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E R L Ä U T E R U N G E N 
Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel — cif-Werte — 
gemäß den in den einzelnen Mitgliedstaaten für die Außenhan-
delsstatistik geltenden Bestimmungen. 
N O T E S E X P L I C A T I V E S 
Définitions générales 
Les données concernent le commerce spécial, valeurs caf, selon 
les définitions en vigueur dans chaque pays membre pour les 
statistiques du commerce extérieur. 
Numerische Verschlüsselung 
des Gemeinsamen Zoll tari fs ( G Z T ) 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brüsseler Nomenklatur, und einer zweistelligen 
Kennzahl, die den Unterposit ionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenüber-
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schlüssel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 31. Dezember 1967. 
Code Tar i f Douanier C o m m u n ( T D C ) numérique 
Le code TDC numérique est formé de 4 chiffres correspondant 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 2 chiffres 
correspondant aux sous-positions du TDC. Une table de concor-
dance diffusée séparément fournit la traduction de ces deux 
chiffres selon le code alphanumérique utilisé dans le TDC, et 
la désignation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond à la situation du 
TDC au 31 décembre 1967. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
und Bestimmungsländer. Eine vollständigere Bezeichnung wird 
auf Seite IV unter dem Titel » EWG-Länderverzeichnis, Ausgabe 
1967 « gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs-
und Bestimmungsländern geht eine Gliederung nach Zonen und 
Ländergruppen voraus; ihre Zusammensetzung ist im Anschluß 
an das Länderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung : Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schließen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Währungsgebieten der 
DM-Ost. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays 
d'origine et de destination. Une désignation plus complète 
est fournie page IV sous le t i t re « Classification géographique 
CEE, version 1967 ». La ventilation par pays individuels d'origine 
ou destination est précédée d'une ventilation par zones ou 
groupes de pays, dont la composition est indiquée à la suite 
de la classification géographique. 
Remarque : Les données concernant la république fédérale 
d'Allemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monétaire du 
DM-Est. 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND ­ 1947 VERSION) 
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Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra; für 
Deutschland — dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s 054) 
Währungsgebiete der DM­
Ost 







Kanarische Inseln, Ceuta 













































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle­
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 


























Nigeria (einschl. des nördl. 
Teils von ehem. Brit.­
Kamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 































(einschl. Puerto Rico) 
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NIGERIA (y compris le Came­
roun septentrional ancienne­
ment britannique) 












ETHIOPIE et Erytrée Fed. de 











.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
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GUATEMALA 
HONDUR. BR, Iles 
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M ASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 


































Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 





































































TIMOR MAC (Timor portu­
gais, Macao) 
MONGOLIE 











OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 




DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
ERLÄUTERUNG DER 
URSPRUNGS- U N D BESTIMMUNGSZONEN 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num-
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlüssel-
zahlen beziehen sich auf das Einheitliche Länderverzeichnis 
der EWG (Seite IV). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffentlicht. 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE / DESTINATION 
Les numéros à un ou deux chiffres renvoient aux numéros de 
lignes de la première colonne. Les numéros de code à trois 
chiffres renvoient aux pays énumérés dans la Classification 
géographique C.E.E. (page IV). 
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TIERS CL 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT. CL. 3 
DIVERS 
Bezeichnung 
We l t 
Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Länder 
Dr i t te Länder 
Dr i t te Länder des GATT 
Andere dr i t te Länder, weder assozi-
iert noch GATT-Mkglied 
Industrialisierte westliche Länder 
Europäische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Länder der Klasse 1) 
(Andere dr i t te Länder des GATT, 
Klasse 1) 
(Dr i t te Länder nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Länder der Klasse 1 
Entwicklungsländer 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Län-
der, Gebiete und Departements, 
Algerien 
(Dr i t te Länder des GATT, Klasse 2) 
(Dr i t te Länder nicht GATT, Klasse 2) 
Dr i t te Entwicklungsländer 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 









C.E.E. et associés 
Pays tiers 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associés ni 
membres du GATT 
Pays industrialisés du monde occi-
dental 
Association européenne de libre 
échange 
(Pays associés de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de développement 
Etats africains et malgache associés 
à la C.E.E. 
Autres associés, terr i toires et dépar-
tements d'outre-mer et Algérie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Pays t ier t en voie de développement 
Pays du bloc soviétique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviétiques 
Non classés ailleurs 
E r l äu te rung / Dé f i n i t i on 
Insgesamt / Total général 
001, 002,003, 004, 005 
4 — 2 + 5 = 1 — (2 + 25) 
2 + 1 0 + 1 5 + 1 6 
6 + 7 
9 + 1 1 + 1 7 + 2 1 
1 2 + 18 + 22 + 24 
9 + 1 3 
022, 028. 030, 034, 036, 038, 040 
050, 052 
024, 032, 042, 044, 046, 048, 390, 
400, 404, 732, 800, 804 
026,054 
1 0 + 11 + 12 
15 + 16 + 19 
228, 232, 236, 240, 244, 248, 272, 
280, 284, 302, 306, 314, 318, 322, 
324, 328. 342, 370 
208, 338, 374, 408, 460, 476, 492, 
496,816,820 
200, 212, 220, 252, 256. 264, 276. 
288, 310, 330, 346, 350, 352, 362, 
366. 378, 382, 386, 420, 432, 448, 
452, 456, 464, 468, 472, 488, 504. 
508, 512, 524, 528, 600, 624, 636, 
640, 644, 648, 656, 660, 664, 668, 
676, 696, 700, 704, 712, 728, 740, 
808,812 
204, 216, 224, 260, 268, 334, 412, 
416, 424, 428, 436, 440, 444, 480, 
484, 500. 516, 520. 604, 608, 612, 
616, 620, 628, 632, 652, 672, 680, 
684, 692, 708, 736 
17 + 18 
23 + 24 
060, 062 
056, 058, 064. 066, 068. 070 
21 + 22 
688,716,720,724 
950, 954, 958, 962, 977 
VI 
TABELLE 1 
Einfuhr der EWG-Mitgliedstaaten nach Unterteilungen det Gemeinsamen Zolltarifs 
und nach Ursprungsländern in Werten und Mengen 
TABLEAU 1 
Importations des pays de la CEE par subdivisions du Tarif Douanier Commun 
et par origines, en valeurs et en quantités 








t O 9 0 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEU.FED 
I T A L I E 
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A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
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.CAMERCUN 













MOZA MB I SU 


















H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 








B R E S I L 
C H I L I 













K O « I T 
BAHREIN 
QATAR 






1 6 8 3 4 
1 8 1 5 7 2 
2 5 ) 1 39 
6 1 9 7 
5 6 2 9 2 
3 9 2 
2 2 6 
1 1 2 2 
5 5 8 7 
6 4 9 
43 78 
1 0 9 8 4 26 
9 4 2 1 
5 6 1 
1 5 1 1 1 
1 0 
1 1 
1 3 9 0 
9 4 4 
5 4 7 
8 0 8 
3 9 
1 2 1 5 
1 5 6 0 
8 1 8 
2 9 4 
1 0 3 0 
2 2 
7 3 7 
4 1 
16 
1 3 1 1 









3 5 6 
2 6 2 















3 9 1 
4 8 2 6 1 
6 4 3 





















2 5 8 
1 1 6 
3 
1 7 
6 9 3 
19 
2 8 9 
1 1 6 
1 1 1 
1 5 9 
7 6 






a 1 2 
1000 Kg — Quantités 
BELG. -






















N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BK) 
ITALIA EWG-CEE 
5 8 2 L 3 6 0 6 7 4 5 2 0 
7 8 3 1 6 0 5 1 1 9 1 9 7 
1 8 0 5 9 3 5 3 7 0 
2 4 1 2 18 6 4 1 3 7 
137 6 0 2 3 1 8 5 1 0 
1 2 7 2 4 0 2 3 2 5 9 3 9 1 5 
1 3 9 1 5 2 3 
6 2 2 n 599 
7 1 1 0 5 1 3 1 1 2 
9 4 5 4 9 3 10 225 
4 6 4 5 1 9 7 1 
2 6 9 4 1 0 1 1 0 1 4 4 
23e 1 0 6 7 7 2 7 5 8 3 5 
7 2 9 3 4 9 2 4 1 8 6 
2 7 3 2 8 8 9 1 0 
55 1 4 3 8 4 0 4 6 
10 15 
8 2 1 
1 3 9 0 3 2 0 3 
7 9 2 8 1 3 9 6 
1 5 4 5 1 1 0 0 4 
14 7 7 1 1 3 3 5 1 
39 5 6 1 
194 1 0 1 6 2 6 1 5 
6 0 1 5 0 1 4 8 1 9 
3 4 7 8 1 2 9 3 8 
1 293 8 0 1 
2 4 1 7 8 9 1 9 8 1 
7 
22 5 2 
2 7C5 746 
4 1 130 
2 14 59 
1 3 1 1 7 7 9 
3 2 1 3 265 





35 4 1 
3 
2 3 
2 2 5 
66 2 0 4 
3 4 27 
3 5 6 182 
262 6 2 
3 





2 7 63 
3 
4 2 2 
52 168 
1 
9 4 166 315 
1 2 
1 1 0 
2 




7 7 3 8 
26 59 
4 1 3 4 1 8 8 6 7 4 
1 2 4 9 3 5 4 2 1 2 2 0 1 2 
19 6 1 8 4 2 5 9 
1 1 Í 3 « 4 7 
87 118 
1 50 4 3 
2 3 
9 3 1 
9 22 
15 32 
1 5 55 
1 0 





2 1 4 7 
3 9 
1 4 1 5 0 
1 2 1 1 8 1 
9 0 269 
1 2 
4 3 2 7 1 
11 25 
6 1 2 5 5 
2 0 5 51 319 
1 1 6 2 3 1 
3 13 
3 4 
2 15 39 
5 1 3 163 8 2 2 
19 30 
2 7 9 10 8 3 2 
1 1 6 222 
1 1 1 1 3 1 
2 157 206 
7 6 6 2 
9 1 108 6 1 1 
7 1 164 




1 1 7 3 2 
8 250 
6 6 2 2 7 




2 3 7 3 6 
58 
1 9 1 2 
1 











B E L G -
L U X E M B . 
1 5 8 9 
96 
8 2 7 
77 






2 7 ? 


























N E D E R -
L A N D 
8 6 8 7 
3 3 0 5 
3 7 0 4 4 
5 0 0 3 
3 1 9 0 0 
6 
aì 9 3 8 
5 8 
1 1 8 9 
9 5 7 0 
1 4 3 







5 2 0 
1 3 7 






















1 2 6 
1 




1 4 6 
1 
7 2 7 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
6 4 2 0 9 
1 5 5 3 5 
3 4 1 1 0 
1 3 3 7 2 
3 3 2 2 4 
5 1 2 
* | 4 
2 8 7 5 
9 2 8 3 
1 9 1 1 
8 9 4 2 
6 2 8 4 7 
2 3 3 2 3 
7 6 6 
3 8 8 9 
6 
20 
3 1 7 9 
1 3 8 3 
97B 
1 3 2 9 8 
2 4 7 4 
4 6 0 6 
2 8 4 0 
7 9 7 
1 9 7 7 
52 
4 i 
7 7 9 










2 0 4 
27 





















8 8 6 4 1 
1 6 1 4 4 
4 0 6 3 

















1 8 1 




2 5 5 
192 
2 3 1 
13 
38 
4 9 0 
2 6 
* J 5 2 2 1 
1 3 1 
2 0 5 
6 2 
4 5 7 







I TAL IA 
35 
3 
2 9 4 
2 5 2 8 
2 5 9 1 6 





3 9 0 
1 0 6 
3 9 7 
7 2 0 
2 5 0 



















P H I L I P P I N 
T IMOR,PAC 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
E A MA 
AL'T.AGK 
T IERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
MONDE 
0 1 0 1 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
KCNDE 
0 1 0 1 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S. S. 






B R E S I L 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





CEE«ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




2 4 3 
3 7 
5 





3 5 1 
2 
3 9 8 
2 9 
4 9 
2 6 7 
46 
3 2 1 8 3 
4C4746 
3 76 82 
1 2 2 5 1 
4 9 9 3 3 
4 1 4 
9 3 
7 2 1 5 
7 7 2 2 
5 7 6 4 
3 53 
6 1 1 7 
6 3 7 7 2 
6 Γ 0 7 1 
5 4 5 5 4 
7 2 2 0 
6 1 7 7 4 
4 3 6 9 2 9 
5 8 0 7 3 



















4 8 5 
9 8 





6 2 8 
137 
5 3 4 
9 4 
6 2 8 
1 3 7 
765 
8 7 8 
1 0 5 9 
5 9 3 5 
2 0 9 1 3 
6 
5 




3 2 7 1 6 
2 8 7 5 
2 74 
1 1 8 9 1 
3 5 7 2 
7 4 1 7 
3 4 6 7 
6 2 5 0 
1 6 3 
7 9 8 
1 7 7 
5 0 8 9 
3 5 8 8 2 
4 0 9 7 1 
1 7 7 
1 7 7 
3 2 5 5 8 
32 55 8 
7 3 7 0 6 
3 1 9 4 0 
4 8 8 8 3 
2 1 6 7 4 
7 0 5 5 7 
2 8 7 9 1 







































1 0 4 9 
3 2 6 2 
1 8 7 6 0 
6 
5 
1 6 7 6 
3 
4 3 0 
8 0 8 1 
5 9 1 5 
2 1 8 6 
4 2 9 3 
5 50 
2 3 3 2 
11 
2 1 0 9 
8 0 8 6 
1 0 1 9 5 
1 5 2 8 7 
1 5 2 8 7 
2 5 4 8 2 
2 3 0 7 7 
1 5 0 3 8 
1 0 4 4 4 
2 5 4 8 2 
2 3 0 7 7 
4 8 5 59 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
9 
2 
6 0 8 0 
3 5 6 
79 







5 6 1 
3 7 1 
516 
35 
5 5 1 
6 0 8 0 
3 6 1 




















2 6 7 2 
109 
3 8 3 
593 
8 6 1 
3 8 3 
3 8 3 
1 4 5 4 
1 4 5 4 
1 8 3 7 
2 7 8 1 
1 2 4 4 
593 
1 8 3 7 
2 7 8 1 
4 6 1 8 
N E D E R ­













2 2 8 9 
1 5 4 1 
3 8 3 0 
4 4 
1 3 4 5 
1389 
5 8 3 
8 
5 9 1 
5 8 1 0 
3 9 6 6 
5 3 3 9 
4 1 9 
5 7 5 8 
3 9 1 4 











2 5 5 
6 












2 6 4 
6 
2 4 0 3 
2 4 0 3 
2 4 0 3 
2 7 7 
2 1 2 6 
2 4 0 3 
2 4 0 3 
D E U T S C H ­

















3 2 1 6 3 
3 9 8 6 6 6 
3 4 9 8 2 
1 0 6 2 7 
4 5 6 0 9 
4 1 3 
49 
5 7 4 2 
6 2 0 4 
5 1 5 0 
3 3 6 
i 4 8 6 
5 7 2 9 9 
5 5 6 7 4 
4 8 6 3 4 
6 7 3 0 
5 5 364 
4 3 0 8 4 9 
5 3 7 3 9 







































































8 7 8 
i r · 
2 0 4 4 
1 7 1 
19 
2 4 0 7 
12 
2 4 6 3 5 
2 8 7 5 
2 7 4 
3 4 2 8 
2 2 1 
2 2 4 7 
2 6 5 3 





2 7 7 9 6 
3 0 3 9 3 
1 7 7 
177 1 3 4 1 1 
1 3 4 1 1 
4 3 9 8 1 
6 0 8 1 
3 2 3 2 1 
8 5 1 1 
4 0 8 3 2 
2932 
4 6 9 1 3 
EWG­CEE 
225 












1 1 6 9 
1 






1 5 3 5 9 
5 2 8 3 6 7 
2 1 8 3 2 7 
1 3 0 1 5 0 
3 4 6 4 7 7 
306 
358 
1 3 2 2 7 
1 3 8 9 1 
2 7 Γ 7 3 
1 1 7 0 
2 8 2 4 3 
3 9 0 6 1 1 
2 1 4 7 9 8 
3 5 9 8 0 5 
27 7 4 2 
3 8 7 5 4 7 
5 4 3 7 2 6 
2 1 1 7 3 4 






2 1 4 9 




















3 6 2 7 
58 5 
3 1 6 7 
4 6 0 
3 6 2 7 
58 5 
4 2 1 2 
7 2 4 
6 7 7 
3 8 4 7 
1 2 2 5 5 
3 
3 




1 4 6 5 9 
884 
7 2 
4 8 1 6 
1 6 1 4 
3 4 4 1 
1 4 6 5 




2 5 3 0 
1 5 6 2 3 
1 8 1 5 3 
6 7 
67 1 4 8 4 9 
1 4 8 4 9 
3 3 0 6 9 
1 8 4 6 2 
2 2 1 7 0 
9 9 4 3 
3 2 1 1 3 
17 506 
5 0 5 7 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 4 5 9 
330 








2 5 0 3 0 
3 7 6 9 
34 
3 8 2 3 
2 5 0 2 0 
















1 3 8 5 
1 0 5 4 






1 4 8 
2 1 2 9 
3 3 7 
2 4 6 6 
148 
2 6 1 4 
6 7 3 
2 1 8 6 






4 2 0 7 
2 1 4 6 
1 0 2 4 
2 0 6 6 
272 
1 2 5 5 
5 
1 1 6 0 
4 2 1 0 
5 3 7 0 
7 3 Í 8 
7 3 6 8 
12738 
139Ε4 
7 7 0 8 
5 0 3 0 
1 2 7 3 6 
1 3 9 8 4 
2 6 7 2 2 
B E L G ­









5 9 4 4 
1 2 6 6 
3 1 7 
1 5 8 3 
11 
2 1 3 
2 2 4 
1 0 1 
11 
1 1 2 
1 9 1 9 
2 6 0 4 
1 6 7 5 
2 2 9 
1 9 0 4 
5 9 4 4 
2 5 8 9 


















1 4 5 
2 3 9 
1 6 6 0 
75 
2 3 9 
2 9 5 
4 0 1 
2 3 9 
2 3 9 
6 9 6 
6 9 6 
9 3 5 
1 7 3 5 
6 4 0 
2 9 5 
9 3 5 
1 7 3 5 
2 6 7 0 
N E D E R ­














4 4 7 4 4 
5 7 2 1 
5 0 4 6 5 
1 0 3 
1 7 0 9 
1 8 1 2 
9 7 2 
7 3 
1045 
5 3 3 2 2 
5 4 1 6 0 
5 2 4 0 4 
7 9 7 
5 3 2 0 1 
5 4 0 3 9 











3 7 5 
18 





3 8 6 
1 1 
3 9 7 
2 5 
4 2 2 
5 5 7 




8 8 4 
8 8 4 
8 8 4 
1 1 5 
7 6 9 
8 8 4 
6 8 4 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­













14 1 1 9 1 
30 
4 8 9 
827 
103 
1 5 3 5 9 
5 2 2 4 2 3 
1 4 1 2 6 0 
1 2 3 3 7 1 
2 6 4 6 3 1 
2 9 1 
143 
9 6 4 2 
1 0 0 7 6 
2 5 9 9 2 
1 0 8 6 
2 7 0 7 8 
3 0 1 7 8 5 
1 3 0 0 2 1 
2 7 3 6 9 8 
2 5 2 9 2 
2 9 8 9 9 0 
5 3 7 7 8 2 
1 2 7 2 2 6 























2 3 5 
76 










2 7 5 9 8 
4 1 1 
2 8 0 0 9 
1 0 6 
1 6 3 0 
1 7 3 6 
7 
7 
2 9 7 5 2 
2 9 8 3 
2 8 2 39 
1 3 9 0 
2 9 6 2 9 
2 8 6 0 
3 2 6 1 2 
1 6 1 
10 





2 9 8 
1 3 5 
4 3 3 
2 
2 
4 3 5 
1 9 1 
3 9 7 
38 
4 3 5 
1 9 1 
6 2 6 





1 0 4 5 
5 
1 0 4 5 2 
8 8 4 
7 2 
1 5 1 3 
86 
9 6 9 
1 0 8 3 
1 9 0 3 
57 
2 9 0 
67 
1 1 3 1 
1 1 4 1 3 
1 2 5 4 4 
6 7 
67 5 9 0 1 
5 9 0 1 
1 8 5 1 2 
2 7 4 2 
1 3 7 0 7 
3 8 4 9 
1 7 5 5 6 
1 7 8 6 
2 0 2 9 8 





0 1 0 1 1 9 
" 1 0 1 3 1 
ciri5o 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 











A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 










T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 













A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M ΟΝΟ E 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










A U T . C L . 1 
CLASSF 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
lil 2 1 6 3 
1 2 7 9 
1 1 







1 7 0 
1 5 
7 7 5 
2 1 
1 
1 0 5 6 
3 3 6 
8 3 1 
4 0 8 2 4 5 





1 0 5 3 
1 0 5 8 




3 0 1 6 
3 0 1 6 
5 1 5 7 
3 6 1 7 
3 1 9 5 
1 9 3 9 
5 1 3 4 
3 5 9 4 
8 7 5 1 
1 1 
2 4 4 
5 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
16 
2 4 4 
2 4 4 
11 





3 6 9 
4 
4 4 5 
4 4 6 
4 
4 






5 1 4 
73 
4 
1 9 0 7 
2 8 5 2 
66 
1 3 7 
1 1 4 6 
1 2 1 5 
1 1 5 8 8 
50 9 
3 7 8 
7 0 5 
308 
1 4 1 5 2 
1 1 3 3 
1 5 2 8 5 
8 0 8 
8 0 8 
9 
9 
1 6 1 0 2 
4 8 3 6 
161C2 
1 6 1 0 2 
4 8 3 6 




















1 5 1 
1 
1 
2 5 9 
2 5 9 
4 1 1 
3 7 6 
3 4 6 
6 4 
4 i n 
3 7 5 























9 3 6 
6 0 
60 
9 3 6 
9 9 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
66 














2 8 5 
1139 
2 4 7 
38 
2 8 5 
1139 
1 4 2 4 
7 










2 6 6 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 8 
10 9 





4 5 30 
1 
4 
1 4 » 
1 14 






2 6 1 213 






5 5 4 233 
6 2 4 7 9 
6 1 6 712 
4 
4 
2 1 3 4 3 2 3 
2 1 3 4 2 2 3 
2 7 5 0 1039 
9 0 1 1 1 2 
1 1 9 4 9 2 2 
1555 9 6 
2 7 4 9 1018 
89 1C91 


























127 9 0 
31 5 315 
127 9 0 
























6 7 2 
9 0 0 
4 8 6 
186 
6 7 2 
900 1 5 7 2 
11 
2 4 1 
5 
2 4 6 
2 4 6 
246 
16 
2 4 1 
2 4 1 
1 1 
2 5 7 
56 
4 7 
3 1 7 
4 








5 1 56 
4 2 4 
24 
6 6 7 
2 7 2 7 
49 
137 
8 7 8 
1 1 9 9 
1 1 5 3 9 
50 
9 
3 7 8 
6 7 9 
8 0 8 
1 3 8 0 2 
1 1 0 7 





1 5 7 2 6 
3 4 1 8 
1 5 7 2 6 
1 5 7 2 6 
3 4 1 8 
1 9 1 4 4 
EWG­CEE 
158 
I C î I 
7 7 9 
5 





















6 6 0 
508 




1 5 1 0 
1 5 1 0 
2 7 0 7 
2 0 2 8 
1 6 9 8 
1 0 0 7 
2 7 0 5 
2 0 2 6 




























2 4 2 1 
2 3 6 6 
82 
157 
1 1 8 4 
1 4 0 4 
7 2 1 6 
4 0 
6 
5 3 8 
1 6 7 3 
5 8 4 
1 0 0 4 3 
2 2 5 1 





I 2 e e 4 
4 868 
1 2 8 8 4 
1 2 8 8 4 
4 8 6 8 
1 7 7 5 2 




















l e i 1 8 1 
286 
2 0 6 
2 3 6 
50 

























1 2 3 8 
86 
86 
1 2 3 8 
1 3 2 4 
BELG.­
L U X E M B 
96 
















1 2 0 
1 2 0 




2 1 7 
852 
1 0 7 0 
6 






2 5 1 1 
2*1 2 5 2 
N E D E R ­









4 3 7 
138 




3 4 7 
5 8 
4 0 5 
9 6 0 
9 6 0 
1 3 6 5 
1 2 1 
6 4 8 
7 1 7 
1 3 6 5 
1 2 1 
1 4 8 6 
2 1 1 
1 0 7 
1 2 9 
1 2 9 
129 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
6 
















1 1 6 
115 
2 3 1 
2 
2 
1 8 2 
182 
4 1 5 
3 5 5 
3 6 2 
52 
4 1 4 
3 5 4 
7 6 9 
11 
10 11 
2 1 2 1 
2 1 





1 2 9 
2 3 3 
28 
5 
2 6 1 
5 
2 6 6 
2 6 6 
1 5 4 
2 6 6 
2 6 6 
1 5 4 
' ; 20 















3 2 4 
en 
2 5 2 





4 2 3 
4 9 3 
2 7 0 
153 
4 2 3 
4 9 3 
















1 0 5 
105 2 
io? 1 1 5 
16 
2 lì 1 3 3 
26 
8 3 5 
2 2 3 5 
6 8 
1 5 7 
9 5 1 
13 B7 
7 1 8 3 
4 0 
6 
5 3 8 
1 6 1 7 
5 8 4 
9 7 4 6 
2 1 9 5 
1 1 9 4 1 
5 8 4 
5 8 4 
6 
6 
1 2 5 3 1 
3 0 9 6 
1 2 5 3 1 
1 2 5 3 1 
3 0 9 6 














B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
S UEO E 
ALTR ICHE 
E T A T S U M S 
CANAOA 
AFLE 





T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
DA NF MARK 
YOUGCSLAV 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 






























3 9 3 
43556 
15 




















































2 83 90 
3 3 2 
8 6 6 








































6 4 6 
15 
129 
1 4 4 
6 4 6 
6 4 6 
7 9 0 
2541 
1 4 1 
6 4 9 


















2 0 1 
184 




1 8 4 
































































































4 1 0 
4 1 0 




































































































































































44 66 2 
10948 
îoeet 
4 8 7 
62 











































4 5 6 













































































2 1 1 



































































































2 0 6 
57 
2 6 3 
2 6 3 


































































7 4 9 
7 
1 7 1 











4 8 7 
62 








































1 7 6 
3 4 7 
3 4 1 
2048 
8 3 3 



























0 1 0 4 1 3 
0 1 C 4 1 5 
0 1 0 4 9 0 
C10500 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I ^ R S 
















A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 






ETAT SUNI S 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





















1 2 9 
4 5 4 3 
1 4 7 9 
3 2 1 
7 
2 7 5 
1 8 4 
7 
2 9 
1 1 6 7 
1 1 6 7 
88 
9 7 9 3 
7 
5 3 3 5 
1 7 6 1 
5 4 1 
2 3 0 2 
1 7 4 5 7 
1 7 4 5 7 
1 9 7 5 9 
4 7 9 3 
3 1 0 0 
1 6 6 5 2 
1 9 7 5 2 
4 7 8 6 









1 3 5 
135 
1 4 0 
13 
5 
1 3 5 
1 4 0 
13 
1 5 3 
40 
2 5 3 7 















1 3 1 4 4 
6 3 8 
63 8 
1 3 0 4 4 


























7 3 5 
2 5 7 
2 57 
3 8 8 9 
3 8 8 9 
4 1 4 6 
2 9 7 6 
122 
4 0 24 
4 1 4 6 
2 9 7 6 






























3 9 6 
4 0 2 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





1 2 6 6 
26 
1 1 6 3 
10 
1 2 6 6 
26 
1 2 9 2 
1 1 1 3 
1 1 7 3 
2 4 6 5 
113 
1 2 7 6 
1 1 8 9 
2 4 6 5 
113 









N E D E R ­
L A N D 





2 8 0 





















I l f 
6 3 I 
7 4 ' 
2 
ι 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
















1 6 5 6 




78 6 7 6 5 
7 4 6 0 0 
282 
1 9 1 
4 7 3 
1 2 3 9 5 
1 2 3 9 5 
1 2 8 6 8 
168B 
1489 
1 1 3 7 2 
1 2 6 6 1 
1 6 8 1 





2 1 3 1 






1 2 1 









5 7 2 
5 9 6 
16 
16 6 1 2 
6 5 β 7 5 9 9 7 
I 
1 
6 5 8 
6 1 2 
6 1 2 


















1 5 7 6 
630 





32 4 6 4 6 
4 2 β 7 0 
899 
317 
1 2 1 6 
8 3 7 9 
8 379 
9 5 9 5 
iin 8 0 6 7 
9 5 9 2 
2 1 4 1 







































I t i 
17 
2 65 
1 5 5 7 
395 
1 7 8 
178 2C59 
2 C Í 9 
2 2 3 7 
1 5 5 2 
65 
2 1 7 2 
2 2 3 7 
1 5 5 2 
























6 1 7 60 
2 1 4 5 6 C ! 
2 7 6 2 6 6 0 192 
192 
2 9 5 4 660 
9 7 2 4 700 
2 9 5 2 660 
2 
2 5 5 4 66C 
9 7 2 4 70Õ 

















7 3 9 
15 
3 1 8 
3 
7 3 9 
15 
7 5 4 
3 2 1 
3 2 1 
1 0 7 5 
3 0 
7 4 2 
3 3 3 
1 0 7 5 
3 Í 












1 4 1 
9 ! 
N E D E R ­





1 2 5 











D E U T S C H ­





















5 3 8 
3 6 6 
Θ7 
3 
4 4 2 
29 3 0 4 9 




5 9 9 9 
5 9 9 9 
6 1 5 6 
5 4 9 
6 2 7 
5 5 2 8 
6 1 5 5 
5 4 6 







2 7 4 
7 4 
76 
2 7 4 
76 
7 6 
2 0 7 
1 1 4 2 
4 0 3 3 2 5 5 




2 8 1 




6 0 8 2 4 4 3 7 1 
242 
302 
11β 1 1 8 5 
2 0 0 4 4 1 5 5 6 
19 2 
192 3 0 2 2 0 0 4 4 1 7 4 8 
4 4 0 5 2 9 4 2 5 6 3 7 
3 0 2 2 0 0 4 4 1 7 4 6 
Ζ 
302 2 0 0 4 4 1 7 4 8 
4 4 0 5 2 9 4 2 5 6 3 7 

























T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
C10630 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














P H I L I P P I N 
AELE 











A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C10690 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 








. A L G E R I E 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 



















COSTA R I C 
CUBA 






























1 1 3 
56 
1 6 9 
28 
55 



















3 7 4 
2 4 1 
4 1 3 
1 3 3 









































2 6 4 
147 
3 1 2 
88 











1000 Kg — Quantités 
B E L G . -
































N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -





































































































































5 3 1 
91 
320 
1 0 6 5 
270 
9 2 















1 7 6 9 
1 1 1 2 
1 7 3 0 
























































1 8 9 
3 1 1 
60 
18 











1 6 7 
1 2 5 5 
826 
1 3 5 7 
246 





































2 3 1 






























N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -























7 3 1 
7 2 25 
3 8 9 
29 
4 6 6 


























2 2 1 
3 















































3 6 1 





4 4 3 
30 
400, 
4 4 2 
2 9 
4 7 2 
4 1 
34 











3 0 3 
15 
4 8 4 
2 4 0 
3 6 2 
186 











Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchlUssel 
C o d e 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine EWG­CEE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quant i tés 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
N E D E R ­BELG.­
L U X E M B J L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­








C H I L I 
















P H I L I P P I N 







D I V E R S ND 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.ACM 







A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















E T A T S U M S 
4 
58 



























































































































































































































































































































































































7 0 0 4 
2 4 4 7 
546 
1 6 6 1 2 
508 
5 6 6 1 3 
28 
3 8 7 4 
4 
5 4 9 7 6 
13 
1 1 β 4 4 
6 239 nm 
2702 
1 



















4 0 4 
4 2 7 2 
2 





5 5 0 6 
518 

































































































































































































































































































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
r j 2 0 1 4 4 FRANCF 













U . R . S . S . 















A U T . C L ■ 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
Γ2Γ,151 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 











A U T . C L . 1 CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 




3 1 2 1 
1 1 4 9 
7 2 2 9 
16 
5 062 
1 4 9 6 3 5 
8 4 0 
42 
5 0 9 
1C1027 
5 C 9 4 9 
1 6 0 9 T 6 
1 8 2 7 
1 6 5 3 9 0 
1 6 7 2 1 7 
6 2 3 3 4 
6 2 3 3 4 
3 9 0 5 2 7 
1 7 5 6 1 4 
3 4 4 1 2 1 
4 4 6 8 1 
3 8 8 7 1 0 
5C9 
1 7 3 7 8 7 
5 6 4 8 2 3 
7 4 7 1 
3 5 1 5 6 
8 3 1 7 6 
8 4 7 
92 
1 2 5 7 
1 4 8 
12 
1 7 7 2 1 
4 2 2 3 
1 3 4 9 6 
13 
95 
1 1 6 9 6 
3 5 5 
1 6 3 3 5 
5 1 2 8 
1 1 1 1 
5 844 
7 9 5 4 
3 7 5 2 
1 0 0 




8 3 1 ? Khi 
38 
3 7 5 9 4 
1 6 3 3 7 
53 931 
3 6 0 7 
3 6 0 7 
4 ) 5 6 9 
8 3 1 9 
4 8 8 6 3 
1C6426 
1 2 6 7 6 2 
6 3 5 1 9 
42 9 0 7 
1 1 6 4 2 6 
38 
1 2 6 7 6 2 2 3 3 2 2 6 
2 
2 4 7 6 
87 
1 1 912 
802 
1 5 5 
1 9 
5 7 9 
4 6 6 
15 
9 6 9 
4 6 5 
5 
1 5 5 4 
2 86 
1 5 7 
6 
Π 4 
3 2 1 
24 
1 6 4 6 
1 6 1 4 
3 2 6 0 
1 0 4 
1 0 4 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
6 8 1 5 
2 5 7 6 
3 0 3 2 
3 7 83 
6 6 1 5 
24 
2 5 7 6 






1 ) 1 4 3 
105 
2 
7 4 0 4 
1756 
9 1 6 1 
1 8 2 7 
1 0 3 2 0 
1 2 1 4 7 
3 7 3 5 
3 7 3 5 
2 5 0 4 2 
1 1 8 9 6 
2 ) 9 3 4 
2 281 
2 3 2 1 5 
U ' 1 6 9 
3 5 1 1 1 
2 3 1 1 9 
2 9 2 8 3 
117 
4 2 
6 7 0 
133 
5 5 7 0 
3 0 4 4 
7 2 7 4 
6 
3 
1 9 8 1 
3 5 5 
1 2 5 2 8 
3 4 9 3 
8 4 2 
5 5 4 1 
1 5 4 3 
1 3 2 4 
21 
1 3 5 2 3 
5 1 7 9 
1 8 7 0 2 
2 5 6 2 5 
2 5 6 2 5 
4 4 3 2 7 
5 2 5 6 6 
2 2 9 0 4 
2 1 4 2 3 
4 4 3 27 
5 2 5 6 6 
9 6 8 9 3 
2 4 7 6 
76 
11 9 1 2 





9 6 9 
126 
5 




2 1 0 
1 6 4 6 
1454 
3 1 0 1 
2 8 7 4 
2 8 7 4 
5 9 7 4 
2 5 6 3 
2 4 2 9 
3 5 4 5 
5 9 7 4 
2 5 6 1 
8 5 3 7 
1000 Kg — Quantités 
ι 
BELG. ­
L U X E M B . 
1381 
4 2 4 
1 4 4 3 7 
8 4 2 9 
9 4 6 
9 3 7 5 
1 6 2 4 2 
1 6 2 4 2 
201 2 0 1 
2 5 8 1 8 
4 2 8 0 
2 4 8 1 4 
1014 
2 5 8 1 8 
4 2 3 0 
3 0 0 9 8 
13 




6 3 0 
2 5 1 1 
30 
3 0 6 3 
201 










3 5 6 9 
3 5 6 9 
7 5 9 3 
3 4 6 4 
4 2 1 9 
33 74 
7 5 9 3 
















N E D E R ­




2 4 2 3 8 
46 
i r 
3 0 2 1 
6 8 3 
3 1 0 4 
2 5 7 7 5 
2 5 7 7 5 
55 
55 
2 9 5 3 4 
1 1 9 4 1 
2 8 8 1 5 
719 
2 9 5 3 4 
1 1 9 4 1 
4 1 4 7 5 
115 

































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
85 
9 8 6 
2 9 4 6 1 
36 
16 
9 1 4 9 
2 1 0 
9 3 5 9 
3 0 Í 3 2 
3 0 5 3 2 
414 
4 1 4 
4 0 3 0 5 
9 3 694 
3 9 8 9 4 
4 1 1 
4 0 3 0 5 
9 3 6 9 4 
1 3 3 9 9 9 
5 2 7 6 







6 9 4 
1030 
7 9 1 
173 
7 0 4 
1 2 6 4 
1968 
1994 
1 9 5 4 
3 9 8 2 
3C086 
3 0 1 8 
9 6 4 
3 9 8 2 
3 C 6 6 










4 4 6 
446 








3 1 2 1 
10 
4 9 4 3 
16 
2 8 0 9 
7 1 5 5 6 
653 
14 
5 0 9 
73C24 
5 6 3 5 4 
1 2 9 3 7 8 
8 2 5 2 1 
8 2 5 2 1 
5 7 9 2 9 
5 7 9 2 9 
269 82 8 
53P03 
2 2 9 5 6 3 
4 0 2 6 5 
2 6 9 8 2 8 
509 
5 3 8 0 3 
3 2 4 1 4 0 
2 0 6 7 
7 4 9 1 




1 1 4 7 2 
571 
8 0 7 4 
6 
8 9 4 1 
7 4 4 
4 0 4 
2 5 9 
304 5 3 7 9 
2 1 9 1 
100 
3 4 9 6 
8 3 1 9 
100 
38 
1 9 5 6 5 
9 5 1 2 
2 9 0 7 7 
3 5 9 8 3 5 9 8 
9 3 8 1 
8 3 1 9 
1 7 7 0 0 
5 0 3 7 5 
3 5 0 6 9 
3 3 2 3 8 
1 7 1 3 7 
5 0 3 7 5 
38 3 5 0 6 9 











1 3 1 
1 3 ! 
7 4 9 
195 
54 





2 0 6 5 
10 2 2 
4 604 
8 
3 1 7 0 
9 6 1 2 1 
6 9 4 
3 1 
4 2 1 
8 4 6 7 7 
5 8 9 0 6 
1 4 3 5 8 3 1 5 6 1 
1 0 6 2 4 5 
107 806 
4 9 3 4 6 
4 9 3 4 6 
3 0 0 1 3 5 
1 8 3 9 7 9 
2 6 5 4 3 4 
3 3 1 4 0 
2 9 9 1 7 4 
4 2 1 
1 6 2 4 1 8 4 8 3 5 7 4 
7 8 3 6 
3 3 3 6 4 
7 5 7 0 6 
646 
88 1 3 2 0 
16 2 12 
1 3 2 1 4 
2 4 9 3 
1 3 6 2 8 8 
63 
1 1 0 7 8 
225 
1 0 3 5 8 3 306 
1328 
5 1 6 6 5 4 1 9 




2 6 7 8 
5 5 5 1 
67 
34 
26 2 4 5 
1 3 5 7 6 
4 2 2 2 1 
2 7 4 7 2 7 4 7 
2 8 1 3 5 5 551 
3 4 2 6 6 
7 9 2 5 4 
1 1 7 6 4 0 
4 9 3 7 3 
2 9 6 8 1 
7 9 2 5 4 
34 
117 840 
1 9 7 1 2 8 
6 3 2 3 9 
117 
9 1 1 4 8 
9 3 2 
177 
24 
6 1 3 580 16 
798 
455 




4 6 7 
19 
1933 
2 0 1 2 
3 9 5 0 
7 1 71 
3G21 3 0 2 1 
7C42 
3 371 
3 5 4 9 
3 4 9 3 
7C42 19 
3 3 7 1 






1 0 2 6 1 
112 
3 
8 0 6 9 
1 5 3 2 
Ì O C C I 1 5 6 1 
1043E 
1 1 9 9 9 
3 7 2 7 
3 7 2 7 
2 5 7 2 7 
1 5 1 4 6 
2 1 8 0 3 
2 3 ( 3 
2 4 1 6 6 
1 3 Ï 6 5 
3 9 3 1 2 
2 2 2 2 1 




4 Í 4 9 




2 3 5 1 325 
8C97 
2 1 6 3 
1C37 
49C9 1 4 7 1 
965 
26 
1 1 2 4 β 
4 3 3 9 
1 5 5 6 7 
1 8 9 6 7 
1 8 5 6 7 
3 4 5 5 4 
4 7 0 1 5 
1 8 6 3 3 
1 5 9 2 1 
3 4 5 5 4 
4 7 0 1 5 
6 1 6 2 9 
3 2 3 9 
104 
8 1 1 4 8 
532 
1 1 1 
24 
613 538 16 
196 
150 





1 9 3 6 
I E 7 3 
3 6 1 1 
2 4 9 9 
2 4 9 9 
6 3 1 0 
3 3 5 1 
3C34 
3 2 7 6 
621C 
3 3 5 1 
9 Í 6 1 
e — 1000$ — 
B E L G ­
L U X E M B . 
983 
3 2 4 
9 9 6 2 
67 87 
7 5 4 
7 5 4 1 
1 1 2 6 9 
1 1 2 6 9 
186 
1 6 6 
1 8 9 96 
5123 
1 8 2 1 8 
7 7 8 
1 8 9 9 6 
5 1 2 3 
2 4 1 1 9 
I C 







1 7 3 9 
162 
1 1 6 6 
53 
1 3 0 
61 
2 
3 1 0 0 
3 0 5 
3 4 0 5 
2 2 
2 1 4 3 
2 1 4 3 
5 5 5 0 
6 9 0 1 
3 5 6 4 
1 9 8 6 
5 5 5 0 
6 9 0 1 















N E D E R ­
L A N D 
si? 
4 6 0 




3 1 5 
1 9 8 0 
1 6 7 5 0 
1 6 7 5 0 
56 
56 
1 8 7 8 6 
9 1 2 1 
1 8 4 6 6 
3 2 0 
1 8 7 8 6 
9 1 2 1 
2 7 9 0 7 
102 



















5 2 3 
















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
57 
6 0 0 
1 5 4 9 3 
25 
11 
6 7 2 9 
1 7 6 
6 9 0 5 
1 6 1 5 0 
1 6 1 5 0 
2 5 2 
2 5 2 
2 3 3 0 7 
7 5 3 3 4 
230 59 
2 4 8 
2 3 3 0 7 
7 5 3 3 4 
9 8 6 4 1 
5 3 3 3 
3 0 8 1 
1 6 4 4 4 
14 
3 0 
3 3 0 
4 7 2 
5 
4 7 9 
7 0 4 
4 4 8 
111 






2 4 8 5 8 
2 0 3 4 
5 5 9 
2 59 3 
2 4 8 5 8 










3 9 9 
3 9 9 
5 0 6 
3 






2 0 6 5 
10 
3 1 8 4 
Ρ 
1653 
4 4 6 7 4 
5 2 7 
10 
4 2 1 
6 1 4 2 7 
5 5 7 2 9 
1 1 7 1 5 6 
5 1 6 3 8 
5 1 6 3 8 
4 5 1 2 5 
4 5 1 2 5 
2 1 3 9 1 9 
7 9 2 5 5 
1 8 3 8 8 8 
3 0 0 3 1 
2 1 3 9 1 9 4 2 1 
7 9 2 5 5 
2 9 3 5 9 5 
2 3 9 1 
7 7 4 7 
2771Θ 
6 2 7 
1 
12 
7 9 3 3 
3 4 4 
5 3 5 9 
6 
8 1 5 9 
5 2 2 
2 7 7 
2 9 1 
2 5 6 3 3 1 2 1 6 4 1 
6 3 
2 6 7 6 
5 5 5 1 
6 7 
34 
1 3 3 1 1 
8 5 0 3 
2 1 8 1 4 
2 7 4 3 2 7 4 3 
6 3 6 2 
5 5 5 1 
1 1 9 1 3 
3 6 4 7 0 
3 8 4 8 3 
2 5 0 5 8 
1 1 4 1 2 
3 6 4 7 0 
34 
3 8 4 8 3 












1 2 3 
123 
2 1 2 
162 
5 0 2 1 2 
19 
2 3 1 





0 2 0 1 6 0 
C2C171 
C20179 




B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
E T A T S U M S 
H A I T I 
B R E S I L 
URUGUAY 






A I T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I ER S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
PAYS­BAS 












TOT. T IERS 




R D Y . ­ U M 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 











A U T . C L . 1 
CLASSE 1 








3 2 3 7 1 1 4 
6 8 8 
5 9 1 8 
9 









2 2 4 
32 
6 32 
1 3 2 




4 5 3 
3 8 5 7 
6 
1 9 5 
2 2 1 3 
1 " 
6 0 0 0 
8 5 6 6 
1 4 5 6 6 
3 9 9 




2 0 3 0 0 
3 5 4 5 
1 5 6 9 2 
42 C9 
1 9 9 0 1 
10 
8 1 4 6 











3 3 9 





3 5 2 
22 
3 7 4 
2 





















1 2 4 





4 4 5 






9 9 2 
9 9 2 
3 3 2 
3 3 2 




3 1 2 6 9 1 7 
6 8 8 
5 0 4 8 











2 2 5 
5 0 6 6 
1 5 7 6 
6 6 4 2 
3 9 9 
2 1 3 5 
2 5 3 4 
17 
17 
9 1 9 3 
3 3 1 6 
7 2 9 7 
1 4 9 7 
8 7 9 4 
7 9 1 7 










1 7 4 
1 7 4 
2 
2 
2 0 9 
187 
22 
2 0 9 
























1 5 5 





5 3 7 
5 3 7 
3 1 7 
317 
9 1 2 
3 7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
6 
193 
6 3 2 
9 
1 2 2 3 
5 
3 5 8 
154 
9 4 
6 3 2 
148Γ 
2 1 1 2 
3 6 3 
363 
2 4 7 5 
199 
1 2 5 2 
1 2 2 3 
2475 
199 
2 6 7 4 
N E D E R ­














6 9 6 





3 0 1 
596 
• 9 7 
22 
9 1 9 
D E U T S C H ­







3 8 1 
1722 
30 
1 5 2 4 
2 3 3 
1 5 9 3 1 8 2 6 
K 0 3 
1 6 0 3 
3429 
8 
3 3 9 0 
39 
3 4 2 9 
β 































2 8 4 6 
11 
2 2 0 
32 







2 7 5 
10 
27 
3 2 2 1 
3 2 4 8 




4 3 0 6 
3 4 5 2 
8 5 4 
4 3 0 6 
10 











3 3 8 11C84 
1 1 2 2 5 7 1 P 
β 



















1 7 2 2 
ii? 1C4B 
7 
5 7 8 3 
7 6 9 9 
1 3 4 8 2 
562 
2C54 
2 6 1 6 
744 
7 4 4 
1 6 6 4 2 
1 3 1 3 9 
1 2 6 9 7 
3 5 8 3 
16 280 
7 1 2 5 7 7 

























































4 3 0 
20 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 32 106C5 
1 1 2 1 
4 9 5 2 












4 9 7 9 
1 4 9 6 
6415 
562 1 0 2 4 




1 2 8 2 0 
5 9 7 3 
1 5 4 3 



















































2 7 4 
5 2 1 
β 
1 0 4 1 
2 
1 8 1 
99 
5 7 
5 2 1 
1 2 0 5 1 7 2 6 
1 8 3 
1 8 3 
1 9 0 9 
2 8 1 
66 e 
1 0 4 1 
1 9 0 9 
2 8 1 
219Ö 
N E D E R ­




2 6 | 
15 
1 
A 5 0 
2 
5 2 
312 33 5 
6 4 
6 4 
3 9 9 
2 6 
138 
2 6 1 
3 9 9 
Λ% 
— Valeurs 
D E U T S C H ­









2 3 4 
6 9 1 
9 2 5 
6 7 1 
6 7 1 
1 5 9 6 
1 5 7 7 
19 
1 5 9 6 






























3 7 2 4 
β 
2 8 2 
27 







1 6 9 
7 
3 9 9 1 
4 0 2 1 
112 
1 1 2 
Τ 2 7 
7 2 7 
4 8 6 0 
4 1 4 1 
7 1 9 
4 8 6 0 


















A U T . T I F F S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
C20186 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








U . R . S . S . 












T R I N I D . T C 
EOUATELR 
PEROU 







A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E F 
MONDE 








A U T . T I E R S 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 













A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
EWG­CEE 
1 1 8 9 
2 2 2 
1 4 1 1 
63 
1 4 7 4 
3 4 4 3 
3 7 1 1 
1 2 3 9 1 
7 7 6 7 
1 
2 4 4 
865 893 
1 4 0 2 5 
7 86 
6 1 5 
6 1 1 
3 
4 9 0 
2 1 5 
1 8 3 0 
4 6 3 





60 5 4 7 9 1 
2 3 6 3 




1 6 0 9 
3 9 8 
1 6 6 1 6 
1 1 4 9 
3 1 1 
8 
1 6 5 6 3 
6 0 0 9 3 
7 6 6 5 6 
6 1 
1 7 8 4 0 
1 7 9 0 1 
4 1 7 0 
4 1 7 1 
9 8 7 2 7 
2 7 0 7 7 
9 5 8 5 4 
2 8 0 9 
9 8 6 6 3 
8 
2 7 0 1 3 

























36 2 1 8 
2 
4 4 8 
1 7 0 5 
l 
89 
2 4 7 9 
2 5 6 3 
6 
2 8 3 
2 8 9 
4 7 
4 7 2 9 0 4 
72 6 
2 3 4 1 
5 7 
2 8 9 8 
1 
7 2 0 
3 6 2 5 
Mengen 
FRANCE 
6 9 0 
22? 9 1 2 
37 
9 4 0 
1 9 5 7 
4 0 7 2 
76 2 
9 1 
7 9 0 
388 
4 5 1 4 
178 
4 9 0 
1 1 
1 0 4 8 
43 2 
127 




3 1 8 8 8 





330 7 8 4 6 
6 6 7 
283 
4 9 9 3 
3 3 2 8 9 
3 8 2 8 2 
6 1 
8 4 0 4 
8 4 6 5 
2 7 7 7 
2 7 7 7 
4 9 5 2 4 
6 8 5 2 
4 7 3 0 9 2 1 5 4 
4 9 4 6 3 
6 7 9 1 


















4 4 6 
1 6 7 1 
8 4 
2 4 3 0 
2 5 1 4 
2 1 
2 1 
2 5 3 5 
6 9 7 
2 5 1 2 
23 
2 5 3 5 
6 9 7 
3 2 3 2 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 0 5 1 
2 7 8 6 




6 4 0 
6 0 6 





1 7 1 
166 
17 
7 7 3 
1885 
39 73 




2 3 5 
7 0 4 9 
1 1 7 2 0 
6 7 9 9 
250 
7 0 4 9 
1 1 7 20 



















N E D E R ­








1 6 1 
7 7 7 
12 
8 6 7 2 




3 8 6 2 
12 6 
6 7 7 6 
8 9 0 4 
4 0 7 0 
4C70 
9 5 0 
9 5 0 
1 3 9 2 4 
1049 
1 3 7 4 8 
173 
1 3 9 2 1 
1046 

















47 2 6 7 
20 
2 3 6 
25 
2 6 1 
14 2 8 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





9 9 2 
4 9 6 7 
4 2 
60 












9 3 9 4 
1 3 2 5 2 
2 2 ( 4 6 




2 £ 4 4 8 
7 1 6 3 
2 Î 2 4 0 
20 8 
2 544 8 
1 U 3 


























2 4 9 
14 
1 4 9 8 
4 8 1 
28 
8 
1 6 3 
803 
966 
1 1 6 1 
1 7 6 1 
55 
55 
2 7 8 2 
273 
2 7 5 8 
2 4 
2 7 8 2 
8 273 


















3 4 7 
EWG­CEE 
370 
6 0 430 
20 
4 5 0 
1 0 7 4 
1 4 5 6 
7 309 
9 1 0 
1 146 
5 5 7 
697 







8 8 4 
4 2 3 
69 




31 3 4 2 1 5 






2 6 4 
8 7 3 1 
9 9 1 
242 
6 
1 0 6 0 6 
3 6 0 5 9 
48 665 
32 9 5 2 9 
9 5 6 1 
2 1 0 1 
2 1 0 1 
6 0 3 2 7 
1 0 7 8 6 
5 8 8 9 7 
1 3 9 4 
6 0 2 9 1 
6 1 0 7 5 0 



























1 2 4 2 
4 4 
1 7 7 3 





10 1 9 2 9 
374 
1 9 0 0 
27 
1 9 2 7 
372 2 3 P 1 
Werte 1000 $ — 
FRANCE 
207 



















31 2 0 4 Í 3 






4 1 2 6 
597 
2 2 7 
3 4 6 8 
2 2 3 6 4 
2 5 8 3 2 
4 4 8 7 
4 5 1 9 
1 5 7 3 
1 Ï 7 3 
3 1 5 2 4 
4 0 3 5 
3 0 6 7 9 
1 2 1 3 
3 1 β 9 2 
4C03 
















2 1 7 
13 
290 
1 2 2 0 
4 1 
1 7 4 6 




1 7 8 1 
19 
îeco 
364 2 1 6 4 
B E L G ­
L U X E M B . 
3 1 7 
6 1 9 









2 5 4 0 
1 4 7 
99 
5 0 3 
2 4 1 
2 7 1 1 
2 9 5 2 
6 1 9 
6 1 9 
27 
2 7 
3 5 9 8 
1 8 8 0 
3 5 6 1 
37 
3 5 9 8 
1 8 8 0 
















N E D E R ­









3 4 5 
6 





1 7 4 1 
5 4 
5 3 3 3 
5 3 8 7 
1 8 3 2 
1 8 3 2 
3 7 6 
3 7 6 
7 5 9 5 
3 1 0 
7 5 6 0 
3 1 
7 5 9 1 
3 0 6 
























D E U T S C H ­





6 8 5 
4 4 1 
3 0 9 7 
23 
14 
3 8 2 









1 1 9 4 
6 7 2 1 
7 0 0 9 
1 3 7 3 0 
1 2 0 1 
1 2 0 1 
8 4 
8 4 
1 5 0 1 5 
4 2 2 3 
1 4 9 1 8 
97 
1 5 0 1 5 
4 2 2 3 





















1 0 6 









6 4 2 
7 6 4 
1 3 9 0 
1 3 9 0 
4 1 
2 1 9 5 
3 3 8 
2 1 7 9 
16 
2 1 9 5 
6 3 3 8 






















U r s p r u n g 
O r i g i n e 
( 2 0 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













C H I N E , « . Ρ 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
C20390 FRANCE 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
L2C410 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












C H I N E , R . Ρ 
NON SPEC 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
EWG­CEE 
7 4 5 9 
2 6 6 4 8 
1 2 1 5 2 9 
1 3 6 
1 5 5 8 
3 0 
2 9 9 1 
8 9 6 
1 0 5 7 1 
2 8 1 3 




2 3 6 7 5 
85 
1 2 1 
1 
1 
1 7 8 
3 0 2 1 
2 4 6 5 6 
2 7 6 7 7 
3 
1 2 2 
1 2 5 
2 1 4 9 8 
1 
2 1 4 9 9 
4 9 3 ) 1 
1 5 7 3 3 3 
4 1 1 8 3 
8 1 1 5 
4 9 2 9 8 
1 7 8 
1 5 7 3 3 3 
















2 6 6 
2 6 6 
3 3 2 
3 
1 2 9 
2 0 3 
3 3 2 
3 
3 3 5 
4 2 
16 






2 1 9 6 
35 
1 0 
2 2 3 7 
2 2 4 2 
35 
35 
2 2 7 7 
3 0 9 
2 2 6 2 
15 
2 2 7 7 
3 09 
2 5 8 6 
1 7 
36 








1 1 9 3 





8 7 1 
1 
8 5 3 
35 





















2 6 3 
3 7 3 
4 1 8 
1 8 7 
1 8 3 
370 
4 1 5 















2 0 5 






2 6 3 
1 
3 4 3 
1 
3 4 3 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 













1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­





4 3 8 
4 3 8 
4 3 8 
10 
10 
4 4 8 
206 
4 4 8 
4 4 8 
















3 6 4 
2 








N E D E R ­














9 4 2 
8 7 1 
9 0 0 
9 4 2 


















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 3 5 5 
2 5 6 5 6 
1 1 9 1 3 6 




ionio 2 8 1 3 
4 6 6 1 
9 6 2 
6 7 4 
2 0 1 3 9 
6 9 
2 5 8 0 
2 1 2 6 5 
2 4 2 4 5 
1 9 4 0 0 
1 9 4 0 0 
4 3 6 4 5 
1 5 3 6 8 4 
3 7 1 2 8 
ί ! 1 7 
4 3645 
1 5 3 6 8 4 






























1 8 9 8 
35 
35 




1 9 3 3 
3 0 9 




4 9 9 











2 0 3 6 
6 
14 
4 2 9 
4 0 0 
1 3 6 7 
19 






2 0 9 4 
2 1 2 4 
25 
25 
1 7 8 6 
1 7 8 6 
3 9 3 5 
2 0 8 3 
2 5 4 9 
1 3 8 6 
3 9 3 5 
17B 
20 83 












3 3 0 
2 




1 6 9 2 0 
8 2 3 6 7 
89 
1 1 1 0 
28 
2 0 1 7 
690 
8 4 0 7 
i e 2 i 
4 5 ? 9 7 1 3 5 5 5 
2 






2 0 4 5 
1 5 4 6 3 







3 3 6 7 8 
1 0 5 5 3 6 
2 7 β 2 β 
5 8 4 8 
3 3 6 7 6 
1*3 
1 0 5 Ϊ 3 4 










6 1 6 
5 
9 6 
9 6 4 ? 1 6 2 1 
1 7 8 7 
1 7 8 7 
2 5 0 4 
28 
9 9 3 
1 5 1 1 
2 5 0 4 
28 












1 3 0 6 
32 
32 
1 3 3 8 
2 4 9 
1 3 2 7 
11 
1 3 3 8 
249 










4 3 0 1 































2 3 4 



















5 6 0 
1 Í 9 6 
1 5 9 6 
2 2 2 5 
10 
646 
1 3 7 7 
2 2 2 5 
10 





























3 8 6 
8 
8 
3 9 4 
2 2 1 
3 9 4 
3 9 4 
2 2 1 

















4 8 9 
2 








N E D E R ­








6 2 ? 
6 4 9 
30 
3 0 
6 7 9 
5 8 0 
6 5 6 
23 
6 7 9 
5 8 0 













— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 9 1 7 
1 6 2 6 7 
8 0 7 4 5 
1 0 9 0 
2 0 0 * 33î 8 0 1 2 
1 8 2 1 
3 4 6 9 
6 9 3 
5 4 0 
1 1 9 6 1 
53 
iSK! 
1 4 3 5 2 
1 4 5 3 5 
1 4 5 3 5 
2 8 8 8 7 
1 0 3 0 1 9 
2 4 1 8 5 
2 8 8 8 7 
1 0 3 0 1 9 












2 4 7 
118 
129 
2 4 7 
2 4 7 
31 
12 





1 1 1 4 
22 
7 
1 1 3 6 
1 1 4 3 
32 
32 
1 1 7 5 
2 4 9 
1 1 6 4 
11 
1 1 7 5 
2 4 9 




4 β β 







5 2 4 
I TAL IA 




3 5 1 
3 0 0 
9 3 8 
15 




1 4 3 
2 0 ^ 7 
2 1 1 4 
17 
17 
1 2 5 3 
1 2 5 3 
3 3 8 4 
1 3 7 6 
2 4 3 1 
9 5 3 
3 3 8 4 
143 
1 3 7 6 













3 4 6 
1 
1 8 7 6 





3 4 6 









C 2 0 4 9 1 
C 2 0 4 9 9 
Ursprung 
Origine EWG­CEE 
CLASSE 2 2 1 
EUR.EST 6 2 4 1 
A U T . C L . 3 8 7 1 
CLASSE 3 7 1 1 2 
EXTRA CEE 8 0 2 6 
CEE+ASSOC 5 0 1 
1RS GATT 5 7 5 6 
Í U T . T I E R S 2 2 7 0 
TOT. T I E R S 8 0 2 6 
D IVERS 1 
C E E 5 0 1 
MONDE 8 5 2 8 
FRANCE 4 1 
B E L G . ­ L U X 1 6 7 
PAYS­BAS 2 3 4 
ALLEM.FED 3 9 6 
I T A L I E 3 0 
R O Y . ­ U N I 1 9 7 5 
SUEDE 17 
DANEMARK 2 4 9 
SUISSE 7 AUTRICHE 1 6 0 7 
ESPAGNF 2 6 9 
YOUGOSLAV 4 7 4 
TUROUIE 1 
POLOGNE 1 8 2 1 
TCHECOSL. 156 
HONGRIE 6 3 6 
ROUMANIE 3 2 1 
BULGARIE 2 
. A L G E R I E 3 0 
T U N I S I F 9 
• H . V O L TA 3 
.BURUNDI 2 
B R E S I L 23 
LRUGUAY 9 
ARGENTINE 4 0 2 5 
ISRAEL 7 
C H I N E , R . Ρ 2 0 9 
JAPON 6 
AUSTRALIE 1 2 2 
N.ZELANDE 3 0 0 5 
AELE 3 8 5 5 
A U T . C L . 1 3 8 7 7 
CLASSF 1 7 7 3 2 
EAMA 5 
AUT.ACM 30 
T I E R S CL2 4 0 7 3 
CLASSE 2 4 1 0 8 
EUR.EST 2 9 3 6 
A U T . C L . 3 2 0 9 
CLASSE 3 3 1 4 5 
EXTRA CEE 1 4 9 8 5 
CEE+ASSOC 9 0 4 
TRS GATT 1 3 7 8 1 
A U T . T I E R S 1 1 6 8 
T O T . T I E R S 1 4 9 4 9 
C E E 8 6 6 
MONDE 1 5 8 5 3 
INDE 4 
T I E R S CL2 4 
CLASSE 2 4 
EXTRA CEE 4 
1RS GATT 4 
T O T . T I E R S 4 
MCNDE 4 
FRANCE 5 
B E L G . ­ L U X 2 
PAYS­BAS 4 
I T A L I E 5 
ISLANDE 4 9 0 









T U N I S I E 6 
.SENEGAL 1 
ETATSUNIS 3 
CANADA 1 3 6 
MEXIOUE 14 
COSTA R I C 3 
PANAMA RE 1 
CUBA 1 
INDES OCC 1 
ARAB.SUD 3 4 
PAKISTAN 2 
INDE 2 4 0 
INDONESIE 1 
C H I N E , R . Ρ 98 
JAPON 17 
AUSTRAL IE 25 
AELE 76 
A U T . C L . 1 6 8 0 
CLASSE 1 7 5 6 
EAMA l 
AUT.AOM 4 
T I E R S CL2 3 0 3 
CLASSE 2 3 0 8 
EUR.EST 5 4 
A U T . C L . 3 98 
CLASSF 3 1 5 2 
EXTRA CEE 1 2 1 6 





7 2 9 
1 3 1 8 
1 3 2 8 
33 
5 5 1 
7 7 7 
1 3 2 8 
3 3 
1 3 6 1 























1 4 4 4 
2 3 6 
1 6 8 0 
3 
3.1 
1 9 4 8 
1 9 6 1 
162 
32 
1 9 4 
3 8 5 5 
4 6 7 
3 7 6 9 
52 
3 8 2 1 
4 3 3 































2 1 6 







1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




5 8 1 
5 9 1 
379 
4 7 5 
116 
5 9 1 
3 7 9 
















2 4 2 
140 
2 4 2 
2 4 2 
140 

















N E D E R ­





3 3 4 
24 
2 2 5 
109 
3 3 4 
2 4 














2 0 1 
2 0 1 
129 
129 




6 4 8 
2 3 3 














2 2 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1746 
5 
1 1 5 1 




2 2 8 8 
18 










1 Î 0 2 
152 
565 





2 6 7 0 
1686 
3 0 7 4 
4 7 6 0 
1218 
1218 
2 Í 2 5 
2 5 2 5 
eso3 32 
7 6 3 2 
6 7 1 
6 503 
32 
8 5 3 5 
1 


















3 1 0 4 
4 0 
3 1 4 4 
3 4 8 5 
4 7 
2 4 0 9 






















4 5 0 




5 9 1 
248 
4 8 
2 9 6 
1 7 3 7 
32 
1 6 1 9 
116 
1 7 3 5 
30 















5 5 6 0 
Í 3 5 
6 1 9 5 
7 1 0 9 
6 7 0 
5 2 1 5 
1 8 9 4 
7 1 0 9 
6 7 0 
7 7 7 9 
33 
237 
2 6 0 
444 
78 




2 4 3 9 
6 0 4 
4 3 0 
2 
















3 3 6 6 
4 5 7 6 
4 5 4 2 
9 1 1 8 
5 
55 
2 0 7 8 
2 1 3 8 
2 3 3 7 
175 
2 5 1 2 
1 3 7 6 8 
1 1 1 4 
1 2 7 5 5 
9 5 1 
1 3 7 0 6 
I C 5 2 















































1 0 4 8 
43 











1 1 4 3 
214 





1 5 7 7 












1 0 2 9 
36 
6 
1 0 1 
2 0 1 2 
462 
2 Î 3 4 
3 
55 
1 0 5 4 




3 8 6 3 
847 
3 7 3 0 
73 
3 6 0 3 
7 8 7 
































4 3 6 
81 





L U X E M B 
7 
4 2 4 
56 
4 8 0 
4 8 9 
5 1 2 
3 9 3 
96 
4 8 9 
5 1 2 
10Û1 
2 1 














2 0 8 
1 4 2 
2 0 8 
2 0 8 
1 4 2 

















N E D E R ­
L A N D 
1 
2 2 8 
19 
2 4 7 
2 6 3 
2 0 
1 7 5 
88 
2 6 3 
2 0 












1 4 6 
7 9 





4 1 2 
75 
3 2 4 
86 
4 1 2 
7 5 

















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 7 4 
3 
1 5 7 7 
2 1 0 1 
18 
1 9 2 8 
173 
2 1 0 1 
16 








7 1 7 
35 
300 
1 1 0 1 
143 
4 3 9 
2 2 2 
1 
4 
5 7 1 
36 
3 0 4 6 
1 7 4 6 
3 4 Π 
5 1 6 5 
575 
575 
1 9 0 6 
1 9 0 6 
7 6 4 6 
30 
6 9 8 4 
6 6 2 
7 6 4 6 
30 




















2 8 0 3 
27 
2 8 3 0 
3 1 8 4 
4 9 
2 2 3 0 
9 5 4 
3 1 8 4 
4 9 




2 7 6 
164 
109 











5 4 9 
5 1 8 
1 0 6 7 
2 
2 7 2 
2 7 4 
2 4 9 
4 9 
2 9 8 
1 6 3 9 
2 0 
1 5 0 9 
1 2 8 
1 6 3 7 
18 































TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HGNDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUEDE DANEMARK YOUGCSLAV HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE NCN SPEC 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS C E E MCNDE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ETATSUNIS CANADA ARGENTINE 
AUT.CL.1 CLASSF 1 TIEPS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV POLCGNF TCHECOSL. ROUMANIE ETATSUNIS INDES CCC NCN SPEC 
AELE AUT.CL.1 CLASSÉ 1 TIFRS CL2 CLASSE 2 EUR .EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS C E E MONDE 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.­UNI SUEDE SUISSE YOUGOSLAV TCHECOSL. HONGRIE RCUMANIE EGYPTE .SOMALIA MAURICE ETATSUNIS COSTA PIC PANAMA RE INDES CCC .SURINAM BPESIL ARGENTINE ISPAEL ARAB.SUD INDE 
CHINE,R.F NON SPEC 
1033 170 1203 16 1232 
4155 2535 2797 854 1747 21 323 55 226 365 106 12 6 2 
399 226 625 489 469 1114 12068 625 489 1114 2 12Π88 13204 
35 62 120 328 2147 
44 8 44 8 2147 2147 25 95 97 2595 2595 97 2692 
122 1136 447 228 757 31 6 
12 6 2 97 1 9 5 14 1 13 
51 317 3 68 1 1 15 15 384 2660 379 5 384 13 2660 3 357 
168 1529 48 14 1 1 77 172 2 72 60 53 
2 1 381 1 
2 1 51 5077 
212 14 3 355 5 37 3 
47 302 
11 35 3 
49 49 49 584 
49 49 
5B4 633 
335 31 207 694 8 5 
13 7 21 










38 1720 38 
1720 1756 
62 76 328 1191 
404 414 1191 1191 1595 62 1595 1595 62 1657 
29 9 53 
19 19 











44 956 956 loon 35 1000 KOO 35 1035 
12 1 
12 1 13 1 1 




1 50 9 
559 S 567 1 566 
2646 2370 1525 
1315 
13 2 226 354 11 9 
20 226 246 4 34 434 680 1856 246 434 681 
7656 
8536 
97 637 359 
11 3 
14 6 20 
5 5 25 1102 2) 5 25 
1102 1127 
156 181 16 
59 177 
6 ) 53 




566 115 194 
288 
53 
341 6 6 347 875 341 6 347 2 875 1224 
28 
12 
12 284 296 
296 36 296 
296 13 36 345 
773 257 1C30 25 1C73 
871 574 634 10 3 667 7 84 
J! 148 29 4 1 1 
106 83 189 18 2 182 371 2 849 189 182 371 1 2849 3221 
29 54 90 262 1448 
372 37 2 1448 1448 1620 83 1820 1820 83 1903 
201 2428 522 6S4 2871 40 29 1 4 17 521 2 13 5 17 
74 555 629 
20 20 649 6676 644 5 649 22 6676 7 347 
19 7 2188 74 15 1 5 237 114 148 
ig; 
ι 
7 7 438 5 1 7 1 40 3416 2 1 
419 212 631 2 651 
14 
76 
13 13 13 183 
13 13 
163 196 
615 67 6C6 2644 10 15 
15 2 
29 15 44 
2 2 46 4132 46 
46 
4132. 4178 
6 2 2 
4 15 
74 22 96 
il! 
9 235 9 
235 244 
54 55 282 784 
337 337 764 784 
1121 54 1121 1121 54 1 1 7 5 
43 26 197 
17 16 
2 41 43 
13 13 56 318 56 
56 











35 35 664 664 699 29 699 699 29 728 
9 246 
20 2 




200 15 215 2 217 
128 1367 337 
23 9 32 
5 5 37 I860 3 i 37 
1860 1897 
183 149 42 
1 158 114 









145 20 3 
3 








94 1 1 95 175 94 1 95 




505 69 505 














T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
C30112 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 3 0 1 1 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 





AUT. T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 3 0 1 2 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
EWG­CEE 
79 
5 5 2 
6 3 1 
2 
1 
5 1 3 4 
5 1 3 7 
3 8 5 
1 
3 86 
6 1 5 4 
1 7 6 2 
6 0 3 6 
115 
6 1 5 1 
2 1 7 5 9 
7 9 1 5 
4 1 
1 4 8 
83 
6 0 
1 6 9 
7 
5 1 





1 4 9 7 
5 6 9 6 
4 9 7 
6 1 9 3 
10 
10 
6 2 0 3 
5 0 1 
6 2 0 2 
1 
6 2 0 3 
5 0 1 
6 7 3 4 
48 
5 
2 9 5 
1 0 
1 
2 9 7 
t 
1 3 6 
3 2 9 
1 9 
3 6 1 
2 6 3 
2 
5 
2 9 5 0 
3 4 2 6 
7 0 
15 
1 2 7 1 
6 5 2 9 




7 6 7 5 
3 5 9 
7 6 6 9 
2 0 6 
7 6 7 5 
3 5 9 
8 2 3 4 
1 1 6 7 
83 
6 5 4 
4 4 
85 
1 5 1 
4 9 
1 7 0 




2 9 3 
2 59 
1 2 8 




3 9 3 





3 06 0 
1 6 6 2 
472 2 
3 
1 2 4 
1 2 7 




















2 4 3 
10 
269 
2 6 9 
2 6 9 
2 5 1 
2 6 9 
269 
2 5 1 
5 20 
2 2 5 
1 
2 2 4 




2 2 7 9 
2 8 3 8 
6 3 
3 
5 8 9 
5 2 2 4 
5 8 1 3 
63 
63 
5 8 7 6 
2 2 6 
5 7 0 9 
167 
5 8 7 6 
2 2 6 











1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





2 7 2 
272 
2 9 1 
4 1 
2 9 1 
2 9 1 
4 1 







1 4 4 1 
1 
3 3 8 
1470 
338 
1 8 0 8 
1 




1 8 0 9 
162 









1 9 5 




4 4 0 







5 3 5 
41 







2 5 4 
N E D E R ­







1 3 6 2 
7 0 
7 0 
1 3 6 1 























2 7 1 
1 7 1 
5 
104 
4 6 P 
5 6 4 
5 6 4 
39 
























4 4 9 
4 6 9 




D E U T S C H ­





5 0 5 0 




3 5 5 
5 6 4 1 
114 
5 7 6 1 
353 









3 5 8 3 
141 
3 7 2 4 
9 
9 3 7 3 3 
57 
3 1 3 3 
3 1 3 3 
57 
















2 9 1 
6 1 1 
5 
5 
6 1 6 
4 
6 0 4 
12 
6 1 6 
4 



















7 0 7 














3 3 3 




3 3 3 
333 
25 











1 6 5 










3 3 3 













4 2 6 










1 3 4 8 6 
3 4 9 4 
309 
309 
4 £ 9 8 
2 4 8 2 
4 4 2 3 
167 
4 5 9 0 
10 
2 4 7 4 















5 9 5 5 
562 
6 5 1 7 
8 
8 6 5 2 5 
598 
6 5 2 4 
1 
6 5 2 5 
5 9 8 
7 1 2 3 
83 
10 






1 3 5 3 
57 
1 1 3 4 
2 6 6 
1 
17 
5 0 5 2 
5 9 6 1 
« 
3 5 9 6 
1 1 3 6 9 




1 5 0 2 4 
300 
1 4 6 6 0 
3 6 4 
1 5 0 2 4 
300 
1 5 3 2 4 
1 2 3 0 
7 1 1 2 3 2 
43 
139 
2 5 8 
50 
3 8 6 






4 5 5 
1 
85 
4 4 435 





5 2 1 1 
1893 























3 3 6 
3 3 6 
3 3 8 
2 9 5 







6 1 9 
243 
6 83 
2 6 7 
135 
3 852 
4 9 4 0 
36 
5 
1 9 0 4 
9 0 4 0 
1 0 9 4 4 
36 
36 
1 0 9 6 0 
75 





















1 4 8 




1 6 5 
34 







1 4 4 2 
1 
3 7 3 
1 4 8 8 
3 7 3 
1 8 6 1 
1 
1 
1 6 6 2 
2 0 7 
1 8 6 1 
l 
1 8 6 2 
2 0 7 




1 0 5 
14 
35 
1 0 3 
2 
3 4 3 
3 9 6 
1 
6 
2 4 5 
7 5 9 
1 0 0 4 
1 
1 
1 0 0 5 
81 
9 9 0 
15 
1 0 0 5 
81 
1 0 8 6 
1 5 5 
1 0 4 
2 5 0 
5 
2 5 0 
5 
2 55 
N E D E R ­














2 0 5 3 



















1 6 5 
4 
BO 
4 9 2 
3 0 2 
10 
3 0 5 
8 3 3 
1 1 3 8 
1138 
6 5 
1 1 0 9 
29 
1 1 3 8 
6 5 





















4 5 5 
5 5 7 






D E U T S C H -
L A N D (BR) 
159 
5 2 6 
6 8 5 
7 
3 4 1 7 
3 4 2 4 
160 
160 
4 2 6 9 
3 8 1 
4 0 9 6 
166 
4 2 6 2 
3 7 4 









3 6 9 0 
167 
3 8 5 7 
7 
7 
3 8 6 4 
6 2 
3 8 6 4 








2 7 0 
53 









1 5 4 2 
17 
17 
1 5 5 9 
7 
1 5 2 2 
37 





1 0 9 2 
52 
1 5 4 
3 8 6 













4 4 5 6 
8 8 4 














3 8 8 
1 
3 8 8 
1 
3 8 9 
3 8 9 
28 
3 8 9 
389 
28 








1 7 5 
3 
3 
1 4 4 
1 9 5 
3 3 9 
3 
3 
3 4 2 
7 2 




4 1 4 





1 5 9 








3 8 3 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
0 3 Ί 1 2 8 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 






A L B A N I E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGOLEC 





E T A T S U M S 
CANADA 
GUATEMALA 












THAI LA NOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 











T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 3 0 1 3 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 






2 9 3 
5 1 4 2 
2 3 3 8 
4 5 5 6 
1 9 6 
4 7 5 2 
1 9 4 8 
7 0 9 0 
1 2 8 6 
52 
1 0 3 2 
1 9 0 





9 8 2 
67 
1 5 4 
6 7 





7 7 2 
4 0 8 






2 6 2 















1 4 1 6 
1 9 9 7 
3 4 1 3 
1 4 0 
1 4 0 
1 7 7 8 
3 
1 7 8 1 
5 3 3 4 
2 3 4 5 
4 5 9 3 
6 5 7 
52 5 0 
2 7 6 1 
8095 
4 3 6 
3 16 
6 9 3 3 
9 1 7 
3 2 1 
5 9 1 7 
4 2 1 5 
31 
181C7 
2 9 9 3 





2 0 4 0 
55 





4 5 3 5 
1 1 4 3 6 5 
4 
6 
2 0 9 5 




























2 6 5 
5 1 4 






6 1 0 
5 0 5 
7 7 1 
27 
7 9 8 
4 9 3 
1 3 0 3 
4 
1 9 9 5 
39 
2 1 1 
1 3 5 4 
3 
3 4 6 
1 7 0 3 
2 1 1 
1919 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 5 4 
2 3 1 
2 5 4 
2 5 4 23i 4 8 5 
2 3 5 






















5 7 2 
7 8 4 
4 6 5 
107 
5 7 2 
7 8 4 
1 3 5 6 
2 2 6 
9 9 8 
12 
28 
3 4 2 
2 1 5 
4 
8 6 1 
1108 
342 
1 4 5 0 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 0 5 3 
3 1 9 
896 
7 8 
9 7 4 
240 





























9 5 7 
12 
12 
2 0 6 
1 
2 0 7 




1 1 5 6 
177 




1 5 5 2 
123 
3 1 
7 4 9 
1 8 0 4 
4 1 0 5 
1 5 4 
4 2 5 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
43 
232 
3 2 5 4 6 3 6 
3 0 6 2 
118 
3 1 6 0 
5 6 2 
3 8 1 6 
6 7 4 
6 





6 8 8 
19 
8 
4 1 3 
2 1 5 















6 9 3 




1 0 Í 9 
2 0 7 1 
9 6 0 
1 5 7 2 
4 8 0 
2 0 5 2 
9 4 1 
3 0 1 2 
125 
2 9 4 
3 9 4 0 
3 2 1 
4 3 3 7 
3 5 3 9 
1 5 7 8 9 
2 9 8 1 
7 9 2 7 8 
5 




1 0 2 3 β 5 
3 7 5 8 
1 0 6 1 4 3 
2 0 9 5 
2 0 9 5 
I TAL IA 
522 
1 1 4 5 
2 8 9 
2 8 9 
9 1 0 1 4 3 4 














3 4 0 
3 9 4 
1 
1 
3 1 0 
310 
7 0 5 
3 9 9 
6 4 0 
6?.ì 
3 6 6 














7 7 1 5 
2 5 7 9 
7 0 2 8 
284 
7 3 1 2 
2 5 7 6 
1 0 2 9 1 







1 0 1 7 





6 7 6 
2 2 8 

































1 4 2 6 
1 5 3 9 
2 9 6 5 
5 
2 4 
1 5 6 8 
1 5 9 7 
1 3 6 5 
1 
1 3 6 6 
5 9 2 8 
2 5 5 4 
4 9 9 0 
8 4 1 
5 6 3 1 2 4 5 7 
8 3 8 5 
7 3 
54 
1 1 2 9 
173 
49 




4 2 9 




3 1 6 




2 0 6 7 0 
647 
2 1 5 1 7 
1 
1 
3 2 4 
324 

































2 1 1 























L U X E M B 
2 55 
2 5 9 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 9 
5 1 4 
2 1 0 
3U 8 3 






















3 7 6 
7 4 
4 5 0 
1 
3 
1 3 8 
1 4 2 
1 1 4 
114 
7 0 6 
6 5 3 
5 9 9 
103 
702 
6 4 9 
1 3 5 5 
38 






2 0 4 
2 4 3 
63 
3 0 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 1 6 7 
3 3 8 
9 6 7 
10 5 
1 0 7 2 
2 4 3 





































6 6 1 
4 2 5 
1 0 8 6 
l 
1 
4 0 3 
4 0 5 
4 4 5 
4 4 5 
1 9 3 6 
2 2 4 
1 7 6 7 
143 
1 9 1 0 
1 9 8 








3 2 2 
5 7 ! 
60? 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
25 
572? 
1 2 3 0 5 4 7 9 
179 
5 6 5 8 
1 1 4 6 
6 8 8 8 
3 8 7 
4 





3 9 0 
15 
4 
2 2 4 



















1 6 5 







4 3 0 
5 5 5 
2 
20 
9 1 6 
9 3 ( 
6 2 3 
1 
6 2 4 
2 1 1 7 
8 0 4 
1 5 3 4 
5 4 6 
208C 
7 6 7 
2 8 8 4 
2 1 
52 
6 6 2 
49 
545 
4 6 8 
2 7 4 7 
4 2 6 





1 9 6 6 2 
50 ] 
2 0 1 6 3 
324 
324 
I TAL IA 
10 
4 8 6 
1 1 4 8 
2 6 3 
2 6 3 
9 2 5 






























4 5 5 
2 5 3 
4 1 4 
2 1 
4 3 5 
2 3 3 







1 3 0 
16 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
HOND E 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
PCLCGNE 
T U N I S I E 
AELE 
A U T . C U . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
1 1 6 4 6 6 
8 9 1 9 114389 2071 
1 1 6 4 6 0 
4 
8913 
1 2 5 3 8 3 
3 1 6 5 
2 6 3 
3 5 2 3 
83 6 
3 9 0 6 
9 7 1 2167 
2 C 9 0 121 
953 5 12 
26 
1 1 4 
1 1 1 
1 5 6 6 4 
3 1 8 3 
1 8 8 4 7 1 1 114 114 
1 8 9 6 2 
1 2 7 8 7 
1 6 6 7 1 
2 2 9 1 
1 8 9 6 2 
1 2 7 8 7 31749 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
B E L G ­
L U X E M B , L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 9 1 9 
2 0 3 8 
1 9 1 9 
20 38 
3 9 5 7 
19 2 
3 5 5 3 
6 2 
345 155 1601 
2 287 500 2767 
2 7 8 7 
3 8 0 7 
2 6 3 2 
155 
2 7 8 7 
3 8 0 7 
6 5 9 4 
0 3 0 1 3 5 
C 3 0 1 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 








A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
• MA URI TA N 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNI S 




B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
MALAYSIA 






• N . H E B P I D 
DIVERS NO 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
9 5 3 
1 
7 1 4 
6 8 8 
8 
io 1 
3 9 1 
89 
5 4 2 
1 
2 7 9 5 
2 
2 7 5 
1 7 0 
1 5 0 
89 
1 3 1 








1 4 6 5 
63 
4 8 2 
3 5 7 9 7 
5 1 9 6 




7 0 6 
3 7 8 3 8 
3 6 5 4 4 
4 0 9 
73 8 
1 0 7 2 3 
1 1 8 7 0 
63 
63 
5 0 4 7 7 
3 4 4 6 
4 0 2 4 0 
3 4 5 9 
4 8 6 9 9 
37 
1 6 6 8 
5 2 1 8 2 
4 1 3 6 
1 4 2 1 3 
4 3 5 92 
82 80 
5 2 3 
2 3 0 1 
7 8 4 7 
33 
8 7 0 3 
2 4 0 
2 6 1 2 3 
2 
6 3 8 
1 1 3 6 
1 




9 4 0 
6 0 5 
65 
2 7 9 5 
2 







2 8 4 
738 
2 7 9 5 
3 8 1 7 
4 1 5 9 
1 6 9 2 
2 7 7 
2 7 9 5 
3 0 7 2 
6 0 5 
4 7 6 4 
9 0 0 4 
2 3 7 1 4 
18 29 
104 
5 0 9 
45 
io 1 0 3 5 
75 




1450 1236 1450 
1 2 3 6 
26 86 
1813 
4 9 3 3 
48 
35 
6 1 7 
271 





6 7 9 4 
2 3 8 9 
104 
2 4 9 3 
6 7 9 4 
9 2 6 7 
30 74 
6 2 0 8 




4 2 5 9 
9 3 4 
4 2 2 8 31 





2 0 3 2 
218 121 
6 7 0 6 
1 7 6 2 1 0 9 1 6 
6 1 7 2 0 4 0 
2 3 7 9 1 2 9 5 6 
1 2 9 5 6 
2 1 4 3 
1 0 9 2 4 
2 0 3 2 
1 2 9 5 6 
2 1 4 3 
15C99 
36 2 
1 1 7 9 
1407 44 57 
49 1 20 5 
812 2 
1 0 8 2 3 6 
4 6 8 5 
10 6 1 9 3 
2 0 4 0 
1 0 8 2 3 3 
4 6 8 0 







2 4 5 
252 132 250 
130 
3 8 2 
379 
3 9 4 2 
84 29 
2 2 7 
286 
7 6 7 3 
5127 140 15430 
6 0 0 
26 
599 
5 9 9 
4 25 
629 
6 8 7 
12 
26 
6 9 9 
2 6 




7 2 6 
43 
7 6 9 
453 
10 1 
3 9 1 
2 2 
542 
2 7 5 
36 





4 8 2 35520 
5 1 9 6 
6 5 7 132 
3 7 
4 6 3 
3 7 4 9 4 
3 7 9 5 7 125 
7 9 2 1 
8 0 4 6 
63 
63 
4 6 0 6 6 
1 6 2 2 
3 9 7 1 3 
5 6 6 4 
4 5 3 7 7 
37 
933 
4 7 0 3 6 
321 
78 5 241 2444 
1168 80 21 1548 18 
4 5 4 8 
833 





2 1 β 4 2 











5 17 2 
2146 387 2533 
19 
19 
2 5 5 2 
2 3 1 8 
2 3 1 6 
236 
2 5 5 2 
2 3 1 8 
4 8 7 0 
150 415 4 
172 41 213 












1 8 4 8 0 





1 9 4 2 7 
1 9 6 5 0 147 
4 8 0 4610 5437 33 33 25320 1441 
206 35 3604 
2 4 4 3 9 21 560 
2 5 9 0 1 
693 5502 
2 9 3 4 8 
2 3 5 4 
192 
1839 
1 5 9 9 
2 4 4119 
66 
9 5 8 6 1 
628 







2 7 1 
297 




58 21 237 
315 
19 
4 5 4 
4 5 4 
585 
4 3 3 
21 






193 193 ICI 4E0 ir06 1561 
1760 130 163 10C6 
1169 
119 1899 
4233 20Γ07 625 49 521 29 
12 534 36 743 
6 10 










19 19 519 1347 502 17 519 1347 1866 
578 
2434 
443 47 262 
371 3 1492 
605 173 603 2 60 5 
17 3 778 
225 10 
143 343 2 198 34 17 
608 

















20487 784 20171 316 20487 
784 21271 
147 9 146 
146 3 6 158 
7 
3 1 

















1 9 8 0 
77 
9 3 
1 4 9 1 
2 0 5 9 
2 2 









1 7 7 
1 7 7 
8 
185 
4 0 3 




2 1 3 










6 8 5 
33 
169 
1 8 3 1 7 
2 5 6 3 
3 3 3 
7 3 
2 1 
2 6 8 
1 9 2 3 3 
1 9 5 0 1 
4 6 
3 8 0 3 
3 8 4 9 
33 
33 
2 3 3 8 3 
6 7 2 
2 0 3 1 6 
2 7 9 8 
2 3 1 1 4 
21 
4 0 3 
2 3 8 0 7 
17C 
57 
4 9 2 7 
8 0 1 
9 1 7 
49 
12 
1 0 5 5 
5 
2 9 3 9 





7 8 3 
4 0 
17 










A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 






















P H I L I P P I N 












T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
C 3 0 1 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 









• S T ­ P . M I C 
•ANT.NFEP 
C H I L I 
ARGENTINE 











T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
0 2 C 1 " 9 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





1 7 5 
56 
94 
1 2 5 
4 8 5 
27 
2 0 4 9 
46 7 
4 5 6 
1 0 4 
9 86 








4 3 3 
3 6 3 7 
9 1 8 
2 8 9 4 9 
4 1 
3 8 2 0 7 
1 5 2 8 6 
5 3 4 9 3 
2 5 1 6 
3 1 7 
2 1 1 4 
4 9 4 7 
1 3 2 3 
4 7 
1 3 7 0 
5 9 8 1 0 
7 4 3 6 7 
5 4 6 9 4 
1 4 3 3 
5 6 1 7 7 
2 8 9 9 0 
7 0 7 3 4 
1 5 9 5 3 4 
3 9 2 
1 4 2 7 
3 6 3 8 





8 1 2 5 
5 0 7 5 
16 
15 
1 6 0 
2 





2 3 0 
36 
4 2 6 
1 6 7 
4 
135 
1 5 4 
2 1 1 
5 
2 6 1 9 
8 0 
7 3 3 
3 
1 3 9 5 4 
3 6 0 9 
1 7 5 6 3 
1 6 3 
1 7 1 
3 7 4 
7 0 8 
7 0 8 
2 1 1 
9 1 9 
1 9 1 9 0 
2 1 8 4 1 
1 6 3 6 3 
4 5 8 
1 8 8 4 1 
736 
2 1 4 9 2 









1 2 4 
2 3 9 
4 9 





3 4 1 5 
152 
3 5 6 7 
4 8 5 
2 7 3 
3 3 3 




4 6 8 7 
3 5 4 3 0 
3 7 7 5 
1 3 3 
390 8 
3 4 6 5 1 
3 9 3 3 8 
6 β 7 
1 0 9 3 
6 7 8 4 
2 5 2 
250 
3 
3 0 3 6 












3 9 8 2 
6 4 9 
4 6 3 1 






5 1 7 7 
886 2 
4 6 6 8 
2 1 1 
4 8 7 9 
516 
8 5 6 4 





1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





46 i e 
84 
4 7 0 2 
12 
12 
9 1 5 
9 1 5 
5 6 2 9 
1 2 0 3 0 
5 6 2 8 
l 5 6 2 9 
H2I? 
2 7 5 
504 
2 0 8 8 
14 
4 0 7 
1 









9 5 5 
66 
1 0 2 1 
14 
14 
6 7 6 
6 7 6 
1 7 1 1 
2 8 9 5 
1 5 3 5 
162 
1697 
2 8 8 1 
4 5 9 2 
N E D E R ­
L A N D 
11 





2 0 9 
1076 
S32 




1 6 6 3 
3 0 3 5 
1 6 1 9 
1 
1 6 2 0 
2 9 9 2 
4 6 5 5 
25 
3 3 1 
5 1 1 1 
2 4 
19 







1 8 0 9 
9 3 3 
1 8 7 3 




2 8 2 6 
5 5 0 4 
2 7 9 1 
2 7 9 1 
5 4 6 7 
8 2 9 5 
1 
D E U T S C H ­




9 7 3 
218 
2 C 9 8 3 
8 9 8 6 





3 0 0 1 7 
1 3 0 5 5 
2 9 9 3 9 
2 9 9 3 9 
1 2 5 7 7 






3 6 6 8 
16 







7 1 2 
5 0 1 8 






5 9 6 2 
7 4 5 
5 9 6 2 
Í 5 6 2 
745 









2 4 6 
27 










4 0 5 
3 1 2 9 
918 
2 8 9 4 9 
4 1 
8 1 1 5 
5 5 3 2 
1 3 6 4 7 
2 0 3 1 
1 
1 7 3 4 
3 7 6 6 
33¿ 
4 0 1 
1 7 8 1 4 
1 0 8 1 7 
1 3 7 3 3 
1 3 4 8 
1 5 0 8 1 
2 8 9 9 0 eÇ64 
5 4 8 8 8 
1 
97 
1 7 4 9 
9 8 8 
2 
6 3 3 











2 1 7 
3 
3 0 6 6 
253 
3 3 1 9 





3 5 1 2 
2 8 3 5 
3 4 2 7 
85 
3 5 1 2 
2 2 0 
2 8 3 5 































133 1 * 2 0 
4 1 2 
1 
8 0 1 0 
33 
16 239 
5 2 7 9 
2 1 5 1 8 
9 3 9 
242 
1 3 2 4 




4 0 5 0 3 
2 1 4 3 3 
6 9 9 
2 2 1 3 2 
8 0 4 3 
3 8 2 8 9 
7 0 6 7 8 
171 
897 
2 8 1 6 
7 9 2 7 
4 
5 5 3 
161 
5 1 2 1 
2 





















9 3 0 2 
1 7 2 3 




4 5 7 
2 7 8 
1 0 1 
379 
1 1 8 6 1 
1 2 1 5 3 
1 1 3 1 3 
2 1 0 
1 1 5 2 3 
247 
1 1 6 1 5 
2 3 9 2 3 
1 
1 í 5 
48 












1 8 4 6 
108 
1 9 5 4 
4 0 2 
2 2 1 
4 3 6 





2 5 5 7 1 
2 2 4 8 
125 
2 3 7 3 
2 4 9 1 4 
2 7 9 4 4 
4 3 9 
6 7 1 
3 3 1 8 
2 2 4 
139 
2 
1 9 3 1 











4 4 7 






3 4 2 8 
4 7 2 1 
3C33 
1C2 
3 1 3 5 
191 
4 4 2 6 











2 1 2 8 
4 2 
2 1 7 0 
4 
4 
1 5 5 
2 3 2 9 
3 5 0 2 
2 3 2 9 
2 3 2 9 
3 5 0 2 
5 8 3 1 
1 1 4 
3 89 
1 2 2 3 
4 
2 9 1 
1 
2 7 2 
1 
6 9 




5 6 5 
3 5 
6 0 0 
12 
2 6 5 
2 6 5 
8 7 7 
1 7 4 2 
7 9 5 
7 0 
8 6 5 
1 7 3 0 2 6 0 7 
1 
N E D E R ­
L A N D 
5 
2 













3 8 7 
2 5 4 
6 4 1 
u 6 9 
7 1 0 
9 6 8 
6 7 8 
6 8 9 
9 4 7 
1 6 5 7 
9 
2 3 2 
2 8 9 5 
2 5 
17 







7 4 3 
6 0 4 
7 9 1 




1 4 1 9 
3 1 6 9 
1 3 8 6 
1 3 8 6 
3 1 3 6 
4 5 5 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­




3 2 1 
146 
6 3 4 0 
2 0 2 4 





8 3 8 6 
3 0 0 5 
8 3 5 2 
8 3 5 2 
2 9 7 1 
1 1 3 5 1 
4 8 
1 4 4 
2 3 0 
1 1 
5 
2 2 7 5 






2 3 3 
3 2 1 8 
2 7 3 





3 5 4 4 
4 2 2 
3 5 4 4 
3 5 4 4 
4 2 2 






1 9 9 










1 3 1 
9 3 8 
4 1 2 
8 0 1 0 
33 
5 5 3 8 
2 8 5 1 
8 3 8 9 
5 3 7 
8 2 8 
1 3 6 5 
130 
1 3 7 
9 8 9 1 
7 4 5 7 
7 8 2 6 
5 6 3 
8 3 8 9 
8 0 4 3 
5 9 5 5 2 3 8 B 9 
8 2 
1 5 2 6 
4 9 1 
2 
4 0 2 


















2 5 9 3 
2 0 9 9 
2 5 5 5 
38 
2 5 9 3 
56 
2 0 9 9 







C 3 0 2 1 1 
C31215 
C 3 0 2 1 6 


















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 








U . R . S . S . 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





SUISSE AUTR ICHE 
ESPAGNE 




. S T ­ P . M I O 
NON SPEC 
AELE 









A U T . T I F R S T O T . T I E R S 










T O T . T I E R S 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










1 4 8 
1 
1 










3 0 0 
2 1 
1 9 
1 7 7 2 1 
3 2 3 3 7 9 1 
5 4 2 
7 9 4 8 
9 5 5 
122 





4 9 9 3 
8 5 0 6 
1 3 4 9 9 
1 1 
1 3 5 0 0 
1 8 0 8 5 
5 5 5 0 
7 9 4 9 
1 3 4 9 9 
1 8 0 8 4 
315 84 
6 2 1 6 
162 
38 
1 3 0 4 6 
3 23 
3 5 0 3 
5 0 1 3 7 5 6 
1 
1 2 0 0 3 
15 54 
3 2 9 
4 1 4 0 5 
2 9 9 
8 
8 3 9 
4 1 
1 
2 5 8 4 9 
4 7 2 5 
3 0 5 7 4 
8 4 1 
4 9 
1 7 0 4 
1 7 0 4 
3 2 3 2 7 
1 9 5 1 8 
3 0 8 1 9 
1 4 5 5 322 74 
1 1 9 4 6 5 
5 1 7 9 3 
5 
1 9 0 
7 
2 0 2 
2 0 2 
2 0 2 
m 2 0 2 
2 3 6 
17 
4 4 
1 4 7 
18 
4 3 5 
9 5 5 
1 0 5 6 
16 
1 7 1 
1 0 2 5 8 














l i a 118 
6 
125 
2 8 5 3 
1 




4 7 1 1 
4 8 6 1 
4 8 6 1 
2 8 5 3 
150 
4 7 1 1 
4 8 6 1 
2 8 5 3 
7 7 1 4 
126 








4 5 4 2 
85 
85 
4 5 0 1 
4 6 2 7 
2 
1 
1 6 6 5 
1 1 0 7 
5 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
21 
4 7 8 5 





5 0 4 6 
64 
64 
5 0 4 6 
5 1 1 0 
7 1 5 
31 
4 2 2 4 
3 
1 3 7 6 
1 
67 
1 3 7 7 
67 
1 4 4 4 
1 4 4 4 
4 9 7 3 
1 4 4 4 
1 4 4 4 
4 9 7 3 












9 2 6 
4 6 
N E D E R ­












2 9 4 2 
2 6 9 0 
196 
10 
3 1 4 0 
2 7 0 0 
5 β 4 0 
5 8 4 0 
96 
3 1 5 0 
2 6 9 0 
5 8 4 0 
9 6 


















D E U T S C H ­























1 0 9 0 
2 7 2 4 
1 
1 
2 7 2 5 
9 7 8 9 
2 1 7 6 
548 
2 7 2 4 
9 7 8 8 
1 2 Ï 1 3 
18 
7 




4 3 9 
6 
4 4 5 
4 4 5 
29 
4 4 1 
4 4 1 
25 
4 7 0 
169 
7 









2 7 2 
955 
108 





















3 1 1 
5 5 0 1 
18 
4 4 4 6 
10 
3 5 0 3 
50 
1 1 7 2 0 
1 1 9 9 7 
15 
54 
2 3 9 
1 4 0 5 




2 3 7 9 6 
4 6 3 0 
2 8 4 2 6 
8 
8 
1 7 0 4 
1 7 0 4 
3 0 1 3 8 
9 9 7 3 
2 8 6 7 5 
1 4 5 5 
3 0 1 3 0 
1 
9 9 6 5 

















































8 2 5 
1 0 1 4 
1 8 3 9 
1 
1 
1 8 4 0 
5 8 6 9 
9 8 4 
8 5 6 
1 8 4 0 
5 869 
7 7 0 9 
3 0 2 2 
89 
18 
4 5 0 0 
1 
2 0 
2 6 3 5 
25 
1 1 9 8 4 
1 










1 6 9 6 1 
3 4 2 2 
2 0 3 8 3 
3 2 1 
2 4 
7 3 5 
7 3 5 
2 1 1 4 2 
7 6 5 7 
2 0 4 3 2 
683 
2 1 1 1 5 
1 
7 6 3 0 
2 8 7 7 3 
3 
4 1 1 
14 
1 
4 2 9 
4 2 9 
4 2 9 
4 2 9 
4 2 9 





4 7 5 
387 
9 
102 7 2 9 5 
7 8 4 
19 

































1 1 7 4 
70 











1 3 9 2 



















1 5 5 4 
13 
13 
1 5 5 4 
1 5 6 7 
1 7 4 
• 7 
833 1 
5 9 6 
I 
4 0 
5 9 7 
4 0 
6 3 7 
6 3 7 
1 0 1 5 
6 3 7 
63 7 
1 0 1 5 












3 2 1 
33 
N E D E R ­














3 6 7 
2 7 6 
6 4 3 
6 4 3 
2 4 
36 β 
2 7 5 
6 4 3 
2 4 
6 6 7 
1 
9 
1 3 3 
13 
1 
1 4 2 
14 
1 5 6 
156 1 
1 5 6 








D E U T S C H ­










3 5 1 3 
2 2 8 
155 
76 
1 2 3 33 
2 1 
χ 
4 0 5 
2 3 1 
6 3 6 1 
1 
6 3 7 
3 5 1 5 
5 6 0 
77 
6 3 7 
3 5 1 5 
4 1 5 2 
9 11 




3 3 6 
4 
340 
3 4 0 
23 
3 3 7 
3 3 7 
2 0 
3 6 0 
3 6 7 
14 
3 8 1 
3 8 1 
3 8 1 
3Β1 
3 8 1 





4 7 5 
49 



















1 4 4 5 
5 
1 4 4 149 
2 8 4 8 
10 
2 3 4 4 
11 
2 6 3 5 
25 
1 0 8 2 4 
4 9 0 9 15 
3 1 
120 
6 5 8 
77 3 
5 8 4 
1 
1 5 7 9 0 
3 3 6 4 
1 9 1 5 4 3 
3 
7 3 5 
7 3 5 
1 9 8 9 2 5 2 0 5 
1 9 2 0 6 
6 8 3 
1 9 8 8 9 1 
5 2 0 2 












1 0 1 
6 0 3 5 
76 
19 










L U X E M B . L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­




T U N I S I E 
L IBYE 
. S T ­ P . M I Q 
ARGENTINE 
MALAYSIA 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 3 0 2 2 5 ETATSUNIS 




















T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








TOT. T IERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 













1 6 7 8 12507 14135 
8 8 8 170 
1 0 5 8 
5 
5 
1 5 2 4 8 
1 3 8 5 14223 102 14325 4 
4 6 2 15714 
12 1 273 1 
36 
36 




2 8 7 
3 2 3 




4 7 8 
25 128 1 3 
5 3 4 
132 
6 3 6 
6 3 6 
6 6 2 
6 3 5 
6 3 5 
6 6 1 
1 2 9 7 
111 32 
9 8 7 15 
1 2 0 9 251 
1 0 9 
1 5 6 9 
1 5 6 9 
1 5 6 9 
1 1 4 5 
1 5 6 9 
1 5 6 9 
1 1 4 5 
2 7 1 4 
52 
6 6 
5 9 3 11 
6 2 2 
2 
6 6 1 
1 3 9 
1 1 1 13 
8 2 8 
16 









2 7 7 8 
2 7 7 9 
845 
98 
9 4 3 
3 7 2 2 
8 5 3 
2 7 8 0 
9 1 
2 8 7 1 
2 















5 7 9 1 27 1 
34 
1 1 
6 4 1 
5 
6 4 6 
1 
1 
9 2 6 
4 6 
9 7 2 
9 7 2 
1 5 4 
9 7 2 
15* 1126 








2 0 7 
27 
27 
2 0 7 




4 6 46 172 
4 6 
4 6 172 








42 42 5 5 
139 





1 1 51 1 1 51 52 
10 10 10 
18 
10 
3 8 0 
1 Î 2 3 
1903 
1 9 0 5 75 
1876 
46 






3 6 9 
8 0 7 0 




2 9 7 
8 4 6 1 
6 
8 4 6 7 
4 
2 5 4 








476 110 586 


















2 1148 244 53 
1445 1445 
1445 136 1445 1445 136 
1581 
45 









6 9 3 
8 5 8 2 
9 2 7 5 
4 4 8 117 
565 1 
9 6 4 1 
7 0 0 
9 3 0 6 
67 
9 3 7 3 
3 
2 3 2 10076 
9 1 158 1 21 
ii 21 








2 6 4 
4 3 1 
163 







2 9 8 m 
134 20 





669 669 669 630 669 669 630 1299 
190 
112 
9 1 7 
6 8 4 
M 
4 1 443 3 4 1 4 41 1 
1 2 0 8 
5Θ 







1554 1555 428 
67 
495 
2050 433 1555 63 

























3 5 4 
354 35 354 
3 5 
















1 5 8 
50 51 
26 
2 6 1 1 
78 











13 13 13 13 13 13 
11 11 22 
179 






6310 20 11 13 I l 33 
"H 
1 0 0 0 
1000 
io8 
6 3 4 3 174 6320 3 
6 3 2 3 
1 5 4 
6 5 0 0 















36 36 367 36 36 367 403 
21 
442 














482 B8 24 
594 

























A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
L 3 0 2 5 0 FRANCE 








• A L G E R I F 
T U N I S I E 




C H I N E , R . Ρ 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C30312 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 













N I G E R I A 
• CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 




H A I T I 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 






C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 









T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
C 3 0 3 1 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







8 4 6 
722 
8 4 2 
4 
8 4 6 
722 
1 5 6 8 
1 












2 7 0 
6 7 1 






9 5 6 
9 
9 4 0 
8 
9 4 8 
1 




















2 5 5 
4 
4 












4 6 4 
9 4 
1 5 2 
1 
92 
9 9 5 
1 0 8 7 
2 8 0 
35 
3 75 
6 9 0 
7 
7 
1 7 8 4 
3 6 9 
1 3 4 6 
1 2 3 
1 4 6 9 1 5 3 
54 
1 9 9 1 
13 
2 
1 5 8 
1 
4 9 7 






6 4 8 
100 
6 4 5 
3 
6 4 8 
100 






























2 2 3 
1 













8 3 7 
9 2 7 
2 5 9 
35 
328 
6 2 2 
6 
6 
1 5 5 5 
3 3 6 
1 1 4 6 
115 
1 2 6 1 




2 0 2 
8 1 
30 
1000 Kg — Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
B E L C ­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





9 1 10 




















111 462 110 1 111 462 573 
602 
76 1 137 l 
34 7 1 
214 644 656 
1 1 
8 5 9 
657 1 658 
8 5 9 















2 109 111 21 
15 
36 1 1 148 21 124 3 127 1 
149 
1271 1236 1255 16 1271 1236 2 Î07 
1 
197 
41 14 52 
1 1 13 27 132 24 2 
107 353 
4 6 0 
27 1 14 42 2 2 504 31 






165 251 1 307 1 4 4 13 1 34 21 16 
3 9 3 
297 1 4 4 1 
28 




4 1 2 4 1 4 13 16 55 5 1234 303 528 1 
256 2789 3045 
758 
75 1099 1932 16 16 
4 9 9 3 1044 
3 7 8 4 375 4159 
5 2 9 210 5732 
22 11 
8 6 4 
2 1791 1 505 
9 4 4 





7 24 11 
1 
36 22 58 24 1 7 32 
90 26 58 7 65 
1 91 




36 736 2 1 892 3 75 
4 1 4 13 15 9 5 1133 259 528 
251 2478 2 729 730 75 5β2 1787 15 15 4531 968 3311 
355 3126 528 163 5222 
651 1 ?27 147 













22 14 22 
22 14 36 




121 23 2 
69 326 395 
2 2 397 




1 1 168 417 167 1 168 417 585 
7 10 

































L . R . S . S . 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE IRAN 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
D I V E R S NO 
NCN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
T I E F S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS C E E 
MONOE 
C 3 0 3 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 













V I E T N . S U O 
C H I N E , R . Ρ 
COREE NRD 
COREE SUD 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 3 0 3 1 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















A F R . N . E S F 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
EGYPTE 
• MAURITAN •SENEGAL 






















1 3 2 
1 
6 7 7 
5 0 4 





1 2 4 4 
2 5 6 
9 6 1 
2 0 1 
1 1 6 2 
1 3 3 1 7 4 


























2 6 6 
2 6 6 
6 6 9 
75 
3 7 4 
6 9 
2 9 1 
82 
3 7 3 
6 8 
4 4 2 
20 
3 7 
3 5 3 1 
74 









10 3 1 8 







4 5 7 
1 6 4 
54 
8 6 9 
76 









1 0 1 
1 
2 3 2 
187 
4 1 9 
17 
17 
4 3 6 
2 
3 3 8 
98 
4 3 6 
2 




















10 2 7 1 












1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





































N E D E R ­
L A N D 
1 
34 
2 2 6 
6 2 
2 8 6 
2 8 8 
2 






















D E U T S C H ­





















































































2 6 4 




3 6 6 
6 1 
2 8 6 
79 

























2 7 4 2 







4 2 4 5 
1 0 1 5 
3 5 5 2 
5 7 7 
4 1 2 9 
63 
899 









10 9 1 
12 




















4 4 2 
119 



























1 4 3 6 
165 














5 4 8 




1 4 4 7 
8 
1 1 6 6 
280 
1 4 4 6 
7 









3 1 0 6 
29 









3 3 5 
9 











e 1000$ — 
BELG.­




1 2 9 
1 
5 4 4 




7 5 6 
846 
7 2 2 
3 4 
7 5 6 
846 











2 9 9 










N E D E R ­
L A N D 
4 
107 
9 4 1 
198 
1 1 3 9 
1 1 3 9 
7 
1 0 5 2 
8 7 
1 1 3 9 
7 




















D E U T S C H ­





4 0 2 
2 6 2 
6 6 4 
1 
1 
6 6 5 
18 
5 0 6 
159 
6 6 5 
18 



























I TAL IA 
4 
48 









1 6 5 
176 
59 
5 9 3 
3 
2 3 8 
1 3 6 
106 l i l 
6 3 
3 2 2 
9 5 
8 













3 7 5 
3 7 5 io 95 
1 0 5 
5 4 0 96 
42B 
1 1 1 5 3 9 
9 5 
6 3 5 
1 
2 
1 1 3 
35 
22 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1967­Année 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ' 
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B J L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
•SURINAM 
•GUYANE F 
B R E S I L 








THAI LA NOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 






1 44 16 
6 
4 1 19 243 5 4 
6 8 
22 





1 19 24 3 5 4 
65 17 43 
3 
2 










1 43 44 191 191 
0 30 319 
C 3 1 3 3 1 
r. 3 0 3 3 3 
AUT.AGM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





AUT. T I F R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A F R . N . F S P 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
C H I L I 
INDE 
THAILANDE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
5 0 2 
8 2 6 
2 4 6 1 
56 
5 2 0 
5 7 6 
3 7 9 0 
5 7 4 6 
1 1 3 2 
695 
1 8 2 7 
3 7 8 3 
7 5 7 3 
6 
21 




2 6 1 
18 
3 1 












5 9 6 
3 4 4 





9 5 4 
4 1 0 
9 2 8 
23 
9 5 1 
4 0 7 
1 3 6 1 
4 0 9 
11 
1 6 5 2 
1 
1 
1 2 8 
2 0 
1 2 9 
2 1 





1 5 0 
2 0 7 2 
2 2 2 2 
5 6 7 
6 
8 7 6 
2 5 8 
5 
23 
5 7 7 1 
1 3 8 0 
4 
5 7 7 6 
1 4 0 7 
7 1 8 3 
7 1 8 3 
5 0 1 
7 0 3 
2 3 3 7 
4 2 
2 3 1 
27 3 
3 0 7 2 
4 8 2 8 
7 6 6 
3 9 1 
1 1 5 7 
2 9 1 3 






2 8 1 
3 





3 4 2 
157 






1 5 9 7 
1 6 0 0 
1 6 0 1 
1 6 0 0 
162 
2 0 3 
4 
1 
5 7 7 1 
1 3 6 3 
4 
5 7 7 5 
1335 
7 1 6 0 











4 4 3 


















































2 0 1 
1 3 1 
2 
1 3 1 




















4 5 5 
595 














2 4 4 
4 0 3 
33 
1 7 9 2 1 Z 













































2 1 2 
2 1 1 
l 




2 5 1 







3 8 5 
385 
19 
4 0 4 
25 
3 








6 5 1 
3 859 2 57 19 124 
68 
133 801 
9 34 1815 734 1260 
3 8 0 9 124 661 
9 8 5 
5 7 2 8 6981 1612 1154 
2 7 6 6 
4 0 1 9 
9 7 4 7 
11 25 









9 5 5 
656 1611 20 20 4 4 1635 
4 9 4 1573 59 1632 491 2126 
440 2 11 




53 53 801 52 1 53 801 854 




20 1 1487 351 
1492 379 1671 







4 3 275 2 51 
9 
56 
120 455 615 1β15 733 1023 3571 
e6 
277 
363 4 549 
6 2 9 6 1114 537 1651 3358 











538 249 450 48 538 249 187 
338 
338 
103 36 2 1 
1467 351 
1465 
360 1849 1845 
11 55 
9 58 67 
89 
89 21 58 79 
235 367 
143 72 215 347 
582 
5 
11 6 6 3 3 20 13 17 
3 20 13 33 
4 
4 18 4 


























10 1 1 
41 6 
42 7 49 49 
439 48 1 49 439 488 
405 
7 
10 1 12 
1 12 13 13 
6 








7 7 97 9 
3 1 
l 1 5 115 
35 
35 






1 2 l l?s 
134 4 4 1 1 139 179 128 8 136 176 315 
173 575 748 
748 53 748 
748 53 801 
23 
Jahr­I967­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchlUssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 




L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 


















A L B A N I E 
MA Ρ OC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
TOT. T IERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
MAROC 








B R E S I L 
C H I L I 
THA I LA NOE 
INDONESIE 


















































































































































































































































































































































































































































































Ή 40 48 5 7 
3, 1 3 31 
202 
m 4775 122 
639 639 4528 
3556 
984 520 1504 532 5060 
90 
107 66 451 174 2769 3 144 22 377 40 48 5 7 47 18 1 3 31 
157 
m 47






























































































































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
Γ 4 0 1 0 0 FRANCE 


















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 4 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 





I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
D IVERS 
EWG­CEE 
2 0 9 4 
9 2 1 4 
1 1 3 ) 3 
24 
1 1 0 4 
1 1 2 8 
652 
652 
1 3 0 8 8 
1403 
9 3 6 6 
3 6 3 8 
1 3 0 0 4 
6 1 7 8 
1 3 1 9 
2 0 5 6 5 
1 3 4 7 6 6 
2 0 2 4 9 
1 1 6 9 
6 0 1 1 
4 9 
1 7 6 2 
20 
4 7 0 5 
6 0 
4 5 1 
2 9 
1 8 1 1 
4 7 2 5 
6 5 3 6 
5 3 9 
5 3 9 
7 1 7 5 
1 6 2 1 9 5 
6 5 3 6 
5 3 9 
7 0 7 5 
1 6 2 1 9 5 
1 6 9 2 7 0 
5 4 6 8 7 
2 1 5 8 1 
68C79 
9 8 1 3 9 
44 
6 0 6 8 
7 5 7 9 
1 
3 8 6 8 
1 7 9 8 
4 3 6 6 
5 5 4 
3 9 1 2 
5 0 
4 0 
2 1 1 
2 50 




3 1 1 6 
4 
1 
1 7 7 8 
12 824 
1 2 8 5 
42 
1 9 1 3 
6 5 5 4 
2 3 8 
1 8 7 6 9 
3 2 7 3 7 
5 1 5 0 6 
5 
4 4 4 3 
4 4 4 8 
6 3 7 
6 3 7 
5 6 5 9 1 
3 0 2 7 3 6 
4 6 8 7 0 
9 5 1 5 
563 35 
2 3 8 
302 53 0 
35935 9 
1 4 4 











1 8 2 6 
18 
1 8 4 4 
1 
1 
1 8 4 5 
2 1 6 3 
1845 




1 6 6 8 
3 5 7 2 
5 240 
2 
8 0 4 
8 0 6 
275 
2 7 5 
6 3 2 1 
4 7 0 
3 3 1 8 
2 9 9 6 
6 3 1 4 
4 6 3 
6 7 8 4 













1 0 2 2 
1 0 2 8 




2 6 5 
267 
267 
2 6 7 
1 8 0 5 
267 
267 






1 6 0 5 
1 6 0 5 
6 0 
1 6 0 5 
1 6 0 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­









4 3 1 
2 2 0 
90 
3 1 0 
4 3 1 
7 4 1 
395 
1 1 6 9 
1564 
1 5 6 4 
1 5 6 4 
865 
2 5 3 2 9 
2 5 2 3 0 
1 














7 ( 3 
1 0 2 6 
1 7 8 9 
100 
100 
2 5 3 
2 53 
2 1 4 2 
5 1 6 2 5 
1716 
2 2 6 
1 9 4 2 
5 1 4 2 5 
5 3 5 6 7 
6 1 






1 7 1 7 
3 
3 
N E D E R ­
L A N D 
130 
2 9 3 





4 6 7 
213 
2 4 4 
223 
4 6 7 
213 
6 8 0 
9 
1917C 





2 4 7 7 6 
20 
20 
2 4 7 7 6 
2 4 7 9 6 
8 4 0 9 
1 0 1 4 4 
4 9 1 2 1 
2 
2 6 6 5 
53ββ 
2 7 7 1 
1 4 5 2 





3 0 1 6 
4 
1 
7 1 4 
6 7 7 3 
1285 
4 2 
7 7 9 
3 7 9 5 
9 7 4 6 
1 8 9 5 2 
2 8 6 9 8 
5 
4 3 4 3 
4 3 4 8 
384 
384 
3 3 4 3 0 
6 7 6 8 2 
2 6 3 2 5 
7 0 9 9 
3 3 4 2 4 
6 7 6 7 6 











2 0 0 
2 0 0 
D E U T S C H ­













2 2 6 






5 4 3 2 9 
548 
5 4 3 
5 4 3 2 9 
5 4 6 7 7 
2 6 0 8 6 
1 Í 3 4 
5 8 9 2 3 
2 1 8 7 
1 0 2 1 
1 
1 0 1 2 
22B 
40 
2 3 7 
3 6 3 1 
1 
2 3 3 4 
1 1 3 4 
7 5 4 
7 1 0 8 
5 4 7 2 
1 2 5 8 0 
1 2 5 8 0 
8 6 5 4 3 
1 1 5 5 9 
1 0 2 1 
1 2 5 6 0 
8 8 5 4 3 














2 4 7 
5 1 4 0 




2 6 4 
2 6 4 
5 8 2 4 
7 2 6 
5 4 4 3 
3 0 7 
5 7 5 0 
6 1 7 8 
152 
1 2 1 5 4 
8 0 0 5 6 
35 
4 1 3 
4 4 
1 2 1 4 
4 7 0 5 
6 0 
4 5 0 
28 
1 2 5 8 
4 7 0 5 
5 9 6 3 
538 
5 3 8 
6 5 0 1 
8 0 5 0 4 
5963 
5 3 8 
6 5 0 1 
8 0 5 0 4 
8 7 0 0 5 
5 7 3 2 7 
9 9 0 3 
2 1 2 4 
2 3 7 2 7 
505 





2 8 1 
40 
1 0 6 0 
3 6 9 4 
1 2 0 6 
2 3 8 
885 
7 2 8 7 
8 1 7 2 
8 1 7 2 
9 3 0 8 1 
7 0 0 3 
1 1 6 9 
8 1 7 2 
2 3 8 
9 3 0 6 1 








1 7 7 4 
4 9 4 9 




212 2 1 2 
7 6 5 6 6 2 4 
6 334 
1277 
7 6 1 1 
i e 0 6 
579 
1 0 0 4 1 















3 3 6 
1C89 
1 2 6 8 7 
1 5 3 
3 3 6 
10B9 
1 2 6 8 7 
1 3 7 7 6 
3 4 6 1 6 
7 5 1 4 
2 5 7 1 4 
3 1 9 0 5 
82 
1 6 5 8 
2 4 1 7 
1236 
5 5 1 
1 3 6 6 
277 









1 0 1 1 
1 
1 
4 8 8 
4 1 8 2 
3 9 1 
13 
629 
2 0 5 3 
55 
6 3 6 8 
1 0 3 8 4 
1 6 7 5 2 
2 
1 4 1 5 
1 4 1 7 
1 9 1 
191 
1 8 3 6 0 
9 9 6 7 7 
1 5 3 2 4 
2 9 9 2 
1 8 3 1 6 
55 
9 9 8 3 3 
118 248 
171 









2 0 2 5 
5 
2 0 3 0 
2 0 3 0 
1 8 1 8 
2C30 
2 0 3 0 
20 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
l î l l 
2 8 7 1 
4 1 * 2 
1 
S4 1 
5 4 2 
101 




5 0 6 1 
2 2 6 



























1 9 4 6 
1 9 4 6 
1 9 4 6 
1946 
106 
1 5 4 6 
1946 
BELG.­
L U X E M B 
64 
1 6 3 





2 8 7 
1 9 1 
2 6 0 
27 
2 8 7 
1 9 1 
4 7 8 
1 0 0 
2 7 4 
3 7 4 
3 7 4 
3 7 4 
3 4 3 
















2 0 5 
95 
2 73 





5 0 0 
1 7 5 3 3 
3 9 0 
6 9 
4 5 9 
1 7 4 9 2 
1 7 9 9 2 
4 9 






1 4 0 9 
3 
3 
N E D E R ­



























3 5 1 8 
3 3 7 2 
1 5 6 2 0 
1 
7 7 2 
1 7 1 9 
86 2 
4 4 1 





9 6 7 
1 
1 
1 9 3 
2 2 0 7 
3 9 1 
13 
2 5 0 
1 1 9 3 
2 9 7 0 
6 0 2 0 
8 9 9 0 
2 
1 3 7 1 
1 3 7 3 
10 3 
10 3 
1 0 4 6 6 
2 2 5 1 4 
8 2 3 7 
2 2 2 6 
1 0 4 6 3 
2 2 5 1 1 











D E U T S C H ­





















4 4 6 0 
4 1 
4 1 
4 4 6 0 
4 5 0 1 
1 1 9 6 7 
887 
1 5 8 7 6 
6 4 4 





1 7 2 3 
792 
3 7 9 
2 5 7 
2 8 5 5 
1 8 4 2 
4 6 9 7 
4 6 9 7 
2 8 7 3 0 
4 3 5 5 
3 4 2 
4 6 9 7 
2 8 7 3 0 













1 7 9 9 






2 0 8 4 
9 6 
1 9 4 1 
103 
2 0 4 4 
1 8 0 6 
56 
3 9 4 6 





5 8 7 
32 
2 9 4 
10 
115 
5 8 7 
7 0 2 
3 3 6 
3 3 6 
1 0 3 8 
7 7 9 9 
7 0 2 
3 3 6 
1 0 3 8 
7 7 9 9 
8 8 3 7 
1 8 7 9 0 
3 2 5 5 
1 0 0 9 
7 6 5 5 
1 6 0 






2 9 2 
1 1 6 0 
3 9 8 
55 
3 0 6 
2 2 4 9 
2 5 5 5 
2 5 5 5 
3 0 7 0 9 
2 2 0 0 
3 5 5 
2 5 5 5 
55 
3 0 7 0 9 





1 3 7 
2 0 
25 







C E E 
MONDE 
r 4L '300 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







U . R . S . S . 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
0 4 1 4 1 3 FRANCE 
PAYS­BAS 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 




CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 4 0 4 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
T U N I S I E 





2 1 8 3 
4 0 9 2 
2 5 7 3 2 
1 2 3 0 
3 0 2 4 
9 3 4 8 
1 2 4 1 
2 0 1 
4 7 4 
2 4 4 8 
4 0 
1 6 1 5 
1 
3 
1 3 4 3 1 
1 6 6 4 
2 3 0 3 
1 3 6 0 
43 8 
5 1 4 6 
26 
2 3 5 
3 
56 
4 7 7 9 
29 
4 8 0 8 
2 3 8 
2 3 8 
2 4 3 4 2 
2 4 3 4 2 
2 9 3 8 8 
4 1 0 7 5 
8 7 0 * . 
2 0 6 8 ¿ 
2 9 3 8 8 
56 
4 1 0 7 5 
7 0 5 1 9 
2 1 8 
2 0 2 9 3 
1 0 
1 5 3 1 
1 1 
1 2 9 3 3 
2 6 4 1 
1 0 0 
17 
1 5 5 9 5 
1 5 3 1 
1 7 1 2 6 
1 1 7 
1 1 7 
1 7 2 4 3 
5 3 1 
1 7 1 2 6 
117 
1 7 2 4 3 
5 3 1 
1 7 7 7 4 
2 
1 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
3 
1 4 6 
1 4 6 
3 
1 4 9 
4 4 3 0 0 
1 0 8 2 1 
8 8 4 4 6 
2 6 3 6 5 
7 2 4 9 
9 2 0 
3 7 
1 9 1 4 
8 2 6 
2 7 1 6 
3 9 3 7 9 
1 6 1 2 9 
9 1 5 3 










4 8 8 
5 4 7 
1 5 8 2 
6 2 3 










1 6 6 5 
1 6 7 4 
20 
1 0 4 1 
4 1 9 
1 





1 6 1 1 
1 6 1 1 
265 
2 6 5 
1 8 7 6 
2 7 3 5 
1 7 7 6 
100 
1 8 7 6 
2 7 3 5 





5 2 5 8 
5 2 5 8 
5 2 5 8 
a 5 2 5 8 
5 2 5 8 
S 
5 2 6 6 
1787 
7 2 3 6 
4 8 2 1 
5 1 6 7 




2 0 1 
1 5 6 5 













1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
1 7 1 7 
1720 
1 4 6 5 
6 7 7 






1 1 7 2 9 
1 6 6 4 
2 1 4 1 
1 2 2 4 
2 5 0 
4 9 9 2 
2 8 7 
2 8 7 
2 2 0 0 0 
2 2 0 0 0 
2 2 2 8 7 
4 3 2 1 
3 6 5 2 
1 8 6 3 5 
2 2 2 8 7 
4 3 2 1 




1 2 6 1 
1 
28 39 
2 8 4 
17 
3 1 2 4 
1 2 6 1 
4 3 8 5 
17 
17 
4 4 0 2 
2 0 3 
4 3 8 5 
17 
4 4 0 2 
2 0 3 
4 6 0 5 
7 4 9 8 
1 8 8 6 5 
2 9 3 7 
6 6 9 
2 0 5 
34 
159 
5 3 3 
8 7 1 





2 2 7 
7 7 1 




N E D E R ­
L A N D 
2 0 0 
17 












2 3 8 
238 1 6 2 7 
1 6 2 7 
1 9 1 1 
655 
330 
1 5 8 1 
1 9 1 1 
8 5 5 





















1 8 9 6 
3 8 3 3 
1 5 1 7 
2 5 3 




3 5 4 
152 








D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 9 3 
330 
7 6 2 9 
5 6 3 
55 2 1 8 3 
6 
124 
2 2 4 4 
2 2 4 4 
1 2 4 
124 
2 3 6 3 
6 4 1 2 
2 2 4 4 
124 
2 3 6 8 
8 4 1 2 
1 0 7 8 0 
3 3 6 1 
112 
349 3 
3 4 9 3 
3 4 9 3 
3 4 9 3 
3 4 9 3 











2 3 6 5 7 
4 4 1 2 




1 9 0 
8 1 
3 4 4 1 1 
1 3 1 3 











I TAL IA 
113 
177 
1 6 4 2 1 
% 
7 8 3 9 
193 








6 1 1 
9 
6 2 0 
3 2 6 
3 2 6 
9 4 6 
2 4 7 5 2 
7 0 4 
2 4 2 
9 4 6 
56 2 4 7 5 2 
2 5 7 5 4 
160 
1 5 0 
278 
1 3 6 3 
2 2 4 5 
100 
3 6 1 8 
2 7 0 
3 8 8 8 
1 0 0 
100 
3 9 8 8 
3 1 0 
3 8 8 8 
100 
3 9 8 8 
3 1 0 
4 2 9 6 
1 1 2 4 7 
7 8 9 
5 0 2 3 
1 7 0 9 0 
1 3 1 
1 6 1 
6 0 7 
1 9 0 0 
2 1 7 8 
1 1 0 8 3 
7 9 9 1 
1 3 6 7 
11 
4 3 5 






3 6 6 8 
3 6 9 4 5 
5 5 2 
4 2 1 3 
1 1 6 6 3 
1 5 3 8 
143 
368 1 8 4 1 
52 
1 2 9 5 
_ 2 6 7 2 8 
Hi? 6 5 6 
2 2 5 
2 3 6 1 
100 
4? 
3 6 9 9 
16 
3 7 1 5 
102 
10 2 1 2 0 5 2 
1 2 0 5 2 
1 5 8 6 9 
5 5 5 1 1 
5 5 2 8 
1 0 3 4 1 
1 5 8 6 9 
47 5 5 5 1 1 
7 1 4 2 7 
256 
3 5 5 
6 
1 5 7 4 
10 
1 8 4 7 5 
2 6 1 7 
65 
19 
2 1 1 0 8 
1 5 7 4 
2 2 6 8 2 
8 4 
8 4 
2 2 1 6 6 
638 
2 2 6 8 2 
8 4 
2 2 1 6 6 
6 3 8 
2 3 4 0 4 
2 
1 









5 1 1 2 C 
1 0 1 7 8 
8 4 1 3 4 
2 9 9 9 8 
1 1 0 7 9 
7 3 5 
28 
1 3 8 2 
5 5 7 2 4 5 6 
3 0 8 4 6 
2 1 3 6 3 
8 2 2 4 











9 9 9 
380 










2 5 ( 6 
32 
1 4 3 5 
3 3 3 1 









1 4 2 1 
4 0 3 5 
1 3 6 5 
52 
1 4 2 1 
4 0 3 5 




7 7 5 0 
7 7 9 9 
7759 
7 7 9 9 
β 
7 7 9 9 
7 7 9 9 
θ 
7 6 0 7 
2 1 7 1 
7 7 3 3 






















L U X E M B . 
tí?! 
1 3 0 0 
592 





fSiä lS?5 9 6 1 5 82 
105 
2 2 7 7 
2 3 1 
2 3 1 
1 0 9 6 3 
1 0 9 6 3 
1 1 1 9 4 2 7 1 4 
1 7 7 4 
9 4 2 0 
1 1 1 9 4 
2 7 1 4 
1 3 9 0 8 
6 9 
2 2 
1 5 4 
1 2 9 3 
1 
4 0 8 4 
2 9 1 
19 
4 3 7 6 
1 2 9 3 




2 4 5 
5 6 6 9 
5 6 8 8 
2 4 5 
5 9 3 3 
1 0 0 6 1 
1 9 6 8 0 
2 9 β β 
1 0 6 0 
2 0 3 
Ål 
4 5 6 
7 1 6 
6 7 6 




1 4 1 
4 8 6 
1 6 2 
1 3 8 
6 2 
32 
N E D E R ­
L A N O 
5 6 
26 
3 7 8 
14 
17 









1 0 2 6 7 9 
6 7 9 
8 0 7 
4 1 8 
148 
6 5 9 
8 0 7 
4 1 8 
1 2 2 5 
13 
140 
1 4 0 
140 
1 4 0 
140 
1 4 0 
13 





1 6 2 
6 2 
6 3 
1 9 5 7 
368 2 
6 3 8 
2 0 4 
2 8 4 
2 5 
1 m 




1 0 8 
2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
164 
189 
1 1 4 2 5 
9 1 7 
35 1 6 4 1 
6 
58 
1 6 8 2 
1 6 8 2 
58 
58 
1 7 4 0 
1 2 3 4 2 
1 6 8 2 
58 
1 7 4 0 
1 2 3 4 2 
1 4 0 8 2 
4 7 1 1 
1 1 2 
4 8 2 3 
4 8 2 3 
4 8 2 3 
4 8 2 3 
4 8 2 3 











2 7 8 7 1 
3 8 9 7 
5 2 5 3 6 
1 7 8 6 
2 3 
9 8 0 
127 
4 9 
2 6 4 3 8 
1 2 5 5 







1 7 4 
52 
8 6 9 
8 
I TAL IA 
I ? 7 1 5 7 
2 4 1 9 4 
5 Î 4 136 
1 1 0 9 8 
146 








4 9 4 
7 
5 0 1 
2 0 6 
18? 3 6 0 0 2 
5 5 5 
1 5 2 
7 0 7 
4 7 3 6 0 0 2 
3 6 7 5 6 
187 
1 8 5 6 
2 8 1 
1 7 5 0 
"tí 
3 9 7 0 
2 8 1 
' 2 ¿ l 
6 5 4 3 1 6 
3 7 2 
4 2 5 1 
6 5 
4 3 1 6 
3 7 2 
4 6 8 8 
1 1 2 3 1 
4 2 8 4 1 8 5 
2 0 5 0 5 
9 6 
1 4 4 
lîiS 
2 0 1 3 1 5 0 4 0 
7 3 7 9 
8 1 9 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
C 4 0 5 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
TOT. T I ERS 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
C 4 0 5 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















C H I N E , R . Ρ 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 




9 4 4 
3 
4 1 6 
4 1 0 8 
9 3 
6 8 5 2 7 
8 9 1 1 
7 7 4 3 8 
2 
9 9 0 
9 9 2 
4 6 8 8 
4 6 8 B 
8 3 1 1 8 
1 7 7 1 8 9 
7 9 4 1 3 
3 6 9 7 
8 3 1 1 0 
93 
1 7 7 1 8 1 
2 6 0 3 9 2 
1 7 6 1 
2 6 6 6 8 
4 3 1 0 3 
1 7 0 
45 
9 8 0 
4 7 
12 
2 5 7 
76B 







2 5 0 0 
1 9 1 
2 1 8 2 
4 2 8 0 
1 6 2 2 
1 1 3 7 
1 6 9 
4 7 
10 
2 0 3 2 
2 9 9 
3 
35 
3 7 3 
25 
2 9 9 β 
2 7 4 4 
5 7 4 2 
2 0 7 7 
2 0 7 7 
1 3 7 7 5 
2 9 9 
1 1 0 7 4 
1 8 8 9 3 
7 1 7 5 0 
1 0 5 0 7 
83 83 
1 8 8 9 0 
25 
7 1 7 4 7 
9 0 6 6 5 
175 
4 6 2 9 
1 5 4 8 
2 4 7 
2 0 5 





1 5 5 9 
16 
6 2 9 
1 5 8 0 
2 7 
3 7 5 1 
L· 21 
6 0 
1 9 9 1 
35 
16 
1 3 9 
2 1 4 
3 5 3 
2 0 7 2 
2 0 7 2 
3 8 1 1 
3 5 
3 8 4 6 
6 2 7 1 
6 8 0 4 
4 0 0 0 
2 2 7 1 
6 2 7 1 
6 8 3 4 




4 7 8 9 
2 2 9 
5 0 1 8 
16 
16 
4 2 8 
4 2 8 
5 4 6 2 
1 9 0 1 1 
5 1 1 1 
3 5 1 
5 4 6 2 
1 9 0 1 1 2 4 4 7 3 
10 25 









1 3 2 9 
2 
2 
1 3 2 9 
1 3 3 1 
2 2 6 5 







3 0 2 9 
49 
49 
3 0 2 9 
3 0 7 8 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
275 
139 
1 9 8 0 
849 
2 8 2 9 
2 7 5 
275 
1 4 5 2 
1 4 5 2 
4 5 5 6 
2 9 9 6 9 
3 2 9 7 
1 2 5 9 
4 5 5 6 
2 9 9 6 9 



























N E D E R ­










1 4 3 3 
7 5 0 3 
1 3 4 4 
87 
1 4 3 1 
7 5 0 1 
8 9 3 4 
2 

















4 0 2 5 
4 1 7 0 
1 
1 9 4 1 









2 2 8 3 
12 
12 
2 2 8 3 
2 2 9 5 
D E U T S C H ­




3 8 3 3 9 
3 5 8 2 
4 1 9 2 1 
40 
4 0 
1 4 2 9 
1429 
4 3 3 9 0 
8 6 5 5 7 
4 2 0 1 5 
1369 
4 3 3 6 4 
8 6 5 5 1 
1 2 9 9 4 1 
1 4 9 6 
2 0 7 5 8 
4 1 5 8 5 
42 
9 0 3 
12 
257 




5 5 1 
6 2 2 
175 
518 
3 3 5 7 
1 6 2 2 






3 3 3 
2 9 0 3 
2 3 8 4 
5 2 8 7 
4 9 
49 
6 2 9 4 
6 2 9 4 
1 1 6 3 0 
6 3 8 8 1 
6 1 3 3 
5 4 5 7 
1 1 6 3 0 
6 3 8 6 1 
7 5 5 1 1 
ITALIA 
26 




2 2 1 5 1 
4 1 8 6 
2 6 3 3 7 
6 4 8 
6 4 8 
1 2 9 2 
1 2 9 2 
2 8 2 7 7 
3 4 1 4 9 
2 7 6 4 6 
6 3 1 
2 8 2 7 7 
9 3 
3 4 1 4 9 
6 2 5 1 9 
2 5 4 











1 6 6 4 
8 1 9 
95 
18 
1 9 9 3 




3 4 5 
4 3 9 
1993 
1993 
4 3 7 7 
299 
4 6 7 6 
7 1 0 8 
2 4 1 6 
4 3 2 3 
2 7 8 2 
7 1 0 5 
25 2 4 1 3 
9 5 4 6 
1 7 0 
4 2 3 
7 8 4 
6 9 





1 5 5 9 
16 
6 2 9 
1580 
2 7 









3 3 8 
2 0 1 3 
2 0 1 3 
3 8 1 1 
35 
3 8 4 6 
6 1 9 7 
1 4 4 6 
3 9 2 6 
2 2 7 1 
6 1 9 7 16 
1 4 4 6 
7 6 5 9 
EWG­CEE 
25 
6 9 8 
1 
267 
2 7 0 7 
83 
6 3 3 0 8 




7 3 7 
3 1 1 7 
3 1 1 7 
7 3 7 4 0 
1 8 6 5 1 7 
7 1 1 5 3 
2 5 7 9 
7 3 7 3 2 
83 
186 509 
2 6 0 3 3 2 
1 3 8 7 
1 5 5 8 8 
2 8 4 0 2 











5 1 2 7 3 
87 
1 4 5 6 
1 1 8 5 
7 1 2 
592 8 6 6 
192 
4 




1 8 1 
9 
1 6 6 7 
2 3 2 7 
3 9 9 4 
1 4 8 1 
1 4 8 1 
4 7 1 3 
100 
4 8 1 3 
1 0 2 6 8 
4 6 1 7 3 
6 8 2 8 
3 4 5 3 
1 0 2 8 1 
9 4 6 1 6 6 
5 6 4 6 3 
300 
306 5 
*m 1 0 1 






3 0 1 
4 1 9 
19 




1 2 7 1 
11 
8 
2 5 5 
463 
718 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
1 5 4 3 
1 1 
1 5 5 4 
3 584 
5C43 
2 8 3 4 
750 
3 Î 8 4 8 
5 0 4 3 
8 6 3 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
β 
5 6 1 6 
2 2 7 




3 3 6 
6 3 9 6 
2 3 8 0 0 
6 1 2 5 
2 7 1 
6 3 9 6 
2 3 8 0 0 























1 4 6 2 







2 0 4 4 
20 
20 
2 0 4 4 
2 0 6 4 
B E L G ­
L U X E M B 
1 9 1 
93 
1 6 6 7 
6 7 8 
2 5 4 5 
1 9 1 
1 9 1 
9 2 8 
92 8 
3 6 6 4 
3 3 7 8 9 
2 6 5 2 
812 
3 6 6 4 
3 3 7 8 9 






1 2 9 
1 
2 
1 2 9 
1 3 1 
1 
1 
1 3 2 



















N E D E R ­
L A N D 
1 
1 0 8 1 
112 






1 2 4 4 
6 4 8 3 
1 1 9 8 
4 4 
1 2 4 2 
6 4 8 1 
7 7 2 5 
8 




















2 0 5 7 
2 1 2 8 
2 













1 3 1 0 
16 
16 
1 3 1 0 
1 3 2 6 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
30 
233 
2 0 0 6 
2 9 4 5 8 
2 3 4 3 




1 1 3 2 
3 2 9 6 3 
8 6 0 9 6 
3 1 8 6 2 
1095 
3 2 9 5 7 
8 6 0 9 0 
1 1 9 0 5 3 
9 7 6 
1 2 4 7 4 
2 6 7 2 8 
1 5 1 
4 6 2 
5 
129 




4 4 9 
3 1 3 
78 
6 1 3 
9 1 3 
7 1 2 






1 3 1 9 
1 5 1 6 
2 8 3 5 
16 
16 
2 6 2 9 
2 6 2 9 
5 4 8 0 
4 0 3 2 9 
3 2 4 2 
2 2 3 8 
5 4 B 0 
4 0 3 2 9 
4 5 8 0 9 
ITALIA 
25 
4 6 9 
3 4 
6 0 8 
83 
2 5 0 8 4 
3 2 1 8 
2 8 3 0 2 
4 9 4 
4 9 4 
6 7 7 
6 7 7 
2 9 4 7 3 
3 6 3 4 9 
2 9 1 1 6 
3 5 7 
2 9 4 7 3 
83 
3 6 3 4 9 
6 5 9 0 5 
387 
9 1 2 
1 4 2 4 
u n 





1 1 0 
2 
5 9 6 0 
β 
8 3 6 
2 4 6 
4 3 3 
66 
1 4 5 6 
1 0 0 
β 
9 
3 1 0 
6 4 9 
9 5 9 
1 4 5 6 
1 4 5 6 
2 0 5 0 
1 0 0 2 1 5 0 
4 5 6 5 
2 8 4 0 
3 3 7 6 1 1 8 2 
4 5 5 8 
9 2 8 3 3 
7 4 0 7 
2 9 0 
4 3 1 
7 8 1 
1 0 5 





7 9 6 
β 
3 0 1 
4 1 9 
19 




1 2 5 1 
11 
θ 
2 4 5 
3 9 6 
6 4 1 
1 2 8 7 
1 2 8 7 
1 5 4 3 
11 
1 5 5 4 
3 4 8 2 
1 6 0 7 
2 7 3 2 
3 4 8 2 
θ 
1 6 0 7 
5 0 9 7 
27 








B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
C 4 0 5 6 0 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
MGNDE 





E T H I O P I E 
CANAOA 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C4C600 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
.SURINAM 











2 6 1 
2 3 
2 4 4 
2 5 0 
897 
15 
















































1 1 4 
1 1 4 
2 1 3 
73 
2 9 1 
6 0 0 
3 0 9 
84 
1 1 5 
3 5 9 
5 
9 
2545 2 5 1 
56 
5 
1059 8 5 0 
2596 































2 6 4 




























4 7 8 
3 9 0 
100 
109 






1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
1 2 9 
53 
4 8 7 
9 
6 
4 9 6 
4 9 6 
6 
6 
5 0 2 
182 
4 9 6 
6 
5 0 2 
182 














2 0 2 
1 
1 
2 4 3 
21 
6 7 9 
50 
1 
















3017 9 1 4 
3G07 10 
3017 












3 2 7 
24 
2 5 3 
6 
2 8 0 
4 8 
56 3 










2 6 1 
244 
23 
2 7 2 
15 

















































249 8 95 
12543 








6 4 4 
1 8 9 
3 4 6 
130 
786 
2 2 7 
6 2 5 








7 8 6 
























10 liî 6 0 
89 
6 2 
1 5 1 
6 0 













3 3 4 
35 
2111 η 3 
3 7 1 
575 
205 
9 9 4 
25 






























































1519 9 4 























































1 7 5 
1 3 8 
31 
3 8 











1 8 7 
19 
9 
2 0 6 
2 0 6 
9 
9 
2 1 5 
2 1 9 
2 0 6 
9 
2 1 5 
2 1 9 
























3 9 9 
1 0 5 
2 
8 4 1 
7 
d 
8 4 8 
2 
8 5 0 
18 8 6 0 
6 0 4 
βι8 
8 6 0 













1 0 4 
8 




1 2 9 











3 7 1 

















































3 9 4 
4 5 6 
3 5 9 
1 8 8 
9 3 3 
6 1 
3041 
4 5 2 
3 
18 
2 9 ? 








5 5 8 
136 
2 4 2 
1 0 4 
5 7 5 
1 8 6 
6 1 7 








5 7 5 
3 1 1 
8 8 6 
1 1 3 

























































T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C501O0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C5C200 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
































6 8 2 7 
38 




7 8 0 3 
1 7 0 
9 
3 4 1 2 0 
3 4 2 9 9 
6 8 3 8 
6 3 2 7 
1 3 6 6 5 
5 5 7 7 2 
1 3 6 3 
2 7 0 4 3 
2 8 4 9 4 
5 5 5 3 7 
1 1 2 a 
5 6 9 0 0 
5 
3 
1 3 1 





















1 7 0 0 
1 7 6 5 
1 3 3 4 
5 7 7 
66 
1 7 6 6 
1 8 3 2 
5 75 
2 4 C 9 
5 4 β 
3 5 6 6 
1 5 9 1 
1 9 7 5 
3 9 5 
6 1 
2 4 8 7 




































3 6 0 5 
3 6 0 5 
109 
5 
3 6 4 
4 7 8 
9 6 8 
13B 
1 1 0 6 
5 1 8 9 
2 2 4 
3 7 9 2 
1 2 6 1 
5 0 5 3 
88 






































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





1 1 5 
3 9 1 
5 0 6 
9 5 2 
9 5 2 
2 1 5 
95 
310 
1 7 6 8 
3 6 1 
7 6 8 
9 7 8 
1746 
3 3 9 
2 1 0 7 
5 












2 1 2 
136 
2 9 5 













N E D E R ­
L A N D 
6 4 4 
15 
2 7 5 
2 9 0 
1 5 2 7 
1 5 2 7 
3 5 1 
644 
9 9 5 
2 8 1 2 
102 
1 4 8 1 
1323 
2 8 0 4 
9 4 











6 0 2 
6 3 4 
6 4 8 
3 9 4 
14 
6 3 4 
6 4 8 
3 9 4 
1 0 4 2 
17 
3 4 6 0 
7 3 5 
1 5 1 
2 9 

















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




2 4 1 
3 1 5 9 
3400 
4 
2 9 5 2 5 
2 9 5 2 9 
5 1 9 9 
5 9 5 0 
1 1 1 4 9 
4 4 4 7 8 
599 
1 9 7 6 6 
2 4 7 0 4 
4 4 4 7 0 
5 9 1 



















9 3 2 




9 4 5 
9 5 7 
3 
5 6 2 
123 
19 
7 6 1 
2 2 4 
4 





























1 3 5 2 
1 4 1 3 
105 
1 0 5 
1 5 2 5 
77 
1 2 3 6 
2 2 8 
1 4 6 4 
16 





















4 0 3 
























2 6 6 4 
2 8 3 2 
5 2 
3 
8 2 5 6 
8 3 1 1 
2 4 6 6 
1 4 2 8 
3 6 9 4 
1 5 0 3 7 
7 6 4 
7 7 8 1 
7 1 6 0 
1 4 9 4 1 
6 6 8 























7 5 3 
10 








1 2 7 6 
1 2 7 6 
39 
3 9 1 9 
3 5 5 8 
5 4 3 6 
548 
1 3 5 4 
3 9 8 9 
5 3 4 3 
4 5 5 
5 8 9 1 
352 
1 5 0 4 
5 9 7 
1 6 0 0 
3 5 9 
6 4 7 
283 
372 
1 2 9 
5 
2 























4 8 1 
6 






Werte 1000$ — 
FRANCE 
31 
1 1 5 8 








1 6 6 3 
95 
1 1 9 4 
4 1 2 
1 6 0 6 
38 




















1 6 7 4 
1 6 7 4 
2 0 6 2 
1 1 9 
3 9 6 
1 6 7 4 
2 0 7 0 
107 































1 6 4 
2 2 6 
2 5 4 




5 7 3 
l e s 2 87 
2 7 1 
5 5 8 
1 7 3 























1 6 3 
4 7 
1 7 5 
1 5 8 
13 












N E D E R ­
L A N D 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




4 100 122 1 2 1 5 
126 1 3 1 5 
1 
3 6 7 7 2 1 8 
3 6 7 7 2 1 9 
1 1 2 1 9 0 0 
1 1 5 1 2 6 5 
2 2 7 3 1 6 5 
7 2 0 1 1 6 9 9 
6 9 382 
4 0 3 5 5 9 4 
3 1 1 6 1 0 1 
7 1 4 1 1 6 9 5 
6 3 378 



























13 2 5 5 
13 2 5 5 
14 18 
1 1 0 1447 
1 2 4 1465 
1 3 7 1B32 
1 5 6 162 
13 2 7 2 
1 2 4 1 4 9 0 
137 1 7 6 2 
1 5 6 9 2 
2 9 3 1 9 2 4 
25 108 
146 2 10 
193 
5 5 2 
6 2 195 
1 6 5 110 
2 3 5 4 1 
2 2 1 69 
128 
2 








6 2 1 895 
4 





7 7 1 5 4 
138 
8 0 1 1 6 8 4 
14 









3 2 7 





3 0 3 
65 
3 6 8 
16 








4 4 0 
7 
6 2 0 
23 






6 4 2 
6 4 2 
6 4 3 
6 4 3 
1 3 ? 7 
6 5 8 
6 4 9 
1 3 0 7 
15 























Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 





Or ig ine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 5 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















. C . I V O I R E 
N I G E R I A 






H A I T I 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
TOT. T I E R S 
C E E 
MCNDE 
C 5 0 3 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
C5C400 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





3 0 2 7 
4C07 
7 0 3 4 
5 
6 0 5 
6 1 0 
2 6 6 
1 4 5 2 
1 7 1 8 
9 3 6 2 
8 1 1 6 
7 6 5 8 
1 6 6 3 
9 3 2 1 
8 0 7 5 

























3 4 5 

















2 2 3 
6 1 2 
835 
1 
7 4 4 
7 4 5 
1 6 0 
2 5 1 
4 1 1 
1 9 9 1 
5 4 7 
1 3 7 3 
6 1 6 
1 9 8 9 
5 4 5 
















1 1 3 
4 1 
1 1 2 
112 
4 0 
1 5 3 
2 2 2 4 
5 9 3 1 
1 2 4 4 7 
7 9 3 2 
562 
5 6 8 
3 










2 6 6 
3 0 3 
3 7 3 
4 5 2 
82 
2 9 1 
37 3 
4 5 2 





















































3 2 7 4 
5 9 9 0 
3 6 0 4 
2 4 4 
33 
1 1 1 7 
17 
1000 Kg — Quant i tés 
B E L G . ­
L U X E M B 
4 1 
4 4 1 







5 4 9 
7 6 9 
4 9 7 
47 
5 4 4 
7 6 4 






























N E D E R ­
L A N D 
599 
1 4 7 2 




6 6 9 
7 2 0 
2 9 8 3 
4 3 6 3 
2 2 8 1 
7 0 2 
2 9 8 3 
4 3 6 3 








































9 5 1 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2224 
19β9 







1 1 3 3 
4 5 5 7 
518 
5 0 1 5 
1 1 3 2 






































4 6 3 
660 
1 
4 7 6 









2 1 7 

















2 8 9 4 
29 6 
366 









rø 3 8 1 
1 3 9 9 
































2 0 7 
5 0 
142 
2g? 5 0 













4 lì 4 
17 
1 5 6 6 
6 6 8 
2 5 3 5 






1 4 3 1 
2 4 5 4 
3 8 8 5 
3 
1203 
1 2 0 6 
6 9 7 
5 1 7 4 
5 6 7 1 
1 0 5 6 2 
4 4 4 8 
5 3 1 2 
5 6 1 4 
1 0 5 2 6 
4 4 1 2 













































4 0 2 
706 
1 1 0 8 
1 
1 5 6 1 




3 7 5 6 
8 3 3 
2 2 5 e 
1 4 9 5 
3 7 5 3 
830 























3 1 6 2 
2 8 1 3 
5 7 6 8 
4 3 1 3 











4 2 3 
198 Itti 2 7 9 2 
6 2 0 
803 
1 5 6 9 
2 7 5 2 
620 



















































i e « 3 
1 1 5 2 
150 
33 
2 6 4 
4 
BELG.­
L U X E M B . 
1 1 4 
2 3 2 





1 4 0 
1 4 1 
5 1 3 
3 9 6 
3 5 6 
152 
5 1 0 


























7 3 β 
3 0 7 
3 
37 
N E D E R ­
L A N D 
6 2 1 
7 5 9 




8 0 1 
9 0 4 
2 4 2 1 
2 1 0 1 
1 5 9 3 
826 2 4 2 1 
2 1 0 1 



























3 6 0 
3 6 0 
6 0 
32 2 
3 8 2 
8 2 3 
2 0 5 
3 3 4 
4 8 9 
8 2 3 
2 0 5 
1 0 2 8 
8 0 2 
7 7 3 
1 3 4 9 
1 1 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 4 8 
1 3 1 3 
1 6 6 1 
5 7 3 
5 7 3 
39 3 
1 6 8 4 
2 0 7 7 
4 3 1 1 
5 0 9 
2 3 6 1 
1 9 4 7 
4 3 0 8 
5 0 6 
4 8 1 7 
8 1 
1 3 6 



























3 8 8 
1 
30 




3 0 3 
512 
8 1 5 
1 
8 1 1 
8 1 2 
112 
2 5 1 
3 6 3 
1 9 9 0 
3 5 2 
1 3 8 2 
1 9 8 9 
3 5 1 
















1 2 0 3 
8 4 9 
2 2 2 3 
2 5 8 
3 8 1 
2 8 1 
1 
ITAL IA 






6 9 7 
6 9 9 
9 2 5 
8 2 2 
197 
6 9 8 
8 9 5 
7 9 2 
1 7 1 ? 
10 
















2 4 3 





1 0 4 
1 5 1 
2 9 6 
2 9 6 
2 9 8 
2 9 8 
7 4 5 
1 7 4 
4 1 0 
3 3 5 
7 4 5 
174 





















1 1 1 7 
3 1 5 
9 5 4 






















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 












C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
























T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C50500 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C50600 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­B»S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
EWG­CEE 
1 7 0 2 
4 7 
1 8 8 1 3 
9 8 8 
2 9 9 
187 
2 7 5 
1 2 2 3 
4 2 
1 2 5 
93 
1 1 4 6 
182 
2 0 
2 8 4 5 
5 2 4 
3 9 
11 








1 4 4 3 





1 0 2 3 
7 8 
5 
2 0 9 
4 5 4 
1 3 5 0 6 
1 9 5 
3 
4 8 9 
1 3 3 
4 0 
1 ao 27 
1 
6 3 1 9 
3 
5 
7 5 3 
1 1 2 6 
2 2 6 1 7 
76U0 
3 3 2 1 7 
3 4 
83 
1 6 4 9 1 
1 6 6 1 3 
4 8 6 0 
6 3 1 9 
1 1 1 7 9 
5 7 9 9 9 
2 9 3 8 5 
4 3 3 5 5 
1 4 3 5 5 
5 7 7 1 0 
2 9 0 9 6 
8 7 0 9 5 
3 81 
1 9 6 6 











1 7 0 
7 
1 7 7 
2 2 2 




5 8 5 1 
6C73 
72 82 
5 1 4 2 
1 3 6 2 
3 7 9 4 
2 4 6 7 1 
7 2 
2 07 
2 3 9 2 
4 7 9 6 
76 
8 0 0 0 
























6 0 2 
219 
3 6 2 
9 0 





8 6 2 
36 
5 1 7 
1 0 β 7 9 
2 7 2 3 
1 3 6 0 2 
34 
86 
1 5 0 6 
1 6 2 6 
1 6 7 3 
86 2 
2 5 3 5 
1 7 7 6 3 
1 3 2 4 0 
1 3 8 2 7 
3 8 0 8 
1 7 6 3 5 
1 3 1 1 2 

















5 1 9 
7 9 
53 
2 1 5 3 
3 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­


















2 1 7 





2 2 1 
6 2 1 
1 6 8 8 
4 0 0 
2 2 1 
6 2 1 
1 6 8 8 
2 3 0 9 





2 8 6 
4 
4 
2 8 6 
290 
2 0 0 3 
4 8 5 
1 0 7 1 





N E D E R ­









1 0 1 2 
9 5 

















3 9 1 
204 
5 9 5 
1 
1 6 1 
162 
1 4 2 7 
9 4 3 
2 3 7 0 
3 1 2 7 
1 7 5 1 
7 5 1 
2 3 7 5 
3 1 2 6 
1 7 5 0 
4 8 7 7 
9 5 





2 0 6 1 
6 
6 
2 0 6 1 
2 0 6 7 
2 5 6 9 
3 8 3 9 
2 6 7 0 
2 6 0 4 
2 1 
130 
6 5 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
829 
6 































4 1 2 9 
2 6 7 
3 8 8 
5 3 3 7 
2 9 9 6 
8 3 3 3 
1 
2 4 4 0 
2 4 4 1 
899 
4 1 2 9 
5 0 2 8 
1 5 8 0 2 
4 7 9 4 
8 8 1 2 
6 8 6 7 
1 5 6 7 9 
4 6 7 1 
2 0 4 7 3 





3 4 5 8 
29 
29 
3 4 5 8 
3 4 8 7 
2 3 9 1 
7 8 4 
798 
1 5 6 4 2 
207 
1 7 4 6 
























4 2 6 
5 
219 









4 0 9 
2 1 8 
5 9 1 0 
1 4 6 0 
7 3 7 0 
1 2 2 9 1 
1 2 2 9 1 
6 7 2 
3 5 3 
1 0 2 5 
2 0 6 8 6 
7 9 1 2 
1 9 5 6 5 
1 0 8 4 2 0 6 4 9 
7 8 7 5 


















1 4 0 5 
538 
1 5 9 5 
1 2 5 6 
1C83 
75 





























2 4 4 
4 5 6 7 
2 4 3 6 
4 1 
2 
5 1 9 0 
1 2 9 4 
12 
7 





1 0 9 9 9 
7 
5 
2 1 7 5 
1 6 3 7 
1 3 5 2 7 
1 0 1 6 6 
2 3 6 9 3 
6 
533 
1 7 1 2 8 
1 7 6 6 7 
2 1 9 5 
1 0 9 9 9 
1 3 1 9 4 
54 554 
1 8 3 9 7 
2B556 
2 4 0 7 9 
5 2 6 3 5 
1 6 4 7 8 

























2 2 9 
86 
159 












































1 Ï 4 6 
32 
154 
4 0 8 6 
1 0 7 7 
5 1 6 3 
6 
527 
2 5 3 6 
3 0 6 9 
5 34 
1 5 4 6 
2 0 6 0 
10212 
4 6 5 3 
5 4 1 1 
4 2 1 9 
9 690 
4 0 1 1 
























e 1000$ — 
B E L G ­






1 3 7 
2 5 
1 2 1 
1 








1 6 8 
2 3 3 
4 0 1 
5 0 
5 0 
2 8 3 
3 9 
3 2 2 
7 7 3 
1 0 8 8 
4 5 1 
322 
7 7 3 
10 88 













N E D E R ­
L A N D 
23 
10 3 157 
2 2 3 
















2 6 2 
17 
1 3 1 6 
4 
5 1 1 
1 2 6 
76 2 
1 0 9 6 
1 8 5 8 
4 1 0 
4 1 0 
6 2 3 
1 3 1 6 
1 9 3 9 
4 2 0 7 
2 9 3 5 
1 9 9 3 
2 2 1 4 
4 2 0 7 
2 9 3 5 





















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 6 6 
4 
3 9 6 2 
3 6 0 
2 0 5 
9 7 3 
1 0 5 4 
6 0 3 






















7 7 6 
1 8 2 9 
38 
2 
4 6 5 1 
1 2 6 5 
7 




1 2 5 4 
1287 
6 5 4 8 
6 7 6 9 
1 3 3 1 7 
6 
1 0 3 3 6 
1 0 3 4 2 
5 7 0 
7 8 6 8 
8 4 3 8 
3 2 0 9 7 
5 8 0 3 
1 3 9 6 9 
1 6 8 5 8 
3 0 8 2 7 











1 0 6 
80 
4 1 
1 2 5 7 
13 
32 
2 8 3 
4 9 1 
6 
ITAL IA 




















1 3 9 
1 
58 














9 9 1 
2 9 5 4 
3 7 9 6 
3 7 9 6 
1 8 5 
2 3 0 
4 1 5 
7 1 6 5 
387B 
6 6 7 2 
4 6 6 
7 1 3 8 
3 8 5 1 
























1000 Kg — Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
N E D E R ­
L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H ­















C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 






C H I N E , R . F 
HONG KCNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 











V I E T N . N P D 
V IE TN.SUD 
MALAYSIA 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C 5 0 7 3 9 FPANCE 





1 1 3 
3 7 3 
6 1 7 







1 2 8 6 
2 6 9 
9 
5 9 
7 4 6 7 
8 1 5 6 




2 6 8 8 
9 
2 6 9 7 
2 0 5 3 4 
4 2 2 6 2 
1 8 8 7 4 
1 6 4 9 





4 9 5 
9 7 






6 1 2 
3 8 7 
9 9 9 
2 8 0 4 










1 3 1 2 
1 1 1 
3 4 4 
166 
7 9 






6 8 0 
1 
3 9 6 
9 5 7 
4 2 6 
6 1 7 
7 5 7 
2 9 
■> 
3 7 4 
8 




3 1 1 1 
6 
4 5 1 
4 39 
1 
1 0 0 4 
1 1 0 1 
2 1 0 5 
1 1 3 6 
1 1 8 6 
3 1 8 3 
3 1 5 4 
6 3 3 7 
96 26 
2 0 1 2 
3 9 5 0 
5 6 7 3 
9 6 2 6 
2 0 1 2 
1 1 6 4 0 
3 1 1 
24 
3 1 0 


















3 9 6 
3 9 1 
182 
19 3 






6 4 7 
2 6 3 
9 1 0 
53 
53 
1 4 0 4 
19 
1 4 2 3 
2 3 8 6 
263 
1 4 6 4 
9 2 2 
2 3 8 6 
2 6 3 







3 6 7 
23 


































58 1 5 1 
7 4 6 7 7 
132 8 2 8 
2 3 1 9 















































































































































































































































2 3 1 





























































































































































































I T A L I E 











C H I N E , R . Ρ 
FORMOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 5 0 7 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 





















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C5C6C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN .SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
B R E S I L 








C H I N E , « . Ρ 
AELE 
















4 6 9 
6 






5 1 3 
802 
5 0 3 
10 
5 1 3 
802 
1 3 1 5 
6 
7 9 9 2 
1 9 3 






3 2 0 
26 











1 7 0 
6 0 
2 3 3 
7 4 
7 4 
6 5 1 
4 
6 5 5 
95 9 
1 3 6 8 2 
5 93 
3 6 3 
956 
1 3 6 7 9 
1 4 6 3 8 
4 7 9 1 
1 7 1 1 
1 6 5 
6 9 6 6 
4 4 1 
3 6 5 
1 0 5 4 
18 
3 8 9 
4 7 1 
1 9 4 7 
1 1 1 
2 B 4 
1 7 2 0 
1 3 7 
2 0 5 
1 5 0 
1 7 0 0 










4 4 5 
Q 
1 4 8 8 2 
1 6 5 1 5 
3 7 5 6 1 
7 6 3 
2 3 3 
5 9 
2 2 9 7 
2 2 3 5 
























































2 4 7 
7 
5 0 1 3 
5 7 6 0 
1 4 8 7 0 






1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­































1 9 1 
208 
4 3 7 9 







9 3 0 6 
9 9 B 2 
2 0 6 9 3 
4 1 2 
59 
4 1 9 
93 
5 1 2 
N E D E R ­










7 9 6 8 










1 3 4 4 1 
102 
10 2 
1 3 4 4 1 
1 3 5 4 3 
1 4 5 1 
3 1 3 β 
6 
9 9 4 
1 0 0 0 
ÎCOO 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
3 
4 3 3 
6 
2 
4 4 2 
2 
4 4 4 
4 4 4 
3 5 5 
4 4 4 
4 4 4 
3 5 5 





























4 0 7 
37 
4 4 4 
307 



















4 4 4 
7 7 3 
1 5 9 3 
233 
860 
■ a « 




































2 0 1 
2 
203 
2 7 9 
3 
1 4 1 
1 3 5 
2 7 6 
2 7 9 
105 
1 9 0 2 
1 6 8 0 





2 0 0 5 

























9 1 2 
517 
7 
5 2 4 
9 1 2 

































9 2 7 
329 




1 2 5 6 
4 6 6 
231 
14 



























1 6 4 1 
1819 














































































B E L G ­





4 0 7 
2 
2 
4 0 7 




























2 3 9 









1 0 8 6 






N E D E R ­

























1 7 7 
1 9 5 
1 1 9 







D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
4 
4 5 3 
22 
4 
4 7 9 
4 
4 8 3 
4 8 3 
334 
4 8 3 
4 8 3 
































2 4 2 
3 1 
2 7 3 
49 



































































2 3 6 
4 
1 7 9 
57 
2 3 6 
4 
2 4 0 
7 
103 








Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR· IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










































B R E S I L 










C H I N E , R . Ρ 
A L S T R A L I E 
SECRET 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
•TCHAD 









R . A F R . S U D 
INOE 
INDONESIE 
7 3 6 0 9 
7 3 6 3 6 2222 59 2281 80449 14101 77573 
2 8 4 9 
6142 2 
1 4 0 7 4 
9 4 5 2 3 
317 
2 6 4 
3 6 7 1317 103 
6 4 1 43 12 
1 9 8 
53 
3 0 
5 9 7 154 549 
805 1231 
98 
4 8 5 173 140 55 417 34 
26 
9 1 
1 2 9 
7 
50 20 1 1 1 
83 75 5 
9 4 




152 142 185 
2 6 0 211 
1 4 3 
2 2 8 
2 1 9 7 
28 12 181 






1 2 9 8 
1 6 6 9 
1 9 4 55 
5 9 7 7 
6 2 2 6 3341 47 3333 11233 2771 
3 8 5 4 
2 0 2 6 
1 1 8 8 0 
4 
2 3 6 8 13655 
1 15 3 1 
1 
106 
2 6 5 7 4 
2 6 5 9 1 
2 6 7 0 8 
4 0 4 7 
2 6 4 3 3 
258 
2 6 6 9 1 
4 0 3 0 
3 3 7 3 8 












4 3 57 22 143 12 33 12 1115 28 
55 424 
85 
160 245 142 55 
2 2 8 7 
2 4 8 4 1 
1 2730 835 2227 
336 
2 5 3 3 
6 3 8 
3 3 6 8 
4 0 9 56 
4 0 9 56 
3 1 
59 
QO 41558 4550 
4 1 4 9 9 
59 41558 45 50 
4 6 1 0 8 
1 0 0 0 
4 5 8 9 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
4 5 β 9 



















4013 4023 5Î1 
511 5432 810 
4 8 1 7 
6 0 5 
5 4 2 2 
800 




t , I 43 11 170 5 1 352 
139 
189 
7 9 5 1230 
36 
3 0 7 
6 2 


























5 6 1 
806 51 
2 7 5 8 
2 8 0 9 
2619 
4 7 
2 6 6 6 
6 2 8 1 
818 
5148 
5 4 3 
6 0 9 1 
6 2 8 
6 9 0 9 
2 0 6 6 
2 0 6 6 
1 6 8 0 





245 15 360 








31? 8 3 
36 577 613 1 
908 909 710 
710 2232 900 1443 773 2216 
884 3116 
2 22 10 
3 36 195 4 
1 25 1 1 15 
18 19 49 
21 35 27 324 3 
1 24 295 34 46 9 
11 12 
68 294 
262 35 5 1129 1169 
431 9 440 1571 509 
16 24 292 1516 dì 2437 
2 5 ìì 2 3 45 1 5 569 16 49 1 
22 2 1 1 
3121 3123 
3140 165 3055 43 
3138 163 3303 
58 77 5 
4 13 13 
13 5 3 18 
34 51 
1 6 7 2 36 2 7 1 173 3 
β 18 
26 73 59 26 5 354 425 1 
1 525 




9 4406 444 4399 
7 4406 444 4850 
98 300 98 
20 
17 







5 12 37 
55 
488 489 24 
24 570 127 507 
62 569 126 696 
23 ii 
3 
6 1 4 1 21 3 2 33 14 19 
95 173 16 34 6 
11 1 
32 1 5 
131 }3f 
104 
104 343 7 
2?2 
ili 
















11 17 13 15 25 26 101 
1 
8 173 31 42 9 2 
36 
72 108 7 
586 












8 44 1 3 
4 
149 153 1 
139 
140 83 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C511O0 PAYS­BAS 




R . A F R . S U D 
COSTA RIC 
CUBA 










T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONOE 
C 5 1 2 0 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T U N I S I E 
SOUDAN 
.CAMEROUN 














H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 










P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 







. Ν . H E B P I D 
• OCEAN.FR 
AELE 




T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 









1 2 4 
15 
1 3 9 
1 4 3 
























2 6 0 
5 8 8 
3 5 0 1 2 
2 8 7 










6 1 4 3 4 
2 8 
9 1 4 
3 




1 8 9 
5 
3 7 


















6 3 1 
2 5 6 





2 2 9 
2 4 
1 1 9 9 
3 
1 5 4 
2 3 6 5 1 
2 2 6 9 
2 5 9 2 0 
1 4 6 
1 7 5 




3 2 9 1 7 5 
3 8 0 6 3 





























20 8 2 9 0 
9 
6 





















8 3 7 3 
1 5 3 4 
9 9 0 7 
5 3 
7 7 
2 1 3 
3 4 3 
2 
2 
1 0 2 5 2 
2 6 7 2 
8 5 9 9 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





























4 8 4 3 
123 




4 9 9 0 
7 8 0 3 
4 9 6 9 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­


























3 0 127 
88 6 1 



















3 2 208 
2 19 
13 52 





1 8 9 3 2 0 4 0 
198 210 
2 0 9 1 2 2 5 0 
29 
30 
27 4 4 1 
27 500 
2 1 1 8 2 7 5 0 
165 2 4 6 8 2 

















2 3 6 9 
185 
36 
6 4 6 4 
2 
9 0 2 
3 
2 0 0 
6 
3 4 















3 1 1 









6 5 0 2 
2 0 4 
6 7 0 6 
64 
65 
2 2 2 9 
2 3 5 8 
1 
1 9 0 6 5 
2 7 4 1 




6 4 1 
7 4 
7 1 5 
7 4 0 






































































4 3 8 1 










5 6 5 
1 6 5 7 
2 4 2 2 
148 
154 
1 3 6 8 
1 6 7 0 
1 
1 
2 4 0 9 4 
1667 
2 8 7 1 






























































2 1 7 











L U X E M B 
1 
1 
5 0 0 
13 
5 1 3 


































1 1 6 
1 9 8 
1 0 5 
N E D E R ­
























D E U T S C H ­

























































3 1 4 
3 8 6 
5 9 1 
4 2 8 
4 6 1 

























































1 8 1 
1109 
1 2 9 0 
103 
54 
9 4 3 
1 1 0 0 
1 
1 2 3 9 1 
4 0 6 
1 9 3 5 
35 










L U X E M B . L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 






U . R . S . S . 
T U N I S I F 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D ITALIE SUISSE 
GRECE 
T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










L . R . S . S . 

































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
1 4 1 3 38 13 
2 7 3 6 4 8 6 3 7 4 9 8 2 
3 6 2 5 2 1 0 5 7 7 7 9 5 
6 5 4 2 7 1 1 3 0 9 1 2 7 8 5 








8 0 1 1 
1 3 9 41 
83 1 34 7 
16 132 
823 
6 7 3 1241 
6 2 8 51 253 25 57 3 
65 
1 6 8 17 
6 9 
16 
2 103 540 








1 0 9 0 






15 24 54 83 23 
5 6 0 
13 6 1 







2 4 3 























54 35 14 
7 7 
3 6 4 
4 4 1 
18 84 2118 2691 
1 6 5 2 4 6 2 3 








4 4 8 









4 0 9 17 
6 
3 1 13 3 7 23 
364 
4 4 9 
813 
1 2 6 0 
8 9 3 6 
2 6 1 2 11677 
4 
4 







144 12 1 
464 














3 2 6 1 
8 3 4 





9 4 103 
39 









2 5 9 
17 104 
6 5 8 
53 




70 154 47 
5 8 4 1747 2331 22 
1 7 6 3 
17 335 









1 2 3 9 
3 6 9 
675 
5 
1 2 4 4 
204 31 142 33 
130 1 
15 16 
100 16 4 111 56 67 49 66 55 33 















167 544 711 














































5 1 9 
3 5 6 
2 9 9 
2 2 3 4 
2 4 9 
9 4 7 2 6 4 0 
8 


















33 36 2 48 50 6 6 92 




5 6 1 1 7 7 




33 9 56 89 5 3 
4 
1 
1 1 6 3 6 
6 
386 22 11 
7 














































A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




U . R . S . S. 
E T H I O P I E 
MA SC. OMAN 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 





A F R . N . r S P 
.SENEGAL 





. A N T . F P . 
.SURINAM 
PEROU 
B R E S I L 


















T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











6 5 4 
1 5 7 1 
2 4 
1 5 9 5 
4 1 6 9 
3 4 3 4 
3 1 8 8 
9 6 3 
4 1 5 1 
3 4 1 6 
75 85 
4 





1 9 5 
1 
1 
3 6 1 




1 3 3 6 
1 9 6 
176 
3 7 2 
1 3 3 6 
1 7 0 8 
4 1 2 
2 0 3 0 
1 5 9 8 7 
7 9 6 
2 1 9 
5 3 4 
4 2 1 4 
53 5 0 
38 
9 
4 5 3 2 
4 4 
30 
4 3 7 
4 3 
6 7 6 
l 








4 4 6 
1 3 9 




3 1 4 
6 82 
69 
1 6 5 4 




1 5 7 
1 2 2 8 
7 
11 
1 0 5 7 8 
6 5 4 0 
1 7 1 1 8 
12 
2 4 
6 8 9 4 
6 9 3 1 
1085 
1 5 7 
1 2 4 2 
2 5 2 9 0 
194 30 
2 3 9 7 4 
1 2 8 0 
2 5 2 5 4 
11 
1 9 4 4 4 
4 4 7 4 5 
6 4 9 
1 4 2 9 
4 9 3 1 2 














2 2 5 
4 6 8 
4 6 8 
1 1 3 4 
4 4 7 
7 0 0 
4 1 7 
1 1 1 7 
4 3 0 










4 6 4 
1 8 7 9 
1 
4 8 1 
















2 3 6 2 
9 1 9 







3 6 0 4 
1 5 3 4 
3 5 4 0 
63 
3 6 0 3 
1 5 3 3 
5 1 3 7 
5 6 4 





1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 



























1 2 3 2 








1 3 1 1 
11 
500 
1 8 2 2 
3 
1 8 3 9 
1 
N E D E R ­
L A N D 
15 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
1 5 8 7 
7 7 2 
1115 
4 7 2 
1 5 8 7 
7 7 2 

















8 7 4 








2 1 5 
212 






3 0 9 ? 




3 2 1 9 
1 3 4 2 
3 2 8 5 
11 
3 2 9 6 
1319 
4 6 3 8 
5 9 9 
4 0 3 











D E U T S C H ­




















1 2 7 0 
2 9 1 
5 6 2 
1 4 4 0 2 
23 
4 6 6 
3 7 5 0 
3 4 6 8 
38 
8 















6 8 2 
91β 




1 2 2 7 
5 
7 5 7 3 
5 4 8 2 
1 3 4 5 5 
2 0 5 4 
2 0 5 4 
1 0 6 6 
26 
1092 
1 6 6 0 1 
1 5 6 7 8 
1 5 6 2 4 
577 
1 6 6 0 1 
1 5 6 7 8 
3 2 2 7 ? 
24 
3 5 6 


















1 6 8 4 
2 2 5 0 
1 
1 6 1 
1 
1 
1 6 1 
1 6 1 
162 
1 






























4 2 6 
3 1 7 
126 
443 









1 7 8 5 
9 9 6 
97 
1 0 9 3 
5 209 
2 7 6 2 
4 2 1 2 
9 5 1 
5 1 6 3 
2 7 1 6 
7 9 2 5 















2 6 1 
133 
302 








































1 6 7 7 
1249 
2 9 2 6 
6 





4 5 0 0 
1 4 2 2 
4 4 2 2 
4 7 2 
4 8 9 4 
1 4 1 6 
6 3 1 6 
578 
2 2 4 0 
4 8 5 8 4 
6 7 6 











Werte 1000$ — 
FRANCE 
1115 
4 5 7 
25 
526 
2 4 1 2 
4 52 
1705 
Í 6 1 
2 3 7 0 
410 


































4 6 1 




1 2 5 4 
329 
1 2 3 1 
60 
1 2 9 1 
326 
1 6 2 0 
940 




B E L G ­
L U X E M B 
13 
1 7 3 
13 
13 


























2 1 7 




2 5 7 
6 2 
2 2 7 
3 0 
2 5 7 
6 2 
3 1 9 
4 
1 6 2 1 
7 
2 
N E D E R ­
L A N D 
36 
4 6 6 
4 6 6 
1 0 7 4 
3 4 4 
9 2 3 
1 5 1 
1 0 7 4 
3 4 4 



































4 8 4 




5 3 4 
1 2 7 
5 2 3 
a 5 3 1 
124 
6 5 8 
5 2 2 
4 9 9 
2 3 9 












D E U T S C H ­





9 4 1 
303 
8 9 6 
4 1 
9 3 7 
299 
1240 




2 0 3 
1 
1 
2 0 3 
2 0 4 
82 
1 7 1 
5 8 1 
6 
2 4 





























9 0 7 
898 
1805 
4 5 4 
4 5 4 
2 4 4 
9 
2 5 3 
2 5 1 2 
8 4 0 
2 1 7 5 
337 
2 5 1 2 
840 
3 3 5 2 
2 4 
7 5 0 













7 6 9 
1 4 9 0 
6 7 1 
9 8 
7 6 9 
1 4 9 0 




























1 5 8 








2 6 6 
37 
3 0 3 
6 4 
3 6 7 
28 
1 5 1 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEC 









H A I T I 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Γ 6 Γ 1 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
AULEM.FED 






B R E S I L 
INDE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C6C139 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.SENEGAL 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 




















1 2 4 












6 5 7 
3 
1 2 3 
1 5 3 9 
1 6 6 2 
7 
1 0 4 
1 1 1 
12 
12 
1 7 3 5 
522 37 
1 6 5 2 
4 0 
1 6 9 2 
5 2 1 3 9 
5 3 9 7 4 
5 
















3 6 4 
3 6 9 
1 2 9 
1 5 7 0 
2 2 4 1 
7 
1 1 4 
9 
2 












5 7 1 
13 






7 5 9 

















8 4 5 3 







3 8 6 














1 5 7 
160 
171 
6 0 1 
4 7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­









1 8 4 3 
13 
13 
1 8 4 3 







N E D E R ­











4 6 6 
3 
65 
1 1 5 1 





1 2 5 2 
1 6 0 2 
1 1 9 6 
6 
1 2 0 2 
1 5 5 2 


















D E U T S C H ­





















3 7 0 8 1 
296 
28 
3 2 4 
3 7 0 4 5 
3 7 4 0 5 
4 




































3 4 1 0 

























3 2 9 6 




































6 4 9 
6 
1 3 1 
2 0 2 8 






2 3 2 1 
5 2 7 1 8 
2 1 0 8 
7 4 
2 1 8 2 
5 2 5 7 9 
5 4 9 0 0 
7 
11 





















































4 9 3 
3 7 7 5 
437 











1 6 1 
1 0 5 1 4 
166 
1 
1 6 1 



















































1 6 2 7 
17 
17 1 8 2 7 
















N E D E R ­





1 6 7 




4 5 6 
6 
9 4 
1 3 9 0 






1 5 1 0 
1 7 0 0 
1 4 2 3 
6 
1 4 2 9 
1 6 1 9 



























D E U T S C H ­


















4 3 6 
4 5 7 1 
9 4 
9 5 11 5 6 3 
3 3 7 9 1 
4 4 7 
6 4 
5 1 1 
3 3 7 3 9 
3 4 3 0 2 
2 
9 





















3 5 9 
4 1 9 
2 4 4 
6 8 5 













3 8 6 





4 1 6 
3 3 7 5 
4 1 5 




















4 4 8 0 























0 ί Λ 2 1 Ο 
C 6 0 2 1 9 
C 6 0 2 3 0 
( Í C 2 9 1 
( 6 0 2 9 9 
Ursprung 
Origine EWG­CEE 
A U T . T I E R S 1 2 3 
T O T . T I E R S 7 5 5 
C E E 4 0 6 1 
MONDE 4 8 2 0 
FRANCE 1 2 1 
PAYS­BAS 6 
ALLEM.FED 3 4 
I T A L I E 4 8 5 
YOUGOSLAV 6 
ROUMANIE 3 9 
E T A T S U M S 1 
A U T . C L . l 7 
CLASSE 1 7 
EUR.EST 3 9 
CLASSE 3 3 9 
EXTRA CEE 4 6 
CEE+ASSOC 6 4 6 
TRS GATT 7 
A U T . T I F R S 3 9 
T O T . T I E R S 4 6 
C E E 6 4 6 
MONDE 6 9 2 
FRANCE 6 0 
B E L G . ­ L U X 34 
PAYS­BAS 17 
ALLEM.FED 5 
I T A L I E 3 0 







A F R . N . E S P 66 
MAROC 2 2 
T U N I S I E 2 
. C . I V O I R E 3 





AELE 3 1 
A U T . C L . l 8 0 
CLASSE 1 1 1 0 
FAMA 3 
T I E R S CL2 1 2 6 
CLASSE 2 1 2 9 
EXTRA CEF 2 3 9 
CEE+ASSOC 1 4 9 
TRS GATT 2 1 4 
A U T . T I E R S 2 2 
T O T . T I E R S 2 3 6 
C E E 1 4 6 
MONOE 3 85 
FRANCE 38 
ALLEM.FED 4 




A U T . C L . l 1 
CLASSE 1 5 
EXTRA CEE 5 
CEE+ASSOC 4 3 
TRS GATT 5 T O T . T I E R S 5 
C E E 43 
MONDE 4 8 






FRANCE 1 9 8 0 
B E L G . ­ L U X 2 4 1 3 1 
PAYS­BAS 2 0 5 2 3 
ALLEM.FFD 2 5 9 2 
I T A L I E 3 0 2 4 




FINLANDE 3 5 
OANEMARK 3 4 8 1 
SUISSE 3 8 1 






A L L . M . E S T 3 6 
POLOGNE 36 
TCHECOSL. 4 9 
HONGRIE 98 
BULGARIE 86 
A F R . N . E S P 4 5 3 
MAROC 1 4 5 
.ALGERIE 1 





5 9 8 





























9 9 3 4 
2 7 5 2 
1 4 1 2 





4 6 5 
58 
17 






1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­

















4 9 7 
4 6 9 5 
3 0 7 






2 3 8 
6 
N E D E R ­




























5 2 3 
7 9 1 3 


















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
5β2 
3 4 1 0 
3 9 9 2 
120 
4 7 9 






































3 3 9 
4 243 




































































6 2 1 
2 0 4 1 
1 0 6 4 











50 4 8 7 
3 7 6 9 

















7 0 1 
4 1 4 
6 0 
95 
















6 9 3 
4 
3 4 3 
3 4 7 
1 0 4 0 
8 3 0 
1 0 1 6 
2 0 
1 0 3 6 
826 
















2 0 7 9 
1 2 1 0 0 1 1 3 8 9 






2 1 0 1 













Werte 1000$ — 




















































3 0 1 
4 7 0 1 
2 6 5 8 1 3 7 6 






255 5 0 
25 
1 2 






N E D E R ­





3 3 2 
4 9 
1 0 












1 0 7 
1 3 5 
26 
26 
1 6 1 
5 1 8 
1 6 1 
1 6 1 
5 1 8 
6 7 9 
4 6 0 
2 8 2 0 


















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
4 1 6 
337 5 
3 7 9 1 
125 
516 
6 4 1 
6 4 1 



















3 7 9 
4 1 0 
2 9 9 
299 
7 0 9 
230 
7 0 1 
8 
7 0 9 
2 3 0 












2 8 5 
29 56 





























































1 0 3 3 
1 6 2 3 
1 1 9 7 





























. 4 N T . F R . 
. A N T . N E E B 
EQUATEUR 
B R E S I L 























A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
C 6 0 3 1 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
FGYPTE 




. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 

















A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C6C315 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









. C . I V O I R E 
ANGOLA 
.REUNION 
























4 5 3 5 
8 8 8 
5 3 9 3 
2 6 4 
11 
6 4 0 
9 1 5 
3 05 
3 05 
6 6 1 3 
5 2 5 3 0 
5 9 6 0 
3 7 3 
6 3 3 3 
522 5 0 
5 8 8 6 3 
9 5 6 
1 0 7 
1 3 0 6 6 
1 























1 1 2 9 
1 2 1 3 
1 
13 
3 2 2 
3 3 6 
2 8 
2 8 
1 5 7 7 
2 1 9 0 8 
1 5 2 5 
3 6 
1 5 6 1 
2 1 8 9 2 
2 3 4 6 9 
3 7 7 
9 
7 4 5 
















3 2 3 
8 8 1 
2 3 3 
10 
6 0 
3 0 3 
1 1 8 4 
1 7 0 9 5 
8 8 5 
56 
9 4 1 
1 6 8 5 2 
1 8 0 3 6 
13 











6 5 0 
1 
1 
6 3 6 
6 5 1 
9 








1000 Kg — Quantités 
B E L G . -




1 0 5 
2 1 3 
3 1 8 
4 
2 4 4 
2 4 8 
5 6 6 
5 6 1 8 
5 5 5 
6 
5 6 1 
5 6 1 3 
6 1 7 9 
23 
1 6 4 
187 
1 8 7 
187 
3 1 7 





N E D E R -











1 0 1 0 
3 1 




2 2 6 
2 2 6 
1 3 0 0 
8 5 0 7 
1 0 8 8 
207 
1295 
8 9 0 2 


















D E U T S C H -











2 7 2 2 
7 7 





2 9 4 2 
1 6 7 0 9 
2 9 0 4 
37 
2 9 4 1 
1 6 7 0 8 
1 9 6 5 0 
9 3 1 
9 4 
1 2 1 5 5 




















1 1 2 5 
1209 
3 2 0 
3 2 0 
28 
28 
1 Í S 7 
2 0 5 3 7 
1 5 2 0 
35 
1 5 5 5 
2 0 9 3 5 









2 4 4 
3 5 4 
26 
2 3 6 
2 * | 
5 
6 2 1 
4 2 0 1 
5 2 8 
67 
595 
4 1 7 5 
4 7 9 6 
1 
127 
1 2 8 
128 



































2 5 8 0 
3 2 8 4 






4 2 4 9 
2 8 3 4 1 
3 6 5 6 
2 8 4 
3 9 4 0 
2 8 0 3 2 
3 2 2 8 1 
2 4 4 4 
223 
3 6 4 3 6 
4 
1 8 4 6 0 
33 
1 

























3 3 7 
2 6 1 1 
2 9 4 6 
3 
7 3 
9 5 6 
1 0 3 2 
6 0 
6 0 
4 0 4 0 
5 7 6 4 7 
3 8 0 2 
158 
3 5 6 0 
5 7 5 6 7 
6 1 6 0 7 
3 4 8 
35 













1 6 Ì 
174 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 









3 5 6 
143 
4 9 9 




8 5 5 




8 8 6 6 
9 7 2 1 
















1 1 5 6 
1 8 3 3 























2 4 * 
S'il 
6 
2 * 1 
1 9 1 3 
2 1 5 9 
18 







1 6 3 
2 
2 
1 6 3 
1 6 5 
2 4 9 





N E D E R -












6 4 9 
i?! 3 
li? 1 1 9 
1 1 9 
9 9 9 
3 6 8 2 
8 4 5 
150 
9 9 5 
3 6 7 8 




























D E U T S C H -













1 3 7 6 
9 6 
1 4 7 2 




1 6 3 0 
9 4 S 0 
1 5 9 3 
3 7 
1 6 3 0 
9 4 5 0 
1 1 0 8 0 
2 4 2 2 
3*0Íí 


















3 5 2 
93 
1 7 9 
36 
3 3 1 
2 5 4 1 
2 8 7 8 
9 3 9 
9 3 9 
6 0 
6 0 
3 8 7 7 
5 5 1 2 9 
3 7 1 8 
156 
3 8 7 4 
5 5 1 2 6 
5 9 0 0 3 
I TAL IA 
2 
23 







2 6 6 431 
9 1 
1 1 4 
5 1 9 
4 1 4 8 
4 7 3 
23 
4 9 6 
4 1 2 5 












5 1 2 
1 1 
sil 
5 2 3 
7 
1 
































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 6 0 3 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 










T O T . T I E R S 
MONDE 
( 6 0 4 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 










2 6 6 
2 6 6 
3 
32 
1 6 3 
1 9 8 
4 6 4 
1 2 9 4 
3 7 3 
56 
4 2 9 
1 2 5 9 






















1 1 0 
2 5 9 
1 0 9 
1 
1 1 0 
2 5 9 
3 6 9 
7 4 6 
1 7 9 
6 9 6 
9 2 5 
6 9 6 
1 6 2 1 
1 6 2 1 
1 6 2 1 
1 6 2 1 
1 6 2 1 
2 1 5 8 
3 2 1 3 
7 4 3 
1 1 6 
2 0 3 6 
1 9 
9 5 4 2 
8 
9 6 3 
2 
7 3 2 




1 1 6 
1 4 3 
1 
1 0 5 3 2 
9 9 6 




7 1 8 
1 2 2 4 7 
8 2 6 6 
1 2 2 3 7 
10 
1 2 2 4 7 
8266 
2 0 5 1 3 
1 
3 1 1 
9 0 

















4 7 0 




























1 6 4 0 
2 
2 
1 6 4 0 





1000 Kg — Quantités 
BELG. ­






5 6 4 
38 
38 
5 6 4 






























N E D E R ­







































7 6 5 
4 9 
4 9 
7 6 5 
8 1 4 
D E U T S C H ­



















1 6 8 
7 4 6 
179 
6 9 6 
9 2 5 
6 9 6 
16 21 
1 6 2 1 
1 6 2 1 
1 6 2 1 
1 6 2 1 
2 0 9 9 
6 0 1 
2 0 0 5 
9 2 9 9 
8 
9 5 5 
2 
2 7 7 






1 0 2 6 2 
5 2 9 
1 0 7 9 1 
1 
1 
7 1 8 
7 1 8 
1 1 5 1 0 
490B 
1 1 5 0 0 
10 
1 1 5 1 0 
4 9 0 8 
1 6 4 1 8 
307 
9 0 





































6 7 9 
95 
2 2 7 
4 5 5 
3 
2 2 7 
4 5 8 
6 8 5 
6 8 5 
793 
6 8 5 























2 7 3 2 

































2 6 1 
8 3 9 
1 1 0 0 
*ÍÍ 2 1 2 
283 
212 
4 9 5 
4 9 5 
4 9 5 
4 9 5 
4 9 5 
183 
2 1 3 
9 0 8 
6 
3 7 2 0 
4 












4 0 4 8 
375 





4 4 5 2 
5 0 3 0 
4 4 4 7 
5 
4 4 5 2 
5 0 3 0 
9 4 8 2 
3 6 4 
83 
1 2 6 1 
1 
Werte 1000$ — 





10 3 0 





252 3 2 




1 6 2 3 4 9 8 
1 6 1 5 5 3 0 
9 
75 




















2 9 7 2 2 
19 1 4 
9 
28 14 
2 9 7 2 2 
3 2 5 36 
10 
123 







149 1 4 7 
5 
5 
149 1 4 7 
154 1 4 7 
4 
12 
N E D E R ­











2 5 2 
7 6 
7 6 
2 5 2 













































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
18 
u 


















4 8 4 
565 
2§! 
2 1 2 
2 8 3 
2 1 2 
4 9 5 
4 9 5 
4 9 5 
4 9 5 
4 9 5 
148 
9 
7 7 0 
3 6 8 9 









3 0 3 
32 
4 
4 0 1 2 
352 





4 3 9 2 
4 6 1 6 
4 3 8 7 
5 
4 3 9 2 
4 6 1 6 
9 0 0 8 
360 
83 




1 0 3 
4 
3 2 7 
3 2 7 
111 m 4 3 6 
4 3 8 
3 5 9 














44 7 5 
75 
1 1 9 
7 
1 1 9 
1 1 9 
7 














1 1 2 
41 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C 6 0 4 3 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
( 6 0 4 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 7 0 1 1 1 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 




4 0 4 
9 3 3 
1 3 3 7 
1 3 3 7 
1 1 3 3 7 
1 3 3 7 
1 3 3 8 
2 0 9 







1 2 7 














1 9 2 
5 5 3 
7 4 2 
2 4 5 
2 4 5 
1 5 3 
1 5 3 
1 1 4 0 
2 1 7 5 
9 8 9 
1 5 1 
1 1 4 0 
2 1 7 5 





















4 0 4 4 1 
4 0 
4 0 
4 4 1 
4 8 1 
1 1 1 3 9 
1 6 8 1 
2 0 4 0 78 
1 4 6 7 4 
1 3 1 2 
1 2 6 9 7 
1 3 3 5 
1 4 9 
15 
6 0 0 
3 7 7 3 
55 
5 0 
6 4 4 0 
3 0 0 
4 
1 5 4 9 3 
6 5 2 0 
2 2 0 1 3 
3 5 5 
3 5 5 
4 3 7 4 
4 3 7 4 











































7 1 6 
7 9 2 4 0 
1 4 9 9 
6 7 3 5 
6 0 2 
1 3 3 7 
55 
7 3 3 7 
7 3 3 7 
55 
55 
1 3 3 7 
1 3 3 7 
8 7 2 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­


















1 9 4 
2 0 8 
1 0 2 1 
4 9 5 1 6 
3 7 1 7 
2 6 1 0 
20 
30 2 9 9 
2 6 3 0 
2 6 3 0 
3 2 9 
3 2 9 
2 9 5 9 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 0 0 
9 2 5 
1 3 2 5 
1 3 2 5 
1 3 2 5 
1 3 2 5 
1 3 2 5 
12 183 
7 1 13 
13 















2 3 142 
2 1 4 9 6 
4 4 6 3 8 
1 1 1 8 4 
1 1 1 8 4 
1*3 143 
55 9 6 5 
2 1 9 1 7 0 2 
55 8 2 2 
143 
55 9 6 5 
2 1 9 1 7 0 2 
2 7 4 2 6 6 7 
6 
39 













3 9 5 
4 2 5 
3 0 98 










3 9 12 
1 
1 









































9 9 9 0 
4 6 8 1 1 
9 2 9 9 
1 3 0 8 
3 3 5 2 
7 1 3 
137 
5 7 0 2 1 3 7 
6 4 3 ? 
3 0 0 
4 
5 5 1 0 
6 4 8 5 
1 1 9 9 5 
3 0 0 á 
1 5 0 0 2 
EWG­CEE 
4 4 8 
1 2 8 1 
1 7 2 9 
1 7 2 9 
Hi? 
1 7 2 9 
4 2 
27 6 6 
38 
7 6 4 
3 
26 














158 υ 4 6 2 
9 3 7 
4 4 4 
9 3 7 
1 3 9 9 
1 7 














4 4 3 
2 8 8 
4 3 
4 3 
2 8 8 
3 3 1 
1 0 1 9 
1*5 1 9 9 1 4 
1 5 4 4 










1 3 9 8 
7 1 6 
2 1 1 4 
29 
2 9 
3 6 ! 
2508 















































6 5 7 






L U X E M B 
19 
Ì4 










.lì 1 5 5 
2 7 
2 7 
1 5 5 
1 8 2 
1 2 2 
4 9 9 9 




2 1 7 
2 1 7 
27 
2 7 
2 4 4 
N E D E R ­
































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 4 4 
1 2 6 9 
lil! 
iii! 
1 7 1 3 
12 















11 2 5 9 
5 0 3 














4 17 atf 
17 
2 1 2 2 2 9 
10 
9 














































4 8 9 7 l î l . m β 




S 2 2 
i i i i 2 4 
zi* 
2 3 4 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 








T I E R S CL2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








T U N I S I E 
EGYPTE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 















2 3 1 5 7 2 
2 6 0 8 6 
6 5 6 
2 6 7 4 2 
4 
2 3 1 5 7 2 
2 5 8 3 1 8 
1 0 8 3 2 
1 8 2 8 
197 
3 7 9 
192 9 2 5 
82 
15 
1 1 4 7 1 
1 6 2 7 
2 3 7 0 
1 2 2 1 
2 7 
5 7 4 9 3 
2 8 6 5 2 
8 7 2 8 





1 5 4 6 a 
1 5 5 6 5 
42 
2 8 6 5 2 
7 5 9 4 3 
1 0 4 6 3 7 
1 2 2 1 
1 2 2 1 
1 2 1 4 2 3 
2 3 7 2 2 5 
3 1 6 2 8 
5 8 7 3 1 
9 0 3 5 9 
2 0 6 1 6 1 
3275 84 
2 7 7 2 
43 0 0 
37 
3 1 9 




2 5 2 1 
1 9 4 
56 
3 3 7 8 
1 1 6 7 0 
2 3 8 
5 0 
1 7 9 
2 7 3 5 
2 9 1 4 
1 1 6 7 0 
3 6 6 6 
1 5 3 3 6 
56 
56 
1 8 3 0 6 63 9 8 6 
3 0 0 8 
3 4 3 4 
6 4 4 2 
52122 
7 0 4 2 8 
5 0 7 
15 
16 
1 7 2 2 8 
1 0 1 0 9 
16 
16 2 7 3 3 7 
2 7 3 3 7 
2 7 3 5 3 
5 2 2 
1 7 2 4 4 
1 1 1 0 9 
2 7 3 5 3 
5 2 2 
2 7 8 7 5 
6 7 3 3 7 
6 6 5 5 5 
250 8 4 8 
1 5 5 3 9 
6 8 5 2 
2 1 
1 1 1 5 7 
7 2 7 7 5 
9 6 8 0 
34 
2 3 8 2 
9 9 9 
4 8 2 8 5 
1 6 1 3 
5 6 0 0 
31 
3 5 6 














5587 4 2 
19 
10866 
































3 5 6 
1 2 4 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
5 4 2 5 4 
2 9 2 9 
30 
2 9 5 9 
5 4 2 54 
5 7 2 1 3 
7 1 
il 3 1 9 6 
312 
67 
3 7 9 
3 7 9 
3 7 9 
3 3 2 3 
67 
3 1 2 
379 
3 3 2 3 
3 7 0 2 
2 2 3 3 
17 
60 








2 4 8 
2 4 8 
1 5 8 5 2 





8 4 3 9 
4 9 3 9 9 
8 5 3 
21 
8 0 0 
2 7 5 7 
6 3 2 
N E D E R ­
L A N D 
2 2 0 
39 
1 4 0 













1 5 2 0 
1 6 0 2 
2 7 6 
2 7 6 
1 6 7 8 
6 3 4 
1 7 2 1 
157 
1 8 7 6 
6 3 4 
2 5 1 2 
5 3 9 
4 0 7 2 
2 5 9 
8 6 5 7 
2 4 
15 
2 0 2 4 1 3 
1 9 4 
56 
5 0 8 
5 0 
39 
2 6 2 7 
2 6 6 6 
5 0 8 
50 
5 5 8 
56 
56 3 2 8 0 
1 4 2 2 9 
2 5 2 2 
56 
2 5 7 8 
1 3 5 2 7 
1 6 8 0 7 
192 
2 8 8 4 4 
4 1 0 6 
7 0 2 7 
2 
804 
6 4 8 








































27353 4 6 2 
17244 
10109 






















4 9 7 
15 
15 
4 9 7 
4 9 7 








































































1466 4 8 9 
1955 4 
4 2 262 5655 
215 
4 6 6 







2 4 1 
3 4 1 




3 4 1 
13 
3 5 4 
3566 
2366 
12076 6 7 5 












Werte 1000$ — 
FRANCE 
8123 
















































2 4 2 












4 85 11 
4 8 
5 9 
4 85 5 4 4 


















5 1 4 
1697 4 1 
1 
4 2 
























2 2 4 
1 0 0 
197 
27 
2 2 4 
1 0 0 
3 2 4 
4 6 










2 6 4 














1 3 2 
1 3 3 
4 2 
27 


















3 4 5 
3 1 
2 8 2 
2 8 2 
4 8 
6 1 0 





2 5 4 






3 4 1 
3 4 1 
3 4 1 
9 
2 0 6 
135 










































2956 2 6 2 
3 
7 4 
















L I B A N 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONOE 
( 7 0 1 2 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 7 0 1 2 2 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 




TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C 7 0 1 2 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 7 0 1 2 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D I T A L I E 








A F R . N . E S P T U N I S I E 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
AELE 




2 2 2 






5 3 6 3 3 
3 4 4 1 
9 7 0 7 4 
1 4 3 120 8 
1 3 5 1 
5 5 5 2 9 
5 5 5 2 9 
1 5 3 9 5 4 
4 0 8 2 7 3 
1 4 6 7 8 2 
6 0 3 0 
152 812 10 4 0 7 1 3 1 
5 6 1 0 9 5 
4 5 3 3 0 
1 2 6 8 3 
3 4 2 6 
6 7 
8 9 2 5 5 
58 5 7 1 
4 0 
1 1 6 
3 0 6 
2 0 6 
6 2 9 
4 0 
6 6 9 
6 2 8 
6 2 8 
1 2 9 7 
1 5 0 7 6 1 
7 8 5 
5 1 2 
1 2 9 7 
1 5 0 7 6 1 
1 5 2 0 5 8 
2 0 0 4 5 








3 6 7 4 4 
β 
8 
3 6 7 4 4 
3 6 7 5 2 
9 4 7 5 
7 5 6 
1 2 9 0 9 










1 9 0 
8 
8 
1 9 8 
2 4 0 6 8 
1 9 0 
8 
1 9 8 
2 4 0 6 8 
2 4 2 6 6 
3 5 7 6 
2 5 8 8 
2 9 5 8 3 
83 2 7 2 3 
4 1 5 
4 
5 















2 2 2 
1 2 4 5 7 8 
7 0 2 
7 0 2 
3 7 6 6 7 
2 2 2 
3 5 6 
5 7 6 
3 7 5 4 3 





1 4 3 9 
1 4 3 9 
1 4 3 9 
56 
1 
6 4 2 9 
6 4 8 6 
6 4 8 6 
6 4 8 6 
3 5 4 
3 7 1 4 







4 3 6 2 
1 4 
1 4 
4 3 6 2 
4 3 7 6 
3 7 6 
2 1 6 1 







1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
9 
3 5 5 7 
3 5 5 7 
9 
9 
6 3 2 
6 3 2 
4 1 9 8 
5 8 7 1 2 
4 1 9 8 
4 1 9 6 
5 8 7 1 2 
6 2 9 1 0 
1 9 5 8 
174 
1 
4 1 1 
2 5 4 4 
2 5 4 4 
2 5 4 4 
9 4 0 3 
14 
β 





1 1 4 0 5 
8 
β 
1 1 4 0 5 
1 1 4 1 3 
13 
2 5 1 5 
2 
2 5 3 0 
im 
4 2 
1 3 8 
132 
N E D E R ­





1 4 5 4 
17 
1 4 7 1 
4 5 
4 5 
3 1 5 7 
3 1 5 7 
4 6 7 3 
3 5 1 6 9 
4 6 3 0 
4 3 
4 * 7 3 
3 5 1 6 9 
3 9 8 4 2 
5 5 3 0 
4 β 6 2 
15 





1 1 8 6 9 
5 4 
5 4 
1 1 8 6 9 
1 1 9 2 3 
1 0 6 4 1 
178 
53 
7 9 8 0 
1 8 8 5 2 
1 8 8 5 2 
1 8 8 5 2 
2 5 7 
5 1 
3 0 8 
3 0 8 
30 β 
3 5 9 








1 6 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 




4 4 2 2 4 
4 4 2 2 4 
5 6 2 0 6 
mik 5 6 0 0 
5 7 1 9 0 
2 0 6 5 1 3 
2 6 6 7 2 1 
37 570 
6 5 4 1 
2 6 8 0 
8 7 3 6 7 
4 
IO 
4 0 116 
3 0 6 2 0 6 
14 M 6 2 8 
6 2 8 
662 
1 3 4 3 5 β 
170 
512 
6 8 2 
U 5 Ô 4 0 
9 3 2 3 
1 4 5 
4 3 3 1 















1 4 3 8 0 
1 4 4 0 6 
1 8 5 3 
4 1 0 
2 6 4 0 5 
2 5 2 3 
2 6 0 






7 3 0 
3 4 
164 
I TAL IA 
5 7 6 
10 
7 5 6 6 5 
2 4 1 6 
7 8 0 8 1 
5 7 6 
5 7 6 
7 5 1 6 
7 5 1 6 
8 6 1 7 3 
6 7 1 9 4 
8 6 1 4 2 
3 1 
8 6 1 7 3 
6 7 1 9 4 
1 5 3 3 7 7 
272 
2 7 9 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 5 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 5 1 






2 3 4 9 
50 
1 0 8 
158 
158 
1 5 8 
2 4 8 8 
158 
158 
2 4 8 8 
2 6 4 6 
1 2 2 2 
10 












4 0 3 7 
l i* 
an 
19 2 3 4 
5 3 3 6 
109 
3 4 4 5 
2 
1 9 1 4 6 
2 4 6 8 1 
4 6 5 6 im 7 

















1 6 0 5 5 
1 6 1 9 3 








4 2 0 Í 
1 
4 207 
4 2 0 8 
1 2 1 7 
29 

















2 0 3 1 
2 0 4 1 
3 2 1 
4 9 6 












Werte 1000$ — 
FRANCE 
28 
i l 87 
87 
1 4 6 5 II 
1 4 5 3 
1 5 4 0 






9 6 2 
9 9 6 
9 9 6 







2 4 , 
2 5 0 
66 
4 2 9 
6 
5 
B E L G ­
L U X E M B 
7 
1 9 6 
1 9 6 
7 
7 
22 zìi 2 2 5 3 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 S 3 
2 * 7 8 
2 0 3 
2 6 
5 2 
2 B 1 
2 8 1 
2 8 1 
9 1 3 
2 




1 1 4 9 1 tu? 
1 
1 1 6 
1 1 7 




N E D E R ­




1 0 9 1?? 1 3 4 2 
1 7 9 
1 7 9 
1 3 4 2 
1 5 2 1 
6 7 0 
4 8 0 





1 3 4 6 
7 
7 
1 3 4 6 
1 3 5 3 
1 1 0 9 
2 5 
S 
9 2 3 
2 0 6 2 
2 0 6 2 















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
3 9 2 
75 
4 6 7 
2 
2 
9 8 8 
9 8 8 
1 4 5 7 
1 0 1 * 5 
1 3 2 0 
138)1 
1 0 0 8 9 
1 1 5 4 6 
3 9 4 5 
6 7 1 
4 5 1 
9 0 * 5 
1 
4 9 il 
ι 5 6 4 
6 4 
6 9 
1 4 1 3 2 
\\ 6 9 
1 4 1 3 2 
1 4 2 0 1 











1 4 9 7 2 i Isoo7 
170 
59 
5 2 6 4 
5 8 * 
2 0 







I TAL IA 
57 
2 
3 2 2 7 
77 
3 3 0 4 
57 
57 
2 2 4 
3,ι; m 
3 5 8 5 
2 
4 0 0 9 






1 0 6 
6 2 
6 2 
1 0 6 
i t e 
1 1 









1 0 5 1 


























A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A ' . I t 
ESPAGNE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
HONG RI F 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 











1 0 3 0 
3 8 5 5 4 
9 9 7 
3 2 
1 0 2 9 
3 8 5 5 3 
3 9 5 8 3 
1 2 0 0 
14 
1 9 1 1 
1 5 6 7 





5 1 0 8 
2 
2 
5 1 0 8 
5 1 1 0 
5 9 0 
1 0 3 8 1 
5 4 1 1 0 
62 
1 2 7 3 0 
1 0 5 0 7 




1 0 5 1 2 
1 0 5 1 2 
2 2 
2 2 
1 3 1 
1 3 1 
1 0 6 6 5 
7 7 8 7 3 
1 0 5 3 4 
1 3 1 
1 0 6 6 5 
7 7 8 7 3 
6 8 5 3 8 
17 
4 8 3 * 
2 7 1 3 
2 
1 6 * 1 





1 6 3 1 
1 6 3 1 
4 
4 
1 6 3 5 
9 2 2 9 




1 0 8 6 4 
9 6 7 
4 2 4 5 6 
3 4 7 9 
7 0 
4 6 2 9 2 
2 
1 
2 1 8 6 
4 
3 
2 1 9 0 
2 1 9 3 
2 1 9 3 
5 3 2 6 4 
2 1 9 3 
2 1 9 3 
9 3 2 6 4 
5 5 4 5 7 
4 2 9 
6 
4 2 9 
4 2 9 
6 
6 
4 3 5 
4 3 5 
4 3 5 









































30956 3 2 
4 4 














4 3 5 
4 3 5 
4 3 5 
4 3 5 
Tab.l 




3 1 2 
3 1 2 
15 
6 1 3 
6 2 8 
6 2 8 
6 2 8 
1 1 
5 5 6 
3 







1 1 7 
2 
2 
1 1 7 
1 1 9 
3 1 2 
1507 
1560 
3 9 5 
3 9 5 
3 9 5 
3 9 5 
3379 3 9 5 












































31191 7 7 4 
32 


























































































7302 9 3 
4 
9 7 






7 9 2 






















4 0 5 
3 3 1 
1 
3 3 1 
3 3 1 
1 
1 
3 3 2 
39*5 3 3 1 
1 
























































































1 4 5 
1 
1 4 9 
1 4 9 






2 1 7 





5 2 5 
55 
55 
5 2 5 










14 77 4 














































2 4 7 
2 
2 
2 4 7 











3 3 1 
1 
3 3 1 
3 3 1 
1 
1 
"? 3 3 1 
1 
3 3 2 
7 
3 3 9 






8 4 5 
5 
5 
8 4 5 





















B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 






T U N I S I E 
EGYPTE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 






. C . I V O I R E 
.DAHCMEY 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 













CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LL 'X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 





A U T . T I E R S 
EWG­CEE 
50 3 0 
5 3 5 
I B I 9 
2 8 6 1 
3 0 
1 2 8 4 
6 4 0 
9 1 5 
1 1 7 
1 
2 8 9 1 
2 8 9 1 
9 1 5 
7 5 8 
1 6 7 3 
1 2 8 4 
1 2 8 4 
5 8 4 8 
3 3 7 9 
2 9 7 9 
1 9 2 4 
4 9 0 3 
2 4 3 4 
6 2 6 2 
7 
2 7 2 








1796 e β 
1796 
1804 












2716 9 2 7 
1 1 6 













7243 5 1 6 
9 2 9 
3246 










18151 4 8 7 
6 


















4 2 6 
2853 
6 28 9 1 4 
117 
2853 
2853 9 1 4 




2970 6 2 8 

















2665 9 2 7 
116 






































































1 0 9 
8 6 9 
1681 8 2 4 
36 



















2 7 2 
2 7 2 














































7 0 7 
9 
9 






7 2 8 














































4 7 8 4 3 4 
44 3 7 142 
2 1 3 
374 
25 
6 5 0 
6 5 0 
3 7 4 
238 
6 1 2 
142 
142 
1404 9 1 1 











3 6 1 
2 
2 
3 6 1 
3 6 3 
107 
1 7 8 





















2 1 3 
2 
3293 
3295 4 1 1 
370 
1903 
























2441 1 0 
7 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
102 









1249 4 7 6 


























































2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
4 4 
7 
5 5 0 







4 4 5 





4 8 1 
25 
5 0 6 



































5 1 9 
5 5 9 
1 
2114 














1 4 4 
3 3 9 
4 9 0 
4 3 
1 4 4 
3 0 1 
2172 
1 













2 9 4 
2662 2 2 9 
65 



































( H 1 4 9 
( 7 C 1 5 1 
( 1 0 1 5 3 
C 1 0 1 5 5 
Ursprung 
Origine 
T O T . T I F R S 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.SURINAM 









A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MÜNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




1 9 6 2 5 
1 9 6 9 0 
163 
6 7 4 
1 
5 5 0 
1 7 6 6 
6 
3 1 5 




1 7 7 2 
1 7 7 2 
2 
2 4 3 
322 
5 67 
2 3 3 9 
1B36 
1 7 7 9 
3 1 5 
2 094 
1 5 9 3 
3 9 3 2 
9 
2 3 6 






1 0 β 4 
73 
11 
2 1 7 
1 1 
2 2 8 
1 1 7 2 
1 1 7 2 
1 4 0 0 
5 2 5 0 
1 3 2 7 
73 
1 4 1 0 
5 2 5 0 
6 6 5 0 
1 4 
4 1 9 
2 1 5 0 










4 8 7 





5 8 4 
2 804 
5 1 1 
73 
5 8 4 
2 804 
3 3 e a 
4 3 6 3 
1 5 7 9 
3 4 8 7 7 
5 7 
2 3 1 8 2 
1 




1 0 6 
4 2 5 
19 
. 8 0 9 
1 0 7 2 
19 
1 0 9 1 
1 0 6 
1 2 3 4 
1 3 4 1 
59 
59 
2 4 9 0 
6 4 1 6 4 
2 3 6 0 
24 
2 3 8 4 
6 4 0 5 8 




2 6 8 
287 
5 
1 7 5 6 
3 1 1 
2 4 0 
7 
2 
1 7 5 6 
1 7 5 6 
2 
2 4 0 
3 1 8 
5 6 0 
2 3 1 6 
2 4 7 
1 7 6 3 
3 1 1 
2 0 7 4 
5 







3 4 4 









1 2 8 0 
4 
4 
1 2 8 0 
1 2 8 4 
1 2 5 5 
89 3 
37 
7 4 7 
10 
98 
4 0 8 
98 
4 0 8 
5 0 6 
I I ) 
10 
516 
3 0 3 0 
4 0 6 
10 
4 1 8 
2 9 3 2 
3 4 4 8 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





















9 0 9 
129 
1 
1 0 4 1 
1 0 4 1 
1 0 4 1 
39 
1 0 9 6 4 
1 1 0 0 3 
1 1 0 0 3 
110Π3 
N E D E R ­
L A N D 
2 
1 8 7 9 7 








3 2 3 
3 2 0 

























D E U T S C H ­




1 1 9 6 
1 1 9 6 
1 1 9 6 
7 
2 3 7 
4 9 7 6 
2 'τ? 15 







1 1 7 2 
1 3 9 0 
5 2 2 2 
1 3 1 7 
73 
1 3 9 0 
5 2 2 2 
6 6 1 2 
4 1 9 0 
3 0 1 
2 2 4 4 8 
2 2 4 3 5 







1 0 6 7 
19 
1 0 8 6 
e 826 
8 3 4 
49 
49 
1 9 6 9 
4 9 3 8 2 
1 9 4 7 
14 
1 9 6 1 
4 9 3 7 4 





























3 3 4 
2 
4 6 3 
22 
4 8 7 
4 8 7 
4 6 7 
383 
4 8 7 
4 8 7 
3 8 3 
8 7 0 













2 4 4 0 

















4 2 9 
2 1 6 
2ββ 
9 3 










































313 I2 3 4 1 9 0 
5 
















2 0 1 




7 7 6 7 
7 9 6 8 

















































2 7 1 
3 2 6 
B E L G ­
L U X E M B 
1 
1 0 6 













1 4 3 
16 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
6 
1 3 4 2 
1 3 4 6 
1 3 4 8 
1 3 4 8 
N E D E R ­
L A N D 






























D E U T S C H ­






1 0 6 
1 16 














4 1 7 
5 2 6 
2 9 7 
3B 
2 6 9 6 
















6 0 7 5 
145 
145 
6 0 7 4 














































( 7 0 1 5 7 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DA NE MA RK 
MAROC 
.ALGERIE 










A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A F P . N . F S P 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
1 0 5 
2 9 0 2 
8 4 3 6 
6 1 
1 3 9 5 0 
4 
9 
3 5 7 7 




3 5 7 7 
2 1 6 
3 7 9 3 
3 7 9 7 
2 9 0 3 1 
2 1 1 
9 
2 2 0 
2 5 4 5 4 
2 9 2 5 1 
4 9 
2 3 8 6 6 
7 1 8 0 
9B 








7 1 8 
3 
2 











8 2 9 
8 2 9 
1 2 7 4 
3 1 6 0 2 
5 4 5 
7 1 8 
1 2 6 3 
2 
3 1 5 9 1 
32 8 6 7 
Mengen 
FRANCE 
2 9 0 0 
7 5 3 
4 5 
1 2 6 4 9 
9 
3 5 7 7 
183 
19 
3 5 7 7 
2 1 6 
3 7 9 3 
3 7 9 3 
1 9 9 4 4 
2 0 7 
9 
2 1 6 
1 6 3 6 7 
2 0 1 6 0 
1 B 7 1 2 















1 9 B 4 3 
23 
23 
1 9 8 3 7 
1 9 B 6 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
78 
7 5 3 1 
16 
1 2 8 1 
8 9 0 6 
6 9 0 6 
8 9 0 6 
3 












7 2 9 
4 i 
7 2 9 
7 3 4 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­






5 8 7 4 5 4 7 




7 » 3 
2 










4 0 1 1 7 1 
4 0 7 7 2 4 0 
55 4 5 4 
1 1 7 
55 1 1 7 1 
6 0 2 7 2 4 0 








1 7 9 
4 
4 
1 7 9 
1 8 3 
4 2 












3 1 8 3 




1 1 8 9 
4 








3 4 5 6 
23 
2 4 
3 0 9 5 
3 4 8 0 
7 
3 8 3 9 




















1 6 * 
1*4 
257 




5 1 9 9 
5 5 5 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
IB 4 
1 5 2 9 
1 
3 6 1 
2 1 
2 
3 6 1 
24 
365 
3 8 5 2Hi 
24 
ÌI8 












2 5 9 4 
5 
5 
2 9 5 3 
2 9 9 9 
BELG.­
L U X E M B , 
1 1 
1 0 4 3 
1 6 9 
1 2 2 5 
1 2 2 5 
















N E D E R ­













1 1 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
8 3 9 















1 6 4 
144 
3 2 4 
1 8 4 3 
1 7 4 
1 4 8 
3 2 4 
1 8 4 3 
2 1 8 7 














1 8 3 
3 
3 
1 8 3 
1 β 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 






B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 





1 1 4 9 
3 5 2 3 
1 1 7 5 1 0 
5 8 1 
3 4 3 0 5 
1 5 8 5 
1 
1 
1 7 4 
4 4 1 
24 
35 
1 5 1 4 
2 3 1 3 9 
66 
9 4 0 
6 7 1 
2 1 2 
8 4 1 6 8 4 9 
1 5 4 0 2 
1 9 4 5 0 




8 5 8 3 
2 3 2 4 0 9 7 
18 
7 4 9 4 2 
6 4 5 
5 7 0 7 
7 2 7 
5 7 4 
22 
2 2 0 5 
4 8 1 
3 5 6 




2 2 8 0 
2 7 0 6 6 
3 3 6 
1 9 5 3 8 
35 
4 0 




1 4 3 5 
1 4 2 3 
50 
7 7 3 7 
232 
3 4 2 0 
18 
1 5 0 5 4 
16 
4 5 
5 3 2 
4 6 
4 4 2 
25 
36 
2 9 3 5 
8 
6 8 3 
7 0 2 0 
15 




3 0 3 
149 
86 






2 5 5 
6 5 3 
2 1 8 
112 










1 4 8 3 
9 
5 
1 5 9 3 5 
1 





2 4 5 
202 
3 9 0 
8 2 9 0 1 
1 5 * 1 5 
6 2 0 
2 
5 8 1 
1 6 6 1 7 
2 4 
275 
Î 3 0 
69 
1 2 5 6 1 
1 5 3 6 7 
1 7 4 8 5 




3 7 3 3 7 
546 
2 5 5 1 
7 2 7 
1 









1 1 6 9 
6 0 7 
130 
7 2 
84 4 6 7 
15 




6 7 5 




1 6 5 
2 4 6 
3 4 8 
1 1 9 3 0 
140 




1 0 1 9 
3 4 
188 





22 1 3 7 1 
765 
1 2 6 4 
'SI 5 1 
1 
1 2 5 2 
3 3 
7 6 6 
3 




3 8 8 






2 Î 9 5 
58 







1 6 5 
19 
1 0 7 7 
33 
( 3 2 
3 









1 8 2 
9 5 6 
2 












1 5 3 
3 « 5 9 







1 0 1 
9 
1 
2 9 3 3 







8 2 5 8 
3 3 9 8 
89 
8 2 
1 9 7 1 
i i 18 
1 0 4 7 





8 2 4 7 
9 2 
5 3 2 
1 0 3 2 




1 2 1 
4 
8 









1 4 8 
1 3 2 
7 8 0 
1 * 
4 0 
2 2 4 5 
2 4 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





3 9 9 4 
3 2 0 7 7 
3 4 0 7 3 
. 232 9 0 1 1 8 
9 5 3 5 0 
5 5 6 7 3 
5 5 6 7 3 
1 6 7 0 9 6 
75 
4 5 7 8 
4 6 5 3 
2 3 2 
3 0 2 5 3 
3 0 4 8 5 
3 1 0 8 
3 1 0 8 
3 8 2 4 6 
106 
1 0 1 0 
1 1 1 6 
4 3 3 0 
4 3 3 0 
4 5 2 
4 5 2 
5 8 9 6 
2 5 9 0 
3 1 5 6 
5 7 4 6 
1 6 5 1 5 
1 6 5 1 5 
1 4 9 2 
1 4 9 2 
2 3 7 5 3 
1 2 0 3 
2 1 3 3 9 
2 2 Î 4 2 
3 9 7 6 2 
3 9 7 6 2 
4 6 5 3 9 
4 8 9 3 9 
1 1 1 2 4 3 
22 
1 9 9 4 
2 0 1 6 
4 2 5 8 
4 2 5 8 
1 6 6 2 
1662 
7 9 5 6 
( 5 4 
4 5 3 1 
5 1β5 
33 
1 9 1 9 3 
1 9 2 2 6 
3 7 2 0 
3 7 2 0 
2 8 1 3 1 
4 0 7i» 1 5 1 
3 1 
5 7 7 8 
5 8 1 1 
232 
332 
6 8 5 4 
1 4 
1 2 7 
1 4 1 
4 9 6 
4 9 6 
5 1 
5 1 
6 8 6 
4 2 1 
5 0 0 
9 2 1 
2 9 9 4 
2 9 9 6 
110 
110 
4 0 2 7 
1 7 1 
2 8 2 2 
2 9 9 3 
8 7 3 2 
8 7 3 2 
3 0 5 4 
3 0 5 4 
1 4 7 8 1 
8 
3 7 1 
3 7 9 
1 1 9 1 
1 1 9 1 
1 7 1 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 7 0 1 6 8 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H . V O L T A 
AELE 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 7 0 1 7 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 







T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNI S 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONO E 
0 7 C 1 7 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
M4R0C 
•ALGERIE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
0 7 0 1 7 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








1 6 0 1 8 2 
1 5 2 9 1 3 
33 0 6 9 
i e 5 9 8 2 
1 5 9 0 6 8 
3 4 6 1 6 4 
4 8 4 
3 3 4 6 









1 7 3 0 
1 







3 9 8 5 
3 9 8 7 
2 0 
2 0 
4 0 9 5 
1 0 7 9 9 
2 3 2 8 
1 7 6 5 
4 0 9 3 
1 0 7 9 7 
1 4 8 9 2 
3 9 8 0 
33 

















3 7 9 
3 7 9 
4 5 0 
8 6 8 9 
6 3 
3 8 1 
4 4 9 
8 6 8 3 





2 8 9 6 5 
1 
16 
8 9 9 
4 0 6 2 
2 9 0 8 
3 1 
2 
1 4 6 
27 
2 8 9 6 6 
2 8 9 6 6 
4 0 6 2 
4 0 2 9 
8Π91 
3 7 0 5 7 
1 1 3 4 1 
3 2 0 9 5 
899 
3 2 9 9 4 
7 2 7 3 
4 4 3 3 5 
4 0 2 
4 5 2 4 
1 8 3 6 4 6 
4 




2 1 9 3 9 
13 




4 9 4 9 4 
2 8 1 4 3 
9 8 2 9 
3 7 9 7 2 
4 9 2 2 0 
8 7 4 6 6 
2 0 7 0 









2 5 5 8 
2 5 5 6 

















5 9 5 6 
28 240 
16 
8 9 8 
4 0 5 4 




2 8 2 4 0 
28 240 
4 0 5 4 
3 9 4 3 
7 9 9 7 
3 6 2 3 7 
1 0 0 1 0 
3 1 2 8 5 
8 9 8 
3 2 1 8 3 
5 9 5 6 
4 2 1 9 3 
54 
5 4 4 
5 2 1 7 
7 9 1 1 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
8 7 5 8 
5 6 6 1 
2 3 7 
5 8 9 8 
8 7 5 8 
1 4 6 5 6 
10 









7 1 0 
15 
15 
7 1 0 




7 5 7 
7 5 7 
7 5 7 
6 5 4 
3 
3 2 9 
6 1 4 
2 
6 1 4 
6 1 4 
2 
2 
6 1 6 
9 8 6 
6 1 6 
6 1 6 
9 8 6 





N E D E R ­
L A N D 
1 4 7 7 
2 3 5 4 0 
174 
2 3 7 1 4 
1 4 3 8 






























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 9 7 C 7 
8 9 9 0 6 
2 0 7 3 8 
1 1 0 ( 4 4 
9 9 1 0 8 
2 1 0 3 5 1 
4 5 8 
1 Γ 0 1 













7 2 2 3 
7 2 9 3 
3 9 1 2 
12 













3 7 9 
379 
4 0 2 
7 8 9 7 
3 1 
3 7 1 
402 






















3 8 2 
3 1 4 
4 4 6 2 
1 6 7 1 1 6 
1 5 1 1 0 
2 
50 





5 6 6 3 
2 0 9 1 
7 7 5 4 
544 




1 7 3 0 




3 9 8 1 
3 9 8 1 
4 0 0 8 
2 
2 2 5 5 
1 7 5 3 
4 C 0 8 
2 





















1 3 7 
1149 
EWG­CEE 
2 2 2 3 6 
2 4 3 1 7 
3 5 3 8 
2 7 6 5 5 
2 1 5 6 0 
5 0 0 9 1 
9 3 
( 4 4 









3 5 1 









1 7 9 8 
4 4 8 
358 
806 
1 7 9 8 
2 6 0 4 
3 276 
38 


















2 4 6 
246 
316 








1 1 6 3 
7 6 8 9 
6 
269 
8 0 7 





7 6 8 9 
7 6 8 9 
eg 7 9 1 2 
1 7 7 9 
9 4 6 6 
2 1 5 6 
8 3 9 2 
269 
8 ( 6 1 
1 3 5 1 
1C619 
10 2 
9 5 9 
5 6 4 0 3 
2 
3 5 0 6 
2 
7 




Werte 1000$ — 
FRANCE 
8 3 1 4 
5C01 
1 8 2 5 
6 8 2 6 
8 2 4 6 
1 5 1 4 0 

























1 0 4 8 
7 5 0 7 
6 2í.s 




7 5 0 7 
7 5 0 7 
eos 933 
1 7 3 β 
9 2 4 5 
1 6 5 3 
6 1 7 1 
2 6 9 
6 4 4 0 
1 0 4 8 
1 0 2 5 3 
21 
2 7 0 
9 4 6 
1 9 1 2 
BELG.­
L U X E M B 
1 4 7 7 
6 5 3 
35 
6 8 8 
1 4 7 7 



















2 4 8 
2 4 8 
2 4 9 
116 
6 9 
1 6 9 
1 
1 4 9 
1 6 9 
1 
1 
1 7 0 
1 8 5 
1 7 0 
1 7 0 
1 8 5 
3 5 5 
18 
3 3 7 
1 
4 
N E D E R ­
L A N D 
3 3 f i 3 9 8 9 
2 2 
4 0 1 1 
3 1 4 





























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 8 4 0 
1 3 4 1 4 
1 2 9 7 
1 4 7 1 3 
1 1 7 9 2 
2 6 5 7 3 
84 










1 1 7 1 
10 
1 ni l 1 1 8 2 
3 1 9 8 
12 












2 4 6 
2 4 6 
2 7 2 
4 7 0 0 
32 
2 4 0 
6 7 0 0 




















9 3 6 
5 5 7 9 6 
2 5 5 6 
7 
2 3 2 4 
2 
140 
I TAL IA 
? 5 5 
1 2 5 8 
359 
1 6 1 7 
1 3 1 
1 8 7 2 
6 
3 5 1 
4 3 5 
6 
6 
7 8 4 
7 8 4 
7 9 2 
43 5 
3 5 7 
7 9 2 






















2 9 9 
49 
Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 




A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
E T H I C P I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
( 7 0 1 7 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
( 7 0 1 8 1 B E L G . ­ L U X 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C 7 0 1 8 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A F R . N . E S P 
MAROC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







5 8 8 
1 2 2 7 0 
1 1 4 6 1 
4 2 3 7 5 
6 8 3 2 3 




2 7 4 
1 0 8 
1 0 4 
3 
4 8 0 
59 
2 2 7 3 1 
2 2 7 9 0 
1 
3 9 4 5 1 1 1 1 5 7 
1 1 5 1 2 3 
2 4 3 3 2 
2 4 3 3 2 
1 6 2 2 4 5 
2 1 8 9 9 5 
64 8 4 5 
9 2 9 1 9 
1 5 7 7 6 4 
2 1 4 5 1 4 
3 7 6 7 5 9 
31 
9 3 1 6 
1 5 2 2 3 
4 0 
5 8 6 6 




5 3 2 9 3 
7 1 8 1 
1 0 3 
2 
1 0 7 6 
1 0 7 7 
7 1 8 1 
5 3 4 1 2 
6 0 5 9 3 
1 2 
1 2 
6 1 6 6 2 
3 7 6 7 7 
1 1 9 6 
5 3 3 0 5 
5 4 5 0 1 
3 0 4 9 6 
5 2 1 7 8 
7 














1 3 2 
1 9 3 
77 
7 7 
1 3 8 
2 7 0 
5 8 8 
3 7 4 3 
1 4 5 6 1 2 
9 
1 6 3 6 3 
26 
4 2 6 
1 9 5 9 
5 1 9 
8 4 
1 4 3 
5 0 1 
1 4 3 4 
2 2 2 1 
1 4 0 8 
5 
2 4 1 2 
6 0 3 
3 0 1 5 
1 4 1 3 
1 4 1 3 
4 2 9 9 
4 2 9 9 
8 7 2 7 
1 6 6 5 1 5 
Mengen 
FRANCE 
2 1 3 
2 1 3 1 1 1 
6 4 7 3 5 







7 9 1 8 
7 9 1 8 
1 
3 9 3 1 
7 9 9 4 5 
β 3 8 7 7 
215 
2 1 5 
9 2 0 1 0 
9 7 4 7 
2 1 1 2 4 
4 6 9 5 4 
8 8 0 7 8 
5 8 1 5 
9 7 8 2 5 
9 2 1 6 
1 4 2 3 8 
3Θ 
5 8 5 8 
1 0 4 4 
12 
5 3 2 9 3 
7 1 8 1 
108 
1 0 4 4 
1 0 4 4 
7 1 8 1 
5 3 4 0 1 
6 0 5 8 2 
12 
1 2 
6 1 4 3 8 
3 * 5 3 1 
1 1 5 2 
5 3 3 0 5 
5 4 4 5 7 
2 9 3 5 0 
9 0 9 8 8 
7 







1 7 6 
6 1 
6 1 
1 3 8 
2 3 7 
1 4 4 






6 8 9 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B 





1 1 5 
1 1 5 
3 0 3 9 
3 0 3 9 
3 1 5 4 
1 0 5 9 
3 1 1 1 
4 3 
3 1 5 4 
1 0 5 9 
4 2 1 3 
31 










1 0 3 4 
3 
3 
1 0 3 4 
1 0 3 7 
2 7 9 
279 
N E D E R ­
L A N D 







2 0 0 
2 2 6 7 
2 2 6 7 
1! 2Siî 2ns 2 5 0 0 
36 













I l i 








D E U T S C H ­










1 3 3 5 6 
1 3 4 0 6 
3 4 
2 2 6 9 5 
2 2 9 2 9 
IÎ18Î 
6 0 4 4 1 
25Siîi 
2 5 * 7 7 
5 9 8 9 2 
2 0 7 6 0 2 












3 5 7 9 
1 4 4 9 9 7 
1 ( 3 ( 3 
23 
42« 
1 9 5 * 
'lì 143 
5 0 1 
151' 2221 
1408 
2 4 0 9 
6 0 ! 
söi; 
1401 
là 4 2 9 9 6719
1 4 5 5 2 7 
ITALIA 





1 1 4 9 
1 1 4 9 
2 9 9 1 
2 9 9 1 
4 1 4 0 
3 5 3 5 
2 0 5 
4 1 4 0 





















2 3 9 5 
1 3 1 * 4 
2 3 4 1 3 









4 7 9 0 4 7 9 9 
9 5 1 
3 4 4 7 9 
3 7 6 3 0 
4 2 3 5 
4 2 3 5 
4 6 6 4 4 
4 2 0 6 3 1 7 8 8 2 
2 7 6 9 1 
4 5 5 7 3 6 0 9 7 2 
1 0 7 ( 3 4 
4 
1 * 9 5 
4 2 0 5 
dt 




1 3 1 8 7 13!i 
1 
2 4 3 
263 
1 3 4 1 
1 3 2 1 1 1 4 5 7 2 
2 
2 
1 4 8 3 7 
8 2 5 * 
287 
1 3 1 8 9 1 3 4 7 * 
4 8 9 5 


































2 4 1 




7 2 ! 
1 6 7 : 
3 0 8 8 1 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE 
' l 
4 6 * 0 
2 3 0 4 4 




1 9 1 5 
1 9 1 5 
943 
2 7 9 2 5 
2 6 6 6 6 
53 
53 
3 0 6 2 6 
2 1 8 0 6 7 9 5 
2 3 0 5 8 
2 9 8 9 3 
1 2 3 7 
3 2 0 1 3 
1 6 8 2 
3 6 9 6 
8 
9 1 3 
2 5 7 
2 
1 3 1 8 7 13!i 
2 3 7 
2 5 7 1 3 6 1 
1 3 2 0 9 
1 4 5 7 0 
i 1 4 6 2 9 7 5 2 0 
2 7 9 



















L U X E M B 







1 0 8 8 
3 4 0 
1 0 7 4 
14 1 0 6 8 
3 4 0 
1 4 4 6 
6 







3 2 0 
1 
3 2 Ì 
3 2 1 
4e 
4e 
N E D E R ­
L A N D 








6 4 9 
4 4 9 
2 
2 79i 10 
4 9 3 
7 ¿ 4 
10 



















— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 0 
1 7 3 * 
2 3 9 4 









2 4 9 4 
2 S 0 1 
e 4 1 4 3 
Hil *> ϊβδ 
4 1 8 0 
1 2 8 3 2 
5 9 5 1 3 
Mi 1 2 6 8 4 
5 9 3 4 5 













4 3 7 
2 7 9 5 β 
2 2 0 3 
5¿ 





2 0 4 
4 5 β 
508 
2 4 0 
200 
4 4 0 
5 0 8 
5 0 8 
7 2 1 
7 2 1 
1 6 6 9 
3 0 * 8 1 
I TAL IA 





2 9 9 , 
2 9 9 
9 0 5 
9 0 5 
1 2 0 4 
l l 2 * 
1 2 0 4 






























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A F R . N . E S P 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
. A N T . F R . 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













T O T . T I E R S 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 




T U N I S I E 
ISRAEL 
EWG­CEE 
4 5 6 6 
4 1 6 1 
8 7 2 7 
1 6 6 5 1 5 
1 7 5 2 4 2 
4 8 4 2 
4 4 0 0 
57 
4 7 8 
2 8 1 
1 2 4 
3 0 











1 5 4 
1 5 4 
7 4 6 
9 8 0 1 
5 6 8 
1 5 4 
7 2 2 
9 7 7 7 
1 0 5 2 3 
66 
74 
7 0 4 3 
2 
1 




9 3 4 
2 
9 3 6 
5 
5 
9 4 1 
7 1 8 6 
9 4 1 
9 4 1 
7 1 8 6 
8 1 2 7 
1 
2 1 2 6 
6 8 
3 6 5 8 
5 
1 2 9 
6 
3 
2 1 2 6 
68 
2 1 9 4 
3 
3 
3 7 9 8 
3 7 9 3 
5 9 9 5 
1 
5 8 5 7 
1 3 8 
5 9 9 5 
1 
































6 8 9 
6 9 4 
318 
3810 54 
4 7 8 
2 7 7 
124 
30 





2 7 7 
13 
9 
1 3 3 
155 
1 5 4 
1 5 4 
5 8 6 
4682 4 1 0 
1 5 4 




6 4 0 
6 6 7 
6 4 7 




























1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
2 7 9 



























































9 3 0 
4 
5 
5 3 4 
5 3 4 
5 
5 
9 3 9 
2168 9 3 9 





























































5 5 8 






























5 569 2 
1 









4 8 9 
5681 4 8 9 






























3 3 3 
284 
333 
3 3 3 
2 8 4 
6 1 7 
2 
3 

































5 6 1 



















3 1 2 




5 7 7 
642 















1 4 5 
β 
β 
1 4 4 





















4 7 7 29 
4?? 










9 5 7 







4 8 3 
1 
4 
4 8 4 
4 8 4 
4 
4 
4 8 8 
1749 4 8 8 

































































Jahr­1967­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 





Or ig ine 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C 7 0 1 9 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














. C I VOI RE 
•CENTRAF. 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 















CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C 7 0 1 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.N IGER 
. C . I V O I R E 
.RUANDA 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 















CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
C 7 0 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












5 4 8 7 
5 5 6 4 
4 4 9 
35 6 7 
25 
1 9 6 2 9 
15 
3 8 
4 8 7 
3 2 9 5 
3 9 
6 9 
9 8 4 7 
2 5 9 8 
8 8 3 
2 5 
4 8 1 3 
1 7 
2 3 7 
6 
1 
6 0 9 6 
17 
3 





1 0 2 5 
13 
53 
4 3 1 4 
4 3 6 7 
7 
9 9 
1 2 2 3 8 
1 2 3 4 4 
1 3 3 2 8 
1 3 3 2 8 
3 0 0 3 9 
2 0 4 1 9 
5 5 6 9 
242 5 6 
2 9 8 2 5 
2 0 2 0 5 
5 0 2 4 4 
36 3 1 
2 0 8 3 
1 3 0 7 
3 8 8 
3 9 9 2 
2 6 5 
13 






4 3 1 
1 3 5 5 4 
5 4 6 
7 
1 
2 7 1 
3 
2 1 4 
1 li 26 
3 5 7 
1 
13 
2 7 8 
4 2 2 
VU 6 5 7 
1 4 5 6 4 
1 5 4 9 6 
7 0 
7 0 
1 6 2 6 6 
1 2 3 5 7 
1 4 7 2 
1 3 8 3 6 
1 5 3 1 0 
13 
1 1 4 0 1 
2 7 6 8 0 
6 6 7 
14 53 
6 0 1 4 
2 0 2 3 
1 4 1 0 











4 0 3 7 
4 1 1 1 
10 
2 3 1 3 
15 













3 6 9 
4 5 9 
4 7 4 
4 
9 4 
5 8 0 8 
5 9 0 6 
15 
15 
6 3 9 5 
2 4 2 1 
8 6 4 
5 4 3 3 
6 2 9 7 
2 3 2 3 
8 7 1 8 
1 8 7 2 
4 4 
3 6 8 
1 1 4 7 
2 1 
14 
3 2 6 








2 5 2 
43 
4 3 
2 4 5 
6 3 1 
1 3 8 6 8 
1 4 7 4 4 
1 4 7 8 7 
4 3 2 1 
4 1 2 
1 3 2 8 5 
1 3 8 9 7 
3 4 3 1 
1 8 2 1 8 
4 9 0 
7 2 8 
9 9 3 
3 3 5 
1000 Kg — Quant i tés 
B E L G . ­






3 8 4 
3 
3 
3 8 4 




















2 0 3 
2 0 6 
5 
5 
2 5 9 
1 3 7 9 
107 
149 
2 5 6 
1 3 7 * 
1 * 3 5 
8 1 0 
3 2 1 
2 
























1 6 9 1 
1 8 0 0 
198 
4 0 8 7 
3 3 5 
95 
1 
N E D E R ­





























4 4 6 
28 





















2 3 9 
2 9 6 
3 4 5 
5 8 3 
9 
4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 3 9 
1 0 3 9 
1 0 3 9 
104 
4 1 
1 * 0 4 3 
38 
5 
3 2 9 5 
3 9 
6 9 
9 7 6 7 
2 595 







3 3 8 
6 







3 6 4 5 
3 6 4 7 
1 3 2 4 5 
1 3 2 4 5 
2 0 6 9 6 
1 6 3 1 8 
4 5 1 7 
1 6 0 6 9 
2 0 5 8 6 
1 * 2 0 8 
3 * 9 0 4 
2 1 4 7 
24 
9 4 2 
















3 3 9 
5 4 0 7 2t% 3 3 5 
5 4 0 3 
5 7 4 2 
3 9 6 
1 5 5 
897 





2 5 3 4 
2 5 4 1 
2 5 4 1 
2 5 4 1 
4 
2 5 3 7 
2 5 4 1 
2 5 4 1 
4 2 4 
1 1 
2 4 4 
2 5 1 
3 
2 
2 4 9 
3 





2 4 4 
m 3 
4 2 1 
4 2 4 
9 7 4 
6 4 0 
5 5 3 
4 1 6 
9 7 1 
él? 
1 4 2 4 
73 
4 3 












9 2 4 




3 1 3 3 
5 


















7 0 1 
3 
4 4 1 ? 
4 4 5 7 
1 4 5 * 
1 * 5 4 
4 8 1 4 
3 9 5 4 
1 4 1 9 
5 3 2 4 
4 1 4 3 
3 8 8 3 1 0 * 9 7 




1 1 7 0 
6 4 







4 1 1 6 
2 3 4 
2 












1 1 4 
2 7 5 
4 4 4 2 
485J 
1 2 
5 0 9 5 
3 0 1 9 
5 1 1 4 1 8 9 
4 7 0 0 
2 2 ( 2 4 
7 7 2 1 
227 
4 9 4 
2 0 1 0 
4 4 5 
537 
4 4 







( 4 2 
( 5 5 
3 















1 7 9 
5 
139 1 4 4 
2 
3« 
2 2 3 4 
2 2 7 4 
3 
3 
2 4 2 1 
4 8 3 
3 3 3 
2 0 5 0 
2 3 6 3 
4 4 5 
2 6 ( 6 
144 
S 




4 0 1 7 










2S9 4 2 1 4 
4 5 6 0 
4 5 8 8 
8 3 8 
2 0 2 
4 0 1 9 
4 2 2 1 
4 7 1 
5 0 Í 9 


























3 1 5 
4 2 
55 
97 315 4 1 2 
2 1 7 
7 1 






















4 1 0 
4 5 1 
5 9 
1 3 0 8 
1 1 7 
5 9 
1 
N E D E R ­
















































1 1 2 
1 5 4 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 1 2 
2 1 2 212 
2 2 
2 4 
3 0 1 0 
S 
4 
3 1 4 
1? 1 2 4 7 




1 2 8 
ι 
1 2 2 8 5 
l i « 
4 
3 9 1 
* 5 ' I 3 
5 1 8 
1 
1 7 4 8 
1 7 6 9 
1 6 3 9 
1 6 3 9 
3 9 2 6 
3 0 β« 
1 0 1 5 
2 8 8 1 
3 8 9 6 
3 0 9 6 
6 9 8 2 
S3« 
4 
2 2 1 














7 lil? 9 6 
2 3 
119 
1 5 2 * 
1 6 4 * 
1 2 3 
2 0 0 
3 4 4 
27S 6 2 
ITAL IA 
1 
3 2 2 
3 2 3 3 2 3 
3 2 3 
1 i i i 
3 2 3 
1 7 4 
9 
6 3 







63 11% ι 
1 3 3 
1 3 4 
3 2 3 
ι β ο 
1 8 9 
1 3 3 3 2 2 
2 
1 7 9 
5 0 4 
4 5 























R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 7 C 3 1 0 FRANCE 
PAYS­BAS 





A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
MEXIQUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 7 0 3 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 7 0 3 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
1 7 2 
3820 3 8 2 
3 9 
1 2 9 
1 0 5 
1 5 9 
4 3 6 
3377 55 




1 4 9 
2 
7 






3 3 5 













5 3 6 
7 9 2 
5 
4 
1707 3 1 5 








1148 9 6 0 
1710 





















2 6 1 
9 2 6 
1 
9 1 













































2 1 3 
1354 
1567 


















5 3 1 
5 4 4 
37 
6 7 3 
120 
8 0 7 
4 
120 
8 0 7 
9 2 7 
4 
4 
9 3 1 
7 1 0 
9 2 7 
4 
9 3 1 
7 1 0 
1*41 
Tab. l 
































3 1 ¡è 67 
117 






1 4 7 
4 4 1 




1 2 4 





3 0 7 
3 
3 
3 0 7 
















































1 5 1 
8 0 


































2 9 6 











4 0 3 










































2 0 3 




3 4 3 
4 1 9 




1172 4 5 4 
544 
172 


















































3 9 4 
4 2 5 
3 
4 £8 175 
3 
7 
8 2 4 




2123 6 9 6 
562 



















6 2 3 















4 4 0 




























9 1 4 











7 3 4 
7 4 4 



























4 2 2 
1 
1 
4 2 3 
377 




































1 2 6 




1 0 0 
13 
1 4 9 
2 8 4 
2 8 4 









1 4 5 
1 
1 4 Ì 








2 7 0 
5Ì 
5 3 2 7 0 






























LAND (Β R) 
7 1 






7 0 0 
14 





9 1 9 
989 
1 2 4 
1 2 4 
1014 
1016 
2129 9 4 2 
1143 9 4 4 




2 5 9 
2 0 4 
3 
4 




4 4 4 




6 4 2 
2 3 0 
272 
174 
4 4 4 






























4 5 0 
Hi 
7 7 2 
246 
772 
7 7 2 
2 4 6 
l o i e 
1 
1 0 3 
2 1 8 
9 9 
li*" 
3 2 1 3?9 
2 2 5 
2 4 0 
5 * 1 
2 3 4 
2 2 9 
99 
3 2 8 
1 


































LAND (BR) EWG­CEE 
Werte 1000$ Valeurs 
LUXEMB LAND LAND (BR) 
(7C370 ITALIE ESPAGNE GRECE 
AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC TUNISIE ETATSUNIS JAPON FORMOSE 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LL'X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.­UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE LIBYE EGYPTE SOUDAN ETATSUNIS CANADA LIBAN ISRAEL INDE CHINE,R.Ρ 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.P.S.S. 
10 25 2 
27 27 27 12 25 25 10 37 
31 122 387 17 173 7 12 1 8 5 6 333 761 97 189 727 20 33 81 552 3 1 2 1 & 
38 1195 1233 10 
1602 1602 2845 827 1864 864 2748 730 3575 
5 85 89 12 11 R 4 4 61 41 5 174 7 9 i e 1255 501 5 1129 2 4 3 4 
27β 53 2 76 
21 569 590 1469 1469 2 655 76 2931 4990 196 1768 3217 4985 191 
5181 
578 ?71 3987 609 938 69 
1 39 6 223 76 1073 4 48 137 
11 
78 
6 96 85 4 
12 73 3 
6 145 151 3 3 169 169 323 93 231 88 319 89 412 
4 
12 
22 80 4 
128 
38 
91 91 181 181 106 
106 378 
2Ü 106 378 16 394 
2Ì 14 10 21 
2 49 145 
3 16 
157 4 25 
9 194 
1 1 18« 195 
22 
3 
13 62 2 
27 
29 
10 96 6 * 




5 38 7 407 531 14 5 
10 14 2 
ie le le 12 14 16 10 28 
30 
219 
5 12 1 




5 5 1346 1346 2173 342 1369 723 
2cee 
297 2430 
6 4 6 β 61 
136 
2B7 644 463 
84 99 
1 189 184 
il 





19 19 13 13 2 
2 
34 25 31 3 34 75 59 
00 








99 110 404 406 1197 
1247 
1963 94 624 1334 1958 89 2052 
366 
30 
521 401 46 12 
24 







369 406 406 1550 
1576 2351 
29 987 1764 2351 29 2380 
99 239 3281 
126 21 54 
8 
2 192 6 242 





1 1 263 263 










7 7 4 6 6 3 10 
36 
?ki 
4 8« 1 7 1 10 « 2 398 409 
27 iii ii 80 348 1 
3 
33 

























836 662 3 3 1389 1383 2230 401 1979 644 2223 374 
2(24 
1 
4 161 90 1 4 4 3 2 57 41 3 93 4 480 7.2* 318 
2 773 1 349 
160 
41 2 44 
11 
453 444 999 999 1419 
44 1443 3128 
1279 
1844 3125 217 3343 
776 
347 2434 597 β16 67 93 4 2 97 15 263 92 2198 1 31 146 
11 
2 










90 50 137 137 72 
72 259 5 
272 
259 5 304 
2 44 42 23 17 











13 13 8 
β 
2 
2 23 27 20 3 23 27 50 
79 























366 570 36 7 4 
68 





452 464 2 2 1143 1143 
1409 287 1043 322 1585 
243 1872 
109 
4 3 2 4? 
72 






247 272 309 309 884 
B99 
1480 109 




222 13 24 












1 1 178 178 

























T U N I S I E 
EGYPTE 
.TOGO REP 






C H I L I 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
C70510 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 













L I B E R I A 


















C H I L I 
ARGENTINE 
















1 4 4 
2 7 
4 3 9 
4 2 0 
3 1 0 
1 5 9 
2 1 



















3 4 0 
3 5 8 
1788 
2146 5 
7 9 4 
7 9 9 
















4 8 8 
3 3 
4 4 1 
4 9 9 










8795 6 3 5 
26930 51 
503 
2 7 7 
195 
3 0 







4024 8 1 
1135 13 
2 1 6 
2 9 1 
474 
27893 
6 5 4 







1 4 7 
4 8 
17 
18277 6 4 7 
1 
25 
1 4 6 




















2 0 8 
2 3 1 
2 2 3 
2 2 3 
2 6 2 
27? 7 3 1 
5 1 
3 5 5 
3 7 3 
7 2 8 
48 




2 1 5 







1304 1 6 3 
68 





176B7 5 1 
4 1 1 
1 4 9 
30 
4166 




1 2 5 
93 






2 3 8 
Tab. l 




















1 5 2 
170 
7813 
4126 3 1 5 
15 
1 8 1 
5 
56 
1 8 5 
2 5 2 
3106 89 
1775 









3083 2 4 7 
4377 






















2 3 7 
3 3 « 
2 3 1 
2 3 1 
217 
58 
2 7 5 
8 4 2 
1327 5 2 5 














2 4 6 
33674 
Θ407 
7087 6 2 
3498 
31313 8 5 9 




6 2 9 
3 3 2 
2 
5 2 2 






































3 4 0 
2 2 3 
6 3 5 
6 5 8 
322 
322 













3 1 6 
3 3 9 
12 
4 2 5 
4 
3 4 4 
359 
1 
2 6 4 








































7 0 1 






1 8 8 
9 1 9 
3 4 0 
4 8 7 
2 1 2 
8 9 9 














2924 9 6 4 
1352 10 
1062 3 9 0 
2326 9 2 
55 
4 8 5 
7412 
39 





3 5 7 
708 
864 




















5 8 6 
















4 5 6 
7 
1 2 8 
3 4 7 
30 655 
















5312 3 0 1 









6 1 5 
7 1 6 
381 
3102 153 















3 4 9 
1248 2 5 











































4 7 9 
4 7 9 
5 5 2 
43 
555 
1655 1 1 7 
9 9 4 
( 5 7 
1651 

























































1 3 8 










2 6 5 zig 
6 8 
2 2 2 
2 1 9 
2 2 2 
7 




3 7 5 
12 
2 5 3 
7 9 
1 9 0 
1 2 0 
12 

















148 29 2 
4 4 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 2 
6 4 
2 7 6 
9 2 4 
1505 5 8 1 
3 3 7 
9 1 8 
1497 
2423 
7 7 1 
1666 
1 0 4 
5 







2825 7 1 7 609 
12 
6 6 4 















5 3 9 
2 7 0 
1 
1 1 0 















3 5 6 
177 
2 5 8 
54 
3 7 1 
36 
117 
3 4 4 
7 
102 
3 3 3 
24 
8 3 5 
?56 883 
1139 
5 7 1 
5 7 1 








8 3 2 










2 4 0 
9 
10 
2 9 1 
5 7 4 
7 9 4 
6 1 7 













4 4 7 
2 
2 





















3 7 7 
1852 4 8 7 
1402 
1844 
4 7 9 
2331 













5 1 0 
214 
301 2 
3 5 4 
4 0 





























Jahr­1967­Année T a b . EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e EWG­CEE 
AELE 




T I E R S C L 2 
CLA SSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I EP S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 








T U N I S I E 
SOUDAN 
L I B E R I A 







C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
B I R M A N I E 
THAI LANOE 
INOONESIE 






1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) I T A L I A 
10145 
4 0 8 9 0 51055 
1 1 6 3 
53 
7 3 6 7 1 74667 
1 3 2 6 3 2 16277 
1 5 0 9 0 9 
2 7 6 6 5 1 
7 0 5 7 3 
6 6 0 9 0 
1 6 4 6 7 0 
2 7 1 7 6 0 12 
4 4 4 8 2 341345 
352 7 4 32 
28 
7 4 7 0 
20 
4 8 8 4 
6 9 9 1 
2 0 341 14 
3 6 3 
4Ì 
8 7 7 1 3 15 
1 3 6 1 3 
6 0 5 
9 
5 2 2 1071 10 
4 9 4 3 2179 44 
2 0 6 0 50 
il3 361 274 530 3 
2 8 0 2 
2 25 10 230 750 2517 42 
3 9 6 0 5 510 565 
2 1 6 
2 6 5 
9 5 7 9 
9 6 4 4 1113 51 
2 5 9 5 4 27116 12913 10 
1 2 9 2 3 
4 9 θ β 5 
5 9 4 2 12467 34547 47254 
3 3 3 1 
5 3 2 1 6 
362 331 
2 9 4 14 
3 6 3 
7 Ì 4 
71 70 
5331 
1 4 0 5 
4 4 
1 5 0 9 
184 
5 2 5 6 
5 4 4 2 
10212 10212 
9 3 0 1 1338 
1 0 6 3 9 
2 6 2 9 3 
1 2 7 0 6 
8 6 6 9 17167 
2 3 8 5 6 
1 2 2 6 9 








8 0 5 3 4140 12193 22 
12310 12 934 85102 12213 97317 
1 2 2 0 4 4 
1 9 9 8 3 
2 6 1 9 3 


































































































































































































































m 8 8 2 l 2? 3 5 0 2 





8 4 1 
.?8 8 4 4 4 2 8 
Ull 
im 
3 9 3 1 







2 9 3 9 
2 9 4 7 
























5 3 1771 
1779 74 74 3711 77 






























588 388 1804 1004 
*937 













5 4 9 12 12 2083 1094 








































T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





T O T . T I E R S 
MONDE 
( 7 0 6 9 0 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E PORTUGAL 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 















MALAYSIA P H I L I P P I N 








T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C 8 0 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




T U N I S I E 








C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
EWG­CEE 
72457 
2037 74494 6 0 
4 0 2 









3 3 3 
2651 6 2 
4 2 6 
68 





33839 1 0 8 
3 5 7 
20499 4 9 4 




3 5 9 
2 6 0 
375034 155401 9 9 1 6 4 53173 5 301 
2 
7 3 0 
732 
10962 1 4 8 









20912 1001 9 
5 09 1 
12 
2 3 4 
855 




5 2 8 
5 3 0 
9 
20912 2375 23296 1 
1 




3 5 5 
4295 
4 
13981 1398 5 2743 4555 7 298 25578 22 
10556 15001 25557 1 
25579 
18 
4 2 6 
67 











4 7 8 
4 2 6 
4 2 6 
10767 1 1 5 
8718 19600 
20026 10900 8452 69 2 9144 18 
20044 




17140 2 5 1 
17391 1 
1 
17392 17140 2 4 5 
7 
2 5 2 
Tab. l 








2498 3 7 1 
2498 
2498 3 7 1 
2869 









64372 64372 38190 38190 1025(2 4 8 5 
52601 49961 102562 4 8 5 
10 3047 














4 6 9 
74 
5 4 3 
6 1 9 







39 302 6 0 
9092 9152 2483 10415 12898 61352 6 7 




















3 3 139072 139105 
14222 14222 153332 4635 29457 123842 
























4 0 1 
19276 
7 6 9 
7 8 9 
5569 
55*9 25(36 637 





3 5 7 




2 9 9 
253(41 79598 99 
164 761 5 301 
3 0 1 
3 0 1 
155 
394666 394681 7 6 1 
7 6 1 
395543 195 






4 3 7 
218 
196 
4 3 7 
4 3 7 
1(25 415 
2040 
2477 1701 4 3 8 
4 1 4 





23632 24030 2 8 9 
24435 24924 56065 722 
13135 44537 57472 3 0 9 
96394 
1 























1677 1490 3176 
3182 2265 7 7 2 




390 6279 4 
4663 
4732 904 3351 
4255 15266 4 7 9 




















126« 3 1 














7 5 6 
38 

























9024 8913 7 3 1 
175 
9 0 6 




4 1 5 
1 
1379 1380 2 2 5 
385 
6 1 0 
2405 6 
5 3 6 

















7 4 0 
31 
( ( 1 
1432 
1502 7 7 2 
6 6 5 
66 










6138 6015 120 
3 
1 2 3 
BELG.­
LUXEMB 
2 0 7 
1 
2 0 8 
2 
2 
2 1 0 
4 4 
2 1 0 
2 1 0 
4 4 





1 0 7 
1 0 3 
9 
7 3 8 2965 
2354 
4087 4087 
2354 2354 6441 2 9 
3349 3092 6441 2 9 
6470 














1 9 1 
2 3 9 








6 2 8 
6 3 2 
196 
8 4 1 
1037 4787 6 
3820 9 6 3 4783 2 4789 
115 







16 6343 1637 
8 2 5 
7 8030 8037 
8 2 5 
8 2 5 S86 2 2 8 3 
1678 7177 8855 2 7 6 
9138 






















1 0 4 1448 
56 
56 
4 5 4 
4 9 4 
2180 277 
2150 3 0 2180 2 7 7 
2457 
1474 











25105 25121 99 
55 25195 16 










2 7 2 
1144 7 4 1220 
1492 1207 2 7 2 
74 
3 4 6 
ITALIA 
6 7 0 200 870 
4 4 
2618 2642 27 
2125 2132 5484 1 4 6 


















3 7 2 
1 
2 
7 6 8 









7 6 8 
3 4 2 
1114 
1116 1147 2 7 7 
6 5 
3 4 2 
57 














N E D E R ­BELG.­
L U X E M B J L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) ITAL IA 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 











COSTA R I C 
PANAMA RE 





EQUA TE UR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ISRAEL 
THAILANDE 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
AELE 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUEDE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA DOMINIC.R COLOMBIE MASC.CMAN ARAB.SUO INDE CEYLAN VIETN.NRO PHILIPPIN CHINE,R.Ρ HONG KCNG 
1309 25134 
25 298 91 4014 18411 3 47 119104 18 29 48824 3935 74359 19999 908 10 32914 4640 235908 37 3939 7864 244137 3S94 49 218083 18445 497215 a 43 13 1935 l a 
918 918 2*6225 284634 1024734 1577595 1578513 555247 31643 9959 91 1027654 438B 1562901 
FRANCE 






G U I N . P O R T 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 















4 7 768 19 2 7 12 1470 1 10288 1141 
β 
137 2 3 48 2 4447 5 34 6 561 1 4 7 
788 77 863 11431 4510 2209 18150 19015 16606 1S84 1490 3074 663 194B0 
25 19 9 7 4 
14 2 5 1 33 2 7 9 11319 11 2959 378 34 
17392 
10174 3 47 94533 
45696 2913 
4565 10314 91Î6 










1919 5 252 131 
454 
1075 
91 107 180 
4 1003 
74 10 




84 84 1009 
91822 92Β31 92917 1214 377 91531 91908 205 93122 
7 46 
74 1 
64 3 69 75 6 41 122 191 464 103 7 110 363 574 
33 2 





49 «3173 131 32251 8 3 13 




12 22 34 6 
92 98 132 161 124 2 126 155 287 
25 19 
5 22*5 












*979 625351 626267 626267 716 811* 617435 «25551 
62*2*7 






398 2 3« 
477 
4 









74359 2325 632 
«537 51«β1 
3153 1*012 3594 





86 7 93 ,7g 
llÏ7 1210 1142 105 
1?? 127 1337 
795 9819 
5 57 e 503 266Β 
il 26580 2 1 9886 »iü 3313 124 1 5455 
m m 
40 lW 7 (34 
dm 
28532 3Î31 «9643 1 30 1 2 l i 
125 125 S36«4 59812 131275 244951 245074 114249 717 144483 151400 
234 2 
400 
3 3 380 
3351 343 2 98 
1 14 




?* 424 3494 1564 598 5674 4 302 5334 «34 3ββ 1024 253 4940 
10 7 3 3 1 2 1 2 
10 1 3 2 3447 4 949 97 Β 
1937 
22058 
9341 4 22 
3057 
«35 19(3 143« 
24518 53098 3(59 93*75 93(75 9001« 











9 9 104 












7 8439 19 4425 1 3 1 
13133 13141 














À 2 8 177 «5 1 66 ìli 
1 
6 6 12 1 














2 73 93414 93494 93494 





546 22 2 71 
1 9 











18840 4410 30470 53920 54034 23453 

















C 6 0 1 7 8 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 




• C . I V O I R E 
.TOGC REP 
.DAHOMEY 









H A I T I 
D O M I N I C . R 








V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 









F T A T S U M S 
NICARAGUA 
CUBA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
C H I L I 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 





A U T . T I E R S 




32 1 4 3 6 4 
1 4 3 6 4 
3 39 
3 8 9 
1 4 7 8 5 
53 
1 1 4 0 4 
33 81 
1 4 7 8 5 
53 








1 0 9 





3 9 7 2 
3 9 7 4 
4 0 6 6 
6 0 
4 0 2 8 
4 3 2 8 
22 










1 3 2 3 
2 7 4 













1 5 9 3 
3 9 4 7 
2 
3 




7 2 2 





9 0 9 
7 7 6 0 
54 
7 8 1 4 
85 













5 1 3 
4 
1 1 0 1 9 
93 
93 
78 5 1 9 
1 0 9 4 
1 6 9 1 
1 7 8 4 
6 0 1 
1 1 6 3 
24 




14 2 1 7 1 
2 1 7 1 
136 
136 
2 3 2 1 
9 
1 9 3 3 
383 
2 3 2 1 
9 














1 7 1 
20 
3 2 8 








4 4 6 
108 
5 2 8 
55 
9 4 3 
1 5 2 6 
1526 
583 
9 4 3 
9 4 3 

















5 1 3 
9 5 0 
1 5 4 0 
1 6 3 2 
5 9 0 
1 0 2 2 
20 
1 0 4 2 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 
2 1 5 3 4 
1 5 3 4 
6 
6 1 5 4 2 
1 3 6 5 
177 
1 5 4 2 
























4 0 8 
4 1 6 
4 1 6 
4 3 
4 0 8 
4 0 8 
35 
4 S I 
N E D E R ­
L A N D 
9 
7 
16 3 6 6 8 
3 6 6 8 
55 
55 3 7 3 9 
4 4 
2 2 9 1 
1 4 4 8 
3 7 3 9 
4 4 






























2 0 8 
16 










1 1 0 5 
1 1 2 2 
1 
1 
1 1 3 0 
6 5 
1 1 1 0 
3 
1 1 1 3 
4 8 
1 1 7 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 9 3 4 
6 9 3 4 
192 
192 7 1 2 6 
5 7 5 8 
1 3 6 8 
7 1 2 6 
7 1 2 6 
87 
3 3 6 2 
3 4 4 9 
3 4 4 9 
3 4 4 9 
3 4 4 9 
3 4 4 9 









4 4 3 






3 4 2 7 
3 4 5 8 
3 4 8 7 
31 
3 4 5 6 
3 4 5 6 




























3 0 2 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 3 
3 0 3 






1 5 3 9 
185 
1 8 9 4 
2 0 7 9 




1 6 9 4 










9 4 6 4 0 
4 6 6 0 
101 
101 
4 7 7 0 
2 0 
3 6 9 0 1 0 8 0 
4 7 7 0 













1 8 5 0 
1 8 5 1 
1 9 0 5 
21 
1 6 9 6 





















1 6 4 0 







3 2 2 8 
3 3 5 5 
3 3 6 5 
163 
3 2 3 0 
8 3 2 3 8 
3 6 














1 7 3 8 
84 
84 
4 2 2 4 4 
7 6 7 




6 5 1 







































7 ( 0 
53 
( ( 7 

















( 6 1 
543 




B E L G ­
L U X E M B 
1 
1 4 β 7 
4Θ7 
2 
2 4 9 0 
4 3 3 
57 
4 9 0 























1 8 5 
1 8 5 
14 
1 8 2 
1 8 2 
11 
1 9 6 
N E D E R ­
L A N D 
3 
3 
6 1 1 8 8 
1 1 8 8 
14 
14 1 2 0 8 
17 
7 2 7 
4 β 1 
1 2 0 8 



































7 1 5 
7 1 7 
7 2 4 
2 7 
7 2 0 
2 7 2 2 
2 5 
7 4 9 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 4 4 
2 2 4 4 
58 
2 2 9 4 
1 8 7 2 
4 2 2 
2 2 9 4 
2 2 9 4 




1 5 1 7 
1517 
1 5 1 7 





4 7 4 





1 2 6 9 
1 2 7 3 
1 2 7 4 
4 
1 2 7 2 
1 2 7 2 





















1 4 4 
1 
1 
1 4 4 
1 4 4 








2 4 6 
25 
3 9 5 
4 2 0 
4 2 0 
25 
3 8 9 
4 
3 9 5 




















EWG­CEE LUXEMB LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) ITALIA 




















































































































































C 6 0 2 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 6 0 2 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
5 8 6 
6 8 5 1 






4 2 9 3 7 8 
1 8 5 6 8 
1 1 0 
1 2 
1 4 9 9 7 8 
2 5 4 5 8 
1 1 4 7 0 
1 1 6 




2 4 5 
1 0 4 0 4 4 
6 3 8 4 1 
1 9 
6 2 0 
54 
2 0 
3 4 '1? 4 S3 9 0 
6 0 
1 2 0 
914B 
5 
1 4 3 0 3 2 
9 9 
6 1 6 0 1 8 
6 1 6 1 1 7 
2 6 3 7 1 
3 8 5 4 2 8 
4 1 1 7 9 9 
1 0 2 7 9 1 4 
5 6 2 5 7 
6 3 2 1 1 1 
1 5 0 7 9 6 
5 8 2 8 6 7 
5 1 2 0 8 
1 0 7 9 1 2 4 
7 8 6 
3 5 9 9 
1 6 4 
8 6 7 




3 0 4 9 0 7 
1 7 6 2 
1 4 1 
2 2 7 
5 9 8 4 4 
4 0 7 6 7 
2 2 2 1 2 
4 8 
10 
6 5 8 0 6 




2 4 5 
4 6 0 5 1 
1 3 6 9 7 
3 4 
3 
9 5 7 7 
9 4 
1 7 6 6 9 
1 2 5 5 6 4 
1 2 5 5 4 4 
1 4 8 2 4 
1 1 2 3 3 4 
1 2 7 1 4 0 
2 9 2 7 2 4 
1 4 8 7 2 
1 4 3 8 7 7 
7 4 0 2 3 
2 3 7 9 0 0 
48 
2 5 2 7 7 2 
7 3 4 
1 9 0 3 0 7 
9 0 4 
1 4 1 
1 9 4 
8 8 8 1 2 
3 8 1 3 3 
2 2 1 8 1 
2 9 2 
1 8 0 5 
5 
3 8 6 
1 
1 3 6 9 6 
1 9 0 2 
9 
7 9 9 7 
2 3 9 8 7 
19 
3 
1 7 5 
20 
1 1 5 4 5 
l 
4 5 6 9 9 
4 5 7 0 0 
1 3 6 5 4 
1 3 6 5 4 
5 9 3 5 4 
2 5 6 8 
5 7 4 5 2 
1 9 0 2 
5 9 3 5 4 
256B 
6 1 9 2 2 
4 8 4 
1 6 4 
28 
2 9 7 8 
5 2 4 5 0 
5 1 4 
1 6 7 
16 
2 9 4 
6 8 5 1 
4 9 7 ÍS 
4 8 
2 2 3 7 7 
4 9 0 0 




8 9 8 6 
2 3 0 6 4 
4 1 7 
5 4 
17 
*7Ï 2 4 0 9 2 
4 0 
24 
2 5 4 7 
1 4 7 4 9 
9 8 
5 4 4 7 5 
5 4 5 7 3 
2 2 6 4 
4 7 5 6 4 
4 9 8 2 8 
1 0 4 4 0 1 
9 9 2 4 
9 6 6 2 0 
5 5 1 7 
1 0 2 1 3 7 
7 6 6 0 
1 1 2 0 6 1 
35,1 
8 5 9 










1 2 49187 
9283 









































































































































































































































































































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 8 0 2 3 0 FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 





C H I N E , R . Ρ 
JAPON 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 6 0 2 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
INDES CCC 
BRESIL 


















1 0 2 8 
3 
1 0 9 
6 4 7 6 




1 3 2 7 
3 1 3 5 
1 
13 
2 4 8 6 
23 





3 1 4 4 9 3 
3 1 4 5 1 7 
4 2 0 9 5 
1 7 2 4 4 1 
2 1 4 5 3 6 
Î 2 9 0 5 3 
5 3 4 3 5 
3 8 5 0 5 2 
1 0 0 0 1 3 
4 8 5 0 5 5 
9 4 3 7 
5 3 8 4 9 0 
4 0 4 
1 9 2 
1 3 2 
64 
2 4 2 1 4 
1 1 3 1 9 6 
32 9 
3 5 3 8 
159 7 1 5 9 8 
4 0 6 7 3 




2 5 9 
4 




1 1 7 3 2 6 
1 1 7 3 2 6 
3 
4 0 6 7 3 
7 6 4 7 4 
1 1 7 1 5 0 
5 
5 
2 3 4 4 8 1 
6 9 5 4 9 
1 1 8 2 5 9 
7 1 6 7 9 
1 8 9 9 3 8 
2 5 0 0 6 
2 5 9 4 8 7 
2 9 1 
2 96 
2 0 9 
84 
1 3 7 4 4 4 
3 
4 3 3 2 8 
8 5 1 6 
7645 
2 2 6 4 
2 7 1 






1 3 5 8 








3 3 8 8 
4 
5 0 1 0 
3 
1 0 2 6 9 3 
1 0 2 * 9 6 
1 1 
272 
1 1 5 2 0 
1 1 8 0 3 
1 1 4 4 9 9 




5 6 3 
3 
8 9 
5 1 1 4 
3 
3 0 




1 9 6 4 9 7 
1 9 6 4 9 7 
3 8 1 3 3 
1 2 0 8 8 7 
1 5 9 0 2 0 
3 5 5 5 1 7 
3 9 9 3 6 
2 2 7 3 8 5 
8 8 9 5 2 
3 1 6 3 3 7 
7 5 6 
3 5 6 2 7 3 
1 
1 4 7 3 
2 5 5 4 6 
5 2 
147 
5 5 9 1 2 
3 8 6 7 3 




2 5 5 9 8 
2 5 5 9 8 
3 
3 8 6 7 3 
6 0 3 7 4 
9 9 0 5 0 
1 2 4 6 4 8 
4 0 2 0 2 
2 9 9 6 6 
5 5 9 3 4 
8 5 9 20 
1 4 7 4 
1 2 6 1 2 2 
1 1 
2 6 0 3 2 
254SB 
5 6 0 1 
3 0 7 
1 9 5 3 
262 




1 0 1 0 





3 0 2 6 
3 8 0 4 
5 8 2 7 1 
5 8 2 7 1 
1 1 
2 6 3 
9 5 1 6 
9 7 9 0 
6 8 0 6 1 
3 2 2 2 5 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
3 8 4 





1 2 8 5 3 
1 
5 4 0 1 5 
5 4 0 1 5 
1 3 3 β 9 
1 3 3 8 9 
6 7 4 0 4 
4 1 6 8 
6 6 5 2 3 
367 
6 6 8 9 0 
3 6 5 4 




6 1 7 




1 0 3 0 5 
1 0 3 0 5 
8 
8 8 4 
8 9 2 
1 1 1 9 7 
1 0 6 4 
1 0 2 9 7 
8 8 4 
1 1 1 8 1 
1 0 4 8 
1 2 2 4 5 
2 2 1 
2 0 9 
19 
3 4 7 5 
6 5 1 




8 7 9 4 
43 
580 
1 1 2 8 2 
1 1 2 8 2 
6 2 4 
6 2 4 
1 1 9 0 6 
57 58 
N E D E R ­
L A N D 
46 5 
20 





2 8 8 7 
13 
2 4 2 5 
2 
2 1 6 5 3 
1 1 
6 3 9 7 6 
6 4 0 0 0 
3 9 6 2 
3 8 1 6 0 
4 2 1 2 2 
1 0 6 1 2 2 
9 3 3 1 
9 1 1 3 9 
1 0 6 7 9 tome 5 0 2 7 




3 7 5 5 
4 4 7 5 
3 1 
3 
3 7 9 6 
9 4 6 
2 5 9 
2 
2 2 6 
5 
4 5 4 5 
6 9 6 5 
9 6 6 
4 0 3 1 
4 9 9 7 
5 
5 
1 1 9 6 7 
5 0 8 3 
7 1 6 5 
3 6 0 5 
1 0 9 7 0 
4 0 8 6 
1 6 0 5 3 
7 0 
2 9 6 
54 
3 0 0 5 
3 
3 8 1 








5 7 3 7 
5 7 4 0 
637 
637 
6 3 7 7 
4 2 4 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
29 
Íõ476 
2 3 8 
3536 
1 1 0 0 4 






7 4 4 5 8 
7 4 4 5 8 
1026 
1 1 1 5 0 
1 2 1 7 6 
8 6 6 3 4 
2 3 2 0 0 
7 0 8 1 1 
1 1 0 2 1 
8 1 8 3 2 
1 8 3 9 8 
1 0 5 0 3 2 
1 0 4 9 3 2 
1683Θ 
3 3 2 






3 4 7 







2 7 4 0 3 
2 7 4 0 3 
9 
5 4 3 
5 5 2 
2 7 9 5 5 





























2 4 6 
2 
3 1 2 
4 




4 3 3 7 3 
4 3 3 7 7 
6 1 0 5 
2 6 3 2 4 
3 2 6 2 9 
7 4 0 0 4 
7 5 5 7 
5 2 9 8 0 
1 6 6 4 8 
6 9 6 2 8 
1 5 7 9 





3 6 8 9 




2 1 5 9 0 
1 2 2 0 3 









2 6 5 0 6 
2 β 5 0 β 
1 
1 2 2 0 3 
2 2 7 8 2 
3 4 9 8 6 
1 
1 
6 3 4 9 5 
169ββ 
2 8 7 7 5 
2 1 6 0 9 
5 0 3 8 4 
3 6 7 7 





2 5 6 5 8 
1 
9 7 0 4 
1716 


















7 1 2 
1 
8 9 6 
1 
2 2 1 9 2 




2 1 3 4 
7 
7 
24 3 3 4 
2 9 1 7 4 











1 2 0 4 
4 
2 8 1 0 6 
2 8 1 0 6 
5 6 1 6 
1 9 9 6 7 
2 5 5 8 3 
« 3 ( 6 9 
5 ( 6 9 
3 2 6 4 5 
1 5 2 6 1 
4 7 5 2 6 
106 
« 3 1 5 5 
237 
4 6 1 2 
7 
49 
1 7 3 1 6 
1 1 7 0 3 
1 0 5 1 
1 
7 
6 6 1 9 
6 6 1 9 
1 
117C3 
1 6 4 2 3 
3 0 1 2 7 
3 6 7 4 6 
1 1 9 4 8 
7 7 1 2 
1 7 3 2 3 
2 5 0 3 5 
2 3 7 
3 6 5 6 3 
2 
4 6 1 6 
6 0 6 7 







2 2 6 







1 3 2 6 3 
1 3 2 ( 3 
7 
34 
1 7 7 9 
1 8 2 0 
1 5 0 8 3 
6 0 4 2 
B E L G -
L U X E M B 
5 9 




1 4 7 4 
7 0 8 3 
7 0 8 3 
1 7 3 9 
1 7 3 9 
6 6 2 2 
4 0 1 
8 7 0 4 
4 8 
8 7 5 2 
5 3 1 




1 2 4 
2 4 1 8 
2 
1 8 4 
3 
2 4 2 0 
2 4 2 0 
3 
184 
1 8 9 
2 4 0 9 21*. 2 4 1 6 
1 8 4 
2 4 0 4 
2 0 9 




7 3 9 
142 
3 9 0 
1 1 
1 4 9 3 
1 1 
1 0 0 
2 2 3 6 
2 2 3 6 
1 1 1 1 1 1 
2 3 4 7 
1 2 3 6 
N E D E R -
L A N D 
4 1 
2 
1 3 4 
1 4 4 
19 3 
2 2 4 
2 
3 0 4 
2 9 2 4 
1 
4 
6 1 8 1 
6 1 8 5 
4 8 9 
4 8 1 7 
5 3 0 6 
1 3 4 9 1 
1 4 8 7 
1 1 6 2 8 
1 3 1 6 
1 2 9 4 6 
9 4 2 




7 0 3 
1 5 9 9 
3 
1 
8 4 7 





1 6 5 0 
1 6 5 0 
2 0 4 




2 7 3 3 
1 0 0 4 
1676 
646 
2 5 2 6 
7 9 7 




5 5 3 
1 
7 0 














1 2 8 7 
8 1 7 
|ahr-1967-Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
9 
2 6 2 5 
1 6 9 2 2 
52 
8 4 3 
3 2 4 1 





1 7 8 1 9 
1 7 6 1 9 
2 9 3 
3 2 9 0 
3 5 8 3 
2 1 4 0 2 
3 8 2 2 
1 6 9 4 7 
3 2 4 7 
2 0 2 1 4 
2 4 3 4 
2 4 0 3 4 
1 9 5 5 0 













5 5 4 0 




5 4 1 7 





























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Vale 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­




C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







T U N I S I E 
































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 










A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 












T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 









































3 0 8 9 
7 4 8 
1 
1 6 4 6 










4 2 4 7 8 
42481 
144 
4 3 5 3 
92719 












4 3 4 
7 






















2 8 4 2 
4 5 4 8 6 
3 9 




9 7 4 
140« 
1416 
4 3 3 
71 



































4 2 7 






















9 5 6 7 












4 3 0 






3 3 2 4 
3 3 2 7 
7 7 2 6 

























5 7 5 7 
2 
5 7 5 9 




























3 6 3 5 
11028 































2 0 î l l 


























4 5 8 4 1 
62681 
9 7 8 
58465 
3 3 4 3 «leoe 








































































4 5 0 3 
4 2 9 4 
3 












9 2 1 4 
22 
























































4 2 1 2 iS 
1*1 





















































































































































































T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C 6 0 4 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
C 6 0 4 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 6 0 4 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S. 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




1 1 6 
1 9 1 1 7 
1 9 8 9 2 
4 4 4 
4 4 4 
1 2 1 9 
2 0 3 3 6 
2 3 6 3 5 
8 4 7 
51B 
31 
1 8 2 0 6 2 
2 
2 7 7 4 1 
7 2 
8 9 7 2 
1 4 6 5 
6 1 1 
1 9 1 5 
8 2 4 2 
4 7 8 4 
6 8 4 
1 
1 2 8 




4 3 7 1 7 
4 3 7 1 9 
6 7 0 
6 7 0 
1 0 7 6 7 
1 0 7 6 7 
5 5 1 5 6 
2 1 7 5 3 0 
3 3 9 5 2 
1 0 7 6 7 
4 4 7 1 9 
1 
2 0 7 0 9 3 
2 6 2 2 5 0 
7 1 4 0 
5 5 6 
9 
4 5 2 
2 8 1 5 2 
18 
1 0 2 8 
2 0 5 3 
25 
5 9 
a 8 1 4 
1 
18 
3 1 1 6 
3 1 2 4 





4 0 0 6 
3 9 2 0 1 
1 0 4 7 
67 
1 1 1 4 
3 6 3 0 9 









1 0 5 0 
3 7 7 5 5 
2 8 6 5 0 
9 1 
14 
1 4 4 
4 6 4 0 
7 
2 4 7 
1 1 4 6 6 




8 1 2 7 
2β 
6 0 3 7 6 
6 0 4 0 4 
1 2 0 8 8 
1 2 0 8 8 
9 1 
9 1 
9 2 5 8 3 
665 82 
1 4 3 4 8 
1 1 8 3 0 
2 6 1 7 8 
1 7 7 





9 6 8 4 
1 0 4 5 4 
170 
1 7 1 
9 4 0 




4 9 3 6 
172 
2 1 5 
8 
5 3 2 3 
5 3 2 3 
a 8 
5 3 3 1 
1 7 1 
5 3 3 1 
5 3 3 1 




3 7 7 
906 
8 1 4 
1 
9 0 6 
9 0 6 
8 1 4 
1 
8 1 5 
1 7 2 1 
1 2 0 1 
9 0 7 
9 0 7 
3 8 7 
2 1 0 8 
2 
6 9 1 
5 7 7 9 
1 9 9 7 
6 5 
4 5 0 
115 
1 3 2 7 
5 3 7 
9 4 5 4 
9 4 5 4 
1 4 4 2 
1 4 4 2 
6 5 
65 
1 0 9 6 1 
7 7 7 8 
1793 





1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1206 




1 2 4 6 
140 
6 5 2 
7 9 2 
7 9 2 
7 9 2 
2 9 9 4 
9 
21 





2 1 8 9 1 
2 1 7 6 3 










1 9 4 
25 
1 
6 0 7 
2 
5 5 0 4 
5 5 0 6 
2 3 3 
2 3 3 
5 7 3 9 
4 0 3 5 
1 5 2 7 
2 1 9 
1 7 4 6 
42 
5 7 8 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 6 8 








3 5 5 
2 
28 2 
2 1 1 
3 1 






1 0 2 8 




9 6 0 
6 5 6 
6 5 6 
7 1 8 
1816 
4 1 4 5 
5 5 2 
4 2 5 
9 0 3 6 
18 
122 





2 0 7 2 
2 0 9 0 
67 
67 
2 1 5 7 
1 6 1 0 6 
140 
6 7 
2 0 7 
1 4 1 5 6 








9 4 6 4 
9 6 6 8 
26 
B82 




1 3 1 
26 
2 0 4 1 6 
2 0 4 4 2 




2 1 7 5 2 
1 9 4 6 4 
1 1 2 0 
1 2 0 0 
2 4 2 0 
132 
2 1 8 6 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
6 6 9 6 




6 8 1 4 
2 3 4 0 6 
577 
4 0 7 
1 6 0 9 1 6 
2 0 6 0 6 
66 




6 2 4 2 
4 0 2 7 
4 1 9 
68 
4 2 3 
9 
3 5 2 6 8 
3 5 2 6 8 
520 
S20 
1 0 7 6 7 
1 0 7 6 7 
4 6 5 5 5 
2 1 5 4 5 8 
2 5 6 3 8 
1 0 7 6 7 
3 6 4 0 5 
2 0 Î 3 0 8 
2 5 1 8 6 3 
1 
33 
1 8 3 7 3 
56S3 
117 
2 5 1 1 
132 
8 6 9 8 
220 
6 1 9 3 
3 2 8 6 0 
328B0 
9 0 5 0 
9C50 
4 1 5 3 0 
2 4 0 2 7 
8 9 8 6 
8 5 1 8 
1 7 9 0 4 
l 
4 1 9 3 1 
ITALIA 
1 1 6 3 
1 2 2 9 
66 









2 0 9 8 
2 0 9 8 
74 
74 
2 1 7 2 
149 
2 1 2 7 
2 1 2 7 
1 
104 






4 0 1 1 





6 5 9 
1 2 1 2 2 
1 2 1 2 2 
79 
79 
1 2 2 0 1 
1 1 2 7 8 
9 2 2 
1 
9 2 3 




4 7 7 0 
5 1 2 9 
9 1 
9 1 
4 5 0 
S 220 
4 3 6 0 
6 5 7 
483 
13 
3 5 9 2 7 
4 5 1 8 
13 
1 8 9 3 
2 7 4 
6 8 
175 
9 6 5 
2 4 6 2 




1 1 3 6 6 
1 1 3 4 8 
2 6 5 
2 4 5 
1 2 2 8 
122 8 
1 2 8 4 1 
4 3 6 0 9 
9 4 6 4 
1 2 2 8 
1 0 * 9 2 
4 1 4 4 0 
5 4 3 0 1 
1 6 2 8 
2 4 1 
2 
7 9 
6 4 8 1 
4 
316 




4 * 4 
1 
4 
7 4 2 
746 
4 6 4 
1 
4 6 5 
7 
7 
1 2 1 8 
9 3 2 1 
3 2 1 
7 
328 










6 7 5 
1 3 5 1 9 




1 7 6 3 
4 
4 1 
3 0 9 2 
7 2 
18 
2 7 1 4 
7 
2 6 0 5 6 
2 B 0 6 3 




3 1 3 1 4 
2 2 9 0 9 
5 275 
3iee 8 4 6 3 
58 
3 1 3 7 2 




2 3 4 3 












2 0 3 7 
2 0 3 7 
4 
4 
2 0 4 1 
59 
2 0 4 1 
2 0 4 1 
59 




2 8 4 





























2 ( 6 6 
855 
375 
1 2 3 0 
3 
3 ( 5 6 
BELG.­
L U X E M B 
2 9 5 




3 0 9 
3 7 
1 9 0 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 
7 2 7 
2 
5 





5 1 2 0 
5 0 9 2 







1 2 8 4 
5 




1 9 3 
1 
1 9 9 8 
1 9 9 9 
6 2 
6 2 
2 0 6 1 
1 3 4 6 
6 7 4 
5 7 
7 3 1 
16 
2 0 7 7 
N E D E R ­
L A N D 
9 6 














3 4 1 
3 4 1 
15 
15 
3 5 6 
3 0 8 
3 1 2 
3 1 2 
2 4 4 
4 2 0 
9 0 1 
2 3 4 
7 3 
2 0 3 * 
4 
3 2 




4 3 0 
4 3 4 
7 
7 
4 4 1 




3 2 4 4 








3 4 6 0 
3 1 1 0 
6 
3 4 1 





6 9 9 4 
7 0 0 0 
3 1 1 
3 1 1 
6 
6 
7 3 1 7 
6 6 0 7 
4 3 1 
3 1 6 
7 4 7 
37 
7 3 5 4 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1745 




1 8 0 1 
4 3 0 3 
4 5 4 
3 7 8 
3 5 6 1 5 
4 0 3 5 
12 
1 8 5 2 
2 6 6 
6 Í 
175 
9 6 5 
2 0 9 4 




8 4 3 8 
8 4 3 6 
2 1 2 
2 1 2 
1 2 2 8 
1 2 2 8 
9 8 7 8 
4 2 6 6 8 
6 5 3 2 
1 2 2 i 
7 7 6 0 
4 0 7 5 0 
5 0 4 2 8 
2 
23 
6 7 1 9 




2 3 8 1 
59 
2 1 0 9 
1 1 5 2 0 
1 1 5 2 0 
2 4 6 3 
2 4 6 3 
1 3 9 8 3 
8 5 3 3 
3 0 1 2 
2 4 4 0 
5 4 5 2 
2 
1 3 9 8 5 
ITAL IA 
2 9 1 
3 0 6 
15 
3 0 6 
i8 





5 5 2 
5 5 2 
3 4 
34 
5 8 6 
107 
5 7 9 
5 7 9 
100 
« β « 
7 0 
1 3 2 7 




1 9 6 
4 0 4 4 
4 0 4 4 
16 
16 
4 0 6 0 
3 7 5 7 
30 3 
3 0 3 
4 0 4 0 
63 







Mengen 1000 Kg — Quantités 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










B R E S I L 
C H I L I 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 






EWG­CEE L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­








1 0 6 5 
1 1 0 
H O 
9 2 1040 1132 1242 203 
76 1035 1111 72 1314 
76 11 25 34 
2 5 1 5 9 
3 
3 8 1 
7 0 7 9 1 115 2 2372 2 9 8 2 
5 0 
1 2 6 3 
53 
2 1 1 
3 84 
8 4 5 8 
8 8 4 2 
2 3481 
3 4 8 3 1232 5 25423 9732 2475 122 07 25305 
3 7 6 3 0 




6 3 1 8 
95 17 1 
4 8 
3 82 108 
8 
2 6 7 6 
6 6 9 
5 6 8 
■» 
7 10 45 10 
3 6 1 
2 0 2 7 5 1 
113 
9 9 8 1111 441 441 3481 2027 
5 5 0 8 
7 0 6 0 12317 1213 
5 4 6 5 
6 6 7 8 11935 
1 8 9 9 5 
9 6 7 
29 15 
8 3 5 4 
4 
4 6 6 




11 170 181 IBI 21 5 165 170 10 191 
3 
4 4 2 4 
3 
4 7 
4 2 7 7 
1048 
2 
6 2 5 
50 
4 3 1 7 
4 3 6 7 
2 
1 7 0 6 
1 7 0 8 
6 0 7 5 
4 6 3 2 
5 0 0 2 
1 0 6 8 
6 0 7 0 
6 6 2 7 
1 2 7 0 2 
1 1042 





313 313 40 40 
38 
38 
3 9 1 1330 
66 
38 104 1043 1434 
9 
6 7 6 1 
4 3 0 
2 6 3 9 
13 13 




1 1 9 4 
3 0 7 
7 2 
307 HO 417 
9 
9 424 1304 
425 
425 1305 1731 
5 
7 
8 3 4 
1 33 34 




1 3 4 2 
1 3 7 9 
d\ 
35 
2 0 9 
11 
12 5 12 12 5 17 
1 11 
3 
2 0 5 
2 7 3 
3 478 481 
4 8 1 
2 9 3 1 
4 8 1 










3 9 2 
4 8 7 
4 2 
4 2 1° 179 169 7 l e 
5 0 6 
212 
7 1 6 
4 9 5 






6 6 0 61 3 
7 9 




929 102* 146 58 846 906 26 1052 







1 4 4 3 0 
24 2365 1 111 2 1304 









3 * 8 4 
1 3 5 7 
5041 
14441 




2 2 7 9 
6 6 9 
128 




2 5 9 
2 7 6 
7 1 
71 
2 9 7 6 
1 8 0 7 
4 7 8 3 
5130 
9 1 3 8 
213 
4625 
5 0 3 8 
9 0 4 * 











1 9 0 
ld 
190 
1 9 1 
108 





2 8 β 
288 
4 9 5 
4 9 5 
7 6 4 
9 
3 9 7 
3 8 7 
784 
9 
















7 1 2 
7 7 1 
6 7 3 
IBO 
7 8 
7 1 0 
7 β β 
9 5 





3 * « 6 2 
2 50 β
- 3 1 9 9 
153 
2 









12020 12Î30 1 4103 4 1 0 4 
1 6 ( 3 4 
3 7 0 9 2 13255 3223 
1 « 4 7 8 










4 1347 337 445 Ι 9 4 15 3 
1** 
Î 3 9 
1 
5 0 
6 6 6 
7 1 8 177 177 1733 
839 
2 5 7 2 3467 
β β 5 1 
7 2 3 
2 5 4 9 
3 2 7 2 




2 6 9 1 
9Ì 











6 0 2 4 
1440 1 407 
;« 
3 












156 15 15 
















3 7 1765 
4 2 * 
1 1 9 
12 1 
4 2 6 
1 8 5 
6 1 1 
13 13 «24 
1 9 8 6 622 
6 2 2 
2 6 0 8 
« 
6 
4 2 9 
29 ' i i 
2 
2 8 910 
















8 0 0 
8 0 4 
804 41*3 
β 0 4 
4 1 6 3 
4 9 6 7 
2 9 9 
7 













80 60 32 
580 
6 3 2 712 ικ 
9 8 0 
« 3 4 
3 2 
7 4 4 
1 
16 
2 0 6 3 0 
3 2 







4 8 4 1 
4 8 7 3 
2 2 3 5 
2 2 3 5 











1 42 290 332 
20 ¿% 
102 m 493 341 114 *5I 493 950 







il 1 iii 




1 1 108 108 203 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 6 0 5 7 0 ALLEM.FED 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
0 8 0 5 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONOE 
0 6 0 6 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 8 0 6 1 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















4 7 0 
3079 3549 2 
2 
35 51 93 83 3533 3533 9365 12916 













2 3 6 
2 3 6 
3 0 5 
2 3 6 
4 9 
2 3 6 
2 8 5 
2 1 8 
5 2 3 
3 0 
1 3 4 
7 1 
4 1 0 
16584 97 
3 4 8 
2109 33570 25 
2 
1 7 0 
4 
6 
1 1 3 
1 
4 4 5 




138 36444 50803 2726 




10598 2150 4 7 7 
4167 9 
15 
4 3 6 
2 3 0 
4 6 0 
4 6 0 
2 3 0 
2 3 0 
6 9 0 
21149 4 6 0 
2 3 0 
6 9 0 
21149 21839 
137170 
34312 29049 1318 247494 8 4 4 




1 1 9 
10227 848 
1119 1 0 
15 
142 80 4 0 2 
6 5 4 
Mengen 
FRANCE 
4 3 0 
2639 3069 






























4482 6879 1015 4 7 
1062 
3459 7941 





3 7 5 
9 
9 
3 7 5 
3 6 4 
9 3 8 
1777 3 5 9 
3212 
Tab. l 





2 4 4 
2 
2 
2 4 6 
6 8 2 
2 4 6 
2 4 6 
6 8 2 
9 2 6 
4 5 
87 










1796 2344 162 
1 
163 























1 1 0 
3 2 3 








2287 2297 4 c 
9 
2306 2997 36 
5 
4 1 
7 3 2 
3038 
131 
7 9 6 
59 
986 
9 8 6 
9 8 6 
1300 
12373 
6 7 5 






































54 25699 25753 
13 
13 







4 3 6 
230 
4 5 1 
4 5 1 
2 3 0 
230 
6 8 1 
19714 4 5 1 
230 









10227 8 4 8 
"lu 15 
14253 372 
































2094 1688 3 2 8 
78 












7 0 4 
7 9 8 
1 
1 
7 9 9 
2534 7 9 5 
















( 2 2 
1080 13 






4 8 0 
16074 119 
400 

































6 0 6 
6 1 9 
21325 







1062 6 3 
136 
2 
2 4iSÏ 193 







6 7 8 
21β4 2662 














2 4 6 
255 
3 ( 3 
6 2 9 
1 



























1 6 5 
53 
53 
1 6 5 




6 3 2 





105 1947 2052 
2 
2 
2054 2637 201 
2 
2 0 3 






















3 6 5 







2688 2700 1 
8 
9 
2709 3250 4 4 
8 
54 








1 2 3 












5 3 5 
44 
4 4 
5 33 579 









3 0 5 
3 0 5 
3 4 3 
7 0 6 
2 
3 0 5 
3 0 7 











79 30185 30264 
9 
9 


















5 4 8 
5 8 1 
19458 2727 4000 


































10 so 4 0 2527 2091 3 7 6 
6 0 







4 6 0 
8 
65 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C 6 0 6 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C 6 0 6 1 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A L T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
C 6 0 * 3 2 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 








T O T . T I E R S 
c E l 
MONDE 
C 8 0 * 3 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








1 1 5 
5 4 4 5 4 
4 2 2 
17 
2 1 7 7 B 
1 7 2 7 
1 2 1 5 
3 9 1 0 1 
4 1 3 1 6 
1 0 
5 9 9 1 2 
5 9 9 2 2 
1 2 1 9 4 
1 2 1 9 4 
1 1 2 4 3 2 
4 4 9 4 7 2 
9 9 6 7 2 
1 2 6 3 1 1 1 2 3 0 3 4 4 9 3 4 3 
5 Í 1 7 7 5 
8 2 9 « 
1 5 3 
9 5 2 3 
9 9 7 
2 3 0 9 8 




1 9 5 3 
1 1 3 1 4 3 
7 4 2 
10 
14 
7 6 4 
22 57 
3 0 4 1 
7 4 2 
7 4 2 
1 0 
1 0 
3 7 9 3 
4 2 0 6 3 
3 7 7 0 
1 0 
3 7 8 0 
4 2 0 7 0 
4 5 8 6 3 
2 6 3 4 
7 3 6 
4 0 1 1 
64 




1 5 2 4 9 
2 7 4 9 




3 3 9 4 8 
4 3 1 
1 1 0 7 
2 0 9 8 5 
2 1 0 4 8 
17 
3 4 0 4 2 
3 4 0 5 9 
5 5 1 0 7 
3 7 3 38 
5 5 0 5 4 
34 
5 5 0 9 0 
373 71 
9 2 4 7 8 
1 0 1 
4 
3 9 
5 2 7 6 
3 7 4 9 
4 5 
3 7 9 4 
3 7 9 4 
3 7 9 4 
5 4 2 0 
3 7 9 4 
3 7 9 4 
5 4 2 0 
9 2 1 4 
2 0 3 7 0 
5 0 3 4 
1 1 9 4 9 
1 6 0 3 5 7 
9 
9 




6 2 8 6 
6 2 8 6 
6 2 8 6 
6 1 
5 2 4 7 
5 9 
1 3 2 2 7 
7 8 3 
7 8 3 
76 3 
7 8 3 
1 3 5 9 4 
7 β 3 
7 6 3 
1 8 5 9 4 
1 9 3 7 7 
108 
2 1 0 5 
3 
2 3 6 2 5 
28 
35 
3 5 5 
3« 7 
7 0 0 
1 4 9 * 4 
2 8 4 
6 3 
1 7 0 6 
1 7 6 9 
1 4 9 6 4 
1 4 9 6 4 
1 4 7 3 3 
2 5 8 4 1 
1 6 7 3 3 
1 4 7 3 3 
2 5 8 4 1 






1 4 * 
2 4 2 
10 
9 5 5 8 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­






8 7 0 5 
76 
76 
8 7 0 5 
8 7 6 1 
6 4 6 7 
4 2 7 6 
3 7 7 






3 4 3 
14 
20 es 2 0 6 5 
3 4 3 
3 4 3 
2 4 2 3 
1 4 1 9 0 
2 4 1 5 
2 4 1 5 
1 6 1 7 7 
1 6 6 0 5 
1 9 3 9 
1 9 0 6 
3 4 2 1 
1 4 8 9 4 
2 5 8 
9 1 
3 7 5 « 
9 9 
8 2 3 
1 6 1 6 5 
1 6 1 6 5 
3 7 5 6 
3 7 5 6 
1 9 9 2 1 
7 2 6 * 
1 9 9 2 1 
1 9 9 2 1 
7 2 6 6 
2 7 1 6 7 
4 1 6 7 
3 2 5 7 
7 
1 7 5 9 
5 
N E D E R ­






1 4 3 1 7 
3 2 
3 2 
1 4 B 1 7 
1 4 6 4 9 
1 6 4 7 
9 2 
5 6 1 
4 8 1 4 
1 1 1 
6 1 




3 9 9 
3 9 9 
10 
10 
sei 7 1 1 4 
5 7 1 
10 
5 β 1 
7 1 1 4 
7 * 9 5 
7 0 9 
62β 
6 1 
2 6 * 0 
ih 2 1 2 4 
5 6 7 
34 17 
4 0 
1 4 7 0 3 
3 6 2 
3 1 1 4 
3 1 1 4 
17 
1 4 7 7 7 
1 4 7 9 4 
1 7 9 0 6 
4 2 7 5 
1 7 8 5 7 
34 
1 7 6 9 1 
4 2 5 8 
2 2 1 * * 
1 2 7 5 
« 3 0 
3 3 
4 9 « 5 
9 
9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 5 
4 8 5 2 
115 
5 4 4 4 1 




3 6 9 2 6 
4 0 1 1 « 
10 
55 697 
5 9 9 0 7 
1 2 1 9 4 
1 2 1 9 4 
1 1 2 2 1 7 
4 1 6 259 
9 9 4 5 7 
1 1 2 0 3 6 
4 1 * 1 3 0 
5 2 8 3 4 7 
101 
39 Î 2 4 7 
3 7 4 9 
45 
3 7 9 4 
3 7 9 4 
3 7 9 4 
5 3 6 7 
3 7 9 4 
3 7 9 4 
3 3 8 7 
9 1 8 1 
1 4 9 0 8 
4 2 3 8 
Β 4 5 0 
1 4 4 C 7 5 
























5 4 5 
6 
545 
5 4 5 
* 5 5 1 
11 
EWG­CEE 
1 4 » 
4 3 
1 3 3 1 4 
4 
Ί 7 2 , 
166 
1 2 3 4 4 
1 2 5 1 0 
2 
1 6 ( 6 8 
1 * 8 7 0 
liti 3 0 ( 4 1 
4 8 9 4 5 
29 264 
1 3 3 * 
ÛSÎÎ 9 9 5 * 5 
1 3 * 6 
idi 
2 8 4 5 
87 
3 











7 3 5 
5 7 5 * 7 8 2 
1 
7 8 3 
5 7 5 4 « 5 3 9 
484 
ιψ 
5 2 9 0 
. 9 
4 
4 0 4 2 
7 3 4 




1 3 5 
349 
1 3 
5 « 3 1 
9 Í 4 4 
3 
9 0 3 4 
9 0 3 7 
1 4 6 6 1 
7 C 1 4 
1 4 * 7 0 
8 
1 4 ( 7 8 
7 0 1 1 









3 8 9 
Τ8 76 389 
4 3 9 
3 9 4 5 
808 
1 7 9 1 
1 1 
2 * 2 2 2 
2 
1 
5 3 « 
6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
7 7 8 
7 7 8 
7 7 6 
9 
6C3 




2 4 2 4 
67 
2 4 2 4 
2 5 1 1 
«ϋ 1 








4 1 5 7 
4 1 9 7 
4 7 8 2 
4 ( 6 7 
4 7 8 2 
4 7 6 2 
4 6 8 7 














1 4 Ü 
1 4 3 0 
1 1 3 7 
Ä 
3 
2 4 5 2 
M 
3 
4 7 7 4 7 7 
7β 
7 β 
5 5 5 
2 6 0 1 
5 5 3 
JU 
3 1 5 4 
3 9 6 




9 8 9 
2 Ì3 ­
4 2 5 5 
4 2 5 9 
9 6 9 
9 6 9 524Β 
1 4 9 5 
5 2 4 8 
5 2 4 8 
1 4 9 5 
4 9 4 3 
8 3 3 
4 2 4 
2 
4 4 4 
1 
N E D E R ­






6 5 5 
2?3 
3 5 





lì l i 1 1 4 3 
7 0 2 
1 4 2 
1 
1 4 3 
6 4 
1 4 4 
3 8 9 
2 
β 
5 4 4 
1 3 7 
e 
uXÌ 
1 0 9 
8 0 0 
8 0 0 
3 
3 4 4 4 
3 4 4 9 
4 4 4 9 
4 3 0 
4 4 5 6 
8 
4 4 4 4 
4 2 7 
5 0 9 4 
2 2 4 
9 9 
7 
9 8 0 
i 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
14Ít 
4 3 
1 5 3 1 1 
4 
Ί 8 
1 * 5 
1 2 3 1 7 
1 2 4 8 2 
1 * 8 4 5 
1 4 3 4 7 
Hil 
im 
2 9 2 5 3 Hilf 
9 4 0 3 1 
7 





7 0 3 8 3 
7 0 
3 8 3 
4 5 3 
2 8 8 8 
4 7 3 1 3 1 5 
2 3 0 4 S 








4 4 0 
1 1 
4 4 0 






1 8 2 
1 8 2 
1 8 2 
1 3 2 
2 
1 8 2 
182 
2 













R . A F R . S U D 
ETATSUNI S 
CANADA 




AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 8 0 6 3 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
NORVEGE 
ESPAGNE 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 8 C 6 5 0 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





T U N I S I E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







AUT. T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 8 C 7 1 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 




3 1 4 
3 1 
1957 4 3 2 
121 




6326 6044 5793 5793 1343 1343 13180 157771 12835 3 4 5 
13180 197771 210951 
4242 
1 1 9 
1088 2 2 
42909 16 
5 9 
8 3537 8 0 
21 
7799 2 1 
5050 112 
16 
8838 8854 7848 7848 16702 483Θ0 16682 2 0 
16702 48380 65082 
12 
6 

















4 7 0 







9830 1 7 5 
8348 63 0 6837 7 0 7 
8 1 4 
1246 3 9 3 
2621 1 1 
2 
4 3 
18366 18409 3 9 3 









4 2 3 
4899 20 
4578 5 0 
5051 
5067 4919 4919 9986 36787 9966 20 
9986 36787 4677 3 
12 
6 















4 6 0 
4 8 6 
5 4 
1243 39 3 2610 8 
8 
8 
3 9 3 
3853 4246 
4254 4 4 7 
2618 1243 3661 5 4 
4308 
Tab. I 


















8 2548 45 
5 9 4 
4 3 6 
6 2 
3130 3130 6 0 2 602 3732 
5528 3732 






























4 0 3 
2185 1548 1281 4 0 4 





























1246 1246 1327 6014 1327 























5 5 5 







5954 5954 5787 5787 1338 1338 13079 171671 12739 



















8559 8559 2030: 11982 































4 7 9 
128 




1444 1449 1542 1542 114 
114 













2608 2413 2259 
2259 4872 7551 4644 4 


















9 2 1 
6 










94 β 7 
4 
β 
4ββ1 4869 1 3 7 1470 1601 
1659 1659 8155 3905 3(12 2C70 5482 1432 9587 












1657 1662 1488 1468 3150 5082 3144 6 




























9 4 9 
5 2 1 













4 5 2 
2 0 7 
1 
4 9 5 
1 0 
2 4 2 3 
1 0 
1 4 5 
ne 17 
7 7 6 
778 
1 4 7 
147 
9 2 5 
1355 9 2 5 
5 2 5 
1355 2280 





3 4 2 









5 4 2 
3 6 5 
3 4 5 
84 
4 2 9 
2 5 2 












a 1310 1318 
3 5 6 
30 
1 








2 8 5 285 30 β 1094 306 
































1532 2 6 1 
3 
1427 1427 1560 1540 1 1 4 
114 
















( 3245 3251 
3 






1 4 5 
3 3 9 
150 150 
3 3 9 
3 3 9 
4 8 9 
i e 4 6 9 
4 β 9 























1000 Kg — Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
N E D E R ­
L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
C60731 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 
RHOOESIE 
R .AFR.SUO 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









R . A F R . S U D 





1 3 6 
65 152 
9 6 9 3 1 
9 
3 12 
1 2 6 
45 
5 2 5 9 3 231 1317 
7 9 9 
6 5 4 9 
89 
7 21 11 
24 53C91 53115 32 32 
8665 
8665 61812 
1 7 5 2 1 9 
3 2 3 
8665 
8 9 6 6 
1 2 2 3 9 5 164207 
3124 55 21 
6 9 5 4 
95 
3 17 17 30 
6 
5 291 7 5 21 
4 2 3 






4 9 7 
1 0 1 9 4 
4 2 7 
3 0 
4 5 7 10154 
1 0 6 5 1 
2 6 6 2 
1 3 6 7 
6 4 
2 2 7 15703 
5 6 9 
6 7 
6 5 7 
6 1 5 
2 0 
3 6 6 
1 6 2 6 
2 1 2 9 
8 8 3 
1 6 7 
5 * 9 
1 3 5 9 
1 9 2 8 5171 5171 
7 0 9 9 
2 0 6 5 8 
3 2 8 5 
3 1 7 9 
6 4 6 4 
2 0 0 2 3 27122 
8 945 55 225 3 511 8 20 
19 55 102 5 4 7 7 1 
7 
28 
5 0 3 7 
5072 
5072 5072 
2 2 9 1 3 






9 2 3 
157 
157 
9 1 7 











3 9 1 
9 7 
9 7 
3 9 1 
4 8 8 
43 1 











2 2 0 
2 2 17 17 
2 39 
8 1 9 9 2Î? 222 8182 8421 
17 51 
1 5 6 5 
4 2 8 
4 2 8 
4 2 8 
2 4 2 2 
4 2 8 
4 2 8 
2 4 2 2 






1 2 0 0 
136 
123 






5 6 4 
576 
117 117 
6 9 3 
3 9 9 4 12 117 
129 
3 4 3 0 4123 
553 
53 








13 13 71 









6 5 141 2104 2245 
2 
9 2 9 
114 1 50 3 






5 1 9 0 4 
169 1200 
7 9 9 
6 5 4 9 
69 
7 21 11 
12 52333 52345 32 32 Θ54Θ 6546 
6 0 5 2 5 
1 5 5 9 3 3 
3 0 4 ( 5 4 6 
8 8 5 2 
1 0 3 8 * 0 





4 8 7 
6 7 
4 4 6 
6 1 5 
20 
3 6 6 
1 ( 2 6 1701 663 1Ó 2 
4 8 7 1148 1635 
4 6 7 8 
4 6 7 8 6313 15737 
2 9 9 2 
2 6 8 6 





119 113 7 
7 1 120 
15 15 
24 10 24 
24 10 34 
120 
120 120 
120 4 120 
120 4 124 
7 2 1 * 
ï7 
2 9 0 3 7 
2 1 3 47 







1 2 7 6 2 
1 2 7 * 8 10 10 11*0 11*0 13936 
4 9 0 0 2 130 
1 1 6 0 
1 2 9 0 
36 354 50292 
2 * 14*0 
14(6 14 (8 
5 
250 
3 3 124 
8 
U* 
124 3 14 17 
141 303 136 
ioS 
441 
1 1 26 51 
1 
1 22 23 
2 1* 




2 4 6 2 
2 4 * 4 
2 4 8 2 




1 1 3 3 
95 2401 87 3 
9 0 
2 3 9 6 
















1 4 3 
1 4 6 
J 1374 3 21 











3 ¿ 9 
4 1 0 
5 3 
5 7 6 
3 5 









1 0 4 9 1101 
1 







8 * 9 
113 
19 
4 9 0 4 
152 
22 177 207 4 
9 7 
3 6 0 
5 5 9 
160 
2 2 
152 410 5*2 
1 1 9 4 
1 1 9 4 
1 7 5 6 
6 1 1 6 
8 0 β 
7 3 7 1545 
5 9 0 5 7**1 































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG-CEE 
5 1 1 
5 4 





1 6 2 
7 3 9 
1 2 5 9 
6 0 9 
1 3 7 
7 1 6 
1 2 3 6 
1 9 7 5 
2 1 8 1 
2 7 3 
2 5 
6 9 8 8 
1 2 5 5 8 
7 
1 6 6 
2 1 7 6 
1 1 5 5 3 
6 
5 0 9 
7 0 4 
4 8 2 4 
2 2 4 6 






1 7 3 
1 3 7 6 2 




1 4 2 7 2 
1 4 2 7 2 
2 8 2 5 0 
22 056 
1 5 1 5 2 
1 3 0 4 7 
2 8 2 1 9 
2 2 0 2 5 





6 7 3 
1 





1 1 5 
85 




6 3 4 
6 3 5 
1 1 5 
1 7 1 
2 8 6 
6 1 
6 1 
9 8 2 
9 6 8 
7 9 3 
74 
8 6 7 
853 
1 8 3 5 
20 
3 
3 6 3 
6 1 
33 





3 6 4 




2 7 5 
2 75 
6 5 1 
3 4 
4 5 9 
1 8 1 
6 4 0 
23 






















6 8 3 




7 2 1 
5339 
6 8 8 
8 





2 8 3 
19 







1 1 5 
109 
2 2 4 
2 9 7 




3 3 8 






























1 2 1 





8 1 8 
5 1 9 
4 

















3 2 4 




4 9 5 
4 9 5 
4 
4 
5 0 1 
4 2 8 
5 0 1 
5 0 1 
4 2 8 
9 2 9 
NEDER­
LAND 
5 0 3 
3 9 
5 4 2 
22 
2 2 564 
1065 540 
5 












16 5 2 1 0 
110 
110 































1 4 1 
6356 


























2 7 5 
2 7 5 
275 
9 4 
1 8 1 
275 





















3 6 3 
3 6 3 
3 6 3 
12 
3 6 3 


























5 7 9 
256 










































2 4 4 















































































































2 2 4 
9 1 
l 
1 5 3 
5 
15 
3 1 5 
3 1 5 
1 7 4 
1 7 4 
4B9 
1428 
3 1 6 
1 7 3 










1 4 4 
1 4 4 
1 
1 4 Í 
1 1 5 
1 4 7 
1 6 7 





1 9 0 
4 
6 196 







4 4 1 














































5 2 417 
245 


































































C 6 0 8 3 1 
C80835 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 




E TAT S U M S 
MEXIQUE 
C H I L I 
ISRAEL 
N.ZELANOE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 





















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 




9 6 8 
1 3 6 1 5 
6 8 1 0 
2 0 1 6 2 0 3 




4 0 1 
1 
1 1 1 3 
4 
2 0 4 3 
3 1 3 
Θ23 
3 3 0 




1 3 8 
7 4 1 
8 7 9 
1 8 8 
1 8 8 
4 3 0 1 
4 3 0 1 
5 3 4 8 
4 0 0 1 8 
1 6 3 8 
3 3 2 8 
4 9 6 6 
3 9 6 1 6 
4 4 9 8 4 
2 3 3 








1 0 4 
1 0 4 
1 8 4 
3 3 9 
1 5 4 
2 8 
1 8 4 
3 3 9 
5 2 3 
4 7 
4 0 




3 6 2 
5 9 « 
1 5 3 5 
2 1 3 1 
4 5 9 
4 5 9 
2 5 9 0 
74 
2 2 0 2 
3 8 8 
2 5 9 0 
74 
2 6 6 4 





1 4 8 
4 1 0 5 
1 3 4 9 
« 5 8 3 
2 
l ì * 1 6 8 
6 0 4 3 
6 0 4 3 
6 2 1 1 
5 1 * 
5 6 2 2 
5 8 9 
6 2 1 1 
5 0 6 
6 7 1 7 
6 2 9 
1 4 2 4 
1 9 1 8 
1 5 0 7 
Mengen 
FRANCE 
1 6 4 8 
« β 
19 





1 9 1 7 
3 
3 
1 9 1 7 
1 9 2 0 










2 4 8 
1 0 3 
23 
124 
2 4 8 












2 2 1 
7 5 9 
1 0 2 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
28 
6 9 0 
1 
349 
1 0 6 8 
1 0 6 8 



































N E D E R ­
L A N D 
22 
2 4 4 9 
188 
2 4 5 9 
2 4 5 9 
























5 6 « 
5 4 4 
5 4 « 
544 
5 4 4 
54« 
67 
4 4 4 
4 5 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 1 8 
9 5 1 8 
« 0 5 2 









2 0 4 8 







7 4 1 
8 7 9 
1 8 5 
1 8 5 
4 3 0 1 4 3 0 1 
« 3 ( 5 
3 4 3 7 4 
1 ( 3 5 
3 3 2 8 4 9 6 3 
3 3 5 7 2 






3 * 2 
5 0 6 
1 4 9 7 
2 0 0 3 
4 5 9 
4 9 9 
2 4 « 2 
2 8 
2 0 7 4 
3 6 t 
2 4 « 2 
28 
2 4 9 0 
4 5 3 
17 
te 145 







5 4 5 9 





5 * 2 4 
4 7 ( 































i i i 
2 




4 7 4 







3 1 7 1 1 3 4 
1 1 3 4 







1 2 1 
4 9 
1 " i 
128 
Hî 172 
¡ 7 4 
2 5 1 
4 9 





3 * 4 





372 8 1 2 
1 1 8 4 
1 9 6 
196 
1 3 8 0 
1 2 1 1 
1*3 13JC 







1 6 7 2 







2 3 2 « 
2 3 2 * 
2 4 1 Í 
301 
2 221 1β< 2ttì 2716 
544 
5β! 
« β : 
9 2 1 















73 4t 88 
1 
74 


















2 6 5 
530 
B E L G -
L U X E M B 
12 
6 2 3 
1 9 0 
826 
8 2 * 
8 2 6 









1 1 4 
1 1 
5 




















1 2 « 
7 
N E D E R ­
L A N D 
« 
8 2 5 
1 1 7 
9 4 8 
9 4 6 































2 5 ( 
390 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 8 8 
till 









4 7 4 





« 8 2 3 1 4 3 1 4 
1 1 3 4 
1 1 3 4 
lï l» 9 1 8 
IPJi ί5?2 1 7 2 3 2 



















1 4 7 ! 
















2 4 Í 


















































A U T . C L . l 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
CB0900 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T U N I S I E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.CAMEROUN 






• A N T . F R . 
.SURINAM 
PEROU 















CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
CeiOOO FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







2 4 8 
18 
5 83 
6 2 2 
55 
9 2 6 
2 2 4 1 
1 3 5 8 
1 5 3 0 
1 8 0 
l 
1 0 4 
1 
16 
6 0 1 
7 4 4 1 3 4 5 
62 9 0 
6 2 9 0 
7 6 3 5 
5 7 2 6 
4 5 1 2 
3 1 2 3 
7 6 3 5 
5 7 2 6 
1 3 3 6 1 
1 6 0 9 
4 6 
3 1 7 
36 
2 0 1 8 6 
3 
6 
6 1 1 3 
12 
1 1 1 5 
3 1 2 6 0 
4 6 2 
1 7 3 9 
3 4 9 
6 7 
1 6 9 0 
4 
2 4 8 











2 5 0 




7 4 0 2 
7 4 1 1 
26 
3 1 
3 1 4 4 
3 2 0 1 
2 8 7 7 
2 8 7 7 
1 3 4 8 9 
2 3 3 9 7 
8 4 0 8 
3 8 7 8 
1 2 2 8 6 
2 2 1 9 4 
3 5 6 6 3 
3 0 
58 
4 1 1 5 
2 9 6 




6 7 5 
1 1 4 
2 0 2 
399β 
7 0 3 5 
825 
1 7 5 6 
1 3 3 6 
1 0 0 6 2 9 
27 




8 7 7 
4 4 3 8 
5315 
6 3 9 6 3 9 
1 1 0 5 2 
1 1 0 5 2 
1 7 0 0 6 











2 7 2 
2 7 2 
2 8 7 
2 1 4 7 
15 
2 7 2 
287 
2 1 4 7 
2 4 3 4 
1 1 
1 0 7 0 0 
3 2 1 6 
9 4 
15 
1 6 8 3 
4 











3 3 4 4 
3 3 4 4 
25 
28 
2 0 5 6 2 1 0 9 
15 
15 
5 4 6 3 
1 0 8 5 8 
3 6 2 0 
1 7 0 1 
5 3 2 1 
1 0 7 1 1 














9 0 9 9 1 9 
5 9 3 
5 9 3 
5 6 7 
5 6 7 
2 0 7 9 
3 5 5 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 





2 6 2 
2 6 2 
3 2 3 
3 1 2 
6 1 
2 6 2 
3 2 3 
312 
6 35 
1 0 7 9 
156 
1 
1 2 6 3 
1 2 











4 0 5 






6 3 1 
2 5 9 3 
3 4 7 
190 
5 3 7 
2 4 9 9 
3 1 3 0 
23 







1 4 3 
143 
144 
4 4 2 
N E D E R ­















6 4 6 
1 0 1 0 
5 1 9 
127 
6 4 6 
1 0 1 0 
















4 6 3 




3 6 6 
366 
9 6 2 
2 1 8 
8 3 1 
128 
9 5 9 
215 
1 1 7 7 
6 
2 5 4 2 0 8 
8 
5 1 
1 3 2 0 
6 6 7 
4 2 




1 3 2 0 
1 3 7 9 
1 2 7 8 
1 2 7 8 
2 6 5 7 
4 6 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
105 
14 
5 6 7 
5 4 6 
55 
7 8 0 
1982 
6 4 1 
1 4 6 2 
104 
13 
5 6 1 5 5 9 
1140 
5 2 2 4 
5 2 2 4 
6 364 
2 2 5 7 
3 9 0 2 
2 4 6 2 
6 3 6 4 
2 2 5 7 
8 6 2 1 
2 2 9 
161 
8 1 6 6 
1616 
5 6 3 
3 1 
2 2 
4 6 2 
1 4 2 7 








2 2 7 0 
2 2 7 0 
2 2 9 
2 2 9 
2 3 2 7 
2 3 2 7 
4 6 2 6 
9 1 7 0 
2 3 5 5 
1857 
4 2 1 2 
8 5 5 6 
1 3 3 8 2 
7 




6 2 4 
114 160 
1 6 6 1 
6 0 6 6 
7 6 3 
1 1 8 4 









2 0 3 2 
2 8 3 9 
4 6 46 
9 0 6 4 
9 0 6 4 
1 1 9 4 9 




















9 2 0 
9 2 1 
6 8 1 
6Θ1 
1 6 0 2 
5 5 8 
1 2 5 5 
2 
1 2 5 7 
2 1 3 
























7 0 1 
2 1 2 0 
2 1 2 0 
2 8 2 1 
2 8 6 9 
1 7 1 9 
1 1 0 2 
2 6 2 1 
2 8 6 9 
5 6 9 0 
516 
1 1 138 
2 349 
1 


























1 3 0 5 
1 3 0 6 
25 6 3 719 
807 
252 252 
2 3 6 5 
3 2 7 1 
1623 
490 
2 1 1 3 
3 0 1 9 
5 3 8 4 
7 
36 
1 9 3 8 
117 346 
5 
6 se 310 
26 4 9 
1360 
2 5 6 5 
290 
5 2 4 









1 5 3 1 
1 9 1 6 
16C 160 
3 7 8 1 
3 7 8 ] 
5851 
2 4 4 6 













9 4 2 
6 
112 ne 942 
1 0 6 0 
















5 5 1 






1 0 7 2 
1 2 0 6 
( 5 6 
3 1 5 
9 7 1 
1105 



















2 8 5 
e 1000$ — 
BELG.­













2 2 0 
3 1 3 
7 2 










1 1 1 










1 3 4 5 6 7 












N E D E R ­














2 2 7 
2 2 7 
2 8 4 
7 3 1 
2 1 4 
4 8 
2 6 4 
7 3 1 



















II 5 2 
1 4 3 
4 7 
1 2 9 
13 
1 4 2 
4 6 
1 8 9 
2 
9 ] 9 9 
î 
19 
4 2 9 






4 2 9 
4 5 3 
4 3 9 
4 3 9 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
59 
12 
3 5 4 2 2 5 
18 
4 2 1 
4 3 8 
3 5 4 
4 2 4 
7 3 
9 
3 6 « 
2 3 4 
6 0 0 
1 7 2 8 
1 7 2 8 
2 3 2 8 
1 0 6 3 
1 4 5 9 
8 6 9 
2 3 2 3 1 0 6 3 3 3 9 1 
77 
66 












4 1 8 
4 1 8 
103 
1 0 3 
179 
179 
7 0 0 
1 2 8 2 
4 7 9 
1 3 5 
4 1 4 
1 1 9 4 
1 8 9 4 
5 
1 7 0 0 
7 0 
! 
5 21 291 
24 
3 5 
5 7 9 2 1 5 5 










7 2 7 
1 0 8 ] 
2Í 
3 0 1 ! 
3015 




1 0 5 




1 4 9 
1 
1 
1 5 3 
1 5 3 
146 
14B 
î i i 2 5 1 
1 


















Mengen 1000 Kg — Quantités 









LAND (BR) ITALIA 
temo 
TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE AUTRICHE E SPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC EQUATEUR ISRAEL 
AELE AUT.CL.l CLASSF 1 TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
PAYS­6AS ITALIE ROY.­UNI ESPAGNE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.­UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL. ROUMANIE BULGARIE TUNISIE ETATSUNIS CANADA MALAYSIA JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI NORVEGE ESPAGNE TUROUIE U.R. S. S. ROUMANIE AFR.N.ESP 
MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA SYRIE IRAN ISRAEL AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 
13175 3 831 17004 4981 21987 
5 126 54 41 2095 46 5 82 1162 435 20 14 12 
61 2163 2224 44 44 2 079 2079 4349 187 2234 2113 4349 187 4534 
5 7 22 263 
22 263 2 85 285 12 285 2 85 12 297 
1055 3021 2 51 10979 118 13 11 561 3 
7021 20 14423 24 8844 329 4 11 7 1 2 
706 7144 7850 5 5 23840 23B41 31495 15304 22532 9193 31695 15306 47001 
4 60 102 4 9 4 126 1626 6 1 3 15 190 248 3 16 1710 3 213 
13 2416 2419 1747 1747 7 7 
1089 990 2079 355 2434 
155 45 
196 183 20 




3 56 1182 
3745 
1717 2 4 




1189 1189 388 3ββ 
133 11 144 442 564 
15 60 102 
214 214 
197 197 413 5 214 197 413 5 
4ie 
22 54 












55 73 3 3 96 
244 244 99 99 




530 530 26 26 
Î8 
S96 14 S 542 54 596 145 741 
35 35 35 
33 35 
35 








10 « 6 
«3 102 
220 3 55 
9 236 245 226 226 6 6 
5668 2241 11949 3444 15415 
11 
704 5?7 7(4 150 
704 747 
1443 1443 2 2 l î 
767 ιψ 
22« ! 








55? 4 291 4803 
Β» 12943 3121 9935 2«28 1 2 5 ( 3 3121 15*84 
4 59 400 
















204 5 204 
204 5 209 
2 37 
43 43 

































2 11 13 
18 
24 24 54 1 
54 1 57 
5 
5 9 8 2 












3 284 267 
UU 









55 87 4 2 56 










































2620 9« 8 2122 498 2620 9*6 
3588 
33 33 
33 1 33 
33 1 34 
4 40 225 
4 59 51 
*10 
107 












( 6 1 2 2 0 
( 6 1 2 3 0 
C 6 1 2 4 0 






A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















C H I L I 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 











R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 






4 1 7 3 
1 7 9 6 
7 9 9 
1 7 4 8 
2 5 4 7 
1 7 0 
4 3 4 3 
13 
4 0 
2 6 1 
1 1 8 
1 4 4 
2 2 1 
6 1 3 
6 1 3 
1 8 4 
1 8 4 
7 9 7 
13 
6 0 0 
1 8 4 
7 8 4 
7 9 7 
5 3 3 
S 
1 6 1 
β 






1 5 4 6 
10 
2 1 3 
9 
2 0 
1 4 1 2 
1 0 5 8 
2 
1 4 7 6 1 
8 
2 0 3 
6 9 4 
3 1 3 
8 
3 6 
1 6 8 4 1 
1 6 8 7 7 
2 
8 9 7 8 9 9 
2 4 9 9 
2 4 9 9 
2 0 2 7 5 
1 2 1 6 
1 7 5 6 0 
2 4 9 0 
2 0 0 5 0 
Β 
9 9 1 
2 1 2 7 4 
1 
2 





1 8 0 
12 
1 0 4 
113 
3 0 4 
2 1 0 
1 
1 0 8 
6 1 
4 0 5 
4 6 6 
3 0 4 
3 0 4 
1 9 2 
2 1 0 
4 0 2 
1 1 7 2 
8 5 7 
7 3 9 
4 0 2 1 1 4 1 
8 2 6 














1 5 7 7 
1 1 4 2 
4 7 
3 8 8 
4 3 5 











1 0 5 
5 6 2 8 
11 
5 7 3 3 
5 7 4 4 
5 7 4 4 
7 
5 7 4 4 
5 7 4 4 
7 









1 0 4 
28 
104 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
343 
1 0 5 
2 0 3 
99 
3 0 2 
6 4 
4 0 7 
75 











1 3 8 5 





1 4 4 3 
250 
1 4 2 3 
20 
1 4 4 3 
250 











N E D E R ­
L A N D 
4 7 7 
108 
245 
2 2 * 
4 7 1 
102 






3 5 3 
9 1 0 
85 
3 0 9 
6 
5 
9 1 6 
9 2 1 
3 9 4 
3 9 4 
3 5 3 
3 5 3 
1 6 6 8 
158 
1 3 1 5 
3 5 3 
1 6 6 8 
158 
1 8 2 6 
2 


















3 8 5 
4 4 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 1 3 
4 0 4 
278 
1 0 3 5 








* 1 7 4 1 7 
184 
1 8 4 
6 0 1 
13 
4 0 4 
1 8 4 
5 8 8 




« 0 3 
10 
2 1 3 
1 0 4 4 
1058 
1 Ï Î 2 
6 4 
2 7 3 
2 9 7 
5 
2 6 7 5 
2 6 8 0 
3 3 7 
3 3 7 
2 1 0 2 
2 1 0 2 
5 1 1 9 
7 0 5 
2 7 9 4 
2 1 0 2 
4 8 9 6 
482 
5 * 0 1 












2 9 1 
352 
2 4 1 
2 4 1 
192 2 0 8 
4 0 0 
5 9 3 
4 4 3 
562 
4 0 0 
9 6 2 





























5 2 9 9 
38 
1 0 4 
β 
1 0 
6 1 3 2 





6 3 0 1 
9 6 
6 2 8 4 
15 
6 2 9 9 
8 
94 















3 1 3 0 
1 3 6 2 
7 7 5 
1 1 1 8 
1 6 9 3 
1 2 5 
3 2 5 5 
β 
5 
1 4 Ì 
59 
6 0 
1 1 4 
328 
Hi 6 6 
3 9 4 
8 
2 2 1 
6 5 
3 8 * 
3 9 4 














3 1 5 
2B9 
ι 7 2 1 2 
4 
75 




7 8 7 5 
7 6 9 2 
3 4 Ì 
3 4 β 
610 
6 1 0 
β β 5 0 
4 4 7 
6 2 0 6 
60S 
8 8 1 4 
5 

















2 6 5 




1 3 7 
179 
663 
7 0 3 
4 7 6 
179 
6 5 7 
6 9 7 













Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE 
1 3 0 7 
9 3 6 
57 
312 
3 6 9 












2 8 4 5 
4 
2 6 5 1 
2 6 9 5 
2 6 9 5 
5 
2 6 5 5 
2 6 9 5 
5 
















L U X E M B 
3 0 9 
98 
2 1 1 
6 0 
2 7 1 
6 0 













7 8 5 





8 0 0 















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
3 5 3 1 1 0 0 
4 5 2 3 1 
2 1 5 2 4 1 
1 3 2 4 1 4 
3 4 7 675 
59 6 






3¡T tl 2 7 2 
β 
1 9 9 
65 2 4 4 
2 7 2 







2 0 8 
4 
3 1 
7 1 2 4 0 
289 
4 4 2 7 7 8 
2 5 29 
1 1 0 112 
2 loe 
2 5 
4 4 4 1 1 2 9 
4 4 4 1 1 3 4 
1 3 5 1 4 1 
1 3 5 1 4 1 
7 1 5 2 9 
7 1 5 2 9 
4 7 2 1 8 0 4 
4 5 2 5 β 
4 0 1 1 2 4 0 
7 1 529 
4 7 2 1 7 4 9 
4 5 2 2 3 
7 3 7 2 0 2 7 







10 3 0 
2 7 4 






17 2 0 7 
2 5 150 
25 150 
4 2 
1 1 3 6 
1 178 
4 3 535 
3 5 2 328 
4 2 3 5 1 
1 178 
4 3 5 2 9 
3 5 2 3 2 2 


























2 5 8 
4 
1 





2 4 0 4 





2 4 7 9 
4 4 
2 4 7 4 
4 
2 4 7 8 
5 
4 5 

























B E L G . ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
N E D E R ­
L U X E M B j L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
B E L G . ­ L U X 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





I T A L I E 






T U N I S I E 
ETATSUNIS 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 








125 125 125 5 124 124 
4 
1 2 9 
15 
23 2 1 17 5 3 0 29 
3 5 9 t\ 
6 0 
4 0 2 
?H 
1 1 6 12 1 1 3 1 2 17 
2 0 ÏK 1 7 
8 
1 1 3 8 1138 1870 
4 8 
8 0 7 1033 
1 8 4 0 
3 8 
1 9 0 8 
44 31 5 4704 7 1457 104 2 453 7 93 
1 3 7 6 771 4 10 5 37 1 
3 1 3 9 
3 1 4 6 11 
1 3 7 1 1381 2 2 4529 
4 9 2 3 
3 9 5 7 455 4412 
4 8 0 6 
9 3 3 5 
6 0 1185 
5 8 8 2 






























2 5 3 




47 3 1 
6 1 6 
6 1 6 
a 
1017 1025 
1 6 4 1 
2 6 1 
nai 452 1433 
2 5 3 

























1 1 2 2 5 







les 186 1 
1 
187 29 186 




1147 107 1 
5 
1 
1477 1477 1 
113 
114 
1591 3450 1590 
1590 3449 5040 
1 
1147 




i 5 102 102 4 107 
2 
1* 
484 4 356 t\ 61 402 181 
15 495 510 



















1 55 56 







10 1 56 
2 1 9 141 14 134 
30 β 16 192 44 43 4 








12 2 53 
245 2 
44Ì 











1 1 1000 ç5? 
901 55 554 908 1908 
2« 
559 5379 1449 35 34 l\ 











54 2 31 
57 5 
12« 
12« 7 182 
189 
315 





















15 1« 32 
21 








115 59 115 
115 59 174 
2 621 
«9 
276 23 1 
1 
345 




369 623 993 
1 
946 





1 24 es 
!!! ni 
1.4 

















194 2 38 40 1 1 237 212 




44 4 14 18 
42 57 
32 
















L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
































H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 
















V I E T N . N R D 




P H I L I P P I N 
T I MOR,MAC 








. N . H E B R I D 








T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 







5 4 6 
5 
1 1 7 5 
7 1 1 9 3 
1 1 4 
5 3 0 3 
1 0 4 9 
3 4 7 
3 4 4 4 6 
8 4 2 0 
5 
1 9 7 
2 2 8 9 
3 5 8 8 1 
1 2 2 4 
9 4 2 
433 53 
5 1 0 0 
3 
6 
2 1 7 0 7 
1 2 8 7 2 
7 4 0 0 
6 
103 
2 0 3 1 9 
18 
9 
1 0 0 
1 9 5 1 
3 
57 
9 7 1 6 
243 80 
4 3 
8 2 0 5 
5 3 4 8 8 
1 2 5 2 1 
2 1 8 1 5 
1 0 6 4 
1 
1 3 6 0 
1 0 7 0 5 




2 0 9 
1 6 4 3 
8 4 2 0 5 
1 4 4 4 
3 
1 3 2 1 
1 2 2 3 5 
4 0 1 7 
2 0 6 4 5 3 
8 
3 6 8 0 
2 1 4 
1 0 











1 6 8 
2 
3 6 0 
2 8 6 1 2 
9 0 9 6 
2 4 










1 5 7 
9 6 9 
1 
1 1 2 
3 4 0 
5 3 6 2 
5 7 0 2 
1 6 1 2 6 9 
4 1 6 3 5 5 6 9 0 7 
7 6 2 3 5 9 
6 
2 5 7 
2 6 3 
7 8 8 3 2 4 
1 5 4 2 8 8 
3 7 4 5 2 4 
2 2 8 3 4 4 
602 8 6 8 
1 1 3 
8 8 3 2 




8 6 9 
6 3 7 4 2 
4 
4 5 2 6 
8 8 1 
2 5 6 
2 3 0 9 8 
7 5 2 1 
196 
1 8 3 8 
1 3 2 4 0 
3 7 8 
5 9 4 
2 2 7 9 
1 6 3 7 
3 
2 1 2 
1 6 8 0 
174 
1 9 3 2 0 
14 
3 8 4 
1 5 1 8 
9 4 3 
3 
4 6 7 
4 1 
2 1 7 
2 1 5 4 
6 
4 0 4 




2 0 3 
2 9 7 0 
7 6 2 
3 
197 
3 2 3 0 
7 4 4 
3 7 0 4 6 





2 8 1 
4 
1 0 6 4 
1 6 7 
3 6 0 
140 83 




9 3 8 
6 
3 8 4 
3 9 0 
1 3 5 3 3 4 
1 3 1 1 
8 2 4 3 0 
2 1 9 0 7 5 
198 
198 
2 1 9 6 6 3 
1 3 6 6 5 7 
6 7 5 9 8 
1 5 4 2 0 
8 3 0 1 8 
12 
2 1 9 6 7 5 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­













2 1 8 2 
62 
6 9 
2 6 3 6 
63 
2 1 4 
7 2 




7 8 6 
2 5 9 
1 5 2 7 
13 
139 
1 7 1 7 
1 3 4 8 
2 8 6 8 
3 9 1 
1 5 9 4 
1 0 5 4 6 
2 3 4 
1 1 1 8 
1 
5 5 2 
1 8 0 2 4 
2 2 8 






4 4 8 
3 
1 
4 8 5 5 





2 2 2 
2 
23 
2 0 1 
1 0 4 7 
1 2 4 8 
2 7 3 4 
2 7 3 5 
4 9 2 4 3 
5 4 7 1 2 
2 
2 
5 5 9 6 2 
1 1 8 2 9 
3 5 6 8 1 
1 4 8 1 2 
5 0 4 9 3 
6 3 6 0 
6 2 3 2 2 
N E D E R ­
L A N D 
7 2 
3 7 






2 9 4 3 1 
2 9 6 0 
4 5 5 
4 1 7 
7 0 
6 5 8 
3 1 9 7 
17 
169 
2 0 1 2 
2 3 0 2 





1 3 8 9 9 
58 
1 
3 3 1 





4 5 5 
2 
1 
3 7 0 1 
1 0 3 0 








3 5 9 
4 3 
9 1 1 7 5 
9 1 5 7 7 
4 3 
4 3 
9 1 9 1 6 
2 7 6 5 
6 8 3 0 9 
2 3 2 0 7 
9 1 5 1 6 
7 4 
2 3 8 3 
9 4 3 7 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




7 9 8 5 
59 
4 1 9 3 
7 4 7 
180 
6 7 5 8 
1535 
1 7 1 7 3 
1 0 6 2 1 
5 7 5 3 
3 6 2 
7 1 3 9 
1 8 0 2 4 
7 4 2 3 
5 1 0 5 9 
7 5 1 3 
1 3 8 7 1 
1 0 4 5 
1 3 0 
136 
5 3 6 4 4 
3 2 6 
5 
7 2 3 1 
1115 
4 0 0 3 3 
2 6 3 2 
1598 
1 1 2 3 
7 1 
2 9 5 3 
1 
2 9 5 3 
2 9 5 4 
1 3 8 7 2 
5 2 5 6 6 8 5 
2 7 2 5 6 2 
2 7 5 5 1 6 
1 3 9 4 7 
9 7 0 0 5 
1 6 4 6 3 4 
2 6 1 6 3 9 
7 0 







6 8 4 7 
9« 
6 0 5 
94 
3 
3 1 9 7 
8 1 9 
5 
4 3 0 
1 « 2 1 4 
28 
99 
2 4 9 
1 8 6 5 
6 
1 1 4 8 
4 4 
9 3 0 
6 








6 8 9 
23 
133 
2 3 7 
772 




3 9 4 3 





3 1 4 6 
«4 
1 4 4 2 
1 0 8 5 
8 5 1 4 2 
8 
1 2 6 
2 
i8 1 2 
l i 
2 
4 2 « 
17 




















2 8 5 7 0 
89 1 1 5 3 7 4 




1 4 5 2 6 5 
2 9 0 7 0 1 0 5 9 3 1 
1 0 2 7 1 
1 1 6 2 0 2 
39 
7 






3 7 0 
4 
767 
5 3 5 5 4 
6 3 
3 9 4 5 
7 1 6 
2 8 1 5 8 
6 3 1 4 
4 
144 
1 7 2 9 
2 8 2 9 0 
1 0 1 3 
7 2 5 
3 2 6 2 5 
4 6 5 2 
S 
5 
2 2 6 2 3 
6 7 2 0 
7 1 1 9 
7 




1 7 2 9 
2 
43 
9 4 7 7 
2 4 1 7 0 
4 1 
7 4 8 0 
4 9 4 7 4 
1 1 5 7 5 
2 1 9 3 9 
1 0 5 5 
1 
1 1 2 * 
9 5 2 2 





1 3 3 9 
7 9 7 4 6 
1 4 1 4 
2 
6 7 5 
1 0 2 3 2 
3 4 3 5 
1 * 2 6 2 2 
« 3 1 4 7 







7 0 5 
119 








2 0 0 9 1 
6 4 0 1 
1« 














2 4 6 
4 9 9 3 
5 239 
1 4 0 9 6 « 
5 0 9 7 5 « 




6 5 9 3 9 4 
1 5 2 0 6 3 
3 0 0 1 1 6 
2 1 5 0 6 1 
5 1 5 1 7 9 
9 0 
7 6 4 8 
6 6 7 332 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
5 5 1 
47 819 
2 
3 4 1 6 
627 
166 
1 6 8 7 4 
5 ( 4 4 
1*3 1 3 7 0 
9 5 6 3 
2 8 4 
4 4 8 
1 5 8 2 
1 4 0 0 
3 
2 2 3 
1 1 6 0 
1 * 9 
1 4 9 5 6 
10 
4 2 1 
1 4 0 9 
9 3 4 
4 
4 0 2 
39 
2 1 7 
2 1 1 5 
6 
3 3 5 
3 2 2 6 
1 1 9 2 
2 
l e 137 




2 5 5 * 
60S 










9 0 6 2 






4 2 1 
4 2 5 
10S564 
1 1 0 6 
6 5 3 2 7 
1 6 9 9 9 7 
135 
135 
Π 0 5 5 7 
1 0 4 ( 6 0 
5 2 0 7 3 
1 3 8 1 4 
65 687 
10 
1 7 0 5 6 7 
BELG.­










1 6 0 1 
4 9 
1 9 6 5 
7 0 
1 8 7 
52 




5 4 7 
2 6 8 
1 * 4 0 
1 2 
1 3 3 
1645 
1 4 1 3 
2 5 4 9 
3 5 6 
1 2 9 7 
1 0 1 8 3 
2 3 2 
7 2 0 
l 4 4 * 
1 5 2 7 * 
1 7 5 






3 7 1 
4 
1 
4 2 7 2 





2 0 9 
1 
12 
1 3 1 7 8 6 
9 1 9 
1 9 2 1 
2 0 2 9 
43 845 
4 7 7 9 5 
2 
2 
4 8 7 1 6 
9 7 5 2 
3 0 3 4 6 
1 4 4 2 0 
4 4 7 6 6 
5 8 0 2 
5 4 5 1 β 
N E D E R ­
L A N D 
5 1 





2 2 5 2 8 
2 8 5 8 
3 9 9 
3 6 9 
4 7 
4 0 5 
3 0 7 4 
14 
1 5 7 
1 8 2 3 
2 0 2 7 





1 3 1 6 9 
5 1 
1 
2 8 6 
4 7 4 
2 2 5 2 1 




3 4 9 
2 
1 
2 5 1 8 
67 7 





1 1 0 
1 3 0 
2 4 0 
2 7 4 
3 4 
7 4 9 9 7 7 7 3 0 7 
3 5 
3 5 
7 7 5 8 2 
2 2 7 3 
5 5 3 6 5 
2 1 8 β 7 
77 2 7 2 
1 9 6 Ì 
7 9 6 0 6 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 9 9 
39 
2 7 0 
6 
του 4 5 
3 4 5 0 
4 4 9 
148 
4 3 4 4 
1 4 0 9 
1 8 1 9 9 
7 0 7 4 
5 4 9 7 
3 1 1 
7 0 5 8 
1 7 8 4 8 
6 7 9 9 
4 7 2 3 3 
6 9 6 8 
1 4 0 7 1 
1 0 3 8 
1 1 3 
156 
5 0 5 4 5 
3 0 8 
4 
6 2 2 5 
1 0 2 9 
3 5 1 5 5 
2 4 4 7 
1 3 9 2 
6 5 8 
5 * 
2 8 6 0 
2 8 6 0 
2 8 6 0 
1 2 1 5 4 
4 2 3 8 3 8 4 
2 5 0 5 4 2 
2 5 3 4 0 2 
1 2 2 2 7 
8 5 7 2 3 
1 5 5 5 2 1 
2 4 1 2 4 4 
69 






5 2 7 7 
55 
4 4 1 
53 
2 6 9 9 
6 1 4 
4 
1 
3 4 6 




1 1 5 6 
4 1 
9 7 4 
7 





1 3 7 
4 7 2 
2 1 
110 
2 4 4 
7 1 8 
1 9 0 7 
5 
1 
4 7 8 
3 5 5 1 





2 9 4 3 
4 3 
1 1 4 4 
8 6 1 
5 9 4 2 9 
4 







4 0 9 
17 





3 3 4 1 














7 9 4 
7 9 5 
2 3 0 5 3 
4 9 
8 5 2 0 3 




1 0 9 1 3 7 
Ì Ì 5 9 Ì 
9 4 1 9 
6 4 0 1 0 
29 
4 
1 0 9 1 7 0 
75 





















PAYS­BAS ALLEM.FED I7ALIE SUISSE .C.IVOIRE .CAMEROUN .CEN7RAF. ANGOLA .MADAGASC E7A7SUNIS NICARAGUA 
COSTA R I C HAI7I COLOMBIE BRESIL .OCEAN.FR 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI GRECE .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOLEC .MADAGASC ETATSUNIS COSTA RIC HAITI VENEZUELA .SURINAM BRESIL INOONESIE NON SPEC 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE FINLANDE ETATSUNIS INOONESIE 
AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
OANEMARK .CONGOLE C HAITI 
AELE CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI 
SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. 
BULGARIE 
2042 
294 19 44 
22 16 5 7 28 2 5 5 17 14 23 
13 
46 2 48 71 13 
lii 203 2441 
100 19 119 2357 2560 
15 527 826 276 85 2 8 10 9 
2 1 48 1 1 1 13 38 1 124 
2 56 58 22 13 
42 77 135 1772 
90 2 92 
124 1729 198β 
I 16 4 123 1 1 
1 
1 1 1 2 147 
2 2 147 149 
1 23 2 
1 1 20 2 
22 23 
20 3 3 23 
48 217 15 




16 5 7 28 
5 5 16 
5 20 13 
68 
13 58 139 139 
351 48 








1 1 1 2087 
1 1 2087 
20 ββ 
819 229 5 
IO 
13 




41 27 2 
11 













2 25 27 


























2 1 124 







57 20 16 3 
5 
y 
13 57 2 59 «2 13 45 140 199 3041 104 li? 2944 31*5 
Τ « 
' f l ! 14? 3 26 7 17 4 I B2 
2 4 49 
3 108 III 29 4 55 88 199 2593 137 
14? 
2IM 2928 




1 1 1 1 2 267 
2 2 2« 7 269 
1 15 2 
1 
li 2 17 18 15 3 3 18 
1 130 548 58 3 706 7 14 7 3 
'8 
it 
3 5 23 





















69 54 3 
■/ 
? e 














































49 3 3 3 
10 
3 2 195 
83 
16* 38 1 39 
ìli 



































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
( 5 0 2 9 O FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
.MAURITAN 













MALA Κ I E 
















V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE Ρ S 














1 9 l 
4 4 8 
7 






2 6 5 
7 
2 7 2 
7 0 0 
7 1 1 
4 
2 4 4 
2 4 8 
1231 2 8 1 
9 5 3 
2 6 7 
1220 15 
2 7 0 
1516 
2 






8243 2 6 
6 
2 1 































4 3 2 
8 
4 4 3 
3 
1 1 9 
1270 
8456 
9726 2 7 4 
39594 
39868 53 
4 3 7 





41567 1 1 9 












3 3 9 
5 




2 1 3 
2 3 
1 
4 7 3 
4 7 4 
1 
2 3 2 
2 3 3 
7 3 0 
2 1 
4 8 0 
2 4 9 
7 2 9 
2 
20 























































1 5 3 
93 
9 
1 0 2 
150 
2 5 5 
4 0 
15 













2 1 6 
5 
2 2 1 





4 0 9 
1 7 4 

























3 3 0 
2 5 5 








1388 7 4 
2 3 2 
6 
1228 1 
7 0 5 
6 












3 1 5 
1 
119 






















ee se 1 
2 
3 





















































1 2 0 
4 









2 3 4 
13 
63 




















































« 2 1 
7 2 9 
12 
7 4 1 
10 
1790 
1800 1 0 































































36839 7 2 
564 
39619 






















4 5 7 

















































1 9 4 
1 9 4 




2 Ì 5 
3 7 9 
2 3 5 
le 2 5 3 
3 7 7 
6 3 2 
3e 2 1 













3 0 0 
4 
3 0 4 
1 1 2 
7 4 
1 8 6 
9 
9 
















1 1 5 
* 1 0 7 
β 
115 
* 1 2 1 
1 
1 9 4 
3 0 2 
6 * 8 
4 
2103 






2 3 6 
7 
7 6 0 
1 












65 20 1 0 3 
117 
1 8 1 
1 
7 2 








3 0 7 
21265 
7 2 













171 3 4 
7 
2 3 3 
73 
2 2 4 
9 
2 3 3 
73 


























10024 2 0 
103 











l i l 
i 
2 1 
3 3 5 
9 
3 4 4 
6 2 1 3 
2 1 9 
3 
3 
5« 6 2 0 6 
5 5 7 
3 
5 6 0 
2 0 0 




























































T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





Mengen 1000 Kg — Quant i tés 
FRANCE L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITALIA 
Werte 1000$ ­
BELG.­ N E D E R ­
L U X E M B L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
129 13 











16 16 II 11 
45 
6 





9 1 4 5 
1 18 19 19 
2 18 18 
169 8 4 2 231 12 








1 48 1 
2 
22 2 4 6 
2 32 34 34 
4 32 32 
2 36 
47 4 5 5 69 12 1 6 9 1 






35 33 35 35 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
















V I E T N . N R D 
CAMBODGE 
INOONESIE MALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
NCN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





























2 0 4 5 
2 1 
1 7 0 
4 7 3 6 
3 1 8 3 
1 
4 2 
2 6 63 
9 9 4 
2 
1 2 8 7 3 





1 0 3 7 1 2 9 3 6 
2 2 
1 2 9 5 8 
4 1 
























1 3 3 9 
4 1 
170 
9 6 5 
2 2 3 
1 
1 
9 0 5 
2 
2 7 4 3 
3 6 5 0 
1 
1 
3 6 5 2 
9 0 7 2 7 4 4 
1 
2 7 4 5 






2 7 1 
3 5 3 
23 
23 
7 0 9 
7 0 9 
7 3 2 
29 
7 3 2 
7 3 2 
29 









6 2 8 
1*7 
9 1 1 
9 1 1 
9 1 1 
8 
9 1 1 
9 1 1 
8 













1 1 4 7 
36 
2 ( 5 3 
2 1 * 6 
9 
7 to" 
6 0 0 2 
6 0 1 2 
6 0 2 8 
10 
6 0 1 8 
6 0 1 8 





















l 1 9 6 8 2 1 
2 1 9 
2 7 4 1 
10 
79 
2 5 0 6 




2 « 3 1 
83 
2 5 3 1 
2 5 Ü 
4 
























12 1 2 1 8 3 
1 
3 1 6 2 9 
3 
1 3 Ì 
3 6 6 * 





7 8 1 l 
1 0 4 1 5 
1 1 1 9 7 
13 
2 
1 1 2 7 4 
839 
1 0 4 7 4 
l e 1 0 4 9 4 
5Ì 





11 ι ι 12 
β 















705 1 nu 
1 1 
2 6 3 0 
7C8 
2 1 2 3 1 
2 1 2 4 
2 







2 3 6 
3 0 4 
2 4 
2« 
6 1 5 
6 1 5 
« 4 1 3 1 
6 4 1 
« 4 1 
3 1 








1 0 1 
5 3 5 1 4 1 
7 7 7 
7 7 7 
7 7 7 
10 
7 7 7 
7 7 7 
1 0 













9 2 7 
29 
2 0 1 9 





4 β 7 3 
4 8 9 6 
β 
4 8 9 0 
4 8 9 0 
2 





















1 5 7 2 
3 
1 
1 8 7 








2 0 4 5 
17 
2 0 6 2 
12 





















MAROC 6 9 1 
T U N I S I E 1 EGYPTE 1 
. H . V O L T A 3 
• TCGC REP 26 
•DAHOMEY 35 
N I G E R I A 4 1 
T R A F . 15 .CONGCBRA 3 
.CONGOLEO 1 
ANGOLA 2 
E T H I O P I E l 
KENYA 3 0 
OUGANDA 1 1 




R .AFR.SUD 3 
ETATSUNIS 5 
MEXIQUE 4 2 
GUATEMALA 66 
HONOUR.RE 3 9 
. A N T . F R . 5 
JAMAÏQUE 1 9 7 
.SURINAM 5 
B R E S I L 3 
ISRAEL 3 
INDE 1 INDONESIE 4 
MALAYSIA 5 
C H I N E , R . Ρ 2 4 
JAPON 46 
AELE 12 
A U T . C L . l 1 1 6 
CLASSE 1 1 2 8 
EAMA 8 4 
AUT.AOM 1 1 
T I E R S C L 2 1 1 8 3 
CLASSE 2 1 2 7 8 
EUR.EST 35 A U T . C l . 3 2 4 
CLASSE 3 59 
EXTRA CEE 1 4 6 5 
CEE+ASSOC 5 1 1 
TRS GATT 4 7 0 
A U T . T I F R S 898 
T O T . T I E R S 1 3 6 8 
C E E 4 1 4 
MONDE 1 8 7 9 
FRANCE 14 
B E L G . ­ L U X 3 
PAYS­BAS 30 
A L L E H . F E D 12 
I T A L I E 2 R O Y . ­ U N I 3 
SUEDE 1 AUTRICHE 4 
ESPAGNE 1 7 8 6 




HONGRIE 2 7 8 7 
ROUMANIE 195 BULGARIE 1 5 0 
MAROC Β T U N I S I E 2 " 
N I G E R I A 1 
E T H I O P I E 6 
KENYA 3 





C H I L I 6 
INOE 13 
INDONESIE 1 4 C H I N E , R . Ρ 1 1 4 
FORMCSE 3 
AELE 8 
A U T . C L . l 2 7 1 5 
CLASSE 1 2 7 2 3 
T I E R S CL2 89 
CLASSE 2 89 
EUR.EST 3 2 1 7 
A U T . C L . 3 1 1 4 
CLASSE 2 3 3 3 1 
EXTRA CEE 6 1 4 3 
CEE+ASSOC 1 1 8 
TRS GATT 2 β 1 β 
A U T . T I E R S 3 2 6 8 
T O T . T I E R S 6 0 8 6 
C E E 6 1 MONDE 6 2 0 4 
FRANCE 7 
A L L E M . F E D 2 0 
. C I VOI RE 1 
MAURICE 
.MADAGASC 1 6 6 
.REUNION 56 























6 8 7 
7 7 2 
4 1 
5 
7 8 6 
88 
26 
6 7 5 
7 0 1 
3 
7 8 9 
1 
1 










7 0 5 





1 0 1 
8 5 0 
6 
7 4 5 
1 0 1 
8 4 6 
2 8 5 2 
1 
1 0 1 
2 4 
1 4 3 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­










































1 8 3 
15 198 
7 
N E D E R ­






































2 8 1 
4 
2 8 5 




3 0 0 
6 3 0 6 
2 
10 
D E U T S C H ­




















3 6 4 




4 6 9 
2 5 2 
274 
193 
4 6 7 
250 






1 0 5 6 

















1 9 7 3 
29 
29 
2 6 9 7 
7 0 
2 7 6 7 
4 7 6 9 
88 
2 0 2 5 
2 6 9 2 
4 7 1 7 
36 



































































; 7 1 







13 lì 4 7 11 
1 1 5 4 




1 3 0 2 189 
543 
7 0 0 
1 2 4 3 
130 
1 4 3 2 





9 5 1 
4 9 1 2 1 
11 
4 3 
1 9 7 7 
103 
112 5 
1 4 1 
3 
1 









1 5 3 5 
1 5 4 7 
4 1 
2 2 3 5 
4 5 
2 2 8 0 
3 6 8 8 
153 
1 6 0 3 
2 2 5 3 
3 6 5 6 
121 




1 7 8 9 
( 2 1 
7 
6 5 3 























4 3 8 
4 7 0 1 












4 0 0 
32 
32 
6 1 M 506 
11 
4 2 8 
15 
5 0 3 e 514 
6 




B E L G ­




































1 3 1 
3 6 




N E D E R ­

































2 3 1 
1 
2 3 2 
2 4 5 
17 
6 
2 3 9 
2 4 5 
17 





D E U T S C H ­


















































1 0 9 2 
1 0 9 7 
16 
16 
1 8 2 5 
28 
1853 
2 9 6 6 
8 4 
1 1 2 0 
1 8 1 7 
2 9 3 7 
55 


























































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
EAMA 
AUT.AOM 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
BULGARIE 












V I E T N . N R O 
INOONESIE 
MALAYSIA 
C H I N E . R . Ρ 
HONG KONG 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 









C E Y I A N 
INDONESIE 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 




E T A T S U M S 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 6 7 
1 0 4 
2 7 1 
2 7 1 
2 9 8 
2 7 
2 9 8 
2 1 1 
1 4 14 
3 
3 
2 2 4 11 228 173 1 
9 
1 8 7 
3 171 13 4 5 0 7 
14 
14 175 1 
6 3 B 
8 1 4 
6 453 
4 5 9 
1 2 8 7 
1 9 4 
6 5 5 
4 5 6 1111 
18 
1 3 0 5 
17 1 




1 1 2 3 43 46 2 2 
18 45 2 47 17 67 
27 
6 4 3 43 1 4 1 1 8 
31 2 
1 1 
6 4 3 
4 3 
7 4 
7 6 0 
7 6 1 
6 8 9 
7 4 1 75 3 
7 6 4 
102 
68 
170 170 170 
16 







































5 5 33 13 27 5 32 12 45 
12 





















6 i l 
34 1 






1 1 3 40 43 
44 4 41 
41 1 45 
2 
4 0 6 
1 1 
4 0 6 
427 426 
4 0 6 
22 
22 












38 164 26 121 
38 159 
1 8 5 
16 
6 4 1 
4 1 1 
6 4 1 24 69 
69 
6 7 
23 1 24 2 
9 1 
1 7 9 5 1261 2 3076 
3 0 7 8 






1562 1562 1562 
84 
65 
1 4 6 
144 144 
2 
5 69 ne 
1 





1 8 119 
778 
B97 
3 339 342 1247 





1 4 2 124 4 1 
1 
2 3 
4 129 133 
1 1 137 28 132 1 133 24 141 
3 
1 20 50,8 








61 4 (04 
5 32 





26 26 66 32 28 26 54 
66 
1 2 1 
3 3 
1 1 4 
































4 27 14 
9 
148 










24 75 75 52 24 
24 
1 74 
4 9 0 
3 9 4 
2 




1 0 9 6 
3 11 
317 















217 217 531 53 241 2 1 7 
478 
531 1 1 
1 4 1 123 2 
1 1 4 124 130 
131 4 127 













244 244 1 29 30 295 
2Î\ 






































T O T . T I E R S 
MONOE 
FRANCE 




. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
F T A T S U M S 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




R O Y . ­ U N I 
SUEDE 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA T I E R S CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 











A U T . C L . l CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 




























1 9 1 
1 3 
10 
1 8 7 0 





2 2 4 6 
2 2 5 0 
1 
1 
2 2 7 5 
88 
2 2 7 0 
1 
2 2 7 1 
84 







4 1 6 
14 
56 







4 6 0 
4 6 1 4 6 8 
6 
4 5 1 
16 
4 6 7 
5 












































































































































































































































































19 ne 14 
ι 2 3 
23 









































































































































2 7 4 
2 7 4 




















































































































































1 4 5 



























L U X E M B . L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MEXIQUE 
B R F S I L 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
INOE 
C H I N E , R . Ρ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
ALLEM.FED 
V I E T N . N R D 
C H I N E . R . Ρ 
HONG KCNG 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 









T I E R S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 






C H I N E . R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
5 
9 1 9 1 31 42 2 13 




5 2 6 
1 6 9 
6 9 5 
6 
772 
1 1 242 2 
2 2 243 243 245 1 2 243 245 1 
2 4 6 
2 15 5 5 2 







4 0 154 1 
183 
6 
6 5 8 1 14 121 
4 8 8 13 332 
6 2 9 456 
3 6 1043 22 15 5 13 6 27 
16 
1 7 9 
5 
5 1 
3 6 8 
1 9 0 
6 7 9 
8 6 9 5 1323 1328 2075 
3 6 8 
2 4 4 3 
4 6 4 0 
1 1 8 3 1403 3217 
4 6 2 0 
1 0 6 3 5703 
142 142 33 33 13 
13 
188 1 
146 41 187 
îee 
1 132 2 
2 2 133 133 135 
2 133 135 
5 51 1 4 1 




1 4 4 45 
239 
2 3 9 
179 113 
2 9 2 
5 7 6 
6 5 64 468 572 
6 1 





20 20 20 1 
20 20 1 21 
137 137 31 31 
168 










177 Í8 55 
55 















58 1 2 


















435 435 17 β 
25 552 31 
460 







6 106 455 




















30 30 5 
212 217 82 38 120 347 
40 76 285 361 34 401 
346 
346 56 58 23 4 29 435 3?} 
di 1 436 
87 
67 17 17 5 







3 Î? 100 
103 
1 





4 1 2 1 
4 
4 3 3 1 1 8 1 4 4 8 1 9 
5 
1 291 II 
40 2 192 
1 4 28 149 3 84 159 108 13 258 5 4 1 3 2 7 4 77 3 l 75 
62 199 261 
1 363 364 3*6 75 
«41 12*6 414 442 eie 1240 406 1474 




1 16 1 2 
13 
2 
5 3 5 7 26 2 44 4 
3 4 14 1 
24 
15 15 
72 72 lì 74 161 24 26 133 159 
22 183 












8 8 8 1 




4 2 2 
4 


























4 4 84 



























2 e 4 44 1 4 1 
1 
1 1 9 
6 
1 52 









Γ 9 0 9 5 9 
C 5 1 0 1 1 
G 9 1 0 1 5 




B E L G . ­ L U X 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 

















T O T . T I E R S 














































3 4 2 
3 4 2 
2 
2 9 1 
2 9 3 
96 
96 
7 3 1 
22 
3 6 9 
3 6 0 
7 2 9 
2 0 





























3 1 3 
2 
3 2 6 
3 2 6 
2 
2 
3 2 8 



























2 1 6 
2 7 5 
27 5 
2 1 6 
2 1 6 
2 
2 
4 9 3 
2 7 5 
218 
4 9 3 













1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­










































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
































1 1 175 
6 1 
8 54 
3 1 2 1 
1 1 175 
6 1 

























3 1 199 
3 1 207 
3 1 207 
3 1 2 0 7 
3 1 2 0 6 
1 
1 















































































































Werte 1000$ — 























































N E D E R ­



































D E U T S C H ­


















































































EWG­CEE LUXEMB LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) ITALIA 
C510S1 FRANCE ALLEM.FED SUEDE ESPAGNE GRECE POUMANIE BRESIL IRAN INDE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS INDE CHINE,R.Ρ 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT . AUT.TIFRS TOT.TIERS C E E MONDE 
SIERRALEC NIGERIA INDE 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE TRS GATT TOT.TIERS MONDE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
ALLEM.FED ROY.­UNI SUEDE AUTRICHE .C.IVOIRE •OAHCMEY NIGERIA ETATSUNIS INOONESIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
9 1 9 
9 l 11 
5 14 1 

































27 4 31 433 433 152 152 616 
13 464 152 616 13 629 
10 4 9 13 23 5 19 19 1 24 
3 22 
6 6 22 22 28 
6 22 28 
5 
14 
19 19 19 19 19 19 
23 36 25 1 2 1 1 20 
4 6 
23 4 27 100 100 
127 11 127 
127 11 138 
2 
129 
321 321 129 129 450 








1 2118 2119 72 72 1 1 2192 
2074 55 2129 341 2533 
l 2 9 285 2 2 1 





15 121 1 2 
4 54 3 1 
S 
11 
l 5 5 155 54 54 220 3 166 54 220 3 223 
3 
1 
5 i 2 4 6 13 3 11 l ì 14 
926 2 
930 530 63 63 




1(4 164 2 2 1 
1*7 1 166 
167 1 1 ( 6 




134 3 134 





87 6 87 













872 41 1 
112 112 47 47 159 
112 47 159 
17 
105 
933 933 5 5 1 1 939 382 877 





























A L L E M . F E D 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Í 5 1 0 7 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
10C1OO FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
1CC2LO FRANCE 











































3 0 2 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
1 4 2 5 
1 6 7 
1 3 9 4 
3 1 
1 4 2 5 
167 
1 5 9 2 
6 3 9 6 2 6 
2 4 5 1 4 
1 1 5 1 8 8 
3 534 
1 4 3 5 
45 
1 
8 5 8 0 1 
3 2 5 6 
7 
2 845 
1 2 3 8 7 9 
1 4 5 4 9 8 
5 8 1 4 2 
3 5 2 4 
5 8 8 
9 4 8 
1 3 7 6 6 2 5 
1 1 9 7 7 9 3 
3 05 
10B5 
1 2 3 8 
5 2 7 5 7 4 
9 
1 2 9 8 8 5 
20 
5 1 9 5 4 
2 8 2 8 1 8 3 
2 5 2 0 1 3 7 
5 8 8 
5 3 1 1 5 9 
5 3 1 7 4 7 
2 4 7 1 6 4 
2 4 7 1 6 4 
3 6 9 9 0 4 8 
5 0 8 9 6 4 
3 3 2 6 0 1 7 
2 4 8 5 6 4 
3 5 7 4 5 8 1 
20 
7 8 4 4 9 7 
4 4 8 3 5 6 5 
1 5 2 1 2 
2 2 3 6 
1 5 9 4 7 






















1 0 6 5 
1 0 6 5 
1 0 7 2 
7 
1 0 4 6 
26 
1 0 7 2 
7 
1 0 7 9 
7 7 




1 1 6 0 8 9 
5 8 8 
3 5 
3 7 5 6 0 0 
5 7 3 4 7 
8 8 6 8 8 
9 
1 2 3 7 
6 0 
5 5 0 2 7 4 
5 5 0 3 3 4 
5 8 8 
8 8 7 3 2 
8 9 3 2 0 
6 3 9 6 5 4 
1 1 8 1 2 9 
5 2 2 9 6 7 
10 
5 2 2 9 7 7 
1 4 5 2 
6 4 1 1 0 6 
5 2 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­























1 4 2 
9 0 6 38 





2 1 3 7 
1 6 5 1 
1 2 5 5 6 4 
2 3 6 5 7 9 
3 0 5 
2 1 5 3 4 
1 7 1 9 0 
73 
379 333 
3 7 9 4 0 6 
2 1 8 3 9 
2 1 8 3 9 
37B8 
3 7 8 8 
40 5 0 3 3 
9 5 0 9 6 
4 0 0 9 4 0 
4 0 9 3 
4 0 5 0 3 3 
9 5 0 9 6 
5 0 0 1 2 9 
1 0 5 2 
2 6 1 4 
5 
N E D E R ­






































9 9 5 2 7 
4 4 6 8 
3 4 1 0 
5 
9 4 2 6 
9 1 6 4 7 
1 2 0 4 
2 9 1 3 5 7 
4 6 9 3 1 
5 5 2 1 5 
6 6 1 6 6 
5 4 3 1 
4 0 6 4 5 6 
4 1 5 8 8 7 
5 5 2 1 5 
5 5 2 1 5 
9 2 6 5 1 
9 2 8 5 1 
5 6 3 9 5 3 
1 0 7 4 0 5 
4 7 1 1 0 2 
9 2 8 5 1 
5 6 3 9 5 3 
1 0 7 4 0 5 
6 7 1 3 5 8 
1 4 6 0 
D E U T S C H ­



































2 3 5 2 1 0 
1 9 9 6 9 
1 1 0 8 1 8 
60 
7 6 3 1 1 
3 2 3 4 
2 6 3 7 
7 7 5 0 
1 8 4 4 0 
9 5 2 8 7 
5CC820 
6 3 7 1 6 6 
1085 
1238 
7 0 5 3 2 
4 3 2 9 0 
8 2 3 6 2 
1 1 8 9 0 6 8 
1 2 7 1 4 5 0 
7 2 6 5 5 
7 2 8 5 5 
1 1 3 7 2 7 
1 1 3 7 2 7 
1 4 5 6 0 3 2 
3 7 3 8 4 7 
1 3 3 5 4 3 0 
1 1 4 8 1 2 
1 4 5 0 2 4 2 
3 6 Í C 5 7 
1 8 2 4 0 8 9 
1 4 1 2 n 
2 2 3 6 























3 3 2 7 4 
3 5 2 4 
9 1 3 
8 3 2 8 4 
2 1 9 7 6 8 
2 9 1 6 0 5 
20 
8 
3 0 3 0 5 2 
3 0 3 0 6 0 
2 9 2 5 1 8 
2 9 2 5 1 8 
3 6 7 9 8 
3 6 7 9 8 
6 3 2 3 7 6 
2 1 4 4 8 7 
5 9 5 5 7 8 
3 6 7 9 8 
6 3 2 3 7 6 
20 
2 1 4 4 6 7 

















































7 5 1 
2 6 2 
138 13 
7 5 1 
262 
I C 1 3 
6 8 280 
2 5 7 4 
1 0 6 3 9 








9 9 0 1 
1 0 4 4 9 




1 0 5 2 7 1 




4 0 0 2 4 
1 
9 5 2 4 
1 
5 5 7 0 
2 2 3 5 2 3 
2 2 9 4 9 3 
36 
4 0 2 9 1 
4 0 3 2 7 
1 6 7 9 1 
1 6 7 9 1 
2 8 6 6 1 1 
9 2 0 8 7 
2 5 9 7 6 9 
1 6 9 0 5 
2 7 6 6 7 4 
1 
8 2 1 5 0 
3 6 8 7 6 2 
1 4 4 0 
218 




































9 3 8 3 
36 
5 
3 0 4 7 3 
4 6 6 9 




4 4 6 4 5 
4 4 6 5 1 
36 
6 7 4 3 
6 7 7 9 
5 1 4 3 0 
9 5 5 7 
42C04 
7 
4 2 0 1 1 
ne 5 1 6 0 6 
6 
e 1000$ — 
BELG.­




















1 5 3 
2 8 
2 8 
1 5 3 
1 8 1 
9 3 3 7 





1 1 6 
1 0 0 7 1 
1 9 5 9 8 
26 
1 6 9 1 
1 3 6 4 
13 
3 1 0 3 3 
3 1 0 4 6 
1 7 1 7 
1 7 1 7 
2 7 4 
2 7 4 
3 3 0 3 7 
9 8 4 8 
3 2 7 3 7 
3 0 0 
3 3 0 3 7 
9 8 4 8 
4 2 885 
1 0 0 
2 4 0 
1 
N E D E R ­





























4 0 d B 
4 9 
1 0 4 0 1 
4 6 3 
2 6 0 
5 6 1 
6 4 9 1 
6 4 
2 1 1 1 3 
3 6 8 0 
3 8 5 7 
4 9 2 3 
5 6 1 
2 9 7 1 4 
3 0 2 7 7 
3 8 5 7 
3 B 5 7 
6 5 5 5 
6 5 5 5 
4 0 4 8 9 
1 1 1 2 4 
3 4 1 3 4 
6 5 5 5 
4 0 6 6 9 
1 1 1 2 4 




D E U T S C H ­




































2 2 8 
2 4 0 5 5 
2 1 0 3 1 0 3 4 5 
7 
4 9 4 0 2 4 4 
165 
5 1 8 
1 3 4 2 
5 9 1 5 
3 7 4 1 4 
5 2 4 3 7 
8 1 
8 1 5 1 4 4 
3 1 4 3 
5 3 8 9 
9 3 7 1 4 
9 9 1 0 3 
5 3 0 8 
5 3 0 8 
7 2 5 7 
7 2 5 7 
1 1 1 6 6 8 
3 7 0 2 8 
1 0 3 8 1 2 
7 3 3 8 
1 1 1 1 5 0 
1 4 8 1 7 8 
1 3 4 0 
2 1 8 























2 4 5 6 
2 4 7 
7 3 
4 1 9 6 
1 6 2 1 7 
2 2 5 9 3 
1 
2 4 4 1 5 
2 4 4 1 4 
2 2 6 6 6 
2 2 6 4 6 
2 7 0 5 
2 7 0 5 
4 9 7 6 7 
2 4 4 9 0 
4 7 0 8 2 
2 7 0 5 
4 9 7 8 7 
1 
2 4 4 9 0 
7 4 2 7 6 
4 
85 











U . R . S . S . 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1C0310 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1CC390 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 0 0 4 9 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








5 4 3 
1 0 2 6 
3 1 
2 
3 1 2 
4 
2 3 2 5 
2 0 6 1 7 
5 6 5 1 8 
2 7 5 3 4 
35 
1 2 0 1 
1 0 5 8 
8 4 1 0 2 
8 5 1 6 0 
1 2 3 5 
1 2 3 5 
2 3 2 4 8 
2 3 2 4 8 
1Γ.9643 
3 5 4 60 
8 8 7 2 0 
2 0 9 2 3 
1C9643 
3 5 4 8 0 
1 4 5 1 2 3 
1 7 7 5 
35 
3 7 1 
1 5 2 
4 
6 5 1 
3 9 6 
12 
1 2 6 4 
1 2 6 4 
1 2 6 4 
2 3 3 3 
1 2 6 4 
1 2 6 4 
2 3 3 3 
3 5 9 7 
1 2 6 9 9 5 Θ 
613 7 0 
1 4 1 2 5 6 
6 2 6 
5 2 0 1 2 3 
9 5 4 4 1 
1 3 0 6 1 3 
3 8 1 0 9 
1 1 0 1 7 
3 1 8 8 7 
2 0 1 5 7 
4 7 1 2 
1 1 4 5 3 
3 4 2 2 
5 3 5 2 
3 6 5 6 1 9 
2 8 7 4 5 8 
5 2 6 8 
5 2 3 7 4 
3 6 6 1 
1 1 6 4 3 3 
54 
7 4 4 1 7 7 
8 1 8 8 3 6 
1 5 6 5 0 1 3 
5 1 5 2 
6 1 3 0 3 
6 6 3 5 5 
7 1 6 3 1 
7 1 6 3 1 
1 7 0 2 9 9 9 
1 4 8 8 4 7 9 
1 6 3 6 5 3 7 
5 0 4 2 3 
1 6 8 6 9 3 0 
54 
1 4 7 2 4 1 0 
3 1 7 5 4 6 3 
4 9 6 
4 5 2 
2 1 8 
15 
4 8 
8 5 3 
916 
9 1 6 
9 1 6 
1 1 6 6 
9 1 6 
9 1 6 
1 1 6 6 
2 0 3 2 
7 0 0 4 8 
7 6 0 5 1 
9 1 7 
3 9 
2 2 9 2 7 
1 3 6 5 4 0 





























2 5 6 
7 
7 3 6 6 
2n 
7 3 8 6 
7 3 8 6 
7 3 8 6 
7 
7 3 8 6 
7 3 8 6 
7 




1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
98 
1 3 1 
1 3 1 
9 8 
2 2 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
3 
1 3 5 0 
3 7 1 2 
5 8 7 9 
9 5 9 1 
9 5 9 1 
1353 
1 3 5 3 
1 0 9 4 4 
3 7 1 1 
9 5 9 1 
1353 
1 0 9 4 4 
3 7 1 1 
1 4 6 5 5 
1734 
3 0 0 
53 
2 
8 0 9 
127 
9 3 8 
9 3 8 
9 3 8 
2 1 8 7 
9 3 6 
9 3 6 
2 0 8 7 
3 0 2 5 
40 2 7 6 4 
5 1 8 0 
56 
7 309B 
5 2 4 2 
3 2 1 7 
1320 
1 4 5 0 1 
1 3 4 0 3 
1064 
7 8 3 4 0 
2 7 9 0 4 
1 0 6 2 4 4 
1066 
1 0 6 6 
4 5 3 7 
4 5 3 7 
1 1 1 8 4 7 
4 0 8 0 0 0 
1 1 1 8 4 7 
1 1 1 6 4 7 
4 0 6 0 0 0 
5 1 9 6 4 7 











1 0 6 9 
4 5 0 7 1 
1 4 2 5 
5 6 7 
2 3 4 2 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 
3 0 0 9 
2 8 3 0 7 
1 2 6 1 1 
1 0 0 0 
4 1 1 1 6 
4 1 1 1 8 
1000 
1 0 0 1 
3 0 1 0 
3 0 1 0 
4 5 1 2 8 
1 4 6 0 
4 2 1 1 B 
3 0 1 0 
4 5 1 2 8 
1 4 4 0 












1 5 6 0 3 9 
4 5 2 0 
763 
1 6 1 7 7 
1 7 6 2 8 
3 5 9 9 
14 
1844 
1 6 1 7 7 
2 3 0 7 1 
3 5 2 4 8 
14 
14 
3 9 2 6 2 
1 4 1 3 2 2 
39 242 
3 9 2 6 2 
1 6 1 3 2 2 





5 3 0 7 
350 
2 3 0 5 
29 2 
1 6 6 8 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
543 
1 0 2 6 
312 
2 3 2 5 
1 ( 2 4 8 
2 4 4 9 9 
6 7 4 2 
200 
1 0 2 6 
3 3 2 4 1 
3 4 2 6 7 
2 0 1 
2 0 1 
1 6 6 8 5 
1 6 8 6 5 
■ 3 3 5 2 
3 0 2 3 2 
3 6 7 9 2 
16 5 6 1 
5 3 3 5 2 
3 0 2 3 2 









6 9 4 5 7 0 
5 5 8 5 0 
1 2 9 7 7 4 
3 3 C 0 1 4 
9 5 4 2 1 
1 1 3 3 4 2 
9 5 5 7 
1 4 6 0 
2 9 7 2 
8 4 3 2 4 
( 3 7 3 6 
4 4 3 7 
2 9 4 3 8 
5 3 8 7 7 7 
1 7 7 4 9 8 
7 1 6 2 7 5 
4 4 3 7 
4 4 3 7 
1 3 9 8 9 
1 3 9 8 9 
7 3 4 7 0 1 
8 8 0 5 9 4 
7 2 5 1 4 4 
9 5 5 7 
7 3 4 7 0 1 
8 8 0 5 9 4 




1 9 2 0 4 
7 4 ( 2 6 
39 
1 8 4 4 0 
1 3 5 2 2 5 
7 24 

















L21 it 24 
2 1 
121 
Í 2 4 
2 4 5 
1 6 1 8 5 
6 3 0 2 
9 3 4 6 6 
1 2 0 2 9 
3 6 1 0 9 
1 1 0 1 7 
2 2 3 3 0 
1 5 4 8 0 
4 2 0 
1 1 4 5 3 
3 4 2 2 
5 0 5 2 
2 4 9 1 6 6 
2 0 6 7 2 0 
5 2 6 8 
4 6 8 5 7 
3 6 6 1 
8 5 3 5 1 
54 
1 0 Í 4 5 7 
5 9 0 3 6 3 
6 5 5 8 6 0 
5 0 5 2 
5 5 7 8 6 
6 0 6 3 6 
5 3 1 0 5 
5 3 1 0 5 
6 0 9 8 0 3 
3 8 5 5 6 
7 5 2 8 6 8 
4 0 8 4 4 
7 9 3 7 3 4 
54 
2 2 4 8 7 





7 4 4 
7 4 4 
7 4 4 
2 8 
7 4 4 
7 4 4 
28 
7 7 2 
4 6 6 
2 1 8 2 


















1 2 9 5 
4 4 3 7 
3 2 5 8 
5 2 6 6 
1 1 5 1 
6 4 3 7 
3 2 5 8 














4 7 6 
1 1 * 4 4 3 
5 4 7 0 1 3 0 4 2 
7 8 
3 5 0 7 4 
5 4 7 3 
9 2 2 1 
2 4 1 5 
722 
2 2 1 2 1 5 9 1 
328 
7 5 5 
229 
205 
2 4 3 6 7 
1 8 9 5 2 
331 
3 5 0 8 
246 
7 5 5 5 
4 
4 9 5 7 0 
5 4 4 3 1 
1 0 4 4 0 1 
305 
4 0 6 5 
4 3 9 0 
5 1 1 5 
5 1 1 5 
1 1 3 9 0 6 
134 280 
1 C 9 4 3 7 
3 4 4 2 
1 1 2 8 7 9 
4 
1 3 5 2 5 3 



















1 3 4 2 
7 6 5 5 




6 0 5 7 




























5 0 5 














L U X E M B 
1 
89 
2 4 1 
4 3 4 
6 7 5 
6 7 5 
9 0 
9Ö 
7 6 5 
3*1 »75 
9 0 
7 4 5 3 * 1 1 1 0 * 




1 0 5 
2 0 
1 2 * 
126 
1 2 6 
2 7 4 
1 2 6 
126 
2 7 4 
4 0 0 
3 5 7 8 7 
4 7 2 
5 
5 * 3 8 
3 9 7 





6 0 3 5 
1 6 4 1 
7 8 7 6 
77 
77 
3 5 0 
3 5 0 
6 3 0 3 
3 * 2 * 4 
6 3 0 3 
8 3 0 3 
3 6 2 6 4 












1 4 3 
3 4 4 1 
1 1 7 
33 
1 4 2 8 
N E D E R ­
L A N D 
16 2 
1 4 1 4 
7 3 0 
5 9 
2 3 4 4 
2 3 4 4 
59 
59 
1 4 2 
14 2 
2 5 4 5 
9 4 
240 3 
2 5 4 § 
9 4 












1 3 7 9 7 
3 9 4 
7 3 
9 9 9 
1 1 3 4 
2 2 2 
1 
1 1 4 
9 9 9 
1 4 7 0 
2 4 4 9 
1 
1 
2 4 7 0 
1 4 2 6 6 
2 4 7 0 
247C 
1 4 2 6 4 
1 4 7 3 6 
3 9 5 
26 
1 2 3 
17 
1 0 1 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­









1 9 5 8 
2 0 3 5 
12 
12 1 0 4 3 
1043 
3 0 9 0 
2 8 1 1 
2 1 9 1 
8 9 9 
3 0 9 0 2 8 1 1 
5 9 0 1 
4 5 5 9 3 
5 2 7 4 
1 2 1 5 8 
2 1 3 7 5 
5 4 7 2 
7 8 4 5 
6 3 1 
110 
2 1 4 
5 4 5 6 
4 1 1 5 
2 8 3 
2 0 1 7 
3 4 9 1 2 
1 1 5 8 8 
4 4 5 0 0 
2 8 3 
2 8 3 
9 5 5 
9 5 5 
4 7 7 3 8 
8 3 0 2 5 
4 7 1 0 7 
4 3 1 
4 7 7 3 8 
8 3 0 2 5 





1 5 2 2 
4 1 4 4 
3 
1 0 7 9 

























1 2 4 4 
4 3 2 
4 5 5 4 
9 5 9 
2 4 1 5 
7 2 2 
1 5 8 1 
1 2 1 0 
35 
7 5 5 
Ul 1 4 8 4 2 
1 3 7 2 9 
3 3 1 3 1 4 7 
2 4 4 
5 3 2 4 
4 
7 5 1 5 
3 9 5 3 2 
4 7 0 4 7 
3 0 5 
3 7 2 4 
4 0 2 9 
3 8 1 0 
3 8 1 0 5 4 8 8 4 
2 7 2 5 
5 1 0 4 8 
2 8 1 1 
5 3 8 5 9 
4 
1 4 9 8 


















1 4 3 6 
86 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 







A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 




A U T . T I E R S T O T . T I E R S 










E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
1 0 0 5 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
3 3 2 5 
1 0 0 
9 2 4 3 9 
2 6 4 1 8 1 
43 
1 5 9 5 2 7 
3 7 5 0 9 4 
5 3 4 6 2 1 
5 2 5 3 9 
5 2 5 3 9 
4 1 4 1 
6 2 7 2 0 0 
1 4 7 0 5 5 
6 2 7 1 6 1 
4 0 6272 00 
43 1 4 7 0 5 5 
7 7 4 2 9 8 
1 8 8 8 
39 
1 6 8 
1 5 3 8 
9 1 
755 
3 8 4 7 
3 7 5 1 
1 
1 5 3 8 
4 5 9 7 
6 1 3 5 
3 8 4 7 
3 8 4 7 
9 9 8 2 
2 0 9 5 
6 1 3 5 
3 8 4 7 
9 9 8 2 
2 1 9 5 
1 2 0 7 7 
17 
5 7 4 
9 6 1 9 5 
6 4 9 7 9 
7 2 6 4 
1 7 3 5 0 
72243 
7 2 2 4 3 
1 1 4 1 1 9 
1 1 4 1 1 9 
1 8 6 3 6 2 
17 1 6 8 4 3 8 
1 7 9 2 4 
1 8 6 3 6 2 
17 1 8 6 3 7 9 
7 Í 5 2 4 8 
6 8 7 3 
2 6 1 1 4 
25 
1 8 3 4 9 
1 3 3 2 
1 0 1 6 
9 5 4 
9 1 
33 
1 5 1 8 
4 2 7 0 2 1 
2 5 6 
3 3 4 4 5 1 
1 5 1 3 9 1 
6 9 5 
1 7 4 0 
5 4 7 6 5 
9 6 8 3 2 
1 2 7 2 5 
6 8 1 6 9 
4 2 9 8 0 5 2 
1 2 0 2 7 
4 9 3 1 3 7 
1 3 5 5 
1 6 1 5 6 0 
5 84 2 6 1 3 7 6 4 
6 
7 0 6 1 
2 0 0 
1 2 8 1 
3 4 2 6 
4 8 2 6 7 8 7 
4 8 3 0 2 1 3 
3 4 4 4 4 2 4 
3 4 4 4 4 2 4 
4 8 6 0 9 8 
4 8 6 0 9 8 
8 7 6 0 7 35 
8 3 6 6 0 9 
7 7 7 0 0 6 5 
5 9 0 6 7 0 
6 7 6 0 7 3 5 
1 2 8 1 
6 3 6 6 0 9 














2 8 5 
4 6 2 5 
39 
50 
1 5 2 4 
2 0 1 3 2 
4 3 8 8 1 
2 9 4 3 9 2 
8 2 1 5 1 
2 9 0 6 
8 5 1 4 1 
4 
39 
3 3 8 2 7 3 
3 3 8 3 1 2 
1 9 1 3 3 4 
1 9 1 3 3 4 
1 5 7 4 
1 5 7 4 
5 3 0 2 2 0 
5 1 1 0 
4 4 6 4 9 5 
8 3 7 2 5 
5 3 0 2 2 0 
5 1 1 1 
5 3 5 3 3 0 
T a b . I 
1000 Kg — Quant i tés 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 2 7 1 
1 7 0 7 
1 2 1 8 7 
3 6 8 8 1 
3 6 8 8 1 
1 7 0 7 
1 7 0 7 
3 8 5 8 8 
4 7 0 6 3 
3 8 5 8 8 
3 8 5 8 8 
4 7 0 63 











3 8 0 




1 0 4 9 9 7 





2 3 8 1 3 
2 9 4 0 
4 1 6 1 4 
1 2 1 8 
3 1 3 9 9 
4 9 1 6 5 3 
2 0 1 
1 1 8 1 3 8 
18 24 
1 7 6 9 5 3 
118 
5 2 3 2 5 3 
5 2 3 3 7 1 
3 4 2 6 6 7 
3 4 2 6 6 7 
2 3 8 1 3 
2 3 8 1 3 
8 8 9 8 7 1 
1 3 1 2 7 9 
7 4 7 9 2 0 
1 4 1 9 5 1 
8 8 9 8 7 1 
1 3 1 2 7 9 
1 0 2 1 1 5 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 2 3 
100 
7 4 5 8 
3 8 6 7 4 
2 5 9 7 
5 6 7 8 6 
5 9 3 8 3 
755β 
7 5 5 8 
6 6 9 4 1 
5 6 5 7 
6 6 9 4 1 
6 6 5 4 1 
5 6 5 7 













2 8 4 
4 7 7 1 1 
6 5 8 8 
22 
1 2 3 0 
10 
800 
5 1 6 2 5 
5 6 2 3 
1 1 5 0 7 
6 7 4 9 
1 8 0 β 6 9 5 
9 0 1 7 
2 6 1 1 4 3 
2 5 5 
9 6 6 
584 1 6 3 6 3 4 
1 2 3 0 
1 6 2 4 6 6 1 
1 8 2 5 8 9 1 
4 9 5 5 3 7 
4 9 5 5 3 7 
8 1 0 
810 
2 3 2 2 2 3 8 
5 4 3 2 1 
2 0 5 9 4 4 6 
2 6 2 7 9 2 
2 3 2 2 2 3 8 
5 4 3 2 1 
2 3 7 4 5 5 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 3 1 
1 8 9 7 7 
1 4 3 1 6 6 
1 5 3 6 6 5 
1 7 7 4 8 9 
3 3 1 1 5 4 
1 8 9 7 7 
1 8 9 7 7 
3 5 0 1 3 1 
9 3 8 6 9 
3 5 0 1 3 1 
3 5 0 1 3 1 
5 3 8 6 9 
4 4 4 0 0 0 




3 8 4 7 
2 5 4 4 
1S35 
3 0 8 4 
4 6 1 9 
3 6 4 7 
3 8 4 7 
8 4 6 6 
1 2 8 1 
4 6 1 9 
3 6 4 7 
e 466 
1 2 8 1 
9 7 4 7 
574 
9 ( 1 9 5 
6 4 9 7 9 
3 7 2 7 
1 1 3 5 0 
6 6 7 0 6 
6 8 7 0 6 
1 1 4 1 1 9 
1 1 4 1 1 9 
1 8 2 8 2 5 
1 6 4 9 0 1 
1 7 9 2 4 
1 8 2 6 2 5 
1 6 2 6 2 5 
6 0 6 5 2 0 
13 
1 3 3 4 6 
5 5 4 
52 
33 
5 8 9 0 9 
82 
1 0 9 3 2 5 
1 7 4 0 
3 2 7 1 
( 1 4 0 
1 0 9 2 8 5 5 
1676 
3 1 7 0 5 
1100 
8 9 4 7 
3 4 4 2 5 3 
2 
2 0 0 
1 0 3 9 
1 1 5 9 5 8 0 
1 1 * 0 6 1 9 
3 9 1 2 1 8 
3 9 1 2 1 B 
1 0 5 4 0 7 
1 0 9 4 0 7 
1 6 6 1 2 4 4 
6 1 9 6 7 9 
1 5 1 7 2 9 2 
1 4 3 9 5 2 
1 6 6 1 2 4 4 
6 1 9 8 7 9 
2 2 6 1 1 2 3 
ITALIA 
6 4 2 9 7 
6 9 9 5 4 
43 
3 2 6 5 
1 0 3 9 3 6 1(17 203 
6 4 2 9 7 
6 4 2 9 7 
4 0 
4 0 
1 7 1 5 4 0 
4 6 6 
1 7 1 5 0 0 
4 0 
1 7 1 5 4 0 
4 3 4 6 6 
1 7 2 0 4 9 
2 4 4 
3 
9 0 2 0 9 
9 3 7 
3 
1 2 3 6 
1 2 3 9 
1 2 3 9 
2 4 4 
1 2 3 9 
1 2 3 9 
2 4 4 
1463 
3 5 3 7 
3 5 3 7 
3 5 3 7 
3 5 3 7 
3 5 3 7 
3 5 3 7 
3 5 3 7 
2 6 0 2 0 
1 0 0 0 
1 5 1 8 
3 6 8 1 1 2 
1 1 4 
1 9 8 9 8 9 
1 5 1 3 9 1 
6 9 5 
2 6 1 9 2 
6 1 0 2 5 7 
1 1 3 3 
1 4 4 9 1 7 
1 8 4 3 7 8 3 
7C61 
1 2 8 1 
1 0 0 0 
9 6 1 0 2 0 
9 8 2 0 2 0 
2 0 2 4 6 4 8 
2 0 2 4 6 4 8 
3 5 0 4 9 4 
3 5 0 4 9 4 
3 3 5 7 1 6 2 
2 6 0 2 0 2 9 9 8 9 1 2 
3 5 8 2 5 0 
3 3 5 7 1 4 2 
1 2 8 1 
2 6 0 2 0 
3 3 8 4 4 6 3 
EWG­CEE 
195 
6 5 5 6 8 
1 6 6 3 0 
3 
9 2 0 3 
2 3 3 9 0 
3 2 5 9 3 




3 8 1 6 9 
1 1 7 4 7 
3 8 1 6 7 
2 
3 8 1 6 9 
3 1 1 7 4 7 










1 1 5 2 
1 4 6 5 118 2C35 
6 3 8 
1 4 β 5 
550 
2 0 3 5 
( 3 8 
2 6 7 3 
2 
31 
5 9 7 6 
4 0 2 6 
526 
1 1 5 1 
4 5 5 2 
4 5 5 2 
7 1 5 6 
7 1 5 8 
1 1 7 1 0 
2 
1 0 5 2 8 
1 1 8 2 
1 1 7 1 0 
2 
1 1 7 1 2 
7 1 8 5 9 
4 6 7 
2 2 6 5 
6 







2 6 5 8 0 
4 0 
2 1 2 1 0 
1 0 1 4 3 
49 
3 3 0 2 6 0 9 4 
7 5 2 
5 7 1 6 
2 6 8 1 9 7 
7 1 3 
SO 163 
8 1 
1 0 4 5 9 
35 






3 0 1 3 0 4 
3 0 1 5 2 3 
2 2 2 0 3 3 
2 2 2 0 3 3 
3 1 S 9 3 
3 1 3 9 3 
5 5 4 9 4 9 
7 4 2 4 7 
4 5 2 6 5 1 
6 2 2 9 8 
5 5 4 9 4 9 
78 
7 6 2 4 7 
6 3 1 2 7 4 












4 4 6 
4 
e 104 
1 2 7 2 
2 9 0 8 
2 0 0 4 0 
5016 
201 
5 5 7 9 
2 
4 2 2 9 4 8 





3 5 1 3 4 
4 6 3 
3 0 0 0 6 
5 1 2 8 
3 5 1 3 4 
4 ( 3 
3 5 5 5 7 
BELG.­
L U X E M B 
85 
1 1 8 
7 7 7 
2 2 9 0 2 2 9 0 
1 1 8 
1 1 8 
2 4 0 8 
3 5 9 1 
2 4 0 8 
2 4 0 8 
3 5 9 1 










1 1 8 





9 1 6 1 





1 4 S3 
2 1 2 2 5 4 8 
97 
1 9 9 8 
3 3 3 3 3 
14 
7 5 4 1 
1 3 7 
1 1 8 9 1 
1 0 
3 5 3 4 7 
3 5 3 5 7 
2 2 4 4 4 
2 2 4 4 6 
1 4 8 3 
14 83 
5 9 2 8 6 
1 1 4 4 6 
5 0 2 4 2 
9 0 4 4 
5 9 2 6 6 
1 1 4 4 4 
7 0 7 3 2 
N E D E R ­
L A N D 
6 0 6 
4 1 3 
2 3 4 1 
140 
3 4 1 4 
3 5 5 4 
4 1 9 
4 1 9 
397 3 
4 2 1 
3 9 7 3 
3 9 7 3 
4 2 1 








58 4 0 
4 0 lî 
4 1 4 2 





3m 6 5 5 
4 1 7 
108185 5 2 1 15619 15 
5 8 
35 10247 
6 7 109123 109190 30052 30052 4 9 
4 9 
139291 4597 123573 15718 139291 








11239 20095 1093 1093 
21188 7691 21188 
21186 
7691 28879 





5 2 6 
330 
6 1 7 
9 4 7 118 1497 
4 1 8 
9 4 7 
5 5 0 1497 4 1 8 1915 
3 1 5976 4026 2 4 5 1151 
4271 4271 7158 7158 11429 





6 8 4 
5 
3639 12 6476 
1 0 4 
2 0 6 









207 4447 4454 3944 3944 2 
2 10400 
4 4 10598 2 10600 3 




3 5 2 
1 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 3 5 2 
4 1 3 
4 1 3 52 
4 4 5 
2 8 1 
2 8 1 
2Θ1 
2 8 1 
2 8 1 
2 8 1 
2 8 1 
1735 
4 1 





4 7 3 
7β 
4 1 43199 43260 132751 132751 23261 23241 219272 1735 195489 23783 219272 78 1735 221065 
87 





















1CC610 FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ESPAGNE GRECE MAROC EGYPTE ETATSUMS CANADA VENEZUELA .SURINAM BRESIL ARGENTINE IRAN PAKISTAN CEYLAN THAILANDE MALAYSIA CHINE,R.Ρ JAPON NON SPEC 
AUT.CL. l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS OIVERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE EGYPTE .MADAGASC ETATSUNIS TRINID.TC .SURINAM EQUATEUR BRESIL ARGENTINE IRAN PAKISTAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA CHINE,R.Ρ NON SPEC 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS C E E MONDE 
PAYS­BAS ALLEM.FED TURQUIE ETATSUNIS .SURINAM BRESIL ARGENTINE THAILANDE CAMBODGE CHINE,P.Ρ 
AUT.CL. l CLASSE 1 AUT.ACM TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE 8ELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 
74 12 1 4 42 03 9 1416 22 2098 10259 103711 
4791 11741 997 24 86 2 1 2 702 3 9894 2 47 
105150 1C5150 11741 21341 330 62 9894 9894 148126 53 893 118876 17487 
1363 63 47 
42130 190303 
2573 1497 
2231 768 22372 5 2 41 1302 10 10440 24912 
21 3413 
1 23 1326 6 1 3049 
3 3 340 9 
7 
262 55 26262 10440 3413 4442 18295 340 341 44897 4459* 26346 3396 29742 9 29441 74347 
500 40 98 2631 298 852 896 2 97 
50 1941 
2729 2729 





























10437 13009 20 1515 
901 2 
5 13009 13014 10437 1515 3325 15277 











247 247 1516 1516 9551 1390 60 35 1516 9551 
1390 10941 










802 500 802 




594 99 30672 
309 
3 2 794 2 
30823 30623 4 246 1C07 5275 2794 2794 
38692 4505 





354 3 3 









1352 40 1352 





1266 10161 57345 
106 7473 997 2140 2 1 
5S84 
58394 58354 
7473 14694 22167 
5584 5584 86145 22021 71692 
6980 78672 
14546 100693 




1 20 81 2 1 1 
364 384 
537 




9493 3871 7241 354 7595 
1973 11446 
116 
116 57 57 557 9759 496 d\ 
9759 
10316 
951 298 542 493 297 
1941 












2 2 9 7 1320 
17 2 
2 7323 220 3 326 1441 17528 4 364 2266 l " 369 
122 1 1393 
10 
18155 18155 2 264 2800 5046 1393 1393 24(14 9613 
2ÌÌ$, 22 345 10 7344 31948 
480 391 601 219 4740 2 1 9 174 1 3177 6187 5 B95 
5 274 2 
585 
1 46 3 
6370 6 3 7 3 3177 895 874 4944 46 46 11365 10677 6486 633 7119 3 6431 17799 
64 5 12 224 37 105 119 42 7 247 
336 334 37 273 310 247 247 893 ne 555 289 844 49 942 






1616 4566 1579 97 1676 
4586 6262 























1245 1245 1 




93 64 93 
























48 1 1 
1549 
1550 
448 BB 554 
2104 894 







147 5 147 





13 1457 177 319 
9967 9987 1457 2138 3595 
782 782 14344 3929 
11910 997 12907 
2472 14834 






18 18 10 10 
129 2130 
119 10 129 
2130 2259 
123 37 68 67 42 
247 
123 123 37 177 214 247 247 584 









































C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1C1710 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
1C0790 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 





2 7 7 
9 5 3 
9 9 
8 1 
3 3 2 
6 1 5 4 
149 
3 5 3 4 
7 2 5 6 
1 1 3 7 
1 0 6 3 7 
6? 
1 0 4 0 9 
1 8 2 1 
5 4 2 6 
1 6 1 5 
1 9 4 
1 2 5 9 5 
1 2 7 7 9 
332 
3 6 3 3 
3 1 6 1 8 
3 5 5 7 3 
5 4 2 6 
5 4 2 6 
5 3 7 7 8 
1 4 8 9 4 
3 2 5 9 9 
1 5 9 8 4 
4 8 5 8 3 
9 6 9 9 
6 3 4 7 7 
59 
12 
1 9 7 
1 
2 4 4 2 
13 
3 3 4 5 
2 5 2 2 
7 
5 8 0 0 
5 8 0 0 
2 5 2 9 
2 5 2 9 
1 
Í 8 3 3 0 
2 6 8 
8 3 2 9 
1 
8 3 3 0 
2 6 8 
8 5 9 8 
6 4 3 5 2 
1 5 0 8 
3 0 5 6 2 
5 
1 4 5 4 
1 1 6 
8 7 1 5 
7 5 9 
6 6 5 
2 1 6 





3 0 0 5 8 
2 7 3 
9 0 9 
7 5 2 6 5 5 
15 
2 4 2 4 6 0 
3 0 8 6 1 9 
7 2 8 





4 3 3 
1 
4 1 7 5 
1 




5 9 8 7 9 2 
5 9 8 8 4 9 
1 6 4 0 
4 3 3 
2 0 7 3 
1 3 6 7 3 9 8 
1 0 6 6 5 3 
1 C 9 7 8 2 5 
2 6 0 8 1 1 
1 3 5 8 6 2 6 
1 5 7 8 8 1 









7 0 1 
149 
9 9 1 
asa 7 0 6 9 
6 9 
707 
1 0 5 7 
2 6 8 9 
2 0 3 
9 9 
4 6 6 7 
4 7 6 6 
3 3 2 
9 9 
1 0 9 3 1 
1 1 3 6 1 
2 6 8 9 
2 6 8 9 
1 6 8 1 6 
6 9 6 8 
1 4 6 1 3 
3 5 4 5 
1 8 1 5 8 
6 31(1 
2 5 1 2 6 
18 
1 4 1 7 
1650 
4 0 4 
3 0 6 7 
3 0 6 7 
4 0 4 
4 0 4 
3 4 7 1 
18 
3 4 7 1 
3 4 7 1 
18 










6 0 9 8 
516 
4 0 4 9 
3 8 2 
3 9 4 
11 
3 9 0 
310 
6 5 8 6 
6 5 8 6 
50 
1 1 2 9 5 
1 1 3 4 5 
129 
3 9 0 
519 
1 8 4 5 0 
4 2 4 
1 0 6 6 7 
7 5 5 5 
1 8 2 2 2 
196 
1 8 6 4 6 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
760 
80 
2 2 3 6 
4 0 0 4 
2 9 9 
22 55 
8 3 1 0 
2 4 7 
1575 
2 9 9 6 
2 9 9 6 
1 5 1 9 5 
1 5 1 9 5 
1575 
1575 
1 9 7 6 6 
1 4 2 2 
9 1 2 1 
9 8 8 5 
1 9 0 0 6 
6 6 2 




1 3 1 
46 
46 
1 3 1 










1 3 3 7 
3 0 3 6 6 
23 
1 6 3 5 
148 
4 4 
2 0 6 0 
3 0 0 2 7 
6 
71 
4 1 7 9 6 4 
1 8 6 5 1 2 




1 8 5 
4 
4 0 7 
4 2 0 0 7 7 
4 2 0 0 7 7 
3 6 0 9 0 3 




7 8 1 1 7 6 
3 3 3 6 1 
5 8 9 6 9 4 
1 8 9 8 4 7 
7 7 9 5 4 1 
3 1 7 2 6 
8 1 2 9 0 2 
N E D E R ­
L A N D 
50 
124 
8 2 5 
2 2 0 2 
9 9 6 




1 1 1 0 
2 1 0 9 
21Π9 
2 2 0 2 
1644 
3 8 4 6 
5 1 
5 1 
6 0 0 6 
4 3 3 9 
3 6 2 4 
56 
3 6 8 0 
2 0 1 3 




1 6 1 9 
9 6 3 
2 3 3 5 
2 3 3 5 
9 6 3 
9 6 3 
3 2 9 6 
10 
3 2 9 8 
3 2 9 8 
10 
3 3 0 8 
1506 
133 
3 6 9 
270 
2 0 1 
5 3 0 
3 1 
163 
7 9 0 
2 5 6 0 0 7 
5 1 0 2 9 




9 2 9 
2 5 8 0 9 5 
2 5 8 0 9 5 
1 3 9 8 6 9 
1 3 9 8 6 9 
'li 4 9 1 
3 9 8 4 5 5 
2 0 1 0 
3 4 6 1 3 4 
5 1 9 5 2 
3 9 8 0 8 6 
1 6 4 1 
4 0 0 0 9 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 0 
2 3 9 2 
1332 
1265 
6 9 2 
1387 




2 6 9 4 
2 7 3 4 
1 3 3 2 
3 8 3 9 
5 1 7 1 
1 1 0 9 
1 1 0 9 
9 0 1 4 
2046 
5 1 8 6 
2 4 9 6 
7 6 8 2 
7 1 4 
















6 3 0 1 5 




3 0 1 
139 
2 3 6 8 
7 
1 0 4 
24 
6 5 6 8 4 
15 
4 4 0 3 







7 1 0 7 1 
7 1 0 7 1 
7 
5 7 6 4 4 




1 2 9 1 8 1 
6 4 3 3 9 
1 2 1 9 6 0 
7 1 5 5 
1 2 9 1 5 5 
( 4 3 1 3 



























2 4 3 





6 5 1 4 
192 
2 1 6 
3 8 0 4 
20 
2 7 0 2 




1 0 ( 4 7 
1 0 4 4 7 
2 9 0 8 1 
2 9 C 8 1 
4 0 8 
4 0 8 
4 0 1 3 6 
6 5 1 9 
2 9 3 7 0 
4 2 5 2 
3 3 6 2 2 
1 5 










4 9 8 
9 1 6 
167 
1 4 6 7 
10 
1 3 1 2 
2 3 1 
7 3 1 
237 
25 
1 6 4 0 
1665 
4 6 
5 1 3 
4 1 2 0 
4 6 7 9 
7 3 1 
7 3 1 
7 0 7 5 
2 0 9 6 
4 3 0 9 
2 0 6 2 6 3 7 1 
1 3 9 2 










7 7 5 
3 2 1 
3 2 1 
1C96 
4 3 
1 0 9 6 
1 0 9 6 
4 3 
1 1 3 9 
6 0 2 1 
87 
2 6 5 1 
2 
4 8 6 
7 














1 5 0 4 6 












3 8 2 1 9 
3 8 2 2 3 
169 
57 
2 2 6 
8 6 9 7 3 
1 0 3 6 6 
6 6 1 4 0 
1 7 7 1 6 
8 5 8 5 6 
9 249 
9 6 2 2 2 























1 4 6 9 
1 5 5 0 
3 62 
3 62 
2 6 0 5 
5 60 
2 0 1 7 
497 
2 Í 1 4 
ees 3 4 9 4 
7 
2 2 1 
2 2 2 
51 
4 4 3 
4 4 3 
51 
î l 
4 5 4 
7 
4 5 4 























1 4 1 7 




2 3 3 1 
56 
1157 
1 1 0 6 
2 3 0 3 
( 6 
2 3 5 9 
B E L G ­
L U X E M B 
88 
8 
2 6 7 
4 9 0 
4 2 
3 0 0 
1 0 3 3 
3 1 
2 0 0 
3 5 5 
3 5 5 
1 9 0 4 
1 9 0 4 
2 0 0 
2 0 0 
2 4 5 9 
1 8 5 
1 1 3 8 
1 2 3 3 
2 3 7 1 
9 7 














1 1 4 
2 6 2 2 
9 
1 5 5 l i 
2 8 1 
1 8 7 1 
7 
2 6 8 4 4 
1 1 8 1 1 







2 7 0 5 0 
2 7 0 5 0 
22 802 




4 9 8 7 0 
2 9 0 0 
3 7 5 2 4 
1 2 1 8 9 
4 9 7 1 5 
2 745 
5 2 6 1 5 
N E D E R ­
L A N D 
7 
15 
1 0 5 
3 0 6 





1 6 5 
29 2 
2 9 2 
3 0 6 
2 2 4 
5 3 0 
7 
7 
8 2 9 
lio β 
5 0 8 
2 9 3 
1 1 2 2 
1 
1 0 2 
1 
17 8 
1 2 2 
2 8 1 
2 8 1 
122 
1 2 2 
4 0 3 
1 
4 0 S 
4 0 3 
1 









1 4 4 ? 7 
2 9 2 4 






1 4 4 8 8 
8 1 2 2 




2 2 8 6 4 
1 8 4 
1 9 7 6 1 
3 0 5 5 
2 2 8 1 6 
1 3 6 
2 3 0 0 0 
|ahr­1967 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 









3 2 1 
3 2 5 
192 
5 0 3 
6 9 5 
142 
142 
1 1 4 2 
3 0 5 
4 4 4 
3 2 4 
9 7 0 
n? 












5 9 0 7 
26 









4 1 0 4 
1 
2 8 1 






4 2 3 3 
4 2 3 3 
1 
3 8 5 0 




8 1 4 5 
6 3 0 3 
7 4 1 7 
7 2 3 
8 1 4 0 
6 2 5 8 




























8 6 1 
17 
14 
6 1 0 
1 
2 
4 4 6 
1 4 1 4 
1 
149 
1 7 0 4 
1 7 0 4 
2 0 2 8 
2 0 2 6 
3 1 
3 1 
3 7 4 3 
6 6 3 
2 2 3 9 
6 4 3 
2 6 6 2 
2 
3 7 6 5 
89 













B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
1 0 T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 




I T A L I E 
MALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I O . T O 
L I B A N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 








2 9 6 
6 1 
11027 
1119 3 9 8 









1 8 0 































4 0 3 
9023 1 2 2 
3 4 8 
4 2 4 
1 4 3 
12 
25 
1 4 3 
25 
1 4 3 
12 
12 
1 3 0 
10322 1 8 0 

















3594 3 4 
362 8 
3680 












































3 9 4 
12 
12 
3 9 4 
4 0 6 

















































4 0 5 








7 2 9 
21 
21 
7 2 0 















































































































18? 121 til 398 
1 






































































































2 3 1 
6 4 4 





16 2 1 
1 
















































2 8 1 
3 8 
























9 * 1 
i l 9 4 1 




















































1 5 4 
1 5 3 



























1 1 0 2 1 3 
11P215 
1 1 0 2 1 9 
1 1 0 2 7 0 







C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 













T O T . T I F R S 
















T O T . T I E R S 
DIVERS 












T O T . T I E R S 






























3 6 4 0 
3 2 
32 
3 8 4 0 
3 8 9 2 
3 9 1 4 
7 7 3 5 
1 8 8 1 
1 2 2 2 
2 9 4 7 
1 3 1 
2 1 
1 3 5 5 
2 7 
5 8 4 5 
1 5 2 
13 82 
1 5 3 4 
5 8 4 5 
5 8 4 5 
7 3 7 9 
1 7 6 9 9 
7 3 7 9 
7 3 7 9 
1 7 6 9 9 
2 5 0 7 8 
1 4 1 
73 
4 2 7 5 
2 
1 
5 8 0 
5 8 3 
5 83 
5Θ3 
4 4 6 9 
5 8 3 
5 8 3 
4 4 8 9 








2 2 2 
2 2 2 
2 
2 
2 2 4 
1 5 3 
2 2 4 
2 2 4 
5 2 
1 5 3 




































1 0 7 9 
16 
16 
1 0 7 9 
1 0 9 5 
7 
6 7 
3 9 4 







3 0 7 0 
68 
68 
3 0 7 0 
3 1 3 8 





3 3 4 6 
1 
1 
3 3 4 6 










1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 







2 2 3 8 
9 
9 
2 2 3 8 
2 2 4 7 










8 0 7 
5 
5 




9 0 4 
9 59 
9 5 9 







N E D E R ­






2 5 4 
3 
3 
2 5 4 
2 5 7 








7 8 3 4 
1 2 1 5 
1215 
7 6 3 4 



















D E U T S C H ­











1 1 0 
3 5 2 6 
1 3 8 3 






1 2 6 
246 




5 2 1 0 











1 5 9 
































4 5 4 
5845 
5 8 4 5 
5 645 5 8 4 5 
7 7 8 
5 8 4 5 
5 8 4 5 
7 7 8 
4 4 2 3 
15 
27 




































lì 6 9 7 
7 0 9 
3 6 1 
7 8 8 










3 6 6 
3 6 4 
546 
1 6 7 5 
5 6 6 
566 
1 8 7 5 
2 4 4 1 
2 2 
10 






6 7 8 
133 
123 678 

































































3 7 5 



















B E L G ­
L U X E M B 







3 5 6 
3 
3 
3 5 6 


















1 3 2 
145 
1 4 5 






N E D E R ­











7 8 6 
19 
146 
1 4 6 
1 4 6 
146 
8 0 5 
146 
146 
8 0 5 

















D E U T S C H ­

















5 0 4 
36 
36 




































3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
1 0 3 
3 4 4 
3 6 6 
1 0 3 































1000 Kg — Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
11C700 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 









P H I L I P P I N 
FORMOSE 
EAMA 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





THAI LA NOE 
MALAYSIA 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





U . R . S . S . 




























1 5 3 
6 9 
2 2 2 
3 2 4 
1 7 9 
3 4 4 
7 4 9 
2 
3 0 
3 2 3 
7 251 
3 1 2 
9 2 
3 6 0 
3 9 4 754 251 251 
1 0 1 5 
1 6 2 0 1005 1015 
1 4 2 1 
2 6 2 5 
2 7 
6 5 
3 4 3 1 184 
2 3 4 9 
2 2 4 103740 42175 211 
95 41 
1 
1 4 9 0 4 3 
1 4 9 0 4 4 
1 4 9 0 4 4 
4 3 4 
4 5 1 4 7 
1 0 3 8 9 4 
1 4 9 0 4 3 
4 3 5 
1 4 9 4 9 9 











9 3 7 
1343 9 
1 8 3 9 9 
4 7 3 
5 4 0 5113 
19 
85 
4 7 5 5 
4 4 1 9 
3 9 3 7 5 
3 8 1 















1 20 1 
3 3 3 
3 3 4 
3 3 4 
2 2 
3 3 5 
335 21 357 





5 2 3 11 11 523 534 
10021 211 
10232 10232 10232 
10232 
10232 27 
1 0 2 59 
14 143 179 
179 
2 9 9 
179 
179 
2 9 9 
4 7 8 
4 4 
23 
2 4 4 
5 4 9 
7 9 3 
7 9 3 
7 9 3 
87 
5 4 9 
2 * 4 
7 9 3 
67 













1 l 197 197 198 147 198 198 147 345 
7 
44 










549 431 549 549 631 1200 
186 
2 0 3 4 
226 
1 0 2 6 1 6 
3 1 6 0 5 
95 
4 1 
13*603 13(803 13(603 
34051 102752 13*603 
9 0 0 
9 0 0 
9 0 0 
3 0 0 















6755 38 2223 
15 15 
15 6 9 
15 15 
29069 45034 920 
14256 306 380 
( 3 5 
2981 21430 
2 2 5 5 7 7 
7 7 
14220 
13000 3485 36* 
160 
4478 19 




































3 7 * 
9 5 1 
3 7 6 
3 7 * 
9 5 1 





163 9 5918 2310 
19 6 2 
8441 8441 8441 
6 * 
2 5 1 5 
5 9 2 6 















3 2 5 
8 
8 
3 2 5 
3 3 3 
414 19 
4 3 3 
4 3 3 
6 3 3 
4 
6 3 3 
4 3 3 
4 
4 3 7 
14 
14 2 2 a 1 it 
4557 
10324 
2003 239 5 










5 9 102 
10 














7 8 1 
4 
2 6 8 
34 
4 7 16 
4 
2 




















232 443 252 252 
4 4 5 497 
dì 
9 
5 8 5 5 
1 6 7 5 
4 
2 
7 4 8 4 
7 4 8 4 
7 4 8 4 
1 8 2 1 
5 8 4 3 
7 4 8 4 
7 4 8 4 
4414 








1 9 8 1 
1 9 1 4 
4 8 4 
\% 
4 0 7 
2 
186 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E . 
MONDE 
1 1 0 8 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 8 1 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DA NE MARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 8 1 5 FRANCE 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
1 1 0 8 1 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
1 1 0 8 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






9 3 1 
24052 
7 0 1 
24753 9 4 0 
9 4 0 
51055 51055 7674B 127300 68615 7943 76748 127301 204048 
5639 




1000 2 9 9 
6 0 
1311 1361 1361 33434 1359 2 
1361 33434 34795 
3 6 7 
84 
6605 4 4 
9 5 4 
1 
1309 7 6 4 
75 
9 5 1 
7 8 
2264 
2264 1790 7 8 
1868 4132 7100 3290 
8 4 2 
4132 7100 11232 
197* 
1 0 1 
33690 4 7 
4 2 5 
12 
1528 3 8 1 




2347 9049 9049 11396 35814 9741 1655 11396 2152 35814 49362 
2 1 
25 
1 5 5 
3 8 
63 
3 0 2 
3 0 2 
3 0 2 
1 9 5 
43 
2389 1 7 6 



















1 9 6 









4 9 9 
1 
1 




4 2 3 
1230 3182 
4 2 3 
4 2 3 
4412 4412 4835 3 1 













5 7 9 
10 
589 
5679 5679 6268 4107 6182 86 
6268 4107 10375 
553 
7 4 3 
















2 7 2 
35 
35 
2 7 2 




3 7 5 
2 
2 
3 7 5 
3 7 5 
3 7 7 


















9016 9016 9095 
2C895 2340 4755 9095 20895 29990 
1779 
5354 













9 5 4 
1309 7 6 4 
2263 
2243 7 6 4 
7 6 4 
3027 4 4 
2263 7 6 4 
























15271 304 15577 





















3 8 9 
3 8 9 
1509 1509 1898 13228 1898 
1893 2152 13228 17278 
2 1 
94 
1 1 5 








9 3 1 
8123 
3 8 5 
8508 940 940 
11911 11911 21359 27220 20584 7 7 5 






54 1000 1054 
1054 29 
1054 




4 0 'ïl 
9 9 1 
78 
1049 1049 1 7 8 
9 9 1 
78 
1049 1 7 8 
1247 
8 5 3 
2 0 






4 7 1 




















3262 104 104 5988 
5588 9354 19430 8414 9 4 0 
9354 19430 28764 
4 0 0 
5 5 0 
6 6 4 





2 Ì 1 
228 
2 2 8 
3661 226 
2 
2 2 6 
3481 3909 
45 












I B I 
4 3 8 
9 4 4 
3 4 1 
7 7 
4 3 8 










5 7 1 
283 




9 6 4 
9 6 4 
un 1082 164 1248 
2 8 4 
5183 4715 
9 




























































1 0 4 
690 690 
7 9 4 
6 2 1 
7 8 4 
1 0 
7 9 4 










1 8 1 
4 
4 
1 8 1 











1 5 4 

























1053 1053 1067 32β7 2 8 6 
7 8 1 
1067 3287 4354 
1 7 3 
4 0 7 











7 lose 109 5 
6 
9 0 
1 6 7 
7 0 
2 5 7 
2 5 7 
7 0 
3 2 ? 
6 
2 5 7 
32? 
6 
3 3 3 
130 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 

















2710 2710 46B0 11618 4638 4 2 
4480 11616 16298 
3 4 2 
3 4 1 










7 9 3 
β 24 
8 2 6 






























1174 1 0 4 
1 0 4 
1533 1533 2811 3695 
2704 107 





















1 0 7 
107 
100 









24 2 2 6 2 
311 2456 
3 1 1 






























IRLANDE SUISSE TCHECOSL. .TOGO REP .MADAGASC ETATSUNIS INDES OCC BRESIL INDE THAILANDE INOONESIE MALAYSIA CHINE,R.Ρ JAPON HONG KONG 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED SUISSE CANADA BRESIL 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .SENEGAL GAMBIE LIBERIA .TOGO REP .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GU1N.ESP. .GABON .CONGOBRA ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE MOZA MB I OU .MADAGASC ZAMBIE MALAUIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HAITI EQUATEUR BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA CHINE,R.Ρ JAPON FORMOSE AUSTRALIE NON SPEC 
13 2 20 1437 15 153 10 374 10 1070 50 1449 2500 
100 
719 166 875 1452 3065 4517 20 2500 
7,12 4255 2877 3583 4460 2 803 10715 
457 216 545 29 20 2 
29 20 49 2 2 51 1218 51 51 1218 1269 
78 112 1841 403 1 1544 10 2 9 297 3 1586 20 919 3592 54361 1014 1483 4084 144172 142 834 9334 19 29β3 5312 310780 9171 3 75 14* 75 30* 2 94 22 41 625 1391 339 4040 774 10820 26568 24789 25 600 2 25 2 C , ¡ 3 584 579 2884 1 62 2n 581 85 25845 1 149 204 3 
1321 15 
1293 2300 
2 133« 1882 3218 
2300 2301 5520 133* 1305 2879 4184 
5520 
1*4 30 29 21 
29 23 49 
49 194 49 49 194 243 
10 78 32576 
1*83 3530 155175 145847 
2983 3517 158029 9170 
30 25 
107 589 4 3514 13 347 582 875 
73 
84 258 1841 
9 443 1 8 9 443 452 















lìi 51 50 
U5 
200 
430 3 433 
42* 474 








178 148 1761 
72 1157 
94 50 

























22 36 51 β 280 
5 53« 17393 6881 
89 
β 


















4*1 15 242 nû 
11 44 2 25 1454 98 3 359 244 476 






















557 3 253 1094 10452 191 
312 788 32596 31*57 1732 
'Β li 2 5 1 II 25 70 77 5 
il 72 1289 187 2083 6366 5464 4 210 
252 
5Ú 1 181 
loTs 
20 4 153 20 7394 
43 38 1 
14* 1 
l 1 3 224 
79 lì 
13 10 23 
23 32 23 23 92 115 
2 24 5941 
3 1 2 
663 30445 28*36 
S{2 706 26 523 1773 
26 53 729 
3 115 2 1 3 































2 1111 5 76 m 
10 
17 1*5 1555 
5* 












1*2 334 77 58 133 327 4*9 
3 
17 8 25 3 
2 










2 131 4048 1893 
31 







557 3 105 875 1487 191 










24 1%Ì 232 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 


















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE OCEAN.BR 
. N . H E B R I D 
. OCEAN.FR 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 











L I B E R I A 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





AUT. T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 











1 5 6 5 
5 3 4 7 3 
5 5 0 3 8 
3 5 7 5 4 0 
4 0 1 3 5 2 
7 5 8 8 9 2 
2 0 
2 5 8 4 5 
2 5 8 6 5 
6 3 9 7 9 5 
3 6 1 7 8 1 
3 5 7 2 7 4 
8 3 3 9 5 
4 8 0 6 6 9 
3 
2 6 5 5 
842453 
1 4 1 
1 1 1 8 
9 0 1 1 3 2 
31 
298 
7 6 6 
5 1 6 
2 6 3 2 
56 
2 4 
2 1 8 6 
9 5 1 5 
1 4 4 0 
2 6 5 
3 
1C1401 
3 0 2 3 1 6 6 4 9 
8 0 3 9 
6 87 
1 3 1 5 1 
3 1 1 2 5 
1 7 9 5 2 
8 9 9 1 
8 9 9 1 
1 3 6 9 
5 0 5 1 7 
4 4 7 3 8 3 
4 9 9 2 6 9 
5 0 8 2 6 0 
5 3 1 4 5 
1 3 9 6 3 2 
3 1 6 7 4 2 
4 5 6 3 7 4 
1 2 5 9 
5 0 9 5 1 9 
2 7 
2 9 
4 5 4 
2 
3 7 4 
4 
4 6 1 8 
7 1 2 
1 3 4 8 3 
1 1 4 2 9 
6 3 7 6 
1 0 5 9 2 
1 0 1 5 7 
3 1 8 
1 3 3 2 4 
5 9 7 1 
5 3 6 6 5 
1 6 1 9 1 
6 3 9 
2 2 5 
3 8 9 0 
4 0 6 6 




1 2 2 3 
576 
1 0 
1 7 5 1 1 
2 0 6 7 
1 5 0 
6 1 7 
6 0 7 
5 9 0 8 1 
1 2 9 7 0 3 
1 8 6 7 6 4 
1 8 9 3 9 1 
5 9 1 3 9 
1 0 6 4 8 4 
2 3 8 2 4 
1 3 3 3 0 8 
56 
1 8 9 4 4 7 
1 
3 0 4 
2 
3 7 0 6 
2 0 0 0 
2 3 6 3 
5 
2 7 4 1 0 0 6 
3 4 9 3 
2C1452 
1 7 1 2 
Mengen 
FRANCE 
1 4 5 7 
1 4 5 7 
3 2 5 4 9 4 
1 9 4 5 8 0 
5 2 0 0 7 4 
2 2 5 8 
2 2 5 S 
5 2 3 7 8 9 
3 2 5 4 9 4 
1 6 3 0 3 6 
3 5 2 5 9 
1 9 8 2 9 5 
5 2 3 7 8 9 
4 1 3 
9 0 36 3 
3 1 
1 0 2 
7 6 6 
4 7 2 
25 
24 
4 6 3 9 
1 4 4 0 
26 5 
5 6 2 8 
2 0 6 2 7 
98 
1 8 2 0 
3 1 1 2 5 
1 7 9 5 2 
3 6 3 
3 6 3 
1 2 9 4 
5 0 5 1 7 
3 3 2 9 3 
8 5 1 0 4 8 5 4 6 7 
5 2 2 2 4 
1 2 9 3 9 
2 0 7 1 7 
3 3 6 5 4 
4 1 3 
8 5 8 8 0 
2 7 8 4 
4 7 0 5 
100 
8 0 1 4 
8 6 8 4 
5 2 0 0 
2 8 4 7 
7 7 B 2 
6 3 9 
177 
3 4 2 4 
1 4 6 4 
3 5 9 
3 6 7 0 6 
9 4 7 5 
4 6 1 8 1 
4 6 1 8 1 
3 6 7 0 6 
4 6 7 0 
4 8 0 5 
9 4 7 5 
4 6 1 8 1 
2 6 7 
1 3 3 2 3 0 
4 0 
2 7 7 9 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
219 
1 0 1 2 5 
1 0 3 4 4 
20 
3 3 1 2 7 
3 3 1 4 7 
34 
34 
4 3 5 2 5 
1 3 1 1 
4 0 2 9 3 
3 2 1 2 
4 3 5 0 5 
1 2 9 1 
4 4 8 1 4 
7 0 5 
5 5 4 2 
2 9 8 4 8 
4 9 4 
3 8 7 1 
4 9 4 
4 9 4 
3 9 2 8 1 
3 9 2 8 1 
3 9 7 7 5 
7 0 5 
9 9 0 7 
2 9 8 4 8 
3 9 7 7 5 
4 0 4 8 0 
29 
3 9 3 
4 0 2 
( 1 
4 8 0 




3 1 1 
4 8 5 
1 
1 
5 0 4 
7 2 2 4 
7 7 2 8 
7 7 2 9 
5 3 3 
4 8 5 3 
3 7 2 
7 2 2 5 
29 




2 2 8 0 1 5 
4 7 1 3 
N E D E R ­
L A N D 
8 4 1 
1 3 5 6 2 
1 4 4 2 3 
4 8 2 
5 9 5 9 
6 4 4 1 
2 0 7 9 3 
2 0 7 9 3 
4 1 6 5 7 
1 1 4 1 
1 8 2 9 2 
2 2 8 B 3 
4 1 1 7 5 
( 5 9 
4 2 3 1 6 
1 4 1 
3 7 4 
7 9 
12 
2 9 8 
4 1 5 7 6 
8 0 8 0 2 
1 1 3 3 
100 1 3 9 5 
1 2 3 3 
1 2 3 3 
12 
1 2 4 5 2 4 
1 2 4 5 3 6 
1 2 5 7 4 9 
153 
4 4 9 5 5 
6 0 6 0 2 
1 2 5 7 5 7 
141 
1 2 5 9 1 0 
27 
4 5 4 
3S9 
1 4 8 5 
319 
1 9 5 4 
1 9 3 9 
4 1 5 5 
7 7 9 5 
1 4 6 7 
3 1 8 
4 « 4 0 
1 9 3 
2 1 4 9 4 
7 2 3 0 
4 8 4 6 4 
1 7 7 2 
2 9 3 4 
193 
3 0 0 
5 7 4 
4 9 8 0 
4 2 1 
4 5 4 
4 5 4 
1 7 3 0 1 4 7 9 3 6 
6 5 2 3 9 
6 5 4 9 3 
1 7 3 2 8 
3 7 7 8 2 
1 0 6 1 0 4 6 3 9 2 
27 
6 5 7 2 0 
1 
2 
4 0 6 7 7 0 
3 0 1 7 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 5 6 
2 4 4 8 1 
2 4 5 3 7 
128 
6 7 6 5 9 
4 7 9 8 7 
2 2 6 4 
2 2 6 4 
9 5 1 8 6 
7 3 3 
8 2 5 7 5 
1 2 0 8 4 
9 5 0 5 9 
6 0 4 
9 5 7 9 2 
395 
196 
1 9 4 8 
19 
1 8 8 1 
2 1 9 7 
4 2 2 0 7 
1 7 7 5 7 6 
4 8 9 8 
4 8 9 6 0 6 5 
5 3 β 7 
5 387 
19 
2 3 2 4 8 5 
2 3 2 5 0 4 
2 3 7 8 9 1 
19 
6 0 2 9 6 
1 7 7 5 7 6 
2 3 7 8 7 2 
2 3 7 8 9 1 
2 3 4 7 
1 1 5 0 7 
3 9 4 9 
1 8 1 9 
2 6 3 6 
6 7 6 
9 8 
2 3 8 6 4 
1 1 7 9 
2 2 7 0 
8 1 3 3 
4 1 2 
1 0 5 8 2 
1087 
4 5 7 0 
4 4 1 9 1 
6 8 7 6 1 
6 8 7 6 1 
4 5 7 0 
5 6 9 9 2 
7 1 9 9 
6 4 1 9 1 
6 8 7 6 1 
30 
1 4 9 0 5 7 7 
3 4 5 3 




3 8 4 6 
3 8 7 7 
3 1 4 1 6 
9 9 8 2 7 
1 3 1 2 4 3 
20 
4 9 4 
514 
1 3 5 6 3 6 
3 3 1 0 2 
9 2 6 7 8 
9 5 5 7 
1 0 2 6 3 5 
3 
1 3 5 7 4 0 
4 4 
585 
3 0 5 
2 3 8 1 
3 
6 4 4 8 3 0 2 7 7 7 6 
1 5 1 4 
1 5 1 4 
1 5 1 4 
4 4 
1 7 8 0 0 
1 7 8 4 4 
1 9 3 5 8 
4 4 
1 1 5 3 5 
7 7 7 9 
1 9 3 1 4 




8 3 6 
150 
1 5 2 
152 
875 
8 7 5 




1 0 2 5 
1027 
3 7 0 6 
2 0 0 0 
2 1 3 6 
4 8 0 0 1 4 
7 2 4 2 2 
4 2 9 
EWG­CEE 
297 
1 2 5 4 2 
1 2 8 3 9 
7 0 3 2 3 
7 5 0 3 1 
145 354 
3 
7 3 9 6 
7 399 
1 6 5 5 9 2 
7 1 5 4 1 7 5 8 6 1 
1 6 6 3 1 
9 4 7 1 2 
1 
6 6 1 
1 6 6 2 5 4 
14 
139 





4 9 4 
10 
4 
399 l!ii 3 1 
1 8 2 0 4 
4 1 
5 7 0 8 4 
1 4 7 1 
130 2 4 0 2 
518? 
1 6 3 2 
1 6 3 2 2 6 4 
9 Í 7 4 
8 0 7 4 8 9 0 1 0 4 
9 1 7 3 8 
9 4 9 1 
2 5 2 9 8 
5 7 1 0 2 
8 2 4 0 0 





6 5 9 
1 8 7 0 
1 7 1 7 
9 4 4 




8 7 8 
7 9 3 4 
2 4 4 9 
9 6 
3 3 577 
5 7 4 









8 7 8 4 
1 9 0 4 4 27 826 
2 7 9 1 4 
8 7 9 2 
1 5 5 5 1 
3 5 7 8 
1 9 1 2 9 
7 2 7 9 2 1 
38 
m 2 7 1 1 
3 1 6 1 9 6 
4 5 1 2 2 6 0 3 
194 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 5 0 
350 6 4 1 7 5 
3 5 7 1 6 
5 9 8 9 3 
( 6 3 
6 6 3 
1 0 0 9 0 6 
( 4 1 7 5 
2 9 5 ( 0 6 7 5 1 
3 4 7 3 1 









9 0 0 2 4 5 
31 
548 
3 7 ( 3 
18 3 3 7 
5 4 0 2 
3 2 0 7 
49 
4 9 
2 4 8 
9 0 7 4 6 1 0 4 
1 5 4 2 6 
1 5 4 7 5 
9 3 9 8 
2 3 5 4 
3 799 
6 1 Í 3 
76 1 5 5 5 1 
393 
7 1 1 
15 
1 1 6 4 
1 3 0 3 
7 * 1 
422 





5 4 3 5 
1 4 1 7 
4 6 5 2 
6 6 5 2 
5 4 3 5 
6 9 1 
726 
1 4 1 7 
6 8 5 2 
34 
1 5 6 4 5 
8 325 
B E L G ­
L U X E M B 
3 1 
1704 
1 7 3 7 
4 
5 8 6 5 
5 6 9 1 
1 1 
1 1 
7 4 3 9 
2 8 8 
6 9 9 6 4 3 7 
7 4 3 3 
2 82 7 9 2 1 
43 
1 0 1 1 
5 5 0 0 
9 4 
7 2 4 
9 4 
9 4 
7 2 3 5 
7 2 3 5 
7 3 2 9 
6 3 
1 8 2 9 
5 5 0 0 
7 3 2 9 












1 0 4 9 
1 1 2 4 
1 1 2 4 
79 
9 8 4 
65 
1 0 4 9 




2 5 6 1 2 
5 3 0 
N E D E R ­
L A N D 
19 2 
3 5 1 9 
3 7 1 1 
1 4 9 
1 4 6 4 
1 6 1 3 
5 9 0 3 
5 9 0 3 
1 1 2 2 7 
3 1 2 
4 6 3 5 
4 4 4 3 
1 1 0 7 8 
14 3 






7 3 4 0 
1 4 1 4 4 
2 0 1 
19 2 5 8 
2 2 0 
2 2 0 
2 
2 1 9 0 7 
2 1 9 0 9 
2 2 1 2 9 
1 6 
7 9 8 1 
1 4 1 4 4 
2 2 1 2 7 




2 5 . 
2 9 4 
2 9 9 
4 1 5 
117 2 
2 2 3 
4 6 
7 0 5 
3 0 
3 1 6 1 
1 1 0 4 
7 7 0 
2 4 9 








2 5 9 7 
7 0 6 9 
9 6 6 6 
9 7 3 2 
2 6 0 0 
5 5 4 3 
159 2 
7 1 3 5 
3 9 7 3 5 
4 6 8 0 6 
3 3 9 9 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 4 
6 0 0 1 
6 0 6 7 
3 4 
1 3 2 6 8 
1 3 3 0 2 
4 7 0 
4 7 0 
2 0 0 3 9 
219 
2 0 0 0 5 
185 
2 0 2 2 4 
74 
38 
3 4 4 
4 
3 4 2 
4 0 1 
7 7 5 0 
3 2 1 3 S 
8 8 3 
9 3 1083 
9 7 4 
9 7 4 
4 
4 2 1 8 9 
4 2 1 9 3 
4 3 1 4 9 
4 
1 1 0 3 0 
3 2 1 3 5 
4 3 1 4 5 
4 3 1 4 9 
57 
1 5 7 1 
6 0 1 
2 6 8 
3 9 7 
1 0 3 
15 
3 5 4 9 
1 8 0 
3 2 2 
1 2 0 7 
9 1 
1 5 2 8 
1 4 3 
4 7 7 
9 3 9 5 
1 0 0 7 2 
1 0 0 7 2 
4 7 7 8 3 0 6 
1 0 8 9 
9 3 9 5 
1 0 0 7 2 
3 
1 7 0 5 5 8 




9 6 4 
9 7 4 
5 9 5 9 
1 8 4 9 4 
2 4 4 5 5 
3 
1 4 9 1 5 2 
2 5 7 8 1 
4 3 4 7 im 1 9 2 4 5 1 
2 5 8 1 3 
il? 
57 
4 6 3 
1 1 1 5 
1 5 2 0 
2 9 3 
2 9 3 
li 
3 3 3 3 
3 3 4 3 
3 4 3 4 
zdî 1 5 2 2 
3 6 2 6 
3 4 3 4 
1 5 
3 









ni 2 3 6 
5 7 5 7 5 
8 1 9 3 
4 7 
95 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 2 0 1 5 0 R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL 
MAROC 





















C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONOE 
1 2 0 1 4 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








T U N I S I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 2 1 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








3 4 8 4 
6 * 
1 8 0 2 
1 0 
4 5 4 4 8 
2 
1 
1 0 0 0 
2 7 4 5 5 0 1 
2 7 4 5 5 0 1 
2 1 0 8 9 7 
2 1 0 8 9 7 
5 7 0 4 
4 5 4 4 8 
5 1 1 5 4 
3 C 0 7 5 5 2 
2 9 5 4 4 2 0 
5 2 9 3 2 
3 C 0 7 5 5 2 




1 3 0 
1 2 4 5 
4 5 4 8 
3 0 1 
2 3 7 
4 8 
2 0 4 2 
1 9 0 4 
9 4 4 
1 2 8 
4 0 7 3 
4 0 4 
1 1 4 5 
9 2 1 
2 8 1 8 2 0 7 
4 8 7 0 
2 0 
3 3 7 
4 9 4 
1 2 0 0 
1 0 3 
3 7 4 5 5 
2 1 
9 2 1 
9 4 2 
1 7 3 1 
3 3 1 3 4 
3 4 8 4 5 
3 7 6 5 5 
3 7 4 5 5 
7 3 4 4 2 
1 7 3 1 
9 4 3 3 
4 2 0 9 8 
7 1 7 3 1 
7 3 4 6 2 
6 8 
3 0 0 4 β 








1 2 8 2 
1 9 8 7 
2 0 0 9 
3 2 9 
8 8 7 
1 3 7 3 1 3 
5 8 4 1 7 
2 2 5 
2 8 3 
2 3 4 
3 1 
1 3 7 
1 9 5 8 1 4 
1 9 5 9 5 1 
3 9 6 7 
3 9 6 7 
3 2 6 9 
3 2 6 9 
2 0 3 1 8 7 
3 4 7 1 5 
1 9 8 0 4 9 
5 1 1 7 
2 0 3 1 8 4 
3 4 7 1 4 
2 3 7 9 0 1 
4 4 0 4 5 
7 4 9 
7 1 0 3 
1 6 4 0 2 
2 6 9 
7 3 7 
1 1 2 1 3 
2 5 5 2 8 
6 
1 1 2 2 4 
64 






1 3 3 2 7 0 
1 3 3 2 7 0 
2B23 
2 8 2 3 
7 9 
7 9 
1 3 6 1 7 2 
2 6 7 
1 3 4 0 5 0 
122 
1 3 6 1 7 2 2 4 7 
1 3 4 4 3 9 
1 
1 3 0 
4 2 4 5 
3 0 1 
2 3 7 
7 8 9 
7 0 0 
8 5 3 
4 4 
2 0 4 3 
1 1 4 5 
3 4 0 
1 0 0 0 
100 
4 9 4 
8 0 3 
1 2 2 7 2 
1 
3 6 0 
3 6 1 
1 4 8 3 
1 3 2 4 1 
1 4 9 2 4 
1 2 2 7 2 
1 2 2 7 2 
2 7 5 5 7 
1 4 8 3 
4 4 2 4 
2 1 2 5 0 
2 5 8 7 4 
2 7 5 5 7 
3 9 7 7 
3 2 9 2 
5 7 8 
20 
4 4 7 
9 9 2 5 
1 0 5 9 2 
1 0 5 9 2 
5 9 8 
5 9 8 
1 1 1 9 0 
7 2 4 9 
1 0 4 1 2 
5 7 8 
1 1 1 9 0 
7 2 6 9 
1 8 4 5 9 
199 





1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





2 2 8 0 1 4 
2 2 8 0 1 4 
4 9 4 4 
4 9 4 4 
2 3 2 9 8 2 
2 3 2 9 7 2 
10 
2 3 2 9 8 2 




4 3 2 
510 
1 5 1 4 
2 0 
33 
2 0 5 2 
2 0 5 2 
2 5 8 2 
1 0 4 6 
1 5 1 4 
2 5 8 2 
2 5 8 2 
17 




2 9 5 2 8 
1 1 4 3 4 
36 
3 1 
4 1 1 9 3 
4 1 1 9 3 
6 1 
6 1 
4 1 2 5 4 
7 3 0 
4 1 2 2 9 
25 
4 1 2 5 4 
7 3 0 
4 1 9 6 4 
2 2 6 4 




4 2 0 
3 * 
N E D E R ­
L A N D 
3 4 8 5 
5 1 3 
388770 
3 4 1 7 6 
3 4 Î 7 * 
4 4 2 9 4 6 
3 
4 4 2 9 4 6 
4 4 2 5 4 4 
3 











1 5 2 8 8 
4 
8 
1 4 5 8 
8 8 
8 
4 * 1 1 1 
2 9 * 4 1 
53 
8 
9 5 7 7 2 
9 5 7 8 0 
149 
149 
1 4 5 8 1 4 5 8 
9 7 3 6 7 
1 5 3 0 5 
9 5 8 4 1 
1 5 4 6 
9 7 3 8 7 
1 5 3 0 5 
1 1 2 6 9 2 
2 6 3 1 
5 3 0 









D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 8 9 
1 2 8 0 3 
1 
1 4 9 4 4 3 1 
1 4 9 4 4 3 1 
9 3 3 4 5 
9 3 9 4 5 
ligi 
1 * 0 1 1 7 9 
1 3 8 7 0 8 0 
1 4 0 9 9 
1 6 0 1 1 7 9 
30 
1 4 0 1 2 0 9 
4 8 1 2 5 3 
7 2 2 
4 0 4 
2 8 1 4 4 9 1 
3 8 7 0 
3 9 7 
1 7 0 0 7 
4 8 
1 3 9 2 3 
1 3 9 7 1 
17C07 
17C07 
3 0 9 7 8 
4 8 
2 9 * 5 
3 0 9 3 0 
3 0 9 7 6 
4 7 0 4 
547 
18 4 1 
4 4 7 
3 7 7 
"dì 
4 1 0 0 7 
4 4 3 4 
2 2 5 
194 
2 3 4 
109 
4 5 4 6 3 
4 5 7 9 2 
2 2 7 2 
2 2 7 2 
1 0 4 4 
1 0 4 4 
4 9 1 0 3 
7 2 7 4 
4 7 1 7 6 
4 9 1 0 7 
7 2 7 3 
5 6 3 8 1 
1 8 4 4 4 
4β?2 
2 4 7 
4 1 1 
9 4 4 0 
1 7 0 5 5 
ι 1 4 3 2 
.M 
I TAL IA 
3 2 5 4 4 
1 0 0 0 
4 8 1 1 1 4 
4 8 1 0 1 4 
7 4 9 6 7 
7 4 9 8 7 
5 7 0 4 3 2 5 4 4 
ddiìi 
5 5 5 5 7 2 
3B7Q1 
5 9 4 2 7 3 
5 9 4 2 7 3 
1 2 4 5 
3 0 3 
1 2 0 4 
5 1 
3 5 4 
2 3 7 
8 3 7 4 
3 8 9 8 
3 8 9 8 
8 3 7 4 
8 3 7 4 
1 2 2 7 4 
9 0 7 
1 1 3 4 7 
ìffiX 
20 
4 0 7 7 ¡8 
20 
2 1 
4 1 5 
152 
8 8 7 
2 5 5 3 
20 
2 5 7 4 
2 5 9 4 887 
687 
7 4 7 
7 6 7 
4 2 4 8 
4 1 3 7 
3 2 0 9 1 0 3 9 
4 2 4 8 
4 1 3 7 
8 3 6 5 
4 0 7 0 4 
2 0 
1 3 8 
5 0 5 1 
4 
1 6 9 9 
4 7 1 1 




3 7 4 
Ai 2 
5 3 8 2 
ni 
3 1 4 7 4 7 
3 1 4 7 4 7 
2 3 8 7 8 
2 3 8 7 8 
' * 1 
5 3 8 2 
4 0 2 3 
3 4 * * 6 6 
38 
3 4 0 4 3 « 
6 2 3 2 
3 4 4 4 6 8 






1 4 4 
19 
5 9 7 
9 1 179 
113 
4 3 1 2 4 4 
7 0 9 
4 η 144 
14 5 3 3 0 
1 
}}? li*. 257 4 8 8 4 
5 1 4 1 
5 3 3 0 
5 3 3 0 
10S8S 
2 5 7 1 3 9 0 
8 5 3 8 
1 0 3 2 8 
11)585 
10 4 1 5 3 







1 8 5 
248 







2 0 2 4 4 3 9 
2 4 4 5 , 
VA 4 3 3 
2 5 ( 2 4 
5 0 1 7 
2 4 7 8 8 
8 3 8 
2 5 ( 2 4 
5 0 1 7 
3 0 ( 4 3 
8 9 2 4 l * 2 1 3 8 0 
1 9 2 1 
115 14Q 
1 2 1 2 
3 1 6 9 
2 
1 4 3 1 
14 
4 0 





1 5 4 5 3 
1 5 * 5 3 
ìli 
\l 
1 * 0 0 4 
1 5 9 7 Î 
25 
1 6 C Î 4 
14C36 
le 
9 0 5 
4 0 
3 1 
1 0 8 
5 9 






1 7 1 3 
ti M 1 7 1 3 
1 7 1 3 
3 9 3 6 
250 
« 7 * 3 0 1 2 
3 « e e 
3 9 3 8 





1 2 6 7 
1 3 4 9 
1 3 4 9 
118 
1 4 5 9 
llìì 12« 
1 4 9 9 















2 * 1 8 3 
2 4 1 8 1 
2 
2 * 1 8 3 












1 * 9 Isä 
4 
1 0 0 
8 
5 
3 5 5 4 
1 4 7 4 
7 
4 
5 0 3 4 
5 0 3 4 
12 
1 2 
5 0 4 4 
1 1 4 
5 0 4 1 5 
5 0 4 4 
1 1 4 
5 1 6 0 
4 0 2 






N E D E R ­
L A N D 
3 7 « 
6 0 
4 6 8 0 6 
4 6 8 0 6 
mi 
5 0 * 4 1 
3 0 * 4 1 
S 0 6 4 1 









1 9 1 5 
2 
1 
1 7 5 
17 
1 
8 0 5 3 
3 * 7 0 
1 0 
1172.1 U 7 Ì * 2 8 
2 8 
1 7 5 
1 7 5 
1 1 9 2 7 
1 9 1 8 
1 1 7 3 5 
1 1 9 2 7 
din 
4 4 8 
10 5 
1 2 5 1 
1 
19 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 Ì 
1 4 3 8 
1 
imi 
1 0 * 4 1 
1 0 4 4 1 
1 4 3 8 
IBÌti l 
"I l i ! 
1 8 3 1 0 1 
1 8 3 1 0 4 
7 1 7 8 
109Ì 
4 3 1 0 4 3 
5 3 7 
55 
14 2 3 * 1 
HÜ 
2 3 * 1 
2 3 6 1 
4 4 3 0 
* 2 7 
4 0 1 6 
4 4 3 0 
2 






2 6 4 
57 
5 3 9 3 




5 9 8 Î 
5 9 9 7 
4 2 5 
dû 
1 0 3 7 
6i*? 
6 5 9 2 
1 0 3 7 
7 6 2 9 
2 8 1 1 
4 
9 8 9 
100 1 3 3 
1 0 1 3 
2 0 7 1 




3 9 2 9 
I I B 
3 7 6 9 3 
5 7 6 9 3 
Hit 6 4 1 3 9 2 9 
7Ó­?39 m 
7 0 7 3 9 
l 4 2 
1 7 2 
* 1 2 1 
29 
1 2 5 * 
5 6 0 
5 * 0 
1 2 5 6 1 2 5 6 
1 8 1 6 
121 1 6 8 9 
un 







1 1 9 
3 3 1 
3 
3 3 2 
3 3 S 
1 1 9 
Ψ iii 6 1 B 
4 2 4 1 3 8 
3 6 2 
6 1 8 
1 1 8 0 
5 2 6 5 
4 
37 
6 3 4 
1 
1 9 2 
see 














U . R . S . S . 










. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 













































T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 2 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
GRECE 
ETATSUNIS 





T O T . T I E R S 





8 2 6 
6385 8011 85303 1072 13144 64747 121756 4 
3415 1 4 7 
26603 1 
1956 3 






115 66 09 5 89 3 0 





1282 10962 117035 15575 32 
8 9 8 
4 4 2 
3147 1 
6 6 1 
6 6 4 
5 
3 7 4 
7 1 











138794 187566 2740 3419 68567 74726 300418 14118 314436 576728 55578 287880 281858 565738 88588 665316 
5 
1 8 6 
76 











1322 5 8 9 


























5 0 0 
3 
3 4 
8681 7203 168 
1 1 5 





3 0 5 
15 
16074 16089 3 2 
3415 1319 4766 598 
3 0 5 903 21758 








































1042 4 9 
2 1 8 
116 
15 
2 7 6 
3 4 7 
4244 6 5 4 
199 
4 3 5 
98 








4 5 0 
5209 5659 
8432 8432 3 9 6 




6 6 3 
1 
44 
6 6 3 
45 
7 0 8 
7 0 8 
50 
7 1 7 
7 0 7 
4 9 





2 6 0 
4 9 
9 8 
1027 3 0 




















1 5470 5471 
1502 1030 2532 21256 14499 17837 328β 21125 14366 35624 
182 
210 
3 5 7 
1 
3 5 7 
1 
35β 
3 5 6 
392 
3 5 8 
3 5 8 
392 














6 ( 8 











3900 3903 36 290 5013 41303 




























2 2 1 
2162 8011 62542 




3 0 3 
4613 7 3 




55 2886 53 
3 0 






6 9 9 
3147 
3 9 9 
243 
4 4 
1 6 1 
8 
35 
4 9 8 
560* 
16194 87755 
103949 27C5 3 
49446 52154 241632 5604 247238 





















8 8 4 
1008 10808 380 










27 1119 119 
8 






237 1774 14180 2324 
9 


















5988 18029 24017 
7 0 4 
7 5 
14784 15543 40531 1459 4199Q 8157Í 

















3 3 4 
175 
3 3 1 
3 3 1 
172 


































2233 2236 10 
74 
2 8 4 
368 
1 2 1 
45 
144 






































5 2 1 
1 5 4 
73 







2 2 7 
15 
7ÎI 
7 7 4 
2 042 2062 7 4 
2 2 7 
3 0 1 3137 720 1057 2038 





1 4 8 
1 
12 
1 4 8 
13 
1 6 1 
1 6 1 
15 
1 6 0 
1 6 0 
14 








3 5 7 
3 
















1413 1413 4 4 5 
1 4 3 
5 8 8 
ìui 288 5 7 0 9 



















5 7 4 




2 0 4 
23 















4 5 1 
6 5 1 
5424 4 5 4 
5878 13028 3958 10149 2825 





















5 1 4 
44 
2 9 7 
J?,0! 
1040 7644 16680 
5538 












2 0 219 10100 2144 
1 9 0 







1 1 4 
5 9 0 
1942 
131*53 
6 9 4 
1 
10374 11069 34447 590 35057 




























1 2 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 3 2 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















MF X I QUE 
BRESIL 
CHYPRE 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 3 9 3 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 













7 1 3 
2 1 2 
2 9 5 0 
1 8 5 3 




1 0 1 3 
11 
2 3 3 
1 0 4 7 
4 2 
2 3 5 4 
5 1 





1 3 4 4 
1 1 2 9 
2 4 7 3 
7 2 
3 0 4 7 
3 0 4 7 
5 5 9 2 
9 4 1 9 
3 8 1 2 
7 1 3 
4 5 2 5 
8 5 5 2 

































1 9 4 
U* 1 2 6 
6 9 
1 9 5 
113 
3 0 9 
1 9 0 3 
3 9 9 
3 6 5 6 









2 0 5 9 
1 1 0 
7 0 4 2 
1 0 
1 8 6 6 
1 1 3 2 5 
2 4 5 
8 3 5 
2 6 3 3 
4 2 7 
1 
1 3 6 8 
4 5 6 6 
5 1 3 
5 7 5 




3 8 2 








3 1 6 
1 
3 1 7 
57 
57 
3 7 4 
884 
3 4 7 
27 
3 7 4 
8 8 4 




























1 5 8 0 
19 
7 1 4 
2 
6 7 3 1 
1 1 5 1 
10 
4 1 4 
5 3 4 
119 
2 8 0 
Ί * 4 6 4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­















4 9 4 























7 8 4 
84 
2 0 
9 4 7 
4 0 
2 7 8 
2 5 9 
5 2 5 
9 1 9 
170 
2 4 1 
9 2 
N E D E R ­
L A N D 
3 4 1 
3 4 
2 8 
1 0 5 7 
27 
4 2 9 2 
1 
2 0 8 
5 1 






5 9 1 
se se 1 1 0 7 
1 1 0 7 
1 7 5 6 
1 4 6 2 
1 6 9 8 
58 
1 7 5 6 
1 4 6 2 





















2 7 5 





2 0 0 e 
8 
52 
4 4 7 2"i% 
4 3 3 
59 
1 
1 0 9 4 
115 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
140 
l e 
1 2 5 8 
1 7 3 9 
35 
1 
1 2 8 1 
10 
25 
1 0 4 7 
1 1 4 9 
d\ 
14 
3 5 2 
1 0 4 8 
1 4 2 0 
14 
1 4 7 5 
1 4 7 5 
3 1 0 9 
\v& 4 9 0 
2 0 4 2 
3 1 7 5 
























?! 3 6 
109 









7 3 6 
4 7 0 2 
86 
4 9 4 
198 
3 7 3 
1644 
1 1 7 












3 2 7 2 5 3 5 l?S 132 
zlll 

















1 1 1 1 
1 7 . 2 
4 0 
3 5 9 
?T 6 7 1 
6 5 
5 9 6 6 
10 
7 2 6 
2 6 3 8 
7 9 
1 2 8 1 
7J3 
9 1 4 
132 
1 2 1 4 
EWG­CEE 
396 
2 9 4 4 












7 8 0 
lai 39 
39 il7·! 
i i i i x81 lili 











5 l ? 1 

















5 8 9 




7 9 0 




9 3 0 
3 4 5 
1 2 4 






5 1 6 7 
4 I 
eoo 2 516 2 2 5 0 
6 2 
113 
3 S 7 
154 




Werte 1000$ — 
FRANCE 
!?o 









2 2 3 
2 0 5 6 
159 
24 


























3 Í 7 





3 9 4 
3 
2 522 






2 5 8 
10 
58 
B Ï L G ­
L U X E M B 
56 





18 2 4 




























1 3 4 
3 0 
3 7 6 
3 4 
12 




1 0 8 
Ψζ 
1334 
N E D E R ­
L A N D 
3 8 0 153 
6 5 
7 0 , 
U T 
ιη 




2 8 5 
3 . 7 
2 3 
2 3 
* 3 1 
* 3 1 
7 7 1 
1 3 0 7 
7 4 3 2 3 
































5 3 4 
5 4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 4 
655­
8 7 5 
14 
1 
5 1 3 9 
5 
12 





4 7 5 
6 5 0 
4 
1 2 6 8 
2 1 7 1 
6 1 5 
179 
7 9 4 
1 6 9 7 


















1 9 8 





2 7 8 
16 
2 4 4 
3 4 
2 7 8 
16 
























1 2 7 
2 
1 2 9 
9 6 
9 6 
2 2 5 
2 9 8 5 
'8 
? 2 5 2 9 8 5 






















1 8 0 
l i 5 
8 
1 6 5 
il 97 
dì 2 
1 4 0 
4 1 1 
9 
3 
1 4 1 
7 4 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 3 3 9 6 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 




MOZA MB I « U 























T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 3 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
MAROC 





4 7 9 2 
67 
1 3 0 4 
1 4 1 3 3 
1 5 6 6 4 
2 9 7 9 7 
1 8 0 5 9 
8 0 6 0 
1 7 3 4 1 
1 7 3 4 1 
5 5 1 9 6 
1 3 3 0 6 
3 6 1 8 8 
1 1 9 6 7 
4 8 1 5 5 
6 2 6 5 
6 1 4 6 3 
6 9 5 7 
6 9 7 
4 7 7 
1 9 7 
8 4 0 
2 6 3 
5 9 
14 
2 5 6 6 
5 
1 1 
7 2 2 
2 1 1 
4 9 5 
2 1 9 
1 1 3 0 4 
5 3 0 
5 9 3 
1 7 0 2 
1 7 4 
8 
2 3 0 
1 1 2 1 
25 
8 1 
3 0 2 
89 
3 6 9 
4 2 94 
1 7 9 3 
1 
2 0 
1 9 0 8 
1 4 2 5 
2 6 1 
1 8 9 
2 0 
1 




1 6 0 
5 4 2 
3 5 8 1 
7 9 2 3 
1 1 5 1 4 
25 
8 
6 0 3 7 
6 0 7 0 
1 4 3 4 8 
10 
1 4 3 5 8 
3 1 9 3 2 
9 2 0 1 
2 5 3 3 8 
6 5 6 1 
3 1 8 9 9 
9 1 6 8 
4 1 1 0 0 
6 2 6 
4 0 
1 6 3 3 
2 3 8 






1 3 1 8 
3 7 
23 
2 1 3 
11 
2 
4 7 8 
4 
4 
1 1 1 2 
2 7 4 7 
2 4 6 
4 8 4 









1 1 6 6 
7 4 4 7 
2 6 1 5 
1 0 2 6 2 
7 4 4 
7 4 4 
1 0 6 7 
1 0 6 7 
1 2 0 7 3 
1 6 5 0 
1 1 5 3 0 
5 3 3 
1 2 0 6 3 
1 6 4 0 













1 6 1 
8 
103 
4 8 7 
4 2 2 
2 3 6 
30 
1 
4 7 0 
2 1 8 
1 9 1 2 
2 1 3 0 
8 
5 3 0 5 3 8 
6 1 3 
6 1 3 
3 2 8 1 
3 6 2 
2 5 9 3 
6 8 0 
3 2 7 3 
3 5 4 
3 6 3 5 
29 
3 6 8 
15 
5 0 2 
103 
















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 5 
9 6 7 
6 7 1 
1 6 3 8 
45 
45 
1 8 7 3 
1 8 7 3 
3 5 5 6 
1212 
1885 
1 3 9 3 
327B 
9 34 
4 4 9 0 
6 4 0 














1 4 5 
2 3 5 
51 





5 1 4 
6 5 5 
4 7 1 
43 
5 1 4 
B55 
1 3 6 9 
116 








N E D E R ­
L A N D 
6 
2 0 6 2 
1265 
3 3 3 1 
1 
1 
3 9 6 3 
3 9 6 3 
7 2 9 5 
6 4 0 
6 2 8 3 
9 5 9 
7 2 4 2 
5 8 7 
7 8 8 2 
4 3 6 

















7 1 0 
1 9 7 
9 0 7 
118 
118 
9 8 6 7 
9 8 6 7 
1 0 8 9 2 
8 4 6 
1 0 7 1 7 
175 
1 0 8 9 2 
646 






















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
3 1 7 9 
2 5 9 7 
6 1 7 6 
3 29 
5 2 9 
5 6 8 4 
5 6 8 4 
1 2 3 8 9 
2 4 8 2 
1 0 6 7 4 
9 7 7 
1 1 6 5 3 
1746 
1 4 1 3 5 
3 9 6 3 
3 6 1 
203 




1 5 0 4 
3 
6 5 9 9 
196 
7 7 8 
530 




7 1 1 





2 2 0 7 2 9 8 0 
5 1 8 7 
8 1 1 
8 1 1 
2 7 2 5 
2 7 2 5 
8 7 2 3 
5 1 3 5 
6 4 4 2 
Hü 5 1 3 5 
1 3 6 5 6 
76 
6 5 9 






1 6 1 
1 
4 
2 4 6 2 
1 8 9 
1 1 5 
4 8 7 
4 2 
ITALIA 
4 7 9 2 
lil 
4 7 8 
7 9 1 2 
8 3 9 0 
6 7 4 1 
6 7 4 1 
4 7 5 4 
4 7 5 4 
1 9 8 8 5 
7 3 2 4 
5 8 1 4 
8 1 0 5 
1 3 9 1 9 
1 3 5 8 
2 1 2 4 3 






2 1 1 
167 
34 
3 9 0 
57 
6 2 0 
127 
1 0 9 1 
25 
8 1 30d 3 6 9 






2 6 1 
2 0 





2U 2 7 8 3 
2 9 9 4 
25 
4 3 9 2 
4 4 1 7 
H O I 
111? 
8 5 2 2 
2 0 0 3 
5 1 1 5 
3 3 8 2 
8 4 9 7 
1 9 7 8 
1 0 5 0 0 
170 
1 















4 9 0 
9 
4 8 6 
5 6 4 0 
3 5 5 1 
9 5 9 1 
656 
6 5 6 
3 3 2 6 3 3 2 6 
1 3 7 7 3 
3 3 2 6 
1 1 3 0 6 
1 6 6 7 
1 2 9 7 3 
2 5 2 6 
1 6 2 9 9 








1 7 1 9 
3 
6 2 5 7 
14 
366 127 
1 3 1 8 









12 9 4 
3 0 7 0 
585 
1 
3 2 0 4 









4 1 1 
2 1 6 3 
4 6 0 3 
6 7 4 6 
3 
1 9 9 5 
9 9 9 
3 1 2 7 
3 1 3 0 
1 0 8 9 5 
4 6 0 2 8 7 5 2 
2 1 3 9 
1 0 8 9 1 
4 7 9 β 
1 5 6 9 3 
1 2 4 1 
205 
3 3 5 3 
267 





1 0 7 3 
















4 4 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 3 9 




2 9 Ì 
292 
4 1 7 3 
8 8 5 
4 0 1 2 
160 
4 1 7 2 
8 64 























1 2 6 3 





1 6 7 6 
294 
1 6 2 2 
2 Î 3 
1 6 7 5 
293 
2 1 6 9 
171 
1 0 4 6 
56 



















B E L G ­
L U X E M B 
6 
til 
6 0 4 
6 
6 
3 4 3 
3 4 3 
9 5 3 
4 7 1 
6 8 1 
2 4 1 
922 
4 4 0 
1 3 9 3 















1 6 0 
2 1 





5 1 8 
2 1 β 
9 
2 2 7 5 1 β 
7 4 5 
3 0 5 







N E D E R ­
L A N D 
3 
7 9 9 
5 9 7 
1 3 9 6 
9 8 7 
9 8 7 
2 3 8 3 
1 5 3 
2 1 8 9 
1 8 8 
2 3 7 7 
1*τ 
2 5 3 0 
2 5 6 















4 8 8 
1 2 8 
6 1 6 
2 3 
2 3 
7 3 6 
7 3 6 
1 3 7 5 
4 0 0 1 3 1 3 
6 2 
1 3 7 5 
4 0 0 17715 
4 1 3 
3 0 
1 0 2 lliî 
ιι 















4 2 5 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 




9 7 8 
9 7 8 
3 5 6 2 
8 8 5 
3 3 2 6 
147 
3 * 7 3 7 9 6 
4 3 5 8 
2 0 8 8 
183 
1 0 4 




1 0 0 4 
2 
2 2 2 
1 7 1 
362 
4 0 2 
2 8 4 
7 9 2 
3 
1 3 1 4 





1 2 8 1 
1 7 5 0 
3 0 3 1 
1 5 4 
1 5 4 
1 8 4 0 
SÍ2I 
2 6 1 4 
3 7 7 9 
1 2 4 6 
5 0 2 5 
2 6 1 4 
7 6 3 9 
2 1 9 
2 
1 4 6 1 
4 4 6 
4 
2 2 
2 5 1 












4 9 0 
42 
191 
1 0 9 2 
1 2 8 3 
6 9 3 
6 9 3 
7 2 6 
7 2 6 
2 7 0 2 
9 3 2 
1098 
9 3 1 
2 0 2 9 
2 5 9 
2 9 6 1 












1 1 6 
3 




2 0 3 
1 1 6 








1 4 2 1 
1 5 1 8 
3 
6 8 3 
6 8 6 
185 3 
'188 
2 3 9 2 
9 7 6 
1 8 2 0 
5 6 9 
2 3 8 9 
9 7 3 
3 3 6 5 
3 0 4 





































MOZAMBIQU RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL 
INDE CHINE,R.Ρ JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL. BRESIL 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
.ANT.FR. 
AUT.AOM CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC MONDE 
FRANCE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL. R.AFR.SUD 
AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.­UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA CHINE,R.Ρ JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE 
3 2 5809 601 
6 6 1 73 5 1 1 28 165 39 7 14 3 
1809 6934 8743 427 427 4168 39 42 07 13377 3 863 11991 1378 13369 3 855 17232 
B28 2 82 114 912 157 397 3766 216 10 
157 397 554 10 11 3982 3982 4546 2136 4546 4546 2136 6682 
228 4517 8201 3046 1155 
1155 1155 15764 15764 16919 228 12402 4517 16919 228 17147 
562 639 6 1533 48 l e 72 2 126 1931 1 88 411 2201 2 6 2147 10 7 53 
140 4268 4418 2708 7 2715 7123 
1 
88 
2 102 27 3 4 
400 414 814 295 295 153 27 180 




6054 6054 6054 









































4711 4711 4711 





191 10 5 40 
49 401 450 1016 5 1021 1471 
75 320 
5 5 





5*1 407 948 65 65 586 
586 1599 





660 640 660 574 660 660 974 1*34 
5734 34 
47 12 3 
380 5778 6156 49 49 3295 
12 3307 9514 1224 






350 350 365 114 365 365 U* 479 
153 
3 
399 330 729 





β 2 559 1335 
1 16 18 
1 13 6 2 1 86 56 12 21Ï 
10 
1537 2353 3890 297 297 1162 
idi 5361 7620 4597 757 5354 7613 12574 
57 21 4 4 4 
245 14 1 
2? 36 
259 259 296 126 296 296 124 422 
14 10 
11 38 1 104 
449 640 1109 139 139 161 9 170 1418 2215 
4ÎÎ Hit 3 ( 5 1 
134 
135 991 135 
135 991 1124 
42 15 
23 5 4 4 1 
5 4 2 1 49 5 
55 17 2 
257 4 4 9 924 130 130 429 
429 1485 1440 1181 299 1480 1455 3140 
43 21 
15 
1 1 195 195 211 54 ?u 
211 54247 





m 545 5 
3 
53 
53 423 544 573 50 423 S«« 1189 











4 192 19* 124 
124 322 
536 1732 





1 a 2124 1434 1 
132 911 1 3 1644 
i l 
87 
Hol 1047 1 1048 4553 
}107 
liis­









79 79 308 1 309 388 
fi 
531 21844 
44 44 1024 
18e β 21 813 ?T5 






151 470 4829 
2397 18 7 63 
6 6 0 2 
5 ( 5 6 7 5643 12245 
200 184 







4 ( 9 
37 
326 32 β 
4 ( 9 
469 
797 
il 202 7 
2 64 284 2B4 
209 







4 212 18 
6 24 
103 5 83 686 








3 3 7 
3 3 4 246 
















ei 83 44 
44 


















1 2 0 7 1 0 
1 2 0 7 2 0 
1 2 0 7 3 0 





A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 




. A L G E R I E 
.RWANDA 
KENYA 
PEROU L I B A N 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 




C H I N E , R . Ρ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 










2 7 4 1 
7 0 1 9 
1 0 3 7 1 2 2 
2 7 4 0 














1 2 6 
1 7 1 
1 1 
2 4 5 
4 8 
1 8 1 
19 
2 0 0 
3 
















1 5 8 
75 
59 
1 5 8 
15 




1 6 8 
5 0 7 
6 7 5 
7 0 3 
4 0 4 
2 4 2 
2 9 3 
5 3 5 
6 2 7 2 
2 3 6 












3 0 4 
3 3 6 
2 3 5 8 
1 8 8 9 
59 
59 
3 1 6 0 
3 0 6 0 
23 
1 8 8 9 
1 9 1 7 
5 0 3 6 
3 0 7 
7 4 9 7 6 
4 9 8 3 
2 5 4 










6 1 3 
3 8 8 
1 389 
6 1 3 


























4 1 5 
5 8 2 
5 8 6 
1 6 7 
199 
2 2 1 
4 1 9 









2 6 5 
5 
1 3 8 8 
9 2 9 
5 1 
5 1 
1 7 1 0 
1 7 1 0 
10 
9 2 9 
9 3 9 
2 7 0 0 
2 3 2 
5 2 6 4 9 
2 6 5 4 
186 





1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
3 1 9 
1375 
96 1 4 7 1 
319 







































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
174 9 9 2 
3 2 2 4 5 4 7 
5 
322 4 5 5 2 
174 9 9 1 






























2 2 3 
23 
23 
6 2 7 2 
2 2 3 
6 5 1 8 
13 





20 1 1 1 




2 2 48 
2 2 6 0 
4 2 2 1 2 
35 8 
4 2 2 1 2 
4 2 2 1 2 
35 8 




6 4 3 
3 8 7 
1 
3 8 8 
6 4 3 





































2 8 9 
839 




1 1 3 5 
6 
8 9 0 
896 
2 0 3 2 
4 
2 
2 0 3 0 
2 0 3 2 
4 






5 6 8 1 
1 2 1 0 1 
164 
1 2 2 6 5 
5 6 8 1 











































3 8 7 5 
15 2 
17 
4 0 7 
4 1 0 
817 
β34 




3 8 7 5 
373 











2 5 1 
2 3 2 
24 
24 
4 0 1 
4 0 1 
6 
2 3 2 
238 












Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 4 0 6 
757 
757 
1 4 0 6 





























4 1 6 
126 















2 3 4 
2 3 4 
2 
1 } 3 










L U X E M B 
6 2 9 
2 5 1 4 
1 6 1 
2 6 7 5 
6 2 9 






























N E D E R ­
L A N D 
3 1 1 6 0 2 
6 0 2 
3 1 1 






















3 6 2 
15 
15 
3 8 7 5 
3 6 2 















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1779 
7 3 3 5 2 
7 3 3 7 
1779 

























1 5 5 6 
6 5 3 1 
6 5 4 
1 5 5 6 


























1 0 3 
124 
1 2 4 
2 181 2 2 9 3 
2 2 Ì 
2 2 9 
3 



















56 2 2 58 11 44 n 10 68 
5 
2 4 1 2 
6 





2 2 2 2 2 
1 
1 
1 1 1 1 1 
279 
78 35 112 626 10 4 1 β 
5 33 1034 
1 15 
3 75 
313 47 123 285 304 33 436 2 16 68 2 115 198 
69 285 ÎÎ 2 40 26 
369 81 258 ÌÌ 














2 2 2 
2 
44 3 IB 608 1 
3 653 





1 40 21 
6 69 56 9 
7 1 1 
10 4 















TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
ALLEM.FED ROY.­UNI TRINID.TO VENEZUELA BRESIL CHINE,R.Ρ 
AELE CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
SIERRALEO .GABON •CONGOLEC ANGOLA IRAN 
EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS MONOE 
INDONESIE MALAYSIA 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE TRS GATT TOT.TIERS MONDE 
120780 PEROU 
TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE TRS GATT TOT.TIERS MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BSS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI IRLANDE NORVEGF FINLANDE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE GUINEE RE .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEC ANGOLA •SOMALIA KENYA TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HCNDUR.BR NICARAGUA COSTA RIC HAITI JAHAIQLE INOES CCC 
1 25 
9 34 
14 34 1 6 6 21 
16 27 








































β 5 14 166 1 10 227 150 35 56 154 167 β 14 
103 17η 51 118 60 12 
353 






1 2 19 2 8 4 23 25 
2 
27 19 166 
1 
5 10 
















1 1 1 ι 1 1 
2 
2 2 i 2 2 
115 76 30 333 399 17 1 
8 4 19 469 1 4 139 192 24 43 7β 174 16 82 1 9 48 
29 247 132 515 115 5 
il 8 175 25 314 17η 25 14 42 27 8 19 2 
33 3 215 364 1 
2 341 











22 1 11 1 
6 14 
11 17 



































































































. N . H E B R I D 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 2 0 7 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 













G U I N . P C R T 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 























C H I L I 

























1 9 3 













1 5 0 4 
152 0 
1 1 1 6 
43 
1 4 3 9 
2 5 9 8 
1 4 3 0 
3 3 6 
1 7 3 6 
5 8 5 4 
2 3 0 5 
2 6 6 3 
2 0 1 6 
4 6 7 9 
1 1 3 0 
6 9 8 4 
4 7 8 
1 7 4 






3 2 1 
5 5 8 
1 3 5 9 
2 08 
2 3 9 
2 1 6 
1 
72 5 
3 1 3 
8 6 6 
7 1 6 
1 7 5 8 
2 8 
1 2 3 7 
3 86 
1 7 7 
3 7 5 
1 1 0 1 
2 9 
2 
64 1 2 9 
6 
1 
1 0 9 
4 4 









2 4 1 
2 
1 4 7 
4 2 
1 
5 2 1 
6 
3 
2 6 4 
3 6 9 
2 7 9 
1 4 0 5 
4 4 1 
3 
1 6 0 
13 
2 0 
a 2 4 
22 74 



















7 9 4 
7 9 5 
6 1 
4 3 
6 9 6 
8 0 0 
3 7 4 
18 
3 9 2 
1 9 8 7 
7 8 1 
1 1 5 6 
7 2 3 
1 8 7 9 
6 7 3 













85 2 1 
1 1 6 
83 
1 4 1 
3 
8 9 8 
382 
1 7 6 
20 
2 9 






















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




















2 0 5 
4 9 
2 8 1 





























N E D E R ­















1 7 1 
D E U T S C H ­
















3 4 7 
3 5 5 
8 0 6 
5 6 9 
1375 
7 9 7 
1 5 1 9 4 8 
2 6 7 8 
1076 
5 5 1 
9 1 0 
1 6 6 1 
261 














2 3 4 




2 8 1 
2 
1 2 4 8 

















3 2 1 2 


























2 8 9 
2 9 2 
222 
1 0 1 
3 2 3 
83 
1 4 0 
223 
638 
3 1 8 
3 9 5 
220 
6 1 5 
95 















2 0 0 
55 










































1 0 5 9 
1 0 8 0 
1 1 5 1 
29 9 0 3 
2C8 3 
6 6 6 
7 7 7 
1 4 4 3 
4 6 0 6 
213B 
1 9 7 1 
1 4 5 0 
3 4 2 1 
9 5 3 



















1 1 4 0 
3 2 
4 1 4 
2 8 2 
33 549 
1 1 * 7 
12 











21 2 9 






2 14 8 
130 
6 4 











9 4 6 1 






















































































1 9 5 
69 
ne 4 4 
162 
3 6 
2 3 1 

























N E D E R ­



















D E U T S C H ­















!îï 6 7 2 
4 2 0 
1 0 9 2 
4 2 4 1 5 9 
5 8 3 
1 9 8 6 
BIO 
7 8 5 
526 
1 3 1 1 














2 7 0 
2 3 3 
268 
2 3 9 
8 3 6 
8 
6 4 
4 3 1 




1 9 8 
5 2 













1 6 4 6 





















1 6 1 
1 6 3 
4 2 2 
84 
5 0 6 
52 
5 9 3 
6 4 5 
1 3 1 4 
5 2 2 
2 4 6 
6 4 6 
8 9 2 
100 






















































LAND (BR) ITALIA 
SECRET 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS C E E MONDE 
FRANCE PAYS­BAS ITALIE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIE CHYPRE 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE PAYS­BAS GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE CHYPRE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.­UNI ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE 
313 
444 3118 3562 284 3 86 9398 10068 4613 35 4 6 4 6 18278 2199 9135 8026 17161 313 1082 19673 
15 5 21 121 3983 11960 1968 7656 12510 384 111 
121 16911 17031 12510 8141 20651 37682 25479 4588 7656 12244 
il 3772 
437 101 1227 70 198 97 766 
216 967 1183 
l 2 1 38 2 2184 2687 462 31 49 3 4363 1029 2126 1512 3638 
304 4667 
80 792 780 
7251 12510 334 
80 1572 1652 12510 7585 20095 21747 13290 1206 7251 B457 
21747 
19 1 16 47 3 499 139 9 754 2 52 102 366 5 
56 2 2 54 48 
37 140 197 3 
104 107 217 
217 521 478 315 193 508 





341 94 151 99 250 3 344 
14 
1 
2119 223 442 178 
2804 2804 
178 
l7» 2982 499 2119 178 2297 14 2994 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





I T A L I E 








T U N I S I E 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 9 7 
1 2 9 7 
97 
9 4 4 
1 0 4 1 
2 3 5 8 
1 9 3 2 
7 4 4 
1 9 8 
9 6 4 




1 7 6 




6 7 9 
7 6 0 
4 1 4 
2 0 3 4 
1 1 9 
87 




2 0 5 5 
2 1 5 1 
1 1 9 
3 4 8 1 
3 6 0 0 
5 7 5 0 
2 0 8 4 
2 1 2 0 
2 1 3 5 
4 2 5 5 
5 8 9 

























3 8 6 
7 
6 0 
6 7 2 
6 1 
6 1 4 
2 0 3 4 
9 9 
87 




1 2 4 9 
1 4 1 6 
9 9 
3 4 8 1 
3 5 8 0 
4 9 9 6 
mi 2 1 3 5 
4 2 2 0 
5 6 2 






1694 1 5 , 
6482 6*43 3324 
3325 11662 472 5635 5130 11565 313 175 12350 
2 21 i° 1072 1242 1415 123 
20 3729 3749 
128 3877 2460 1092 
12β 1220 23 3900 
99 
474 
2*8 288 1 2 428 631 610 3 613 1532 





8735 8716 20 
20 1 8736 
•Ì3 f 
>fo 99 97 292 
5 7 3 
573 
573 
4 7 4 
9 9 
5 7 3 
5 7 3 
1297 
1297 9 7 
3 9 1 
4 8 8 1785 1932 
292 
99 





19 di 720 4 
4 2 724 
2 
1 9 1 
25 
9 
6 2 3 
H 
2 9 8 
5 




2118 2329 m 
6358 7010 2997 66 3Ç63 12402 
diu 311 634 13567 
3 34 222 671 
l%l 745 22 5 
dì 745 481 1226 2260 1527 283 454 737 4 2264 
33 11 134 7 
il 
90 
J * l 141 11 H I l 2 2 263 196 
IÎ 
111 44 307 
n 
10 3 33 178 100 76 249 17 10 138 
lì 
46 354 400 17 420 437 637 305 383 261 644 112 949 
17 25 
159 31 3 "i 18 68 132 2 
7 17 
so 2 1 46 22 
4 0 114 154 1 1 73 75 94 















1 1 1 
1 ? 1 1 
1 
2 








22 7 4 249 14 ll°. 1Î 
ZÌI 
3 ? 8 














231 159 47 





6 ?37 343 
















80 80 2 





8 3 230 











1 2 0 9 0 0 
1 2 1 0 1 0 
Ursprung 
Origine 




C H I L I 





C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM 
T I E R S CL2 CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 














T O T . T I E R S 














2 1 6 
3 
1 8 1 1 
1 8 1 4 
5 
6 7 0 
6 7 5 
1 5 6 
3 9 7 5 
4 1 3 1 
6 6 2 0 
851 
1 1 7 5 
4 6 7 7 
5 8 5 2 
83 























3 9 7 
3 9 7 
5 
5 
4 9 9 
7 1 
1 9 6 
2 9 7 
4 9 3 
6 5 
5 6 4 
1 3 7 0 3 1 
5 9 2 9 4 
6 6 6 8 
7 7 2 3 2 
1 9 6 4 
82 
1 2 6 7 4 
1 2 
33 
4 8 6 
7 
5 7 8 1 8 1 8 
5 
3 9 
1 2 7 6 8 
5 4 3 
1 3 3 3 1 
2 4 0 3 
2 4 1 3 1 5 7 3 4 
2 8 2 1 8 8 
1 5 7 2 7 
7 
1 5 7 3 4 
2 8 2 1 8 8 
2 9 7 9 2 2 
e s 
2 1 2 7 3 1 









4 0 1 8 
98 
9 8 
4 0 1 8 






1 2 0 
7 9 
7 9 
5β 2 1 
7 9 
























2 2 7 
7 2 
7 2 
2 2 7 
299 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­



















9 4 1 6 4 
4 4 4 1 
















1 0 9 3 1 7 1 0 9 3 4 6 
6 0 7 
2 7 3 1 
3 7 6 
3 7 1 6 
3 7 1 6 
3 7 1 6 
N E D E R ­
L A N D 
11 
507 




5 0 7 
522 
7 6 2 
4 8 
240 
5 2 2 























6 2 249 
4 0 6 2 4 
5 9 2 1 2 
6 8 6 2 7 
8 2 
2 1 8 
1 6 1 8 
8 2 
8 2 
2 0 3 6 
2 0 3 6 
2 1 1 8 1 6 6 4 6 3 
2 1 1 8 
2 1 1 6 
1 6 6 4 6 3 
1 7 0 5 8 1 
2 1 
272 
2 9 3 
293 
2 9 3 
D E U T S C H ­







3 0 4 2 
10 
2 1 0 3 1 
1033 
5 
4 8 8 
4 9 3 
83 
3 0 4 2 
3 1 2 5 
4 ( 5 1 
6 5 5 
5 1 1 
3 5 0 3 
4 0 1 4 

















3 3 0 3 
25 
7 
1 9 5 1 
1 2 6 7 4 
5 
3 3 0 
1 2 6 7 9 
1 2 6 7 9 
3 3 0 
330 
1 3 0 0 9 
1983 
1 3 0 0 9 
13C09 
1983 























3 5 9 
4 4 1 
( 2 0 
1 6 9 4 
1 
2 1 9 7 
4 6 6 
4 8 6 
4 8 6 
4 84 
2 1 9 8 
4 86 
4 8 6 
2 1 9 8 

















8 2 1627 
9 4 






1627 1 7 1 5 
2 6 3 5 
363 
3 9 5 
1 9 2 4 
2 3 1 9 










4 0 8 
4 






2 1 4 8 0 




8 2 * 1 8 500 
13 515 
2 8 2 3 
1 5 8 1 
9 9 











































































1 7 9 4 
99 









2 0 1 1 
3 
3 
2 0 1 1 







N E D E R ­






2 3 2 
2 4 3 
3 4 2 
25 
9 9 
2 4 3 
3 4 2 




















1 2 8 8 
9 8 0 
1 5 8 0 






a 6 2 3 9 1 8 
6 2 
6 2 
3 9 1 8 








D E U T S C H ­







1 1 8 3 
4 
378 
3 7 8 
2 
1 8 1 1 8 3 28 
1 1 8 3 
1 2 1 1 
1 7 7 2 
240 
1 8 3 
1 3 5 4 









3 4 1 8 4 1 8 
1 
1 
4 2 2 
1 
5 
4 1 7 
4 2 2 
1 4 2 3 
4 5 
2 0 9 
1 
10 
2 1 0 
2 1 0 
10 
10 2l% 2 2 0 
2 2 0 
45 














1 7 6 
1 1 4 
1 1 4 
4 1 
4 1 
1 7 6 
176 
3 3 1 
3 1 
89 lil 

























Mengen 1000 Kg 
L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
N E D E R ­
L U X E M B j L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
FRANCE 

























A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








L . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
KENYA 
.MADAGASC 




H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 







THAI LA NOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




213161 4024 21521 403 14 377 
1 C 7 7 8 7 121 
8 5 6 
1 1 
3 6 4 11784 23 37 11232 143 119 324 1 149 
1 7 9 
1 7 9 1 6 
35 111 
1 5 9 
7 0 8 
1C9165 
3 2 6 3 5 141800 nie 1118 11823 11823 154741 
2 4 1 4 1 6 
1 5 1 6 8 3 751 152434 
2 3 9 1 0 9 
3 9 3 8 5 0 
33 
5 9 5 
3 0 




3 2 6 
3 
3 1 9 17 
1 6 5 1 11 1 2 2 15 10 
1 1 3 
5 7 
9 
9 3 6 9 
5 1 
2 1 6 
2 4 8 4 
6 
16 
1 8 8 5 
23 
9 1 
3 113 71 22 
3 8 5 
2 
2 4 1585 1 
1 1 
36 5 194 
3 6 1 
4 0 3 
9 9 5 8 10361 
19 
7 2 0 0 7219 13 
1 9 4 
2 1 7 
1 7 7 8 7 
1 1 3 9 
1 6 8 1 7 
7 9 6 
1 7 6 0 3 
955 
1 8 7 4 2 
2 1 2 
1 2 1 11 1 
1 0 
6 
7 8 6 3 9 
3 2 
65 4 7 6 0 
2 8 7 
10 
3 8 5 
4 0 6 
4 0 6 
4 0 6 
9 7 
4 0 6 
4 0 6 
9 7 
5 0 3 
1 





10 1343 21 
69 71 
2 4 
1 3 9 4 1 
22 3 120 
7 2 es 157 1U 
5 0 6 1 5671 
120 
120 
6 1 4 8 
2 4 6 
5 5 3 2 
5 7 7 
6 1 0 9 
207 





4211 33 101 
42 54 4254 101 101 385 385 
4 7 4 0 
β 3 6 6 6 
4 7 4 0 
4 7 4 0 
8 3 6 8 6 




2 6 7 
2 7 6 
2 9 1 
24 
2 7 2 
272 5 
2 9 6 
6 5 7 4 7 
3 8 1 7 
1 
3 2 6 2 9 
706 
3 2 6 2 9 13111 
4 5 9 4 0 
7 0 8 
708 
4 6 6 4 8 
65 56 5 
4 6 6 4 8 
4 6 6 4 8 




5 5 1 1 7 175 
1 6 6 9 6 
14 227 74558 41 301 




5 372 5 372 80512 
7 6 5 8 8 
80 7 6 4 148 60512 
7 6 5 8 8 157500 
29 
590 
15 104 1 
11 
101 51 
9 3 1 3 














119 324 1 149 179 594 
7 9 6 14864 
1 5 6 6 0 
3 0 9 
3 0 9 
6 0 6 6 
6 0 6 6 
2 2 0 3 5 11480 19125 
6 0 3 15728 
9 1 7 3 
3 
21 













10 10 274 
























2 2 4 465 
46 416 27 443 24 489 
d 
1236 










6 7 8 9 
1 9 2 2 
8 7 1 1 
62 62 
( 9 6 
696 
9 4 8 9 
13eS0 
9 1 6 3 63 
9 2 4 6 
1 3 6 0 7 





3 1 1 
16 























2 7 6 
3 8 0 1 
2 7 8 
2 7 8 
3 6 0 1 
4 0 7 9 
4 0 4 0 
1 8 8 
2iU 
2 9 0 3 
4 4 
4 4 
2947 4228 2947 
2947 4228 7175 
1 
2 lu 6 2 460 2 1 20 136 2 4 525 10 51 1 20 43 4 235 
1 6 262 
2 
12 2 115 29 
10 
21 
589 610 4 1391 1395 2 115 
117 2122 
159 1611 456 2067 104 2226 
3 
1 4 133 








9 2 57 
3 
22 25 2 5(0 562 








6 6 2 β4 66 
92 10 64 
























4926 5175 4915 




















































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 2 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 2 3 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 2 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























































4402 8 8 6 














1 2 6 
3 8 9 
1 2 6 
1 2 6 
3 8 9 






















3 8 8 
1 2 9 
1 7 9 
1669 





1 1 4 
33 






2569 2 5 9 
3 73 8 4 6 
3755 5 
2277 3 5 9 
2 0 
5 1 
3 06 3 9 
3 1 
3 7 ' 







2004 1 7 4 
1 












3 1 9 
3 2 1 
50 
3 0 5 
6 
3 1 1 
4 0 
3 6 1 










1 2 1 
5 0 
50 
1 2 1 






























3 7 1 
5 1 5 
1864 
3 7 4 
10 


















































1 5 7 
1 













































7 4 1 


































































































































































4 1 5 
117 
117 

































































































1 1 7 
42 
42 

































2 3 8 


















































2 7 7 
1 2 6 


















53 1475 38 
53 1272 2 0 3 








31 4 2 
2 
33 4 8 6 
33 4 




















3 1 3 
1 





1326 772 109 
164 
401 303 
133 631 30 
8 
4 31 14 
6 
3 60 








2 197 1 1 
ITALIA 
2 4 9 
13 
1 
2 6 3 
26 3 
26 3 5 1 
2 50 13 
26 3 5 1 
3 1 4 






1 3 9 
14 














































1 3 0 3 1 1 
1 2 1 3 1 2 
13C313 
1 3 0 3 1 4 
Ursprung 
Origine 
V I E T N . N R D 
INOONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
AELE 




T I E P S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
PORTUGAL 
R . A F R . S U D 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 









L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




1 8 6 7 
9 5 9 
4 5 7 
1 
1 0 8 
6 
6 0 8 
5 0 5 
1 1 1 3 
8 2 2 9 
2 
2 3 8 9 5 
2 9 1 1 7 
3 
3 
3 1 2 3 3 
1 3 6 2 3 
7 8 2 2 
1 4 1 5 3 
2 1 9 7 5 
2 3 6 5 

























3 8 3 




4 3 6 
3 7 



















5 7 0 
3 7 
16 




6 8 7 






9 8 1 
1 0 0 7 
1 5 6 
1 5 6 
3 9 4 
3 9 4 
1 5 5 7 
1655 
4 1 6 
4 5 4 
8 7 0 
968 




8 1 8 





5 2 7 7 
1 4 4 1 4 
9 6 9 2 
2 
2 
9 8 2 8 
5 4 1 5 
2 5 8 0 1 9 5 9 
4 5 3 9 
124 



















































1 4 1 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




1 5 7 
157 
3 1 4 
2 6 5 
1 
1 3 6 4 
1 6 3 0 
1 9 4 4 
1 8 6 8 
4 6 9 
1 2 0 9 
1 6 7 8 
1 6 0 2 































N E D E R ­










4 3 1 2 
5 0 5 4 
5 4 1 9 
1049 
817 
3 8 5 8 
4 6 7 5 
305 

































2 5 0 
594 
536 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
6 0 4 
397 
2 7 5 
66 
67 
lée 235 1 2 9 6 
5 7 4 0 
7 0 3 6 
1 
1 7 2 7 2 
1 4 7 6 
3 2 2 4 
2 7 3 1 
5 9 5 4 
1 6 1 

























2 8 1 
5 





1 2 1 
1 
533 
2 4 6 
5 
2 6 7 
1 
7 7 9 




















6 4 0 
5 0 6 5 
5 7 0 5 
5 7 7 0 
813 
7 3 2 
4 3 9 7 
5 1 2 9 
172 




















































4 S I 





6 9 1 
3 9 3 4 
2 1 0 1 8 4 
1 4 1 2 0 
1 
32 
33 1 5 0 4 4 
4 9 2 7 
3 3 7 8 
7 5 4 3 
1 0 9 2 1 
604 
1 5 6 4 8 
5 4 1 
1 0 2 1 
2 4 
5 6 1 
5 6 1 1 0 4 5 
1045 
1 6 0 6 
5 * 1 
1 0 4 5 
1 0 4 5 























































6 3 3 





9 1 9 
1 1 9 1 
288 
205 
4 9 3 
76 5 
1 6 8 4 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
22 





2 4 6 6 
2 2 0 ( 0 
4 5 2 8 
22 
4 7 ? ? 
2 5 6 7 
1 0 1 4 1 1 7 4 
2 1 ( 6 
56 




3 2 7 6Ç4 
6C4 
9 3 1 
3 2 7 
6C4 
604 









































L U X E M B 
7 
1 2 6 
72 
19B 
1 0 0 
7 3 7 
637 
1 0 3 5 
4 4 9 
2 7 9 
6 5 6 
9 3 5 
3 4 9 






































N E D E R ­





1 5 6 
4 6 2 0 2 
4 0 1 
1 9 4 5 
2 3 4 6 
2 5 4 8 
5 6 4 
4 0 2 1 7 3 9 
2 1 4 1 
157 


















2 5 8 
7 




5 i? 33 
IS li 3 3 
3 3 
1 8 5 
4 6 7 
9 2 
4 8 
1 4 0 
4 2 2 
6 0 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­






1 9 1 
230 
6 2 0 
2 7 4 0 
3 3 6 0 
18 3 6 0 0 
8 4 6 1 3 2 5 
1 5 4 1 
2 8 6 6 
1 1 2 3 7 1 2 




2 5 6 
1 8 1 
75 
75 
2 5 6 
10 
10 









2 1 8 
3 3 













4 8 Ì 





4 1 4 
4 5 0 
1 8 0 
127 
3 0 7 1 4 1 
7 5 7 








3 4 7 
2 7 0 2 
3 0 4 9 
1 
1 3 1 4 4 
4 8 1 
3 5 8 2 4 3 3 






3 4 4 
3 4 4 
4 1 5 
4 9 
3 6 6 
3 6 6 









































1 3 Γ 3 1 5 
1 3 0 3 1 6 
1 3 0 3 1 7 
1 3 1 3 1 8 
1 3 0 3 1 9 
Ursprung 
Origine 
B E L G . ­ L L X 
I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




E T A T S U M S 
AELE 





TOT. T IERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





























3 6 2 
3 
1 6 1 


















9 0 11 






















1 1 3 
6 9 
6 9 




















































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­












































N E D E R ­
L A N O 
D E U T S C H ­
















1 4 0 4 
4 0 4 
4 0 4 
1 
1 
4 0 5 
78 
4 0 5 


























3 7 4 
5 20 
5 20 
3 7 4 










































































2 8 1 
583 
1 6 1 

















2 5 5 3 
205 
3 0 5 
2 5 5 3 
































3 0 4 



































1 3 0 8 
1 3 0 6 
1 3 0 6 






















4 1 1 
50 
4 0 7 
4 4 1 1 
50 
5 0 1 
1 





B E L G ­
L U X E M B 
4 
4 6 








2 2 5 
97 
97 























1 1 0 





1 4 1 
45 




1 5 4 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
13 9 4 
8 




4 13 106 
55 4 1 
55 4 1 
4 8 147 
2 
4 8 147 6 8 147 
2 6 8 149 
88 
2 9 1 






3 7 9 
1 5 7 39 
1 5 7 39 
3 7 9 








3 1 9 7 
3 197 
1 1 3 
3 197 
3 197 
1 1 3 
14 200 
















9 9 4 
9 136 
3 9 139 
9 94 












1 8 1 
54 
1 0 4 
18 
1 
1 8 1 




3 5 8 
1 5 8 
2 0 0 2 0 0 
3 5 8 








6 4 1 
12 
12 
6 4 1 



























1 0 0 
100 
63 




















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 Γ 3 3 1 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S U M S 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 3 5 1 FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 3 0 3 5 5 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












1 7 8 
2 56 




1 9 3 
2 OU 
37 
4 7 7 
5 1 4 
5 
5 
7 1 9 1 0 9 
4 5 2 
2 3 0 
6 8 2 
72 
7 9 1 
3 4 
7 
1 7 8 
62 






2 2 6 
4 0 
4 1 
2 6 6 
2 8 1 
2 6 6 
2 6 6 
2 81 
5 4 7 
73 








1 0 1 
4 2 9 
1 0 0 
1 0 0 
4 2 9 












2 4 4 
1 6 7 
4 1 1 
32 
32 
4 4 3 
25 
4 1 5 
28 
4 4 3 
25 
4 6 8 
2 
1 2 6 
18 
3 2 3 
99 
1 











































































































































7 170 12 
2 374 




9 316 230 








33 19 3 
50 35 
33 19 













64 3 2 6 8 
64 3 



























































































4 5 1 
184 
ìli 8 4 * 
568 
6 3 
6 3 1 60β 
1477 
1 0 * 
le 532 
147 









































































1 1 6 
42 





























































1 5 4 
llî 4 6 6 
1 6 6 








1 2 5 
U 
1 1 
1 3 6 
56 
1 3 6 
1 3 6 
56 









































2 6 9 
35 
5 2 
2 6 9 





2 5 4 
2 5 4 
3 2 1 
2 5 4 
2 5 4 
3 2 1 





















1 8 3 
2 3 2 
8 
8 




2 4 0 
9 



























2 2 β 
6 1 
2 8 9 









2 1 7 
6 
6 
2 2 3 
120 
2 2 3 



















1 4 3 
5 3 6 











1 6 3 
1 






























l 2 3 
217 1 2 3 
l 2 3 
217 
3 4 0 











1 4 5 
1 4 5 
1 0 9 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 2 0 3 5 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 1 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 0 1 1 9 FRANCE 









A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





7 8 5 
1 7 5 
1 1 3 
5 
3 
6 6 7 
9 6 5 
1 6 3 2 
1 1 3 
3 
1 1 6 
1 7 4 8 
7 5 7 
1 4 6 0 
1 4 6 0 
4 6 9 
2 2 1 7 
1 7 5 
2 
3 7 5 
1 0 3 





6 5 08 







2 9 5 
4 7 9 
1 4 8 1 
18 
9 4 8 
36 
9 8 4 
2 3 5 2 
2 3 5 2 
2 0 
2 3 
3 3 5 6 
1 3 0 9 
3 2 6 2 
94 
3 3 5 6 
13 09 
4 6 6 5 
1 2 5 
3 0 3 














1 3 3 
1 3 3 
1 9 9 
1 5 2 0 
8 2 
1 1 4 
1 9 6 
1 5 1 7 







6 2 4 
a 10 
1 
8 4 5 
8 4 5 
la 18 
8 1 4 
8 1 4 
1 6 7 7 
177 
1 0 5 3 
6 2 4 
1 6 7 7 
1 7 7 









1 1 1 
1 1 1 
2 3 8 
















7 1 9 
18 
4 1 7 
15 
4 3 2 
1 0 8 5 
1 0 8 5 
1 5 1 7 
227 
1 5 1 7 
1 5 1 7 
2 2 7 






























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
46 
1 4 4 
1 4 4 
144 
85 
1 4 4 
144 
B5 




























N E D E R ­























2 1 1 
11 2 2 2 
4 0 
4 0 
2 6 2 
6 4 
2 6 2 




























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
7 0 1 
3 
4 0 6 
7 0 4 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
3 1 1 
1110 
mo 3 1 1 

















2 7 6 
4 9 1 
7 8 3 
4 9 1 
4 9 1 
7 8 3 
1 2 7 4 
1 1 4 
1 2 8 











1 3 5 2 
24 
43 
2 9 6 
165 
76 
2 9 6 
2 9 6 
2 6 1 
261 
5 5 7 
6 7 
4 6 1 
7 6 
5 5 7 
6 7 




























1 9 7 
6 8 0 
107 
β 
1 1 5 
9 5 1 
9 5 1 
2 0 
20 10 86 
ni 
9 9 2 9 4 1 0 8 * 
U I 



















3 9 7 
5 




3 9 8 
3 9 8 
18 
18 4 9 6 
4 9 6 
9 1 2 
4 6 
4 2 1 
4 9 1 
















5 2 6 
4 4 4 
6 0 7 
607 
3 2 5 
1 2 5 1 
6 0 2 
5 2 4 1 
94 

















1 9 3 4 
9 7 m 1 2 0 5 7 
7 3 2 4 3 1 3 0 5 
2 6 3 9 
404 
3 2 4 3 
1 3 0 5 















































































1 3 7 1 
141 
1 3 7 1 
1 3 7 1 
1 4 1 



























B E L G ­


















1 3 4 
1 
1 




















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 3 5 7 
6 0 
3 4 
3 3 250 
7 2 3 6 1 
I O S 6 1 1 
1 0 5 6 1 1 
10 2 194 
4 5 6 1 1 
4 5 6 1 1 
4 2 194 
1 4 7 8 0 5 
1 3 2 300 
1 9 4 





3 9 3 3 2 1 
1 3 5 27 
3 
5 19 
1 * 76 
43 
2 3 7 3 9 6 
β 2 0 
2 4 5 41β 
16 122 
16 122 
2 6 1 5 4 0 
1 5 5 6 9 2 
2 6 1 5 4 0 
2 6 1 5 4 0 
1 5 5 6 9 2 
























2 4 197 
1 20 
8 172 
16 2 5 
24 197 
1 2 0 


























3 9 7 
5 
76 
2 0 7 
3 5 0 
33 
3 8 3 
6 8 0 
6 β 0 
7 
7 1 0 7 0 
1 8 3 
6 6 6 
4 0 4 
1 0 7 0 
1 8 3 

























1 1 2 
1 1 2 
4 
4 118 2 2 6 
20 
1 1 8 
108 
2 2 6 
2 0 
2 4 6 
I l l 
Jahr­I967­Année T a b . EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
NEDER­
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
140131 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A L B A N I E 




V I E T N . N R D 
INOONESIE 
MALAYSIA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 
.MADAGASC 
B R E S I L 
L I B A N 
MALAYSIA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








B R E S I L 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 











T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 




3 8 6 2 
615 
1 2 2 4 
6 
2 91 
3 7 5 9 
1 9 9 4 
4 6 9 9 
148 
9 2 4 10 
5 2 6 8 
4 0 9 6 
2 
2 6 1 1 312 4 
28 217 142 8 
7 9 4 
7 2 6 
3 3 3 
4 0 5 6 
7 4 8 8 11544 
26 
1 6 1 7 
1 6 4 3 
1 3 4 4 8 
1 4 3 2 
1 1 6 8 0 
2 5 0 6 7 
5 9 0 8 
1 3 0 5 7 
1 1 9 8 4 
2 5 0 4 1 
58 82 
3 0 9 4 9 
1 
11 
1 4 6 
5 
2 
2 11 22 




2 33 35 2 54 
56 
1 4 9 
149 
2 4 0 
1 6 5 
6 4 174 
2 3 8 
163 
4 0 3 








3 5 3 2 
2 5 6 1 4 27 10 
6 
1 7 3 4 
3 
6 121 127 
6 
36 
7 8 4 1 7863 13 27 40 
8 0 5 0 
8 4 0 
7 8 8 6 
5 1 
7 9 3 6 
7 2 6 
8 7 7 6 
23 
1 3 3 4 
5 
2 6 5 
30 





5 1 6 




2 3 5 3 




7 2 3 520 1243 
3 6 8 5 
1 6 5 3 
2 3 8 7 127 2 
3 6 5 9 
1 6 2 7 5312 
7 2 
2 











2 1 8 5 
2 2 2 1 
2253 221 
2 2 0 9 
8 
2 2 1 7 
1 8 5 
2 4 3 8 
1312 32 
254 12 








4 8 7 
4 8 7 
40 
4 0 
8 2 2 
1 3 9 9 
4 6 8 354 
8 2 2 
1 3 9 9 2221 
139 
2 



















2 2 0 
7 4 9 
1 3 9 5 
6 7 3 
8 6 8 
5 2 7 
1395 
6 7 3 
2 0 6 8 
10 
10 10 













1362 133 1496 
1216 
9 5 9 
2 9 1 
3 1 6 7 
4 6 6 9 
6 6 0 10 
4 5 1 6 
3 9 6 6 
9 0 4 7 




































14 14 1526 











2349 13 5 
2454 








398 12 46 1 400 263 
2 
1 
39 1 13 1 










182 22 37 59 346 8 
69 




342 722 2 S5577 
2586 (61 1455 
1129 
2 5 8 4 
6 5 9 
3 2 4 5 
3 1 17 4 
5 15 1 30 25 
25 
25 
25 25 30 30 60 25 35 45 80 25 105 
25 2 205 9 10 1 1 6 13 2 2 2 
1068 825 1 5 4 1 565 1 3 
2 24 26 
2 5 2484 2491 






4 1 1 
d zzo ι 
ζ 
324 326 
9 (3 58 161 496 243 328 1(6 454 241 737 
13 5 
13 13 18 Ι 5 


























1 19 7 16 25 26 














116 145 114 1 115 144 260 
12 17 
1 35 41 
1 33 
27 41 68 
40 40 37 35 
180 57 119 61 180 57 237 
211 
2 
1 3 1 
346 347 
350 9 349 















138 620 109 729 
1639 220 802 837 





59 2 6 















24 4 9 15 24 
33 
1 























1 4 1 1 5 9 
1 4 0 1 7 0 
1 4 0 1 9 0 
14C210 




B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






P H I L I P P I N 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









T O T . T I E R S 





I T A L I E 
DANEMARK 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
•MADAGASC 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDÉ 
FRANCE 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
MAROC 
. A L G E R I E 
CANADA 
PEROU 












2 9 0 
6 9 7 
1 
9 1 
1 1 2 6 9 
2 
5 7 
2 2 6 4 
2 2 6 4 
91 
9 1 
2 3 6 2 
77 
2 2 6 3 
99 
2 3 6 2 
7 7 










1 4 6 
2 
2 
1 2 8 
















1 9 1 1 
39 
1 9 5 0 
64 
6 4 
2 0 3 3 




4 7 1 
2 5 0 4 
7 0 









25 2 8 6 
5 
Vi 
2 8 6 
3 1 1 
1 1 5 
2 4 9 94 























2 7 7 
6 








4 6 4 
7 6 8 
7 6 8 
7 6 8 
768 
1 2 3 2 
4 6 4 
1 2 3 2 












1000 Kg — Quantités 
BELG. ­






























1 9 0 8 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­














7 12 135 1312 
1 23 
128 1 2 9 9 
7 13 135 1 3 1 2 









2 1 43 
2 








2 9 8 12 
210 
322 
2 0 1 
24 
2 4 
















2 0 7 
57 
1 






















8 4 5 
27 
872 
6 4 6 4 


































1 3 3 1 
1 3 3 1 
4 2 
42 1 3 7 8 
115 
1 3 3 4 
4 4 1 3 7 8 






























1 1 7 4 
1269 
18 
6 2 4 
119 1 2 9 3 
14 















4 3 U 







Werte 1000$ — 









2 2 7 4 6 
2 2 7 4 6 
4 6 
4 6 2 3 1 54 
9 19 
22 7 46 
4 6 2 3 1 54 









( 3 9 
( 3 7 
63 9 
114 
4 4 5 
4 4 5 
4 4 5 
4 4 5 
559 
1 1 4 559 
14 
6 6 7 
3 
15 2 1 
15 2 1 
15 2 1 
30 
2 




N E D E R ­









3 9 4 
1 
9 1 






















D E U T S C H ­









7 1 7 
7 1 7 
4 
4 7 2 2 
17 
7 1 8 































1 2 9 
25 
1 
1 0 1 
4 
4 
2 4 8 
2 4 8 
25 
25 2 7 7 
6 9 
2 5 0 
2?? 
6 9 3 4 6 
2 
5 







5 1 2 
10 5 2 2 
5 
5 
5 3 1 
5 1 4 13 6 
19 

















Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
N E D E R ­
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 





















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
•TOGC REP 
TANZANIE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














2 6 6 1 2 
2 8 6 7 7 
2 8 6 9 5 513 
66 
2 8 5 6 4 
2 8 6 3 1 
4 4 8 
2 9 1 4 3 
4 
2 3 8 
16 
8 19 3 123 
1 1 
19 




7 5 4 
83 
1 0 2 6 
1 6 0 
19 19 
1 8 9 
2 6 6 3 
2 8 5 2 
2 8 7 1 
455 1831 
8 5 1 
2 6 8 2 
2 6 6 




63 5 5 1 3 5 102 
5 
3 
8 5 112 117 
1 2 5 
l u i 13 
1 1 7 
1 2 0 
96 221 
1151 
6 213 5 
12 1 
59 10 




2 3 5 235 307 1375 
78 
2 2 9 
3 0 7 1375 
1 6 8 2 
2 120 
6 9 114 
7 7 8 
3 0 1 14 
1 1 6 
2 7 7 0 




1 7 6 
5 9 9 
55 11249 11304 113ft 
3 
1 1 2 4 6 








6 5 2 
7 5 1 
7 5 1 
10 5 
160 
4 9 2 
6 5 2 
6 
7 5 7 
3 
35 
5 10 15 15 4 3 5 5 10 38 53 
23 10 32 737 
106 




1908 1906 1906 22 
1 9 0 8 
1 9 0 6 
22 
1 9 3 0 
10 10 
10 
2 0 9 6 
2 1 0 6 
2 1 0 6 176 
2 0 9 6 
2 0 9 6 
168 










65 528 15 
717 






1 1 1 3 1 












1 0 2 6 9 
1 0 2 6 9 




215 64 20 
2 5 15 411 
12 





3C90 3090 3106 
3 0 5 5 






2 3 8 
2 5 7 
2 
67 
1 9 0 
2 5 7 
2 
2 5 9 
3 
102 
102 102 'lì 
8 102 110 12 122 













65 1165 65 











2 6 0 0 
2 6 0 6 
2 6 0 9 
98 
7 
2 5 9 4 
2 4 0 3 
9 2 2701 
2 91 7 5 4 2 43 4 
6 155 44 
îî 
3 0 l 
32 




7 1 1033 1104 1110 176 




6 2 15 42 





























U 1 5 
38 





1 Í 9 1 
36 igei 



























U 10 24 
3 3 6 
3Θ 26 74 
13 
45 
1 6 9 
1 4 9 
1 4 9 
2 
1 4 9 



















2 8 4 
2 8 4 
2 8 4 
9 1 
2 4 0 
4 4 
2 8 4 
9 1 


















2 4 144 5 
32 272 














104 110 1 27 83 110 1 111 
1 
47 














1 1 37 37 36 





























T U N I S I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
.TOGC REP 





























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
PAYS­8AS 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































P H I L I P P I N 
EWG­CEE 
2 6 7 
12 
4 9 8 
1 6 0 2 
3 6 8 
1 
1 3 5 4 
55 
4 4 





2 9 8 
4 3 6 
3 5 8 0 
1 
10 1 9 0 8 
6 1 
1 7 9 
1 
45 
3 2 0 0 
3 2 4 5 
56 
1 2 
1 3 7 5 7 
1 3 8 2 5 
8 3 4 
8 3 4 
1 7 9 0 4 
1 4 3 1 
1 2 7 2 8 
4 8 2 8 
1 7 5 5 6 
1 0 8 3 
1 8 9 8 7 
15 
1 
3 9 1 
4 9 9 
3 7 
502 
1 9 0 
1 0 0 
8 6 8 
2 5 8 7 
2 5 8 7 
2 5 8 7 
16 
1 5 0 7 nao 2 5 β 7 
16 














5 6 2 4 
4 0 
1 7 4 1 
5 1 
7 3 3 1 
1 1 9 5 
3 9 4 











2 3 7 5 9 
5 9 4 6 
1 
3 7 3 6 
1 9 1 







2 5 4 
3 7 4 6 
2 4 4 3 
2 4 5 
4 1 4 






2 2 3 
46 
3 5 5 
29 
5 
8 8 8 
1 1 2 
11 8 
3 
6 0 1 
5 8 2 
37 
370 
3 7 0 
29 
12 
3 0 6 4 3 1 0 5 
3 7 3 
3 7 3 
3 8 4 8 
1 0 2 5 
2 1 0 1 
15 24 
3 6 2 5 
8 0 2 















7 1 9 8 
146 
2 4 5 
2 7 4 4 9 1 
2 3 7 59 








2 9 2 
47 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





2 3 5 
2 1 9 
1 3 1 




1 2 7 6 




4 6 4 
1 2 9 1 
112 


















N E D E R ­
L A N D 
3 8 0 
33 
4 0 3 
28 
2 7 1 
33 
4 4 





1 6 3 9 
1 6 3 9 
1 6 8 0 
120 
1 3 4 3 
3 3 7 
1 6 8 0 
120 












2 7 0 0 
599 
5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
805 
279 
3 9 4 
24 
10 
1 1 7 6 
12 
38 








u 2 4 
3 * 6 2 
3 6 8 6 
1 
1 
3 6 9 8 
6 9 
2 1 8 0 
1 4 9 4 
3 6 7 4 
45 


















































2 7 9 2 
2 6 0 6 
1 
4 1 1 6 
4 1 1 7 
4 6 0 
4 6 0 
7 3 8 5 
103 
6 2 7 7 
1 0 0 9 
7 2 8 6 
4 
7 3 8 9 
3 9 1 
4 9 9 
179 
1 0 6 9 
1 0 6 9 
1 0 6 9 


















3 7 3 6 
4 7 
2 
1 0 4 6 





28 4 2 1 
9 3 
3 8 3 
53 
4 2 











1 1 0 4 
1 1 2 1 
53 4 
6 1 5 8 
6 2 1 5 
265 
265 
7 6 0 1 
6 8 6 
4 1 1 2 
3 3 2 1 
7 4 3 3 
518 








































































2 2 4 





1 6 5 4 





7 7 7 
1 0 7 1 
1 8 4 6 
361 












































5 5 6 




2 8 7 
5 6 1 
74 














N E D E R ­
L A N D 
9 8 
9 
1 1 8 
26 
2 4 8 
1 2 
3 0 





7 1 9 
7 1 9 
7 5 0 
5 3 
4 8 1 
2 6 9 
7 5 0 
5 3 

















D E U T S C H ­

















1 7 9 1 
1 8 1 5 
1 
1 
1 8 2 6 
3 1 
7 1 4 
1 0 8 8 










































4 4 Í 
7 
9 0 5 
1 33 
7 
9 2 3 
9 3 0 
1 4 3 8 
143B 
1 4 1 
1 4 1 
2 5 0 9 
40 
1 8 6 6 
6 0 4 
2 4 7 2 
3 























1 9 0 
14 
2 9 0 
4 9 7 
3 
115 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 5 0 1 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
POLCGNF 
ROUMANIE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONOE 
1 Î 0 1 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 









E T A T S U M S 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 








1 1 5 4 
4 0 3 0 
5 9 4 8 
3 5 5 3 1 




4 5 5 72 
2 0 7 3 5 
1 1 5 8 1 
2 8 0 4 3 
3 9 6 2 4 
1 4 7 8 7 
6 3 3 5 9 
5 0 1 9 
1 0 
1 7 6 4 




1 4 2 4 
1 1 8 0 
2 0 
1 7 9 9 
3 0 0 
45 
1 
1 6 1 3 
1 
2 6 7 0 
1 6 3 3 
4 3 0 3 
1 
1 
2 1 4 4 
2 1 4 4 
6 4 4 8 
7 6 6 2 
46 34 
1 8 4 4 
6 4 4 8 
1 
7 6 4 2 
1 4 1 1 1 
4 1 8 8 
875 
1 3 4 4 
4 3 5 4 
1 0 5 





1 2 3 5 
5 1 3 
1 0 8 5 4 
5 
6 8 5 3 
1 0 8 5 4 
1 7 7 0 7 
5 5 
1 7 4 9 
1 7 4 9 
1 9 4 6 1 
12 β 86 
1 7 7 1 2 
1 7 4 9 
1 5 4 6 1 
1 2 8 8 6 
3 2 3 4 7 
93 











1 1 6 
4 
4 
4 1 7 
4 1 7 
5 3 7 
2 8 7 
1 2 3 
4 1 4 
5 3 7 
2 8 7 




2 3 6 
6 
4 2 0 
7 7 3 
1 1 9 3 
5 9 4 8 
2 5 0 5 2 
3 1 0 0 0 
12 
1 2 
3 2 2 0 5 
1 3 0 4 6 
2 1 9 4 
2 4 0 6 3 
2 6 2 5 7 
7 0 9 8 















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­














4 3 8 7 
4 5 4 1 
4 9 6 1 
10 57 
7 9 3 
6 7 1 
1 7 9 9 
300 
5 
1 1 5 0 
6 7 1 
1 1 7 0 
1 8 4 1 
2 1 0 4 
2 1 0 4 
3 9 4 5 
6 8 1 1 
2 1 4 1 
1 8 0 4 
3 9 4 5 
6 8 1 1 
10 756 
4 5 6 2 












1 7 4 8 
7 9 7 5 
1 1 5 
1433 
1748 
7 9 7 5 





N E D E R ­
L A N D 
1 0 4 9 
4 9 
1 1 1 8 
3 3 0 9 
3 3 0 9 
4 4 2 7 
2 2 0 
4 4 2 2 
5 
4 4 2 7 
2 2 0 




2 1 4 






2 1 5 
1 5 4 2 
634 
1 5 3 0 
123 
5 0 1 2 
1 
115 
1 0 1 0 5 
5 
5 1 3 5 
1 0 1 0 5 





1 5 3 6 1 
3 9 0 6 
1 5 2 4 5 
116 
1 5 3 6 1 
3 9 0 6 











D E U T S C H ­






2 3 6 
1436 
6 5 7 
6 5 7 
33 
15 
4 8 2 1 4 3 
2 0 4 5 
1933 
2 1 0 
2 1 4 3 
2 0 4 5 





602 9 1 § 
4 1 
4 6 3 
1576 
4 6 3 
2 0 4 1 
4 0 
40 
2 0 8 1 
7 8 2 
2 0 4 1 
40 
2 0 6 1 
7 8 2 






( 5 4 
1 6 6 9 
6 5 4 
2 3 4 3 
2343 
1000 
2 3 4 3 
2 3 4 3 
1000 












4 1 7 
417 
4 3 7 
Ί Ϊ 
4 1 4 
4 3 7 
232 







6 4 5 3 
2 
2 
6 6 4 3 
1 0 3 7 
2 9 0 4 
3 7 3 9 
6 6 4 3 
1 0 3 7 





2 0 4 
1 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
6 9 
207 
2 0 7 
d 

























6 9 4 
219 
3 1 8 2 
3 4 0 1 
9 
1% 
'ili 2 7 2 9 
1 2 0 6 
3 9 3 5 
5 3 1 











2 6 7 
53 
9 
2 7 6 
482 
279 
7 6 1 
329 
3 2 9 
1 0 9 0 
1 3 2 3 
8 1 4 
276 
1 0 9 0 
1 3 2 3 
2 4 1 3 
1 0 5 9 
173 
3 2 6 





1 5 0 0 
238 
76 
1 7 5 0 
1 
1 9 3 3 
1 7 5 0 





3 5 9 8 
2 4 3 2 
3 6 8 4 
314 
3 5 , 8 
2 4 3 2 


















2 4 7 






( 1 2 






l í í 
2 0 9 
3 75 
219 
l i l ! 1 3 5 e
22 
22 
1 7 5 5 
340 
( 5 5 
521 
1 5 1 6 
121 














B E L G ­











1 6 6 
615 
2 1 1 
1 2 2 
1 0 5 




1 0 5 
1 9 0 
2 9 5 
3 2 1 
3 ? 1 
6 1 6 1 1 4 8 
3 4 8 
2 6 8 
6 1 6 
1 1 4 8 
1 7 6 4 
7 9 3 
i9? 16 
6 






2 9 1 
2 9 1 
3 2 6 
1 4 9 1 
35 
2 9 1 
3 2 6 
1 4 9 1 





N E D E R ­
L A N D 
1 
2 1 
il 7 7 4 
7 7 4 
6 0 6 
8 0 
8 0 3 
3 













7 7 1 
23 
1 5 3 4 
1 
7 9 4 
1 5 3 4 





2 3 5 4 
4 9 4 
2 3 3 1 
23 
2 3 5 4 
4 9 4 










D E U T S C H ­





2 4 2 
2 1 3 




4 9 1 
107 
4 3 3 
58 
4 9 1 
107 








3 0 7 
89 
3 9 4 
Β 
β 
4 0 4 
158 
3 9 4 
β 
4 0 4 
158 




1 1 2 2 
1 8 7 
1 1 2 9 
1 8 7 
1 3 1 6 
1 3 1 6 
2 4 6 
1 3 1 6 
1 3 1 6 
2 4 6 
1 5 6 2 
99 
1 0 4 
2 




2 4 7 
2 4 7 
2 6 4 
2 0 3 
19 
2 4 5 
2 6 4 
2 0 3 







9 8 1 
9 8 1 
1 1 0 1 2 
1 0 5 
8 2 1 
1 9 1 














































B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 




EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 




R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
4 3 1 6 
1 4 0 
6 8 3 8 
7 4 4 9 
1 0 5 2 3 
1 1 
7 6 7 
1 8 4 9 
5 3 2 8 
6 8 8 
59 
3 9 1 
55 
3 1 7 
2 
1 3 0 1 8 7 
5 8 5 8 
4 6 4 
3 2 5 8 3 
27 5 7 1 1 
1 7 3 4 
1 8 8 3 6 
1 4 4 3 2 4 
1 6 3 1 6 2 
330 74 
33 074 
3 1 7 
3 1 7 
1 9 6 5 5 3 
1 8 7 4 5 
1 5 5 4 6 9 
1 0 8 4 
1 9 6 5 5 3 
1 8 7 4 5 
2 1 5 2 9 8 
1 9 8 
4 1 5 8 
5 9 3 7 
2 4 8 5 5 
136 
2 1 2 




1 1 4 
4 1 
6 9 9 5 9 
7 1 6 9 




7 7 1 3 4 
7 7 9 6 6 
4 4 7 7 
4 4 7 7 
2 5 3 
2 53 
6 2 6 9 6 
3 5 1 4 β 
6 2 4 8 3 
2 1 3 
826 96 
3 5 1 4 8 




3 7 6 
3 7 8 
3 7 6 
97 
97 
4 7 5 
6 3 
4 7 5 












1 1 6 
10 
in 1 1 6 
2 1 0 
1 1 6 
1 1 6 
2 1 0 








3 5 6 
13647 
4385 
13647 13647 4385 4365 
18032 4 3 7 
18032 
18032 4 3 7 
18469 




4364 4365 179 
179 
4544 19620 4544 




3 7 8 
3 7 8 
3 7 8 
4 7 
47 
4 2 5 
4 2 
4 2 5 
4 2 5 
4 2 

















30 76 3913 156 
4 2 8 
43 
159 
3 1 7 
5782 200 
1371 
7 8 6 
59 62 6768 1371 1371 3 1 7 
3 1 7 
6456 10381 8139 3 1 7 
8456 10381 18837 
1 4 5 




1 3 3 
1403 1536 1755 1755 
3291 5680 3291 




















2992 6293 10 
316 
6 4 8 
21492 2600 
4535 27 3281 1734 
6941 
29433 36374 4562 4562 
40936 3033 40620 316 
4093* 3033 43969 
5 1 
7 3 3 
9041 3 
2 0 3 
4 0 0 
63 
114 
56445 7169 2464 5 
1 
6 8 9 
65620 66309 2464 2464 114 
114 
68607 9625 66773 114 

















4 5 1 





4 5 6 
10997 40926 
51923 2500 2503 
54423 4153 53972 4 5 1 












































54336 54450 20256 20256 
74706 7 4 1 
74706 































22282 24746 4(53 4853 48 
48 
29(4 7 3030 29 50 5 142 
29(47 3030 32677 
33 
5 8 9 








10172 1020 706 
1 
124 




12060 6829 12028 32 

















































































4 2 5 







8 9 4 
27 
1 9 6 
122 921 
1043 1 9 6 
1 9 6 
4 8 
4 8 
1287 1452 1239 4 8 1287 1452 2739 
26 
5 4 6 
5 4 0 18 
1 
2 2 0 
2 9 2 
1 9 
2 2 0 2 3 9 
2 9 2 
2 9 2 
5 3 1 
1112 5 3 1 


















5 1 8 
8 4 2 2 
3 8 
78 
2916 3 4 4 
5 6 7 
3 
4 4 4 
2 2 7 
920 3971 
4891 5 7 0 
5 7 0 
5461 5 2 4 
5423 38 5461 5 2 4 5965 
7 






6325 1020 " t 
1 0 4 
9346 9450 3 7 1 
3 7 1 
18 
















6 7 6 
545 
56 





5955 4 1 5 
3 4 9 
5β 
1404 6465 7889 349 
349 









































1β 8659 8677 3036 3034 
11713 2 2 4 11713 
11713 2 2 4 11937 
9 4 7 
12 
9 4 7 
9 6 7 
12 12 
9 7 9 
9 7 9 
9 7 9 
9 7 9 
2 
117 
Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
FRANCE L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















T O T . T I E R S 
D IVERS 













. C I VOIRE 
JAPON 
AELE 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























lì IB 1 19 20 20 47 
71 47 47 71 118 
7β 
114 212 ee 497 250 20 
585 
250 835 20 21 855 414 855 855 404 1259 
3 
1 65 285 300 223 1315 
1 658 
6 1 12 
2274 
224 2498 






5 44 1 40 55 
44 
90 7 50 51 45 
100 
175 275 111 101 7 7 383 141 275 7 2 82 
61 443 
1671 
681 5862 (224 
142 34450 19136 202 6531 1 2 1912 
520 311 9299 4980 1Γ9 2458 18254 



















50 51 28 
45 
118 163 101 101 
264 122 163 
163 21 285 






70 19 19 70 89 
2 19 U 25 19 20 
36 
19 55 20 20 75 21 75 75 21 96 











7 7 19 27 12 7 19 27 44 
12 
5195 533 










654 44 654 654 44 696 
1 












34 1 34 




2 15432 7764 
1844 




61533 6669 1121 
5 
20 







66 175 66 66 175 261 
46 










62 10 62 








































4 1 4 










16 18 17 18 18 17 35 
2 6 

















2 9 5 1 
13Β 1 2 2 
523 53 








































15 1 16 
16 4 16 16 
4 20 
4 
80 2 62 




























27 2 44 80 1 55 53 56 
75 144 219 108 108 1 1 328 143 219 1 220 35 363 
263 68 781 1096 30 4641 22*5 19 742 2 1 297 73 28 1243 **5 16 261 2275 5 356 25 9227 1247 245 63 1 
44 80 
55 53 36 
44 116 160 106 106 
268 112 160 
160 4 272 









1 1 7 6 6 
i 6 13 
4 

















188 357 16 129 1684 
16 2 
















85 41 126 




2 13 59 6 99 
136 1 1 
294 
301 1 1 302 17 302 302 
17 319 
β 8 16 
16 25 16 
16 25 41 
75 22 61 
1478 774 19 191 
251 
28 163 289 
132 449 
155 25 8186 435 96 63 






4 13 16 
153 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 0 4 5 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











C H I L I 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 4 5 9 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









C H I L I 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 5 0 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 5 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





2 7 9 2 6 
5 6 0 7 3 
8 3 9 9 9 
1 7 1 7 0 0 
1 7 1 7 0 0 
3 1 1 
3 0 1 
2 5 6 0 0 0 
1 6 4 3 7 
2433 23 
1 2 6 7 7 
256C00 
5 
1 6 4 3 7 
2 7 2 4 4 2 
3 
5 93 
1 2 4 2 
4 
4 0 
1 1 0 2 




1 0 5 6 0 
1 4 9 9 
2 
8 3 5 
1 0 1 6 
9 9 0 
3 0 5 1 1 
4 3 7 5 
3 3 9 5 1 
3 8 3 2 6 
2 0 0 6 
2 f 16 
1 0 5 6 1 
1 0 5 6 0 
5 0 8 9 2 
1 8 4 2 
4 0 3 3 2 
1 1 5 6 0 
5U892 
1 8 4 2 
5 2 7 3 4 
2 9 1 
3 2 4 6 
3 5 6 
3 6 2 
7 5 2 
3 4 6 8 
4 9 4 
7 3 6 5 
14 
1 2 1 
4 6 6 
2 1 2 
5 4 8 
15 
1 4 9 7 
4 3 2 4 
2 8 3 6 
7 1 6 0 
14 
7 6 0 
7 7 4 
7 3 6 5 
15 
73 80 
1 5 3 1 4 
3 9 0 7 
7 9 2 0 
73 8 1 
1 5 3 0 0 
3 8 9 3 
192 07 
2 77 
2 0 3 
20 
6 6 5 







7 0 5 
1 6 5 
87C 
8 7 0 
1 3 7 9 
8 7 0 
8 7 0 
1 3 7 9 
2 2 4 9 
112 










5 3 0 9 
4 1 4 2 
9 4 5 1 
1 6 8 3 8 
1 6 8 3 6 
2 6 2 8 9 
8 5 1 
2 0 4 1 3 
5 8 7 6 
2 6 2 8 9 
8 5 1 
2 7 1 4 0 
5 
4 






1 0 2 1 
1 0 2 1 
9 
1 0 2 1 





7 5 2 
1 0 7 5 
4 7 
5 4 8 
4 5 5 
1 1 0 8 
1 2 0 7 
2 3 1 5 
548 
5 4 8 
47 
4 7 
2 9 1 0 
3 2 0 
2 8 6 3 
47 
2 9 1 0 
323 





4 4 7 
30 
4 4 7 
30 
4 7 7 
4 7 7 
242 
4 7 7 
4 7 7 
2 4 2 





4 2 7 
1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 0 7 8 
5 3 3 4 
6 4 1 2 
9 8 0 9 
9 8 0 9 
1 6 2 2 1 
5 7 4 0 
1 5 8 7 1 
350 
1 6 2 2 1 
5 7 4 0 2 1 9 6 1 




4 1 0 5 
6 
4 2 0 6 
4 2 1 2 
4 2 1 2 
1 2 0 1 
4 2 1 2 
4 2 1 2 
1 2 0 1 
























2 8 2 




N E D E R ­
L A N D 
9 6 1 0 
3 0 5 3 0 
4 0 1 4 0 
7 4 9 7 7 
7 4 5 7 7 
1 1 5 1 1 7 
7 4 7 8 
1 1 2 3 1 2 
2 8 0 5 
1 1 5 1 1 7 
5 
7 4 7 8 
1 2 2 6 0 0 
588 
1 1 1 3 
5 4 1 4 
4 9 4 
5 1 
8 6 0 4 
1 1 1 3 
9 0 9 8 
1 0 2 1 1 
5 1 
5 1 
5 4 1 4 
5 4 1 4 
1 5 * 7 4 
588 
1 0 2 4 2 
5 4 1 4 
1 5 6 7 6 
5 8 8 




4 2 6 5 
4 0 
4 0 
4 2 6 5 
4 2 6 5 
4 3 0 5 
36 
4 0 
4 2 6 5 
4 3 0 5 
3 6 
4 3 4 1 
56 
5 7 3 
6 2 9 
6 2 9 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1C809 
1 5 Î 2 8 
2 6 3 3 7 
6 7 9 6 9 
675 69 
3 0 1 
3 0 1 
9 4 6 0 7 
1 5 0 1 
9 1 5 0 5 
3 1 0 2 
9 4 6 0 7 
1 5 0 1 
9 6 1 0 8 
21 
304 
5 1 4 6 
6 2 3 
2 
IC 0 7 
9 3 9 
1 7 7 9 5 
3 0 4 
1 8 4 2 0 
1 8 7 2 4 
1946 
1 9 4 6 
Í 1 4 6 
5146 
2 5 8 1 6 
2 1 
2 0 6 7 0 
5146 
2 5 8 1 6 
2 1 
2 5 8 3 7 
32 
3 1 6 5 
53 
2G67 
3 4 9 
2577 
121 
4 6 6 
212 
1 0 4 2 
2 4 * 9 
1 6 2 9 
4 0 9 8 
212 
212 
2 5 7 7 
2 5 7 7 
6 8 8 7 
3157 
4 310 
2 5 7 7 
6 8 8 7 
3 1 9 7 













2 2 6 
200 
200 
2 2 6 
4 2 6 
72 
2 4 4 
43 
4 




5 3 9 
1 6 5 9 
2107 
2 1 0 7 
3 766 
8 6 7 
3 2 2 2 
544 
3 7 6 6 
867 








3 4 1 
9 
2 9 3 9 
1 2 1 9 
4 1 5 8 
9 
9 
4 1 6 7 
23 
4 1 6 7 
4 1 6 7 
23 
4 1 9 0 
2 2 1 
79 
2 5 4 
272 
134 
4 7 4 
14 
15 
6 6 4 
6 6 4 
14 
14 
4 7 6 
15 
4 9 1 
1 1 6 9 
3 1 4 
6 6 4 
4 9 1 
1155 
3 0 0 
















3 3 5 6 
7 318 
1 0 6 7 4 
2 3 0 2 4 
2 3 0 2 4 
28 
28 
3 3 7 2 6 
22U8 
3 2 1 0 2 
1 6 2 4 
3 3 7 2 6 
1 
2 2 0 8 

















5 6 5 3 
891 
6 2 6 5 
7 1 5 6 
4 1 2 
4 1 2 2 0 0 9 
2C09 
9 5 7 7 
3 2 5 




9 9 0 2 
6 5 




6 9 6 
100 







2 9 4 
6 8 5 
5 2 6 




1 2 4 1 
5 
1 2 4 6 
2 7 9 4 
767 
1535 
1 2 4 6 
2 7 8 1 
7 5 4 


































1 3 6 9 
2 2 7 6 
2 2 7 6 
3 ( 6 5 
103 
2 856 
7 ( 9 
3 ( 6 5 
103 






















2 5 3 
2 0 7 







560 e 56 8 
65 






















L U X E M B 
126 
6 8 0 
806 
1 4 0 2 
1 4 0 2 
2 2 0 8 
786 
2 1 6 2 
4 6 
2 2 0 8 
7 6 6 
2 9 9 4 
1 9 4 
1 
18 
6 7 4 
1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 3 
1 9 4 
6 9 3 
6 9 3 
1 9 4 




























N E D E R ­
L A N D 
1 0 6 1 
376 5 
4 8 2 6 
9 6 4 6 
9 6 4 * 
1447 2 
9 7 8 
1 4 1 2 2 
3 5 0 
1447 2 
1 
9 7 8 
1 5 4 5 1 
120 




1 5 * 3 
2 1 0 
1 6 1 6 





2 8 3 0 
1 2 0 
1837 
99 3 
2 8 3 0 
1 2 0 




7 0 0 
9 
9 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 9 
8 
9 
7 0 0 
7 0 9 
β 
7 1 7 
U 
1 3 9 
1 5 0 









D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 3 5 
2 1 2 2 
3 3 5 7 
9 3 4 9 
9 3 4 9 
28 
28 
1 2 7 3 4 
158 
1 2 3 9 1 
3 4 3 
1 2 7 3 4 
158 
1 2 8 9 2 
4 
53 
1 0 1 6 
143 
2 
2 2 4 
175 
3 4 0 2 
53 
3 5 4 7 
3 * 0 0 
3 9 9 
3 9 9 
1016 
1016 
5 0 1 5 
4 
3 9 9 9 
1016 
5 0 1 5 
4 










2 0 5 
4 4 6 
319 
7 6 7 
24 
24 
4 3 4 
4 3 4 
1 2 2 5 
6 0 0 
7 9 1 
4 3 4 
1 2 2 5 


























2 1 6 
7β 
2 9 6 
3 5 1 
3 5 1 
6 4 7 
1β3 
5 3 1 
116 
6 4 7 
1β3 










6 2 5 
2 7 9 
9 0 4 
2 
2 
9 0 6 
5 
9 0 6 
9 0 6 
5 
















2 8 1 
8 2 
1 6 4 
104 
2 6 6 
69 





























Werte 1000$ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) LUXEMB LAND 
ETATSUNIS BRESIL JAPON AUSTRALIE 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL. HONGRIE MAURICE RHODE S IE ETATSUNIS CANAOA BRESIL ARGENTINE ARAB.SUD CHINE.R.Ρ AUSTRALIE N.ZELA NOE 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIFRS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.­UNI ESPAGNE .C.IVCIRE .CONGOLEC •MADAGASC MALAWIE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHINE,R.Ρ JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
PAYS­BAS BRESIL CHINE,R.Ρ 
TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
36 1 143 273 
809 452 1261 1 1 3 3 1265 765 1265 12*5 785 2050 
12434 9290 5474 34080 21 4 4 6 28 444 4134 13135 3666 2142 907 16 2477 509 69 1 4 2937 16 15 977 1 5 16 51 
23591 3955 27946 998 99 β 3071 5 3076 32020 61299 29425 2595 32020 61299 93319 
1 3 147 21 3 31 64 26 662 79 10 898 311 10 635 4532 2585 
3 1026 1029 754 5567 6321 2585 2585 9935 
926 5951 3230 9181 172 10107 
18203 2 9 75 
18203 18203 2975 2975 21178 
18203 2975 21178 1 21179 
5 31 
428 41 469 






1 9 10 36 36 16 
16 62 299 46 16 62 299 361 
10 896 41 
183 1319 85 22 
928 928 662 1543 2205 85 85 3218 704 22B8 268 2556 42 3260 
18203 2975 
18203 18203 2975 2975 21178 
18203 2975 21178 
20 9 29 





6 45 51 39 39 
90 10959 90 






102 2 38 7 
U 72 125 197 238 238 446 143 136 238 374 
71 517 
111 52 
63 164 227 
227 217 227 227 217 444 
2232 3257 
17570 21 28 28 
107 1992 177 20 
209 
280 
2324 237 2561 280 280 2477 
2477 5318 23080 2613 2505 5318 23080 28398 
3 
21 
32 400 685 
437 437 66 5 685 1322 24 405 917 1322 24 1346 
2il 
291 
291 363 291 291 363 654 
1898 5662 3146 
435 4001 10640 186 1276 




16904 47 16951 56 56 540 5 545 17552 1G704 



























530 299 390 15034 
56 





4756 3617 8373 5β7 567 38 





31 31 20 857 877 641 641 1549 20 888 641 1529 
1549 
78 1 34 143 
83 162 245 




1 1 2 2 534 454 534 lit 
588 
1*91 1254 75* 4700 2 108 3 55 450 
250 101 31 314 48 13 1 2 499 6 
16 i 1 1 5 16 
3088 (30 3718 183 183 406 1 
3946 362 4308 
Φι 127 
så 2 2 20 18 7 185 24 2 191 98 3 153 1175 759 68 
2 281 283 210 1453 1*63 759 759 2705 264 1580 515 2495 54 2759 
2 5*59 576 




67 34 ICI 





7 15 22 20 20 31 
31 73 47 42 
η 
47 120 
2 151 14 
350 28 20 
213 213 185 450 *35 
26 28 876 204 617 74 651 19 655 
5(59 976 
5659 5*59 5 76 97* 6635 





l e 22 ÍS 15 
37 150,6. 




25 70 2 
2 2 4 20 32 52 










2178 2 14 3 
12 243 2? 
32 
31 
291 35 3 2 * 31 31 314 
314 671 2844 354 3 1 7 671 2844 351S 
2 
2 
5 84 249 
91 91 249 249 340 4 86 254 340 4 344 
29 
155 ** 221 
235 767 460 
69 
136? liï 
48 7 1 2 24 
29 1 1 2 
2074 26 
2 l 3 3 
II 
1 56 2189 1402 2181 8 2189 1402 3591 
i 73 
ú\ 
i 2 124 SS 124 124 58 182 
ψ3 U  2316 
25 




712 3 3 * 1248 84 84 * 
* 1338 2*04 1332 * 1338 2*04 3942 
74 
3 102 449 216 45 
45 45 
628 626 216 i 1 6 





227 196 1 
21 











B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







ARGENTINE C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 7 2 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED IRLANDE 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 5 0 7 3 8 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 




. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 













V I E T N . N R D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
NCN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





3 3 7 




3 5 9 
2 3 8 
44 
5 9 8 2 
25 9 8 2 
15 
4 0 3 
4 1 8 
6 0 3 7 
6 0 0 7 
2 3 8 
9 8 2 
1 2 2 1 
7 6 4 5 
1 9 6 8 
6 4 2 5 
1 2 2 0 
7 6 4 5 
1 9 6 8 
9 6 1 3 
1 3 6 
1 6 1 
4 8 0 
4 1 6 2 9 
3 6 6 5 
2 1 2 7 7 
9 9 3 
1 
9 1 2 
5 1 4 
3 0 
3 0 
1 2 9 1 
5 0 9 1 
6 3 8 2 
6 4 1 2 
2 4 8 4 
5 0 9 2 
2 9 
5 1 2 1 
1 1 9 3 
7 6 0 5 
1 5 7 2 
5 4 3 6 
1 8 0 8 0 
7 6 5 
2 0 3 38 
36 
6 3 
1 7 5 8 
3 9 
3 
1 4 4 
27 
5 4 0 




4 1 6 4 
1 2 4 7 
1 6 8 
983 
3 9 0 0 
1 5 2 
2 9 3 
4 0 
1 1 0 3 2 
7 7 2 3 7 4 2 
1 6 1 4 0 
18 
1 3 7 
2 
6 1 1 3 
7 7 0 9 6 
2 5 
6 3 2 8 
22 
592 
2 5 4 9 9 
6 3 3 
26 
2 2 7 6 
1 7 0 2 3 1 9 2 9 9 
1 6 2 4 8 
1 2 0 4 7 3 
1 3 6 7 2 1 
5 6 0 0 
6 5 5 
62 55 
1 6 2 2 7 5 
4 2 3 6 2 
1 1 9 3 * 2 
2 6 4 2 4 
1 4 5 7 8 6 
26 25 873 




1 3 6 5 
5 3 2 
3 
3 
1 3 6 5 
1 3 6 5 
532 
5 3 2 
1 9 0 0 
1 3 6 8 




7 2 6 
2 7 7 
360 
14 
6 3 7 
7 4 0 
1 3 7 7 
1 3 7 7 
7 3 7 
7 4 0 
7 4 0 
100 
1 4 7 7 
1 5 8 5 
5 2 1 
2 5 6 






7 1 5 
1 7 2 3 
293 
2 3 5 
1008 2 
1 2 2 4 




1 0 1 1 2 
1 0 2 2 8 
2 9 4 4 
9 9 1 6 
1 2 8 8 2 
20 
20 
2 3 1 3 0 
5 3 5 8 
2 0 1 1 5 
39 
2 0 1 5 4 
2 3 8 2 
2 5 5 1 2 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
21 





7 8 3 
5 
5 
7 8 3 
7 8 3 
3 1 
3 1 
8 1 9 
3 2 9 
7 8 8 
3 1 
8 1 9 
3 2 9 
1 1 4 8 
82 
2 8 1 







7 9 0 
U 
U 
7 7 9 
8 0 1 
159 









1 0 8 6 
53 
53 
1 0 8 6 
1 1 3 9 
N E D E R ­










1 9 8 0 
6 3 
6 3 
2 6 ? 1 
1 9 8 9 
63 
2 0 5 2 
6 7 1 
2 7 2 3 
29 




3 7 5 
3 7 5 
4 0 4 
3 7 5 
29 
4 0 4 
4 0 4 
7 2 








1 6 6 9 
100 
9 2 0 
6 2 1 4 
1 
8 1 4 
4 2 7 
5 2 
1 8 8 7 
1 5 3 9 
8 0 4 9 
β 0 4 9 
6 7 
4 2 7 
4 9 4 
1 0 4 6 2 
5 9 6 
9 2 2 7 
1 2 5 5 
1 0 4 8 2 
596 
1 1 0 7 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
U 








4 5 0 
10 367 




4 5 0 
594 
2 8 4 7 
888 








5 5 4 
1 




1 4 6 6 
1 4 6 6 
1467 
2 7 4 
1467 
1467 
2 7 4 
1 7 4 1 
7 9 0 
3 5 7 7 
1 6 6 7 0 













7 0 0 
152 
5C0 8 
7 7 2 
3 7 4 2 
4 1 0 5 
37 
l 2 * 5 5 2 4 8 9 
6 9 5 
2 0 2 1 8 
206 
19B9 
4 7 1 1 
6 7 0 0 
5 5 5 5 
7 9 3 5 0 
8 5 3 0 5 
5 5 0 5 
206 
5 7 1 1 
9 7 7 1 6 
2 6 9 9 4 
7 1 1 5 2 
2 0 6 0 7 
9 1 7 5 9 
2 1 0 3 7 














1 0 7 
4 0 




2 6 9 
643 
2 4 9 9 
3 1 4 2 
3 1 4 2 
6 8 3 
2 4 9 9 
2 4 9 9 
4 0 
3 1 8 2 





2 2 9 
8 
1 4 7 $ 
4 0 




2 7 2 1 
9 7 6 1 
25 
5 5 5 2 
22 
5 9 1 




4 1 9 
7 3 2 7 
2 3 1 1 8 




3 0 8 9 4 
8 3 2 8 
1 8 8 1 5 
4 5 2 3 
2 3 3 3 8 
26 
772 
















1 9 3 8 
1 9 3 8 
85 
318 
403 2 5 1 5 
7 0 1 
2 1 1 2 
4 0 3 
2515 
7 0 1 
















1 1 5 5 
1 4 7 4 
1 4 6 0 
555 
1 1 5 * 
5 
1 1 6 1 
236 
1 7 1 6 
393 
5 2 5 














9 1 6 
260 
35 




2 7 9 2 
186 
664 
3 3 3 7 
3 
28 
1 1 8 1 
1 4 5 3 7 
9 
1 8 2 1 
6 
1 6 6 




3 6 1 7 
4 1 6 1 
4 1 9 3 
2 5 5 1 9 
2 9 7 1 2 
1 2 1 6 
157 
1 3 7 3 
3 5 2 4 6 
1 0 1 9 1 
2 4 1 2 3 
6 8 8 2 
3 1 0 0 5 
13 
5 9 5 0 4 1 2 0 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 





4 1 6 
177 l 7 7 556 





























4 4 6 
51 
60 
1 9 9 0 
230 




2 0 2 4 
2 1 0 8 
7 ( 6 
1 9 5 3 
2 7 3 9 
5 
5 
4 6 5 2 
1 3 6 6 
4 0 5 3 
1 0 
4 0 6 3 
577 
5 4 2 9 
BELG.­






2 7 9 
2 
2 
2 7 9 




1 1 9 
2 8 1 
8 
2 8 9 
1 1 9 
4 0 6 
13 







1 7 3 
3 
3 
1 7 0 











2 2 6 
15 
15 
2 2 6 
2 4 1 
N E D E R ­
L A N D 
7 
2 3 1 
16 3 




6 6 1 
6 6 1 
16 
16 
6 8 0 2 3 8 
6 6 4 
16 
6 8 0 
2 3 8 























1 9 2 
1 1 4 6 
2 1 5 
9 3 
12 
4 3 1 
4 4 3 
1 5 7 1 




2 1 2 2 
1 4 0 
1 8 1 2 
3 1 0 
2 1 2 2 
1 4 0 
2 2 6 2 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 






1 4 1 
4 
149 
153 5 8 1 sei 6 1 
141 
202 
9 3 6 
312 
7 3 4 
202 
9 3 6 
3 1 2 









3 1 4 
3 1 4 
3 1 5 
4 1 
3 1 5 
315 
4 1 
3 5 6 
169 
514 
4 0 9 4 
1 
7 2 5 
7 
3 3 3 2 
2 
8 
1 8 3 
2 
9 0 1 




1 2 5 3 
1Θ6 
8 8 4 
8 9 1 
10 
229 
9 8 7 9 
2 1 5 
5 2 0 2 
58 
4 1 4 
1 0 9 1 
1 5 0 5 
1 5 2 0 
1 6 6 4 3 
1 8 1 6 3 
1 1 9 4 
58 
1 2 5 2 
2 0 9 2 0 
6 3 0 0 
1 4 1 0 0 
5 2 9 8 
1 9 3 9 8 
4 7 7 8 












5 0 7 5 
1 5 0 
37 
6 5 
155 œ 7 6 4 
167 
6 0 9 
6 0 9 
12 
7 7 6 








3 9 1 
10 1 4 7 9 
28 3 
5 3 0 1 8 1 1 
9 
1 5 8 0 
6 
166 
1 2 4 4 
13 
28 7 1 
99 
1887 
5 3 4 3 




7 3 3 7 
2 1 5 9 
4 1 4 3 
1 2 6 4 
5 4 0 7 
13 
2 2 9 
7 5 7 9 
121 








B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
15C751 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 














L I B A N 
SYRIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 5 0 7 5 7 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







T U N I S I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
NON SPEC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
T I E R S CL2 
EWG­CEE 
72 
5 3 6 
2 1 4 9 










4 2 6 
2 0 Ì 
2 1 
1 1 1 
55 
7 1 
2 6 4 
3 3 5 
4 2 6 
132 
5 5 8 
2 1 
2 1 
9 1 4 
1 0 9 6 7 
3 1 5 
1 4 2 
4 7 7 
55 
1 0 5 5 0 




7 4 4 
1 4 
1 4 1 1 
4 2 2 
2 2 
2 




2 0 4 5 
2 3 5 9 
2 0 7 
2 3 7 
2 2 4 4 
1 3 9 3 
1 8 2 0 
2 
1 8 2 2 
87 
9 4 9 
3 3 0 2 
4 0 1 2 
3 2 1 
1 4 
2 7 6 
5 0 7 7 2 
2 1 4 
1 5 6 6 5 
1 4 0 0 6 
1 8 8 0 
2 0 8 
1 5 7 9 3 
25 
3 3 3 8 
2 7 5 
2 81 
3 7 2 
2 7 6 
8 0 6 7 2 
6 0 9 4 8 
2 0 8 
2 1 9 3 9 
2 2 1 4 7 
1C3095 
3 4 2 2 6 
706 83 
2 5 3 3 
7 3 2 1 6 
4 3 4 7 
1C7442 
6 2 2 
1 
4 9 3 
4 1 
5 4 5 
4 0 
1 0 2 5 3 
1 5 7 2 
2 6 9 
4 3 7 
9 1 2 
3 0 7 
6 
U 
1 2 4 1 0 
1 2 4 1 0 
4 3 7 
1 4 9 4 
Mengen 
FRANCE 
1 0 6 
2 4 





4 2 6 
1 17 5 
1 1 1 
10 
1 8 1 
1 9 1 
4 2 6 
1 1 1 
5 3 7 
7 2 8 
3 9 7 7 
1 9 1 
1 1 1 
3 0 2 
3 5 5 1 








2 1 5 
38 
2 1 5 
2 1 5 
38 
2 5 3 
1 
3 8 8 0 
10 
1 0 3 1 
148 
6 7 2 5 
1 
3 8 9 0 
3 8 9 1 
1 4 8 
7 7 5 6 
7 9 0 4 
1 1 7 9 5 
158 
1 0 4 0 4 
1 0 3 1 




2 4 7 
1 0 1 
2 6 9 
136 
5 1 9 
50 
4 0 3 
4 0 3 
136 
8 3 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
1 
9 4 





6 6 8 
22 
22 
6 6 8 
6 9 0 
75 
1 















1 8 1 
















N E D E R ­
L A N D 
2 
4 3 














1 3 3 0 


































D E U T S C H ­



















5 6 6 
9 




1 0 4 6 
1055 
1 0 5 5 
7 2 8 
9 3 4 
9 3 4 
6 0 7 















I TAL IA 
62 
3 8 4 
2 0 1 3 










il 4 9 7 3 
22 
lì 55 
4 5 7 3 
5 0 7 1 
32 
2 0 




6 8 6 
6 8 6 
1 
1 
6 8 7 
3 5 9 
3 8 0 




3 9 9 5 
3 2 1 
1 4 
2 7 5 
4 6 7 8 3 2 0 4 
1 5 6 5 4 
1 4 0 0 6 
849 
6 0 
9 0 6 8 
25 
3 3 3 8 
2 7 5 
2 8 1 
3 7 2 
275 
7 6 6 7 2 
7 6 9 4 7 
6 0 
1 4 1 6 3 
1 4 2 4 3 
9 1 1 9 0 
3 4 0 5 0 
5 9 9 6 8 
1 5 0 2 
6 1 4 7 0 
4 3 3 0 
9 5 5 2 0 
5 4 1 
4 9 1 
4 1 4 
4 0 
9 9 8 6 
1 4 7 1 
3 0 1 
3 9 3 
2 5 7 
6 
11 
1 1 9 1 1 
1 1 9 1 1 
3 0 1 














3 "1 33 
37 
78 










2 6 4 1 




8 8 1 
11 
1 2 7 1 







1 6 2 8 
1 * 3 9 
162 
162 
1 8 0 1 
1 4 2 9 
1 4 4 2 
2 
1 4 4 4 
7 0 
1 0 7 2 
2 9 4 3 




3 5 3 3 5 
1 1 3 8 3 
8 0 2 1 
1 2 0 2 
134 
1 0 4 6 4 
14 





S 4 8 8 S 
5 5 0 6 1 
134 
1 4 1 8 9 
1 4 3 2 3 
6 9 3 8 4 
2 2 6 8 3 
4 8 2 8 1 
1 5 6 5 
49 8 4 4 
3 1 4 5 







3 6 2 2 
8 8 4 
309 




5 0 6 2 
5 0 6 2 
309 
9 9 5 



















1 0 5 4 
138 
33 
1 7 1 
­,77 








1 6 1 
44 
1 4 1 
1 6 1 
4 4 
205 
2 ( C 8 
9 
7 0 1 
58 
5 0 ( 5 
2 ( 1 7 
2 ( 1 7 
58 
5 7 7 0 
5 8 6 6 
B465 
107 
7 6 7 7 
7 0 1 
8 3 7 6 











I C I 5 4 6 
BELG.­
L U X E M B 
2 
2 9 







1 6 6 





1 3 9 
8 
2 
1 4 7 
1 4 8 
2 
2 
1 5 0 
1 9 2 
1 4 0 2 
142 
1 8 4 















N E D E R ­
L A N D 
2 
3 4 0 




















1 0 2 
ali di 

















D E U T S C H ­

















6 8 6 
6 





8 4 5 
8 5 1 
1 
1 
8 5 2 
β 3 2 7 4 2 
7 4 2 
7 2 3 















I TAL IA 
di 
















1 3 3 0 
1 3 8 1 
29 
7 
2 9 1 
2 3 4 
1 
7 0 
5 2 5 
5 2 5 
1 
1 
5 2 6 
2 7 0 
2 9 2 
2 9 2 
7 0 
36 
6 3 2 
2 9 5 1 
1 6 8 
10 
1 7 « 
3 2 * 5 0 
l ì 2 1 1 3 7 3 
8 0 2 1 
3 6 
5 3 9 5 
14 
2 0 0 0 
1 6 0 
1 5 9 
2 0 4 
1 7 6 
5 2 1 9 0 
5 2 3 6 6 
3 6 
8 4 1 9 
8 4 5 5 
6 0 8 2 1 
2 2 5 5 9 
4 0 5 2 7 
8 6 4 
4 1 3 9 1 
3 1 2 9 
6 3 9 5 0 
3 2 4 
3 0 8 
2 4 7 
1 4 
3 7 1 2 
8 1 8 
2 0 8 
2 7 8 
1 6 7 
4 
6 
4 7 9 1 
4 7 9 1 
2 0 8 













A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MCNDE 
1 5 C 7 6 1 FRANCE 




L I B E R I A 
. C . I VOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 









P H I L I P P I N 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 7 6 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
. C . I V O I R E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 Î 0 7 6 5 FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
E TAT S U M S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 7 9 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 







. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 







1 9 3 1 
1 4 3 4 1 
1 3 4 1 9 
1 8 0 4 
2 7 5 
2 0 7 9 
1 1 
1 1 5 7 
1 5 5 0 9 
22 




1 7 8 
3 0 9 
6 7 9 4 
1 0 7 4 2 
1 1 2 7 1 
805 
4 3 2 
1C8561 
2 0 
6 7 3 
B4868 
2 7 1 9 0 
2 5 7 
6 7 9 
6 7 9 
1 2 8 3 6 1 
1 2 4 0 9 9 
2 5 2 1 5 9 
2 5 2 8 3 β 
1 2 9 1 3 5 
1 2 3 7 6 2 
9 9 6 
1 2 4 7 7 8 
1 0 7 9 
2 5 3 9 1 7 
3 7 
4 0 2 2 
3 6 4 8 
1 2 1 
1 0 
13 






2 8 9 
1 1 
3 0 0 




7 8 3 7 













2 0 4 1 6 
1 2 6 9 1 
3 5 0 3 6 1 9 9 6 0 
12 
2 9 7 
6 
4 6 8 4 
4 5 2 




1 3 3 0 8 6 
7 3 7 0 
1253 3 
1 2 5 7 3 
1 2 4 4 9 
3 6 9 8 B 
1 6 3 4 7 
12 
8 9 8 
7 6 3 7 
1 3 0 6 7 4 
1 9 2 1 
3 1 3 8 
5 0 9 
1 2 9 
2 3 7 
8 8 2 6 
4 0 
1 0 8 0 
Mengen 
FRANCE 
9 7 4 
1 3 7 7 
5 4 3 
6 0 4 
2 6 9 
8 7 3 
39 
1416 
4 9 4 
178 
6 7 9 4 
1935 
1 2 1 
8 0 5 
4 3 2 
2 1 0 7 3 
6 4 7 
5 1 3 
2 9 4 0 3 
3 5 8 9 
3 2 9 9 2 
3 2 9 9 2 
2 9 4 0 3 
3 0 9 5 
4 9 4 
3 5 8 9 
3 2 9 9 2 




2 8 8 
288 
2 8 8 
7 2 1 2 
6 9 2 4 








2 2 7 7 
8 2 6 0 
1 1 9 9 
6 5 7 
3 8 3 
120 
1 2 5 9 
7 6 3 7 
1 2 9 1 0 0 
7 4 2 
2 8 5 1 
129 
6 4 8 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­







6 0 4 
20 
10 88 
1 2 4 8 6 
11B20 
528 
1 3 5 7 4 
1 2 3 4 8 
2 5 9 2 2 
2 5 9 2 2 
1 4 1 9 6 
1 2 3 4 8 
1 2 3 4 8 
6 2 4 
2 6 5 4 6 
10 






U 6 5 6 
18 6 5 5 









4 2 6 8 
2 2 0 9 9 




4 6 3 5 6 
2 1 5 1 
1214 
7 5 1 
12 
221 
2 4 7 6 
40 
N E D E R ­











4 1 8 6 
8 5 5 3 
7 1 0 9 
6 7 3 
3 2 4 5 0 
1 0 7 7 5 
6 7 9 
6 7 9 
1566 2 
4 7 6 5 0 
6 3 2 1 2 
6 3 9 9 1 
1 5 8 2 0 
4 8 0 8 4 
245 
4 8 3 2 9 
156 







4 2 6 2 
1 6 4 2 
8 9 8 9 
Γ / 1 
/ 6 / 4 1 2 
4 5 2 
1 5 7 3 
2 
3 1 2 8 5 
4E36 
1627 
6 5 3 0 
1 4 2 6 
12 
4 0 0 
254 
2 9 2 
2 1 9 
2 3 7 1 3 3 3 
100 
D E U T S C H ­










2 8 7 6 
9 5 8 
4 7 4 1 6 
348B7 
1 0 4 1 9 
4 8 3 7 4 
4 8 4 9 1 
9 6 8 6 5 
9 6 8 6 5 
4 8 6 7 1 
4 8 4 9 1 
4 8 4 9 1 
297 
9 7 1 6 2 
5 
49 













3 7 3 2 
9 9 8 
2 5 6 5 
2 9 6 
4 272 
2 9 8 8 
2 
4 6 9 3 3 0 1 
1 0 7 8 3 
1 2 5 7 3 
3 4 8 2 
1 9 3 9 3 
1 4 0 9 2 
4 9 8 
1 3 0 8 
2 5 1 
5 0 9 
1 7 7 9 
9 8 0 
ITALIA 
9 5 7 
1 2 8 6 8 
1 2 7 9 0 
1 1 0 4 
6 
1 1 1 0 
I O « 
1 3 9 1 1 
1 7 4 5 
550 
2 0 4 7 7 
20 
5 0 6 4 
4 9 5 5 
2 5 7 
2 1 0 4 7 
1 2 0 2 1 
3 3 0 6 8 
3 3 C 6 8 
2 1 0 4 7 
1 1 7 6 4 
2 5 7 
1 2 0 2 1 






8 1 3 4 
7 7 7 4 
2 1 1 2 
6 5 6 7 
1 4 8 7 
8 9 6 7 
6 5 9 2 
78 
4 1 5 
38 
2 5 9 0 
EWG­CEE 
1 3 0 4 
6 366 
5 7 4 1 
1 1 6 4 
187 
1 3 5 1 
6 726 









2 2 1 2 
2 7 0 4 
187 
101 








3 0 6 5 5 
2 7 4 5 9 
5 8 1 1 8 
5 8 2 4 2 
3 0 8 8 1 
2 7 3 5 8 
2 2 5 
2 7 5 8 3 
222 
5 6 4 6 4 
13 
1 1 9 2 



























5 0 0 5 
3 2 6 8 
8 5 3 0 




9 4 6 
103 
1 0 3 4 
3 
2 
15 3 0 5 0 1 
1536 
2 502 
2 5 5 4 
2 6 7 3 
8 1 6 8 
3 7 6 2 
3 
257 
2 5 4 8 
4 2 5 8 1 
550 
6 1 5 
129 
33 
65 2 3 3 7 
i n 295 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
















1 1 6 
6 529 
7 9 9 
7 7 2 8 
7 7 2 8 
6 5 2 9 
6 5 1 
i ce 799 
7 7 2 6 






62 2 1 6 4 
2 0 6 2 














2 5 4 8 
4 2 5 2 1 





L U X E M B 
14 






2 6 3 
2 9 5 9 
2 5 9 2 
1 2 0 
3 2 2 2 
2 7 1 2 
5 9 3 4 
5 9 3 4 
3 3 4 6 
2 7 1 2 
2 7 1 2 
1 2 6 
6 0 6 0 
3 







1 9 8 






1 0 8 9 
5 5 6 8 




5 1 4 6 7 
4 6 7 
2 6 6 
2 0 7 
3 
63 
6 7 6 
1 0 
N E D E R ­











7 7 6 
2 0 4 4 
1 6 7 8 
1 2 3 
7 1 7 8 
2 3 6 8 
1 2 4 
1 2 4 
3 7 2 2 
1 0 3 8 0 
1 4 1 0 2 
1 4 2 2 6 
3 7 6 0 
1 0 4 4 5 
59 
1 0 5 0 4 
38 






9 7 1 
42 5 
2 2 3 2 
1 
8 4 
1 0 3 
3 5 3 
1 
6 6 7 7 
9 8 7 
3 2 2 
1 4 1 6 
3 1 4 
3 








D E U T S C H ­










6 3 6 
2 3 3 
1 1 4 2 7 
7 7 9 3 
2 3 6 9 
1 1 6 6 0 
1 0 8 6 6 
22 526 
22 526 
1 1 7 1 8 
1 0 8 6 6 
1 0 8 6 6 
58 












1 1 4 6 
330 
6 6 2 
9 2 
8 6 2 
6 5 8 
2 
10 2 1 8 6 2 
2 1 5 2 
2 554 
8 0 0 
4 3 4 8 
3 2 2 1 
143 
3 8 3 
67 
129 
4 2 7 
269 
ITALIA 
6 5 7 
5 4 4 8 
5 3 7 0 
7 0 6 
4 
7 1 0 
6 6 3 2 
6 0 8 6 
3 7 0 
1 3 5 
4 9 8 6 
5 
1 1 5 5 Î U 9 
56 
5 1 2 6 
2 7 0 2 
7 8 2 8 
7 8 2 8 
5 1 2 6 
2 6 4 4 
58 
2 7 0 2 






1 7 9 9 
1 9 0 1 
5 3 7 
1 5 1 5 
3 2 4 
2 0 7 3 




7 0 4 
123 















P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
HCNG KONG 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E F S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
15C797 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 












R . A F R . S U O 
E T A T S U M S 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 1 8 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 0 9 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




5 2 1 
62 91 
6 5 8 1 7 
6 0 2 3 
2 7 2 8 
2 4 2 8 
1 7 3 5 
1 3 2 6 0 
1 4 3 1 3 
1 
3 3 7 
6 0 1 
2 
9 6 5 7 
1 4 1 7 
1 1 0 7 4 
1 5 3 4 7 0 
1 0 0 4 8 4 
2 5 3 9 5 4 
2 3 1 3 4 3 
1 4 3 1 3 
2 4 5 6 5 6 
5 1 0 6 8 4 
2 4 1 5 85 
1 2 3 3 8 5 
2 3 3 8 2 5 
3 5 7 2 1 4 
2 
8 6 1 1 5 
5 5 6 8 0 1 
71113 
9 0 2 7 
3 1 2 6 
8 8 7 0 
2 0 
6 5 
2 2 8 
1 8 4 
5 7 7 
4 
15 
1 2 4 
1 1 0 
1 1 
5 1 











1 0 5 6 
1 9 5 
1 2 5 3 
2 3 3 4 4 
6 5 9 
2 4 0 1 3 
1 2 0 
1 2 0 
2 5 3 7 6 
5 1 5 2 4 
1 7 8 6 
1 2 0 
1 9 1 8 
89 
2 8 3 5 6 
5 3 5 2 1 
6 3 3 
2 96 
2 6 1 9 






2 2 6 
3 
4 
5 5 5 
1 
1 
9 5 1 
5 6 1 
1 5 1 1 
1 
1 
1 5 1 2 
7 3 5 3 
1 5 1 2 
1 5 1 2 
1 
7 3 5 3 
8 6 6 6 
55 
3 0 
1 1 1 
9 




5 1 4 5 
1957 
180 
1 4 6 6 
1 4 1 1 0 7 
8 7 4 8 
1 4 9 8 5 5 
2 4 1 9 
2 4 1 9 
1 5 2 2 7 4 
1 5 2 8 4 3 
7 4 0 2 
3 7 6 5 
1 1 1 6 7 
1 1 7 3 6 
1 6 4 0 1 0 
7 3 3 6 
1 3 0 3 
2 9 1 2 
106 
5 1 
2 2 9 1 1 
3 8 3 
106 
106 
2 3 3 4 4 
23 3 4 4 
2 3 4 5 0 
3 4 8 9 5 
106 
106 
1 1 5 5 1 
3 5 0 0 1 
18 3 
1 2 3 8 
8 9 5 










2 8 6 
2 8 6 
2 4 4 7 
2 8 6 
2 8 6 
2 4 4 7 
2 7 3 3 
5 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5° 
8 7 5 89 89 
5 5 9 
46 




2 7 4 9 
1 0 4 6 9 
1 3 2 1 8 
1 0 4 7 2 
7 2 7 
1 1 1 9 9 
2 4 5 4 6 
3 2 3 3 3 
1 0 5 9 8 
1 1 1 9 9 
2 1 7 9 7 
2 9 5 8 4 
5 4 1 3 0 
1 3 0 2 
1 2 3 6 









2 9 4 5 
9Θ 
9B 
2 9 4 5 
3 0 4 3 
80 
6 4 4 








1 2 8 
1 2 8 
9 5 5 
128 
128 
9 5 5 




N E D E R ­
L A N D 
2 
4 8 3 
6 1 0 
1 5 5 0 2 
2 5 2 5 
6 0 0 
2 6 4 0 
2 4 9 1 
1 
1 9 9 4 
5 3 7 
2 9 3 1 
2 7 3 5 
2 1 9 9 0 
2 4 1 2 5 
4 5 7 0 4 
2 4 9 1 
4 8 1 9 5 
7 5 6 5 1 
1 7 6 4 8 
2 3 8 9 6 
4 9 2 2 0 
7 3 1 1 6 
1 4 9 1 3 
9 0 7 6 4 
23 
122 
















4 8 4 
1 2 7 2 
4 8 4 
4 8 4 
1 2 7 2 
1 7 5 6 
16 
20 













1 4 2 8 
1 6 2 6 
20 
6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
55 
18 
4 6 0 6 
3 2 3 6 4 
2 5 3 9 
64 
1 9 9 4 
1 1 0 9 5 
1 
599 
7 5 5 8 
119 
7 * 7 7 
3 β 3 6 
4 4 2 9 6 
4 8 1 3 2 
1 5 3 6 2 4 
11C95 
1 4 4 1 1 9 
2 2 0 5 2 6 
1 1 1 3 1 
7 3 3 3 5 
1 4 3 3 5 7 
2 1 4 4 9 2 
7 2 9 5 
2 2 7 6 2 3 















2 7 1 
3 2 4 0 
2 7 1 
2 7 1 
3 2 4 1 
3 5 1 1 
2 5 8 
63 













3 9 6 
396 
879 





I TAL IA 
3 7 9 7 
2 7 2 8 
4 7 1 
825 
7 1 6 0 
3 3 7 
2 
3 3 7 
3 3 7 3 0 4 3 
1 4 9 8 1 
1 8 0 2 4 
1 9 1 2 4 
1 9 1 2 4 3 7 4 6 5 
2 7 6 3 0 
8 1 5 8 
2 6 2 8 4 
3 4 4 4 2 
2 
2 4 5 8 7 
6 2 0 7 4 
3 0 9 1 
1 4 4 4 
69 









3 0 1 
69 
5 0 4 
129 
6 3 3 
320 




6 2 9 
120 
9 4 9 
69 
9 0 4 8 
1 0 2 1 0 
4 7 9 
10 
2 0 0 
9 5 5 
2 6 7 
129 
4 
1 0 4 
1 




1 6 4 4 
5 0 4 
504 
1 
1 ( 4 4 






1 5 3 
1 7 2 6 
1 6 8 0 7 
1 4 2 8 
^ 
4 8 3 
3 5 9 2 
3 8 6 7 
9 2 
167 
2 0 7 β 
379 
2 4 5 7 
4 9 5 9 6 
2 4 0 4 5 
7 5 6 4 1 
5 1 5 1 4 
3 6 4 7 
5 5 7 6 3 
1 3 3 9 0 1 
7 1 4 7 7 
2 9 5 β 3 
54 322 
Β 4 3 0 5 
2 2 0 8 1 
1 5 5 5 8 2 
2 2 7 4 
2 6 4 0 
1075 






















4 6 9 
8 2 
5 5 1 
8 4 0 9 
17 5 
8 5 8 4 
33 
33 
9 1 6 8 
1 7 1 3 0 
6 9 6 
33 
7 2 9 
4 3 
8 ( 9 1 
1 7 9 0 2 
4 5 2 
126 
( 4 7 
1 3 7 9 
7 3 










4 0 3 
345 
7 4 β 
1 
7 4 Í 
2 8 7 7 
749 
7 4 9 
2 8 7 7 







Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 3 6 3 
512 
( 2 
4 1 9 
4 6 2 3 0 
2 4 1 6 
4B646 
542 
Í 4 2 
4 9 1 6 8 
4 9 2 6 3 
2 0 2 5 
9 3 3 










8 4 0 9 
8 4 0 9 




3 4 0 5 
1 1 6 6 6 
45 
340 




















L U X E M B 
2 4 ! 
2.2-8 
12 




7 5 2 
2 6 1 7 
3 3 6 3 
2 4 2 7 
1 9 8 
2 6 2 5 
6 0 3 0 
8 2 6 2 
2 6 5 3 
2 6 2 5 
5 2 7 8 
7 5 1 0 
1 3 5 4 0 
4 9 6 
4 1 3 










1 1 0 4 
5 1 
5 1 
1 1 0 4 
1 1 5 5 
4 8 
2 4 7 









4 0 0 
7 1 
40C 
4 7 1 
9 
17 
N E D E R -
L A N D 
140 
1 5 5 
3 8 0 8 
56 2 
166 
7 1 6 
6 4 2 
4 3 9 
2 4 4 
6 8 3 
7 4 4 
5 4 3 6 
6 1 8 0 
9 7 1 6 
6 4 2 
1 0 3 5 8 
1 7 2 2 1 
4 3 7 2 
5 7 2 2 
1 0 7 5 5 
1 6 4 7 7 
3 6 2 8 















1 3 1 
8 1 
8 1 
2 1 2 
* 3 * . 
2 1 2 
2 1 2 
4 3 4 
6 4 6 
8 
9 








4 5 7 




D E U T S C H -
L A N D (BR) 
15 
7 
1 3 2 6 
8 5 0 0 
7 4 6 
2 1 
5 2 9 
3 0 2 7 
167 
l6ïi 
1 6 4 6 
1 0 2 0 
1 1 6 8 7 
1 2 7 0 7 
3 4 9 3 7 
3 0 2 7 
3 7 9 6 4 
5 2 3 1 7 
3 1 5 8 
1 7 5 1 0 
3 3 7 8 7 
5 1 2 9 7 
2 1 3 8 
5 4 4 5 5 














1 1 6 0 
138 
1 
1 3 9 
1 1 6 0 
1299 
1 8 1 
65 
2 0 2 
1 






2 2 3 
1 
1 
2 2 4 
4 4 9 
2 2 4 
2 2 4 
4 4 9 




I TAL IA 
8 9 6 
7 4 0 
1 2 3 
2 2 2 
1 9 2 8 
9 2 
. 9 2 
9 2 
8 5 0 
3 9 0 9 
4 7 3 9 
4 2 9 4 
4 2 9 4 
9 1 4 5 
6 6 0 2 
2 0 7 3 
6 2 2 2 
8 2 9 5 
5 7 5 2 
1 4 8 9 7 
9 0 5 
4 6 0 
28 












1 5 1 
3 2 





3 0 9 
2 6 1 4 
2 4 7 
3 2 
2 7 9 
4 3 
2 5 8 4 
2 9 3 6 
2 1 5 
7 
5 8 





1 7 4 
6 1 
2 3 5 
2 3 5 
7 4 8 
2 3 5 
2 3 5 
7 4 8 









1 5 1 0 1 0 
1 5 1 0 3 0 
1 5 1 0 5 0 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S · S. 












P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
1 9 9 
5 1 
2 5 0 
2 5 0 
2 0 5 
2 5 1 
2 5 0 
205 
4 5 5 
1 3 1 
5 0 0 9 
7 7 8 0 
1 9 3 1 
75 





5 8 7 
2 6 
6 1 3 
10 
1 1 
6 2 3 
1 4 9 2 6 
6 2 3 
6 2 3 
1 4 9 2 6 
1 5 5 4 9 
32 
4 0 8 
4 7 3 5 
6 8 7 
2 0 
56 2 99 
3 9 0 
91 
28 
3 5 5 
28 
3 8 3 
4 8 1 
4 S I 
8 6 4 
58 82 
8 6 4 
8 6 4 
5 8 8 2 
6 7 4 6 
6 4 1 2 
1 3 3 3 8 
3 1 5 1 6 
2 3 7 0 4 
8 6 6 4 
2 5 6 2 
6 
1 2 8 9 
4 0 2 2 
1 8 3 5 
1 4 9 7 
3 2 4 6 
2 7 8 
10 
1 1 1 0 
4 1 
1 9 8 4 
4 5 1 3 
1 7 3 5 
7 7 0 
3 2 8 
1 7 6 
1 8 5 6 
72 
2 0 0 
3 5 0 
1 1 1 1 2 2 
13 
1 3 1 
893 
1 8 9 
2 7 3 
1 2 9 0 6 
1 6 3 7 1 
2 9 2 7 7 
2 0 0 
1 6 4 9 
184S 
9 3 7 8 
93 78 
4 0 5 1 4 
6 3 8 3 4 
3 1 6 1 3 
8 6 9 1 
4 1 3 0 4 
6 3 6 3 4 
12413 e 
3 1 7 5 
2 7 8 
7 8 6 
9 8 5 6 






2 2 9 4 
4 7 4 8 






6 2 8 0 
6 
6 
8 2 8 0 
8 2 8 6 
4 0 5 
2 2 3 5 
587 
20 










3 3 6 9 
8 3 4 1 
7 6 2 3 
7 0 7 3 
2736 
3 3 2 
3 5 5 
185 
6 3 8 
5 7 6 
1 1 2 7 1 
7 2 
20(1 
1 2 8 6 
1 4 5 8 
2 1 9 5 
3 6 5 3 
200 
72 
2 7 2 
3 9 2 5 
2 5 9 7 5 
3 6 5 3 
7 2 
3 7 2 5 
2 5 7 7 5 
2 9 7 0 0 
185 
3 5 5 
4 9 5 7 
2 2 
1 2 7 6 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
































6 4 6 
55 
55 
6 4 6 
7 0 1 
3 0 3 6 
5 3 3 3 













3 8 5 
3 8 5 
5 1 3 
1 3 0 6 6 
115 
398 
5 1 3 
1 3 0 6 6 
1 3 5 79 
55 
2 2 5 
1 4 5 6 
19 
N E D E R ­





7 1 5 
6 8 3 
2 4 4 
2 
2 
2 4 8 
246 
2 4 8 
1 4 2 1 
2 4 8 
246 
1 4 2 1 















1 2 6 3 
2 2 1 9 
6 6 2 6 
1 3 2 0 
7 8 7 
6 169 
14β 





1 3 6 3 
1 3 4 0 
1 1 7 4 
19β 
189 
1 1 8 0 
1724 
2 9 0 4 
3 8 7 
387 
2 7 2 3 
2 7 2 3 
6 0 1 4 
1 1 6 2 8 
3 0 9 6 
2 9 1 8 
6 0 1 4 
1 1 6 2 6 
1 7 6 4 2 
2 
1 3 3 0 
30 
D E U T S C H ­


















10 29 3 
4 5 6 0 
2 9 3 
293 
4 5 6 0 
4 8 5 3 
3 
1 6 2 4 
β 
1 6 6 






4 3 6 
4 3 6 
( 2 7 
1627 
6 2 7 
6 2 7 
1827 
2 4 5 4 
1 Ϊ 2 0 
1 3 8 5 
1 5 6 7 8 
4C79 
816 
7 1 3 
2 6 4 9 
93 6 
8 0 6 
2 5 7 1 
2 4 6 
839 
3Ú 1686 
3 1 3 0 
7 7 3 
328 
1 7 6 1836 
350 1 




7 6 0 1 
1 0 6 9 9 
1 β 5 0 0 
1177 
1177 
( 2 4 0 
6 240 
2 5 9 1 7 
2 2 6 6 2 
2 0 ( 4 4 
5 2 7 3 
2 5 9 1 7 
2 2 6 6 2 
4 6 5 7 9 






















4 9 8 












1 3 9 3 
2 8 8 2 
5 6 3 5 
5 8 9 
42 






1 6 3 6 
2 4 1 9 
1 6 8 6 
4 1 0 5 
3 0 
30 
4 1 3 5 
10 503 
4 1 0 5 
3 0 
4 1 3 5 
1 0 5 0 3 
1 4 6 3 8 
623 
171 
2 1 1 3 












1 2 7 5 












3 4 9 9 
164 
164 
3 4 9 9 















1 3 2 1 
189 
189 
1 3 2 1 
1 5 1 0 
9 9 1 
2 6 6 0 
5 233 
5 6 2 1 




3 4 7 
268 


















2 2 3 4 
3 2 3 1 




1 2 4 5 
1 2 4 5 
4 578 
1 5 6 0 9 
5 7 4 6 
1 2 1 0 
6 5 5 6 
1 5 5 8 7 




4 2 8 5 
23 1 1 0 9 













1 9 5 8 
9 
9 
1 9 5 8 
















1 6 5 5 
1 3 9 1 1 6 0 1 
313 








2 9 8 
3 ( 1 















B E L G ­






























1 4 9 
13 
13 
1 4 9 
162 
4 4 4 





















2 1 5 9 
2 2 5 4 
19 
87 
6 4 5 
9 
N E D E R ­












5 0 3ll 5 0 
3 1 2 














1 9 7 
3 5 3 
1 5 0 7 








2 5 0 
2 3 1 
138 
2 3 4 
3 1 
34 
1 7 4 
3 4 0 
5 1 4 
6 5 
6 5 
3 6 9 
3 6 9 
9 4 8 
2 2 5 7 
5 4 4 
4 0 4 
9 4 8 
2 2 5 7 
3 2 0 5 
1 




D E U T S C H ­


















9 9 1 
74 
74 
9 9 1 
1 0 6 5 











3 3 8 
1 3 4 
134 
33B 
4 7 2 
2 0 8 
208 
2 3 8 8 









4 2 5 1 









9 8 9 
1 9 4 9 
2 9 3 8 
168 
168 
8 2 8 
826 
3 9 3 4 
3 2 9 9 
3 1 8 9 
7 4 5 
3 9 3 4 
3 2 9 9 
7 2 3 3 
































4 0 4 
7 4 5 
1 5 8 1 
2 8 0 
β 






4 1 9 
6 8 7 
4 3 2 
1 1 1 9 
7 
7 
1 1 2 6 
2 8 7 2 
1 1 1 9 
7 
1124 
2 8 7 2 
3 9 9 8 
2 7 7 
7 0 
9 4 3 
7 4 7 
125 













P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
1 5 1 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGOLEC 
MOZAMBIQU 






















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 1 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
1 Ï 1 2 1 0 FRANCE 
ALLEM.FED 
GRECE 




C E E 
MONOE 
EWG­CEE 





2 8 6 
142 
2 
3 5 1 7 






3 9 9 8 
1 4 1 1 7 
3 8 4 9 
1 4 9 
3 9 9 8 1 4 1 1 7 
1 8 1 1 5 
1 3 0 1 
6 3 7 
6 52 






1 5 4 
2 1 
1 8 6 
38Θ 
7 1 2 
1 4 0 
7 0 
2 5 0 
3 0 3 







1 3 3 
9 5 5 
98 
2 3 5 
65 
2 3 2 8 
4 2 2 
4 1 4 
8 3 6 
2 7 0 
140 
2 7 8 7 
3 1 9 7 
3 8 8 
3 8 8 
4 4 2 1 
4 1 6 1 
2 5 3 1 
1 4 8 0 
4 0 1 1 
2 3 2 8 
3 7 5 1 
1 1 5 0 0 
9 9 5 
6 8 1 
8 3 3 4 
535 
3 3 6 





1 6 4 2 
1 9 9 
2 7 3 7 
3 3 6 
1 8 4 1 
2 1 7 7 
2 1 7 7 
1 0 8 5 1 
2 1 7 7 
2 1 7 7 
2 7 3 7 
1 0 8 5 1 











1 3 5 0 
4 3 
1 3 9 3 
142 
142 
1 5 3 5 
5 5 1 9 
1 3 9 3 
142 
1 5 3 5 
5 5 1 9 
7 0 5 4 



















8 7 7 
1 1 9 0 
1 2 4 9 
9 9 7 
4 1 2 
5 2 4 
9 3 6 
6 8 4 
1 9 3 3 
4 2 7 
1 4 5 9 





1 0 8 7 
199 
174 
1 2 8 6 
1 4 6 J 
1 4 6 3 
2 4 1 2 
1 4 6 0 
1 4 6 3 
2 4 1 2 
3 8 7 2 
1000 Kg C 
BELG. ­




1 7 3 6 
19 
19 
1 7 3 6 







1 1 1 
1 
1 
1 0 1 
102 
169 








1 4 2 8 
49 
49 
1 4 2 8 





N E D E R ­






2 3 5 
275 
2 7 5 
1 3 3 2 
2 7 5 
2 7 5 
1 3 3 2 
1 6 0 7 
340 
192 
4 9 0 
2 2 2 6 
1 0 2 2 
2 3 2 8 
1 0 2 2 







3 3 1 
22 
3 3 1 




3 5 3 
140 

























2 6 2 3 
2 1 2 7 
1 1 5 
105 
4 4 7 
22 
17 















9 5 5 
98 
2 3 5 
65 
3 6 4 
39 3 
7 5 7 
97 
lees 
1 9 6 2 
3βθ 
3 6 8 
2 1 2 7 
1 3 8 6 
2C99 
9 3 1 
3 0 3 1 
1289 
4 4 1 6 
2 1 








4 6 6 2 
106 
106 
2 1 3 7 
4 6 6 2 
7 5 0 5 
5 
β 
2 0 5 2 
β 
2 0 6 0 
5 
5 
2 0 6 5 
2 9 0 7 
2 0 6 0 
5 
2 0 6 5 2 9 0 7 
4 5 7 2 
1 6 1 
2 4 
6 0 













6 9 9 
7 8 6 








2 0 9 
2 2 0 9 
209 
2 0 9 
2 2 0 9 
2 4 1 8 
57 18 2 16 1 185 66 1 
1186 186 1372 66 66 17 
1 4 » 5*51 1386 67 1455 5651 7 1 0 6 
542 259 242 527 10 9 7 81 28 64 li 343 71 38 101 135 67 7 17 50 
β 12 4 53 435 56 132 27 1146 
170 m 
106 71 1300 1479 130 130 1584 1759 1124 681 1805 1146 1580 4710 
493 446 3887 355 229 170 6 4 2 23 1005 154 1214 




3,6 (6 66 
442 2360 376 (6 442 2360 2802 
142 59 119 1 1 
258 71 26 64 135 
7 
16 
19 16 35 71 71 415 561 
596 463 156 258 454 
221 517 
312 753 245 111 102 4 
23 747 1Î4 
Mi 
1C30 1030 1461 1030 1030 
1481 2511 
9 755 9 
9 755 744 
1 55 1 
55 54 
584 1 





171 596 171 
171 598 769 
160 54 
1146 428 1574 
18 19 
36 11 10 
14 135 149 149 







16 58 648 58 
58 648 706 
270 52 143 





33 β 12 4 53 435 56 132 27 
142 
IBS 330 37 
869 






















































1 Î 1 2 9 0 
1 5 1 3 0 0 
1 Ï 1 4 1 0 




B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. C . I V O I R E 


















3 1 8 
1 4 5 2 7 
3 0 8 4 9 
3 3 2 0 
14 
1 1 3 
2 7 9 8 
18 
4 
1 7 1 3 
6 8 4 
14 
1 3 9 
4 1 
5 3 2 6 
1 9 8 
5 5 2 4 
5 5 2 4 
4 9 0 1 8 
5 5 2 4 
5 5 2 4 
4 9 0 1 8 
5 4 5 4 2 
45 
4 1 6 9 
2 2 2 7 















2 7 8 
2 2 6 
5 1 4 
BO 
8.0 
5 8 4 
9 6 7 0 





1 1 2 5 9 
12 
2 3 4 
4 4 7 
3 








































2 1 8 
27 










l u 549 
1 6 0 2 9 
2 7 1 8 
1 
2 





1 5 7 0 
37 
1 6 0 7 
1 6 0 7 
2 9 2 9 7 
1 6 0 7 
1 6 0 7 
2 9 2 9 7 
3 0 9 0 4 
6 8 4 






1 0 5 2 
6 
6 
1 0 5 2 
































1000 Kg — Quantités 
BELG. -
L U X E M B . 
170 






2 0 4 
10 
2 1 4 
2 1 4 
1 4 1 8 6 
2 1 4 
2 1 4 
1 4 1 8 6 
1 4 4 0 0 
19 
1 0 2 3 











2 2 3 
2 6 1 3 
2 2 3 
2 2 3 
2 6 1 3 




















N E D E R -
L A N D 
22 









1 4 0 4 
6 1 
1 4 6 5 
1465 
3 6 6 0 
1465 
1 4 6 5 
3 6 6 0 
5 3 2 5 
3C04 

















3 4 5 3 































D E U T S C H -
L A N D (BR) 
6 
147 








4 6 2 
4 6 2 
6 4 1 
4 4 2 
4 6 2 
6 4 1 
1103 
24 









9 8 0 
58 
58 
9 8 0 
1038 
154 




Î 4 3 
5 4 3 
543 
543 


































3 5 6 
4 9 1 




1 7 7 6 
1776 
1 0 3 4 
1 7 7 6 
1 7 7 6 
1 0 3 4 
2 6 1 0 
4 6 1 
2 






2 0 3 
2 0 6 
2 0 6 
1 5 7 2 
2 0 6 
2 0 6 
5 



















3 5 8 7 
6 5 5 8 











2 0 7 9 
159 
2 2 3 8 
2 2 3 8 
1 1 5 1 2 
2 2 3 8 
2 2 3 6 
1 1 5 1 2 
1 3 1 5 0 
20 
3 5 3 
893 


























3 3 4 8 























































Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 7 1 4 



























































L U X E M B 
62 










2 7 6 6 
112 
112 
2 7 6 6 
2 8 7 8 
9 
4 0 7 












1 1 5 0 
9 2 
9 2 
1 1 5 0 




















N E D E R -
L A N D 
7 









2 3 9 
37 
2 7 6 
2 7 6 
8 2 7 
2 7 6 
2 7 6 
8 2 7 
1 1 0 3 

















8 0 8 






























1 1 1 
|ahr-1967-Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
5 









2 7 0 
270 
2 5 1 
2 7 0 
270 
2 5 1 











4 1 3 
3 1 
3 1 
4 1 3 












































4 6 4 
4 8 
1 0 2 1 
10 
1 0 7 9 
1 0 7 9 
1 0 7 9 
7 6 6 
1 0 7 9 
1 0 7 9 
7 6 6 
1 8 4 5 
1 5 0 













6 7 8 



























L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ΡΑΚΙ STAN INDE 
TIMOR,MAC 
C H I N E , R . Ρ 
A U S T R A L I E 
AELE 




T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 






E TAT S U M S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





T O T . T I F R S 




A L L E M . F E D 
R C Y . ­ U M 
DANEMARK 
ETATSUNIS MEXIQUE 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 




A L L E M . F E D 




B R E S I L 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 







2 3 9 
48 
37 
2 3 2 
2 3 9 
3 7 1 
7 
9 9 9 1376 17 
2 3 9 
2 5 6 1871 481 
925 535 1460 70 1941 
158 1 54 35 13 1 5 12 1 3 2 19 
19 31 




55 55 198 254 
1 14 12 25 11 5 114 2115 10 
36 15 51 
2 2 2 9 
2229 
2 2 8 1 
27 2166 114 2280 27 2337 
16 1 216 3 1 21 6 15 
21 25 21 21 
46 




2 3 3 
2 7 9 
268 257 112 133 331 50 377 1 13 
3 e i ι 3 82 377 13 390 772 1137 
5 21 13 
3 91 94 220 7 294 521 
13 13 6 28 238 300 103 403 11 638 
16 16 
16 2 16 





14 410 41û 424 1 365 
59 424 
1 425 





























2 67 67 69 
9 61 
θ 69 9 78 
1 13 
1 14 1 
1 14 15 
238 190 
18 19 
16 51 67 36 
217 253 




27 10 1 5 
1 2 2 
16 
1 4 c 
2Í 72 20 20 71 92 
2 6 86 
2 6 92 92 96 
92 6 98 
6 3 14 
6 6 17 17 23 16 2G 3 23 16 39 
102 
35 
13 13 13 137 
17 237 29 
14 52 66 114 
454 568 dì 
224 
esa 




331 1 332 
332 128 






39 14 14 39 53 
11 
3 U 3 19 1290 
η 
14 


















2 15 2 
2 15 17 
8 3 
2 
8 10 3 3 13 179 10 3 13 179 152 
13 5 63 30,4 
49 
312 361 
540 11 1593 2144 
304 337 2642 
705 1451 785 




17 2 5 2 34 25 51 76 2 7 9 85 315 83 83 313 396 
1 11 24 7 
5 135 1611 
11 
31 15 46 1746 1746 1792 






3 139 142 316 11 455 762 
14 14 938 341 4(2 147 605 12 550 
24 
24 

































23 78 101 
4 6 
359 4 0 5 
24 24 530 102 402 74 474 
4 8 





2 3 2 1 








3 i 73 7 3 78 
71 . 7 78 
14 1 
5 
34 41 21 21 62 224 54 
8 62 224 286 
15 
33 8 11 11 5 36 
1 1 
16 
1 17 36 1 37 54 103 
2 
11 13 1 1 14 9 14 





36 41 45 
Í 
1 11 1 





14 15 16 16 31 14 27 
4 31 14 45 
8 2 
1 
























43 25 25 43 68 
8 
5 7 3 23 945 10 
12 

















? 1 3 
8 
10 4 4 14 189 10 4 14 189 203 
9 11 

















T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 














T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
3 9 5 
3 9 5 
7 6 0 
1 5 3 2 
76 
1 9 9 7 
6 3 4 2 
4 8 '10 
9 8 6 
112 
9 8 4 




7 4 7 
34 
2 7 9 1 
1 7 4 
2 965 
7 4 7 
7 4 7 
3 7 1 2 
1 3 2 5 3 3 6 7 4 
3 6 7 4 
1 3 2 1 5 











6 3 4 
2 1 
2 1 
6 8 4 
7 0 5 
8 5 2 
3 2 1 5 2 4 6 7 
7 5 7 
9 0 9 
9 4 0 
U 
5 




1 4 1 1 





9 5 6 
3 6 5 
1 3 2 1 
•5 
2 1 5 9 1 
15 91 
2 9 1 4 
82 0 0 
1 3 8 9 
1 5 2 5 
2 9 1 4 
13 
8 2 0 1 













1 8 5 1 































5 1 4 










3 7 7 
1050 3 3 3 
4 4 









1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
4 2 8 





















3 3 0 
245 



























































































4 1 7 
68 
22 





















9 4 2 
2073 
1 4 5 




























































































































6 7 4 
12 
12 



























































































4 0 3 
1 



































1 0 1 
4 4 2 
3 7 9 










































































68 2497 184 
1 
9 9 1 
3 537 
9 11 






























































1 8 7 





1 8 7 
5 4 0 
7 2 7 
35 
35 
7 6 2 
115 
7 4 8 
14 
7 6 2 
17 1 1 5 

















Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
FRANCE L U X C M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­

















T O T . T I E R S 
0 I V E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 










A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONOE 
2 7 4 
9 
6 7 
6 9 1 5 1 
18 
423 5 42 6 1 1 
42 9 
3 5 5 6 
4 2 9 
4 2 9 13 
3 5 5 6 
4 0 0 3 
143 




5 1 15 137 
9 3 8 
65 
5 1 9 4 
23 1 13 1 2 
2 7 5 
5 3 5 7 
5 6 3 2 1 1 
1 0 1 3 
13 
1 3 1 6 
6 6 4 9 
1 1 6 2 
6 5 7 1 
78 
6 6 4 9 
1 1 6 2 















B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































3 4 3 1 
4820 11406 668 1372 1362 165 198 292 5219 421 23 3 25 2028 1 2 14672 1169 829 3237 241 3 2 786 63 758 49 2064 213 524 19 18 1 2 149 973 85 4075 2 
29 
29 
8 4 0 2855 22 153 14 









14 177 14 14 
177 191 













































6 6 5 
563 
136 
4 2 2 
2 





4 8 3 
19 16 1 2 51 
872 
6 8 
1 2 6 0 
2 
273 5 35 
214 
314 




8 2 1 
1 2 3 12 
llî 
5 3 6 
6 0 5143 23 
1 1 2 
31 5306 5337 
9 9 6 
1 
9 9 7 
6 3 3 4 
872 
6 2 7 3 
6 1 












1 3 9 1 
3 3 1 3 
5 9 6 6 
575 
! 2 2 
163 
197 140 3757 63 14 
1 4 ( 0 6 1034 
802 
3 2 3 7 






5 1 18 







226 4 230 
2 3 0 
84 










2 1045 34 













75 113 2 3 1 32 
• 2 6 
3 
529 1 1 
530 
3 2 9 6 
Í 3 0 
530 
32 
3 2 5 8 
3 6 6 0 
339 51 622 











2 8 0 8 
3 1 0 8 1 1 
603 6 ' l 1 3720 1321 3 ( 2 0 
37°2.8 1321 5C41 
U 2 17 
U 2 13 17 17 30 28 2 30 30 
2 604 
6 8 5 1 
1 6 1 9 9 
603 530 1245 127 
183 
218 
5 3 2 2 151 17 2 
19 2105 1 2 13720 
1 2 9 5 








1 5 7 4 
167 
6 1 2 
2 4 
23 1 1 114 
893 
65 
























66 1 2 
7 113 7 
7 113 120 
9 9 9 
1 5 8 9 
6 3 3iî 


































1 5 9 
1 2 6 
7 5 4 
462 
68 
4 6 1 1 
7 13 5 
224 
1 
10 3 3 
537 24 23 1 
♦1 




3 6 9 
3 6 9 
3 6 9 1913 
369 
369 
1 9 1 3 
2 2 8 2 
186 15 
8 0 9 
2 1 13 
19 
196 
5 0 8 
85 
2 5 5 6 12 
1 3 1 
35 
2 7 6 8 
2 8 0 3 
593 1 
5 9 4 
3 3 9 7 1010 3311 
8 6 




2 2 17 il 17 2 
19 
19 
1 4 6 3 
4 4 9 5 
7 6 0 6 
354 473 126 163 100 3790 
il 
12912 1249 853 2471 152 
167 49 
11 1536 
1 4 27 
3 d 
3l 3Ì d 






225 2 227 
227 122 227 
227 122 349 


































T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





N I G E R I A 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 






T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 







U . R . S . S . 
ROUMANIE 
L I B Y E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 









7 5 1 8 
3 4 4 5 
1 1 5 6 3 
2 8 2 2 
67 
6 1 4 3 
90 32 
2 0 3 5 1 
13 
2U163 
4 0 0 5 8 
2 4 5 8 7 
3 0 9 1 8 
6 2 5 0 
3 7 1 6 8 
25 
2 1 6 9 7 












1 2 5 
11 3 1 1 
3 
2 
5 2 2 
3 7 1 
1 2 4 




1 9 5 
5 0 5 
7 0 3 
34 
3 9 9 2 
4 0 2 6 
2 
2 
4 7 2 8 
85 
43 36 
3 8 8 
4 6 9 4 
5 1 



































7 0 1 
15 
7 1 6 
2064 1 
62 
2127 6 0 7 
1 



















4 3 4 
4 4 4 
4 8 8 
15 
3 6 8 
110 
4 7 8 
5 












3 6 8 
4 0 
4 3 8 
28 
14 
7 8 7 



















3 1 7 
3 1 7 
3 7 5 
43 
375 
3 7 5 
43 











4 5 5 





























2 0 1 
193 
193 






































2 8 1 




























1 0 4 
4124 
2C73 











































































4 0 7 
2 
β 
1 1 43 
125 
U U 
7 3 1 
619 
50 




1845 7 4 8 
















































4 9 6 



























































2 ( 7 
8 
8 




1 6 1 
4 5 
2 0 6 
3 6 
17 

















4 1 7 
1 0 1 
5 
1 0 6 
4 1 7 
4 1 7 
523 
14 
5 2 3 
5 2 3 
1 4 



















4 8 6 

















1 3 1 
9 2 
2 2 








1 3 7 
3 2 1 
4 5 8 
9 8 6 



































6 5 9 
6 3 7 
5 7 1 

























26 8 2 
27 
1147 
4 8 2 
1629 4 8 3 
23 










1 4 1 
125 
110 
4 4 7 





2073 6 4 8 
3 6 5 
5509 
89 
1 9 9 
1 6 1 
3 4 6 
5 0 7 
1 1 3 
9790 9903 
10410 113 



























Jahr-1967-Année T a b . I EINFUHR-IMPORTATIONS 





Or ig ine EWG-CEE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quant i tés 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
Werte 1 0 0 0 $ Valeurs 
N E D E R -
L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H -








A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FED 






























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
MAROC 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 









U . R . S . S . 






















































6 3 5 
7 0 
14 
1 0 6 7 
4 2 0 7 
85 
2 3 0 3 
l 
1 
1 6 5 
7 6 1 8 
7 7 8 3 
1 6 9 
1 6 9 
6 3 5 
6 3 5 
8 5 8 7 
1 5 8 
7677 
705 
8 5 8 2 
1 
153 
8 7 4 1 
6 
2 0 6 





1 1 8 9 
2 9 





















































7 5 9 
7 7 
3 6 1 
58 








1 3 0 8 





2 3 2 2 




















3 0 5 
2 1 6 0 
30 
3 1 9 4 
3 2 2 4 
249 
2 4 9 
3 4 7 3 
44 
3 2 2 4 
2 4 9 
3 4 7 3 
44 


















7 2 8 
7 1 2 
2 
1 1 0 2 
1 
6 0 
2 5 4 3 





2 6 7 4 
43 
2 6 0 5 
6 9 














































































6 5 0 
6 4 1 
3 
3 
1 5 9 
1 5 9 
8 2 3 
4 0 
6 5 6 
162 










4 9 6 
m 











































3 * 8 
9 2 9 
13 
109 




















9 6 7 8 
9 9 7 3 
173 
173 
4 3 0 
6 3 0 
1 0 7 7 6 
4 5 6 


















2 ( 7 
359 
3 9 9 















































8 6 1 
96 
4 3 3 
( 3 
1 3 2 6 
1 3 8 9 
159 
159 
l 3 3 133 
1 * 6 1 
96 




































3 7 2 
2 5 5 7 
9 0 4 
55 
3 833 
3 8 8 6 
2 8 5 
2 8 5 
4 1 7 3 
8 9 
3 8 8 6 
2 8 5 
4 1 7 3 
89 
4 2 6 2 
379 

































3 6 8 1 
3 7 8 4 
3 
18 
3 8 7 7 
3 7 8 7 
9 0 
3 8 7 7 
7 2 




8 0 3 
8 0 3 
9 9 0 
2 2 
9 6 8 












21 2 23 
7 7 30 









37 4 41 
49 49 90 53 41 49 90 1 53 144 
5 30 97 
5 6 
1 47 9 46 
iftt 114 9 9 





50 22 565 25 52 
56 6 




Al 798 2 2 122 122 922 m 124 918 2 140 1064 
3 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 6 0 4 7 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.ACM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
1 6 0 4 9 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEC 
ANGOLA 











C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
FORMOSE HONG KCNG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
EWG­CEE 
1519 





1806 6692 1704 1 0 2 








17832 6 9 2 
















2385 23229 1 5 2 
14910 14963 96 96 
35288 2 3 7 
20568 14665 35233 13 
152 
35453 
3 0 6 
25 
1101 1 2 2 
9 9 
10 
5 3 0 
3 18 









4 6 0 
2 
2 8 8 
7 
7 9 
5 9 6 





2 7 7 














2 0 2 
3386 2 0 1 
1 









3 1 3 
4301 1 5 2 
10299 10352 
14653 119 
4621 9979 14600 
66 
14719 






1563 7 3 3 





4 5 5 
23 
1 
4 3 3 
1582 
1536 3118 7243 1 1208 8452 3 
1 
Tab. l 






























6 1 6 













5 2 0 
3 
3 










1 0 4 
3401 
2193 
4610 6803 39 
2 7 3 























7 2 3 
3 1 




7 3 1 
3 2 
7 6 3 
2 4 9 
2 4 9 
1012 28 
7 6 9 
































1394 1(36 1313 8 1 














2563 2563 93 
93 
9536 19 








1 9 9 











2 0 7 





























1183 1183 2 
2 
6262 17 




4 3 5 
26 
1 


























3132 9787 86 
2610 2696 108 
EWG­CEE 







1008 2906 5 7 5 
33 


























9 8 2 
1454* 1 
39 
11307 11347 5 * 
56 
26349 167 




1 7 9 
2 4 
4 3 0 
102 
137 
1 2 4 4 5 
2 
13 


























18708 26 58 8 6400 1 2487 8888 77 











2639 2 1 4 
25 8251 39 
1 ( 8 
1 
2 639 






































5 2 9 






2095 6 1 
4 6 






1 2 3 2220 
3 3 3 
3 3 3 
2553 3 2 2222 3 3 1 2553 
3 2 2585 
82 




4 3 7 
2 
3 1329 3 1 6 










1776 lia 19 
1 4 7 






















6 3 1 
2 2 




4 4 0 
2 3 
4 6 3 
1 8 1 
1 8 1 
8 4 4 
3 5 4 4 9 
1 7 5 
8 4 4 
3 5 

















7 5 4 
1 
3 5 








4 4 2 
72 714 
7 1 4 
7 3 1 
6 9 2 
22 
7 1 4 
7 3 1 1445 
8 
5 







2 0 4 6831 
1789 1789 55 
55 8675 








2 9 1 
4 4 4 





















4 6 1 
47 
58 









5 3 6 
2 
2 5 0 
9 
1941 418 2379 
5 4 0 















1 9 4 
2 
77 






1 1 9 1 
35 














1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




































T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 





T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.MADAGASC 






















4 5 6 1 5 
90T5 
3 4 6 0 9 
3 5 8 4 
3 8 1 9 3 53 1653 47321 





2 9 4 
1 1 9 13 24 454 
3 6 1 4 
16 
56 
2 3 1 530 
4 7 1 12 1 1 
2 3 5 4 
4 2 9 2 
6 6 4 6 
4 
5 1 5 
5 0 9 
4 2 8 533 
9 5 8 8113 1073 7240 
863 
8 1 0 3 
1 0 6 3 
9 1 7 6 
2 0 5 
7 4 
2 4 4 9 







4 5 3 
4 
1 3 9 1128 9 U 












972 119 11 1 543 4 10 244 
33 





20 144 77 
2 0 9 0 
4 11574 7491 3181 1149 4330 
247 11821 
113 81 5 2 1 531 2 
6 1 8 
2 1 2 
107 21 
2 4 
4 5 4 
3 3 7 
2 
1155 343 1498 4 
4 7 8 
4 8 2 
128 
27 155 2135 203 1973 158 2131 
199 
2 3 3 4 
3 




4 33 18 211 1 
9 6 
6 1 2 








2 8 4 
9 
1 





1 20 70 
8 
9 2 3 
1 7116 
580 
6 9 2 2 
154 
7 0 7 6 
540 
7 6 5 6 
38 
17 113 11 2 
12 
4 3 U 1 12 2 






2 9 6 7 
2 9 9 5 
14 2 
16 3011 îao 
2 9 9 6 14 3010 
179 
3 1 9 0 
111 
2073 114 3 5 
5 1 6 89 1 
414 5 
15 340 24 
1 53 U 
7 5 415 
8 
1 6 6 3 
7 4 1655 
8 









1 1 1 5 95 5 1 1 
132 
5 2 5 




6 7 4 
33 
6 6 6 
8 
6 7 4 
33 
7 0 7 
17 
6 9 











1 2 6 7 1 
194 
1 2 5 5 8 




9 5 1 
6 8 1 1 22 
1 25 







2 1 9 1019 
1 1 10 181 
3 9 2 573 
1 6 0 2 
35 1115 
4 8 2 






1 1 1 
6 
54 













1 2 5 9 1 
7 3 6 
1 0 2 9 3 
2 2 1 2 12505 53 
6 5 0 
1 3 2 9 4 
39 12 
2 9 542 
126 





2 3 9 
238 
4 7 7 
9 
9 
1 0 1 
1 0 4 
2 0 5 
6 9 1 
622 
4 9 0 
2 0 1 
6 9 1 
6 2 2 
1 3 1 3 










5 4 7 
77 
3 ?277 3 
2 7 1 1 8 
2 0 3 0 29146 35 672 
3 6 4 6 0 
6 5 
12 









173 101 U 
dì 
1377 7 20 1 






3 5 6 3 
3 1 320 324 
285 Vd 4444 
5 6 7 
3 5 5 6 
476 
4 4 3 2 
9 5 5 
5 399 
4 4 9 
18 5 
4 6 9 6 1477 24 51 3 
86 
U3 
7 6 9 
9 
126 901 22 
16 
7 0 8 9 21 17 4 
190 
1 4 1 U 242 198 
6 
35 1 2 





582 ­ 1 25 51 
9 8 4 
3 7 10 2 2 
36 
139 144 4114 
102ÇÕ 
6 4 0 4 
3 0 1 5 
Í 4 4 








1 1 1 1 62 12 
272 












150 141 U 75 156 
6 













2 3 6 2 
5 1 6 3 
3 2 4 
5 0 7 5 
4 9 5144 
3 0 7 
5 4 7 0 
2 2 
1 2 6 
9 
3 3 6 1 U 1 
1041 5 20 
1 
20 
642 150 552 3 1 258 3C2 
74 12 nSo 156 1282 
53 1315 lili 
18 1096 1114 
12 1 llM 193 1114 
1126 
1 Í I 9 
215 
4191 
2 9 3 
3 
U 









15 14 1000 
ioil 1037 4 1041 
7 8 












7 8 4 1 1 
102 273 375 
6 
3 8 7 
3 2 
38 2 5 387 
4Îi 
3 6 
1 7 4 
1172 
A 
3 4 5 1 
10 










2 7 0 
4 9 2 10 9" IBI 
1 0 3 9 6 
53 
1 0 4 4 9 
138 
1 0 6 3 0 
lii 1 
4 8 2 
3 13 
4 41 84 U 
2 3 0 
168 6 
4 0 3 
2 0 2 
8 0 5 
156 
230 




2 2 2 4 24 125 
5 4 8 
3 
38 
3 7 0 21 
16 
9 7 8 
14 
4 
73 174 342 14 
143 
8 4 5 7 
2 8 8 
7 5 3 5 1040 
8 5 7 5 
35 
2 0 4 
8 8 9 8 
19 
4 












4 4 1199 
39 890 303 
1193 
33 1232 





























T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 7 0 1 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 














COSTA P I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 






















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
1 1 0 2 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A L L . M . E S T 
AELE 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 









T O T . T I E R S 




1 1 1 
7 0 
7 7 0 
4 4 4 1 
5 2 1 1 
1 1 6 
78 
2 1 2 3 
2 2 1 7 
3 0 9 8 
1 4 4 
3 2 4 2 
1 0 6 7 0 
3 5 3 2 
6 9 9 5 
3 4 6 1 
1 0 4 5 6 
3 3 1 8 
1 3 9 8 8 
1 8 0 6 7 4 
5 7 1 3 9 
7 5 5 0 
1 2 8 8 6 
4 3 7 3 9 
3 2 9 5 
7 3 9 
2 0 
6 8 5 
86 33 
6 0 1 4 
5 5 1 9 1 
4 6 6 9 3 
1 0 5 2 8 
1 1 0 9 
5 7 3 1 5 
2 4 4 5 3 
5 1 4 
2 0 8 1 6 
1 8 6 3 3 7 
1 0 2 5 6 
209 81 
1 7 9 3 





1 3 9 3 2 
7 5 2 9 
2 0 
5 4 5 0 
3 6 1 0 1 
4 5 
1 0 3 5 1 
2 5 2 3 9 
3 2 1 
4 7 7 7 3 
4 8 7 1 8 
5 6 4 9 1 
4 5 7 6 3 
3 0 8 1 6 1 
1625U0 
5 1 6 4 4 3 
1 8 5 4 8 3 
1854 63 
7 9 8 4 1 7 
6 1 2 1 9 2 
3 3 3 7 0 3 
1 1 0 7 7 4 
4 4 4 4 7 4 
3 2 1 2 5 8 2 4 9 



















2 9 3 7 
2 9 6 2 
35 
2 4 9 
4 
2 8 8 
2 8 8 





3 6 6 
1 8 9 9 
2 2 6 7 
116 
68 
1 2 1 7 
1 4 0 1 
2 1 0 8 
70 
2 1 7 8 
5 8 4 6 
4 6 2 
3 3 5 1 
2 3 1 1 
5 6 6 2 
278 
6 1 2 4 
1 4 2 2 
1 
6 9 7 
3 1 2 6 0 
5 0 
2 4 4 5 3 
5 1 4 1 9 3 1 9 
1 8 6 3 3 7 
2 0 9 8 1 
1 0 1 6 0 
1 0 7 7 6 9 
1 3 8 6 8 
3 6 1 0 1 
1 0 3 5 1 
2 5 2 3 9 
6 9 8 
46 2 2 0 
4 6 9 1 8 
4 4 2 8 6 
2 9 4 1 0 6 
7 0 4 8 0 
4 0 8 8 7 2 
3 1 3 1 0 
3 1 3 1 0 
4 8 7 1 0 0 
3 3 9 8 1 4 
1 2 4 6 6 0 2 4 0 2 8 
1 4 8 7 0 8 
1 4 2 2 
4 8 8 5 2 2 
1 2 8 0 
15 
1 2 9 5 
129 5 







1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





8 8 9 
9 0 8 
198 
198 
4 1 9 
7 
4 2 6 
1 5 3 2 
2 3 0 2 
10 83 
4 4 8 
1 5 3 1 
2 3 0 1 
3 8 3 3 
1 1 1 0 
3 9 1 4 
9 37 
5 
2 2 5 
2 0 4 6 
5 9 6 2 
4 8 7 1 
4 6 3 1 
60 
1 
3 0 5 1 
6 1 2 
5 
2 2 6 
2 3 1 
3 6 6 3 
3 6 6 3 
1 7 5 7 0 
1 7 5 7 0 
2 1 4 6 4 
5 9 6 1 
1 0 3 4 5 
1 1 1 1 9 
2 1 4 6 4 
5 9 6 1 













N E D E R ­





315 3 3 9 
10 
290 









5 3 9 
1 3 4 1 
4 7 0 3 0 
9 3 3 4 
5 1 0 7 
4 3 5 1 4 
3 2 2 5 
160 
1 1 1 8 4 
16 
3 0 6 6 2 
20 
7 5 2 9 
4 5 
2 0 
4 6 7 3 9 
4 6 7 3 9 
7 5 2 9 
3 0 7 4 3 
3 6 2 7 2 
1 1 3 4 4 
1 1 3 4 4 
9 6 3 5 5 
6 9 C 0 0 
8 8 6 5 0 
176 
8 8 8 2 6 
20 
6 1 4 7 1 











4 3 16 
4 2 
1 






D E U T S C H ­






1 0 4 1 
2 7 4 




1 6 1 4 
201 





1 2 0 4 2 6 




1 8 9 8 1 
2 5 9 2 7 
2 5 9 8 
2 0 9 
5 7 3 1 5 
1 4 9 7 
1 0 2 5 6 
33 
2 
6 5 0 5 
5 4 2 3 
148 
33 
1 8 1 
1497 
6505 
1 5 6 8 1 
2 3 6 8 3 
1 0 5 4 2 9 
1 0 5 4 2 9 
1 2 9 2 9 3 
1 1 4 1 2 1 
6 0 7 6 9 
6 0 5 2 2 
1 2 1 2 9 1 
1 6 6 1 1 9 







1 8 6 3 
1 









6 5 6 
4 4 
4 4 




6 9 8 
1 7 6 
8 7 4 
16 892 
1 2 1 0 8 
4 2 2 5 
1 0 1 
6 8 4 2 
141 
4 2 
20 4 6 0 
6 4 2 7 
52 80 
4 9 0 1 
7 5 3 0 
8 4 0 
1 7 5 9 
16 




3 0 1 
183 
2 2 3 9 
2 4 2 2 
20 
4 1 9 3 3 
4 1 9 53 
1 9 8 3 0 
1 9 8 3 0 
6 4 2 0 5 
2 3 2 9 6 
4 9 2 5 6 
1 4 9 2 9 
6 4 1 8 5 
3 0 1 2 3 2 7 6 
8 7 7 8 2 





10 5 3 1 
10 
10 5 3 1 









1 3 5 7 
8 1 8 2 
9 5 3 9 
2 4 1 153 
4 1 2 2 
4 5 1 6 
7 1 3 1 
139 7 2 7 0 
2 1 3 2 5 
7 2 6 3 
1 3 1 6 0 
7 7 3 3 
2 0 8 9 3 
4 8 3 1 2 8 1 5 6 
1 8 6 0 6 
5 5 3 1 
1C87 
1 4 6 6 
3 0 6 4 
208 
122 
1 4 0 
4 9 2 
318 2 7 7 5 
2 5 2 8 
6 8 0 
78 
2 1 3 3 
2 2 2 9 
55 1 6 7 8 
3 5 6 2 1 
4 7 7 
8 8 1 
102 
518 2 
4 1 7 1 
1 2 0 9 9 6 
692 
1 2 4 4 1 
343 
1 6 6 9 
8 
4 5 7 
1 1 6 7 
4 5 
3 3 9 4 
2 1 9 1 
5 5 8 5 
4 1 6 2 
5 7 ( 6 4 
8 3 3 8 
7 0 3 6 4 
9 0 0 4 
9 0 0 4 
8 4 9 5 3 
8 8 9 1 6 
1 8 0 1 4 
4 9 1 3 
2 2 5 2 7 
4 5 
26 890 



























8 1 8 2 





3 ( 5 9 
4 0 2 9 
241 141 
2 363 
2 7 4 5 
4 2 1 8 
76 4 3 5 4 
1 1 1 6 8 
814 6 0 8 5 
4 1 C 1 
10 7β6 





1 5 6 8 
3 
2 2 2 9 
55 1 7 8 9 
3 5 6 2 1 
8 6 1 
3 ( 0 
2 0 6 0 4 
667 
1 6 ( 9 
4 5 7 
1 1 ( 7 
121 
2C48 
2 1 6 9 
4 0 7 3 
5 6 2 2 5 
3 1 7 3 
( 3 4 7 1 1 5 5 1 
1 5 5 1 
6 7 2 3 1 
( 0 4 ( 6 
5 8 8 6 
1 0 4 7 
6 5 3 3 
168 
6 7 3 9 9 
















2 1 3 4 
2 1 7 0 
4 3 2 
4 3 2 
1 0 5 2 
15 1 0 6 7 
3 6 6 9 
4 7 0 3 
2 5 6 9 
1 0 9 9 
3 6 6 8 
4 7 0 2 8 3 7 1 
1 2 3 
7 7 1 




3 1 4 2 5 4 
2 07 
4 





1 9 1 
1 9 1 
9 1 4 
9 1 4 
1 1 1 8 
1 2 0 9 
5 0 7 
6 1 1 
1 1 1 8 
1 2 0 9 






N E D E R ­
L A N D 
6 8 




8 8 3 
12 
6 0 2 
6 1 4 
5 4 5 
2 9 5 7 4 
2 0 7 1 
1 3 9 5 
1 4 1 3 
6 4 6 
2 0 5 9 
1 3 8 3 3 4 5 4 
MS! 
4 8 5 
3 0 3 0 
2 0 0 
10 
7 8 0 
2 1 5 1 
1 
1 2 4 4 
Β 
1 
3 2 3 0 
3 2 3 0 
1 2 4 4 
2 1 6 1 
3 4 0 5 
7 9 0 
7 9 0 
7 4 2 5 
7 3 2 0 
6 1 7 0 
1 1 
6 1 8 1 
6 0 7 * 





















D E U T S C H ­




7 4 0 
1 2 0 4 
1 9 4 4 
6 5 8 
6 5 8 
9 9 6 
5 1003 
3 6 0 5 
317 
2 5 1 3 
1055 
3 5 6 8 
2 8 0 3 8 8 5 
1 3 4 0 0 
3 4 0 8 
3 0 6 
7 
8 
9 2 8 
1 2 3 6 
138 
14 
2 1 3 3 
89 
4 7 7 
5 
3 9 4 





3 9 4 
8 1 7 
1 3 0 0 
4 4 4 9 
4 4 4 9 
5 7 6 9 
1 7 5 9 7 
3 0 0 1 
2 2 8 5 
5 2 8 6 
1 7 1 1 4 
2 2 8 8 3 
1 
1 
2 7 3 
27 5 














1 7 1 
3 4 2 
5 1 3 
6 7 
6 7 
2 1 8 
14 2 3 2 
8 1 2 
34 
5 8 0 
2 3 2 
"Il 8 4 6 
1 2 1 4 
4 3 4 
10 





3 4 7 
4 5 
3 0 2 
5 4 2 
6 0 
97 









1 9 9 6 
1 9 9 7 
1 2 6 0 
1 2 6 0 
3 4 1 0 
2 3 2 4 
2 4 5 0 
9 5 9 
3 4 0 9 
' 4 4 
2 3 2 3 
5 7 7 7 



























B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I F R S 








T O T . T I E R S 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
SUISSE 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
1 1 8 7 6 
9 2 4 2 
1 6 4 1 




5 0 0 
3 3 
15 
6 4 3 
2 
1 2 6 
1 9 1 
18 
654 
8 7 2 
·> 2 
5 4 5 
1 2 6 
6 7 1 
1 5 4 3 
2 4 2 2 9 
1 4 0 4 
1 4 1 
1 5 4 5 
2 4 2 2 9 
2 5 7 7 4 
2 6 4 6 
895 
1 3 1 





































1 1 6 
2 
5 9 8 6 
5 9 8 8 
6 1 C 4 
7 2 9 
6 1 0 2 
6 1 0 2 
7 2 7 
6 8 3 1 
2 8 4 







4 9 7 
8 
8 
4 9 7 
5 0 5 
Mengen 
FRANCE 
1194 2 2 0 
35 




2 7 6 
2 7 6 
520 
5 2 0 
7 9 6 
1449 796 
7 9 6 
1449 
2245 





























































































































































































5 9 5 
6 4 8 
281 
213 
4 9 4 
4 9 4 
4 9 4 
ITALIA 
































































3 3 6 





4 0 1 






6 4 2 
4 
4 
6 4 2 


























2 9 7 
88 
295 

















Werte 1000$ — 
FRANCE 
















































2 3 8 
23 







3 6 ? 
2 0 















































































26 2 2 6 5 
2 6 5 























3 6 8 
5 2 
4 
4 2 4 
4 2 4 































1 2 0 
U 
5 
. 131 1 3 6 
4 
4 
ϋ? 1 4 0 
140 
4 4 1 


















































































1 1 0 3 1 0 
1 7 0 3 3 0 
1 7 0 3 5 0 
11C370 








T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
PAYS­BAS 
E T A T S U M S 





T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















D O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
COLOMBIE 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





2 6 0 
2 6 1 
2 6 0 
4 1 6 
2 6 0 
2 6 0 
4 0 6 












1 9 5 7 
2 4 8 
4 7 7 
1 2 6 1 
3 5 3 
3 6 
1 7 4 
5 5 2 9 
1 9 8 4 4 
4 3 
7 6 7 5 
1 6 1 9 0 
1 0 6 
4 0 9 6 7 
4 3099 
176 32 
1 3 1 9 2 
5 7 7 9 0 
7 1 6 4 5 
8 1 
5 9 4 
8 5 8 6 4 
2 1 4 2 
6 0 2 
2 0 
1 1 8 5 4 
3 6 2 4 
3 1 6 7 5 
1 4 6 1 0 
1 2 6 1 
12943 5 
1 3 3 6 9 6 
2 5 2 7 7 
1 3 7 9 4 
2 7 3 4 3 2 
312 503 
3 8 9 
3 8 9 
4 4 3 5 8 8 
4 1 7 7 6 
3 9 9 9 4 9 
4 5 6 8 
4 C 4 5 1 7 
2 7 0 5 
4 4 6 2 9 3 
18 




2 3 3 
1 2 3 
123 
2 1 2 6 
2 1 2 6 
2 2 4 9 
18 
2 2 4 9 
2 2 4 9 
18 
2 2 6 7 
8 5 3 4 
1 0 1 5 
38 
1 6 7 3 
38 
3 8 
1 6 7 3 
1 6 7 3 
1 7 1 1 
9 5 4 9 
1 7 1 1 
1 7 1 1 
954 9 
1 1 2 6 0 
5 5 9 5 7 
6 1 5 4 
7 0 7 
2 
2 6 9 7 3 
575 
1 
2 5 9 9 4 














2 8 1 8 
5 7 5 5 
3 5 0 0 
7 4 6 5 
1 7 6 0 2 7 2 8 3 
2 5 6 9 
7 3 6 2 
5 5 5 2 
6 0 2 
2 1 
1 1 8 5 4 
1 9 2 7 9 
9 9 3 1 
9 9 3 1 
2 3 3 5 7 
7 8 8 5 
5 0 4 8 8 
8 1 7 3 0 
36 
36 
9 1 6 9 7 
3 1 3 0 0 
6 0 3 9 9 
56 
6 0 4 5 5 
58 
9 1 7 5 5 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
8 E L G . ­





















1 2 6 1 
3 5 3 
174 
5 4 2 6 
7 8 4 4 
82 
2 5 8 
1 0 9 4 0 
2 6 3 3 9 
5 9 4 
2 4 2 3 2 
5 4 4 1 
1 2 6 1 
3 7 2 7 9 
3 8 5 4 0 
2 5 8 
4 3 7 9 3 
4 4 0 5 1 
3 5 3 
3 5 3 
8 2 9 4 4 
5 0 9 
8 1 9 1 8 
7 6 8 
8 2 6 8 6 
2 5 1 










5 6 0 
560 
5 9 8 
8 5 3 4 
598 
5 9 8 
β 5 3 4 
9 1 3 2 
1 6 0 6 2 
4 6 4 
2 
1 
N E D E R ­









1 9 5 7 
4 3 9 
1 3 3 5 3 
1 5 2 0 
1 0 7 6 4 
106 
1 8 5 5 8 
3 2 5 5 2 
5 6 5 1 
4 4 2 8 1 
3 7 5 1 3 
8 0 
5 6 0 6 0 
3 6 2 4 
1 0 9 1 7 
9 1 6 9 
8 2 1 9 4 
8 2 1 9 4 
1 9 2 0 
5 6 5 1 
1 5 5 2 0 3 
1 6 2 7 7 4 
2 4 4 9 4 8 
9 9 6 7 
2 3 3 6 9 3 
3 7 0 4 
2 3 7 3 9 7 
2 3 9 6 







3 8 6 
3 8 6 
4 2 6 
4 2 6 
4 2 6 
4 2 6 
1015 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
1C15 
1 1 1 3 
1113 
1 0 1 5 
2 1 2 8 
2 4 1 9 
2 
3 
D E U T S C H ­









3 7 4 7 6 
6 1 5 2 
243 
2 6 5 7 3 
571 
2 5 9 9 4 










2 7 1 1 
6 4 9 1 
4 0 
1 1 0 8 5 
3 1 
2 1 4 2 
1 4 7 9 
3 1 
3 1 
2 3 5 4 8 
2 3 9 4 8 
2 3 9 7 9 
2 3 9 3 9 
4 0 
2 3 5 7 9 
2 3 9 7 9 




1 7 4 0 
1 7 4 0 
1 8 2 3 
1 6 2 3 
1 8 2 3 



































1 2 1 7 
1289 
5 7 4 4 5 7 








4 4 5 
120 
1 0 1 0 
4 5 6 
49 
4 2 1 2 
4 2 6 1 
619 
4 8 0 
8 7 2 1 
1 0 0 2 0 
15 
15 
1 4 2 9 6 
1 3 9 3 
1 2 8 4 4 
153 
































4 6 2 
2 4 6 8 
255 
3 4 




























4 4 5 
( 4 4 




1 7 6 0 
2 7 5 4 
1 
1 
3 2 4 8 
1C36 
2 2 1 2 
2 
2 2 1 4 
2 
3 2 5 0 
B E L G ­
























1 8 9 
2 7 2 
3 
1 0 
3 7 5 
1 0 0 8 
22 
845 
1 8 7 
4 9 
1 3 8 3 
1 4 3 2 
10 
1 5 2 4 
1 5 3 4 
1 4 
1 4 2 9 I8 
2 942 
28 
2 9 7 0 
1 0 




















N E D E R ­








1 5 0 
7 1 
U 
4 2 7 
6 0 
2 9 9 
3 
6 0 6 
1 1 4 0 
195 
1 4 4 7 
9 2 8 
2 
1 6 5 2 
120 
3 2 8 
2 6 9 
2 3 7 5 
2 3 7 5 
6 0 
1 9 5 
4 8 4 6 
5 1 0 1 
7 4 7 6 
3 3 7 
7 0 9 9 
122 
7 2 2 1 
8 2 























1 0 0 
|ahr­1967 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­









1 7 2 5 
2 5 5 
12 
1 1 0 2 
47 















5 9 1 
5 9 1 
5 9 2 
5 9 1 
1 
5 9 2 








































T IERS C L 2 
CLASSE 2 
F U R . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S ' 
C E E 
MONDE 
1 1 Γ 4 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 4 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












JA PC N 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
1 7 0 4 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
EWG­CEE 
6 6 2 1 
9 5 3 
2 1 7 2 7 
7 5 1 2 
5 4 1 4 
1 0 1 2 
2 4 
1 6 8 2 




7 9 9 6 
9 7 8 4 
4 0 8 4 
2 3 1 7 9 
5 7 6 
4 0 0 
9 7 6 
9 3 9 4 
2 2 8 8 
5 7 7 ) 6 
693 88 
2 6 9 9 4 
2 6 9 9 4 
5 7 3 5 8 
1 0 1 4 7 5 
7 3 8 8 0 
1 1 7 9 6 
8 5 6 7 6 
2 3 1 7 9 
8 9 7 9 3 













1 2 3 8 
1 6 8 4 
1 5 7 5 
6 4 4 
1 4 0 8 
857 
6 6 9 
5 
7 




3 7 9 
4 3 7 
2 2 
1 2 3 
52 
3 
1 5 5 9 
1 5 4 5 
3 1 1 4 
153 
1 5 3 
3 2 5 7 
6 5 5 0 
2 5 5 7 
6 9 9 
3 2 5 6 
3 
6 5 4 9 
9 8 0 9 
2 897 
1 3 1 3 8 
2 1 9 7 4 
5 0 2 7 
1 6 4 5 






1 0 7 1 








4 2 9 
1 0 8 4 













8 6 3 
2 2 8 8 
3 1 4 8 
3 1 * 6 
3 1 4 6 
18 
18 
3 1 6 6 
3 8 7 
2 4 4 
2 8 4 
109 
19 









3 2 2 
3 6 3 
3 2 
3 2 
3 9 5 
1 0 2 4 
1 7 2 
2 2 3 
39 5 
1 0 2 4 
1 4 1 9 
3 1 7 2 
1 4 2 5 
1 7 2 1 
4 6 6 









1 4 1 




1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
2 0 0 7 
5 4 1 4 
2 9 4 3 
1 
1 
2 0 0 7 
8 3 5 7 
1 U 3 6 4 
1 0 3 6 5 
1 8 5 3 5 
8 3 5 8 
8 3 5 8 
1 6 5 2 8 






4 4 7 
1 0 1 
118 
4 2 







1 0 1 
4 4 4 
5 4 5 
5 4 5 
8 3 1 
3 0 7 
2 3 7 
5 4 4 
8 30 
1375 
8 2 9 
5 7 8 2 
8 5 0 
2 0 6 















N E D E R ­
L A N D 
2 1 6 3 7 
5 5 0 5 
19 
24 
1 0 0 4 
14 
5 0 5 3 




6 5 0 9 
3 4 4 9 2 
4 1 0 0 1 
4 1 0 1 8 
8 9 3 0 
3 4 5 0 9 
3 4 5 0 9 
2 4 2 1 












3 7 7 
8 1 
2 5 7 
2 
7 
5 4 5 
3 1 
5 





8 4 7 
5 1 8 
8 4 7 
647 
5 1 8 
1 3 6 5 
160 
2 8 9 4 
1875 
1 2 1 














D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 ( 2 1 
5 5 3 
9 9 3 
18 
5 
3 ( 3 
9 1 
2 0 2 5 
4C84 
2 3 1 7 9 
5 7 1 
3 6 8 
5 3 9 
18 
1 4 7 6 7 
1 4 7 8 5 
2 4 9 9 4 
2 4 9 9 4 
4 2 7 1 8 
7 0 8 4 2 
3 3 9 0 4 
1 1 7 9 4 
4 2 7 0 0 
2 3 1 7 9 
7 C 8 4 4 







8 1 6 
6 6 2 
1 1 8 1 






4 5 1 
2 8 9 
7 3 9 
55 
55 
7 9 4 
3 2 1 6 
5 6 2 
232 
7 9 4 
3 2 1 6 
4 0 1 0 
1 7 1 8 
4 0 5 5 
1 3 9 8 7 
8 5 2 












1 3 1 
1027 















4 5 7 
1 0 4 
2 2 2 









4 5 2 
6 1 5 
6 1 
6 1 
6 7 6 
5 6 1 
6 6 9 
7 
6 7 6 
3 
9 6 1 
1 6 4 0 
190 
17 
7 8 0 






























2 2 8 3 
9 9 8 
9 9 8 3 3 4 5 
4 3 0 3 
2 4 2 7 
4 7 4 
2 9 0 1 
879 
3 8 5 9 















1 6 6 2 
1 2 6 8 
1 7 1 8 
534 
9 4 8 














2 0 3 5 
1 5 2 6 
3 5 6 1 
150 
150 3 7 Í 1 
6 1 3 1 
3 2 9 9 
4 1 1 
3 7 1 0 
2 
6 1 3 0 
9 8 4 3 
1 6 7 1 
5 5 1 0 
9 536 































1 2 1 




















1 2 1 5 
1 5 6 9 
824 
5 6 1 
383 












B E L G ­
L U X E M B 
2 0 0 
1 0 3 
60 
18! 
3 8 3 
7 4 5 
3 0 3 
3 0 3 
665 






2 0 8 
4 3 8 
83 
1 2 2 
96 





1 8 4 
2 5 
1 7 2 
3 4 4 
5 1 6 
5 1 6 
852 
3 9 4 
1 2 1 
515 
i ß * 
6 6 2 
3 1 3 8 
5 3 4 
1 5 6 








3 ? 3 2 
4 
N E D E R ­
L A N D 
55 7 
1 9 1 
i 5 2 
1 
142 
2 5 1 
1 
1 
2 4 3 
9 5 2 
1 1 9 5 
l£i 9 5 3 
9 5 3 
100 










1 0 5 
3 2 6 
6 1 
4 0 8 
2 
2 
6 1 1 
36 
6 
1 0 2 1 
36 
1 0 5 9 
6 
1 0 6 5 4 9 2 
1 0 6 5 
1 0 6 5 
49 2 
1 5 5 7 
S3 
1 6 1 5 















D E U T S C H ­







1 3 4 
8 7 9 
4 7 
14 61 
5 8 1 
5 8 2 
9 9 8 
9 9 8 
1 6 4 1 
3 0 9 5 
1 1 6 6 
4 7 4 
1 6 4 0 
8 7 9 3 0 9 4 






6 8 3 
5 8 3 
7 9 0 
7 2 0 






5 1 8 
1 7 6 
6 9 4 
4 1 
l'd 
2 7 7 6 
6 0 3 
132 
735 
2 7 7 6 
3 5 1 1 
7 1 7 
2 3 1 9 
5 1 9 6 
4 7 7 



























6 6 6 
1 0 3 
2 2 7 
1 5 6 




5 6 7 
1 2 7 
73 
2 
2 6 9 
6 9 7 
9 6 6 
73 
73 
HB 1 0 3 6 
3 
1 0 3 9 
2 
1 1 5 2 
2 1 9 3 
2 0 9 
7 
3 7 8 
3 0 9 





















L I B A N 
ISRAEL 










T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 





I T A L I E 
ETATSUNIS 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
•MAURITAN 
•SENEGAL 
G U I N . P C R T 
GUINEE RE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 




N I G E R I A •CAMEROUN 
•CENTRAF. 



















8 0 7 1 
3 9 5 
8465 
2 0 7 
2 
2 3 4 
4 4 3 
2 6 9 6 
2 6 9 7 
1 1 6 0 5 
4 1 9 4 3 
9 5 4 0 
1 8 0 3 
1 1 3 4 3 
2 















7 6 4 
1 2 6 5 




1 4 J 1 
8 3 2 1 
1 0 8 6 
2 1 2 1 
5 5 0 
2 2 6 5 
6 0 6 4 
2 
1 4 0 1 
1 4 0 3 
2 2 6 5 
2 2 6 5 
12 378 
1 2 0 7 8 
15 746 
4 7 7 5 
6 8 7 5 
8 8 7 1 
1 5 7 4 6 
6 1 6 4 
4 7 7 5 
2 6 5 8 5 
35 
2 2 4 
2 4 3 
7 0 
2 4 6 
107 
5 










1 6 0 0 9 
2 0 ^ 
3 5 1 2 
1 4 7 3 
9 1 2 2 2 
4 6 1 6 4 
153 84 
8 1 1 9 9 
5 8 9 0 6 
2 3 
3 5 0 5 
3 6 3 7 
83 8 
5 3 0 1 
5 3 4 
25 
1 7 3 
4 4 7 
Mengen 
FRANCE 






2 4 7 
6 1 
3 0 8 
237 
19 




9 1 0 
7002 6 6 7 
25 













1008 5 23 
9 4 4 
7 9 8 
4 7 9 
107 
3 8 7 
Tab. l 
































































































24B4 4 0 











































5 8 9 
3095 589 




















5 4 9 
27 
5 7 6 














8 0 9 
50 
1401 
8321 4 9 9 
























































































1342 8 1 4 
6 0 1 
7 4 1 
1342 586 











































































7 5 4 
55 





8 8 0 
4499 861 
10 




















1818 8 7 4 
1244 
81 









L U S 
29 
1147 








































138 1 2 4 
4 0 0 














4 4 3 
4 4 3 
2593 
8727 



















5 9 9 
68 
6 8 
5 9 9 



















5 2 2 
19 
5 4 1 
54 
54 
5 9 5 
9 0 5 
5 9 3 
5 9 3 
1 











6 9 0 
32 
1 8 8 
5 1 
1 8 6 
5 6 6 
1 2 7 
1 2 7 
186 
1 8 6 
9 6 1 
9 6 1 
1274 165 
533 
7 4 1 
1274 5 8 8 


























1000 Kg — Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
•REUNICN 
F A L A k l E 




COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES CCC 






B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 










. N . H E B R I D 
NON SPEC 
AELE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







T U N I S I E 














A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
52 1 1031 5 2 32 38 4B0 7 1 îî 1 444 
4 9 1 1211 2 
4 4 6 2 
26 141 
8 1 3 6 15211 U 
2 6 
25 
7 4 4 
2 1 4 25 1 
5 9 7 5 
5 0 3 9 
9 1 4 13 373 2 
255 7240 7495 175773 
5 6 7 
1 7 5 2 7 9 
3 5 1 6 1 9 1 1 
3 5 9 1 1 5 177158 
1 6 7 7 5 7 
1 5 1 1 8 




562 2142 24743 4232 




6 3 1 
2 96 12 100 
12 3 4 6 
1 9 6 6 1915 202 23 55 13 3 7 33 
2 3 8 
2 4 
14350 5111 
1 9 4 6 1 
2 0 6 6 
1 2 9 8 1 
1 5 0 4 6 
3 4 5 1 7 
33 785 
2 9 9 5 9 2462 32441 31719 
6 6 2 2 6 
148 142 132 
2 2 1 6 
5 8 2 
19 21 
16 
7 3 3 
3 5 7 2 241 
1 1 




7 8 3 
8 2 3 
6 5 1 8 
22 
4 5 3 
188 
3 0 6 
10 
6 3 2 
20 
6 5 2 
6 5 2 
4 3 5 1 9 
396 5350 
4 9 2 6 5 
4 9 9 1 7 
4 3 9 1 5 
5 3 5 8 
6 4 4 
6 0 0 2 
1 8 1 6 21025 
3 1 8 
10 
1941 
1 4 6 2 
1 9 5 1 
1951 3413 25110 
1 4 6 2 
146 2 
2 3 1 5 9 
2 6 5 7 2 
30 
6 
2 7 1 2 
8 2 6 
30 
3 7 0 
3 3 4 
72 
27 
9 1 7 
8 6 3 
159 
1985 
2 3 5 5 
2 3 5 9 
8 6 5 4 
57 
5 8 1 0 
1 4 5 2 1 
168 80 
9 0 1 2 
5 6 6 6 
2 5 0 3 
8 1 6 9 
301 17181 
3 6 0 0 
2 8 7 
3 8 8 7 
3 887 







4 0 8 
3 5 4 2 
76 5 




1 6 3 2 
4 1 9 6 6 63 
6 6 0 4 3 106C94 
109726 
4 2 2 9 2 
6 4 6 5 2 2623 
6 7 4 7 5 
«M 1 0 9 9 6 7 
4 1 2 
326 





2 9 6 12 
9 0 
1 2 8 4 6 
25 1915 202 23 55 10 
7 
33 
2 3 8 
2 4 
12438 S U I 
17 549 Π5 12577 13092 30*41 4480 28044 
2 4 8 2 
3 0 5 2 6 
4 3 6 5 
3 5 0 0 6 
146 U I 
221* 




40 763 623 
1 0 1 8 
28 
346 
3 6 6 
30 
3 ( 8 5 
9 3 6 2 
1483 661 
2 3 4 4 
2 3 4 4 
6 4 6 5 3 
30 
7 0 5 0 6 135189 
137533 
6 4 9 2 9 
6 7 4 8 4 
5 3 6 6 72650 












2 7 9 0 









3 8 1 
5 0 8 
1 6 9 7 9 
1 
2 7 5 7 0 
4 4 5 5 0 1 1 
4 5 0 5 9 17C10 
2 4 3 9 7 
3 6 8 2 





1 1 59 
3 3 
453 150 453 








339 922 2 3143 15 
9 4 
5 5 6 2 8655 7 
16 17 
593 134 13 1 
395 
3 





Ì§°34 100208 332 
99 379 
1 9 9 9 1 9 
204253 101075 
9 3 ( 1 4 
IC 0 9 9 103713 2 Î35 
2 0 4 7 9 0 
7 3 
54 
5 6 1 








1 0 3 4 56 151 20 5 14 4 1 2 5 
38 
3 
1072 441 1513 72 
1 0 6 6 
1 1 3 8 
2 6 5 1 
1C58 2375 204 
2 579 
9 8 6 
3 ( 3 7 
109 129 70 
7 4 6 
9 8 
2 11 3 121 1437 
36 
6 




2 1 0 9 
3 8 8 
163 
214 5 
3 9 8 
18 
3 0 6 0 4 
2 6 7 5 1 
3 3 6 1 








86 556 33 
33 345 







2 0 9 
50 
»1? 
4 8 9 
82 
1 0 6 0 




4969 37 3555 
8561 
9 8 4 5 
5 1 9 4 
3 1 1 6 
1 7 2 3 











3 1 61 
4 5 6 
22? 
2 0 3 2 
4 4 
3 




7 2 6 
7 9 1 
2 3 6 7 5 
5 5 
3 7 0 0 9 
6 0 7 3 9 
6 1 5 3 0 
2 3 8 6 9 
3 6 1 2 3 
1 6 7 7 
3 7 8 0 0 
1 3 9 
6 1 6 6 9 
6 7 
16 
2 8 7 
9 8 4 











1029 4 4 1 1470 19 
1 0 6 5 
1 0 8 4 
2 5 5 4 
3 8 9 2331 
2 Ì 3 $ 370 
2 9 2 4 
1 0 8 
9 9 
7 4 6 
2 11 3 121 240 
3 6 
51 23 
13 152 165 291 
16 
2 4 1 
2 6 9 
1179 
2 4 
2 5 6 1 
5 4 9 5 
8 8 3 
6 8 2 
1565 1565 
3 5 3 6 2 
2 4 
3 9 3 3 3 
7 4 7 1 9 
7 6 2 8 4 
3 5 5 7 2 
3 7 1 5 8 
3 7 4 0 
4 0 8 9 8 
186 
7 6 4 7 0 
52 17 184 
2 5 9 . 15 2 
1 8 9 3 634 7 1 17 
5 9 3 55 13 
6 4 17 5 
2 1 2 
" 7 8 2
9 6 6 5 
45 2 m 
2 5 9 9 0 
9 6 8 9 
1 3 8 5 6 
2 4 6 7 
1 6 3 2 3 
2 
2 2 


































T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
















T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






6 7 6 9 
7 5 9 2 
9 7 3 8 
1 0 7 4 
1 0 7 4 
3 2 2 0 
1 0 8 1 2 
4 2 3 
32 
1 2 8 4 9 
7 4 2 
7 4 5 
2 9 8 
15 
10 
4 2 5 
2 0 
8 
3 6 4 2 
1 9 3 0 
9 
4 5 7 4 
15 9 
25 







1 9 4 4 
1 0 6 
8 
3 2 3 
563 
8 8 6 
6 2 2 4 
1 1 7 3 4 
1 9 9 5 8 
2 0 
1 9 4 4 
1 9 6 4 
2 2 8 0 8 
2 3 0 1 5 
1 2 5 9 5 
1 9 8 9 
1 4 5 8 4 
1 4 7 9 1 
3 7 5 9 9 
1 3 9 
78 
7 2 8 5 
















1 5 6 
8 9 4 9 





















1 8 1 
2 5 0 
3 6 4 
65 
2 2 4 3 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
18C690 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
1 5 0 1 0 0 FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 9 0 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 










C H I N E , R . Ρ 
HCNG KCNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 











2 8 2 6 
4 5 7 1 
2 2 9 6 2 4 8 9 0 9 
62 52 
7 8 9 7 
2 4 0 3 
1 1 8 3 
28 
112 25 
3 3 2 
4 8 4 1 
6 5 4 3 
1 
1 9 5 
3 4 
1 9 0 
2 2 8 8 
3 0 8 
1 3 7 6 
5 8 5 
2 38 
3 2 1 
3 4 5 






1 4 2 5 9 
1 9 8 1 
1 6 2 4 0 
3 2 1 
87 
4 3 8 
4 9 5 5 
4 9 5 5 
2 1 6 0 3 
9 0 9 4 6 
1 7 6 9 0 
3 5 5 8 
2 1 2 4 8 
2 4 
5 0 5 9 1 
1 1 2 2 1 8 
5 
4 
2 9 8 9 2 
4 8 5 
2 
1 
4 8 7 
4 8 7 
1 
1 
4 8 8 3 9 9 
4 8 8 
4 8 8 
3 99 
8 87 
3 1 1 8 
3 5 0 
6 6 1 3 
9 6 1 




1 6 4 
3 4 9 





8 6 8 
7 5 9 





3 1 6 3 3 
1 1 9 1 4 
1 6 2 9 
4 
1 6 3 3 1 1 9 1 4 






5 8 5 1 
7 9 6 0 3 0 9 1 










3 2 1 
1 
4 9 6 
5 2 
548 
3 2 1 
1 
3 2 2 
2 1 
2 1 
8 9 1 
1 8 4 2 3 
523 
4 7 
5 7 0 
1810 2 

























5 3 2 
15n 
150 
5 3 2 
6 8 2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




3 7 0 
32 
32 
3 7 0 
4 0 2 
1 7 6 9 
1 0 5 3 3 
1 0 3 9 
9 9 8 












1 7 5 4 
35 





1 8 6 6 
1 4 3 3 9 
1826 
38 
1 8 6 6 
1 4 3 3 9 
1 6 2 0 5 
2 1 5 
14 
263 
2 6 3 
2 6 3 
263 
2 2 9 
263 
2 6 3 
2 2 9 
4 9 2 
552 
3 4 5 3 















N E D E R ­









2 8 6 
9 9 1 1 
1 7 0 0 
152 













9 8 1 
76 






1 2 1 4 9 
1 0 8 5 
53 
1138 
1 2 0 4 9 














2 6 0 
2 





3 0 4 
27 
3 3 1 




3 3 Í 
408 
48 54 7 35 
D E U T S C H ­




2 3 0 4 
6 6 
2 3 0 4 
2 3 1 0 
2 4 1 8 
7 1 4 8 
2 9 8 4 9 
5 5 6 7 1 3 8 1 
1128 
79 
25 3 3 1 
2 9 8 1 
5 8 6 3 
100 
2 185 
2 2 8 7 
2 3 9 
1 2 9 7 
585 
2 3 8 




1 0 6 3 5 
1 7 8 1 
1 2 4 1 6 
6 1 
6 1 
4 8 0 1 
4 8 0 1 
1 7 2 7 7 
4 4 9 8 4 
1 3 8 5 6 3 4 1 9 
1 7 2 7 5 
4 4 5 8 2 













2 4 3 9 
173 
3 0 5 8 













! 9é 6 4 4 3 
95 
1 96 
6 4 4 : 
6 5 3 e 










5 4 7 
422 
4 1 








4 3 0 
1 
1 
4 3 1 
1 1 5 1 
3 9 8 
1 
3 9 9 
2 4 
1 1 1 9 



















3 4 9 
1 3 1 
7 
4 4 
4 8 7 
5 3 1 
5 3 1 
2 0 2 
5 3 1 
5 3 1 







6 6 4 
28 28 
6 * 4 
69 2 
3 7 7 7 
17 7 2 2 
3 4 9 4 6 
5 5 4 9 
6 * 7 7 1 6 0 4 
*» 
95 
17 dil 3SO0 
1 1 5 
27 48 













1 0 5 1 8 
9 9 5 
1 1 5 1 3 3\i 349 1 6 3 1 
1 6 3 1 
1 3 4 9 3 
6 9 4 1 0 
1 2 0 6 8 
11)86 
1 3 1 5 4 
10 6 9 C 7 1 





































4 6 5 1 
1C3E 
1035 
4 0 5 1 
5C9 Í 






5 6 ( 9 
2 7 4 7 


















1 5 1 9 7 
624 
35 
6 6 3 
1 4 E Í 5 






























L U X E M B 
22 
2 2 
2 0 6 
22 
2 2 
2 0 6 2 2 8 
1 5 3 1 
7 6 6 9 1 1 3 6 
1 3 2 7 












1 4 0 4 
37 




80 1 5 2 5 
1 1 6 6 3 
1 4 8 9 
36 
1 5 2 5 
1 1 6 6 3 












3 2 5 
1 3 8 5 
1 8 7 
5 
2 3 1 
2 
94 
1 2 3 
1 
327 
1 2 4 
4 5 1 
4 5 1 
1902 4 5 1 
4 5 1 
1902 
2 3 5 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 
l i 
2 5 0 
7 4 6 1 
1 5 5 9 













5 9 9 
58 




5 0 7 1 3 
9 4 7 8 
69 2 
2 1 
7 1 3 
947 8 
























D E U T S C H ­








1 9 0 0 
5 0 8 6 
2 0 9 0 7 




dll 3 1 2 8 
4 5 
6 7 0 
1 9 4 
3 9 4 
1 3 7 
4 7 




7 4 4 5 
8 2 1 
8 2 6 6 
26 
26 
1 4 8 6 
1 4 8 6 9 7 7 8 
3 1 8 6 1 
8 7 8 9 
9 8 9 
9 7 7 8 
3 1 6 6 1 
































6 0 181 
39 






4 6 7 
3 4 
5 0 1 
1 
1 5 0 2 
1 2 1 1 
4 7 4 
1 
4 7 5 10 
1 1 8 4 





















3 9 9 




2 3 0 0 87 139 
2 1 1 1515 1 1 1 
2 9 9 87 139 
3 0 0 87 139 
2 1 1 5 1 5 1 1 1 










B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
B R E S I L 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 5 0 4 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 










C H I N E , R . Ρ HONG KCNG 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 9 0 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
3 4 1 3 
1 4 3 8 
6 2 B 
1 6 5 9 
















1 8 8 
1 3 3 
12 
1 0 9 
1 8 1 
1 3 9 
2 2 2 
3 6 1 
9 4 8 
9 4 8 
3 
1 3 3 
1 3 6 
1 4 4 5 
1 9 8 5 4 
1 1 0 2 
1 6 0 
1 2 6 2 
1 8 1 
1 9 6 7 1 
2 1 2 9 7 
1 
8 2 0 
4 8 8 
5 
4 8 8 
4 8 8 
5 5 
4 9 3 
8 2 6 
4 8 8 
4 8 8 
8 2 1 




1 2 2 
2 1 6 






1 4 3 9 
1 2 
5 3 1 5 
1 6 7 8 
6 9 9 3 
1 1 
6 9 9 4 
5 5 6 9 
1 5 5 5 
1 2 4 
1 6 7 9 
2 54 
7 2 4 8 
1 
16 
3 3 1 
1 2 6 7 
9 7 " 
16S 
4 
5 4 9 
1 0 
1 
1 1 5 2 
5 6 0 
1 7 1 2 
1 7 1 2 
1615 
1 7 1 2 
1 7 1 2 
















6 0 9 




7 9 6 
30 32 
7 2 3 
7 3 
7 9 6 
3 0 3 2 








5 0 6 8 
5 2 8 4 
5 2 8 4 
5 2 8 4 
5 2 8 4 
5 2 8 4 
1 
3 4 0 
4 0 2 
110 
2 
5 1 4 
5 1 4 
514 
3 4 1 
5 1 4 
5 1 4 
3 4 1 
8 5 5 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
1 6 4 7 
5 9 8 
1395 




















5 2 6 7 








7 6 3 
3 1 
8 7 7 
90S 
9 0 8 
93 












2 6 4 
2 84 
310 
2 8 4 
2 8 4 
310 
5 9 4 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
45 1712 
1 4 2 6 12 
30 
2 4 






















4 6 18 
3 6 7 179 
2 0 5 0 9 2 1 4 
2 9 9 23 
6 4 19 
3 6 3 4 2 
2 0 4 6 9 0 7 7 
2 4 1 3 5 2 5 6 
8 20 
4 8 8 
4 8 8 
4 8 8 
4 8 8 
820 
4 8 8 










4 4 6 9 0 
4 4 6 9 0 
1 1 
4 5 6 9 0 
6 65 
4 1 570 
4 120 
4 5 690 
6 65 
5 1 755 
14 1 
278 
6 1 1 
4 3 345 
7 46 




35 3 5 1 
85 7 4 2 
85 7 4 2 
6 2 5 279 
85 7 4 2 
85 7 4 2 
6 2 5 2 7 9 
7 1 0 1 0 2 1 
ITALIA 
9 

















1 8 1 
2 4 9 






























1 0 9 6 
3 5 1 
1 5 0 
778 
3 6 9 4 
1 
4 1 



















4 0 7 
6 1 1 5 
3 0 9 
5 2 
3 6 1 
36 
6 0 6 9 














2 1 4 
















1 1 0 4 
24 3 
1 3 4 7 
1 
1 
1 3 4 9 
1 1 6 8 


















1 0 7 3 
1 3 0 3 
1 0 7 3 
1 0 7 3 
1 3 0 3 




































I C 5 8 
use 
1 












5 8 1 
|ahr­1967­Année 
e 1000$ Valeurs 
BELG.­




















1 8 0 0 









1 2 0 
1 2 6 
1 2 6 
19 
120 
1 2 0 
13 
1 3 9 
1 
43 
1 9 0 




m 2 3 4 
2 0 2 
2 0 2 
2 3 4 
4 3 6 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15 523 
3 4 8 3 
13 
12 










3 4 5 
3 45 
1 0 5 3 
1 0 5 3 
14 9 
1 4 9 
U 2 57 50 5 2 7 3 9 
1 0 1 U 
2 0 10 
1 2 1 2 1 
5 0 4 2 7 0 3 









1 3 3 









1 0 100 
1 0 100 1 
1 
1 2 100 
2 48 
10 8 1 
2 19 
1 2 100 




4 7 4 
3 2 190 
4 22 
3 3 2U8 
10 
2 
36 2 1 2 
3 3 220 
6 9 4 3 2 
6 9 4 3 2 
4 8 1 2 7 2 
6 9 4 3 2 
6 9 4 3 2 
4 8 1 272 
5 5 0 7 0 4 













































1 0 5 
143 
Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e EWG­CEE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 0 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
V I E T N . S U D 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












85 1 1 
83 123 2 
86 




2 4 6 
4 6 
7485 71 7 28 1 5 
7 8 1 3 71 
7 8 8 4 
5 5 
7 8 8 9 
4 9 7 
7 8 8 9 
7 8 8 9 4 97 
8 3 8 6 
53 
76 13 1 
18 130 1 
6 58 
65 
1 6 1 
59 
2 2 3 71 71 1 1 
2 9 2 
1 2 6 
2 9 2 
2 9 2 
1 2 6 
4 1 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










5 1 7 
2 6 5 
4 8 6 7 
2 5 2 0 
3 9 










1505 54 1559 1 1 
1 5 6 1 
8 2 0 8 
1 5 6 0 
1 5 6 0 
2 
8 2 0 3 
9 7 7 0 
4 0 6 
2 3 5 6 
387 























141 5 5 146 10 















5 445 1 321 
1 
10 
332 4 7 1 332 332 
471 80 3 


























3 4 7 
5 9 3 






1 9 0 6 128 
128 
1 9 0 6 
20 34 
9 1 




6 7 1 
1 1 




B5 12 6517 71 
1013 382 1015 1015 382 
1 3 9 7 
12 12 
53 191 
8 3 1 
19 35 5 
13 1 
3 5 6 13 
3 6 9 1 1 370 
1 0 9 4 
Vii 
1C94 





6 6 2 9 71 
6 7 0 0 
6 7 0 g 
6 7 0 0 
6 7 0 
30 
6 7 3 0 
4 9 
19 




















7 0 3 
7 0 3 
4 4 5 6 
7 0 3 
7 0 3 
4 4 5 6 



















27 261 27 27 
2 8 1 
3 1 0 







1 3 4 
59 







2 3 2 
1 
56 
2 6 2 
Ψι 
3 5 9 2 
43 
4 17 1 2 
3746 43 
3 7 9 1 
2 
2 
3 7 9 3 
3 1 9 
3 7 9 3 





















6 6 I?3 5 
8 5 9 51 305 
3 1 39 19 15 




2 3 9 2 
3 9 3 
393 
2 3 9 2 
2 7 8 5 
3 3 8 
1985 
4 4 0 
585 
78 

























13 18 13 13 16 31 






2 2 8 
3 0 9 
























277 14 24 
25 5 30 
3 0 
5 7 9 
3 0 
3 0 
5 7 9 
6 0 9 
248 
63 
7 12 1 
2 4 6 
6 7 
d'i 
538 248 538 538 248 786 
19 44 
223 30 76 
77 7 84 
84 316 84 84 
400 
12 520 
109 6 116 




3123 43 3166 
3166 





3 68 6 6 
74 33 74 74 33 107 
















51 10 4 1 
74 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 9 0 8 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
15C890 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 C 0 1 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























4 8 9 
2 4 
24 
5 1 3 
3 5 5 6 
5 1 3 
5 1 3 
3 5 5 6 
4 0 6 9 
5 7 1 4 
1 0 4 9 5 
2 2 2 6 5 
1 1 1 4 
933 
1 1 9 8 
5 
1 1 1 
1 1 9 
6 2 









2 1 7 4 
1 4 3 






2 3 4 5 
4 0 5 2 2 
2 3 1 4 
30 
2 3 4 4 
3 
4 1 5 2 1 
42 8 6 9 
6 1 3 9 
6 7 1 5 
1 8 1 3 5 
2 4 9 9 
1 1 9 3 
5 6 9 
42 
1 8 9 
24 
1 9 4 8 
5 65 
1 8 1 
2 0 
1 













3 7 0 4 
3 4 6 8 1 
3 6 6 1 
43 
3 7 0 4 
3 4 6 8 1 
3 8 3 8 5 
5 3 1 
2 6 6 9 
6 2 2 7 
4 9 8 






2 2 4 
1 7 7 1 
1 7 3 
4 
22 
8 8 4 
1 0 7 9 
3 1 3 7 
4 6 1 
2 5 5 1 














1 2 6 6 
1376 
2 5 1 4 
3 2 0 1 
3 5 5 













6 3 0 2 
U U 
nu 
6 3 0 2 
6 4 1 2 
5 3 6 9 
6 2 3 4 
1496 
1 0 6 4 

















4 6 0 
1 4 1 6 3 
4 5 3 
7 
460 
1 4 1 6 3 













2 1 7 
6 4 4 
14 
T a b . l 
1000 Kg — Quant i tés 
BELG. ­







3 7 7 
73 
73 
3 7 7 
4 5 0 
2 1 7 7 
6 3 1 3 
3 3 3 
137 









4 1 6 
19 
4 3 5 
1 
1 
4 3 6 
8 9 6 0 
4 3 6 
4 3 6 
8 9 6 0 
9 3 9 6 
2 2 3 4 

















5 1 0 2 
5 1 4 3 
185 










N E D E R ­
L A N D 
1 






6 5 2 
2 7 9 
279 
6 5 2 
9 3 1 
7 2 









2 2 4 
1 
1 
2 2 5 
6 2 1 6 
2 2 4 
224 
6 2 1 5 
6 4 4 0 
110 














2 0 8 
3 
3 
2 1 1 
1 6 6 2 
209 
2 
2 1 1 
1 6 6 2 
1873 
6 












D E U T S C H ­










9 7 7 
2 5 9 2 
1 8 9 4 










7 5 6 
7 
7 6 3 
25 
25 
7 8 8 
1 7 3 9 6 
763 
25 
7 8 8 
1 7 3 9 6 
1 8 1 8 4 
6 4 6 
4 6 9 






1 9 1 1 







2 5 1 1 
25 





2 5 3 9 
9 9 2 3 
2 5 3 0 
9 
2 5 3 9 
9 9 2 3 
1 2 4 6 2 
3 3 9 
2 1 3 4 





2 0 4 





1 0 7 8 
3 0 6 8 















3 6 5 
3 3 6 











1 6 4 8 




1 6 4 8 
2 4 3 7 
3 1 4 9 
9 6 
4 4 5 







4 2 0 
13 
4 3 3 
4 3 3 
3 8 3 1 
4 2 1 
12 
4 3 3 
3 8 3 1 
4 2 6 4 
1 
1 


















3 4 2 6 
389 
389 
3 4 2 6 
3 8 1 5 
4 9 0 9 
7 3 1 6 
1 1 7 2 4 
1 1 1 2 














1 5 1 6 
19 5 






1 7 2 6 
2 5 7 7 4 
1 7 1 0 
15 
1 7 2 5 
1 
2 5 7 7 3 
2 7 5 0 0 
3 4 7 3 
4 7 8 2 
8 942 
2 3 2 0 





1 0 1 2 









2 1 0 9 
2 1 2 
2 2 2 1 
1 1 
11 
2 3 3 2 
2 0 4 8 4 
2 3 0 b 
3 1 
2 3 3 1 
2 0 4 8 3 
2 2 8 1 5 
2 2 8 
6 7 7 














2 9 6 
619 
113 












1 3 5 3 
76 
76 
1 3 5 3 
1 4 2 9 
1 4 3 7 



















3 5 5 3 
3 9 4 7 
3 3 5 7 
1 5 0 7 
( 6 3 















3 ( 0 
7 
7 
3 ( 7 
9 7 1 5 
361 
5 
3 ( 6 
9 7 1 4 
















L U X E M B 
6 7 
12 
79 ι 1 
44β? 
18 4 4 7 
5 2 7 
1 9 4 0 
3576 










3 2 9 
2 5 
3 5 4 
1 
1 
3 5 5 
5 9 9 9 
3 5 5 
3 5 5 
5 9 9 9 
6 3 5 4 
1 3 2 3 
1 5 7 1 
















3 0 1 2 
3 0 6 3 
96 








N E D E R ­
L A N D 
1 
1 
1 1 6 
7 5 




6 4 7 
1 9 2 
19 2 
6 4 7 
8 3 9 
7 3 













2 2 7 
4 3 9 2 
2 2 6 
2 2 6 
4 3 9 1 
4 6 1 8 
7 9 
4 4 1 











1 4 5 
1 9 0 
3 
3 
1 9 3 
1 1 1 7 
1 9 2 
1 
1 9 3 
1 1 1 7 
















D E U T S C H ­






7 6 4 
16 
16 
7 6 4 
7 6 0 
2 2 2 9 
1 6 2 3 










4 9 7 
7 








1 0 6 1 6 
1 1 1 3 1 
5 7 1 
3 2 4 




1 1 3 
13 
9 8 7 2îl 4 
U 
1 
1 4 5 0 
2 4 
1 4 7 4 
1 
1 
1 4 7 5 
4 6 8 3 
1 4 6 6 
9 
1475 
4 6 8 3 
6 1 5 8 
123 
518 











2 9 6 
6 0 4 
113 







2 1 5 
25 
25 
2 1 5 
2 4 0 
4 4 7 
55 
2 1 9 
3 3 0 







5 2 4 
4 
5 3 2 
5 3 2 
1 2 7 1 
5 2 8 
4 
5 3 2 
1 
1 2 7 1 
1 8 0 4 
1 5 0 0 
70 2 4 8 







2 3 7 
9 
2 4 4 
2 4 4 
1 9 5 7 
2 4 0 
4 
2 4 4 
1 9 5 7 






























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 C 0 2 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 











T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 
ESPAGNE 
FORMOSE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 2 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I F 














2 6 3 
2 3 3 2 
2 5 6 5 
7 6 1 
7 6 1 
3 1 3 4 
18 8 1 5 2 
1 1 4 7 8 
1 1 1 3 1 
4 4 3 4 
6 8 6 7 
1 1 3 3 1 
1 0 3 
1 0 9 5 3 
2 2 5 3 4 
9 5 5 2 
4 5 









4 9 8 
32 





1 1 6 
3 80 
2 4 7 




3 3 2 
3 8 4 
1 8 5 5 2 
1 8 5 5 2 
6 3 1 
1 1 6 
7 4 7 
1 9 6 8 3 
1 4 1 6 8 
1 3 3 3 
1 8 3 5 0 
1 9 6 8 3 










3 2 19 
2 9 
3 
3 2 1 9 
5 1 




4 0 2 1 1 
7 6 4 
2 3 1 5 1 6 9 
2 3 1 5 
2 




1 1 2 6 
2 9 6 1 
1 4 8 
7 3 3 5 
2 9 0 3 
5 











1 4 4 
4 4 3 
6 6 3 
2 7 9 
14 
2 9 3 
1 1 2 0 
6 9 8 
139 
9 0 0 
1 0 3 9 
6 1 7 





























2 9 1 6 
7 5 
99 
2 8 9 
1 8 9 5 
2 8 8 7 
5 
2 7 9 2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­















3 3 2 
1 5 4 1 
86 
2 2 5 
3 1 1 
1520 
1 8 5 2 
4 5 7 
















3 5 9 
90S 
9 
3 5 0 
3 5 9 
9 0 8 










2 2 7 
10 
4 1 0 1 8 7 
9 4 
1 2 1 2 
9 6 1 
14 
2 4 
5 1 6 
4 9 8 
N E D E R ­













2 5 0 
1 
2 5 1 
314 
6 0 1 
5 6 
2 5 3 
3 0 9 
596 























2 3 9 
97 
9 2 








2 0 3 1 
4 8 5 
2 
D E U T S C H ­









lS3 2 0 7 0 
2 2 1 3 
27 
27 
7 3 9 7 
2 
7 3 9 9 
9 6 3 9 
8 0 1 8 
4 1 0 5 
5 4 8 0 
9 5 8 5 
7 9 6 4 
1 7 4 0 3 













1 7 6 0 5 
37 
51 
2 6 7 
318 
1 8 0 2 2 
1 8 0 2 2 
5 8 9 
5 8 9 
1 8 9 2 9 
1 3 0 8 3 
1 2 5 0 
1 7 6 7 9 
1 8 9 2 9 
13C83 









2 3 1 1 3 
1 
137 




1 9 1 
9 1 
1 0 4 4 
4 1 4 
148 



















2 5 6 
432 
1 0 1 
9 











139 10d 108 
139 
ιοί 
2 4 1 
















m 2 3 9 
239 
1 8 5 1 
1 8 5 3 
2 8 4 5 
3 3 4 8 
1 2 3 2 
1 5 5 3 
2 7 8 5 
3 2 
3 2 8 8 
4 1 8 5 
9 1 4 4 
30 






















4 3 4 
1 8 4 0 4 
1 8 4 0 4 
4 5 3 
7 8 
5 3 1 
19 549 
1 3 4 3 4 
1 2 7 0 
1 8 2 9 9 
1 9 5 4 9 
1 3 4 3 6 










5 5 1 
4 0 0 
549 
2 
5 5 1 
400 
5 5 1 
2 3 2 
27 
14 
1 3 7 Π 
1 2 1 
218 
1 3 8 0 









1 5 6 3 
654 
1 
7 4 8 
1 















2 4 1 
3 2 1 
245 



















































5 9 9 
6 9 8 
5 5 8 









3 1 3 
7 
9 3 1 3 3 1 3 
1 
3 2 Ì 
9 3 6 
9 
3 1 4 
3 2 3 
5 3 6 












2 3 2 9 4 
55 
3 4 9 




1 1 6 
N E D E R ­












I O S l ! I 6 6 
1 0 4 
1 8 1 

















7 2 dl 4 8 
U 











14 1 3 6 2 
7 








D E U T S C H ­







4 9 6 
5 7 4 
16 
16 
1 6 6 3 
1 6 6 3 
2 2 5 3 2 2 0 5 
1 0 3 9 
iiii 
2 1 8 3 
4 4 3 6 
8 5 0 2 










2 8 6 
1 7 6 7 3 
4 5 
4 9 
3 1 3 
3 6 2 1 8 1 0 8 
1 8 1 0 8 
4 3 1 
4 3 1 
1 8 9 0 1 
1 2 3 2 9 
îlloe 
1 8 9 0 1 
1 2 3 2 9 









8 1 2 5 
163 
7 6 2 





2 3 6 
U I 
36 
9 3 6 
2 0 













lì 1 6 2 
1 0 3 
8 












1 1 6 
1 0 3 
3 1 
8 5 
1 1 6 
1 0 3 
2 1 9 





















T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D1 VE R S 
C E E 
MONOE 
2 C 0 2 4 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










P H I L I P P I N 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 C 0 2 5 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 C 0 2 6 J FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















2 6 1 
25 




6 1 6 4 
3 02 Β 
9 1 9 2 
4 1 9 
5 5 7 6 3 
6 1 7 7 
1 1 9 9 2 
2 6 3 
122 55 
2 7 6 2 4 
4 1 7 4 5 
1 2 8 7 8 
1 3 8 7 2 
2 6 7 5 3 
13 
4 0 8 7 1 
6 8 5 0 8 
6 9 
1 6 7 
5 1 7 
13 
β 
1 1 4 J 5 
11 
1 
5 1 3 7 
11 





1 5 2 1 




8 0 8 7 
8 0 8 8 
3 0 9 4 7 




3 9 0 5 1 
7 9 4 
8 4 4 4 
306 07 
3 9 0 5 1 
794 
3 9 8 4 5 
6 0 6 
12 


















3 8 8 8 












1 3 7 1 7 
1 1 2 4 6 














4 0 9 
5 5 6 7 9 
6 0 9 3 
1895 
1895 
8 4 5 1 
3 6 1 9 
2 9 6 6 
4 7 8 2 
7 7 4 8 
2 9 1 6 
1 1 3 6 7 
1 
5 
9 3 6 
1 
2 8 5 
1 2 2 1 
1 2 2 1 
1 
l 
1 2 2 2 
6 
1 2 2 2 











2 4 3 
2 5 4 
15 
26 
1 0 6 1 
176 
1 
1 1 7 8 2 
9 6 8 6 
3 1 6 
1 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 




1 3 0 6 
1 2 0 2 
2 5 0 8 
4 9 
49 
1 0 3 8 
6 
1 0 4 4 
3 6 0 1 
1 0 4 4 2 
2 5 1 1 
1076 
35B7 
1 0 4 2 8 










1 0 4 2 
1 
6 0 1 
6 3 2 
1 0 4 8 
1 0 4 8 
1 6 5 0 
82 
6 0 3 
1047 
1 6 5 0 
82 
1 7 3 2 
24 









2 1 8 8 
2 
7 
9 2 1 8 8 





2 0 4 
6 2 




N E D E R ­












2 7 8 5 
3 8 9 9 
4 3 6 0 
1 1 6 6 
2 6 0 2 
3 7 6 8 
4 2 2 9 











8 3 2 
8 3 2 
5 
















4 eis 4 
4 615 












D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
12 
186 
3 1 3 1 
1255 
4 3 8 5 
17 
17 
6 3 4 5 
186 
6 5 3 1 
1 0 5 3 3 
2 3 3 2 4 
5 4 9 5 
5<12 
1 0 9 0 7 
2 3 2 9 8 
3 4 2 3 1 
41 
3 
4 6 6 
4 1 3 
U 





1 4 6 8 
2 8 7 3 2 
1 
13 
6 1 3 0 
6 1 3 1 
2 9 0 6 5 
2 9 0 6 5 
11 
11 3 5 2 0 6 
513 
6 4 7 4 
2 8 7 3 2 
3 5 2 0 6 
510 

















7 4 0 
7 4 0 
740 
























4 4 93 





4 1 3 6 
4 3 0 3 
5 















1 7 1 9 
7 8 3 
2 5 0 2 
182 




2 8 1 7 
7 1 3 4 
1 4 3 1 8 
3 4 2 8 
3 3 9 4 
6 8 2 2 
4 1 4 0 0 6 






2 1 1 5 3 
7 





4 9 0 1 




4 1 8 3 
4 1 8 5 
1 8 8 8 3 





4 4 1 1 
1 8 6 6 8 
2 3 0 7 9 
704 
2 3 7 8 3 
6 4 
2 






















4 l i n 
2 8 8 3 
1 9 5 4 
39 
1 4 6 3 4 
















1 1 5 8 2 




1 1 9 8 
789 1223 
2 0 1 2 
536 









1 0 7 5 
1 0 1 5 
6 













3 9 8 
97 
1 
4 1 5 0 
3 5 5 6 
139 
B E L G ­





4 0 4 
3 0 0 







3 3 7 6 
705 
2 9 6 
1 0 0 1 
3 3 7 2 





2 2 7 





7 3 9 
2 
2 2 8 
2 3 0 
7 4 2 
742 
9 7 2 
64 
2 3 1 
7 4 1 
972 
6 4 
1 0 3 6 
6 






2 6 3 
1 
1 2 6 3 











N E D E R ­





2 5 8 
6 0 





7 4 7 
1 0 7 0 
148 2 
3 2 3 
7 0 6 
1 0 2 9 
1 4 4 1 











5 8 8 
5 8 8 
4 
4 6 6 6 
16 2 
8 0 
5 8 6 










1 4 2 
1 
1 1 4 2 














D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
33 
9 2 5 
3 2 1 






2 4 7 1 
8 2 4 2 
1 4 9 7 
1 1 4 9 
2 4 4 6 
8 2 5 7 
1 0 9 2 8 
4 7 
6 







1 7 3 4 0 
9 
2 7 8 6 2 7 8 6 
1 7 5 5 2 
1 7 5 5 2 
7 
7 2 0 3 4 5 
4 7 2 
3 0 0 5 
1 7 3 4 0 
2 0 3 4 5 
4 7 2 


















1 1 4 
114 
1 1 4 






























1 5 3 9 
1 7 3 0 
4 
1 4 8 6 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
2C029O FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOLEC 




• A N T . F R . 




V I E T N . S U D 
MALAYSIA 










T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
2CC4C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
T U N I S I E 






1 5 8 
1 1 9 8 6 
1 1 1 4 4 
1 1 2 4 6 




3 5 5 4 5 
1 5 2 4 4 
6 7 8 6 
1 3 7 1 8 
215 34 
22 
2 0 3 
3 5 7 7 0 
2 9 8 1 1 
4 5 7 3 5 
2 2 3 5 6 
2 1 6 
6 3 5 1 
85 
176 
1 9 7 
1 
3 1 7 6 
6 9 0 
2 6 1 
158 
3 86 
1 3 3 9 
3 8 8 
2 2 3 1 
1 8 7 8 
1 1 4 6 
1 2 2 2 
72 
1 0 1 2 
7 
4 
















4 5 9 
1 1 9 7 4 
1 2 4 3 3 
4 
75 
2 4 5 7 
2 5 3 6 
7 3 3 8 
2 4 9 7 
9835 
2 4 8 0 4 
1C4966 
1 4 8 6 7 
9 4 3 9 
2 4 3 36 
29 
1 0 4 4 6 8 
1 2 9 3 0 1 
7 





1 8 9 




4 1 5 
4 1 5 
4 4 4 
3 6 3 
2 1 8 
2 2 6 
4 4 4 
1 
3 6 3 
8 18 
1 1 3 9 
5 1 















1 2 3 7 
1 2 6 3 
9 6 8 6 
1 2 0 9 9 
2 1 7 8 5 
2 3 0 4 8 
9 6 7 8 
1 4 0 3 
1 1 7 8 2 
1 3 1 8 5 
15 







I 8 6 0 



















2 0 0 2 
2 0 2 3 
75 
2 2 0 3 




4 3 7 2 
2 3 9 1 
2 8 7 8 
1 2 8 4 
4 1 6 2 
2 1 8 1 





1 0 4 





1 0 1 
U 
3 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





4 3 4 




3 8 6 
6 4 5 
26 
7 6 5 
5 7 1 7 
3120 
63 
7 7 9 
3 
12 















4 0 2 








9 7 2 2 
386 
150 
5 3 6 
9 6 7 9 











N E D E R ­












1 6 4 1 





















1 3 7 9 
1 3 9 1 
1 5 9 1 
2 4 1 1 1 
2 0 7 
1 3 8 0 
1 5 8 7 
2 4 1 0 7 

















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
90 
887 
9 7 7 
1 9 1 
190 
1 1 6 7 
246 
7 4 4 
190 
9 3 4 
13 
1 1 8 1 
2 2 3 2 5 
2 1 9 7 2 
1 9 0 1 2 





4 1 8 




1 2 8 6 
388 
2 2 3 1 













3 8 8 
8 862 
9 2 5 0 
155 
155 
7 2 4 5 
575 
8 2 2 0 
1 7 6 2 5 6 8 2 9 7 
1 0 7 7 6 
4 6 1 7 
1 7 3 9 3 
6 8 C 6 5 





4 1 5 
4 1 5 
4 1 5 
162 
189 
2 2 6 
4 1 5 
162 
5 7 7 
7 0 9 
12 









6 4 4 7 
6 4 7 1 
5 2 8 




1 0 4 2 9 
4 9 6 9 




1 0 5 8 4 
127 



























4 3 7 4 4 5 
4 2 0 
^ 4 2 8 
29 
4 3 4 















3 7 2 4 
5 0 1 7 
6 7 4 3 
1 
1 3 7 4 7 
5 8 4 1 
3 1 9 3 
4 ( 3 5 
8 0 2 6 
9 
142 
1 3 8 9 8 
8 4 3 4 
1 0 4 9 0 
4 2 7 5 
99 














4 9 5 
39 



















4 0 4 4 
2 
4 1 
1 0 7 3 
1 1 1 6 
1 4 2 0 
4 9 2 
1 9 1 2 
7G72 
2 7 7 7 8 
4 7 3 3 
2 1 2 3 
6 8 5 4 
10 
27 562 


















2 1 4 
4 4 8 
7 2 5 
4 2 
1 5 2 0 
37 









Werte 1000$ — 
FRANCE 
16 
4 9 6 
514 
3 5 5 6 
4 2 8 9 
7 6 4 5 
6 3 5 9 
3 ( 6 3 
555 
4 1 5 0 
4 7 0 5 
9 
6 3 ( 8 























5 ( 1 
41 
577 






1 3 9 0 
520 
1 9 1 0 
7 0 1 













B E L G ­
L U X E M B 
3 
1 5 6 




3 2 6 
61 
147 
1 3 7 
2 8 4 
19 
3 4 5 
2 3 7 0 
206J 
3 5 5 
2 
4 






















4 8 3 8 2£ 24 0 
4 8 1 9 










N E D E R ­





1 1 9 
3 1 
1 1 1 





















2 5 2 
2 5 6 
3 5 6 
5 7 9 9 2?1 3 5 4 
5 7 9 7 

















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
80 
8 4 9 
9 2 9 
6 2 
6 2 
9 9 1 
135 
8 0 5 
6 2 
8 6 7 
U 
1 0 0 2 
5 4 6 3 
5 2 3 0 
4 1 3 0 




2 2 5 




2 4 0 
56 
3 8 8 
3 6 1 













2 5 5 4 
52 
52 
1 3 8 6 
2 0 7 
1 5 9 3 
4 1 9 9 
1 6 1 8 6 
2 7 9 5 
1 3 1 1 
4 1 0 6 
1 6 0 9 3 
2 0 2 9 2 
6 2 
U 
9 0 129 
2 1 9 
2 1 9 211 9 0 
1 2 9 
2 1 9 
73 
2 9 2 
4 2 6 
7 








3 2 7 5 
3 2 8 4 
157 
5 1 0 
6 6 7 
1 
1 
3 9 5 2 
1 9 7 1 
1 5 7 5 
4 6 6 
2 0 6 1 
9 





















2 5 0 156 
2 4 3 
3 
2 4 6 
10 
1 5 2 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2CC500 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HOND UR. RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
B R E S I L 
ISRAEL 
MALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
NON SPEC 




T IERS C L 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2CC611 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2C0615 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













1 0 7 
81 





2 6 5 
5 4 4 4 
2 2 6 
39 
2 6 5 
5 4 4 4 
5 7 1 9 
1 4 4 1 
6 6 6 5 
6 3 1 5 
4 6 1 
1 7 1 






3 9 0 
6 1 





1 2 8 
1 4 8 
4 4 7 
1 6 2 4 
1 6 6 3 
1 6 8 
1 9 0 
3 4 6 1 
1 6 3 











5 8 7 
24 
1 9 4 7 
2 8 6 5 
4 8 1 2 
1 6 3 
6 7 3 
3 8 0 6 
4 6 4 2 
4 1 3 8 
3 1 
4 1 6 8 
1 3 5 2 2 
1 5 9 3 8 
8 6 1 0 
4 0 5 5 
1 2 6 6 5 
2 4 
1 5 1 5 1 















1 6 3 
12 
12 
I o n 
1 7 2 
2 1 
10 
3 2 1 



















1 2 5 




2 4 3 
368 
1 6 8 9 
1 4 1 
30 
6 











2 0 7 
168 
190 






4 8 3 
2 
12 
4 1 0 
105 
5 1 5 
163 
6 7 3 
3 6 8 4 
4 5 2 0 
2 4 6 
2 4 6 
5 2 8 1 
2 7 0 4 
3 9 7 2 
4 7 0 
4 4 4 2 
1865 













1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




3 6 3 
20 
20 
3 6 3 
3 8 3 
2 3 7 











3 0 1 






3 5 0 
9 34 
1 2 8 4 
2 
2 
4 0 5 
30 
4 3 5 
1 7 2 1 
4 4 2 1 
1285 
4 36 
1 7 2 1 
4 4 2 1 


















N E D E R ­






































2 3 5 
4 4 7 
4 2 2 0 
2 1 1 
2 3 5 
4 4 6 
4 2 1 9 

















9 2 9 
8 
7 
D E U T S C H ­















4 5 9 4 
4 6 7 2 
1C97 
849 
2 2 4 6 
147 


























3 0 5 9 
3059 
4 6 3 1 
4 3 5 6 
1 7 9 6 
2 8 1 8 
4 ( 1 4 
4 3 3 9 










































3 4 5 
9 8 7 





1 4 4 2 
2 0 7 
1 3 4 6 
96 
































3 1 8 9 
140 
1° 
150 3 1 8 9 3 2 3 9 
450 
1748 






































1 1 1 0 
6 1 3 
1 9 2 3 
39 
200 
1 0 1 1 
1 2 5 0 
9 2 8 
9 
9 3 7 
4 1 1 0 
4 9 7 6 
2 9 1 3 
5 5 3 
3 8 6 6 
9 
4 1 3 2 






















































































1 5 1 6 
1 0 4 1 
1 1 3 2 
144 
1 2 7 6 
8C1 












e 1000$ — 
BELG.­




2 7 9 
6 
6 
2 7 9 
2 8 5 
123 
1 7 7 1 















2 2 2 
2 7 0 
4 9 2 
120 
9 
1 2 9 
6 2 1 
2 0 4 8 
4 9 2 
1 2 9 
6 2 1 
2 0 4 8 



















N E D E R ­
L A N D 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­












2 5 36 
1 6 6 2 4 7 9 
23 29 
2 5 36 
1 6 8 2 4 7 9 
193 2 5 1 5 
25 2 5 4 


















2 6 4 
6 1 212 
3 




2 2 3 
3 
4 3 4 1 5 
2 0 2 1 6 
6 3 6 3 1 
2 5 14 
25 1 4 
7 3 6 3 6 
7 3 6 3 6 
1 6 1 1 2 8 1 
7 3 2 1 0 2 3 
8 8 6 9 5 
7 3 5 8 2 
1 6 1 1 2 7 7 
7 3 2 1019 











7 6 37 
5 
5 
7 6 37 










1 0 58 



























2 2 4 
2 7 8 





5 3 1 
132 
5 0 6 
25 
5 3 1 
9 
132 




























C H I N E , R . Ρ 
HONG KCNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2CC620 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 0 Γ 6 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
.MADAGASC 




. A N T . F R . 
EQLATEUR 






P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
JA PC Ν 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
NON SPEC 
AELE 




T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
2C0635 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










2 1 1 
1 3 5 
26 
1 6 1 
8 
1 1 1 
1 1 9 
4 9 1 
2 6 8 2 
2 4 3 
1 1 1 
3 5 4 
2 5 4 5 
3 0 3 6 




3 3 3 
1 
15 
5 7 5 




2 8 3 5 
3 4 2 6 
3 
3 
3 4 2 9 
1 1 2 3 
3 4 2 9 
3 4 2 9 
1 1 2 3 
4 5 5 2 
3 0 3 
2 4 
2 0 2 7 
76 
3 5 9 6 
9 
1 5 3 
U 




4 4 9 
56 
1 6 2 7 
4 9 
3 6 1 4 
1 2 8 
1 6 3 1 
4 0 5 
23 
2 5 3 3 
3 3 9 8 
13 
3 4 0 






1 0 8 
9 0 
1 8 0 
1 7 4 
8 2 1 
1 1 9 8 
1 0 4 3 
1 3 5 2 
1 
173 
1 0 4 3 8 
1 0 6 1 1 
1 6 5 4 
3 9 6 
7 2 1 6 
92 68 
2 2 9 3 
1 7 4 
2 4 6 7 
2 2 3 4 6 
3 1 3 2 
1 2 8 9 6 
7 3 4 1 
2 0 2 3 7 
1 
6 0 2 3 
283 70 
1 7 6 
3 9 4 1 
9 7 2 9 
1 9 4 
1 5 2 5 3 














2 2 4 




1 0 9 9 












4 0 0 
59 
53 
3 1 4 7 
128 
1 2 7 2 
23 
4 
7 3 5 




8 8 3 
8 8 3 
1 2 9 5 
398 
3 2 7 7 
4 9 7 0 
14 
14 
5 6 6 7 
2 3 7 1 
9 6 J 
3 1 6 1 
4 1 2 1 
6 2 5 
6 4 9 2 
17 
3 8 3 
39 
1 4 3 2 
1 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­















3 9 8 

































2 9 5 3 
2 9 7 5 
192 
4 0 9 
6 0 1 
22 
22 
3 5 9 8 
6 7 2 
3 1 1 2 
2 9 4 
3 4 0 6 
4 8 0 
4 0 7 8 
65 
3 7 3 
22 
1 3 3 3 
6 
N E D E R ­

















9 4 1 




1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
33 
1 3 1 


















4 3 2 
7 2 4 
34 
5 
4 3 2 
4 3 7 
1 5 8 7 




2 1 8 2 
160 
1 1 7 3 
1C09 
2 1 8 2 
160 
2 3 4 2 
U 
2 5 2 4 
89 
8 8 1 
26 
D E U T S C H ­















6 9 2 
ι 15 
4 1 4 
2 8 3 0 
2 
4 3 0 
2 8 3 2 
3 2 6 2 
3 2 6 2 
8 4 8 
3 2 6 2 
3 2 4 2 
648 
4 1 1 0 
46 
14 
1 9 7 8 
2 7 1 5 
2 





1 1 2 
4 2 7 
56 
1 6 1 2 
4 9 
68 
1 6 1 
267 
2 2 6 8 
1 4 2 1 
13 







6 9 7 
6 3 0 
319 
9 0 4 
143 
5 5 3 6 




2 2 5 6 
17 
2 2 7 3 
1C290 
4 9 1 7 
7 2 5 3 
2 8 7 3 
1 0 1 2 6 
4 7 5 3 
1 5 0 4 3 
9 4 
1 4 0 0 
8 9 6 0 

























































4 0 9 
12 

























6 8 2 
2 4 1 7 
373 
9 1 
4 6 4 
2 1 9 9 












1 0 3 5 
1 3 1 9 
6 
6 
1 3 2 5 
1 2 1 9 
1 3 2 5 
1 3 2 5 
1 2 1 9 












1 2 1 
16 
2 3 4 
10 
1 1 3 0 
37 
4 8 3 
98 
U 
6 0 7 


















3 0 5 0 
3 1 7 9 
4 9 4 
143 
2 2 1 4 
2 8 5 1 
4 1 2 
37 
449 
6 4 7 9 
2 5 0 2 
3 9 2 0 
1 9 0 9 
5 829 
1 6 5 2 
8 3 3 1 
87 
1 4 0 3 
3 6 8 3 
82 
4 7 4 4 
85 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 


















1 0 3 1 












2 2 0 
14 
12 











2 5 5 
4 0 3 
143 
1 0 3 0 
1 5 7 6 
2 
2 
1 8 3 3 
785 
281 
9 5 4 
1 2 7 5 
2 2 7 




4 4 4 
1 
8 E L G ­










m 1 0 2 
2 


































8 8 1 
8 9 7 
4 5 
1 1 6 
1 6 1 
3 
3 
1 0 6 1 2 6 9 
9 2 9 
87 
1 0 1 6 
2 2 4 
1 2 8 5 
33 
1 7 7 
9 
4 6 8 
7 
N E D E R ­











4 1 7li 1 
73*1 



























1 0 5 





4 3 1 
4 3 1 
3 
3 0 
3 3 "i\ 
36 2 
2 5 2 
6 1 4 
7 1 
6 8 5 
4 
9 3 6 
3 0 
3 5 3 
10 
— Valeurs 
D E U T S C H ­













2 1 8 
247 
7 0 9 
4 
189 
1 0 2 8 
2 
193 
1 0 3 0 
1 2 2 3 
1 2 2 3 
9 5 6 
1 2 2 3 
1 2 2 3 
9 5 6 
2 1 7 9 
2 1 
7 
3 2 0 















5 3 6 
4 2 2 
6 







3 0 7 
147 
180 
2 5 7 
110 
1 6 8 1 
1 7 9 1 
4 4 
5 7 5 
6 1 9 
4 0 6 
5 
4 1 1 
2 8 2 1 
1 3 7 2 
2 2 0 1 
575 
2 7 7 6 
1 3 2 7 
4 1 4 8 
4 5 
4 5 8 
3 3 2 7 
3 4 7 9 
6 4 

















































I S . 



































A F R . N . E S P 
MA RUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B E R I A 













• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T C 
COLOMBIE 










P H I L I P P I N 




A L S T R A L I E 
NON SPEC 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
2 C 0 6 4 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 








T U N I S I E 
SIERRALEO 
R . A F R . S U D 




A U S T R A L I E 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
























7 2 8 
2164 3 
1 





























2 1 2 
26215 
26 






















5 4 7 
11 
17213 
1 1 4 
2 1 
4 4 5 






































8 4 9 
5 


























5 3 3 















5 7 9 


































4 3 6 
2417 
1 







3 2 8 
46 




































































2 7 9 
338 






















































































4 4 5 



























7 2 0 
6 
1 
4 5 6 




















































































































































































4 4 4 
2(25 
( 5 1 
12266 
1 













4 7 6 
( 4 1 
1 










3 4 8 
5 







3 0 5 
14 
1 9 1 
6 4 9 
1 




3 4 8 












































3 6 6 
2 














7 7 1 
9 6 1 
9 5 



















7 4 2 
8 
7 4 2 
7 4 2 
8 
8 
7 5 0 
25 
7 4 2 
8 





































































4 0 3 
































4 8 7 
187 
2 6 0 








7 5 5 
9 
29 
9 8 3 




2 4 5 
2 4 5 
8 
6 
2 5 3 
2 5 2 
1 
2 5 3 
2 5 3 
151 
Jahr-1967-Année T a b . I EINFUHR - IMPORTATIONS 
G Z T -
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine EWG-CEE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quant i tés 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
N E D E R -BELG.-
L U X E M B J L A N D 
- Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
ITAL IA 
2 0 0 6 4 2 ALLEM.FED 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FEO 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 1 149 20 553 366 1 12 
1 170 171 366 565 931 1102 391 143 553 716 5 1107 
9 216 30 1841 191) 1035 SI 631 2 l 
3928 3028 431 631 3659 2177 2947 631 3578 1 2 096 5756 
123 3.15 37 546 1 136 62 2255 2 8 50 922 1 5 
137 2325 2462 981 983 3442 113 3 2518 922 3441 1028 4470 
29 131 986 31 2867 5 9 
18 136 76 126 263 478 2 3 1 77 1 6 1 
114 234 338 2 489 491 465 445 1294 4046 549 743 1292 4044 5338 
552 366 









478 2 3 
58 
6 
58 58 2 487 469 






















































12 59 116 
2 
Í77 177 








405 70 405 
405 70 475 
49 
27 19 5 
6 52 8 
19 
1 
5 77 82 
1 1 8 e 91 95 90 1 91 95 186 
1087 1467 657 81 (31 
2405 2405 (31 (31 3036 1342 2324 631 2955 




1828 2 8 51 922 
5 
137 1835 1972 980 980 2952 869 2028 922 
2550 667 3819 
18 82 562 
2732 
2 90 4 84 68 126 263 
1 
1 
92 89 181 


















































1 2 7 9 
69 
















4 2 9 










































20 542 962 147 147 1109 456 571 
dll 455 1564 
15 18 276 13 552 1 7 42 4 35 21 26 
il 2 2 1 15 
1 1 





96 2 2 
9 
1 
9 9 2 101 103 
112 35 12 58 110 37 149 
37 37 
37 9 37 




5 2 7 
7 9 7 
7 9 14 
140 140 
140 29 140 
140 29 189 
14 
10 5 1 
















4 2 4 
1 2 1 
18 
5 4 7 
5 4 7 
4 0 
*î? 
2 9 9 
5 4 7 
* 0 
&07 
2 7 9 






20 745 765 147 147 912 391 774 137 911 390 1302 
10 4 266 
2 42 1 24 
a 
43 
44 2* 70 















2 C 0 4 4 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R . A F R . S U O 






. A N T . F R . 





P H I L I P P I N 











T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
2 C C T U FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNF 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
20C719 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













• C . I V O I R E 
KENYA 
R .AFR.SUO 
E T A T S U M S 














1 6 4 
1 2 0 2 
U T 
1 3 5 





1 2 7 4 
49 
9 0 
3 7 1 
32 
1 1 
4 1 6 
9 0 9 5 
7 0 0 
23 J3 
4 8 0 
80 
7 5 4 
1 3 8 1 
2 1 5 
1 7 1 
in 1 3 6 
4 




1 6 7 
2 6 9 
1 1 6 1 
7 1 0 
2 5 9 
3 2 0 




4 0 5 9 
4 1 5 2 
4 8 0 
8 5 7 
1 4 1 9 6 
1 5 5 3 3 
829 
7 1 0 
1 5 3 9 
2 1 2 2 4 
4 9 5 3 
7775 
1 2 0 2 2 
1 9 7 9 7 
1 
3 5 2 6 
2 4 7 5 1 
1 8 8 
9 
2 








3 7 6 
72 
72 
3 7 6 
4 4 8 
4 8 8 8 
1 8 9 
2 8 9 3 
5 7 7 
6 1 9 7 
3 
4 1 1 
1 1 6 
7 4 
1 1 1 
2 6 6 
2 4 9 
2 0 












5 2 5 
5 4 6 




1 0 8 
2 1 2 1 
2 0 2 1 






1 4 5 
8 9 3 4 
6 9 9 









3 0 8 
308 
4 4 
8 5 6 
1 1 7 6 1 
1 2 6 6 1 
1 2 9 6 9 
9 4 3 
2 9 5 2 
9 1 1 7 
1 2 0 6 9 
43 






3 0 1 







4 7 9 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




8 3 1 
1 
2 
6 1 1 
9 0 
98 
3 4 4 
8 
1 5 1 
1 
10 








1 1 7 3 
1 1 7 6 
1 5 1 
116 
2 6 7 
4 4 2 
4 4 2 
1885 
1 2 2 3 
1 1 8 6 
4 5 8 
1 6 4 4 
9 8 2 
























N E D E R ­
L A N D 
1 


























9 0 2 
9 5 5 
10 
1 
7 1 5 
7 2 6 
7 4 
699 
7 7 3 
2 4 5 4 
1 3 2 6 
1 3 9 0 
1 0 5 3 
2 4 4 3 
1 3 1 5 














6 0 9 
3 
560 









D E U T S C H ­



























1 6 4 4 
1 6 8 1 
272 




3 2 4 
3 590 
1 4 5 6 
1 9 4 7 
1 3 7 1 
3 3 1 8 
1 1 6 4 
4 7 7 4 
99 









3 2 3 
4 2 2 1 
186 
2 8 8 0 


















4 8 7 




1 8 7 1 
1 8 7 1 




















2 9 1 
2 9 4 
















































5 7 0 



















1 3 6 1 
1 4 0 1 
95 
174 
3 2 5 4 
3 5 2 3 
259 
121 
3 8 0 
5 3 0 4 
1 7 2 5 
2 2 3 9 
2 7 6 6 
500 5 
1 
1 4 2 6 


















6 1 5 
1 6 2 1 




























4 4 8 
4 4 6 
1C41 
Jahr­1967­Année 
















18 u 174 
2 7 1 2 
2 8 5 7 
2 5 7 7 
204 
6 ( 1 
2 1 3 1 
2 7 5 2 
19 















B E L G ­




4 0 3 
2 
1 














4 4 6 




1 2 1 
1 2 1 
6 2 7 
5 4 2 
4 4 3 
1 2 4 
5 6 7 
4 8 2 























N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 2 
3 8 9 1 
43 
27 
19 4 2 1 




1 3 5 6 
10 7 





2 5 1 
5 167 














3 2 1 5 0 3 
348 5 1 3 
2 5 1 
156 285 
160 3 3 6 
3 2 106 
1 1 9 2 
1 5 1 108 
6 5 9 9 5 7 
4 3 8 5 3 8 
4 5 4 6 0 6 
2 0 3 300 
6 5 7 9 0 6 
4 3 6 4 8 7 













2 0 7 1 4 5 6 
2 6 0 
6 0 3 
160 3 
2 2 3 1 9 6 1 
4 
14 58 






2 1 5 
3 4 













4 0 7 
4 0 7 





















































1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
B Ï L G . ­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
200 7 3 1 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










. A L G E R I E 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A F R . N . E S P 
MAROC 







T R I N I D . T O 





C H I N E , R . Ρ 
NON SPEC 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 




T R I N I D . T O 
B R E S I L 
CHYPRE 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
NCN SPEC 
15055 1125 
1 7 6 8 
2 8 9 3 5 14744 
1 7 9 5 3 
1 6 8 5 7 175 
95 
2 6 1 2 
1 7 0 1 6 II 52 
5 4 6 3 3143 2 30 754 
2 6 0 2256 12392 
8 0 5 4 
6 5 8 6 
2 
2 
5 5 7 9 
4 1 2 9 
9 7 3 8 
8 0 5 4 
1 8 9 8 0 
2 7 0 3 4 
2 5 1 8 
2 5 1 8 
3 9 2 6 0 
4 5 5 6 3 15542 
1 4 9 1 0 
3 0 4 5 2 
3 6 7 5 5 
7 6 0 1 5 
2 7 2 
6 6 4 11131 1591 
4 0 2 8 




6 7 2 8 
6 5 9 8 
5 
7 5 6 4 
3 2 0 3 
138 
2 6 7 8 13721 4 22 313 1 
5 3 6 1 
4 5 
6 5 2 
4 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 0 3 
2 9 7 2 9 
2 9 9 3 2 
3 2 0 3 
2 7 9 1 7 
3 1 1 2 0 
4 5 
4 5 
­ 6 1 3 9 7 
264 87 
4 3 6 6 5 
7 6 3 1 
512 36 
3 
1 6 6 8 6 
7 7 7 8 6 
22 12 50 
3 9 31 
38 
4 
2 3 4 
2 7 3 9 1205 
5 9 6 











4 5 7 
2 
3 3 9 
5 5 5 0 
5 2 9 3 
6 S 8 6 
396 396 5293 12136 17429 
1 7 6 2 5 
6 0 3 0 
6 5 8 6 
5 5 5 0 12136 341 
1 8 1 6 6 
2 1 4 6 
22 
165 
4 0 24 
3 2 0 3 
45 
1 9 5 5 
4 0 4 9 
4 0 4 9 
3 2 0 3 
6 0 2 4 
9 2 2 7 
1 3 2 7 6 
3 5 1 6 
5 8 8 4 
4 0 2 4 
9 9 0 6 
148 13424 
5 1 2 
33 
2 6 0 9 
1205 
4 6 
5 7 4 0 
107 32 
103 
1 3 9 
43 





153 1595 153 







6 0 5 
6 





6 2 9 
7 
1 6 5 1 
1 6 5 8 
1154 1154 
2 3 1 2 
10 26 
2 0 7 8 
129 





6 7 7 
28 
1 7 9 4 
6 9 
1 7 9 4 
1 8 6 3 
901 173 
1 9 0 6 





1 1 8 5 
9 2 7 
1C83 
1 1 0 0 




3 2 4 4 
4 4 5 9 
1 1 0 1 
1 2 1 6 
2 3 1 7 
3 5 3 2 
6 7 7 6 
11? 
4 2 






1 3 5 5 







1 1 7 6 
2 0 2 
262e 
12 
4 0 4 2 
4 0 8 5 
3 0 9 5 




5 4 5 
1 7 5 2 
2 2 9 7 
12843 
15422 
1 ( 4 5 9 
11 
52 






4 4 4 1 
3 5 9 9 ìiti 5457 
4 8 9 9 
2 4 8 7 
2 4 8 7 17444 
2 9 3 3 0 
7 7 0 2 6144 
1 5 6 4 6 
277 30 
4 5 1 7 6 
194 
9 6 3 4 
2 9 9 4 
142 
17 14 5246 5503 5 3151 
2 1 4 3 
7 0 0 5 
1 
2 5 8 
3 9 1 4 
3 2 9 
8 3 6 0 33 
173 
1 9 6 9 9 
2 0 0 7 2 
4 6 6 6 
4 6 8 6 
12 
12 
8 7 8 3 
3 4 0 1 
8 1 8 4 
2 9 3 
8 4 7 7 
1 6 0 3 8 
1 6 0 3 8 
33 
33 
3 ( 1 4 3 
U 5 2 5 
2 7 4 5 5 
3 1 8 5 
3 0 ( 4 1 
1 3 0 2 2 
4 9 1 6 5 




1 3 1 
483 
1 1 3 2 
4 0 8 9 
9 4 
û 






4 1 4 9 
3 5 5 7 













2 5 8 
4 
6 2 6 8 
577 
374 551 2 6178 7221 
2554 34 








9 2 2 
7 9 1 





eo4 791 1350 2141 230 
3Î7 3 7 
4 3 9 0 
::?2 
2 2 5 4 
5 4 6 9 
8 ( 4 6 
U  
7 3 
4 7 5 
2 0 9 3 
6 2 3 
2 1 6 9 
8 2 12 2 5 
S 
4 2 2 2 1739 1 
1 9 6 0 643 82 
1 3 9 2 
4 * 7 4 
2 U 171 
2 9 6 3 31 
392 1 
4 6 8 4 7 1 
109 
12C29 12138 (4 3 
10 296 11139 7 7 
2 3 2 8 4 6015 
1 8 7 2 4 
1978 
2 0 7 0 2 1 5433 








( 7 5 
316 114 
1769 
2 1 3 15 2 
1 7 3 9 14 1 
7 137 1 138 
1 
47 
4 0 4 
4 Î 2 
4 2 7 
67 
67 462 631 1313 









510 910 643 
1 5 7 6 
2 4 1 9 
3 3 2 9 
9 79 
1 3 3 9 
1 0 ( 0 
2 4 1 9 
( 9 
3 3 5 8 
6 
( 5 3 
316 10 















3 4 9 
19 
19 
3 4 9 












4 9 1 
4 9 6 
4 9 4 
4 9 4 
9 9 0 
3 0 8 
7 6 4 
7 4 
8 5 8 
176 




1 5 9 
2 





5 1 1 
9 6 5 2 






6 3 133 7 7 22 3 




12 4 7 5 
5 8 8 557 5 12 
8 2 4 
1 2 2 
8 2 
2 9 3 





17 2424 2441 
2 2 6 4 
2 2 6 4 
2 














87 8191 8278 








8 15 3 16 
























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
2 0 Γ 7 3 β FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2CC740 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 




CUBA . A N T . F R . 
COLOMBIE 
MALAYSIA 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
2C0750 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




9 3 7 3 
9 4 4 2 
1 2 3 5 
1 1 3 8 3 
1 2 5 8 8 
94 
94 
2 2 1 2 4 
1 5 3 2 
1 7 8 8 2 
2 833 
2 3 7 1 5 
4 
1 2 3 
2 2 2 5 1 
5 
U 
1 3 1 
1 4 1 
3 7 9 1 












1 6 2 
1 0 3 3 
1 1 6 5 
43 
1 0 3 7 
1 3 9 7 
2 2 6 2 
4 2 0 0 
2 1 0 0 
4 1 
2 1 4 1 
4 0 7 9 





B161 1 4 9 
73 
3 1 8 5 
2 
1 9 0 4 
1 1 




3 2 5 8 
3 2 6 3 
8 1 6 1 
1 9 0 4 
4 2 0 
1 0 4 8 5 
1 3 7 4 8 
1 1 1 8 9 
3 4 1 5 
2 6 8 
3 6 8 3 
1 
1 2 4 
1 3 8 7 3 
85 8 
3 2 4 
2 5 7 9 
9 4 7 2 
1 0 2 1 
1 
6 3 6 
7 5 1 
6 1 5 
4 5 1 
1 1 1 
1 1 7 7 
6 0 




1 3 8 8 
1 1 7 8 




1 5 6 0 
4 1 2 9 
1 4 3 6 6 
3 6 3 4 
3 83 
4 0 1 7 





5 8 1 9 
5 8 2 2 
1205 
6 1 1 8 
7 3 2 3 
1 3 1 4 5 
1 2 4 4 
9 2 9 8 
26U9 
1 1 9 0 7 
6 
1 3 1 5 1 
1 
1 



















5 6 1 
7 3 5 
4 
3 1 
7 7 5 9 
142 
1 5 3 0 
2 
1 9 0 4 
1 5 3 0 
1530 
7 7 5 9 
19U4 
144 
9 8 0 7 
1 1 3 3 7 
9 6 9 8 
1 6 7 4 
1674 
35 
1 1 3 7 2 









2 1 1 
6 2 5 
209 
2 0 9 
6 2 4 
8 3 4 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
7 1 6 
7 1 7 
4 3 8 






















2 0 5 
24 
24 
2 0 4 






6 5 * 
48 
6 8 4 




8 2 1 
168 
6 6 4 
48 
7 3 2 
79 
9 0 0 
1 0 4 
4 4 
















N E D E R ­
L A N D 
2 
2 3 6 
























2 0 3 
2 0 3 
112 



































2 5 3 
2B1 
8 3 5 7 
28 
253 
2 8 1 
8 3 5 7 
8 ( 3 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
63 
2 3 9 0 
2 4 5 3 
4 2 8 6 





6 4 3 8 
224 
6 6 6 2 
5 
6 6 3 8 
1 
128 











1 4 9 
830 
9 7 9 
8 6 8 
8 6 8 
1 8 4 7 
3 2 2 0 
1 8 2 9 
1829 
3 2 0 2 








7 4 5 
7 4 5 
233 
1 8 1 
4 1 3 
1 1 5 8 
233 
7 5 2 
173 
5 2 5 
1 1 5 8 
7 2 5 
119 
2 5 3 5 
1005 
264 
7 3 3 
615 




5 9 7 
1139 
2 1 3 6 
1307 
1307 
3 4 4 3 
4 4 5 7 
3 2 4 1 
130 
3 3 7 3 
4 384 




2 6 5 
2 6 5 
4 7 7 
10 
4 7 7 
4 7 7 
4 
10 















1 8 7 
1 8 7 
6 1 
6 1 









2 0 1 1 
316 
2 4 3 7 
2 7 5 3 
14 
14 
4 7 7 8 
4 1 9 
3 7 3 4 
6 8 9 
4 4 2 3 
1 
64 




















4 1 1 
4 3 8 
1 0 1 1 
1 3 7 1 
9 4 6 
»»16­
' 9 6 2 
1 3 2 2 
















6 9 4 
69 5 
1 9 0 6 
340 
85 
2 3 3 1 
3 0 2 6 
2 2 9 7 
712 
6 8 






4 3 7 


















9 3 4 
2 3 0 5 
8 2 1 
9 0 
9 1 1 
2 2 8 2 
3 2 1 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 
1 1 4 4 
1 1 4 8 
316 
1 3 3 7 
1653 
2 8 0 1 
3 2 4 
1826 
( 5 3 
2 4 7 9 
2 
2 6 0 3 
1 























1 8 3 6 
15 





1 8 3 6 
34Ü 
16 
2 1 9 2 
2 4 8 0 
2 1 8 5 
3 0 4 
304 
S 












B E L G ­
L U X E M B 
1Î8 
118 
2 9 0 
37 
2 9 0 
2 9 0 
3 7 















1 2 0 
10 
10 
1 2 0 



















2 1 1 
12 
10 















N E D E R ­
























1 3 6 
6 7 
133 
1 3 3 
6 4 



































1 4 1 1 
1 4 7 7 
|ahr­l967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
65 
4 6 6 
3 3 1 
8 5 4 
8 5 4 
14 
14 
1 3 9 9 
3 5 
1 3 3 0 
36 
1 3 6 6 
2 
1 4 0 1 
32 








2 1 1 
4 1 
4 1 3 
4 5 4 
3 4 4 
3 4 6 
800 
8 7 8 
7 9 4 






















4 2 7 
136 
4 7 
1 6 9 
150 
1 1 7 
15 
2 8 3 
32 
2 1 6 
2 8 2 
4 9 8 
315 
3 1 5 
8 1 3 
6 9 9 
7 6 6 
32 
7 9 8 
6 8 4 








1 2 0 

































B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 0 0 7 7 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MC NO E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2CC785 FRANCE 
B E L G . - L U X 
CEE+ASSOC 




1 3 9 
1 6 2 
76 




3 2 3 
23 
81 
3 5 8 
6 8 1 
1 0 6 






1 3 9 
1 
17 
4 8 3 
5 0 0 
2 5 3 
2 5 2 
5 1 5 
1 1 4 3 
1 1 4 3 
2 1 4 8 
6 3 1 1 
3 4 2 
1 2 3 1 
1 5 7 2 
5 7 3 5 
7 8 8 3 
4 8 0 
1 2 1 
4 9 2 3 
1 1 2 3 
1 2 9 6 
6 
1 4 9 
8 0 
1 7 7 
4 9 6 




1 6 8 8 
3 1 


















4 1 2 
2 7 1 0 
3 1 2 2 
58 
162 
2 2 1 
2 4 3 8 
2 4 3 8 
5 7 8 0 
8 0 1 6 
5 1 3 1 
5 7 7 
57 07 
7 9 4 3 


































3 5 5 
1 
1 






4 1 5 
14 
7 9 1 















4 5 5 







1 0 4 1 
5 9 7 
58 
4 5 5 
1 U 2 1 
1 7 1 6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . -
L U X E M B . 
4 8 8 
119 
12 














2 3 2 
8 3 9 
2 2 7 
2 2 7 
8 34 
1 0 6 6 
6 4 
96 




































N E D E R -
L A N D 
36 
6 4 




















4 6 0 
4 9 
36 
7 9 9 
6 7 
5 
4 0 3 
5 








4 0 9 




3 8 8 
617 
9 5 1 
7 6 2 
35 
817 















D E U T S C H -








3 3 9 






2 8 7 
45 
4 5 
1 0 5 4 
1 0 5 4 
1 3 8 6 
4 7 9 5 
1035 
1 1 1 7 
4 5 2 6 
5 9 1 2 
3 5 1 
7 1 
4 0 3 6 




















3 5 9 
1 7 1 6 
2 0 7 5 
9 2 
9 2 
1 8 9 3 
1893 
4C60 
5 5 7 9 
3 5 6 6 










































































1 3 1 9 
7 2 
207 
2 7 9 
1 2 1 0 
1 5 9 8 
178 
5 0 
1 7 1 3 
7 7 4 



























6 2 2 
2 2 6 1 
3 2 2 7 
2 1 0 1 
124 
2 2 2 5 
3 1 9 1 




















































4 1 9 
162 
il? 
4 0 9 
556 
BELG.-
L U X E M B 
116 













2 1 2 , 






















2 1 5 
2 4 6 
N E D E R -


















ii 9 9 
¡î 
6 0 2 
I S 
2I 
2 6 1 





2 * 4 
2 9 0 
7 
7 
1 1 4 
1 1 4 
4 1 1 
6 5 8 
4 0 3 
8 
4 1 1 









— Va leu rs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
3l% 
13 
















2 1 6 




9 1 0 
1 1 2 6 
1 0 3 
13?à 





















7 5 2 
1 0 4 7 
4 2 
4 2 
4 6 3 
4 6 3 
1 5 5 2 
1 9 1 6 
1 4 3 2 
100 
1 5 3 2 
1 8 9 6 











































2 1 0 1 1 0 
2 1 Γ 1 3 3 
2 1 C 2 0 0 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








T O T . T I E R S 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 




6 1 5 5 
7 7 
1 1 8 8 
4 








5 9 6 





2 0 7 1 1 4 4 9 
2 0 2 3 
4 8 
2 0 7 1 
1 4 4 9 
352U 
2 1 
2 4 2 
102 





5 1 1 5 1 
5 
5 
1 1 5 1 














1 6 7 
63 
4 7 8 
1625 

















1 4 7 
1 3 5 
135 
282 3 4 7 3 
2 6 9 
13 
282 
3 4 7 1 


































1 5 4 2 
1 
1 
5 4 2 
























6 2 6 
6 1 
6 1 
6 2 6 









1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­














2 2 3 
4 0 
5 45 
2 2 3 
2 6 8 
31 




2 3 2 2 
2 
2 3 2 2 




















1 1 9 0 
4 
4 
1 1 9 0 










N E D E R ­

























1 2 6 4 
1 




























6 2 1 
122 
12 134 
6 2 1 










2 1 26 
D E U T S C H ­




1 3 9 0 
1 
4 
4 3 574 
1 3 9 1 
575 
1 9 6 6 
47 
47 2 0 1 3 
1048 
1970 
43 2 0 1 3 
1C48 



















3 0 3 














7 9 0 
65 
65 






























































2 5 9 
l 10 276 
6 










3 4 9 
























1 1 1 233 
295 
1208 
6 3 3 7 

















4 0 6 
4 0 6 
5 9 1 
1 1 9 6 2 
5 5 3 
38 9 9 1 
1 1 9 6 2 














































2 9 7 













2 5 8 1 
255 
1 2 5 6 
2 5 6 1 
































5 1 2 7 
5 











56 1 1 0 
4 1 
3 2 8 6 








l 1 1 4 
4 6 2 8 
14 
1 4 
4 6 2 8 








N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 
2 3 1 
4 
2 2 0 6 
1 










10 2 4 6 4 
9 2 3 8 
2 4 5 5 
9 2 4 6 4 


















4 1 2 38 
2 19 
5 2 8 3 8 3 
8 0 9 
2 3 5 4 









1 2 2 2 1 7 75 
27 
9 2 129 
39 2 2 
1 3 1 1 5 1 
2 4 3 125 
26 3 125 
3 9 4 2 7 6 
2 8 8 6 1 2 1 1 
3 6 0 2 7 6 
3 4 3 9 4 2 7 6 
2 B 8 6 1 2 1 1 










































2 5 6 
48 
3 5 1 
2 5 6 
















2 1 0 3 1 5 B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
CANADA 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDc 
2 1 3 3 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 C 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 




A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 1 0 5 C 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















C H I N E , R . Ρ 
HONG KCNG 












1 0 0 
1 0 1 
1 6 1 
4 4 
4 1 
1 3 0 
1 4 1 
4 4 
2 1 5 
4 4 5 
2 4 1 
55 













1 3 4 5 
55 
55 
1 1 6 5 
1 1 2 0 
8 2 3 
7 3 3 
3 1 4 8 
1 5 4 6 
6 1 1 8 









8 2 0 









1 4 6 
1 1 7 
3 3 5 
2 
1 2 0 
4 
1 1 1 6 
1 2 8 9 
2 3 9 5 
4 3 9 
4 3 9 
1 1 7 
1 1 7 
3 1 5 1 
1 2 3 4 8 
2 9 2 7 
2 2 4 
3 1 5 1 
1 2 3 4 8 
1 5 5 1 9 
873 
1 3 4 4 
2 2 2 8 5 
9 2 1 
1 1 4 7 








































1 4 8 
177 
3 0 1 















3 2 2 
2 4 3 
5 6 5 
2 6 6 
2 6 6 
26 
26 
8 5 7 
6 8 0 
7 3 8 
119 
8 5 7 
6 8 0 
1 5 3 7 
4 7 8 
2 
2 2 1 










1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 














5 3 9 
599 
2 1 8 8 
1 0 0 9 




















3 9 6 4 
3 58 
11 
3 6 9 
39 64 
4 3 3 3 
269 
2 2 0 1 1 
2 7 3 






N E D E R ­
L A N D 
14 
2 2 2 
56 
2 9 3 
293 
2 9 6 
5 
2 9 2 


















4 2 5 
5 5 8 
2 4 4 
2 4 4 
6 0 
6 0 
e 6 2 
9 3 1 
7 9 8 
6 4 
86 2 
9 3 1 
1793 
87 
5 7 1 
39 2 












D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
37 
























5 3 2 9 



















3 6 1 





9 1 1 
6 6 8 5 
8 6 0 
30 
9 1 3 
6 6 6 5 














































2 6 1 
313 











































( 2 4 
4 9 9 
357 
2C99 
1 3 5 8 
2 3 7 4 























1 0 0 3 
1 0 5 6 
2 0 5 9 
J 9 * 294 
54 
54 
2 4 0 7 
4 * 6 7 
2 2 8 3 
124 2 4 0 7 
6 6 8 7 
9 C 9 4 
524 
4 3 1 8 6 5 8 
677 















EINFUHR ­ IMPORTATIONS 


















54 1 0 5 
1*3 






















4 ( 5 
5 ( 5 
3 5 7 
(e 4 6 5 
5 * 5 












B E L C ­
L U X E M B 









,11 3?P l i 1 1 112 
3 7 8 














1 1 1 






2 9 4 
2 * 4 2 
2 9 2 
2 
2 9 4 
2 * 4 2 
2 9 3 6 
1 5 8 
8 6 5 4 








N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
4 l? 














1 3 3 
1 2 9 4 4 
1 1 1 2 9 4 4 
132 4 7 
5 6 9 
1 9 3 108 
5 9 8 
3 1 7 
1 3 4 1 9 3 4 
1 0 5 3 8 6 
4 1 
6 
2 2 25 
5 
1 
1 2 8 7 2 1 4 





6 1 8 
4 3 4 
2 5 119 
3 0 3 4 
2 
1 3 4 4 1 7 
3 2 4 3 6 9 
4 5 8 7 8 6 
1 1 0 7 2 
1 1 0 7 2 
4 3 4 
4 3 4 
6 1 1 8 6 2 
6 4 9 2 7 0 9 
5 6 4 8 5 5 
4 7 7 
6 1 1 6 6 2 6 4 9 2 7 0 9 
1 2 6 0 3 5 7 1 
9 2 77 
2 9 4 80 
3 9 2 





4 2 52 
1 























1 0 6 
' 6 8 
1 7 4 
1 
1 
1 7 5 
1 2 2 
1 7 5 
1 7 5 
1 2 2 
2 9 7 
1 9 7 













2 1 0 4 1 1 
2 1 0 6 1 9 
2 1 0 6 3 1 
2 1 0 6 3 5 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MUNDE 
FRANCE 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
E T A T S U M S 
MALAYSIA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 





I T A L I E 









6 2 3 
2 1 2 










2 6 5 7 0 












4 8 4 4 
1 3 8 8 










9 5 3 1 
52 
52 
9 5 3 1 















1 4 8 6 
5 3 8 
1 5 4 
9 2 7 
2 1 








2 0 9 7 
3 2 8 
2 4 2 5 
1 6 1 
1 6 0 
2 5 8 5 
3 1 2 5 
2 5 1 0 
75 
2 5 o 5 
3 1 2 5 

























1 0 9 4 













1 4 1 3 
1 
1 
1 4 1 3 

















: 1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





1 1 5 5 




2 2 7 6 3 












3 6 3 8 
13 
13 
3 6 3 8 






5 8 1 
98 
2 2 3 
9 0 2 
9 0 2 









N E D E R ­







1 2 0 1 
2 7 3 
273 
1 2 0 1 


















7 4 9 
8 
e 7 4 9 








D E U T S C H ­








2 3 1 
2 3 1 
1Γ08 















3 0 4 3 
22 
22 





















2 1 5 2 
302 
2 3 5 4 
1 6 1 
160 
2 5 1 4 
6 5 9 
2 4 3 9 
75 
2 5 1 4 
6 5 9 







































1 4 3 7 
16 
16 
1 4 3 7 








3 4 4 









7 2 8 
50 
50 
7 2 8 













6 3 0 
1 1 4 0 3 
6 2 9 
6 29 
1 
1 1 4 0 2 
















































3 1 8 
149 
36 



















4 4 1 
7 0 9 



















1 3 1 
( 3 1 
131 
1 3 1 
( 3 7 










































B E L G ­
L U X E M B 
128 
15 
1 4 3 
1 
1 
1 4 4 
9 1 6 5 
1 4 4 
1 4 4 
9165 























1 4 4 
2 1 
58 
2 2 3 
2 2 3 









N E D E R ­
L A N D 






8 6 4 
1 9 5 
19 5 

































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
78 
27 























4 9 1 
U 
11 





















2 7 9 
6 1 
3 4 0 
29 
29 




3 6 9 
122 









































2 4 0 
16 
16 
2 4 0 






































1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B . L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) ITAL IA 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 













T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 






2 1 2 
8 7 8 1 
8 9 7 7 
13079 
1 8 3 5 
3 3 2 1 





2 3 7 8 
2 3 3 8 
35 
16 
2 5 5 
2 4 8 
7 6 
2 2 
3 6 3 
89 
5 



















6 2 0 
98 
11183 
1 6 1 6 
1 2 7 9 9 
12 
2 
4 2 9 8 
4312 
4 7 9 
3 4 0 
619 
1 7 9 3 1 
3 6 3 0 1 
1 6 2 8 3 
13 09 
1 7 5 9 2 
3 5 9 6 3 
53 893 
5 4 3 
4 7 5 
36 3 






















6 5 1 
6 
2 





4 0 2 3 
1 9 1 8 
3 4 7 5 
410 
3 8 8 5 
1780 
5 8 0 3 
64 
4 
1 3 5 9 
6 1 0 9 
568 


































































































































































































































































































































































2 2 0 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
22C190 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









4 1 6 06 
2 5 9 5 
23 





1 4 2 
5 






2 3 9 
1 2 4 1 
1 4 8 0 
3 1 
3 0 
1 4 4 
1 6 4 
1 6 7 4 
6 0 5 0 8 
1 6 1 9 
65 
1 6 7 4 
83 
6 0 5 1 8 
6 2 2 6 5 
123 
4 0 5 93 
1 4 5 3 3 4 
1 6 1 2 5 
12 
1 1 8 1 6 7 
1 1 8 1 7 9 
1 1 6 1 7 9 
1 1 8 1 7 9 
2 0 2 1 7 5 
4 





4 7 7 
5 
5 
4 7 7 
4 8 2 
3 0 8 8 
9 4 0 2 2 
9 4 0 2 2 
9 4 0 2 2 
9 4 0 2 2 
3 0 8 8 
3 6 7 5 3 
23 













4 9 3 7 4 
4 9 4 0 6 
1 1 8 





1 4 4 9 39 
3 3 6 
229 2 





5 8 3 6 
6 
6 
5 8 3 6 
5 8 4 2 
5 
3 7 5 0 5 





5 3 6 3 5 
















4 4 3 7 
337 
17 
3 5 4 
4 4 3 7 
4 7 9 1 
513 
1 
2 4 1 4 5 
2 4 1 4 6 
2 4 1 4 6 
2 4 1 4 6 
5 1 3 
3 8 4 
10 





1 2 1 5 





1 2 7 7 
384 
1 2 5 5 
1 2 7 ? 
83 
364 





3 5 8 2 
287 
2 

























4 4 5 6 






2 2 4 
1 



















3 1 2 0 
2 













3 5 5 6 








2 6 5 




4 6 7 
1 
1 
4 6 7 



























3 8 3 








































TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 2 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 2 0 2 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









R . A F R . S U D 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACK 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 




118179 202175 3203 54 
5 
2 2 










2727 2 1 
2 1 
2727 2748 
9 1 1 
8615 12325 1519 7851 1 9 1 
4 6 






2 3 5 
15 






1 8 8 
6 9 1 
2 3 5 
1 0 1 
3 3 6 
2 0 
2 1 






54733 23767 464 82 35 
32012 2617 1 5 7 
55 
12 
31981 1909 5172 12 
3 4 
26 
1 8 4 
2 
3 1 7 
143 
83 74 15 







1 4 9 0 
71298 
3031 7432 9 2 1 
2 1 


















29 3 3995 7 4 
55 




20 2 235 
55 
290 
4 9 2 




59059 11543 23390 28 
7 5 3 














3 4 6 
9758 
1 5 3 
153 
9911 94020 9664 247 
9911 
940 21 103931 
Tab. l 





1449 39 144945 
3 
6 7 1 
4 8 5 
1159 
1159 1159 
7 9 1 
6070 3 4 7 










30796 2086 29 
21348 
3 
2 6 6 
52173 
2086 54259 
2 6 9 
2 6 9 















































2 5 4 
309 
203 
5 1 2 
5 1 2 
15038 3 0 9 
203 



































4 0 4 
11591 4 0 1 
3 

















































9 5 6 


















1 4 9 0 
7265 
3 1 1 
7576 19 
19 
4 8 3 
4 8 3 
8078 12234 7744 334 8078 

















4 5 1 
5 
5 
4 5 1 
456 
119 






























10303 3238 7330 5 
3(16 38 5 2 3 
U 
2 


















4 5 5 
11352 8 
8 
1146 1146 12506 22339 12067 439 12 506 
116 22339 34961 




































5778 1581 3217 4 
































2 3 3 
84 
8 0 8 
82 









4 0 1 
545 
2042 































3 4 2 
2 1 8 


























1 5 4 
1 5 4 
2312 116 
36 














4 1 0 
1080 





















8 8 4 











4 1 2 
3 1 
4 4 3 
2 
2 
































4 0 3 
3 6 










1 1 6 
1063 




1195 2412 1144 
1195 
116 2412 3723 
161 









1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
FRANCE 
I T A L I E 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








3 3 6 4 1130 
1 2 6 3 2 
3 4 7 4 4 450 
3 4 7 4 4 
1 3 0 8 2 
4 7 8 2 6 
4 7 8 2 6 
3 8 9 3 6 
4 5 0 
1 2 6 3 2 
1 3 0 8 2 
4 1 9 4 
52 0 2 0 
10612 
1 7 9 
6 
5 8 0 
4 4 3 9 





5 10 301 3 31 
3 8 7 
1 5 9 9 1 
81 301 
3 8 2 12 
1 5 9 8 6 
163 85 
9 1 4 2 
2 6 2 1 
53 1134 2375 2 
16 
76 131 322 
6 2 6 
57 58 2 8 
8 
56 17 21 25 72 1 1 8 5 
18 
I T 
2 91 2 2 1 21 
547 757 1304 
9 0 132 222 110 2 112 
1 6 3 8 
1 5 5 2 4 1356 
1 3 1 
1 4 8 8 21 153 74 17033 
1 1 8 8 8 5 
1 9 5 0 
35 1571 
7 8 3 9 0 
16 
2 5 7 7245 15528 
2 3 5 6 7 
1 7 9 1 10250 
2 0 8 7 0 
1 2 6 3 2 
3 4 7 4 4 
4 5 0 
3 4 7 4 4 
1 3 0 8 2 
4 7 8 2 6 
4 7 8 2 6 
3 4 7 4 4 
4 5 0 
1 2 6 3 2 
1 3 3 8 2 
4 7 8 2 6 
1 5 203 4117 
3 0 2 4 
1 1 3 1 
15 15 
18 
4 3 2 6 
18 
4 3 2 6 















56 134 14 







2 20 1 5 1 
1 
3 
2 21 23 5 1 
6 1 1 30 2320 24 1 25 3 2315 
2 3 4 8 
1150 
49 














12 12 4 
1 
5 
1 1 6 
1 6 4 5 101 7 
108 
1 6 3 7 
1 7 5 8 




2 7 9 7 
7 4 0 3 
13 
5 3 9 4 




7 2 3 
7 
7 2 3 
7 3 0 
3 2 3 
2 5 8 9 
2 8 2 
27 
4 
9 137 14 1 









3 2 3 3 170 
6 
176 
3 2 2 1 
3 4 0 9 
6 880 
1 7 5 0 




3 8 2 6 
2 1 












1 8 4 
9 
1 8 9 
1 1 
296 
2 9 6 
319 
5 9 1 7 
23 
296 319 
5 9 1 7 



















3 5 9 6 
3 9 0 4 
7 7 7 0 3 
203 
6 4 4 5 8 
129 
7 1 5 6 
1 1 9 3 1 
1 0 0 3 1 
1791 
9 544 
5 7 9 0 
13 




2 7 0 5 
2 7 2 7 







48 13 2 4 7 22 13 20 4 









6 7 9 
4 5 2 5 
6 0 0 
64 
6 6 4 
16 4510 5205 
3 3 0 
25 
3 
6 7 2 
415 l 6 5 
5 5 6 
2 8 9 4 
30 
2 8 9 4 
5 8 6 
3 8 8 0 
3 8 8 0 
3 4 7 4 
30 
5 5 6 
9 8 6 
580 
4 4 6 0 
1 6 6 5 2 
168 
4 
3 4 8 
1 9 3 4 1 4 
7 1 510 
l 
1 3 15 
5 71 
76 1 4 5 510 
5 1 1 
5 9 1 
1 9 1 0 7 
8 0 510 
590 15 
1 9 1 0 6 19712 
7 290 1404 43 
88 5 1053 l 4 
7 1 110 211 
265 
2 0 













7 5 1 
76 
6 6 6 
1 0 7 3 3 
7 4 8 
80 
828 17 
1 0 6 7 5 11578 
2 9 9 9 7 
389 15 
6 6 8 
1 6 1 6 5 
1 14 8 2354 
1968 
2 7 1 5 
176 
2 1 3 6 
1 9 9 0 
9 5 6 2654 30 
2 8 5 4 
5 86 
3 6 8 0 





3 8 8 0 
1 2 38 
1 6 8 6 
16 16 
16 
1 7 2 9 
18 
1 7 2 9 























4 6 1 2 20 2 1 
iî 1 1 2 2 2 27 




















3 1 4 





2 1 2 6 
2 2 0 5 




4 4 0 
826 
3 
6 3 2 
7 1 6 
1 6 4 
163 
9 
7 1052 7 
1 0 5 2 
1 0 5 9 
4 4 0 1372 
2 5 9 
10 
100 9 1 
114 10 124 1 2 3 4 
131 
2 0 8 2 
126 
4 130 
2 0 8 1 
2 2 1 2 
2 7 2 6 
3 3 3 
3 5 4 





7 6 6 


























8 8 15 6189 7 8 15 12 6169 6216 
2865 
29 3 173 
4 










2 3 6 7 231 
16 
247 
2 3 6 6 
2 6 1 4 
1 4 5 3 4 
56 
72 2339 1391 1217 
176 





2 3 9 





2 9 8 
3 0 9 9 
2 4 7 
4 2 
2 8 9 
6 
3 0 9 0 


















• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 5 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A L B A N I E 
.ALGERIE 
CHYPRE 
ISRAEL A L S T R A L I E 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
c E s MONDÏ 
2 2 0 5 3 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
3 5 1 4 
37 
1 
3 7 3 3 
5 3 5 0 
4 2 3 8 
4 6 4 6 2 
2 0 0 1 4 4 
6 2 7 0 9 
1 1 7 4 
4 0 4 
2 
1 0 2 4 
3 3 7 
26 
4 3 5 8 
2 3 3 4 6 
6 0 3 9 8 
8 3 4 4 4 
2 0 3 1 4 4 
1 1 1 7 3 2 
3 1 1 8 7 6 
1 3 3 5 9 
1 3 3 5 9 
4 0 8 6 7 9 
4 2 5 3 5 9 
1 2 4 3 3 1 
5 9 8 2 0 
1 8 4 1 5 1 
4 3 5 8 
2C0831 
6 1 3 8 6 8 

























1 3 8 3 
1 5 8 
5 1 
2 3 9 
2 
1 3 1 7 
1 5 9 4 








2 4 9 
1 1 9 3 9 
4 
103 




1 1 3 
5 
1 7 8 9 0 
1 7 6 3 4 7 





4 4 7 
2 81 
12 823 
1 3 1 0 4 
1 7 6 3 4 7 
4 3 5 5 2 
2 1 9 8 9 9 
143 
143 
2 3 3 1 4 6 
1 5 0 B 7 1 
3 8 0 1 4 
1 8 1 3 2 
5 6 0 4 6 
4 4 7 
1 3 7 7 1 




3 6 5 1 3 
1 4 0 6 2 0 
6 17 33 
29 
2 304 
2 3 3 3 
1 4 0 6 2 3 
9 7 2 4 3 
2 3 7 8 6 3 
2 1 
2 1 
2 4 0 2 1 7 
1 4 1 2 4 2 
6 3 0 6 3 
3 6 5 3 4 
9 9 5 9 7 
6 2 2 



















2 8 4 
8 6 1 
2 6 1 7 
17 5 8 1 
1 4 8 2 4 5 
2 5 5 4 2 
2 4 1 7 
2 4 1 7 
1 6 8 2 4 5 
4 3 1 4 3 
2 1 1 3 8 8 
2 1 4 1 0 5 
1 6 9 1 0 6 
2 8 1 7 9 
17 5 8 1 
4 5 7 6 0 
8 6 1 
2 1 4 8 6 6 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





3 5 7 







3 1 8 3 
2 8 6 6 
1 2 8 8 0 
1 5 7 4 6 
1 3 4 6 2 
7 1 6 
1 4 1 6 8 
86 
86 
3 0 0 0 0 
5 9 1 9 3 
1 0 7 0 0 
4 4 3 
1 1 1 4 3 
3 1 8 3 
4 0 3 36 














































7 7 8 1 
5 5 2 
3 
555 
7 4 5 9 
8 3 3 6 
N E D E R ­










9 3 5 
1 3 5 5 3 
1 4 4 8 8 
2 3 9 2 
6 0 
2 4 5 2 
100 
100 
1 7 0 4 0 
2 9 2 3 5 
4 8 4 7 
115 
4 9 6 2 
9 5 3 
1 7 1 5 7 

















3 0 3 
33 
6 
1 5 9 1 
25 
2 7 5 
4 
7 
















7 9 6 
2 7 9 0 
3 3 6 
3 
3 3 9 
10 5 
2 3 3 3 
3 2 3 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 5 1 3 
3 6 9 6 
5 2 8 2 
4 1 7 4 
5 5 7 6 
4 3 6 7 0 
1965 
1 1 7 4 
317 
7 1 5 
253 
1 9 2 1 6 
3 0 5 8 6 
5 0 2 0 2 
4 3 6 7 0 
1 3 7 2 3 
5 7 3 9 3 
13152 
1 3 1 5 2 
1 2 0 7 4 7 
1 9 5 3 3 4 
4 5 0 4 6 
2 2 1 2 8 
6 7 7 7 4 
























5 9 8 
6 7 3 












7 8 9 1 
6 8 
3 
2 2 1 
8 7 6 7 
8 5 6 8 
7 8 9 1 
3 8 0 
8 2 7 1 
1 3 6 
136 
1 7 3 9 5 
1 1 1 9 4 
( E 1 4 
4 4 5 
9 3 1 9 
3 1 1 8 





6 7 5 
3 55 
675 
6 7 5 
222 
355 
1 2 5 2 










































6 0 1 
6 5 7 0 
2 7 7 0 5 








4 4 7 1 
7 4 5 0 
1 1 9 2 1 
27 70 5 
16 305 
4 4 0 1 0 
2 2 3 4 
2 2 3 4 
5 8 1 6 5 
7 7 3 0 7 
1 9 2 8 8 
8 6 0 4 
2 8 0 9 2 
884 
4 7 2 3 4 
1 0 6 2 8 3 































1 3 4 4 

















2 8 8 9 








1 6 2 1 
29 377 
6 6 1 4 
3 5 9 9 1 
50 
50 
3 7 6 6 2 
34 365 
5 1 9 1 
2 5 3 9 
8 1 3 0 
59 
4 8 3 3 
4 2 5 5 4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
5 6 2 6 
2 1 7 6 6 
9 1 5 5 
7 
1 ( 6 
153 
2 1 7 ( 6 
1 4 8 2 3 




2 1 8 5 7 
9 3 8 8 
5 6 3 1 
1 5 0 1 9 
1 1 1 





















2 8 5 1 
2 8 3 2 6 
3 7 0 7 
290 
290 
2 8 3 2 6 
6 5 5 8 
34 E ( 4 
3 5 1 7 4 
2 6 5 8 2 
3 5 5 7 
2 8 5 1 
6 8 4 8 
256 
3 5 4 3 0 
BELG.­











7 3 5 
4 6 8 
1 4 7 3 
1 9 4 1 
1 3 7 0 
72 
1 4 4 2 
16 
16 
3 3 9 9 
1 6 3 4 7 
1 3 5 6 
4 1 
1 3 9 7 
7 3 5 
1 4 3 4 5 
1 8 4 7 9 



















3 4 9 
3 6 2 
1 7 8 6 
5 











1 4 0 






1 7 1 




2 8 4 3 
3 0 1 4 
N E D E R ­








1 1 7 
19 4 
1 2 6 2 
1 4 5 6 
1 9 4 
18 
2 1 2 
16 
16 
1 6 8 4 
5 3 2 2 
7 0 4 
2 0 
7 2 4 
1 1 7 
4 3 6 2 











2 2 9 
7 
1 

















1 5 4 




4 8 7 
6 5 5 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 7 8 
7 2 5 
8 8 1 
593 
9 1 3 
4 3 5 5 





3 8 0 2 
4 3 9 1 
8 1 9 3 
4 3 5 5 
1392 
5 7 4 7 
2 1 9 9 
2 1 9 9 
1 6 1 3 9 
3 3 6 4 3 
7 7 0 2 
3 1 1 2 
1 0 8 1 4 
2 8 3 1 8 























4 2 7 
















9 7 6 
1 0 2 6 
1 0 2 6 
47 
1 0 7 3 
49 
4 9 
2 1 4 8 
2 3 0 4 
1 0 0 4 
87 
1 0 9 1 
1 2 4 7 











2 6 6 























3 2 6 























B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 




R . A F R . S U D 
AELF 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




R . A F R . S U D 
CHYPRE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
NCN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T IERS 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FFO 








A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 










1 4 3 

















1921 3 6 6 
4 8 8 
1432 
5797 
7229 3 6 6 
3 6 6 
7595 
1940 
53 08 3 6 6 























ì l i 
4 
1 2 4 
7 2 9 9 





4 0 8 
5732 3 1 




8848 9 1 0 
1 6 9 
1 3 9 
3 7 
































1524 9 3 3 
















7747 7 5 5 
2 3 5 




























1 7 1 
110 
3 9 7 
1 7 1 
5 0 7 
6 7 8 
6 7 8 
4 1 1 
2 8 1 
2 8 1 
14 





























6 3 8 











































































2032 3 8 4 
2030 1 















































3647 3 1 
6480 150 

























2 2 92 
1 
90 
92 1 9 3 
4 8 8 
4 8 6 













































































9 5 0 
15 
1104 39 




















































































2 1 3 
JS 
1 3 8 

















6 0 3 





1 0 4 
135 
1 3 5 
9 5 2 
4 3 
43 















































3 9 1 
ia 1 0 
9 
2 2 
4 0 9 
4 3 1 
18 
4 4 1 
8 2 
4 4 1 
4 4 1 
9 8 2 
















1 6 4 
310 
130 
1 6 4 
2 9 4 
118 6 0 4 
2 9 4 
3 1 0 
6 0 4 



































162Β 630 157 787 












81 Ζ 83 
1 1 9 

























2 2 C 5 5 1 
2 2 C 5 5 5 
2 2 1 5 5 9 
2 2 1 5 6 1 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 













T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 










TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












T O T . T I E R S 
DIVERS 












1 1 1 5 
3 5 1 
1 3 6 5 
1 3 6 5 
U 
1365 
1 3 6 5 
12 
11 





1 β 3 4 4 
7 7 2 4 
7 0 
31 
1 8 3 4 4 
7 7 9 5 
2 6 1 3 9 
2 6 1 3 9 
1 0 8 
2 6 Ú 6 9 




1 3 4 9 
3 9 
18 
2 1 2 9 
4 
1 6 4 
53 8 
2 9 3 0 
2 5 4 0 




1 6 8 
3 6 4 4 
3 8 1 2 
2 5 4 7 
28 
2 5 6 8 
6 3 8 3 
9015 
9 1 1 
9 1 0 
54 
3 5 3 5 
9 9 6 9 
3 4 1 3 1 
3 94 
1 9 7 4 3 
3 5 4 5 7 
15 
8 3 3 7 
1 7 5 1 2 
8 3 5 2 
8 3 5 2 
175 02 
1 7 5 0 2 
2 5 6 5 4 
1 1 5 5 6 1 
15 15 
89722 
1 1 5 5 7 6 
3 1 2 
1 3 3 
3 8 9 
U 





















5 3 5 





1 2 9 8 6 
5 1 
1 2 9 8 6 
5 1 
1 3 0 3 7 
1 3 0 3 7 
2 
1 3 0 3 7 
1 3 0 3 7 
2 




















3 8 5 5 
3 8 5 5 
3 8 5 5 
3 8 5 5 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
















1 7 0 6 
168 
70 
1 7 3 6 
2 38 
1 9 4 4 
1 9 4 4 
105 
1 8 7 4 
1 8 7 4 
35 
1 9 7 9 














5 6 2 
7 1 
7 1 
4 3 9 
6 3 3 
7 






4 5 4 
1 
1 
4 5 4 
4 5 5 
N E D E R ­





1 0 1 
11 
4 2 












6 9 3 5 
3 1 
1 998 
6 5 3 6 
8 9 3 4 
8 9 3 4 
1 
8 9 3 4 
8 9 3 4 
3 1 
1 















4 3 1 
2 5 4 0 
2 
2 5 4 2 
2 5 7 3 












D E U T S C H ­







2 7 6 
276 
276 
1 6 5 4 
5 7 1 
1 6 5 4 
573 
2 2 2 4 
2 2 2 4 
2 2 2 4 
2 2 2 4 
2 2 2 4 




3 2 6 





3 1 4 3 
3 1 7 2 
21 
21 
3 1 9 3 
5 6 8 7 
522 
522 
3 0 1 6 
( 2 0 9 
3 4 1 3 1 
3 9 4 
1 9 7 4 1 
3 5 4 5 7 
8 3 3 7 
1 7 5 0 2 
8 3 3 7 
8 3 3 7 
17 50 2 
1 7 5 0 2 
2 5 8 3 9 
1 1 5 5 6 1 
8 9 7 2 2 






























































1 2 1 2 
1 
1 
1 2 1 3 
13 
1 2 1 2 
1 
1 2 1 3 
5 
13 
1 2 3 1 
6 
9 
1 0 3 6 9 
3 6 6 1 
8 
12 
1 0 3 6 9 
3 6 6 9 
1 4 0 3 8 


























5 7 3 





1 7 6 1 
7 9 6 7 
4 1 
2 0 4 5 
4 5 2 8 
1 
e 2 i 
1 7 5 7 
822 
622 
1 7 5 7 
1 7 5 7 
2 5 7 9 
1 7 1 5 9 
1 
1 
1 4 5 8 1 
































4 2 5 
1 
7 2 5 6 
30 
7 2 5 6 
30 
7 2 8 6 
7 2 8 6 
1 
7 2 8 6 
72 86 
1 




















1 0 5 1 
1 0 5 1 
1 0 5 1 
1 0 5 1 
B E L G ­







1 3 1 
1 0 1 
8 
1 0 1 





1 0 3 1 
97 
8 
1 0 3 1 
1 0 5 
1 1 3 6 
1 1 3 6 
22 
1128 
1 1 2 8 
14 


















1 2 8 
5 






2 6 3 
1 
1 
2 6 3 
2 6 4 
N E D E R ­

















1 1 2 6 
3 2 3 2 
12 
1 1 2 8 
3 2 3 2 
4 3 6 0 
4 3 6 0 
4 3 6 0 
4 3 6 0 
12 














2 4 4 
2 4 4 
3 4 1 










1 3 3 
1 3 3 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­









3 1 6 
1 
317 
3 1 7 
9 5 4 
302 
9 5 4 
302 
1 2 5 6 
1 2 5 6 
1 2 5 6 
1 2 5 6 
1 2 5 6 
2 0 6 
2 
4 1 7 
15 
63 









1 0 8 3 
128 
128 
6 2 5 
1 2 1 1 
7 9 6 7 
4 1 
2 0 4 5 
4 5 2 8 
8 2 1 
1 7 5 7 
8 2 1 
8 2 1 
1 7 5 7 
1 7 5 7 
2 5 7 8 
1 7 1 5 9 
1 4 5 8 1 
1 7 1 5 9 
172 






4 5 8 
3 
3 
4 3 6 
4 6 1 
ITALIA 
129 




2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
























Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 






T O T . T I E R S 






2 2 Γ 6 1 5 
: 2 C 6 3 1 
2 2 0 6 3 5 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E MONDE 
FRANCE 
I T A L I E 
GRECE 




C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 








TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
D IVFRS 
C E E 
MONO E 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 





C H I N E , Β . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 




4 1 2 5 
9 
6 
1 7 4 2 4 
4 
55 55 




1 1 4 
1 1 4 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
1 2 3 7 
2 7 0 7 7 
76 
1 1 3 6 
1 1 8 2 
1 




















2 5 9 9 
6 
6 
2 5 9 9 
2 6 0 5 
1 











4 4 9 
4 5 2 
1 
67 
1 3 1 











2 8 1 
1 6 8 
28­3 
1 
2 3 1 
1 6 8 




1 1 0 6 
1 1 0 6 
1 1 3 6 
1 1 0 6 
7 2 8 
1 1 0 6 
1 1 0 6 
7 2 8 















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
3 7 1 
9 
5 8 53 
1 
1 2 3 8 
1238 
1 2 3 9 
1 5 9 9 
4 





2 5 8 7 
4 
4 
2 5 8 7 




2 6 8 




2 6 8 
268 
100 3 6 8 
N E D E R ­
L A N D 
159 












4 6 1 0 
13 
13 
1 4 6 1 0 











4 4 5 
4 4 5 
4 4 5 











D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 8 3 6 









2 0 4 0 9 
62 
6 2 
2 0 3 5 4 




































































2 1 0 2 
3 1 4 6 
3 
2 









2 2 4 




1 0 4 1 3 




















1 ( 1 6 
6 
6 
1 ( 1 6 




















r, 18 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 4 1 

















2 5 5 
4 4 3 
4 4 3 
4 4 3 
9 3 3 
3 





1 6 0 7 
3 
3 
1 6 0 7 











N E D E R ­
L A N D 
87 









3 3 6 3 
5 
5 
3 3 6 3 



























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 9 7 







6 4 4 2 
8 
8 
6 4 3 1 






















































26 119 4 1 
1 1 149 1 1 149 150 
26 119 







2 2 C 7 3 1 
2 2 0 7 3 5 
22C737 
2 2 1 8 1 0 
2 2 0 8 3 0 
Ursprung 
Origine 






T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
TCHECCSL. 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 






C H I N E , P . Ρ 
JAPON 









A L ' T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I VE R S 






























1 0 3 






























4 9 0 








3 2 0 1 
3 6 8 
79 
1 4 6 5 3 
2 1 
18 
83 2 6 0 5 9 
4 4 8 
3 5 3 4 
16 
3 7 0 0 
2 2 7 7 
4 1 3 
1 3 7 3 
2 
38 
W 7 6 
1 8 1 4 
22 77 
3 7 1 0 5 9 7 7 
3 1 1 4 0 
3114.1 
3 7 9 3 1 
2 4 2 74 
2 8 3 2 1 
3 6 3 3 
3 1 9 5 4 
2 
1 8 2 9 7 




















4 9 0 
4 9 0 
4 9 0 
4 9 0 
4 9 0 
4 9 0 
490 
1 4 4 1 1 
1 8 7 4 3 
2 3 5 2 
1849 
1 9 4 3 
1 3 7 3 
1 3 7 3 
1 3 7 3 
1 9 4 3 
1 8 4 9 
3 7 9 2 
2 1 0 9 5 
2 1 0 9 5 
26 2 6 1 
1 8 2 0 2 
2 J 1 1 6 
2 3 5 2 
2 2 4 6 8 
1 4 4 1 0 
4 0 6 7 0 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




















1 1 3 7 
























2 7 9 
3 6 2 
3 6 2 
3 ( 2 
1 7 5 





N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
























































1 8 5 1 
1 18 
1 18 
1 8 5 1 
1 8 5 1 
7 2 5 ( 3 9 
7 2 5 ( 3 9 
1924 5 6 5 7 
1 9 3 0 
73 5 6 5 7 
7 3 5 6 5 7 
79 






















3 2 0 0 




1 6 7 7 
97 
1 1 8 2 
16 
3 3 4 
4 0 3 
2 
19 
4 0 3 
4 2 2 
3 3 4 
3 3 4 
2 9 7 2 
2 9 7 2 
3728 
3 9 6 7 
2 1 9 6 
1 1 9 8 
3 3 9 4 
2 
3 ( 3 3 





































































5 4 1 
66 
16 















3 3 8 
159 
1C97 
3 5 3 5 
3 5 3 5 
48Θ1 
4 1 0 8 
3 352 
432 3 7 8 4 
1 
3 0 1 1 
7 893 
Jahr­1967­Année 


























2 2 0 4 
2 1 3 2 
2 ( 5 






4 1 1 
704 
2 4 2 1 
2 4 2 1 
33C1 
3C08 
2 3 0 8 
285 
2 5 5 7 
23Ç4 
5 6 0 5 
B E L G ­
















4 3 0 
3 
5 
4 3 0 



















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­





















































7 4 6 
1 1 
3 5 8 
1 16 
1 16 
3 5 8 
3 5 8 
U 7 4 6 
U 7 4 6 
3 7 0 762 
38 3 
1 2 762 
12 762 
25 


































3 4 2 
342 
4 3 3 
6 9 1 
2 5 8 
140 
3 9 8 
1 
6 5 6 
1 0 9 0 
167 







Mengen 1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­BELG.­
L U X E M B J L A N D 
Valeurs 
L A N D ( B R ) ITAL IA 
22C910 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
FRANCE 













T R I N I D . T O 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 










2 9 5 
9 7 
1 5 9 
6 7 
5 U 3 
41 1 1 
86 41 127 2 2 
129 1358 129 
129 1058 1187 





4 2 16 17 
6 
4 4 3 
2 9 4 9 15 1 1 44 21 2 17301 
9 9 0 
2 45 2 
2 9 




3 21 40 
1 
41 












2 1 1 
28 14 42 
42 831 42 
42 831 873 
24 2 3 17 4 
6 4 3 
2 9 4 9 
7 























8 2 3 
2 
4 2 
2 19 2 
2 19 21 
65 3 
1 14 







71 34 71 




6 2 9 
215 148 124 20 
6 
2 21 
91 1 1 
4 9 91 140 2 2 
142 1116 142 
1116 1258 

















2 8 5 














15 6 21 
21 169 21 
















1 19 3 4 37 
Ì 
15 
2 2 0 9 5 4 
2 2 0 9 5 5 
AELE 




T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





1 1 1 
4 4 3 
2 0 5 8 1 
1 2 4 2 
2 2 4 8 4 
2 2 5 9 4 
2 1 8 1 1 
1 3 4 7 
5 
1 3 7 2 
1 
5 87 










1 4 6 5 
9 
1 4 7 4 
1 4 7 4 
89 
1 4 7 2 
2 
1 4 7 4 
3 
89 





3 2 9 7 0 
3 
1 1 1 
17 
17 
6 4 3 
2 0 0 7 4 
S 
2 0 7 2 5 
2 0 7 4 2 




2 0 7 4 2 
16 





3 4 9 
16 

















3 0 5 
45 
45 
2 9 1 






5 4 1 
5 4 1 
5 4 1 
18 
5 4 1 
5 4 1 
18 











2 0 7 
29 
2 0 4 
2 0 Ì 
27 




















4 8 4 
9 8 4 
1466 
1 4 8 5 
6 8 5 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
2 0 1 
1 6 8 4 
19 
2 






3 4 7 
21 
3 4 4 

































1 7 7 
1 
3 





2 0 1 
1 0 3 5 1 
1219 
1 1 6 7 1 
1 1 9 8 0 1 0 9 7 1 
1 3 2 1 
7 
1 3 2 8 
1 
3 1 9 










9 6 2 
6 
5 6 8 


















1 0 4 ( 4 
10472 
1 0 4 5 3 
18 
l i 
1 0 4 1 2 
18 
2 0 6 
1 
2 0 6 
1 
2 0 7 
207 
18 




2 2 5 
6 
6 









1 2 9 
4 1 
4 1 
1 2 4 




3 2 8 
l 
3 2 9 
3 2 9 
3 2 9 
3Ü 
3 2 9 
U 
3 4 0 
2 1 
3 1 





1 6 8 
Iti dì ι 2 0 6 
17 




















9 3 9 
1 1 2 8 
1 1 5 1 
3 2 9 
9 6 1 
1 
9 6 2 
140 




2 3 0 
2 
2 3 2 




2 3 2 
17 
2 4 9 
3 











1 0 0 
1 
38 




1 3 9 
1 
3 







1 7 2 
1 
4 
























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
2 2 0 9 5 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







T U N I S I E 
R .AFR.SUD 




. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
Î Î 1 0 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 











T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
Î 2 1 0 3 J FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






1 1 3 6 
262 
3 
1 1 4 
3 2 9 7 0 
1 5 6 6 
3 4 5 3 6 
3 4 5 3 6 
89 
3 4 4 2 5 
1 1 1 
3 4 5 3 6 
1 1 4 
89 
3473 9 
1 2 0 0 6 
186 
7 7 6 
4 0 0 
4 9 9 









3 1 1 
2 4 2 
2 3 3 7 
2 
2 5 7 
4 





















2 2 4 
3 82 
2 7 7 3 
3 1 5 5 
34 




5 6 2 
3 9 2 1 
1 5 9 4 0 
1 4 1 1 
4 3 7 
1 8 4 8 
2 2 4 
1 3 8 6 7 
















7 as 1 0 1 
502 
4 5 8 
1 4 4 
4 9 










1 7 5 0 7 
4 6 3 
1 7 9 6 7 
1 7 9 6 7 
2 1 
1 7 9 3 2 
35 







































2 0 5 
4 4 9 
3 2 2 
285 
1 2 1 



















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




4 1 7 5 
38 
4 2 1 3 
4 2 1 3 
46 
4 2 0 7 
6 
4 2 1 3 
46 
4 2 5 9 
2 1 0 7 
6 4 8 




























3 1 5 6 







N E D E R ­
L A N D 
19 
2 1 
6 4 8 
59 
7 0 7 
7 0 7 
16 
6 8 8 
19 
7 0 7 
16 
7 2 3 





















2 1 2 2 




2 1 9 3 




2 3 1 9 







D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1 6 
1U9 
6 6 1 6 
766 
7 3 8 2 
7 3 8 2 
2 
7 3 4 1 
4 1 
7 3 6 2 
2 
7 3 8 4 



































7 7 1 
6 5 6 3 
4 6 1 
216 
6 7 7 
6 8 7 0 

























4 0 2 4 
243 
4 2 6 7 
4 2 6 7 
4 
4 2 5 7 
10 
4 2 6 7 
1 1 4 
4 
4 3 8 5 































1 3 5 1 
3 2 7 
74 
4 0 1 
2 2 4 
















2 2 3 9 
3 7 6 1 3 
3 7 6 1 3 
9 1 
3 7 4 9 5 
U S 
3 7 6 1 3 
207 
9 1 
3 7 9 1 1 
17129 
7 2 
4 9 0 







4 4 1 
2 1 
8 
4 0 6 
193 
4 5 4 
2 



























7 6 4 
1 2 2 2 




4 4 1 
25 
4 6 6 
2 5 9 5 
1 9 0 7 6 
1 7 3 2 
39 7 
2 1 2 9 
189 
1 8 6 1 0 























Werte 1000$ — 
FRANCE 
» 4 8 
69 
2 
1 5 7 6 4 
550 
1 6 3 1 4 
1 6 3 1 4 
15 
1 6 2 8 3 
31 
1 6 3 1 4 
15 








































2 2 9 












B E L G ­





4 9 5 5 
5 9 
5 0 1 4 
5 0 1 4 
54 
5 0 0 7 
7 
5 0 1 4 
5 4 
506B 
3 0 0 4 
4 0 9 


























1 5 7 
3 7 2 4 
133 
2 2 
1 5 5 
3 7 2 2 






N E D E R ­




8 2 0 
97 
9 1 7 
9 1 7 
10 
8 9 6 
2 1 
9 1 7 
10 
9 2 7 






















5 4 3 






6 9 1 
2 9 3 0 
2 8 9 
7 
2 9 6 
2 5 3 5 








D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 3 6 
155 
7 9 7 9 
1137 
9 1 1 6 
9 1 1 6 
3 
9 0 7 0 
4 6 
9 1 1 6 
3 
9 1 1 9 


































7 9 2 
9 7 3 7 
5 6 2 
182 
7 4 4 
9 6 8 9 


















2 8 3 
95 
2 0 7 
5 8 5 6 
3 9 6 
6 2 5 2 
6 2 5 2 
5 
6 2 3 9 
13 
6 2 5 2 
2 0 7 
5 
6 4 6 4 























1 8 9 
9 0 
3 4 7 






5 7 0 
2 4 4 3 
4 8 5 
77 
56 2 
1 8 9 
2 4 3 5 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 3 0 1 1 0 'RANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
.MAURITAN 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 3 1 1 3 0 FRANCE 












U . P . S . S . 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
ANGOLA 

















D IVERS NO 
AELE 











A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
2 3 1 2 1 1 FRANCE 











1 4 7 
2 3 3 




1 2 8 8 
1 5 2 1 
2 37n 
3 6 9 9 
9 9 6 
1 6 3 3 
1 
4 1 6 6 
2 1 
2 0 3 
2 
23 
2 0 0 
63 
3 0 
4 5 6 
1 0 7 
196 
1 2 7 
283 
3 1 8 4 6 
10 
6 7 7 
42 94 
1 2 7 0 
5564 
6 3 
3 2 4 8 4 
3 2 5 4 4 
2 0 0 
2 0 1 
3 8 3 1 8 
8 4 5 6 
3 7 8 9 1 
3 5 7 
3 3 2 4 8 
83 96 
4 6 7 1 4 
2 6 4 2 
522 
872 
1 9 0 
2 2 0 5 8 
134 
1 5 6 1 9 5 
4 4 1 
2 1 3 8 3 
1 7 9 
1 1 5 9 3 
2U 
27 
1 5 5 8 1 
2 1 9 3 1 
1 8 6 
662 
9 6 1 1 
792 
6 5 5 3 4 
6 1 2 
1 0 9 
8 1 







6 2 0 8 
6 2 6 2 
1 
1 9 0 
52 
4 4 
1 8 9 7 8 8 
8 8 6 5 4 
2 7 8 4 4 2 
462 
81 
5 5 1 8 4 5 
5 5 2 5 8 8 
1 5 5 8 1 
1 5 5 8 0 
8 8 6 6 1 0 
4 9 6 9 
8 4 5 3 4 2 
4 3 5 2 5 
8 8 5 8 6 7 
44 
4 2 2 6 
6 9 0 6 8 0 
2 3 1 3 5 
2 1 4 4 1 
2 1 5 3 1 












2 8 4 
37 3 
m a 2 1 
121 
4 0 9 
9 9 
1 2 1 




6 2 9 
1 1 3 8 
6 2 9 





3 8 8 1 
43 358 
209 
2 2 9 5 
179 
1 4 1 3 7 
186 
6 6 2 
39 2 
8 1 
3 1 8 6 6 




4 6 0 4 1 
4 3 7 1 
5 0 1 1 2 
6 6 2 
8 1 
4 8 1 8 8 
4 8 9 3 1 
9 9 0 4 3 
8 1 8 
8 4 2 6 3 
1 4 0 3 7 
9 8 3 0 0 
75 
9 9 1 1 8 
3 6 7 8 
1 7 1 
2 6 7 0 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­












7 3 1 
8 2 9 








7 8 8 
7 8 8 
8 6 3 
4 1 1 
6 6 3 
8 6 3 
4 11 
1 2 7 4 
24 
129 
6 6 1 0 
104 
2 1 7 9 0 
8 8 9 1 
1 0 1 
25 
149 
3 4 3 3 5 
7 7 3 5 
52 
3 0 6 8 1 
6 7 3 9 
3 7 4 20 
4 2 3 7 2 
4 2 3 7 2 
7 9 7 9 2 
1 5 3 
7 9 5 3 9 
2 5 3 
7 9 7 9 2 
153 
7 9 9 4 5 
1 9 4 0 2 
1 5 7 8 3 
8 0 2 9 
N E D E R ­





2 1 2 
34 
34 
2 1 2 
2 4 6 
123 
2 4 4 1 
1 6 3 0 
1 
3 3 9 5 
23 
53 
1 2 8 0 
6 7 7 
4 0 1 8 
6 7 7 
4 6 9 5 
1 3 3 3 
1333 
6 0 2 6 
4 1 9 5 
5 9 7 5 
53 
6 0 2 8 
4 1 9 5 
1 0 2 2 3 
3 3 4 
1C35 
1 6 1 1 6 
3 2 
3 4 8 3 
1 6 7 5 
6 1 2 
88 
1 0 3 8 8 0 
1 8 3 3 4 
88 
180 
1 9 6 3 1 
3 3 2 6 
2 2 5 5 7 
1 2 2 5 7 0 
1 2 2 5 7 0 
1 4 5 5 2 7 
3 3 4 
1 4 5 3 5 1 
176 
1 4 5 5 2 7 
334 
1 4 5 8 6 1 
3 3 7 2 
9 8 2 2 
5 5 5 7 0 
D E U T S C H ­





















2 2 8 6 
2 2 6 6 
2 0 0 
200 
2 6 4 0 
1 0 7 1 
244'J 
200 
2 6 4 0 
1C71 
3 1 1 1 
2 1 0 6 
188 
6 7 3 
1 0 1 0 5 
6 3 5 6 7 
200 
5 7 5 7 
1 1 5 9 3 
1 5 5 4 2 
7 8 6 9 
5 7 1 1 
6 3 5 0 6 
1793 
2 5 0 5 8 8 
1 2 0 4 1 
5 8 4 5 
6 2 6 2 
6 1 1 1 7 
7 3 6 1 1 
1 5 4 7 2 8 
2 9 0 1 1 8 
2 9 0 1 0 3 
1 5 5 4 2 
1 5 5 4 2 
4 6 0 3 7 8 
2967 
4 3 5 1 7 4 
2 5 2 0 4 
4 6 0 3 7 8 
2 9 6 7 
4 6 3 3 4 5 
346 
7 5 4 1 
4 5 7 8 
ITALIA 
1 4 4 1 






2 8 3 





2 7 5 7 8 
2 8 0 3 8 
2 8 1 4 8 
1 6 4 1 
2 7 5 84 
104 
2 8 0 8 8 
1 5 8 1 
2 9 7 2 9 
5 1 2 
165 
4 2 3 
1 1 3 6 4 





3 4 0 7 
7 9 2 
3 2 6 
109 
7 9 5 3 7 
89 
4 5 7 9 
178 
4 4 
1 2 3 1 8 
907 
1 3 2 2 5 
8 8 6 0 7 
8 8 6 0 7 
36 
38 
1 0 1 8 7 0 
6 9 7 
1 0 1 0 1 5 
855 
1 0 1 8 7 0 
4 4 
6 5 7 
1 0 2 6 1 1 
15 





































6 0 8 
4 
3 8 9 9 
3 9 0 3 
28 
28 
4 5 3 9 
5 2 9 
4 4 6 5 
5 0 
4 5 3 5 
9 2 5 





3 4 9 8 
2 4 5 U 
6 8 
3 2 2 4 
31 
1 5 4 8 
3 
5 
2 2 6 1 












7 0 9 0 4 
6 4 6 9 
13 
9 3 2 




29 38 7 
1 3 0 8 5 
4 2 4 7 2 
107 
12 
8 4 1 2 5 
8 4 2 4 4 
2 2 6 1 
2 2 6 1 
1 2 8 5 7 7 
7 0 1 
1 2 2 5 9 7 
5 8 6 1 
1 2 8 8 5 8 
4 
5 8 2 
1 2 9 5 6 3 
1 4 7 9 
13Θ1 
1 4 3 1 
4 e 0 4 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 





















1 1 4 
















2 6 5 
1 
26 
7 9 7 6 
675 
8 ( 5 1 
107 
12 
7 1 1 5 
7 2 3 4 
1 5 6 6 5 
147 
1 3 ( 7 6 
2 0 9 0 
1 5 1 6 Í 
26 
1 5 5 1 3 















1 2 4 
1 3 5 
3 4 
15 
1 0 3 
15 
15 
1 0 3 
1 0 3 
1 1 8 
34 
1 1 6 







3 4 9 5 




5 0 1 2 
1 1 3 8 
10 
4 6 3 5 
1 0 6 6 
5 9 0 3 
6 1 9 9 
6 1 9 9 
1 2 1 0 2 
3 0 
1 2 0 6 3 
3 9 
1 2 1 0 2 
IZlli 
1 2 2 2 
1 0 9 7 
575 
N E D E R ­











1 8 1 
3 1 2 
1 
7 
1 0 9 
1 3 1 
3 1 3 
1 3 1 
4 4 4 
1 1 6 
1 1 6 
5 6 0 
4 7 3 
5 5 3 
7 
5 6 0 
4 7 3 
1 0 3 3 
4 1 
1 7 4 
2 5 2 0 
5 
5 0 9 
2 0 0 
7 4 
1 4 
1 3 8 5 6 
2 5 9 6 
13 
23 
3 0 3 4 
4 4 6 
3 4 8 2 
1 6 5 0 2 
1 6 5 0 2 
1 9 9 8 4 
1 9 9 5 7 
2 7 
1 9 9 6 4 
4 1 
2 0 0 2 5 
2 3 2 
6 3 8 
3 9 6 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­























4 3 4 
138 
4 0 6 
28 
4 3 4 
138 
5 7 2 
2 9 9 
24 
B9 
1 5 5 0 
8 8 7 3 
26 
8 4 7 
1548 
2 2 5 5 
1 0 3 9 
9 2 0 
9 1 9 1 
2 7 5 
3 5 3 1 9 
1 7 6 8 
8 8 6 
7 0 5 
1 1 2 9 4 
1 0 7 4 1 
2 2 0 3 5 
4 0 9 1 2 
4 0 9 1 2 
2 2 5 5 
2 2 5 5 
6 5 2 0 2 
4 1 2 
6 1 6 3 3 
3 5 6 9 
6 5 2 0 2 
4 1 2 
6 5 6 1 4 
2 4 
502 















3 2 7 4 
3 2 7 8 
3 3 1 3 
1 8 6 
3 2 9 4 
15 
3 3 0 9 
1 8 2 




2 0 7 9 









1 2 0 0 8 
14 
7 0 2 
2 2 
4 
2 2 4 8 
1 5 3 
2 4 0 1 
1 3 3 9 7 
1 3 3 9 7 
6 
6 
1 5 8 0 4 
7 1 
1 5 6 6 6 
1 3 6 
1 5 6 0 4 
4 
7 1 











I T A L I E 

























L IBAN SYRIE 
INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2 3 0 2 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U S 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 3 3 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
MAROC 













B P E S I L 







P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
EWG­CEE 
183 
1 3 2 3 5 
1 6 5 
2 3 1 
2 5 6 4 5 
6 4 1 3 
4 1 5 0 
6 0 6 7 1 
2 4 8 1 4 
2 97 
1 9 0 0 
1 5 0 0 0 
7 2 2 2 
2 92 
3 3 2 0 
92 8 
2 9 1 8 
7 1 0 6 
5 1 7 4 4 
9 0 9 6 
1 2 0 6 
3 8 5 
98 2 1 7 7 
5 9 8 1 9 5 
74 
8 3 4 8 8 6 6 2 
2 5 6 1 
1 0 2 3 5 
8 6 8 8 1 5 7 U 6 
2 8 4 5 2 
6 1 6 7 1 
6 6 0 9 0 0 
15002 3 
6 4 1 3 
6 4 1 3 
E53552 
2 4 7 6 4 9 
7C8982 
2 9 5 7 1 
7 3 8 5 5 3 
132 6 5 0 
5 β 6 2 0 2 
5 6 0 
4 4 
57 
7 6 4 
2 4 
5 0 
2 6 6 
1 3 1 8 4 
3 8 5 2 
5 J 
5 0 
3 8 5 2 
1 3 1 8 4 
1 7 0 3 6 
2 6 6 
2 6 6 1 7 3 5 2 
1Θ4 85 
3 1 6 
3 1 6 
1 4 4 9 
1 8 8 1 1 
1 2 6 2 3 2 
5 8 2 1 7 
8 1 6 4 3 
1 7 3 6 4 4 
4Ü 
1 8 2 8 7 
9 4 6 
2 7 3 
1 6 3 2 
1 1 76 
2 6 8 9 2 
6 5 4 34B7 
26 
5 1 5 1 9 
1 0 
1 0 9 6 
1 0 7 7 
2 4 0 
826 
9 3 6 4 
1 5 1 7 
6 8 7 3 
1 0 1 
111 
6 8 0 
3 9 8 1 6 2 
1 9 0 7 
1 1 5 1 3 3 
1 9 6 
2 8 8 
I B I 94 
1 0 5 7 8 
4 4 6 B 
96 
3 3 2 2 
74 
2 3 0 7 





1 9 4 8 
4 9 4 4 5 
5 2 6 8 
1 5 0 0 0 
4 4 5 3 
2 2 2 5 
3 4 5 9 
2 4 3 
3 9 2 1 
165 
165 
2 1 6 7 8 
4 9 4 4 5 
1 4 8 3 9 
8 5 9 6 2 
8 6 1 2 7 
7 7 8 2 4 
8 8 9 2 
6 1 1 2 
1 5 0 0 4 
6 7 0 1 
9 2 8 2 8 
10 
6 6 2 
50 
1 3 1 8 4 
3 8 5 2 
50 
5 1 
3 8 5 2 
1 3 1 8 4 
1 7 0 3 6 
1 7 0 8 6 
1 7 7 0 8 
50 
50 
6 7 2 
1 7 7 5 8 
5 0 9 2 
2 26 3 
6 4 3 0 






6 0 0 
3 5 5 9 
1 5 2 3 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 1 9 7 
6 4 1 3 
3 3 1 
8 9 8 
154 
2 4 5 8 59 
74 
3 2 3 0 
2 6 3 
2 2 4 9 
2 2 4 9 
2 4 9 7 57 
2 4 9 7 57 
6 4 1 3 
6 4 1 3 
2 5 8 4 1 9 
4 4 4 1 1 
2 4 7 3 1 6 
9 9 0 6 
2 5 7 2 2 2 
4 3 2 1 4 
3 0 1 6 3 3 
4 1 5 
57 
102 
5 6 4 
5 6 4 5 6 4 
3 9 1 1 5 
7 5223 
1 9 7 9 0 
9 2 2 
4 2 5 
9 8 3 
3 0 5 7 7 
5 9 0 
2 2 6 
9 3 4 4 
1 5 1 7 
6 8 7 3 
1 3 1 1 0 1 
6 4 8 6 
2 0 1 2 7 
1015 
196 
2 3 7 5 
350 
1 6 1 4 
96 3 3 2 2 
74 
1 9 0 2 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 2 3 5 
196 
2 5 2 8 
2 2 0 2 
297 
9 7 8 
5 2 8 6 9 3 
6 7 7 5 
5 0 8 4 6 
8 7 6 7 
1206 
3 8 5 
98 2 177 
2 6 9 0 8 8 
1474 
2 5 3 3 
1 0 2 3 5 6 2 3 3 7 
7 2 5 7 2 
6 9 3 
2 8 8 1 4 1 
2 6 8 6 3 4 
3 6 1 4 0 6 
7 2 1 6 1 
3 5 3 2 3 7 
4 7 5 2 3 5 7 9 8 9 
6 6 7 6 4 






8 5 0 8 3 
5 3 0 4 6 
1 4 6 7 3 3 
1 3 6 8 8 
4 0 6 
29 
7 8 2 5 
229 
2 5 0 4 
26 
1 7 9 7 6 
1096 
4 8 7 
240 
6 
3 4 7 7 1 3 
7 0 3 
1 4 1 1 8 
2 8 8 
1 3 9 9 2 
1 0 2 2 8 
2 6 5 4 
2 3 0 7 
715 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 6 4 7 
1 1 2 2 6 
9 2 2 
2 7 6 9 
292 
3 0 2 0 
175 
7 5 7 8 9 
3 1 9 7 
2 3 1 3 
27 
1 0 8 2 2 
1 0 8 2 2 
6 C 6 1 
1 1 2 2 6 
( 6 248 
1 0 3 5 5 5 
1 1 4 3 7 7 
4 0 8 1 9 
7 9 9 9 1 
4 4 3 2 
8 6 4 2 3 




2 6 6 
266 
2 6 6 2 6 6 
30 
2 6 6 
266 
30 2 9 6 
1 4 1 1 
10 
4 1 5 7 
19 
1196 
5 4 1 
233 1244 
3 2 1 1 
2 7 7 2 
2 9 9 9 





1 1 2 7 3 
1 9 5 4 4 
204 
2 1 6 5 
1 1 3 0 8 
1 1 3 0 8 
2 1 9 1 5 
2 1 9 1 5 
3 3 2 2 3 
1 2 4 1 4 
1 9 5 4 6 
2 3 6 9 
2 1 9 1 5 
1 1 0 6 
3 4 3 2 9 
593 
59 
6 9 1 
1 8 3 0 
2 4 8 
76 
1 5 6 5 7 
189 
1 6 7 9 8 
EWG­CEE 
12 
6 3 1 
10 14 
1 5 0 3 
30 3 










3 1 5 4 




3 5 2 2 1 
5 
4 8 8 
4 7 3 
137 
( 3 1 
5 2 2 4 
5 8 5 5 
1 7 0 2 3 9 2 6 
38 866 
4 4 4 9 4 
303 303 
5 0 6 5 2 
16252 
4 1 8 7 6 1 6 3 1 
4 3 5 0 7 
9 1 0 7 




















82 1 1 7 7 
5 6 6 7 
1 2 2 6 
1 4 7 6 
4 C 6 1 1 1 1 5 6 3 
55 
22 4 8 
1 4 
1 4 5 6 
33 
198 






6 1 1 
98 
4 4 7 
6 6 
655 
2 9 9 1 3 
142 
1125 
12 2 4 
1 2 4 1 










115 3 2 8 9 






2 1 8 
10 
10 
1 2 5 0 3 2 6 9 
654 






4 4 1 





2 2 9 
3 
3 
2 2 5 
854 
1 0 8 3 
1066 
1 1 1 6 
3 
3 
33 1 1 1 9 
58 
150 







3 3 4 
157 
B E L G ­
L U X E M B 
72 
3 0 3 
II 8 
1 4 7 2 5 
5 
1 8 5 
15 
138 
1 3 8 
1 4 9 5 3 
1 4 9 5 3 
303 3 0 3 
1 5 3 9 4 
2 9 6 6 
1 4 8 1 5 
5 0 7 
1 5 3 2 2 
2 894 





35 3 5 
1 3 8 2 





2 1 2 8 
37 
13 
6 1 1 
98 
4 4 7 
6 4 
4 2 7 
1 4 2 7 
7 8 
12 
1 4 8 
i l l 
6 2 0 6 
*\ 
1 1 6 
N E D E R ­
L A N D 
6 3 1 
dl 





4 2 3 
3 0 9 4 
5 2 5 
7 5 
25 
4 1 2 6 
1 5 6 5 4 
9 2 
1 3 6 
6 3 1 
3 7 8 7 
4 4 1 8 
4 7 
1 6 8 0 3 
1 6 8 5 0 
2 1 2 6 8 
5 0 5 0 
2 0 7 6 5 2 9 0 2 1 0 5 5 
4 8 3 7 





4 1 1 7 
1 1 5 5 
2 7 7 9 
1 0 7 0 
2 4 
2 
4 6 1 
8 
1 4 4 




2 5 2 4 4 
5 1 
1 0 4 7 
24 
1 0 1 5 
5 9 0 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 2 3 










6 3 3 
6 3 3 
365 6 3 7 
4 9 8 7 
5 9 8 9 
6 6 2 2 
2 4 7 4 
4 6 4 0 
3 5 7 
4 9 9 7 
8 4 9 











2 9 5 
1 119 
3 1 
2 1 28 
2 2 6 
1 4 8 
212 





6 5 4 
1 1 0 0 
12 
1 1 7 
6 5 6 
6 5 6 
1 2 2 9 
1 2 2 9 
1865 
7 4 2 
1 1 0 0 
129 
1 2 2 9 
66 
1 9 7 1 
1 0 1 
13 
135 
2 2 6 
13 
4 
7 6 9 
16 
2 0 6 6 
171 









1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
FRANCE BELG.­L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
2 1 1 3 8 
4 3 7 3 8 1 
4 5 8 5 1 9 
1 3 6 6 
1 
7 4 7 9 5 
7 5 8 6 2 
5 5 0 3 2 
2 6 1 7 
5 7 6 4 9 
5 9 2 1 3 0 
441457 
5 6 7 9 6 2 
22 3 4 7 
5 5 J 3 0 9 
4 3 9 7 3 6 
1 0 3 1 7 6 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 






. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 






















H A I T I 







B R E S I L 













B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 





5 3 5 0 1 
T5373 
2 1 2 9 5 5 
5 6 0 9 6 
6 6 8 7 0 
4 3 9 1 9 
6 1 2 
8 2 9 0 
3 3 8 3 1 
3 5 1 3 
68 
1 1 2 8 0 
4 4 8 0 
7 7 4 5 
1 2 9 2 8 
5 3 6 9 2 
1 3 5 1 9 1 
1 1 3 7 
35 
4 8 
4 4 6 1 
2 5 8 
9 1 8 
2 1 3 7 1 
1 4 3 1 6 1 
2 9 5 
3 6 4 5 
1 8 8 
1 6 1 2 8 1 
1 3 3 8 
4 7 5 2 
3 8 0 4 
1 7 4 4 
2 3 0 0 1 
3 4 4 2 6 
5 6 3 8 
3 86 
5 6 4 
4 3 8 3 7 
1 0 0 
5 4 3 
5 3 6 2 




1 7 0 1 
5 6 1 1 
5 1 3 5 
1 4 2 4 
8 5 1 6 5 
1 6 0 4 8 6 5 
3 9 4 
6 1 0 6 
1 5 9 7 
4 4 8 
2 6 7 3 
115 
1 8 5 
2C0O 
7 1 0 
9 5 0 2 
3 7 4 
6 5 3 
2 3 3 1 
1 7 8 
3 0 7 9 7 4 
1 2 6 1 8 
7 0 7 9 
3 2 1 5 3 
6 3 1 6 3 1 
7 0 6 0 
1 2 8 3 3 
9 9 4 
1 4 8 
1 1 2 5 
2 8 5 9 4 
2 8 7 3 7 
74 
5 0 
6 6 4 9 
3 8 0 
7 2 3 
1 1 0 7 4 6 
1 7 5 1 0 1 
8 0 9 5 
1 7 7 8 6 
9 0 
1 1 9 1 2 
6 8 0 1 
1 0 0 8 9 1 
1 9 9 9 5 7 9 
21CU470 
2 4 4 7 4 0 
9 1 9 
1 ( 5 2 5 0 2 
1 8 9 8 1 6 1 
7 8 2 
3 5 6 9 






6 6 7 8 
1 4 4 0 6 
4 0 6 8 
10 
6 0 7 8 
1 3 8 0 6 
2 0 4 8 4 
6 0 2 2 2 
4 8 4 9 0 
1 5 7 2 1 
6 8 7 9 
1 2 1 1 1 
9 1 9 0 
2 5 5 9 
9 1 4 
3 1 0 0 
6 9 2 2 5 
2 6 4 3 
9 1 6 
29 5 
3 6 4 5 
188 
155239 
1 8 6 2 
3 0 8 
4 8 2 
201 
233 




5 1 1 
541022 
6 0 7 
6 5 1 
7 1 9 1 







9 5 1 
2 1 3 1 5 
5 4 9 0 5 6 
5 7 0 3 7 1 
1 6 3 8 5 4 
2 0 9 9 2 0 
3 7 3 7 7 6 
9 2 2 
2 7 0 38 
2 7 9 6 0 
2 2 6 
2 7 5 8 6 
2 7 8 1 4 
31540 
1 9 0 2 
3 3 4 6 2 
8 9 2 3 6 
1 3 4 7 7 9 
8 20 28 
6 5 5 7 
8 8 5 8 5 
1 3 4 1 2 8 
2 2 3 3 6 4 
3 6 8 1 2 











1 6 4 4 3 
6 2 3 0 
9 9 9 
2 0 9 
1 0 4 
1 0 6 1 
2 4 3 
1 8 0 9 
3 0 0 
3435 
7 7 8 
4 2 3 7 
4 5 8 6 
14 5 6 0 0 
102 
2 9 1 
2 6 7 3 
133 
1 6 0 4 
8 7 6 1 







6 9 1 0 
6219 
101 
6 6 6 
1 5 2 4 6 9 
153135 
2512 
8 1 8 
1 6 9 6 5 7 
17 29 87 
14123 
3 5 6 4 7 6 
3 7 0 5 9 9 








2 8 5 3 3 2 
421181 
1 5 7 8 0 
4 3 6 9 6 1 
2 8 4 8 6 2 
7 2 2 2 9 3 
7116 
3535 
2 9 3 4 6 
259 
174 













2 8 5 0 0 3 
2 9 2 




3 7 4 
3 
178 
2 6 2 6 9 
2 0 0 6 
1095 
8 9 9 5 





3 8 5 5 
3 7 4 





4 2 5 
2 6 8 4 4 9 
2 8 9 0 9 4 
4 4 0 U 
3 3 2 9 4 7 





3 0 4 
2 7 7 2 
2 7 7 2 2 3 4 8 7 5 597 2 3 4 8 7 
2 3 4 8 7 
5557 
2 9 2 8 4 
7 3 2 0 
1 1 4 1 4 
1 5 8 7 5 7 
5 9 6 9 7 
3 1 6 5 3 
6 1 2 
8 2 9 0 
3 3 8 2 9 
2 ( 5 4 
68 
1 4 9 6 
1 ( 4 5 
1 0 2 7 0 
3 ( 0 6 6 
1 0 4 2 8 
1098 
1 2 1 6 
1 3 4 3 8 2 
4 9 3 1 
1306 
4 1 5 2 




3 7 7 6 
7 8 
294 
4 2 2 5 3 
99 
3 1 3 7 
6 0 4 0 
1585 
( 2 1 
1207 
4735 
7 9 9 8 9 
6 6 9 6 4 6 
( 1 C 8 
1 0 6 6 




7 6 6 
2 2 7 9 6 3 
8 2 6 9 
3643 
2125 
1 7 9 9 4 3 
6 4 6 7 
1 2 4 8 4 
9 3 6 
51 
1 7 4 0 1 
1 1 3 9 0 
74 
5 1 
2 1 0 6 
6 
7 2 3 
7 8 1 3 7 
1 4 1 6 8 7 
2 3 2 2 
1 6 0 8 4 
11512 
6801 
7 8 1 9 0 
6 2 6 2 2 4 
9 0 4 4 1 4 
7 7 5 7 8 
9 0 
9 0 5 6 3 4 
9 8 3 3 0 2 
llïïï 
3 4 9 9 8 
1343 
3 4 9 9 8 
3 4 9 9 8 
1343 
3 6 3 4 1 
297 
1921 
5 1 8 6 




1 0 3 3 5 
1 4 6 9 4 
4 9 3 







34 324 3 4 4 5 8 
1 6 8 8 
3 2 2 0 4 
3 3 8 9 2 
6 1 
5 1 0 6 
5 1 6 7 
3 5 9 0 
159 
3 7 4 9 
42608 
12535 
4 1 3 8 5 
1 3 2 9 
42714 
12441 
5 5 2 4 9 
4551 
7734 
2 0 9 1 6 
4155 
4552 
3 1 7 5 
51 
640 




4 6 5 
1 4 2 
1038 








1 4 7 8 
























4 3 2 
119 
6478 















2 7 6 5 9 
9 2 2 
6C9 






2 * 0 9 * 
6 
6 5 9 
38 
7 0 
8 7 * 5 l"Vd 
1372 
'Β. 
8 5 9 6 
2 0 0 4 9 1 
2 0 9 0 8 7 
2 2 4 8 7 
7 0 
1 4 3 ( 5 5 
1 * 6 2 1 2 
14 











5 6 1 
549 
1 1 ( 6 








2 7 0 

























6 0 8 63 
1 * 0 4 5 
2 0 8 5 1 
3 * 8 9 6 
1879 













































































































































































































































2 3 0 5 0 0 
2 3 0 6 1 0 










A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 







T U N I S I E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















T U N I S I E 
.SENEGAL 








C H I N E , R . Ρ 
AUSTRAL IE 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
1 3 6 3 6 3 
8 0 9 5 
1 4 4 4 5 8 
4 1 4 3 0 8 9 
7 7 7 0 7 4 
3 2 5 2 6 36 
5 3 8 1 2 4 
3 8 3 0 8 1 0 
4 6 4 7 9 5 
4 6 0 7 8 8 4 
6 5 2 
3 1 4 
1 1 2 4 
6 7 
2 0 3 5 
7 8 6 1 
1 4 3 8 
1 4 3 8 
2 0 3 5 
7 9 2 8 
9 9 6 3 
1 1 4 1 1 
3 8 1 1 
8 1 7 5 
6 7 
8 2 4 2 
6 5 2 
1 2 0 5 3 
1 3 6 1 
1 
2 1 8 
851 
U 
1 8 5 
4 0 
8 2 3 8 
1 
U 







2 6 0 5 
82 50 
4 0 
8 2 9 0 
2 4 2 0 
1 0 8 9 5 
1 5 3 6 7 
3 7 3 1 
1 5 8 3 4 
2 9 9 5 
3 6 8 5 
1 3 9 
1 
58 
7 4 5 
3 5 8 
1 1 7 9 
8 
4 8 3 1 
1 
3 1 7 
2 1 7 8 
2 9 1 8 
3 6 6 8 
2 1 5 1 
1 2 8 
1 6 3 





1 5 6 0 
91 
89 





2 4 8 0 
6 9 9 9 
9 4 7 9 
7 9 8 
1 7 5 
4 1 9 
1 3 9 2 
1 1 0 4 3 
78 
1 1 1 2 1 
2 1 9 9 2 
4 2 8 7 3 
1 2 3 3 5 
8 3 6 6 
2 1 7 0 1 
415 82 
6 3 5 7 4 
3 6 J 9 
18 




6 9 2 2 5 
5 7 7 1 
7 4 9 9 6 
1 0 1 9 1 4 3 
2 9 8 2 6 8 
7 7 1 7 4 7 
8 0 4 4 0 
8 5 2 1 8 7 
1 3 1 3 1 2 
1 1 5 0 4 5 5 
6 7 
2 0 3 5 
37 
2 0 3 5 
104 
2 1 3 9 
2 1 3 9 




2 1 3 9 
1 




3 2 3 
3 2 3 
4 1 
40 
3 6 3 




2 5 6 
6 1 9 
7 8 9 
18 
4 3 
3 1 7 








5 4 5 
1 1 0 6 
65 
163 
2 2 8 
7 8 9 
1 3 3 4 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 4 8 8 8 
3 4 8 8 8 
3 6 1 0 1 0 
6 0 7 7 8 
2 9 9 7 5 7 
5 5 7 4 2 
3 5 5 4 9 9 
5 5 2 6 7 







2 5 2 
9 
9 
2 5 2 
2 6 1 
6 6 3 4 
1 5 2 1 8 












1 5 4 




2 2 9 9 0 
2 3 1 4 4 
2 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 7 2 4 
2 
2 0 7 2 6 
6 4 3 4 5 8 
4 3 2 7 0 
5 6 9 2 1 8 
7 1 2 2 6 
6 4 0 4 4 4 
4 0 2 5 6 
6 8 3 7 1 4 
1 3 6 0 
552 
U 
8 0 9 1 
1 
1 1 
8 0 9 1 
8 1 0 2 
1 
1 
8 1 0 3 
1 9 1 2 
8 1 0 3 
8 1 0 3 
1 9 1 2 
10C15 
166 
2 9 1 2 





1 3 0 6 









4 7 0 
6 9 
5 3 9 
1 2 0 6 
1 3 0 6 
1 9 9 2 
5 4 2 3 
1 5 2 2 
1 5 2 2 
4 9 5 3 
6 9 4 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 5 2 6 
2 3 2 2 
1 3 8 4 8 
1 9 0 1 5 6 4 
3 6 1 3 9 4 
1 4 4 7 8 7 5 
3 2 9 6 8 5 
1 7 7 7 5 6 0 
2 3 7 3 9 0 
2 1 3 e 5 5 4 
8 5 6 6 
30 
585 
3 6 6 7 
46 
716 
3 0 1 




2 1 7 6 
1612 
116 
3 3 7 
128 
175 








2 2 4 2 
1815 
4 0 5 7 
3 2 8 
175 
183 
6 8 6 
4 3 6 5 
78 
4 4 4 7 
9 1 9 0 
1 3 3 5 2 
5 6 5 1 
2 6 3 5 
8 6 8 6 
1 2 8 4 8 
2 2 0 3 8 
3 5 9 2 
18 
ITALIA 
2 1 7 9 1 4 
1 3 3 6 4 
2 0 4 C 8 9 
1 0 3 1 
2 0 5 1 2 0 
570 
2 1 8 4 8 4 
6 5 2 
314 
1 1 2 4 
7 6 2 4 
1 4 3 8 
1438 
7 8 2 4 
7 8 2 4 
9 2 6 2 
1 7 7 6 
8 1 3 8 
8 1 3 8 
6 5 2 




4 6 6 5 
3 5 5 0 
1 8 1 4 
8 1 
1 
4 7 4 6 
4 7 4 7 
5 3 6 4 
5 3 6 4 
1 0 1 1 1 
2 
4 7 4 7 
5 3 6 4 
1 0 1 1 1 
2 





1 1 3 4 1 
4 4 6 
117B7 
3 8 7 0 8 6 
7 0 1 8 0 
3 1 5 2 4 2 
4 3 5 7 2 
35ΒΘ14 
4 1 9 0 8 













4 4 4 























6 7 1 







































2 4 1 8 
9 2 1 
216 
1 1 3 7 
2 3 3 8 




Werte 1000$ — 
FRANCE 
5 ( 6 9 
302 
6 1 7 1 
1C3950 
2 8 7 5 3 
( 1 0 1 2 
6 6 2 3 
6 7 ( 3 5 
1 2 4 1 8 
1 1 6 4 2 8 
9 












































L U X E M B 
2 9 0 0 
2 9 0 0 
3 1 7 7 0 
5 1 3 0 
2 6 4 5 2 
4 6 4 3 
3 1 2 9 5 
4 6 5 5 





1 5 3 














4 9 6 
5 0 9 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 1 6 
1 6 1 6 
5 6 1 0 5 
3 5 5 7 
5 0 7 0 9 
5 1 6 7 
5 5 8 7 6 
3 3 2 8 




4 4 7 
1 
4 4 7 
4 4 8 
4 4 8 
1 2 9 
4 4 6 
4 4 8 
1 2 9 




















1 1 4 
6 7 
1 1 1 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 5 6 
1 4 4 
1 1 0 0 
1 7 1 3 7 1 
3 1 4 5 2 
1 3 4 4 8 4 
2 4 8 2 2 
1 4 1 3 0 6 
2 1 3 8 7 
























2 9 1 
2 8 2 









1 8 0 6 
6 7 5 
116 
7 9 1 
1758 
2 5 9 7 
284 
1 
I TAL IA 
2 3 8 9 0 
1 2 4 6 
2 2 5 6 5 
1 1 7 
2 2 7 0 2 
6 0 
2 3 9 5 0 
1 6 7 
23 
37 
2 5 3 
6 0 
6 0 
2 5 3 
2 5 3 
3 1 3 
2 0 4 
2 7 6 
2 7 6 
167 







1 0 5 
9 0 
9 0 
1 9 5 
1 

















R . A F R . S U D 
AUSTRAL IE 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 3 0 7 9 0 FRANCE 
B f c L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
2 4 P U 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







L I B E R I A 
•CAMERCUN 












P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 4 0 1 9 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L Ι E 





4 2 0 
2 1 2 9 
322 31 
1 6 5 8 
2 5 9 
3 4 3 3 1 2 3 3 T 
3 6 6 6 6 
3 6 6 6 6 
3 7 2 7 
3 6 6 6 6 
3 6 6 6 8 
3 7 2 7 
403 95 
5 9 4 1 5 5 1 3 3 6 
5 2 5 3 6 
1 9 6 1 5 
273 
9 7 3 
1 7 9 
3 
5 2 9 











5 1 4 7 
5 8 
4 6 1 
7 
2 3 3 5 6 
2 7 7 1 
52 37 
7 9 7 8 
4 9 5 




1 6 3 1 6 7 
8 4 8 9 
1 3 4 
8625 
3 3 5 6 
1 8 3 1 6 7 
1 9 5 1 4 8 
87 
1 2 0 3 2 4 













8 1 1 
26 
7 1 







894 8 9 7 
862 
1 1 4 7 
2 0 0 9 
1 
2 9 3 7 
2 8 1 1 
1 9 9 0 
4 9 
2 0 3 9 
1 9 4 3 
4 8 5 1 
4 4 7 
2 2 2 7 
5 6 5 5 
742 9 
5455 

























4 1 8 
1 0 2 1 
2 1 
20 
1 0 4 1 
4373(1 
1 0 2 1 
2J 
1 0 4 1 
4 3 7 3 1 
4 4 7 7 1 
4 7 7 






6 0 9 
4 
8 1 3 
8 2 4 




3 2 4 
20 3 





1000 Kg — Quantités 
BELG. ­










1 6 2 4 









7 3 8 
3 2 3 
7 0 8 
1 0 3 1 
46 
46 
1 0 7 7 
1 9 8 4 4 
1 0 6 0 
17 
1 0 7 7 
1 9 8 4 4 
2 0 9 2 1 
12 


























3 5 ' 
715 
241 
5 4 4 Î 
N E D E R ­
L A N D 
4 9 4 
4 9 4 
4 9 4 
4 9 4 
4 9 4 
4 9 4 
4 9 4 
8 0 7 
7 5 8 6 

















1 1 4 9 
1 6 7 6 
4 6 9 
4 6 9 
76 
76 
2 2 2 1 
1 2 1 3 5 
2 1 4 8 
7 3 
2 2 2 1 
1 2 1 3 5 
1 4 3 5 6 
75 
120 




































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 2 0 
2 1 2 6 
3 1 7 0 7 
1128 
259 
3 3 6 3 3 
1807 
3 5 4 4 0 
3 5 6 4 3 
3 6 1 0 
3 5 6 4 0 
3 5 6 4 0 
3 6 1 0 
3 9 2 5 0 
3 4 5 7 
1872 
9 1 0 1 
IO 











2 6 1 4 
25 
25 
10 IO 2 6 4 9 
1 4 4 3 9 
2 6 2 4 
25 
2 6 4 9 
1 4 4 3 9 









4 1 187 
























5 3 3 2 7 
8 6 8 9 





1 3 6 6 
3 3 5 6 
2 7 0 
1 3 6 6 
1 6 3 6 
1 
1 
1 6 3 7 
9 3 0 1 9 
1 6 3 6 
1 
1 6 3 7 
3 3 5 6 
9 3 0 1 9 










2 5 5 7 
294 
4 4 
2 7 2 5 
409 
3 1 3 4 
3 1 3 4 
309 
3 1 3 4 
3 1 3 4 
309 
3 4 4 3 
1 9 2 1 6 
8 7 4 3 
1 7 2 6 7 6 3 9 6 
3 0 3 
549 
2 9 4 
26 8 













1 0 3 1 
2 ( 4 9 
1 7 0 9 




4 5 2 7 
5 1 9 2 5 
4 4 0 2 
l 2 5 
4 5 2 7 
1 0 3 1 
5 1 5 2 5 
5 7 4 8 3 
534 
( 2 0 1626 9 1 8 1 








1 8 7 5 
( 1 2 9 
6 6 
329C 9 5 
30 
7 
6 7 2 
2 
2 12 




3 5 8 1 
3 5 9 6 
2 5 6 2 6 ( 9 ! 





20 ! 10 27C 
13453 
2 6 3 0 : 
681 
1645 
6 3 8 1 
7 7 4 ' 
6 5 1 f 






4 2 5 4 
2 5 1 2 9 4 6 
1 1 7 
23 
( 4 











7 5 7 0 
755 7 
762 
7 5 7 0 
83 32 







2 3 2 6 18 
2 3 4 4 
2 4 5 0 
2 3 2 6 
124 
124 








B E L G -
L U X E M B 
4 2 6 
4 5 1 5 
1 1 4 0 
1 2 9 
6 1 





5 2 6 
4 2 0 
5 2 6 
9 4 6 
26 
2 6 
9 7 2 
6 2 1 3 
9 4 9 
972 
6 2 1 0 
7 1 8 2 
53 

















2 6 1 6 
2 7 1 5 
1 
1 







N E D E R ­








2 6 7 
1 1 8 1 














2 5 6 
1 8 3 






2 7 9 4 
4 7 9 
8 6 
5 6 5 
2 7 9 4 
3 3 5 9 
4 S I 
6 2 0 


















1 9 1 
792 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 1 
168 
2 4 8 6 
194 
4 4 
2 6 5 6 
3 0 9 
2 9 6 5 
2 9 6 5 
2 8 5 
2 9 6 5 
2 9 6 5 
285 
3 2 5 0 
4 1 8 
3 7 5 








3 6 1 
1 0 2 4 
3 6 6 




1 3 9 6 
3 500 
1 3 9 1 
1 3 9 6 
3 5 0 0 
4 8 9 6 

















1 3 Í 3 8 6 1 
4002 
6 7 9 1 




1 8 1 0 5 
. 2 9 3 3 
9 8 0 9 




2 8 4 
1 
4 4 8 
4 
1 0 3 1 
3 5 9 
4 4 9 8 2 8 
4 
4 
8 3 2 
3 1 8 5 1 8 2 6 
4 
8 3 2 
1 0 3 1 
3 1 8 5 1 





1 0 3 5 3 1 2 7 8 
72 < 6 5 6 9 5 1 
6 4 tb 
7 9 0 6 4 4 5 5 1 
1 0 3 5 1 1 1 2 4 
1 1 1 4 : 7 9 2 3 5 1 
3 8 8 . 1 0 3 190 
6278 
1 6 3 0 
6 
7 0 6 6 9 3 1 
91 
3 8 Í 

















U . R . S . S. 











L I B E R I A 
.DAHOMEY 










































P H I L I P P I N 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR »EST 




TR S GA Τ Τ 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
2 4 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 

















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
1 3 8 
1 7 1 4 
1 
2 3 7 8 
3 1 3 9 0 
1 3 7 0 6 
6 4 0 
833 
2 4 1 6 
3 
1 6 9 6 3 8 3 1 
1 3 1 8 1 
3 2 5 





4 8 4 0 
1 7 5 
83 
S'« 3 
1 2 6 
1 8 3 
2 3 5 
5 
1 7 6 3 2 1 8 4 
6 
7 6 7 
6 9 2 4 
3 9 0 6 
3 5 3 1 
e52 89 
9 3 1 
2 3 6 6 




2 3 8 8 5 4 8 1 
2 1 6 6 1 5 
1 1 
2 1 3 2 5 
4 4 2 9 
8 7 8 0 
48 
3 7 9 
6 2 
7 
2 8 7 4 
6 
3 0 7 5 1 2 6 7 4 
22 
5 8 8 1 
6 3 4 5 
2 6 0 8 
5 2 0 9 
2 8 1 2 
2 
2 6 3 1 
1 4 2 3 8 1 
1 4 5 0 1 2 
3 0 8 4 
1 5 1 9 
9 6 0 6 9 
1 0 0 6 7 2 
2 2 9 2 4 
6 3 4 5 
2 9 2 6 9 
2 7 4 9 53 
7 0 9 1 2 
1 7 2 5 2 2 
52 732 
2 2 5 2 5 4 
2 
2 1 2 1 3 
2 9 6 1 6 8 
2 1 8 
3 3 5 8 
2 6 3 1 
3 2 3 4 
1 2 7 










7 3 2 
2 
1 4 0 
3 1 8 
72Ù 






6 5 5 
4 5 8 6 
1 1 6 6 
8 3 2 
1400 
9 6 0 
3 4 3 7 
4 1 6 1 





4 9 0 
20 
190 
2 1 6 2 
6 
4 2 2 
2 9 1 4 
1558 
8 
3 8 8 8 
7 9 4 4 
1560 
7 3 9 8 
3 0 1 
2 
6 4 
2 0 2 
845 
1 6 0 9 
1 6 6 2 
2 1 
4 5 2 
9 3 2 9 
9 7 8 1 
2 8 1 9 
1506 
2 6 0 3 1 
3 0 3 5 6 
1 1 0 9 1 
1 6 6 2 
1 2 7 5 3 
5 2 8 9 0 
1 1 5 3 2 
2 3 8 9 7 
1 8 9 1 4 
4 2 8 1 1 
1 4 5 3 
5 4 3 4 3 
8 7 6 
9 2 6 









4 2 3 
87 
4 2 9 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




1 3 4 0 


















4 0 9 
3 4 7 
2 0 3 8 
7 8 8 
40 
8 7 4 6 
1 6 4 
2 1 8 
1 
1 4 4 
2 1 3 7 
5 
2 5 5 
10 
2 
2 5 1 2 
1703 






2 0 7 0 
22 
9 4 0 
270 
2 1 0 
170 
330 
2 3 9 
1 2 0 4 8 
1 2 2 8 7 
172 
5 
1 6 4 5 8 
1 6 6 3 5 
9 8 7 
270 
1 2 5 7 
3 0 1 7 9 
9 2 7 8 
2 2 7 2 7 
4 6 0 1 
2 7 3 2 8 
64 27 
3 6 6 0 6 







N E D E R ­




4 7 1 










2 3 4 5 
1 1 0 1 
349 
2 5 4 7 
2 1 5 3 
3 3 8 5 
1 5 8 1 4 





4 9 5 
8 
53 
4 3 1 1 





3 4 0 
6 
250 356 
7 8 2 
4 3 





2 0 6 1 1 
2 0 7 9 5 
1 
1 5 4 8 4 
1 5 4 8 5 
3 3 2 
4 3 
37 5 
3 6 6 5 5 
9 6 1 3 
3 3 ( 3 4 
1 8 8 8 
3 5 5 2 2 
2 
8 4 8 0 











D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
44 
1162 
2 2 3 2 7 
9 1 5 5 
538 
6 0 1 
4 6 6 
260 












2 3 3 9 
5 1 3 
75 
5 4 7 3 0 
505 
2 1 4 1 




2 3 1 8 
( 2 5 2 






2 4 4 8 
9 3 8 3 
2 5 0 5 
4 3 7 0 
1 7 2 3 
5 0 1 7 
2 4 ( 3 
44 
9 2 9 7 1 
9 3 0 1 5 
92 8 
3 7 4 7 6 
37 576 
9 9 7 β 
4 3 7 1 
1 4 3 4 8 
1 4 4 9 3 9 
3 6 4 3 5 
8 6 1 2 6 
2 ( 6 3 1 
1 1 3 3 5 7 
4 ( 5 3 

















1 7 1 2 
2 8 3 
2 6 6 4 
1 3 9 0 










1 7 1 2 
7 4 2 2 
9 1 3 4 
6 2 0 
6 2 0 
536 
5 3 6 
1 0 2 9 0 
4 0 5 4 
5 5 3 8 
6 9 8 
6 2 3 6 
1 0 2 9 0 
2 1 4 
426 
223 









2 1 6 
EWG­CEE 
3 1 3 5 3 6 
2 5 3 2 
4 5 7 9 8 
1 7 4 3 2 
6 6 5 
3 2 8 
1 4 3 4 
1015 
1 5 9 9 
1 4 5 1 4 
265 












1 6 5 3 
2 3 4 5 U 
( 9 4 
7 1 5 8 
2 9 5 8 3 2 0 3 
1 5 1 1 3 3 





1 6 8 9 
4 1 3 5 10 4 1 9 3 
U 
1 
1 4 5 7 1 
2 2 1 6 




1 9 5 1 
2 
2 ( 6 9 
9 4 8 9 14 
3 ( 6 1 
3 3 5 7 
2 3 9 5 
7 3 1 7 
2 2 3 4 
1 
4 4 9 5 
2 2 8 5 4 4 
2 3 3 0 5 9 
3 3 1 8 5 2 5 
4 9 4 1 2 
7 3 8 5 5 
1 9 8 2 2 3 3 5 7 
2 3 1 7 9 
3 3 0 C 9 3 
9 0 446 
2 2 3 0 9 8 
3 9 5 2 2 
2 6 2 6 2 0 
2 2 5 7 3 
3 5 3 0 6 7 
6 1 7 
1 2 4 5 6 
9 5 0 3 
1 5 5 7 4 
4 2 6 













3e i7 5 1 2 0 
19 
19 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
( 5 3 
5 6 7 6 
9 5 9 
3 2 7 
576 
4 4 6 
1 4 1 2 








2 2 8 
2 3 1 2 
11 
3 0 7 




3 7 0 7 
720 










1 2 1 7 2 
12188 2 9 5 6 
511 
1 3 0 2 7 
1 6 8 5 6 
7 2 2 6 614 
7 840 
3 6 5 2 4 
1 0 7 2 0 
1 5 1 4 0 
112EC 
2 6 4 2 0 
216 
3 7 1 4 0 
3 8 4 7 
3 5 0 5 
1 5 0 0 








2 2 4 2 
421 
2 2 5 9 




L U X E M B 
U 
2 6 3 
1 6 9 8 
1 3 6 9 
55 
1 2 7 8 
2 
1 3 4 4 1 
2 3 6 
2 
2 1 







4 0 9 
3 5 5 
1 9 6 5 
7 1 8 34 
1 2 9 7 7 
1 7 1 
182 
1 
1 2 6 
1 9 9 3 3 
2 3 8 
U 
1 





1 3 5 0 
76 
2 3 7 1 
14 
6 6 2 
82 
1 9 3 
2 9 3 
2 1 1 
3 9 7 
1 6 8 0 8 
172 05 
2 4 0 
1 4 1 0 8 
1 4 3 5 0 
7 4 7 82 
8 2 9 
3 2 3 8 4 
1 0 7 7 1 
2 6 0 9 9 
2 5 7 6 
2 9 0 7 5 
7 4 6 2 
3 9 8 4 6 
4 8 2 5 






1 0 4 
N E D E R ­




5 3 0 






37 1 6 8 
4 
9 2 5 
28 3 
2 3 2 2 
1 4 9 4 3 0 7 8 





5 2 3 
3 2 3 
5 
4 7 




4 8 1 
5 2 6 
2 
189 
3 4 2 
6 7 3 
3 3 
4 4 9 
4 0 9 
1 
14 2 
2 8 1 9 1 
2 8 3 3 3 
1 
1 2 8 7 3 
1 2 8 7 4 
2 6 7 3 3 
3 0 0 
4 1 5 0 7 
1 0 6 6 4 
3 8 8 0 2 
1 4 5 9 4 0 2 6 1 
1 
9 4 1 8 
5 0 9 2 6 
6 6 7 7 
2 8 1 
2 5 1 
7 
4 2 2 
1 
2 5 1 
4 2 3 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
1 2 0 9 
3 3 1 3 9 
1 2 1 7 0 
6 1 0 
542 
4 0 6 
106 












2 8 7 1 
4 0 9 9 1 
1 0 3 6 3 8 
6 9 0 
1 4 5 8 
289 
19 
153 1 7 4 7 
1933 
4 3 7 4 
3 1 1 




2 3 1 2 
4 2 4 3 
1 4 9 7 
2 6 2 8 
1 7 1 4 
6 9 8 4 
2 0 1 4 
8 
1 5 7 9 2 1 
1 5 7 9 2 9 
119 12 2 9 0 9 4 
2 9 2 2 5 
1 0 5 3 8 2 6 2 8 
1 3 1 6 6 
2 0 0 3 2 0 
5 1 3 1 7 
1 3 2 2 1 9 
2 2 6 6 1 
1 5 4 8 8 0 
5 8 7 7 


















3 6 6 
4 7 5 5 
2 2 1 9 
1044 
30 
6 1 3 2 
52 
28 





3 9 3 2 
1 3 4 7 2 
1 7 4 0 4 
5 1 0 
5 . 0 
1 0 4 4 
1 0 4 4 
1 8 9 5 8 




1 6 9 5 6 
6 0 1 
1 9 3 2 
7 7 2 
1 3 9 0 6 
9 3 
2 7 1 
1 
4 2 
6 2 4 
10 
8 5 0 
3 6 5 
6 7 6 
1 0 4 1 
175 














Werte 1000$ Valeurs 
LUXEMB LAND 
DEUTSCH­
LAND (Β R) 
ELR.SST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE AFR.N.ESP 
. C . I V O I R E R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE CUBA JAMAÏQUE .A NT.NEER COLOMBIE BRESIL PHILIPPIN AUSTRALIE 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
BELG.­LLX PAYS­BAS ALLEM.FED RCY.­UNI IRLANDE NORVEGE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS CUBA SECRET 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS DIVERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX ALLEM.FEO ROY.­UNI .ALGERIE TUNISIE 
AELE CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
BELG.­LLX PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.­UNI ETATSUMS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT 
4 1049 9578 1030 9 1039 141 5568 10757 
8 2628 1034 112 15 2 
161 2 1 
15 3 27 
162 17 179 
43 43 222 3797 212 13 222 3797 4019 
4 3 1 730 6 378 4 172 41 22 1 
3 53 
612 58 671 
3 3 673 1168 666 7 673 1 1168 1842 
14 18 1 13 2 3 9 35 
13 13 239 35 274 287 2 72 48 48 33 321 
U 3 1 11 1 
11 1 U U 15 U 
519 2348 513 5 518 
2347 2866 
37 69 9 15 
11 
21 
149 U 160 
23 23 183 130 181 2 183 130 313 
105 298 3 
2 
11 
10 U 21 
21 406 21 
406 427 
238 35 
238 35 273 273 238 35 35 
27 3 
37 1575 37 
1575 1612 
6 29 23 
11 2 1 
U 11 28 660 21 7 28 660 688 
187 4 323 
28 4 16 
371 6 377 




10 10 1 





2 2 4 2531 3 1 4 2531 2535 
1 4 4 144 14 2 
148 8 176 
176 326 172 
326 502 
18 1 
121 6 116 4 120 
5 126 
65 299 
7 7 7 364 7 
7 364 371 
27 
25 
20 2 1 
3 26 
47 27 74 
3 3 77 27 74 3 77 1 27 105 
1 

















2 2 2 
2 
216 3512 2C8 
2C6 140 3504 3660 




16 6 22 
22 218 22 
218 240 
12 
5 1 « 39026 5072 29 5101 850 38976 44377 
69 imi 659 136 36 1 3 1 8 1129 5 14 2 
27Ì 16 515 4 1 1 48 64 1 
1177 283 1460 2 
1062 1065 2525 27768 2441 81 2522 27785 30310 
932 1873 
S2Î 4 32 90 51 1 1 4 182 1 2 
7 64 4 44 608 55 
























































































































1094 187 1281 
1 1 5 5 1287 2815 1278 9 1287 2 2815 4104 
53 
32 (5 



























































































2 4 0 2 6 0 
2412 7 1 
2 5 0 1 1 2 
2 5 0 1 1 4 




T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B R E S I L 




T O T . T I E R S 
HOND E 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















T O T . T I E R S 
01 VF R S 
C E E 
MONDE 







T O T . T I E R S 







7 4 2 
5 
5 4 9 





2 2 5 
38 
2 2 5 
2 6 3 
2 6 3 
1 5 1 4 
263 
2 6 3 
1 5 0 4 
1 7 6 7 
3 8 1 6 1 
2 9 0 
2 5 5 7 5 4 
8 5 9 6 1 
2 0 
3 3 2 0 
3 3 4 3 
3 3 4 0 
3 3 4 3 
3 8 0 1 6 6 
3 3 4 1 
3 3 4 0 
3 8 0 1 6 6 
3 8 3 5 0 6 
1 1 5 1 1 
1 0 9 
2 3 2 2 9 0 









2 8 9 9 1 
2 8 9 9 0 
2 9 0 2 2 
( 2 9 3 7 4 
32 
32 
6 1 0 3 8 4 
6 2 9 4 0 6 
226 06 
3 4 5 
7 0 6 9 9 
52332 
3 4 8 7 














1 5 7 7 
1 4 9 4 6 5 
1 5 7 7 
' 5 7 7 
7 
1 4 5 4 6 9 




























3 4 0 0 
19 
2 8 9 9 0 
2 8 9 9 0 
2 8 9 9 0 
2 8 9 9 0 
3 2 4 3 6 
3 4 4 6 
3 2 4 3 6 
3 4 1 
1 2 9 0 4 
1995 








3 6 8 
368 













1000 Kg — Quantités 
B E L G . -













6 0 6 
2 
2 
6 0 6 
6 0 8 
3 8 1 1 7 
1 4 5 8 7 3 





2 6 3 9 1 9 
20 
20 
2 6 3 9 1 9 
2 6 3 9 3 9 
165 
2 3 1 7 3 6 






5 6 7 3 9 3 
3 
3 
5 6 7 3 9 3 
5 6 7 3 9 6 
1 3 7 8 9 
5 4 8 6 0 






1 1 2 2 6 4 
17 
17 
1 1 2 2 6 4 





N E D E R -


















2 9 0 
6 0 3 2 
6 3 2 2 
6 3 2 2 
6 3 2 2 
4 9 6 4 
10 2 
1 7 3 9 2 
2 2 4 5 8 
2 2 4 5 8 
2 2 4 5 8 
3 8 5 4 
4 






2 0 0 
3 1 
2 3 1 
2 3 1 
1 0 5 5 4 
2 3 1 
2 3 1 
1 0 5 5 4 





D E U T S C H -

























1 0 9 8 8 1 
1 0 5 9 2 5 
1 0 5 5 2 5 
1 0 9 9 2 5 






6 9 1 6 
9 
9 
6 9 1 6 
6 9 2 5 
4 5 1 2 










7 8 9 4 
838 
838 
7 8 9 4 






3 3 2 0 
3 3 2 0 
3 3 2 0 
3 3 2 0 
3 3 2 0 
3 3 2 0 















































2 1 4 7 
390 
3 9 1 
2 1 4 7 
2 5 3 7 
118 
2 
1 5 0 7 





2 0 6 7 
23 
23 
2 0 6 7 
2 0 9 0 
128 
1 
1 4 9 2 







3 8 1 
4 2 0 7 
1 
1 
3 8 2 7 
4 2 0 8 
592 
13 
1 ( 8 8 




















3 1 0 4 

























4 2 0 






















































9 5 9 
4 0 9 
1 4 8 5 
1 4 8 5 
1 4 8 5 
3 
1 4 7 8 
2C2C 
3 5 0 1 
3 5 0 1 
3 5 0 1 
2 9 7 
1 2 5 6 





2 1 6 4 
3 
3 
2 1 6 4 
2 1 6 7 
N E D E R -















2 7 6 
4 9 
4 9 
2 7 6 








1 2 5 
1 6 6 
1 6 6 












1 1 2 
13 
13 
1 1 2 







D E U T S C H -






2 9 0 
27 





3 1 7 
4 0 9 



































































Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchlUssel 
C o d e 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine 
Mengen 1000 Kg 
FRANCE 
Quant i tés 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
B E L G ­
L U X E M B J L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
25C200 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 









C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





3 9 8 5 5 7 31325 21 
2 3 2 3 6 6 
6 6 8 3 7 7 10981 112631 550671 
5 6 9 5 5 
8 1 5 5 
2 8 3 4 5 91 
7 7 0 5 8 0 131 4117 4 520 
6 3 0 9 4 4 
823406 1454352 28045 
7 8 2 9 8 3 811028 1C47625 1C47625 33130C5 
1 5 1 6 6 7 2112433 
1 C 5 9 8 9 7 
3 1 1 2 3 3 1 
5 2 0 
1 1 9 9 2 3324517 




2 2 5 
5 3 9 8 2418 
6 4 0 1 5 8 10773 
2 1 7 7 8 9 
5 0 1 0 
25 
225 650931 651156 222814 222 314 
7 5 1 6 
7 5 1 6 
8 8 1 4 8 6 
2 5 9 3 4 9 
( 5 8 5 7 4 
2 2 2 9 1 2 
881486 
2 5 9 3 4 9 1140835 









1142 42 79 
8 3 5 9 
1 2 6 4 2 2 
9 0 1422B0 131 
8 3 5 9 
1 2 6 5 1 2 
1 3 4 8 7 1 
142411 142411 37271 37271 
314553 1263 277282 37271 314553 
1263 315816 
2418 12997 
12997 12997 217789 217789 
2418 2418 233204 1505 15415 217769 233204 
1505 234709 
150 
35 133 3 
70 
70 
7U 70 321 70 70 321 391 
546 
6 2828 1067 
5 93 2032 15737 
972 20 1281 20 5420 3009 35 9 
31 450 2321 
18362 44 18406 5420 3489 89C9 22 93 2321 4614 




179702 26974 206676 
38419 38419 31041 31041 
276136 4 






169767 54144 169767 
169767 54144 223911 
458 
1042 




170 24 194 

















75522 2013 2013 













5 5 1627 5 5 1627 1632 
64 10 40 
398557 31325 
31616 5145 82 10681 13830 157915 51277 
430173 
5 7 0 8 1 8 
1 0 0 0 9 9 1 
2 1 ( 5 2 9 
2 1 6 5 2 9 
2 0 9 1 9 2 
2 0 9 1 9 2 1426712 23534 
1 2 0 3 6 9 0 
2 0 9 1 9 2 1412882 
5 2 1 5704 
1 4 3 6 9 3 6 
100021 
2 2 5 
2 2 3 8 3 1 
225 223630 224055 
224055 10C021 224C55 
224C55 100021 324076 
17 363 
90 2 92 
20 20 
300 96800 762430 5678 
28045 
991Π4 99104 28045 




31212 31212 5025 5025 5Ü98 5C96 41335 36676 
36212 5123 41335 36676 78011 
18 
18 18 380 




1821 5(38 881 
1281 































90 138 U 13280 2 87 
63 
13626 15474 29102 
136 13459 13597 
12926 1292B 55(27 3222 39390 13105 52495 63 90 55780 
11492 63 246 
3 U 330 113 28173 690 9103 323 5 
11 28663 28874 9431 9431 443 
44 3 38 748 11804 
29310 9438 38 748 11804 50552 
31 71 
3 173 1 2 38 
2 38 40 40 279 40 40 279 319 
79 
2 
566 58 36 
222 71* 119 
1 148 1 681 29 3 19 
1 5 93 186 
97 2 20 99 2 681 391 1C7 2 269 186 455 























113 9810 (3 107 
9103 9 810 (3 9613 
12 3 37 1 









2352 376 2728 
467 467 432 432 





7126 2352 7126 















951 19 19 1130 






9210 2947 9210 








13 1 14 
10206 447 
799 
9690 111 446 1999 
408 
11005 10696 21701 




11 100B9 10100 
ICI?? 
10 4601 "100 
10100 4601 14701 
2 37 
2 2 2 39 2 2 39 41 




2549 2549 138 3907 4045 9631 9631 





1844 1844 328 328 m 












278 311 589 260 180 440 
















CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 P 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L ΙE 













E T A T S U M S 
CANADA 
B R E S I L 
CHYPRE 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
H OND E 
2 5 0 6 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













E T A T S U M S 
B P E S I L 
THAILANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 6 9 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 







9 6 6 7 
2 3 1 4 6 
3 3 6 3 
2 6 5 0 9 
4 4 4 7 
3 6 3 7 6 
1β22 526 
1 7 9 3 2 5 8 
7 5 1 8 4 8 9 
5 6 3 3 7 8 0 
1 9 5 3 5 
4 2 7 1 3 
812 
4 7 
1 6 0 
4 2 3 8 3 
1 2 8 1 6 
2 9 7 1 7 
6 8 2 1 
4 5 0 6 
2 5 5 8 
1 1 1 8 
50 





1 2 3 
793 
1 2 8 4 7 8 
1 2 8 0 7 
1 4 1 2 8 5 
24 
2 4 2 7 1 7 
2 7 1 7 
1 4 4 0 2 6 
1 6 7 6 7 9 8 8 
1 4 1 4 1 5 
2 4 1 1 
1 4 4 0 2 6 
7 9 3 
1 6 7 6 7 9 8 8 
1 6 9 3 2 8 0 7 
2 1 
1 3 2 4 2 
1 4 3 0 
2 9 5 5 
1 0 1 1 7 
2 
1 8 1 4 9 
7 2 5 7 
142 
2 9 2 0 2 5 
3 1 4 
1 3 9 8 3 
2 9 9 0 
5 9 3 2 





4 1 7 4 9 
9 0 9 0 5 3 8 3 9 
7 
139 
1 4 6 
3 4 9 
3 4 9 
5 1 3 3 4 
2 7 7 7 1 
5 1 3 2 6 
1 
5 1 3 2 7 
2 7 7 6 4 
7 9 0 9 8 
2 5 5 3 
3 9 6 5 6 
1 3 2 8 2 5 5 0 9 
7 42 
2 2 3 
4 4 5 2 
2 8 8 8 
U 
4 8 1 2 0 5 9 
6 1 
57 






1 9 7 3 1 
1 0 0 3 
2 0 7 3 4 
2 7 
27 
2 1 7 6 1 
Mengen 
FRANCE 
3 3 8 2 




1 5 0 3 
4 8 8 2 
5 5 1 7 6 8 
Β6915Θ 
1 4 4 9 8 5 
1 9 4 7 4 
4 0 6 4 0 
18 
9 5 6 5 





5 0 2 2 3 
7 1 4 8 
5 7 3 7 1 
1 
1 
5 7 3 7 2 
1 5 8 5 3 8 5 
5 7 3 7 2 
5 7 3 7 2 
1 5 8 5 3 8 5 




8 1 1 7 
1 
5 2 2 
6 4 




1 0 0 9 




1 0 1 8 
8 3 5 9 
1010 
1 
1 0 1 1 
8 3 5 2 
9 3 7 0 
9 4 4 4 
1 2 9 3 
143 





8 7 5 
1 
8 7 6 
4 
4 
8 8 3 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 9 1 
2 55 
2 6 3 
28 
2 9 1 
255 
5 4 6 
3 1 4 5 5 1 
6 3 1 8 4 7 9 
8 2 0 5 7 2 
1425 
6 7 0 
10 
3 0 1 
81 
7 5 3 
2 1 0 5 
382 
2 4 8 7 
2 4 8 7 
745 360 2 
2 4 8 7 
2 4 8 7 
7 9 3 
7 4 5 3 6 0 2 
7 4 5 6 8 6 2 
20 
1 0 9 8 
3 7 8 
4 7 0 
1 8 1 0 








1 9 6 6 
26 56 
2 6 5 6 
1 9 6 6 
46 22 
63 
9 0 5 
6 0 6 3 
144 
2 6 6 
25 
2 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
N E D E R ­









4 6 3 4 5 2 





2 4 1 
3 
59 
2 4 1 





5 1 1 2 2 4 5 
3 0 0 
163 
4 6 3 
5 1 1 2 2 4 5 
5 1 1 2 7 0 8 
676 
1 0 5 2 
4 4 0 
867 3 
142 
6 9 4 
5 1 
9 4 1 8 
142 
5 5 6 0 
9 5 6 0 
2 3 6 8 
9 560 
9 5 6 0 
2 3 6 8 
1 1 9 2 8 
28 
2 4 4 3 2 
4 9 7 2 
153 
1 







3 3 7 0 
53 
3 4 2 3 
3 4 2 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 8 6 0 
1983 
11B38 
3 1 5 4 
1 4 9 9 2 
115 
1 6 9 7 5 
1 2 1 4 7 0 3 
3 8 1 1 5 5 





4 2 3 8 3 
2 9 8 1 




7 5 5 3 5 
3 7 1 
7 5 9 0 6 
7 5 9 0 6 
1 7 9 8 7 5 9 
7 5 9 0 6 
7 5 9 0 6 
1 7 5 8 7 5 9 
1 8 7 4 6 6 5 
1 2 2 4 8 
3 2 4 
1 0 9 1 
7 1 4 4 
7 2 5 7 
29 6 8 1 
91 
5 6 6 5 
100 
5C62 
3 4 9 
56 
2 0 8 6 7 
5 2 1 8 
26C8 5 
3 4 9 
3 4 9 2 6 4 3 4 
1 3 6 6 2 
2 6 4 3 4 
2 ( 4 3 4 
1 3 6 6 2 
4 0 0 9 6 
210 
5 5 0 3 









3 3 2 7 
47 
3 3 7 4 
3 3 7 4 
ITALIA 
1 1 2 8 4 
3 2 3 3 
10424 
130 
1 0 5 5 4 
2 5 0 3 
1 3 7 6 7 
2 9 2 1 8 3 
3 9 6 8 8 3 
1 2 7 9 6 2 




1 9 1 
4 5 0 6 
2 3 9 8 





5 5 6 
4 6 6 5 
5 2 2 1 
21 
2 1 2 5 5 6 
2 5 5 6 
7 7 9 8 
8 3 7 9 9 7 
5 3 5 0 
2 4 4 8 
7 7 9 8 
8 3 7 9 9 7 
8 4 5 7 9 5 
2 0 
1 3 9 6 
1 
32 
7 6 9 8 
2 6 9 0 
8 4 0 
5 
7 9 3 1 
3 7 3 0 
1 1 6 6 1 
5 
5 
1 1 6 6 6 
1 4 1 6 
1 1 6 6 6 
1 1 6 6 6 
1 4 1 6 
1 3 0 8 2 
2 2 5 2 
57 
66 
1 3 1 8 1 
4 8 
3 2 
5 8 7 






1 1 6 6 8 
9 0 2 
1 2 7 7 0 
23 
23 
1 2 7 9 3 
EWG­CEE 
2 3 1 9 
1 3 8 6 
1 5 2 6 
312 
1 8 3 8 
705 
3 2 2 4 
4 1 5 6 
7 5 2 0 
8 2 0 6 






























2 4 9 1 2 





2 3 7 
5 













1 4 7 6 
194 





6 1 7 4 4 
584 
1 7 4 0 
1 
1 7 4 1 
5 8 1 
2 2 2 5 
9 2 
4 7 4 
76 














7 7 9 
5 2 













2 2 1 1 














4 7 5 9 
80 
80 
4 1 5 5 














































2 7 3 















5 7 3 2 

















1 7 3 










N E D E R ­









9 8 5 














4 4 0 3 








5 0 2 
8 
5 1 0 
5 1 0 
55 
5 1 0 
5 1 0 
55 
56 5 
2 5 3 
6 8 
15 






3 0 3 
9 
3 1 2 
3 1 2 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 0 1 
2 8 7 
9 3 1 
292 
1 2 2 3 
9 
1 5 1 0 














2 6 7 7 
110 
110 
2 6 7 7 
2 7 6 7 
1 1 1 
2 1 
63 









6 7 2 
105 
7 7 7 
6 
6 7 8 3 
195 
7 8 3 
7 8 3 
195 














1 4 5 
145 
ITALIA 
5 5 1 
5 0 9 
4 5 3 
9 
4 6 2 
4 2 0 
9 7 1 
2 6 8 3 
3 1 4 4 
1 1 7 5 













1 3 2 
32 
114 




7 3 0 1 












1 7 0 
6 
6 


















2 6 7 
3 1 
2 9 8 
1 
1 
2 9 9 
179 








TR S GA TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 C 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 


























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
25C6O0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 9 1 1 ALLEM.FED 
I T A L I E 
CHYPRE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 9 1 5 FRANCE 




6 9 7 8 8 
2 0 7 3 8 
23 
2 1 7 6 1 
6 9 7 8 8 
5 0 5 4 9 
3 7 1 7 3 1 
71C07 
83825 
5 8 9 6 0 6 
2 5 6 5 6 
1 1 2 9 0 0 9 
112 
5 0 
7 9 7 
66 
2 0 4 
1 5 4 
2 4 2 3 9 
2 4 3 3 
3 4 6 ) 6 
4 8 5 3 
6 8 6 2 8 
2 4 9 5 
1 5 3 9 
1 8 5 4 4 
1 7 3 3 7 8 
2 1 5 
2 8 
2 1 
1 4 3 5 4 
7 3 0 0 
1 
2 6 6 1 
1Θ55 
5 5 2 7 9 






1 2 3 6 
1 8 1 6 9 




1 1 5 6 6 5 6 
3 1 9 2 1 1 
1 4 7 6 0 5 7 
73 0 0 
3853Θ 
4 5 8 3 8 
1 9 6 2 1 9 
1 9 1 0 
1 9 8 1 2 9 
1 7 2 0 0 2 4 
1 6 1 3 7 5 3 
1 6 2 3 5 1 1 
2 35 85 
1 6 4 4 0 9 6 
1 5 3 7 8 2 5 
3 2 5 7 8 4 9 
1 4 5 9 9 7 
5 0 5 6 7 
3 6 6 3 2 
1 3 5 3 6 
5 1 
4 2 
1 9 1 
7 7 7 
1 8 9 2 1 
3 0 3 
9 4 6 
2 0 
5 
1 7 1 
211 BO 
1 9 0 
2 1 3 7 0 
5 
5 
2 1 3 7 5 
2 8 6 7 8 2 
2 1 3 7 0 
5 
2 1 3 7 5 











1 0 3 
6 3 2 
2 
2 
1 7 0 9 
Mengen 
FRANCE 
1 1 1 2 3 
8 8 0 
3 8 3 
1 1 1 2 0 
12000 
1 8 4 7 8 
8 8 6 3 
1 3 5 9 6 1 
2 3 0 2 5 
2 2 2 6 5 0 
15 
8 3 0 5 
6 3 5 3 1 
5 1 3 8 
100 
1 4 2 8 5 
5 4 1 0 
240 
3 1 4 2 4 
280 
1 9 4 7 
2 2 2 6 6 5 
1 0 3 5 0 0 
3 2 6 1 4 5 
5 4 1 0 
16512 
2 1 9 2 2 
5 2 3 8 
5 2 3 8 
3 5 3 3 2 5 
2 5 5 2 6 8 
2 6 9 9 9 9 
1 4 3 8 5 
2 8 4 3 8 4 
1 8 6 3 2 7 
5 3 9 6 5 2 










7 3 0 2 
140 
140 7 3 0 2 







1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 1 7 5 
2 9 1 
2 9 1 
7 1 7 5 
7 4 6 6 
4 2 5 1 4 
1 8 6 6 8 
1 7 3 8 1 4 
879 





4 2 4 
8 6 9 8 
6 9 
207 
7 2 4 
3 5 8 7 
2 1 
28 
3 1 4 4 
9 2 1 2 6 
4 7 7 6 
9 6 9 0 2 
3 4 4 8 
3 4 4 8 
8 6 9 8 
8 6 9 8 
1 0 9 0 4 8 
2 3 5 8 7 5 
1 0 8 9 7 9 
6 9 
1 0 9 0 4 8 
2 3 5 8 7 5 
3 4 4 9 2 3 
2 9 5 8 6 
3 6 2 6 8 









6 9 2 6 5 
189 
189 
6 9 2 6 5 




N E D E R ­
L A N D 
2 5 5 8 5 
3 4 2 3 
3 4 2 3 
2 5 5 8 5 
3 3 0 0 8 
6 1 6 7 
1 8 5 2 5 
5 0 2 4 6 4 
1 4 2 1 1 3 1 3 1 9 
39 
1 2 4 9 5 
4 4 
9 4 2 
1 5 0 5 6 
9 5 
1 8 9 0 
1 6 2 8 
24 5 
9 4 3 3 
113 
3 6 2 
9 0 0 
1 3 1 3 5 9 
1 2 2 1 7 
1 4 3 5 7 6 
1 8 9 0 
210 3 
3 9 9 3 
1 6 0 9 5 
9 0 0 
1 6 9 9 5 
1 6 4 5 6 4 
5 3 0 4 6 7 
1 6 0 7 3 7 
1537 
1 6 2 6 7 4 
5 2 6 5 7 7 
6 9 3 1 4 1 
2 7 6 5 9 
7 6 2 5 4 
1 0 0 2 1 
6 









5 5 2 3 
1 1 4 1 3 4 
5 1 8 
5 
5 2 3 
1 1 4 1 3 4 
U 4 4 5 7 
4 2 5 
2 
1043 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
( 3 5 2 
3 3 7 4 
3 3 7 4 
6 3 5 2 
9 7 2 6 
1 2 2 9 8 2 
2 3 3 6 7 
5 2 1 6 3 
3 3 1 




2 5 1 1 
1 4 3 3 1 
194 
8 3 6 
9 4 6 
9 5 0 8 6 
20 
28 
5 3 5 5 8 
5 5 6 9 7 
3 
4 6 8 
5 7 9 8 
22 
3 2 3 7 2 3 
1 2 4 8 4 0 
4 4 6 56 3 
( 2 8 9 
6 2 8 9 
96C84 
9 6 C 8 4 
5 5 0 9 3 6 
1 9 5 6 8 1 
5 5 0 0 4 7 
5 1 
5 5 0 C 9 8 
1 9 8 6 4 3 
7 4 9 7 7 9 
8 2 2 2 6 




5 2 2 
1 8 5 2 1 
4 1 
108 
1 9 4 9 4 
108 
1 9 ( 0 2 
1 5 6 0 2 
9 0 6 5 2 
1 9 6 0 2 
1 9 6 0 2 9 0 6 5 2 
1 1 0 2 5 4 
117 
ITAL IA 
1 5 5 5 6 
1 2 7 7 0 
1 2 7 9 3 
1 5 5 5 6 
2 8 3 4 9 
1 9 9 0 6 8 
1 0 * 3 7 
1 1 3 1 
1 7 7 3 6 7 






2 1 5 9 5 
2 4 0 2 9 3 4 1 
4 6 1 5 
4 2 5 9 
2 4 9 5 
597 
1 7 5 9 6 
4 9 3 9 6 
20 
1 2 8 6 0 
2 0 
5 1 2 




3 2 7 
6 9 1 8 
1 0 1 0 
1 
β 
3 8 6 9 8 3 
7 3 8 6 8 
4 6 0 8 5 1 
1 0 1 8 6 
1 0 1 8 6 
7 0 1 0 4 
1 0 1 0 7 1 1 1 4 
5 4 2 1 5 1 
3 9 2 4 6 2 
5 3 3 7 4 9 
4 1 4 3 
5 3 7 8 9 2 
3 8 8 2 0 3 
9 3 0 3 5 4 
5 3 2 4 
105 
15 
5 0 6 
9 2 1 
9 2 1 
9 2 1 
5 4 2 9 
9 2 1 
9 2 1 
5 4 2 9 














1 2 8 8 
8 4 3 1 
844 
1288 
2 1 3 2 
7 595 
1 0 3 6 
5 3 1 
1 0 4 5 9 



















1 6 7 1 





1 3 0 9 
73 
3 3 8 2 4 
1 3 1 0 6 
4 6 9 3 C 
122 
1 6 9 0 
1 8 1 2 
4C93 
7 3 4 1 6 6 
5 2 9 0 6 
2 1 0 3 4 
5 1 5 4 1 
3 9 5 
5 1 9 3 6 
2 0 0 6 2 
7 2 9 7 0 
2 2 9 1 














3 7 1 7 
218 
218 
3 7 1 7 






















55 2 2 9 6 111 
7 2 9 6 
2 1 4 
7 7 5 
S3 
4 
2 1 4 
76 
15 
1 9 2 2 
13 
141 
7 2 9 6 
2 9 3 0 
1 0 2 2 6 
76 
3 ( 8 
4 4 4 
57 
57 
1 0 7 6 7 
3 ( 5 6 
9 6 9 8 
218 
9 5 1 6 
2 6 4 7 


















B E L G ­




1 4 7 
156 
9 7 0 
125 
l 7 ? 2 8 




1 7 1 
3 
1 0 
4 3 "8 
1 
155 
2 1 9 2 
3 9 9 
2 5 9 1 
1 6 9 1 6 9 
1 7 1 
1 7 1 
2 9 3 1 
2 8 3 5 
2 9 2 8 
3 
2 9 3 1 
2 8 3 5 
5 7 6 6 














N E D E R ­
L A N D 
3 3 6 
3 1 2 
3 1 2 3 3 6 
6 4 8 
136 
1 4 1 
2 2 5 0 














3 6 3 3 
5 9 1 
4 2 2 4 
4 6 
1 0 1 1 4 7 
3 5 8 
4 0 3 9 8 
4 7 6 9 
2 6 5 4 
4 6 6 1 
*'P 2 6 0 8 
7 3 7 7 
4 4 9 
6 3 0 











1 2 9 2 




D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
1« 
1 4 5 
Iti 
2 1 2 9 
3 8 9 
2 2 1 









2 0 3 4 
1577 
2 5 4 5 
20 
4 7 7 
8 6 8 2 
4 5 9 6 
1 3 2 8 0 
4 9 7 
4 9 7 
2 0 5 5 
2 0 5 5 
1 5 8 3 2 
2 7 7 3 
1 5 8 1 1 
1 5 8 1 1 
2 7 5 2 
1 8 5 8 4 

















4 4 5 
2 9 8 1 
2 9 9 
4*5 
7 4 4 
'Ili 
4 2 U ­





6 6 0 
ai 6 4 
54 
59 
16 3 5 6 









4 9 6 
33 
1 2 0 2 1 
4 5 8 8 
1 6 6 0 9 
5 5 5 
5 5 5 
1 4 1 2 
33 1 4 4 5 
1 8 6 0 9 
9 0 7 4 
1 8 4 4 3 
1 1 2 
1 8 5 5 5 
9 0 2 0 
2 7 6 2 9 





























I T Í L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 9 1 9 FRANCE 
ALLEM.FED 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 5 0 9 3 0 FRANCE 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 1 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








T U N I S I E 
.SENEGAL 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
A l ' T . A O K 







A U T . T I E R S 
1 0 T . T I E R S 
C F E 
MONOE 
2 5 1 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F f . F E D 
I T A L I E 










3 3 3 
4 2 




4 1 8 
1 1 1 
5 2 9 
135 
1 1 5 
1 9 7 
1 9 7 
8 3 1 
2 3 9 0 
8 3 1 
8 3 1 
2 3 9 1 
3 2 2 1 
85 
6 4 








1 1 1 
2 5 8 
1 1 1 
1 1 1 
2 5 8 




1 4 8 2 
3 1 0 
7 1 0 
1 4 8 2 
3 1 1 
1 7 9 2 
7 1 0 
7 1 0 
2 5 0 2 
1 2 6 
2 5 0 2 
2 5 0 2 
126 
2 6 2 8 
2 2 6 
332 3 8 
3 2 5 0 
7 5 4 9 
7 1 
9 1 8 
1 5 8 9 
1 3 3 5 
1 0 1 4 5 8 9 
4 0 
4 1 3 1 5 8 1 
3 4 3 3 2 
5 1 3 3 5 4 
343 75 8 
9 7 0 
75373 0 
14 
2 4 3 4 1 83 
1 5 3 7 6 
4 5 9 5 
5 2 6 8 2 
2CT457 
5 1 0 0 
2 5 7 8 
2 4 4 3 6 1 8 
2 4 4 3 1 9 6 
1C98472 
4 9 7 0 8 
5 3 4 9 6 6 8 
6 4 9 7 8 4 8 
1 0 1 4 6 2 9 
1 0 1 4 6 2 9 
9 5 5 5 6 7 3 
1 1 . 3 7 7 8 
3 4 5 2 4 9 2 
5 3 5 3 6 6 6 
88C6158 
4 4 2 6 3 
9 5 5 9 9 3 6 
6 7 6 7 
66 
4 8 
8 7 9 2 5 
1 1 9 8 
4 8 0 
55 
2 7 9 7 
1 1 0 














1 2 3 





















1 1 1 
110 
1 
1 1 1 
1 1 4 3 8 
20 
2 5 1 
2 8 9 
1 8 2 3 7 1 8 
1 4 4 0 0 
5 6 2 7 2 1 
1 6 3 6 0 1 
3 8 1 7 1 9 
1 3 0 4 2 2 
10 
2 1 1 9 6 
1 3 0 4 2 2 
1 3 0 4 2 2 
5 4 5 3 2 0 
1 4 4 1 3 
2 4 0 7 6 3 5 
2 9 6 7 3 6 5 
289 
2 8 9 
3 0 9 8 0 7 6 
5 7 1 4 3 9 
7 1 4 3 3 9 
1 8 2 4 0 0 7 
2538 3 4 6 
1 1 7 0 9 




1 1 9 8 
5 
2 5 3 6 
1 2 6 2 6 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG.­
















6 1 1 
166 
166 
6 1 1 
7 7 7 
4 2 
3 2 1 0 
113 
9 1 8 
1 5 8 9 
1 4 5 0 7 0 
1 1 2 0 1 6 2 
20 
6 4 5 6 9 
1 1 2 3 2 5 
1 4 9 2 3 
6 5 2 4 
2 5 1 7 
1 1 2 3 2 5 
U 4 8 3 2 
6 4 5 6 9 
1 4 9 4 3 
1 1 2 6 6 8 6 
1 2 0 6 1 9 8 
1 4 5 0 7 0 
1 4 5 0 7 0 
1 4 6 6 1 0 0 
8 2 8 7 7 
1 2 1 3 5 6 
1 2 6 5 2 3 2 
1 3 8 6 5 8 8 
3 3 6 5 
1 4 6 9 4 6 5 
3 5 9 3 
20 
1 5 0 6 
N E D E R ­












1 4 9 2 
4 0 7 
4 0 7 
1 4 9 2 
1 8 9 9 
144 
2 1 7 3 3 
733 
7 1 
5 5 2 3 9 
4 0 
5 1 1 5 4 6 
2 0 4 4 3 6 
4 9 9 1 8 
4 5 9 5 
1 
7 1 
4 9 9 1 8 
4 9 9 8 9 
2 0 4 4 3 6 
5 1 6 5 4 2 
7 2 0 9 7 8 
5 5 2 7 9 
5 5 2 7 9 
8 2 6 2 4 6 
2 2 7 0 4 6 
5 4 5 8 5 
5 4 7 2 2 5 
6 2 1 8 1 0 
2 2 6 1 0 
8 4 8 8 5 6 
4 1 9 
6 0 
2 0 C 4 1 
55 
2 6 1 
D E U T S C H ­





























1 4 8 1 
7 1 0 
1 4 8 1 
1 4 6 1 
7 1 1 
1 1 1 
2 1 9 1 
80 
2 1 9 1 
2 1 9 1 
8 1 
2 2 7 1 
67 
2 1 
7 4 C 7 1 6 
2 8 1 6 0 9 
6 1 1 2 
1 5 4 4 5 7 
1 6 5 5 3 7 
8 1 C 7 6 
1 2 1 8 4 5 4 
4 4 3 
1 6 9 7 0 
1 2 1 8 4 5 4 
1 2 1 8 4 5 4 
2 5 0 6 1 3 
8 5 5 5 
4 5 3 0 3 6 
7 1 2 2 0 4 
7 4 0 7 1 6 
7 4 0 1 1 6 
2 6 7 1 3 7 4 
259 255 
1 3 8 5 ( 8 1 
1 0 2 2 3 2 5 
2 4 1 2 2 0 6 
87 
2 6 7 1 4 6 1 
























2 0 0 
1 
200 
2 0 1 
2 0 1 
45 
2 0 1 
2 0 1 
4 5 
2 4 6 
4 0 
6 4 5 2 
1335 
7 3 2 7 5 
3 9 4 1 4 5 
1 1 8 0 0 
1 9 4 1 7 6 
1 0 6 2 0 
5 7 0 2 1 9 3 0 
14 
9 2 3 0 6 4 
4 7 9 9 1 
2 0 7 4 5 7 
5 1 0 0 
9 2 9 4 9 9 
9 2 9 4 9 9 
3 3 5 3 4 
1 1 8 0 0 
8 4 5 7 6 9 
8 9 1 1 0 3 
7 3 2 7 5 
7 3 2 7 5 
1 8 9 3 8 7 7 
5 3 1 6 1 
1 1 7 2 3 3 1 
6 7 4 8 7 7 
1 8 4 7 2 0 β 
6 4 9 2 







































































6 1 2 4 6 
522 
1 1 7 8 6 
5 7 1 5 
13 12710 
2 9 ( 5 6 
6 2 5 
67 
1309 
2 7 1 1 
66 
37 
2 9 7 8 0 
2 9 8 1 7 
1 8 4 3 8 
1 1 4 7 
7 7 1 1 9 
9 6 7 0 4 
1 8 3 4 5 
1 8 3 4 5 
1 4 4 8 6 6 
2 0 5 1 9 
4 2 5 6 1 
8 2 3 0 2 
1 2 5 2 6 3 
516 


















































2 8 5 1 8 
2C8 
7 3 3 7 
2 5 30 
6 7 ( 3 
1 6 3 0 
1 
3 1 1 
1 8 3 0 
1 8 3 0 
9 2 5 3 
2 0 9 
2 6 1 6 6 
4 5 6 6 6 
3 
3 
4 7 5 0 1 
9 5 1 9 
9 4 7 8 
2 8 5 2 1 
375 59 
77 
4 7 5 7 8 
1 
2 




e 1000$ — 
BELG.­























2 1 8 6 
1 4 6 6 2 
1 
1 0 6 1 
1 1 9 3 
5 9 7 
96 
35 
1 1 9 3 
1 2 2 8 
1 0 6 1 
5 9 8 
1 4 7 5 8 
1 6 4 1 7 
2 1 8 6 
2 1 8 6 
1 9 8 3 1 
1 6 9 5 
1 3 2 4 
1 6 8 4 8 
1 6 1 7 2 
36 
1 9 8 6 7 
1 9 8 
l 6 1 
N E D E R ­


















6 8 3 
6 
2 
1 0 0 5 
1 
6 8 8 1 
3 1 2 3 
6 0 4 
6 7 
2 
6 0 4 6 0 6 
3 1 2 3 
6 9 4 8 1 0 0 7 1 
1 0 0 6 
1 0 0 6 
1 1 6 8 3 
3 8 2 1 
6 7 3 
7 8 8 7 
8 5 6 0 
6 9 6 
1 2 3 6 1 
16 
3 





D E U T S C H ­








































1 3 7 9 1 
4 5 2 0 
133 
1 9 9 4 
2 9 7 6 
1365 
1 4 2 0 5 
27 
2 7 7 
1 4 2 0 5 
1 4 2 0 5 
4 3 4 1 160 
6 7 9 1 
1 1 2 9 2 
1 3 7 9 1 
1 3 7 9 1 
3928B 
4 5 0 9 
1 6 4 7 6 
1 8 3 1 1 
3 4 7 8 7 
8 




































1 3 5 9 
6 * 6 5 
160 
2 4 5 5 
2 0 9 
13 3 9 8 
1 1 8 6 4 
6 2 5 
2 7 1 1 
66 
1 1 9 4 8 
1 1 9 4 8 
6 2 0 
180 
1 2 4 5 6 
1 3 2 5 6 
1 3 5 9 
1 3 5 9 
2 6 5 6 3 
9 1 5 
1 5 0 1 0 
1 0 7 3 5 
2 5 7 4 5 
97 















1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
N E D E R ­
L U X E M B l L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
C H I N E , R . Ρ 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















B R E S I L 
AELE 










A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T O T . T I E R S 





A L L F H . F E D 
I T A L I E 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2514C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







AUT . T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 5 1 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 








T U N I S I E 
















C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2 5 1 5 3 1 B E L G . ­ L U X 









4 7 2 2 5 
1 8 3 5 
1 8 3 5 
4 5 4 7 7 
4 9 0 6 0 
1 6 2 2 8 
1 3 5 8 
1 7 7 6 
1 4 8 4 7 
3 4 0 4 
3 3 0 
93 85 




3 7 0 7 







1 3 8 6 1 
2 2 2 




98 1 4 1 8 4 
3 7 6 3 5 
1 4 0 8 2 
83 
1 4 1 6 2 
3 7 6 1 3 
5 1 7 9 7 
3 7 1 2 2 
1 0 1 4 6 3 4 
7 7 6 
4 1 5 3 
5 7 2 7 1 
3 3 1 7 
10 
1 9 4 1 
6 6 6 
1 1 0 
52 
3 963 
9 4 8 8 
5 6 6 5 1 
8 8 1 1 
2 1 
3 5 9 4 2 
2 3 6 6 1 
3 1 1 7 
4 7 4 
3 4 
a 5 2 6 9 
6 3 9 





1 5 2 
1 8 1 
2 2 4 




6 3 7 
16 
55 3 8 7 6 
13 
22 




1 1 5 7 7 8 
7 1 9 9 5 
1 8 7 7 7 3 
1 5 2 2 9 
1 5 2 2 9 
8 7 6 0 
38 
8 7 9 a 
2 U 8 C O 
1 . 1 0 7 3 4 
1 7 1 8 2 5 
1 3 1 9 7 
1 8 5 0 2 2 
1 1 1 3 9 5 6 
132 5 756 
21 
23 









3 4 0 6 2 
199 
199 
3 3 1 6 1 
3 4 2 6 1 
3 0 5 
1 














2 0 8 9 
8 2 3 4 
7 2 




4 3 9 3 
1 2 8 7 
1 4 8 7 
6 9 7 
4 0 1 
2 4 1 
109 
38 
4 6 1 2 
3 8 7 2 
8 4 8 4 
3 5 1 
38 
38 8 
8 8 7 2 
2 6 0 0 6 
7 3 8 6 
388 
7 7 7 4 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 6 6 
103 
103 
4 6 6 
5 6 9 
6 7 0 3 
1 4 9 4 
2 7 7 7 
6 3 1 
32 
9 2 6 
2 5 5 5 
3 
3 5 5 3 




1 1 6 0 5 
3 5 5 6 
35 56 
1 1 6 0 5 
1 5 1 6 1 
2 1 7 3 9 
6 2 1 
2 9 0 9 
9 0 54 
3 0 1 7 
122 
26 
7 6 9 




4 4 1 
205 
86 
1 3 6 2 
20 
22 
2 2 5 




1 6 2 9 
2 9 1 
2 9 1 
1 8 6 2 8 
3 4 9 1 3 
1 6 3 8 5 
1653 
180 38 
3 4 3 2 3 
5 2 9 5 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 9 0 3 
166 
166 
2 8 6 5 
3 0 6 9 
7 7 1 1 
84 8 
1 0 4 6 5 
74 
103 





6 6 6 1 
32 
6 6 9 3 
8 0 
80 6 7 7 3 
1 9 0 9 8 
6 6 9 3 
80 
6 7 7 3 
1 9 0 9 8 
2 5 8 7 1 
7 4 2 
1 0 0 0 5 3 9 








4 7 7 
1 5 4 8 








7 2 6 
2 2 3 2 





3 1 7 1 
1 0 0 5 2 5 6 
1 2 6 6 
178 
1444 
1 0 0 3 5 2 9 
1 0 0 6 7 0 " 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 1 8 1 
1 2 4 2 
1242 
7 1 4 1 










9 5 5 
3 2 5 6 
3 3 5 6 
3 3 5 6 
39 59 
3 3 5 6 
3 3 5 6 
3 9 5 9 
7 3 1 5 
9 3 6 9 
4 6 7 2 
87 




2 2 3 4 
5 4 4 9 
1 5 6 9 8 
1 2 5 1 
3 8 3 7 
1 4 0 4 1 
6 8 0 
5 269 
( 3 9 





4 1 7 
3 5 8 
2 8 7 7 5 
1 9 6 4 4 
4 8 6 1 9 
1339 
1 3 3 9 
7 5 6 7 
1 5 6 7 
5 7 5 2 5 
5 9 3 8 6 
3 9 6 3 1 
3 1 7 3 
4 2 8 0 4 
4 4 6 6 5 
1 0 2 1 9 0 
3 
ITALIA 
2 6 1 4 
1 2 5 
125 
1 6 4 6 









1 3 9 
187 
3 2 6 
3 2 6 
lu 57 3 0 4 
3 0 4 
1 0 3 5 
1 3 6 1 
5 2 7 2 








6 4 1 
15 
6 4 4 8 0 
6 1 7 7 
2 1 
2 9 7 8 4 
7 2 2 6 
1 4 1 6 
3 4 
2 5 0 
82 




2 1 7 
1 2 1 
48 
15 
4 8 1 
16 
55 3 4 5 9 
10 
3 9 4 8 
4 1 
26 
6 5 9 6 3 
4 5 0 4 1 
1 1 1 0 0 4 
1 2 2 3 4 
1 2 2 3 4 
3 6 6 
3 6 6 
1 2 3 6 0 4 
1 5 1 7 3 
1 0 7 1 5 7 
7 8 0 5 
1 1 4 9 6 2 
6 5 3 1 










1 0 9 4 
4 0 6 
406 


























2 9 5 9 
1 6 3 7 




2 7 9 5 
1 4 9 1 
3 4 6 9 
. 24 
6 0 










4 6 4 
1 
105O 



























5 3 1 2 
3 0 9 1 
8 4 0 3 
1 4 0 9 
1 4 0 9 
179 
2 
I B I 
9 9 9 3 
9 7 6 9 
7 5 9 5 
857 
8 4 5 2 
8 228 





















































n o e 1 5 6 1 
2 
BELG.­






1 7 6 
202 






2 5 2 
2 5 2 
1 
1 
2 5 3 
5 6 6 
2 5 3 
2 53 
56 8 




















6 8 3 
54 
7 3 7 
1 3 9 
1 3 9 
10 
10 
8 8 6 
1 4 0 0 
745 
lil 1 3 6 6 
2 2 5 2 
N E D E R ­















4 8 4 
2 
4 8 6 
2 
2 4 8 8 
3 4 9 
4 8 6 
2 
4 8 8 
3 4 9 
8 3 7 
3 1 























1 7 0 
3 1 7 4 
7 7 
1 1 
se 3 0 9 2 
3 2 6 2 
|ahr­1967 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 


















2 1 5 
185 
185 
2 1 5 
400 
5 1 6 
3 3 5 
5 
1 4 0 2 
85 
4 
1 3 1 
1 9 1 
7 4 6 
7 1 
1 8 1 











1 1 5 7 
1U6B 
2 2 2 5 
131 
1 3 1 
123 
123 
2 4 7 9 
3 0 7 3 
1512 
152 
1 6 4 4 
2 2 5 8 







2 2 9 
4 
2 










4 2 9 
15 
15 
4 2 6 
4 4 4 









3 0 7 3 
3 3 8 
1 
7 4 4 













2 2 9 5 
1 
5 0 0 
5 
4 
3 1 8 7 
1 6 6 1 
4 8 4 6 
1 1 3 7 
1 1 3 7 
2 0 
20 
6 0 0 5 
9 2 6 
4 9 1 1 
5 7 0 
5 4 6 1 
4 0 4 









Jahr-1967-Année T a b . I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G Z T -
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg Q u a n t i t é s 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 




BELG.- I N E D E R -
L U X E M B J L A N D 
- Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






1 3 0 
3 6 5 
53 53 418 
78 
3 8 4 
3 8 4 
4 4 
4 6 2 
5 6 4 7 
1 7 9 3 9 
2 9 5 









4 7 8 







1 2 8 4 





2 8 5 7 
1 3 2 4 1 4 
2 3 9 5 
313 
2 7 0 8 
1 3 2 2 6 5 
135122 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 


















3 1 6 9 3 
2 4 6 8 7 2 
5 3 4 
3 6 5 8 3 5 
4 1 0 2 
25 
6 7 1 
4 1 3 3 2 
2 8 8 1 0 0 
3 8 9 5 
65555 
8 4 9 1 
1 1 9 3 7 9 
2 9 1 7 3 




1 4 3 8 
5 8 1 
2 0 1 3 8 




1 4 4 1 
5 0 7 
1 1 1 5 3 2 
4 
5 3 3 
32 
3 8 2 2 
1 1 4 4 
5 0 0 7 
7 
2 
3 9 5 
572055 
124732 
4 9 4 7 8 7 
114 
1 2 3 6 8 
1 2 4 8 4 
7 0 7 7 0 
7 0 7 7 0 780041 
6 4 9 1 2 5 
7 7 7 0 9 4 
2 8 2 8 
7 7 9 9 2 2 
6 4 9 0 1 6 1429C47 
4 36 
7 6 9 
31 2395 
6 3 7 9 











2 6 5 
2 3 4 




4 9 6 
18 
514 
5 6 9 9 8 
5 7 5 1 5 
io 
4 7 4 
2 2 4 7 4 
3 4 6 
25 
1 4 7 8 7 
2 9 8 5 
1 2 4 3 
5 5 4 
7 3 8 6 
2 9 0 
4 0 4 
43453 
18 392 
5 2 1 7 0 
7 0 5 6 2 
808 
8 0 8 
7 1 3 7 0 
2 2 8 9 0 
7 1 2 7 1 
99 
7 1 3 7 0 
2 2 8 9 0 
9 4 2 6 0 
50 
5 
6 5 3241 
51 
2 0 6 















3 2 4 




4 9 1 






4873 1472 4545 




45 26 6 54 
439 
37 
147 66 233 5 5 476 476 714 




671 181 1797 
93 306 24919 
532 19483 12899 
27298 1642 26940 
32914 32914 
61854 581775 
60651 1203 61854 561775 643429 
37 192 
1*0* 341 2 25 
2914 2214 89 
31 
34 19 92 358 398 22 
112 87 7 
176 778 954 7 7 199 199 
1160 39807 932 206 1138 35785 40945 
550 123 23 
11587 271626 1267 8 5490 7560 118953 1557 
45 
301 35714 
548 18 4*625 
352 241 
497173 48355 545528 





























31 18819 4 115 32 3139 839 5007 
2 388 
24319 20893 45212 76 9610 9686 528 528 55426 1084 54787 
540 55347 1005 54431 
IB 48 44 4 4 70 9 47 47 
4 76 
521 1214 30 169 10537 
7 4 19 4 52 77 
42 6 6 34 
14 4 1 1 3 2 2 
84 
131 
217 9 9 54 54 280 12482 247 21 248 12470 12750 
541 415 39 
1948 187 3 
3323 4457 231 424 247 398 437 159 2 
1 44 9 
148 177 1 3 
1 100 30 4805 
1 31 3 274 
93 354 
iiii 14743 4 
880 884 
400 400 14027 3354 
15941 62 16023 
3350 19377 
39 




33 21 54 
2 2 56 5573 54 
2 56 5 973 6029 
5 1 32 16 
3 
1401 376 81 
29 143 
1939 
1610 2164 3574 
53 
53 
4027 ü 4025 
2 4027 54 4061 
106 5 
17 26 1197 
1 1 
l 3 , 8 
1389 1398 





1 27 3 94 
17 
4 
530 94 624 





5 4 1 3 
35 
3 




4 10 218 
5 156 123 
3i% 385 
284 284 669 237 2 




13 48 37 3 
22 88 
110 1 1 13 
lil 3479 107 14 121 3476 3600 
12 4 2 
707 2854 68 419 237 386 87 
6 54 
38 1 1884 
24 
18 
4690 1979 6669 
81 81 76 76 6826 172 6810 
6826 172 6998 
27 33 
271 23 5 1 4 
lì 
66 4 4 78 67 67 2 72 
1 1 2 2 
7 U 16 6 6 
24 15 17 2 
is 
34 
23 1 23 26 




84§ 1 6 3 
226 71 354 
25 
2141 


















R . A F R . S U D 
B R E S I L 
INDE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 1 6 3 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L Ι E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 1 6 3 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







B R E S I L 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 K 1 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1 3 5 7 0 
4 8 7 
1 4 3 
6 20 
1 2 8 5 
1 8 1 9 
6 7 8 8 
4 4 
3 
1 4 6 5 1 
6 8 1 6 
2 1 4 6 6 
4 7 
4 7 
3 0 9 4 3 0 9 4 
246 37 
9 9 8 0 
2 4 6 0 7 
2 4 6 ) 7 
9 9 8 1 
3 4 5 8 7 
4 3 8 
7 26 
1 2 6 2 
3 7 2 







2 0 8 
1 
2 7 9 
4 7 




2 0 8 
5 3 5 
2 1 0 5 
5 3 5 
5 3 5 
2 1 0 5 
2 6 4 0 


















2 1 8 
5 3 7 8 
1 7 9 
3 9 
2 1 8 
5 3 7 8 
5 5 9 6 
6 6 0 7 3 3 3 
5 8 3 5 9 4 2 
1 3 4 3 9 1 7 
9 8 2 1 0 4 5 
1 9 3 4 9 2 
2 B 9 6 0 3 
1 9 9 5 8 7 
4 3 3 6 1 0 2 5 6 3 2 6 
2 9 4 
1 7 8 2 7 7 1 
2 1 7 2 1 
3 4 0 1 5 6 
158 
1 1 4 0 
4 
1 2 5 5 7 





1 7 4 0 2 2 
3 1 2 4 3 4 5 
2 0 1 n S 6 
3 3 2 5 4 3 1 
4 4 
4 4 
5 8 3 1 2 
50 
5 8 3 6 2 
Mengen 
FRANCE 
6 9 8 
195 
7 4 9 
195 
9 4 4 
9 4 4 
3 3 6 1 
9 4 4 
9 4 4 
3 3 6 1 





























2 1 7 
29 3 
3 1 7 7 7 5 6 
4 9 5 6 
4 6 4 5 1 
3 7 1 2 9 
4 9 
6 9 4 7 
19 
83 
1 1 0 9 
19 
1 7 2 1 5 7 
7 0 9 8 
1 1 2 8 
8 2 2 6 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 4 4 
1 4 1 
87 
4 
3 8 5 




4 7 6 
9 8 1 
4 7 6 
4 7 6 
9 8 1 




2 0 8 
2 0 8 236 
2 0 8 
5 3 4 
2 0 8 
2 0 8 
5 3 4 
7 4 2 
4 7 2 
4 1 








3 8 8 6 
86 
66 
3 8 8 6 
39 72 
6 4 7 3 3 1 









1 8 6 5 
3 6 3 4 
22 
3 6 5 6 
4 4 
44 
N E D E R ­





4 2 4 
69 




2 1 7 6 
525 
525 
2 1 7 6 
2 7 0 1 
1 
1155 
1 1 5 6 
1 1 5 6 











8 4 6 8 6 2 
6 2 5 0 9 5 
2 3 4 2 4 2 1 
7 1 3 3 4 7 C 
5 0 4 8 
6 9 3 6 4 




9 0 4 






9 7 4 2 1 
3 2 5 4 0 1 2 9 9 6 1 
50 
50 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 0 1 1 
4 6 4 
2 
20 1 1 6 6 
1809 
6 5 2 4 
4 0 
1 2 8 4 3 
6 546 
1 9 3 8 9 
40 
4 0 
2 9 7 5 
2 9 7 5 
2 2 4 0 4 
3430 
2 2 4 0 4 
2 2 4 0 4 
3 4 3 0 











2 4 1 





3 3 1 
330 
5 3 1 7 0 1 0 
3 1 5 7 2 5 
2 8 6 2 4 0 
1 1 2 4 7 2 
2 0 0 0 8 5 
1 6 7 1 1 4 
4 3 0 1 8 7 
2 5 5 2 2 1 
272 
1 7 8 1 7 0 1 
8 6 6 4 
3 3 6 1 2 4 
1 2 5 5 7 
4 5 7 5 5 
3 0 1 3 9 8 2 
1 6 7 3 8 6 
3 1 8 1 3 6 8 
5 8 3 1 2 





2 4 9 
6 
2 5 5 
3 
3 
2 5 8 
32 






































1 9 8 5 
10 
2 2 0 8 
10 2 2 1 8 
EWG­CEE 








6 7 2 
572 





1 3 2 9 
6 4 4 
1 3 2 9 1 3 2 9 
6 4 4 
















































1 0 4 4 8 
2 0 3 5 
1 5 0 6 6 
3 1 4 4 
84 3 
6 0 6 
1 6 5 2 
96 5 
3 0 9 0 
152 










7 6 8 6 














1 1 0 


































63 ie ei 
BELG.­











47 7 2 
4 7 4 7 
72 





















3 9 7 
7 
7 
3 9 7 
4 0 4 
1 6 7 9 
1 4 7 9 














N E D E R ­











1 3 0 
79 
79 

















1 0 8 0 
3 2 5 4 
1 1 2 5 1 
1 0 9 
1 2 1 
116 







2 1 1 
1 2 * 





D E U T S C H ­








5 2 7 
547 





1 1 5 2 
3 3 1 
1 1 5 2 1 1 5 2 
3 3 1 

















5 1 0 6 
8 5 8 
529 
1739 
7 1 5 
49C 
1 4 0 3 9 3 4 
4 
3 0 7 0 
5 1 
9 3 1 
39 
35 
7 3 0 4 
4 9 6 
7 8 0 0 
7 4 
74 





























































L U X E M B . L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
B E L G ­
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






E T A T S U M S 
COLOMBIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
3 3 8 3 8 3 T 
23 8 0 1 7 3 0 
3 1 8 4 1 5 2 
1 5 9 6 6 1 
3 3 8 3 833 
174022 
2 3 ( 0 1 7 2 6 
2 7 3 5 9 5 85 
3 6 8 1 6 
5 6 9 5 * 2 
3 4 
2 1 0 3 6 
12 







6 1 7 5 5 
5 





6 2 2 7 2 
( 2 7 4 4 0 
6 1 7 6 1 
512 
62272 
62 7 4 4 0 
6 8 9 7 1 2 














3 3 6 9 
3 3 6 9 
2CC796 
3 3 8 9 
3 3 8 9 
2 0 0 7 9 6 
2C4185 
8 2 2 6 
3 2 8 6 2 9 2 
8 2 2 6 
8 2 2 6 
172157 
3 2 8 6 29 2 
3 4 6 6 6 7 5 
33047 
10941 
7 7 8 4 
1 9 9 
7 7 8 4 
1 
7 7 8 5 
9 9 
99 
7 8 8 4 
4 3 9 8 8 
7 7 8 5 
99 
7 8 8 4 
4398Θ 
5 1 6 7 2 
1074 
3 





1 1 5 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
3 3 4 
1 1 9 
1 0 9 
3 3 4 
4 4 3 
312 
4 8 
7 0 6 1 
2 4 8 4 
7 7 7 3 
6 4 7 9 
9 0 8 
1 2 6 8 
245 
2 1 
2 0 0 8 
2 0 8 9 4 4 
2 7 8 1 
25014 
6 U 6 2 8 
7564 
2 0 1 








1 0 3 2 6 
5 8 7 0 
8 6 8 
2 
2 1 8 9 8 6 
9 7 6 6 1 
3 1 6 6 4 7 
11433 
11433 
6 9 8 2 4 








1 2 0 7 6 7 
1 3 9 
139 
1 2 0 7 6 7 












6 6 3 
78 2 
1325 
5 0 6 5 
2 6 1 
20 
0 Ì 9 
4 3 5 9 8 9 4 1 0 1 0 6 0 3 8 
9 7 4 8 4 
32523 
130007 
3 6 5 8 
4 4 
3 7 0 2 
1865 
4 3 5 9 8 9 4 1 0 1 0 6 0 3 4 
4 3 6 5 4 4 1 1 0 2 3 4 0 4 5 
1 9 3
3 0 3 
3 0 6 8 
3 4 8 8 
1000 
2 3 4 9 
144 



























































































3 2 3 5 6 8 1 
6 0 3 1 4 4 7 
3 0 7 2 5 6 6 
1 ( 7 1 1 4 








2 6 ( 6 5 
4 
413 
4 3 0 9 1 
4 
4 3 0 9 5 
413 
413 
4 3 5 1 β 
181402 
43G95 
4 3 5 0 8 
1 8 1 4 0 2 






1 3 4 9 3 
2414 
2414 
1 3 4 9 3 
1 5 9 0 9 










5 5 5 6 
6 4 4 8 
897 
1 2 6 6 
5 
4 7 
1 6 5 3 0 3 
2 4 7 8 
8 0 6 1 
2 9 4 9 5 
6 2 5 1 
6 4 3 5 3 
31 
5 5 4 7 








6 4 3 5 3 
4 ( 3 8 
2 2 1 8 
1 8 0 5 9 







6 4 1 
89 
89 
6 4 1 





5 9 4 
97 
5 9 4 
594 
97 
6 9 1 
6 0 
217 
4 7 3 
9 0 8 
1 9 5 1 
1 6 6 2 4 um 
1410 
45 
1 9 0 4 6 
3 1 9 6 2 
5 1 0 1 0 
6 4 0 9 
3 B 7 5 9 
7 7 9 8 
6 1 1 
8 4 0 9 
232 
3 8 1 5 9 
4 7 4 0 0 




















3 3 6 
1 5 6 9 4 
2 1 9 
119 
338 
1 5 6 9 4 
































































7 8 7 4 
8 2 3 4 
7 3 8 4 
4 9 0 
7 8 7 4 
8 2 3 4 
1 6 1 0 8 
3 0 6 






6 6 8 
6 9 7 
6 4 3 
5 
4 4 8 





2 0 8 
5 2 
2 0 8 

































































































































































































































A U T . T I E R 5 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 2 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 2 1 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 5 2 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I ERS 
C E E 
MONOE 
2 5 2 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
EWG­CEE 
76562 404642 85869 328556 7 894 33645 0 17477 422319 
496646 
14063 2803 217815 3696 9 0 
4 6 3 
2 1 
52 
75178 1 0 1 
540 
7 2 900 
75340 1483 76823 
2 
2 
5 4 7 547 77372 73 5025 76347 1023 77370 735023 812395 
71934 
526555 2062 15380 1871 14402 287380 50 29189 




1368788 237 136902 5 
12710 12710 1381735 1C17802 1361714 21 1381735 1C17802 2399537 
212713 
437826 1158 345209 
1 6 3 
9 
12 4 1801 3360 1698 1162 18265 6 1 
5174 
1771 6945 19427 19427 26372 957069 25210 1162 26372 557069 1 J23441 
294935 1152901 41640 1041376 17905 5693 26 




36850 7258 32362 
32362 2770 39620 
187 









107 21244 105 














1262 117194 118456 
5 0 1 




1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
9 1 8 
2334 1266 2289 45 2334 1266 3600 
40 57 63 


























2 5 5 
26 
16 









4 8 3 
20 






547 547 1099 
227877 7 6 

















19427 19427 19437 




1013282 6 8 4673 
29 17 
2138 


















75604 45692 121296 
3535 
41662 7 5 1 
1871 
287380 51 29189 





1354494 12710 12710 1367204 

















1 3 1 22 
3 1105 1287 242 
18C55 7636 1882 
ITALIA 
1455 







4 4 8 
58 
4 4 8 
5 0 6 










1 2 9 
5 























20960 5 391 16585 4 4 8 17033 1464 22424 
3216 
258 










5 0 1 










7 2 1 1 198 




















191 191 300 
12627 2 9 4 6 300 12627 1292 7 
6179 




4 2 3 115 249 1 35 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
124 
2767 ( 5 2 
2379 



















4 1 2 
412 




















1 6 7 
96 
1 6 4 
3 1 6 7 
96 
















1 2 0 
120 










4 2 7 
2 1 9 4 8 4 
2 1 
2 
15 2 11 
NEDER­
LAND 
159 1100 454 
5 5 7 
126 6 8 3 
37 
1137 
5 1 1 
2 4 5 
8 1 2 

























1 9 1 191 191 
8622 I B S 6 191 
6622 8813 
3 3 0 
13343 










14336 3428 11561 2 1 5 11796 Θ8Β 
15224 
5 8 6 
2 
5 




3 8 6 
3 8 6 
595 
3 8 6 
3 6 6 
5 9 5 
































2Θ7 113 76 
ITALIA 
54 
2590 7 6 1 1904 1Û4 
























































A U T . C L . l 
CLASSF 1 





CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 5 2 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 







U . P . S . S . 










C H I M E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 5 2 5 0 0 FRANCE 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
CANADA 
D U M I N I C . R 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 5 2 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















C H I N E , R . Ρ 
EWG­CEE 
5333 
7 7 1 7 0 
8946 
4 6 1 
2 8 5 3 1 
2 
54484 
8 8 5 0 
6 3 3 3 4 
2 8 5 1 1 
2 8 5 C 1 55435 
95435 
1 8 7 2 7 1 
2 5 4 8 7 6 1 
1 7 7 9 2 1 
9345 
1672 66 
2 5 4 8 7 5 7 
2 7 3 6 0 2 7 
3 1 " 
4 064 
7 1 
3 4 ) 
2 7 0 1 9 
9 7 1 
821 
6 
2 6 7 3 
7 2 3 
1 3 4 
2 1 





1 8 3 1 
7 6 5 6 
5 5 2 4 2 
5 2 5 4 
1 6 7 1 2 6 
2 4 4 3 
U 
1 3 5 
2 6 5 5 
2 5 1 4 2 ) 
2 5 3 0 7 5 
1 2 0 7 7 
1 2 3 7 7 
7 4 8 7 2 
11 
7 4 8 6 3 
34C 335 
3 1 6 0 4 
2 6 5 1 5 3 
748 82 
341.035 
3 1 8 3 4 
3 7 1 8 3 9 
2 3 9 
5 m 13 
2 7 2 
2 8 7 
2 8 7 
18 
16 
3 0 5 
2 4 9 
2 7 7 
18 
2 9 5 
2 3 9 
544 





2 5 2 4 




1 5 4 4 
2 
1 * 3 
1 1 7 
42 
2 7 2 
1 9 7 
1 3 1 1 
5 4 1 
2 
1 9 3 
82 
66 
3 2 1 5 
6 
1 9 8 
Mengen 
FRANCE 
1 5 4 
2 3 1 6 7 
154 
2 U 2 2 1 
2 1 2 2 1 
2 2 5 3 5 
2 0 2 2 1 
2 3 2 2 1 
2 2 5 3 5 
4 2 7 5 6 
8 






3 8 0 9 0 
268 
14 
1 2 4 3 6 
9 2 4 
6 6 3 6 8 
2 9 1 
7 9 7 7 8 
8 3 0 6 9 
2 6 2 
2 8 2 
3 8 J 9 0 
3 3 0 9 0 
1 1 8 4 4 1 
8 3 0 2 
8 1 3 5 1 
3 8 0 9 0 
1 1 8 4 4 1 
8 3 0 2 















1 1 9 
2 2 8 
190 
15 
9 9 4 
83 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
5 3 3 3 





1 3 7 2 4 
137 24 
1 4 2 8 3 
4 1 5 5 9 
8 9 2 4 
5 3 5 9 
1 4 2 8 3 
4 1 5 5 9 
5 5 8 4 2 
2 1 3 
47 
2 1 2 
38 46 




4 0 1 9 
6 4 6 
7 8 4 7 
187 
3 6 1 6 5 
2 2 6 6 
54 
273 
4 4 2 5 3 
4 4 5 26 
2 9 1 2 
2 9 1 2 
4 0 1 9 
4 0 1 9 
5 1 4 5 7 
4 3 1 8 
4 7 4 3 8 
4 0 1 9 
5 1 4 5 7 
4 3 1 8 




















N E D E R ­
L A N D 
2 8 5 5 4 
11 
2 
6 8 6 1 
7 5 7 
7 6 1 8 
3 2 9 4 0 
3 2 9 4 0 
4 C 5 5 8 
2 1 2 8 3 4 7 
3 6 5 6 6 
3 5 8 6 
4 0 5 5 4 
2 1 2 8 3 4 3 
2 1 6 Θ 5 0 1 





2 1 5 
70 3 




7 2 8 1 
1 1 8 8 
8 7 0 1 
9 8 8 9 
6 7 9 
8 7 9 
1 4 4 5 
1 4 4 5 
1 2 2 1 3 
5 6 7 5 
1 0 7 6 8 
1445 
1 2 2 1 3 
5 8 7 5 












D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




3 4 6 1 
3 0 5 2 3 
4 8 7 7 1 
4 6 7 7 1 
7 9 2 9 4 
3 1 6 6 0 8 
7 9 2 9 4 
7 9 2 9 4 
3 1 6 6 1 8 




1 3 1 6 1 
178 
280 
4 2 4 0 8 
5 
2 3 4 4 8 
1 
6 9 8 1 
1 3 3 9 8 
3 2 1 7 





8 1 5 2 3 
8 1 9 9 0 
7 1 5 7 
7 1 5 7 
2 3 4 4 9 
U 
2 3 4 6 J 
1 1 2 6 3 7 
1 3 1 9 4 
8 9 1 4 8 
2 3 4 5 9 
1 1 2 6 0 7 
1 3 1 9 4 



































2 6 5 0 1 
154 
4 2 5 9 
4 4 1 3 
2 8 5 0 1 
2 8 5 0 1 
3 2 9 1 4 
3 9 7 1 2 
2 2 9 1 4 
3 2 9 1 4 
3 9 7 1 2 













2 0 6 6 8 
714 
1 4 7 2 2 
4 1 
4 3 6 
3 6 1 6 5 
3 6 6 0 1 
847 
847 
7 8 6 9 
7 8 6 9 
4 5 3 1 7 
1 1 5 
3 7 4 4 8 
7 8 6 9 
4 5 3 1 7 
115 
4 5 4 3 2 




2 7 8 
2 7 6 
2 7 6 
2 4 1 
2 7 6 
2 7 6 





4 9 4 
2 1 1 






4 5 2 
1 0 1 
11 










9 1 7 
391 




2 5 7 5 
3 5 β 7 1 
2 4 7 2 
10 2 2 î 7 i 3 5 8 7 0 
3 8 4 4 5 
71 
6 2 9 
iï 2 3 8 1 









2 0 5 1 
1 1 4 1 3 
759 




4 2 6 4 1 
4 2 5 7 1 
2 8 1 5 
2 8 1 5 
7 5 2 6 
7 5 2 6 
5 3 3 1 2 
3 1 4 5 
4 5 7 8 7 
7 52 5 
5 3 3 1 2 
3 1 4 5 










5 eoi eoi 






























1 5 5 7 
2 
10 


















4 0 6 8 
57 
5 








4 0 6 8 
4 0 ( 8 
1 6 5 1 0 
4 0 1 
14442 
4 C 6 8 
1 8 5 1 0 4 0 1 






















B E L G ­







1 7 1 
1 7 1 2 2 3 
1 1 3 0 
154 
47 
2 2 3 









3 3 4 
1 5 4 
1 5 9 7 
2 8 
S31B 
3 4 0 
13 
6C 
6 9 5 6 
7C16 
4 9 6 
4 9 6 
3 3 6 
3 3 6 
7 8 4 6 
3 6 1 
7 5 1 2 
3 3 6 
7 8 4 8 
3 6 1 



















N E D E R ­
L A N D 






3 3 5 3 3 5 
4 5 2 
2 7 5 2 1 
6 1 6 
35 
6 5 1 
2 7 5 2 0 
2 8 1 7 2 







1 1 3 
147 
1 8 4 
2 2 
9 2 4 
9 4 
1 1 4 5 
1 2 3 9 
1 4 7 
147 
1 1 3 
1 1 3 
1 4 9 9 
7 7 3 
1 3 8 6 
1 1 3 
1 4 9 9 
7 7 3 















1 1 1 
2 5 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 6 
95 
7U 
4 3 5 
158 




1 1 0 4 
5 5 9 7 











1 9 2 2 
2 4 5 2 
439 




1 2 7 7 8 
1 2 8 3 5 
1 9 4 4 
1 9 4 4 
1976 
1 9 7 6 
1 6 7 5 5 
1 5 7 9 
1 4 7 8 0 
1 9 7 5 
1 6 7 5 5 
1 5 7 9 
1 8 3 3 4 
2 
10 







8 0 1 




8 0 1 




















7 4 0 
6 
ITAL IA 
2 5 0 
l i i 
1 6 1 2 50 
2 5 0 
4 1 1 
1 1 9 3 
4 1 1 
4 1 1 
1 1 9 3 












1 2 4 
4 4 3 1 
1 2 5 
2 8 5 8 
10 
7 6 
7 4 2 5 
7 5 0 1 
1 6 6 
166 
1 0 3 3 
1 0 3 3 
8 7 0 0 
3 1 
7 6 6 7 
1 0 3 3 
8 7 0 0 
3 1 





































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EA HA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 






C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 













7 1 8 2 
1 8 5 2 
9 0 3 4 
2 72 
3 9 1 7 
4 1 8 9 
1 4 5 
1 9 8 
3 4 3 
1 3 5 6 6 
1 0 8 1 
1 2 9 5 1 
3 4 3 
132 94 
8 39 
1 4 3 7 5 
1 3 3 0 





7 5 8 
1 3 2 8 
2 3 0 9 
78 
2 3 4 9 
2 4 2 7 
7 5 8 
75 8 
l 1 3 2 8 
1 3 2 9 
4 5 1 4 
1 9 3 5 
3 1 8 5 
1 3 2 9 
4 5 1 4 
1 9 3 5 













1 4 2 6 6 
2 0 2 3 
86 
7 2 0 
1 0 3 9 1 
4 7 8 
18 




4 6 7 2 4 
2 n 
3 0 1 2 1 9 6 
23 
5 
3 8 1 
7 6 0 9 
6 0 
1 1 2 
6 4 3 
7 0 5 8 0 
1 2 9 9 7 
8 3 5 7 7 
4 7 6 
4 7 6 
2 1 
7 6 0 9 
7 6 2 9 
5 1 6 8 2 
2 7 4 8 6 
8 4 0 5 1 
7 6 3 2 
9 1 6 8 2 
■•7486 





4 6 8 4 
8 
1 
4 6 9 2 
4 6 9 2 
1 

















1 0 1 
111 
1 1 1 
1 1 1 
1 
1 1 1 























4 0 6 
29B6 


















9 1 3 
140 
138 
2 7 8 






1 5 4 
























2 3 1 
1 
2 3 1 
2 3 1 
1 
1 








9 0 4 
34 
5 0 4 
9 0 4 
34 
5 3 8 
1189 







20 4 1 
222 
















7 9 1 
7 9 1 
7 9 1 











5072 6 7 1 
4870 119 
49 B9 587 
5659 





















































3 3 4 





2613 1 4 4 
2757 23 
2780 
6 8 0 
1 




2 3 1 
2 3 1 
a 212 
880 
























4 3 5 
2 8 1 
10183 
3 2 3 
10506 4 0 
4 0 










6 3 3 
633 
6 3 3 
EWG­CEE 
1204 
2 6 5 
1469 197 
2319 


















































5 6 8 
7 
1403 




























































































1 4 9 
33 
162 
M 9 0 
2 7 2 
6 0 
2 5 4 
2 5 4 
4 2 






1 4 9 
4 1 3 5 




2 8 9 
3 1 4 





6 7 0 
2 0 9 
6 0 3 
6 7 
6 7 0 















292 425 100 



















































456 1642 117 915 
359 1426 
97 216 
456 1642 117 915 
573 2557 







2 3 3 
3 8 5 
3 8 5 
2 1 
2 1 6 3 9 
5 
6 2 6 
13 
6 3 9 
5 


























3 6 2 
27 





4 1 5 
108 
3 9 2 
23 
4 1 5 
108 





1 5 1 
1 5 1 
1 
189 
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U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 
FRANCE 
1 0 0 0 $ Va leurs 
BELG.· 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
ETATSUNI S 
IRAN 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
TUROUIF 
ROUMANIE 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T I T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . i=FD 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 




C H I N E , P . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF Ζ 
EUP.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 














7 9 1 
1 






6 3 3 


























































































































































































































































































































































































2 3 8 5 3 
58 
27 640 
2 7 8 9 8 
1 
1 
2 7 6 9 9 
4 9 1 4 
2 3 9 1 1 
1 
2 3 9 1 2 
9 2 7 
2 6 6 2 6 













( 1 1 
209 
1 8 3 7 










2 9 1 3 




















1 0 3 6 














1 5 4 8 
1 
2 8 3 0 
4 3 1 8 




1 5 8 0 
2 830 
l 










































2 9 4 
352 
352 









1 0 4 
113 
2 0 6 
9 
1 0 4 
113 
2 0 6 




2 3 0 27 
80 
2 
2 5 1 
2 5 7 
3 3 3 
5 9 0 
590 
2 6 8 























3 3 6 
39 
2 1 0 
2 4 9 
5 8 5 
8 0 
3 3 6 
2 4 9 
5 8 5 
8 0 
















4 0 8 
1 8 0 






















































































































C E E 
M0N1E 
2 5 3 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 





T U N I S I E 
L I B E R I A 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 Í C 1 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 6 0 1 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T U N I S I E 
L I B Y E 
EWG­CEE 
5C074 
142 9 5 6 
2 3 7 7 3 
1 6 4 6 3 0 
6 6 6 7 2 
1 4 9 0 0 6 4 
5 4 5 0 
5 9 6 4 
2 8 7 9 7 
5 7 6 
6 5 1 
1 2 7 9 
5 0 2 7 1 3 
8 8 4 1 
2 9 3 
181 
6 4 1 4 8 
3 7 
1 6 1 6 9 
103 36 
2 53 
1 2 7 




1 9 8 
6 0 
3 0 1 
1 
7 4 4 9 
3 1 
2 0 3 1 
4 0 9 2 8 
7 5 3 4 




6 7 6 
4 8 
3 9 1 3 
5 4 8 1 6 9 
1 1 7 9 6 5 
6 6 6 1 3 4 
3 9 0 
9 8 7 6 
1 0 2 6 6 
323 80 
6 76 
3 3 0 5 6 
7 0 9 4 5 6 
1 6 1 5 1 6 4 
6 1 2 1 9 3 
3 2 6 8 8 
6 4 4 8 8 1 
1 7 5 0 5 89 
2 4 6 0 0 4 5 
2 1 2 7 5 6 
2 2 9 7 3 3 
9 2 4 5 7 
4 4 1 2 6 
2 8 5 9 0 4 
1 9 8 4 7 
3 1 5 
8 6 4 8 
5 7 6 4 3 
136B1 
6 8 8 7 5 0 
5 2 9 9 0 
1 
2 7 8 9 
102 
152 842 
4 1 6 3 6 
7 7 7 
9 1 4 8 6 
5 0 3 5 3 2 
5 9 5 0 1 8 
4 5 2 0 2 
4 5 2 0 2 
1 
1 
1 C 4 1 2 2 1 
5 1 7 9 6 6 
542 805 
4 4 4 2 6 
5 8 7 2 3 1 
8 6 4 9 7 4 
1 5 0 5 1 9 7 
1 6 c o 0 8 9 7 
2 6 5 1 7 
6 3 2 9 
5 2 8 7 1 
4 2 6 
98 
1 2 1 4 6 0 7 
1 7 4 9 4 5 6 1 
1 7 0 4 4 
335 
2 6 7 5 9 0 
1 1 1 
5795 0 9 
7 
2 4 6 2 7 2 
1 1 1 6 4 2 6 
3 4 2 2 1 7 
2 3 7 3 4 
Mengen 
FRANCE 
4 7 0 2 
1 1 9 4 6 
3 1 0 9 
3 1 9 7 
1 7 9 0 4 
1 4 6 0 
9 6 9 
1 4 6 2 
5 0 2 3 5 4 
4 5 4 
293 
2 4 4 0 1 
237 
8 4 4 9 
2 7 0 0 
152 
6 1 0 
9 1 4 
5 0 5 2 3 9 
3 6 7 5 7 
5 4 1 9 9 6 
152 
152 
2 3 7 
6 1 0 
847 
5 4 2 9 9 5 
5 0 0 7 1 
5 1 7 7 4 7 
847 
5 1 8 5 9 4 
2 5 6 7 1 
5 6 8 6 6 5 
1 4 5 4 6 
3 0 2 7 0 
7 7 7 
3 0 2 7 0 
3 3 2 7 0 
7 7 7 
7 7 7 
3 1 0 4 7 
1 4 5 4 6 
3 1 0 4 7 
3 1 0 4 7 
1 4 5 4 6 
4 5 5 9 3 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 1 7 8 5 
3 4 7 9 5 
3 0 2 9 
4 1 5 5 7 





1 0 6 8 0 
9 7 9 3 
189 
505 
1 1 0 0 
6 
4 3 2 
128 
1 2 7 2 3 
1 2 8 5 1 
189 
189 
9 7 9 3 
9 7 9 3 
2 2 8 3 3 
8 9 0 7 7 
236U 
9 7 9 3 
1 2 1 5 3 
7 8 3 9 7 
1 0 1 2 3 0 
3 2 8 5 5 
1 1 3 8 
4 4 1 2 4 
4 0 1 6 2 
8 8 5 5 
8 8 5 5 
8 8 5 5 
8 8 5 5 
1 1 B 2 7 9 
8 8 5 5 
8 8 5 5 
1 1 8 2 7 9 
1 2 7 1 3 4 
1 2 3 8 4 5 0 7 
2 6 3 3 6 
8 2 5 
2 1 9 8 4 
4 2 6 
3 0 3 6 
3 5 5 6 1 3 
in 9 5 6 0 8 
2 3 2 9 7 
108 24 
3 7 1 5 3 
3 2 4 3 
ICO 80 
74 
6 2 3 5 9 
6 3 3 6 5 9 5 
4 6 1 2 
325 
26 
2 8 5 3 9 7 
N E D E R ­
L A N D 
7 4 1 7 
2 6 5 3 1 
2 6 1 4 
1 5 3 8 7 7 
1 4 3 2 3 4 8 
2 1 
968 




1 1 1 
5 
8 2 1 
513 
7 2 3 5 
2 5 2 
1 4 8 8 






2 3 6 6 
3 8 9 8 
6 2 6 4 
7 4 9 8 
7 4 9 8 
5 1 3 
513 
1 4 2 7 5 
1 5 8 9 6 8 1 
1 2 9 4 1 
513 
1 3 4 5 4 
1 5 8 8 8 6 0 





3 8 9 
1 9 2 9 
6 B 7 1 3 
7 1 6 
20 
2 3 7 3 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 1 9 5 2 
4 6 7 5 5 
1 1 3 1 4 
7 6 0 3 
2 1 4 2 2 
3 9 6 4 
3354 
2 6 0 6 8 
5 5 6 
( 3 1 
1243 
296 
6 2 5 1 
43 
2 3 9 6 1 
37 
2 6 0 3 
253 
127 







1 7 7 8 
1 4 8 0 6 
2 5 0 8 




35 7 7 1 
4 2 3 9 5 
8 2 1 6 5 
390 
1826 
2 2 1 6 
8 5 0 8 
8 5 0 8 
9 2 8 8 9 
7 4 6 9 1 
6 0 3 7 2 
8 1 2 9 
68 5Π1 
5 0 3 0 3 
1 4 3 1 9 2 
1 7 9 9 0 1 
2 2 5 7 3 3 
9 1 2 9 9 
2 3 1 1 9 6 
1 9 8 4 7 
315 
8 6 4 8 
5 7 6 2 0 
1 3 6 8 1 
6 4 9 6 1 3 
5 2 9 9 0 
2 7 8 1 
7 5 1 8 8 
9 1 4 6 3 
7 8 6 6 3 9 
8 7 8 1 0 2 
2 7 8 1 
2 7 8 1 
8 8 0 8 8 3 
7 8 5 1 1 9 
8 2 5 1 1 2 
2 7 6 1 
8 2 7 8 5 3 
7 3 2 1 2 9 
1 6 1 3 0 1 2 
4 276 390 
181 
2 2 2 1 
10BC717 
1 0 2 6 5 1 3 2 
1 1 6 7 1 
1 6 3 5 5 6 
2 8 2 4 7 3 
2 2 2 5 7 5 
ITALIA 
4 2 1 8 
2 0 9 2 9 
816 
4 1 
4 9 6 






4 2 8 5 










1 2 8 7 
6 6 6 
2 2 1 9 2 
2 2 β 5 8 
2 1 1 
2 1 1 
1 3 3 2 9 
66 
1 3 3 9 5 
3 6 4 6 4 
1 1 6 4 4 
1 8 7 7 3 
1 3 4 0 6 
3 2 1 7 9 
7 3 5 9 







7 7 6 5 4 
4 1 6 3 6 
23 
7 7 7 6 8 
7 7 7 9 1 
4 1 6 4 4 
4 1 6 4 4 
ι 1 
1 1 9 4 3 6 
20 
7 7 7 9 1 
4 1 6 4 5 
1 1 9 4 3 6 
2 0 
1 1 9 4 5 6 
4 1 
2 0 4 1 8 
24 
6 6 5 6 6 
4 6 8 5 0 8 
4 5 
8 4 0 0 
111 
2 9 7 0 1 6 
7 
8 2 0 2 0 5 
3 0 5 0 4 4 
EWG­CEE 
1246 
3 7 5 4 
288 
4 8 6 
1 6 4 9 
3 1 3 3 
67 
5 1 1 








1 2 5 7 












1 6 6 4 








1 7 7 8 
5 1 1 1 
6 889 
297 
2 1 0 3 
2 4 0 0 
4 9 1 
24 
515 
9 8 0 4 
7 1 9 7 
7 7 3 1 
519 
8 250 
5 6 4 3 
1 5 4 4 7 
2 0 3 1 
2 1 2 3 
659 
183 




4 0 0 
73 




1 2 3 9 
3 9 0 
7 
6 2 1 
9 4 7 5 
1 0 0 9 4 
5 9 1 
5 9 1 
1 0 6 8 7 
7 9 0 5 
8 6 3 6 
584 
9 220 
6 4 3 8 
1 7 1 2 5 
5 3 6 4 4 
6 7 
68 
7 2 1 
7 
7 
1 0 4 6 2 
1 6 4 2 2 8 
140 
7 
2 0 8 4 
4 3 
4 5 6 5 
2 7 1 7 
9 6 4 8 
2 6 0 5 
154 





2 2 6 




1 2 6 
22 
16 
4 8 5 
27 
3 6 9 
Î C O I 
1 5 4 9 
22 
51 
4 5 1 
1 5 ( 4 
2 4 1 5 
1 5 4 5 




4 0 1 3 
1 0 5 1 
3 4 1 5 
45 
3 5 2 8 
566 
4 5 7 5 
83 
2 2 3 
7 
2 2 3 



















B E L G ­
L U X E M B 
2 6 8 
85 8 
27 
3 7 5 












3 3 7 





4 8 2 
7 8 9 
1 6 7 
99 
2 6 6 
573 
1 0 5 5 












5 6 4 




5 5 8 




2 7 2 8 
N E D E R ­
L A N D 
180 
5 8 8 
SO 3 3 4 
2 5 0 7 
2 















1 4 3 
4 0 9 
5 5 2 




9 3 2 
2 9 4 7 
9 0 3 
5 
9 0 8 
2 9 2 3 





1 5 4 
|ahr­1967 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
528 
1 2 3 5 
162 
95 
9 9 7 
6 7 
4 0 1 
























1 0 2 9 
1 3 8 1 
2 4 1 0 297 
160 
4 5 7 
2 1 3 
2 1 3 
3 0 8 0 2 0 7 4 
2 1 1 0 
2 1 7 
2 3 2 7 
1 3 2 1 
4 4 0 1 
1B45 
2 1 2 3 
8 5 3 




3 9 9 
73 
6 3 6 3 
1 4 6 7 
194 
6 5 2 
6 2 0 
8 6 2 5 
9 2 4 5 
194 
194 
9 4 3 9 
7 2 9 2 
7 7 7 6 
194 
7 9 7 2 
5 8 2 5 
1 5 2 6 4 
1 6 6 2 8 
1 
15 
9 1 1 9 
1 0 0 3 5 6 
88 
1 2 6 6 
2 2 5 8 
2 4 1 8 
ITAL IA 
l * s 




1 8 9 











1 1 9 






1 2 9 7 
3 3 6 
1 0 7 2 
149 
1 2 2 1 





5 8 7 
3 9 0 
1 
5 9 2 
5 9 3 
3 9 0 
390 
9 8 3 
1 
5 9 3 
3 9 0 
9 8 3 
1 
9 8 4 
7 
2 7 7 
6 
7 1 5 
5 9 4 2 
2 
74 43 
2 3 0 7 
6 8 1 6 
2 5 6 1 
191 
Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­





L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
ANGOLA 






B R E S I L 





C H I N E . R . P 
AUSTRAL IE 
AELE 




T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























B R E S I L 
C H I L I 
IRAN 
INDE 








T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 9 0 4 1 
5 1 8 4 5 1 8 
1 9 3 8 
1 8 6 6 8 4 1 
1 1 6 8 9 7 8 4 64349 
897 
2 3 4 9 8 5 3095 47 2554215 20 
2 3 5 3 5 2 8 611214 
7 5 1 9 6 8 4 
2 8 2 7 6 8 
7 
2 7 0 0 
75 
5 8 9 7 1 7 
20 
7 1 9 2 1 6 
1 6 7 2 6 6 4 5 3546274 
2 2 6 7 2 9 2 1 5167353 
1 1 1 6 4 2 6 
2 5 6 4 5 9 5 5 
3 2 1 4 9 7 3 4 
5 7 9 5 1 6 
2 0 
5 7 9 5 3 6 55402191 
2 3 0 5 0 9 3 0 
3 4 2 0 5 6 5 2 
14852 6 4 9 
4 9 C 9 8 3 0 1 
1 6 7 4 7 0 4 1 72149231 
77419 953799 
897 221 643 1 127 
317873 1038581 38010 
31036 20 163114 
358659 259493 618152 1644431 13824 25 20089 4175344 
20 20 4793516 
1704826 2158445 979816 3138261 49571 4843087 
2621 138 5465 2401 300 
1 2 2200 
25 918 5543 549 170642 3693 6836 152371 292 15000 24 
1053 3948 292881 14250 87251 47785 97 863 15156 772726 
132 1277 
638 72 3958 900 1C41B4 54954 1 9144 
3146 778951 782097 396298 
292 417716 814306 161168 54954 
236122 183252 5 413577 1041426 389417 
1429843 13895 1643421 
17 
244 1400 U 
244 244 
1400 U 1411 1655 1417 255 255 17 1672 
1523 437 
10668 1023617 1938 12272 10739 77 
195371 61607 
203923 
6403965 204448 6618413 1025555 285397 1561414 2872366 
9480779 








250535 250535 152404 
198153 350557 
84164 2612 86776 687868 155652 322141 212035 534176 1960 689628 
244 1400 
244 244 1400 
1400 1644 1400 244 244 
1644 
6836 4971 
914604 948003 58319 
618966 
937680 
71358 618986 690344 
67543 
2882240 2949883 20 










234764 43 46 942709 20 
1328211 
4404162 183151 7 
75 334257 
182882 
11357520 1289236 12646756 1252687 
13399906 14652593 282473 
282413 27581822 5531478 18335303 
7993632 26329135 4278791 31860613 








2 128397 128399 
10034 
89028 99062 56995 
56995 284456 11078 212456 61966 
274422 1044 285510 
7500 1197137 
348562 2553927 6050 
1021362 275991 943890 
17260 
169299 
535143 1574113 2109256 1197137 
820205 5482206 749954B 
297C23 
257023 9905827 2037912 4015462 3872912 7888374 20459 9926286 









3143 3844 6967 
1C53 29 2 
22620 23965 6571 
450 9021 39973 4525 22505 15742 38247 2799 42772 




351930 351931 225776 
77084 
302861 11458 5258 
1 6 7 1 6 
6 7 1 5 0 6 
2 3 0 4 9 9 
4 1 3 3 9 0 
2 8 4 6 6 
4 4 1 8 5 6 
8 4 9 
6 7 2 3 5 5 
7031 1500 
9 0 0 
593 
4 6 6 3 4 
9 1 4 4 
1 44245 
4 4 2 4 6 7031 
3 0 8 3 1 
3 7 8 6 2 
1 9 9 8 0 
4 6 4 3 4 
4 4 4 1 4 
1 4 6 7 2 2 
1 1 8 2 3 
4 9 9 3 4 
7 1 2 0 8 141142 4243 
1 5 2 9 6 5 




1 5 6 8 9 112683 
4 36 
2151 î8 
3 7 5 6 6 




9 C 6 1 
1 7 4 8 4 4 
48 824 
2 2 3 6 6 6 
5 5 3 1 8 9648 25 7 505 
3 2 2 8 7 1 
4 3 4 5 1 4544 551105 119514 342447 
1 4 3 ( 2 9 
4 8 6 C 9 6 54507 
6 0 5 6 1 2 
220 U ( 5 3 
187 10 
36 
4 21 457 17 
4 8 6 5 
58 107 
5 5 3 6 U 185 2 35 
27 β 
1 0 3 4 9 
6 7 2 
2 8 6 1 1244 7 
16 
7 9 6 17704 15 22 1503 
206 
19 
2 1 6 6 1310 
348 
6 1 
1 8 1 9 3 
1 8 2 5 4 
1 3 9 3 3 
12312 
2 6 2 5 6 
5 0 3 0 
4 2 6 




8 4 8 9 











3771 2851 66 22 15678 104 i4754 0736 




27 5207 365 
360 6388 
301 76 







54051 2632 36683 10218 2728 15063 2 8009 









2852 2852 309 
2138 2447 1411 
1310 6 340 
50850 15499 24535 11897 36432 1061 
51531 
7 426 8G59 
78 2376 20772 




1411 6710 347 4789 1612 6401 38 
6748 
426 426 8059 
8059 




794 S201 5995 
806 
23153 23959 












61 91 152 35 
eÌ9 905 387 27 414 
1471 293 632 763 








109563 17288 126851 16532 
143998 160530 2258 













7867 7867 7743 









56oSÌ7 69637 2307 
2307 99461 19027 46387 34331 80718 284 99745 






19 39 1080 
900 900 274 
820 1094 414 1080 1494 3488 
813 1520 1677 3197 
522 4010 







2 6 Γ 1 3 9 
2 6 ? 1 4 1 
2 ( 1 1 4 9 
2 ( 0 1 5 0 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONDE 
PAYS­BAS 







A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 





T O T . T I E R S 












I T A L I E 














T U N I S I E 







C H I L I 
















A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 













T U N I S I E 





3 0 1 




3 1 1 
3 0 1 
1 
1 




4 7 5 
7 1 
5, ! 
1 9 0 
5 2 6 
5 9 6 
5 9 6 
4 7 8 
2 4 1 
7 1 8 
1 3 1 4 
5 2 3 
836 
8 3 6 









3 9 3 2 
3 7 1 9 
7 32 
3 8 7 6 
1C3C18 
2 2 5 1 
3 9 9 4 4 
5 9 4 5 
2 2 5 3 
6 6 2 
1 1 3 5 2 
7 5 6 
1 8 6 4 7 
3 5 4 
2 9 0 3 
7 8 4 6 5 
2 816 
1 8 6 6 
1 4 9 1 
2 3 5 6 
5 6 5 4 
167 
1 1 9 3 2 1 
2 1 1 4 4 5 5 4 
1 4 5 2 
3 4 1 2 
2 1 6 
5 8 3 9 
3 4 4 5 8 
4 8 3 2 4 
2 8 1 3 2 3 
3 2 9 6 4 7 




2 1 9 0 4 
21 914 
4 5 4 2 9 9 
2 5 6 6 3 
2 8 3 1 1 1 
1 5 3 9 1 8 
4 7 7 0 2 9 
83 93 
5C2692 
1 8 6 4 8 
2 3 6 8 
3 9 1 8 2 
2 347 
2 7 8 5 




U O 5 
1 1 0 4 3 
2 9 6 1 
2 4 1 0 3 
9 3 2 4 
57 
5 6 1 7 6 
1 5 6 8 1 
1 1 5 9 2 
6 





3 0 J 
30' ) 
3 0 1 
1 
1 




3 0 1 
­a 






4 7 8 79 
5 5 7 
1 1 3 3 
4 7 8 
6 5 5 
6 5 5 
1 1 3 3 
5 
317 5 
3 2 7 1 9 
3 8 2 1 
6 8 0 2 
7 5 6 
4 3 9 6 9 
1866 
113 
1 1 4 2 9 
3 4 5 3 
6 1 2 
2 0 7 3 9 
3 1 7 5 
7 5 2 6 6 
7 8 4 4 1 
5G013 
5 0 0 1 3 
1 2 8 4 5 4 
7 5 6 3 
4 3 5 9 6 
7 7 3 0 J 
1 2 0 8 9 6 
5 
1 2 B 4 5 9 
1 7 9 4 8 
2 1 2 0 1 
2 3 0 5 6 
7 6 8 
1 1 9 1 6 
2 1 1 7 2 
1 0 " 5 
6 1 8 9 
1 3 0 1 
1 0 1 2 8 
5 0 3 1 6 
6 8 3 4 
7 1 9 2 
1 9 6 4 
4 0 0 2 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 7 9 8 
3 7 0 8 
7 0 1 
3 5 3 1 8 
2 8 8 1 
2 1 2 4 
35 
2 3 5 6 39 
167 
6 2 6 9 0 
1 6 3 9 3 
228 
1 9 6 4 
58 
3 5 3 2 
1 0 Π 3 9 6 
1C3978 
2 3 5 6 
1 8 3 2 0 
2 " 6 7 6 
1 2 4 6 5 4 
7 8 6 2 
8 5 0 1 6 
3 7 2 8 2 
1 2 2 2 9 8 
5 5 0 6 
1 3 Î . 1 6 0 
2 3 6 8 
1C.070 
1 5 6 6 
2 7 8 5 
2 0 1 3 3 
2 1 7 7 4 
4 0 9 56 
8 4 8 9 
3 6 4 3 
6 
5 8 2 6 0 
N E D E R ­
















6 9 2 
7 9 1 0 
3 9 8 6 
9 1 4 0 
2 0 5 1 7 
2 5 2 0 
53n 
182 
D E U T S C H ­











3 4 9 7 1 




4 5 5 3 
1 8 6 4 7 
354 2 9 0 3 
1 9 5 6 7 
1343 
5 6 1 5 





5 2 2 7 
1 3 6 6 1 
4 0 9 1 7 
1 0 5 6 6 1 
1 4 6 5 7 8 
540 33 
5 4 0 3 3 
2 1 9 0 4 
2 1 9 0 4 2 2 2 5 1 5 
5 247 
1 5 3 8 4 9 
6 4 1 1 6 
2 1 7 9 6 5 
4 5 7 
2 2 3 2 1 2 
7 
4 8 1 
1 6 7 2 5 2 4 0 5 
1 6 1 1 8 
2 3 3 4 



















2 1 7 4 
6 5 0 
1 4 9 2 9 
2 8 0 6 
2 9 1 
6 5 0 
6 5 0 
2 8 0 6 
1522U 
1 8 0 2 6 
1 8 6 7 6 
4 9 8 0 
6 50 
1 5 2 2 0 
1 5 8 7 0 
























131 4 0 














6 8 3 
556 
120 
4 39 1479 7 
349 
5 4 3 6 
7 1 3 
4 9 6 
302 
1835 







229 1 4 2 7 50 
1 4 1 9 1 
12 
8 8 0 5 
165 
1 1 6 6 
27 
2 5 8 
5 6 6 2 
6 7 2 U 
3 9 0 7 8 
4 5 7 9 8 
229 365 
2 2 4 2 8 
2 3 0 2 2 
2 1 5 5 
2 1 5 5 7 3 9 7 5 
3 8 8 9 
4 0 1 3 6 
28 309 
6 8 4 4 5 
1359 7 2 3 3 4 
1369 
189 
2 7 3 0 
144 
19 5 
2 4 0 1 
4 4 9 6 7 8 0 




1 3 6 8 
422 
4 29 7 
5 2 2 
e44 
124 
3 28 5 

















2 6 5 
1 3 1 
138 
138 
2 ( 5 
1 




6 5 3 7 
14C 
17 
1 3 ( 0 
656 
23 
3 4 7 1 
3 ( 4 
9 8 5 6 
1 0 2 2 0 
7 4 1 3 
7 4 1 3 
1 7 ( 3 3 
12C5 
6 4 1 0 
9 9 5 5 
1 6 4 2 5 
1 1 7 6 3 4 
1 3 3 5 
1 3 3 4 
1 5 2 0 
50 










B E L G ­
L U X E M B 
268 
5 5 6 
75 6 6 2 9 
4 8 3 
2 9 1 
4 
2 2 9 4 9 5 1 
8 2 5 2 




5 5 8 
1 5 2 7 4 
1 5 8 3 2 
2 2 9 
4 7 2 6 
4 9 5 5 
2 0 7 6 7 
1 0 5 3 
1 3 1 4 3 
7415 
2 0 5 5 8 
824 2 1 6 1 1 
189 
8 7 0 
1 0 3 
1 9 5 
6 8 1 
1 6 4 9 
1 9 3 2 
38B 
1 6 1 
3 066 
N E D E R ­















5 2 6 
2 9 4 6 7 6 






D E U T S C H ­








fa 5 11 
119 
4 7 7 3 
349 





52 3 9 4 
2 7 6 5 
152 
1378 
4 5 7 9 




3 3 5 
2 1 8 8 
5 6 4 1 
1 3 9 4 8 
19 589 
7 9 9 7 
7 9 9 7 
2 1 5 5 
2 1 5 5 2 9 7 4 1 
847 
2 0 3 6 6 
8 6 4 7 
2 9 0 1 3 
119 2 9 8 6 0 
4 1 




















4 1 0 
157 
2 2 8 0 





2 2 9 2 
2 6 5 7 
2 8 1 4 
7 7 5 
157 
2 2 9 2 
2 4 4 9 
4 1 0 3 2 2 4 
116 
4 0 5 
4 2 5 
2 3 4 
299 
193 












B R E S I L 
C H I L I 




A U S T R A L I E 
AELE 











A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 6 0 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGOLEC 















COSTA P I C 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 





EOLIA TE UP 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 






B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 







A U T . C L . l 
C LA S SE 1 
EAMA 
AUT.AOM 




7 6 9 2 
1 3 4 7 0 
43 
4733 98 
5 4 4 7 5 
99 
2 9 7 2 
1 6 6 2 
2 5 9 8 4 
2 0 8 5 
2 0 0 
2 5 1 3 9 
1 0 5 4 5 1 
7C1132 
8 0 6 5 3 3 
6 4 2 3 2 
1 5 6 8 1 
1 6 2 9 3 7 
2428 5 1 
57 
5 7 
1 C 4 9 4 9 0 
1 7 5 2 8 5 
6C9182 
1272 68 
5 3 6 4 5 0 
6 2 2 4 5 
1 1 1 1 7 3 5 
9 3 3 4 5 
1 5 5 7 
7 6 5 1 
2 2 4 8 3 
2 
8 3 5 2 
7 2 1 
2 8 4 4 35 
132 
2 4 5 4 9 
7 
2 3 4 4 
1 7 4 
8 4 5 9 
8 4 7 0 9 6 
4 2 6 7 8 0 
1 2 2 6 3 2 
2 8 4 9 8 7 
2 8 
7 9 9 9 6 
13 
1 2 4 8 2 
2 2 3 0 1 
5 
1 2 4 1 9 
92 91 
2 
3 5 2 2 5 8 
4 3 7 2 8 
2 8 9 
2 5 6 1 
5 2 6 2 




2 9 6 6 
4 1 
2 0 3 8 
3 5 5 1 
1 4 1 7 3 4 
5 0 9 5 1 
1 7 3 1 1 9 
9 
1 1 6 5 
25 
4 3 1 5 3 
1 
1 1 5 1 
2 7 
3 5 n 
35 
9 4 7 4 4 
5 8 2 5 9 
2 6 9 
3 2 5 
6 3 3 8 
9 1 9 
3 1 3 6 8 
1 4 7 4 2 
18 
1 7 1 8 0 
5 9 8 8 0 
3 6 9 5 9 
1 7 6 3 
2 7 2 
1 9 1 4 
2 4 
7 4 2 3 0 
3 1 
6 7 6 3 
7553 
1 1 4 
756 
3 4 
6 6 1 8 5 3 
3 9 3 1 
2 5 5 4 1 4 
2 4 5 3 8 9 7 
2 7 4 9 3 1 1 
9 3 5 6 
5 8 5 2 8 
84292 3 
5 1 0 8 3 7 
3 7 7 5 0 3 
Mengen 
FRANCE 
7 6 9 2 
9 0 2 8 6 
3 8 6 1 8 
6 0 5 3 
2 7 0 0 
1 3 6 8 9 
1 5 4 7 3 2 
1 6 8 4 2 1 
5 9 6 6 
8 8 3 4 
1 0 9 7 7 1 
1 2 4 5 7 1 
2 9 2 9 9 2 
6 3 9 7 7 
1 8 8 7 3 9 
7 9 4 2 5 
2 6 8 1 6 4 
3 9 1 4 9 
3 3 2 1 4 1 
1 





8 3 9 5 
1 
6 3 8 7 1 
6 2 0 1 4 
9 4 8 7 8 
21 
1 2 4 7 5 
5 1 
9 2 9 1 
1 




7 4 6 
4 0 
1 0 1 4 
2 9 0 3 3 
2 4 8 4 
5 2 1 6 
1065 
25 
3 4 1 7 4 
1 8 0 6 1 
7 2 2 




2 2 0 1 
5C028 
6 0 
8 9 4 
114 
6 3 8 
2 2 5 1 3 1 
2 3 3 
3 9 3 1 4 7 
3 9 3 3 8 0 
63 1 8 0 6 1 
1 1 4 4 6 5 
1 3 2 5 8 6 
9 6 8 9 8 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
9 3 2 9 
3 0 7 1 0 8 
1 0 5 5 4 
2 8 2 
1 0 4 6 3 
1 7 9 0 5 
2 4 5 5 9 
4 0 3 9 2 0 
4 2 8 4 7 9 
5 8 2 6 6 
3 6 4 3 
2 1 2 9 9 
8 3 2 0 8 
5 1 1 6 8 7 
8 4 4 0 2 
4 1 0 6 9 3 
3 0 5 9 6 
4 4 1 2 B 9 
1 4 0 0 4 
5 2 5 6 9 1 
2 4 9 6 
1 5 1 8 
1 1 6 9 
262 
3 5 9 1 
9 
3 3 9 
2 
310 
3 9 8 7 
4 5 9 5 
1 4 3 6 
3 1 
10 
9 7 7 
4 2 
9 6 2 
5 9 8 6 
1 1 1 2 8 
9 
5808 
2 5 9 
2 5 1 1 
3 7 6 4 
180 
24 
5 3 4 




3 9 3 1 
4 2 3 3 
1 9 7 8 4 
2 3 9 8 7 
6 0 6 2 
2 59 
1785B 
2 4 1 7 9 
N E D E R ­
L A N D 
4 3 
3 0 9 2 4 
1020 
99 
4 3 5 
4 534 
1 3 1 2 6 
5 9 r 6 8 
7 2 1 9 4 
1 7 3 6 
1 7 3 6 
7 3 9 3 0 
9 1 3 2 
7 3 2 1 8 
182 
7 3 4 0 0 
8 6 0 2 
8 2 5 3 2 
6 
1 5 2 3 
326 








1 2 4 2 
2 0 3 8 
6 6 3 2 
1 3 2 8 4 




4 1 8 
265 
189 
1 6 4 3 1 
39 
3 3 0 6 
5 5 6 7 
3 8 5 9 8 
4 4 5 6 5 
5 8 7 
2 2 7 2 4 
2 3 3 1 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 4 1 
4 5 0 8 1 
4 2 8 3 
2 2 5 5 
1 6 ( 2 
8 9 6 9 
2C85 
200 
5 4 C 7 7 
7 5 2 9 8 
1 2 9 3 7 5 
2 0 0 3 3 
2 0 0 3 3 
57 
57 
1 4 9 4 6 5 
8 1 1 3 
1 3 0 3 7 3 
1 1 4 6 7 
1 4 1 8 4 0 
4 8 8 
1 4 9 5 5 3 
8 5 7 U 
3019 
1519 
7 2 1 




1 5 7 1 
2 0 
( 1 
5 6 9 0 5 7 
3 3 7 0 1 4 
3 4 3 8 2 
1 3 2 7 2 6 
25 
7 9 5 7 6 
11 
5 4 8 6 
2 2 0 8 
2 4 4 0 7 5 
4 3 7 2 8 
289 





9 5 0 5 4 
1 7 2 7 2 
1 5 2 3 9 1 




3 6 2 6 2 
3 2 3 6 5 
3 2 5 
2 9 8 2 
394 
3 0 4 5 5 
1 0 5 6 1 
B 
1 4 9 8 3 
9 8 5 2 
1 8 3 4 7 
1683 
83 
1 7 3 4 
9 6 2 2 
30 
849 
2 2 3 4 
1 0 1 
394 208 
2 2 2 4 1 1 
1 6 0 0 6 9 6 
1 6 2 4 1 C 7 
2 6 3 1 
3 2 3 6 5 
4 8 0 8 9 7 
5 1 5 8 9 3 
2 1 2 7 3 7 
I TAL IA 
4 9 9 
8 1 1 4 
6 1 1 4 
3 2 0 4 
1 0 0 9 8 
1 3 3 0 2 
2 1 4 1 6 
9 6 6 1 
6 1 5 9 
5 5 9 6 
1 1 7 5 7 
2 
2 1 4 1 8 
5 1 3 2 
33 
1 7 8 6 
2 0 7 3 3 
7 3 1 
6 0 6 4 1 
1 
2 4 0 1 3 
2 2 7 
3 
2 7 8 0 3 7 
1 4 4 0 0 
2 5 8 6 7 
5 5 3 6 3 
3 
1 2 4 8 2 
3 5 1 
5 
1 0 1 6 0 
1 





1 0 0 5 3 
1 1 9 2 4 
5 3 1 
350 
1 6 5 2 1 




1 6 6 1 2 
4 6 1 7 7 
53 80 
2 8 8 7 
5 
1 
3 6 8 4 3 
( 1 6 Ç 0 
4 0 1 6 7 2 
4 6 3 2 7 2 
16 
7 6 4 3 
2 0 6 5 7 9 
2 1 4 8 3 8 
6 7 8 6 8 
EWG­CEE 
4 1 5 
695 
3 
26 76 5 
4 3 4 1 
6 206 
4 9 6 
1 6 8 0 
164 
7 
1 3 2 5 
7 4 9 9 
39 9 6 2 
4 7 4 6 1 
3 4 0 9 
9 2 2 
1 2 4 5 5 
1 6 7 8 6 
6 4 2 4 7 
1 0 5 5 3 
4 9 2 4 5 
8 8 8 1 
5 6 1 2 6 
4 4 3 2 
6 8 6 7 9 
1141 
3 1 0 4 
1 1 6 5 3 
4 5 0 
2 
150 3 
2 2 9 
5 0 5 2 
3 * 5 
1 3 4 7 
4 6 7 
4 4 7 
8 8 9 4 
4 9 0 8 
4 0 0 5 
9 1 4 2 
32 
479 
2 7 0 
4 3 9 8 
149 
372 
3 9 8 9 
570 
4 4 8 
5 4 1 
1 1 4 6 0 







7 5 5 8 









3 9 0 9 
2 0 1 3 
U 
137 
3 1 2 9 
2 1 9 9 
1 2 0 0 5 
1 0 1 3 8 
39 
2 1 4 9 
2 3 7 8 




a 3 8 8 8 3 
U 
304 
8 1 1 5 
3 3 7 
2 4 2 3 
8 
1 5 7 4 2 
1 2 5 7 
8 7 8 0 
1 0 8 1 6 3 
1 1 6 9 4 3 
1 5 4 2 0 
2 0 2 4 
1 0 0 7 6 9 
1 1 8 2 1 3 
9 5 2 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
415 
6 5 6 1 




1 0 6 3 1 
1 1 6 3 7 
343 'V 8 3 9 6 
9 2 6 6 
2 0 5 0 3 
3 9 5 3 
1 3 7 5 7 
5 6 2 2 
1 9 ( 1 9 
2 6 ( 9 
2 3 5 7 2 
1 





2 ( 3 
5 
6 ( 6 
1 9 5 5 
3 ( 0 1 
2 










1 0 5 7 




1 4 6 2 
625 
1 2 1 9 
1 7 4 1 




1 6 1 5 
2 
1 ( 4 2 
3 3 7 
2 0 3 5 
4 5 4 5 
114 
1 8 1 3 6 
1 8 2 5 0 
70 
( 2 5 
1 1 9 5 6 
1 2 ( 5 1 
3C03 
BELG. ­
L U X E M B 
4 1 7 
1 4 3 9 5 
6 9 8 
15 
5 6 9 
8 5 6 
1 8 4 4 
18 669 
2 0 7 1 3 3 0 6 4 
1 6 1 
1 2 6 2 
4 5 0 9 
2 5 2 2 2 
4 7 7 7 
2 0 1 5 7 
2 1 6 C 7 
1 1 6 2 
2 6 3 6 4 
85 
1 5 9 9 
62 






8 2 4 
9 8 3 1 





2 0 4 
5 0 0 3 
1 7 1 5 
2 1 
2 4 5 
U 
5 5 2 




3 4 4 
33 
8 
1 5 0 
1 2 5 7 
2 84 
7 1 4 6 
7 4 3 2 
1 3 1 6 8 
U 
3 2 0 2 
1 6 3 8 1 
N E D E R ­
L A N D 
3 




2 9 5 
9 7 0 4 4 9 0 
5 4 6 0 
1 2 3 
1 2 3 
5 5 6 3 
5 9 4 
5 5 4 2 
7 
5 5 4 9 
5 6 0 
6 1 4 3 
1 4 
3 0 0 6 
23 
4 6 0 
3 
3 1 2 
1 5 1 
48 
6 7 
1 3 2 8 
58 
57 
4 0 3 7 
2 4 3 5 4 
1 6 2 4 
1 
8 0 
2 0 1 
6 4 4 
39 3 
2 8 3 
3 8 3 7 7 
4 8 
4 5 8 
77 5 
3 0 6 7 2 
3 1 4 4 7 
1 3 9 5 
4 0 0 9 4 
4 1 4 8 9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 7 8 
3 2 1 8 
4 2 8 
1 4 1 




3 4 7 9 
5 4 5 1 
9 1 3 0 
1 9 0 0 
1 9 0 0 
1 1 0 3 0 
5 9 0 
9 3 3 4 
1147 
1 0 4 8 1 
1 1 0 7 1 
9 9 0 
4 9 8 7 
1 3 0 4 
2 2 9 
4 2 4 0 
10 
9 
1 1 5 4 
57 
182 
4 4 4 0 
3 9 3 9 
1349 
4 5 7 5 
32 
4 7 7 
1 3 1 4 
19 
2 7 3 2 
5 7 0 
4 4 8 
4 7 4 





8 4 2 4 
1 2 0 5 3 
1 0 9 2 7 
4 0 
1 4 3 4 
1 0 4 0 
137 
1 1 5 7 
4 5 8 
1 0 2 2 8 
8 2 4 5 
4 
2 0 9 5 
5 4 3 
1 5 9 
4 0 
170 




5 8 9 4 
338 
8 0 0 2 
4 7 6 7 
4 2 8 3 5 
4 9 6 0 2 
7 4 4 
1 0 6 0 
4 2 0 6 4 
4 3 8 6 8 
5U84 
I TAL IA 
30 
5 2 1 
5 2 1 
' ilt 9 8 8 
1 5 0 9 
6 3 9 
4 1 5 
4 5 5 
8 7 0 
1 5 0 9 
5 2 
9 5 
2 2 7 9 
2 3 9 
6 
7 7 8 




2 4 2 9 
132 
5 4 7 
1 5 4 4 








2 2 7 5 
1158 
15 
6 8 6 
3 2 8 
4 6 9 
18 
2 1 4 
4 0 1 
2 5 9 
185 
17 
2 1 8 3 
8 3 8 
9 3 7 4 
1 0 2 1 2 
4 3 
3 2 8 
3 4 5 3 
3 8 2 4 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 ( 0 2 1 0 FRANCE 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 6 0 2 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 6 0 3 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















C H I N E . R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 6 0 3 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















3 8 5 1 7 0 
4 0 4 5 2 8 8 
7 4 2 3 0 4 
2 5 2 5 7 8 2 
5 0 2 2 4 0 
3 4 2 8 0 2 2 
3 9 3 1 
1 2 5 0 3 8 
4 1 7 4 2 5 7 
2 7 6 8 8 6 







2 8 5 7 4 7 
18 
18 
2 6 5 7 4 7 
2 8 5 7 4 5 
74074 9 
2 1 1 3 2 2 5 
9 0 9 6 4 
1 7 1 0 3 5 7 
7 0 6 2 
9 0 8 7 3 
1 6 6 9 9 
8 9 8 
1 3 3 8 0 0 
57 
84 
1 3 0 4 2 
97 
56 
4 5 4 9 1 
2 4 2 2 7 9 
4 5 6 8 8 
28795B 
1 3 1 3 9 
1 3 1 3 9 
3 0 1 0 9 7 
4 6 ( 2 3 5 7 
3 0 1 0 9 7 
3 0 1 0 9 7 
4 ( 6 2 3 5 7 
4 9 6 3 4 5 4 
2 0 9 3 
2 0 6 2 
i e 7 9 
2 7 3 8 
174 
1 4 7 
573 
1 4 7 
9 8 6 










2 1 5 
3 
346 2 
2 4 0 
3 7 0 2 
18 
3 7 2 




4 1 2 5 
8 7 9 0 
3 9 3 8 
1 6 9 
4 1 0 7 
8 7 7 2 
1 2 8 9 7 
5 4 3 6 
6 4 1 2 
4 5 4 3 
42 β 82 
2 5 9 8 
5 3 1 5 
22B 
8 2 4 1 
3 6 6 5 
543 
22 81 
6 7 0 1 
2 0 4 6 
2 1 4 
1 4 4 6 1 
2 1 
6 8 6 
95 
2 2 5 
1 6 4 7 
Mengen 
FRANCE 
1 0 0 8 
9 7 9 0 6 
6 2 3 8 7 2 
1 4 2 5 9 4 
3 1 1 9 6 8 
1 7 1 8 9 6 
4 8 2 8 6 4 
1586 
6 2 5 4 5 8 
5 4 0 0 
5 4 0 0 
5 4 0 0 
5 4 0 0 
5 2 5 9 0 9 
2 6 2 
5 1 6 7 1 8 
7 0 3 7 
23 
3 0 2 9 2 
3 0 3 1 5 
3 0 3 1 5 
3 0 3 1 5 
1 0 4 9 9 26 
3 0 3 1 5 
3 0 3 1 5 
1 0 4 9 9 26 
1 0 8 0 2 4 1 










2 5 5 
18 
116 
1 3 4 
3 8 9 
1 8 5 6 
2 5 5 
116 
3 7 1 
1B3B 
2 2 2 7 
1 8 6 9 
150 
5 1 5 3 
7 4 
9 8 4 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 4 9 9 
1 4 9 9 
4 9 6 6 5 
1 1 8 1 4 
3 3 0 3 7 
9 9 9 7 
4 3 0 3 4 
3 9 3 1 
5 1 8 3 
5 8 7 7 9 
2 5 6 1 
24 
3 8 8 
3 4 9 3 
3 4 9 3 
3 4 9 3 
5 5 6 6 9 
6 4 2 3 7 
8 4 4 4 7 
4 4 7 5 
57 
4 4 7 5 
57 
4 5 3 2 
4 5 3 2 
2 0 4 3 5 3 
4 5 3 2 
4 5 3 2 
2 0 4 3 5 3 
2 0 8 8 8 5 
1 0 2 7 
6 3 8 












1 7 5 
1 7 5 
1942 
2 1 1 7 
4 1 6 7 
32 54 
130 28 
2 4 8 
3 2 7 9 
129 
4 9 9 
2 6 8 3 
4 4 5 
3 n i 
1 3 1 0 
543 
1 8 4 
832 
21 
5 8 8 
95 
113 
1 6 4 7 
N E D E R ­
L A N D 
39 
3 9 
6 7 9 1 5 
1 6 9 6 4 
5 2 4 6 3 
343 
5 2 8 0 6 
1855 
6 9 7 7 0 





3 9 6 2 
1 0 6 2 0 3 0 
1 1 0 6 8 4 6 
2 1 7 4 8 3 8 
2 1 7 4 8 3 8 
2 1 7 4 8 3 8 
4 1 
2 2 3 9 
2 4 5 8 7 
373 
99 
6 4 2 
7 1 8 
98 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 3 4 
2 1 4 9 7 1 
2 5 5 4 9 7 1 
4 9 5 1 2 2 
1 9 0 4 1 0 2 
2 4 4 4 7 7 
2 1 4 8 5 7 9 
8 6 1 3 0 
2 6 4 3 7 0 1 





2 7 6 3 0 5 
18 
18 
2 7 6 3 0 5 
2 7 6 3 2 3 
6 7 6 0 6 6 
S 2 5 2 8 6 
2 6 4 6 5 
25 
9 0 8 7 3 
1 2 2 2 4 
67 
1 3 3 8 0 0 
4 0 
1 3 0 4 2 
97 
17 
1 5 1 9 5 
2 3 6 9 6 4 
1 5 2 5 2 
2 5 2 2 1 6 
1 3 1 3 9 
1 3 1 3 9 
2 6 5 3 5 5 
1 2 2 9 8 4 4 
2 6 5 3 5 5 
2 6 5 3 5 5 
1 2 2 9 8 4 4 
1 4 9 5 1 9 9 
1 6 1 
7 8 4 




7 3 8 
4 5 
2 8 6 
1 3 3 6 
1 3 3 6 
1336 
2 1 8 6 
1336 
1336 
2 1 8 6 
3 5 2 2 
6 8 9 
2 3 0 4 
1 1 3 9 
2 2 7 6 
1663 
7 1 0 1 
264 
7 0 4 
2 2 5 0 
1503 




7 0 7 5 5 
7 4 8 6 6 5 
7 5 8 1 0 
6 2 4 2 1 2 
7 6 5 2 7 
7 0 0 7 39 
2 7 6 8 4 
7 7 6 5 4 9 
3 0 5 0 
3 4 6 








3 3 9 6 
8 9 5 
895 
3 3 9 6 
4 2 9 1 
905 
1 9 0 1 
5 
3 1 
3 3 7 
147 
93 





2 1 5 
3 
1 7 1 7 
240 
1 9 5 7 
2 5 6 




2 2 2 5 
2 8 0 6 
2 1 7 2 
53 
2 2 2 5 
2 8 0 6 
5 0 3 1 
539 
114 
2 1 5 3 
EWG­CEE 
8 4 5 2 
1B375 
2 5 3 5 3 1 
4 2 5 0 7 
1 9 3 C 3 3 
3 7 1 4 1 
2 2 7 1 7 4 
1257 
1 6 5 5 0 
2 7 1 3 3 8 







1 1 1 2 
1 
1 
1 1 1 2 
1 1 1 3 
3 3 8 9 
4 6 1 0 
6 1 9 









1 7 4 8 
eu 1 7 6 2 
2 5 7 3 
39 
39 
2 6 1 2 
1 1 5 8 5 
2 6 1 2 
2 6 1 2 
1 1 5 8 5 
1 4 1 9 7 
204 
4 4 0 
3 9 6 


















7 3 9 
55 












Ì 7 * 7 2 ( 3 6 
392 
4 7 7 
343 
4 2 3 4 
174 















Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 5 7 5 
49 62 
3 5 ( 8 3 
4 4 3 3 
2 3 0 1 3 
9 5 3 4 
3 2 5 4 7 
1C57 










1 3 1 0 
1 3 1 7 
1 3 1 7 
1 3 1 7 
2 1 9 6 
1 3 1 7 
1 3 1 7 
2 1 9 6 



























L U X E M B 
3 4 6 
3 4 6 
2 4 1 5 9 
1 5 0 1 1 
8296 
2 6 1 8 
1 0 9 1 4 
1 2 5 7 1 7 6 6 






3 1 4 
3 3 2 







1 0 6 5 
4 9 
4 9 
1 0 6 5 
1 1 1 4 
69 












2 2 9 
35 
35 
2 2 9 
2 6 4 
3 07 
2 6 4 




2 2 3 
4 2 
2 4 









N E D E R ­
L A N D 
4 8 
4 8 
7 2 9 8 4 
4 6 3 9 
1 0 9 4 6 
4 4 2 
7 1 3 9 0 
3 0 4 5 






1 5 9 7 
2 0 0 3 
3 6 1 7 
3 6 1 7 
3 6 1 7 
2 
130 












D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5894 
1 0 9 7 8 
1 0 4 4 4 8 
1 5 0 8 9 
7 5 1 6 3 
2 2 1 7 3 
9 7 3 3 6 
7 9 7 7 
1 1 2 4 2 5 








1 0 1 7 1 0 1 8 
2 9 6 2 
1 3 5 2 
2 8 6 
1 
3 9 5 
98 
2 
2 5 7 
39 
4 3 7 
752 
4 3 7 
1 1 8 9 
3 9 
39 
1 2 2 8 
4 6 2 1 
1 2 2 8 
1 2 2 8 
4 6 2 1 
5 8 4 9 
3 3 
169 







2 6 0 
2 6 0 
2 6 0 
4 6 9 
2 6 0 
2 6 0 
4 6 9 










2 3 4 




2 0 2 1 16Ö57 
3 7 3 5 
1 2 4 1 3 
2 3 7 4 
1 4 9 8 7 
2 4 6 5 















1 0 4 
2 0 2 












3 8 8 
55 






5 0 9 
4 5 5 
4 9 0 
19 
5 0 9 
4 5 5 
1 1 4 4 
37 
U 
1 4 8 
195 


























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 4 0 3 1 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E CANADA 
L I B A N 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 6 0 3 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













T U N I S I E 
.CONGOLEG 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
C H I L I 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
4 8 4 7 
2 0 3 9 
7 0 
3 6 7 
1 0 0 
U 
4 1 2 
5 4 0 
1 6 8 8 
53 
3 1 6 5 6 
4 5 7 
1 7 8 
1 7 2 
8 1 7 
2 9 6 0 
13 
2B463 
2 1 6 4 6 
5 1 1 0 9 
2 9 1 1 
2 9 1 1 
8 7 5 8 
8 7 5 8 
6 1 7 7 8 
6 2 6 5 2 
5 8 2 0 4 
2 7 9 3 6 0 9 9 7 
6 1 8 7 1 
1 2 3 6 4 9 
9 7 7 
4 3 6 
7 8 0 
9 8 9 










3 9 4 
15 




2 1 4 
2 1 4 
6 7 0 3 3 2 4 
5 9 8 
4 0 
6 3 8 
3 2 9 2 
3 9 6 2 
1 4 9 3 2 
1 5 3 8 
6 6 6 5 
7 6 1 5 
1 1 5 5 
3 6 0 9 
4 0 
1 3 0 
1 0 3 7 9 
24 
1 8 4 0 
2 3 1 7 
4 0 0 
14 U 7 1 5 1 2 
1 2 9 
2 5 2 
77 




9 3 4 
12 
2 1 8 
14 3 0 6 
1 3 5 2 
4 5 3 8 
82 
1 8 2 9 9 
6 8 1 4 
2 5 1 1 3 
1 3 5 
3 2 0 5 
3 3 4 0 
1 6 4 1 
1 6 4 1 
3 0 0 9 4 
3 2 3 5 7 
2 7 9 9 7 
1 8 4 5 
2 9 8 4 2 
3 2 1 3 5 
6 2 1 9 9 
Mengen 
FRANCE 
2 6 6 
5 1 
2 1 9 
1 2 2 8 
9 8 4 
1 2 2 8 
2 2 1 2 
2 7 0 2 7 0 
2 6 6 
2 6 6 
2 7 4 8 
7 2 4 6 
2697 
5 1 
2 7 4 8 
7 2 4 6 
9 9 9 4 
4 2 8 












8 6 0 
l ' j 
15 
25 
8 2 8 








4 2 3 
5 1 2 
2 5 2 
2 5 2 
7 6 4 
4 4 
5 1 2 
2 5 2 
7 6 4 
44 
8 0 8 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 27 
1 6 5 5 
19 
100 
4 1 2 
4 1 2 
1 4 0 7 
53 




4 8 1 
1 0 2 7 
13 
8 7 9 9 
5 4 4 1 
1 4 2 4 0 
1 8 1 3 
1813 
3 7 4 2 
3 7 4 2 
1 9 7 9 5 
2 1 3 8 0 
1 6 9 6 5 
2 1 4 7 
1 9 1 1 2 
2 0 6 9 7 
4 0 4 9 2 
9 5 5 
5 0 8 













1 3 8 4 4 
m 1 1 5 5 2 4 3 7 
1 0 0 2 8 
24 











4 5 3 8 
1 4 0 7 7 
6 0 7 8 
2 0 1 5 5 
1 3 5 
1396 
1 5 3 1 
1 3 7 0 
1370 
2 3 0 5 6 
2 6 5 5 1 
2 2 7 7 8 
26 
2 2 8 0 4 
2 6 2 9 9 
4 9 3 5 5 
N E D E R ­





3 4 3 6 
100 
10Ò 
9 6 6 
5 6 6 
4 5 0 2 
2 6 6 6 7 
4 2 9 1 
2 1 1 
4 5 0 2 
2 6 6 6 7 
3 1 3 6 9 
e 





7 4 6 
75 
7 5 
7 4 6 







4 2 5 
4 0 
4 0 
4 2 5 
4 6 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





3 3 6 
232 
1 3 4 8 4 
1 4 1 0 2 





3 1 4 2 3 
6 5 0 6 
3 0 9 4 1 
384 
3 1 3 2 5 
6 4 0 8 











8 4 6 
1376 
1459 
1 1 7 2 
4 1 
3 5 1 
3 






1 3 5 2 
19 
3 8 1 7 
2 0 6 
4 0 2 3 
1 4 6 7 
1 4 6 7 
lii 5697 
3 6 8 1 
4 2 β 1 
1417 
5 6 5 7 
3 6 8 1 
9 3 7 8 
ITALIA 
3 0 8 
3 6 7 
9 
473 
2 1 5 3 
482 
2 6 3 5 
3 6 7 
3 6 7 
3 0 8 
3 0 8 
3 3 1 0 
6 5 3 
3 3 1 0 
3 3 1 0 
6 5 3 
3 9 6 3 
2 1 
1 7 1 
3 1 
1 4 1 
25 
I S 
2 0 2 
15 





3 5 6 
2 5 
3 8 3 
dl 
2 4 2 
1 4 1 4 







3 1 6 
67 





5 3 7 
1 6 5 6 
4 2 7 
110 
5 3 7 
1 6 5 6 
2 1 9 3 
EWG­CEE 














2 4 3 
1 
2 2 3 1 
9 8 5 3 2 1 6 
2 Î 6 
216 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 3 8 
5 6 9 1 
3 7 8 6 181 
3 9 6 7 
5 6 2 0 
9 6 3 6 
103 
4 5 





















4 4 4 
550 
1 0 4 2 
354 
7 0 1 
( 3 4 
138 
1 8 1 8 
2 
24 





















2 5 7 8 
3 2 3 4 
4 2 1 4 
4 4 
504 
ii 247 7 0 1 1 
298 3 
4 7 5 3 
146 
4 5 1 9 
2 8 9 1 
9 9 0 2 








1 7 5 
i§ u 11 








































B E L G ­














7 5 4 
4 8 7 'iii ili 2 1 4 1 4 0 6 
1 8 6 3 
1 3 9 8 
144 
1 5 4 2 1 8 1 7 
3 4 2 5 









2 3 2 
14 
14 
2 3 2 
2 4 8 
8 1 9 
4 3 7 
3 4 2 
i i i i 
4 7 8 
4 
1 6 3 
4 8 









2 0 4 9 
2 2 0 6 
3 0 8 0 
5 2 8 6 
4 4 
3 5 4 
3 9 8 
1 5 1 
1 5 1 
5 8 3 5 
2 0 4 8 
5 7 3 3 
1 0 
5 7 4 3 
1 9 5 6 
7 7 9 1 
N E D E R ­
L A N D 
8 1 
β 
2 8 8 
4 2 




8 6 ♦ 2 4 2 5 8 9 
4 0 8 
16 
4 2 4 
2 5 8 9 







ii 9 3 
7 3 




1 8 0 
2 
1 8 0 
1 8 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





9 4 4 
im 2 4 
2 4 
2 6 1 2 6 1 
1 5 6 0 
4S 6 
1 5 3 8 
17 
1555 
4 5 1 












2 7 9 
6 4 
4 3 9 
7 
7 1 








7 0 8 
74 





1 0 0 2 
5 5 9 
8 7 3 







1 9 5 
}3 J3 34 
3 4 
2 4 2 
4 8 
2 4 2 
2 4 2 
4 8 


































1 8 4 
12 
7 2 
1 8 4 











C E E 
MONDE 
2 Í C 3 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 







CA NA DA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
B R E S I L 
C H I L I URUGUAY 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 






C E E 
MONOE 
26C490 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 1 Γ 1 1 0 FRANCE 








1 6 0 0 4 
6 3 2 5 
6 8 9 8 
4 1 3 1 3 
2 2 9 6 
4 1 8 7 
2 0 7 
2 947 
4 7 7 
8 38 
1 1 8 1 
6 5 9 2 
1 ) 4 3 9 
1 4 7 3 
1 9 1 4 
5 0 9 1 
116 
13 
2 6 4 4 4 
1 4 1 6 
3 1 9 6 
1 0 5 6 
2 7 J 2 






1 0 2 8 
65 
6 
2 6 9 
5 0 3 
3 4 9 
1 1 9 4 0 
6 4 9 4 1 
523 
100 
8 5 4 4 
26 4 4 
1 1 3 
1 3 1 
4 8 
5 
1 7 2 5 1 
6 7 
2 7 5 
2 7 2 6 6 
8 5 7 1 1 
1 1 2 9 7 7 
65 173 
2 8 8 3 2 
2 9 0 7 0 
3 5 1 0 9 
3 5 1 0 9 
1 7 7 1 5 6 
72 5 93 
1 4 4 8 9 9 
3 1 9 0 0 
1 7 6 7 9 9 
7 2 2 3 6 
2 4 9 3 9 2 
3 2 6 
6 4 
1 7 
4 1 7 
4 1 7 
4 0 7 
5 1 3 4 
2 1 6 3 5 3 
1 5 6 3 9 
2 8 7 9 0 2 
1 3 1 6 
1 6 3 4 
7 3 2 4 1 
6 
33 
1 5 4 9 




7 1 9 1 4 
1 5 7 7 
7 3 4 9 1 
6 9 5 9 
6 9 5 9 
8 1 4 5 1 
52 62 84 




6 0 6 7 3 4 
6 6 4 3 9 8 
1 4 6 5 7 8 5 
1 8 6 8 3 2 1 
1 5 5 5 9 7 7 4 
Mengen 
FRANCE 
1 6 1 
100 
2 2 1 7 













6 9 3 
737 
9 5 6 
2 9 0 6 
752 
190 
9 4 2 
2 8 9 2 





3 2 6 6 1 
1 1 5 3 
4 2 7 8 5 
7 6 5 9 9 
7 6 5 9 9 
7 6 5 9 9 
332 4 0 5 
5 3 J 8 9 3 
5 6 5 7 7 2 8 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 2 6 1 
2 0 7 1 
3 7 0 51 
832 
1 2 8 8 








3 1 9 6 
59 




5 2 3 
1 0 3 
30 
2 7 5 
5 1 6 8 
2 3 2 4 1 
2 8 4 0 9 
59 
8 5 2 
9 1 1 
3 1 9 6 
3 1 9 6 
3 2 5 1 6 
4 4 3 7 2 
3 1 7 3 1 
6 2 6 
3 2 3 5 7 
4 4 2 1 3 
7 6 7 29 
3 2 6 
64 




1 1 2 8 4 
3 4 4 8 










1 4 7 6 0 
1 3 9 1 
40 
1 4 3 0 
1476Ù 
1 6 1 9 0 
1 5 7 U 1 1 
1 1 5 5 5 8 4 
2 9 4 6 9 2 2 
N E D E R ­
L A N D 
10 7 
865 










2 ( 5 3 4 
6 
10 
2 6 7 0 7 
2 6 7 1 7 
7 1 
7 1 
1 6 1 7 5 
1 6 1 7 5 
4 2 9 6 3 
1 5 7 6 
2 6 7 5 9 
1 6 2 0 4 
4 2 5 6 3 
1576 
4 4 5 3 9 
15 
1 6 9 1 6 2 






4 1 0 7 7 7 
8 
8 
4 1 0 7 7 7 
4 1 C 7 8 5 
1 2 8 8 8 5 
90035C 
4 3 7 6 5 2 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1 0 3 
4 9 8 3 
4 1 2 2 
9 4 3 
2699 
165 
2 5 4 3 
4 2 9 
807 
236 






1 0 2 6 9 
558 




















1 7 2 5 1 
6 1 
1 0 7 7 1 
1 2 5 4 2 
2 3 3 1 3 
65 
100 
2 7 1 1 8 
2 7 2 8 3 
1 1 6 1 0 
1 1 6 1 1 
6 2 2 0 6 
1 6 9 2 3 
5 0 7 9 7 
1 1 2 3 7 
6 2 0 3 4 
1 6 7 5 1 
7 8 9 5 7 
4 1 3 1 
1 4 5 3 0 
3172 
1 2 9 1 
2 ( 4 
7 0 2 4 1 
6 7 8 8 
7 0 5 0 5 
7C505 
6 7 8 8 
6 7 8 8 
7 7 2 9 3 
2 3 1 2 3 
7 7 2 9 3 
7 7 2 9 3 
2 3 1 2 3 
1 0 0 4 1 6 
3 5 9 0 50 
2 3 0 ( 3 1 






5 5 3 4 
16 
5 




1 9 9 5 
9 0 0 1 
22 
35 
4 8 1 7 
12 
1 4 1 6 
4 9 8 




1 7 8 9 8 
4 
11C78 
2 3 2 1 1 
3 4 2 8 9 
98 
98 
4 1 2 8 
4 1 2 8 
3 8 5 1 5 
6 8 1 6 
3 4 8 6 0 
3 6 4 3 
3 8 5 0 3 
6 8 0 4 
4 5 3 1 9 




1 5 4 9 
1 3 1 
39 
1 5 4 9 
1588 
1 3 1 
1 3 1 
1719 
1025 
1 7 1 9 
1719 
1 1 2 5 
2 7 4 4 
19452 
2 3 9 9 
3 3 3 4 5 






5 6 7 5 
1 6 6 3 
2 1 1 5 
4 3 4 3 
2Ç16 1 2 0 6 
219 
( 1 6 
104 
1218 




4 4 8 
240 
56 
















4 2 9 3 
3 8 5 5 
170 
33 







3 4 8 0 
30 
93 
4 8 0 2 




6 3 6 6 
6 4 7 6 
5 3 9 7 
5 397 
2 7 5 8 3 
1 6 1 9 8 
2 1 5 8 4 
5 6 1 3 
2 7 1 9 7 







4 1 9 
219 














1 5 5 0 
2 4 1 
2 
243 
1 5 5 0 
1 7 9 3 
11500 
2 2 1 4 4 
4 1 1 2 2 
2 6 7 1 9 0 



















2 1 8 












7 2 5 6 
1 2 1 ( 4 
9 5 4 8 1 
8 E L G ­
L U X E M B 
2 1 3 9 
7 1 7 
3 1 1 5 
4 6 8 
5 6 7 
1 4 1 
12 
3 0 1 
1 7 0 








1 0 7 8 
1 7 1 8 





1 6 8 9 
3 0 3 6 
4 7 2 5 
8 
2 5 4 
2 6 2 
1 1 1 
1 1 1 5 0 9 8 
6 5 2 7 
4 8 2 7 
1 8 7 
5 0 1 4 
6 4 4 3 




















1 5 3 
2 6 7 1 
2 5 5 2 6 
5 2 5 5 1 
N E D E R ­
L A N D 
29 
3 1 3 






2 2 8 2 
3 2 
55 




1 4 2 2 
3 2 
2 2 8 2 
2 2 8 2 
3 7 3 6 
6 0 4 
1 4 4 8 
2 2 8 8 
3 7 3 4 
4 0 4 
4 3 4 2 
3 2 8 
4 5 2 
2 
9 8 2 
9 8 2 
98 2 
3 2 2 6 
1 1 6 3 7 
7 7 9 1 7 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1683 
1 2 4 6 
1295 
1 4 6 1 
6 0 5 
3 1 1 
4 7 5 
9 2 1 2 1 4 
54 
6 0 7 





2 1 7 7 
22 









3 0 4 2 
35 
33 





3 4 7 9 
15 
2 1 6 6 
4 8 6 4 
7 0 5 0 
46 
33 5 9 1 9 
5998 
2 4 5 8 
2 4 5 8 
1 5 5 0 6 
5 7 6 7 
1 2 6 7 4 
2 7 5 2 
1 5 4 2 6 
5 6 8 7 

























1 8 2 4 
12 
4 4 




2 4 2 
5 9 6 
1 
9 
4 1 0 







8 5 3 
1 
8 5 2 
1 5 9 8 
2 4 5 0 
29 
29 
5 4 6 
5 4 6 
3 0 2 5 
2 6 7 3 
2 4 5 5 
3 5 1 
2 8 0 6 
2 4 5 4 















3 9 8 
43 
5 8 3 
4 1 2 4 1 
197 







I T A L I E 








L . R . S . S . 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
V I E T N . N R D 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 Γ 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGCSLAV 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 7 * 2 1 0 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
27C230 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
P . A F R . S U D 
AELE 




E X T R A C E E 
EWG­CEE 
3 7 1 
1 4 1 8 3 7 5 
1 7 4 5 6 3 
2 2 5 9 
7 5 7 
72 
4 6 1 7 1 8 0 8 6 6 
3 4 4 0 
3 2 0 8 8 2 0 
6 6 9 2 7 ( 3 5 1 9 
4 3 5 5 1 
1 3 4 
3 7 8 9 
5 1 3 5 7 
4 1 6 0 
2 7 1 
1 7 8 2 6 2 
1 4 7 5 1 6 6 8 
1 0 9 
2 
1 1 3 4 2 
2 3 3 
1 6 4 2 1 9 6 
1 5 C 5 4 5 7 5 
1 6 6 9 6 7 7 1 
4 1 6 1 
5 1 6 2 9 
5 4 7 8 9 
6 C 4 J 4 82 
1 1 3 4 2 
6 C 5 1 8 2 4 
2 2 8 0 3 3 8 4 
1 9 9 6 6 2 4 8 
1 9 5 2 0 6 7 1 
3 2 7 5 1 1 3 
2 2 7 9 5 7 8 4 
1 9 5 5 8 6 4 8 
4 2 76203 2 
1 0 3 1 8 
5 2 8 8 4 
7 4 5 6 7 5 
1 7 9 8 0 3 
1 4 0 





1 0 3 
3 
4 7 9 
5 5 9 
5 
5 6 4 
4 7 9 
4 7 9 
5 2 1 5 
5215 
6 2 5 8 
1 1 2 9 2 9 6 
5 7 9 
52 0 1 
5 779 
1 0 2 8 8 1 7 
1 C 3 5 1 7 5 
1 1 
3 5 9 
1 0 5 6 1 3 
3 1 
1 5 5 7 7 
115 
3 1 2 8 2 
63 
1 1 0 9 4 1 5 
1 7 9 9 5 
79 
1 5 6 1 8 
4 9 5 2 4 
6 5 1 3 2 
l i t . 9415 
1 1 C 9 4 1 5 
1 1 7 4 5 4 7 
1 0 6 0 4 5 
1 1 7 4 4 8 4 
1 1 7 4 4 84 
1C5982 
1 2 8 1 5 2 9 
84 
1 0 0 
1 2 1 2 6 
7 2 0 4 9 5 
4 7 
2 7 6 
2 5 1 
6 2 
97 
4 6 6 00 
2 3 4 9 2 
5 8 4 4 
5 7 4 
6 0 0 3 
6 5 7 7 
7C 09? 
7 ) 0 9 2 
7 6 6 6 9 
Mengen 
FRANCE 
2 8 1 
5 7 3 7 U 
7 3 3 
1 4 7 7 6 0 6 
6 5 3 2 5 6 
1 1 5 4 3 
2 3 7 2 9 
2 1 7 5 6 4 3 
1 0 4 9 9 
5 7 4 4 4 4 
2 1 9 9 3 7 2 
2 7 7 3 8 1 4 
1 1 5 4 1 
1 1 5 4 3 
2 1 2 7 8 4 2 
1 0 4 9 9 
2 1 3 8 3 6 1 
4 9 2 3 7 1 7 
6 5 2 1 3 0 7 
3 4 2 4 0 7 2 
1 4 9 9 6 4 5 
4 9 2 3 7 1 7 
6 5 2 1 3 0 7 
1 1 4 4 5 0 2 4 
8 3 5 4 5 
1 9 1 9 2 8 
4 3 0 6 7 
125 
5 0 9 7 
5 9 9 7 
5 1 9 7 
5 0 9 7 
3 1 8 6 6 5 
5 0 9 7 
5 0 9 7 
3 1 8 6 6 5 












1 5 0 3 3 
1 0 1 
6 1 7 8 
3 3 5 9 0 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
89 
4 4 1 6 5 
1 6 7 6 1 4 
48 2 2 5 3 C 9 
10 
1 1 9 0 2 7 3 
8 4 3 
4 4 1 6 5 
1 1 9 0 2 7 3 
1 2 3 4 4 3 8 
39 2 9 7 1 
8 4 3 3 9 3 6 1 4 
1 6 2 6 2 5 2 
4 2 5 9 6 0 6 
1 4 5 9 7 4 7 
1 6 8 5 0 5 
1 6 2 8 2 5 2 
4 2 5 9 6 0 6 
5 8 8 7 8 5 8 
6 4 3 
2 8 0 4 2 3 






3 3 0 5 6 2 
3 
3 
3 3 3 5 6 2 
3 3 1 5 6 5 
2915 
1 3 1 6 6 7 
2 3 4 6 
2 3 4 6 
2 3 4 6 
2 3 4 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 0 7 0 1 
2 2 9 5 8 
2 0 1 7 2 0 
4 1 6 0 
1 2 2 3 7 6 4 
1 8 0 7 0 1 
1 2 2 3 7 6 4 
1 4 0 4 4 6 5 
4 1 6 0 
4 1 6 0 
2 2 4 6 7 8 
2 2 4 6 7 e 
1 6 3 3 3 0 3 
5 4 1 0 3 2 3 
1 6 0 6 1 8 5 
2 2 5 5 8 
1 6 2 9 1 4 3 
5 4 0 6 1 6 3 
7 0 3 9 4 6 4 
2 7 0 8 
2 2 0 3 0 
2 4 7 3 8 
2 4 7 3 6 
2 4 7 3 6 
9 0 5 3 9 
9 0 5 3 9 
9 0 5 3 9 
9 0 5 3 9 
6 5 1 0 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 8 5 4 9 5 
1 4 1 3 7 7 
1 7 9 8 1 
3 6 3 1 0 1 
1 5 0 1 1 
6 1 
4 8 9 5 6 8 6 
8 
2 3 1 
5 2 6 6 7 2 
4 8 9 5 9 8 4 
5 4 2 2 8 5 6 
4 1 6 0 9 1 
4 1 6 0 9 1 
5 8 3 8 9 4 7 
7 3 8 1 6 0 
5 8 2 0 9 6 7 
1 7 9 6 0 
5 8 3 8 9 4 7 
7 3 6 1 8 0 
6 5 7 7 1 2 7 
6 5 9 7 





2 7 4 7 7 4 
3 
3 
2 7 4 7 7 4 
2 7 4 7 7 7 
3 0 9 
1 3 5 7 7 
3 1 
63 
1 1 0 8 5 3 7 
20 
79 
1 5 5 7 7 
192 
1 5 7 6 9 
1 1 U 6 5 3 7 
1 1 3 8 5 3 7 
1 1 2 4 3 C 6 
372 
1 1 2 4 2 4 3 
1 1 2 4 2 4 3 
3C9 
1 1 2 4 ( 1 5 
2 8 8 7 
1 8 1 4 3 
1 8 1 4 3 
1 8 1 4 3 
1 6 1 4 3 
ITALIA 
2 3 4 3 0 3 
3 3 1 8 6 
2 2 5 9 
24 
4 6 1 7 0 
8 0 8 6 6 
3 4 4 0 1 5 2 2 6 7 2 
6 2 1 1 3 2 3 1 3 4 
2 8 5 4 0 
134 
3 7 7 9 
3 8 8 1 7 
270 
1 5 4 4 7 3 
5 3 0 6 3 0 2 
1 0 1 
2 
3 1 6 0 1 4 
5 5 4 5 1 8 2 
5 8 6 1 1 9 6 
39C89 
3 9 0 6 9 
2 8 7 8 8 6 0 
2 8 7 6 8 6 0 
8 7 7 9 1 6 5 
3 0 3 6 8 3 2 
7 2 0 9 7 0 0 
1 5 6 6 0 2 5 
8 7 7 5 7 2 5 
3 0 3 3 3 9 2 
1 1 8 1 2 5 5 7 
5 6 7 5 
3 4 
5 1 4 7 










4 7 9 
4 7 9 
118 
118 
1 1 5 5 





8 1 2 3 3 
132 
105 
3 1 2 5 2 
8 7 8 
1 7 9 7 5 
4 9 3 3 2 





5 0 2 1 0 
5 0 2 1 0 
132 
5 0 3 4 2 
84 
4 6 
1 6 7 8 2 0 
47 
276 
2 5 1 
62 
97 
4 4 2 5 4 
5349 
5 8 4 4 
5 7 4 
6 0 0 3 
6 5 7 7 
4 5 6 0 3 
4 5 6 0 3 
5 6 1 8 0 
EWG­CEE 
10 
2 0 6 6 5 
2 3 5 5 
27 
2 2 
6 4 5 
557 
86 
5 5 7 6 2 
6 2 9 6 9 2 
6 4 8 
2 
55 
1 1 0 1 
85 
8 
2 5 7 3 




2 3 9 1 5 
2 1 1 6 7 8 
2 3 5 5 9 3 
8 5 
1109 
1 1 9 4 9 0 3 8 5 
320 
9 C 7 0 5 
3 2 7 4 9 2 
3 4 2 1 3 7 
266CS5 
6 1 2 6 6 
3 2 7 3 2 1 
3 4 1 9 6 6 
6 6 9 4 5 8 
2 6 1 
2 2 6 4 
1 7 6 1 1 














2 0 1 
2 4 ( 4 4 
25 
146 
1 7 1 
2 4 6 1 4 







5 3 8 5 
252 
117 
4 5 6 
575 
5 385 
5 3 8 5 
5 9 6 0 
263 
5 9 6 0 
5 9 6 0 
36 3 
















1 1 4 3 
1 1 4 3 
1 2 7 6 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
6 
1 0 1 0 8 
21 
3 9 3 3 6 
7 1 ( 5 
325 
358 
3 3 1 3 8 
2 56 
1 0 1 2 9 
33 5 36 
4 3 Í Í 5 
3 2 5 
325 
4 7 1 0 1 
296 4 7 3 5 1 
9 1 3 8 7 
1 1 4 9 0 9 
5 1 4 3 0 
3 9 9 5 7 
9 1 3 8 7 
1149C9 
2 0 6 2 9 6 
2 0 ( 6 4 7 1 7 






7 6 ( 3 
144 
144 
7 6 ( 3 
60C7 
1 












4 ( 5 2 
BELG.­
L U X E M B 
5 7 8 
2 0 2 4 
1 1 6 4 6 
1 4 8 4 2 
2 4 
5 7 8 
1 4 6 4 2 
1 5 4 2 0 
3 6 7 1 
24 3 8 9 5 
1 9 3 1 5 
8 0 7 5 0 
1 7 2 6 6 
2 0 4 9 
1 9 3 1 5 
8 0 7 5 0 1 0 0 0 6 5 
18 
7 0 2 5 
1 0 4 8 
8 0 9 1 
8 0 9 1 
8 0 9 1 
4 5 





N E D E R ­
L A N D 
3 5 3 3 
3 1 9 
2 1 5 2 
8 5 
1 5 3 8 3 
3 5 3 3 
1 5 3 8 3 
1 8 9 1 6 
6 5 
8 5 
2 4 7 1 
2 4 7 1 
2 1 4 7 2 
9 2 6 6 5 
2 1 0 6 8 
3 1 9 
2 1 3 8 7 
9 2 7 8 0 
1 1 4 2 5 2 
6 6 
5 0 0 
5 6 6 
5 6 6 




1 5 9 
1 1 5 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 0 8 0 
1 8 4 4 
2 0 1 
4 4 5 4 
2 0 4 
7 0 9 5 9 
1 
5 9 4 4 
7 0 9 4 0 
7 4 9 0 4 
5 0 4 1 
5 0 4 1 
8 1 9 4 5 
1 1 2 4 2 
8 1 7 4 4 
2 0 1 
8 1 9 6 5 
1 1 2 6 2 
9 3 2 2 7 
1 3 1 





5 8 5 7 
1 
1 
5 8 5 7 
5 8 5 8 
115 
5 3 7 6 
115 
115 
5 3 7 6 
5 3 7 6 
5 4 9 1 
5 4 9 1 
5 4 9 1 
5 4 9 1 
34 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 5 
245 
I TAL IA 
2 5 6 6 
4 9 1 
27 
1 
6 4 5 
5 5 7 
86 
1 7 9 0 2 
5 1 3 4 7 3 
4 4 4 
2 
55 
7 7 6 
8 
2 5 7 5 
7 3 7 3 5 
4 
3 7 3 1 
7 6 9 5 7 
8 0 6 8 8 
7 6 4 
7 8 4 
3 1 8 8 1 
3 1 8 8 1 
1 1 3 3 5 3 4 2 3 5 1 
9 4 5 2 7 
1 8 7 4 0 
U 3 2 6 7 
4 2 2 6 5 
1 5 5 6 1 8 
2 6 3 
1 
143 

















2 2 3 7 
2 2 9 3 
2 
1 
2 0 5 
9 
2 5 2 
4 5 8 
4 5 8 
9 
9 
4 6 7 
2 
4 6 7 
4 6 7 
2 
4 6 9 
2 
1 






7 6 9 
9 1 
1 2 1 
12 
123 
1 3 5 
8 6 0 
8 6 0 







2 7 0 3 1 0 
2 7 0 3 3 0 
2 1 0 4 1 1 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













E T A T S U M S 
AUSTRAL IE 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 














T O T . T I E R S 




I T A L I E 
TCHECOSL. 
HCNG KONG 






TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
TCHECOSL. 
EWG­CEE 
7 3 2 7 3 5 
3 0 0 6 9 
466 C I 




4 7 8 
4 7 6 5 1 




7 9 7 
33 
4 6 9 
23 
33 
4 8 3 3 
4 5 
1 3 6 




1 3 2 3 
1 J4 
1 4 2 7 
7 0 1 5 
7 0 1 5 
8 4 4 2 
1 2 8 6 9 6 
6 3 3 5 
2 1 3 7 
8442 
1 2 B 6 9 6 
1 3 7 1 3 8 
2 
1 0 9 
82 OC 9 
8 
4 0 
3 0 1 8 
3 0 2 6 
4 0 
3 1 6 6 
3 0 6 6 
8 2 1 2 1 
3 066 
3 0 6 6 
8 2 1 2 0 
8 5 1 8 6 
1 3 5 









1 8 3 6 
20 
2 1 
1 8 3 6 
1 8 2 6 
627 84 
3 1 6 1 5 7 
1 7 9 4 8 1 8 
5 6 4 1 5 3 5 
3 1 1 7 7 
8 3 0 1 3 
7 3 1 
3 1 1 8 
125UB 
1 7 6 0 5 
45 
1 9 9 6 4 
2 0 0 0 0 
1 4 2 2 2 
2 0 2 2 5 
2 8 3 3 4 
19 
19 
1 0 1 
1 1 7 0 1 9 
1 9 9 8 3 
1 3 7 0 0 2 
8 2 8 0 0 
8 2 8 0 0 
2 1 9 8 3 2 
7 8 4 6 4 7 5 
1 7 1 4 4 9 
4 8 3 5 3 
2 1 9 8 0 2 
1 3 1 
7 ( 4 6 4 75 
8 0 6 6 3 7 7 
63 
2 3 3 
62 7 0 0 
Mengen 
FRANCE 
3 4 2 1 7 9 
3 4 2 1 7 9 
3 4 2 1 7 9 
4 4 3 
8 0 7 8 










2 9 2 9 
2929 
2 9 7 6 
2 7 2 2 1 
2 8 8 8 
88 
2 9 7 6 
2 7 2 2 1 













1 0 5 2 
1 0 5 2 
1 0 5 2 
1 0 5 2 
1 9 3 6 3 1 
4 3 6 9 1 5 
2 6 6 0 3 3 6 
3 1 1 7 7 
3 3 2 2 0 5 9 
3 3 2 2 1 5 9 
3 3 2 2 0 5 9 
100 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 3 4 5 8 2 
2 3 4 6 
2 3 4 6 
1 3 4 5 8 2 
1 3 6 9 2 8 
10 
2 5 3 5 2 
2 4 2 6 3 
18 
21 





4 1 8 
4 1 8 
4 7 7 
4 9 6 2 5 
4 7 7 
4 7 7 
4 9 6 25 















2 5 1 6 1 
1 0 1 6 2 3 6 
2 6 0 3 8 5 9 
2 7 0 7 0 
5 84 
25 86 
6 9 5 5 
2 0 0 0 0 
3 7 1 9 5 
3 7 1 9 5 
2 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
5 7 1 9 5 
3 6 4 5 2 5 6 
3 7 1 9 5 
2 0 0 0 0 
5 7 1 9 5 
3 6 4 5 2 5 6 
3 7 0 2 4 5 1 
N E D E R ­
L A N D 
8 5 1 0 7 
8 5 1 0 7 
8 5 1 0 7 
3 0 5 9 4 
29 
154 
2 2 7 
183 
183 
2 2 7 
227 
4 1 0 
3 0 5 9 4 
4 1 0 
4 1 0 
3 0 5 9 4 
3 1 0 0 4 
8 1 7 3 7 
8 1 7 3 7 
8 1 7 3 7 
8 1 7 3 7 
1 2 3 9 0 
1 0 6 5 7 
1 3 9 1 3 2 
2 2 4 1 9 
730 
2 1 6 6 
100 
2 5 3 1 5 
2 5 3 1 5 
2 5 3 1 5 
1 6 2 1 7 9 
2 5 3 1 5 
2 5 3 1 5 
100 
1 6 2 1 7 9 
1 8 7 5 9 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 6 8 7 
1 8 1 4 3 
1 8 1 4 3 
28B7 
2 1 0 3 0 
31 










9 4 0 
1 3 8 7 4 
552 
388 
9 4 1 
1 3 8 7 4 
1 4 8 1 4 
3 0 1 3 
3C13 
3 0 1 3 
3 0 1 3 
3 0 1 3 
3 0 1 3 





8 0 6 1 
1 0 9 9 8 9 
3 3 9 6 4 7 
2 0 8 2 5 
2 5 3 4 
7 6 2 7 
1 4 1 9 8 
646 
3 0 9 8 6 
3 0 5 8 6 
1 5 0 4 6 
1 5 0 4 6 
4 6 0 3 2 
4 5 7 6 5 7 
4 6 0 3 2 
46G32 
4 5 7 6 5 7 
5 0 3 7 2 9 
6 2 6 ( 2 
ITALIA 
1 6 7 9 5 0 
1 1 9 2 6 
4 4 2 5 4 
5 6 1 8 0 
1 6 7 9 5 0 




4 8 1 0 
3 4 





1 3 4 7 
4 5 
48 
1 5 6 8 
45 
5 4 7 
39 
586 
3 0 5 3 
3 0 5 3 
3 6 3 9 
7 3 8 2 
1 9 7 8 
1 6 6 1 
3 6 3 9 
7 3 8 2 





2 0 2 
105 








7 4 9 
20 
20 
7 4 9 
7 6 9 
1 7 1 7 2 
1 8 8 0 
2 0 2 0 
2 3 8 2 1 2 
1 2 6 9 9 
129 
1 0 6 5 0 
45 
1 9 9 6 4 
24 
1 9 3 7 7 
2 8 3 3 4 
19 
19 
2 3 5 2 3 
1 9 9 8 3 
4 3 5 0 6 
4 7 7 5 4 
4 7 7 5 4 
9 1 2 6 0 
2 5 9 2 8 4 
6 2 9 0 7 
2 8 3 5 3 
9 1 2 6 0 
2 5 9 2 8 4 





1 1 3 9 9 
4 7 1 
807 
1 2 7 8 
1 1 3 9 9 























2 2 4 
224 
3 0 7 
2 9 5 3 
248 
59 
3 0 7 
2 9 5 3 
3 2 6 0 
2 
13 
























1 5 1 2 
6 3 2 9 
3 6 1 4 8 
1 2 1 2 1 6 
725 






3 3 9 
213 
170 
3 8 1 
5 1 1 
ie92 
339 
2 2 3 1 
1 2 7 5 
1 2 7 5 
3 506 
166 530 
2 7 8 2 
124 
3 5 0 6 
1 6 6 5 3 0 




Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 7 5 9 
4 1 5 9 









1 0 1 
101 




1 1 7 5 

















4 2 3 5 
9 8 1 2 
5 9 1 3 1 
725 
7 3 9 0 3 
7 3 5 0 3 
7 3 9 0 3 
5 
BELG.­
L U X E M B 
1 8 6 4 
38 
38 
1 8 6 4 
1 9 0 2 
1 
2 9 3 






























2 0 4 8 4 
5 2 8 1 0 




2 1 3 
4 8 6 
4 8 6 
213 
2 1 3 
6 9 9 
73 868 
4 8 4 
2 1 3 
4 9 9 
7 3 8 6 6 
7 4 5 6 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 5 7 
1 1 5 7 
1 1 5 7 









4 6 9 
17 
17 
4 6 9 
4 8 6 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
3 2 4 
1 9 9 
3 1 6 4 
2 2 9 
7 
2 2 
2 5 8 
2 5 8 
25 8 
3 6 8 9 
2 5 6 
258 
3 6 8 9 
3 9 4 7 
|ahr­1967 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 4 
2 4 5 




























6 3 9 5 





7 0 8 




8 3 8 9 
886 
8 6 6 
6 3 6 9 
9 2 7 5 
5 4 7 
I TAL IA 
3585 
2 2 6 
7 6 9 
9 9 5 
3 5 8 5 
4 5 8 0 
5 
25 





















3 7 5 















4 6 6 
4 7 
57 
6 1 0 9 




3 3 9 
3 7 3 
5 1 1 
4 4 0 
3 3 9 
7 7 9 
8 6 4 
8 8 4 
1 6 6 3 
6 6 8 1 
1 1 5 2 
5 1 1 
1 6 6 3 
6 6 6 1 

















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 0 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 








T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 0 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 

















T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
27C719 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



















6 2 7 0 3 
6 2 7 0 0 
6 2 7 0 0 
2 53 
6 2 7 0 0 
6 2 7 0 0 
2 93 
6 2 9 9 3 
3 
5 




2 4 3 8 6 1 
2 4 
2 4 
3 6 6 1 
3 8 8 5 
1 7 4 3 




1 2 2 
122 
122 
3 9 2 1 
122 
122 
3 9 2 1 
4 0 4 3 
9 6 5 9 
3 9 1 1 2 
2 7 5 1 1 
4 2 8 5 8 
2 3 7 
1 6 1 5 6 
7 0 2 
4 5 5 0 
2 7 1 3 8 
8 0 
8 0 1 
7 9 3 2 
5 8 
4 7 9 2 4 
7 6 0 
4 8 6 8 4 
8 7 3 3 
8 7 3 3 
5 7 4 1 7 
1 1 9 3 7 7 
4 8 7 8 3 
8 6 3 4 
5 7 4 1 7 
1 1 9 3 7 7 
1 7 6 7 9 4 
7 5 1 
7 7 8 6 
91 
4 4 2 6 




7 0 3 6 





7 1 2 7 
8 6 2 8 
7 1 2 7 
7 1 2 7 
B 6 2 8 
1 5 7 5 5 
2 9 6 9 
2 7 3 1 
3 5 7 4 
6 5 3 2 
98 
8 0 5 3 
1 8 1 2 
2 2 5 
21 
6 4 2 
5 4 0 
2 1 7 7 
2 8 9 2 
2 0 0 
1 
8 9 4 1 
1 8 0 3 
1 0 7 4 4 
5 8 0 9 
5 8 0 9 
1 6 5 5 3 
1 5 9 0 4 







2 6 6 3 
2 6 6 6 
2 6 6 6 
2 6 6 6 
1 
1 6 9 9 
1 7 0 1 
1 7 0 0 
1 7 0 0 
2 0 4 7 1 
2 2 
7 9 2 1 
237 
1 6 0 0 2 
3 0 8 0 
5 1 2 3 
10 
2 4 2 1 5 
2 4 2 1 5 
2 4 2 1 5 
2 8 6 5 1 
2 4 2 1 5 
2 4 2 1 5 
2 8 6 5 1 
5 2 8 6 6 
1 2 3 0 
5 6 4 8 
9 1 
6 6 1 2 
21 
5 4 0 
15 
6 6 3 3 
6 6 3 3 
5 5 5 
5 5 5 
7 1 6 8 
7 1 6 8 
6 6 4 8 
1000 Kg < 
B E L G . ­
L U X E M B 
5 
312 
3 1 7 
3 1 7 
317 




1 9 3 2 
6 3 4 4 
2 7 4 8 9 





4 1 6 4 1 
48 
48 
4 1 6 4 1 
4 1 6 8 9 
3 4 2 
7 7 8 4 
8 1 2 8 
8 1 2 6 
8 1 2 8 
248 







1 1 4 4 
1 
N E D E R ­














2 5 1 
1 7 9 4 5 
2 4 ( 4 6 
95 
7 0 2 
1 4 7 0 
2 2 0 1 5 
( 
2 3 5 8 0 
7 0 8 
2 4 2 8 8 
2 4 2 8 8 
4 4 5 9 3 
2 3 5 8 4 
7 0 2 
2 4 2 8 6 
4 4 5 9 3 





1 0 4 0 
507 
1 4 3 1 
1 6 0 2 
2 1 7 7 
lili 
3 2 3 3 
2 1 7 7 
2 1 7 7 
5 4 1 0 
1 5 4 7 








( 2 t ( 2 62 í (2 62662 
62662 62662 
38 38 38 193 38 38 193 231 
561 24 





















2 4 8 1 
79 
8 0 1 





4 4 9 0 
4 4 9 0 
4 5 7 7 
1 5 7 6 
8 8 8 
3 6 8 9 
4 5 7 7 
1 9 7 6 
6 5 5 3 
9 





4 2 4 3 
4 2 4 3 
4 2 6 9 
2 5 1 6 
46 
4 2 4 3 
4 2 69 
2 5 1 6 
6 6 0 5 
4 0 0 
19 
4 4 2 6 
2 5 4 6 
18 
6 5 7 2 




6 9 9 0 
4 9 9 1 
9 
6 9 9 9 
2 1 6 1 
4 6 1 




2 2 1 4 
200 
4 2 3 
420 
2 4 1 4 
2 4 1 4 
2 6 3 4 
5 4 6 5 








4 1 9 
137 
137 





4 4 8 
4 4 3 
4 5 7 
4 5 7 
6 4 3 
4 4 3 
1120 
5 7 8 
1 1 2 0 
548 54 6 548 10 548 548 10 558 
244 244 





249 640 317 573 5 456 
24 88 531 5 10 188 49 
1C80 73 1153 19β 196 1351 2404 1139 212 1351 2404 3755 
41 306 7 19 3 116 8 1 7 
ìli 7 7 1 
ìlì 
325 325 354 679 


















202 5 432 
(1 12Θ 2 
623 
1 624 
624 616 624 
624 676 

















32 4 1 
12 4 
4 4 4 




24 27 403 
444 
24 468 




TÎ 116 133 133 249 
78 178 






6 92 92 
98 68 16 82 98 68 166 
193 116 
309 309 
1 1 310 
310 310 










1 8 106 106 114 75 8 106 114 75 189 
29 
1 














A U T . T I E R S 
T O T . T IERS 
C E E 
MONOE 
27C722 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 7 3 2 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 








T R I N I D . T C 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 7 0 7 4 0 FRANCE 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 0 7 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
2 5 4 2 
1 6 5 5 3 
1 5 9 0 4 
3 2 4 5 7 
1 0 7 
118 
3 5 1 6 5 
1 1 4 
1 2 6 3 6 
3 2 3 2 
3 1 
1 9 4 3 
37 
1 
1 5 8 9 9 
1 
1 5 9 0 3 
1 9 8 0 
1 9 8 0 
1 7 8 8 3 
3 5 5 0 4 
1 7 8 8 0 
1 7 8 8 0 
3 5 5 0 4 
533 84 
1 7 8 9 0 
2 1 0 4 3 
7 9 2 8 9 
1 6 8 6 
3 7 4 4 3 




6 6 7 9 
6 9 9 3 
3 9 6 7 
6 6 7 5 2 
9 9 1 
2 2 8 9 
995 9 
6 6 7 5 2 
7 6 7 1 1 
3 2 8 0 
32 8 0 
1 7 6 3 9 
1 7 6 3 9 
5 7 6 3 3 
1 5 7 3 5 1 
5 2 6 7 2 
4 9 5 8 
5 7 6 3 1 
1573 51 













8 8 7 
8 8 7 
9 8 9 
1 0 5 
158 
8 3 1 
9 8 9 
1 3 5 
1 0 9 4 
1 9 0 
6 3 5 
1 1 3 5 
3 0 8 6 
1 1 1 
1 6 7 7 
1 
5 0 
2 8 8 
582 
8 7 0 
1 3 0 
2 0 4 
2 044 
9 0 3 
1 5 8 2 3 
78 
4 8 6 2 
5 1 1 
2 5 9 8 
6 3 7 3 
8 9 7 1 
1 9 0 5 2 
1 9 0 5 2 
2 8 0 2 3 
5 2 7 7 
2 5 5 6 7 
2 3 2 6 
2 7 8 9 3 
5 1 4 7 
3 3 1 7 0 
Mengen 
FRANCE 
5 4 0 
7 1 8 8 
7 1 6 8 
1 4 3 5 6 
1987 
5 2 1 2 1 
1 1 4 5 
3 0 1 5 6 
1 9 6 5 
1 2 0 4 
1 9 2 2 
5 4 0 3 
1965 
5 4 0 3 
7 3 6 8 
3 1 2 6 
3 1 2 6 
1 0 4 9 4 
8 5 4 0 9 
1 0 4 9 4 
1 0 4 9 4 
8 5 4 0 9 



















3 4 2 




7 8 9 
8 0 6 
4 
3 3 9 
4 
3 4 3 
1 5 9 5 
1 5 9 5 
1 9 3 8 
3 3 3 5 
1 1 4 9 
7 8 9 
1 9 3 8 
3 3 3 5 
5 2 7 3 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 
1 1 4 6 
1 1 4 7 





1 3 3 2 3 
31 
31 
1 3 3 2 3 
133 54 
9 1 7 













1 5 4 4 























2 9 4 
40 
40 
2 9 4 
3 3 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 0 2 
5 4 1 0 
1547 
6 9 5 7 
6 9 0 
8 1 8 0 
357 
7 2 8 5 
1 6 1 4 
820 
5 4 5 3 8 
9 9 1 
526 
1 6 1 4 
5 4 5 3 8 




8 2 0 
5 8 4 8 9 
1 6 5 1 2 
5 6 6 7 6 
1 8 1 1 
5 8 4 8 9 
1 6 5 1 2 
7 5 0 0 1 
U 
5 
6 4 6 
6 4 6 
6 4 6 
6 4 6 
16 
6 4 6 
6 4 6 
16 
6 6 2 
2 1 2 
3 5 
9 9 2 
10 
1077 
2 9 7 
4 8 6 2 
9 9 2 
4 8 6 2 
5 8 5 4 
1 3 8 4 
1384 
7 2 3 8 
2 4 7 
6 1 5 1 
1087 
7 2 3 8 
2 4 7 
7 4 8 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 0 1 
2 8 3 4 
5 4 6 5 
8 2 9 9 
3 1 
118 
2 1 8 4 2 
1 2 ( 3 5 
3 2 3 2 
1543 
20 
1 5 8 6 7 
1 5 8 6 7 
1963 
1963 
1 7 6 3 0 
2 1 9 9 1 
1 7 6 3 0 
1 7 6 3 0 
2 1 9 9 1 
3 9 β 2 1 
1 3 1 7 5 
7 7 0 5 
2 4 7 6 1 
6 2 3 1 
5 
5475 
3 8 6 1 
3 1 4 7 
6 7 0 0 
1763 
6 2 3 5 
6 7 0 1 
1 2 9 3 5 
1763 
1763 
1 2 4 8 3 
1 2 4 8 3 
2 7 1 8 1 
4 5 6 4 1 
2 4 0 3 4 
3 1 4 7 
2 7 1 8 1 
4 5 6 4 1 

















5 2 4 
2 





3 9 6 




5 2 1 
1544 
8 6 9 4 
6 8 9 4 
1 0 4 3 8 
6 2 8 
1 0 3 8 0 
58 
1 0 4 3 8 
6 2 8 
1 1 0 6 6 
ITALIA 
1 1 2 0 
578 















1 9 0 
2 0 9 
3 1 0 8 
3 1 7 1 










1 2 1 0 
1 2 1 0 
1 3 2 1 
8 2 4 5 
1 3 2 1 
1 3 2 1 
6 2 4 5 













2 2 4 







5 0 7 
6 2 8 0 
20 
2 0 4 
9 8 6 
1 1 9 0 
7 1 7 9 
7 1 7 9 
8 3 6 9 
773 
7 8 4 7 
392 
6 2 3 9 
6 4 3 
9 0 1 2 
EWG­CEE 
110 
6 8 6 
6 6 9 



















( 7 2 
1237 
2 1 0 9 
1 1 4 8 
1 3 6 3 
4 1 2 1 
101 












4 2 0 2 




1 0 7 5 
6 0 1 1 
9 6 7 2 
5 7 0 6 
305 
6 0 1 1 
9 6 7 2 
1 5 6 8 3 
14 
28 





































7 0 3 
6 7 2 
1375 
3 5 3 2 
3 5 3 2 
4 9 0 7 
1 2 1 1 
4 4 9 2 
39 3 
4 6 8 5 
1 1 8 9 
6C94 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
32 

















5 2 7 1 
637 
( 3 7 
5 2 7 1 



































4 2 3 
7 5 9 
1 1 6 2 
B E L G ­
L U X E M B 
53 
53 








3 9 7 













1 0 5 
























N E D E R ­
L A N D 
7 1 
2 4 9 
78 
3 2 7 
39 
4 5 6 
27 
4 6 8 
10 2 
53 




3 3 8 7 





3 6 4 1 
9 9 2 
3 5 2 5 
116 
3 6 4 1 
99 2 
4 6 3 3 
14 
4 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 6 
18 
3 0 6 
3 0 6 
18 
3 2 4 
10 
12 
3 3 1 
2 
1 9 4 
5 1 
37 3 
3 3 1 
3 7 3 
7 0 4 
2 4 7 
2 4 7 
9 5 1 
2 2 
7 5 5 
196 
9 5 1 
2 2 
9 7 3 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­




2 9 3 
2 
6 









8 5 9 
8 3 1 
859 
8 5 9 
8 3 1 
1 6 9 0 
7 7 7 




3 8 9 
2 1 2 
189 
4 0 9 
1 0 1 
3 1 1 




7 9 0 
7 9 0 
1 6 1 1 
2 5 8 3 
1 4 2 2 
189 
1 6 1 1 
2 5 8 3 





























3 1 5 
1 7 2 1 
1 7 2 1 
2 0 3 6 
137 
2 0 2 4 
12 
2 0 3 6 
137 





















2 7 0 














7 2 1 
109 
1 0 9 
7 2 1 












d 1 3 5 
39 
24 





1 1 1 2 
5 
63 
1 5 6 
2 1 9 
1 2 6 3 
1 2 6 3 
1 4 8 2 
2 2 3 
1396 
64 
1 4 6 0 
2 0 1 
16B3 
201 
Jahr-1967-Année T a b . I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G Z T -
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
N E D E R -
L U X E M B L A N D 
- Va leu rs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
27C76C FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








2 1 4 8 
2 9 1 5 
5 7 4 1 









1 4 7 9 9 
6 4 9 




9 9 6 
4 9 5 
4 7 4 1 
1 0 5 9 9 
1 5 3 4 0 
4 9 5 
4 9 5 
2 8 7 4 9 
2 8 7 4 9 
4 4 5 8 4 
2 05 97 
2 7 8 7 3 
1 6 1 6 3 
4 4 0 3 6 
2 0 0 4 9 
6 4 6 3 3 
124 
3155 
6 3 6 2 
1 0 8 7 
5 9 7 
2 2 5 
1 2 8 8 
6 5 4 4 
2 9 0 







9 0 7 5 
11325 
2 5 3 1 




6 1 2 7 








9 7 8 
15213 
1 3 6 9 0 0 
2 0 6 4 4 
2090 
541 
5 4 8 1 
3 9 9 
9 1 1 
9 1 3 
1 3 0 9 





9 8 3 
5 7 4 
6 5 4 4 
3 0 1 
6845 6845 6845 1617 301 6544 6845 1817 8662 
160 2 3132 
86 1687 312 
43 19 38 
295 
3 
412 3 415 




1268 543 1611 
1611 1687 1811 
1811 1887 3698 
633 2116 
517 4557 
6168 14 260 5 
17772 20(44 
57 552 4939 
23 
50 
(49 3445 226 
191 50 241 
4321 4320 4561 5548 4335 226 4561 5548 10109 
2895 (362 
23 225 1288 
290 367 
1513 
1513 657 657 2170 9404 2170 
2170 9404 11574 
727 15383 1173 
46 14856 
14626 16314 
661 56 175 407 1223 70 
931 3455 548 14799 
7582 626 17 4003 996 495 
2471 10003 12474 495 495 23224 23224 36193 
1847 20003 15642 35645 1299 37492 
li 
40 40 20 20 60 99 60 




J 11 407 5 JS 
1359 320 6 3 42 159 119 412 104 2256 146 1063 179 1 1193 235 76 
524 2069 2593 78 78 3447 3647 6316 2596 3776 2438 6214 249 2 8810 
5 76 121 106 
U 16 23 102 29 40 3 
39 3 
42 171 171 213 321 UI JO 2 'l3 321 534 
203 423 114 389 3 347 
3 3 27 389 2861 398 
277 103 719 53 
113 113 166 1099 l(í 










3 2 4 
19 
2 
33 2 35 





167 116 28 3 
283 366 263 






12 93 387 
2 12 
146 136 37 
17 12 29 
321 321 350 492 313 37 350 492 842 
5 52 121 
1 16 23 
29 11 
39 
39 40 40 79 179 79 
79 179 258 




70 101 6 
153 
tl! 
2258 812 123 1 1099 235 78 
254 1939 2193 78 78 3194 3194 5465 
273 2979 2382 5361 149 5634 
101 1 
AELE 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 0 8 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 7 5 7 8 
1 3 8 9 1 8 
1 5 6 4 9 4 
2 3 4 4 4 
2 0 6 4 4 
1 6 1 9 1 
1 6 1 9 1 
1 9 3 3 3 1 
( 1 6 6 4 
1 7 2 6 5 9 
1 7 2 6 6 9 
4 1 0 3 2 
2 3 4 3 3 3 
U 
5 8 7 6 4 
2 2 8 7 
1 7 9 5 9 2 
2 1 2 3 5 
4 5 7 9 6 
17 
1 0 4 3 
39 
5 4 2 5 3 
3 8 6 1 
3 1 0 3 1 
9 8 0 8 
4 6 8 5 8 
9 8 4 7 
5 6 7 1 5 
8 9 1 4 5 
8 9 1 4 5 
1 4 5 B 5 1 
2 6 2 2 8 9 
915 97 
5 4 2 5 3 
1 4 5 8 5 3 
2 6 2 2 8 9 
4 0 8 1 3 9 
4 
1 0 4 8 0 1 
1 0 4 8 0 5 
1 0 4 8 0 5 
4 7 3 4 
1 0 4 8 0 5 
1 0 4 8 0 5 
4 7 3 4 
1 0 9 5 3 9 
5 1 4 0 9 
1 5 1 1 3 7 
2 1 2 3 5 
4 4 8 1 9 
4 0 5 8 0 
26 
5 5 6 9 
4 4 8 1 9 
5 5 6 9 
5 0 3 8 8 
4 0 6 0 6 
4 1 6 0 6 
9 0 9 9 4 
2 2 3 7 5 1 
5 0 4 1 4 
4 0 5 8 0 
9 0 9 9 4 
2 2 3 7 5 1 
3 1 4 7 4 5 
2 4 3 5 
8 
2 4 4 3 
2 4 4 3 
7 6 3 2 
2 4 4 3 
2 4 4 3 
7 6 3 2 
1 0 0 7 5 
6 
349 
1 1 4 
114 
114 
1 1 4 
3 5 5 
1 1 4 
1 1 4 
3 5 5 
4 6 9 
2 6 5 
1 7 7 7 2 
1 8 0 3 7 
2 0 6 4 4 
2 0 6 4 4 
5 7 6 
9 7 6 
3 9 6 5 9 
3 1 9 0 0 
1 9 0 1 5 
1 9 0 1 5 
1 1 2 5 Í 
5 0 9 1 5 
4 
6 4 3 6 
2 6 4 2 5 
3 8 9 
1 3 6 7 3 




4 2 0 
2 1 9 2 8 
2 1 9 2 8 
2 2 3 4 6 
3 2 8 6 5 
6 6 7 5 
1 3 6 7 3 
2 2 3 4 8 
3 2 6 4 5 
5 5 2 1 3 
1 4 8 5 4 
1 4 3 1 4 
3 1 1 7 1 
1 4 4 2 4 
1 4 4 2 4 
4 5 7 9 6 
1 7 3 2 9 
4 5 7 9 6 
4 5 7 9 6 
1 7 3 2 9 
6 3 1 2 5 
1 
9 1 9 
2 2 8 6 
303 
7 
1 0 4 3 
3 8 6 1 
2 2 7 50 
1 3 5 3 
1 3 5 3 
2 6 6 1 1 
2 6 ( 1 1 
2 7 9 6 4 
3 2 0 6 
2 7 9 6 4 
2 7 9 6 4 
3 2 0 6 




5 8 7 
587 
6 2 8 
69 
6 1 0 
6 1 0 
5 1 
6 7 9 
1 




4 2 0 8 
183 
4 2 4 7 
4 4 3 0 
4 4 3 0 
2 1 1 2 
4 4 3 0 
4 4 3 0 
2 1 1 2 
6 5 4 2 
350 
2 8 6 4 




4 1 6 
4 0 2 8 
1 5 3 3 
3 ( 2 7 
3 6 2 7 
1 1 3 2 
5 1 6 0 
124 3 
9 3 
7 5 0 9 
6 3 1 








1 2 3 3 
516 
1749 




2 3 4 8 
1 1 8 6 
3 5 3 4 
9 576 
1 3 1 1 0 
1 
1 5 5 7 
1558 
1 5 5 8 
145 
1 5 5 6 
1 5 5 6 
145 
2 1 4 3 
1 1 4 5 
6 3 ( 7 
( 3 1 
1 1 2 7 
525 
253 
1 1 2 7 
293 




8 1 4 3 
1 4 2 0 
5 25 
2 3 4 9 
8 1 4 3 





2 5 1 
89 
89 
2 5 1 












4 5 4 
3 9 8 
3 9 8 
27 
27 
8 7 9 
7 9 4 
4 8 1 
4 8 1 
3 9 4 
1 2 7 5 
17 5 
9 8 7 
28 
2 5 7 





4 2 1 
4 2 1 
4 5 2 
1 1 4 2 
1 9 5 
2 5 7 
4 5 2 
1 1 4 2 
1 4 1 4 
2 3 8 
4 2 8 
6 6 6 
2 8 8 
2 8 8 
9 5 4 
3 3 7 
9 5 4 
9 5 4 
337 






3 6 0 
5 4 
54 
4 3 5 
4 3 5 
4 8 9 
116 
4 8 9 
4 8 9 
116 




1 0 1 
m 6 
105 
1 0 5 
3 
1 1 1 




2 1 9 
15 
2 2 0 
2 3 5 
2 3 5 
130 
2 3 5 
2 3 5 
130 









2 1 0 9 0 0 PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
AUTR ICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ALBANIE 
•ALGERIE 
T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
GAMBIE 

















MA SC. OMA Ν 
ARAB.SUD 
INDE 
B I R M A N I E 
SECRET 
AELE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
2 7 1 0 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
. A L G E R I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 7 1 0 1 3 FRANCE 
ALLEM.PED 
U . R . S . S . 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
5 5 6 2 
5 6 5 3 
7 5 8 
1 
1 2 2 4 8 2 3 0 
3 7 9 8 1 
5 3 3 5 2 
3 0 4 7 3 8 0 5 
2 3033 75 
5 6 5 9 6 2 3 2 
54 8258 
3 8 9 1 1 7 
6 6 3 1 3 3 6 
1C2 0 9 9 6 
2 3 2 2 3 
4 6 5 3 4 7 
1 6 2 4 2 
1 6 3 4 9 7 
1 2 2 4 3 4 9 8 
7 9 3 4 
4 6 0 4 3 
5 6 9 4 7 1 
2 3 1 4 3 1 5 
2 8 2 1 4 1 9 6 
1 9 9 0 3 9 2 5 
1 0 3 6 5 3 8 3 3 0 
4 7 2 4 1 5 2 5 
6 5 3 8 6 8 9 
1 0 0 1 3 6 4 1 
3 2 4 0 4 6 
4 7 5 2 0 
5 6 1 
4 0 4 4 1 1 9 
1 
4 6 5 3 4 7 
4 6 5 3 4 8 
1 C 4 1 2 1 9 
3 0 4 3 7 3 0 2 
2 3 1 6 8 5 2 6 4 
2 6 3 3 6 3 7 8 5 
1 2 3 3 9 6 3 3 
1 2 3 3 9 6 0 3 
2 7 6 1 6 8 7 3 6 
3 1 6 9 0 4 9 4 
7 4 5 7 0 6 4 5 
1 6 9 9 1 9 5 7 1 
2 4 4 4 9 0 2 1 5 
4 C 6 4 1 1 9 
1 1 5 7 3 
2 8 0 2 4 4 82 8 
3 9 2 5 1 
8 0 6 1 5 
2 1 3 4 9 
2 2 4 6 3 
3 1 6 8 2 
2 3 5 4 5 
9 9 2 6 
1 5 3 6 2 
6 7 7 5 
1 8 0 7 7 
1 9 8 1 2 9 
2 0 8 3 3 
532 85 
1 5 4 2 8 
3 9 2 2 
2 8 6 8 0 2 
4 0 6 1 4 
1 1 8 4 
9 0 4 4 
2 2 1 2 9 
1 4 2 7 0 
4 5 8 3 3 
2 8 7 7 4 
746 37 
3 0 7 6 3 5 
1 5 5 9 5 4 
4 6 3 5 8 9 
1 5 8 1 2 9 
1 9 8 1 2 9 
7 3 6 3 2 5 
5 2 1 1 7 1 
1 4 3 6 9 7 
2 6 9 9 1 6 
4 1 0 6 1 3 




8 3 0 3 1 
3 B 1 
2 0 6 5 9 
4 7 5 5 
12 
4 7 5 5 
4 7 5 5 
12 
12 
1 0 4 3 7 1 
1 0 4 0 7 1 
1 0 8 8 3 8 
6 2 
4 7 6 7 
1 0 4 0 7 1 
1 0 8 8 3 8 
62 
1 0 8 9 3 0 
Mengen 
FRANCE 
1 6 2 8 6 6 6 
215995 28 
8 7 2 8 7 4 4 
2 1 6 5 0 3 1 
6 1 3 9 2 9 
2 8 0 0 1 2 9 
1 3 5 7 6 1 4 4 
3 2 1 4 6 1 9 
4 2 7 8 7 6 8 
8 8 6 3 3 2 8 
2 0 4 8 7 0 1 
2 8 0 1 8 7 8 
3 1 2 7 5 
6 1 0 9 29 
2 1 5 9 9 5 2 8 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
8 E L C ­
L U X E M B 
5 5 6 0 
5 5 9 2 
7 57 
40 3 3 1 4 
7 9 0 2 6 2 
4 3 1 7 5 3 1 
9 1 B 9 5 
3 9 3 7 8 
3 8 0 5 5 
1 8 0 1 8 
2 0 2 2 3 
2 4 8 4 4 
1 6 2 4 2 
2 1 3 6 2 7 6 
4 9 3 2 1 
1 9 7 3 0 7 8 
3 2 9 7 8 2 0 
7 4 5 9 1 7 
2 7 6 3 1 9 9 
1 7 4 8 4 2 
3 9 9 5 8 9 
2 2 8 4 3 4 
4 7 5 2 0 
2 4 8 4 4 
2 4 8 4 4 
3 8 2 4 1 
4 0 3 3 1 4 
♦ 8 5 0 8 6 1 7 1 7 1 0 9 3 5 9 
7 0 7 1 9 0 7 4 1 7 5 5 0 9 1 4 
1 6 2 8 4 6 6 
1 6 2 8 6 6 6 
7 2 3 4 7 7 4 0 1 7 5 7 5 7 5 8 
2 2 2 1 0 4 5 7 
; 5 9 1 0 2 1 3 
45 3 4 6 4 
4 6 1 4 2 6 0 
14227070 1 2 5 1 9 9 4 3 
5 0 1 3 7 2 8 3 1 7 1 3 4 2 0 3 
1 1 9 0 9 
7 2 3 4 7 7 4 0 1 7 5 8 7 6 6 7 
1 1 7 9 0 
107 
1 8 2 5 1 
1 4 2 7 0 
1 4 2 7 0 
1 4 2 7 3 
1 4 2 7 0 
3 0 1 4 7 
1 4 2 7 0 
1 4 2 7 0 
3 0 1 4 7 
4 4 4 1 7 
15 
3 8 1 
4 1 9 5 
12 
4 1 9 5 
4 1 9 5 
12 
12 
3 8 1 
3 8 1 
4 5 8 8 
15 
4 2 0 7 
3 8 1 
4 5 8 8 
4 6 Ü 3 
6 1 
2 1 3 4 9 
1 1 5 9 4 
9 9 2 6 
9 9 26 
9 9 2 6 
9 9 2 6 
3 3 0 0 4 
9 9 2 6 
9 9 2 6 
3 3 0 0 4 





N E D E R ­
L A N D 
6 0 
1 
9 8 7 9 4 
2 9 0 5 2 3 
5 4 9 5 3 5 2 
3 2 1 6 6 7 
1 1 4 7 2 3 5 
1 5 7 6 3 Í 
6 2 8 9 8 
1 9 0 8 9 9 7 
9 6 9 4 7 1 
2 2 6 4 9 9 4 
1 1 3 6 0 2 0 
2 2 1 4 9 6 6 
5 394 216 
7 9 3 7 4 5 9 
1 2 9 3 8 9 1 
1 1 7 6 3 6 1 
1 
1 5 7 6 3 6 
1 5 7 6 3 7 
1 6 1 6 9 2 
3 1 5 5 1 3 5 2 
3 1 7 1 3 0 4 4 
3 1 8 7 0 6 6 1 
1 6 1 7 5 2 
1 2 3 2 4 9 7 3 
1 9 3 8 4 0 1 6 
3 1 7 0 8 9 8 9 
60 
3 1 8 7 0 7 4 1 
2 8 0 1 6 
6 S e 2 5 
1 0 7 6 2 
1 3 4 3 2 
1 6 5 2 7 
1 5 3 6 2 
1 6 0 7 7 
3 9 2 2 
2 8 6 8 0 2 
4 0 6 1 4 
2 2 0 2 9 
3 1 6 8 9 
1 9 9 9 9 
5 1 6 8 8 
2 8 6 8 0 2 
4 2 4 4 3 
3 4 9 4 4 5 
4 0 1 3 3 3 
4 2 3 9 1 4 
3 5 8 1 1 
4 2 ( 4 3 
9 8 4 5 4 
1 2 1 0 3 5 
5 2 2 3 4 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
6 7 0 7 5 6 2 
1 0 2 9 2 0 9 
2 2 5 6 1 6 6 6 
4 7 0 56 
3 2 5 0 2 2 7 
3 0 2 3 5 8 
2 7 9 4 0 9 
3 7 1 7 9 4 3 
4 6 0 4 3 
1 5 6 8 2 4 6 
6 4 3 5 1 2 3 
1170CC77 
3 4 9 2 3 4 B 
1 4 7 2 2 9 0 
5 3 0 5 6 5 6 
4 0 6 4 1 1 9 
2 7 9 4 C 9 
2 7 9 4 0 9 
3 0 2 3 5 8 
6 7 0 7 5 6 2 
6 0 6 4 5 8 8 4 
6 7 6 5 5 8 0 4 
6 7 9 3 5 2 1 3 
7 0 0 9 9 2 1 
1 4 9 2 2 2 3 8 
4 6 0 0 3 0 5 5 
6 0 9 2 5 2 9 3 
4 0 6 4 1 1 9 
1 




1 0 6 1 9 5 6 4 
3 7 9 6 1 
5 3 3 9 2 
1 6 6 4 6 0 7 
1 9 0 3 8 1 
1 5 8 7 2 9 3 9 
4 0 9 3 0 7 
2 7 8 7 2 
3 0 7 8 8 
8 9 6 9 1 
3 4 5 8 
1 0 0 5 9 9 
1 6 8 0 1 5 3 
7 9 3 4 
9 9 6 0 7 0 8 
4 7 4 1 3 9 7 
10 
1 4 8 1 9 3 5 2 
2 4 1 8 5 1 9 1 
1 5 4 8 9 6 5 
3 3 0 1 5 7 
6 4 3 3 7 
5 6 1 
3 4 5 8 
3 4 5 8 
8 9 6 9 1 
1 7 6 5 2 0 6 
7 3 8 7 0 0 5 2 
7 5 7 2 4 9 4 9 
1 0 7 1 0 9 3 7 
1 0 7 1 0 9 3 7 
e 6 4 3 9 3 4 4 
1 B 5 4 9 0 0 
2 6 7 9 B 9 4 1 
5 7 7 8 5 4 8 4 
8 4 5 8 4 4 4 7 
3 
6 4 4 3 9 3 4 7 
1 1 1 7 3 
4 0 1 8 
4 7 7 5 
2 0 0 0 
1 9 8 1 2 9 
2 0 8 3 3 
5 3 2 6 5 
1 5 4 2 8 
1 1 8 4 
9 0 4 4 
100 
4 0 1 8 
8775 
1 2 7 9 3 
2C833 
7 9 0 4 1 
9 9 8 7 4 
1 9 8 1 2 9 
1 9 8 1 2 9 
3 1 0 7 9 4 
3 4 0 0 4 
8 0 6 9 0 
2 0 7 2 7 3 
2 8 7 9 6 3 
1 1 1 7 3 
3 2 1 9 6 9 
8 3 0 3 1 
2 0 6 5 9 
5 6 0 
5 6 0 
5 6 0 
1 0 3 6 9 0 
1 0 3 6 9 0 
1 0 4 2 5 0 
560 
1 0 3 6 9 0 
1 0 4 2 5 0 
1 0 4 2 5 0 
EWG­CEE 
122 
1 3 1 
U 
1 
1 6 6 1 6 2 
968 
6 3 0 
5 4 8 1 5 4 
3 4 7 1 7 
8 9 5 6 7 1 
6 1 1 0 
6 2 6 3 
1 0 4 5 3 5 
1 7 4 3 0 
280 
1 3 7 0 2 
420 
2 7 7 8 
1 9 9 5 2 0 
101 
1 2 6 5 
16572 
3 9 4 0 2 
4 7 8 8 4 3 
3 3 5 9 9 5 
4 
( 3 9 1 7 4 
7 5 4 1 8 5 
1 2 3 4 1 9 
1 8 9 6 0 5 
6 1 8 5 
8 1 1 
119 
5 2 2 1 4 
1 
1 3 7 0 2 
1 3 7 0 3 
1 7 7 1 0 
5 5 0 9 3 2 
3 6 3 2 9 1 6 
4 4 0 1 5 5 8 
1 6 7 7 8 0 
1 6 7 7 8 0 
4 5 8 3 0 4 1 
5 6 8 9 0 6 
1 2 4 1 4 4 2 
2 7 7 2 5 5 7 
4 0 1 4 3 9 9 
5 2 2 1 4 
264 
4 6 3 5 5 1 9 
900 
2 3 4 6 
516 
725 
7 2 7 
542 
233 
6 9 1 
1 2 1 
4 2 5 
3 2 5 0 
5 2 3 
n u 4 9 8 
207 
6 0 6 7 




6 1 2 
1 4 6 6 
7 5 3 
2 2 1 9 
6 590 
4 2 3 7 
1 0 8 2 7 
3 2 5 0 
3 2 5 0 
1 6 2 9 6 
1 2 2 2 9 
4 0 4 1 
5 240 
9 2 8 1 
5 2 1 4 
2 1 5 1 0 
1 
1 
1 3 3 2 
42 
332 
4 6 6 
1 




1 7 0 6 
1 7 0 6 
2 1 9 3 
4 8 ? 
1 7 0 6 
2 1 9 3 
2 
2 1 9 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 3 ( 4 2 
3 9 8 6 8 4 
1 4 6 E ( 1 
3 7 4 3 2 
1 1 7 7 4 
4 6 3 1 6 
2 5 0 5 5 2 
5 5 7 3 7 
7 7 5 5 4 
1 4 5 0 3 3 
4 4 7 8 2 
5 9 0 9 4 
567 
1 1 7 7 4 
3 9 8 6 8 4 
8 7 2 3 6 8 
1 2 8 2 8 4 6 
2 3 ( 4 2 
2 3 ( 4 2 
1 3 0 6 4 8 8 
4 1 0 4 5 6 
2 ( 6 5 2 6 
6 0 9 1 0 2 
E96C30 




( 1 2 
6 1 2 






1 2 3 4 
1 
42 












4 8 1 
1 
4 82 
B E L G ­
L U X E M B 
1 2 1 
1 2 9 
11 
7 3 2 3 
1 2 6 1 6 
7 7 3 2 5 
1 1 1 7 
4 9 7 
546 
2 5 6 
2Θ0 
7 0 9 
4 2 0 
3 3 2 7 9 
792 
3 3 7 3 9 
5 4 9 4 2 
1 0 8 6 0 
4 3 3 5 3 
3 8 2 1 
7 9 1 5 
4 1 0 3 
8 1 1 
7 0 9 
7 0 9 
5 3 6 
7 3 2 3 
2 8 6 1 4 0 
2 5 3 9 9 9 
2 9 4 7 0 8 
8 1 2 0 
7 5 9 0 8 
2 1 0 9 4 1 
2 8 6 8 4 9 
2 6 1 




2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
800 
2 3 3 







N E D E R ­
L A N D 
2 
1 8 8 6 
4 7 4 0 
9 1 7 7 6 
5 0 6 8 
1 8 0 6 5 
4 5 0 7 
1 2 3 4 
3 0 6 5 3 
1 6 5 7 2 
3 8 6 1 0 
1B627 
4 0 5 7 8 
9 0 6 7 0 
1 3 5 9 2 3 
2 2 2 4 6 
2 0 8 4 3 
4 5 0 7 
4 5 0 7 
3 1 2 0 
5 3 4 3 7 1 
5 3 7 4 9 1 
5 4 1 9 9 8 
3 1 2 2 
2 1 1 3 9 2 
3 2 7 4 8 6 
5 3 8 8 7 8 
2 
5 4 2 0 0 0 
6 6 7 
2 1 0 3 
4 3 7 
3 5 4 
4 6 6 
6 9 1 
39 3 
2 0 7 
6 0 6 7 
1 2 3 5 
6 0 2 
1 1 5 7 
6 0 0 
1 7 5 7 
6 0 6 7 
1 8 3 7 
7 9 0 4 
9 6 6 1 
1 0 0 2 1 
1 3 6 4 
1 8 3 7 
3 2 0 1 
3 5 6 1 
1 3 2 2 2 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 2 5 9 0 
1 4 6 4 9 
3 4 9 4 8 1 
8 3 3 
4 7 9 2 5 
4 0 6 9 
8 3 6 6 
6 0 8 2 1 
1 2 6 5 
2 5 7 9 7 
1 0 1 4 3 8 
20 3 4 5 4 
5 9 1 1 3 
2 5 6 7 5 
9 6 3 1 1 
5 2 2 1 4 
8 3 6 6 
8 3 6 6 
4 0 6 9 
1 1 2 5 9 0 
9 8 6 7 6 2 
110 3 4 2 1 
1 1 1 1 7 8 7 
1 1 6 6 5 9 
2 5 4 1 3 7 
7 4 0 9 9 1 
9 9 5 1 2 8 
5 2 2 1 4 





9 6 6 
6 3 0 
2 7 6 7 1 
2 7 1 2 
2 2 6 2 2 4 
4 1 6 0 
6 9 6 
5 6 7 
1 3 3 1 
1 2 0 
1 5 4 4 
2 6 4 5 1 
1 0 1 
1 5 1 1 2 8 
7 9 3 0 0 
4 
2 5 6 1 9 6 
3 7 0 7 6 3 
2 6 8 9 5 




1 2 0 
1 2 1 
1 3 3 1 
2 9 2 1 5 
1 1 5 3 2 5 5 
1 1 6 3 8 0 1 
1 4 4 1 3 8 
1 4 4 1 3 8 
1 3 2 8 0 6 0 
3 0 5 4 7 
4 1 3 0 7 7 
8 8 4 4 3 7 
1 2 9 7 5 1 4 
1 
1 3 2 6 0 6 1 
2 3 1 
76 
1 2 1 
3 2 
3 2 5 0 
5 2 3 
U U 





1 5 3 
2 2 9 
5 2 3 
17B8 
2 3 1 1 
3 2 5 0 
3 2 5 0 
5 7 9 0 
7 8 6 
1 8 3 2 
3 4 0 3 
5 2 3 5 
2 3 1 
6 0 2 1 
1 3 3 2 




1 6 6 4 
1 6 6 4 
1 7 1 2 
48 
1 6 6 4 
1 7 1 2 
1 7 1 2 
203 














EWG­CEE LUXEMB LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (BR) ITALIA 
211015 FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE ETATSUNIS .ANT.NEER IRAN 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIFRS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE L .R .S .S . TCHECOSL. MAROC ETATSUNIS •ANT.NEER IRAN ARAB.SEOU 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 AUT.ACM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT ALT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE EGYPTE SOUDAN •C.IVOIRE ETATSUNIS •ANT.FR. INDES CCC TRINID.TO .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEΙ Τ BAHREIN QATAR NCN SPEC 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EAMA 
6168 44873 15362 513 1458 12230 804 1 2 5 03 1 2 2 1301 2651 16 
13541 1312 14843 2651 16 2667 2 2 17512 11035 14845 16 14861 683 84 85896 
32 963 17933 14083 11516 39827 24 35 5722 1 3 2 754 55 5 01 31 3813 1758 676 2922 
8133 4567 12710 1758 3628 53 86 556 556 18642 117824 12447 3483 14130 115312 
6Γ7178 366952 124404 8 174412 798978 171572 40 27214 912 15173 43 39534 2488 1980 458 3C1671 8989 24091 5770 288814 14475 1093 15158 23774 21 13 73583 49 3538 28093 129017 8 20193 5 51 4944 11141 40941 51 145011 15 446 
187740 145227 332947 11 
97 2 59 2 1427 10194 
10195 841 11036 
11036 178 5 11036 
11036 1785 12B21 
63 601 873 1605 
7 3138 7 
7 3138 3145 













13 6413 13 
13 6613 66 26 
32053 
5327 9306 37301 4 
1 22 
1 5 22 
27 6 4009 5 
5 63987 84014 














3342 2651 16 2667 




9 78 87 
87 5895 87 
87 5695 5582 
15577 109991 









6C87 22586 7162 
2 
27 
2 27 29 
29 35886 29 
29 35886 35915 
821 8445 67 50 
5722 1 1 
55 501 
5724 181 5905 
1171 1170 556 556 7631 16536 6 406 1225 7631 16936 24567 
574126 236923 1.117863 
510243 153468 
13457 912 15169 43 11460 2452 
211828 
26091 5771 188641 14675 
5 301 20561 














425 1566 1993 
33 3809 1406 108 
2392 
2 2 754 
30 3546 
1734 474 1152 
2394 4300 4496 1736 2458 4194 
10890 7846 5942 2458 8400 5356 
16246 
7 9584 80 






9457 11376 20633 











154 839 76 
77 
916 
2753 639 1 640 2677 3593 
673 
902 761 340 1C20 145 133 
56 
1 46 
1 15 2 296 106 40 114 
335 
342 677 106 156 264 16 16 557 4050 644 157 803 3894 4853 
14564 10043 32721 
5544 
25990 5269 2 544 41 
48 5 
1308 
57 40 15 
7434 
251 545 197 9478 318 57 492 807 1 
3318 
3 167 622 7 300 
580 
3 















2 235 2 
2 235 237 

















3 271 274 
622 












































































545 197 5490 318 
136 754 
864 

















2 241 107 40 91 
l"d 
451 107 133 240 


































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 1 1 0 3 1 FRANCE 
BELG. ­LL 'X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
2 1 1 0 3 3 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
IRAN 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
2 1 1 0 3 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
ROUMANIE 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
2 7 1 0 3 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















1 4 4 2 2 4 
3 1 8 8 9 6 
4 6 3 1 3 0 
6 4 6 2 1 3 
( 4 6 2 1 1 
1442 3 ) 7 
3 3 5 6 2 6 0 
5 8 8 2 3 9 
7 0 7 3 9 6 
1 2 9 5 6 3 5 
6 6 6 
3 2 1 1 5 8 8 
4 6 5 4 5 6 1 
17 
7 0 1 
34 
325 
1 2 5 4 3 
6 7 6 1 
1 2 5 4 3 
6 7 6 1 
1 9 3 0 4 
193U4 
1 0 7 7 
1 9 3 1 4 
193 34 






1 1 6 
7 7 2 6 
2 0 
1 1 6 
1 1 6 
7 7 4 6 
7 7 4 6 
7 8 6 2 
1 2 1 9 
7 8 4 2 
2 0 
7862 
1 2 1 9 
9 0 8 1 
4 6 4 
2 5 8 3 1 7 
3 5 4 5 4 
63 54 
5 1 0 5 5 
9 4 6 9 
1 
1 9 7 
7 
4 0 9 5 4 
1 3 7 8 2 
1 6 6 8 
1 8 8 3 0 
1 9 4 9 7 
4 0 7 9 
4 
6 0 0 
3 7 2 
2 873 
6 8 1 6 
25 
13 
5 0 6 2 8 
1 1 1 5 4 
6 L 7 8 2 
6 1 0 
3 3 2 6 9 
3 3 8 6 9 
2 0 4 9 8 
2 1 4 9 8 
1 1 6 1 4 9 
3 5 2 2 4 4 
8 1 2 7 9 
342 7 0 
1 1 5 5 4 9 
35 
3 5 1 6 4 4 
4 6 7 8 2 8 
84505 
1 1 5 0 7 3 
1 5 0 7 1 7 
955 
1 5 9 5 3 
4 6 7 8 
17 
1 2 3 
7 8 7 1 
875 
67 
43 8 9 
3 
2 8 2 3 
1 2 1 8 1 
6 3 1 6 
43 
3 2 2 4 
4 1 0 3 




6 8 0 6 1 
4 8 2 8 
7 2 8 9 8 
1 6 9 1 8 3 
1 6 9 1 8 3 
2 8 4 5 4 4 
2 9 9 6 2 1 
4 2 5 1 4 
1 7 3 9 6 0 
2 1 6 4 7 4 
2 3 1 5 5 1 
5 1 6 0 9 5 
7 0 1 
6 6 9 7 
6 6 9 7 
6 6 9 7 
6 6 9 7 
7 0 1 
6 6 9 7 
6 6 9 7 
7 0 1 
7 3 9 8 
2 1 
2 3 2 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 7 4 
1 5 5 6 







2 2 4 5 
24 
24 
2 2 4 5 
2 2 4 9 
3 5 8 4 
4 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 1 0 9 
1 1 1 6 5 
1 3 2 7 4 
8 9 8 9 
8 9 8 9 
4 2 6 3 0 
2 4 3 8 2 8 
3 1 5 3 2 
8 9 8 9 
4 0 5 2 1 
4 0 7 2 4 1 7 1 9 
2 8 4 7 5 6 
34 





5 8 4 6 
5 8 4 6 
34 






2 2 6 6 9 
3 1 2 
1 7 1 2 0 
75 
25 
3 1 2 
75 
3 8 7 
1 7 1 2 0 
1 7 1 2 0 
1 7 5 0 7 
2 2 6 8 1 
3 8 7 
1 7 1 2 0 
1 7 5 0 7 
25 
2 2 6 8 1 
4 0 2 1 3 
U 





2 9 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 6 6 7 6 
1 6 9 9 6 5 
1 8 6 6 4 1 
2 2 0 1 3 6 
3 0 8 1 3 1 
1 5 6 2 2 3 
4 5 2 5 7 
2 0 1 4 8 0 
2 8 9 4 7 5 
5 0 9 6 1 1 
17 
325 
6 7 6 1 
6 7 6 1 
6 7 6 1 
6 7 6 1 
3 4 2 
6 7 6 1 
6 7 6 1 
342 
7 1 0 3 
1 
2 5 6 0 4 C 
5 2 1 1 
5 1 0 3 1 
9 3 9 2 
1 
1 
4 0 6 4 2 
7 0 0 
174 
1 9 4 5 7 
2 
5 0 0 3 6 
7 0 2 
5 0 7 3 6 
1 9 4 9 7 
1 9 4 9 7 
174 
174 
7 0 4 0 9 
3 1 4 2 8 3 
7 0 2 3 5 
174 
704O9 
3 1 4 2 8 3 
3 8 4 6 9 2 
4 
2 0 1 4 7 
6 9 6 
1 2 0 2 5 
4 0 1 
170 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 1 7 0 1 
1 2 8 4 7 5 
1 6 0 1 7 6 
4 4 7 0 0 5 
4 4 7 0 0 5 
8 2 2 9 9 0 
2 4 7 0 6 7 3 
3 3 7 5 8 0 
4 5 3 7 0 9 
7 9 1 2 8 9 
2 4 3 9 1 7 2 
3 2 6 2 1 6 2 
4 5 1 
1 




1 0 0 8 2 
1 7 1 0 
26 
236 
1 0 1 0 8 
1 0 3 4 4 
I U I 
1 7 1 0 
1 2 0 5 4 
1 1 5 5 6 
1 0 3 4 4 
1710 
1 2 0 5 4 
1 1 5 5 6 
2 3 6 1 1 
8 4 4 9 0 
9 1 3 4 1 
1 4 1 0 3 3 
3 7 7 8 
4 2 7 7 
123 
7 8 7 1 
875 
2 1 7 4 
1 2 1 8 0 
( 3 1 6 
43 
3 2 2 4 
4 1 0 3 
2 5 5 5 
ITALIA 
2 5 6 7 8 
4 4 6 3 
3 0 1 4 1 
2 1 0 3 3 
2 1 0 3 3 
72U07 
3 5 8 0 7 
2 0 3 9 0 
2 5 4 8 1 
4 5 6 7 1 
2 5 9 
9 6 7 1 
8 1 9 3 7 
19 
9 4 3 
116 




7 7 4 6 
7 7 4 6 
7 8 6 2 
962 










1 4 9 4 
4 0 7 9 
4 
6 0 0 
260 
2 8 7 3 
6 8 1 6 
10 
29 
2 6 0 
2 89 
6 0 0 
1 3 7 7 2 
1 4 3 7 2 
1 4 9 4 
1494 
1 6 1 5 5 
1 4 7 9 
269 
1 5 2 6 4 







7 7 9 5 
1 0 3 8 4 
1 6 1 7 9 
1 8 2 2 5 
1 8 2 2 5 
47 52 5 
9 6 7 7 6 
1 9 5 4 4 
2 0 1 1 1 
3 9 6 5 5 
31 
8 8 9 0 6 







3 6 6 
16 5 
5 3 1 
5 3 1 
37 
5 3 1 











15 en en 826 
181 
6 2 5 
1 




9 9 7 6 
1 2 3 1 
243 




1 0 5 5 
252 
29 








1 4 8 4 
295 
1 7 7 9 
14 
850 
8 6 4 
4 9 3 
4 9 3 
3 1 3 6 
1 2 7 2 3 
2 3 0 3 
819 
3 1 2 2 
1 
1 2 7 0 9 
15 846 
2 4 3 8 
3 4 6 0 
4 0 7 4 
6 8 



















4 1 7 2 
6 6 2 1 
6 ( 2 1 
1 2 7 3 8 
12515 
1 7 4 6 
7C04 
8 1 5 2 
8 5 9 3 




2 ( 7 





























B E L G ­
L U X E M B 
1 2 8 
2 9 5 
42 7 
2 5 1 
2 5 1 
1 1 4 7 
6 5 6 2 
766 
2 5 1 
1 0 1 9 
14 
6 4 3 4 
















7 1 5 
9 
4 1 0 
11 
9 
11 2 0 
4 1 0 




4 1 0 
4 3 0 
7 1 6 
1 1 4 6 






N E D E R ­
L A N D 
7 1 3 
6 0 0 4 
6 7 1 7 
7 9 9 2 
9 9 5 2 
6 0 7 8 
1 1 4 1 
7 2 1 9 
9 1 7 9 












9 9 4 0 
143 
1 2 4 0 
3 9 4 
1 0 4 6 
19 
5 
5 2 4 
1 
1 4 4 0 
2 0 
1 4 6 0 
5 2 4 
5 2 4 
5 
5 
1 9 8 9 
1 1 3 2 3 
1 9 8 4 
5 
1 9 8 9 
1 1 3 2 3 
1 3 3 1 2 
7 2 4 
3 0 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 4 1 
3 6 7 8 
5 1 1 9 
1 0 8 4 8 
1 0 8 4 8 
2 2 3 7 3 
6 3 3 3 7 
9 7 3 9 
1 1 1 9 3 
2 0 9 3 2 
6 1 8 9 6 
8 4 2 6 9 
16 








2 4 1 
2 6 7 
54 
54 
3 2 1 
4 5 6 
2 6 7 
54 
3 2 1 
4 5 6 
777 
2 4 3 8 
2 6 1 9 




2 1 4 
28 
2 1 5 
3 9 4 
6 2 2 
1 
118 




2 1 7 
1 7 4 4 
3 0 5 
3 0 5 
3 2 7 5 
1 9 4 6 
1 2 1 1 
5 2 2 
1 7 3 3 
17 
4 0 4 







8 1 1 eu 8 2 6 
142 
8 2 5 
1 
8 2 6 
142 
















3 2 6 
3 4 0 
24 
24 
3 9 4 
82 
3 0 
3 5 0 
3 8 0 
1 
6 8 
4 6 3 
2 
205 









1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N O 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
CEE+ASSOC 
C E E 
MCNOE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
4818 
1 1 5 6 9 
1 6 3 8 7 
4 4 3 2 
2 B 3 8 1 
3 2 8 1 3 
6 7 
67 




4 3 9 6 0 
5 
3672 33 
4 1 6 4 7 5 
43 
1 8 7 7 
2 2 3 6 
5107 3 
88 
4 8 1 7 
1234 
117765 
6 4 6 4 9 
6 1 9 0 2 
51070 
1234 
5 2 3 1 4 
2 4 4 3 1 6 
2 4 4 3 1 6 
4 9 0 5 
4 9 0 5 
3 0 1 5 2 5 
4 1 5 6 
2 9 6 6 2 0 
4 9 0 5 
301525 
4156 
3 0 5 6 8 1 
5 0 9 1 
5 0 9 1 
5 0 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










L . R . S . S . 












D O M I N I C . R 













A U S T R A L I E 
SOUTAGES 
D IVERS ND 
NCN SPEC 
1 4 7 4 Γ 0 1 
5 0 6 5 9 8 
3 1 5 4 7 2 7 
3 3 3 8 6 2 
5 4 1 8 7 6 3 
7 1 2 2 1 5 
3 6 7 9 4 
2 7 2 7 
39 
6 4 4 5 
9 2 6 4 
2 1 4 7 9 7 
7 4 2 
242 746 
19292 
1 8 C 2 7 0 5 
1 5 9 4 0 1 
2 8 1 9 0 3 
5 3 6 1 3 
1 5 1 2 9 4 
8 1 3 7 6 6 
8 7 4 7 
1 4 9 0 7 
2 7 6 4 7 
1 3 8 0 1 
1 8 9 4 2 3 
1 1 
4 1 7 7 1 
3 7 8 
4 5 6 6 9 6 
2 7 7 3 6 3 
4 8 3 1 6 1 
13 
1 2 5 1 3 
1 8 6 
6 3 4 
3 3 4 
3 2 2 2 7 1 
2 4 3 5 4 
7 2 2 5 3 
1 4 9 4 2 0 
4 3 9 5 1 
1 
1 0 9 1 7 3 
17 
3 3 0 9 7 0 
73 0 6 9 1 
7 C 3 8 0 5 
1 4 3 4 4 9 5 
3G5023 
1 6 7 6 6 1 9 
1 9 8 1 6 4 2 
3 2 7 1 4 2 9 
3 2 7 1 4 2 9 
6 6 8 7 5 6 6 
1 1 2 1 2 2 7 1 
2 6 4 0 2 9 0 
3522 9 6 1 
6 3 6 3 2 5 1 
44 3 1 6 1 
1 0 ( 8 7 9 5 6 
1 6 0 1 5 6 B 2 
183 
183 
4 3 8 9 
3 
4 3 9 2 
4 5 7 5 




3 5 9 0 
8 1 6 5 
9 6 8 
9 6 8 
9 4 8 
9 6 8 
9 6 8 
9 6 8 
3 0 7 8 
3 0 7 8 
3 0 7 8 
3078 
2 6 4 1 9 
8 7 3 5 9 
1 C 2 4 0 7 
1 2 1 9 1 8 0 
1 
6 3 4 
1 8 9 1 5 
1 
3 9 5 8 5 
3 9 5 8 6 
3 9 6 4 8 
3 9 6 4 8 
1 1 5 6 5 4 2 
1 1 5 6 5 4 2 
1 2 3 5 7 7 6 
1 4 3 5 3 6 5 
7 4 2 9 4 
1 1 6 1 4 8 2 
1 2 3 5 7 7 6 
17 
1 4 3 5 3 6 5 
2 6 7 1 1 5 8 
17 









1 0 0 9 5 
1 0 4 7 5 
43 
1 8 5 8 
2 2 3 6 
4 8 1 7 
6 0 9 3 6 
6 0 9 36 
6 0 9 3 6 
4 8 1 7 
4 8 1 7 
6 5 7 5 3 
4 1 3 7 
6 0 9 3 6 
4 6 1 7 
6 5 7 5 3 
4 1 3 7 
6 9 8 9 0 
12702 
3 0 4 2 1 7 
1 5 7 9 4 1 
6 1 4 9 6 9 
1 5 0 9 7 4 









































































































































6 2 7 2 1 
1 2 5 1 9 
1 
1 0 9 1 7 3 
415310 
435814 
8 5 5 1 2 4 
2 4 6 4 3 1 
1 0 4 ( 4 6 7 
1 2 9 2 8 9 8 
1 6 7 9 4 4 0 
1 6 7 9 4 4 0 
3 8 2 7 4 6 2 
7 6 9 0 8 5 1 
1 7 7 2 0 6 7 
1 7 8 9 6 7 2 







2 6 6 
2 6 6 
88 
3 54 





























1 6 9 7 3 5 
6 0 1 6 0 
738 










1 0 6 5 6 
1 5 8 4 
39 5 
1579 
1 0 4 8 3 














5 6 8 9 
5 6 8 9 
86 
86 




6 8 7 6 
8 0 
6 5 5 6 
8 1 8 
818 
616 
3 2 6 5 6 
1 2 6 2 2 
7 0 3 4 7 
7 8 0 0 
131G90 








4 7 8 3 
4 9 6 
4 0 G 6 2 
2 9 1 0 
5 6 9 4 
1386 
3513 










6 8 2 2 








3 6 7 2 
1148 












4 ( 6 
4 6 6 
4 ( 6 
6 5 8 
2 3 4 3 
2 3 0 2 
3 2 0 0 5 
20 











3 1 8 










1 3 1 9 
80 
1 2 3 4 
65 
1 3 1 9 
80 
1399 
2 6 7 
6 0 3 8 
3 5 8 3 
12555 
2 8 7 5 
35 
3 7 8 
4 0 9 8 
2 9 1 0 
10 
420 
8 6 4 
1 1 4 2 
6 
732 
2 6 4 








1 0 5 5 






5 4 6 5 
5 4 6 5 
5 4 6 5 
5 4 6 5 
5 2 2 3 
4 1 9 2 
diu 









6 8 9 
5 4 
5 3 8 
177 
10 
2 8 5 9 
1121 
1813 
2 1 9 5 
1 3 2 3 
3 9 6 
136 





1 9 1 7 
9 0 1 9 
1 4 9 4 
3 9 4 
1 8 8 8 
8 9 9 0 
1 0 9 0 7 
2 7 1 6 3 
7 7 2 8 
6 1 9 5 6 
71273 
9 1 7 3 




2 2 3 
3 8 3 9 
2 4 9 8 
4 9 6 
17077 
5 6 9 3 
1 3 8 8 
3513 
6 7 6 8 
178 
3 0 4 
1 6 9 
2 0 3 
2 3 4 5 
8 5 8 
7 3 6 6 
5 7 0 1 
8 0 9 0 
4 8 0 4 
2 5 1 
1 4 7 2 











3 5 2 
3 5 2 







1 8 7 3 
114 
1 
1 6 6 1 4 
1 5 8 6 4 
3 2 4 7 8 
7 6 9 0 
3 9 1 3 9 
46 829 
7 3 3 5 3 
7 3 3 5 3 
1 5 2 6 6 0 
262 7 0 1 
6 4 7 2 2 
7 9 7 5 2 
1 4 4 4 7 4 
8 1 1 8 
2 5 4 5 1 5 
4 1 5 8 9 3 
5 1 8 
5 7 8 
1 0 4 0 
1040 
2 9 7 2 0 
2 9 7 2 0 
3 1 7 3 8 
3 7 3 4 8 
1 ( 7 6 
29 6 ( 0 
3 1 7 3 8 
3 7 3 4 8 
( 9 0 ( 6 
2 9 1 0 
1 1 6 9 
4 0 7 9 
1 0 
3 9 5 8 
3 9 6 8 
7 0 0 8 
7 0 0 8 
1 5 0 5 5 
2 2 4 5 3 
6 6 2 5 
8 4 2 0 
1 5 0 4 5 
5 1 1 1 
2 2 4 4 3 
4 2 6 0 9 
4 1 1 0 
1 8 4 4 
5 9 5 4 
1 8 1 0 
9 1 9 9 
1 1 0 0 9 
1 8 3 6 
1 8 3 6 
1 8 7 9 9 
2 8 2 9 0 
1 3 1 1 4 
3 8 7 5 
1 6 9 8 9 
2 5 2 
2 6 4 8 0 
4 5 5 3 1 
9 5 9 4 
9 8 6 6 
1 9 4 6 2 
5 8 7 0 
2 3 8 7 5 
2 9 7 4 5 
3 4 6 1 7 
3 4 6 1 7 
8 3 8 2 4 
1 7 4 4 8 6 
4 0 0 3 3 
3 7 4 2 5 
7 7 4 5 8 
2 5 4 8 
1 6 8 1 2 0 
2 5 4 4 9 2 
2 0 0 5 
2 0 0 5 
1 0 6 7 
1 0 6 7 
1 7 2 
1 7 2 
3 2 4 4 
1 2 4 
3 0 7 2 
1 7 2 
3 2 4 4 
8 0 7 
1 2 4 









2 7 1 0 6 1 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 0 6 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
GHANA 






D O M I N I C . R 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONOE 
2 1 1 0 7 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 




2 6 2 9 8 
25 
1 4 0 1 
5 5 1 
1 9 4 
1 4 1 
6 1 3 7 9 
43 
1 8 3 2 
1 0 0 
2 9 2 6 8 
2 5 9 6 4 8 
1 0 9 2 6 9 6 
2 4 0 4 8 0 
1 5 9 4 
7 9 2 
2 3 8 6 
2 9 2 6 8 
1 5 9 2 824 
1 6 2 2 0 9 2 
6 2 2 5 4 
6 2 2 5 4 
1 6 8 6 7 3 2 
5 5 5 9 1 
1 3 3 5 0 5 4 
3 2 2 4 1 0 
1 6 5 7 4 6 4 
2 6 3 2 3 
1 1 1 3 1 5 5 
1 ( 3 7 8 1 4 
445 84 2 
1 3 8 1 9 9 5 
2 C 3 3 7 8 4 
1 3 7 1 2 9 B 
43 8 9 6 7 
1 7 4 4 5 
9 6 7 1 
1 1 7 9 
2 7 7 1 5 
1 
1 9 5 6 9 2 
2 6 8 3 3 5 
3 0 0 1 
1 3 7 0 6 7 0 
8 7 6 
2 0 1 1 
2 0 7 7 
3 8 6 6 1 5 
4 5 7 9 
6 8 3 4 
4 8 1 9 7 
1 1 1 β β 2 
1 0 7 
7 3 6 8 
15 
1 5 4 6 6 
1 5 0 7 8 
1 4 2 5 2 
1 1 1 Ìl% 76.16 
3 1 8 0 1 
3 9 5 3 7 4 
63 
576 32 
2 3 2 3 1 
1 7 3 4 3 
6 7 3 
1 9 4 0 1 
2 2 2 Ü 0 
5 0 0 1 
2 8 3 8 8 9 
5 5 8 2 0 1 
4 7 6 3 5 4 
5 3 5 0 8 2 
1 0 1 1 4 3 6 
3 8 6 9 8 
7 3 2 4 3 5 
7 7 1 1 3 3 
1 7 6 6 8 1 7 
1 7 6 6 8 1 7 
3 5 4 9 3 8 6 
6 9 1 1 4 3 1 
1 1 8 4 7 5 6 
2 3 2 2 9 3 2 
3 5 0 7 6 8 8 
6 4 2 0 9 0 
6 6 6 9 7 3 3 
1 1 2 6 1 2 0 9 
4 5 0 
1 1 8 4 
2 0 3 1 
1 9 4 5 8 
4 1 1 7 
1 1 1 9 
4 6 7 
3 9 8 
3 5 5 0 9 
2 
25 
1 6 5 4 7 4 
1 0 3 1 
6 1 1 1 
3 5 5 1 1 
4 1 6 1 2 
1 6 5 6 7 4 
1 0 2 6 





3 3 6 
336 
3 3 6 
3 3 6 
3 3 6 
3 3 6 
1 1 2 6 4 3 
1 1 
4 2 6 5 3 
3 4 5 9 0 4 
3 4 9 5 7 7 
2 1 4 3 4 5 
1 8 1 9 7 
3 1 
4 3 2 6 
2 9 9 3 7 
3 1 
3 1 
4 3 2 6 
4 8 1 3 4 
5 2 4 6 0 
5 6 3 9 2 2 
5 6 3 9 2 2 
4 1 4 4 1 3 
5 0 5 5 3 4 
3 1 
6 1 2 0 5 6 
6 1 2 0 8 7 
5 0 1 2 1 0 
1 1 1 7 6 2 3 
1 
8 3 0 
2 9 5 1 
1 0 0 1 
1 
8 3 0 
8 3 1 
2 9 5 1 
1 0 0 1 
3 9 5 2 
4 7 8 3 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 6 2 9 8 
25 
1 4 0 0 
5 5 1 
1 4 1 
7 33 
1 4 0 0 
6 9 2 
2 0 9 2 
7 3 3 
7 3 3 
2 8 2 5 
2 6 3 2 3 
1 5 4 1 
1 2 8 4 
2 8 2 5 
2 6 3 2 3 
2 9 1 4 8 
3 0 6 7 6 5 
8 2 0 0 8 0 
4 1 9 6 4 6 
6 3 5 3 0 2 
2 5 1 4 4 
6 4 4 5 
1 1 7 9 
8 3 6 1 9 
1 0 5 6 2 4 
8 7 6 
5 8 3 4 
1 4 1 2 4 
5 4 9 0 
6 1 3 6 1 
2 2 9 
3 3 2 4 3 
2 5 1 4 4 
1 0 5 3 6 7 
1 3 0 5 1 1 
5 8 3 4 
6 7 0 8 0 
7 2 9 1 4 
1 0 6 5 0 0 
1 9 6 5 0 0 
3 0 9 9 2 5 
2 1 8 7 4 2 7 
1 2 9 7 8 5 
1 7 4 3 0 6 
3 0 4 0 9 1 
3 3 2 4 3 
2 1 8 1 7 9 3 
2 5 2 4 9 6 1 
26 
5 7 0 
4 6 7 
79 86 
4 6 7 
7 9 8 6 
8 4 5 3 
8 4 5 3 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 9 2 6 9 6 
2 4 0 4 8 0 
1 3 3 3 1 7 6 
1 3 3 3 1 7 6 
1 3 3 3 1 7 6 
1 3 3 3 1 7 6 
1 3 3 3 1 7 6 
1 3 3 3 1 7 6 
2 4 3 4 4 7 
1 2 9 8 3 4 
1 5 7 0 4 8 4 
2 4 1 3 7 4 
3 2 8 4 β 7 
1 1 0 0 0 
1 
3 7 2 6 6 
12 
1 0 0 0 
1 5 0 7 8 
2 1 1 6 
506 
1 8 0 1 4 9 
6 3 
3 2 9 5 
1 7 0 6 0 
1 7 4 6 
3 2 8 4 8 6 
6 3 3 4 4 
3 9 1 8 3 2 
1569 
2 0 2 6 2 0 
2 0 4 1 8 9 
12 
12 
5 9 6 0 3 3 
2 1 8 6 7 0 8 
3 8 2 9 4 8 
2 1 1 5 1 6 
5 9 4 4 6 4 
1 7 4 6 
2 1 8 5 1 3 9 
2 7 8 2 9 1 8 
422 
338 
1 4 0 7 
1 9 4 5 8 
4 1 1 6 
1 1 1 9 
5 7 8 7 
2 
1 6 2 4 6 3 
5 2 3 5 
5 7 8 9 
1 1 0 2 4 
1 6 2 4 6 3 
1 6 2 4 6 3 
1 7 3 4 8 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 4 6 5 2 9 
2 0 3 3 4 0 
5 6 0 8 6 4 
1 4 8 7 1 8 
3 1 0 8 8 
5 6 7 1 
2 3 8 7 2 
3 0 3 8 5 
2 0 7 7 
85 
1 0 1 
1 5 0 1 6 
1 0 5 5 8 0 
303 
2 1 2 
2 8 3 6 8 9 
6 4 6 3 1 
3 0 5 7 1 
95 202 
1 5 0 1 6 1 0 6 0 9 2 
1 2 1 1 0 8 
2 0 7 7 
2 0 7 7 
2 1 8 3 8 7 
1 9 7 4 4 6 7 
9 7 4 9 1 
1 0 5 8 8 0 
2 0 3 3 7 1 
2 6 3 8 8 9 
1 9 5 9 4 5 1 
2 4 6 1 7 2 7 
ITALIA 
194 
5 9 3 1 0 
43 
1 8 3 2 
100 
2 9 2 6 8 




2 9 2 6 8 
2 5 9 6 4 8 
2 8 8 9 1 6 
6 1 1 6 5 
6 1 1 8 5 
3 5 0 3 9 5 
2 9 2 6 8 
337 
3 2 0 7 9 0 
3 2 1 1 2 7 
3 5 0 3 9 5 
4 1 0 7 3 
2 5 
4 1 
1 0 0 1 
5 4 2 4 8 
3 8 4 3 
4 4 4 2 2 
2 8 8 3 3 5 
3 0 0 0 
9 1 5 4 6 9 
2 0 0 0 
1 7 2 2 5 8 
4 5 7 9 
3 0 0 0 0 
1 1 1 8 8 2 
107 
7 3 6 8 
15 
1 5 4 6 6 
12 
220 
7 5 0 
1 1 9 5 3 
482 84 
2 4 0 7 0 
2 3 2 3 1 
2 8 3 
673 
1 9 1 7 2 
2 1 9 6 8 
5 0 0 0 
5 2 3 2 1 2 
5 8 0 9 1 
3 3 5 7 6 9 
3 9 3 8 6 0 
1 1 9 5 3 
3 0 8 5 0 9 
3 2 0 4 6 2 
1 0 9 4 3 0 6 
1 0 9 4 3 0 6 
1 8 0 8 6 2 8 
5 7 0 9 3 
5 7 4 5 0 1 
1 2 1 9 1 7 4 
1 7 9 3 6 7 5 
5 2 3 2 1 2 
4 2 1 4 0 
2 3 7 3 9 8 0 
846 
54 
3 9 8 
2 0 9 0 6 
25 
260 
3 9 8 
2 0 9 0 6 




2 1 5 8 9 
EWG­CEE 










seu 20 572 




4 1 3 
3 3 8 0 4 
3 1 2 1 7 
666 
866 
3 2 1 1 8 
727 
2 5 0 2 3 
6 4 6 2 
3 1 7 0 5 
314 
3 2 4 3 2 
2 2 4 1 4 
7 7 1 0 
20 24 2 
2 6 8 2 4 
1 8 6 6 2 





2 5 4 2 
3 4 1 6 
37 












2 7 1 















3 9 1 3 
7 3 4 3 
8 1 1 3 
6 6 4 1 
1 4 7 5 4 
6 2 3 
1 0 1 0 5 
1 0 7 2 8 
2 5 4 6 4 
2 5 4 6 4 
5 0 5 4 6 
9 6 512 
16 593 
3 3 6 9 3 
5 0 2 8 6 
1 1 2 5 6 





1 2 9 8 




2 7 6 1 
1 
2 
4 0 5 6 
18 
363 
2 7 6 2 
3 1 2 5 
4C56 
20 
4 0 7 6 
7 2 0 1 








2 0 7 1 
2 
785 
6 3 4 6 
6 4 4 3 
3 544 








5 ( 7 
1 0 3 e 7 
1 0 3 8 7 
1 1 3 5 6 
9 2 6 6 
2 
1 1 2 7 4 
11276 
9 2 0 6 









1 3 8 
B E L G ­
L U X E M B 















3 1 4 
3 4 8 
3 7 9 1 
1 0 3 6 4 
5 7 6 1 
7 0 9 6 
2 5 6 
66 
12 
1 0 0 6 
1 0 8 2 
9 
65 
1 7 8 
56 
6 0 9 
4 
5 4 0 
2 5 6 
1 2 6 2 
1 5 2 0 
65 
8 6 9 
9 3 4 
1 0 9 1 
1 0 9 1 
3 5 4 5 
2 7 0 9 7 
1 5 1 4 
1 9 6 6 
3 4 8 0 
5 4 0 
2 7 0 3 2 




6 1 4 
27 
6 1 4 
6 4 1 
6 4 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 5 7 2 
4 4 2 1 
2 4 9 9 3 
2 4 9 9 3 
2 4 9 9 3 
2 4 9 9 3 
2 4 9 9 3 
2499 3 
4 0 1 7 
1 9 9 3 
2 0 1 9 6 
3 1 8 2 
6 0 0 7 
114 
6 2 0 
19 
2 7 1 
3 1 
12 
2 6 8 1 
1 
89 
3 2 0 
20 
6 0 0 7 
1 0 0 5 
7 0 1 2 
3 2 
3 1 2 1 
3 1 5 3 
1 0 1 6 5 
2 9 4 2 0 
6 9 2 9 
3 2 0 4 
1 0 1 3 3 
2 0 
2 9 3 8 8 
3 9 5 7 3 
23 
16 
1 2 5 
1 2 9 8 
2 8 1 
4 8 
4 5 7 
1 
398 3 
3 2 9 
45 8 
7 8 7 
398 3 
398 3 
4 7 7 0 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 0 9 5 
3 6 4 4 
9 8 4 8 
2 0 3 6 
6 1 9 
2 3 9 
3 2 3 
4 3 0 
25 
1 
2 4 1 
1 6 0 4 
4 
4 
3 9 1 3 
1 1 8 1 
4 3 1 
1612 
2 4 1 
1 6 1 2 
1 8 5 3 
25 
25 
3 4 9 0 
2 9 8 6 4 
1 6 4 1 
1608 
3 2 4 9 
3 9 1 3 
2 9 6 2 3 
3 7 U 2 6 
I TAL IA 
3 




4 1 3 




4 1 3 
5 8 1 1 
6 2 2 4 
8 4 9 
8 4 9 
7 0 8 3 
4 1 3 
11 
6 6 5 9 
6 6 7 0 
7 0 8 3 




6 1 5 
5 2 
4 8 6 
3 4 1 8 
37 
1 1 7 9 2 
2 3 
2 0 8 6 
58 
4 5 3 





2 0 5 
6 2 5 
304 






6 7 8 3 
6 6 7 
3 9 4 1 
4 6 0 8 
2 0 5 
3 6 1 6 
3 8 2 1 
1 3 9 6 1 
1 3 9 6 1 
2 2 3 9 0 
8 4 5 
6 5 0 7 
1 5 6 4 1 
2 2 1 4 8 
6 7 8 3 
6 0 3 













1 6 5 2 
207 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 0 7 3 B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 1 1 0 7 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 0 7 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



























D IVERS ND 
NCN SPFC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 1 1 1 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
2 7 1 1 1 3 ALLEM.FED 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONOE 
EWG­CEE 
1 8 8 7 5 7 
4 1 6 1 2 
1 0 2 6 
4 2 6 3 8 
2 3 1 2 3 
2 3 1 4 3 5 
26 
71 
9 7 3 6 
9 7 1 6 
9 7 0 6 
9 7 0 6 
9 7 
9 7 0 6 
9 7 3 6 
97 
9 8 3 3 
4 5 3 6 
2 3 3 
1 
92 B3 
8 8 5 7 
2 
19 
2 3 5 
5 0 9 
1 7 7 8 2 
8 8 7 8 
1 7 7 8 2 
2 6 6 4 1 
7 4 4 
7 4 4 
2 7 4 0 4 
1 4 0 5 3 
2 4 4 6 0 
7 4 4 
2 7 4 04 
1 4 0 5 3 
4 1 4 5 7 
1 2 3 4 1 4 
4 8655 
5 7 9 9 9 4 
6 8 8 8 6 
6 2 5 0 1 
7 1 5 2 7 
7 
16 
5 8 5 6 
1 0 3 3 
1 2 0 5 
2 ) 8 
1 0 4 5 
35 
8 7 8 
4 0 
1 5 6 9 
1 4 7 6 7 8 
1 3 7 9 
1 8 6 2 9 
193 18 
1 2 7 4 8 3 
14 
2 4 4 
19 
5 4 2 




9 2 3 
1 7 1 3 9 
8 0 8 7 6 
1 4 7 8 1 3 
2 2 8 6 8 6 
1 9 3 0 8 
1 4 9 3 4 9 
1 6 8 6 5 7 
2 4 8 7 
2 4 6 7 
3 9 9 8 3 0 
SC7793 
2 4 9 7 5 5 
1 3 J 7 3 2 
3 8 0 4 8 7 
8 0 6 3 
6 8 8 4 5 7 
1 2 9 6 3 4 3 
2 6 0 
7 2 5 
1 2 9 9 9 
1 3 8 3 6 
2 7 8 2 3 
2 7 8 2 1 
2 7 8 2 0 
2 1 6 4 
9 5 6 1 
1 1 7 2 5 
1 1 7 2 5 
1 1 7 2 5 
Mengen 
FRANCE 
2 9 5 1 
8 3 1 
1 0 0 1 
1 8 3 2 
4 7 8 3 
15 
1 




7 4 3 
7 3 9 3 
3 5 2 n 
6 4 0 0 





4 4 7 4 
17 
2 
2 5 9 2 
4 6 7 6 





7 2 8 6 
1 8 0 5 6 
7 2 8 6 
7 2 8 6 
1 8 ) 5 6 
2 5 3 4 2 
1 2 6 5 9 
1 3 8 3 6 
2649 5 
2 6 4 9 5 
2 6 4 9 5 
2 1 2 3 
9 5 6 1 
1 1 6 8 1 
1 1 6 8 1 
1 1 6 8 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5 9 8 
8 4 5 3 
6 4 5 3 
5 9 8 
9 0 5 1 
71 
2 55 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 5 
71 





7 1 9 5 
1 
7 1 9 5 
7 1 9 6 
7 1 9 6 
7 1 9 6 
7 1 9 6 
7 1 9 6 
3 7 6 6 3 
6 5 4 4 0 
3 2 4 5 3 
199 27 
2 0 4 1 1 
16 
5 8 2 6 





7 5 2 8 3 
1 3 7 9 






1 4 1 4 6 
268 48 
7 5 3 5 8 
1 0 2 2 0 6 
2 1 0 4 9 
2 1 0 4 9 
11 
U 
1 2 3 2 6 6 
1 5 5 4 8 3 
1 2 3 2 3 9 
27 
1 2 3 2 6 6 
4 1 4 7 
1 5 5 4 β 3 
2 8 2 8 9 6 
260 
7 2 5 
3 4 0 







N E O E R ­
L A N D 
1 8 4 0 8 8 
1 1 0 2 4 
1 1 0 2 4 
2 1 6 2 5 
1 9 5 1 1 2 
4 5 3 4 
2 1 8 
9 1 5 2 
8 6 5 7 
19 
235 
5 0 9 
1 0 5 8 7 
8 6 7 4 1 0 5 6 7 
1 9 4 4 3 
7 4 4 
744 
2 0 2 0 7 
1 3 9 0 6 
1 9 4 6 3 
7 4 4 
2 0 2 0 7 
1 3 9 0 6 
3 4 1 1 3 
2 3 6 0 0 
2 7 6 4 9 
1 4 0 1 0 
5 0 2 4 









5 6 9 
1 3 5 6 3 
2 
3 2 
1 0 5 4 8 
1 3 5 8 3 
2 4 1 3 1 
1 7 9 6 
1 7 9 6 
2 5 5 2 7 
7 0 2 8 3 
2 4 1 3 1 
1796 
2 5 9 2 7 
32 
7 C 2 8 3 
9 6 2 4 2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 9 2 7 9 
8 4 0 6 
5 0 2 6 2 8 
3 1 1 5 0 
3 7 4 9 3 
4 
2 6 0 
590 
1 2 4 





3 3 9 8 6 
1 1 4 1 4 
1 2 7 4 6 3 
9 2 3 
38 
3 9 1 9 2 
3 4 0 2 1 
7 3 2 1 3 
1 1 4 1 4 
1 2 7 4 8 3 
1 3 8 8 9 7 
2 4 6 
246 
2 1 2 3 5 6 
6 0 2 9 1 2 
7 3 2 1 7 
1 2 7 6 9 0 
2 0 0 9 0 7 
9 6 1 
5 9 1 4 6 3 
6 0 4 7 8 ) 
ITALIA 
1 1 6 0 
2 1 3 0 4 
2 1 3 2 9 
9 0 0 
2 2 4 8 9 
26 
9 4 5 1 
9 4 5 1 
9 4 5 1 
9 4 5 1 
26 
9 4 5 1 
9 4 5 1 
26 








1 7 8 7 2 
1 1 8 5 7 
4 5 3 3 







4 2 1 
2 0 1 7 2 
7 8 9 4 
14 
2 4 4 
542 
2 9 2 3 
1 6 9 6 
2 0 1 7 2 
2 1 6 6 8 
7 8 9 4 
800 
8 6 9 4 
433 
4 3 3 
3 0 9 9 5 
6 1 0 5 9 
2 1 8 6 2 
1219 
2 3 1 0 1 
2 9 2 3 
5 3 1 6 5 
8 7 0 6 3 
EWG­CEE 
5 1 1 6 
3 1 2 5 
20 
3 1 4 5 
1 6 6 0 






8 0 4 
7 
804 
8 0 4 
7 eu 









1 1 5 6 
892 




2 0 7 6 
9 8 5 
2 0 4 8 
26 
2 0 7 6 
5 8 5 
3 0 6 1 
8 6 0 7 
8 0 3 1 
19 332 
6 1 0 4 
4 9 4 3 
6 6 3 9 
1 
3 
2 4 3 
173 







1 7 0 4 9 
109 
1 7 1 5 
1 0 4 5 










7 7 2 2 
1 7 0 6 9 
2 4 7 9 1 
1 0 4 5 
4 1 4 8 
5 1 9 3 
17 5 
175 
$m 2 6 6 9 7 
2 4 1 8 2 9 1 0 5 
1 0 5 0 
4 7 0 1 7 
7 8 2 2 6 
U 
27 
1 0 4 8 




1 1 4 
6 1 0 
7 24 
724 
7 2 4 













2 4 1 
1 0 9 2 
523 
( 5 5 




9 4 1 
4 
5 3 9 
9 4 1 




2 5 1 1 
1 4 8 4 
1 4 8 4 
2 5 1 1 
3 5 9 5 
1025 
713 
1 7 3 e 
1 7 3 8 




7 2 3 
723 
B E L G ­
L U X E M B 
4 7 
6 4 1 
6 4 1 
4 7 











4 8 0 
4 8 0 
4 8 0 
4 8 0 
4 8 0 
4 8 0 
4 8 0 
3 0 5 2 
5 3 6 8 
2 1 7 4 
1 4 4 0 
1 7 6 6 
3 






6 3 4 6 
1 0 9 





2 7 9 
2 0 5 8 
6 3 5 5 
6413 
1 9 1 1 
1 9 1 1 
3 
3 
1 0 3 2 7 
1 2 0 3 4 
1 0 3 2 1 
1 0 3 2 7 
2 7 9 
1 2 0 3 4 











N E D E R ­
L A N D 
5 4 4 5 7 8 7 
7 8 7 
1 4 6 2 
6 2 3 2 
4 4 3 
14 
48 8 
6 8 9 
2 
9 
6 7 6 
8 9 1 
6 7 6 
1 5 6 7 
26 
2 8 
1 5 9 5 
9 4 5 
1 5 6 7 
28 
1 5 9 5 
9 4 5 
2 5 4 0 
2 1 7 1 
4 0 1 0 
1 2 1 1 
4 1 1 









2 1 1 9 
1 
1 
1 0 4 4 
2 1 2 1 
3 1 6 5 
9 5 
9 5 
3 2 6 0 
7 8 0 3 
3 1 6 5 
9 5 
3 2 6 0 
1 
7 8 0 3 
1 1 0 6 4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 7 4 
1 5 5 1 
1 2 1 4 0 
2 4 3 7 










4 4 6 3 
5 8 2 
2 1 9 7 
» 
2 4 0 
5 
3 5 7 5 
4 4 7 2 
8 0 4 7 
5 8 2 
2 1 9 7 
2 7 7 9 
30 
30 
1 0 8 5 6 
1 8 4 9 3 
8 0 4 0 2 2 2 5 
1 0 2 6 5 
2 4 5 
1 7 9 0 2 
2 9 0 0 3 
I TAL IA 
166 
163S 
1 6 3 ? 
1 5 1 
1 8 0 3 
2 
1 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
7 8 5 
. 7 8 Ì 
7 8 5 








1 6 1 0 2 2 2 9 
7 3 2 
2 1 9 6 







3 1 8 0 




5 2 5 
5 0 6 
3 1 8 0 
3 6 8 6 
4 6 3 
36 
4 9 9 
4 7 
4 7 
4 2 3 2 
7 2 3 0 
3 6 8 7 
8 2 
3 7 6 9 
5 2 5 
6 7 6 7 







2 7 1 1 1 9 
2 7 1 1 9 1 
2 7 1 1 9 9 
2 7 1 2 1 1 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 




T U N I S I E 
ETATSUNIS 





A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 











T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 











T O T . T I E R S 





C E E 
MONDE 
FRANCE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ROUMANIE ETATSUNI S 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 




4 4 6 1 4 
1 9 5 3 7 
1 3 6 5 6 4 
1 8 4 7 0 4 
1 8 Î 7 7 
5 2 4 7 
4 
4 4 9 
3 4 7 6 
6 9 6 
5 8 5 6 
1 5 5 1 0 
83 
1 3 3 5 
1 6 3 1 5 
2C052 
1 3 9 
2 1 
8 8 5 
2 1 
84 
5 1 0 0 
2 4 9 5 
1 0 4 
9 8 7 2 
5 8 7 7 
1 5 7 4 9 
84 
85 84 
8 6 6 8 
5 3 4 4 2 
53442 
7 7 8 5 9 
4 0 4 6 8 0 
3 4 3 8 8 
433 87 
7 7 7 7 5 
4 0 4 5 9 6 
4 8 2 4 5 5 
3 5 9 9 5 8 
6 4 7 1 0 1 
3 5 9 9 5 8 
6 4 7 1 0 1 
3 5 9 9 5 8 
1 0 0 7 0 5 9 
142 3 8 8 9 
43Ü45 
2 9 0 2 4 
5 3 4 7 
3 4 6 3 1 0 
19 
5 3 6 6 
5 3 6 6 
3 4 6 3 1 0 
3 4 6 3 1 0 
3 5 1 6 7 6 
4 2 2 4 1 0 
5 3 6 6 
5 3 6 6 
7 6 1 0 0 






1 5 6 1 
9 
4 4 6 
1 1 3 8 
3 6 8 
3 6 8 
3 6 6 
3 6 8 
3 1 5 3 
3 6 8 
3 6 8 
3 1 5 3 
3 5 2 1 
4 1 
11 
5 7 3 





1 6 8 0 
1 1 
4 1 
1 6 8 3 




1 3 8 3 7 
1 6 3 4 2 
3 1 9 3 4 
1 8 8 6 2 
1 5 7 3 
1 3 9 5 1 
1 1 0 0 1 
3 
5 1 0 0 
1 5 7 3 
3 
1 5 7 6 
5 1 0 0 
5 1 0 0 
2 4 9 5 1 
2 4 9 5 1 
3 1 6 2 7 
7 7 9 7 5 
1 5 7 6 
3 U 0 5 1 
3 1 6 2 7 
7 7 9 7 5 
1 0 9 6 0 2 
1 3 3 7 2 8 
1 3 3 7 2 8 
1 3 3 7 2 8 
1 3 3 7 2 8 
3 4 6 3 1 0 
3 4 6 3 1 3 
3 4 6 3 1 Ù 
3 4 6 3 1 3 
3 4 6 3 1 3 
3 4 6 3 1 0 



















1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 7 8 3 3 
1 1 8 4 0 2 
6 6 0 4 1 
7 
2 7 0 0 
8 8 4 
6 9 6 
1 5 4 9 
80 
1 1 1 5 8 
9 2 
17 
4 2 8 0 
17 
4 2 9 7 
1 2 8 7 9 
1 2 8 7 9 
1 7 1 7 6 
2 0 2 2 5 3 
1 5 4 5 5 
1 7 2 1 
1 7 1 7 6 
2 0 2 2 5 3 
2 1 9 4 2 9 
2 2 6 2 3 0 
2 2 6 2 3 0 
2 2 6 2 3 0 
2 2 6 2 3 0 
23 
4 0 1 





5 7 1 
1 
1 













4 6 3 
64 
64 











N E D E R ­
L A N D 
4 3 1 
6 6 5 2 
7 8 8 5 5 
10 8 
2 1 5 2 
4 
112 
1 8 2 6 
2 2 6 8 
2 2 6 8 
1 8 2 6 
1 8 2 6 
4 0 9 4 
8 6 0 4 6 
4 0 9 4 
4 0 9 4 
8 6 0 4 6 
9 0 1 4 0 
3 6 8 9 
2 8 8 4 2 
3 2 7 3 1 
3 2 7 3 1 
3 2 7 3 1 
1 5 2 5 
5 








1 9 6 6 







1 0 1 
108 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 4 0 3 6 
2048 
1 8 2 1 
2 2 4 
4 4 9 
3 3 0 7 
37 
84 




3 3 4 4 
3 344 
« 1 0 1 
2 7 9 8 8 
3 9 8 0 
37 
4 0 1 7 
2 7 9 0 4 
3 2 0 0 5 
6 4 7 1 0 1 
6 4 7 1 0 1 
6 4 7 1 0 1 
119 
4 2 6 4 4 
4 2 7 6 3 
4 2 7 6 3 




















7 8 7 4 
1 7 1 
9 0 7 
5 8 5 6 
1 3 3 5 
2 4 





2 4 9 5 
1 0 4 
1U78 
5 8 5 7 
6 9 3 5 
3 4 8 4 
3 4 8 4 
10442 
1 0 4 4 2 
2 0 8 6 1 
1 0 4 1 8 
9 2 8 3 
1 1 5 7 8 
2 0 8 6 1 
1 0 4 1 8 
3 1 2 7 9 
35 
5 3 4 7 
18 
5 3 6 5 
5 3 6 5 
5 3 6 5 
35 
5 3 6 5 
5365 
35 













3 3 7 
4 9 
4 9 
3 3 7 
386 
9 







2 7 9 
20 
EWG­CEE 
1 ( 1 9 
877 
5 2 4 6 






















6 9 2 
2 
2 7 1 
273 
1 6 0 9 
1609 
2 5 7 4 
1 4 6 1 7 
1199 
1 3 7 3 
2 5 7 2 
14815 











1 0 6 1 9 
6 0 5 6 
1 6 6 7 9 
30 
196 
1 7 3 0 
1 0 7 1 
257 




6 9 9 5 
6 9 9 5 
7 2 6 3 
1C022 


















3 5 4 











4 0 8 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
378 
( 4 0 








1 5 1 




2 9 2 7 
59 
1 1 0 0 
1159 
2 5 2 7 
4 0 8 6 
2 1 7 6 
2 1 7 6 
2 1 7 6 
2 1 1 6 
6 5 9 5 
6 5 5 5 
6555 
6 5 5 5 
6 5 5 5 



















B E L G ­
L U X E M B 
6 83 
4 5 3 5 











1 6 7 
3 4 2 
3 4 2 
5 0 9 
7 5 0 8 
4 4 9 
6 0 
5 0 9 
75 08 
8 0 1 7 
3 8 7 7 
3 8 7 7 
3 677 





































N E D E R ­
L A N D 
87 
4 1 8 
2 4 4 3 
4 





1 1 1 
1 




2 9 5 2 
1 7 0 
170 
2 9 5 2 












1 0 6 5 
1 2 6 1 
1 2 6 1 
1 2 6 1 







2 0 8 
17 
17 
2 0 8 











D E U T S C H ­
L A N D (BR) 















8 3 3 
265 
1 
2 6 6 
8 3 1 
1Û99 
1 0 6 1 9 
1 0 6 1 9 
1 0 6 1 9 
8 
1688 
1 6 9 6 
1 6 9 6 














2 5 1 
2 
2 5 1 
2 5 3 
I TAL IA 
170 













1 3 5 




2 1 7 
4 6 8 
597 
2 5 6 
2 1 2 
4 6 8 





2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
1 
2 6 6 

































Mengen 1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
E T A T S U M S 
AELF 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
GRECE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 1 3 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





U . R . S . S . 













C H I N E . R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 1 4 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 7 1 4 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
EWG­CEE 
74 
4 9 8 8 
5 0 6 2 
8 




7 2 3 9 
1 8 1 1 3 
7 0 9 3 
1 0 8 
7 2 0 1 
181 35 
2 5 3 1 4 
9233 
1 9 6 
3 1 7 7 
1 4 U 0 8 
1 4 3 





3 5 3 6 
5 4 2 3 
98 
5 
5 5 7 
2 2 2 0 
4 1 4 2 
4 8 7 1 4 
6 9 
7 
4 2 4 
372 8 
6 0 4 1 
3 2 
4 3 9 9 
1 9 6 
5 2 9 5 2 
5 3 1 4 8 
11232 
1 0 2 3 2 
1 1 8 3 9 
43 9 9 
1623B 
7 9 6 1 8 
2 6 7 8 0 
6 3 4 5 6 
1 6 1 3 6 
7 9 5 9 2 
2 6 7 5 4 
1 0 6 3 7 2 
1 8 3 1 9 6 
1 7 2 0 0 6 
1 2 9 7 8 4 
3 7 1 3 4 
1 5 5 
18 
43 
3 3 2 
7 1 7 8 
2 1 
3 2 1 7 0 
1 9 9 1 3 
6 7 2 2 
17 
5 4 8 




5 9 2 7 8 
5 9 2 7 8 
6 6 5 6 5 
5 2 2 1 3 7 
1 4 4 6 8 
52 0 8 0 
6 6 5 4 8 
5 2 2 1 2 0 
5 8 8 6 8 5 
6 2 2 
1 2 3 
62 9 
7 7 3 6 6 
4 3 7 
1 
4 8 5 9 
88 
5 8 7 7 
3 0 3 3 
3 1 1 
2 3 6 
6 2 6 2 
8 3 3 4 3 6 
1 1 8 2 5 
6 3 3 4 3 6 
8 4 4 2 6 1 
6 2 6 2 
6 2 6 2 
3 5 8 0 
35 3 1 
8 5 4 1 0 3 
7 9 1 7 7 
8 5 0 8 3 4 
3 2 6 9 
Mengen 
FRANCE 
2 1 9 7 
2 1 9 7 
2 1 9 7 
1 7 9 2 
2 1 9 7 
2 1 9 7 
179 2 
3 9 8 9 
4 6 





2 0 3 1 
2 0 1 
7 1 
3 5 5 
3 9 3 9 
6 9 
1 
4 3 6 3 
4 3 6 4 
2 3 1 2 
2 3 1 2 
6 6 7 6 
1 7 2 0 
4 3 6 4 
2 3 1 2 
6 6 7 6 
1 7 2 0 
8 3 9 6 
5 7 1 2 





3 5 8 
3 5 8 
6 9 7 0 
3 5 8 
3 5 8 
6 9 7 0 
7 3 2 8 
6 0 8 
1 5 9 5 9 
2B1 
22 
1 0 5 5 2 3 
1 0 5 5 2 3 
1 0 5 5 2 3 
22 
2 2 
1 0 5 5 4 5 
1 6 8 4 8 
1 0 5 5 4 5 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­








3 7 7 
4 6 2 
2 2 1 9 
7 5 5 











7 2 7 
7 8 5 
78 
78 
1 2 5 6 
1 5 4 
1 4 1 0 
2 2 7 3 
5 3 6 8 
8 6 3 
1 4 1 0 
2 2 7 3 
5 3 6 8 
7 6 4 1 
3 4 3 2 7 
5 5 1 9 
1724 
8 
3 5 3 
8 
353 
3 6 1 
3 6 1 
4 1 5 7 0 
3 6 1 
361 
4 1 5 7 0 




8 6 8 1 3 
8 6 8 1 3 
8 6 8 1 3 
8 6 8 1 3 
3 6 7 8 
8 6 8 1 3 
N E D E R ­











3 6 4 5 
3 7 7 4 
1 3 9 6 
65 






1 0 7 9 
64 
10 
3 6 1 0 
4 1 
177 
3 2 4 0 
4 1 7 
4 0 
3 6 4 7 
3 6 8 7 
3 4 5 8 
3 4 5 6 
1143 
4 1 7 
1560 
8 7 0 5 
5 0 7 4 
7 1 8 2 
1 4 9 7 
8 6 7 9 
5 0 4 8 
1 3 7 5 3 
9 9 
1 5 7 6 7 2 
3 4 C 3 1 
12 







7 4 2 
7 7 1 
1 9 1 8 1 9 
12 
7 4 2 
7 5 4 
1 9 1 8 0 2 
1 9 2 5 7 3 
1 2 3 
4 7 C 5 8 
3 5 3 4 
795 
6 6 6 6 0 
3 9 3 4 
6 6 6 6 0 
7 0 5 9 4 
7 9 5 
795 
7 1 3 8 9 
4 7 1 8 1 
7C594 
7 9 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 9 9 
2 399 
2 0 5 9 







4 53 8 
1 0 9 8 4 
1 5 4 9 2 
238 
28 







( 3 8 
3 ( 5 2 
3 0 ( 0 0 
2 6 6 7 
1 ( 5 1 
76 
3 4 2 5 2 
3 4 3 2 8 
2 6 6 7 
2667 
7 7 1 
1 6 5 1 
2 4 2 2 
3 9 4 1 7 
1132 
3 7 0 0 0 
2 4 1 7 
3 9 4 1 7 
1132 
4 0 5 4 9 
1 4 7 4 7 9 
6 6 2 1 




3 3 2 
7 1 6 1 
20 
3 1 4 2 8 
9 
4 7 1 
9 
4 8 0 
3 8 6 0 9 
3 8 6 0 9 
3 9 0 8 9 
2 8 0 3 5 5 
7 6 6 1 
3 1 4 2 8 
3 9 0 8 9 
2 8 0 3 5 5 
3 1 9 4 4 4 
156 
5677 
2 2 3 8 
198 
3 2 4 2 0 0 
5 8 7 7 
324 2 0 1 
3 3 0 G 7 7 
2 4 3 6 
2 4 3 6 
3 3 2 5 1 3 
156 
33CC77 








1 3 0 7 
2 6 0 
30 
2 9 0 
1 3 0 7 
1 5 9 7 
5 3 8 0 
57 
3 5 9 
7 6 9 0 
21 
3 4 9 0 
1083 
34 
2 3 9 
1 5 1 1 
111 
9 6 5 2 
7 
3 7 0 
3 5 5 1 
69 
32 
2 1 7 7 
2 1 
9 9 6 3 
9 9 6 4 
4 0 2 9 
4 0 2 9 
6 3 5 7 
2 1 7 7 
8 534 
22 5 4 7 
1 3 4 8 6 
1 4 0 4 7 
8 5 0 0 
2 2 5 4 7 
1 3 4 8 6 
3 6 0 3 3 






1 9 9 1 0 
6 0 2 2 
37 
6 0 2 2 
6 0 5 9 
1 9 9 2 7 
1 9 9 2 7 
2 5 5 8 6 
1 4 2 3 
6 0 7 6 
1 9 5 1 0 
2 5 5 8 6 
1423 
2 7 4 0 9 
1 1 3 1 4 
1 




6 2 4 0 
2 5 0 2 4 0 
1 3 1 4 
2 5 0 2 4 0 
2 5 1 2 5 4 
6 2 4 0 
6 2 4 0 
3 4 9 
349 
2 5 7 8 4 3 
1 1 3 1 4 










1 1 0 9 
1 6 5 7 
1097 
12 
1 1 1 9 
1657 
2 7 6 6 
1 1 9 5 
56 
866 











1 4 8 5 










8 5 5 7 
9 6 0 
9 6 1 
1 4 1 1 
460 
1 8 7 1 
1 1 3 8 8 
4 6 3 6 
9 5 2 5 
1 8 5 9 
1 1 3 8 4 
4 6 3 2 
16020 
3 5 3 8 
3 7 0 5 
2 5 2 3 
















1 3 0 5 
1 5 1 8 
1 0 6 1 8 
3 8 1 
1 1 3 6 
1517 
1 0 6 1 7 













1 9 1 8 2 
402 
1 9 1 8 2 





1 9 7 4 2 
3 310 
1 9 6 6 6 
76 









9 4 9 
15 










1 4 1 4 
1 4 7 4 
343 
343 
1 8 1 7 
579 
1 4 7 4 
343 





















4 5 3 6 
4536 
4 5 3 6 
1 
1 
4 5 3 7 
626 
4 5 3 7 
BELG.­
















1 2 7 
6 











1 4 6 




3 3 2 
8 4 6 
1 1 7 8 
767 








9 9 9 
12 
12 
9 9 9 
1 0 1 1 
13 
166 
1 0 7 7 
1 0 7 7 
1077 
1 0 7 7 
1 7 9 
1 0 7 7 
N E D E R ­








3 0 0 
3 2 1 
169 
1 1 














6 5 0 
3 8 3 
38 3 
1 2 1 
4 6 
167 
1 2 0 0 
7 6 1 
1 0 3 6 
160 
1 1 9 6 
7 5 7 
1 9 5 7 
3 
3 3 6 8 















4 1 0 4 
4 1 3 2 
2 
1 8 1 7 
130 
17 
2 3 7 3 
1 3 0 
2 3 7 3 
2 5 0 3 
17 
17 
2 5 2 0 
1 8 1 9 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 4 4 





4 5 7 
6 30 
4 4 9 
8 
4 5 7 
6 30 
1 0 8 7 
36 
14 







1 2 9 1 
3 1 7 1 
2 6 7 
174 
14 
4 4 6 2 
4 4 7 6 
2 6 7 
2 6 7 
89 
1 7 4 
2 6 3 
5 0 0 6 
29 5 
4 7 4 3 
2 6 3 
5 0 0 6 
295 
5 3 0 1 
2 7 3 4 
171 











9 5 8 
9 5 8 
9 9 0 
5 2 4 9 
2 0 0 
7 9 0 
9 9 0 
5 2 4 9 
6 2 3 9 
2 0 
2 4 2 
5 1 
6 
5 3 3 6 
242 
5 3 3 6 
5 5 7 8 
57 
57 
5 6 3 5 
20 








8 1 2bd 3 
8 1 
2 6 0 
3 4 1 
7 0 4 
16 
94 
1 3 4 1 
10 








2 4 6 
5 
3 
2 2 4 
10 
1 7 7 0 
1 7 8 0 
3 0 1 3 0 1 
7 2 8 
2 2 4 
9 5 2 
3 0 3 3 
2 1 5 5 
2 0 6 6 
947 
3 0 3 3 
2 1 5 5 










1 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
4 4 2 
4 6 
122 
3 2 0 
4 4 2 
4 6 
4 8 6 






5 8 6 0 
30 
5 8 6 0 





5 9 7 3 
6 6 6 
5 9 7 1 
2 
211 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 1 1 4 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
PORTUGAL 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2 7 1 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L I X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








T R I N I D . T O 
L IBAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 6 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 7 1 6 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







6 5 4 1 3 3 
7 9 1 7 7 
5332 80 
1 2 4 1 
6 2 
2 3 7 5 




1 5 0 
2 9 7 
243 807 
1 2 3 8 7 
1 2 6 
2 4 3 8 ) 7 
2 4 3 9 3 3 
1 2 3 8 7 
2 9 7 
1 2 6 8 4 
1 5 0 
1 5 0 
2 5 6 7 6 7 
1 7 4 6 2 
2 4 4 2 3 0 
1 5 0 
2443 80 
5 0 7 5 
2 6 1 8 4 2 
83 
2 1 4 
4 2 5 9 
4 4 0 
2 2 
1 4 1 
7 
1 4 7 
9 
9 2 8 
1 2 4 4 6 
36 
33 
1 4 8 7 6 
10 
3 0 4 
1 2 4 8 2 
1 2 7 8 6 
1 4 9 1 9 
1 4 9 1 9 
9 2 8 
92 8 
2 6 6 3 3 
5 0 3 8 
2 7 6 6 2 
9 7 1 
2 8 6 3 3 
5 0 0 8 
3 3 6 4 1 
1 8 9 6 
3 5 6 
1 6 7 0 
2 4 5 5 
1 8 7 





5 4 0 
6 
1 1 5 9 
5 4 8 
1 7 3 7 
29 
2 9 
1 7 3 6 
6 5 6 4 
1 7 3 7 
2 9 
1 7 3 6 
4 5 4 4 
8 3 0 0 
6877 
4 0 7 8 
1 8 4 8 5 
3 9 5 4 
55 





2 5 3 
1 1 2 1 
2 8 8 4 
1 
3 8 0 8 
2 8 8 4 
6 6 9 2 
1 
1 
1 1 2 0 
1 1 2 0 
7 8 1 3 
3 5 4 4 9 
Mengen 
FRANCE 
1 0 5 5 4 5 
1 6 8 4 8 
1 2 2 3 9 3 







8 4 5 
4 0 
4 0 
8 4 5 




4 4 4 
1 6 3 7 
155 
1 6 3 7 
1 7 9 2 
4 4 4 
4 4 4 
2 2 3 6 
8 2 
1 7 9 2 
4 4 4 
2 2 3 6 
8 2 
2 3 1 8 
3 0 3 
4 8 7 








2 7 5 
2 7 5 
1 3 8 6 
2 7 5 
2 7 5 
1 3 8 6 
1 6 6 1 








1 9 4 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
8 6 6 1 3 
3 6 7 8 





2 6 8 
24 
2 6 8 
2 9 2 
2 9 2 
125 
2 9 2 
2 9 2 125 
4 1 7 
42 
4 2 4 8 
2 9 7 
22 
74 




9 5 4 
1028 
2 0 6 7 
2 0 6 7 
3 0 9 5 
4 6 0 9 
3 0 9 5 
3 0 9 5 
4 6 0 9 
7 7 0 4 
1 7 0 8 
7 1 1 






2 4 5 
2 4 5 
3 2 7 8 
245 
2 4 5 
3 2 7 8 
3 5 2 3 
5 2 5 5 
1 0 2 4 3 
1 5 7 2 
3 
3 3 4 
34 
1 6 8 7 
3 6 8 
1687 
2 0 5 5 
2 0 5 5 
1 7 0 7 3 
N E D E R ­
L A N D 
7 1 3 8 9 
4 7 1 8 1 
1 1 6 5 7 0 
20 
4 4 9 
5 
150 
1 0 6 3 7 8 
5 
1 0 8 3 7 8 
1 0 8 3 8 3 
150 
150 
1 0 8 5 3 3 
4 6 9 
1 0 8 3 8 3 
150 
1 0 8 5 3 3 
4 4 9 
1 0 9 0 0 2 
5 
2 0 4 
54 
9 
5 1 2 
4 9 9 
9 
5 1 2 
5 2 1 
4 9 9 
6 9 9 
1 2 2 0 
2 6 5 
1 2 2 0 
122C 
26 5 
1 4 6 5 
1 1 9 
5 0 
1 0 7 2 
3 2 








7 8 8 
1273 
7 8 8 
7 8 8 
1 2 7 3 2 0 6 1 
2 5 4 
2 3 9 9 
1 2 5 4 







3 9 2 
3 9 0 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 3 2 5 1 3 
154 











2 5 7 
297 










6 6 1 6 
33 
1 2 0 7 0 
in 
15 
6 4 1 4 
6 6 3 1 
1 2 1 1 3 
1 2 1 1 3 
1 6 7 4 4 
35 
1 6 7 0 1 
4 3 
1 ( 7 4 4 
35 
1 6 7 7 9 
4 6 
1 
4 6 5 




3 4 5 
6 
3 5 1 
3 5 1 
512 
3 5 1 
3 5 1 
512 
643 
2 1 0 3 
7 1 4 
8 2 1 4 
2 




2 2 3 
1 1 2 1 
6 3 4 
1 
2 6 9 8 
6 3 4 
3 3 3 2 
1 
1 
1 1 2 0 
1 1 2 0 
4 4 5 3 
1 1 0 3 5 
ITAL IA 
2 5 7 6 4 3 
26 ,157 ­
1 1 7 1 
1 
2 1 6 9 
52 
15 
1 3 4 9 7 1 
1 2 3 6 7 
1 3 4 9 7 1 
1 3 4 9 6 6 
1 2 3 8 7 
1 2 3 6 7 
1 4 7 3 7 3 
1 5 7 8 0 
1 3 4 9 6 6 
1345 66 
3 3 9 3 







4 8 4 
2 7 6 3 
4 0 
5 1 
2 7 6 3 
2 8 1 4 
4 0 
4 0 
4 8 4 
4 8 4 
3 3 3 8 
17 
2 8 5 4 
4 8 4 
3 3 3 8 
















115 S8 ν> 77 1 1 5 
192 
1 2 6 5 
53 
16 






3 4 7 
4 3 1 
3 4 7 
7 7 8 
7 7 8 
1 4 8 9 
EWG­CEE 
1 9 7 4 2 
3 3 1 0 










4 5 6 3 
2 5 4 
17 
4 9 6 3 
4 9 8 0 





5 2 5 8 
5 3 1 
4 5 8 4 
20 
Ύι"ι 







1 3 2 4 
2 
4 




1 * 4 1 
7 0 8 
7 0 8 
22 
2 2 
2 C 7 1 
9 1 
2 0 4 2 
29 
2 0 7 1 















4 5 3 
2 
2 
4 5 5 
9 7 9 
4 5 3 
4 5 5 
9 7 9 
1 4 3 4 
6 0 3 
583 
1 1 2 8 









7 0 2 
548 




1 2 8 8 
3C09 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 5 3 7 
6 2 4 







































1 2 7 
127 

















B E L G -
L U X E M B 
1 0 7 7 
1 7 9 






















1 0 7 
113 
1 1 3 
113 
2 2 4 
55 
2 2 4 
2 2 4 
55 
2 8 1 
1 5 0 
98 








4 1 9 
93 
93 
4 1 9 
5 1 2 
4 0 4 
5 1 2 
2 4 9 
SÌ 
3 
2 5 5 
53 
2 5 5 
3 0 8 
3 0 8 
1 1 8 4 
N E D E R -
L A N D 
2 5 2 0 
1 8 1 9 





2 1 3 4 
1 
2 1 3 4 
2 1 3 7 
SS 2S 2 1 5 7 
27 
2 1 3 7 
2 1 5 7 
27 


























1 9 2 
1 5 5 
19 2 
19 2 
1 5 5 












2 7 1 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 





















6 9 9 
4 
5 4 7 
3 
1 
6 9 9 
7 0 0 
5 5 4 
5 5 4 
1 2 5 4 
1 2 4 7 
7 
1254 














2 0 4 
3 7 3 
6 0 9 
2 




2 1 3 




6 1 6 
1 1 8 8 
ITAL IA 
5 9 7 3 
6 6 6 
66 39 
55 
1 1 2 
4 
2 
2 7 9 0 
, 2 5 4 
279Ö 
2 7 9 2 
2 5 4 
2 5 4 
3 0 4 6 
4 2 5 
2 7 9 2 
2 7 9 2 
1 7 1 
3 2 1 7 
1 
3 
2 8 7 
3 
3 
2 8 7 





3 0 3 
1 
2 9 3 
10 
3 0 3 
1 





























1 5 8 
2 5 0 
2 5 0 







2 7 1 7 0 0 
2 1 1 6 0 0 
2 8 0 1 1 0 
28C130 
28G150 




A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 









T O T . T I F R S 





C H I L I 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 











T O T . T I E R S 
DIVERS 




R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
PEROU 
C H I L I 
JAPON 
EWG­CEE 
7 8 1 2 
1 
7 8 1 3 
3 5 4 4 9 
4 3 2 6 2 
3 6 2 3 6 
7 9 8 9 0 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
1 1 6 1 2 6 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
1 1 6 1 2 6 













9 7 3 9 
222 82 
9 7 2 8 
3 4 0 
1 1 8 6 1 
2 
2 0 7 4 
1 2 1 3 9 
5 3 6 
? 
3 5 3 Í 
2 8 0 
1 5 0 
1 
1 4 7 5 1 
3 
1 4 7 5 4 
1 5 0 
1 5 0 
3 8 1 1 
3 8 1 1 
1 8 7 1 5 
52 952 
1 8 7 1 3 
1 8 7 1 3 
52 95 0 





1 2 6 
1 3 6 
6 1 8 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
3 3 9 
1 3 6 
1 3 6 
6 1 8 
3 3 9 





10 2 5 4 






2 0 8 0 
3 6 2 3 6 
7 9 8 9 0 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
1 1 6 1 2 6 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
1 1 6 1 2 6 
1 1 8 0 6 8 
1 
8 2 5 
1 
1 0 0 0 
1 
1 
1 0 0 0 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
8 2 6 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
8 2 6 
18 27 
38 
3 2 4 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 0 5 5 
2 0 5 5 
1 7 0 7 3 
1 9 1 2 8 
93 





4 7 8 
2 
2 
4 7 8 
















N E D E R ­
L A N D 
39 2 
39 2 
3 9 0 7 
4 299 
4 5 7 7 
339 
4 9 1 6 
4 9 1 6 
4 9 1 6 
4 2 
86 




7 4 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 4 5 2 
1 4 4 5 3 
1 1 0 3 5 







5 6 4 6 
1 7 7 0 5 
9 343 
1 0 0 3 6 
2Π74 
1 2 1 3 8 
536 
2 2 5 3 1 
2 8 1 
1 
1 4 7 4 8 
3 1 4 T 5 1 
2 8 1 1 
2 8 1 1 
1 7 5 6 2 
4 6 7 3 2 
1 7 5 6 0 
1 1 5 6 1 
4 6 7 3 0 




1 1 5 
115 
115 
2 0 4 
115 
115 
2 0 4 







7 7 8 
1 4 8 9 






























3 0 0 9 
4 2 9 7 
6 9 1 
2 ( 2 7 
1 
9 1 
1 2 4 6 0 




1 4 6 4 0 
2 7 1 9 1 
2 7 1 9 1 
3 5 1 9 
2 6 9 9 4 
197 
2 7 1 9 1 
3 5 1 9 3 0 7 1 0 
198 
1487 
1 0 5 5 





6 5 9 6 
136 
136 6 5 9 6 















4 7 7 
1076 











6 8 9 





2 5 6 1 
852 
852 
2 5 6 1 






















1 ( 4 8 







2 2 7 0 
1 
51 
1 2 4 6 0 
1 4 3 1 1 
72 
157 
1 2 5 5 1 
1 4 6 4 0 
2 7 1 9 1 
2 7 1 9 1 
2 5 6 2 
2 6 5 5 4 
157 
2 7 1 9 1 
2 5 ( 2 3 0 1 5 3 
1 4 3 6 





5 2 2 6 
136 




























L U X E M B 
3 0 8 
3 0 8 
1 1 8 6 
1 4 9 4 
198 
1 0 5 5 
6 6 
1 3 1 9 
1 3 1 9 

























2 0 2 
N E D E R ­
L A N D 
85 
85 
2 7 1 
3 5 6 
5 5 7 
5 5 7 





2 3 5 
16 
2 5 1 
2 5 1 
2 5 1 
27 
4 0 
3 7 7 
6 7 
3 7 7 
6 7 
4 4 4 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1 6 
6 1 6 
1 1 8 8 








4 7 2 
8 4 1 
4 4 7 







6 8 7 
3 6 9 0 
109 
109 
7 9 9 
2 2 4 9 
7 9 9 
799 
2 2 4 9 














2 4 6 
8 3 8 
ITALIA 
2 5 0 
2 5 0 
229 

























2 2 56 
46 
213 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 0 1 7 9 B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 0 2 0 0 FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . - U N I 
SUISSE 
F T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
26C300 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
•CAMERCUN 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 8 0 4 1 0 FRANCE 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 Ή 3 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





7 1 1 
7 9 1 
2 6 4 
2 6 4 
1 0 5 5 
3 7 
1055 
1 1 5 5 
3 7 











2 1 9 
3 
2 4 4 








6 2 9 
7 
7 
6 2 9 
6 3 6 
1 5 0 7 2 
966 
4 0 5 3 4 
1 8 6 4 0 
7 1 8 3 











4 9 3 
10 
5 







1 1 5 2 8 
3 8 1 6 8 
4 8 6 9 6 
1 1 
1 5 4 
1 6 4 
7 1 9 
7 1 9 
4 9 5 7 9 
8 2 3 7 5 
4 6 8 4 0 
7 2 9 
4 9 5 6 9 
82365 
1 3 1 9 4 4 
2 
16 






2 0 1 
2 
2 
2 1 1 
2 0 3 
5285 
1 1 1 
6 1 






3 2 4 
3 2 4 
38 
38 
3 6 2 


















6 1 7 
2 1 0 7 6 
6 5 3 8 
6 9 3 
2 4 5 6 
6 
1 0 0 2 
5 




2 4 6 2 
1 6 3 2 3 
1 8 7 8 5 
4 5 
45 
1 8 8 3 0 
2 8 9 2 4 
1 8 8 2 5 
5 
188 3 ) 
2 8 9 2 4 







5 4 9 
24 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





















4 2 2 6 
5 8 6 8 
4 9 2 1 
87 
175 
2 3 3 1 
175 
2 3 3 1 
2 5 0 6 
2 5 0 6 
1 5 1 0 2 
2 5 0 6 
2 5 3 6 
1 5 1 0 2 




1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 




N E D E R ­

















5 1 2 5 
20 





5 8 8 
1 
7 8 4 
5 8 9 




6 7 9 2 
1 7 7 3 
28 
l e n i 6 7 9 2 







D E U T S C H ­






4 6 5 
465 
46 5 












4 4 5 9 
26 
9 2 1 7 






4 7 6 
1 1 0 2 7 
2 0 2 7 
1 1 0 2 8 
1 3 0 5 5 
6 5 1 
6 5 1 
1 3 7 0 6 
2 Γ Γ 8 5 
1 3 0 5 5 
6 5 1 
1 3 7 0 6 
2 0 0 8 5 





















1 2 1 
1 4 1 
1 1 4 1 



















4 5 4 9 
1 1 4 
4 3 4 3 
2 0 5 6 












5 0 8 0 
7 4 9 7 






1 2 7 3 6 
1 1 4 7 2 
1 2 6 8 1 
4 5 
1 2 7 2 6 
1 1 4 6 2 















208 1(48 1856 592 592 2446 79 2448 244B 79 2527 
6 1 3 2 1 
3 3 3 IP 3 3 10 13 























3 0 3 2 
176 
7 ( 4 5 
4 0 0 2 
1 2 6 7 



















2 1 9 6 
9 6 8 3 






1 2 0 7 4 
1 6 1 4 4 
1 1 9 3 6 
134 
12C70 
1 6 1 4 2 

















3 1 8 














4 1 2 6 
1 4 1 0 
123 









4 0 7 1 
4 6 ( 8 
8 
β 
4 6 5 6 
5 7 1 0 
4 ( 9 4 
2 
4 ( 5 6 
5 7 7 0 





























1 1 0 4 
1 0 6 1 
17 
4 7 
5 4 0 
4 7 
5 4 0 
5 8 7 
5 8 7 
3 0 4 6 
5 87 
5 8 7 
3 0 4 6 
3 6 3 3 
1 
1 4 8 
4 
1 5 3 
153 
153 












9 7 1 
4 






3 4 3 
1 
14 5 
3 4 4 




1 2 8 9 
4 β 9 
16 
50 5 
1 2 8 9 






1 0 3 
6 7 
1 
6 838 844 246 246 1090 
ra 
9 9 9 9 9 18 
49 52 21 
29 3 8 





8 3 3 
3 
1 6 0 9 
1 1 4 3 





8 0 6 
5 6 1 




2 4 1 3 
3 7 1 
2 4 1 3 
2 7 8 4 
95 
9 5 
2 8 7 9 
3 5 8 8 
2 7 8 4 
95 
2 8 7 9 
3 5 8 8 











1 0 1 6 
2 3 1 5 






3 4 0 7 
2 4 5 3 
3 3 8 2 
2 1 
3 4 0 3 
2 4 4 9 
5 8 5 6 
1 







2 8 0 4 4 0 
2 6 0 4 5 0 
28C460 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F L R . F S T 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNI S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . ­ U M 
SUEDE 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 





I T A L I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 




1 8 5 
98 
1 2 8 
2 8 3 
4 1 1 
37 
37 
4 4 8 
6 238 
4 1 1 
37 
4 4 8 
62 3 8 
6 6 8 6 
1 9 4 2 3 
2 Γ 0 1 
1 9 6 5 
4 C 1 5 
112 
1 1 2 
1 1 2 
112 
2 6 5 0 4 
112 
1 1 2 2 6 5 1 4 


















1 5 7 
17 
17 




1 7 4 
45 









1 5 7 
18 





1 9 0 
9 
1 7 7 
13 





5 7 8 
6 5 
4 25 




6 5 4 
2 9 
2 9 
8 1 4 0 
6 5 4 









5 5 3 
9 2 
9 2 
5 5 3 
6 4 5 
8 9 4 
76 
9 7 0 
9 7 0 









































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­














9 6 7 
1 0 1 9 






4 9 1 1 1 2 0 
4 9 
4 9 
1 1 1 2 0 































19 2 6 4 
19 
19 
2 6 4 
283 
N E D E R ­










6 5 2 




4 9 • 4 5 9 0 
4 9 
4 9 
4 5 9 0 







































D E U T S C H ­














2 9 2 
4 3 4 





14 9 3 0 2 
14 
14 
9 3 0 2 







































8 1 4 0 
8 1 4 0 






1 3 6 








4 3 2 1 













































1 3 5 4 
368 
69 
1 7 2 2 





1 7 9 1 
52 
1 8 4 3 
1088 








12 18 8 8 4 
20 
2 0 
8 8 4 
9 0 4 












4 2 8 
1003 
1 4 3 1 
107 
117 1 5 3 8 
345 






































3 9 2 3 
3 4 9 













































































e 1000$ Valeurs 
B E L G ­
L U X E M B 
7 
2 7 1 
14 
4 
2 8 5 





2 8 9 
7 
2 9 6 
3 0 8 
6 0 4 





3 1 7 7 
3 
3 









































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
3 12 4 
15 4 5 8 
20 
1 4 1 
15 4 7 6 
16 5 1 9 
12 7 
1 2 7 
26 526 
1 7 0 122 
16 5 1 9 
12 7 28 526 
170 122 
19 8 6 4 8 
388 
4 2 19 






5 8 2 5 8 407 
5 8 
5 8 
2 5 8 4 0 7 
2 6 3 4 1 5 
10 
4 0 







57 3 5 6 




2 8 1 595 
29 5 8 8 0 
86 
86 2 9 5 966 
6 99 
2 9 5 860 
86 
29 5 9 6 6 
6 99 
3 0 1 1065 
10 
6 
2 4 1 









8 1 2 6 1 
12 6 1 16 1 4 6 
6 10 
4 85 
12 6 1 
16 146 




























1 6 4 


















1 2 6 
126 
89 


















1 2 4 
125 
1 2 5 
125 
215 






2 8 0 5 1 1 
28C513 
28C515 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
GPECE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A L L E M . F F D 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONTE 
ALLEM.FED 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 





I T A L I E 











T O T . T I F R S 




2 3 ) 3 
1 4 1 4 
2 6 5 5 
3 1 7 9 
112 
4 2 1 4 
2 014 
1 7 5 8 
195 
3 2 2 






3 0 1 
3 0 1 
3 5 6 8 
1 4 2 1 4 
8 6 6 8 
3 1 9 
896R 
1 4 2 1 4 
2 3 1 8 2 
2 3 4 7 
e 5 1 9 3 
1 
1 3 0 
6 2 
1 6 5 3 
6 1 
1 3 1 
62 
192 
1 7 1 3 
1 7 1 3 
1 9 0 5 
7 6 1 1 
1 3 0 
1 7 1 3 
1 8 4 3 
7 5 4 9 



























1 3 0 
4 7 
4 7 
1 3 0 



















7 6 0 
7 
7 
7 6 0 




















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
224 
1 3 8 8 






2 0 8 9 
72 
72 
2 0 8 9 






















N E D E R ­
L A N D 
52 
2 2 4 5 











4 4 9 4 
16 2 
162 
4 4 9 4 
















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 3 8 7 
38 
26 
3 0 5 8 








7 8 5 6 
3 6 1 
8 2 3 7 
30n 
300 
8 5 3 7 
1 5 0 9 
8 2 3 7 
300 
8 5 3 7 






























î 5 7 
157 
157 
1 0 1 157 
157 
1 0 1 
2 5 6 
2 3 4 5 
8 
4 2 6 5 
1 1 9 
6 2 , 6¿i 
119 
6 2 
1 8 1 
1 7 1 3 
1 7 1 3 1 8 9 4 
6 6 6 0 
119 
1 7 1 3 
1 8 3 2 








1 6 1 3 
6 7 5 
210 
' 3 0 1 4 4 5 
150 1190 







1 1 4 7 
4 4 7 
2 7 5 9 
1 7 4 6 
4 5 0 5 
76 
76 
4 5 8 1 
4 5 7 3 
4 3 0 5 
7 6 
4 5 8 1 
4 3 7 3 
9 1 5 4 
7 3 1 
4 1 5 6 5 
7 0 
17 






4 6 8 
4 6 8 
556 
2 2 1 7 
7 1 
4 6 8 
539 
2 3 0 0 





















































2 5 6 
62 
55 
2 5 7 
1 3 6 
157 

















































L U X E M B 
39 










2 5 9 
14 
14 
2 5 9 

























N E D E R ­
L A N D 
16 











6 2 2 
8 2 
8 2 
6 2 2 



























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





1 1 8 2 
5 8 1 
4 8 







2 4 4 8 
338 
2 7 8 6 
7 6 
76 
2 8 6 2 
2 6 8 6 
2 7 8 6 
76 
2 8 6 2 
2 6 8 6 































2 1 6 
37 
37 
2 1 6 
253 







7 4 3 
168 
77 
9 5 6 
1 0 3 3 
1 0 3 3 
2 1 4 
1 0 3 3 
1 0 3 3 
2 1 4 
1 2 4 7 
7 2 6 
3 
1 3 1 5 
39 
17 





4 6 8 
4 4 8 
5 2 4 
2 0 4 1 
39 
4 4 6 
5 0 7 
2 0 4 4 









































2 6 0 5 7 1 
2EC579 
2 8 0 6 C 0 
U r s p r u n g 




R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
INDES CCC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 








ME X I CUF 
PEROU 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E D 











C H I N E , P . Ρ 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A L T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 































2 7 3 





3 1 3 
132 
2 7 7 
2 7 
3 1 4 
123 
















3 2 5 






4 0 7 
152 
3 4 0 
63 
4 0 3 
1 4 8 
555 
6 8 1 5 
8 38 





4 2 4 





4 6 3 
9 8 1 
9 8 1 
1 4 4 4 
4 4 2 2 5 
1 3 1 8 
1 2 6 
1 4 4 4 
4 4 2 2 5 













































2 8 2 
9 
2 8 3 
9 
2 9 2 
29 2 
2 9 1 
2 9 2 
292 
290 
5 8 2 
T a b . l 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­






















1 1 3 8 








3 6 7 2 9 
5 
5 
3 6 7 2 9 
3 6 7 3 4 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­

















































5 6 7 7 
135 478 
154 









2 2 136 
126 855 
126 655 
148 9 9 1 
812 63C9 
2 2 9 9 1 
126 
148 9 9 1 
812 6 3 0 9 

































































2 9 4 9 













4 2 4 8 
1 6 7 4 
3 1 4 4 
383 
4 1 4 7 
1 7 5 3 
4 0 2 1 
U 
6 4 
4 9 5 
6 7 2 













4 5 1 0 





57 5 ( 3 6 
2 0 4 6 
4 7 3 5 
853 
5 5 8 8 
1 9 9 8 























6 6 4 
|ahr­1967 ­Année 

















1 0 1 
1 0 1 

















2 9 7 9 
3 1 3 1 








3 ( 6 7 
748 

















B E L G ­






















8 2 8 




1 1 1 2 
1 9 4 0 
28 








2 5 6 
2 
2 
2 5 6 
2 5 6 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­

















2 9 4 9 
6 1 0 
121 
25 




3 7 0 5 





4 2 6 8 
1 7 6 4 
3 7 6 4 
3 8 3 
4 1 4 7 
1 6 4 3 


















5 5 8 
8 4 
















































3 5 5 
3 6 9 
155 
155 
5 2 4 
63 
3 6 9 
155 
5 2 4 
6 3 




































280700 FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI ALL.M.EST POLOGNE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.FST CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE YOUGCSLAV ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE 8ELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE PGY.­UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT 10T.TIERS C E F MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE L .R .S .S . ALL.M.EST ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.T1EPS TOT.TIERS C E E MONOE 
F°ANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED SUEDE CHINE,R.Ρ 
AELE CLASSE 1 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS C E E MCNDE 
115 22 T059 3 44 33 31 26 
44 26 7n 64 64 134 7199 131 33 134 7199 7333 
26101 87498 44894 28996 14 6 2298 13341 13 6 852 42 72 34 
22510 4306 26816 26 816 187513 26816 26814 187503 214319 
3693 2671 10143 5927 76B 3 179 372 34 22 4)8 
665 418 1C73 1073 23199 1173 1C73 23199 24272 
1325 72739 70053 8048 3 1226 2 1033 48 10 419 165 
2359 165 2524 4 1 9 4 1 9 2943 152168 2524 419 2 943 152168 155111 
1674 in55 10 i n 45 201 
45 45 201 211 246 2749 45 211 246 2 749 2995 
307 307 
28691 1644 35 6 2 
231 6 237 237 30376 237 237 30376 30613 
3374 2 5 
44 49 49 3394 49 49 3 394 344 3 
25751 7 334 16 3 2 
422 48 in 
42 
47 2 42 514 11 11 524 33104 514 10 524 331P4 33628 
101 22 57Γ8 3 44 33 
21 




795 795 39384 795 795 39384 40179 
1437 913 23 
1 1 l 4312 I 1 4312 4313 
71 415 
480 2 57 
37 48 







3 3 24432 3 3 24432 24435 
41 ( 9 ( 
1649 
3 






829 46 675 372 372 1247 35(91 875 272 1247 35691 36538 
123 80e 




23325 47582 22312 
2298 2569 
6423 57 
21290 57 21347 21347 93219 21347 21247 93219 114566 
1703 1557 B70? 
743 
179 
372 84 22 
657 
657 657 13106 657 657 13106 13763 
. 2n3 12641 52461 
20 20 
541 541 
59 26 85 
85 65395 65 
65 65315 65390 
321 177 in 
41 
4? 
4) 517 41 
41 507 547 
1 216 1 
1 216 217 
200 4215 19 
200 4234 44 34 4434 92 4434 4434 
92 4526 
354 354 354 





460 3 463 
463 17066 463 
463 17066 17529 
1211 70 
201 2"1 211 1281 
201 201 1261 1482 
9 
300 
2 2 2 7 
2 7 9 4 4 dì U 2 13 310 223 
538 1579 638 479 7 7 39 
221 
168 84 14 
455 98 553 553 3241 
553 553 3 241 3794 
171 106 186 394 58 
2 14 29 
5 1 44 
53 44 99 
99 517 99 99 517 1014 
281 5214 4705 1144 1 252 
247 4 
2 65 47 
504 47 551 67 
67 618 11345 551 67 618 11345 11963 
180 100 1 3 6 18 
6 6 18 18 24 284 6 18 24 284 398 
22 22 
(03 41 35 6 4 
14 
5 19 19 (51 19 
19 651 
710 
223 3 1 
33 
1 33 34 34 229 24 34 229 263 
15C4 558 
11 1 3 
123 
U 
130 11 141 2 
2 143 2414 141 
2 143 2474 2617 
1 209 





29 38 1 
137 137 
22 102 
86 1 10 
6 15 
97 15 112 6 6 118 229 









3 1 4 4 













11 170 59 59 229 




















29 5 1 
51 











90 98 98 13 98 98 13 111 
9 




















5 49 5 











18 IB 18 139 
18 18 139 157 
218 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
T D C 
2 ( 1 1 3 0 
2E1150 
2 8 1 2 0 0 
2 8 1 3 1 0 
2 8 1 3 2 0 
2 8 1 3 3 0 
2 6 1 3 4 0 
Ursprung 
Or ig ine 
B E L G . ­ L L X 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONOE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U M S 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 










T O T . T I F R S 
C E F 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 











T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





N I G E R I A 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
5 2 8 
5 2 8 
5 2 8 


















1 3 8 9 
6 
3 5 3 5 
2 0 5 
6 
3 5 3 5 
3 5 4 1 
2 0 5 
2 1 5 
3 7 4 6 
8 3 7 8 
3 5 4 1 
205 
3 7 4 6 
83 78 
1 2 1 2 4 
351 
3 0 
2 9 9 
6 6 7 
5 1 7 
15 
1 





1 7 7 
1 7 7 
222 
1 8 6 4 
2 2 2 
2 2 2 
1 8 6 4 




























3 4 9 




7 4 1 3 
9 
82 























5 1 9 
87 
87 
5 1 9 









5 3 4 
24 
24 
5 3 4 

















T a b . l 
1000 Kg — Quanti tés 
BELG. ­


























6 ( 3 
3 
3 
6 6 3 





















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­















8 0 1 5 1 3 8 
19 21 
5 1 
123 7 0 0 
420 3 0 1 5 
205 
4 2 0 3 0 1 5 
420 3 0 1 5 
205 
2 0 5 
4 2 0 2 2 2 0 
9 9 4 5 8 5 9 
420 3 0 1 5 
205 
4 2 0 3 2 2 0 















4 9 1 9 0 
16 178 
16 178 
4 9 1 9 0 


















2 5 4 
3 2 1 39 
45 
63 























































































1 1 9 6 











































































































































1 4 8 









1 6 9 
1 
1 
1 6 9 





















N E D E R ­




































1 5 3 













2 7 0 
6 










51 51 51 
713 3 
96 
4 4 5 
28 
1 
4 4 5 
4 4 6 
28 
2 8 
4 7 4 
8 1 2 
4 4 6 
28 




























































































L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B l L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 







T O T . T I E R S 
MONDE 
237 31 
2 6 7 1 1 3 3 271 
8 1 6 7 
2 6 8 
3 271 
8 1 6 7 
8 4 3 8 
6 3 8 
7 
2 62 
1 6 3 4 6 
3 5 0 
1 8 1 
43 1 4 10 542 13 
2 2 5 
5 5 9 
7 3 4 
1 1 13 794 
1 7 6 1 3 
7 8 4 11 
7 9 4 
1 7 6 9 3 
1 8 3 9 7 
432 73 18 
1 6 2 5 
7 
3 3 3 
2 86 1 471 
3 3 3 
7 5 7 
1 0 9 0 1 1 









3 5 9 
169 




5 9 3 2 199 
190 
5 9 3 2 
6 1 2 2 
2 1 204 5 40 
104 
144 
144 212 144 144 212 356 
18 2 20 
20 
6 5 1 
20 
20 
6 5 1 




12 1 1 3 3 
16 
6 6 0 1 13 3 
16 












6 8 2 
7 8 5 
33 
10 





2 7 2 
9 




2 6 4 
3 9 3 
2 8 4 
2 8 4 
3 9 3 





1 9 8 3 
156 
158 
1 5 8 3 
2 1 4 1 
122 
6 7 
9 0 1 
2 0 1 
7 
29 
2 1 1 
36 
2 3 7 
2 3 7 
1C90 
2 3 7 
2 3 7 
1C90 
1 3 2 7 
130 1 131 
131 45 131 
131 45 176 
37 
4 7 
20 1 U 1 
96 
5 
13 101 114 
114 104 114 




2 9 7 
3 2 4 





4 0 1 
8 







2 1 9 10 10 229 
8 9 0 2 
219 10 
2 2 9 
8 9 0 2 9131 








3 8 0 
102 
102 
3 8 0 
482 
159 60 219 
3 3 222 599 219 3 222 599 821 
212 7 77 5C24 
130 206 14 3 1 2 499 7 
223 507 730 2 
2 132 5450 730 2 732 5450 6182 
255 122 
U 439 3 140 
2 3 127 
1 92 
145 219 344 1 
1 345 830 345 
365 e 30 1195 










28 159 187 
187 2177 187 
2177 23(4 
38 
2 112 1 44 1 
18 
U 
45 29 74 
74 153 14 74 153 227 
24 6 30 
30 
30 90 120 
2 296 
63 1 
64 41 105 
105 314 IOS 
105 314 419 
18 
6 117 2 2 
31 1 51 
2 62 84 
1 
143 85 85 143 228 
14 2 18 
3 3 21 394 18 3 21 394 415 
34 
7 
444 123 47 
47 89 154 
154 
ìli 






40 19 59 
59 346 59 59 346 405 
34 2 36 
36 10 36 
36 10 46 
7 91 98 








23 72 95 
95 56 95 95 56 151 
29 5 34 
34 29 34 
34 29 63 
27 1940 
48 9 
2 123 4 
57 
127 184 2 2 186 2107 
184 2 186 2107 
2293 
43 U 3 75 
3 
U 
35 17 52 
52 132 52 52 132 184 
2 8 1 4 2 0 FRANCE 
ALLEM.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONOE 
2 8 1 4 4 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 8 1 4 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








2 2 6 1 
4 1 




2 1 0 
53 
2 6 3 
86 
86 
3 4 9 
2 3 8 4 
2 6 3 
84 
3 4 9 
2 3 8 4 











2 6 8 
268 

































1 1 6 4 
4 0 
4 0 1 1 8 4 


























9 0 4 
1 4 6 
66 
212 
9 0 4 


























6 6 3 



























































3 3 3 
12 
12 
3 3 3 











































2 8 1 5 1 0 
2 8 1 5 3 0 
2E1590 
2 8 1 4 0 0 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FFO 
R O Y . - U M 
A L L . M . E S T 
F T A T S U M S 
AELF 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B I S 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 













A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















4 5 9 
3 86 
4 5 9 







8 6 2 
162 
1 0 2 4 
1 5 8 5 4 
8 1 9 
28 
1 5 6 9 1 
1 1 1 6 
1 0 8 
1 4 0 3 
5 2 1 
3 
1 
1 0 1 6 
4 
1 0 2 0 
2 0 3 2 
2 9 3 2 
3 3 5 2 
3 2 3 9 2 
2 4 2 3 
6 2 9 
3 0 5 2 
3 2 3 9 2 
3 5 4 4 4 












6 1 0 
2 0 7 8 
5 5 8 5 8 
6 3 8 6 9 
1 3 1 6 8 
540 
1 
1 0 7 
3 
4 0 7 
4 0 1 1 
2 1 1 5 
5 0 0 
6 
4 
5 1 8 
4 1 1 7 
4 5 3 5 
4 
4 
2 5 1 5 
2 5 1 5 
7 0 5 4 
1 3 9 5 1 3 
6 5 5 4 
5 1 1 
7 0 5 4 
1 3 9 5 1 3 
1 4 6 5 6 7 
1 8 1 7 2 
7 8 3 3 
8 4 5 6 6 
9 3 6 8 0 
3 9 6 5 3 
14 
5 4 5 







3 7 1 
3 7 1 
3 7 1 
3 7 1 
10 
3 7 1 
3 7 1 
10 
3 8 1 
5 7 0 1 7 
1 1 8 5 
311 ' ) 







6 1 6 3 3 
5 
5 
6 1 6 3 3 
6 1 6 3 8 
4 4 3 3 
1 6 1 4 
1 4 3 4 




1000 Kg — Quantités 
BELG. -














1 2 8 0 6 
1 2 8 0 6 
1 2 8 0 7 






2 0 7 7 
3 8 8 5 0 
9 4 5 2 
4 0 1 1 
1 
4 0 1 2 
4 0 1 2 
4 0 1 2 
5 1 3 7 9 
4 0 1 2 
4 0 1 2 
5 1 3 7 9 
5 4 3 9 1 
6 9 7 7 
6 9 4 0 
152 
3 4 6 2 
4 
93 
N E D E R -










2 0 8 9 
77 5 






2 0 3 
2 0 6 




1 7 5 9 1 




















2 0 7 2 
7 
7 
2 0 7 2 
2 0 7 9 
2 2 5 5 
3 3 8 0 
9 2 0 1 7 
6 3 0 6 
1 
37 
D E U T S C H -












9 9 6 
4 4 
1308 






5 2 1 
1829 












1 3 7 0 
2 3 8 3 4 
209 
107 







2 0 1 5 
2 5 3 0 
2 5 4 1 3 
2530 
2 5 3 0 
2 5 4 1 3 
2 7 9 4 3 
2 4 7 6 
7 ( 0 1 2 

















2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
17 
17 
2 5 8 
152 
2 4 1 
17 
2 5 8 
152 
4 1 0 
9 5 5 
1 0 1 6 
1 0 1 6 
1 0 1 6 
1 0 1 6 
5 5 5 
1016 
1 0 1 6 
9 5 5 
1 9 7 1 
16 
500 












































1 5 6 3 
96 
3 
1 5 4 4 











3 2 0 6 
2 3 2 
60 
292 
3 2 0 4 















4 0 3 0 
3 2 7 2 























8 6 1 3 
1189 
44 5 
1 8 1 6 
1 9 1 3 















































4 1 2 5 
4 
4 
4 1 2 5 
4 1 2 9 
154 
1 3 1 
88 
1 3 5 3 
9 
18 
B E L G -










1 2 5 5 
3 
2 
1 2 6 0 
1 2 6 0 





1 6 7 
167 
1 2 3 
1 9 8 7 
4 5 3 
202 
1 
2 0 3 
2 0 3 
203 
2 6 0 3 
203 
2 0 3 
2 6 0 3 
2 806 
5 1 3 





N E D E R -















2 1 2 
9 2 











1 7 3 1 
1 7 4 9 












1 5 4 
156 
167 
2 5 0 






D E U T S C H -

























































1 4 9 1 
138 
1 4 1 3 













































































T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 6 1 7 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 ( 1 7 5 0 FRANCE 
P * Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 ( 1 8 1 0 FRANCE 
A L L E M . F E D 
ETATSUNIS 





T O T . T I F P S 




I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
YOUGOSIAV 
E T A T S L M S 
C H I N E , P . Ρ 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 




A U T . T I S R S T O T . T I F P S 
C E E 
MGNDE 
2Ε1Θ51 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
SUISSE AUTRICHE 
ROUMANIE 
E T A T S U M S 
ARGENTINE ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
EWG­CEE 




1 0 1 2 
9 7 
1 1 1 9 
2 8 6 7 
2 867 
3 9 7 6 
2 4 3 8 1 4 
3 9 7 6 
3 9 7 6 
243 8 3 4 
2 4 7 7 80 
3 5 4 1 
83 3 1 
19 
7 2 9 
5 4 
5 3 3 
A. 
2 
1 4 1 
76 
33 
5 3 3 
1 1 1 
6 4 4 
1 4 7 
1 4 7 
7 9 1 
12 72 3 
7 8 7 
4 
7 9 1 
12 723 









1 1 9 
1 1 1 
7 1 7 
1 1 3 
1 1 1 


















2 3 9 9 
1 
1 6 5 
2 4 2 4 
2 5 8 9 
1 1 
2 5 9 0 
8 9 8 
2 5 8 9 
1 2 5 9 1 
8 1 8 
3 3 9 8 
6 4 7 
13 
1 2 5 6 
4 36 
183 
7 3 4 
5 2 
1 














2 0 6 
3 3 4 7 5 
206 
206 
3 3 4 7 5 




































1 7 5 1 
1 7 5 1 
93 
1 7 5 1 
1 7 5 1 
9 3 
1 8 4 4 
5 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­









1 7 5 3 1 
1 9 4 
104 
1 7 5 3 1 













i n 132 
110 
1 
1 1 1 
132 



















4 1 2 
4 3 4 
4 34 
4 9 8 
4 3 4 
4 3 4 
4 9 8 
9 3 2 
45 
7 4 1 
19 




N E D E R ­







1 0 4 0 5 8 
49 
4 9 
1 0 4 0 5 8 
1 0 4 1 1 7 
3 2 8 1 










6 8 5 2 
178 
178 



























1 2 1 
IO 
99 
1 2 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





5 6 9 
2 8 5 1 
2 8 5 0 
3 4 1 9 
8 2379 
2419 
3 4 1 9 
8 2 3 7 9 
8 5 7 9 8 
146 










2 6 4 
5 5 3 5 
264 
264 
5 5 3 5 



































1 9 8 
6 3 6 1 
198 
198 
6 3 6 1 















1 4 7 
333 
50 







4 1 9 
37 
37 
4 1 9 















2 1 0 
102 
2 3 5 
3 3 7 
3 3 7 
1 5 8 
3 3 7 
3 3 7 
158 













25 iii 220 
4 4 7 
7 7 7 7 
4 4 7 
4 4 7 
7 7 7 7 





















5 5 9 


































6 6 1 































1 1 ( 6 
55 
55 
1 1 6 6 










































1 1 1 
1 
BELG.­









1 0 7 0 
3 1 
3 1 
1 0 7 0 






























1 2 0 
9 
1 2 0 1 2 9 
1 2 9 
98 
129 
1 2 9 
98 








N E O E R ­







2 4 5 5 
14 
14 
2 6 5 5 
2 6 7 1 
2 4 2 










5 4 8 
5 1 
5 1 
5 4 8 





























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




2 1 4 
2 1 4 
2 4 9 
1 8 8 8 
2 4 9 
249 
1 8 8 8 
2 1 3 7 
I B 




























2 4 2 
4 
9 
2 5 4 
1 
4 3 4 
13 









3 9 8 
54 
54 
3 9 8 






















1 3 0 11 
11 1 3 0 






































A U T . C L . l 
C IASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 6 1 8 5 5 ALLEM.FED 






T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 1 9 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 8 2 0 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










Í L S T R A L I E 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 2 0 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 













2 1 7 0 
25 85 
2 1 3 9 
3 1 
2 1 7 1 
2 5 8 5 











1 3 3 7 
9 3 1 
2 6 4 3 
1 9 7 7 
5 5 7 






2 2 5 
9 7 
5 5 5 
7 2 3 
1 
7 4 1 
45 
102 
4 7 6 
1 1 7 6 
1 6 5 2 
1 3 7 6 
1 3 7 4 
3 0 2 8 
7 4 4 5 
2 3 7 5 
6 5 3 
3 0 2 8 
102 
7 4 4 5 
1 0 5 7 5 
23 7 3 1 
87 
1 1 4 8 
2 0 7 8 0 
5 




4 9 1 4 1 
8 2 9 9 
12 35 
7 9 8 5 7 
2 7 7 7 
3 
542 
1 2 2 3 6 
1 2 3 2 8 
7 9 8 5 7 
4 9 1 4 1 
1 2 8 9 9 8 
1 4 1 8 2 6 
1 2 5 6 0 7 
12 828 
4 9 1 4 1 
( 1 9 6 9 
4 5 7 5 1 
1 8 7 5 7 6 
6 7 1 7 
1 2 8 
' ,4 
7 5 4 4 
2 6 9 
6 54 
2 




4 6 6 
1 
7 4 1 








5 3 1 
2 6 9 
269 
5 3 1 
8 0 0 
32 
3 
7 8 8 












3 1 5 
1 1 3 3 
125 
180 
3 0 5 
1 1 3 3 
1 4 3 8 
86 
3 
8 2 9 
166 
7 
1 5 7 5 
6 0 0 
2 
173 
2 1 7 7 
2 3 5 0 
2 3 5 3 
9 1 8 
2 3 5 1 
2 3 5 0 
9 1 8 
3 2 6 8 
5 




2 1 2 
179 
6 1 9 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





9 3 6 
106 
116 
9 3 6 
1042 
2 3 0 





6 1 4 
112 
38 




6 5 9 
1 3 4 3 
6 59 
6 5 9 
102 
1 3 4 3 
2 1 0 4 




9 6 4 
1 
26 
9 6 5 
9 9 1 
9 9 1 
1 3 1 1 6 
9 9 1 
9 9 1 
1 3 0 1 6 
140C7 
1 6 7 7 
39 









N E D E R ­
L A N D 
99 




2 2 0 
220 
1 5 1 
3 7 1 
134 






























( 5 5 0 9 
6 5 5 0 9 
6 5 6 6 5 
7 6 2 4 8 
156 
156 
1 0 7 3 9 
7 ( 4 0 4 
103 
128 







D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
506 























4 1 1 
72 
4 8 3 
2 4 4 





7 2 7 
1668 
2 3 9 5 







4 9 1 4 1 
2488 
5 




2 6 4 1 
2879 
1 4 3 4 8 
4 9 1 4 1 
6 3 4 8 9 
6 ( 3 6 8 
1 5 1 9 1 
2879 
4 9 1 4 1 
5 20 2 1 
843 
6 7 2 1 1 
1 2 8 1 











3 2 9 





3 4 6 
4 8 1 
3 4 5 
1 
346 












1 5 1 
59 
1 1 3 7 
4 3 6 
3 
1 5 4 
2 2 0 





4 0 6 
4 0 9 
858 
858 
1 2 6 7 
1 6 8 3 
8 9 1 
376 
1 2 6 7 
1 6 6 3 
2 9 5 0 
1 7 ( 3 5 
6 6 4 




3 1 5 7 
6 0 0 
2 6 2 9 
6 4 
6 3 8 8 
6452 
6 4 5 2 
2 0 2 3 4 
6 4 5 2 
6 4 5 2 
2 0 2 3 4 
2 6 6 8 6 
3 6 5 6 
2 9 3 4 
6 0 
59 
1 1 4 3 
33 
2 
5 2 1 
EWG­CEE 







1 1 2 3 
179 
1 1 1 0 
13 
1 1 2 3 
7 7 9 
































5 0 5 
2 i n 9 
762 
143 
9 0 5 
25 
2109 
3 0 3 9 
2 1 6 6 
25 
4 9 7 






4 0 1 7 
2 7 9 7 
150 
4 8 3 5 
632 
897 
3 5 8 2 
4 4 7 9 
4 8 3 5 
4C07 
8 6 4 2 
1 3 : 2 1 
9 2 5 0 
4 4 7 9 
4C07 
8 4 8 6 
4 4 1 5 
1 7 1 3 6 
1 4 4 4 
16 
14 












Werte 1000$ — 
FRANCE 
47 










































4 4 1 
5 5 1 
5 51 
187 
5 5 1 










B E L G ­









2 3 5 
64 





2 7 8 
25 
2 4 
2 7 6 
3 0 2 
2 
2 
3 0 4 
3 9 0 
3 0 4 
3 0 4 
2 5 
3 9 0 
7 1 9 
4 2 1 
164 
4 4 5 
12 
1 6 8 
1 
12 
1 6 9 
1 8 1 
I B I 
1 0 3 0 
1 8 1 
1 8 1 
1 0 3 0 1 2 1 1 
3 2 7 








N E D E R ­






















4 6 3 
1 1 U 
2 2 
4 6 3 
4 8 5 
9 9 









3 8 3 5 
38 3 5 
3 9 1 3 
4 7 0 6 
7 8 
7 6 
8 7 1 
4 7 8 4 
10 
16 









D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 57 
4 3 4 




2 5 5 
6 9 1 
13 
7 0 4 
255 
9 5 9 

















4 8 5 
217 
13 
2 3 0 
4 8 5 









4 0 0 7 
1 5 6 3 
1 
1 0 0 0 
4 2 4 
7 0 0 
1989 
2 6 8 9 
1000 
4 0 0 7 
5 0 0 7 
7 6 9 6 
1 3 3 8 
2 6 8 9 
4 0 0 7 
6 6 9 6 
3 3 8 
8 0 3 4 










I TAL IA 
4 
139 






1 4 5 
193 


























2 7 2 




4 2 9 
7 0 1 
1 3 2 6 
3 0 3 




6 7 6 
7 0 
2 0 4 
28 
9 5 2 
9 8 0 
9 8 0 
1989 
9 8 0 
9 8 0 1 9 8 9 
2 9 6 9 
7 6 3 




2 2 5 
4 
2 2 8 
223 










L U X E M B . L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
B E L G ­
L U X E M B L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 





U . R . S . S . 




C H I N E , » . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTR ICHE 
ETATSUNI S 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 






C H I N E , R . Ρ 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





A L L E M . F E D 




S U S S E 
ESPAGNE 







A U T . C L . l 
CLASSE l 







7 1 2 1 
12C7 
1217 
8 3 2 7 
14732 
7 8 6 0 
























3 1 5 1 
679 
377 














3 3 4 8 





































3 1 6 2 
5 
55 




2 2 0 2 
362 8 















































































4 6 7 
1126 














































































5 9 8 













4 3 0 





















































6 8 2 

































































































































































































































































































































































































































































































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MC NO E 
2 E 2 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 2 5 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSF 1 







T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
2 6 2 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
2 β 2 7 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
3 4 1 3 1 
5 9 9 1 
6 0 
6 0 5 1 
3 4 1 3 1 














8 6 7 
946 
2 7 2 0 
5 8 9 3 
3 9 8 1 
2 4 9 4 6 
2 948 
7 5 2 2 
1 7 7 
1 




1 3 1 
1 1 
64 
1 3 9 9 
163 
1 1 
1 6 7 7 
1 
7 7 1 8 
4 1 1 9 





1 1 8 5 7 
4148Θ 
1 1 8 5 7 
1 1 8 5 7 
4 1 4 8 8 
5 2 3 4 5 
4 7 
1 2 9 
1 











3 3 9 
2 4 5 5 
5 6 9 2 
1323 
3 3 8 1 
25 




5 8 8 
6 1 5 
1 4 1 
15 
2 6 8 
122 
4 9 2 7 
3 
.23 
7 1 6 
1 1 3 9 
5 1 9 5 
5195 
7 7 1 
7 7 1 




7 1 ) 5 
3 
1 2 8 7 6 
1 9 9 9 4 
Mengen 
FRANCE 
1 2 3 4 2 
1 0 3 9 
55 
1 0 9 4 
1 2 3 4 2 













2 1 1 2 
1348 
9 1 2 2 
9 4 4 







6 2 0 
17 2 
7 9 2 
11 
10 
8 0 2 
1 3 5 2 6 
8 0 2 
8 0 2 
1 3 5 2 6 



























1 3 0 " 
1458 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5 8 9 8 
4 0 9 
4 0 9 
5 8 9 8 













7 4 1 4 
575 




3 1 6 
1648 
9 3 8 
1 9 6 5 
2 9 0 3 
2903 
8 7 5 5 
2 9 0 3 
2 9 0 3 
8 7 5 5 













1 2 3 5 







2 4 5 
245 
279 
1 7 6 7 
34 
2 4 5 
2 7 9 
1 7 6 7 
2 0 4 6 
N E D E R ­
L A N D 
8 4 6 6 
1723 
1723 












2 0 2 
125 










2 4 2 4 
109 
109 
2 4 2 4 












1 9 4 9 
4 5 4 2 







3 2 1 
3 2 1 
343 
8 8 2 2 
22 
3 2 1 
34 3 
8 8 2 2 
9 1 6 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
547 
6 7 7 
















7 3 8 











2 1 7 0 
303 
30 3 


















4 0 7 
53 
4 6 1 
590 
593 c 0 1 
5 0 1 
155­« 
982 
9 5 5 
59 5 
1550 
5 8 2 
2 5 3 2 
ITAL IA 
687Β 
2 1 4 3 
5 
2 1 4 8 
6 8 7 8 







2 2 9 
6 
6 
2 2 9 
2 3 5 
2 0 1 7 
2 5 1 8 
1715 
4543 












5 9 2 2 
1 8 0 8 
7 7 3 0 
10 
1 1 
7 7 4 0 
1 3 6 1 3 
7 7 4 0 
7 7 4 0 
1 3 6 1 3 


















3 7 1 5 
3 
591 
5 9 1 
3 9 8 3 
3 9 8 3 
201 
201 
4 7 7 5 
5 
9 1 9 
3 8 5 6 
4 7 7 5 
3 
5 
4 7 8 3 
EWG­CEE 
5 8 4 4 




6 9 6 0 
6 









2 9 0 6 
229 
229 
2 9 0 6 
3 235 
1 2 2 5 
2 5 7 4 
1 7 6 1 
1 0 5 3 3 
1149 











6 2 4 
3 200 
1 8 4 7 





5 0 5 4 
17 24 2 
5C54 50 54 
1 7 2 4 2 
















1 0 1 1 
( 8 8 


















1 3 6 8 
1 3 6 8 
196 
196 
2 0 0 4 
3 5 6 9 
66 2 
134 2 
2 0 0 4 
1 
3 9 6 9 
5574 
Werte 1000$ — 
FRANCE 




2 2 2 0 















4 0 5 5 
3 3 9 










3 3 1 
3 
3 
3 3 4 
58β0 
3 34 
3 3 4 
5 8 8 0 





























B E L G ­

















2 6 3 
2 805 
2 1 9 
3 4 3 
28 
θ 
1 5 9 
6 1 6 
3 7 9 
775 
1 1 5 4 
1 1 5 4 
3 3 5 8 
1 1 5 4 
1 1 5 4 
3 3 5 8 





























6 5 2 
7 4 8 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 1 4 
2 1 3 
2 1 3 
1 1 1 4 
1 3 2 7 
6 7 8 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
67 8 
2 4 4 
2 4 4 
67 8 
9 2 2 
128 
5 0 
5 7 1 












9 6 8 
1 0 2 5 






2 4 6 
4 2 
4 2 
2 4 6 
2 6 8 
5 3 0 
1 3 3 1 














2 5 5 4 
2 6 5 3 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
379 
4 0 9 














1 0 3 2 
96 

























2 8 3 
2 
2 
2 8 3 























3 3 0 
8 1 2 
ITALIA 
1255 
2 7 0 
1 
2 7 1 
1 2 5 5 
1526 






8 0 1 
22 
2 2 
8 0 1 
8 2 3 
9 3 0 
1335 
7 8 0 
3 1 0 2 
2 4 4 0 
51 
2 5 6 
7 
15 
5 5 1 
74 
4 
2 4 9 1 
9 0 3 
3 3 9 4 
4 
4 
3 3 9 8 
6 1 4 7 
3 3 9 8 
3 3 9 6 
6 1 4 7 






















1 0 3 7 
1 0 3 7 
49 
49 
1 2 4 8 
7 
2 4 1 
1007 
1 2 4 8 
1 
7 
1 2 5 6 
225 









1000 Kg — Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 8 2 8 0 5 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





C H I N E , R . Ρ 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 





R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
U . R . S . S . 
ETATSUNI S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 







T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2 8 2 8 2 5 ETATSUNIS 




T O T . T I F R S 
MONDE 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
E T A T S U M S 





T O T . T I E R S 

















7 34 1 11 112 3 l 
132 140 242 7 13 17 259 1484 242 17 
2 5 9 1 1434 1744 
12 1 119 1 
37 1377 






4Θ 46 46 48 48 48 48 96 
17 10 76 
120 
2 1 1 13 
68 









104 321 104 
321 425 
21 430 
4 3 1 
4 3 9 21 21 451 
433 21 451 





7 2 9 5 







1 26 27 1 1 28 39 27 1 28 39 67 
5 10 
35 10 











12 45 12 






841 841 15 15 856 12 641 15 656 12 866 
1 4 1 
41 41 41 31 41 41 31 71 
3 
1 
65 183 131 
30 



























119g 20 10 5 15 3 46 
7 112 3 1 
120 161 281 3 7 10 291 1243 281 10 291 1 1243 1535 
10 1 
119 
2 1 33 1213 
3 1213 
1 2 1 6 
33 
33 1249 130 1216 33 1249 130 1379 
12 12 12 4 12 12 
1 7 12 
7 12 19 19 1 19 19 1 20 
1 18 
18 18 18 1 18 19 1 19 
29 17 93 1 194 44 
li! 419 309 





25 120 145 




«10 410 19 19 429 1 410 19 425 1 430 
11 U U 
U 11 






1 2 72 1 5 2 2 2 
7 5 12 2 
2 
M 12 2 14 
7 4 
9 0 


















2 5 9 
9 4 
3 99 






13 4 3 13 





4 4 7 6 3 4 7 
6 13 
116 279 191 
22 
6 2 9 
7 
1 13 
7 18 25 1 













73 41 73 












2 e ? 8 4 5 
2 8 2 8 5 0 
2 8 2 8 4 0 
2 8 2 8 7 1 
2 6 2 8 7 9 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 




TRS CA Τ Τ 
T O T . T I E R S 





C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ETAT SUM S 
CANADA 
AELE 





T O T . T I F R S 










C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
A L L E M . F E D 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
L . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AFLE 







1 4 1 
3 5 5 
4 9 6 
2 32 
202 
6 9 8 
1 3 3 
6 9 B 
6 9 8 
133 















1 1 8 
25 
25 

















1 2 0 






4 5 4 
143 
2 9 2 
7 2 7 
76 
1 8 1 
22 
1 5 4 9 
1 5 7 1 
1 4 3 
1 4 3 
1 7 1 4 
884 
1 7 1 4 
1 7 1 4 
1 8 1 
8 84 








3 5 9 
1 
3 3 2 
7 83 
3 9 2 
7 8 3 
1 0 8 5 
1 0 8 5 








































3 1 1 
1 
4 3 4 
29 
8 4 
3 9 8 
58 
l 
6 8 4 
8 8 5 
29 
29 
9 1 4 
3 1 1 
9 1 4 
9 1 4 





6 7 3 
106 
67 3 
7 7 9 
7 7 9 
8 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G ­































1 1 4 
114 
178 
3 8 5 
178 
178 














N E D E R ­
L A N D 
62 
6 2 

































D E U T S C H ­




1 3 1 





































1 8 1 
526 
5 2 6 
526 
5 2 6 
526 
1 8 1 





























































2 4 1 
59 
10 







3 5 6 
EWG­CEE 
239 
5 6 1 
800 




1 1 0 9 
1 1 1 9 
140 











































6 8 9 











2 0 1 
4 5 2 
37 
4 1 5 2 




2 ( 2 7 
4 5 6 4 
4 5 6 4 
452 
2 6 2 7 












1 2 1 3 
4 0 3 
1318 
1 7 2 1 
1 
1 
1 7 2 2 















































2 3 7 3 
2 2 7 5 
67 
67 
2 4 4 2 
537 
2 4 4 2 
2 4 4 2 
5 3 7 








1 1 5 1 
146 
1 1 5 1 
1 2 5 7 
1 2 5 7 
117 
|ahr­1967 ­Année 
e 1000$ Valeurs 
B E L G ­
L U X E M B 
82 
56 
























1 0 1 8 
1 
3 0 8 
1 3 3 
4 9 
1 
1 8 2 
163 
3 0 8 
3 0 8 
4 9 1 
1 0 8 3 
4 9 1 
4 9 1 
1 9 8 3 














N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
no 5 
395 
110 4 0 0 
2 2 191 
2 2 1 9 1 
132 5 9 1 
4 
132 5 9 1 
132 5 9 1 
4 



















5 2 0 5 






















4 3 7 
875 
4 5 2 
25 
1 3 5 8 
25 1 3 5 8 
25 1 3 5 8 
9 3 1 
25 1358 
2 5 1 3 5 8 
4 5 2 
9 3 1 





1 2 4 
3 1 4 10 
24 3 
I 
2 3 1 5 1 
1 
4 2 106 
23 1 5 1 
4 2 106 
6 5 2 5 7 
1 
1 
6 5 258 


















































2 3 9 
2 4 8 
2 4 8 
5 1 3 
2 4 8 
2 4 8 
5 1 3 
7 6 1 
8 0 
2 







3 9 9 
227 







1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­B E L G ­
L U X E M B I L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
T3S GATT 
A U T . T I E R S TOT.TIERS 
C E E 
MCNDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L Ι E 
R O Y . ­ U M 
NORVEGE 
MAROC 
E T A T S U M S 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONOE 
CEE+ASSOC 
C E F 
MONDE 
PFANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










T O T . T I F P S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





U . R . S . S . HONG RI F 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





1985 44 9 1534 
45 
2 
6 2 6 
T l 
48 
4 7 7 
51 
525 51 
5 7 6 
5 7 6 
744 
5 7 6 
576 744 1321 
19 i n 11 










95 6 1 ) 1 
4 
9 2 9 
57 215 3 
4 9 1 
3 1 4 53 163 20 29 
1 6 9 
498 73 571 183 169 3 52 
9 2 3 1238 571 3 52 
9 2 3 1236 2131 
2 131 5 32 
86 
7 
1 131 148 19 17 241 
9 17 25 298 241 539 564 721 173 
7 7 9 
7 7 9 
8 
7 8 7 
173 15 23 182 
50 
205 50 255 
255 191 255 












9 0 101 216 11 








13 11 13 194 3 
38 1 4 17 
21 
21 







6 51 5 












98 112 231 22 




143 1 144 
144 400 144 












139 6 147 
14 14 161 362 147 14 161 362 523 
108 6 1 
89 10 
1 187 
1 1 2 
99 187 
286 288 116 12 
176 4 189 
58 
53 
10 10 11 
1 
24 




4 8 158 20 
ι 
55 
177 51 228 178 55 233 461 246 228 233 461 246. 707 
5 15 
1 5 
6 131 15 145 151 
β4 136 
79 
3 5 6 
4 3 5 




136 57 136 
136 57 193 




10 10 144 309 134 10 144 309 453 







6 5 5 
62 717 1 1 718 




18 7 1180 18 
29 
1 
1228 1235 1235 71 1235 1235 71 1306 
13 1467 155 
259 
7 
4 3 1 1 18 
65 
62 111 12 
48 
98 
515 un 625 123 98 221 
846 1501 ( 2 5 221 646 1901 2747 
1297 177 1414 
3 
2 2 9 
27 1 
257 257 257 
3 257 257 
3 
2 6 0 






53 di 38 53 51 412 503 
9 9 18 
48 2 5 21 
26 
26 
26 50 26 
26 50 76 









208 467 208 
20 8 487 695 
145 17 
106 1 
107 7 114 3 
IÛ 




6 3 2 
7 
7 
6 3 9 
6 4 6 
6 4 6 
3 1 
6 4 6 
6 4 6 31 677 




104 10 114 
m 
114 8 122 337 459 
2 5 7 











36 19 5 
31 4 
27 
35 3 15 42 
4 
15 
19 65 42 107 126 263 54 








2 3 6 5 
3 
6 















2 31 3 34 36 18 33 
9 3 
3 9 9 







172 82 172 












65 59 108 12 6 31 
184 
65 249 120 31 151 400 683 249 






20 20 i"o 20 14 34 
12 







6 6 114 304 
110 







2 8 2 9 4 0 
2 8 2 9 5 0 
2 6 2 9 6 0 
2 6 2 9 7 0 
2 β 2 9 8 0 
Ursprung 
Origine 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 











C H I N E , R . Ρ 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 
R C Y . ­ U N I 
E T A T S U M S 
AELF 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
A L L . M . F S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
EWG­CEE 
3 9 1 
564 
7 2 1 
1285 
1 2 3 
1 
38 
1 4 9 1 














2 2 6 7 
77 
77 
2 2 6 7 
2 3 4 4 
120 
9 1 1 







1 4 1 
2 3 0 1 
2 0 
6 1 4 
3 1 1 
2 1 6 
52 
6 5 
1 1 7 
3 4 1 4 
2 0 6 
3 6 1 0 
3 7 2 7 
1 8 5 4 
2 5 5 7 
1 1 7 1 
3 7 2 7 
1 8 5 4 


















1 2 0 





1 3 2 5 
39 
1 3 6 4 
1 3 6 6 
1755 
1 2 1 7 
1 5 9 
1 3 6 6 
1 7 5 5 
? ' 2 1 
14 
1 2 7 8 






1 1 1 
38 
3 5 3 
















1 0 5 1 
4 
4 








1 7 1 




5 5 0 
5 7 0 
2 2 1 
2 5 3 
3 2 0 
5 7 0 
2 2 1 

















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
90 
112 
2 3 1 




















































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
276 15 
288 1 5 1 
116 84 
4 0 4 235 















9 7 5 1 3 1 
5 47 
5 47 
9 7 5 1 3 1 
9 8 0 178 
120 
6 3 1 ( 3 












4 0 1353 
1 
4 1 1353 
4 1 1396 
1 5 1 4 8 9 
4 0 1 1 3 3 
1 263 
4 1 1 3 9 6 
7 5 1 4 8 9 













1 0 3 0 
6 0 0 53 




9 8 8 
9 8 8 
1 6 3 0 50 
9 5 1 
38 
9 8 8 
1630 5 " 







































1 4 1 1 
20 
1 4 3 1 
1 4 8 0 
15 
1079 
4 1 1 
1 4 8 0 
15 













2 5 5 
255 
2 5 7 
6 0 
2 5 7 















4 7 8 















7 7 1 
122 
122 


























2 4 1 
192 


































































































B E L G ­





















































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 9 3 
55 36 
4 8 18 
1 0 3 54 
39 
4 












9 ee 2 5 9 43 
9 68 
9 88 
2 5 9 4 3 
2 6 8 1 3 1 
10 

















7 1 50 













2 3 4 











3 7 0 12 
3 7 0 179 
7 
4 7 

















































































L U X E M B . L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ΡΠΥ.­UNI 
SUEDE 
SUISSF 
U . R . S . S . 





C H I N E , P . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
U A L I E 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
SUEDE 
SUISSF 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
21 111 132 138 138 1 353 3 54 624 694 2 7 1 354 624 694 131B 
1029 42 47 485B 
6 2 7 
5 6 1 1 
89 
5 
4 8 3 1060 1089 52 25 
6 8 4 
6 5 0 
77 
7 2 7 
2 6 3 7 684 3321 4348 6613 2876 1172 4048 6693 11651 
1971 36 61 
9 1CÕ 20 
933 
2 100 132 
2 1 
933 553 1055 
2 1 6 8 102 953 1155 
2 ) 6 8 3123 
1739 31934 707 14164 1321 18 13 4 5 20 1516 813 2 15 144 4 1 1 
4 1 
5 7 4 
6 1 4 
2 3 3 6 
2 3 3 6 
2 9 5 0 40535 1417 1533 
2 9 5 1 
4 9 5 3 5 52495 
2 32 1372 2 2 1 8 70 
7 6 1 
2 0 1 5 197 
390 
2 7 6 5 
3 9 1 3155 197 
3 116 3 
3 116 119 
23 1 1207 275 35 
55 19 37 




65 435 500 572 1506 137 435 572 1506 2078 
2 
100 




9 6 3 
100 
8 6 0 
9 6 0 
2 
9 6 2 
2 6 9 4 4 
26 2951 









3 3 2 8 6 
75 










433 1 4 34 347 32 
3 7 9 813 2275 716 
9 5 813 2275 





1 8 1 9 1 
1 1819 1820 
26 
6 59 1523 33 1 
5 1 




435 30 465 
86 
9 4 111 101 
17C 170 365 252 195 17C 365 252 617 
297 19 
1506 226 41 1 
316 205 140 5 25 157 
42 
30 72 661 157 
816 690 2048 417 














































































854 53 907 
1050 













400 401 2226 2226 2627 3598 1204 1423 2627 3598 6225 
211 4 13 94 
215 94 309 13 
18 
90 108 35 35 









96 82 86 21 6 51 
119 27 146 264 51 315 461 796 314 147 
461 796 1257 
173 5 6 1 10 2 
10 2 
1 
10 u 2 102 104 115 166 U 104 115 186 301 
73 1126 
31 492 59 7 3 
1 46 34 1 
17 39 
10 57 67 81 81 148 1781 
101 47 148 
1781 1929 
16 91 
57 9 1 94 129 29 92 
224 92 316 29 
7 61 7 
7 61 (6 










56 56 106 
1 10 56 106 
l 107 
954 




15 3 1 7 
13 21 
1 8 1 
l 8 9 
39 
10 




72 36 2 38 110 
222 94 16 110 
222 332 




26 8 34 
3 55 38 
25 98 106 204 
47 2 
151 56 10 
72 15 11 3 6 12 
















16 477 14 2 di 49 3 
27 27 














6 24 30 
il 
41 14 41 
41 14 55 
15 
1 
48 6 1 
1 
1 




15 44 2 
4 
33 
2 35 71 4 75 110 41 94 14 110 41 171 
78 
2 
44 34 1 
38 
2 38 40 79 79 119 152 74 45 119 
152 271 
2 23 








2 6 3 0 6 0 
28307C 
2E3060 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MC NO E 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B ^ L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MIND Ë 
FRANCE 




C H I L I 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 





T O T . T I F R S 













T O T . T I E R S 




3 3 5 2 
1 9 4 4 
3 1 5 5 
197 
3 3 5 2 









3 5 0 9 
1 
1 
5 1 1 
2 1 8 
5 1 3 
5 1 1 
2 1 8 
728 
1 9 9 
2 3 3 







1 1 2 5 
4 7 
4 7 
1 1 2 5 
1 1 7 2 
3 1 4 3 
1 8 4 6 
128 
1 3 6 7 
64 
2 9 2 
45 
2 3 
3 9 0 
6 9 
112 
1 0 4 8 
3 3 7 
122 4 5 9 
4 5 9 
1 0 4 8 
1 5 ) 7 
1 9 6 6 
6 5 6 8 
918 
1 0 4 8 
1 9 6 6 
656B 
8534 
2 9 1 1 
3 5 6 
1 








4 6 4 1 
56 
56 
4 6 4 1 
























































6 7 3 
4 7 
47 
6 7 3 











1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
4 6 5 
29 
465 
4 6 5 
29 
















































N E D E R ­
L A N D 
184 
6 8 0 
6 4 0 
4 9 6 
184 6 8 0 






















2 5 2 
2 9 4 
140 
570 















1 1 2 9 










2 1 2 1 
168 
189 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 8 9 
1 1 4 8 
1 7 8 9 
1 7 8 9 
1 1 4 8 





















7 9 9 
800 
2 1 4 7 











4 2 1 
9 2 1 
1 3 4 2 
1575 
2 7 7 6 
6 5 4 
5 2 1 
1 5 7 5 
2 7 7 6 























3 0 9 
13 3 2 2 
64 



































I 8 6 0 
183 
183 
1 8 6 0 
2 0 4 3 
2 9 1 0 
275 
1 1 4 8 
4 3 3 3 
4 3 3 3 
































3 4 1 
2 4 1 
248 588 
369 
4 6 1 







2 1 4 7 
129 
129 
2 1 4 7 
2 2 7 6 


















1 6 2 1 
1 0 4 0 
113 
1153 
1 6 2 1 
2 7 7 4 
24.3 3 
278 







3 7 7 0 
53 53 
3 7 7 0 
3 8 2 3 
15 
17 































































































































1 0 10 
25 
35 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
27 
1 0 1 138 
57 75 
7 4 138 
27 1 0 1 138 
57 75 






5 4 69 
5 4 69 
6 1 14 
54 69 
5 4 69 
6 1 14 1 1 5 83 
340 
4 6 0 





1 1 1 6 1 
116 1 
5 0 6 1 4 9 5 
1 1 6 1 
116 1 
5 0 6 1495 
6 2 2 1 4 9 6 










20 9 1 
9 189 
6 0 29 
6 9 218 
38 
2 0 9 1 
2 0 129 
89 3 4 7 
3 2 6 4 4 9 
6 9 2 5 6 
2 0 9 1 
89 3 4 7 
326 4 4 9 
4 1 5 796 
3 1 




9 15 19 
15 19 
24 19 
1 3 2 
2 4 19 2 4 19 
1 3 2 
1 5 6 19 
9 













































2 1 6 
5 1 





3 9 4 
1 0 0 
4 3 3 
5 3 3 
6 
6 
5 3 9 
5 8 4 
5 3 9 
5 3 9 
5 8 4 
1 1 2 3 
2 4 0 3 
2 1 8 
9 1 4 
3 5 3 5 
3 5 3 5 








































































































































































B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
I T A L I E 
SUISSE 
1 6 n 
4 
17 





1 5 0 
9 
1 8 6 
2 2 9 
4 1 6 
4 0 6 
4 1 6 
4 0 6 
4 1 6 
4 1 6 
822 
9 2 4 1 
1 ) 6 
66 
1 2 9 
4 0 3 7 
6 6 3 
346 
2 3 9 4 
5 0 
2 31 
7 9 5 
5 
2 0 9 
3 
3 9 5 3 
2 3 4 
4 1 5 7 
I C I O 
1 0 0 9 
5 1 5 7 
1 3 5 4 9 
4 3 6 2 
795 5 1 5 7 
1 3 5 4 9 
1 8 7 0 6 
2 9 










1 3 4 
175 
3 0 9 
6 6 
2 
1 3 2 0 
5 5 2 
2 
5 5 2 
2 
5 5 4 
5 5 4 
1 3 8 8 
5 5 4 
5 5 4 
1388 






















2 7 5 
3 0 9 
530 
1 
5 8 4 
1 
5 8 5 
5 3 0 
530 
1 1 1 5 
4 2 9 3 
5 8 5 
5 3 0 
1 1 1 5 


























2 4 0 
240 
540 
6 8 0 
m 5 4 0 
6 8 0 








1 1 5 





2 6 4 
3 4 3 4 
25 
1 4 5 1 




2 0 1 
5 
170 
2 4 9 2 
2 0 1 
2 4 9 3 
175 
175 
2 8 ( 8 
5 1 1 0 
2 8 6 8 
2 8 6 8 
5 1 1 0 


























1 5 8 
56 














2 2 4 









6 1 5 
3 0 








1 9 3 3 
2 7 3 9 






































7 8 1 
7 
12 







1 7 5 
9 4 0 
97 
7 6 
1 7 5 
9 4 0 



























»Β 3 4 9 2 
IOS 









54 28 54 
9 4 
4 8 8 
4 
2 0 8 
85 
74 









4 3 7 
7 0 0 
4 3 7 
4 3 7 
7 0 0 

























2 8 3 2 3 0 







T O T . T I E R S 







T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 










1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
2 9 
1 2 4 
1 2 4 
29 
































1 1 9 





























































2 8 3 2 5 0 
2 8 3 2 6 0 
2 8 3 2 7 0 
2 6 3 3 0 0 
2 8 3 4 1 0 
2 8 3 4 3 0 
Ursprung 
Origine 
T O T . T I E R S 









T O T . T I E R S 














T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
A L L E M . F E D 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 

























1 8 1 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
26 
1 9 1 
1 9 1 
26 



















2 5 8 
1 2 0 
1 7 4 
19 
5 2 8 
4 1 
1 7 4 
2 1 5 
19 
19 
3 7 8 
3 7 8 
6 1 2 
5 8 1 
2 3 4 
378 
6 1 2 
5 2 8 
5 8 1 












1 0 3 
8 
8 










































1 2 4 
7 
12 ' . 
1 3 1 
1 3 1 
45 
1 3 1 
















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­























2 5 9 
287 
4 2 5 
28 
2 5 9 
2 87 
4 2 5 




















N E D E R ­





































D E U T S C H ­





























































































































































4 1 0 




























































































e 1000$ Valeurs 
BELG.­























1 4 6 
1 6 3 
2 6 4 
17 
1 4 6 
163 
2 6 4 





















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­







1 4 1 
1 
2 4 1 
2 4 1 
1 
2 4 1 
2 4 1 
1 
























3 1 26 
18 5 
18 5 
3 0 3 
3 1 26 














2 0 6 
19 3 
19 3 

























































T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A L L E M . F E D 







T O T . T I E R S 




I T A L I E 






T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 









R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E F 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 



















4 4 4 
28 
4 7 2 
11 
U 
4 8 3 
2 4 
4 7 2 
U 
4 8 3 
2 4 
5 3 7 
1311 
3 70 16 










1 7 1 
5056 86 
85 




















1 4 1 
5 7 6 
182 
6 5 6 













































5 2 5 





































6 5 2 
16 

































2 3 6 






























2 7 4 
15 





















2 4 7 



























































































































































































































































1 7 1 












































4 3 5 




































































































































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2 8 3 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 3 8 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 3 8 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 




U . R . S . S . 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 3 8 3 0 FRANCE 
BELG. ­LL 'X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
SUEDE 
YOUGOSLAV 





1 0 4 2 
4 
1 2 6 
4 
130 
1 0 7 8 
1 0 7 8 
1 2 3 8 
1 6 9 8 
1 1 9 7 
U 
1 2 0 8 
169 8 
2 9 0 6 
3 7 8 0 
1 0 1 
2 1 4 
1 C 8 7 9 
1 1 9 2 
1 6 8 6 
5 
2 5 5 
1 2 9 
9 9 
7 8 4 
4 7 3 
2 7 3 1 
13 
5 3 5 
1 9 4 6 
2 3 2 
2 1 7 8 
3 9 5 8 
535 
4 4 9 3 
6 6 7 1 
1 6 1 6 6 
5 3 5 2 
1 3 1 9 
6 6 7 1 
1 6 1 6 6 
2 2 8 3 7 
1 4 5 9 3 
1 3 9 9 3 
2 8 9 3 
6 5 8 0 8 
24 
2 9 
1 3 7 5 1 
1 0 8 8 
1 0 1 




1 4 8 6 8 
1 2 5 
1 4 9 9 3 
4 6 3 
5 
4 6 8 
1 5 4 6 1 
9 7 3 1 1 
1 4 9 9 3 
4 6 8 
1 5 4 6 1 
5 7 3 1 1 
1 1 2 7 72 
2 5 5 3 




6 2 4 
15 
1 1 6 8 
2 9 4 
4 
8 9 0 
1 3 4 4 
39 
2 0 1 1 
3 9 
2Π49 
2 2 3 8 
2 2 3 8 
4 2 7 8 
4 9 8 7 
2 l ' ­ 0 
2 2 J 8 
4 2 7 8 
4 9 8 7 
9265 
1 0 9 4 
1 0 9 8 
146 2 
8 3 3 1 
115 
2 6 1 
62 
1 6 0 
23 
74 
4 5 0 










2 1 2 
5 9 1 
2 1 2 
2 1 2 




2 9 8 1 
1 0 8 9 
6 0 
25 






9 3 9 
4 2 5 7 
9 3 9 
9 39 
4 2 5 7 
5 1 9 6 
9 9 2 0 
4 4 6 





1 5 9 8 1 
3 
3 
1 5 9 8 1 


















6 9 7 
6 5 9 
1 8 2 2 






1000 Kg — Quantités 
BELG. ­







2 0 8 
2 2 3 
131 
2 1 2 
U 
2 2 3 
1 3 1 
3 5 4 
1526 
38 








1 6 1 
3 8 1 6 
52 
109 
1 6 1 
3 6 1 6 
3 9 7 7 
3 2 6 8 
2 2 4 2 







2 4 8 7 9 
2 2 
22 
2 4 8 7 9 
2 4 9 0 1 









2 7 2 
20 
20 
2 7 2 
2 9 2 
121 
552 
9 5 2 
3 
2 1 1 
3 
14 
N E D E R ­






2 0 7 
2 0 7 
217 
166 
2 1 7 
2 1 7 
166 
38 3 
9 1 1 
7 9 
3 0 1 0 
1634 
75 
2 5 7 
10 
2 0 0 
7 
3 4 3 
1 7 0 9 
7 
1716 
4 6 7 
3 4 3 
810 
2 5 2 6 
4 0 0 0 
1926 
6 0 0 
2 5 2 6 
4C00 
6 5 2 6 
4 2 0 
3 2 1 
6 4 6 5 
6 




1 4 4 1 
1 4 4 1 
7 2 0 6 
1 4 4 1 
1 4 4 1 
7 2 0 6 
8 6 4 7 
9 8 9 
1 5 8 5 
207 
6 





8 2 5 
825 
8 3 2 
2 7 8 1 
7 
8 2 5 
8 3 2 
2 7 8 1 
3 ( 1 3 
4 1 0 
3 59 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 3 1 
3 3 1 






4 3 8 






1 2 9 9 
142 
1 4 4 1 
1448 
3 9 3 
1 3 0 6 
142 
1448 
3 9 3 
1 6 4 1 
1100 




1 9 9 
5 
6 8 6 5 
8 6 4 5 
5 
5 




8 8 7 9 
1 7 4 1 
1 0 4 1 1 
8 5 3 








9 0 6 
2 2 9 
2 2 9 
1135 
1 2 7 2 












3 7 9 
ITALIA 








4 7 9 
556 
556 
4 7 9 
1035 
1 0 6 1 




4 1 8 
7 9 0 
5 0 
1 8 0 
159 
3 3 9 
1 2 0 8 
50 
1 2 5 8 
1 5 9 7 
3 7 0 0 
1 1 2 9 
4 6 8 
1 5 9 7 
3 7 0 0 
5 2 5 7 
9 8 0 5 
3 2 4 1 
75 
3 4 3 8 3 
2 






4 5 4 1 
121 
4 6 6 2 
463 
4 6 3 
5 1 2 5 
4 7 5 0 4 
4 6 4 2 
4 4 3 
5 1 2 5 
4 7 5 0 4 
5 2 6 2 9 
4 7 7 
28 
6 1 8 
15 
173 
2 9 4 
6 5 
1 1 1 5 
1 
1 1 0 0 
1 
u n i uso nen 2 2 8 1 
505 
1 1 0 1 
1 1 8 0 
2 2 8 1 
505 
2 7 8 6 
560 
22 
2 0 0 














4 5 4 
7 0 1 
4 5 0 
4 
4 5 4 
7 0 1 





















4 4 1 
1 8 0 2 
348 
9 3 
4 4 1 
1 8 0 2 
2 243 
7 8 9 
7 1 1 
106 





















3 7 1 4 












4 1 3 
28 
( 7 3 
28 1 0 1 4 8 8 
4 8 8 
1 1 8 9 
1 6 6 6 
7 0 1 
4 8 8 












































4 4 7 
56 
56 




















































1 4 7 
102 
4 














4 3 3 
4 4 7 
2 4 5 
60 



























N E D E R ­













1 4 8 
6 9 
U 














1 4 9 
3 4 9 
1 1 1 
38 
1 4 9 
3 4 9 
4 9 8 
28 
3 5 7 








6 0 6 
85 
8 5 
6 0 6 
6 9 1 
















9 7 0 
1 0 4 2 
57 
28 






D E U T S C H ­


























3 7 7 
8 
1 




3 8 8 
35 




4 7 3 
2 5 6 
1 1 1 
20 
4 
2 8 4 
72 
6 
2 6 4 
6 
2 9 0 
72 
72 
3 6 2 
391 
2 9 0 
7 2 
362 
3 9 1 











1 6 0 
160 
1 9 1 
2 1 2 
191 
1 9 1 
IÛ 
122 










•s 9 3 
1 1 9 
5 2 9 
8 0 
39 119 
5 2 9 
6 4 8 
4 5 0 
1 3 9 
4 














1 7 9 1 
îi 1 0 3 
un 
1 5 4 
5 





3 4 1 
1 
3 8 6 
1 
3 8 7 
347 
3 4 7 
7 3 4 
159 
3 8 7 
3 4 7 
7 34 
159 





















C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 3 6 4 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 6 3 8 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 8 3 8 6 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 3 8 7 1 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 






1 9 9 
322 
163 
4 8 5 
5 
5 
7 2 7 
1 9 9 
9 2 6 
1 4 1 6 
1 2 1 0 0 
1 0 1 4 
4 0 2 
1 4 1 6 
1 2 1 1 0 
1 3 5 1 6 
1 4 9 0 
8 9 8 7 
2 2 
2 3 2 1 4 
8 4 
63 
3 9 8 
1 3 8 9 
1 1 2 2 6 
2 8 1 3 
9 9 6 
4 1 
2 7 8 2 
3 9 0 
6 1 
2 4 
4 5 1 
1 2 6 9 0 
1 3 1 4 1 
6 9 3 1 
6 9 3 1 
2 0 0 7 2 
33 7 9 7 
1 4 1 7 7 
5895 
2 0 1 7 2 
33 7 9 7 
53 8 6 9 
U 





1 9 6 
1 9 6 
6 9 8 
1 9 6 
1 9 6 
6 3 8 
8 0 4 
182 
2 5 8 8 
9 2 4 
9 6 9 2 
2 




2 1 3 8 
73 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
1 3 3 8 8 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
1 3 3 8 8 











1 1 6 
1 1 6 
5 4 1 
1 1 6 
116 
5 4 0 









2 4 1 
3 2 7 8 
60 
160 
2 4 1 
3 2 7 6 
3 5 1 8 
30 
14 
4 4 6 6 
8 
3 




1 4 1 3 
1 4 1 6 
1 4 1 6 
4 5 1 8 
1 4 1 6 
1 4 1 6 
4 5 1 8 











6 2 8 
6 5 6 
7 0 
2 
4 4 9 
10 
12 
4 5 9 
12 
4 7 1 
4 7 1 
1 3 5 6 
4 7 1 
4 7 1 













2 7 8 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
109 
2 1 1 




3 3 7 
16 28 
2 2 5 
112 
3 3 7 
1 6 2 8 
1965 
63 
1 9 2 7 
18 
7 1 9 
18 
18 
7 1 9 
7 1 9 
7 3 7 
1 9 9 2 
18 
7 1 9 
7 3 7 
1 9 9 2 
















1 2 1 
13 
1 2 1 
13 
134 
1 3 4 
2 6 8 
134 
134 
2 6 8 















N E D E R ­













4 7 5 9 
4 8 5 9 
1 1 8 6 
8 9 5 7 








2 1 3 9 
1 7 C 1 8 
5 0 
2 0 6 9 









3 3 4 
157 
157 
3 3 4 
4 9 1 
1 6 7 1 
9 5 3 6 
2 0 2 
5 
2 0 2 
5 iii 1 1 4 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
1 1 4 0 7 















D E U T S C H ­







4 1 0 











4 6 2 0 
9 9 6 
4 0 
2 7 6 2 
3 0 0 
105 
4 6 2 0 
4 7 2 5 
4 1 1 8 
4 1 1 8 
8 8 4 3 
302 
5 7 6 1 
3C82 
8 6 4 3 
3 0 2 
9 1 4 5 
8 

















5 6 0 
2 2 7 
560 
560 























2 3 5 9 
2 6 7 1 
2 1 
9 9 4 6 
4 2 
2 83 
6 6 0 6 
5 
1 
3 2 5 
6 6 0 7 
6 9 3 2 
5 
6 5 3 7 
9 9 6 7 
6 9 3 2 
5 
6 9 3 7 
9 9 6 7 



















7 9 6 
43 
639 
8 3 9 
130 
8 3 9 
839 
130 


























1 1 7 2 
1 3 0 5 
93 
4 5 1 
3 





4 5 4 
7 6 
48 





269 2 6 9 849 
1 9 0 4 
( 3 0 
219 
849 
1 9 0 4 
2 7 5 5 
10 
( 4 9 
1 









4 4 0 













3 4 isa 527 
1 0 4 5 
1 0 4 5 
527 


















EINFUHR ­ IMPORTATIONS 











































2 0 6 
β 
40 
2 1 7 
2 
7 
2 1 5 
7 
226 
2 2 6 
257 
2 2 6 





















1 7 7 
2 0 7 
5 







2 2 8 
3 
17 
2 0 2 2 8 







































N E D E R ­









4 2 ? 7 
6 
13 
4 2 7 
4 4 0 
7 2 
4 5 0 












7 6 2 
8 2 7 
3 6 1 
1 1 7 l l 
1 1 7 
l i l 
1 2 9 
3 6 1 
1 2 9 
1 2 9 
3 6 1 






1 ii 1 0 4 
9 0 
9 0 1 0 4 
















D E U T S C H ­















2 2 3 
48 
2 
1 3 1 
12 
2¿i 
2 3 5 
193 
193 
4 2 8 
32 
2 8 5 
143 
4 2 8 
32 







2 0 5 
8 
β 
2 0 5 
2 1 3 
52 
?3 
2 3 9 
35 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
85 
2 7 4 
2 7 4 
85 














2 3 6 
4 0 
2 
, 4 2 
2 3 6 
2 7 8 
2 
3 2 9 
8 
4 0 
2 3 1 
1 
1 
2 $ ! 
2 8 0 
1 
1 
2 8 1 
5 3 1 
2 8 0 1 
2 8 1 




















3 6 5 
2 3 
3 8 8 
3 8 8 
59 
3 8 8 
3 8 8 
59 




















­ J ( 3 8 1 5 
2 6 3 8 8 1 
2 8 3 8 8 2 
2838Θ3 
2 ( 3 6 6 9 
2 6 3 8 9 0 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A I L E M . F E D 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 








A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 











A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 












T O T . T I E R S 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AFLE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









9 4 1 
94 87 
52 




1 3 8 1 
1 0 8 5 
58 
1 3 3 1 
1 4 3 9 
1 0 8 5 
1 0 8 5 
2 5 2 4 
1 7 2 7 4 
1 4 3 9 
1 0 8 5 
2 5 2 4 
172 74 







2 3 4 
20 




8 3 6 
8 2 6 
2 5 6 
2 0 
8 3 6 
8 2 6 
2 5 6 
1 0 8 2 
1 
6 4 1 
1 1 9 
1 1 0 
2 2 9 
2 2 9 
229 
6 4 2 
1 1 0 
1 1 9 
2 2 9 
6 4 2 

























1 9 4 
1 
1 
1 9 5 
1 5 8 9 
. 3 5 
1 0 
195 
1 5 8 9 
1 7 8 4 
3 
85 
1 6 4 8 
54 
10 
7 4 1 
3 4 9 
2 0 3 
1 7 2 7 
1 5 1 
4 7 3 
Mengen 
FRANCE 











2 1 0 




6 6 9 6 
















2 4 8 
50 
5U 
2 4 3 
298 
3 





1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
76 
19 















5 3 3 5 
5 4 3 5 
115 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
115 
2 0 6 
2 0 6 
115 































N E D E R ­
L A N D 
2 8 7 3 




1 1 3 2 
713 
3 
1 1 3 2 
1 1 3 5 
7 1 3 
7 1 3 
1 8 4 8 
4 1 3 7 
1 1 3 5 
7 1 3 
1 8 4 8 
4 1 3 7 













220 7 1 






























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 










2 3 3 
233 
3 4 3 
1060 
110 
























































4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
50 
4 0 0 
4 0 0 
50 
4 5 1 
1 




4 7 6 
110 
110 









5 3 2 
17 
17 
9 3 2 























1 0 3 2 






































































Werte 1000$ — 








12 2 0 
14 
16 2 











































27 3 4 
27 3 4 
16 38 
27 34 










N E D E R ­
L A N D 
138 




1 3 3 
8 6 
2 




2 2 1 
3 5 8 
13 5 
8 6 
2 2 1 
3 5 8 












































D E U T S C H ­
























































































































LAND LAND (BR) 
ETATSUMS CHINE,R.Ρ 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIFRS C E E MONOE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.­UM SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.FST POLOGNE ROUMANIE ETATSUNI S CHILI 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC IPS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C F E MONDE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ΡΟΥ.­UNI DANEMARK AUTRICHE ESPAGNF YOUGCSLAV ALL.M.EST POLCCNF TCHECOSL. CHINE,R.Ρ 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.FST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO ALL.M.EST 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX ALLEM.FED ITALIE RCY.­UM ALL.M.EST HONGRIE ETATSUNIS CHINE,«.Ρ 
AELE ALT.CL. 1 CLASSE 1 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E HONOE 
36 91 
814 376 USO 2553 91 2644 3824 1736 3Π57 767 3824 1736 5560 
66 966 4053 61 5 11 10 3 1592 29 1 1 2921 
26 1 27 2929 2921 1616 1616 4563 5146 2967 1596 4563 5146 9719 
1289 85 5224 1141 21 1 21 633 436 1787 1718 6 89 41 
41 1339 1180 4175 41 4215 52 95 77 39 3468 182 7 5295 7739 13934 
25 1 11 20 
29 20 21 37 20 21 37 57 
9 81 118 25 136 15 75 7 15 
136 7 138 90 15 115 243 232 138 115 243 232 475 
285 81 365 345 369 125 240 36 5 368 733 
434 1007 61 
U 
U 
U 1512 U 
U 1502 1513 






16 35 16 
16 35 51 
3 155 11 166 169 276 5n 119 169 276 445 
66 532 536 
3 1138 
120 120 1141 1141 1261 1134 120 1141 1261 1134 2395 
7 












12 30 42 





390 1012 1402 
454 454 454 2510 

























2 60 71 
6 15 
6 15 







101 75 15 91 
190 28 
101 99 190 28 218 
740 342 1C82 
1062 
1062 














583 661 40 
13 
737 750 1663 40 1703 2453 1851 2413 40 2453 1851 4 304 
1 1 2800 
1 1 2800 2800 






200 827 380 
20 
200 220 1207 
1207 1427 345 600 827 1427 345 1772 
4 6 4 




106 169 6 175 281 135 230 51 281 135 416 






126 126 76 76 206 306 
131 75 206 306 
512 
162 12 633 145 4 
1 2 78 50 194 20n 
82 
7 128 135 476 
6 482 617 552 417 200 617 552 1569 
89 80 
3 90 2 10 6 
2 
90 6 96 12 2 14 
119 176 96 14 110 
176 286 
19 5 24 24 31 8 16 24 31 55 
27 73 5 
1 105 1 
1 105 106 










1 1 2 11 1 12 14 22 5 9 14 
22 36 
4 31 31 
54 54 54 66 
54 54 66 120 









i l 18 
18 55 75 49 6 55 75 130 









44 32 16 28 44 32 76 
2 36 
36 
38 277 6 32 38 277 315 
82 
82 
di 34 48 82 357 439 
69 62 
4 2 




101 20 121 
3 72 
72 10 
2 12 84 
4 72 12 84 
4 
45 22 67 
67 7 67 
67 7 74 
3 
3 








119 82 6 
3 
90 93 201 
6 207 300 








22 86 43 
2 
22 24 129 
129 153 









2 8 3 9 6 0 
2 8 3 9 7 0 
2 6 3 9 9 0 
2 6 4 0 1 0 
2 ( 4 0 2 0 




I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETA S U M S 
EQUATEUR 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















































1 0 9 7 
1 1 5 9 








1 4 9 
8 
1 5 7 
1 5 7 
4 6 4 
1 5 7 
1 5 7 
4 6 4 
6 2 1 
938 
3 903 
2 0 9 








1 2 2 
1 4 0 
5 3 5 7 
18 
122 
1 4 0 
53 ■> 1 
5 4 9 7 
66 
1 2 7 4 0 9 
3 8 0 
1 1 4 1 
1 0 9 5 
2 
4 9 5 
2 7 8 5 
1 0 9 7 
3 2 8 0 
4 3 7 7 
4 3 7 7 





























1 3 1 
28 
28 







1 8 7 0 
2 
2 
1 8 7 3 
187 2 
1 6 8 6 4 
180 
9 3 5 
5 7 4 
4 2 1 
5 7 4 
4 2 1 
9 9 5 
9 9 5 
1 7 9 7 9 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­























9 8 4 






































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
































7 2 13 







19 5 4 
19 54 
19 5 4 
4 0 16 
19 54 
19 54 
4 0 16 
59 7 0 
6 0 0 1 










1 2 9 2 1 5 7 2 
10 
107 
107 1 1 
1 2 9 2 1 5 7 2 
1 399 1582 
3 4 1 2 e 7 6 2 7 8 
2 0 1 
767 
7 6 7 
767 
7 6 7 
3 4 1 2 8 7 6 4 7 8 








































1 8 3 
228 
3 1 0 
89 
4 

















4 9 5 
1 5 7 7 
3 9 0 
2Π72 
2 4 6 2 
2 4 6 2 




















4 3 0 
6 2 175 
432 
4 
























1 1 0 3 
1 3 9 9 
1 3 0 
28 
2 3 











3 3 7 



















9 0 4 
9 
9 6 7 6 
86 





2 0 6 
577 
783 
7 8 3 
1 0 1 8 2 
|ahr­1967­Année 
























































1 6 2 1 
BELG.­









1 9 7 
5 7 

















5 5 1 

































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 




9 2 4 
9 24 
5 
9 2 4 
9 2 4 
5 
14 24 
2 2 2 
6 1 99 













4 1 5 
6 6 6 
4 7 7 1 
1 1 6 7 1 
3 9 6 99 
7 1 
4 5 7 1 
116 7 1 
3 9 8 9 9 







12 4 3 
1 
13 4 3 
13 4 3 
4 7 10 
13 4 3 
13 4 3 
4 7 10 
6 0 53 
9 7 








ie 18 1 




2 1 3 2 1 0 
2 3 1 2 1 1 
2 6 4 5 5 8 3 4 
17 
1 5 1 
151 
1 5 1 
1 5 1 





























































3 0 0 
73 
3 4 3 
4 1 6 
"ii 
239 





2 8 4 0 3 6 
2 6 4 1 1 1 
2E4119 
2 8 4 1 3 1 
2 ( 4 1 3 9 




T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







U . R . S . S. 






C H I N E , R . Ρ 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E MONDE 
ALLEM.FED 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
P C Y . ­ U M 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 





T O T . T I E R S 




R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 




















4 3 7 7 
4 3 7 7 
1 2 B 9 9 6 
1 3 3 3 73 
1 5 3 2 9 
1 8 0 3 7 
3 8 6 
3 6 9 1 9 
3 0 6 1 








955 2 4 4 
5 2 9 
4 1 
6 6 3 7 
2 
4 3 1 
3 
2 3 7 6 
( 6 1 5 
8 6 9 1 
2 
2 1 7 7 1 
4 3 1 
2 2 0 2 
1 9 8 9 5 
7 3 7 3 2 
8935 
1 9 4 0 
1 1 8 9 5 
3 
7 3 7 3 2 

































1 2 ) 
U 
8 5 6 











1 1 7 
4 8 9 
9 8 7 
Mengen 
FRANCE 
9 9 5 
9 9 5 
1 7 9 7 9 
1 8 9 7 4 
36 5 
1 8 3 
6 7 3 5 





1 2 4 4 
35 
1 4 0 





1 4 5 0 
1 0 1 7 8 
1 3 8 4 
6 6 
1450 
1 0 1 7 8 
1 1 6 2 8 
1 4 4 
144 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 5 3 
'U 2 1 3 
5 6 2 8 
137 





4 8 7 39 
59 
3 0 5 
28 
2 8 7 
3 0 5 
5 9 2 
5 8 7 
28 
6 1 5 
1 2 0 7 
93B0 
6 3 1 
5 7 6 
1207 
9 3 8 0 









2 7 6 
N E D E R ­
L A N D 
3 4 1 2 8 
3 4 1 2 8 
1995 
1 7 5 9 6 
2 1 4 1 4 
1 1 7 0 
1 e 4 
4 3 8 
30 
2 8 5 
3 9 2 
2 2 4 3 
1 1 8 3 
3 9 2 
1 5 7 5 
2 
2 7 5 3 
243 
5 9 6 
2 5 7 3 
4 1 0 0 5 
1 6 0 7 
9 6 6 
2 5 7 3 
4 1 0 0 5 













4 6 7 





3 5 4 
53 
53 
4 0 7 
4 8 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 6 7 
7 6 7 
7 6 4 7 8 






2 5 1 
175 
185 4 0 
3 2 0 3 
125 
100 
3 2 0 3 
3 3 0 3 
4 0 0 
125 
525 
3 8 2 8 
1167 
3 4 7 8 
350 
3 8 2 8 
1 1 6 7 




















2 4 4 2 
2 4 4 2 
3 5 1 
2 8 1 3 
4 4 1 7 
34 
36 






1 4 6 3 
3 
3 6 6 
1 4 7 0 
1 8 3 6 
1 
1 
1 8 3 7 
1 2 0 0 2 
1 8 3 5 
2 1 6 3 7 
3 
12Γ02 
































7 8 3 
1018 2 
1 0 5 6 5 
2 2 6 0 
3 1 1 0 
219 
8 6 6 1 


















2 6 0 6 
1 4 8 9 0 
2 4 2 9 
177 2 6 0 6 
2 
1 4 8 9 0 
























































Werte 1000$ — 
FRANCE 
186 
ilSÏ 1 6 0 9 
49 
124 















4 2 4 
10 
434 
2 ( 2 0 














B E L G ­
L U X E M B 
28 
?i 4 1 
6 6 9 
75 














2 1 6 
1 6 8 2 
1 6 3 
53 
2 1 6 
1 6 8 2 









N E D E R ­
L A N D 
2 6 4 5 
2 6 4 5 
3 5 6 
3 0 4 5 
4 2 0 0 






1 l i 
2 3 0 
8 4 
3 1 4 
1 6 6 
16 
39? 
IS! 7 6 
3 9 7 
7 6 0 1 




















3 ι 29 
3 4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
I S } 151 
5 8 5 1 
6 0 0 2 








9 1 0 
12 
2 2 
9 1 0 




9 7 9 
2 7 5 
9 4 4 
35 
9 7 9 
2 7 5 























I TAL IA 
4 1 6 
4 1 6 
3 2 
4 6 8 
9 7 8 
7 




4 7 7 
2 
9 7 
4 8 3 
5 8 0 
5 6 0 
2 7 1 2 
5 7 7 
3 
5 80 
2 7 1 2 










































TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 8 4 2 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












N I G E R I A 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 β 4 2 4 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 8 4 2 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 6 4 2 6 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
4 3 5 
54 
4 8 9 
9 8 7 
1 4 7 6 
5 6 6 6 6 
4 9 5 1 
1 9 0 9 
3 8 9 7 
13 
1 0 5 
7 
1 
5 2 1 0 9 
5 0 
2 2 9 6 6 
6 3 0 
10 
4 5 0 1 
4 0 1 
5 1 4 
8 3 9 
1 1 3 
2 1 5 3 
2 2 6 6 
8 
8 
2 9 0 7 2 
2 9 0 7 2 
3 1 3 4 6 
6 7 4 3 6 
2 5 8 7 0 
5 4 7 6 
3 1 3 4 6 
6 7 4 3 6 
9 8 7 8 2 
1 1 6 2 3 
2 8 4 
52 
6 4 4 8 
2 6 7 
2 0 5 9 
10 
5 6 5 9 
7 0 
1 
4 6 3 
1 0 7 
23 
7 7 2 8 
4 8 6 
8 2 1 4 
7 1 
1 0 7 
1 7 8 
8 3 9 2 
1 8 6 7 4 
8 2 1 4 
1 7 8 
8 3 9 2 
1 8 6 7 4 
2 7 0 6 6 
6 4 0 
5 
4 4 8 
1 1 





1 6 0 
9 6 1 
2 3 4 
1 1 9 5 
2 1 
2 1 
1 2 1 6 
7 0 7 
1 1 9 5 
2 1 
1 2 1 6 
7 0 7 




































2 4 1 
2 4 1 
56 






2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
5 
2 6 1 
2 6 1 
5 











1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




2 7 6 
2 9 4 
1 4 4 3 5 
1 6 0 8 










1 6 9 9 2 
23 
23 
1 6 9 9 2 
1 7 0 1 5 
2 6 4 8 
33 269 







2 6 2 
2 
2 2 6 4 
3 0 5 7 
2 6 2 
2 
2 6 4 
3 0 5 7 













1 1 8 
2 1 







N E D E R ­
L A N D 
4 0 7 
4 0 7 
4 8 7 
894 
5 2 2 8 










1 3 0 9 1 
4 8 
4 8 
1 3 0 9 1 
1 3 1 3 9 
2 1 4 4 
2 5 8 
5 7 7 2 
5 








175 1 0 6 7 
8 1 7 9 
8 9 2 
175 1 0 6 7 












2 9 3 





D E U T S C H ­





3 1 0 0 2 
3 
3 0 1 
10 
50 
2 2 5 6 6 
( 3 0 
10 4 5 0 0 





2 6 5 5 7 
2 8 5 5 7 
2 8 5 6 5 
3 1 3 0 6 
2 3 ( 2 4 
4 5 6 1 
2 8 5 8 5 3 1 3 0 6 
5 9 8 9 1 








89 5 7 5 5 
5 7 5 5 
5 8 0 7 
5 7 5 5 
5 7 5 5 
5807 



























1 2 9 








2 1 1 4 
2 1 4 2 
515 
515 
2 6 5 7 6 0 4 1 
2 1 4 2 
515 
2 4 5 7 4 0 4 1 
8 4 9 8 
1 2 0 5 
2 3 4 4 
173 
10 
5 9 3 
1 2 8 6 
7 7 4 
2 6 8 1 0 4 4 
1 
1 1 0 4 5 
1 5 7 3 
1C44 
1 1045 
1 5 7 3 




















1 1 29 

























1 0 9 4 
1 2 0 1 
3 1 2 2 
5 9 7 
1 2 0 1 
3 1 2 2 
4 3 2 3 
6 7 5 
16 
2 6 483 
16 
2 0 9 






6 0 ( 3 7 
4 
6 
10 ( 4 7 
1 2 1 8 
6 3 7 
10 4 4 7 
1 2 1 8 












2 8 3 
3 3 


































































e 1000$ Valeurs 
B E L G ­














7 4 4 
3 
3 
7 4 4 
7 4 7 






7 2 3 
23 
1 8 1 
2 3 
23 
1 8 1 
2 0 4 
15 
3 4 




















1 6 4 
3 
3 
1 6 4 
1 6 7 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­





6 3 1 
2 1 9 1 3 4 9 












1 0 7 9 
1 0 7 9 4 1083 
5 5 1 1344 
4 8 9 4 189 
4 1083 5 5 1 1 3 4 4 
5 5 7 2 4 4 7 
1 3 5 3 2 4 
14 2 
3 8 2 
7 7 





8 5 3 8 9 
13 85 4 0 2 
4 
4 
10 9 5 4 0 2 
5 3 4 3 3 4 
8 5 4 0 2 
10 9 5 4 0 2 
5 3 4 3 3 4 
4 2 9 7 3 8 
54 4 8 
1 
27 
1 4 2 7 7 
1 
27 
4 2 77 
1 2 7 
6 3 1 0 4 
6 3 1 0 4 
6 3 50 
6 3 104 
6 3 1 0 4 
83 50 
1 4 6 1 5 4 
β 
























4 5 5 
89 
dl 4 5 5 







3 2 9 4 
lïî 
9 4 
9 4 1 1 2 


























Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 











B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 





C H I N E , R . Ρ 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 










T O T . T I E R S 




I T A L I E 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
EWG­CEE 
7 5 4 8 
2 4 8 3 
1 3 9 3 
7 4 1 3 
1 9 5 




2 4 4 2 
1 9 8 9 




4 3 6 6 
2 4 2 0 
6 4 7 




4 5 3 6 
4 3 6 B 
8904 
9 6 9 2 
1 9 2 5 2 
1 0 9 3 
6 7 9 9 
9 8 9 2 
2 4 2 0 
1 9 2 5 2 















1 6 3 7 




9 5 9 
6 
8 0 9 
965 
1 7 7 4 
33 
33 
1 8 0 7 
3 1 8 2 
1 7 8 4 
23 
1 8 9 7 
3 1 8 2 











1 5 3 
1 9 3 
1 9 3 
2 2 5 
1 9 3 
193 
2 2 5 
4 1 8 
5 6 7 
1 1 9 
1 6 2 7 
16 
9 




2 3 8 









7 5 0 
9 6 6 
8 0 6 
216 
7 5 0 
9 6 6 















4 3 9 
18 
18 
4 5 7 
1096 4 3 9 
18 




















1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB 
5 8 7 












2 4 9 
2 8 1 
3 4 4 
2040 73 2 7 1 

















1 7 1 
5 
174 
2 6 0 










































4 1 7 
9 5 
56 
5 0 5 
56 
SOS 
5 6 1 
5 6 1 
6 6 7 
5 6 1 
5 6 1 































1 6 6 





























2 3 5 
6 3 8 
2 3 5 


































3 2 1 
3 7 8 
3 7 8 
3 7 8 
3 7 8 
3 2 1 
3 7 8 
3 7 8 
321 










1 3 8 
168 
2 











1 2ll 292 
2 8 9 
324 
317 
6 4 1 
1 
1 
7 0 3 
2 9 2 
9 9 5 
1 ( 3 7 
2 9 1 0 
4 4 9 
9 8 8 
1 ( 3 7 
289 
2 9 1 0 


























5 2 8 
9 8 7 
522 
6 
5 2 8 
9 8 7 























3 0 0 
268 
268 
3 0 0 
568 
209 

















2 8 1 
134 





















1 3 1 
5 
i ? ( 300 














2 3 1 



























3 7 3 

















1 0 7 

























5 0 9 
1 4 0 






3 3 3 
2 5 
3 5 8 
4 2 5 
1097 
3Ü 





1 3 5 li 
1 3 8 
1 3 6 
1 3 5 
1 5 5 
2 0 8 
1 5 5 
1 5 5 
2 0 8 


























1 8 1 
2 
1 6 5 




4 0 0 
7 6 4 
4 1 2 
3 6 6 
398 
764 
2 8 9 



















2 5 4 
7 0 
7 0 
2 5 4 










4 0 5 
3 
3 3 9 
23 
3 








1 1 . 2 
1 8 9 
ili 4 4 
iii 
7 4 7 








1 1 8 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
na 1 1 4 
1 1 4 
ìli 
83 
1 1 0 





1 9 3 
5 9 


















E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 





R O Y . - U N I 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
ETATSUNI S 













1 7 0 
1 7 0 
1 9 0 
2313 
4 0 
1 5 0 

































2 2 4 






































4 ' 5 6 
12 
4368 































7 6 5 
3 4 8 
1147 
35 




2 4 1 
297 
5 5 8 
5 
5 
5 4 3 
2295 
5 5 8 
5 

















































4 9 3 
28 
7 
1 6 5 
11 
2 4 0 
5 2 1 
176 
6 9 7 
7 
7 
7 0 4 
17423 
6 9 7 
7 
7 9 4 














































































































4 8 1 
1314 



























































3 9 6 
6 5 6 
4 6 9 



























































































































4 4 7 




























































1 1 4 




















5 5 6 
1 5 9 









1 7 7 
2 4 4 
1 
1 
2 4 5 
1095 
2 4 4 
1 





















































3 7 1 















1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 6 4 
164 














2 3 7 























5 0 9 
9 7 




1 8 5 
1 0 3 
185 
2 8 8 
2 8 6 
1460 
2 8 8 
2 8 8 
1460 
1748 
8 0 4 
8 0 4 
8 0 4 
8 0 4 
8 0 4 
8 0 4 
8 0 4 
243 










L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeur; 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
2 8 4 6 1 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HOND E 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 









Τ Π Τ . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
24 1 704 13 7 
642 89 5 
7 
642 89 
6 4 2 9 6 5 5 64301 742 
643 9 1 
6 4 3 1 1 
7 4 2 
6 5 1 4 3 
4 5 6 1 
22 
2 2 2 
62 
25 11 1496 
4 1521 1525 11 11 
1 5 3 6 5315 
1 5 2 5 11 
1 5 3 6 5315 6851 
27 1 101 
6 8 35 3 
3 0 9 
3 309 312 312 232 312 312 232 544 
7 2 6 
6 5 8 9 2118 1913 140 153 344 
2 6 0 
885 25 1002 12 
6 3 7 2147 
2 7 8 4 
2 5 12 37 
2 8 2 1 
1 1 3 4 6 
2 8 0 9 12 2821 11346 14167 
233 1 13 2142 
176 
2 0 1 
1 6 4 
174 di 
197 
2 3 8 9 197 197 
1 6 4 
2 3 8 9 





1 0 4 0 n 10400 1 10401 
1 380 
131 131 
131 383 131 
131 383 51*· 
1 
79 2 35 2 
48 
2 4Θ 50 50 117 50 50 117 
167 
30 
5 2 8 
26 
153 335 
4 8 8 
4 8 8 
4 8 8 
5 8 4 
4 8 8 
4 8 8 
5 8 4 1072 










4 9 8 
2 1 8 
218 
2 1 8 
7 2 2 
2 1 8 
2 1 8 
7 2 2 
9 4 0 
52 
2 7 5 
2 7 5 
2 7 5 
1185 
275 
2 7 5 
1185 
1 4 4 0 
17 4 
41 41 41 25 41 41 25 44 
1 5 2 4 
4 8 7 
12 12 12 2251 
12 12 2251 2243 
2 204 110 
110 
110 110 370 110 110 
3 7 0 
4 8 0 
1 
12 
3 9 3 9 5 
5 
3 9 3 9 5 
3 9 3 9 5 
5 
39400 13 
3 9 4 0 0 




55 55 4 4 41 114 55 4 41 114 177 
1 15 14 14 54 14 14 54 72 
4 5 5 9 
140 
140 m 
1140 6559 1140 
1140 
4 5 5 9 
7 4 9 9 
71 1 
7 
9 9 7 4 
7 
9 5 7 4 
9 9 8 1 
9 9 8 1 
4 9961 9961 4 
9 9 6 7 





4 5 6 
7 0 0 
700 3557 700 
7 0 0 
3 5 5 7 
4 2 5 7 




4 3 0 2 
4 3 0 2 
4 3 0 2 
4 3 0 2 




3 3 9 
344 344 5 5 




3 4 9 
74 
4 4 3 
150 
ISO 
1 5 0 
7 
ISO 
150 7 157 
9 
9 
9 44 9 
9 44 75 
240 885 25 2 
1147 1147 25 
25 
1β84 1172 
1172 1884 3058 
11 1142 
144 
6 2 9 






101 5 2 8414 1 
2 8414 8416 1 
8417 
109 8417 8417 109 β ! 26 
465 2 ü 
1 1 5 2 178 
2 183 185 




29 3 3 1 119 
4 
119 123 123 lis 
123 I2 3 
»is 
238 131 
'iii 369 23 31 72 44 181 5 167 2 
126 
412 538 5 2 7 545 2132 543 2 545 2132 2677 
141 
4 
440 28 4 1 28 
28 
5 33 3 3 585 33 33 28 585 644 
2 
1523 
f î 2 3 1523 






27 34 41 
70 2 3 2 
20 
2 
ii ii 22 22 v¡ 





101 135 234 
29 12 
12 
























2 2 2 466 




14 14 203 14 14 
203 219 
2 
4 8 5 2 1 
4 8 5 2 4852 
4853 



















184 2 0 9 











2 1390 1392 
1392 




















2 14 2 















54 54 54 β 
54 54 β 62 
122 
241 
44 181 • 5 1 
226 226 5 
5 231 363 231 












2 8 4 7 2 1 
2 ( 4 7 2 9 
2 6 4 7 6 0 
2 8 4 7 7 0 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANE MARK 
SUISSE 




C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 




I T A L I E 




1 6 1 
4 2 6 
2 6 9 
3 7 9 
24 




3 9 0 
36 
4 2 6 
4 2 6 
1 2 5 0 
4 2 6 
4 2 6 
1 2 5 0 
1 6 7 6 
1 7 5 5 
2 4 5 
138 
2 5 5 4 
29 
6 4 6 
1 4 8 
2275 
3 1 3 
4 2 5 
4 6 2 
2 9 4 
3 2 1 
2 6 
12 
6 4 6 
5 0 7 
1 1 5 3 
3 7 6 9 
3 7 6 9 
4 9 2 2 
4 7 1 2 
1 5 7 8 
3 3 4 4 
4 9 2 2 
4 7 1 2 
9 6 3 4 
14 
2 1 
2 0 4 
1 1 5 
1 
2 4 4 
5 
15 
1 4 1 
2 3 3 
815 
5 
5 2 5 
3 
2 6 6 
8 2 0 
1 0 8 6 
3 
3 
3 9 4 
5 2 9 
92 3 
2 0 1 2 
3 5 6 
1 3 2 2 
6 9 0 
2 0 1 2 
3 5 6 
2 3 6 8 










1 5 4 












3 3 5 
27 
3 3 5 
27 
3 4 2 
3 4 2 
187 
3 4 2 
3 4 2 
187 




3 0 9 




2 5 0 
3 
12 
3 0 9 
2 6 5 
5 7 4 
1 2 0 6 
1 2 0 6 
1 7 6 0 
9 2 7 
5 9 4 
1 1 8 6 
1 7 8 9 
9 2 7 























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
102 
1 6 3 







4 1 0 
7 
7 
4 1 0 
4 1 7 










2 3 0 
9 8 3 
9 8 3 
1 2 1 3 
1 0 0 7 
2 3 0 
9 8 3 
1 2 1 3 
1 0 0 7 




































N E D E R ­








2 2 1 
2 
2 
2 2 1 
2 2 3 
1 5 2 6 
155 
7 4 8 
146 
278 
1 3 1 




1 9 4 
6 5 4 
654 
846 
2 4 2 9 
4 3 9 
4 0 9 
6 4 8 
2 4 2 9 
3 2 7 7 
2 
8 





2 5 1 
5 
2 5 4 
29 
152 
1 8 1 
4 3 7 
1 0 
2 5 4 
I B I 
4 3 7 
10 















D E U T S C H ­


















8 1 1 
106 
8 1 1 
e l i 
4 6 
10 8 
1 7 4 
9 8 5 
di 106 
























4 6 2 
2 7 4 
5 
1 5 Ì 
1 5 5 
9 2 6 
9 2 6 
1 0 8 1 
3 4 9 
3 1 5 
7 6 6 
1 0 8 1 














2 2 7 
66 
2 9 3 
2 9 8 
2 1 4 
172 
1 2 6 
2 9 8 
2 1 4 



























2 5 3 
6 2 9 
253 
2 5 3 
6 2 9 




6 3 4 
4 
122 










7 4 0 
7 4 0 
9 6 2 
9 9 8 
3 0 7 
655 
96 2 
9 9 8 
















3 2 4 






7 9 4 
162 
5 3 7 
2 5 7 
7 9 4 
162 
9 5 6 
6 
5 
































2 0 5 
12 
217 
2 1 7 
5 1 
2 1 7 
















1 1 6 
2 5 6 
256 
372 







































B E L G ­








1 6 1 
5 
5 
1 6 1 
1 6 6 
4 3 
23 
1 5 0 
3 3 








1 7 9 
2 2 1 
2 1 6 
4 2 
1 7 9 
2 2 1 
2 1 6 



































N E D E R ­










1 2 9 
3 
3 
1 2 9 
1 3 2 
2 4 5 
24 









1 2 9 
129 
1 6 4 
4 2 4 
83 
8 1 
1 6 4 









1 1 4 
2 




1 8 0 
5 
1 1 6 

















2 4 4 






D E U T S C H ­























3 8 6 
28 
3 4 6 
4 0 
3 8 6 
28 
















1 6 5 
5 












2 0 5 
1 2 1 
6 2 
1 4 3 
2 0 5 
1 2 1 


















1 1 3 
9 7 
2 1 0 
1 
1 
1 1 9 
3 




1 2 1 
113 
1 1 3 




Jahr­1967­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 





Or ig ine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quant i tés 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
Werte 1000$ 
FRANCE L U X E M B L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
BRESIL 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 ( 4 6 2 0 ALLEM.FEO 
CEE+ASSOC 









C E E 
MONOE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 












2 9 3 5 
1 0 1 
6 0 





2 6 9 
1 9 8 259 10 
2 6 9 
2 9 3 5 
1 9 8 
3 4 0 2 
3 15 


























1 4 4 
4 4 
12 
46 4 U 30 
U 
30 41 
















































4 0 6 
3 
79 214 1 34 297 
4 7 9 
79 




4 9 3 
3 9 1 
34 
( 2 5 
4 7 9 
4 9 3 
















11 23 34 
1 4 8 1 
1 48 49 
8 

























?T 296 298 
3ii 
325 















3 3 2 3 3 2 5 
284 8 6 3 
2 ( 4 8 6 5 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 







T O T . T I E R S 


























































































2 8 4 B 7 1 
2 8 4 8 7 5 
2 ( 4 8 9 9 
2 8 4 9 1 0 
2 6 4 9 1 9 
2 6 4 9 3 0 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANE MARK 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 




C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 














T O T . T I E R S 




I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 












T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















7 3 7 
5 1 
5 1 
7 3 7 





1 7 2 
7 9 3 







1 0 9 4 
63 
63 
1 0 9 4 




















































3 4 2 
20 
20 
3 4 2 
















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­






















N E D E R ­

































D E U T S C H ­



























































1 9 6 





























































2 4 5 
56 
56 
2 4 5 





















































Werte 1000$ Valeurs 

















































10 3 2 
2 
1 2 0 




















2 2 1 
133 
52 83 8 
231 5 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 114 
4 9 2 
3 
1 2 1 
6 6 1 
12 1 
6 6 1 
7 8 2 
7 8 2 
5 3 116 
7 8 2 
7 8 2 
5 3 116 
1 3 1 118 
22 24 










65 2 6 







































5 1 5 
2 56 
2 56 
5 1 5 
53 6 1 
3 1 4 6 
1 1 




























































Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
R C Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUP.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
SUISSE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FEO 
ETATSUNIS 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























































( 9 5 




























































2 7 4 5 20 
2 7 4 5 
55 
55 
303 3 2 3 3 1 2 3 5 7 4 4 2 7 8 6 




























3 3 0 
404 
260 


















4 7 7li 
47 




2 6 6 5 










1 8 3 6 
5 1 1 7 
1 8 3 0 
6 
1 8 3 6 
5 1 1 7 
6 9 5 3 


















8 0 4 
2 
8 0 6 
1 
1 
8 0 7 
27 
8 0 6 
1 
8 0 7 
27 
8 3 4 
2 
3 9 4 
3 9 6 
3 9 6 
9 4 
3 9 6 
3 9 6 
9 4 
























T O T . T I E R S 
C E E MONOE 
2 6 5 0 2 9 FRANCE 
ALLEM.FED 
CEE+ASSCC 
C E E MONOE 
2 8 5 0 4 0 FRANCE 

















C E E MONDE 
2e5C60 FPANCE 



































































































































































































































A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T C T . T I E R S 
C E F 
MONDE 









A U T . C L . l 
CLASSF 1 





T O T . T I E R S 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 

























































































































































































3 860 8 
3860 











































































































1 1 9 
68 
187 
1 8 7 
1 0 7 
187 
187 
1 0 7 







2 1 7 
2 
11 
2 1 7 
2 2 8 
2 1 
21 
2 4 9 
4 4 
2 2 8 
21 
2 4 9 
4 4 


































3 3 1 
2 5 2 
3 6 7 












6 63 1 
1 












9 2 3 
1 1 



















19 99 3 
3 
19 102 4 
19 102 


















3 6 5 
26 
1 
1 4 0 
4 1 1 
5 5 1 
1 
1 
5 5 2 
101 
5 5 2 
5 5 2 
1 0 1 




















































Jahr-1967-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. -
L U X E M B 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
- Va leu rs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
2 8 5 2 8 9 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
ETATSUNIS 




A I T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A L L F M . F E D 
ETATSUNIS 





T O T . T I E R S 
C F E 
MCNDE 
2 8 5 4 1 0 A L L E M . F E D 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNI S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
B O Y . - U N I 
U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
R O Y . - U N I 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
15 61 1 1 148 9 225 11 360 11 




























































3 3 3 
10923 1549 714 3612 260 4794 1147 61 178 387 
5054 1534 6588 239 239 6827 16798 6588 239 6827 16798 2362 5 
1 22 
23 23 23 
154 50 989 103 10 1440 53660 1320 
19 54983 549 90 1449 1443 56431 1296 54990 1440 56430 1296 57726 
81 381 5 4 1 4 








7516 204 7516 
7516 204 7720 
113 
4 





463 165 628 37 37 665 328 6 28 37 665 328 993 
22 




4 7023 7027 
70 27 602 7027 
7027 602 76 29 
1 





1292 221 1513 141 141 1654 4855 
15}3 141 1654 4855 6509 
25 106 60 6 
6 
6 
6 191 6 
6 191 197 
65 
1 1 




1272 6879 1272 
1272 6879 6151 
25 
1440 39121 1321 
40441 43441 1441 1440 41B81 25 40441 1440 41881 25 41904 




1207 1147 2354 
2354 4332 2354 
2354 4332 4484 
1 





















4 2 5 










































3 3 9 0 
9 
4 4 
3 3 9 0 
3 4 3 4 
9 1 
32 










274 18 292 
1 
293 231 292 1 293 231 524 
1 1 
10 
10 10 10 
1894 292 148 714 40 875 234 12 32 84 
515 322 1237 44 44 1261 3C70 1237 44 1281 3070 4351 
1 1 
2 2 2 
10 3 49 10 2 55 2434 72 
2 2508 2510 55 55 2545 92 2510 55 2545 92 2657 
87 401 5 5 
1 








471 18 471 









101 39 140 8 8 148 94 140 8 148 94 242 
1 














239 46 28 5 24 24 309 936 285 24 309 936 1245 
le 5 2 
2 
2 
2 16 2 
2 16 18 
89 
1 




191 1131 191 
191 1131 1322 
2 
55 1585 72 
1657 1657 55 55 1712 2 1657 55 1712 2 1714 




231 236 467 
467 827 467 
467 827 1294 
1 












2 E 5 6 1 0 
2 8 5 6 3 0 
2 8 5 6 5 0 
2 8 5 6 7 0 









T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
C H I N E , R . Ρ 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 













4 6 7 
9 
9 
4 6 7 
4 7 6 
4 3 6 
30 8 
2 3 7 6 
1 9 6 9 
2 1 1 1 3 0 3 9 
2 5 1 
14 
1 6 1 0 
18 
5 4 2 
3 
3 3 5 
1 5 1 4 3 
3 3 5 
1 5 4 7 6 
545 
545 
1 6 0 2 3 
4 7 8 9 
1 5 4 8 1 
5 4 2 
1 6 9 2 3 
4 7 8 9 











4 7 7 
7 7 9 
1 9 5 
1 1 1 
15 
2 0 0 0 
4 3 3 2 
1 5 0 0 
3 
2 0 3 5 
1 3 2 1 5 
2 0 0 9 
15 
6 3 3 2 
6 3 4 7 
1 6 7 5 3 
2 0 0 1 
1 8 7 5 3 
2 5 1 0 0 
1 5 6 2 
8 3 8 2 
1 6 7 1 8 
2 5 1 0 9 
1 5 6 2 
































6 4 5 
13 
4 3 1 4 
96 3 
2 5 0 
80 
5 2 9 0 
8 1 
5 3 7 1 
2 5 1 
2 5 1 
5 6 2 1 
2 1 0 1 
5 3 7 0 
2 5 1 
5 6 2 0 
2 1 0 1 














1000 Kg — Quantités 
BELG. ­









2 9 2 
114 
1 0 1 






1 4 4 1 
198 
198 




6 2 4 








1 1 3 




1 1 4 
20 















N E D E R ­












4 6 2 
5 
110 
5 8 3 
583 
5 8 3 
274 
5 8 3 
583 
2 7 4 
B57 




















D E U T S C H ­







1 ( 4 
l 2 2 ° 4 




1 8 1 
6 6 3 6 
8 1 6 7 1 6 
11 
U 6 7 2 7 
1374 
6 7 1 7 
10 
6 7 2 7 
1374 
6 1 0 1 






1 9 2 5 
1925 
2 0 0 1 
( 7 2 
2 0 0 1 
2 0 0 1 















2 1 1 
2 U 





5 3 0 
86 
29 
1 3 3 9 
29 1 3 6 8 
86 
66 1 4 5 4 
4 1 6 
1 3 6 8 
86 1 4 5 4 
4 1 6 








14 2 0 0 0 
4 2 5 6 
1 5 0 0 
1 3 2 1 5 
2 0 0 0 
14 
6 2 5 6 
6 2 7 0 
1 4 7 1 5 
2 0 0 0 
1 6 7 1 5 
2 2 9 8 5 
6 2 7 0 
1 6 7 1 5 
2 2 9 8 S 

































4 0 1 4 
171 4 1 8 5 
9 9 
99 4 2 8 4 
13B5 
4 1 8 6 
98 4 2 8 4 
1 3 8 5 



















8 8 8 
162 
3 
3 7 4 
377 
1 1 5 5 
162 
1 3 1 7 
1 6 9 4 
134 
544 
1 1 5 0 
1 6 9 4 











11 2 2 
2 6 8 
203 




4 8 2 
4B2 
e04 

















1 ( 1 




1 3 0 2 




1 3 5 8 
45 1403 
509 































B E L G ­















3 5 2 
52 4 0 4 
39 
39 4 4 3 
1 7 0 
4 0 5 
3 8 4 4 3 
1 7 0 



















1 0 0 
1 0 0 
U 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 




N E D E R ­













2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
6 9 
217 
2 1 7 
6 9 




7 1 7 1 
1 0 4 









3 8 4 
1 5 8 
15β 
3 8 4 





D E U T S C H ­














1 6 8 5 
32 1717 
2 
2 1 7 1 9 
3 7 9 
1717 
2 1 7 1 9 
3 7 9 































1 8 4 
30 
2 1 4 
ITAL IA 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
5 
2 5 3 
58 2 5 9 
5 
1 3 6 
13 
3 1 
4 5 8 
3 1 4 8 9 
13 
13 5 0 2 
2 5 8 
4 8 9 
13 50 2 
2 5 6 












2 3 6 
100 
6 8 6 
162 
2 
3 6 8 
3 7 0 
9 8 6 
162 
1 1 5 0 
1 5 2 0 
3 7 0 
1 1 5 0 
1 5 2 0 














1 8 4 













2 8 5 7 3 9 
2 8 5 7 4 0 
2 6 5 7 5 0 
2 ( 5 8 1 0 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
ALLEM.FED 












T O T . T I E R S 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











T O T . T I E P S 













T O T . T I E R S 
C E E MONOE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 





































3 0 1 4 
3 2 3 
33 
1 7 9 9 
9 
1 8 3 2 
9 
1 8 4 1 
1 8 4 1 
3 3 3 7 
1 8 4 1 
1 8 4 1 
3 3 3 7 























































8 8 5 
59 
59 
8 8 5 








N E D E R ­



























D E U T S C H ­















1 7 6 3 
9 1 7 7 2 
1 7 7 2 
2 3 5 9 
1 7 7 2 
1 7 7 2 
2 3 5 9 
























































































1 1 1 8 
524 
524 





















: ; 1 












































1 e 9 
B E L G ­


















































N E D E R ­
































D E U T S C H ­
























8 0 4 
2 
4 9 5 
3 
4 9 7 
3 
5 0 0 
500 
8 0 4 
5 0 0 



















































































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSCC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONG RI F 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 














1 1 7 
1 1 7 
91 
1 1 7 
1 1 7 
9 1 








5 5 5 
2 
8 
5 5 5 






5 9 3 
1 2 9 
565 
26 
5 9 1 
1 2 7 
7 2 9 
3 2 9 0 
42 06 
8 2 9 6 1 
9 7 7 9 0 
9775 
4 4 7 2 8 
1 9 
5 3 1 3 
3 0 0 4 
3 
1 3 5 1 
8 
2 1 9 7 
5 5 8 
2 3 6 0 0 
3 4 9 7 
5 5 3 9 
2 1 6 7 1 
2 9 2 7 0 
5 4 4 1 8 
4 5 2 7 1 
9 9 6 8 9 
3 4 9 7 
5 5 3 9 
9 0 3 6 
2 7 6 3 
2 7 6 3 
1 1 1 4 8 8 
2 0 1 5 1 9 
1 0 7 4 2 5 
566 
1 0 7 9 9 1 
2 9 2 7 1 
1 5 8 0 2 2 






















































5539 4 5 6 










































































































5 4 1 
5 4 1 
5 4 1 
541 
5 4 1 
5 4 1 
5 4 1 
1801 
3 5 7 
16567 









































































































2 2 0 
220 





























9501 9 4 8 







































































































m 4 8 102 
102 
4 8 





















9 7 0 
9 7 6 
9 7 6 
3549 9 7 6 





































3 6 0 
3651 2 
2 
3 3 3 
2 0 8 
3655 
3 3 3 
3988 2 0 8 
2 0 8 
4196 6 1 1 
3966 
3988 



































































































2 7 1 
1 4 4 
144 
2 6 8 























Werte 1000$ Valeurs 
NEDER-
L U X E M B J LAND 
DEUTSCH-












































































































7 7 7 
7U973 
4 6 1 
4089 




















2 6 2 
2 9 6 













5 6 8 
5670 
















2 7 7 
2 8 6 
2 7 7 
2 7 7 
2 8 8 








































2 9 6 
7 1 9 
2 9 4 
































































2 1 5 





































7 2 5 
6798 
6798 


































































































































2 2 8 
89 
89 
2 2 8 































































































1 377 376 
10(3 316 





321 4 325 
1122 1920 1623 2(64 
6 13 2 
19 3 449 
2 449 451 
22 22 473 77 451 22 S? 550 
3 
29 
2 2 1 1 3 32 2 1 3 32 35 
1 94 1 1 94 95 
941 46 61 
35 
400 
400 68 1 1081 
1081 72 1081 
108 1 
usi 
2 15 2 
2 15 17 
2759 34 
1889 1030 
52 2 5485 
13786 561 
184 13786 13970 541 561 
14531 5539 14531 




673 83 673 
673 83 756 

































































1 0 6 
4 9 
4 9 
1 0 6 















U . R . S . S . 










T R I N I D . T O 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
2 9 0 1 7 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
U . R . S . S . 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 9 0 1 7 6 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 9 0 1 8 1 FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 1 8 5 ALLEM.FED 





7 6 1 1 9 
2 1 
151 
1 6 5 7 
4 4 85 
7 1 3 7 9 
63 
3 1 9 6 7 
2 4 3 8 7 
3 574 
4 9 2 2 5 
2 6 1 
1 5 1 5 
2 7 8 7 8 5 
994 
3 0 1 
1 7 1 8 3 
38513 
7 7 9 2 7 
2 8 4 2 8 5 
3 6 2 2 1 2 
1 8 9 9 9 
1 8 9 9 9 
1 7 9 5 5 6 
1 7 9 5 5 6 
5 6 0 7 6 7 
2 6 4 8 6 5 
4 3 6 9 4 3 
1 2 3 8 2 4 
5 6 9 7 6 7 
3 8 5 1 3 
264 865 
864145 
3 9 2 4 
2 9 6 4 1 
1 4 4 4 0 
1 3 5 7 8 
3 7 2 7 
8516 
2 6 4 1 
3 1 7 8 
7 8 1 4 
1 
1 5 8 2 5 8 
3 0 1 6 
1 
5 0 0 
8516 
1 6 1 2 6 4 
1 6 9 7 3 0 
2 
2 
1 3 6 3 2 
1 3 6 3 2 
1 8 3 4 1 4 
6 5 3 Γ 9 
1775 96 
5 6 1 8 
1 6 3 4 1 4 
5 0 0 
6 5 3 0 9 
2 4 9 2 2 3 
4 8 3 
2 
9 1 1 





4 4 5 
1 3 1 1 
3 1 4 
1 3 1 1 
1 6 2 5 
4 7 5 
4 7 5 
2 1 0 0 
1776 
2 1 7 5 
25 
2 1 0 1 
1 7 7 6 










1 5 9 
4 
4 






1 8 0 
Mengen 
FRANCE 
1 0 2 2 4 
6 1 9 
1 8 3 7 
5 7 6 5 
10 
8 1 7 7 
6 5 2 0 
8 9 6 
2 2 8 4 9 
2 0 2 6 
1 0 8 4 3 
2 4 6 8 6 
3 5 5 2 9 
2 0 2 6 
2 0 2 6 
2 1 3 6 6 
2 1 3 6 8 
5 8 9 2 3 
9 4 7 0 4 
5 2 2 5 2 
6 6 7 1 
5 8 9 2 3 
9 4 7 0 4 
1 5 3 6 2 7 
100 
1 0 6 5 6 
9 7 0 4 
2 9 3 2 
1 0 0 4 
1 4 5 3 
2 7 4 1 0 
4 3 5 
2 9 3 2 
2 7 8 4 5 
3 3 7 7 7 
2 4 5 7 
2 4 5 7 
3 3 2 3 4 
2 0 4 6 0 
3 2 2 3 1 
1 0 0 4 
3 3 2 3 4 
2 0 4 6 1 
5 3 6 9 4 
2 3 2 
4 0 1 
3 8 0 
194 







3 5 0 
1 0 1 3 
3 5 0 
















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
3 0 4 
1 
7 5 6 
59 
540 
5 0 8 
18 
3 0 5 
7 7 4 
1 0 7 9 
5 0 8 
5 0 8 
5 9 9 
5 9 9 
2 1 8 6 
1 6 1 5 6 
1 6 4 6 
540 
2 1 8 6 
1 6 1 5 6 
1 8 3 4 2 
72 
6 7 9 

















4 2 6 
8 7 2 













1 3 3 
N E D E R ­




9 2 4 
4 8 4 1 
1 007 
1 7 5 3 3 
9 9 4 
1 0 4 8 8 
3 8 5 1 3 
1 9 3 5 5 
1 8 5 2 7 
3 7 8 8 2 
1 1 4 9 5 
1 1 4 9 5 
5 7 6 5 
5 7 6 5 
5 5 1 4 2 
4 5 9 1 9 
4 9 3 7 7 
5 7 6 5 
5 5 1 4 2 
3 8 5 1 3 
4 5 9 1 9 
1 3 9 5 7 4 
1 487 
2 5 3 9 
4 β 7 5 
1 5 7 0 
4 1 7 8 7 
2 2 5 4 
4 6 7 5 
4 4 C 4 1 
4 8 9 1 6 
1 5 7 0 
1 5 7 0 
5 0 8 8 6 
4 0 2 6 
4 8 9 1 6 
1 9 7 0 
5 0 8 8 6 
4C26 















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 6 6 9 9 
( 1 4 
1 6 3 2 1 
1 7 0 8 0 
9 3 7 5 
619 
1 8 2 5 5 
1 7 6 5 2 1 
3 0 1 
4 6 6 9 
4 7 3 1 3 
1 7 6 5 2 1 
2 2 3 8 3 4 
4 9 7 0 
4 9 7 3 
6 1 8 5 1 
6 1 8 5 1 
2 9 0 6 5 4 
1 0 3 7 2 3 
2 5 4 9 5 8 
3 5 6 9 6 
2 9 0 6 5 4 
1 0 3 7 2 3 
3 9 4 3 7 7 
2 0 6 7 
2 9 5 4 0 
2 9 2 2 
3 7 2 7 
6 2 6 
2 6 0 2 
4 0 0 3 
5 6 8 7 4 
317 
6 2 6 
5 7 1 9 1 
5 7 8 1 7 
6 6 0 5 
6 6 0 5 
6 4 4 2 2 
3 8 2 5 6 
6 1 8 2 0 
2 6 0 2 
6 4 4 2 2 
3 8 2 5 6 







8 0 6 
886 
165 
1 6 5 
1 0 5 1 
1026 
25 
1 0 5 1 

















1 8 9 2 
4 7 3 6 9 
63 
6 7 1 0 
8133 
2 7 5 5 
2 4 6 9 3 
2 6 1 
6 1 8 6 4 
1 1 1 
6 3 7 7 7 
6 3 8 8 8 
8 9 9 7 4 
8 9 9 7 4 
1 5 3 8 6 2 
4 3 6 3 
7 8 7 1 0 
7 5152 
1 5 3 8 6 2 
4 3 6 3 






2 3 5 8 
3 1 8 4 7 
5 0 0 
3 1 6 4 7 
3 1 8 4 7 
2 5 9 9 
2 5 9 9 
3 4 4 4 6 
1695 
3 4 2 0 5 
2 4 1 
3 4 4 4 6 
500 
1 6 9 5 
3 6 6 4 1 
2 5 0 





7 5 8 
95 
95 











9 7 1 8 
•y 
32 




2 4 2 2 
1733 
246 
3 2 3 2 
19 
95 




3 7 3 9 
1 0 0 8 1 
2 1 7 0 5 
3 1 7 8 6 
1 2 2 3 
1223 
1 2 7 0 9 
1 2 7 0 9 
4 5 7 1 8 
2 2 6 5 2 
3 7 1 4 2 
8 5 7 6 
4 5 7 1 8 
3 7 3 9 
2 2 6 5 2 
7 2 1 0 9 
522 
3 1 4 1 
2 544 
2 4 6 0 




8 3 2 
2 2 2 5 3 








1 6 2 3 
1623 
2 5 7 0 0 
9 1 3 4 
2 4 9 0 9 
7 9 1 
2 5 7 0 0 
7 1 
9 1 3 4 


















3 8 5 
4 




















Werte 1000$ — 
FRANCE 
8 ( 7 
55 
156 
4 7 7 
632 





2 1 2 9 
3 0 5 1 
145 
145 
1 6 5 0 
1 ( 5 0 
4 8 5 0 
7 3 5 9 
4 3 2 0 
530 
4 β 5 0 
7 3 5 9 
1 2 2 0 9 
16 
1 8 5 2 
1 7 ( 9 
4 ( 6 
173 
212 
4 6 9 9 
75 
466 
4 7 7 4 
5 2 4 0 
385 
385 
5 6 2 5 
3 6 7 9 
54 52 
173 
5 ( 2 5 
3 ( 1 9 











2 5 5 
53 
53 














B E L G ­















1 0 6 3 
1 1 3 
3 4 
1 4 7 
1 0 6 3 
1 2 1 0 
16 














1 6 9 














N E D E R ­
L A N D 
3 0 1 9 
3 2 
54 
2 1 0 
3 0 7 
63 
nes 6 7 
5 9 0 
3 7 3 9 
3 1 0 5 
1 2 5 0 
4 3 5 5 
6 5 3 
6 5 3 
5 1 7 
5 1 7 
5 5 2 5 
5 7 1 2 
5 0 0 8 
5 1 7 
5 5 2 5 
3 7 3 9 
5 7 1 2 
1 4 9 7 6 
2 4 3 
4 3 2 
8 0 6 
3 2 6 
6 2 3 7 
3 5 3 
8 0 6 
6 5 9 0 
7 3 9 6 
3 2 6 
3 2 6 
7 7 2 2 
6 7 5 
7 3 9 6 
3 2 6 
7 7 2 2 
6 7 5 
6 3 9 7 
1 
1 1 3 
1 1 3 











D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 6 0 9 
2 1 3 
1227 
1 2 5 3 
6 2 0 
57 
1435 
1 3 1 8 1 
37? 
6 0 2 2 
1 3 1 6 1 
1 9 2 0 3 
369 
3 8 9 
4 5 9 2 
4 5 9 2 
2 4 1 8 4 
8 1 2 7 
2 1 4 4 8 
2 7 3 6 
2 4 1 8 4 
8 1 2 7 
3 2 3 1 1 
2 2 3 
3 1 2 3 
4 9 3 




7 0 8 4 
52 
57 
7 1 3 6 
7 1 9 3 
6 5 5 
6 5 5 
7 8 4 8 
4 3 0 6 
7 5 8 9 
259 
7 8 4 8 
4 3 0 6 

































1 6 1 
3 1 4 2 
4 
5 3 7 




4 9 2 4 
13 
5 0 8 7 
5 1 0 0 
5 9 1 2 
5 9 1 2 
1 1 0 1 2 
3 9 1 
6 2 5 3 
4 7 5 9 
1 1 0 1 2 
3 9 1 
1 1 4 0 3 
4 0 
30 2 3 5 
2 
3 1 
2 2 4 
4 1 7 5 
7 1 
4 1 7 5 
4 1 7 5 
2 5 7 
2 57 
4 4 3 2 
3 0 5 
4 3 9 9 
33 
4 4 3 2 
7 1 
3 0 5 
4 B 0 8 
44 





2 4 6 
24 
24 
2 4 6 























T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 1 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 










CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
2 5 0 2 1 0 FRANCE 
A L L E M . F E D 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 5 G 2 2 1 FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 2 2 8 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E U R . F S T 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 2 3 2 FRANCE 





1 9 0 
1 9 2 
192 
16 
1 9 2 
192 
16 
2 0 8 
1 6 5 5 
1 6 2 8 
1 5 7 
1 8 7 2 
4 6 0 
4 3 8 
23 
95 
2 3 1 4 
5 
6 5 1 
4 6 1 
2 3 1 9 
2 7 8 0 
95 
95 
2 8 7 5 
5 7 7 2 
2 7 8 0 
95 
2 8 7 5 
6 5 1 
5 7 7 2 
9 2 9 8 







1 2 6 
9 
9 
1 2 6 
1 3 5 
2 3 8 1 
5 1 
1 1 
3 4 4 6 
2 1 1 9 
4 
4 1 1 
11 
62 
4 1 5 
62 
4 7 7 
1 1 
U 4 8 8 
8 0 1 6 
4 7 7 
U 
4 8 6 
8 0 3 6 
8 4 9 4 
7 6 2 5 
1 9 8 7 4 
1 4 8 4 
1 9 4 3 3 
2 8 6 5 0 
2 7 5 7 
5 
1 1 0 
6 9 
4 
7 1 5 
35 
1 3 9 
3 1 5 8 7 
1 4 7 
5 0 
2 9 4 1 
3 2 1 3 8 
3 5 0 7 9 
8 8 9 
5 1 
9 3 9 
3 6 0 1 8 
6 8 9 6 6 
3 5 1 1 4 
9 1 4 
3 6 0 1 8 
6 6 0 6 6 
I C 4 1 8 4 
4 5 1 ) 7 
4 1 2 1 
5 6 4 9 











1 4 5 2 
3 8 9 
1 
1 
9 6 6 
1 
9 6 6 
9 6 7 
9 6 7 
1 8 4 2 
9 6 7 
9 6 7 
1 8 4 2 















3 1 3 
1 
1 
3 1 3 
3 1 4 
4 2 8 
1 
4 9 7 8 






3 4 3 7 
1 1 1 
139 
3 5 5 2 
3 6 9 1 
119 
119 
3 8 1 9 
9 8 5 0 
3 6 9 1 
119 
3 8 1 0 
9 8 5 0 
1 3 6 6 0 
1 8 9 6 
9 7 1 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
9 6 0 
75 
1 1 3 3 





2 6 2 7 
6 
6 
2 6 2 7 
2 6 3 3 
10 





1 5 4 8 
2 
2 
1 5 4 8 
1 5 5 0 
1 7 3 3 
6 0 0 




2 4 1 
5 0 9 
4 
5 0 9 
513 
2 4 1 
2 4 1 
7 54 
5 7 7 5 
5 1 3 
2 4 1 
7 54 
5 7 7 5 
65 29 
2 2 7 1 
1 3 1 9 
3 8 6 
N E D E R ­


















6 3 9 
6 3 9 
6 8 9 
6 3 9 
( 3 9 
6 8 9 
1 3 2 6 
25 









8 4 0 
9 8 9 9 
7 3 9 0 
4 0 0 
2 5 7 4 
190 
80 
1 9 6 4 8 
3 6 
50 
2 5 7 4 
1 9 8 8 4 
2 2 4 5 8 
270 
5 0 
3 2 0 
2 2 7 7 8 
1 8 5 2 9 
2 2 4 5 8 
320 2 2 7 7 8 
1 8 5 2 9 
4 1 3 0 7 
2 6 7 7 
378 
132 
D E U T S C H ­








6 5 1 
3 1 2 669 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
8 1 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
6 5 1 
6 1 








2 3 6 0 
3 1 8 
2 8 9 
289 
289 
2 8 9 
2 6 9 8 
289 
2 8 9 
2 6 9 6 
2 9 8 7 
2 6 8 4 
4 2 6 
4 7 4 







I 8 6 0 
1 8 6 0 
2 7 4 5 1 
1860 
I 8 6 0 
2 7 4 5 1 
2 9 3 1 1 
3 7 1 5 0 
3 7 4 2 
























2 6 2 
S 3 Î 
7 9 5 




1 2 6 
1 
1 
1 2 6 
127 
10 














3 2 6 9 
3 3 4 3 
2 1 6 8 
1 2 1 
4 0 9 




2 2 4 
35 
6 4 2 3 
134 
6 4 2 3 
6 5 5 7 
2 5 9 
2 5 9 
6 8 1 6 
6 4 6 1 
6 5 9 2 
2 2 4 
6 8 1 6 
6 4 6 1 
1 3 2 7 7 
3C09 
193 














2 Î 5 
U 
1 * 




1 0 3 0 
1 2 8 6 
18 
18 
1 3 0 4 
1 3 6 0 
1 2 6 4 
l8 1 3 0 4 
270 
1 3 4 0 





























1 4 0 4 
1 4 8 7 
9 0 4 
1 4 4 8 
327 
3 1 8 1 
3 2 0 2 









4 0 0 3 
3 2 
10 
4 1 0 
4 0 3 4 





9 0 4 2 
4 4 5 3 î21 4 5 7 4 
9 0 4 2 
1 3 4 3 4 
6 5 6 6 
( 9 8 
9 0 6 
2C83 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
H 
U I I 1 
11 i l 







4 2 9 
4 3 3 
4 3 3 
329 
4 3 3 
4 3 3 
329 








































1 3 1 3 
2 1 9 1 
266 
1 5 6 9 
BELG.­
L U X E M B 









5 7 7 
4 
4 
5 7 7 
5 8 1 
2 
5 





3 2 3 
3 
3 
3 2 3 
3 2 6 
2 0 1 
1 3 7 see 16 
1 
2 4 
1 2 0 
1 
120 
1 2 1 
2 4 
2 4 
1 4 5 
942 
1 2 1 ili 942 
1 0 6 7 
3 1 7 
1 9 6 
6 2 
N E D E R ­
L A N D 









1 8 1 
1 
2 1 9 
5 
18 2 
2 2 4 
4 0 6 
4 0 6 
2 2 8 
4 0 6 
4 0 6 
2 2 8 









ii 6 3 
1 0 3 
1 3 4 1 
1 3 2 4 
6 4 
2 3 8 
27 
1 4 




2 1 0 7 




2 4 1 6 
2 8 3 2 
2 3 6 5 
5 1 
2 4 1 6 
2 8 3 2 
5 2 4 8 




D E U T S C H ­










2 9 3 
2 7 0 
6 3 
2 9 3 
3 5 6 
1 
1 





















4 3 2 
4 5 
4 5 
4 3 2 
4 7 7 
3 8 2 
57 
86 





3 1 0 
16 
3 1 0 
3 2 6 
3 2 6 
3 1 1 0 
3 2 6 
3 2 6 
3 1 1 0 
3 4 3 6 
5 9 0 2 
6 3 6 
3 6 5 














dl 1 9 6 
87 
dl 
1 9 6 



















1 sil 12 
i l 
5 4 9 
5 6 2 
2 1 8 






7 3 8 
33 
7 3 8 
7 7 1 
38 
8 0 9 
8 6 5 
7 7 8 
31 
8 0 9 
8 6 5 
1 6 7 4 
3 9 4 
57 
4 2 6 
256 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
T D C 
2 5 0 2 4 1 
2 5 0 2 4 9 
25C260 
2 5 0 2 7 0 
Ursprung 
Or ig ine 
I T A L I E 













C H I N E , R . Ρ 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
F U R . E S I 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 





I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 





I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
SUISSE 
E T A T S U M S 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 










T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 








3 1 7 1 4 
2 7 2 
2 
4 6 8 
2 04 
1 2 1 3 
2 
2 8 8 6 
2 946 
5 4 7 
3 7 6 
2 
9 1 0 5 
50 
5 
3 9 3 5 
9 4 6 
1 0 3 7 0 
1 1 3 1 6 
2 
■> 
6 7 5 5 
5 
6 7 6 0 
1 8 0 7 8 
5 9 2 4 3 
1 4 8 ) 7 
3 2 6 9 
1 8 0 7 6 
3 9 3 5 
5 9 2 4 1 










1 7 5 
1 7 5 
2 6 4 
2 9 
2 6 4 










1 0 1 7 
6 8 
46 8 
5 3 6 
1 0 1 7 
1 0 1 7 
15 53 
57 
1 5 5 3 
1 5 5 3 
5 7 






4 9 4 1 
4 6 9 
6 4 9 
2 9 6 7 
2 5 1 5 




5 4 1 
l 
1 3 7 3 
89 
8 9 8 
1 9 1 3 





2 9 0 1 
1 1 5 4 1 
2 9 0 0 
Mengen 
FRANCE 




1 2 1 3 
1 2 0 7 
1 0 2 7 
340 
2 7 2 6 
268 
39 39 
4 2 0 7 
2 5 7 4 
2 5 7 4 
6 7 8 1 
1 8 5 0 0 
5 2 3 4 
1 5 4 7 
6 7 8 1 
1 8 5 0 0 














5 4 0 
3 7 2 
3 1 
49 
9 1 2 
9 5 2 
33 
33 
9 8 2 
1 7 1 
9 8 2 
T a b . I 
1000 Kg — Quant i tés 
B E L G . ­









6 4 5 
6 4 5 
7 8 3 
4 3 7 8 
138 
6 4 5 
7 8 3 
4 3 7 8 
























5 3 9 
275 
772 




3 0 2 
3 0 2 
1 5 9 6 
302 
N E D E R ­




2 2 2 6 
κ 
3 9 3 5 
2 3 
2 2 2 6 




2 3 0 2 
3 1 8 7 
2 2 9 7 
5 
2 3 0 2 
3 9 3 5 
3 1 8 7 
































1 7 0 4 
46 5 
7 0 0 











6 1 4 
3 1 3 0 
6 1 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




1 8 1 1 
535 
4 0 7 4 
5 1 
463 
4 1 2 4 
4 5 8 7 
2 3 4 6 
2 3 4 6 
6 9 3 3 
6 7 5 5 5 
6 9 3 3 
6 9 3 3 
6 7 5 5 5 
7 4 4 8 β 
2 2 7 1 
2 
289 





6 8 2 
27 
13 






7 2 3 

















1 1 4 2 
1 1 4 2 
1 2 7 9 
5623 
2 0 5 
1G72 
1 2 7 7 
5 4 2 1 















4 0 0 
9 3 6 
19 
4 0 0 
4 1 9 
938 
938 
1 3 5 7 
2 
1357 
1 3 5 7 
2 





4 2 7 
4 








1 9 0 0 
2 80 
EWG­CEE 















1 4 8 9 






2 5 2 9 
1 5 6 4 5 
2 1 0 4 
4 1 5 
2 5 1 9 
524 
1 5 6 4 4 



























3 2 7 
328 
32e 
( 5 5 
6 7 
6 5 5 
6 5 5 
6 7 
7 2 2 




















3591 5009 3589 














3 3 8 
3 3 8 
5 7 1 
2522 765 
206 















































1 0 3 
6 3 3 
22 
81 
1 0 3 
6 3 3 

























2 0 3 
66 
2 8 8 
2 4 6 
57 
2 4 6 
57 
3 0 3 
3 0 3 
5 7 7 






3 0 0 
1 
5 2 4 
5 





3 1 1 
4 3 9 
3 1 0 
1 
3 1 1 
5 2 4 
4 3 9 
1274 
7 




1 3 4 
1 3 4 
19 3 7 
1 9 3 
1 9 3 
7 















1 3 8 
138 
2 0 
1 5 8 
5 5 7 
2 4 1 
3 0 6 
88 






1 0 6 
5 9 9 
28 
26 
6 2 7 














5 9 0 
6 6 9 
289 
2 8 9 
9 5 8 
10773 9 5 8 
9 5 8 
10773 11731 






6 6 4 
U 
18 
6 6 4 





6 9 5 
















1 3 6 
136 
177 
8 7 8 
4 9 
1 2 7 















10 141 291 
23 
1 4 1 
1 6 4 
2 9 1 
2 9 1 
4 5 5 
4 
4 5 5 
* 5 5 
4 







8 1 4 
43 
4 1 
1 9 6 
84 
1 9 6 
2 8 0 
2 8 0 
9 4 1 
2 8 0 
257 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 5 0 2 6 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
YOUGCSLAV 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 5 0 2 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2SC310 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 0 3 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 




2 9 0 1 
1 1 5 4 1 
1 4 4 4 2 
1 6 8 
18 
1 4 4 9 





2 9 1 
9 1 5 2 5 
4 
1 5 9 7 
1 6 0 1 
2 7 6 
2 7 6 
1 8 7 7 
1 7 7 3 
1 8 1 2 
65 
1 8 7 7 
1 7 7 3 
3 6 5 0 
4 2 2 5 
2 1 6 
5 4 4 
4 6 6 3 





3 5 9 
1 
1 9 9 
6 9 0 
1 9 1 1 
1 4 2 8 
89B 
3 5 1 
5 1 4 
5 0 
6 9 4 
1 
1 
2 3 9 1 
9 4 8 
3 3 3 9 
1 
1 
5 7 9 2 
5 7 9 2 
9 1 3 2 
1 1 6 9 1 
5 4 6 4 
3 4 6 9 
8 9 3 3 
1 1 4 0 2 
2 1 5 3 4 
1 0 4 
1 1 3 2 
3 5 7 
5 33 
2 5 3 6 
6 9 8 
74 
3 9 
1 3 5 
57 
25 
8 1 1 
1 6 9 




4 5 8 7 
1 0 2 8 
1 0 2 3 
4 5 8 7 
5 6 1 5 













1 0 7 7 
4B 
4 8 
1 0 7 7 
1 1 2 5 
Mengen 
FRANCE 
9 8 2 
1 7 1 
1 1 5 3 
5 2 5 
55 
4 0 
8 2 3 
8 4 3 
84 3 
8 4 3 
5 8 0 
8 4 3 
8 4 3 
5 8 0 
1 4 4 3 
14 
1 2 0 
5 4 1 




3 2 0 
59 
200 
4 3 7 
4 8 4 
2 4 1 
189 
4 4 4 
1 8 9 
4 3 5 
1 8 2 3 
1 8 2 3 
2 4 5 8 
2 3 6 0 
1 9 5 8 
5 0 9 
2 4 5 6 
2 3 6 0 
4 8 1 8 
6 1 2 










2 1 9 9 
9 0 
9 0 
2 1 9 9 












5 4 2 
26 
26 
5 4 2 
5 6 8 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
3 0 2 
1 5 8 6 










2 5 1 
138 
138 
2 5 1 
3 8 9 
9 6 0 
1 1 5 
1 4 8 
3 







2 7 2 
36 
3 0 8 
1 8 4 
184 
4 9 2 
1246 
3 0 8 
184 
4 9 2 










2 2 3 
13 
13 
2 2 3 
2 3 6 
1 
100 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
N E D E R ­
L A N D 








9 2 5 4 
2 8 6 
2 8 6 
2 3 4 
234 






6 1 0 
1 2 3 7 
9 
1 3 2 8 
13 
1 5 7 8 
1 
20 
5 5 3 
dì 
3 1 
1 5 7 9 
3 1 
1 6 1 0 
1 5 0 7 
1507 
3 1 1 7 
2 587 
1 6 1 0 
1507 
3 1 1 7 
2 5 8 7 





























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
123 
4 7 5 4 












5 9 1 
119 
119 
5 9 1 
710 














2 5 4 
1 
1 
7 1 7 
7 1 7 
5 7 2 
7 8 5 
3 6 1 
6 1 1 
5 7 2 
7 8 5 
1757 
2 
4 1 2 
2 
1414 




6 3 5 
33 
6 6 8 
6 6 6 
1 8 3 0 
6 6 8 
6 6 8 
1 8 3 0 
2 4 9 8 
ITALIA 
260 
1 9 0 0 




2 0 7 
2 0 7 2°I 30 3 0 
2 3 7 
2 6 1 
2 0 7 
30 
2 3 7 
2 6 1 
4 9 8 
1 7 3 7 
6 1 






6 6 4 
685 
2 1 2 
2 7 0 
¿ï 
5 3 2 
1 5 6 1 
1 5 6 1 
2 0 9 3 
4 6 2 3 
1 2 2 7 
6 4 7 
1 8 9 4 
4 4 2 4 


























4 1 8 
2 
4 1 8 
4 2 0 
EWG­CEE 
2 
3 5 9 1 
5 0 0 9 









5 2 2 3 5 
5 
2 3 8 7 
2 3 9 2 
133 
133 
2 5 2 5 1 7 9 4 
2 4 4 0 
85 
2 5 2 5 1 7 9 4 
4 3 2 1 
9 1 4 
44 
210 
1 1 9 4 
4 4 7 



















1 2 1 9 
1 2 1 9 
2 1 2 5 
2 5 1 2 
1 1 0 4 
938 
2 0 4 4 
2 8 3 1 
4 9 5 4 
67 









2 0 0 
308 
508 
14 dì 1 1 1 4 iii 




















Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 6 6 6 
139 




1 0 3 7 
1137 
1 1 3 7 
1 1 3 1 
9C8 
1 1 3 7 

























3 5 4 
606 



































L U X E M B 
303 
5 7 7 
8 8 0 
6 
1 0 7 
52 
1 
2 2 8 
1 
2 2 8 
2 2 9 
2 2 9 
1 6 5 
2 2 9 
2 2 9 
1 6 5 
3 9 4 














1 1 6 
3 6 9 
72 
4 4 
1 1 6 
3 6 9 

















N E D E R ­
L A N D 
6 2 7 
1 1 9 2 






5 5 2 3 
5 7 3 
5 7 5 
116 
1 1 6 
6 9 1 
6 4 
6 1 0 
8 1 "Il 7 5 5 
2 1 7 
5 
5 1 4 
5 
1 9 1 
1 
3 1 ? 
7 
1 7 8 
17 
'li 
2 0 9 
5 0 4 
5 0 4 
7 1 3 
7 4 1 
2 0 9 
5 0 4 
7 1 3 
7 4 1 








2 3 3 
1 0 
2 3 3 
2 4 3 
2 4 3 
6 6 
2 4 3 
2 4 3 
6 4 












D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
4 9 5 
214Ó 
2 8 5 5 
52 





1 3 2 
1 3 4 
13 
13 
1 4 9 
3 3 1 
149 
149 
3 3 1 











2 0 9 
1 
35 
2 3 1 






2 6 5 
2 9 9 
7 1 
3 7 0 
2 6 5 
6 3 5 
1 
113 





1 2 6 
27 
1 5 3 
153 
3 6 7 
1 5 3 
153 
3 6 7 
5 2 0 
ITAL IA 




3 1 5 
3 1 5 
3 1 5 
4 
4 
3 1 9 
3 2 8 
3 1 5 
4 
3 1 9 
3 2 8 
6 4 7 









1 2 3 
16 
2 0 5 
2 2 1 
3 1 1 
3 1 1 
5 3 2 
9 3 1 
2 4 3 
2 0 8 
* S 1 
8 5 0 





























2 9 0 3 5 1 
2 5 0 3 5 9 
2 5 0 4 1 1 




B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 





C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




1 1 1 
2 0 9 4 
7 9 









7 6 8 
2 82 
1 0 5 0 
1 
1 
1 3 9 1 
3 
1 3 9 4 
2 4 4 5 
2 3 6 1 
2 4 4 1 
4 
2 4 4 5 
2 3 6 1 
4 8 0 6 
164 









2 7 9 
92 
92 
2 7 9 
3 7 1 
4 0 5 
35 
4 9 
1 1 0 1 
1 1 4 
3 7 9 
12 
1 
2 0 0 






3 9 1 
132 
5 2 3 
1 5 7 2 
33 
1405 
2 1 2 a 
1 7 0 3 
1 8 4 1 
2 8 7 
2 1 2 8 
1 7 9 3 
3 8 3 1 
1 9 1 2 8 
1 5 7 1 
8 2 8 3 
4 3 1 4 1 
3 2 9 1 4 
6 6 8 
6 9 2 
2 1 6 0 1 
4 8 8 4 
5 7 3 6 
8 1 3 2 
2 2 5 9 
5 3 4 6 
8 
1 3 6 0 
7 * 0 5 
8 ­ 6 5 
4 4 3 5 3 
4 4 3 5 3 
5 3 3 1 8 
1 0 5 0 3 7 
2 3 5 8 5 
2 9 7 3 3 
5 3 3 1 8 
8 
1 0 5 0 3 7 
1583 63 
2 2 1 7 
2 4 1 
1 5 2 3 8 
4 7 2 3 








1 8 3 
22 
2 0 5 
2 0 5 
7 5 0 
20 5 
205 
7 5 0 

























3 2 5 
19 
10 
3 2 5 
3 3 5 
6 1 
1 1 9 1 
3 7 2 9 














8 1 0 4 
8 1 9 8 
2 4 
197 
2 9 5 4 
70 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­








































7 5 2 0 
2 6 5 3 
1 3 4 6 6 








2 5 0 5 7 
3 
3 
8 2 5 0 5 7 
2 5 0 6 8 
3 2 3 
1 4 5 6 
1 7 1 0 
29 
N E D E R ­






















9 4 2 




















3 2 1 
128 





6 4 4 
4 4 9 
188 
4 3 7 
4 4 6 
1 3 0 3 
1 6 4 7 
8 9 1 
2 5 5 3 9 
3 4 9 9 
6 6 6 
3 8 5 
1 
6 6 6 
1 
6 6 7 
3 8 5 
385 
1 0 5 2 
3 2 0 8 6 
6 6 7 
3 8 5 
1 0 5 2 
3 2 0 8 6 
3 3 1 3 B 
3 1 5 
3 7 
54 
D E U T S C H ­






4 5 4 
13 
100 
4 0 7 
10 7 
1 
4 7 6 
107 
563 
7 0 7 
1 
708 





























1 0 5 1 
1 1 1 3 
187 




8 8 9 3 
7 0 9 
4 4 3 9 
2 4 8 7 4 
4 9 2 
2 1 1 7 4 
4 4 9 9 
9 1 3 4 
4 3 7 3 
204 8 
5 3 4 4 
4 9 2 
7 3 9 4 
8C64 
4 1 9 6 2 
4 1 9 8 2 
50C48 
3 8 9 1 5 
2 2 5 2 1 
2 7 5 4 7 
5 0 0 4 8 
3 8 5 1 5 
8 8 9 6 3 
1575 
200 
1 3 5 7 6 















6 2 4 
1 
6 2 5 
7 1 3 
3 9 4 
7 1 2 
7 1 3 
3 9 4 



























3 6 0 
3 6 0 
3 6 3 
5 0 4 
2 6 4 
99 
3 6 3 
504 
8 6 7 
8 6 8 
7 
185 




1 9 4 4 
1 9 4 4 
2 1 0 1 
875 
342 17 59 
2 1 0 1 
875 





























4 9 6 
4 







































7 0 3 
7 5 3 
6 5 2 
51 
7 0 3 
753 
1 4 5 6 
1 2 7 3 
87 
463 
2 7 2 8 
2 0 3 7 
4 2 
46 
1 3 7 5 
2 9 8 
550 
542 




5 0 1 
589 
2 7 6 5 
2 7 6 5 
3 3 5 4 
6 5 8 8 
1 4 3 7 
1 5 1 7 
3 3 5 4 
1 6 5 8 8 
9 9 4 3 
214 
35 
1 4 3 8 
508 
51 











































2 0 6 
5 
5 

























B E L G ­






































5 0 2 








1 5 5 9 
1 
1 
1 1 5 5 9 
1 5 6 1 
2 7 
162 
1 8 0 
3 
N E D E R ­
L A N D 
20 



















2 2 6 











2 8 9 












3 1 2 
3 9 1 
2 7 2 
4 0 
3 1 2 
3 9 1 
7 0 3 
105 
3 9 















1 9 7 1 






D E U T S C H ­





















2 0 9 
39 
































3 6 2 
576 
4 4 
2 2 7 
1560 
4 6 
1 3 5 7 
2 8 6 
5 5 0 
4 2 1 
133 
3 5 0 
46 
4 8 3 
5 2 9 
2 6 1 4 
2 6 1 4 
3 1 4 3 
2 4 0 7 
1 3 6 5 
1 7 7 8 
3 1 4 3 
2 4 0 7 
5 5 5 0 
158 
22 




















1 1 1 



































1 1 6 









i l l 




1 2 1 
1 4 3 
9 5 















L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE BELG­L U X E M B L A N O 
NEOER­ D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
25C415 
R O Y . ­ U M 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
FRANCE 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 





































3 4 8 6 
16456 
821 
4 5 4 8 



































A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 6 3 
1 7 3 3 
1 9 1 6 
2 7 
2 7 
1 9 4 3 
1 1 8 
1 9 1 6 
2 7 
1 9 4 3 
1 1 8 





















































































































































































































































































































































































3 8 2 3 
















4 3 0 
8 
8 
( 3 8 
4 3 0 
8 
4 3 8 
50 













4 4 5 7 
535 

















( 1 349 il 

















































4 6 7 
1628 
4 6 7 




3 7 2 
4 
4 
3 7 2 
3 7 6 
15 
166 

























2 1 1 





2 4 0 
2 0 
2 6 0 
2 6 0 
9 3 0 
2 6 0 
260 
9 3 0 























2 8 6 
























5 6 4 
28 
3 5 1 
1 0 7 7 
1 4 2 8 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 8 3 
Ì 1 7 6 
1 4 2 8 
155 
1 5 8 3 
1 1 7 6 
2 7 5 9 
4 
5 
1 0 6 
5 9 2 
6 9 8 
6 9 8 
4 4 9 
6 9 8 
6 9 8 
4 4 9 













2 2 9 
3 4 0 
2 2 9 
369 
5 6 9 
1469 
5 6 9 
5 6 9 
146? 

































' I l 
7 9 5 
2 
2 
7 9 7 
2 8 2 2 
7 9 7 




















T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
25C436 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 0 4 6 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 0 4 7 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 9 0 4 8 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




C H I N E , P . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







2 6 8 
3 
3 
2 6 8 





1 6 1 
6 0 
1 
3 3 4 
26 
2 2 1 
3 6 0 
5 8 1 
1 i 
582 
1 1 8 
5 8 1 
1 
5 82 
1 0 8 
6 9 0 
7 5 3 1 
4 9 7 5 
1 6 3 3 5 
1 9 4 4 9 
66 81 
1 6 1 5 
12 
3 0 7 8 
16 
5 
3 8 4 
2 5 7 
2 8 1 
2 0 
1 4 9 4 9 
7 7 3 6 
2 0 
9 4 8 
17 
4 7 1 4 
2 4 0 0 1 
2 8 7 1 4 
2 1 
2 1 
5 5 8 
5 5 8 
2 9 2 9 2 
5 4 9 9 1 
2 9 0 1 3 
2 8 9 
2 9 2 9 2 
5 4 9 9 1 
8 4 2 8 3 
6 7 2 6 
3 2 
2 1 7 








1 9 6 9 
12 
38 
1 3 8 6 
2 0 2 2 
3 4 0 8 
15 
15 
3 4 2 3 
8 6 8 5 
3 4 3 5 
15 
3 4 2 9 
8 6 8 2 
1 2 1 1 5 










1 1 2 1 
1 1 2 2 
1 
1 
























1 1 2 
2 4 6 8 
3 9 4 6 
2 9 8 5 
5 0 2 
5 6 8 
2 1 2 
1 3 5 6 
1 6 0 2 
5 1 6 
1 0 7 0 
3 4 7 4 
4 5 4 4 
2 1 2 
2 1 2 
4 7 5 6 
9 5 1 1 
4 5 4 4 
2 1 2 
4 7 5 6 
9 5 1 1 
1 4 2 6 7 
7 9 








4 7 0 
184 
6 5 4 
6 5 4 
6 2 1 
6 5 4 
6 5 4 
6 2 1 







1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­













2 4 0 1 
4 5 7 5 
4 0 2 
220 
128 
4 7 2 




6 0 0 2 2 9 5 
2 8 9 5 
2 8 9 5 
7 5 9 8 
2 8 9 5 
2 8 9 5 
7 5 9 8 













1 5 3 
7 53 
153 
1 5 3 
7 5 3 











N E D E R ­













3 8 9 
389 
13 
3 8 9 
3 8 9 
13 
4 0 2 
1 8 4 9 
4 4 9 4 
1 1 1 5 1 
2 2 2 3 





7 4 3 9 
3 5 0 5 
3 5 1 
6 8 0 
1 1 6 7 9 
1 2 3 5 9 
26 5 
265 
1 2 6 2 4 
1 9 7 1 7 
1 2 6 2 4 
1 2 6 2 4 
1 9 7 1 7 
3 2 3 4 1 










3 7 4 
15 
15 




3 9 1 
1 2 4 7 









D E U T S C H ­


















1 4 2 9 
283 
7 1 7 5 
1253 




2 5 6 7 
1 9 0 1 
2 
1 8 0 2 
4 4 7 0 
( 2 7 2 
16 
16 
6 2 8 8 
1 0 1 3 1 
( 2 8 8 
( 2 8 8 
1 0 1 3 1 
1 6 4 1 9 
4 6 9 1 
22 
4 5 
2 9 2 
1 
2 2 1 
1 4 2 2 
3 
2 2 2 









































1 8 3 1 
84 
2 1 4 7 
3 5 5 0 
1 5 4 
12 




1 4 0 0 




2 0 8 2 





2 7 2 9 
8 0 3 4 
2 4 5 2 
77 
2 7 2 9 
8 0 3 4 
1 0 7 4 3 
501 
4 9 0 
1 
2 4 8 
3 
3 
2 9 0 
7 
24 
2 5 2 
3 2 4 
578 
5 7 8 
9 9 4 
575 
575 
9 9 1 
1 5 4 9 
2 0 4 
1 
4 8 3 
1 1 0 1 
n o i n o i 



















5 3 4 
9 1 4 
1 6 4 8 
5 
5 
1 8 5 3 
391 
1 8 4 8 
5 
1 8 5 3 
391 
2 2 4 4 
1 5 4 8 
eoi 3 0 6 3 
5 1 9 7 










3 2 8 6 
3 2 8 8 
140 
4 
2 1 3 1 
6 7 5 4 
8 8 8 5 
101 
101 
8 5 6 6 
1 2 1 4 4 
8 9 0 6 
8 0 
8 5 8 6 
1 2 1 4 4 
2 1 1 3 0 
1 8 5 6 
9 
100 











3 6 1 
555 
5 1 6 
6 
6 
9 2 2 
2 5 8 7 
9 1 5 
6 
9 2 1 
2 5 8 6 









































5 4 7 
26 
4 1 9 
1 3 0 2 
558 
213 







1 2 0 5 
1 7 2 0 
( 2 
( 2 
1 7 8 2 
2 3 4 5 
1 7 2 0 
( 2 
1 7 8 2 
2 3 4 5 













2 3 0 
207 
207 
2 3 0 






















1 1 11 
22 
43 8 




2 3 1 
1 




2 8 0 
7 9 0 
7 9 0 
1 6 0 2 
7 9 0 
7 9 0 1 6 0 2 
2 3 9 2 











2 7 2 
38 
38 
2 7 2 














N E D E R ­









6 2 2 
3 1 
4 7 6 
6 5 3 
1 1 2 9 
1 1 2 9 
6 1 
1 1 2 9 
1 1 2 9 
6 1 
1 1 9 0 
3 3 6 
7 0 2 
2 4 9 9 







1 2 7 5 
1 3 8 6 
4 1 
2 S 0 2 7 3 4 
2 9 8 4 
2 3 
2 3 
3 0 0 7 
4 1 7 7 
3 0 0 7 
3 0 0 7 
4 1 7 7 
7 1 8 4 













1 0 5 


















D E U T S C H ­

















2 0 9 
3 3 2 
55 
1 1 9 5 
2 6 0 
114 
6 9 6 
5 
2 
6 7 1 
826 
1 
8 1 5 
1 5 0 0 
2 3 1 5 
2 
2 
2 3 1 7 
1 8 4 2 
2 3 1 7 
2 3 1 7 
1 8 4 2 
4 1 5 9 






2 8 5 
4 
75 
2 8 9 
3 6 4 
3 6 4 
1 4 4 8 
3 6 4 
3 6 4 
1 4 4 8 



























1 0 5 
1 7 6 
176 
100 
1 7 6 
176 
100 
2 7 6 
4 4 2 
18 
4 3 6 
1 2 8 2 
53 
4 




5 7 6 
2 1 7 
8 




1 0 9 0 




3 2 6 8 












2 0 8 
2 0 8 
3 1 7 
2 0 7 
2 0 7 
3 1 6 
5 2 4 
7 2 
2 6 7 
2 6 3 
263 
2 6 3 
2 6 3 
261 










L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
B E L G ­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 




C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 





B R E S I L 
B O L I V I E 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
YOUGCSLAV 
TCHECOSL. 
HONG Ρ Ι E 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
685 1122 1 1123 685 2098 
13 22 
5 1 1 






22 1319 3 37 3 157 13 
157 
1 5 7 13 13 170 1384 1 7 0 
1 7 1 
1 3 8 4 1554 












1 1 6 
23 129 
15 l 18 
































16 21 16 
16 29 36 
5 26 









5 2 7 12 12 13 13 32 4 










l 1 1 1 2 8 1 1 2 8 10 










1 22 22 17 17 40 5 23 17 40 
5 45 
1! 
6 5 U 24 
il 















24 1 1 
1 2 3 1 1 24 24 28 12 3 25 28 12 40 
57 
8 




4 4 9 
7 5 2 
in 34 4 3 1 50 1 


















33 1 15 2 
2 9 9 








9 3 8 
240 
393 
5 4 5 
5 3 8 
240 
1 1 7 8 


















6 7 8 
213 
711 
586 5 5 2 




51 14 51 
51 14 65 
314 1 10 
325 325 















2 124 126 1 
1 127 158 126 1 127 158 325 
658 25 
35 4 1 5 35 40 
22 3 1 1 
22 1 
1 1 2 1 1 22 
1! 





1 1 29 30 
23 
2 
3 50 53 
U 24 15 l 3 
1 1 9 
3 
4 0 
6 4 6 101 101 119 119 266 























2 6 3 
2 6 3 
3 3 9 





















192 192 159 159 360 52 198 




34 47 35 56 
103 











221 12 5 
11 
18 29 
8 8 221 221 258 Γ17 32 














2 9 0 5 3 1 
2 9 0 5 3 9 
2 5 C 6 U 





U . R . S . S . 




C H I N E , R . Ρ 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 





C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























1 3 9 
2 3 9 
2 4 6 1 
1 1 0 
1 3 9 
2 3 9 
2 4 6 1 





2 3 7 
1 1 1 2 1 8 
















1 2 1 
6 3 6 
1 1 3 
7 
1 2 0 
6 3 6 
7 5 6 
1 9 0 5 
3 6 9 5 
8 9 6 0 
4 5 2 2 0 
1 2 5 8 2 
9 2 3 
2 
5 7 1 
23 
1 3 5 1 
1 4 9 5 
8 5 1 
3 2 2 
4 4 1 0 
7 8 1 
1 
1 4 9 6 
2 1 5 5 
3 6 5 1 
7 0 7 8 
7 0 7 8 
1 0 7 2 9 
7 2 3 6 2 
4 8 2 4 
5 9 0 5 
1 ^ 7 2 9 
7 ¿ 3 6 2 
8 3 0 9 1 
4 6 9 
U 
6 9 4 
1 2 9 0 
40 
1 1 2 7 
99 
5 9 7 
U 
2 2 9 
4 8 2 
1 0 8 8 









































2 7 3 
2 6 1 6 
2 6 2 
4 9 9 1 
4 





6 9 1 
6 9 1 
6 9 6 
8 1 4 2 
5 
6 9 1 
6 9 6 
6 1 4 2 
8 8 3 8 
10 
9 7 
8 5 7 
4 0 






1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­















1 3 8 6 
4 9 1 7 
4 7 8 8 
8 7 0 
7 7 4 
1 6 1 
7 7 9 
870 
7 7 9 
1 6 4 9 
9 3 5 
9 3 5 
2 5 6 4 
1 1 9 3 1 
1 6 4 9 
9 3 5 
2 5 8 4 
1 1 9 3 1 





N E D E R ­












1 1 1 
4 4 9 
6 9 
4 2 
1 1 1 













4 3 7 
4 7 
4 7 
4 3 7 
4 8 4 
6 3 3 
3 1 8 7 












4 4 0 5 1 






6 8 5 
D E U T S C H ­








































2 2 6 
2 3 5 
4 9 5 8 
2 8 0 3 
35 
5 7 1 
23 
6 8 6 
6 5 4 
8 5 1 
303 
2 8 1 0 
4 0 6 
7 0 9 
1 3 1 5 
4 6 6 0 
4 6 6 9 
5 5 7 5 
8 2 2 2 
2 4 6 9 
3 5 0 6 
5 5 7 5 
6 2 2 2 











































4 4 5 
19 
7 4 8 
1 
2 
4 4 4 
4 4 8 
7 4 7 
7 4 7 
1 4 3 5 
14 
487 
7 4 8 
1 4 3 5 
14 
1 4 5 1 
9 0 
84 





























1 5 1 5 





































eu 5 7 6 
3 5 5 
5 5 4 1 E 3 1 







1 4 1 
4 8 





( 3 3 
1148 
1148 
1 8 0 1 
1 2 C 4 7 
8 2 2 
9 7 9 
1 8 0 1 
1 2 0 4 7 













3 2 1 














































4 6 2 
50 







1 1 4 
1 1 4 
ne 1 4 2 0 
4 
114 ne 1 4 2 0 
1 5 3 6 
4 
36 








L U X E M B 
4 7 3 



















1 7 8 
2 4 9 
673 




1 1 7 
1 5 4 
1 1 7 
2 7 3 
1 5 0 
1 5 0 
4 2 3 
2 1 2 9 
2 7 3 
1 5 0 
4 2 3 






N E D E R ­







1 2 6 





1 9 2 
132 
2 0 
1 5 2 
19 2 
3 4 4 
104 
144 













5 8 8 
134 
4 4 9 












7 1 0 4 
7 1 1 7 
2 
1 0 4 
7 
25 
2 1 5 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­









































8 2 0 




1 0 4 
114 
1 4 1 
45 
4 7 4 
107 
107 
2 1 4 
7 7 4 
7 7 4 
9 8 8 
1 3 8 9 
4 0 0 
588 
9 8 8 
1389 
2 3 7 7 
1 9 1 
134 





















































1 3 3 
3 
1 2 2 
1 
133 
1 3 4 
125 
125 
2 5 9 
5 
137 
1 2 2 
2 5 9 
5 








2 7 0 
263 













CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 0 6 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 5 0 6 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 















CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
2 9 0 6 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 6 3 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
SUISSE 





C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
EWG­CEE 
1 8 2 3 
1 5 3 5 
3 3 5 8 
7 1 1 
7 1 1 
4 0 6 9 
2 4 1 4 
4 0 6 9 
4 0 6 9 
2 4 1 4 
6 4 8 3 
2 
6 
2 1 u n 2 2 6 
2 
1C9 







4 9 7 
4 9 7 
5 0 5 
1 3 6 6 
5 9 4 
1 
5 1 5 
1 3 6 4 
1 8 7 1 
1 7 8 9 
19 
1 9 0 5 
1 4 8 4 
3 5 2 4 
8 6 1 
17 
2 
4 6 0 
5 7 8 
3 0 9 
1 8 3 3 
1 1 3 
21 
8 7 3 
1 9 5 7 
2 8 3 0 
1 3 3 8 
1 3 3 8 
4 1 6 8 
8 7 2 3 
3 8 6 8 
3 0 9 
4 1 6 8 
8 7 2 3 





1 5 4 
1 9 9 
1 
1 1 5 1 
2 0 0 
1 1 5 1 
1 3 5 1 
1 3 5 1 
5 5 8 
1 3 5 1 
1 3 5 1 
55B 
























6 6 4 
2 6 3 
9 2 7 
2 1 
2 1 
9 4 8 
1 0 9 4 
9 4 8 
9 4 8 
1 9 0 4 
1 9 5 2 
6 
2 0 
7 0 2 
2 2 4 
109 
1 1 7 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
9 5 2 
2 2 6 
2 2 6 
9 5 2 
1 1 7 8 
12 
5 3 2 
5 8 9 
9 7 9 
3 6 8 
1 




6 7 2 
6 7 2 
2 1 1 2 
6 7 2 
6 7 2 
2 1 1 2 




1 7 4 
1 1 4 9 
174 
1 1 4 9 
1 3 2 3 
1 3 2 3 
164 
1 3 2 3 
1 3 2 3 
164 














1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




2 3 7 
5 
5 
2 3 7 
2 4 2 











4 6 4 
77 
19 










7 8 1 
1 2 2 
122 
7 8 1 
9 0 3 
15 
4 















a 3 0 9 
8 
8 
N E D E R ­
L A N D 
4 8 
6 6 5 
7 3 3 
7 3 3 
185 
7 3 3 
7 3 3 
185 














6 3 0 
7 
2 2 6 




7 8 9 
103 
128 
8 9 2 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 4 9 9 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 4 9 9 











1 1 5 
26 
26 
1 1 5 


















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 5 6 
2 1 6 
9 7 2 
6 6 1 
( 6 1 
1 6 3 3 
8 1 2 
1 6 3 3 
1 ( 3 3 
8 1 2 
2 4 4 5 
3 8 4 
5 57 
1 6 9 0 
1 9 1 
8 





7 0 9 
9 0 3 
1 3 1 5 
1315 
2 2 2 3 
3 0 3 1 
1 9 2 3 
300 
2 2 2 3 
3 0 3 1 
















I TAL IA 
3 5 0 
3 7 1 
7 2 1 
29 
29 
7 5 0 
T Ï O ïk 9 2 6 
1 
98 





2 1 0 
2 1 0 
2 1 6 
9 9 
2 1 6 
2 1 6 
9 9 
3 1 5 
3 1 1 
3 3 9 





1 3 1 
1 3 1 
1 3 0 0 
1 3 1 
1 3 0 0 


























9 8 1 
738 
1 7 1 9 
2 1 4 
2 1 4 
1 9 3 3 
9 9 0 
1 9 3 3 l83 2 9 2 3 
5 
3 
5 4 6 8 






















6 2 2 




2 2 1 103 1 1 5 1 
4 6 
1 9 
6 2 1 
1 2 1 8 
1 8 3 9 
4 9 1 
4 9 1 
2 3 3 0 
3 8 3 2 
2 2 2 7 
2£o 3 8 3 2 
6 1 6 2 
123 
22 




7 3 4 
219 
134 
5 5 3 
9 5 3 
733 
9 5 3 
9 5 3 
133 



























5 8 1 
U 
392 
4 0 6 
552 
552 
4 0 6 
















4 7 4 
5 
2 2 3 
354 
¿ 1 7 2 2 8 
2 
3 2 1 
6 
2 3 0 
327 
5 3 7 
5 5 7 
796 
5 5 7 
5 5 7 
796 






\n 9 1 9 5 1 9 
198 
9 1 9 
519 
1 9 8 















































2 7 8 
1 1 5 
l is 
2 7 8 3 9 3 
33 






2 2 6 
1 
1 
2 2 6 
2 2 7 
1 












N E D E R ­
L A N D 
" f 2 4 7 















5 2 6 
1 5 




4 4 9 
4 8 
5 6 
4 9 7 
5 5 3 
5 5 3 
8 3 4 
5 5 3 
5 5 3 
8 3 4 











1 4 7 
2 9 
29 
1 4 7 

















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 0 1 
9 4 
4 9 5 197 197 
6 9 2 
3 2 9 
6 9 2 
6 9 2 
io3ï? 
2 8 9 
4 8 9 




2 0 1 103 
3 2 7 
4 
162 
3 3 1 
4 9 3 
4 7 1 
4 7 1 
9 6 4 
1 1 6 5 
8 6 1 
103 
9 6 4 
1 1 6 5 
















I T A L I A 
124 
2 7 0 
3 9 4 
6 
6 'îi 


















2 5 9 
1 4 2 






1 4 1 
i'd 1 4 1 
1*1 7 5 9 
9 0 0 
5 0 





1 6 2 
4 
4 
1 6 2 
























2 9 0 6 3 7 
25063B 
2 5 0 6 5 0 
2 5 0 7 1 0 
2 5 0 7 3 0 
Ursprung 
Origine 
C E E 
MONOE 
ALLEM.FED 






T O T . T I E R S 





I T A L I E 
DANE MARK 
SUISSF 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















T O T . T I E R S 















T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
EWG­CEE 
5 4 3 





1 6 5 6 










2 2 1 0 
o 
9 
2 2 1 0 
2 2 1 9 
2 1 7 
3 9 1 
116 
176 
1 0 4 
1 
1 
1 0 1 
1 
5 2 2 
15 
7 
1 0 6 
5 4 5 
6 5 1 
1 0 1 
1 0 1 
7 5 2 
6 0 2 
7 5 2 
7 5 2 
6 0 2 

















U 7 1 
8 4 7 
4 
1 0 5 1 
1 3 4 
7 3 7 
78 
2 
1 1 8 5 
B17 
?002 
2 0 1 2 
1 8 2 8 
2 0 0 2 
2 0 1 2 
1 8 2 8 
3 8 3 0 
2 5 3 
2 14 
1 9 1 
1 




















































3 4 5 
3 
4 0 1 
28 
2 1 4 
3 1 
2 
4 2 9 
247 
6 7 6 
6 7 6 
3 6 3 
6 7 6 
6 7 6 
3 6 3 





1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





































1 6 1 
52 
52 
1 6 1 





N E D E R ­







































3 5 3 
3 5 3 
2 8 0 
35 3 
3 5 3 
280 







D E U T S C H ­











9 0 9 
4 
4 
9 0 n 








2 5 7 
37 
297 
3 3 4 
20 
20 
3 5 4 
2 2 5 
3 5 4 
3 5 4 
225 


















4 9 0 
64 
2 0 5 
1 
5 5 4 
2 0 4 
7 6 2 
7 6 2 
7 8 6 
762 
7 4 2 
7 8 4 












1 1 0 2 
138 
1 2 4 0 
1 2 4 0 








1 5 1 
151 
7 2 
1 5 1 
1 5 1 
7 2 














1 5 9 
2 3 8 
159 
159 
2 3 8 


































3 1 6 








1 3 5 2 
ie70 128 
128 
1 5 9 8 
1 1 5 7 
1 9 9 8 
1 5 9 8 
1157 





























1 0 8 8 
4 5 7 
1 5 4 5 
1 5 4 5 
1 0 3 4 
1 5 4 5 
1 5 4 5 
1 0 3 4 
2 5 7 9 
107 
































2 4 6 
99 
143 
1 4 7 
99 


























2 3 7 
33 





4 2 2 
422 
259 
4 2 2 







B E L G ­
L U X E M B 
4 7 7 









































1 1 2 






N E D E R ­

















1 4 6 
1 4 6 
8 6 
2 3 2 
4 
U 















3 1 7 
3JT 1 7 4 
3 1 7 
3 1 7 
1 7 4 










D E U T S C H ­











3 7 5 
4 
4 







4 6 9 
148 
4 6 9 
6 1 7 
27 
27 
6 4 4 
335 
6 4 4 
6 4 4 
3 3 5 












2 6 1 
4 8 
6 
2 3 7 




1 1 4 
6 3 2 
6 3 2 
2 7 9 
6 3 2 
6 3 2 
2 7 9 














4 8 5 
4 8 5 




1 0 4 
1 
5 1 4 
105 
5 1 4 
6 1 9 
6 1 9 
1 5 3 6 1 9 
6 Î 9 











1 1 6 
19 
1 3 5 

























Werte 1000$ Valeurs 
NEDER­




AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E F MONOE 
FRANCE ALLEM.FED ROY.­UNI 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED DANEMARK YOUGCSLAV ALL.M.EST TCHECOSL. 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.­UNI DANEMARK SUISSE ALL.M.EST ETATSUNIS CANADA 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.­UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI DANEMARK TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELF AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
510 21 531 15 15 546 461 545 












160 8 273 
123 75 
273 281 195 195 474 212 356 120 476 212 6B8 
8 
1 77 94 80 7 2 125 404 
5 
89 409 498 125 125 623 181 498 125 623 180 803 
3 4 
18 1 1 10 1 
2 11 13 13 25 13 13 25 38 
1739 20 
275 16 949 57 411 4 
1024 4 1030 
401 1431 2050 1431 1431 2950 3481 
8 2 10 
10 70 19 
10 71 80 
70 70 
4 15 41 
41 4 47 
47 19 47 
47 19 84 
'li 
130 
130 88 130 
'H 218 
37 2 
120 120 120 39 
120 120 39 159 
48 14 4 
4 62 66 
66 64 66 
66 64 130 
1 
1 1 1 1 1 2 
5 
1 1 57 
58 
58 
58 6 58 58 6 64 
1 




2 2 75 75 77 553 77 77 553 430 
12 2 14 15 15 29 88 28 1 29 86 117 
84 6 40 
8 4P 48 
46 101 48 




125 41 5 
21 44 47 125 125 192 70 47 125 192 70 242 
227 
325 
325 234 325 325 234 559 
193 2 195 
195 14 
195 
195 14 211 
182 
75 




177 5 162 
182 199 182 






51 2 51 
51 2 53 
20 1 1 
2 
3 
2 3 5 






293 22 293 
293 22 315 
9 


























2 2 25 2 2 25 27 
12 30 69 4 127 72 31 
4 127 131 103 103 234 III 162 72 234 111 345 
9 
70 90 86 3 3 73 308 3 
92 
sll 
603 73 73 474 170 403 73 674 170 844 
4 42 
I 2 13 U 
3 24 27 27 51 27 27 31 78 
404 7 
1 98 5 152 13 101 18 
165 18 183 181 284 517 284 284 SP 
eoi 
54 
54 189 54 
54 169 243 
24 24 
4 20 66 
64 12 78 
78 24 76 
76 24 102 
1 5 1 1 13 
14 11 14 14 U 25 
32 15 47 
47 29 47 
47 29 76 
30 2 








65 64 65 
65 64 129 
4 4 7 4 4 7 U 
13 
3 
3 3 13 
II 
121 if 121 137 




42 4 21 
il 
25 54 25 
il 
79 
53 15 3 
73 33 3 
18 36 54 73 73 
127 62 54 73 




60 69 60 60 69 129 
54 
72 10 72 
72 10 82 
5 
U 94 
94 144 94 














25 1 25 



































2 3 0 6 1 4 
25C815 
2 5 0 8 1 6 
25C817 




B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










T O T . T I E R S 









AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 






U . R . S . S . 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
C H I N E , P . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




1 9 6 







1 7 5 
1 9 1 
1 9 1 
1 1 2 9 
1 9 1 
1 9 1 
1 1 2 9 





































1 2 3 
6 4 




2 1 1 
3 2 6 
152 
19 
2 1 1 
3 2 6 














1 3 3 5 
1 3 6 
7 
1 3 8 5 






























































1 1 1 2 
18 
6 
1 1 3 6 




1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­








2 8 9 
4 
4 
2 8 9 






















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­





7 4 4 35 
1 7 
4 4 35 
4 5 4 2 
45 42 
105 157 
4 5 42 









































































































































2 1 3 
213 
3 6 5 
213 























































































































































2 ( 4 
3 
40 
B E L G ­






































N E D E R ­




1 2 5 
3 










l ì ! 
1 2 4 
1 2 4 
1 
1 2 4 
1 2 4 
1 












































D E U T S C H ­










































































































































Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




2 9 0 8 3 1 
25C835 
2 9 0 8 5 1 
2 9 0 8 5 9 
2 9 0 8 7 0 
2 9 0 9 0 0 
Ursprung 
Or ig ine 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















T O T . T I E R S 
OIVERS 















T O T . T I E R S 











T O T . T I E R S 





I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




7 1 4 
1 3 9 7 
38 
1 4 3 5 
7 1 4 
2 1 4 9 
5 1 4 9 
1 2 8 2 
7 8 9 4 
8 1 4 1 
2 1 3 3 
1 1 0 2 
3 7 
15 
4 7 1 5 
4 5 
1 
1 1 3 9 
4 7 8 0 
7 9 1 9 
15 
15 
7 9 3 4 
2 4 4 3 8 
7 9 3 4 
7 9 3 4 
1 
2 4 6 3 8 












2 4 7 
3 2 
32 
2 4 7 




1 3 0 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 
, 5 









5 2 7 
5 1 
5 1 
5 2 7 
5 7 8 
1 
1 
3 6 0 
1 1 4 4 
1 7 3 
1 4 5 
1 6 8 
1 4 5 
1 6 8 
3 1 3 
3 1 3 
1 6 7 9 
3 1 3 
3 1 3 
1 6 7 9 
1 9 9 2 
4 3 0 7 
1 5 3 5 2 
3 2 7 6 
1 3 9 7 0 




1 1 6 2 
5 8 5 
1 1 4 2 
20 
1 1 6 2 
5 8 5 
1 7 4 7 
6 5 
1 4 2 6 
2 4 2 6 
2 9 6 
8 
3 4 
4 3 0 
4 2 
4 3 0 
4 7 2 
4 7 2 
4 2 1 5 
4 7 2 
4 7 2 
4 2 1 5 
4 6 8 7 
3 4 
3 







1 8 8 
5 
5 
1 8 8 















4 4 0 
29 
29 
4 4 0 
4 6 9 
1 1 6 1 
178 





4 7 4 
48 
48 
4 7 4 
5 4 2 
1 1 0 4 5 
5 9 7 
6 7 1 
255 
1000 Kg — Quant i tés 
B E L G . ­






1 8 5 
372 
7 3 3 
38 
2 9 0 
15 
1 8 8 5 
1 
1 8 8 5 
2 1 7 5 
15 
15 
2 1 9 0 
1 3 2 8 
2 1 9 0 
2 1 9 0 
1 
1 3 2 8 





































2 5 6 
2 4 4 
2 3 1 
N E D E R ­
L A N D 
4 
4 1 




1 4 4 1 
195 
1 8 3 7 
1 2 8 9 




4 2 8 
1 6 9 3 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
4 7 6 2 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
4 7 6 2 






























m 16 5 
165 
7 7 1 
9 3 6 
122 
1 6 9 4 
1 2 5 3 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ni 
di 1 
1 7 1 
34 
2 0 5 
1 1 9 8 
1 0 0 0 
3 7 4 8 
507 
165 
2 4 8 3 
165 
2483 
2 6 4 8 
2 6 4 8 
( 4 5 3 
2 6 4 8 
2 6 4 8 
4 4 5 3 




































2 6 2 9 
2 5 6 7 










2 3 4 5 
22 2 3 4 8 
3 1 6 5 
213 
1 
2 8 9 
2 1 4 
2 8 9 
5 0 3 






























2 1 6 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 1 
1 1 0 0 
6 
7 7 3 
3 3 1 
EWG­CEE 
u i 
6 6 9 
8 2 2 5 6 5 
104 
6 4 9 
6 2 2 
1 4 9 1 
1 2 9 7 






1 6 4 1 
2 0 
3 1 5 




1 9 9 9 
4 4 1 9 
1 9 9 9 














2 0 8 




















107 i l l 4 1 8 
219 
2 1 9 
4 1 8 
637 
5 
2 iät 2 5 8 
107 
3 
4 8 8 
107 
m 598 




2 4 0 7 
3 0 0 5 
1 5 1 1 
3 6 1 4 
190β 
3 3 1 3 
4 7 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE 
43 
ìil 2 4 4 
43 
3 0 1 
565 






1 4 Ì 
171 































2 2 5 
4 7 1 








9 1 4 
1 1 0 3 
2 7 6 5 
m 65 
BELG.­






1 3 2 hi 
ι 3 
4 7 8 
di 
5 6 8 
3 
5 7 Î iii Sil 
4 0 7 






































N E D E R ­
L A N D 
β 
lî 6 9 
ί Ϊ9 3 6 








5 1 0 
1 1 3 2 
5 1 0 
5 1 0 
1 1 3 2 































1 8 2 
18 2 
8 9 1 
1 7 9 
iel 
8 9 1 
1 0 7 3 
4 2 
4 2 1 
2 9 4 4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) I 
1 
'it 
1 4 » 1 
146 
8 0 
2 2 6 
ZK 
lii 
» 4 7 
9 8 8 
» 8 8 
1 5 5 9 
» 8 8 





































2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
9 2 
2 2 4 
2 2 4 
9 2 
3 1 6 
1 0 2 4 
6 2 7 
7 2 2 
2 






6 1 4 
6 2 3 





1 9 9 
1S9 



































3 7 2 
2 
2 
3 7 2 
3 7 4 
3 7 9 
3 














R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 







T O T . T I E R S 









C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 






U . R . S . S . 










A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
4 6 0 
2 1 
1 
9 4 8 6 
2 
3 2 3 6 
6 8 1 
9 4 8 7 
1 0 1 6 8 
2 
2 
1 0 1 7 0 
3 7 1 6 1 
1 0 1 7 0 
1 0 1 7 0 
3 2 3 6 
3 7 1 6 1 




















1 4 8 
3 
3 
1 5 1 
3 9 
1 4 8 
3 
1 5 1 
3 9 
1 9 0 
5 5 9 3 
5 1 7 5 
4 6 5 0 
1 8 7 1 
14 
9 1 8 




6 6 1 
3 3 3 5 
85 
4 82 
1 0 4 3 
4 8 2 
1 5 2 5 
4 0 8 3 
4 0 8 3 
5 6 0 6 
1 7 3 0 3 
5 5 2 1 
87 
5 6 9 8 
173 03 
22 9 1 1 
1 4 1 6 




8 8 7 0 















2 0 3 
12 
2 4 9 
2 1 5 
2 4 9 
4 6 4 
4 6 4 
12786 4 6 4 






















7 3 2 
2 
3 7 4 
4 1 6 
30 
30 
4 1 6 
39 
4 4 6 
30 
30 
4 7 6 
1108 4 7 6 
























7 3 1 
4 4 
4 4 







9 7 6 
2 6 6 
23 
2 






3 3 0 
3 6 9 
6799 3 6 7 
2 


































2 8 2 
10 
2 1 0 
512 
2 5 2 
2 9 2 
252 
544 
7 2 2 









3 5 5 
1 
2 8 2 
3234 
354 
2 8 2 
( 3 8 
4 3 8 
7079 4 3 8 



































1 7 6 


























































2 8 4 
8 
2 9 4 
65 
85 
3 7 9 
131 
2 9 4 
85 
3 7 9 
1 3 1 
5 1 0 













































































































2 2 1 
1 
1 
2 2 2 
3750 2 2 1 
1 



















1 1 1 
1 1 1 
14 
111 



















2 8 8 
1 
1 
2 8 8 














2 S 9 
3 4 


















4 0 1 
3 1 
4 0 Î 







2549 180 8 
7 3 4 
99 90 
2549 180 
2448 270 e 8 
245 4 270 
3409 2375 
2454 270 













4 1 3 
24 32 3 
35 7 
26 32 




61 39 3 
64 39 
1 21 
6 5 60 
179 73 162 
142 
1 










4 5 182 150 227 
321 236 
150 227 
150 227 321 236 
471 463 




1750 2 2 0 
1750 












8 7 2 
9 7 2 
100 
2 
1 0 2 102 102 







































7 4 4 







6 6 2 





























T O T . T I E R S 




C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 





I T A L I E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 













1 2 1 
1 
1 2 2 
1 
1 2 3 
1 2 3 
16 
1 2 3 
1 2 3 
16 
1 3 9 
3 9 0 9 
3 9 0 9 
3 9 0 9 
3 9 0 9 
6 7 8 
2 
9 
3 4 9 
97 
2 1 dì 
1 1 8 
1 8 3 
3 3 1 
13 
13 
3 1 4 
1 0 3 8 
3 0 1 
13 
3 1 4 
1 0 3 8 
























1 8 2 
3 0 
8 8 6 









1 1 2 
1 1 U 
1 2 3 
1 1 9 8 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 9 8 


































































































































42 105 142 406 
42 105 










1 1 1 
















































2 8 6 






















8 0 8 


















7 4 0 




2 4 1 










































5 2 8 
4 1 
54 
4 4 7 
1 4 'it 
III 




3 4 3 
4 8 3 
3 
4 6 4 



















4 9 9 
499 
699 
4 9 9 
4 1 
14 3 
119 7 1 5 9 
35 β 4 7 
24 14 
194 8 
24 14 2 2 0 
47 






























193 5 1 














4 4 6 



























44 42 81 6» 

















26 2 1 
79 148 
















Λ SS 9 0 














1 4 0 
1 4 0 
Vd 
'lu 


















4 7 4 
9 8 
9 8 
4 7 4 




















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 3 1 1 9 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 1 9 9 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
L . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 2 0 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 1 3 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 























2 4 3 
6 0 
1 
4 4 2 
2 8 7 




7 9 7 
1 9 8 
7 3 4 
63 
7 9 7 













2 2 8 




2 8 8 
73 
2 4 4 
4 4 
2 8 8 
73 
3 6 1 













3 2 0 
3 2 7 
5261 
7 8 0 
13702 
1867 
2 805 1 4 6 
1 
4 6 0 
1 5 4 
i n i 
140» 38 
1 4 7 
4 9 8 

































































4 0 0 






















































2 4 7 
2 4 7 
3 3 6 
59 27 133 
2 0 3 






















2 0 4 
23 
120 





3 7 6 
33 
3 5 2 
24 
3 7 6 
33 



































































3 4 1 
35 
35 
3 7 6 
20 































































































2 0 0 
1 
1 
2 0 0 
2 0 1 
1341 
1 
4 4 0 
3 
4 4 3 
4 4 3 
4 4 3 
1342 4 4 3 






6 9 2 
6 9 2 
105 
6 9 2 




4 6 6 
3 3 4 
















































































































































































1 3 1 















2 4 9 




















1 5 3 
3 0 4 















4 7 6 
















1 2 0 
2 
5 3 























19 5 1 



























2 8 0 
7 48 
1017 9 


































































1 2 1 
3 
3 I? 1 124 







1 4 5 
6 1 
6 1 
1 4 5 
2 0 6 
271 









1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E O E R ­ D E U T S C H ­





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









T O T . T I F R S 














T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A L L E M . F E D 
C H I N E , R . Ρ 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 


















A U T . T I E R S 
1 0 T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
PAYS­SAS 







T O T . T I E R S 
19124 703 
7 8 4 4 
3 2 4 7 
19 21Î 
4441 
237 44 41 
669Θ 
6 8 9 8 
3 0 9 5 9 
6 8 9 8 






3 7 ii 37 81 118 
1 6 
4 7 8 
2 4 
2 7 112 27 358 10 58 56 
24 10 34 114 114 
166 
3 5 8 524 
6 7 2 
4 9 3 
9 0 
5 8 2 
6 7 2 
4 9 3 1165 
736 
3 4 1825 







3 4 5 
89 
39 434 12579 434 




7 9 7 
1 Θ 






12 12 45 157 202 214 
48 
2 212 214 43 
2 6 2 
3 4 
2 2 4 




10 5 15 4 4 19 794 19 
19 794 813 
9 0 8 
5 26 
53 1 746 
54 
7 4 6 
8 0 0 
800 
2 2 5 0 
8 0 0 

















9 7 4 0 
2 
2 
9 7 4 0 
9 7 4 2 
2241 476 
3 4 8 7 1 
3 
4 8 7 1 
4 8 7 4 
4 8 7 4 
3 3 6 7 
4 8 7 4 
4 8 7 4 
3 3 6 7 
8 2 4 1 






1 1 1 24 3 27 







134 21 155 68 
' 5 2 2 3 2 9 6 2 2 3 
223 
296 






9 4 3 7 361 381 94 37 9816 
11 1 
u 


















9 9 25 27 52 
61 11 







10 36 53 
?° 10 
30 89 89 
204 
323 397 














1 117 17 dl 1046 134 
134 
1046 1180 
3 7 3 3 iW\ 
11 36 1293 
109 1293 1402 1402 6 260 m 
6 280 
7 6 8 2 












2 158 U 158 169 149 
«9 149 515 484 
384 151 
2 2 




















1 5 342 1? 74 17 315 
14 85 43 
18 
14 34 148 148 
108 315 
423 405 372 97 υ 
377 
374 
U 1822 2491 
43 249 1 244 5 48 255 
513 











33 142 175 192 36 3 169 152 
38 230 
U 1324 155 39 6 1 134 
3 56 
140 















4 2 26 
5 
4 














2 l 1 13 2 il 25 3 17 a 45 
33 
















17 1 18 
il 











16 18 34 48 6 





























3 3 101 487 101 







2 9 1 3 3 3 
2 5 1 3 3 9 
2 9 1 3 4 1 
2 9 1 3 4 5 
2 5 1 3 5 0 
2 5 1 3 4 0 
Ursprung 
Origine 










I T A L I E 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUISSE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 














T O T . T I F R S 





I T A L I E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





I T A L I E 


























1 0 9 
1 3 4 
953 
22 
8 3 2 
3 32 
4 3 0 
16 
21 
4 3 0 
16 
4 4 6 
21 
2 1 
4 6 7 
2 1 0 9 
4 4 6 
2 1 
4 6 7 
2 1 0 9 

















1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
81 
1 1 4 
1 1 4 
81 
1 9 5 
3 
























































1000 Kg — Quantités 
B E L G . -
















2 3 6 
2 3 6 



























N E D E R -













































D E U T S C H -

























1 7 1 




7 1 2 






























6 6 1 
2 0 






























































2 4 9 
182 
4 3 1 
380 
5 
1 8 2 4 









7 4 2 
1C17 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
3 2 3 8 
3 5 3 9 
1 0 1 7 
2 2 2 1 
3 2 3 8 
3 5 3 9 





















































































4 5 2 
539 





















































































N E D E R -



















1 2 2 
7 5 
9 1 3 
3 0 
10 
5 6 5 
3 0 
Ì8 
5 6 5 
5 6 5 
6 0 5 
9 8 8 
4 0 
5 6 5 
6 0 5 
9 8 8 




























D E U T S C H -





















1 8 1 
33 
1 0 1 
702 
1 1 2 3 
134 
7 0 2 
8 3 6 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
1959 
2 5 5 
8 3 6 
1 1 2 3 
1 9 5 9 
2 5 5 





1 0 1 
2 




1 0 3 
103 
99 
2 0 2 



























2 1 7 
16 









1 1 5 
3 5 3 
5 1 
6 4 
1 1 5 
3 5 3 



































2 5 1 3 7 1 
2 9 1 3 7 9 
2 5 1 4 1 1 
2 9 1 4 1 5 









T O T . T I E R S 




U . R . S . S . 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 














T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





2 1 9 
3 7 8 
5 9 7 
5 9 7 
2 7 1 
5 9 7 
5 9 7 
2 7 1 























2 1 3 
1 0 
2 2 1 
2 3 1 
2 3 1 
159 
2 3 1 
2 3 1 
1 5 9 




1 2 9 6 0 
36 
1 2 0 2 
53 8 
18 







1 7 5 8 
2 4 
1 7 8 2 
7 
7 
1 2 8 8 
1 2 8 8 
3 9 7 7 
1 4 0 4 7 
2 7 4 2 
335 
3 0 7 7 
1 4 9 4 7 













3 7 7 9 
8 7 3 
1 2 9 3 
1 0 6 6 4 








































1 1 1 
257 









1 0 8 9 
3 1 5 0 
1 0 8 9 
1089 
3 1 5 0 
4 2 3 9 
146 
7 4 1 
1 1 6 6 
7 1 0 
107 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­







1 9 1 
9 
1 9 1 
200 
2 0 0 
1 
2 0 0 
2 0 0 
1 
2 0 1 
79 











1 1 1 
2 5 0 8 
17 
9 4 
n i 2 5 0 8 
2 6 1 9 
3 2 6 
5 5 2 
8 2 1 
75 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
176 
315 
4 9 3 
4 9 3 
12 50 
493 
















































6 0 4 
6 0 4 
6 4 9 4 4 
7 3 0 8 96 
6 4 827 
117 
6 4 9 4 4 
7 3 0 6 9 6 





6 8 7 76 
7 2 7 
6 5 0 1 2 3 7 
1 





































3 3 0 
3Ì1 
5 1 8 
5 1 8 
8 6 9 




9 8 5 



















2 1 1 
4 3 2 
643 
643 
1 1 4 2 
( 4 3 





























4 9 8 























































EINFUHR ­ IMPORTATIONS 





















































1 0 1 
379 
1 0 1 
m 480 
2 0 io?. 212 
104 
12 
B E L G ­
L U X E M B 
4 2 
Xi 2 2 9 
4 2 
4 2 2 2 9 




5 2 0 
18 
5 2 0 
538 
5 3 8 
3 
5 3 8 
5 3 8 
3 














5 0 8 
14 
14 
5 0 8 





N E D E R ­




































1 0 4 9 
U 
U 
1 0 4 9 
1 0 4 0 
9 1 
9 2 
1 1 9 3 
3 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
I'd 
4 9 8 
4 9 8 
2 4 5 






















2 4 1 
1 1 1 
2 3 8 
3 
2 4 1 

























I TAL IA 
4 2 
4 2 





































































2 5 1 4 2 1 
2 5 1 4 2 3 
2 9 1 4 2 5 
2 5 1 4 2 9 
2 5 1 4 3 4 
Ursprung 
Origine 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U M 
YOUGOSLAV 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T i e p s 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 







TOT. T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
CANADA 
EWG­CEE 
5 6 4 
9 8 4 
78 
3 2 9 
2 
3 2 9 
3 3 1 
1 5 4 8 
1 5 4 8 
1 8 7 9 
1 7 6 3 1 
1315 
5 6 4 
1 8 7 9 
3 2 9 
1 7 6 3 1 
1 9 8 3 9 














3 9 6 













2 2 1 
5 2 3 
6 0 2 
9 1 1 
94 
5 0 8 
6 3 2 
911 
1 5 1 3 
2 







1 8 3 
18 
18 
1 8 3 
2 " 1 
16 
1 5 1 
2 0 1 
7 8 3 
2 




1 7 0 
4 3 
2 1 3 
4 
4 
2 1 7 
1 1 5 3 
2 1 7 
2 1 7 
1 1 5 1 
1 3 7 . 
2 1 3 5 
6 8 1 




5 1 1 
43 8 
3 
1 2 5 9 
2 899 
5 3 8 
1 6 0 
9 4 0 3 










2 6 5 
2 7 6 3 
130 
135 
2 6 5 
2 7 6 3 
3 0 2 8 
20 













2 5 0 
3 2 5 
4 3 6 
75 
250 
3 2 5 
4 3 6 


























1 2 1 3 
8 6 0 5 
2 2 8 
225 
2 0 6 4 
3 2 3 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­









1 7 7 4 
77 
66 
1 4 3 
1774 
















2 6 6 
( 3 
63 






















4 7 7 









N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




6 1 507 
6 1 507 
6 2 507 
1 0 1 5 2 76 
6 2 507 
6 2 5 0 7 
329 
1 0 1 5 2 76 
















1 5 1 59 
152 ( 2 
53 151 
1 18 
1 5 1 44 

























5 3 1 295 
107 6 7 
107 6 7 
5 3 1 295 
6 3 8 362 
2 ( 3 3 
5 3 3 68 
9 4 7 
1 8 4 5 
1696 6 4 7 5 
3 1 44 
5 1 1 
219 
1 
1 4 5 0 
4 9 7 
59 3113 
1 0 1 6 65 
ITALIA 
363 







9 0 2 
2 866 
5 3 9 
3 6 3 
9 0 2 















































1 2 5 9 














2 5 5 9 




2 3 5 9 






























































4 0 4 
176 
176 
4 0 4 
560 
4 3 9 
116 
5 2 8 
1 0 3 6 





4 5 8 
89 
27 
1 5 7 2 
25 3 
|ahr­1967­Année 



















































































2 9 4 


















































1 2 8 
5 66 
15 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 69 
4 5 
6 6 9 
8 69 
8 69 




1 4 1 1 27 




















2 5 25 




2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
1 7 9 10 
2 1 1 
2 1 1 
1 7 9 10 





6 0 23 
1 
l 4 1 
6 1 23 
1 4 1 
6 2 64 
6 2 64 
1 9 9 5 1 
6 2 64 
6 2 64 
1 9 9 5 1 
2 6 1 115 
1 122 
8 6 15 
2 2 4 
3 3 9 




2 2 0 
B2 
9 6 3 0 






























































Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchlUssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 











































L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
JAPON 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L I X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETAT S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





U . R . S . S . 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
C L i S S E 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
NORVEGE 
U . R . S . S . 









1 0 3 3 
1 3 4 6 5 
1 4 4 9 8 
3 5 9 7 3597 18095 27618 15196 2899 18395 27618 45713 
153 534 2629 6982 25 7 479 
1 1259 2785 
487 
2785 3272 1259 1259 4531 
10290 3272 1259 4531 19290 14821 
44 
1 54 24 2 
2 2 5 5 7 123 7 7 123 130 
670 218 146 3 036 8 284 










































































































































































































J^ 9 657 




















































































































































































































































































































369 131 1*1 369 
131 























































































2 5 1 4 4 9 
2 5 1 4 5 1 
2 5 1 4 5 3 
2 5 1 4 5 5 






A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




R O Y . ­ U N I 
F T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
SUISSE 
E T A T S U M S 
AFLF 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEC.FED 
I T A L I E 




A L L . M . E S T 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 















7 2 1 1 
1 7 6 6 
7 9 8 
2 5 6 4 














5 4 2 5 















1 2 0 
7 8 8 0 
53 
67 
1 2 3 
2 1 4 6 
7 8 3 0 














3 5 7 
1 
1 2 4 


















2 7 8 
9 6 7 
258 
t n 27é 967 








1 9 1 6 
1 9 2 4 




















































6 5 3 
2 
6 5 ) 
6 5 2 
6 5 2 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1654 
5 8 0 1 
1248 
4 0 6 
16 54 
5 8 0 1 







2 6 4 
1 
1 



























2 6 0 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
486 
1 2 5 2 2 1 
152 
3 3 4 
4 8 4 
1 2 5 2 2 1 








6 0 0 8 
5 








2 0 5 5 8 
11 l 
11 1 
2 1 4 6 
2 0 5 5 8 
















5 6 3 
2 2 12 
27 75 
27 75 
4 1 8 198 
27 75 
27 75 
4 1 8 108 





67 9 2 3 
2 
87 920 
89 5 2 1 
8 9 920 
ITALIA 
2 5 6 
1 9 8 
58 
2 5 6 






2 2 5 
205 






5 2 1 0 
40 
4 0 
5 2 1 0 


































1 4 1 8 
310 
135 
4 4 5 























































































































































2 0 6 
212 
212 
B E L G ­
L U X E M B 
2 7 5 
1 1 1 1 
2 0 9 
66 
2 7 5 
1 1 1 1 
















































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 9 




2 6 6 4 




















5 3 6 8 
6 1 
6 1 
4 3 2 
5 3 6 8 
5 4 2 4 4 1 
113 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 














3 0 50 
130 53 












2 7 242 
35 245 
























1 1 7 6 






















3 1 1 
30 
3 4 1 
126 
126 
4 6 7 
130 
3 4 1 
126 















Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 





E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
ITALIE 











T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




ETAT S U M S 
JAPON 










1 33 292 
6 
32 1 
38 1 39 39 
2 3 6 
39 
39 
2 3 6 275 
19 
3 













4 2 9 
42 14 33 233 58 13 19 
71 13 81 81 319 81 81 319 4 3 9 
8 0 
2 
2 8 8 
2 4 3 134 17 2 4 
19 
6 




4 0 9 
132 1 19 14 155 3 
2 
6 5 2 
6 5 2 
2 
6 5 4 
14 3 























14 10 32 50 1 






3 3 5 
9 
9 335 344 









30 30 13 30 30 13 43 
292 
1 
2 1 3 3 301 3 3 391 304 


























1 1 23 
1 1 23 24 
16 1 
41 47 1 1 3 
2 3 5 5 105 5 5 105 110 
2 
34 
32 25 17 1 10 4 37 
41 
9 2 0 
9 20 
4 1 
9 6 1 






















15 258 155 
5 
23 
31 3 3 
il 
20 103 5 
5 5 123 5 5 123 128 




7 51 7 7 51 
58 
1 42 101 
1 1 2 2 144 2 2 
144 
146 






6 6 8 





















138 5 15 1 1 4 1 





6Θ 19 4 11 
23 
11 34 34 97 34 34 97 131 
34 1 129 145 59 





81 138 183 265 222 
61 1 
12 20 142 9 
212 212 5 217 
U 7 259 
1 
259 







133 5 4 1 
5 
2 7 7 139 7 7 139 
146 
4 
3 13 16 
16 16 20 16 16 20 36 
76 71 35 7 
6 184 152 
U 45 E7 85 26 
il 35 6 25 96 60 
9 9 4 9 9 4 13 
138 
1 
2 1 3 3 143 3 3 143 146 
6 34 3 
7 7 40 7 7 40 47 
11 
22 
4 4 45 4 4 45 49 
40 





1 3 4 
4 49 4 4 45 
53 
15 11 .1 
2 
2e 




10 10 19 10 10 19 29 
24 1! 
37 
9 44 2 
2 2 53 
2 2 53 55 
2 











7 7 •20 7 7 20 27 




1 2 2 61 2 2 61 63 






















T O T . T I E P S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
















T O T . T I P R S 














T O T . T I E R S 
C E E MCNDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




1 2 7 
1 5 8 
2 8 5 
2 8 5 
1 7 9 7 
2 8 5 
2 8 5 
1 7 9 7 
2 0 8 2 
442 
5 0 
2 1 0 9 
3 7 7 0 
26 
4 7 7 
1 
153 





7 0 0 




1 6 5 9 
5 
5 
1 6 6 4 
6 3 9 7 
1 6 5 9 
5 
1 6 6 4 
6 3 9 7 
8 3 6 1 
4 8 3 5 
1 
10 
1 8 7 1 
2 6 8 




7 2 6 
7755 
72 6 
8 4 8 1 
1 
1 
8 4 8 2 
6 9 8 5 
8 4 8 2 
84 82 
6 9 8 5 








































4 8 9 
66 
66 
4 8 9 
5 5 5 
2 
6 3 0 



















4 8 3 
1538 
4 8 3 
2021 
2021 5 4 1 
2021 

































4 7 1 
31 
4 7 1 
5 0 2 
502 


























































3 8 1 
3 0 3 
6 8 4 
5 
5 
6 8 9 
1351 684 
5 
6 8 9 
1351 
2040 
4 9 9 
4 6 2 


















































5 6 0 






































































2 0 3 
2 2 4 
1 
1 
2 2 5 
6 5 0 
2 2 5 
2 2 5 













9 0 9 
285 
285 



































( 3 9 
5 
3159 

















































































































3 0 2 
3 6 2 
44 
2 0 3 
2 9 0 
29 
6 
4 1 3 
35 
4 1 3 
44 6 
4 4 6 
5 3 7 
4 4 8 
4 4 8 
5 3 7 
9 8 5 











7 2 8 
16 
16 
7 2 8 







































26 2 8 1 
9 
3 3 6 
3 5 2 
6 8 8 
4 
4 
6 9 2 
6 3 5 
6 8 8 
4 
69 2 6 3 5 
1327 
2 1 2 




1 8 1 
5 
1853 
1 8 1 
2034 5 
5 
2039 5 1 3 
2034 5 




































i l i 
155 
4 9 0 
155 
155 
4 9 0 
6 4 5 
















































4 1 8 



























2 4 1 
127 
127 
2 4 1 






































β 4 4 
il 
ITALIA 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIFRS C E E MCNDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE RCY.­UNI SUISSE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED RCY.­UNI ETATSUMS CANADA JAPON SECRET 
AELE ALT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT TOT.TIERS OI VE R S C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE PAYS­BAS ALLFM.FED RCY.­UNI SUISSF ETATSUNIS JAPON 
AELE ALT.CL.1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. POLOGNE TCHFCOSL. ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA CHINE,R.Ρ 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUP.EST 
13 56 66 66 726 66 66 726 792 
32 2 85 619 764 2 27 
39 
27 39 66 66 1702 66 66 1792 1768 
391 21 16 435 2 
23 41 
2 27 29 29 913 29 29 
9 Í3 983 
2759 32 115 3955 75 33 36 2 
1772 62 
71 1834 1995 1995 6936 1905 1995 6936 8341 
"d 41 U 41 41 
si 
172 204 701 1 15 
11 
15 11 26 
1078 26 24 1078 1194 
1 244 2 3 
2 19 12 12 245 12 12 
26 5 
277 
17 4 1202 
69 2 
4 






5 1 6 
103 
26 381 1054 71 130 1 1 119 11 4 160 103 46 83 75 19 
251 








3 105 16 43 9 
6 
54 26 22 30 34 1U 
9 
44 73 108 
1 4 5 5 448 5 5 446 473 
25 13 1 
10 10 10 44 10 10 44 54 
β 18 




3 14 17 17 4 34 17 17 434 451 
108 62 
77 5 82 
2 10 
3 6 9 9 41 9 9 41 50 
112 
23 










12 29 23 45 36 
83 81 164 69 
9 9 46 9 9 44 55 
25 40 389 
9 8 17 
dl 
17 474 491 
1 20 4 
43 1 21 
4 45 4 4 45 49 
13 









82 147 147 
474 147 147 474 621 
2 








433 2098 633 633 2098 2731 
99 
89 
28 18 1 
50 
4 
67 48 1 3 
69 













5 18 27 
4 33 37 37 204 37 37 204 241 
»i 
ill 
1 20 1 46 21 46 67 67 706 67 67 706 773 
226 
lì 
439 6 6 d 87 
4 55 41 41 713 41 41 87 713 841 
1388 18 94 2391 44 24 27 29 2 917 133 
84 1050 1134 1134 3939 1134 1134 3939 5C73 
1 1 3 1 9 105 2 
10 107 117 117 5 
U7 
117 5 122 
ino 
iii 34 103 1 14 47 7 2 43 35 15 48 25 4 
147 73 240 122 
ii 
24 4 24 24 4 26 
ã 
1 IS 
15 lì 26 432 28 26 432 460 
2 217 5 4 
14 
5 20 25 
ZÌI 25 25 
219 
244 
9 9 812 
311 9 
7 320 327 327 
II? 
327 830 1157 











4 4 28 4 4 28 34 
83 
42 




4 335 341 341 1142 341 341 1142 1503 
2 




11 7 il 4 
17 













10 8 22 10 
34 
32 68 24 
141 
74 2 76 42 
2l 
19 





1 7 θ β 41 Β 8 
41 49 
2 









η 27 21 
7, 12 
63 
87 150 «, 


























284 285 285 1237 285 285 1237 1522 
2 
101 
ιοί 2 101 101 
10 3 













2 5 1 4 9 3 
2 9 1 4 9 5 
2 9 1 4 9 9 
2 5 1 5 1 1 
2 5 1 5 1 3 
Ursprung 
Origine 





A U T . T I F R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U M 
SUISSE 
E TAT SUM S 
AELE 





T O T . T I E R S 





I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A L T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
SUISSE 
AUTRICHE 





C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 




3 3 4 
7 4 3 
1 6 3 5 
5 73 
1 7 0 
7 4 3 
163 5 
2 3 7 8 








5 6 2 
8 9 
B9 





1 0 9 
1 9 0 
1 
2 9 0 
2 9 0 
1 
1 2 9 1 
3 3 4 
2 9 1 
2 9 1 
3 3 4 
625 
1 6 5 
3 1 
145 
1 2 7 9 
12 
136 
6 2 6 
53 
5 3 2 
14 
7 8 5 
5 4 6 
1 3 3 1 
1 3 3 1 
1 6 3 2 
1 3 3 1 
1 3 3 1 
1 6 3 2 
2 9 6 3 
1 1 5 5 
18 
3 9 2 
1 4 6 8 




6 4 5 
3 1 9 










1 7 4 5 
64B 
2 3 9 3 
2 4 9 4 
3 2 6 8 
u ·. 1 3 2 3 
2 4 9 4 
3 2 6 8 
5 7 6 2 
2 5 1 
6 1 9 
26 















1 9 1 
167 
358 

































1 4 9 
5 5 9 
149 
149 
5 5 9 
7 0 8 


















1 0 4 
2 0 6 
5 6 1 
23 






1000 Kg — Quantités 
BELG. ­































2 1 5 
49 
4 9 
2 1 5 
2 6 4 
8 3 9 













8 5 3 
8 6 8 
1 1 8 9 
6 2 5 
2 4 3 
868 
1 1 8 9 




N E D E R ­














2 9 0 
2 9 0 





4 0 8 
3 1 












5 1 1 
8 4 1 
9 4 
16 









1 2 4 6 
12 
12 
1 2 4 6 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
129 
192 




















6 2 1 
33 
( 8 



































9 5 1 
4 5 
45 
9 5 1 
9 9 6 
2 3 5 
2 3 5 

















2 7 9 
48 
48 
2 7 9 
3 2 7 
2 0 9 
76 
3 7 0 
42 
3 
4 6 0 
275 
30 






3 9 7 
1 1 6 2 
1 2 2 7 
655 
340 
8 8 7 
1 2 2 7 
6 5 5 
1 8 8 2 
171 
58 



























2 9 1 


























4 7 2 
1C55 
1 0 5 5 
1 4 1 6 
1 0 5 5 
1 0 5 5 
1 4 1 6 
2 4 7 1 
4 2 6 
8 136 















7 0 0 
7 6 5 
'Vd 3 7 6 
7 6 5 
1 0 7 8 























































2 2 7 
2 2 7 
527 
2 2 7 2 2 7 





















2 7 0 





e 1000$ — 
BELG.­





































1 4 4 












2 4 4 
2 4 
2 4 8 
2 7 4 
4 1 7 
2 0 1 
73 
2 7 4 
4 1 7 





N E D E R ­














1 5 4 
1 5 4 
154 
8 4 
1 5 4 
1 5 4 
8 4 
2 3 8 
1 
13 
4 2 3 
1 6 0 
1 
8 
1 1 4 0 
7 0 
140 
2 1 0 
in 2 1 0 
2 1 0 
4 3 8 











3 4 1 
6 
4 3*1 3 4 7 
2 






D E U T S C H ­













2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
14 
45 




4 2 2 
49 
4 9 1 
4 9 1 
83 
4 9 1 
4 9 1 
83 





















11 3 5 1 
2 1 
2 1 
3 5 1 
372 

























'ί! 4 9 
2 4 0 
3 2 9 
85 
30 
1 3 7 
3 1 
3 








2 1 2 
118 
3 3 0 
3 4 9 
2 5 2 
114 
2 5 3 
3 4 9 
2 5 2 




















43 142 42 42 224 4242 217 7 224 4242 4444 
310 
3191 57 2037 62 190 1 7 
415 
191 
415 676 7 7 613 5657 6)6 7 613 5657 6270 
67 
23 306 2 3 596 3 677 80 
596 
757 1353 
3 3 1356 398 1353 3 1356 39B 1754 
15 
2 469 7 141 
178 61 
319 
61 389 389 493 380 383 493 873 
338 
26 55 896 55 221 21 149 237 16 154 
3 82 407 
789 789 1370 789 789 1379 2159 
255 
25 
26 56 5 




2 13 5 5 18 1109 13 5 18 1109 U 2 7 
2660 










832 163 832 





14 24 24 138 24 24 138 162 




193 225 225 328 225 225 328 553 
20 
6 1 






11 162 11 












1 45 15 1 
10 
1 




19 10 10 37 593 37 
37 593 630 
233 
237 























39 15 IB 57 16 2 
72 








AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUISSE U.R.S.S. ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT AUT.TIERS TOT.TIFRS C E F MONOE 
FRANCE BPLG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED RCY.­UM SUISSE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG. ­ l tX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLFM.FED ROY.­UNI DANEMARK SUISSE ETATSUNIS JAPON 
25 25 50 29 20 70 6 70 
70 6 76 
5 254 27 
42 15 1 1 KO 
16 160 176 1 1 177 328 176 1 177 328 505 
28 80 
389 108 
3 2 266 
2 178 1 
180 1 161 181 291 181 161 291 472 




225 89 314 314 257 314 314 257 571 
5 26 
3 4 213 5 
55 
6 
2372 86 2 88 2372 2460 
72 40 30 336 
60 
60 140 200 
liî 
200 
200 478 678 
62 20 138 
437 
497 8 45 7 
497 θ 505 
4 
3 3 7 220 4 3 7 220 227 
27 6 128 
18 
128 18 144 
144 33 144 
144 33 179 
115 
24 
1 25 24 
14 
52 




loe 75 183 25 25 208 1555 203 5 208 1555 2163 
88 737 
27 596 19 55 
2 136 
55 136 191 
2 2 19 3 1462 191 
193 1462 1(55 
99 8 
265 3 2 776 4 
(40 104 
776 
544 1720 4 4 1724 377 1720 4 1724 
377 2101 
20 
2 373 13 241 125 89 
366 89 
45 5 455 408 455 455 408 663 
'Il 
36 488 19 153 33 52 283 
il? 
lii 655 (55 145 (55 (55 745 1400 
103 21 24 40 28 4 52 
632 24 
110 3 7 





234 763 1C37 
'ill 
1037 





21 34 34 118 34 34 118 132 
204 
9 22 14 
52 
di 210 210 215 210 210 215 425 
7 5 
40 392 17 
4 77 4 
4 77 83 
29 29 
1 17 4 2 
20 22 22 34 22 22 34 58 
21 4 4 
25 271 294 
57 78 
384 3 23 
il 
50 524 50 









9 17 26 
26 3 26 
26 3 29 
2 
1 50 51 51 4 51 51 4 55 
13 16 7 61 17 8 
36 86 122 122 160 122 122 160 282 
34 35 69 
7 7 76 6 76 















452 8 452 












84 80 164 164 116 164 164 116 280 
39 
25 
Β 1099 73 3 76 1099 1175 

























67 1 10 47 
12 
78 
59 137 137 218 (37 137 
218 355 


















T O T . T I F P S 
C E E 
HOND E 
2 5 1 5 4 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 







T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
2 5 1 5 5 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 1 5 5 8 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2 5 1 6 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




L . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
F TA Τ SUNI S 
BRESIL 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 







7 3 3 
764 
7 6 4 
3 6 2 
7 6 4 
7 6 4 
362 
1 1 2 6 
2 5 8 4 
3 6 3 
8 0 4 
147C6 
3 7 2 5 
7 7 1 




1 0 0 
1.123 
1 3 0 2 
2 3 2 5 
1 0 0 
1 0 0 
242 5 
2 2 1 8 2 
2 4 2 5 
2 4 2 5 
2 2 1 8 2 
2 4 6 0 7 
3 5 1 
2 4 6 2 4 





5 8 6 9 9 
5 1 
4 2 




8 7 9 7 
14 864 
8 7 9 2 
5 
8 7 9 7 
14 864 
2 3 6 6 1 
3 7 7 7 
1 0 0 5 9 
2 9 8 1 
142 79 
2 6 3 4 
9 1 2 
1 
3 5 2 
13 
3 
5 2 6 9 2 
2 
1 2 7 8 
2 6 9 4 
3 9 7 2 
8 
a 3 9 8 0 
3 3 7 3 0 
3 9 7 2 
8 
3 9 8 0 
33 73 0 
3 7 7 1 0 
342 
35 
4 6 0 
2 96 
14 










1 5 7 
142 





1 5 5 
4 7 6 
1 0 5 7 




4 4 8 
4 4 5 
4 4 5 
26 
4 6 5 
4 6 5 
26 
4 9 1 
25 
578 







2 7 3 3 
4 1 
4 1 
2 7 3 3 
2 7 7 4 
6 2 
5 6 0 
7 6 
5 1 9 9 7 
1997 
1 9 9 7 
5 
5 
2 0 0 2 
6 9 8 
1 9 9 7 
5 
200 2 
6 9 8 
2 7 0 0 
4 4 4 8 
1 2 3 3 
4 7 2 9 
9 5 7 
3 8 9 
3 
5 7 0 9 
2 
3 8 9 
7 1 1 
1 1 0 0 
8 
8 
1 1 0 8 
1 3 3 8 7 
1 1 0 0 
8 
1 1 0 8 
1 3 3 8 7 











1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
51 
5 1 2 6 
2 
209 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
5 1 7 7 
2 1 1 
2 1 1 
5 1 7 7 
5 3 8 8 
1 
2 6 8 9 
32 
2 
4 1 6 9 
34 
4 1 6 9 
4 2 0 3 
4 2 0 3 
2 6 9 0 
4 2 0 3 
4 2 0 3 
2 6 9 0 
6 8 9 3 
1785 
7 1 5 




2 7 9 
210 
2 7 9 
4 8 9 
4 8 9 
4 9 7 8 
4 8 9 
4 8 9 
4 9 7 8 


















N E D E R ­
L A N D 
1 7 7 8 
363 
8 6 6 3 
583 
3 0 
6 1 3 
6 1 3 
6 1 3 
1 1 0 0 4 
6 1 3 
6 1 3 
1 1 0 0 4 









5 9 4 








3 3 6 
131 
3 3 6 
4 6 7 
4 6 7 
2 8 6 2 
4 6 7 
4 6 7 
2 8 6 2 













D E U T S C H ­




2 2 5 
3 1 
2 2 5 
2 2 5 
31 







3 5 6 
103 
13 





2 8 9 2 
1373 
1373 
2 8 9 2 
4 2 6 5 
3 5 1 
2 4 2 0 1 
4 
1 
3 1 8 
51 
5 
3 6 9 
374 
374 
4 5 5 4 
3 7 4 
3 7 4 
4 5 5 4 
4 5 2 8 
1 8 0 2 
2475 
8 9 4 






3 8 1 
6 37 
1 2 1 8 
1 2 1 8 
( 4 8 2 
1 2 1 8 
1 2 1 8 
6 4 8 2 




























3 7 9 
35 








3 7 6 
187 
187 
3 7 6 
5 6 3 
3 6 0 
5 9 6 8 
3 
2 0 9 0 
3 
2 0 9 0 
2 0 9 3 
2 0 9 3 
6 3 2 8 
2 0 9 3 
2 0 9 3 
6 3 2 8 
8 4 2 1 
75 
590 
1 3 9 





6 9 8 
6 9 8 
6 0 2 1 
6 9 8 
6 9 8 
6 0 2 1 

















6 5 6 










3 5 2 5 





4 0 8 
32 
2 9 0 
5 2 1 
eu 33 
33 
8 4 4 
5 4 6 7 
( 4 4 
844 
5 4 8 7 
6 3 3 1 
135 
1 1 9 0 4 





3 4 4 0 2 
31 
20 
4 4 3 3 
4 4 5 3 
3 
3 4 4 5 6 
7 1 9 5 
4 4 5 3 
3 
4 4 5 6 
7 1 9 5 
1 1 6 5 1 
1 2 0 9 
3 564 
1 0 5 0 
4 7 9 0 





3 1 5 6 8 
4 
4 8 4 
1 9 7 2 
2 4 5 6 
4 
4 2 4 6 0 
1 1 6 1 3 
2 4 5 4 
4 
2 4 4 0 




























Werte 1000$ — 
FRANCE 
45 
4 0 5 
454 
4 5 4 
24 
4 54 




















3 6 ( 2 
( 6 2 








1 2 3 7 
2 2 4 5 





3 4 1 0 
3 
84 
4 1 3 
457 
4 
4 5 0 1 
4 6 2 4 
4 5 7 
4 
5 0 1 
4 6 2 4 










B E L G ­
L U X E M B 
17 






1 0 6 0 
6 7 
67 
1 0 6 0 
1 1 2 7 
1 3 6 4 
13 
1 
2 1 3 9 
14 
2 1 3 9 
2 1 5 3 
2 1 5 3 
1 3 6 4 
2 1 5 3 
2 1 5 3 
1 3 6 4 
3 5 1 7 
6 1 0 
2 4 7 




1 2 2 
92 
122 
2 1 4 
2 1 4 
1 5 8 4 
2 1 4 
2 1 4 
1 5 8 4 

















N E D E R ­
L A N D 
4 1 6 
1 1 9 





1 7 2 
2 8 1 4 
1 7 2 
172 
2 8 1 4 
2 9 8 6 





2 B 1 
6 5 
6 5 
2 8 1 
3 4 6 
39 
2 0 6 
6 5 9 







1 6 6 
2 4 0 
2 4 0 
103 8 
2 4 0 
2 4 0 
1 0 3 8 















D E U T S C H ­









2 2 3 
2 2 3 
209 




3 6 6 
32 
19 




5 5 1 
7 4 4 
5 5 1 
5 5 1 
7 4 4 
1295 
135 












1 8 4 4 
2 0 3 2 
520 
8 8 3 





1 0 2 2 
150 
1 0 2 2 
1 1 7 2 
1172 
2 2 1 7 
1 1 7 2 
1 1 7 2 
2 2 1 7 



























1 3 6 













1 0 4 
138 
176 
3 1 7 8 
2 
1 1 6 3 
2 
1 1 6 3 
1 1 6 5 
1 1 6 5 
3 3 5 4 
1165 
1 1 6 5 
3 3 5 4 
4 5 1 9 
zu 
6 1 
1 8 1 9 
84 
2 4 9 
84 
2 4 9 
3 3 3 
3 3 3 
2 1 5 0 
3 3 3 
3 3 3 
2 1 5 0 



































AUT.TIFRS TOT.TIERS C F F MONDE 
FRANCE BELG.­LUX FAYS­BAS ALLEM.FED ETATSUNIS JAPON 
AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
251615 BELG.­LUX 
CEE+ASSOC C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUEDE OANEMARK ESPAGNE TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON SECRET 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS OIVERS C E E MCNDE 
FRANCE 8ELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI AUTRICHE TCHECOSL. ETATSUNIS ISRAEL 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
BELG.­LLX PAYS­BAS ALLEM.FED 
CEE+ASSOC C E E MCNDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.­UNI SUEDE SUISSE TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
148 476 1057 1533 
1 17 6 4 54 25 
79 79 79 26 79 79 28 107 
177 
12 18 294 565 2 1 6 18 2 3 6 599 
27 36 2 2 38 1066 38 38 599 1066 1733 
5 64 85 1574 666 689 540 57 109 61 40 
597 61 656 
40 40 133 100 798 9412 798 798 9412 
10210 
1917 25 1 
1943 1943 1943 
730 365 214 
53 1 1 5 94 
55 94 149 
5 5 154 1339 154 154 1339 1463 
14 20 34 
2 14 
16 16 16 
16 16 
3 5 12 
20 29 
2314 902 512 528 518 
100 57 
518 57 575 
109 
103 675 4256 675 675 4256 4931 
222 135 99 
37 456 37 37 456 493 
6 24 196 220 
2 24 
24 24 24 
2 24 24 
2 26 
14 85 144 
6 2 





























































3 23 26 
26 150 26 26 150 176 










































2 9 U 













342 20 20 342 362 
53 199 
ki 
9 3 4 31 67 
98 98 
?î 98 98 24 122 
117 
1°6 206 359 3 
7 12 1 3 4 390 
10 19 29 1 1 30 708 30 30 390 708 1128 
3 3273 760 312 326 239 26 43 32 20 
26 5 32 297 20 20 43 43 360 4694 360 360 4694 5C54 
405 5 l 
411 411 411 
369 255 142 1 26 
89 
31 89 120 4 4 
12* 771 124 124 771 β95 
5 9 14 
2 
9 





1 1 ( 8 433 225 253 230 
43 27 












zìi 20 20 268 2ee 
2 7 88 95 
lì 
97 
7 1 1 β 240 
240 246 
249 10 




59 59 4 4 63 21 63 63 21 84 

















75 17 9 17 
3 20 
26 3 29 20 20 




2 20 22 













4 1223 4 4 1223 1227 
401 5 
406 406 406 
117 60 
ld ι ι 177 178 




9 35 9 9 
35 44 
216 5 2 
223 223 
70 103 39 
9 9 18 







2 5 1 6 3 1 
2 5 1 6 3 3 
2 9 1 6 3 5 
2 5 1 6 3 7 
2 5 1 6 4 1 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
HONGRIE 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 









T O T . T I E R S 




I T A L I E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 





C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 




T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 









T O T . T I E R S 









2 8 0 
2 
17 
2 8 2 
17 
2 9 9 
2 
2 
3 0 1 
6 3 3 
2 9 9 
2 
3 0 1 
6 3 3 






































2 7 7 
15 
1 3 6 
1 
4 3 3 
1 2 1 
5 5 4 
1 1 
5 5 5 
4 85 
555 
5 5 5 
4 85 
1 0 4 0 
1 
6 
























2 3 8 
4 1 
4 1 





























2 0 3 
54 
4 3 3* « 7 
*57 » 9 m 9 9 














1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­


























































N E D E R ­









































D E U T S C H ­

















1 4 5 

























1 1 4 
1 1 4 
15 
























































3 3 0 
3 9 
39 
3 3 0 























3 5 1 
4 1 5 
349 
2 
3 5 1 















8 8 9 













2 5 5 
33 
2 5 5 




















1 1 1 1 
107 
1 2 1 8 
7 
7 
1 2 2 5 
348 
1 2 2 5 
1 2 2 5 


















Werte 1000$ — 
FRANCE B E L G ­L U X E M B 
14 


















151 5 9 

























2 2 9 1 
3 3 
2 2 9 1 














856 3 7 
43 2 
899 3 9 
899 3 9 
65 2 
e59 39 
899 3 9 
( 5 2 






19 2 4 
52 
19 2 4 
7 1 2 4 
7 1 2 4 
19 4 
7 1 2 4 
71 2 4 
15 4 
90 3 0 
N E D E R ­










































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 0 
8 












































2 2 1 
2 2 1 
2 3 
2 2 1 
2 2 1 
23 












2 7 1 
5 
2 7 1 
5 
2 7 4 
2 7 4 
84 
2 7 4 
2 7 4 
84 
3 4 0 
1 3 5 
5 
140 
1 4 0 




























2 2 9 
33 
33 
2 2 9 














1 5 6 
285 







Mengen 1000 Kg 










251451 FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.­UNI U.R. S . S . ROUMANIE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LL'X PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.­UNI SUISSE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIP ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS C E F MONOE 
FRANCE ALLEM.FED ROY.­UNI SUISSE ALL.M.EST POLOGNE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUISSE U.R.S.S. ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MCNDE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.­UNI DANEMARK SUISSE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CHINE,R.Ρ JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST ALT.CL.3 CLASSE 3 
4 7 0 15 141 184 4 217 2 
184 2 184 221 221 407 424 184 221 407 424 1033 
3 2 
39 1 1 1 7 5 7 1 
2 1 3 19 19 22 45 8 14 22 45 67 
20 19 1 
2 2 
1 4 4 5 30 3 2 5 39 35 
137 18 4 
2 17 
14 17 33 2 2 35 1 4 9 33 2 35 149 204 
74 3 270 36 5 1 1 7 29 4 1 4 16 41 1 1 14 5 
42 7 49 139 14 153 




28 1 29 24 
10 4 2 
10 6 6 16 31 10 6 16 31 47 
2 2 2 9 
2 2 9 U 
2 1 




5 5 6 U 
10 2 
2 18 18 20 26 
2 16 20 28 4 8 
1 2 
12 1 1 
6 
4 
1 10 10 
u 
16 5 6 U 16 27 
3 106 3 
3 106 109 
100 
7 
1 7 16 13 1 1 41 
6 
1 
7 2 9 79 6 85 
7 16 
4 7 U 
U 23 U 
U 23 34 

















8 8 8 29 1 7 8 29 37 
U 1 1 




7 9 16 
16 31 16 
16 31 47 
50 3 60 1 
2 U 
205 9 77 72 2 67 7 
72 7 79 89 89 168 291 79 89 168 291 459 
U 2 1 40 1 2 2 4 5 7 8 
4 8 12 16 14 2 8 55 17 U 28 55 83 
25 
9 
l 1 2 2 
1 2 3 3 3 4 34 5 1 4 34 40 
192 25 8 12 29 3 1 40 
32 60 92 1 ,1 237 92 1 93 m 
78 2 294 31 3 3 1 4 19 25 2 12 23 
3 9 9 
37 13 50 85 9 94 









24 3 27 17 
S 5 2 1 
5 3 3 8 16 5 3 8 16 24 
l 1 1 2 8 1 1 2 8 10 
1 
2 
3 2 5 1 1 6 







2 8 8 Io* 2 8 10 16 26 
2 2 
U 1 1 
4 4 
1 8 8 9 16 5 4 9 16 2 5 
1 U 9 1 
6 
6 





l 10 9 
23 
4 1 






73 73 119 
ito 4673 119 110 
229 
73 

























































2 5 1 6 4 1 
2 9 1 4 4 3 
2 9 1 4 4 5 
2 5 1 4 4 7 
2 9 1 4 7 1 






A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 







T O T . T I E R S 





I T A L I E 















T O T . T I E R S 





R O Y . ­ U N I 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S T O T . T U R S 





R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
CANADA 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE 
2 0 2 
3 4 7 
94 
1 3 8 
2 0 2 3 4 7 






























































































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­



































N E D E R ­























































D E U T S C H ­









































































































3 7 4 






























































































Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE B E L G ­L U X E M B 
44 10 55 22 
27 3 
17 7 
4 4 1 0 





















4 8 14 
2 
48 16 














































4 3 4 
45 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 0 20 
1 2 1 8 
18 19 
*? 1 6 0 2 0 
1 2 1 8 


















1 0 20 
2 5 
3 5 2 0 1 
1 
35 2 1 
2 0 6 
35 2 1 
35 2 1 
2 0 6 
5 5 27 
5 7 1 
1 
24 2 0 
4 
2 4 2 0 




4 7 1 
24 20 
4 
2 4 2 4 
4 7 1 















3 4 4 






















1 2 4 
10 
10 
1 2 4 












































































ROY.­UNI SUISSE ALL.M.EST POLOGNE TCHECCSL. ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUISSE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE ALLEM.FED SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUISSE AUTR ICHE ALL.M.EST ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST ETATSUNIS HONDUR.BR N.ZELANOE 
AELF AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C F E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX ALLEM.FED RCY.­UM SUISSE TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
9 77 2 20 13 30 
86 39 116 35 35 151 89 149 2 151 89 240 
1 23 24 
24 2 24 
24 2 26 
2 2 2 51 
2 2 51 53 
1 




16 16 19 16 16 19 35 
126 










164 1124 2385 
331 





82 871 3741 
789 82 871 
3 741 4412 
204 








































44 61 569 





























ie 114 512 






5 78 5 83 33 33 116 5 116 
116 5 121 










71 4 75 
75 29 75 
75 29 104 








92 396 92 






45 167 45 






105 113 218 
20 20 238 
218 20 




57 388 3 17 
il 
445 74 319 32 32 S51 172 546 3 551 
172 
723 30 84 1 2 27 
18 
114 30 30 
'lì Ui 
ι 
13 9 9 9 9 14 9 9 14 23 
79 3 9 154 57 6 113 1 1 24 
li 



















































































































































3Ü 293 4 4 3 
7 102 142 
9 22 
31 β 39 
39 
li 


























281 293 281 

















9 202 9 
244 202 446 5 
























T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 








T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









TRS G A I T 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 
SUISSE 
ETAT S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 





1264 2 0 
2 9 
1284 2 5 2 
1284 
1284 2 5 2 
1536 







































2 7 9 


















5 2 9 
7 









4 6 4 




















































3 0 1 
1154 


















2 6 0 
28 3 12 
12 
2 9 5 
2 1 ) 
2 9 5 
29 5 2 1 0 
5 0 5 
Tab. l 
























4 7 8 
2 1 
4 7 8 
21 
4 9 9 
4 9 9 
4 8 4 
4 9 9 
4 9 9 















3 1 1 
( 3 
2 9 2 
19 
3 1 1 
6 3 
3 7 4 
NEDER­
LAND 
4 7 3 
1 
4 7 4 
4 7 4 
4 7 4 
4 7 4 


















4 0 4 
4 0 4 
186 
4 0 4 
4 0 4 
186 











2 6 7 
267 
4 0 4 
2 6 7 
2 6 7 
4 0 4 
6 7 1 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
4 5 1 
10 
4 6 1 
4 6 1 
42 
4 6 1 







































2 1 4 
229 








1 0 1 
125 
125 
1 7 5 
125 
125 
1 7 5 





















3 9 1 
4 1 0 
9 
4 1 0 
9 
4 1 9 
4 1 9 
566 
4 1 9 
4 1 9 
5 6 6 



























4 4 2 
77 
4 4 2 















































3 4 69 
1836 
6 9 
1905 3 4 
3 4 1939 
1136 
















































































4 7 1 
34 10 
4 7 1 
10 
4 β 1 
34 
34 515 
2 6 1 
4 6 1 
34 
515 
2 6 1 
7 7 6 
28 














3 5 6 
3 5 6 
417 



























3 1 1 
3 1 3 
9 
3 1 3 
9 
3 2 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 2 2 
3 2 2 
3 7 2 









1 3 9 
2 1 
1 6 0 
16 
16 
1 7 6 
83 











U I 145 
U I 145 14 
111 145 


















































7 2 3 ι 812 35 









































2 7 2 
2 0 9 
1 1 
2 0 9 
U 
2 2 0 
2 2 0 
3 6 3 
2 2 0 
2 2 0 
3 6 3 
5 8 3 
2 8 1 
12 











1 2 3 




4 7 7 
6 0 0 
289 






















15 16 16 13 16 
1! 
9 
9 125 14 
m 
139 485 624 
624 








1 12 13 








353 453 1 






































84 329 84 
84 
FRANCE BELG.­LUX ALLEM.FED ROY.­UNI SLISSE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIFRS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LL'X PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.­UM DANEMARK SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUISSE ALL.M.EST ETATSUNIS SECRET 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUISSE ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.­UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIFPS 
3 
a 2 74 22 
23 
22 23 45 45 2 35 45 45 285 330 
38 267 20 1895 651 248 1114 8 47 1821 
1370 1906 3276 
3276 2871 3276 3276 2 871 6147 
40 
2122 244 12 223 453 
913 558 2216 
453 558 1911 
913 913 1924 2441 1011 913 









































































































































468 627 703 703 












16 76 92 
92 
126 92 






156 405 561 
















395 289 684 









9 2 9 










li 12 232 











303 16 1 297 
19 297 316 316 322 316 316 322 (36 
41 279 
36 2552 566 
221 1C41 73 170 2374 1 117 
1335 2(41 3994 1 
3997 3474 3997 3597 3474 7471 
22 549 49 U 93 8 
210 
8 








83 154 145 145 $1 154 
145 391 844 724 1889 
88 





































































5 394 Í89 59 94 33 26 1 641 14 
214 
655 069 











37 ι!ί 37 132 169 
344 218 344 
5 24 5 
5 24 29 
62 3 74 
3 15 
23 16 39 
39 139 39 
19 3 19 3 
201 
319 
1 31 506 
li 131 
53 8 144 682 














37 5 42 27 27 69 58 42 27 69 58 127 
41 2 6 
li? 















C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 














T O T . T I E R S 





I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 









I T A L I E 





U . R . S . S . 





E T A T S U M S 
JAPON 
EWG­CEE 
1 3 3 5 
2 4 3 1 
3 9 5 4 5 
87 
3 1 8 
8 6 6 6 
88 
126 5 8 
3 
2 2 4 6 
1 2 6 6 1 
2 2 4 6 
1 4 9 3 7 
1 4 9 0 7 
4 8 7 3 4 
1 4 9 0 7 
1 4 9 0 7 
4 8 7 0 4 
6 3 6 1 1 
6 
6 95 







4 1 6 3 
62 
4 1 6 3 
4 2 2 5 
1 
1 
4 2 2 6 
3 6 7 2 
4 2 2 5 
1 
422 6 
3 6 7 2 
7 8 9 8 
2 












5 7 1 
1 
4 









1 7 9 
12 
12 
1 7 9 






3 0 4 
2 3 5 7 








2 9 9 4 
4 1 
4 2 8 


































2 0 1 
14 
14 
2 0 1 












2 1 7 




4 4 9 
4 0 
3 1 8 
14 
Tab. I 





























1 3 5 
1 4 4 










































6 7 4 
111 




5 2 9 
4 
529 




1052 5 3 3 
1 


























































4 5 7 
152 
152 
























2 5 9 
1609 
1 4 1 
ι U 
ITALIA 
4 9 1 








3 1 0 
3 1 0 
3 1 0 
3 1 0 
2 7 8 
310 
3 1 0 




































































































1 1 7 
27 
144 














4 e 285 
6 




Werte 1000$ — 
FRANCE 

























































1 3 9 













7 0 IX 3 
1 
1 0 7 
4 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 1 
m 
i n 1 0 2 















































4 4 4 
1.1 4 
1 
3 3 3 
5 
3 3 3 
3 3 8 
33 8 7 4 9 
33 8 
3 3 8 




























































3 5 4 
16 
1 2 5 
16 
1 2 5 
1 4 1 
1 4 1 
3 7 3 
141 
1 4 1 
3 7 3 




























3 2 9 














2 0 4 
2 
2 0 4 
2 0 6 
2 0 6 
208 
206 




























1 0 5 
2 
5 




2 2 8 
3 










2 9 2 2 5 1 
2 9 2 2 5 3 
2 5 2 2 5 5 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 





I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE 












A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
EWG­CEE 
5 6 7 
177 
7 4 4 
5 5 3 3 
5 5 3 3 
6 2 7 7 
2 8 9 6 
3 7 7 9 
2 4 9 8 
6 2 7 7 
2 8 9 6 
















5 9 0 
1 1 0 




1 1 8 
2 1 4 
1 1 8 
3 3 2 
4 
4 
3 3 6 
7 1 1 
3 3 2 
4 
3 3 6 
7 1 1 















8 2 2 
1 
1 1 1 
1 
1 
ili 1 4 5 
1 1 2 
1 4 4 
2 5 8 
1 4 7 
1 4 7 
4 2 5 
8 4 7 
3 9 5 
3 0 
4 2 5 
8 4 7 






1 0 4 7 
1 0 4 7 
1 0 4 4 
1 1 5 4 
4 4 4 
3 9 8 
1 0 4 4 
1 1 5 4 








































3 1 1 
4 0 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­










2 2 1 



































1 4 4 
1 4 4 
38 
2 0 4 
N E D E R ­
L A N D 
'i 
13 2 4 1 
2 4 1 
2 5 4 
5 0 2 
33 
2 2 1 
2 5 4 





























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
514 
12 
■26 2 0 9 9 
2 0 0 9 
2 5 3 5 
151 
2 1 3 5 
4 0 0 
2 5 3 5 
1 5 1 

































186 2 2 2 9 
2 2 2 9 
2 4 1 5 
868 
9 4 3 
ull 8 6 8 
3 2 8 3 
12 
10 
il 10 l i 
4 








1 1 2 
112 2 9 3 






















4 3 4 
β 
8 
4 3 4 




1 0 9 2 
1 0 9 2 
1 3 7 1 
1 4 0 8 
6 6 4 
5 0 7 
1 3 7 1 
1 4 0 8 














2 8 8 2*5 
5 3 3 
2 
5 3 5 
'Vd 
5 3 Ì 
1 0 4 7 































5 4 3 
3 8 7 
U 
v,% 5 4 1 



















































B E L G ­





1 1 0 
6 
2 
l l S 















1 3 8 





1 8 7 
1 
ile 
2 0 8 
2 0 8 
28 
2 0 8 
2SI 2 3 4 
N E D E R ­
L A N D 
3% 
3 2 4 7 
4 7 
9 9 
"d 4 2 
9 9 
1 4 4 









4 4 II 1 
4 4 
9 3 








9 se 6 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
U I 
6 
117 3 8 0 
3 8 0 
4 9 7 
106 
41?. 






1 7 3 
l î l 
2 0 4 
1 1 
2 0 5 
4 6 
2 0 4 
1 
2 0 5 
4 6 

















%i 4 2 9 
4 2 9 
m 2 4 3 
2 / 4 












4 8 6 
ill 
5 6 
1 5 3 
56 
2 0 9 
2 0 9 
4 9 4 
2 0 9 
2 0 9 
4 9 4 





















FRANCE ALLEM.FED ROY.­UM ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
26 12 8 1 50 
5 , 59 36 59 59 36 97 
7 7 14 7 7 14 21 
20 3 1 
1 50 51 51 23 51 51 23 74 
6 3 2 
6 5 11 lá 11 
le 
31 
5 5 9 5 5 9 14 










2 5 2 2 7 9 
2 5 2 2 8 0 
2 5 2 2 9 1 
2 5 2 2 9 9 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





E TAT S U M S 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LL 'X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





1 3 4 















1 0 1 
197 
2 9 3 
1 4 1 
56 
1 9 7 
3 0 
2 9 3 
5 2 9 
3 3 3 
2 7 
5 8 7 
2 9 3 
2 9 2 
3 
1 7 4 






3 7 9 
4 8 
4 2 7 
1 2 4 
1 2 4 
5 5 1 
1 2 2 2 
4 4 4 
1 0 7 
5 5 1 
1 2 2 2 






















2 9 4 
3 6 1 
2 5 
1 
1 4 5 
2 5 7 3 
3 
9 7 1 
4 5 
6 0 7 
* 4 1 
1 0 1 6 
6 4 9 
1 6 6 5 
1 6 6 5 
2 7 4 7 
1 6 6 5 
1 6 6 5 
2 7 4 7 
4 4 1 2 
4 6 7 
2 6 5 
2 7 0 

















1 2 8 
160 
2 
1 7 1 
















3 6 3 

















1 9 2 5 
3 




4 6 0 
178 
6 3 8 
6 3 8 
1 9 8 0 
6 3 8 
6 3 8 
1 9 8 0 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­

































1 0 6 
16 
16 


























N E D E R ­




































2 9 3 
1 6 9 
6 
175 
2 9 3 

























2 0 1 
53 
2 5 4 
2 5 4 
128 
2 5 4 




2 6 5 
4 6 0 
D E U T S C H ­
































2 0 3 
184 
1 9 9 
4 
2 0 3 
1 8 4 




















1 3 4 
1 4 5 








































2 7 6 
3 7 2 
2 















3 1 1 
3 
2 5 3 
3 1 4 
2 5 3 
5 6 7 
5 6 7 
582 
567 
5 6 7 
582 
1 1 4 9 
2 3 4 
53 




























3 0 2 
4 7 1 
183 1 9 
3 1 
9 1 9 l 7 2 223 
2 
3 1 1 






3 6 9 
2 4 
1 5 8 4 
161 
1 7 4 5 




2 1 7 1 
1 3 2 4 
2 1 2 3 
48 2 1 7 1 
1 3 2 4 























7 3 3 
56 
1 2 8 6 
4 0 2 2 
9 
1 6 9 3 
107 
1 1 2 0 
1 
9 5 
1 8 0 0 
1 2 1 6 
3 0 1 6 
3 0 1 6 
4 3 7 4 3 0 1 6 
3 0 1 6 
4 3 7 4 
7 3 9 0 
























1 0 4 












7 1 6 
831 
19 
( 5 0 
7 1 8 











1 1 5 
14 
14 
1 1 5 
1 3 1 
150 
2 8 0 5 
8 
7 8 8 
33 
3 1 5 
20 
821 
3 3 5 1 1 5 4 
1 1 5 4 
2 9 4 3 
1154 
1 1 5 4 
2 9 6 3 




































1 2 5 
7 3 
73 
1 2 5 
1 9 8 
1 8 
2 
1 2 6 
1 4 8 
1 4 8 










1 0 9 
1 0 9 
4 6 
1 0 9 
1 0 9 
4 6 





N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­












2 1 14 
2 l 16 
2 2 17 




2 8 84 
il 3 7 3 2 
2 8 84 
6 5 116 
2 3 50 
1 4 9 
I l 4 8 
9 3 13 
58 
5 4 0 
1 
1 
ι ι 3 3 7 2 4 
2 2 1 
9 3 6 1 1 
3 27 
9 8 6 3 8 
3 3 7 2 4 
3 3 7 24 
3 1 
3 l 
4 3 8 6 6 3 
1 8 3 9 8 
4 3 6 6 6 2 
2 1 
4 3 8 6 6 3 
1 8 3 9 8 

















4 5 15 
1 0 0 12 
4 0 15 
5 
4 5 15 
1 0 0 12 
1 4 5 27 
2 2 4 
1 
10 
2 1 1 
1 
28 5 19 
6 3 
5 6 2 2 1 
1 
16 35 
3 4 8 19 
7 3 2 5 6 
4 2 1 2 7 5 
4 2 1 2 7 5 
2 1 5 3 4 
4 2 1 2 7 5 4 2 1 2 7 5 
2 1 5 34 
6 3 6 3 0 9 
4 9 10 
6 4 4 1 
































1 4 7 
2 0 0 
1 2 1 
24 
1 4 7 
i» 
5 







2 1 3 
4 9 
4 9 
2 1 3 
2 8 2 
28 
120 
9 4 8 
5 5 5 
4 
4 9 4 
5 4 1 
4 9 4 
1 0 9 5 
1 0 5 5 
1 1 1 4 
1 0 5 5 
1 0 5 5 
1 1 1 4 























ROY.­UNI DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.­UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPCN SECRET 
AELE AUT.CL. l CLASSF 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS C E E MONDE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE SUISSE POLOGNE TCHECOSL. INOE JAPCN 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUISSE ALL.M.EST TCHECOSL. ETATSUNIS JAPON 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.­UNI SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL. ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSCC 
3 2 
551 
5 551 554 554 1457 554 554 1457 2213 
1084 2 3 0 1192 1913 4 2 0 244 777 5 27 
25 4724 75 1 2 
1050 4895 5855 25 25 5880 3939 5855 25 5880 2 
3939 
9821 
5 1 137 U 1 10 1 1 3 
1 3 4 1 1 u 11 16 154 16 16 154 170 
112 1 48 164 153 6 244 8 74 118 182 
AELE 
AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MCNDE 
2 50 
300 550 82 82 632 489 624 8 632 489 1112 
2 2 4 79 
32 20 34 
22 34 56 52 52 138 67 
U S 
3 115 ne 118 50 118 l i e 50 146 
24 315 241 49 U 13 
24 484 512 




1 18 1 1 18 19 
104 77 
16 27 29 
82 47 129 18 18 147 181 147 





2 76 78 78 65 78 78 85 163 
90 
277 232 52 17 
1 62 




2 15 2 
2 15 17 
1 52 
162 162 162 912 162 162 912 1374 
178 193 
185 27 111 
1644 52 
1U 1718 1829 
1829 583 1829 
1829 2 583 2414 
4 12 4 4 12 14 
44 2 
8 5 3 4 
4 7 11 13 13 24 47 14 8 24 4 7 71 
142 U2 142 188 142 1(2 188 359 
382 U 384 
272 64 744 5 
21 
24 2228 23 
849 2254 3125 24 24 3149 1051 3125 
3149 
1051 4 200 
19 1 




74 1 142 
24 71 148 
143 219 382 24 24 4C8 203 408 
408 203 411 
5 12 
17 20 20 37 
4 
36 36 





27 283 310 







25 16 10 
26 26 25 25 51 34 51 
51 34 85 
2 33 35 32 32 67 10 
1 1 1 144 
3 144 l*7 Î47 470 }47 Î47 470 617 
412 di 774 151 'm 
1 856 54 532 2039 27 3 999 
2689 2070 4759 
532 532 5291 2150 4759 
532 5291 999 2150 8440 
171 15 3 12 1 2 2 
3 2 5 2 
li 
l o 3 189 20 20 189 209 
267 3 34 403 247 34 380 15 116 205 453 
414 658 1072 131 131 1203 954 1188 15 1203 954 2157 
I 171 1 39 41 1 53 54 39 
ei 39 120 107 107 227 239 
d ii zz 30 Β 52 
34 281 160 zii 9 
2 lì ZZ 31 22 22 31 53 
64 
97 n 12 1 
8 379 




3 44 3 3 44 47 
1 274 130 1 171 
28 12 25 
172 57 2(9 28 28 297 405 297 
257 
loi 
105 1 1 1 
2 1C4 
li 
22 24 48 12 12 40 245 48 12 40 
245 325 
4 12 
4 52 4 





39 39 2 3 4 39 39 234 27 3 
SÄ 
143 11 9 4 
43 




5 3 9 20 
102 359 461 
661 275 661 
6 6 1 999 275 1935 
20 10 






4 13 17 22 22 39 80 24 15 39 80 119 
535 1 664 51 512 786 
6 
1407 793 2200 
31? 

















13 13 13 7 13 13 7 20 
190 
23 
112 2 209 
42 
81 383 






















70 54 54 124 66 
4 







2 5 2 3 7 1 
2 9 2 3 7 3 
2 9 2 3 7 5 
2 9 2 3 7 7 




T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FEO 







T O T . T I E R S 





I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 





C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
EWG­CEE 
1 0 8 
108 
67 




1 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 1 3 
1 6 5 
1 6 5 
113 












2 3 5 6 
13 
24 






1 5 7 5 
1 7 3 
1 
9 0 
1 5 9 8 
1 6 8 8 
1 7 9 
1 7 9 
3 
3 
1 8 7 0 
5 8 9 1 
1 6 9 4 
1 7 6 
1 8 7 0 
5 8 9 1 
7 7 6 1 
1 3 9 










2 3 7 
6 
6 
2 3 7 
2 4 3 
3 2 6 
1 1 
7 3 8 
1 2 9 8 
4 9 





















































6 5 1 

























1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­



































1 7 1 

















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­

















3 1 9 1 9 7 3 
8 
12 





5 6 4 9 7 7 
4 4 1 2 4 
1 
86 4 
5 6 4 9 9 7 
6 5 0 1 0 0 1 
5 0 1 2 4 
5 0 1 2 4 
700 1 1 2 5 
1 3 4 2 3 2 3 5 
6 5 6 1 0 0 1 
4 4 124 
7 0 0 1 1 2 5 
1 3 4 2 3 2 3 5 










5 4 0 
1 2 
1 2 
5 4 0 
6 4 2 
16 149 
10 
2 0 9 
3 1 7 
58 2 
24 8 






































4 9 2 













1 5 8 
1 2 4 
188 














4 6 6 
9 3 











3 4 6 
297 
3 4 5 
1 














2 3 6 5 
12 
3 8 











1 1 9 7 





1 4 0 9 
4 7 3 1 
1 2 7 1 
138 ird 6 1 4 0 
130 
1 












2 8 4 
19 
19 





1 2 7 8 
2 0 1 
167 













































































2 1 1 
β 
8 
3 7 7 
5 
2 1 0 
BELG.­






































1 5 1 
2 4 
2 4 



















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
9 1 2 4 
9 1 2 4 
2 44 




2 9 4 U 
2 9 4 U 
2 9 4 U 
2Ï5 II 
2 9 4 U 
2 9 4 U 
12 48 
3 0 4 59 
2 4 4 1 4 3 4 
4 
17 
8 2 3 9 2 5 
18 
4 4 4 
1 14 
4 
4 1 3 4 9 2 
3 4 9 4 
1 
4 2 4 
4 1 4 7 0 4 
4 7 4 712 
4 1 9 4 
4 1 94 
5 1 7 808 
1 1 0 4 2 5 4 7 
4 8 1 7 1 2 
3 4 9 4 
5 1 7 8 0 8 1 1 0 4 2 5 6 7 














1 2 54 
2 2 2 6 2 
22 
6 2 
3 1 8 
5 4 β 
16 38 
4 8 25 
1 1 





1 3 4 59 
1 
































4 0 2 
2 
4 
4 0 2 
4 0 8 








1 7 8 
3 
3 
1 7 8 
1 8 1 
163 
1 0 8 
3 9 6 
54 






2 3 2 
115 
295 



















LAND (B R) 
252490 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.­UM SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANA0A HONOUR.BR CHINE.«.Ρ JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MCNDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK ESPAGNE ETATSUNIS CANADA ISRAEL CHINE.R.Ρ 
AELE AUT.CL . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT ALT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE HONGRIE ETATSUNIS ARGENTINE JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIFPS C E E MONOE 
1292 1637 15 4 
1656 2447 1642 14 1656 2447 4103 




64 119 183 22 22 19 2 
2l27 345 212 5 217 345 562 
1 564 463 1707 378 16 64 
450 106 3825 51 49 46 
53n 3982 4512 49 49 46 46 4637 3133 4561 46 4637 3133 7740 
1079 990 114 1447 50 668 3 1 
405 10 5 
788 413 1201 10 10 
1211 3680 1208 3 1211 3680 4891 





10 18 26 
2 2 4 32 14 30 2 32 14 46 
357 337 687 221 
59 
31 80 915 
12 
10 
81 995 1076 12 12 10 10 1098 1602 1088 10 1098 1602 2700 
275 26 1147 
47 
4 
31 51 82 
82 1452 82 
82 1452 1534 
23 25 48 
2 2 50 383 48 2 50 383 433 
39 32 1 1 
13 32 45 
45 75 45 




98 515 613 
613 170 613 
613 170 783 
23 61 35 7 
2 
39 
9 39 48 
48 450 48 
48 450 498 
56 470 528 2 




8 5 13 21 21 




322 24 1593 
322 1419 1941 34 34 
1977 1015 1577 
1577 1015 2592 
*11 712 
104 U 440 3 1 
180 10 
444 183 829 10 10 
839 1440 834 3 639 1440 2279 
78 170 248 4 




214 2 6 
5 3 52 
il 
82 






433 931 432 1 433 931 1344 
14 7 14 
















l i e 
155 
178 





44 183 44 
44 183 247 
1402 2459 38 9 47 2504 2224 2472 34 2504 2324 4832 
Ih 
1»? 423 411 15 3 478 8 30 17 4 1166 19 1926 3 203 
10 13 
109 20 1013 13 10 
l i , 
D 1211 909 2120 






237 1 4 1 1 402 2 1 319 7 38 






158 675 3 37 8 3 174 
823 19 
1115 
M« Î926 1926 21 3 24 4483 2654 4476 7 4483 2654 7137 
2 130 120 
382 75 
2.42 649 1051 
3 3 6 1097 836 




7 14 241 
32 ?35 287 3 3 
2 
292 494 290 
292 
«S 




81 134 215 





75 35 110 
110 167 110 














56 1B7 56 
56 187 243 
84 134 218 6 
4 224 394 218 
4 224 394 418 
7 8 
38 8 49 2 1 
2 1 
494 95 991 m 
2481 
2481 
5 4 * 
179 21 
80 4 402 
408 488 7 7 
499 247 499 
i i 49 9 47 42 
178 202 




18 5 57 2"i 
1 
249 425 248 1 249 425 474 
220 281 
a. 
SU 1 s12 354 844 
67 
4 

















4 146 150 
di 





315 418 34 34 





U I 98 106 5 
U I 98 209 
69 
7 9 238 
30 
243 
96 112 208 
1 
1 209 91 208 1 209 91 300 
2lì 284 
284 323 284 
284 323 607 
296 





2 5 2 5 1 1 
2 5 2 5 1 3 
2 5 2 5 1 5 
2 5 2 5 1 9 
2 5 2 5 3 1 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L L X 
ALLEM.FEO 









T C T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











C H I N E , R . Ρ 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
ETATSUNIS 





T O T . T I E R S 





R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
EWG­CEE 
4 5 0 6 
13 92 0 
1 1 4 5 
4 6 5 4 
3 1 8 7 










3 0 9 




1 6 8 4 
2 9 6 3 4 
1 6 3 8 
4 6 
1 6 8 4 
2 9 6 3 4 







2 0 5 
2 1 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
1 5 4 
8 0 7 
6 7 6 
1 7 3 9 
1 0 3 
1 4 4 
5 1 
1 3 8 
3 8 4 
1 3 4 4 




7 0 8 
7 1 7 
3 7 7 8 
4 4 9 5 
17 
17 
1 3 4 4 
2 
1 3 4 6 
5 8 5 8 
3 4 7 9 
4 5 1 2 
1 3 4 6 
5 8 5 8 
3 4 7 9 

















1 2 8 7 0 
4 2 0 
8 8 4 





1 3 6 
136 
1 7 3 0 9 
136 
1 3 6 
1 7 3 0 9 
















1 2 4 
144 
2 8 1 
4 4 5 
4 4 5 
8 1 4 
4 4 5 
4 4 5 
8 1 4 
1 2 5 9 
14 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
1Θ08 
6 7 0 














8 4 9 1 





2 0 5 
2 1 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
139 
150 








8 1 6 0 7 
81 
81 
6 0 7 







N E D E R ­
L A N D 







3 0 3 
100 
100 
3 0 3 
4 0 3 
3 
145 




2 6 5 




1 4 8 3 
1 7 7 8 
1 
1 
1 7 7 9 
5 3 9 
1 7 7 8 
1 
1779 
5 3 9 
2 3 1 8 
U 
U 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 












1 0 4 2 
10 
1 







3 7 3 
124 
1 7 7 6 
1 9 0 2 
1 
1 
1 9 0 3 
580 
1 9 0 2 
1 
1 9 0 3 
5 8 0 






2 4 4 2 
66 
4 
1 2 9 8 
4 0 
2 
1 3 0 0 
"S 1 3 4 0 
2 5 1 2 
1 3 0 0 
4 0 
1 3 4 0 
2 5 1 2 
3 8 5 2 
2 
6 5 9 
5 










1 8 1 
2 8 9 
17 
17 
1 3 4 4 
1 3 4 4 
1 6 5 0 
9 3 9 
3 0 6 
1 3 4 4 
1 6 5 0 












3 5 1 
1 0 1 4 
8 2 



















2 1 5 9 




























4 2 3 
4 5 2 
563 
222 




2 7 2 
1 1 6 4 
5 1 6 






1 7 6 0 
2 3 8 4 





5 1 9 
4 4 9 3 
2 1 4 4 
4 1 4 5 
528 
4 4 9 3 
2 1 4 4 












4 1 7 
1 2 8 
3 
1 












1 2 7 3 
4 4 
4 4 
1 2 7 3 















1 4 1 
4 
3 7 4 
573 
528 
1 1 0 1 
1 1 0 1 543 
1 0 5 2 
9 
1 1 0 1 
543 
1 4 4 4 
67 
BELG. ­
L U X E M B 
















5 9 8 































3 3 6 
82 
82 
3 3 6 






2 2 8 
2 6 
N E D E R ­


















7 4 5 





7 0 0 






2 9 1 
I 4 8 6 
2 
148 8 
2 9 1 




D E U T S C H ­




























7 5 1 
1 
2 1 3 
177 
9 6 4 
1 1 4 1 
1 
1 
1 1 4 2 
4 9 2 
1 1 4 1 
1 
1 1 4 2 
4 9 2 




















1 8 9 
















3 0 0 
1 8 5 
16 
2 
1 4 1 
32 
S16 
1 2 1 
7 
4 5 
1 9 1 
1 6 6 
3 3 7 
7 
7 
3 1 6 
5 1 6 
8 8 0 
5 0 2 
3 6 4 
5 1 6 
8 8 0 



















5β 27 27 30 3 
71 
33 l£ 54 158 103 131 
27 158 193 261 
1 
5 8 2 13 
13 
25 64 1 
2 
23 
2 25 103 
103 





5 5 30 5 5 30 35 
9 
1 
5 13 7 37 7 60 1 5 9 1 
104 
9 113 1 1 6 6 129 






21 70 20 
20 90 14 90 












4 4 2 4 4 2 6 
1 
2 6 4 17 1 3 
1 
21 
21 1 1 
22 
13 22 
22 13 35 
1000 Kg Quantités 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 








C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
A L L E M . F E D 








T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




1 1 3 
l 1 3 4 
125 
65 84 1628 121 54 31 2 
2 
2 2 


























12 7 19 
1 1 20 
5 







































































3 8 1 3I1 
























2 0 1 
3(2 22 384 21 21 1 1 
4 0 6 
2 3 8 
4 0 5 1 
4 0 6 
2 3 8 644 




U 254 11 





5 19 7 10 5 15 7 22 




145 3 148 
di 
2 3 , 
1 6 6 





































3 8 123 181 
27 1 27 
4 1 
8 
8 2 1 1 8 
99 
8 
13 1 133 196 
di 












































22 22 5 22 22 S 27 
178 
4 114 






44 24 494 




















C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 4 1 9 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 9 2 4 3 1 ALLEM.FED 
ETATSUNIS 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 2 4 3 3 FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
EWG­CEE 









9 3 5 
11 
8 
4 2 5 
9 8 4 















































1 5 7 
56 
157 
1 5 7 
56 




















3 5 1 
4 
4 
3 5 1 







5 5 6 
122 
5 9 6 
7 2 0 
1 1 
1 1 
7 3 1 
3 6 8 
7 3 1 
7 3 1 









































































6 6 7 






















































1 0 3 




4 6 2 





























1 1 3 
5 




2 0 2 
1 1 4 
194 
8 
2 0 2 
114 














































2 0 7 
131 
2 0 7 
3 3 8 
7 
7 
3 4 5 
4 1 2 
3 4 5 
3 4 5 










































































1 8 4 
102 











2}7 3 Î2 






6 5 5 
102 
6 5 1 
6 5 1 
9 8 























2 4 6 
260 
|ahr­1967­Année 













3877 7 5 1 
3677 






























































2 3 0 




3 2 7 
1101 324 
3 













































1 4 6 
5 
5 
1 4 6 







1 2 7 
13 
4 2 6 
3 
52 591 
5 6 19 
86 281 























31 7 15 
15 









































3 3 2 
144 
3 3 2 
4 7 6 
8 
8 
4 8 4 
6 5 1 
4 8 4 














1 0 2 
197 
7 
1 9 3 
1 9 3 
3 


















2 5 2 6 3 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I L . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
2 5 2 6 3 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
CEE+ASSOC 
C E E 
MCNDE 
2 5 2 6 3 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L IE R C Y . ­ U M 
SUEDE F I M A N C E SUISSE 
T C h E C C S L . 
E TAT S U M S 
JAPON 
AELE 






T C T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
2 5 2 7 1 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL. E T A T S U M S 
CANADA 
C H I N E , R . Ρ 
JA FC Ν 
NCN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I E R S T C T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MCNDE 
2528CO FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




E T A T S U M S CANADA 
A P G E M I N E 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





4 5 4 
2 2 
3 2 4 
4 7 9 
25 2 1 1 
23 2 7 3 





1 7 5 3 
1 7 5 3 
1 7 8 2 
1 3 5 1 
1 5 5 1 
2 3 1 
1 7 8 2 
1 3 5 1 
















2 2 5 
1 7 1 3 2 6 
2 
2 
3 2 8 
4 7 1 
3 2 8 
3 2 8 
4 7 1 
7 9 9 
2 2 6 9 6 
2 4 
2 9 9 6 
5 1 7 
5 
46 5 
2 J 21 
58 
36 
15 4 4 
1 8 4 5 
5 3 3 
3 4 0 5 7 
12 
1 9 0 9 0 
12 
5 5 7 
5 3 2 4 9 
5 3 8 3 6 
2 3 7 5 
12 2 3 8 7 
5 6 1 9 3 
2 5 3 8 2 5 4 2 9 2 
1 8 5 7 
5 6 1 4 9 
12 
2 5 3 3 8 
E1543 
1 3 3 
23 
2 9 6 





5 1 4 
1 6 7 





3 2 5 
1 






2 4 3 





7 0 4 




















4 0 5 
6 4 2 6 
2 2 3 9 
4 3 4 
8 6 6 5 9 0 9 9 
5 0 5 
5 0 5 
9 6 0 4 
172 9 5 0 4 
1 0 " 
9 6 0 4 
1 7 2 
9 7 7 6 
15 







1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
20 
29 






2 7 0 
1 
158 
1 5 9 
2 7 9 






















4 1 2 1 
4 1 2 1 
1 4 7 2 
4 1 2 1 
4 1 2 1 
1 4 1 2 









N E D E R ­




































1 3 4 1 2 
2 ( 3 6 
10 
1 6 0 4 6 
1 6 0 5 6 
16C58 
3 1 5 6 
16C58 
16C58 
3 1 5 6 










D E U T S C H ­











1 3 1 6 
1 3 1 6 
1343 
115 

























1 3 2 8 8 




l ' I 
1 1 1 
7 5 3 5 
1 2 1 2 5 
35 
1 5 6 6 ) 
1 9 6 9 5 
113 
11') 
1 9 8 Γ 5 
1 3 9 3 7 
1 9 6 0 5 
1 9 6 3 5 
1 3 9 3 7 







2 5 7 
103 
340 































1 0 9 
109 
2 8 7 
394 
4 4 1 5 







3 3 4 3 
12 
1 3 5 4 
12 
32 
4 8 0 1 
4 8 3 3 
1 7 4 0 12 
1 7 7 2 
66U5 
6 6 4 5 
4 8 0 4 
1 7 5 7 
6 5 6 1 
12 
6 6 0 1 
























3 4 8 




3 5 7 
355 






122 li 1 7 3 2 
6 
353 




5 2 6 
4 2 9 
5 7 4 
1 4 0 3 1 
1 
1 4 0 4 
1 9 6 5 
1 4 0 4 
1 4 0 4 
1565 
3 3 6 9 
6 9 1 3 1 1 
647 








4 8 6 
157 
9 5 3 3 
4 
3 
5 7 7 8 
3 
389 
1 5 3 4 2 
1 5 7 3 1 
6 4 3 
3 
6 4 6 
1 6 3 7 7 
8 0 5 9 
1 5 ( 7 6 
4 8 9 
1 6 3 6 5 
3 
8C47 




6 9 3 
2 3 






1 2 5 
1 0 4 2 
374 































4 4 6 
508 
508 
1 4 5 3 
508 
5C8 
1 4 5 3 











6 ( 3 
114 
2 5 6 8 
2 7 4 2 
149 
149 
2 8 9 1 
119 
2 6 6 2 
29 
2 8 5 1 
119 
3 0 1 0 
1 
313 

























1 2 1 
1 
1 2 1 
1 
1 2 2 





1 4 1 
4 




9 0 3 
1 7 7 
7 8 
1 0 8 0 
1 1 5 8 
1 1 5 8 
4 5 8 
1 1 5 8 
use 
4 5 8 










N E D E R ­



























1 3 0 
5 2 
5 2 
1 3 0 
1 8 2 
9 0 3 
9 
1 8 9 
1 
6 
3 5 5 0 
7 4 6 
7 
4 2 9 6 
4 3 0 3 
4 3 0 3 
noi 
4 3 0 3 
4 3 0 3 
1 1 0 1 















D E U T S C H ­









2 6 3 
2 6 3 
2 6 9 
29 
2 6 9 
2 6 9 
2 9 











3 2 5 
4 4 
3 2 6 
3 7 0 
3 7 0 él 3 7 0 
3 7 0 
8 1 
4 5 1 
3 9 3 3 







3 7 7 8 
9 2 
5 9 8 5 
6 0 7 7 
33 
33 
6 1 1 0 
4 1 9 0 
6 1 1 0 
6 1 1 0 
4 1 9 0 
1 0 3 0 0 
1 2 1 
5 
3 9 7 3 Î 
1 5 8 
7 0 
4 2 7 
2 2 9 
6 5 6 













i l l 
1 5 1 
2 0 0 
3 5 1 
1 
ΐ 3 5 2 
2 6 2 
3 5 2 
3 5 2 
2 8 2 
6 3 4 
2 0 7 3 




4 5 7 
4 
9 9 2 
3 
3 9 4 
3 
14?S 
1 4 9 1 
4 6 1 
S 6 * 
1 9 1 9 2 1 9 1 
1 4 4 3 
4 6 0 
1 9 0 3 
3 
2 1 7 9 
4 0 9 7 
9 4 
9 0 
1 8 6 




2 1 0 
7 5 
2 8 5 
300 








CEE+ASSOC TRS GATT 
A L T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2 9 2 9 0 0 FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2 5 3 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 3 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








TRS G A I T 
T C T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
2 5 3 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











C H I N E , R . Ρ 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





6 5 1 
4 3 7 6 8 1 
1 0 
6 9 1 
4 3 7 
1 1 2 6 
28 
2 4 2 









3 3 1 





3 8 2 
586 
3 3 8 
4 4 
3 8 2 
5 86 
96 8 
1 0 6 4 0 
2 2 
37C 
1 1 1 4 3 
4 6 




3 9 2 3 
5 
25 
2 0 1 1 
1 
1 8 1 2 
5 0 3 9 





6 8 7 8 
2 2 2 2 1 
6 8 7 6 
2 
6 8 7 8 
2 2 2 2 1 











1 7 1 
1 1 
1 1 
1 7 1 
1 8 2 
3 6 3 1 
9 9 5 
7 1 1 
2 6 7 9 
7 9 7 




1 7 4 
11 2 
7 
2 6 4 5 
4 6 
2 
1 3 9 
1 2 5 
6 L 3 
2 7 9 9 
3 3 9 0 
4a 4e 1 9 4 
1 3 9 
3 3 3 
3 7 7 1 




2 4 1 1 2 4 
124 
2 4 1 





1 9 3 
5 
1 9 3 
198 
198 
2 5 5 
198 
1 9 3 
2 5 5 
45 3 
59 




4 4 2 
18 
3 0 9 
4 6 0 
7 6 9 
7 6 9 
2 5 0 5 
7 6 9 
7 6 9 
2 5 3 5 






2 1 8 
174 
7 8 3 
6 1 4 








1 1 1 
2 1 4 
1 5 3 7 






1 7 8 6 
1 7 8 9 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­



















1 7 ( 3 
1 1 1 
2 6 0 7 
6 6 0 
8 7 6 
4 39 
6 6 9 
1 3 1 5 
1 9 7 5 
1975 
4 5 0 1 
1 9 7 5 
1 9 7 5 
4 5 0 1 

















2 3 6 
4 
4 
2 4 0 
5 8 8 
N E D E R ­























5 9 4 
22 







1 2 8 7 
310 
1 6 4 0 
1 5 5 0 
1 
1 
1 5 5 1 
3 3 4 9 
1 5 5 0 
1 
1 5 5 1 


















2 0 1 
9 1 9 
1 3 5 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 6 0 
65 3 6 1 
360 
65 































2 1 5 
2 0 2 
4 1 7 
26 
26 
4 4 3 
2 5 5 
4 4 2 
1 
4 4 3 
25 5 
7 3 8 
1 5 5 8 
32 











2 7 2 



























7 5 7 0 
199 




1 2 4 6 
1 7 6 
3 1 8 
1 4 2 2 
1 7 4 0 
1 7 4 0 
1 1 5 7 1 
1 7 4 0 
1 7 4 0 
1 1 5 7 1 














1 5 1 
1 3 4 2 
6 9 2 
147 


















4 1 7 
3 1 4 4 
EWG­CEE 
1 < 2 4 
1 3 1 9 1 4 1 7 
9 
1 4 2 4 
1 3 1 9 
2 7 4 5 
132 
2 7 2 




2 3 9 
1 
2 
7 2 3 
1 5 2 9 
7 
2 5 7 
7 3 0 
587 




2 5 1 8 
6 4 2 
9 8 9 
1 9 2 9 
2 9 1 8 
8 4 2 
3 7 6 0 
7 1 0 0 
16 
3 0 8 
6 4 8 7 
3B 
1 1 6 3 
1 
123 
2 4 7 3 
3 
17 
1 1 8 8 
1 
1 2 8 7 
3 8 4 4 
5 1 5 1 
18 
16 
5 1 4 9 
1 5 5 4 9 
5 1 4 8 
1 
5 1 4 9 
1 5 5 4 9 












1 8 8 
188 
74 
2 4 4 
3 7 2 4 
8 8 4 
9 4 8 
3 1 3 9 
7 0 8 













1 0 4 9 
4 1 2 8 
5 1 7 7 
4 4 
46 
1 2 1 
69 
199 
5 4 3 3 
9 4 0 7 




3 1 6 
316 
610 
1 1 2 6 
143 





4 0 4 
181 









2 3 3 5 
32 





4 0 9 
7 2 1 
7 2 1 
2 6 3 2 
7 2 1 
7 2 1 
2 ( 3 2 














2 4 6 
1 0 ( 3 
510 
3 8 5 
1 3 4 
13 
5 













2 4 36 
2 1 2 8 
BELG.­




















1 2 2 3 
105 
1 6 0 7 
4 3 4 
5 5 2 
2 4 9 
8 0 1 
1 2 3 5 
1 2 3 5 
2 9 3 5 
1 2 3 5 
1 2 3 5 
2 9 3 5 
4 1 7 0 
2 
7 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
175 
9 
1 7 5 
1 7 5 
9 
1 8 4 
5 4 0 
56 
2 1 1 
4 8 






1 9 0 
8 4 
2 7 4 
3 
3 
2 7 7 
855 
N E D E R ­
L A N D 
140 
1 « 9 
140 
28 
1 6 8 










9 9 4 
9 9 4 
1 0 6 0 
1 5 8 
86 
9 9 4 
1 0 8 0 
1 5 8 
1 2 3 8 
6 6 1 
16 




8 0 9 
7 4 7 
1 8 5 
1 5 5 6 
1 7 4 1 
1 7 4 1 
2 3 1 3 
1 7 4 1 
1 7 4 1 
2 3 1 3 








6 6 9 
4 7 
7 3 9 
7 6 








1 0 2 0 
1 1 2 7 
8 9 
23 
1 1 2 
1 2 3 9 
1 5 3 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 5 4 
1 2 4 
6 5 6 
6 5 6 
126 
7 8 2 
5 
9 
1 S I 
2 
8 1 




9 3 5 
9 3 5 
2 
2 
1 0 7 2 di 9 3 5 l°Ï4 
1 0 8 6 
2 0 4 








3 0 0 
18 
18 
3 1 8 
2 0 4 
3 1 7 
1 
3 1 8 
2 0 4 
5 2 2 
1 0 2 1 
25 
3 7 1 
7 4 
"1 4 4 
5 
2 
5 4 7 
29 
27 
1 6 2 
5 7 4 




7 7 2 
1 4 9 1 
I TAL IA 
2 8 5 
2 9 0 
2 8 5 
2 8 5 
2 9 0 5 7 5 
23 
96 





1 5 2 
1 7 0 
170 
2 5 3 
170 
ili 4 2 3 
5 0 1 2 
1 3 8 
2 7 1 5 
2 0 0 
8 
8 4 0 
1 0 6 
2 0 8 
9 4 6 
1 1 5 4 
1 1 5 4 
7 8 6 5 
1 1 5 4 
1 1 3 4 
7 8 6 5 













1 4 9 6 
5 0 5 
2 7 5 











5 5 0 






7 0 9 
3 4 0 2 
301 
Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 0 0 $ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 





E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 




TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE MFXICUE 




A U T . T I F R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
3451 320 3771 
8813 12584 
3 1 1 1 10 
2 10 12 12 4 12 12 
4 16 
1754 32 1786 1789 3575 
236 4 240 588 828 
71F 201 519 1353 2272 
368 41 405 1939 2348 
375 42 417 3144 3561 
10 29 4 3 
2 1 




40 4) 112 40 43 112 152 
133 27 





2 5 7 
7 
12 7 7 12 19 
2 11 
23 1 24 24 
24 24 
21 299 
1 17 2 18 115 
19 124 143 
126 
77 126 
















1 45 46 
112 
40 








3 51 54 
5253 180 5433 






13 34 47 47 25 47 47 25 72 
28 8 84 174 36 7 2 d 19 
212 60 272 272 120 272 272 120 392 
81 29 
29 29 29 81 29 29 81 Ufl 
86 250 358 
2(31 122 78 42 
12l73 1 338 
120 1561 1681 1 
2436 2128 4 564 
1 2 22 
5 24 25 25 41 29 29 41 70 

















2 5 3 
3 36 
39 1 
40 40 10 
îo 
50 
1 43 715 11 53 16 17 
422 
36 
69 45( 527 
64 
107 316 
3 9 8 
401 1 78 






21 306 327 













4 156 160 
688 





1 3 U 53 
53 2 55 55 15 55 55 
lì 
81 29 
29 29 29 81 29 29 81 H O 
14 32 75 374 
3 6 
9 162 171 







T C T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C V . ­ U M 
SUEDE 




C H I N E , Ρ . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





1 4 1 5 
4 0 8 
4 9 8 
1 4 1 5 
1 8 2 3 




5 6 8 
16 
1 
3 1 9 
2 2 7 
48 
2 0 2 2 
5 0 8 0 
17 
2 3 2 ? 
2 0 3 9 
5 9 4 
5 0 8 0 
5 6 7 4 
7 7 1 3 
1 4 9 2 
2 2 6 6 
5 4 4 7 
7 7 1 3 
1 4 9 2 
9 2 0 5 
18 
18 
1 6 1 
3 1 1 
1 6 1 
1 6 1 
3 1 1 









4 3 5 8 
4 1 1 6 
4 1 1 8 
66 
33 
4 0 8 5 
4 1 1 8 
6 6 
4 1 8 4 
7 4 


























Í 2 2 









4 5 5 
K. 






1 0 3 1 






















2 0 2 4 
1Π33 
3 Γ 5 7 
2 26 
3 3 8 3 
54 


















1 6 9 9 
3 4 4 7 
1 6 9 9 
1 6 9 5 
3 4 4 7 












1 4 4 2 
4 
7 1 5 
7 2 1 
189 
1 4 4 2 
1 4 5 1 
2 3 7 2 
7 0 0 
800 
1 5 7 2 
2 372 
7 0 0 




7 7 0 
544 2** 7 7 0 









1 1 0 2 




1 0 1 2 




4 9 7 
4 9 0 
4 9 7 
4 9 7 
4 9 0 
















3 2 7 
1 3 7 4 
3 2 7 
3 2 7 
1 3 7 4 
170 3 
2 2 5 
4 7 
1 







1 3 6 
4 
140 
1 5 6 
4 6 2 
5 7 
99 
1 5 6 
4 6 2 
6 1 8 
1 6 0 
3 1 6 
1 6 0 
1 6 0 
3 1 6 






6 9 4 
4 5 6 
4 9 4 
6 9 4 
28 
4 5 6 
4 8 4 
1 1 7 8 
iii 4 6 1 
1 1 7 8 
122 
1 3 0 0 
1 7 1 
4 9 5 
1 7 1 l 7 l 4 9 5 
















2 5 3 5 1 5 
2 9 3 5 1 7 
2 5 3 5 2 1 
2 9 3 5 2 5 
2 9 3 5 2 7 
2 5 3 5 3 1 
Ursprung 
Origine EWG­CEE 
FRANCE 1 3 0 3 
B E L G . ­ L U X 3 4 7 
PAYS­BAS 42 
ALLEM.FED 8 
R O Y . ­ U M 
HONGRIE 1 9 0 
E T A T S U M S 37C7 
CANACA 3 
JAPCN 3 3 0 
AELE A U T . C L . l 4 0 4 9 
CLASSE 1 4 ) 4 0 EUR.EST 1 9 0 
CLASSE 3 190 
EXTRA CEE 4 2 3 9 
CEE+ASSOC 1 7 0 0 
TRS GATT 4 0 4 3 
A U T . T I E R S 199 
T O T . T I E R S 4 2 3 3 
C E E 1 7 0 U 
MCNDE 5 9 3 0 
FRANCE 2 
B F L G . ­ L U X 15 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U M S 29 
AELE 
A U T . C L . l 29 
CLASSE 1 29 
EXTRA CEE 29 
CEE+ASSOC 17 
1RS GATT 29 
T O T . T I E R S 2 9 
C E E 17 
CCNDE 4 4 
ALLEM.FEO 45 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 4 2 
E T A T S U M S 1 
JAPCN 3 0 
AELE 4 2 
A U T . C L . l 3 1 
CLASSE 1 73 
EXTRA CEE 13 
CEE+ASSOC 65 
TRS GATT 7 3 
T C T . T I E R S 73 
C E E 65 
MCNDE 138 
FRANCE 3 
B F L G . ­ L L X 2 9 
PAYS­BAS 1 4 1 
ALLEM.FED 1 2 7 
I T A L I E 55 




U . R . S . S . 1 2 1 
BULGARIE 89 
E T A T S U M S 26 
AELE 16 
A U T . C L . l 69 
CLASSE 1 85 
EUR.EST 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 0 
EXTRA CEE 2 9 5 
CEE+ASSCC 3 5 5 
TRS GATT 85 
A U T . T I E R S 2 1 9 
T C T . T I E R S 2 5 5 
C E E 3 5 5 




R O Y . ­ U M 
SUISSE 
E T A T S U M S 
AELE 





T C T . T I E R S 





I T A L I E 6 









5 5 5 
3 
105 
6 6 3 
6 6 3 










































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
































N E D E R ­
L A N D 
45 







3 3 1 
85 
85 



































D E U T S C H ­











2 2 0 1 
5 5 5 
2 0 5 3 
148 
2 2 0 1 
9 5 5 







































1 1 7 4 
1 1 7 4 
1 1 7 4 
4 2 
42 
1 2 1 6 
4C6 
1 1 7 4 
4 2 
1 2 1 6 
4 0 6 





















































2 0 8 2 
877 
1 9 9 9 
83 
2 0 8 2 
877 














































3 6 5 






























Werte 1000$ — 








3 1 1 28 
313 26 
313 2 8 
12 6 
313 28 





































224 4 6 
32 4 5 
24 
56 4 5 
2 2 4 4 4 



















11 5 1 
133 
N E D E R ­





























































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




8 8 8 
78 
9 4 4 
9 4 4 
4 4 
4 4 
1 0 3 0 
4 8 5 
9 4 4 
4 4 
1 0 3 0 
4 8 5 
























1 3 6 




1 3 6 
158 
9 4 











6 5 2 
6 5 2 
19 
dì 2 1 0 
6 5 2 
19 
6 7 1 
2 1 0 






























































Mengen 1000 Kg — Quantités 
FRANCE B E L G . ­L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 
FRANCE BELG.· L U X E M B 
1000$ Valeurs 
DEUTSCH­N E D E R ­
L A N D L A N D (BR) 
AELE 







T O T . T I F R S 






ETAT S U M S 
C H I N E , R . Ρ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U M 
JAPON 
AFLE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 








A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 











C H I N E , P . Ρ 
JAPON 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 




R O Y . ­ U M 
SL ISSE 
TCHECOSL. 
ETAT S U M S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E U R . E S I 
CLASSE 3 
47 1 1 48 17 48 48 17 65 
4 1 
3 6 1 1 
1 1 2 2 
3 6 6 
2 
2 
3 6 6 




















29 6 35 118 374 109 
9 118 374 





3 2 β 
1 1 
3 2 8 






24 13 24 
24 13 37 
1 1 1 9 
1 1 
9 IO 
3 IO 3 
3 10 13 
96 
1 








5 27 32 
11 
1 























7 49 9 5 14 63 63 55 8 (3 63 126 
12 
1 13 11 
U 24 173 24 





6 4 9 
4 
4 
6 7 3 
132 
6 7 3 
4 7 3 
132 
805 




















2 9 5 
295 1 1 
296 114 295 1 
296 114 410 
274 1 2 1228 9 3 
54å 1 7 3 65 13 5 2 23 
39 
551 53 
6 0 4 l 21 
124 728 1514 
6 8 9 
39 728 1514 2242 
15 57 202 126 3 
9 13 1 125 55 



















144 10 154 31 







54 | 3 3 187 
'lì 
1 8 7 
187 













40 40 1 1 41 
2β 
4 0 1 41 
2 8 
6 9 






2 87 21 7 28 

















1 36 4? 1 








1 6 8 
33 
2 0 3 
ZU 
252 252 
2 5 2 
8 6 
2 9 2 
2 9 2 
86 





3 6 9 212 
5 8 1 










6 5 0 
3 
6 7 
283 34 317 33 
« 369 212 
340 
70 7 77 33 
1Î0 696 110 
110 
6 9 6 









2 5 3 5 5 5 
2 5 3 5 6 0 
2 5 3 5 7 1 
2 5 3 5 7 5 
2 5 3 5 8 2 






T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
I T A L I E 
CEE+ASSCC 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P C Y . ­ U M 
A L L . M . F S T 
POLCGNF 
TCHECCSL. 
ETAT S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
B E L G . ­ L L X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 












A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
1 0 T . T I F R S 
DIVERS 




C E E 
MCNDE 




A L L . M . E S T 
RCUMAME 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
E L R . E S 1 





A U T . T I E R S 












3 4 7 
2 
2 
7 6 3 
37 





4 5 1 
42 
4 9 3 
1 8 ! 
1 8 1 
6 7 4 
1 1 4 3 
( 6 2 
12 
6 7 4 
1 1 4 8 
























































































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­














































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­























9 2 84 
176 U I 
92 84 
92 84 







































2 0 1 
2 
3 8 8 









2 0 3 
5 9 1 
1 9 1 
12 
2 0 3 


























































2 3 1 
93 
93 
4 2 4 
5 0 8 
4 1 9 
5 
' 2 4 
9C8 






































1 4 1 
2 3 1 
9 9 
4 2 
1 4 1 
320 
2 3 1 























Werte 1000$ — 
FRANCE BELG.­L U X E M B 
28 1 1 5 
131 10 
28 115 
28 1 1 5 







67 6 0 
2 4 
1C 28 








77 1 1 2 
12C 89 
















































N E D E R ­















1 3 8 
56 
56 




























1 3 1 














D E U T S C H ­























1 0 4 
55 
55 













3 2 0 
8 













1 8 1 
9 
9 














1 2 2 




4 5 7 
















































C E E 
MCNOE 
Î 9 3 5 5 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








F T A T S U M S 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
2 5 3 5 9 3 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






ETAT SUM S 
CANACA 
ISRAEL 
C H I N E , P . Ρ 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
2 9 3 5 9 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










L . R . S . S . 


















C H I N E , R . Ρ 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E U R . F S T 















2 9 7 2 
1 
1 1 
6 6 9 
3 ) 5 2 
6 7 3 
3 7 2 2 
1 1 
U 
3 7 3 3 
9 2 7 
3 7 2 1 
U 
3 7 3 2 
9 2 6 


















1 2 5 








2 3 7 
13 
2 4 3 
112 
3 5 5 
1 7 4 4 
1 2 9 6 3 
1 Γ 0 9 4 
2 1 6 5 9 
7 4 2 6 
3 7 7 7 
1 3 8 6 
3 




3 6 5 
4 3 5 
2 7 3 0 
1 0 7 
m 
1 










4 1 8 
6 8 7 8 
6 2 2 2 
1 3 1 0 9 
2 
1 6 2 
1 6 4 
3 7 0 7 
3 9 
3 7 4 6 
1 7 3 1 0 









2 6 1 5 
1 
2 
6 6 9 
2 6 6 6 
6 6 1 




8 7 5 
3 3 2 6 
2 
3 3 2 8 





















2 3 4 
3 
1 2 3 2 
2 2 6 7 
5 1 9 0 












1 6 2 9 
8 7 2 





2 5 3 4 
8 6 9 8 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­


















































2 3 4 
13 
2 2 8 
217 
4 4 5 
2 
2 
4 4 7 
3 1 9 8 
N E D E R ­
























































C ­ 3 
578 








2 5 4 4 
D E U T S C H ­










































1 2 7 1 6 
2 0 6 8 








1 0 ) 
4n 
* 





1 ( 2 
1433 
166 ' ) 






3 2 8 / 
1 6 9 8 9 






2 6 ü 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
7 
2 6 1 
2 6 1 
7 






















1 4 1 9 
39 
6 7 1 2 
1 4 3 7 7 
1 1 4 7 
1320 
1 




2 6 8 9 
62 
1 








3 M 1 6 




3 1 3 5 
2 
3 1 3 7 












1 8 1 




2 7 8 7 
1 
2 1 1 1 0 
2 7 8 9 




2 3 9 6 7 
3 8 2 3 
2 3 9 0 1 
6 5 
2 3 5 6 6 
3 ( 2 2 
2 7 7 8 9 
19 
7 















5 2 8 






1 0 2 4 
4 8 7 
5 6 9 
55 
1C24 
4 8 7 
1 5 1 1 
3 7 2 4 
8 5 8 7 
5 5 1 5 
2 0 ( 4 7 
4 3 4 5 
10C13 
2 2 
1 1 7 7 
13 
2C9 













1 5 8 0 4 
7 7 









1 4 6 5 
4 0 0 1 4 
1 7 7 7 4 
5 7 7 6 8 
9 
2 5 2 7 
2 5 3 6 
1 7 4 7 
137 
1 6 8 4 
6 2 2 0 8 
4 3 2 3 7 
EINFUHR­IMPORTATIONS 




1 0 1 6 276 
164 
59 
1 4 5 5 7 
1 
11 
2 7 ( 4 
1 7 2 2 2 
2 7 4 5 
1 9 5 8 7 
11 
U 
1 9 5 5 8 
1 3 0 2 
1 9 5 6 4 
1 9 5 5 7 
1 3 0 1 











4 6 6 






1 1 1 3 
1 6 2 3 
666 
55C5 
2 6 9 9 
4 2 7 5 
1 
4 7 4 
6 









3 1 1 
1 9 1 9 3 
7 2 8 7 






2 7 1 3 6 
1 1 0 3 3 
B E L G ­












1 0 3 
103 
15 
1 0 3 
1 0 3 
15 






















5 3 7 
4 6 3 
2 1 2 1 
1 5 7 












9 9 0 
1 2 4 9 





2 2 3 4 
3 4 9 8 
N E D E R ­







5 5 9 
3 
1 
5 4 1 
I 5 4 2 
3 
3 
5 4 5 
9 6 
5 6 5 
5 6 9 
9 6 


















'd 2 0 
6 8 
4 2 
1 1 0 
2 2 0 
2 2 3 
1 6 6 2 
2 0 5 
9 2 5 
20 
2 0 
6 6 6 
1 
1 1 





8 2 4 
9 





1 2 3 8 
9 2 8 
2 1 6 6 
9 8 3 
9 8 3 
1 7 6 
6 3 
2 3 9 
3 3 8 8 
2 3 1 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
1 9 6 8 
3 
2 2 9 
ld 









2 0 8 8 
2 2 0 0 
2 0 3 4 
54 
2 0 8 8 
2 2 0 0 




















1 0 3 7 
6 6 9 3 
9 8 4 
1 3 7 4 
1 1 0 4 
3 
8 0 
i l l 
1 1 5 8 9 
6 7 













7 3 4 
1 2 9 9 8 
4 0 0 7 
1 7 0 0 5 
169 




1 7 3 6 3 
1 0 0 9 0 
I TAL IA 
10 
I T 
1 9 2 
18 
11 
1 2 0 2 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
2 1 0 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
2 1 0 





















1 0 6 
1 9 3 0 
2 3 6 
3 1 6 6 
1 0 9 5 9 
1 5 8 2 
• 5 
5 8 3 
2 
17 
3 4 1 3 
5 
6 





3 9 9 2 
3 1 
58 





2 7 1 
5 5 9 5 
4 3 1 2 
9 9 0 7 
9 
7 9 6 
8 0 5 
1 3 5 4 
»I! 1 2 0 8 5 










A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2 5 3 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









L . R . S . S . 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
2 5 3 7 1 9 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 9 3 8 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE+ASSCC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
2 9 3 8 2 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
1 6 1 4 9 
a 59 
17( ,38 




8 4 0 





1 1 5 





2 3 2 











3 7 1 
3 2 2 
6 9 3 
6 9 
65 
4 5 3 
132 
5 9 0 
1 3 5 2 
1 4 4 7 
1 0 5 9 
2 9 2 
1 3 5 1 
1 4 4 6 
2 7 9 8 
1 
2 

















1 2 5 
4 5 




2 3 4 
2 
2 3 6 
2 3 6 
184 
2 3 6 
2 3 6 
93 
1 8 4 
5 1 3 






2 6 4 
17 
3 4 7 
17 
3 6 4 
3 6 4 
6 2 0 
3 6 4 
3 6 4 
6 2 3 
9 8 4 
Mengen 
FRANCE 
2 5 2 8 
6 
2 5 3 4 
9 6 9 8 



























4 6 0 
4 0 2 
4 0 6 
74 
480 
4 0 2 










































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 4 5 
2 
4 4 7 
3 1 0 8 







































2 0 6 
8 
8 
2 0 6 































N E D E R ­




































































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 3 8 
42 
3 2 8 " 






































































9 1 7 8 
2 2 5 4 7 





























2 4 3 
312 
55 
3 4 7 
242 











































1 2 8 7 
6 2 1 9 3 
4 3 2 2 2 
1 0 5 4 3 0 
332 
204 
9 0 4 

























3 5 7 1 
345C 
7 0 2 1 
2 5 1 
251 
6 9 5 
2 1 6 
5 1 1 
8 1 8 3 
3 3 5 9 
7 7 4 9 
4 3 3 
8 1 8 2 
3 3 5 8 
1 1 5 4 1 
29 
14 
1 7 5 2 





I B I 
460 
4 6 0 
1 7 9 5 
460 
4 6 0 
1795 















4 1 1 
9 0 0 
5 0 0 
183 
411 
1 4 9 1 
2 2 4 5 
109 
1 1 5 1 
1 9 9 7 
1 




2 3 5 8 
1 
129 
3 8 7 β 
132 
4C13 




4 0 1 0 
5 5 0 3 
9 5 1 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 6 5 3 8 
600 
2 7 1 3 8 11033 
3 8 1 7 1 
18 
156 

















1 5 6 5 
567 





2 3 6 5 
1 ( 4 7 
2 2 4 7 
118 
2 3 ( 5 
1 ( 4 7 

































1 2 3 8 
SC 
1 2 ( 8 
1268 
2 2 5 0 
1266 
1 2 6 8 
2 2 5 0 
351E 
BELG.­
L U X E M B 
2 2 1 9 
2 2 3 4 
3 4 9 8 
















2 5 2 1 
9 
156 
2 5 2 2 




2 7 1 2 
1 9 1 
2 6 7 9 
33 
2 7 1 2 
1 9 1 
2 9 0 3 
2B 
5 






1 0 2 
1 0 2 
1 7 4 7 
1 0 2 
1 0 2 
1 7 4 7 






1 0 1 
16 
2 
1 0 4 
18 
122 
1 2 2 
7 2 
1 2 2 
122 
72 
1 9 4 








1 0 2 
102 
2 4 0 
102 
102 
2 4 0 
3 4 2 
N E D E R ­
L A N D 
3157 
2 3 1 3 3 8 6 
2 3 1 0 




















3 1 $ 
2 1 8 
2 1 8 
117 
9 3 




7 4 3 
3 8 8 














1 8 0 
4 8 
1 8 0 
4 β 
2 2 8 
1 1 4 
15 







1 8 4 
1 1 
197 
1 9 7 




1 3 1 
3 2 8 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 1 5 7 
2 0 4 
1 7 3 4 3 
1 0 0 9 0 2 7 4 5 3 
175 
β 


















7 4 1 
144 






1 0 4 1 
4 7 3 
9 9 5 
44 
1 0 4 1 
4 7 3 












1 3 4 
14 
4 3 5 
4 5 1 
4 5 1 
4 5 1 
134 
6 5 1 
6 5 1 
136 
787 
1 0 9 2 
7 
8 4 4 
6 0 
194 
1 8 4 3 
16 
2 0 9 7 
16 
2 1 1 3 
2 1 1 3 
1 9 4 3 
2 1 1 3 
2 1 1 3 
1 9 4 3 
4 0 5 6 
ITALIA 
1 1 8 3 5 
2 3 5 1 2 0 7 0 
1 6 2 9 1 
2 8 3 7 6 




















7 9 4 
1 5 7 
9 5 1 
14 
14 
3 2 5 
in 3 3 5 
1 3 0 2 
4 4 0 
1 2 4 1 
6 0 
1 3 0 1 
4 5 9 







1 7 5 
52 
2 2 7 
2 2 7 
28 
2 2 7 
2 2 7 
26 





















2 6 0 
70 
3 3 0 3 3 0 9 3 9 
3 3 0 
3 3 0 
9 3 9 
1 2 6 9 
307 
Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
Ç õ d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
lOOOKg Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ' 
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
FRANCE BELG.­L U X E M B J L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 5 3 8 2 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A U E M . F E D 
I T A L I E 












• A N T . F R . 
ISRAEL 
INDONESIE 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





L . P . S . S . 







C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I E R S r L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















2 9 143 2 
9 











12 543 4 ) 7 
5 3 1 12 542 14 
4 36 
963 
3 42 21 











3 49 210 
33 
2 5 3 
3 3 3 
3 
3 
1 6 5 
48 213 
5 4 9 1343 3 73 
1 7 9 
5 4 9 
1 1 4 3 
1 5 9 2 
18 3 128 95 37 3 ) U 
l 

























































































































































































2 C 7 1 
272 
4 4 6 
2 6 2 0 
593 
1140 















9 0 0 
443 
4654 
4 4 5 8 






i n 2 




















5 125 14 139 
19 123 44 3724 1 27 1 214 5 107 





4 4 9 
246 
7 8 7 1035 7 7 503 
1 3 1 
1 ( 7 4 
3 9 2 4 
1 1 4 7 
529 
1 4 7 6 
3 9 2 4 
5 4 0 2 
182 15 
137 1324 







174 24 1422 
358 
i 5 * 1 9 2 4 
274 1011 32 
31 121 7 
2C 
2 0 6 
1441 2290 3731 
3 3 31 20 51 
3 7 8 5 
2 0 2 2 1610 1575 3765 
2 0 2 2 





















2 8 1 
946 




i e 354 1 
se 
8 4 6 
2 11 (0 
41 
32 
1 8 8 
6 4 41 
131 
2 
1 7 6 
58 
1 32 
1 8 1 
2 6 6 
4 4 7 
1 1 2 1 3 
* 5 l 325 
4 4 8 
3 451 
3 2 5 
776 
9 











9 4 351 37 57 54 
3 5 1 






2 7 6 
6 2 7 
9 6 
1 4 9 
l 5 6 
3 
4 2 8 
10 
1 




4 4 3 
4 4 7 
7 4 7 
1 2 3 4 
25 ïî 
ll 
1 2 7 1 
9 8 3 1259 
12 1271 443 
9 8 ' 
2 4 9 7 
13 13 
13 5 13 






13 115 126 
1 5 3 
13 
1 4 4 
2 9 4 
3 8 7 
1 2 8 
166 
2 9 4 
3 8 7 




2 7 3 
7 
14 140 
8 4 9 
3 5 5 
20 
3 3 8 
2 0 9 
9 5 1 
4 
3 2 8 
4 1 
24 512 
1 4 9 8 
8 4 4 






2 3 7 7 1244 2344 
2 3 7 
1 2 4 4 
3 6 2 1 
33 
8 6 1 
9 0 
6 1 0 




1 2 6 9 
4 8 9 






1 7 7 1 
1 4 3 6 
1 7 6 3 
1763 
1 4 2 8 








19 1 26 7 
19 9 8 7 102 261 
47 
295 

























2θΪ 321 2082 395 126 521 2082 2603 
106 2 82 571 









2 5 3 8 7 1 
2 5 3 8 7 9 
2 5 3 8 8 0 
2 5 3 9 1 0 




E T A T S U M S 
CANADA C H I N E , R . Ρ 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA CLASSE 2 
r U R . F S T 




TRS G A I T 
A U T . T I F R S 
1 0 T . T I E R S 





I T A L I F 
NORVEGE 
E T A T S U M S 
AELE 





T C T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




E T A T S U M S 
JAPCN 
AELE 





T C T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 






E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 















2 5 4 
197 




4 7 1 
2 8 1 
4 5 5 
15 
4 7 1 












































1 3 6 
6 1 
6 1 
1 3 6 























1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­







































N E D E R ­

































D E U T S C H ­































































































7 3 8 
c 
25 
1 2 3 4 
3 1 2 3 
1988 






5 2 8 2 
2 3 9 2 
5 1 5 9 
1 2 1 
5 2 8 9 
2 3 ° 0 











































































2 2 8 
|ahr­ 1967 ­Année 







4 1 4 





1 7 4 8 
9 2 9 
1 6 6 4 
( 2 
1 7 4 6 
9 2 7 

































2 4 7 
B E L G ­
L U X E M B 
4 2 
33 
3 7 3 
75 
4 4 8 
1 
ι 4 4 9 
2 2 6 
4 4 8 
1 
4 4 9 
2 2 6 


































1 4 8 
2 
1 5 0 
1 5 0 
3 2 5 
1 5 0 
1 5 0 
3 2 5 








N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 75 
3 
5 20 
2 4 4 7 7 8 
4 5 4 4 8 6 
2 9 1 6 5 6 
7 4 5 1 3 4 2 
2 1 5 20 
5 4 1 
7 5 0 1 3 8 3 
9 6 3 8 0 
7 4 5 1 3 5 8 
5 25 
7 5 0 1 3 8 3 
96 380 

















































2 6 4 
77 
5 5 1 
352 
9 0 3 
4 9 
4 9 
9 5 2 
7 6 1 
9 2 4 
28 
9 5 2 
7 6 1 






























1 0 7 
4 2 
1 4 9 
1 4 9 
















2 2 8 
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Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchWssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T C T . T I F R S 









A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I P P S 
T O T . T I E R S 













T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







C H I N E , F . F 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 






TPS G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 






























































































































































































































































































































































































2 5 3 9 9 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








MF XI CUE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
C H I N E , P . F 
AELE 
A L T . C L . 1 CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
254Û00 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











R . A F R . S U D 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
25411­1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E ! · . F E D 
I T A L I E 














A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
2 5 4 1 3 0 FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TURQUIE 
JAPCK 





Τ Γ Τ . T I E R S 









2 3 9 
2 
2 7 4 















2 4 2 





1 0 4 2 
8 4 8 
1 0 2 9 
13 
1 3 4 2 
948 












































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




























N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­













1 6 1 3 2 3 
87 18 
248 341 
248 3 4 1 
127 68 
248 3 4 1 
248 3 4 1 
127 68 



















































1 4 1 0 
1 5 7 4 
420 




2 4 2 5 
1 5 7 3 
427 
2 0 0 0 
2 4 2 5 
4 4 2 5 
299 
4 6 0 
7 5 0 


















4 7 4 
3 
3 1 8 1 
2 2 8 6 





5 5 3 8 
2 9 3 0 
5 5 0 2 
36 
5 5 3 8 
2 9 3 0 














1 8 1 1 
158 
15B 
1 9 6 9 
168 
1 9 0 2 
67 
1 9 6 9 
168 















Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE 
570 



















1 8 0 4 





4 1 1 
















1 7 ( 5 
1 3 6 6 
1 7 4 2 
23 
1165 
1 3 ( 6 















B E L G ­











2 9 9 
3 4 9 
2 0 
2 0 
3 6 9 
35 




4 0 4 
216 
2 9 0 







2 0 9 
1 0 6 
3 1 5 
3 1 5 
655 
3 1 5 
315 
6 5 5 






















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 









1 3 'U 77 
1 8 5 100 
6 
6 28 
7 1 4 2 0 9 
7 2 0 237 
1 8 5 177 
1 8 5 177 
6 
6 
9 0 5 4 2 0 
14 138 
7 2 0 2 3 6 
1 6 5 184 
9 0 5 4 2 0 
14 138 
9 1 9 558 
7 8 4 6 
6 5 





145 1 4 8 3 







1 9 2 5 1 5 
1 
S I 60 
3 
2 1 4 1 5 7 4 
2 4 8 4 5 9 
4 4 2 2 2 3 3 
1 t 2 
2 
4 4 3 2 2 3 9 
149 393 
4 4 3 2 2 3 5 
4 
4 4 3 2 2 3 9 
1 4 9 3 9 3 





1 1 1 
4 9 0 
5 
9 4 4 
4 9 0 
4 9 0 
9 4 9 
9 49 
9 7 3 9 
5 5 3 
495 
9 4 4 
9 7 3 9 
5 53 





I TAL IA 
76 
36 













6 1 2 
107 
2 1 
1 2 8 
6 1 2 




2 3 6 
4 2 






3 2 6 
47 
32 
3 2 9 
4 1 8 
7 4 7 
9 
9 
7 5 6 
3 2 7 
7 4 7 
9 7 5 6 
3 2 7 











1 3 4 
i o n 100 
2 3 4 
46 





















2 5 4 1 5 0 
2 5 4 1 9 0 
2 5 4 2 1 1 
2 5 4 2 1 9 






I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 




TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 




I T A L I E 
R O Y . ­ U M 




E T A T S U M S 
C H I N E , F . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
A L L E M . F E D 
YOUGCSLAV 
HONGRIE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B C L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
FAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























































































































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­






























N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
































































































1 6 8 4 




2 3 2 7 
379 
2 3 2 6 
1 














1 7 5 0 
196 





6 0 1 
1 5 4 6 
33 
1579 
6 0 1 























































Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 ( E 
2 
( 2 
9 6 1 
8 
160 
1 0 ( 5 
tee 1 2 5 3 
1 2 5 3 
266 
1 2 5 3 
1 2 5 3 
2 6 6 
1521 
3 3 5 
13 









5 ( 3 
3 3 5 
















































1 3 5 
1 0 1 
181 
1 0 1 
1 4 3 
1 9 1 
1 0 1 
143 


























N E D E R ­
























































D E U T S C H ­








7 5 6 
2 0 4 
9 6 2 
1 
1 
9 6 3 
6 0 
9 4 2 
, 4 * 








1 1 0 7 
50 
1 1 5 7 
1 1 5 7 
18 
1 1 5 7 















2 9 8 






7 2 3 
7 2 3 
8 1 7 
2 5 8 
392 
4 2 5 





































1 5 3 
102 
1 4 3 
IO 
1 5 3 
1 0 2 
































G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
2 5 4 2 2 9 
Î 5 4 2 3 J 
2 5 4 2 4 1 
2 5 4 2 4 5 
2 5 4 2 5 1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
TRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




A U T . T I E R S 
T O I . T I E P S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . ­ U M 
SLISSE 
A L L . M . E S T 









A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
B E L G . ­ L U X 
ETATSUNIS 
FEROU 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 




TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 





T O T . T I E R S 
MONDE 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U N I 
PANFMAPK 
SUISSE 





















































2 1 6 








































1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­



















N E D E R ­




























D E U T S C H ­






















































( 0 2 
( 0 2 
e i 7 




1 6 0 3 
150 
34 
1 0 6 2 


























5 4 4 
27 
27 
9 9 4 




1 6 7 9 
1 9 0 1 
















































W e r t e 1 0 0 0 $ Va leurs 





4 5 0 36 
45C 36 
4 ( 4 37 
311 78 
4 ( 4 13 
2 4 
4 ( 4 37 
111 78 
7 1 5 1 1 5 
109 
34 
744 5 1 
























1 1 6 6 2 5 2 
1 3 9 2 2 6 8 
3 




























N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­




2 2 1 
2 2 1 
2 0 6 10 
8 0 9 
2 0 6 10 
2 0 6 10 
8 0 9 

















6 7 8 
3 63 
6 6 1 6 3 
6 8 5 6 7 
7 1 6 17 
1 67 
3 
4 6 7 
1 6 7 9 
3 5 17 
7 2 0 1763 
















































3 0 6 100 
100 
306 
4 0 8 
39 
2 5 2 
1 4 0 
4 3 1 
4 3 1 


























2 5 4 2 5 5 
2 9 4 2 6 1 
2 5 4 2 6 3 
2 5 4 2 6 5 
2 5 4 2 7 0 




A U T . C L . l 
CLASSr 1 





T O T . T I E R S 




A L L E M . F F D 
P C Y . ­ U M 
SL ISSE 
A L L . M . E S I 
C H I N F . P . F 
JAPON 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CFE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P * 
C E E 
MCNOE 
PAYS­BAS 










A L T . T I E R S 
T O T . T I F P S 












A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
ΚΓΝΟΕ 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E E 
CEE+ASSOC 




I T A L I E 





C H I N E , R . F 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 





A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B T L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 















































2 4 1 
■> 







l ­ i 17 
2 4 7 
7 
l r 17 
2 4 7 

















1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 






1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­






































































































































































1 7 7 7 1 
11 
1 1 3 6 
29 



























4 4 2 
3 
3 
4 * 2 





















































N E D E R -








































D E U T S C H -







2 0 7 
1 
207 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 8 










































4 4 1 4 


































1 5 4 
2 
2 
1 5 4 
1 5 8 
29 
1 
8 7 3 
2B 
10 







2 5 4 3 5 0 
2 5 4 3 9 0 
2 5 4 4 1 0 







E T A T S U M S 
ISRAEL 
AELE 
A L T . C l . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 















I T A L I E 




E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 







T O T . T I F P S 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







E T A T S U M S 
C H I N E , R . Ρ 
JAPCN 
AELE 


























1 2 2 
4 9 
1 7 1 
13 
1 1 
1 8 1 
2 7 1 
1 8 1 
1 8 1 
2 7 1 

















1 8 7 
2 3 9 
187 
167 
































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
































N E D E R ­




































D E U T S C H ­













































































































1 7 8 5 1 
2 0 4 6 





2 0 1 1 2 
3 5 1 8 
20C68 
4 4 
2 0 1 1 2 




























5 3 9 
4 6 2 
9 3 9 
5 39 
442 
1 4 0 1 
1C94 
296 
2 7 0 8 
956 
543 



















1 0 8 7 8 
5 5 9 9 
1 3 8 6 6 
12 
1 0 ( 7 8 
5 5 9 9 
1 6 4 7 7 












3 4 1 
313 
328 
1 4 7 2 
6 7 3 
2 1 4 5 
7 
|ahr­l967­Année 






1 3 1 5 5 
164 





1 3 5 ( 6 
2616 
1 3 5 ( 1 
5 
1 3 5 8 6 




























( 8 4 
277 
2 5 5 7 
35 
3 6 ( 0 
2 5 5 2 
3 ( 4 0 
4 8 5 2 
4 8 5 2 
1 3 0 2 
6 ( 5 2 
6 8 5 2 










8 E L G ­

















2 3 9 












4 9 9 
4 9 
2 2 1 
2 2 5 
4 
6 
1 2 8 6 
2 3 5 
1 2 8 6 
1 5 2 1 
1 5 2 1 
7 6 7 
1 5 2 1 
1 5 2 1 
7 6 7 










2 1 2 
2 5 1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­






15 4 4 1 7 
1 2 6 1 





23 5 7 9 7 
88 72 
15 5 7 9 1 
β 6 
23 5 7 9 7 
88 72 
1 1 1 5 8 6 9 
1 





1 6 8 3 
55 
1 2 
2 6 8 6 
1 2 3 6 6 8 
55 
55 
3 7 4 3 
1 0 184 
3 7 4 3 
3 7 4 3 
1 0 184 
1 3 9 2 7 
1 9 3 9 
2 1 1 4 
9 0 
23 22 
θ 6 5 3 
15 
3 9 3 
8 
1 6 0 4 
39 
1 2 
3 1 0 1 3 
2 
3 
9 1 1 2 9 
19 1 0 1 3 






28 2 1 8 6 
1 1 4 3 0 7 5 
28 2 1 8 3 
3 
28 2 1 8 6 
1 1 4 3 0 7 5 
142 5 2 6 1 
2 5 1 4 7 1 










2 6 2 7 3 
7 9 7 1 
6 6 139 
83 97 
149 2 3 6 
1 1 




2 1 7 
15 





2 8 6 




9 0 3 
















1 6 1 
3 
1 6 4 
1 6 4 
2 0 2 
1 6 4 
164 










1 8 6 
7 1 
2 5 7 
34 
34 
2 9 1 
3 4 1 
2 8 2 
9 
2 9 1 
3 4 1 
6 3 2 









2 8 1 
U S 















A U T . T I E R S T C T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2 5 4 4 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









E T A T S U M S 
C H I N E , P . Ρ 
JAPON 
A e L E 
A L T . C L . 1 
CLASSF 1 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2 5 4 4 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
Í 5 4 5 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SLI SSE 
















1 1 6 
17 
1 3 3 
1 6 ) 

















































1 0 ) 
175 





3 3 9 
2 7 6 
3 2 0 
19 
3 3 9 
2 7 6 
615 
1 
2 2 0 9 




1 9 1 
59 1 9 1 
2 4 9 
2 4 9 
7 3 1 
2 4 9 
2 4 9 
7 3 1 


































































2 8 2 
Tab. Ι 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­

























































2 3 1 
114 
114 
2 3 1 
345 
N E D E R ­



















































D E U T S C H ­

































































































3 1 3 
320 
2 4 6 5 
2 5 6 3 
2 1 4 5 
320 
2 4 6 5 
2 563 




















6 4 1 
36 




( 3 0 
1C48 
Î 0 8 3 
2 1 3 1 
2 7 6 4 
2 1 4 0 
6 4 1 
4 8 0 
1 0 4 6 0 






3 8 1528 










56 7 7 9 
209 
9 1 3 1 
2 1 1 4 3 
3 0 8 7 4 
1 5 9 3 
1 5 9 3 
4 4 5 
56 5 0 1 
3 2 5 6 8 
1 6 4 6 5 
3 2 3 6 4 
584 
3 2 5 6 8 
1 6 4 8 5 


















1 1 1 6 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
» i o 
















4 3 9 
64 
27 51 
















Κ 4 5 4 2 
4 6 1 
5 2 ( 1 
1 6 7 4 
6 ( ( 4 
8 3 3 6 
4 ( 1 





8 4 9 3 
356 
8 8 4 5 
10822 


















L U X E M B 
12 
2 6 3 
1 4 4 
2 5 1 12 
2 6 3 
1 4 4 
















1 2 5 
163 
7 1 
56 1 2 9 
163 
2 9 2 
6 0 2 
20 
4 2 
1 3 6 4 





1 5 9 
6 
5 3 6 1 
9 1 2 
36 
98 
2 0 9 
2 7 2 8 
9 7 4 7 
1 2 4 7 5 
9 5 0 
9 5 0 
165 
1 6 5 
1 3 5 9 0 
2 0 2 8 
1 3 5 4 7 
43 
1 3 5 9 0 
2 9 2 6 








1 1 1 
97 
97 
1 1 1 
2 0 8 
N E D E R ­




1 4 2 



































8 3 4 1 1 8 
14 3 4 
19 3 
3 9 0 
58 3 
4 9 
14 8 5 
4 4 8 
3 9 9 
5 9 3 
7 5 
4 4 8 
3 9 9 














2 1 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
273 
2.74 
5 1 0 1516 
















7 4 2 
817 
3 4 7 
75 
7 4 2 8 1 7 
347 
1 1 4 4 
1 0 5 8 
37 
3 1 7 
2 3 4 













2 2 5 3 
2 2 1 1 
4 4 6 4 
17 
17 
1 1 5 
35 150 
4 6 3 1 
1 6 4 8 
4 5 2 1 
110 
4 6 3 1 
1648 












I T A L I A 
5 
4 0 4 
6 6 7 
3 9 9 5 
4 0 4 
6 6 7 








1 0 7 2 
4 4 8 
37 
3 1 








2 4 1 8 
2 
1 4 3 
3 1 0 
iiìì 
5 0 1 4 I*5 
1 4 5 
7 1 
7 1 
5 2 3 0 
1588 
5 2 3 0 
52 30 1 5 8 8 
6 8 1 8 
1 
9 







1 3 4 
134 
1 3 9 
1 3 4 
1 3 4 
139 







3 C 0 1 1 0 
3 0 0 1 3 1 
3 0 0 1 3 9 
3C0190 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









B R E S I L 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A L L F M . F E D 
CEE+ASSCC 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 









T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















B R E S I L 
LRUGUAY 
ARGENTINE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
HONGRIE 























































1 1 9 
6 4 6 4 
1 
1 
1 7 5 
84 









































































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­



























N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­




















5 7 4 
2 
5 76 












































































1 6 1 

































































2 1 1 7 
2 6 7 0 





5 9 1 9 
1 2 1 2 
5 3 2 3 
596 
5 5 1 9 
1 2 1 2 
7 1 3 1 
1 2 3 7 
73 
357 




( 7 9 
124 
15 




1 1 9 6 
|ahr­1967­Année 
Werte 1000$ Valeurs 

























37 2 1 















1 1 4 





1 2 8 0 2 4 
5 6 4 
1 




1 3 8 2 2 4 
636 17 
2 0 2 0 4 1 
133 25 
133 25 
5 ( 5 
565 
2 7 1 8 66 
565 1 6 9 
2 1 5 2 66 
566 
2 7 1 6 66 
565 1 6 9 
3 2 6 3 2 3 5 
116 
32 











N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 13 
4 136 




1 18 23 
3 
86 
1 9 3 
li dl 86 
86 
3 
3 19 217 
β 153 
19 2 1 4 



















1 2 1 
4 0 1 3 8 1 
4 2 
3 
3 3 4 7 
17 
3 1 
6 0 2 9 3 
4 1 1 5 9 0 
1 0 1 1 8 8 3 
3 3 67 
3 3 67 
2 1 
2 1 
1 3 4 1 9 7 1 
26 324 
1 3 4 1 9 4 1 
30 
1 3 4 1 9 7 1 
2 6 324 
160 2 2 9 5 




8 6 24 
86 2 3 7 
1 1 
5 22 
2 5 1 
15 
3 2 1 5 
8 2 4 



































3 5 8 
3 8 4 
7 4 2 
2 8 6 
2 8 8 
1 0 3 0 
1 2 8 
1 0 3 0 










Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 





5 17 9 











5 5 7 
14 41 
5 5' 14 66 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
CANADA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOF 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
OANE MARK 
SUISSE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





. A L G E R I E 
E T A T S U M S 
CUBA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E P . F E O 
I T A L I E 




F T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 








20 2 ) 5 5 115 72 
1 1 3 
5 115 72 
1 8 7 

















1 J 3 





























14 14 7 14 14 
7 21 
5 5 15 






38 1 35 35 19 39 




76 76 16 74 





































132 70 202 
13 37 101 9 31 4 26 4 3 1 15 64 3 
34 
67 101 15 3 ie 1 1 120 206 104 1 105 191 311 
44 31 134 14 1 5 
14 1652 1 37 
1671 38 1709 1709 224 1709 1709 
224 1933 




29 24 7 51 12 
3367 70 3437 3437 1947 3430 
579 




























2 2 155 
2 
201 149 350 
350 485 350 















186 77î 180 
8 188 77? 96 8 
IM 743 
763 
763 24 24 1332 





23 7 5 12 































































































421 421 106 621 
18 








3 0 0 3 3 1 




T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
.ANT.NEER 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





1 2 4 
78 
2 0 2 
78Ó 
1 5 4 
6 5 0 
1 1 9 8 
1 1 9 
8 6 7 
19 
53 
1 7 3 
1 
35 














2 2 7 9 
3 ) 8 





2 6 1 4 
2 9 1 0 
2 5 8 5 
2 6 
2 6 1 1 
2 9 0 7 

































1 4 0 
3 2 7 5 
8 ) 6 
1 9 4 2 
2 1 5 8 
1 3 6 
9 1 7 
2 
5 




































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




3 8 8 
228 

















6 3 5 
1127 
6 3 1 
4 
( 3 5 
1 1 2 7 






















9 6 1 






N E D E R ­





























































D E U T S C H ­






3 4 5 
44 























4 5 3 





































2 2 7 
24 
59 















4 9 4 
6 5 0 
493 
1 
4 9 4 
6 5 0 


























2 9 6 
38 
149 
1 5 5 7 




3 4 3 0 
1 9 4 0 5 377 
7 7 5 7 
1 ( 5 7 
3 6 7 8 
1 1 9 6 4 
3114 





2 4 5 0 












8 1 5 2 
5 6 4 
11 
3 3 4 4 






4 9 2 0 7 
39 3 4 1 9 
3 4 5 6 
4 5 
45 
5 2 7 1 0 
2Θ409 
5 2 0 3 2 
639 
5 2 6 7 1 




















3 5 6 

























8 2 1 5 
1 0 7 0 0 
1 3 0 6 9 
2 0 5 2 4 
1 5 1 3 













2 8 4 
4 






2 4 1 0 2 7 7 
2 6 8 7 
25 l i 1 
1 
2 5 2 3 
1 5 4 4 
2 8 5 5 
3 
2 8 5 8 
1 3 4 1 

























B E L G ­
L U X E M B 
8 1 6 
160 
576 
3 6 0 2 
1 6 0 6 
5 9 4 1 
765 












3 3 Ü 
1 3 0 
1 
10 
1 0 4 3 5 
3 5 3 7 





1 4 0 0 6 
1 1 9 2 5 
1 3 9 6 4 
13 
1 3 9 9 7 
1 1 9 1 4 












3 1 5 
78 







5 2 4 
74 
74 
5 2 4 
5 9 8 
3 1 6 0 
9 884 4 2 7 0 
1 8 9 




N E D E R ­
L A N D 
1 9 4 8 «tî 
2 7 5 4 
1 4 2 6 
4 1 9 4 
9 5 9 
1 7 3 8 
5 2 2 
18 
2 1 8 
1 
1 0 5 1 





3 3 3 
15 
10 





9 4 5 4 
6 7 1 
1 0 3 2 7 
2 9 2 7 
2 9 2 7 
4 
4 
1 3 2 6 0 
9 3 3 5 
1 2 7 2 4 
5 3 6 
1 3 2 6 0 
9 3 3 5 













1 5 7 
27 




1 6 5 
4 






1 6 9 
197 
3 6 7 
e i s 
7 6 7 6 
2 2 3 4 
88 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 2 1 1?? 
581 
2 34 1577 




4 2 7 
1345 








3 9 9 
1 
1 
!3jtt 1 1 6 0 1 
4 0 0 
Ύ 
1 2 0 1 9 
2 9 1 4 
1 1 9 8 4 
2 8 
1 2 0 1 2 
2 9 1 1 




2 8 6 
2 8 9 
2 8 9 
2 8 9 
6 3 
2 8 9 
























2 8 5 2 
2 6 7 3 
5 9 2 
1146 







8 2 0 
9 7 
3 7 9 
1 3 7 3 











8 0 6 6 
2 3 3 4 





1 0 5 0 4 
2 6 6 9 
1 0 4 4 5 
59 
1 0 5 0 4 
2 6 6 9 











1 4 4 
66 















1 7 3 
38 
2 1 1 
1 3 8 5 
131 
2 4 4 2 
1 4 1 2 1 







































A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3C0400 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3005C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
¿ 1 0 1 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE 
87 
8 9 2 
4 4 











2 1 0 2 5 9 6 





2 7 2 5 
7 4 2 1 
2 7 1 8 
3 
2 7 2 1 74 l î 
1 3 1 4 2 
3 9 0 
1 3 0 2 9 7 
7 4 7 
9 
3 3 1 
4 
6 











8 1 6 
1 4 2 






9 9 7 
1 5 7 3 
9 7 1 
2 6 
9 9 7 
1 5 7 3 
2 5 7 0 
75 
l i 










1 5 3 
2 5 
1 7 8 
1 
1 
1 7 9 
2 5 7 
1 7 9 
1 7 9 
2 5 7 
4 3 6 
8 9 9 6 
9 9 9 1 
2 8 7 3 9 
1 9 6 5 6 

















































4 2 0 3 
2 0 0 3 
87 
5 6 7 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­












3 2 7 
2 1 7 2 
3 2 6 
1 
3 2 7 
2 1 7 2 















1 9 4 






















2 6 5 9 
1 6 5 1 7 
67 
N E D E R ­












2 3 5 
6 7 7 
239 
239 
6 7 7 





















4 3 7 

















5 7 3 5 
1 5 4 6 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
io 











9 1 5 
2 4 1 2 
9 0 9 
2 
5 1 1 
2 4 0 8 

















4 1 1 
4 1 





4 8 9 
252 
4 8 5 
4 
4 8 9 
252 


















4 0 2 8 
52 











9 8 1 
2 2 8 
1 2 0 9 
4 
4 
1 2 1 3 
2 0 4 0 
1213 
1 2 1 3 
2 0 4 0 













4 6 6 
99 
99 
























1 1 9 0 






















2 1 4 7 7 
3 6 7 6 





2 5 2 7 1 
5 4 4 9 4 
2 5 1 4 4 
52 
2 5 1 5 6 
5 4 4 2 1 
7 9 ( 9 2 
1 1 0 3 
278 
1004 
1 5 5 1 
1 1 4 















1 1 2 3 
4 4 3 
1 7 4 4 
2 
d d lììl 
1 7 5 9 48 
1 8 0 7 
4 0 5 2 
5 8 5 9 
132 
1 4 8 ? 










1 3 2 4 
8 0 2 2 1 2 4 
1 
1 
2 1 2 7 
2 7 2 0 
2 1 2 4 
3 
2 1 2 7 
4 ( 4 7 














3 9 6 
ìli 
7 2 3 































4 0 0 
274 









L U X E M B 
4 3 7 





3 3 4 4 
5 2 2 
3 8 6 6 
2 
2 
3 8 6 8 
1 7 5 0 7 
3 8 6 2 
2 
3 864 
1 7 5 0 3 
2 1 3 7 1 
4 6 9 
1 1 0 
"zi 





3 1 2 
97 
4 0 9 
17 
17 
4 2 6 
1 0 4 4 
4 0 9 
17 m 
4 3 0 
4 6 







1 4 3 
9 0 
2 3 3 
2 5 3 
9 0 7 
2 5 3 
2 5 3 
9 0 7 
1 1 4 0 
80 
1 4 8 
5 
N E D E R ­
L A N D 
2 
2 9 9 











2 5 9 8 
1 4 4 





2 7 9 2 
1 0 8 2 3 
"fi 278 5 
1 0 8 1 6 
1 3 6 0 8 
4 8 
2 3 2 
6JJ 










3 7 2 
1 0 0 8 
3 5 8 
1 0 0 8 
1 3 8 0 
4 2 
2 0 









1 5 1 
4 9 t 
1 5 7 
137 
4 9 7 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 8 
1 0 7 4 










3 8 8 4 
7 4 8 
4 6 3 2 
ι 4 2 
4 2 
4 6 7 9 
7 3 2 4 
4 3 8 3 
35 
4 6 1 8 
7 2 6 3 
1 1 9 4 2 
4 1 3 
4 
2 6 9 








2 4 1 
214 





4 6 8 
7 1 6 
4 5 3 
15 
4 6 8 
7 1 6 








5 0 9 
1 6 6 
6 7 5 
6 7 5 
2 1 6 
6 7 2 
3 
6 7 5 
216 
8 9 1 
198 
1 9 5 
ITAL IA 
dli 'S 2 
1 






1 1 2 3 5 
1 3 1 9 0 i 
3 1 3 2 0 9 
1 8 0 7 9 
1 3 2 0 6 
3 
mi 
3 1 2 6 8 
1 7 3 
9 
6 2 5 
4 1 0 
1 8 0 
*? 1 f 
1 6 7 
ι m 
4 0 2 
*92 1217 402 
492 121' 1 6 1 9 
1 7 3 
6 3 
2 8 8 





3 3 3 
3 0 8 
6 4 1 
1 
i 6 4 2 
5 2 4 
6 4 2 
6 4 2 

























A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FED 
A L L . M . E S T 
C H I L I 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 1 0 2 9 5 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











C H I L I 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
3 1 0 3 1 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
3 1 0 3 1 5 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEP.FED 








T U N I S I E 
ETATSUNIS 
EWG-CEE 




2 5 3 




4 5 5 
2 9 4 0 
43 
8 85 
1 5 1 4 
2 4 0 1 
3 9 2 3 
3 3 2 3 
4 
4 
5 4 2 8 
( 7 9 5 5 
5 4 2 8 
5 4 2 8 
6 7 9 5 5 
7 3 3 8 3 
4 0 0 
20 
61 
1 6 0 
1 1 5 8 2 6 
1 1 5 8 2 6 
1 1 5 6 2 4 
163 
1 6 0 
1 1 5 9 8 6 
4 8 1 
1 1 5 8 2 6 
1 6 3 
1 1 5 9 9 6 
4 8 1 
1 1 6 4 6 7 
62 523 
1 1 4 5 2 5 
1 4 2 ) 3 
1 7 3 3 7 6 
8 1 2 0 
23 
1 2 3 0 
75 76 
2 5 0 0 
3 
7 4 8 9 
3 0 9 0 
1 5 6 6 7 
3 9 1 1 
2 0 
2 9 5 
2 7 
3 6 3 5 6 5 
1 9 4 1 1 
1 8 4 6 2 
3 7 6 7 3 
27 
27 
3 9 3 1 
3 9 3 1 
4 1 6 3 1 
3 6 9 7 4 9 
4 1 8 1 1 
2 0 
4 1 8 3 1 
3 6 3 5 6 5 
3 8 9 7 4 9 
7 9 5 1 4 5 
4 0 6 3 4 
1 3 3 8 1 6 B 
1 1 4 9 
1 3 4 1 4 4 
3 4 8 5 4 
9 9 8 3 
4 4 8 3 7 
4 4 8 3 7 
4 4 6 3 7 
1 5 1 4 1 3 5 
4 4 8 3 7 
4 4 8 3 7 
1 5 1 4 1 3 5 
1 5 4 0 9 7 2 
1 3 ' 66 
1 1 6 1 8 8 
1 6 3 4 9 4 
1 0 0 
34 
1 3 0 
7 
4 4 1 0 
1 2 0 
4 3 4 5 
2 1 8 9 
1 9 8 2 6 
4 2 9 1 5 





2 5 2 
5 
33 
2 5 3 
4 3 7 
6 9 0 
33 
33 
7 2 3 
6 8 6 9 
723 
7 2 3 
6 8 6 0 
7 5 8 3 
20 
2 2 9 4 2 
2 2 9 4 2 
2 2 9 4 2 
2 2 9 4 2 
20 
2 2 9 4 2 
2 2 9 4 2 
20 
2 2 9 6 2 
1 0 2 4 0 3 
1 5 0 0 
2 1 4 1 7 
7 4 5 1 
2 1 
30 
4 6 2 8 
8 6 9 
4 2 
148 
4 6 7 9 
1017 




1 3 3 3 7 1 
5 7 3 8 
5 7 3 8 
1 3 3 3 7 1 
1 3 9 1 0 9 
6 3 0 1 3 0 
1 1 4 4 0 7 
7 4 4 5 3 7 
7 4 4 5 37 
7 4 4 5 3 7 
9 9 1 1 5 
1 3 7 0 9 2 
34 
7 
3 8 6 3 9 
2 0 2 0 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. -
L U X E M B . 





4 8 5 
6 0 4 
6 1 6 
1220 
4 8 5 
4 8 5 
1 7 0 5 
1 9 4 4 3 
1705 
1705 
1 9 4 4 3 
2 1 1 4 8 
60 
1 5 7 5 0 
1 5 7 5 0 
1 5 7 5 0 
157 50 
60 
1 5 7 5 0 
1 5 7 5 3 
60 
1 5 8 1 0 
7 1 0 1 1 
1 2 4 1 7 
1 4 2 3 ( 4 
7 3 2 2 
2 5 0 0 
2 
2 8 6 1 




1 0 1 8 5 
1 7 3 0 4 
2 7 4 8 9 
27 
27 
5 8 7 
587 
2B103 
2 2 5 8 1 2 
2 8 1 0 3 
2 8 1 0 3 
2 2 5 8 1 2 
2 5 3 9 1 5 
4 1 6 
4 1 6 
4 1 6 
4 1 6 
2 4 9 
1 9 4 
71 
N E D E R -
L A N D 
2 5 3 4 2 
2 5 3 4 2 
2 5 3 4 2 
5 2 7 7 7 
5 2 7 7 7 
5 2 7 7 7 
5 2 7 7 7 
5 2 7 7 7 
5 2 7 7 7 
5 2 7 7 7 
275 
3 2 0 1 









8 4 4 6 
8 
8 
8 4 4 6 
8 4 5 4 
1 4 4 9 6 1 
2 1 7 1 7 
1 6 6 6 7 6 
1 6 6 6 7 8 
1 6 6 6 7 6 
1 0 1 0 9 
1 2 6 8 3 
27 
130 
4 4 1 0 
9 C 9 1 
7 5 Î 3 5 
D E U T S C H -









2 4 7 5 
2475 
4 
2 5 0 5 
1 4 2 6 ) 
2905 
2 9 0 5 
14 2 6 ) 




3 7 6 4 
3 7 6 4 
3164 
3 7 6 4 
1 0 4 1 5 
8 6 6 1 
286 
2 8 9 
1 2 0 9 
2 5 4 
2 1 3 
3 2 ( 2 
45 




3 2 8 2 
3282 
4 9 9 9 
1 9 6 7 1 
4 9 9 9 
4 9 9 9 
3 ( 3 5 6 5 
1 9 6 7 1 
3 8 8 2 3 5 
4 9 0 3 3 3 
7 3 3 
3 4 8 1 4 
5 5 8 3 
4 4 7 9 7 
4 4 7 5 7 
4 4 7 5 7 
4 9 i r 6 6 
4 4 7 5 7 
4 4 1 5 7 
4 9 1 0 6 6 
5 3 5 ( 6 3 
158 
4 1 7 9 
1 6 4 4 3 
4 3 4 5 















2 1 4 5 
4 0 0 
1 
160 
2 0 5 9 3 
2 0 5 9 3 
2 0 5 9 3 
160 
160 
2 0 7 5 3 
4 0 1 
2 0 5 9 3 
160 
2 0 1 5 3 
4 0 1 




2 8 7 2 
20 
9 1 
2 8 7 2 
9 1 
2 9 6 3 
20 
2 0 
2 9 8 3 
2 4 4 9 
2 9 6 3 
2 0 
2 5 8 3 
2 4 4 9 
5 4 3 2 
4 0 ( 3 4 







1 1 3 4 3 8 
40 
4 0 
1 1 3 4 3 6 






















3 3 4 
334 
500 










5 1 7 0 
5 1 7 0 
9 
9 
5 1 7 9 
5 1 7 0 
9 
5 1 7 9 
5 1 9 8 
3 4 5 2 
5 7 4 9 
4 5 7 
7154 












1 4 3 5 0 
7 0 2 
6 7 1 
1 3 7 3 
1 
1 
ìli 1 5 9 4 
17C98 
1 5 9 3 
1 
1 5 9 4 
14 350 
1 7 0 9 6 










2 0 5 3 8 
695 
( 9 5 
2 0 5 3 8 
2 1 2 3 3 
4 4 6 
4 0 5 5 









2 2 9 4 



















9 5 4 
5 5 4 
554 
5 5 4 
1 
9 5 4 



















6 4 0 7 
218 
218 
6 4 0 7 
6 4 2 5 
7 4 3 0 
568 
8 3 9 8 
8 3 9 8 
8 3 9 8 
3 3 9 1 




e 1000$ — 
BELG.-










1 4 7 
2 5 3 
147 
147 
2 5 3 
4 0 0 
3 
709 
7 0 9 
709 
7 0 9 
3 
7 0 9 
7 0 9 
3 
7 1 2 
2 4 4 3 
3 6 1 
5 8 1 7 
2 4 4 
99 
49 




3 1 5 
5 7 4 





9 1 4 
8 8 4 1 
9 1 4 
9 1 4 
8 6 4 1 








N E D E R -
L A N D 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 5 2 
2 3 5 2 
2 3 5 2 
2 3 5 2 
2 3 5 2 
2 3 5 2 
2 3 5 2 
7 
1 9 3 






4 5 4 
2 
2 
4 5 4 
4 5 4 
2 1 4 2 
37 2 
2 5 3 4 
2 5 3 4 
2 5 3 4 
4 2 7 
5 5 4 
1 
7 
2 4 4 
48 5 
3 4 5 7 
|ahr-1967-Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -






2 7 3 
2 7 3 
3 0 1 
393 
3 0 1 
3 0 1 
3 9 3 








7 2 0 













3 4 7 
1 2 2 2 
3 4 7 
347 
1 4 3 5 0 
1 2 2 2 
1 5 9 1 9 




4 9 4 
4 9 4 
4 9 4 
4 4 9 5 
4 9 4 
4 9 4 
6 6 9 5 






















9 2 5 
9 2 5 
9 2 5 
9 
9 
9 3 4 
dì 
9 
9 3 4 
15 














2 6 5 
9 8 4 





2 9 0 3 
1 
2 9 0 3 
2 9 0 4 
2 











3 1 0 3 1 9 
5 1 ' 3 3 0 
3 1 0 4 1 0 
21C430 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 








T C T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
EWG­CEE 
4 5 8 1 
8 0 4 0 4 
8 4 9 8 5 
5 2 8 4 1 
5 2 6 4 1 
6 6 4 5 
6 6 4 5 
1 4 4 4 7 1 
2 9 9 3 4 8 
1 2 7 9 0 3 
1 7 4 7 1 
1 4 4 4 7 1 
2 9 0 3 4 8 
4 3 4 8 1 9 
6 3 9 4 




3 6 2 8 5 
2 8 1 
50 
5 4 5 
1 
2 8 1 
2 82 
3 4 2 6 5 
5 9 5 
3 4 8 3 3 
3 7 1 4 2 
4 9 4 1 3 
8 2 7 
53 
8 7 7 
1 3 1 2 6 
5 0 2 9 0 
27 






1 ) 5 81 
7 
7 
1 0 5 8 1 
1 3 5 8 6 
1 1 2 8 5 3 4 
1252 44 
1 8 4 3 
4C4972 




1 0 4 3 4 9 
1 1 5 1 1 3 
1 1 2 9 7 0 
2 7 8 4 9 
8 3 0 5 0 
7 8 4 1 8 
66 
2 1 5 2 4 8 
2 1 5 3 1 4 
7 3 4 1 8 
7 8 4 1 8 
2 2 8 3 8 3 
2 2 8 0 8 3 
5 2 1 8 1 5 
1 6 7 9 3 9 2 
2 9 3 7 3 2 
2 2 8 0 8 3 
5 2 1 8 1 5 
1 6 7 9 3 9 2 





3 5 1 
9 7 3 3 9 
2 5 9 
1 2 9 
1 8 0 
50 
2 
3 0 6 6 9 
52 
3 3 6 6 9 
3 9 7 2 1 
3 0 7 2 1 
5 8 2 4 9 
3 ) 7 2 1 
3 ) 7 2 1 
5 8 2 4 9 




2 0 2 0 
2 3 6 1 
386 39 
3 9 6 3 9 
4 0 7 0 0 
2 3 6 2 0 7 
4 0 7 0 0 
4 0 7 0 0 
2 3 6 2 3 7 
2 7 6 9 0 7 
1 4 5 8 
5 
3 6 2 6 5 
3 6 2 8 5 
3 6 2 8 5 
3 6 2 6 5 
3 7 7 4 6 
1 4 6 3 
3 7 7 4 8 
9 4 8 0 
2 
9 4 8 2 
9 4 8 2 
9 4 8 2 
4 4 2 8 3 
4 0 
1 0 6 5 7 
4 5 5 1 
13 
3 6 1 2 8 
10 
3 6 1 2 8 
3 6 1 3 8 
3 6 1 3 8 
5 9 5 3 1 
3 6 1 3 8 
3 6 1 3 8 
5 9 5 3 1 
9 5 6 4 9 




7 9 4 6 
7 9 6 6 
7 9 6 6 
7 9 4 4 
4 4 9 27 
7 9 4 4 
7 9 4 4 
4 4 9 2 7 
5 4 8 9 3 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 













9 5 3 4 1 8 
1 4 5 4 
1 7 4 1 4 β 
3 5 1 5 
1 4 4 4 8 
4 2 1 9 3 
5 50 35 
510 
1 1 7 9 
1 5 5 1 4 
1 4 3 5 7 
1 4 3 5 7 
1 5 5 1 4 
1 5 5 1 4 
1 1 7 2 2 8 
1 1 7 2 2 8 
1 4 9 0 9 9 
1 1 3 4 7 3 7 
3 1 8 7 1 
1 1 7 2 2 8 
1 4 9 0 9 9 
1 1 3 4 7 3 7 










N E D E R ­
L A N D 
4 5 4 9 
7 5 6 3 5 
8C275 
9 0 9 1 
9 C 9 1 
8 9 4 6 6 
23C19 
8 0 3 7 5 
9 0 9 1 
8 9 4 6 6 
2 3 Í H 9 






7 4 ( 5 3 
7 9 9 1 1 
1 8 8 1 4 9 
3 2 7 9 
12 
1 3 ( 7 3 
2 3 5 2 8 
4 4 6 6 3 
2474C 
2 2 5 9 Í 
1 5 7 7 
12 
6 1 4 0 9 
6 1 4 2 1 
1 5 7 7 
1 5 7 7 
6 5 3 9 1 
6 5 3 9 1 
1 2 8 3 6 9 
3 5 0 9 9 2 
6 2 9 9 8 
6 5 3 9 1 
1 2 8 3 8 9 
3 5 0 9 9 2 
4 7 9 3 8 1 




3 5 1 1 
52 
3 5 1 1 
3 5 6 3 
3 5 6 3 
5C746 
3 5 6 3 
3 5 6 3 
5C746 
5 4 3 0 9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
4 
( 5 2 5 
( 5 2 5 
( 5 2 9 
2 0 1 1 1 
4 
( 5 2 5 
( 5 2 9 
237 7 1 
2 7 3 0 0 
2 8 1 
281 
281 
2 6 1 
281 

















2 5 9 9 
5 8 ( 7 5 
. 4 
6 1 4 7 4 
6 1 4 7 8 
6 1 4 7 6 
3 0 0 6 6 
6 1 4 7 3 
6 1 4 7 8 
3 0 0 6 6 
9 1 5 4 4 
ITALIA 
2 5 4 5 
2 5 4 5 
5 1 1 1 
5 1 1 1 
120 
120 
7 7 7 6 
9 6 3 7 
5 5 2 1 
1655 
7 7 7 6 
9 6 3 7 
1 7 6 1 3 
6 3 7 4 














1 1 3 8 7 





7 0 8 5 6 
107O 
122 
3 2 0 1 8 
40 
3 9 8 8 0 
3 2 3 9 2 
1 3 0 7 2 
6 1 3 2 7 
40 
3 9 8 8 0 
3 9 9 2 0 
6 1 3 2 7 
6 1 3 2 7 
4 5 4 4 4 
4 5 4 4 4 
1 4 4 7 1 1 
ìiìm 4 5 4 4 4 
1 4 4 7 1 1 
1 0 4 0 4 4 
2 5 0 7 7 7 
199 
1 9 1 9 2 
1 9 1 9 2 
1 9 1 9 2 
1 9 1 9 2 
199 
1 9 1 9 2 
1 9 1 9 2 
199 




4 1 6 4 
2 ( 7 9 




1 1 7 0 3 
4 4 5 8 
744 7 2 0 4 
1 1 7 0 3 
1 8 9 0 7 
4 2 9 
54 3 
5 





i l 647 
46 
695 
5 3 7 




9 9 7 







3 3 5 1 8 
5 4 3 8 
56 
1 1 3 4 3 
( 4 5 
4 
1 
3 3 5 4 
3 0 2 4 
3C07 
9 9 0 
2 8 9 4 




2 5 4 1 
2 5 4 1 
4 0 3 1 
4 0 3 1 
1 5 ( 3 5 
5 1 6 2 2 
9 8 0 4 
6 0 3 1 
1 5 8 3 5 
5 1 6 2 2 










2 4 0 2 
4 
2 4 0 2 
2 4 0 6 
2 4 9 6 
6 7 9 8 
2 4 0 6 
2 4 0 6 
8 7 9 6 
1 1 2 0 4 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
ί 
lî? 2 0 9 6 
2 0 5 6 
2 2 1 0 
9 4 6 3 
2210 
2 2 1 0 
9 4 ( 3 







9 3 1 
64 















3 0 9 1 
ine 
1 2 1 8 
3 0 9 1 
4 309 








4 3 5 2 
5 0 3 
5C3 
4 3 5 2 
4 8 9 5 
BELG.-












2 8 5 6 3 
50 
4 9 9 5 
1 2 7 




4 6 1 
4 7 4 
4 7 4 
4 6 1 
4 6 1 
2 6 5 4 
2 6 5 4 
3 5 6 9 
3 3 7 5 5 
9 3 5 
2 6 5 4 
3 5 8 9 
3 3 7 5 5 










N E D E R -
L A N D 
2 5 3 
3 6 5 7 
3lli 
4 8 5 
4 3 9 5 
9 8 2 
3 9 1 0 
4 8 5 
4 3 9 5 
9 8 2 






1 6 3 7 
3 0 1 4 
4 9 0 6 
3 0 2 
4 2 8 
5 8 0 
1 2 7 2 
8 5 7 
7 7 0 
4 9 
2 0 5 5 
2 0 5 7 
4 9 
1 8 5 2 
IIII 1 0 0 5 9 
2 1 0 6 
1 8 5 2 
3 9 5 8 
1 0 0 5 9 
1 4 0 1 7 
4 3 6 2 
4 
2 7 5 
4 
Í?¿* 
2 7 9 
4 3 6 2 
2 7 9 
27 5 
4 3 6 2 
4 6 4 1 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 
in III 1 
156 
157 

















2 1 9 7 
2 1 9 7 
2 1 9 7 
1 0 9 1 
2 1 9 7 
2 1 9 7 
1 0 9 1 
3 2 8 8 
I TAL IA 
i l l 2 9 8 
2 9 6 
5 
5 
4 4 2 
5 9 6 
3 3 7 
105 
4 4 2 
5 9 6 
1 0 3 8 
4 2 6 














8 9 6 
9 4 7 
2 4 1 0 
65 
5 
1 1 4 6 
1 
1 2 9 6 
1 0 3 4 
4 9 1 
2 0 5 1 
1 
1 2 9 6 
1 2 9 7 
2 0 3 1 
iiii 1 5 2 5 
4 8 7 3 
3 6 2 6 
3 3 4 8 
1 5 2 5 
4 8 7 3 
3 6 2 6 
8 4 9 9 
20 
1 6 2 4 
1624 
1 6 2 4 
1 6 2 4 
20 
1 6 2 4 
"IS 









3 1 C 5 2 1 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
C H I L I 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 1 0 5 2 8 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




A L L . M . E S T 
MAROC 
E T A T S U M S 
CANADA 
C H I L I 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3 1 0 5 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 2 0 1 1 0 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 




E T A T S U M S 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 




2 7 3 
1 1 0 4 
1 1 0 4 
1 1 0 4 
1 1 0 4 
3 3 3 
1 1 0 4 
1 1 0 4 
39 3 
1 4 3 7 
5 5 7 3 3 
3 0 6 8 2 2 
7 6 1 5 1 
1 7 9 1 8 9 
2 0 7 2 4 
1 0 8 2 
3 0 
86 
5 0 7 0 
45 
59 
8 1 6 
2 8 
2 3 
6 2 6 8 
8 4 4 





7 2 2 7 
6 7 6 6 1 9 
7 1 3 2 
95 
7 2 2 7 
6 7 B 6 1 9 
6B5844 
1 2 0 
73 










1 4 0 
1 3 2 
2 7 2 
2 7 2 
1 0 8 0 
2 7 2 
2 7 2 
1 0 8 0 
1 3 5 2 
38 
58 





2 0 3 4 
9 4 0 7 
1 
1 4 2 4 
15 
72 
9 4 2 8 
9 5 0 0 
3 4 9 3 
3 4 9 3 
10 
10 
1 3 0 0 3 
4 4 1 
1 2 9 7 3 
1 0 
1 2 9 8 3 
4 4 1 
1 3 4 4 4 
4 0 
4 7 9 
7 9 0 
L J 
1 0 
4 4 1 2 4 4 4 3 
2 0 
2 0 
2 5 0 8 4 
2 5 0 8 4 
2 5 1 0 4 
1 3 3 9 
2 4 4 5 3 
4 4 1 
2 5 0 9 4 
1 3 2 9 
2 6 4 3 3 
Mengen 
FRANCE 
2 9 8 5 8 0 
5 8 0 7 1 
1 1 7 5 6 7 













4 8 9 4 6 0 
124 
50 
1 7 4 
4 8 9 4 6 0 
4 8 9 6 3 4 
52 
88 









3 9 1 
4 9 
4 9 
3 9 1 
4 4 0 
2 8 6 
2 
5 5 4 
4 0 1 
2 
2 
9 5 5 
9 5 5 
9 5 7 
2 8 8 
9 5 7 
9 5 7 
2 8 8 
1 2 4 5 
25 
5 9 
6 2 7 
3 2 3 5 1 0 7 
5 4 3 3 
5 4 3 0 
5 4 3 0 
7 1 1 
5 1 0 7 
3 2 3 
54 30 
7 1 1 
6 1 4 1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
30 
2 7 3 
1 1 0 4 
1 1 3 4 
1104 
1104 
3 0 3 
1104 
1 1 0 4 
303 
1 4 0 7 
6 9 6 0 7 
1 7 5 3 9 
5 5 6 4 5 










1 4 8 1 9 9 
89 
89 
1 4 8 1 9 9 






























2 1 7 
2 1 7 
98 
3 1 5 














N E D E R ­
L A N D 
6 1 1 5 
3B92 
1 4 4 5 
2 0 1 
1 
26 
2 0 1 
27 
228 
2 2 8 
1 1 4 5 2 
2 2 8 
2 2 8 
1 1 4 5 2 

















1 4 8 0 
7 4 7 
190 
1 
7 4 7 
7 4 8 
1 4 7 0 
1 4 7 0 
241Θ 
175 
2 4 1 8 
2 4 1 8 
175 
2 5 9 3 
35 
157 
4 3 7 3 
4 3 7 3 
4 3 7 3 
4 3 7 3 
192 
4 3 7 3 
4 3 7 3 
192 
4 5 4 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 * 4 1 






4 9 7 
( 2 4 
497 
1 5 2 1 
1 5 2 1 
2 1 3 7 2 
1 5 2 1 
1 5 2 1 
2 1 3 7 2 














2 4 1 
6 
4 1 2 
6 
6 
4 1 2 
4 1 2 
4 1 8 
4 1 6 
4 1 8 
4 1 6 
98 ( 6 0 4 
( 5 C 2 
6 9 0 2 
6 9 0 2 
6 8 0 4 
58 
6 5 0 2 
65C2 
ITALIA 
3 5 7 0 
2 0 
14 
4 5 3 2 
4 0 
5 0 6 3 
45 
6 7 
5 1 0 3 
67 
5 1 7 0 
4 5 
45 
5 2 1 5 
8 1 3 6 
5 1 7 0 
4 5 
5 2 1 5 
8 1 3 6 
1 3 3 5 1 
13 
4 0 


















6 5 8 9 
1 
3 4 7 
5 
1 
6 6 1 0 









8 9 1 3 
80 








8 0 7 9 
8 0 8 9 
3 1 
8 0 5 9 
20 
8 0 7 9 
2 1 













4 4 5 0 
1 8 5 4 3 
3 3 6 4 










5 1 1 






3 5 4 1 4 
687 
4 
8 9 1 
3 5 4 1 4 



































1 4 7 8 
1493 
554 
5 5 4 
2 
2 
2 0 4 9 
127 
2 0 4 4 
2 
2 0 4 6 
124 
2 1 7 3 
13 
6 1 
1 8 1 
4 
2 
89 4 7 8 2 
6 
6 
4 6 7 1 
4 8 7 1 
4 8 7 7 
259 
4 7 8 4 
89 
4 6 7 3 
255 
5 1 3 2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
18043 
3 0 5 6 

















2 4 4 2 9 































48 1 1 4 8 
1 2 3 ( 
1236 
1 2 3 4 
163 
1 1 6 8 
66 
1 2 3 6 
163 
1 3 9 9 
BELG.­









3 4 4 6 
2 4 7 
2 9 5 5 












11 6 9 8 1 















































N E D E R ­
L A N D 
3 6 4 
2 7 3 






7 5 1 
4 3 
4 3 
















2 2 4 
123 
3 1 
1 2 3 
1 2 3 
2 5 7 
2 5 7 
3 8 2 
3 6 0 
380 
3 4 
4 1 4 
7 
3 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 4 
4 1 
7 8 4 
7 8 4 di 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 2 8 






4 5 4 
1» 
555 
5 5 5 
4 7 7 
555 
5 5 5 
6 7 7 





















1 2 0 1 
1 2 1 8 
1 2 1 8 
1 2 1 8 
1 2 0 1 
nie 
1 2 1 8 
ITALIA 
2 1 2 
2 
3 6 Ì 
13 
1 8 9 
1 
18 
2 0 2 
2ÌS 
ι 2 2 1 5 7 6 
2 2 0 
1 





















1 3 4 1 




2 '"il 1 3 9 8 
2 
1 4 0 0 
14 




4 1 5 4 8 
4 
4 l 5 4 2 
1 5 7 2 
1 5 7 4 
1 5 4 8 
4 

























FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUEDE AUTRICHE YOUGCSLAV TURQUIE ALL.M.EST HCNGRIE ALBANIE .H.VCLTA ETATSUMS BRESIL MALAYSIA AUSTRALIE 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 FUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIFRS C E E MCNOE 
FRANCE BELG.­LUX ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUISSE ETATSUNIS TI MOR,MAC 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSCC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.­UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIFRS C E E MONOE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED OANEMAPK MCZAMBIOU INDE BIRMANIE 
AELE CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MCNOE 
PAYS­BAS RCY.­UM 
AELE CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS 
4538 82 245 9 588 276 223 82 29 807 4 3 461 5 5 346 19 177 
578 1018 1596 5 3 56 361 468 463 2425 8294 1145 468 1613 7482 99)7 
165 118 4 12 118 
us 1 119 
119 295 119 119 299 418 
803 224 61 11832 32 581 20 201 61 386 23 35 1 115 151 
1272 264 1538 34 34 1574 12952 1538 34 1574 12952 14524 
l 2 1 1 2 14 3 







89 20 108 5 64 69 3 3 180 58 152 3 155 33 213 
11 
46 
46 11 46 46 11 57 
3495 5 3 
1 75 2 
81 6 87 
87 3521 87 
87 3521 3608 
2 56 
265 
52 5 57 
57 521 57 
57 521 578 
7 11 7 7 11 18 
29 













1 1 15 15 16 3 16 16 3 19 
425 80 
1 60 65 220 62 
335 
4 
367 335 792 
5 5 707 525 367 












60 3 18 
11C 89 
146 199 345 
345 3342 345 
345 3242 3687 









254 1545 94 

















4β3 4 85 
282 
282 460 460 1227 
5245 




























31 701 36 36 737 
5125 
701 
• 7 # 5125 5862 
1138 
lî 29 112 64 12 5 5 107 
1 69 1 
46 5 36 
81 148 229 




di ι ι 
3 
160 
1.1 3 3 164 571 164 164 571 735 
352 
48 
3414 14 153 3 
li 
240 5 4 17 140 
470 157 427 4 4 











30 1 31 15 50 
1 13 
13 30 13 13 30 43 
1103 1 2 
6 56 1 
65 5 70 
70 1109 10 





17 104 17 
17 104 121 
17 
17 
17 24 17 17 24 41 
11 












73 150 29 
1?: 
78 71 







37 107 144 
Ι** 784 144 


































33 69 69 163 
4M 69 144 882 1065 
32 
8 4 
30 1 1 
3 3 d "d 
















3 2 0 4 1 9 
3 2 0 4 3 0 
3 2 0 5 1 0 
3 2 0 5 2 3 
Ursprung 
Origine 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
















C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
A U S T R A L I E 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 













4 7 4 
4 
3 
1 3 3 
2 4 
157 
4 8 1 
4 8 1 
4 3 8 
3 6 1 
63 8 
6 3 8 
3 6 1 











2 8 0 2 u a i 1 4 1 9 
1 1 6 6 8 
4 4 8 




3 4 2 
6 2 4 6 
3 
4 
1 0 3 
30 
2 3 1 
1 9 1 
1 4 1 
1 
11 









4 4 9 
3 0 2 
33 164 
1 3 4 3 1 
1 4 7 7 
1 1 9 0 8 
17 
dl 4 ' . ■ 
1 0 1 5 
1 2 9 4 0 
1 7 5 1 8 
1 2 2 5 7 
6 8 3 
1 2 9 4 0 
166 
1 7 5 1 8 





















3 7 7 
4 3 4 
21 
4 3 4 







5 3 8 
344 
3 9 9 8 
2 2 1 
8 9 4 
1 
30 








2 2 6 5 
40 3 




1« 2 6 7 9 
5 1 2 1 
2 6 7 9 
2 6 7 9 
5 1 2 1 
7 8 0 0 
1 
8 
2 3 3 
54 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­







































1 2 1 6 
265 






1 6 8 0 2 7 5 4 
1485 
195 
1 4 8 0 
2 7 5 4 





N E D E R ­















2 2 1 
260 













1 9 1 
2 
1 




1 4 9 9 
2 8 1 






2 3 3 6 
2 9 4 0 
1 9 8 1 
355 
2 3 3 6 
166 
254C 





D E U T S C H ­


































9 0 7 
5 
103 


















3 8 5 8 
3 8 5 8 
1132 















































2 1 3 4 
X 2 4 9 
249 
2 3 8 7 
4 9 3 1 
2 2 5 4 
133 
2 3 8 7 
4 9 3 1 




















































2 4 0 , 
2 6 8 ' . 
3 8 2 7 2 
1015 




4 5 5 7 






2 ' 9 
1.'6 
1 










6 " 4 
10? 
42 , 
4 2 5 8 Í 
455Λ 






4 8 6 5 0 
5 1 5 2 0 
4 8 C 1 9 
6 3 1 
4 8 6 5 0 
4 2 4 




53 2 1 6 3 
184 




































6 4 2 
12087 
4 4 4 
2 4 2 2 
2 
ICO 
7 2 6 1 
2 
7 6 1 
24 
4 




9 7 9 4 
1 2 4 7 




1 1 0 1 3 
1 4 1 3 6 
1 1 9 7 3 
1 1 0 7 3 
1 4 1 3 6 
































1 2 6 9 
6 7 5 
6 5 6 6 
153 
1 2 9 5 
1 
4 0 






6 1 6 
1 
1 3 1 
2 3 9 
1 






1 3 1 
1 β 3 
4 9 8 9 
8 8 6 3 
4 8 1 0 
1 7 9 
4 9 6 9 
6 8 6 3 




N E D E R ­

























6 5 9 
6 5 8 
7 2 3 7 
125 




4 3 1 2 







3 3 0 
2 
1 4 
û ïïî 4 5 
4 2 4 
5 9 9 7 
5 3 0 
6 5 2 3 Î 
3 1 
2 8 8 
2 5 0 
lUl 867 9 
6 7 5 8 
3 3 6 
7 0 9 6 
4 2 4 
6 6 7 9 
1 6 1 9 9 
3 
17 




D E U T S C H ­


















192 1 5 7 
18! 157 












2 1 4 4 
5 4 4 
4 2 2 
2 9 3 
2 4 1 4 
5 
3 2 3 









1 4 5 0 3 
7 4 8 




1 5 2 7 8 
3 4 0 5 
1 5 2 7 8 
1 5 2 7 8 
3 4 0 5 







































3 0 4 7 
iti 1 2 3 6 2 
1 8 4 4 
2 
182 
4 7 4 1 
1 
1 0 1 
1 
97 
122 51 15 






8 7 7 2 
1144 
9 9 1 8 
9 
9 
2 8 4 
1 
2 8 7 
1 0 2 1 4 
1 4 2 3 7 
1 0 1 0 0 
1 1 4 
1 0 2 1 4 
1 4 2 3 7 
2 4 4 5 1 
175 
9 
4 1 0 4 4 
325 









1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
B E L G ­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) ITALIA 






E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
F I A T S U M S 
AFLE 





T O T . T I F P S 
C E E 
MONTE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




R C Y . ­ U M 
ETATSUNIS 
AFLF 





T C T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 







E T A T S U M S 
CANAOA 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




2 6 1 1 
175 
444 179 623 623 8)2 623 623 812 1425 
7 117 
1 109 
113 1)3 226 226 
9 226 226 
9 235 
139 
16 1)2 1746 11 282 1 1452 2 1 2 91 ir 45 
1775 326 
21 U 10 19 3 3 2114 2Ί14 2111 3 2114 2014 4128 
3 33 
5 7 7 36 7 7 36 43 
29 59 25 265 1 113 11 4 1 9 19 4 194 7 
163 112 2 72 
2 72 3 79 272 272 379 651 





193 12 205 205 294 205 205 296 5Γ1 
4 4J 
43 23 66 66 4 66 66 4 73 







543 879 54 3 
543 879 1422 
4 
2 54 1 













170 279 170 




2 5 7 7 34 7 7 34 41 




83 5« 137 137 131 137 137 131 268 






226 30e 226 








(' 121 12 ) 
22 
12·> 
12' 22 142 
1 
51 1 79 
52 
7a 13 ■ 
13 1 








36 il 1 
1 1 611 12 619 1 <11 12 (23 
92 





6 26 26 
3 26 26 
3 29 
109 
5 30 392 
119 










11 7 1 
69 81 149 149 




12 3 1 86 
45 18 63 63 132 63 63 102 165 
213 2 70 
1153 1 1 366 
1*36 367 1803 1803 2654 1803 ie03 2(54 4459 
3 3 35 243 59 
348 
402 248 750 150 
41 750 759 
41 791 
341 34 329 490n 
55 eC7 
5 438 1 5 2 788 42 
92 
5193 
880 4C73 42 42 7 7 
4122 5441 4115 7 4122 5441 11783 
4 24 
1 7 17 
7 17 24 24 31 24 24 31 55 
102 59 
32 328 1 210 7 
3 
23 34 7 224 1) 
284 234 516 516 522 518 519 522 1040 
103 
2 11 
53 2 2 470 
727 33 
7(0 740 527 7(C 76C 927 1667 
1 19 116 
75 
114 75 191 Î51 29 151 151 20 211 
2 143 
2213 52 2 55 
1150 
1 104 
1445 110 1555 
1 1 1554 2530 1555 1 1554 2 530 41(4 
6 5 66 1 24 
32 44 74 14 (C 74 74 60 154 
2 
2β 
30 23 53 53 
l535 53 115 146 
74 746 
49 1 300 
370 147 517 
517 829 517 
517 
8 2 9 
1 3 4 4 














2 2 2 
2 2 2 
3 0 7 
5 2 9 
9 
25 
25 5 30 30 10 30 
10 40 
4 4 15 
7 2 9 
3 
81 
457 204 441 
441 791 441 




2 2 2 75 
2 2 75 77 
39 
4 43 43 94 






295 55 295 295 55 350 
1 
2 
148 59 248 
207 
248 455 


















139 473 473 
1252 












252 42 37 
1445 
289 1754 
























1 1 2 1 1 2 3 
11 
















3 2 0 7 2 i 
3 2 0 7 3 0 
2 2 0 7 4 0 
3 2 0 7 5 0 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FEO 









CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








3 5 2 
43 
4 3 
3 5 2 
3 9 5 
7 0 3 
5 
5 




6 2 0 
6 2 0 
6 3 0 
7 0 3 
6 3 0 
6 3 0 
7 0 3 
1333 
2 1 6 
89 
4 4 1 6 
1 3 4 5 4 
8 4 0 
1 0 2 5 
2 0 5 
2 3 2 
33 
1 0 8 8 
4 
1 0 2 4 
1025 
2 0 9 
1 2 3 4 
1 3 5 3 
1 0 2 4 
2 3 7 7 
3 6 1 1 
1 9 0 1 5 
2 3 5 5 
1 2 5 6 
3 6 1 1 
1 9 0 1 5 
2 2 6 2 6 
1 7 8 0 
7 1 9 8 
1 7 3 2 
5 5 8 8 
88 
1 2 2 8 6 
4 6 9 
1 4 2 7 
21 
2 7 0 8 
362 
1 0 5 2 
32 
1 7 5 
1 2 7 7 6 
55 81 
1 8 3 5 7 
1 8 3 5 7 
1 6 3 8 6 
1 8 3 5 7 
1 8 3 5 7 
1 7 5 
1 6 3 8 6 
3 4 9 1 8 
12 
27 
1 3 4 
2 73 
2 




2 0 3 
2 4 7 
2 0 5 
4 5 2 
4 5 2 
4 4 8 
4 5 1 
1 
4 5 2 
4 4 8 
9 9 0 
17 
2 7 2 

























5 1 7 
64 
1 6 4 8 
1 0 4 0 3 
8 4 0 
1 0 2 5 
158 
3 0 5 
1 
65 
1 0 2 5 
l 1 0 2 6 
4 6 3 
65 
5 28 
1 5 5 4 
1 2 9 5 5 
1 3 3 1 
2 2 3 
1 5 5 4 
129 55 
1 4 5 0 9 
15î 3 5 8 
68 




9 5 2 
7 
3 9 0 8 
1 3 0 9 
5 2 1 7 
5 2 1 7 
5 7 7 
5 2 1 7 
5 2 1 7 
5 7 7 

















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
51 











3 3 5 
3 8 4 7 
94 
2 0 9 
3 0 5 
3 8 4 7 




1 5 1 4 




1 8 7 0 
1543 
18 70 
1 8 7 0 



















N E D E R ­
L A N D 












5 8 2 
1375 
434 
4 Í 2 C 
4 2 0 4 
4 4 4 7 
5 3 9 




4 4 4 7 
3084 
7 5 5 1 
7 5 5 1 
9 240 
7 5 5 1 
7 5 5 1 
9 2 4 0 




















D E U T S C H ­


















9 2 5 
353 
7 1 4 
3 5 ) 
7 1 4 







2 1 7 9 
810 
2 4 2 8 
1717 
29 
2 3 9 1 







2 8 8 1 
7 7 3 
3 ( 5 4 
3 ( 5 4 
4 9 7 5 
3 ( 5 4 
3 4 5 4 
175 
4 5 7 5 







































1 4 1 
141 







2 0 5 

































3 2 9 
97 
97 
3 2 9 







































2 4 4 
379 




2 6 0 3 
2 5 8 2 
816 
3 0 4 9 
1 1 8 
2 5 1 7 
3 2 









1 9 5 6 
7 1 2 4 
7 1 2 4 7 1 3 2 
7 1 2 4 
7 1 2 4 
6 9 
7 1 3 2 
















3 5 6 
( 1 3 
13 



























































2 Γ 0 4 
2FG4 
249 




















L U X E M B 
7 
2 6 9 










5 3 9 
572 
2 4 0 
4 
4 5 5 
6 1 9 
62 
6 1 9 
82 181 6 9 9 
7 0 1 
7 0 1 
6 9 9 




















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­


























1 6 8 17 
22 
4 
29 35 8 
10 7 2 
H ?! n 
4 3 107 9 
4 3 107 3 1 
1 6 9 154 19 
33 35 3 0 
10 72 1 
4 3 107 3 1 
169 1 3 4 19 
2 1 2 2 6 1 5 0 
2 0 1 3 7 5 1 , 6 * 1024. 
1 8 8 7 10 
8 
1 8 3 8 9 9 5 4 
188 
3 7 8 188 
27 
5 0 7 100 15 l l l 2l 9 2 
6 9 
1 8 3 8 1 2 1 0 4 
1 0 4 1 3 1 1 
2 8 7 9 1 5 2 1 
2 6 7 9 1 5 2 1 4 0 5 3 2 1 1 7 
2 8 7 9 1 5 2 1 







6 9 4 0 5 3 2 1 1 7 14 
6 9 3 2 3 7 0 7 33 
5 3 
1 l 3 1 76 
3 3 1 2 6 
3 2 2 4 0 
1 
1 
3 2 8 2 6 
3 3 2 4 0 
3 2 8 27 
6 3 10 67 
6 3 10 6 7 3 4 6 2 1 8 
6 5 10 6 7 
6 5 10 6 7 
3 4 6 2 1 8 
9 9 16 2 8 5 
2 
17 155 9 9 
35 1 4 8 
6 28 
16 38 
16 1 4 5 
327 
Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchUJssel 
C o d e 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine EWG­CEE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quant i tés 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
B E L G ­
L U X E M B J L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 





T O T . T I F R S 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LL 'X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
53 157 251 257 580 259 253 5 80 839 
2 1153 1539 
13 1 
1553 1553 1553 1155 1553 1553 1155 2708 
1252 2 86 980 2829 14 619 
34 33 
1 61 6 46 46 33 20 1 252 
687 318 1015 4 4 143 
143 1152 5352 1081 71 1152 
5352 6504 



























71 5 5 76 226 76 
76 224 332 
294 53 2 74 2449 36 427 
14 23 23 66 23 23 6Θ 91 
291 291 291 
291 291 
47 26 973 2 
258 
19 
277 75 352 
352 1048 352 
352 1048 1403 
196 19 73 
57 150 




22 14 22 
22 14 36 
16 4 479 
17 63 








1 1 169 324 169 
169 324 493 
1 51 5 2 3 
67 
5 67 72 72 112 72 72 112 184 
39 
1 
21 21 23 21 21 23 44 
1153 1246 10 
1258 1256 1256 1153 1256 1256 1153 2411 
1Π29 154 
766 11 93 6 
2 15 20 
99 
31 130 
37 37 167 1582 147 


































175 11 11 175 186 














2 2 2 2 2 2 4 
66 













2 123 82 
540 
82 622 622 















161 293 4 4 103 103 400 1177 350 50 4on 1177 1577 
14 110 
94 
5 50 161 
149 
161 310 310 124 310 















262 561 262 262 561 823 
1T 
23 53 23 23 il 
ll 
18 1 4 
23 
l l 
15 l l 
15 
38 
564 205 454 





33 2Θ 2 1 1 
579 4 1 
1018 400 1 ( 1 8 4 4 45 45 1467 4127 
1 4 4 8 
39 1487 4127 5814 
124 173 48 518 
3 2 
654 




915 1415 1415 
9 1 5 
2 3 3 0 261 
1 6 6 4 114 




120 à ' 3 3 1 1 1234 2370 1233 1 1234 2 370 3604 
4 7 9 
6 1 
587 








2 3 5 
76 311 
Ili 




























4 ( 3 
345 23 140 
83 




2 8 114 
li; 114 
114 305 419 
4 






1 7 9 
69 
4 9 
1 7 9 
248 












1 6 4 
lee 
10 49 
17 23 40 
Ί 
di 










3 9 2 
9 2 2 
"1 




9 0 2 
1 9 0 
2 0 6 
lei 
2 7 7 
4 6 0 
34 6 231 
TJ 
84 72 156 
ili 
rd 272 429 











23 756 779 


















290 648 4 4 61 
7Î1 1844 676 37 713 1844 2397 
1 ll? 
88 9 57 
170 









il! „I m 
ZZi 
201 426 
















E T A T S U M S 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 2 0 8 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
F f A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
3 2 0 8 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
32C870 FRANCE 
BELG . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E UR. E S Τ 
CLASSE 3 
EXTRA r E E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
















4 3 7 
82 




3 1 0 6 
5 1 9 
4 
523 
3 1 0 6 
3 6 2 9 
4 2 8 
3 1 5 8 
1 6 8 4 3 
1 9 3 6 
4 7 2 










6 1 1 
4 1 
6 5 2 
1 
1 
6 5 3 
2 2 8 0 7 
6 5 2 
1 
4 53 
2 2 B 0 7 
2 3 4 4 3 
25 








3 β 3 
11 
11 
3 8 3 3 9 4 
1 1 1 
1 1 9 9 3 1 8 3 
3 3 4 2 
153 









7 3 8 
1 2 9 4 
2 0 0 2 
2 
2 
1 7 4 
1 7 4 
2 1 8 . 
7 9 8 8 
2 1 7 4 
4 
2 1 8 0 













5 1 6 
74 
7 4 




7 4 3 
4 4 8 








3 2 6 2 
3 5 7 
3 5 7 
3 2 6 2 
3 6 1 9 
1 








2 6 6 
268 
109 






3 4 4 
3 4 4 
6 5 6 
3 4 4 
3 4 4 
6 5 6 




1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­










1 ( 4 
166 

































3 1 3 2 
129 
129 
3 1 3 2 
3 2 6 1 
N E D E R ­






















































1 6 6 t 
252 
4 




D E U T S C H ­












2 0 ) 
145 






















































4 3 6 
2 1 1 
4 
2 1 5 














1 1 0 4 5 
79 
79 
1 1 3 4 5 













9 2 2 
9 0 4 
345 






4 2 3 
818 





2 2 6 5 
1 2 4 6 
1 2 4 6 
2 2 6 5 














1 1 9 9 
5 
1204 
3 4 6 4 
1 1 9 9 
1204 
3 4 8 4 
4 6 8 8 
341 
811 
4 0 9 1 



















5 9 9 2 
524 
1 
525 5 9 9 2 















3 9 5 
674 



















1 8 1 
1 8 8 5 
























































6 9 5 
































2 1 5 




1 2 9 
2 
1 3 1 




5 7 2 


























7 1 1 
36 
36 






N E D E R ­












9 4 9 
106 8 
7 













88 2 8 β 1 
el 
28 1 























2 3 7 
16 
16 
2 5 3 
36 5 
2 5 0 
3 
2 5 3 
36 5 





D E U T S C H ­




3 1 6 
28 
3 4 4 
344 
4 2 8 
3 4 4 
3 4 4 
























































4 0 5 di 
5 
5 
4 4 2 
1 6 3 8 4 3 7 
5 
4 4 2 
1 6 3 8 
2 0 8 0 
52 
29 










2 8 0 3 
6 0 
6 0 
2 8 0 3 










2 1 di il 
1 0 2 1 2 3 
30 
2 1 9 
2 2 3 






2 4 2 
2 4 2 
5 8 3 
2 4 2 
2 4 2 
5 8 3 





























.ALGERIE ETATSUNIS JAPCN 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 AUT.ACM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MCNDE 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.­UM IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YCUGCSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE HCNGPIE ROUMANIE EGYPTE LIBERIA ETATSUNIS CANACA MEXIQUE PANAMA RE .SURINAM BRESIL LIBAN ISRAEL INDE THAILANDE MALAYSIA CHINE,R.Ρ JAPON AUSTRALIE NCN SPEC 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIFRS DIVERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CFE+ASSCC TP.S GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.­UNI NORVEGE SUEPE SUISSE AUTRICHE ETATSUMS 
45 2 
4 47 51 
3 3 2 2 56 15 51 5 56 15 71 
4693 1)955 23756 22379 809 5290 3 867 1295 11 1377 1041 1579 2 27 2 1 4 1 4 99 34 1 1 5 5413 5" 1 3 3 1 3 2 4 1 3 1 25 2 6 
11291 5535 16826 3 26 29 141 1 142 16997 62637 16935 59 14994 6 (2634 79437 
2 11 2 e e ι 92 1 3 252 
94 252 348 348 103 348 348 193 451 
13 
12 23 91 





11 2 10 1 
11 2 13 
4573 7199 7005 594 572 
59 471 
247 197 4 
1570 1343 2919 
1 1 1 
1 2912 21373 2911 
1 2912 
21373 24285 
31 1 38 
1 90 
39 90 129 129 
33 129 129 
33 142 
2 9 34 
2448 
4552 74 44 32 1258 
44 49 
20 57 4 
748 19 
1434 770 2234 
30 
30 2234 14498 
2204 30 2234 
14498 18732 
3 4 9 9 19 9 9 10 19 
13 8 
5 1 4 4 
289 3G17 
4155 74 1(25 
288 se e 552 124 10 2 3 2 1 2 
720 
U 
2(41 751 3612 3 16 21 5 
1 ir 3(43 8138 3(24 14 344Γ 
8135 11778 











25 22 57 57 











4 11 2 13 4 17 
698 
K 6 0 9539 





30 9 39 
1258 
305 508 3153 
622 
5 68 
64 170 118 
98 
1 
1 5 766 1 1 
1347 
893 K 5 U 
7 7 100 
100 1957 5224 1949 8 1957 6 5224 7187 
19 1 
107 






1 432 8 
53 440 49 3 1 63 64 32 32 589 202 493 95 566 201 190 
3667 7152 17388 19001 642 4 393 5 793 652 9 955 1206 1266 1 16 1 
4 48 17 1 1 5 6353 34 
1 2 1 1 1 1 1 3 4 43 2 5 
9176 6466 15(42 2 15 17 70 4 74 15733 47852 15692 39 15731 5 4 7 ( 5 0 63586 
6 54 19 859 8 (36 10 29 2190 
675 2190 2865 2865 946 2665 2665 946 3811 
24 13 38 148 8 343 1 4 23 1 55 
l 138 1 
3 139 142 
29 
30 
i l ! 
1?? 27 159 
3588 5 244 5k 
( 5 1 35 155 191 201 7 
1854 2 
1240 15C4 3144 
1 1 1 
1 3146 14651 3145 1 3146 
14891 18037 
296 8 2 50 3 14 642 
267 842 1109 UC9 30e 1139 1109 
soe 
1417 







4669 5980 25 766 
45 32 





935 777 1712 




20 66 86 86 121 86 86 


























30 204 85 289 
569 1045 6826 
d¡ 
394 
351 2 361 616 1140 
dì 
ITO 4 4 
174 











3654 1943 5597 
1 
1 5598 8510 5592 6 5598 
8510 14108 
94 
6 U 387 
111 387 498 498 












976 1056 2032 
6 6 49 
49 2067 4718 2081 
6 2087 
3 4718 6810 
3 10 
395 
222 1 3 
770 
226 770 996 996 408 996 996 408 1404 
85 
12 















T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
2 2 1 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
•211C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 2 1 2 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3 2 1 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










1 3 8 
33 
1 7 1 
171 
1 4 1 
1 7 1 
1 7 1 
1 4 1 
3 1 2 
34 
9 3 1 8 






13 4 3 
17 










3 6 5 
723 
3 3 0 
35 
3 6 5 
723 
1 0 6 8 
U 
1 2 9 











1 2 6 6 
7 2 
7 2 
1 2 6 6 
1 3 3 8 
7 7 5 1 
2 5 1 2 
3 1 8 3 
2 1 5 5 2 
1 8 1 
2 4 4 8 
1 
22 
2 0 4 6 
1 9 4 
902 
2 5 4 





5 7 5 4 
2 4 3 3 





8 2 0 2 3 5 1 7 9 
8 1 7 8 
24 
8 2 9 2 
3 5 1 7 9 




2 3 1 
29 


































2 3 4 














1 5 1 1 
770 








8 0 7 
270 
47 
3 7 3 
1 1 2 9 
1 5 0 2 
1 5 0 2 
8U94 
1 4 9 8 
4 
1 5 0 2 
8 0 9 4 
9 5 9 6 
6 5 






1000 Kg — c 
BELG. ­




























2 7 5 
















2 9 7 3 
1 5 6 0 
3 6 8 3 
17 




2 4 6 0 
5 1 1 
4 6 0 
9 7 1 
2 
2 9 7 3 
8 2 3 3 
9 7 1 
2 
9 7 3 
8 2 3 3 









N E D E R ­














































8 4 5 
1 0 4 4 4 
36 








2 5 0 2 
135 
2 4 3 7 
2 6 3 7 
1 2 1 7 6 
2 6 3 4 
3 
2 6 3 7 
1 2 1 7 6 









D E U T S C H ­





















































4 0 3 
2 4 9 9 
13 
13 
2 5 1 2 
4 7 9 0 
2 534 
a 2 5 1 2 
4 7 9 0 









































2 2 1 




























5 7 8 
578 
1 8 8 6 
571 
7 578 
1 8 6 6 









4 2 7 
4 2 7 
231 
4 2 7 
427 
2 3 1 




















4 3 9 
1 2 2 3 
4 1 9 
20 
4 3 9 
1 2 2 3 
1 6 4 2 
14 











6 2 5 
106 
106 
6 2 5 
7 3 1 
3 2 1 1 
554 
5 8 3 
5 8 1 4 
107 








6 1 4 4 9 
4 0 
39 
2 1 7 3 
1 7 7 5 




6 3 9 9 0 
1 0 6 6 9 
3 9 2 5 
65 3 9 9 0 
1 0 6 6 9 
1 4 6 5 9 
9 2 



































































4 5 1 
( 3 2 
632 
2 5 4 9 
420 
12 632 
2 5 4 9 









B E L G ­



























4 2 9 
















1 1 7 5 
3 9 0 
1 4 0 1 
15 




5 30 8 
2 2 9 




2 9 8 1 
5 37 
5 5 4 2 
2 9 8 1 
3 5 2 3 
39 
34 






N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
55 170 
1 1 26 66 196 
6 6 196 
2 2 18 6 6 196 
6 6 196 
2 2 18 
68 2 1 4 
2 1 13 
2 26 
6 1 
4 2 23 
4 





5 2 54 
13 4 1 
6 5 9 5 
6 
6 
7 1 9 5 
84 39 
6 5 9 5 
6 
7 1 95 
8 4 39 
153 134 
6 3 







1 2 38 
1 6 
13 4 4 
13 4 4 
13 2 2 1 
13 4 4 
13 4 4 13 2 2 1 
26 2 6 5 
54 5 1 3 9 6 
16 2 36 
359 
1 8 1 9 
2 3 5 
4 4 5 4 0 8 
9 2 0 
1 3 1 127 
7 9 1 
6 3 2 8 7 
38 
5 27 
1 , 4 3 4 4 3 
39 
6 4 6 9 5 1 
1 5 8 4 9 1 




1 8 0 9 1 4 8 1 
2 5 4 9 1 7 9 6 
7 9 5 1 4 6 1 
10 20 6 0 5 1 4 8 1 2 5 4 9 1 7 9 6 
3 3 5 4 3 2 7 7 
16 13 
52 

































4 2 6 
1 0 4 
6 
110 
4 2 6 






























5 3 0 
7 9 4 
5 1 2 
ie 5 3 0 



















1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
FRANCE BELG. L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 1 3 9 0 
330111 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
1 0 T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T Í E ­ ­




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A L I 
G U I N . P C R T 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.REUNION 
RHODESIE 







H A I T I 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 







C H I N E , R . Ρ 
1Γ9 
69 169 2 2 171 
3 6 9 
1 6 9 
2 171 
3 6 9 
5 4 0 
2 4 9 
4 6 8 
8 9 7 
3 5 3 3 
7 1 
6 4 7 
llh 175 7 1 375 
2 1 25 
1059 400 1450 2 2 1 1 2 1454 5218 1450 4 1454 5218 
6 6 7 2 
66 5 74 407 
19 
926 





34 150 34 







1 9 2 
168 
9 2 
2 8 0 
1 281 840 
281 
8 4 0 1121 
4 210 
16 
5 6 3 
2 
7 2 1 4 
7 3 
1124 131 1255 
1255 571 1255 
1255 571 1826 
62 1 67 30 366 20 
,1 
41 




3 3i 1 
44 7 1 
10 2 79 1 12 
662 73 735 
735 230 735 
735 230 965 
7 1 207 1 
9 
25 6 


















6 1 116 177 
2 1 8 
370 531 8 220 
2 1 4 
2ii 




3 0 6 1127 303 3 




































2 1 3 5 
2 2 0 1 

































275 100 375 
375 572 375 







5 21 5 
5 21 26 
14 23 




2 0 1 
125 
3 2 6 
3 2 6 
544 
326 
3 2 6 
5 4 4 




128 16 144 







12 22 34 
34 274 34 
34 274 308 
25 1 49 25 
5 12 
55 55 
134 140 274 1 
275 921 274 1 275 321 1196 
2 4 4 
778 
5ÇÔ2 139 853 111 240 436 13 
1 6 5 3 






2 6 0 0 
4 8 4 5 
2 5 9 4 
4 
2 ( 0 0 
4 6 4 5 
9 4 4 5 
245 
9 
9 4 3 




303 21 16 1 378 1 4 
1415 
3 8 3 
1798 1 
I79I 1703 1798 1 1799 1703 3 502 
411 4 
95 








4 1 9 1 5 2 142 
1 4 4 8 
6 41 




















1 2 9 7 576 






2 2 3 
771 224 555 
5 9 5 
2 5 1 
9 9 5 
5 9 5 251 1244 
28 
3 7 0 8 
3 
31 50 10 
3 ! 13 10 2 
Mt 1 5 1 
43 537 
30 18 10 
2 1 ie 
48 10 58 
59 
2 1 4 sa 1 
59 214 273 
4 0 7 






3 3 4 l U 
447 3 3 1 1 451 1491 447 4 451 1401 2052 
4 31 










4 2 131 




2 9 1 
2 7 2 2 
2 9 1 





3 4 " 
3 4 . 
7 3 
4 1 9 
2 4 


















4 60 100 
Ά 4
172 







4 3 8 
2 0 7 





93 22 60 12 
635 871 635 
635 871 1306 
237 8 929 137 
67 2 1 3 6 
1,0 
231 






















































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 3 " 1 2 1 FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






. A L G E R I E 
EGYPTE 
.RWANDA 




• R E U N K N 
RHODESIE 
E T A T S U M S 
HCNDUR.BP 
INDONESIE 
C H I N E , R . Ρ 
•OCEAN.FR 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 3 0 1 2 8 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 



























H A I T I 
D O M I N I C . R 










1 4 2 0 







1 7 8 1 
4 1 2 
1 5 9 3 
192 
1 4 9 5 
5 24 















2 7 0 
1 5 1 
2 7 
4 4 8 
1 
1 
4 5 7 





5 3 8 













































5 9 5 








2 6 ) 
6 9 6 
6 7 
7 6 3 
2 1 5 
















3 7 0 
1 
1 
3 7 4 











































4 4 6 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
























r . E D E R ­






3 1 1 
60 
2 0 7 
4 
3 1 1 
6 0 


































D E U T S C H ­

































































































2 0 6 7 
2 4 4 1 
4 2 1 
18 
875 




3 7 6 1 
6 ( 3 1 
2 ( 9 6 
563 
3 2 5 9 
6 1 2 9 
















1 0 5 8 











3 5 0 2 





5 4 4 3 
5 8 0 6 
189 
293 
4 6 2 
845 
6 2 8 8 
4 4 9 1 
6 2 
4 1 8 
14 2 































1 1 0 1 
1 
2 4 












Werte 1000$ Valeurs 













1 5 9 2 9 1 
4 1 5 9 1 4 6 
844 9 1 
338 
1 1 8 2 9 1 
3 7 4 9 146 

























3 7 8 7 
381 




5 1 1 6 2 
4 6 6 6 12 
141 1 
2 9 1 
432 1 
2 1 1 
5 1 1 8 13 
1 2 0 
48 







6 0 1 7 
111 
2 
4 5 5 





















2C80 1 2 6 
10 
202 







N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
7 0 220 
4 0 6 7 5 4 
4 7 6 9 7 4 
8 0 197 
8 0 197 
2 
2 
5 5 6 1 1 7 3 
6 9 7 1 4 5 8 
5 1 6 9 9 7 
4 0 124 
5 5 6 1 1 2 1 
6 9 7 1 4 0 6 
1 2 5 3 2 5 7 9 














2 0 3 
1 3 3 4 
95 
15 5 
1 4 8 104 
2 
2 168 109 




1 8 4 4 4 7 
3 5 2 5 5 6 





2 1 4 1 5 1 
2 3 9 0 
5 9 0 
6 67 





8 4 2 
5 6 

















1 1 1 






2 0 8 
39 
102 
1 4 1 
3 4 9 
1 7 1 
2 4 8 
6 1 
3 0 9 
1 3 1 













2 4 5 
4 
4 
2 0 1 





















6 5 1 
1 
1 2 4 
333 
Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e EWG­CEE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
PARAGUAY 




V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 










T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
PONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 



















A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 




A I L E M . F E D 
I T A L I E 















T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





75 42 35 285 43 2325 15 
1 6 6 17 17 
2 3 9 
8 5 6 1095 35 35 
î a i z 
1 8 8 2 
2 2 1 
? ) 6 C 
2 2 9 ) 
5 2 5 7 
735 
2 5 3 3 
2 6 5 3 
5 1 8 6 
6 4 4 
5 9 2 1 
5 
12 
12 4 12 








1 11 2 
9 14 22 22 133 22 22 
1 13 125 
1 " 
19 2 35 22 2 
97 
5 
37 10 33 82 13 1305 









































52 126 178 
200 200 4 183 189 567 87 372 joe 
56 7 87 (54 
7 7 2 24 13 475 13 66 








/t 4 13 17 
77 1 




45 2 59 
17 
121 138 2 






1 1023 109 83 IC39 336 3522 114 3Î3 15 97 
1C32 4589 8021 147 1181 8eS4 
1Í I212 
3 0 7 1 
3 ( 0 5 
6 4 7 4 
2 4 9 0 9 
9 1 1 1 14748 8311 
2 3 0 5 9 
7 2 4 1 32170 
22 7 131 24 51 










( 0 8 
204 10 41 17 19 
1 10 1 57 
34 





85 5 122 





130 184 314 314 994 314 314 994 1210 
35 
1 13 11 1 47 
425 
48 
742 35 (0 (3( 149 2457 17 158 11 31 
22B 3315 3(03 57 1166 6733 7556 2525 2577 51C2 































65 2 «6 21 
28 36 (4 64 
113 64 64 113 117 
2 3 1 12 3 
9 133 142 
9 9 
1 5 6 157 166 151 6 157 168 325 
41 1 2 
15 
5 
5 21 15 1 
20 26 46 
il 






1 1 21 22 
249 65 356 
14 
2 





442 2143 491 1498 
444 2142 490 2833 
13 43 28 
28 1 29 
29 
43 29 





22 54 22 
22 54 74 
1 5 4 
4 121 4 4 121 127 
14 38 54 
54 
193 54 




1 78 18 
2 104 19 
80 
i"d 223 488 223 223 488 911 
1 
'V* d 104 593 97 134 2 8 
418 1747 2145 
43 12 m 

















lï 2 5 
se 
126 
876 1002 ' 5 3 m 
'ÏÏ 








































3 3 0 3 0 3 
3 3 0 4 Γ 0 
3 3 G 5 0 0 









C H I N E . R . Ρ 
AUSTRALIF 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 









T U N I S I E 
E T A T S U M S 
L IBAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








1 0 9 






4 6 5 
7 9 
3 3 5 
8 0 














1 2 0 
637 
3 1 3 
2 5 2 













2 5 4 4 
4 0 7 




3 2 1 8 
2 3 7 8 
3 2 0 8 
9 
3 2 1 7 
2 3 7 7 















1 4 5 
2 5 7 
1 3 9 
2 1 4 
37 
2 5 1 
133 
















































1 5 6 4 
143 
1 7 1 2 
1 7 1 2 
2 6 6 
1 7 1 1 
1 7 1 1 
2 6 5 











1 4 5 145 











1000 Kg — Quantités 
BELG. ­






















2 0 1 
8 
8 
2 0 9 
4 9 8 
209 
2 0 9 
4 9 8 









N E D E R ­
























































D E U T S C H ­












3 5 1 
10 










4 8 7 
155 





6 9 2 
668 
6 6 3 
9 
( 9 2 
868 

































1 2 9 
1 
1 2 7 
7 
2 1 5 
1 3 4 




3 4 9 
532 












































7 1 4 5 
554 
7 6 3 3 
2C88 
341 
5 1 6 6 


















1 4 6 4 3 
5 0 1 5 





1 9 7 0 7 
1 7 7 4 2 
19 245 
441 
19 7 0 4 
1 7 7 6 1 



































} 2 * 139 
1 
( 1 


















l 7 * 1 2 2 7 
240 
75 
1 5 7 6 
5 
7 
2 3 5 5 
19 
1 
1 2 5 3 
1 1 
4 3 4 3 
1 2 6 4 
5 4 2 7 
5 6 2 7 
1 7 1 7 
5 ( 2 6 
5 6 2 4 
1 7 1 6 























B E L G ­






1 0 8 5 
1 4 4 4 
3 8 5 
17 




2 5 0 
1 




1 1 3 7 
3 
3 
1 1 4 0 
2 9 3 1 
1 1 3 9 
1 
1 1 4 0 
2 9 3 1 










N E D E R ­




















2 3 3 
28 2 
eu di 
ll zli i 
1 
1 5 8 7 
8 9 7 
1594 
2 4 5 j 
1 
2 4 5 2 
1 3 5 ! 
2 4 5 2 
2 4 5 2 
1 3 5 ' 


















D E U T S C H ­












3 7 3 6 
3 7 2 1 
2 2 0 
1 5 0 8 
4 6 0 
5 1 4 6 
2 2 
8 




6 4 7 6 
1 2 2 7 790J 
15 
8 ( 
7 9 2 6 
7 7 6 5 
7 4 6 4 
44 ( 
7 9 2 4 
7745 

























2 0 9 1 
izli 
4 5 2 
4 3 2 
2 





4 1 0 
13 
1 9 3 3 
4 2 7 
2 5 4 0 
2 
2 5 4 2 
3 9 9 4 
2 5 4 2 
2 5 4 2 
3 9 9 4 








2 1 18 
19 4 
















E T A T S U M S 
AFLE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 3 0 4 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 











U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNF 




H A I T I 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
T I MOR,MAC 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3401CO FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 










1 2 1 
1 2 1 
3 8 9 
1 2 1 
1 2 1 
3 8 9 
5 1 3 
4 2 6 8 
4 1 1 0 
5 2 8 6 
7 1 3 5 



















3 4 1 4 
1 0 2 4 






4 4 7 5 
2 1 3 3 3 
4 4 3 6 
5 
4 4 4 1 2 1 2 9 9 
2 5 7 7 4 
4 2 9 3 
7 4 4 2 
3 1 2 6 
3 1 6 1 
1 4 8 7 






















1 3 6 2 
5 9 3 







1 9 8 7 
1 9 5 1 3 
1 8 9 8 
85 
1 9 3 3 
3 
1 9 5 3 9 









23 ll§ 23 
112 
135 
4 8 6 
1 4 9 3 
1 9 1 7 
182 





















1 0 7 9 
4 1 1 3 
1045 
1 
1 0 4 4 
4 0 8 0 
5 1 5 9 
4 3 4 7 
1 3 9 4 
9 8 1 
















8 1 1 2 
332 
332 
8 1 0 8 
8 4 4 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­









65 1! 65 
96 
7 54 
2 3 1 4 














5 2 4 3 
597 
2 
5 9 9 
5 2 4 3 
5 8 4 2 
eie 
1 3 2 7 


















2 2 1 
3 2 1 2 
170 
51 
2 2 1 
2 2 1 2 
3 4 3 3 
N E D E R ­












4 2 2 
3 3 2 6 












6 5 7 
6 0 7 9 
6 5 7 
4 5 7 
4C79 
4 7 3 6 
7 1 
2 5 3 4 


















3 7 4 8 
3 4 1 
11 
352 
3 7 4 6 
4 IOC 
D E U T S C H ­














2 5 0 










































2 1 7 ) 
46 2 
46 2 
2 1 7 0 

































7 9 9 
302 





U l l 
2 4 1 8 
1 1 0 8 
1 1 1 0 
2 4 1 7 
3 5 2 6 
1 4 7 4 
128 
2 5 9 
4 1 0 








1 4 Í 
2 
3 
4 1 3 
150 





6 1 6 





2 2 7 1 









163 t 3 l 143 143 
( 3 1 
7 9 4 
2 1 ( 4 3 
4 2 8 5 
5 5 8 7 
1 3 4 8 4 
1 3 9 5 













2 5 0 5 
85 ι 1 
d 'i 1 
203 
3 
9 7 2 2 
297 5 







1 2 7 8 7 
4 8 4 2 7 
1 2 7 3 0 
2 4 
1 2 1 5 4 
48 394 
4 1 1 8 3 
2 2 4 8 
4 1 2 5 
1529 
























1 1 4 0 
4 8 9 




1 7 0 2 
1 0 9 9 3 
1 4 7 8 
22 noo 3 
1 0 9 9 1 
1 2 4 9 4 






4 H 134 
52 
52 Ρ« 164 
722 
1 3 9 4 
2 2 5 3 
423 




















2 2 C 1 






4 8 4 2 
2 6 9 1 
2 
2 ( 6 3 
4 632 
7 7 4 5 
2 1 1 5 
542 
652 
















3 ( 3 9 
277 
277 
3 ( 3 7 
3 9 1 4 
B E L G ­






lü lì 11! 
3 6 4 8 
2 4 4 4 
3 5 0 9 








2 7 8 
7 
1 
1 1 8 3 
2 9 2 





1 4 8 3 
1 0 1 4 4 
Ï 4 7 5 
8 
1 4 8 3 
1 0 1 4 6 
1 1 6 2 9 
3 0 4 









1 2 5 
33 





1 7 1 
1 9 7 4 
1 5 9 
12 
1 7 1 
1 9 7 4 
2 1 4 5 
N E D E R ­





' ! 1 
3 3 1 3 
5 0 3 5 












1 7 5 2 zzi 





1 9 8 4 
1 4 3 2 5 
1 9 8 0 
1 9 8 4 
1 4 3 2 5 
1 6 3 0 9 
1 2 4 
1 8 6 0 
" i l 





3n 3 5 6 
3 
3 
3 5 9 
2 7 8 0 
3 5 è 
3 
3 5 9 
2 7 8 0 
3 1 3 9 
— Valeurs 
D E U T S C H ­










8 8 2 8 
3 3 0 
1 3 8 7 
308 
1 4 6 7 
d 
ZI 














3 1 2 6 
3 
3 1 3 1 
1 1 0 7 3 
1 4 2 0 4 
1222 
hl 





, 0 4 
6 1 
6 
m 5 0 0 
500 
1 3 7 4 
500 
1 3 7 4 
1 6 7 4 






ii "d 37 
es 
5 6 3 4 
1 7 8 
3 4 0 
1 8 6 8 




















3 2 6 8 7
3 2 7 5 
8 0 2 0 
1 1 2 9 6 
6 1 8 
137 
1 4 0 
3 3 1 










2 7 8 
8 1 





3 9 3 
1 2 2 6 
3 8 6 
7 
3 9 3 
3 
1 2 2 6 










B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










GRECE A L L . M . E S T 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVFRS 
C E E 
MONDE 
3 4 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
3 4 0 3 9 3 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F U S CL2 
CLASSF 2 





A U T . T I E R S 
T 0 T . T I 6 R S 
C E E 
MONDE 
3404CC FRANCE 
B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









2 7 6 6 0 
5 7 0 9 5 
1 6 5 8 3 
3 9 9 6 6 
6 3 2 4 




6 6 7 
6 3 7 2 
1 2 8 
13 
9 
a 2 5 4 






1 3 5 7 1 
1 3 0 9 9 
2 6 6 7 3 
17 
17 
2 5 4 
2 5 4 
2 6 9 4 1 
1 4 8 0 3 6 
2 6 6 7 9 
2 54 
2 6 9 3 3 
2 
1 4 8 0 2 9 
1 7 4 9 7 1 
6 8 8 
7 ) 7 
' 8 8 2 







1 1 3 
39 
2 2 5 0 
3 3 
1 3 1 
1 3 2 1 
2 2 5 1 
3 5 7 2 
3 5 7 2 
8 3 3 7 
3 5 7 1 
1 
3 5 7 2 
161 
8 3 3 7 
1 2 ) 7 3 
822 
144 
1 5 7 1 
533 3 
133 











1 4 6 1 
3 ) 6 ) 
1 
1 
3 · ' 6 1 
76 7 ) 
1 )6 3 
1 
3 ) 6 1 
76 7') 
1 J 7 3 1 
2 7 Ί 
5 8 8 
9 8 0 
7 2 9 5 
676 











1 3 2 5 6 
1 5 1 6 












4 7 6 0 
4 7 4 3 
2 7 1 5 3 
474'. · 
476:1 
7 7 1 5 3 
3 1 9 1 3 
48 
7 2 2 
3C7 
9 0 
1 7 1 
1 6 1 
1 7 1 
1 6 1 
332 
3 3 2 
1 1 6 7 
332 
332 












4 2 7 
7 4 2 
1 
1 
7 4 3 
226D 
7 4 2 
1 
7 4 3 
2 263 
3 0 0 3 
93 
122 







1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
7 1 6 2 
7 5 7 9 
7 7 7 4 
2 6 7 









1 2 0 1 
1463 
2 4 6 4 
15 
15 
2 6 7 9 
2 2 7 8 2 
2 6 7 9 
2 6 7 9 
2 2 7 8 2 


















9 9 4 
1 5 8 0 
5 8 9 
379 








2 ) 3 
îee 3 5 1 
3 9 1 
2 0 ) 1 3 9 1 
3 9 1 
29 31 2 3 9 2 
38 
244 
4 3 9 
6 
1 0 1 
7 
N E D E R ­
L A N D 
119 
3 0 7 5 4 













2 5 6 8 
154 3 
4 5 1 1 
12 
12 
4 5 2 3 
3 9 5 7 7 
4 5 1 1 
12 
4 5 2 3 
3 5 5 7 7 
















5 " 3 
50 3 














ί ί ' 3 
60 3 
840 
6 9 3 
e J 3 










D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 4 2 3 
1 4 0 3 3 
5 7 5 7 







1 0 1 
1 
7 
4 4 7 3 
8 
1 
3 9 0 1 
4 4 9 2 
8393 
8 39 3 
3 9 5 1 7 
8 3 8 6 
8 3 8 6 
3 5 5 1 ) 

































90 ' ) 
90 ° 
44. / 






4 9 1 










4 3 5 6 
Zi. 52 























6 5 8 6 
186C7 




1 8 6 0 6 








1 1 2 0 
131 
147 
1 1 2 " 
1 2 6 7 
1 2 6 7 
1 5 0 4 
1 2 6 7 
1 2 6 7 
1 3 1 
1 5 0 4 













4 1 5 
2 1 2 9 
415 
415 
2 1 2 9 













1 0 0 2 5 
1 8 3 2 3 
5 ( 5 3 
18695 
3 4 3 1 
2 7 3 3 
1 
9 0 
5 1 1 
3 
1C42 












8 5 9 2 
3 3 1 5 





1 7 4 5 6 
5 5 8 2 8 
1 7 3 1 7 
138 
1 7 4 5 5 
1 
5 5 ( 2 7 
7 3 2 8 4 
211 
19 5 
1 1 3 7 









1 1 7 4 
2 1 
21 
( 2 5 
1 1 7 5 
1800 
1 8 0 0 





3 3 5 7 


















1 8 4 6 










3 6 8 2 
6 7 7 0 
1B4 













Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 1 6 8 
1150 










1 5 0 1 
1844 
3 3 4 5 









































( 5 6 
1354 
1 1 5 0 
42 
63 







L U X E M B 
2 1 7 4 
2 1 2 1 
3 0 8 1 
97 
3 9 9 
42 
3 0 3 
2 
2 




1 1 5 8 




7 4 7 3 
1 5 2 9 
19 29 
7 4 7 3 








2 2 0 
9 2 
2 2 1 
3 1 3 
3 1 3 
3 1 4 
312 
1 
3 1 3 
3 1 4 
4 2 9 
2 9 2 
157 










1 6 8 
283 
2 8 3 
9 5 6 
283 
283 








N E D E R ­
L A N D 
2 3 7 
1089 1 
3 0 4 7 
1 8 9 
6 0 6 
29 
9 7 




1 0 2 2 
8 
1 1 1 4 
1 0 3 3 
2 1 4 7 
4 
4 
2 1 5 1 
1 4 3 6 4 
2 1 4 7 
4 
2 1 5 1 
1 4 3 6 4 
1 6 5 1 5 
23 
78 







2 0 2 
6 2 
2 0 2 
2 6 4 
2 6 4 
36 2 
264 
2 6 4 
362 
6 2 6 
36 
1 2 9 









3 3 6 
5 0 0 
1 
1 5 0 1 
6 1 6 
5 0 0 
1 5 0 1 
6 1 6 
1 1 1 7 
i l l 








D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1 7 6 
3 4 3 1 
1885 
2 4 5 8 





1 3 9 0 
64 
1 
2 5 3 6 
2 
2 3 7 6 
2 5 4 2 
4 9 1 8 
4 9 1 8 
1 3 9 5 0 
4 9 1 6 
4 9 1 8 
13950 












3 0 7 
142 
4 4 9 
4 4 9 
1199 
4 4 9 
4 4 9 
21 
1 1 9 9 









4 9 0 
4 9 5 
4 9 0 
1185 
1185 
2 3 4 
1185 
1185 
2 3 4 
1 4 1 9 
4 7 
4 
2 3 8 









9 3 3 
4 9 7 
5 4 5 3 













3 2 3 5 
1736 




5 1 1 3 
8 5 2 2 
4 9 7 8 
134 
5 1 1 2 
1 8 5 2 1 
1 3 4 3 5 
38 
40 
1 2 3 




5 1 4 
2 1 
85 
5 1 4 
5 9 9 
5 9 9 
8 2 7 
5 9 9 
5 9 9 
2 1 
8 2 7 




7 4 9 
1 7 8 
1 
16 
2 2 5 
1 
197 
2 2 4 
4 2 3 
4 2 3 
8 2 2 
4 2 3 
4 2 3 
8 2 2 





















E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3 4 0 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
34C590 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . P . S . S . 











A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
34C400 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 





1 3 3 5 
3 7 7 7 
5 1 1 2 
5 1 1 2 
9 8 0 9 
5 1 1 2 
5 1 1 2 
9 8 0 9 
1 4 9 2 1 
1 1 7 
6 9 3 
7 3 1 1 
2 6 3 4 
52 









2 2 3 
4 
1 5 1 3 




1 7 8 8 
1 0 8 9 4 
1 7 3 7 
1 
1 7 3 8 
1 3 8 ) 4 
1 2 5 9 2 
8 2 7 
52 94 
7 3 9 3 
3 3 9 1 







5 3 6 
17 
1 
7 1 3 
555 
1 2 6 8 
1 2 4 8 
1 6 9 9 7 
1 2 6 7 
1 2 6 7 
1 6 c 9 6 
1 8 2 4 4 
7 ) 4 
542 












2 7 3 






1 1 3 5 
162 
7 6 6 
1 2 3 1 
2 0 4 7 
163 
163 
6 2 1 
1 
6 2 2 
2 8 3 2 
2 6 7 5 
2 5 4 4 
2 8 3 
2 8 3 2 
Mengen 
FRANCE 
9 1 3 
112 
9 1 3 
1 ) 2 5 
1925 
3 3 J 2 
1375 
1025 
3 3 3 2 
4 3 2 7 
114 
4 3 2 9 
1 4 8 8 
48 
11 




5 6 8 
6 
5 7 4 
574 
5 9 7 9 
5 7 4 
574 
5 9 7 9 
6 5 5 3 
9 3 3 













7 3 9 9 






























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
1 18 
1 






2 1 7 
7 27 
9 4 4 
73 
312 










2 1 1 
2 1 1 
7 2 2 
2 1 1 
2 1 1 
7 2 2 
9 3 3 
7 8 0 
7 23 











2 2 9 4 
197 
197 
2 2 9 6 



























N E D E R ­





1 0 3 1 
1217 
1 2 " 7 
1 6 6 2 
1 2 0 7 
1207 
1642 














( 8 4 
335 
3 3 5 



















2 5 9 5 
188 
188 
2 5 9 5 















2 0 9 
119 
182 
2 2 2 
4 " 4 
119 
119 





5 2 3 
2 3 5 
158 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1286 
55.1 




U 4 1 
1841 
K 8 1 
2 5 2 2 
21 












1 0 6 1 
213 
313 



















3 9 4 9 
4 2 5 ) 
686 
































4 3 3 
822 
822 
3 0 3 7 
822 
822 
3 ^ 3 7 
3 6 5 9 
21 
8 
1 ( 1 0 



















2 3 3 8 











2 0 6 
223 
4 29 
4 2 9 
757 
























2 6 4 5 
6 7 
9 3 3 
2726 
3 6 6 1 
3 6 6 1 
7 270 
3 ( 6 1 
3 6 6 1 
7 370 
U C 3 1 
189 
5 60 4 1 1 2 


















1 7 0 9 
1 
1 7 1 0 
6 679 
8 5 8 9 
265 
1 5 2 0 
3 1 1 7 













4 9 6 
1 3 0 4 
9 
9 
1 3 1 3 




6 5 3 7 



























1 0 5 0 
















6 ( 2 
( 6 2 2 3 ( 4 
862 
662 
2 3 6 4 
3 2 2 6 








5 5 5 
10 
545 
5 ( 5 
2 9 ( 6 
565 
565 
2 5 ( 6 
3 5 5 1 
132 
1 6 Í 3 










2 7 1 8 
150 
150 
2 7 1 6 



































5 0 3 
l ' i 
1 5 1 5 0 3 
6 5 4 
64 
2 8 2 







2 0 0 
17 
2 1 7 
2 1 7 
6 8 2 
217 
2 1 7 
4 6 2 
699 
2 0 8 
4 1 9 







1 1 8 
4 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 1 3 8 
1 4 4 
144 
1 1 3 6 




























1 1 ) 
N E D E R ­
L A N D 
6 
5 0 5 
4 2 
10 8 
ss? 4 6 1 
6 6 1 
1 3 7 7 
6 6 1 
6 6 1 
1 3 7 7 
2 0 3 8 
2 







3 6 9 
3 8 0 
3 8 0 
6 3 7 
3 8 0 
3 8 0 
63 7 
1 0 1 7 
7 
6 9 6 









1 3 4 
4 0 
1 7 4 
1 7 4 
1 3 6 6 
1 7 4 
1 7 4 
1 3 6 6 
1 5 4 0 
7 
2 1 7 















3 5 4 
75 
7 5 
1 0 4 
1 
1 0 5 
5 3 4 
48 S 
4 2 9 
10 5 
5 3 4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1052 
4 0 2 
1 0 6 1 
1463 
Hil 1463 
1 4 6 3 
5 6 3 
2 0 2 6 
69 











2 2 0 
8 6 0 
220 
2 2 0 
860 1 0 8 0 
25 
4 8 5 








2 1 1 
198 
2 1 1 
4 0 9 
9 
9 
4 1 8 
1 2 4 1 
4 0 9 
9 
4 1 8 
1 2 4 1 
1 6 5 9 
2 5 4 
2 0 8 
429 





2 1 7 







4 6 9 
6 7 4 





1 2 4 8 
1 1 4 0 1247 
1 
1 2 4 8 
ITAL IA 
2 9 9 
24 
2 0 0 324 
9 2 4 
5 2 4 
2 5 6 3 
5 2 4 
5 2 4 
2 5 6 3 3 0 8 7 
34 
. 5 'Hl 




1 4 6 
2 4 6 
79 
3 2 5 
3 
3 
3 2 8 
'lii 3d 
1 7 1 4 









1 4 4 
3 
2 2 0 
147 
3 6 7 
3 6 7 
4 7 4 
3 6 7 
3 6 7 
4 7 4 




























C E E 
MONDE 
3 4 0 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





E T A T S U M S 
T R I N I D . T C 
C H I N E , » . Ρ 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 5 0 1 1 1 FRANCE 









N . ZELANDE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
3 5 0 1 1 5 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 5 3 1 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









U . R . S . S . 
EWG­CEE 
2 6 7 5 
5 5 0 7 























2 8 9 












8 9 1 
8 9 1 
187 
1 8 7 
6 7 1 
8 7 1 
1 9 4 9 
9 9 
1 7 4 7 
162 
1 9 0 9 
5 9 
2 0 0 8 
62 84 
2 8 7 





6 9 7 
25 
1 3 9 
1 
1 6 0 
25 
2 5 6 
2 0 3 
1 1 9 8 
125 
196 
2 4 5 
20 
1 2 4 3 
7 3 3 
7 0 1 8 
9 0 9 
8 1 6 0 
9 0 6 9 
1 5 0 8 
1 5 3 8 
1 7 8 2 
1 7 8 2 
1 2 3 5 9 
7 4 8 2 
1 1 7 4 9 
5 85 
1 2 3 3 4 
7 4 5 7 
1 9 8 1 6 
4 6 7 6 
1 2 8 
2 8 1 












2 0 ° 





























1 8 9 5 
4 4 3 
1 8 9 5 
189 5 
4 4 3 





1000 Kg — Quantités 
BELG. ­


































9 0 5 
1 1 1 
8 
119 
9 0 5 
1024 
4 3 7 
2 3 1 
3 7 7 
10 
55 
N E D E R ­
L A N D 








































4 4 5 
1004 









D E U T S C H ­



































2 6 1 
641 
48C2 
2 3 9 
5 6 2 9 
5 8 6 8 
526 
526 
1 2 0 1 
1209 
1 5 9 4 
3 2 7 4 
7 2 1 3 
3 8 1 
1594 










































6 7 1 
8 7 1 




1 9 0 9 
54 
2 0 0 3 
1 5 5 4 
4 3 6 












1 4 8 2 
2 38 
2 3 8 
4 7 2 
4 7 2 
2 1 9 2 
2 4 1 5 
1572 
195 
2 1 6 7 
2 390 
4 5 8 2 







2 1 0 5 





















2 8 2 
230 
1 













( 1 5 
( 1 5 
l i a 1 1 8 
415 
415 






1 1 8 2 




















4 2 9 
4 5 1 6 
566 
5 1 0 0 





7 4 0 6 
3 9 9 8 
7 1 3 3 
260 
7 3 9 3 
3 9 8 5 
1 1 3 9 1 















































1 4 2 1 
343 
1 4 2 1 
1 4 2 1 
343 








































4 7 8 
5 5 0 
3 4 8 
1 2 4 
2 7 4 
9 
34 
N E D E R ­
L A N D 
4 8 5 





















1 1 1 
1 8 3 







1 0 4 





2 9 4 
3 2 9 
1 
3 3 0 2 9 4 
4 2 4 








D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1140 
































2 9 4 9 
127 
3 4 1 0 
3 5 3 7 
2 4 3 
243 
544 
5 4 4 
4 3 2 4 
1442 
4 1 4 2 
144 
4 3 2 4 
1 4 4 2 
5 9 4 8 






























* 1 5 20 
4 0 
98 
5 2 9 
6 1 5 
6 1 5 
116 
118 4 1 5 
4 1 5 
1 1 4 8 
7 1 
1 0 0 9 
9 8 
1 1 0 7 
1 1 7 8 
1 0 3 3 
195 









5 1 4 
2 7 2 
6 4 2 
9 1 4 
ue ue 
2 2 5 ?1257 
1 2 4 1 
1 1 5 3 
9 1 
1244 1 2 2 8 
2 4 8 5 





2 0 3 
339 









1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) L U X E M B L A N D 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I C P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
HONGRIE 
ETH1CPIE 
E T A T S U M S 
V I E T N . S U D 
C H I N E , R . Ρ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















1 7 0 
7 9 8 
1 3 6 
6 5 4 
188 1723 19U 
7 9 8 
7 9 8 
1 9 9 3 
1 9 9 8 
4 7 0 7 
5 6 9 1 
4 5 3 1 
1 7 6 
4 7 ) 7 5691 















41 421 1379 
720 2 19 
1 11 7 4 
30 
28 34 
52 62 2262 62 62 2262 2324 
1 1593 49 2 
2 2 7 
2 2 2 2 2 7 9 
13 1638 
2 U 13 1438 1451 





13 1') 2 351 
11 4 2391 2 ) 
6 218 224 




1'. 18 33 
33 10 43 43 28 43 43 28 71 
71 Π 6 417 
13 4 17 17 594 17 17 
594 611 
167 73 1 52 5 1 37 
45 50 
24 
65 24 39 
6Γ 60 95 95 244 1215 194 
































161 (42 (42 1612 1(12 2415 1430 2365 50 2415 1430 3845 
4 
34 














12) 39 25 116 7 
135 321 
13 572 





5 89 l 86 
45 8Π7 (52 89 89 
95 95 in 36 2709 1036 
1J36 2709 3745 
1 53 
37 









1 74 1 1 74 75 
2" 





M 37 728 37 37 726 765 
1 
1443 
2 . 6 9 3 190 
8 
8 199 199 
80 159 3728 




2 20 5 














24 864 36 11 103 395 77 419 
129 
822 551 395 395 947 547 2 293 3175 2210 





45 23 66 68 124 68 68 124 192 




55 55 2172 55 55 2172 2227 
12 2 240 











160 3 'il 48 71 
180 2 1 490 33 149 85 28 
3 6 946 
20 S 1769 
4 155 161 
161 36 161 
161 36 157 
5 11 21 
21 5 




16 à 415 
20 29 615 635 
55 204 





1 1 19 




4 10 4 
4 10 14 
47 42 











































































15 3 3 
18 189 15 3 














3 5 0 2 5 0 
35C31C 
351.390 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSA 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S t 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 






T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
CANADA 
C H I N E , « . Ρ 
HONG KCNG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
E T A T S U M S 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E U R . E S I 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
2 4 1 




4 9 i 
2 3 9 1 
2 8 3 5 
5 7 1 3 
6 3 3 3 
3 1 4 8 
2 545 
5 7 1 3 
633T 
1 2 0 4 3 
12 
4 9 











1 2 5 
2 7 
2 7 












1 9 0 7 
3 3 2 3 
1 0 2 7 
42 34 
3 5 3 




1 3 2 4 
62 
94 








1 8 4 
5 9 8 1 
1 
1 
4 7 3 
1 8 3 
653 
6 6 3 5 
1 1311 
6 2 8 0 
355 
6 6 3 5 
1 3 8 1 1 


















3 4 1 


















2 9 3 




















e o i 30 7 
6 6 5 
3 3 3 
125 
2 




8 7 1 
en 9 3 1 
195 
195 
1 1 2 6 
2 1 0 6 
1 1 2 6 
1 1 2 6 
2 1 " 6 





















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­










2 3 9 
316 
4 " 5 














6 7 0 
5 







4 4 2 2 
11 
4 4 3 3 
84 
84 
4 5 1 7 
1 8 9 0 
4 5 1 7 











N E D E R ­






























9 1 2 

























2 5 7 3 
















D E U T S C H ­






? 3 ? 
13C4 
1 ( 3 6 




2 5 5 7 
4 Γ 1 5 




























2 1 2 3 
162 
1 4 1 
3 ) 2 















9 2 5 
9 2 5 
2 3 9 7 
558 
1459 
5 3 8 
2 3 9 7 
558 









4 1 8 
216 
229 













2 1 1 9 
388 
388 
2 1 1 9 

















2 3 3 4 
3 6 4 7 
2 4 4 0 
2 0 1 7 
1830 
3 Í 4 7 
2 4 4 0 

































2 7 2 6 
2 8 7 0 
4 3 3 
2 9 5 3 
141 





















îae 2 5 7 7 
9 1 2 3 
2865 
112 
2 5 7 7 



















9 2 1 



















































































8 E L G ­







2 7 9 
1 3 1 
144 
135 
2 7 9 
1 3 1 






















1 5 0 6 
26 
1 5 3 2 
20 
2 0 
1 5 5 2 
2 2 6 9 
1 5 5 2 
1 5 5 2 
2 2 6 9 










N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
73 58 
189 7 3 5 
2 6 2 793 
8 
8 
8 2 3 3 
29 1098 
37 1 3 3 1 
2 9 9 2 1 3 2 
5 9 3 1 3 4 4 
242 1 0 3 4 
37 1 0 9 8 
2 9 9 2 1 3 2 
5 9 3 1344 


























8 8 0 1 3 7 9 
44 


















4 5 5 1 
120 2 0 2 
1 4 2 9 2 2 3 1 
54 154 
4 4 46 
120 2 0 2 
1 4 2 9 2 2 3 1 














3 5 2 2 1 2 







4 0 5 
4 2 1 
3 1 
3 1 
4 4 0 
4 4 0 
9 1 2 
2 9 9 
4 2 4 
4 6 8 
9 1 2 
299 















5 4 9 
149 
1 2 8 









2 0 4 
55 
2 5 9 
2 5 9 
1 7 2 1 
2 5 9 
2 5 9 
1 7 2 1 









2 0 9 
341 










A U T . T I F R S 
1 U T . T I F R S 
C E E 
MCNOE 
35C510 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A I T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
3 5 ( 5 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 5 Γ 4 1 1 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
SUISSE 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
2 5 0 4 1 3 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
AELE 







T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
25C415 FRANCE 
B P L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










1 4 3 7 
9 3 1 7 
6 7 7 0 
2 7 6 9 5 
2 7 ) 





2 8 7 
83 
4 1 4 
7 
1 6 3 
4 2 1 
5 8 9 
3 7 5 
3 7 5 
9 6 4 
4 5 5 3 3 
6 7 7 
2 8 7 
964 
4 5 9 3 3 
46Θ97 
343 
6 3 5 5 
1 4 2 6 8 
1 7 6 1 
78 
2 39 




1 9 3 9 
4 4 
2 4 9 
89 
3 5 8 
1 9 3 0 
193C 
2 2 8 9 
2 3 3 3 8 
2 2 8 5 
2 2 8 5 
2 3 3 0 5 
2 5 5 5 3 
5 1 
37 










2 3 7 
53 
53 
2 3 7 
2 9 9 
66 
3 1 
4 2 7 

















3 9 9 5 
2 4 3 
4 6 8 
4 6 6 












5 9 2 
6 7 1 
6 4 7 4 









1 2 2 5 9 
49 
40 
1 2 2 5 9 
12 299 
10 5 










9 3 8 
84 
86 
9 3 9 




































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­

















2 8 7 
2 8 7 
3 0 4 
8 2 1 8 
17 
2 β 7 
3 n 4 
8 2 1 8 









5 3 7 4 
11 
11 
5 3 7 4 



























5 2 2 
527 
184 




N E D E R ­






106 5 3 ( 











2 3 7 
2 3 7 
2<ir 2 3 7 
237 2 4 1 0 
2 ( 4 7 
1 










5 2 7 8 
25 
25 
5 2 7 5 
























3 1 1 8 
24 
24 
3 1 1 8 







D E U T S C H ­







3 2 ( 4 
1 1 1 2 6 









1 5 1 5 9 
149 
149 
1 5 1 5 9 
1 5 3 0 7 
165 
1153 











1 5 3 ) 
153­ , 
2138 
1 ­ 5 5 9 
2139 
2138 
1 0 5 5 1 




















































2 3 4 
2 34 
7 8 6 8 
234 
224 























































1 3 7 3 
156 
1229 
1 2 2 1 
518 
5 3 5 8 
73 



















7 4 9 7 
7 9 3 3 
48 

















3 5 0 8 
294 
2 9 4 






























































1 ( 7 4 
17 
17 
1 ( 7 4 
1 8 9 1 
23 
























































3 0 4 















1 3 1 2 










1 1 1 4 
3 
3 
1 1 1 4 





























2 3 7 
3 6 5 
3 
67 
N E D E R ­
L A N D 
3 6 4 
29 
36 3 



















3 4 6 
4 2 5 










6 9 2 
1 1 
1 1 
4 9 1 



















4 3 4 
13 
13 
4 3 4 
6 4 7 
16 
1 4 3 





D E U T S C H ­






2 3 5 
4 9 2 
1899 









2 6 4 6 
2 4 
2 4 
2 6 4 6 
2 6 7 0 
29 
2 1 6 












2 3 5 
1 6 0 4 
2 3 5 
2 3 5 
1 6 0 4 

































I TAL IA 
2 0 9 
4 0 
2 0 9 
2 0 9 
4 0 
2 4 9 
116 
15 







1 5 1 7 
8 0 
8 0 
1 5 1 7 











3 0 9 
14 
14 
3 0 9 






















































T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
25C430 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3 Í C U 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 6 0 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
AELE 







T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
3 ( C 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 





HONG RΙ E 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
EWG­CEE 
2 




2 3 1 
10 
5 7 9 
2 4 3 
822 
8 2 2 
3 3 3 2 
822 
822 
3 3 1 2 
4 1 2 4 
4 5 
22 
3 4 7 













1 9 6 
2 9 5 7 
196 
1 9 6 
2 9 5 7 
2 2 5 3 
3 
92 












3 4 6 
3 4 3 
3 9 
2 1 4 
1 1 5 
2 4 6 
1 8 3 
28 










3 2 6 
797 
3 2 6 
3 2 6 
797 
1 1 2 3 
2 4 9 
2 9 7 
1 8 6 4 
33 
7 
3 3 4 
1 4 1 
2 4 1 
1 9 6 8 
5 7 5 
13') 
4 85 
3 7 1 
856 
2 5 4 3 
2 5 4 3 
3 3 5 9 
2 4 1 3 
2 8 2 4 
575 















7 8 1 
4 











4 2 8 
7 0 
7 0 
4 2 3 






1 0 1 
1 0 1 
101 
1 0 1 
101 
1 Ί 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­








1 4 8 6 
129 
129 














4 7 8 
22 
22 
4 7 8 


































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­









5 0 6 9 2 
141 192 
141 152 
















6 3 ) 
3 1 48 





































1 4 1 
64 
























































































































5 6 1 
2 3 8 4 
560 
l 5 6 1 
2 3 6 4 















6 6 4 













6 1 7 
7 
6 2 4 
6 
6 
( 3 0 
1573 
6 3 0 
6 3 9 
1973 














7 5 1 
6 6 1 
6 6 1 
1 4 1 2 
1 7 1 0 
1 2 4 4 
168 
1 * 1 2 





























4 ( 6 
214 
214 
4 6 6 



















































5 1 0 
52 
52 
5 1 0 
5 6 2 
5 7 7 
5 7 7 
577 
5 7 7 
1 2 0 
18 
1 1 6 
16 





2 5 4 
1 8 5 
185 
2 5 4 













6 1 6 
62 
62 
N E D E R ­








1 6 6 
166 
4 4 5 
166 
1 6 6 
4 4 5 
6 1 1 
5 
15 
















3 2 4 7Î 
7 5 
3 2 4 













3 0 6 
19 
2 
2 2 3 
1 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 5 
3 4 8 
2 4 5 
2 4 5 
3 4 6 
59 3 
1 7 6 




1 0 3 




D E U T S C H ­
































2 7 9 
34 
77 


















2 0 0 
2 3 2 
14 
4 8 3 
148 
4 7 9 
14 
4 9 3 
4 5 1 
4 5 1 
1144 
1 
9 7 4 
148 








l 5 7 1*1 157 
157 
1 4 1 
2 9 8 
8 
3 









9 6 5 
6 0 
6 0 













3 4 4 
6 7 






1 3 8 
6 
1 4 4 
6 
6 
1 5 0 
5 4 3 
1 5 0 
150 
5 4 3 
7 1 3 
143 














Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
FRANCE L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




A L L F M . F F D 






E T A T S U M S 
AfcLF 







A U T . T I F R S 
T C T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







E T A T S L N I S 
CANACA 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
CFE+ASSCC 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T I MCP,PAC 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.PFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SLEDE 
2 4 1 0 















1 6 5 
4)1 
29 63 4 
7 
4 
62 15 73 
1 
133 
77 210 15 1 16 226 
44­3 






3 7 199 135 ?5 3 
3 
7 2 14 28 64 18 19 3 
14 
342 
76 9 140 
121 
115 234 183 183 92 842 934 
1353 




42? 121 2 1.1 2 1631 
197 
1 50 
9 5 2 
59 
2 41 5 
5 44 198 44 
46 198 244 
1 









19 49 9 9 
123 123 181 48 58 123 181 68 749 
1 
583 



















17 1 1 18 45 17 1 18 45 43 
7 19 4 8 1 























2 4 4 1 2 
11 7 18 5 5 14 4 18 41 39 21 20 41 39 69 
121 
2 
2 50 18 11 4 
36 3 2 59 
25 13 38 41 61 78 36 114 213 
<n 113 100 213 93 306 
(22 
8 1 1681 















































15 1 15 
15 
1 16 
7 11 la 
18 72 18 
18 72 90 
64 
26 
26 5 31 




29 1 124 49 61 3 2 33 8 28 
135 28 143 41 41 204 156 196 8 204 
lit 
43 9 
1620 195 247 2 1 34 71 170 40 647 10 1 




59 59 59 
150 4 25 427 471 483 3 2 3 24 31 34 54 39 
'i 47 1 14 504 159 15 122 
579 254 833 152 152 51 504 555 1540 1277 574 544 1540 1277 2817 






7C5 5 152 
29 16 (0 
162 (0 242 16 
16 258 711 258 
256 711 5(5 
156 36 163 
14 
11 
5 (4 33 
177 61 236 10 10 





61 1 62 
62 136 Θ2 
692 
79 5 
82 136 218 
221 8 32 
70 11 
64 9 1 
113 93 206 




18 18 18 
25 29 21 38 l 
2 
1 
41 9 50 9 9 8 3 11 70 172 55 15 70 172 242 
56 1 6 1 1 
13 3 
510 142 40 
47 447 514 






37 37 37 
144 84 112 2 2 1 









2 33 8 
2 
2 41 41 43 4 35 8 43 4 49 
38 3 
"% 2 
105 24 48 1 
110 49 159 24 

















9 31 34 41 





132 254 94 94 





EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­I967­Année 








U r s p r u n g 




L . K . S . S . 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E UR . E S Τ 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 





I T A L I E 













T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL. ETATSUNI S 
JAPON 
AELE 





CEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E f . F E O 
I T A L I E 













A l ' T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
1 0 T . T I 1 ­ R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 










1 6 4 
2 
7 





2 2 7 1 
7 5 9 
1 3 4 9 
4 2 2 
2 2 7 1 
7 5 9 

















1 5 8 
3 
1 13 
2 4 7 
8 








3 5 6 8 
29 
3 5 9 7 
4 
4 
3 6 J 1 
5 1 9 
3 6 9 ) 
1 
3 6 3 1 5 1 9 
4 1 2 " 
632 
2 1 6 3 
190 
1 2 8 7 







1 1 2 5 
l i 
1 9 6 
5 5 1 
1 3 5 7 




1 9 2 1 
5 ) 5 3 
1 9 1 9 
2 
1 9 2 1 
505 0 6 9 7 1 
1 1 5 2 
H 92 
169 
7 9 2 
6 3 7 





























1 2 1 
5 0 3 
132 
776 






2 0 5 
7 1 
109 
2 8 1 
3 9 0 
1 
1 3 9 1 
1 4 3 3 
390 
1 
3 9 1 
1 4 3 3 






1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­

































































N E D E R ­













1 ( 9 7 
4 3 1 
4 3 1 
2 1 2 3 
( 3 1 
1846 
277 
2 1 2 3 
6 3 1 
































































D E U T S C H ­































2 ( 8 1 
3 
3 
2 6 e 4 
117 
2 6 8 4 
2684 
117 
2 8 0 1 
3 7 1 

































































1 1 6 7 
30 2 
3C2 
1 - 6 7 
1169 
615 



































































ISO ' l 
2 2 1 8 
4 4 7 3 
1 4 3 6 6 
168Π 
7 4 2 0 
2 ( 4 7 









9 4 7 3 
2 
828 
2 ( 8 1 
1 0 4 4 1 





1 3 5 5 β 
3 0 7 8 6 
1 3 5 4 7 
11 
1 3 5 5 8 
3 0 7 8 6 
' 4 3 4 4 
14533 
9 2 6 2 
1142 
8 4 3 5 
4 4 3 0 
3C69 
178 
































4 4 ( 5 






1 5 8 6 
2 ( 6 
553 
2 2 7 e 
2 S 3 1 
6 
6 2Θ37 
7 6 1 4 
2 ( 3 1 
6 2 6 3 7 
7 ( 7 4 
IC î 11 
4 2 4 7 
206 
2 1 4 4 
U i n 
395 
1 
B E L G ­














































2 2 0 
2 9 3 
143 
73 
5 5 1 
1 7 7 
183 
197 
9 6 9 
29 
3 8 0 
598 
137B 
1 3 7 8 
9 4 4 
1 3 7 8 
1 3 7 8 
9 4 4 
2 3 2 2 
4 8 0 
140 




N E D E R ­















1 1 5 4 
3 9 9 
1 0 8 6 
6 β 
1 1 5 4 
3 9 9 




























2 2 3 
4 2 
4 2 
2 2 3 
24 5 
37 3 
2 9 4 4 
7 9 7 
28 1 




1 4 2 9 
114 
347 
1 5 4 5 
1 8 9 2 
4 
4 
1 8 9 4 
349 5 
1 8 9 2 
4 
1 8 9 4 
349 5 
5 3 9 1 
2 5 9 
9 7 7 
3 2 4 0 
1 0 1 
4 4 5 
— Va leurs 
D E U T S C H ­

































4 2 1 
12 
4 3 3 
2 
2 
4 3 5 
4 1 4 
4 3 5 
4 3 5 
4 1 4 
8 5 1 
2 3 7 3 
8 8 9 7 
1 1 9 0 
4 4 5 






4 2 0 0 
4 1 7 
9 3 7 





1 3 1 2 5 
5 4 8 8 
5488 
1 3 1 2 5 
1 8 8 1 3 
5 3 4 1 
2 9 7 2 
8 7 7 
3 1 0 9 




















4 4 5 
5 4 
54 
4 4 5 
5 2 1 
1 5 6 4 
1 9 4 5 
4 1 4 
1 5 8 3 
4 5 5 





4 4 4 
1 0 9 2 










5 5 4 8 
7 3 0 7 
6 4 3 3 
9 4 4 
5 1 9 
2 0 0 2 
5 9 4 
345 







Mengen 1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
NEDER­ D E U T S C H ­








U . R . S . S. 





P H I L I P P E 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T U T . T I C R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 













































































































































































431 1 1 
22 
22 

































































































2 3 * 196 
50 
1 9 2 6 9 
410 
4 
6 5 6 
3 3 8 5 
20551 
2 3 9 3 6 
4 
4 
4 8 4 
4 8 4 




2 4 4 2 4 
36402 




9 2 9 0 
216 

























































































4 3 6 
1 3 2 4 






























































































































































































































CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 






. A L G E R I E 





L I B A N 
IRAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
AELE 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
L I B A N 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
E T A T S U M S 
AELF 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E P . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 






































































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­




























1 1 1 
1 
4 






























































































1 8 1 
1 4 4 2 
39 8 
373 
















Werte 1000$ Valeurs 




























































3 2 61 11 
5 5 
61 11 
64 1 4 






1 2 0 
532 
13 3 5 1 
2 1 1 4 1 












N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­




































Ì ll 4 5 


















7 2 7 
9 30 
7 














1 1 4 
2 2 
136 





























Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine 
Mengen 1000 Kg 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
Quant i tés 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ ­
BELG.­ N E D E R ­
L U X E M B L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 









T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 






31 107 31 
31 137 138 
5 7 12 
12 44 12 












2 12 2 
2 12 14 
3 3 10 




tlí 0 9 7 
2 244 1 2 3 27 
2 2 7 4 
3 7 4 2 




59 14 27 1 1 1 
6 14 19 1 2 4 2 1 
l 





8 142 144 133 6 139 141 283 
7 2 1 2 2 9 













2 1 102 2 
( 5 5 1738 
2 393 
3 41 44 79 
e i 4 11 
395 4 8 8 
12E1 4 9 9 
1 





4 14 22 2 2 1 1 25 
14 
23 1 24 15 40 




1 17 3 8 2 1 1 
3 41 4 23 
48 
103 151 3 31 34 32 
500 
5 2 9 
4 9 9 
4 9 9 




2 8 2 
3 2 
2 8 2 




7 3 10 





3 4 4 













3 5 3 5 5 3 8 
131 l 
75 30 
11 8 4 19 2 15 2 2 
1 






3 3 13 
21 4 1 
4 
19 
45 84 1 1 
2 











2 3 174 15 1 
3 5 4 4 14 1 
1257 



















A U T . T I C R S 
T C T . T I F P S 




A L L E M . F F D 

















TRS G A I T 
T C T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
37C751 FRANCE B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 









A U T . C L . 1 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
3 7 0 7 5 3 FRANCE 
















U . P . S . S . 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 

















A U S T R A L I E 
AELE 
















































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­














1 1 9 
1 5 
1 5 
1 1 9 
1 2 14 




1 2 3 
1 1 3 
1 2 3 
1 1 3 

























2 5 1 6 
5 2 1 
2419 
81 2 5 0 0 
915 
































































































1 ( 8 
162 



























































B E L G ­













































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­







7 2 1 1 











5 6 3 
39 99 
4 4 162 
3 
3 
4 4 165 
2 4 194 
4 4 165 
4 4 165 
2 4 194 
6 8 359 
3 2 70 
3 3 19 15 
27 
2 47 
1 0 7 3 0 5 
a 5 8 
2 1 



















129 4 1 7 
48 4 5 6 




2 0 8 5 
5 3 9 
2 0 5 3 
31 2 0 6 4 
5 3 6 



















2 1 1 
75 
75 
2 1 1 


















1 0 3 
1 
349 










T I F R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 













L . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
R .AFR.SUD 






B R E S I L 
ARGENTINE 













T I E P S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 




























1 1 6 
29 






1 4 4 
1 5 9 
1 3 7 
6 
1 4 3 
1 4 9 


















4 3 2 
2 1 6 6 
366 







































4 1 6 
37 
7 0 7 
1000 Kg — C 
1 
BELG. ­








































N E D E R ­































D E U T S C H ­







































































2 7 1 
4 59 
38 







1 3 7 6 
1 4 9 9 
?o 1519 
1356 





5 3 0 6 














































4 9 6 0 
1 4 0 1 








4 5 7 7 
4 4 7 3 
256 
4 1 3 1 
4 5 2 4 




























1 8 3 6 
2 4 1 6 
















1 7 6 1 































1 7 4 1 
38C 






l i l 2 2 5 6 
1 8 ( 9 
2 1 4 9 
102 
2 2 5 1 
1 6 ( 2 






















B E L G ­




9 9 1 
127 
127 
9 8 7 
1116 
4 3 7 
12 
74 
1 0 8 























3 8 9 
6 3 1 
382 
7 
3 8 9 
6 3 1 










3 4 4 
6 9 
3 4 4 
4 1 3 
6 2 
6 2 
4 7 5 
5 1 
4 1 3 
62 





5 5 6 
N E D E R ­





1 8 8 
1 0 1 
1 8 1 
1 6 1 
9 4 
2 8 2 














2 1 4 
7 6 






2 0 5 
2 9 3 
9 
302 
2 0 5 














3 1 5 
4 3 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­




, f l 
152 9 0 4
12 
9 Î 4 
1 5 1 
1048 
4 8 4 
30 
4 0 
3 3 5 5 































2 6 7 5 
6 3 5 




3 5 3 2 
4 1 4 1 
3 3 8 4 
116 
3 5 0 0 
4 1 0 9 















5 4 8 
1 5 1 3 







1 0 1 
36 



























3 0 3 
l i l 24 
2 8 9 
117 




1 3 9 
139 
i l l 
139 
i l l 
2 9 1 
3 0 9 
4 1 







3 6 0 1 1 1 
1 ( 0 1 1 9 
38C130 
3 ( C 2 C 0 
Ursprung 
Origine 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 













A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . ­ U M 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
AUSTRAL IE 
AELE 








4 2 8 









7 7 6 
342 5 






5 7 9 7 
4 4 3 1 
1 
4 4 32 
5 7 7 4 
1 0 1 9 9 
2 3 5 9 
1 7 9 
2 7 4 
6 8 1 3 
5 8 4 
6 3 1 
8 5 0 
3 1 2 
2 8 1 
3 4 3 
2 
1 8 0 




1 9 1 
112 
2 1 7 4 
1 2 8 8 
3 3 6 2 
5 9 5 
1 1 2 
7 ) 7 
4 3 6 9 
132 09 
3 7 9 9 
2 7 0 4 3 6 9 
1 0 2 0 9 















3 4 3 
4 2 7 
2 2 1 
122 
4 
1 3 9 





2 2 6 
13 
2 3 9 
1 ) 7 
137 









1 7 1 
383 
5 5 9 
559 
1 5 0 3 
559 
559 
1 5 0 3 
2 0 6 2 
43 
2 





7 2 9 
318 
7 29 
1 3 4 7 
2 
2 
1 0 4 9 
2 9 9 4 
1 0 4 7 
2 
1 0 4 9 























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­








4 9 7 
4 9 7 
6 9 9 
4 9 7 
4 9 7 
4 9 9 
1 1 9 6 











1 8 1 6 
253 
2 5 3 
1 8 1 6 

























1 ( 4 
N E D E R ­










( 7 0 
1 
1 6 7 1 
9 7 1 
670 
1 
6 7 1 
5 7 1 











6 2 7 
164 
164 
6 2 7 























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
29 





































2 5 4 7 
2 5 3 7 
2 2 7 9 
268 
2 5 4 7 
2 5 0 7 































23 6 5 0 
147 





1 3 6 0 
837 
837 
1 3 3 7 
2 1 9 7 
172 
1 









2 2 6 5 
56 
56 
2 2 6 5 























2 9 1 












3 8 8 7 




2 4 6 7 3 
6 7 9 7 
4 6 4 5 
7 
4 ( 4 7 
6 7 7 1 



































1 5 9 3 
2 3 4 1 
1 5 5 9 
34 
1 5 9 3 
2 3 4 1 











































4 ( 2 
553 
553 
1 6 3 0 
553 
593 
1 6 3 0 





















1 0 5 5 
540 






























3 9 6 
1 
67 
3 9 7 
4 6 4 
4 6 4 
7 8 2 
4 6 4 
4 6 4 
7 8 2 
1 2 4 6 
83 
169 









5 0 3 
97 
97 
5 0 3 


























N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15 33 
1 5 2 2 3 8 
2 zh 8 
3 
2 




6 0 7 1722 
76 3 1 9 9 4 
2 
2 76 5 1 9 9 4 
7 8 9 2 2 1 8 
76 3 1 9 9 4 
76 5 1 9 9 4 
7 8 9 2 2 1 8 
1 5 5 4 4 2 1 2 
57 3 9 5 
2 3 1 1 
29 
2 4 4 
1 2 4 









1 1 1 3 0 
8 
7 
2 4 117 
1 1 1 7 1 




1 3 5 2 2 4 
3 2 5 4 4 1 
135 2 0 8 
18 
135 2 2 4 3 2 5 4 4 1 
4 4 0 4 8 7 
2 
9 




4 3 11 
11 18 
4 3 1 1 
5 4 29 
5 4 29 
15 1 0 1 
5 4 29 
54 29 
15 1 0 1 















1 1 1 
2 1 
2 4 4 9 9 
132 
4 9 9 
8 3 1 
24 
24 
8 5 7 
1378 
8 3 1 























5 1 2 
6 0 
60 
5 1 2 
































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
N E D E R ­
L U X E M B j L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
T O T . T I E R S 
C E E MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 






TPS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONO E 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













N I G E R I A 
ETATSUNIS 
HFXIQUE 
C H I L I 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 





3 6 5 3 
1 9 8 8 
23 




1 3 8 
3 7 431 102 46 
997 573 1571 132 i r 2 175 175 1647 7197 
1 1 1 6 131 1647 
7 1 9 7 9944 
1 J575 
4 6 9 4 
65 
4 5 5 4 6 1357 4164 
39 
2 
34 135 120 40 20 1216 75 
2n 
6 5 1 
7 3 6 6 
3 1 6 
33 21053 110 3 5 
4394 21213 
2 5 6 0 7 
3 1 6 
7 3 6 6 
7 9 7 
6 4 7 9 1333 5 1339 35424 
6995 9 26921 831 27Γ02 
622 3 7 57441 
1 32 33 
2 441 
7 8 9 
18 
544 
1 135 132 
544 135 701 102 132 1 1 
804 127') 
833 1 3U4 127Γ 2374 
2 0 9 5 10 4255 1173 30 
21 95 
451 4442 148 
2379 33 
144 2370 2514 
166 
4 4 4 2 661 5291 
7837 12143 
2 5 1 6 
6 8 1 



















1 1 8 9 
2 ( 1 
20 




2 2 8 
152" 
1 4 7 2 
1520 
2 9 9 2 
2 2 8 
74 
74 
3 2 9 4 20310 
2 9 9 2 
7 4 
3 0 6 6 20082 
2 3 3 7 6 





77 41 118 




172 157 369 











4 6 1 6 
1 4 9 9 0 
4 6 0 r 6 4 ( 0 4 14860 





35 35 2)1 7248 
166 
35 2f 1 2248 
2449 









9 5 3 9 1C542 
148 20 31 25 2204 11(3 
1 1 ( 3 14309 5 ( 2 5 12105 25 12130 
7 6 4 6 











164 354 516 
138 
138 
6 5 6 
2 3 7 3 
579 86 
6 5 6 
2 3 7 3 
3029 
2773 1 8 






4570 55 3 
2 
4 6 1 0 
4 6 1 2 
kl\ 
7 4 6 
4 0 
4 0 
5 3 9 8 
1 2 7 9 1 
4 6 0 8 95 4703 
1 2 0 9 6 
1 7 4 9 4 
65 116 IBI 
664 
2 1271 1975 15 
209 









3 0 2 7 
888 
38 
5 2 6 
3 0 2 7 3553 
1128 5 27 11 
2 6 0 4 110 
1 1 8 9 
7 





589 18 3 3234 13 
1212 
3 2 3 9 4451 16 
585 41 ( 4 6 
86 
86 
5 1 8 5 
4 5 8 9 
4 5 3 1 
45 4576 43Θ0 9565 
1 16 15 
1 162 374 12 116 
127 10 
177 127 304 10 10 

































































19 29 48 
























39 12 51 
742 
51 14 45 7*2 
807 










54 378 432 
35 35 447 1241 




1 5 0 7 
2 
9 5 7 
1508 





2 6 4 9 
9 8 9 
2 5 4 0 
2 2 5 4 2 
8 6 2 






7 0 8 
7 
7 1 0 






7 9 0 
1 3 3 3 
'11 7 2 2 1265 











TPS G A I T 
T O T . T I F R S 
C E E 
MfNDE 
3eC430 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 








T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
38 












8 9 1 
10 
7 9 1 1 
3 7 3 5 
51 4 3 2 9 3 
1 7 2 2 
6 4 3 
4 2 6 4 9 
42 64 9 
4 2 6 4 9 
1 1 2 5 7 
4 2 6 4 9 
4 2 6 4 9 
1 1 2 5 7 
539C5 
7 1 4 0 9 J 
1 4 9 9 9 
1409C 
1 4 0 9 0 
7 
1 4 0 9 0 
1 4 9 9 n 
7 
1 4 ) 9 7 
18 



















7 5 1 1 
3295 
2 6 1 9 3 
1722 
( ' 3 
7 8 5 5 3 
2 β ί 5 8 
2 e 5 5 8 
1 1 1 9 4 
2 8 5 5 8 
2 ( 5 5 8 
1 1 1 9 6 






































































































Or ig ine 
3 S 0 5 i n FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







E T A T S U M S 
PÍNAMA RE 
C H I N E , Β . Ρ 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T i r s S 
C E E 
MONDE 
3 8 0 5 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
36C6C.C FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











A L T . C L . 1 
CLASSE 1 





T O T . T i r R S 
C E E 
MONDE 
38G710 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









F T A T S U M S 
HONDUR.RE 
INDE 
C H I N E , P . F 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 









1 9 9 7 3 
1 U 2 9 
3 5 1 
164 
9 
6 4 6 3 
1 4 4 0 
3 9 
2Ü52T 
164 l l 
3712a 
1 4 4 1 
144 ' ) 
93 
39 
3 8 6 4 8 
780 
3 7 1 2 8 
1 5 2 0 
3 8 6 4 8 
7 8 0 
3 9 4 2 8 
5 1 5 
7 
6 17 
9 9 3 
2 1 
7 9 
2 7 9 7 
3 4 3 
14 
1476 
2 9 1 1 
2 3 1 9 
5 2 3 0 
5 2 3 ) 
2 1 1 9 
5 2 3 n 
5 2 3 0 
2 1 1 9 
7 3 4 9 
7 9 4 
12 
2 ) 6 
4 5 3 2 
24 
34 
1 2 3 3 9 
1 1 7 5 9 
4 2 1 3 
2 5 1 1 
5 3 9 
1 5 1 2 
1 4 7 0 
1 1 8 4 
1 
2 4 9 3 4 
3 2 7 9 
3 5 2 1 3 
1 
1 
3 5 2 1 4 
5 5 6 8 
3 5 2 1 4 
2 5 2 1 4 









4 ) 2 
K 5 5 8 
2') 
4 4 5 1 
3 ) 1 
14 
2 57 
7 2 4 
17 
K 8 3 
) ( Ή 
11 ( 0 3 
1 1 4 6 
1 2 1 4 9 
193'.· 
1 9 3 ) 
5 Ί 5 3 
3 311 
8 254 
2 2 1 0 3 
1 3 3 7 
1 4 3 4 3 
774 ) 
22C83 
1 2 8 7 









7 2 4 











3 0 4 
75 






1 0 1 7 
97 
1 1 1 4 
4 
144 





2 8 9 6 
2 1 8 9 
1 2 9 0 
6 9 8 
7 4 8 1 
4 8 8 4 
1 2 3 6 5 
1 2 3 6 5 
1 5 2 9 
1 2 3 6 5 
12365 
1529 
1 3 8 9 4 
20 
22 
5 9 0 3 
2 3 7 3 
76 
3 
4 8 3 
104 2 
5 9 0 3 
25 
5 9 2 8 
4 8 3 
4 8 3 
7 4 4 1 
1 3 4 2 
3 4 9 1 
° 9 3 2 
2? 




9 9 7 2 
T a b . l 
1000 Kg — Quant i tés 
B E L G . -







2 1 6 
2 
216 













1 3 7 1 
1 3 7 1 
198 
1 3 7 1 
1 3 7 1 
198 
1 5 6 9 
24 
2 











3 9 5 
2297 
2 2 9 7 
395 









2 5 2 
5Γ0 
7 J 3 
U ' 








N E D E R ­




2 Γ 3 1 
9«0C 
20 
2 Γ 9 1 
1440 
20 52 
1 2 4 0 1 
1 4 4 5 3 
144C 
1 4 4 0 
1 5 8 9 2 
561 
1 4 4 5 3 
1440 
1 5 8 9 2 
5 6 1 
1 ( 4 5 4 
7 
294 




4 7 8 
159 
( 3 7 
( 3 7 
4 Ί 1 
( 3 7 
( 3 7 




( 3 5 
5 






7 ( 6 6 
7e66 
7 4 9 
7 ( 6 6 
7 ( 6 6 
74C 




















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Π Ί 
36 





1 7 7 8 8 














6 2 1 
( 2 1 
( 2 3 
( 2 3 
6 2 1 
148 
6 ) 






4 8 1 
1 
7 4 1 7 
539 
8 2 5 6 
1 
1 
8 3 5 7 
203 
8 3 5 7 












2 1 6 
































5 0 9 
4 1 
550 
4 9 7 
390 
5 36 
1 3 5 4 
194 
33 
1 3 5 4 
229 
1585 





3 0 0 8 
525 
2 1 7 1 
14 
815 






6 0 3 
319(1 
1139 
4 3 2 9 
4 3 2 9 
2 6 9 4 
4 3 2 9 
4 3 2 9 






2 3 1 1 
94 
14 
2 5 4 
705 
140(.· 
1 8 6 9 
2312 
399 
2 7 1 1 
1<.OC> 
1 4 C 0 
362 
1 8 6 9 
2 2 3 1 
6 342 
1162 
4 1 1 1 
2 2 3 1 
( 3 4 2 
1162 
























2 8 9 9 
122 




































1 4 2 8 
96 3 
2 3 9 1 
2 3 9 1 
409 
2 3 9 1 






























2 3 1 8 
1259 
3 5 7 7 
200 
3735 
































































1 6 2 1 
3 




1 ( 2 4 
BELG.­

















1 6 6 
2 4 
2 1 7 
2 4 1 
2 4 1 
43 
2 4 1 
2 4 1 
43 









1 2 4 
1 9 1 
















1 1 4 
2 
116 




2 1 3 
5 
2 1 8 
N E D E R ­




6 8 8 
2 
2 5 2 
115 
170 
9 4 0 
1 1 1 0 
115 
U S 
1 2 2 5 
5 3 
1 1 1 0 
l i s 





















1 3 5 





3 0 3 
3 0 3 
8 4 
3 0 3 
3 0 3 
8 4 











1 0 4 










D E U T S C H ­







2 4 1 
1 3 6 1 
247 


























4 3 2 
170 
6 0 2 
6 0 2 
19 
6 0 2 
602 
19 
















6 0 3 
β 
4 7 2 
123 
595 























2 2 6 
35 
8 
2 2 6 
43 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 5 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 5 











2 3 4 
2 3 2 
4 6 6 
4 6 6 
152 
4 6 6 
4 6 4 
152 









2 0 2 
3 0 3 
3 6 1 
7 3 
4 34 
2 0 2 
2 0 2 
56 
3 0 3 
359 
9 9 5 
180 
6 3 6 
3 5 9 



















A I L . M . F S T 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
3 6 Γ 7 5 9 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A L L . M . E S T 
E T A T S U M S 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
38CB10 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















C H I N E , P . Ρ 
•OCEAN.FR 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 





2e 5 3 6 




59 231 9 
25 
7 4 1 7 
5 8 7 2 




1 3 3 2 3 
6 7 7 
1 3 2 3 9 
84 
1 2 3 2 3 
6 7 7 
1 4 3 0 1 







522 1 8 3 0 
546 
25 
1 8 8 8 
1 9 1 3 
5 2 2 
546 
1 0 4 8 
2 9 8 1 
1 5 4 1 
1 5 1 3 
1 1 6 3 
2 9 8 1 
1 5 4 1 
4 5 2 2 
1 3 5 8 
4 1 7 
2 5 4 7 
1 1 2 7 
54 
5 1 
6 4 8 
326 
1 
3 1 4 0 9 
8371 
1 3 ) 
3 7 5 7 
2 7 2 6 
95 
5 3 9 3 9 




9 9 9 5 
1 0 3 
3 2 1 6 3 
7 1 5 2 3 
1C3686 
l ' ) i 
4 8 7 4 
4 9 7 4 
2 3 2 1 
9 9 9 5 
1 2 8 1 6 
1 2 1 4 7 6 
1 4 2 ) 6 
5 7 7 4 4 
1 4 6 7 5 
1 1 2 6 1 9 
5 3 4 9 










4 5 4 6 
12 
12 
4 5 5 8 
4 5 4 6 
12 
4 5 5 8 
4 5 5 3 
1 127 
1 







5 2 5 
6 3 2 
123 
77 
5 2 5 
6 0 2 
128 
7 33 




2 7 8 1 
5 1 1 3 
4 0 2 5 
2 21 
3 2 1 
40 
2 7 6 1 
9 4 6 7 










1 3 5 8 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­


















































4 0 9 
3 0 1 3 
49 
3 0 4 2 
4 0 9 
3 4 7 1 
N E D E R ­




























4 1 5 
647 
20 
4 1 6 6 
2 1 9 7 
175 
5 
1 1 2 7 9 
2 8 5 0 
10 254 
4 1 6 6 
1 3 6 7 1 
1 7 β 3 7 
2 ( 6 0 




2 0 5 5 6 
1262 
1 7 6 7 7 
3 1 " 4 
2 0 7 8 1 
1187 
2 2 1 4 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
192 
4 2 7 3 1695 
3 ( 5 
2 1 7 7 
4 ( 3 6 
3P72 



















4 8 6 
765 
9 4 
6 6 t 
4 8 6 
1247 







1 9 4 2 7 150 
53 
2 4 5 1 
3 2 7 8 2 
1 5 3 " 
5 
79 
1 9 2 3 
2LC83 
3 3 2 6 3 
5 3 3 4 8 
2 0 1 4 
2­?14 
2 4 5 0 
1 9 2 3 
4 3 7 3 
5 5 7 3 5 
2159 
5 5 8 2 7 
3 ( 5 8 
5 5 ( e ç 
?1'J9 
























3 7 9 






2 1 7 6 






3 4 5 2 
833 
139 
4 5 0 7 
50 
55 
8 2 7 6 
7 7 6 9 
100 
3 4 9 5 
1 3 7 4 6 




7 7 6 9 
7 8 7 4 
¿ 5 2 1 5 
4 5 7 5 
127B4 
7 8 7 4 
7 0 6 Π 8 
368 



























6 3 6 1 7 
13 3 
4 
( 2 5 




( 2 7 
455 
6 3 1 
194 
( 2 7 
455 
1 2 8 2 
314 
4 2 






5 5 3 7 
1 4 2 5 
25 
1 4 1 4 
4 4 4 
14 






4 0 4 4 
1 4 0 1 5 






2 1 9 8 
2 3 1 3 1 
2 ( 3 7 
1 8 9 2 3 
2 5 7 5 
2 1 4 9 6 
1 0 0 4 
2 4 1 3 5 









































1 8 2 7 




2 4 1 2 
5 5 1 
1 ( 4 7 
7 
1 ( 5 4 
193 
2 ( 0 5 
BELG.­










































2 4 5 










4 9 4 
N E D E R ­






























7 7 5 
4 1 7 
3Î 
2 1 8 3 
S O I 
2 4 4 
7 7 5 
2 4 3 3 
3 4 0 8 
5 0 3 




3 9 5 4 
2 2 9 3 3 8 1 
5 4 5 
3 9 2 4 
199 
4 1 5 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
15 
2 4 3 108 
15 
293 
2 4 0 
4 0 1 
4 4 1 
4 4 1 
15 
4 4 1 









2 3 8 
27 
27 




2 6 5 
147 
4 1 2 
127 





3 6 4 9 
3 1 
9 
4 1 5 
4 4 0 0 
3 4 1 
1 
10 
3 3 1 
3 7 4 1 
4 4 8 0 
1 0 4 4 1 
352 
352 
4 1 5 
3 3 1 
7 4 4 
1 1 5 3 9 
4 0 0 
1 0 8 5 7 
4 7 3 
1 1 5 3 0 
3 9 1 
1 1 9 3 0 













1 0 4 
2 0 4 
7 2 4 
5 
2 2 7 
8 4 
2 3 2 




2 3 5 
2 3 2 
84 
3 1 8 
2 3 5 







4 6 0 
165 
25 
8 1 9 
9 
9 
1 6 2 1 




3 2 9 8 
17 
17 
18 1 3 3 3 
1 3 5 1 
4 6 4 4 
9 2 1 
2 4 8 8 
1 3 4 2 
3 8 3 0 
8 5 
4 7 5 1 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­B^S 
A1LEM.FFD 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
NORVEGE 
SUEDE 
2 44 313 
19 10 11 341 11 
1 J 
3 4 1 371 
3463 631 9532 33)4 249 152 12) 
1 1 1 22 1 1 22 23 
504 324 I 235 33 152 101 
313 313 














44 283 142 57 
50 11 
11 
11 u 54 U 11 54 47 
1255 
128 2153 Í25 96 29 26 


















3 8 0 9 1 0 
3 8 0 9 3 0 
2 8 0 9 5 0 
38C990 






A L L . M . E S T ETATSUNI S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







E T A T S U M S 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





C E E 
MONDE 
FRANCE 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A L L E M . F E D 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 






1 1 2 5 5 9 
526 
1 2 5 6 1 
1 3 ) 6 7 
1 
l 
1 3 ) 8 8 
1 6 6 3 0 
1 3 0 8 7 
1 
1 3 3 8 8 
1 6 6 3 0 
2 9 7 1 8 












1 3 8 7 
6 2 4 
2 3 1 1 
3 
3 2 0 1 4 
V 9 1 
2 0 U 
3 
2 0 1 4 





























1 7 9 
1 
1 
1 7 9 
1 8 3 
1 1 4 
23 
145 
1 2 1 3 
6 4 
3 85 





1 1 1 
2 2 3 1 
3 5 4 
2 6 3 5 
5 
5 
264 ' ) 
1 4 5 5 
2 6 3 5 
5 
2 4 4 0 
1495 







1 2 9 7 
1 5 3 5 
1 5 8 5 
3 9 7 9 
15β5 
1585 
3 9 7 9 


































3 5 1 
275 
27 5 
3 5 1 
4 2 6 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




4 0 3 
43 3 
3 9 9 1 
4 0 3 
4 0 3 
3 9 9 1 











1 5 1 
192 
192 





























N E D E R ­
L A N D 






5 1 5 1 
2 3 1 2 
5 1 5 0 
1 
5 1 5 1 
2 3 1 2 















































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
2 5 0 3 
7 
2 5 0 3 
2 5 1 ) 
2 5 1 ) 
3 59 4 
2 5 1 ) 
2 9 1 3 
3 5 9 6 









































2 7 2 1 
118 
2 7 2 1 
2 8 3 9 
2 6 3 9 
2 7 5 2 
2 8 3 9 
2 6 3 9 
2 7 5 2 
5 5 9 1 






3 7 7 
7 7 1 
7 7 1 
643 
7 7 1 




















7 8 1 
152 
933 









1 4 549 
152 
455P 
4 7 0 2 
1 
1 




4 7 0 3 
4 3 6 1 
9C64 











































































3 8 2 
447 
4 4 7 
1 0 5 1 
4 4 7 
4 4 7 








































L U X E M B 
2 3 8 
15 
2 3 8 
2 5 3 
2 5 3 
877 
2 5 3 
2 5 3 
677 






























N E D E R ­
L A N D 
2 0 4 2 
25 
204 2 
2 0 6 7 
1 
1 
2 0 6 8 
4 3 7 
2 0 4 7 
2 0 4 6 
4 3 7 










































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 6 7 
1 
9 6 7 
9 6 8 
9 6 8 
8 0 7 
9 6 8 
9 6 8 































9 2 1 
4 6 
9 2 1 
9 6 7 
9 6 7 
9 8 9 
9 6 7 
9 6 7 
9 6 9 

































2 3 7 
63 
es 2 3 7 
320 
355 









1000 Kg Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 6 1 1 1 0 ALLEM.FEO 
CEE+ASSOC 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

































A L S T R A L I E 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
PCLCCNE 
E T A T S U M S 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 






2 3 3 
4 4 







2 9 8 
2 









2 5 5 2 
7 5 9 4 
2 3 9 7 
8 9 8 4 
13055 
1553 








































1 4 6 3 1 
335 36 
1 4 3 4 8 
2 4 9 
1 4 5 9 7 
3 3 5 8 3 
5 3 1 8 3 
133 





1 8 5 1 
5 8 8 
l 
115 
5 8 3 
7 9 3 




4 7 4 1 
























3 6 3 7 
6 6 1 4 





7 9 9 
33 






3 2 7 7 






4 9 8 7 
1 2 0 3 6 
4 9 6 8 
16 












6 4 0 
59 
59 
4 4 Ί 





















4 3 0 





1 9 9 7 
4 8 4 5 
9 8 3 
114 
1097 
4 8 4 5 













































































2 7 7 9 
219 
1532 




















4 8 9 
5β 
56 
4 8 9 
5 4 7 
3699 
186 
1 7 0 9 
5988 








l i l ' ' 
1454 
3 0 6 4 
I U I 
1 0 1 





5 0 2 9 
e i 9 3 
3 
16 
6 6 3 
22 




4 6 5 
( 8 2 
465 
465 
6 6 2 
1147 
6 64 




2 ' ¡34 
1 1 5 6 2 
2 0 2 8 
6 
2 1 3 4 
11 582 









2 2 1 0 
7 
7 
2 2 1 0 































































































































































































































































































































































3 6 1 7 1 9 
2ei23n 
3 ( 1 3 1 0 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







A L L . M . r S T 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





Í U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
E TA Τ SUM S 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSA 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MÜNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 




A U T . T IERS 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
P E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE 
5 3 5 
5 1 8 
8 3 9 
3 0 4 « 
2 1 ' · 
6 9 9 
1 
3 




9 ) 4 
7 
17 
1 6 6 9 
9 84 
2 6 5 3 
1 
i 
2 4 5 4 
1 ) I 4 6 
2 6 5 3 
1 
2 6 5 4 
1 1146 










1 3 5 
1 
1 
1 3 6 





1 2 1 8 
3( 18 
2 2 9 
1 4 9 










3 2 3 
1 5 6 
4 7 9 
23 
23 
5 ) 2 
3 8 3 2 
5 1 1 
l 5 12 
3832 
43 34 
2 2 9 8 












4 2 1 . 
27 
4 2 4 4 
3 
3 
4 2 4 9 
3 1 6 " 
4 2 4 7 
2 
4 2 4 9 
31 4 3 
7 4 0 ° 
833 
64 
5 6 1 






1 6 2 2 
2 · ' Ί 
159 
7 
3 6 1 
31 






9 1 7 
1 9 3 2 
9 1 7 
9 1 7 
1 9 3 2 






















2 1 4 
214 
2 7 3 
214 
214 
2 7 3 





















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­









2 1 7 
3 
5 































































3 ­ :2 
546 
77 
4 7 7 
15 
L 
N E D E R ­
L A N D 
1 2 ί 
4 3 3 












3 ( 3 4 
«85 
«85 
3 6 8 4 



























3 9 1 
3 1 
Br 
3 9 1 
















l l 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
«3 





















































3 3 8 ° 
1 
3 2 ° Ί 
3 3 ° 1 
1 0 0 ; 
3 3 9 " 
3 3 9 ) 
I f f . i 
« 3 5 1 
31 












6 2 3 
523 
1 9 4 7 
573 
523 
1 9 4 7 




















l f « 4 
















2 6 6 8 
5 1 
51 
2 6 6 8 









































1 2 4 1 
5 2 Γ 
2 1 8 1 
2 1 8 1 
4 7 2 5 
2 1 8 1 
2 1 3 1 






































6 8 « 
5 
5 
( 8 9 
1 1 2 7 
( P 7 
2 
( 8 5 
1 1 2 7 
1 ( 1 6 








( 3 6 
14 
1 1 2 5 
14 
1139 
1 1 3 9 
60C 




























1 1 ( 7 
ElO 


























3 3 0 
3 3'J 
154 

















B E L G ­
L U X E M B 
114 
153 











2 8 9 
955 
2 8 9 
2 8 9 
955 























































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
55 3 1 
2 5 2 1 
53 
1 1 6 5 
1 5 
1 3 4 25 
1 
7 2 




2 1 8 1 2 1 
139 4 4 
3 5 7 187 
3 5 7 187 
1 4 7 3 90 
357 187 
3 5 7 187 
1 4 7 3 9 0 


























8 3 0 





1 7 3 45 











1 0 9 9 3 5 
1 
109 9 3 6 
199 9 3 6 
8 1 192 
109 9 3 6 
109 936 










9 0 4 
5Î 
2 3 1 
2 5 6 
2 8 2 
2 5 6 
5 3 8 
5 3 8 
1 0 2 0 538 
5 3 6 




















2 2 5 
2 7 0 





















6 8 5 











2 4 1 
2 1 
21 2 4 1 
















U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELF 





CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T C T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
3 6 1 4 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
GRECE Τ UN I S1 F 
F TA Τ SUM S 
A f LE 
A L T . C L . 1 
CLASSE 1 





T C T . T 1 C R S 
C E E 
MCNOE 
3 6 1 4 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­SAS 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 













A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 





A U T . T I r P S 
1 C T . T I F R S 
0 I VE F S 
C E E 
MONDE 
2 6 1 4 3 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUEDE 
F TA Τ SUNI S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
3 8 1 4 3 5 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L I F 














1 9 9 
327 
1 9 " 
526 
7 
7 5 3 ) 
1 7 5 6 
524 
7 
5 3 3 




1 * 6 4 
1 1 2 1 1345 
4 1 
62 
1 J 3 7 
1345 
1 1 7 3 
2 9 2 3 
67 
4? 
2 9 8 5 
1 3 5 4 9 
2 944 
2 9 4 4 
1 3 5 J 3 
l f 4 73 
« 2 3 1 > 
5 1 2 7 
7 ) 4 
3475 
1 3 ) 









1 3 3 1 9 
1 9 D 7 





3 2 3 7 4 
5 1 6 5 7 
3 2 3 5 1 
23 
3 2 3 7 « 
5 
5 1 4 5 7 
84136 
1 4 2 7 








3 5 1 
° 5 3 




13 l ) 
? " 5 5 
3 3 5 3 
4 4 3 1 
1115 
52 3 3 
1 6 1 3 99 




4 : 7 
3 54 3 
















1 4 1 
1 ) 2 3 
1023 
1 3 2 3 
1.12) 
1 1 1 « 
15 
1 1 0 7 
7 1 1 9 7 
4 5 3 1 
6 
1197 
5 5 3 6 
7 7 3 3 
7 7 3 3 
7 2 3 3 
773 3 
7 7 3 3 








7 1 7 
2 30 













1000 Kg — Quantités 
BELG. ­










4 2 1 
3 
1 0 4 3 
S97 
2 2 7 3 
25P 





3 9 1 6 
348 
348 
3 9 1 4 
« 2 3 4 
( « 1 3 
521 
9 4 7 
14 
2 4 3 1 
2 
1 
3 2 1 4 
2 4 3 4 
3 2 ) 4 
5 4 4 1 
5 4 4 0 
7895 
5 4 4 0 
5 4 4 0 
7895 










« « 6 
9 ) 3 
9 0 3 
««6 








N E D E R ­






















1 2 2 ? 
1515 
1212 
! 2 1 2 
1«99 
2 1 2 1 
( 7 5 9 
6 1 8 
5 3 7 





2 8 8 5 
1256 
« 1 « 1 
« 1 « 1 
p ^ i r i 
4 1 4 1 
« 1 4 1 
e3io 




















l ' P -
1° 
2 
2 ° 2 
1345 
76 
D E U T S C H ­

















2 2 4 7 





( 4 3 
1233 
1233 
4 β 4 7 
1232 
1222 
4 8 4 6 
3 , :79 








5 1 3 1 
18 
«see 




1 1 3 3 7 
U 2 3 9 
1 0 3 3 7 
1 3 3 3 7 
1 ( 2 3 9 

















2 ( 1 
2 27 ι 





































2 2 1 5 




2 2 1 5 
2 7 7 8 





4 5 2 3 
1 4 9 7 5 
4 5 0 ' 
23 
« 5 2 3 
5 
1 4 5 7 5 














4 3 7 9 
274 
2 7 5 4 

















6 2 3 
3 
3 




( 2 6 
578 









( 0 2 
1C99 




1 7 4 2 
8C31 
1 1 3 7 
1737 
3C04 
9 7 4 8 
2 K 7 4 
2 7 3 0 
379 
1 9 7 0 
97 












5 8 1 4 
9 3 3 2 






2 4 2 5 2 
1 5 1 5 7 
13 
1 5 1 7 0 
2 
24 252 








( 8 3 
16 3 
6 8 3 
646 
646 




2 K 8 
4 8 7 7 
£52 
4 1 4 5 
1C49 
10 2 



























( 2 2 
( 2 2 




« ( 4 
3C13 
3 
4 ( 4 
3 1 1 4 
3 5 4 2 
3 5 4 2 
13 55 
3 5 6 2 
3 5 6 2 
1255 












1 ( 7 
57 







2 2 1 
1 
BELG.-








1 4 0 
37 
67 
1 4 0 
2 2 7 
2 
4 7 7 
343 
1 3 3 4 
183 
47 
1 8 3 
47 
2 5 1 
2 5 0 
2 3 7 8 
2 5 0 
2 5 0 
2 3 7 8 
2 4 2 8 
3 1 2 5 
3 0 5 
524 
2 6 
1 0 6 9 
1 
1 
1 4 1 3 
1 0 7 1 
1 4 1 3 
2 4 β 4 
2 4 8 4 
3 9 8 0 
2 6 3 4 
2 6 6 4 
3 5 6 0 
6 6 6 4 




4 4 3 
109 
4 4 3 
552 
552 
2 6 7 
5 5 2 
552 






1 5 1 
2 
122 
N E D E R ­




















5 6 5 
160 
7 2 5 
7 2 5 
9 2 3 
7 1 3 
7 1 2 
9 1 1 
1 6 3 4 
3 2 1 6 
3 1 1 
4 6 5 
9 6 2 
1 
7 4 4 
1 
96 3 
7 4 5 
1 7 0 6 
1 7 0 8 
4 0 1 2 
1708 
1708 
4 0 1 2 










ac 5 2 2 
30 
5 2 2 
60 2 
1 3 7 2 
180 





3 2 2 
1 1 0 4 
25 
— Valeurs 
D E U T S C H ­














2 6 1 4 
304 
1 
3 8 3 
304 
3 8 4 
4 8 8 
4 8 8 
3 9 4 7 
4 8 7 
4 8 7 
3 9 4 4 









2 4 8 0 
5 
2 1 7 3 
2 4 8 0 
4 8 5 3 
5 
5 
4 6 5 6 
8 7 3 3 
485B 
4 8 5 6 
6 7 3 3 










2 9 1 
25 
25 
















1 4 1 
151 
1 4 1 
} * 1 
1 9 1 
3 3 2 















2 2 8 
7 5 7 0 
2 6 8 
alî 





1 1 2 3 
1 2 1 8 . 







2 3 4 5 
2 3 5 8 
' 2 
8 1 4 6 
1 0 5 2 8 







l í l 22 
22 
1 4 5 
147 
3 2 6 3 
2 2 2 
2 2 9 2 
4 6 8 




3 2 4 







3 8 1 5 ( 0 
3 ( 1 « 3 
2E17C0 
2 8 I 8 C P 
Ursprung 
Origine 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E ? 
E X T R A C E E 
C F F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MC NO E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L L X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A L L . M . ' S T 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L L X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A C E E 
C E F + A S S O C 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
C E E 
M O N D E 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A KDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
A L L . M . F S T 
E T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 2 
E X T R A C E E 
C E E + A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F R S 
C E E 
M O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
N C N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
F U R . E S I 
C L A S S F 3 
E X T R A C E E 
C E E + A S S O C 
T R S G A I T 
E W G ­ C E E 
3 4 5 7 
4 3 ° 8 
7 8 5 5 
1 
7 8 5 6 
1 5 1 4 5 
7 2 4 3 
1 
7 2 4 9 
1 4 5 4 2 
2 2 3 9 8 
9 5 
9 
2 2 6 
3 3 7 
1 1 2 






1 7 9 
6 1 
2 3 9 
4 
4 
2 4 3 
7 4 5 
2 4 2 
1 
2 4 3 
7 4 9 







3 6 5 
1 9 
3 6 5 
3 3 4 
3 3 4 
3 8 
3 8 4 
3 3 4 
3 3 
4 2 2 
4 9 4 
7 
2 1 3 
2 3 5 2 
4 






1 7 9 
5 3 
2 3 2 
5 
5 
2 3 7 
3 0 6 2 
2 2 8 
9 
2 3 7 
3 0 4 2 
3 2 9 ° 
1 5 2 
5 5 5 
3 4 2 1 
2 5 1 3 
2 7 





2 4 7 
1 
4 1 C 
5 1 5 





8 7 1 
9 6 5 ) 
1 1 5 2 1 
2 
¿ 
1 1 2 5 
1 1 2 5 
1 1 6 4 3 
6 6 7 3 




2 1 9 
2 3 1 
1 
1 
2 3 2 
4 1 3 
' 3 1 
1 
2 3 2 





































5 2 9 
5 
ς 
5 2 9 
5 3 4 
1 7 1 
1 4 5 
6 3 2 
? n 
1 9 3 
1 4 4 
1 
1 1 2 
7 
3 4 3 
1 1 2 
4 5 2 
2 
2 
4 5 4 
9 6 3 
4 5 4 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . -
L U X E M B . 
2 2 3 
1 2 3 
3 5 1 
3 5 1 
2 4 3 
3 5 1 
3 5 1 
2 4 3 
5 5 4 
3 Ί 
















2 8 0 













1 4 2 
2 0 9 















9 5 5 
9 78 
6 8 
4 9 7 
9 0 9 
3 




2 4 6 
4 1 
2 8 7 
2 8 7 
1477 
7 0 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 1 1 
1743 
2E6« 
7 8 6 « 
3165 
2 4 7 2 
2 « 7 2 
2 7 7 7 






























1 5 5 
1 
( ( 5 




1 3 8 
i«·· 
1 4 8 
1 4 8 
7 4 5 
1 4 « 
« 1 4 8 
74 5 
5 1 3 
-, 
2 3 4 






1 1 « 
4 5 
1 5 3 
1 5 3 
1 0 5 : 
1 5 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
E C 5 
15 54 
7 2 5 ° 
2 3 5 9 
3037 
2 3 5 ° 
2 3 5 ° 
3 H 7 
5354 






































1 4 6 




ï 7 6 
« 5 5 
1 
( l î 
5 1 5 
9 3« 1 
2 2 
1 4 1 
= 3 ( 3 
9 5 2 « 
1125 
1125 
1 " ( 4 9 




7 3 9 
?'~5) 
















2 1 1 
2 8 
2 8 
2 1 1 
2 3 9 
2 
3 2 3 
2 
3 2 3 
3 2 5 
3 2 5 
3 2 5 
3 2 5 
3 2 5 
1 5 7 






4 ( 1 
8 1 3 
« 0 
4 " 














1 0 5 
1 15 
2 1 3 
1 0 5 
EWG­CEE 
23β6 
3 7 7 6 
4 1 4 2 
1 
1 
4 1 4 3 
1 1 5 2 0 
5 6 6 7 
1 
5 6 6 8 
1 1 0 2 5 
1 7 1 8 8 
1 5 7 
5 
1 0 4 
2 7 4 
9 2 




1 2 9 
2 1 7 
1 2 9 
3 4 6 
3 
3 
3 4 9 
6 3 2 
3 4 9 
7 ή Ο 
( 3 2 





1 8 1 
2 7 
6 1 4 
1 
20 β 
8 1 5 
1023 
1023 



















1 1 1 
1 
1 
1 1 2 
eoo 1 1 0 
2 
1 1 2 
BOO 
9 1 2 
en 
2 3 0 
5 6 6 
1 1 4 3 
2 ? 
2 5 6 
1 6 
2 
1 6 1 
4 
9 5 
i n n 




4 3 9 
2 2 1 0 
2 7 4 9 
1 
1 
1 9 5 
1 9 5 
2 94 5 
2 4 4 1 
2 8 4 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
8 
2 2 1 
7 2 5 
1 
1 
2 3 0 
3 1 0 
2 2 9 
1 
2 3 0 
2 1 0 


















2 2 5 
4 0 
2 2 5 
2 ( 5 
2 ( 5 
2 7 
2 ( 5 













1 2 9 
7 
7 
1 3 9 
1 4 4 
4 8 
8 8 
2 2 3 
1 2 
1 0 5 
5 7 
1 
1 0 7 
1 
2 0 3 
1 0 7 
2 1 0 
1 
1 
3 1 1 
4 5 1 
3 1 1 
BELG.-
L U X E M B 
1 5 3 
1 2 2 
2 7 5 
2 7 5 
1 4 3 
2 7 5 
2 7 5 
1 4 3 









1 1 5 
1 1 5 
1 4 4 
1 1 5 
1 1 5 
1 4 4 






1 0 8 
5 
1 0 8 
1 1 3 
1 1 3 
4 5 
1 1 3 
1 1 3 
4 5 
1 7 8 
2 5 
7 5 















2 9 3 
3 0 4 
3 4 
1 9 0 






1 0 2 
2 7 
1 2 9 
1 2 9 
5 9 8 
1 2 9 
N E D E R ­
L A N D 
7 7 8 
1 4 5 1 
2 2 2 9 
2 2 2 9 
2 3 8 0 
1 = 0 7 
1 9 0 7 
2 0 5 8 
4 2 8 7 
4 
3 









1 2 1 
3 0 
3 0 
1 2 1 








1 3 4 
1 3 4 
1 1 
1 3 4 
1 3 4 
1 1 
1 4 7 
1 8 
2 














1 8 0 
2 4 4 
3 
9 8 















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 1 9 
1 2 5 8 
1777 
1777 
2 2 4 9 
1777 
1777 
2 2 4 9 













1 2 5 
8 0 
8 0 
1 2 5 
2 0 5 
5 7 
2 2 
1 4 5 
1 
7 9 
1 4 4 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 5 
























1 0 0 
2 0 7 5 
4 
7 1 
2 0 7 9 
2 1 5 0 
1 9 5 
1 9 5 
2 3 4 5 
7 4 9 
2 2 4 5 
ITALIA 
9 2 8 
7 2 4 
1 4 5 2 
1 4 5 2 
4 4 1 8 
1 4 7 9 
1 4 7 9 
4 2 4 5 











2 0 9 
4 4 
4 4 
2 0 9 
2 5 5 
1 7 
2 4 7 
1 7 
2 4 7 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
2 5 







1 8 7 
1 2 
1 2 
1 8 7 














1 0 0 
8 6 
359 





2 e i 9 1 0 
2 8 1 9 2 1 
3 8 1 9 2 3 
3 6 1 9 2 5 
2 ( 1 9 2 7 
Ursprung 
Origine 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 





A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










T O T . T I E R S 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 











5 1 5 
1164B 
1 
6 6 7 3 




ΐ 1 1 9 
3 4 2 
1 1 2 
3 4 3 
3 4 3 
132 
132 
1 1 9 
1 1 9 
5 6 4 
2 3 
4 4 5 
U 9 
5 6 4 
73 
5B7 
7 4 9 
945 
25 
1 3 7 9 
2 2 ) 
1 
6 
1 1 3 3 
1 9 9 4 
2 0 
70 
4 3 3 
1 9 5 7 
2 1 
1 9 7 7 
43 3 
73 
5 0 3 
1 9 9 4 
1 5 9 4 
4 4 7 4 
3 5 3 1 
2C47 
1 9 9 4 
4 3 4 1 
3 0 9 8 
7 5 7 2 
5 
1 3 1 
16Ü 
143 






4 1 7 
4 1 7 
4 3 9 
4 1 7 
4 1 7 






























2 4 5 
2 4 5 
54 
2 4 5 
Mengen 
FRANCE 
4 5 4 
9 4 8 
1422 
1 
2 9 8 
29 3 
2 9 3 
2 9 8 
1 
2 9 3 
2 9 8 
1 
2 9 9 










9 8 9 
56 
56 
8 7 6 




























1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 8 7 
1 4 7 7 

















3 7 7 
33 
3 7 7 
33 
4 1 0 
4 1 9 
187 
4 1 9 






















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
516 
153 1 0 4 4 9 
1C5C 2 9 4 5 
1 2 0 3 1 3 4 1 4 
15 
119 
1 0 1 
131 
1 3 1 
119 
119 






51 9 4 5 
4 
353 




97 1 6 5 1 
5 
106 1 6 5 1 
16 n e i 16 1 7 6 1 
122 3432 
353 9 9 9 
106 1 ( 5 1 
16 1 7 8 1 
122 3 4 3 2 
3 5 3 9 9 ° 





























































3 2 ) 
198 
6 





7 4 1 
1 0 7 1 
2 2 4 
197 
4 2 1 





































2 9 4 5 
2 4 4 1 


























4 3 8 
9 
21 












4 3 8 
7 6 7 
503 
















2 1 1 




























Werte 1000$ — 
FRANCE 



























































L U X E M B 
129 
5 9 8 





















12 1 2 8 
1 2 8 
9 0 
1 2 8 
1 2 8 
9 0 





















N E D E R ­
L A N D 
7 4 
4 8 3 































— Va leu r s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
100 
2 3 4 3 
7 6 9 












9 3 1 
2 2 5 
3 8 0 
2 2 5 
2 2 5 
380 
380 
6 0 5 
1 0 7 
2 2 5 
3 8 0 


















































HI 5 8 
54 
1 1 2 
6 4 












































3 ( 1 9 3 0 
2 8 1 9 3 4 
2 6 1 9 4 1 
3 6 1 9 4 3 
3 ( 1 9 4 5 
Ursprung 
Origine 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ALT.AOC 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 









TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 




T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








E T A T S U M S 






2 4 5 
54 
3 ) 1 
1 2 1 1 
6 
8 2 9 2 
1 3 4 8 2 
1 5 3 5 
125 
1(11 
1 1 2 0 1 1 
3 3 4 9 
3 2 2 9 
4 9 9 
159 
1 5 3 5 
1 1 5 3 4 0 
116895 
4 ° 9 
3 4 8 8 
4 1 8 7 
1 2 5 
125 
1 7 1 2 0 7 
238 81 
1 2 1 2 2 4 
2 84 
1 2 1 5 0 « 
2 3 1 3 1 
1443B8 
1 3 7 1 ' ) 
2 9 7 5 
1 5 3 2 
3 1 7 2 
4 9 6 9 
1 5 6 ( 9 
49 
3 1 6 4 
1495 
1 5 4 ) 9 
4 9 0 8 
2 ) 5 1 7 
2 1 5 1 7 
2 6 3 5 8 
2 1 5 1 7 
2 3 5 1 7 
2 4 3 5 a 



















4 3 6 
2 4 
4 0 6 
4 3 1 
2 2 
4 3 2 
1 1 6 6 
4 3 2 
4 3 2 
1 0 6 6 
1 4 9 8 
5 0 0 
3 5 1 
5 8 0 ­
4 8 0 1 
1 4 9 
1 8 7 2 
4 3 3 
3 4 
62 
1 7 5 
1 
16 
3 8 5 3 
1 









7 2 5 
4 2 3 ? 
4 2 1 6 6 
2 6 3 6 
4 J 
6 9 9 
4 4 8 1 2 
4 4 8 3 2 
6 9 9 
43 
739 
45 5 4 1 
5 6 5 6 
4 4 8 4 2 
4 4 8 4 2 
4 9 5 7 
5 3 4 9 6 
163 
855 
1 1 " 
7 9 1 7 
6 
7 9 1 7 
6 
7 9 2 3 
7 9 2 3 
112a 
7 9 2 3 
7 9 2 3 
1 1 2 3 















3 1 4 
3 8 5 6 
15 7 0 
27 








1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




3 4 9 6 
5 8 9 4 
9 3 9 6 
9 3 9 4 
9 3 9 4 
3 2 9 0 
1 3 2 1 








8 4 ( 4 
8 
8 
8 4 4 4 












1 7 1 
1 7 1 
108 
1 7 1 




5 6 1 
3 0 4 
7 
2 4 8 
182 
18 
4 9 8 
N E D E R ­






9 4 « 
5 4 « 
9 4 4 
9 4 « 
7 
544 
5 4 4 
7 
5 5 1 




3 4 8 1 
14 
180 
3 4 8 1 
194 
3675 
3 6 7 5 
6 8 3 0 
3675 
3 6 7 5 
6 8 3 0 

























D E U T S C H ­







2 4 4 3 2 
2 1 8 2 
1535 
2 < « 3 2 
2 5 5 6 7 
2 1 8 2 
2 1 3 2 
2 8149 
163 
2 6 1 4 9 
2 8 1 4 9 
76 3 
2 8 9 1 2 
2 8 9 7 
2562 
2 1 1 





2 0 8 2 
3 4 1 1 
5 4 5 2 
5452 
8 2 5 5 
5492 
5 4 9 2 
8 2 5 5 






























4 3 7 
4 0 7 1 
3 5 5 0 
125 
100 
4 4 4 6 5 
7 1 3 
10C7 
159 
4 5 1 8 2 
4 5 1 8 2 
1 2 6 6 
1 2 6 6 
125 
125 
4 6 5 7 3 
β " 5 Β 
4 6 2 8 9 
2 84 
4 6 5 7 3 
8C5U 
5 4 ( 3 1 
1 1 9 4 
1 
2 4 6 
2 1 2 2 
1 2 5 7 
2 1 2 2 
1 2 5 7 
3419 
3 4 1 9 
1 4 4 1 
3 4 1 9 
3 4 1 9 
1 4 4 1 


















9 2 5 
58 
58 
9 2 5 
983 
1 2 1 
2 4 6 
6 6 9 


















7 îocoa 322 
2 7 1 
69 
14 
1 4 1 
1 0 3 3 0 
1 0 4 7 0 
69 
29 2 
3 6 1 
11 
U 
1 0 8 4 2 
2 298 








5 4 1 
96 3 
1 4 6 6 
1 
4 
3 2 6 
230 
1 4 6 7 
560 
2C27 
2 0 2 7 
4 5 7 9 
2 0 2 7 
2C27 
4 579 




















( 4 1 
1 
3 1 
( 4 2 
4 7 3 
5 
5 
4 7 8 
304 
( 7 8 
4 7 8 
3 0 4 
9 6 4 
1 0 4 0 
1 1 4 4 
4 2 1 1 
1 2 ( 8 8 
4 9 8 
5 544 
4 0 5 
9 3 
4 0 




















4 0 2 3 




4 1 0 5 
4 7 8 
4 0 3 4 
4C34 
409 









4 5 5 
129 
459 




















1 4 4 0 
5 4 6 5 
115 




2 2 2 0 
2 
BELG.­





3 4 4 
4 0 0 
9 7 0 
9 7 0 
9 7 0 
5 9 4 
2 2 0 3 9 3 
3 6 4 
1 
1 
1 5 9 1 
1 5 5 1 


















1 2 4 
2 5 0 
555 
4 0 4 
1 5 1 
142 
1 7 4 
12 
eei 
N E D E R ­


















5 4 0 
5 
24 
5 6 0 
29 
5 8 9 
5 8 9 
1 1 7 3 
5 8 9 
5 8 9 
1 1 7 3 

















3 6 4 
1 5 1 











D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
199 
2 0 9 
8 7 
140 
2 3 3 1 
177 
140 
2 3 3 1 2 4 7 1 
177 
177 
2 6 4 6 
89 
2 6 4 8 
2 6 4 8 
89 
2 7 3 7 
4 4 8 
4 6 7 
4 4 
5 2 3 
2 8 7 
4 
2 4 9 
2 0 6 
2 8 7 
4 5 9 
7 4 6 
746 
1 4 8 2 
7 4 6 
746 
1 4 8 2 





2 3 6 
25 
2 3 6 
2 6 1 
2 6 1 
17 
2 6 1 
2 6 1 
17 
2 7 8 
2 0 1 105 
3 5 5 3 
277 












4 1 6 
2 9 8 
11 




3 8 7 5 
3 8 7 5 
1 1 2 
1 1 2 1 1 
11 
3 9 9 8 
7 5 7 
3 9 7 3 
25 
399 8 
7 5 7 
4 7 5 5 
1 5 4 
50 
1 2 3 l 
68 
1 2 4 
6 8 
192 
1 9 2 
2 0 4 
192 
192 
2 0 4 
















1 5 2 
3 
152 






3 4 8 
2 4 5 
2 2 4 
4 6 3 
4 0 2 6 
1 9 0 6 
86 i 29 
2 0 8 2 
5 1 
361 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 6 1 9 5 0 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3 6 1 9 5 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
3 8 1 9 6 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3 ( 1 5 6 5 FRANCE 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 6 1 9 7 0 FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
EWG­CEE 
2 5 7 6 
3 8 7 0 
6 4 4 6 
3 2 7 
3 2 7 
1 
1 
6 7 7 4 
1 2 1 0 4 
6 7 5 7 
17 
6 7 7 4 
1 2 1 1 4 































2 4 0 
4 4 3 0 
3 2 4 4 3 
4 4 8 
4 9 2 4 1 
3 8 9 
4 2 9 2 
1 0 4 3 2 
4 4 
3 1 8 







4 7 7 4 
4 
135 
1 7 7 3 8 
1 5 6 4 5 
333 83 
28 2 8 
3 3 4 1 1 
8 9 1 5 4 
2 2 7 5 9 
1 ) 4 5 1 
3 3 4 0 ° 
89152 
1 2 2 5 4 3 
3 
2 9 9 
8 1 2 1 
5 30 
2 
5 ) 1 
2 
5 Λ 2 
512 
8 4 2 3 
5 0 2 
5 1 2 
8 4 2 3 
8925 
1 4 6 8 











1 2 8 8 
1 7 9 8 
1 
1 
1 7 9 9 
5 7 4 7 
1 7 9 9 
1799 
5 7 4 7 

















2 9 0 1 3 
152 
2 7 5 5 0 
132 











7 2 3 0 
1 4 5 7 
8 4 8 7 
10 10 





4 5 5 4 4 
299 





8 0 0 3 
2 
2 






1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
4 4 8 
4 9 8 
9 4 4 
9 4 4 
1 0 1 9 
9 4 4 
9 4 4 









































1 1 9 7 2 








7 8 4 
2 
1 
N E D E R ­
L A N D 
233 
5 8 3 




1 4 0 0 
826 
826 
1 4 0 0 






















2 4 6 
use 
5 0 4 7 
13 







2 5 0 5 
327 
2 ( 3 2 
2 6 3 2 
( 4 9 6 
2 8 3 0 
2 ( 3 0 
6 4 9 4 
5 2 2 6 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 7 
214 
503 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 9 
579 








9 1 9 




























4 7 4 





3 4 0 7 
8 1 
Ì 1 5 2 
5 
4 1 5 7 
11Ρ70 
1 4 0 2 7 
16G27 
4 5 4 1 
5 3 5 5 
1 0 ( 3 2 
K C 2 7 
4 9 4 0 
2 0 9 6 7 






( 3 6 
5 2 2 




2 9 9 9 
1 8 5 6 
16 
1674 
2 9 9 9 























1 7 7 1 
504 








1 3 1 0 
3 
4 
2 7 1 9 
1333 
4 0 5 2 
4052 
8 8 9 9 
40 52 
4 0 5 2 
6 8 9 9 










4 4 3 4 
7 2 2 5 





1 3 7 5 2 
22Ç21 
1 3 7 2 5 
27 
1 3 1 5 2 
2 2 0 2 1 
3 5 7 7 3 
4 4 
1 
























1 9 2 2 
1 9 2 2 
3 7 1 
1 9 2 2 
1 9 2 2 
3 7 1 




2 5 4 8 
7 1 
784 





1 1 9 2 
4 
2 
1 1 9 2 
16 
2 0 4 4 
2 3 7 1 
4 4 1 7 
2 
2 
4 4 1 9 
4 9 4 4 
3 2 4 2 
1 1 5 7 
4 * 1 9 
4 9 4 4 























Werte 1000$ — 
FRANCE 
K Ç 5 
2 2 2 0 
3 2 2 9 
2 
2 
3 2 3 1 
75 64 
3 2 3 1 
3 2 3 1 


























( ( 2 
17 







4 ( 1 






2 0 2 4 
1237 
1 2 3 7 
2 0 2 4 

















L U X E M B 
3 5 0 
8 8 1 
1 2 3 1 
lili 1 2 3 1 
ll3d 














1 3 9 
3 'd 
2 1 7 
26 
2 4 3 
2 4 3 
3 
2 4 3 
2 4 3 
3 
2 4 6 
182 
32 






1 3 7 
1 
142 
1 3 8 




9 9 5 
2 8 0 2 
2 8 2 
9 9 5 










N E D E R ­
L A N D 
2 9 8 
9 9 1 
1 2 8 9 
13 
13 
1 3 0 2 3 5 8 Í 
1 3 0 2 
1 3 0 2 
3 5 8 1 













2 4 2 
13 
2 4 2 
2 5 5 
25 5 
77 
2 5 5 
2 5 5 
7 7 
3 3 2 
3 6 
2 1 0 
3 4 9 
4 




2 8 5 
6 9 
3 5 4 
3 5 4 
5 9 9 
3 5 4 
3 5 4 
5 9 9 









D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 7 4 6 im 
1 
1 
3 8 0 4 
4 1 3 6 
3 7 9 7 
7 
3 8 0 4 
4 1 3 6 









2 2 4 








2 9 1 
2 9 1 
1 3 3 
2 9 1 
2 9 1 
133 
4 2 4 












2 6 2 
1 
4 5 4 
iiii 
1 8 7 7 
5 3 6 
722 
1 1 5 5 
1 8 7 7 
5 3 6 





I TAL IA 
iiìì 
4 1 1 3 
7 1 
7 1 
"dit 4 1 6 4 
20 
4 1 8 4 
4 9 5 8 







r, 6 3 9 
4 4 7 
5 0 1 
7 2 
9 4 8 
18Í8 
9 4 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
94 
1 1 1 4 
1 9 3 
73 
5 4 4 
I S S 
6 
4 uè 1 
358 
1 
3 0 9 
3 6 0 
6 6 9 
6 6 9 
8 1 0 
6 6 9 
6 6 9 
8 1 0 














3 6 1 9 7 5 
3 6 1 9 7 7 
3 6 1 9 6 1 
3 e i 9 8 3 












A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 












T O T . T I E R S 





I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
E T A T S U M S 
MALAYSIA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 





3 1 7 
3 1 7 
2 6 0 
2 6 0 
5 7 7 
2 7 5 8 
3 9 7 
1 8 1 
5 7 7 
2 7 5 3 




























2 7 2 
4 5 4 
3 1 2 
1 1 3 
3 4 5 
9 1 9 
3 7 
2 5 6 1 
2 7 4 
9 8 7 
1 
2 8 3 5 
9 3 7 




1 7 2 6 
3 8 2 3 
3 8 2 3 
1 7 2 6 
5 5 4 9 
2 80 
2 6 7 
1 7 9 
1 3 7 5 
22 
1 4 9 
3 1 
6 
1 7 9 
4 
185 
1 8 5 
2 1 2 3 
185 
1 8 5 
2 1 2 3 




2 8 5 
45 




1 2 4 
2 9 8 
1 2 4 







































1 4 8 3 
149 
1 4 8 3 
1 4 8 3 
149 
1 8 5 2 






1 4 1 
1 4 1 
5 5 8 
1 4 1 
141 
55β 















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
784 
7 8 4 





























2 9 4 
2 9 4 
544 
2 9 4 
2 9 4 
5 4 4 
842 
144 
1 4 4 







9 2 5 
33 
33 
9 2 5 












N E D E R ­
L A N D 
719 
7 1 9 




































3 4 5 
9 2 
9 2 
3 4 5 
4 3 7 
7 
4 





« 5 8 
9 
5 
« 5 8 










D E U T S C H ­






4 5 4 
3 5 4 
35« 





























2 6 6 



























ião leo 2 0 1 
287 
21 
leo 2 0 1 
267 































1 1 8 0 
U B O 









































2 3 1 
231 
5 










2 2 4 4 
2 7 
150 
2 9 1 
4 4 1 
4 4 1 
4 3 1 
4 4 1 
4 4 1 
4 3 1 
872 
2 5 3 
79 
144 
5 4 1 
34 
1 1 7 7 
141 
7 1 4 
1 
1 3 3 8 
7 1 4 
2 0 5 2 
1 
1 
2 0 5 3 
1 0 7 1 
2 0 5 3 2 0 5 3 
1C71 


































































7 ( 2 
7 ( 2 
112 
1 ( 2 






























































1 3 0 
58 
1 3 0 
1 8 8 
Ι β β 
3 6 3 
1 8 8 
186 
3 6 3 


























N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­




3 2 U 
84 56 2 11 
2 U 8 4 56 
8 6 67 
1 1 2 3 











1 1 1 7 2 4 
27 
6 7 
1 4 4 24 
1 5 0 3 1 1 5 ? 3 1 
12 2 0 9 
1 5 0 3 1 
150 3 1 
1 2 2 0 9 
16 2 240 
4 7 4 7 
4 5 18 
14 




2 0 2 7 9 
1 
36 174 
2 0 2 7 9 
56 4 5 3 
1 
1 
57 4 5 3 
2 2 3 89 
57 4 5 3 
57 4 5 3 
22 3 89 









4 8 54 
6 
6 





18 2 1 9 
9 5 43 
2 
1 2 
3 1 52 
9 6 47 
3 1 52 





















1 0 7 






"d 37 U' 





4 2 8 
4 
1 6 1 
4 3 2 
1 6 1 
5 9 3 
5 9 3 
2 6 4 
5 9 3 
59 3 
2 8 4 


































A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
3 6 1 9 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







R . A F R . S U D 










B R E S I L 
ISRAEL 
INDE 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
E L R . E S T 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
39C105 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







B R E S I L 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
35C107 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
E T A T S U M S 
CANADA 
EWG­CEE 
4 2 5 
5 4 3 
4 2 4 
1 
4 2 5 
543 
9 6 8 
9 6 1 9 3 
2 6 7 2 2 
6 1 2 7 2 
1 3 1 4 1 3 
1 1 2 6 2 
1 4 6 8 7 
75 
2 4 8 6 
3 1 2 9 
814 
4 4 8 B 
4 3 6 3 
2 4 0 7 
1 
5C 
2 5 6 








3 2 2 4 9 











1 9 2 
2 5 1 
2 
5 1 
3 1 5 6 3 
3 4 4 3 1 
655 94 
5 7 
1 7 5 
2 3 2 
2 8 8 
1 0 2 
3 93 
6 6 6 1 6 
3 2 6 9 1 9 
6 6 1 2 1 
4 3 8 
6 6 5 5 9 
5 1 
3 2 6 8 6 2 
3 9 3 5 2 9 
1 4 5 
2 
1 7 8 


















1 5 6 


























1 6 1 
8 0 9 8 
1 0 8 9 4 
1 8 4 6 2 
1975 
















3 2 7 1 
5 6 8 8 





9 1 8 9 
3 9 4 2 9 
9 1 7 8 
11 
9 1 6 9 
3 9 4 2 9 





















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
4 0 
2 9 1 
40 
4 0 
2 9 1 
3 3 1 
1 9 4 4 3 
2 7 3 1 8 
1 9 9 4 0 
4 4 0 
8 0 9 
1 
25 




2 7 4 4 
11 
2" 42 
2 7 5 7 
4 8 1 9 
3 
3 
4 8 2 2 
4 2 3 8 1 
4 8 1 9 
3 
4 8 2 2 
4 2 3 8 1 
4 7 2 0 3 
27 
4 























N E D E R ­







7 1 0 1 
5 9 2 9 
5 8 5 n i 
6 0 9 1 
4 5 4 3 
6 1 
26 
5 2 7 
4 9 






1 2 1 5 4 









6 7 9 3 






1 9 5 6 4 
7 7 ( 2 2 
1 9 2 1 3 
2 5 1 
1 9 5 6 4 
7 7 6 2 2 


















D E U T S C H ­






1 5 1 
3 5 9 7 4 
1 1 3 3 9 
2 5 0 9 3 
2 5 5 4 
2 6 4 7 
11 
2 4 3 8 
2 4 0 8 
7 4 3 
2 4 n 4 













1 3 « 3 3 
( 1 3 4 





1 9 ( 3 4 
7 8 5 4 2 
1 5 ( 1 5 
2 1 
1 9 4 3 4 
7 6 5 ( 2 



























2 9 4 5 5 
1 3 5 4 
2 5 4 7 
3 4 4 9 0 





3 3 2 
4 2 6 
5 5 8 
1 
4 







4 4 0 5 





5 9 9 9 
7 2 4 9 






1 3 4 0 5 
4 8 5 2 5 
1 3 2 9 4 
52 
1 3 3 4 8 
5 1 
4 8 4 4 8 





























6 0 1 
1 3 3 7 7 
7 β 5 3 
1 2 5 1 7 
3 1 7 0 2 
3 0 7 1 
6 9 9 6 
6 0 
( 7 1 
1 6 0 4 
26 
5 2 6 4 













1 9 3 4 5 










4 1 3 
3 
2 4 
2 2 4 5 η 
2 0 9 0 6 







"dia 4 3 4 4 6 
357 
4 3 8 0 3 
2 4 
6 8 5 2 0 




















( 4 5 
3 3 9 
1 
340 























2 0 5 6 
4 5 2 8 
5 5 6 7 905 
1625 
, 2 
15 no 2 












4 4 ( 8 
5C67 





9 4 2 1 
1 3 6 5 4 
9 5 1 5 
44 
9 4 2 1 
1 3 8 5 4 






















L U X E M B 
3 0 1 5 1 
3 0 
.lî 1 8 1 
3 3 8 2 
1 7 2 8 
4 2 7 0 
2 5 3 
5 4 5 
15 
2 1 




1 6 5 1 
9 0 
850 
1 9 4 3 
2 7 9 3 
1 
1 
2 7 9 4 
9 6 3 3 
2 7 9 2 
2 
2 7 9 4 
9 6 3 3 


























N E D E R ­







1 2 3 0 
2 3 8 5 
6 9 6 4 
9 6 9 
1 6 7 3 
« 4 














3 9 3 2 
3 2 9 0 





7 3 5 9 
1 1 5 4 8 
7 2 2 2 
1 3 7 
7 3 5 9 
1 1 5 4 8 






















D E U T S C H ­






4 3 4 6 
2 0 4 5 
4 2 4 7 
9 4 4 
1762 
4 
5 0 7 
1138 
2 0 7 3 
2 6 8 7 










8 4 3 9 
4 9 2 4 





1 3 4 8 6 
1 1 5 8 2 
1 3 3 7 5 
1 1 1 
1 3 4 8 6 
1 1 5 8 2 





























4 4 1 9 
1 3 2 7 
2 0 1 4 
1 4 5 0 1 
2 9 8 7 
1 
' ñ 3 
4 8 0 
1 0 2 1 










4 6 2 3 
7 1 6 
7 
4 3 
2 1 5 
1 
2 4 
4 7 4 1 
5 6 6 2 







2 2 2 6 8 
1 0 4 8 2 












1 9 4 
27 




2 3 6 
2 3 9 
2 3 0 
230 
2 3 3 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
3 5 C 1 2 1 FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 5 0 1 2 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E F 
MONOE 
3 9 0 1 3 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
























1 1 5 
115 
125 
1 1 5 
115 
1 2 5 
2 4 0 
2 0 2 7 
4 1 9 7 
2 7 8 9 
9 1 8 6 
5 9 5 3 
1 8 3 8 
45 
142 
2 6 8 
1 3 3 2 





2 5 6 6 




3 56 8 






4 8 2 9 
2 4 1 5 7 
4 7 3 0 
9 9 
4 8 2 9 
2 4 1 5 7 
339 34 
3 0 1 
3 9 
3 1 2 
1 7 2 9 
2 9 5 1 
11 33 
3? 
1 6 8 2 
56 
18 




2 1 8 
4 0 5 
2 
1 
6 3 3 
312 8 
4 4 9 
3 4 7 7 
2 
2 
3 9 1 
3 9 1 
3 8 7 0 
5 3 2 1 
3 4 9 7 
173 
3 β 7 3 
4 3 3 
5 3 2 1 
9824 
4 0 6 0 
42 83 
1 1 4 4 2 
7 8 3 4 5 
2 1 2 5 1 
5 4 1 4 
975 
2 8 ^ · . 
I 
192 
2 3 ) 4 
2 4 3 
1 9 
1 1 4 4 3 
6 
2 3 1 1 
1 2 1 2 8 
2 1 2 2 
1 4 0 5 9 
1 1 4 4 9 
1 1 4 4 9 
2 5 4 9 9 
1 2 1 4 2 1 
1 4 ) 5 6 















3 6 4 9 
2 1 8 2 





9 3 4 
37 
783 
9 7 1 
1 7 5 9 
1 7 5 9 
7 9 5 3 
1 7 5 9 
1 7 5 9 
7 9 5 3 








3 8 1 
1 
2 3 3 
3 8 2 
4 1 5 
4 1 5 
179 
4 1 5 
4 1 5 
179 
7 9 « 
1093 
8 3 9 
2 1 1 8 4 
5 1 1 1 
9 9 7 
55 
3 4 1 
3 4 7 
9 
4 3 3 
1 7 4 0 
4 4 2 
240 2 
240 2 
2 8 7 2 9 
240 2 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­













7 8 3 

















2 8 1 
1773 
2 0 5 4 
2 4 1 
2 9 7 
267 













5 0 2 
77 
77 






2 0 1 8 
127 
7 0 7 2 
2 7 1 3 1 
1103 
4 9 9 
100 
2 4 0 
5 
2 1 4 
17 
1 1 4 4 3 
242 
1 0 9 7 
242 
1339 
1 1 4 4 3 
1 1 4 4 3 
1 2 9 8 2 
3 5 4 3 3 
1339 
1 1 4 4 3 
N E D E R ­











( 2 9 

















4 4 « 
4 5 1 7 
4 4 4 
444 
4 5 1 7 





« 0 7 













9 7 5 
1 4 4 4 
824 
151 
5 7 5 
1«44 
2 4 1 9 
144 
2 0 5 5 
1 1 1 1 3 
310 









2 0 9 1 
2 0 9 1 
1 2 6 2 4 
2C9 1 
D E U T S C H ­












3 3 1 3 
6 6 4 
36 
76 






2 3 9 4 
657 
3 0 5 1 
3 0 5 1 
7 4 6 « 
3 0 5 1 
3U51 
7 4 6 4 












1 6 ) 
3 
2 






1 6 1 
161 
1 ( 4 1 
1903 
164 1 
1 6 4 1 
( 3 3 
1503 
4 1 7 6 
5 1 1 1 
88« 
2 9 0 1 







2 2 2 
1 
171 
4 0 1 4 
172 
61B8 
4 1 8 8 
? « 2 2 2 























4 2 6 
745 






2 4 5 0 
1194 
98 
1 2 9 4 
2 4 5 0 
















3 5 4 
4 1 7 
74 
251 
4 5 0 
1 9 9 3 5 
455 
2 1 7 
228 
3 




1 3 0 8 
122 
2 0 3 0 
4 
4 
2 ) 3 4 
2 0 9 1 2 













4 8 1 
1 0 2 1 
1C48 
1 4 8 8 
1 4 4 0 
3 7 0 8 
1 5 4 0 














2 2 2 1 




4 4 7 2 
9 4 2 4 
4 4 6 9 
3 
4 4 7 2 
9 4 2 4 




1 8 7 9 
2 4 4 3 











3 2 9 
1 
7 
5 2 8 





2 5 8 
258 
3 4 5 2 
5 2 3 5 
3 3 6 7 
84 
3 4 5 1 
528 
5 234 
9 2 1 4 
6 7 1 
588 
1785 
1 0 0 0 1 
4 1 1 0 
2 0 9 3 
197 
1 1 6 7 
86 







1 3 3 7 
6 3 0 5 
857 
857 
7 1 6 2 
1 7 1 5 5 
6 308 
854 





























1 3 5 3 
1 3 5 3 
2 9 0 6 










2 ( 8 
2 2 0 
4ee 
4 ( E 
215 
4 6 6 
468 
215 
7 0 3 
137 
357 
2 8 3 6 










1 1 5 8 
4 9 2 0 
1 1 5 8 
BELG.­




1 1 9 
2 
2 
1 2 1 
1 3 9 
1 1 9 
2 1 2 1 1 3 9 
2 6 0 
125 
27C 







1 2 9 
22 
57 




2 0 9 
7 8 6 
2 0 8 
1 
2 0 9 
786 
995 
2 3 8 
4 6 5 
3 2 9 
510 
3 0 2 
6 








4 7 6 
14 




1 5 4 2 
5 2 5 
11 
536 
1 5 4 2 
2 0 7 6 
66 
7 2 9 
2 5 0 1 
2 9 4 








4 9 9 
142 
6 4 1 
654 
854 
1 4 9 5 
3 592 
6 4 1 
θ 54 
N E D E R ­




1 4 4 
4 0 
144 




2 9 9 












3 1 3 
3 1 3 
1 6 7 4 
3 1 3 
3 1 3 
1 6 7 4 
1 9 8 7 
24 
38 
1 2 0 9 
2 4 7 
4 3 0 









7 4 1 
6 8 
8 0 9 
7 5 
7 5 
8 8 4 
1 5 1 9 
8 1 0 
7 3 
8 8 3 
1 5 1 8 
2 4 0 2 
4 1 
2 4 8 
1 3 8 6 
1 2 6 









9 9 7 
99 7 
ï e o i 9 9 7 
Iahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­










2 3 6 
3 1 2 
6 6 9 
6 7 3 
7 7 3 








n o i 
6 1 6 
1717 
1 7 1 7 2 6 4 7 
1717 
1717 
2 6 4 7 
4 3 6 4 
23 
6 
1 6 2 3 
119 
12 
8 9 9 
6 2 
6 






1 2 3 9 
55 






1 6 5 2 
1 4 3 2 
1 4 3 2 
5 2 8 
1 6 5 2 
3 6 1 2 
5 2 1 
lil 
2 1 0 2 
7 6 7 
85 




1 5 1 
2 2 9 2 
151 
2 4 4 3 
2 4 4 3 
3 2 7 7 











4 6 2 
12 
104 
8 3 1 






5 3 0 
20 
8 
3 0 7 
563 





8 8 0 1 4 0 9 
8 7 8 
2 
ββο 
1 4 0 9 












3 0 7 
1 1 2 
1 1 2 
3 0 7 
4 1 9 
4 1 
55 
1 9 3 
3 2 7 6 




2 3 6 
13 
3 
4 7 6 
5 9 0 
4 7 6 
1066 
3 
3 1 0 6 9 
3 5 6 5 
1 0 6 9 
365 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 5 0 1 3 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
E T A T S U M S 
AELF 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
3 5 0 1 4 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












N I G E R I A 
E T A T S U M S 
CANADA 
PANAMA RE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSCC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T C T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
3 5 0 1 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
3 5 0 1 6 9 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




2 5 6 9 9 
12142 ' 
1 4 7 1 1 9 
79 
1 5 9 
108 
3 4 6 2 
4 5 1 8 
129 










4 5 8 
1 0 4 
5 6 4 
11 
1 1 
5 7 5 
1 J 3 2 6 
5 6 7 
a 5 7 5 
1 J 3 2 6 
1 C 9 J 1 
5 2 2 6 
2 3 3 4 
1 8 1 5 8 
2 1 4 6 1 
3 5 4 6 
7 C 9 2 
8 
3 4 6 
1 0 9 8 
15 
2 0 8 










1 1 1 5 7 
4 115 




1 1 4 1 7 6 
5 1 3 2 5 
1 4 1 6 3 
3 
1 4 1 7 6 
5 1 3 2 5 
655 U 
2 3 7 
94 
8 9 4 5 
3 2 1 8 
152 
1 9 9 
14 
2 5 ? 




3 3 2 7 
4 
3 
4 0 7 4 
3333 





7 4 9 7 
1 2 6 4 4 
7 4 9 1 
6 
7 4 9 7 
1 2 4 4 4 
2 1 1 4 3 
2 0 5 3 
3 3 3 
1 7 5 2 5 
5435 
412 






2 8 2 7 9 











2 5 2 
2 5 2 
6 7 4 5 
2 5 2 
2 5 2 
4 7 4 5 
4 9 9 7 
4 4 5 
1 8 0 4 
9 2 7 4 
1 1 4 1 
1 2 1 2 
3 
114 







2 3 0 ) 
9 7 0 
327 ' ) 
3 2 7 3 
1 2 9 0 4 
3 2 4 2 
8 
3 2 7 9 
1 2 9 0 4 
1 4 1 7 4 
4 4 





7 5 5 
7 4 4 
4 
8 8 1 
7 7 0 
1 4 5 1 
1 4 5 1 
2 9 3 2 
1 4 5 1 
1 4 5 1 
2 9 3 2 
4 5 8 3 
1 1 1 
1 9 4 4 
1 8 2 3 
142 
158 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
1 2 9 8 2 
3 5 4 3 3 





















2 1 7 3 
49 74 
2 0 4 9 
720 









1 7 7 1 
249 
2 0 4 0 
2 0 4 0 
1 1 9 3 4 
2 0 4 0 
20 40 
1 1 9 3 4 
1 3 9 7 4 
39 
4 7 7 




7 5 0 
142 
9 7 














N E D E R ­
L A N D 
2 1 5 1 
















2 " 5 




1 4 4 7 
1 ( 5 2 
5 3 6 
7 2 1 
6 4 8 6 
19e 












4 4 9 
4 4 0 e 
3 
3 
4 4 1 1 
8 2 4 1 
4 4 1 1 
4 4 1 1 
8 2 4 1 










5 4 7 
234 
94 7 
1 1 8 1 
4 
4 
1 1 8 7 
4 4 6 
1 1 8 7 
1187 
« 4 6 
1 ( 5 5 




4 1 5 
5 
2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
( 1 8 8 
2 4 2 2 2 



















1 6 ( « 
1022 
8 0 2 1 













2 4 9 1 
1 
! 2 4 9 2 
1 2 1 7 3 
7 4 9 ? 
2 4 9 2 
1 2 1 7 3 
1 « ( 6 5 
95 
1« 




1 8 4 4 
/t 75 









3 9 4 " 
« 8 7 4 
3 0 4 1 
3C41 
4 8 7 4 
7 9 1 4 
1 3 4 1 
57 




2 0 3 4 
2 C 9 1 2 



















2 4 6 
2 7 8 
453 
526 
1 3 6 0 










1 3 4 1 
622 
1 9 6 3 
1 5 ( 3 
5 5 7 1 
1943 
1 5 ( 3 
5 9 7 1 
7 9 3 4 
44 
2 









4 2 4 




1 4 7 7 
1 0 6 9 
6 
1C75 
1 4 7 7 
2 5 5 2 
2 4 4 
«2 
420 
2 7 1 1 
95 
EWG­CEE 
7 1 4 2 
1 7 1 5 5 




3 4 8 5 















4 7 4 
6 4 0 4 





3 5 7 5 
5 4 4 5 
1 2 0 2 8 
1 4 3 1 2 
1 8 4 9 
1 1 1 3 7 
57 
144 















1 2 5 7 5 
8 2 1 3 
2 0 7 6 5 
10 
1C 
2 0 7 9 5 
3 9 6 0 9 
2 9 7 3 0 
4 5 
2C795 
3 9 β η 9 
4 9 4 3 4 
40 3 
2 3 1 
9C24 
1 5 5 7 








4 7 2 3 





1 0 3 0 7 
1 1 7 8 1 
1 0 2 9 4 
10 20 7 
1 1 7 8 1 
2 2 C 8 8 
4 7 4 9 
720 
1 0 6 8 4 
4 5 6 2 
4 3 3 
7 5 7 
1 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 1 5 6 
4 5 2 0 
4 0 1 6 
1 ( 9 
71 
124 








2 3 1 
5 2 5 9 
231 
2 3 1 
5 2 5 9 
5450 
6 ( 2 
1 1 5 5 
6 1 1 9 
764 








1 5 2 3 
3 
35 
1 4 0 7 
2 0 1 4 
3 ( 2 3 
3 4 2 3 
10722 
3 5 1 5 
48 
3 ( 2 3 
10 722 







1 0 7 9 
1 2 4 4 
13 
1205 
1 2 7 9 
2 4 ( 8 
2 4 8 8 
3 3 2 3 
2 4 8 8 
2 4 ( 8 
3 2 2 3 
sen 
2 4 7 
1 4 6 2 
2 2 6 5 
132 
114 
B E L G ­
L U X E M B 
1 4 9 5 
3 5 9 2 
5 0 6 7 
30 
4 
1 4 5 7 















1 9 5 0 
1 9 6 1 
1 0 1 2 
5 0 0 3 
1 2 9 1 
3 4 3 








3 5 6 
4 
1 7 7 8 
3 6 5 
2 1 4 3 
1 
1 
2 1 4 4 
7 6 4 9 
2 1 4 3 
2 1 4 4 
7 6 4 9 
9 7 9 3 
6 1 





2 3 8 
1 4 2 
2 7 5 
142 
4 1 7 
4 1 7 
1 4 6 9 
4 1 7 
4 1 7 
1 4 6 0 
1 8 7 7 
3 2 7 
6 4 0 
4 3 7 
3 7 
5 1 
N E D E R ­
L A N D 
99 7 
1 8 0 1 
2 7 9 8 
5 
2 9 





d i .­1 ni 9 9
2 
L O I 
8 8 3 9 8 4 
7 1 7 
1 7 1 6 
3 9 6 9 
110 











6 0 3 6 
9 3 8 
6 9 7 4 
9 
9 
6 9 8 3 
6 5 1 2 
6 9 6 7 
6 9 8 3 









1 1 0 3 
1 
3 7 7 
1 1 0 4 
1 4 8 1 
θ 
β 
1 4 8 9 
6 7 2 
1 4 8 9 
1 4 8 9 
6 7 2 
2 1 6 1 
4 6 8 
2 3 0 
98 8 
4 5 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 















1 5 6 6 
2 1 3 4 
4 2 9 2 








3 9 2 4 
2 
1 
1 1 0 7 
3 9 3 1 
5 0 3 8 
5 0 3 8 
8 6 0 2 
5 0 3 8 
5 0 3 8 
8 6 0 2 
1 3 6 4 0 
155 
2 6 




2 6 4 8 
2 0 
8 0 
1 4 6 6 
15 
2 7 1 4 
1 4 6 6 




4 2 7 5 
4 5 1 6 
4 2 7 5 
4 2 7 5 
4 5 1 6 
8 7 9 1 
3 4 4 4 
117 
8 1 3 4 
4 1 9 
156 
I TAL IA 
1069 
3 5 6 5 













4 5 8 
6 8 0 
iin 






9 3 1 
29 
2 0 4 7 
9 6 0 
3 0 0 7 
3 0 0 7 
6 3 2 4 
3 0 0 7 
3 0 0 7 
6 3 2 4 
9 3 3 1 
1 3 6 
4 
1 3 2 1 
3 4 9 
30 
1 
8 5 7 
2 
1 1 
7 3 7 
8 9 0 
7 3 7 
1 6 2 7 
1 1 
1 1 
1 6 3 8 
1 8 1 0 
1 6 2 7 
11 
1 6 3 8 
ma 
5 2 1 
126 
4 2 8 

























A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 5 0 1 7 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 5 0 1 8 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
35C190 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEP.FED 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I O . T C 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 









1 2 4 





1 6 6 8 
4 4 6 3 
6 1 3 1 
1 
1 
6 1 3 2 
2 4 2 2 7 
4 0 3 2 
4 
6 t 3 8 
2 6 1 0 3 
322 3 5 
1 1 6 
8 4 9 8 
2 5 1 5 
6225 
1 6 4 
2 2 2 




7 1 3 
29 
4 5 7 
7 4 7 
1 2 ) 4 
1 2 1 4 
1 9 5 1 6 
12 14 
1 2 3 4 
1 9 5 1 3 
2 ) 7 1 2 
1 0 4 4 
4 3 7 
45 
9 1 9 
3 1 










1 2 9 2 
1 8 5 8 
2 
2 
1 8 6 9 
2 4 4 5 
1 3 5 3 
2 
I 8 6 0 
2 4 4 5 
4 3 0 5 
9 6 6 6 
7526 
1 7 4 6 3 
7 4 5 9 
1 9 1 













2 8 1 1 
1 5 1 9 8 





1 3 0 0 4 
4 2 3 1 5 
1 8 0 0 3 
1 












2 2 1 
539 
5 3 9 
4 0 2 2 
5 3 9 
5 3 9 
4 0 2 2 
4 5 6 1 
3 3 5 5 
5 6 5 








2 0 1 
2 0 1 
4 4 8 5 
2 0 1 
2 0 1 
4 4 8 5 


















2 7 1 1 
3 2 4 1 
1 5 7 7 
6 9 
4 4 9 
2 
1 
1 4 3 9 
4 4 9 
1 4 4 1 
1 8 9 1 
1 
1 
1 8 9 1 
7 5 9 8 
1 8 9 0 
1 
1 8 9 1 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
9 
10 
2 8 9 2 
56 
2 8 9 2 
2 9 4 8 
2 9 4 8 
1 1 0 8 
2 9 4 8 
2 9 4 8 
1 1 0 8 
4 0 56 
40 
7 30 




2 9 4 
82 





3 7 8 
3 0 4 5 
3 4 4 3 
323 
35 













6 3 7 
3 6 1 
2 
3 6 3 
6 37 
1 0 ) 0 
36 
344B 
8 2 5 
3 








4 2 9 9 
4 2 9 9 
4 3 1 2 
4 2 9 9 
4 2 9 9 
N E D E R ­




























































6 4 9 2 
4 
176 
6 « 9 2 
8 ( 7 0 
« 4 
8 6 7 « 
4 5 1 2 
8 6 7 4 
8 ( 7 4 
D E U T S C H ­




« 7 8 
1 
11 
5 ( 7 









1 6 3 7 1 
1 7 4 2 8 
1 1 
3 3 4 8 












4 5 9 1 
367 
367 
4 5 9 0 









4 2 1 
2 1 
4 2 1 
442 
4 4 2 
181 
4 « 2 
« 4 2 
181 
( 2 3 
806 
2 « 2 8 
7 4 6 7 






( 6 3 
1405 
2 2 6 8 
2 2 6 8 
1C801 
2 2 6 8 











3 4 1 7 
345 
345 




















2 4 4 8 
4 4 7 
1C7 
1 







2 5 7 
4 2 4 
4 2 4 
1 0 1 4 
4 2 4 
4 2 4 
1 0 1 4 
1 4 4 0 
4 5 7 5 
1435 









8 0 1 
P72 
872 

















1 ( 2 8 
4 2 2 1 
4 1 4 9 
2 
2 
4 1 5 1 
2 3 5 1 1 
4C18 
1 
4 0 1 9 
2 3 3 7 9 
2 9 5 3 0 
180 
4 5 8 3 
1 7 8 4 











1 3 0 5 
1 4 8 2 
1 4 8 2 
1 7 4 9 0 
1682 
1 6 8 2 
1 7 4 9 0 




2 1 3 5 
36 







4 ( 3 9 
2 
2 9 
1 2 3 0 
4 6 7 2 
5 9 0 2 
2 
2 
5 9 0 4 
5 6 9 8 
5 9 0 1 
3 
5904 
5 8 9 8 
1 1 8 0 2 
3 1 9 6 
2 399 
9 1 8 1 















1 2 3 1 
9 4 1 7 
1 0 ( 4 8 
2 
2 
1 0 6 5 0 
2 0 5 1 8 
1 3 6 5 0 
1 0 ( 5 0 











2 ( 3 
396 
6 ( 1 
6 6 1 
4 1 4 6 
6 6 1 
( i l 
4 1 4 6 
4 8 0 7 
2 6 0 7 
3 90 










6 ( 0 5 
473 
473 
6 0 0 9 



















2 2 3 6 








( 1 0 
6 70 
4 5 ( 2 
8 70 
E10 
B E L G ­




2 2 5 3 
1 
107 
2 2 5 4 
2 3 4 1 
2 3 4 1 
1 4 4 1 
2 3 4 1 
2 3 4 1 
1 4 4 1 
3 8 0 2 
7 1 
549 
2 4 9 7 
7 1 
1 0 1 
5 
2 5 4 
104 
2 5 6 
3 6 2 
362 
3 2 0 8 
362 
362 
3 2 0 8 
3 5 7 0 










2 2 2 
8 7 8 
1 1 0 0 
2 
2 
1 1 0 2 
1 0 4 2 
1 1 0 0 
2 1 1 0 2 
1 0 4 2 
2 1 4 4 
3 7 
1303 





3 4 1 
1 
4 
4 2 3 
9 4 6 
1 3 6 9 
1 3 6 9 
2 0 1 1 
1 3 6 9 
1 3 6 9 
N E D E R ­
L A N D 
2 4 
14 3 1 
6 
4 
1 3 2 
544 
8 
3 9 0 
49 5 
1 0 8 5 
1 0 8 5 
1 8 4 3 
9 5 2 
1 
9 5 3 
1 7 3 1 
2 6 1 6 
8 3 
1 4 4 6 








2 1 2 
2 1 2 
2 7 4 6 i l i 2 7 4 8 
2 9 6 0 
3 7 5 
26 3 
4 3 1 
1 




7 1 2 
?1ί 
1 2 2 7 
1227 
1 0 7 0 
1 2 2 6 
1227 
1 0 7 0 
2 2 9 7 
7 3 9 
3 0 9 







6 4 5 6 
2 
1 4 1 
4 4 5 6 
6 6 1 7 
2 
2 
6 6 1 9 
1 8 4 6 
6 6 1 9 
6 6 1 5 
1 ahr-1967-Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 
7 8 ? 
9 
7 9 6 
d 
9 7 3 
8 0 6 
1 7 7 9 
2 
U B I 
1 2 1 1 4 
1 7 8 1 
1 7 8 1 
1 2 1 1 4 
1 3 8 9 5 
13 






4 0 6 
1 
57 
4 0 7 
4 6 4 
4 6 4 
3 5 5 5 
4 6 4 
4 6 4 
3 5 5 5 
4 0 1 9 








1 4 0 4 
1 4 0 4 
1 4 8 7 
1487 
569 
1 4 8 7 
1487 
5 6 9 
2 0 5 6 
3 0 0 
8 2 2 
4 0 2 5 
55 





6 6 6 
3 9 5 
6 6 7 
1 0 6 2 
1 0 6 2 
5 2 0 2 
1 0 6 2 









2 6 3 
2 6 3 
3 9 4 7 
2 6 3 
26 3 
3 9 4 7 










1 0 1 
7C 
101 
1 7 1 
1 7 1 
1 9 7 0 
1 7 1 P1 1 9 7 0 
2 1 4 1 
1 3 4 8 
4 5 5 
2 
1 0 1 0 
3 4 2 
2 
1 




7 6 0 
1 1 0 4 
1 1 0 4 
2 8 Ï 5 
1 1 0 4 
1104 
2 8 1 5 
3 9 1 9 
2 1 2 0 
4 7 6 
1 6 1 7 




6 1 1 
e 
9 0 
6 4 0 
7 3 0 
7 3 0 
7 2 7 7 
7 3 0 
7 3 0 
367 







C E E 
MONDE 
3 9 0 2 0 5 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
3 9 0 2 0 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 2 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









L . R . S . S . 





R . A F R . S U D 




A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
39C218 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







«2 3 35 
613 C 5 
1 4 8 1 
26 
1 9 1 
6 3 1 
2 9 3 
1 2 5 
2 
2·1 
7 4 4 
13 
1 4 7 
75 7 
9 3 4 
9 3 4 
2 6 7 6 
9 9 4 
9 3 4 
2 6 7 6 




2 ) 5 









3 3 6 
1 
1 3 4 
3 3 4 








8 5 7 
8 8 7 
1 7 4 4 
3 3 4 4 2 
2 7 6 7 2 
6 4 4 6 1 
76 · · 96 
5 2 9 1 1 
1 2 9 1 8 
8 
6 
9 6 8 
19 
1975 
5 7 3 







4 3 5 8 
9 4 4 7 
72 8 
1 
1 1 5 4 6 
1 6 5 4 2 
2 1 8 1 3 
3 6 3 4 5 
1 
1 
4 4 3 3 
4 4 3 3 4 2 7 7 9 
2 554 81 
3 3 3 5 3 
4 4 2 4 
4 7 7 7 9 
7 554 3 1 
2 5 8 2 5 9 
9 n i 
1 9 1 7 
1 7 7 1 
5 3 5 1 
3 4 7 
1 0 3 2 
34 
1 3 5 
91 
3 4 3 
Mengen 
FRANCE 
7 5 9 8 







1 9 3 
47 
1 9 3 
243 
2 4 1 



















2 2 4 
177 
177 
2 2 4 
4 0 3 
9 0 7 2 
1 9 5 9 8 
3 9 7 1 4 
220 39 






3 8 9 6 
49 
9 9 3 
3 1 8 5 
4 9 4 1 
8 1 2 5 
2 4 7 
2 4 7 
3 3 7 2 
5 1 4 2 5 
8 1 2 5 
2 4 7 
8 3 7 2 
5 1 4 2 5 
9 8 7 0 7 
1 0 7 4 
25 




1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
4 3 1 2 
8 4 1 1 









































1 9 7 7 1 
1 1 4 4 1 
1 1 4 5 9 







2 6 3 4 
1 
2 3 2 4 
3 2 0 2 
5 2 1 9 
8 4 1 1 
1 1 1 
8 4 1 3 
4 8 2 9 9 
8 4 1 3 
8 4 1 3 
4 8 2 9 9 
5 4 7 1 2 
352 
1 3 8 3 





N E D E R ­
L A N D 
4 5 1 2 
1 3 1 8 6 
160 
1 






























1 1 1 
°2 1 1 1 




5 7 8 7 
1 7 7 9 3 
2 1 7 2 







3 2 3 
( 5 9 
( 5 3 
1206 
6 * 7 « 
2 5 4 3 
e ( 1 7 
375 
375 
8 9 9 2 
3 1 7 4 1 
861C 
282 
8 5 9 2 
3 1 7 4 1 
4 0 1 3 3 
7 
«20 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1C8CI 
13C69 











H 7 1 2 1 
121 
517 
















3 ( 3 
343 
3 4 4 
3 ( 3 
3 ( 3 
344 
127 
1 4 4 2 1 
4 2 2 5 
2 0 9 1 7 
1 7 0 4 3 
2 1 2 4 
1 
5 
5 3 1 
1 
4 4 1 






3 5 7 4 
1623 
14 
7 L 2 5 
3 ( 7 4 
8 8 7 1 
1 2 5 4 « 
3 5 8 9 
3589 
1 ( 1 3 3 
5 8 4 1 3 
1 2 5 5 5 
3578 
1 ( 1 3 3 
5 8 4 0 3 

















2 0 8 
27 
206 
2 3 5 
235 
8 1 5 
235 

















1 1 8 0 4 
2 5 8 8 
4 1 7 4 






2 3 1 
10 
« 0 7 
2 4 1 
( 4 8 
2 2 1 
2 2 1 
869 
26412 




2 7 2 8 1 
4 1 7 
149 
206 
1 ( 8 1 
6 1 4 
18 
132 
2 4 6 
EWG-CEE 
2 0 5 1 8 
3 1 5 6 8 
1 4 4 6 
liï 






1 0 7 5 
10 
272 
1 0 8 6 
1 3 5 8 
1358 
2 4 7 4 
1 3 5 7 
1 
1358 
2 4 7 4 
3 8 3 2 
2 3 2 180 
242 














5 4 3 
1 2 6 3 





2 2 1 1 
2 3 5 6 
22C8 
3 
2 2 1 1 
2 3 5 8 
4 5 6 9 
1 7 6 2 8 
6 6 2 1 
1 9 9 0 3 
27 170 
1 6 2 7 6 















4 6 2 6 
183 
3 7 4 6 
1 
6 9 7 9 
6 7 9 1 
1 5 7 7 0 
1G23 
1C23 
1 6 7 9 3 
6 2 7 9 8 
1 5 7 7 2 
1C21 
1 6 7 9 3 
8 2 7 9 8 












Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 5 6 2 
5 4 5 2 
lì 









3 Í 6 
3 1 1 

















4 7 2 
* 7 J 552 
1 0 ( 4 
2 3 7 5 
5 7 0 7 
13436 
( 3 5 7 
9 3 5 
132 
ice ( 6 
2 
45 
2 4 3 4 
21 
353 
1 2 4 3 
2 6 0 6 
4 0 5 1 
47 
47 
4 1 1 8 
2 7 ( 7 1 
4 0 5 1 
( 7 
« l i e 
2 7 8 7 7 








L U X E M B 
2 3 1 1 












3 7 7 
23 
23 
3 7 7 














3 1 2 
3 
3 
3 1 5 
4 4 5 
312 
3 
3 1 5 
4 4 5 
7 8 0 
1 9 1 7 
5 8 8 8 
4 4 5 2 
4 1 1 4 






1 1 9 4 
772 
1 2 0 8 
1 9 6 2 
3 1 9 0 
3 1 9 0 
1 4 3 7 3 
3 1 9 0 
3 1 9 0 
1 4 3 7 3 
1 9 5 4 3 
76 
195 





N E D E R -
L A N D 
1 8 4 4 











3 1 0 
3 0 8 
6 1 8 
d 













2 4 8 
? 5 7 
50 5 
9 7 1 
3 7 9 7 











2 5 8 
1 5 1 
2 4 6 
1 
2 4 1 3 




3 1 7 1 
1 2 6 0 1 
3 0 8 4 
8 7 
3 1 7 1 
1 2 6 9 1 
1 5 7 7 2 
19 
2 1 6 








D E U T S C H -
L A N D (BR) 
5 2 0 2 
6 2 6 4 





2 7 6 
79 
2 7 8 
3 5 7 
ni 3 5 7 
357 
395 
9 5 2 
128 




2 4 * 
lì 
3 5 1 
si 
il? 
8 2 3 
8 2 3 
8 4 1 
8 2 3 
6 2 3 
8 4 1 
1 6 6 4 
4 4 5 4 
1 9 2 4 
7 0 8 5 
5 0 6 3 
7 3 6 
3 
2 2 4 
5 4 5 




8 1 1 
8 3 1 
2 3 7 6 
1 8 5 3 
3 2 1 5 
5 068 
8 1 3 
8 1 3 
5 8 8 1 
1 8 5 2 6 
5 0 7 0 
8 1 1 
5 6 8 1 
1 8 5 2 6 
2 4 4 0 7 
59 








I TAL IA 
7 2 7 7 
8 0 0 7 






2 2 6 
65 
2 2 6 
2 9 1 
2 9 1 
7 5 6 
2 9 1 
2 9 1 
7 3 6 






3 4 0 
5 
8 
3 4 5 
3 5 3 
3 5 3 
3 5 3 
3 5 3 
lil 
3 4 8 6 
5 2 5 
lîi? 
8 6 







2 6 2 
i l i 
57 
57 
4 3 3 
7 4 2 1 
3 7 7 
56 
4 3 3 
7 4 2 1 















3 9 0 2 7 2 
3 5 0 2 2 4 
35C235 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A L T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R U Y . ­ U N I 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




EXTRA CEE CEE+ASSCC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








3 1 6 4 
1« 
« 19 
1 8 1 6 
3313 
5 1 1 9 
3 1 
30 5 1 4 9 
1 1286 
5 1 4 9 
5 1 4 9 
1 J2 36 




4 ( 9 
59 
1 7 1 
1 
7 2 3 5 
7 
17? 
2 1 2 
4 6 4 
7 
7 
4 7 1 
4 34 
4 4 4 
7 
4 7 1 
6 )« 






3 5 4 4 
5 
5 4 4 
5 4 9 
549 
58 
5 4 9 
549 
58 
6 1 7 
3 1 1 
3 3 7 
2 1 4 4 
7 ) 4 
3 7 5 7 





i 1 4 3 9 9 
2 
3 1 
5 7 1 
4 4 3 1 




5 0 ) 5 
7 3 ) 3 
5 0 ) 4 
1 
5 ( 1 5 7 3 ) 3 
1 2 3 ) 8 
5 5 7 
6 4 3 
14 











3 2 1 
3 3 1 
33 1 
1 4 4 7 
3 8 1 
3 8 1 
1 4 4 7 










2 4 5 





3 3 ) 
2« 
3 6 1 
3 6 1 
3 6 1 
3 6 1 
2 4 
3 6 1 
















2 7 8 2 
4 4 
4 4 
2 7 8 2 





1 7 1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­






9 4 5 
945 
4 7 0 2 
9 4 5 
9 4 5 
« 7 1 2 
5 6 4 7 
12 
9 





























1 ) 2 
1765 













2 1 8 0 
2 2 5 7 
22 
9 
1 ' 5 
1 28 
N E D E R ­





















































8 3 1 
« 7 7 
8B0 
1 







D E U T S C H ­























2 2 1 2 
11 
156 
3 2 2 3 




3 3 8 ) 
3 3 8 1 
1811 




3 1 2 " 1 4 
1021 
2 1 1 5 
3C34 
30 
30 31'4 4 
2 4 5 3 
3 1 4 4 
3 0 4 4 









































2 1 7 
5 2 1 
5 2 1 
163 
5 2 1 


















1 7 ) 2 
« « 17C6 
2 7 5 6 
1705 
1 1706 2 7 5 6 




6 0 5 
342 













3 3 0 4 4 
1 4 8 2 
3 0 4 1 
3 
3 0 4 4 
1 4 8 2 














59 6 1 1 
139 
49 2 
1 0 4 0 
76 3 




20 2 4 
7 
1 5 1 6 
1 30 
1 
4 3 0 
1 9 4 7 
2 2 7 7 
1 
1 
2 3 7 6 
4 6 4 1 
2 3 7 8 
2 2 7 8 
4 8 4 1 

















( 4 3 
258 
25e 
( 4 3 




2 6 9 
370 
2 
1 2 4 6 
6 
312 
1 2 5 2 
1 6 2 4 
1 6 2 4 
720 
1 ( 2 4 




3 ( 3 
2 ( 2 
363 
3 6 3 
13 





3 ( 6 





















B E L G ­
L U X E M B 






6 3 7 
2 8 4 
264 
6 3 7 
9 2 1 
51 
64 
1 4 4 
24 




2 8 2 
22 
1 9 4 
3 0 4 
4 9 8 
4 9 8 
2 8 7 
4 9 8 
4 9 8 












14 4 0 
4 9 
63 7 










1 1 4 
1 1 5 7 
1 1 4 
114 
1 1 5 7 




N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 117 
4 1 
4 4 102 
2 4 
14 2 1 4 
5 1 143 
4 7 377 
4 7 377 
5 1 4 4 4 9 
4 4 3 7 7 
1 4 7 3 7 7 
5 1 4 449 









3 3 1 
2 0 3 
5 3 4 
5 3 4 
28 7 
5 3 4 
5 3 4 
2 8 7 









8 1 1 
23 4 3 
7 1 134 
9 1 
2 0 7 
192 4 2 6 




3 4 4 1389 
1 e 7 
4 5 227 
3 5 2 1 3 9 4 
4 1 7 1 4 2 3 
1 
1 
4 1 6 1 4 2 3 
4 9 4 4 9 8 
4 1 8 1 4 2 3 
4 1 8 1 4 2 3 
4 9 4 4 9 8 








4 5 4 4 
1 5 2 5 6 4 
7 1 6 
4 
4 7 2 0 
5 1 3 
7 2 0 
7 2 0 
5 1 3 








3 2 7 2 
1 
110 
2 7 4 




3 3 6 8 
166 





















































1000 Kg Quantités 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
CANACA 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 


























A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MT NOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F P . F E D 
ITALIE 
















T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 








3 9 3 
4 4 4 
4 4 4 
2 3 4 1 
4 4 4 
4 4 4 
2 3 4 1 





















5 0 8 
1171 
2 
3 8 7 4 
5 7 6 2 
9 6 3 6 
49 
+ 9 








3 6 5 8 
1557 
452 7 























3 6 0 3 3 






















6 2 4 1 
17529 
5 8 1 5 





































2 2 5 2 









4 2 7 8 
7 2 
7 2 
4 2 7 8 
435( 
8 8 4 
4 7 8C 
9470 
9 7 4 3 





7 9 0 
2 9 7 7 
3 7 4 7 
2 1 
20 
3 7 8 7 














































9 3 7 



















2 3 3 7 
«43 
4 8 2 4 

































































































































1 6 6 6 
2 6 6 3 
6 


































2 5 6 8 











2 2 1 4 
2n 









6 5 0 
















































































9 4 2 
39 
1 
1 3 2 1 
3311 
2C19 
2 8 0 6 












1 ( 7 8 
2C29 
2 0 2 9 
7 3 6 6 
2 0 2 9 
2 0 2 9 
7 3 ( 6 
9 3 9 5 
1389 
833 






































8 2 9 
93 
9 2 2 
3 
3 
9 2 5 
6 2 2 8 






2 7 2 









7 3 2 
26 
26 
7 3 2 
756 
1615 
2 4 6 















2 4 8 0 
8 2 4 





4 8 9 
2 0 4 
6 9 3 
6 
6 
6 9 9 
4 3 0 2 
6 5 1 
3 
654 
4 2 5 1 
4 9 5 6 
762 î 











6 0 3 2 
5 2 9 4 
328 0 
7 4 5 
2 6 9 
39 
7 7 1 







6 7 7 9 






















































































































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
25C259 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 



























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
390266 FRANCE 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 C 2 7 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














1 5 4 5 6 
4 6 2 4 
2 0 1 an 
1 7 5 2 9 
1514C4 
1 5 3 2 4 7 
5 3 1 3 
1 4 3 1 6 
8 8 1 4 
2 8 2 7 0 
1 2 7 9 7 
4 3 5 6 




1 0 3 9 




1 1 ) 4 
1 
4 6 4 
15 






1 9 0 9 
22 
1 
1 8 7 9 
1 
15 
4 7 9 4 
8 8 2 1 
536 1 
1 3 8 8 3 
1 1 
1 1 
8 8 0 
6 3 ) 
1 4 7 7 1 
7(159 9 
1 3 0 9 9 
5 6 7 
1 3 6 6 6 
« 7 9 4 
( 9 4 9 5 
8 9 0 5 9 
2 5 6 0 
3 1 
7 6 0 
1 0 1 9 










1 7 6 6 
1 
1 
1 2 9 8 
5 
4 2 6 






2 5 1 5 
4 5 5 5 
2 5 1 5 
2 5 1 5 
4 5 5 5 
7 0 7 0 
1 5 3 9 
5 6 » 
37C') 
2 0 9 3 3 
6 5 4 7 
827 
1 4 4 
4 
2 











3 7 4 7 
2 ) 3 7 8 7 
2 5 0 9 7 
2 8 8 8 4 
5 2 1 2 
1 4 4 t 
1 0 4 4 2 
5 7 1 4 







1 2 1 
9 0 3 
15 
7 
3 3 7 
2 
195 
1 8 5 7 
1559 





3 4 3 8 
2 3 9 3 4 
2 5 2 8 
7 
2 5 3 5 
2 3 0 3 1 
















1 4 ) 
34 
2 4 0 3 








1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
177 
177 
4 4 0 
1 5 4 1 8 
1 4 4 4 4 
2 4 8 8 
29 70 



















2 9 7 
1458 
5 7 1 
2 0 2 9 
2 1 8 
218 
2 2 4 7 
1 2 1 8 7 
1 9 9 8 
187 
2 1 8 5 
1 2 1 2 5 















7 3 2 
328 
328 




9 8 8 4 






N E D E R ­
L A N D 
2 7 5 2 
2 7 5 2 
1 4 8 4 9 
5 3 2 9 3 
7 2 9 1 4 
501 
3 4 1 1 
5 7 8 9 























3 7 1 
271 
3506 
1 4 9 7 9 
3 4 3 0 
365 
3 7 9 5 
1 4 8 7 2 
















9 7 4 
852 
8 5 2 












D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
814' ) 
3553 
1 1 5 5 3 
4 5 5 1 4 
5 7 9 2 3 
1525 
3 4 8 8 
3122 
« 3 4 5 














« 7 9 4 
3 4 3 8 






« 3 5 1 
1 3 1 1 3 
« 3 2 3 
4 3 2 3 
« 7 5 « 
1 3 1 8 1 

















8 1 7 
877 
an 817 


















1 3 7 1 
1 0 4 8 4 
14162 
( 0 4 
2 2 0 5 
6 7 1 











3 5 5 
4 










6 3 8 7 
7215 
1026 
2 1 8 












1 9 0 7 
3 9 1 
391 
1 9 0 7 












4 ( 1 7 
860 
5 67 7 
3 3 1 1 
4 2 2 8 5 
5 1 7 4 5 
3 2 30 
8 380 
6 ( 6 5 
2 5 0 4 3 
8 8 6 9 
4 5 9 7 
149 
4 4 0 
5 
217 
1 2 5 4 





















3 ( 9 3 
7 6 4 5 






1 4 4 0 8 
5 3 2 7 7 
13C79 
259 
1 3 2 3 8 
3 6 9 3 
5 2 2 0 7 
7 0 3 3 8 
1977 
7 1 

















2 4 2 2 




3 7 8 3 
2 7 4 8 
2 7 4 8 
3 7 8 3 
6 5 3 1 
( 1 1 
338 
1400 
6 2 3 5 


















8 1 1 6 
3 0 4 0 1 4 4 9 
9 7 5 2 
3 0 ( 5 















1 6 5 8 
1 7 ( 4 






1 6 2 3 4 
2 5 6 5 
4 
2 5 ( 9 
17370 





















2 2 6 
1 
46 
B E L G ­
L U X E M B 
1 0 0 
100 
131 
4 3 7 1 
4 6 0 4 
1 5 1 1 
2 2 2 4 4 6 5 2 1 1 6 7 













4 3 3 
6 
2 0 7 
1 3 5 2 
Ζ15 2 0 6 7 
1 0 1 
1 0 1 
2 1 6 8 
9 6 2 0 
2 0 1 6 
86 
2 1 0 2 
9 5 5 4 
1 1 7 2 2 
75 
77 
1 0 0 
1 5 8 










4 1 0 
2 6 2 
2 6 2 
4 1 0 
6 7 2 
167 
8 8 6 








N E D E R ­
L A N D 
1 1 7 3 
1 1 7 3 
3 1 8 0 1 5 4 9 6 
1 9 8 5 1 
4 3 0 
2 3 1 0 
8 5 5 0 
9 9 0 
1 1 5 7 
i l too 3 
2 4 







1 0 6 8 
6 
7 1 4 
1 
10 
1 4 4 7 
1 9 0 9 
3 5 7 4 
2 
2 
1 4 5 
1 4 9 
3 7 4 7 
1 2 3 8 6 
3 4 7 1 
148 
3 4 3 5 
1 2 2 8 0 1 6 0 2 7 
6 1 1 
6 4 







5 4 8 
3 
5 4 5 
14 
109 7 
U l l 
U l l 
8 8 3 
U l l 
1 1 1 1 
8 8 3 
1 9 9 4 











D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 1 4 5 
7 2 5 
2 8 9 0 
1 2 4 2 4 
1 5 3 1 7 
1 0 0 1 
2 1 2 7 
2 3 9 8 
3 4 4 3 
7 6 7 
65 
126 









3 6 9 3 







4 0 4 6 
9 1 9 6 
4 0 1 9 
4 0 1 9 
3 6 9 3 
9 1 6 9 
1 6 9 0 8 










8 4 0 
8 4 4 
4 
4 
8 5 2 
1 0 4 9 
852 
8 5 2 
1 0 6 9 
1 9 2 1 
4 6 6 
213 
4 5 3 
1 9 2 4 






2 2 3 6 
16 
ITALIA 
3 3 9 
1 3 1 
4 7 0 
2 9 2 4 
3 6 5 7 
268 
9 0 3 
5 9 4 
2 0 4 9 






5 8 4 
1 
7 
4 1 7 




1 0 1 4 
3 8 3 9 
1 0 0 8 
1 
1 0 0 9 
3 6 3 4 
4 6 4 8 
7 9 3 
6 
179 




2 9 2 
86 
2 9 2 
3 7 8 
378 
1 2 3 1 
3 7 8 376 
1 2 3 1 


























T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
3 5 0 2 7 5 FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







E T A T S U M S 
CANADA 
AELF 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 5 C 2 e i FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 5 C 2 9 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
35C294 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










1 4 9 4 
1 6 1 3 
3 1 9 7 
1 
1 
3 1 0 8 
3 3 3 3 7 
3 1 0 3 
3 1 0 8 
77 
3 3 3 0 7 
3 6 4 9 2 
7 5 5 3 
6 3 5 
3 1 6 1 
3 9 6 4 
3 6 3 4 
1 4 1 4 
4 5 
5 




1 5 3 0 
24 
2 7 7 ) 
1 5 4 1 
4 3 3 1 
20 
2 1 
4 3 5 1 
1 9 3 1 7 
4 3 5 1 
4 3 5 1 
1 9 3 1 7 
2 3 4 4 8 
1 3 1 4 
1 3 1 4 
83 







2 3 9 3 
1 5 2 4 
2 3 2 
392 8 
4 1 4 0 
4 1 4 9 
5 2 2 1 
4 1 4 9 
4 1 4 9 
5 2 2 0 
93 80 
2 7 2 0 
50­1 
6 7 5 3 
2 3 3 2 4 
2 7 0 1 
1 7 5 7 
33 
72 











2 4 1 4 
3 3 7 6 





5 8 1 6 
3 2 9 9 7 
5 7 9 3 
13 
5 8 0 4 
3 2 9 9 7 
3 3 8 0 3 
4 3 5 
2 
22 63 





5 3 8 
174 
5 3 3 
7 1 4 
7 1 4 
4 5 9 ? 
Mengen 
FRANCE 
4 4 1 
199 
4 4 0 
1 
1 
4 4 1 
4 1 5 1 
4 4 1 
4 4 1 
4 1 5 1 
4 8 1 2 
1 
1 1 4 0 
2 0 8 4 
2 8 9 4 
1 1 4 8 
15 
11 
3 0 3 
24 
1 1 9 4 
329 
1 5 2 3 
1 5 2 3 
4 1 1 9 
1 5 2 3 
1 5 2 3 
4 1 1 9 
7 4 4 2 
154 
4 





2 1 8 
77 
35 
2 9 5 
3 30 
3 3 9 
1 2 6 5 
3 3 9 
33U 
1 2 6 5 
1595 
29 
1 8 1 4 
3 7 5 8 
100 2 






4 4 4 
2 
114 
2 9 8 
7 7 8 
1 9 7 4 
1 
1 
1 3 7 7 
4 4 0 3 
1 0 7 4 
1 
1 0 7 7 
6 4 0 3 
7 4 8 9 
1 







2 2 1 
2 2 1 
1 5 4 4 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­









1 3 4 1 4 
1 3 5 9 8 
7 1 1 
1 7 1 9 




1 4 4 
157 
3 0 1 
3 9 1 
30 23 
3 0 1 
3 3 1 
3 9 2 3 
3 3 2 4 
53 








2 0 3 
1 4 5 3 
1453 
2 0 3 
1 8 5 4 
7 4 1 
879 
3 4 0 1 














5 3 4 5 
5 3 4 
5 3 4 
5 3 4 5 
5 8 8 1 
25 
1 2 5 






2 1 7 
2 1 7 
4 0 9 
N E D E R ­





5 1 4 1 
239 
239 
5 1 4 1 
540C 
2 3 2 7 










3 3 4 9 
274 
274 
3 3 4 9 
3 ( 2 5 
205 
17 



















4 3 0 
1 ( 2? 7 
1 
4 7 4 
28 
4 




4 3 7 4 
9 7 5 
5 7 5 
4 3 7 4 











2 7 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
( 4 3 
1 7 2 3 
1 ( 6 4 
1 ( 8 4 
4 5 5 1 
1884 
1 6 E ( 
4 5 5 1 
8 4 3 7 
2 1 3 9 
1 ) 
185 















3 7 9 5 
5 5 0 1 
114 












5 1 1 
1429 
1429 
5 1 1 














9 9 7 
( 4 4 
1 3 4 1 
1861 
5 0 4 9 
1841 
1 ( 4 1 
5 0 6 9 













2 1 7 
4C28 
2 f T 217 
4 0 2 8 
4 2 4 5 
1 7 7 6 
3 
117 










5 4 5 
3 0 3 1 
545 
545 
3 0 3 1 








2 0 3 
4 
7 
2 0 7 
2 1 4 
2 1 4 
1 9 9 1 
2 1 4 
2 1 4 
1 9 9 1 
2 2 0 5 
4 5 9 
26 
9 7 2 
















U S ? 
1 1 6 0 6 
1345 
12 
1 3 5 7 
1 1 6 0 6 
1 2 9 6 3 
313 
994 





2 2 6 
226 
1 5 5 0 
EWG­CEE 
1 4 6 1 2 6 3 9 
4 1 2 0 
4 1 2 0 
1 1 2 6 9 
4 1 2 0 
4 1 2 0 
1 1 2 6 3 
1 5 3 9 2 
2 4 6 1 
3 1 3 
543 
2 2 2 1 
1 0 4 9 








1 1 5 7 
1447 
2 6 0 4 
8 
8 
2 6 1 2 
6 5 8 7 
2 6 1 2 
2 6 1 2 
6 5 8 7 
9 5 9 9 
1 2 3 4 
3 8 5 7 
120 






3 6 6 7 
1C37 
222 
4 9 0 7 
5 1 2 9 
5 1 2 9 
6 3 2 4 
5 1 2 9 
5 1 2 9 
8 2 2 4 
1 3 4 5 3 
1 3 4 4 
5Õ70 
1 1 3 6 5 
2296 










3 9 6 9 
4 5 
2 3 Ì 
2 0 9 0 
4 3 3 7 





4 4 3 8 
2 0 502 
4 4 3 0 
β 
6 4 3 6 
20 50 2 
2 6 9 4 0 
93 





























3 1 3 
6 ( 6 
866 
2 0 5 2 
666 
( 6 6 
2 0 3 2 
2 9 1 6 
503 
6 















2 4 ( 1 
22 
1 4 4 4 











1 5 ( 5 
1 5 6 9 
5 301 
1 5 ( 9 
1 5 4 9 
5 3 0 1 















4 1 6 0 
88 
i l 
4 1 6 0 
4 2 6 0 
2 3 5 
4 0 7 




2 1 1 
?u 
2 1 1 
9 2 5 






2 2 1 5 
8 
80 
2 2 2 6 
2 3 0 6 
2 3 0 6 
185 
2 3 0 6 
2 3 0 6 
185 
2 4 9 1 
4 6 9 




3 9 5 
5 
6 2 
1 7 9 
* 7 1 6 5 0 
6 5 0 3 5 9 8 
6 5 0 
6 5 0 3 5 9 8 










1 0 9 
N E D E R ­









1 7 6 7 
68 7 
3 0 3 
















4 3 8 
4 3 8 
9 0 7 
4 3 8 
4 3 8 
9 0 7 
1 3 4 5 
37 8 
1 8 4 




5 7 5 
5 1 
6 
3 7 2 
4 3 3 
100 5 
1 0 0 5 
iii 1 0 0 5 3 1 0 9 






7 19 18 37 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 9 3 
mi 
iin mi 
3 0 3 6 
6 3 0 1 
9 2 9 
8 
2 4 4 
1 2 6 
1 
3 8 Î 
8 
4 5 1 
3 8 4 
* 5 i 835 
8 
8 
8 4 3 
1 3 0 7 
8 4 3 8 4 3 
1 3 0 7 
2 1 3 0 
126 






8 6 6 
6 8 2 
42 
1 5 4 8 
lili 
2 3 8 8 
1 5 9 0 
2 3 8 8 
3 9 7 8 
2 9 9 
dii 
9 9 9 
3 4 9 
2 
1° 
2 5 8 1 8 3 2 
2 2 
9 6 5 
54 
8 0 4 
1 0 4 1 
1845 
1 8 4 5 
3 2 3 4 
1845 
1 8 4 5 
3 2 3 4 










1 0 9 2 
118 
na 








4 2 0 
dl 
4 9 4 
4 9 4 
1 5 4 5 
4 9 4 
4 9 4 
1 5 4 5 
2 0 3 9 
8 8 1 
'°¡l 
7 2 3 
β 
i 
3 9 2 
3 
16 
3 9 3 
4 1 1 
4 1 1 
2 7 6 7 
27­Íl 
3 1 7 8 
1 9 8 
8 6 8 
4 1 8 3 





9 4 4 
1 
4 0 9 
9 4 9 




10 1 3 6 9 
5 2 6 0 
1 3 6 1 
8 
1 3 6 9 
5 2 6 0 
6 6 2 9 
5 1 


















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
35C296 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
35C258 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 3 0 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
39C311 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
7 1 4 
7 1 4 
4 5 9 2 
53 06 
4 1 3 3 
2 8 5 
1 0 9 5 
1 8 5 7 2 
1 1 3 3 







7 8 6 1 
1 5 1 
1 
39 
3 ) 6 4 
3 1 5 6 
1 1 1 2 1 
1 
1 
1 1 1 2 1 
2 5 1 8 6 
1 1 1 2 0 
1 
1 1 1 2 1 
2 5 1 8 B 
3 6 3 0 9 
1 1 9 
18 
1 5 4 
1505 
2 5 1 









2 4 7 




5 6 3 
2 9 4 7 
562 
1 
5 6 3 
2C47 
2 6 1 0 
58 
1 3 7 
123 
6 9 




3 4 2 









4 9 2 
7 6 4 
1 
7 5 5 
« 9 2 
1 2 5 7 
5 1 6 
7 









2 7 7 
4 
2 81 
2 8 1 
4 7 5 
2 8 1 





2 2 1 
2 2 1 
1 5 4 4 
1765 
2 
4 2 1 
7 3 5 7 
1 0 3 4 
5 8 7 
1 
17 
1 7 2 0 
1 
5 
6 0 4 
1 7 2 6 
2 3 3 0 
1 
1 
2 3 3 1 
8 8 1 4 
2 3 3 0 
1 
2 3 3 1 
8 8 1 4 

















































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
2 1 7 
2 1 7 
4 0 9 
6 2 6 
319 








3 ( 2 
3 6 2 
2 0 9 4 
3 6 2 
362 
2 0 9 4 



















































N E D E R ­

















2 0 2 9 
3 4 1 6 
3 4 1 6 
5 9 2 4 
3 4 1 6 
3 4 1 6 
5 9 2 4 



















































D E U T S C H ­




« 2 7 
1 3 9 1 
2 








3 0 9 8 
3534 
3 5 3 4 
2114 
3 9 3 4 
3534 


















































2 2 4 
1 9 5 0 












1 0 7 8 
1 0 7 8 
4 2 4 2 
1078 
1U78 
4 2 4 2 














3 6 4 
1 
1 
3 6 7 









































1 1 3 2 
2 204 
169 
5 5 6 
7 5 1 9 
500 









I 9 6 0 
8 5 9 7 
1 0 5 5 7 
1 
1 
1 J 5 5 8 
1 1 3 4 8 
1 0 9 5 7 
1 
1ÛS5B 



























2 4 6 1 









6 8 2 





1 5 2 9 
3 1 9 
1 8 4 8 





1 2 5 3 





















9 7 0 
1 3 5 0 





4 2 1 
2 
319 
2 6 7 8 
4 4 0 
4 74 
17 




2 2 0 2 




3 4 2 9 
2 6 9 3 
1 
2 6 5 4 
3 ( 3 9 















3 3 0 
262 
2 62 
















































2 2 3 
1 3 5 
2 2 3 
3 5 8 
3 5 8 
1 1 3 8 
3 5 8 
3 5 8 
1 1 3 8 
1 4 9 6 











2 6 2 
68 
68 
2 6 2 
3 3 0 
92 












2 8 1 
4 8 
32 9 
3 2 9 
3 3 7 
3 2 8 
1 
3 2 9 












1 5 1 
6 
8 
1 5 1 
159 
N E D E R ­












1 4 4 6 
7 0 
17 
8 1 8 
1 5 3 6 
2 3 5 4 
2 3 5 4 
2 4 4 6 
2 3 5 4 
2 3 5 4 
2 4 4 6 













1 0 9 
9 6 
9 6 
1 0 9 




1 2 0 2 0 4 
1 3 3 
e i 9 
106 
4 2 7 
1 0 4 
5 3 3 
53 3 
2 4 4 
5 3 3 
53 3 
2 4 4 
77 7 














2 0 2 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­






5 2 4 3 
4 1 
4 2 4 
3 
39 
4 0 6 7 
e 
4 6 6 
4 0 7 5 
4 5 4 1 
4 5 4 1 
1153 
4 5 4 1 
4 5 4 1 
1153 










1 7 6 
179 
179 
















lii 3 6 0 
3 6 0 
1 7 8 













4 1 6 
7 1 0 





9 6 1 
59 
9 6 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
2 9 7 2 
1 0 1 1 
an 3 9 8 3 
6 6 
10 
2 8 8 





2 2 4 
2 
155 
2 2 4 




1 4 9 0 
3 7 9 
2 
3 8 1 
1 4 9 0 












1 1 2 
89 
89 
1 1 2 
2 0 1 







2 4 8 
2 4 6 
iii 2 4 6 
2 4 8 
3 2 4 
5 7 2 
373 





3 5 0 3 1 3 
3 5 0 3 1 5 
35C317 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







E T A T S U M S 
AELF 




TPS G A I T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









T O T . T I E R S 








A L L . M . E S T 
ETATSUNI î 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 




A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
EWG­CEE 
1 5 7 9 
4 4 6 4 
1 1 5 6 





i a 2 
19 
6 7 3 
1 8 7 8 
16 
22 
5 1 2 2 
1 
21 
4 9 2 3 
5 1 4 7 




1 1 4 9 0 
1 0 9 9 1 
17 
1 3 1 3 8 
114 90 
2 1 5 9 3 
6 3 3 
3 1 1 4 









4 6 3 
97 
4 8 8 
5 8 5 
585 
1 0 Γ 9 
5 85 
5 85 
1 0 0 9 
1 5 9 4 
27 
4 2 7 









1 1 9 
7 9 9 
118 
118 
7 9 9 
9 1 7 
3 
4 1 





















3 9 5 
1 8 7 5 








8 4 0 
7 4 2 
1562 
1 5 8 2 
2 4 4 3 
1 5 8 1 
1 
1 5 8 2 
2 4 6 3 

































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
54 






























2 3 4 














N E D E R ­
L A N D 
134 
















4 1 6 8 















4 7 7 









D E U T S C H ­




( 2 4 






2 ( 0 7 
1634 
3 6 1 1 
3 6 1 1 
2 7 9 1 
3 ( 1 1 
2 ( 1 1 
2 7 9 0 


























2 5 6 
764 
192 
4 2 4 
14 
2 2 
2 3 5 1 
21 
1382 
2 3 7 2 
3 7 5 4 
3 8 
38 
3 7 9 2 
1 5 8 0 
3 7 7 4 
16 
3 7 9 2 
1583 















2 7 7 
94 
9 4 

































1 1 2 2 
6 4 0 2 
1 5 7 8 
1 7 2 2 
3C81 










4 4 5 9 
2 
13 
4 4 2 1 
4 4 7 7 
8 6 9 6 
12 
6 9 1 0 
1 4 5 0 5 
6 5 0 2 
6 
6 9 1 0 
145U5 
2 3 4 1 5 










1 3 0 1 
94 
1 3 2 9 
1 4 2 3 
1 4 2 3 
3 4 1 6 
1423 
1423 
3 4 1 6 




































2 3 0 












8 ( 2 
410 1 4 9 2 
1452 
ïWï 1 
1 4 5 2 
2 9 1 0 













































1 0 4 1 
56 
56 
1 0 4 1 
1 0 9 7 
3 3 4 





1 li 52 
5 9 8 
52 
52 
5 9 8 
















N E D E R ­
L A N D 
145 
4 6 4 1 
9 8 7 2 i * 




3 5 9 
7 3 1 
3 5 9 
1 0 9 0 
1 0 9 0 
6 0 1 7 
1 0 9 0 
1 0 9 0 
mi 





4 1 7 
9 
4 1 7 
4 2 6 
6 2 6 
eso 6 2 6 
6 2 6 
8 5 0 











D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 5 7 
1476 
6 5 6 
6 0 4 
6 7 3 
2 
24 
7 1 7 
2 0 7 7 
1 8 4 6 
2 0 7 7 
3 9 2 3 
3 9 2 3 
3 0 9 3 
3 9 2 3 
3 9 2 3 ìiìl 





4 5 2 
2 3 
4 5 2 
4 7 5 
4 7 5 
9 2 9 
4 7 5 
4 7 5 
9 2 9 







1 1 4 1 
9 5 38 
170 





1 4 1 8 
' 13 




1 4 4 4 
2 3 4 2 
7 
2 3 4 9 
1 4 4 4 
3 7 9 3 









1 0 3 
1 0 3 
7 9 3 
103 
103 
7 9 3 














7 1 3 4 
5 1 4 
5 
5 
1 0 1 
i l 




1 5 3 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









E T A T S U M S 
PAKISTAN 
1 J 2 4 112 
9 





5 7 7 



























283 102 43 40 24 2 U 1 
















2 8 3 14 







2 9 0 3 2 5 
3 5 0 3 2 7 
35C329 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 






T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 





E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





I T A L I E 
















T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
B E L G . ­ L L X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





5 8 7 
8 7 2 
1 
1 
1 1 3 4 
1 1 3 4 
2 0 9 7 
4 1 3 9 
1 1 7 6 
9 3 1 
2C07 
« 1 0 9 












1 7 1 
19 
11 










1 3 4 
15 
1 4 9 
24 
24 
1 7 3 
1 1 9 9 
1 5 9 
14 
1 7 3 
























1 8 5 
3 3 4 
9 1 2 
11 
4 4 2 
2 





5 8 3 5 
1 3 4 
2 2 
2 0 4 " 
5 9 9 1 
8 9 4 ) 
1 1 
11 
8 3 7 0 
1 3 8 7 
8 1 7 ) 
8 0 7 0 
1 3 8 7 






































































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­






























2 1 7 




9 1 3 
37 
13 
5 3 7 4 
134 
22 
9 ( 3 
5 5 3 2 
4 4 9 5 
4 4 9 5 
100 
4 4 9 5 
4 4 9 5 
100 
6 5 9 5 
16 
2 
N E D E R ­












































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
7 6 3 
7 6 3 
7 6 4 
4 0 1 
204 
5 6 1 
764 




















































1 5 4 1 






















8 2 1 















i n 4 0 0 
642 






1 2 5 2 
1252 
894 












2 4 4 3 
536 
344 
8 8 0 
2 4 4 3 
3 3 2 3 





































































2 7 4 0 
4 2 1 5 
3 
3 
4 2 1 8 
aso « 2 1 8 














































































4 2 7 
























4 4 3 
2 1 
15 
2 3 3 2 
7 0 
18 
4 7 9 
2 4 2 0 
2 8 9 9 
2 8 9 9 
52 
2 8 9 9 
2 6 9 9 
52 




N E D E R ­










7 4 4 
8 β 2 
4 
2 







1 0 4 
5 8 
5 8 
1 0 4 
1 6 2 
2 
2 8 1 






1 6 4 
1 6 4 
2 8 3 
1 6 4 
1 6 4 
2 8 3 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
4 
2 9 2 




2 0 9 














































4 4 0 
1 0 3 2 
3 9 3 
47 
4 4 0 1 0 3 2 














1 7 4 
27 
2 0 1 
2 0 1 
7 2 1 
2 0 1 
2 0 1 7 2 1 





5 0 9 
27 
8 2 2 
U 
3 
2 7 0 
8 33 
2 7 0 




5 3 6 
1 1 0 6 
1106 
5 3 6 











2 5 0 3 3 6 
35C337 
3 5 0 3 3 9 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUI SSE 
E T A T S U M S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A U E M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
DANEMARK 
SUISSF 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 
BULGARIE 
MAROC 
E T A T S U M S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SLISSE 





6 9 4 
59 
59 4 9 4 








2 3 7 
34 
2 4 3 
2 4 3 
1 5 0 
2 4 3 
2 4 3 
1 5 3 
3 93 
2 1 4 
6 9 ) 
6 7 
342 
2 8 9 
4 3 9 
17 
2 
5 5 4 
4 5 8 
5 54 
1 3 1 2 
1 1 1 2 
1 4 2 4 
1 0 1 2 
1 3 1 2 1 6 2 4 
2 6 3 4 















7 5 2 
2 4 4 
837 
1 J 8 1 
7 
7 
1 3 5 
135 
1 2 2 3 
5 2 1 
1 0 7 4 
1 4 9 
1 2 2 3 
5 2 3 














4 4 7 
9 7 
97 
4 4 7 
5 6 4 
























2 3 2 
232 
101 
2 3 2 
232 
101 
3 3 3 
4 4 7 
35 
114 
2 3 3 
2 7 7 
1 
1 
4 0 7 
2 7 2 
4 0 7 
4 7 9 
4 7 9 
8 5 1 4 7 9 
4 7 9 
8 5 1 
































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­































































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITALIA 
45 
4 4 4 6 
16 134 
46 










3 ' î 
3 7 
7 33 
i r 4(1 
8 196 










4 4 1 2 3 9 57 1 6 4 
57 164 
4 4 1 2 3 9 
« 9 6 403 











7 7 30 
219 
7 815 




2. ' « 5 1 
7 1027 
142 
7 1 1 6 9 
20 « 5 1 










4 1 29 
1 6 
4 2 35 





170 1 2 1 










6 1 0 
53 
53 4 1 0 
( 4 3 
45 
4 30 




4 0 0 
144 
744 766 
6 1 4 
766 
766 
6 1 4 
1 3 8 0 
4 8 2 
1 1 6 0 
149 
6 5 8 







6 4 9 
1 4 2 8 
1 4 2 8 
3C84 1 4 2 8 
1 4 2 8 
3C84 





























2 7 6 














( 4 5 
136 
136 
( 4 5 
7 6 1 














4 4 9 
12 
12 
4 4 9 













4 4 2 








3 7 6 

































































1 4 1 2 2 3 
ut 2 2 3 
































N E D E R ­

























1 0 0 
1 0 0 
9 1 9 
188 9 1 9 





























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





I TAL IA 
2 










i l o il IH 







9 7 il 5 2 2 
Ili 5 2 2 

















2 1 in 127 
2 2 
1 4 9 
7 1 
2 2 0 










1 6 1 
6 5 
65 
1 6 1 















L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
B E L G -
L U X E M B L A N D 
NEDER-
- Va leurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
TOT. T IERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
A U S T R A L I E 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . - L U X 









TRS G A I T 
TCT. H F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 










A U S T R A L I E 
AELE 







A U T . T I E R S 
TOT.T I f cRS 







6 0 0 
6 4 8 
1 
1 
6 4 9 
1338 
6 4 9 
6 4 9 
1 3 3 8 
1 9 ( 7 
11 
12 
































































9 4 2 
1 2 1 3 










































































3 0 1 
309 
28 

















3ee 388 199 388 338 199 587 
U·.) loi 17 10) 101 17 117 
27 255 42 
«4 4 
? 24 1 72 
1 
35 13 1)8 108 «3) l'8 1C8 «39 539 
99 1«3 5" 
3 7 43 57 3? 75 
ei 22 247 62 
17« 




3 10 13 13 21 13 13 21 34 
2 5 
165 51 10 
849 5 
41 874 535 
935 172 935 
535 172 1107 
«78 178 
1 15 
39 471 710 
71 82 71 
712 621 1533 
m 9 1380 6 
1174 2 
33 1176 1209 1209 1405 1209 12C9 1405 2(14 
57 94 242 15 1 
236 16 352 252 57 352 352 57 «09 
55 «82 118 79 98 51 16 «1 9 296 1 5 















































































































3 0 3 
2 
29 
3 0 5 
334 
3 3 4 
24 
3 3 4 

























99 183 279 279 717 279 279 717 994 
27 22 12 
10 12 8 5 15 4 30 19 
30 24 54 49 49 103 41 56 45 103 41 164 
44 44 1 1 









10 21 31 31 13 31 31 13 44 
t 
2 
61 14 1 
15 128 143 
143 64 143 
143 64 207 
377 
Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ ­
N E D E R ­
L U X E M B J L A N D 
BELG.­
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
3 5 0 3 4 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 




T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















3 9 254 2 
21 
2 5 8 
2 79 
2 7 9 1057 
2 7 9 
2 7 9 1057 1334 
4 1 
35 7 1 
4 35 
4 
412 420 423 
74 
6 2 9 
6 2 0 
76 
6 9 6 
4 5 9 
1 0 9 
2 2 4 2 
3 6 4 2 
22 
3 34 






1 3 6 1 
1 3 5 6 
32 
1 3 1 7 
1 5 6 9 
2 5 7 7 
2 5 7 7 
6 4 7 5 
2 5 7 6 
2 5 76 
64 74 
9 0 5 1 
15 
2 
15 2 17 17 17 17 17 
6 1 1 14 4 2 
90 98 9B 24 98 98 24 122 
81 I 
30 4 3 
21 
7 
21 28 28 112 
21 37 
19 19 19 57 19 19 57 74 
13 29 1 
1 102 103 103 
42 103 103 
42 145 
51 573 1034 21 33 204 
245 244 491 491 1460 491 491 
1480 2171 
37 59 2 
5 5 5 99 5 
5 99 
104 
12 12 12 8 12 12 
123 
731 457 
1 48 30 27 
99 49 148 148 1512 148 148 1512 14 80 
1 14 1 
1 4 5 5 15 




3 11 14 14 83 14 14 83 97 
54 
4 
40 40 6C 
60 6C 1 61 
7 28 
39 152 
438 32 1 
199 471 670 670 786 (70 67C 786 1456 
202 62 2 
53 5 1 
4 53 2 
13 55 65 
65 319 65 
65 319 384 
7 253 263 
2'2 10 260 261 I) 270 





11 10 11 55 
1 498 
5 168 




185 185 185 
15 185 185 15 200 





























U 13 13 8 13 13 
1 1 1 34 
448 39 297 
88 3 152 4 4 6 
3.1 13 
29 
332 *61 361 1819 341 
241 1819 2180 
48 48 
941 9 
970 578 578 116 576 978 116 1094 
387 107 lïll 6 343 687 19 5 5 18 5 25 
1902 34 6 
1C63 1986 3049 3Î49 5183 3049 3049 5183 8232 
22 5 2 14 5 2 1 1 129 
9 129 m 
43 138 138 43 
tai 
35 
1 57 IP 2 50 
12 50 62 62 93 
55 
104 
39 39 35 159 39 35 159 158 
35 
1 169 190 190 
190 
190 57 247 
«5 626 1917 4 37 236 
281 342 
623 423 1704 423 423 
1706 2329 
11 11 11 
11 11 
293 82 4 
6 6 6 382 6 6 382 388 
il 
9 23 23 9 32 
436 213 
81 33 19 
115 89 195 195 741 195 195 741 936 
2 11 1 
11 
ti 








10 10 42 
87 9 
1 96 
ll d 97 3 100 
14 33 
38 153 
516 34 1 
199 551 750 Uî Ili 
463 1213 
447 39 1 
44 3 1 


















463 695 695 1528 695 695 1528 2223 
22 3 
1 
85 86 86 1 





22 22 17 
2 














3 5 0 5 1 0 
2 5 0 5 2 0 
3 5 0 5 3 0 
Ursprung 
Origine 
TRS G A I T 
T O T . 1 I E P S 





I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
NORVEGE 
SUISSE 
A L L . M . F S T 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
AELE 





1 0 T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








1 4 1 
113 
3 
4 0 1 








1 1 3 ) 





1 2 1 6 
9 5 2 
1 2 0 0 
16 
1 2 1 6 
9 5 2 
2 1 6 8 
9 
39 










3 5 0 




5 8 0 
3 5 5 
5 39 
5 8 ) 
3 5 5 











1 4 3 
1 4 3 
117 
1 4 3 
143 
117 
2 6 0 
87 
52 
2 9 6 9 
4 1 2 
1 ) 





1 5 3 0 
3 7 9 
1 5 8 0 
1 9 5 0 
19 S'« 
3 5 2 1 
1 9 5 0 
1 9 5 0 
3 5 2 0 
5 4 7 0 
2 1 
7 
2 0 4 
8 5 5 
35 
6 1 7 
1 
5 

























































5 8 5 
24 
5 8 5 
4 1 1 
4 1 1 
7 1 1 
4 1 1 
4 1 1 
7 1 1 






1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
































































4 1 1 
49 














N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 11 









« 2 757 
1 
9 1 
« 2 258 
























































214 1 7 1 
38 192 
214 171 



































4 5 3 
5 8 9 
8 
59 7 
« 5 3 















































2 4 5 
2 4 5 
552 
2 4 5 
2 4 5 
552 



































1 3 6 9 
693 


















1 2 5 2 
79 5 
1 2 5 2 
1 2 5 2 
7 9 5 
































1 3 1 2 
1 3 1 2 
2 0 4 3 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
2 0 4 3 








4 7 8 



























































3 3 2 
418 
332 





1 2 1 
142 
BELG.­
























1 4 1 
3 
9 
1 1 5 
4 





1 1 9 
5 




1 2 7 























3 9 9 
54 
3 9 9 
4 5 5 
4 5 5 
202 
4 5 5 4 5 5 
2 0 2 







N E D E R ­
L A N D 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 22 








54 30 5 
9 4 
54 3 0 5 
4 3 309 
3 
3 
4 4 3U9 
1 1 3 120 
4 3 309 
3 
4 4 309 
1 1 3 120 
179 4 2 9 
6 
50 
3 4 5 
3 1 
1 1 3 
4 9 3 
9 5 23 
2 14 
18 




17 5 4 6 
2 1 4 
2 1 4 
196 50 
3 4 8 57 
1 9 6 50 
196 SC 
3 4 8 57 











2 4 8 





6 7 1 
123 
1 3 




2 1 126 
1 1 3 103 
1 3 4 2 2 9 
134 2 2 9 
152 6 8 7 








9 3 195 
ITALIA 
\° i? 43 
77 








6 1 0 





6 5 6 
4 4 6 
6 5 0 
6 
6 5 6 
4 4 6 













2 8 0 
16 
16 
2 9 6 
107 
2 9 6 
2 9 6 
1 0 7 





















5 6 4 
162 
162 
5 6 4 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSCC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 6 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





E T A T S U M S 
CANADA 
CEYLAN 
C H I N E , P . F 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
3 5 C 6 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 5 0 7 1 0 FRANCE 
















6 1 3 
3 3 3 
9 4 6 
9 4 6 
1 1 2 2 
9 4 6 
9 4 6 
1 1 2 2 
2 0 6 8 





3 3 4 
3 2 7 
9 
75 




6 7 0 
2 0 2 





8 7 8 
1 3 1 0 
8 7 3 
5 
8 7 8 
1 3 0 1 
2 1 7 8 
832 
5 9 
8 3 0 8 
6 5 4 
4 
3 2 6 
112 
6 
2 1 3 
4 
1 
5 5 2 
23 
1 
6 6 1 
5 7 5 





1 2 3 8 
9 8 5 7 
1 2 3 7 
1 
1 2 3 8 
9 8 5 7 
1 1 0 9 5 
2 8 3 
3 1 6 
1 5 4 
1 5 8 
142 
1 3 4 
74 
1 1 0 
4 
5 








2 5 6 
2 5 6 
6 3 5 
2 5 6 
256 
6 3 5 



























4 2 2 
197 
6 1 9 
1 
1 
6 2 0 
87 3 
6 1 9 
1 
6 2 n 
8 7 3 










1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




































2 4 2 
80 
80 
2 4 2 







N E D E R ­





















































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
106 
118 
2 2 4 
224 
67 
2 2 4 
2 2 4 
67 









4 0 1 
4 ) 
' 4 1 
4 4 1 
8 9 9 
4 4 1 
4 4 1 
893 
1339 
* 5 9 










6 0 1 1 
157 
157 
6 0 1 1 












2 2 0 
16 
2 3 6 
2 3 6 
222 
236 
2 3 6 
2 2 2 























1 5 6 
316 
2 9 9 
4 7 1 7 6 7 








2 4 6 7 
194 
194 
2 4 8 7 
2 8 8 3 















9 9 7 
9 9 7 !124 
997 
5 9 7 ilïî 





4 0 4 









5 3 9 





1 3 8 1 
1 4 3 1 
4 
1437 
1 3 8 1 
3 0 1 8 
343 






















3 8 0 5 
4 0 6 3 
3 7 5 8 
4 7 
3 6 0 5 
4 0 8 3 
7 8 8 6 
547 
( 3 3 
514 
4 8 4 












EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE 
121 1*2 243 
2 ( 3 
4 ( 9 
243 
243 















6 6 0 3 
145 
21 
( 2 2 








1 5 5 1 
133 










9 7 7 













L U X E M B 
6 9 












1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 












1 2 0 
52 
5 2 
1 2 0 
172 
3 3 
2 2 4 





N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
7 7 87 
9 3 195 
1 7 0 282 
1 7 0 2 6 2 
9 ) 6 1 
1?8 2 .1 
9 } 6 1 
2 6 1 3 4 3 
198 8 2 5 
15 
8 
100 3 5 7 




1 7 1 6 7 4 
16 2 9 0 
3 3 3 7 6 4 
3 3 3 7 6 4 
2 2 1 8 2 5 
3 3 3 7 6 4 
3 3 3 7 6 4 
2 2 1 8 2 5 
5 5 4 1 3 8 9 
2 4 1 6 6 
2 1 4 9 1 
17 
2 6 35 
1 0 6 7 4 5 
2 139 
1 152 
35 1 5 3 
3 
6 0 1 
1 3 5 1 0 7 1 
3 8 133 
1 7 3 1 2 2 4 
a ι 
2 3 5 1 2 2 5 4 3 1 6 7 9 
2 3 5 1 2 2 5 
2 3 5 1 2 2 5 
4 3 1 6 7 9 
27 8 2 9 0 4 
4 2 8 9 
49 4 136 
2 3 2 
5 9 
4 33 








I T A L I A 
165 
29 
1 9 4 
1 9 4 
2 1 7 
1 9 4 
1 9 4 











2 1 8 





3 0 9 
m 6 
3 0 9 
178 
4 8 7 
l i i ÎIS 
129 
1 4 1 
17 
1 3 3 
4 
1 1 5 
4 2 0 
5 3 3 
4 
4 
5 3 9 
1 2 6 4 
5 3 9 
5 3 9 
1 2 6 4 
1 8 0 3 
2 4 1 
2 
19 
1 2 5 
26 
» 4 
2 5 0 
1 
1 8 2 
8 
1 
1 2 0 
33 
35C730 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.­UNI SLEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
531 
9 2 
6 2 3 
62 3 
1 0 5 0 
6 2 3 
6 2 3 
1 0 5 0 
1 6 7 3 




















22 1 23 23 142 23 23 142 165 
















3 8 4 
198 
384 





879 «91 1280 1280 2425 1260 1280 2425 3705 
200 4 12 104 10 24 2 4 9 
49 
37 183 220 220 
seo 
220 3β8 400 
1 4 11 4 11 
14 3 19 19 407 19 19 407 424 
5 16 1 11 
151 30 181 181 561 181 181 561 74 2 
38 1 
54 2 2 
124 31 155 155 690 155 155 690 845 























T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 5 C 7 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 





. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 7 7 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
3 9 0 7 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 





B R E S I L 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 








2 9 2 
2 1 
2 0 
2 9 2 
3 1 2 
9 
1 1 5 1 


















1 3 0 
2 5 8 1 2 9 
1 2 9 
2 5 7 
















1 2 0 9 3 
1 7 9 2 1 
1 4 3 3 4 
2 4 7 7 3 
1 8 4 9 3 
2 3 4 5 
32 
1 8 9 
9 8 2 
4 5 
1 9 4 1 
1 3 1 3 




1 5 4 
142 
8 
3 0 3 























































5 9 1 1 
2 6 6 8 
7 1 6 9 






















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­

































4 2 9 3 
4 2 2 1 
4 4 0 7 
1348 



















N E D E R ­




















1 0 0 6 4 
1 2 5 1 4 
2 2 5 5 



















4 1 8 
13 
1 
D E U T S C H ­




































5 7 1 1 
1786 
5 2 6 9 




5 6 1 
2 2 
7 6 5 
556 



































1 4 0 
185 


























9 4 330 
4 2 4 
3 1 













2 1 1 






























23 4 8 
20 325 
2 6 7 1 9 
1 8 1 6 8 
5 0 8 9 6 
2 2 0 2 4 





3 1 2 3 
4 1 7 6 
1 5 5 5 
58 
195 2 78 
187 7 

































































1 0 2 1 4 
3 ( 5 6 
14753 
5 5 5 7 





























































6 9 3 6 
8 6 5 2 
8 8 6 0 
2 3 0 1 
7 2 9 
ι 
7 1 4 1 6 4 
2 







1 2 2 
2 
5 




N E D E R ­







6 9 5 













2 4 7 2 
1 3 4 9 2 
2 1 7 3 1 
3 3 4 6 
1 7 6 6 
10 
1 3 3 
4 4 9 
29 
99 2 
3 8 8 

















D E U T S C H ­







33 9 3 
126 
5 















1 3 * 
1 3 * 
B3 












9 2 0 
8 3 9 2 
2 6 3 3 
5 3 9 6 
1 0 4 2 0 
1 4 4 7 
4 4 
154 
8 8 2 
69 














































2 5 2 5 
3 8 0 dii 
6 2 9 
4 
14 
1 4 7 
7 
1 9 6 


























Mengen 1000 Kg — Quantités 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­BELG.­
L U X E M B I L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 





A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
AELE 




T I E R S C L 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




L I B E R I A 
•CONGOLEC 
E T A T S U M S 
PEROU 






C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A L B A N I E 
MAROC 
L I B Y E 
.NIGER 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 




R . A F R . S U D 












B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CA MB CD CE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 









8 2 4 
341 
4 5 8 
3 
8248 
3 4 84 
11934 




4 1 4 
13274 
8 9 9 8 0 
1 2 3 4 3 

















2 6 5 
5 
1 2 9 7 
15411 
13 )89 
5 7 4 ) 6 
2 8 
6 4 2 
89 
731 
9 8 6 0 3 





5 1 6 3 8 
7 7 2 4 
5 9 3 6 2 
5510 
104682 
2 3 5 
7 2 6 
2 2 1 
3 4 3 
331 















3 8 3 β 






















72 83 9 

















104 a ι 
9 
2 3 0 4 
1 9 3 7 5 
2 2 7 2 
18 
2 2 9 0 
1 9 3 6 1 
2 1 6 4 5 









2 4 9 4 7 
2 4 9 4 7 
2 4 9 9 9 
11 
2 2 1 2 5 
2 8 7 4 










2 6 8 9 
6 0 1 




2 4 6 0 
25 
8 2 2 9 
1 7 4 2 2 
6 1 5 7 
7 9 0 7 













1 3 4 9 




1 4 4 8 9 
1 7 8 5 8 
15 
4 4 8 9 







8 5 2 












4 6 7 7 






































3 2 6 7 
2 6 0 3 8 





2 7 4 6 



























( 3 5 
752 
2 4 6 1 





3 4 3 8 
1 2 4 2 





5 0 4 4 
2 4 2 2 8 
4 6 5 8 
192 











7 1 3 5 




4 C C ( « 















1 0 8 1 
23 
1 




3 0 5 « 
4 9 1 
5 3 5 6 4 

































2 5 2 2 2 
2 5 2 2 2 
28 
28 
2 5 3 4 1 
82 
22677 
2 4 8 4 
25341 
82 













5 4 8 
4 0 
84 













1 6 8 8 1 
3135 
2473 
5 5 1 6 










1 8 9 0 5 
15154 
3 4 0 5 9 
1 
5 
1 4 9 0 
1 4 9 6 
314 
9 
3 5 6 7 8 
138 325 



















4 9 1 8 
6 0 5 1 
2054O 
7 




3 4 0 2 6 
3 4 0 3 0 
7 
7 
3 4 3 3 5 
1424 
31806 
2 Í 2 3 
34331 
1420 











































27 5 6 1 





















9 8 7 0 
58 
5 5 6 8 
2 4 ( 6 0 
4 4 ( 5 1 











































































































































































































































































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 C 0 1 6 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4C0220 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMARK 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 C 0 2 4 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S UEO E 
SUISSE 
AUTRICHE 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 





1 4 1 6 
2 6 7 3 9 
3 2 6 3 3 0 




3 5 4 5 3 4 
2 9444 
2 6 8 1 5 3 
5 9 6 0 4 
3 2 7 7 9 7 
1 9 9 5 
3 5 6 4 4 1 


















4 3 0 
6 6 1 
15 
3 0 0 
3 1 5 
9 7 6 




4 7 2 
1 4 4 8 
1 4 1 
1 
5 4 3 






1 0 1 
12 
1 3 4 
18 
122 
1 0 1 
1 0 1 
2 
2 
2 2 5 
1 8 2 1 
122 
103 
2 2 5 
1 8 2 1 
2 0 4 4 
4 5 4 1 
77 
2 2 5 1 8 
4 7 8 3 
1 1 9 9 






8 7 4 8 






4 4 0 4 
1 2 3 0 0 
1 4 9 0 6 
109 
1 9 9 
54 
54 
1 7 0 6 9 
3 5 1 3 8 
1 7 0 1 5 
54 
1 7 0 6 9 
5 
3 5 1 3 8 





2 5 4 
1 1 0 5 2 
1 0 6 4 0 1 
1 1 7 4 5 3 
1 1 7 7 0 7 
1 1 0 8 5 
3 0 9 6 1 
2 5 6 9 4 
1 0 6 6 5 5 
33 
1 1 7 7 4 0 
1 
3 








4 5 6 
4 5 9 
213 
2 1 3 
6 7 2 
1 
6 2 2 
5 0 
6 7 2 
1 
6 7 3 
220 
2 2 0 
2 2 0 
220 
1 
6 3 0 2 
3 3 3 2 
6 5 4 
1 1 5 7 
2 
1 5 6 7 
5 2 1 
1 
1 1 5 7 
2 0 8 8 





3 2 4 8 
1 0 2 8 9 
3 2 4 6 
2 
3 2 4 8 
1 0 2 8 9 
1 3 5 3 7 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
157 
67 
2 2 4 
5 7 6 1 
9 0 6 4 
1 4 8 4 5 
1 
1 
1 5 0 7 0 
6 1 8 4 
8 8 1 7 
472 
9 2 8 9 
4 0 3 









3 7 2 









6 6 9 
4 
4 
6 8 9 
6 9 3 
2 1 0 
4 1 1 8 
9 8 5 
90 
7 7 6 
11 





7 8 7 
1 6 8 5 
2 4 7 2 
52 
52 
2 5 2 4 
5393 
2 5 2 4 
2 5 2 4 
5 
5393 
7 9 2 2 
N E D E R ­




( 2 9 
1 5 5 4 1 
1 6 7 7 0 
1 6 5 5 6 
1683 
1 3 1 6 5 
2 2 6 2 
1 6 1 2 7 
854 




















1 4 5 2 
« 25 
5 6 1 
8 1 
22 
1 4 8 1 
64 2 
2 1 2 3 
22 
22 
2 1 4 5 
1306 
2 1 4 5 
2 1 4 5 
1206 
3 4 5 1 
D E U T S C H ­




3 7 8 1 
1 1 5 7 0 9 
1 1 9 4 8 1 
1 1 9 6 2 2 
4 1 4 9 
1 0 Î 1 U 4 
1 0 7 3 7 
U 5 e 4 1 
3 6 7 





























3 3 5 2 
1 1 0 1 
34 
1 
6 5 0 
4 4 5 4 






7 3 2 8 
5 1 3 8 
«7 
5185 
7 3 2 8 




6 1 1 
5 2 5 6 
7 9 2 2 4 
8 4 5 2 0 
50 
50 
8 5 1 8 1 
5 5 4 4 
5 9 5 4 6 
2 0 3 3 9 
7 9 8 6 5 
2 4 8 
6 5 4 2 9 















2 4 1 
4 6 1 
2 2 6 
2 2 6 
4 4 6 
6 8 7 
1 
1 9 1 









1 0 1 








6 8 2 
830 
3 2 1 4 
6 0 
5 2 7 8 




1 ( 3 9 
1 7 9 1 
1 
5 3 1 
3 4 3 1 
3 9 6 2 
5 
5 
3 5 6 7 
1 0 8 2 2 
3 9 6 2 
5 
3 9 6 7 
10622 
1 4 7 8 9 
EWG­CEE 
4 1 7 
205 
622 
1 0 8 4 9 
1 3 4 8 1 9 




1 4 6 2 1 2 
1 1 7 7 6 
U O 1 6 1 
2 5 2 0 2 
1 3 5 4 6 3 
9 2 7 





















7 3 6 
8 
412 
4 2 1 
1156 
328 
1 0 1 6 
132 
1 1 4 8 
320 
























7 0 3 
792 
1 7 1 8 
3 4 
7 4 2 4 
2 7 0 4 







5 1 4 4 






î e i o 
6 4 8 3 





8 3 6 1 
1 2 3 0 0 
8 345 
16 
8 2 6 1 
2 
1 2 3 0 0 
20 663 






4 4 9 4 2 
4 9 4 9 2 
4 9 5 9 5 
4 5 6 6 
3 4 0 0 4 
11Ç41 
4 5 0 4 5 
16 




























2 0 ( 6 
1 4 1 5 





4 1 0 
652 




3 7 0 9 1 2 6 2 
1 
1 2 ( 3 
3 7 0 9 
4 9 7 2 
B E L G ­




2 0 6 5 
3 6 5 1 
5 7 3 6 
1 
1 
5 8 2 8 
2 2 5 5 
3 5 4 7 
196 
3 7 4 3 
170 
























1 3 9 9 
4 0 8 
2 8 
2 9 4 
7 





3 0 1 
7 3 9 
1 0 4 0 
19 
19 
1 0 5 9 
1 9 2 9 
1 0 5 9 
1 0 5 9 
2 
1 9 2 9 
2 9 9 0 
N E D E R ­
L A N D 
110 
U O 
3 2 7 
6 3 1 6 
6 6 4 3 
6 7 5 3 
6 9 0 
5 4 6 5 
9 6 1 
6 4 2 6 
3 6 3 




















2 4 4 
7 
1 0 1 
1 6 4 
4 9 4 
2 
1 1 
2 0 2 
3 3 
7 
5 0 7 
2 3 5 
7 4 2 
7 
7 
7 4 9 
5 1 8 
7 4 9 
7 4 9 
5 1 8 
1 2 6 7 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­




1 5 3 6 « 6 4 8 1 
4 8 0 1 7 
4 8 1 6 0 
1788 
4 2 2 0 0 
4 4 2 4 
4 6 6 2 4 
2 5 2 


















2 1 0 
2 0 9 3 




2 7 7 9 
3 9 8 
26 
1 
350 3 1 7 8 





3 5 6 7 
2 3 0 3 
3 5 5 4 
13 
3 5 6 7 
2 3 0 3 





2 3 5 1 3 3 4 2 9 
3 5 7 8 0 
2 1 
3 5 9 7 6 
2 4 7 7 
2 4 9 4 5 
8 6 8 0 
3 3 6 2 5 
126 
3 6 1 0 2 











1 8 5 
lil 
177 
2 9 9 
4 8 4 
1 
7 4 










4 3 1 6 2 
3 0 6 
4 $ 
6 2 
3 0 6 
3 6 8 
1 1 6 8 
1 8 Ï 6 
7 8 2 
2 4 1 
1 
2 
7 8 9 
6 9 0 
2 4 2 
1 4 7 9 
1 7 2 1 
2 
2 
1 7 2 3 
3 8 4 1 
1 7 2 1 
2 
1 7 2 3 
3 8 4 1 
5 5 6 4 
383 








B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
4 0 0 2 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 













C H I N E , R . Ρ JAPON 
SECRET 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E MONDE 
4C03C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
4CO410 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








1 7 6 
11 






1 3 1 
4 2 7 




1 4 6 3 
5 5 5 
3 
562 
1 4 6 3 
2 0 3 1 
4 4 9 7 1 
1 5 6 6 3 3 3 9 2 7 
1 5 6 6 9 
1 5 2 3 4 
2 3 0 8 4 
4 7 7 
2 
5 2 0 
13 6 8 7 
1 0 5 
15 
4 7 6 8 
5 7 





5 7 5 0 4 





2 1 12B00 
4 2 8 
2 4 0 9 6 
1 3 1 4 7 5 
1 5 5 7 7 1 
1 2 4 
1 2 4 
1 1 2 1 2 
2 1 
1 1 2 3 3 
1 4 7 1 2 8 
1 2 5 4 7 9 
1 5 9 4 2 7 
7 4 3 4 
1 4 7 1 1 3 
4 2 8 
1 2 5 4 4 4 
2 5 3 0 2 1 
1 2 9 2 
2 3 1 
3 9 1 7 
975 
1 4 1 1 
1 3 5 3 
6 1 7 
4 3 7 
4 ) 
7 7 
1 7 1 




2 4 3 7 
130 
2 5 4 7 
9 8 7 
9 8 7 
35 54 




7 7 9 4 
1 1 3 5 1 
4 3 8 9 
2 4 1 3 
2 5 9 2 
1 7 1 4 8 
542 
4 4 6 5 
3 
6 54 
7 2 1 
1 4 3 9 
2 4 3 
14 
3 4 4 
Mengen 
FRANCE 







1 1 5 4 
1 7 1 
170 
1 1 5 4 
1 3 2 4 
4 9 0 4 
1 1 4 7 0 
4 4 1 4 
1 1 3 3 3 
1 3 4 1 7 
4 2 4 
2 5 9 1 
57 
3 3 5 
145 
2 2 3 2 8 2 4 
5 4 0 9 
3 4 1 5 
1 3 4 1 7 
4 2 0 9 8 
5 5 5 1 5 
3 1 2 8 
3 1 2 8 
5 3 4 4 3 
3 4 3 2 3 
5 5 9 0 7 
27 34 
5 8 4 4 3 
3 4 3 2 3 
9 2 9 6 6 
6 6 
154 
4 1 6 
5 5 9 
5 0 4 
1 
2 9 7 
4 1 
15 
8 0 2 
15 
8 1 7 
4 1 
4 1 
8 5 8 
1 1 9 5 
6 1 7 
4 1 
8 5 8 
1 1 9 5 
2 1 5 3 
3 6 8 
2 4 6 
8 6 9 8 
6 1 
2 8 1 
132 
6 0 2 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
















3 4 6 5 
1 6 3 2 
3 4 7 3 
8 1 4 




7 5 1 7 
2 9 8 7 
25 
7 3 4 
4 2 8 
1 0 7 0 
1 1 2 4 1 





1 2 3 4 6 
9 3 8 4 
1 2 3 3 6 
in 1 2 3 4 6 
4 2 8 
9 3 β 4 
2 2 1 5 8 
3 2 9 
679 
6 1 






4 5 4 
4 5 4 
1370 
4 5 4 
4 5 4 
1370 
1 8 2 4 
1 3 3 2 
795 
5 3 5 
7 4 7 
23 
19 
N E D E R ­












2 5 1 
4 0 1 8 
2 3 3 2 
1255 
240 
7 0 7 
97 
4 3 8 
10 




5 9 1 3 
3 0 4 8 
2 0 7 
1 2 4 7 
830(1 
5 5 4 7 
835 
635 
1 0 3 8 2 
7 6 4 5 
9 5 5 1 
6 3 1 
1 0 3 6 2 
7 ( 4 5 
1 6 2 2 7 
615 
β2 






4 5 6 
1 
4 5 7 
164 
164 
6 2 1 
1 1 6 1 
6 2 1 
6 2 1 
1 1 6 1 
1 7 8 2 
7 1 2 
2C57 
4 7 6 2 
2 6 0 2 
63 
166 
D E U T S C H ­



















1 5 7 4 7 
3065 
1 3 2 3 3 
2β47 






I C I 
7C51 
2C66 
2 5 7 7 1 
4 4 7 6 
5 6 5 8 
4 ( 0 6 
4 n ? 3 3 
4 4 2 3 5 
4 1 3 6 
4 1 3 6 
4 6 4 7 5 
3 4 ( 9 2 
46 3 8 9 
2 3 8 6 
4 ( 4 1 5 
34 892 
8 3 3 6 7 
1 0 1 
11 
2 6 6 4 






6 6 2 
157 
157 
7 7 3 
7 7 3 
5 3 1 
2 7 2 6 
53.1 
9 3 1 
3 7 2 6 
4 6 5 6 
2435 
165 
1 5 3 1 
4 8 1 
2 5 7 1 
3 
593 



















2 2 1 
2 1 7 4 1 
5 3 6 2 
7 3 9 2 
4 5 2 5 






1 5 3 2 
1 1 3 3 
4 3 7 
4 0 
2231? 
4 5 9 ? 
7 
17 
lì 2 5 8 6 
4 3 5 6 
2 9 7 0 3 
34C59 
99 
99 3 1 0 3 
2 1 3 1 2 4 
3 7 2 8 2 
2 9 0 3 5 
35 2 4 4 
2 1 2 3 
3 7 2 6 7 
39C20 











5 9 9 
8 1 
6 8 0 
9 
9 
6 β 9 
3 4 4 
6 8 0 
9 
6 6 9 
344 
1 0 3 3 
2 1 0 
13 
20 







4 4 5 0 
67 





3 2 6 




6 0 6 
5 3 3 
2 0 ( 7 3 
8 2 4 2 
1 2 3 0 6 
9 6 1 6 
5 2 6 5 
1 3 1 6 3 
150 
I 174 
8 3 0 1 
37 
4 
1 4 0 5 
28 1 1 5 7 
6 
7 7 8 
9 
4 7 0 3 2 





19 4 7 1 4 
140 
1 3 4 9 4 
4 1 2 9 3 
7 4 7 8 9 
4 4 
4 4 3 3 7 4 
19 3 3 9 3 
7 8 2 2 8 
5 4 3 0 4 
7 6 C 0 3 
2 2 2 1 
7 8 2 2 4 
140 
5 6 3 0 2 
1 3 4 6 7 0 
3Π5 
4 7 












4 2 5 
3 0 








1 4 8 4 
2 0 5 3 
345 










Werte 1000$ — 
FRANCE 








4 4 4 
105 
105 
4 ( 4 
511 
2 ( 5 7 
4 4 9 1 
40C4 
3 837 
6 5 5 7 
1 6 7 
eco 
28 U I 
43 
1576? 
1 5 7 8 
2 1 1 8 
4 5 5 7 
2 0 1 5 3 
2 7 9 1 0 
5 8 2 
562 
2 7 5 5 2 
1 4 5 ( 9 
2 7 1 4 9 
643 
2 7 5 5 2 
1 4 5 6 5 





























B E L G ­














1 4 5 4 
5 7 4 
1 7 0 7 
2 7 4 




3 4 5 4 
1 0 0 4 
7 
2 4 7 
1 4 0 
4 9 2 
4 7 0 4 




5 2 0 6 
4 C 0 9 
5 2 0 5 
3 5 2 0 8 
1 4 0 
4 0 0 9 
9 3 5 7 
85 







1 Ì 1 2 
1 0 1 
2 4 6 
1 0 1 
1 0 1 
2 6 6 







N E D E R ­













1 7 9 5 
l ieo 
7 5 0 
s!* 
3 2 







2 2 4 5 
1 0 5 4 
9 0 
6 9 8 
3 3 9 9 
4 0 9 7 
2 3 5 
2 3 5 
4 3 3 2 
3 8 1 6 
4 0 9 8 
2 3 4 
4 3 3 2 
3 8 1 6 
8 1 4 8 












2 4 4 
7 4 
7 4 
2 4 4 








D E U T S C H ­













7 5 5 9 
1 2 9 6 
4 5 0 0 
1 0 6 3 





6 6 5 
546 
1 4 2 1 4 
1 4 8 2 
2 5 3 9 
3 1 7 4 
1 8 3 2 3 
2 1 4 9 7 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
2 2 7 0 8 
1 4 4 1 8 
2 2 1 6 2 
546 
2 2 7 0 8 
1 4 4 1 8 
3 7 1 2 6 
26 
2 











6 4 3 110 

























9 8 6 5 
3 1 0 9 
ih» 





4 2 5 
3 8 0 
138 
9 
1 1 3 5 7 




19 17 20 
2 1 7 5 
1 4 8 1 2 
1 6 9 8 7 
39 
3 9 9 4 3 
19 9 6 2 1 7 9 8 8 
1 9 0 7 4 
1 7 3 8 9 
5 9 5 
1 7 9 8 4 














1 4 2 
142 
9 9 






















L . R . S . S . 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












2 6 6 
1 4 7 
18 
2 5 1 
1 9 6 
7 1 9 
1 9 9 
l ) 
9 7 4 « 
1 3 0 1 
1 1 0 4 5 
1 9 4 
1 1 
2 )6 
4 8 2 
4 3 2 
1 1 9 3 3 
2 7 4 9 2 
1 1 3 1 9 
4 1 4 
1 1 7 3 5 
2 7 2 9 4 
3 9 2 2 7 
64 
2 1 4 
1 8 0 9 






1 3 9 
1 
3 2 3 1 8 
25 
18 
3 2 8 
2 3 4 4 
2 6 9 2 
2 6 9 2 
3 3 8 8 
2 6 9 2 
2 6 9 2 
3 3 8 8 


















1 1 7 
2 2 5 
2 7 6 
1 2 5 
5 7 7 











7 2 8 
1 1 0 1 
1 1 3 1 
1 4 2 1 
1 0 8 9 
12 
1 1 0 1 
142 3 
2 5 2 1 
5 8 3 
2 2 9 
1 6 5 8 
1 9 6 0 
8 4 
1 3 6 6 
17 
17 













1 0 1 5 
8 1 





1 3 3 7 
9 5 7 1 
1 0 9 3 
44 
1 1 3 9 
9 3 7 3 
1 J 7 1 0 
4 7 
4 4 4 
170 
143 




8 2 4 














































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
190 
7 8 9 
190 
9 7 9 
9 79 
2 3 4 2 
9 7 9 
9 79 
2 342 
3 3 4 1 
54 
217 







1 0 2 0 
2 1 
21 
1 0 2 0 


















3 4 1 
55 
55 
3 4 1 










N E D E R ­














502 3ce 7 5 3 1 
3 2 ( 6 
2 4 ^ 
2 ( 1 8 
7 5 3 1 





































1 2 1 
2 4 1 
120 
120 
2 4 1 










« 1 «3 
35 
D E U T S C H ­




« 2 1 1 
38« 
« 4 5 5 
134 
134 
4 8 2 9 
« 4 1 2 
« 4 5 9 
1 3 1 
« 8 7 9 
4 4 1 2 
5 « « 1 
11 
5 7 
« 6 4 
39 
1 




7 9 9 
5 3 1 
5 3 1 
4115 
5 3 1 























4 1 7 
1 
57 
( 1 8 






















1 1 8 0 
nao 3 4 1 4 
uso 
neo 3 4 1 4 
4 5 9 4 












2 7 7 
487 






















































8 2 8 
1 5 0 0 
810 
11 
8 2 1 
1 4 9 3 
2 2 2 1 
l i l 














5 5 3 
1 3 7 9 
553 
5 5 3 
1379 



















2 1 9 
76 
4 9 7 
317 











1 2 7 5 
1 0 0 3 
6 
1 Γ 0 9 
1 2 7 5 
2 2 8 4 
370 
127 
6 4 1 
1249 
57 



























































1 4 1 
122 





















B E L G ­






1 7 9 
74 
7 4 
1 7 9 
2 5 5 
2 1 
124 





























2 4 5 
39 
39 
2 4 5 
3 0 4 
88 
2 9 4 







N E D E R ­







2 1 3 
4 5 






3 3 7 
2 7 0 
5 
2 7 5 
3 3 7 







3 0 9 
4 
15 
3 1 5 
3 3 0 
3 3 0 
103 
3 3 0 
3 3 0 
193 

















2 4 3 
88 
88 
2 4 3 
3 3 1 
4 0 
104 
2 7 4 
2 










D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
3 0 
3 0 5 
32 
3 3 7 
4 
4 
3 4 1 
368 
3 3 7 
4 





























1 1 6 
4 
2 3 7 
2 2 
13 
10 3 7 1 
ι 
4 5 37ä 4 1 7 
4 1 7 
4 0 6 
4 1 7 
4 1 7 
4 0 6 

















3 3 6 
69 
69 
3 3 6 
4 0 7 






1 2 5 
55 
180 ISO 
2 3 4 
180 ISO 
2 3 4 



























2 3 4 
43 
27 







Jahr-I967-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G Z T -
Schlüssei 
C ò d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
FRANCE 
L U X E M B L A N D 
- Va leu rs 
D E U T S C H -





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
E T A T S U M S 
MALAYSIA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























2 2 8 4 
4 5 1 2 
2 2 8 5 
2 2 8 5 
4511 
6 7 9 7 
2 9 7 
531 
447 
1 4 5 9 









3 2 6 
159 
334 





3 3 1 6 
4 9 7 






1 2 8 
6 0 5 





3 4 5 
1 2 8 
4 7 3 
4 7 3 
9 0 9 
4 7 3 
4 7 3 
9 0 9 































3 4 6 
1 0 8 
4 5 4 
4 5 4 
2 3 0 3 
4 5 4 
4 5 4 
108 115 223 
1 1 
224 897 224 224 897 1121 




76 230 76 76 230 306 
47 322 26 
26 25 51 51 370 51 51 370 421 
81 134 104 113 45 1 
1 5 11 
52 12 64 64 432 64 64 
37 9 46 
46 1167 46 46 1167 1213 
44 
371 561 16 16 
63 9 72 
72 992 72 72 992 1044 
58 
33 18 107 U O 
110 2 112 112 214 112 112 214 328 
242 
348 57 24 42 1 
2 1 3 
44 10 74 74 473 74 74 
1199 78 1277 1 




21 154 175 
175 1114 175 175 1114 1289 
1 14 
42 40 57 3 
40 3 43 63 99 63 63 99 162 
32 335 
204 4 162 7 4 
7 9 
180 9 189 189 575 189 189 
4 1 
153 445 599 
4 4 
602 1313 602 692 1313 1915 
35 4 57 
254 2 
53 
136 136 2 10 23 
54 
138 87 225 225 201 225 225 201 426 
333 10 58 
28 4 1 21 3 8 33 1 
36 34 
n 
4 26 71 70 
i l ! 







6 66 72 
4 4 76 350 76 76 350 426 
5 2 
5 88 
10 88 98 5 
5 103 330 98 98 325 428 
21 
11 
11 11 22 
II 
22 22 23 45 
10 10 10 1 10 10 1 11 
72 15 
4 37 
12 43 55 55 197 55 55 
1 10 4 
864 1453 
11 11 1 1 1465 2444 1465 1465 2444 3909 
601 m 1525 199 131 1 8 1 44 ,0 
2 416 1 10 6 
275 424 (99 2 10 12 711 2925 709 709 2923 3634 
192 *o 234 
320 
1374 7?I 17 212 1 151 
738 381 1 19 1 19 2160 1119 1119 2 U 0 3279 
1 4 31 1 3 2 4 
3 2 5 4 4 9 37 9 9 37 46 
























2 1 2 
2 1 2 
( 5 7 
212 
212 
























15 76 153 153 555 153 153 
37 630 37 37 630 '67 6
62 
233 346 21 19 
49 
7Î 
71 662 71 71 662 733 
161 
94 66 242 210 1 
21 
211 
Aï 232 563 232 232 563 795 
349 
535 110 26 116 1 




339 58 417 
4ll 424 418 418 424 842 
3 
289 
27 147 174 
174 








1 8 8 
1 9 ? 
1 9 5 
2 9 3 
1 9 5 
1 9 5 
2 9 3 
















662 496 662 662 496 1158 









240 366 21 1 140 
309 249 
147 
64 72 136 





27 99 126 2 
4 
126 126 727 855 
44 
55 
2S4 223 477 477 471 477 477 471 948 





36 6 2 18 6 9 U O 
1 
41 
Hl 152 328 152 152 




17 5 126 
16 
36 142 178 178 366 178 178 
386 







C E E 
MONDE 
4CC619 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














A U T . C L . l CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
«C0820 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4009C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
T U N I S I E 
L IBYE 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 C 1 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
2 3 9 3 
2 7 5 7 
47 3 1 
3 6 5 
1 2 6 6 
7 1 5 7 
9 0 5 
6 9 6 
4 
1 1 7 3 
2 3 
6 1 
4 1 5 
19 
2 1 
2 1 6 




2 3 6 9 
2 99 
2 6 6 8 
67 
67 
2 3 7 
2 3 7 
2 9 7 2 
1 4 4 2 4 
2 9 5 1 
2 1 
2 9 7 2 
1 4 4 2 4 
1 7 3 9 6 
1 4 4 
1 1 9 
4 9 
1 4 7 5 
1 1 6 








3 2 0 
3 0 
3 5 0 
3 50 
1 9 0 3 
3 5 0 
3 5 0 
1 9 0 3 
2 2 5 3 
1 6 6 9 
2 1 3 3 
5 0 6 
2 2 4 0 
1 7 8 8 
2 1 7 8 
2 
1 0 9 1 
5 0 
62 
2 8 1 
1 





1 9 9 
2 7 







3 4 ( 5 
9 3 3 
4 5 9 8 
199 
m 2 83 
4 9 9 0 
8 2 3 6 
4 8 4 5 
145 
4 9 9 0 
82 36 
1 3 2 2 6 
1 2 6 7 
6 9 4 
2 3 5 9 
2 1 8 4 
1 8 1 
6 3 5 
Mengen 
FRANCE 
4 3 2 
4 9 6 
7 1 
5 8 6 
1 6 7 2 
6 5 7 
330 
7 6 5 
1 
4 3 







1 2 7 0 
59 





1 3 9 2 
2 9 8 6 
1 3 8 4 
8 
1 3 9 2 
2 9 8 6 
4 3 7 8 
6 0 
33 
6 8 a 
6 0 





1 6 6 
8 4 1 
164 
166 
8 4 1 
1 0 0 7 
5 9 6 
138 
5 1 2 
4 9 0 











7 8 6 
2 4 1 
1 0 2 7 
6 
6 
1 6 9 
169 
1 2 0 2 
1 7 3 6 
1 1 7 1 
3 1 
1 2 0 2 
1 7 3 6 
2 9 3 8 
317 
4 2 3 
7 6 6 
7 7 
59 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
6 7 3 
7 4 9 
3 2 6 
2 4 5 






































3 1 3 
24 
24 
3 1 3 
3 3 7 
180 
184 
























3 2 7 
1 0 7 5 
1 4 0 2 
1 5 6 




N E D E R ­

















4 3 4 
35 








2 3 0 9 
2 6 5 5 
12 
57 















6 3 6 
133 















9 4 2 
127 










1 8 2 9 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
«24 
4 9 6 
3L18 
6 













3 4 4 
7 1 





4 4 4 
3 5 5 9 
444 
444 







































3 5 3 










2 9 9 7 
4 4 8 4 
658 
16« 
1 1 0 1 
«3 




1 2 7 4 
4 
10 

















2 8 0 
4 2 5 0 
2 80 
2 8 0 
4 2 5 0 












































5 9 9 
1442 






3 1 1 8 
4C55 
2 2 9 8 
276 
7 1 1 
5 0 4 4 
1 1 2 0 
1447 
3 











2 4 5 9 
626 





3 7 2 7 
9 4 7 3 
3 7 2 0 
7 
3 7 2 7 
9 4 7 3 


















2 6 5 7 
ses 585 
2 6 5 7 
3 2 4 2 
2 292 
2 4 3 7 
8 2 2 
5 206 
1 6 0 1 
3 7 7 2 
1 
5 






















5 5 3 2 
3 4 9 1 





9 2 3 9 
1 2 4 5 8 
9 1 6 6 
73 
9 239 
1 2 4 5 8 
2 1 6 9 7 
2 2 4 7 
1 4 9 1 
2 9 1 0 
3 β 3 4 
599 
2 1 3 6 








3 7 1 
2 







1 3 9 6 
15β 






2 2 5 5 
1 6 7 2 
3 
1 6 7 5 
2 2 5 5 














2 4 6 
1034 
246 
2 4 6 
1 0 3 4 
1 2 8 0 
5 6 1 
160 
1 2 5 1 















1 3 Í 1 
1 3 4 5 





2 7 1 0 
2 3 5 1 
2 7 5 4 
16 
2 7 7 0 
2 3 Î 1 





4 0 3 
BELG.­
L U X E M B 
1 0 2 0 
1 1 6 0 
248 
2 1 2 









2 4 0 
2 
3 
2 0 4 
2 4 2 





4 5 2 
1 1 7 2 
4 5 0 
2 
4 5 2 
1 1 7 2 














5 8 9 
36 
36 
5 6 9 
6 2 5 
3 2 8 
3 9 9 
1 7 8 9 
1 1 5 













3 3 3 
4 4 5 





8 2 9 





3 1 4 
7 3 0 
5 9 5 
62 
2 9 1 
N E D E R ­
L A N D 
8 0 5 
1 1 2 3 
7 6 
1 8 1 
1 2 7 9 
102 
2 5 4 




23 6 9 
12 
18 
4 0 1 
9 9 
5 0 0 
25 
25 
5 2 5 
1 6 3 8 
5 2 3 
5 2 * 
1 6 3 8 















7 5 3 
9 2 
9 2 
7 5 3 
8 4 5 
2 7 9 
6 7 7 
1 3 5 9 
4 2 2 
7 6 7 
3 











1 1 3 0 
3 6 2 





1 5 2 6 
2 7 3 7 
1 5 1 1 
15 
1 5 2 6 
2 7 3 7 
4 2 6 3 
14 5 
28 6 
1 0 4 8 
109 
2 3 4 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
328 
4 8 0 
1 2 6 7 
5 
2 4 0 
2 3 1 








4 0 3 
2 0 5 





6 4 5 
1743 
6 4 5 
6 4 5 
1743 













1 6 1 
1 6 1 
2 3 9 
1 6 1 
1 6 1 2 3 9 
4 0 0 
1 5 3 4 
9 9 1 
2 3 1 
6 8 5 
5 8 4 
1 










1 3 9 0 
8 9 9 





2 3 0 8 
3 4 4 1 
2 3 0 2 
6 
2 3 0 8 
3 4 4 1 5 7 4 9 
1 0 6 9 
4 0 6 
1 4 1 2 
2 1 4 
7 4 8 
ITAL IA 
366 
5 4 4 
7 0 7 
9 
1 1 










2 5 5 
84 





4 3 0 
2 6 6 5 
4 3 0 
4 3 0 
2 6 6 5 














5 0 4 2 
9 2 
2 5 1 2îi 8 0 7 













1 3 2 8 
4 2 0 





1 8 0 6 
1 2 9 6 1 7 9 1 
1 8 0 6 
1 2 9 8 
3 1 0 4 
7 1 9 
2 1 4 
80 
6 8 4 

















U . R . S · S . 






C H I N E , P . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
« 0 1 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4C1120 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
E T A T S U M S 
CANADA 
B R E S I L 
ISRAEL 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




3 1 6 
9 













1 9 8 9 
452 
7 5 4 1 
1­1 
1 ) 
2 9 2 
15 
3 ) 7 
2 8 5 7 
4 3 8 5 
2B32 
25 
2 8 5 7 
43 35 
9 2 4 2 
35 
2 1 9 9 
6 8 4 
4 9 0 
3 6 6 






1 5 5 
99 
2 5 4 
2 54 
3 3 2 4 
2 5 4 
2 54 
3 8 2 4 
4 0 7 8 
1 3 3 9 
1 6 3 6 
9 9 7 
1 9 3 7 
4 3 4 2 
5 1 0 
29 

















1 3 5 2 






2 0 1 8 
1 3 7 2 1 
1 9 3 7 
31 
2 0 1 3 
1 0 7 2 1 


















1 5 8 3 
2 7 5 
2 
2 7 7 
1 5 8 3 
I 8 6 0 
57 
189 











6 5 7 
243 
6 1 
9 3 6 

















6 5 4 
2 9 6 7 
6 5 4 
4 5 4 
2 9 6 7 
3 6 2 1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





















9 8 5 

















2 9 1 
4 3 1 




















1 8 9 8 
N E D E R ­











4 9 3 
4 
4 
4 9 7 
1 1 3 7 
4 9 7 
« 9 7 



















5 9 1 
286 
























1 9 2 0 
2 0 8 2 
D E U T S C H ­

















2 0 2 4 
522 
5 22 
2 0 2 4 












2 ( 1 2 
74 
74 
2 ( 1 2 
2 4 8 6 
9 1 ? 
222 























7 0 4 
3 2 8 7 
704 
7 0 4 
3 2 8 7 
3 9 9 1 



















654 3 2 1 
1 
322 
6 5 4 










1 5 1 
22 
22 











































4 4 0 7 
2 7 0 3 






7 3 5 5 
1 1 0 8 1 
7 3 3 1 
24 
7 3 5 5 
1 1 0 8 1 





















1 7 7 7 
2 0 5 3 
2175 
1 9 2 1 
1 2 9 0 
2 0 3 6 
5 0 4 5 





















1 3 9 9 
4 0 3 





2 0 8 3 
1 2 4 4 8 
2 0 3 0 
52 
2 0 8 2 
1 2 4 4 7 
1 4 5 5 0 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 














( 5 7 
422 
1 1 1 9 
16 
16 1135 
2 * 9 2 
1 1 3 0 
5 
1 1 3 5 
2«­92 











4 1 1 
e6 66 




9 2 6 











2 9 8 
395 






3 2 2 7 
655 
655 
3 3 2 7 
4 0 2 6 
B E L G ­
L U X E M B 
« 
3 7 1 
97 
4 
5 1 8 0 




2 5 8 
1 1 6 1 
1 6 5 
13 
198 
1 3 5 9 
















4 0 7 
3 8 1 
4 7 1 











1 4 2 
1 4 
14 
1 5 4 
1 9 7 3 
142 
1 4 
1 5 6 
1 3 7 3 
2 1 2 9 
N E D E R ­






6 9 6 
147 
4 0 6 
8 4 5 
1 2 5 1 
4 
4 
1 2 5 3 
ili? 
mi 2 8 4 3 
1 4 
7 6 









2 1 7 
2 8 9 
2 5 1 
1 1 0 5 
2 6 1 





















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
tl di 
2 7 3 116 
24 




7 2 8 
2 2 6 7 
2 4 
2 4 
2 2 9 1 
2 2 9 0 
1 * ? 2 l 3 1 0 3 
5 3 9 4 
6 7 2 










9 2 3 
73 
73 
9 2 3 
9 9 6 
1 0 7 7 
ni 




















7 4 8 
*%* 
7 4 8 
mi 
I T A L I A 
i l 






8 6 2 
1 3 1 2 
3 
3 
Uhi 1 3 1 5 
1 3 1 5 
1 6 9 7 
3 0 1 2 
3 














1 1 1 
θ 









f i 3 1 2 
U 
U 
3 2 3 
1 1 0 2 
3 1 8 
5 
3 2 3 
nu 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





4 0 9 2 4 
2 5 3 5 9 24530 23116 16253 12071 3 
63 
1 5 3 0 
4 5 5 8 
1 3 5 9 
3 2 3 
5 4 0 1 
449 5 
2 9 4 4 
4731 
11841 11297 3174 1411 
34 4 132 
2(93 12144 
5C30 1410 1691 1 
8 
5 214 
22C89 10211 11404 
«9 74 
3 4 9 2 
2 
7 
1 4 8 4 
3 ( 2 9 
8411 1543 740 





45118 23(00 21533 24324 17325 
9C82 
3 
74 1404 3695 
1362 344 5204 4303 2Í20 
9 
236 
7 2 6 6 
1 0 2 6 3 10334 
3 4 6 1 
1 3 6 9 
4 4 
3012 11475 
4 5 9 4 
1 7 8 9 
7 5 7 
2 10 5 237 
2 6 1 4 6 
9 2 9 3 10253 
5 7 7 2 
3 0 2 4 
1 
9 
1 5 9 5 
3 2 1 6 
8 6 9 4 1450 
6 5 3 






















U . R . S . S . 






. A L G E R I E 











B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 









A U S T R A L I E 
D IVERS NO 
AELE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
4 0 1 2 t 0 FRANCE 
B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











. H . V O L T A 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 0 1 3 1 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











3 3 1 
5 4 0 4 
7 7 7 3 
16 
1 9 2 7 
2 































1 2 0 4 
9 
2 2 
3 1 6 5 0 
1 2 1 2 9 
« 3 7 7 9 
3 
5 7 1 
1 2 9 5 
1 8 6 9 
1 2 4 2 
1 2 4 2 
4 4 9 1 9 
1 3 5 8 8 3 
4 5 3 9 0 
8 1 4 
4 4 2 1 4 
22 
1 3 5 1 8 4 
1 8 2 1 1 4 
1 8 7 
4 
1 6 2 
1 9 1 
2 1 1 
4 4 8 
5 
3 










5 9 2 




3 1 8 
3 1 8 
1 0 9 7 
7 5 7 
lC'Oe 
89 
1 0 9 7 
7 5 7 
1 8 5 4 
4 4 9 
2 5 8 
4'J 
4 1 











3 6 3 
1 5 1 
1 0 2 1 
11 
5 3 3 
1 
2 






3 7 0 9 
1 8 0 1 
5 5 1 0 
3 
5 3 3 
13 
5 4 9 
11 
11 
6 0 7 0 
1 4 3 1 4 
5 5 2 5 
9 
5 5 3 4 
22 
1 3 7 7 8 
















1 4 1 
4 2 
1 4 1 










1000 Kg — Quantités 
BELG. -

















1 7 5 7 
842 




2 6 3 
2 6 3 
2 9 4 9 
3 3 1 0 4 
26 29 
2 7 9 
2 9 0 8 
3 3 0 6 3 

































N E D E R ­























2 6 7 3 
76 6 
3 4 4 1 
56 
56 
6 6 1 
( 6 1 
4 1 5 8 
2 1 « 7 9 
3 7 0 3 
4 5 5 
4 1 5 8 
2 1 4 7 9 

















« 2 0 « 
67 








D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
216 
« 1 1 9 
( 3 9 9 


















1 9 5 4 1 
7 2 3 1 




3 2 7 
2 8 2 4 2 
4 9 9 8 0 
2 8 2 1 7 
«5 
2 8 2 4 2 
4 9 5 8 0 

















2 4 2 
474 
2 4 2 
242 

























3 9 7 0 
1 4 6 7 
5 4 3 7 
3 4 
34 
5 4 7 1 
1 7 0 1 1 
5 3 1 6 
28 
5 3 4 4 
1 6 B 8 4 





















3 9 7 
103 
3 3 6 
6 1 














2 2 2 
3 9 4 2 
4 9 4 9 
24 



































9 6 2 
23 
1 
2 5 8 3 8 
1 2 3 4 3 
36 I B I 
2 
74 2 
1 2 5 7 
2 0 0 1 
6 3 3 
633 
4 1 0 1 5 
1 3 4 7 6 7 
39 568 
560 
4 0 1 4 8 
ι 1 3 3 9 0 0 




5 5 1 
274 
















1 5 0 3 
876 






3 0 5 2 
1 7 5 5 
2 5 8 7 
6 4 
3 0 5 1 
1 7 5 4 
4 8 0 6 































3 3 1 2 
1528 






6 C 0 1 
14C55 
5 2 5 0 
11 
5 2 ( 1 
1 
1 3 3 5 5 













6 1 9 



































1 7 0 5 
1 2 7 9 




2 9 1 
2 0 1 
3 1 9 7 
3 1 3 3 2 
2 9 6 1 
22 8 
3 1 8 9 
3 1 3 2 4 


















1 0 4 
4 0 
4 0 
1 4 4 




2 4 1 
3 8 5 










N E D E R ­
L A N D 
7 
2 3 2 
1 1 2 




2 5 3 
1 












1 6 1 5 
1 0 5 1 
2 6 6 6 
6 4 
6 4 
4 2 0 
4 2 0 3 1 5 0 
2 0 6 7 0 
2 8 5 9 
2 9 1 
3 1 5 0 
2 0 8 7 0 
2 4 0 2 0 
2 1 
12 
1 6 1 
1 








4 8 4 
9 6 
5 8 0 
13 
13 
5 9 3 
19 5 

















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
68 
2 8 2 3 
5 6 7 3 
6 1 8 






3 9 0 0 







1 1 4 3 
1 
7 9 6 
2 1 
1 6 3 9 9 
7 2 4 6 
2 3 6 4 3 
1159 
1 1 5 9 
2 0 4 
2 0 4 
2 5 0 0 8 
5 1 4 6 4 
2 4 9 6 5 
4 3 
2 5 0 0 β 
5 1 4 6 4 
7 6 4 7 2 
2 2 5 
4 
4 7 1 














2 0 8 






9 3 5 





7 7 2 










4 9 5 













2 8 0 7 
8 3 9 
3 6 4 6 
13 
13 
3 6 5 9 
'Hit 7 
3 5 4 0 
1 6 8 8 7 
2 0 5 4 6 
38 
2 0 8 











4 4 9 
2 5 0 
6 9 9 
ι 4 
5 
1 2 6 
126 
8 3 0 
2 4 7 
7 9 1 
36 
8 2 9 
2 4 6 
1 0 7 6 
2 9 5 
β 
118 














E T A T S U M S 
CANADA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4C1330 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4C1410 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 C 1 4 9 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














U . R . S . S . 





. C . I V O I R E 



















3 J 5 





1 2 3 2 
8 2 8 
1 2 1 7 
15 
1 2 3 2 
8 2 8 






































2 4 7 
73 
73 
2 4 7 
3 2 1 
β 5 4 
2 8 0 
4 6 2 
2 5 6 5 
1 6 5 1 
9 3 7 
2 1 
4 7 8 
1 
1 1 1 
1 2 1 




























































8 9 3 
4 3 0 











1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­






























































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
















32 4 9 1 
2 8 8 103 
7 
295 108 
32 4 9 1 





























10 4 1 
10 . « 1 
22 97 
10 4 1 
10 4 1 
2 2 97 
32 133 






















4 6 7 
143 






























































1 8 4 4 
1 0 9 3 






2 5 9 6 
2 2 5 6 
2 5 7 5 
2 1 
2 9 9 6 
2 2 5 6 












































2 5 0 
560 
249 
ι 2 5 1 
580 
630 
3 7 4 4 
1 3 9 4 
1 5 3 5 
9 1 4 7 
3 4 2 5 




1 6 5 4 
5 
4 0 5 
7 6 1 





























( 5 9 
2 
1 ( 6 2 
77 
6 6 1 
L 








































2 6 1 4 
1 2 4 7 
















B E L G -










1 1 6 
4 1 0 
1 0 5 
1 1 
1 1 6 
4 1 0 





































1 1 1 
1 4 6 
6 7 4 
5 2 1 
2 3 6 0 
2 7 5 
8 1 4 
2 













N E D E R -






4 4 3 
ί i 7 
4 
1 1 
4 7 3 
9 1 
4 4 4 
9 
6 7 5 
9 1 













1 1 5 
5 4 
1 1 5 


















1 1 5 
5 5 8 
6 4 0 
2 6 9 7 
2 7 0 
1429 
3 
3 7 4 
1 

















D E U T S C H ­












1 2 5 7 
279 
2 7 9 
1 2 5 7 

























1 0 1 
1 0 1 
129 
1 0 1 
1 0 1 
129 
2 3 0 
1 9 2 6 
2 3 2 
7 7 1 
1 6 3 3 
1 0 5 0 
3l 
8 5 2 
1 
238 
3 8 3 















8 5 8 
3 8 3 
1 2 4 1 
23 
23 
1 2 6 4 
* 2 1 
1 2 6 4 
1 2 6 4 
4 2 1 



































5 8 6 
5 2 
4 3 
1 2 1 4 









1 0 8 










4 C 1 4 9 9 
« 0 1 5 1 1 
4 C 1 5 2 0 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.ACM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














3 0 0 9 
5 8 1 3 
2 9 9 6 
3 
2 5 9 9 
5 8 1 2 
8 8 1 2 
4 5 1 
1 5 6 
8 J 4 
1 2 9 4 
8 7 0 








1 3 3 
4 0 
1 0 4 
2 








1 1 6 1 
1 0 4 7 




1 4 6 
2 3 8 5 
3 5 4 5 
2 3 3 8 
4 7 
2 3 8 5 
3 5 4 5 


























1 5 9 
3 0 
74 
3 7 5 
74 
4 5 1 
451 
4 6 . . 
4 5 1 
4 5 1 













3 8 1 
15? 
5 3 2 
1 
1 
5 3 3 
1 4 4 9 
5 3 3 
5 3 3 
1 4 4 9 
2 1 8 2 
122 
84 
7 0 1 
8 0 8 












4 5 9 




5 9 8 




1 7 1 5 



















2 5 2 
2 5 2 
2 4 4 
2 5 2 









1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 





3 1 7 
1144 
























4 2 8 
9 8 2 
390 
38 
4 2 8 
9 82 

































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
« " 2 827 











1 0 7 8 1 6 0 1 























53 ( 1 6 





144 9 4 9 
3 9 7 153 
144 5 4 4 
2 5 
166 5 4 9 
3 9 7 153 






























85 1 2 1 
8 119 
8 119 







































2 0 5 
39 
39 
2 4 4 
318 
2 4 4 
2 4 4 


























9 7 8 9 
7 9 1 7 







1 7 6 5 0 
1 9 2 5 8 
1 7 8 1 6 
23 
1 7 8 3 9 





1 5 7 1 
5 2 1 




















1 3 9 0 
1 5 4 6 






4 1 9 2 
3C17 
3C5? 
















































Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 4 9 0 







4 4 8 7 
4 7 5 7 
4 4 6 4 
1 
4 4 65 
4 7 9 5 





























1 4 1 7 



































L U X E M B 
2 
1 0 7 4 





1 5 1 0 
3 8 3 4 
1 5 0 5 
1 
1 5 0 4 
3 8 3 0 
5 3 4 0 















2 3 7 
4 1 0 
58 
5 8 
4 4 8 
1 2 0 0 
4 3 7 
3 1 
4 4 8 
1 2 0 0 

































N E D E R ­
L A N D 
8 
2 0 7 4 






3 6 7 8 
4 1 7 0 3 6 6 0 
13 
3 6 7 3 
4 1 6 5 
7 8 4 3 
136 
57 





















2 0 3 
6 2 4 
2 0 2 
1 
2 0 3 
6 2 4 
































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
3 0 1 3 
3 1 4 8 





6 2 5 6 
4 5 6 2 
6 2 4 6 
β 
6 2 5 6 
4 5 6 2 
















5 2 1 7 1 9 
6 
6 
7 2 5 
182 
7 2 0 
5 
7 2 5 
182 







































1 1 3 8 
7 8 0 
1 9 1 8 
1 
1 
1 9 1 9 
1 8 9 5 
1 9 1 9 
1 9 1 9 
1 8 9 5 
3 8 1 4 
2 9 3 
12 
4 7 















2 7 6 
4 0 5 
6 8 1 
18 
18 
6 9 9 
7 6 9 
6 9 9 
6 9 9 
7 6 9 

































1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
Valeurs 
L A N D (Β R) 
A L L . M . F S T 
E T A T S U M S 
JAPCN 
AFLE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 


















B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C U C I R E 
GHANA 
•DAHCMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 











R . A F R . S U D 






B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 




















2 8 6 
56 
1 9 4 
1 4 6 
1 2 3 
2 9 3 
3 9 8 
1 1 4 7 
2 2 9 
3 
91 
1 9 4 
2 1 
3 
8 0 9 
5 
45 
1 1 2 1 
7 2 1 





2 9 0 
6 4 1 















1 1 9 6 
2 0 7 
5 5 0 
57 
3 9 7 
9 
4 





4 4 8 
1 2 9 2 
4 5 5 
5 6 3 2 
8 4 4 3 
6 0 6 
4 2 
7 6 2 
12 
3 5 0 
58 
8 5 0 
1 3 9 









7 3 4 4 9 
2 2 1 2 
4 
1 9 7 9 
5 1 8 8 9 
93 847 
4 2 4 
4453 
2 3 9 9 4 
2 9 9 7 5 
1 4 3 8 
1 3 9 
1547 
1 2 4 4 8 9 



































5 0 9 
30 
59 
4 8 4 9 
2 5 1 
2 4 














6 1 8 3 4 
6 1 0 7 8 
7 4 
4331 
1 2 2 4 3 




4 6 8 6 
7 2 4 3 2 
7 7 8 
73210 
81 














9 5 5 
6 0 7 




1 5 9 6 
2 0 4 
1 5 9 0 
1 5 9 0 
198 
























































2 3 8 




















































































































































1 9 5 5 
2 3 3 






























5 4 5 7 2 
1 3 9 4 
1C44 
7 0 Ç 1 9 
71G8 3 
4 5 4 
5375 
22113 




9 9 5 1 7 
9 8 4 3 
85112 
5 358 





























2 3 4 
22 






3 5 5 7 5 





4 9 5 1 




5 6 ( 4 7 
5376 
50272 
1 0 3 8 
51310 
41 



















4 5 0 
4 4 0 




9 2 9 
1 2 8 
9 1 9 
9 1 9 



















4 3 9 
8 3 
4 4 6 
5 2 9 
9 
2 2 0 2 2 9 
2 
2 
7 6 0 
85 
7 4 9 
2 
7 5 1 
76 





















1 4 6 
5 4 







3 6 4 
5 7 8 
21 
40 
9 1 9 
1 
3 3 8 
2 6 4 1 
2 9 7 9 
3 
146 
2 6 0 4 

































































































4 1 0 1 2 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN . M A L I 







L I B E R I A 
. C I VOI RE 
GHANA •TOGC REP 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 


























H A I T I 
D O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 









C H I L I 


























4 5 7 3 9 
2 3 0 7 2 
3 2 1 4 5 
4 6 0 5 6 
2 5 9 5 
1 5 0 1 4 
80 3 5 6 2 
1 4 6 8 
3 1 3 3 
1 1 6 8 
4 6 6 3 
7 9 3 1 
6 5 5 8 
43 
3.13 
168 3 3 9 
315 
5 2 4 
28 
10 





1 4 9 1 
66 
3 5 3 
1 5 0 
3 3 8 
16 5 72 
3 2 7 
1 8 7 
3 4 0 
7 8 3 
2 0 
16 
3 7 1 
5 




4 5 5 3 
5 5 7 





3 8 3 
25 
5 1 5 7 
7 8 5 
1 7 2 2 
8 5 1 
1 8 7 3 
3 9 
2 4 2 0 
1 9 6 9 
136 
5 4 5 
1 
2 9 
1 7 5 0 2 
3 5 1 1 3 





1 4 3 
42 




1 2 4 




3 5 4 
9 1 7 1 
4 2 
44 
2 1 9 4 
1 1 5 1 
194 92 
48 1 1 5 4 
13 
1 2 4 
3 7 3 
4 * 
7 . 
4 1 4 
19 
37 
5 4 7 
4 4 
3 6 7 
1 6 8 4 3 6 
3 
1 3 5 4 
99 
4 5 4 8 
1 4 5 
36 
9 8 7 3 
Mengen 
FRANCE 
8 7 2 
1 0 4 6 4 
4 2 6 3 
4 9 4 





























3 0 2 
U 
3 4 
3 2 5 


















4 0 9 
5 2 1 3 
2 7 1 
9 2 
7 
























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
5087 
4 4 8 6 
5 5 2 4 
5 0 5 





























N E D E R ­
L A N D 
2 1 8 8 
1 4 6 4 9 
1 6 6 8 7 
97 
6 7 6 5 












6 0 2 
20 




4 8 8 9 


















4 4 8 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1C443 







« 6 1 
7«2 
3 0 3 6 
3495 




2 2 9 
52 
3 

















1 7 0 5 4 
























« 1 7 9 
ITAL IA 
3 1 8 2 4 
5043 
1 0 2 3 0 
1 9 5 8 2 




2 2 1 3 
3 8 8 
44 
3 7 1 5 













3 4 8 
4 
286 
2 9 4 
77 
9 
2 9 7 
5 2 5 
2 
174 
1 3 4 
2 
3 
3 4 1 2 
4 1 3 





3 8 2 
8 
4 8 0 7 
7 5 0 
1 2 9 9 
6 7 4 
1 6 9 3 
5 
2 2 6 6 




1 6 4 6 2 
753B 










2 4 9 




1 0 5 7 
1 0 6 6 5 
4 2 
1 0 3 1 
13 
113 
3 6 5 
46 
43 










2 5 3 4 
4 8 
30 
4 5 9 2 
EWG­CEE 
2 2 4 5 2 
8 4 5 7 
1 4 3 7 7 
1 9 9 8 4 
1 9 9 7 
5 7 7 4 
88 
1 1 7 9 
1 0 2 0 
1477 
8 7 9 
2 4 0 4 
4 3 1 8 




















4 4 5 
470 279 
49 7 













1 3 2 8 




3 7 9 4 
550 
1 7 7 8 
1 3 8 0 
1 5 1 3 
28 1414 





8 1 2 3 
1 4 3 4 3 

















4 9 1 




1 3 4 
8 6 5 5 
30 
4 8 7 
7 
108 
3 3 4 
32 
74 








2 8 1 0 
1 0 1 2 
1 
1 0 4 0 2 
54 
75 
4 4 5 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
34U 
4 8 6 5 
2 5 7 4 
405 





2 ( 6 

























2 1 9 
534 




1 1 4 1 















































L U X E M B 
2 2 6 6 
1 8 1 9 
2 0 7 2 
3 5 5 





























N E D E R ­
L A N D 
1 1 2 6 
5 2 9 6 
7 0 7 0 
6 9 
2 3 3 0 
i n s 36 
88 
15 
1 4 1 lîî 
13 






2 1 3 si 
2 6 
3 4 5 
1 7 4 2 





4 2 3 
3 9 9 
2 
2 7 2 
3 4 








2 4 9 
1 ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 0 9 4 
1033 
3 9 2 9 




3 4 5 
5 0 2 
1467 
1 9 7 5 3Î22 
49 
126 
8 3 2 
95 
10 
6 6 9 
54 
4 3 




6 5 9 
16 
7 
"il 4 2 il 
3 4 
2 
2 0 6 
6 9 0 5 






1 8 3 
1 6 1 0 12 
1 
3 1 1 11 






2 3 3 
2237 
293 1 
4 9 7 4 
39 
3 0 
1 3 5 9 
ITAL IA 
1 2 9 6 6 
1 7 8 8 
3 7 4 4 
7 8 6 8 
7 8 9 7 2 
4 
1 1 1 9 7 9 
3 5 4 
19 
1 7 6 8 




2 2 0 
2 2 6 
8 4 
1 2 6 2 
19 
23 
7 6 8 33 
2 2 5 3 
3 1 3 
2 1 8 





4 0 4 1 
2 5 5 




2 9 6 4 
2 9 2 2 
4 7 6 
1 2 1 6 
9 2 8 1 2 9 6 
6 
9 3 6 "J 2 0 9 
25 
7 2 4 6 
2 9 1 7 
7 9 2 







2 7 7 
2 9 0 7 11 7 2 
6 8 9 
4 8 0 9 
2 1 
6 6 8 
7 
9 8 
3 2 5 
32 
35 
4 3 2 5 
4 3 
6 0 3 dì 4 5 
10 
78 
2 9 4 
4 3 6 4 
15 
19 

















T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
«1C125 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T U N I S I E 
SOUDAN 
.N IGER 
. C I V O I R E 








































T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
« 1 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















9)494 1293)4 6915 2136 57293 (6244 1661 4548 6236 2C1756 163997 172225 19741 151966 8 
154207 355971 
1 1 3 
1467 1748 1520 17 
6012 5 






1 2 9 
1 3 5 
















1079 1 5 5 
11 
1043 4234 956 
4 2 3 









8 5 3 
15134 
63 09 
21731 27039 12 
5 
11313 11330 36 
36 
38415 5254 33511 4466 37976 4865 432 70 
52 
7 1 
2 3 3 
3 2 4 
7 1 9 













2 8 9 
4284 
6904 11188 2600 1298 2662 6560 163 
352 
515 




4 3 0 
897 


























7 5 7 
7 5 7 
660) 5 5 7 
6068 440 




2 5 6 
147 









































5381 2 6 5 
5376 5 











11108 1849B 15 
134 
5125 5274 3 
5 
8 




















7161 2 7 3 
7129 32 











31619 46056 14 
32 
10412 10456 692 
1654 2346 56662 22519 55196 3337 58535 
22192 81054 
27 























7 1 9 
1379 
1515 2554 
2191 2191 2 
2 
5147 1762 5028 96 















40334 49582 4282 5 7 1 
37059 41912 832 
2536 3338 94632 71804 76652 10875 89727 8 
66699 161539 
66 




























4 1 7 












4346 6219 12 
5 
7847 7864 33 
33 














60225 9147 2031 




1689 1775 829 
19 
6969 6 





















1719 1679 5 
4 8 4 
7 
















4 4 1 
12383 
7137 
17912 25049 11 
7 
8 839 8857 25 
25 


















Werte 1000$ — 
FRANCE 
291 
2024 4483 6 507 6Ç51 1173 6117 
13381 2E6 1055 1341 
































4C64 4 840 1 
10(4 1045 

















1564 393 1957 
4 
9 6 6 
9 9 0 
3 
3 2950 6523 




1 5 9 










4 2 6 





4504 2 5 4 
4495 6 












iltl d 2761 2811 3 
6 
9 
9836 13611 8240 1546 9786 
13561 23397 
1 

















4 1 1 
4 1 1 
5676 2 7 9 
5643 35 














9218 9313 879 4975 



























7 0 5 
1970 
IH! 
1349 1349 1 
1 
5483 1998 5500 129 
















imi 2992 T73 24628 
28393 1293 4364 5657 56964 30577 42749 um 4 
26366 83334 
6 7 
4 7 5 
6 6 3 






d 3 5 







5 4 7 
8 2 0 
5 
2 0 1 
2 
2 8 1 
SO 
1 2 8 
1346 8 0 7 
4 4 4 






5 8 5 
' 4 
2 
19 260 1676 
2464 
3648 6112 9 
7 6014 6030 
19 
19 12161 2020 

















N I G E R I A 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
VENEZUELA 
PEROU 




L I B A N 
AFGHANIST 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 1 0 2 9 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
KENYA 
.MADAGASC 


























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
« 1 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
HONGRIE 
B R E S I L 













2 3 9 
1 




3 2 5 7 













1 5 4 9 
262 
1 2 1 3 5 
1 2 3 9 7 
7 
7 
1 3 9 5 3 
1 6 6 1 
1 3 6 4 6 
45 
1 3 6 9 1 
13 99 
1 5 3 5 2 
1 9 1 3 
1 5 2 3 
3 2 3 3 
1 5 1 8 
2 4 4 1 





3 2 1 

















5 5 0 








1 5 5 4 58Λ 
2 1 3 8 
14 
1 2 3 5 
1 2 4 9 
31 
3 1 
3 4 1 8 
1 0 6 5 4 
3 1 1 5 
2 7 6 
33 91 
1 0 6 2 7 







1 3 5 3 
1 1 3 
15 
15 
1 4 5 1 














4 2 2 
1 7 1 
5 9 3 
26 2 
1 1 2 4 
1 3 8 6 
2 
2 1 9 8 1 
7 0 2 
1 6 9 1 
28 
1 7 1 9 
4 4 0 
2 4 2 1 
29 5 
307 
6 0 9 

















2 4 7 
10 
67U 
6 8 0 
6 
6 
9 3 3 1 6 7 7 
7 4 9 
1 6 1 
9 1 0 1 6 5 4 
2 5 8 7 
1 
63 
6 7 6 
7 4 0 
740 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­













3 2 6 
1 0 6 6 
124 
7 1 


















1 5 8 7 
2 3 1 
2 
233 
1 5 8 7 





N E D E R ­



















4 8 4 


























1 4 9 0 
2 6 2 
29 
2 9 1 
1 4 8 9 






D E U T S C H ­












6 5 3 
9 6 4 
803 
5 6 3 
1 
9 4 4 
803 
1 7 4 7 
988 
810 
























2 4 3 
246 
1 ) 
1 1 1405 















3 1 3 0 
4 3 6 5 
53 
3 







1 0 2 6 8 
1 0 2 6 6 
5 
5 1 0 8 9 6 
125 
1 0 6 8 4 
12 
1 0 8 9 6 
1 2 5 
1 1 0 2 1 
2 7 4 
9 
39 

















2 9 4 
2 6 1 
2 6 1 
555 






































1 4 8 4 
3 4 8 7 2 3 7 
7 5 8 5 
12 
12 9 0 8 1 
1 5 0 3 
8 ( 3 3 
100 
8 1 3 3 
1 1 5 5 
1 0 2 3 6 
1 1 9 3 9 
5 5 2 5 
9 5 1 9 
6 5 0 6 
1 3 0 5 7 






















49 4 2 0 
5 1 
14 
3 2 3 
1C90 








5 7 0 8 
1 6 8 5 
7 3 9 3 
26 
1 3 0 0 6 
3 0 3 3 
43 
4 3 1 0 4 6 9 
4 7 0 1 4 
9 540 
6 6 1 
1 0 4 0 1 
4 6 9 4 4 















6 0 3 2 
Jahr­1967­Année 














9 5 3 
348 5 6 7 
1 3 1 5 
5 
5 2 2 7 3 
810 
1 6 4 7 
78 
1 5 2 5 
442 
2 7 3 5 
553 
8 7 1 
3 0 3 1 
1 7 5 4 























1 5 6 5 
15 
15 3C07 
6 7 1 1 
2 3 1 6 
625 
2 5 4 5 
6 649 





3 5 6 7 
3 7 4 5 
3 7 4 5 
BELG.­
















1 5 8 1 
2 9 8 4 
564 
3 6 1 














5 4 4 
2 7 




7 4 4 4 
5 4 9 0 
4 3 7 
7 
4 4 4 
5 4 9 0 






N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 26 
1 2 0 
124 






1 0 195 
l ì 4 5 23 240 
6 0 6 3 6 
6 0 6 3 6 
8 3 8 7 6 
9 530 77 8 7 3 
6 3 
8 3 8 7 6 
9 530 
9 2 1 4 0 6 
2 0 8 4 6 4 1 1 
1 6 0 8 3 2 9 9 
5 4 7 8 
1 6 9 9 
1 3 7 7 9 5 6 5 
5 4 2 735 
37 152 
1 1 
8 0 9 0 
2 
10 6 1 
β 6 9 7 
58 9 6 3 
4 
3 
4 2 3 5 4 
4 




2 4 5 39 2 9 0 
5 
6 0 
37 4 5 1 
3 0 140 
30 
3 
4 0 2 
2 
7 0 2 2 5 5 7 
1 6 5 8 5 0 
8 6 7 3 4 0 7 
1 5 
7 6 6 B 1 
7 7 6 8 6 
16 5 
16 5 9 6 0 4 0 9 8 
6 7 6 9 2 4 7 5 8 
9 0 4 3 9 3 7 
5 5 156 9 5 9 4 0 9 3 
6 7 6 8 2 4 7 5 3 





1 1 4 6 
3 8 9 
2 2 
2 2 
1 2 0 4 






l i l i 1 7 6 4 
5 2 
3 
1 9 4 8 




1 6 8 
2 6 0 
5 5 0 0 
5 5 0 0 
7 5 7 6 7 
6 8 
5 7 5 4 
13 
5 7 6 7 
6 8 
3 8 3 5 
1 8 6 3 
25 
166 
1 2 1 2 









1 8 1 
14 
1 






1 3 5 5 
190 1 5 4 5 
2 1 5 
2 1 5 
1 7 6 0 
3 2 8 6 
1 7 4 6 
14 1 7 6 0 
3 2 8 6 








3 0 3 8 
15 
15 3 0 6 7 
3 0 6 7 
395 
Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
NEDER­
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
MAROC 












A U S T R A L I E 
N.ZELAKDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 













E T A T S U M S 
CANADA 
B R E S I L 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
HONGRIE 
. H . V O L T A 
NIGERIA 
MOZAMBIQU 
INOE S OCC 
1 1 1467 1 1451 
16 
1 4 6 7 113 1 1581 
1 4 9 
2 
4 1 1 
28 





14 2 274 104 
1 3 9 109 14 1 )54 34 
14 1 
2 74 132 
3 74 
1 8 4 4 
1 8 4 4 
34 
3 4 
2 2 7 4 
5 8 0 
1 7 4 3 511 2274 
5 8 0 
2 8 5 4 
2 1 5 8 
187 
83 
1 5 4 
2 1 
3 0 9 
1 12 22 2 2 44 1 1 55 573 3 5 
38 11 
351 423 974 U ) U O 1 1 2 
1084 
2 4 ) 5 
9 9 1 
95 
1 0 8 4 
2 4 J 5 
3 4 9 1 
2 10 23 13 1 U 1 1 8 
















1 5 6 0 
9 2 
1 6 5 2 








9 6 111 4 ) 
56 
9 6 111 207 
10 
12 















113 1 117 







93 194 43 43 
237 
463 293 




143 252 2 2 
254 
340 254 

















138 351 135 3 138 351 469 
1259 71 52 
1 1 514 





4 2 3 101 109 109 14 35 2 
125 18 143 






330 355 2 2 1 






12 93 7 7 









11 eceo 9 6054 24 8080 389 9 8478 
508 9 1292 10} 
1162 40 40 2 35 17 293 8 
1 1 999 1 1 34 
467 95 103 97 10 1491 89 
1 39 
1256 418 1674 
3355 3 356 2 2 5032 1912 3686 1345 5C31 1911 6543 
14776 
1357 609 1C84 
83 3314 
1 1 37 
il! 40 24 15 484 12 5 321 4944 29 
13 293 107 1 14 
1 4 15 1 
1 
3574 5504 
9Ç80 151 751 5 4 U 9 842 17909 9214 (24 9842 17509 
27 751 
11 24 114 54 8 
15 3 3 
40 










' 3 l i 
39 
349 3C9 (56 
2(40 2((1 
3519 410 2510 1CC6 3518 409 3928 
525 3 
255 5 124 
321 149 
127 210 337 324 324 
643 768 335 324 (63 768 1451 










56 37 54 2 56 37 93 
281 


























22 389 4 415 







777 1204 1981 25 25 











94 21 12 
78 10 5 
2971 
696 




















974 148 1122 31 31 
5 



































A U T . T I E R S 
TOT. H F R S 
C E E 
MCNDE 
« 1 0 4 9 1 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






T U N I S I F 
. H . V C L T A 










C H I N E , R . Ρ .OCEAN.FR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
A U T . A O f 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
« 1 0 4 5 9 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L Ι E 












R . A F R . S U D ETATSUNI S 
MEXIQUE 
FFROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 





C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSUC 1RS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T1FRS 





1 « 2 3 





2 2 2 1 
2 2 3 7 
1 
1 2 2 4 6 
5 1 




2 2 3 6 
26 
































2 9 7 1 
77 
3 0 4 1 
2 ) 2 
24 
« 3 1 5 




















5 3 8 
5 3 1 
388 
15­1 
5 3 3 
5 8 1 




5 5 « 
? 
2 
4 4 5 
4 6 5 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 7 











7 9 7 
7 3 
7 3 
3 7 0 
7 
7 8 5 
78 
3 6 3 






















2 5 1 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­













































N E D E R ­














































D E U T S C H ­




























































































6 9 2 
5° 









































1 1 ( 3 5 
8 
8 
1 1 4 9 7 
148 
1 1 6 6 9 
13 

































4 9 9 4 
7 0 2 3 
16 
390 
4 0 6 
7 ( 5 0 
398 
7 1 9 2 
« 2 6 
7 6 1 8 
366 
8C16 
2 5 4 1 
245 
36 
4 5 3 ( . 
714 























3 4 9 2 
1 7 2 8 
5 2 2 0 
1 
140« 
1 « θ 5 
37 
37 
6 6 6 2 
8C67 
5 2 2 2 
1339 
( 6 6 1 
8C44 
1 4 1 2 8 
Jahr­1967­Année 
Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE 
333 
2 4 7 7 
20 
2 0 
3 Γ 4 9 
3 0 4 9 
3 0 ( 9 
3 0 4 9 
3 C ( 9 
















1 7 5 3 
1 8 1 0 
3«2 
342 




2 1 3 7 
1 

















1 F K 
887 
32 
32 1 ( 7 5 
1 8 0 5 
154 
518 
1 ( 1 4 
18C6 
3 « 6 3 
B E L G ­
L U X E M B 




15 4 80 
4 9 5 
522 
94 
5 0 7 
5 0 7 






















1 0 4 






















1 0 8 7 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 1 0 0 0 





1 1 3 7 9 2 
1 1 3 7 9 2 
13 3 7 9 2 
3 3 
13 3 7 9 2 
13 3 7 9 2 

















3 1 8 1 
14 3788 
14 37 88 
7 
7 
19 3 9 7 4 
4 3 1 
19 3 9 4 9 
7 
19 3 9 7 4 
4 3 1 




8 7 5 
5 1 125 
2 3 5 9 9 4 




1 1 130 
7 





2 3 8 1 2 0 7 
4 210 
2 4 2 1 4 1 7 
1 1 12 
1 1 12 
4 
4 2 5 7 1429 
U l l 1 3 7 7 
252 1 3 8 6 
5 43 
2 5 7 1429 
1 1 1 1 1 3 7 7 
1368 2 8 0 6 




4 1 8 6 
5 
5 
4 2 6 6 
4 2 8 8 
B 
θ 4 3 0 1 
4 1 
4 2 6 8 
13 4 3 0 1 
4 1 4 3 4 2 
2 1 

















1 3 6 4 




1 4 3 9 
3 0 1 
1 4 0 4 
20 
1 4 2 4 
2 8 6 
1725 
7 0 3 
4 5 
1 
2 0 9 2 





3 6 4 7 
9 0 
1 26 





1 8 8 9 
7 7 0 
2 6 5 9 
4 6 4 
4 8 4 
3 1 4 3 
2 8 4 1 
2 7 7 1 
3 7 2 
3 1 4 3 
2 8 4 1 
5 9 8 4 
3W 







Mengen 1000 Kg — Quantités 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
' 1 0 5 1 0 «=RANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 

















B R E S I L 
B O L I V I E 
PARAGUAY 






C H I N E , « . Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
O C E A N . I S A 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 
T I F F S CL2 
CLASSF 2 
E U R . E S I 




TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S c E I 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 












N I G E R I A 













B R E S I L 





THAI LA NO E 
MALAYSIA 










T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T l f R S 
T O T . H E P S 












2 1 3 
1 3 7 
3 
6 
1 5 3 
164 
1 
1 7 2 
1 7 3 
7 
2 9 3 
2 9 5 
6 3 2 
1 
2 7 4 
3 5 7 
6 3 1 
632 
1 2 ' e 



















6 1 5 
1 
7 9 
1 2 " 5 
12 84 
1 
46 4 7 2 4 2 «.' 
312 
1 6 3 3 
2 9 1 
1 3 9 3 
2 3 9 
1 4 3 2 
2 9 9 
' 9 2 2 
1 
1 3 












1 5 7 



















































2 1 " 
17 




1 4 3 
17 
1 6 " 
5 ­ 5 
2 1 
360 
1 « 5 
5 15 
2 1 














































1 3 ' 
1 2 4 
2 
1 4 2 




1 3 0 
1 3 ) 
3 4 1 
1 
1 9 5 
1 4 5 



















« 9 1 
95 
4 7 5 
12 






































5 9 1 
1 7 
3 8 9 2 
3 9 0 9 
4 
566 
5 7 0 
5 0 7 3 
4 5 





5 ( 4 1 
5 6 
7 1 1 
6 1 7 
6 4 7 






I C S I 
6 3 9 




















2 7 5 9 2 7 
2 
79 









7 7 4 
790 
6 5 4 
79 
5 3 5 
8 7 9 1 
7 6 8 8 
7 5 1 2 
86 5 
8 7 7 7 
7 6 7 4 
1 6 4 6 5 
18 
284 
2 1 1 
25 
2 ( 6 
14 










1 0 4 8 




1 3 7 2 
4 
5 5 5 
( 1 3 
1 3 7 2 
4 
1 2 7 6 
1 
1 5 5 
1 1 4 
1 4 5 














1 5 5 
2 4 4 
5 2 7 








1 2 1 6 
« ( 5 
1 2 β 3 
2 5 
12CE 
« 5 5 











1 2 6 
2 2 7 
3 5 3 
IO 
1 0 
2 7 0 
3 7 
3 0 7 
6 7 0 
5 9 1 
3 7 9 
2 9 1 
6 7 0 
5 9 1 
1 2 6 1 
9 0 
16 
1 2 0 
1 2 
2 5 2 
2 3 





3 8 9 
13 
2 4 
4 4 1 
2 5 4 
1 0 8 7 
1 3 4 1 
4 1 3 
2 4 
4 3 7 
1 7 8 4 
2 3 8 
139 1 
39 5 
1 7 8 4 
2 3 8 













41 2 23 
4 




10 20 4 1792 1796 









1 9 3 
120 f92 
4 6 613 1 'll 28 
99 
2 
264 331 3 1 
25 
465 490 13 1052 1065 
264 264 
1819 23 1250 556 1806 10 1829 
1604 
12 146 329 













86 2520 4299 2405 111 2516 4295 6815 
2 
1 
3 2 151 3 14 
17 4 
2 













' 1 0 6 1 0 
4 1 0 6 9 0 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CFE 
CEE+ASSGC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 

















4 ? 55 
97 
18 














1 0 9 
3 
3 
112 3 2 4 
1 0 9 
3 
1 1 2 
3 2 4 














1 3 8 
4 6 3 9 4 
1 3 1 
52 
14 











1 8 7 
1 1 7 8 
1 8 4 
1 1 0 7 
1 3 7 8 































2 4 9 
















3 4 2 
410 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­












20 4 29 14 
«9 18 
8 
4 4 53 
94 

























3 4 1 
2 








15( «6 5 













































































1 0 2 4 
2 5 1 
1 7 4 2 
2U14 
185 9 3 
















1 2 3 4 
4 2 8 5 
1 2 0 5 29 
1 2 3 4 
4 2 8 5 
























5 6 5 2 
684 
















1 4 4 2 
a 6 
1 4 5 0 9 590 
1 4 4 1 
7 
1 4 4 8 9 5 8 8 
U 0 3 B 
|ahr­1967­Année 



















































































3 8 7 
77 
77 
3 8 7 
























1 7 1 
6 
177 
1 7 7 




3 6 3 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
30 
2 2 9 136 
51 
3 2 4 8 
9 7 
1 
3 2 48 
9 7 1 1 2 9 49 
1 2 9 4 9 
2 2 9 217 
3 2 49 9 7 
129 4 9 
2 2 9 2 1 7 
3 5 8 2 6 6 
124 
6 6 7 7 9 2 
1 2 5 6 
U 7 8 1 





1 3 23 
7 
4 
5 4 357 
1 33 
5 5 390 
4 
4 
5 5 394 
6 8 5 2 2 5 3 
5 5 3 9 4 
55 3 9 4 
68 5 2 2 5 3 















1 4 9 13 
4 4 5 1 4 
9 2 4 23U6 
4 0 3 
160 





2 2 1 
18 3 2 6 
2 2 4 
20 3 5 0 
2 0 350 
1 1 3 2 3 6 7 3 
20 3 4 8 
2 0 348 
1 1 3 2 3 6 7 1 











8 lil 'dl 
1 2 5 
1 1 3 2 3 8 
54 
165 
3 5 9 
156 









5 2 4 
69 
6 1 3 
29 29 
6 4 2 
7 3 4 
6 1 3 29 
6 4 2 
7 3 4 
















3 4 8 
2 7 9 








2 3 0 
69 
3 1 9 
3 1 9 
1 0 9 6 
319 
3 1 9 
1 0 9 6 
1 4 1 7 
399 
Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e EWG­CEE 
Mengen 
FRANCE 
lOOOKg Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ Va leu rs 
FRANCE N E D E R ­L U X E M B j L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
41C9C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 





. H . V O L TA 
ETATSUNIS 
CANADA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
MAROC 
E T A T S U M S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





















A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
1 7 6 3 
5 2 7 4 
7 9 3 U 3212 11933 195 «21 
124 1 
6 4 1 2 1 ) 1 
9 4 7 
3 9 6 1 
6 8 8 6 
4 0 
2 3 7 8 
6 2 4 3 
1 4 8 8 
1 1 15 2724 21 
6 44 
16 
1 4 ) 4 1 
45B7 
7 6 5 3 12243 15 
2 1 8 5 
2 1 0 1 17 )45 17145 31385 3 3 1 ) 2 
2 2 9 4 6 
8424 
3 1 3 7 : 
3 ) ) 8 7 
6 1 4 7 2 
15 7 1 
3 4 7 
1 J19 
18­)8 
4 8 8 123 2 21 11 
1 1 3 
1.1 
26 1 8 
153 121 274 1 1 
36 
3 4 311 5322 






1 11 S 1 
6 
1 
1 15 2 2 1 
41 12 53 27 27 15 
15 






2 5 9 2 
3185 
1 5 3 3 
7 1 3 1 
4') 
4 1 6 
13Θ 
7B3 
2 5 2 9 
309 3 
3 
6 6 1 
5 9 4 
3 3 1 5 
3 9 0 9 
6 6 1 
6 6 1 3113 3113 
7 6 8 3 14441 4593 309 3 









24 1 1 21 21 
46 
9 7 3 
45 1 
46 
9 7 3 




13 4 17 
17 34 17 
17 34 
5 1 
2 4 1 









137 137 175 737 78 57 175 737 912 
2 3 8 




8 7 3 10 





9 10 10 4 4 23 21 19 4 23 21 44 









2 4 1 
323 
397 
3 9 7 
2 4 7 
247 
5 6 7 3454 674 93 547 3454 4«21 
















7 11 11 11 II 29 11 l a 11 29 U 40 
IC.13 
783 
« « 4 9 
« 8 0 7 
6') 
1 2 4 ) 
4 3 6 





6 1 8 9 1««7 1" 
2 « 9 6 
16 
K 07 
3637 3384 7221 
U23 1023 13374 13374 71618 11C47 1(651 4967 21(18 11C47 32665 
656 
3 159 
1« 3 17 
1 1 














72 (77 749 
15 4 19 174 174 942 «23 7 53 174 527 «08 135.) 
15 1 279 689 
3 94 99 
99 1108 99 





























54 98 348 7 101 59 30 
177 1 66 1 83 
106 33n 436 
153 153 545 545 1134 
1176 749 
38 5 1134 1176 2210 
634 143 395 754 
321 51 1 16 3 33 
3 
71 74 145 
7 7 152 2447 149 
3 152 2447 2599 
29 
10 235 259 19 157 3 4 
46 44 10 1 37 8 31 
1 12 43 3 2 1 46 3 3 11 
253 71 324 68 68 76 76 468 553 391 
76 467 552 1020 
38 45 37 364 2 13 
49 
12 173 
22 121 143 




1S3 116 7 
11 
11 
3 3 14 443 14 
14 «43 457 
1 41 52 11 41 
13 
1 
75 30 1C5 1 1 
106 1C5 105 1 1C6 105 211 
13 29 
27 7 3 
10 
1 
1 U 12 
37 37 49 47 15 34 49 47 96 
90 
131 142 1 1 
2 36 38 
38 364 38 
36 364 402 
48 57 3 34 
1 
1 1) 5 
47 
10 57 19 19 




9 20 29 
il 







53 1 54 
4 4 56 554 55 3 56 554 612 
1 3 








43 3 46 34 34 




16 7 30 
iii 
91 54 28 
16 2 1 
79 21 100 























1? 19 69 94 50 19 69 94 163 
10 
95 233 
5 32 37 
37 748 37 
37 748 785 
3 6 136 
3 34 3 
3 
42 1 1 
5 5 
5 338 5 






7 16 6 6 









4 2 C 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
«2C29C FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 






A L B A N I E 
MAROC 
L I B Y E EGYPTE 
.TCHAD 














V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
T I M O R , l'AC 
MONGOLIE 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MLNDE 
EWG­CEE 
3 7 4 
2 3 5 
4 9 3 




















2 5 3 
5 
118 
2 2 1 
3 84 
6 )« 
1 3 1 
1 3 1 
1 4 4 
5 
1 5 1 
885 
2 4 3 2 
7 7 3 
112 
885 
2 4 3 2 
3 3 1 7 
aes 
4 11 
5 4 3 
1 2 4 4 













1 3 4 



















3 3 4 
2 95 
2 4 6 
1 9 3 9 
1 2 5 5 
4 6 5 
4 6 5 
9 4 9 
3? 
9 8 1 
2 7 0 1 
4 5 7 1 
2 ( 34 
6 9 « 
2 6 9 8 
« 5 6 7 





























1 3 1 
13 
149 




2 7 1 




























3 4 J 
7 7 8 
2 6 4 
76 
3 4 1 
7 2 8 
1 9 6 8 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­






















2 1 6 
7 9 7 
1 3 4 
8? 
2 1 4 
797 
1 1 1 3 
4 4 7 
2 3 4 
2 4 4 
























3 6 1 
1 
342 




4 3 6 
1 0 9 8 
1 5 3 4 
N E D E R ­


































































U B O 
548 
134 
6 3 2 
1180 
1 8 6 2 
D E U T S C H ­
























































4 8 3 
188 
78 
5 4 1 






1 0 4 6 
1 4 8 1 
9 1 4 
1 3 1 
1044 
1478 


































































1 1 1 9 
17C5 































2 3 1 
2 394 
7455 
2 2 1 1 
183 
2 294 
7 4 5 5 
9 849 
4 1 6 4 
2 8 4 7 
1 6 6 4 
6 9 2 9 







4 0 1 







4 7 7 
538 






























1 7 8 4 
1 
5 9 8 
1 3 6 6 
3 0 6 1 




1 5 4 8 
79 
2 0 2 7 
8 3 5 9 
2 6 6 3 6 
6 549 
1 6 0 4 
8 3 5 3 
26 6 30 
3 5 1 8 9 
Werte 1000$ — 
FRANCE 

























« 2 1 
U O « 
366 
33 





2 1 3 9 
2 6 2 1 



































5 1 ( 5 
1C35 
2 5 8 
1 3 3 7 
5 1 ( 3 
6 502 
BELG.­
L U X E M B 
3 2 9 
1 2 6 4 










2 3 5 
109 
37 
1 1 1 
3 4 5 
4 5 6 
3 7 
37 
1 5 1 
1 5 1 
6 4 4 
2 7 8 7 
5 1 2 
132 
4 4 4 
2 787 
3 4 3 1 
1 5 4 1 
878 
1 3 5 3 









2 4 5 
3 4 
1 5 7 









1 4 1 
135 





5 7 9 
945 
5 2 0 3 
5 1 0 
4 3 5 
945 
5 2 0 3 
4 1 4 8 
N E D E R ­
L A N D 
4 2 
3 8 5 
















2 2 8 






3 9 7 
1 7 4 2 
3 8 4 
1 1 
39 7 
1 7 4 2 
2 1 3 9 
3 5 9 
9 4 4 
3 0 7 7 
9 2 4 









2 1 1 
5 5 















3 0 7 
1 
9 1 
2 3 9 
4 2 1 
6 6 0 
178 
17 8 
5 3 6 
3 0 
5 6 6 
1 4 0 4 
5 3 2 4 
1 0 5 8 
3 4 6 
1 4 0 4 
5 3 2 4 
6 7 2 8 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­




2 4 0 



















1 2 0 2 
810 
7 
8 1 7 
1 2 0 2 2 0 1 9 
1 9 0 1 
1 7 5 2 
8 7 6 




































9 9 3 
5 9 4 
5 4 2 
1 7 4 0 
2 2 8 2 
1 0 6 7 
1 0 6 7 
350 
3 1 
3 8 1 
3 7 3 0 
1 0 3 6 1 
3 1 3 4 
5 9 4 
3 7 2 8 
1 0 3 7 9 
1 4 1 0 9 
ITALIA 
19 
3 7 5 
2 1 
















7 2 0 
115 
115 
7 2 0 
8 3 5 
3 6 3 
30 
8 



























2 0 5 
1 7 7 
83 
36 3 
4 6 6 
2 4 9 
2 4 9 
2 2 1 
5 
2 2 6 
9 4 1 
7 6 3 
8 0 8 
1 3 1 
9 3 9 
7 6 1 
1 7 0 2 
401 
Jahr­I967­Année T a b . EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
FRANCE B E L G ­L U X E M B L A N D 
N E D E R ­
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
42C310 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
TLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




























1 2 8 
1 4 6 
13 1 
11 164 243 156 6 162 241 415 




6 2 2 1 1 1 
11 32 155 46 357 
58 176 234 439 439 9 
11 20 493 141 424 








57 34 57 





45 45 3 
1 4 57 






1 28 30 
25 4 1 
3 14 
5 5 17 17 
22 32 19 3 22 32 54 
1 44 
? 3 5 
1 1 







1 7 36 1 15 
5? 36 90 23 23 
117 16 113 « 117 16 133 
14 57 7 
2 1 1 
7 45 1 
5 64 69 
4 11 
1) 63 
ei 77 5 
e2 
80 163 
4 2 71 
? 3 1 15 
5 25 1C5 42 285 
6 122 128 353 353 1 9 
11 491 78 «39 52 «91 78 569 
1 19 
11 15 2 3 
1 10 
2 12 14 
1 1 
15 31 15 
15 31 44 
i'dl 487 227 190 91 13 1 123 1 7 114 27 1 304 440 28 2 48 3 45 
74 7 1 3 169 2 14 35 2 
344 1124 1488 1 197 196 98 








1 1 24 
14 54 70 




























































170 406 576 597 597 55 34 89 1662 777 1498 164 1662 777 2439 









1 3 9 

















4 4 9 
50 
4 3 5 | 





































1 4 6 
8 9 




S?? 315 309 18 327 315 642 




133 29 13 1 108 
4 75 7 




113 113 89 
89 1253 1853 1188 56 1244 1844 3097 
30 6 238 
2 2 
3 13 2 37 
24 57 222 92 636 
23 270 293 790 790 4 24 28 Ull 276 991 120 Ull 276 1387 
10 18 2 
1 
1 












1 251 1036 249 1 250 1035 1286 
7 7 4 4 5 
5 
16 
11 5 16 
16 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
' 2 0 3 2 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
' 2 0 3 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
« 2 0 4 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























































1 0 3 
122 

















































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­








































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
































































10 1 " 
7 






















































































4 3 7 
23 
23 
1 5 8 4 
117 
1703 
2 1 4 3 
4 1 2 0 
952 
1 2 1 1 
2 1 4 3 
4 1 2 0 



















































































































































1 8 8 




















1 3 9 
6 





1 6 4 
745 



























2 1 7 













N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
12 19 






4 6 150 
13 47 
4 1 145 
5 5 
4 6 150 
13 47 
59 197 
7 4 3 3 4 
54 3 54 
51 
1 4 5 











39 5 13 
38 3 4 4 2 
9 2 4 6 





4 7 33 
3 0 2 7 0 
13 5 1 
36 2 9 2 
4 9 343 
ì il 
9 1 2 517 
4 7 33 
9 5 9 550 1 0 1 0 9 1 0 
1 7 8 7 1287 
4 6 5 373 
5 4 5 5 3 7 
1 0 1 0 9 1 0 
1 7 8 7 1 2 8 7 













2 6 73 
13 129 
10 30 




1 0 1 359 
29 232 
29 232 
1 3 1 359 

























































































1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE l E L G ­L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­




T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







N I G E R I A 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 














T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G F R I A 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






13 34 13 13 34 47 
15 15 15 11 15 15 U 26 
17 22 1 30 4 29 1 
4 8 
5 53 





9 9 17 2 1 1 13 1 10 8 1 2 3 
3 134 
1 11 2 2 4 
35 27 
62 
1 8 9 
1 8 9 
259 330 105 153 2S8 299 556 




9 9 9 2 9 9 ? 11 
10 
1 11 
11 17 U U 17 28 
5 1 38 
21 5 
7 3 10 32 32 





17 17 10 27 
27 14 22 2 
13 73 7 6 13 73 34 







5 14 23 23 4 4 41 
82 16 23 41 62 123 
11 4 1 
1 2 1 
14 2 14 
14 19 14 14 19 35 
4 18 4 
42 2 2 
1 74 
l 17 2 1 
13 
io 106 104 
129 72 41 83 
129 72 201 
2 11 2 2 11 13 
4 15 4 
4 15 19 
4 12 22 22 
34 8 
28 5 33 7 41 
1 
1 
144 319 144 144 319 465 
1 9 35 6 21 47 
88 88 51 88 88 51 139 
159 
168 8 426 32 







148 654 9 9 663 1015 663 663 1C15 1678 
224 627 
257 9 154 164 32 5 6 
1 12 1006 23 6 
63 63 (3 63 63 146 
6 1 
2 16 39 
55 55 55 15 55 55 
lo 




136 49 185 




u 28 50 78 
10 10 10 2 10 10 
70 
2 114 3 62 
80 1 1 
144 41 185 


















4 5 'll dl 
2 4 0 
6 5 
1 4 5 137 606 490 
142 8 11 26 9 3 12 91 118 5 8 5 3 5 573 42 64 1 1 2 1 U 1 4 54 4 5 26 15 1 
292 
241 533 778 778 21 21 1332 2089 675 ( 5 2 1327 2084 3«14 
4 
253 134 48 






41 114 110 
110 1 1 225 524 115 UO 725 524 145 
96 











9 87 25 25 2 2 114 381 
91 23 114 381 495 
197 59 20 
2 1 2 
6 
6 
1 3 92 
8 1 
1 5 
1 6 1 
25 
13 




































































































































A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 2 3 6 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
L I B A N 
AUSTRAL IE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
« 3 ( 1 ( 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






. A L G E R I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 














MALA H IE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNI S 
CANAOA 










B R E S I L 
C H I L I 
































1 J 9 
4 1 4 4 
2 1 2 
2 0 3 
3 1 9 
9 
4 4 8 
3 
1 4 8 
54 
4 4 







4 0 4 
18 
105 













4 2 6 
7 7 2 
























































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




































N E D E R ­























D E U T S C H ­































































































1 3 3 6 
1 4 8 4 
294 
294 
1 5 8 0 
704 
1 7 4 4 
234 
1 5 8 0 
704 























6 1 2 
764 
3 3 4 7 
552 
1 8 0 7 




8 4 2 8 
6 4 0 9 
5 5 3 7 
1 3 1 5 3 







































1 7 6 1 6 
15248 
3 5 2 8 
10 





6 6 8 
2 
289 
4 0 1 
4 1 2 1 
28 
139 
































2 1 6 
26 
1 
1 3 6 
1 
5 7 9 
501 
5C6 
2 0 7 4 
































1 4 6 3 







































1 8 9 
2 5 1 1 
1 0 7 5 
3 7 7 4 
1 
1 8 0 6 
3 9 7 
63 
14 
5 1 4 













2 9 2 
1 
6 
N E D E R ­

































1 1 5 







D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
106 
43 e 1 
76 
53 1 1 5 8 
1 2 1 1 52 
52 
1 2 6 3 
315 
1 2 6 3 
1 2 6 3 













2 6 5 
18 
18 
2 6 5 
2 8 3 
5 1 8 
13 
5 9 7 
22 




4 9 3 5 
9 4 9 3 
6 6 8 
9 1 
11 
1 0 1 
2 1 
28 
1 7 6 8 0 
1 5 1 
9 
10 










1 6 0 6 5 
9 4 5 6 






2 8 8 
4 0 1 
3 4 4 3 
17 
120 








θ e 45 
3 2 4 
4 5 
4 5 
3 2 4 



















3 1 3 
1 8 5 
1 0 9 
9 1 0 
5 0 4 0 
2 * 5 
2 3 1 
8 2 
9 8 8 













3 5 1 7 





































T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T U I T R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
4 3 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 



















C H I L I 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
42C223 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













1 1 2 
3 









1 1 6 4 
4 7 9 8 
4 9 1 9 
3 6 8 9 
1 3 5 9 
4 7 4 8 
« 8 6 9 
9 6 6 7 
2 5 4 
199 
34 
1 3 7 
104 








1 2 5 
3 1 

















2 7 ) 
2 
4 7 3 
5 0 7 
9 8 0 
3 44 
3 4 4 
63 
2 70 
3 3 3 
1 6 7 9 
9 6 4 
1 1 1 7 
332 
1 4 4 9 
734 
2 4 1 3 
6 
























49 ' ) 
179 
3 4 5 
10 5 
4 7 3 
159 
























2 2 1 
247 
3 4 5 
25 
9 0 
2 4 8 
338 
13 
3 4 3 
7 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





2 5 9 
139 
139 
2 7 7 
277 
4 7 5 
3945 
6 2 6 
43 
6 7 1 
3 9 4 1 


































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­













23 4 3 5 







4 ( « 2 
49 2 5 8 1 
125 347 
34 1457 
15 ( 7 6 
45 2573 
129 359 





5 5 1 



































104 9 6 1 
178 41« 
45 748 
25 « 1 
9 0 788 
14« «12 
2 4 8 1 3 9 2 
2 





















1 0 0 3 
2 9 9 
5 4 5 
20 
5 8 5 
2 6 1 












































6 C 8 1 
25 













4 0 3 9 0 
« 3 2 1 3 
6 3 7 0 3 
164 
64 
2 0 5 0 8 
2 3 7 3 8 
2 1 C 9 3 
9 5 1 
2 2 0 4 4 
1 2 4 4 8 5 
1 0 9 0 5 
5 5 4 1 5 
30 540 
1 2 4 1 5 5 
4 
1 0 5 7 5 
1 3 7 0 6 4 
3 2 4 7 
7C63 
«50 
5 0 8 3 
3 4 5 4 
4 7 3 0 
30 
1C05 
4 0 9 
350 
342 
4 8 4 
416 
17 
1 5 2 8 
73 
































9 8 0 5 




1 4 8 5 
1 ( 3 5 
3 2 4 1 
5C94 
2 9 9 4 3 
2 7 8 4 4 
1 4 3 1 8 
5C78 
2 1 3 9 4 
1 


























3 7 5 4 






2 1 9 2 
1 1 7 5 6 
402 
9 2 6 1 
2 3 7 6 
1 1 6 3 9 
4 
243 



































1 2 ( 6 
1 9 4 4 
3 2 1 0 
12 
72 
7 2 7 
2 764 
3 5 1 1 
6 7 9 3 
1 7 5 1 
2 1 6 0 
3 507 
4 2 4 7 
1 
1 2 2 5 




L U X E M B 




3 4 4 0 
1 2 9 0 
4 7 3 0 
3 4 2 
3 4 2 
3 5 3 
4 
3 5 7 
5 4 2 9 
7 3 4 9 
5 1 4 9 
2 52 
5 4 2 1 
7 3 4 1 
1 2 7 9 0 
5 9 2 
178 
5 5 7 
4 3 8 








8 0 5 













1 2 2 7 
u n 2 3 3 8 
22 
22 
2 8 3 
84 
3 4 7 
2 7 2 7 
2 5 7 0 
1 5 4 4 
3 5 8 
1 9 2 2 
1 7 4 5 
4 4 92 
8 
3 
N E D E R ­
L A N D 
1 
7 





2 1 7 
7 
Í 2 4 
7 5 3 3 0 4 
4 6 4 
28 9 
7 5 3 
3 3 4 
1 0 5 7 
122 
1 6 8 2 
2 3 7 5 
1 8 1 









6 3 1 
4 9 












1 3 1 7 
7 3 5 
2 0 5 2 
18 2 3 9 
7 7 
3 1 6 
2 3 7 8 
4 9 9 1 
1 4 3 5 
3 1 2 
1 7 4 7 
4 3 6 0 




D E U T S C H ­




4 9 8 
5 8 6 9 
23 
1444 








2 5 4 6 7 
3 3 7 5 8 
5 9 2 2 5 
2 3 
1 7 6 9 ° 
1 7 7 5 9 
1 8 2 2 5 
7 7 3 
1 8 9 9 8 
9 5 9 8 2 
1 2 4 1 
6 6 6 0 5 
2 7 2 8 6 
9 5 8 9 1 
1 1 5 0 
9 7 1 3 2 
2 0 7 5 
5 2 4 8 
2 4 1 
2 3 4 6 
2 8 1 0 
16 
4 2 2 
525 
3 2 8 
179 
193 
5 8 7 
9 7 2 
66 


















7 6 1 
1 5 6 
1 
4 8 3 
1 
3 1 6 
9 
4 7 1 6 
8 9 9 3 
1 3 7 0 9 
2 
1 5 2 1 
1 5 2 3 
548 
3 1 6 
8 6 4 
1 6 0 9 6 
1 6 4 7 4 
6 6 7 1 
6 6 1 
9 5 3 2 
9 9 1 0 












7 3 4 7 
4 3 4 1 
1 1 6 8 8 
2 
di 5 6 2 
2 6 0 
13 
2 7 3 1 2 5 2 3 
1 5 6 9 
1 2 1 1 6 
3 3 5 
1 2 4 5 1 
1 5 1 7 
1 4 0 4 0 
4 5 6 
26 
23 
1 5 2 8 


















1 2 7 9 
5 7 4 





1 9 4 9 
2 0 5 6 
1 8 8 8 
4 0 
1 9 2 8 
2 0 3 7 
























U . R . S . S . 




C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 3 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















A L B A N I E .SOMALIA 
R . A F R . S U D 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 3 0 3 2 0 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 3 0 3 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





















1 5 3 




1 5 4 





























1 ) 7 
107 


































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­



































N E D E R ­



































D E U T S C H ­












































































































































1 4 1 
1 7 1 7 
1 7 1 3 

















ei9 3 4 
















2 0 8 0 




1 ( 3 7 
1 
1 ( 3 6 
4 4 4 4 
4 347 
3 0 1 4 
1377 
4 293 









































2 ( 1 
31 


















































B E L G ­
















1 1 87 
2 4 0 
106 






















1 4 7 




4 8 7 




N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­










9 2 5 
1S8 
118 
1 0 9 1 
1 2 0 9 
1209 
4 9 7 
1208 
1208 
4 9 6 
4 1305 
2 3 1 0 7 3 
3 0 0 1 3 9 
6 0 
5 1 3 
2 9 7 5 0 
6 4 2 7 7 3 
1 2 




1 1 4 1 
5 152 
1 7 7 13 
37 8 1 
2 1 2 586 
3 0 3 
4 5 157 
4 1 
2 4 7 4 




1 11 1 
1 
1 
3 0 2 
12 
9 1 6 3 3 
1 4 6 1 2 6 2 




50 5 8 4 0 
1 
5 0 5 8 4 1 
7 5 2 2 7 6 4 
8 7 0 2 1 7 5 
4 4 7 1B43 
3 0 0 7 5 0 
7 4 7 2 6 1 3 
8 6 5 2 0 2 2 



































3 7 7 














2 1 4 
2 1 4 
3 3 3 
4 8 9 
4 3 
2 1 4 
2 7 7 
4 3 3 
9 4 4 




























Mengen 1000 Kg 









LAND (B R) 
«30400 
RCY.­UM ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYPTE SIERRALEC KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS URUGUAY ARGENTINE INDE CHINE,R.Ρ 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.­UNI SUEDE FINLANDE SUISSE ESPAGNE ALL.M.EST ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIF ROY.­UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC LIBERIA .CIVOIRE .CENTRAF. .CONGOLEC MOZAMBIQL ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNI S CANADA CANAL PAN COLOMBIE ARGENTINE BIRMANIE VIETN.SUD MALAYSIA AUSTRALIE N.ZELANDE OIVFPS ND NON SPEC 
8 14 
33 9 42 3 3 23 152 175 2 2 ) 27 53 147 220 27 247 
24B 12 1 10 13 1 
1 l 9 304 8 1 9 314 313 
254912 32309 74538 89125 49 192 326 35792 81 41593 72818 4955 8 223 414 24 14 222093 55418 7 44434 93533 129871 205182 57 1214 17 23 1323 12 132 7 4D 18 132 5847 15 5 3 11 8 11 
9 29 3 
1812 13 14255 18 
2 20 
3 7 1 8 3 11 
2 56 2 
2 56 58 
112375 
29246 563 




23 6 79 




1 1 4 49 3 1 4 45 53 
1562 23224 
11499 31 
40 7 1C81 2 
9 2 11 3 3 
151 151 165 3 14 151 165 3 168 
126 
5 
2 143 2 
2 14 3 145 
23560 7228 47185 
265 35133 5 41«26 11186 23621­




117C15 45 97 60838 
176 60 49 67 167 60430 25937 223 224 24 16 222093 17278 
64738 1 2 7 ( 3 7 2)5182 57 1216 
23 1 123 12 130 






668 3 16 21 14 5 10 20 2 11 21 1 ? 2 1 4 1 16 13 2 5 463 
776 27 27 35 463 498 1201 187 812 487 1299 165 I486 
1135 156 16 92 67 19 1 1 1 5 4 29 20 4 
21 55 76 4 4 4 4 84 1466 80 4 84 1466 1550 
4(54 528 1 ( 4 3 1925 1 2 8 650 2 42 8 1247 829 3 6 




6 4 176 
3 11 3 3 2 7 9 23 36 15 7 22 35 58 
3 14 
9 25 9 
9 25 34 
25 1 333 
23 
1 
7 10 17 2 2 11 2 13 32 
1? 
5 32 30 62 
10 10 3 11 1 
12 2 14 4 4 
18 266 18 








21 676 69 653 20 675 68 744 
13 3 22 
36 1 
4 
4 1 20 
4 28 32 
4 4 36 19 2 32 4 36 19 2 228 
72 422 
UO 1 
1 1 34 
20 
















8 U 8 
8 U 




3 16 19 
19 594 19 
19 594 613 
349 80 1080 
7 849 
425 173 343 




î 8 1 
2 389 391 
1634 1 1 1473 
2 1 1 1 3 1051 486 
1 
3li% 
826 1642 2914 1 19 
122 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E MONOE 
4 4 0 2 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
« 4 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 









. M A L I 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
• C ■ I VOIRE 
GHANA 
.TOGO »ΓΡ 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• CENTRAF. 













T R I N I D . T C 
.GUYANE F 
PEROU 
B R F S I L 
C H I L I 





P H I L I P P I N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMÍ AUT.AOM 




2 2 3 6 3 « 
« 2 9 1 3 8 
1 1 6 7 
133 
1 3 1 5 
5 3 1 1 2 1 
53.1123 
5 6 ) 5 6 3 
« 5 4 1 0 1 
5 6 7 3 7 7 
3 9 2 0 1 9 
9 5 9 3 9 6 
32 
' 52 93 3 l«135?e 
2 1 4 5 
1 4 9 3 
57 





2 1 5 
71? 3 1 2 3 
193 
1 9 2 6 
4 4 3 3 
118 
3 1 6 
196 
1 
1 0 1 257 
2 




2 3 9 
9 1 9 6 
9435 
2 1 1 5 
2 " Ί 5 
6 6 7 5 
66 75 
1 3 1 2 5 
5 4 4 8 
1 1 4 4 8 
6 6 7 7 
1 8 1 2 5 
5 4 4 8 
2 3 5 7 3 
3 1 0 1 
3 5 1 5 
9 8 5 
3 9 9 
23 
3 9 




1 4 1 




1 2 9 
9 0 
7 1 2 7 
1 2 5 4 8 9 0 
7 1 4 6 3 2 
50 
1 2 8 0 1 1 
1 7 ) 2 2 3 
115 5 
« 7 7 
6 5 1 3 2 
1 6 4 7 5 2 
62 874 



















5 5 3 8 
4 9 ' 
7 7 5 
966 
1 7 1 9 3 7 3 
7 1 7 
3 6 7 1 1 5 
2 087O5 5 
Mengen 
FRANCE 
1 2 0 4 
176 





1 4 0 9 
1 3 0 9 5 
1 3 9 2 
17 
14C9 
1 8 0 9 5 
195Ü4 
4 4 7 
59 
5 
7 1 2 
2 
80 1 1 6 9 
25 
200 
7 1 4 
7 1 4 
1 4 7 4 
1 4 7 4 
2 1 8 8 
5 3 1 
1 9 8 8 
200 
2 1 8 8 
5 3 1 2 7 1 9 
129 
47 23 
4 7 U 4 6 7 
3 1 9 U 8 
39 
2 7 3 4 
2 3 0 2 9 
9 7 « 
4 6 5 4 1 
4 6 2 7 
399 
9 3 
6 7 2 
6 
98 
3 7 7 1 
5 « 6 7 0 5 
6 7 2 
4 3 3 3 4 
5 9 1 7 1 1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
27 
27 
5 6 6 5 8 
5 6 6 5 8 
5 6 6 8 5 
1 4 2 1 8 4 
1 8 3 8 5 
3 8 3 0 0 
5 6 6 8 5 
1 4 2 1 8 4 
1 9 8 8 6 9 
3 0 6 
27 










5 7 1 
178 
9 5 2 
67 
57 
6 8 3 1 4 1865 
4 7 2 5 











10 5 3 9 9 
8 9 7 9 
1 1 4 3 7 8 
N E D E R ­







3 4 7 1 6 
1 1 « 1 
52 
1 1 9 3 
29 













5 4 1 
5«1 
6 5 4 
3 3 0 1 
4 5 4 
4 5 4 
3 3 0 1 








4 7 6 3 4 
( 6 2 1 
5 6 3 8 
4 8 4 0 9 
1«4 
3 5 2 2 









6 8 3 
1 ? ? ( 3 2 25 
1 3 ( 2 1 
1 3 5 4 7 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 7 7 3 1 
11 
U 2 2 « 2 
5 ( 2 1 2 
5 ( 2 1 2 
1 6 8 « 5 « 
7 7 5 7 3 
K Í 2 2 1 
2734 
1 6 6 4 5 ' . 
7 7 5 7 3 
7 4 6 4 7 7 







1 8 6 1 




2 3 6 
1304 
1542 
( 5 1 8 
6 5 0 8 
8C51 
5 5 9 
1 6 7 1 
6 3 8 1 
8C51 
9 5 9 
9C09 
2186 3 7 2 0 5 9 
1 3 6 5 2 8 
7 7 ( 7 5 
3 5 8 2 « 
1« 3 1 1 1 1 6 5 3 
1 4 5 2 ) 7 
3 3 1 β 6 






5 5 7 8 8 3 
1 9 1 9 2 1 
7 8 9 8 0 « 
ITALIA 
8 7 3 « 2 
7 2 8 3 9 9 
3 1 5 « 4 1 
1165 
106 
1 2 7 1 4 1 4 1 U 8 
4 1 4 1 C 8 
73787 ' ) 
1 7 9 1 3 9 
3 8 0 2 3 9 
3 5 1 4 1 4 7 3 1 6 5 5 
3 
1 7 7 9 4 5 















7 1 3 1 
97 
7 2 2 8 
89 
7 3 1 7 








« 5 4 
28 
17U 
2 9 ( 2 1 4 
4 7 1 1 0 
11 3 9 8 8 8 
22 544 
23 
2 3 3 1 
7 4 2 8 







7 2 1 
21 





1 ­ 5 7 6 1 
« 5 6 4 8 5 
EWG­CEE 
3 3 6 7 
3 « 5 3 
4 ( 7 0 
180 
5? 
232 7 5 « 9 
7 549 
1 5 0 0 1 
8 9 2 1 
6 7 9 1 
403O 
1 4 6 7 1 
8 7 5 1 





























1 1 2 0 
524 
709 
4 1 1 
1120 
524 

















6 4 3 1 3 1 3 3 9 4 
4 
7 1 7 1 9 4 8 4 
46 
74 
3 6 0 9 1 2 8 0 9 



















1 1 4 ( 4 7 
3 1 
7 2 2 5 8 
1 3 6 5 3 5 




































2 3 5 6 
3 
159 
1 6 0 3 
( 0 








3 8 3 8 3 
26 
2165 
« 1 6 0 3 
B E L G ­
L U X E M B 
1394 
1 3 9 4 
1 3 9 4 
3 1 4 9 
3 9 4 
10C0 
1 3 9 4 
3 1 6 9 

















4 1 8 Θ 
1 6 4 
3 9 9 
1 2 9 6 
5 
6 0 
3 5 1 






6 5 1 0 
6 0 5 
7 1 1 5 
N E D E R ­














1 1 5 
2 3 
14 












3 1 8 







3 4 1 6 
4 9 6 
2 9 7 










6 8 2 2 
2 
S U 
7 6 3 5 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1797 
2 
1 7 9 9 
742 
7 4 2 
2 5 4 1 
15U9 
2 4 7 2 
49 
2 5 4 1 
1 5 0 9 

























2 5 4 1 7 
4 4 8 2 
4 3 4 3 
2 1 7 7 
1 17 
8 0 4 
1 1 4 0 5 
2 4 3 2 
4 9 8 
7 
3 
4 2 2 3 8 
1 1 7 1 7 
5 3 9 5 5 
ITALIA 
1547 
3 4 4 7 
4 9 9 4 
180 
50 
2 3 0 5 7 7 7 
5777 
1 1 0 0 1 
3 2 3 9 
5 8 4 4 
4 9 5 7 
1 0 8 2 1 
3 1 0 9 










3 7 8 
9 
9 




3 8 7 
23 
4 1 0 







25 1 9 
1 7 4 5 4 
3 8 5 4 
1 




5 2 7 














5 9 3 4 
2 4 4 2 7 
409 







Mengen 1000 Kg 
L U X E M B . L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
141 141 













4 8 9 



























B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 





L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGC REP 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 
. C E N T R A F . 


















H A I T I 
0 C M I N 1 C . R 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 









1 C 5 7 9 4 1 
2 1 9 7 8 2 
8 3 1 3 4 
4 ¿ 4 2 3 4 
1 3 9 8 4 
3 5 5 4 
51 
1 2 4 0 4 
9 4 8 9 5 
1 1 2 2 7 5 
5 9 8 4 
1 7 4 3 7 * 
1 5 1 8 9 9 
1 3 5 1 4 
1 ) 1 2 5 
9 4 7 9 9 
143 
1 4 5 4 
1 0 2 7 0 0 7 
7 9 4 7 
I C 5 7 7 1 
«50C44 
5 2 4 2 
1 1 9 8 7 2 
110 
7 1 4 
2 1 8 3 
72 
12 




1 4 9 1 7 9 
1 3 3 9 5 
1 0 5 
2 ­ ' 8 1 0 
8232 
2 4 8 
4 1 9 
5 5 4 8 3 4 
4 4 3 7 8 
43(14 
1 1 4 2 
1 5 7 
4 ) 2 
3 2 8 
3 ) 4 
7 ) 8 0 3 
2 2 1 0 9 9 
4 5 2 
3 
2 1 8 
138 
1 0 3 
23 
2 2 3 
74 








3 4 ? 
5 7 6 7 
4 
2 
5 5 0 7 1 1 
547377 
3 4 8 4 4 
8 4 9 0 
4 3 3 3 4 








3 0 2 6 
5 








2 9 4 9 
4 7 2 
86 
4 8 3 








4 0 6 5 7 9 
3 2 9 6 2 
« 7 8 
2 3 2 2 









































4 4 0 7 






9 9 3 
304 
153 
2 6 4 2 









































4 9 3 
4 5 7 
4 9 7 
4 2 6 ) 
« 2 ( 1 
4 7 5 7 
« 1 1 
4 1 5 7 
4 7 5 7 
4 1 3 
5 2 3 1 
2 9 4 0 1 4 
9 6 8 5 9 







5 6 6 6 
1015 
16546 
3J? 7 5 7 9 4 
iL«7eo 
2 7 8 2 6 7 
4 1 5 4 











































































9 6 4 8 
9 4 6 6 0 
77 
e69 











































































5 4 2 
4 
657 
3 9 7 6 
5591 
126 




























3 7 2 0 9 


























« U C 3 
38414 
2 ( 2 3 
5 ( 6 
3169 



















1 ( 4 
2 4 
2 4 5 1 5 
7134 
33 
( 5 3 















































7 6 9 1 
7104 
8 4 0 
7 
847 
2 8 2 
7 9 7 3 
8 3 8 































2 6 2 
2 6 2 
299 
5 1 
2 9 9 
































































































































B R E S I L 














P H I L I P P I N 




• N . H E B R I O 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T IERS 
T O T . T I F R S 
D I VE R S 
C E E 
MONOE 






. C I V O I R E 
GHANA 







B R E S I L 
B IRMANIE 
AFLE 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 4 0 4 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























GUYANE BR .SURINAM 
•GUYANE F 















i o 7 5 1 
2 6 1 2 
5 2 3 8 
46 
4 2 1867 
5 4 4 8 
4 4 7 8 
9 8 4 8 J 
4 1 5 5 1 
11 





4 5 3 4 2 4 
5 1 1 4 3 8 
1 0 C 5 2 4 4 
7 8 3 8 6 3 
8515 
2 5 8 2 3 8 
1C5 1614 
1 7 1 6 1 1 3 
11 
1 7 1 6 3 2 « 
3 7 7 1 8 9 4 
2 5 7 5 2 8 2 
1 7 4 4 9 7 9 
1 2 3 2 7 3 0 
2 5 7 7 7 ) 9 
21 
1 1 8 1 0 9 7 
5 5 5 3 9 1 2 
1 4 3 





2 1 9 
5 4 0 
1 1 9 










1 2 4 
4 2 6 
1 2 4 
7 14 
1 2 5 4 
1 3 8 0 
2 2 9 7 
817 
13 
8 3 0 
1 7 4 7 
3 1 2 7 
1 6 4 
1 3 9 
1 9 8 8 




1 6 9 
1 6 9 
1 5 2 
3 4 
2 7 6 3 7 
11 
1 7 0 
1 3 8 
8 
6 4 0 
84 




6 4 1 
2 8 6 1 
4 7 
1 0 3 3 
6 
3 
5 1 3 
1 3 5 4 6 
177 
1 1 1 















2 0 0 0 
395 
1 1 1 3 
188 




2 5 4 9 1 
7 J 7 5 3 
9 6 4 4 4 
4 5 3 4 1 7 
5 4 0 2 
1 1 8 4 2 
4 7 9 8 4 1 
3 9 1 7 4 1 
11 
3 9 1 7 5 2 
9 5 9 1 5 7 
5 1 2 4 4 0 
1 0 5 2 2 2 
3 9 4 2 4 7 
4 9 9 4 4 9 
5 3 0 7 2 
1 0 1 2 1 2 9 
4 7 
14 









3 0 8 
4 3 7 
4 4 9 
390 














1 0 3 
1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
217 
35 





7 6 3 5 
7 6 3 5 
17 .1 (3 
26 56 
1 9 7 1 9 
7 0 4 7 6 5 
2 1 4 7 6 5 
2 3 2 1 1 9 
« 8 « 6 « 2 
1 3 2 1 7 
2 0 4 3 3 9 
2 1 5 0 56 
4 6 7 5 79 
6 9 9 6 9 8 








1 6 6 ? 
18 
18 




2 1 9 
β 
1 
5 1 9 




N E D E R ­
L A N D 
1135 
26 
9 1 5 
« 7 3 
1 6 2 5 
21 
7 1 6 4 6 
1 5 9 1 6 ? 
1 8 0 6 0 8 
3 9 9 4 6 
113 
« 6 8 9 
« 4 7 5 0 
3 0 5 9 8 
8 0 5 i e 
306G66 
? 9 8 i : 9 « 
1 8 5 3 7 6 
8 0 ( 2 9 
2 6 6 C 0 5 
2 1 


































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 5 2 7 
«2 
1« 
« 4 6 
1557 
78 
1 1 0 7 8 






1 0 1 3 « 7 
3 6 7 4 1 
188C88 
1 4 3 0 0 6 
249 
293( .« 
1 7 2 5 5 9 
4 4 9 3 8 3 
4 4 5 3 8 3 
8 300 3') 
4 0 5 5 4 Ó 
5 9 4 4 4 7 
8 5 8 2 4 
4 8 4 « 7 3 
4 6 6 4 1 9 






















16 2 1 
3? 
87 




1 0 6 8 
ITALIA 
7 « 7 8 
16 
10 7 5 1 
1 2 3 9 
3 3 5 1 
4 
4 5 2 1 0 
2 1 6 0 
138 





3 4 4 9 4 2 
1 8 7 3 4 7 
5 3 2 2 8 9 
1 3 0 4 2 9 
2 5 4 1 
2 C 9 7 4 7 
3 4 2 7 1 7 
5 6 5 6 1 6 
5 6 5 6 1 4 
1 4 4 4 4 2 2 
4 6 9 9 2 U 
8 4 7 5 1 7 
4 6 3 1 8 9 
1 3 1 0 7 3 6 
5360C4 









1 9 5 
2 7 1 
9 
2 7 1 




1 5 2 1 
17 
4 























1 6 0 3 
10 
9 3 1 0 
2 1 9 9 








1 5 2 1 0 
3 4 2 5 4 
5 1 4 4 4 
5 1 8 9 5 
410 
2 4 5 5 1 
7 8 E 5 4 
4 5 5 4 4 
1 
« 5 5 « 5 
1 7 5 8 4 7 
5 8 « 2 7 
8 3 5 8 5 
3 9 « 8 9 
1 2 3 L 7 4 
2 4 5 4 3 4 























3 2 1 
214 
5 





































Werte 1000$ — 
FRANCE 










i e 1 
3 
1 1 ( 2 
3 2 1 3 
4 3 9 5 
2 5 ( 2 6 
272 
3 2 7 3 








2 0 5 3 9 
1 ( 1 5 





































3 5 0 
3 5 0 
1 0 2 3 
823 
1 8 4 6 
5 8 5 1 
5 e 5 1 
β 0 4 7 
9 3 7 3 
1 1 5 4 
5 6 7 0 
7 0 2 4 
6 3 5 0 
1 6 3 9 7 











1 6 1 










N E D E R ­
L A N D 
118 
4 





5 6 4 3 
6 4 0 5 
3 2 1 5 
7 
9 0 3 
4 1 2 5 
2 6 0 2 
2 6 0 2 
1 3 1 3 2 
1 0 0 1 4 
7 1 7 5 
2 7 3 5 
9 9 1 0 
2 6 7 9 2 


































D E U T S C H ­






5 0 3 4 






4 4 9 0 
1 4 2 1 1 
2 0 7 0 1 
1 0 2 8 2 
16 
8 4 4 5 
1 8 7 4 3 
8 1 0 4 
8 1 0 4 
4 7 5 4 8 
2 2 6 0 1 
3 3 7 8 7 
3 3 6 2 
3 7 1 4 9 
1 2 2 0 2 


























2 5 0 
I TAL IA 
7 7 4 
8 
3 20 7 
2 6 0 
1 1 2 7 
1 
2 0 9 2 
837 
38 
3 3 6 6 
2 5 4 3 
15 
9 
8 7 7 6 
1 0 6 3 9 
1 9 6 1 5 
7 7 4 7 
1 1 5 
1 3 1 0 7 
2 0 9 6 9 
1 5 9 0 3 
1 5 9 0 3 
5 6 4 6 7 
2 4 6 5 0 
3 4 7 4 3 
1 3 7 0 9 
4 6 4 5 2 
1 6 6 1 5 

















1 0 6 
1 

























1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
NCN SPEC 
AELE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











L I B E R I A 
. C I V O I P E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 














B R E S I L 
ARGENTINE 
S I R M A N I E 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AELE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 




4 9 2 1 
3 2 9 3 7 
248 




8 7 0 




3 5 9 2 2 
13 
3737 
5 J 4 4 9 
2213 
4 5 5 9 
5Θ24 
















3 1 3 4 
1 1 7 4 9 
4 3 8 
187 
2001 
1 3 3 1 7 

















4 8 3 
63154 
3 
2 ) 3 9 3 
1 ( 3 5 5 1 
4 9 0 





2 1 5 6 6 
1 4 8 9 8 

















4 9 6 1 
5116 
179 





5 3 2 6 
1 1 8 
5444 
4 8 5 



















































































6 3 6 
3 4 5 
31 
2 6 1 








7 1 6 2 
1 2 2 4 
8 3 8 6 
8 4 4 6 
9 0 3 8 
1U82 
2 ) 2 
1 2 8 4 
1 8 7 6 




2 4 0 6 
2 4 4 0 
9 7 2 1 
1272 
1 0 9 9 3 















6 8 3 « 
3 5 1 4 
1763 
2 5 4 2 
102 
453 






1 1 8 9 4 
6 7 4 1 
1 8 6 3 5 
1 8 7 6 1 
1 6 1 9 0 
6 6 2 2 
45 
6 β 4 7 




































7 9 8 1 
2 1 4 4 3 
2 1 4 7 7 
24117 
3751) 
2 ( 4 
« i . l« 




2 7 4 5 6 
2 4 7 
2 7 9 0 3 








2 9 0 9 7 
1 
1706 































4 8 0 4 
4314 





4 5 4 7 
25 
4 5 7 2 
2 0 4 

















































9 7 3 
2154 
206 
2 3 6 3 
1 
292 





























































2 ( 4 4 
10 
9 
2 6 6 3 







2 7 1 0 
8 






























































1 0 9 
9 1 













id l a i 
5 8 9 
lo? 
see 
6 5 5 
2 3 3 
6 6 
2 9 9 
1 
6 4 






7 3 0 
5 0 3 
2 0 6 
























































































































































































E T A T S U M S 
CANADA 
BRESIL 
A F I E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 






TR S GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 4 0 5 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 









. C I V O I R E 
GHANA 































C H I L I 













P H I L I P P I N 











8 6 7 3 
2 544 
1 3 0 
19 68 
2 2 4 
17 




3 5 9 5 





1 3 3 0 9 
6 4 1 
13C68 
2 4 1 
1 3 3 3 9 
6 4 1 
1 3 9 5 1 
1 3 4 6 5 3 
2 4 E 7 0 
9 2 9 8 
1 6 6 1 3 2 
1212 
8 5 9 
148 
6 9 1 8 
1 1 4 8 7 1 3 
6 1 3 3 3 1 
7 7 7 9 
3 3 9 1 3 
1 1 9 2 7 4 2 
1 ) 5 3 1 
93 
9 9 
3 3 1 5 4 5 
4 1 7 
9 3 1 
9284? ' ) 
1 8 8 3 1 
1 5 9 9 5 4 
7 1 9 3 2 1 
5 4 1 3 0 
( « 3 Ù 4 1 
2 9 2 7 
2 
1 
1 2 7 1 5 6 9 
2 5 5 3 
3 
2 8 7 
4 4 1 
12 
5 3 5 
29 ' ) 6 9 7 
7? 
2 1 
1 0 2 1 
36 
3 1 6 3 





2 7445 2 
2 « 4 7 4 2 
4 
1 1 4 3 
5 9 2 1 7 
5 87 
2 6 4 
1 1 
27 
4 4 2 
83 
2( ie7 
7 2 3 
1 0 ) 2 
8 2 3 3 9 







4 7 2 
2 6 5 
492 3 
9 1 8 3 
99« 
4 5 9 2 
19Ί9 74 
3 4 3 
9 
9 
















7 9 4 7 
327 
1 0 0 3 1 
4 2 4 
4 
13 
2 2 2 0 8 4 
1 2 7 8 7 3 
8 9 3 
4 8 3 3 
5 5 4 3 
7 5 9 
5 
4 1 6 2 
176 
1 9 3 6 4 1 
3 3 1 
6 1 9 1 4 
5 1 0 6 5 
4 2 3 6 
6 1 3 4 3 











2 1 4 ) 6 





4 9 1 
3 39 






2 7 7 
2 2 4 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 4 1 2 5 
4 5 6 ? 
3 8 3 7 
718 
114 
« 1 6 
7 7 9 0 1 




3 8 J 7 
18 
5 9 8 9 
347 
1 7 8 9 37 
8 8 7 
1 5 4 ( 2 
144 
33 












5 5 2 
83 
1 1 8 9 9 
4 1 7 0 0 
4 
4 5 1 
134 
37 
10 1 0 4 4 3 
29 59 
4 7 2 
59 
3 1 3 
1 2 1 4 
194 
195 
4 7 1 3 5 
57 
8 4 8 4 
90 
N E D E R ­
L A N D 
E ( 7 3 
2 517 
5 1 9 1 
2 53 7 
1 1 ( 9 8 
1 1 4 9 8 
3 1 
1 1 ( 9 8 
1 1 4 9 8 
3 1 
1 1 7 2 9 
17C83 
1 1 4 2 1 
1 2 5 8 3 1 
17 
«« 
3 8 6 « 
5 6 3 3 7 6 
2 3 8 1 8 2 
1«9 
65 
3 5 4 3 1 
5 5 1 1 
2 1 
U C 8 5 
1 3 1 2 3 9 
1 7 2 2 8 
1 5 7 3 3 
4 2 5 2 5 
5 7 1 
« 2 8 











U ' ) 




1 9 3 5 8 





1 7 Í 
2 0 8 7 
30 
2 3 1 5 7 
175 
14 
2 5 7 3 
4 5 8 0 
eoo 1773 
2 3 2 8 2 
2 1 




D E U T S C H ­


















5 5 4 
9 0 7 
5 2 2 1 6 
5 34· ' 
3 344 
7 7 1 
1 2 7 1 
2 7 3 1 ( 6 
1 0 8 3 8 3 
6 4 4 3 
1 ( 5 7 
2 2 0 2 3 5 
4 6 0 « 
7« 
2 4 3 6 0 6 
6 1 5 4 2 
4 9 5 3 3 
3 9 3 1 7 











5 2 1 
4 7 0 2 
58« 
9 4 4 7 4 
3 3 7 2 3 
1U19 










5 3 1 
2 3 8 4 
3 6 4 4 5 
271 



























1 9 2 2 6 
142 
1123 
7 2 3 3 3 
53 
34 
1 3 4 9 
1 1 5 8 2 
2 5 2 4 
137 
2 7 3 2 7 
92748 ' ) 
54 
46 
99 3 0 3 7 2 5 
50 
6 5 1 
1 7 1 1 9 7 
38« 
6 1 1 3 
4 5 7 2 6 
94 73 




2 0 3 5 
l e i 
6 
2') 2 8 6 
1 5 5 0 
6 1 3 
24 
1 2 5 3 ( 3 












2 9 753 
179 
1« 
1 4 4 4 3 
9 
















7 5 4 
34 4 













2 4 8 1 
1C98 





1 0 9 7 4 1 
5 4 ( 0 9 
554 
1654 
9 1 5 2 4 
6 5 9 
9 
7 2 2 0 3 3 
11 
152 
7 7 8 5 5 
1 4 3 9 
14 210 
1 4 3 7 8 
3 9 2 8 



















3 9 7 1 0 
2 5 4 6 3 
1 
129 







59 «7 8 








7 1 1 2 9 7 
1 2 3 5 
9 3 
1104 
1 9 2 8 7 
52 
1 






















2 3 2 3 3 






( 5 9 
«e 1Θ455 
27 
5 ( 0 2 
3 ( 2 1 
3 5 6 











3 2 4 4 














6 5 1 7 
3 20 
B E L G ­
L U X E M B 
3 544 
5 2 1 





1 1 0 9 0 
6 
1 
3 1 6 
2 0 2 
3 
9 1 4 
7 


















1 3 9 8 





1 2 3 4 
1 5 0 
9 
4 4 1 
1 3 8 
13 
17 
4 3 6 5 
10 
1 4 9 7 
4 
N E D E R ­
L A N D 
69 3 
2 1 2 
7 4 5 
2 1 2 
9 5 7 
9 5 7 
2 
9 5 7 
9 5 7 
2 
9 5 9 
1 2 9 4 
1 0 5 8 
9 7 8 0 
1 
5 
3 3 4 
5 1 7 1 2 
2 1 0 1 4 
25 
8 
3 1 4 4 
4 1 4 
2 
1 1 9 3 
1143 2 
1 3 2 0 
136 5 
4 5 9 4 
9 1 
4 3 
















2 8 3 5 






2 4 1 
4 
2 9 0 3 
25 
3 
6 2 1 
6 1 6 
8 0 
50 6 
2 9 2 1 
4 





D E U T S C H ­

















3 7 0 7 
580 
4 5 0 
140 
143 
2 6 7 3 0 
9 5 7 6 
4 3 2 
153 
1 5 5 5 3 
4 9 8 
„ 12 2 Í 1 1 6 
5 8 3 6 
3 0 1 2 
2 7 2 5 












3 3 7 
4 4 
1 4 4 7 6 
4 6 5 6 
116 






5 9 2 1 
2 
4 
6 2 4 3 2 
296 
546 






















1 4 1 
3 
1 3 9 
2 
1 4 1 
3 
144 
1 0 8 7 
28 
9 3 




1 4 7 7 
312 
7 
1 3 5 3 
7 1 9 3 7 
4 
3 
7 1 8 7 2 7 
4 
9 2 
1 3 1 2 2 
37 
4 2 1 
3 1 3 8 
7 1 2 
2 4 9 4 5 
109 
4 4 9 




1 4 3 
34 
3 
1 7 7 5 7 










4 2 6 2 
8 1 
5 





Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
D IVERS NO 
NCN SPEC 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS C E E 
MONDE 
4 4 3 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F F D 
SUISSE 
B R E S I L 
AELE 
CLASSE 1 




TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 4 U 7 1 9 FRANCE 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 4 0 7 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 





G U I N . E S P . 
.GABCN 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U D 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 





T C T . T I F R S 
C E E 
MCNOE 
4 4 C 8 0 0 FRANCE 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I YOUGCSLAV 
AELE 




TRS GATT T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
« 4 0 9 0 C FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









2 4 C 1 4 6 5 
1 4 7 9 3 6 0 
3 6 8 0 8 2 5 
3 6 6 1 
2 8 3 5 
3 7 6 0 0 7 
3 8 2 5 3 2 
2 C 1 4 4 2 4 
18 2 C K 4 4 2 
4 2 7 9 7 4 9 
343 875 
4 5 5 3 5 8 1 
1 7 1 8 3 7 5 
4 2 7 1 9 5 4 
l u i 3 3 4 0 4 2 
4 4 1 5 9 3 1 
2 
4 9 








1 9 0 
17 
17 
1 9 0 
2 9 7 
2 9 4 5 










2 2 4 
1 3 3 1 7 
2 2 4 
2 2 4 
1 3 0 1 7 
1 3 2 4 3 
7 2 3 0 1 
2 5 1 
2 ) 1 
4 1 9 1 
3 ( 9 
875 
1 ) 1 4 ι 
4 2 5 5 
5 2 5 
2 3 9 5 7 
2 1 
4 6 
1 1 8 4 
1 J l a 6 
1 1 3 7 3 
3 1 2 3 3 
525 
3 9 7 5 8 
« 2 1 2 8 
1C9175 
1 1 8 9 5 
1 1 8 9 5 
78942 
1 2 1 9 7 1 
64 
1 5 7 9 





1 6 4 3 
«5 «5 
1 4 4 3 
1 4 8 8 
536 
4 8 3 4 
2 5 1 3 
4 5 « 
194 
7 1 5 3 6 
37 






2 3 4 1 4 1 
2 2 6 2 2 1 
4 6 J 3 6 2 
887 
6 9 1 
6 2 4 4 0 
6 4 0 1 8 
3 7 6 5 3 0 
9 3 7 6 5 3 9 
9 0 0 9 1 9 
2 3 4 8 3 
6 3 3 6 0 6 
2 6 5 5 5 9 
6 9 9 1 6 5 
1 8 7 2 9 











1 7 4 
7 3 
3 2 8 7 
3 3 4 0 
3 360 
3 3 6 0 
3 2 8 2 
5 2 5 
2 3 9 5 7 
27 239 
5 2 5 
2 7 7 6 4 
2 7 7 6 4 
2 7 2 3 9 
5 2 5 
525 













1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­
L U X E M B . 
8 6 8 β 3 
2 2 6 2 5 2 
3 1 3 1 3 5 
360 
37 
6 5 1 0 3 
6 5 5 0 0 
1 9 6 5 5 5 
1 9 6 5 5 5 
5 7 5 1 9 0 
553Ce 
3 9 1 6 4 6 
1 6 2 7 8 0 
5 7 4 4 26 
5 4 5 4 4 






1 3 2 0 
I 
98 
1 4 1 9 
1 4 1 9 
1419 




2 8 3 5 
2 8 3 5 




N E D E R ­
L A N D 
37 
6C9C42 
2 9 7 5 9 6 
9 0 6 ( 3 8 
8 1 1 
2C87 
7 2 0 3 8 
7 4 5 2 6 
2 2 9 2 8 5 
2 2 5 2 8 5 
1 2 1 U 9 4 9 
1 6 1 2 4 0 
1 0 4 9 1 9 3 
1 5 8 8 6 8 
1 2 0 8 0 6 1 
37 1 5 8 3 5 2 
1 3 6 9 3 3 8 
756 
2 9 3 7 
3 ( 4 4 
7 3 3 7 
7 337 
7 3 3 7 
2 3 5 2 5 
210 
2 5 ? ι ' 
2 7 4 5 9 
2 7 4 5 9 





4 5 1 3 
3 5 ( 
6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 0 3 3 7 7 
2 4 7 6 7 8 
7 5 1 0 5 5 
8 6 3 
1 5 2 5 6 3 
15 3 4 4 6 
6 5 3 4 7 2 
4 5 2 4 1 2 
1 5 5 8 1 7 3 
4 24 5 ) 
9 5 6 9 5 6 
6 0 C 2 8 1 
1 5 5 7 2 3 6 
6 1 7 1 3 
1 6 1 5 8 6 6 


















4 5 1 





2 5 7 3 
21 
4 6 
6 7 1 
46 
117 
7 5 5 4 
2 9 9 4 
3 7 1 1 
1 8 7 5 « 
717 
717 
1 5 7 6 " 
















7 ­ 4 17 
6 Ί 
I TAL IA 
43 
9 4 8 0 2 2 
4 8 1 4 1 3 
1 4 4 9 ( 3 5 
749 
20 
2 3 8 4 3 
2 4 4 1 2 
5 6 0 7 8 2 
9 
5 6 C 2 9 1 
20 3 4 5 3 8 
« 4 1 9 4 
1 5 2 2 1 6 0 
5 1 0 8 6 6 
2 0 3 3 0 6 6 
63 
4 2 7 2 4 
2 0 7 7 3 2 5 










6 2 2 
676 
3 0 0 1 9 




1 0 1 4 0 
1 0 6 5 3 
1 3 6 5 3 
3 2 6 8 8 
1 0 ( 5 3 
1C653 
3 2 6 8 8 







2 0 4 5 5 9 
1 4 4 9 8 7 
3 4 9 9 4 4 
4 0 9 
392 
4 2 9 5 1 
4 3 4 4 2 
1 5 7 5 8 4 
4 
1 5 7 5 8 8 
5 5 1 5 9 6 
2 6 ( 2 7 
4 1 2 7 6 4 
1 3 7 5 5 4 
5 5 0 7 2 2 
7 
2 5 7 5 3 

























4 4 3 
10 
10 
4 4 3 
47 3 

















2 2 7 5 
2 7 9 4 
5 5 5 9 
4 3 8 
«38 
3 2 0 3 























W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE 
24 212 
2 3 8 9 5 
4 8 1 6 7 
54 
57 
7 2 7 9 
7 4 3 0 
3 2 9 4 4 
2 2 5 4 7 
8 8 5 4 4 
1 6 6 6 
6 3 ( 6 6 
2 4 ( 5 7 
66 245 
1 ( ( 7 



















l f l i 
2 1 1 0 
15 
2 1 2 9 
2 1 2 5 
2 1 1 0 
19 
19 













B E L G -
L U X E M B 
7 1 6 1 
1 9 9 8 0 
2 7 1 4 1 
4 1 
6 1 9 5 
6 2 3 8 
1 6 3 9 2 
1 6 3 5 2 
4 9 7 7 1 
4 3 6 7 
3 4 5 9 6 
1 5 1 2 5 
4 9 7 2 1 
4 3 1 7 















1 1 1 
16 
N E D E R ­
L A N D 
4 
5 5 6 4 2 
2 6 2 1 3 
8 3 8 5 5 
76 
2 4 1 
8 0 6 7 
8 3 8 4 
1 8 9 6 3 
1 8 9 6 3 
1 1 1 2 0 2 
1 2 4 5 0 
nm 1 1 0 8 8 5 
4 
1 2 1 3 3 




I S O 
ISO 
1 5 0 
9 6 4 
10 
170 
1 1 4 4 
1 1 4 4 
1 1 4 4 




2 1 1 
3 2 
1 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 3 0 1 1 
3 0 0 3 0 
7 3 0 4 1 
128 
1 8 9 1 3 
1 9 0 4 1 
4 6 9 8 1 
4 6 9 8 1 
1 3 9 0 6 3 
5 0 1 7 
9 3 7 5 3 
4 5 1 7 0 
1 3 8 9 2 3 
4 8 7 7 































2 4 6 
m 26 
26 
6 2 6 














I TAL IA 
3 
7 4 8 7 3 
4 2 8 6 9 
" 1 Ί " ι Ι 
2 4 9 7 
2 5 6 9 
4 2 7 0 4 
4 2 7 0 5 
1 6 3 0 1 6 
2 9 2 7 
1 2 3 6 1 1 
3 9 2 3 7 
162.848 
2 7 5 9 











1 2 3 1 
106 
19 
3 7 4 
19 
3 7 4 
3 9 3 
3 9 3 
1 3 3 7 
3 9 3 
3 9 3 
1 3 3 7 










« 4 1 0 0 C 
4 4 1 1 0 0 
4 4 1 2 0 0 












T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




E T A T S U M S 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













1 5 3 3 
66 




2 2 9 
4 9 
2 7 7 




1 9 4 1 
1 
8 7 2 3 
1 1 7 1 4 
7 
1 
2 3 3 
11 
1 43 











3 1 4 
2 5 3 
2 9 4 
2 1 
3 1 4 
2 5 3 
5 4 7 
44 
23 










1 7 8 
2 3 4 
2 8 8 
56 
1 7 8 
2 3 4 
2 8 8 
522 
5 9 3 7 





7 1 8 
72 
1 





9 9 ' 
19 
9 1 9 
15 
15 
9 3 4 
1 2 6 1 3 
9 2 9 
5 
5 3 4 
1 2 6 1 3 
1 3 5 4 7 
5 5 4 6 
1293 
1 7 5 1 




1 1 3 1 5 
282 
6 0 0 
1 2 ) 
364 



































9 1 7 
4 0 
4'J 
9 1 7 
9 57 
5 0 3 









2 3 1 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­















2 7 1 9 
























2 2 0 1 
50 











3 2 7 1 
253 
794 
3 4 8 
1 
4 
N E D E R ­















4 β 4 9 











4 5 5 














« 3 4 8 
« 5 7 2 
18 
« 8 9 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1553 
44 
1 4 1 9 
22 3 
2 2 3 
18«? 
9 2 4 
ie«2 
18«2 
5 2 « 
2 7 4 6 
5 








2 3 9 
44 
«« 2 1 
2.) 
313 



























2 8 1 
67 
67 
2 8 1 
34 7 
5 2 4 9 
311 
4 8 4 
21 
2 
7 7 6 
IC 850 
189 































3 4 7 8 










3 9 4 9 
4 5 1 
4 5 1 
3 9 4 9 


































































2 7 7 

















6 7 1 
53 
53 
















Werte 1000$ Valeurs 







































1 1 1 1 
55 2 2 
2C6 23 
1 1 7 
4 












11 1 7 0 
5 8 










N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
















2 4 3 9 0 

























2 9 13 
1 
1 
2 9 13 
29 14 
1 2 1 
29 
2 







1 ι 15 3 
2 3 5 23 
15 3 
15 3 
2 3 5 23 
2 5 0 26 
4 9 0 7 









































1 6 4 
23 
23 
1 8 4 

















L . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
HONGRIE 
• C I V O I R E 
GHANA 

















P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 4 1 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















• C I V O I P E 























T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
4 4 1 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















2 9 1 
88 









1 3 4 
2 9 4 
22 
1 3 9 9 1 
1 7 0 5 
1 5 6 9 4 
2 1 1 
1 8 4 
8 8 9 
1 2 8 5 
1 7 9 
1 7 9 
1714C 
1 1 1 8 1 
1 4 2 2 1 542 
1 4 7 4 2 
1 3 7 8 3 
2 7 9 4 3 
7 4 8 9 
3 2 6 ' ) 
1 5 1 6 
6 4 5 2 
52 05 
4 9 4 
4 7 ) 
5 
4 6 5 
7 4 1 
1 5 9 
1 7 8 3 
9 3 9 
1 5 B 4 6 
4 0 4 5 






19 8 8 1 6 
13 
3 2 5 
4 1 4 5 
5 5 5 8 
2 4 7 3 
1 3 2 0 
1 5 8 4 










1 9 4 6 1 
1 1 6 4 8 
3 1 3 1 9 
2 3 3 5 6 
1 1 2 2 
8 5 1 




5 6 7 3 4 
5 ) 3 9 5 
3 1 4 7 1 
5 8 ' ) 
3 2 2 5 1 




2 9 2 
2 5 8 
8 2 4 
07 
22 
2 ) 3 








3 3 7 
3 
7 4 4 








1 1 9 4 
13 
1 2 0 7 
1 3 9 9 
2 4 1 4 
8 9 3 
2 1 
8 3 1 










7 5 8 
3 2 5 
5 2 5 J 
53 
1 






1 7 1 
4 3 9 1 
1 1 2 2 
4 4 
7 5 5 9 
773 ' ) 
9 9 1 1 
174 
4 1 
2 1 4 
2 3 9 7 




5 6 2 
13 
1 4 2 3 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­







1 4 1 4 
53 
53 
1 4 1 4 
1 4 4 9 
2425 
4 5 3 




















4 4 4 
47 
4 9 3 
819 
4 4 9 8 
373 
3 7 3 
4 0 5 2 






2 9 2 3 
N E D E R ­















2 5 1 
228 




1 6 7 9 
2C17 
7 3 1 









1 5 6 1 4 











2 4 1 7 
34 
2 4 5 1 
2 2 5 1 7 
9 8 4 « 
2 0 1 0 0 
2 0 1 0 0 
7 « 2 7 
2 5 5 « « 





6 6 7 9 
D E U T S C H ­


















1 3 0 7 1 
548 
1 3 4 1 9 
791 
4 4 4 
4 4 5 
131 
131 
1 4 3 9 5 
4 4 4 ) 
1 3 7 4 9 
4 4 3 
1 4 1 5 ? 
( 2 5 7 
2 0 ( 5 2 
2 5 3 4 
7 4 1 
( 3 3 
« 3 0 2 
233 
4 4 4 
4 
4 4 5 
( 9 6 
117 
1 6 6 3 
1 3 1 




19 7 4 1 7 
13 
9 1 3 
5 1 3 9 
197 
K l 7 







3 1 9 2 
3 5 7 1 
7 1 4 3 
136Θ5 
462 
1 4 5 4 7 
41 
4 1 
2 1 7 9 1 
2 2 7 8 4 
7 4 0 2 
504 
7 9 0 4 
8 9 0 1 




2 2 7 
2? 
178 
7 7 4 2 
ITALIA 










1 2 3 
6 3 6 









1 1 6 9 
32 







3 3 9 6 
4 








3 4 9 8 






3 3 7 7 
1 3 5 6 
3 ( 2 1 
36 



























1 6 1 8 
328 







2 4 9 2 
2218 
2 2 8 2 
135 
2 4 1 7 
2 1 4 3 
4 ( 3 5 
1 0 ( 7 0 
2 0 4 2 
4 9 9 
5 ( 3 4 
1 3 8 1 3 
798 
4 3 4 
7 
239 
( 1 4 
218 
3 2 3 9 
( 4 8 
1 4 6 4 
388 
2 





8 1 7 9 0 
4 
4 9 
1 0 1 0 
1 4 4 3 
4 1 4 
1 5 9 2 
2 5 4 1 
1 
154 









4 6 5 3 
6 266 
1 2 9 1 9 
4 7 3 4 
154 
2C44 




1 9 5 1 8 
3 4 3 7 1 
1 4 4 9 3 
4 2 4 
1 5 0 2 7 
2 9 6 8 0 









5 2 5 7 










































2 3 5 
35 
274 
1 0 5 0 
154 






2 4 9 4 















2 9 6 
2 1 
21 
2 9 6 
3 1 9 
1 5 2 4 
ne 2 1 0 0 














1 1 7 
4 
64 
ÌB 9 1 
1 2 1 
2 1 2 
3 9 9 
4 0 4 8 
3 0 8 
30Θ 
3 9 5 7 






7 4 6 
N E D E R ­















3 5 3 
4 5 2 
1 1 0 4 
1 3 9 0 
2 6 7 3 











3 4 8 
i 
8 0 
1 6 7 6 
3 9 8 
2 0 7 4 
3 8 6 
8 0 
4 6 6 
2 5 4 0 
5 7 2 3 
2 1 5 4 
2 1 5 4 
5 3 3 7 






1 6 7 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­






















1 8 8 4 1 1 1 4 
1 7 5 4 
102 1 8 5 6 
1 0 8 6 
2 9 7 0 
7 6 3 6 
2 5 5 
3 5 8 
9 0 8 7 
4 8 5 
4 3 1 
7 
2 2 2 
5 8 3 
139 
3 1 1 5 





8 1 5 4 3 
4 
1 9 4 
1 3 8 6 
4 9 
1 5 7 8 
2 5 3 0 
1 






4 5 4 9 
5 3 4 4 
9 8 9 3 
3 1 8 0 
1 6 3 9 
4 8 1 9 
6 
6 
1 4 7 1 8 
2 0 5 1 6 
1 1 0 6 9 
4 6 9 1 1 5 3 6 
1 7 3 3 6 






2 3 3 2 















2 7 0 
10 
2 4 1 
29 
2 7 ? 
19 2 8 0 
















3 8 6 
* 2 * 
85 
1 1 2 
6 1 
6 1 
6 6 4 
5 8 6 
"d 6 3 4 
5 5 6 















U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
. C I VOI CE 
E TA Τ S U M S 
CANADA 
•SURINAM 





















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
PCNUE 
« 4 1 5 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















. C I V O I R E 
GHANA 
















C H I N E , R . Ρ 
JAPUN 
AELE 




T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
« « 1 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








4 9 7 
7 7 
9« 
1 5 8 1 9 
527 
2 2 9 
3 
2 7 8 1 
2 4 1 1 5 
11 
1 )7 
2 6 6 
52 
1 4 3 
12 




« 8 0 1 1 





1 6 5 4 6 
12 
1 4 5 7 8 
46 ¡73 
3 6 5 4 
« 9 8 7 2 
1 4 1 9 3 
4 5 9 4 5 
3 54 9 
4 9 4 2 1 
112 )8 
6 7 3 1 
4 9 5 1 
1 2 7 2 1 





7 3 1 
3 3 3 
3 4 
4 4 « 
2 4 
1 1 4 
14 
3 8 4 5 
28 
233 . ) 
1 




2 8 8 
3 6 5 
9 3 2 2 
? 9 4 
3 5 1 2 
19 
1643 




1 2 5 
4 ) 3 
14 
2 
7 1 3 
6 9 
4 1 4 
1 1 5 4 
6 9 5 3 
8 1 1 4 
1 3 7 8 9 
1 5 3 
7 1 6 8 
1 6 1 1 1 
3 7 5 7 
69 
3 8 2 6 
2 8 J 5 1 
74 76 9 
1251Û 
1 5 9 8 
1 4 1 3 8 
6 1 8 2 7 




















3 4 6 
4 1 
8Π59 
8 0 9 9 
143 
143 
1 7 1 
1 7 1 
B413 
8 3 0 
8 3 6 4 
4 7 
3 4 1 3 
aco 9 7 1 3 
4 7 1 
75 






















eoi 7 3 7 1 
34 
595 





1 4 2 2 
1 
1 4 2 3 
1 3 7 2 7 






1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
71 
9« 
8 « 2 4 
4C3 
194 






5 3 9 2 
5 9 6 6 
55 
55 
5 3 7 1 
9 0 7 1 
1 5 1 4 ? 
7 9 ? 
6 5 1 9 
8 4 7 9 
1 4 9 4 8 
198 
1 5 7 4 0 
1015 
3 5 4 0 
8 6 3 



























6 5 8 
2 3 7 2 
69 
2 4 4 1 
3 3 1 9 
6 5 1 8 
19 20 
783 
7 7 0 3 
5 9 3 2 








N E D E R ­
L A N D 
., 



















6 2 ) 2 
12 
4 2 1 « 
2 1 5 4 3 
2 0 9 3 
1 5 5 9 « 
4 « « 5 





3 1 3 6 




























3 3 9 8 
35 
797 
« 2 3 0 
755 
155 
5 5 4 1 
1 9 3 7 7 
1 9 2 1 
217 
2128 
1 5 8 9 « 
2 1 « 5 5 
1 
1 
D E U T S C H ­









1 7 ( « 5 









1 5 7 7 4 
344 











4 1 1 
1 
« 2 1 
2 3 1 
338 
« 77 1 
( 5 











1 2 1 4 
7019 
2 5 1 2 
23 




5 4 6 4 
2 2 ( 3 1 
2 3 5 6 
573 
2 5 2 9 
2CC96 






« 4 9 




4 4 9 
843 
1 3 2 9 
6? 
5? 
















3 « 2 3 
3« 
6 5 9 
22 
1 




4 3 5 « 
« « 9 3 
1 
393 
3 9 4 
34 
34 
4 9 2 6 
709 
4 8 9 1 
34 
4 9 7 5 
2C8 























1 1 8 3 9 




7 5 9 3 
3 
2 504 
1 4 ( 3 3 
9 2 ) 
1 2 3 7 3 
2 4 4 2 
1 4 8 1 5 
9 0 2 
1 5 7 3 5 
3 β β 9 
2 7 4 2 
2 1 4 4 
3 7 0 3 






















2 9 3 9 
96 
















2 5 5 7 
4 0 8 ? 
55 
( 1 8 
4 7 5 5 
4 8 1 
16 
( 9 7 
8 0 0 9 
2 4 3 0 4 
3 4 0 1 
271 
3 ( 7 2 




















1 ( 3 
21 
1 7 5 2 





1 6 7 1 
248 
1 6 4 2 
9 
1 8 7 1 
248 
2139 
4 0 1 
15 





















4 4 1 
2 3 1 1 
4 
124 
2 * 4 1 
5 
5 











L U X E M B 
17 
13 









1 4 2 5 
1 4 4 4 
13 
13 
1 3 2 2 
1 3 2 2 
2 7 7 9 
73 
1 5 3 9 
1 2 2 7 
2 7 4 4 
4 0 
2 8 3 9 
3 85 
1 5 4 7 
























1 2 8 
1 8 4 
2 4 
13 
2 2 1 
4 3 3 
14 
4 4 9 
798 
2 5 8 2 
4 6 4 
126 
5 9 0 
2 3 7 4 








N E D E R ­
L A N D 
2 
9 4 5 
6 
1 6 1 









4 0 5 9 




9 5 1 
3 
9 5 4 
5 1 0 5 
3 8 6 
4 0 9 4 
1C06 
5 1 0 0 
38 3 
5468 
2 0 7 1 
2 2 2 5 
9 5 7 










ii 9 2 
4 4 
2 5 3 
8 3 











2 3 4 
9 4 4 
14 
2 1 4 
1 1 7 2 
149 
1 4 9 
1 5 5 5 
4 5 1 5 
5 4 0 
37 
59 7 
5 5 5 7 





D E U T S C H ­




1 7 1 




4 2 9 7 
4 3 6 2 
9 
9 
2 0 0 
200 
4 5 7 1 
150 
4 3 7 1 
2 0 0 
4 5 7 1 
150 






























4 3 6 
6 9 8 
6 4 3 
12 
9 3 




7 2 4 8 
780 
100 
8 8 0 
6 5 9 3 










2 1 8 
2 6 6 
4 8 4 
23 
23 
5 0 7 
4 1 
507 
5 0 7 
4 1 











6 1 9 
5 
2 6 0 
10 
1 




9 9 0 










1 2 3 3 
113 


















TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 4 1 7 C 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R C Y . ­ U N I 
YOUGOSLAV 
E T A T S U M S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 4 1 8 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















• C I V O I R E 
•CONGOLEC 
R .AFR.SUD 
E T A T S U M S 
CANADA 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
4 4 1 9 ( 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A U T . T I E R S 








2 3 5 
6 4 
6« 
2 3 5 
2 9 9 
2 7 
2 7 8 
2 1 5 








36 1 5 5 9 
36 
36 
1 5 5 5 
1 5 9 5 
2 4 2 7 5 
1 4 6 3 4 2 
1 1 2 1 6 
9 5 3 1 9 
6 2 4 4 5 
32 
72 
4 9 1 
1 6 4 6 
1 5 8 1 
186 
2 7 0 2 
4 7 2 7 
1 5 ) 2 
30 
8 
4 3 2 9 
1 0 9 7 
8 8 3 9 
134 
3 0 3 5 






2 8 2 ) 
2 
9 4 1 1 
132 84 
1 8 3 4 
1 5 1 2 2 
4 
8 2 2 
2 
6 3 9 
1 9 5 4 4 
1 9 5 4 4 
3 5 4 9 6 
3 4 3 1 2 5 
2 4 9 7 7 
9 6 9 3 
3 4 6 7 1 
9 4 1 9 
3 3 9 2 9 7 
3 6 4 2 1 4 
3 1 
5 4 229 













2 4 3 
14 
2 4 4 
39 
39 
3 3 3 
974 
3 0 1 
3 
3 0 3 
974 
















3 3 9 
345 
4 3 6 9 
79 7 
2 6 2 2 3 






4 2 0 
239 





6 0 4 139 




1 2 7 5 
1275 
2 0 2 7 
5 4 2 5 9 
9 8 2 
10 36 
2 0 1 8 
5 4 2 5 9 












1 3 1 
ld 
1 3 3 




3 9 5 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­



















3 3 1 
4 4 
3 0 1 
3 3 7 
4 9 4 9 
3229 
1 0 5 4 4 








5 4 7 





8 1 3 
319 
4 0 0 
719 
8 1 3 
8 1 3 7 1 5 9 
7 1 5 9 
8 4 9 1 
2 4 1 3 5 
4 9 3 9 
9 39 
7878 
2 3 3 2 2 







N E D E R ­









5 1 1 
1 1 
5 1 1 
512 
3 4 4 0 
5 5 4 3 9 
5 6 2 9 6 
3039 
72 
7 4 « 
39 
115 




1 6 4 2 
12 1 7 1 
« 






6 0 3 2 
6C32 
5 ( 3 3 
1 2 0 4 3 8 
3 5 9 2 
4 ' 37 5 ( 2 9 
9 4 1 9 
1 2 1 4 3 « 


















l é 139 
157 
D E U T S C H ­

















2 1 21 
145 
144 
1 3 ( 5 5 
6 4 2 3 1 
7188 




4 4 5 1 8 1 
7 5 7 1 
4 6 8 4 
7 4 4 
692 
4 8 9 




9 6 8 2 
4 4 4 
1 0 3 2 8 
? 
2 
2 3 5 5 
2 3 5 5 
1248 5 
1 4 1 0 2 3 1 1 7 0 9 
5 7 4 
1 2 4 8 3 
1 4 1 0 2 1 


































1 2 2 
243 
2 2 





















2 4 4 2 
2 7 0 
1755 7C7 
2 4 6 2 
270 







































( 5 9 
2 1 5 9 
1 3 9 5 9 2 1 7 1 
11C26 












6 1 8 19 








1 1 0 5 7 
1385 
181 
1 5 6 6 
2 
6 2 1 
6 5 
1 2 8 0 
1 2 8 0 
2 9 1 1 
3 5 9 9 2 
2 2 6 4 583 2 8 4 7 
1C57 
3 5 5 2 6 
3 9 8 9 6 
26 
66 143 

















3 0 235 
1 4 4 1 
229 4 
335 
1 4 4 1 
1 5 7 4 















2 4 1 
5C9 
158 
2 5 0 5 






















2 1 8 
5 9 3 1 
143 73 214 
5525 


















1 1 9 
563 
( 6 2 
BELG.­















1 0 3 
5 
lil 
6 0 9 
5 9 6 
1 5 7 6 




















4 7 6 
4 7 6 
6 2 0 
3 2 8 9 
5 0 5 
55 
5 6 0 
3 2 2 9 














N E D E R ­










2 1 8 
2 2 
2 1 8 
2 2 0 
34 2 
5 2 7 6 
6 5 0 0 











1 0 5 7 
'ih 
1 8 1 
1 
4,1 
4 9 7 
6 7 9 1 2 4 9 0 
3 3 1 
m 1 0 5 7 1 2 4 8 9 














I O 36 
1 5 5 
3 0 
6 
3 6 155 
1 9 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­


















1 2 0 6 
8 1 7 4 
1 3 7 6 




37 20 2 0 6 








9 7 6 
38 
1 0 1 4 
1 
id 
I l i 
1 1 9 0 
1 4 2 3 4 
1 1 2 2 
1 1 8 9 
1 4 2 3 3 
1 5 4 2 3 
13 

















































Λ1 2 0 4 
48 
163 
2 0 4 
4 8 
2 5 2 
2 
3 4 








7 0 1 
55 
35 
T O I 









4 4 2 0 ( 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
« 4 2 1 1 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 4 2 1 9 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC. 
•ALGERIF 
T U N I S I E 
.MADAGASC 





MA SC .OMAN 
TIMOR,MAC 
A U S T R A L I E 
AELE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
































3 0 3 




2 1 8 
3 














2 9 5 
2 5 5 0 
2 8 8 
7 
2 9 5 
2 5 5 1 
2 3 4 5 
1 9 5 9 
9 4 3 
4 5 3 4 
3 3 3 4 







3 9 2 
4 9 5 



















1 2 7 1 
3 9 4 







1 8 4 9 
1 1 2 5 4 
1685 
15C 
1 8 3 5 
1 1 2 4 0 





























1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
9 3 5 
1 2 1 
121 
9 3 5 
1 0 5 6 
65 
4 8 5 
699 

























1 7 5 3 
8 3 ) 
4 6 
8 7 6 
1 7 4 1 
26 29 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. -


































1 9 1 
1 1 2 7 




















5 7 1 9 
5 2 5 4 
N E D E R -




























4 9 0 
70 2 
159 
































7 1 6 6 
3 1 3 0 
D E U T S C H -

































7 0 4 
137 
137 
7 0 4 































































































9 0 3 
1 0 8 7 
24 


















1 1 3 8 
3 7 7 
229 
1 3 7 3 




































2 6 7 0 
2 5 8 8 

































































B E L G -









































1 2 8 
145 
1 7 9 
1 1 4 4 

















1 4 7 6 
1 4 6 7 
N E D E R -















1 7 9 
2 









2 5 5 
2 6 2 
36 





















4 3 3 
|ahr-1967 -Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -

















2 4 3 
1? 
4 0 
2 4 3 
283 
8 












































































Jahr­1967­Année T a b . EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchUJssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 




L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
« 4 2 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
ETATSUNIS 













A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 































D IVERS ND 
3 7 7 
6 4 3 445 1442 1 0 ) 





3 0 181 U 
2 5 9 
23 




1 2 8 
2 ) 
3 14 
1 5 8 2 
ι β η 




89 1873 3033 
1 7 4 9 101 
1 8 5 1 14 3CC7 
4 8 9 4 
199 11 526 612 194 410 225 2214 277 492 
2439 1179 3618 3618 1541 3618 3618 1541 5159 
3235 3149 22139 7689 
3255 1479 
186 5867 1930 3942 
452 1333 42 28 4547 
22 159 49 937 341 350 37 
1 19 3 
22* 8 14 21 4 87 31 134 24 
1 14 53 
2 9 71 
1 49 3 54 3 






















121 144 1 
21 
225 21 244 244 245 244 244 245 511 
1942 2503 2195 2324 974 14 41 
143 404 152 15 23 20 51 























































455 39 494 
14 14 
506 1021 






















































1154 2557 2557 245 2557 2557 245 3222 
1441 
451 7C74 
878 135 . 114 4224 1197 2577 85 755 14 5 773 














93 5 1 3494 
U I 








90 141 32 57 2 3 
36 2 6 
15 2 
82 13 2 1 
2 1 
201 47 248 
3 3 251 631 245 5 250 
(30 
eel 
73 1 145 167 23 111 49 493 
75 109 
«42 295 637 637 409 637 637 409 1246 
2C79 
1523 7 270 3346 2700 599 69 2 290 670 1629 220 364 
U 26 1202 1 46 
14 194 95 78 37 
67 3 3 7 267 22 70 8 2 4 3 1 3 
20 
20 1 24 4 1 2 1 
17 























56 104 1(2 
672 626 563 1880 359 
5 18 65 499 
52 6 6 18 
12 1 























54 6 44 2 
8 
8 















24 4 4 24 28 
27 
408 
731 8 87 23 
"U 
203 14 6 
3 39 6 
216 23 41 
17 3 





















285 697 697 
69? 
697 40 737 
1153 
239 2311 
776 64 40 1667 419 1000 75 216 4 7 313 









4 6 79 
34 
67 "i 60 23 1 
906 
38 






























A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
4 4 2 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























P H I L I P P I N 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
4 4 2 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 4 2 5 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















1 3 3 9 1 
7122 
2 3 4 2 3 32 
197 
4 4 6 
6 7 5 
1 8 7 8 
1 8 7 8 
2 2 9 7 6 
396 96 
2 1 7 9 9 
9 4 8 
2 2 7 4 7 
26 
3 9 4 6 7 4 2 4 6 9 
57 
4 7 4 
1 1 4 9 
1 7 0 










2 5 9 











7 7 2 
3 
1 1 
5 7 7 
1 0 4 9 
1 4 2 4 
7 1 
71 
7 1 3 
3 
7 1 4 
2 4 1 3 
2 1 2 5 
2 1 0 3 
3 1 0 
2 4 1 3 
2 1 2 5 













1 3 7 
52 
52 
1 8 9 
7 3 4 
153 
34 
1 8 9 
7 0 4 
8 9 3 
5 9 2 

























2 7 0 
141 
141 
2 3 9 4 
9 1 8 9 
2 0 8 5 
83 
2 1 7 3 
26 
8 9 4 4 1 1 3 8 8 
4 3 3 
























3 8 3 
1 3 2 4 
381 
2 
3 8 3 













3 3 6 
173 
2 










1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
1 0 3 1 







1 9 3 2 
1 6 8 6 7 
1686 
745 
1 9 3 1 
1 6 8 4 4 

























































N E D E R ­
L A N D 
nee 
134 


































































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3304 




2 0 1 
233 
233 
1 1 1 0 9 
9 8 6 3 
1 1 5 6 3 
142 
1 1 1 3 5 
























4 6 1 
4 7« 






























4 1 2 













5 3 1 
4C54 





5 5 4 7 
«37 
5 1 2 8 
« 3 9 
5547 



























1 8 1 

















5 3 8 2 





2 5 1 
430 
4 3 0 
8 3 3 5 
1 7 0 4 2 
8 0 1 6 
247 
8 2 6 3 
1 
169 20 
2 5 3 0 6 




























1 2 1 6 
19 
14 
9 9 6 
1 5 4 3 
2 5 3 9 
159 
159 
2 2 4 
6 
230 
2 5 2 8 
1 7 0 9 
2 7U9 
219 
2 5 2 8 
1 7 0 9 










































Werte 1000$ — 
FRANCE 
945 

















































































L U X E M B 






1 4 1 
4 3 8 
4 5 3 9 
544 
72 
4 3 8 
4 5 3 9 
7177 
23 





















1 0 1 
1 0 8 






2 4 4 
3 4 5 
2 1 4 
28 
2 4 4 
3 4 5 























N E D E R ­
L A N D 
8 0 4 
4 5 





8 9 5 
1 1 7 4 
8 8 7 
8 
89 5 
1 1 7 4 






















































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3066 






4 0 7 8 
4 4 7 9 
4 0 4 8 
30 
4 0 7 8 
4 4 7 9 
8 5 5 7 
72 
26 























7 4 1 






4 1 5 
1625 
97 
1 7 2 2 
4 1 5 










































1 2 1 
1 5 0 4 
187 


























2 6 6 
6 4 
2 1 5 
5 1 

















4 4 2 6 1 0 
« 4 2 6 9 0 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
TOT. T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 










T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 




E T A T S U M S 
AELE 






TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
•TCHAD 
.SENEGAL 
• C I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 












H A I T I 
INDES OCC 
B R E S I L 
PARAGUAY 
L I B A N 
EWG­CEE 
72 




3 5 1 
3 5 1 5 91 
1 9 1 1 
3 5 9 
7 3 1 5 8 9 
1 9 3 8 








2 6 2 
2 6 6 
2 6 6 
13 
2 6 6 
2 6 4 















2 1 7 
2 2 4 
14 
1 17 
2 2 4 
2 4 3 
1 5 4 
3 2 2 
2 4 2 
5 1 3 
3 0 3 
4 1 
1 
2 l i a 
8 
3 5 7 
3 4 
4 






































4 8 4 















































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­










193 2 7 7 










































N E D E R ­







4 4 8 
9 0 
56 














































D E U T S C H ­






1 2 1 
4 4 1 
119 
1 
1 2 1 4 4 1 





































































































262 1 2 9 1 








2 2 5 
225 
























1 2 2 9 
1 7 4 4 
112 
2 8 2 9 1 
36 1 0 6 7 
131 









































































































2 1 7 
28 
4 2 
70 2 1 7 








































N E D E R ­




'd *2S ?î *! 4 0 0 
















2 6 1 
7 0 
3 0 
4 2 6 
lèi 
30 














D E U T S C H ­







9 9 165 


























1 2 5 
50 
2 3 4 




17 7 1 0 
4 4 
31 1 
































1 3 1 
2 0 


































4 4 2 8 1 0 
4 4 7 8 9 1 











V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
T I MOR.MAC 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 





























5 4 8 
1 0 6 4 
1 6 1 2 
2 1 
5 8 4 
6 1 5 
3 0 0 
7 9 
3 7 9 
2 596 
1 5 7 4 
2 1 1 6 
4 5 9 
2 5 7 5 
1 5 5 3 




















3 1 4 










3 4 7 
2 
3 4 9 
3 4 9 
79 
3 4 9 
3 69 
7 9 
4 4 8 
1 1 1 5 
5 8 9 9 
5 1 6 9 
3 8 2 9 
1 3 9 2 
3 8 3 
8 
3 2 7 
2 0 
4 2 8 




1 2 8 2 
5 
2 3 P 
2 8 5 
2 0 9 







6 3 4 
1 1 9 












2 8 3 







5 1 5 
4 4 8 
4 5 9 
48 
5 0 7 
4 4 1 




























1 4 5 9 
5 1 0 
















4 7 7 
4 2 9 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­


















































1 7 3 7 














N E D E R ­





















7 2 8 
4 9 4 
5 1 2 
215 
727 





























3 e 3 0 


















D E U T S C H ­





















9 5 1 
284 
8 6 4 
44 











































































































































1 7 4 1 
2 3 5 9 
412. ) 
34 
1 1 3 8 
1 1 7 2 
4 9 1 
180 
6 7 1 
5 9 6 3 
4 5 1 3 
5C27 
9 0 1 5 928 




































3 4 4 







1 4 1 2 
1587 
2 2 5 3 
1 0 3 3 















































1 3 5 2 
1 1 6 9 
1 2 1 0 
162 
1372 
1 1 6 9 




























« 4 5 
157 




















B E L G ­


















2 7 9 
4 5 7 
199 
79 
2 7 8 













2 3 0 
27 
27 
2 3 0 













1 7 1 
6 1 3 















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­















3 3 3 1014 
48 5 7 9 4 
8 1 8 1 8 1 0 
2 
3 3 5 4 2 7 
3 3 7 4 2 7 
14 3 79 
34 23 
197 1U2 
1 3 5 2 2 3 3 9 
1 1 5 4 1345 
1 0 5 8 2 1 5 8 
2 9 2 181 
1 3 5 0 2 3 3 9 
1 1 5 2 1345 
2 5 0 4 3 6 8 4 
9 5 
7 5 7 
14 












9 6 2 7 
4 56 
4 56 
9 6 27 
















6 6 170 
8 5 9 96 
7 6 9 
eie 2 6 2 3 0 
9 1 19 
1 







7 5 4 1 7 
9 4 
17 48 

























2 8 6 
12 
1 3 6 
148 
1 0 9 
56 
167 
6 0 1 
3 6 6 
4 0 2 
187 
5 8 9 
3 5 6 








lì 4 2 




































1000 Kg Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
























T I E R S CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




A L L E M . F F D 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






T U N I S I E 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




A L L E M . F F D 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





T O T . T I E R S 















2 3 8 6 
5 8 4 2 




9 3 3 





8 8 1 9 
641 
9 4 4 0 
174 34 
2 7 8 8 4 




4 8 1 9 
2 7 4 3 
12954 
5 1 6 8 
1 5 8 1 
75 
6 8 1 9 
2 763 
95 62 
5 0 6 8 
1 4 6 1 2 
1 9 6 3 3 
2 9 2 6 2 
7 2 1 9 
1 1 2 3 8 






4 6 7 
95 
1434 
5 4 7 
2 2 9 4 8 
4 9 8 9 
4147 
1 1 7 β 2 




22 5 75 
5 0 1 1 
2 7 6 35 
1 1 7 8 2 
4 3 7 3 
1 6 1 5 5 
4 3 7 6 0 
1 5 4 5 7 
2 7 8 3 5 
4 1 7 3 
3 1 9 7 8 
3 4 7 5 























1 1 3 
3 6 4 
3 3 9 1 
3 7 7 5 







4 4 1 3 
4 8 1 4 
38« 3 
24 
3 8 6 7 
4 2 6 8 
3 6 8 1 
8 8 ) 
9 1 5 
4 7 
1 1 3 6 
660 
9 1 5 
1 7 9 5 
1 1 3 6 
4 7 
1183 
2 9 7 8 




2 9 7 8 
17 
12 
1 2 9 4 
2 5 7 0 
9 2 9 
9 3 1 3 
1 2 9 4 
2 5 7 0 
3 8 6 4 
9313 
9 2 9 
10242 
1 4 1 0 6 
9 3 4 2 
3 8 6 4 
9 2 9 



























3 4 8 8 
2 8 6 
37 
3 23 











































( 8 4 
6 0 8 













3 3 3 0 
4 0 7 










7 3 9 9 
« 3 1 
4 3 7 2 
2 4 2 7 














9 9 7 
7 4 1 7 
254 
4 4 2 0 
5 2 2 
7 3 4 2 
179 




1 4 8 2 






3 Γ 9 3 
4 0 4 5 
















1 7 1 6 9 
3 5 4 3 










7 1 9 
2 2 4 3 
2 3 8 4 
142 






























































































































7 2 8 
537 





4 0 B 0 



















( 0 5 
21 






( 2 7 
( 2 7 
8 
















2 1 5 6 


















4 0 9 
3 ( 0 
151 
1C31 







1 0 3 6 
769 
151 
5 2 ? 























2 0 9 
2lî 
1 3 4 5 




































3 7 5 
299 
6 7 4 
12 di 
4 
3 0 6 
9 9 2 
1771 







7 6 3 
5 
"i 
7 6 3 
5 




8 8 7 
2 6 
7 6 8 
1*| 
























































































































4 5 C 3 0 0 
4 5 0 4 C 1 
4 6 0 1 1 0 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L Ι E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
















1 4 6 1 
1 
7 2 5 






7 2 4 7 
1 4 4 4 
8 7 3 1 
1 4 9 
2 3 4 
4 9 5 
1 
1 
9 1 3 7 
4 3 4 
8 7 3 7 
2 3 1 
8 9 4 8 
245 
9 4 0 2 
1 8 2 7 
2 86 
8 1 2 5 
4 ) 8 
3 6 3 2 









1 2 9 7 
1 2 1 2 
7 4 7 
94 
9 2 2 5 
5 5 4 5 
1 4 7 7 3 
1 2 1 2 
2 344 
3 2 5 6 
18026 
1 5 5 4 9 
1 5 5 1 7 
1 2 9 7 
1 6 8 1 4 
1 4 3 2 8 





















1 5 1 
1 5 3 
2 
7 3 8 
7 4 1 
9 3 « 
1 4 3 
53 
8 5 1 
9 3 4 
1 4 3 











2 7 8 2 
4 2 8 
7 7 5 
149 
1 
2 7 8 4 
4 28 
3 4 1 2 
149 
2 7 5 
394 
1 
3 8 0 7 
174 
3 4 1 ? 
2 2 4 
3 4 3 8 
5 








4 0 4 












8 4 4 
79 4 

























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­











4 3 9 
114 
4 3 9 













2 5 7 8 
189 
7 7 1 7 
4 
4 
2 7 7 1 
1234 
2 7 7 1 
2 7 2 1 













N E D E R ­



























6 1 6 
2 3 4 6 
89 
89 
2 4 3 5 
4 6 8 
2 3 8 1 
5« 
2 « 3 5 
468 














D E U T S C H ­




2 3 5 8 
1 7 1 
1 
7 3 6 8 
171 
2 5 3 9 
2 5 3 9 
51 
2 Î 3 9 
2 5 3 9 
51 
2 5 5 0 
1556 
19 





1 4 1 
9 
<28> 
4 1 9 8 
5 4 7 




4 2 5 8 
6 7 ( 1 
9 4 9 
1 ( « 2 
2 5 9 1 
1 1 2 5 2 
1 3 4 8 9 
5 4 5 6 
5 4 7 
1 0 4 0 3 





































































5 4 8 
548 
6 6 0 
51 
39 
6 2 1 




















8 7 2 2 
2 1 7 6 
1 
235 







6 6 0 7 
2 1 8 6 
1 0 9 9 3 
216 
242 
4 5 6 2 
2 
1 1 4 5 3 
6 0 6 
1 0 5 9 7 
240 
1 1 2 3 7 
390 
1 1 8 4 3 
9 0 9 
197 
1 7 6 2 
415 
















4 0 4 1 
2 1 2 7 
6 1 6 8 
387 
7 2 0 
1107 
7 2 7 5 
5 1 9 6 
6 4 1 3 
4 7 8 
6 8 8 8 



















































3 5 3 9 
1475 
4 5 ( 4 
716 
7 3 6 
457 2 
2 
5 4 1 8 
237 




















































e 1000$ Valeurs 
B E L G ­





5 0 7 
1 4 4 
1 
528 
1 4 5 
673 
6 7 3 
146 
6 7 3 
6 7 3 
146 
8 1 9 
136 
180 









1 1 5 1 
86 
1 2 3 7 
2 
2 
1 2 3 9 
5 0 3 
1 2 3 9 
1 2 3 9 5 0 3 













N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
12 69 
2 1 1 
7 0 
2 2 




5 6 7 3 3 4 5 
15 355 
4 3 
5 7 8 3387 
19 358 
5 9 7 3 7 4 5 
5 9 7 3745 
5 9 7 3 * 4 5 
5 9 7 3 7 4 5 
5 5 140 
6 5 2 3 8 8 5 
3 1 7 3 9 
169 7 
1 5 8 1 







6 2 5 1395 
2 7 3 1 2 9 8 
15 3 2 1 




7 9 6 1 6 5 0 
29 7 1456 
109 3 3 1 0 6 
3 0 4 
2 8 5 4 4 
28 8 4 8 
1 1 2 1 3 9 5 4 
4 6 5 4 0 5 2 
1106 3 3 2 9 
15 3 2 1 1 1 2 1 3 6 5 0 
46 5 3 7 4 8 
























7 4 9 




7 7 5 





















1 4 1 
1 4 1 
17 
1 4 1 
1 4 1 
17 


















2 6 9 
3 0 3 
4 5 
22 
2 8 1 










Jahr­1967­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
FRANCE L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) EWG­CEE 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
CEE+ASSOC 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
ETATSUNIS 
C H I N E , Ρ . Ρ 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









A L B A N I E ETHIOPIE INDE 
V I E T N . S U D PHILIPPIN 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE 









H A I T I 
V I E T N . N R D VIETN.SUO INDONESIE PHILIPPIN 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







2 1 3 1 1 4 74 3 1 4 74 73 
21 12 
6 85 295 3 1 17 577 49 
3 6 7 
4 3 4 185 
3 19 441 








4 1 7 1032 23 23 1534 3 1539 2544 1114 1431 
9 3 3 2544 1014 
3 5 8 1 
2 7 U 5 1 4 
7 1 
9 1 1 
6 1 19 25 11 
12 
6 9 9 1 137 3 245 
12 
148 
1 6 n 
6 291 
2 9 7 1 724 725 1182 33 425 753 1175 
26 
1 2 1 8 




50 50 4 1 5 

































7 7 9 9 
16 43 7 9 16 43 59 
1 
39 
30 69 2 2 3 
3 































19 22 10 
1 





255 1 176 177 446 11 2 59 
187 446 11 «57 










75 3 12 
3 78 61 1 21 22 















568 3 571 598 













1 25 1 
25 
6 31 1 1 32 25 31 1 32 25 57 
7 2 10 2 
49 1 
2 100 7 42 42 24 72 73 12 
1 3 1 1 19 
102 
49 151 24 24 223 1 224 




1 11 1 14 
8 
6 1 31 244 2 152 1 90 
4 166 170 11 145 156 1 272 273 599 
2*1 210 588 17 ( 1 6 




























4 15 4 














1 1 3 3 
t 
1 3 4 e 12 
2 
6 
5 11 1 1 1 
1 13 






































4 * 48 155 









1 42 30 24 71 11 
1 
34 




















108 1 29 30 
58 
58 196 





4 5 3 ìi 
li 
40 







4 6 0 2 9 2 
« 6 0 2 9 5 
« 6 1 2 5 9 
Ursprung 
Origine 












E T A T S U M S 
MEXIQUE 
V I E T N . S U D 
INDONFSIE 
P H I L I P P I K 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 




TPS G A I T 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 









« 1 0 1 6 
1 
1 1 
1 9 0 4 
1905 
7 5 9 
4 8 3 















2 4 6 
3 1 4 7 
75 
3 2 2 2 
6 5 8 0 
64 ' ) 
5 832 
572 
4 4 Ί 4 
4 4 4 
7 0 4 4 
2 9 
1 1 1 4 





1 3 4 
2 4 3 
? 
74 
7 4 3 
2 4 9 
1 3 4 
1 3 4 
1 
1 
4 1 4 
1 8 1 9 
4 3 5 
1 
4 ) 4 
1 8 1 9 






























































































1000 Kg — Quantités 
B E L G . -






































1 1 4 3 















3 2 4 
4 
N E D E R -






















































D E U T S C H -



















9 0 « 
1539 
? 6 4 3 
97 
54 
1 5 1 
3 1 3 3 
74 
3 2 0 7 
6 2 0 1 
4 3 4 
5552 
5 5 2 
( 1 0 4 
3 3 9 





































































































1 3 4 1 
4 5 0 
8 6 3 
121 
5 8 4 
9 3 






















1 0 1 5 
3 
1 0 1 8 
115 












































Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE BELG.-







































1 6 8 
326 e i 
226 8 1 
1 6 8 































N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -



















112 4 3 
4 4 





10 2 5 6 
3 1 4 
2 1 
3 3 5 
1 4 7 9 7 8 
7 2 5 3 
1 4 1 6 7 1 
2 114 
1 4 3 785 
3 6 0 
150 1038 
4 6 
3 1 1 
1 1 3 
1 
2 1 
1 1 4 2 1 0 
9 3 7 0 
1 
6 15 
9 3 7 1 
9 9 86 
U S 2 1 0 
1 1 5 210 
2 1 
2 1 
2 1 6 2 9 7 
4 6 
2 1 4 2 9 6 
2 1 
2 1 6 2 9 7 
4 6 
2 6 2 297 
1 
2 
19 8 0 
19 80 


























1 4 6 
12 5 














































Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 




L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B L A N D 
Va leu rs 
L A N D ( B R ) I TAL IA 
A U T . T I E R 5 
T O T . T I E R S 
C E E 
HOND E 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A L B A N I E 
MAROC 
.ALGERIE 











V I F T N . N R D 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 











T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
AELE 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































































B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










U . R . S . S . 





4 4 9 2 
162 
5 9 6 
1 9 4 1 8 4 
1 2 5 1 4 2 
3 5 3 3 4 
43 635 
2 9 5 6 
2 4 4 ) 
1 1 0 1 
2 1 
4 1 
1 4 7 4 
2 1 4 
75 
































































































































































































4 3 ( 3 ( 
1 4 9 4 9 
7 8 4 0 5 
1374 
1374 
7 9 9 7 9 
7 β 6 ΐ 5 
1374 


















2 2 6 





















































































































































































































































































































































































































































































































































A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 7 0 1 2 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 7 0 1 3 1 FRANCE 




















C H I N E , R . Ρ 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST 





A U T . T I E R S 
EWG­CEE 
4 4 4 Ì 2 




1 0 4 0 
3 1 2 9 6 
2 1 1 1 3 
6 0 7 8 
2 1 7 5? 
9 0 
2 6 4 2 2 1 
2 7 1 7 4 1 
5 3 5 4 6 2 
115 
1 3 1 6 4 
1 3 2 6 9 
5 ) 2 7 4 
5 3 2 7 4 
5 5 9 3 ) 5 
1 4 3 9 3 
5 5 4 2 4 4 
4 4 4 5 4 
5 9 8 9 0 1 
142B8 
6 1 3 2 9 3 
7 3 1 8 8 
4 3 9 3 7 
1 1 3 9 
2 4 7 7 
3 7 8 
9 
4 9 4 
2 5 0 2 
6 6 9 7 5 7 
333 813 
1 
1 7 3 
4 1 3 7 
3 3 1 6 9 
26 
102 
5 9 9 
4 7 « 
2 9 9 
4 2 1 
1 2 8 5 8 
187 
1 5 1 
3 2 3 0 
3 9 9 4 
2 5 9 9 4 7 
3 5 3 5 7 8 
114 
25 
3 3 4 
1 1 1 
11 
54 
7 0 9 7 1 8 
5 5 7 4 4 5 
1 6 6 7 1 8 3 
1 5 1 1 6 8 9 « 
171)44 
1 3 9 4 
13 94 
1 6 8 5 6 2 1 
5 2 0 3 8 
1 6 7 0 9 3 3 
1 3 9 3 9 
1 ( 8 4 6 7 2 
9 1 2 3 9 
1 7 7 6 9 1 1 
2 7 7 1 
1 0 6 2 
3 17 
4 4 1 8 
1 0 5 7 3 
1296 43 
1 4 5 9 9 3 
1 8 4 0 
2 5 7 
2 4 3 3 " 
142 
2 4 8 
3 5 5 7 3 
4 7 1 
7 0 2 4 
1 5 1 
55 
107 
3 3 1 
13 
2 1 1 7 
1 8 9 8 2 
38 
1 4 6 7 8 1 
1 6 7 3 5 3 
3 3 4 1 3 3 « 3 8 
4 3 8 
434 74 
38 
4 3 5 1 2 
3 7 8 0 3 3 
1U8J6 
3 4 1 9 1 1 
3 5 9 2 4 
Mengen 
FRANCE 
209 2 2 
7 4 9 
2 4 3 8 
6 9 7 5 
2 0 5 4 
7 5 6 9 5 
6 9 8 3 1 
1 4 5 5 2 6 
7 4 9 
7 4 9 
2 0 9 2 2 
2 1 9 2 2 
1 6 7 1 9 7 
253 
1 4 6 2 7 5 
2 0 9 2 2 
1 6 7 1 9 7 
258 
1 6 7 4 5 5 
1 7 2 3 3 
52 
6 3 8 
3 7 8 
608 
1 4 4 9 5 5 
7 2 3 7 7 
1 
2 2 4 1 4 
7 7 2 5 
24 
4 3 4 2 1 
5 5 4 9 8 
1 8 7 9 8 3 
1 7 1 2 9 4 
3 5 9 2 7 4 
7 7 4 9 
7 7 4 9 
3 6 7 0 2 5 
18 3 0 1 
3 5 9 3 0 1 
7 7 2 5 
3 6 7 0 2 5 
1 8 3 0 1 
3 8 5 3 2 6 
89 
67 
4 7 7 2 
3 0 3 0 5 
1 5 1 8 8 
106 
22 
1 8 9 0 1 
4 2 7 6 
137 
1 1 8 2 
3 5 2 0 5 
1 6 5 0 7 
5 1 7 1 2 
2 3 1 7 7 
2 3 1 7 7 
7 4 8 8 9 
156 
5 5 9 8 8 
1 8 9 0 1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 4 5 9 
«5 
2 8 4 8 
« 1 3 
60 Β 
5 1 5 9 
6 8 9 0 





1 3 5 5 3 
3 35 
1 2 0 9 4 
1 4 5 9 
1 3 5 5 3 
3 8 5 
1 3 9 3 8 
8 3 4 
3 55 
50Γ 
4 0 2 
4 3 4 0 7 





2 4 9 4 0 
1 4 0 7 5 
4 4 1 5 7 
4 4 1 9 5 
1 0 8 3 5 2 
6 20 
6 7 0 
1 0 8 9 7 ? 
1 6 5 9 
1 0 3 4 1 4 
558 
1 0 8 9 7 7 
1 6 5 9 
1 1 0 6 3 1 
215 




9 1 8 
4 70 
7 7 7 1 
9 7 3 1 
1 7 4 72 
107 
107 
1 7 5 7 9 
1 7 4 7 2 
137 
N E D E R ­





5 8 8 3 
4 8 4 1 2 
5 4 4 9 5 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
5 5 8 0 7 
110 
5 4 4 9 5 
1 3 1 2 
5 5 8 0 7 
111 
5 5 5 1 7 
1 8 4 3 
2 1 0 0 ? 
199 
5 
5 3 9 
3 5 0 7 7 
7 9 3 7 5 
124 
3 5 8 1 
25 
113 
1 5 7 4 1 
4 9 9 4 5 
3 4 1 4 5 
1 4 5 0 8 1 
1 8 1 2 2 6 
« 1 1 9 
« 1 1 9 
1 8 5 3 4 5 
2 3 0 4 « 
1 8 1 3 4 « 
3 9 8 1 
1 8 5 3 4 5 
7 3 0 4 4 
2 0 6 4 0 9 
72 
334 
« 4 0 
5 2 8 5 
3 « 2 1 7 
7 4 3 5 5 
820 
1 5 3 1 
337 
5 0 1 
459 
4 0 2 ? ? 
7 7 5 1 5 
1 1 7 8 3 7 
1 8 4 8 
1 8 6 8 
1 1 9 7 0 5 
818 
1 1 8 1 7 4 
1 5 3 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 3 1 1 
5703 
1685 
1 0 7 0 7 
4 1 3 3 
1357 
97C35 
4 4 5 4 4 
1 4 1 5 8 1 
1 ( 6 5 
1 ( 3 5 
7 3 0 0 « 
2 3 1 0 « 
184(71) 
« 9 4 
1 4 5 5 6 9 
17 391 
1B6B71 
« 9 6 
1 8 7 3 6 6 
9 0 5 5 
2 5 6 7 2 
7 3 2 
4 
239 
3 1 3 3 8 7 








1 8 3 1 
7 9 4 4 9 
13581)9 
75 
3 j « 
3 1 7 5 9 3 
7 9 1 5 1 ) 
5 9 9 1 0 3 




4 0 7 1 3 ' ) 
3 5 4 5 9 
4 C 1 E U 
419 
4 U 7 1 3 1 
3 5 4 5 9 
4 3 7 5 8 9 
2 
4 3 0 
151 
2 2 4 
1 0 4 8 7 
8 4 5 9 
1040 
12e? 






5 5 4 7 
224U2 
4 4 9 7 
38 « 1 3 5 
7 1 3 3 7 
78? 







9 1 2 8 
9 9 5 
1 « 5 2 4 





8 0 4 4 9 
8 0 9 6 2 
1 6 1 « 1 1 
105 
1 0 4 8 5 
1C590 
3 5 7 7 
3 5 7 7 
1 7 5 5 7 8 
1 3 1 4 4 
1 7 1 8 1 3 
3 6 6 0 
1 7 5 4 7 3 
1 3 0 3 9 
1 6 8 6 1 7 
1 1 4 6 6 
1 3 4 0 
« 0 6 
31« 
1 2 2 5 3 1 
8 0 6 7 5 
149 




« 7 4 
299 




3 9 9 4 
9 6 3 5 6 
1 0 3 2 5 1 
114 
41 54 
1 3 3 8 4 3 
2 8 5 3 8 3 




1 1 7 0 
1 1 2 0 
« 2 2 1 « 9 
1 3 5 5 5 
« 2 0 3 « 4 
1U56 
« 2 1 4 0 0 
1 2 8 0 6 
« 3 4 9 5 5 
2 7 4 7 
7 
157 
5 8 9 1 
2 5 
4 7 2 0 3 
3 7 4 7 8 
151 
2 3 0 2 6 
«2 
2 4 8 1 1 3 8 1 




3 3 1 
13 4 6 1 
1 5 6 6 3 
7 0 « « 7 
54C6.3 
1 2 4 5 1 0 
3 3 1 
331 13732 
1 3 7 3 2 
1 3 8 5 7 3 
905C 
1 2 ( 7 3 8 
1 1 5 8 7 
EWG­CEE 
« 3 2 5 
4 9 6 
11 
1 1 5 2 
120 
3 303 
2 2 3 0 




2 7 1 5 1 
2 7 6 9 6 
5 5 4 4 9 
1 1 
1 3 1 2 
1323 
4 6 2 1 
4 6 2 1 
6 1 5 9 3 
1 ( 9 1 
5 7 2 2 8 
4 3 5 4 
6 1 5 8 2 
1 6 8 0 
6 3 2 7 3 
2 8 6 3 







9 2 6 5 5 
4 4 1 6 7 
25 
425 












3 4 5 4 5 








1 2 6 0 8 2 
2 2 3 4 4 7 
23 
2 1 0 5 
2 1 2 8 
157 
157 
2 2 5 7 3 2 1 1 0 5 3 
2 2 3 6 7 0 
1 7 4 5 
2 2 5 6 1 5 
1 0 5 3 6 
2 3 6 6 6 8 
3 3 3 
85 
32 
752 1 0 8 4 
1 4 2 2 8 
1 5 6 8 2 
87 
3 1 
2 4 3 6 
17 







5 27 7 
2 3 6 4 7 
1 7 6 6 3 
16 360 
36 24 3 
56 
56 4 6 0 1 
7 4 60 e 
4 0 5 0 7 
1234 
37C92 
3 1 8 3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 0 ( 3 
74 
7 ( 5 
737 
310 





7 0 ( 3 
7 0 ( 3 
1 6 1 4 5 
35 
14662 
2 1 ( 3 
1 6 1 4 5 
35 
16760 




eo 2 3 1 4 4 
9 7 9 9 
2 6 ( 5 
5 53 
3 
6 0 7 2 
7 ( 5 4 
7 ( 4 8 5 
2 3 5 2 5 
5 0 0 1 4 
556 
5 5 6 
51C10 
2 3 0 9 
5 0 0 1 7 
5 9 3 
5 1 0 1 0 
23C9 












3 5 6 0 
1 9 0 0 
5 6 6 0 
2 4 3 9 
2 4 3 9 
6 3 1 9 
17 
6 3 5 3 
1 5 6 6 
B E L G ­






6 6 0 
820 





1 6 4 9 
53 
I 4 8 6 
163 
1 6 4 9 
53 





6 0 9 1 





3 3 2 3 
1 9 2 1 
6 1 7 1 
8 5 7 1 
1 4 7 4 2 
65 
85 
1 4 8 2 7 
2 2 1 
1 4 7 5 6 
7 1 
1 4 6 2 7 
2 2 1 
1 5 0 4 8 
1 0 
8 6 1 





8 8 3 
1 1 8 7 
2 0 7 0 
14 
14 
2 0 8 4 
2 0 7 0 
14 
N E D E R ­





4 8 7 
3 3 1 6 
3 8 0 3 
137 
137 
3 9 4 0 
12 
3 8 0 3 
137 
3 9 4 0 
12 
3 9 5 2 
2 1 5 




4 2 0 2 
9 6 6 9 
13 
4 7 1 
5 
12 
1 9 5 2 
6 0 1 5 
4 2 9 4 
1 7 8 3 6 
2 2 1 3 0 
4 β β 
4 8 8 
2 2 6 1 8 
2 6 1 6 
2 2 1 4 7 
4 7 1 
2 2 6 1 8 
2 6 1 6 




4 5 7 
2 7 8 4 






3 2 6 1 
7 2 4 0 
1 0 5 2 1 
1 9 3 
19 3 
1 0 7 1 4 
5 1 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 2 0 
4 6 5 
190 
1 0 2 4 
4 9 1 
179 
1 0 6 4 9 
7 0 0 5 
1 7 6 5 4 
190 
190 
2 1 0 5 
2 1 0 5 
2 0 1 4 9 
19 
1 8 5 2 9 
1 4 2 0 
2 0 1 4 9 
19 
2 0 1 4 8 
1 1 2 1 




4 1 5 2 4 
9 9 4 3 
2 
95 





1 0 4 1 2 
1 7 4 3 7 
3 
39 
4 1 9 7 0 
3 8 0 1 5 
7 9 9 8 5 
3 3 4 
3 3 4 
30 
30 
8 0 3 5 1 
4 1 9 4 
8 0 2 7 4 
75 
8 0 3 5 1 
4 1 9 4 













1 3 9 8 
1125 
2 5 2 3 
4 7 0 
7 4 7 7 
3 0 0 0 
4 2 






8 8 8 
114 1 5 4 2 
9 4 5 




8 2 3 4 
9 4 7 U 
1 7 7 0 4 
1 0 4 2 
1053 
3 5 3 
3 5 3 1 9 1 Í 0 
1 5 7 2 
1 8 7 2 8 
3 7 1 1 9 0 9 9 
1 5 6 1 
2 0 6 7 1 
1 4 2 8 
168 
il 1 7 0 9 4 
1 1 2 0 9 









4 1 6 
1 2 7 8 6 





1 8 4 4 1 
3 8 1 3 5 
5 6 5 7 6 
23 2 0 0 
2 2 3 
1 2 7 
127 
5 6 9 2 6 
1713 
5 6 6 7 4 
135 
5 6 8 0 9 
1596 
5 8 5 2 2 
3 3 0 
6 
16 
7 1 8 
3 
6 0 1 1 
4 6 0 5 
2 1 









2 0 1 0 
8 3 4 1 
6 9 0 8 
1 5 2 4 9 
4 2 
4 2 1 4 9 9 
1 4 9 9 
1 6 7 9 0 
1104 
1 5 4 6 7 
1 2 7 1 
429 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 7 0 1 3 9 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















T U N I S I E 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 7 0 1 4 9 FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
4 7 9 1 9 1 FRANCF 
B E L G . ­ L L X 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
3 7 7 3 3 5 
1 3 5 5 8 
3 8 8 6 4 1 
7 3 7 7 7 
l 158 
31? 
3 6 5 5 4 
72 
7 4 7 4 9 
3 5 7 0 1 ) 
52 9 8 9 
44 
7 7 1 2 
42 43 7 
793 4 
7 
1 2 1 9 7 
4 9 8 
54 
2 2 4 8 4 
81 





4 4 4 4 2 
2 5 9 4 0 
5 2 7 
134 
5 5 6 
4 9 1 0 3 r 
1 7 6 3 4 9 
( 4 7 3 7 9 
1 4 2 8 
1 4 2 8 
3 3 3 8 1 
3 3 3 3 1 
7C2138 
6 2 2 1 7 
67B016 
2 3 6 1 8 
7C1634 
6 1 6 4 3 
763 351 
533B 
1 2 0 7 
1 3 6 7 
6 8 3 9 
131B 
3 96 
8 4 9 1 4 
2 7 1 4 
8 2 ) 6 
9 1 9 4 6 
9 9 1 5 2 
3 9 6 
3 96 
5 9 5 4 3 
4 5 4 5 
5 9 1 5 2 
3 9 4 
5 9 5 4 8 
4 5 4 5 
1C4J93 
8 2 5 7 
4 5 5 3 
2 2 5 
38 
3 1 9 3 4 
5 T C 5 4 
4 3 1 7 3 
594 
2 2 4 1 3 
294 
134 35 
7 4 2 
3 3 6 4 
3? 
4 1 7 4 
2 5 1 5 1 
1135 
1 5 7 0 ) 5 
8 9 3 3 8 
? « 1 3 « 3 
3 3 9 4 
3 3 9 4 
2 4 4 7 3 9 
1 5 2 7 7 
2 4 1 1 ) 1 
3 3 9 4 
7 4 4 4 7 7 
15 Ì 35 








4 2 3 
14 
9 4 6 7 
Mengen 
FRANCE 
7 4 8 6 9 
156 
7 5 0 4 5 
7 3 3 
1 5 7 9 8 
7? 
1340? 
9 5 7 7 ' ) 
2 1 9 9 5 
2 5 5 2 
1 5 4 1 
4 5 9 0 
56 
5 5 6 6 
1 5 7 2 
44 
9 5 7 4 
3 0 3 7 
1 1 7 8 0 5 
3 4 6 6 2 
1 5 2 4 4 7 
44 
4 4 
7 1 4 0 
7 1 4 3 
1 5 9 4 5 1 
1 5 4 0 9 
1 5 3 9 8 3 
5 6 1 2 
1 5 7 5 9 5 
1 5 5 5 3 
1 7 5 2 0 4 
2 9 2 5 
29 
2 6 6 5 9 
1 1 6 « 
29 25 
2 7 8 4 3 
3 0 7 6 8 
3 0 7 6 8 
3 1 7 6 8 
3 0 7 6 8 
3 J 7 6 8 
1 3 9 1 
2 2 5 
1 0 7 1 





6 0 7 7 
83 
1 6 4 3 2 
1 9 4 1 · 
3 6 2 4 2 
5 
5 
3 4 2 4 7 
1358 
3 4 0 0 ) 
5 
3 4 3 3 5 
1 4 1 4 




3 4 7 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
1 7 5 7 9 
Π 5 7 9 
2 4 7 
54 
2 6 6 3 
8 0 J 2 
4 9 5 9 1 





4 8 3 4 
1112 
5 9 0 9 3 
1 4 9 6 3 





7 5 3 7 9 
29 64 
7 5 2 1 8 
161 
7 5 3 7 9 
7 9 6 4 
7 8 3 4 3 
4 1 7 1 
1550 
5 6 7 1 
5 6 7 1 
5 6 7 1 
5 6 7 1 
5 4 7 1 
5 4 7 1 
3786 
4 4 4 3 
1 4 4 4 7 
7 7 4 9 
7 7 8 9 0 
?749 
2 5 4 5 9 
2 5 4 5 9 
3 2 8 8 
2 5 4 5 9 
2 5 4 5 9 
3 2 8 8 
2 8 9 4 7 
117 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 9 7 0 5 
818 1 2 0 5 7 3 
3 7 8 5 
ec3 
Î C O I O 
7 7 5 0 1 




3 ( 4 8 
1049 
7974 
9 0 5 3 6 
? 8 9 5 1 
1 1 5 8 8 5 
4 1 1 ? 
4 1 1 2 
1 2 4 0 ' U 
1 4 5 9 8 
1 2 3 5 3 7 
44« 
1 2 4 C 1 1 
1 4 5 9 8 





1 5 5 1 
1 1 8 8 3 
1 3 4 3 4 
1 3 4 3 4 
1237 
1 3 4 3 4 
1 3 « 3 4 
1 2 0 7 
1 4 ( 4 1 
1251 
1 1 3 3 1 




1 9 3 9 5 
( 3 2 8 
2 5 7 2 3 
2 5 7 2 3 
1 3 5 1 
2 5 7 2 3 
2 5 7 2 3 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 7 3 3 7 
782 2 8 1 1 9 
1 3 1 5 8 
7? 
743 
1 8 5 6 5 
6 5 0 0 3 
3817 
2«12 
2 6 6 8 
182 
2 
1 2 ( 3 
9 4 7 4 
300 J 
3913 
5 5 1 2 
9025 ' ) 
1370 2 
1 0 3 5 5 2 
1 2 4 7 4 
1 2 4 7 4 
U 6 4 2 ( 
10423 
1 0 ( 5 5 2 
9 4 7 4 
1 1 ( 4 2 6 
1042 8 
1 2 6 ( 5 4 
1249 
1 2 5 1 
2 9 5 6 5 
1 2 4 9 
3 1 2 1 5 
3 2 4 6 4 
3 2 4 ( 4 
3 ? « ( 4 
3 7 4 ( 4 
3 2 4 ( 4 
8 1 3 6 
28 
5 8 0 9 
2 8 2 7 6 
1 4 5 6 9 







4 8 4 2 7 
2 1 7 4 8 
7 0 1 9 5 
242 
242 
7 0 4 3 7 
8 1 8 4 
7C195 
2«? 
7 J 4 3 7 
6 1 8 4 





« 1 5 2 
ITALIA 
1 3 8 3 2 5 
8 8 0 2 
1 4 7 3 7 5 
9 5 3 7 
8 5 8 3 
8 ( 7 9 




3 8 2 2 8 
364 
5 
1 0 6 2 9 
4 9 6 
7 1 6 7 
6 1 




2 4 1 9 0 




1 3 2 9 4 4 
8 2 9 5 1 
2 1 5 8 9 5 
1 1 9 4 
1 1 5 4 
9 6 4 2 
9 6 4 2 
2 2 6 7 3 1 
1 8 6 1 8 
2 1 8 3 2 6 
7507 
2 2 6 2 3 3 
1 6 1 2 0 
2 4 4 8 5 1 
5 3 3 8 
2«ei 48 
356 
1 4 2 8 6 
2 4 8 1 
1 4 3 3 4 




5 3 3 8 
1 6 8 1 5 
3 9 6 
1 7 2 1 1 
5 3 3 8 
2 2 5 4 9 
7 1 
523 
7 2 5 0 





7 7 9 1 
3 1 2 2 
27 
1 9 7 9 2 
96 
4 4 6 6 1 
3 8 6 6 3 
8 3 5 2 4 
3 1 4 9 
3 1 4 9 
8 6 6 7 3 
594 
6 3 5 2 4 
3 1 4 9 
6 6 6 7 3 
594 
8 7 2 6 7 
40 
4 1 
4 9 6 
EWG-CEE 
4C675 
4 2 1 0 9 





1 0 7 6 2 
5 1 4 7 6 
1 2 ( 3 2 
10 
1 1 2 9 






2 6 4 8 
13 










6 9 7 1 2 
2 5 5 2 2 
5 5 2 3 4 
194 
194 
3 9 5 6 
3 5 5 8 
9 9 3 8 6 
7 7 8 9 
5 6 5 3 3 
2 7 7 2 













2 1 6 1 1 
64 
64 
2 1 8 7 5 
5 4 7 
2 1 6 1 1 
6 4 
2 1 ( 7 5 
947 
Z2122 




5 5 9 9 
1 6 8 2 8 
7 3 6 2 
118 
3 1 4 7 
45 





5 5 4 0 
186 
2 5 6 β 7 
16C43 
4 1 7 3 0 
557 
557 
4 2 2 6 7 
2 3 2 0 
4 1 6 6 9 
557 











3 8 3 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
8 3 1 9 
17 
8 3 3 6 
20 
2 2 8 1 
3 
1553 
1 4 2 5 6 




( 4 6 
150 
5 
1 6 4 2 
546 
1 7 3 ( 0 
54 22 





2 3 ( 2 3 
2 3 1 1 
2 2 9 6 5 
( 5 1 
2 3 4 1 4 
2 304 
2 5 5 2 7 
( 3 3 
« 
4 0 2 4 
255 
633 
4 2 6 7 
4 9 2 9 
4 5 2 0 
4 92U 
6 5 2 0 











2 6 ( 6 
3156 
6 0 ( 4 
1 
1 
6 0 6 5 
2β5 









B E L G -
L U X E M B 
2 0 8 4 
2 0 8 4 
2 7 
19 







1 0 2 5 
2 0 4 
8 4 1 0 
2 4 2 2 





1 0 8 6 1 
4 0 0 
1 0 8 4 1 
2 0 
1 0 8 6 1 
4 0 0 
1 1 2 6 1 
9 9 3 
3 3 5 
1 3 2 6 
132β 
1 3 2 6 
1 3 2 6 
1 3 2 6 
1 3 2 6 
4 5 2 
1 0 8 7 
2 7 0 2 
4 2 6 
3 7 8 9 
4 2 6 
4 2 1 5 
4 2 1 5 
4 2 Ï 5 
4 2 1 5 
4 5 ? 
4 6 6 7 
53 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 7 1 4 
1 0 7 6 5 
"ti 
1 1 6 8 
3 5 1 4 
8 2 3 9 





1 1 0 4 
1 1 8 0 1 
3 8 2 9 
1 5 6 3 0 
5 0 2 
50 2 
1 6 1 3 2 
1 7 1 8 
1 6 0 7 6 
5 4 
1 6 1 3 2 
1 7 1 8 
1 7 8 5 0 
186 
2 3 3 
33 
2 6 0 6 
2 6 4 
2 4 0 6 
2 8 7 2 
2 8 7 2 
186 
2 8 7 2 
287 2 
1 8 6 
3 0 5 6 
2 0 5 
1 9 7 4 
1 4 0 5 
7 5 6 
2 5 4 
3 3 7 9 
1 0 1 2 
4 3 9 1 
4 3 9 1 
2 0 5 
4 3 9 1 
4 3 9 1 
2 0 5 
4 5 9 6 
2 
5 0 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 0 0 0 
3 0 6 2 
6 7 4 
2 
26 
2 7 0 4 
9 4 2 3 
5 0 3 
519 




3 4 4 
5 5 6 
7 1 1 
1 3 0 0 2 
1966 
1 4 9 6 8 
1 4 2 1 
1 4 2 1 
1 6 3 8 9 
9 0 2 
1 5 3 1 2 
1077 
1 6 3 8 9 
9 0 2 
1 7 2 9 1 
275 
2 1 4 
6 5 0 5 
2 7 5 6 7 1 9 
6 9 9 4 
6 9 9 4 
6 9 9 4 
6 9 9 4 
6 9 9 4 
1 2 8 9 
5 
9 7 4 
4 8 8 3 
2 4 2 6 




8 6 2 
1 6 1 
lili 
1 1 5 8 6 
35 
35 
1 1 6 2 1 
1 2 6 9 
1 1 5 8 6 
35 
1 1 6 2 1 
U 8 9 






1 6 9 9 
ITAL IA 
1 6 7 5 8 
Ι*?!? 
1 2 4 6 
1 1 3 8 
1 4 6 2 im Io 2 5 1 
4 9 0 8 
. 4 7 
1 2 7 5 
74 
8 6 , 
2 9 6 
1 
16 
3 7 3 * 
1 4 4 4 
6 7 
*95 
1 9 1 3 9 
1 1 6 8 3 3'ill liti 1 1 9 7 
3 2 3 8 1 
2 4 5 8 
3 1 3 3 7 
9 7 0 
3 2 3 0 7 
2 3 8 4 
3 4 7 6 5 
7 6 1 
5 4 0 
1 1 
64 
3 1 4 6 
5 4 0 
3 1 5 7 
3 6 9 7 
6 4 
6 4 
3 7 6 1 
7 6 1 
3 6 9 7 
6 4 
3 7 6 1 
7 6 1 
4 5 2 2 
10 
7 9 
IMI 2 0 3 5 
108 
1 1 7 8 
25 
1 1 6 1 
5 1 7 
4 
4 4 0 8 
7 8 2 0 
7 6 5 4 
1 5 4 7 4 
5 2 1 
1 5 9 9 5 
89 
1 5 4 7 4 
5 2 1 
1 5 9 9 5 
8 9 
1 6 0 8 4 
6 
10 
2 1 4 
430 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
4 7 0 1 9 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 7 0 1 9 9 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 








T U N I S I E 
E T A T S U M S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 7 0 2 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















• C I V O I R E 













9 8 9 0 
9 5 7 7 
14 
14 
9 9 9 1 
2 7 
9 9 7 7 
14 
9 9 9 1 
2 7 
1 3 0 1 8 
552 
3 
6 0 8 3 
3 76 
3 1 3 
62 
1 1 
1 8 8 
7 6 7 
3 1 3 
7 0 1 
3 7 2 1 
25 
9 8 3 
2 9 4 2 
94 
1 
1 1 5 2 
982 
2 1 3 4 
2 9 4 3 
2 9 4 3 
9 7 2 8 
9 7 2 8 
1 4 8 3 5 
7 3 2 7 
5 3 7 7 
5 7 2 8 
1 4 8 0 5 
7 3 2 7 
2 2 1 3 2 
5 2 8 
l ' I 1 5 3 7 
2 0 1 
4 0 1 




7 9 2 1 
138 
2 1 3 1 
4 6 5 
65 
4 6 4 
25 84 
3 4 5 0 
4 4 5 
4 4 5 
2 2 4 9 
2 2 4 9 
6 1 8 « 
2 6 7 7 
3 9 1 5 
2 2 6 9 
6 1 8 4 
2 6 7 7 
8 6 6 1 
1942 4 
7195 7 
1 2 8 5 8 1 
3 3 9 7 4 
48 
3 8 9 1 8 
2 4 
32 
8 7 1 
3 3 0 7 7 
2 8 9 
2 5 5 5 4 
4 1 5 3 5 
2 3 4 8 
3 1 4 
4 7 5 
14 
108 
2 9 4 3 
2 1 5 0 





4 1 9 
123 
1 1 1 
2? 
I J l 73 
2 7 7 
1 
9 3 5 
35 
79 





3 4 5 3 
3 4 4 4 
14 
14 
3 4 7 8 
3 4 4 4 







2 1 0 5 
89 
23 
3 8 « 
4 0 7 




2 5 9 3 
18 
2 5 1 2 
81 
2 5 9 3 
18 
2 4 1 1 
1 5 1 8 
4 
4 0 1 
89 
2 9 2 1 
138 
2 1 3 1 
4 4 5 
89 
2 9 2 1 
3 0 1 0 
4 4 5 
4 4 5 
2 2 4 9 
2 2 4 9 
5 7 4 4 
1925 
3 4 7 5 
2 2 4 9 
5 7 « 4 
1925 
7 4 6 9 
3 6 4 3 ? 
2 1 9 2 1 
5B75 
6 3 0 9 




4 1 9 
1 2 1 
9 1 8 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­








8 4 1 
5 
9 2 2 
97? 







1 7 1 
43 
43 
1 7 1 
2 1 4 
3 3 2 7 





N E D E R ­
L A N D 
1227 
1 2 2 7 
1 2 2 7 
12 








3 1 7 
25 
25 
















7 3 3 
6 2 4 6 
2 1 6 2 















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
36 
« 3 5 4 
« 3 9 ? 
4 3 9 2 
15 
4 39? 
4 3 9 ? 
15 44C7 
4 7 1 
3 
5 7 2 ? 
295 
11 
7 6 7 
99 
5 9 1 
( 4 5 5 
25 
7 9 « 
778 
5 
( 8 5 
596 
1 4 8 1 
278 
278 
6 6 8 4 
6 6 6 4 
8 « « 3 
5 9 9 1 
1759 
6 6 8 « 
8 4 4 3 
5 9 9 1 








1 3 9 7 1 
2 9 2 3 5 
1 0 4 4 4 9 
4 8 
1 9 1 0 1 
403 
2 1 9 1 6 
247 
2 5 0 1 1 
7 1 6 7 




« 2 1 
217 
21 




5 7 7 
577 








2 1 8 4 





2 4 6 
535 
535 
2 9 6 3 
2 9 6 3 
3 7 4 4 
79 
7 6 1 
2 9 6 3 
3 7 4 4 
79 




3 3 7 
24 
2 1 








9 3 4 
1 3 9 5 
4 4 
99 
2 2 8 2 3 
2 4 8 
4 0 5 
1 1 1 1 5 
543 
2 5 4 6 0 
1 4 0 4 
3 3 6 
6 5 9 
16 
1UÚ 
1 9 7 2 









3 9 4 0 
3 5 6 8 
3 
3 




3 5 7 1 
























1 7 3 2 
1 0 3 2 
5 3 5 
797 
1 7 3 2 
1 0 3 2 


























1 1 6 4 
1 1 3 2 
2 6 2 5 
6 4 3 1 
1C59 
3 




2 2 5 8 
1 2 5 8 
























Werte 1000$ — 
FRANCE 
e 




1 4 1 6 
1 4 1 3 
3 
1 4 1 6 





































2 6 1 
4 4 1 
256 
737 
2 ( 1 
5 5 β 






















1 2 5 
125 
















N E D E R ­
L A N D 
50 5 
5 0 5 
5 0 5 
2 
50 5 
5 0 5 



















2 1 3 
7 2 















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
14 
1 7 5 3 
1 7 6 7 
1 7 6 7 
2 
1 7 6 7 
1 7 6 7 



















5 3 8 
5 3 8 
7 8 7 
835 
2 4 9 
538 
767 
8 3 5 
1 6 2 2 
8 5 1 
1 3 8 8 
5 5 9 8 
3 
1226 
1 5 2 0 
1220 










?2* 2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 












9 4 ìli 4 3 2 
3 0 
182 
2 5 0 
4 3 2 
3 0 






































Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
AELE 










TRS G A I T 
A U T . T I P R S 
T U T . T I E R S 
OIVFRS 
C E E 
MONDE 
47C215 FRANCE 






















A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
« 7 Γ 2 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













E T A T S U M S 
AELE 
A U T . C L . l 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E C 
MONOE 
4 7 0 2 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ I L X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I F 
.SENFGAL 




E T A T S U M S 
CANADA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T C 




1 4 2 3 2 3 
1 1 7 9 4 
1 5 4 1 1 7 
4 7 5 
9 
1 5 6 8 
2 0 5 2 
9 2 7 5 
52 75 
1 6 5 4 4 4 
2 5 1 4 3 8 
1 5 9 7 7 1 
5 1 7 4 
1 6 4 9 4 4 
116 
2 5 0 9 3 8 
4 1 6 5 4 8 
4 1 4 
3 5 3 
53 
512 
2 2 2 
1 3 3 8 
9 6 1 
18 





6 3 1 
2 3 3 1 
66 18 
3 9 7 3 
1 ) 5 8 1 
7« 
74 
1 )4 55 
1 3 3 2 
1 1 4 1 3 
4 2 
194 55 
1 3 3 ? 
1 1 9 3 7 
7 7 4 ? 
1 9 3 
3 2 5 3 
1 8 4 9 9 
2 5 2 
19 
2 
1 ) 2 5 7 
7·) 1 4 5 
2 9 2 1 4 
1 7 6 8 
17 
1° 4 3 
1 1 9 
21 
3 ) 
4 1 4 7 8 
1 5 5 
« 1 8 3 3 
183 
133 
4 2 0 1 4 
2 4 4 J 7 
4 1 8 5 T 
1 5 9 
4 2 9 1 4 
2 4 4 1 7 
4442 3 
1 2 8 2 8 
3 8 3 4 8 
41 1 5 4 




3 2 5 3 
4 4 




4 9 5 
2 1 ' 
1 6 ? 9 
H « 
5 1 ) 
6? 
2 1 




2 1 5 4 4 
7 3 9 
5 
13 
3 8 2 2 




1 5 0 4 8 
t ? l 
1 5 1 4 9 
4 7 5 
9 
9 1 3 
1 4 0 2 
1 6 5 7 1 
6 4 7 1 7 
1 6 0 8 7 
169B7 
6422Θ 









2 2 7 
227 
2 2 7 
2 3 4 6 4 
2 1 9 3 
9 2 6 8 
2 3 1 3 
33 
84 







100C Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­





6 6 7 
5 5 5 5 
6 59 
8 
6 6 7 
5 5 5 5 






8 0 6 











3 9 9 3 
4 0 1 5 
19 55 
9 6 0 1 





N E D E R ­






1 ( 5 4 
1 ( 5 4 
1 5 C 2 Í 
9 1 4 1 
1 4 9 9 3 
33 
15C26 
5 1 4 1 






1 4 ? « 
! < ? « 
«C75 
1 3 3 7 1 










3 6 ? ? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 « ; « i 
9 3 ) 






1 4 7 7 0 3 
76C49 
7 6 0 4 9 
1 4 7 7 1 3 































3 5 5 2 
3 9 5 7 
2 8 1 5 3 
7 1 8 3 
2 ( 1 1 
4 ' . 
7 3 1 9 






3 5 1 1 5 
1 0 4 4 6 
4 5 6 4 1 
4 6 4 
4 6 4 
7 0 7 6 
7 Í .26 
5 7 1 3 1 
2 4 3 7 7 
5 1 5 β 2 
5 1 3 3 
5 7 1 1 5 
116 
2 4 3 6 1 
8 1 6 0 8 
3 ( 7 
21 
4 8 1 
6 9 1 




6 8 1 
5 7 5 1 




4 « 9 Î 
889 
4 4 5 J 
4 2 
4 4 9 2 
869 
7 3 8 1 
1454 
1 8 ( 1 9 
252 
19 
1 0 1 9 7 
7 0 
165 
2 9 2 1 4 







4 1 4 1 6 
145 
4 1 7 6 1 
183 
163 
4 1 5 4 4 
7 0 0 7 5 
4 1 7 6 5 
159 
« 1 9 4 4 
7 0 1 7 5 
6 2 9 1 9 
3 2 5 ? 
126 
6 8 
3 2 2 5 
6 " 5 2 
17 
4 6 0 2 
314 
1 3 1 5 7 
1 6 1 6 








2 0 4 5 6 
« 7 3 
2 5 1 
18 
EWG-CEE 









8 4 8 7 
1 1 4 7 5 
8 3 2 6 
136 
8 4 6 2 
2 
1 1 4 5 0 







































1 7 4 4 
3 
1 2 4 7 
5 
5 
1 2 5 ? 
756 
1 2 4 8 
4 
1 2 5 2 
756 
2 1 0 8 
( 2 5 
1245 
1 9 0 ? 
651) 




















1 2 7 6 
53 
1 
« 6 7 
16 
1 









2 1 1 2 
( 5 1 
( S I 
21 «e 





























2 5 8 
3 8 
36 
2 5 8 








1 5 5 
1 5 5 
155 
49 






N E D E R -
L A N D 
5 1 8 
17 




4 4 4 
3 1 3 
6 4 2 
6 4 4 
3 1 3 








2 2 4 
4 8 4 
4 0 1 






4 6 7 
— Va leu rs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
4 3 1 6 
8 4 




4 4 2 4 
7 8 4 0 
4 4 2 4 
4 4 2 4 
7 8 4 0 
1 2 2 6 4 
3 
1? 8 4 
8 1 
165 
2 3 7 
2 3 7 
3 
2 3 7 














1 6 1 
166 
1 5 2 6 
4 8 7 








I TAL IA 
1 7 5 7 
6 3 7 




2 5 3 1 
1 3 1 
2 6 6 5 
2 
8 9 1 










2 1 9 
2 
2 
2 2 1 
zìi 
2 
2 2 1 
3 0 
2 5 1 
4 5 
5 4 1 
18 
3 5 0 
i 






1 2 3 8 
3 
1 2 4 1 
5 
5 
1 2 4 6 
5 8 6 
1 2 4 2 
4 
1 2 4 6 
5 8 6 
1 8 3 2 
1 7 1 
6 
5 
1 0 1 
4 3 3 
2 
3 2 3 
2 4 


































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C F E 
MONOE 
« e m i o FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 




. C I V O I R E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 6 0 1 3 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 8 0 1 5 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . F S T 
AELE 
A U T . C L . l 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
« 8 1 1 5 3 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E K . F E D 
I T A L I E 









6 1 4 1 5 
2 2 5 5 1 
6 4 0 4 6 
5 8 7 
75 
4 2 6 5 
4 9 2 7 
7 5 3 6 
2 5 3 6 
9 1 5 0 9 
122 6 4 3 
5 9 1 5 1 
6 9 7 
5 0 8 4 7 
18 
1 2 1 9 3 1 
2 1 3 5 ) 8 
4 7 
2 2 3 7 8 
3 8 7 1 1 
4 4 7 4 
8 4 3 8 
18 
5 
1 4 7 2 9 1 
1 9 9 4 0 4 
2 4 2 0 3 1 
4 4 
5 3 4 1 3 
55 
2 1 3 4 
2 5 4 5 
2 9 4 1 
833 
4 3 5 9 
2 6 1 
1 ) 
25 
2 4 1 8 
6 3 3 9 2 
1 
4C0232 
3 2 9 9 8 3 




1 2 9 6 4 
1 7 9 6 4 
7 4 3 7 1 4 
7 6 7 8 0 
1 3 7 4 3 7 
5 7 6 7 









1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
4 9 3 
114 
1 1 6 





1 ) 4 
1? 
?84 
2 1 7 3 
3 4 7 
1 
1 
2 4 7 2 
3 4 7 
2 8 1 9 
1 
1 
7 8 2 ) 
193 
2 8 1 9 
1 
2 8 2 1 
1 9 8 
3 0 1 8 
2 5 5 3 ) 
1 4 6 ) 1 
42 9 ) 7 
5 4 9 « 
1 7 4 1 
2 7 7 
7 1 4 4 ' , 
« 8 4 5 3 7 
3 1 3 8 3 8 
44 
l f 9 
1 1 3 3 4 
3 2 J 8 
Mengen 
FRANCE 
2 4 3 1 
7 




2 7 7 5 
3 2 0 9 2 
2 4 0 3 
2 4 0 8 
3 1 9 2 5 
3 4 7 0 J 
4 7 5 1 
2 9 8 7 
2 1 3 1 
2 3 2 5 9 
3 9 0 4 5 
4 0 3 4 0 
3 5 1 
2 1 9 4 
6 2 3 2 4 
4 2 7 8 5 
1 0 5 1 0 9 
1 0 5 1 0 9 
1 1 8 6 9 
1C5109 
I U 5 1 Ü 9 
1 1 8 6 9 












1 3 7 ? 
15 
1 3 7 ? 
15 
1 3 8 7 
1 3 8 7 
4 
1 3 8 7 
1 3 8 7 
4 
1 3 9 1 
3 4 1 
8 5 7 7 
1 7 4 3 
777 
35 
? 7 7 7 
1 1 1 1 0 1 
4 1 2 7 4 
1 
8 0 1 4 
— loooKg — ς 
BELG. -






1 8 1 
1 1 7 4 ? 
181 
1 8 1 
1 1 7 4 ? 
1 1 9 4 3 
34 
2 2 8 4 3 
32 84 
18 
1 2 0 3 3 
1 0 0 4 2 
2 1 2 2 1 
20 
2 4 9 7 
2 9 « 3 
5 
14 39 
1 1 3 2 9 
2 2 1 3 3 
3 1 5 5 0 
5 3 6 8 3 
6 8 6 « 
6 8 6 4 
6 0 5 6 7 
2 6 1 6 3 
5 5 1 2 7 
5443 
6 0 5 6 7 
2 6 1 6 3 
8 6 7 3 0 
6 7 8 
1 
6 7 9 
6 7 9 









2 9 7 
1 
l 






2 6 1 
4 8 3 0 
8 1 « « 
9 7 3 
4 54 
1 ) 5 
191'.· 
« 9 6 1 3 
2 8 7 9 0 
2? 
69 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 7 7 1 
7 9 9 
1 5 0 7 0 
3 5 5 « 
3 5 5 4 
23C24 
3 5 8 8 1 
2 3 1 2 4 
22C2« 
3 5 6 6 1 
5 8 9 0 5 
25 




1 3 1 1 7 
2 7 4 1 9 






7 4 9 9 
4 5 5 8 1 
5 5 0 3 8 
1 0 0 ( 1 9 
33 
33 
1 0 0 ( 5 7 
1 6 9 2 5 
1C0634 
18 
1 0 0 ( 5 ? 
1 4 9 7 5 
1 1 7 5 7 7 
10? 
2 5 1 
4 9 1 
7 4 1 
7 4 1 
7 4 1 
10? 
7 « 1 
7 4 1 
10? 
( 4 3 
603 
5 7 8 1 
7 6 9 1 
216 
73 
4 4 5 1 
5 4 5 7 5 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1«7C3 
1 4 1 




3 5 1 « ? 
1 5 0 5 2 
1 5 0 5 2 
3 5 1 « 2 
50 794 
6 
1 2 8 8 1 
( 4 2 3 
9 3 8 7 3 
1147Θ9 
1 4 5 6 2 1 




« 8 9 1 
201 
2 « 3 4 7 0 
2 6 3 9 3 3 
1 9 5 1 Ί 6 
4 5 9 0 3 9 
5 5 7 3 
5 5 7 3 
4 6 5 0 1 2 
713D7 
4 6 « 7 ( 3 
249 
« 6 5 C 1 2 
2 1 3 1 7 





1 1 J 
1 1 ) 
11 1 
3 
l i n 

















« « 5 
19733 
1C979 
2 6 1 8 6 
79« 
6 ) 
1 1 2 3 3 
2 ? l ( i 6 « 
1 3 9 ( 4 2 
5« 
9 9 7 1 
5 " 
ITALIA 
7 5 7 9 8 
7 1 5 3 4 
« 1 3 3 ? 
4 9 5 
7 9 8 
7 9 3 
2 3 5 ? 
7 3 5 ? 
5 0 4 7 7 
7 1 4 4 
4 9 2 8 5 
4 9 7 
4 9 5 8 7 
18 
4 4 7 1 
5 7 1 4 4 
4 
9 
4 1 7 9 









4 2 4 1 
5 5 1 « 










1 1 8 4 4 
4 



















4 4 1 8 4 






3 1 3 5 
1 3 5 9 
4 4 9 4 
4? 
4 




5 1 0 5 
4 4 7 0 
5 0 3 1 
? 4 
5 0 5 7 
1 
4 ( 7 ? 
9 7 7 8 
11 
3?eo 
5 9 8 5 
9 7 4 
1 2 5 4 
2 
1 
2 1 0 7 4 
2 8 8 3 3 
3 7 9 4 9 
7 
7 7 2 2 
7 
257 










5 7 6 4 5 
4 7 7 5 4 




1 5 8 6 
1586 
106 516 
1 1 5 1 ? 
1C51B1 
719 
1 0 6 5 0 0 
1 1 5 0 6 

























6 7 8 
678 
8 1 
6 7 8 
678 
8 1 
7 5 9 
6G92 
3 9 5 8 
l ü 593 
1555 
« 4 1 
73 
3 5 3 0 
84 70 5 
5 2 5 9 7 
6 
33 
2 0 2 3 
1 3 0 0 











i re? 1 1 5 5 
586 
4 « 7 
219 
3 3 1 8 
5 5 5 1 
5809 
53 253 
6 5 0 9 
4 1 5 5 
1 5 0 4 4 
15064 
1 7 6 4 
1 5 0 ( 4 
1 5 0 4 4 
1 7 5 4 































1 0 1 ( 2 
1 
1 2 6 7 
B E L G ­







3 7 3 
8 
8 
3 7 3 
3 8 1 
4 
3 4 7 3 
4 7 4 
2 
1 7 0 2 
14 74 
3 1 0 8 
3 
3 0 6 
3 7 6 
1 
1 8 1 
1 4 2 5 
3 1 8 1 
4 5 3 3 




4 1 5 5 
7 8 9 6 
6 8 2 6578 
4 1 5 5 
1 2 7 3 3 
























9 0 1 6 
4 6 1 5 
4 
14 
N E D E R ­
L A N D 
7 9 7 
76 
8 7 3 
47 2 
47 2 
1 2 9 5 
1 1 0 9 
1 2 9 5 
1 2 9 5 
1109 
2 4 0 4 
4 
2 2 9 2 
177 
2 
2 4 8 4 
393 7 
6 6 6 6 
7 1 1 
3 
2 
1 1 9 9 0 
6 4 3 0 
7 6 7 9 
1 4 1 0 9 
5 
5 
1 4 1 1 4 
247 5 
1 4 1 1 1 
3 1 4 1 1 4 
2 4 7 5 






1 1 2 
17 5 





4 3 2 1 6 
154 
1 4 6 0 
7 7 7 
4 6 
16 
9 2 1 
1 0 0 1 4 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 9 1 
16 
9 0 7 
3 
3 
9 1 0 
1 8 5 5 
9 1 0 
9 1 0 
1855 
2 7 6 5 
1 
1 8 6 5 
1 2 5 4 
1 3 5 6 4 
1 6 9 3 5 
2 1 8 4 8 







3 8 2 0 0 
2 8 0 6 7 
6 6 2 6 7 
7 0 8 
706 
6 6 9 7 5 3 1 2 0 
6 6 9 4 6 
27 6 6 9 7 5 
3 1 2 0 



























2 4 1 6 
6 3 3 8 
2 0 6 
11 
2 0 6 3 
3 6 4 0 9 
2 4 2 8 9 
19 
1 8 6 4 
9 
ITALIA 







2 7 3 9 
318 
2 6 7 8 
26 
2 7 0 4 
1 28 3 
3 0 2 3 
2 
4 
8 9 6 






2 9 ? 
4 
9 2 5 
8 2 0 
1 7 4 5 
6 
15 
2 1 9 
9 
1 7 7 5 
β 
1 7 6 2 
7 1769 
2 








































U . P . S . S . 




. M A L I 
.SENEGAL 




A U T . C L . 1 
CLASSE I 
ΓΑΜΑ 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
E L R . E S Τ 
CLASS C 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T IERS 
T O T . T ^ R S 
C E E 
MONOE 
4 8 Γ 1 7 1 B F L G . ­ L U X 
A L L F K . F E O 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
P . A F R . S U D 
F I A T S U M S 
AFLE 





T O T . T I E R S 
C E E MCNOE 
« 6 C 1 8 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
4 8 P 1 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . A L L . M . F S T 
POLOGNE: 
TCHFCOSL. 





N I G t P I A 





B R E S I L 
ISRAEL 
MA L » Y SI A 
P H I L I F r i N 
C H1 N E , D . F 
JAPCN 
FORMCSf 
HfNG K fKG 
N . Z E L A N D E 
EWG­CEE 
5 ) 3 
32T9 
69 
7 6 8 1 
1 1 36 
1 i l l 
7 3« 
7 1 
7 9 3 9 6 1 
3 4 1 8 3 
123 
6 4 0 
5 2 4 7 2 5 
6 5 8 3 7 7 
1 1 6 3 1 J 2 
72 
1 2 8 
2 ) 9 «4 31 
4 4 3 1 
1 1 8 7 7 3 3 
9 2 4 1 4 
1 1 6 4 1 9 3 
33 9« 
1 1 8 7 5 9 ? 
5 2 2 7 3 




















1 7 1 2 




2 1 5 3 
2 8 3 5 
2 8 8 5 
83 
2 8 3 5 
? f 85 
33 
7 9 4 8 
54373 
1 1 3 4 2 4 
1 4 6 5 9 2 
5 4 4 9 9 
1 1 2 9 7 
1 6 1 6 3 
7 3 4 2 4 
1 4 4 9 8 1 
2 8 5 1 2 3 
2 1 4 4 
6 7 3 1 
l f 6 3 4 9 
9 
1 4 1 
« 5 2 2 
2 3 4 
2 1 9 
6 1 ' 
6 3 1 3 1 7 7 9 
3527 
2 34 
3 4 1 1 
43 
37 3 5 3 7 
11 
1153 2 )617 











3 8 « 
? 
7 4 8 8 
4 76 
3 5 7 4 2 
46 3 
1 7 1 9 3D 
9 7 8 6 7 2 1 9 7 9 7 
2 9 1 4 
2 9 1 4 
2 2 2 7 1 1 
11)445 
2 2 0 2 7 1 
2 4 8 8 
2 2 2 7 1 9 












2 1 5 3 
2 1 5 3 
7 1 5 3 
2 1 5 3 
215 3 
2 1 5 3 
2 1 5 3 
4 4 4 7 9 
1 4 4 0 1 
3 4 2 3 3 
3598 
« 7 7 3 
1««39 
25 2 5.) 
4 1 3 4 4 
70 
1 4 3 2 






1 4 5 4 
9 
139 
7 7 3 9 
6 3 1 
193 · 
4 0 7 7 
11 
18 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
4 
7') 
l " 5 
149 
4 7 3 9 
89 
19U 
5 1 7 1 9 
3 5 8 1 4 
8 7 5 3 3 
164 
1 8 « 
8 7 7 1 7 
144 i l 
8 7 6 8 7 
3 " 
8 7 7 1 7 
1 4 4 9 1 











7 7 3 1 3 
5 5 7 7 3 
1 3 7 9 9 
?34 
6 1 1 3 
1 1 5 1 0 
7 9 3 7 9 
« 3 4 6 7 
43 
17? 
« 9 3 9 
20 5 2 7 8 
74( 
9 5 7 
4 
9 7 1 
78 




N E D E R ­




7 5 ( 5 5 
4 7 1 
4 1 4 4 7 
7 1 5 7 5 
1 3 7 5 7 ? 
335 
3 3 9 
1 3 3 3 1 1 
8 9 9 1 
1 3 3 3 " 1 
1' 
1 3 3 3 1 1 
























5 « 4 7 
7 8 1 9 4 
« 1 1 7 ? 
14« 
« « 9 2 « 
1 3 3 6 6 
1 9 5 5 4 
4 7 « 5 1 
171 
8 ' . 





1 Ί 7 9 
75 
7 6 4 3 
225 
37 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 Ί 
3 3 · ' 
1 4 ' 
31 
7 1 
( 1 5 
1 5 7 5 9 « 
7 7 3 1 6 
11« 
2 4 2 3 9 ' ) 
320C46 
5 ( 2 « 3 6 
E28 
873 
5 6 3 7 Í « 
5 7 6 9 7 
5 6 ? « 6 7 
777 
5 6 3 2 4 4 
5 7 4 9 7 



















7 3 1 ) 8 
« 5 4 3 « 
9 1 ) 4 3 
7 3 0 1 
1233 
3 7 2 1 ? 
4 5 8 1 6 
1 2 7 5 9 8 
1877 
3 6 7 4 
4 1 3 9 4 
5 
( ? 
I C I ) 
8? 
5 7 1 
??98 
3 7 4 4 
1 
1 1 8 9 1 














2 7 3 1 2 6 
1 2 5 5 5 
128 
3 4 6 
4 7 2 3 9 





166 1 6 0 7 3 1 
8 6 " 
1 8 0 5 9 2 
89 1 8 C 5 9 1 
7 4 1 
















« 8 4 
«64 
2 « 8 8 
3485 
315 
3 ( 2 1 
3325 
2 5 7 
?C58 
4 5 7 9 
5(.39 
13 
1 2 0 0 
1 0 5 4 5 
3 





















4 2 6 4 1 
5 1 9 1 
55 
9 4 
5 1 5 7 U 
1 0 2 2 2 1 
1 9 3 7 9 1 
13 
55 
68 ( 3 1 
6 3 0 1 5 4 4 6 6 
2 2 ( 6 6 
1 9 4 C 1 1 
459 
1 9 4 4 6 1 
2 2 6 5 9 





















4 3 7 
4 3 7 
12 
4 3 7 
4 3 7 
12 4 4 9 
14490 
2 3 ( 7 4 
2 5 ( 6 3 
2U215 
2 9 3 5 4 5 7 7 
1 
1 7 8 1 0 
2 5 1 5 5 
4 1 1 6 7 
344 
1586 






4 7 1 1 0 4 
189 




1 1 7 347 
l f 
179 
7 4 6 9 














5 ( 5 6 
( 3 
7 0 1 5 1 




2 5 5 3 
361C2 
375 27C27 
7 9 5 3 








1 ( 0 










2 5 1 5 
7 2 5 3 
1 ( 7 
1 1 1 0 
2 2 1 5 
3 e 6 7 
β ( « 7 
6 
542 









2 0 1 6 
15 
806 









9 6 7 
11 
3 1 
9 4 5 3 
5 6 2 5 
1 5 2 7 5 
32 
32 1 5 3 9 7 
3 3 9 0 
1 5 3 0 3 
4 1 5 3 1 7 
3 3 9 0 











5 4 9 2 
9 6 7 7 
3 1 2 4 
1 0 1 
1 0 5 2 
15C5 
4 6 2 1 
6 5 7 4 
18 
83 
1 1 6 1 




2 4 9 
3 




N E D E R ­




3 4 8 8 
9 1 
1 1 9 7 7 
1 1 0 5 2 
2 2 0 2 9 
58 
58 2 2 0 8 7 
2 4 3 7 
2 2 4 8 4 
1 2 2 0 6 7 
2 4 3 7 





















7 4 1 
134 7 
4 6 3 1 
7 8 9 9 
5 6 109 5 
1 
2 2 3 5 
3 4 5 9 
4 7 0 0 
14 
3 5 





5 3 7 
4 4 
10 8 0 
4 6 
2 6 1 




D E U T S C H ­





4 9 0 
2 1 9 4 6 
3 1 6 4 
15 
4 2 3 9 5 
4 9 4 6 8 
9 1 8 8 3 
114 
114 9 1 9 9 9 
1 3 4 3 4 
9 1 8 9 3 
104 9 1 9 9 9 
1 3 6 3 4 





1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 








6 1 6 3 
7 8 1 3 
1 6 7 5 4 
2 0 0 9 
1 0 7 9 
5 8 7 0 
1 1 7 1 2 
1 8 2 5 0 
298 
9 7 3 






4 5 B 
513 













1 0 5 8 2 
1 8 6 2 
55 
50 
7 9 9 1 
1 9 9 8 3 
2 7 9 7 4 
lì 6 8 26 
26 2 8 0 6 8 
2 8 0 2 7 
14 2 6 0 4 1 
2 4 5 

















2 7 7 
1 4 4 8 
1 2 3 ■522 
1 8 9 9 
1 9 1 
4 7 7 
1 4 7 4 
9 9 4 
4 
3 3 3 
1 7 4 2 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
4 6 0 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
48C3C0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 










A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
«8C4L0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 6 0 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




3 5 4 9 9 7 
3 2 5 8 7 8 
4 8 2 6 7 5 
3 5 3 7 
2 3 9 
3 7 4 4 
2 1 3 1 2 
1 8 0 
2 1 4 9 2 
7 1 3 1 1 3 
4 5 4 7 7 5 
4 5 3 2 2 7 
1 1 8 9 4 
7 Í 4 1 2 3 
4 4 5 7 8 5 






1 0 8 
1 4 7 5 
3 8 
1 1 1 
1 5 1 3 
1 4 2 4 
1 4 2 4 
17 
1 4 2 4 
1 4 2 4 
17 
1 4 4 1 
1 7 ) 0 
5 3 9 8 
7 8 5 0 
594 8 
3 8 4 8 
7 5 9 
3 8 1 4 
4 1 0 2 










1 3 3 3 7 
2 9 0 2 
1 4 7 3 9 
4 7 8 
4 7 8 
1 7 4 1 7 
2 4 7 9 9 
1 7 3 4 0 
2 
1 7 3 4 ? 
2 4 7 4 4 
4 2 1 4 1 
8 4 7 
4 1 7 1 
4 3 6 4 1 
3 3 5 8 
44 
3 3 3 
1 1 8 
1 8 5 7 
6 7 6 7 




2 1 1 





8 1 4 9 
1 1 5 5 4 
2 1 1 
2 1 1 
1 1 7 6 5 
72 0 80 
1 1 5 5 4 
2 1 1 
1 1 7 6 5 
7 2 0 3 1 
63 345 
5 « 6 
3 3 7 1 
7 3 5 ) 
861 






5 6 4 2 6 
7 0 3 2 7 
1 2 6 7 5 3 
7 2 8 9 
7 2 8 9 
1 7 1 2 
11 1723 
1 3 5 7 6 5 
1 0 8 5 9 8 
1 2 8 ) 6 7 
180 
128 247 
1 0 1 0 3 0 












3 6 5 3 
9 0 6 
1 1 3 8 
12 
2 4 4 4 
1346 
4 3 5 
107 
2 8 3 
2 
39G9 
4 3 7 




7 1 2 1 
4 6 2 9 
46 29 
7 1 2 1 
1 1 7 5 0 
3 0 0 0 












9 9 7 8 
1653 
1 6 5 1 







1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5 2 1 7 5 
4 6 9 3 7 
9 9 0 8 2 
9 7 1 
9 7 1 
6 9 5 1 
4 1 
699? 
1 0 7 U 4 5 
9 3040 
1 0 0 7 7 9 
5 7 9 5 
1060 74 
9 7 0 69 
























3 4 4 
344 
2 9 0 4 
344 
344 
2 9 0 4 
3 2 5 2 
4 3 9 
2 34 33 










9 4 3 
1 2 1 1 
126 
1 2 6 
1 3 2 7 
240 38 
1 2 9 1 
126 
1 3 7 7 
2 4 0 3 8 
2 5 3 ( 5 
138 
2 3 7 4 
3 30 
N E D E R ­
L A N D 
562R6 
5 1 1 0 3 




4 7 6 3 
121 
4 8 8 4 
1 1 2 5 8 6 
7 5 2 7 5 
1 1 1 2 7 7 
2C33 
1 1 2 3 1 0 
7 4 5 9 9 









2 9 4 7 













4 1 2 4 
145 




6 8 0 3 
4 5 8 2 
2 
4 5 8 « 
4 833 
1 1 3 8 7 
1C72 
2 1 2 5 
ne 
328 














1 7 0 7 
85 
179? 
3 1 9 7 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 1 « 1 5 
1 4 5 8 8 « 




4 3 9 5 
7 
( 4 0 2 
3 2 3 7 9 4 
1 4 4 9 7 4 
3 2 1 4 3 4 
3 2 7 5 
3 2 3 7 1 1 
1 4 4 8 9 1 

















3 1 2 9 
2 5 1 4 
83 
9 1 4 
1457 
2 0 8 1 
4 
2 1 







2 2 2 3 




7 1 9 0 
7 3 3 2 
7 3 3 ? 
7 1 3 5 
1 4 5 2 2 
290 
79 




« 2 0 9 
87 
31 





( 1 3 8 
( 1 1 8 
2 5 6 9 0 
6 1 0 8 
6 1 3 8 
2 5 6 9 0 
3 1 7 9 8 
31« 
179 




2 0 6 9 5 
U 6 5 7 
3 2 3 5 2 
80 
80 
1 « 9 1 
1 « 9 1 
3 3 9 2 3 
1 0 8 3 8 










1 5 8 2 
1582 
1 









3 0 4 
23 
23 
4 4 8 
23 
4 7 1 
4 7 1 
7 7 9 
4 7 1 
4 7 1 
7 7 9 
1 2 5 0 
168 
20 















9 1 7 7 
888 
886 






6 5 6 6 9 
5 1 6 2 1 
1 1 7 2 9 0 
2 347 
49 
2 3 9 6 
3 548 
4 « 
3 5 9 2 
1 2 3 2 7 8 
9 3 4 2 4 
1 1 9 0 2 4 
1 8 1 2 
1 2 0 6 3 6 
9 J 9 8 2 



















2 3 4 7 
2 4 5 8 
3 6 6 6 
1 3 1 9 
7 8 3 
1 0 5 5 
1657 












4 5 1 7 
8 6 1 






5 5 4 8 
1 3 9 2 2 
5 5 2 3 
2 
5 5 2 5 
1 0 8 9 9 
1 4 4 4 7 
230 
i c7e 4 9 4 0 




4 4 2 









5 8 4 
1 9 4 0 
2 9 2 4 
4 8 
4 8 
2 5 7 2 
9 2 9 9 
2 9 2 4 
48 
2 9 7 2 
9 2 9 9 
1 2 2 7 1 
133 
7 6 1 





Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 1 0 8 
1 0 2 5 7 
1 9 9 ( 5 
2 0 1 8 
1 
2 0 1 9 
3 2 1 
4 
324 
22 30 8 
2 1 5 4 3 2 0 2 1 2 
35 
2 0 2 4 7 
19462 































1 3 3 5 
2 7 3 8 
1 3 3 4 
1 3 3 4 
2 7 3 7 















1 5 6 7 
379 
379 





B E L G ­
L U X E M B 
8 6 4 0 
7 6 5 4 
1 6 6 9 4 
2 4 9 
S*9 1 2 2 1 
10 1 2 3 1 
1 8 1 7 4 
1 8 8 4 3 
1 6 9 6 4 
9 5 9 
1 7 9 2 5 
1 8 5 9 4 












5 2 5 
2 7 8 









1 3 7 
45 
162 
1 8 2 
1 3 8 2 
162 
182 
1 3 8 2 
1 5 6 4 
1 2 5 















3 0 3 
2 9 5 1 
2 7 4 
2 9 
3 0 3 
2 9 5 1 
3 2 5 4 
3 9 
4 5 5 
6 0 
N E D E R ­
L A N D 
1 0 6 0 1 
7 5 6 2 
1 8 1 6 3 Î8 9 0 
7 8 5 
28 
1 9 0 6 4 
1 4 2 3 5 
1 8 7 0 2 
28 4 
1 8 9 8 4 
1 6 1 5 5 













1 3 4 3 
199 3 
4 6 
5 5 0 
9 6 







1 6 2 1 





3 5 4 0 
1 7 7 1 
2 
1 7 7 3 
3 5 4 0 
5 3 1 3 
1 
3 5 9 











3 5 2 
5 0 9 
19 
19 
5 2 8 
9 7 1 
5 0 9 
19 
5 2 8 
97 1 
1 4 9 9 
6 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




1 0 5 1 
2 
1053 5 6 4 9 3 
3 2 7 4 8 
5 5 9 6 7 5 1 7 5 6 4 8 4 
3 2 7 3 9 














2 0 6 
4 3 9 
8 8 5 
876 
87 
2 2 4 











5 8 8 
1 9 6 8 
18 
18 
2 0 0 6 
2 4 2 8 
1984 
1 9 8 4 
2 4 0 6 
4 4 1 2 
6 1 
16 









3 6 4 
3 0 7 
1155 
1462 
1 4 6 2 
2 7 8 3 
1462 
1462 
2 7 8 3 
4 2 4 5 
57 
5 1 




4 2 2 3 
2 8 2 3 7Ö46 
20 dì 
# 4 0 5 5 
7 1 7 7 
17 
7 1 9 4 
4 0 1 2 
1 1 2 4 9 
1 













7 4 8 
100 
4 
1 0 3 
24 
2 1 
2 3 1 
2 1 
2 5 2 
2 5 2 
8 3 4 
2 5 2 
2 5 2 
8 3 4 
1 0 8 6 
4 3 
2 













3 0 0 
300 
1 0 2 7 
300 

















L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B L A N D 
Valeurs 











T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












T O T . T I F P S 





I T A L I E 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
A U S T R A L I E 
AELE 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 




E T A T S U M S 
JAPON 
AFLE 





T O T . T I E R S 






271 83 351 351 12272 351 351 12272 
1 2 6 2 3 
244 314? 
2 1 5 8 
4 1 9 8 555 
3 ) 6 
2 5 3 3 
8 1 5 9 
3 3 8 1 
6 1 
992 
3 5 2 
2 1 





4 9 3 4 
173 89 
3 1 9 
3 3 9 
1 7 6 9 8 
1 1 1 9 8 
1 7 4 3 2 
2 6 5 
1 7 4 9 7 
1 1 1 9 7 

















1 5 2 
15 15 244 389 4 3 3 
46 
5 4 9 25 131 
440 131 




4 7 4 
7 9 1 
25 
8 1 4 
4 7 4 
1 4 9 2 




2 14 14 14 
1 2 1 14 14 
1 2 1 134 
1 
2 1 3 3 2331 3 3 2331 2334 
5 4 0 
99 
2 2 7 8 
4 5 9 
3 1811 




4 4 ) 
4 5 4 " 
4 5 4 ) 
3 394 
4 5 4 H 
4 5 4 ) 
3 3 9 4 
79 34 
2 12 
9 15 24 24 14 24 24 14 36 
31 104 5 
135 
22 
1 4 1 
22 142 




2 2 2642 2 2 2Θ42 2644 
4 1 5 
3 7 9 
57 
43 
3 7 9 
2 8 4 




8 4 5 
4 4 2 1327 44 44 1371 1114 1371 









1 6 4 9 
2 0 4 6 
20 




290 3435 164 
298 
3 
56 133 2 
4 1 1 6 
319 
4 4 3 5 
26 5 24 5 «703 3437 4435 24 5 47G0 3437 8137 
4 
4 24 






5 79 19 19 96 52 79 19 58 52 159 
1 
1 3 












64 4 2 
97 
97 
97 517« 57 
97 5174 5271 




2 4 4 4 
2 9 4 1 
4 1 14« 
290 
? 1 
3G49 3528 ( 5 5 7 
c557 1733 6 594 
4 5 9 6 
1732 
8 3 2 9 
2 
28 

































2 1 5 
4 9 0 
4 9 0 
516 
4 9 0 































10 10 10 50 11 10 51 60 
17 5 
66 31 117 U7 2H* 2ÜÏ 
2 4 2 8 
101 
9 3 1 
6 6 8 
1 ( 6 4 
159 
225 




3 3 8 4 
1782 




3 5 7 3 
5 1 7 8 
76 
5 2 5 4 












































201 43 6(5 116 7 455 355 
106 
3 371 2 
56 15 
1277 
2 2 1 
1456 
1496 1227 1496 








34 31 4 
76 
35 





2 2 554 2 2 554 
5 5 6 





327 155 482 
lì 
4 9 4 
4 1 6 
4 9 4 
4 9 4 
4 1 6 








li 13 27 13 13 27 4 0 












1 0 4 
26 
5 9 
2 6 85 
8 5 
4 4 8 85 85 446 533 
7 






1 6 4 
2 
9 6 1 
2 0 5 
1 1 6 6 
7 6 
7 6 1242 1157 









1 2 8 
3 
? 




1 3 1 
8 5 










IL di 767 21 24 81 
2 
3 







6 9 3 
" 6 7 
6 0 








2 6 0 
?S2 
2 6 9 
2 6 0 
2 5 2 
5 1 2 
7 10 
17 






177 67 177 
177 67 244 
4 3 1 15 
6 









ZZI 50 221 



















4 8 0 7 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
4 6 0 7 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















E TA Τ S U M S 
CANADA 
L I B A N 
C H I N E , P . Ρ 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
«aceC'O FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F T A T S U M S 
CANADA 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 6 C 9 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
EWG­CEE 
4 6 5 1 
8 92 
2 C 9 6 
42 34 
12 
4 7 4 
5 
39 
9 3 7 
796 
6 2 
1 0 9 3 




2 5 1 9 
2 2 9 3 
4 8 1 2 
4 8 1 2 
1 1 8 5 4 
4 8 1 2 
4 6 1 2 
15 
1 1 8 5 4 
1 4 4 8 1 
4 4 9 4 4 
3 2 3 1 8 
1 2 4 8 7 
5 7 4 2 2 
2 2 2 3 9 
1 3 5 7 7 
3 
9 1 3 2 
3 8 1 9 4 
3 7 3 1 7 
1 0 7 
1 5 5 6 
7 4 7 8 
1 
2 4 0 
9 
3 4 1 
1 
5 8 0 
4 
17 
2 3 4 5 3 
1 0 3 4 
2 
5 
1 5 4 
47Ú45 
4 2 2 3 1 
12927 5 
4 
5 5 9 
4 ) 3 
3 4 1 
5 
3 6 4 
13 1244 
2 3 1 4 3 4 
1 2 9 2 9 0 
9 5 1 
13124 . ) 
2 3 1 4 3 2 






1 5 3 
1 






4 2 0 
4 7 0 
8 5 1 
4 2 1 
4 2 3 
8 5 1 
1 7 7 1 
4 7 0 3 1 
3 5 9 0 7 
1 7 1 1 6 
2 5 4 7 9 
3 3 1 ) 
1 4 3 
5 8 4 8 
11 ) 4 4 4 
3 5 5 9 8 
1 4 1 
1 3 2 6 
1 9 9 3 8 
153 
5 3 « 
3 3 8 « 
4 4 
7 9 ) 9 
12 
















1 4 0 1 
1 7 ù 
170 
1 4 0 1 
1 5 7 1 
3 2 0 2 
1 2 9 4 3 
2 4 0 4 5 
8 4 9 4 
1 9 3 4 
3 
5 7 4 3 
1 3 4 2 7 
1 5 8 0 1 
32 
2 4 1 
4 9 6 
2 5 4 
1 
1 
5 8 1 
4 
17 




1 9 0 9 3 
2 3 6 5 3 
4 2 7 4 6 
4 
5 9 9 
6 0 3 
2 
2 
4 3 3 5 1 
5 3 7 1 5 
4 2 7 6 1 
5 86 
4 3 3 4 7 
5 3 7 1 1 
9 7 0 6 2 








4 6 6 
164 
164 
4 6 6 
6 30 
4 2 8 2 
1 3 8 9 
1 1 9 3 4 
5 4 5 
113 
9 9 5 7 
1 6 3 3 
24 
137 
« 5 4 
142 
3 8 « 
44 
8 1 3 
1 1 7 3 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 







7 4 7 
338 
9 3 4 
1 7 7 2 
1 2 7 2 
3 2 8 4 
1272 
1 2 7 2 
3 2 3 4 
4 5 5 4 
2 1 4 8 3 
2 1 9 39 
8 6 1 5 
1035 
3 0 1 6 
173 
2 1 1 0 
4 3 2 8 
16 
118 
5 3 3 
2 86 
3 3 7 9 
2 
11 
5 9 6 6 
7 7 2 0 
1 3 6 8 6 
286 
2 8 6 
1 3 9 7 2 
5 3 0 4 2 
1 3 6 6 6 
2 8 6 
1 3 5 7 2 
5 3 0 4 2 


















8 4 7 7 
« 5 0 9 




9 0 7 1 
1 7 9 4 
23 
41 
5 2 1 
1 
818 
« « 4 
N E D E R ­
L A N D 
«77 
« 7 « 










6 ( 5 
645 
3 7 4 4 
4 4 5 
445 
3 7 4 4 
4 4 7 9 
3 5 7 1 
1 7 4 9 3 
7 1 7 7 1 
5 2 4 
1370 
2C51 
1 0 1 7 8 
















2 5 2 3 0 
3 8 3 4 1 
2 5 1 5 2 
7 8 
2 5 2 3 1 
3 8 3 4 1 












1 6 1 
1 8 6 2 7 
2 « 6 « 4 
7 3 4 5 
122 
37 
2 4 4 9 
4 5 3 8 0 
2 4 7 1 9 
22 
15 




( 2 2 5 
12 
D E U T S C H ­













1 2 3 1 







7 1 3 1 
1 8 3 4 4 
1 0 3 4 0 
3 6 1 3 9 
1 7 7 1 7 
3355 
4 4 « 
1 7 6 7 6 
5 9 9 9 
16 
99 3 
4 7 6 ? 
1 
4 7 9 9 
557 
60 
? 2 2 « 4 
1 4 9 0 7 
3 7 1 5 3 
3 7 1 5 3 
7 7 6 3 5 
3 7 1 5 3 
3 7 1 5 3 
7 7 ( 3 5 















« 6 9 1 
1 1 1 1 8 
? « ? 3 
7? 
3C«1 




















7 6 9 
321 
1 1 1 0 
i n o 2 6 6 9 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
15 
2 8 4 9 
3 5 9 4 
3 5 4 8 
1 2 8 3 
641 











2 4 5 1 
378 
27 
4 6 5 1 
5 8 4 7 
1 0 5 3 8 
1 0 5 3 3 
8 6 8 3 
1 0 5 3 3 
1 0 5 3 8 
8 6 8 3 





















1 1 7 1 1 
, 823 
EWG­CEE 
5 2 7 
19 5 
















5 8 1 
5 8 1 
1 7 9 4 
5 8 1 
5 8 1 
1 
1 7 9 4 
2 376 
1 4 3 3 9 
2 0 7 3 5 
2 2 6 0 7 
2 4 1 2 6 
6 867 
9 2 2 7 
12 
1 6 9 7 
1 0 3 9 8 
8 4 1 1 
9 4 
1 3 8 7 
























4 8 9 9 2 
8 8 8 7 7 
4 8 7 1 6 
275 
4 8 9 9 1 
8 8 8 7 6 














376 eoi 376 
374 
eoi 1 1 7 7 
3 5 9 5 
3 3 1 1 
1 5 4 3 
3 9 4 5 
4 1 7 
69 
54 3 
1 1 7 7 4 
3 7 5 « 
33 
152 





« 9 1 
1 
208 




















4 4 3 4 
ς ι 3 t 
2 4 9 6 
2 2 8 4 
12 
1 1 3 7 
2 6 7 0 














6 6 ( 3 
7 7 3 1 
1 4 5 5 4 
1 




1 4 7 5 6 
2 1 5 8 « 
1 4 5 6 8 
1 6 9 
14157 

































L U X E M B 
1 3 1 








1 0 8 
1 0 8 
3 9 2 
108 
1 0 8 
352 
5 0 0 
5 7 3 0 
6 8 7 1 
4 6 7 5 
6 3 0 
1 5 3 5 
5 1 
5 3 9 
1 1 0 3 
16 
1 4 4 
1 3 0 
8 1 




2 4 1 5 
2 3 7 5 
4 7 9 0 
8 1 
81 
4 8 7 1 
1 7 9 0 4 
4 7 9 0 
8 1 
4 8 7 1 
1 7 9 0 4 
2 2 7 7 7 
4 
2 














2 4 2 
8 0 4 





1 3 9 2 






N E D E R ­


















4 8 3 
127 3 
5 4 7 8 
8 0 4 4 
3 0 7 
1 2 4 7 
3 9 9 
2 5 0 3 
9 2 4 
2 3 
120 
3 7 1 
1 
2 3 




4 4 4 3 
3 0 5 0 




7 7 3 8 
1 5 1 2 2 
7 7 1 3 
25 
7 7 3 6 
1 5 1 2 2 












2 1 4 9 
8 3 7 
3 1 
8 
2 2 1 











D E U T S C H ­













1 7 1 
1 7 1 
12T 1 7 1 
1 7 1 
127 
298 
5 4 3 3 
8 7 4 0 
1 0 9 2 4 
3 4 3 4 
3 1 6 2 
116 
3 6 9 7 
2 2 3 9 
14 
7 8 5 
1 2 4 4 
3 9 0 4 
2 9 9 
78 
9 0 1 8 
6 5 2 0 
1 5 5 3 8 
1 5 5 3 8 
2 8 5 5 3 
1 5 5 3 8 
1 5 5 3 6 
2Θ553 














1 5 8 9 
4 0 7 
1227 
2 1 4 
19 
3U9 
2 7 9 4 
6 3 7 
22 
2 4 





I TAL IA 











1§0 1 5 0 




6 9 7 
8 4 8 
1 9 0 3 
1 1 7 9 
5 7 6 
2 0 5 4 
1099 
1 9 4 
9 8 9 







2 7 1 6 
2 1 1 
6 8 
2 4 0 3 
3 6 6 4 
6 0 8 7 
6 0 6 7 
5 7 1 2 
6 0 8 7 
6 0 8 7 
5 7 1 2 



































L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­




L U X E M B L A N D 
DEUTSCH­



















































































































. R E U M C N R . A F R . SUD 





AELF A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT.ACH T I F R S CL2 
CLASSE 2 E UR. F S1 
CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSCC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S D I V E R S C E E MONDE 
FRANCE 








E T A T S U M S CANADA 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E P S CL2 
CLASSE 2 EXTkA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MCNDE 
FFANCE 
B E L G . ­ L L X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
R O Y . ­ U M 
IRLANDf 
NORVEG; SUED F FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNF ETATSUNIS CANADA . A N T . F R . V I E T N . S U D C H I N E , F . Ρ COREE SUO JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM H E P S CL2 
CLASSE 2 A U T . C L . 3 
C L A S S * 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MONDE 
B U G . ­ L L X PAYS­BAS 
ALLEM.FED R O Y . ­ U M 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT TOT. T U B S C E E MCNOE 
33 
72 fri « 66 






1 4 7 2 1 6 















3 4 1 6 6 2 
1553 
8 ) 4 
2 ) 









3 5 9 












4 ) 7 3 7C.U7 
154 

































380 3 7 1 9 
37L9 
21485 











3 7 7 5 
43 



















17') 6 5 7 
3 4 7 8 58 9 ? 9 
6 
9716 
5 9 9 1 
1 5 7 ) 4 
17') 9 3 5 
1055 3 3 7 9 

























8 4 5 
34 8 7 9 
1 
1 








« 1 7 8 
7C55« 
7 4 ( 1 7 
57571 
44 
U 5 9 
1975 













































543 7 9 4 9 
54? 
1 




« 3 4 2 
«3C«« 
14536 




« 6 2 7 





















































































































1 3 ( 2 3 
23224 















































































« 4 7 
7 * 






































1 5 ( 3 
3988 
































































2 4 4 
6 7 8 1 
2 8 2 5 





5 2 6 
10313 
4 4 2 5 
9 7 7 8 
5 2 5 
1030 3 
244 





















2 7 4 0 
4 3 
6 7 6 
7 7 3 
2 

























« 6 1 2 0 0 
4 8 1 3 ( 1 
4 6 1 4 0 3 




B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L r M . F E D 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MUNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 






A L L . M . E S T TCHECOSL. 










TRS G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A U E M . F E O 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
HONGRIE 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 





A L T . C L . 1 
CLASSF 1 






7 ( 9 
5 « 7 6 
817 
« 7 2 ? 
2 2 2 3 





2 2 3 9 
322 
2 6 1 1 
2 6 1 1 
1 1 7 1 4 
2 3 6 1 
2511 
7 6 1 1 
1 1 7 1 4 
1 4 3 2 5 
1 5 1 
34 
3 1 9 
9 9 7 
36 





1 3 3 
2 3 
3 6 5 
4 
7 
n i ) 
3 7 7 
1 3 8 7 
5 
5 
1 3 9 2 
1 5 2 7 
1 3 8 9 
3 
1 3 9 2 
1 5 2 7 
2 9 1 9 
2 3 6 
1 9 J 9 
8 4 1 
4 5 3 
1 2 3 
1 0 3 
17 
3 1 
3 1 3 
23 
11 











4 1 8 
4 1 8 
9 8 3 
3 5 7 2 
5 4 4 
4 1 9 
933 
3 5 7 2 





















1 5 1 3 
Mengen 
FRANCE 







4 4 8 1 
193 
19 3 
« 4 8 1 
4 6 7 1 
3 













4 3 4 
39 5 
39 5 
4 3 4 
8 79 
4 4 1 
52 













7 1 5 
87 
87 














6 6 6 
6 8 6 
6 8 6 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
l o ? 






3 ) 8 
365 
3 6 5 





















ise 4 5 ? 

















7 7 4 
2 24 

















2 4 9 
749 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 515 











168 5 3 9 1 
3 1 15«5 
31 15«5 
148 5 3 9 1 




7 ) 5 
2 5 
8 1 171 
1 
1 1« 
«8 ( 5 
1 1 ) 
7? 15 
3 







17 ' ! 317 
227 24 
169 3P7 





























1 6 1 3 « 2 6 
135 1 9 1 
168 27 
203 217 
1 4 1 3 «24 



































































































7 7 7 « 
7 1 1 
58 
765 
2 7 2 4 




2 ( 4 7 
103 










2 3 1 4 
9 0 9 




3 4 9 4 
3 2 7 3 
7 
3 2 3 0 
3 4 9 4 
6 7 2 4 
278 
1 2 0 3 
762 
62 3 




























3 0 1 7 




4 1 1 
4 4 












2 7 5 1 
2 9 9 4 
1 
1 
2 5 9 7 
|ahr­l967­Année 

























2 2 4 
1C34 
1 0 3 4 
1 4 2 8 
1 0 3 « 
1 0 3 4 
1 4 2 8 







































1 3 ( 8 
1 4 4 5 
U 4 9 
BELG.­
L U X E M B 
73 









2 9 9 
64 
5 6 
1 4 4 
2 9 9 
4 4 3 











3 3 6 
7 8 
4 1 4 
4 
4 
4 1 8 
1 1 0 9 
4 1 4 
4 
4 1 8 
1 1 1 9 





















1 5 7 
7 0 3 
840 
3 4 










4 2 1 
4 3 9 
1 
1 
4 4 0 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 114 










36 1 0 1 6 
14 537 
14 537 
3 8 1 0 1 6 
5 2 1 5 5 3 
2 25 




2 1 8 219 
3 
2 23 
9 3 106 
12 23 





3 5 7 385 
5 0 169 
4 0 7 554 
3 
3 
4 1 0 554 
4 4 6 50 
4 0 7 554 
3 
4 1 0 5 5 4 
4 4 6 50 
8 5 6 6 0 4 
18 1 β 4 





1 1 4 
8 26 





3 2 16 
2 3 6 
3 2 
1 
10 3 2 6 3 
39 2 1 
142 2 8 4 
6 1 
6 1 
6 7 13 
6 7 13 
2 1 5 298 
197 8 4 2 6 
142 285 
7 3 13 
2 1 5 2 9 8 
1 0 7 8 4 2 8 




1 4 1 
15 12 
5 2 3 1 
1 2 
2 1 
1 e 1 17 
4 β 




4 9 8 3 2 6 
5 5 3 4 3 1 






















3 7 0 





3 8 6 
2 
4 2 6 
3 8 8 
814 
8 1 4 
4 6 1 
8 1 4 
8 1 4 
4 6 1 










































A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
4 ( 1 5 = 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 





. M A L I 














T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
« Í 1 4 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A L L . M . E S T 
BULGARIE 






















A U T . T U R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
« e i 4 9 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





4 4 2 
1 5 1 4 
2 
1 5 1 5 
442 
2 1 5 1 
3 8 4 7 
8 7 1 8 
1 8 8 1 6 
3 2 1 3 
2 5 1 5 
1 5 7 1 
1 
1 2 9 1 
4 1 V 6 
1562 
9 0 
2 2 1 
7755 
2 
4 1 J 
7 1 
2 6 5 
1 
2 2 8 
3 9 
1 












1 5 5 2 6 
8 2 1 9 
2 3 7 4 5 
7 
6 4 2 
33 
6 82 
2 6 9 
35 
3 0 4 
2 4 7 3 1 
4 3 3 8 3 
2 3 5 3 2 
2 8 5 
2 3 8 1 7 
7 
4 2 1 6 5 
6 6 9 0 7 
5 7 8 6 
1 4 5 9 0 
1 9 2 2 7 
1 6 2 3 























7 1 7 








1 1 7 1 
4 1 3 5 7 
1 1 5 7 
9 
1 1 6 6 
413 57 
4 7 5 7 3 
7 1 1 4 
3 6 9 7 
1 8 7 7 9 
1 3 2 9 1 
2 3 3 5 
3 1 7 1 
6 
573 
1 6 9 1 
Mengen 
FRANCE 
21 ' ) 
6 8 6 
6 3 6 
2 1 " 
894 
2 5 1 5 
5 5 3 
2 1 8 4 
1 8 2 5 
379 
4 3 3 





4 9 2 
1 0 3 7 
3 1 1 
17 
1 4 3 7 
1 9 4 1 
3 3 4 3 
4 9 2 
4 9 2 
3 8 4 0 
7 5 7 4 
3 3 4 3 
3 3 4 8 
7 0 8 2 
1 1 9 2 2 




























4 5 1 6 
2 1 6 
7 
7 7 3 
4 5 1 2 
4 7 3 9 
3 1 6 4 
1 6 3 2 
4 1 4 7 
2 1 2 1 
179 
« 9 2 
396 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 4 4 
249 
? « 9 
7 4 4 
4 9 3 
4 2 1 
6 4 5 « 
1 7 0 3 













1 4 1 2 
6 
7 0 3 
1 7 3 2 





2 4 6 7 
35 
2 5 0 2 
9 0 26 
1 1 5 2 8 
5 33 









1 ) 8 
37 
1 1 1 
1«3 
148 
1 0 0 4 7 
14e 
148 
1 0 9 4 7 
1.Ί 195 
7 0 3 7 
9 5 1 5 





N E D E R ­
L A N D 
104 






4 4 9 8 
7 5 7 ? 
4 4 
« 1 5 
175 













7 7 1 7 
138U 
3 5 8 7 
150 
1 
1 5 1 
180 
180 
3 5 1 8 
7498 
3 5 8 8 
181. 
3 7 4 8 
1 3 4 6 
1 1 7 4 4 
117 














1 7 1 
9«se 
121 
1 2 1 
5 « 3 8 
9 6 ) 9 
315 
« 8 1 4 






D E U T S C H ­








1 ( 7 5 




1 7 7 1 
7 5 « 
43 
52 












9 0 2 2 








1 6 0 9 4 






















( « 1 
« « 
( « 5 
1 7 0 8 6 
(«« 1 
( « 5 
17C84 
1 7 1 3 1 
« 5 4 « 
772 
7 4 7 3 
« 4 1 
17« 
1 
3 2 6 
752 






4 4 5 



















2 1 6 7 
β ί ο 






3 0 3 9 
2 9 0 1 
2 7 4 3 
34 
2 7 7 7 
7 























3 ' ' 














9 3 3 
2 9 9 4 
3 
2 5 9 7 
9 3 3 
3 5 3 0 
2 8 0 9 
4 1 9 9 
5 1 5 0 
5 5 « 3 
U U 
2 2 8 2 
3 
4 0 4 
















5 6 8 5 
219 





7 0 0 5 








1 3 9 1 9 
1 9 1 0 9 
1 3 5 1 7 
105 
1 3 ( 2 2 
4 
1 8 6 1 2 
3 2 7 3 5 
112β 
3 4 0 1 






























« 3 4 




1 3 6 2 8 
1 1 2 ( 2 
3 5 1 1 
3 7 4 2 
7 5 7 9 




7 7 1 
70? 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
315 
1 4 4 9 
1449 
315 
1 1 ( 4 
1 1 2 6 
309 
1 4 7 1 
610 
168 




1 6 3 6 
93 
21 
1 3 1 8 




3 2 3 6 
3 ( 5 2 
3 1 0 2 
31C2 
3 5 5 6 
6 754 




























1 « ? 4 
614 






B E L G -
L U X E M B 
3 1 3 
4 4 0 
4 4 0 
3 1 5 
755 
5 2 4 
2 0 3 7 
1 0 5 8 












2 4 4 
94 
9 
3 2 3 
4 2 9 
7 5 2 
2 4 
2 4 
7 7 6 
3 7 5 9 
7 5 9 
17 
7 7 6 
3 7 5 9 
4 5 3 5 
1 6 9 













2 8 9 3 
46 
4 4 
2 6 9 3 
2 9 3 9 
1 3 8 5 
3 9 3 3 
1 3 5 1 
81 
1 8 3 
31 
N E D E R -
L A N D 
1 7 9 
"ï 5 5 3 
179 
7 3 2 
5 8 3 
1 7 4 1 
1 5 8 5 
26 
3 1 5 
5 5 













7 9 0 
1 9 5 } 






2 8 3 4 
4 0 1 1 
2 7 4 2 
38 
2 7 8 0 
3 9 5 7 
4 7 9 1 
4 3 
1 8 2 2 













2 2 9 8 
33 
3 3 
2 2 0 6 
2 2 4 1 
2 2 5 
1 9 4 1 
2 5 5 7 
7 9 
6 1 9 
1 
6 
1 2 9 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
89 
4 2 9 
4 3 Î 
89 
520 
9 1 8 
2 5 9 9 
193 
4 6 5 
I J * 
4 0 3 160 
i l i 





1 3 3 4 
3 1 
11 
1 9 1 
4 
3 0 3 9 
1 8 5 6 





4 9 U 
4 9 4 2 
4 8 9 7 
11 
4 9 0 8 
4 9 3 9 
9 8 5 0 
1 4 6 1 
eoo 












2 § 6 
9 
9 
2 4 5 
4 5 4 4 
2 4 5 
2 4 5 
4 5 4 4 
4 7 8 9 
20 54 
149 
2 9 9 4 
318 
1 1 1 
1 5 4 
3 6 9 
I T A L I A 
35 
1 2 4 
1 2 4 
35 
159 
7 8 4 
183 
2 0 5 
1 4 2 9 












8 6 5 
5 
4 
1 1 3 5 
98 5 






2 1 6 0 
2 7 0 5 
2 0 1 7 
39 
2 0 5 6 
4 
2 6 0 1 

























2 4 7 
2 2 8 
38 


























. A L G E R I E 
.SENEGAL 
R . A F R . S L O 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
A U T . A C 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
« e i 7 C 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 













CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
« 8 1 8 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 7 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
EWG­CEE 
39 
3 1 8 1 5 0 1 




















7 9 0 « 
2 5 ) 5 







5 . ' 671 
1 1 5 9 7 
1 4 4 
1 1453 
5 ) 6 6 6 















2 4 6 
4 ) 
6 1 
2 4 6 
3 )6 
6 3 . ' 
626 
17 49 
2 1 2 5 
4 3 9 


















3 3 9 




1 3 1 6 
17 
1 3 3 3 
2 1 3 3 
5 5 6 3 
813 


















9 6 « 






« 1 2 4 ) 
1 1 0 4 7 
1 7 4 9 
Β 
1257 
1 1 0 4 4 

















4 4 0 
117 














7 3 3 









1000 Kg — Quantités 
BELG. ­














1 4 7 5 4 
7 « 1 
4 
745 
1 4 7 5 4 















7 1 9 
9 4 9 




















5 7 1 
4 9 3 
1 4 4 7 
173 
514 
N E D E R ­








1 ? " 1 
1 
? 
7 5 5 4 
1 7 1 3 
« 1 4 5 
38 
38 
« ? " 7 
5 7 5 7 
« 1 4 8 
39 
« 2 0 7 
9 2 5 7 




































7 9 4 
U 615 
5 3 6 
1 1 8 1 
137 
799 
D E U T S C H ­

















2 7 4 1 
1 2 7 7 4 
2738 
? 
2 7 « ï 
1 7 7 7 « 




























































3 3 1 7 
1 6 1 1 
93 
1 7 0 4 
3315 

























































« 2 4 4 
1 4 4 1 






5 9 4 2 




2 5 5 3 2 






















1 5 4 0 



















7 0 1 
716 




12 4 7 1 
1 9 1 6 
6 1 2 1 
1«39 
« 8 5 
|ahr­1967­Année 

























































































2 3 1 





4 9 3 
6 7 5 0 
4 8 7 
6 
4 9 3 
6 7 5 0 

















1 0 7 2 













1 1 6 






2 0 7 3 
2 6 6 
1 6 7 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 74 











88 8 1 3 6 6 
6 4 2 328 





1 5 4 6 1708 
4 B 0 2 5 5 1 5 
1530 17UB 
18 
1 5 4 8 1708 
4 8 0 2 5515 















1 0 1 23 
7 14 
7 14 
1 0 1 23 
108 37 
127 122 
2 3 7 8 
35Ü 
6 9 8 
27 45 
9 2 25 
2 2 




2 23 0 
2 1 
6 3 2 0 
2 
β 
4 5 6 1 
4 15 
154 77 
132 β 1 
2 8 6 158 
4 15 
4 15 
2 8 4 1 
8 2 9 ? 1 
58 2 174 
1 3 8 9 525 
2 7 0 174 
3 1 2 
ITALIA 
4 










1 0 6 5 
177 





1 2 6 5 
1964 
1 2 6 2 
2 
1 2 6 4 


































2 2 8 
5 8 9 
2 7 6 
2 
441 










L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) L U X E M B L A N D 
T O T . H E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANEMAPK 
SUISSE 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












L . R . S . S . 





2137 5562 7 7 0 ) 
2 9 3 
1 5 1 9 11 i l 1 ) 7 8 77 
129 
2 
1? 71 74 14 
71 ? 151 
3 0 4 
164 
« 6 8 
23 
23 
4 9 1 
4 9 5 9 
« 6 6 
25 
4 9 1 
4 ) 5 9 
4 5 5 1 
1 3 8 1 
3 7 5 
1 6 2 1 
1 9 3 1 
38 134 33 7 11 3 58 1 33 
1 3 9 
? 
7 3 9 
149 
3 8 8 
33 
33 471 
5 3 4 6 
4 2 1 421 
5 3 4 6 
5 7 6 7 
13 3 
12 1 47 
233 143'.) 1713 
2 6 4 































2 1 1 6 




? 43 5 1 1 
75 1? 87 
71 71 138 71? 










13 71 74 






96 luo 0 











60 55 6 C' 
69 55 115 
5393 

















71? 259 74 249 51 2 13 
13 
1 






































47 11 78 
78 457 78 73 497 575 
1 1 «1 
12.7 377 
































43 43 1 43 «3 1 4« 
«332 825 4 ;99 
482 515 
? 1049 657 3 £19« 173 339 1 11 
1? 1? 8 
! ? 8 ?ll 
785 74 193 1181 
229 
523 55 3 2 45 274 3 
1515 
6 120 
8 0 3 4 
7 1 9 
2321 
3C93 






























( 2 8 
214 
































99 7 106 106 ??6 116 106 278 334 
7 376 7944 7445 12108 150* 2254 1 lo 748 1091 148 1(50 1005 484 11 40 74 3 353 2 37 ? 1 
454 1844 7341 
«4? 1744 115 34 56 1 1 « 7Π ice 4 7 
147 
1 
704 153 357 
357 24 37 
354 l 357 2437 2754 
54 
203 262 5 15 
20 7 27 
35 546 35 35 548 563 
45 
1 
14 4 22 22 58 22 22 
53 
eu 
8 74 2(00 462« 1259 554 
204 
174 
99 47 257 33 4 5 
1 3 l 
435 2073 25Ce 
309 
1144 337 31 44 2 




95 82 177 
1 1 178 2341 175 3 176 2041 2219 
369 237 
7 100 
2 100 102 7 7 109 930 109 109 939 1039 
5 39 
2 2 48 2 2 48 70 
553 
3240 1749 147 273 
16 57 35 49 149 32 1 
71 1 35 
582 1089 1671 
39 394 
1104 38 59 
7 41 14 7 4 14 
26 
3 
132 47 179 
10 10 18 9 1575 179 10 185 1575 1764 
18 3 126 
232 3 59 9 
1 4 
72 34 106 
106 544 106 10 6 544 650 
13 20 
2 2 74 2 2 74 76 
18 5 1560 
4582 86 679 1 1 26 389 10 72 103 19 1 30 
27 8 
1 
174 »2.5 699 
252 1060 659 
55 
98 
2 12 29 118 
21 5 1 1 
10B 1 1 2 
285 113 398 L 1 
399 
2027 39 Β 
396 2026 2425 
105 34 92 
17 3 1 
3 1 16 
26 10 36 
36 246 36 36 248 284 




2 3 53 5 
1 71 2 
146 74 220 
1 1 221 791 
ZZO 1 221 791 1012 
36 
27 
3 63 3 3 63 66 
1 1 48 
50 
50 50 3 50 50 3 53 
1334 495 2317 
392 486 





29 1 30 30 25 30 30 25 55 
304 15 108 953 
262 
168 29 2 5 128 157 1 










T U N I S I T 
R .AFR.SUD 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS C E E 
MONDE 
45C1C0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 





B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 







C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE HCNG KCNG 
A U S T R A L I E 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
MONDE 
4502C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












1 8 0 
4 
1 
1 3 8 1 1 
2 4 3 7 
1 4 4 4 8 
9 
9 
2 3 7 5 
1 
2 1 7 6 
1 3 4 8 3 
5 7 4 9 4 
1 6 5 1 4 
1 8 3 0 
1 8 3 4 4 
1 5 7 5 5 7 
7 1 0 4 1 
5 4 7 5 
483 9 
7 0 1 ? 
37 70 
1 1 9 8 2 
2 7 4 ' ) 
13 
24 
3 1 2 
7 
2 8 3 
8 4 8 3 
5 8 3 5 
9 
1 3 1 « 
1 
3 1 5 
5 
1 
2 7 7 
413 
5 5 4 
7 3 7 
3 6 3 


























5 7 4 2 
2 3 1 7 3 
1 
1 4 6 
147 
2 7 5 3 
2 4 
7 7 7 9 
2 4 0 54 
335 35 
2 4 5 8 8 
1 4 5 9 
2 6 0 4 7 
128 
3 3 5 7 8 
5976 'J 
1 3 5 1 3 
« 9 5 4 8 
1 0 7 7 7 
1 6 ) 5 2 
31GC9 




















2 7 3 4 
7 3 7 8 1 
2 2 2 1 
14 
2 2 3 4 
2 3 7 8 1 
7 6 0 1 5 
4 7 1 9 
1 3 7 6 
1115 
7 5 4 4 
8 1 4 
9 4 
5 
5 3 8 4 






















4 4 0 5 
7 5 1 
7 1 5 4 
34 
3 4 
9 7 6 
13 
9 8 9 
8 1 8 1 
1 4 4 0 7 
7 4 3 9 
7 4 1 
818C 
144UÓ 
7 7 7 8 7 
3 4 8 4 5 
703 
4 1 4 7 
7771H 




1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




4 4 7 




1 3 5 ? 




9 1 9 ? 
1 > 5 4 4 
4 5 7 5 
















3 3 4 












9 0 74 
1 4 7 3 2 
8 7 3 4 
3738 
4 a 9 
798 
N E D E R ­











1 « 6 1 
146 1 
3 1 5 7 
8 9 6 3 
1 5 9 7 
1«40 
3 1 5 7 
8C43 
l l l ? ' J 
283 
1 9 1 1 
1585 
1149 

































7 1 1 6 
« 9 3 9 
1 7 8 7 
228 
2115 
« 5 3 6 
7.­5« 
599 
3 ( 2 7 
« 1 8 2 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 





9 1 1 8 
1 0 5 7 





U 2 2 1 
5 5 3 3 
1 1 7 1 5 
6 
10 7 7 1 
<=533 
2 1 1 5 9 

















4 9 4 













5 3 1 1 
1 5 4 3 






1 2 2 2 9 
« 4 4 4 
1 1 8 5 9 
344 
1 2 2 7 5 

















« 6 4 











3 2 0 3 
174 
16 
3 4 7 




















« 7 « 
7 3 5 5 





7 9 5 1 
896 
2 9 4 7 
3 
7 9 5 0 
178 
395 
3 9 7 « 
3 5 1 
35 
65 









ll i 4 0 0 
1 0 
1 2 3 4 






4 0 1 
1 1 3 0 1 
2 7 C 7 1 
10646 
379 
U 2 2 7 
2 6 9 9 7 
3 8 2 9 8 
1 1 7 2 2 
1 2 4 8 7 
1 1 ( 5 2 
6 4 1 1 
1 3 4 5 4 






7 7 5 7 8 
8 1 7 5 
70 1570 
1 





6 2 « 





























3 8 7 8 0 
1 5 2 7 8 
5 3 5 5 8 
2 
239 
2 4 1 
2 5 5 6 
52 
2 6 ) 8 
5 6 4 0 7 
55 74 8 
5 4 8 9 1 
1 5 8 4 
5 6 3 8 5 
1005 
5 5 7 2 6 
1 1 3 1 3 8 
1 1 6 3 6 
2 2 7 1 4 
6 1 6 0 
9 6 3 5 
2 3 5 0 3 












1 3 1 3 
6 ( 3 






7 7 0 1 
6 9 5 7 
7195 
6 
2 2 « 
6 5 5 7 
1 1 1 5 8 
9 1 0 8 
2 3 7 6 
2 7 7 4 
9 592 








( 6 0 
74 
7 
2 6 5 


























2 1 3 9 5 
23809 
2 0 6 6 9 
715 
2 1 3 8 8 
238C2 
4 5 1 9 7 
20113 
65 
2 « 3 3 











5 7 6 
192 
7 6 8 
2 
2 
1 0 8 






5 7 0 9 
6 5 8 7 
9 5 9 9 
5 9 6 4 
6 8 2 
320 

























1 6 7 3 
1 6 5 6 5 
1 6 4 0 
33 
1 6 7 3 
1 6 5 6 5 
1 8 2 3 3 
8 5 2 3 
5 2 4 2 
2 3 3 7 
42C 
7 4 6 
N E D E R ­
L A N D 
1 







1 2 8 6 
4 5 3 
1 7 4 1 
5 
5 
2 7 9 
1 
2 8 0 
2 0 2 6 
6 4 1 3 
1 7 4 5 
2 8 1 
2 0 2 6 
6 4 1 3 
8 4 3 9 
5 7 3 
2 8 8 7 
2 0 3 5 
87 3 























2 0 9 3 
2 9 0 5 




3 9 1 
39 1 
5 4 1 0 
6 3 7 0 
5 0 8 3 
325 
5 4 0 8 
6 3 6 8 
1 1 7 7 8 
6 0 4 
2 5 3 7 
2 6 4 1 
2 9 5 







D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 




2 0 7 
2 
3 3 0 8 
1640 





4 9 5 6 
4 5 3 8 
4 9 4 3 
13 
4 9 5 6 
4 5 3 8 
9 4 9 4 
1040 
3 4 2 
2 8 1 3 
2 6 6 9 





4 1 3 
6 1 2 3 
7 7 8 1 
1 


























1 6 0 4 2 
3 4 2 5 
1 9 4 6 7 
4 1 
4 1 
1 2 0 7 
le 
1 2 2 5 
2 0 7 3 3 
6 6 7 7 
2 0 2 1 6 
502 
20 720 
6 8 6 4 
2 7 5 9 7 
7 6 1 
32 
7 7 0 
1555 










7 4 9 
4 8 2 





1 2 4 0 
1 4 5 4 
1 1 6 0 
6 
1 1 6 6 
1 3 8 0 
2 6 2 0 
5 1 0 
150 
4 9 7 



















1 0 0 5 
1175 
5 9 5 3 





7 1 9 6 
2 1 2 7 
7 1 9 1 
5 
7 1 9 6 
1005 
2 1 2 7 
1 0 3 2 8 
3 4 8 
32 
63 
2 2 7 4 
3 3 6 
36 
443 







Mengen 1000 Kg 
L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­














. A L G E R I E 
TUNISIE 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
MOZAMBIQU 
MALADIE 











C H I N E , P . Ρ 
JAPON 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 































































































































4 3 0 4 




















2 6 7 
29 5 




















































2 2 4 1 
8 7 1 





3 1 6 1 
4 5 7 3 
2 8 8 1 
288 ) 
« 2 9 2 
7 « 5 3 
2 
26 








1 0 4 9 
1049 
4 4 3 4 
Κ 49 
1C49 











































































7 2 8 3 9 
11217 
44 
U 2 6 1 
7 2 ( 4 6 

































































3 3 4 4 
« 3 β 7 4 






















2 ( 4 
4 
135 
34 25 4 
























2 6 3 
I 9 6 0 
2 
9 9 4 
1 9 9 9 









































2 4 2 6 
1 0 4 7 






3 5 1 9 
3 2 9 5 
3 3 4 1 
1 
3 3 4 2 
3118 
6 6 3 7 
2 
30 




5 8 5 
392 
9 7 7 
9 7 7 
2 6 6 8 
9 7 6 
9 7 6 
2 6 6 7 















4 9 0 4 C 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 




L . R . S . S . 







V I E T N . N R D 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F F S CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 























































































2 8 1 
79 













































































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
45C510 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
45C590 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 











B O L I V I E 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
V I E T N . N R D 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 5 C 4 r O FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
. C I V O I R E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 



























1 4 4 
143 
1 2 4 
22 
144 
1 4 3 



















3 2 4 
5 7 




3 1 9 
3 8 3 
1 
3 34 
3 1 9 






































































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­















































N E D E R ­
























































D E U T S C H ­

















































































































6 2 1 
398 
34 
4 3 ? 
6 7 1 
1C53 









































1 1 7 1 
1 2 9 2 
13 
1305 
1 1 1 8 
































































































B E L G ­
























1 9 9 
1 7 0 
82 
1 2 1 











1 3 9 




3 7 7 













N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
24 
2 1 2 4 1 
2 2 21 2 1 246 
15 
2 1 2 6 1 
2 2 2 1 



















5 6 47 
19 184 
7 7 2 3 1 




27 4 7 
29 3 29 
7 3 












3 2 4 304 
β 69 





3 3 5 3 9 1 
2 4 9 335 
332 3 8 1 
3 8 
3 3 5 389 
2 4 9 333 
5 8 4 724 











2 0 77 
3 1 
1 1 
4 2 153 
2 4 65 




















































8 9 3 
1 0 3 9 
1 
445 





« 5 1 7 1 0 
«5C720 
« 9 0 7 9 1 











A U T . T I F R S 
Τ Γ Τ . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 



















T O T . T I E R S 





I T A L I E 




E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






A L L . M . E S T TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




A U T . T I F R S 
T O T . T I f R S 
C E E 
MCNDE 
TRANCE 
B E L O . ­ L U X 
PAYS­BAS 





















































1 9 1 
3 3 
1 9 4 
7 74 


















































1 0 3 
102 
103 





1000 Kg — Quantités 
BELG. ­







































N E D E R ­
L A N D 
6 s 
4 




























D E U T S C H ­
















l f ) 
4 














































3 9 9 1 
2 3 9 4 
« 2 2 0 8 
3 5 9 0 




















































































2 4 0 7 





































































1 ( 4 
314 
1 ( 4 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
1C02 
íceo 
1 0 6 0 
1 ( 0 2 





































1 2 6 
1 3 8 
139 
71 









1 5 0 
1 5 0 
3 4 6 
150 
1 5 0 3 4 6 




N E D E R ­








































D E U T S C H ­




2 3 8 



















2 0 4 
26 
2Ú5 












3 1 3 





1 0 4 0 
1 1 0 5 
1 0 4 0 
1040 1 1 0 5 















5 5 3 
6 5 
6 5 
5 5 3 













I T A L I E 
P C Y . ­ U M 









A U T . C L . l 
CLASSE t 
T I E F S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CFE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I C R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
45C9P0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I C R S 
C E E 
MONOE 
« 5 1 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
HONGRIC 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 










A U S T R A L I E 
AELE 











A U T . T I F R S 
T O T . T I T R S 
C E E 
MONOE 
« 5 1 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 


















1 4 4 
1 5 3 
93 
47 













2 0 3 
1 4 3 





3 4 3 
1 3 7 8 
3 4 5 
3 
3 4 3 
1 3 2 8 
1 4 7 4 
1 ) 1 
4 9 
2 5 8 
























7 0 3 







3 4 4 
1 ( 1 5 
8 3 6 
4 
84? 
1 0 9 7 





































4 2 4 
138 
133 
4 7 4 









































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­






















































3 2 1 
9 
1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­







































4 3 8 111 
«96 7 1 1 

























9 ? 787 
93 787 
185 17.) 




























































































6 7 1 
1 4 4 1 
( 4 6 
314 
2 0 1 
1 7 6 0 
1 1 9 8 
2 4 1 











1 8 1 
4 
715 
5 9 2 





1 3 2 2 
4 1 1 9 
1 3 1 7 
5 
1 3 2 2 
4 1 1 9 




































1 2 6 7 












Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE 
( 7 






2 5 0 



















1 ( 5 
1 ( 6 
«15 




1 5 5 7 
605 
(C5 
1 5 5 7 











































B E L G ­














3 7 3 
122 
3 0 « 













9 5 4 
88 
88 
9 5 4 
1 0 4 4 
5 0 



























N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­




















9 0 1 3 1 
1 4 8 28 
4 4 
4 4 5 
1 1 2 199 
7 4 37 
1 
2 
9 4 9 
11 2 3 9 
1 5 1 







9 5 378 






1 6 0 4 0 1 
9 9 5 4 0 2 
1 5 5 4 0 1 
5 
1 6 0 4 0 1 
9 9 5 4 0 2 
1 1 5 5 803 
2 8 6 1 
26 19 
139 
2 2 9 




5 4 1 
86 316 
2 2 4 
1 
1 





1 2 1 4 2 0 
35 4 6 





1 6 4 4 7 7 
2 9 6 2 6 2 
1 6 3 4 6 9 
1 3 
1 6 4 4 7 2 
2 9 6 2 6 2 
4 6 0 7 3 4 





I TAL IA 




4 4 3 
di 5 
5 
4 6 0 
157 
4 6 0 
4 6 0 
157 















































2 1 5 
144 
2 1 4 
1 














1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) ITALIA 









A U T . C L . l 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















U . R . S . S . 





A F R . N . F S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C U C I R E 




E T A T S U M S 
CANAOA 
MrXIOUF 
O C M I M C . R 
VENEZUFLA 
B F E S I L 
ARGENTINE 
















T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 






U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B A N 
SYRIE 
YEMEN 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 



























7 ) 7 7 
12433 






3 J 4 
1 4 9 9 










































4 2 5 2 
3 3 3 7 5 
6 1 3 5 
97 





























2 4 8 8 
4 8 8 5 





























8 7 ? 









1 2 9 9 7 











6 9 5 























































































7 0 ' 
1456 


























































774 1519 767 5 772 
1507 2281 
3 
55 85 254 612 1 28 8 19 2 
394 























































































1 4 6 4 4 
4 1 C 0 9 




1 2 5 6 






7 1 3 3 





















































3 Í C 0 
2 7 3 4 















































8 6 5 
















































































































































































A L T . T I E P S 
T O T . T I ' ­ R S 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 






V I E T N . N R D 
INDONESIE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




TSS CA TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
5 C ( 3 f O FRANCE 
B C L G . ­ L U X 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















V I E T N . S U D 
C H I N E , R . Ρ 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





AUT. T U R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONO E 
5C0400 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





E T A T S U M S 
C H I N E , R . F 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
6 7 1 
725 
3 
























7 3 9 3 





7 4 5 3 
88 

































3 3 9 
1 7 3 9 
3 1 8 7 
2 5 1 
12 )3 
1 8 1 4 
3 1 1 7 
1 3 1 




























6 7 8 
4 8 ? 




4 9 1 
75 






























1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­



































14 £9 3 
9 173 
13 8« 
1 5 19 
14 6 0 3 
9 173 
73 1 7 4 








I 3 ) 
3 ? 55 
1 2« 
4 
1 3'.' 3 ? 55 
« ? 85 
ITALIA 
























1 5 3 9 
16 BU 
1 7 7 8 
33 
95 
u a i 1774 
31 































9 1 1 
7 84 
1 1 5 7 
24 l u 
I I B 
1 9 4 8 























l ' I 
1 2 0 8 
511 
1«85 











1 2 1 8 
413 




3 7 8 8 5 
35C7? 
3 6 8 1 ? 
1«46 
1 6 9 1 
35C89 
3 6 7 8 0 
1414 





























1 3 1 4 
1 3 7 6 
ICO 6 
1006 
2 ( 7 3 
734 
3 6 0 7 
5 9 8 9 
1 4 8 1 




7 3 5 5 
«71 
3 
1 5 1 





















Werte 1000$ — 














8 5 9 9 
916? 
5 7 3 1 
351 
164 
5 0 6 2 
9 2 2 6 
346 































175 37 153 58 
333 95 
N E D E R ­






















D E U T S C H ­












2 4 7 4 




2 5 3 1 
2 5 8 4 
6 1 0 
3 1 9 4 
1 
1 2 1 9 
2 
24 
1 6 4 0 
4 8 4 
26 
4 8 4 
510 
1 6 4 0 
1640 
2 1 5 0 
1 2 2 0 
510 
1 6 4 0 
2 1 5 0 
1220 
3 3 7 0 
3 8 1 
1 























4 4 7 5 
4 7 5 
27 
10 
1 1 4 9 
47 
1485 






2 1 3 7 4 
32 
2 1 6 
1 1 5 9 
2 6 3 




2 0 6 7 
2 1 4 1 2 
2 3 4 7 9 
2 4 9 9 7 
4 7 9 
1474 
2 3 4 9 6 
2 4 9 7 0 
4 5 2 


















8 4 3 
2 1 
8 
7 0 9 
16 




7 8 3 
8 0 4 
1006 
1 0 0 6 
1233 
7 3 9 
1 9 4 2 
3 7 5 2 
188 
1577 
2 0 6 0 
3 6 3 7 
73 




















Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 




L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5C05C0 FRANCF 
B E L G . ­ 1 U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MCNDE 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I E 
SUISSE 
C H I N E , R . Ρ 
AFLE 
CLASSE 1 





A U T . T i r R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
B E L G . ­ L L X 
I T A L I E 
CEE+ASSCC 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
B C Y . ­ U M 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S U M S 
JAMA IOLE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MTNDE 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 







T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
FFANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
CtE+ASSOC 
C F E 
MONDE 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 




117 6 113 157 157 27» 
87 113 157 2 79 
87 357 
2 ? 1 " 12 3 2 





5 1« l « 19 2.' 
5 1« 19 2Γ' 3° 
23 5 
1 5 5 
6 






1C ι 17 17 117 36 ion 17 117 36 153 
6 121 
6 
6 121 121 127 2 





















5 5 6 5 
6 11 
23 1 1 
560 
( 2 2 
2 
1 3 4 4 
4 
2 58 1278 
1352 5Θ 1410 1278 1278 2688 1207 1410 1278 2 ( 8 8 121)7 3895 



















58 1 18 1 20 2') 1 
39 
2 1 
59 1 1 
6 1 





1 224 1 121 
121 121 121 224 121 
l 2 1 224 347 
4 1 
a 
13 13 13 
4 7 1 15 
7 14 23 23 








160 265 62 118 189 265 «45 
21 21 
4 5 6 
4 9 
11 



































112 112 154 26 6 
397 















977 . 977 '°U 60 977 1037 ¡8 1055 
4 
21 31 52 
2 
16 









16 15 31 









5 0 0 9 2 0 
5CC991 






I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
SLISSE 
BULGARIE 
E T A T S U M S 
SYRIE 
INDE 
C H I N E , Ρ . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
A L L F M . F E D 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
FRANCF 
B U G . ­ L L X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































































1 1 4 
17 
































































1000 Kg — Quantités 
B E L C ­
L U X E M B . 
N E D E R ­




















D E U T S C H ­








































































































































































5 5 1 
2 51 5 
572 
1518 
9 9 7 
2 5 1 5 
57? 
3C87 
2 5 1 7 
3e 74 
275 








































K C 3 
2 1 3 
213 
213 
H 0 3 
Κ C3 







































































































1 0 5 1 
14 










N E D E R ­






















































D E U T S C H ­

































3 1 6 
316 
4 3 3 
117 
316 
4 3 3 






2 5 9 
17 





5 6 9 
767 
3 0 3 
4 2 5 
4 2 5 
1 4 9 5 
4 0 1 
1 0 5 3 
4 4 2 
1495 
4 0 1 
1896 
1 1 0 4 
11 


























































2 2 4 
4 
2 1 2 
4 




2 2 4 
2 2 5 
47 3 
17 
2 3 4 
2 3 9 
47 3 
17 




1 2 1 
126 



















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 CLASSF ? 
A U T . C L . 3 




A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 




I T A L I E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
51G111 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F T 
I T A L I E 



















E T A T S U M S 
CANADA 
NICARAGUA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 1 1 1 5 0 PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
5 1 0 1 9 0 FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















3 1 7 
3 5 9 
1 7 1 
1 4 6 
3 1 7 


















4 7 3 4 
8 3 1 3 
1 1 8 4 9 
1 3 7 1 Î 
1 4 7 7 4 






2 3 1 7 















3 8 4 
14 
55 J l 
1 7 9 1 8 





1 8 4 7 7 
5 4 4 1 9 
1 8 4 1 3 
4 1 




7 1 5 
7 1 5 
2 1 5 
2 1 5 
1 
7 1 5 
7 1 5 
1 
2 1 4 
7 4 2 4 
4515 
1 3 5 6 4 
5 4 8 9 
1 5 2 4 
4 3 7 9 
4 
1 4 3 
8 



















1 1 1 
7 4 3 8 
7 9 4 5 
5 7 4 ? 
4 9 3 4 
350 
1 




1 4 6 7 
79 
1 9 5 ? 
6 4 ? 
1 4 9 4 
1 
1 
1 ( 9 5 
1 6 6 6 1 
1 6 9 3 
? 
1 6 9 5 
1 6 6 6 1 











8 9 2 
2 1 8 1 
1784 
3 3 6 






1000 Kg — Quantités 
BELG. ­

















1 1 2 4 
4 7 6 2 
1 9 1 4 


















2 2 1 3 
8 β 4 7 
2 2 1 2 
1 










2 6 7 
1 7 1 2 








N E D E R ­

















4 2 e 
Γ Ί 
1= 















2 7 7 4 
7 80C· 
7 7 4 ' · 
34 
7 7 7 4 
7 eoo 

















D E U T S C H ­






























? 4 6 4 
3 7 5 4 
34«9 


















1 I C 9 1 
1 4 7 1 1 
1 1 4 7 ? 
2 
11C7« 
1 4 1 9 4 









« 2 ) 1 










































6 5 8 
4 8 6 « 








1 2 1 9 
385 
538 
1 4 9 6 
29 






3 5 7 2 
599 
4 5 7 1 
319 
319 
2 « β 5 
24Θ5 
7 3 7 5 
1 3 7 6 8 
4 6 6 2 
2 509 
7 3 7 1 
1 3 7 6 4 


















2 U 5 1 
¿ 0 1 7 2 
41C94 
4 1 C 8 9 
2 9 4 0 4 






6 2 6 1 
















1 0 9 6 
23 
1 3 9 9 5 
3 0 1 5 7 





4 4 289 153Ç85 
4 4 1 6 5 
49 
4 4 2 1 4 









V , 8 
4 4 8 
5 




5 8 8 3 
1 2 0 3 0 
1 8 4 1 5 
9C87 
2 6 7 8 







1 4 1 
15 
5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 








3 5 ( 2 
7 1 5 
10 
785 
3 5 ( 2 





5 5 6 6 
6 C S4 
12645 
12202 















3 8 5 4 
2 7 4 2 9 
3 6 5 1 
3 
3 8 5 4 
3 7 4 2 9 












1 7 3 3 
2 6 5 1 
2 5 ( 8 
757 





1 3 1 
BELG.­
L U X E M B 
190 
4 1 





2 9 9 
1 7 9 5 
2 4 9 
5 0 2 9 9 
1 7 9 5 





3 7 7 9 
1 5 9 5 5 
6 5 4 9 













4 3 4 2 





5 1 7 4 
2 8 6 4 1 
5 1 7 3 
1 
5 1 7 4 
2 8 6 4 1 











8 1 1 
2 5 8 6 
2 813 
1 7 1 






N E D E R ­
L A N D 
5 1 
8 4 
1 3 5 
i 
137 




5 0 8 
4 4 9 6 
6 5 8 5 
1 2 3 7 0 
2 7 9 4 
1 6 0 5 
16 li 8 










2 1 2 0 
4 7 3 1 




6 9 6 7 
2 6 2 4 5 
6 9 3 5 
3 2 
6 9 6 7 
2 6 2 4 5 









2 5 1 
2 1 0 9 
6 1 8 
193 
3 1 7 1 
28 
4 
1 7 1 
6 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 7 6 
6 3 7 
2 3 1 3 
252 
252 293 
2 9 3 
2 6 5 8 
6 7 6 0 
2 5 5 2 
3 0 6 
2 8 5 8 
6 7 6 0 
















9 5 3 0 
7 7 7 6 
1 5 9 5 3 
1 2 0 9 0 




4 0 6 2 
3 6 8 
89 
3 9 6 
5 1 
1 
1 6 5 2 5 
2 
3 
9 5 8 
8 4 7 0 
1 8 0 2 5 





2 6 4 9 9 
4 5 4 0 2 
2 6 4 4 3 
5 
2 6 4 4 8 
4 5 3 5 1 
7 1 8 5 0 
3 8 9 
1 




3 9 0 
390 
390 
2 4 8 6 
7 3 7 0 
1 2 4 0 0 
1 5 1 7 
3 3 5 1 
134 
1 2 5 6 
5 3 1 
I TAL IA 
9 6 8 
172 
1 1 4 0 μι 
3 2 9 6 
1 2 8 0 1 1 4 9 
2 1 4 3 3 2 9 2 
1 2 7 6 
4 3 7 2 
3 4 4 6 
2 2 1 
2 1 5 2 
9 5 2 5 
2 8 1 
3 
1 









4 6 6 
1 2 5 9 
1 7 4 5 
10 
10 
1 7 5 5 1 5 3 6 8 
1 7 2 3 
8 
1 7 3 1 
1 5 3 4 4 








2 3 3 5 
8 1 8 
5 7 8 
2 6 8 8 
6 0 











5 1 0 7 1 1 
5 1 0 2 1 9 
5 11)221 
5 1 0 2 2 9 
Ursprung 
Origine 
A L L . M . E S T 
A F R . N . F S P 
FGYPTE 
R . A F R . S U D 







A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A L L . K. EST 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA C f E 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 




A L L E M . F E D 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E P . F E D 
I T A L I E 









I S « ' 





6 6 5 7 
1 9 9 1 
864 3 
7 1 1 
71 ) 
3 
a 3 8 6 6 
7 9 7 2 ) 
3676 
19 ' ) 
8 8 6 6 
2 9 7 7 3 
3 8 5 3 4 
123 
19 
1 9 1 
3 3 5 













1 1 ' 
l )4 






2 3 1 1 
2 7 3 
7 7 
3 09 
7 3 1 1 
7 6 1 1 
14 
8 










5 ' i 
1 7 1 
7 7 1 
7 2 1 
3 4 4 
2 2 1 
2 2 1 
3 4 4 
















1 3 4 
105 
4 












7 3 1 4 
4 4 7 
7 9 8 1 
19 
19 
3 0 3 9 
5 1 9 5 
7 9 9 1 
9 
3 0 0 ' 
5 1 9 5 














4 7 4 
49 
69 






























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
5 
?9 


































































N E D E R ­


































































D E U T S C H ­







































































4 5 1 











4 4 9 
3 4 3 8 
585 
( 4 
6 4 9 
3 ( 3 8 
























































1 0 7 3 4 






1 3 4 4 4 
« 8 C 9 3 
13245 
201 
1 3 4 4 4 
4 8 0 9 3 
( 1 5 5 9 
507 
40 
1 6 9 9 
2 « 5 ( 






































4 7 ? 
581 
3 4 1 
1 7 1 ? 
1 5 7 3 
1 5 7 3 
4 3 3 ? 
1 5 7 3 
1 5 7 3 
4 3 3 7 



























1 1 1 3 













6 3 4 5 






1 6 1 4 











« 3 1 
« 2 1 
7 ( 5 4 
4 3 1 
« 3 1 
7 ( 5 « 
3CE5 














7 3 5 8 
738 
738 
7 3 5 8 











B E L G ­










1 3 7 1 
7 1 8 7 
1 7 1 
1 7 1 
3 
3 
7 3 1 1 
4 3 8 1 
7 1 8 7 
1 7 4 
7 3 1 1 




























































N E D E R ­
L A N D 
7 0 0 
3 
1 
5 7 7 
2 0 3 
7 3 0 
1 
1 
7 3 1 
3 1 7 1 
7 3 0 
7 3 Ì 
3 1 7 1 
3 9 0 2 
9 8 
19 
1 2 1 4 









1 2 1 
109 




7 0 9 4 
7 3 0 
35 
? 4 5 
2 0 9 4 














4 3 6 
7 1 7 
7 1 7 
155 
7 1 7 
7 1 7 
1 5 5 


















D E U T S C H ­






5 7 7 2 
190 
5 4 4 2 
19 
19 
5 4 8 1 
2 3 7 7 3 
5 4 8 0 
1 
5 4 8 1 
2 3 7 7 3 



















340 5 6 3 
124 
4 












2 3 2 4 
8 4 
64 
2 3 2 4 

























5 6 9 
20 3 





8 5 6 
6 4 1 9 
7 9 2 
6 4 
8 5 6 
6 4 1 9 
7 2 7 5 
139 
2 












7 9 1 
69 
69 
7 9 1 
8 6 0 
3 0 
32 








1 3 2 1 
20 
20 
1 3 2 1 















6 9 8 
453 









1000 Kg — Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) L U X E M B L A N D 
ETAT J L N I S 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












T U T . Π FR S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T i r p s 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
E L F . E S I 




TPS G A I Τ 
A L T . T I Ï P S 
T O T . T I F F S 
O I VE Ρ S 






















74 5) 74 




16 14 Κ 
Κ 1« 39 
3 
3 15 3 3 15 18 
1' 
19 9 
ιυ η 9 19 
2 
2 ? ) ? ? 2) 22 
1734 




«22 53 5 47 «8 
4 
1 






1 4 9 41 7 ι 3 1635 5117 1618 14 1634 5 
5116 1 754 
1 
1 1 










6 & 4 
4 714 
1182 





380 542 75 4 
19 
1 






U 11 1 
1 16? 1574 

















1 κ 11 
í?r 1283 






















































































































1 2 5 2 2 
7 4 
11 11 117 U 11 107 118 
12417 4399 1.1392 10444 723Í 779 
1 4 234 4 22 4149 477 
33 194 147 




































1 1? «7 7 1 
1 
? 
? ? (2 ? ? ί? (4 
1 
4 








2 5 1 





52 46 52 
52 46 98 
7 6 
50 β 84 
ld 1 
97 1 96 98 71 98 98 71 149 
19 
2 2 2 8 2 ? 8 1U 







415 723 1138 
73 73 12 
12 1173 5 7C5 117C 3 1173 
57C5 4878 
4411 
1543 2 667 490 62 1 
2 81 7 4 9 
341 39 14 
1 28 277 
160 667 827 
47 47 1 1 2 876 9311 86C 16 8 76 9 9311 10194 
1 1 19 1 1 19 20 
1120 2068 
4200 997 69 
4 14 2 1 12 233 44 14 16 65 
3 472 62 
35 1335 11 
518 1952 2470 
53 56 2 
2 2528 3389 2513 11 2524 
8385 10913 
22 1 
384 22 406 1 1 
407 187 407 
407 187 594 
17 19 Β 
3 36 
40 1 
76 1 77 77 47 77 77 47 124 
100 
699 100 799 





9 23 32 32 88 32 32 88 120 
5 2 7 7 3 7 7 3 10 
5371 2779 3283 
3742 372 
2 51 4 4 3224 306 15 26 
685 104 
3974 1451 5425 
17 17 4 





1 1 66 1 1 68 69 
1715 55 5420 1322 
167 
4 348 105 
22 102 2 6 
260 1 
1 
1 3 13 152 15 
643 545 1188 
30 30 















B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I F 
E T A T S U M S 
CANADA 
COLLMBIE 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACK 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 




TRS G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E P . F F D 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







1 6 1 8 
1871) 
« 4 4 4 
3 3 1 1 
2 7 ( 9 




7 3 3 
? 4 7 
75 
1 3 4 
5« 
43 
7 4 9 
















2 3 4 7 
3 
1 3 1 




39 4 4 
1 3 9 1 5 
2 8 9 2 
149 
3 0 4 1 






































1 9 8 4 6 
96 86 
« 1 9 0 
1 7 5 7 
43.) 
1 7 3 ) 5 
37 
1 5 3 1 
1 9 1 




1 8 1 
3 8 1 
1776 

























4 3 5 
7 2 4 8 
3 8 1 
5 4 
4 3 5 

































­ — 1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
787 
309 5 

































3 " 8 




4 1 7 4 




























7 7 4 3 
7 4 7 
47 
19 
N E D E R ­
L A N D 
75 
4 3 0 
1 4 4 7 

























3 7 1 
7 5 9 « 
746 
55 
3 7 1 
7 594 





























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 6 9 























1 7 7 3 
« 7 9 9 
1713 
1773 


































































7 7 7 
















1 ? « 3 0 
1 7 6 ? 
173 
7 4 4 
6 7 7 7 
56 




9 7 0 " 
399 3 
1 0 ( 5 ? 
1 1 7 3 3 
1 7 1 8 3 



























6 7 9 4 
2 6 3 7 
9 4 3 1 
12 
2 9 1 
3113 
l f 25 
146 
1 1 7 1 
1 0 5 0 5 
4 7 2 7 3 
1(1471 
4 2 2 
1 3 8 9 3 
4 7 2 6 1 












1 4 2 6 
1475 
1 4 7 5 
86 5 
1475 































7 6 4 8 6 
15998 
5 C 8 1 
7 1 5 8 
769 
1 6 7 7 9 
87 




Werte 1000$ — 
FRANCE 
504 



























6 5 2 1 
1 1 4 6 
143 
1 2 8 9 











































L U X E M B 
2 2 3 3 
6 3 6 7 
2 2 7 1 





2 0 5 
6 
3 6 

















7 9 7 
7 6 7 







1 2 2 1 
1 2 9 3 0 
I l 51 
58 
1 2 0 9 
1 2 9 1 8 
1 4 1 3 9 
142 
1 7 0 




1 7 1 
1 
172 
1 7 3 
1 7 3 
4 1 7 
173 
173 
4 1 7 



















2 4 1 3 
3 4 7 5 
4 1 8 
4 4 
2C33 
2 4 7 
73 
13 
N E D E R ­
L A N D 
4 1 2 
1 3 7 4 



















1 6 4 
2 4 1 




2 5 4 
3 2 
786 
9 0 7 
8 5 0 0 
7 8 9 
118 
9 0 7 
B500 






1 4 6 
as 
6 




















3 2 3 4 
3 4 7 
3 ? 
8 0 2 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 2 3 5 
2 0 2 7 2 7 2 6 
6 3 1 2 




2 9 4 8 









3 5 9 
16 
5 4 3 0 
8 7 2 
6 3 0 2 
18 
18 
2 5 4 
2 5 4 
6 5 7 4 
1 5 3 0 0 
6 5 7 2 
2 
6 5 7 4 
1 5 3 0 0 









1 8 1 
117 
37 
2 9 8 
3 3 5 
335 
2 6 1 
335 
335 


















6 6 2 8 
7248 
1 3 9 1 
110 






7 3 7 0 
86 
735 














5 3 7 
208 





9 1 4 
4 0 2 2 
8 1 3 
1 0 1 
9 1 4 
4 0 2 2 
4 9 3 6 
57 
14 
7 0 7 
1 
7 0 8 
7 0 8 
70Θ 
7 1 
7 0 β 
7 0 8 
7 1 


















1 7 1 0 0 
3 2 3 0 
186 
1 1 4 1 
9 4 5 2 
5 4 


















U . R . S . S . 












. M A L I 
































P H I L I P P I N 
MONGOLIE 





• X E A N . F R 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 3 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





C H I N E , R . Ρ 
COREE SUO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
■ 2 0 2 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






2 0 5 
163 
5 6 0 
1 128 
1 8 1 
195 
12 
4 1 3 


















5 3 8 6 4 
2 5 9 




2 1 6 
33 
1 3 3 6 
4 1 7 6 
2 6 1 8 
12 
5 9 4 8 
3 7 1 3 2 
97 
2 0 9 
24 
1 1 






2 6 3 7 
5 
2 0 3 5 1 6 
6 4 4 8 3 
12 
2 0 
1 3 4 6 0 
3 2 6 8 1 9 
3 4 1 2 7 9 
1 6 4 
24 
5 3 4 5 3 
5 3 6 4 1 
2 7 4 2 
2 7 8 4 
5 5 2 4 
3 9 9 4 4 6 
3 6 2 4 6 
3 9 1 9 4 6 
7 1 8 3 
3 9 9 1 2 9 
35 92 9 
4 3 5 3 7 5 
2 
6 8 





















4 9 4 
4 0 4 
812 
1 1 6 1 
1 5 1 9 
1 5 4 4 































5 9 2 8 1 
2 7 5 6 9 
8 9 1 
1 0 7 5 1 0 
1 0 8 4 0 1 
6 1 
2 
1 4 5 1 2 
1 4 5 7 5 
3 6 4 
30') 
6 6 4 
1 2 3 6 4 0 
1 6 0 9 
1 2 2 8 2 3 
7 5 4 
1 2 3 5 7 7 
1 5 4 6 











1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­







1 7 3 
1 ) 8 
3J2 
55 
3 8 5 0 
25 
134 
2 0 7 9 
103 
1166 





4 4 6 8 7 
1 1 1 8 2 
2 3 7 2 
6 0 4 6 1 
6 2 8 3 3 
1 1 4 2 2 
1 1 4 2 2 
6 3 8 
1 4 0 0 
2U38 
7 6 2 9 3 
6 2 6 9 
7 4 1 0 8 
2 1 8 4 
7 6 2 9 2 
6 2 6 8 





2 9 8 
6 4 9 
6 2 7 
272 
1 ) 8 
N E D E R ­

















6 5 2 
3 8 2 
5 1 1 1 
7 0 3 
6 3 6 2 
7C65 
1 8 4 8 
184Θ 
64 
6 5 2 
7 3 4 
9 4 4 9 
3 0 0 6 
6 4 8 0 
1 1 4 9 
5 4 4 9 
3 0 0 8 












D E U T S C H ­












7 1 ) 





4 4 7 
7 4 3 
1898 







5 3 4 7 6 ? 
1 3 0 9 7 
2 4 6 3 
5 e 7 6 6 
6 1 2 2 9 
2 
9 870 
9 8 7 2 
9 1 5 
4 2 2 
1337 
7 2 « 3 8 
9 9 9 7 
7 1 2 2 5 
1209 
7 2 4 3 4 
9 9 9 3 
8 2 « 3 l 
7. 

























3 0 1 






















33 4 3 7 














4 4 2 3 4 
1 2 5 2 4 
il 
7 0 3 1 
9 3 7 2 U 
1 0 0 7 5 1 
103 
20 
1 5 8 0 1 
1 5 9 2 4 
7 4 1 
13 
' 5 1 1 1 7 4 2 6 
1 5 3 6 3 
1 1 5 3 1 0 1 6 6 7 
1 1 7 1 7 7 
1 5 1 1 4 


























} 6 3 




























4 3 6 1 
2717 
17 
7 4 7 1 




2 9 240 






1 8 6 1 
8 2 5 1 3 3 5 
7 2 Í 7 5 
14 
30 
1 8 0 6 3 
3 5 3 9 7 1 
4 1 2 0 3 4 
157 
33 
5 5 5 9 7 
5 5 7 6 7 
2 545 
1 5 5 8 
4 5 0 3 
4 7 2 2 2 4 
50 300 
4 6 5 3 3 5 
6 7 2 1 
4 7 2 0 5 6 
5 0 C 3 2 



























1 3 7 4 
810 
788 
1 1 8 3 
1 
103 













2 4 3 1 0 
7 
113 
6 4 4 
1 7 5 4 
1 1 3 8 
9 3 8 1 
6 
2 6 





1 0 ( 5 5 
2 8 7 4 5 
1«17 
1 2 3 e l l 
1 2 5 2 2 8 
23 
1 




4 7 6 
1 3 9 6 5 1 
2 5 1 4 
1 3 9 0 5 1 
576 
1 3 9 6 2 7 2 4 9 0 




























2 4 7 
7 0 
3 7 6 8 
27 
1 4 3 
2 0 1 5 
96 
1 3 7 7 
6 7 9 0 
1 7 9 
8 
IO3I 
4 1 6 7 4 
1 1 2 1 4 
2 1 9 1 
5 7 5 9 7 
5 9 7 8 8 
1 0 6 0 8 
1 0 6 0 8 
5 6 0 
1 0 6 8 1 6 2 8 
7 2 0 2 4 
6 5 5 1 
7 0 2 3 8 
1 7 8 5 
7 2 0 2 3 
6 5 5 0 





5 8 3 




N E D E R ­






2 8 4 
'i% 
ζ 
1 3 1 
5 9 3 
1 0 9 9 
1 1 2 
2 1 
2 5 
4 0 9 
5 4 6 
4 8 9 1 
87 2 
6 4 9 6 
7 3 6 8 
2 0 0 6 
2 0 0 6 
SS 4 0 9 
4 5 7 
9 8 3 1 
3 9 5 8 
8 8 1 2 
1 0 1 9 
9 8 3 1 
3 9 5 8 







4 0 9 
i l l 
8 5 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





130 2 8 5 
3 7 4 
2 
4 
2 7 8 
1 8 2 0 1 
. » 139 
102 
9 3 2 
5 3 6 
7 9 0 
2 4 6 6 





2 2 3 
6 iWd 
3 3 8 9 
7 9 3 5 8 
8 2 9 4 7 
2 
1 2 1 3 3 
1 2 1 3 5 
8 1 5 
2 7 1 
1 0 8 6 
Ititi 9 5 1 5 8 1 0 0 6 
9 6 1 6 4 
1 5 3 7 7 
1 Î 1 5 4 5 







9 3"ì 2 
9 
3 4 3 
352 
7 9 9 
2 4 0 8 
9 0 6 






2 4 8 
28 
4 9 9 
75 
li 79 5 7 7 
η a ' ll 
Λ9. l?l II 19 
3 
4 
1 9 7 » 





4 7 4 6 1 
1 0 3 5 
3 7 
1 8 9 7 








2 9 0 1 9 7 
1 5 1 8 5 
lo4 
9 9 9 4 
1 2 6 7 0 9 
1 3 6 7 0 3 
1 3 4 
3 0 
1 6 9 2 7 
1 7 0 9 1 
8 2 7 
?9 8 5 6 
1 5 4 6 S 0 
2 1 8 9 6 'kilt 'ii'di 
















3 3 4 
69 
85 



















U . P . S . S . 









T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN N I G E R I A 
.CONGULEC 
E T H I O P I E 
MALAHIE 





B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 











A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
AELE 




T IERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
Î 3 0 3 C 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 










































3 9 7 










1 3 1 
3 







1 4 5 
8 
40 7 975 

























6858 9 8 0 
3122 α 
32 
1 J7 73 
87 
7 1 5 






1 7 8 
1 1 











9 6 1 








































4 1 9 
2 4 
3 2 4 
359 
2097 9 8 4 
9 0 2 
5 7 3 







































2 1 5 














7 4 7 
8 57 
3 7 7 
3 7 7 
3 0 7 











5249 7 7 0 


























« 9 3 ? 













7 0 4 
2191 
5 5 3 
1137 
1690 
























































8 3 1 
1354 































































2932 6 0 1 
2240 3 0 4 
































































4 6 5 
1349 
445« 24 





















10535 4 6 9 



























































































































9 6 7 
115? 
3 1 ? 
3 1 ? 











2 5 9 
















2 7 8 










7 4 15 












3 1 0 
1484 
3 0 7 
6 6 9 
9 7 6 
4 4 9 
4 4 9 
3 8 0 
1464 
1864 
326 9 6 7 6 
1397 
1853 
3250 8 3 7 
4126 
2 1 3 
1076 
3 0 





























4 6 5 
16 









6 9 3 
2 4 







6 8 3 










2 9 7 
3090 9 0 
33 




















95 2 0 6 


















8 2 6 
2 2 0 
l i 




8 1 0 
8 6 4 
300 
6 2 9 
1129 
6986 9 1 9 
5659 9 7 0 

















3 0 8 




2 0 6 
31 
457 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . Τ Ι E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 3 0 4 Γ 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Í 3 C 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
5 3 0 6 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T i r P S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
« 1 8 8 
1 1 7 1 5 3 5 9 
7 1 9 3 
7 1 9 3 
« 6 6 
46 
51? 
3 0 4 4 2 4 3 5 9 
7734 
3 1 3 3047 
2 4 3 4 7 




5 9 9 
7 1 










9 » 4 7 1 
1 5 7 1 
377 
99 
4 7 1 
1 5 7 1 
234? 
2 9 5 6 7 
3477 
1 1 2 4 
1 1 3 7 
7 9 7 

















4 3 5 8 
33 4 
1 2nn 
1 1 3 1 
9 0 
1 4 4 5 
3 9 9 4 
5 6 6 1 
2 
7 1 1 3 




1 2 8 0 4 
3 1 6 ) 4 
12 774 
75 
1 7 7 9 9 
3 1 5 9 9 
4 4 4 Γ 3 
10C9 
4 1 5 4 
1 1 3 1 
1 3 9 









1 9 6 
7 5 7 8 
196 
196 
7 5 7 8 
7 7 7 « 
Mengen 
FRANCE 








6 9 4 
3 1 0 8 
4 9 1 
5 
4 9 4 
3 1 1 8 
3314 









9 9 188 




4 5 5 
4 4 3 














. 3 1 
574 
9 5 4 
93 
9 3 
1 0 4 9 
9 0 4 
1 0 4 9 
1049 
9 0 4 
1955 














1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




9 9 9 




7 7 9 1 
1 0 5 3 4 
7 4 7 8 
7 7 3 
7 7 9 1 
1 0 5 3 4 





















1 1 4 2 
215 
2 5 4 4 
32 
35 
8 3 9 
2 1 9 
2014 
2 2 3 5 
2 8 1 1 
2 6 1 1 
5 0 4 4 
1 4 4 7 4 
5 9 4 4 
5044 
1 4 4 7 4 
2 1 5 2 2 
5 94 







1 4 5 2 
2 
2 
1 4 5 2 
1454 
N E D E R ­









1 4 2 1 
































3 4 1 
1 5 4 1 
1 5 4 1 
1 8 8 2 
3 6 7 0 
1 8 8 0 
2 
1 8 6 2 
3 6 7 0 











2 9 7 8 
28 
2β 
2 9 7 8 
3 0 0 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
861 
45 










































































7 4 8 4 
ITAL IA 
1 ( 5 0 
4 3 1 





3 0 6 6 








































6 u l 
6 6 9 
1 2 7 0 
2 
1 8 0 9 
1 3 1 1 
22 
22 






























7 2 9 5 
2 1 0 1 6 
7 0 4 2 
245 
7 2 8 7 
710O8 























U 9 9 
45 249 
2 1 9 3 2 
24C8 




















7 7 6 
3 
7 
( 1 4 
2 7 5 2 
154 
5 4 2 3 
1 0 6 0 8 
1 6 0 3 1 
3 
1 5 5 6 4 




3 1 4 3 7 
7 3 3 8 6 
3 1 5 7 6 
44 
3 1 6 2 2 
7 3 3 7 1 
105CCe 
2 4 7 8 
13C65 
2 663 














9 0 3 




1 7 6 0 6 
1 6 7 0 9 















2 2 5 5 



































1 4 1 7 




3 0 5 9 
7345 
3 0 5 6 
3 
3 0 5 9 
7 3 4 5 
5 4 0 4 









1 0 7 0 
265 
285 
I C I O 
1 3 5 5 
BELG.-
L U X E M B 
6 5 6 
322 
1 0 2 0 
727 
7 2 7 
2 1 6 
16 
232 
1 9 7 9 
6 4 4 6 
1 7 8 2 
197 
1 9 7 9 














3 0 7 5 7 
2 2 0 9 
1 9 5 8 
77 
2 4 2 
2 
1 3 9 
1 6 1 
1 
3 1 4 4 
4 80 




2 0 7 2 
5 4 4 
5 3 3 5 
5 8 7 9 
6 2 7 9 
6 2 7 9 
4 
4 
1 2 1 6 2 
3 5 0 0 2 
1 2 1 5 7 
4 
1 2 1 6 1 
3 5 0 0 1 
4 7 1 6 3 
1 4 2 0 






4 0 3 6 
10 
10 
4 0 3 6 
4 0 4 6 
N E D E R ­
L A N D 
3 0 4 
23 





3 6 5 
1 2 7 8 
3 2 6 
3?* 
1 2 7 0 




1 2 1 
9 
1 2 1 
130* 
130 
2 1 6 
1 3 0 
130 
2 1 6 
3 4 8 
3 2 2 7 
4 9 4 5 
170 
115 





3 1 6 8 
119 
2 1 1 
6 0 4 
2 3 5 
8 3 9 
3 3 3 7 
3 3 3 7 
4 1 7 6 
8 4 5 7 
4 1 7 2 
4 
4 1 7 6 
8 4 5 7 
1 2 6 3 3 
127 
5 8 6 4 








6 4 9 8 
9 9 
9 9 
6 4 9 8 
6 5 9 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 2 7 
47 





1 1 2 9 
3 5 1 0 
1126 
3 
1 1 2 9 
3 5 1 0 












7 9 5 4 
1384.1 
4 7 2 
2 4 4 
7 




I 4 8 6 
1 
1 
2 2 2 






1 9 1 1 
2 4 2 1 
1834 
1 8 3 4 
3 
3 
4 2 5 8 
2 2 3 5 8 
4 2 5 5 
3 
4 2 5 8 
2 2 3 5 8 
2 6 6 1 6 
9 0 9 
3016 
3 1 1 
















5 8 9 5 
6 0 8 4 
ITAL IA 
1 9 2 4 
4 7 6 
2 4 0 0 
8 2 7 
8 2 7 
10 
3 2 3 ? 
7 5 2 7 
3 2 3 6 
1 
3 2 3 7 
7 5 2 7 















3 3 0 2 
1 0 5 9 
3 1 
8 1 8 
2 0 5 6 










3 3 4 6 
4 8 2 
8 
4 5 7 
1 5 4 
2 3 4 8 
1 6 9 3 
4 0 4 1 
3 9 0 8 
3 9 1 1 
3 0 
7 9 8 2 
5 2 2 4 
7 9 3 8 
3 0 
7 9 6 8 
5 2 1 0 
1 3 1 9 2 
1 7 * 
108 
3 0 7 
12 
1 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 0 7 
3 2 0 
3 2 0 
3 0 7 
6 2 7 
458 







5 2 0 6 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 3 0 7 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
5 3 0 7 9 7 FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5308C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
3 7 7 
3 3 3 
1 3 7 
7 7 















1 3 4 6 
1 3 6 6 
6 3 8 1 
9 3 1 6 
1 1 4 8 
4 7 7 
5 9 7 




3 3 9 











1 7 1 4 
143 
1 8 5 7 
29 
73 
1 8 7 7 
1 7 9 1 9 
1 8 7 3 
4 
1 8 7 7 
1 7 9 1 9 
1 9 7 9 6 
1 0 ) 4 
1 1 5 4 
7 3 8 
61 










7 3 4 
14 
7 4 8 
? 
? 
2 5 0 
3 5 4 6 
2 4 9 
1 
2 5 9 
3 5 4 6 










7 1 7 
1 
7 1 8 
7 1 3 
47? 
718 
7 1 3 
4 7 ? 





























9 8 1 



















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
151 
77 
7 8 5 
513 
5 1 3 
513 
1 1 9 0 
807 








2 7 3 3 
60 
60 
7 7 3 3 













3 6 0 











N E D E R ­


































4 1 5 9 
4 3 0 ? 
5? 


























D E U T S C H ­















5 3 ' 
3 5 ( 7 











1 4 5 ? 
10? 
1 5 5 4 
19 
19 





1 1 5 7 3 













7 4 7 6 
7 1 4 
7 1 4 
7 4 7 6 
7 6 9 0 












« 8 1 
51« 

























































5 7 5 
8 7 1 
305 
4 « 

















7 5 4 5 
7 5 9 8 
7 3 1 1 4 
3 7 0 7 9 
3 1 9 3 
1715 
2 4 5 1 























6 2 5 0 2 
7 6 2 0 
20 
7 6 4 0 
6 2 5 0 2 
7 3 1 4 2 
3 6 9 0 
3 7 1 3 
( 7 6 
163 

















1 7 3 2 6 
8 3 4 
2 
836 
1 2 3 2 4 
1 3 1 4 ? 









4 2 8 1 
12 
4 2 9 3 
4 2 9 3 
3 6 0 1 
4 2 9 3 
4 293 
3 6 0 1 
7 6 9 4 





























3 3 4 3 













( 2 5 











3 1 6 
«23 
B E L G -




9 2 2 
922 
9 2 2 
3 5 1 5 
1 9 3 4 





1 5 7 
2 4 
1 8 1 
l e i 
6 1 3 6 
1 8 1 
1 8 1 
6 1 3 6 
6 3 1 7 
8 2 5 









1 3 6 3 
17 
17 
1 3 6 3 
1 3 8 0 




2 1 5 
215 
2 1 5 
172 
215 
2 1 5 
172 
3 8 7 
N E D E R ­















5 1 6 
5 3 5 
3 9 4 0 
1 0 5 3 1 
8 6 2 
15 





4 8 3 
6 8 
5 5 1 
5 5 1 
1 5 3 4 8 
5 3 5 
16 
5 5 1 
1 5 3 4 8 
1 5 8 9 9 
195 
1 2 6 6 










1 5 9 4 
13 
l i 
1 5 9 4 
1 6 0 9 
2 3 7 
76 
3 
1 0 6 3 
1 0 6 3 
106 3 
1 0 6 3 
3 1 6 
106 3 
1 0 6 3 
3 1 6 
1379 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 2 7 
304 
36 







1 2 5 3 
28 
2β 
1 2 5 3 
1 2 8 1 
1 4 9 8 5 
1 8 3 9 7 
1 1 7 3 
2 2 5 4 
1 1 8 6 
2 
1696 




4 3 6 
6 0 2 5 
4 3 6 
6 4 6 1 
56 
56 
6 5 1 7 
3 6 8 0 9 
6 5 1 7 
6 5 1 7 
3 6 8 0 9 
4 3 3 2 6 
2 6 4 0 
1 7 9 1 
2 9 4 
3 8 9 3 
87 
139 





7 5 1 
3 
3 
7 5 4 
8 6 U 
7 5 4 
7 5 4 
Θ618 
9 3 7 2 




2 5 1 9 
2 
68 
2 5 8 9 
2 5 6 9 
2 589 
2 6 6 9 
2 5 8 9 
2 5 8 9 
2 6 6 9 

















6 7 4 
4 0 
1 
1 5 1 






3 0 3 
4 3 
3 4 6 
3 4 6 
8 6 6 
3 4 6 
3 4 6 
8 6 6 





















3 0 9 
12 
3 0 9 
12 
3 2 1 
3 2 1 
126 
3 2 1 
3 2 1 
126 
4 4 7 
459 









1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
- Va leu rs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
ITALIA 
53C5CO FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A L B A N I E 
.ALGERIE 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNI S 
CANADA 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 




TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
74? 
7 8 ) 
133 





8 6 1 
1 2 9 5 
1 7 5 1 
1 4 4 6 
162 
4 4 






5 9 8 

















2 ) 3 
1 












4 6 7 1 
3 ) 5 3 6 













7 2 4 
79 





8 0 0 




3 6 8 Ί 


















3 6 5 
3 5 6 4 
354 
11 
3 6 5 
3 5 6 4 


























3 9 1 
34 
4 7 5 
7 
4 3 ? 
5 7 0 8 
4 2 2 
11 
« 3 2 
5 7 0 8 











































































































2 7 3 4 




1 6 8 6 5 







































7 1 9 
629 
10 
8 3 9 

















6 3 5 ? 
5643 
6 6 6 3 
9 1 1 
285 




























2 6 3 4 4 
1 9 7 2 7 
1 9 2 5 6 
8 4 0 8 
7 3 9 0 3 



































2 2 8 2 












1 4 7 6 3 8 
















































7 4 2 8 
1 3 2 5 6 
7 2 0 7 
225 
7 4 3 6 
1 3 2 9 4 














2 1 8 9 
172 
172 
2 1 8 9 
2 3 6 1 
4 7 4 2 
9 1 7 6 
1 7 3 6 
3 5 7 4 





1 7 9 




3 0 4 0 
31 





1 9 2 2 8 
3 0 6 0 
4 5 
3105 
1 9 2 2 8 







6 1 5 
2 
6!Ì 
6 1 7 
6 1 7 











4 6 5 4 
187 
1 8 7 
4 6 5 4 
4 8 4 1 
1 8 8 2 
1 0 9 1 7 
4 5 2 2 
1 0 2 6 0 





















25 3282 27584 
3237 42 3279 7581 086 3 
291 
18 
2037 36 2073 
10835 2073 
10835 12908 
15321 6659 9361 
49934 12029 
78 10 9 
218 2967 1746 33 86 
24 166 
6 51 
214 684 10 
17012 873 17885 
285 285 190 
190 18360 81277 18264 94 18358 81275 99635 
18 





9 57 121 










588 34 622 
6 6 628 1781 627 
1 628 1781 2409 
4399 
444 250 1167 
7449 Β 
43 2 5 1 








8263 615 8878 
53 53 22 












5 3 1 1 9 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 










A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5312C0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Í 3 1 3 C 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






TOT. T IERS 
C E E 
MONDE 
54Ο1Γ0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S. 






C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
3 8 5 
2 6 7 
3 5 5 
3 82 
5 7 6 ? 





1 5 4 





7 6 0 
7 
7 6 7 
5 7 
5 7 
8 7 4 
7 1 5 1 
7 4 8 
5 4 
8 7 4 
7 1 5 1 




























H O U D 
3 8 9 5 9 
8 0 7 3 5 
1 0 7 1 
9 8 0 




2 8 9 
30 
U 5 9 T 7 
4 Í 7 
4L,00 4 9 9 
2 2 4 3 




1 7 4 4 
?? 
1 7 8 4 
1 4 4 ? 
1 4 4 ? 
137 94 
73 
1 3 3 7 4 
1 4 5 7 ? 
7 3 1 8 5 4 
7 8 4 5 
877 7 
1 4 5 7 ? 
7 3 1 8 5 4 
















1 1 5 0 
4 1 
4 1 
1 1 5 0 
















1 3 4 7 4 
75 
3 3 3 




4 7 1 
4 ? 




3 3 1 
? 
3 3 3 
1 
1 
1 7 7 4 
1 7 7 4 
7 1 0 8 
1 4 7 3 ? 
1 3 6 3 
7 4 5 
2 1 0 8 
1 4 7 3 ? 
1 6 8 4 0 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
87 
189 
7 0 5 

























1 0 7 8 7 0 
7 8 3 5 7 
7 7 1 





3 4 4 3 
4 3 5 
7 3 1 9 




1 0 6 6 
1 0 6 6 
11 
U 
6 8 3 6 
73 6 8 5 9 
7 9 3 6 
1 8 1 3 9 3 
3795 
4 1 4 1 
7 9 3 6 
1 8 1 3 9 3 
1 8 9 3 7 9 
N E D E R ­





















1 4 5 7 












1 2 1 1 









1 0 5 1 4 
37 
37 
1 0 5 1 4 
1 0 5 5 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 


















5 7 1 
3659 
5 7 ) 
573 
3 6 5 9 





















1 3 ( 4 
7 8 9 5 






5 7 1 
355 
760 
7 5 5 






1 6 8 8 
1 1 4 8 7 
9 0 7 
7 8 1 
1688 

































4 7 1 5 





2 0 1 3 9 2 
403 
7 0 
1 6 6 3 







1 1 9 5 
1195 
3 5 2 5 
5 3 5 3 0 
4 8 9 3 
1 3 7 2 6 
1 7 4 3 
3U60 
4Θ03 
1 3 7 2 8 
1 8 5 3 1 
EWG­CEE 
2689 
1 3 5 6 
1 7 6 3 
2 0 6 4 
1 6 6 8 5 






I C 5 9 









? 1 7 
4 0 1 1 
43 





4 1 5 8 
7 4 5 5 8 
4 0 6 0 
97 
4 1 5 7 
2 4 5 5 7 































1 3 8 3 8 
8 5 6 7 






















1 8 1 7 
9 1 8 2 4 
2 4 8 9 
2 9 5 4 8 
1 1 5 8 
1 5 3 1 
2 4 8 9 
29 546 
3 2 2 5 7 
Wer t 
FRANCE 
1 ( 4 
30 
170 
2 ( 1 9 















? 5 6 3 
3 5 9 
1 
3 4 0 



































2 4 5 5 
55 
114 
2 1 5 
2 4 5 5 
2 4 7 0 
e 1000$ — 
BELG.­
L U X E M B 
542 
9 1 9 
1 1 1 4 













3 4 3 4 
138 
28 
1 4 6 



















1 1 4 9 6 
5 7 0 1 
25 












1 5 9 





8 9 9 
1 7 2 2 2 
2 6 7 
632 
899 
1 7 2 2 2 
1 8 1 2 1 
N E D E R ­
L A N D 
346 
6 1 5 
4 7 7 














1 6 4 
4 4 
3 9 0 
4 4 7 3 
3 2 4 
4 4 
3 9 0 
4 6 7 3 
























1 3 6 













1 2 7 7 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 7 5 2 
5 2 2 
6 0 4 
9 9 9 4 





8 2 1 





2 7 4 2 
17 




2 7 6 5 
1 3 0 7 3 
2 7 6 4 
2 7 6 4 
1 3 0 7 2 

























4 9 7 
2 3 0 5 














2 1 5 
2 1 5 
328 




3 5 4 7 
3 8 7 5 
ITALIA 
2 2 9 
55 
10 
3 0 1 














4 7 7 
5 9 5 
4 7 5 
2 



































5 0 6 
5 0 6 
6 9 3 
2 6 9 5 
1235 
5 0 7 9 
6 0 2 
63 3 
1 2 3 5 
5 0 7 9 
6 3 1 4 
461 










L U X E M B . L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­













5 5 51 51 62 





ii 29 6 
4 
1 46 46 29 . 29 80 84 




R O Y . ­ U N I 
SLISSE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
H E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T U R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










T O T . T I F R S 
C F E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










B R E S I L 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 




1 24 4 271 19 247 
5 
25 4 29 2 35 795 747 747 571 
83 395 766 571 
83 654 
l 13 5 13 3 
16 16 
16 74 16 16 24 «0 
278J 
3579 691 23 1U 492 93 6 73 12 297 
1 25 
887 
93 930 29 29 
1 1 1019 4934 917 93 





74 13 92 









6 278 778 131 131 365 
734 131 365 
107) 16 
m 5 3 
8 1044 5 3 








44 1104 44 
44 1114 1170 
















5 3 (1 
14 8 8 41 41 65 
21 64 85 
14 14 
1274 1966 311 
278 2 6 73 12 264 
l 
74 5 1 2 4 38 
1% 
5 
3 4 7 59 59 55 55 
121 Bl 50 71 
121 81 212 
545 

























88 234 4 4 



















155 139 139 306 85 143 163 306 85 391 
78 1 8 17 
6U 1? 1 
72 72 1 1 73 54 
73 73 54 127 




1 1 1717 9184 1524 193 1717 9184 
10901 
34 2 «22 2 1 
422 2 
«24 1 1 425 36 
«72 3 425 36 
«61 
110 144 
35 53 6 148 1 151 40 1 21 






1 104 1C4 59 59 
1(4 
105 59 1(4 
5C3 17 
5 11 5 
12 5 17 
17 925 
12 5 17 525 542 
2 49 1 
45 1 50 
50 2 49 1 
51 2 52 
21 
21 
1 35 1 
36 36 









124 2163 22 87 
16 25 11 1 
36 36 1 






32 538 32 























596 5 13 45 22 241 










17 16 17 













183 558 6 6 


















5 4 0 4 1 0 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 









A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 





1 7 1 
1 7 1 
76? 

















































3 3 ? 







4 3 8 
1 
1 
8 5 5 
855 
1 2 9 4 
1 2 1 1 
9 5 4 
3 4 9 
1 2 9 4 
1 2 U 
2 5 1 5 
4 4 1 
2 0 8 7 
2 0 1 4 
4 0 0 4 
1 0 4 




9 5 3 9 
1 7 4 
1 3 8 3 7 
1 2 7 4 8 2 
575 34 
3 8 4 
13 
8 4 9 
54 8 
81 
2 4 4 1 
1302 
1 3 7 
4 9 
4 5 4 9 8 






































2 1 3 
349 





2 7 8 2 
6 3 4 9 
2 4 3 3 5 
2 2 4 6 7 
228 
115 
8 5 4 
1 3 0 2 
5 
1 2 7 1 3 
6 9 5 7 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­































6 1 6 
1 9 8 7 
79 
7 1 
1 5 1 
1 
2 4 1 5 
377 
1 2 4 2 6 






N E D E R ­


















































3 0 6 
346 
25 
1 4 3 3 
3 6 6 8 
35 
2 1 6 8 
5 1 1 
5 5 9 1 
570 
2 0 5 
6 1 0 
6 2 5 2 
D E U T S C H ­






































3 7 8 
37? 
2 1 1 
533 
3 7 8 
9 1 1 
1 3 4 7 
1718 
3 4 4 4 9 




1 7 0 8 4 











































3 5 0 
3 5 0 
538 
208 












4 6 6 2 
4 8 4 4 1 




4 2 8 
81 
1 0 7 0 
4 0 
49 
1 8 3 4 4 
1 4 7 8 4 
EWG­CEE 
345 
3 4 1 








































1 0 0 7 
























2 0 4 8 
140 
2 1 8 8 
2 
2 
9 0 8 
508 
3C98 
3 7 0 1 
2 7 0 4 
394 
3C98 
3 7 0 1 
6 7 9 9 
267 
1 1 2 3 
1 0 4 1 






4 6 7 9 
102 
6689 
7 5 3 9 1 






2 3 0 6 
7 8 9 
107 
32 
4 7 C 0 6 
4 1 0 7 9 







































2 7 1 
36 















1 2 4 7 
4 2 1 3 
1 4 1 3 3 






1 1 6 3 1 
4 796 
BELG.­










































1 2 0 
3 3 9 
87 
33 
1 2 9 
3 3 9 
4 5 9 
2 5 3 





1 2 3 6 
2 4 4 
7 2 3 2 




1 7 6 5 
1 7 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 8 1 
1 3 1 1 3 1 
1 6 1 








































1 1 1 
1 2 
1 2 3 
9 
9 
1 3 2 
86 2 
1 2 2 
10 
132 
8 6 2 
9 9 4 
14 
8 3 7 
2 2 6 4 
4 0 
1 0 8 8 
33 3 
3 3 2 2 
2 6 2 
7 2 
5 7 1 
4 3 3 2 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­






































2 7 1 
53 
34 
1 3 4 
2 0 6 
12 
16 
5 7 0 
43 
6 1 3 
3 7 4 
3 7 4 
9 8 7 
9 0 3 
772 
2 1 5 
9 8 7 
9 0 3 
1 8 9 0 
6 8 0 
1 1 2 7 
2 2 1 6 0 
1 2 0 9 4 
U I 
6 1 9 
6 0 
1 1 2 0 6 
2 0 0 2 1 




























7 5 0 
2 0 4 
17 
6 8 









1 7 1 
1 2 3 
109 
10 
1 0 2 4 
4 0 
1 0 6 4 
4 0 3 
4 0 3 
1 4 6 7 
1 0 3 9 
1 3 4 7 
120 
1 4 6 7 
1 0 3 9 






4 2 8 
102 
2 9 7 2 
2 8 5 4 4 




2 2 7 
9 0 
9 5 3 
2 4 
32 
1 6 8 3 1 
1 1 7 5 9 
463 









1000 Kg Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ ­
N E D E R ­
L U X E M B I L A N D 
BELG.­
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
.MAURITAN 
. M A L I 




L I B E R I A 
. C I V O I R E 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 












R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
CANADA 







COSTA R I C 
H A I T I 






B R E S I L 















B I R M A N I E 
INDONESIE 
TIMOR,MAC 








T I E R S CL2 
CLASSE 2-
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








N I G E R I A 
MOZAMBIOU 







B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 












2 6 3 6 8 
4 9 
21 
4 2 1 8 








1 9 2 8 
2 3 
4 8 3 
7 8 7 7 7 
8 9 6 0 
53 
? " *!! 3 9 9 













1 3 0 5 ) 
19 
23 
2 8 7 2 4 
127853 
188 
9 1 8 
26 
1 1 4 6 1 
2' ) 
55 
3 8 9 7 8 
16 
1 5 9 8 6 
28Θ4 
3 6 4 3 
148 
457 
8 2 5 5 




7 8 8 
175 
3 
7 5 8 
252 6 9 6 
2 5 2 6 6 4 
6 7 1 2 5 
1 3 7 4 
5 3 0 9 3 6 
5 9 9 4 3 7 
5932 7 
768 
6 0 1 1 5 
9 5 2 4 1 6 
21867C 
4 5 2 6 9 4 
2 8 9 9 0 4 
7425 98 
885 2 








6 5 6 9 
3 1 9 7 




5 4 7 
27 
3 1 8 7 0 
7 9 9 









3 3 8 9 
9 0 7 
3 4 9 
6 4 






3 5 8 4 
1 9 3 6 
2 9 1 9 
2 8 1 4 
naia 






4 9 4 
184 












4 4 9 3 
20 
1 6 1 7 7 
16 




4 1 8 3 




6 9 9 7 6 
6 9 9 9 9 
5 2 8 8 6 
1335 




2 6 2 9 2 9 
8 5 6 7 6 
98 265 
7 9 7 5 9 
1 7 8 0 2 4 
771 
2 6 3 7 0 0 
2 
35 




4 4 3 
6 2 4 
9 5 
22 
2 6 3 1 
8 2 
2 2 1 
21 
82 
4 5 0 









6 6 7 








4 5 2 
369 
46 




2 2 6 3 4 






1 5 6 6 
5 6 0 9 4 
2 2 7 7 5 
3 0 1 6 1 
5 9 1 1 
3 6 0 7 2 
2 7 5 3 
5 8 8 4 7 










9 5 7 5 
2 7 4 5 







1 5 5 6 
55 







1 3 8 9 5 
1 3 8 9 5 
3 7 6 1 
7 1 5 9 6 
75357 
725 
7 2 5 
8 9 9 7 7 
15C24 
5 8 7 9 7 
2 1 2 1 7 
8 0 Í 1 4 
5 1 6 1 




1 2 9 4 4 










3 6 7 4 
1183 
1 7 4 7 
214 
1 4 9 
2 9 6 
6 6 4 8 6 
6 8 4 8 6 
1 ( 2 6 
1 9 2 7 5 7 
1 9 4 3 8 3 
1 9 2 5 2 

















































































































































2 1 1 1 
4 5 9 2 
«η 
1 4 4 6 
3 8 6 3 





4 1 4 3 
9 
1 5 4 4 
7 9 5 
97 



































































































1 0 3 1 9 7 
13532 
1 3 9 3 2 
1 5 7 6 7 9 
4 9 0 4 9 
5 9 5 3 0 
« 9 0 4 4 
1C8974 
3 ( 4 














2 6 9 







3 8 7 
885 




1 2 9 9 
4 3 4 
2 5 8 
2 3 5 
2 6 
6 2 9 
1 0 0 
3 3 6 
JO 
iziez 
1 2 8 5 2 
4 0 7 7 
1 4 7 8 1 
1 8 8 5 8 
6 9 6 
10 
7 0 6 
32416 
12912 
1 7 4 9 7 
3 3 6 6 
2 0 8 6 3 
1 3 5 9 





304 5 1 9 9 2 
iii 
6 1 2 0 
179 3 
4 4 7 
8 9 0 
2 5 9 
2 1 0 
3 5 0 7 




3 1 0 7 
1 3 6 7 
1030 

























































































































































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 5 0 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΛΜΑ 
T I E R S C L ? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 5 0 4 0 0 FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 5 0 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




1 1 ) 
3 9 9 7 7 
4 9 1 3 7 
6 1 
? " 7 9 ? 
7 ) 8 5 3 
4 3 9 7 
767 
« 4 5 9 
65 5 4 « 
1 7 ( 6 4 
« 4 1 3 4 
1 4 7 7 1 
5 β β ? 5 
19 945 
7 4 4 8 9 
4 1 8 9 
7 7 5 3 
9 7 7 7 
1 7 7 4 ? 
3 3 3 1 
3 7 9 5 
6 
4 
3 1 1 
5 
14 








9 3 ) 
973 
H . 3 4 
3') 
1') 






1 1 5 3 
6 
3 5 1 
26 
3 3 9 
16? 
7 5 8 
94 
70 q 
1 9 5 
7 7 9 
7 3 9 1 
39 
4 6 
9 7 1 
116 . ) 
8 5 8 9 
9 4 1 4 
1 3 1 9 6 
2° 6 8 7 1 
8 3 5 1 
7 8 6 0 
4 6 
¿ 9 ) 6 
799 5? 
3 6 7 6 1 
2 7 2 7 2 
7 6 1 ? 
2 9 8 B 4 
3 6 1 9 2 






















5 9 7 3 
799« 
8 4 3 9 
49 74 
9 7 5 7 





3 7 4 1 
37BU 
4 1 
5 1 2 
5 7 3 
4 2 4 
4 2 4 
4 4 7 7 
4 4 5 2 
3 1 3 7 
7 3 8 
387 5 
405 ' ) 
8 5 7 7 
5 1 4 3 
144.) 
3 4 0 6 
8 5 1 
6( ,β 





7 6 4 
10 
16? 
7 3 ? 












1 4 7 0 
1 7 4 4 
7 9 1 4 
14 76 
1 4 7 6 
7 4 4 
74 
7 9 0 
4 8 3 0 
1 1 0 5 4 
4 7 7 1 
5 5 3 
48 74 
1 1 0 4 8 











4 8 1 
44B 
9 3 1 
4 4 1 
3 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
17 
4 7 9 






4 9 8 
7 4 7 
171) 
847 
4 9 8 
1345 
7 8 1 9 
1 7 7 1 
7 3 7 1 
«4 






















4 7 5 4 
7 4 8 0 
75 
1 2 4 3 
1 2 4 8 
59 
59 
9 0 0 7 
69 37 
8 9 1 ? 
45 
8 9 7 7 
4 9 0 7 
1 5 9 1 4 
79 84 
3 0 3 1 
8 4 1 
5 ? 1 0 
710 
N E D E R ­
L A N D 
1? 












4 4 « 
355 
1 3 5 1 
6 1 3 3 
30 3 













7ie 9 3 7 
4 4 7 
« 4 7 
1 3 8 4 
B14? 
1 3 8 4 
138« 
8 1 4 ? 















1 2 4 2 
5 6 0 3 
2738 
764 
2 7 5 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
33 
2781:1 
2 7 8 4 3 
1 8 5 2 1 
18 5 7 1 
3 7 8 6 
767 
3 5« β 
4 9 9 1 1 
« 5 7 3 
3 7 7 7 6 
1 7 5 ( 7 
« 5 3 3 3 
« 9 9 1 1 
739 
744 
5 7 5 7 




















1 7 1 3 
7 ) 
1C9 
9 6 9 
4 5 8 9 
70? 
5 7 9 1 
4 
3335 
3 3 3 9 
7 5 1 ? 
?9 
753? 
1 1 1 6 ? 
9 4 6 7 
9 5 3 9 
1419 
1 1 1 4 8 
9 4 5 3 





1 5 7 3 
1 7 1 1 






8 0 9 1 






7 7 1 ? 
7 3 3 0 
n e o 8 5 1 0 
4 1 4 8 












1 3 5 4 
547 






4 7 4 
4 9 8 
1 3 7 4 
7 1 7 0 
7 1 7 0 
75 
75 
3 5 6 9 
6 6 1 
3 1 6 6 
385 
3 5 5 1 
6 4 ? 













9 4 8 7 
9 5 7 5 
6 
3 3 6 1 
3 3 4 7 
4 7 8 
4 1 
( 4 9 
1 3 5 4 1 
5C37 
1CC44 
7 4 ? ) 
1 7 4 4 4 
3 9 4 9 
1 7 5 0 1 
5 7 4 
1007 
2 0 3 4 
7 5 8 3 
7 4 ) 










































2 3 3 5 
2 4 8 3 
4 8 1 8 
7 
2 4 5 4 




7 5 9 9 
7 7 2 6 
7 2 6 7 
318 
7 5 8 5 
7 7 1 2 



















7 5 7 3 
9 8 3 1 
9 4 8 7 
6 5 8 6 




Werte 1000$ — 
FRANCE 
8 
1 2 1 5 






1 4 7 6 
1 5 7 1 
1205 
161 
1 3 ( 6 
1 « 6 1 



































1 4 3 7 
2 3 3 7 
1337 
58 
1 4 3 5 
2 3 3 5 












7 7 5 




L U X E M B 
β 
2 5 6 





3 0 0 
1 7 β 
2 7 6 
24 
3 0 0 
176 
4 7 6 
6 5 6 











2 8 7 
5 
1 










1 7 5 6 
2 0 7 3 
5 
5 0 6 
5 1 1 
12 
12 
2 5 9 6 
1 7 1 5 
2 5 7 6 
13 
2 5 8 9 
1 7 0 8 
4 3 0 4 
3 9 2 4 
3 9 4 6 
1 1 8 8 
4 3 4 4 
4 0 1 
N E D E R ­
















1 9 2 
















1 7 9 
1 2 7 
1 2 7 
3 0 6 
1 7 4 6 
3 0 6 
306 
1 7 4 6 
















1 7 2 1 
7 3 0 8 
3 7 7 4 
97 3 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
12 
5 0 0 7 
5 0 1 9 
2 9 2 6 
2 9 2 6 
4 2 6 
4 ] 
4 6 9 
8 4 1 4 
716 
5 6 9 2 
2 0 0 6 
7 6 9 6 
8 4 1 4 
147 
U I 
1 1 5 4 
350 
3 9 6 
26 
2 
3 7 6 















1 0 7 6 
165 




2 7 1 
3 
2 7 4 
2 2 4 5 
1 7 6 4 









1 5 5 9 
1 6 9 2 
4 7 6 6 
3 4 6 1 
34 
3 
I TAL IA 
4 
2 9 6 5 
2 9 6 9 
3 0 5 
3 0 5 
25 
25 
3 2 9 9 
2 4 8 7 2 8 2 7 
2 0 1 
30 28 
2 2 1 6 




















3 1 5 
1 6 4 
4 7 9 
5 3 0 
5 3 0 
6 
6 
1 0 1 5 
164 
9 3 5 
77 
1 0 1 2 
1 6 1 1 1 7 6 
3 6 9 
5 4 7 
22 
465 









1000 Kg Quantités 
N E D E R ­
L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Vale 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L ? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















T O T . T I F R S 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















T O T . T I F P S 
2 1316 47') 
6 0 1 191C 259 
883 7813 
3 9 
2 1 8 1 
7 7 8 0 
7 ) 1 10 2 ) 471 143 337 
3 9 1 
12 1 
2 5 6 4 
5 947 3511 
3 7 6 1 
3 7 6 1 
2 5 8 391 
6 4 9 
1 2 9 7 1 
3 9 9 4 6 
9 6 3 9 
4 6 4 10133 1 37173 
5 1 1 5 ) 
1 7 4 
99 
13 
1 1 5 
76 
15 
3 23 1 1 1 1 
4 7 
2 
4 9 1 1 53 42 7 53 
59 
42 7 
4 7 7 
4 
7 
2 2 7 25 13 1 









42 1 19 
8 21 44 2 1 3 3 5? 3 
59 
53 U ? 3 3 115 91 115 115 
119 
495 
19 3 1 
12? 409 531 15 15 
544 7501 544 













73 37 301 
390 
375 1304 1431 445 445 
390 
3 9 0 
7 6 8 6 
175 71) 
1 7 9 4 
390 71B4 
1 7 0 6 8 








10 10 U 4 11 11 
1 2 175 162 324 134 
12 770 1 57 
1 132 5 
1 1 19 
893 
9 3 1 
1824 148 148 59 1 
6 0 
2 0 3 2 11117 
1259 
3 
1 2 6 2 
13347 12379 






5 5 1 
220 
276 
7 6 1 
84 




«33 101 35 
1C7') 





( 6 6 5 
13C7? 


















73 1 71 






























25 52 77 3 3 80 41 80 89 
8 
3 
2 9 2 4 856 750 1376 214 
786 





3 15 ( 2 4 
126 
2 7 4 
4 6 1 
39 
5 4 4 1 
6 340 11780 3751 3750 254 461 715 
1 6 2 4 5 
46 209 
1 2 1 8 9 515 
1 2 7 0 4 
4 2 6 5 9 
5 8 9 0 4 
1820 1055 50 610 134 
90 1 
46 






3 6 6 9 
414 414 
3 669 
4 2 8 3 
11 23 1 5 8 27 274 20 11 3 















49 495 301 405 40 5 
3(7 
2 53 
9 11 2 
256 
266 
( ( 4 13 13 
677 
3 0 6 7 
677 
3 0 6 7 
3 7 6 4 
125 72 
7 230 7 7 239 237 





1 5 5 
1 
4 7 7 
199 
28 
7 1 8 
3 0 3 
82 
31 44 240 
4 5 9 
6 6 3 1504 
2 1 6 7 
6 1 8 616 
4 5 9 
4 5 9 3244 14120 
2 0 6 7 
4 5 9 
2 5 2 6 
1 3 4 0 2 
1 6 6 4 6 
29 





23 20 22 6 22 22 8 30 
1 3 448 313 39 5 117 











2 9 6 2 
1 4 6 9 4 
2 0 3 9 
5 
2 0 4 4 
1 3 7 7 6 
1 6 7 3 8 
2 4 
1 0 3 8 













5 2 9 






573 78 33 
2 3 0 6 
2 9 1 0 
5 2 1 6 
2 9 2 5 
2 9 2 5 
1 2 8 
128 
8 2 6 9 
1 3 3 8 3 
6 3 6 1 
3 
6 3 6 4 
11478 19747 
174 14 21 
3 
12 









1554 125 125 1554 1679 
















4 8 2 548 1030 
ll 
30 
1 0 9 3 
9 1 6 1045 
48 
1 0 9 3 
9 1 6 2 0 0 9 
2 0 8 
5 6 8 
2 0 8 
2 0 8 
5 6 8 






45 35 45 45 






























C E E 
MONDE 
5 5 0 e 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 5 0 9 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A N T . F R . 
ISRAEL 
THAILANDE 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T IFRS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 5 0 9 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























3 7 5 
4 2 8 




















3 4 9 






5 4 0 
5 93 
5 7 3 
17 
5 4 0 
993 






















7 3 4 
1 2 9 






4 6 9 
3 5 7 
3 9 4 
75 4 4 9 
35? 









1 ) 2 
3 
4 9 8 
2 4 ? 
9 
Ö 
1 ) 1 
3 7 
1 1 7 
18 
















































7 7 4 
.125 













4 3 6 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




















































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­




















6 2 1 
4 
8 1 1 1 
? 7 
5 7 4 
2 4 ) 
6 1 144 








99 2 6 8 
10 7 
109 275 




























19 1 9 1 
79 133 
4 8 3 7 4 
4 399 
7 9 30 






1 ? 70 373 





























































3 0 1 
106 
127 
1 0 0 1 
5 2 4 































1 1 8 9 
7 7 4 3 
1 1 6 1 
77 
1 1 8 8 
2 74? 
3 5 3 1 





















2 4 106 
13 
1 
2 6 5 2 
338 







3 1 9 0 
2 1 4 1 
3 0 5 0 
13B 
3 1 8 8 
2 1 3 9 
5 3 2 9 
1 4 9 4 
( 4 5 
2 6 7 7 



















« 7 1 



















6 5 1 
184 























3 3 5 
55e 
23 
( 2 1 
* 3 8 
5 6 0 
3 7 6 
2 9 1 
6 5 1 
3 3 0 
25 
71 











6 E L G ­














2 5 1 
39 
39 
2 5 1 
2 9 0 
1 2 1 
13 


















2 2 8 
3 4 3 
2 2 3 
5 
2 2 8 
3 4 3 
5 7 1 
1 2 7 









N E D E R ­

























2 9 1 
8 0 4 
2 7 4 
17 
2 9 1 














1 7 0 
'di 
170 
1 3 0 


















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
145 
2 7 1 
56 
























6 2 9 
9 4 6 6 1 9 10 
6 2 9 
9 4 6 
1575 
3 3 9 
17 
122 
6 8 9 
19 
3 1 7 
12 









1 5 9 6 
39 






1 1 6 7 
1 6 9 6 
2 
1698 
1 1 6 7 
2 8 6 5 
9 1 9 
95 
1 5 6 6 




β 2 7 6 4 









I TAL IA 
87 



























2 6 7 
95 







4 7 2 
162 
3 6 3 
108 
4 7 1 
1 6 1 
6 3 3 
3 4 0 
57 
129 
9 5 9 
158 
1 

















1000 Kg — Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 






2 ' i 
2 




7 3 5 6 
3 4 4 8 
2 3 8 
2 3 8 
3 8 4 
29 
4 1 4 
4 0 9 0 2454 
3 8 5 1 
2 1 3 
4 1 5 3 2417 




7 8 8 
9 1 7 
i n lu 112 4 116 134 3 945 891 115 
1 0 0 6 




2 6 8 
48 
48 
2 6 8 
3 1 6 




210 117 210 
210 107 217 
55 17 13 
1203 3 
16 




2 ( 3 13 274 
2299 
9 7 1 
2 2 5 4 
43 
2 2 9 9 
9 7 1 





235 124 341 122 122 4 3 7 
4 9 0 
364 
4 4 5 
45 
4 9 0 
3 6 4 
854 





3 5 4 9 
54 137 
7528 4245 11773 37 3 273 
876 
6 5 
5 4 1 
1 3 0 8 7 
7 720 
1 2 8 3 8 
226 
1 3 0 6 4 
7 6 9 7 
2 0 7 8 4 
1145 
1 0 6 5 2210 22 22 
78 
9 67 
2 3 1 9 
1 6 7 1 2210 
( 6 
2 2 5 6 1(46 3 9 ( 7 
102 215 5 5 
2 2 0 
9 3 4 
2 2 0 
220 934 1154 
38 3 
3 1 2 




7 2 4 
4 6 3 
7 2 4 
7 2 4 
4 6 3 
1 1 8 7 
1? 




6 5 7 1 132 132 773 17 
7 9 0 
7 4 9 3 
3 1 6 7 
7 4 4 3 
7 4 9 3 
3 1 6 7 




1 8 3 6 
2 2 6 





2 3 Ì Ì 
an 
2 3 « 1 4 8 5 3 8 1 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A L B A N I E 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C I V O I R E 





















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












8 7 9 4 
86 32 
6 5 J 2 
11C79 




1 9 7 
3 7 7 
26 
1 3 3 4 
1 3 4 4 
2 3 1 
443 
51 
1 1 2 5 1 
78 
3 8 6 
1 6 9 1 
1 0 0 
5 5 9 
5 1 8 
7 9 7 
349 
7 4 8 
2 6 3 
? 
78 
7 3 6 5 
13 
9 





6 6 ? 




3 0 7 6 
1 1 5 7 
1 5 7 1 
7 8 6 3 
9 9 7 
3 8 3 3 
1 9 ) 4 7 
? 3 8 f 3 
13 
8 9 3 4 
8 9 9 9 
4 3 4 5 
3 9 7 4 
7 1 7 1 
3 9 9 7 1 
3 7 0 o 5 
3 1 4 3 3 
9935 
3 9 4 4 3 
3457 8 
7444 3 
1 5 3 4 
9 3 1 
1 3 6 ? 
1 3 8 8 











7 7 1 1 
5 5 6 










1 0 9 4 














5 6 1 
2 4 1 
4 4 7 
9 2 
7 6 




1 0 9 4 
1 0 9 9 
5 8 1 
1 6 7 1 
6 4 3 3 
9 6 3 2 
4 9 3 7 
1 4 9 4 
6 4 3 3 












1 1 0 3 
2 2 3 5 






























2 4 3 
2 1 0 0 
2 3 4 3 
di 4 8 6 
9 2 3 
4 6 5 
1 3 8 8 
4 2 1 7 
4 1 3 4 
2 7 1 5 
1489 
4 2 1 4 
« 1 2 1 









3 3 2 4 
4 0 3 1 




































1 6 6 6 
7 4 7 8 
7 0 8 1 
2 0 8 1 
eei 1226 
2 2 0 7 
6 7 1 4 
1 0 2 3 7 
4 1 2 7 
2 5 1 5 
4 4 4 2 
1 0 1 4 3 











2 3 ( 9 
1 2 7 1 
3 2 ( 9 






























1 6 9 3 
7 8 3 1 . 
4 4 9 « 
( « 7 
647 
749 
( 1 4 
1 3 ( 3 
6 50« 
7 7 8 3 
5 1 5 7 
5 5 9 
( 1 1 6 
7 3 9 5 
1 3 6 9 9 
5 ( 7 
178 










1 9 9 8 
6 9 9 
4 5 1 
1 8 6 9 
103 
























2 1 2 4 
300 
« 9 7 
1 0 3 7 0 
1 0 8 6 7 
4 6 9 1 




1 6 0 5 0 
5G19 
134 72 
2 5 7 6 
16C48 
5 0 1 7 
2 1 0 6 7 
2 0 n 
28 
78 





2 1 ( 4 8 
1 8 6 1 4 
1 7 7 0 2 
2 5 9 8 3 
5 6 6 2 
1 7 4 3 
4 0 
58 
5 1 3 
496 
146 
6 7 1 3 
4 3 7 5 
( 3 9 
7 2 4 
41 
1 2 3 4 0 
10 5 
4 0 4 










2 7 6 5 
1 
15 








6 9 1 




3 4 4 0 
1 5 1 2 
2 8 3 4 
3 3 8 9 
1268 
1 
1 4 5 6 7 
2 3 5 3 2 
3 6 5 1 5 
16 
1 0 6 5 7 
lu 87 3 4 6 4 2 
3 4 4 0 
8 0 8 2 
5 7 4 7 4 
5 0 3 3 4 
« 6 5 2 3 
1 0 0 2 6 
5 6 5 4 9 
8 9 8 0 9 
1 4 7 2 8 3 
5 0 4 3 
2 579 
2 5 6 8 
4 2 1 2 












5 5 6 6 
1 6 6 6 
1 0 8 3 6 






2 4 1 6 
160 
10 
3 2 1 








1 'it 1 











3 1 6 5 
4 2 0 0 
7 3 ( 5 
1 
1 3 5 6 
1 3 5 7 
1 2 5 ? 
615 
1 5 2 7 
1 0 6 6 5 
2 0 1 5 7 
9 1 0 7 1 ( 7 5 
106 66 













3 4 7 5 
6 7 0 1 
2 3 2 1 
6 06 
2 8 5 
38 
1 5 1 
16 
3 
2 6 7 
6 1 
1 4 1 
4 6 
8 
1 4 6 
1 













3 2 7 
1 5 6 
100 
1 2 9 
9 0 8 
Uîl 15 
6 1 6 
6 3 1 
993 
502 
1 4 9 5 
6 5 3 8 
1 3 3 1 9 
4 9 3 2 
1 5 9 0 
6 5 2 2 
1 3 3 0 3 
1 9 8 4 1 
9 4 3 
S U 
5 5 6 







6 7 1 6 
8 9 1 2 
7 1 3 1 
79 2 
3 4 8 
1 
2 8 
2 5 8 
3 5 3 
7 3 
3 7 7 
3 7 5 
6 0 
1 1 1 
3 3 
8 9 6 
9 0 








7 7 9 
2 0 







5 0 1 
8 7 8 
6 5 1 
3 0 9 
1 
1 5 1 9 
2 7 1 9 
4 2 3 8 
2 4 7 3 
247 3 
9 5 0 
150 2 
2 4 5 2 
9 1 6 3 
2 3 6 4 1 
6 2 2 3 
2 8 5 0 
9 0 7 3 
2 3 5 5 1 
3 2 7 1 4 
6 3 6 
1 4 2 2 
186 3 
2 3 1 







5 9 2 6 
2 9 6 2 
7 7 7 2 
2 3 6 0 
3 1 4 
8 
4 1 8 
86 
59 
2 0 7 2 
3 3 8 1 
3 8 9 
109 
1 8 9 1 
2 
4 0 4 
1 3 4 
3 5 1 











1 9 1 
6 4 5 
4 6 
4 5 9 
4 6 
2 9 2 
6 6 4 1 
3 3 5 3 
9 9 9 4 
7 4 8 
7 4 8 
1 1 1 4 
6 4 5 
1 7 5 9 
1 2 5 0 1 
1 9 4 2 6 
1 1 0 8 7 
1008 
1 2 0 9 5 
1 9 0 2 0 
3 1 5 2 1 
2 6 6 4 
540 
1675 
1 1 0 4 









5 5 3 1 
1 1 5 4 
1 3 6 3 
5 6 9 3 




1 5 8 1 
3 9 8 
39 
1 3 7 






2 2 2 
2 
1895 








1 1 6 
3 1 5 
2 1 2 
2 4 7 6 
4 3 8 
2 3 5 4 
1 0 1 5 6 
1 2 5 1 0 
5 6 2 4 
5 6 2 4 
3 3 3 
116 
4 4 9 
1 8 5 8 3 
1 3 7 5 1 
1 5 6 7 4 
2 8 9 9 
1 8 5 7 3 
1 3 7 4 1 
3 2 3 2 4 
7 9 7 
6 8 
1 1 1 
5 5 3 





























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 6 0 1 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A U T . C L . l 
CLASS·7 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
56C170 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
















7 9 0 








5 7 5 4 
7 2 9 
1 4 4 
884 
5 7 5 4 
4 4 3 8 
4 2 2 9 
2?7n 3 4 5 7 
1 7 4 4 ) 
63 33 
241? 
1 4 1 
27 
4 9 
1 3 3 4 
4 0 5 56 
1 3 ) 
4 
7 2 8 
? 
7 1 4 
« 5 ? 
1? 
6 1 7 4 






4 4 7 7 
6933 
1 1 3 6 1 
P7 
67 
9() ' j 
9 0 1 
1 7 3 4 7 
3 3 8 9 9 
114 37 
7 4 1 
1 2 3 4 7 
3 3 8 9 9 
4 4 7 4 4 
1 9 0 7 
7 834 
1 6 6 0 
9 5 6 4 
1 1 0 4 
9 7 6 
7 7 9 8 





1 1 9 9 1 7 7 9 
3 8? 
4 4 7 1 7 5 
7 6 6 
2 1 8 6 
15 
6 1 
1 6 2 4 2 
7 7 8 ? 
1 9 0 2 4 
7 7 1 1 
22.11 
2 6 1 1 
76.11 
7 3 8 2 6 
1 7 0 4 9 
7 1 7 4 9 
2 5 5 7 
2 3 8 7 4 
1 7 9 4 9 



















9 7 7 
1 1 0 7 
758 
777 
4 8 9 8 




7 0 1 
? 




7 1 7 
4 7 4 





1 1 0 1 
7 7 1 7 
1090 
11 uru 7 7 1 7 
8 3 1 8 
1 7 1 
3 3 5 
1 4 1 1 
55 
3 8 5 
17ia 
84 
1 1 9 9 
1 
?3 
7 1 0 0 
7 1 8 7 
1 2 1 9 
34U4 
2 1 0 1 
2 1 0 1 
1 
1 
5 5 0 7 
2 1 2 2 
5 5 9 6 
1 
5 5 0 7 
2 1 7 ? 
7 4 7 9 
Tab. Ι 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­

















7 4 4 « 
1745 
5.145 




















7 5 5 5 
1 1 1 7 4 
7 346 
709 
7 5 5 5 
1P174 
1 7 6 7 9 




















3 5 1 6 
4 3 7 
?e9 
7 7 6 
3516 
4?«? 
N E D E R ­


















« « 9 












3 9 0 












« 3 « r 
111 














6 6 9 
6 1 « ? 
587 
8? 
6 6 5 
6 1 « 2 
4 6 1 1 
D E U T S C H ­

















I l o 
17« 
«77 
7 3 3 « 
3P? 
175 
« 7 7 
7 3 3 4 
7 7 4 1 
c 5 7 
1374 
l f . 9 5 
















7 8 1 9 
7 7 7 4 




« 7 1 
5535 
6 6 7 5 
5 C 5 1 
4 8 5 
5 5 3 5 
6 6 7 5 











1 4 5 « 
44 
7 1 5 9 
81 
13 
1 1 8 6 ? 
10 4 




2 20 3 
1 4 1 8 « 
2163 
1 7 1 7 5 
2 1 5 9 
1 * 184 
7 1 4 3 


































7 1 7 « 
7 7 9 7 
35 
35 
2 3 3 2 
4 1 6 7 
2 3 2 « 
8 
2 3 3 2 
4 1 6 7 










3 3 8 












3 1 7 6 
7 7 1 4 
76 
7 7 4 0 


















1 4 7 3 
839 






. 2 7 0 6 
16 59 2 
2 4 8 6 
215 
770 5 
16 5 9 1 
1 9 7 9 7 
6 1 5 3 
2 4 1 8 
5 1 8 4 
7 4 5 7 7 
7 4 3 6 

























5 7 1 8 
8 808 
1 4 0 7 6 
67 
6 7 
8 7 4 
8 7 4 
1 4 5 6 7 
4 5 7 1 8 
1 4 3 4 5 
672 
1 4 5 6 7 
4 5 7 1 8 
6 0 6 8 5 
1284 
1 4 2 0 
879 
5 5 6 1 
609 
462 
7 7 4 




3 7 5 6 
5?« 





5 7 6 
4 
34 
6 5 7 3 
170? 
7 7 7 5 
5 6 0 
589 
9 1 9 
519 
9 6 7 4 
5 7 7 3 
8 8 0 0 
874 
9 6 7 « 
977 3 
1 9 4 4 7 




















7 7 4 7 
3 1 7 0 
411 
453 
7 69 5 




































1 5 ( 0 
546 
946 
2 5 Γ 6 
1153 
2 5 0 6 
?5C( 
1153 
3 ( 5 9 
B E L G -












7 1 8 0 
99 
4 
1 0 3 
2 1 8 0 
2 2 8 3 
4 2 7 8 
3 1 7 6 
7 8 0 7 
843 














2 9 7 1 





4 3 4 1 
1 6 0 9 9 
4 1 5 8 
1 8 3 
4 3 4 1 
1 6 0 9 9 
2 044O 
2 4 0 
545 

















3 2 1 
2C89 
7 7 1 
100 
3 7 1 
7CB9 
7 4 1 0 
N E D E R ­
















4 1 5 ? 
3 4 1 
15 
3 5 6 
4 1 5 2 
4 5 0 8 
2 4 6 
5 5 2 
3 4 7 8 












4 8 0 







4 6 8 0 
97 8 
2 3 
1 0 0 1 
4 6 8 0 
5 6 8 1 
54 
1 2 5 6 
1 8 7 4 
2 0 
1 4 4 
2 7 
1 





2 8 6 
27 
2 7 
3 1 3 
320 4 
7 8 6 
2 7 
3 1 3 
3 2 0 4 
3 5 1 7 
|ahr-1967-Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -











6 2 1 
335 







5 9 8 3 
1 0 9 0 
169 
1259 
5 9 6 3 
7 2 4 2 
1176 
1278 
1 1 8 8 











2 3 5 2 
6 
15 
« 3 5 2 
3 1 8 8 
2 8 7 0 





6 4 5 9 
7 6 3 8 
6 0 6 3 
396 
6 4 5 9 
7 6 3 8 
1 4 0 9 7 
5 1 9 
85 
158 
4 5 4 
22 
6 7 8 




2 8 9 5 
4 5 
7 3 7 
4 7 
3 
4 5 0 3 
55 





5 3 4 3 
1216 











4 4 6 
150 





6 1 5 
1 5 3 0 
5 9 9 
15 
6 1 4 
1 5 2 9 
2 1 4 4 
4 5 3 
177 
3 6 7 














1 4 6 0 




6 5 4 9 
1 5 6 0 
10 
1 5 9 0 
6 5 4 9 
8 1 3 9 
4 7 1 
7 
16 
1 5 7 7 
4 7 
6 9 
2 9 0 
4 
9 
2 0 8 




6 2 3 
5 5 7 





1 1 9 1 
2 0 7 1 
U S I 
10 
1 1 9 1 
2 0 7 1 
3 2 6 2 
469 
Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 




L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









R . A F R . S U D 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










L ' . P . S . S . 




R . A F R . S U D 






A U S T R A L I E 
N . ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































































































































































































































































































































































































































































































2 0 8 5 
590 

























2 4 9 8 




4 2 0 8 
6 1 6 4 
3 9 8 8 
220 
4 2 0 8 





















































































































































































































































































































































1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
Valeurs 




U . R . S . S . 







A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
P E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












C H I N E , R . P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
1 0 T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















46 158 19 
7 9 1 
4 9 3 4 
38 
76 
1 9 9 
9 9 
4194 4 7 1 ) 
1 7 9 3 4 
2 7 5 
7 7 5 
1 1 3 4 1334 
1 4 1 6 5 10171 13144 
1 1 2 1 14165 13021 
2 4 1 8 4 
1 5 9 5 
2 0 1 2 
1 8 1 3 
2 3 8 5 
1 4 3 9 
95 
7 






1 2 6 
3 15 
1 3 1 1 15 
5 5 6 
1 2 6 9 1825 3 3 37 15 52 13 3') 9444 1821 
59 
1 8 8 0 
9 4 4 4 11324 
7 6 0 
3 6 5 




7 0 134 2 ? 
1 3 6 
1 3 3 6 136 
1 3 6 
1 3 3 6 147? 
1 8 7 6 
3 7 9 ? 
1 9 0 1 
4 4 8 1 
1 7 9 5 
55 
8 31 11? 93 1 




9 5 41? 
lu 10 47? 
1469 41? 13 47? 
1 4 6 9 1891 
7 3 ) 149 U 7 154 ? 
185 
7 4 759 
759 1140 
7 5 9 
759 
1 1 4 1 










5« 18 72 10 10 
213 
20 3 
2 8 5 2154 
76 
2 0 9 
285 
2 1 5 4 
2 4 3 9 
7 9 6 
5 9 4 
182 







3 7 8 
17 470 437 
36 
15 51 
4 8 8 7181 435 53 
4 8 8 7181 






1 7 3 6 
101 101 1337 128? 1736 101 1337 178? 7619 
394 
57 
10 5 1 3 












733 ? ? 733 235 








































1 « 55 4 
3 1 23 
5 
19 696 4604 



















6 8 8 
1 
6 8 9 
7 5 6 3 
6 8 8 1 
689 
7 5 6 3 375? 
B5 1« ? 
6 10? 4 4 
11? 103 









94 117 713 3 3 
714 2425 
216 
2 1 6 
2425 
2 6 4 1 
26 
1 




























2 9 1 1 2771 
2 7 0 6 
2 0 5 2511 2771 
5 6 8 2 
2535 
4 4 2 9 
3 4 4 9 5021 2423 
176 U 14 13 644 52 43 74 3 31 193 4 20 
1 2 6 4 12 
699 
1 6 0 0 
2 4 9 9 
4 
4 31 20 51 2554 18254 
2 4 9 2 
62 2554 18254 
2Q808 
7 7 0 
308 
7 6 180 13 3? 4 ? 5 1 ? 
18 1 
41 73 
6 4 1 1 
65 
1 2 9 7 
65 
65 
1 2 9 7 
1 3 6 ? 
7C64 13618 
3 9 0 1 
1 3 9 9 0 
4 0 3 5 





377 5 4 
9 
3 9 1 3 
79 
33 112 
2 2 114 413 112 2 114 413 527 











2 5 0 7 
2 9 0 9 
78 13 
1 227 1 1 227 228 





































4 S I 
39 
5 4 9 








6 3 8 
4125 
4 7 6 3 
25 
2 5 
5 8 6 
5 8 6 
2 4 1 9 
3 4 6 6 







3 3 9 
21 
3 6 0 
32 
3 Ì 2 
4 6 5 
3 6 0 
3 2 
39 2 
4 6 5 
6 5 7 
234 
1479 







3 8 0 
2 4 2 2 
3 7 3 
7 
3 8 0 
242 2 













2 6 7 
60 3 
9 0 5 6 
8 0 9 8 








3 0 6 
3 5 5 
6 6 1 
6 6 1 
3 1 1 
6 6 1 
311 972 
3 4 2 














6 1 9 
8 8 7 




8 7 0 
1 5 6 3 l l 2 1 6 7 5 
8 7 0 





3 1 33 
650 
222 686 908 
1 
1 909 4301 908 1 909 4301 5210 




4 118 4 4 118 122 
3768 3080 260 
2659 46 1 34 146 225 
1 2 35 












9 2 2 
2 
18 1 















Mengen 1000 Kg 
L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
FRANCE BELG.­L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















B R E S I L 
AFGHANIST 
ISRAEL 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MCNPE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











3 0 9 
1 9 0 ) 
2 2 0 0 
3 
3 
2 2 1 3 13644 2202 1 
2 2 1 3 13 844 
1 6 0 4 7 
1107 
1 9 6 1 
1 )69 7568 1835 31 25? 5 2 
82 1531 7 431 12 
2 6 7 11 139 151 41 4 
? 1 
1 4 4 9 
4 
43 
1 9 1 l 731 7441 44 44 3 3 ) 
1 4 6 9 
1 7 9 9 
4 4 8 4 13571 2877 1453 4475 13569 
1R.144 










1 5 9 1 
89 13 ? 3 7 
? 1 3 3 





7 3 9 1 
1 6 9 1 
7 7 7 4 















118 1013 1131 
4 7 9 
48 






53 70 123 2 2 
25 25 150 1P12 123 
dl 
1012 1162 
ll 1 1 15 
16 
5 5 9 




1 23 4 
69 
238 
3 9 7 
3 9 7 
3 9 6 1 
307 
3 0 7 
3 9 6 1 
4 2 6 8 
?41 
4 Ù 2 3 










5 4 8 9 
716 
716 
5 4 8 9 
510 5 
164 
1 7 3 1 










1444 1635 7377 5144 683 1444 7377 5144 7471 
355 
37 4 4 
74 
1? 86 
86 4366 86 





























3 7 8 3 








1 1 8 1 
14 
14 1« 
6«5 14 14 («5 
6 5 9 















































? ? 31 ? ? 31 33 
74 14 75 





1 3 3 
5 348 
4 2 8 0 8 5344 4 
5348 
4 2 8 0 8 
4 8 1 5 6 
2 0 5 3 
26C9 
1099 
7 4 0 2 1974 45 
2 8 1 
7 1 




9 1 121 
36 
9 1 2 1 
1 2 9 4 
8 
43 
1 7 7 9 
578 2357 47 47 
2 4 8 1294 1542 3546 15148 2505 1439 3535 15137 








100 3 103 103 
8 0 5 1 103 10 3 
8 C 5 1 




24 13 5 1 2 5 
5 13 13 574 13 13 574 567 
5 5 3 5 
1 4 2 6 8 5451 




1 2 1 2 
1 2 5 9 




3 7 1 1 
2 7 8 
278 3711 3565 
6 7 1 
56 
3 6 7 








47 (4 111 2 2 
21 21 134 
1 3 6 0 
1 1 1 
23 134 


















5 2 ( 7 3(41 
β3 
2 
( 6 1 
9 180 77 17 35 1 10 
2 3 2 









4 6 1 
5 6 





6 3 3 1 1 157 1273 1430 
2 0 64 
5 1 7 6 
7 9 1 1273 
2 0 6 4 
5 1 7 6 
7 2 4 0 
1 6 1 4 






1 8 9 7 
6 
6 
1 8 9 7 
1 9 0 3 
1 
18 1 















581 1870 i 
5 8 1 
5 8 1 
1 8 7 0 5 
1 9 2 8 6 
3 9 0 
1 6 1 4 





9 3 5154 
9 3 
9 3 
5 1 5 4 
5 2 4 7 
4 6 4 
















8 8 7 
6 5 5 0 
6 5 1 2 















9 9 2 
7 
4 
1 2 6 2 
1 2 8 5 
1329 im 
Ilio1 
4 2 4 9 
2 9 4 6 
2 5 2 









3 5 6 9 
82 
8 2 
3 5 6 9 









2 6 2 9 
2 3 6 0 
3 1 0 5 
4 1 1 6 
9 0 
2 
3 2 9 
26 
6 







1 3 9 
6 5 2 
7 9 1 
6 3 
5 






5 2 7 
2 3 5 
9 1 
3 2 6 
5 2 7 





7 9 1 
4 
4 
7 9 1 









1 6 4 
4 1 3 
89 
1 6 6 
















A L L . M . E S I 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 6 0 7 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
5 7 0 1 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 













P H I L I P P I N 












2 6 9 
77 
34 
6 1 0 
1 0 3 8 
1 6 4 8 
3 4 1 





1 1 1 3 5 
1 8 3 3 
2 5 2 
7 1 8 5 
1 9 1 3 5 
1 7 7 7 1 
1 2 4 3 
7 4 1 9 
7 3 ) 8 
3 3 7 5 
4 1 7 6 




3 2 5 
1 3 8 7 
5 
1 1 4 
815 
7 1 3 
4 5 7 
137 









1 4 5 
8 
33 
1 8 7 1 
45 
1 
2 1 0 0 




2 8 6 
1 1 9 1 
1 5 3 
1 3 4 4 
6 9 9 3 
1 8 4 6 4 
5 9 9 9 
9 5 6 
6 9 5 5 
1 8 4 2 6 
2 5 4 1 9 
6 2 8 
2 6 8 
64 








7 5 4 1 
7« 
45. ) 
3 5 6 
7 7 4 9 
1 1 4 
1 9 7 8 






4 3 0 













4 1 1 






4 6 3 
7 7 0 1 
4 6 1 
? 
4 6 3 
7 7 0 1 
3 1 6 4 
1 6 8 5 
3 7 ? 
9Θ1 



























5 6 6 
4 3 8 ? 
359 
178 
5 7 3 
4 3 4 4 
4 9 1 0 
17? 
16 
3 0 4 














1000 Kg — Quantités 
BELG. ­



















1 4 6 7 
17 74 
7 8 4 



























3 8 1 
7 0 7 6 







3 3 6 
376 




N E D E R ­
















3 8 1 
3 7 0 9 
3 6 8 
13 
3 8 1 
3 7 0 9 
3 5 9 0 
178 
3 7 1 2 
1657 



















3 4 7 







6 1 2 3 
56 3 
215 
7 7 8 
6 1 2 3 








D E U T S C H ­












6 8 4 
2 1 5 9 
684 
6 8 4 
2 1 5 9 
2 8 4 3 
717 
1769 
7 9 3 
1 9 3 5 

















3 1 7 7 
6 
6 
2 4 ) 
4 6 
786 




3 4 4 9 









7 1 1 
745 















































9 9 0 
U O ? 
776 
778 
4 6 1 
8 
469 
1 7 9 9 
7 1 9 
1507 
797 
1 7 9 9 
7 1 9 
7 5 1 8 
7 2 6 
4 2 
1 1 




1 3 4 0 
84 
90 
4 4 4 
1588 





« 7 9 



















3 7 0 7 
4 4 4 4 
8 1 5 1 
9 1 7 
9 1 7 
767 
39 
3 0 6 
9 2 7 4 
5 6 5 2 7 
8 8 7 1 
503 
9 374 
5 6 5 2 7 
6 6 3 0 1 
3 5 5 1 
2 1 9 4 6 
7 4 2 4 
1 0 2 0 6 
































4 6 1 0 
5 2 9 2 




1 3 4 4 
144 
151? 
1 1 7 7 4 
5 4 0 1 5 
1 0 6 7 9 
1C71 
1 1 7 0 0 
5 5 5 3 9 














































2 2 2 1 
14336 
2 3 1 4 
7 
7 3 7 1 
1 4 3 3 6 
1 6 6 5 7 
5 3 0 1 
1075 
2584 




























1 3 1 9 
1 3 4 ( 1 l ece 235 
1243 
133β5 

















B E L G ­















2 7 1 
1 0 1 1 7 
2 4 3 
28 
2 7 1 
1 0 1 1 7 
1 0 3 8 8 
8 9 8 
3 5 9 3 
1 5 5 4 








1 0 0 
4 1 
9 




2 5 8 
4 8 
4 0 0 
4 4 8 
5 
5 
1 7 0 
3 
173 
4 2 4 
4 7 4 4 
5 1 4 
112 
4 2 4 
4 7 4 4 











N E D E R ­







1 5 1 
2 
3 5 9 
13 
4 6 5 






1 5 6 4 
1 8 0 4 7 
1 5 4 0 
4 4 
1 5 8 4 
1 8 0 4 7 
1 9 6 3 1 
3 9 8 
1 0 2 1 7 
4 6 4 8 






8 4 11 
27 
1 3 2 
7 3 






4 1 4 





3 3 7 
1 3 6 5 
1 6 9 0 6 
1087 
27 8 
1 3 6 5 
1 6 9 0 6 









D E U T S C H ­




2 1 4 
277 
2 5 1 7 
729 
3 2 4 6 




3 6 4 2 
1 2 2 1 0 
3 6 4 2 
3 6 4 2 
1 2 2 1 0 
1 5 8 5 2 
1773 
5 7 0 0 
2 7 2 3 
6 3 9 5 





8 0 4 












3 2 5 0 
2 6 8 2 





3 1 3 
6 2 5 6 
1 6 5 9 1 
6 1 1 1 
145 
6 2 5 6 
1 6 5 9 1 













6 3 5 







2 9 4 
7 5 5 
1 0 4 9 88 
37 
37 
1 5 5 6 
2 2 1 7 
1 1 3 2 
4 2 4 
1556 
2 2 1 7 
3773 
48 2 
7 2 8 
83 








7 8 2 




1 6 1 
1 




1 4 5 
4 1 
3 
4 4 4 
1 0 9 1 
1 5 3 5 
2 4 3 
2 4 3 
4 2 3 
9 
4 3 2 
2 2 1 0 
2 3 1 1 
1 9 0 9 
3 0 1 
2 2 1 0 2 3 1 1 












6 6 1 




4 1 'ii 14 
1 
473 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL7 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
5 1 0 2 0 0 PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 







P H I L I P P I N 
AELE 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 7 0 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















B R E S I L 
CHYPRE 








B I R H A N I E 
THAILANDE 
MALAYSIA 
C H I N E , R. Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 1 0 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












1 4 1 
2 6 3 4 
2 7 7 4 
1 1 1 1 I U I 
6 4 4 5 
6 7 5 
7 1 2 3 
1 1 0 1 5 
2 9 9 9 
6 3 6 8 
4 8 6 3 
1.1931 
2 9 2 5 
1 3 9 3 3 
3 2 
3 9 









6 0 7 5 
119 
1 1 9 
65.15 
6515 
6 4 7 4 
71 
4 4 4 
4 1 7 8 
4 4 7 4 
71 
4 6 9 5 
1 1 4 5 
2 1 1 5 9 
9 8 3 4 
?( ) 6 
3 83 
9 8 3 











7 1 4 







2 2 6 
2 3 2 
3 4 
24 
2 4 2 
134 
2 1 1 7 8 9 
3 4 3 6 
15 
1 2 8 8 8 
1 9 7 
5 6 2 9 4 
253 
4 2 4 6 
1 8 1 6 
4 ) 8 
2 2 1 4 
4 6 
2 8 5 3 3 6 
2 6 5 3 5 2 
1 2 2 7 
4 2 4 6 
5 4 7 3 
2 9 3 3 3 9 
3 4 5 2 6 
7 1 6 3 3 ' ) 
7 4 9 4 ? 




1 8 9 8 
7 8 8 0 
4 7 4 
6 















2 6 9 
?J 
2» 
1 4 3 4 
257 
1 6 9 1 
1 9 7 1 
1 2 7 7 
1 0 1 3 
8 9 4 
1897 
1703 




114 7 7 7 7 
7 4 6 ? 
7 4 6 ? 
7 4 6 ? 
19 
190 
? ? 7 ? 
7 4 6 ? 
19 
7 4 8 1 









4 9 7 4 3 
8 1 
1 2 8 7 
1 6 9 7 9 
l î ) 
108 
108 
6 8 1 7 8 




4 8 3 3 7 
1 4 3 8 4 
500 2,1 
1 8 3 1 7 
4 3 3 3 7 
1 4 3 8 4 






1000 Kg — Quantités 
BELG. ­








1 1 3 3 
1 1 9 0 
Π 5 
420 







6 7 8 
1 
1 
6 7 8 




6 7 8 
6 7 9 
24 
7 0 3 
7 9 0 
3 6 1 8 














6 1 0 4 3 
2 6 8 1 
8 4 1 1 
2 3 3 8 9 
4 2 3 3 
9 4 8 
3 4 3 
1 2 9 1 
9 5 7 2 4 
9 5 7 2 4 
6 2 8 
4 7 3 3 
« 3 6 1 
1 3 1 3 7 6 
5 4 3 7 
6 4 9 4 5 
3 6 9 3 1 
1 0 1 3 7 6 
5 4 3 7 
1 0 7 3 1 3 
53 




N E D E R ­















5 2 2 
4 
4 
5 2 7 
5 7 ? 
576 
?e 4 
5 7 ? 









1 5 5 4 4 
4 5 4 
7 4 4 
97 




1 6 4 6 0 
1 6 4 4 0 
5 
9 
1 4 6 7 6 
4 9 0 9 
1 6 3 0 ? 
374 
1 6 6 7 6 
4 9 0 9 







D E U T S C H ­




1 7 2 4 
3 5 6 
1 5 6 4 




2 4 7 4 
( 1 5 




1 7 6 4 
113 
113 
1 8 4 1 




1 5 5 4 
1954 
214 
2 5 0 6 


















6 5 1 3 ? 
6 5 7 3 ? 
«5? 
«57 
6 6 7 4 1 
7697 
( 3 5 8 7 
3 1 5 3 
6 6 7 4 P 
7 4 9 7 
7 « « 3 7 












1 0 3 9 
2 4 9 2 
2492 
5 1 4 3 
849 
2ei7 2 3 2 4 
5143 
869 








4 0 2 
402 




















1 5 8 0 5 





46 3 9 2 1 2 




3 9 4 1 0 
97 
2 3 1 4 6 
1 6 1 6 7 
3 9 3 1 3 














9 3 4 
5 6 1 
î*7 ' 4 7 
1 5 4 7 
243 2 1 9 0 
3 3 9 8 
7 6 1 
1 6 7 2 
1 5 2 0 
3 392 
755 








28 1 ( 5 9 
54 
54 
1 1 6 6 
1 7 6 6 




U 2 0 
1 6 3 6 
146 
4 3 0 5 



























6 3 1 0 8 
9 7 1 
5 
3 7 3 9 
57 
1 0 ( 0 5 
4 7 
6 5 ? 
7 7 1 
41 
31? 
18 7 8 1 3 4 
7 8 7 5 ? 
77 5 
6 5 ? 
577 
79 9 9 1 
7 4 5 ? 
6 4 6 6 0 
15 30 3 
7 9 5 6 3 
7 4 7 4 
8 7 4 1 5 
U 
363 







































( 3 7 
3 0 5 6 





















3 5 5 9 
1 6 4 5 4 
3 5 4 1 
1 9 9 5 5 
3559 











1 4 1 
18 
1 5 9 




1 8 1 
2 ? 1 
4 
3 
1 9 1 
1 9 1 1 9 1 
1 9 1 
7 
1 9 1 




1 2 0 8 













1 7 8 5 6 
7 8 9 
2 5 6 0 
4 3 1 2 
6 4 9 
1 3 9 
31 
1 7 0 
2 5 5 7 2 
2 5 5 7 2 
1 9 1 
6 4 9 
6 4 0 26 5 82 
1 4 6 0 
1 8 8 4 9 
7 7 3 3 
2 6 5 8 2 
1 4 6 0 
2 8 0 4 2 
8 




N E D E R ­























2 6 1 
17 












5 2 9 5 
5 2 9 5 
1 
1 
5 3 4 5 
9 3 4 
5 2 8 1 
5 3 * 5 
9 3 4 
6 2 7 9 
2 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
3 7 3 377 
4 4 2 
1 2 ' 5 6 9 
9 4 6 
2 7 6 
6 4 7 2 9 9 
9 4 6 
2 7 6 




4 9 2 
53 
53 
5 1 4 
si i 
567 7 5 
4 9 2 
5 6 7 
5 6 7 
4 0 
4 2 4 












1 6 6 7 5 
28 
7 2 5 
7 0 
7 0 
1 7 4 3 7 
1 7 4 3 7 
5 4 
5 4 
1 7 5 6 1 
1 4 3 1 
1 6 6 0 4 
7 5 7 
1 7 5 6 1 
1 4 3 1 










4 7 6 
4 8 9 
¿i* 
2 2 6 1028 
1028 
174 3 
I ? 5 8 1 9 






1 2 8 
1 7 3 
lï! 










7 0 6 ? 
5 
lo7 




1 0 4 5 4 




1 0 5 0 8 
28 
7 2 7 2 
3 2 0 8 
1 0 4 8 0 



































R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
MEXIQUE H A I T I 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 












V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
FORMOSE 
AELE 




T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
1 0 T . T I E R S 
C E E 
MONDE 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ 1 U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





2 6 9 
9 8 4 7 
9 5 5 1 
10 
4 4 4 9 2 
95 
9 7 7 4 
1 1 9 3 5 
3 3 3 
51 
2 3 8 
1 
29 
4 1 9 7 
174 
1 




4 3 9 4 2 
5 3 
7 
1 2 5 
1 8 7 7 
1 4 4 1 
7 8 8 2 9 
1 2 7 3 1 
2 
8 
3 6 2 1 
192 
73 
2 0 3 
16 
3 7 7 
3 0 0 
6 7 7 
1 2 7 4 7 
4 8 5 
7 1 1 3 7 9 
2 2 4 1 1 1 
1 3 7 
2 0 5 
342 
2 2 5 1 3 0 
2 3 0 5 0 
1 5 9 1 9 6 
1 3 2 6 7 
2 1 2 3 7 3 
112 93 


















1 0 0 
12 
2 6 9 
2 4 
4 2 
1 0 0 
142 
2 9 3 
2 9 3 
12 
12 
4 4 7 
72 
4 1 1 
36 
4 4 7 
7? 


































1030 4 1 
13 
































2 3 1 
4 6 4 
70653 
7 9 5 





3 6 6 











76715 8036 7 5474 63 



























36696 ?84β 35661 16 
35677 1829 38525 
1 
?1 
71 71 71 
































































































376C3 32774 137 
137 
32970 3 3 4 
32506 2 6 8 
32 774 138 
33108 















1710 1806 2 
12637 18 
























38037 40402 29 
45 
7 4 
40631 4356 35(39 2623 38 262 1987 42618 
1 9 
















































4 76 13 









































3 6 3 
2 
1 1 3 











5052 1498 4902 12 







7 8 8 
NEDER­
LAND 
5 5 8 
18 3 
3055 











1 9 0 
6346 6536 
6562 5 5 3 
6369 3 
6372 3 6 3 
692 5 
1 9 



































































































































Mengen 1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 







T A K I S T A N 
INOE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 







T O T . T I ' R S 
C E F 
MONPE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 





A U T . T I E R S 
T C T . T I E P S 
C E E 
MONTE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E O 











T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B T L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . Γ Ε 0 
I T A L I E 








7 41 ?f'5 
H 
1 
7 3 4 
7 6 1 
755 
4 
7 5 9 
995 
0 9 5 1 1 1755 77774 1755 1755 7 77 74 
7 9 J 2 9 








7.1851 7 ) 8 5 1 ? ? 
7 ) 9 ? 1 
7 1 4 
? ) 9 1 6 
? 
? ' 9? 1 7 94 71124 
94 ) 
4 4 9 
3 73 
2 ' 5" « 3) 
5 Ì 5 ) 34 34 
8« 
2 · )29 
34 
8« 
2 0 2 9 2113 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















7 1 ? 
1 
3 
« 9 7 
43 











































































































































































































3 1 23 104 2 1 378 123 
131 2 133 
5U1 501 1 1 ( 3 5 14343 (35 ( 3 5 14 340 14575 
1 
24 4Γ, 15 2 
2 
2 2 1 6443 2 12 
17 




65 6 546 
3 490 312 166 6 14 1 9 
14 




62 2 229 1 225 1 17 36 1 316 
? 
56? 
36 598 ? ? 600 370 ( 0 9 (09 379 570 
1 




2 2 7 ( 9 2 2 77 (9 7771 
? 
1386 
? ? 1366 1386 







'i 1 1? (1 1? 12 (1 13 
3 
















































11 2284 2284 
2295 
4 1 2295 
229 5 






3 594 3 
























1390 1 1390 











3 5 4 
43 
354 
3 5 4 
43 



























A L T . C L . 1 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
TOT. H F R S 
C E E 
MONDE 
5710ΓΟ FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 














N E P A L , i)HU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
C LA S SC 1 







A U T . T U R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONOE 
5 7 1 K O FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 






A C LE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
5 7 1 7 Í 0 FRANCF 







A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I t R S 
C E E 
MONDE 
S e c l l O FRANCE B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 























1 1 1 
3 0 7 6 
12 U 5 
558 ' ) 










5 3 9 
7 2 1 
6 9 3 





3 7 7 
1 6 9 1 9 
1 6 1 1 9 
1 2 7 7 
1 2 7 7 
1 8 5 7 3 
7 1 7 6 8 
1 7 7 2 1 
353 
1 3 5 7 3 
7 1 7 6 3 













6 3 1 


























1 3 9 
1 



















6 8 8 
1 3 1 















1 0 4 4 
1 1 9 0 
1 3 4 4 
1 0 4 4 
1190 

































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­











7 7 5 6 
7 7 6 9 
7 7 6 9 
68 
68 
7 3 3 7 
3U2Ü 
7 7 8 9 
43 
7 3 3 7 
33 71) 


















N E D E R ­
























2 ^ 6 3 
2 9 6 3 
K 7 3 
1C72 
3 1 4 7 
5 « 3 4 
? ï ? 3 
(«« 3 1 4 7 
5 « 3 6 















D E U T S C H ­









2 7 ) 3 

















5 7 8 1 
5 7 8 1 
« 4 
«4 
5 9 7 7 
1 1 5 7 7 
5 8 1 6 
161 
5 5 7 7 
1 1 9 7 7 
1 7 9 5 4 
6 
7 
4 ) 7 
? 
1 


















































































































eeG? 4 5 8 4 



















3 5 1 
8 0 3 3 
8Ü33 
( 7 1 
( 7 1 
9 0 3 5 
1 4 7 9 5 
8 ( 0 4 
« 0 1 
90O5 
1 4 7 9 5 






































9 5 197 
l a i 
13« 
54 






































« 0 7 







5 0 1 





































B E L G ­




7 4 1 






3 4 4 5 
3 4 7 1 
3 4 7 1 
3 4 
34 
3 5 0 5 
2 0 9 1 
3 4 6 0 
25 
3505 
2 0 9 1 
























N E D E R ­




























9 4 2 
5 1 5 
5 1 5 
1 5 0 9 
3 8 4 6 
1 2 0 6 
30 3 
1509 
3 6 6 6 















7 2 4 











D E U T S C H ­





26 3f 33 
26 
59 
1 6 5 7 
4 6 5 5 








2 4 5 






2 7 0 9 
2 7 0 9 
22 
22 
2 8 3 1 
9 2 7 5 
2 7 5 8 
73 
2 8 3 1 
9 2 7 5 




























1 3 1 
3 
147 

























4 6 4 
4 8 4 
5 9 0 
160 
5 9 0 
5 9 0 1 6 0 



























































. A L G E R I E 











B O L I V I E 
ARGENTINE 













V I E T N . N R D 








T I E R S C L 2 
CLASSE 2 EUR.EST 




A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
5 U 1 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 





L I B A N 
IRAN 
P A K I S T Í N 
IN9E 
C H I N E , P . Ρ 
ΗΠΝΟ KCNG 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSF 2 
A L T . C L . 3 




A U T . T I E R S 
TOT. T U R S 







7 1 5 ) 
13 






1 6 1 3 5 
4 7 3 
1 
119 
1 9 6 7 
3 
i a ; 1 
2 
15 
4 3 3 
7 7? 
755 
8 7 3 
8?9? 
9 1 6 5 
166 
1 8 J 
3 4 6 
1 ) ? 6 6 
1 ? 50 



































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­




13 1 5 41 
?1 
« « 
4 ? 781 




117 « 5 4 7 
345 
101 
3? 9 5 1 
3 
7 f 3 3 
7 
1 9 
278 « ? 
10 151 
268 193 
5 7 3 ) 




« 2 11? 
; ? e 7354 
1?« 163 
3 3 1 178« 
189 5 7 5 « 
570 6578 
116 7 

























l f 59 


































? 1 5 1 6 
3 376 














6 5 7 0 1 1 
3799 
l u 1 
7 
1 
1 1 5 1 
7 3 7 8 
1 
35 





1 5 5 3 
5C18 
1 
3 3 7 4 
4 1 4 0 1 
4 4 5 7 8 
5S5 
1199 
2 1 8 4 
7 2 1 7 0 
563U 
8 ( 3 9 
5 9 2 1 4 
4 7 ( 5 3 
1 3 1 3 



























EINFUHR - IMPORTATIONS 






























3 0 6 5 
3624 
2 2 5 
4 4 5 
6 7 0 
4 3 ( 6 
5 5 1 
515 
3 2 ( 5 
3 7 6 4 
7 























1 4 1 4 
4 




1 2 0 6 
6 9 
1 2 7 5 
1 6 8 4 
1 6 8 4 
74 
44 
1 3 8 
3 0 9 7 
3 4 3 
1 4 3 1 
1 5 5 8 
3 0 2 9 
275 



















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
12 2i m 
4 6 7 
Ί m 39 5 2 
1 7 1 1 0 4 7 
19 2 8 1 9 
6 5 8 1 
1 






1 0 6 9 4 4 5 4 6 
2 7 2 9 
1 6 




7 7 359 
21 
9 100 
1 9 3 0 2 1 0 
5 7 9 9 1 
1 9 8 7 1 2 0 1 
19 2 8 1 9 
1 3 1 9 5 2 1 4 9 
1 3 3 6 5 4 9 6 8 
10 3 4 2 5 
7 7 360 
180 785 
3 5 0 5 5 6 9 5 4 
9 6 0 3 3 7 3 
2 0 6 0 4 3 6 0 
1385 4 9 2 7 3 
3 4 6 5 5 3 6 3 3 
9 20 52 












4 0 5 
4 0 5 
14 
14 
4 2 3 
1 3 
6 
4 1 4 
4 2 0 
1 
1 4 2 3 












2 7 2 6 








3 7 9 
4 7 1 
3 3 6 4 
3 3 6 4 
158 
2 5 3 
4 1 1 
4 2 4 6 
3 6 3 
2 5 3 
3 6 8 9 
3 9 4 2 
59 


















B F L G . - L U X 








T U N I S U 
E T A T S U M S 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
INOE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
A L T . A C » 






































































A U T . T I E R S 
1 0 T . T U P S 
C E F 
MONDE 
56C21C FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F C 
I T A L I E 












U . P . S . < . 







. A L G F R I F 
T U N I S I T 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CONGCLEC 
E T A T S U M S 
CANAPA 










CFYLAN P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 










T I E R S C L ? 
CLASSE ? 
FUR.EST 





A U T . T U R S 
T O T . T U US 
C E E 
MCNDE 
5PC791 FRANCE 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 













T U M S IF 
FGYPTF 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANI ST 
U D F 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T i m S 
T O T . T I F O S 









3 9 9 7 3 
7 5 7 6 









7 6 4 











« 7 1 













7 9 3 7 
33 7« 





1 1 7 6 9 
56? 12 
1 1 4 7 6 
2 · , ■· 1 1 6 6 6 
561 )8 







































5 5 9 9 
4 4 1 






























1 1 7 5 
74 9 ) 
1 1 5 4 
17 
1 1 7 3 
74 88 

















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





7 6 1 
































4 4 8 
719'J 








N E D E R ­






1 4 4 7 1 
?«ie 118 




















4 3 6 






7 7 4 9 
1 9 7 7 9 
? 7 1 ? 
37 
7 7 4 9 
1 9 7 7 9 


















D E U T S C H ­


































7 ( 3 3 
1«69 
« Γ 9 3 
1476 
1476 
1 8 ) 
7 
182 
5 7 0 1 
7 5 9 1 « 
5 5 5 1 
78 
5 ( 2 9 
7 5 8 « ? 
























































3 7 1 
6 3 1 
989 




1 6 8 7 
1179 
1 ( 1 « 
53 
1 6 6 7 
1 1 5 9 


























7 7 3 6 
8 9 3 8 8 
15 33« 
1 3 6 5 5 





2 5 3 6 
«64 







































1 1 9 4 3 




7 6 7 6 
7 6 7 9 
57? 
79 
6 5 1 
7 1 5 4 0 
1 2 4 3 3 7 
2 0 C 3 6 
1 1 0 7 
2 1 1 4 3 
12 394·:· 






































8 2 1 







U C 5 




























1 2 1 3 
52 6 







7 5 5 1 
1 7 6 8 9 
7 5 1 9 
ί ? 
7 5 6 1 
1 7 ( 7 9 


































7 3 4 
7 4 5 1 
1 9 7 ? 
133 


























4 0 3 
7 0 1 





1 4 7 
870 
5 7 4 7 
7 3 3 
1 3 0 
863 
5 740 















N E O E R -





7 7 8 6 ? 






1 4 3 
18 


















3 4 2 3 
1 3 0 2 






4 8 5 5 
3 3 2 0 7 
4 7 7 3 
8 0 
4 8 5 3 
3 3 2 0 5 























D E U T S C H ­






4 7 3 2 9 
1 1 4 9 8 
42U5 




2 1 1 3 
317 
9 5 3 
10 2 
49 










4 5 1 2 
9 4 
4 





4 1 8 9 
3249 
9 4 5 8 
1750 
1 7 5 0 
2 0 4 
β 
212 
1 1 4 2 0 
4 4 8 6 3 
10372 
6 9 5 
1 1 0 6 7 
6 4 5 3 0 

















2 1 1 




2 5 0 




6 1 5 
1 









9 2 7 

















2 9 9 
1 
2 2 




7 1 5 
4 1 7 
1 1 3 2 
4 9 8 
4 9 8 
1 6 1 
13 
174 
1 8 0 4 
3 3 1 1 1639 
140 
1 7 7 9 
3 2 8 6 


































B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
INDE 
TIMOR,MAC 





A l T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
5 8 r t 4 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
56C49Q FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












A L B A N I E 
T U N I S I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? CLASSF ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 

























13 3 1 1? 
43 
1 1 3 
1 6 8 7 












2 32 9 
?7 
27 
2 8 7 1 
2 8 5 6 
886 
6 1 )2 
1013 
1 2 8 5 



















7 3 3 
9? 
7 7 7 
B69 
7 4 5 
7 4 5 
747 
35 
7 3 ? 
1 3 9 6 
9 6 1 3 
1 3 ) 8 
88 
1 3 9 6 
9 6 1 3 
























8 8 9 
899 
1 8 7 4 
57 
« 6 3 















6 1 788 





7 7 5 3 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­


















7 4 1 
? 
? 
7 4 1 
743 
7 5 ? 
3 3 0 











3 9 8 
16 
16 






1 ! « 9 
N E D E R ­



















4 5 9 
«44 
173 




























1 3 8 3 
1 5 7 4 
D E U T S C H ­



































5 4 1 
6 
4 





















l a i 
16' 
131 
1 3 1 
391 

























































1 8 4 7 








































1 0 5 5 5 
960 





















1 7 3 7 0 
1 7 4 6 0 
5 4 9 6 
1 8 7 4 3 
4 6 1 6 
7 1 0 6 
1 6 4 6 





















« 7 8 
515 
2 2 0 1 






3 8 1 « 
3741)7 
3 ( 3 9 
17 5 
381« 
3 7 4 0 7 
4 1 4 2 1 




























4 5 1 4 
17C 









4 1 4 6 
52 
52 
4 1 4 8 
( 2 0 0 
5 5 5 7 
























6 7 ( 7 
94C5 
BELG.­















87 lî? 15 87 
1 0 2 
17 
119 
2 1 5 










1 1 3 9 
14 
14 
1 1 3 9 
1 1 5 3 
1 3 7 5 





2 1 4 6 4 
31 
2 
6 8 4 
5 
1 4 
1 1 5 3 
1 1 6 7 
33 
33 







N E D E R ­










1 5 0 
1 9 1 9 







1? 3 2 
2 9 9 5 
3 2 
3 2 
2 9 9 5 
3 0 2 7 
9 1 0 
2 4 4 4 
2 7 9 9 3 1 0 1 0 2 
2 6 9 
8 
U 











1 1 ' 









6 4 6 : 
7049 
— Valeurs 
D E U T S C H ­





























5 9 9 
2 9 2 











2 9 5 9 
23 
23 
2 9 5 9 
2 9 8 2 
1075 
6 1 3 1 
2 6 2 8 









3 6 6 
2 5 4 
93 
3 4 7 
389 
3 8 9 
2 6 2 
262 
9 9 8 
1 0 5 3 3 
998 
9 9 8 
1 0 5 3 3 
1 1 5 3 1 

















lì 4 5 
2 1 1 
1 8 7 6 
68 















4 0 7 9 
4 0 9 8 
2 1 3 6 
4 5 7 1 
2 9 8 




















2 1 2 
8 0 0 9 
184 
28 
8 0 0 9 







ί β ο ΐ ΐ ΐ 
5 6 0 5 1 3 






B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















T O T . T I F P S 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 









T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 




E T A T S U M S 
CANADA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I TA L Ι E 













































7 7 1 
5 5 5 















3 1 5 
3 
1 6 9 
4 4 B 





6 7 4 
1 4 6 1 
4 4 7 
7 
4 7 4 
1 4 4 ' ) 















15 ' ) 
1 5 0 





















































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­

















































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­









































9 1 4 1 7 
5 2 3 309 
89 «17 
2 
9 1 4 1 7 
523 3 0 1 





























































































































1 5 3 ? 
1580 
840 
7 9 5 0 





















1 1 8 4 






3 1 9 8 
7 744 
3 1 5 7 
4 1 
3 1 9 8 
7 7 4 4 
























































































































1 5 0 5 
7 7 0 
3 4 
304 
1 5 0 5 














N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




4 27 55 
10 
2 
2 7 59 
12 
27 7 1 
77 7 1 
3 7 6 75 
77 7 1 
77 7 1 
3 7 6 75 

















97 5 6 1 
1 1 9 ? 7 6 6 
4 5 9 
99 5 
7 0 740 











4 2 9 
2 




23 7 3 1 
7 
130 720 
145 8 7 4 
2 7 5 1 5 9 4 
7 14 
7 14 
4 8 9 
4 8 9 
350 1419 
7 3 5 4 1 5 2 4 
3 4 4 1418 
4 1 
3 5 0 1 4 1 9 
2 3 5 4 1 5 2 6 






35 7 1 
2 
75 
1 1 12 
11 
3 7 144 
1 1 23 
4 6 149 
4 β 169 
7 9 3 
























































4 3 3 





4 9 5 
1 2 7 6 
4 9 5 
49 5 1 2 7 6 



















5 8 9 6 0 0 
5 6 0 7 1 0 
5 6 Γ 7 2 0 




T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




A L L . M . E S T 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 















B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 















































































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




































N E D E R ­



















































D E U T S C H ­







































































































































































1 3 9 
96 
1 0 1 5 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
2 0 8 6 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
2C8B 














































































2 3 1 
BELG.­




1 9 6 
22 




































1 6 3 
19 
19 






















N E D E R ­


















2 1 8 







































D E U T S C H ­

















1 5 1 
1 5 1 
357 
1 5 1 
1 5 1 













6 8 2 
17 
8 3 4 








8 7 5 
8 7 5 
1 8 2 6 
8 7 5 
8 7 5 
1 8 2 6 












3 9 0 
3 9 0 137 
3 9 0 
3 9 0 I 3 ' 
5 2 7 
























2 2 4 

















































5 6 0 7 9 0 
5 8 0 8 1 0 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 






TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A l IE 







A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 


















































1 1 3 





























































































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­














































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 7 





































































































































































































4 5 3 
? 

















































































































3 7 1 
63 










1 1 5 




4 5 4 
133 
18 
1 5 1 



































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
38 124 
4 9 32 
36 
10 1 









1 4 1 
3 0 140 
1 53 
3 1 193 
3 
3 
3 4 193 
199 206 
3 1 193 
3 
34 193 
1 9 5 2 0 6 
7 3 3 399 
8 9 2 4 4 
3 6 5 9 3 
85 
2 4 9 










2 4 4 
54 37 
23 2 7 5 
77 312 
1 8 1 
1 8 1 
2 5 8 312 
7 5 1 4 4 7 
9 6 312 
16 2 
2 5 8 312 
7 5 1 4 4 7 












4 2 8 9 
4 2 8 9 
4 5 194 
4 2 8 9 
4 2 8 9 
4 5 194 
























































































5 8 0 9 2 1 






A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F P 
I T A L I F 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 







C H I N E , P . Ρ 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 





A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

































































































































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­










































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­


















































53 747 65 7 6 1 
75 4 7 3 
























































































































( 0 5 
5 27 
113 
4 2 9 
39 
















8 1 1 
1 2 5 5 2 
782 
1 2 5 5 2 
13 343 
9 1 4 0 
4 6 0 
215 
640 





« I l 
9 5 8 6 






















































7 1 ( 8 
BELG.­






























1 1 7 2 
















1 8 2 2 
4 
4 1 
1 8 2 2 







3 8 7 
N E D E R ­
L A N D 
li 























3 9 1 
1 3 1 






















9 4 3 
3 0 2 
175 
1 4 2 
5 1 
d 3 0 
4 3 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
22 
2 1 













































3 9 4 
4 6 




dì 5 3 6 0 
4 6 3 
du 5 8 4 3 
6 8 7 5 
142 
146 






































1 3 8 





2 1 7 
10 
2 0 3 
14 
2 1 7 
10 
2 2 7 




















4 4 0 2 
4 5 0 0 
7 4 0 
8 
3 
2 9 8 
10 
1 3 







5 5 0 1 1 0 
5 9 0 1 2 1 













E T A T S U M S 
CANADA 
H A I T I 
INDES CCC 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




DA NE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 








A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 




A L L F M . F E D 
I T A L I E 










T O T . T I " S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
EWG­CEE 














1Γ . Ι6 7 7 
77 
42 
« 4 6 
1 1 7 9 
3 1 3 
1 0 2 4 
55 
1Π79 
8 1 9 
1 6 8 9 
3 4 7 
1 '171 
4 3 7 
16 53 
71? 





6 3 1 







1 4 ) 6 
879 
7 2 8 5 
33 
33 
1 2 4 
1 2 4 
2 4 4 ? 
3 6 6 9 
7 3 1 9 
173 
2 4 4 2 
3 6 4 3 
4 1 u ? 




3 7 1 
1 1 
13 
3 3 3 
73 
3 5 4 
3 5 4 
7 1 9 
3 5 4 
3 5 6 
7 1 9 
575 
1 1 3 



















































4 1 4 
164 
164 























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­































4 8 6 
5 7 1 
«45 
«1 
4 8 6 




















N E D E R ­


























6 6 0 
5 
785 
6 6 ? 





1 0 3 4 



















D E U T S C H ­






6 Γ ° 
l 
1 
4 1 > 
579 
6 1 6 
4 
















« 1 7 
7 
7 
« 7 4 
4 6 1 
« 7 « 
« 7 4 
« 6 1 









3 3 7 
177 
3 3 7 
3 3 7 
177 






































3 3 4 
334 
7 0 0 













































1 7 3 3 0 








1 1 7 0 7 
18 700 
( 7 5 
18675 
1 1 7 0 6 
3 0 5 8 7 
374 
1439 
4 3 8 
7C37 
30 8 




3 1 1 9 0 
389 
51 





2 5 4 1 
1 1 9 8 







4 7 4 8 
3 88 8 
52 
3 5 4 0 
4 7 4 B 

















































7 3 1 5 
154 










2 ( 5 1 
353 














































B E L C ­
L U X E M B 








9 9 ? 
4 ? 






1 1 4 ? 
7 7 9 
1 0 3 4 
175 
1 1 4 1 
7 7 8 
1 9 4 0 
153 
4 ? 3 
7 5? 
17 
3 3 7 
3 9 4 
18 












1 0 2 4 
845 
























N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 






7 4 356 
7 




1 0 9 ? 9 8 4 8 
36 4 7 9 
1 1 7 8 1 0 2 7 7 
5 45 
5 45 
2 9 3 3 
2 9 3 3 
1 4 2 6 1 0 3 2 5 
1 5 6 2 7 9 6 4 
1 1 4 0 1 0 2 6 1 
2 8 6 6 4 
1 4 2 6 1 0 3 2 5 
156 2 7 9 6 4 
2 9 8 8 1 8 2 8 9 
3 6 75 
7?C 766 
7 3 





2 1 180 194 
389 
33 
7 3 3 109 
1 2 
2 4 20 
3 2 4 5 9 4 
7 3 5 1 1 1 
1 0 5 9 705 
2 4 20 
2 4 20 
3 3 
33 
1 1 1 6 7 2 5 
1 9 1 1 5 7 3 
1 0 8 3 7 2 5 
33 
1 1 1 6 725 
1 9 1 1 573 





7 0 5 
13 
20 
7 1 0 
33 
7 4 3 
7 4 3 
3 180 
7 4 3 
743 
3 180 
3 9 2 3 






















3 0 7 9 






3 2 7 2 
1049 
3 2 0 3 
69 
3 2 7 2 1049 







4 1 8 
1 
33 
6 1 8 
3 4 
6 5 2 
6 5 2 
2 6 7 
6 5 2 
6 5 2 
2 6 7 






























T O T . T I E R S 
C E c 
MONDE 
5 5 0 7 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
R .AFR.SUD 
E T A T S U M S 
CANADA 
INOE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C L ? 
CLASSE 7 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T U R S 
D I VE R S 
C E E 
MONDE 
55C790 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
55C3C0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 










A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
3 7 1 
1 7 9 
1 7 9 
3 7 1 
5 0 ) 
« 1 7 ? 
1 7 5 4 8 
5 7 4 3 
73 84 






1 0 5 












7 1 1 ) 9 1 
7 9 9 7 3 
1 1 9 1 
1 0 9 1 
7 4 4 4 
7 9 9 73 
3 3 5 7 5 
3 7.) 
1 5 9 
178 











3 9 8 
4 3 1 
1 1 
U 
4 4 7 
1 4 8 1 
4 4 ? 
4 4 ? 
14 8'. 
1 9 2 ? 
7 3 3 
139 
7 3 1 0 
1 1 ) 7 
13? 





1 4 9 
19 
4 6 
7 5 6 
7 1 
6 4 5 
8 4 4 
1 4 9 1 
4 4 
4 4 
1 5 3 7 
4 1 1 4 
1 5 3 7 
1 5 3 7 
« 1 1 6 










2 8 7 9 












7 4 4 
3 5 4 5 
744 
?44 
3 5 4 5 











3 8 8 
3 
3 
3 9 1 
1 8 1 
3 9 1 
3 9 1 
1 8 1 
5 7 ? 
35 










7 1 ? 
7 1 ? 
847 




1000 Kg — Quintités 
BELG. ­


















7 8 8 3 
74 
74 
7 8 8 3 











3 5 9 
360 
7 1 










7 1 9 
500 
7 9 9 
7 0 9 
5.19 
709 
N E D E R ­






5 8 7 
7 2 9 9 














1 1 5 5 ) 
175 
175 
l C 5 5 i ' 









4 9 7 
5 
5 
























5 " ? 
D E U T S C H ­






7 1 « ) 
513? 












6 6 6 
15 
6 8 1 
1 
1 68? 
1 1 7 5 4 
487 
46? 
? « ( 4 
1 1 7 5 4 







































1 4 3 1 
Í 3 6 
536 




















1 7 3 6 
16 
16 




































4 3 1 









6 3 3 2 

















7 5 4 





37 1 1 4 ? 
34 795 
1 1 3 9 
3 
1 1 4 ? 
7 ( 8 0 
3 4 2 9 5 
3 8 3 1 7 





















2 3 ) 
1 7 9 0 
230 
239 
1 7 9 0 
2 0 2 0 
7 2 1 
372 
5 3 0 7 














2 1 9 4 
1 
187 
1 3 6 7 
2 4 3 7 





3 8 4 1 
1 0 6 1 4 
3841 ' 
1 
3 β 4 1 
1 0 6 1 4 
14455 





. 1 7 
215 
123 














I C ? 
7 7 3 4 
IC? 
10? 
7 7 3 4 




















2 ( 3 
147 
5 1 1 

















B E L G -






1 8 9 2 
962 


















4 2 1 7 
4 2 5 1 
156 












4 7 1 
7 
7 
4 7 1 
4 7 8 
1 9 8 






1 3 9 
5 1 
99 
1 9 0 
2 8 9 
2 8 9 
1 4 9 2 
2 8 9 
2 89 
1 4 9 2 
1 7 6 1 
N E D E R ­





1 8 0 8 
7 6 2 0 












1 4 3 
33 
33 
1 7 6 
1 2 3 5 6 
176 
176 
1 2 3 5 6 
1 2 5 3 2 
2 
77 










2 1 7 
2 8 
28 
2 1 7 
2 4 5 
10 2 
1 4 4 
1 7 3 1 
58 








4 1 4 
3 1 
29 2 
4 4 6 




2 0 3 5 
7 7 1 
1 
77 2 
2 0 3 5 
280 7 
— Valeurs 
D E U T S C H -






4 2 4 2 
2 6 3 5 











2 8 8 0 
6 4 1 
140 






1 2 3 4 7 
7 8 3 
783 
2 8 8 0 
1 2 3 4 7 























1 2 5 
1 5 1 
2 9 1 
79 











6 6 2 
7 3 
6 1 2 
779 
1 3 9 1 
2 
2 
1 3 9 3 
3 6 5 7 
1 3 9 3 
1 3 9 3 
3 6 5 7 
5 0 5 0 







2 2 9 
9 











ί 4 7 




2 6 4 1 
2 6 6 8 
4 7 1 
8 
7 4 













9 3 713 9 3 
7 9 0 
8 8 3 
130 
2 
7 3 5 
1 6 9 




2 6 7 
1 
ι 
2 7 4 
2 7 9 
5 5 3 
1 
1 
5 5 4 
1 0 3 6 
5 5 4 
5 5 4 
1 0 3 6 









5 5 0 4 0 3 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
5 5 0 5 U B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
P U Y . ­ U N I 
ISLANDE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 9 0 5 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
2 4 7 7 
1 5 2 5 9 
7 6 7 7 
1 8 1 7 









7 7 4 1 
7 6 5 







5 7 1 
5 
7 3 4 
146 












7 5 7 9 
? 5 ? 9 
5 0 4 9 
1 4 6 
1 " 5 4 
i ? i ; i 
3 1 4 
3 1 4 
6 5 4 3 
2 7 8 4 6 
5 9 5 8 
4 5 7 
6 4 1 5 
46 
77 6 9 8 















































3 2 9 
4 1 4 
Mengen 
FRANCE 
7 7 7 2 





















1 5 7 7 
199 
1 7 7 6 
144 
5 7 8 
7 7 4 
174 
174 
7 4 7 4 
9 8 9 7 
2 3 0 7 
7 7 1 
7 5 7 3 
9 7 5 1 


























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
844 
4 5 « 








































N E D E R ­
L A N D 
3 Sf: 
































7 6 3 ? 

































D E U T S C H ­


















( 3 7 





























































1 4 5 9 
1 5 1 1 
au au 9 1 
9 1 
1 4 8 ? 
7 9 7 
1 5 8 3 
97 
1 4 8 0 
4 4 



























5 5 1 7 












1 0 1 3 



















1 5 6 6 
1 5 3 4 






3 6 3 ? 
9 1 2 4 


















































1 1 0 4 
253 
1 
2 5 1 
12 
1 1 0 2 
1 3 4 9 
|ahr­1967­Année 



























1 0 1 3 
54 
1 7 1 
??5 
101 
I C I 
1 3 3 9 
3 4 9 ? 
1 1 ( 6 
1 1 7 
1765 
3 4 3 8 































L U X E M B 
7 8 5 





















2 2 3 
604 























1 0 1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
136 334 
7 5 1 5 2 6 5 
6 9 0 
3 β 5 
12 135 




3 4 3 
13 3 0 
4 5 5 
7 1 2 1 3 








2 5 16 
7 7 
238 3 4 5 
12 2 365 
3 6 0 7 1 0 
4 9 66 
4 9 66 
2 
4 1 1 7 7 6 
3 0 5 4 1 3 9 4 
3 6 0 7 6 0 
3 1 16 
4 1 1 7 7 6 
3 0 5 4 1 3 9 4 





















7 1 1 
7 7 4 
315 










4 7 5 0 
1 
10 4 6 
5 6 66 
6 6 112 
6 6 112 
3 9 4 3 3 0 
6 4 U I 
1 
4 4 112 
3 9 4 330 
























7 1 4 





8 8 3 
3 8 0 
8 4 0 
43 
8 8 3 
4 7 
3 8 0 




































1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) ITAL IA 
5 5 C 5 9 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
E T A T S U M S 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T U R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

































1 5 3 
1 7 4 
3 
8 5 
1 1 8 
1 4 1 
4 













1 4 6 
2 2 






1 7 3 
3 7 0 
1 6 9 
4 173 3 7 3 
5 4 3 
5 1 
7 9 








1 1 6 
2 
1 2 2 
U S 
2 4 0 
3 7 
3 7 
2 7 7 
85 9 2 7 6 
1 
2 7 7 
8 5 9 1136 
3937 
1321 2713 1 )76? 7174 1713 1 
3 9 3 
l 
5 8 
7 1 3 
5 5 
7 7 9 
1 
1 
1 7 5 
? 






































1 0 4 








1 0 7 
l 
6 
1 0 8 
1 1 4 
3 
3 
1 1 7 
6 3 
1 1 7 
1 1 7 
6 3 
7 0 9 
? ? ? 
4 4 5 
4098 5 8 1 


























































1 0 8 
1573 
9 9 4 
1685 8 1 6 


















1 0 ? 









1 3 5 
11 
1 1 
1 3 5 




















1 3 9 
5 8 0 
« 1 8 







1 4 7 
2 
6 0 






117 4 121 
121 














































































































l 7 2 
774 












7 0 3 
47 
47 
7 5 0 
2 1 8 1 
749 
75è 2181 2931 
6 5 β 5 3035 
5 5 4 6 13636 
3 4 7 8 
2 8 7 0 
? 518 ? eo 567 9? 10? ? 3 115 ? 
le? 









11 27 124 2 1 4 


















16 245 263 4 4 267 296 2(7 
267 256 563 





10 12 6 4 2 2 20 







34 60 34 








5 ?i n 
2 l l 
42 289 331 
2653 
1799 












2 2 21 64 19 






































1969 13US 3068 
9 2 5 
359 
























2 5 8 
4 6 6 
2 5 8 
258 
4 6 6 























9 0 0 
75 
9 0 0 
9 7 5 
1487 
16 170 








5 5 0 9 1 0 
55C979 
Î 5 1 0 C 0 




. C I V O I R E 







A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
TCHECCSL. 
E T A T S U M S 
AFLE 







T O T . T I E R S 
C E E 
MCNPE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFT 
I T A L I E 
















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















4 8 9 
? 
193? 
7 4 1 3 




4 3 6 
4 3 6 
4 7 9 4 
2 J 0 2 7 
4 3 5 5 
4 3 5 
4 7 9 1 
2 0 ) 2 3 







































1 7 7 
1 7 3 8 3 
57 9 1 
717? 










1 5 6 7 
7 9 
1 5 9 6 
73 
73 
1 6 1 9 
3 5 9 3 8 
1 6 1 9 
1 6 1 9 
3 5 9 8 8 
















3 1 1 
116 
« 3 6 
«65 
91? 




5 3 4 7 
1376 
3 1 
1 4 ) 7 
5 3 4 6 










9 3 3 
7 7 5 5 




7 1 5 
? 
7 1 7 
7 1 7 
4 7 5 4 
7 1 7 
7 1 7 
4 7 5 4 









1000 Kg — Quantités 
BELG. -












5 3 6 8 
7 0 4 
168 
8 7 2 





























2 6 1 9 
« « 5 9 
48 72 
29 
























N E D E R -















1 9 6 1 




« 7 3 4 




























2 4 2 1 























D E U T S C H -

























6 6 3 5 
















1 1 1 1 9 
175 
175 
1111 ' ) 
























7 7 8 9 

























7 4 1 
7 4 1 
741 
7 1 7 5 
7 4 1 
741 















4 4 9 7 
4 4 7 9 






9 7 3 7 
3 3 7 8 7 
8 9 3 1 
3 0 1 
9 2 3 ? 
3 3 7 8 ? 









































8 3 5 0 
7 6 8 1 
3 4 0 6 


















7 0 9 9 6 
























7 7 5 ? 
7 5 0 8 
7 774 
74 
7 1 5 0 
7 5 1 6 



























7 7 4 3 
767 
767 
7 7 4 3 









L U X E M B 
4 7 5 
5 0 8 
1 
3 8 6 
93 5 





1 4 7 5 
6 6 5 6 
1 3 7 0 
105 
1475 
6 6 5 8 



































1 6 4 
7 0 5 6 








1 5 6 
3 
1 5 9 
6 
6 
1 6 5 
7 1 0 6 
1 6 5 
165 
7106 
7 2 7 1 
12 
57 








N E D E R -
L A N D 
I 
ld 




7 7 6 
4 5 8 





1 6 6 
1 4 0 7 
5 5 8 9 
1 2 4 1 
16 4 
1 4 0 5 
5 5 8 7 































1 6 2 2 
9 8 8 










4 1 4 3 
97 
9 7 
4 1 4 3 











D E U T S C H -







9 2 0 
2 2 7 9 
2 
2 
2 2 8 1 
7 2 6 7 
2 2 8 1 
2 2 6 1 
7 2 6 7 












4 1 0 4 
1 1 5 5 











6 1 2 3 
117 
117 
6 1 2 3 













4 4 ? 
3 
9 1 6 





3 8 6 5 
1365 
6 
1 3 7 1 
3 6 6 4 




















• 3 3 




1 1 1 
U I 
U I 
1 3 6 1 
U I 
1 1 1 




















L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 









T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSF 1 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








E T A T S U M S 
ISRAEL 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E P S 
101 193 793 
7 9 3 
7 6 4 
7 9 3 
7 9 3 
7 6 4 











8 8 8 715? 
7 0 3 6 311 1175 ? 21 U 1 
128 
5 7 3 144 3 55 9 
1521 
7 5 6 
2 7 7 7 156 
1 5 6 
7 4 3 3 
5 8 7 7 
7 4 3 3 
7 4 3 3 5877 3 3 1 ) 
151 
1 4 4 3 174 l u i 1 « 3 14 1 
16 
71 17 3e 38 1816 
38 
38 1814 1854 
1 7 9 
4 7 8 
37? 
4 7 3 7 781 
13 3 17 ? 53 353 
4 ) 1 
3 ) 4 413 719 5 5 53 
53 777 1341 775 






533 17 43 1085 
1? 1 
3 144 
1141 154 1315 








7 7 3 
? ? 3 
148 
7 7 3 
13 39 5? 




8 4 7 
3 
40 88 178 






75 i o 35 







4? 95 157 
5 5 75 5 5 75 39 
75 175 
( 0 4 157? 
io 90 1 1 
1 175 45 144 
1 )3 739 31? 144 
144 
4 5 4 
7 7 7 4 454 «54 7774 316? 








109 55 109 




?. . ( 
596 
5? 
1 ? 1'. 
755 
65 76 3 328 
373 91') 378 378 519 1733 
3 1« 1 
71 1 72 22 1448 2? 77 1448 1471 
7 
199 







3 7 1 
146 
2 ( 3 














152 42 194 12 12 ?P4 232 704 ?')4 73? «38 
173 28 
1 1 1 277 1 1 777 
778 
59 53 31 49 
44 
74 
74 712 74 
247 «34 701 1 1 702 
893 701 1 702 
69 3 1595 
14 52 
1 17 
22 22 14 2 21 71 141 143 
5?3 1228 1124 
4 3 8 7 
4 3 3 9 
742 
2 ( 3 0 
2 
232 14 1 
284 1741 356 4 95 11 
3441 2124 5747 375 
4 Í 4 2 
12001 4142 
6 1 4 2 12C01 1Θ143 
227 1490 




84 2123 84 
84 2123 
2 2 0 9 
2 5 9 
234 
464 
387 31 247 2 3? 
9 
4 11 5 57 1105 3 2 71 3 
294 1195 1491 3 3 57 2 59 1553 1582 1544 2 
(5 52 157 
157 143 157 
157 143 
SCO 
2 2 2 11 2 2 
ii 
217 258 5 ( 4 35 159 2 4 ( 3 
141 1 
2 
4 2 8 
2764 442 3224 































3 2 5 
4 0 9 
4 0 9 
2 4 6 2 
499 
4 0 9 

















1 9 7 





























3 5 8 
3 5 8 
1 0 9 2 
5567 
1 0 9 2 
1 0 9 2 
5 5 6 7 
















15 36 53 
97 
67 97 164 
16 4 


















73 2 2 
il 
272 742 696 
88 167 
1 4 12 
643 
10 
184 653 837 
837 1798 837 837 U 9 8 2635 
11 I486 
3 13 4 33 4 
50 4 54 
1502 54 54 1502 1556 
dì 
27 165 2 11 5 3 11 5 57 196 3 
17 3 
iii 418 3 3 57 
57 478 339 473 
1 2 3 3 
51 2 2 ¡g 







Ã 7 2 




2 2 2 
496 2 2 496 498 












5 5 1 3 0 0 
55 u r o 
5 5 1 5 ( 9 
5 5 1 4 Γ 0 
Ursprung 
Origine 
T U T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.TED 
I T A L I E 




A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
F T A T S U M S 
JAPON 
AFLE 




CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTR ICHE 
ESPAGNE 









CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














AUT. T IERS T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
7 7 5 
1 3 5 9 
2 1 3 4 
2 84 














11 1 1 
3 3 4 
1 1 3 2 
3 2 6 
1 ) 3 3 6 
1 1 8 2 






























1 9 3 
7 7 0 0 
1 1 
7 0 1 
4 1 4 7 0 0 
1 2 ) 1 
4 1 4 
6 1 5 
4 5 
3 7 
1 0 0 
1 0 1 
15 






4 4 2 
2 1 
4 6 3 
4 6 3 
2 9 8 
4 6 3 
4 4 3 
2 9 8 



































































2 3 2 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




























































N E D E R ­
L A N D 
75 
532 















3 8 3 
71 















































D E U T S C H ­















7 5 7 




































































le 7 9 7 
18 
18 
















































3 1 3 0 
1 9 9 1 
1 1 9 8 










4 3 3 
4 8 5 
1113 79 
?9 
1 1 4 7 
4 4 8 1 
1 1 7 0 
77 
1 1 4 7 
4 4 8 1 
7 ( 7 6 





















5 1 1 1 
3 0 7 
4 1 74 
7 





































2 2 7 0 








































































B E L G ­
L U X E M B 
53 
5 6 1 
6 1 4 





























































2 5 0 
297 
N E D E R ­
L A N D 
16 4 
3 6 0 
524 
164 















1 8 1 5 
1 3 1 
27 1 5 6 

















3 4 6 
26 2 
6 2 1 
5 
13 







6 4 3 
1 0 4 
i 1 0 5 
64 3 
7 4 8 
6 
14 
16 2 1 
9 3 6 1 






1 5 2 
1 8 3 
152 
152 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 3 
3 3 4 
812 
4 1 0 






3 7 6 
104 4 8 1 
585 
585 
5 9 4 
585 
5 8 5 594 










108 3 1 
108 





24 6 3 il 
4 
2 2 5 4 
2 2 9 
2 2 9 
229 
2 2 9 
229 
2 2 9 
4 5 8 
27 2 1 
34 S 
9 





4 4 0 
440 
4 0 2 
4 4 0 
4 4 0 













1 3 1 
131 2 5 1 1 
131 
131 
2 5 1 1 


























2 6 7 
130 
130 
2 6 7 
3 9 7 












1 4 1 
9 0 
9 0 
1 4 1 
2 3 1 
491 
J a h r ­ 1 9 6 7 ­ A n n é e Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
551710 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T U R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
53 157 2 33 19 48 
2 1 
1 





3 8 3 
14 
? 




13 1 14 14 74 14 14 74 38 
7 50 73? 113 167 
36 771 3 
56 39 
35 
1 0 9 1 1 
37 17 1 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
4 7 4 
87 
5 1 1 
7 
? 
5 1 3 
8 7 3 
5 1 1 
? 
5 1 3 
873 
1 3 3 6 
1 6 7 144 335 543 
6 3 









3 U 11 34 11 11 34 45 
34 18 49 27 20 
11 9 
74 71 45 
45 17B 45 






53 14 16 
16 2 18 18 81 18 18 81 99 
25 19 1 16 1 7 1 
1? ? 











19 5 5 19 74 
14 14 









19 137 1 
ne 


























7 1 «( 
7 


































71 1 6 10 
3 
8 
89 71 110 




26 103 155 
12 





9 2 4 
346 
346 
9 2 4 
1 2 7 1 
11 25 2 
6 137 1 
146 144 44 144 144 
4 4 
190 
47 24 13 55 184 
3 
5 
9 0 3 2 13 1 
911 14 927 527 325 927 527 225 1252 




32 76 3 
269 
6 361 




2 7 9 
287 
3 
3 ( 5 4 
847 4701 11 11 4712 
7 9 1 7 
4 7 0 2 
9 4711 
7 9 1 6 
1 2 6 2 8 
eoe 






34 25 (1 41 
120 41 61 123 













l U 113 27 113 113 27 140 





2 120 163 
1 
231 
294 525 2 2 527 1034 527 
527 1034 15(1 












4 6 13 
5 9 
59 
2 2 4 
59 
5 9 
2 2 4 263 
1 2 14 
14 
ll 15 13 15 15 13 28 












3 2 2 





2 8 8 
109 




3 9 7 
4 401 1050 1451 
311 
2 0 7 





















1 12 1 
12 













1 6 7 
6 8 4 
98 5 
4 3 2 
6 2 5 1 
3 2 9 Î3Î 55 
1 2 6 
38 2 7 
1137 
198 1335 5 5 1340 
2 1 0 9 1334 5 
1 3 3 9 
2 1 0 8 
344 8 
1 2 6 
8 1 















1 60 60 
31 2 3 
1 
600 
602 122 724 
700 462 529 












?77 132 373 

















12 1 ti 1 
13 
16 
4 U O 
114 13 
m 
24 127 127 24 151 
592 207 416 728 




910 1943 910 
910 1943 2853 





















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
60C11O FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
( C 1 2 Û FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
MAROC 









A U T . C L . l CLASSF 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
AUT. TIfcRS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
(CC190 FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 








A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 








4 1 4 
7 3 5 
6 3 9 
1 
1 6 4 0 
1 7 4 5 
6 3 9 
1 
6 4 1 
1 7 4 9 
1 8 3 9 
555 
7? ) 
3 3 8 
7 6 5 













1 6 4 9 
98 
98 
1 6 4 9 
1 7 4 7 
1 3 1 9 
7 044 
aaoo 3 5 6 9 
7 3 4 3 






5 5 7 
3 
79? 
3 7 1 
15 











7 1 1 5 





3 5 1 4 
7 3 3 1 3 
3 1 3 5 
l ? 9 
3 7 6 4 
73 163 7 6 5 6 7 

































































2 4 8 7 
2 U ) 
3 
20 3 
2 4 8 7 
2 6 9 0 
46 








1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




























3 1 8 
19 34 



















3 4 4 8 
3 4 7 4 
54 





N E D E R ­



























1 4 4 3 























5 7 4 9 











D E U T S C H ­


























9 7 1 
«5 
45 




6 7 1 1 
1565 















1 1 4 1 
( 4 3 
1804 
U P 4 




9 0 9 7 
Ι Γ 8 9 4 
1 ( 7 
























































7 7 4 7 
4 5 1 
? 
453 
7 7 4 7 














1 7 0 5 
3 6 7 8 
3 
3 3 6 8 1 
5405 
3 6 7 9 
? 
3 6 8 1 
5 4 0 5 
9 0 8 6 
4 7 5 1 
1 5 2 2 
2 5 1 9 
2C99 













6 8 9 
45 




1 3 1 3 5 
75« 
1 
7 5 5 
1 3 1 3 5 
1 3 8 9 0 
5 5 7 7 
1 2 7 6 3 
3 1 9 4 6 
4 6 6 3 8 
7 4 9 8 
2 1 3 4 





1 7 2 1 
2 2 0 5 
15 















7 3 8 3 
7 6 9 0 





1 5 1 9 6 
1 0 6 0 4 4 
1 3 3 8 8 
544 
1 3 5 5 2 
1 0 4 8 2 2 
1 2 0 0 1 8 

























6 6 7 
1 2 7 1 
1 7 7 1 
1 4 1 9 
1 2 2 1 
1 2 2 1 
1 4 7 9 
2 700 
67 














2 2 ( 3 
2 4 9 6 
eci 2 7 6 4 






















1 0 4 0 
19 
1C59 
1 4 7 3 5 
1 5 7 5 4 









L U X E M B 
70? 
m ? 




4 7 4 
670 
1 7 9 4 
2 9 9 
3 6 9 
96 









1 0 6 0 
76 
28 
1 0 6 0 
1 0 8 8 
1 5 9 0 
7 7 3 4 
5485 











1 0 0 9 
1 1 8 3 
27 
27 
1 2 1 0 
1 4 6 7 2 
1163 
27 1 2 1 0 
1 4 6 7 2 
1 5 6 6 2 
196 








N E D E R ­
L A N D 
1 
2 2 
4 3 4 
2 2 3 
6 5 7 
1 
1 6 5 8 
9 1 7 
6 5 8 
6 5 8 
9 1 7 
1575 
2 5 2 
















1 4 6 2 
1 4 9 6 
5 3 5 
9 0 8 6 
2 0 4 3 9 
1 2 4 3 











5 5 4 
4 
7 9 
9 4 9 
2 1 1 7 




3 1 3 0 4 
3 0 6 9 
2 5 
3 0 9 4 
3 1 3 0 3 
3 4 3 9 8 
5 1 
2 3 3 











D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
34 
6 4 9 





1 1 7 0 
1005 
2 1 7 5 
3 3 9 6 
6 1 6 
2 0 0 9 














3 5 6 
7 4 5 9 
356 
3 5 6 
7 4 5 9 
7 8 1 5 
3 4 4 1 
2 7 6 4 
2 1 6 4 9 
4 3 9 6 
1727 





1 0 4 3 
2 1 7 2 
9 
3 9 0 
11 
1243 




5 4 7 9 
2 9 3 2 
6 4 1 1 
1 
1 
3 4 1 2 
3 3 4 9 5 
6 6 9 0 
479 
7 1 6 9 
3 2 2 5 2 
4 0 6 6 4 
4 5 8 
14 
6 8 3 
















2 0 8 
1134 
208 
2 0 8 
1 1 3 4 
1 3 4 2 
3 0 4 
2 7 1 
38 






1 0 4 
104 
8 9 1 
104 
8 4 1 
9 9 5 
4 1 1 
112 299 




2 7 ? 
9 
6 
7 0 4 
16 
14 
2 2 8 
3 1 
4 2 7 





14 1 4 2 0 
1 1 8 6 0 
1 4 0 6 
ulo 
1 1 8 6 0 
1 3 2 8 0 
4 2 3 
6 
2 2 3 
73 

















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONO E 
(CC2C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











E T A T S U M S 
CANADA 
B R E S I L 
ISRAEL 
TIMOP.MAC 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T C T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
( C I I 3 7 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 





C H I N E . P . . Ρ 
J Í P O N 
FORMOSE 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I E P S CL? CLASSF ? 
EUR.EST 




TRS G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
(CC395 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









7 3 5 
1 1 5 






1 7 9 8 
3 4 6 
8 
3 5 « 
1 7 9 8 



















7 1 8 
1 9 1 
5.1 
3 ) 3 
3 53 





4 4 1 
? ? 4 
5 4 1 
3 ) 
4 4 1 
7 7 4 
847 
? 11 
5 4 1 
4 7 0 
8 7 9 























7 3 0 
3 9 6 7 
18? 
43 
? 3 1 
3 9 6 7 
4 1 9 7 
7 4 7 
633 3 3 9 
1 )5 














4 1 4 
16 
16 4Γ 4 


























































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­


































































N E D E R ­































































9 9 0 
1096 
38 







D E U T S C H ­




7 ( 3 
515 
759 « 
7 ( 3 
515 



















7 ? « 
1?6 






3 5 J 
13 
3 ( 3 
53 










































7 6 9 
31 1 
3? 
7 6 9 











































( 7 ? 
789 




1 1 7 ? 
4 9 8 8 
1 1 5 5 
u!?7 
4 9 8 8 



















1 7 0 8 
4 1C94 
3 6 1 
1483 
1 8 4 4 
1 1 9 3 
1 1 9 3 
4 4 1 
167 
60S 
3 6 4 5 
7 4 7 1 
3 0 4 7 
59 8 3 ( 4 5 
2 4 2 1 
6C66 
3 1 9 3 
4 1 1 2 
3 0 2 7 




















5 3 8 
1 1 0 3 




4 4 4 3 
7 5 5 9 
3 9 7 7 7 
7 7 9 7 
24? 
7 5 5 5 
3 9 7 7 ? 
« U 3 1 
7 7 6 5 
« 5 4 ? 
? « 4 7 
1 1 3 3 
5 9 7 5 
67? 
3 





4 1 ? 






1 4 1 9 
66 
66 
1 4 1 9 

























4 7 6 






5 5 5 5 
7 ( 0 2 
36 















1 9 7 4 
1 3 ( 5 6 
( ( 5 
205 
1 0 7 4 
1 3 6 5 6 















7 7 9 
37 
37 
7 7 9 
616 
69 











1 2 9 
87 
ll? 





4 4 0 
3 8 7 
2 7 4 
166 4 4 0 
3 8 7 
827 
7 8 3 
2 3 0 4 
2 0 5 5 











1 0 0 





1 3 8 
97 CT 
1 2 0 
18 
138 
9 7 0 7 
9845 
1 1 5 7 
2 1 4 6 
2 0 0 






N E D E R ­





1 0 0 
7 8 6 
9 4 
hìì 
6 8 6 
2 2 
47 4 
m 2 0 








1 1 2 
7 8 
9 0 
3 2 1 4 
5 6 
1 8 6 
2 4 2 
2 3 0 
2 3 0 
20 3 
7 8 
2 8 1 
7 5 3 
1 0 1 6 
4 7 5 
27 8 7 5 3 
1 0 1 6 
1 7 6 9 
5 7 
3 9 2 6 
2 0 3 2 
2 6 0 9 
15 















1 5 1 
8 6 2 4 
122 
29 
1 5 1 
8 6 2 4 
8 7 7 5 
4 4 6 
4 6 9 2 
5 9 0 







D E U T S C H ­
L A N D (BR) 







8 0 1 8 
809 
1 2 7 9 


















1 7 0 8 
228 
9 1 0 'ili 
7 1 7 106 
23 
129 
1 9 8 4 
4 3 5 
1 8 5 6 
128 1 9 8 4 43 5 
2 4 1 9 
2 2 3 7 
2 1 
5 8 4 











4 6 3 
5 8 1 
186 
186 
7 6 7 
6 5 7 4 
7 6 1 
6 
7 6 7 
6 5 7 4 
7 3 4 1 
1 0 1 6 
158 
275 
4 0 7 3 


















7 2 5 
8 6 3 














107 l t l 1 2 4 
107 
2 3 1 
1 1 6 
5 





2 8 4 
5 4 
5 2 
3 7 7 
4 2 9 
4 2 9 
5 1 1 
4 2 9 
4 2 9 
5 1 1 
9 4 0 
166 

























P H I L I P P I N 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6CC4C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























T I MOR,MAC 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6CC511 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












E T A T S U M S 
SYRIE 
ISRAEL 




















7 1 6 
31? 
5 1 8 
53 
53 
7 1 6 
l 
7 1 7 
738 
7 361 
6 4 4 
143 
7 8 7 
7 361) 
7 843 











1 7 6 
1 1 9 
138 
1 9 3 
1 5 7 5 
7 7 4 
36 
1 3 6 
1 7 3 
1 6 7 
2 8 3 










2 7 0 6 4 7 
4 9 7 
2 7 7 5 
7777 
9 4 1 
9 4 1 
1 0 4 4 
14 
1 0 5 8 
4 7 7 1 
3013 
3 4 3 1 
1 0 6 6 
4 4 9 7 
7 7 3 9 








































7 1 4 
3 
779 




















7 4 5 
4 7 ? 




4 8 ? 









1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
















































7 3 4 







N E D E R ­
























1 0 0 6 
36 
9 1 7 




















































D E U T S C H ­





















































7 7 9 9 
« 3 4 
« 3 4 
475 
475 
3 4 0 6 
4 9 1 9 
7 3 7 4 
777 
3 1 5 3 























































































5 0 4 5 
17 760 
« Î 3 ? 
50 5 
5 0 3 7 
1 7 Î 5 ? 
7 7 7 9 7 
5 5 3 7 
8C77 
3 3 7 7 
6 2 6 1 










6 2 8 9 




















4 ( 9 ? 








7 0 1 8 1 
5 1 6 6 8 
1 6 6 7 6 
7 5 4 0 
1 9 1 6 6 
5 0 6 5 3 
7 1 0 3 4 
9 3 5 
1 4 0 9 























































1 ( 4 
13 














4 ( 2 
144? 
4 1 3 3 
1 1 5 7 
?65 
144? 































4 7 0 
3 7 7 4 
3 9 4 
76 
4 7 0 
3 774 
4 7 4 4 
7 4 6 5 
7 0 5 6 
9 5 1 
5 9 1 
82 
1 

















7 7 6 
7 7 7 
56 
56 
1 0 1 6 
6 0 6 4 
9 1 0 
105 
1 0 1 5 
6C63 
7C79 
3 1 7 
1 0 1 5 










N E D E R ­
L A N D 
5 
7 1 









2 2 9 
4 0 3 
6 3 2 
U I U 7 223 
2 2 5 
9 7 4 
6 3 7 4 
7 9 0 
184 
9 7 4 
6 3 7 4 
7 3 4 8 
49 3 
6 1 9 8 
3 8 1 2 
1 2 0 4 
1 6 9 
3 7 
5 0 
II 9 2 
















1 3 1 6 
5 2 8 
5 2 7 
1 0 5 5 
1 3 8 2 
138 2 
2 6 7 
3 4 
2?f l 
1 1 7 9 7 
2 3 9 3 
27 5 
2 6 6 8 
1*465 
9 8 
1 3 4 8 
7 4 8 

















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
64 









7 6 6 
9 1 6 





5 5 2 2 
1776 
128 
1 9 0 4 
5 5 2 2 
7 4 2 6 
2 1 6 8 
5 1 2 
1 2 4 9 
2 3 8 6 1 
2 8 6 





4 2 7 
208 515 
6 1 4 9 




3 0 1 
4 4 5 
1 





4 1 4 
6 1 8 
855 
2 1 3 1 
8 8 1 9 
1 0 9 5 0 
1 5 0 9 
1 5 0 9 
1117 
ill!*7 
2 8 7 3 3 
1 0 8 0 6 
1847 
1 2 6 5 3 
2 7 8 1 0 


























114 4 3 β 
20 
20 
4 5 8 
2 8 7 
4 3 0 
20 
4 5 0 
2 7 9 




















3 0 6 
9 3 9 
103 
1 0 4 2 
3 3 7 
3 3 7 
10 
1 3 8 9 
IHO 28 
1 3 8 8 
na 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6C0519 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















U . R . S . S. 





B U L G A R U 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
E T A T S U M S 
CANAOA 
MFXIOUE 
B O L I V I E 
ARGENTINE 















T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6CP590 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 












4 3 9 122 
122 
4 0 U 
522 
1 6 7 0 
2 2 3 6 
565 
1 6 8 3 
1 1 4 1 4 


























4 2 5 
19 
72 
6 1 3 
26 
2 2 2 1 
974 
922 
1 8 9 6 
2 8 5 6 
2 8 5 6 
3 9 0 
19 
4 1 9 
5 1 6 1 
1 7 8 0 5 
4 7 5 5 3 7 1 
5 1 2 6 
1 7 7 7 3 












































1 3 4 3 4 3 7 




























3 9 8 
3 4 2 2 
3 4 1 
57 
3 9 8 

















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­






1 1 1 
3 
3 






































1 5 9 1 











N E D E R ­















































9 1 ? 
5 6 8 6 
737 
174 
5 1 1 
5 6 8 5 


















D E U T S C H ­












4 9 5 " 























4 6 8 
2 ) 
1789 
4 2 ) 
612 
1032 
7 2 9 4 
2 2 9 4 
83 
ee 2 4 1 4 
6 7 9 1 
2 3 1 6 
66 
3 3 8 2 
6 7 5 9 









































































5 8 8 
529 




1 9 2 6 
7 2 4 7 
1 9 2 0 
3 
1 9 2 3 7 2 4 4 
9 1 7 0 
3 6 8 2 6 
29 8 0 5 
7 C 7 1 
2 3 ( 4 7 
1 3 8 2 2 5 
1 2 7 2 3 
5 0 5 
2 1 9 
804 
54 
4 0 4 
2 4 4 1 
4 1 6 0 
7 2 
147 












2 940 115 
1 
2 199 
3 5 6 1 
2 
3 1 9 1 
101 
518 




2 0 6 2 3 
6 β 7 7 
2 7 7 0 0 
2 
1 2 U 1 6 
2 1 7 1 9 
1 5 9 3 
101 
1 ( 9 4 
5 1 1 1 3 
2 3 5 9 7 4 
48 506 
2 2 0 9 
5 0 7 1 5 
2 35 576 
2 8 6 6 8 9 
6 5 6 
6 0 
2 9 1 
4 9 3 
180 
3 3 






















1 6 6 9 
460 








1 1 5 6 
410 
41C 
1 1 5 5 
1 5 6 6 
( 5 9 
113 1 9 2 6 
3 6 6 5 8 



























4 0 1 4 
834 
4 ( 4 6 
2 
647 




5 7 3 5 
3 9 4 3 1 5 1 1 0 
559 57 20 
3 9 4 1 6 

























1 6 7 4 
75 
75 
1 6 7 4 
1 7 4 9 
8 8 4 2 
2 3 9 2 
1 5 0 0 
1 0 2 6 3 
8 6 0 
11 
lì 
2 2 8 l?i 9 
7 











2 8 7 
1 2 7 6 
172 
1 4 4 6 
3 6 6 
3 6 8 
2 2 6 
4 
2 3 0 
2 0 4 6 
2 2 9 9 7 
1 8 1 1 
2 3 5 2 0 4 6 
2 2 9 9 7 
2 5 0 4 3 
2 8 6 
2 9 










4 5 5 
19 
N E D E R ­
L A N D 
188 
ai­ti. 2 
3 5 ¡ 
2 4 7 9 
3 5 5 
3 
3 5 8 2 4 7 9 
2 8 3 7 
3 3 0 4 
2 5 9 9 6 
uni 1 7 6 6 
1 6 1 
3 
8 5 
7 8 0 





3 9 8 
3 4 





1 1 8 
9 1 
2 6 1 5 6 
8 5 4 
4 4 
2 3 3 3 
1 
3 2 3 9 
1 4 6 7 
4 7 0 6 
2 7 4 4 2 7 4 4 
6 9 2 
26 
τιβ 8 1 6 8 
7 7 1 9 3 
7 4 0 6 
7 4 9 8 1 5 5 
7 7 1 8 0 













i 2 4 
2 4 
111 
3 0 5 
9 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 4 1 
8i 2 3 0 
dli 
9 7 8 
9 7 8 
1SS8 
2 2 4 5 4 
im 6 2 7 7 6 
2 9 2 1 
4 8 9 
Ål 3 2 9 
uh 2 4 
9 8 
3 1 8 3 
2 1 8 
122 
4 6 





4 0 3 ί 
2 5 2 1 
1 
2 9 0 
2 7 4 9 
1 4 0 5 4 
8 1 5 8 
4 2 5 4 
1 2 4 1 2 
1 7 5 7 1 
1 7 5 7 1 
4 7 9 
1 
4 8 0 
3 0 4 6 3 
9 3 1 6 6 
2 9 4 7 9 
6 4 4 
mu 1 2 3 2 8 9 
326 
4 3 

















2 3 7 
6 9 4 
228 







2 9 6 
3 9 8 
2 2 2 8 
28 
3 2 
8 6 9 




















3 6 6 
2 
4 1 3 6 
1 5 0 
4 2 8 6 
1 
3 8 6 
3 8 7 
1¡ 4 7 0 1 3.1?Î 4 6 4 0 
3 1 4 6 7 1 
3 1 5 7 

























A U T . T I t R S 
T O T . T I F P S 
C E F 
MONDE 
6C1610 FRANCE 
B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 C 0 6 9 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
40C699 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 1 H 1 9 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














1 ) 4 
186 
7 9 1 
































































7 7 5 
137 
96 9 
6 5 ? 
4 6 4 



































































1000 Kg — Quantités 
BELG. -

























































N E D E R ­

















































D E U T S C H ­



































































































































7 9 1 


































4 9 1 


























1 3 7 9 
7 9 7 4 
7 4 7 1 
1 0 7 8 8 
4 3 9 1 









































































1 3 6 6 










L U X E M B 
19 
4 5 5 
4 7 4 
7 5 7 
128 
4 4 6 
128 
53 






3 3 4 
3 3 4 
9 6 4 
3 2 9 
3 2 9 
9 5 9 






































8 8 1 
3 7 0 0 
3 7 0 









N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
24 
117 2 7 8 
30 5 685 
4 2 2 922 
6 5 5 3 








2 0 95 
6 30 
4 
5 3 139 
4 34 
5 9 175 
59 175 
4 1 4 4 1 0 
5 9 175 
59 175 
4 1 4 6 1 0 


















1 4 2 
15 75 





) 9 84 
38 
8 2 
8 3 2 2 3 
19 83 
9 







2 5 549 
16 47 





3 0 597 
2 6 8 4 7 1 
4 1 5 8 4 
6 
4 7 584 
2 6 5 4 5 8 
3 1 5 1055 
2 2 4 1080 
9 0 7 0 307 
2 5 2 2 
4 1 9 7 







3 5 146 
2 
9 3 6 9 3 


























7 6 4 








2 2 7 
1 
1 
2 5 9 
15 
4 0 6 
2 7 5 
6 8 1 
1 
1 
6 8 2 
3 3 7 
6 8 1 
1 
6 8 2 
3 3 7 
1 0 1 9 
2 3 6 
1 
6 





Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 




L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E P . F E D 
I T A L I E 















U . R . S . S . 








T U N I S U 
EGYPTE 


















A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
A U T . A O » 
T I E P S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T P T . T U R S 
C E E 
MONOE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B / S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


































1 9 7 8 
1 0 1 
7 1 7 8 
3 7 6 8 
54C1 
5 9 8 
3076 
1 8 4 5 
1395 



























































































































































































































































U ? ) 
20 3 3 
7 7 8 7 
7 7 8 7 
732 
73? 
5 5 5 ? 




7 5 3 5 




































































































































































































































































































































































































































































P H I L I P P I N 
TIMOR,KAC 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONI E 
( 1 0 2 8 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
61C290 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S. 
































7 3 7 
3 ) 7 
943 
4 5 1 



















« 7 3 4 
7 
7 4 9 
l 
7 4 3 
4 1 4 
6 5 9 




1 4 8 5 
3 5 5 6 
1466 
14 
1 4 3 0 
3 5 5 1 
5 3 3 6 
1 1 7 9 
1 9 7 4 
195? 
1 6 3 4 
6 4 4 































































7 0 1 
?17 













1000 Kg — Quantités 
BELG. ­


























4 1 3 

















N E D E R ­




































1 1 7 9 
158 
a 166 























D E U T S C H ­




































6 7 2 
198 
3 3 1 
578 
174 









7 8 9 4 
619 
S?"* 
( 7 ? 


















































































7 7 7 8 
3 1 6 1 
4 5 5 9 
1 2 4 0 4 
4 4 9 9 
4 7 5 2 








1 8 2 0 
1 
37 

















2 2 3 2 
4 
5 ( 4 5 
18 
3 3 1 9 
4 1 4 1 
7 450 
7 
6 2 4 7 
4 2 7 4 
194 
194 
1 3 9 1 8 
4 4 6 8 6 
13695 
137 
1 3 8 3 2 
44 600 
5 8 5 1 6 
2 7 5 5 9 
2 0 1 1 4 
1 8 6 2 4 
2 7 ( 3 0 
9 5 3 9 
8 4 2 2 
4 

















































1 3 7 9 
183 
7 50 



























3 8 5 6 
350 
7 
3 9 7 
3 6 5 4 
4 2 5 3 
1574 
2 4 5 8 
3C17 
1 6 2 6 





















B E L G ­






2 0 2 
11 
11 
2 0 2 
2 1 3 
1 3 6 0 
2 3 8 6 
3 3 3 























4 3 6 3 
1 6 9 
13 
182 
4 3 6 3 
4 5 4 5 
5 1 3 2 
9 0 4 7 
















1 2 3 
12 
N E D E R ­










1 5 1 




1 9 6 1 
2 0 1 2 
5 2 6 
8 349 
5 3 1 9 
1 4 0 0 





1 5 6 
5 1 
3 









6 4 9 
57 3 
8 1 7 
1 3 9 0 
6 9 0 
6 9 6 
8 3 
83 
2 1 6 9 
1 5 6 0 7 
707 0 
88 
7 1 5 8 
1 5 5 9 6 
1 7 7 6 5 
1 4 4 8 
1 4 7 1 9 
7 0 3 5 3 




4 9 9 
5 2 
6 0 
1 3 1 9 





4 1 4 
fl 
1 







D E U T S C H ­











4 7 1 
186 
186 
4 7 0 
6 5 7 
3 9 5 2 
2 7 9 9 
3 8 2 5 
8 9 6 0 






2 9 6 













2 0 8 9 
4 
5 1 7 2 
2 2 5 5 
3 1 0 4 
5 3 5 9 
5 4 9 8 
5 4 9 8 
9 1 
9 1 
1 0 9 4 8 
1 9 6 0 8 
1 0 8 4 8 
28 
1 0 8 7 6 
1 9 5 3 6 
3 0 4 8 4 
1 3 9 1 0 
3 7 2 2 
6 6 5 3 
6 3 5 2 
2 4 3 8 
2 
4 0 5 
82 
5 6 2 
3 5 6 
2 6 8 
2 2 0 4 
4 0 2 9 
24 
172 
1 5 3 7 
318 
3 0 2 H! 4 
86 
3 




































1 7 3 
4 0 
2 1 3 
7 
7 
2 2 0 
1 2 5 2 
218 
1 2 1 9 
1 2 5 1 
1 4 7 1 
7 0 6 9 
99 
4 6 6 
1 2 1 2 



















Jahr­I967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
G o d e 
T D C 
U r s p r u n g 




L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
B E L G ­
L U X E M B l L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­






T I M U R . f A C 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AC»· 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T i r p S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











GP EC E 















T I MOR,MAC 







A U T . C L . l 
C L A S S * I 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 









1 9 6 3 1 
1 8 6 3 
1 3 6 4 
4 6 1 
3-Ί 
4 9 1 
«318 
7 3 8 9 
41 13 






































1 5 8 3 
5 8 4 8 
5 3 6 8 
331 
23 3 54 78C5 3 361 7317 
488 7805 
3160 13865 
1 ) 15 11 
72 34 136 
12 12 17 15 32 151 6 30 125 75 15" 631 78) 
6 11 34 lOf) 1) 
3" 6 
41 116 157 
3 3 «9 
«9 239 











14 144 16Π 
63 60 17 










1 11 32 
71 37 ne 349 349 14 
14 471 452 447 24 471 
4 52 923 
15 1U 
222 e« 306 1 149 un 152 15 167 (?3 7 7 30 454 16? 616 7773 2346 
7 796 










5 19 66 576 
43 775 ?68 675 675 
7? 
7? 






706 619 1375 
1(74 1674 167 
167 3166 7077 3099 4') 3139 7C5") 5716 
51 97 178 
1107 11 
75 





33 10« 314) 
577 451 1078 4119 4719 ??8 
778 5575 1433 5748 227 5975 
1<33 7408 
? 5 19 
60 9 69 
75 75 76 






























1 8 1 7 6 
6 9 3 2 
25 i c e 
e s ? 8 
8 9 2 9 
2 1 5 0 
117 
2 2 6 7 
3 6 3 0 4 
1 0 3 8 6 4 
3 3 9 8 9 
1917 
35 506 
1 0 3 4 6 6 
1 3 9 7 7 0 
1171 
6 1 2 5 
3655 
1846 
8 3 1 3 
3 6 1 
θ 
2 
4 2 6 
1 
123 
4 3 9 
148 






























1 9 1 5 8 



















1 5 1 6 
352 
1 5 3 0 





9 7 1 
4 4 0 










































































3 8 8 
2 0 0 









1 5 6 3 
32 55 
4636 
4 6 2 0 
8 9 8 
5 5 1 8 
1 
6 9 9 
7 0 0 
■*i 
86 5 
7 0 8 3 
3 7 0 8 0 
6 0 9 5 
9 1 5 
3 7 0 0 7 
4 4 0 9 0 
7 6 











1 4 9 0 
7 6 6 9 
9 6 0 7 
4 9 1 9 
1 4 5 2 6 m 
2 3 2 6 0 
3 0 9 5 5 


















544 596 1248 
6973 98 
347 
























93 . 93 235 









98 2 1 
9 226 
til .il 





( 1 C 4 C 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














R . A F R . S U D 
ETATSUNI S 
CANAOA 



















































































2 0 3 6 
1348 
4 9 7 
6 5 7 




































































1 4 7 8 
7 3 6 






3 7 1 




























U r s p r u n g 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
( l C S r o FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C L ? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
Í K 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
TCHECOSL. 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
(1C7CO FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 



















0 4 4 
113 
1 1 5 7 
5 93 
1 4 5 1 
4 
? r 9 
3? 
1 1 1 
















2 3 1 198 
4 7 8 
1 5 7 




4 4 1 
« 3 4 
4 3 1 
4 0 
4 4 1 
4 34 
















4 0 3 
7 
7 
« 1 1 
555 
41Ü 
4 1 3 
5 5 5 

















































7 3 4 






















T a b . I 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­




























































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3? 
6 5 6 0 . 












9 8 377 
1 9 1 1 1 8 4 
1 






























































































































7 8 1 6 




4 ( 4 6 
4 5 5 4 
4 7 1 3 
4 3 9 
4 ( 5 2 
4 9 4 0 

























1 0 0 6 
56 5 
3 7 1 5 







6 0 1 9 
3 4 8 7 
5 7 5 6 
263 
6 0 1 9 
3 4 8 7 
9 516 






















2 9 8 4 
83 
743 
3 1 5 7 
3 9 2 0 
213 




4 1 5 0 
1 0 9 0 5 
4 1 3 3 
16 



























































(e 1 0 ( 6 
1 ( 7 0 
1CÇ5 
55 
1 0 ( 8 
1 ( 7 0 
























7 5 1 
2 ( 3 2 
2 4 4 
4 
250 
2 ( 3 1 









L U X E M B 
1 
3 
1 7 9 
31 





2 7 4 
7 4 4 
2 1 6 
6 0 
2 76 





2 1 2 
6 2 
3 











3 3 6 
6 0 
3 9 4 






4 7 4 
5 4 9 
13 
562 
4 7 4 
1 0 3 6 













3 3 4 
88 
3 5 4 






4 5 5 
1 1 8 1 
4 4 7 
8 
4 5 5 
1 1 8 1 








N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
227 2 2 2 3 
73 6 7 0 
Θ5 402 
15β 1072 
2 3 4 2 5 1 4 
2 3 4 2 5 1 4 
2 1 114 
2 3 114 
4 1 5 3 7 0 0 
8 4 7 2 6 7 1 
3 9 2 3 3 9 2 
2 3 2 9 4 
4 1 5 3 6 8 6 
8 4 7 2 6 5 7 
126 2 6 3 5 7 
9 15 
3 3 3 40 
48 
5 6 3 
6 8 268 
13 66 
1 2 0 
1 
2 3 6 1 5 4 7 





29 1 1 
28 
6 3 1 
5 37 
4 5 7 6 4 
117 333 
2 8 0 1 7 5 2 
54 8 3 6 
3 3 4 2 5 8 8 
1 2 3 3 9 2 
123 392 
3 2 99 
5 37 
37 136 
4 9 4 3 1 1 6 
9 7 3 3 7 1 
4 5 9 3U48 
35 68 
4 9 4 3 1 1 6 
9 7 3 3 7 1 
1 4 6 7 3 4 8 7 
2 1 7 585 
5 4 9 16 
10 
6 6 4 
9 7 0 3 2 0 5 










2 2 9 2 3 9 5 
82 
75 2 8 5 
2 4 5 2 4 1 3 
3 2 0 2 6 9 8 
2 110 




3 2 5 2609 
2 4 0 0 3 8 1 6 
3 2 4 2 8 0 8 
1 1 
32 5 2 8 0 9 
2 4 0 0 3 8 1 6 
2 7 2 5 6 4 2 5 
17 2 4 4 
2 7 7 
8 0 
5 2 4 

















1 6 1 
2 3 7 
137 
2 4 
1 6 1 

















5 8 1 






7 7 9 
4 9 
6 9 1 
88 
7 7 9 
49 
8 2 6 
6 4 5 
2 
2 2 9 
1 2 5 
15 
7 









8 7 6 
3 1 0 
3 1 0 
8 7 6 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
( l ' ­ e m FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




A L L . M . E S T 
E T A T S U M S 
CANADA 
H A I T I 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
Í U 9 P O FRANCE 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A N T . F R . JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
L I B A N 
ISPAEL 
JAPON (ONG KCNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM T I E F S CL2 
CLASSE ? 




A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
( 1 1 0 ( 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









E T A T S U M S 
CANADA 

































3 7 7 
4 4 4 
4 7 1 















7 3 8 




6 1 6 
1 6 5 1 
5 0 5 
9 5 1 4 
1 5 4 9 
















































4 1 3 
48 
48 
4 1 3 










1000 Kg — Quantités 
BELG. ­


























3 0 9 
61 
6 1 
3 3 9 
370 
11 
N E D E R ­


































« 6 ? 
115 
115 













D E U T S C H ­





























1 « ) 


















































































3 2 8 4 































4 8 ) 
692 
3C68 
5 2 2 5 
4 ( 7 7 
8 1 1 7 
2 « n 2 
( 7 5 
13 
297 
1 " 146 
213 
2 4 3 2 
9 
2 1 8 3 











3 9 7 6 
64C1 
1 0 3 7 7 
1 
6 6 6 




2 6 1 2 3 
8 4 9 6 
117 
8 6 1 3 
2 3 ( 8 9 

























2 1 7 
6 






















1 2 1 
32 
32 
1 3 1 
162 
( 7 7 
1154 
























1 1 6 1 
7 4 4 0 
1150 
4 
1 1 5 4 





































9 1 4 
1 7 1 9 
8 3 2 










5 5 1 




9 1 6 
3 8 1 7 
9 1 2 
9 1 2 












N E D E R ­









6 3 0 
18 
18 
6 3 0 
























3 6 4 0 
1927 
86 5 





6 5 9 
2 2 




1 6 4 5 
5 4 
1 3 3 7 
3 4 7 
1 6 8 4 
2 3 6 
2 3 6 
1 9 2 0 
6 4 9 4 
1 8 9 6 
1898 
6 4 7 2 


















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 
1 







5 0 1 
9 
51U 
9 6 3 




















2 3 4 
1 3 4 7 
4 4 6 
1 9 5 3 






1 0 4 
6 
2 1 8 3 
2 3 9 6 






5 0 9 
5 0 9 5 
5 6 0 4 
3 2 8 
3 2 8 
5 9 3 2 
6 5 8 1 
3 4 2 3 
113 3 5 3 6 
4 1 8 5 






















1 7 0 
, 2 0 2 
15 
11 














7 6 7 
2 6 2 
5 1 
7 0 6 











9 0 9 
137 
1 0 4 6 
7 2 
7 2 
1 1 1 8 
1 7 9 1 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 7 8 6 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6111CO FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 2 0 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
( 2 C 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T L R Q U U 

























7 6 5 
1 1 1 
7 5 7 
8 
7 6 5 




















4 3 1 
8 0 
83 
4 3 1 



















































































































































































1 1 1 
23 1 
1 
24 ! 1 
1 
25 1 17 
24 1 1 
!5 1 17 
42 1 
45 11 





1 2 13 
5 
75 74 3 
79 



































































6 7 1 











































































































































































1 0 3 
82 

















3 3 6 
36 
36 
3 3 6 















1 4 8 


















19 5 199 
73 121 





251 223 268 320 
26 12 
296 332 251 223 
547 555 
12 49 




117 2 2 
î l 0 S 
5 1 l 
1 
2 





2 1 * 2 14 
1 I 147 172 











100 3 2 
2 
102 3 9 0 
100 3 2 
102 3 9 0 
19 2 3 
10 5 26 
2412 546 





2 6 102 
9 
42 15 15 
2 1 2 0 











2 2 4 dl 






























































1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) I T A L I A 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E .CIVOIRE 







V I E T N . N R D 
INOONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P F I K 
TIMOP.MAC 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
A U T . A C » 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













L . R . S . S . 







. A L G E R I E 




. M A L I 
• H . V C L T A 
1 3 6 183 
3 1 9 41 14 55 223 2 ? " 
594 
533 5 
4 5 6 
94 5 5 ) 
5 7 9 1 
5 8 3 5 
5 7 7 












1 6 6 
193 
77 1 
• 6? ?a 3 1 
874 
3 




4 3 4 177 544 31 1076 ? 
7 6 7 ) 17370 
134? 7484 
3 4 3 1 
5 0 4 0 
5 5 1 
13B8 
3 7 4 
53 173 4 77? 1733 144 742 




1 J 3 8 
3 9 7 7 
3 7 ? 
7 4 
1 4 9 9 
73 
8? 
9 5 4 
1 4 9 3 145 
7 1 1 











39 181 1771 103 
38 141 1461 
1 8 4 ? 
118? 15? 35? 324 127 
14 74 
24 2 1 704 1 
1) 70 34 
438 
1444 708? 1 3 177) 1774 514 178 444 4501 7887 4174 357 
44 33 
135 
331 466 1 ? 5U 53 11 71 a? 6"1 
7115 
496 in? 598 
701? 7613 
389 1753 375 5 5 ) 731 19 14 
93 
174 
7 3 2 




6 7 8 
7 31? 74 77 73 78 



















2 2 6 
69 15 3 
17 25 46 
166 
166 
2 1 2 1341 
169 
43 212 1341 1553 
4 6 
2 1 6 6 
ÌÌ 
5 3 3 3 1 












37 21 6 27 91 4 24 



















546 46 14 42 84e 2943 






1 (84 315 25 177 
« «74 














M 1633 73 2 75 1 (34 1713 
217 
5 7 3 
30 3 
554 25 3 3 1( 11 
16 























17 15 ? 1 
101 70 1 
7 















































1 1 9 7 0 
1242 
127 
1 3 6 9 
U 6 5 9 
13339 
4 ( 2 4 
12 650 
2462 










































2 6 8 9 
4 7 0 6 
7 3 9 5 
3 
5 
7 6 9 1 
7 6 9 9 
1168 
756 
1 9 2 4 
17C18 
2 9 5 6 9 




2 9 4 6 3 










































2 9 1 6 
3 3 2 9 
3 ( 1 9 
4 4 9 
1 » ! 7 1Í77 3 ( 6 3 












527 11C0 1 ( 2 7 3 4 ?35 242 
67 
4 30 457 
2 3 ( 6 
6 7 1 1 i e i 3 Í44 2357 
6 1 ( 2 
9 1 2 6 
74 







26 4Θ 2 11 
6 ee ι 40 4 5 12 4 































1 1 6 
162 
188 .  
57 
66 
1 2 3 
3 8 5 
2 0 4 1 
2 6 5 
1 1 8 
3 8 3 
2 0 3 9 
2 4 2 4 
1Θ1 40 





2 4 8 
3 1 8 1 
20 7 
3 9 
2 4 6 
3 1 7 9 














4 6 6 
8 2 9 
1 2 9 6 
1 2 9 6 
'H 
1 6 4 
2 2 8 9 
9 5 0 6 
2 1 5 2 
136 
2 2 8 8 
9 5 0 5 
1 1 7 9 4 
1 2 2 
3 5 9 
714 
1 0 9 
36 6 35 1 
8 3 130 20 4 
5 4 
6 0 4 
211 
19 
2 3 5 
3 4 





ZÌI 4148 4464 
U 8 3 
Î 9 7 2 
1 0 5 1 
iii 
8 28 




13 dì di 621 
142 85 12 
64 104 
1 1 ° 3 _!  142 




2 2 3 1 
15 




1234 2201 3435 
2055 2056 
622 29 
651 6142 7250 5736 
301 6037 
7145 13287 
3 26 208 
42 
1 7 
279 143 422 
17 
17 







9 1 1 219 70 36 13 20 
d 251 24 4 
750 15 2507 174 58 107 596 5 1 
519 
823 1342 
4005 315 174 489 5836 
4012 5482 354 5836 
1 4012 9849 













GA MB IE 
GUIN .PORT 
GUINEE RE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMERCUN 





. B U R U N I I 
ANGOLA 














D O M I N I C . F 




. S U P I N A » 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
UR UG UA Y 
APGENTINE 
CHYPRE 















P H I L I P P I N 















T I E P S C L 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVFRS 
C E E 
MONDE 
( 2 0 3 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
























1 1 2 6 
33 
? 6 3 
1 5 1 
71.94 
















« 4 1 









. 7 7 
7 70 






























2° 1 6 0 
7 9 0 1 
4 02 9 
7 9 7 1 
495 ) 
3 8 9 9 
7 1 3 3 
7 3 4 ' ) 
1 3 7 7 7 
6 9 6 5 
3 7 3 
7 7 9 3 
7 7 5 7 0 
1 8 3 9 1 
1 7 5 3 1 
8 9 1 3 
7 1 4 4 3 
3 1 4 1 
17 619 
4 3 4 J 1 
4 5 3 
7 4 8 1 
7 0 3 4 









1 7 1 ? 
31 
84.) 

















1 5 6 6 













5 8 8 
77 
5 











? 6 7 





























6 9 1 
1 7 9 6 
2 4 8 7 
3 8 2 3 
2 0 3 4 
6 2 0 7 
1 7 0 6 9 
1 1 4 9 
7 9 4 
1 4 4 3 
1 5 9 9 9 
3 5 5 5 
7 7 8 9 
7 7 1 9 
1 0 0 1 3 
7 5 6 4 












2 0 1 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­











7 ( 3 




1 7 9 ? 
1759 









N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­




















8 ? 1 





( 9 4 
11 
5 
7 5 0 1 
2 2 ( 0 7 7 7 
1 1 0 3 9 
3 3 ( 3 736 
7 1 
« ( 0 1 113 
( 7 6 113 
5C19 
12 
5 0 3 1 
9 7 7 0 3«9 
6 5 7 " 1C73 
3 ( 7 ? 343 
5 37Γ 6 
9 1 9 ? 349 
7 9 0 1 
( 8 9 ? 11173 
1 9 0 6 3 1472 
28 3«2 










3 7 1 734 
31 
6 1 « 













3 4 9 




















































































6 8 1 
4 7 3 
1 1 5 4 
50 a 
737 
9 3 5 
1 6 8 9 
1209 
4 1 
1 7 5 1 
4C84 
3 0 2 1 
1 8 7 1 
1 4 5 1 
3 3 2 ? 
3B7 
2 2 5 9 
6 7 3 0 
290 
4 4 2 4 
1 1 0 4 











4 1 7 
4 3 7 
















































































2 1 5 9 





7 4 ( 1 











B E L G ­









1 4 0 
1 4 0 
2 4 7 
2 4 4 
104 
1 6 1 
2 6 7 
2 4 6 
5 1 3 
37 







N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­























3 5 7 
3 8 7 56 
22 β 
6 1 5 56 
7 
1 
U O 8 n e e 88 8 
1 
8 8 9 
162 2 6 4 
1 2 0 3 2 3 7 
6 8 5 6 4 
9 2 9 
1 6 1 4 6 4 
3 5 7 
1 1 9 5 2 3 7 
3 1 7 4 3 0 1 
17 2 3 6 
3 2 7 4 7 8 6 
6 8 9 








177 4 0 5 
13 
4 0 4 








































INDES n c c 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T U R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 







U . R . S . S . 




E T H I O P I E 
CUGANDA 
CANADA 






A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 7 C 3 9 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S. 









B R E S I L 
L I B A N 
C H I N F . P . P 
JAPON 
N . ZELANDE 
NCN SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
T I E P S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I S R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
( 2 Γ 3 5 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





2 5 ° 
1 
7 4 4 3 
2 1 9 1 1 
6 6 3 
65 
15 
3 6 3 
1 7 8 1 
2 1 4 9 
2 3 1 
3 0 3 7 3 
3 1 6 1 * 
2 4 9 7 
2 4 9 7 
3 5 2 5 1 
U 5 7 2 
335 85 
1 4 3 4 
35 119 
1 ) 3 4 1 
4 5 5 9 1 



















2 4 7 
77 





5 ) 3 
876 
5 8 8 
33 5 
5 7 1 
8 5 6 
566 






























1 1 3 2 
3 
1 1 0 5 
1 2 4 4 
142 
79 
1 1 4 3 
1 2 3 3 
1J 














8 8 6 




6 1 3 
2 3 1 
2 4 Γ 7 




7 6 7 






















































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
5 
1 5 4 9 
4 5 4 4 





4 2 1 8 
24 
24 
4 4 1 8 
3 0 1 
4 2 8 4 
134 
4 4 1 8 
8 0 1 





























N E D E R ­
L A N D 
1 
7 4 3 ? 





5 7 4 4 
5 1 4 4 
7C71 
2C71 
6 1 9 0 5 5 9 4 
7 7 8 3 
« 1 7 
819C 
5 9 9 4 
1 4 1 8 4 








































5 5 7 




1 Ί 2 
1C79 
«5 
1 1 7 9 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
7 574 





5 5 1 
1 5 9 4 5 
1 5 9 ( 5 
344 
344 
1 7 7 3 1 
7 5 7 4 
1 6 3 9 9 
8 8 1 
1 7 7 8 1 







































































2 7 7 9 
9 7 9 5 









1 2 5 3 4 
1191 
1 1 9 1 
1 4 5 5 2 
4 1 5 5 
1 4 2 1 8 
598 
14814 
6 C 1 9 



























































2 7 7 
Ì5 





















1 0 3 4 
1 1 7 0 
19 
U 
1 5 6 5 
Λ in 














































L U X E M B 
4 
5 2 4 





2 1 8 0 
2 1 8 0 
9 
9 
2 2 9 1 
4 2 6 
2 2 3 8 
53 
2 2 9 1 
4 2 6 



























N E D E R ­
L A N D 





19 5 2 3 7 0 
2 3 7 0 
9 7 6 
9 7 6 
3 5 4 1 
3 4 7 6 
3 3 6 0 
1 8 1 



















1 2 1 
1 2 1 174 
7 8 
Ai 1 7 4 
7 8 














2 4 9 
2 4 9 
2 7 4 
1 1 
4 2 6 9 
27 3 
1 0 
2 8 4 
5 2 2 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
9 4 2 





4 0 6 
532 
6 8 0 0 
6 8 0 0 187 
187 
7 5 1 9 
1 7 1 1 
7 1 6 1 
3 5 8 
7 5 1 9 
1 7 1 1 























2 2 5 
3 22 































EINFUHR­ IMPORTATIONS T a b . I Jahr­I967­Année 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­







HCNG RI F 
ETATSUNI S 
H A I T ! 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















B R E S I L 
ARGENTINE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
5 1442 2« 1 
9 
2 7 1 3 59 4 32 
9 1 
6 144 
21 1545 15 34 
2 5 8 258 34 « 33 188? 1119 134? 
70 1P3? 1119 3011 
1438 414 773 444 34 














































511 3 3 












37 ?34 133 7P9 
75 734 133 347 
717 14 174 77 13 
9? 
155 76 lu 1? 
1 
1? 










58 6? 4« 44 31 
31 






6? 109 7 54 3 l 
1 ?? 7 
13 






? 3? 41 111 4« 44 




338 45? 5 5 30? 
207 759 1CP6 679 130 759 1004 1745 
?P 84« 
135 13 17 
? 
1 
1 « 4 




15 961 974 189 139 1 
1 1144 13" 1141 6 1144 131 1794 
541 15 113 
75 
4 135 131 




555 1031 1675 
13 13 755 
755 1893 
713 1784 Κ 9 1893 
713 7404 
145 59 223 
55 74 





1 35 36 7? 7? 




















1 8 5 
8 9 0 
77 
? 












1 6 4 1 
1 4 9 1 n u 30 1641 1491 3 132 




5P8 147 156 114 
4 9 
799 3 521 358 116 585 «0 8 










1 « 6 7 
2 
1469 
5 ( 0 3 
5 7 6 4 
5C28 
7 7 5 
5 en 3 
5 7 6 4 11547 










1 4 8 7 
1728 
1C55 
1 5 6 9 
369 









319 1 1 
5 5 325 52 320 5 325 52 377 




163 124 287 
45 
49 





2 ( 6 
1C6 




4 4 ι 
2 
7 




1 9 7 
8 




30 122 152 5 5 
2 9 3 
2 
2 9 5 
4 5 2 554 234 
2 1 8 
4 5 2 
954 



























1 4 9 
106 4 
1 4 1 
8 
149 
106 4 1213 
5 2 9 
7 2 1 
60 1 1 
6 
1 7 9 
3 
59 147 
8 9 UO 
87 
1 
7 2 1 
3 5 9 
2 
255 4 9 5 750 2 2 433 
4 3 3 
1 1 8 5 
1 9 0 1 
9 4 9 
2 3 6 
1 1 8 5 
1 9 0 1 
3 0 8 6 
124 
1 3 5 6 
4 7 6 








263 16 221 
24 





16 1108 246 1354 
1237 
25 325 
55 26 506 146 156 
73 28 413 
381 
4 219 171 
41 
3 1 
36 36 18 16 
54 57 54 





6 11 94 




25 25 394 
394 





2 2 298 
298 
557 1010 442 115 557 1010 1567 
1 
16 
16 2 16 16 2 18 
909 
74 418 




1 1 1 1 1 1 2 
85 
12 14 295 
52 
1 















L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
NEDER­
L U X E M B L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­









P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







A L L . M . E S T 
HONGRIF 
T U N I S I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







. A L C E R I F 
T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 


































































2 1 6 
7C98 
7 7 9 3 
6 8 4 1 
231 
7 ) 7 2 
7 7 6 7 
14865 
2 3 4 5 3 
2 1 3 6 4 
3 9 4 7 3 
55116 
1 6 ) 3 
16399 
52 
3 7 9 
2 9 3 7 
199 
1 4 9 8 
8721 
3 3 1 1 
2 7 
4 7 3 
1 
36 
44 ' ) 
2 54 
6 2 1 
2 3 3 6 
5 4 1 
5 3 6 1 
7316 
3734 







6 8 1 3 6 











7 6 1 0 




























































4 0 9 















































































4 9 0 
7 0 0 9 



















































































































































































































































































































































































































































































































































AUT. T ICRS 
T C T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MCNDE 
Í4C1O0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 



























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
( 4 0 7 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 























T U N I S I E 
EWG­CEE 






7 7 9 




7 7 4 9 
3? 
4 0 5 
1 7 5 7 
1 7 4 
35 
3 3 3 1 ? 
8 1 5 1 4 
1 1 3 3 7 8 
« 4 3 
5UR1 
5 1 2 3 
1 4 1 5 4 
1 4 0 5 4 
13531? 
14481C 
1 7 4 7 4 ? 
9 9 4 9 
1 3 4 7 1 1 
35 
1 4 4 5 Ί 5 
7 7 9 5 5 4 
7 3 3 3 
44? 
9 1 7 
3 4 9 











1 3 1 
153 












1 5 6 7 
178 
534 
3 8 7 
794? 






7 7 3 5 
6 3 9 4 
3 1 1 1 
53 94 
9 9 4 
4 3 9 1 
8 1 0 5 
1 4 5 1 1 
4 2 1 2 
1 4 7 5 
1 5 2 4 
1 4 9 4 
2 3 7 8 1 






2 7 9 
24 
1 5 8 
1 1 1 1 
34 
105 
1 2 8 
5 1 4 
5 7 4 
















3 9 3 6 
9 9 1 8 
1 3 8 5 4 
« 43 
1 4 5 6 
1 5 0 3 
101 
1 9 1 
1 5 4 5 8 
2 8 8 9 2 
1 5 7 5 1 
161 
1 5 4 1 1 
2 8 8 4 5 
4 4 3 Π 3 
i n 
56 
1 3 3 





















3 7 5 
6 
733 
7 4 4 




1 4 4 7 
174? 
4 1 8 
1 4 5 0 













l f ' 
74 
17 






1000 Kg — Quantités 
BELG. ­






7 1 4 
75 
594 
1 3 3 7 




1 1 7 4 
38 37 
2 1 4 5 1 
2 4 1 5 
1??? 
3 8 3 7 
75 
7 1 4 5 1 
7 5 3 1 3 
538 
4 4 1 
111 




















3 3 5 
30 
30 
6 1 4 
94 
7 0 8 
1P«3 
1 4 1 8 
7 5 1 
79? 
13«3 
1 4 1 8 
7 4 5 1 
1 5 5 2 
6 9 4 
4 4 3 










1 4 1 
178 
3 
N E D E R ­









6 7 1 
1S07 
231 
2 3 1 
2C89 
7C39 
« 1 2 7 
1 6 5 9 e 
19C1 
2126 
« 1 2 7 
1 6 « 9 8 

































1 7 6 9 
45P 
5 5 8 
8 5 « 














D E U T S C H ­









6 4 8 0 
3 1 0 3 
5 5 8 3 
516 
516 
8 3 4 1 
8 8 4 1 
1 8 9 4 1 
2 4 3 1 3 
1 5 ( 8 ) 
3 7 4 1 
1 8 5 4 1 
? « 3 1 8 
4 3 7 5 8 
1 4 7 1 
151 




















5 « 3 
1 1 
77? 













« 1 3 4 
4 7 1 1 
2155 
« 1 2 
7 7 1 































7 1 1 1 4 
4 5 5 3 7 
( 4 ( 5 3 
7 1 9 8 
2l.'98 
3 8 9 9 
3 8 9 9 
9 2 ( 5 0 
5 3 6 5 1 
8 9 2 9 5 
3 2 1 1 
9 2 4 9 4 
11 
5 3 3 9 7 



















































7 5 4 7 
1 6 5 7 6 





1 2 8 7 
7 6 ( 3 0 
7 7 6 7 1 
7 5 5 5 1 
1011 7 6 5 6 ? 
? 
7 7 1 5 3 
4 9 3 6 5 
3 e 3 4 
650 

























2 6 9 5 
126 
535 
4 3 4 
4«oe 5 0 4 4 
13 
9 2 3 
9 3 4 
1 7 9 4 
264 
2 0 8 2 
8C42 
1 4 0 4 7 
6 5 5 5 
1Γ94 
8 0 4 9 
14C54 
2 2 1 1 6 
24 599 
9 9 6 1 
9 C 7 1 









7 3 5 7 
2 1 2 7 
159 
1 1 4 0 
1 
2 9 9 4 






















7 6 0 1 







4 1 8 3 
6 ( 5 6 
4 1 7 9 
4 3 
417? 






























( 2 4 
5 1 
( 7 4 
1 7 2 3 2«ee 1 7 7 0 
«40 
1 7 1 0 
7 4 1 5 
4 U 8 
1 7 5 3 
360 
174? 





























2 8 6 





6 1 8 
1 5 7 9 
5 0 0 
n e 6 1 6 
1 
1 9 7 9 
2 5 9 8 
864 
932 








1 0 4 
25 






3 2 7 
7 
4 1 






1 5 4 
7 2 9 
1 3 3 4 
2 5 7 5 
985 
3 4 9 
1 3 3 4 
2 5 7 5 
3 9 0 9 
82 54 
4 1 1 5 
3 733 
1 3 2 1 3 
2 5 5 
1 
4 









2 7 5 
352 
1 0 
N E D E R ­














6 9 9 
2 2 6 0 
5 6 9 
120 
4 8 9 
2 2 5 0 
2 9 4 9 
3 7 5 
37 6 
2 8 2 



















5 2 2 
6 1 1 
1 1 5 




9 0 4 
1 7 7 1 
7 7 0 
134 
9 0 4 
1 7 2 1 
2 6 2 5 
2 2 8 6 
5 6 8 1 
6 0 5 8 
1 3 1 8 4 







6 3 3 
1 9 4 
27 





1 4 1 
1 1 1 
2 8 9 
2 7 4 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­








9 2 6 
1 2 0 0 
2 1 2 6 
35 
35 
5 1 4 
514 
2 6 7 5 
2 2 1 6 
2 3 8 4 
2 9 1 
2 6 7 5 
2 7 1 6 
4 8 9 1 
7 4 7 5 
243 
1347 



















1 7 9 2 
12 
2 5 7 
2 3 4 
3 0 0 7 





1 8 1 
3 7 6 0 
7 0 7 6 
3 6 3 0 
1 3 0 3 7 6 0 
7 0 7 6 
1 0 8 3 6 
1 3 4 4 7 
3 0 2 5 
4 5 7 4 
7 0 8 1 3 
803 
82 
3 5 3 
21 
59 
3 4 0 1 
1 7 6 0 124 
553 
2 6 3 5 
26 
9 3 9 
729 














5 1 2 
50 
1 
5 1 7 4 
mi 
4 2 5 
4 2 5 
5 5 4 
5 5 4 
1 8 4 5 5 
9 6 7 0 
1 7 9 6 9 
4 3 9 
1 6 4 0 8 
1 
9 6 2 3 
























3 4 1 
2 0 7 
3 0 0 
4 1 
3 4 1 
2 0 7 
5 4 8 









































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOK 
T IERS CL7 
CLASS C ? EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
64C793 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL. 






















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MCNDE 
U C 3 C 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
















1 3 5 9 




2 3 8 4 
84 
7 1 7 3 
4 3 5 4 
7 9 5 4 4 
3733 
1 5 ( 3 
4 8 7 1 
7 9 5 1 9 
343 45 
1 4 4 4 














1 9 1 
6 32 











4 5 8 
2 1 
9 4 8 
1 4 3 
4 1 3 3 
2 4 4 
1 3 3 7 
1 5 8 1 
5867 
5β47 
1 2 4 0 
«9 8 
1 7 3 8 
9 1 8 1 
4 8 9 1 
7 9 7 8 
12 )0 
5 1 7 8 
4 7 9 7 











1 4 9 
9 
9 
1 4 9 



















4 9 1 
3 4 3 8 
2 7 1 
1Θ4 
« 5 9 
3 4 3 6 

























9 8 1 
98f. 
4 6 3 
111 
5 6 9 
1973 
9 7 7 
156? 
3 6 6 














1000 Kg — Quantités 
BELG. ­















4 7 9 4 
7?n 
« 1 4 
4 3 4 
« 7 9 4 
543? 
4 4 7 
3 3 1 
320 


























5 5 1 
5 5 1 
4 0 9 
118 
7 7 7 
1 4 7 1 
1455 
107? 
3 9 9 
1 4 7 1 
1455 














N E D E R ­














( 8 Θ 
4 3 7 1 
344 
27? 
4 8 6 
4 8 7 1 
























6 3 3 





5 3 9 
7 9 3 
39 
632 








D E U T S C H ­















1 0 0 1 
40 
1148 
2 5 8 3 
1 ( 3 7 5 
2316 
6 6 4 
2 9 8 ) 
1 6 3 7 2 
1 9 3 5 5 
1031 
2 0 1 
378 




















7 9 0 8 
47 
8 4 1 
907 
3 5 1 8 
2 ! 1 8 
47 
2 2 3 
290 
«715 
2 3 7 1 
4 4 2 « 
283 















































































1 7 0 7 5 
4 9 5 1 




4 3 4 1 
211 
4 5 5 2 
2 1 8 6 1 
1 7 5 9 4 5 
18C12 
3 369 
2 1 3 8 1 
1 7 5 4 4 5 
1 9 7 3 2 6 
5C52 
1 5 2 3 
2 2 6 2 
3 6 6 3 
1 0 1 3 6 





























( 7 7 




( 6 9 
3 4 8 6 
4 3 5 5 
7 9 0 2 




2 2 6 4 8 
1 2 7 6 1 
1 2 6 0 
1 4 0 4 1 
2 2 6 3 5 





























2 6 2 7 
( 6 7 








2 6 8 3 0 
3 1 4 5 
«13 
3 5 6 2 





































3 2 6 7 
2 3 6 6 
219 














B E L G ­











1 2 4 8 
1 6 7 




18 9 4 0 
2 3 8 7 
2 9 3 1 9 
1 5 6 3 
815 
2 3 8 3 
2 9 3 1 5 
3 1 7 0 2 
1 5 6 5 
1 1 4 1 
1 3 3 8 




















1 7 0 




2 4 7 
3 2 2 
8 1 9 
619 
6 3 9 
1 7 0 
8 0 9 
1 9 5 0 
5 4 4 2 
1 4 8 7 
4 6 3 
1 9 5 0 
5 4 4 2 














N E D E R ­










1 3 2 5 
30 7 
1 6 3 2 
3 1 
8 3 9 
5 8 
8 9 7 
2 5 6 0 2 7 2 1 1 
1 9 0 7 
6 5 1 2 5 5 8 
2 7 2 0 9 
2 9 7 6 9 
37 2 
7 6 0 
1 3 3 6 















1 1 7 
2 4 
6 6 0 
2 0 4 
192 
3 9 6 
7 5 4 
7 5 4 
1 0 6 
7 5 
1 8 1 
1 3 3 1 
3 1 2 6 
1 2 1 6 
1 1 4 
1 3 3 0 
3 1 2 5 














D E U T S C H ­


















6 5 0 0 
3 5 8 8 
1 0 0 8 8 
H O 
H O 
2 1 6 7 
117 
2 2 8 4 
1 2 4 8 2 
9 1 8 9 0 
1 0 9 7 2 
1 4 8 4 1 2 4 5 6 
9 1 8 6 4 
1 0 4 3 4 6 
2 7 3 5 
6 2 1 
1 0 6 3 








1 5 6 










2 3 8 
1 3 2 0 
63 
3 9 9 9 
3 9 3 
2 2 5 9 
2 6 5 2 
4 6 9 8 
4 6 9 8 
6 3 
2 3 8 
3 0 1 
7 6 5 1 
1 0 2 8 6 
7 3 3 7 
305 
7 6 4 2 
1 0 2 7 7 
























4 2 ? 6 9 5 
4 1 6 
6 
4 2 2 
6 9 5 
1 1 1 7 











1 3 9 
lî? 
3 1 
1 5 1 
1 8 2 
2 1 9 





3 5 5 
59 
4 1 4 
5 0 7 
9 2 1 
1 
1 













( 4 0 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





N E P A L , 3 H U 
MALAYSIA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 




TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
Τ Γ Τ . T I F P S 
C E E 
MONDE 
( 4 0 5 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
Í 4 0 5 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
Í 4 0 6 O 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














T O T . T I F P S 








1 6 4 
18 




1 8 1 
1 8 1 
43 
4 3 
4 E 7 
4 8 7 
9 1 1 
6 3 
7 7 4 
6 8 7 











1 6 8 
1 
1 
1 6 8 
1 6 9 
5 5 1 
8 4 1 
1 3 1 2 
1 2 1 3 






1 3 8 
1 




1 0 7 
1 
1 1 3 
23 
14 
3 1 9 
8 7 7 
1 1 9 4 
1 3 1 
1 3 1 
17 
17 
1 3 4 4 
6 6 9 4 
1 3 2 7 
17 
1 3 4 4 
16 
6 6 9 4 




































4 0 0 
16 
2 0 1 
199 
4 0 1 
16 







3 1 6 









3 1 5 
3 2 1 
15 
15 
3 3 6 
9 7 3 
3 3 6 
3 3 6 
9 7 3 






1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­







































1 2 9 1 
10 
IP 
1 2 9 1 











N E D E R ­















































1 5 6 3 
134 
134 
1 5 6 3 











D E U T S C H ­













7 9 1 
a 9 
78? 













7 4 4 
157 
4 2 9 





















8 3 ? 




2 7 8 9 




















































1 « 4 
















9 2 1 
9 2 2 
1 7 6 1 
754 
2 3 7 
9 2 3 
1 2 6 0 
254 
1 5 1 4 
13 












1 ( 6 5 
12 
12 
1 6 6 5 
1 6 7 7 
1 2 9 7 
5 5 2 
2 9 6 4 
2 4 2 7 





2 5 4 
4 5 3 
9 











2 0 5 6 
2 9 5 4 
6 2 1 
( 2 1 
50 
50 
3 6 2 5 
11G15 
3 5 7 5 
50 
3 ( 2 5 
30 









































2 1 6 
































1 5 5 3 
« 3 6 
4 3 7 
1 5 5 3 












































1 1 6 
3 1 8 
















2 6 4 9 
33 
33 
2 6 4 9 











N E D E R ­














2 4 0 
2 4 0 
2 5 8 
18 
18 
2 4 0 
2 5 8 
18 
2 7 6 
1 1 
1 2 9 1 




1 6 1 6 
2 
2 
1 6 1 6 
1 6 2 0 
6 1 


















1 8 8 
2 2 1 2 
ue 
18 8 
2 2 1 2 

















D E U T S C H ­












3 7 7 
3 7 7 
3 9 5 
4 3 
3I78 
3 9 5 
4 3 













8 8 0 
2 2 3 
9 8 8 





4 3 9 
9 








6 6 7 
1 6 7 2 
2 3 3 9 
506 
5 0 6 
4 9 
4 9 
2 8 9 4 
4 3 6 8 
2 8 4 5 
49 
2 8 9 4 
4 3 8 8 

















































2 1 3 






Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
M e n g e n 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
NEDER­
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R ) l 
( 5 C 1 1 0 
Í5C220 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 













A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 






C H I N E , P . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 




ME X I OUF 
EQUATEUR 
B R E S I L 
INDONESIE 
P H I L I P P ! » 
C H I N E , R . Ρ 
FURMOSE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
C H I N E , » . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 





A U T . T I T P S 
T O T . T I F R S 
























1 4 5 3 ? 5 
m 45 8 2 10 45 55 
13 l 2 




































14 ? 7 
3 
16 







































593 214 2 23 








« 1 9 113 532 1 1 430 430 
9 6 3 
1 4 6 3 
9 5 1 11 
962 




146 5 5 1 18 10 7 
11 18 




















1 2 1 
iel 188 241 241 649 
98 
170 
4 7 8 




169 13 7 3 
29 
13 31 44 3 3 47 201 44 3 47 2Π1 















27 l i i 
13 
15 









































































































29 82 192 274 29 
303 
1Ó4 143 
39 13 130 "d 182 
1 
7 
7 1 β 




26 27 2 2 







( 5 C 2 9 0 
( 5 C 3 1 1 
( 5 0 3 1 9 
6 5 C 3 2 1 
( 5 Γ 3 2 9 




A L L E M . F E D 
I T A l I E 
YOUGOSLAV 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
FORMOSE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
T O T . T U P S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








T O T . T I F P S 
C E F 
MONO E 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 







T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 






A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 






A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C F F 
MONDE 
FPANCF 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A I L E M . F F O 
I T A L I E 





A f LE 





T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
A L L E M . F F P 
I T A L I E 





















































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­













N E D E R ­





































D E U T S C H ­


























































































































1 7 3 3 
9 
1 2 4 2 
13 
13 




1 2 5 5 
















1 3 1 









Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE BELG.-
















































19 2 0 
2 
2 
19 2 2 
140 2 7 3 
15 22 
19 22 
140 2 7 3 


















N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -































3 3 19 
4 11 
4 11 
















6 7 4 2 
58 
26 6 
149 2 4 3 




39 4 7 3 





1 7 3 9 5 1 
3 
1 7 3 9 5 4 
1 1 
1 1 
1 8 4 9 5 4 
6 8 3 6 8 9 
1 7 4 9 5 4 
10 
1 8 4 9 5 4 
6 8 3 6 8 9 
8 6 7 1 6 4 3 
5 7 146 




3 2 6 
3 
84 
3 2 93 
32 93 
3 2 93 
1 7 0 166 
3 2 93 
32 93 
1 7 0 166 













































Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C í d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e EWG­CEE 
Mengen 1000 Kg — Q u a n t i t é s 
FRANCE BELG, L U X E M B , 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
1ELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
C H I N E . R . Ρ 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
MFXIOUE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T i r R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










L . R . S . S . 




E T A T S U M S 
GUYANE BR 
B O L I V I E 
ISRAFL 
TIMOR,MAC 






A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 










2 11 1 1 12 5 11 1 12 5 17 
5 




1 1 2 
2 1 2 








95 14 3 17 
95 11? 
703 35 15 47 








54 7? 174 75 25 3 14 17 










15 17 3 3 
2 11 2 






1 1 II 
7 1? 





























6 71 1 1 22 117 21 1 22 117 139 
4 
24 3 
49 3 286 1 12 
290 
12 302 1 1 303 80 302 
303 80 263 
12n 
94 34 41 514 49 2 151 13 1 1 
26 1 2 31 4 
215 
di 5 5 1 2 3 281 80 3 278 3 281 80 3 1084 
3483 
U 2 ? 777 696 7047 579 64 44 a? 17 73 1P5 130 ? 4 1 3 a 5 1 
178 ? 1 14 ? 131 1 741 
7? 99 
1065 
' 5 4 1519 141 141 13 131 149 16"9 














1 1 254 255 




























2 9 3 3 
12 IS 
12 70 82 
2 84 








36 71 5 5 
4 4 81 
5 
Τ 3 






95 35 9 5 
95 
35 130 






4 6 6 
1 2 3 6 5 119 67 2 69 119 188 
37 8 
66 2 
2 4 3 344 209 







d 6 14 
251 
76 329 32 32 8 21 29 390 
11 4 15 
15 33 15 







152 1 1 153 
¿l 153 27 180 

























































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 5 0 6 0 1 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
CANADA 
AFGHANIST 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
( 5 0 7 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 5 0 7 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
( 6 0 1 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









C H I N E . R . Ρ 
EWG­CEE 




5 4 5 




3 7 1 
6 7 











1 3 4 
1 
22 
1 4 1 
1 6 1 






3 3 0 
4 9 3 
3 0 3 
7 4 
3 7 9 





































3 1 9 
U 
4 1 






























































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­











































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­




4 ? 84 
104 774 






3P 4 4 
11 










1 5 13 
1 
7 13 
3 1 58 
18 87 






































































































7 6 7 0 
15Θ1 
278 
1 8 0 9 
7 8 7 0 
9 479 
( 7 4 
14? 
80 
1 7 0 3 
579 




























1 9 9 5 
3 5 7 4 
1 6 4 ? 
125 
1 9 4 7 
349 8 










































9 1 1 
63 
2 5 6 










Werte 1000$ — 
FRANCE 




1 2 4 1 
1 3 7 4 
9 
2 




















































































1 0 7 
3 2 0 
100 
7 
1 0 7 
3 2 0 





































N E D E R ­
L A N D 
1 6 7 7 
3 5 5 
3 5 
3 9 0 
1 6 7 7 
7 0 1 7 
39 
112 












1 9 6 
9 0 




w! 3 0 1 
4 
3 0 5 
7 7 4 





















1 2 0 
4 9 












D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 2 1 
8 8 4 
186 
1 0 7 0 
4 1 2 1 
5 1 9 1 
4 6 1 
4 1 
49 
6 6 2 
229 
68 












6 7 3 
4 7 0 




1 1 6 5 
1 2 4 1 
1068 
69 
1 1 3 7 
1 2 1 3 
237B 
2 









2 8 9 
19 
19 
2 8 9 











1 4 5 








2 4 4 
2 0 2 








2 6 6 
136 
136 
2 3 6 
4 2 2 
55 
β 















1 5 8 
3 9 7 
1 5 4 
4 
1 3 8 
3 9 7 










































1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 








A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
1 1295 1 
6 6 3 
15 1213 1225 
6 7 2 




6 89 1903 
80 
1 9 8 3 
6 89 
2 6 7 2 
11 18 5 3 4 
1 3 35 
7 35 42 
1 1 47 34 45 2 47 34 81 
2 
6 
































3 5 1 1 6 152 




3 3 1 6 81 3 
m 81 
91 3 3 94 1083 94 94 1083 1177 
3 



























1 20 2 
150 
? 303 305 151 




578 182 442 
46 526 162 710 
11 10 1 
1 
8 1 1 1 1 10 22 
9 








9 132 141 
83Θ 1 
3 0 6 
605 813 307 307 
1125 379 1124 1 1125 379 1304 






35 3 34 l 35 3 33 
1 1 





1 IB 19 ? 








1 2 9 













1 1 4 6 
103 
4 1 2 7 
4 2 3 0 1160 1160 9 
69 
9 6 
5 4 8 8 
2 7 8 1 
5 3 9 6 
9 2 





2 2 1 
l 
















4 8 0 1 2 25 1 3 10 1 
2 8 
l'z 1 1 4 3 
( 3 9 
43 
43 
( 3 9 
6 8 ? 
11 






2 3 4 
4 6 3 9 
234 
234 
4 ( 3 9 














2 3 5 
4 3 2 























12 9 21 
21 
26C6 21 21 
2 6 0 4 
2 ( 2 7 
371 18 2 









3 9 3 9 
l 




1 3 8 
138 747 138 138 747 885 
3 
1 3 8 
9 
9 5 Ï 
2 5 1 
9 3 9 












13 4 3 6 11 
4 3 6 
4 5 1 
5 
2 0 
5 7 0 
55 
2 7 6 6 2821 Î T 3 373 
lili 
3)391 
3394 1352 4746 
8 6 14 




47 8 46 





2 22 1 1 








8 8 8 
8 8 16 










































T O T . T I E R S 
DIVERS 








I T A L I E 






T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
FSPAGNE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
















2 8 4 






















































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­






105 13 21 
1 
1 
76 115 13 21 






































































































































Werte 1000$ Valeurs 





































































N E D E R ­
L A N O 
D E U T S C H ­











170 25 3 2 









3 8 1 


































1 4 6 














































































A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 7 C 2 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
67C220 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
E T A T S U M S 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 7 C 3 1 0 FRANCE 
ALLEM.FED 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 






























4 3 2 




5 4 3 
9 8 1 
5 2 3 
45 
5 4 8 
9 3 1 











































































































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­






2 la 20 
2 4 2 
4 
54 



















5 2 7 




















N E D E R ­















































D E U T S C H ­






































































































































1 2 8 4 
2 2 5 9 
1169 
117 1 2 8 6 
2 2 5 9 














































































































































10 ιαε u e 
BELG.­









4 5 7 
8 
1 6 1 













1 4 7 
147 
1 
1 4 8 
332 
1 0 9 5 
2 9 5 
37 
3 3 2 1 0 9 5 






















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 S 









9 1 300 
1 3 






9 2 1 
5 
1 0 1 4 2 0 
3 4 1 
13 43 
16 8 4 
1 1 7 4 4 3 
1 1 7 4 4 3 
3 0 
1 1 
3 1 1 
164 5 2 8 
2 4 5 6 1 3 
1 4 2 5 1 8 
2 2 10 
164 5 2 8 
2 4 5 6 1 3 


















37 9 6 
1 4 
19 10 
2 0 14 





9 9 116 
57 7 4 8 3 1 1 5 
16 1 
9 9 116 
57 7 4 

































































































B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








C H I N E . R . F 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T I MOR.MAC 







A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 
ESPAGNE 
E T A T S U M S 
INDE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































































1 7 4 
1 4 7 ? 
7 1 9 6 
4 3 4 ? 
81? 
3 3 8 
709? 
173 
1 1 P J 
6 7 3 1 
7 4 1 7 3 






















































7 1 7 
9 
3 0 4 
7? 
15.) 



































































































































































































































































































































































































































2 3 4 
5 4 8 
2 2 2 
12 
2 3 4 







































2 173 337 
3 3 7 
3 517 1 13 3 179 





















































10 4 10 
1 
2 2 
4 5 "i 3 1 
145 







2 H I1* î l * 132 
16 
1 1 4 
130 
















2 7 4 
1 
1 
4 1 0 
8 8 
4 0 9 
1 
4 1 0 
88 































6 8 0 2 1 1 
66C215 
6 ( 0 2 1 9 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














C H I N E . R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















A U T . C L . l CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 








5 1 1 Γ 7 
5 1 1 1 7 
164C9 
1 6 4 0 9 
1C7516 
1 3 9 4 6 
1C7516 
1C7516 
1 3 9 4 6 
1 2 1 4 6 2 
7 1 1 
1 1 3 5 
2 34 
1 9 1 4 




2 3 4 
2 1 
6 6 3 




1 2 3 
1 
4 9 
1 0 7 1 
5 9 9 
1 6 1 0 
147 
4 9 
1 9 6 
1 7 9 6 
2 1 3 2 5 
1 6 ) 8 
173 
1 7 8 1 







3 7 9 
11 
37­< 
3 8 1 
3 8 1 
9 6 0 
3 8 1 
3 8 1 
9 6 1 
1 3 4 1 
1 3 6 1 
3 0 8 
5 97 
9 33 
1 5 9 3 
3 7 
1 
2 3 1 8 
3 2 8 
1 5 6 9 7 
5 3 4 




• 1 9 5 
75 
1 
9 8 0 7 
96 9 9 0 3 
1 
1 
4 6 8 
4 8 8 
1 0 3 9 2 
4 7 6 2 
1 9 0 9 8 
2 9 4 
1 1 3 9 2 
4 7 6 2 




2 3 5 







9 0 3 7 
9 ) 3 7 
8 3 7 
8 3 7 
9 8 7 4 
I I P ? 
9 8 7 4 
9 8 7 4 
1 1 0 ? 
1 J 9 7 6 
29 3 
73 
7 0 7 
5 1 4 8 
136 






6 6 3 
179 




9 1 2 
5 6 7 1 
3 4 ? 
7 1 
9 1 ? 
5 6 7 1 
6 5 8 3 






4 5 9 
4 0 
4.) 
4 5 9 











60 7 3 9 




7 3 9 
777 






1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 





1 0 8 1 7 
1795 
1795 
1 0 8 1 7 
1 7 6 1 7 
398 
158 
6 5 ? 











1 8 1 








N E D E R ­
L A N D 
U 8 ( 
1666 
1686 
6 4 7 
1 6 8 6 
1666 
6 4 7 
7 5 3 3 
740 
U 4 0 








2 6 1 7 
76 
76 
2 6 1 7 

















1 5 9 1 
4 4 5 
4 4 5 
1C36 
559 
7 4 3 
2 9 3 
1C36 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 6 3 0 2 
7 8 3 3 2 
U 5 1 5 
1 5 5 1 5 
9 3 8 1 7 
1 3 4 6 
9 3 8 1 7 
9 ΐ ( 1 7 
1 3 4 6 
9 5 1 6 3 
2 9 1 
152 
53 













9 5 3 5 
6 8 4 
6 β 4 
9 5 70 






3 3 1 
3 4 1 
3 4 1 
767 
341 
2 4 1 
767 
6 7 8 
1 7 5 6 
199 












9 0 3 4 
35 





9 1 1 5 
3 3 4 6 
9 1 1 5 
9 1 1 5 
3 3 6 6 





























1 7 1 
1 7 1 















1 9 0 4 





2 1 5 8 
2 1 5 8 
291 



























2 4 1 4 
183 
17 
2 0 0 
2 4 1 4 























2 7 4 
4 3 










1 1 4 7 
37 
37 




1 1 8 4 
6 1 1 










Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 2 8 
2 2 8 lì 2 ( 2 
65 262 

















5 e 102 
7 1 1 
54 e 1C2 
7 1 1 








































52 'ii 52 









3 9 0 
9 
9 
3 9 0 














N E D E R ­
L A N D 
IS 













2 8 4 
9 
9 






























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
tf!j 
iiii 4 5 
1 8 0 6 
1 8 0 g 
1 8 5 1 
34 
U 8 
9 6 4 
12 
1 






1 0 2 6 
77 
77 
1 0 2 4 
















2 9 7 
4 0 





1 0 3 4 
6 
1 0 4 0 
2 
2 
1 0 4 : 
1 0 4 2 
1 0 4 2 
4 3 2 
















































A U T . C L . l 
CLASSE 1 





AUT . T IFRS 
T O T . T I F R S 
C E E 
MON1E 
6 ( 0 2 2 9 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M E X I 0 U r 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 8 C 2 3 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 















ME XI OUF 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 6 0 2 3 9 FRANCF 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










































1 3 3 
t 




1 7 0 
4 2 
2 1 2 
2 
? 
1 6 ) 9 
1 6 0 9 
1 3 7 3 
57? 
1 8 2 0 
. 3 
1 8 2 3 
5 72 
23-J5 
1 3 7 4 
2 4 9 3 
3 4 8 
4 2 1 3 




















3 6 1 9 
8 9 a 6 
1 2 4 0 5 
36 
36 
3 6 4 
3 4 4 
13C 17 
2 C 8 7 7 7 
1 2 7 3 5 
2 4? 
1 7 9 9 7 
7 0 8 7 4 7 
721 774 
7 0 4 4 
6 4 1 
7 9 1 
1 3 3 3 
4 9 3 1 
19 
1 














































7 6 3 
1 
747 
55 8 0 0 
17 
1 9 7 3 






1 9 9 0 
6 7 6 





7 4 7 4 
5 6 3 1 1 
7 4 4 7 
7 
2 4 7 4 
5 4 3 1 1 
5 3 9 8 5 
100 
104 






1000 Kg — Quantités 
BELG. ­









7 3 1 
179 
4 79 










7 1 7 
144 
144 
3 ( 1 
8 7 4 2 
303 
58 
3 4 1 
8 7 4 2 








N E D E R ­











4 9 9 




3 3 1 9 

















4 4 1 
9 8 7 3 
4 7 5 
14 
4 3 9 
9 8 7 1 
1 0 3 1 ? 
4 1 
4 1 1 
516 










i r 1 
3 
1 
D E U T S C H ­































1 8 4 1 
E84 
6 1 6 
718 
















7 5 7 1 





9 3 5 4 
1 3 3 7 8 9 
9 3 3 3 
8 
9 3 4 6 
1 3 3 7 3 1 




























































1 7 7 
6? 
? 
1 7 5 
177 
6? 



















































( 3 2 















4 6 0 
1464 





2 2 1 7 
3 0 1 2 2 
2 1 3 9 
70 
2 209 
3 0 1 1 4 
3 2 3 3 1 

































































2 0 0 






8 5 4 3 
5 ( 3 
9 
572 
8 5 4 3 
9 1 1 5 
33 
52 






B E L G ­











1 0 8 


















1 6 3 1 
1 7 2 4 
4 1 8 
52 






N E D E R ­










3 1 4 
5 9 3 

















1 3 0 
2 2 6 6 
1 1 4 
14 
128 
2 2 6 4 
2 3 9 4 
17 
1 7 5 
144 















D E U T S C H ­





































2 1 3 









2 3 4 
1 1 4 4 






1 7 6 6 7 
1375 
6 
1 3 8 1 
1 7 6 6 2 
1 9 0 4 8 



































































6 8 0 7 4 0 
68C750 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
TOT. T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
1 0 T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
1 6 5 7 
4 4 7 




1 6 8 
2 7 9 ? 
9 7 6 7 
7 7 8 1 
1 1 7 7 9 1 
9 7 4 4 

























5 7 9 
2 5 1 
11 
2 6 2 
5 7 9 









17 ne 9 4 
9 
77 
2 2 1 
2 9 3 
2 9 6 
332 
7 9 8 
7 9 8 
3 3 ? 
6 3 9 
1 7 1 2 
1 9 1 6 
197 
3 8 7 
116 82 
4 5 7 P 
6 3 1 
68 
46 6 1 7 5 





1 1 4 9 9 
1 6 7 9 4 
7 7 7 8 4 
2 1 
7 1 
2 7 8 1 4 1 4 8 9 4 
2 7 7 3 5 
6 9 
2 7 8 1 4 
1 4 8 9 4 













1 1 1 
9 8 0 
1 1 1 
1 1 1 
9 8 0 














2 9 1 
2? 
2 24 
2 0 1 








3 1 4 7 
39 7C 
3 8 0 1 
1 5 4 5 ? 
4 9 
71 
7 7 7 1 
15 5 0 1 
7 3 7 7 7 
70 
7 ) 
2 3 2 9 2 
3 4 6 6 
2 3 2 2 3 
69 
2 3 2 9 2 
3 4 6 4 
2 4 7 5 8 
35 
84 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





84 20 34 
84 
84 
2 0 3 4 







1 1 1 
14 
14 




















7 5 7 
2 1 5 
826 
2 1 5 
1 0 4 1 
1 0 4 1 
4 5 5 
1 0 4 1 
1 0 4 1 




N E D E R ­
L A N D 
437 
194 
( 3 1 
5 
5 
8 ( B6 
7 2 ? 
1 9 3 4 
7 2 0 
1 
7 2 1 
1 5 3 3 





























6 6 6 
223 
24 








6 4 ? 
1 6 1 ? 
8 4 ? 
64? 
1 ( 1 ? 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





1 3 5 6 




4 3 1 4 
5 6 7 ? 
11 



















7 3 5 

















9 6 ) 
179 









4 4 0 
7679 
?6?9 
9 3 3 6 
2679 
? ( ? 9 
9 336 
1 1 9 6 5 
17 

















































3 1 4 
153 











2 Í 3 1 



























































5 4 1 5 





1 0 8 6 
1395 
2 4 8 1 
3 
3 2 4 8 4 
1 4 5 7 
2 4 7 9 
5 2 4 8 4 
1 4 5 7 














































4 5 1 
247 
1 2 1 6 
2 
3 
( 9 6 
1 3 1 6 
2 0 1 6 
3 
3 2 0 1 9 
246 
2 0 1 4 
5 2 0 1 9 
266 









10 15 6 4 2 
1 2 
12 
6 4 1 










































N E D E R ­





di 6 1 9 
16 5 1 
1 6 6 















































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
196 
7 8 
2 7 4 
1 
1 
2 7 5 
'H? 
2 7 5 
1 1 5 5 















































3 0 1 
3 0 1 
8 4 ( 
301 
















































6 B 0 3 9 0 
( 8 0 4 1 1 
6 8 0 4 1 9 





CLASSE 1 4 7 
EXTRA CEE 4 7 
CEE+ASSOC 9 1 7 
TRS GATT 47 
T O T . T U R S 47 C E E 9 1 7 
MONDE 9 6 4 
FRANCE 2 4 
B E L G . ­ L U X 6 
PAYS­BAS 13 
ALLEM.FED 32 
I T A L I E 3 3 6 
R C Y . ­ U M 1 
NORVEGF 1 
AELE 2 
CLASSE 1 2 
ΕΧΤΡΑ CEE 2 
CEE+ASSOC 4 1 1 
TRS GATT ? 
T O T . T I E R S 2 
C E E 4 1 1 
MONDE 4 1 3 
FRANCE 35 
B E L G . ­ L U X 1 7 6 
PAYS­BAS 6 
ALLEM.FED 4 1 
I TA L Ι E 1 













A U T . C L . l 15 
CLASSE 1 75 
T I E R S CL? 
CLASSF ? 
EXTRA CEE 25 
CEE+ASSOC 240 
TPS GATT 23 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 23 C E E 2 5 3 
MONDE 2B3 
FRANCE 9 7 1 
B E L G . ­ L U X 1 1 9 7 
PAYS­BAS 4 2 9 
ALLEM.FFD 2 4 4 2 
I T A L I E 1 1 4 2 
R O Y . ­ U N I 1 4 0 0 
NCRVEGE 4 0 SUEDE 4 4 8 
DANEMARK 7 
SUISSE 3 0 4 
AUTRICHE 1 4 8 2 
PORTUGAL 








JAPON 1 4 9 AUSTRALIE 1 
AELE 4 1 1 1 
A U T . C L . l Ì 3 2 4 
CLASSE 1 ' 5425 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 1 8 1 
CLASSE 3 1 8 1 
EXTRA CEE 5 4 0 4 
CEE+ASSOC 6 2 6 5 . 
TRS GATT 5 Í 3 8 
A U T . T I E R S 4 
T O T . T I E R S 5 5 4 2 
C E E 6 2 0 1 
MONDE 1 1 8 0 7 
FRANCE 2 4 6 
B E L G . ­ L U X 4 4 
PAYS­BAS 4? 
ALLEM.FED 3 9 2 
I T A L I E 55 









































1 0 1 7 4 9 
7 8 7 









1 1 2 6 
2 5 0 




2 5 5 6 
1426 
1426 









1000 Kg — Quantités 
BELG. ­












































4 1 1 
24 
24 
4 3 5 
4 2 2 4 3 4 
1 
4 3 5 










N E D E R ­








































4 3 4 
9 1 














D E U T S C H ­





( 1 1 
2 






























2 2 8 
49 












9 2 5 
1433 
1433 
5 2 5 

































1 6 8 
4 5 8 
98 
56 








3 8 4 
1 1 2 4 
556 
1 4 8 0 
9 2 
92 1 7 7 2 





1 4 1 












a 9 2 










4 4 4 4 
2 7 7 
554 











1 1 8 7 
963 
7 1 5 0 
39 30 
2 1 6 0 
8 2 ( 5 
2 1 7 8 
1 
7 1 7 9 
8 764 
1 0 4 4 4 
5 0 9 
1 6 3 4 
67Ü 
3 6 1 ? 














5 1 7 6 
2 4 7 7 
7 6 5 3 
? ? 
1 2 6 
126 7 7 8 1 
8 4 1 1 
7 7 5 6 4 
7 760 
β 390 
1 4 1 7 1 
114 
34 7 2 528 


































1 1 4 4 
513 
513 
1 7 4 4 
2 2 5 9 
1 2 4 1 
139 











1 4 6 4 
5 5 5 
2 0 3 9 
37 
37 2 0 7 6 
3 7 1 5 
2 0 7 6 
2 076 
3 7 1 5 
5 ( 5 1 





B E L G ­





















1 2 7 
23 
1 2 7 
1 5 0 
1 5 0 
116 
1 5 0 
150 
1 1 6 
2 6 6 
2 0 6 
75 
6 7 1 
1 2 7 







l 19 1 
1 6 7 
4 0 
3 7 4 
2 3 1 
555 
2 1 
2 1 5 7 6 
1 0 7 9 
575 
1 
5 7 6 1 0 7 9 
1655 
26 








N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­














10 2 7 8 
4 9 1 2 2 4 8 
193 
57 




4 8 2 7 0 
3 
2 
38 3 9 5 
6 26 
5 
9 1 5 0 8 
4 0 4 0 8 
1 3 1 9 1 6 
26 26 
1 3 1 9 4 2 5 6 1 2 7 6 6 
1 3 1 9 4 0 
1 3 1 9 4 1 
5 6 1 2 7 6 5 
6 9 2 3 7 0 7 
7 4 302 
7 0 187 
352 
8 6 9 5 0 2 7 1 
2 5 0 129 
1 3 2 5 2 9 4 
9 0 244 




199 4 7 9 
2 
4 7 6 4 
4 
6 8 0 1 4 9 3 
26 3 6 5 6 




U 9 5 4 2 1 5 1 
1 0 6 3 1 1 1 2 
9 5 2 2 1 5 1 
9 5 4 2 1 5 1 
1 0 6 3 1 1 1 2 















5 4 7 
2 1 6 6 
58 






2 1 5 
3 
217 
2 2 4 
4 4 1 
3 
3 
4 4 4 
3 0 7 6 
4 4 4 
4 4 4 
3 0 7 6 
3 5 2 0 
3 2 7 
136 
54 








8 4 8 
1 
6B3 
1 1 9 5 
7 7 2 
1 9 6 7 
57 
57 2 0 2 4 
13Θ2 2 0 0 2 
1 
2 0 0 3 
1 3 6 1 
3 3 8 5 
80 
3 









Jahr­I967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
L I B A N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T C T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


























A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
ΜΠΝΟΕ 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











278 1 2 79 
779 1058 
6 
111 47 12 6 
57 
6 
2 2 1 11 5 
75 
24 99 3 3 
1Y)2 
144 99 1 100 154 744 
? 
71 










113 357 1 44 814 






















67 141 207 





17 77 17 
17 77 94 
1 
1 35 3 
4 
1 
4 7 7 41 3 3 37 44 





265 16 25 
?*7 312 
559 
559 1801 559 
559 18P1 2 360 






59 144 203 
5 




9 13 1 1 14 34 14 











246 13 3 
236 





















740 6 141 
73 51 1 20 212 
5 
6 13 ( 51 169 
30 
491 




15 4 ) 55 
1 1 54 35 54 
54 35 51 
64 3 87 1 1 1 1 
69 414 88 1 


































8 2) 115 







40 ?e 38 






1 9 1') 10 1? ? 7 4 14 
347 









233 639 162 













908 7 915 3710 
4625 
1544 












2 4 114 17 24 9 ι 
38 1 
3 1 1 1 54 8 
74 





9 19 38 19 1 17 12 
20 
29 49 49 127 32 32 110 159 
1601 
143 128 10107 











127 127 6472 12965 6429 43 6472 U965 19437 
767 


















6 34 6 
5 6 
6 
15 21 21 5? 1? 1? 43 64 







719 30 35 
456 
614 1310 
1310 3767 13C5 1 1310 31(7 5077 



























624 22 5 
331 
654 985 7 7 992 1593 













28 1 4 
1 
1 2 2 
6 

















425 1185 23 23 1208 1495 



















































U 12 12 20 5 5 
I's 
535 













4 898 1 β 
561 913 
1474 7 7 
1481 5261 
1472 9 1481 5261 6742 
428 


























TRS G A I T 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
68O790 FRANCE B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












C H I N E . R . Ρ 
AFLE 
A U T . C L . 1 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
ί βΟβΡΟ FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
66C9C0 FPANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








E T A T S U M S 
B R E S I L 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
EWG-CEE 

















1754 U ¿ 3 9 15693 
7C176 




19099 443? 367 9 14 
7 6 0 538 9434 
78 
, 4 
73414 9698 38312 5 3 8 
5 3 8 
7 6 0 
4 744 39114 5Ü074 3357? 4 38578 494 34 8840? 
377? 
1974 2465 11434 4 6 1 
8 3 8 
8413 4 86 77 
14 
63 2 2151 3514 
9896 5667 15563 15563 19156 15563 15563 19056 34619 
4 7 5 




965 255, 17841 








5 6 1 540 19717 







7 1 5 
7 3 1 
7 3 1 137? 7 3 1 
7 3 1 137? 1553 
55 
154 






485? 4917 3 4 9 
349 
5761 
° 0 6 491? 
491? 
5 5 7 5818 
77 4 5 
1374 9 3 




7 0 2 7108 7811 2B10 1539 2310 7R11 1539 4349 








9563 8377 8377 9563 179 40 
Tab. I 














7 ? 8 
1346 
113 




1404 7U38 15? 
157 
719P 
1471? 70 38 
7038 
14550 16740 






4 4 4 
148 
4 9 3 
6 4 1 
6 4 1 
8705 6 4 1 
6 4 1 
8705 9 346 
73 




















7 i n 





1 7 1 161 7234 
7 
14 
56 37 812 
6 
2467 






"·Γ10 6 3516 77947 76495 
34? 
1896 










4383 20 440? 
4493 




16 1 21 
41 17 
4? 
1 3 " 
17? 

























9 8 3 
1197 
8533 
7085 11013 u r i e 7(74 11018 noie 7(74 13644 









535 535 1451 
1753 14 5.'. 1(5") 1753 7913 
ITALIA 




6 5 5 
57 
75? 
7 5 ? 
7Γ37 75? 








9 1 ? 
1 
123 














9 1 4 
76 
76 










4 8 5 
4 8 5 
93 
4 8 5 





18 1 49 
7 
3 2 440 
1 
88 
4 7 6 
564 





4 0 4 
677 
130 6 10 355 
13 
16 55 730 
86 106 
? 
4 37 3116 
1 
1306 







9 1 7 
187 519 
766 
8 5 71? 
1787 7 1 
14 
1 
7 1 1 251 765 
1595 
6 1 7 








1 4 1 14 693 
1? 
1 a 
5 7 7 8 98 5 















































4 6 6 

























5 4 5 
187 







4 0 8 








3 7 3 










9 1 1 
85 
85 
9 1 1 
9 9 6 
2 
4 0 
1 7 7 
2 2 1 
1 
2 2 1 
2 2 1 
1 1 27? 
7 1 9 
7 7 ? 
72? 
7 1 9 













7 B 4 
7 7 4 
1 
4 
6 44 149 
? 
? 
1 2 39 4 









1 8 4 
2 0 9 







45 8 104 
104 
45Θ 
5 6 2 
1 0 9 
2 6 7 
2 4 5 
6 
2 4 5 
8 253 
2 5 3 
3 7 6 
2 5 3 
2 5 3 
3 7 6 
















4 0 0 
866 
84 





438 85 9 7 
3 
532 1 

















2 4 6 
1634 1634 775 


























4 8 6 
115 
115 
4 8 6 
6 0 1 









2 0 7 
4 5 0 
2 0 7 
207 
4 5 0 
6 5 7 








2 3 4 
1 4 
14 
2 3 4 
























Mengen 1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
B E L G ­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
( 6 1 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
POLOGNE 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 







A U T . T I E R S 
T 1 T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 













A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 














A L L . M . E S T 
POLOGNE 
.SENEGAL 
E T A T S U M S 















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







3 8 1 8 









3 6 7 
9 8 0 
1 ) 4 5 4 
4 3 9 3 









9 1 7 9 
1145 9 
19438 
64 3 1 1 
6444 8 
4 




















5 5 8 
6 4 ? 
7 0 6 9 9 
180953 
341599 




4 3 4 6 3 
? 
15911 
3 5 7 9 
4 7 4 3 
1675 









6 7 3 7 9 
7915 







6 9 4 5 4 
557123 
6 9 4 1 7 
2 ? 
6 9 4 3 9 
178 
557105 




3 7 0 4 9 
3 4 β 7 3 
1 6 5 5 
19074 





























3 8 9 
4 1 9 
52508 
2179 
5 6 4 5 6 

















1 9 4 3 7 6 
4 5 0 7 9 
42 
2 7 0 6 7 




2 2 9 2 





1 3 6 6 
7 6 8 6 


















































































9 0 9 0 
4 
424 
1 ! ) 
2 1 3 7 6 







9 6 ! 
4301 
3 




4 3 0 9 





2 U 5 1 










15 3? 47 
5 7 7 4 4 
4 7 6 3 6 
736865 










4 5 1 7 3 
6 5 7 7 4 
4 3970 ' ) 
6 5 7 7 3 
1 












































































































































































































1710 228 1 
1 1 
25905 7019 3260 




















































































































( 8 1 2 9 0 
( 8 1 3 1 0 
( 6 1 3 2 0 
( 6 1 3 3 1 
Ursprung 
Origine 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ l U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















T O T . T I E R S 
EWG­CEE 
19 
1 1 4 7 
2 5 5 9 7 
4 9 
4 2 2 
8 7 7 1 
92 
1 ) 5 2 
17 
7 8 0 5 4 
1 9 3 8 0 
4 7 4 3 4 
4 7 ? 
105? 
1474 
7 6 8 1 7 
7 6 8 1 7 
7 5 7 7 0 
2 4 1 3 2 6 
7 5 2 3 1 
68 
7 5 7 9 8 
7 4 9 9 0 6 
31662 6 
113 
7 7 3 7 
1 1 5 
7 3 2 
16? 





3 4 4 
15 
4 4 4 
33 
4 3 ? 
3 4 4 
3 4 4 
8 7 6 
7 9 5 9 
8 7 6 
8 7 6 
7 9 5 9 
3785 
14 















7 4 0 




























2 6 9 
26 ' ) 
2 1 4 
2 4 9 
7 4 1 
Mengen 
FRANCE 
9 3 1 4 
4 7 ? 
136 
30 5 
4 5 4 1 
4 8 4 6 
4 7 ? 
4 7 ? 
9 3 1 6 
9 3 1 6 
1 4 5 8 4 
1 0 7 4 2 6 
1 4 1 6 ? 
1416? 
1 0 7 1 0 4 
1 7 1 5 8 3 











11 1 1 
6 3 ? 























4 7 7 
7 
7 
4 7 7 














1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 1 1 
23 
17 
5 1 4 
40 
5 5 4 
2 1 1 
2 1 1 
7 4 5 
1 8 6 8 
7 6 5 
7 6 5 
1868 











































N E D E R ­









7 7 5 4 
8 1 9 0 
8 4 4 1 5 
8 1 9 0 
8 1 9 0 
8 4 4 1 5 
9 7 ( 0 5 
18 









1 5 4 2 
7 1 
7 1 






































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





7 5 8 6 7 
8916 
3 4 7 8 3 
105? 
IP 5? 
5 5 1 1 
9 5 1 1 
4 5 3 4 5 
4 3 3 7 1 
4 5 7 9 6 
49 
4 5 3 4 5 
4 3 3 7 1 














5 9 1 


















































5 3 8 
5 8 7 9 
6 8 1 7 
19 
19 
6 ( 3 6 
4 2 4 8 
6 e i 7 
19 
6 8 3 6 












































3 4 9 7 
7 1 9 6 





1 7 9 5 
7 3 7 6 
7 3 1 7 7 
7 771 
3 
7 2 7 4 
2 3 1 2 0 


















7 1 1 
735 
735 
7 1 1 














































4 2 2 
45 
4 8 7 
4 8 7 
440 
4 8 7 
4 8 7 













8 ( 7 6 
670 
( 7 0 
8 ( 2 4 























































B E L G -










2 7 3 
13β 
136 
2 7 3 










































N E D E R ­
L A N D 
5 2 





3 7 9 
3 7 9 
4 5 8 
8 1 6 1 
4 5 6 
4 5 6 
8 1 6 1 
6 6 1 9 
1 








4 0 4 
ii 4 0 4 

































2 0 1 
2 0 1 
178 
2 0 1 
2 0 1 
|ahr­l967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 4 
2 
1 5 6 4 
13 
2 8 4 
3 0 9 4 
1595 
4 6 8 9 
2 8 4 
2 8 4 
4 1 6 
4 1 6 
5 3 8 9 
5 1 8 6 
5 3 8 7 
2 
5 3 8 9 5 1 8 6 










1 0 4 
47 
4 7 
1 5 1 
147 
151 















































1 3 3 
285 
4 1 8 
1 
1 
4 1 9 
6 7 4 
4 1 8 
1 
4 1 9 


































1 0 5 
527 





( 6 1 3 3 3 
4 6 1 3 3 5 
( 6 1 3 3 7 
6 6 1 3 4 0 
( 6 1 3 5 1 
Ursprung 
Origine 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 







T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
C H I N E . R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






2 1 4 
4 74 




1 1 6 
1 1 6 
1 3 4 
116 
1 1 6 
1 3 4 












5 5 7 
1 3 9 
4 94 
4 9 6 
1 2 1 
6 9 6 
6 9 6 
1 2 1 




1 1 9 
1 1 








4 2 6 
1 0 1 
5 2 7 
3 
3 
5 3 0 
2 4 3 
5 2 7 
3 
5 3 1 
2 4 3 
7 7 3 
1 9 1 6 
98 
1 2 5 7 
1 9 5 4 
36 





6 5 2 
4 
3 9 6 
1 
1 3 2 2 
4 1 9 
2 
1 
3 5 1 6 
2 1 3 3 





5 6 5 ? 
3 4 6 1 
5 6 5 1 
i 
5 6 5 ? 
3 4 6 1 







































2 7 4 
5 
3 6 4 
3 
7 




5 0 9 
5 0 9 
2 9 1 
5 0 9 
5 0 9 
2 9 1 





lOOOKg — Q 
B E L G . ­









































2 7 3 
136 
1 
2 6 5 
? 
1 






4 1 5 
4 1 5 
4 7 9 
4 1 5 
4 1 5 
4 7 9 







N E D E R ­
L A N D 
106 












































5 1 1 
4 i n 
e?7 
1 3 5 6 
7 1 8 3 
1 
1 
7 1 8 4 
288 
2 1 8 3 
1 
2 1 8 4 
388 



















? 2 2 134 2 2 134 136 
1 54 5 
21 165 93 59 
1 





2 17 1 5 
1 
24 13 37 



















157 70 767 267 20 767 
267 21 287 
43 12 
143 55 198 
198 
6 198 






922 292 1214 2 7 
1216 1471 1216 
1216 147" 2484 
903 425 1328 
1328 833 1328 






1 123 2 
125 125 175 175 125 125 175 309 
5 91 7 58 40 542 94 114 12 4 2 
456 134 790 790 ?ni 790 790 i"l 991 
99 
83 71 739 25 (02 6 35 9 
2 35 251 
2 
(52 288 1140 
2 ? 1142 449 
1140 2 1142 449 1591 
520 223 330 1222 79 2109 16 31 1 75 65 604 
5 118 
785 113 2 1 3 
290P 1025 3925 3 3 
3928 2464 3926 
3528 2 484 6412 
10 8 2 7 51 248 





14 14 ( 14 14 6 29 
3 1 26 2 212 
214 30 244 
244 34 244 
244 34 278 





e2e 2 2 
820 551 830 
830 591 U 2 1 
5 1 ? 43 40 
49 109 176 37 9 
9 9 18 18 9 18 18 9 27 
5 17 4 
'I 
97 28 125 
125 42 125 
125 42 147 
81 
84 190 3 253 
4 120 1 10 
27 
383 41 424 
424 358 424 







































































































































































E T A T S U M S 
ISRAEL 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASS? 1 
AUT.AOM 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 6 1 3 5 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 8 1 4 ( 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F r o 
I T A L I E 








U . R . S . S. 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
6 6 1 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
5 4 ) 
6 7 7 
7 1 9 
1 5 9 6 
Π « 
118 
1 7 1 4 
7 5 9 
15 96 
1 5 9 6 
1 4 1 
1855 




1 1 1 
7 0 9 ? 
4 5 3 
2 
12 
1 1 4 
2 5 4 7 
1 2 6 
2 6 7 3 
2 6 7 3 
6 1 1 
2 6 7 3 
2 6 7 3 
6 1 1 
32.84 
7 9 1 
35 
1 3 9 
1 1 6 9 
163 
1 6 5 8 
3 4 








2 a 9 
5 
1 
4 4 1 
1 β 7 β 
4 1 1 





2 3 1 6 
1 7 9 7 
2 7 9 0 
76 
7 3 1 6 
1 7 9 7 




































1 9 1 
7? 
16 
7 1 ? 
16 





















4 7 4 
β 
8 
4 8 ? 
3 6 4 
4 7 4 
β 
4 8 ? 
3 6 ' . 















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
















5 5 1 
43 








6 7 8 
3P 
12 












4 1 1 
6 
6 
4 1 7 
7 9 4 
4 1 1 
6 
4 1 7 
7 9 4 






N E D E R ­




















4 9 1 
4 9 1 
78 
4 9 1 


























4 5 ? 
374 
4 4 ? 
10 
4 5 7 
374 
876 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
346 
22? 




8 4 7 
84 7 
19 






































































3 4 1 
87 
? 
a 3 ( 3 
















4 6 0 
6 2 0 
2 
6 2 ? 
























a 44 8 
85 
4 4 1 
















H O P 
1 1 
noi 797 
1 1 0 1 
1 
1 1 0 1 
792 
1 3 9 3 

























5 6 4 0 
1 5 7 4 






7 7 5 ? 
5 4 7 4 
7 7 1 8 
33 
7 7 5 1 
5 4 7 3 






















































( 6 0 
726 













1 2 0 5 
534 






1 1 5 3 
1 7 4 3 
9 
1 7 5 2 
1 1 5 2 






































1 5 3 
75 
1 7 8 
1 7 8 
4? 
176 
1 7 8 
42 
2 4 0 
122 
4 0 
5 2 4 
83 










1 1 4 7 
8 
8 
1 1 5 5 
7 4 9 
1 1 4 7 
8 
1 1 5 5 
7 4 9 
1 9 2 4 
1 









2 7 4 
2 8 1 
N E D E R ­


















1 4 1 
4 
167 
1 6 7 
3 6 




1 2 4 
1 1 6 
6 0 6 
3 6 













1 1 4 3 
180 





1 3 3 9 
88 2 
1 3 2 4 
15 
1 3 3 9 
8 8 2 














D E U T S C H ­










7 7 4 













4 5 9 
30 





4 8 9 
1 






2 2 1 







4 4 8 
2 
8 3 0 
4 5 0 





1 1 9 3 
1282 
1282 
1 1 9 3 











































3 7 3 
7 
25 
1 0 7 2 











1 4 3 9 
2 8 2 





1 7 2 3 
1 4 7 7 
1 7 2 2 
1 
1 7 2 3 
1 4 7 7 

























Mengen 1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B J L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
681520 FRANCE B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
T U N I S I E 
E T A T S U M S 
CANADA 
PANAMA RE 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 




111 24 135 
2 
26 
26 163 218 161 2 163 2 38 371 
5 18 7 1 
1 
i o 
? 2 1 1 13 26 13 13 26 39 
7150 21317 1092 
9B87 2111 718 143 2 32 
9 
8? 1154 14 
3 8 3 3 4 
? 3183 




28 13 28 
28 13 41 




4 9 1 











































4 7 6 
5 7 2 9 4 
3β 
5ceo 131 5 54 
753 159 
78 185 1 
8 1 
3 9 1 
6 
2 7 3 7 9 















3 17 ? 















464 1 7 4 
5 1 130 7 
564 137 701 7 7 54 54 
762 
687 758 4 
762 





52 1 43 7 2 4 17 4 
9 6 17 
113 
? 
8 in 7 7 130 121 128 128 119 
249 
3771 




3 7 8 































51 6 51 51 6 57 
5 5 615 316 371 16 4C 24 
























1 8 6 
186 
6 1 











5 4 5 
9 1 
5 7 6 

















4 7 1 343 
5 8 0 
6 312 13 17 19 1 15 
9 
6 9 




2 6 6 
140 




225 17 242 7 7 
6 
6 255 
4 0 6 255 
2 5 5 
4 0 6 



















56 74 12 
11 
44 104 
36 104 140 
44 184 142 184 














7 8 127 
197 5 1 
1 9 0 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FEO 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
4 3 5 6 5 
3 5 7 8 
4 4 1 4 3 
5 4 0 0 9 
1 
5 4 0 1 0 
9 8 1 5 3 
4 1 5 5 7 
4 5 7 5 ? 
5 2 9 0 1 
9 8 1 5 3 4 1 5 5 7 
1 3 9 7 1 3 
71? 
7 0 
1 7 5 
3 







7 1 5 5 
34 
7 1 8 9 
? 
1 5 5 6 7 
4 1 9 
1 5 9 8 6 
3 6 7 
3 6 7 
1 6 3 5 3 
7 5 4 4 
1 4 0 2 1 
3 3 2 
1 4 3 5 3 
2 5 6 4 








3 4 3 
7 8 1 
64 
6 6 5 
80 
80 
9 4 5 
7 5 7 1 
9 4 3 
2 
9 4 5 
7 5 7 1 
8 5 1 6 
180 
21 
1 6 5 9 
1 6 5 9 
1659 
5 0 1 
77 
5 7 8 
5 2 4 3 2 
1 
5 2 4 3 3 
5 3 4 1 1 
2 3 7 0 4 
994 
5 2 4 1 7 
5 3 4 1 1 
2 3 7 0 4 
7 7 1 1 5 
6 2 
4 0 6 1 
4 0 6 1 
4 C 6 1 
2 2 1 2 1 
1902 
7 5 0 2 7 
1081 
1 0 8 1 
7 6 1 0 3 
6 9 1 8 
7 5 9 8 6 
117 
7 ( 1 0 3 
6 9 1 8 
3 3 0 2 1 
2.1 
6 4 1 
se 
2 





1 2 9 2 
49 
4 9 
1 3 4 1 eco 1 3 0 6 
33 
1 3 4 1 
800 














8 6 8 9 
1 1 4 8 






1 0 3 4 4 
8 2 4 5 
9 8 4 3 
521 
1 0 3 6 4 
8 245 














3 2 1 4 
256 
3 5 3 0 
40 
3 5 7 0 
1 1 4 5 
3 5 2 1 
49 
3 5 1 0 
1 1 4 5 













1 3 1 9 








4 4 1 
1 2 5 
5 6 6 
3 9 1 
111 14O0 
4 0 0 
9 5 7 
1 4 0 0 
2 3 5 7 
5 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
4 5 1 7 
4 9 3 





5 0 9 0 3 9 8 8 5 0 3 9 
51 
5 0 9 0 
3 9 8 8 







3 5 8 
2 3 1 





5 9 5 
3 9 3 
5 7 6 
19 
5 9 5 
3 9 3 




















T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSCC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 5 0 1 9 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 






A U T . C L . l 
CLASSF 1 
E U R . E S I 
CLASSE 2 
EXTRA CEF 
CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
65C210 FFANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
T O T . T U R S 
C F E 
MONDE 
( 5 C 2 9 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 






83 7 7 3 4 
4 Ί 9 
778? 
7 7 8 7 
4 17 
7 6 9 1 
1 0 2 7 
4? 
94 
3 1 9 
1 6 1 
31 
? 
7 9 1 1 
65 
3 
1 1 5 
7 1 8 
7 1 1 9 
7 7 1 
7 3 3 1 
115 
1 1 5 
7 4 4 5 
1 6 4 3 
7 4 4 5 
7 4 4 5 
1643 
9 0 3 3 
717 9 
1 1 8 3 
72)49 
1 9 5 5 5 
67 
4 5 4 4 
552? 
4 1 
5 3 8 4 3 
23 




7 9 7 3 
3 943 
7 5 8 3 
7 7 7 7 
? 
4 8 9 9 2 
1 4 7 4 1 
8 3 7 5 3 
? 
? 
1 7 7 4 9 
1 7 7 4 9 
9402* · 
7 5 7 3 1 
9 1 1 7 1 
4 8 3 1 
9 6 9 3 ? 
7 5 7 1 3 
1 2 1 2 3 2 
1 4 9 1 3 
1 1 7 7 5 
3 8 4 2 
e 5 4 1 8 
1 8 1 4 




3 3 1 
1 1 9 
2 8 0 9 
1 0 
3 0 9 
6 
767? 
7 4 5 3 
4 
1 
3 7 1 1 
52 
1 9 
5 0 3 
7 6 1 1 4 
4 0 3 8 
3 1 1 4 ? 
5 74 
5 7 4 
5 9 8 1 
5 0 3 0 
3 5 7 9 6 
1 1 9 0 5 8 
3 3 0 9 ? 
7 6 9 8 
3 5 7 9 0 
1 1 9 0 5 ? 
1 5 4 8 4 3 
Mengen 
FRANCE 
3 4 3 
71 
34 3 
3 4 3 
7 1 




4 4 3 
3 
? 
4 4 3 
5 
4 4 3 
4 4 8 
177 





7 4 1 
4 4 7 0 
19 




2 0 8 4 
15 
1 0 9 2 
1233 
6 8 
9 4 7 
2 1 0 3 6 
3 1 0 1 
2 4 1 3 7 
2 3 4 0 
7 341 
7 6 4 7 7 
5 7 5 6 
7 5 7 4 4 
1 2 3 3 
7 6 4 7 7 
5 7 5 6 
3 7 2 3 3 
6 6 2 1 
196 
3 1 7 7 9 









6 5 4 
7 
1 6 1 8 
68 4 
2 3 0 2 
7 
7 
1 6 1 
1 6 1 
2 4 6 9 
3 7 9 1 2 
2 4 6 2 
7 
2 4 6 9 
3 7 9 1 2 
4 P 3 8 1 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
1 6 5 9 
2 0 1 
1 6 5 9 
16 59 
2 0 1 















7 8 9 
304 
6 4 5 4 
19 
3 3 7 
7 7 9 1 
50 




1 7 0 
8 1 2 6 
4 1 7 
8 5 4 5 
2 1 3 9 
2 1 3 9 
106 84 
7 5 6 6 
° 6 4 1 
1 0 2 3 
1 0 4 8 4 
7 5 4 4 
1 8 2 5 0 
4 1 4 5 
2 1 2 4 
2 8 5 2 5 
4 1 








1 1 0 4 
279 
285 
4 7 0 0 




3 4 5 3 
3 4 5 3 
8 9 3 5 
3 4 8 5 7 
43 84 
7 5 4 9 
89 35 
3 4 8 5 7 
4 3 7 9 ? 
N E D E R ­
L A N D 
4 C 4 1 
4? 
4 C 4 1 
4 0 4 1 
4? 
















1 2 9 4 
' 2 ? 
1 8 1 8 
132 
2 8 1 0 
1453 
4 
4 9 5 
18 
2 8 1 
2154 
18 
2 1 7 ? 
2 8 1 
261 
2 4 5 3 
2 5 4 2 
2 4 5 3 
2 4 5 3 
2 5 4 2 
5 3 5 5 
514 
3504 
1 1 5 4 4 
29 






1 3 9 6 5 
6 0 9 





1 4 6 6 5 
1 5 5 9 3 
1 4 5 9 6 
73 
1 4 6 6 9 
1 5 5 9 3 
3 0 2 6 2 
D E U T S C H ­




7 3 1 











4 2 6 8 
5 
4 2 7 3 
105 
105 
4 3 7 3 
331 
4 3 7 8 
4 3 7 8 
331 







2 1 4 9 8 
4 9 0 a 
22 





5 0 2 9 
3 1 6 3 2 
6 1 4 6 
( 1 4 6 
3 7 7 7 8 
7 4 7 9 
3 6 5 1 1 
1745 
3 7 7 5 6 
7407 















4 0 4 4 










5 6 1 1 
1 0 8 7 7 




4 9 0 
1P5 
4 8 8 














5 3 9 
5 3 9 
644 
1 1 8 3 
6 6 7 
49 
5 6 7 1 
7 3 0 3 
8777 
73 
7 3 4 4 
533 
1 3 3 0 
7 7 3 8 
1 0 9 1 
? 
1 1 0 7 1 
5696 




U 6 3 
U 6 3 ? 
6 5 3 7 
1730? 
1 3 3 0 
1 6 6 3 ? 
6 5 3 7 
7 5 1 6 9 
3 7 5 5 
1323 
17 




3 1 6 
49 
7 7 2 
6 
6 7 3 
4 
1 70 2 
19 
1 7 3 5 
1 4 8 0 




6 7 8 
3912 
1 9 8 6 9 
3 8 8 2 
7 4 
3 5 0 6 
1 9 8 6 3 





4 29 3 
36 
















4 6 9 
5 
5 
4 7 4 
3 6 1 
4 7 4 









4 9 3 








6 6 3 
340 
10 
1 0 5 1 5 
2 0 3 6 
1 2 5 5 1 
10 
10 
1 2 6 4 
1 2 6 4 
1 4 2 7 5 
3 3 1 ? 
1 3 7 4 4 
4 7 8 
1477? 
3 3 0 9 
1 7 5 3 4 
3 6 7 8 




















7 7 9 0 
1 5 6 5 





4 5 6 8 
14 744 
4 4 8 3 
84 
4 5 6 7 
14 74 3 
1 8 8 1 1 














































4 1 4 2 
7 1 0 
4 ( 5 2 
719 
33 























1 ( 1 
3424 
4 1 8 5 
BELG.­

































1 6 2 8 
79 
1 7 0 7 
2 1 5 
2 1 5 
1 9 2 2 
1 0 3 9 
1Β25 
97 
1 9 2 2 
1 0 3 9 
2 9 6 1 
7 0 3 
2 67 
2 3 1 4 
23 









4 6 1 
9 0 
5 5 1 
2 0 
2 0 
1 1 1 
1 1 1 68? 
3 3 7 7 
6 1 4 
68 
6β? 
3 3 7 7 
40O9 
N E D E R ­
L A N D 
1 7 1 
5 














1 0 6 
7 5 
7 9 
1 0 6 
1β5 
10 
3 1 1 





3 3 8 
2 
3 4 0 
28 
28 
3 6 8 
3 2 1 
36 8 
3 6 8 
3 2 1 
68 9 
3 1 0 
4 1 3 
1 4 1 0 
1 1 




2 7 7 
9 1 4 
2 7 7 
1 1 9 1 
1 
1 
1 1 9 2 
2 1 4 4 
1 1 9 1 
1 
1 1 9 2 
2 1 4 4 
3 3 3 6 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­






















2 0 5 
20 5 
9 3 






4 3 9 
3 0 2 7 
528 
3 




3 4 7 1 
5 5 6 
4 0 2 7 
5 7 7 
577 
4 6 0 4 
3 1 4 
4 4 8 5 
116 
4 6 0 1 
3 1 1 










1 9 4 
15 










1 1 9 1 
1 7 5 6 
1 1 8 5 
6 
1 1 9 1 
1756 






















1 7 0 
142 
9 
7 7 7 
4 5 7 
6 
1 5 0 5 
3 
2 5 9 
56 
140 
5 7 2 
1 8 1 
10 





3 U 9 
9 2 6 
3 0 4 9 
140 
3 1 8 9 
9 2 8 
4 1 1 7 
1 4 6 1 












3 7 6 
2 
2 9 3 
4 1 5 





7 4 2 
3 5 9 3 
7 3 8 
3 
3 5 9 ? 
4 3 3 4 
531 



















(5C310 FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS INOE JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSF l TIERS CL? CLASSE ? EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.­UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL. ETATSUNIS JAPCN 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSPC TRS GATT AUT.TIERS TCT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLFM.FED ITALIE RCY.­UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHF PCRTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV TCHECOSL. 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT TCT.TIERS C E F MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.­UNI SUEPE SUISSE ETATSUNIS 
146 
? 7325 172 1133 1 
3 51 
1134 56 1190 1190 2 645 1190 1190 2645 3835 
1 2 
173 22 199 
1347 1 1 1 
1546 2 1548 1 , 1 1549 195 1549 1549 195 1744 
1267 1422 2 84 19338 644 1349 7 1 9 14 1 1 2 437 1052 2 
1413 1055 2458 439 439 2897 22950 2895 2 2897 22 951 25847 
31725 70351 457953 29390 106 74 42 
eoe3i 8775 42 8 l 113 437 635 
502 77 753 51027 835 835 51862 609293 51862 51842 400293 
(52155 
141 324 505 1277 81 4 11 73 33 
1044 179 117 
117 7 174 174 1173 124 124 1173 1297 
1 1 
44 2 1 44 3 1 1 444 17 644 644 17 661 
1357 29 8861 27 194 
219 48 258 
258 10274 258 
258 10274 10532 
3632 3279 677 B935 42 7 1881 
1 113 
1931 113 2P44 
2044 16523 2044 2044 16523 18 567 




85 as 784 85 35 784 869 
437 28 
398 28 426 437 4 37 863 8699 863 
8(3 8699 9562 
81118 136 89 1801 
159 113719 159 159 113219 113378 
379 664 43 







428 426 24 452 
291 








1151 19 2 194 
194 50 244 
244 1447 244 
244 1447 1691 
20 5577C 
15024 3 
7C817 7 7 7C817 70824 
264 
292 
39 301 1 
242 41 283 
2β3 713 263 
263 713 996 
10949 373556 
8C445 4894 ( 2 1 
88181 
8 Ρ189 835 £35 89015 355734 89015 89Γ15 399734 46Í749 







33 335 335 58 335 235 58 39 3 
582 


















34 9 9 34 43 
600 








l 0 4 7 854 7 3 2 111 1 ? 
666 116 56? 58? 1241 582 982 1241 2223 
1 2 1 140 14 25 
307 8 2 1 
333 9 342 2 2 344 158 344 344 158 502 
813 178 94 2 550 240 726 5 5 2 13 2 3 4 13 1106 44 
153 1153 1906 17 17 1923 3675 1919 4 1923 3875 
559 1531 10569 516 264 
1276 189 5 
3 2 13 
1570 5 1575 13 13 1588 13439 1588 1586 13439 15027 
56 9 3? 83 13 






125 450 125 125 450 5Ì5 
2 1 
148 5 153 2 
15Ì 4 155 155 4 159 






147 316 463 
463 1C54 463 
463 1C94 1557 
78 72 14 188 
32 3 35 
35 352 35 35 352 387 
? 1 16 3 
214 
56 
36 5 61 61 246 61 61 246 307 
7 0 8 
13 
48 
96 48 144 13 13 157 637 157 
157 837 994 
2164 253 71 
6 2817 6 6 2817 2823 
26 30 3 
4 1 
*h 44 






69 9 69 69 9 
78 
U O 14 1 
1 
1 












































389 392 389 












3 19 22 
361 























T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
( 5 0 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
( 5 0 5 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
65C610 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 5 0 4 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 





1 2 3 
1 2 3 
2 3 2 B 
1 2 3 
123 
2 3 2 8 
2 4 5 1 
2 9 4 1 
5 2 5 8 
1 5 4 1 4 
23P52 
1 2 3 7 
2 4 3 4 
48 
1 9 7 6 6 
17 
1 7 3 
1 8 7 9 
7 1 
3 
7 1 7 6 5 
173 
7 1 5 3 3 
1 8 9 9 
1 8 9 9 
7 3 8 3 7 
479 7? 
7 3 8 1 7 
2 1 
2 3 8 3 7 
3 
4 7 9 7 2 
71812 
5 0 8 8 
1 1 5 
















1 4 4 7 2 
1 4 5 4 0 
1 1 4 ! 
4 1 7 
4U2? 
4 3 4 
6 7 
1 
3 4 6 9 
144 
3 7 1 0 
13 
3 4 1 4 
13 
3 4 7 7 
3 7 1 0 
3 7 1 0 
4 8 3 7 
8 4 7 3 
4 8 3 7 
4 8 3 7 
8 4 7 3 
1 5 3 1 1 
1 0 9 ? 
3 3 4 7 ? 
5 4 9 5 7 
7 7 6 9 




1 3 1 
1 9 9 3 
5 4 3 ? 
7 3 7 1 
83 
1 3 1 
7 6 4 
9 6 5 4 
9 4 5 6 
9 9 7 0 
5 5 4 3 3 
3 0 1 7 
1 9 0 3 
9 9 2 1 
9 9 4 8 3 










3 5 3 
4 0 7 8 
5 1 9 
1 1 8 7 1 
1 7 5 0 
1 4 9 3 




1 2 9 2 8 
173 
1 3 1 0 1 
1 3 1 0 1 
1 7 4 4 8 
1 3 1 0 1 
1 3 1 0 1 
3 
1 7 6 6 8 
3 1 7 7 2 
9 4 















9 6 5 
10 5 ) 
9 4 
69 





4 7 0 
143 
143 
4 7 0 
6 1 3 
1 5 1 8 4 





1 6 9 5 7 
33 
33 
1 6 9 5 7 
16990 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 0 8 6 
1 0 8 6 
1086 
6 88 
6 2 3 ? 
7 1 2 
7 4 1 
7 4 1 
7 4 1 
7 4 1 
7 6 3 2 
7 4 1 
7 4 1 
7 6 3 2 
8 3 7 3 
765 
318 






1 4 1 2 
4 
4 1 4 1 2 
1 4 1 4 
544 
4 5 4 3 






5 3 7 7 
13 
13 
5 3 7 7 
5 3 9 0 
1 
4 4 4 
59 5 
1 
1 8 4 8 
1 
1 
1 8 4 8 
1 8 4 8 
1 8 4 9 
1 2 6 0 
1 
1 8 4 8 
1 8 4 9 
1 2 6 0 
3 1 0 9 
N E D E R ­
L A N D 
4 5 7 
6 5 7 
6 5 7 
23 
1 1 1 5 
1C445 
1 1 5 9 1 
1 U 9 1 
1 1 5 9 1 
4 1 
12 
4 6 7 2 
593 
5 3 1 8 
5318 













7 5 4 6 
5 3 7 5 
55 
35? 
4 0 7 
4 0 7 
4 9 7 
7 5 7 1 
352 
55 
4 0 7 
7 5 7 1 
8 3 7 8 
D E U T S C H ­









3 3 1 
7 1 7 1 
111 
8 ( 5 6 
37 
49 




6 6 6 1 
6 6 6 1 
1899 
1899 
8 5 6 1 
1 1 9 7 4 
8 5 ' P 
2 " 
6 5 ( 1 
1C574 
1 9 5 3 4 
4 2 6 1 
9 






6 6 6 3 
13 
13 
6 ( 6 3 
6 6 7 6 
557 
450 
1 3 7 1 
3 4 6 9 
1 
2 2 1 0 
3 4 7 0 
3479 
3 2 1 1 
2 2 1 1 
6 6 8 9 
2417 
6 6 8 1 
6 6 8 1 
2 4 1 7 
9C97 
1 1 9 1 
1 5 6 9 2 




1 8 1 
5 0 8 0 
2 3 2 1 
49 
1 8 1 
2 3 1 
1 4 0 1 
7 4 1 1 
7 ( 3 1 
7 3 3 1 9 
7 ( 3 1 
7 ( 3 1 
7 3 3 1 9 














































6 1 9 




( 0 2 
4 
24 






1 6 5 5 
7 3 4 
734 
1 ( 5 5 































































4 6 6 1 
5 0 0 3 
|ahr­1967­Année 









1 ( 6 
30 









6 5 4 
477 
477 


























































3 7 1 
78 
28 
3 2 1 












1 4 8 
148 
















1 2 1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­





4 1 68 
10 
10 
4 1 68 
4 1 78 
1 77 
4 5 8 
3 2 4 





2 2 4 
2 2 4 
iX 2 4 8 
2 6 3 410 
248 
246 
2 6 3 4 1 0 
26 3 6 5 8 
2 169 
1 2 
1 9 1 
2 6 9 





3 1 2 366 
1 
1 
3 1 2 3 6 6 




















1 1 5 7 7 8 
2 4 7 1 











17 2 5 2 
17 252 
18 262 




3 5 6 3 3 2 9 
3 7 4 3 5 9 1 








































B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










E T A T S U M S 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
65C8C0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 







U . R . S . S . 












A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T C T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
65C910 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­LAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
SUECE 
SUISSE 
T U R O U U 
A I L . M . E S T 
TCHFCOSL. 
E T A T S U M S 
C H I N E . R . Ρ 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 5 C 9 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
P P Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
4 6 1 8 
1993 8 
8 4 2 5 
1 1 ) 9 7 9 
2 9 3 4 1 
3 4 " 
2 
3 2 5 1 
14 
304 
7 0 3 5 
35 
3 3 
2 4 1 2 




7 4 1 5 
1 1999 
5 " 3 4 
1 4 0 3 5 
96 
96 
7 5 ? 
1 3 9 
891 
1 7 0 7 2 
1643 00 
14E83 
1 3 9 
1 7 0 7 7 
1 ( 4 3 IC' 
1 8 1 3 7 2 
1 9 1 9 
7 3 5 9 
1 4 1 5 4 
3 ) 9 7 9 
1 7 5 8 9 1 
4 1 4 5 
173 4 
2 : 1 " 




7 3 1 
4 4 9 
1 
1 2 5 3 
3 8 8 9 




2 3 1 
3 4 " 93 
6 
7 9 1 3 
3 5 7 9 3 
4 3 7 0 6 
2 7 0 
2 7 1 
5 2 5 7 
196 
5 3 6 3 
4 9 3 3 9 
2C2601 
4 7 4 1 5 
1 4 7 5 
4 8 8 9 9 
2C.2152 


























9 3 1 
106 
2 ) 
7 1 4 
5 3 7 4 
7 8 1 
3 4 4 
Mengen 
FRANCE 
9 en a 4 4 
7 5 1 7 7 





1 8 2 1 
25 
4 
1 4 1 
2 0 7 1 
1984 
4 0 5 4 
25 
25 
4 0 8 1 
1 0 2 7 4 5 
4 0 8 1 
4 0 8 1 
1 0 2 7 4 5 
1C4344 
2 1 5 1 
73 
3 1 7 1 9 

















1 0 8 3 
85 399 
























7 7 3 9 
7 5 1 
86 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
6 54 
6 9 4 9 
5410 
4 1 9 




2 1 2 6 
23 
2 1 4 9 
2 1 4 9 
1 3 4 3 ? 
7 1 4 9 
7 1 4 9 
1 3 4 3 ? 
1 5 5 8 1 
8 5? 
4 6 4 5 
5 6 7 7 
1 0 9 1 7 
167 












2 3 1 
1 8 ( 3 
33 
33 
1 1 8 1 
1 1 8 1 
30 71 
2 2 0 4 ! 
20 39 
9 8 8 
3177 
2 7 1 4 1 






















N E D E R ­
L A N D 
2 1 6 2 
β 4 3 7 
2 4 2 4 7 
768 
148 













1 5 4 4 
3 5 7 1 4 
1 Í P 5 
135 
1 9 4 4 
3 5 7 1 4 
3 7 ( 5 8 
190 
1 5 3 7 
1 7 2 1 2 
7 7 3 1 












? 3 3 ί 
4 8 4 
767G 
1 8 3 7 
9 ί 
1533 
4 7 5 3 
7 1 5 4 ? 
4 1 5 1 
4 31 
4 5 8 1 
7 1 7 7 0 
7 6 5 7 3 
•3 
12 
















i r 18 
94 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 ) 6 
147 4 




4 8 8 8 
14 
2 7 6 
56 
7 4 1 9 
5 4 7 4 
7 4 3 3 


























2 3 " 
3 3 4 7 4 
6 
3 4 2 7 
3 4 5 1 7 






3 8 9 8 3 
7 1 8 3 7 
3 8 7 0 1 
11 
3 8 7 1 1 
7 1 56,1 


















1 5 ' 
ITALIA 
186 
2 1 9 









? ? 1 
7 7 1 
619 
6 4 5 0 
6 1 9 
6 1 9 








7 0 9 





3 6 6 
IC 72 
1C72 
U 3 3 
1 3 8 ? 
1438 
1 4 3 8 
138? 





















1 7 3 9 
3 
EWG-CEE 
7 3 7 
7 6 9 0 
583 















1 1 7 4 
4 7 2 






1 5 4 2 
2 2 8 5 4 
1 9 2 2 
2 0 
1 9 4 2 
2 2 6 5 4 
2 4 7 9 4 
402 
1 2 4 2 
2 2 9 1 
U 7 3 0 
2 1 7 7 4 
1 1 8 6 
2 9 1 
2( 














7 6 2 4 
1 
1933 
7 8 5 8 






1 0 4 4 3 
3 7 8 2 1 
1 0 2 2 9 
152 
10 30 1 
3 7 1 5 5 

























7 4 1 







Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 5 ( 2 
4 











1 ( 3 




n u e 422 
47? 
1 6 1 4 6 
1 6 5 7 0 
4 ( 0 
6 
6 3 5 1 















































L U X E M B 
1 3 0 







1 9 7 
3 
2 0 0 
2 0 0 
1 2 0 8 
2 0 0 
2 CO 
120E 
1 4 0 8 
2 7 7 
5 1 0 
991 
2 1 3 9 
5 0 


















3 5 1 7 
4 2 7 
95 
5 7 ? 
3 9 1 7 
4 4 3 9 
6 
7 

















1 4 * 
43 
52 
1 7 Í 
3 
14 
N E D E R ­
L A N D 
27 5 
9 4 6 





















4 1 3 1 
4 3 0 9 
4 1 
2 5 ] 
2 1 5 1 
1 0 6 6 











6 0 f 
1 1 ! 
719 
2 3 Í 
10 
2 4 ( 




9 4 « 
3509 











D E U T S C H ­
L A N D (BR) 








6 0 4 
4 4 9 










1 7 6 1 
274 
649 
1 7 7 4 
8 7 8 8 











7 4 1 6 
1 
671 
7 5 4 4 





8 5 5 ' 
1 1 5 2 1 
8 5 1 4 
' 8515 
11485 








I TAL IA 
3 0 
2 0 










I s 59 
6 8 9 
59 
59 
6 8 9 

















1 7 5 
2 5 0 
175 
1 7 5 
2 5 0 
4 2 5 
1 
1 









4 1 1 
14 
14 
4 6 4 25 
18 ( 4 2 2 2 4 




1 8 6 4 2 2 2 3 
2 3 2 4 6 2 4 8 





4 7 8 
4 0 6 9 9 16 
534 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 5 1 0 1 0 FPAMCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
4 5 1 0 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
D IVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONO E 
( 5 1 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
CANADA 
















7 5 4 
1379 1 
1 












5343 6 1 
5 
7 3 1 
2 7 7 
6 
98 
















4 7 6 






1 1 9 




4 0 ) 
14 
4 1 4 
6 
h 
4 8 7 
4 8 7 
917 
18116 5 7 3 




















1 7 1 
9 0 
1 2 1 
210 
2 1 0 













2 0 4 
12 
2 1 6 
23 
20 
2 4 4 
14711 7 4 4 
































9 59 71 
71 
9 5 9 
9 βυ 
578 
1534 4 9 4 
8 7 3 
43 
5 
















3 0 5 



















































1738 2 7 2 







































































































































































































































































































































































































































































































Ί 2 11 9 9 
332 1 
535 
Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 




L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1 0 0 0 $ Va leu rs 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSF ? 
EUP.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B ^ L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I TA L ΙE 









U . R . S . S . 





E T A T S U M S 
CANADA 
ISRAFL 
PAKISTAN VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA 
TIMOR,MAC 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
e E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 




















C H I N E , R . Ρ 
JAPCN 
AFLE 









T I S GATT 
A U T . T I T R S 
T U T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
P C Y . ­ U M 
145 1144 1239 
98 
3 111 1397 7104 1333 64 1397 71 )4 85 )1 
2 5 6 1268 181 19033 
4 1 7 









5 7 9 4 
48 
741 5473 




1 5 9 9 
7 3 3 6 13563 71149 9870 3 743 13563 71149 3471? 
6 9 0 117 41 2b') 
7 9 3 •»8 5 1 3 








4 ) 4 








•y 387 1748 1899 4 ) 4 861 1765 
1 8 9 6 
3 1 6 4 
79 74 34 3 3'· 151 37 
71 
71 1 1 1 
1 73 
1386 




1 4 1 17 ¿ 4 1 
6 171 755 3 
3Θ 
7 5 6 
7 9 4 1? 17 104 121 275 531 3717 
364 167 531 3717 




15 37 5? 3 3 1 
1 54 7? 5? 4 54 7? 178 
14? 34 
lu 3 13 





4 4 1 3 1 





4 5 9 
4 7 4 
10 10 9 59 40 1019 1715 1957 1737 
4 4 8 1715 1957 
3 4 6 ? 
35 15 3? 
17 23 
58 81 171 73 58 31 171 75? 
9 141 6 ? 




84 1287 47 37 84 1787 1371 
5C39 73 745 4 15 ? 13 1 
151 
13a 256 6 
??P 1271 19 
784 1275 
1 5 5 9 
2C 
20 ( 5 1 270 871 2*50 
6C33 
2C73 
3 7 7 
2 4 5 0 
6C33 
8 4 8 3 
515 
88 




550 4 75 734 
76 195 771 
813 1 
814 1035 555 74 5 790 1P35 555 1599 
55 
9 n 
16 173 189 
1B9 1C9 189 
189 109 793 
33 95 16 













17 3 14 
i n 8 35 
66 




















94 1884 24 
221 








7 71 1 
4 7 1 
? 1C95 1224 15 
181 








2 U 12 
1 1 2 14 12 11 1 12 
U 24 
11 II 
168 452 (20 





























































































































2C lì 64 152 610 4 400 455 
111 410 44C0 5010 
3 26 5 
1 11 
17 36 
53 2 2 1 
1 56 32 52 
3 55 31 (7 
16 1 133 5 1 
13 3 16 
1 17 467 16 1 
17 467 484 
370 








37 5 78 17 

















7 9 16 
32 
32 48 127 16 32 48 127 175 





1047 72 23 95 1047 1142 
31 930 








980 1709 11 di 119 617 2337 6567 2052 28 5 2337 6567 8904 
185 
30 











309 472 387 172 300 472 387 859 
129 136 129 










35 27 62 
66 734 
62 3 






















556 '1? 29 2180 401 2361 3524 10146 2191 























A L L . M . F S T 
BULGARIE 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AFLE A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
TOT. T I FRS 
C E E 
MONDE 
6 9 1 2 3 1 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 5 1 2 3 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 

















E T A T S U M S 
CANADA 




A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASS C ? 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 5 1 7 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
P Í Y S ­ B 4 S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











7 3 4 
56 




3 7 5 
4 7? 




1 1 4 7 
9 1 9 
5 4 4 
49 
1 1 3 9 
7 2 4 




















6 7 6 
2 3 9 7 
4 4 4 
3 , 
4 7 4 
2 897 
3 5 7 3 
2 91? 
l i ' 4 2 
1 5 7 
1 3 2 3 
4 )7 










3 6 7 
1 4 1 





5 3 3 
3 ] 74 




7 4 7 
46 29 6 6 4 1 
4 1 6 3 
4 6 4 4 6 2 9 
6 6 4 1 
1 1 2 7 1 
12 
39 
2 4 5 
144 


































7 7 9 





















9 4 1 
5 8 1 
1 
5P2 








1000 Kg — Quantités 
BELG. ­

























































7 9 1 
2 1 3 0 
4 3 1 
3 6 1 
7 5 1 
7 1 8 1 







N E D E R ­
































1 2 1 1 


















714 2 0 1 








1 7 1 1 
2 2 7 4 
2 
? 
D E U T S C H ­























































2 7 1 
































































































4 7 4 
7 4 5 

























1 5 6 7 
842 
1? 674 
1 9 8 7 
7 8 4 1 
1 7 8 4 
614 
9 1 1 
1 5 3 ? 
446 
4 Γ υ 1 


















4 2 8 1 
5 3 1 






































































( 7 9 
1178 
( 7 7 
1 
478 
1 1 1 7 
18C4 
4 74 
I C I 
1 7 ) 
31 
? 
B E L G ­




1 0 5 
2 
2 
1 0 5 
107 

















7 9 4 
5 0 
5 55 
7 9 4 
3 4 9 
5 8 8 























4 4 5 
1 1 0 6 
333 
112 
4 4 5 
1 1 0 6 







N E D E R ­

























1 4 1 
14 
1 5 5 
4 
4 159 
6 0 2 
156 
3 159 
6 0 2 
7 6 1 
197 
5 3 7 
3 9 1 
5 1 















3 6 6 
153 




5 7 5 
1 1 7 6 
5 4 9 
26 
57 5 
1 1 7 6 





D E U T S C H ­






























2 9 9 
158 
4 5 7 
4 5 7 
2 5 9 
4 5 4 
3 4 5 7 
2 5 9 
7 1 6 
4 2 4 
95 
4 6 9 



















7 0 6 6 
16 
2 0 3 ? 
1 7 1 4 




























1 4 1 
1 4 1 
45 
1 4 1 
1 4 1 
45 




1 9 1 











1 2 9 8 
34 
1 3 3 2 
12 
12 
1 3 4 4 
336 
1 3 3 2 
12 
1 3 4 4 
3 3 6 















1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 






T U N I S U 
MEXIOUE 
PFRCU 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE î 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









L . R . S . S . 












A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S C L ? 
C L Í S S E ? 
EUR.EST 
74 1 3 7 
1 l a ι 
84 
76 
U O 1 1 7 7 113 592 116 
7 
l i a 
5 9 ? 
7 1 1 
7 4 
4 1 1 
6 9 4 


















6 5 3 
7 6 9 31 
3 1 
7 3 4 
7 741 1>31 
3 5 3 1 
6 9 3 
3 1 3 
1 ) 1 6 3515 
4 5 4 6 








1 3 6 
13 
1 1 8 511 33 
8 1 513 5"3 33 33 150 
1 21 
41 2 43 
43 221 43 
43 
2 7 1 
764 
96 
97 147 147 
5 








4 7 4 
4 8 8 
3 9 0 
8 3 
4 7 3 
4 8 7 




















5 5 41 
2 7 9 










79 1 30 80 




































15 83 98 
5 5 ?6 
3 7 15 
? ? 17 
17 52 69 
1" 168 147 
2 1 
16 4 49 6 
1 15 
78 133 
211 9 9 17 
17 237 








3 7? ? 
75 7? 57 2 7 4 
1 
1 
7 5 12 l 1 
13 36 12 1 13 36 49 
1 10 11 7 7 4 












122 6 6 79 
8 20 1 4 6 1 ? 1 ? 1 1 1 70 1 
90 78 118 ? ? 6 6 124 552 121 5 124 552 1078 
22 184 421 54 3 
1518 3 1 2 1 
97 45 193 4 14 14 
10 99 2 3 20 
4 12 18 
1 
4 1 7 51 1 1 
145 279 
444 38 
38 140 7 147 (29 2704 434 179 
(13 2499 3319 
494 45 41 594 208 278 5 1 215 4 14 
11 34 3 3 745 4 98 2 



















































5 ue 75 1C6 5 
19 
2 
1 19 3 
120 1 9 
2 1 1 
(5 326 19 
12Θ 344 412 23 23 130 
14 13 27 
4 4 31 485 29 
? 31 485 516 
201 57 59 2 
1 
25 8 4 
12 
2 
28 18 46 1 1 16 
7 
18 65 
325 48 17 65 325 390 
117 




97 1 9 
23 114 30 







3 19 22 2 2 89 
10 114 491 23 91 114 491 60S 
53 
32 
170 18 51 
22 1 
1 7 137 
12 




















9 3 12 1 1 
13 39 12 





108 233 7 7 19 











112 280 4 4 
31 
3 





104 1 9 
7 
3 




338 13 dl 
538 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFF+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 5 1 3 9 0 FPANCE r i E l G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E f . F F D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 




E T A T S U M S 




V I E T N . S U D 





A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 5 1 4 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





A L L . M . F S T 
H f l N G R U 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ME XI CUF 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 5 1 4 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A U E M . F E D 
I T A L I E 
P O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





CEE+ASSCC TRS GATT 
EWG­CEE 
1 1? 
2 5 8 
3 3 9 
3 7 9 
6 2 9 
2 6 1 
8 8 9 
3 7 9 
1 2 6 3 
o­> 
315 
1 1 8 5 
1 2 ) 5 



































7 3 6 
4 7 6 3 
6 7 4 
4B 
7 7 ? 
4 7 4 9 
4 9 8 5 
1 7 8 4 
4 3 8 ? 
6? 
7 4 7 7 
























8 9 7 4 
33 
1 4 6 
73 











5 6 1 
5 6 1 
6 J 9 
5 5 1 





3 1 5 
46 




3 6 1 
? ? 3 
1 7 1 
4 77 




























1 4 3 3 
2 3 4 
14 
25 i i 




3 3 1 



























I P " 
22 
109 
T a b . I 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­









1 8 1 
74 
719 



























1 1 2 9 











4 6 1 
71 











1 7 3 
173 
1 4 1 
94 
140 
N E D E R ­








































4 3 5 
553 
13 











( 1 5 3 
1 
24 
25 ( 1 5 3 
















D E U T S C H ­






































1 1 3 
1746 














1 1 ( 3 
42 









































































1 1 7 4 
7 544 
1304 
1 5 1 7 
1C?9 
7 5 4 4 
1 8 0 4 




n o i 































7 1 ? 






1 0 5 1 
4 1 2 6 
5 7 4 
54 
1078 
4 1 0 3 
7 1 5 4 























































7 7 1 
710 
771 
5 8 1 
751 
151 































7 1 4 4 






































B E L G -
L U X E M B 
73 
1 3 0 
3 0 7 
3 1 1 
178 
1 7 9 
3 1 7 
3 1 0 
6 1 7 
135 
7 1 9 

























1 4 7 
1 3 5 7 
154 
13 
1 4 7 
1 3 5 7 

































N E D E R ­
L A N D 
7 
115 
3 2 8 
2 7 3 
2 1 3 
115 






































4 5 7 
8 4 7 
6 
3 4 4 





























1 9 5 
1 1 
Jahr­1967­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 
37 




3 2 1 
149 
4 7 0 
18 
4 4 
1 0 7 4 


























1 7 1 




1 7 4 0 
































een eoi 352 
5 2 8 
880 
8 0 1 

























2 0 3 








































1000 Kg — Quantités 
L U X E M B , L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
A L T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 



















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 

























A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 





A f L F 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 































7 3 9 
1168 
Í S ? ? 
1 3 1 ) 5 
77 54 






8 3 1 
1 5 6 6 
313 
4 8 2 7 
5198 

















































8 5 6 
2 3 8 a 























7 6 6 6 ? 
6 7 1 7 





























































































100 ί 6 
? n ? ? 






























































6 7 3 0 
6 3 5 3 
2 3 4 

















































































































































2 1 3 






























29 29 35 130 35 
35 
130 16 5 
2152 
303 
2 2 8 














































































Or ig ine 
I T A L I E 








U . R . S . S . 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7C0410 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 0 Γ 4 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 























A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
71C510 B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
YrUGOSLAV 
A L L . M . E S T 











A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
1 1 8 5 












1 5 3 4 
2 1 9 0 
3 724 
2 2 0 
2 2 9 
3 9 4 4 
2 3 3 1 3 
3 7 7 6 
1 6 8 
3 944 
2 3 8 1 3 
2 7 7 5 7 
3 1 3 6 
1 0 9 7 6 
43 
58 83 
9 8 7 
56 
14 
1 1 9 
4 6 ? 
14 
6 7 5 3 4 1 9 
838 
2 1 9 8 
1 8 1 
4 6 2 
64? 
7 1 4 4 
7 1 4 4 
7 7 8 6 
2 ) 9 2 5 
4 7 3 6 
3 9 5 1 
7 7 8 6 
2 1 9 2 5 
2 3 7 1 1 
5 3 5 8 
2 3 1 9 8 
6 75 
63 86 
1 8 5 7 
1 5 4 6 
2 7 
852 
5 9 8 
17 
6 1 1 
5 1 2 4 
1 5 0 3 





6 7 3 





1 1 9 1 7 
373 86 
3 8 1 4 
3 0 9 1 
1 1 9 3 5 
373 74 
4 5 7 9 1 
1 4 7 7 7 
5 5 6 
394S 
1 6 1 6 
131 ) 
6 7 0 
4 5 9 
1 9 1 3 
41)84 
7 4 5 
131.1 
4 7 1 
1 9 3 0 
7 7 1 1 
77 01 
9 1 3 1 
7 4 5 8 7 
7 9 2 7 
17 14 
9 1 3 1 
7 4 9 87 







1 1 0 4 
85 
1 1 0 4 
1 1 8 9 
38 
38 
1 2 2 7 
2 4 0 0 
1 2 2 7 
1227 
2 4 0 0 
3 4 2 7 
1 5 5 2 
5 
131 
1 4 8 8 
1 4 8 8 
1488 
4 7 3 0 
394 
7 9 3 








7 3 2 9 
5 
5 
7 3 2 9 




2 1 4 
2 1 4 
7 1 4 
T a b . I 
1000 Kg — Quanti tés 
BELG. ­
















3 8 1 4 
3834 












3 7 7 
3 5 9 
4 3 3 











4 0 5 
1 7 3 0 
4 0 4 
1 













5 7 4 
N E D E R ­













7 5 1 




6 8 5 ? 
7 1 0 3 
1574 
4 9 8 8 








7 5 9 ? 
759? 
7 6 4 8 
1 0 7 1 0 
7 7 6 4 
384 
7 6 4 8 
1 1 7 1 0 
1 7 8 5 8 
39P7 
5 0 8 6 




( 1 0 
14P6 





7 4 1 5 
7 4 1 5 
3 7 7 8 
1C766 
7 8 7 9 
399 
3 7 7 8 
1 0 7 6 4 
1 3 9 9 4 
1 4 7 4 4 
7 5 5 4 
1 5 3 9 
U l l 
4 7 9 
285 
1 ( 9 4 
4 0 8 0 
5 8 1 
131P 
4 7 9 
1785 
684? 
6 8 4 ? 
8 6 3 1 
7 4 2 3 7 
7765 
866 
8 6 3 1 
7 4 7 3 7 
3 ? 8 6 e 
D E U T S C H ­
















5 P 9 1 
1374 
1374 
5 0 9 1 














4 1 2 9 
4 3 1 7 
1013 
7 5 3 7 
( 4 













9 0 4 1 
59 
733 
7 9 7 
9 0 4 1 
























7 4 4 
( 9 5 




5 4 5 7 
9 4 2 
158 
1 1 2 1 
5 4 5 7 
6 7 7 7 
4 9 
2 4 1 8 
2 1 0 4 
14 
l i n 
4 6 2 
U l l 
4 6 8 
2C53 
124 
4 6 2 
586 
433? 
4 3 3 ? 
4 5 1 8 
4 5 7 1 
7 3 9 7 
2 5 7 1 
4 5 1 S 
4 5 7 1 
9 4 8 9 
5 
5 7 4 3 











1 5 4 0 
4 1 0 
7 1 5 0 
17 
1? 
5 4 7 0 
5 4 7 0 
7 7 8 2 
9L00 
5 3 1 7 
2 4 5 3 
7 7 7 0 
8 9 8 8 




























1 3 7 7 
6 
76? 
1 3 3 6 




1 3 β 4 9 
7 1 3 4 
13 
7 1 4 7 
1 3 6 4 9 

























2 5 7 2 
3 1 5 2 
454 
























1 1 4 8 
4 9 1 4 
5 6 5 
181 
1 1 4 4 
4 5 1 2 
4 0 4 0 




















2 5 4 3 
3 2 5 1 





























































7 8 4 1 



























1 4 5 
134 
1 3 4 
165 












N E D E R ­









2 1 7 
2 0 0 
4 l 7 
4 
4 
4 2 1 
5 3 5 9 
4 1 8 
3 
4 2 1 
5 3 5 9 
5 7 8 0 
1 3 7 










1 8 6 
19 2 




1 1 3 5 
1 3 2 7 
2 8 9 












2 1 7 
2 1 7 
3 6 0 
1 3 1 9 
3 4 4 
16 
3 6 0 
1 3 1 9 
1 6 7 9 
1 5 2 2 
7 8 0 




1 4 2 





5 2 6 
5 2 6 
67 3 
2 4 3 5 
6 1 3 
6 0 
6 7 3 
2 4 3 5 














6 4 1 
2 
2 
6 4 3 
2216 
6 4 3 
















4 3 0 
4 4 6 
119 









































4 1 2 
3 
145 
4 1 6 
5 6 1 
10 
dì 2344 
5 6 2 
9 
5 7 1 
2344 
2915 











3 2 9 
3 2 9 
3 7 0 




















2 4 0 
2 
2 
3 6 5 
3 6 5 
6 0 7 
1794 





















Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
7CL599 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 







U . R . S . S . 

















« U T . T IFPS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7CP6P0 FRANCE 
8 E L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
T O T . T U P S 
C E E 
MONDE 
7CP7rO FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L F M . F E D 
I T A L I E 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 






A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONTE 
7CC6C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ e s s 
ALLEM.FEO 
I T A L I E Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 






5 6 3 3 
7 1216 
1 3 6 7 
2 3 8 7 9 
2 ^ 8 4 1 5 8 1 2 
3 
78 
1 4 7 
3 2 7 3 
38 
9 * 4 5 
1 3 4 3 
3 1 4 4 
33 
6 3 4 2 
9 4 1 
5 9 9 3 
2 7 4 1 
1 5 4 
3 
2 
9 3 9 1 
9 4 7 4 
1 8 9 7 5 
71..I84 
7 1 9 34 
4 1 9 1 1 
( 5 4 2 4 
253 15 
1 4 7 1 4 
4( 1 1 1 
6 9 4 2 4 
1C9437 
2 9 9 4 5 
7 7 7 33 
7 0 4 
7 2 1 3 5 
5 7 1 4 
3 5 5 4 




1 ) 4 
5 1 
8 
1 5 3 4 
? 6 
3 6 3 P 
1 5 4 7 




8 5 7 7 8 
5 2 2 8 
114 
5 3 4 2 
( 5 2 2 8 
9 0 5 7 0 
843 
1 5 7 4 4 
94 8 4 9 
97 









3 8 9 
7 7 8 
3 3 9 
1 1 4 7 
4 4 ' ) 
4 4 9 
16 )7 
1766 9 
1 4 1 3 
19.9 
1 6 ) 7 
1 7 6 4 9 
1 9 7 7 4 
953 
1 3 7 3 ? 
1 7 1 9 
5 6 7 7 










? 9 n 4 







η η β 7 
48 
43 
n i e 7 
1 1 1 3 5 
1 ) 3 6 ? 
6 7 4 






7 9 6 
3 1 7 
3 1 7 
1 ? 5 β ? 
317 
3 1 7 
1 7 5 6 ? 











7 0 4 7 
758 
7 5 8 
7 9 4 7 
7 3 ) 5 
8 4 4 6 
183 







1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B . 
7 8 4 1 
587 
376 




































' 6 J 3 
1 8 7 3 7 
5 9 5 
8 
6 13 
U 7 3 2 
1 8 β 3 5 






















N E D E R ­
L A N D 
38 










4 ( 3 6 
174 
5 0 1 1 
593 
598 
5 ( 1 8 
1 5 4 6 7 
5545 
63 
5 6 9 8 
1 5 4 8 7 
2 5 1 9 5 
Î 3 4 
5565 
4 7 4 4 
106 
n e i 
2 
1 ( 8 1 
7 
1683 




1 Γ 6 4 9 
1 7 3 3 7 
45 















1 1 7 8 7 
1 1 8 2 6 
43 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 5 5 4 
853? 
1274 










39 ' . 
( 4 3 
( 6 3 
1"53 
7 4 4 4 7 
1.953 
11153 
2 4 4 4 7 
2 5 51') 
2 E 34 8 
8 2 5 7 
108 





























3 8 ' 
524 
526 




















7 4 2 8 
574 
43 
3 1 9 9 
9 2 3 1 
1 8 4 6 
3 0 3 2 
35 
5 1 4 7 
9 4 1 
5 9 9 3 
2 740 
1 
4 2 1 8 
9 2 3 2 
134 5P 
1 5 7 5 4 
1 5 7 5 4 
337U4 
1 0 1 9 3 
18432 
1 4 5 7 4 
3 3 7 0 6 
1C193 
4 3 3 9 9 
3 39 












1 4 ( 9 
4 4 7 8 
1 3 1 6 
U 3 
14C9 
4 4 7 8 
5 6 3 7 




1 Ί 7 
2 4 1 
48 
16 
3 6 9 
3 6 9 
4 1 2 
4 1 2 
7 8 1 
1 4 1 6 
6 1 0 
171 
7 8 1 
1416 
2 1 9 7 
578 
3 9 1 5 
2 




I C 7 4 
3 5 3 6 
4 4 2 
3 7 8 4 
3Ce3 
























7 6 1 7 
5 7 9 
3 596 
11970 
1 5 5 1 6 
4 5 β 5 
7 9 5 3 
130 
3 0 5 4 


















1 7 6 3 
1 7 3 5 4 
1 7 4 3 
29 
1 7 6 3 
1 7 3 5 4 
1 9 1 1 9 
293 
























8 0 4 5 
( 3 4 
29 
84 3 



























U 1 2 
12 
12 
1 6 1 2 
1 8 2 4 
2 5 ( 8 
2 ( 2 









3 6 1 1 
156 
158 
3 6 1 1 




























L U X E M B 
4 6 5 
2 3 9 



















1 0 9 6 
1 1 1 2 
1 1 4 
51 



















2 2 3 7 
2 3 9 1 















2 2 4 
2 2 9 
141 
4 2 9 




N E D E R ­
L A N D 
6 3 
1139 
2 0 6 2 
3 0 6 






8 1 7 
1 0 1 
9 1 8 
7 3 
7 3 
9 9 1 
3 5 7 0 
96 2 
29 
9 9 1 
3 5 7 0 
4 5 6 1 
4 4 
1 3 3 6 
67 2 
2 7 
5 2 0 
3 
5 2 0 
3 
5 2 3 
5 2 3 
2 0 7 9 
5 2 3 
5 2 3 
2 0 7 9 
2 6 0 2 
20 

























— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 9 3 
1279 
2 0 1 














3 5 6 3 
135 
135 
3 5 6 3 
36 98 
4 5 2 7 
2 3 8 5 
79 










5 2 1 
10 
10 
5 3 1 
7 6 3 7 
5 2 1 
10 
5 3 1 
7 6 3 7 
8 1 6 8 
2 0 2 

















1 0 2 7 
1559 
154 
1 4 1 
4 2 3 
82 






8 2 9 
3 
8 9 2 
116 
1° 312 
6 1 0 
1 2 4 
2 3 1 3 
4 4 6 
6 2 
' 4 1 6 
1 1 3 1 
4 3 8 
6 1 1 
1049 
1 3 9 5 
1 3 9 5 
2 4 4 4 
1 8 7 7 
1 4 9 8 
9 4 6 
2 4 4 4 
1 8 7 7 
4 3 2 1 
300 
1 2 6 4 







2 4 1 
3 8 9 
β 
β 
3 9 7 1 7 9 2 
3 8 9 
8 
3 9 7 
1 7 9 2 
2 1 8 9 
2 3 9 
109 
2 












3 4 8 
4 5 3 
4 8 3 
3 0 3 6 4 










Or ig ine 
L . R . S . S . 






A L S T F A L U 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSC 1 





CEE+ASFOC TRS GATT 
AUT . T U R S 
T O T . T I F R S C E F 
MONDE 
7CC9C ! FRANCF 
BELG.­LL 'X 
PAYS­BAS 
A U E M . F E D 
ITAL IE 









A L L . M . E S T 
Ρ OL CG Nr 
TCHECOSL. 
HCNGRir 




C H I N E , Ρ . Ρ 
JAPON 
HONG KCNG 
D I VF RS NO 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
OIVERS 
C E E 
MONOE 
7 C 1 0 Í 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












L . R . S . S . 















A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AO» 
T IERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T i r R S 










5 1 8 
4 9 1 





1 1 3 5 
2 2 4 ) 6 
1 1 3 2 
3 
l'J3 5 
2 2 4 1 6 
2 3 4 4 1 
1 1 4 
3 1 4 5 
1 2 9 
1 )45 
6 9 3 







1 7 1 








42 ' ) 
4 0 9 
5 ) 
5 1 
3 1 7 
73 
3 4 0 
9 9 9 
5 9 2 7 
7 9 8 
2 1 1 9 9 9 
2 
5 0 2 7 
6 3 2 8 
3 2 2 1 7 
6 7 9 9 3 
1 4 6 4 4 





3 4 7 Ì 
5 
3 5 5 
6 5 1 
2 5 1 
1 2 5 




6 1 7 













3 7 1 3 




3 1 7 9 5 
3 1 7 9 5 
4 6 3 1 3 
1 8 6 7 6 3 
4 5 i 9 1 
814­
4 6 3 ) 5 
i e 6 7 6 9 










1 3 1 






9 3 P 3 




9 5 9 ? 






















7 9 5 3 
3 1 5 3 
6 3 4 5 
163 
7 9 1 














4 4 5 
31? 




3 1 8 
313 
169? 
8 8 8 7 
1 3 1 4 
34.3 
1 6 3 4 
8 8 7 9 
1 1 5 7 1 
T a b . I 
1000 Kg — Quanti tés 
BELG. ­
















2 5 2 9 
2 6 5 8 
18 
36 


















3 7 3 
4 5 1 
7 9 8 3 
57C4 



















6 7 5 
6 0 0 2 
6 1 9 2 
6 6 7 7 
7 9 5 7 1 
6 6 3 0 
47 
6 6 7 7 
2 9 5 2 1 
3 6 1 5 8 
N E D E R ­










1 5 2 0 
1 5 6 2 
4 9 
727 






























5 2 6 7 
4 6 2 7 2 
4 4 7 0 4 
461 




















7 4 3 7 
2 4 3 7 




4 3 2 1 
1PPP04 
1 9 5 1 2 5 
D E U T S C H ­











































4 4 9 
1?7β4 
1 5 1 3 ? 
e 7 í l 










4 9 0 9 






3 2 1 9 
4 9 9 9 
8 2 0 ) 
2 0 1 5 2 
20C52 
2 6 2 5 ? 
4 7 6 9 8 
7 8 7 3 4 
13 
2 8 7 5 ' 
4 7 6 9 3 








7 7 3 7 
6? 
6? 
7 7 3 7 























2 4 1 
16 






2 1 4 9 






2 1 9 0 




7 5 8 6 
5 3 7 1 
4 e 5 8 
5 3 5 6 
15 
5 3 7 1 
4 3 5 8 










4 9 6 













2 2 C 1 
275 
1 8 6 8 
1C93 


















4 4 3 
45 
6 7 6 
7 7 1 





i n a 





5 7 3 0 
7 2 3 3 
7 595 
1 0 4 5 0 
1 7 8 2 
7 345 
2 5 7 0 





















1 1 7 6 
5 5 6 






4 7 3 3 
3 0 1 4 4 




34 37 5 





















6 1 3 2 
1 * 4 0 
39 
425 


























2 4 9 8 
2 ( 7 9 
1 2 7 5 
21 
2 2 5 





















4 4 1 
1850 
4 2 9 
15 
' 3 5 
l f 66 
2 2 2 5 
B E L G ­













2 0 8 5 
1 8 7 
1 
1 8 8 
2 085 














1 9 9 
2 
2 
2 0 1 
816 
2 0 1 
2 0 1 
816 
1 0 1 7 
1 6 6 5 
753 
1 7 1 3 
68 














7 0 5 
46 
7 5 1 
3 4 0 
3 4 0 
591 
4 1 9 9 
585 
6 
5 9 1 
4 1 9 9 
4 7 5 0 
N E D E R ­














1 4 0 5 
148 1 
6 1 
5 1 8 
7 7 9 
1 2 0 















1 2 4 






4 0 7 
1 4 2 8 
3 3 4 
7 3 
4 0 7 
1 4 2 8 
1 8 3 5 
1 7 1 6 
5 9 1 0 
4 9 7 7 
1 8 1 
129 
4 








2 0 6 
4 0 
3 
3 8 2 
6 1 
4 4 3 
2 4 6 
2 4 6 
6 8 9 
1 2 7 8 4 
6 4 7 
4 2 
6 8 9 




D E U T S C H -
L A N D (BR) 
3 











8 0 0 
330 
330 
eoo 1 1 3 0 
132 
2 3 1 
152 













1 4 2 
258 





4 1 2 
8 1 6 
4 1 1 
1 
4 1 2 
8 1 6 
1 2 2 8 
3 6 2 3 
3 1 6 4 
1 0 0 4 
2 3 5 4 
76 






3 3 7 
2 4 7 






4 1 7 
398 
815 
1 2 7 1 
1 2 7 1 
2 0 8 6 
1 0 1 4 5 
2 0 8 3 
3 
2 0 8 6 
1 0 1 4 5 








6 3 5 2 
74 
74 
6 3 5 2 
























2 7 4 
5 9 1 
1 0 1 
4 




















4 2 6 
1126 
4 2 4 
2 
4 2 6 
1 1 2 6 
1 5 5 2 
543 
Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 
FRANCE 
1 0 0 0 $ Va leu rs 
BELG.­ N E D E R ­ D E U T S C H ­
L U X E M B L A N D L A N D (BR) 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
A I L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T 1 T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B r L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 





A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSÉ 2 





A L T . T I E R S 
T O T . T I P R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














U . P . S . S . 




6 3 1 9 
4 5 4 5 
1 5 9 6 9 















4 6 4 


















1 9 1 

















































































































































































































































































171 39 7 
77 
94 























































































































































































































































































3365 1000 10 1010 3364 437 5 
1 17 
1 1 3 
3 12 44 11 
1 12 44 56 
2421 2415 
2545 786 516 
7 3 64 
3? 12 70 5 5 2 1 
125 42 239 17 
1 144 
12 
1397 136 1553 
1 1 1554 1045 1554 
1554 1045 2599 












2 9 11 




10 7 740 127 213 121 914 18 23 1257 
95 195 111 










14Î1 12101 1431 14 
1445 12101 13346 
2 2 3 32 1 2 3 
35 





a! 7 5 23 1 
15 
398 













E T A T S U M S 
CANADA 
WÉXIQU6 
B R E S I L 
L I B A N 
ISRAEL 
MALAYSIA 





A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
E UR · F S Τ 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 C 1 4 U FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7C1419 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL7 
CLASSF ? EUR.EST 




A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
7 1 1 4 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







3 2 1 
1 
1 








3 7 3 6 
5 C 7 Ì 
8 8 5 6 
117 
1 1 7 
5 4 99 
1 4 5 
5 5 5 4 
14­577 
4 4 7 3 0 
1 7 4 9 9 
? 9 ? 4 
1 4 5 2 3 
6422 6 




4 ) 5 












7 5 1 
7 5 1 
3 3 6 
79? 
3 3 ) 
6 
3 3 4 
79? 
1 1 7 8 
14? 
6 9 7 
9? 






7 1 3 5 4 
77 
? ? 3 5 
7 
4 3 1 
4 3 7 
10.1? 
19 







1 4 4 3 
7 2 3 4 
3 7 2 7 
in 1 1 7 093 
1 
2 094 5 3 3 1 
7 7 4 1 
5 1 7 5 
4 5 4 
5 8 3 1 
2 7 4 1 
8 5 7 ? 
743 
4 1 ) 
1 1 1 
















7 4 4 
459 






2 3 7 7 
1 3 7 8 7 
7 1 5 8 
769 
7 3 7 7 









































4 3 1 
184 
136 




3 4 4 







1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B . 
1 
1 









9 1 7 
13 
9 3 9 
1 3 4 1 
1 2 2 1 3 
432 
7 29 
1 3 6 1 
177Ó 3 













3 6 ? 














2 9 1 
210 
210 




5 0 1 
258 









N E D E R ­













7 4 3 
54 
799 
2 7 9 4 
1 2 4 0 7 
2 4 4 4 
245 
7 7 9 3 








I I P 






















5 6 0 
7 7 1 
737 
743 
9 8 0 
7 2 1 
1 7 0 1 
4 2 
4 5 0 







D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
213 
13 








3 0 1 4 





( 5 3 
5 5 1 4 
1 4 6 4 9 
5043 
' 4 9 
5 51? 
1 4 4 4 7 













































3 7 ( 3 
7 4 1 
4 0 7 3 
4 7 1 
35 
22 













4 2 0 
1 0 1 
£ 2 1 
1 
1 
2 0 0 7 
2 
7C09 
7 5 3 1 
1 0 1 8 4 
7 3 0 ? 
778 
7 5 3 0 
1C183 
1 7 7 1 4 
4 



































6 1 9 
9 0 1 
3 7 1 
774 
175 
9 0 1 


















1 8 4 
3 1 7 9 1 
4 4 
4 3 1 7 
4 2 9 3 
3 ( 1 1 
119 
119 
4 5 7 3 
84 
5C59 
1 3 7 8 8 
4 2 9 4 9 
1 2 2 4 1 
1539 
1 3 7 8 0 
4 2 5 4 1 

















7 6 4 
764 
550 
1 6 6 3 
9 4 4 
6 
9 5 0 
1 8 6 3 
2 8 1 3 
220 
7 3 1 
153 






4 54 3 
27 










1 1 5 4 
1 1 4 1 
7 3 1 4 
5 
5 1 0 3 3 
1C33 
3 3 5 4 
3 4 8 9 
3 1 1 ? 
74? 
3 3 5 4 
3 4 3 9 
4 6 4 3 
535 
1 1 7 9 
771 
7 4 9 9 























1 0 3 7 
7 3 5 3 
1 1 9 5 9 
7 0 4 0 
213 
2 3 5 3 

















2 ( 2 
64 
49 

































e 1000$ — 
B E L G ­










4 2 6 
a 4 3 4 
97C 
6 2 1 β 
7 3 0 
2 4 1 
9 7 0 
6 2 1 8 
7 1 6 8 
17 
16 
4 0 1 





























1 7 8 
1 2 1 
1 2 1 
2 9 9 
3 9 1 
288 
1 1 
2 9 9 
3 9 1 
6 9 0 
64 
82 
5 6 9 





N E D E R ­









7 0 5 
7 1 0 
1 4 1 5 
5 3 
5 3 
4 2 4 
3 1 
45 5 
1 9 2 3 
8 1 6 8 
1 7 3 7 
185 






1 6 3 


















2 5 1 
19 
2 7 0 
1 
1 3 6 6 
3 6 6 
6 3 7 
1029 
5 2 4 
1 1 3 
6 3 7 
1 0 2 5 
1 6 6 6 
1 0 6 
8 4 8 









D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
193 
14 







2 1 8 8 
2 6 0 8 





6 0 2 
5 4 4 3 
8 2 1 3 
5 0 9 3 
3 4 4 
5 4 3 7 
8 2 0 7 


















2 2 5 
99 






2 6 0 9 







6 4 8 





1 7 4 3 
7 8 3 
1 6 8 4 
59 
1 7 4 3 
783 













4 2 8 
138 
5 6 6 
2 
2 
2 5 2 9 
2 
2 5 3 1 
3 0 9 9 
8 3 9 1 
2 6 4 1 
4 5 7 
3 0 9 8 
8 3 9 0 
1 1 4 8 9 
2 
1 1 
6 2 7 
1 4 4 
3 






5 2 9 
5 2 9 
5 9 1 
6 4 0 
5 8 7 
4 
5 9 1 
6 4 0 

















1 7 9 
2 
2 30B 
3 0 6 
4 8 9 
4 0 3 
4 3 0 
59 
4 8 9 
4 0 3 




















U . R . S . S. A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONG RI F 
E T A T S U M S 
CANADA 
MEXIQUE 
B R E S I L 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
7C15P0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7C1600 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
7 C 1 7 1 1 FRANCE 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 

















A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 








3 6 2 




2 3 7 
188 
3 5 3 
4 5 9 
8 0 3 
19.1 
1 9 1 
4 3 5 
3 
43 8 
1 4 3 1 
3 3 3 9 
1 3 5 7 
74 
1 4 3 1 
3 3 3 9 
4 7 7 0 
7 
1 












3 2 9 
6 4 1 7 
1 0 9 2 4 
T l 
1 7 4 9 









1 6 2 1 
2 1 5 9 
1 6 7 2 
4 5 8 1 
1 3 3 3 
1 1 8 3 
5 6 6 4 
22 341 
5 4 3 4 
1 8 0 
5 6 6 4 
2 2 8 4 1 





































3 4 9 
7 7 3 


















4 4 2 
89 








7 8 1 
?eo 7 8 ? 
1 5 5 8 
7 4 ? 
40 
78? 
1 5 5 8 















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





























i ? i ; 
75C 
N E D E R ­


















2 2 Í 
1C44 
2 0 1 
25 
2 ? ( 














7 7 ! 
7 7 5 
? ? : 
154 1 0 Í 
154 1PÍ 
3 7 9 Í K 
7 3 4 5 861 
345 
34 106 
379 ι ο ί 
7 3 4 5 88 







D E U T S C H ­















































4 2 5 ' 
4 2 5 ( 
1747F 
















2 0 1 
2 0 1 2iì 184 
42 
2 2 6 
75 
3 0 1 













5 0 9 
132 




6 4 1 
4 2 8 
4 4 1 








2 ' 7 ? 





J 4 7 ? 
9 35 2 


















9 3 0 






2 6 0 ' 
6 1 6 3 
2 544 
59 
2 6 0 3 
































1 2 ' 
48É 
508 
4 8 ' 
594 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 























1 7 7 5 


















1 ( 9 










1 1 5 0 36 
5761 417 
1 1 2 5 31 
2 5 5 
115Γ 34 
5 7 6 7 417 




















4 9 7 4C0 
198 46 
199 46 
6 9 7 4C0 
896 446 
BELG.­













2 0 1 
2 0 1 




2 9 7 
946 

















N E D E R ­



















340 2 0 9 : 










D E U T S C H ­















9 5 ' 
1155 
9 5 
I TAL IA 
2 
20 









4 5 8 
4 5 8 
5 5 7 2 3 8 5 3 7 
3 20 
9 5 4 5 5 7 
1 1 5 9 2 3 8 





3 1 5 
1 
4 
8 4 3 
1 
23 1 
12 4 8 
2 * 1 3 6 4 9 
36 4 9 
15 3 1 7 
36 4 9 
3 36 4 9 
25 15 3 1 7 
3 2 5 1 3 6 6 
2 5 7 9 3 1 2 
1 0 2 3 3 0 4 9 3 
19 
8 3 9 












4 2 8 3 
4 1 4 9 3 
4 2 8 3 
8 4 2 9 6 
2 5 15 6 6 15 
2« 15 66 15 
60 15 9 0 8 1 1 1 
493 
75 1 
2 1 4 4 5 2 9 1 1 4 
9 0 8 1 1 1 
15 
8 0 15 9 0 8 } U 
4 9 3 2 1 4 4 5 2 9 1 1 4 
573 
6< 
2 2 9 5 4 3 7 2 2 5 
ί 4 13 
9 0 
15 











8 18 12 6 
1 
38 7 3 1 29 
8 16 13 6 
4 6 25 4 4 35 
2 
2 ι 1 
4 8 26 4 4 35 
12 1 2 0 5 5 1 
4 8 2 5 4 4 35 
1 
4 8 2 6 4 4 35 
1 2 1 120 5 5 1 
1 6 9 1 4 6 4 9 86 
546 








B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S. 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE ? EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
7C1770 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 





A U T . T IERS 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
7C1800 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
T C 1 9 1 1 FRANCE 
ALLEM.FED 









A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
















1 8 4 
3 7 3 










7 1 7 
3 
7 2 1 
1P15 
1 1 3 2 
4 6 3 
342 
1 9 1 5 
1 9 3 2 
2 0 3 7 











132 ia7 1U2 
112 
1 8 7 
2 8 9 
2 7 9 
5 
7 4 3 
1 









7 7 4 
5 3 9 
7 7 4 































2 7 4 
276 
3 2 4 
158 
7 5 3 
7 1 
3 7 4 
158 
































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





















1 6 1 


































N E D E R ­

































































D E U T S C H ­














































































7 7 ? 
3 0 7 
153 
69 
2 2 2 
















































1 7 1 
9 8 



















1 1 8 2 
6 3 8 





6 0 1 




7 4 7 1 
3 0 4 5 






































1 4 6 6 
3 
3 
1 4 6 9 
1 8 7 1 
1 4 6 1 
8 
1 4 6 9 
1 8 7 1 






















1 2 1 1 
117 
1223 























1 8 1 
8 56 
7 1 1 
e22 
34 
ese 1 1 1 





























1 0 7 ? 
? 
1 0 7 4 
219 
















L U X E M B 
1 5 0 
65 








1 0 9 
35 
1 4 4 
96 
96 

















































N E D E R ­
L A N D 
7 4 
10 
8 8 7 
















2 9 4 
6 2 






5 4 2 
9 2 2 
4 0 0 
1 4 1 
5 4 1 

























1 3 4 
3 5 5 
1 3 4 
134 
35 5 
















D E U T S C H ­
















2 0 6 
190 
3 9 6 
33 
33 
































1 4 * 
142 




4 2 2 
5 6 4 
1 
1 




6 7 1 
2 





6 7 5 
1 
6 7 4 
1 
6 7 5 
1 
6 7 6 













1 1 0 
6 
n i 
138 2 4 9 
106 
106 
3 5 5 
6 6 9 
2 9 8 
57 
3 5 5 
6 6 9 
1 0 2 4 
4 4 














2 2 3 
29 5 













6 5 3 
147 
1 4 7 






2 5 2 
100 
1 
1 0 1 
2 5 3 
2 5 3 
3 5 4 
56 
3 5 3 
1 
3 5 4 
56 
4 1 0 
547 







Mengen 1000 Kg — Quantités 
FRANCE BELG. L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
N E D E R ­
L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
1C1912 FRANCE 
B E L G . ­ l U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





L I B A N 
C H I N E . R . Ρ 
JAPCN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
E L R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
C c E+ASS0C 
TRS GATT 
A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




E T A T S U M S 
JAPCN 
AELE 







T O T . T I E R S 

















T O T . T I E R S 




I T A L I E 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SLISSE 
TCHECOSL. 























4 8 145 
51 
1 
13 13 1 1 14 51 14 14 51 65 
6 1 
3 




92 1723 33 
183 
4­)9 14 37 471 
983 1 
4 1 4 
1 4 5 5 
1 8 6 9 
37 
37 
1 9 1 6 
2 1 3 1 






















3) 59 141 


















































11 7 ? 13 ? 13 13 2 15 
2 2 1 1 3 7 3 3 7 10 
20 











2 3 1 
570 
3 3 1 





1 705 33 1 1 75 
31 
59 
9 0 1 1 
705 si 175 295 2 
297 l 7 5 472 
38 271 2 18 3 14 89 U 
1 
6 4 




2 1 1 8 94 2 1 
2120 3 2123 
9 4 
9 4 
2 2 1 7 
29 
2 2 1 7 
2 7 1 7 
29 
2 244 



















( 2 8 
19 
19 






9 19 1 1 53 































25 27 27 27 
27 77 54 
4 
1 7 3 1 19 9 
5 
1 
75 9 9 34 10 34 34 10 44 




11 11 1 1 di 12 12 272 2 8 4 




4 14 18 








β 2 10 




1 5 9 4 1 
1 5 9 5 
1595 
1 5 9 5 
13 13 





2 8 4 
124 
42 
4 0 8 
4 5 0 
4 5 0 
4 5 0 




























1 1 1 
5 1 



















3 0 8 
5 8 
3 0 8 
3 0 8 
58 
58 
3 6 6 
2 4 
3 6 6 
3 6 6 
2 4 






























T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














T O T . T I E R S 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
OANEMARK 
A L L . M . F S T 
ETATSUNI S 
AFLE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M ONO F 
FRANCE 
B E L G . ­ l U X 
ALLEM.FED 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
SUEDE 
EWG­CEE 
1 9 9 6 
2 1 3 1 





























































8 8 3 




3 1 3 9 
9013 
1 9 4 2 
1 8 7 2 
3 9 3 9 
9 9 5 
5 ) 2 
147 
1 5 4 
Mengen 
FRANCE 
3 5 1 
2 8 6 











































7 5 8 
? 




7 8 3 
7 1 0 5 
7 8 1 
7 
7 8 3 
7 1 0 5 
7 8 8 8 
4 9 ? 
6 6 5 
164 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­



















a 6 4 0 
4 
4 
4 5 4 
4 4 4 
3 4 1 




N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­


































I I P 7 3 1 
1 
10 3 










131 7 3 1 
185 ?68 
134 575 
754 3 51 
3446 
4 1 0 
5? 73 
4 ? 18 
17? 
ITALIA 
3 3 1 
5 7 0 




















































































































1 1 1 

























2 4 6 6 
2 7 4 3 
1 2 1 5 
1608 
4 0 3 1 
756 
312 
4 0 1 
76 
|ahr­1967­Année 
Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE BELG.­L U X E M B 
57 18 
101 3 










































1 1 8 14 
12 22 
118 14 
1 1 8 14 
12 22 




















2 0 1 2 2 6 4 
160 10 
4 
ie4 io 2 0 1 2 2 6 3 
2 1 5 6 2 7 4 
2 7 7 
422 
685 1 3 4 0 
214 76 
2 7 7 13 
57 4 1 
13 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 






























3 4 2 3 0 





3 6 2 8 4 
6 15 
36 2 8 3 
1 
36 2 8 4 
6 15 
4 2 299 
4 
9 








2 0 55 
20 55 
6 4 126 
2 0 46 
2 0 48 
6 4 119 
8 4 174 
115 3 4 5 
2 6 4 2 7 4 
1 4 7 2 
3 5 2 
4 7 25 
2 5 2 23 
1 45 
I TAL IA 
72 
149 































































4 7 8 
6 4 8 














1000 Kg — Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D (BR) 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









L . R . S . S . 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
CANADA 
INDE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 




E T A T S U M S 






3 3 8 
2 ) 4 ) 
2 3 7 3 
89 
39 
2 4 6 7 
1 3 4 0 1 
2 4 4 7 
2 4 4 7 13400 
1 5 8 4 7 
734 
3 0 9 3 
6 9 3 0 
75 8 
7 ) 7 
193 
? 73 7 32 2 ) 1 
14 
1 5 8 7 1 1 1 
777 
1 5 9 1 134 3 18 
18 1834 11774 
IF 34 7 
1 8 8 4 11774 13441 
1 2 0 3 
114 
3 2 4 9 
2 1 9 
1 2 1 
1035 1 
59 58 ? 
3 12 
1 8 4 9 
3 
4 14 4 
1 1 4 8 







3 9 4 4 
4 9 0 3 
3 1 5 9 
7 
3 0 4 4 
4 9 0 3 
7 9 4 9 
65 
49 2 
4 6 7 
4 6 7 
1 6 7 7 
4 6 7 
4 6 7 
1677 2144 
6 4 9 







2 2 6 3 
196 
194 
2 2 6 8 









1 124 ?60 174 
174 
760 








6 9 5 3553 
6 ) 5 
6 1 5 
3 5 5 3 4158 
3 34 
5β3 









4 1 ? 
1 1 7 6 
4 0 9 
? 40? 1176 1576 
5? 




















4 2 3 
5 
5 
4 2 8 
755 
4 2 8 







12 49 41 
8 
a 49 341 49 
69 341 410 
5 1687 1696 
4 4 5 












4 5 7 9 
? ) 9 
1 4 ' 4 
5 0 3 4 
49 33 







7 9 0 4 
5β7 
587 7 504 
3 4 9 1 

























17 18? 199 
7 7 704 815 704 
704 815 
1021 






991 3083 990 









1 1 7577 1 5 
534 7541 3C77 1 1 ?n 
70 
3C96 
7 9 7 ? 
3 0 9 6 
309 β 
7 9 7 ? 1107C' 





55 8 174 41 7 1 1 5 
9 





3 5 9 4 
4 4 4 7 15 15 
4 4 6 2 
10 38 6 
4 4 4 8 13 
4 4 6 1 
1 0 3 8 5 14647 
eei 1C7 2125 557 
126 1365 
3 1 















3 4 6 5 
4 1 9 6 
3 4 5 3 
12 
3 4 6 5 
4 1 9 6 
7 6 6 1 
173 38 113 
176 
6 4 
23 10 3 
6 0 








( 3 3 
702 1 1 
7C3 15 50 703 
7C3 1550 2253 
5 67 
i r 06 
206 




165 126 857 1 1 
898 1556 (57 1 856 





















4 7 7 
5 1 9 
18 16 537 1704 537 537 1704 2243 
406 




5 5 510 
87 510 
5 9 7 10 10 
6 0 7 1225 
6 0 2 5 697 1225 1632 
97 
245 113 14 19 




4 6 9 57 4 
6 1 
4 6 9 
5 3 0 





3 7 5 
59 3 
59 3 
7 7 8 
59 3 
59 3 
7 7 8 
1 3 7 1 
l 7 i 300 
513 





6 0 3 
2 1 
2 6 9 
6 1 4 
88 3 
8 8 5 
9 9 1 
8 7 7 
7 
8 8 4 
9 9 0 
1 8 7 5 
123 25 










4 4 2 
1 2 2 0 
4 4 8 1218 
1 2 2 0 
4 4 6 


















6 6 7 
2 1 1 6 
6 6 7 
6 6 7 
2 1 1 6 
2 7 8 3 
1 0 8 7 







1188 1 2 
2 3 2 
1198 
1430 
1430 5138 1430 
1 4 3 0 
5 1 3 8 
6 5 6 8 
107 
1 6 7 8 
33 
8 7 0 
1 
9 




1015 201 1216 1 1 
1217 1834 1217 
1217 1834 3051 




62 536 598 
598 1772 598 598 1772 2370 
3 1 3 




2 539 4 
96 544 640 2 2 642 1036 642 
642 1036 1678 
554 4 9 195 
172 
5 130 
2 2 105 1 
4 3 
309 110 419 
4 4 8 427 762 421 6 427 762 1189 
550 















A U T . C L . 1 
CLASSF 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I TAL IE 



















L I B E R I A 
• C I V O I R E 
GHANA 
.DAHCMEY 


















C H I L I 
LRUGUAY 
ARGENTINE 




















T I E R S CL? CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F F P 




Mengen 1000 Kg — Quantités 





































I B I ? 
U 
12)4 42 




























































































6539 4 0 
7214 4 5 
β 
7 











6(07 370 3β79 
85 
4 4 
( 9 0 
306 
50 157 














































Werte 1000$ — 
FRANCE 
57 





























































7 9 9 
4 ? 
9 0 
3 0 4 
3 9 4 
4? 
4? 4 3 4 
7 4 1 
4 3 4 
4 3 4 



















6 8 8 
110 
1127 
14662 3 1 7 
3 5 3 























2 5 7 
4 
3 6 4 
2 7 6 
6 4 0 
4 
4 6 4 4 
143 
6 4 4 
6 4 4 


























































































3 3 5 
2 
8 
3 4 0 
3 4 8 
343 
12 
3 4 6 




1 5 4 
27 


















6 2 0 
5 5 4 
1174 2 5 1 
2 6 4 
5 1 5 
6 
6 
1695 7 3 5 
1438 6 
1444 







Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 

































B R E S I L 
























T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 

















6 0 13 73 136 210 
4 4 5 9 21607 6618 4 207 108 16131 41 30 1668 51 453 13286 32 





26 55 26 
59­
es 
1 6 0 6 3C5 2 4 ( 4 






3 12 31 43 
3 8 5 7 
3 3 4 6 
3 7 3 7 41 13738 41 
26 
1 2 6 6 51 
2 8 4 
3 5 9 2 
4736 2 1 





















2 7 9 18 
19 
6 8 
1°. s 24 





2 1 3 14 14 
17 37 17 
17 37 34 













2 7 7 1 7 
5 * 4 2 























7 6 1 4 
1 3 9 4 3 
25? 
7 
3 3 5 3 6 
4 2 4 9 9 
7 6 0 3 7 
56 
15 
6 1 9 3 6 




1 3 8 7 5 3 
3 9 0 7 1 
1 3 6 1 9 9 







6 ( 4 
545 
41 












2 5 6 2 
1 2 8 7 
3 8 6 9 
51 




1 4 4 3 3 
9 6 0 4 
1 3 Í 8 6 
394 
5 5 7 
3 7 3 
2 6 4 1 5 
3 8 6 9 






1 3 3 0 0 
18 
2 
1 2 6 6 1 
9 
4 9 1 
1 0 7 7 1 1 
1 3 4 7 7 
1 4 1 
7 
2 3 6 6 9 
3 9 4 0 0 
6 3 0 6 9 
4 0 9 4 2 
4 0 942 
1 0 
19 
1 0 4 0 2 1 
1 0 9 8 2 







8 7 4 
4 





8 9 4 
4 3 





6 2 7 






1 7 5 
8 
4 
6 0 1 5 
2 
2 1 
2 1 0 4 
2 4 7 





3 6 0 
8 1 
6 3 0 3 
1 7 2 5 
8 0 2 8 
15 
1 0 1 3 6 
1 0 1 5 1 
188 
188 
1 8 3 6 7 
1 6 8 1 5 
1 6 9 8 6 







2 4 6 







1 9 3 
5 
3 3 5 
3 4 0 
5 
5 
5 3 8 
1 6 2 7 










T O T . T I E R S 









U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 




A L T . C L . 1 
CLASSF 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 1 0 3 9 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
SUISSF. 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
AELE 







T O T . T I E P S 
C E F 
MONDE 
11C399 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 











A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
7104Γ ' ) FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




U . R . S . S. 
A L L . M . F S T 
GHANA 








A U S T R A L I F 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­








D E U T S C H ­






























1 3 8 1 8 1 
3 8 9 9 9 
1 7 7 2 5 2 
6 8 1 
2n 2 0 
4 
74 
2 4 7 






1 6 0 6 
3 3 7 5 




9 4 9 9 3 
725 
4 1 4 1 
252 
4 5 9 3 
125 









































1 4 1 
1 8 4 0 
2 4 1 7 
50 
24 2 4 3 8 
2 8 0 1 
U 






9 7 154 





3 4 4 9 
5 6 7 0 
9 1 3 9 





Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE 
14 3 ( 2 
9 5 5 3 





















































1 3 8 7 
1 3 7 4 
1415 
2 7 89 
B E L G ­
L U X E M B 
1 0 4 C 2 0 
1 0 9 8 1 
1 1 5 0 0 2 




2 4 7 
6 9 
1 5 3 2 
3 
79 
1 7 7 9 
1 8 5 8 
3 
3 
1 8 6 1 
1 7 1 
1 6 1 4 2 4 7 
1 8 6 1 
1 7 1 













2 0 9 
7 
17 3 4 4 









4 7 6 
1 9 4 0 





N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 9 4 18352 
4 3 1 6 8 0 0 






1 4 6 1 
9 




4 1 2 1 0 3 
1 5 1 
1 2 0 9 9 
4 
1 2 1 0 3 
1 5 1 
1 2 2 5 4 
1 
1 
7 2 98 
2 4 6 
2 98 
2 46 



















9 2 185 
1 
1 186 





2 4 6 6 
3 0 2 
7 1 1 0 3 2 
9 9 6 
39 
6 1 9 0 6 6 1 
147 2 164 
1 1 




1 1 7 3 6 
2 1 9 1 0 2 6 
1 4 8 3 528 






5 3 3 
1 6 2 2 
2 1 6 0 
3 6 4 
2 
9 
4 7 6 6 
1 1 2 5 
7 7 0 
125 
8 9 5 
1 
1 8 9 6 
3 9 5 
8 9 5 
1 
8 9 6 
3 9 5 























4 5 5 
6 6 1 
199 




3 0 4 
3 7 4 
3 0 4 





Jahr­I967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­




A U T . T I E R S 
TOT.TIFPS 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
e E L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
MCZAMBIOU 
R . A F P . S U D 




C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
MA SC .OMAN 
B I R M A N I E 
COREE NRD 
A L S T R A L U 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CL» SSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







E T A T S U M S 
JAPON 
AFLE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
PPAHCE 









T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 
ITALIE 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 









































1 9 3 4 
5 7 8 










































5 1 1 
68 
























































































4 3 3 





1327 °3 eei 














































9 4 7 3 
4 4 1 2 
6 4 2 3 
2 6 7 9 
9 3 0 2 
4 4 9 1 
1 3 9 1 4 
370 
7 ( 3 8 












2 ( 8 0 
















3 5 6 8 
26915 
4 1 2 2 9 
70144 
4 6 5 3 6 
4 6 5 3 6 
4 220 
273 
4 6 9 3 
121373 
2 4 7 9 ' 
53743 
2 7 6 3 0 
121373 
3 5 6 8 













4 5 6 
1 
2 2 5 1 
4 5 7 
2 7 0 8 
2 7 0 8 
6C79 
2 7 Γ 8 
27U8 
6C79 


































3 ( 2 7 
2 3 9 5 
1110 
39 





















3 5 4 4 















6 0 5 
4C4 
405 
































3 4 3 5 







3 9 9 1 
1 2 0 9 5 
2 3 7 
61 
2 0 9 
97 
4 7 
1 9 4 
15 
2 0 9 
2 9 9 
6 9 4 
2 0 9 
2 0 9 
























1 4 0 
6 3 4 
501 
712 























2 8 4 
2 8 4 
1441 
















1 5 6 9 
2 0 3 0 
3 6 0 2 
4 7 
4 4 7 3 
2 2 1 
2 2 2 0 
4 0 
6 7 0 
22 
2 1 9 
l 
4 
4 6 6 8 









1 6 6 
7995 
3 8 7 
251 
378 
3 5 6 8 
3 2 2 3 
1 6 9 4 7 
20170 
4 1 4 9 9 
4 1 4 9 9 
746 
251 
9 9 7 
6 2 6 6 6 
4 7 4 3 
4 1 6 0 0 
2 1 0 6 6 
6 2 6 6 6 
3 5 6 8 
4 7 4 3 









3 6 5 
3 6 5 
6 2 
3 6 5 
3 6 5 
6 2 
4 2 7 
dll 





4 1 5 










1 9 9 8 







3 2 1 




















11C 5 50 
71061Γ. 
71067C 
1 1 C 9 1 1 
7 1 0 9 1 3 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FED 






T O T . T I E R S 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





E T A T S U M S 
MEXIQUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
R O Y . ­ U N I 





































l ï 3 
9 
7 




























1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­










































































75 7 5 









6 0 9 
37 
37 
6 0 9 
6 4 6 
3 1 1 0 
1035 
2 0 2 0 
4 1 4 7 
4 0 0 7 




3 4 0 5 
575 
142 38 
1 3 1 4 9 8 1 









1 3 2 3 0 1 3 2 3 0 4 9 3 1 4 
1 4 9 1 9 
3616 5 
1 3 1 4 9 
4 9 3 1 4 
1 4 9 1 9 
( 4 2 3 3 
2 2 6 7 
30 
17 
1 5 4 7 
1176 
5 
5 1 7 
25 β 126 
3 
2 1 2 3 
134 
2 2 5 7 
3 
3 
2 2 6 0 4 2 8 6 
2 2 5 7 
2 2 6 0 


































3 2 7 
96 
644 
3 0 7 0 
357 




1 1 1 3 
ei 
1 ( 4 6 
29 
3 5 1 6 
i e i 9 
5755 
1 2 5 4 
1 2 5 4 
7 0 4 9 
4 1 6 7 
5 ( 1 6 
1173 
7C49 








1 2 ( 7 
1267 
205 
1 2 6 7 







L U X E M B 




8 3 7 
1 1 5 4 
4 
1 1 5 4 
4 
1 1 5 8 
1 1 5 8 
8 3 7 
1 1 5 6 
1 1 5 6 
6 3 7 
1 9 9 5 







2 6 2 
37 
2 9 9 
2 9 9 
3 4 3 
2 9 9 
2 9 9 
3 4 3 
6 4 2 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­

























4 0 2 
2 0 7 2 9 0 3 
6 2 1 
539 
1 3 1 9 
2 7 0 3 3 8 0 
6 2 3 1 3 1 2 1 
2 6 4 
54 
75 
2 9 9 6 
4 4 9 
7 7 1 1 4 5 4 
7 0 0 8 
1 3 4 
6 3 
16 
8 8 7 1 6 6 2 0 
7 2 8 0 
8 8 7 2 3 9 0 0 
16 
16 
7 7 U 4 5 4 7 7 1 1 4 5 4 
9 6 4 3 5 3 7 0 
1 7 9 6 7 4 4 3 
8 8 7 2 3 9 1 6 
7 7 1 1 4 5 4 
9 6 4 3 5 3 7 0 
1 7 9 6 7 4 4 3 
2 7 6 0 4 2 8 1 3 
2 0 2 2 10 
4 
13 
1 4 4 4 





20 5 38 
1 
2 0 5 39 
3 
2 0 5 42 
3 4 6 6 27 
2 0 5 39 
3 
20 5 4 2 
3 4 6 6 27 































2 0 0 
34 
34 
2 0 0 
2 3 4 
3 1 8 
3 5 8 




4 4 5 
1 7 5 1 
2 5 3 9 
1 7 8 9 
4 3 2 8 
4 4 5 
4 4 5 
47.73 
6 7 6 
4 3 2 8 
4 4 5 
4 7 7 3 
6 7 6 
5 4 4 9 
9 
2 3 6 
88 
3 4 2 
8 9 
4 3 0 17 
4 4 7 
4 4 7 
2 4 5 
4 4 7 
4 4 7 
2 4 5 
6 9 2 
555 
Jahr-I967-Année Tab. EINFUHR - IMPORTATIONS 




1 1 0 9 1 7 
11C915 
1 1 C 9 2 1 
1 1 0 9 2 5 
111CC0 
1 1 1 1 0 0 
Ursprung 
Or ig ine 
AELE 




T O T . T I F R S 
MONDE 
FPANCE 
R O Y . - U N I 
ETATSUNI S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
PAYS-BAS 
E T A T S U M S 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
TCHECOSL. 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





I T A L I E 











T O T . T I E R S 




R O Y . - U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
AELF 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
e E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







































Mengen 1000 Kg — Quant i tés 
FRANCE BELG. -
L U X E M B . 
N E D E R -













D E U T S C H -




























































5 5 8 
29 
107 




6 5 7 3 




3 5 1 9 
2 9 6 0 
6 4 7 9 
7 5 2 1 
7 9 2 1 
1 4 4 0 0 
1 2 5 0 
7 4 2 7 
6 9 7 3 
1 4 4 0 0 
1 2 5 0 



























































3 ( 1 
( 6 0 
192 
5 
7 3 0 
157 
S?7 
1 2 2 1 
1 2 2 1 
2 1 4 8 
855 
1767 
3 ( 1 
2 1 4 8 
es9 

























9 9 4 2 7 6 
8 0 3 7 2 8 3 5 
556 471 
56 
33 5 33 
19 
306 
1 8 9 3 74 
179 1 
BELG.-




3 9 2 
3 9 2 
3 9 2 
3 9 2 
1 9 1 
392 
3 9 2 
1 0 1 





























N E D E R -









3 1 4 
3 1 4 
48 2 
6 0 
2 5 6 
2 2 6 
4 8 2 
6 0 














1 1 6 
— Valeurs 
D E U T S C H -


















6 3 3 6 
1 4 9 9 
4 3 3 
1 8 7 0 
1 9 3 2 
3 8 0 2 
6 3 3 6 
6 3 3 6 
1 0 1 3 8 
1 7 7 
3 8 0 2 
6 3 3 6 
1 0 1 3 8 
177 































8 3 1 
3 3 9 
8 3 } 
l l 9 s 8 
5 0 
1 2 4 0 idi 
5 0 





















2 7 4 
3 0 
30 
2 7 4 
3 0 4 
170 110 2 3 2 
18 6 8 6 14 
4 3 8 1 49S 
26 
5 6 





























. C I V O I R E 
• CONGOLEC 
























T IERS CL2 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
11121C FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














L . R . S . S . 




























































2 4 1 
6 3 
7 7 7 
13 
7 4 9 
3 
62 


























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA EWG­CEE 
2 3 700 
17 1 5 1 8 


































2 159 5 5 2 7 
33 9C26 
2 192 1 4 9 5 5 
13 
1 
16 9 4 7 
14 5 4 1 
3 1 2 4 0 5 
3 ) 2 4 0 5 
2 738 1 6 3 2 1 
2 47 1 0 4 3 4 
? 224 1 4 0 0 3 
13 2 1 0 5 
? ?37 î e ioa 8 7 
? 46 1 0 2 2 3 
4 292 2 8 5 5 1 
2 1 6 5 9 
325 
2 605 
1 2 1 6 0 0 





2 3 8 
149 



































2 0 2 4 
1 1 6 4 









4 1 27 2 27E44 
3 4 5 3 
|ahr­1967­Année 












4 8 8 





1 5 2 1 
3 5 5 1 
1753 
119 
1 5 1 2 











2 7 7 
5 
9 
























3 1 1 7 
654 
BELG.­





5 3 4 5 
28 
105 
5 3 4 5 





4 7 8 
5 4 7 6 
5 4 7 8 
4 5 3 
5 9 5 4 
6 3 4 
2 7 8 
773 



















1 4 8 






2 3 1 
3 7 2 9 
7 0 8 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
180 520 
9 7 2 






2 1 5 
7 8 0 1025 
190 
2 
4 5 4 

















1 8 1 4 4 6 2 
23 2 4 9 3 
2 0 4 6 9 5 5 
7 9 9 
799 
2 0 2 0 
2O20 
2 0 4 9 7 7 4 2 1 4 5 4 1 2 
2 0 4 7 9 9 4 
1 6 0 1 
2 0 4 9 5 9 5 
7 
2 1 4 5 2 3 3 
4 1 6 1 5 0 1 4 
14 662 
100 203 
3 1 3 
8 3 





1 2 0 1 
1 98 






























3 5 1 1235 
29 4 8 9 
380 1 7 2 4 
6 0 
2 2 3 4 8 
2 2 4 0 8 
5 5 181 
64 
55 245 
4 5 7 2 3 7 7 
8 5 2 2 9 8 4 9 





4 5 3 
3 8 5 
75 
4 5 9 
5 3 4 
3 8 5 
3 8 5 
9 1 9 
7 4 1 
5 3 4 
3 8 5 
9 1 9 
7 4 1 


























3 ii 13 
2 1 
34 
1 7 1 
3 5 9 
114 
557 







Mengen 1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
EWG­CEE N E D E R ­L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 





I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 




A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ME XI CUF 
JAMAÏQUE 













T I F P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MCNOE 
FF ANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
H C N G P U 
ETATSUNI S 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





2 2 41 43 
2 14 2 
2 14 16 
4 11 15 















3 3 2 1 3 
a 
11 
4 3 5 
3 8 8 8 
3 7 1 1 0 41754 
4 9 0 
518 64 4 5 24 14 3 in 2 116 1 1 1 1 1Θ 24 
50 
146 
196 26 26 224 
1 4 9 3 
223 1 224 1493 1717 
146 61 77 312 
362 12 5 16 6 
ι 126 29 107 
39 
4 4 
2 1 2 340 1 1 1 1 32 70 1 2 4 ? 1 2 7 2 3 
441 63 524 l 1 
66 ee 342 7 349 561 563 535 *21 556 556 1519 
65 1 3 33 74 
107 
2 








176 17C 141 
32 728 2551 3605 
330 14 
1 4 5 2 2 7 344 7 
7 344 353 
45 113 17 
28 1 2 3 12 2 
2 17 
1 1 
51 15 (4 1 




7 12 5 2 1 1 
5 
13 
2 2 15 19 13 
2 3 1 3 7 2 9 3 9 6 0 










6 9 1 
37 
37 
6 9 1 
7 2 8 
17 






17 15 32 
4 4 71 
71 107 18g 
73 
1 0 6 
1 7 9 
2 8 6 
3 11 1 16 
1 2 11 1 1 13 





6 8 437 852 
1 3 0 9 
38 
6 
29 29 1 1 30 48 30 









21 16 39 
1 1 2 
2 0 6 
2 0 6 
2 4 7 
ih 2 0 6 2it 
3 3 7 
268 
2ÌÌH 




113 20 20 133 m 
133 257 390 
102 17 61 
191 54 17 
6 1 















17 151 168 










3 1 1 
1 
1 
301 12 313 
62 





























A L T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C F E 
MONDE 
PRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 







E T A T S U M S 
MEXI CUE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C F E 
MCNDE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I C R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
A L L E M . F F D 

























































2 1 l 
























































































































































































































2 4 1 
3 1 
5 1 
2 8 4 
3 3 5 
3 1 
31 
3 4 4 
120 
3 6 6 
3 6 6 
1 2 3 




























3 4 4 
9 10 
3 4 
























































































6 3 5 
6 5 2 
6 5 2 
1 
1 
6 5 3 
6 5 2 
1 
6 5 3 
















Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchUJssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
NEDER­
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 1 5 2 9 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 7 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F INLANOE 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONTE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
MEXIOUE 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




1 l 1 12 13 7 
9 11 2.) 
6 
2 7 
44 21 U 2 1 9 111 51 
3 11 198 7 




















3 4 31 
43 
7 














159 19 1 
1 2 5 3 1 17 74 1 22 















7 9 9 
8 
12 
6 53 17 2 1 2 2 
1 1 1 5 1 
38 
1 1 3 1 30 
8 1 11 







2 0 6 
656 155 
192 3650 
1 6 0 2 eio 1 10 13 26 250 















































1 7 6 4 
7 7 7 







4 0 7 
10 2 1 
2 
2 
5 5 10 




7 2 8 
1 7 4 
73 
22 






10 3 7 3 10 3 13 
10 1 
7 11 7 
7 11 18 
iIS 
6 4 9 
16 3 
1 0 5 
1 












1 zi zi 
5 
5 10 
83 83 29 











1 4 39 39 
14 
14 57 29 a 5628 85 
324 
7 79 







20 4 6 
5 5 






3 4 2 2 
6 







1' SOO 26 













. A L G E R I F 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 











P H I L I P P I N 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . A C f 
T I E R S CL2 
CLASSE 7 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 





R C Y . ­ U N I 
SUEDE 
DA NF MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 




E T H I O P I E 












I N 9 C N E S I E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 






U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
•CAMERCUN 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 











7 4 5 
116 
1 7 3 
7 7 0 
4 * 3 
1 3 4 
1 3 4 
1 2 5 
1 
1 2 6 
7 1 3 
4 1 3 
6 9 8 
5 
713 
4 ) 3 
















7 9 ? 
1 7 9 
7 1 3 
3 4 ? 
5 
1 1 4 
1 1 9 
4 6 1 
7 8 8 
3 5 8 
98 
4 5 6 
7 3 3 
1 2 4 4 
8 1 3 7 
2 7 4 7 
6 9 




7 7 2 9 
2 9 3 
102 




2 5 9 7 
2 6 3 8 
102 
69 
1 7 1 
3 9 2 2 
3 9 2 2 
5 3 3 1 
42 5 95 
2 7 0 7 
3 0 2 ? 
5 7 7 9 
4 2 4 9 3 



























4 3 7 ? 
4 3 7 ? 
4 372 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­























5 3 6 0 
23 
8 8 5 9 





5 8 8 
5 8 8 
7 4 4 
1 4 2 4 2 
156 
5 8 8 
7 4 4 
1 4 2 4 2 
149 86 
N E D E R ­




































D E U T S C H ­



























2 4 9 0 
894 
3 3 3 4 
3 3 6 4 


















u i 50 
2 3 1 
























7 8 2 
555 
3 3 7 
40 
4 4 




2 2 0 2 
102 




2 4 4 1 
2 4 8 2 
102 
49 
1 7 1 
27C? 
7 7 9 7 
4 6 5 5 
7 C 5 0 7 
7 5 5 1 
2 2 0 2 























1 0 9 7 
? 
549 
3 3 3 7 
1787 







6 4 4 4 
4 6 6 5 
6 5 9 5 
4 1 
6 ( 3 6 
6 6 5 5 




























5 9 1 2 
2 2 0 0 
6 2 1 8 
8 5 1 6 
112 
4 4 2 5 




4 3 6 
9 1 4 4 
3 8 7 ? 
1 2 5 6 4 
























2 8 4 0 
194 
142 
3 5 4 
2 8 3 3 
3 1 9 4 

















1 3 7 4 
87 
87 
4 1 1 
2 
413 
1 8 7 4 
2 5 7 8 
1 8 ( 4 
7 
1 8 7 1 
2 5 1 3 
















2 3 7 
3 4 
3 1 8 







1 3 4 2 
8 1 0 
23 
833 
1 3 4 2 
























3 7 7 
1 













1 0 5 5 
1 0 9 2 
N E D E R ­









1 2 1 
1 
127 
3 6 8 
147 
5 1 5 
1 6 1 
1 6 1 
1 4 8 
146 
8 2 4 
99 5 
8 1 9 
4 
8 2 3 










1 1 8 


















D E U T S C H ­









4 8 6 
2 2 5 
9 7 1 




2 5 1 
1 
1 
1 8 5 1 
9 0 1 

















5 9 1 2 
2 3 4 
5 9 7 7 
6 2 1 1 
¡8 2 1 
2 1 
6 2 4 2 
1 
6 2 2 5 
17 
6 2 4 2 
1 
6 2 4 3 
157 
54 
2 1 1 
2 1 1 













2 3 8 
160 
6 5 1 
3 6 1 
1 0 1 2 
1 9 3 




1 2 6 2 
8 4 9 
1 2 5 6 
5 
1 2 6 1 
8 4 8 
2 1 1 0 




2 7 2 
3 7 5 
13 
2 5 9 
2 2 1 0 




3 9 5 
8 1 8 
78 
1 9 4 7 
3 3 7 
2 2 8 4 
_ 1 3 
4 3 9 5 
4 4 0 B 
6 6 9 2 
3 2 1 
2 8 7 6 
3 6 0 3 
6 6 7 9 
3 0 8 



















l 2 3 3 1 4 
1 2 4 7 
184 
1 2 3 
3 0 7 
1 2 4 0 
1 5 5 4 
561 







Mengen 1000 Kg — Quantités 
FRANCE L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N O (BR) 
1 2 0 1 2 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








GRECE U . R . S . S . 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
A U S T R A L I E 
N .ZELA NOE 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U M 
6 8 1 0 5144 5121 
2 2 9 3 9 7 
1 9 2 7 
1 0 7 
1 8 6 4 9 5 5 
6 
6 6 1 0 13561 
7 1 7 9 5 
78 
6 6 1 7 8 
1 9 7 4 2 
7 3 5 5 
2 8 1 6 
835 
5 0 9 6 9 
2 2 2 
1 9 9 6 
8 6 5 5 
2 7 1 9 2 9 
2 8 0 5 6 4 
5 3 1 8 7 
5 3 1 8 7 
9 6 9 2 6 
9 4 9 2 4 
4 3 0 6 9 7 
2 4 6 5 5 C 
3 4 1 0 4 8 
8 9 5 7 1 
4 3 0 6 1 9 
2 4 6 4 7 2 




1 3 4 6 114 1000 1 
9 7 0 2500 141 
1492 3562 5954 1009 1001 6054 
388 5054 1000 6954 
388 6442 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 




C H I N E . R . Ρ 
SECRET 
3 9 1 9 9 
4 4 6 7 7 
6 0 4 2 5 
1 5 3 4 4 9 
2 7 5 4 2 
3 8 0 0 9 
1 1 5 9 
1 6 3 9 0 
1 0 0 
1 1 4 
3 1 5 
1 2 3 7 
1 9 8 0 
3 5 0 
7 1 4 3 8 
1 6 0 7 4 
8 856 
25 
1 8 4 7 8 
25 8 8 4 
49 
3 2 4 3 
3 6 7 1 
1 1 4 6 4 
67239 63369 130608 
3292 3292 96393 3471 100064 233944 338100 142357 
51257 233414 
11444 337750 it3lia 





18322 18322 2111 2111 
20433 34280 2043 3 
20433 34280 54713 
28 
125 
114 252 346 
366 153 366 
366 153 519 
20270 23074 18896 4666 4026 
3665 
4326 49 
8692 7991 16683 49 49 




4380 20133 1891 
1561 5667 












11135 4144 15279 
3592 








1662 2315 3577 
3577 2412 3577 
3577 




10267 10267 10 267 6077 
11267 10267 6P77 16344 
14C59 20326 1(177 
613 13205 1159 (359 109 
15C77 18034 32111 
33111 52562 33111 





178404 ili 168154 5 6 6610 13561 71795 78 
54350 14075 7355 2816 835 48930 
1996 
6764 253588 260352 50926 50526 79431 79431 350709 
178725 316555 72076 390631 176647 5(9356 
32 1346 
1C00 1 920 1213 
1378 2134 3512 1000 1000 4512 
3512 1000 4512 
3933 4060 3872 134906 12240 18C96 
6035 
20 315 1237 1060 350 68155 15765 8656 25 18428 3755 
3243 3671 
30673 30865 61556 
3243 3243 92601 3671 96472 161273 147123 73307 67616 160523 
146773 3J8046 
360 271 274 10700 110 5 7616 
1 1 293 531 2962 4 2600 615 212 122 33 2117 9 
65 
1 
410 11214 11724 2211 2211 3682 
3882 17817 
1423! 3570 17813 11605 29422 
2 1 21 2 74 11 45 7 




45 45 410 
24 
365 45 410 24 434 
2052 lisi 11261 1414 
2 0 9 0 75 
792 
5 ε 
26 46 43 
16 
3 1 9 6 




1 6 0 5 
4 159 
166 
6 5 7 
3(16 3360 
6 9 9 6 
163 
163 
4 2 4 3 
166 
4 4 0 9 11570 
1 9 1 9 0 
7 4 9 5 
4 Ç 5 9 11554 
6 5 7 
1 9 1 7 4 31401 
38 
342 11 312 10 








U O l 
2SC0 
11 20 31 
31 5 31 
31 5 40 
1173 





9 6 1 
4 
965 
3 ( 3 4 
5 6 1 4 565 
3 6 3 4 





93 1 94 
6 
6 
2 9 4 
2 9 4 
3 9 4 'ìli 
2 9 4 














5 4 6 
2 7 8 
824 
9 8 0 
4 1 5 7 
824 
156 








3 8 1 
3 8 1 
3 1 8 





S U 1024 
8 7 9 
29 857 75 302 
9 6 
1 4 6 
2 4 2 
2 4 2 
1 4 6 
2 4 2 
2 4 2 
iti 
6 3 0 
9 6 6 
9 9 4 
1 9 6 0 
1960 2714 1960 
1960 415 2714 5089 
10 
4 13 
824? 17 5 6998 1 1 293 531 2962 4 2162 578 







13244 2895 16139 8239 24402 
2 74 
45 7 67 92 





210 206 243 7864 660 813 
289 
1 26 48 43 16 3055 676 354 2 876 239 
139 166 
1500 un m 

















T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 1 3 5 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
0 1 VF R 5 
C E E 
MONOE 
1 3 0 1 4 1 NORVEGF 
AELE 
C LA S SE 1 
FXTRA CEE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONOE 
1 3 0 1 4 9 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUISSE 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 2 0 2 1 1 FPANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 3 0 2 1 9 FRANCE 
B E 1 1 . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








1 5 5 3 2 
17? 
17? 
1 5 5 3 ? 
1 5 6 5 4 
2 9 9 2 5 
2 7 5 6 8 
7 2 9 2 
4 9 5 6 5 
6 0 9 
3 2 5 6 
4 0 
1 6 0 9 
4 1 1 
84«-52 
1 6 1 3 6 
6 2 1 7 
3 5 9 
25 
320 ' ) 
4 2 0 
6 4 9 
5 8 4 1 
6 4 8 9 
3 2 9 1 
3 2 1 1 
1 3 6 8 4 5 
1.14845 
1 1 4 5 3 4 
1 C 7 5 5 5 
1 3 4 8 7 
1 0 0 4 3 a 
1 1 4 3 7 5 
4 7 0 
1C5350 
222 3 Ί 4 
9 9 1 3 
9 9 1 3 
9 9 1 3 
9 9 1 3 
9 9 1 3 
9 9 1 3 





I I B 
74 
2 1 
1 0 9 1 9 
1 9 
2 1 2 
7 1 ? 
1 1 9 7 9 
1 0 9 7 9 
1 1 1 4 1 
8 3 4 3 
2 1 2 
1 ) 9 2 9 
1 1 1 4 1 
8 3 4 8 
1 9 4 8 9 
1C7925 
3 3 9 3 0 
8 
1 1 4 3 1 
1 1 1 4 4 
7 3 1 4 8 
9 0 
2 1 
4 9 1 4 
31? 
1 8 7 0 7 
4 
843 84 
1 8 7 2 8 
1 C 3 U ? 
4 
4 
7 7 2 8 
7 2 2 8 
1 1 9 3 4 4 
1 5 3 4 9 4 
1 9 3 4 7 3 
4 9 1 6 
1 1 9 3 4 4 
1 5 3 4 9 4 
7 6 3 8 3 3 
5 7 6 3 
1 5 5 5 
35 
7 4 6 ? 
7 1 7 7 
9 
1 4 4 3 




9 9 1 1 
9 9 1 1 
9 9 1 1 
7 6 1 3 





8 7 5 9 
25 
25 
8 7 5 0 
8 7 7 5 
5 8 2 6 
5 8 2 6 
5 8 2 6 
5 8 2 6 
5 8 2 6 
58 26 















1 2 3 7 9 
8065 
5 4 3 
5 4 3 
5 4 3 
543 
2 0 4 4 4 
5 4 3 
5 4 3 
2 0 4 4 4 
2 0 9 8 7 
4 9 4 
1 
4 1 0 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
6 7 0 
6 7 0 
6 7 0 
1 9 6 8 
1900 
3 1 5 8 
1 0 3 6 7 
7 3 6 0 
248 
1 7 9 7 5 
1 7 9 7 5 
1 7 9 7 5 
7 0 2 6 
248 
1 7 7 2 7 
1 7 9 7 5 
7 0 26 
2 5 0 0 1 
315 
315 
3 1 5 
3 1 5 
315 








1 0 7 6 0 
75 
75 
1 0 7 6 0 
1 0 7 6 0 
1 0 8 3 5 
7 9 7 7 
75 
1 0 7 6 0 
i n 8 3 5 
2 9 2 7 
1 3 7 6 2 
3 6 9 7 1 
8 
275 
9 7 7 9 
2 2 7 8 6 
2 4 5 5 
3 2 5 6 5 
2 4 5 5 
3 5.120 
3 5 0 2 0 
3 7 2 5 4 
350 20 
3 5 0 2 1 
3 7 2 5 4 
7 2 2 7 4 




2 4 2 
­' 
N E D E R ­




4 8 1 8 
1 1 8 8 
1 







l 2 P 
6C06 
6 4 2 7 
















1 2 9 3 3 
20 
2 
2 1 1 2 
1 3 9 6 3 




1 6 0 7 7 
4 7 3 1 
1 6 0 7 5 
? 
16C77 
4 7 3 1 
2 0 8 0 8 
4 0 8 
765 
563 




D E U T S C H ­







2 7 1 
393 
1C716 
1 0 9 5 7 
3C5B 
3256 
3 7 5 6 
3756 
3756 
7 4 1 3 1 
3 7 5 6 
3 7 5 6 
7 4 1 3 1 
7 7 9 8 7 
770? 
7 7 0 2 
270 2 
2 7 0 2 










3 0 5 5 5 
7 0 1 8 
7 9 4 




2 2 5 1 6 
7C58 
2 5 5 7 4 
4 
4 
2 9 5 7 8 
3 7 5 7 3 
2 9 5 7 8 
7 5 5 7 8 
3 7 9 7 3 
6 7 5 5 1 







4 4 9 8 
4 4 9 8 
4 4 9 8 
β 2 4 1 
4 1 6 0 
1197 
4 5 2 1 9 
6 0 3 
4 0 
1 6 0 9 
4 0 0 
74C85 
8824 
5 9 5 9 
350 
3 2 0 0 
6 4 8 
2 5 5 9 
3 2 0 7 
3 2 0 0 
3 2 0 0 
8 8 8 7 0 
8 8 6 7 0 
9 5 2 7 7 
6 1 0 4 6 
1 0 1 5 7 
8 2 9 1 1 
9 3 0 6 8 
5 8 6 3 7 





7 4 5 
7 4 5 
7 4 5 
21 








2 5 9 
5 2 5 4 
100 
159 
2 5 9 
5 2 5 4 
5 5 1 3 
' 3 5 6 2 7 
1 4 5 3 2 
3Π33 
20 
1 4 7 7 4 
3 
21 
6 9 1 4 
3 1 2 
7C87 
1 4 7 5 7 
7 1 0 3 
7 1 9 0 0 
7 2 2 6 
7 2 2 6 
2 9 1 2 6 
5 3 0 9 2 
2 2 2 1 2 
6 5 1 4 
2 9 1 2 6 
5 3 0 9 2 
8 2 2 1 8 











7 1 3 
1 1 7 9 
1487 
417 






3 4 7 6 










4 4 0 2 
4 4 0 2 
4 ( 5 4 
6 0 6 4 
6 1 6 
4 1 4 9 
4 7 6 5 
5 5 7 3 
1 0 6 4 6 
159 
759 

















3 2 7 
394 




9 9 9 
1393 
1 3 6 1 0 
4 3 8 8 
1 
1 4 9 7 
1 2 6 8 






9 9 4 6 
2 2 3 4 
1 2 1 8 0 
851 
esi 1 3 0 3 1 
1 9 4 9 6 
1 2 2 1 7 
6 1 4 
1 3 0 3 1 
1 9 4 9 6 
3 2 5 2 7 
1 5 8 1 
4 2 3 
9 
760 





















4 3 6 
436 
4 3 6 
4 36 






















2 ( 1 0 
6 0 
60 
2 6 7 0 
2 7 3 0 
140 
loe 
B E L G ­






1 3 6 
4 2 1 
3 1 7 
10 
7 4 8 
7 4 8 
7 4 8 
363 
10 
7 3 8 
7 4 8 














3 2 0 
52 
52 
3 2 0 
3 2 0 372 
5 2 6 
52 
3 2 0 
3 7 2 
5 2 6 
898 
4 6 5 4 
1 
3 6 
1 1 1 8 
2 7 3 3 
2 9 5 
3 851 
2 9 5 
4 1 4 6 
4 1 4 6 
4 6 9 1 
4 1 4 6 
4 1 4 6 4 6 9 1 
8 6 3 7 
2 0 4 




N E D E R ­
L A N D 
12 
'li 
2 5 4 
6 3 
17 
3 1 7 
17 
3 1 7 













5 1 7 
38 
2 
u a i 4 
2 3 9 
1 5 6 7 
2 3 9 
1 8 2 6 
1 8 2 6 
5 5 5 
1 8 2 6 
1826 
5 5 5 
2 3 8 1 







D E U T S C H ­









5 5 2 
162 
151 
1 5 1 
1 5 1 
1305J 
1 5 1 
1 5 1 
1 3 0 0 




2 1 9 
2 1 9 









4 0 7 5 
8 9 2 
85 
2 5 4 7 
9 
8 3 3 
2 6 4 1 
8 3 3 
3 4 7 4 
3 4 7 4 
4 9 6 7 
3 4 7 4 
3 4 7 4 
4 9 6 7 
8 4 4 1 
177 




2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
4 8 2 
2 4 5 
7 0 
2 6 , 1 
4 
75 
3 0 5 5 
3 5 6 






1 3 9 
139 
3 6 5 4 
3 6 5 4 
3 9 5 5 
3 5 7 9 
4 5 3 
3 4 1 1 
3 8 6 4 
3 4 8 8 
























4 3 6 
4 5 5 
4 3 6 4 
1 8 5 8 





8 1 4 
37 
8 6 6 
1 8 0 7 
867 
2 6 7 4 
8 5 1 
8 5 1 
3 5 2 5 
6 6 1 3 
2 7 1 1 
8 1 4 
3 5 2 5 
6 6 1 3 
1 0 1 3 8 
1077 
3 4 5 
4 2 
563 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
7 3 0 2 2 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
1 3 0 2 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
1 3 0 2 4 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
AELE 






A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 2 5 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
EWG­CEE 
4 4 9 
1 
5 1 
2 0 1 
1 6 6 1 
1 7 9 3 
7 9 3 
2 4 3 3 
1 
1 
2 4 9 4 
1 1 4 4 2 
2 4 9 3 
1 
2 4 9 4 
1 6 6 1 
1 1 4 4 2 
1 5 5 9 7 
6 5 1 
21 
1 2 0 




1 4 4 0 
2 9 
1 4 6 1 
38 
3 8 
1 4 9 8 
7 9 2 
1 4 9 8 
1 4 9 8 
7 9 2 
2 2 9 0 
1 8 9 7 1 
5 3 4 
2 4 9 
39 83 
1 3 3 9 
7 2 
5 7 0 7 9 
38 
9 8 2 5 
9 2 5 
4 0 5 2 
1 6 5 1 
9 8 1 7 
7 0 8 3 
3 1 3 
4 0 
1 4 7 5 
4 1 
5 7 4 8 




7 1 9 9 1 
7 9 3 4 1 
5 2 3 3 2 
2 4 2 2 4 2 
8 9 1 1 
8 9 1 1 
1C1485 
2 4 7 6 7 
9 4 9 8 9 
7 3 9 6 
1 0 1 4 8 5 
z'd'd 
1273 63 
4 5 9 3 
9 0 
2 1 6 
74 
2 5 0 4 6 9 4 9 
2 
4 1 8 
4 ) 
1755 
2 7 4 9 
2 
472­11 
4 6 0 4 7 6 6 1 
4 4 9 5 
4 4 9 5 
5 2 1 5 6 
4 973 
5 9 4 ) 1 
1 7 5 5 
5 2 1 5 6 
4 9 7 3 
5 7 1 2 9 
7643 
8 9 
1 1 9 
2 51­4 
3 6 0 9 
1 6 7 
5 5 7 7 
Mengen 
FRANCE 
9 0 5 
9 0 5 

















1 2 3 
123 
189 
5 0 9 
189 
189 
5 0 9 
6 9 8 
7 0 
470 
4 7 9 
4 ? ) 
4 7 1 
7 0 
470 
4 7 0 
7 0 




1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




1 7 1 2 
249 
2 4 9 
1 7 1 2 
1 9 6 1 







6 0 3 
2P 
6 ? 3 
38 
38 
6 6 1 
522 
6 6 1 
6 6 1 
522 
1183 




1 1 3 3 9 
22 
2 0 0 
4 6 6 
151 
1 0 7 4 
3 1 3 
5 3 4 
1 
1 2 0 3 7 
152 
1 2 1 8 9 
1 9 2 1 
1 9 2 1 
1 4 1 1 0 
3 8 0 6 
1 2 7 2 3 
1 3 6 7 
1 4 1 1 0 
3 8 0 6 
1 7 9 1 6 
1 7 0 4 
2 1 6 
4 0 
2 5 0 
3898 
4 0 5 8 
40 58 
4 0 5 8 
1 9 6 0 
4 0 5 8 
40 58 
1960 
6 9 1 8 
3 1 3 
59 
1366 
4 3 4 
38 
7 9 8 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 6 0 
1360 
1360 
1 4 6 1 
1 3 6 0 
1 2 6 0 
1 4 6 1 




5 7 3 
573 
5 7 3 
573 
3 1 
2 1 2 3 
27 
3 6 2 2 
16 
76 
6 0 7 
4 1 
2 3 
3 7 4 1 
23 
3 7 6 4 
4 1 4 1 
6 0 7 
6 0 7 
4 4 1 2 
2 1 5 4 
3 8 0 5 
( 0 7 
4 4 1 2 
2 1 5 4 








8 6 0 
54 
8 6 0 
β60 
54 
5 1 4 
2 1 2 
6 7 2 
4 
120 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 4 9 
1 
200 
1 6 ( 1 
4 
( 4 9 
( 5 3 
1 
1 
6 5 4 
2 8 8 9 
6 53 
1 
6 5 4 
1 6 6 1 
2 8 6 9 
5 2 0 4 
257 
3 
2 6 0 
269 
2 6 1 
260 
260 
2 6 0 
1 4 6 0 6 
22*9 
1022 
3 7 6 7 9 
5 4 2 6 
9 2 5 
3 5 1 0 
1657 
31C7 
4 3 7 0 
319 




U l l 
47 549 
1 7 3 5 7 
5 3 8 9 7 
2 0 1 
7 0 1 
4 6 8 0 
4 6 8 9 
6 4 7 7 8 
1 5 5 5 5 
6 0 4 0 8 
4 3 7 0 
6 4 7 7 8 
U l l 
1 5 9 5 5 
8 1 8 6 4 
5 6 1 
3 2 4 3 2 
2 
4 1 8 
1755 
2 3 4 1 
3 2 4 3 4 
4 1 8 3 2 6 5 2 
4 Γ 9 6 
4C96 
3 6 9 4 8 
561 
3 5 1 9 3 
1755 
3 6 9 4 8 
561 
3 7 5 0 9 
« 5 
3 1 
3 1 7 5 
45 
2 6 7 4 
ITAL IA 
51 
1 8 0 
5 1 
2 3 1 
2 3 1 4 4 7 5 
2 3 1 
2 3 1 
4 4 7 5 







2 6 8 
4 
4 
2 6 8 
277 
1 1 2 8 
54 
1 1 2 1 
33 
4 4 2 4 
4 1 9 4 
6 5 5 9 
1 0 3 2 
4 0 
508 
1 2 0 6 
8 6 5 1 
7 7 6 5 
1 6 4 1 6 
15B0 
1 5 8 0 
1 7 9 9 6 
2 3 0 3 
1 6 9 6 4 
1 0 3 2 
1 7 9 9 6 
2 3 0 3 
2 0 2 9 9 
2 3 1 5 
13 
9 4 3 1 
40 
3 9 9 
9 4 3 1 
4 0 
9 4 7 1 
399 
3 9 9 
9 8 7 0 
232B 
9 8 7 0 
9 8 7 0 
2 3 2 8 
1 2 1 9 8 
6303 
50 












5 0 2 
3 8 9 
3 3 0 4 









4 3 0 
15 1 * 
4 4 n 
218 
4 4 0 
4 4 0 
218 
6 5 6 






9 0 2 6 
5 
9 4 3 
27 
714 











1 0 7 3 8 
3 1 0 6 
1 3 6 4 4 
39 
39 
1 1 6 7 
1 1 6 7 
1505P 
4 4 7 1 
1 4 1 0 3 
9 4 7 
1 5 0 5 0 
176 
4 4 7 1 
1 9 6 9 7 





6 5 8 2 
6 9 
6 
2 3 8 
365 
6 6 1 4 
75 6 6 8 9 
4 0 3 
603 
7 2 9 2 
6 6 1 
7C54 
238 
7 2 9 2 6 6 1 
7 9 5 3 
3 2 8 4 
14 
3 8 
7 5 2 
6 5 6 
54 
1 5 7 9 













































4 8 5 
56 
5 6 
4 8 5 
3 4 1 
1 3 6 
6 
9 






1 5 1 
1 9 6 
1 9 6 
1 5 1 
3 4 7 












1 8 0 3 
36 
1 6 3 9 
2 6 0 
2 6 0 2 0 9 9 
883 
1 9 1 6 
183 
2 0 9 9 
883 
2 5 8 2 
2 1 8 
27 
32 
4 8 2 
5 1 4 
5 1 4 
5 1 4 
2 5 6 
5 1 4 
5 1 4 
256 7 7 0 
U I 
21 
4 1 2 
89 
18 
1 8 5 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 5 
2 3 5 
III 2 3 5 
2 3 5 
3 9 6 
6 3 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
5 
2 4 5 
5 






5 5 6 
3 





6 0 9 
2 5 0 
5 6 6 
4 3 
6 0 9 




1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
13 
1 1 6 
'1% 1 2 9 
5 0 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
108 
47 
3 8 9 
iss iss 
1 5 3 
' 5 3 
155 
155 
3 8 9 
7 3 3 








2 5 1 5 
1 1 
2 8 4 
6 0 8 2 
"ii 6 2 6 
2 5 8 
5 4 9 





7 1 9 7 
1 9 0 3 9 1 0 0 li 7 0 4 
7 0 4 
9 8 3 6 
2 8 1 7 
9 1 7 7 
6 5 9 
9 8 3 6 
176 
2 8 1 7 
1 2 8 2 9 
75 
4 5 8 8 
6 9 
2 3 8 
3 0 6 
4 5 8 8 
465­7 
5 4 4 
5 4 4 
5 2 0 . 
4 9 6 3 
2 3 8 
5 2 0 1 
5 2 7 6 
2 3 8 
4 





1 4 2 2 
5 6 
36 
' 1 4 2 2 














2 4 5 
5 
1 9 0 
7 0 0 
4 6 4 







1 1 5 7 
2 3 3 4 
1 4 0 
1 4 0 
2 4 7 4 
4 4 0 
2 4 1 2 
6 2 
2 4 7 4 
4 4 0 
2 9 1 4 
3 0 4 
3 
1 3 4 1 
6 
59 
1 3 4 1 
6 
1 3 4 7 
59 
59 
1 4 0 6 
3 0 7 
1 4 0 6 
'Tl 
1 7 1 3 





















U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONG R U 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I F R S 
T C T . T I E R S 
D IVERS 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL7 




TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 











A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONUE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­B4S 
ALLFM.FED 




3 9 3 
3 7 1 3 
7? 
1 8 6 9 
4 3 3 6 
73 
118 
3 1 5 3 
2 5 5 
1 5 1 
6 8 4 
1 5 1 
1 8 8 6 4 
3 9 6 6 
31 
1 1 1 6 
6 7 ) 9 
3 3 5 1 5 
4 1 7 7 4 
1 5 1 
8 3 4 
9 8 5 
7 8 9 5 
7885 
4 9 0 9 4 
18C47 
4 7 4 3 8 
4 6 1 4 
4 7 1 5 ? 
1116 
1 6 0 9 5 
6 6 7 1 5 
1 0 3 3 
13 
9 9 7 








3 9 7 7 
145;) 
1 6 7 3 
6 9 6 9 





8 7 1 6 
2 0 4 3 
8 6 5 2 
64 
8 7 1 6 
1 4 5 0 
2(143 
1 7 7 0 9 
6 8 7 
11 
21 





2 6 3 
3 6 1 
2 6 8 
6 2 8 
36 
3 6 
6 6 4 
7 1 9 
6 2 8 
36 
6 6 4 
7 1 9 
1383 












1 9 3 
1 4 1 
2 44 
48T 













3 0 0 2 
1 1 0 8 
2 1 0 3 
709 3 
109 
3 1 1 1 
1 1 7 8 
4 0 
1 1 6 8 
1 1 6 8 
1168 
1 1 6 8 
1 1 6 8 
















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­












6 3 4 
6 8 4 
7 5 8 1 
7 5 8 1 
4 1 5 7 
717? 
4 0 7 8 
179 
4 1 5 7 
717? 
6 3 2 9 
2 
13 












































N E D E R ­






































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3? 




1 6 7 7 9 
8814 
1114 
7 7 5 1 
7 4974 
7 5 7 2 7 
2745 
2745 
3 7 4 7 ? 
4 9 4 9 
7 5 8 4 5 
74 77 
3 7 4 7 ? 
1114 
4C4D 
3 7 4 7 8 
1 1 1 8 
7 7 8 1 
1 4 5 9 
3 3 9 9 
3399 
3 3 9 9 
3 3 9 9 
3 3 9 9 
1 4 5 1 
4 ( 4 9 













4 7 1 
4 




















4 8 1 








2 0 4 9 
81 
1 0 7 2 
5 2 9 9 
4 3 7 1 
151 
150 
3 ) 1 
2 5 5 9 
2 5 5 9 
9 2 3 1 
9β43 
4 3 3 0 
1 8 5 8 
81Θ8 
8 3 0 0 
1 8 0 3 1 
1 0 3 1 
6 8 4 
51 







6 2 4 
1 6 9 6 
1 4 9 1 
7 3 9 3 





3 9 6 7 
1 7 1 5 
3 9 0 3 
64 
3 9 6 7 
1 7 1 5 
5682 













1 3 1 
380 















* Γ 8 










1 1 7 1 
4 
78 










6 4 5 1 




1 8 6 9 
1 8 6 9 
1 0 4 4 0 
5 3 3 5 
8677 
1 1 7 2 
9 649 
329 
4 7 4 4 























1 7 7 5 
539 
1 7 6 1 
14 












4 i n 









5 3 6 
3 5 9 









4 5 7 
457 
e i 4 
4 5 7 
4 5 7 
8 34 
1 2 9 1 
2C31 
3 5 8 7 
63 








































B E L G ­











2 1 9 
1 2 7 
1 2 7 
5 1 0 
5 1 0 
856 




6 3 3 












































1 4 6 
31 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 
3 5 * 
5 5 3 
26 
36 
2 8 0 4 
5 1 5 7 9 
329 
77 763 
5 4 7 3 8 
8 2 5 5 2 1 
6 1 7 
6 1 7 
8 2 6 1 3 8 
197 6 0 9 
8 2 5 5 4 9 
589 
8 2 6 1 3 8 
3 2 9 
197 609 
2 7 9 7 2 7 6 
2 
2 0 6 
4 1 1 
285 
6 1 7 
6 1 7 
6 1 7 
2 
6 1 7 
6 1 7 
285 
2 








1 2 8 9 
4 1 0 
1 6 9 9 
6 
6 
1 7 0 5 
20 108 
1 6 9 9 
6 
1 705 
2 0 108 
2 1 8 1 3 
154 









15 7 7 7 
26 6 9 1 








6 3 3 
7 
2 7 2 




49 4 4 3 
16 
2 9 6 
1 3 7 1 




7 4 2 
7 4 2 
2 4 8 6 
3 3 5 9 
1 6 3 4 
5 4 5 
2 1 7 9 
3 0 5 2 
5 5 3 8 
2 7 9 
1 7 4 
17 








3 3 1 
5 0 8 





8 5 5 
4 5 3 
8 4 1 
14 
8 5 5 
4 5 3 















3 4 0 






1 0 3 
2 6 4 
2 6 4 
2 6 4 
6 0 4 
2 6 4 
2 6 4 
6 0 4 
8 6 8 
1 3 1 0 
3 2 0 8 
4 2 
1 0 0 2 
119 
565 












U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
CANADA 
C H I L I 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 2 9 1 FPANCF 
PAYS­BAS 
A I L E M . F F O 




E T A T S U M S 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 0 2 9 3 FPANCE 
ALLEM.FED 
JAPON 





T O T . T I E P S 
C E E 
MCNOE 
7 3 0 2 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 





U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
CANADA 
B R E S I L 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
. OCEAN. FR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A L T . T U R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 2 0 3 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























7 3 9 
1 5 3 9 
7 1 9 
39 
7 3 9 
1 5 3 9 
2 2 6 9 
2 1 2 0 
4 0 
54 
1 0 9 
1 
1 3 4 4 
193 
3 1 3 5 
4 
2 9 
5 9 3 9 7 
1 1 9 
4 4 9 9 
4 4 3 9 
593,9 7 
4 
5 9 4 0 3 
193 
1 9 3 
4 4 2 0 5 
4 2 9 5 7 
3 4 4 4 
3 4 4 4 
2 2 1 4 
44 4 2 1 






2 7 9 
? 
? 
7 2 9 
2 3 1 
1 4 4 3 
5 
1 5 3 4 
147 
5 
1 3 8 2 
1 1 







1 4 9 4 
2 5 1 






1 9 9 ? 
3 9 1 4 
1 9 5 ? 
4 
1 9 5 8 
7 9 3 ? 
4 9 7 4 
593 94 
5 1 4 4 4 
1 7 8 9 3 
U 7 9 1 3 
1 8 9 
4 7 4 3 7 
1 7 7 9 
4 1 4 
1 3 9 4 
3 
9 7 ? 
4 7 9 9 
1 7 7 7 
5 4 




















4 4 7 6 4 
74 
7 4 
4 4 7 6 4 
4 4 7 6 4 
4 4 6 0 8 
4 4 8 0 8 




















3 4 9 9 0 
2 7 8 0 
7 8 2 7 
48 
2 1 1 3 1 
1 2 1 
84 





L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
NEDER­BELG.­
L U X E M B l L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
1 
22 
31 74 57 













23 6U 83 34 
117 
4 8 6 
83 
83 4 54 771 
24014 
4 4 8 3 
8 4 3 2 
93 
4 2 3 4 
2 4 4 





24 41 24 
24 41 65 
15C 150 
150 15? 
40 5 154 4 
23 
23 
23 199 73 
73 199 77? 
456 U 6 4 ? 






? " 5 
379 
77 




7 1 381 




7 2 9 





1 2 6 6 9 
6 12675 








1242 124 1366 
l î 11 
1374 841 1374 
1374 841 2737 
5 β 8 3 
1038 11413 
78 1943 1779 
1313 
3 754 501 
8 7 1 
11 
5 122 
2 0 9 
34 
2 4 5 
245 1192 245 
245 1192 1*37 
441 193 439 
20 U 9 7 
11 900 911 
1 8 0 7 
UC7 193 193 2911 474B 





3 3 9 
642 81 5 138 
1 






3 6 0 
1 1 361 1181 355 
6 361 1181 1542 
6 7 0 4 3 
2 7 9 6 17 169821 





6 2 8 5 
332 2 2 25 2C92 10? 244 57 16 
2 7 8 4 
303 
3 0 8 7 16 16 10 2 102 3205 6513 3103 
102 
3 2 0 5 6513 10118 
1094 33 
6 0 






2 9 3 6 8 
2 3 8 
4 0 4 9 
4 2 8 7 
29 36 8 
3 29271 55 55 33713 3is32 
3 5 0 6 1187 




2 2 2 78 2 2 76 
80 
704 2 1164 143 
437 11 409 1 97 35 23 72 1 16 
1C00 207 1*07 16 23 
39 1 1 1247 1886 1228 3 1231 1870 3117 
3 4 9 9 1795 493 6771 30 2516 36 24 75 
63 159 4? 4 11 775 
1C6 37 5 
117 5 172 
37 37 155 1 ( 9 
'li 





2 2 2 ( 3 
2 2 2 9 3 








37 261 37 
37 281 318 








2 0 2 
202 158 202 












48 47 95 16 
111 415 95 


















14 1 15 
15 231 15 


















8 8 2 
1 5 2 3 
6 3 
1588 
8 8 2 
2 4 7 0 
2 7 
33 
2 0 9 
1 
4 1 1 
2 8 1 4 
3 
6 1 9 8 
2 1 0 
3 2 2 5 
3 4 3 5 
6 1 9 8 
3 
6 2 0 1 
9 6 3 6 
6 6 6 9 
3 0 2 7 
3 0 2 7 
6 0 
9 6 9 6 
dd 
124 
1 0 5 5 
124 
1 1 7 9 
1 1 7 9 
5 5 6 2 
1 1 7 9 
U 7 9 
5 5 6 2 
6 7 4 1 
1 0 3 5 
28 
2 9 6 
5 5 
3 8 0 
1° 8 7 4 
28 
6 8 6 
7 1 4 




1 6 4 3 
2 2 0 5 
4 7 3 
4 7 3 
1 0 3 5 
2 6 7 8 
76 
76 
3 0 7 
32 








6 4 3 
2 3 
23 
6 6 6 
3 0 7 
6 6 6 
6 6 6 
3 0 7 
9 7 3 
1 6 1 
3 5 










2 9 2 










3 2 9 
88 
4 1 7 
1 
1 
4 1 8 
6 5 2 
4 1 5 
3 
4 1 8 
6 5 2 
1 0 7 0 
2 5 0 8 
9 7 
1 
6 1 5 6 





2 2 4 
566 









L . R . S . S . 





T U N I S I E 


















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
13C320 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














L . P . S . S . 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
7 3 0 3 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 




6 5 7 1 
5 7 9 
7 94 
7 8 4 
3 8 7 1 
1? 
1 3 9 3 
?7? 
3 0 5 4 














1 7 6 
7 L 2 8 9 
4 8 5 9 3 
11988? 
15 
1 1 6 3 2 
1 1 6 4 7 
8 1 8 9 
8 1 8 1 
1 3 9 7 1 9 
3 5 8 0 3 3 
1 2 3 1 9 3 
1 4 4 4 5 
1 3 7 6 3 8 
2 54 
3 5 5 9 * 2 
4 9 5 9 2 5 
1 2 4 6 1 4 
6 6 7 ( i 8 
e 0 7 3 3 
67173 
443 β 2 
4 6 8 
1 0 9 
1 0 6 ) 
842 
2 1 
7 9 3 0 
3 5 9 5 
2 2 1 4 
20 
25 
4 3 4 
1966 
2 6 7 
185 
2 4 3 1 
2 4 




2 0 1 
94 




3 7 7 6 
4 4 2 4 1 
1 0 4 1 
1 1 4 1 
1 5 5 4 2 
1 5 5 4 ? 
a 0 8 ? 3 
3 5 9 4 9 5 
4 3 9 3 2 
1 4 4 7 4 
8 3 5 5 4 
1 1 35922 8 
4 4 1 0 4 2 
8 3 8 4 
1 1 1 
5 3 1 4 
1 9 8 
2 7 4 
7 9 1 
7 7 7 
1.145 
37 
4 7 8 3 
4 1 
128? 
2 4 1 
¿ 1 
ino 24 
2 9 1 
4 3 9 2 1 
2 1 3 5 
5 5 9 3 
7 7 3 3 
5 1 





4 6 1 
12 
3 7 1 8 
46 
78 
2 1 6 9 6 
3 8 6 2 
2 5 5 5 8 
12 
12 
4 6 1 
4 6 1 
2 6 Π 3 1 
4 7 7 3 3 




4 7 6 6 5 
7 3 7 7 4 
4 7 3 0 1 
1 7 4 4 1 
7 3 9 9 9 
2 9 8 3 
2 6 3 0 
U 
29 83 
2 9 8 3 
2 6 3 9 
2 6 3 1 
5 6 1 3 
8 3 7 4 1 
2 9 8 3 
2 6 3 0 
5 6 1 3 
11 
3 3 7 4 1 







1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
118 
7 4 0 








5 3 3 0 
2 5 6 3 
7 8 9 3 
6 37 
6 3 7 
8 7 8 
8 7 8 
9 4 0 8 
3 9 2 2 2 
6 5 1 0 
8 9 8 
9 4 0 8 
3 9 2 2 2 
4 8 6 30 
1 1 3 0 9 
8 4 3 1 
3 5 8 2 




3 5 4 5 
3 5 4 5 
3 5 4 5 
2 3 3 2 2 
3 5 4 5 
3 5 4 5 
2 3 3 7 ? 
7 6 8 6 7 
4 0 8 8 
5 7 4 1 
15 
7 7 6 
7 9 1 
7 7 7 
1045 
7 0 9 8 
7 9 1 
7 8 3 9 
N E D E R ­












4 3 1 
< 3 1 
1 2 0 3 Í 
1 2 4 7 0 
2 4 7 









6 8 5 7 
3 2 9 
100 
4 2 9 
6 8 5 7 
7 2 8 6 
5 
D E U T S C H ­





4 6 7 4 
1687 




u ( 6 0 5 
1 7 3 6 2 
65β7 
18 
( 6 C 5 
1 7 3 ( 2 
2 3 9 6 7 
1 6 1 5 5 
1 8 6 3 2 
5 4 7 1 7 
7 4 9 7 
4 6 8 
1 0 6 1 
β55 






1 6 5 8 1 
8 5 5 0 4 
l ese i 
1 8 5 8 1 
8 5 5 0 4 
10B085 
6 3 9 2 1 
ITALIA 
2 0 0 0 
6 5 2 1 
2 8 4 
26 




3 1 7 6 6 
2 5 
50 
2 3 4 7 
176 
3 9 0 8 2 
4 0 3 8 1 
7 9 4 6 3 
1 0 9 3 7 
1 0 5 3 7 
6 8 3 1 
6 6 3 1 
5 7 2 3 1 
2 4 1 6 7 7 
6 2 1 9 4 
1 3 0 3 7 
9 5 2 3 1 
176 
2 3 9 6 7 7 
3 3 7 C 8 4 
9 6 9 0 3 
4 4 
144 
5 6 7 1 3 
3 0 2 9 7 
20 
21 
3 9 7 3 
1 2 2 1 
20 
25 





1 2 6 5 8 
43 
32 





3 5 5 3 2 
3 1 7 1 
3 8 7 0 3 
1.140 
1C40 
1 2 9 1 2 
1 2 9 1 2 
5 2 4 5 5 
1 5 4 C 7 1 
3 8 4 9 4 
1 3 8 9 4 
5 2 3 8 8 
1 5 5 8 0 4 
2 0 6 4 5 9 




4 7 8 3 
4 1 
12B2 




7 9 1 
4 8 0 7 
4 807 
50 
























2 6 2 4 
1 6 5 4 
4 6 7 8 
2 
4 4 3 
4 4 5 
348 
368 
5 4 9 1 
1 2 6 0 7 
4 8 6 1 
6 1 1 
5 4 7 2 
a 125Θ6 
1 8 0 8 7 
4 8 9 9 
2 7 5 ? 
2 3 9 3 
3 3 8 5 

























2 1 8 7 
144 





2 5 2 3 
1 2 9 4 2 
2 3 1 8 
592 
2 9 1 0 
1 2 9 2 9 








































1 6 ( 6 




1 ( 6 3 
2 ( 4 1 









l e i 2 6 3 5 
10O 
( 7 
1 ( 7 
2 8 3 5 























7 3 7 
1 2 5 8 
6 5 2 
85 
7 3 7 
1 2 5 8 
1 9 9 5 
3 7 1 
2 7 1 




1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
756 
1 1 9 
1 1 9 
756 
875 









N E D E R ­









3 9 4 
1 1 
1 1 
3 9 4 
4 0 5 
10 












2 7 6 
2 8 6 
— Valeurs 
D E U T S C H ­




2 7 4 
4 2 





3 1 8 
5 1 1 
318 
316 
5 1 1 
8 2 9 
503 
5 7 5 








5 0 7 
12 
5 1 9 
519 
2 6 1 8 
5 1 9 
5 1 9 
2 6 1 8 
3 1 3 7 
2 3 3 4 
ITAL IA 
16 
2 5 5 
11 
2 
1 5 0 
53 





1 4 4 1 
1 3 0 9 
2 7 5 0 
4 3 1 
4 3 1 
2 6 8 
2 6 8 
3 4 4 9 
8 7 7 6 2lii 3 4 3 3 
6 
8 7 6 2 
1 2 2 1 7 
4 0 1 5 
2 
5 





















1 4 5 3 130 
1 5 8 3 
38 
38 
4 6 7 
4 6 7 
2 0 8 8 
6 4 5 7 
1 5 7 2 5 0 3 
2 0 7 5 
6 4 4 4 












2 1 0 

















A U T . T U R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
1 3 0 3 5 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 












L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
































T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
1204C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





L . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
E T A T S U M S 
CANAOA 
EWG­CEE 
1 9 6 4 
6 1 
4 1 
9 7 5 8 
1 4 1 5 7 
7 2 8 3 
2 4 2 5 
97 )8 
4 3 9 2 1 
14C17 
8 7 4 8 4 
1 5 4 8 9 4 3 
45222 7 
4 9 3 4 0 4 
1 8 8 5 0 7 8 
1 4 5 8 
3 4 5 0 3 9 
8 1 
4 7 3 4 
1 3 2 9 
9 1 4 
2 6 3 5 0 
1 7 2 4 3 
4 8 7 7 
3 5 2 5 
19? 
5 9 4 3 
4 2 3 6 2 
5 9 1 7 
8 ) 1 
7 8 8 7 9 
2 2 6 3 1 
7 6 3 9 
9 5 5 
3 8 1 1 
26 
1 3 1 5 6 
53 
12 3 1 4 
7 4 2 3 
1 3 9 9 
2 2 8 1 
8 5 1 
9905 
3 
1 6 7 
3 3 0 
6 6 4 5 
844 





1 8 6 6 1 6 
7 9 0 3 1 
?9 
73 
3 3 1 4 
1 1 9 5 




1 1 7 8 
1 6 6 3 7 
87 
2 1 6 
1 3 3 4 
3 




1 1 6 
2 1 7 
4 ) 3 1 1 4 
2 7 1 8 9 4 
6 7 4 9 9 8 
246 8 
8β96 
7 4 9 9 9 
8 6 3 8 3 
1 1 3 9 3 2 
4 1 1 1 3 9 9 3 
( 7 5 3 7 4 
5 1 1 4 4 3 2 
( 5 7 9 4 7 
1 5 9 3 0 5 
85727? 
2 1 7 
4 5 5 3 3 3 9 
5 873 9 2 1 
1 0 2 4 1 
1 4 2 2 
35 
3 4 3 4 
58? 






1 7 6 





2 1 3 
37 
37 
2 1 3 
2 5 0 
2 1 3 8 3 3 
9 9 8 7 
3 8 5 9 3 
3 2 2 
1 7 4 8 1 
15 
19 
1 5 1 1 
2 0 4 
29 
4 3 6 7 
2 0 6 
13 
3 




1 9 2 1 7 
1 3 8 4 2 




4 5 7 3 
4 5 7 3 
3 7 8 1 2 
2 6 2 7 3 8 
3 3 2 0 8 
4 6 0 1 
3 7 8 9 9 
2 6 2 7 3 5 
3 0 0 5 4 7 
2 








1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




7 9 1 
7 8 6 9 
9 3 4 4 
1 2 2 3 3 
5 9 1 1 6 
4 2 0 0 2 
68 63 
56 




3 7 3 




1 6 6 0 
9 6 9 6 
4 4 
44 
3 7 3 
3 7 3 
1 9 1 1 3 
9 9 0 3 7 
9 7 4 0 
3 7 3 
1 0 1 1 3 
9 9 0 3 7 
1 0 9 1 5 0 
9 3 6 
4.1 
2 4 3 




N E D E R ­




6 6 0 1 
7 2 9 2 1 
3 3 ( 0 4 
12 





















2 8 ( 4 1 
32 3 





2 9 7 1 1 
1 1 5 1 4 5 
2 9 C 3 1 
174 
2 5 2 0 5 
1 1 5 1 3 9 
1 4 4 3 5 0 
5 3 1 
ne 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
( 3 5 7 1 
( 3 5 2 1 
5 3C77 
3 3 ( 4 1 2 
4 0 7 4 5 7 
1C67 
5 3 3 β 3 
4354 
1196 
6 7 4 
2 4 5 6 6 






5 4 7 6 









8 9 4 4 9 
2 5 0 1 
9 1 9 5 9 
2 
e7 89 
1 7 4 2 4 
1 7 4 2 4 
1 1 5 4 6 3 
7 9 8 1 3 2 
5 9 6 1 1 
9 8 3 3 
1 0 5 4 4 4 
7 9 6 0 1 3 
9 0 7 4 7 6 












6 8 3 2 
4 4 9 5 
5 1 4 8 
1 ( 3 4 
6 7 6 2 
4 4 4 5 
1 1 2 7 7 
1 8 5 7 1 6 9 
2 9 0 6 1 
3 1 1 5 8 
1 8 0 6 C 1 8 
2 3 8 3 4 5 
215 
2 1 
1 6 0 0 
1 0 1 2 2 
4 3 4 3 
3 1 1 6 
192 
5 5 4 2 
4 i e n 6 
5895 
800 
6 9 4 0 3 
1 6 2 6 4 
2 0 
2 3 5 
3 6 0 5 
26 
1 0 1 3 6 
53 
1 2 2 9 1 
7 4 2 6 
1 3 0 9 
2 2 6 0 
8 5 1 
9 9 0 5 
167 
330 
6 6 6 5 
846 4 9 0 





2 8 6 7 1 
20 
33 Ï4 3 
1 1 9 5 
6 7 2 5 
5 
1C78 
1 6 6 2 6 




2 5 7 7 6 2 
2 5 3 5 6 8 
5 1 1 3 3 0 
2 4 8 5 
8 8 9 4 
7 4 4 5 2 
8 5 B 3 1 
9 1 5 5 3 
6 1 
5 1 4 1 4 
6 8 8 7 7 5 
3 7 4 1 4 8 0 
5 2 6 3 7 7 
1 4 4 3 2 4 
6 7 0 7 0 1 
217 
3 7 2 3 4 C 6 
4 4 1 2 3 9 8 













2 3 6 
9 7 
283 
2 3 3 4 
4 7 5 
3 1 9 4 
7 7 C 4 0 
2 3 0 9 9 
U 5 4 0 7 1 7 1 9 
511 
1 3 3 6 4 
2 6 
106 
m 1 1 0 4 
2 1 5 5 2?3 214 
7 
202 
1 4 4 1 
229 
19 
3 0 4 4 






















7 4 6 3 



















1 7 2 8 5 
1 0 7 9 2 
2 8 C 7 7 
96 
4 1 1 
2 9 5 4 
3 4 6 3 
4 4 8 3 
2 
4 4 6 5 
3 6 0 2 5 
189 666 
2 8 S 5 8 
6 2 1 0 
3 5 2 6 8 
7 
1 8 8 9 0 9 




















6 6 6 6 
312 
1 3 ( 6 
176 













( 5 1 
1 5 3 0 
se 5e 1 ( 3 
1« 1 7 9 1 
B522 
1626 
1 ( 5 
1 7 5 1 
6 5 2 2 










L U X E M B 
2 9 9 
lì 
2 9 9 
3 7 5 
2 2 8 9 
1 0 6 5 
2 5 3 
14 





1 3 6 
13 
1 
1 8 6 
1 3 6 




68 4 0 4 
3 6 2 1 
3 3 6 
6 8 
4 0 4 
3 6 2 1 
4 0 2 5 






N E D E R ­
L A N D 
6 8 4 
2 5 5 6 
1 2 4 3 















1 1 8 4 
9 0 
1 2 7 4 
7 6 
7 6 
1 3 5 0 
4 4 8 3 1 2 8 9 
1 3 5 0 
4 4 6 3 
5 8 3 3 
2 4 8 
35 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 3 4 
2 3 3 4 
3 8 6 4 
1 2 6 8 3 
1 4 0 5 0 
319 




9 9 8 










3 7 3 
1 1 5 
19 
5 2 2 1 
6 9 7 
5 9 1 8 
23 
23 
6 2 9 
6 2 9 
6 5 7 0 
3 0 9 3 8 
6 1 1 4 
4 5 6 
6 5 7 0 
3 0 9 3 8 
3 7 5 0 8 










2 3 0 7 
1 7 0 
2 2 4 
3 0 3 
168 
4 7 5 
7 0 1 8 3 
1 1 9 2 
Î 1 1 3 . 6 8 8 5 7 






2 0 2 
1 3 6 9 
2 2 9 
} 9 2 6 6 9 
8 1 2 
dl 1 
3 6 3 
2 
4 7 4 




4 0 4 
7 
13 






6 3 1 2 




3 5 5 
8 
38 





9 8 1 5 
9 2 1 8 
1 9 0 3 3 
9 8 
* 1 1 2 7 4 3 
3 2 5 2 
3 6 2 3 
3 6 2 5 
2 5 9 1 0 
1 4 2 1 0 2 
1 9 5 9 3 
5 5 6 0 
2 5 1 5 3 
7 
1 4 1 3 4 5 
1 6 7 2 6 2 
























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 C 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















T O T . T I F R S 
C E E 
MrNDE 
12C520 FRANCE 




F I A T SUM S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 0 6 1 0 A L L F M . F E D 








A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 2 0 6 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEF+ASSOC TRS GATT 
EWG­CEE 
4 3 5 8 
6 9 7 
5 05 5 
355 
3 5 5 
5 4 1 1 
1 6 9 1 6 
5 9 5 5 
3 5 5 
5 4 1 0 
1 6 9 1 4 
7 1 4 7 4 
8 4 7 
1 1 1 
51 
1 0 9 9 
1 3 3 9 9 0 
7 9 5 7 9 
3 
79 
1 7 9 
3? 
7 1 7 
5 
4 
7 1 7 3 4 
2 4 1 
7 1 9 9 7 
7 1 9 9 7 
2 2 8 1 
2 1 9 9 7 
2 1 9 9 7 
2 2 8 1 
2 4 2 7 8 
2 3 
2 1 1 4 1 
4 2 1 2 
7 
14 
4 2 1 9 
14 
6 2 3 3 
6 2 3 3 
184 
6 2 3 3 
6 2 3 3 
1 8 4 
6 4 1 7 
8 5 1 
53 
1 6 3 1 
53 
53 
1 6 3 1 
143C 
1 6 8 3 
8 5 1 
53 
1 6 3 0 
1 6 8 3 
3 5 1 
2 534 
1 1 2 3 4 6 
4 3 9 9 6 
9 0 7 9 3 
130C 13 
4 9 6 6 3 1 5 4 
1 1 5 1 4 
1 6 5 6 
3 2 6 
2 4 1 7 3 6 
1 
3 2 8 9 
4 4 3 1 2 
3 9 9 1 8 
2 17 
3 
1 4 3 5 4 
2 4 2 1 4 4 
2 5 8 4 2 1 
2 ) 7 
2 0 7 
1 1 2 5 1 1 
11251. ) 
* 7 U 3 7 
3 8 7 1 1 4 
3 2 7 9 3 9 
4 8 1 9 3 
3 7 1 1 3 7 
387C14 
7 5 3 1 5 1 















2 7 3 3 
8 6 6 
179 
11145 
7 73 3 
3 7 7 8 
156 
30 ? 
4 7 8 1 
9 7 . 
5 
4 7 8 3 
9 7 
4 8 8 0 
4 8 8 0 
186 
4 8 8 0 
4 8 8 0 
1 3 6 
5 0 6 6 
7 4 2 0 
14 
2 4 2 0 
14 
2 4 3 4 
2 4 3 4 
2 4 3 4 
2 4 3 4 
2 4 3 4 
4 4 B 7 3 
1 2 6 6 





1 3 1 3 8 ? 
2 
? 
1 3 1 3 8 ? 






1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
338 
135 
4 7 3 
4 7 3 
1719 
4 7 3 
4 7 3 
1 7 1 9 
1 6 9 ? 
4 
47 7 8 1 
10 
8 77 
8 3 7 
8 3 7 
8 3 7 
3 3 4 
8 3 7 
8 3 7 
3 3 4 
1 1 7 1 
3 2 0 3 
3 2 ) 3 
3 2 0 3 
3 2 1 3 
3 2 0 3 
3 2 0 3 
3 2 0 3 
1 0 2 2 3 4 
5 8 6 1 3 
3 36 26 
2 8 7 9 
1 1 5 0 4 
1 6 5 6 
2 2 3 8 
9 9 4 8 
1 5 9 8 9 
159 89 
1 2 1 8 6 
1 2 1 8 6 
2 8 1 7 5 
1 9 4 5 3 5 
1 5 9 8 9 
1 2 1 8 6 
2 8 1 7 5 
1 9 4 5 3 5 
2 2 2 7 1 0 
N E D E R ­





176 2 1 3 6 
2 4 4 9 
I 9 6 0 
176 2 1 3 6 
2 4 4 9 




4 7 2 






7 0 1 9 
4 7 7 
7C19 
7C19 
4 7 7 
7 4 9 6 
1 
75?e 
7 4 1 7 3 6 
1 
7 4 1 7 3 7 
7 4 1 7 3 7 
7 4 1 7 3 7 
7 5 7 9 
7 4 1 7 3 7 
7 4 1 7 3 7 
7 5 7 9 
749 76 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1447 
59 















e i 9 5 3 6 
9 5 3 6 
73? 
9 5 3 6 
9 5 3 6 
73? 









2 2 7 








5 5 6 5 
3 9 1 ( 4 
4 5 6 6 
3 ( 5 
2 6 7 3 4 
6 0 3 
3 6 5 
365 
7 6 8 3 7 
7 6 8 3 7 
777Π? 
4 5 7 1 5 
7 6 5 9 9 Í C 3 
7770 2 
4 5 7 1 5 










4 7 2 3 
250 
2 50 
4 7 2 3 
4 5 7 3 








4 4 4 4 
79 4 7 2 5 
4 7 2 5 
1Γ52 
4 7 2 5 
4 7 2 5 
1 0 5 2 
5 7 7 7 
23 
1 4 1 
249 
2 4 9 
2 4 9 
249 
144 
2 4 9 
249 
144 433 
8 5 1 
1 4 3 0 
1 4 3 0 
14 30 
1 4 3 0 
8 5 1 
1 6 3 0 
1 6 3 0 
8 5 1 
2 4 8 1 
125 
4 1 2 2 
3 6 0 6 
3 2 6 
6 0 4 2 
3 8 ' „ 7 β 




7 0 7 7C7 
7 3 4 8 7 
7 3 4 8 7 
7 4 ) 7 1 
7 ( 5 3 
3 8 6 1 ? 3 5 4 0 9 
7 4 0 7 1 
7 8 5 3 









7 9 4 6 
560 
35 595 
7 9 4 6 
3 5 4 1 
190 
34 
1 4 2 2 1 
5 2 128 







3 5 5 9 
189 3 7 4 8 
3 7 4 8 
( 1 1 
3 7 4 8 
3 7 4 8 
6 1 1 






4 4 2 
4 
4 4 6 
4 4 6 8 
4 4 6 
4 4 6 












6 8 9 8 
4 7 1 8 
5 5 9 7 





1 5 1 7 7 
367 





U 7 9 
1 5 1 3 7 
1 6 7 1 6 
5 5 
5 3 5 1 
5 3 5 1 
7 1 5 7 7 
7 8 8 7 3 
1 9 1 9 9 7 2 7 3 
7 1 5 7 2 
2 8 8 7 3 















7 7 4 
I C I 
14 115 






















1 7 5 
4 4 4 8 
119 





1 1 5 3 ? 
1 
1 







B E L G ­








2 3 8 








1 4 3 
82 
1 4 3 
143 
ZU 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
2 04 
2 0 4 
2 0 4 
6 2 2 9 
3 8 2 9 
2 3 4 4 




4 7 3 
mis 
1 0 1 5 
5 6 0 
5 6 0 
1 5 7 5 
1 2 4 0 2 
1 0 1 5 5 6 0 
1 5 7 5 
1 2 4 0 2 
1 3 5 7 7 
N E D E R ­





2 1 2 0 8 
4 3 9 
187 
2 1 20 8 
4 3 9 










2 2 7 9 
2 7 9 
10 5 
2 7 9 
2 7 9 
1 0 5 
3 8 4 
7 2 4 
1 5 1 2 7 
1 5 1 2 7 
1 5 1 2 7 
1 5 1 2 7 
7 2 4 
1 5 1 2 7 
1 5 1 2 7 
7 2 4 
1 5 8 5 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­












4 1 69 




1 5 7 6 
5 4 1630 
1 6 3 0 
77 
1 6 3 0 
1 6 3 0 
7 7 



















6 6 3 
2 0 4 9 
395 
6 4 




1 0 3 5 
1035 
1 0 9 9 
3 1 0 7 
1065 3 4 
1099 
3 1 0 7 









7 6 6 
83 
83 
7 8 6 
8 6 9 
145 
10 







59 8 6 6 
8 8 6 
2 6 4 
8 8 6 
8 8 6 
2 6 4 




















1 7 6 
6 
2 7 0 
4 3 2 
7 
2 8 0 






3 7 5 6 
3 7 5 6 
3 7 7 0 
7 0 8 
1 9 9 1 
1779 
3 7 7 0 7 0 8 











T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
13C712 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
NORVEGE 
SUEDE 





U . R . S . S . 





T U N I S I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
13C715 FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















A U T . T I E R S 
T O T . T U P S 
C E E 
MONOE 
7 3 0 7 2 2 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
13C725 FRANCE 
A L L E M . F E D 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONOE 
7 3 0 7 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





1 6 9 
2 4 1 
1 5 0 3 8 8 
3364? 3 
7 5 9 2 2 
155 0 0 9 3 74 
8 7 2 4 
515 
¿ 2 8 1 
9 3 5 
33 83 
1 9 5 
2 4 36 
11 
8755 
1 0 8 0 




7 2 4 5 2 
1515 
9 
1 4 4 9 9 
4 8 2 
1 9 5 8 4 
9 7 6 9 
2 9 3 4 4 
1 6 4 9 6 
1 6 4 9 6 
3 7 7 1 7 
3 7 7 37 
6 3 5 4 7 
7 C 3 1 2 1 
3 1 1 5 7 
5 7 4 9 0 8 3 5 4 7 
7 C 8 1 2 1 
7 9 1 6 6 8 
31 




3 3 4 
26 
3 9 0 
19 
19 
3 4 4 
363 
4 1 6 
4 1 6 
7 7 9 
3 5 1 
3 3 9 
3 9 0 
7 7 9 
3 9 1 
1 1 7 1 
1 6 2 2 7 
4 » 9 0 1 
3 6 6 3 5 
3 5 2 4 8 9 
3 2 9 1 
4 6 3 1 6 
6 5 7 9 2 
3 5 7 7 
16 
2 2 4 9 
2 2 1 9 
105 95 
1 
1 1 7 9 7 0 
2 2 1 9 
1 2 1 1 3 9 
1 
1 
1 1 5 9 5 
1 9 5 9 5 
1 3 1 7 8 5 
4 5 7 5 4 2 
1 2 9 1 9 0 
195 95 
1 3 0 T 8 5 
4 5 7 5 4 2 
5 6 8 3 2 7 
4 
3 3 3 
3 3 9 
3 3 9 
3 3 9 
4 0 2 























9 0 U 1 9 0 0 9 
9 0 0 9 
1 2 9 4 3 7 
9 
9 0 0 ) 
9 0 0 9 
1 2 9 4 3 7 





4 4 0 1 3 
2 7 4 4 
7 8 7 4 3 1 
3 7 9 0 
1 7 7 4 1 
17 7 4 1 
1 2 2 4 1 
1 7 7 4 1 
3 3 7 4 8 0 
1 7 2 4 1 
1 2 2 4 1 
3 3 7 4 8 0 
3 4 9 7 2 1 
199 
2 4 5 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 3 9 5 8 
1 2 1 4 2 
4 4 2 4 0 
4 7 5 4 
116 
4 β 7 7 
4 6 7 2 
4 6 7 2 
6 0 3 4 0 
l i e 4 7 5 4 
4 6 7 2 
8 0 3 4 0 












2 1 3 0 
2 3 1 2 1 
33Θ42 
6 4 5 2 
4 2 
4 2 3 3 4 
4 2 3 3 4 
4 2 3 3 4 
7 5 7 5 1 
4 7 3 3 4 
4 7 3 3 4 
2 5 2 5 1 
6 7 5 8 7 
2 9 9 
a 1 8 4 
1 
N E D E R ­
L A N D 
307 
29 





1 5 2 3 4 
68 
6 8 
1 5 2 3 4 





1 0 6 7 7 
4 2 
3 6 7 
5 7 3 4 0 
5 7 2 4 0 
5 7 3 4 0 
5734C 
1 1 1 0 6 
5 7 3 4 0 
5 7 3 4 C. 
1 1 1 0 6 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
69 
6 9 
3 2 1 0 3 
1 6 0 4 5 3 
1 2 6 5 3 
347 
1204 
« 2 7 4 












7 2 6 4 
2 2 5 7 6 6 
7C79 
205 
7 2 8 4 
2 2 5 7 6 6 












1 1 6 4 
3 3 6 6 9 
112 
3 5 3 5 
3 6 4 7 
3 6 4 7 
3 6 4 7 
3 6 9 4 8 
3 ( 4 7 
3 ( 4 7 






I TAL IA 
169 
169 
7 4 0 2 0 
7 7 1 5 6 
9 0 8 
1 0 5 0 6 0 
7 4 5 2 
515 
4 
2 9 7 8 
2 4 6 6 




2 2 4 5 7 
1515 
1 4 4 9 9 
4 8 7 
1 3 4 3 1 
8 7 5 7 
7 2 1 6 8 
1 6 4 9 6 
1 6 4 9 6 
2 3 6 3 0 
2 3 6 3 0 
6 2 3 1 4 2 5 7 1 4 4 
2 3 7 8 3 
3 8 5 3 1 
6 2 3 1 4 
2 5 7 1 4 4 








3 3 4 
3 5 1 
4 1 6 









3 6 8 2 
4 1 5 5 0 
1 2 1 
16 
2 2 6 9 
2 2 1 9 
1 0 5 5 5 
1 
2 4 0 6 
2 2 1 9 
4 6 2 5 
1 
1 0 5 9 5 
1 0 5 9 5 
1 5 2 7 1 
4 4 7 5 7 
4 4 7 4 
1 0 5 5 5 
1 5 7 7 1 
4 4 7 5 7 











2 3 5 7 6 




















1 ( 1 4 
58? 
7 1 9 6 
1 1 4 1 
ilîl 2 4 1 9 
5 1 5 6 
5 C 7 9 7 
2798 
3 4 5 8 
5 7 5 6 
5 0 7 9 7 





















1 1 3 9 
3 5 0 5 
2 3 4 6 
2 8 5 7 6 
1 5 6 4 
3 3 3 0 












6 6 4 
664 
8 1 3 5 
3 7 3 3 0 
8C71 
6 4 4 
6 7 3 5 
3 7 3 3 0 
4 4 C 4 5 
3 
155 














7 0 5 8 
1 
2 5 3 5 
2 
2 






4 2 0 
( 2 4 
10C40 
4 
( 2 0 
( 2 4 
1 0 0 4 0 





3 2 2 2 
213 
2 3 « 5 6 





2 8 5 9 5 
eS3 
853 
2 8 9 5 5 





L U X E M B 
1 4 7 3 
9 7 7 
3 2 9 9 
2 8 7 
1 0 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
5 7 4 9 
10 
2 87 
2 9 7 
5 7 4 9 






1 4 1 
1 6 9 0 
2 4 2 5 
6 0 1 
3 
3 0 2 9 
3 0 2 9 
3 0 2 9 
1 6 3 1 
3C29 
3 0 2 9 
1 8 3 1 




N E D E R ­








1 1 2 4 
8 
8 
1 1 2 4 





7 3 6 
3 
3 0 
3 5 6 4 
3 5 6 4 
3 5 6 4 
3 5 6 4 
7 7 1 
3 5 6 4 





— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 4 
2 4 
3 5 5 5 
"¡Hi 
S3 







5 4 7 
9 5 
6 4 2 
17 
6579 
1 6 0 0 0 









1 3 9 
6 8 
2 3 3 3 
8 
3 0 9 
3 1 7 
3 1 7 
3 1 7 
2 5 4 0 
3 1 7 
3 1 7 




I TAL IA 
il 
5 3 2 9 
"ΊΙ 7 5 2 8 
5 1 7 
5 0 
3 1 3 
1 7 7 




1 4 0 8 
87 
1 0 2 9 
2 5 
1 0 5 7 
4 8 3 
1 5 4 2 lî*4 1 1 4 Î 
1 4 8 5 
1 4 8 5 
4 1 6 8 
1 7 8 8 4 
1 6 3 4 
2 5 3 4 
4 1 6 8 
1 7 8 8 4 


















121 2 1 2 
2 8 6 0 
4 
2 
1 4 6 
U5 6 6 4 
1 
152 
1 1 5 
2 6 7 
1 
1 
6 6 4 
6 6 4 
9 3 2 
3 1 9 3 
2 6 8 
6 6 4 
9 3 2 
3 1 9 3 
4 1 2 5 
3 
1 5 5 
158 
1 5 8 
1 5 8 
570 



















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 8 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YCUGOSLAV U . R . S . S . 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 0 8 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7 3 0 9 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 0 9 2 0 FRANCE 










1 0 3 
1 0 3 
1 5 1 
1 2 6 3 
1 5 1 
1 5 1 
1 2 6 3 
1 4 1 4 
1 8 1 6 7 9 
4457 51 
7 7 0 7 6 8 
5 6 1 0 8 8 
3 3 1 4 4 
3 1 9 1 9 
4 
3 1 7 6 7 3 
1 1 6 1 7 7 0 7 9 
4 0 7 
1 1 2 1 1 
2 8 6 3 3 
8 5 0 
3 7 5 8 9 
1 4 2 5 
2 6 6 5 9 
1 0 4 2 0 7 
1 3 0 8 2 
3 4 9 5 4 6 
1 6 3 0 6 9 
5 3 2 6 1 5 
2181*30 
2 1 6 1 3 0 
7 5 0 7 4 5 
1 4 9 1 9 3 9 
5 7 2 4 5 9 
1762 86 
7 5 0 7 4 5 
1 4 9 1 9 3 9 
2 2 4 2 6 7 5 
1 2 3 5 9 
3 2 2 4 9 
3 6 2 2 
1C5992 
2 4 0 5 
7 6 3 5 
1 1 0 8 4 
4 1 
9 4 9 
6 3 7 4 
6 9 3 
1 
1 7 6 9 
7 6 3 5 
1 7 7 0 
9 4 0 5 
1 9 1 4 1 
1 9 1 4 1 
2 8 5 4 6 
1 5 6 6 2 7 
1 6 7 2 8 
1 1 8 1 8 
2 8 5 4 4 
1 5 4 4 2 7 
1 8 5 1 7 3 
2 1 3 4 2 
9 4 5 8 
1 0 9 1 
5 7 3 3 1 
4 7 7 
2 6 1 4 
23 26 
1 6 8 5 1 
2 
36 
5 5 9 
7 1 1 
5 
10 
4 6 4 
1 
2 2 3 7 9 
7 1 7 
2 3 0 9 6 
4 7 4 
4 7 4 
2 3 5 7 0 8 9 7 2 4 
2 3 5 5 5 
10 
23 5 6 5 
6 9 7 1 9 
1132B9 










4 6 4 
23 
23 
4 6 4 
4 8 7 
2 8 5 3 7 4 
3 7 0 3 5 
1 5 1 3 4 6 
2 6 2 1 0 
6 0 6 5 
1 3 9 0 
6 5 7 
309 
1 
7 4 5 5 
1 
7 4 5 6 
9 6 6 
9 6 6 
8 4 2 2 
4 9 9 9 6 5 
8 4 2 2 
8 4 2 2 
4 9 9 9 6 5 
5 0 8 3 8 7 
1 0 0 7 3 
1 1 0 9 2 
2 1 6 6 
7 3 4 
740 
2 3 4 
2 3 4 
2 4 0 
240 
4 7 4 
2 3 3 3 1 
4 7 4 
4 7 4 
2 3 3 3 1 
23B05 
4 5 2 9 
9 
3 8 7 3 8 
3 0 2 
188 
1 0 2 8 
8 0 0 0 
9 2 1 6 
9 2 1 6 
9 2 1 6 
4 3 5 7 8 
9 2 1 6 
9 2 1 6 
4 3 5 7 8 
5 2 7 9 4 
8 
6 0 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





4 9 2 
1 
1 
4 9 2 
4 9 3 
3 4 7 0 2 
1 5 7 7 7 7 
7 39 82 
5 1 5 1 
1 8 8 6 3 
4 0 7 
1 4 2 4 
7 1 7 4 8 
9 5 2 8 
5 1 5 1 
8 2 7 0 0 
8 7 8 5 1 
1 9 2 7 0 
1 9 2 7 0 
1 9 7 1 2 1 
2 6 6 4 6 1 
8 7 8 5 1 
1 9 2 7 0 
1 0 7 1 2 1 
2 6 6 4 6 1 
3 7 3 5 8 2 
7 6 1 
2 8 3 0 
3 5 7 9 1 
1055 
1 0 5 5 
1055 
1055 
3 9 3 8 2 
1055 
1 0 5 5 
3 9 3 6 2 
4 0 4 3 7 
4 7 6 1 
3 8 2 
4 7 9 6 
1 
2 1 3 4 
3 6 1 7 
20 
5 7 7 1 
5 7 7 1 
5 7 7 1 
9 9 4 0 
5 7 7 1 
5 7 7 1 
9 9 4 0 
1 5 7 1 1 
N E D E R ­












4 1 6 
1 
3 1 0 8 4 
5 7 2 0 1 
8 8 2 6 6 
8 8 2 6 6 
8 8 2 6 6 
5 1 8 5 
5 1 8 5 
5 1 8 5 
5 1 8 5 
2 5 7 5 
2 6 1 7 
6 7 7 6 
10 2 
13 
5 8 8 
1103 
1 1 0 3 
1103 
1 2 3 6 8 
1 1 0 3 
1103 
1 2 3 6 8 
1 3 4 7 1 
D E U T S C H ­












2 1 5 7 5 
4 2 4 4 4 
1 7 2 4 8 
6 5 3 4 
9 7 4 
4 
3 1 1 3 6 5 
1 5 4 9 0 0 
1 6 4 0 4 
3 5 4 9 
3 1 2 3 ( 3 
3 5 4 9 
3 1 5 9 1 2 
1 7 1 3 0 4 
1 7 1 3 0 4 
4 6 7 2 1 6 
8 8 2 0 1 
3 3 2 3 1 6 
1 5 4 9 0 0 
4 8 7 2 1 6 
8 6 2 0 1 




2 3 9 




7 4 0 1 
1 
740? 
1 1 7 0 6 
1 1 2 0 6 
1 6 6 0 6 





7 6 1 8 3 
1 1 0 5 8 
1 1 9 4 
7 0 0 
174 





2 6 9 4 
1 
2 6 9 5 
2 6 9 5 
1 2 1 2 6 
269 5 
2 ( 5 5 
1 3 1 2 6 
1 5 8 2 1 
ITALIA 
1 2 5 4 0 1 
8 6 3 4 9 
5 8 7 0 8 
2 7 8 5 5 9 
1 9 7 2 9 
4 6 4 6 
116 3 2 6 6 
1 0 5 5 4 
1 1 9 2 0 
650 
3 7 5 6 0 
2 6 6 5 9 
3 2 4 5 9 
5 
2 4 5 7 7 
9 6 8 1 9 
1 2 1 3 9 6 
2 6 5 9 0 
2 6 5 9 0 
1 4 7 5 8 6 
5 4 9 0 1 7 
143 870 
4 1 1 6 
1 4 7 9 8 6 
5 4 9 0 1 7 
6 9 7 0 0 3 
1 0 2 6 9 
1 0 3 9 1 
7 6 5 
5 9 1 0 9 
4 1 
7 0 9 
5 1 9 7 
6 9 3 
1 7 6 9 
1 7 6 9 
1 7 6 9 
6 6 4 0 
6 6 4 0 
6 4 0 9 
8 0 5 5 4 
7675 
7 3 4 
8 4 0 9 
8 0 5 5 4 
8 8 9 6 3 
2 568 
1 1 1 8 
7 0 2 1 
190 
2 8 5 4 
36 
515 




3 5 3 5 
716 
4 3 1 1 
4 7 4 
4 7 4 
4 7 8 5 
1 0 7 1 2 
4 7 7 0 
10 
4 7 8 0 
1 0 7 0 7 
1 5 4 9 2 













3 5 1 
50 
5 0 
3 5 1 
4 0 1 
1 7 0 0 1 
4 3 1 2 7 
2 4 4 5 1 
5 3 3 2 8 
3 2 2 2 
2 8 3 4 
2 8 5 4 6 
9 16C78 
36 
( 4 0 
2 3 3 1 
69 
3 7 0 6 
2 3 0 0 
8 8 8 1 
1 1 5 5 
3 1 7 8 0 
1 6 2 5 5 
4 8 C 3 5 
19 354 
1 9 3 5 4 
6 7 3 8 9 1 4 1 1 2 9 
5 1 2 0 6 
1 6 1 8 3 
6 7 3 8 9 1 4 1 1 2 9 
2 0 8 5 1 8 
1 } 4 9 
3 0 8 9 
333 
9 7 5 0 
2 4 4 
6 4 4 






6 4 4 
147 
7 9 1 
1 5 9 3 
1593 
2 3 8 4 
1 4 5 6 5 
1 3 6 2 
1 0 2 2 
2 3 8 4 
1 4 5 6 5 
1 6 9 4 9 
2 2 1 4 
9 8 6 
132 
6 3 7 1 
7 4 
2 1 1 
256 







2 3 1 8 
4 0 
2 3 5 8 
5 4 
54 
2 4 1 2 
9 7 7 8 
2 4 1 0 
1 
2 4 1 1 
9 7 7 7 
















2 8 5 1 8 
3 4 0 1 
1 4 8 4 3 






( 3 8 
1 
( 3 9 
76 
76 
7 1 5 
4 9 2 6 1 
115 
715 
4 9 2 6 1 
4 9 9 7 6 
5 8 7 
1046 








2 2 5 4 
32 
32 
2 2 5 4 
2 2 8 6 
510 
1 
4 2 5 7 
56 
2 1 
1 1 3 
9 1 4 
1 0 4 8 
1C48 
1 0 4 6 
4Θ24 
1 0 4 8 
1 0 4 8 
4 8 2 4 









1 5 4 
1 
1 
1 5 4 
1 5 5 
3 1 6 7 
1 3 6 6 2 
6 7 8 1 




6 0 4 5 
793 
4 5 4 
7 5 4 1 
7 9 9 5 
1 5 5 2 
1 5 5 2 
9 5 4 7 
2 3 8 3 0 
7995 
1 5 5 2 
9 5 4 7 2 3 8 3 0 
3 3 3 7 7 
63 
2 6 0 





3 4 6 6 
li 3 4 6 6 
3 5 4 8 
4 9 3 
4 6 
5 4 0 
2 5 3 
1 7 1 
3 
4 2 7 
4 2 7 
4 2 7 
1 0 7 9 
4 2 7 
4 2 7 
1 0 7 9 
1 5 0 6 
N E D E R ­








23 lì 1 1 2 
3 1 6 7 
5 1 7 2 
8 3 3 9 
8 3 3 9 
8 3 3 9 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
3 0 3 
2 7 4 




1 2 8 
1 2 8 
1 3 8 2 
1 2 8 
128 
1 3 8 2 
1 5 1 0 
— Valeurs 
D E U T S C H ­









2 1 7 1 
3 8 3 7 
1593 
7 2 3 
97 
2 8 3 6 4 
1 4 2 9 5 
1 3 8 6 
3 6 1 
2 8 4 6 1 
361 
2 8 8 2 2 
1 5 6 8 1 
1 5 6 8 1 
4 4 5 0 3 
8 3 2 4 
3 0 2 0 8 
1 4 2 9 5 
4 4 5 0 3 
8 3 2 4 




6 3 0 
879 
100 
6 3 0 
6 3 0 
9 7 9 
9 7 9 
1 6 0 9 
7 8 5 
7 3 0 
8 7 9 
1 6 0 9 
7 8 5 
2 3 9 4 




U 2 162 
2 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 6 
1 3 6 8 
3 0 6 
3 0 6 
1 3 6 8 
1 6 7 4 
ITALIA 
1 1 6 6 3 
7 6 0 5 
5 5 7 5 
2 6 5 3 2 
1 7 3 1 
4 9 6 
9 2 6 7 
7 9 0 
9 1 9 
69 
3 2 0 6 
2 3 0 0 
2 8 3 6 
1 
2 2 2 7 
8 3 5 2 
1 0 5 7 9 
2 0 4 5 
2 0 4 5 
1 2 6 2 4 
5 1 3 7 3 
1 2 2 8 8 
3 3 6 
1 2 6 2 4 
5 1 3 7 5 
6 3 9 9 9 
9 5 3 
9 3 9 
7 0 





1 4 7 
1 4 7 
5 1 4 
5 1 4 
6 6 1 
7 5 2 3 
6 0 0 
6 1 6 6 1 
7 5 2 3 
8 1 8 4 
2 8 1 
7 4 
7 6 9 
25 




1 5 3 
4 0 9 
4 0 
4 4 9 
54 
di 1 1 2 5 
5 0 1 
1 













C E F 
MONDE 
1 3 1 0 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E f . F F D 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
7 2 1 0 1 3 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 





T U N I S I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
7 3 1 0 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
3 2 5 
3 2 9 3 2 9 
3 9 9 9 9 4 
2 6 9 2 3 1 
5429? 
1 « 1 0 1 
4 2 1 7 
7 1 4 7 
3 5 1 4 
43­92 
9 7 5 
2 2 4 
1 4 3 4 
1 7 1 5 8 
1 3 3 
8785 
5 1 
4 3 7 5 
4 4 4 1 
17 
5 24 
3 4 7 3 1 
1 ) 4 4 9 





5 4 1 5 3 
5R9B13 
5 4 1 1 3 
59 
5 4 1 5 3 
9 8 9 8 1 3 
1 C 4 3 9 6 4 
1 7 4 7 9 9 
874«·3β 
5 3 7 1 5 
5 r 2 3 5 8 
1545 74 
3 3 4 3 
7 4 1 
7 7 7 9 
133 
7 4 1 7 1 
5 1 3 ? 
4 7 7 1 
8 15 
1 3 9 
7 ) 
4 7 3 1 
67 
5 1 
1 6 3 3 
6 1 8 
32 626 
3 4 2 6 
3 9 
3 2 9 2 
1 2 1 
158 





5 1 0 1 4 
7 2 7 1 
5 8 2 8 4 
9545 
9 5 4 5 
3 8 5 8 5 
335 35 
1 0 4 4 1 4 
1 8 C 4 0 4 1 
9 4 9 5 5 
1 1 3 9 4 
1 1 4 3 4 9 
1 8 9 3 9 74 
1 5 1 ) 3 90 









1 4 3 
1 5 8 
143 
1 4 3 
1 5 8 














14J887 U I C 37 
204247 9554 313547 51938 242 
27 
1749 









289!) 581308 2780 20 
2809 581303 5β4108 














7 9 8 
798 
4399 141194 4399 
4 399 14U94 145595 
3 37)9 
3412 29631 3 
218 









9 88 9 8 8 
2138 46455 2138 












77)5 7705 77?e 117552 2178 
?7?P 117552 121280 
14205 
343(2« 

















3935 5139 3514 2492 9 5 7 
7 2 4 
1401/ 7351 
47 
1691 7767 1 
576 
7CC39 
1575 71555 1 
1 
2557 3957 25513 524585 25513 
U î 13 524985 550498 
1C0 861 
321216 41523 
144112 ¿11 ) 679 
2529 49 









1436? 1436? 54656 606811 57441 7716 54656 606611 661467 
ITALIA 
7 ( 1 
7 6 1 761 
74734 
14733 7744 358? 





U 7 6 
10694 
6743 19437 
1576 1576 71363 45193 71313 50 




























143 ise 143 
143 
156 





33208 6in5 15472 6 0 1 

















5449 92113 5445 4 
5449 92113 57562 
18460 
65671 5614 56400 19993 
5 1 6 
76 eoo 16 















6 8 4 
6C57 738 
7 3 8 
3430 3430 10225 186242 
9 344 8 7 7 
































































6 1 7 
13386 6 1 7 
6 1 7 
13386 14003 
3488 







1 1 2 
16 
1 0 9 
2 0 
1 2 9 
112 
112 
2 4 1 
7540 2 4 1 












2 1 8 
2 1 8 
2 2 2 
9878 2 2 2 




13873 4 8 
3 5 2 






1 1 6 
25 
1684 1 0 7 
5 9 2 
9 
6 0 1 
1932 1932 





22084 21980 3878 
5 6 4 














3 1 7 
317 
2693 48506 2693 
2693 48506 51199 
10293 
31474 4218 
14746 4 0 7 
63 
3 3 9 
5 
2376 2 5 8 
2 3 4 
13 






4 3 0 
4107 
1235 1235 5342 






1312 2 6 8 




9 3 4 




6 9 5 
1743 
1 5 0 
150 
1893 4431 1889 4 
1893 4431 6324 
3204 





2 5 4 






2 8 1 
6 2 
1 1 
4 4 4 
1 
1 
6 3 6 
2 1 5 
« 5 1 
7 3 8 
7 3 8 
1 4 8 148 1T37 
6460 1272 4 6 1 
















FPANCE BELG.­LLX PAYS­BAS ALLE*.FED ITALIE ROY.­UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGCSLAV 
713 184 23 9651 1 3') 21 19 1059 1395 
111 










1 1 392 239 
119 25 2 1472 1 4 5 5 149 148 

















L I B E R I A 
F T A T S U M S 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 0 3 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











E T A T S U M S 
INDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
7 3 1 0 4 1 FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
ALLEM.FEO 
E T A T S U M S 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
7 3 1 0 4 3 PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 









T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
1 3 1 0 4 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 3 1 0 4 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
42 






I U I 
1 4 4 6 
2 5 5 7 
73 
28 
4 8 1 
4 8 1 
3 0 6 4 
1 1 4 1 9 
7 9 9 4 
28 
3 0 2 4 
1 ) 5 7 7 
1 3 6 4 3 
1 9 8 3 
2 7 5 5 
113 
207­14 
9 0 5 









4 7 9 
27 
•72 
2 1 7 
7 7 3 1 
114 
2 847 
2 1 7 
2 1 7 
7 2 4 
7 2 4 
3 7 8 8 
2 5 9 4 5 
3 7 3 5 
53 
3 7 8 8 
2 5 9 4 5 











1 0 4 





2 5 6 
5 
2 5 6 
2 6 1 
2 6 1 
1 1 1 
2 6 1 
7 6 1 
1 1 1 
3 7 ? 
34 
16 




1 2 0 
9 4 
1 2 0 
2 1 4 
2 1 4 
335 
2 1 4 
2 1 4 
3 3 5 
5 4 9 
1 6 9 
3 8 9 
158 







7 7 6 ? 
7 
7 
7 7 6 ? 
7 7 6 9 
134 
1? 
6 1 4 9 














6 7 5 3 































7 8 3 
1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­








7 0 4 
1 4 9 3 
7 0 4 
7 0 4 
1 4 9 3 
1 6 9 7 
1 0 8 6 
39 
4 57 
1 4 6 




1 9 7 5 
1 
1 9 7 6 
11 
11 
1 9 8 7 
1 7 3 0 
1 9 8 7 
1 9 8 7 
1730 






















1 5 1 
1 5 1 
199 
1 5 1 





7 7 1 
3 
N E D E R ­
L A N D 
47B 
3 9 7 
397 
4 7 8 
4 7 β 
875 
5 3 1 0 
875 
875 
5 3 1 0 
6 1 8 5 
399 
7 1 1 9 















4 8 4 
( 8 4 
884 
1 5 9 8 0 
8 5 8 
26 
684 
1 5 9 8 0 
1 6 6 6 4 
7 
56 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
63 
2 4 1 











D E U T S C H ­








1 2 8 0 
144 
1280 
1 2 8 1 
144 
1 4 2 4 
4 2 7 
12 
62 











































3 9 4 
2 7 8 
6 7 2 
73 
28 
7 0 0 
910 
6 3 0 
28 
6 5 6 




6 4 0 
72 
4 1 




4 9 6 
33 
5 3 1 
5 3 1 
7 1 4 
5 3 1 
5 3 1 
7 1 4 











































3 ( 7 9 
145 

















4 6 9 8 
7 2 0 
6 
726 
4 6 9 8 















































4 7 0 
10 
































































3 0 8 
38 
36 
3 0 8 
3 4 6 
1 8 4 
8 
1 1 6 
2 4 
3 6 7 
1 
1 
3 6 2 
1 
3 6 3 
1 
1 
3 6 4 
3 3 2 
3 6 4 
3 6 4 
3 3 2 





















1 1 3 
1 1 3 
6 4 
1 1 3 





2 0 7 
4 
N E D E R ­








1 2 0 
8 5 5 
120 
120 
8 5 5 
9 7 5 
6 2 
3 0 9 

















130 2 7 8 2 
1 2 7 
3 
1 3 0 2 7 8 2 
2 9 1 2 
1 
4 0 
1 7 3 
1 7 3 
173 
1 7 3 
4 1 
!73 






2 0 1 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
22 




1 4 3 
1 4 3 
18 






















































1 2 2 









1 3 3 
32 
1 6 5 
165 
1 5 0 
1 6 5 
1 6 5 
1 5 0 
































A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 1 1 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 2 1 1 1 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 








U . R . S . S . 







D I V E R S ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
MONDE 
1 2 1 1 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I TA L ΙE 


























1 7 4 
4 4 
6 8 5 
2 6 9 
9 5 4 
9 5 4 
2 6 9 7 
9 5 4 
9 5 4 
2 6 7 7 
3 6 5 1 
1C978 
2 2 6 7 6 
7 5 3 
1 3 7 2 1 
1 5 8 6 
2 3 6 










5 1 1 
63 
564 
1 4 7 1 





1 9 8 5 
4 9 1 6 4 
5 1 1 4 9 
1 6 7 5 6 9 
5 6 3 8 6 9 
4 0 8 3 
2 3 2 6 7 8 
2 4 3 7 2 
3 9 4 2 
1 1 1 4 
5 0 2 5 





1 5 ) 3 
1 1 7 
3 9 5 1 2 
1 6 6 7 4 
5 7 7 
8 5 9 
? 
1 3 9 ) 
4 1 
149 59 
18 ' 8 6 
3 3 9 3 4 
moi' 1 0 ) 9 
493 33 
4 9 3 3 3 
3 4 2 4 9 
1 C 5 2 5 2 1 
4 5 4 4 8 
1 8 8 2 1 
8 4 2 6 9 
4 1 
1C. 9 2 5 2 1 
1 1 7 6 3 3 1 
5 6 5 9 9 
2 6 1 4 9 4 
4 2 4 7 
1 4 7 1 3 7 
3 8 1 5 4 
2 U 4 9 9 
2 
1 7 7 2 2 
2 3 4 4 3 
4 1 0 5 
4 5 5 5 
3 5 3 
5 4 
3 4 2 5 
5115 
2 4 1 
21 
1 1 1 
7 2 9 5 4 
1 1 3 
7 3 1 4 9 
2 1 
21 
3 7 7 1 
87 7 1 
6 1 8 4 0 









3 9 1 
38 
38 
3 9 1 
4 2 9 
4 5 5 7 










1 7 6 6 0 
66 
66 
1 7 6 6 9 
1 7 7 7 6 
7 0 3 1 0 9 
5 7 3 
1 3 6 9 8 9 
1 7 8 4 a 
3 0 1 
75 
14? 






5 8 1 
6 2 2 
6 2 ? 
1 2 0 3 
3 5 3 5 1 9 
5 8 1 
6 2 2 
1 2 1 3 
4 1 
3 5 8 5 1 9 
3 5 9 7 6 3 
6 5 0 1 5 
3 ? 
9 3 4 8 5 
3 7 6 5 6 
4 6 7 9 
7 9 5 7 
3 7 7 6 
8 4 
14 




1 9 U 8 8 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­









1 0 1 3 
27 
77 












1 0 4 
7 5 3 4 
104 
104 
2 5 8 4 
2 6 8 8 
2 7 7 7 1 
7 3 9 7 
1 5 8 1 3 
300 
9 





3 4 7 
3 7 1 
3 7 1 
718 
4 5 9 8 1 
347 
3 7 1 
7 1 8 
4 5 9 8 1 
4 6 6 9 9 
8 5 3 6 
9 4 4 










N E D E R ­







5 9 9 




1 5 9 1 
1 5 1 1 














1 1 7 4 0 
176 
176 
1 1 7 4 0 
1 1 9 1 6 
7 3 7 6 0 
1 2 0 6 1 6 
96 384 
1665 
1 5 4 2 
196 
2 1 4 1 
494 
149 
1 ( 4 8 
149 
1 7 9 7 
2 5 4 5 
2 5 4 5 
4 3 4 2 
2 4 2 4 2 5 
3 5 3 8 
4 0 4 
4 342 
2 4 2 4 7 5 
7 4 6 7 6 7 
5 8 1 7 
7 3 4 7 ? 
3 5 3 8 5 
153 
7 5 1 6 
? 
1 5 8 ? 
1 4 5 4 
3 7 1 
4 7 6 
1 5 2 4 
7 
1 1 2 7 3 
9 
1 1 2 8 2 
2C17 
7C9 2 
1 3 7 3 4 
1 1 4 3 7 1 
D E U T S C H ­











7 4 7 
349 
( ( 7 7 













1 5 3 7 
1 7 7 4 6 
756 
8 3 1 
1587 
1 7 7 4 6 
1 8 6 3 3 
1 0 7 4 9 1 
1 9 6 5 5 3 
5 5 7 
4 6 5 9 
989 





4 6 4 4 
7Θ93 
3 6 9 
β4 
7 5 2 2 
84 
7 ( 1 4 
7 5 4 4 
7 9 4 6 
15542 
3 0 7 2 ( 1 
1 2 7 8 9 
3 2 8 ? 
1 5 5 6 7 
3 0 7 7 4 Π 
3 7 2 8 2 ? 
3 1 1 3 9 




8 1 8 3 
1 4 7 4 7 




7 9 7 7 
3581 
7 4 ) 
5? 
7 4 4 5 8 
5? 
2 6 7 1 ' 
4 7 4 3 















2 4 2 













4 9 3 4 
4 0 
lì 4 5 3 4 
49B6 
1 3 5 4 7 
4 1 1 9 1 
156 
8 3 4 4 2 




1 5 0 3 
117 
7 3 7 0 7 
12522 
4 6 8 
1 0 0 0 
4 9 9 3 
1 8 6 0 2 
2 3 5 9 5 
l ieo ueo 3 7 8 4 9 
3 7 8 4 9 
6 2 4 4 4 
1 3 8 3 3 4 
4 8 3 0 2 
14142 
4 2 4 4 4 
1 3 8 3 3 4 
2 0 P 7 6 0 
11107 
2 3 2 5 1 
155 
3 0 3 4 9 
4539 
2 7 6 4 
115 




1 3 8 3 8 
9 





1 3 8 8 8 










































5 5 5 6 
16410 
5 8 3 Í 5 
4 7 9 
3 3 1 4 2 








1 2 1 3 
132 
2 5 4 Ì 







2 7 9 8 
4 4 
4 4 
4 1 9 9 
4 1 0 9 
4 5 5 1 
110 899 
5 3 8 5 
1544 
4 9 5 1 
? 1 1 0 6 9 9 
1 1 7 6 5 2 
5 5 4 3 
27 3 7 : 
' 4 ^ 
19C12 
3 9 4 " 
7732 
7019 































4 5 1 









1 3 7 7 
16 
16 
1 3 1 7 
1 3 9 3 
2 1 6 5 4 
( 4 
1 3 5 7 Í 













1 4 1 





3 7 5 9 2 
2 7 7 2 5 
( 5 8 9 
5 
1 0 6 1 1 
3 4 1 4 
63C 








2 0 ( 1 9 
BELG.­









2 5 0 
19 
19 
2 5 0 











2 7 1 
17 
17 
2 7 1 
2 8 8 
2 6 7 8 
2 7 3 















4 6 7 5 









e 5 2 1 
521 
1878 
N E D E R ­
L A N D 
l 3 I 8 
2 
l?8 .13 148 
148 2 2 1 
1 4 6 1 4 8 
2 2 1 
3 6 9 
156 
8 6 1 












1 2 8 4 
2 6 
26 
1 2 8 4 
1 3 1 0 
2 3 7 3 
1 2 4 1 2 
9 9 7 9 
175 
2 0 i 
13 
1 7 6 
33 
33 
2 2 1 
33 
2 5 4 
2 0 9 
209 
46 3 
2 4 9 3 9 
4 3 0 
33 
46 3 
2 4 9 3 9 
2 5 4 0 2 
590 
8 0 0 7 




1 6 1 
71 
44 
1 3 1 
; 




D E U T S C H ­












6 8 1 










127 U 7 142 
179 3 
6 4 
7 8 142 1 7 9 3 
1 9 3 5 























3 0 2 8 ! 
3 1 7 3 8 
3 0 3 1 









































6 2 1 
6 3 2 
1 3 3 9 
4 5 6 9 
17 
7 4 8 3 
2 4 6 
8 
3 
1 2 1 3 
1 3 2 
13 2 0 1 9 
1 0 3 9 
9 7 
4 4 
2 5 4 
ll'd 4 4 
4 4 
3 2 0 3 3 2 0 3 
4 8 1 4 
1 3 4 0 8 
3 6 3 0 
1 1 8 4 
4 8 1 4 
1 3 4 0 8 
1 8 2 2 2 
1 1 0 6 
2 4 7 5 
27 
3 2 6 3 
2 2 5 
2 7 3 
13 




3 0 3 6 1 5 1 5 
5 3 
1 3 4 7 3 0 4 5 1518 
1 7 ! 
2 
2 
5 7 9 2 
175 5 7 9 2 1 5 2 2 3 6 2 4 1 5 2 2 







1 2 1 1 2 0 
1 3 1 1 3 0 
1 3 1 1 4 1 
1 2 1 1 4 3 
1 3 1 1 4 9 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
AUSTRALIE 
A U T . C L . l 




T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELF 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
EWG­CEE 
7 6 4 9 2 
5 3 4 7 
8 1 8 3 9 
5 2 7 4 3 3 













1 3 8 
4 0 
4 1 
1 3 3 
1 9 8 
8735 
2 5 5 5 7 
7 4 1 
1 2 4 9 2 
1 9 5 9 
7 1 3 
4 0 
5 1 
1 7 8 9 
7 4 7 
7 0 4 
7 0 9 3 
4 5 1 
7 5 4 4 
7 5 4 4 
4 9 4 34 
7 5 4 4 
7 5 4 4 
4 9 4 8 4 











1 4 1 
14? 








5 5 9 
6 
6 
5 5 9 
565 
1 7 9 3 
3 7 9 
1 4 1 4 
1 0 4 6 6 
1 5 6 
2 74 
2 6 5 
1 9 5 
1 9 
4 
1 2 1 
1 2 5 
1 
7 5 9 
7 4 7 
1 0 0 4 
1U16 
1 3 6 9 8 
1 9 1 6 
1 1 1 6 
1369B 
1 4 7 0 4 
1 1 5 3 0 
7 3 ) 4 3 
7 7 5 





1 5 9 6 0 
1 5 9 6 0 
1 9 1 1 8 8 














1 2 0 4 5 
46 
5 9 5 9 



























2 4 3 











1 3 3 2 
140 
140 
1 3 3 2 
1 4 7 2 
3 7 7 2 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
5 2 7 0 
5 2 7 0 
1727B 







2 1 6 5 
























2 1 5 
6 
6 
2 1 5 
2 2 1 
6 4 5 
5 8 7 














1 8 1 4 
1864 
2 3 1 
53 
314 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 7 5 8 
1574 
1 3 7 6 4 
1 1 4 8 2 7 






2 4 4 3 
1 0 5 1 9 





1 0 1 
20 2 
1 9 1 
3Π3 
3 0 3 
1 8 1 4 1 
30 3 
3 0 3 
1 6 1 4 1 
























9 2 7 3 
3 9 9 
399 
9 2 7 3 
9 6 7 2 
5 2 0 2 
28C43 
3 2 3 7 5 
2 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 5 6 3 7 
3 8 2 1 
3 3 4 5 8 
1 3 5 2 5 8 




















1 9 5 5 
1555 
7 7 9 5 
1555 
1555 








6 0 1 
55 










4 1 4 
4 1 4 
1237 
414 
4 1 4 
1237 





1 3 8 6 7 
1 3 8 6 7 
6 4 8 8 2 











1 4 6 








1 1 4 4 
7 1 
7 1 
1 1 4 4 


























9 0 7 
1186 
EWG­CEE 
6 6 7 4 
4 5 7 
9 1 3 1 
5 6 3 5 6 
















3 ( 3 5 
160 
2 7 7 0 
318 
9 0 





4 9 9 
172 
6 7 1 
6 7 1 
8 270 
6 7 1 
6 7 1 
8 270 



























2 1 1 
3 2 5 
89 
563 
















3 4 8 0 




5 6 5 9 
5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 5 3 6 
1536 
2 0 6 1 9 



























3 0 1 5 
160 
1 ( 0 
3015 





























4 4 1 
44 
44 
4 4 1 
4 e 5 
6C3 
BELG.­
L U X E M B 
5 2 7 
527 
1 6 7 6 






3 6 9 
93 










6 6 8 



















1 8 0 
1 9 9 
8 








5 6 2 
33 
33 
5 6 2 




N E D E R ­
L A N D 
1 3 9 1 
1 3 1 
1 5 2 2 
1 2 8 3 0 





4 0 5 
1 4 7 4 









2 9 8 2 
9 7 
9 7 
2 9 8 2 
















1 9 7 6 
1 







2 3 8 
2 3 6 
2 0 5 7 
2 3 8 
2 3 6 
2 0 5 7 
229 5 
1 2 0 1 
3 7 4 4 
4 8 4 5 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 9 8 
3 2 4 
3 6 2 4 
1 4 U 0 







4 9 5 









3 6 3 3 6 3 
1 0 3 2 
363 
3 6 3 
1 0 3 2 









2 5 1 
2 





2 4 2 
15 




2 5 7 
3 9 9 






1 5 2 0 
6 8 7 1 















5 7 3 
48 





























Jahr­I967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine 





7 7 4 4 7 
56 
56 
7 7 4 4 7 
7 7 5 1 3 
5 0 6 7 2 
3R6615 
3 2 6 8 1 
1 4 7 1 4 3 
4 3 5 5 




4 5 6 4 
44 
25 




2 7 1 
7 3 6 4 
4 2 0 
7 7 8 4 
5 5 9 6 
5 5 9 6 
1 3 3 8 0 
( 6 1 4 6 6 
1 3 3 3 6 
4 4 
1 3 3 8 9 
( 6 1 4 4 4 
4 7 4 8 4 4 
i : 3 4 7 
325B7 
1 4 3 7 5 
4 4 8 1 9 
1 9 4 1 
2 1 8 
7 
2 4 4 ? 
4 5 3 




3 3 4 4 
37? 
3 
5 1 5 
15 
1 1 2 4 
4 3 1 7 
1 4 8 9 
59 97 
3 4 3 1 
3 4 8 1 
9 4 7 3 
1 0 4 1 > 8 
9327 
3 3 7 
9 6 5 9 
1 J4G89 






3 7 7 ? 
3 7 7 ? 
377? 
1 4 3 7 8 8 
5 1 8 
5 6 9 3 1 





2 0 3 7 1 3 
23 
23 
2 0 3 7 1 3 
2 P 3 7 3 6 
9 2 0 7 
2 2 4 
9 4 9 5 








1 3 1 
348 
4 7 9 
4 7 9 
1914­1 
4 7 9 
4 7 9 
1 9 0 4 1 
1 9 5 1 9 
BELG. ­
L U X E M B 
6 0 ) 
6 0 0 
6 0 0 
1 1 3 3 6 
1 3 5 6 




2 7 1 
21 





2 9 9 
2 0 7 6 6 
7 0 5 6 7 
3 1 4 6 
640 










1 1 1 2 7 8 
15 
15 
2 9 3 




7 3 2 2 
7615 
N E D E R ­








7 0 6 2 2 
1 2 2 3 
5 4 2 2 6 
7 5 2 4 4 
2 1 










4 8 4 
29 
515 
1 3 0 7 3 4 
1 3 1 2 5 1 
104 
4 1 3 1 











3 4 2 0 9 
1426 
1 4 2 Í 
34 29 9 
3 5 ( 3 5 
D E U T S C H ­








4 1 6 
4 5 6 4 9 
1 6 3 4 0 6 
7 7 7 4 0 











3 7 4 5 
786? 
? ( ( ? 
6 6 0 7 
2 4 2 8 5 3 
( 5 9 2 
15 
6 6 0 7 
2 4 2 8 5 3 
2 4 9 4 6 ) 
5 3 6 3 
1 5 4 8 2 








1 ( 7 
1004 
167 
1 1 7 1 
3 5 2 9 
2 5 2 9 
4 7 0 9 
34CCB 
4 5 1 5 
185 
4 7 0 1 





2 " 9 3 
2 8 2 1 4 
2 5 1 9 5 
3 0 6 7 
7 4 2 0 
46 
3 2 4 9 
2 5 6 1 
80 
3 2 9 5 
an 3 3 7 5 
2 5 6 1 
2 5 6 1 
5536 
4 3 8 9 4 
5 9 3 4 
5 9 3 4 
4 3 8 9 4 
49 632 
' 1 7 4 7 
1167 
1 9 2 1 












2 ( 4 3 
137 
137 
2 7 6 0 
9 5 2 9 
2 6 2 4 
137 
2 7 6 1 
9 5 i n 





W e r t e 1 0 0 0 $ 
EWG­CEE BELG.­L U X E M B L A N D 
N E D E R ­
­ Valeurs 
D E U T S C H ­






T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
CEE+ASSCC 
C E E 
MCNDE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











AUT. T IERS 
T O T . T I E R S 






1 7 8 7 















1 1 3 1 9 




1 6 5 1 
2 3 1 4 
3 9 4 9 
335 
8 249 







26 182 28 















î e u 
1 8 5 0 
5 5 5 10795 5 5 10795 10800 
9519 31?Ä! 
1 5 6 2 6 
472 316 
58 1 3 427 5 3 493 2 41 
607 74 
881 
4 9 8 
4 9 8 
1 3 7 9 
6 9 5 6 1 1374 5 1379 
69 5 6 1 
7 0 9 4 0 
1904 
5C38 
1 8 7 9 





2 2 7 






2 1 6 
1572 
489 2061 1 1 
364 
364 
2 4 2 6 
1 7 9 8 7 
2 2 7 7 
46 
2 4 2 3 
1 7 5 8 4 
2 0 4 1 1 
37 
396 








2 5 7 8 
9 
3 12 2578 
2 5 9 0 
6 0 3 
6 0 3 
603 
1 5 4 0 6 
58 
67C6 2 75 
6 
2 2 ( 5 1 
6 
6 22 (51 22 (57 







89 1(2 1 1 1 1 1 ( 4 3 508 1(2 2 
1 ( 4 
39C8 

















1 6 2 4 
97 1 
9 8 







3 46 51 
9 7 9 0 
9 7 9 0 
125 





1 0 1 
3 5 7 
10 2 
4 5 9 
4 5 9 5715 
4 5 9 
4 5 9 
5 7 1 5 
6 1 7 4 
3 
2 6 7 
2 7 0 
2 7 0 
2 7 0 
3 3 5 
39 5 5 
39 
4 4 
1 6 8 3 5 
2 9 2 4 
1 9 1 
Hi 
134 5 
2 4 2 
2 
4 0 1 
6 
2 7 9 
2 7 9 
2 9 3 3 2lti 
9 5 1 
4 0 







2 5 1 3 
2 5 5 2 
4 5 7 
1 0 9 








1 2 4 3 7 
7 4 
2 
1 2 4 3 7 
1 2 5 1 3 
17 
1 0 0 6 
4 6 9 2 
10 
2 0 7 
1 
139 
2 4 4 
2 4 4 
6 5 1 
2 5 5 0 5 6 4 9 
2 5 5 0 5 
2 6 1 5 6 
8 8 7 
2 1 4 6 
1 5 7 8 
2 8 7 
17 
m 6 0 7 
6 4 5 5 
6 0 6 
1 
6 0 7 
6 4 5 5 
7 0 6 2 
5 4 3 2 3 î 
1 3 7 9 2 8 
7 






1 8 9 
55 
2 4 4 
3 4 2 
342 
5 8 6 
4 8 9 8 
5 6 3 
2 3 
5 8 6 
4 8 9 8 
5 4 8 4 
2 0 
24 
1 5 8 
9 1 4 
1 8 5 
1 0 9 9 
2 0 
2 0 
1 1 1 9 
1 8 4 2 
1 0 9 6 
2 0 
1 1 1 6 
1 8 3 9 














4 1 0 







1 3 1 2 5 5 
1 3 1 2 6 0 
1 3 1 2 7 1 
1 3 1 2 7 5 
1 3 1 2 7 5 




B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
SUEDE 
SUISSE 
F T A T S U M S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A Ú T . C L . 1 CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















1 3 7 4 
38 
38 
1 8 7 4 
1 9 1 2 
1 0 3 5 
4 8 5 9 
139 
1 3 4 7 4 
2 






1 3 9 
1 3 9 
1 9 4 8 1 
1 3 9 
1 3 9 
194 31 
1 9 8 7 1 
3 7 8 
33 
1 7 9 
4 
7 9 0 
4 
7 90 
7 9 4 
7 9 4 
5 8 0 
7 9 4 
7 94 
5 80 
8 7 4 
5 0 5 
1 4 8 8 
8 1 0 5 3 
56 
4 
1 4 4 1 
45 
6 
4 3 7 
4 9 3 
4 9 3 
3 3 1 5 
4 9 3 
4 9 3 
3 3 1 5 
3 8 1 3 
4 3 7 0 
1 1 5 8 3 
2 7 4 
4 2 3 9 
57 






5 4 04 
4 2 7 
2 3 3 
12 04 
1 0 6 9 
2 2 7 5 
2 2 7 5 
2 2 5 2 3 
2 2 7 5 
2 2 7 5 
27 57 3 
7 4 7 9 8 
93 
6 3 1 
















2 0 5 3 
4 3 6 1 
2 
6 4 1 6 
6 4 1 6 











2 1 1 9 3 8 
2 1 
2 1 
1 9 3 8 
19 59 
3 3 5 0 
4 




7 7 4 
?74 
7 7 4 
5 8 5 ? 
2 7 4 
2 7 4 
5 β 5 2 








1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





2 0 9 
2 3 1 
7 






1 4 9 7 
28 
28 
1 4 9 7 
1525 






5 8 8 
45 
45 








4 7 7 
5 49? 
4 9 7 
4 9 7 
8 7 4 
4 9 7 
4 9 7 
Β 74 
1 3 7 1 
7 4 
1 4 3 2 




N E D E R ­











5 4 2 6 
2 
2 5 4 2 8 
5 4 3 0 
1 
3 










4 2 9 9 









4 6 7 7 
143 
143 
6 6 7 7 
6 8 7 0 
4 4 3 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
101 
101 
1 0 1 
101 
568 



















4 1 7 
417 
4 1 7 
4 1 7 
6 
4 1 7 
4 1 7 
4 

















4 1 1 2 
767 
767 
4 1 1 2 


















38 1 3 0 0 
38 
38 1300 
1 3 3 8 











6 5 4 8 3 
54 89 





2 9 0 
7 9 0 5 1 8 
790 
7 9 0 
516 808 








4 2 4 
7 
7 
4 2 4 
4 3 1 
2 6 5 9 











5 0 0 8 





















22 ( 0 1 
2 2 
22 6 0 1 
6 2 3 
196 
1 0 4 2 
24 








3 8 3 7 
35 
35 3 6 3 7 






















4 6 5 
1 5 4 3 
4 6 5 
4 6 5 
1 5 4 3 
2C08 
1 3 5 4 
2 5 9 2 
105 














7 3 7 
6 577 
737 
7 3 7 
6 5 7 7 


















4 7 1 
7 5 1 
1 2 6 2 
1 2 ( 2 











6 8 9 
2 1 
21 



































2 8 1 
5 
5 2 8 1 


















1 1 9 
2 
1 4 7 
1 4 9 
1 4 9 
283 
149 
1 4 9 
283 
4 3 2 
2 5 




N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 2 
6 1 
6 1 4 2 
6 1 4 2 
6 1 4 2 
116 
5 1 1 44 
6 
6 3 5 
23 
1 
1 2 3 
1 23 
1 2 3 
1 1 4 6 166 
1 2 3 










1 4 8 0 
7 4 1 5 
7 4 1 5 
7 4 1 5 
7 4 1 5 
4 8 1 1 
7 4 1 5 
7 4 1 5 
4 S I 1 
4 8 8 4 1 6 
7 3 9 4 
79 5 589 
78 








57 2 6 
16 
8 185 
58 4 2 
6 6 2 2 7 6 6 2 2 7 
1 6 9 0 1 0 7 3 
6 6 2 2 7 
6 6 2 2 7 
1 6 9 0 1 0 7 3 
1 7 5 6 1 3 0 0 
1 
88 
4 no 2 10 
1 














2 2 4 0 9 
2 2 
22 4 0 9 








9 8 2 
6 
6 9 8 2 




2 8 8 
2 8 8 2 8 8 
2 8 8 
2 8 8 
2 8 8 576 
9 5 










2 2 0 
2 3 0 
8 9 7 
4 8 6 
14 




















Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­









T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












U . R . S . S. 






. A L G E P I E 




2 4 7 
2 7 
2 7 4 
2 7 4 
2 9 3 3 
2 7 4 
2 7 4 
2 9 3 3 









5 4 6 
66 
56 ' ) 







5 1 6 
99 
91 













































































9 2 5 
530 
2 0 9 
































































































12 703 6 
9 
18393 
612 3 8" 44 









75 5 16 

































































































































































































































































































































































































































































































































































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A I T . A O M 





CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
1 2 1 3 2 6 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 3 3 2 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 1 3 3 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 1 3 3 6 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE 
176 
1 7 9 
38? 
9 9 6 4 
7 
7 1 9 5 5 4 
2 9 7 3 9 
2 4 9 2 5 3 
25 
1 7 2 9 
1 7 5 4 
5 4 9 7 0 
9 4 9 7 0 
3 4 6 0 1 7 
1 8 2 3 9 1 4 
3 1 9 7 6 9 
2 5 1 7 4 
3 4 4 9 4 3 
7 
1 8 2 2 8 3 " 
2 1 6 8 8 5 4 
1 5 1 2 2 
5 3 9 9 8 
7 4 9 4 
27 746 
4 3 9 5 
7 ) 8 
84 
77 




1 0 9 
5? 
43 
3 5 3 1 
U ? 
3 6 8 3 
2 04 
2 1 4 
1 8 6 
1 8 6 
4 0 7 3 
1C3755 
3 9 2 6 
147 
4 0 7 3 
1 0 3 7 5 5 
1 0 7 8 7 8 
1 1 5 4 4 
7 4 8 5 1 
1 6 1 6 
5 7 0 1 
7 6 4 
18 
2 0 3 
5 




7 7 1 
66 
8 3 7 
32 
32 
8 6 9 
4 3 9 7 5 
8 6 9 
8 6 9 
4 3 9 7 5 
4 4 8 4 4 
2 6 5 9 
1 2 4 5 8 
73 
1 3 9 2 
2 8 7 






1 1 6 
75 
5 6 7 
106 





8 3 1 
1 6 8 6 9 
827 
4 
8 3 1 
1 6 8 6 9 
1 7 7 0 9 
1 9 9 
1 4 1 9 
2 0 





3 4 9 1 3 
129 
3 5 0 4 2 
8 0 8 3 
BU83 
4 3 1 2 5 
848 8 6 0 
4774.1 
3 8 4 
4 3 1 7 4 
7 
848 8 7 9 
8 9 7 0 1 1 
1 5 7 7 4 
1595 
1 2 4 1 9 
4 1 9 8 
1 ) 
318 
3 2 8 
328 
378 
3 3 4 3 6 
3 7 8 
328 
3 3 4 3 6 
3 3 7 6 4 
6 5 5 9 
714 
1066 






9 0 4 5 
33 
33 
9 0 4 5 
9 0 7 8 
2 5 3 1 
2 8 6 





1 1 1 
1 1 1 
3 0 7 4 
1 1 1 
U i 




1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 1 7 8 1 
11 




U 5 7 9 1 
7 7 7 6 7 
48 
7 7 3 1 5 
1 1 5 7 9 1 
1 3 7 6 0 6 









3 0 4 3 
183 
183 
3 0 4 3 
3 7 7 6 





2 9 8 
30 
2 2 6 
2 2 6 
30 
30 
2 5 6 
1 3 1 2 
2 5 6 
2 5 6 
1 3 1 2 
1566 
159 
19 2 in 2 




3 9 0 
530 
5 3 0 
390 
9 2 0 
20 
12 
N E D E R ­
L A N D 
2 6 4 3 2 
2 
2 6 4 3 4 
4 0 9 6 
4C98 
3 0 5 3 2 
2 1 1 6 6 6 
2 8 2 0 0 
2 3 3 2 
3 0 5 3 2 
2 1 1 6 6 6 
2 4 2 3 9 8 
556 
9 1 3 5 










1 1 5 2 P 
20 
20 
1 1 5 2 0 
1 1 5 4 0 
703 
3 7 5 2 









5 4 0 1 
27 
27 
5 4 0 1 
542B 
2 2 3 












1 5 8 0 
117 
22 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 5 9 4 7 
6 2 2 4 
1 3 2 1 7 1 
5 0 4 3 3 
5 0 4 3 3 
U 2 6 0 4 
4 5 3 6 0 3 
1 7 2 7 0 1 
9 9 0 3 
1Θ2604 
4 5 3 6 1 3 
6 3 6 2 0 7 
79 74 








7 9 6 4 
7 9 6 4 
15? 
152 




3 1 1 4 
3 0 5 4 4 
3 3 4 6 ? 
4 3 4 4 
1 3 2 0 1 
4 2 
4 7 7 
477 
4 7 7 
4 7 7 
1 7 5 8 4 
4 7 7 
4 7 7 
17 584 
1 8 0 6 3 
2 1 7 3 


















9 9 8 4 
1 0 4 8 1 
2 3 3 7 3 
3 3 8 5 4 
25 
1 7 2 9 
1 7 5 4 
3 1 8 3 3 
31B33 
6 7 4 4 1 
1 9 4 2 6 4 
5 3 e 6 1 
1 2 5 0 7 
6 6 3 6 B 
1 9 3 1 5 1 
2 4 0 4 3 2 
4 9 5 8 
7 3 5 7 
5 5 2 4 















4 7 4 
2 5 1 9 0 
388 
38 
4 2 6 
2 5 1 9 0 
2 5 6 1 6 
5 6 8 6 
1 3 4 0 
6 7 0 








1 0 6 3 1 
76 
76 
1 0 6 3 1 
1 0 7 0 7 
104 
1 0 8 
33 

















8 7 1 










2 2 3 1 






3 2 5 8 4 
2 0 0 0 0 9 
3 0 9 8 9 
1920 
3 2 9 0 5 
1 
1 9 5 5 3 4 
2 3 2 9 1 9 
U 3 4 
5 2 2 2 
683 
2 4 0 9 


















4 4 0 
1 0 6 4 8 
4 1 7 
23 
4 4 0 
1 0 4 4 6 
11C88 
1353 
2 5 4 8 
148 















4 7 9 4 
79 
79 
4 7 9 4 
4 8 7 3 
342 































Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 





5 1 5 4 
9 6 5 3 2 




5 6 5 2 2 













































B E L G ­
L U X E M B 
1 6 7 1 
5 
1 6 7 6 
54 
54 
1 7 3 0 1 3 6 8 1 
1 7 2 3 
7 
1 7 3 0 
1 3 6 6 1 
1 5 4 1 1 
1 2 3 
25 







3 9 4 
25 
25 
3 9 4 













2 0 8 
19 
19 
2 0 8 












1 4 8 
3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 0 8 5 
306 5 
3 4 0 
3 4 2 « 
2 3 9 5 9 
3 2 5 3 
1 7 2 
3 4 2 5 
2 3 9 5 9 
2 7 3 8 4 
Ι1 0 1 0 0 2 








1 2 7 0 
2 
2 
1 2 7 0 
1 2 7 2 
8 3 
4 3 8 






6 4 5 
3 
3 
6 4 5 
6 4 8 
2 8 







2 4 2 
2 
2 
2 4 2 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 8 1 9 
536 
1 3 3 5 5 
4 2 0 4 4 2 0 4 
1 7 5 5 9 
4 7 1 7 9 
1 6 7 4 5 
8 1 4 
1 7 5 5 9 
4 7 1 7 9 
6 4 7 3 8 
9 4 4 





2 3 3 
2 0 
6 





3 1 5 2 
3 2 4 
2 0 
3 4 4 
3 1 5 2 
3 4 9 6 
4 9 0 






1 8 0 0 
4 6 
4 6 
1 8 0 0 
1 8 4 6 
286 






1 3 0 4 
2 
2 1 3 0 4 







7 0 3 
7 5 5 
1 6 6 2 




2 6 0 4 
2 6 0 4 
5 1 1 6 
1 8 6 5 8 
4 1 4 8 
8 9 3 
5 0 4 1 
1 8 5 8 3 
2 3 6 9 9 
4 5 7 
5 3 7 
5 1 9 










4 Π 33 




2 3 2 2 
2 3 5 5 
6 9 4 
1 3 2 
57 








1 1 8 4 
8 
8 
1 1 8 4 

































E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 3 1 3 4 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 3 4 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 3 4 5 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 3 4 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















1 7 9 5 
1 8 0 3 
1 2 1 4 
6 2 5 7 
8 4 4 
1 5 7 5 
5 0 7 
2 
1 





2 5 4 
2 5 4 
1 0 4 1 2 
2 4 9 
2 4 9 
1 0 3 9 7 
1 0 6 5 1 
7 6 4 8 1 
1 4 0 4 8 5 
1 8 2 8 8 
3 9 8 8 2 
2 1 4 0 9 
7 2 7 3 
1 
52 
1 8 9 
1 5 7 6 
2 6 4 
1 9 2 4 
2 2 9 
152 
9 0 8 2 
4 3 4 
9 7 1 8 
1 9 2 4 
1 9 2 6 
1 1 6 4 4 
2 5 6 7 4 5 
9 7 1 8 
1 9 2 6 
1 1 6 4 4 
2 9 6 7 4 5 
3 0 6 3 89 
1 8 3 0 1 1 
3 5 4 7 5 8 
1C7528 
7 8 8 0 8 
2 9 0 5 9 
2 8 9 6 6 
2 2 9 
2 4 
1 3 1 
2 0 4 0 5 
1 5 4 
6 5 3 
2 1 
4 1 
6 2 5 8 
6 8 8 5 
3 0 6 
1 0 1 6 
5 1 8 
1 8 9 
1 2 1 3 
4 9 9 0 1 
377 7 
5 3 6 7 7 
,189 
189 
1 3 1 8 3 
1 3 1 8 3 
4 6 9 9 9 
7 5 3 1 6 4 
6C974 
692 5 
6 6 9 9 9 
7 5 3 1 6 4 
8 2 0 1 6 3 
2 7 4 3 7 8 
3 1 4 6 6 7 
1 1 B 0 4 7 
1 8 9 3 1 6 
7 0 0 0 1 
287 76 
7 ) 8 
23 
2 4 6 
















6 7 ) 
4 3 
4 3 6 7 0 
7 1 3 
5 1 4 1 1 
2 3 6 2 
2 2 0 7 3 




2 6 4 




4 8 7 
4 3 3 
4 3 3 
9 2n 
8 5 2 2 8 
4 8 7 
4 3 3 
9 2 0 
8 5 2 2 8 
8 6 1 4 8 
9 2 4 0 9 
3 6 3 7 
2 5 1 8 2 
7 4 2 7 
174 
5 0 1 
4 6 4 
9 9 4 
126 
1 7 4 
6 2 7 
S O I 
1 4 5 8 
1 4 5 8 
2 2 5 9 
1 2 8 6 5 5 
1 2 6 5 
9 9 4 
2 2 5 9 
1 2 8 6 5 5 
1 3 0 9 1 4 
1 7 3 7 5 5 
2 4 3 9 6 
5 7 9 2 2 
1 8 2 9 7 
23 
9 6 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





2 5 1 
3 1 3 
8 
6 59 
6 5 9 
6 5 9 
8 0 1 2 
196 







1 3 4 9 0 
6 
6 
1 3 4 9 0 
1 3 4 9 6 
1 7 6 4 3 
4 3 3 5 
9 6 9 3 
11 
2 3 2 
1 0 1 





1 1 3 4 
4 0 
40 
1 1 7 4 
3 1 6 8 2 
1 1 3 4 
49 
1 1 7 4 
3 1 6 82 
3 2 8 5 6 
2 5 4 0 4 
9 8 2 
6 2 8 6 5 
19 
5 9 0 
3 5 4 
1 
8 36 
N E D E R ­











5 6 0 5 
9 1 
9 1 
5 6 0 5 
5 6 9 6 
5 7 7 0 
1 1 7 9 7 
5 6 9 9 








2 4 5 0 6 
156 
156 
2 4 5 0 6 
2 4 6 6 2 
1 ( 3 8 5 
2 9 1 7 5 
6 8 8 5 
4 0 3 0 
( 4 7 
29 
24 
5 5 1 1 
1 
6 4 1 1 
1 
( 4 1 2 
6 4 1 2 
5 6 4 7 5 
6 4 1 2 
6 4 1 2 
5 8 4 7 5 
6 4 8 6 7 
4 6 3 0 
2 3 4 7 1 
1 1 6 4 7 
1155 
1 0 5 9 
4 ? 
23 
5 1 1 2 
D E U T S C H ­




2 0 1 
44 5 
163 









1 3 7 1 
54 
54 
1 3 1 5 
1 3 7 4 
5 3 2 2 5 
6 9 4 8 7 
1 5 7 0 5 
1 0 6 8 1 
5 6 3 3 
6 
1 1 6 3 
3 3 6 
7 0 0 2 
7 0 0 2 
5 3 6 
9 3 6 
7 5 3 6 
1 4 9 0 9 8 
7 0 0 2 
5 3 6 
75 36 
1 4 9 0 9 8 
1 5 7 0 3 6 
Π 1 8 7 5 
1 6 2 0 1 6 
6 6 7 6 1 




5 6 8 5 
3 5 1 3 
2 1 4 4 
15 
3 0 0 7 2 
15 
3O087 
5 6 5 7 
5 6 5 7 
3 5 1 4 4 
3 6 8 2 4 2 
3 3 6 0 0 
2 1 4 4 
3 5 7 4 4 
3 6 8 2 4 2 
4 0 3 5 8 6 
1 9 9 ( 0 6 
9 2 4 7 6 
7 1 9 1 0 




2 3 4 6 1 
























2 1 4 8 
6 1 
6 1 
2 1 4 8 
2 2 0 9 
9 6 7 4 
7 8 8 0 
25 
6 8 4 4 
1 4 2 2 
1 6 0 
169 
5 5 7 
164 
152 
1 7 5 1 
3 1 6 
2 n 6 7 
557 
557 
2 6 2 4 
2 4 4 2 3 
2 0 6 7 
5 5 7 
2 6 2 4 
2 4 4 2 3 2 7 0 4 7 
4 7 1 0 8 
5 1 1 5 8 
3 2 7 9 6 
3 5 0 4 8 
7 5 9 9 
1 
1 2 1 4 2 3 9 
J 5 4 
152 
21 
2 2 8 1 
3 7 4 7 
3 0 5 
670 
5 1 8 189 
1 2 1 3 
1 2 1 1 4 
3D79 
1 5 1 9 3 
189 
1 8 9 
6 0 2 8 
6 0 2 8 
2 1 4 1 0 
1 6 6 1 1 0 
1 7 6 6 3 
3 7 4 7 
2 1 4 1 0 
1 6 6 1 1 0 
1 6 7 5 2 0 
4 5 3 3 8 
2 4 7 6 5 
2 1 7 5 9 
4 7 6 6 4 
1 4 4 2 4 
2 6 3 
53 





























1 2 5 0 
9 6 6 1 
1 7 2 8 6 
2 0 6 6 
5 0 8 6 









1 0 5 6 
119 
1 1 7 5 
197 
dii 3 6 9 9 7 
1 1 7 5 
197 
1 3 7 2 
3 6 9 9 7 
38 369 
2 3 6 1 7 
4 4 1 1 1 










6 4 4 






5 6 8 4 
5 2 2 
6 2 0 6 
19 
19 
1 3 6 0 
1 3 6 0 
7 5 8 5 
9 4 1 8 0 
6 6 6 9 
7 1 6 
7 5 6 5 
9 4 1 8 0 
1 0 1 7 6 5 
3 8 5 5 3 
4 5 1 0 5 
14 3 * 4 
2 7 4 3 1 
1 1 2 8 5 




6 0 9 5 




















6 5 ( 2 
2 5 6 
2 6 4 6 








69 ei 46 
46 
127 
1 0 9 2 1 
ei 46 
127 
1 1 0 4 6 
12G25 
359 
3 1 8 7 















2 5 1 
1 6 6 5 5 
1 6 9 4 6 
2 6 3 3 4 
3 1 6 0 
8 6 2 6 









3 8 "1 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
962 





1 7 6 6 
1 
1 
1 7 6 6 
1 7 6 7 
2 2 2 4 
6 2 4 







1 3 4 
1 
1 3 5 
5 
5 
1 4 0 
"ill 5 
149 
4 2 1 3 
4 3 5 3 
3 5 1 6 
166 





1 0 1 
N E D E R ­










7 1 1 
1 4 
1 4 
7 1 1 
7 2 5 
6 6 8 
1 3 9 4 
7 2 2 








2 9 6 0 
19 
19 
2 9 6 0 
2 9 7 9 
an 
liï? 9 9 
1 
6 8 1 
7 8 6 
7 8 6 
7 8 6 
7 2 0 8 
7 8 6 
7 8 6 
7 2 0 8 
7 9 9 4 
5 8 0 
3 1 4 0 
1 6 0 7 
1 5 9 
1 4 5 4 
3 
6 4 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­


















6 9 9 3 
8 4 1 9 
1 7 7 7 
1 4 3 5 
6 6 9 
119 
9 1 
7 8 8 
7 8 8 
9 1 
8 7 9 
1 8 6 2 6 
7 8 8 
8 7 9 
1 8 6 2 6 
1 9 5 0 S 
Util 
7 6 0 9 
2 5 1 2 
2 3 3 6 
14 
1 0 6 0 
3 5 3 
2 1 2 
4 
3 " ' l 
3 4 1 S 
5 6 5 
5 6 5 
3 9 8 0 
4 6 3 3 5 
3 7 6 8 
3 9 8 0 
4 6 3 3 5 
5 0 3 1 3 
2 8 4 2 9 
1 2 0 2 0 




2 7 2 3 
























2 3 6 
5 0 
2 8 6 
6 0 
6 0 
3 4 6 
2 7 2 4 
2 8 6 dî 
2 7 2 4 
3 0 7 0 
5 6 7 5 
6 0 2 5 
3 7 7 1 
4 2 9 8 




2 4 6 3li 'Il dl 
'ii\ 
1 7 3 2 Γ, 6 3 7 
6 3 7 
2 3 8 8 
1 9 7 6 9 
1 9 9 7 
3 9 1 
2 3 8 8 
ÜÏS? 
6 0 2 8 
Uli 6 3 5 9 
1 6 9 5 
3 2 
7 
























A U T . C L . 1 
„LASSE 1 







A L T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 3 4 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 3 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 3 6 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
AELE 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 2 1 3 6 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
E T A T S U M S 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
7 2 3 
9 7 9 1 
3 2 5 
122 
4 6 
1 3 3 5 8 
1 1 6 8 5 
1 
4 1 5 8 
3 5 9 6 
1 5 7 7 
5 
1 4 6 1 7 
2 6 6 
81472 
3 2 7 5 3 
1 1 4 7 7 5 
1 5 8 2 
1 5 8 2 
2 5 2 1 2 
2 5 2 1 2 
1 4 1 0 1 9 
5 5 7 4 1 1 
1 7 9 7 1 1 
1 1 6 1 8 
1 4 1 0 1 9 
5 5 7 4 1 1 
1 0 5 8 4 3 9 
4 3 1 7 5 
797? 
3 3 5 ? 
1 2 6 4 7 
2 3 9 6 
9 0 4 
1 5 7 5 
1 2 1 
34 
2 3 4 
2 1 9 
3 5 8 1 
2 4 7 9 
4 9 3 3 
6 5 1 ? 
1 5 5 
155 
6 6 6 7 
6 9 4 4 ? 
6 6 3 3 
34 
6 6 6 7 
6 9 4 4 ? 
7 6 1 0 9 
1 0 9 
7 3 0 4 1 
1 1 4 3 7 





1 8 4 5 
3 
2 
2 1 5 
5 0 1 
8 5 4 7 
7 1 1 
9 7 5 8 
9 2 5 8 
5 1 5 3 8 
9 2 5 3 
92 58 
5 1 5 3 8 
4 ) 7 9 4 
99 
4 4 
1 5 2 
5 7 8 
1 9 8 
19 
9 3 
1 9 8 
93 
7 9 1 
­ 1 9 
19 
3 1 0 
8 2 3 
3 1 0 














2 5 5 
Mengen 
FRANCE 
9 4 8 0 
24 
283 
2 2 3 3 
4 2 4 
9 8 8 
1 0 1 0 4 
1 1 0 9 2 
254? 
2 5 4 2 
1 3 4 3 4 
2 7 4 3 7 0 
1 1 4 0 1 
2 2 3 3 
1 3 6 3 4 
2 7 4 3 7 0 
2 8 8 0 0 4 
3 5 2 4 
2 6 3 9 
2 2 5 4 








9 6 0 7 
718 
7 1 8 
9 6 0 7 
9 8 7 5 
22Θ13 
1 1 4 3 5 
1 5 0 6 4 




6 6 4 8 
129 
6 7 7 7 
6 7 7 7 
4 9 3 1 2 
6 7 7 7 
6 7 7 7 
4 9 3 1 2 
















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
122 
1 7 8 1 
1 7 8 1 
122 
122 
1 9 0 3 
8 9 2 7 0 
1 7 8 1 
122 
1 9 0 3 
8 9 2 7 0 
9 1 1 7 3 










5 7 6 8 
76 
76 
5 7 6 8 














N E D E R ­
L A N D 
82 
6 23 6 
82 
6 3 1 8 
( 2 1 β 
4 1 3 2 3 
6 2 1 6 
6 2 1 8 
4 1 3 2 3 
4 7 6 4 1 
295 
376 
4 5 3 
3 5 4 
12 





1 1 1 
5 6 6 
9 6 6 
1 4 8 0 
9 6 6 
9 6 6 
1 4 6 0 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 1 5 6 
1870 
1 
6 5 6 
47 3 
15 
3 5 8 8 1 
1144 
37C25 
7 6 2 7 
7 6 2 7 
4 4 ( 5 2 
4 1 2 9 7 ? 
4 2 7 8 1 
1 8 7 1 
4 4 6 5 2 
4 1 2 9 2 2 
4 5 7 5 7 4 
3 4 4 4 1 
3 ( 5 3 







2 3 1 7 
1P66 
2 3 8 5 
3 4 5 1 
126 
126 
3 5 7 7 
3 9 2 4 ? 
357? 
5 
3 5 7 7 
3 9 2 4 ? 















3 2 5 
20 
7 3 1 9 
7 5 8 2 




1 4 6 0 2 
2 6 6 
3 6 5 8 6 
214 23 
5 8C09 
1 5 8 2 
1 5 8 2 
1 4 9 2 1 
1 4 5 2 1 
7 4 5 1 2 
1 3 9 5 2 6 
6 6 9 3 0 
7 5 8 2 
7 4 5 1 2 
139 526 
2 1 4 0 3 8 
2 7 7 5 
3 6 7 
4 0 2 






3 4 3 
145β 
i e n 79 
79 
1 8 3 0 
1 3 3 4 5 
1 8 0 1 
79 
1 8 3 0 1 3 3 4 5 






1 8 4 5 
6? 
5 0 1 
1 8 9 1 
563 
7 4 5 4 
2 4 5 4 
2C48 
2 4 5 4 
7 4 5 4 
7C48 










2 9 1 
19 
19 
2 i n 
eoi 310 
210 











2 2 9 
EWG­CEE 
25 










1 7 7 5 
25 
9 6 0 4 
4 5 6 3 
1 4 1 6 7 
162 
162 
2 6 8 4 
2 6 8 4 
1 7 0 3 3 
1 3 6 7 1 8 
1 5 7 6 4 
1 2 6 9 1 7 0 3 3 
1 3 6 7 1 8 
1 5 3 1 5 1 
6 2 7 1 
1126 
4 0 8 
1 7 9 6 









6 0 3 
5 3 6 
12 
12 
9 4 8 
1 0 0 0 2 




1 0 5 5 0 
2 2 
3 7 1 2 








1 1 5 6 
9 0 
1 2 4 6 
1 2 4 6 
7 5 4 2 
1 2 4 6 
1246 
7 9 4 2 
































Werte 1000$ — 
FRANCE 










2 7 5 5 
4 1 C 0 8 
1 9 5 7 
256 
2 2 5 5 
4 1 0 0 8 












1 4 6 4 
22 
22 
1 4 6 4 
I 4 8 6 
3 6 8 0 
1483 











7 6 ( 6 
















B E L G ­
L U X E M B 
14 
1 6 1 




1 4 5 3 5 
1 6 1 
14 
195 
1 4 5 3 5 










7 5 9 
9 
9 
7 5 9 













N E D E R ­
L A N D 
2 2 
7 9 4 
2 2 
6 1 6 
8 1 6 
5 4 8 6 
8 1 6 
8 1 6 
5 4 8 6 













2 1 3 
134 
1 3 4 
2 1 3 







D E U T S C H ­






4 2 1 7 
182 
4 3 9 9 
7 7 4 
7 7 4 
5 1 7 3 
5 7 4 5 9 
4 9 9 3 
ISO 
5 1 7 3 
3 7 4 5 9 
6 2 6 3 2 
5 1 3 8 







3 9 8 
1 5 4 




5 7 1 
5 7 7 2 
5 7 1 
571 
5 7 7 2 
















7 7 5 
8 1 7 
3 2 0 5 I 7 1 5 9 
3 
1 7 7 2 
25 
4 3 4 6 
2 4 9 1 




8 5 9 4 
1 8 2 3 0 
7 7 7 7 
817 
8 5 9 4 
1 6 2 3 0 
2 6 6 2 4 
Ί3 
6 1 








2 0 9 
3 
3 
2 1 2 
1 7 9 4 
2 0 9 
3 
2 1 2 
1 7 9 4 





1 9 3 
ii 
2 0 7 
7 1 
2 7 8 
2 7 8 
2 2 8 
2 7 8 
2 7 8 
2 2 8 




































1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
NEDER­ D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) ITAL IA 
131365 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELF 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E F 
MCNCE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 




U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
. M A L I 













A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 






I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SL I S SF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 

















7 5 3 5 9 
7 3 8 
1 6 4 6 
6314 
7 7 4 8 9 
3 3 8 0 3 
?C? 
? )2 





2 9 3 9 2 ? 
3 7 7 0 7 7 
172? 


















4 3 2 7 4 
78 




















22( 9 7 8 
















3 6 3 3 
91 
91 
















































6 3 6 3 4 
5526 
1527 
7 0 5 3 
6 3 6 3 4 




















































3 0 4 
























3 7 β 7 9 






7 4 5 
3? 
37 












7 7 6 9 
3 3 3 5 5 
7 7 6 9 
7 7 6 9 
3 3 3 5 5 












































3 ( 1 7 
21 
?1 
3 ( 3 7 
78364 
3 ( 3 7 
7 ( 2 7 
7 8 3 6 6 
8 2 0 7 3 























3 2 6 9 5 
6 2 7 2 6 
32573 
122 
3 2 6 9 5 






























2 3 ( 4 6 





2 4 4 7 0 
3 5 3 7 6 













4 3 101 
45 
44 







13369 25214 10(47 9 236 1197 
1087 13 3 
2 46 33 2 1 U 3845 43 249 
1105 4194 5 299 
36 36 5335 59663 5301 34 5235 59663 64598 
268 33 27 
119 25 6 
25 25 
6 6 31 447 
31 31 447 478 
6 240 25496 285 7645 17 540 231 3 
2 132 
38 21 1117 232 3410 
90S 4581 5689 21 
21 20 5 305 6215 39904 5527 267 6194 39863 46C96 
492 101 70 10? 185 15 19 
15 19 34 34 950 34 34 950 564 
7100 7L78 77 2509 12 2183 
































































































































































































































































7 3 1 3 9 1 
1 3 1 3 9 3 
7 3 1 3 9 5 







A U T . C L . 1 CLASSF 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT. T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG. ­LL 'X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







A U T . C L . l 
CLASSE I 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



























1 8 9 6 
6 9 3 0 
23 82 




9 3 6 7 
1 8 3 2 9 
9 3 2 7 
4 9 
9 3 6 7 
1 8 3 2 9 
















1 5 4 3 
1 3 5 0 
2 4 2 
6 4 1 
1 I B 
6 





2 3 3 3 
2 3 3 3 
3 7 7 7 
2 3 3 3 
2 3 3 3 
3 7 7 7 
6 1 1 1 
5 6 7 4 
2 1 7 5 
1 9 4 
1 1 2 3 4 
.16 
1 4 0 0 1 9 
72 
4 7 
1 3 1 
12 
1 6 6 9 
12 
1 6 8 1 
1 6 8 1 
1 9 1 9 3 
16 81 
1 6 8 1 
1 9 1 9 3 
218 74 
1 1 3 5 1 
752 36 
9 7 6 6 
6 6 4 3 8 
1 6 3 4 
1 0 0 5 
1 1 7 5 4 
9 
7 0 5 
8 8 8 7 
2 











4 0 7 
5 
1 2 3 6 9 





2 4 1 
1 3 3 4 
2 9 7 
1 6 3 1 
1 6 3 1 
6 5 3 0 
1 6 3 1 
1 6 3 1 6 5 3 0 




















1 1 3 6 
30 
30 
1 1 3 6 
1 1 6 6 
4 
5 
4 5 2 4 
13 
7 8 8 
1 
1 
7 8 9 
1 7 9 0 
7 9 0 
4 5 5 0 
7 9 0 
7 9 0 
4 5 5 0 
5 3 4 1 
9 9 5 4 
4 7 7 
3 9 3 3 3 
5 8 1 
83 
1 
4 0 3 
25 
34 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
41 
7 9 9 
74 
7 8 3 
7 8 3 
1 5 9 9 
7 8 3 
7 8 3 1 5 9 9 
2 3 8 2 
1413 
2 2 8 
60 




1 6 9 
169 
1 7 0 1 
169 
169 
1 7 0 1 
1 Ï 7 0 
153 
188 









9 7 8 
2 6 4 3 
6 0 0 
9 6 8 4 
62 







5 3 5 
189 
7 2 4 
10 
N E D E R ­
L A N D 
5 
1 5 1 4 
14 
1526 
1 5 2 8 
3 2 7 1 
1 5 2 8 
1526 




7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
5 3 9 5 
2C42 





4 9 6 
10 
5 0 6 
506 
1 3 1 7 9 
5 0 6 
50Θ 
1 3 1 7 9 
1 3 6 6 7 
6 5 0 
2 6 4 6 0 













3 3 7 
57 
394 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 4 6 
3294 
9 9 1 
4 2 6 5 
4 2 8 5 
3 0 4 5 
4 2 6 5 
4 2 6 5 
3045 













1 2 1 1 4 
2 1 1 8 
2 1 1 8 
2118 
109 
2 1 1 8 











1 3 1 
7 0 1 
201 
2 0 1 
14 
2 0 1 
2 0 1 
7 4 
2 7 5 
5 4 0 2 
3 1 3 1 9 
8C47 












4 1 5 4 




4 4 3 
79 
1 0 0 4 




1 1 4 0 3 8 8 4 
1 1 0 0 
4 0 
1 1 4 0 
3 8 8 4 

























4 3 6 
158 
158 
4 3 6 
5 9 4 
2 6 5 6 





5 0 2 





7 1 8 3 
1087 




2 3 4 4 
549 




2 9 0 1 
6 6 6 7 
2 8 9 6 
2 9 0 1 
6 6 6 7 






















4 0 1 
4 1 
44 2 
4 4 2 
1 0 2 4 
4 4 2 
4 4 2 
1 0 2 4 
1 4 6 6 
930 
4 3 7 











6 0 6 
3 9 7 1 
606 
606 
3 9 7 1 
4 577 
2 6 2 3 
1 3 8 9 3 
2 1 6 9 
1 1 2 5 1 












3 6 1 
6 83 
1 
2 7 3 3 
556 
3 2 8 9 
2 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
50 
4 ( 3 
107 
590 
5 5 0 
2 2 4 5 
550 
550 
2 2 4 5 


































326 1 Î 8 0 
326 
326 
1 1 8 0 
1506 
18C4 












L U X E M B 
7 
2 9 9 
3Ìi 
3 2 1 
6 0 6 
3 2 1 
3 2 1 
6 0 6 
9 2 7 
2 5 0 







3 0 2 
27 
27 
3 0 2 
3 2 9 
4 8 







3 3 8 
12 
12 
3 3 8 
350 
4 5 4 
1 6 9 









1 1 8 
104 
2 2 2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
2 
6 3 8 
4 3 
6 6 1 
6 8 1 
1 1 9 4 
6 8 1 
6 8 1 
1 1 9 4 
1 8 7 5 
2 
1 4 4 
25 
1 7 1 
Rl 
6 5 5 
4 2 8 








2 3 3 5 
1 4 0 
1 4 0 
2 3 3 5 
2 4 7 5 
1 8 0 
5 1 2 8 















D E U T S C H ­
























3 6 5 
3 6 6 
366 
3 6 6 
2 1 
3 6 6 
3 6 6 
2 1 
















5 4 4 4 
1586 




















2 3 2 
1 7 8 5 2 2 7 
5 
2 3 2 
1 7 8 5 































8 1 6 
1517 
2 0 0 
6 1 9 
56 
8 0 4 
116 
7 4 0 
1 1 1 
3 
1 7 3 
6 
1 7 1 8 
2 8 4 
2 0 0 2 
583 





1 2 1 5 1 1 
7 2 1 5 1 3 
7 2 1 5 1 4 
1 3 1 5 1 6 
1 3 1 5 1 7 
1 2 1 5 1 8 
7 2 1 5 1 9 
Ursprung 
Origine 





CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 





C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 




I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
SLEOE 








A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 








T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







1 4 2 1 6 
1 6 4 5 1 5 
1 4 1 5 7 
29 
1 4 1 3 4 
1 4 4 4 75 
1 7 1 4 5 1 
5 3 






2 9 5 
29 
29 
2 1 5 
2 3 4 
34 
59 
1 4 3 
14 3 
1 4 3 
83 1 14 ' 5 9 
9 0 9 




1 2 4 
3 
17 
1 2 7 
1 4 4 
1 4 4 
22 90 
1 4 4 
1 4 4 
2 2 9 0 















2 3 4 
2 4 7 
3 K 





1 7 ) 8 
3 
3 
1 7 1 8 
1 7 1 1 
' l 2 5 
55 





4 7 8 
73 
73 
4 7 8 
4 5 1 
4 
2 1 







5 J 3 4 7 
186 
186 
5 9 3 4 7 
5 3 5 3 3 
142 
14? 







3 0 5 
71 
376 
3 7 6 




7 3 3 
7 3 3 
1 3 9 7 
1 3 9 7 
1 3 9 7 
1 3 9 7 
5 ? 
7 4 8 
300 





1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
10 
7 34 
1 2 9 9 9 
7 2 4 
7 24 
1 2 9 8 9 






















N E D E R ­




15 4 m 4 4 8 6 3 
386 4 
390 
4 4 8 6 3 







D E U T S C H ­




2 4 5 7 3 
4 5 1 4 7 
4 5 7 1 
? 
4 5 7 3 
4 5 7 4 7 

































3 1 ) 
210 
319 












20 8 3 1 3 
1 0 5 3 4 
8 2 9 0 23 
6 3 1 3 
1 0 5 3 4 

























) 2 8 
7 0 9 
128 
128 

































6 3 3 0 3 
3 0 6 2 1 
3 292 7 3 2 9 9 
3 0 ( 1 7 
















































































Werte 1000$ — 
FRANCE 
140 
6 7 5 4 
140 
140 
6 7 5 4 





















2 1 5 











L U X E M B 
2 
2 2 4 
2 6 9 1 
222 
2 2 2 
2 6 8 9 





















N E D E R ­
L A N D 
3 
3 135 
' n i 
133 
7 9 0 8 








D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 9 3 
8 6 1 4 
793 
7 9 3 
9 4 0 7 
1 
6 





2 1 2 
2 
2 1 2 



















































































1 2 1 5 2 1 
1 2 1 5 2 ? 
7 2 1 5 2 3 
1 3 1 5 2 4 





E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
FRANCF 
ALLEM.FFD 







T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 









T O T . T I E R S 








E T A T S U M S 
EWG­CEE 
1 5 4 
63 
9 
1 8 3 
72 
2 5 5 
2 5 5 
2 97 
2 5 5 
2 5 5 
2 1 7 
4 6 2 
4 2 6 2 
2 6 4 1 
2 6 2 1 2 3 4 7 6 9 
1505 
4 2 1 ! 
4 
1 0 3 3 
3 1 5 7 3 
3 3 7 
4 0 3 9 1 3 
16 
2 4 4 
73 3 5 5 
348 
4 1 
2 4 5 5 
4 8 8 3 
4 177 9 
9 9 3 9 
5 1 7 5 9 
an 9­11 
5 1 5 7 0 
6 9 3 8 9 
5 1 1 7 8 
39? 5 1 5 7 9 
6 9 3 8 9 




5 6 8 
2 1 







2 9 4 
1 3 6 
4 3 0 
4 3 9 
6 9 9 
4 3 9 
4 3 1 
69.) 
1 1 2 9 
12 






2 1 7 
3 
3 
2 1 7 































1 4 1 7 
1 7 5 2 
1 5 8 2 2 







4 8 4 1 
5 0 1 7 
9 8 5 8 
9 8 5 8 
2 0 4 0 3 
9 8 5 3 
9 8 5 8 
7 0 4 0 3 









7 1 4 
7 1 4 
1 7 4 
7 1 4 
7 1 4 
1 7 4 













1000 Kg — Quantités 
BELG. ­













1 2 4 7 0 
1 5 7 1 9 
24 
7 9 5 7 
2 1 3 
1 1 4 8 5 
6 
1 7 1 6 
1 4 6 5 1 
1 7 1 6 
1 6 3 6 7 
1 6 3 6 7 
2 9 9 6 8 
1 6 3 6 7 
1 6 3 6 7 
2 9 9 6 8 
















N E D E R ­
















7 3 8 
74 
7 3 3 
8 1 2 
9 4 
94 
9 0 6 
1168 
9 0 6 




















D E U T S C H ­

























1 1 4 4 4 
293 
293 
1 1 7 3 7 
1 2 6 1 3 
1 1 7 3 3 
4 
1 1 7 3 7 
12613 



































2 1 6 0 
5 7 1 




3 4 8 
4 0 
18Θ3 
1 0 3 5 8 
1920 
1 2 2 7 8 
4 2 4 
4 2 4 
1 2 7 0 2 
5 2 3 2 
1 2 3 1 4 
388 
1 2 7 0 2 
5232 




























































3 2 3 7 









3 4 3 
38 
6 5 1 3 
1 2 0 7 
7 2 7 5 




9 1 4 2 
9 3 4 7 
9 1 1 4 
4 4 
9 1 4 2 
9 3 4 7 































































2 1 7 6 






( 6 9 
940 
£77 
1 8 1 7 
1 8 1 7 
2 7 5 6 
1 6 1 7 
1 8 1 7 
2 7 5 6 






































3 0 3 
1 5 6 3 
1 9 9 1 
4 
3 5 6 
27 
2 2 2 4 
2 
335 
2 6 0 9 
3 3 5 
2 944 
2 9 4 4 
3 6 6 1 
2 9 4 4 
2 9 4 4 
3 6 8 1 


















N E D E R ­


















1 7 3 
194 
il 2 0 5 
2 8 3 
2 0 5 
2 0 5 
2 8 3 




















— Va leu rs 
D E U T S C H ­












1 8 1 
128 
1 1 7 3 
19 
10 
2 9 0 





2 0 3 4 
69 
2 1 0 3 
3 1 
3 1 
2 1 3 4 
1 5 0 1 
2 1 3 2 
2 
2 1 3 4 
1 5 0 1 





























2 3 4 
4 9 4 
9 4 
1 0 7 0 





3 3 8 
1 4 7 1 
3 4 3 
2 0 1 4 
4 β 
4 8 
2 0 4 2 
9 0 4 
2 0 1 8 
4 4 
2 0 4 2 
9 0 4 
2 9 6 8 
































































AFIE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.­UNI SUEDE AUTR ICHE ETATSUNIS JAPON 
AELF AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E F MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI SUEDE DANEMAPK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL YOUGCSLAV BULGARIE ETATSUMS JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT ALT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
121525 ALLEM.FED 
CEE+ASSOC C E E MONDE 
FRANCE ALLEM.FFD SUEDE ETATSUMS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E F MCNOE 
FRANCE PAYS­BAS ALLFM.FED ITALIE ROY.­UNI SUEDE DANEMAPK SUISSF AUTRICHE ETATSUMS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TQT.TICRS C E E MONDE 
BELG.­LUX ALLEM.FED SUEDE SUISSE AUTP ICHE ETATSUNIS 
173 8 131 131 133 181 131 133 314 
151 3 36 5931 111B 2298 414 3 7 
3739 1') 374Ó 3740 6121 3740 3749 6121 9861 
78? 124 5 305? 455 106 17Θ6 5 
.24 63 6 19 4 117 41 
1495 168 1643 4 4 1447 4418 1443 4 1447 4 4 1 8 4 085 
1 " 19 
54 
7 339 1 53 394 1 1 9 3 
348 3 371 371 3 94 371 371 3 96 767 
1 47 41 
a 61 19 
57B9 13 54? 85 1 
641 1 641 641 579? 641 641 5797 5933 
73 
1747 455 35 291 
328 11 338 
33Θ 2275 333 




29 7 36 36 125 36 36 125 161 
5 347 
10 41 51 
51 390 51 
51 391 441 
54 1 55 55 10 55 55 10 65 
15 3 18 18 24 18 18 24 42 
136 
4 
106 4 4 106 110 
13 1 
13 23 







18 1 19 19 3B1 19 19 381 400 
11 11 1 11 11 1 12 
14 
572 1153 288 ? 




364 2? 386 
366 331 3β6 
386 331 716 
1 52 235 1 1 
254 
254 294 1 254 254 1 295 
14 3 57 




44 44 563 44 44 583 677 
479 72 
(08 
48 671 5 17 7 6 1 4 
89 
754 90 644 
648 1059 844 4 84 β 1059 1907 
218 19 237 337 69 337 337 69 406 
46 1 13 1063 138 502 85 
725 8 733 733 1123 733 733 1123 1656 
396 51 5 1278 10 8 IOC 1372 5 14 14 5 3 1 100 25 
UIC 128 1638 1 1 1639 1838 1638 1 1639 1638 3477 
42 9 212 1 16 289 1 I 15 11 
422 11 433 433 264 433 433 264 (97 
25 53 67 126 21 
11 5 16 16 1 16 16 1 17 
536 5 146 26 2 





375 77 406 
406 (99 406 
4C6 659 1105 
12 31 40 
7 7 7 12 7 7 12 19 




16 75 41 
41 173 41 
41 173 214 





1 1 18 1 1 18 19 
6 25 
32 9 4 1 
41 





Ä 61 13 61 61 13 74 
IO 
2 
29 2 31 






273 24 297 
297 127 297 
297 127 424 
1 16 310 1 1 5 
333 
333 333 1 333 333 1 334 
17 27 117 

















































1 3 1 5 3 9 
1 3 1 5 4 2 
1 3 1 5 4 3 
1 3 1 5 4 4 
1 2 1 5 4 6 









1 0 T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - l U X 
ALLEM.FED 














T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ETATSUNI S 




TPS G A I T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A L L E M . F F O 









T O T . T I E R S 




R O Y . - U M 
SUISSE 
ALTR ICHE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 














1 2 9 
129 
4 8 
1 2 9 
1 2 9 
4 8 
1 7 7 
1 2 1 
7 1 
5 9 1 
7 
52 




2 7 5 
1 5 1 
4 2 4 
1? 
12 
4 3 3 
782 
4 3 8 
4 3 8 
7 8 2 























3 4 8 
125 
125 
3 4 8 
4 7 3 








4 5 2 
57 
5 7 
4 5 2 












































1 0 1 
1 0 1 
2 4 2 
i n i 
1 0 1 
242 













































1000 Kg — Quantités 
BELG. -
L U X E M B . 
34 





2 4 6 
17 
17 


























N E D E R -


















D E U T S C H -



































































































2 2 0 



















































































2 1 1 
166 
























































































































































N E D E R -

























D E U T S C H -
L A N D (BR) 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 





























































































































Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e EWG­CEE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­BELG.­
L U X E M B J L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
AFLE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 














1471 21231 4141 
8942 13 421 2348 l 19 54 1 
6 4 1 381 
2 8 3 4 
4 4 5 
32 79 1 1 1 1 3281 35853 3231 3281 35853 39134 




2 0 9 
2 6 6 1 299 
2 0 9 
2 6 6 0 
2 8 6 9 
4 3 
2 2 
4 8 6 
4 7 4 122 631 
63 8 
3 59 













1 U 9 
1460 
231 29 41 5 464 245 
531 245 774 
7 7 6 11965 
7 7 6 
7 7 6 
1 1 9 6 5 12741 
17131 7811 1565 32953 1614 
7 9 7 6 
5 5 7 152? 2122 1315 35 77 4 
11970 1 6 ) 3 13573 35 
8312 2174 1714 18 81 1487 
1574 16 1590 
1590 12218 1590 1599 12218 13808 





2 4 11.) 111 140 2 U n UO 1402 1512 
72 21 484 
4 8 4 
4 8 4 
4 8 4 93 464 4β4 93 577 
9 0 7 4 
3 1 7 
46 β 







2 1 10142 1016 2 





8 9 8 
1 4 4 6 
34 
2 





















6 6 0 9 
301 17 
319 32 351 
351 























52 1 7 
35) 
493 



















571 3 51 
745 β ) 755 
79 5 






455 74 3 
5Γ7 
743 7 50 
7 59 
813 751 151 613 15(3 
684) 
1977 1383 








































207 6421 873 
2 4 6 9 




















9 8 761 
9 8 
9 8 761 
859 
12 10 166 204 31 512 149 
d 





















6 3 0 4910 350 874 15β 162 318 254 5 109 1 
1 (04 272 1874 5 
2 14 
2473 424 332 3 45 534 












44 410 (4 (4 410 4 76 





e 26 57 
9 2 3 
SCI 35 (0 74 
11 1 
15 1 16 16 1670 16 16 1670 1664 























85 11 96 
21 96 555 2 9 7 3 21 96 21 96 555 2973 


















































59 llf 18 
193 




















































T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 1 5 6 6 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 5 6 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 3 1 5 6 8 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
R C Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
AFLE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 1 5 6 9 FRANCF 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 5 7 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






1 3 6 0 8 
6 0 1 4 4 
136 08 
1 3 6 1 8 
6 1 1 4 4 
7 3 7 5 2 
1 0 1 
2? 
3 
1 8 7 9 
1 
B l 




1 8 9 0 
1 
313 
1 8 9 1 
7 7 0 4 
1 
1 
7 7 0 5 
7 1 0 6 
7 7 1 4 
1 
7 7 0 5 
2 096 
4 7 1 1 
7 1 9 5 3 
7 7 7 4 
? 
1 3 3 6 4 




7 3 7 4 4 
2 5 4 9 
115 
3 1 7 9 0 
3 0 8 9 5 
3 9 8 9 5 
3 8 8 5 8 
3 0 3 9 5 
3 ) 8 9 5 
3 8 8 5 8 
6 9 7 5 3 
153 
1 1 9 
8 1 9 
7 
2 
7 0 0 
2 08 
7119 
2 0 8 
117 
9 1 7 
U 5 1 
9 1 7 
9 1 7 
1 1 9 1 
2 0 9 3 
8 7 3 
4 4 2 
1 1 9 
8 9 3 3 
48 
7 8 3 
4 




4 7 9 9 
1 1 9 
2? 7 
1 1 9 





5 7 6 5 
9 5 1 1 
5 7 6 7 
­3 
5 7 6 9 
9 5 1 1 
1 5 2 8 1 
452 77 
1 7 4 5 9 
7 3 4 5 
1 1 8 7 5 7 
1 7 5 0 4 
595? 
16 
1 6 7 4 




7 0 7 1 9 
117 
117 
7 0 7 1 9 





4 7 0 
15 
71 
4 8 8 
7 1 
7 0 9 
7 0 9 
1 7 3 9 
7 0 9 
7 0 9 
1 7 3 9 
1 9 4 8 
7 7 7 4 




7 5 9 4 
4 1 
2 4 8 7 
2 7 2 8 
2 7 2 8 
1 5 2 1 4 
2 7 7 3 
2 7 2 3 
1 5 2 1 4 
1 7 9 4 4 
15 
7 8 7 
B02 










6 7 7 
1 
6 7 8 
4 7 8 
3 7 4 0 
4 7 8 
4 7 8 
3 7 4 0 
4 4 3 8 
1 4 0 5 5 
7 5 4 
7 3 5 5 2 
2 8 2 4 
340 
5 4 4 1 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
35 
74 
4 1 1 8 
74 
74 
4 1 1 8 


















2 3 0 3 
129 
2 
1 4 7 8 
47 
6 
2 7 8 9 8 
21 
47 
2 7 9 7 5 
2 7 9 7 2 
2 7 9 7 2 
îaon 2 7 9 7 2 
2 7 9 7 2 
1 8 1 0 




2 0 2 
2 
292 
2 0 4 
2 9 4 
49 











4 1 9 
7 1 




9 4 8 
5 6 5 
565 
9 4 8 
1 5 1 3 
5455 
523 




1 3 6 7 
N E D E R ­






























































ei? 7 0 3 3 
7 8 4 5 
7 7 0 
44 
1 0 1 1 8 
103 
7 8 1 
82 
564 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3174 
1 1 5 6 1 
3174 
3174 
1 1 5 6 1 

























7 1 7 7 8 
181 
181 
7 1 7 7 8 





























1 3 4 7 
4 4 4 
1813 
1 3 5 8 5 
7794 
1049 
9 5 4 3 
1144 
1574 






7 3 7 4 ? 












































2 3 1 6 
27 
2 3 4 3 
2 4 
24 
2 3 6 7 
2 3 0 4 
2 3 6 5 
2 
2 3 6 7 
7 3 0 4 
4 6 7 1 
7 5 5 6 7 
564 
78 
2 0 3 5 9 
2 9 2 8 
16 
3 6 8 2 
EWG­CEE 
5 
1 8 8 1 
1 0 5 7 7 
ι β β ι 
16Θ1 
1 0 5 7 7 













1 1 7 2 
2 
2 




1 1 7 4 
1083 
7 7 5 7 
1 0 6 2 7 
36B 
2 





1 3 0 2 7 
490 
8 1 
1 3 5 2 0 
1 3 6 0 1 
1 3 6 0 1 
1 4 5 0 5 
1 3 4 0 1 
1 3 ( 0 1 
1 4 5 0 5 

































3 2 7 3 
112 
3 3 8 5 
6 
6 
3 3 9 1 
5 0 5 3 
3 3 9 0 
1 
3 3 9 1 
5 0 5 3 
8 4 4 4 
1 5 5 5 9 







8 7 2 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1G2 
3 ( 5 8 
102 
102 
3 ( 5 8 
3 7 ( 0 
5 












( 5 2 
1 0 1 7 
36β 
1515 





5 1 3 
( 0 5 
(C5 
2 6 6 0 
4C5 
605 
2 6 6 0 


















2 0 7 3 
415 
415 
2 0 7 3 
2 4 9 2 
2 8 9 0 
180 
150C7 
( 4 5 
2 ( 2 
2 5 4 8 
B E L G ­















5 8 4 
9 
5 8 4 
593 
593 
2 2 7 
593 
5 9 3 
2 2 7 
8 2 0 
66 
2 
5 8 9 
37 
3 
1 2 8 7 3 
11 
37 
1 2 8 6 7 
1 2 9 2 4 
1 2 9 2 4 
1 0 5 9 
1 2 9 2 4 
1 2 9 2 4 
1 0 5 9 




















2 2 5 
35 
2 7 7 
35 
3 1 2 
3 1 2 
4 9 7 
3 1 2 
3 U 4 5 7 
809 
2 1 0 1 






N E D E R ­
















1 1 1 
99 
9 9 
1 1 1 






























2 7 9 
2 
2 2 
4 4 8 
24 
4 7 2 
4 7 2 
9 8 5 
4 7 2 
47 2 
9 8 5 







3 4 6 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
zilï 4 7 0 
4 7 0 
2 3 0 5 























1 0 7 4 0 
69 
69 
1 0 7 4 0 
1 0 8 0 9 
23 
38 
2 4 6 
4 
2 4 6 
4 













7 3 3 
14 
8 2 6 
14 
8 4 0 
840 
293 
6 4 0 
6 4 0 
2 9 3 
1133 
3 9 1 6 
1185 
2 7 3 
1 6 0 7 
1 8 4 
4 6 0 
3 2 0 7 
ITAL IA 
1 2 9 7 
3 6 6 8 
1 2 9 7 1297 
3 6 6 8 




























2 9 1 
1 














1 3 4 8 
1 2 0 5 
1 3 4 7 
1 
1 3 4 8 
1 2 0 5 
2 5 5 3 
9 4 0 7 
2 9 2 
4 
5 3 1 9 
5 3 1 
2 2 
1 7 6 2 
589 

























A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 3 1 5 7 2 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
1 2 1 5 7 3 B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 5 7 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSCC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
­ 3 1 5 7 5 FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












5 1 4 
24 
2 6 7 6 
2C93 9 
11 
1 5 3 
3 1 6 1 
4 
1 
9 9 5 
24 
2 
7 1 4 




4 8 0 4 3 
4 7 4 2 
5 2 7 8 5 
17 
17 
1 1 2 9 
1 " 2 0 
5 3 8 2 2 
1 5 6 3 4 3 
5 3 7 5 8 
58 
5 3 8 1 6 
1 9 6 3 3 7 
2 5 9 1 5 9 
5 3 7 
77 
4 3 




1 4 9 6 
736 
567 
2 7 6 
21 
3 1 
5 3 2 4 
3 2 9 
5 6 5 3 
5 4 5 3 
2 1 8 3 2 
5 4 5 3 
5 6 5 3 































1 1 7 7 
23 
143 
2 9 1 8 
1 4 9 5 
3 5 9 
2 
7 1 7 
4 
18 












4 7 9 3 
318 
7 1 1 1 
7 1 1 1 
9 1 1 6 5 
7 1 1 1 
7 1 1 1 
9 1 1 8 5 
9 8 2 9 6 
11 
25 
1 5 0 5 6 
6 5 2 
8 3 
2 9 4 
2 2 3 
138 
3 1 
7 4 3 
3 1 
7 7 4 
7 7 4 
1 5 7 4 3 
7 7 4 
7 7 4 
1 5 7 4 3 





















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
5 
4 5 4 
3 
13 




2 2 0 5 
2 59 
2 4 ( 4 
4 9 0 
4 9 0 
29 54 
2 0 7 3 5 
29 54 
75 54 
7 0 7 3 5 
7 3 4 8 9 
179 
4 














9 2 0 
9 1 
9 1 
9 2 0 













4 9 7 
115 






N E D E R ­










3 1 8 5 
10 7 
3 2 9 2 
128 
138 
3 4 3 0 
1 0 5 3 5 
343C 
3 4 3 9 
1 9 5 3 5 
1 3 9 6 5 
28 
17 
3 8 3 9 
33 
1 7 8 6 







1 5 4 7 
1 5 4 7 
3 5 1 7 
1 9 4 7 
1547 
3 5 1 7 













2 3 1 
13 
79 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 7 7 
7 
57 
9 0 4 5 
44 
3 0 1 3 




1 8 4 5 9 
3559 
? ? r , u i 
l i l 11 
76 5 
765 
2 2 2 7 5 
2 6 9 6 9 
2 7 7 6 5 
11 
7 7 7 1 5 
2 6 9 6 9 









93 ïea ι 25 
ieo4 
2 1 4 
2018 
?rie 4 1 4 
7018 
2018 
4 1 4 

















4 5 6 
17 




I TAL IA 
21 
26P6 


















1 8 0 5 2 
4 6 9 1 9 
1 7 9 9 8 
48 
16C46 
4 4 9 1 3 
6 4 5 6 5 
166 
4 9 













( 2 3 
388 



























4 2 1 














2 1 1 2 0 
1508 





7 2 6 2 6 
4 9 ( 8 8 
2 2 7 6 9 
55 
2 2 8 2 4 
4 9 6 8 6 









2 3 7 








5 8 9 3 
2 2 6 8 
2 3 6 6 
5 8 9 3 





























7 8 3 
27 
5 5 


















7 2 0 
4 
3 3 5 5 
254 
3649 
3 ( 4 9 
16722 
3 ( 4 9 
3 ( 4 5 
1 8 7 2 2 
2 2 3 7 1 
a 6 





1 2 1 
76 




3 3 8 5 
522 
522 























L U X E M B 
3 






1 2 6 3 
130 
1 3 9 3 
65 
65 
1 4 5 8 
5 7 3 3 
1 4 5 8 
1 4 5 8 
5 7 3 3 
















3 3 4 
5 4 
54 





















N E D E R ­










1 1 5 9 
1 2 4 0 
27 
27 
1 2 6 7 
3 2 2 8 
1 2 6 7 
1 2 6 7 
3 2 2 8 
4 4 9 5 
53 
4 
9 0 7 
1 2 
3 9 0 
1 3i 2 9 
18 
1 
4 5 8 
4?g 
4 7 8 
9 7 6 
4 7 8 
4 7 8 
9 7 6 
















1 0 6 
Ts 




D E U T S C H ­










6 8 3 1 
4 9 2 
7 3 2 3 
lî 4 4 
4 4 
7 3 8 1 
6 9 8 1 
7 3 6 7 
14 
7 3 8 1 
6 9 8 1 
1 4 3 6 2 




1 7 7 
52 
3 3 1 
4 1 
i l l 
3 
23 
6 5 3 
177 
8 3 0 
830 
3 3 3 
830 830 
3 3 3 




























I TAL IA 
14 
3 7 9 










8 4 7 2 
5 5 1 
9 0 2 3 
1 47 
4 7 9 0 7 1 
1 5 0 2 4 
, 0 2 8 
9 0 6 9 
2 4 0 9 3 
2 7 2 
2 4 
5 6 9 
1 1 
25 
1 3 5 
2 4 , 
7 
4 2 0 
6 4 
4 8 4 
4 8 4 
8 6 5 
4 8 4 
4 8 4 
8 6 5 






























1 3 1 5 7 7 
T 2 1 5 7 6 
1 3 1 5 7 9 
1 2 1 5 6 1 









T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ l U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 






E T A T S U M S 
CANADA 
AELF 





T O T . T I E R S 







F T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




2 3 8 0 
55 
2 4 3 5 
2 4 3 5 
4 8 7 6 
2 4 3 5 
2 4 3 5 
4 3 7 6 
7 3 1 1 
873 
67 
4 3 6 
4 2 0 7 
9? 
4 ) 6 
? 
3 3 6 
1 





1 7 5 0 
?4? 
199? 
1 9 9 2 
5 6 7 5 
199? 
1 9 9 2 
5 6 7 5 
7 6 6 7 




1 7 7 0 






6 6 4 
1 0 6 5 
1 7 7 
106? 
3 3 4 9 
2 2 6 7 
5 6 1 6 
5 6 1 6 
1 2 1 2 1 
56 03 
13 
5 6 1 6 
1 2 0 2 η 


























































2 2 2 
7 
229 
2 2 9 
2 9 8 6 
229 
229 
2 9 8 4 
3 2 1 5 
5Π8 
5 
3 8 9 
1 1 2 
84 






7 1 4 
9 5 9 
1 6 7 3 
1 6 7 3 
1 0 1 4 
1 6 7 3 
1 6 7 3 
1 0 1 4 



















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




2 1 7 
2 1 1 4 
2 1 7 
217 
7 1 1 4 
7 3 3 3 
38 












9 9 3 
7 7 4 
16 













7 3 1 
149 
149 
7 3 1 

















N E D E R ­
L A N D 






3 0 1 


















3 1 4 
4 7 7 
4 9 
138β 





2 7 2 
75 
34 








1 9 3 4 










D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 8 1 
2 1 
1600 
1 6 0 1 
1818 
1 6 0 9 
16U1 
1818 












1 1 8 1 
1 1 8 1 
179 
1 1 8 1 n e i 179 
1359 
349? 
5 3 5 
38 







4 4 1 




4 1 3 
2 2 1 4 
2 2 1 4 
5 4 8 3 
2 2 0 7 
9 
2 2 1 4 
5483 





































4 1 3 
4 9 3 
6 0 9 
2 1 
1 
2 9 1 
171 
3 1 3 
171 
4 8 4 
4 8 4 
1 3 0 2 
4 8 4 
4 8 4 










2 3 8 
1 1 
4 6 1 
2 4 9 
710 
710 
2 6 5 8 
7 1 0 
710 
2 6 5 8 






























2 0 1 2 
58 
2 0 7 0 
2 0 7 1 
1 8 5 0 
2C7C 
2C70 

























2 5 6 3 
3 6 7 7 
1113 
43 











1 2 5 0 
113 
3 3 5 
4 5 C 7 
1 7 2 6 
6 2 3 3 
6 2 3 3 
6 0 2 8 
6 207 
2 5 
6 2 3 ? 




























4 1 4 


































1 1 8 
l i e 944 
118 
1 1 8 
946 
1 0 6 4 













1 1 8 0 
U 8 C 



























B E L G ­





6 1 9 
92 
92 
6 1 9 
7 1 1 
U 
1 8 5 











3 8 3 










1 2 9 
87 
2 1 6 
2 1 6 
4 6 4 
2 1 6 
2 1 6 
4 6 4 















1 2 1 
15 
1 
2 4 6 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 5 1 5 1 9 
14 18 3 3 , 1 5 3 7 
3 3 , 1 5 3 7 
157 6 0 5 
3 3 , 1537 
3 3 9 1 5 3 7 
157 605 
4 9 6 2 1 4 2 
4 4 57 
154 1 l i 
4 6 0 1 
7 0 
1 





3 2 3 6 3 
14 10 
4 6 3 7 3 
4 6 3 7 3 
1 9 9 68 
4 6 3 7 3 
4 6 3 7 3 
1 9 9 68 
2 4 5 4 4 1 
3 7 2 2 1 6 1 
3 6 340 
15 
1 4 2 9 
531 
5 3 1 1 8 3 
2 23 
3 5 8 1 5 9 1 
2 
3 3 
10 2 9 2 
3 8 1 5 1 0 
6 4 2 4 
36 122 
9 0 2 2 0 7 1 
4 8 3 6 7 9 
1 3 8 5 2 7 5 0 
1 3 8 5 2 7 5 0 
1 6 3 7 3 0 4 7 
1 3 6 3 2 7 2 7 
138 5 2 7 5 0 
1B37 3 0 4 7 


































"ll 53 * 1 7 4 7 0 





1 2 3 
182 
1 2 4 
3 0 6 
3 0 6 
5 2 4 
3 0 6 
3 0 6 
5 2 4 
8 3 0 
8 6 2 
2 7 0 
19 










5 2 1 
1 8 1 
7 0 2 
7 0 2 1854 
7 0 1 
7 0 1 
1853 









































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 5 β 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 5 8 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 2 1 5 ( 6 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 5 6 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 










8 4 4 
6 9 
9 1 3 
9 1 3 
1 1 1 7 
9 1 3 
9 1 3 
1 1 1 7 
2 0 2 3 
1 1 1 











2 2 6 
12.2 
122 
2 2 6 
3 4 8 
5 7 0 4 
2 8 1 
2 4 5 5 
7 7 
5 5 5 
9 4 1 
2 1 
1 1 7 
3 6 3 9 
1 5 1 7 
3 7 5 6 
5 2 7 3 
5 2 7 3 
8 7 1 6 
5 2 7 3 
5 2 7 3 
3 7 1 6 
1 3 9 8 9 
5 2 2 8 
5 0 2 6 
23 
33 79 






1 1 3 
2 3 3 
128 
4 6 9 
5 9 7 
59 
5 0 
6 4 7 
1 7 4 5 5 
6 4 7 
6 4 7 
1 7 4 5 5 
1 3 1 9 2 
87 V I 
1 4 1 9 
145 
1 7 6 7 5 
6 6 6 9 
1 7 1 1 
76 
1 5 9 7 7 
4 
74 












4 L 9 




































2 5 0 4 
4 2 
4 1 3 
547 
4 1 3 
5 4 7 
9 4 1 
9 6 9 2 6 2 9 
9 6 0 
9 6 9 
2 6 2 9 
3 5 8 9 
2 1 
2 287 









4 5 3 4 
65 
65 
4 5 3 4 
4 5 5 9 
4 6 6 
Ρ 
3 5 9 9 
2 6 1 2 
6 6 5 
2 7 7 1 











1000 Kg — Quantité» 
BELG. ­
L U X E M B 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
147 
2 5 9 
2 5 9 
147 


















1 ( 3 
2 8 1 
2 8 1 
2 8 1 
397 
117 
2 8 4 3 
8 9 0 
6 




1 5 J 4 
4? 
1 5 4 6 
1 5 4 6 
N E D E R ­



























2 5 7 
3 5 7 
347 
2 9 7 
357 
3 57 
2 0 7 













l u e 
216 
8 ( 8 6 
4 1 4 
733 







3 4 4 4 
38 




3 4 8 e 
D E U T S C H ­











1 2 9 






















2 ( 3 5 
5 4 4 
2Θ36 
3 7 6 1 
2 7 6 1 
5 1 9 9 
2 7 6 1 
2789 
5 1 9 9 











2 5 3 
4 8 9 2 
2 5 3 
258 
4 8 9 ? 




7 7 5 1 
89 












































6 8 0 
1 7 6 
1 7 6 
6 8 0 
856 
3 9 2 4 
3 8 0 0 
2 1 1 
128 
103 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
7 0 3 5 
2 3 1 
2 3 1 
7035 
7 7 6 6 
5 4 1 3 
30 
7 5 5 6 
168 
76 
2 9 1 1 
35 

















1 Γ 0 8 
286 
1 Î 9 4 
1 2 9 4 
155 
1 2 9 4 
1 2 9 4 













5? 2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
4 4 2 
2 6 3 9 Io* 9 1 6 
26 
126 
4 6 8 
9 
68 
1 6 6 6 
6 0 3 
1 7 3 4 
2 3 3 7 
2 2 3 7 
3 8 8 7 
2 2 3 7 
2 3 3 7 
3 8 6 7 
6 2 2 4 
1 ! 2 2 
1 0 0 3 
5 
1036 













4 4 9 0 
239 
239 
4 4 9 0 
4 7 2 9 
4 4 3 1 
668 
83 
8 1 4 6 
5 3 8 3 
1 3 3 8 
18 















1 9 8 9 3 
533 






7 0 4 4 4 
EINFUHR­IMPORTATIONS 


























e 8 5 1 
17 
63 
2 2 6 
( 3 
7 2 6 
3 1 1 
( 1 6 
311 
3 1 1 
876 












1 2 3 6 
13 
13 
1 2 3 6 
1 2 5 1 
3 ( 2 
2 
2 2 ( ( 
1 9 1 5 
6C8 
7 6 1 5 




3 8 6 9 
65 
3 9 5 4 
4 
4 
3 9 5 8 
BELG.­
L U X E M B 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 6 
1 3 7 
2 4 6 
2 4 6 
1 3 7 












1 5 1 
3 0 
91 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
2 4 8 
6 1 
1 1 7 5 
7 0 0 
3 
1 0 9 7 
1 7 4 
2 6 
12 
1 2 7 4 
38 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
N E D E R ­





18 9 6 
n 9 6 















1 2 0 
4 4 
1 2 0 
1 6 4 
1 6 4 
1 0 3 
164 
1 6 4 
1 0 3 
2 6 7 
1 






2 0 2 
26 
26 
2 0 2 
2 2 8 
6 5 5 
7 9 
3 1 8 2 
2 7 6 
4 4 9 
1 8 1 0 
2 
2 






2 3 8 8 
4 8 




2 4 3 8 
— Valeurs 
D E U T S C H ­





7 6 0 
7 6 0 478 
7 6 0 
7 6 0 4 7 8 

















4 4 7 
9 
5 
1 3 1 8 
4 6 3 
1 3 2 3 
1 7 8 6 
U 8 6 
2 6 7 6 
1 7 8 6 
1 7 8 6 
2 6 7 6 
4 4 6 2 
890 
2 9 4 
3 
4 0 1 
1 
4 
1 0 1 
5 
1 0 1 
106 
1 0 6 
1 5 9 0 
106 
106 
1 5 9 0 
1 6 9 6 
1 0 0 1 
20zh 
2 4 9 2 
85 
5 6 7 1 
1 
36 




7 4 9 9 
132 
7 6 3 1 
3 
3 
7 6 3 4 
I T A L I A 
1 2 3 
1 
























2 3 2 
76 
7 6 
2 3 2 
3 0 8 
6 0 1 







1 3 3 , 
, 4 
, 4 
1 3 3 , 
1 4 3 3 
2 5 2 7 
26 
1 5 2 3 
193 
18 
2 2 5 8 
5 
2 3 5 6 
7 
2 
2 4 5 
2 
4 8 4 3 
2 5 0 














CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
1 2 1 5 9 2 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
1 2 1 5 9 3 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 2 1 5 9 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









R .AFf i .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
JAPON 
AELE 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 1 5 5 6 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







3 4 6 1 1 
2 5 4 5 9 
2 1 
2 5 4 7 1 
3 4 6 ) 6 
6 0 0 Θ 1 
52 
3 6 2 
5 4 1 
8 ) 9 






1 5 8 2 7 ? 
1 2 5 4 
5 1 9 
1763 
1763 
2 0 3 4 
1 7 6 1 
1 7 6 1 
7 0 3 ? 
3 7 9 5 
9 4 7 0 
6 6 6 3 
1 7 3 2 
1 7 5 7 4 
72 53 
1 3 9 1 
15 
5 9 6 1 
2 
8 1 




2 4 83 3 
7 8 8 7 
761? 
7 
7 4 3 4 
1 9 3 4 7 




? 1 7 9 8 7 
4 7 1 9 4 
1 7 9 4 8 
17 
17985 
4 7 1 9 7 
4 0 1 7 9 
7 4 1 4 
1 4 9 
4 9 
1 1 7 9 
1 4 5 
147 








4 7 5 
1 ) 4 
1 92 
4 ) 3 4 6 5 
1 7 4 3 
1 
1 1 7 6 9 
3 3 3 9 
1 7 6 4 
1 7 4 4 
3 684 
5155 
2 1 4 9 
1 8 4 
4 ) 









6 6 7 6 
4 6 3 7 
46 37 
6 6 7 4 


















2 2 1 
2 9 9 5 
7 1 3 
3 3 7 0 
1709 
3 8 4 




3 2 3 
3 1 4 
1386 
76B 
2 1 5 4 
2 1 5 4 
8 7 9 2 
2 1 5 4 
2 1 5 4 
8 7 9 2 















3 9 2 
3') 
30 
3 9 1 
4 2 2 
10 5 





1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
4 2 4 7 
1546 
1546 
4 2 4 7 











3 8 4 
384 
592 




1 0 1 1 
3 9 1 










2 0 4 9 
2 2 4 8 
2 2 4 8 
4 4 9 6 
2 2 4 8 
2 2 4 8 
4 4 9 6 
6 7 4 4 
20 a 
46 
4 1 3 





1 5 2 
112 264 
2 6 4 
6 6 7 
2 6 4 
2 6 4 
6 6 7 









N E D E R ­
L A N D 
1 0 5 8 8 
3 4 8 6 
3 4 8 6 
















5 7 4 
744 
744 
9 7 4 
1668 
6 9 1 
4 0 6 
4 8 8 8 
9 7 ? 
85? 
15 





7 5 5 
7 
1584 
7 7 3 2 
4 7 1 6 
4 2 1 6 
65Π7 
4 2 0 1 
15 
4 2 1 ί 
6 9 0 7 
















5 7 7 







D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 100 
6 6 9 2 
8692 














4 5 7 
4 5 7 
206 
4 5 7 
4 5 7 
206 




3 4 0 9 
5 








1 7 5 9 
1903 
3 6 ( 2 
2 
2 





6 0 7 3 
















4 8 2 
4 8 2 
204? 
4 8 2 
4 8 2 
2 0 4 2 
2 5 7 4 








7 5 9 9 
7CB9 
20 
7 1 0 9 
7 9 9 9 


















7 6 7 
6 4 6 5 
1 9 7 9 
105 
7 4 7 5 
141 













5 7 0 5 
1 5 5 2 6 
5703 
57C3 
1 5 9 2 4 



















3 9 4 
2 0 9 
405 
1 4 4 8 
2 1 
9 






1 8 7 1 2 
2 0 4 3 4 
11 
2 0 4 4 5 
1 6 1 1 1 




5 8 1 









9 1 5 
364 
1 2 9 9 
1 2 9 9 
1 2 8 0 
1 2 9 3 
1 2 9 3 
1 2 7 4 
2 5 7 3 
4 7 2 0 
5 5 3 8 
505 
1 3 2 9 8 
5 5 1 1 
544 
4 








3 7 0 ? 
2 1 6 4 
19β4 
3 








3 1 5 7 4 
1 4 0 7 6 
6 
14C87 
3 1 5 7 ? 
4 5 ( 5 6 
1 8 3 7 
157 
50 
9 9 1 
715 
45 


















1 6 7 8 
3 7 5 7 
1 6 6 6 
1 6 6 6 
3 245 












Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 5 4 5 
3 5 5 8 
3 5 5 e 





















2 5 0 9 
56 







2 6 1 
249 
1 3 3 2 
752 
2 0 8 4 
2 0 8 4 
6 6 0 1 
2 0 8 4 
2C84 

























B E L G -
L U X E M B 
2 1 8 4 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
2 1 8 4 









2 7 9 
24 
2 9 4 
2 94 
1 9 0 
2 9 4 
2 9 4 
1 9 0 
4 64 
7 6 4 
3 1 8 









1 6 4 
1 0 9 1 
1 2 7 5 
1 2 7 5 
3 5 0 8 
1 2 7 5 
1 2 7 5 
3 5 0 8 
4 7 8 3 










1 3 6 
136 
4 9 1 
136 
136 
4 9 1 









N E D E R ­
L A N D 
4 1 9 3 
2 4 3 7 
2 4 3 7 
4 1 9 2 
6 6 3 0 
6 
108 
4 3 7 




1 2 3 
2 9 4 
1 8 6 
4 8 0 
4 8 0 
6 9 2 
4 8 0 
4 8 0 
69 2 
1 1 7 2 
4 5 4 
2 9 9 
3 8 1 0 
7 3 4 
4 9 3 
4 
1 




8 8 4 
5 5 2 
3 
1 4 3 2 
1 5 8 2 
3 0 1 4 
3 0 1 4 
5 2 9 7 
3 0 1 0 
4 
3 0 1 4 
5 2 9 7 











1 1 3 
113 
4 3 2 
1 1 3 
1 1 3 










D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
3714 
7 6 3 4 
7 6 3 4 
3 7 1 4 










2 9 3 
85 
37β 





5 4 8 
8 7 0 
1 1 2 2 
16 
2 6 2 7 
6 





2 5 0 
1 0 8 2 
1 4 4 3 
1 5 0 8 
2 9 5 1 
2 
2 2 9 5 3 
4 6 3 5 
2 9 5 1 
2 2 9 5 3 
4 6 3 5 












4 3 6 
190 
6 2 6 
6 2 6 
1530 
6 2 6 
6 2 6 
1 5 3 0 
2 1 5 6 








4 0 7 6 
5 0 9 3 
11 5 1 0 4 4 0 7 6 













6 2 1 1 0 
178 
4 6 3 2 
1 6 0 8 
75 
5 2 1 6 
9 2 




2 2 1 5 3 
7 2 1 
55 
1826 
2 9 3 0 
4 7 5 6 
2 
2 
4 7 5 8 
1 1 5 3 3 
4 7 5 6 
4 7 5 6 
1 1 5 3 1 









5 8 5 
1 9 1 
di 
7 1 5 
1 
1 7 1 6 
2 6 4 
7 1 0 
7 1 0 
2 5 8 
9 7 4 
1 2 0 4 
9 
4 



















1 0 T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 






T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







E T A T S U M S 
318 
69 
3 6 7 
3 β 7 
3 6 7 4 
3 8 7 
3 8 7 
3 6 7 4 












9 3 8 
927 
9 7 7 
6 1 6 
977 
9 7 7 
6 1 6 
1 5 3 3 
1510 
6 5 6 1 
794 






7 3 6 3 






L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­




N E D E R ­BELG.­
L U X E M B l L A N D 
Valeurs 
L A N D (BR) 
89 15 194 114 317 ln4 104 317 471 
1 
776 
9 0 4 
9 0 4 
9 0 4 
227 
9 0 4 
9 0 4 
227 

















































7 0 9 9 
1? 








































































































































ι ι 1 u 1 











































































2 7 9 4 
365 
3 ( 5 
2 7 9 4 


























































































2 4 2 
4 6 
4 6 
4 1 9 
46 
4 6 
4 1 9 











1 2 6 
2 9 1 































































































































8 9 6 
1 7 4 9 
114 
2 2 3 
4 2 3 
2 0 2 9 
3 
56 













1 5 3 
12 





3 4 1 
3 1 8 3 
3 1 8 3 
2 9 8 2 
3 1 8 3 
3 1 8 3 
2 9 8 2 











8 7 8 
2 , 
9 0 7 
9 0 7 
2 5 0 9 0 7 
9 0 7 
2 5 0 













4 5 3 
1 
AELE 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 2 1 6 1 7 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






L I B Y E 
ETATSUNIS 
3 3 5 7 3 
177 
33 7 5 9 
4 
4 
3 3 7 5 4 
4 9 9 6 1 
3 3 7 5 4 
33 754 
4 9 9 6 1 
β 3 7 1 5 
3 7 6 9 4 
5 1 4 6 
1 4 0 ? 
9 3 7 9 
4 3 5 
1 1 3 2 
3 
35 
4 7 7 
7 8 4 
7 0 9 ? 
1? 
3 7 7 B 7 
3 7 7 8 7 
4 
4 
3 7 7 9 1 
9 0 35 
3 7 2 9 1 
3 2 7 9 1 
9 1 3 5 











? 3 3 i ' 
1 8 7 6 
5 6 8 




3 3 ( 5 1 
77 
27 
3 3 6 5 1 
3 3 6 7 8 
23 





















3 7 0 6 
180 
180 
3 7 0 6 




4 8 4 
477 
7 8 4 
?C9? 




4 3 5 2 
1 8 2 ? 
182? 
4 3 5 ? 











1 6 6 1 
1 6 ( 1 
1 ( ( 1 
1 0 5 1 
1 6 ( 1 
1 ( ( 1 
1 0 5 1 







3 3 0 
5 
5 
3 3 0 







4 2 6 1 
4 
4 
4 2 6 ] 








1 7 1 
U O 
U O 
1 7 1 









5 3 9 
4 2 
4 2 
5 3 9 
5 8 1 
1 4 8 0 
19 











1 3 1 6 2 0 
1 3 1 6 3 0 
1 3 1 6 4 0 
1 3 1 6 5 1 
7 3 1 6 5 9 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 






T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
4 6 6 
1655 
4 3 9 
2 994 
3 3 4 2 
3 3 4 ? 
5 4 3 6 
4 8 4 6 ? 
7 5 6 0 
7 876 
5 4 3 6 
4 8 4 6 7 
5 3 8 9 8 







1 4 3 1 
1 
1 4 3 1 







it 5 1 
65 
542 
5 4 7 
9 0 
7 1 5 
1 8 9 4 
1 8 9 4 
1 8 9 4 
56 
1 9 9 
1 7 1 6 








6 2 1 1 
10 
10 
6 2 1 1 
6 2 2 1 
1 
13 
2 9 9 












8 7 ? 
6 4 4 
6 1 1 
2 4 
1 1 7 4 









7 4 5 3 
197 
19? 





















5 4 7 
5 4 7 
5 4 7 





















3 9 3 
6 
6 
3 9 3 
399 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
2 7 9 4 
2 7 9 4 
2 7 9 4 
80 
4 1 2 5 7 
3 7 8 
3 7 8 
3 7 8 
48 
53 
1 0 1 
1 0 1 










2 8 1 
47 
4 7 
2 8 1 
3 4 8 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
35 1 1 3 5 
12 
35 1 1 4 7 
35 1 1 4 7 
3 2 3 4 7 7 4 3 
35 1 1 4 7 
35 1 1 4 7 
3 2 3 4 2 7 4 3 







ι 85 340 
1 
1 6 5 343 
85 3 4 1 
4 4 2 
49 4 6 
4 6 5 1 1 
4 6 5 1 1 
46 « U 
2 6 
63 124 
1 7 1 6 





3 4 2 1 9 1646 
3 
3 4 2 1 9 1 8 4 6 








1 302 3 0 1 
1 
1 3 0 2 3 0 1 
3 0 2 302 
2 7 9 70 
7 6 6 8 
4 




1 1 23 
11 23 





1 5 4 0 105 
ITALIA 
4 6 6 
4 6 4 
4 2 7 
911 
3 3 4 2 
3 3 4 2 
4 2 5 3 
3 9 5 7 1 
1 3 7 7 
2 8 7 6 
4 2 5 3 
3 9 5 7 1 
4 3 8 2 4 
4 1 2 
4 1 2 
4 1 2 








































2 4 2 0 
108 
109 2V 2 4 2 0 





























23 U 2 






























1 1 2 5 
103 
103 
1 1 2 5 
1228 
Jahr­1967 
Werte 1000$ Valeurs 




17 1 2 9 
1 
17 1 2 9 

















5 2 3 
17 3 9 





6 3 0 
6 3 0 
6 3 0 




1 65 17 
1 
1 65 17 
66 17 
1 4 7 
212 
3 21 8 





233 1 5 8 
14 26 
14 26 
233 1 5 6 
247 1 8 4 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 4 9 
1 4 9 
1 * 9 
1 7 , 138 
1 4 9 
1 4 9 
1 7 9 138 
1 8 0 187 
1 2 33 
'1 









1 6 4 , 
7 4 , 
7 15 
1 6 2 
7 1 3 
7 2 0 177 
7 2 0 177 




9 3 27 
9 3 27 
9 3 27 
1 2 7 38 
, 6 11 





5 9 3 50 
4 8 
4 8 59 3 50 
5 9 7 58 
­Année 
I TAL IA 
20 
¡l 
1 2 , 
1 2 , 
166 
1 9 5 7 
5 7 
1 0 9 


































Jahr­ 1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchlUssel 
C o d e 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine EWG­CEE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quant i tés 
B E L G . ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ ­
N E D E R ­
L U X E M B J L A N D 
BELG.­
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) I T A L I A 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















TRS G A I T 
A L T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 












T O T . T U P S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













L . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONG R IF 
ROUMANIE 
EGYPTE 










1 7 9 7 8 
3 9 9 
2 1 1 1 
72 5 3 1 
3 1 





1 7 9 4 
2 7 9 
84 
5 
1 9 3 6 
1 8 ) 7 
3 7 4 3 
3 6 3 
3 6 3 
4 1 1 6 
4 2 9 3 6 
4 0 2 2 
84 
4 1 1 6 
4 2 9 3 8 
4 7 1 4 4 
2 9 8 4 
6 
86 
1 9 6 4 










7 8 2 
1 2 6 
9 1 3 













1 ) 5 1 
2 6 9 1 
1 9 6 8 3 
2 




2 8 3 
2 2 6 5 9 
2 2 6 5 9 
2 9 a 3 
2 2 3 8 2 
2 2 3 6 ? 
2 7 0 6 
2 53 65 











3 2 3 
7 0 6 4 
72 93 
7 




3 2 3 
2 54 
1 2 4 9 9 
7 6 3 1 














3 6 9 
1 
1 












2 9 5 
295 
371 




1 6 5 4 
20 25 
35 
1 4 8 9 
7 6 5 
1413 




























7 4 5 9 
14 
14 
7 4 5 9 




















7 7 9 0 6 












4 4 9 7 
74C 






























































































































































































































































































































































































































































914 57 914 
914 57 ,71 
1, 5 
130 1 2514 
7 66 73 





212 ih 2515 2515 154 



















5 95 377 
511 2 
19 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 6 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I f RS 
C E E 
MONDE 
7 3 1 9 Γ 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 2 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 













l ­ ) 
6 3 7 1 4 
1617? 
7 9 3 8 6 
45 
1 0 4 3 
n a s 7 7 9 7 7 
7 7 9 7 7 
1 9 3 4 5 1 
737 746 
5 7 1 9 3 
1 1 7 7 3 
1 0 3 3 8 1 
7 3 7 6 7 6 
8 3 6 1 2 7 
2 8 1 2 
9 0 9 3 
3 0 9 1 
38B03 9 9 7 
2 9 4 9 
14 
4 5 2 
14 
7 3 1 
345 
88 




1 9 4 
2 3 2 6 
4 
2 dl 14 
17 
68 
4 4 9 6 




2 4 0 8 
2 4 0 8 
9 4 7 9 
5 4 7 1 9 
7085 
2 3 9 9 
5 4 7 5 
5 4 7 3 4 
4 4 1 3 5 
428 74 
1 4 9 
4 1 7 7 
5797? 
1 9 9 1 
4 7 8 
1 4 4 
9 
1 4 4 
44? 
1 4 4 
7 8 4 
9 
9 
7 9 5 
1 4 4 7 1 3 
7 3 4 
9 
795 
1 4 6 7 1 3 
1 4 7 ( 1 8 
7 6 8 1 
43 95 
7 4 9 9 
3 6 1 7 0 4 9 9 9 
1 9 7 6 
? 
4 0 
1 0 7 9 
55 1 7 5 6 
193C 
9 9 4 
108 3 6 9 8 
3 
1 













1 3 2 7 0 
3 8 3 1 
1 7 1 0 1 
4 4 3 
4 4 8 
1 7 5 4 9 
1 7 2 1 7 7 
1 7 1 0 1 
4 4 8 
1 7 5 4 9 
1 7 2 1 7 7 
1897 76 
5 7 8 7 
1254 
1 7 4 4 2 
348 













2 4 5 
591) 
2 7 1 9 
7 7 1 9 
7 8 0 9 
7 4 8 3 1 
590 
2 2 1 9 
2 8 0 9 













1 9 4 9 
7 6 ? 
9 6 6 0 


















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
123 
10 
2 7 6 7 
7 0 9 
7 4 7 6 
1 4 7 8 
1 4 7 8 
3 9 0 4 
1 7 8 6 9 3 
7 4 7 6 
1 4 7 8 
3 9 0 4 
17B693 
1 3 7 5 9 7 
3 4 6 
7 34 
3 3 ( 7 
7 





4 4 3 
30 
4 7 3 
4 7 3 
4 4 5 1 
4 73 
4 7 3 
4 4 5 1 
V124 
17 




4 3 7 5 
9 
9 
4 3 7 5 
43 84 
26 34 
6 3 3 
5 7 1 9 
154 
2 7 7 
? 
7? 









N E D E R ­
L A N D 
707 
2 8 ( 2 0 
1519 
3 9 3 3 5 
6 1 0 2 
6 1 0 2 
3 ( 4 4 1 
3 3 7 2 1 9 
3 5 3 9 2 
1 0 4 8 
3 6 4 4 1 




8 1 2 4 












7 7 8 6 
8 
7 7 9 4 
255 
359 
2 6 5 5 
1 2 9 7 4 
2 5 4 3 
112 
2 ( 5 5 
1 7 9 7 4 
1 5 ( 2 9 
4 2 7 9 5 
145 
9 5 7 9 1 
1 0 9 1 




4 0 1 
6 0 1 
1 3 9 7 3 2 
6 0 1 
( 9 1 
1 3 9 7 3 ? 
14C333 
1 2 8 8 
1876 
1 6 8 3 2 













D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
( 7 9 
1 4 5 4 1 





5 7 0 4 
30C44 
7 1 5 9 3 
2 5 2 0 4 
4 8 4 1 
30C44 
7 1 5 9 3 














7 1 4 
759 





4 6 4 
? 








3 7 1 
1515 
1 3 3 0 







1 4 0 8 
559 







4 3 1 4 
4 8 5 4 
9 1 7 0 
45 
1 0 0 3 
1 0 4 8 
5795 
5 7 9 5 
1 5 5 1 3 
7 3 0 4 4 
1 1 9 3 4 
3 5 0 9 
1 5 4 4 3 
7 2 9 9 4 








2 4 3 










4 4 30 
30 
3C74 
1 2 3 9 4 
3 9 1 3 
57 
3 0 7 0 
1 2 3 9 0 












2 0 9 4 
249 
89 













4 7 0 
EWG­CEE 
1 5 5 7 
2 1 
2 8 3 6 5 
6 5 6 1 




3 0 2 1 
3 0 2 1 
3 8 1 0 4 
1 4 5 3 2 3 
3 6 4 8 4 
1 6 1 5 
38C99 
1 4 5 3 1 8 
1 6 3 4 2 2 
1 0 1 1 
1 5 0 6 
6 6 1 
10 616 
2 6 9 


















2 6 2 9 
1315 





1 4 2 7 5 
4 1 6 4 
3 6 7 
4 5 3 1 
1426 2 
1 8 6 0 6 
7 6 4 5 
34 











2 7 7 7 1 
259 
5 764 
7 7 7 7 1 
7 8 0 3 5 
5C89 
7 C 7 1 
1 ( 3 ? 
7 5 8 7 ? 
3 7 0 8 



















9 5 4 5 
1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 
7 2 ( 1 
I C 6 9 
8 3 5 0 
62 
62 
8 4 1 2 
2 2 7 7 9 
8 3 5 0 
( 2 
8 4 1 2 
3 2 7 7 9 
4 1 1 9 1 
945 
2 1 4 







































ecoi 1 * 4 1 



















L U X E M B 
74? 
7 1 
1 4 5 8 
4 0 6 
1 8 6 4 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 7 3 
2 9 2 i e 
1 8 6 4 
2 0 9 
2 0 7 3 
2 9 2 1 8 
3 1 2 9 1 
4 3 0 
1 5 4 
1 6 6 4 
26 






3 3 6 
4 8 
3 64 
3 8 4 
2 2 7 4 
3 8 4 
3 8 4 
2 2 7 4 
2 6 5 6 
9 











7 2 0 
726 
1 6 4 6 
5 0 7 
4 8 0 8 
2 3 0 
3 4 6 
3 
20 






2 8 5 
68 
1 
N E D E R ­
L A N D 
3 9 0 
7 3 3 9 
1 2 2 6 
856 5 
8 3 8 
8 3 6 
9 4 0 3 
6 4 1 3 6 
9 2 3 4 
169 
9 4 0 3 
6 4 1 3 * 
7 3 5 3 9 
227 
4 9 4 
2 3 9 1 
1 2 5 











6 1 5 
2 0 
6 3 5 
5 0 
5 0 
6 8 5 
3 2 3 7 
66 5 
6 8 5 
3 2 3 7 
3 9 2 2 
7 7 9 5 
3 0 
1 8 1 3 1 





1 1 5 
1 1 5 
7 6 1 4 2 
115 
115 
2 6 1 4 2 
2 6 2 5 7 
9 4 7 
8Θ2 
1009 4 
8 1 6 
1 3 0 7 
5 
2 4 8 
1 
2 2 











D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 6 6 
β055 
2 0 2 1 
1 0 0 7 6 
15 
izll 
1 2 3 1 
1 1 3 2 2 
1 2 5 6 1 
1 0 6 7 8 
644 
1 1 3 2 2 
1 2 5 6 1 













2 9 1 
156 
4 4 7 
1 
1 
4 4 8 
9 4 
4 4 7 
1 







1 0 5 2 
147 
810 
1 2 2 1 
8 1 1 
10 
5 3 8 
52 
7 8 2 
1 4 7 9 
4 2 9 
495 






4 2 5 2 
1 8 1 9 
6 0 7 1 
3 
1 3 9 
142 
6 8 1 
6 8 1 
6 8 9 4 
6 6 2 9 
6 3 5 8 
5 3 1 
6 8 8 9 
6 6 2 4 
1 3 5 1 8 
3 0 1 
6 2 
2 6 6 
2 0 8 3 
3 3 2 
3 6 0 
9 2 




2 5 1 7 
2 1 
3 1 
1 0 8 4 
7 4 2 




1 8 3 3 
2 7 2 5 
1 8 1 6 
4 
1 8 2 0 
2 7 1 2 







2 2 9 
5 
5 
2 2 9 
2 3 4 
1 4 4 4 
72 
7 0 
2 9 6 9 






8 8 9 
2 3 5 
32 












A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A L T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 2 1 0 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 















T U N I S I E 
• C I V O I R E 
GHANA 
.CF SOMAI 
R . A F P . S U D 






D IVERS ND 









CFE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
7222C.0 FRANCE 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 







U . R . S . S . 




D IVERS ND 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





CEE+ASSCC TRS GATT 
A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
0 1 VE Ρ S 
C E E 
MONOE 
1 2 2 3 1 3 FPANCE 
P F L G . ­ L U X 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






7 7 4 9 





2 1 1 3 1 9 
1 6 3 2 6 
5 4 8 5 9 
1 6 2 0 9 
102 
1 6 3 1 1 
5 4 8 4 4 
7 1 1 7 0 
5 3 3 4 1 
43.193 
2 7 0 8 7 
1 1 4 2 1 8 
2 1 9 7 4 
1 1 3 2 8 
5 
25 81 
1 6 4 2 
176 1 2 4 7 
2 2 4 5 










. 1 1)5 88 
5 1 
3 5 1 3 
2 6 3 
3 1 0 3 
2 3 6 
1 2 6 
34 
2 6 4 5 7 
4 6 4 2 3 1 C 9 9 
l 
1 6 7 
2 3 9 
3 9 8 
43 
43 
3 1 5 4 1 
2 5 4 3 9 ? 
3 1 3 1 5 
4 6 
3 1 3 6 1 
84 
7 5 4 7 1 3 
7 8 6 3 3 7 
2 1 4 5 
1 1 6 1 
1 1 4 9 
1 5 7 5 9 
4 1 ? 
7 3 ? 
4 ? 
113 
1 1 1 
7 1 3 
1 9 6 4 
U 




3 3 2 
4 1 
3 1 7 4 
3 4 3 
3 5 1 9 
27 
27 
1 1 2 ? 
1 1 2 2 
4 4 4 3 
2 ' 4 1 7 
3 5 4 6 
1 1 2 2 
46 6 3 
4 0 
2 ) 4 1 7 
7 5 1 7 5 
2 7 9 7 
5 1 4 3 
5 8 7 2 
4 1 4 3 
3 8 1 




1 8 7 6 
Mengen 
FRANCE 
1 0 6 8 





?07 7 0 0 0 
1 3 3 3 9 
19 56 79 
1 9 8 5 
1 3 8 1 5 
1 5 8 1 5 
3 5 5 8 
2 2 0 3 4 3 3 7 0 
5 8 4 0 
1 8 9 5 
37 
5 0 4 
2 6 3 
59 











2 6 9 9 






4 4 0 2 55P89 
4 2 2 1 
13 
4 2 3 4 
8 4 
5 4 9 2 1 
594U7 
4 3 9 
4 1 
1 0 3 5 9 












63 5 9 ? 
740 
? 4 0 
8 3 ? 
1106 1 
5 9 ? 
?40 
8 3 ? 
4 0 
1 1 0 6 1 
1 1 9 3 3 
4 8 ? 
115 
6 1 7 
7 8 9 
17? 
13 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
6 5 9 




8 7 1 
914(1 
8 6 8 
3 
6 7 1 9 1 4 0 
1 0 0 1 1 
1 3 4 7 7 
5 8 7 9 
1 9 1 8 1 
1 3 0 1 
1 6 7 7 
3 






4 8 1 
2 1 6 6 
5 0 1 
2 6 β 7 
26 
?β 
7 7 1 5 
3 9 7 3 8 
7 6 8 7 
78 
7 7 1 5 
3 5 7 3 8 
4 7 4 5 3 
9 7 5 
4 1 1 
1 5 2 9 
43 









3 1 3 
1 
1 
3 1 4 
2 9 0 8 
3 1 3 
1 
314 
2 9 0 8 
3 7 7 ? 
7 6 2 5 
3 8 7 9 
1 1 9 ? 
19 
? 3 6 
? 
69 
N E D E R ­
L A N D 
U 4 0 
9 1 0 
7 1 5 0 
7 1 5 9 
7C76 8 
2 1 5 0 
215(1 
7 0 7 4 6 
7 2 5 1 8 
6 2 7 7 
3 2 5 6 8 




38 9 6 
1 








2 4 0 5 
6 5 4 




= 5 1 8 3 
3 0 6 5 
1 
3C66 
9 9 1 8 3 
1 0 2 2 4 9 
1.16 
535 









7 β ( 
766 
3 ( 5 0 
786 
786 
2 ( 5 1 
3 5 3 6 
14 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 7 5 4 
? e ? 3 




7 1 6 3 
4 7 3 1 
7 1 7 6 
7 
7 1 8 3 
4 7 3 1 
1 1 9 1 4 
3 7 3 9 6 
6 6 4 1 
14C45 
3 7 5 3 
5 3 5 7 
4 ? ! ? 9 



















7 1 7 7 7 
5 4 5 8 4 
7 9 7 1 7 
4 
2 0 2 1 1 
5 4 5 7 5 


































I TAL IA 
9 8 8 
2 5 8 1 3 5 4 9 
3 3 
5 5 0 
550 
4 1 2 2 
6 3 9 0 
4P 59 
63 
4 1 2 2 
6 3 9 0 
1 0 5 1 2 
1 2 4 1 
1 2 6 
10 



















4 2 9 6 
1135 
1135 
4 2 9 6 




















1 0 5 3 
1 0 1 3 
794 
654 
1 ( 5 8 
1G13 









9 7 6 5 
9 7 6 4 




4 4 4 
7 0 1 9 0 
3 8 3 7 4 
7 0 1 3 4 54 
7 9 1 8 8 
3 8 3 2 2 
5 8 5 1 2 
19C95 
1 4 3 8 1 
7 1 0 5 
3 7 4 1 0 
7 6 4 4 
6 1 7 4 
2 
1 6 0 9 1C96 
104 
5 4 1 



















1 2 6 6 4 
2 6 3 2 






15 80 3 
8 5 8 8 8 
1 5 7 1 4 
36 
1575.1 
7 8 5 ( 3 5 
1 0 1 6 4 5 
1 5 6 8 
52n 
5 3 4 














1 5 4 8 






1 9 2 9 2 
2 4 2 0 
190 
2 ( 1 9 
6 1 0 2 9 2 
1 2 9 0 6 
217 









Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 5 5 0 
2 504 
4 4 9 4 
2 
e lì 9 
107 
4 6 1 1 
106C9 
4 5 9 2 17 
4 ( 0 9 
1 0 6 0 7 
15218 
1 3 8 2 
Ι Γ 0 7 
1 3 7 4 8 
2 3 ( 3 





















2 4 1 6 
1β53β 
2 3 7 4 
4 
2 3 K 
7 16500 
2 0 9 2 3 
169 
32 
3 ( 6 6 

















4 1 1 6 
4 4 4 
30 
474 
6 4 1 1 4 




2 0 8 
37 
2 
B E L G ­
L U X E M B 
8 5 1 
3 5 7 
1 2 0 8 
1 
1 
1 2 0 9 
7 1 9 1 
1 2 0 4 
1 2 0 9 
7 1 9 1 
8 4 9 0 
4 3 3 9 
2 1 5 5 
69 85 
5 3 6 
4 9 9 
4 






5 6 7 
1 0 2 8 
5 8 2 
1 6 1 0 
3 0 
3 0 
1 6 4 0 
1 4 0 1 5 
1 6 1 0 
3 0 
1 6 4 0 
1 4 0 1 5 
1 5 6 5 5 
593 
3 4 6 
745 
27 
















1 7 1 3 
2 2 4 6 
263 
7 3 3 





N E D E R ­
L A N D 
1 9 9 2 
na 
1 
4 4 9 5 
1 2 7 3 9 
4 4 9 4 1 
4 4 9 5 
1 2 7 3 9 
1 7 2 3 4 
2 1 8 1 
1 0 1 7 6 
1 5 6 4 6 
3 1 9 9 
8 6 6 
d 7 9 
2 1 7 0 
1 1 6 
113 
1 
5 5 5 
5 
15 
1 3 8 1 
5 8 0 
1 9 6 1 
1 9 6 1 
3 1 2 0 2 
1 9 5 9 
2 
1 9 6 1 
3 1 2 0 2 
3 3 1 6 3 
1 1 2 
28 8 









3 3 4 
3 5 
3 6 9 
3 6 9 
2 2 3 7 
3 6 9 
3 6 9 
2 2 3 7 
2 6 0 6 
5 
6 2 7 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 0 1 
2 7 8 1 
6 8 8 2 
2 6 8 
2 6 8 
7 1 5 0 
3 2 3 0 
7 1 5 0 
7 1 5 0 
3 2 3 0 
1 0 3 8 0 
1 1 6 4 1 
2 1 9 3 
3 9 3 6 
1 7 4 6 
3 4 4 9 
1 5 4 7 
520 
67 
2 9 8 










8 4 7 7 
5 6 4 





9 0 4 9 
1 9 5 3 3 
9 0 3 4 
9 0 3 4 
1 9 5 1 8 










4 8 0 
32 
12 
7 1 8 
12 
7 3 0 
32 
3 2 
7 6 2 1 5 0 1 
7 3 0 
32 
7 6 2 
1 5 0 1 
2 2 6 3 
2 1 
3 1 9 






3 0 0 
I TAL IA 
8 3 1 
iiii 
5 
2 6 ? 
2 6 7 
2 7 2 5 
4 3 5 5 
2 6 9 2 33 
2 7 2 5 
4 5 5 5 
7 2 8 0 
9 3 4 
6 2 6 
7 
1 0 3 1 







19 1 2 8 
23 
56 
5 0 6 
2 0 5 





7 3 7 
2 6 0 0 
7 3 7 
7 3 7 
2 6 0 0 













8 3 1 1 
26 
3 1 1 
3 3 7 
8 
8 127 
1 2 7 
4 7 2 
7 2 5 
3 4 3 
127 
4 7 2 
7 2 5 


























T U N I S I E 















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONOE 
U 2 3 2 0 FRANCE 
BELG . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
NORVEGE 
SUEDE 



















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1324C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­R^S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















L I B Y E 






• A N T . F P . 







2 2 8 1 
125 
2 























5 8 8 8 
9 6 7 
6 8 5 5 
166 
1 6 6 
54 
91 
1 4 5 
7 1 6 6 
1 8 7 6 2 





7 5 9 5 9 
7 1 6 1 
6 6 5 9 
9 0 5 4 
4 B 1 7 
1 4 3 7 




1 1 ! 
1 3 1 
16 






6 5 1 
4 7 7 ? 
8 6 8 
5 5 9 9 
2 1 4 2 1 4 
5 8 1 4 
2 4 9 8 4 
5 7 ) 7 
86 
5 7 9 3 
2 4 1 7 3 
2 9 8 7 7 
163 3 
392 
1 3 9 8 
3 5 3 2 
3 5 ) 4 
5 2 2 
6 
1 5 90 
1 
92 
1 5 1 
8 1 8 
1 
1 ) 0 
1 





1 9 7 
3 




















4 6 7 






8 6 0 
2 0 0 3 
7 3 7 
123 
860 
2 0 0 3 
2 8 6 3 
3 3 3 7 
117 
8 9 1 
1 3 6 4 





4 5 9 
1 1 4 
5 7 3 
1 
1 
5 7 4 
5 4 0 9 
5 7 3 
1 
574 5 4 0 9 
5 9 8 3 
193 
3 










1000 Kg — Quantités 
BELG. ­












1 2 7 4 
7 7 1 5 
1 2 7 4 
1 2 7 4 
7 7 1 5 
8 9 8 9 
4 1 4 
4 7 8 9 
6 8 7 
65 










1 2 7 3 
14 
1 2 8 7 
22 
22 
1 3 0 9 
59 54 
1 2 9 8 
3 
n u i 5 9 4 4 
7 2 5 5 
494 
1 1 9 4 
1 7 5 1 
1 4 5 1 







N E D E R ­














1 8 7 4 
4 9 5 0 




5 7 7 4 
7? 
1150 









? C 4 ( 
48 
7 1 1 4 
47 
4 7 7 1 4 1 
4 3 3 3 
7 1 6 1 
7 1 6 1 
4 3 3 3 
















D E U T S C H ­


















3 5 4 5 
2 5 6 3 
3 5 3 6 
29 
2 5 6 5 
2 5 4 3 
7 1 2 8 
1523 

















4 2 4 








7 9 4 9 








































4 4 3 
5 3 1 
4 2 4 
5 
4 3 1 
43 
5 1 9 
















4 3 4 

































1 2 3 4 
159 






1 4 1 3 
3 5 5 9 
1 4 9 3 
wis ? 
3 5 5 9 
4 9 7 4 
1 3 8 1 
3 1 5 5 
4 2 0 7 
3 5 1 ? 
1 0 3 4 
2 5 6 1 












1 7 7 3 
? 
2 2 7 5 
1 8 7 1 
5 0 9 4 
9 4 
9 4 
5 1 9 ? 
1 3 2 9 3 
5 1 5 4 
32 
5 1 8 8 
1 3 2 8 9 
1 8 4 8 1 
1 8 7 3 
214 
7 8 7 
4 8 5 β 
1 6 3 0 



























































1 5 3 9 
2 5 1 1 
536 1 
535 
2 9 1 1 
3 4 5 0 
5B 22 





















1 1 6 2 
2 7 2 
2 7 2 
1 1 6 2 
1 4 3 4 
2 4 9 
2 4 1 6 
5 9 6 
5 4 














1 0 6 0 5 
3 3 1 8 
6 0 0 
2 
6 02 3 3 1 5 
3 9 2 0 
7 2 8 
5 6 4 
e n 6 0 9 






N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­








199 7 0 8 
9 29 





4 20 8 742 
9 4 5 8 7 7 
2 0 8 7 4 0 
2 0 8 7 4 2 
9 4 5 8 7 7 
1 1 5 3 1 6 1 9 
4 8 1 0 3 3 
6 6 7 9 4 9 
1625 
2 1 3 3 
10 2 170 
1 1 4 0 320 
187 2 1 6 
10 4 6 
15 37 20 





2 2 14 29 
5 2 1 5 1 1 
1 4 1 4 6 6 1 
5 2 1598 
1 4 6 6 2 2 5 9 
2 2 63 
2 2 6 3 1488 2 3 2 2 
2 9 5 0 3 7 7 8 
1 4 8 8 2 2 9 2 
I 4 8 6 2 3 2 1 
2 9 5 0 3 7 7 7 
4 4 3 8 6 0 9 9 
4 1 0 4 4 6 
9 3 14 184 
2 1 4 7 
4 5 0 4 6 1 
6 3 300 
3 
4 4 
8 4 4 
12 34 27 
2 3 4 0 
3 
35 
2 1 1 
4 




2 1 2 
















4 9 1 
50 
2 








1 3 2 
100 
138 
2 3 8 
2 3 8 
3 3 6 
2 3 8 
2 3 8 
3 3 6 
574 
2 8 9 















Mengen 1000 Kg — Quantités 
EWG­CEE L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 7 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





T U R O U U 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S C L ? 
CLASSE ? 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
MEXIQUE 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 












44 21 17 210 111 51 
3 11 198 7 
























3 4 31 
43 
7 















1 2 5 3 
1 17 












( 0 5 





7 9 9 
8 12 
6 
53 17 2 1 2 2 1 1 1 5 1 
38 
1 1 3 1 30 
8 1 11 







2 0 6 
656 155 
192 3650 














































1 7 6 4 
7 7 7 
3 3 4 
7 
49 




























7 2 8 
1 7 4 
73 
2 2 








3 10 3 13 
10 1 
7 11 7 
7 11 18 
1 Ï 2 
6 4 9 
1 6 3 
1 0 3 
2 
18 




























1 4 39 39 
14 
14 57 29 î* 36 28 85 
324 
7 79 


















3 4 2 2 
6 
6 12 2 6 
6 12 2 14 
121 



















. A L G E R I F 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
CANADA 
HE XI CUE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 






P H I L I P P I N 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACP 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




























P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 






U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
•CAMERCUN 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 











1 1 6 
1 7 3 
2 7 9 
4 4 3 
1 3 4 
1 3 4 
1 7 5 
1 
1 2 6 
7 1 3 
4 1 3 
4 9 8 
5 
7 9 3 
4 ) 3 
















2 1 ? 
1 2 9 
2 1 3 
3 4 2 
5 
1 1 4 
1 1 9 
4 6 1 
7 8 8 
3 5 8 
98 
4 5 6 
7 8 3 
1 2 4 4 
8 1 3 7 
2 7 4 7 
6 9 




2 7 2 9 
2 9 3 
102 




2 5 9 7 
2 4 3 8 
102 
49 
1 7 1 
3 9 2 2 
3 9 2 2 
5 3 3 1 
42 5 95 
7 7 0 7 
3 0 2 2 
5 7 2 9 
4 2 4 93 

























1 7 4 8 
26 24 
4 3 7 2 
4 3 7 2 
4 3 7 2 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­























5 3 6 0 
23 
88 59 
2 9 5 






7 4 4 
1 4 2 4 2 
156 
5 8 8 
7 4 4 
1 4 2 4 2 
1 4 9 8 6 
N E D E R ­




































D E U T S C H ­



























2 4 9 0 
694 
3 3 8 4 
3 2 6 4 


















l a i 50 
2 3 1 
























7 8 2 
555 
3 3 7 
60 
4 6 




2 2 0 2 
10? 




7 4 4 1 
7 4 8 ? 
10? 
69 
1 7 1 
7 7 0 ? 
2 2 9 2 
4 8 5 5 
2 0 5 0 7 
2 5 5 1 
2 2 0 2 
4 7 5 3 

























3 3 3 7 
1787 







6 6 4 6 
6 6 4 5 
6 5 9 5 
4 1 
6 ( 3 6 
6 6 5 5 




























5 9 1 ? 
2 2 0 0 
6 2 1 8 
8 5 1 8 
112 
4 4 2 5 




4 3 6 
9 1 4 4 
3 8 2 2 
1 2 5 6 6 
3 2 4 



























2 6 3 3 
3 1 9 6 

















1 3 7 6 
87 
87 
4 1 1 
2 
413 
1 8 7 6 
2 5 7 8 
1 E ( 4 
7 
1 6 7 1 
2 5 1 3 
















2 3 7 
3 4 
3 1 8 





1 4 4 
833 




1 3 4 2 
























3 7 7 
1 













1 0 5 5 
1 0 9 2 
N E D E R ­













1 4 7 
5 1 5 
1 6 1 
1 6 1 
1 4 8 
148 
8 2 4 
9 9 5 
8 1 9 
4 
8 2 3 



























Jahr­ 1967 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­









4 8 6 
2 2 5 
9 7 1 
628 
1 5 9 9 
1 
250 
2 5 1 
1 
1 
1 8 5 1 
9 0 1 

















5 9 1 2 
2 3 4 
5 9 7 7 
6 2 1 1 
18 2 1 
2 1 
6 2 4 2 
1 
6 2 2 5 
17 
6 2 4 2 
1 
6 2 4 3 
157 
5 4 
2 1 1 
2 1 1 













2 3 8 
160 
6 5 1 
3 6 1 






1 2 6 2 
8 4 9 
1 2 5 6 
5 
1 2 6 1 
8 4 8 
2 1 1 0 
2 5 0 
58 
1 6 1 8 
57 
2 7 2 
3 7 5 
13 
2 5 9 
2 2 1 0 
2 0 9 
di 197 
395 
8 1 8 
78 
1 9 4 7 
3 3 7 
2 2 8 4 
13 
4 3 9 5 
4 4 0 8 
6 6 9 2 
3 2 1 
2 8 7 6 3 8 0 3 
6 6 7 9 
3 0 8 




1 1 9 5 
3 
2 
1 2 3 
7 









1 2 3 
1 2 3 
3 1 4 
1 2 4 7 
1 8 4 
1 2 3 
3 0 7 
1 2 4 0 
1 5 5 4 
561 







1 2 0 1 2 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
1 3 0 1 2 6 B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
7 3 0 1 2 Í FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 










U . R . S . S . 







C H I N E . R . Ρ 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
7 3 0 1 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
6 8 1 0 
5 1 4 4 
5 1 2 1 
2 2 9 3 9 7 
1 9 2 7 
1 9 7 
1 8 6 4 9 5 
5 
6 
6 6 1 0 
1 3 5 6 1 
7 1 7 9 5 
78 
6 6 1 7 8 
1 9 7 4 2 
7 3 5 5 
2 8 1 6 
8 3 5 
5 0 9 6 9 
2 2 2 
1 9 9 6 
8 6 5 5 
2 7 1 9 2 9 
2 6 0 5 8 4 
5 3 1 8 7 
5 3 1 8 7 
9 6 9 2 6 
9 6 9 2 6 
4 3 0 6 9 7 
2 4 6 5 5 0 
3 4 1 0 4 8 
8 9 5 7 1 
4 3 0 6 1 9 
2 4 6 4 7 2 
6 7 7 1 6 9 
28 
10 
3 S 0 
3 2 
1 3 4 6 
1 1 4 
1 0 0 0 
1 
9 2 0 
2 5 0 0 
1 4 1 
1 4 9 2 
3 5 6 2 
5 9 5 4 
1 0 3 9 
10O0 
6 0 5 4 
3 8 6 
5 0 5 4 
1 0 0 0 
6 0 5 4 
3 8 8 
6 4 4 2 
3 9 1 9 9 
4 4 6 7 7 
6 0 4 2 5 
1 5 3 4 4 9 
2 7 5 4 2 
3 8 0 0 9 
1 1 5 9 
1 6 3 9 0 
1 0 0 
1 1 4 
3 1 5 
1 2 3 7 
1 9 8 9 
3 5 0 
7 1 4 3 8 
1 6 0 7 4 
8 8 5 6 
25 
1 8 4 2 8 
25B84 
4 9 
3 2 4 3 
3 6 7 1 
1 1 4 6 4 
6 7 2 3 9 
6 3 3 6 9 
1 3 0 6 0 8 
3 2 9 2 
3 2 9 2 
9 6 3 9 3 
3 6 7 1 
1 0 0 0 6 4 
2 3 3 9 6 4 
3 3 8 1 0 0 
1 4 2 3 5 7 
5 1 2 5 7 
2 3 3 6 1 4 
1 1 4 6 4 
3 3 7 7 5 9 
5 6 3 1 7 8 
524 
8463 
1 9 2 




2 7 4 9 
7 4 1 
3 0 7 7 0 
1 8 3 2 2 
2 0 3 9 
7 2 
1 8 3 2 2 
1 8 3 2 2 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 0 4 3 3 
3 4 2 8 0 
2 0 4 3 3 
2 0 4 3 3 
3 4 2 8 0 5 4 7 1 3 
28 
125 
1 1 4 
2 5 2 
1 1 4 
2 5 2 
3 6 6 
3 6 6 
1 5 3 
3 6 6 
3 6 6 
153 
5 1 9 
2 0 2 7 0 
2 3 0 7 4 
1 8 8 9 6 
4 6 6 6 
4 0 2 6 
3 6 6 5 
4 3 2 6 
4 9 
8 6 9 2 
7 9 9 1 
1 6 6 8 3 
4 9 
4 9 
1 6 7 3 2 
6 7 7 4 0 
1 6 6 8 3 
4 9 
1 6 7 3 ? 
6 2 240 
7 8 9 7 2 
8 4 5 6 
1 4 5 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
2 8 6 5 
4 3 8 0 
2 0 1 3 3 
1 8 9 1 
19 
1 5 6 1 
5 6 6 7 
150 
1 8 9 1 
19 
1 9 1 0 
150 
150 
7 2 2 6 
7 2 2 8 
9 2 8 8 
2 7 3 7 8 
2 0 6 0 
7 2 2 8 
9 2 8 8 
2 7 3 7 8 
3 6 6 6 6 
10 
2 0 5 
1 0 3 5 
1 4 1 
1 1 7 6 
1176 
1176 
2 1 5 
1 1 7 6 
1 1 7 6 
2 1 5 
1 3 9 1 
1 9 2 9 7 
1 7 3 0 2 
3 7 2 5 4 
9 9 1 5 
1 1 2 6 
3 3 1 
94 
3 2 8 3 
309 
3 8 1 3 
1 1 1 3 5 
4 1 4 4 
1 5 2 7 9 
3 5 9 2 
3 5 9 2 
1 8 8 7 1 
7 3 7 6 3 
1 5 2 7 9 
3 5 9 2 
1 8 8 7 1 
7 3 7 6 3 
9 2 6 3 4 
72 
1 7 1 4 2 7 
N E D E R ­










2 3 9 1 
108 
1 5 5 4 
2 3 1 5 
567C 
1 6 6 2 
2 3 1 5 
3 5 7 7 
3 5 7 7 
2 4 1 2 
3 5 7 7 
3 5 7 7 
5 870 
2 4 1 2 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 8 7 0 
2207 
1 0 2 6 7 
1 0 2 6 7 
1 0 2 6 7 
U 2 6 7 
6 0 7 7 
1 0 2 6 7 
1 0 2 6 7 
6 P 7 7 
1 6 3 4 4 
16C59 
2 0 3 2 6 
1 ( 1 7 7 
6 1 3 
1 3 2 0 5 
1 1 5 9 
( 3 5 9 
109 
1 1 6 7 5 
5594 
15C77 
1 8 0 3 4 
3 2 1 1 1 
3 3 1 1 1 
5 2 5 6 2 
3 2 1 1 1 
2 2 1 1 1 
5 5 9 4 
5 2 5 6 2 






1 6 8 
1 7 8 4 0 4 
ili 
1 6 8 1 5 4 
5 
6 
6 6 1 0 
1 3 5 6 1 
7 1 7 9 5 
78 
5 4 3 5 0 
1 4 0 7 5 
7 3 5 5 
2 8 1 6 
835 
4 8 9 3 0 
1996 
6 7 6 4 
2 5 3 5 8 8 
2 6 0 3 5 2 
5 0 9 2 6 
5 0 5 2 6 
7 9 4 3 1 
7 9 4 3 1 3 5 0 7 0 9 
1 7 6 7 2 5 
3 1 8 5 5 5 
72C76 
3 9 0 6 3 1 
1 7 8 6 4 7 
5 ( 9 3 5 6 
32 
1 3 4 6 
1C0O 
1 
9 2 0 
1213 
1378 
2 1 3 4 
3 5 1 2 
1000 1000 
4 5 1 2 
3 5 1 2 
1 0 0 0 
4 5 1 2 
4 5 1 2 
3933 
4 0 6 0 
3 6 7 2 
1 3 4 9 0 6 
1 2 2 4 0 
18C96 
6 0 3 5 
20 
3 1 5 
1 2 3 7 
1 0 8 0 
350 
6 8 1 5 5 
1 5 7 6 5 
8 6 5 6 
25 
1 8 4 2 8 
3 7 5 5 
3 2 4 3 
3 6 7 1 
3C673 
3 0 8 8 5 
6 1 5 5 8 
3 2 4 3 
3 2 4 3 
9 2 8 0 1 
3 6 7 1 
9 6 4 7 2 
1 6 1 2 7 3 
1 4 7 1 2 3 
7 3 3 0 7 
8 7 6 1 6 
1 6 0 9 2 3 
1 4 6 7 7 3 
3 0 8 0 4 6 
102 
4 3 9 6 
EWG­CEE 
3 6 0 
2 7 1 
274 
1 0 7 0 0 
110 
5 





2 9 6 2 
4 










1 1 3 1 4 
1 1 7 2 4 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
3682 
3 8 8 2 
1 7 6 1 7 
nm 3 5 7 0 
1 7 8 1 3 
U 6 0 5 

















4 1 0 
24 
3 6 5 
4 5 
4 1 0 
2 4 
4 3 4 
2 0 5 2 
Iiii 1 1 2 6 1 
1 4 1 4 
2 0 9 0 






3 1 9 6 








6 5 7 
3 ( 1 8 
3 3 8 0 
6 9 9 8 
163 
16 3 
4 2 4 3 
166 
4 4 0 9 
1 1 5 7 0 
1 9 1 9 0 
7 4 9 5 
4C59 
1 1 Î 5 4 
6 5 7 
1 9 1 7 4 










1 4 2 1 






859 1601 8,4 
859 














1 1 7 3 
1 2 2 9 
1 1 3 2 
240 









9 6 5 
3 ( 3 4 
3 6 1 
4 
565 
3 ( 3 4 
4 5 9 9 
341 
6 4 
B E L G ­
L U X E M B 
1 5 7 
2 3 3 











2 9 4 
2 9 4 
3 , 4 
'îiï 2 , 4 
3 , 4 
1 4 2 2 












1 0 3 1 
im 
4 7 7 6 2 
22 
7 
1 4 1 
15 
2 5 6 
5 4 6 




, 8 0 ♦I5? 
824 
156 
9 8 0 
4 1 5 7 




N E D E R ­










1 4 5 
β 
8 8 
1 4 6 
2 4 2 
9 6 
1 4 6 
2 4 2 
2 4 2 
1 4 6 
2 4 2 
2 4 2 
Ì 4 6 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 9 , I I , 
3 8 1 
3 8 1 
381 «1 3 1 8 
3 8 1 
3 8 1 
318 
6 , 9 
S U 
1 0 2 4 
8 7 9 
29 
8 5 7 
7 5 
3 0 2 
5 
6 , 2 
4 1 5 
, 6 6 „ 4 1 , 6 0 
1 , 6 0 
2 7 1 4 
1 , 6 0 
1 , 6 0 * l s 2 7 1 4 







8 2 4 ? 
17 
6 , 9 8 
1 
1 
2 , 3 
5 3 1 
2 , 6 2 
4 
2 U 2 
5 7 8 3 1 2 
■ '\l 2 0 3 8 
8 5 
1 
317 1 0 4 9 6 Î Q S 1 3 
2 1 2 3 
ιψ 3 2 0 7 
'tul 1 3 2 4 4 
2 8 9 5 
1 6 1 3 9 
8 2 5 , 








1 6 6 
2 4 2 
ÍS 
2 8 7 
2 4 2 
4 3 
2 8 7 
2 8 7 
2 1 0 
2 0 6 
2 4 3 
7 8 6 4 
6 6 0 
8 1 3 






3 0 5 5 
6 7 6 
3 5 4 
2 
8 7 6 
2 3 , 
1 5 , 
1 6 6 
1 5 0 0 
l o l l 
l i , 9 
4 0 8 7 
1 6 6 
4 2 5 3 
7 4 2 3 
8 5 3 9 
3 5 0 8 
3 8 9 9 
7 4 0 7 
8 5 2 3 
1 5 9 4 6 
14 



















T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FPANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
FINLANOE 
AUTP ICHE 
CR FC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 







1 0 T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUISSE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MOND F 
FPANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
R . A F R . S U D 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E I " , . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








1 5 5 3 2 
122 
122 
1 5 5 3 2 
1 5 6 5 4 
7 1 9 7 5 
7 7 5 6 8 
7 7 9 2 
4 9 5 6 5 
6 0 9 
3 2 5 6 
4 0 
1 8 0 9 
4C9 
84<·52 
1 6 1 3 6 
6 7 1 7 
3 5 0 
75 
3 7 0 Ί 
4 2 0 
6 4 9 
5 8 4 9 
6 4 3 9 
3 2.10 
3 2 1 1 
1 1 6 8 4 5 
1,16345 
1 1 6 5 3 4 
1 C 7 5 5 5 
1 3 6 8 7 
10U63B 
1 1 4 3 2 5 
4 2 0 
1 C 5 3 5 1 
2 2 2 3 0 4 
9 9 1 3 
9 9 1 3 
9 9 1 3 
9 9 1 3 
9 9 1 3 
9 9 1 3 





l i a 
74 
2 1 
1 0 9 1 9 
1 9 
2 1 2 
7 1 ? 
1 )9?9 
1 1 9 7 9 
1 1 1 4 1 
8 3 4 8 
71? 
1 ) 9 2 9 
1 1 1 4 1 
834 8 
1 9 4 8 9 
1C7925 
3 3 9 3 0 
8 
1 1 6 3 1 
1 1 1 4 6 
7 3 1 4 8 
9 0 
2 1 
6 9 1 6 
31? 
1 8 7 0 7 
4 
843 84 




7 7 7 8 
7 7 7 8 
1 1 9 3 4 4 
1 5 3 4 9 4 
1 0 3 4 7 8 
6 9 1 6 
1 1 1 3 4 4 
1 5 3 4 9 4 
7 6 3 8 3 3 
5 7 6 3 
1 5 5 5 
35 
7 4 6 ? 
2 1 2 7 
9 
1 4 4 3 









































5 4 3 
5 4 3 
5 4 3 
543 
20444 
5 4 3 
5 4 3 
20444 
2098 7 
4 9 4 
1 
4 1 0 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG.-
LUXEMB. 
4 7 0 
4 7 0 


















3 1 5 
3 1 5 
315 
3 1 5 































3 50 21 
372 54 
72274 



















ι ? Ρ 
6C06 6477 
3 7 5 
375 
3 2 5 
325 
225 


















16077 4731 16075 2 16C77 4731 
20808 







































7C58 25574 4 
4 
2557Θ 37573 29578 
75578 37973 67551 









4160 1197 45719 6 0 8 
4 0 
1609 4 0 0 
74C65 8824 5959 350 
3200 
6 4 8 






7 4 5 
7 4 5 








2 5 9 
52 54 100 
159 
2 5 9 








14757 7103 21900 








70 3 10 
1 1 



















4402 4402 4856 6064 6 1 6 
4149 4765 idi 10646 
759 
7 5 9 


































2 234 12180 
851 
esi 13031 19494 12217 e l 4 
13021 19496 32527 
1581 
4 2 3 
9 
760 





















4 3 6 
436 
4 3 6 
4 36 4 3 6 
































1 3 6 
4 2 1 
3 1 7 
10 
7 4 8 
7 4 8 
7 4 8 
363 
1 0 
7 3 6 
7 4 8 
3 6 3 













3 2 0 
52 
52 
3 2 0 
3 2 0 
372 
5 2 6 
52 
3 2 0 
372 






2 9 5 
3851 
2 9 5 
4146 
4146 4691 4146 
4146 4691 8837 
2 0 4 









2 5 4 
6 3 
17 
3 1 7 
17 
3 1 7 

















2 3 9 
1587 
2 3 9 
1826 
1826 5 5 5 
1826 

















5 8 6 
5 5 2 
162 
151 
1 5 1 
1 5 1 
ilo5* 
1 5 1 
1 5 1 
1300 1451 
2 1 9 
219 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 9 















8 3 3 
3474 
3474 4967 3474 
3474 4967 8441 
177 




2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
4 8 2 
2 4 5 
7 0 




3 5 6 





1 6 2 
139 
139 


























4 3 8 
4 5 5 
4364 
1858 




8 1 4 
37 
8 6 6 
1807 
8 6 7 
2674 
8 5 1 
6 5 1 
3525 6613 2711 6 1 4 
3525 6613 10138 
1077 
3 4 5 
4 2 
563 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONOE 
7 3 0 2 2 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
7 3 0 2 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S. 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
7 3 0 2 4 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 





l i · Κ · S · Sa TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 2 5 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
EWG­CEE 
4 4 9 
1 
5 1 
2 0 9 
1 6 6 1 
1 7 9 3 
7 1 3 
2 4 7 3 
1 
1 
2 4 9 4 
1 1 4 4 2 
2 4 9 3 
1 
2 4 9 4 
1 6 6 1 
1 1 4 4 2 
1 5 5 9 7 
6 5 1 
2 1 
1 2 0 




1 4 4 0 
29 
1 4 6 1 
38 
3 8 
1 4 9 8 
7 9 2 
1 4 9 8 
1 4 9 8 
7 9 2 
2 2 9 0 
1 8 9 7 1 
5 3 4 
2 4 9 
3 9 8 3 
1 9 3 9 
7 2 
5 7 0 7 9 
38 
9 8 2 5 
9 2 5 
4 0 5 2 
1 6 5 1 
9 8 1 7 
7 0 6 3 
3 1 3 
4 1 
1 4 7 5 
4 1 
5 7 4 6 
3 0 3 1 
96 
2 0 1 
n u 
7 1 9 9 1 
2 9 3 4 1 
5 2 3 3 2 
2 4 2 
2 4 2 
8 9 1 1 
8 9 1 1 
1C1485 
2 4 7 4 7 
9 4 0 8 9 
73 94 
1 0 1 4 8 5 
z'd'd 
1273 63 
4 5 9 3 
9 0 
2 1 6 
74 
2 5 0 4 6 9 4 9 
2 
4 1 8 
4 1 
1755 
2 7 4 0 
2 
4 7 2 1 1 
4 6 0 
4 7 6 4 1 
4 4 9 5 
4 4 9 5 
5 7 1 5 4 
4 9 7 3 
5 1 4 ) 1 
1 7 5 5 
5 7 1 5 4 
4 9 7 3 
5 7 1 2 9 
9443 
89 
1 9 9 
2 5*­4 
3 4 0 9 
1 6 7 
5 5 7 7 
Mengen 
FRANCE 
9 0 5 
9 0 5 


















1 2 3 
189 
5 0 9 
189 
189 
5 0 9 
6 9 8 
7 0 
420 
4 2 0 
4 2 ) 
4 2 1 
7 0 
4 2 0 
4 2 0 
7 0 




1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




1 7 1 2 
249 
2 4 9 
1 7 1 2 
1 9 6 1 







6 0 3 
20 
6 2 3 
38 
38 
6 6 1 
522 
6 6 1 
6 6 1 
522 
1 1 8 3 




1 1 3 3 9 
22 
2 0 0 
4 6 6 
1 5 1 
1 0 7 4 
3 1 3 
5 3 4 
1 
1 2 0 3 7 
152 
1 2 1 8 9 
1 9 2 1 
19 21 
1 4 1 1 0 
3 8 0 6 
1 2 7 2 3 
1 3 8 7 
1 4 1 1 0 
3 8 0 6 
1 7 9 1 6 
1 7 0 4 
2 1 6 
4 0 
2 5 0 
3898 
4 0 5 8 
40 58 
40 58 
1 , 6 0 
40 58 
40 58 
1 9 6 0 
6 9 1 8 
3 1 3 
59 
1 3 6 6 
4 3 4 
38 
7 9 8 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 6 0 
1260 
136Π 
1 4 6 1 
1 3 6 0 
1360 
1 4 6 1 
2 8 2 1 
573 
573 
5 7 3 
5 7 3 
573 
5 7 3 
5 7 3 
3 1 
2 1 2 3 
27 
3 ( 2 2 
16 
76 
6 0 7 
4 1 
2 3 
3 7 4 1 
23 
3 7 6 4 
4 1 
4 1 
6 0 7 
6 0 7 
4 4 1 2 
2 1 5 4 
3 e 0 5 
4 0 7 
4 4 1 2 
2 1 5 4 








8 6 0 
860 
54 
8 6 0 
β60 
54 
5 1 4 
2 1 2 
6 7 2 
4 
120 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 4 9 
1 
200 
1 6 ( 1 
4 
( 4 9 
( 5 3 
1 
1 
6 5 4 
2 8 6 9 
6 5 3 
1 
6 5 4 
1 6 6 1 
2 8 6 9 
5 2 0 4 
257 
3 
2 6 0 
269 
2 4 1 
240 
260 
7 6 0 
1 4 6 0 6 
140 2 2 7 
1 0 2 2 
3 7 6 7 9 
5 4 2 6 
9 2 5 
3 5 1 0 
1 6 5 1 
21C7 
4 3 7 0 
3 1 1 
4 4 9 9 
3C05 
96 
2 0 1 u n 
4 1 5 4 9 
1 2 3 5 7 
5 5 6 9 7 
2 0 1 
2 0 1 
4 6 6 0 
4 6 β 9 
6 4 7 7 8 
1 5 5 5 5 
6 0 4 0 8 
4 3 7 0 
6 4 7 7 8 
U l l 
1 5 9 5 5 
8 1 8 6 4 
5 6 1 
3 2 4 3 2 
2 
4 1 8 
1755 
2 3 4 1 
3 2 4 3 4 
4 1 8 
3 2 6 5 2 
4 0 9 6 
4 Î 9 6 
3 6 9 4 6 
5 6 1 
3 5 1 9 3 
1755 
3 6 9 4 8 
5 6 1 
3 7 5 0 9 









2 3 1 
2 3 1 
4 4 7 5 
2 3 1 
2 3 1 
4 4 7 5 







2 6 8 
4 
4 
2 6 8 
272 
1 1 2 8 
5 4 
1 1 2 1 
33 
4 4 2 4 
4 1 9 4 
6 5 5 9 
1 0 3 2 
4 0 
508 
1 2 0 6 
8 6 5 1 
7 7 6 5 
1 6 4 1 6 
1 5 8 0 
1580 
1 7 9 9 6 
2 3 0 3 
1 6 9 6 4 
1 0 3 2 
1 7 9 9 6 
2 3 0 3 
2 0 2 9 9 
2 3 1 5 
13 
9 4 3 1 
40 
3 9 9 
9 4 3 1 
4 0 
9 4 7 1 
399 
399 
9 6 7 0 
2 3 2 8 
9 8 7 0 
9 8 7 0 
2 3 2 8 
1 2 1 9 6 
8 3 0 3 
50 














3 8 9 
3 304 








4 2 1 
9 
4 3 9 
l î 10 
4 4 n 
218 
44P 
4 4 0 
218 
( 5 8 






9 0 2 6 
5 
9 4 3 
27 
7 1 4 




2 ! 3 
7 





1 0 7 3 8 
3 1 0 6 
1 3 8 4 4 
39 
39 
1 1 6 7 
U 6 7 
1505P 
4 4 7 1 
1 4 1 0 3 
9 4 7 
1 5 0 5 0 
176 
4 4 7 1 
1 9 6 9 7 





6 5 8 2 
6 9 
6 
2 3 8 
3 6 5 
6 6 1 4 
7 5 
6 ( 8 9 
4 0 3 
4 0 3 
7 2 9 2 
6 6 1 
7C54 
238 
7 2 9 2 
6 6 1 
7 3 5 3 
3 2 8 4 
14 38 
7 5 2 
6 5 6 
54 
U 7 9 






































B I L G ­




4 8 5 
56 
56 
4 6 5 5 4 1 
1 3 6 
6 
9 





10 1° 196 
1 5 1 
1 9 6 
1 9 6 
1 5 1 
3 4 7 









1 5 3 
3 0 
77 
1 8 0 3 
36 
1 6 3 9 
2 6 0 
2 6 0 2 0 9 9 
883 
1 9 1 6 
183 
2 0 9 9 
883 
2 5 8 2 
2 1 8 
27 M 4 8 2 
5 1 4 
5 1 4 
5 1 4 
2 5 6 
5 1 4 
5 1 4 
256 
7 7 0 
1 1 1 
2 1 4 1 2 
89 
16 
1 8 5 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 3 
3 9 6 
2 3 5 
2 3 5 
3 9 6 
6 3 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
5 
2 4 5 
5 






5 5 6 
3 





6 0 9 
2 5 0 
5 6 6 
4 3 
6 0 9 
2 5 0 




1 1 6 
1 1 6 
116 
1 1 6 
13 
1 1 6 
1 1 6 i l i 
5 0 
1 4 7 
2 
3 4 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
108 
47 




3 8 , 
" 3 








2 5 1 5 
U 
2 8 4 
6 0 8 2 
"ii Ist 
5 4 , 





7 1 9 7 
1 , 0 3 
, 1 0 0 
32 
32 
7 0 4 
7 0 4 
9 8 3 6 
2 8 1 7 
, 1 7 7 
6 5 , 
9 8 3 6 
176 
1 2 8 2 9 
75 
4 5 8 8 
6 9 
2 3 8 
3 0 6 
4 5 8 8 
4 6 5 7 
5 4 4 
5 4 4 
5 2 0 1 
4 9 6 3 
2 3 8 
3 2 0 1 
5 2 7 6 
2 3 8 
4 
5 6 7 
13 7 5 6 





' 1 4 2 2 














2 4 5 
5 
1 , 0 
7 0 0 
4 6 4 




1 , 6 
2 
1 1 7 7 
1 1 5 7 
2 3 3 4 
1 4 0 
1 4 0 
2 4 7 4 
4 4 0 
2 4 1 2 
6 2 
2 4 7 4 
4 4 0 2 , 1 4 
3 0 4 
3 
1 3 4 1 
6 
5 , 
1 3 4 1 
6 
1 3 4 7 
5 , 
5 , 
1 4 0 6 
3 0 7 
1 4 0 6 
l S8 6 7 
1 7 1 3 

















U . R . S . S . 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
T C T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
MONOE 
1 3 0 2 5 5 FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
1 3 0 2 6 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
13C270 FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONO E 
1 3 0 2 8 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-B4S 
ALLFM.FED 
R O Y . - U N I 
NORVEGF 
EWG-CEE 
5 7 2 
3 9 3 
3 7 1 3 
22 
1 8 6 9 
4 3 3 6 
23 
118 
3 1 5 3 
2 5 5 
1 5 1 
6 3 4 
1 5 1 
1 8 8 6 4 
3 9 4 4 
81 
1 1 1 4 
47 19 
3 3 5 1 5 
4 1774 
1 5 1 
8 3 4 
9 8 5 
7 8 3 5 
7835 
4 9 9 9 4 
13C47 
4 7 4 3 8 
4 4 1 4 
4 7 9 5 ? 
1 1 1 4 
1 4 0 0 5 
4 4 2 1 5 
1 0 3 3 
13 
9 9 7 








1 7 8 2 
3 9 7 7 
145.1 
1 6 7 3 
6 9 6 9 





8 7 1 6 
2 0 4 3 
8 6 5 2 
64 
8 7 1 6 
1 4 5 0 
2(143 
1 2 2 0 9 
6 8 7 
11 
21 





2 6 3 
3 6 1 




6 4 4 
7 1 9 
4 2 8 
34 
4 4 4 
7 1 9 
1383 







1 0 3 
193 
1.Ί3 
1 6 1 
193 
1 9 3 
1 4 1 
2 44 
4 8 7 












3 0 0 2 
300 2 
1103 
2 1 0 3 
2093 
109 
3 1 1 1 
1 1 2 8 
4 0 
1 1 6 8 
1 1 6 8 
1168 
1 1 6 8 
1 1 6 8 
















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­









3 4 4 
46 
8 9 2 
6 64 
6 8 4 
2 5 8 1 
2 5 8 1 
4 1 5 7 
717? 
4 0 78 
129 
4 1 5 7 
















































N E D E R ­
L A N D 
8 1 
77 


































D E U T S C H ­






1 6 7 7 9 
eai6 
u n 
7 7 5 1 
7 4 9 7 4 
2 9 7 2 7 
2 7 4 5 
2745 
3 7 4 7 ? 
4 1 4 9 
7 5 8 4 5 
74 77 
3 7 4 7 ? 
1116 
4C4I1 
3 7 6 2 8 
1 1 1 8 
2 2 8 1 
1 4 5 1 
3 3 9 9 
3399 
3 3 9 9 
3 3 9 9 
3 3 9 9 
1459 
4 ( 4 9 








4 7 1 
4 
4 
4 1 5 
236 
4 7 1 
4 




















4 8 1 
3 4 1 
7 7 5 7 
2? 
870 





2 0 4 9 
81 
1 0 7 2 
5 2 9 9 
4 3 7 1 
151 
15(1 
3 ) 1 
7 5 5 9 
7 5 5 9 
9 7 3 1 
9 8 4 3 
4 3 3 0 
1 8 5 8 
81Θ8 
8 8 0 0 
1 8 0 3 1 
1 0 3 1 
6 8 4 
51 







6 7 4 
1 6 9 6 
1 4 9 1 
7 3 9 3 





3 9 6 7 
1 7 1 5 
3 9 0 3 
64 
3 5 4 7 
1 7 1 5 
548? 

















































3 2 5 2 




6 4 5 1 




1 6 6 9 
1 8 6 9 
1 0 4 4 0 
5 3 3 5 
8677 
1 1 7 2 
9 849 329 
4 7 4 4 
1 5 5 1 3 
280 
3 











7 7 3 
285 
394 
1 3 6 5 





1 7 7 5 
539 
1 7 6 1 
14 
1 7 7 5 
285 
539 









4 1 1 










3 5 9 












4 5 7 
4 5 7 
6 34 
1 2 9 1 
7C31 




















































2 0 6 
2 Ì 9 
1 7 7 
1 7 7 
5 1 0 
5 1 0 856 




6 3 3 













































1 4 6 
3 1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 
355­
5 5 3 
28 
3 6 
2 8 0 4 
5 1 5 7 9 
329 
77 783 
5 4 7 3 8 
6 2 5 5 2 1 
6 1 7 
6 1 7 
8 2 6 1 3 8 
197 8 0 9 
8 2 5 5 4 9 
589 
8 2 6 1 3 8 
3 2 9 
197 B09 
2 7 9 7 2 7 6 
2 
2 0 6 
4 1 1 
283 
6 1 7 
6 1 7 
6 1 7 
2 
6 1 7 
6 1 7 
2 8 5 
2 




1 2 8 8 
1 
6 
4 1 0 
1 2 8 9 
4 1 0 
1 6 9 9 
6 
6 
1 7 0 5 
2 0 108 
1 6 9 9 
6 
1 705 
2 0 108 





15 1 2 3 





15 2 7 7 
26 6 9 1 








6 3 3 
7 
2 7 2 





4 4 3 
16 
2 9 6 
1 3 7 1 




7 4 2 
7 4 2 
2 4 8 6 3 3 5 9 
1 6 3 4 
5 4 5 
2 1 7 9 
3 0 5 2 
5 5 3 8 
2 7 9 
1 7 4 
17 









3 3 1 
5 0 8 





8 5 5 
4 5 3 
8 4 1 
14 
8 5 5 
4 5 3 















1 9 3 
3 4 0 







2 6 4 
2 6 4 
2 6 4 
6 0 4 
2 6 4 
2 6 4 
6 0 4 
8 6 8 
1310 
3 2 0 8 
4 2 
1 0 0 2 
1 1 9 
565 
Jahr-1967-Année T a b . I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G Z T -
SchlUssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ 
BELG.-
L U X E M B l L A N D 
- Va leu rs 
D E U T S C H -






U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




A I L E M . F F D 




E T A T S U M S 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







T O T . T I E R S 










TOT. H F R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FEO 





U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
CANADA 





A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 







A L T . T I C R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











































































































































































































































































































































































































6 5 1 3 
3103 
102 
3 7 0 5 
6 5 1 3 
1 0 1 1 8 
1 0 9 4 
33 
6 n 




3 7 0 0 
3 
19 
29 36 6 
2 3 8 
4 0 4 9 
4 2 8 7 
29 36 8 
3 




3 1 2 9 4 
3 5 0 6 












































3 4 9 9 
1795 
4 9 3 
6 7 7 1 
30 




























2 2 2 ( 3 
2 2 2 9 3 









































1 2 5 















3 9 9 
5 1 0 
































2 3 1 








22 57 16 
1428 

























686 714 874 
CT4 55 55 1643 










6 4 3 
2 3 
23 
6 6 6 
3 0 7 
6 6 6 
6 6 6 
3 0 7 
9 7 3 







2 9 2 















4 1 8 
6 5 2 
4 1 5 
3 
4 1 8 
6 5 2 
1070 
2 5 0 8 
9 7 
1 















T L R Q L U 
EUROPE ND 
L . R . S . S. 





T U N I S I E 
L IBYE 
GHANA 
















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 





CFE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
D I VE R S 
C E E 
MONDE 
72C320 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














L . P . S . S . 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
DIVERS 
C E E MONOE 
73C330 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 




6 5 2 1 
5 7 9 
2 94 
7 8 6 
3 8 7 1 
12 
1 3 9 3 
27? 














1 7 6 
7 1 2 8 9 
4 8 5 9 3 
1 1 9 8 8 2 
15 
1 1 6 3 2 
1 1 6 4 7 
8 1 3 9 
8 1 8 9 
1 3 9 7 1 9 
3 5 8 0 3 3 
1 7 3 1 9 3 
1 4 4 4 5 
13763 8 
7 54 3 5 5 9 * 7 
4 9 5 9 7 5 
1 2 4 6 1 4 
6 4 7 0 8 
e i 7 3 3 
87173 
443 82 
4 4 3 
1 0 1 
1 0 4 ) 
B6? 
?n 7 9 3 9 
3 9 9 5 
2 2 1 4 
2 0 
25 
4 3 4 
1 9 4 6 
2 6 7 
185 
2 6 3 9 
2 4 






5 5 2 
1 4 7 
11 
6 i )465 
3 7 7 6 
6 4 2 4 1 
1 0 4 1 
1 1 4 1 
1 5 5 4 2 
1 5 5 4 2 
8 0 8 2 3 
3 5 9 4 9 5 
6 3 9 3 2 
1 6 6 2 4 
8 3 5 5 6 
1 1 
35922 8 
4 4 9 0 6 2 
8 3 3 4 
1 1 1 
5 3 1 4 
1 9 8 
2 7 6 
7 9 1 
7 7 7 
1 0 4 5 
37 
4 7 8 3 
6 1 
1 2 8 2 
2 4 1 
=9 
i n o 24 
2 9 1 
6 3 9 2 1 
2 1 3 5 
5 5 9 3 
7 7 3 3 
5 9 





4 6 1 
12 
3 7 1 8 
46 
78 
2 1 6 9 6 
3 8 6 2 
2 5 5 5 8 
12 
12 
4 6 1 
4 6 1 
7 6 0 3 1 
4 7 7 3 3 
2 5 4 7 1 
49 2 
2 5 9 6 3 
78 4 7 6 6 5 
7 3 7 7 4 
4 2 3 0 1 
1 7 4 4 1 




2 9 8 3 
2 9 8 3 
2 6 3 9 
2 6 3 9 
5 6 1 3 
8 3 7 4 1 
2 9 8 3 
7 6 3 0 
5 6 1 3 
11 
6 3 7 4 1 








1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
ne 
740 








5 3 3 0 
2 5 6 3 
7 8 9 3 
6 3 7 
6 3 7 
8 7 8 
8 7 8 
9 4 0 8 
3 9 2 2 2 
6 5 1 0 
898 
9 4 0 8 
3 9 2 2 2 
4 8 6 30 
1 1 3 0 9 
8 4 3 1 
3 5 8 2 
3 2 7 9 
4 
22 
2 4 0 
3 5 4 5 
3 5 4 5 
3 5 4 5 
2 3 3 2 2 
3 545 
3 5 4 5 
2 3 3 2 2 
2 6 8 6 7 
4 0 8 8 
5 2 4 1 
15 
276 
7 9 1 
7 7 7 
1045 
2 0 9 8 
7 9 1 
2 8 8 9 
N E D E R ­












4 3 1 
4 3 1 
1 2 0 3 6 
1247P 
247 









6 8 5 7 
329 
100 
4 2 9 
6 8 5 7 
7 2 8 6 
5 
D E U T S C H ­





4 8 7 4 
1687 




u ( 6 0 5 
1 7 3 6 2 
6 5 8 7 
18 
( 6 0 5 
1 7 3 ( 2 
2 2 9 6 7 
1 6 1 5 5 
1 8 6 3 2 
5 4 7 1 7 
7 4 9 7 
4 6 8 
1 0 6 ) 
655 





1 8 5 8 1 
1 8 5 8 1 
8 5 5 0 4 
1 8 5 8 1 
1 8 5 8 1 
8 5 5 0 4 
1 0 8 0 8 5 
6 3 9 2 1 
ITALIA 
2 0 0 0 
4 5 2 1 
2 8 4 
24 
3 8 7 1 
1393 
222 





3 9 0 6 2 
4 0 3 8 1 
7 9 4 6 3 
1 0 9 3 7 
1 0 5 3 7 
6 8 3 1 
6 8 3 1 
5 7 2 3 1 
2 4 1 6 7 7 
6 2 1 9 4 
1 3 0 3 7 
9 5 2 3 1 
174 2 3 9 4 7 7 
3 3 7 C 6 4 
9 4 9 0 3 
4 4 
144 
5 6 7 1 3 
3 0 2 9 7 
20 
2 1 
3 9 7 3 
1 2 2 1 
20 
25 





1 2 6 5 8 
43 
32 





3 5 5 3 2 
3 1 7 1 
3 8 7 0 3 
1 0 4 0 
1C40 
1 2 9 1 2 
1291? 
5 7 6 5 5 
1 5 6 C 7 1 
3 8 4 9 4 
1 3 8 9 4 
5 7 3 8 8 
1 5 5 8 0 4 
7 0 8 4 5 9 




4 7 8 3 
6 1 
1 7 8 2 




2 9 1 
4 8 3 7 

























2 8 2 4 
1 8 5 4 
4 6 7 8 
2 
4 4 3 
4 4 5 
268 
368 
5 4 9 1 
1 2 6 0 7 
4 8 6 1 
6 1 1 
5 4 7 2 
8 1 2 5 8 8 
1 8 0 8 7 
4 8 9 9 
2 2 5 2 
2 3 9 3 
3 3 8 5 

























2 1 8 7 
144 





2 9 2 3 
1 2 9 4 2 
2 3 1 6 
592 
2 9 1 0 








































1 6 4 6 
9 5 9 
14 
513 
7 1 ( 6 3 
2 ( 4 1 













2 8 3 5 








L U X E M B 
6 
79 





2 6 0 






7 3 7 
1 2 5 8 
6 5 2 
85 
7 3 7 
1 2 5 8 
1 9 9 5 
3 7 1 
2 7 1 




1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
7 5 6 
1 1 9 
1 1 9 
756 
875 









N E D E R ­









3 9 4 
1 1 
1 1 
3 9 4 
4 0 5 
10 












2 7 6 
2 8 6 
|ahr­1967 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­




2 7 4 
4 2 





3 1 8 
5 1 1 
318 
318 
5 1 1 
8 2 9 
503 
5 7 5 





2 0 8 
24 
1 
5 0 7 
12 
5 1 9 
5 1 9 
2 6 1 8 
5 1 9 
5 1 9 
2 6 1 8 
3 1 3 7 
2 3 3 4 
ITALIA 
16 
2 5 5 
11 
2 
1 5 0 
5 3 di ioti ι 2 
67 
6 
1 4 4 1 
1 3 0 9 
2 7 5 0 
4 3 1 
4 3 1 
2 6 6 
2 6 6 
3 4 4 9 
8 7 7 8 2 9 2 1 
5 1 2 
3 4 3 3 
6 8 7 6 2 
1 2 2 1 7 
4 0 1 5 
2 
5 
2 4 2 2 
1 2 5 3 














1 4 5 3 
130 
1 5 8 3 
38 
38 
4 6 7 
4 6 7 
2 0 6 8 
6 4 5 7 
1 5 7 2 
2 0 7 5 
6 4 4 4 












2 1 0 

















A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
1 3 0 3 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 












L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
A U T . A O * 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS C E E 
MONDE 
1204CO FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 




1 9 6 4 
6 1 
6 1 
9 7 5 8 
1 4 1 5 7 
7 2 8 3 
2 4 2 5 
9 7 ) 8 
6 3 9 2 1 
14C 17 
8 7 6 8 6 
1 5 6 8 9 6 3 
6 5 2 2 2 7 
4 9 3 6 0 4 
1 8 8 5 0 7 8 
1 4 5 8 
3 4 5 0 3 9 
Θ1 
4 7 3 6 
1 3 2 9 
9 1 6 
2 6 3 5 3 
1 7 2 4 8 
4 8 7 7 
3 5 2 5 
192 
5 9 4 3 
4 2 3 6 2 
5 9 1 7 
8.11 
7 8 6 7 9 
2 2 6 3 1 
7 6 3 1 
955 
3 8 1 1 
26 
1 3 1 5 6 
53 
1 2 3 1 4 
7 4 2 8 
1 3 0 9 
2 2 8 1 
8 5 1 
9905 
3 
1 6 7 
3 3 0 
6 6 4 5 
844 





1 6 6 6 1 6 
2 9 0 3 1 
2 9 
23 
3 3 1 4 
1 1 9 5 




1 1 7 8 
1 6 6 3 7 
87 
2 1 6 
1 3 3 6 
3 




1 1 6 
2 1 7 
4 ) 3 1 1 4 
2 7 1 6 9 4 
6 7 4 9 9 8 
748 3 
3896 
7 4 9 9 9 
( 6 3 8 3 
11393? 
4 1 1 1 3 9 9 3 
8 7 5 3 7 4 
5 0 1 4 4 3 2 
( 5 7 9 4 7 
1 5 9 3 0 5 
( 5 7 2 7 2 
2 1 7 4 5 5 8 3 3 1 
5 ( 7 3 9 2 1 





4 0 74 
58 
1 4 4 
62 
6 8 
1 7 9 
176 





7 1 3 
37 
37 
7 1 3 
2 5 1 
2 1 3 8 3 3 
5 9 8 7 
3 8 5 9 3 
322 
1 7 4 8 1 
15 
19 
1 5 1 1 
2 0 4 
29 
4 3 6 7 
2 0 6 
13 
3 




1 9 2 1 7 
1 3 8 4 2 




4 5 7 3 
4 5 7 3 
3 7 8 1 2 
2 6 2 7 3 8 
3 3 2 0 8 
4 6 0 1 
3 7 8 9 9 
2 6 2 7 3 5 
3 0 0 5 4 7 
2 








1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
2 869 
9 3 4 4 
2 0 9 6 
7 9 1 
2 8 8 9 
9 344 
1 2 2 3 3 
5 9 1 1 4 
4 2 0 0 2 
68 63 
56 




3 7 3 




1 6 6 0 
9 6 9 6 
4 4 
44 
3 7 3 
3 7 3 
1 9 1 1 3 
9 9 0 3 7 
9 7 4 0 
373 
1 0 1 1 3 
9 9 0 3 7 
1 0 9 1 5 0 
9 3 6 
4 1 
243 




N E D E R ­




8 6 0 1 
7 2 9 2 1 
3 3 ( 0 4 
12 




















7 6 ( 4 1 
37 3 
2 6 9 6 3 
2 3 9 
2 3 9 
9 
9 
2 5 2 1 1 
1 1 5 1 4 5 
2 9 C 3 1 
174 
2 5 2 0 5 
1 1 5 1 3 9 
14435P 
5 3 1 
116 
non 
1 7 0 7 
1 
176 
7 5 7 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
( 3 5 7 1 
( 3 5 2 1 
53C77 
3 3 ( 4 1 2 
4 0 7 4 5 7 
1C67 
5 3 3 6 3 
4 3 5 4 
1196 
4 7 4 
2 4 5 6 4 





5 4 7 4 









8 9 4 4 9 
2 5 0 1 




1 7 4 2 4 
1 1 4 2 4 
1 1 5 4 4 3 
7 9 8 0 3 2 
5 9 6 1 1 
9 8 3 3 
1P5444 
7 9 6 0 1 3 
9 0 7 4 7 6 












6 8 3 2 
4 4 9 5 
5 1 4 8 
1 ( 3 4 
6 7 6 2 
4 4 4 5 
1 1 2 7 7 
1 8 5 7 1 6 9 
2 9 0 6 1 
3 1 1 5 8 
1 8 0 6 C 1 8 
2 3 6 3 4 5 
315 
21 
1 6 0 0 
1 0 1 2 ? 
4 3 4 3 
3 H 6 
192 
5 5 4 2 
4 i e i 6 
5695 
800 
6 9 4 0 3 
1 8 2 6 4 
2 0 
235 
3 6 0 5 
26 
1 0 1 3 6 
53 
1 2 2 9 1 
7 4 2 8 
1 3 0 9 
2 2 8 0 
851 
9 9 0 5 
167 
330 
6 6 6 5 
646 






2 8 8 7 1 
20 
33143 
1 1 9 5 
8 7 2 5 
5 
1C78 
1 6 6 2 6 




2 5 7 7 6 2 
2 5 3 5 6 8 
5 1 1 3 3 0 
2 4 8 5 
ee94 
7 4 4 5 2 
8 5 6 3 1 
9 1 5 5 3 
6 1 
5 1 4 1 4 
6 8 8 7 7 5 
3 7 4 1 4 8 0 
5 2 6 3 7 7 
1 4 4 3 2 4 
6 7 0 7 0 1 
217 3 7 2 3 4 0 6 
4 4 1 2 3 9 8 















283 2 3 3 4 
4 7 5 
3 1 9 4 
7 7 C 4 0 
2 3 0 9 9 
16 540 
7 1 7 1 9 
511 
1 3 3 6 4 
2 6 
104 
m 1 1 0 4 
2 1 5 5 2 ? 3 214 
7 
202 
1 4 4 1 
229 
19 
3 0 4 4 






















7 4 6 3 
1 1 9 3 
















1 7 2 8 5 
1 0 7 9 2 
2 6 C 7 7 
9 8 
4 1 1 
2 9 5 4 
3 4 6 3 
4 4 8 3 
2 4 4 8 5 
3 6 0 2 5 
189 666 
2 8 5 5 8 
6 2 1 0 
3 5 2 6 8 
7 
1 6 8 9 0 9 























6 6 ( 6 
312 














( 5 1 
1 5 3 0 
58 
58 
1 ( 3 
1 ( 3 
1 7 9 1 
8 5 2 2 
1626 
1 ( 5 
1 7 5 1 
852? 









L U X E M B 
2 9 9 
Î! 
2 9 9 
3 7 5 
2 2 8 9 
1 0 6 5 
2 5 3 
14 









1 3 6 





4 0 4 
3 6 2 1 
3 3 6 
6 8 
4 0 4 
3 6 2 1 
4 0 2 5 





N E D E R ­
L A N D 
6 8 4 
2 5 5 6 
1 2 4 3 














1 1 8 4 
9 0 
1 2 7 4 
7 6 
7 6 
1 3 5 0 
4 4 8 3 1 2 8 9 
1 3 5 0 
4 4 8 3 
5 8 3 3 







D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 3 4 
2 3 3 4 
3 8 8 4 
1 2 6 8 5 
1 4 0 5 0 
3 1 9 




9 9 8 










3 7 3 
1 1 5 
19 
'111 
5 9 1 8 
23 
23 6 2 9 
6 2 9 
6 5 7 0 
3 0 9 3 8 
6 1 1 4 
4 5 6 
6 5 7 0 
3 0 9 3 8 
3 7 5 0 8 











3 0 7 
ill dl 
168 
4 7 5 
7 0 1 8 3 
1 1 9 2 »U* 6 8 8 5 7 
, 0 4 0 
13 
1 
dì 1 3 , 106 
7 
2 0 2 im 
2 6 6 , 
8 1 2 
d¡ 
3 6 3 
2 
4 7 4 
2 5 2 
52 
Ί 4 0 4 
7 
13 




6 3 1 2 
1 0 7 8 
1 
1 
'Û 3 3 5 
β 
38 





9 8 1 5 
9 2 1 8 
1 9 0 3 3 
9 8 
4 1 1 
2 7 4 3 
3 2 5 2 
3 6 2 3 
3 6 2 5 
2 5 9 1 0 
1 4 2 1 0 2 
1 9 5 9 3 
5 5 6 0 2 3 1 5 3 
7 
1 4 1 3 4 5 
1 6 7 2 6 2 
























A U T . T I E R S 
1 0 T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
13C510 FPANCE 
B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 















T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
13C520 FRANCE 
B E L G . - L U X 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 0 6 1 0 ALLEM.FED 
SUEDE 








A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 0 6 2 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 













A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T IERS 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
13G630 A L L E M . F F D 
JAPON 






4 3 5 8 
6 9 7 
595 5 
3 5 5 
3 5 5 
5 4 1 1 
1 6 9 1 6 
5 9 5 5 
3 5 5 
5 4 1 0 
1 6 9 1 6 
2 1 4 7 6 
8 4 7 
1 1 1 
51 
1 0 9 9 
1 8 3 
9 9 ° 
7 9 5 7 9 
3 
79 
1 2 9 
32 
2 1 7 
5 
4 
2 1 7 3 6 
2 6 1 
2 1 9 9 7 
7 1 9 9 7 
2 2 8 1 
2 1 9 9 7 
2 U 9 7 
2 2 8 1 
2 4 2 7 8 
2 9 
1 4 1 
6 2 1 ? 
7 
14 
6 7 1 9 
14 
47 33 
4 2 3 3 
1 8 4 
6 2 3 3 
4 2 3 3 
1 8 4 
4 4 1 7 
8 5 1 
53 
1 4 3 1 
53 
53 
1 4 3 0 
143C 
1 4 8 3 
3 5 1 
53 
1 4 3 0 
1 4 3 3 
8 5 1 
2 5 3 4 
1 1 2 3 4 6 
4 8 9 9 6 
9(1703 
130C-03 
4 9 4 4 
3 1 5 4 
1 1 5 3 4 
1 4 5 4 
3 2 6 
2 4 1 7 3 6 
1 
828Π 
6 4 3 1 2 
3 9 9 1 8 
2 1 7 
3 
1 6 3 5 4 
247 9 6 4 
7 5 8 4 7 0 
7 ) 7 
7 0 7 
1 1 7 5 1 9 
1 1 2 5 1 0 
3 7 1 1 3 7 
3 8 7 1 1 4 
3 7 2 9 3 9 
4 8 1 9 8 
3 7 1 1 3 7 
387C14 
7 5 8 1 5 1 









6 2 8 
2 33 








7 7 3 3 




4 7 8 1 
9 ? 
5 
4 7 B 3 
9 7 
4 8 8 0 
4 8 8 0 
184 
4 8 8 0 
4 8 8 0 
184 
5 9 4 4 
74?·) 
14 
7 4 7 0 
14 
2 4 3 4 
2 4 3 4 
2 4 3 4 
2 4 3 4 
2 4 3 4 
4 4 8 7 3 
1 2 4 4 





1 3 1 3 8 2 
2 
2 
1 3 1 3 8 2 






1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
338 
135 
4 7 3 
4 7 3 
1 2 1 9 
4 7 3 
4 7 3 
1 2 1 9 
149? 
4 




8 3 7 
8 3 7 
3 3 4 
8 37 
8 3 7 
3 3 4 
1 1 7 1 
3 2 0 3 
3 2 0 3 
3 2 0 3 
3 2 3 3 
3 2 0 3 
3 2 0 3 
3 2 0 3 
1 0 2 2 3 4 
5 8 4 7 3 
3 34 24 
2 8 2 9 
1 1 5 9 4 
1 4 5 4 
2 2 3 8 
9 9 4 B 
159 89 
159 89 
1 2 1 B 4 
1 7 1 8 4 
7 8 1 7 5 
1 9 4 5 3 5 
149 89 
1 2 1 8 4 
2 8 1 7 5 
1 9 4 5 3 5 
2 7 7 7 1 0 
N E D E R ­
L A N D 
17(13 
7 5 7 
154P 
176 
176 7 1 3 6 
2 4 4 9 
I 9 6 0 
174 
2 1 3 4 
2 4 4 9 




4 7 2 






2 0 1 9 
4 7 7 
?C19 
7C19 
4 7 7 
7 4 9 4 
1 
7 5 7 8 
7 4 1 7 3 4 
1 
7 4 1 7 3 7 
2 4 1 7 3 7 
2 4 1 7 3 7 
7 5 2 9 
2 4 1 7 3 7 
2 4 1 7 3 7 
7 5 2 9 
2 4 9 2 4 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1447 
59 





5 3 5 2 








5 4 5 5 
ai 9 5 3 4 
9 5 3 4 
23? 
9 5 3 4 
9 5 3 4 
7 3 ? 








2 2 7 









5 5 8 5 
3 1 1 4 4 
4 5 4 4 
3 ( 5 
2 4 2 3 4 
4 0 3 
3 6 5 
365 
2 6 8 3 7 
2 6 8 3 7 
2 7 2 9 2 
4 5 7 1 5 
2 6 5 9 9 
( C 3 
2 7 2 0 2 
4 5 7 1 5 









2 5 0 
4 7 2 3 
250 
250 
4 7 2 3 
4 5 7 3 
7 26 
23 
3 0 3 
11 





4 4 4 4 
79 
4 7 2 5 
4 7 2 5 
1052 
4 7 2 5 
4 7 2 5 
1 0 5 2 
5 7 7 7 
23 
1 4 1 
2 4 9 
2 6 9 
2 6 9 
769 164 
7 6 9 
7 6 9 
164 433 
8 5 1 
1 6 3 0 
1 6 3 0 
1630 
1 6 3 0 
Θ51 
1 6 3 0 
1 4 3 0 
3 5 1 7 4 8 1 
175 
4 1 7 ? 
3 4 0 4 
3 7 4 
4 0 4 2 
38V.78 
2 9 3 4 7 
207 
3 2 7 
327 
207 2C7 
7 3 4 6 7 
7 3 4 6 7 
7 4 9 71 
7 8 5 3 
3 6 6 1 7 
3 5 4 0 9 
7 4 0 7 1 
7 8 5 3 













7 9 4 4 
3 5 4 1 
u n 
34 
14 2 7 1 
52 128 






3 5 5 9 
189 
3 7 4 8 
3 7 4 8 
6 1 1 
3 7 4 8 
3 7 4 8 
6 1 1 






4 4 2 
4 
4 4 4 
4 4 4 8 
4 4 4 
444 













4 β 9 β 
4 7 1 8 
5 5 9 7 





1 5 1 2 7 
347 






1 5 1 3 7 
1 6 7 1 6 
5 5 
5 3 5 1 
5 3 5 1 
2 1 5 7 ? 
7 8 8 7 3 
1 9 1 9 9 
7 2 7 3 
2 1 5 7 ? 
7 8 8 7 3 














14 1 1 5 
7 2 4 
I C I 
14 
115 
2 2 4 
























4 4 4 8 
119 















B E L G ­








2 3 8 
2 9 6 
3 
13 6 6 
2 





1 4 3 
62 
143 
1 4 3 
32 
2 2 5 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
2 9 4 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
6 2 2 9 
3 6 2 9 
2 3 4 4 
1 9 4 
716 
1 0 5 
87 
4 7 3 
1 0 1 5 
1 0 1 5 
5 6 0 
5 6 0 
15 75 
1 2 4 0 2 
1 0 1 5 
5 6 0 
1 5 7 5 
1 2 4 0 2 
1 3 5 7 7 
N E D E R ­
L A N D 
136 
dì 2 1 
2 1 2 0 8 
4 3 9 
1 8 7 
2 1 
2 0 8 
4 3 9 




2 Î 3 
1 1 
1 
2 7 7 
2 
2 7 9 
2 7 9 
105 
2 7 9 
2 7 9 
1 0 5 
3 8 4 
7 2 4 
1 5 1 2 7 
1 5 1 2 7 
1 5 1 2 7 
1 5 1 2 7 
7 2 4 
1 5 1 2 7 
1 5 1 2 7 
7 2 4 
1 5 8 5 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­












4 1 69 




1 5 7 6 
5 4 
1 6 3 0 
1 6 3 0 
77 
1630 
1 6 3 0 
7 7 






1 2 4 











6 6 3 
2 0 4 9 
3 9 5 
6 4 




1 0 3 5 
1 0 3 5 
1 0 9 9 




3 1 0 7 













8 6 9 








8 2 7 
59 
8 8 6 
8 8 6 
2 6 4 
8 8 6 
8 8 6 
2 6 4 





















2 7 0 
4 3 2 
7 
2 8 0 






3 7 5 6 
3 7 5 6 
3 7 7 0 
7 0 8 
1 9 9 1 
1779 
3 7 7 0 
7 0 8 











T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
13C712 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 





T U N I S I E 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
13C715 FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
7 3 0 7 2 2 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
1 3 C 7 2 5 FRANCE 
A L L E M . F E D 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
7 3 0 7 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





1 4 9 
2 4 1 
1 5 0 3 8 8 
33442 3 
2 5 9 2 2 
155 0 0 9 
3 74 8 7 2 4 
515 
¿ 2 8 1 
9 8 5 
3 3 8 3 
1 9 5 
2 4 34 
11 
3755 
1 0 8 0 
4 7 5 5 
1 9 3 
18 
5 2 1 4 
2 2 4 5 2 
1515 
9 
1 4 4 9 9 
4 8 2 
1 9 5 8 4 
9 7 4 1 
2 9 3 4 4 
1 4 4 9 6 
1 6 4 9 6 
3 7 7 1 7 
3 77 37 
6 3 5 4 7 
7 C 3 1 2 1 
3 1 9 5 7 
5 2 4 9 0 
6354 7 
7 C 8 1 2 1 
7 5 1 6 6 8 
31 




3 3 4 
76 
3 9 0 
1 9 
19 
3 4 4 
363 
4 1 6 
4 1 6 
7 7 9 
3 5 1 
3 8 9 
3 9 0 
7 7 9 
3 9 1 
1 1 7 1 
1 6 2 7 7 
4 R 9 0 1 
3 6 6 3 5 
3 5 2 4 6 9 
3 2 9 1 
4 6 3 1 6 
6 5 7 9 2 
3 5 7 7 
16 
2 2 6 9 
7 7 1 9 
105 95 
1 
1 1 7 9 7 0 
7 7 1 9 
1 2 1 1 3 9 
1 
1 
1 1 5 9 5 
1 9 5 9 5 
1 3 0 7 8 5 
4 5 7 5 4 2 
1 2 9 1 9 0 
115 95 
1 3 0 7 8 5 
4 5 7 5 4 2 
5 8 6 3 2 7 
6 
3 3 3 
3 3 9 
3 3 9 
3 3 9 
4 3 ? 
7 1 4 
3 









9 8 7 8 5 
14 











9 0 0 1 
9 0 0 9 
1 2 9 6 3 7 
9 
9 0 0 « 
9 0 0 9 
1 2 9 6 3 7 





4 4 0 1 3 
7 7 4 6 
2 8 7 4 3 1 
3 2 9 0 
1 2 2 4 1 
12 2 4 1 
1 2 2 4 1 
1 2 2 4 1 
3 3 7 4 8 0 
1 2 2 4 1 
12 2 4 1 
3 3 7 4 8 0 




1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 3 9 5 8 
1 2 1 4 2 
4 4 2 4 0 
4 7 5 4 
ne 
4 6 7 7 
4 6 7 2 
4 8 7 2 
8 0 3 4 0 
116 
4 7 5 4 
4 8 7 2 
8034O 












2 1 3 0 
2 3 1 2 1 
3 3 8 4 2 
8 4 5 2 
4 2 
4 2 3 3 6 
4 2 3 3 6 
4 2 3 3 6 
2 5 2 5 1 
4 2 3 3 6 
4 2 3 3 6 
2 5 2 5 1 
6 7 5 8 7 




N E D E R ­
L A N D 
3 0 7 
29 





1 5 2 3 4 
68 
6 8 
1 5 2 3 4 





1 0 6 7 7 
4 2 
3 8 7 
5 7 3 4 0 
5 7 3 4 0 
5 7 3 4 0 
5734C 
1 1 1 0 6 
5 7 3 4 0 
5734C 
1 U 0 6 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
69 
69 
5 2 1 0 3 
16(1458 
1 2 8 5 3 
3 Í 7 1 2 0 4 
4 2 1 4 












7 2 8 4 
2 2 5 7 6 6 
7C79 
20 5 
7 2 8 4 
2 2 5 7 6 6 












1 1 6 4 
3 3 6 8 9 
112 
3 5 3 5 
3 6 4 7 
3 6 4 7 
3 6 4 7 
3 6 9 4 8 
3 6 4 7 
3 ( 4 7 










7 7 1 5 6 
9 0 8 
1Ü5060 
7 4 5 2 
515 
4 
2 9 7 8 
2 4 8 6 




2 2 4 5 2 
1515 
1 4 4 9 9 
4 8 2 
1 3 4 3 1 
8 7 5 7 
2 2 1 8 6 
1 6 4 9 6 
1 ( 4 9 ( 
2 3 6 3 0 
2 3 4 3 0 
4 2 3 1 4 
2 5 7 1 4 4 
2 3 7 6 3 
3 8 5 3 1 
4 2 3 1 4 
2 5 7 1 4 4 








3 3 4 
3 5 1 
4 1 4 









3 4 8 2 
4 1 5 5 0 
1 2 1 
14 
2 2 4 9 
2 2 1 9 
1 0 5 9 5 
1 
2 4 0 4 
2 2 1 9 
4 6 2 5 
1 
1 
1 0 5 9 5 
1 0 5 9 5 
1 5 2 2 1 
4 6 7 5 7 
4 6 2 6 
1 0 5 3 5 
1 5 2 2 1 
4 6 7 5 7 
6 1 5 7 8 
6 
333 
3 3 9 
3 3 9 





1 0 3 9 6 
2 3 5 7 8 
1 9 1 1 

















1 4 1 4 
562 
2 1 9 6 
1 1 4 1 
un 2 4 1 9 
5 1 5 6 
5 C 7 9 7 
2 2 , 8 
3 4 5 8 
5 7 5 6 
5 0 7 , 7 























2 5 4 6 
2 6 5 7 6 
1 5 6 4 
3 3 3 0 













( 6 4 
8 7 3 5 
3 7 3 3 0 
8C71 
( 6 4 
8 7 3 5 


















2 , 3 5 
2 
2 





6 2 0 
620 
( 2 4 
10C40 
4 
( 2 0 
( 2 4 
1 0 0 4 0 





3 2 2 2 
213 
2 3 9 5 6 





2 8 5 9 5 
853 
β53 





B E L G ­
L U X E M B 
1 4 7 3 
9 7 7 
3 2 9 9 
2 8 7 
10 
2 , 7 
2 , 7 
2 9 7 
5 7 4 , 
10 
2 67 
2 , 7 
5 7 4 , 






1 4 1 
1 6 9 0 
2 4 2 5 
6 0 1 
3 
3 0 2 9 
3 0 2 9 
3 0 2 9 
1 6 3 1 
3C29 
Hil 4 8 6 0 
1 0 2 
5 
4 7 
N E D E R ­








1 1 2 4 
8 
8 
1 1 2 4 





7 3 8 
3 
3 0 
3 5 6 4 
3 5 6 4 
3 5 6 4 
3 5 6 4 
7 7 1 
3 5 6 4 
3 5 6 4 
" 1 






D E U T S C H ­
L A N D (BK) 
2 4 
2 4 
3 5 5 5 
" l î? 
¿­S 







5 4 7 
, 5 
6 4 2 
17 
17 
6 5 , 
1 6 0 0 0 
'i? 6 5 , 
1 6 0 0 0 








1 3 , 
6 8 
2 3 3 3 
8 
3 0 , 
3 1 7 
3 1 7 
3 1 7 
2 5 4 0 
3 1 7 
3 1 7 




I TAL IA 
il 
5 3 2 , 
"ΊΙ 7 5 2 8 
'Il 
3 1 3 
1 7 7 




1 4 0 8 
8 7 
1 0 2 , 
2 5 
1 0 3 7 
4 8 9 
1 5 4 2 
1 1 4 1 
11*1 1 4 8 5 
1 4 8 5 
4 1 6 8 
1 7 8 8 4 
U 3 4 
2 5 3 4 
4 1 6 8 
1 7 8 8 4 


















U l 2 1 2 
2 8 6 0 
4 
2 
1 4 6 
1 1 5 
6 6 4 
1 
1 5 2 
1 1 5 
2 6 7 
1 
1 
6 6 4 
6 6 4 
, 3 2 
3 1 , 3 
2 6 8 
6 6 4 
, 3 2 
3 1 9 3 
4 1 2 5 
3 
1 5 5 
158 
1 5 8 





















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 0 6 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 3 0 8 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 0 , 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 0 9 2 0 FRANCE 










1 3 3 
1 0 3 
1 5 1 
1 2 6 3 
1 5 1 
1 5 1 
1 2 6 3 
1 4 1 4 
1 8 1 6 7 9 
4452 51 
2 7 0 7 6 8 
5 6 1 0 8 8 
3 3 1 4 4 
3 1 9 1 9 
4 
3 1 7 6 2 3 
1 1 6 1 7 7 0 2 9 
4 0 7 
1 1 2 1 1 
2 8633 
85 0 
3 7 5 8 0 
1 4 2 5 
2 6 4 5 9 
1C4207 
1 3 0 8 2 
3 4 9 5 4 4 
1 8 3 0 4 9 
5 3 2 4 1 5 
2181*30 
21B130 
7 5 0 7 4 5 
1 4 5 1 9 3 0 
5 7 2 4 5 9 
1 762 86 
7 5 0 7 4 5 
1 4 9 1 9 3 9 
2 2 4 2 6 7 5 
1 2 3 5 9 
3 2 2 4 9 
3 6 2 2 
1C5992 
2 4 0 5 
7 6 3 5 
1 1 0 8 4 
4 1 
9 4 9 
6 3 7 4 
6 9 3 
1 
1 7 6 9 
7 6 3 5 
1 7 7 0 
9 4 0 5 
1 9 1 4 1 
1 9 1 4 1 
7 8 5 4 6 
1 5 6 6 7 7 
1 6 7 7 8 
1 1 8 1 8 
2 8 5 4 6 
1 5 6 6 2 7 
1 8 5 1 7 3 
2 1 3 6 2 
9 4 5 8 
1 0 9 1 
5 7 3 3 1 
4 7 7 
2 6 1 4 
2 3 2 6 
1 6 8 5 1 
2 
36 
5 5 1 
7 1 1 
5 
i n 4 6 4 
1 
2 2 3 7 9 
71 ■» 
2 3 0 9 o 
4 7 4 
4 7 4 
2 3 5 7 0 
8 9 7 2 4 
2 3 5 5 5 
10 
2 3 5 6 5 
8 9 7 1 9 
1 1 3 2 8 9 










4 6 4 
23 
23 
4 6 4 
4 8 7 
2 8 5 3 7 4 
3 7 0 3 5 
1 5 1 3 4 6 
2 6 2 1 0 
6 0 6 5 
1390 
6 5 7 
3 0 9 
1 
7 4 5 5 
1 
7 4 5 6 
9 6 6 
9 6 6 
8 4 2 2 
4 9 9 9 6 5 
8 4 2 2 
8 4 2 2 
4 9 9 9 6 5 
5 0 8 3 8 7 
1 0 0 7 3 
1 1 0 9 2 
2 1 6 6 
2 3 4 
240 
2 3 4 
2 3 4 
2 4 0 
2 4 0 
4 7 4 
2 3 3 3 1 
4 7 4 
4 7 4 
2 3 3 3 1 
2 3 8 0 5 
4 5 2 9 
9 
3 8 7 3 8 
3 0 2 
188 
1 0 2 8 
8 0 0 0 
9 2 1 6 
9 2 1 6 
9 2 1 6 
4 3 5 7 8 
9 2 1 6 
9 2 1 6 
4 3 5 7 8 




1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





4 9 2 
1 
1 
4 9 2 
4 9 3 
3 4 7 0 2 
1 5 7 7 7 7 
7 3 9 8 2 
5 1 5 1 
1 8 8 6 3 
4 0 7 
1 4 2 4 
7 1 7 4 B 
9 5 2 8 
5 1 5 1 
8 2 7 0 0 
8 7 8 5 1 
1 9 2 7 0 
1 9 2 7 0 
1 9 7 1 2 1 
2 6 6 4 6 1 
8 7 8 5 1 
1 9 2 7 0 
1 0 7 1 2 1 
2 6 6 4 6 1 
3 7 3 5 8 2 
7 6 1 
2 8 3 0 
3 5 7 9 1 
1055 
1055 
1 0 5 5 
10 55 
3 9 3 8 2 
10 55 
1 0 5 5 
3 9 3 6 2 
4 0 4 3 7 
4 7 6 1 
3 6 2 
4 7 9 6 
1 
2 1 3 4 
3 6 1 7 
20 
5 7 7 1 
5 7 7 1 
5 7 7 1 
9 9 4 0 
5 7 7 1 
5 7 7 1 
9 9 4 0 
1 5 7 1 1 
N E D E R ­












4 1 6 
1 
3 1 0 6 4 
5 7 2 0 1 
8 8 2 8 6 
8 6 2 8 6 
8 6 2 8 6 
5 1 6 5 
5 1 6 5 
5 1 8 5 
5 1 8 5 
2 9 7 5 
2 6 1 7 





1 1 0 3 
1 1 0 3 
1 2 3 6 8 
1 1 0 3 
1103 
1 2 3 6 6 
1 3 4 7 1 
D E U T S C H ­












2 1 5 7 5 
4 2 4 4 4 
1 7 2 4 8 
6 5 3 4 
9 7 4 
4 
3 1 1 3 8 5 
1 5 4 9 0 0 
1 6 4 0 4 
3 5 4 9 
3 1 2 3 6 3 
3 5 4 9 
3 1 3 9 1 2 
1 7 1 3 0 4 
1 7 1 3 0 4 
4 8 7 2 1 6 
8 8 2 0 1 
3 3 2 3 1 6 
1 5 4 9 0 0 
4 8 7 2 1 6 
8 8 2 0 1 




2 3 9 




7 4 0 1 
1 
7 4 0 2 
1 1 2 0 6 
1 1 7 0 6 
1 8 6 0 6 
6 1 7 5 
6 579 
1 0 0 7 9 
1 6 6 0 8 
8175 
7 6 1 8 3 
1 1 0 5 8 
1 1 9 4 







2 ( 9 4 
l 2695 
2 6 9 5 
1 2 1 2 6 
269 5 
2 ( 5 5 
1 3 1 2 6 
1 5 8 2 1 
ITAL IA 
1 2 5 4 0 1 
8 6 3 4 9 
5 8 7 0 6 
2 7 8 5 5 9 
1 9 7 2 9 
4 8 4 8 
116 3 2 6 6 
1 0 5 5 4 
1 1 9 2 0 
650 
3 7 5 8 0 
2 6 6 5 9 
3 2 4 5 9 
5 
2 4 5 7 7 
9 6 8 1 9 
1 2 1 3 9 6 
2 6 5 9 0 
2 6 5 9 0 1 4 7 5 86 
5 4 9 0 1 7 
1 4 3 6 7 0 
4 1 1 6 
1 4 7 9 8 6 
5 4 9 0 1 7 
6 9 7 0 0 3 
1 0 2 6 9 
1 0 3 9 1 
7 6 5 
5 9 1 0 9 
4 1 
7 0 9 
5 1 9 7 
6 9 3 
1 7 6 9 
1 7 6 9 
1 7 6 9 
6 6 4 0 
6 6 4 0 6 4 0 9 
8 0 5 5 4 
7 6 7 5 
7 3 4 8 4 0 9 
8 0 5 5 4 
8 8 9 6 3 
2 5 6 8 
1 1 1 8 
7 0 2 1 
190 
2 8 5 4 
36 
515 




3 5 5 5 
716 4 3 1 1 
4 7 4 
4 7 4 
4 7 8 5 
1 0 7 1 2 
4 7 7 0 
10 
4 7 8 0 
1 0 7 0 7 
1 5 4 9 2 













3 5 1 
50 
5 0 
3 5 1 
4 0 1 
1 7 0 0 1 
4 3 1 2 7 
2 4 4 5 1 
5 3 3 2 8 
3 2 2 2 
2 8 3 4 




2 3 3 1 
6 9 
3 2 0 6 
2 3 0 0 
8 6 8 1 
1 1 5 5 
3 1 7 8 0 
1 6 2 5 5 
4 8 Ç 3 5 
1 9 3 5 4 
1 9 3 5 4 
6 7 3 8 9 1 4 1 1 2 9 
5 1 2 0 6 
1 6 1 8 3 
6 7 3 8 , 1 4 1 1 2 9 
2 0 8 5 1 8 
1 1 * 9 3 0 8 9 
3 3 3 
9 7 5 0 
244 
6 4 4 






6 4 4 
147 
7 9 1 
1 5 9 3 
1593 
2 3 8 4 
1 4 5 6 5 
1 3 6 2 
1 0 2 2 
2 3 8 4 
1 4 5 6 5 
1 6 9 4 9 
2 2 1 4 
9 8 6 
132 
6 3 7 1 
7 4 
3 1 1 
256 







2 3 1 8 
4 0 2 3 5 8 
54 
54 
2 4 1 2 
9 7 7 8 
2 4 1 0 
1 
2 4 1 1 
9 7 7 7 
















2 8 5 1 8 
3 4 0 1 
1 4 8 4 3 






( 3 6 
1 
( 3 9 
76 
76 
7 1 5 
4 9 2 6 1 1 715 
1 
715 
4 9 2 6 1 
4 9 9 7 6 
5 8 7 
1 0 4 6 








2 2 5 4 
32 
32 
2 2 5 4 
2 2 6 6 
510 
1 
4 2 5 7 
56 
1 1 3 
9 1 4 
1 0 4 8 
1C48 
1 0 4 8 
4 824 
1 0 4 8 
1 0 4 6 
4 8 2 4 









1 5 4 
1 
1 
1 5 4 
1 5 5 
3 1 6 7 
1 3 8 8 2 
6 7 8 1 
4 5 4 
1 5 1 6 
36 
703 
6 0 4 5 
793 
4 5 4 
7 5 4 1 7 9 9 5 
1 5 5 2 
Î 5 5 2 
9 5 4 7 
2 3 8 3 0 
7995 
1 5 5 2 
9 5 4 7 
2 3 8 3 0 
3 3 3 7 7 
63 
2 6 0 





3 4 6 6 
82 
82 
3 4 6 6 
3 5 4 8 
4 9 3 
4 6 
5 4 0 
2 5 3 
1 7 1 
3 
4 2 7 
4 2 7 
4 2 7 
1 0 7 9 
4 2 7 
4 2 7 
1 0 7 9 
1 5 0 6 
N E D E R ­








23 lì 112 
3 1 6 7 
3 1 7 2 
8 3 3 9 
8 3 3 9 
8 3 3 9 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
3 0 3 
2 7 4 





1 2 8 
'lil 
128 
1 3 8 2 
1 5 1 0 
|ahr­l967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­








2 1 7 1 
3 6 3 7 
1 3 9 3 
7 2 3 
97 
2 8 3 6 4 
1 4 2 9 5 
1 3 8 6 
3 6 1 
2 8 4 6 1 
3 6 1 
2 8 8 2 2 1 5 6 8 1 
1 5 6 6 1 
4 4 5 0 3 
8 3 2 4 
3 0 2 0 8 
1 4 2 9 5 4 4 5 0 3 
8 3 2 4 
5 2 8 2 7 
} 3 3 6 2 6 
3 
23 
6 3 0 
8 7 9 
100 
6 3 0 
6 3 0 
9 7 9 
9 7 9 
1 6 0 9 
7 8 5 
879 
1 6 0 9 
7 8 5 
2 3 9 4 






3 0 6 
3 0 6 
3 0 6 1 3 6 8 
3 0 6 
3 0 6 
1 3 6 8 
1 6 7 4 
ITALIA 
1 1 6 6 3 
7 6 0 5 
5 5 7 5 
2 6 5 3 2 
1 7 3 1 
4 9 6 
9 2 6 7 
7 9 0 
9 1 9 
6 9 
3 2 0 6 
2 3 0 0 
2 8 3 6 
1 
2 2 2 7 
8 3 5 2 
1 0 5 7 9 2 0 4 5 
2 0 4 5 
1 2 6 2 4 
5 1 3 7 3 
1 2 2 6 8 
3 3 6 1 2 6 2 4 
5 1 3 7 5 
6 3 9 9 9 
9 5 3 
9 3 9 
7 0 
5 5 6 1 
4 
53 
4 0 0 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
5 1 4 
5 1 4 
6 6 1 7 5 2 3 
6 0 0 
6 1 6 6 1 
7 5 2 3 
8 1 8 4 
2 8 1 
7 4 
7 6 9 
25 
3 0 9 
4 
7 1 
39 1 53 
4 0 9 
4 0 4 4 9 
54 di 1 1 2 5 
5 0 1 
1 













C E F 
MONDE 
1 3 1 0 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 















A U T . C L . l CLASSF 1 
T IERS CL2 





AUT. T IEOS 
T O T . T I E P S 
C E E 
ΜΓΝΟΕ 
7 2 1 0 1 3 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 





T U N I S I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
7 2 1 0 1 5 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FFD 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 2 1 0 2 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






3 2 5 
3 2 9 
3 2 9 
3 9 9 9 9 4 
3 6 9 2 3 1 
5 4 2 9 2 
l i l 1 0 1 
4 2 1 7 
7 747 
3 5 1 4 
4 3 1 2 
9 7 5 
2 2 4 
1 6 3 4 
1 7 1 5 3 
1 8 3 3785 
5 1 
4 3 9 5 
4 4 4 1 
17 
5 2 4 
3 4 7 8 1 
1 ) 4 4 9 





5 4 1 5 3 
9 P 9 8 1 3 
5 4 1 1 3 
5 i 
5 4 1 5 3 
9 8 9 3 1 3 
1 C 4 3 9 4 4 
1 7 4 7 9 9 
8 7 6 * 3 3 
5 3 7 1 5 
5 Γ 2 3 5 8 
1545 74 
3343 
7 4 1 
777 9 
133 
7 4 1 7 1 
5 1 3 7 
4 7 7 1 
8 15 
1 3 9 
7 9 
4 7 3 1 
6 7 
5 1 
1 6 7 3 
6 1 8 
37 8 7 6 
3 4 7 8 
39 
3 7 9 ? 
1 7 1 
1 5 8 




5 1 0 1 4 
7 2 7 1 
5 8 2 8 4 
9 5 4 5 
9 5 4 5 
3 8 5 8 5 
335 35 
1 0 4 4 1 4 
1 8 C 4 0 4 1 
9 4 9 5 5 
1 1 3 9 4 
1 1 4 3 4 9 
1 8 1 3 9 74 
1 5 1 ) 3 9.1 









1 4 3 
1 5 5 
143 
143 
1 5 8 
3 1 1 
713 
1 3 4 
23 





1 0 5 1 







6 5 2 1 
7 9 1 7 1 







1 6 ) 8 β 7 
1 5 1 
151 
1 6 J 8 8 7 
16 IC 37 
7 0 6 7 4 7 
9 5 5 6 
3 1 3 5 6 7 
5 1 9 3 8 
747 
77 
1 7 6 1 




2 7 5 5 
25 
2 7 8 ) 
20 
20 
289 Í I 
5 6 1 3 0 8 
2 7 8 0 
20 
280' ) 
5 6 1 3 0 8 
5 8 4 1 0 8 
2 7 6 2 
7 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
1 1 2 2 B 1 
9 1 7 0 












4 3 9 9 
1 4 1 1 9 6 
4 3 9 9 
4 395 
1 4 1 1 9 6 
1 4 5 5 9 5 
3 3 2 ) 9 
3 4 1 2 













9 8 8 
9 8 6 
2 1 3 6 
6 6 4 5 5 
2 1 3 8 
2 1 3 6 
6 6 4 5 5 
6 6 5 9 3 
111 





N E D E R ­
L A N D 
2 3 4 3 2 
3 6 5 6 5 









7 7 0 5 
?7?e 1 1 7 5 5 ? 
7 1 7 8 
7 7 7 8 
1 1 7 5 5 ? 
17178C 
1 4 7 0 5 
3 4 3 ( 7 « 
1 2 1 1 1 8 
5 2 1 
2 ( 7 1 






1 ( 2 3 
2 5 r 
1 8 5 0 6 
1227 
4 ( 3 1 
77 
4 7 0 e 
27C08 
2 2 0 0 8 
2 6 7 1 6 
4 8 5 * 7 3 
2 3 8 6 6 
2 ( 5 0 
2 6 7 1 6 
4 8 9 4 7 3 
5 1 6 1 8 9 
265 
4 7 
4 5 7 6 
e 
389 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 3 9 5 4 7 
2 4 3 1 4 5 
3 6 3 5 8 
3935 
5 1 3 9 
3 5 1 4 
2 4 0 2 
9 5 7 
774 
1 4 0 / 
7 3 5 1 
4? 
1 6 5 1 









2 5 5 1 3 
5 2 4 5 8 5 
2 5 5 1 3 
25 513 
5 2 4 9 8 5 
5 5 0 4 9 8 
IC 0 8 6 1 
3 2 1 3 1 6 
4 1 5 2 3 









4 7 4 6 
3 6 8 
1 1 7 7 6 




3 5 6 7 1 
4 4 7 4 
4 1 7 9 4 
14 36? 
1436? 
5 4 6 5 6 
6 0 6 6 1 1 
5 2 4 4 1 
2 2 1 6 
5 4 ( 5 6 
6 0 6 6 1 1 







2 ( 1 
2 4 1 
2 4 1 
7 4 7 3 4 
1 4 7 3 3 
2 2 4 4 
35e2 






1 8 7 4 
1 0 6 9 4 
8743 
1 9 4 3 7 
1924 
1524 
2 1 3 4 3 
4 5 1 9 3 
2 1 3 1 3 
50 
2 1 3 4 3 
4 5 1 9 3 
( 4 5 5 4 
2 4 5 2 5 
5 2 9 4 
2 7 4 














3 2 9 2 
34 
198 




6 7 1 6 
2 6 3 8 
9 3 5 4 
9 5 4 5 
9 5 4 5 
12G7 
1207 
2 0 1 0 6 
5 9 5 9 4 
1 3 7 3 1 
63C8 
2 0 0 3 9 
5 9 9 2 7 


























3 6 7 2 7 
3 3 7 0 6 
6 1 9 5 
1547? 
6 0 1 












9 0 1 
4 7 3 8 
2 
2 709 
7 0 9 
5 4 4 9 
9 2 1 1 3 
5 4 4 5 
4 
5 4 4 9 
9 2 1 1 3 
5 7 5 6 2 
16460 
6 5 6 7 1 
5 6 1 4 56 4 0 0 
1 9 9 9 3 
5 1 6 
76 
eoo 16 
2 2 9 9 

















5 3 7 3 
6 8 4 
6C57 
7 3 8 
7 3 8 
3 4 3 0 
3 4 3 0 
1 0 2 2 5 
1 8 6 2 4 2 
9 344 
877 
1 0 2 2 1 186 338 































4 8 1 5 
838 











1 5 , 1 2 
15536 
2 1 ( 8 3 
1 1 ( 2 
2 5 5 5 1 























L U X E M B 
1 0 1 5 9 
I U I 2 1 0 6 
2 8 1 










6 1 7 
1 3 3 8 6 
6 1 7 
6 1 7 
1 3 3 8 6 
1 4 0 0 3 
3 4 8 8 
4 1 8 







1 1 2 
16 
1 0 9 
2 0 
1 2 9 
112 
112 
2 4 1 
7 5 4 0 
2 4 1 
2 4 1 
7 5 4 0 
7 7 6 1 
2 5 




N E D E R ­
L A N D 
2 0 5 4 
3 1 0 1 








2 1 8 
2 1 8 
222 
9 8 7 8 
2 2 2 
2 2 2 
9 8 7 8 
1 0 1 0 0 
1 4 7 5 
3 2 1 8 2 
1 3 8 7 3 
4 8 
3 5 2 








1 6 8 4 
1 0 7 
5 9 2 
9 
6 0 1 
1 9 3 2 
1 9 3 2 
2 5 3 3 
4 7 5 7 8 
2 3 1 0 
2 2 3 
2 5 3 3 
4 7 5 7 8 
5 0 1 1 1 
4 2 
β 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 0 8 4 
2 1 9 8 0 
3 8 7 8 
564 









2 1 7 9 
1 , 7 
2 3 7 6 
3 1 7 
317 
2 6 , 3 
4 8 5 0 6 
2 6 , 3 
2 6 9 3 
4 8 5 0 6 
5 1 1 9 9 
1 0 2 9 3 
3 1 4 7 4 
4 2 1 8 
1 4 7 4 6 
4 0 7 
63 
3 3 9 
5 
2 3 7 6 
2 5 8 
2 3 4 
13 
4 1 1 
37 




3 6 7 7 
4 3 0 
4 1 0 7 
1 2 3 5 
1 2 3 5 
5 3 4 2 
6 0 7 3 1 
5 1 5 2 
190 
5 3 4 2 
6 0 7 3 1 









2 4 3 0 
1 3 1 2 
2 6 8 




9 3 * 
6 9 5 
4 
1 4 6 
1 0 4 8 
6 9 5 
1 7 4 3 
1 3 0 
150 
1 8 9 3 
4 4 3 1 
1 8 8 9 
4 
1 6 9 3 
4 4 3 1 
6 3 2 4 
3 2 0 4 
3 3 2 




2 5 4 
2 6 0 
4 0 
1 4 , 
4 
4 
1 4 4 
2 8 1 
6 2 
1 1 
4 4 4 
1 
1 
6 3 6 
2 1 5 
8 5 1 
7 3 8 
7 3 8 
148 1*8 1737 
6 * 6 0 
1 2 7 2 
4 6 1 
1 7 3 3 
6 4 5 6 



























7 3 1 0 3 Π 
7 2 1 0 4 1 
7 3 1 0 4 3 
7 3 1 0 4 5 
1 3 1 0 4 5 
Ursprung 
Origine 
GR EC F 
TCHECOSL. 
L I B E R I A 





A U T . C L . 1 
CLASSF 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











E T A T S U M S 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
BELG. ­LL 'X 
ALLEM.FEO 
E T A T S U M S 





T O T . T I E R S 




I T A L I E 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
42 






I U I 
1 4 4 4 




4 8 1 
3 0 4 4 
1 1 4 1 9 
7 9 9 4 
?8 
3 0 2 4 
1 ) 5 7 7 
1 3 4 4 3 
1 9 8 3 
2 2 5 5 
1 1 3 
2 0 7 1 4 
9 0 5 









4 7 1 
27 
9 2 
2 1 7 
2 7 3 1 
1 1 4 
2 8 4 7 
2 1 7 
2 1 7 
7 2 4 
7 2 4 
3 7 8 8 
2 5 9 4 5 
3 7 3 5 
53 
3 7 8 8 
2 5 9 4 5 







2 1 1 4 
? 
? 
1 0 4 





7 5 6 
5 7 5 4 
2 4 1 
7 4 1 
111 
7 4 1 
2 4 1 
1 1 1 








1 2 0 
94 
1 2 0 
7 1 4 
7 1 4 
3 3 5 
7 1 4 
2 1 4 
3 3 5 5 4 9 
1 6 9 
3 8 9 
1 5 8 







7 7 6 ? 
7 
7 
2 7 6 2 
2 7 6 9 
1 3 4 
12 
6 1 4 9 














6 7 5 3 


































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­








2 0 4 
1493 
2 0 4 
2 0 4 
1493 
1697 
1 0 8 8 
39 
4 5 7 
1 4 6 









1 9 8 7 
1 7 3 0 
1 9 8 7 
19 67 
1730 































7 7 1 
3 
N E D E R ­
L A N D 
4 7 8 
397 
397 
4 7 8 
4 7 8 
875 
5 3 1 0 
875 
875 
5 3 1 0 
6 1 8 5 
399 
2 1 0 9 















6 8 4 
( 8 4 
684 




1 5 9 8 0 
1 6 8 ( 4 
7 
56 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
63 
2 4 1 











D E U T S C H ­





1 7 7 9 
1 
1 






4 7 7 
12 
62 










































3 9 4 
2 7 8 





4 3 0 
28 
4 5 8 
8 4 8 
1 5 4 8 
49 
5 











7 1 4 
5 3 1 
5 3 1 
7 1 4 

































3 8 8 




1 8 1 9 




3 e 7 9 
145 



















7 2 6 
4 6 9 8 
720 
6 
7 2 6 
4 6 9 8 













































4 7 0 
10 
























1 3 2 2 







































3 0 8 
38 
38 
3 0 8 
3 4 6 
1 8 4 
θ 
1 1 6 
24 
3 6 2 
1 
1 
3 6 2 
1 
3 6 3 
l 1 
3 6 4 
3 3 2 
3 6 4 
3 6 4 
3 3 2 






















1 1 3 
64 
113 





2 0 7 
4 
N E D E R ­








1 2 0 
8 5 5 
120 
1 2 0 
8 5 5 
9 7 5 
6 2 
3 0 9 


















2 7 8 2 
127 
3 
130 2 7 8 2 
2 9 1 2 
1 
4 0 
1 7 3 
1 7 3 
1 7 3 
1 7 3 
4 1 
1 7 3 1 7 3 
4 1 










D E U T S C H ­





1 4 3 
143 
18 

















































1 2 5 
78 













1 5 0 
1 6 5 
1 6 5 
[ 5 0 


























1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
Valeurs 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









E T A T S U M S 
CANADA 
AFLE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








U . R . S . S . 







D IVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






















645 51 2 
29 174 44 
4 8 5 
2 4 9 
9 5 4 954 
2 6 9 7 
9 5 4 
9 5 4 
2 6 9 7 
3 6 5 1 
1C978 
2 7 6 2 6 
2 5 3 13721 1586 
2 3 6 




5 7 8 




5 1 1 
6 3 
5 6 4 1471 1471 
1 9 8 5 
49.164 114? 843 1985 
4 9 1 6 4 51149 
1 6 7 5 6 9 
5 6 3 8 6 9 
4 0 8 3 
3 3 7 6 7 8 
7 4 3 7 ? 





1 8 ( 1 5 15 )3 117 30512 
1 6 6 7 4 
5 2 7 
8 5 9 
? 
I D I ) 41 
1 4 9 5 1 
1 8 ) 8 4 
3 3 9 3 4 100:' 10 )1 41333 49333 
8 4 7 4 9 1C52571 4 5448 13371 
8 4 2 6 9 41 1C92521 1176331 
565 99 
2 ( 1 4 9 6 
4 2 4 7 167)37 
3 8 1 5 4 
2 U 4 9 9 
1777? 
2 3 6 4 3 4115 4555 353 54 3425 5115 2 4 ) 21 111 
72 9 5 4 113 
7 3 1 4 9 21 21 
3 7 7 1 
8 7 7 1 61340 52 7454 
21 
17 21 38 
38 391 38 
38 
3 9 1 
4 7 9 
4 5 5 7 
7 9 1 4 


























581 622 1213 41 358519 
359763 
65015 3? 93485 37656 4679 
7957 3726 










104 2584 194 







































2C23 94 104 
1 70 
105 31 
136 41 4C 176 11740 
176 
176 11740 11916 
73760 120616 
96384 
1665 1542 106 
2141 414 
l(4e 149 1797 
2545 2545 4342 242475 3538 404 4342 
242425 246767 
5817 73472 
35385 153 7516 
2 1582 1454 
478 1524 
11273 9 1128? 
2C0 2 ?C'i? 13784 114377 
93 4 112 112 747 10? 13? 747 349 
í(?7 914) 177 
1302 ? 19a 18 
538 873 3 
713 
713 1369 1369 1587 
17746 756 
e31 1587 17746 16833 
102491 198553 557 
4859 989 
583 5025 495 37 3 
4644 2893 389 84 
1522 84 1(14 








8183 14?67 3591 











35 5 40 12 12 52 4934 40 
lì 
4534 49B6 
13547 41191 156 8344? 
4510 
83 39 16055 1503 117 73707 
12522 
468 
4993 18602 23595 neo neo 37849 37849 62444 138334 48302 14142 42444 
138334 20P780 
11137 





13638 9 13647 71 71 70 ?r 
13βββ 
64503 
1 10 13 
34 
1670 17 2 37 IB 9 
3 1 53 77 1 
11 2 
64 16 
80 132 132 212 5246 
133 79 212 5 246 5558 
16410 58215 479 33162 2533 659 115 556 36 
18 9 
3 1213 132 
2ill 1377 44 
189 
44 
1393 1405 2796 44 44 4109 4109 
6551 110 899 
5365 1566 6951 
2 110899 117852 
5563 


























10 6 16 
16 1377 16 
16 1317 1393 







































17 24 74 16 24 24 76 100 
451 
12 
7 19 'υ 






17 271 17 




37 12 49 
















257 10 16 
16 6 22 4 4 26 1284 
26 
26 1284 1310 
2373 12412 
9979 
175 208 13 
176 
33 
221 33 254 
209 209 46 3 24939 430 33 463 
24939 25402 
590 8007 





175 175 1522 12630 
13 2 
49 77 1 
15 
12? ili 179 3 64 78 142 1793 1935 
10020 19640 125 
SQO 128 99 556 36 
3 1 
348 231 31 20 
823 
843 
610 610 1453 30285 1191 262 
1453 
30285 31738 
3037 10302 283 
538 16 
949 1699 357 3 9 
3 253 305 21 
579 579 3624 14160 
30 
3 33 33 35 33 33 35 68 
81 ' 50 
2 




2 10 1 1 U 621 10 
1 11 621 632 
1339 4569 17 7483 
246 
3 
1213 132 13 2019 1039 
44 


























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . - L L X 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FPANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FED 
AUSTRALIE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
E T A T S U M S 
AELF 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . - U N I 
SUISSE 
EWG-CEE 
7 6 4 9 2 
5 3 4 7 
8 1 8 3 9 
527433 
6 1 9 2 9 3 
4 
1 













1 3 8 
1 9 8 
8735 
2 5 5 5 7 
7 4 1 
1 2 4 9 2 
1 9 5 9 
2 1 3 
4 0 
51 
1 7 8 9 
2 4 7 
2 0 4 
2 0 9 3 
4 5 1 
2 544 
2 5 4 4 
4 9 4 84 
2 5 4 4 
2 5 4 4 
4 9 4 3 4 











1 4 1 
162 








5 5 9 
4 
4 
5 5 9 
545 
1293 
3 7 9 
1 4 1 4 
1 0 4 4 4 
1 5 4 
2 74 
2 6 5 
1 9 5 
1 9 
6 
1 2 1 
1 2 5 
1 
7 5 9 
2 4 7 
1 0 0 4 
1 1 Ί 4 
1369B 
i n n 6 
1 1 1 6 
1 3 6 9 8 
1 4 7 0 4 
1 1 5 3 0 
2 8 ) 4 3 
2 7 5 




















































2 4 3 





1 2 1 
2 
17 















































2 1 5 
6 
6 
2 1 5 
2 2 1 
6 4 5 




































i n i 
202 
l i l 
3" 3 3 0 3 
























2 9 9 
299 











































6 0 1 
55 
5 7 4 
8 
48 








4 1 4 
4 1 4 
1737 4 1 4 





















1 4 6 




































































8 270 6 7 1 




























2 1 1 
3 2 5 
69 
563 



















































































4 4 1 
44 
44 
4 4 1 




5 2 7 








3 6 9 
93 







66 8 3 
3 
6 6 8 































5 6 2 
33 
33 
5 6 2 





















































2 3 8 
2 3 8 
2057 2 3 8 




















4 9 5 





2 5 8 
, 3 
2 7 0 
, 3 
3 6 3 
3 6 3 
1032 363 
















2 4 2 
15 




2 5 7 
3 9 9 










1 1 t 1 J 
ue 








5 7 3 
































1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B J L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­






T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FFANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
1 0 T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
7 2 1 2 3 0 ALLEM.FEO 
CEE+ASSCC 
C E E 
MCNOE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
E T A T S U M S 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





7 7 4 4 7 
56 
56 
7 7 4 4 7 
7 7 5 ) 3 
5 0 6 7 2 
3 86615 
3 2 6 8 1 
147143 
4355 












7 3 6 4 
4 2 1 
7764 
5 5 9 6 
5 5 9 6 
13360 
( ( 1 4 6 6 
13336 
44 
1 3 3 8 1 
( Í 1 A 6 6 
4 7 4 8 4 4 
U.347 
3 2 5 8 7 
14375 
4 4 8 1 9 
1 9 4 1 
2 1 8 
7 
2 4 4 2 
453 
















9 6 7 3 




1 J 4 0 8 9 
1 1 3 7 6 7 
3 7 7 2 
3 7 7 2 
1 4 3 7 8 8 
518 
5 6 9 3 1 








9 2 0 7 
2 2 4 
9 4 9 5 








4 7 9 
1 9 1 4 0 
4 7 9 
4 7 9 
1 9 0 4 1 

































4 0 0 









7 9 9 
2 0 2 4 8 
2 0 5 4 7 
3 1 4 6 
640 













2 9 3 
7 3 7 ? 
2 7 8 
15 
293 



















1 2 7 3 
5 4 2 2 6 


















6 1 3 1 

























4 1 6 
4 5 8 4 9 
16 3 4 0 6 










3 6 β 3 
62 
3 7 4 5 
2 6 6 2 
7(67 
6 6 0 7 
2 4 2 8 5 3 
( 5 9 2 
15 
6 6 0 7 
2 4 2 6 5 3 

















4 7 0 1 
3 4 ( 0 8 
4515 
U 5 






2 0 9 3 
28214 
25195 
3 0 6 7 
7 4 2 0 
46 
3249 

























2 ( 4 3 
137 
137 
2 7 8 0 
9 5 2 9 
2 4 7 4 
137 
2741 


















1 0 7 9 5 
5 
5 
1 0 7 9 5 
10800 
















8 6 1 
4 9 6 
4 9 6 
1 3 7 9 
6 9 5 6 1 
1 3 7 4 
5 
1 3 7 9 
6 9 5 6 1 






























2 4 2 6 
1 7 9 8 7 
2 2 7 7 
4 6 









2 2 ( 5 1 
6 
6 
2 2 ( 5 1 
2 2 ( 5 7 




















3 9 0 8 







































2 5 1 3 
2 5 5 2 
4 5 7 


























9 7 9 0 
9 7 9 0 
125 





















4 5 9 
4 5 9 
5 7 1 5 
4 5 9 
4 5 9 
5 7 1 5 
6 1 7 4 
3 















2 4 2 
2 
2 1 4 6 1 5 7 8 





2 7 9 
2 7 9 
2 7 9 
2 9 3 5 2ìii 
951 
4 0 
2 9 3 




3 6 8 
2 3 9 
2 3 9 
6 0 7 
6 4 5 5 
6 0 6 
1 
6 0 7 
6 4 5 5 











































3 6 1 
2 7 0 


















1 2 1 2 5 5 
1 3 1 2 6 0 
1 3 1 2 7 1 
1 3 1 2 7 5 
1 3 1 2 7 9 




B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
SUEDE 
SUISSE 
F T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















1 8 7 4 
3β 
38 1 8 7 4 
1 9 1 2 
1 0 3 5 
4 8 5 9 
1 0 9 
1 3 4 7 4 
2 






1 3 9 
1 3 9 
1 9 4 8 1 
1 3 9 
1 3 9 
1 9 4 8 1 
1 9 8 2 1 
3 7 8 
23 
1 7 9 
4 
7 9 0 
4 
7 9 0 
7 9 4 
7 9 4 
5 8 0 
2 9 4 
2 9 4 
5 8 0 
8 7 4 
5 0 5 
1 4 8 8 
a 1 0 5 8 
54 
6 
1 4 4 1 
45 
4 
4 8 7 
4 9 3 
4 9 3 
3 3 1 5 
4 9 3 
4 9 3 
3 3 1 5 
3 8 1 8 
43 7 0 
1 1 5 8 3 
2 7 4 
4 2 3 9 
57 






5 4 0 4 
4 2 7 
2 3 3 
1 2 0 4 
1 0 4 9 
2 ? 7 5 
2 2 . 5 
2 2 5 2 3 
2 2 7 5 
2 2 7 5 
2 2 5 2 3 
2 4 7 9 8 
93 
4 3 1 
















2 0 5 3 
4 3 6 1 
2 
6 4 1 6 
6 4 1 6 












1 9 3 8 
21 








2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
5 8 5 2 
274 
2 7 4 
5 8 5 2 








1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
133 
76 
2 0 9 
219 
2 0 9 
2 3 1 
7 







1 4 9 7 
28 
78 
1 4 9 7 
1575 
' 2 8 2 
3 








5 8 8 
6 3 3 
270 
23 




4 2 7 
5 
4 9 2 
4 9 7 
4 9 7 
8 7 4 
4 9 7 
4 9 7 
8 74 
1 3 7 1 
7 4 
1432 




N E D E R ­





2 4 7 4 





5 4 2 8 
2 
2 
5 4 2 8 
5 4 3 0 
1 
3 





















6 6 7 7 
143 
143 
6 6 7 7 
6 8 2 0 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
568 




















4 1 7 
417 
4 1 7 
4 1 7 
6 
4 1 7 
4 1 7 
4 
4 2 3 
1429 













7 6 7 
767 
4 1 1 2 
767 
767 
4 1 1 2 








1 0 2 4 









38 1 3 0 0 
38 
38 1 3 0 0 
1338 










5 4 8 3 
6 
6 
5 4 6 3 
54 89 





2 9 9 
2 9 0 5 1 8 
790 
7 9 0 
5 1 8 eoe 








4 7 4 
7 
7 
4 2 4 
4 3 1 
2 6 59 
1 5 0 1 
4 1 
807 






























22 ( 0 1 
2 2 
2? ( 0 1 
6 2 3 
196 
1 0 4 2 
24 









3 6 3 7 
35 
35 
3 6 3 7 























1 5 4 3 
4 6 5 
4 6 5 
1 5 4 3 
2C08 
1 3 5 4 
2 5 9 2 
1 0 5 

















7 3 7 



















4 7 1 
7 5 1 
1 2 6 2 
1 2 ( 2 

























1 8 2 3 
186 























2 8 1 
5 
5 
2 8 1 


















1 1 9 
2 
1 4 7 
1 4 9 
149 
2 8 3 
149 
1 4 9 
283 
4 3 2 
25 




N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 2 
6 1 
6 1 4 2 
6 1 4 2 
6 1 4 2 
116 
5 1 1 4 4 
6 






1 1 4 6 166 
1 2 3 
1 23 
1 1 4 6 166 









1 4 8 0 
7 4 1 5 
7 4 1 5 
7 4 1 5 
7 4 1 5 
4 S I 1 
7 4 1 5 
7 4 1 5 
4 8 1 1 
4 8 8 4 1 6 
7 394 
79 5 589 
78 












6 6 2 2 7 6 6 2 2 7 
1 6 9 0 1 0 7 3 
6 6 2 2 7 
6 6 2 2 7 
1 6 9 0 1 0 7 3 





















2 2 4 0 9 
22 
22 4 0 9 









9 8 2 
6 
6 
9 8 2 
9 8 8 
152 
lii 
2 8 6 
2 8 8 2 8 8 
2 8 8 2 8 8 
2 8 8 
2 8 8 









2 2 0 
10 
10 
2 2 0 
2 3 0 
8 9 7 
4 8 6 
14 








dil Ì8! 1 7 0 8 









Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 




L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­









T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I F P S 





I T A L I E 











U . R . S . S. 






. A L G E P I E 




27 2 74 
2 74 
2933 
274 274 2933 
3207 
1034 
741 4 14C1 
45 21 13 1 546 
66 
56') 
424 42 4 
3179 
424 424 3179 
3835 
516 





1 44 44 1275 




























12 703 6 
9 
18393 
612 33" 44 
55 18336 
1146 






75 5)6 3"·5 
534 
13 




a 8 897 8 β 





31 31 741 31 31 241 292 





















11 129 129 1649 129 129 1649 1778 
25 













673 1721 673 673 1721 2394 
77559 
6741 80336 655 813 
71367 
631 
48 750 775 
11 
17 


















71 71 676 7470 676 674 7470 3144 
11778 
71058 
175511 19 7724 1 1 
23410 
19 5 
1143 146 1(21 
nee 
1 









1 3 3 61 3 3 69 (3 
12366 
1784 448 






169 169 2C76 15774 7C76 7C76 15774 17351 
11413" 




16393 39? 35566 
(177 
17451 73C79 
7116 7743 44 
47 
19 
19 19 155 19 19 155 174 
917 
302 15 
13 1 541 
15 





10 10 692 10 10 692 702 
6500 5462 42 6310 
182 224 1673 
5 4 66 420 21 64 
1275 
2088 1761 3849 64 64 21 21 35 34 20314 3534 3534 20314 
24248 
25β86 45572 17669 103664 
8157 
1204 
74 1096 35 12159 1C48 
57 6538 1565 16982 2202 



























251 1Ç85 1336 
93 11 











21 Λ 23 215 23 











1 1 2 2 232 2 2 232 234 
45 1 
6 






458 45 8 
2 
81 
4 85 85 15 65 85 IS 00 
23 







227 234 234 351 
Ì Ì Ì 
III 
i 





31 36 219 
2Ü 
9 127 20 7 4 513 
(45 
(53 1296 





















251 871 104 1 19 61 20 
2 
2 54 2 2 54 56 






















































15103 4 347 
2721 
17 
68 13 155 
104 
1 











15 15 325 2988 325 325 2988 
3313 




2010 34 3407 
520 
14,8 16,2 164 646 4 
16 
2 






27 36 1,1 




7 7 2 2 548 3581 548 548 3581 
4129 
























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
ALT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
MONDE 
1 2 1 3 2 6 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 3 3 ? FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 2 1 3 3 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 3 3 6 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE 
126 




29739 249253 ?5 
1779 1754 54970 94979 346017 1873914 319769 25174 344943 7 
1822 831 2168854 
1512? 






1 0 9 
52 
43 
3531 U 2 
3683 7 0 4 
2 0 4 
1 8 6 
1 8 6 
4073 1C3755 3926 147 
4073 103755 107828 
11544 
24851 1616 5209 7 6 4 
18 
2 0 8 
5 









8 6 9 
43975 8 6 9 
8 6 9 
43 975 44844 
7659 
12458 73 
1392 2 8 7 






1 3 6 
75 
5 6 7 
106 





8 3 1 
16869 627 
4 
8 3 1 
16869 17709 
1 9 9 
1419 2 0 








8GB3 8U83 43125 848 880 4274H 3 8 4 
43124 7 
848679 892011 
15274 1595 12419 4198 
1.) 
318 
3 7 8 
378 
328 
33436 3 2 8 
328 
33436 33764 
6559 7 1 4 










2 8 6 







3074 U I 











5 2 3 
5 2 3 














6 1 1 
190 
Λ 8 9 
22 
18 
2 1 8 
30 
2 2 6 
2 2 6 
30 
30 
2 5 6 
1312 2 5 6 










3 9 0 
530 
5 3 0 
390 
























































50433 50433 182404 453603 1777C1 9903 187404 












3114 30544 31 07 109 
3114 30544 3348? 
4 344 
13200 4 2 
4 7 7 
4 7 7 
4 7 7 
4 7 7 
17584 4 7 7 
4 7 7 
17584 18043 
2173 

















23373 33854 25 
1729 1754 31833 31833 67441 194264 53861 12507 66368 
193151 260632 
4998 















4 2 6 
25190 388 
38 
4 2 6 
25190 25616 
5686 















































8152 8 152 32584 200009 30589 1920 32905 1 
195534 232919 




















4 4 0 
10648 4 1 7 
23 
4 4 0 
10646 UC88 
1353 
2 546 148 












































































































1 2 3 





3 96 25 
25 
3 9 6 













2 0 8 
19 
19 
2 0 6 


















3 4 0 340 3425 















4 3 8 






6 4 5 
3 
3 
6 4 5 






















4204 4204 17559 47179 16745 
8 1 4 
17559 
47179 64738 





2 3 3 
2 0 
6 
3 1 8 




3152 3 2 4 
20 
3 * * 3152 
3*96 
























7 0 3 




2604 2604 5116 18658 4148 8 9 3 
5041 
18563 23699 
4 5 7 
5 3 7 
5 1 9 

















6 9 4 
132 
57 


























1 1 1 
16 
1 














1000 Kg — Q u a n t i t é s 
1 E L G . ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
FRANCE L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













1 7 9 5 
1 8 0 3 
1214 
6 2 5 7 





2 ) 6 
5 
49 





2 4 9 
2 4 9 
1C397 
1 0 6 5 1 
7 6 6 8 1 
140485 
1 8 2 8 8 
3 9 8 8 2 
2 1 4 0 9 





2 6 4 
1 9 2 6 
229 
152 
9 0 8 2 
4 3 6 
9 7 1 8 
1 9 2 6 
1 9 2 6 
1 1 6 4 4 
2 5 6 7 4 5 
9 7 1 8 
1 9 2 6 
1 1 6 4 4 
2 9 6 7 4 5 
3083 89 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
JAPON 
1 8 3 0 1 1 
3 5 4 7 5 6 
1C7528 
7 8 8 0 8 
2 9 0 5 9 
2 8 9 6 6 
2 2 1 
2 4 
1 3 1 
2 0 4 0 5 
1 5 4 
6 5 3 
2 1 
4 1 
6 2 5 8 
6 8 8 5 
3 0 6 
1 0 1 6 
5 1 8 
1 8 9 
1 2 1 3 
4 9 9 0 1 
372 7 
5 3 6 2 7 
,189 
1 8 9 
13183 
13183 
6 6 9 9 9 
7 5 3 1 6 4 
6 C 9 7 4 
692 5 
6 6 9 9 9 
7 5 3 1 6 4 
8 2 0 1 6 3 
2 7 4 3 7 8 
3 1 4 6 6 7 
118047 
1 8 1 3 1 6 
70001 
282 76 
7 ) 8 
23 
246 










6 7 1 
4 3 
4 3 









2 6 4 
4 3 3 
56 
1 6 7 
320 
4 8 7 
4 3 3 
4 3 3 




9 2 0 
8 5 2 2 8 
8 6 1 4 8 
9 2 4 0 9 





4 6 4 
9 9 4 
174 
6 2 7 
8 0 1 
1 4 5 8 
1 4 5 8 
2259 
1 2 8 6 5 5 
1 2 6 5 
9 9 4 
2 2 5 9 
1 2 8 6 5 5 
130914 
173755 
2 4 3 9 6 







6 5 9 
6 59 
196 
5 2 6 6 
16 
6 
1 3 4 9 0 
6 
6 
1 3 4 9 0 
1 3 4 9 6 
1 7 6 4 3 
4335 
















3 1 6 6 2 
3 2 6 5 6 
2 5 4 Ü 4 
9 6 2 













5 6 0 5 
9 1 
91 
5 6 0 5 
5 6 9 6 
5770 
11707 























































































































































































1 4 4 2 4 
2 6 3 
53 















































3 6 9 9 7 
3 8 3 6 9 
23417 
4 4 1 1 1 
1 2 4 0 3 
9 9 7 0 m 
2 8 
3 

















1 3 6 0 
1 3 6 0 
7 5 8 5 
9 4 1 8 0 
6 8 6 9 
7 1 6 
7 5 8 5 
9 4 1 8 0 
1 0 1 7 6 5 




1 1 2 8 5 




















6 5 ( 2 





















3 1 8 7 
1044 
12 













1 6 ( 5 5 
1 6 , 4 6 
2 6 3 3 4 
3 1 6 0 
8 6 2 6 







3 0 7t§ 
1 
1 7 6 6 
1 
1 
1 7 6 6 
1 7 6 7 
2 2 2 4 
6 2 4 
































6 6 8 
1 3 9 4 





2 9 6 0 
1 , 
2 9 6 0 2 , 7 9 
'in 
9 9 
7 8 6 
7 8 6 
7 2 0 8 
7 8 6 
7 8 6 
7 2 0 8 
7 „ 4 
5 8 0 
3 1 4 0 
5  ï 



































































































































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 3 4 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 3 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 3 6 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 3 6 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
E T A T S U M S 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
EWG­CEE 
2 2 3 
9 7 9 1 
3 2 5 
122 
4 6 
1 3 3 5 8 
1 1 6 8 5 
1 
4 1 5 8 
3 5 9 6 
1 5 7 7 
5 
1 4 6 1 7 
2 6 4 
81472 
3 2 7 5 3 
1 1 4 2 2 5 
15Θ2 
1 5 8 2 
2 5 2 1 2 
2 5 2 1 2 
1 4 1 0 1 9 
9 5 7 4 1 1 
1 2 9 2 1 1 
118­18 
1 4 1 0 1 9 
5 5 7 4 1 1 
1 0 5 8 4 3 0 
4 3 1 2 5 
7 9 2 2 
3 3 5 2 
1 2 4 4 7 
2 3 9 6 
9 0 4 
1 5 7 5 
1 2 1 
34 2 · ? * 2 1 9 
3 5 8 1 
2 4 7 9 
4 0 3 3 
6 5 1 2 
1 5 5 
155 
6 6 6 7 
6 9 4 4 2 
6 4 3 3 
34 
4 4 6 7 
4 9 4 4 2 
7 4 1 0 9 
1 0 9 
2 3 0 4 1 
1 1 4 3 7 





1 8 4 5 
3 
2 
2 1 5 
5 0 1 
8 5 4 7 
7 1 1 
92 5 8 
9 2 5 8 
5 1 5 3 8 
9 2 5 6 
9 2 5 8 





5 2 8 
1 9 8 
19 
9 3 
1 9 8 
93 
2 9 1 
­ 1 9 
1 9 
3 1 0 
8 2 " 
3 1 0 
3 1 0 
823 








2 0 3 
52 
52 
2 0 3 
7 5 5 
Mengen 
FRANCE 
9 6 8 J 
76 
2 8 3 
2 7 3 3 
4 7 4 
98B 
1 0 1 0 4 
1 1 0 9 ? 
754? 
7 5 4 ? 
1 3 6 3 4 
2 7 4 3 7 0 
1 1 4 0 1 
7 2 3 3 
1 3 6 3 4 
2 7 4 3 7 0 
2 8 8 0 0 4 
3 5 2 4 
2 6 3 9 
2 2 5 4 








9 6 0 7 
218 
2 1 8 
9 6 0 7 
9 8 2 5 
2 2 8 1 3 
1 1 4 3 5 
1 5 0 6 4 




6 6 4 8 
129 
6 7 7 7 
6 7 7 7 
4 9 3 1 2 
6 7 7 7 
6 7 7 7 
4 9 3 1 2 
















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
122 
1 7 8 1 




8 9 2 7 0 
1 7 8 1 
127 
1 9 0 3 
8 9 2 7 0 
9 1 1 7 3 










5 7 6 8 
76 
76 
5 7 6 8 














N E D E R ­
L A N D 
8 2 
6 2 3 4 
8 2 
4 3 1 8 
( 2 i e 4 1 3 2 3 
4 3 1 6 
4 3 1 8 
4 1 3 2 3 
4 7 4 4 1 
2 9 5 
376 
4 5 3 
3 5 4 
12 





1 1 1 
5 4 4 
9 4 4 
1 4 6 0 
9 6 6 
9 6 6 
1 4 8 0 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 1 5 6 
1870 
1 
( 5 6 
4 7 3 
15 
3 5 8 8 1 
1144 
37C25 
7 6 2 7 
7 6 2 7 
4 4 ( 5 2 
4 1 2 9 2 2 
4 2 7 8 1 
1 8 7 1 
4 4 6 5 2 
4 1 2 9 2 2 
4 5 1 5 7 4 
3 4 4 4 1 
3 ( 5 3 







2 3 1 7 
1066 
2 3 8 5 
3 4 5 1 
126 
126 
3 5 7 7 
3 9 2 4 2 
3 5 7 2 
5 
3 5 7 7 
3 9 2 4 2 
















m 3 2 5 
20 
7 3 1 9 
7 5 8 2 
2 9 9 6 
3123 
1 5 7 7 
5 
1 4 6 0 2 
2 6 6 
3 6 5 8 6 
2 1 4 2 3 
58C09 
1 5 8 2 
1 5 8 2 
1 4 9 2 1 
1 4 5 2 1 
7 4 5 1 2 
1 3 9 5 2 6 
6 6 9 3 0 
7 5 8 2 
7 4 5 1 2 
1 3 9 5 2 6 
2 1 4 0 3 3 
2 7 7 5 
3 6 7 
4 0 2 






3 4 3 
145β 
î eo i 29 
29 
1B30 
1 3 3 4 5 
1801 
29 
1 8 3 0 1 3 3 4 5 






1 8 4 5 
6 2 
5 0 1 
1 6 9 1 
5 6 3 
2 4 5 4 
2 4 5 4 
2C48 
7 4 5 4 
2 4 5 4 
2C48 










































1 7 7 5 
25 
9 6 0 4 
4 5 8 3 
1 4 1 8 7 
162 
162 
2 6 8 4 
2 6 8 4 
1 7 0 3 3 
1 3 6 7 1 8 
1 5 7 6 4 
1 2 6 9 
1 7 0 3 3 
136716 
1 5 3 1 5 1 
6 2 7 1 
1126 
4 0 6 
1 7 9 6 









6 0 3 




1 0 0 0 2 




1 0 5 5 0 
2 2 
3 7 1 2 








1 1 5 6 
9 0 
1246 
1 2 4 6 
7 5 4 2 
1 2 4 6 
1246 
794 2 
































Werte 1000$ — 
FRANCE 










2 2 5 5 
4 1 C 0 8 
1 9 5 7 
256 
2 2 5 5 
4 1 0 0 8 












1 4 6 4 
22 
22 
1 4 6 4 
1 4 8 6 
3 6 8 0 
1 6 8 3 











7 6 6 6 
















L U X E M B 
14 
1 6 1 




1 4 5 3 5 
1 8 1 
14 
195 
1 4 5 3 5 










7 5 9 
9 
9 
7 5 9 













N E D E R ­
L A N D 
2 2 
7 9 4 
2 2 
8 1 6 
8 1 6 
5 4 8 6 
8 1 6 
8 1 6 
5 4 8 6 











1 3 4 
1 3 4 
2 1 3 
134 
1 3 4 
2 1 3 







D E U T S C H ­






4 2 1 7 
182 
4 3 9 9 
7 7 4 
7 7 4 
5 1 7 3 
5 7 4 5 9 
4 9 9 3 
180 
5 1 7 3 
5 7 4 5 9 
6 2 6 3 2 
5 1 3 8 







3 9 8 
154 




5 7 1 
5 7 7 2 
5 7 1 
sii 5 7 7 2 
















7 7 5 
8 1 7 
iii 159 
3 
1 7 7 2 
25 
4 3 4 6 
2 4 9 1 
6 8 3 7 
162 dii 
1595 8 4 
1 8 2 3 0 
7 7 7 7 
817 
8 5 9 4 
1 8 2 3 0 
2 6 8 2 4 
3?ì 
6 1 









2 1 2 
1 7 9 4 
2 0 9 
3 2 n 





1 9 3 
lì 
2 0 7 
7 1 
2 7 8 
2 7 8 
2 2 6 
2 7 8 
2 7 8 
2 2 8 


































1 2 1 3 6 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A U S T R A L I E 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
7 3 1 3 6 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
C E F 
MCNCE 
1 3 1 3 6 6 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
. M A L I 













A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 3 1 3 8 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
1 3 1 3 8 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









7273C 1 1 8 1 7 9 
5 2 4 5 1 
442 92 
53 7 0 
6 1 5 0 
1 3 1 
2 1 
13 





2 5 3 5 9 
2 3 6 
1 6 4 6 
6 3 1 4 
2 74 89 
3 3 8 0 3 
2C2 
2 J 2 
340 35 
2 9 3 ) 2 2 
33 8 1 0 
1 9 5 
3 4 * 1 5 
2 9 3 " 2 2 
3 2 7 0 2 7 
1 2 2 2 









1 2 0 
2 3 3 7 
1 2 1 
1 2 0 
2 3 3 7 
2 4 5 7 
3 3 3 1 7 
1 4 1 5 3 6 
1 7 2 3 
4 3 2 7 6 
78 
3 2 9 8 




1 5 1 0 
1 8 2 7 
2 8 8 
9B 
9 1 7 1 
1 6 2 2 
1 8 1 6 6 
5 4 1 6 
3 1 4 5 9 
3 5 8 7 5 
98 
98 
2 1 1 5 
2 1 1 5 
3 8 1 8 8 
22( 1 7 8 
3 6 1 6 3 
1 8 2 7 
3 7 9 9 0 
2 1 9 9 8 0 
2 5 8 9 6 3 
2 1 9 4 
3 2 ) 
3 4 8 








3 6 3 3 
91 
9 1 
3 6 3 3 




4 8 4 5 
2 1 







4 7 2 
Mengen 
FRANCE 
3 9 3 2 1 
1 2 8 9 5 
1 7 9 4 5 














7 5 5 3 1 




3 1 J 
3 1 1 
310 
5 0 4 1 7 
1 3 2 1 7 
1 0 5 9 
283 
1 5 2 7 
65 
4 1 1 9 
1 3 4 2 
4 1 8 4 
5 5 2 6 
1 5 7 7 
1 5 2 7 
7 0 5 3 
6 3 6 3 4 
5 5 2 6 
1 5 2 7 
7 0 5 3 
6 3 4 3 4 
7 0 4 8 7 
117 





4 0 9 
77 
77 
4 0 9 
4 34 
5 7 7 9 






1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
7 6 9 
1 7 7 7 7 









1 5 7 9 4 
890 
800 
1 5 7 9 4 
1 4 5 9 4 










3 i n 
5 8 7 4 
3 4 1 










9 3 2 7 
9 4 8 4 
21 
283 
3 0 4 
3 0 4 





7 1 2 
7 
33 
N E D E R ­
L A N D 
2C94 
2 0 2 7 4 











1 8 1 
3 7 6 7 9 
la i 1 la i 3 7 8 7 9 







2 4 5 
32 
32 
7 4 5 
777 
1C04 
1 9 6 1 5 
1 7 4 5 6 
78 
1 4 4 3 
Î 0 4 
? 
314 
8 9 4 
1649 
1120 
2 7 6 5 
2 7 6 9 
3 3 3 5 5 
2 7 6 9 
2 7 6 5 
3 3 3 5 5 












1 4 8 4 
5 5 1 
836 
1 4 3 1 
83 
9 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 1 4 0 7 


















H l r 9 2 





5 2 5 5 9 
1318 
526 
7 5 8 
1 
19 
( 3 3 
1379 
2;) 
l i l 
2 1 3 7 
1 4 8 1 
3 ( 1 7 
29 
21 
3 ( 3 7 
7 8 3 β 6 
3 ( 3 7 
3 ( 3 7 
7 6 3 6 6 
6 2023 




2 1 5 7 
2 1 9 7 
2 5 7 2 





1 0 1 
45 
ITALIA 
1 8 4 4 Γ 
1 7 8 0 2 
1 7 9 2 4 
8 5 4 0 








2 4 7 2 1 
42 
1 4 4 4 
5 9 1 9 
2 6 6 5 1 
3 2 5 7 0 
125 
1 2 5 
3 2 6 9 5 
6 2 7 2 6 
3 2 5 7 3 
122 
3 2 6 9 5 6 2 7 2 6 
9 5 4 2 1 
1930 
61 








1 5 0 2 
1559 
2 3 8 0 
1 8 3 9 5 
44 





3 0 1 
268 
98 
8 8 2 6 
1 5 5 7 
1 3 1 4 2 
158 
2 3 ( 4 6 





2 4 4 7 0 
3 5 3 7 6 
2 4 0 7 2 
3 0 0 
2 4 3 7 2 
3 5 2 7 8 





















1 3 3 6 9 
2 5 2 1 4 















4 1 9 4 
5 2 9 9 
36 
36 
5 3 3 5 
5 9 6 6 3 
5 3 0 1 
34 
5 3 3 5 
5 9 6 6 3 











4 4 7 
31 
3 1 
4 4 7 
4 7 8 
6 2 4 0 
2 5 4 9 6 
285 
7 8 4 5 
17 
540 







1 1 1 7 
232 
3 4 1 0 
508 
4 5 8 1 





6 7 1 5 
3 9 9 0 4 
5 5 7 7 
767 
6 1 9 4 
3 9 8 8 3 















5 5 0 
584 
2 1 0 0 











Werte 1000$ — 
FRANCE 
90 ( 3 
7 5 7 3 
4 0 6 9 

















9 4 5 9 
2 4 3 9 
170 
51 
2 1 1 
15 
1 ( 5 
7 7 1 
760 
1CC1 
2 1 1 
211 
1 7 1 2 
1 1 9 3 8 
U 0 1 
2 1 1 
U 1 2 
1 1 9 3 8 












1 ( 3 2 







L U X E M B 
1 6 0 
2 564 
4 6 0 
56 
1 
1 0 1 
5 7 
1 0 1 
1 5 8 
158 
3 2 0 4 
1 5 8 
1 5 6 
3 2 0 4 












1 1 6 6 
6 6 







1 8 2 8 
3 4 
3 4 
1 8 2 6 






3 3 7 
17 
2 4 6 
6 
2 9 5 
4 
15 
N E D E R ­
L A N D 
S26 
4 1 8 6 








8 1 1 9 
3 7 
37 
8 1 1 9 











2 0 1 
3 5 9 6 






1 5 1 
2 9 7 
2 3 5 
5 3 2 
5 3 2 
6 2 5 0 
5 3 2 
5 3 2 
6 2 5 0 










1 2 5 1 3 1 
4 5 5 
2 1 9 
5 2 0 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 5 3 8 










2 0 3 0 8 
3 1 
1 
2 0 3 0 8 
2 0 3 4 0 
4 4 4 5 
9 2 4 8 
2 0 9 
86 
1 1 4 
1 
1 3 2 
2 0 5 
3 
18 
3 3 3 
2 2 3 




1 3 9 0 2 
5 5 9 
5 5 9 
1 3 9 0 2 
1 4 4 6 1 
4 8 0 
2 1 
16 
5 1 7 
517 
517 
6 6 6 
1 6 1 
10 





I TAL IA 
3 1 4 5 
3 0 8 3 3 2 5 2 
1 2 8 0 
9 9 2 
13 
1 A 4 5 
20 
3 7 3 * 
9 
2 4 9 
1 0 0 8 
4 0 4 , 
3 0 3 7 
2 0 m 
1 0 7 6 0 
5 0 5 7 7
uh 







2 9 1 
6 
6 
2 9 1 
2 9 7 
4 2 8 
3 1 5 3 
8 







2 1 7 
2 4 7 6 
3 7 Ì 5 
3 7 6 6 
2 1 
2 1 lì 3 8 7 8 
5 9 8 6 
3 8 0 1 
56 
3 8 5 7 
5 , 6 5 













6 4 2 
16 











1 3 1 3 9 1 
1 3 1 3 9 3 
7 3 1 3 9 5 







A U T . C L . 1 
CLASSF 1 





CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
B E L G . ­ L U X 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG. ­LL 'X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I TA L ΙE 


























1 1 8 9 6 
6 9 3 0 





9 3 6 7 
1 8 3 7 9 
9 3 7 7 
4 1 
9 3 6 7 
1 8 3 7 9 

















I 5 t 3 
1 3 5 0 
2 4 2 









2 3 3 3 
2 3 3 3 
3 7 7 7 
2 3 3 3 
2 3 3 3 
3 7 7 7 
6 1 1 0 
5674 
2 1 7 5 
1 9 4 
1 1 2 3 4 
.16 




1 3 1 
12 
1 6 6 9 
12 
1 6 8 1 
1 6 8 1 
1 9 1 9 3 
16 81 
1 6 8 1 
1 9 1 9 3 
218 74 
1 1 3 5 1 
752 36 
9 7 6 6 
6 6 4 3 8 
1 6 3 4 
1 0 0 5 
1 1 7 5 4 
9 
7 0 5 
88B7 






1 1 4 
2 7 9 
1 
3 23 
4 0 7 
5 






7 4 1 
1 3 3 4 
2 9 7 
1 6 3 1 
1 6 3 1 
6 5 3 0 
1 6 3 1 
1 6 3 1 
6 5 3 0 












7 7 9 








1 1 3 6 
30 
30 
1 1 3 6 
1 1 6 6 
6 
5 
4 5 2 6 
13 
7 8 8 
1 
1 
7 8 9 
1 7 9 0 
7 9 0 
4 5 5 0 
7 9 0 
7 9 0 
4 5 5 0 
5 3 4 0 
9 9 5 6 
4 7 7 
3 9 3 3 3 











1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
4 1 
7 0 9 
74 
7 8 3 
7 8 3 
1 5 9 9 
7B3 
7 8 3 
1 5 9 9 
2 3 8 2 
1413 
2 2 8 
60 
4 
1 4 7 
18 
1 5 1 
18 
1 6 9 
169 
1 7 0 1 
169 
169 
1 7 0 1 
U 7 0 
153 
188 









9 7 8 
2 6 4 3 
6 0 0 
9 6 8 4 
62 





1 7 6 
11 
5 3 5 
189 
7 2 4 
10 
N E D E R ­
L A N D 
5 
1 5 1 4 
14 
1578 
1 5 7 8 
3 7 7 1 
1 5 2 8 
1 5 2 8 
3 2 7 1 




7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
5 3 9 5 
2 0 4 2 
5 7 4 2 








1 3 1 7 9 
5 0 6 
soe 1 3 1 7 9 
136Θ7 
6 5 0 
2 6 4 6 0 
1 5 7 3 6 
17 











3 3 7 
57 
394 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 4 6 
3294 
9 9 1 
4 2 8 5 
4 2 8 5 
3 0 4 5 
4 2 8 5 
4 2 8 5 
3 0 4 5 














2 1 1 4 
2 1 1 8 
2118 
2 1 1 8 
109 
2 1 1 8 
2 1 1 8 
109 








1 3 1 
2 0 1 
201 
2 0 1 
14 
2 0 1 
2 0 1 
74 
275 
5 4 0 2 
3 1 3 1 9 
8C47 










4 1 5 4 
4 1 4 





1 0 0 6 




1 1 4 0 3B84 
1100 
4 0 
1 1 4 0 
3884 























4 3 6 
158 
158 
4 3 6 
5 9 4 
2 6 5 4 
5 5 5 1 




5 0 2 





7 1 8 3 
10B7 




2 3 4 4 
549 




2 9 0 1 6 6 6 7 
2 8 9 6 
2 9 0 1 
6 6 6 7 






















4 0 1 
4 1 
4 4 2 
4 4 2 
1 0 2 4 
4 4 2 
4 4 2 
1 0 2 4 
1 4 6 6 
9 3 0 
4 3 7 











6 0 6 
3 9 7 1 
6 0 6 
6 0 6 
3 9 7 1 
4 5 7 7 
2 6 2 3 
1 3 8 9 3 
2 1 6 9 
1 1 3 5 1 











3 6 1 
6 80 
1 
2 7 3 3 
556 
3 2 8 9 
2 







2 2 4 5 
550 
550 
2 2 4 5 


































1 1 8 0 
326 
326 














L U X E M B 
7 
2 9 9 
3 2 1 
3 2 1 
6 0 6 
3 2 1 
3 2 1 
6 0 6 
9 2 7 
2 5 0 






3 0 2 27 
27 
3 0 2 
3 2 9 
4 8 






3 3 8 
12 
12 
3 3 8 
350 
4 5 4 
1 6 9 










2 2 2 
2 
N E D E R ­
L A N D 
2 
6 3 8 
4 3 
6 8 1 
6 6 1 
1 1 9 4 
6 8 1 
6 6 1 
nu 
ζ 
1 4 4 
25 
1 7 1 
Bl 
8 5 5 
4 2 8 






1 3 8 
til 
2 3 3 5 
1 4 0 
1 4 0 
2 3 3 5 
2 4 7 5 
1 8 0 
5 1 2 8 
2 5 8 5 













D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
172 
8 9 2 
1 8 5 


















3 6 5 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 6 
2 1 
3 6 6 

















5 4 4 4 
1586 








7 0 4 
89 
7 , 3 
ITAL IA 
2 
1 2 3 
32 
1 , 2 




2 3 2 
1 7 8 5 
2 2 7 
5 
2 3 2 
1 7 8 5 





























1 7 2 
8 1 6 
1 5 1 7 
2 0 0 
6 1 9 
56 
8 0 4 
118 
7 4 0 
U I 
3 
1 7 3 
6 
1 7 1 8 
2 8 4 
2 0 0 2 
583 









1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
N E D E R ­
L U X E M B l L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 





C F E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I F R S 






1 4 2 1 6 
1 6 4 5 ) 5 14157 
2 9 
1 4 1 3 6 
1 6 4 4 75 
1 7 1 6 5 1 
53 5 147 27 
186 


































6313 10534 6290 23 8313 10534 18847 
53 5 5 25 
2 
29 
29 29 205 29 29 
2)5 234 
34 59 
143 U 3 143 
83 1 14 '59 939 1139 
1 11 1 4 124 
3 








































124 128 128 709 126 128 709 837 
6 6 3303 30621 3 292 
7 3 299 30617 33920 
11 6 25 
10 1 1 
11 
12 12 41 12 12 41 53 
10 14 
24 24 24 
9 
12 
6 U O 203 
2 1 3 14 2 
































































2 zd 2 
2 , 2 214 
3 
14 
3 14 17 Β 17 Β 94 
1 2 1 5 1 6 
1 2 1 5 1 7 
7 2 1 5 i e 
7 2 1 5 1 9 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SLEDE 
U . R . S . S . 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 








T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















2 4 7 
3 U 





1 7 ) 8 
3 
3 
1 7 ) 8 
1 7 1 1 
' l 2 5 
55 








4 7 8 
4 5 1 
4 
2 1 







2 3 3 
2 3 3 
1 3 9 7 
1 3 9 7 
1 3 9 7 
1 3 9 7 
5 2 






















3 1 ) 
210 
319 































































































































































1 2 1 5 2 1 
1 2 1 5 2 ? 
1 2 1 5 2 3 
1 2 1 5 2 4 





E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MC NO E 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
A L L E M . F F D 







T O T . T I E R S 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




E T A T S U M S 
EWG­CEE 
1 5 4 
63 
9 
1 8 3 
72 
2 5 5 
255 
2 07 
2 5 5 2 5 5 
2 1 7 
4 6 2 
4 2 6 2 
2 4 4 1 
2 6 2 1 2 3 4 7 6 9 
1505 
4 2 1 ! 
4 
1 0 3 3 
3 1 5 7 3 
3 8 7 
4 0 
3 9 1 3 
16 
2 4 4 
73 
3 55 
3 4 3 
4 1 7 4 5 5 
6 3 8 3 
4177­1 
9 9 3 9 
5 0 7 5 9 
8 1 1 
9 1 1 
5 1 5 7 1 
6 9 3 3 9 
5 1 1 7 8 
3 9? 
5 1 5 7 1 
6 9 3 3 9 




5 6 β 
7 1 








1 3 4 
4 3 0 
4 3 1 
6 9 9 
4 3 9 
4 3 1 
6 9 0 








2 1 7 
3 
3 2 1 7 






























1 4 1 7 
1 7 5 2 
1 5 8 2 ? 







4 3 4 1 
5 0 1 7 
9 8 5 8 
9 3 5 8 
2 0 4 0 3 9 8 5 3 
9 B 5 8 
2 0 4 0 3 











2 1 4 
174 
2 1 4 















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­













1 2 4 2 0 
1 5 7 1 9 
24 
7 9 5 7 
7 1 3 
1 1 4 8 5 
6 
1 7 1 6 
1 4 6 5 1 
1 7 1 6 
1 6 3 4 7 
1 4 3 4 7 
2 9 9 4 8 
1 4 3 4 7 
1 4 3 6 7 
2 9 9 6 8 
















N E D E R ­























9 0 6 
1 1 6 8 
9 0 6 
9 0 4 
1 1 6 8 



















D E U T S C H ­

















8 3 1 







1 1 4 4 4 
793 
79 3 
1 1 1 3 7 
1 7 6 1 8 
1 Π 3 3 
4 
1 1 1 3 7 
1 7 6 1 8 


































1 8 6 7 
7 1 6 0 





3 4 8 
4 0 
1 8 8 3 
1 0 3 5 8 
1 9 2 1 
1 2 2 7 8 
4 24 
4 2 4 
1 2 7 0 2 
5 2 3 2 
1 2 3 1 4 
3 8 8 
1 2 7 0 2 
5 2 3 2 

























































( 4 4 
306 
3 2 3 ? 















1 2 0 7 
7 2 7 5 




9 1 6 2 
9 3 6 7 
9 1 1 6 
46 
9 1 6 2 
9 3 6 7 








































































( 7 7 
1 8 1 7 
1617 
2 7 5 6 
1 8 1 7 
1 ( 1 7 
2 7 5 6 



























B E L G ­












3 0 3 
1 5 8 3 
1 9 9 1 
4 
3 5 6 
27 
2 2 2 4 
2 
3 3 5 
2 6 0 9 
3 3 5 
2 944 
2 9 4 4 
3 8 8 1 
2 9 4 4 
2 944 
3 8 8 1 


















N E D E R ­

























2 0 5 
2 0 5 
2 8 3 




















D E U T S C H ­












1 8 1 
128 










2 0 3 4 
69 
2 1 0 3 
31 
3 1 
2 1 3 4 
1 5 0 1 
2 1 3 2 
2 
2 1 3 4 
1 5 0 1 































2 3 4 
4 9 6 
9 4 
1 0 7 0 






3 3 8 
1 6 7 1 
3 4 3 
2 0 1 4 
46 
46 
2 0 6 2 
9 0 6 
2 0 1 8 
4 4 
2 0 6 2 
9 0 6 





















































1 3 1 5 2 7 
7 3 1 5 2 8 
1 2 1 5 2 5 
1 2 1 5 3 1 
1 3 1 5 3 3 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 







A L T . T I E P S 
T O T . T I E R S 




C E E 
MONOE 
FRANCE 
A L L E M . F F D 
SUEDE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 




A L L F M . F E D 
I T A L I E 












T O T . T U R S 
C E E 
MONOE 









1 3 1 
1 3 1 
133 
1 8 1 
1 3 1 
133 
3 1 4 
1 5 1 
3 
36 
5 9 3 1 mia 2 2 9 3 
4 1 4 
3 
7 
3 7 3 1 
l ' ) 
3 7 4 0 
3 7 4 0 
6 1 2 1 
3 7 4 0 
3 7 4 0 
6 1 2 1 
9 8 6 1 
7 8 2 
1 2 4 
5 
3 0 5 2 
4 5 5 
106 








1 4 9 5 
1 4 8 
1 6 6 3 
4 
4 
1 6 6 7 
4 4 1 8 
1 6 6 3 
4 
1 6 6 7 
4 4 1 8 










2 3 3 9 
1 
53 





3 6 8 
3 
3 7 1 
3 7 1 
3 96 
3 7 1 
3 7 1 
3 96 



















5 4 2 
85 
1 
6 4 1 
1 
6 4 1 
6 4 1 
5 2 9 2 
6 4 1 
6 4 1 
5 2 9 2 
5 9 3 3 
7 3 
1 7 4 7 
45 5 
35 






3 3 8 
2 2 7 5 
338 
338 
2 2 7 5 


















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­













































N E D E R ­
L A N D 
15 














































D E U T S C H ­










1 1 5 3 
288 
2 
3 0 1 3 
2 
3 0 1 5 
3 0 1 5 
14 
3015 















3 3 1 
284 
386 









































4 2 7 
4 2 9 
7? 
( 0 8 
48 




























































7 2 3 
e 7 3 3 
7 3 3 
1123 
1 3 3 
7 3 3 
1 1 2 3 


















1 ( 3 8 
1 
1 
1 ( 3 9 
1838 























9 2 1 2 
1 
14 











2 6 4 






























1 7 9 
, 3 7 








4 0 6 
406 
659 
4 0 4 
4C4 
459 

















































1 7 3 
4 1 
4 1 
1 7 3 














N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
29 16 
2 
3 1 18 11 3 1 18 3 1 18 









1 5 3 0 
1 5 3 0 18 2 








9 2 3 
3 2 2 7 3 
9 2 4 
4 1 2 9 7 
4 1 2 9 7 
192 127 
4 1 2 9 7 
4 1 2 9 7 
1 9 2 127 
2 3 3 4 2 4 
3 5 










3 1 3 3 3 
3 1 3 3 3 
2 4 0 1 
3 1 3 3 3 
3 1 3 3 3 
2 4 0 1 




I TAL IA 
2 6 0 
2 6 5 
2 6 5 
zìi 2 6 5 








ti 1 1*3 1 5 5 
2 5 0 
6 
2 








8 1 0 
4 3 
8 5 3 
1 8 5 4 
6 4 7 
8 5 3 
1 
8 5 4 6 4 7 






































1 2 1 5 3 9 
1 3 1 5 4 2 
1 3 1 5 4 3 
1 3 1 5 4 4 
1 2 1 5 4 6 









1 0 T . T IERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ I U X 
ALLEM.FED 












CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ETATSUNIS 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 












T O T . T I E R S 












T O T . T I E R S 




R O Y . ­ U M 
SUISSE 
ALTR ICHE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 










T C T . T I F R S 
EWG­CEE 
1 1 9 19 
1 2 9 
129 
4 8 
1 2 9 
1 2 9 
4 3 
1 7 7 
1 7 1 
7 1 5 9 1 
7 
5? 




7 7 5 




4 3 8 
7 8 ? 
4 3 8 
4 3 3 
7 8 2 











1 2 1 
183 
1 ) 3 
13 
s 4 
1 2 1 4 
125 
125 
3 4 8 
125 
125 
3 4 8 
4 7 3 
4 5 2 
12 4 4 
1 
56 
. 1 5 7 
57 
4 5 ? 
5 7 
5 7 
4 5 ? 







































1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
2 4 ? 
i n i 1 0 1 
7 4 ? 












































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
34 





2 4 6 
17 
17 

























N E D E R ­
















D E U T S C H ­




















































































































































































































































































































N E D E R ­























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 


















































































































'd L l 
11 
587 









1000 Kg Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
AELF 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
AFLE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
1471 21281 4141 
8942 13 421 
2 3 4 8 1 
1 1 54 1 
6 4 1 
3 8 1 
2 8 3 4 445 
32 79 1 1 1 1 
3 2 8 1 
3 5 8 5 3 3231 3281 35653 
3 9 1 3 4 
1 0 9 4 
18 
4 








2 ) 9 
2C9 
2 6 6 1 
2 9 9 
2 0 9 
2 6 6 3 




4 7 4 
1 2 2 








1 4 6 9 231 79 
4 1 5 
4 6 6 745 
531 745 
7 76 
7 7 6 
1 1 9 6 5 
7 7 6 
7 7 6 
1 1 9 6 5 
1 2 7 4 1 
17131 7811 
1 5 6 5 
3 2 0 5 3 
1 6 1 4 
7 9 7 6 
5 5 7 1522 2122 1315 35 77 4 
11970 
1 6 ) 3 
1 3 5 7 3 
35 
8312 2174 1714 18 81 1487 
1574 
16 
1 5 9 0 
1590 
1 2 2 1 8 
1 5 9 0 
1 5 9 9 










2 4 U') 111 1402 110 110 1402 1512 
72 21 464 
4 8 4 
4 8 4 
4 8 4 
93 
4 8 4 
4 B 4 
9 3 
5 7 7 
9 0 7 6 
3 1 7 
468 





2 ' i 10142 
29 
2 1 
1 0 1 4 2 
1 0 1 6 2 
5 8 8 3 13 14120 203 57 30 
9 4 
23 117 
8 9 8 
1 4 4 6 
34 
2 
12 1 1 
36 13 


































79 775 354 




53 6 9 







493 357 (55 
1 1 356 7912 β56 
656 7,12 6763 






407 77 434 
434 139? 434 434 1392 1826 
330 
52 1 31 
13 
1 14 14 723 14 14 728 142 
41 
22 4 86 
172 
571 3 51 
745 
51 755 






455 24 3 
5C:7 
243 150 7 50 
ei3 7 50 
751 813 15(3 
684) 
1927 1383 




































7 6 1 
98 
9 8 









' 4 3 
1 0 8 0 
1C80 443 1523 




2 , 7 
2 , 7 
201O 
7 , 7 
7 , 7 
Ohi 
3525 
1 1 6 2 
6 3 0 
4 9 1 0 ?so 




254 5 109 1 
1(04 27? 1874 5 
2 
16 
2 4 7 3 






6 4 2 1 
873 
2 4 6 9 
4 
162 1551 2 12 14 
93 
1741 U C 8 170 41 
1 9 1 1 1049 
1045 3«32 1045 1C49 3432 44 ei 
1 1 364 24 




























1 6 7 0 
16 
16 
1 6 7 0 
1 4 8 4 





26 74 102 
4 10 
1 9 7 




















2 1 9 6 
5 5 5 2 9 7 3 
2 1 9 6 
555 2 9 7 3 

































































1,8 27, 27, 157 27, 27, 157 436 
1348 
155 547 



































1 2 1 5 6 6 
1 3 1 5 6 7 
1 3 1 5 6 8 
1 3 1 5 6 9 





CFE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B Í S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











TOT. T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I TA L Ι E 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






1 3 6 0 8 
6 0 1 4 4 
136 08 
1 3 6 1 8 
6 1 1 4 4 
7 3 7 5 2 
101 
2? 
3 1 8 7 9 
1 




1 8 9 0 
1 
813 
1 8 9 1 
7 7 0 4 
1 
1 
2 7 0 5 2 1 0 6 
2 7 1 4 
1 
2 7 1 5 
2 0 1 6 
4 7 1 1 
2 1 9 5 3 
2 7 2 4 
2 





2 8 2 4 4 
2 5 4 1 
1.15 
31790 
3 0 8 9 5 
3 9 8 9 5 
3 8 8 5 8 
3 0 8 9 5 
3 ) 8 9 5 
3 8 8 5 8 
6 9 7 5 3 
1 5 3 
1 1 9 
8 1 9 
7 
2 
7 0 0 
2 08 
71)9 
2 0 8 
917 
9 1 7 
1 0 5 1 
9 1 7 
9 1 7 
1 9 5 1 
2 0 0 8 
8 7 3 
4 4 2 








4 7 9 9 
1 1 1 
22 
7 
1 1 9 
5 5 1 3 
2 3 2 




9 5 1 1 
5 7 6 7 
2 5 7 6 9 
9 5 1 1 
1 5 2 8 1 
452 72 
1 7 4 5 9 
2 3 4 5 
1 1 3 7 5 7 
1 2 5 0 4 
5 9 5 ? 
14 
1 4 7 4 




7 0 7 1 9 
117 
117 
2 0 7 1 9 
2 0 3 3 6 
2 1 
1 2 1 7 
1 
3 
6 7 0 
15 
21 
6 8 8 
2 1 
7 0 9 
7 0 9 
1 2 3 9 
7 0 9 
7 0 9 
1 2 3 9 
1 9 4 8 
2 7 2 4 






7 6 8 7 
7 7 7 8 
7 7 7 8 
1 5 2 1 6 
2 7 7 8 
7 7 7 8 
1 5 2 1 6 
1 7 9 4 4 
15 
7 8 7 
80 2 
8 0 2 
8 0 2 
177 
13 






6 7 7 
1 
6 7 8 
6 7 8 
3 7 6 0 
6 7 8 
6 7 8 3 7 6 Π 
4 4 3 8 
1 4 0 5 5 
7 5 4 
7 3 5 5 2 
2 8 2 4 
340 
5 4 4 1 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
35 
74 
4 1 1 8 
74 
74 
4 1 1 8 







1 8 5 6 
1 
8 
1 8 5 7 
1865 
1865 
4 3 8 
1845 
1865 
4 3 8 
2 3 0 3 
120 
2 
1 6 7 8 
47 
6 
2 7 8 9 8 
21 
47 
2 7 9 2 5 
2 7 9 7 ? 
2 7 9 7 ? 
1890 
2 7 9 7 2 
2 7 9 7 2 1 8 9 0 




2 9 2 
2 
292 
2 0 4 
2 1 4 
49 
2.14 
2 0 4 
49 
7 5 3 
119 




4 9 9 
7 1 
4 9 4 
71 
5 4 5 
545 
9 4 8 
5 4 5 
545 
9 4 8 
1 5 1 3 
5455 
573 





N E D E R ­



















1 0 1 
I C I 
240 

































27 e u 




7 0 3 3 
7 8 4 5 
7 7 0 
44 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3174 
1 1 5 4 1 
3174 
3174 
1 1 5 4 1 




























7 1 5 5 9 
33 
63 


















1 2 4 1 
104 
1 3 4 7 
1 3 4 7 
4 4 4 
1347 
1347 
4 4 4 
1813 
1 3 5 6 5 
2794 
1049 
9 548 1144 
1574 
4 4 2 1 
ITAL IA EWG­CEE 
5 
10242 1 8 8 1 
2324? 1 0 5 7 7 
10242 1 8 6 1 
10242 1 8 8 1 
2 3 2 4 2 1 0 5 7 7 
3 3 5 0 4 1 2 4 5 8 
37 104 
10 
2 35 9 6 6 
6 109 





9 7 7 6 
15 1 1 7 2 
2 
15 1 1 7 4 
72 1083 
15 1 1 7 2 
15 1 1 7 4 
72 1083 
87 2 2 5 7 
55 1 0 6 2 7 
36 β 
2 




12 1 3 0 2 7 
490 
8 1 







3 6 0 1 
3 6 0 1 
4 5 0 5 
3 6 0 1 
3 6 0 1 
4 5 0 5 
67 28 106 
2 1 58 









4 7 286 
220 
320 
4 7 266 
47 6 0 6 
6 1 2 4β3 
? 229 
1 35 1 6 6 9 4 2 6 1 
25 24 163 
1 2 45 240 
3 1 
2 5 17 
2 2 4 1 2 6 4 9 
1 16 
2 2 5 2 1 
23 95 
2 3 1 6 3 2 7 3 
27 112 
2 3 4 3 3 3 6 5 
24 6 74 6 
7 3 6 7 3 3 9 1 
7 3 0 4 5 0 5 3 
7 3 6 5 3 3 9 0 
? 1 2 3 6 7 3 2 9 1 
2 3 0 4 5 0 5 3 
4 6 7 1 β 4 4 4 
2 5 9 6 2 1 5 5 5 9 
564 4 3 6 4 
2β 580 
2 0 3 5 9 2 6 8 0 3 
2 360 2 9 2 8 1313 
16 22 
529 
3 6 8 2 8 7 2 5 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1G2 
3 ( 5 8 
102 
102 
3 ( 5 6 
3 1 ( 0 
9 
( 4 2 
1 
3 
2 4 1 
14 
1 ( 6 
257 
n e 425 













5 7 3 
( 0 5 
6C5 
2 6 6 0 
6C5 
( 0 5 
2 6 8 0 
















2 0 7 3 
415 
415 
2 0 1 3 
2 4 9 2 
2 8 9 0 
leo 150C7 
( 4 5 2 ( 2 
2 5 4 6 
B E L G ­



















2 2 7 
593 
5 9 3 
2 2 7 
8 2 0 
68 
2 
5 8 9 
37 
1 2 6 7 3 
11 
3 7 
1 2 6 8 7 
1 2 9 2 4 
1 2 9 2 4 1 0 5 9 
1 2 9 2 4 
1 2 9 2 4 
1 0 5 9 


















2 2 5 
35 
2 7 7 
35 
3 1 2 
3 1 2 
4 9 7 
3 1 2 
3 1 2 4 , 7 
8 0 9 
2 1 0 1 
123 
34 85 
24 1 4 7 
16 
860 
N E D E R ­










































9 4 3 
9 8 
1 6 7 
2 
1 
2 7 9 2 
2 2 
4 4 8 
24 
4 7 2 
4 7 2 
9 8 5 
4 7 2 
47 2 
9 8 5 
1 4 5 7 
1 3 5 
17 
299 2 
8 4 189 
53 
3 4 8 
)ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
4 7 0 
2 3 0 5 
4 7 0 
4 7 0 
2 3 0 5 






















1 0 7 4 0 
69 
69 
1 0 7 4 0 
1 0 8 0 9 
23 
38 
2 4 6 
4 
2 4 6 
4 
2 5 0 
2 5 0 
6 1 
2 5 0 








7 3 3 
14 
8 2 6 
14 
8 4 0 
840 
2 9 3 
8 4 0 
8 4 0 
2 9 3 
1133 
3 9 1 6 
1185 
2 7 3 
1 6 0 7 1 8 4 
4 6 0 
3 2 0 7 
ITALIA 
1 2 9 7 
3 6 6 8 
1297 1 2 9 7 
3 6 6 8 




























2 9 1 
1 




1 2 6 5 
5 1 
36 
1 3 0 5 
37 
1 3 4 2 
6 
6 
1 3 4 8 
1 2 0 5 
1 3 4 7 
1 3 4 8 
1 2 0 5 
2 5 5 3 
9 4 0 7 
2 9 2 
4 
5 3 1 9 
5 3 1 
22 



























A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 3 1 5 7 2 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













TRS G A I T 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 3 1 5 7 3 B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 3 1 5 7 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CFE+ASSCC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
1 3 1 5 7 5 FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














2 6 7 6 
2 0 9 3 0 
1 1 
153 
3 1 6 1 
6 
1 
9 9 5 
24 
2 
7 1 4 




4 8 0 4 3 




1 3 2 0 
1 1 2 0 
5 3 8 2 2 
1 5 6 3 4 3 
53 75 8 
58 
5 3 8 1 6 
19633 7 
2 5 0 1 5 9 
5 3 7 
77 
43 
2 Γ 3 5 3 
8 1 7 
2 4 4 8 
.77 
1 4 9 6 
7 3 6 
567 
2 7 8 
21 
3 1 
5 3 2 4 
3 2 9 
5 5 5 3 
5 4 5 3 
216 32 
5 4 5 3 
5 6 5 3 
2 1 8 92 









1 3 9 
2 1 
2 ) 
1 1 9 

















1 1 7 7 
23 
163 
2 0 1 8 
1 4 9 5 
3 5 9 
2 
7 1 7 
4 
18 












4 7 9 3 
318 
7 1 1 1 
7 1 1 1 
9 1 1 8 5 
7 1 1 1 
7 1 1 1 
9 1 1 8 5 
98 2 9 4 
11 
25 
1 5 0 5 4 
4 5 ? 
8 3 
7 9 4 
2 2 3 
13B 
3 1 
7 4 3 
3 1 
7 7 4 
7 7 4 
1 5 7 4 3 
7 7 4 
7 7 4 
1 5 7 4 3 






















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
5 
4 5 4 
3 
13 




2 2 0 5 
2 59 
2 4 4 4 
4 9 0 
4 9 0 
29 54 
20 7 35 
2 9 5 4 
25 54 
2 0 7 3 5 
2 3 4 8 , 
129 
4 














9 2 0 
9 1 
9 1 
9 2 0 













4 0 7 
115 






N E D E R ­










3 1 8 5 
107 
2 29 2 
128 
138 
3 4 3 0 
1 0 5 3 5 
343C 
3 4 3 0 
1 9 5 3 5 
1 3 9 6 5 
26 
17 
3 6 3 9 
33 










1 5 4 7 
1 5 4 7 
3 5 1 7 
194 7 
1 5 4 7 
3 5 1 7 













2 3 1 
13 
79 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 2 7 
7 
57 
9 0 4 5 
44 
3 0 1 3 




1 8 4 5 0 






2 2 2 7 5 
2 6 9 6 9 
2 2 7 6 5 
11 
2 2 2 1 5 
2 6 9 4 9 














2 1 4 
2 0 1 3 
2018 
414 
2 0 1 8 í l i a 4 1 4 


























2 4 Γ 4 



















4 6 9 1 9 
1 7 9 9 6 
48 
18C46 
4 6 9 1 3 















( 2 3 
888 









































2 1 1 2 0 
1506 





2 2 6 2 6 
4 9 ( 8 8 
2 2 7 6 9 
55 
2 2 6 2 4 
4 9 6 8 6 


















5 6 9 3 
2368 
2 3 6 8 
5 8 9 3 




























7 6 3 
27 
5 5 



















7 2 0 
4 
3 3 5 5 
254 
3649 
3 ( 4 9 
16722 
3 ( 4 5 
3 ( 4 5 
1872? 
2 2 3 7 1 
6 
4 





1 2 1 
76 




3 3 β 5 
522 
522 























L U X E M B 
3 






1 2 6 3 
130 
1 3 9 3 
65 
6 5 
1 4 5 8 
5 7 3 3 
1 4 5 8 
1 4 5 8 
5 7 3 3 
















3 3 4 
5 4 
54 




















N E D E R ­













1 2 6 7 
3 2 2 8 
1 2 6 7 
1 2 6 7 
3 2 2 8 
4 4 9 5 
5 3 
4 
9 0 7 
1 2 
3 9 0 
1 3i 29 
18 
t 
4 3 8 
di 4 7 8 
9 7 6 
47 8 
4 7 8 
9 7 6 
















1 0 6 
Ί1 




D E U T S C H ­









6 8 3 1 
4 9 2 
7 3 2 3 
U 4 4 
4 4 
7 3 8 1 
6 9 8 1 
7 3 6 7 
14 
7 3 8 1 
6 9 8 1 
1 4 3 6 2 










6 5 3 
177 
8 3 0 
8 3 0 
3 3 3 
8 3 0 8 3 0 
3 3 3 





















2 7 5 
13 




I TAL IA 
14 
3 7 9 










8 4 7 2 
5 5 1 
9 0 2 3 
1 4 7 
4 7 
9 0 7 1 
1 5 0 2 4 
, 0 2 8 
9 0 6 9 
1 5 0 2 2 
2 4 0 9 3 
2 7 2 
2 4 




2 4 9 
7 
4 2 0 
6 4 
4 8 4 
4 8 4 
8 6 5 
4 8 4 
4 8 4 
8 6 5 















t 1 η 













1 3 1 5 7 7 
T 2 1 5 7 8 
1 3 1 5 7 3 










T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
1 0 T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 






E T A T S U M S 
CANADA 
AELF 





T O T . T I E R S 














T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




2 3 8 0 
55 
2 4 3 5 
2 4 3 5 
4 8 7 6 
2 4 3 5 
2 4 3 5 
4 376 
7 3 1 1 
873 
6 7 
4 3 6 
4 7 0 7 
9? 
4 ) 6 
? 
3 3 6 
1 









5 6 7 5 
199? 
1 9 9 2 
5 6 7 5 
7 6 6 7 




1 7 7 9 






6 6 4 
1 0 6 5 
1 2 7 
1 0 6 2 
3 3 4 9 
2 2 6 7 
5 6 1 6 
5 6 1 6 
1 2 1 2 9 
56 03 
13 
5 6 1 6 
1202Π 


























































2 2 2 
7 
229 
2 2 9 
2 9 8 6 
229 
229 
2 9 8 4 
3 2 1 5 
5ne 5 
3 8 9 
112 
84 





8 8 4 
7 1 4 
9 5 9 
1 4 7 3 
1 4 7 3 
1 0 1 4 
1 4 7 3 
1 4 7 3 
1 0 1 4 



















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
71? 
5 
7 1 7 
7 1 7 
7 1 1 6 
7 1 7 
717 
7 1 1 6 
7 3 3 3 
38 
4 3 6 











9 9 3 
7 7 4 
16 













7 3 1 
149 
149 
7 3 1 

















N E D E R ­
























2 7 9 
3 1 4 
4 7 7 
49 




























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
n e i 
? i 
1600 
1 6 0 1 
1618 
1 6 0 9 
1601 
1818 










1 1 4 1 
39 
1 1 8 1 
1 1 8 1 
179 
nen nei 179 
1 3 5 9 
349? 
Î 3 5 
38 






4 4 1 




6 1 3 
2 7 1 6 
7 7 1 6 
5 6 8 3 
2 2 0 7 
9 
2 2 1 6 
5 6 8 3 





































6 1 3 
6 9 3 





3 1 3 
171 
4 64 
4 8 4 
1 3 0 2 
4 8 4 
4 8 4 










2 3 8 
11 
4 6 1 
2 4 9 
710 
7 1 0 
2 6 5 8 
7 1 0 
710 
2 4 5 8 






























2 0 1 ? 
§8 2 0 7 0 
2 0 7 1 





















7 2 2 
172 
8 9 4 
894 




2 5 6 3 
3 6 7 7 
1 1 1 3 
4 3 
2 5 7 0 
4 2 4 
814 
25 
3 0 7 4 
2 
140 









6 2 3 3 
6 2 3 3 
Θ026 
6 2 0 7 
25 
6 2 3 2 
6 0 2 7 



























4 1 4 
4 1 4 
































ne l ie 9 4 6 
ne ne 946 
1 0 6 4 













































6 1 9 
92 
92 
6 1 9 
7 1 1 
11 








3 3 2 
51 
5 1 
3 3 2 












1 2 , 
87 
2 1 6 
2 1 6 
4 6 4 
2 1 6 
2 1 6 
4 6 4 















1 2 1 
15 
1 
2 4 6 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 5 1 5 1 , 
3 3 , 1 5 3 7 
3 3 , 1 5 3 7 
157 6 0 5 
3 3 , 1537 
3 3 , 1537 
157 6 0 5 
4 9 6 2 1 4 2 
4 4 57 
154 1 l l 









3 2 3 6 3 
14 10 
4 6 3 7 3 
4 6 3 7 3 19 9 6 8 
4 6 3 7 3 
4 6 3 7 3 
1 9 9 68 
2 4 5 4 4 1 
3 7 2 2 1 6 1 
3 6 340 
15 
1 4 2 , 
531 
5 3 1 183 
2 23 
3 5 8 1 3 , 1 
2 
3 3 
10 2 9 2 
3 8 1 510 
6 4 24 
36 122 
9 0 2 2 0 7 1 
4 8 3 6 7 , 
1 3 8 5 2 7 5 0 
1 3 8 5 2 7 5 0 
1 8 3 7 3 0 4 7 
1 3 8 3 2 7 2 7 
2 23 
1 3 8 5 2 7 5 0 
1 8 3 7 3 0 4 7 


































53 *iî 53 * 1 T 
4 7 0 
2 4 1 
2 8 3 
3 
1 
1 7 8 
1 2 3 
182 
1 2 4 
3 0 6 
3 0 6 
5 2 4 
3 0 6 
3 0 6 
5 2 4 
8 3 0 
8 6 2 
2 7 0 
19 
7 0 2 
12 
3 4 6 
7 






5 2 1 
m 7 0 2 
1 8 5 4 
7 0 1 
7 0 1 
1 8 5 3 




























Jahr-1967-Année Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G Z T -
SchlOssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 




L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ Va leu rs 
BELG.-
L U X E M B L A N D 
NEDER- D E U T S C H -
L A N D (BR) 
ITAL IA 
8 0 0 3 2 0 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 






T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
A L L E M . F E D 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I F R S 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I F P S 




I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
CEE+ASSOC 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
I T A L I E 






T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
ITAL IE 





















































































































































































2 2 11 2 2 11 13 
6 0 
1 
24 24 24 
1 1 
1 1 1 2 1 1 2 3 
7?, 430 44 279 49 6 1 β 37 5 5 
15 15 15 
1 1 
1 1 1 1 1 1 1 2 




51 3 29 6 1 




























1 7 33 
1 1 
6 9 25 7 
6 1 
632 






( 1 0 1 1 9 
6 1 0 1 2 0 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 




A L L E M . F E D 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









A U S T R A L I E 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L IE 

















CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONDÉ 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 



















































1 6 4 
4 
7 6 3 
1 8 7 
4 5 1 
4 5 0 
1 4 9 
4 5 1 
4 5 ) 
149 






















































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­













N E D E R ­

































D E U T S C H ­








































4 4 1 
4 4 1 
9 7 
4 4 1 
4 4 1 
















































































168 1 0 7 0 















18 3 7 9 





7 9 1 
123 
1 












1 5 5 
536 
1 2 9 1 
1 2 9 1 
575 
1 2 9 1 
1 2 9 1 
575 1 6 6 6 
4 2 
2 
1 5 5 5 
2 6 1 









7 4 3 
298 
1 0 4 1 
6 6 
1C47 2 306 
1C47 
1 0 4 7 
7 306 

















4 3 4 
47 
4? 


























































1 1 7 





































1 0 9 2 
8 
8 } 0 9 2 






N E D E R ­






























































D E U T S C H ­









4 2 3 
6 7 
67 
4 2 3 
490 






2 5 1 
18 
18 2 6 9 
226 
2 5 1 
18 
2 6 9 
228 
4 9 7 
99 
2 2 0 
38 
9 4 8 2 
1 
1 1 5 
1 3 1 
4 3 
7 
4 5 0 
9 
7 3 7 
5 1 0 
1247 
1 2 4 7 
357 
1 2 4 7 
1 2 4 7 
3 5 7 1 6 0 4 
3 





2 2 6 
77 
303 
3 0 3 
3 9 3 
303 
303 
































1 5 8 




1 5 15 
8 




1 1 1 
1 6 8 
176 
1 
2 0 5 
177 
3 6 2 
3 8 2 
168 
3 8 2 
3 8 2 
168 












( 1 0 2 1 1 
( 1 0 2 1 9 
6 1 0 2 2 0 
81G290 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





R O Y . ­ U M 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 





E T A T S U M S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TPS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































































































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­

























N E D E R ­


















D E U T S C H ­








































































































m 9 7 
7 
6 4 7 
37? 
564 9 6 4 
383 
564 
9 6 4 
383 

























336 38 5 
111 
7 2 5 
336 
385 7 2 1 
78 
35 










1 6 6 6 
174 
1 6 4 0 
1 1 1 8 4 1 
1 2 2 2 
1 8 4 0 
1 
1 8 4 1 
1 2 2 2 













7 7 ) 
36 
770 







Werte 1000$ — 
FRANCE BELG.­L U X E M B 
6 2 
177 6 
126 1 4 
218 22 
126 14 




344 3 6 
103 27 
















11 270 1 
11 
11 
270 1 261 1 
13 
1 








367 5 9 
367 59 
4 7 0 2 0 4 
3 ( 7 59 
367 59 
410 2 0 4 

















N E D E R ­



































— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) I 
" I 
2 3 3 
3 
2 5 6 
2 5 6 
zit 2 5 6 
26 












3 1 7 350 
28 










2 2 5 
iii 103 
9 4 
2 2 5 
3 1 9 
103 4 2 2 
29 




8 3 6 
1 
3 , 
8 , 6 
3 , 
, 3 5 
1 1 
9 3 6 
2 7 2 
935 1 
9 3 6 
272 






















3 0 2 
3 0 2 























2 2 8 1 
29 
1 
3 3 2 
4 0 
3 7 2 
3 7 2 
2 0 2 
3 7 2 
3 7 2 
2 0 2 

























( 1 0 3 1 9 
6 1 0 3 2 0 
( 1 0 3 9 0 
8 1 0 4 1 1 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . ­ U M 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









V I E T N . S U D 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A L L E M . F E D 
R C Y . ­ U N I 

























































2 0 3 
6 





3 5 9 
6 6 3 
3 36 
3 06 
2 t 15? 
1 7 4 
1 1 4 3 
3 7 0 
925 
2 1 8 
1 1 4 3 
3 2 0 




















































2 1 4 
149 
3 8 3 





7 2 0 
85 




8 0 5 
1 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­























N E D E R ­












































2 6 1 
D E U T S C H ­
































































































































2 1 0 
294 























2 9 1 





1 6 9 8 
6 7 4 
2 5 3 3 
1 






1 7 9 8 
6 1 
1 4 7 1 
15 
5 4 1 
1 8 3 9 
2 5 3 4 
3 1 7 1 
5 7 0 5 
2 7 7 3 
2 7 7 3 
205 
1 4 8 6 
1 6 9 1 
1 0 1 6 9 
2 8 7 4 
8 0 4 4 
2 1 2 5 
1 0 1 6 9 
2 8 7 4 

















































4 1 8 
137 





2 2 3 





1 1 6 9 
1 5 0 6 
1 5 6 6 
3 4 7 4 
2 3 4 6 
2 3 4 6 
20 
7 6 1 
7ei 6 6 0 1 
796 
5 5 3 6 
1065 
6 6 0 1 
796 
7 3 , 9 
15 
BELG.­
L U X E M B 














4 8 2 
2 84 
4 6 2 
2 0 
4 8 2 
2 84 
766 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­





149 2 6 4 
166 277 
1 6 6 2 7 7 
13 93 1 6 6 277 
1 6 6 2 7 7 
13 9 3 











































8 6 1 
1 1 9 19 
7 1 0 7 
6 8 6 
5 2 2 
3 8 3 165 
1 
27 2 6 1 
8 7 6 7 
2 5 6 3 6 
1 1 8 32 
5 2 126 
1B5 5 1 6 
2 
β IO 
3 3 1 2 1 5 
3 8 3 166 
6 1 4 512 
9 9 7 6 7 8 
1 7 8 168 
1 7 8 168 
8 7 98 
1 8 5 520 
2 7 2 6 1 8 
1 4 4 7 1 4 6 4 
6 4 8 8 1 2 
1 0 5 7 8 1 4 
3 9 0 6 5 0 
1 4 4 7 1 4 6 4 
6 4 8 8 1 2 
2 0 9 5 2 2 7 6 
ITALIA 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
55 
2 1 6 
2 1 6 




























1 4 1 
2 
5 





1 1 2 
175 
1 7 5 
3 3 2 
175 
175 
3 3 2 














1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
FRANCE L U X E M B L A N D 
­ Va leu r s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
610423 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















C H I N E . R . Ρ 
COREE NRD 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




A l TRICHE 
.CONGOLEO 













T O T . T I E R S 
D I V F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






5 5 9 




1 42 2 
5 2 
6 1 
156 14 257 
6 
168 1 15 42 21 45 302 31 
2 9 552 572 271 57 328 
2 6 9 
66 335 1235 1272 
6 7 5 
2 8 9 
9 6 4 1001 
2 2 3 6 
75 30 14 1 1 1 
1 7 6 1 1 
9 
1 2 1 
9 
9 
1 2 9 
1 2 9 
6 9 
8 3 9 14 12 
l î 








2 6 1 118 379 
9 5 3 6 
9 5 3 6 
9 9 1 5 
1 9 4 6 2 
3 7 9 
3 7 9 1 
9 2 6 
1 0 8 4 2 












2 3 3 







3 2 7 
2 1 2 
2 4 8 
30 
278 
1 6 3 










126 250 126 126 
250 













28 212 17 
2 2 9 
7 
5 12 














9 3 6 5 
9 3 6 5 
9 3 7 2 
9 3 6 7 
7 
7 1 2 












































191 198 10 21 31 
197 
59 
2 5 6 
4 8 5 
6 9 7 
26 3 212 475 
6 8 7 1172 
16 
2 































































1 5 5 7 





3 Î * , 2 4 1 1530 35 
5 6 4 
6 63 
2 4 6 l11 225 1 ( 4 3 
165 
105 
3 0 5 3 
3 1 5 8 
1 Í 3 1 
2 2 , 
1 8 6 0 
1 5 3 1 
340 
1 8 7 1 
6 8 8 , 
6 6 , , 
3 7 3 6 
1 6 2 0 
5 3 5 6 
5 1 6 8 
1 2 0 5 7 
2 422 177 , 3 3 
8 5 2 
38 
4C 
4 8 5 5 53 
6 , 7 
53 
53 
4 , 7 750 
212 
3 4 8 4 





3 34142 1 540 
76 
3 1 
214 ( 2 0 , 3 4 34142 34142 
3 5 C 7 6 
3 8 0 8 8 
, 3 4 
, 3 4 1 
3 , 4 6 












46 161 1 201 
376 
12 470 145 
1 2 ( 6 
1 2 6 4 
202 
3 , 241 207 12 219 1726 1135 1351 
173 1524 
933 
2 ( 5 9 















56 147 245 





2 9 , 
2 6 2 
37 




1 4 3 
6 155 161 
1 2 6 4 
96 




1 3 8 6 
1 8 2 5 259 
6 3 
3 2 2 
5 6 1 2147 
1 4 7 
39 
1 
1 8 6 1 1 










3 3 4 4 4 
3 3 5 0 0 

































1 3 6 
4 3 8 
136 
1 3 6 
4 3 8 















6 3 6 
65 330 3,5 
4, 4, 143 
1*3 587 39 417 170 587 3, 626 
33 
















6 , 8 
1 
2 3 6 
2 , 




















60 83 143 











6 1 0 4 2 6 
6 1 0 4 2 8 
6 1 0 4 3 1 
( 1 0 4 3 3 
( 1 0 4 4 1 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L L X 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U M 
SUISSE 
AUTPICHE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
HOND E 









T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




R O Y . ­ U N I 




















1 1 5 
19 
19 
1 3 4 
1 2 1 
115 
19 
1 3 4 
1 2 1 










1 8 1 3 
1 68 




3 3 6 
5 0 6 
1 3 2 5 
3 
8 0 8 
2 f 
7 1 3 6 
7 1 6 4 
34? 
8 4 2 
3 0 1 6 
2 942 
2 4 7 0 
3 3 4 
3 1 1 4 
2 1 4 7 


























5 8 9 
87 
4 7 4 
4 7 4 
4 7 4 
4 7 6 
4 7 4 
4 7 4 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





























7 1 8 
N E D E R ­








































l u a i 79 
110 
D E U T S C H ­































5 5 3 
1 5 1 
476 
50 7 
Î 5 2 
1C.59 
1059 
( 7 6 
( 7 6 
1685 
9 5 3 
1535 
1 5 1 
16e5 
953 

















































5 2 9 
877 
1 4 0 6 
1 
EWG­CEE 




























2 0 1 

























( 7 0 
4 
4 






















6 4 8 
3 
4 3 4 
22 
1C85 
1 1 0 7 
4 2 6 
426 
1 5 3 3 
9 6 5 
1260 
173 
1 5 3 3 
965 






Werte 1000$ Valeurs 







2 0 4 
54 
2 ( 0 
2 0 
12 12 




























1 1 4 








134 2 1 0 
? 2 
? ? 
134 2 1 0 




























N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
26 27 
30 t9Ö 
3 0 190 
13 B4 
3 0 190 
3 0 190 
13 84 
4 3 2 7 4 













6 6 1 
9 7 1 
6 54 
27 
6 8 1 















1 1 3 0 
4 130 


















2 3 8 




4 1 530 
5 3 1 4 
5 3 1 4 
4 6 8 4 4 
18 4 9 4 
4 1 768 
5 76 
4 6 8 4 4 
16 4 9 4 
6 4 1 3 3 6 
126 
ITALIA 
































1 9 1 
1 
192 




1 3 8 
138 
138 








1 7 4 
107 
107 
2 8 1 
4 0 9 
189 
9 2 
2 8 1 
4 0 9 









6 1 0 4 4 6 
( 1 0 4 4 6 
8 1 0 4 5 1 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A L L E M . F F D 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R C Y . ­ U M 
YOUGOSLAV 
U.R · S . S. 
TCHECCSL. 
C H I N E . R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 1RS GATT 
T O T . T I E R S 




R O Y . ­ U N I 
AUTR ICHE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 







A UT. Τ Ι E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 

























1 5 7 
3 4 1 




4 9 8 
3 4 5 3 
4 1 5 1 
4 2 5 7 
1 1 1 8 
4 4 7 
3 8 1 0 
4 2 5 7 
1 1 3 8 















1 1 1 
15 
1 3 9 
39 
4 
3 1 8 
9 4 0 
3 1 7 
43 
1 7 7 7 
1 3 7 0 
3 1 3 
3 1 9 
1 4 3 8 
7 1 4 
1 3 7 0 
3 1 8 
1 4 3 3 
2 0 4 


















1 7 2 5 
1 7 4 2 
1 7 4 2 
3 9 7 
17 
17 25 
1 7 4 2 
397 






















1 4 1 
2 1 2 
55 
2 6 7 
1 6 1 
4 28 
6 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­



































N E D E R ­







1 1 1 



















D E U T S C H ­




















4 2 4 
1155 
2 1 7 9 
7 7 6 1 
174 
359 
1 9 0 ? 
7 7 6 1 









4 26 3 






263 u n 
848 
2 ( 3 
I U I 




































2 3 5 
16 
2 3 5 
2 3 5 
16 











































127 Î 4 1 





2 4 7 8 
2 ( 4 6 
2 9 1 5 
907 
310 26D5 
2 9 1 5 





















2 4 1 
2 7 7 4 
3 0 1 5 
522 
522 
3 5 3 7 
844 
3 0 1 5 
522 
3 5 3 7 
644 





Werte 1000$ — 



































1 1 4 6 35 
12 1 1 4 6 35 
1 1 ( 0 3 5 
1 1 4 0 35 
317 33 
12 1 1 4 6 35 
1 1 4 0 35 









17 5 53 9 
17 5 
17 5 
53 9 70 1 4 




3 3 1 
149 
422 9 







4 5 3 9 
Θ21 6 




N E D E R ­










23 5 5 
7 8 


















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
128 
128 
























1 2 1 0 
49 
4 9 
3 1 6 1 2 1 0 
1 5 2 6 
1 5 7 5 
106 
2 4 5 1 3 3 0 
1 5 7 5 









3 4 2 0 1 7 6 7 
3 9 1 
7 1 
2 1 5 8 
2 2 2 9 
420 4 2 0 2 6 4 9 
2 2 2 9 
4 2 0 
2 6 4 9 
2 6 4 9 
13 
22 


















4 2 1 
3 0 37 
6 7 
*?1 














1 7 0 
170 
































ITALIE ROY.­UNI SUEDE SUISSE 
L· R · S· S· ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
CFE+ASSOC C E E MCNDE 
ALLEM.FED ETATSUNIS 
AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
BELG.­LUX ALLEM.FED ROY.­UNI ETATSUNIS CANADA 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E F MONDE 
(10472 FRANCE 
CEE+ASSCC C E E MONOE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ETATSUNIS 
AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE ALLEM.FED ROY.­UNI ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TPS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.­UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ETATSUMS CANADA SECRET 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS 
79 
7 
96 7 44 
84 151 237 
237 57 237 




45 17 42 
42 6 62 
62 6 68 







4 15 15 2 15 
15 2 17 
4 






















23 49 49 8 40 40 
1 
1 2 2 
2 2 
23 1 
15 1 42 












4 4 4 1? 4 4 17 16 
9 71 30 3') 4 31 31 
11 75 86 
86 45 86 
86 45 131 
4 ? 1590 53 765 
1Ç66 1508 7574 2 2 2576 834 2974 2 2976 834 3810 
1 489 44 




3 3 7 3 3 7 10 
38 
4 51 4 (5 
51 
69 120 120 





15 1 3 
3 






95 201 200 140 200 200 140 340 
204 
4 5 48 421 613 3 1 536 13 231 
1038 








69 69 69 
3 69 69 3 12 
1 105 76 
105 
16 181 181 1 181 181 1 162 
3 4 32 
6 11 
37 
17 49 49 7 49 49 
533 
157 730 ? ? 73? 59 730 2 732 59 631 
2 
6 β 
6 50 6 





100 62 100 
100 62 18 2 
3 15 1 3 














64 367 387 139 387 38 7 
313 11 4 
S40 
β 219 
328 767 1095 
1095 35 1095 
1095 35 1130 
35 
47 
857 10 44 
130 911 1041 
1041 
368 41 
1041 568 160 , 
47 





4 4 4 4 4 θ 
19 












27 166 β 
9 
174 
9 183 183 54 183 183 
639 





( 1 0 4 9 1 
( 1 0 4 9 3 
6 1 0 4 9 6 
( 1 C 4 9 8 
1 1 0 4 9 , 




C E E 
MONDE 
B F L G . ­ L U X 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
PAYS­BAS 









T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U M 
SUISSE 
U i R . S . S . 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
EQUATEUR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 















T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































1 2 4 
3 6 0 
1 2 9 
24 
2 1 9 5 
U O 

















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­














N E D E R ­













, 7 3 
9 ? 
1 44 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITALIA EWG­CEE 
231 
4 Ζ 3 6 1 























θ 1 96 
3 1 















1 279 1 150 
1 747 3? 
1 7 7 , 
1 150 













2 0 134 
2 136 
2 0 156 
4 
4 9 6 8 1 
7 so 
4 ' . 27 3 6 8 1 
2 7 
15 , 2 
13 1 3 1 
61 372 
74 5Π3 
7 4 503 




123 1 1 8 7 
165 21 366 
9 4 
4 3 36 298 2 7 3 9 
12 139 
83 6 243 
21 1 4 
1 5 11 2 112 
1 







































































1 0 6 




N E D E R ­
L A N D 









1 3 2 
1 3 7 
7 7 
1 4 4 
2 1 
1 3 7 7 
1 4 4 
2 1 














9 7 6 
! 96 
] 6 1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­























ll 2Î * 7 
26 
ii 6 2 
* 9 











7 2 4 
4 






1 2 1 
3 6 9 
4 , 0 
4 , 0 
6 8 4 
4,C 
49C 6 8 / 
1 1 7 4 
2 2 1 
5 
l i 























4 8 0 
80 
4 8 4 
30 

























A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 2 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












E T A T S U M S 
CANADA 
C H I N E . R . Ρ 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
6 2 0 2 2 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
62C229 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
























2 5 2 
4 
95 5 
3 7 6 
1 3 3 1 
4 
4 
4 5 9 
4 5 9 
1 7 9 4 
2 8 1 8 
1 4 5 9 
335 
1 7 9 4 
2 3 1 8 




4 2 4 














1 1 7 
5 8 9 
127 




7 7 0 
5 7 2 
7 5 6 
14 
7 7 0 
5 7 2 

















2 5 7 




4 3 9 
2 7 4 
4 3 6 
3 
4 3 9 
2 2 4 
443 
143 
1 7 3 
4 0 
1 2 3 7 
43 




























3 5 3 
4 1 5 
2 8 1 
7 2 
3 5 3 
4 1 5 
7 5 3 
2 





































1 2 1 
2 

















1000 Kg — Quantités 
BELG. -













2 2 4 
8 1 1 
119 
107 
2 2 4 




























































N E D E R ­















































































D E U T S C H ­

















6 8 1 
181 
( 3 1 
40 


















































































































1 6 1 
1 
1 




1 6 1 
64 


























1 3 3 4 
4 3 9 





1 5 4 1 
7 8 7 4 
1814 
147 
1 5 6 1 
7 674 






















1 4 1 




1 2 5 4 
eie 1 2 4 4 
β 





















9 4 9 
1 5 1 7 
4 
4 
1 , 2 1 
776 
1 , 1 ? 
9 
1 5 7 1 
776 
7 6 9 7 
527 
4 5 5 
2 6 9 


































2 6 6 
35 







































































1 8 8 
19 
7 0 7 
4 4 
4 4 




2 5 1 
782 




















1 6 4 
13 
13 
1 7 7 




1 9 1 













1 2 9 
62 
1 9 1 
1 9 1 
98 
1 9 1 
1 9 1 
98 















N E D E R ­










2 4 3 
47 
2 9 0 
5 1 
5 1 
3 4 1 




1 0 7 9 
1 4 2 0 
6 
3 














2 7 7 
4 1 




3 2 5 
2 7 2 
3 2 3 
3 2 Ì 
2 7 2 
5 9 7 
2 
6 5 








1 3 2 
1 6 3 
29 5 
29 5 
2 1 3 
29 5 
29 5 




9 0 7 
19 
2 6 2 
1 1 









D E U T S C H ­
L A N D (BR) 









4 0 5 
278 





2 3 7 
6 8 4 
2 1 
7 0 5 
2 3 7 














3 7 0 
1 
1 




3 7 1 
69 












1 2 1 
214 
2 1 4 
106 
214 
2 1 4 
108 
3 2 2 






4 9 4 
1 













3 1 6 
34 
3 5 0 
13 
13 
3 6 3 
252 
3 6 1 
2 
36 3 
2 5 2 
































2 5 8 
29 
10 
7 9 1 
2 9 7 
5 8 6 
4 
4 
5 9 2 
2 1 1 
5 8 6 
4 
5 9 2 
2 1 1 




2 1 2 8 
2 2 8 
54 


















B E L G . ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
NEDER­
Valeurs 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S. 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










L . R . S . S . 




F T A T S U M S 
CANADA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













































































































































































































































































































































55 25 15 
14'J 147 287 
254 63 
25 3 1 






249 116 365 





47 41 46 
196 68 764 
764 314 764 
764 314 578 
63 7 3 149? 
30 
6 1 
36 3 1 





684 14? ? ? 57 
97 




145 112 -7 
61 









376 47 423 1565 1,8, 
140 




5 4214 2650 
5 136 
4214 7016 11230 11 1) 40 4.1 11760 7573 11756 
71 11279 7522 18802 
90 
1498 663 55 237 
848 23 
3 642 214 193 27 16 
ι i 17 1 731 165 7 199 
2137 1161 3298 7 7 
2.1 21 3225 2331 3323 2 3275 7331 5(56 
11C9 
74? 306 10164 778 814 70 773 22 221 22 2 292 7 1 15 




5β63 ? ? 676 4 
(3'J 6495 12550 6322 172 6 494 12549 19044 
227? 749 804 10777 1689 2474 
20 123? 14 230 
7170 
766 431 
1140 1234 2 374 
6 6 2 380 2362 2 379 1 2360 2382 4142 
430 ICO 18 32 
281 7 
1 231 21 40 
32 1 5 
47 
4C4 87 653 5 5 3 3 7C1 548 
701 
7C1 548 1249 
29 




3 6 51 52 4 182 
2 
485 1051 1536 
156 
156 1652 16(2 1679 13 1652 1(62 3354 








































































































































































































































































































































L . R . S . S. 











C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
HONG KCNG 
A L S T R A L U 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 2 0 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







T U N I S I E 





JA MA IOLE 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
E 2 0 5 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
EWG­CEE 




15 3 7 0 
6 7 1 
1 1 5 
4 0 6 
1 





i o n 2 1 
13 
2 1 3 8 




1 4 4 8 
33 
1 7 ) 4 
5 7 ) 3 
3Π53 
4 7 8 3 
9 2 1 
5 7 9 3 
3053 
1 3 7 5 4 
1 1 7 9 
2 95 
7 1 1 
6 7 3 1 
1 1 8 3 
9 1 5 
7 
8 
6 1 7 
5 
35 
3 8 0 




















7 7 3 7 
1 3 6 0 
3 5 9 7 
17 
12 
7 3 9 
7 3 9 
3 8 9 8 
9 5 ) 1 
3 7 9 5 
I C I 
3 8 9 6 
94 99 
1 3 3 9 7 
7 5 9 
6 0 
1 8 7 
. ? 3 7 45 
3 5 6 
5 
1 






















4 6 ? 




1 1 1 0 
1 7 8 ? 
1 0 7 1 
30 
1 1 1 3 
1 7 8 ? 
2 8 9 ? 
5? 
54 
3 3 7 9 




















3 4 8 
2 8 6 





7 1 6 
4 4 9 4 
6 7 1 
4 5 
7 1 6 
















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­















2 5 1 





9 4 2 
I ß 12 
6 9 8 
7 4 4 
94? 
181? 
7 7 5 4 
136 
4 1 6 





















9 1 4 
3 4 6 
0 
355 
9 1 3 










N E D E R ­
















4 9 1 
1 1 7 4 
17 
17 
4 7 ? 
38 
64C 
1 8 5 1 
7 8 5 4 
1335 
4 4 6 
1 6 5 1 
7 8 5 6 
4 7 0 7 
377 
155 























6 6 4 
1 2 1 5 
6 5 5 
9 
4 4 4 
1 2 1 5 










D E U T S C H ­












3 8 1 
4 
13 
4 8 0 
5 8 1 
1 0 7 1 
5 
5 
3 0 4 
314 
1370 





























6 8 5 
386 














































4 7 1 
1 1 1 3 
























5 2 1 
175 
6 9 4 
1 
1 


























2 1 6 
8 1 
177 







1 ( 3 0 
4 2 
43 
( 4 5 9 
5 8 8 4 
1 2 3 4 5 
40 
4.) 
en 3 29 
832 
1 3 2 3 7 
1 4 7 4 1 
1 7 6 0 ? 
4 3 5 
1 3 2 3 7 
1 6 7 4 1 
7 9 4 7 8 
4 5 5 4 
1 7 1 0 
3 β 2 1 
7 7 7 5 4 
4 5 4 1 







3 9 1 9 
1 5 7 1 
70 
107 






























1 1 5 6 
1 1 5 4 
2 5 5 2 5 
3 6 5 2 2 
2469 3 
6 1 9 
2 5 5 1 2 
3 4 9 C 9 
( 2 4 34 
1 1 2 2 
4 1 8 
1 1 9 7 
2 3 1 9 
394 
1 5 , 7 
3 7 
4 
























1 4 4 6 
2 0 2 2 
3 4 4 6 
18 
18 
1 ( 1 
161 
3 ( 4 7 
4 2 5 1 
3 6 7 5 
77 
3 ( 4 7 
4 7 5 1 
7 8 , 6 
318 
57? 
1 1 3 ( 8 
3 4 8 4 





1 1 1 7 





2 0 5 
33 
e7 3 




2 6 9 
3 ( 5 5 
2 7 ( 5 
4 4 2 0 
17 
17 
3 5 0 
350 
6 7 ( 7 
1 5 , 4 2 
6 4 6 4 
303 
6 7 8 7 
15942 
2 2 7 2 9 





























1 9 0 
2 
855 
6 2 0 




1 5 8 
1 6 3 8 
3 2 2 5 
1 5 2 1 
1 1 7 




1 9 0 2 
2 6 8 4 
2 0 5 




















1 3 9 7 
7 1 0 
2 1 0 7 
2 
2 
1 0 5 
105 
2 2 1 4 
5 5 0 5 
2 1 6 0 
48 
2 2 0 8 
5 4 9 9 
7 7 1 3 
2 1 0 
1 2 5 
1 2 5 
3 4 
38 






N E D E R ­














3 8 8 
8 
2 
1 4 5 6 
1 0 6 1 
2 5 1 7 
16 
16 
2 9 1 
29 
3 2 0 
2 8 5 3 
4 6 0 8 
2 6 2 7 
2 2 4 
2 8 5 3 
4 4 0 8 
7 4 4 1 
97 8 
4 4 1 
3 2 0 7 
l eo 9 4 6 
1 
3 
5 7 1 
5 1 














1 9 8 0 
1 0 5 4 
2 9 8 4 
3 1 
3 1 
1 1 4 
1 1 4 
3 1 3 1 
5 0 0 β 
3 0 5 7 
7 7 
3 1 2 , 




1 1 2 
37 
37 
1 1 3 







D E U T S C H ­















1 6 7 6 




3 8 1 6 
1 8 2 6 
3 7 8 0 
36 
3 8 1 6 
1 8 2 6 
5 6 4 2 
1 7 8 6 
183 
1 7 5 3 




9 2 7 
99 
1910 


















5 2 7 4 
2 0 9 3 
7 3 6 7 
4 8 
4 8 
3 5 7 
3 5 7 
7 7 7 2 
3 7 1 4 
7 6 3 6 
136 
7 7 7 2 
3 7 1 4 
1 1 4 8 6 
7 8 9 
4 1 





6 9 0 
105 

















7 2 7 
5 0 7 





1 2 6 3 
2 3 3 1 
1 2 4 , 
3 4 
1 2 8 3 
2 3 3 1 
3 6 1 4 
1 0 8 2 
77 
, 4 
5 4 , 5 







5 0 6 
2 3 2 
19 
6 8 


















4 0 2 5 
1 3 5 8 
5 3 8 3 
β 
e 2 3 0 
2 3 0 
5 6 2 1 
6 7 5 3 
5 5 5 6 
6 0 
5 6 1 6 
6 7 4 8 
1 2 3 6 9 
i r ø 
8 9 
3 7 7 
6 2 5 
1 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
( 2 0 5 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








U . R . S . S. 




T L N I S I E 
L I B Y E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 2 C 5 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
62C6C3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 










1 7 6 6 
2 5 1 





2 9 3 1 
7 8 6 
2C.24 
6 
2 1 3 1 
78B 



















































6 1 3 
2 1 5 
26 
142 
1 5 9 6 
6 7 
4 5 8 
1 
11 















6 9 5 
( i 
l i b 
l i b 
2 4 4 
752 
4 
7 5 6 







































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




U i i 
U " 
46 








































N E D E R ­




























D E U T S C H ­





3 4 1 





4 5 1 
1 
457 




























































6 5 1 
1 












































6 2 5 8 
2 6 2 4 






1 1 0 7 6 
42 
1 1 1 1 8 
5 6 5 2 
1677U 
502 
4 7 1 
528 
























, 2 0 
1 





2 2 3 4 
1Ç33 
2 7 4 
1 7 5 9 
2 2 3 5 
























4 3 3 
527 
202 
7 0 3 
5 5 4 9 
197 
















Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
I C S , 
15 
2 






3 5 7 3 
2 6 0 4 
3 5 3 7 
36 
3 5 7 3 
2 6C4 
( 5 1 7 




























































2 , 0 
76 
3 6 6 
2 
2 
3 6 8 
4 , 4 
3 6 8 
3 6 8 





































1 5 1 
2 1 2 
9 0 9 
14 








N E D E R ­
L A N D 
107 
3 8 3 
108 
49 1 
4 9 1 
2 6 0 
4 9 1 
4 9 1 
2 6 0 
































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 




2 6 2 9 
9 0 7 
3 5 3 6 
9 
, 1
1 3 5 4 6 
1 7 0 , 
3 5 4 2 
4 
3 5 4 6 
1709 
5 2 5 5 
2 0 3 
26 












4 2 'li 
4 3 
7 
3 7 4 
114 
4 8 8 
3 3 1 




6 7 9 
6 0 1 
2 1 9 
8 2 0 
6 7 , 
1 4 „ 
3 










1 3 1 
5 , 
59 
1 3 1 
190 
2 4 1 
4 6 
2 4 6 
7 7 









I TAL IA 
6 
U 
6 2 5 
2 0 8 6 
6 3 5 
2 7 2 1 
lì 8 
8 
2 7 4 0 5 8 5 
' 2 7 3 8 
2 
2 7 4 0 
5 8 5 






















6 0 5 
























1 5 9 9 
123 

















R . A F P . S U C 
E T A T S U M S 
CANADA 
HONOUR.BP 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 2 ' 7 O 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
A L L . M . E ST 
ETATSUNI S 
CANAOA 




A U T . C L . 1 
CLASSA 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 2 ι β Ο Ο FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
e?09C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















1 C 4 1 
7 6 ? 
1 3 1 ? 
2 
? 4 L 
1 3 1 8 
7 0 4 6 
1 3 1 4 
4 



















2 2 3 
1 
1 
2 7 4 
9 3 
2 2 3 
1 
2 2 4 
03 




















3 4 5 
2 7 8 




3 3 1 
9 0 4 
7 0 6 3 
775 
1 7 0 9 0 4 

























3 4 1 
2 
2 
3 4 3 
4 4 4 
3 4 1 
2 
3 4 3 
4 4 4 






















































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­



















































3 4 1 










N E D E R ­
L A N D 
37 
2 
2 2 1 
4 0 




4 1 3 
26? 
1 
7 6 3 
4 1 3 























































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
44 
1 
2 6 6 
45 
















































3 7 1 
248 
76 8 
























4 3 3 
244 
1 
2 4 5 


































































2 0 7 2 
5 7 5 2 
3 
3 12 
12 5 7 6 7 
7 1 7 9 
5 7 5 4 
12 
5 7 6 6 
7 1 7 8 
1 7 , 4 5 
4 8 1 
4 9 9 
7 4 1 
1 2 9 3 
4 2 8 
292 



















28 7 344 
3 4 4 1 
7 2 1 8 
28 7 2 4 4 
3 4 4 1 
1 0 7 8 7 
1 7 0 ? 
99 
545 
1 3 7 6 













7 1 4 
247 
1 0 8 1 
2 2 
2 2 4 
224 
1 3 0 7 
3 7 4 5 
1225 
8 2 
1 3 0 7 





2 6 6 7 





















1 ( 6 8 
4 
4 167? 
7 7 0 6 
1 ( 6 8 
4 
167? 
7 2 0 6 



















76 2 1 3 3 
676 
7 1 0 7 
76 2 1 3 3 
676 





















616 ies 1 













B E L G ­



























3 0 4 
103 
4 0 0 
4 0 9 
2 6 2 
4 0 9 
4 0 9 
2 6 2 
6 7 1 
1 9 0 
5 0 
3 5 1 


















26 l i s 
752 867 
2 8 4 
2 0 3 
73 8 





3 2 4 
22 
16 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 9 7 4 4 7 
1 
1 
1 2 2 
5 3 4 1 3 9 9 
20 5 4 5 2 
7 3 9 1 8 5 1 
1 1 
1 1 2 2 
2 2 7 4 2 1 8 5 4 
1 3 1 6 61U 
7 3 9 18 54 
3 
7 4 2 1 8 5 4 1 3 1 6 6 1 0 
2 0 5 8 2 4 6 4 
1 68 
1 0 4 250 
548 
1 9 0 
2 2 1 9 
88 69 
2 5 8 1696 
149 1 0 1 





4 5 146 
5 2 I B 
2 
23 
50 5 2 7 4 4 
98 198 
6 0 3 2 4 4 2 
2 
2 
6 0 3 2 4 4 4 
2 9 7 10β5 
6 0 3 2 4 4 4 
6 0 3 2 4 4 4 
2 9 7 1085 
9 0 0 3 5 2 9 
8 5 260 
3 2 3 
3 7 3 
3 4 β 
β 8 115 
3 5 22 
1 1 9 3 
4 U O 






1 2 9 4 
6 4 152 
1 1 
1 0 4 2 9 4 
9 4 173 
198 4 6 7 
1 1 1 1 3 0 39 
3 0 39 
2 2 9 507 
5 5 3 751 
2 0 9 5 0 7 
70 
7 7 9 5 0 7 
5 5 3 7 5 1 
7 8 2 1 2 5 8 
6 1 143 
6 4 71 
43 
1 2 7 7 
77 5 8 1 
3 1 îoe 
1 
1 2 4 10 
2 3 1 
I 11 3 0 1 6 1 









4 8 ? 
1 
θ 
4 β 9 
4 9 9 
9 β θ 
1 
1 3 
3 9 9 2 
1 7 6 0 
9 β β 
4 
9 9 2 
1 7 6 0 
2 7 5 2 
3 3 6 
ι 6 1 
7 0 1 
34 










2 5 6 
1755 
2 
1 7 5 ? 
1 1 1 9 
1 7 5 5 
2 1 7 5 7 
1 1 1 9 
2 8 7 6 
6 6 7 
28 
33 
















1 0 6 
2 7 0 
1 0 9 3 
2 3 5 
35 
270 1 0 9 3 














Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e EWG­CEE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u i n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­




B R E S I L 
INDE 
THAILANDE 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 








A L T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I T R S 
C E E 
MONnF 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 













T O T . T I E R S 




6 0 5 
7 
4 9 






9 0 3 
9 1 9 
93 1 
23 
0 5 3 















1 1 7 
3 117 378 
55 
1 1 1 15D 
57 158 215 
215 
4 9 β 
2 1 5 
2 1 5 







51 209 51 
5 1 
209 


















18 34 52 
1 1 5 2 7 4') 227 53 7 40 227 
2 8 7 
1? 17 







3 15? 7 
48 
18 154 174 
4 0 
4 































3 6 H 717 558 3 561 167 763 
1 I 5 1 
1Ί 2 12 
12 70 11 1 17 79 41 
73 
3 
8 8) 83 
e« 
73 ea ea 73 111 
31 10 4Ü 
46 50 41 7 46 59 107 
14 
? 











312 27 27 312 339 
1 106 17 7 31 6 7 5 1895 11 U S 
,23 2502 3425 
1 175 174 59 7 44 3667 
5415 3 154 114 3266 5C16 3663 
75 395 
12) 156 
1 36 14 21 1 31 
206 53 259 1 
ι 
26Î 756 759 1 760 75β loie 
1 109 3 ? 5 5 
7 5 
1? 17 113 12 12 113 125 
35 762 1393 3 407 2 4 4 
4 
1130 32 1 
a 
421 1174 1595 1 1 1594 2193 1596 1596 2193 3789 
21 90 1 1 1 
1 2 3 3 
111 3 3 
111 114 
1 36 












51 15 110 



























14 1 1 













22 280 1404 
2 5 8 
7? 
7 8 0 1404 




21 40 21 







6 8 153 
6 8 
68 153 221 
4 2 6 11 19 8 
196 4 4 , 555 
131 131 14 1 15 
7 0 1 
1 4 7 9 
6 7 5 
26 70 1 










1 1 31 




2 8 0 
2 
4 9 
4 144 32 1 
55 
1 8 0 235 1 1 
2 3 6 
3 1 5 2 3 6 2 3 6 3 1 5 5 5 1 
U 11 
1 1 1 
























19 284 320 














55 554 60, 







100 73 173 









6 2 1 1 7 1 
6 2 1 1 2 5 
6 2 1 1 2 9 
6 2 1 1 9 0 
8 2 1 2 0 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




E T A T S U M S 
AELF 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 7 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
AUSTRAL IE 
AELE 







A U T . T I E R S 
TOT. T IERS 
C E E " 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








E T A T S U M S 




















4 1 4 










1 1 6 
5 
5 
1 7 1 1 1 3 1 
120 1 
1 2 1 
1 1 3 0 

























1 J 7 
1 0 7 
37 
1 ) 7 
117 
3 7 
1 4 4 
4 
2 4 
1 4 4 



























3 0 6 
















T a b . l 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­

















2 1 1 
4 
4 











N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­









1 2 2 1 
2 29 












9 1 1 
1 
1 9 12 
































































4 4 8 
77 
77 












































( 5 9 
3 5 7 8 
9 5 5 1 
1 









1 2 1 3 
278 
1 5 9 1 
75 
75 1 6 6 6 
1 3 8 1 3 
1 6 5 5 11 
1666 
1 3 8 1 3 







4 6 8 9 
3 4 0 
28 
7 0 1 
72 
7 7 3 
3 3 
776 
1 2 0 0 
772 4 
7 7 6 
1 2 0 0 
1 9 7 6 
28 








4 5 6 
1268 
1 7 2 4 
1 7 2 4 
1 5 4 1 
1 7 2 4 
1 7 2 4 
1 5 4 1 
3 2 6 5 
76 
3 
218 1 2 2 1 












W e r t e 1 0 0 0 $ Va leu rs 
FRANCE 
7 7 4 














2 8 2 2 
162 2 
164 
2 8 3 2 




















1 1 3 
48 
34 
1 ( 1 
155 
155 
2 1 5 
155 
155 









B E L G ­







1 2 0 
2 0 
1 2 1 
2 
4 3 1 








1 5 1 1 
5 1 
51 
1 5 1 1 
1 5 6 2 






2 2 7 
1 
1 
2 2 7 




















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­












3 1 11 13 180 
13 182 
3 1 U 4 4 193 
22 
29 3 
5 0 6 
1 2 8 7 
3 0 13 
9 
6 2 25 
4 7 36 
1 6 
9 2 38 
4 7 4 5 
139 83 
1 6 
l 6 1 4 0 89 
1 3 1 7 5 3 1 
1 4 0 80 
1 4 0 89 1 3 1 7 5 3 1 






4 6 8 6 
9 
1 6 8 8 
13 
1 7 0 1 
1 7 0 1 
9 113 
1 697 
1 7 0 1 
9 113 
10 8 1 4 
18 6 
1 1 2 2 
9 8 
2 2 134 
9 
1 16 2 3 1 3 
7 2 3 2 4 5 4 2 
2 5 3 
2 4 3 153 
99 3 4 5 
1 2 3 6 198 
1 2 3 6 198 
1 1 6 1 1 3 0 1 2 3 6 198 
1 2 3 6 198 
116 1130 
1 3 5 2 132B 
6 4 
1 2 1 9 1 
6 2 9 




















4 0 3 4 5 7 
6 7 6 2 
1 0 2 4 




1 0 2 6 
160 
1 1 8 6 
36 
36 1 2 2 2 
7 6 2 2 
1 2 2 ? 
1 2 2 2 
7 6 2 2 






























1 4 7 
3 
2 








Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 




L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ Va leu rs 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 










E T A T S U M S 
CANADA 
B R E S I L 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















B R E S I L 
INDE 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L ? 
CLASSE ? 
FUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















7 7 7 
4 4 




1 9 1 
3 1 9 71 71 13 4 17 357 731 347 
1 0 
3 5 7 731 




7 3 5 









2 4 8 9 
798 
2 3 9 0 
4 6 
2 4 3 6 745 37 34 
4 1 
3 3 1 
170 
06 713 114 1 
4 14 
7 11 
11 31 11 




4 48 54 5 5 1 





5J 135 1 







3 2 5 
177 15 18 20 5 38 










3 43 UO 41 2 43 UO 153 
6 4 
88 117 1 
24 
119 143 1 1 
9 1 10 
1 5 4 





6 14 1 
4 1 
1 4 7 1 1 1 1 








2 1 15 














54 14 1 
? , 
3 9 1 
3 
, 4 
, 3 , 7 491 10 8 
116 1 2 3 512 104 504 4 51? 
114 ( 1 4 
1 
10 
77 1 ? 




7 1 8 
159 
4 










9 1 1 
97 14? 754 
a 3 11 
49 
? 




1? 4 1 









5 2? 5 




























49 10 5 154 73 73 21 21 248 








2 7 2 7 














( 3 7 1435 54 54 34 7 41 1530 3677 
U 1 U 
2 0 
1 5 3 1 
3 6 7 7 
5 2 0 7 
176 161 540 
1489 
















4 4 7 5 10 2 50 
7U9 
5 0 2 5 
5 1 3 4 
282 
28? 111 5 
116 
6 1 3 ? 
3 6 9 0 
5 6 3 3 
128 
5 7 6 1 
3 2 1 9 
9 4 5 1 
607 








15 1? 77 




(57 , 8 30 5 








2 9 1 14 14 2 1 3 210 
759 
3C9 1 310 
759 











76 211 369 10 10 
255 (87 353 4 355 487 1C64 








6 6 15 535 15 
15 535 550 
107 
4 6 
3 4 7 59 
4 8 
5 11 13 1 3 1 1 
2 
5 1 
1 1 , 1 
78 
73 151 1 I 4 1 5 157 
5 5 9 
153 
4 
1 5 7 
5 5 9 716 
1 3 0 






3 2 8 






4 6 7 1452 441 
26 
4 6 7 1452 
1 9 1 9 





1 1 5 1 
3 
16 
9 6 8 
2 4 Í 
5 4 
9 7 9 1033 
2 6 6 




1 3 0 4 
53 3 
129 5 
9 1304 5 3 2 1837 
3 6 7 






73 89 70 ίο 10 169 935 169 
169 935 1104 
16 1 6 
442 28 
1 128 3 S3 
5 3 109 
8 2 10 
2 2 12 136 11 
d 136 148 






160 266 426 lì β 
8 451 465 
448 











162 211 tí 3 1 4 228 889 225 








3360 3769 4 4 42 
42 









147 363 72 75 147 363 510 
161 73 8 
215 
25 










A L L . M . F S T 
ETATSUNI S 
CANADA 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 2 1 5 0 1 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 3 0 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 3 0 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E C . F t D 
I T A L I E 













U . R . S . 5 . 














1 3 3 
7 7 0 
4 1 7 
15 
15 
4 3 ? 
9Ü5 
4 3 0 
2 
4 3 ? 
905 








3 8 4 
17? 
3 3 4 
7 0 1 4 
1 7 7 9 

















3 7 4 







7 1 1 
4 0 8 5 
4 7 4 
3 4 
7 1 0 
4 9 3 5 
5 4 0 5 
1 3 7 4 
2 321) 
1 ) 4 1 
1 4 2 4 1 
4 0 3 7 






























4 1 5 
87 
67 




























1 1 1 7 




1 2 6 1 
6 7 3 
2 8 9 
3 7 7 7 












1000 Kg — Quantités 
B E L C ­















































1 3 2 9 
1 3 9 7 
385 
2 8 5 














N E D E R ­





































1 4 1 




1 2 4 ? 
1 3 8 3 
234 
1319 















D E U T S C H ­















































































































































1 1 1 9 
3 5 5 8 
109 5 
7 4 
1 1 1 0 




















1 2 5 1 
148 
545 





















1 2 6 6 
9 8 1 






2 4 5 1 
1 1 5 7 7 
2 4 1 1 
40 
2 4 5 1 
1 1 5 7 7 
1 4 0 2 8 
2 1 ( 4 
3C35 
1418 
2 9 2 4 0 
7 2 3 1 

















































































7 3 1 




2 ' 4 8 
3179 
1 0 7 0 
303 
73C5 





























1 3 8 0 






3 6 5 
2 2 9 
2 3 2 5 













1 0 1 





2 5 8 
3 2 6 3 
2 5 1 
7 
2 5 8 
3 2 6 3 
3 5 2 1 
77 8 
5 0 7 
1 0 8 3 5 
5 6 1 
7 4 0 
58 
32 









N E D E R ­


















3 8 1 





1 4 8 
1 3 2 
1 9 0 7 
5 4 5 













2 1 1 
9 4 






3 5 5 
2 7 3 2 
32 β 
27 
3 5 5 
2 7 3 2 
3 0 8 7 
5 9 ? 
1 4 0 4 
7 9 5 1 














7 5 4 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­











4 1 9 
3 1 
3 1 
4 5 0 3 9 1 
6 3 5 
15 
6 5 0 
3 9 1 
















2 9 5 




















4 4 6 
2 0 6 8 
6 4 3 
3 
6 4 6 
2 0 6 8 
2 7 1 4 
1 1 4 4 
4 2 1 
758 




2 8 1 
2 
1685 
6 1 6 


























4 5 7 







9 0 7 












3 3 3 
9 2 





4 6 1 
1 0 6 6 
4 5 9 
2 
4 4 1 
1 0 6 6 
1 5 2 7 
3 0 0 
4 0 
50 











2 0 1 
649 









1000 Kg Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
CANADA 
INDE 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 







A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 













A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 









4 7 0 8 
1 1 2 5 
5 9 2 3 
145 2? 
167 
6 0 0 7 
2 3 1 3 4 
5 93 6 
1 6 0 
4 1 9 4 
2 3 0 3 3 
2 9 1 3 1 
3Π7 ai 3 ) 3 451 343 345 8 10 515 13 1 2 17 
5 9 1 1 
2 1 
9 ) 1 
81 
9 3 2 
2 
2 17 17 
1 1 1 1 
1 4 9 2 
982 17 
9 9 0 
1 4 9 0 
2 4 9 1 
47 a 51 137 28 51 1 U 21 3 5 2 21 14 
73 
56 
1 2 9 
1 2 9 
2 9 1 
179 
1 2 9 
2 9 1 
4 2 9 
2 7 4 
706 
6 9 8 
1 6 8 4 
7 1 
2 6 3 1 
1 4 3 
2­1 
19 
2 4 7 
3 
2 
1 3 3 
12 1 152 l 
6 9 8 
3 4 7 
1 1 4 5 
1 1 5 1 
6 1052 3432 




4 3 3 
8 0 
7 1 3 
5 
7 1 8 
( 4 8 4 718 
7 1 8 
4 4 8 4 
7 4 0 2 






47 210 47 
47 210 257 












4 3 ) 
85 











4 4 4 
157 





5 3 4 9 
8 2 3 51 








1 1 51 
4 6 2 
50 1 51 
4 6 2 513 










241 ( 3 





56 352 53 3 








6 Γ 1 7 






















1 1 1 
75 5 30 30 71 30 30 71 101 
1 " 
9 
274 5 194 
1 
37 
71 10 1 10 




















356 7Γ66 336 70 356 7066 2422 
30 
12 8, 
7 8 3 31 
814 
814 
4 8 6 
614 
814 



















2 5 2 
11 
69 1 133 12 2 23 
236 
65 311 
301 420 391 
2 4 14 








































30 182 5 
187 
1 1 2 8 7 
4 3 5 5 8 11085 
190 11275 




500 135 717 4 
18 
4 3 6 a 
t 
? 13 112 
1 25 
( 6 4 
139 
( 2 3 1 1 13 13 
837 1137 623 
13 
636 1136 1573 
113 16 56 
216 





4 6 1 
252 
25? 
4 6 1 
7 1 3 
241 
483 
6 5 3 





4 3 6 12 
1 101 1 
1G28 






1 6 8 5 
1700 12245 
1 6 5 0 
2 1652 12237 13537 
4 152 51 17 
27 
1 
45 5 54 




, 3 63 
46 
34 5 
51 14 45 (5 141 
65 
65 141 
2 0 6 
244 112 (55 , 7 121 












5 5 6 






1 6 8 2 
1 2 6 3 4 
1 6 2 6 53 







1 1 43 
3 86 
4 2 1 4 3 
3 8 6 
4 2 9 
41 30 4 42 1 3 
1 1 
4 8 lì 
58 
1 0 9 
58 
58 
1 0 9 
1 6 7 
54 
2 5 9 












7 6 7 13 
1 8 3 2 
38 4 
2 2 1 6 
1 0 7 
107 
1 0 6 3 8 
2 2 3 0 
10 2 
2 3 3 2 




22 15 37 1 1 , , 47 227 37 , 







6 4 6 






427 , 117 2 2 1 4 63 
53 , 1 13 
1 8 , 75 
2 6 4 
1 1 
26 5 
4 5 6 
26 4 1 
101 7 1 
3 , 8 7 
, 6 1 




4 , 6 7 
4 6 9 7 
4 9 4 0 
26 
4 , 6 6 
4 8 , 6 














6 0 6 3544 
5 9 9 
7 














3 90 92 87 3 ,0 92 182 
6 
4 1 7 13 
6 
2 14 9 
20 















w 2567 25 25 67 92 
127 
166 80 710 
47 


















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 3 0 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




A L B A N I E 
MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 





E T A T S U M S 
MEXIQUE 
INDES OCC 
B R E S I L 
PARAGUAY 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 3 0 7 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 3 0 7 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S. 
EWG­CEE 
1 0 5 2 
3 4 3 2 





3 1 1 

































6 1 7 
4 
59 
2 7 6 
733 
1 C ( 9 
2 





1 6 1 5 
1 2 9 2 
1 4 7 3 
06 
1 5 6 9 














1 3 9 3 
3 1 8 9 
6 9 4 0 
1 5 7 1 
4 4 9 
6 1 




9 2 4 
18 






3 1 1 
1 1 0 9 





















2 5 7 
16 
69 







4 3 7 
3 3 1 
4 2 2 
12 
4 3 4 
3 2 8 





4 7 1 
4 9 3 
2 3 3 9 









1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
56 
352 

































3 4 3 
2 38 
1455 
1 2 0 4 









N E D E R ­
L A N D 
185 
29P 


































7 7 7 



















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 








































4 9 0 
3 7 3 
4 2 5 
3 4 
4 5 9 
342 











1 2 ) 
1148 














1 3 4 4 



































2 5 4 
96 
























1 5 8 1 
3 4 3 7 
5 0 1 8 
174 
( 4 8 
1 5 8 ? 
1 6 8 1 


















































1 7 7 0 
2 6 6 8 
4 
1 4 6 4 
1 4 7 0 
37 
9 1 
I 2 8 4 246 
5 8 1 4 
3 8 4 3 
307 
4 1 5 1 
5 700 
















1 7 5 9 
4 0 9 7 
5 4 9 4 
1 5 2 9 7 
5 2 3 1 



















1 1 1 4 
136 










































1 3 2 5 
1 4 1 2 
1225 
84 
1 2 1 1 
1 5 5 6 





1 9 5 5 
1 0 7 6 
5 9 2 6 













L U X E M B 
99 
4 5 8 
557 
58 



























2 4 3 
1 3 0 




3 9 6 
7 3 4 
3 5 5 
39 
3 9 4 
7 3 2 





6 6 3 
2 4 2 5 
3 0 0 5 










N E D E R ­
L A N D 
26 5 
4 5 6 
7 2 1 
3 
159 
























186 3 1 9 
3 5 6 
3 5 6 
i 8 
6 8 3 
1 2 0 6 
6 4 4 
38 
6 6 2 
1 2 0 5 






3 1 4 
2 6 0 0 
5 5 5 4 









4 2 5 
1 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
359 
332 
6 9 1 
36 
3 2 6 
1 0 4 3 





























3 6 2 
386 





1 2 7 1 
1965 
1 1 0 0 
87 
1 1 8 7 
1 8 6 1 












4 7 1 
312 
1 7 8 3 
9 0 6 
4 3 5 
1 
9 2 
3 6 9 
12 
3 3 8 2 8 4 







î s o 
1 0 6 3 



























1 5 3 
1 
17 
1 9 4 
34 ­
7 0 
2 6 8 
338 
2 
2 1 9 




5 9 1 
2 9 9 
5 1 9 
57 
5 7 6 
2 8 4 































U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
NEDER­
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
(3C8C0 























P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 





1 0 T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
328 3 9 13 2 1 1 
2 1 9 
3 
2 




2 3 5 
1 3 7 
9 
1 9 8 5 916 
2 9 1 3 
191 191 
3 5 6 
2 6 362 
3 4 7 6 
1 3 2 2 β 3 U 5 
3 7 9 
3 4 7 4 
o 
1 3 2 2 6 





3 9 2 
7 
1 59 5 1 1 
135 
2 
4 6 4 ne 
6 3 2 
62 32 
6 34 673 
6 7 9 
5 
6 8 4 
873 1537 













3 1 7 121 
4 8 
1 4 0 4 










2 4 4 
4 0 6 
29 
29 14 1 15 
4 5 9 4051 433 17 451 
9 4051 4 5 1 " 
116 











1 1 8 1 17 









2 7 7 
11 11 44 
44 
33? 
3 1 6 8 
2 8 6 
46 
3 3 2 
3 1 6 8 
3 5 0 0 
43 




31 3 34 
34 














355 217 572 
3 2 
32 
2 4 0 
25 
765 
8 6 9 
3 8 3 0 
6 0 7 
2 6 2 
869 
3 8 3 0 4 6 9 9 








4 2 5 
5 
5 
4 3 0 
333 
4 2 6 
4 
4 3 0 
333 






4 9 4 4 9 13 
82 
39 266 62 
7 



















15 1502 1619 1467 13 
ne ι 
1617 3119 




































4 11 15 





3 21 3 3 21 24 
105 
2 
251 8 5 30 1 1 2 1 2 1 1156 
15 6 1 1 1 1 4 
3 2 1 
9 6 
11 1 1 25 
9 
6 9 5 
6 
162 1 
4 8 0 9 





3 2 0 8 9 
8 4 9 4 
342 
8 6 3 6 1 
3 2 C 7 8 
4 0 9 2 6 
242 
55 
2 9 1 1233 







1 5 8 0 1 2 
653 
1 5 6 6 





2 4 7 9 2117 2475 
2 4 7 9 
2 1 1 7 
















4 1 6 135 135 
4 1 6 551 
1 4 6 6 
50 2 
200 
4 3 3 4 










1 1 172 
21 1 
614 
U 0 3 
1 ( 1 7 
35 
59 13 1 14 
1 6 5 0 
10 780 
1 6 ( , 
2 0 
1 4 8 , 1 107 7 , 12470 
!! 




















55 2 57 
51 
1 





6 1 3 
8 4 0 
2 4 a 1 53 , 1 7 
6 844 654 
63 , 1 7 
6 6 4 4 
7 7 6 1 
101 
87 








5 6 6 
92 
92 
5 6 6 
6 5 6 
19 
18 1 17 
17 4 21 
57 





39 21 21 39 60 
3 66 
186 613 296 
164 l 2 1 





7 9 6 
8 0 6 
1 6 0 2 
2 
4 9 
l ï l 
2 1 
1 9 2 
1 8 4 5 
9 4 2 3 
1 6 4 8 
1 9 4 
1 8 4 2 
9 4 2 0 
1 1 2 6 5 
2 5 
2 0 
4 6 1 
27 




4 6 , 
1 
* 7 1 8 6 9 
3 
3 
8 7 3 5 3 3 871 2 
8 7 3 
« 3 
1 4 0 6 
100 




31 6 6 37 20d 
37 
2 0 1 
2 3 8 
1 9 0 
19 0 










6 193 1 100 
2 6 0 9 545 3154 
160 lH 
2 34 3348 3478 3304 38 3342 
3472 6820 
75 5 104 
47 41 
2 192 3 
33 
135 
246 135 381 
















41 10 69 68 
36 
2 
2 7 2 
49 
95 144 1 1 
145 188 145 
145 188 333 
18 9 1 73 
1 
4 5 
5 14 5 



































A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 











T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
8 3 1 1 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
8 3 1 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
EWG­CEE 
















1 4 8 4 
2 2 9 





1 7 7 6 
2 5 5 5 
1 7 5 1 
25 
1 7 7 6 
2 5 5 5 

































1 6 3 
3 3 0 106 
6 0 
1 6 6 
3 7 8 






















4 3 6 
50 
4 8 6 
4 
4 
4 9 0 
5 8 2 
4 9 0 
4 9 0 
5 8 2 






































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­













2 0 1 
4 6 9 
2 0 1 
2 0 1 
4 6 9 






























N E D E R ­




















3 5 9 
24 
283 







































D E U T S C H ­



















( i ? 
388 
































































7 4 6 
4 0 
4 0 



























3 0 5 8 
3 















4 0 3 5 
787 





4 5 4 7 
8 7 9 0 
4 , 2 1 
26 
4 , 4 7 
8 7 , 0 


















































6 6 7 
9 9 1 
6 
35 
































1 3 4 , 
1 7 , 
1 5 2 8 
48 
46 
1 5 7 6 
1 , 6 6 
1 5 7 6 
1576 
1 5 6 8 










































L U X E M B 









3 , 8 
64 
4 8 2 
3 
3 
4 8 5 
1 6 6 1 
4 6 5 
4 6 5 
1 6 6 1 




























2 0 7 













N E D E R ­
L A N D 




















8 6 1 
2 4 5 8 
8 3 8 
2 3 
8 6 1 
2 4 5 8 































1 3 3 
2 3 7 
7 7 
5 6 
1 3 3 
2 3 7 












D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 8 5 
2 
26Θ 








365 l 8 l l 
11 
1 8 2 2 
1 7 0 2 
1 8 1 9 
3 1 8 2 2 
1 7 0 2 




































































2 0 3 
1 0 0 1 
2 0 3 
2 0 3 1 0 0 1 











































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 3 1 3 0 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUP.EST 
CLASSF 3 ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S C E E 
MONDE 
6314C0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















AFLE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
U 1 5 C 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
U A L IE 













A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 





1 1 7 
2 8 1 
132 15 
1 1 7 
2 8 1 
3 9 8 
1 4 3 3 
1 5 9 3 
2 8 9 6 1 0 3 9 
2 2 8 4 1 5 0 9 
3 
1 0 1 





1 0 9 5 
4 
2 
1 8 1 1 
1 1 3 1 
2 9 4 2 
2 9 4 2 
9 2 8 6 
2 94? 
7 94? 
, 7 86 
1 2 2 2 8 
1 2 9 
68 
24 























4 4 4 
5 5 7 
1 7 1 6 
3 855 
3755 
4 3 4 1 
155 
3 6 9 
3 
73 
4 1 8 
6 
7 4 1 
7 4 5 
?? 
1 3 3 4 
4 5 7 
1 
1 8 7 2 
1 5 9 5 3 3 1 7 
2 7 
27 
3 3 4 4 
1 4 3 2 2 
3 3 1 4 
3 1 
3 3 4 4 
1 4 3 2 2 










5 3 4 
2 3 3 










4 3 7 
4 3 7 
1 7 0 3 
4 3 7 
4 3 7 
1 7 0 3 


















1 1 0 7 
93 





3 4 ? 
76 
13 
7 6 1 
114 





8 6 1 
2 9 2 4 
848 
13 
8 6 1 7 0 2 4 
2835 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­






1 15 79 
94 
5 7 1 
756 
3 3 6 










3 9 4 
3 1 4 
2 1 5 7 
3 9 4 
304 
2 1 5 7 
































2 4 1 
N E D E R ­

















7 3 5 
386 
6 7 1 
6 7 1 
1 0 0 0 
6 2 1 
4 2 1 
1 0 0 9 



















2 4 4 8 








2 i r 
578 571 
8 1 9 7 3 1 
819 7 3 " 
4 4 7 3 4 7 5 1 
819 1 3 ' 
D E U T S C H ­


















4 2 1 
1 
9 8 4 
4 4 4 
1428 
1478 
3 7 1 1 
1478 
147B 
3 7 1 1 































2 2 " 
3 ; 



























































4 5 4 
756 
7 1 0 
9 
5 0 
708 719 7719 4 1 4 
703 710 
3 5 ° 
8 1 9 7 3 7 713 719 
4 4 7 3 4 7 5 77111 414 





3 6 1 





1 0 6 5 
1 7 7 3 
5 2 0 
3 2 4 2 1576 






7 2 1 
2 1 5 5 4 
4 
11 
2 3 4 4 
1 5 5 7 
3 , 4 1 
2 
2 
3 , 4 3 
8 , 2 1 3 , 4 1 
2 
3 , 4 3 
8 , 2 1 



























3 0 5 1 
„6 
1 6 , 2 
1 ,11 3 4 5 , 
77 138 









2 6 7 




2 , 3 




4 2 5 
50 
( 5 4 












( C 2 
1 6 ( 2 
(C2 
( 0 2 
1 ( ( 2 


































5 4 7 0 1 4 0 1 
17 15 17 15 
5 6 8 3 1416 
8 1 3 7 1427 
5 6 6 9 1401 19 15 
5 6 8 8 1 4 1 6 
8 1 3 7 1 4 2 ' 
1 3 8 7 5 7643 
BELG.­










4 5 0 





1 2 4 
3 
2 3 3 
1 2 7 
3 6 0 
3 6 0 
2 2 9 β 
3 6 0 
36Ç 2 2 9 8 
2 6 5 8 
1 5 1 
102 









1 5 4 
154 
6 1 9 
154 
154 
6 1 9 
773 
306 




2 4 ( 
f 
N E D E R ­
L A N D 
5 5 
1 7 6 
5 5 
5 5 
1 7 6 
2 3 1 
3 0 1 
2 3 7 
59 7 





4 0 3 
2 
6 
3 1 6 
4 1 9 
73! \ 7 3 7 
1 2 1 9 7 3 3 
2 
7 3 7 
1 2 1 9 
1 9 5 6 
2 , 
1 0 4 
3 8 1 















6 8 1 
,( 
, 3 5 
1 0 1 1 
5 28 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
22 
iì 5 , 
55 ii 
59 
1 3 6 
3 3 6 
6 3 7 
1 3 5 4 





6 7 2 
1165 
6 8 3 
1 8 4 8 
1 8 4 8 
2 7 4 7 
1 8 4 8 
1848 
2 7 4 7 
4 5 , 5 
3 5 8 
7 Í 
22 




























4 7 4 
5 




2 2 2 
3 
133 
2 6 1 
135 
3 9 6 
3 9 6 9 9 5 
3 9 6 
3 9 6 
9 9 5 



















1 3 8 
1 3 7 
3 1 5 53 
613 110 
1 ' 
7 Í 3 
112 115 
26 i b ZI 55 2 8 6 
1 0 , 5 0 5 1 , 8 
4 4 2 1 5 6 
ί 




11 11 i 
ί 
4 2 7 4 4 8 7 1 8 7 6 1 
321 2 5 5 5 5 0 7 8 , 




748 7 0 3 1268 1 5 5 3 
2 1 7 8 2 0 5 5 1 4 0 4 1 0 7 3 
7 4 8 7 0 2 1268 1 5 5 0 
7 4 8 7 0 3 1268 1 5 5 3 
2 1 7 8 2 0 5 5 1 4 0 4 1 0 7 3 







6 4 0 1 0 0 
8402C0 
( 4 0 3 0 0 
E4C41C 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














7 6 3 
1 4 7 6 
1 0 7 2 
5 5 2 8 
5 4 0 
7 4 9 
84 
1 
2 4 0 
1 ) 3 

















3 1 6 3 
8836 
3 1 1 7 
4 4 
3 1 6 1 
11 
8 834 
1 2 3 1 8 
2 4 3 
2 1 3 
2 34 
1 9 9 3 
51 
8 0 4 
14 
411 
2 4 2 
13 
1 1 4 
1 1 7 3 
1 1 4 1 2 8 7 
1 2 8 7 
2 7 3 4 
1 2 8 7 
1 2 8 7 
2 7 3 4 



















1 7 1 
1 2 3 





1 6 9 0 
7 4 3 8 ) 0 
3 3 7 0 
5 9 7 
67 
, 1 
























2 9 7 
3 0 9 8 




3 4 0 6 
67 




































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
190 
7 8 8 

















2 3 8 2 
166 
213 








7 4 4 
58 
58 














4 1 7 
530 




N E D E R ­
















5 9 9 




2 4 5 8 
3 0 5 7 
5 
137 




































4 8 0 
4 8 
2 
D E U T S C H ­





















3? 4 1 4 
44 5 
5 8 1 
33 
( 1 4 
































































1 4 5 5 
a a 
1 4 6 3 
671 
1 4 5 5 
β 
1463 
6 7 1 













4 6 9 
28 
28 
4 6 9 






























1 8 3 8 
1 0 2 6 
5 2 5 2 
564 









l i ) 





2 4 1 1 





17 5 303 9 0 5 5 









2 8 7 0 
53 







1 4 5 5 
366 
1 8 2 1 
1 8 2 1 
4 1 1 3 
1 8 2 1 
1 8 2 1 
4 1 1 3 







1 2 0 
80 
1 
8 3 , 5 
4 
2 3 , 
40 0 
( 3 9 
8 
8 6 4 7 
40 3 
6 3 9 
8 
( 4 7 









2 6 2 6 
1 3 9 7 2 
eio 6 3 1 
1 
576 
2 5 6 6 
4 4 
24 2 
2 2 3 9 





















6 Í 3 
6 63 
















1 7 , 
830 
1 7 , 
1 7 , 
Θ30 





























L U X E M B 
262 
5 2 7 
1 1 7 5 
6 0 








2 7 1 
53 
3 2 4 
3 2 4 2 0 2 7 
3 2 1 
3 2 1 
2 0 2 4 
2 3 4 8 
3 2 6 





1 6 4 
6 0 
1 6 4 
2 2 4 
2 2 4 
1 1 4 2 
2 2 4 
2 2 4 
1 1 4 2 






2 3 4 
2 
2 3 4 
2 3 6 
2 3 6 
1 2 0 
2 3 6 
2 3 6 
1 2 0 
3 5 6 
1 2 6 0 
1 5 , 0 




1 8 4 
N E D E R ­
L A N D 
, 
3 6 4 






1 2 0 2 
4 4 
4 6 , 
2 4 6 
7 1 5 
1 
1 
7 1 6 
2 0 7 0 
7 1 5 
1 
7 1 6 
2 0 7 0 
2 7 8 6 
16 
1 6 7 
1 0 5 5 
5 1 
6 9 1 
8 
1 0 
2 2 6 
1 0 6 
9 3 5 
1 0 6 
1 0 4 1 
1 0 4 1 
1 2 8 , 1 0 4 1 
1 0 4 1 
1 2 8 , 








1 2 0 
1 2 4 
1 2 4 
7 6 
1 2 4 
124 
7 6 
2 0 0 
3 5 1 8 
3 2 3 
"Ï8 3 2 0 
5 6 0 
1 7 5 9 
1 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
16 














2 5 1 




17 8 4 3 
570 
8 2 5 
18 
8 4 3 
570 










2 5 1 
8 
2 5 9 
2 5 , 
114 
2 5 , 
2 5 9 
1 1 4 
















1 , 6 
5 
2 0 1 


















Wz 6 1 1 




5 2 4 
10 
1 8 8 6 
8 4 1 
1 8 8 6 
2 7 2 7 
10 
10 
2 7 3 7 1 1 7 5 
2 7 2 7 
10 
2 7 3 7 
1 1 7 5 














7 3 8 
ne 116 
7 3 8 


























2 0 4 
2 3 1 
140 
655 
Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 




L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
BELG.­
L U X E M B l L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ROUMANIE 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
MAURICE 









A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CONGOLEC 
.SOMALIA 













A U S T R A L I E 
AELE 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 1 6 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 0 6 3 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
8 4 0 6 5 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 0 6 5 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






3 7 5 3 6 
6 5 3 3 2 
3 7 4 1 5 
1 1 1 
3 7 5 2 5 















1 0 1 
175 
1 7 5 
15 
1 7 4 
1 7 4 
14 









































7 2 7 
6 
36 
1 8 9 
7 8 3 
9 7 7 
3 
3 
9 8 1 
144 3 
0 8 0 
98 3 
1443 
7 4 7 3 
4 1 4 
158 
7 1 6 








6 5 1 4 
1 7 7 8 3 
6 5 1 1 
3 
4 5 1 4 
1 7 7 8 3 








1 0 3 
10 3 






















3 2 1 
3 2 1 
55? 
3?1 
3 7 1 
5 5 ? 
8 7 3 
3? 
30 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




1 1 1 4 0 
3 3 1 9 1 
1 1 1 0 4 
50 
1 1 1 5 4 
3 3 1 8 7 




























































N E D E R ­




1 4 K 
3 2 4 Í 
1415 
5 
1 4 1 1 
3 7 4 0 





















































D E U T S C H ­




9 0 4 3 
8 5 3 1 
8 9 8 9 
51 
9C4­. 
8 9 7 8 





























































9 4 1 9 











































7 ) 9 
se 2 1 6 
?74 
7 7 4 
373 
7 7 4 
7 74 
3 2 3 
597 
2 6 5 
15 
06 






5 2 1 0 1 




9 5 0 4 0 















1 0 1 0 
1 1 1 5 




7 2 1 3 4 
127 
2 7 2 4 
2724 
117 

















1 1 9 8 
9 5 1 





4 2 8 
2 1 6 9 
9 
2 1 7 8 
364 
2 6 0 6 
118 
6 5 4 8 
107 
2 39 
7 6 3 
2 4 4 
1 
3 









4 0 2 8 
33 
138 
1 0 9 5 
4 298 
5 3 9 3 
4 
4 
5 3 9 7 
8 1 7 6 
5 3 9 5 
1 
5 396 
8 1 7 5 
1 3 5 7 2 
1 2 1 1 
46 5 
633 
4 7 1 0 
112 
2 0 6 7 
1 





1 3 8 0 6 
3 2 8 1 1 

















5 1 5 4 7 
2 
1 5 4 5 
1 5 4 5 

















1 4 9 8 
5 
222 
1 5 1 6 
1 8 3 8 
1836 
3 3 1 8 
1 8 3 6 
1 8 3 8 
3218 










1 4 6 8 9 
4 0 6 3 4 
1 4 6 4 1 
46 
1 4 8 8 7 
4 0 6 3 2 

















1 8 1 
2 1 2 




3 0 4 
13 
342 
5 2 9 




9 5 5 
163 
B91 
8 9 1 
99 
















2 3 5 
2 9 5 
4 
4 




2 9 8 
54 






N E D E R ­




2 5 3 9 
4 4 5 0 
2 5 2 9 
10 
2 5 3 9 
4 4 5 0 




















6 7 0 
3 5 
7 0 5 
7 0 5 
2 0 4 
7 0 5 
70 5 
2 0 4 
9 0 9 
5 
7 5 9 
8 
1 1 5 
3 2 
Í 7 0 
2 
8 




7 4 6 
9 4 8 
9 4 8 
8 6 7 
94 6 
9 4 6 
8 8 7 
1835 
2 5 1 
20 1 
1 1 8 0 
26 




D E U T S C H ­




5 7 5 6 
1 2 8 3 3 
5 7 3 0 
28 
5 7 5 8 
1 2 8 3 3 









3 1 7 
9 4 
317 
4 1 1 
1 ni 4 1 3 
4 1 3 
4 5 





2 0 6 
15 
168 
2 2 1 
3 8 , 
6 
6 
3 , 5 
3 8 , 
6 
3 9 5 
3 , 5 
1 4 5 7 
2 








6 7 2 
16 
13 
1 , 6 
737 
, 3 3 
, 3 3 
1 , β 3 
9 3 3 
, 3 3 
1 , 6 3 










1 5 1 0 , 
4 3 1 9 
1 5 1 0 3 
3 
1 5 1 0 6 
4 3 1 6 









5 9 2 
6 8 2 
6 8 2 
53 
6 7 4 
6 7 4 
4 5 



























1 0 2 8 
3 1 5 
1 0 6 4 
1 3 7 9 
1 3 7 9 
1 6 9 3 
1 3 7 9 
1 3 7 9 
1693 
3 2 7 2 
7 9 0 
15 
2 9 4 
1414 
6 7 7 
657 









1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­










A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
.CF SOMAL 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







R . A F R . S U D 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 















3 4 7 
1 3 6 
22 
1 21 4 5 2 1555 24 7 
4 6 
1399 






3 0 5 , 
1 8 8 3 3001 52 
3.153 1877 
4 , 3 6 
77 321 
388 
4 6 2 9 133 
6 4 
385 




2 8 7 9 
5.) 





3 3 3 2 5424 
2 9 4 9 
74 
3 0 2 3 5415 
8 4 4 7 
344 3 15 
1 5 4 
3 8 8 112 0 
1 
59 155 1 
6 1 0 1 1 15 
3 3 6 
6 2 7 
9 6 3 1 1 
9 6 4 
905 
9 6 2 1 
9 6 3 
9 0 4 




3 5 5 8 104 
5 5 7 8 
8 1 175 












2 6 6 78 1 
79 
2 8 6 
36 5 
15 127 
2 1 4 6 
2 2 8 8 
2 7 8 8 























7 7 6 















18 100 118 
27 
35 








3 0 4 




5 5 5 
530 540 10 550 525 
1 4 8 0 
77 
20 












1 4 4 0 
1568 










18 n 7?7 î 1 
728 145 226 1 227 144 372 
176 59 
7 9 7 
S 












7 8 6 
13? 
43 
3 8 5 
75 
1 0 1 6 
9 
79 





1507 477 1496 
1498 




3 4 4 
6 1 
55 12 
126 506 ( 3 4 
( 3 4 
5 4 1 
6 34 
( 3 4 
5 4 0 
1 1 7 4 
5 9 1 
22 
4 4 
5 4245 8 1 175 1,7 4 13 23 42 
l 6 , 2 
557 73 7 





1 3 8 4 
7 5 4 
1 3 4 8 
35 1363 753 2137 




51 1044 51 
51 1G44 1 C 5 











12 1 1 
252 1231 42 741 74 1 1 1 3 47 7 1 10 
6 1 3 3 
82 31 102 
3 6 6 6 
6 2 , 3 1 0 1 5 , 1 113 114 54 54 10327 7135 
1 0 1 6 3 
160 10373 7131 17458 
335 735 674 




3 0 5 9 U 104 
6 9 
4 13 
4 0 7 ? 
8 4 4156 13 13 104 104 4773 
1 0 6 6 6 4158 104 
4 76? 10655 
1 4 9 2 8 
7 8 4 
8 15 
536 
1 0 0 4 132 42 1 4 116 353 
1 
1368 
2 1 3? 
( 4 7 
1 4 0 4 7051 1 1 705? 7347 7051 1 705? 7347 
4 3 9 9 
1759 143 
229 
8 6 7 7 
245 
9 4 4 3 
9 1 370 571 14 35 173 141 5 25 5 24 2 
11 
3 




3 3 9 
340 
2C89 3 3 , 1 
34C 
2 0 6 , 
2 4 2 9 
11 344 3293 
3 6 4 8 
3 ( 4 6 






52 154 52 
52 154 246 
28 






2 3 8 
1 7 6 
4 1 4 
10 10 424 
6 2 1 414 10 424 
6 2 1 1045 
6 3 
1 0 3 
53 53 53 
1 6 6 
53 
53 
1 6 6 




1 9 8 
4 4 
198 




4 0 9 
210 







2 8 7 0 
1 6 5 9 
2 8 3 8 31 
2 8 6 9 
1 6 5 8 
4 5 2 8 
335 4 3 




1 8 6 5 
it 
1 9 1 6 
3 5 2 4 
1 8 6 5 
5 1 
1 9 1 6 
3 5 2 4 
5 4 4 0 
2 6 6 
4 
4 4 
1 4 3 1 1 
1 
5 
3 6 0 
1 3 6 
4 9 6 
4 9 7 
4 8 0 
4 9 6 
4,1 4 8 0 , 7 7 
6 5 3 
4 4 


















6 8 1 
167 
148 
3 6 7 
3 8 1600 11 
13 
2153 11 2164 13 13 
2177 
8 5 9 
2 1 6 6 
2 1 6 6 
8 4 8 
3 0 2 5 
3 9 2 
2 




1 0 5 6 
199 
lie? 
1281 1284 1281 
1281 1284 2565 
122 
12 6917 9 
1 370 





3752 81 31 
1029 3772 
U2 
112 6 6 4919 2516 4798 118 4916 
250 2219 90 
127 
127 
127 2469 127 
127 2469 
12 25 1 2 1 



















N I G E R I A 
.CONGOLEC 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 4 0 6 9 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 








T U N I S U 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 4 0 6 9 3 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 




E T A T S U M S 
CANADA 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 4 0 6 9 4 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














6 1 2 2 
1 2 9 9 





7 4 9 0 
46 81 
7 4 6 3 
2 0 
7 4 9 2 
4 6 7 4 











1 2 5 
32 
4 1 
1 5 8 
1 9 8 
1 9 8 
58 
1 9 8 
1 9 8 
5B 
2 5 6 
203? 
1 9 1 
34 
4 7 7 1 
4 6 ? 



















4 1 6 3 





4 8 7 7 
7 4 9 0 
4 8 0 7 
7 0 
4 8 7 7 
7 4 9 1 
1 2 3 6 7 
3 8 8 
5 4 9 
1 6 7 
2 3 1 5 
3 4 4 
4 8 3 
? 










4 0 0 
4 0 9 
1 4 4 7 
4 0 1 
4 0 0 
1 4 4 7 













2 0 4 0 
2 , 2 







1 2 4 9 
11 
10 
2 0 5 4 
272 
2 3 2 6 
6 1 
6 1 
2 3 8 7 
2 3 5 9 
2 3 4 2 
45 
2 3 8 7 
2 3 5 9 










1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 




4 7 5 
2 
2 
4 7 7 
0 32 
4 7 7 
4 7 7 
9 32 































4 8 8 
2 9 5 
2 
297 
4 8 8 
7 8 5 







N E D E R ­




7 8 3 
235 m e 
3 
3 
1 1 2 1 
U 4 2 
1 1 7 1 
I U I 
1 0 4 2 






































5 4 3 
2 4 1 0 
5 2 6 
15 
543 
2 4 1 0 
2 9 5 3 
76 
16 2 
8 3 5 
96 




e 6 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 ( 1 
2 
43 
4 6 5 7 
219 





4 5 3 8 
6 ( 9 
4 0 1 6 
15 
4 5 3 1 
( 6 2 

























































































1 0 3 3 
1 
1 















1 7 3 7 
5 7 9 
1 
5 8 0 
1 7 3 7 

















10 62 6 
4 1 5 9 







1 1 0 5 0 




















2 6 5 1 8 
134U 
1297 
7 8 6 2 





5 9 1 6 8 
4 5 0 
9 1 6 5 
1 
9 1 6 6 
4 4 8 
9 ( 1 6 
1 4 8 0 
2 2 5 
9 3 
5 5 6 6 
9 5 6 



















3 7 9 7 
1 2 6 9 




. 1 3 3 5 2 1 2 
8 3 2 0 
5 1 3 9 
73 
5 2 1 2 
8 370 




2 1 7 9 
6 3 9 





Werte 1000$ — 
FRANCE 




1 1 2 0 
1 1 2 0 
3 5 3 7 
1 1 2 0 
1 1 2 0 
3 5 3 7 






1 5 4 1 
1 3 2 0 
179 
2 6 6 1 
3 0 4 0 
4 
4 3 0 4 4 
ICO 
3 0 4 4 
3 044 
ICO 
3 1 4 4 
24 
18 
2 4 3 5 
569 










1 6 3 4 




2 3 8 7 
3 0 4 6 
2 3 3 3 
54 
2 3 8 7 
3 0 4 6 









B E L G ­
L U X E M B 
1 9 2 4 
6 
4 1 9 
9 3 0 





1 3 5 3 
1 8 1 0 
1 3 5 1 
1 
1 3 5 2 
1 8 0 9 









3 1 2 
3 4 7 
2 
2 
3 4 9 
32 
3 4 7 
3 4 7 
3 0 
3 7 9 
1 4 4 
37 
6 0 5 
8 0 







1 4 0 
17 
4 1 3 
157 
5 7 0 
7 
7 
5 7 7 
8 6 6 
5 7 3 
4 
5 7 7 
8 6 6 
1 4 4 3 
76 
111 






N E D E R ­
L A N D 




1 2 6 4 





2 7 4 6 
3 0 7 5 
2 7 4 7 
1 
2 7 4 6 
3 0 7 5 











9 6 6 
2 
1 4 2 
9 7 2 
1 1 1 4 
1 1 1 4 
1 4 7 
1 1 1 4 
1 1 1 4 
147 
1 2 6 1 
4 4 1 
1 7 9 
1 5 1 5 
9 2 












3 5 6 
tl 37 2 
2 2 2 7 
3 6 1 
11 
3 7 2 
2 2 2 7 
2 5 9 9 
9 3 
20 5 
7 4 3 
5 4 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 8 9 
1 
32 
7 8 1 9 
562 






1 1 4 0 
8 4 0 7 
25 
6 4 3 2 
1135 












7 7 1 
11 
185 
7 8 2 




1 9 6 9 
115 
9 6 9 
9 6 9 
115 
1084 
2 7 4 
19 
35 
2 1 5 









2 5 7 
3 
2 0 
6 7 4 
3 5 7 
1 0 3 1 
3 
3 il 1 0 5 , 
5 4 3 
1 0 5 6 
3 
1059 
5 4 3 














7 9 6 






1 4 0 8 
1497 








7 4 8 
8 
1 
2 9 2 6 
7 
7 5 6 
2 9 3 5 
3 6 9 1 
1 
1 
3 6 , 2 
56 
3 6 , 1 
1 
3 6 , 2 
56 
3 7 4 6 
6 2 1 
3 
3 
1 0 1 1 







7 4 3 
6 4 
6 0 7 
10 
10 
8 1 7 
1 6 3 8 
8 1 6 
1 1 1 7 
1 6 3 8 
2 4 5 5 
77 






Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchlUssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 
FRANCE 
1 0 0 0 $ Va leu rs 
BELG.· 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­


















. A N T . N E E R 
.SURINAM 
B R E S I L 
ARGFNTINE 






A U S T R A L I E 
NCN SPEC 
AELE 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 








U . R . S . S . 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
652 




2 14 2 428 3 4 3 14 3 8 2 23 
1 1 58 7 58 13 4 3 
2 094 541 
2 6 3 7 
2 
19 147 
1 6 8 
26 
7 6 2831 3800 
2 7 3 9 55 
2 7 9 4 
3 
3 7 6 3 
6 5 9 7 
1 4 7 4 
186 
8 1 3 
6 
3 0 
29 1 10 4 
7 1 
1 3 9 
78 
9 4 , 
2 3 8 
1 1 8 7 
22 
22 
1 2 ) 9 2132 1194 15 12I.­9 2132 3341 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 











1 5 9 
1 1 0 
55 
1 1 0 1 























7 8 3 
4 1 
8 24 
8 2 4 1512 824 
1512 2334 
4 
3 6 1 
136 
2 2 9 
2 3 8 111 
349 11 11 
360 
5 0 3 351 
9 
360 
5 0 3 
8 6 3 
31 3 3 
3 9 9 
109 12 2 
8 13 
1 1 3 11 
2 
263 
2 ) 8 
2 6 3 471 2 
473 400 471 
398 
8 7 1 








9 2 1 
93 
2 5 5 
348 
16 
2 6 4 
6 
8 
27 23 1 11 
26 
11 










7 51 18 4 
520 
124 





16 746 1203 
6 7 3 
4 1 714 
1 1 6 , 1 ,17 
6 6 
e 
"li 216 1 42 
6 , 
2 6 2 
77 



























4 7 1 
69 








4 9 5 
























3 8 0 
147 
1 





30 332 3 3 225 244 335 
335 244 579 
87 
15 3 
a 4 5 23 3 15 
θ 
72 




1 'i b 
12 
3 









2 1 10 3 1154 ? ? 1 4 1 3 
17 5 24 4 73 11 1 1 
2 1 9 4 
1245 




85 13 13 3537 4035 3491 35 
3 5 2 6 1 4024 
7 5 6 2 
1 0 4 6 
47 71 4843 522 
1698 12 243 I 32 
93 
3 2 1 19 12 1 25 2 535 1 1,5 
2 0 7 , 
7 6 4 
2 8 4 3 
5 , 
59 
2 , 0 2 
6 5 2 , 
2 8 6 , 
3 3 
2 , 0 2 
6 5 2 , , 4 3 1 
355 161 





6 3 1 54 7 







1 (1 1 
722 213 
935 
9 3 5 1025 
935 
1025 1 , 6 0 
4 27 1541 275 350 
Π 1 4 4 2 









1 6 5 1 
2 6 5 1 
36 








4 6 6 
2 0 2 
4 6 6 





6 7 2 
6 0 3 
6 6 β 
1 
6 6 , 
6 00 
1 2 7 2 
6 2 
4 3 
8 1 4 
56 





2 2 7 
6 0 
2 8 7 
10 
2 9 ? 
975 
2 9 4 
3 
2 , 7 
, 7 5 
1 2 7 2 




36 2 13 1 
3 




1 4 1 3 
17 1 
4 22 U 1 
5 7 4 
6 , 
6 4 3 




6 , 7 1103 
6 6 2 


















149 2 7"ã 
l i o 
149 2 
2 2 4 2 
2 6 
8 3 
4 7 3 6 175 






























6 8 4 
8 0 
7 6 4 
12 di 4 5 5 
7 7 6 
7 7 6 
4 5 5 
1 2 3 1 

















*M 2 3 7 
2 
2 2 3 9 
1 7 5 6 
2 3 7 
2 
2 3 9 
1 7 5 6 



















A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 4 C 6 9 5 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






L I B E R I A 
.TOGO REP 
R .AFR.SUD 






























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 0 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























T O T . T I E R S 




1 5 1 






6 6 0 
1 5 7 1 
6 4 0 
10 
65U 
1 5 6 0 
2 7 7 0 
7 1 6 6 
1 9 1 1 
5 5 9 
6 1 0 0 
7 7 3 3 
7 5 2 4 
3 
1 4 0 
5 7 1 
5 
173 
1 1 7 3 
3 4 4 
4 
49? 



























5 2 4 2 
4 4 7 0 




1 4 1 
43 
63 
9 9 1 6 
1 2 2 2 2 
9 8 3 3 
59 
9 8 4 2 
1 2 1 4 3 
2 2 0 8 4 
3 1 4 
1 0 9 
23 
4 1 4 
84 





5 1 9 
2 0 0 
2 
1 
1 9 3 
2 
1 1 1 2 
2 1 2 





1 3 2 7 
9 4 9 
1 3 2 6 
1 3 2 6 
9 4 3 







5 7 2 
157 
157 
5 7 2 




1 5 6 1 














1 0 2 3 
2 1 3 4 
24 
26 
2 1 6 ? 
3 4 6 6 
2 1 4 6 
16 
2 1 6 2 
























4 1 9 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­









4 1 7 
7 6 0 
3 7 3 
9 5 7 
77 











7 5 7 9 
87 
46 
5 6 4 
2 6 6 3 
3 7 7 7 
13 
13 
3 7 4 0 
161? 
3 2 3 2 
a 3 2 4 0 
1 6 1 2 

















N E D E R ­














4 5 9 
6 4 6 







































3 1 4 4 
9 0 6 
8 
9 1 4 




















D E U T S C H ­




































2 0 2 5 
303 





2 4 1 1 
1632 
2 3 9 3 
17 
2419 















6 5 1 
146 




3 5 1 
798 
7 9 8 


















1 7 1 0 


















7 5 3 
3 7 5 






1 1 4 0 




2 3 6 4 


















7 1 4 










1 4 4 4 
3 2 3 5 
1 4 3 2 
5 
1437 
3 2 2 6 
4 6 7 2 
634 8 
2 0 3 1 
13U5 
2 4 4 2 2 








3 0 0 7 
605 
β 




























1 3 9 8 6 
1 6 3 4 9 







3 0 6 2 3 
4 3 3 4 4 
3 0 4 5 8 
79 
3 0 5 3 7 
4 3 2 5 6 




5 7 1 












1 5 7 1 
3 1 
2 6 2 6 
1 ( 3 7 





4 4 6 9 
7 2 7 4 
4 4 6 7 
4 4 6 7 
7 2 7 ? 
6 8 4 1 






1 1 5 4 
325 
3 2 , 
1 1 5 4 
1483 
2 7 8 
156 
6 1 4 1 
5 2 6 2 

















3 0 0 0 
4 1 4 1 






1 3 8 3 9 
"38 72C0 
1 3 8 3 9 











2 3 8 
27 
409 





















8 3 0 
5 3 9 
3 3 7 7 
3 4 6 















7 0 7 4 
3 5 4 
1 
1 0 7 
1 6 6 7 
7 4 9 5 





9 1 9 5 
5 0 9 5 
9 1 7 5 
19 
9 1 9 4 
5 0 9 4 












1 4 1 
1 4 1 
1 3 4 
1 4 1 
1 4 1 
1 3 4 
2 7 5 
N E D E R ­










5 9 3 
2 9 5 
2 
29 7 
5 8 8 
8 9 0 
9 0 9 
1 1 9 9 
4 0 0 3 
5 7 1 
149 5 
8 5 
























2 2 9 4 
4 7 1 






2 8 7 5 
6 7 6 2 
2 7 8 0 
15 
2 7 9 5 
6 6 8 2 











2 2 , 
3 , 
26 8 
2 6 8 
2 1 5 
26 8 
266 
2 1 5 
4 8 3 
|ahr­1967 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
112 







3 8 8 
339 
1 
340 3 8 6 
7 2 8 
3 3 2 5 
247 
42U 




4 3 3 















3 8 4 3 
2 3 8 0 





6 2 9 5 
6 9 6 4 
6 2 8 7 
7 
6 2 9 4 
6 9 6 3 
1 3 2 5 8 














1 1 4 6 
2 
1 5 5 9 
1 1 5 1 
2 7 1 0 
4 
4 
2 7 1 4 
9B7 
2 7 1 4 
2 7 1 4 
9 8 7 











5 5 8 
7 4 5 
1284 
3 0 7 
188 




1 6 1 
129 
1 2 4 3 















3 1 8 2 
1 8 6 2 






5 0 5 8 
1 0 6 8 4 
5 0 4 6 
8 
5 0 5 4 
1 0 6 8 0 













3 7 1 
6 7 
4 3 8 
4 3 8 
4 4 1 
4 3 8 
4 3 8 
4 4 1 
8 7 9 
661 

















LAND (Β R) 
640811 FRANCE PAYS­BAS ROY.­UNI DANEMARK PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
T U N I S I E ETATSUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSF 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV ETATSUNIS ARGENTINE IRAN 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE ITALIE ROY.­UNI SUISSE GRECE ETATfUNIS 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 FXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE PORTUGAL ETATSUNIS CANAOA 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
AELF AUT.CL. l CLASSE 1 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS C E E MONDE 
2 3 15 1 6 
1 71 
22 79 191 1 1 192 1 : 1 ) 2 1 12 11 112 
21 147 193 6 5 78 3 3 3 3 
95 6 18 19 99 2 23 
211 121 332 25 25 357 371 334 23 357 371 72 8 
3 59 3 7 1 
11 1 U 11 54 l u i n 53 64 
3 11 1 1 2 2 1 
1 l u 2 
6 12 18 13 15 18 18 15 33 
1 1 1 5 95 15 4 1 












11 11 1 11 11 1 12 
5 
190 
4 18 19 19 
38 41 79 
79 
201 





2 2 12 2 2 12 14 
4 143 
121 14 134 
134 147 134 





4 a 14 
14 14 
11 4 3 
5 12 
14 2 23 
12 14 23 25 25 53 23 30 23 53 23 74 
3 
51 
7 7 53 7 7 53 61 
5 7 15 
22 22 4 22 22 6 28 
1 5 







1 9 10 'i 10 10 1 11 
158 698 4(67 390 166 363 21 57 17C42 
5223 17446 22669 57 57 22776 7β7 72105 77705 166 7349? 
2245 7728 13774 2U0 214 8597 440 118 ne 278 13C05 364 1463 1992 14(16 262 2(59 
24 343 17248 41591 3121 
diil 
24 261 41853 2659 44712 24261 68573 
56 (28 71 217 
7 14 
21 309 20, 6,1 302 202 684 
,9 3 
244 98 7 27 291 11 84 71 4 
20 2131 262 
410 2464 2674 2874 376 2674 2874 376 3250 
64 92 206 514 8245 574 32 83 




14556 21 14537 14*37 
14558 





31 15 50 50 7 43 43 











390 417 390 390 6 U 1007 
13675 200 
ÎÎS Ht 
364 1463 1992 1651 
2341 42 83 6624 
6624 
13988 6624 




104 4 108 108 136 108 108 136 244 
83 
93 83 176 176 92 176 176 92 268 
10 149 
*8 
1 4 , 159 
881 7410 
1300 5 
15416 1474 16890 
168,0 8 2 , 1 16890 





















2541 262 2859 







































6 4 0 6 3 9 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
8 4 0 8 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 0 6 7 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













V · R m Oa J e 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 













































1 7 9 
73 
2 5 2 
2 52 
2 1 9 
2 5 2 
7 5 2 2 1 9 



























1 3 1 3 
3 3 4 
130? 
4 
1 3 1 6 
3 2 7 
















































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




































1 7 5 
2 4 9 
1 
1 
2 7 0 
50 
2 7 0 
2 7 0 
50 
3 70 
N E D E R ­
















































1 , 3 
D E U T S C H ­















































4 5 6 
137 

































































( 4 0 





1 4 2 9 
4 9 7 
1 4 8 6 
127 
1 6 1 3 
4 S I 




4 3 5 
142 








7 2 3 
1 
7 
9 6 2 
133 
1 6 9 5 
1 6 9 5 
1 1 7 0 
1 6 9 4 1 6 9 4 
1 1 6 9 
2864 
1 1 5 8 5 
8 7 5 0 
2 4 2 9 
2 3 8 7 
1857 
2 6 4 1 8 
1 
9 2 1 3 2 2 
73 
119 

























2 0 5 5 7 0 6 
2737B 
5 5 1 7 1 
765 
5 5 3 3 6 
2 7 C 0 8 
8 7 7 1 4 


























2 2 3 
2 4 4 
2 4 4 
2 2 3 









8 , 9 5 
5 
8 ( 5 5 
9CC0 




2 0 1 7 6 6 0 
1 7 0 0 
1 7 Í 6 U 
20 
1 7 ( 8 0 neo 1 9 3 6 0 
B E L G ­






1 2 3 
3 0 
153 



















1 9 8 
6 7 
6 7 
1 9 8 
2 6 5 
4 1 7 
1 8 3 3 








3 7 7 5 
1 2 7 
2 0 
9 0 5 
3 9 3 8 
4 8 4 3 
2 0 
2 0 
4 8 6 3 
4 1 2 9 
4 8 6 3 
4 6 6 3 
4 1 2 9 
β992 
N E D E R ­









2 6 8 
2 
2 
2 7 0 
1 2 
2 6 8 
2 















1 8 1 
9 8 
2 7 9 
2 7 9 
m 2 7 9 
2 0 9 
4 8 8 
3 8 S 1 
1 2 3 2 
1 4 5 
1 3 2 
6 1 7 
1 
2 1 2 5 6 
13 
4 7 
1 4 6 4 
2 
23? 9 1 





3 3 8 6 
6 1 3 4 
9 5 2 0 
29 
29 
9 5 4 9 
5 6 7 6 
9 7 0 3 
30 
9 7 3 3 
5 3 6 0 
1 4 9 0 9 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 


















3 4 0 
7 4 3 
1 0 8 3 
79 
79 
1 1 6 2 
4 2 9 
1 0 2 1 
125 
1 1 4 6 
4 1 3 1 5 7 5 
70 
33 









3 2 3 
3 3 1 
3 2 5 
6 5 6 
6 5 6 
4 6 8 
6 55 
6 5 5 
4 6 7 
1 1 2 3 
7 2 2 8 
6 2 0 7 
560 
8 1 9 














8 3 7 8 
2 1 6 6 
1 0 5 4 4 
233 
2 3 3 
l0lll 1 4 8 1 4 
1 0 5 6 2 
1071? 
1 4 8 1 4 






















2 6 1 
188 
4 4 9 
4 4 9 
7 2 
4 4 9 
4 4 9 
7 2 
5 2 1 
89 
6 5 8 
3 6 
2 2 2 






4 6 3 3 
20 
1 
8 1 7 9 
4 6 5 8 
1 2 8 3 7 
1 2 8 3 7 
1 0 0 9 
1 2 8 3 3 
1 2 8 3 3 
1 0 0 5 
1 3 8 4 2 
663 





6 4 0 8 7 9 
E4C900 
6 4 1 0 1 1 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
E T A T S U M S 
CANADA 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
T I E R S CL2 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







MAROC R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 







4 4 Ü 
20 69 
8 













5 1 6 








7 8 3 
817 
65 
8 8 2 
7 8 1 
1 6 6 5 
2 0 4 
3 2 
98 
2 7 6 1 
22 

















6 5 7 
3 1 3 2 
6 2 2 
2 0 
6 4 2 
3 1 1 7 




4 5 5 
4 






3 0 8 
3 8 4 
6 9 2 
6 9 2 6 0 8 
6 9 2 
6 9 2 
6 0 8 



















130 i n 
1 4 1 
1 
1 
1 4 1 
166 
1 4 0 
140 
165 
3 0 6 

















1 0 5 7 
















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
11 












3 4 4 











7 2 7 
108 
108 








1 0 1 
98 












N E D E R ­


























4 3 5 
7 4 
7 4 






















D E U T S C H ­







































2 , 3 
104 




















I TAL IA 


















72 2 7 3 
266 














66 1 1 1 
7 „ 107 
4 
1 1 1 
799 







1 3 1 
133 
2 6 4 
2 6 4 
124 
264 










1 0 9 3 
3 
7 0 
7 4 1759 
499 
6 
4 4 7 
54 2 4 
4 0 4 
4 
58 8 







3 4 2 8 
6 2 8 9 
9 7 1 7 
4 
103 
m 42B 1 0 2 5 2 
2 0 5 1 
9 7 2 2 
472 
1 0 1 9 4 
2 1 , 9 3 
1 2 2 4 7 
293 
11 
4 1 3 8 3 1 















42 7 5 9 
4 2 1 1 
7 4 2 
12 
154 
4 2 0 6 
4 9 6 5 
138 
2 1 
2 2 8 










, 4 3 
1 0 2 3 
1966 
1 
1 1 , 6 " 
1 4 6 3 
1 , 6 6 
1 
1961 










Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 
2 4 8 23 





4 5 0 
5 7 6 
4 , 0 
1 4 6 6 
4 
4 
liii 1 4 6 6 
1 4 6 6 
274 
1 7 4 4 










































2 2 1 
97 
2 6 2 
97 
3 5 9 
3 5 , 
4 2 1 
3 3 , 
3 5 9 
4 2 1 
7 8 0 
1 3 2 





1 0 4 
1*65 
165 
8 2 1 
1 6 5 
Ui 
9 8 6 
28 
1 9 4 
1 8 3 
6 
2 4 1 
5 
1 1 
3 0 8 
2 4 8 
3 0 8 
3 5 6 




4 1 1 







N E D E R ­
L A N D 
27 
1 




1 3 6 1 
7 6 
1 5 1 
mi 
1 5 8 8 
167 
1 5 8 8 
1 5 8 8 
167 
1 7 5 3 
13 
4 








4 8 5 
6 4 
d'i 
5 4 9 
5 5 
2 1 
4 8 8 
7 6 12! 
1 3 ; 














D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
124 
m 36 











1 1 0 7 
11?! 
Í2 
3 4 0 3 
389 
3 3 9 6 9 
3 4 0 5 
3 8 9 








5 5 0 
3 0 6 
55 
3 6 1 
5 
5 
3 6 6 
1 2 7 
3 6 1 
3 6 1 
122 


















I T A L I A 
3 7 3 
2§ 
1 4 2 
4 2 4 
4 3 
4 6 4 
4 * 7 
5 * ■ dt 
58 








4 2 8 
4 2 6 3 4 3 0 
7 9 6 
2 9 1 3 
3 3 7 6 
2 7 4 2 
4 1 7 4 
5 1 








33 8 0 




7 7 3 
8 5 3 
54 
6 
3 7 8 
4 4 9 
1 
2 
2 7 8 
4 5 2 
2 7 8 
7 3 0 
7 3 0 
4 3 8 
7 3 0 
7 3 0 
4 3 8 

















A L L . M . F S T 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
6 4 1 0 3 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







T U N I S I E 




G U I N . P C R T 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 




































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
( 4 1 0 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















1 1 4 
3 6 5 1 
2 3 9 a 
1 7 6 6 
1 1 9 7 1 
2 1 5 3 
3 6 4 4 
1 
2 
3 3 7 
2 0 1 4 
1 1 1 8 4 1 




































1 0 3 5 4 
4 0 0 6 




1 0 1 23Π 
7 3 0 
1 4 4 9 1 
7 1 9 5 1 
1 4 5 7 4 
10? 
1 4 4 7 3 
1 
7 1 9 3 3 
3 4 4 3 0 
5 9 






















4 4 0 
4 9 1 
4 0 7 7 
1 1 3 6 
8 7 4 
1 
109 
4 4 6 
1 













7 0 9 5 
9?» 






3 0 4 6 
6 3 4 7 
3 0 2 6 
17 
3 0 4 3 
1 
6 3 4 4 






1000 Kg — Quantités 
BELG. ­










7 2 4 
703 
1 5 8 2 
199 















4 3 9 









1 4 5 8 
3 2 0 8 







N E D E R ­





1 3 6 9 



















1 6 5 0 
5 0 3 






2 2 1 3 
5 5 1 5 
2 2 8 8 
2 1 
2 3 0 9 





D E U T S C H ­













4 4 4 
605 
9 2 7 
ι 
1 147 862 
5 853 
8 8 9 



















4 3 4 2 
1 2 9 8 






5 7 1 8 























2 4 7 9 
553 
43 
2 4 1 


















1 2 8 8 
846 






2 1 5 6 
3 7 8 9 
2 1 4 4 
10 
2 1 5 4 
























1 6 4 0 4 
5 5 5 8 
516Β 
4 5 394 
6 8 1 4 
1 5 5 9 3 
69 
9 0 ? 
8 0 6 7 
76 5 4 7 3 
6 C 8 3 












































3 7 5 6 0 
7 3 5 3 0 






4 1 5 4 3 
7 9 3 7 4 
4 1 7 4 7 
738 
6 1 5 0 5 
7 9 3 3 8 


























1 6 7 9 
1 7 1 2 3 
3213 
4 2 2 7 
8 
300 


















8 6 7 7 
6 1 7 9 






1 4 9 5 2 
2 3 9 4 7 
14873 
65 
1 4 5 3 8 
3 

















1 8 8 
7 1 4 7 
1 6 2 7 
5 4 0 9 
562 
1 6 3 6 
2 0 
1 0 2 , 
1 3 7 3 














3 5 5 2 
1 8 9 2 





5 4 7 8 
9 7 4 5 
5 4 5 8 
2 0 
54 78 
9 7 4 5 







N E D E R ­













9 5 3 
2 3 4 4 
1 1 5 5 9 
7 4 4 
3 4 8 6 
5 
1 1 4 
9 0 6 
29 4 5 7 
1 0 1 7 






















2 , 6 7 




1 2 2 
1 2 2 
9 2 3 0 
1 5 6 1 7 
9 1 7 8 
35 
9 2 1 3 
1 5 6 0 0 







D E U T S C H ­











1 0 2 8 2 
7 8 4 
1 4 5 6 
2 2 9 5 
3 5 6 0 
4 5 
3 6 1 
3 3 6 7 
33 2 4 1 0 























4 9 9 0 
1 
1 3 8 2 2 
7 5 0 0 






2 1 4 7 8 1 4 8 1 8 
2 1 3 8 7 
9 0 
2 1 4 7 7 
1 4 8 1 7 
3 6 2 9 5 

















3 0 2 2 
4 6 7 
4 5 6 
1 1 3 0 3 
2 6 6 4 
11 
107 
9 5 6 
6 7 9 8 
6 1 9 


















5 3 8 4 
4 9 9 2 







1 0 3 7 1 
28 
1 0 3 9 9 
1 5 2 4 8 





















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 4 1 1 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 4 1 1 1 9 FRANCE 
BELG. ­LL 'X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 








T U N I S U 
L I B Y E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.GABCN 
E T H I O P I F 
KENYA 




















































1 6 4 
4 3 3 




5 6 7 
4 4 5 4 
3 0 3 4 
9 5 1 
1 1 6 2 6 
6 4 7 1 
3 4 2 1 
6 1 
2 3 9 4 
14 
2 4 2 2 
7 4 2 3 
1 4 4 7 
14 
832 

































































7 5 0 5 
1762 
9 8 ? 
7 0 8 
300 
9 7 6 
3 1 4 
5 








1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­





























1 ( 3 
6 3 7 
2 6 6 
1 0 6 9 























N E D E R ­































4 1 2 



















D E U T S C H ­




6 5 3 
11 
11 
6 5 3 





















9 5 2 
4 5 8 
512 
4 2 4 6 


















































2 6 6 4 
922 
59 
5 1 4 8 
830 
8 
5 5 5 
356 
2 4 4 

























































8 5 2 7 
7 1 6 3 
3 8 6 8 
3 0 2 2 9 





5 4 8 7 
66 
4 2 6 3 
1 3 0 4 3 
2 6 1 5 
6 1 







































































1 1 8 
2 5 1 0 
4 8 6 
7 7 2 β 
2 0 1 9 
2 6 0 7 
3 
603 
( 1 2 












B E L G ­























2 5 4 
3 5 
d 2 5 4 
2 9 1 
1 5 8 5 
5 8 2 
3 3 0 9 
bil 
9 4 0 
1 
6 
1 2 6 3 
8 
2 4 3 
6 1 1 

















N E D E R ­































1 8 8 
2 8 4 
9 1 5 
1 1 7 8 
8 7 5 7 
9 3 3 
2 6 2 3 
4 4 
1 0 6 5 
1 
4 2 9 
1 8 8 4 

















D E U T S C H ­




1 4 2 
7 3 1 4 Í 















1 0 8 
2 U 9 
1 0 6 2 
2 4 2 1 
6 5 3 0 




8 9 2 
59 
2 4 3 6 
4 9 6 3 




























2 9 3 147 
1 1 4 8 
2 9 3 














3 8 4 8 
2 4 1 3 
3 7 7 
1 0 4 3 5 
1 6 6 7 
14 
1 6 6 4 
5 4 3 
1 2 4 8 





























































































































































































C E E 
MONDE 
( 4 1 1 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
6 4 1 1 5 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
EGYPTE 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
( 4 1 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8413ΓΟ FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










2 6 5 3 4 

















7 7 4 
9 1 3 
845 
7 5 8 1 
83 8 
1 1 3 5 
6 
5 6 8 
11 
6 3 4 















2 7 4 5 
1 2 7 4 





4 0 5 4 
5 9 5 2 
4 0 3 3 
2 0 
4 0 5 3 
5 9 5 1 
1 0 0 1 5 
4 6 4 
1 1 9 
536 
5 3 5 
7 5 5 
2 4 6 
13 
7 7 5 
3 7 5 
105 
1 
7 3 7 9 
6 
3 8 
9 6 4 
7 4 7 4 
3 3 8 8 
3 3 8 8 
7 4 5 0 
3 3 8 8 
3 3 8 8 
2 4 5 9 
5 8 3 8 
5 4 5 
6 5 9 
3 7 8 
2 0 1 0 
1 3 6 
5 2 1 
1 
1 9 
3 7 1 
1 1 8 




5 1 0 3 











4 4 2 
2 2 7 
6 2 6 
3 0 5 






2 4 2 
4 0 6 
3 1 2 
7 1 8 
7 1 8 
1 6 0 0 
7 1 8 
7 1 8 
1 6 0 0 








5 7 9 
8 
107 
5 8 7 
6 9 4 
6 9 4 
6 7 1 
6 9 4 
6 9 4 
6 7 1 
1365 
3 8 7 
76 








1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 4 0 8 














3 4 7 








3 0 9 
13 
4 4 2 
3 2 3 
7 6 5 
7 6 5 
1 2 9 4 
7 6 5 
7 6 5 
1 2 9 4 














2 4 5 
2 4 5 
5 3 2 
2 4 5 
2 4 5 
5 32 
7 7 7 
1 6 1 
135 







N E D E R ­
L A N D 
4 0 6 4 





























6 4 4 
1 0 7 4 
6 3 4 
10 
6 4 4 
1 0 7 4 
1 7 1 8 
170 
4 0 










3 4 0 
3 5 7 
340 
340 
5 57 6 9 7 
6 6 
141 









D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1 6 8 
1 1 3 9 7 
107 

















9 8 6 


























6 4 3 
9 0 2 
1545 
1545 
6 4 3 
1545 
1545 
6 4 3 
2 1 6 8 
133 










8 7 9 3 




























4 9 3 
902 
4 8 4 
8 
4 9 2 
9 0 1 












5 6 4 
5 6 4 
2 4 7 
564 
5 6 4 
2 4 7 










5 9 5 2 6 



















1 9 2 4 
1 8 4 6 
2 1 7 5 
6 8 4 3 
1 7 5 2 
2 6 2 , 
1 
35 
5 1 5 
1 , 8 
1 5 6 8 





















7 3 7 1 
4 5 4 0 





1 1 9 9 6 
1 4 5 4 1 
1 1 9 3 4 
6 1 
1 1 , 9 5 
1 4 5 4 0 
2 6 5 3 6 
1 1 9 0 
360 
9 4 4 
1657 
1 6 9 6 
1 2 1 2 
30 
4 1 6 
6 3 0 








2 5 5 0 
8 2 2 7 
1 0 8 7 7 
1 0 8 7 7 
5 6 4 7 
1 0 8 7 7 
1 0 8 7 7 
5β47 
1 6 7 2 4 
1 6 1 7 
2 2 2 1 
1 3 7 2 
8 3 0 9 







2 3 5 6 
73 
4 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
12745 














4 9 , 
167C 
( 4 ? 
6 ( 2 
1 ne 
57 




1 2 5 6 
1 
1 1 2 , 
1 3 7 1 
2 500 
2 5 1 0 
3 6 7 2 
2 5 0 0 
25C0 
3 6 7 2 
6 1 7 2 





2 5 7 2 
19 
528 
2 5 5 2 
3 5 2 0 
3 5 2 0 
1 5 5 8 
3 5 2 0 
3 520 
1 5 5 8 
5 0 7 8 
1355 
231 
3 3 2 3 
232 







L U X E M B 
6 1 3 3 


















5 9 0 
5 5 2 
1 3 4 0 
2 1 0 
3 05 
2 0 4 
2 6 5 
1 2 4 
3 
5 4 2 
16 
1 
8 , 8 
5 6 2 
1 4 6 0 
1 4 6 0 
2 6 , 2 
146C 
1 4 6 0 
2 6 , 2 
4 1 5 2 
2 7 7 
1 8 5 
756 











9 5 1 
9 5 1 
1 4 8 4 
9 5 1 
9 5 1 
1 4 8 4 
2 4 3 5 
742 
5 0 0 
2 2 7 3 
177 




2 2 3 
2 
N E D E R ­
L A N D 
1 1 7 8 3 





1 7 4 3 3 4 
1 9 7 2 
1 0 7 
8 5 2 
4 
7 6 
3 6 6 












1 5 2 6 
4 3 9 





1 9 8 8 
2 5 8 7 
1 9 7 1 
17 
1 9 8 8 
2 5 8 7 
4 5 7 5 
2 8 4 
1 1 1 
3 4 6 
158 
1 3 4 
2 
2 1 




2 9 4 
5 5 7 
8 5 1 
8 5 1 
8 9 9 
8 5 1 
8 5 1 
8 9 9 
1 7 5 0 
2 0 9 
4 3 3 
1 8 0 6 
6 9 
3 2 8 
i 2 6 
1 2 8 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 1 9 2 








3 1 5 
5 0 8 
9 8 9 




4 3 2 
189 















2 2 7 0 
1 6 5 5 





3 9 7 9 
2 6 0 5 
3 9 4 4 
3 5 
3 9 7 9 
2 6 0 5 
6 5 8 4 
2 5 0 
9 3 
6 0 5 
2 8 1 
5 1 2 
27 
2 9 3 







1 4 4 6 
2 5 7 6 
4 0 2 2 
1 2 2 9 
4 0 2 2 
4 0 2 2 
m 
291 
3 7 1 
6 2 0 
1 2 9 
5 3 4 
27 






1 7 0 7 3 












8 4 5 
1 4 3 
135 
1 8 6 1 
4 6 3 
6 5 
9 
2 0 6 









1 5 4 6 
5 1 3 





2 0 6 9 
2 9 6 5 
2 0 5 9 
9 
2 0 6 8 
2 9 8 4 










1 3 6 7 
1 6 6 
1 3 6 7 
1 5 3 3 
1 5 3 3 
6 7 7 1533 
1 5 3 3 
6 7 7 
2 2 1 0 
5 7 5 
2 2 
2 1 
9 0 7 




1 8 4 
1 
667 







Mengen 1000 Kg — Quantités 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITALIA 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
NEDER­ D E U T S C H ­
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
β 4 1 4 1 0 ETATSUNIS 




T O T . T I E R S 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 6 2 
U 
19 
1 6 5 4 
6 9 9 
2 3 5 3 
1 
1 
2 3 5 4 
372B 
2 3 5 3 
1 
2 3 5 4 
3 7 2 8 
6 3 8 2 
2 2 2 
2 
4 5 5 
2 2 4 
6 7 9 
6 7 9 
1 2 6 8 
6 7 9 
6 7 9 
1 2 6 8 







8 2 3 
3 0 9 
3 0 9 
8 2 3 





2 3 6 






5 5 4 
202 1 7 
702 215 917 1 1 913 450 918 






212 469 212 
212 469 681 
2? 1 3 
1 3145 23 15 
628 3 3 209 
9492 4 4 9496 
14 327 ,4,2 3 9495 14326 23822 
1.40 4J? 
1447 1145 2552 
2 5 , 2 
5 1 8 1 
2 5 , 2 
25,2 5181 7773 
* 3 Î 9 4 7 
947 3692 ,47 
5 4 7 
3 6 , 2 
4 6 3 , 
2 6 1 
7 2 4 
26 5 
, 8 9 
9 8 9 
2 5 1 7 
9 6 7 
2 
9 8 9 
2 5 1 7 
3 3 0 6 
lî 3 
1019 4 4 
ini 
4 0 1 6 
3 nû 
4018 4018 1411 5430 
313 
6 2 1 
3 2 7 
9 4 8 1 
9 4 9 
1 5 2 5 
9 4 8 
1 
9 4 9 
1 5 2 5 
2 4 7 4 
7 1 9 9 
2 2 3 8 
1 8 4 7 
1 4 0 7 7 
3 1 6 4 
1 1 6 8 4 8 
2 
4 8 
1 1 3 
16 




5 3 1 
9 
4 
1 3 , 3 




3 3 6 7 
2 8526 
3 3 6 5 1 
3 3 6 6 
2 8 5 2 5 
3 1 8 9 2 
5 7 9 6 
2 9 3 4 
2 1 2 1 
2 1 5 7 3 
7 1 8 9 3 2 0 4 1 
1 
2 8 8 
3 4 6 6 
2 1 5 
3353 
7 3 6 
4 2 7 0 





3 5 7 
4 5 0 0 




1 4 1 5 4 
5 7 4 4 1 9 3 9 8 
6 
6 
3 7 0 3 7 0 
1 5 7 7 4 
1 0 3 3 2 3 
1 9 7 5 3 
15 
1 9 7 6 8 
1 0 3 3 2 7 
1231G1 
6 7 6 
106 
3 4 2 7 










1 3 9 6 1 4 7 5 1 
1 
1 4 7 6 
6 1 0 2 
1475 
1 4 7 5 
6 1 0 1 
7 5 7 7 
7 8 1 
3 7 4 
6 6 1 2 
2 9 0 4 3 
7 9 0 
7 5 




3 3 1 




2 0 3 4 
1 7 6 6 3 8 0 0 
5 
5 
3 8 0 5 
3 6 8 1 0 
3 8 0 5 
3895 
3 6 8 1 0 
4 3 6 1 5 
4 9 0 0 
1183 
4 9 1 9 
1140 






9 5 6 
128 
1 0 8 4 
1084 
1 2 1 4 2 
1084 
1 0 8 4 
1 2 1 4 2 
1 3 2 2 6 
3 2 4 4 
5 7 1 
5 4 0 7 
8 2 6 6 
167 
119 










4 7 9 
1 4 1 2 
2 
2 1 4 1 4 
1 7 4 8 8 
1 4 1 2 
2 
1 4 1 4 
1 7 4 8 8 
1 8 9 0 2 
134 
1 2 7 4 










4 4 3 4 
199 
199 
4 4 3 4 
4 6 3 5 
1186 
635 
6 2 8 0 
1 1 8 2 4 









6 5 1 
36 
5 
1 8 5 9 
73C 
2 5 8 9 
10 10 
2 5 9 , 
2 2 1 2 7 
2 5 8 , 
10 
2 5 , 9 
2 2 1 2 7 


















3 6 8 
2 2 7 1 
3 6 8 
268 
2 2 7 1 
2 6 3 9 
5 3 8 
4 0 3 
1 1 1 1 







4 0 3 4 
1 
53 





8 7 , 0 
1827 1 0 6 1 7 
1 
3 5 l 
357 
1 0 5 7 5 
2 5 1 2 2 
1 0 , 7 4 
1 
1 0 , 7 5 
2 5 1 2 2 
36C57 
555 
1 0 0 
54 
















3 5 7 5 
2 3 , 
1 
2 4 0 3 5 7 5 
3 8 1 5 
4 2 6 
15 
6 , 















4 4 2 
9 8 0 
1 
1 
9 8 1 
1786 
5 7 3 
2 
, 7 5 
1 7 8 0 
2 7 6 1 
4 4 2 0 
2 1 3 7 
2 Ç , 8 
16C18 
2 6 5 1 













1 8 7 3 1 8 9 , 





3 6 1 4 
2 7 5 6 9 
3 8 1 1 
3 
3 8 1 4 
2 7 5 6 9 
3 1 3 8 3 
7 6 3 5 
3C13 
3 2 2 2 
32C51 
6 2 2 4 4 
4C49 
1 
609 5 9 9 6 
339 
5 6 8 6 
1587 
4 9 6 7 













2 2 8 9 8 
1 4 2 3 5 
3 7 1 3 3 
16 
16 
2 2 7 
2 7 7 
3 7 3 7 6 
1 7 8 4 0 0 
3 7 3 1 3 
78 
3 7 2 4 1 
1 2 8 3 6 5 










2 2 5 
2 
172 
4 5 5 
6 7 1 
6 7 1 
5 8 3 5 
671 
6 7 1 
5 6 3 5 
65C6 
1 1 5 9 
6 56 
1 0 1 7 7 
3 2 1 6 0 
1 3 4 3 
193 
1 2 9 4 
1 
4 2 9 
178 
1 1 5 
413 





3 5 5 2 
4 1 2 2 
7 6 7 4 
7 7 
7 6 8 1 
4 4 1 9 2 
7 4 8 0 
1 
7 4 8 1 
4 4 1 9 2 
5 1 8 7 3 
3 1 4 3 
1 2 6 4 
4 1 0 9 
1 5 6 1 




2 9 9 
14 
1 2 1 5 
3 1 3 
1 5 2 8 
1 5 2 8 
1 0 0 9 7 
1 5 2 8 
1 5 2 8 
imi 
3 8 0 1 
8 8 9 
8 2 6 6 
9 6 5 4 
3 6 3 










1 6 7 3 
923 
2 5 9 6 
5 
5 
2 6 0 1 2 2 6 1 0 
2 5 9 6 
5 
2 6 0 1 
2 2 6 1 0 
2 5 2 1 1 
9 7 
8 3 6 




1 1 6 
2 
1 
9 8 m 
1 
1 
2 1 7 
4 6 4 1 
2 1 6 
2 l l 
4 6 4 1 
4 8 5 8 
1 4 9 7 
1 2 8 2 
1 U 7 2 
1 2 7 7 7 
7 2 1 
8 6 
1 1 9 0 
7 7 
9 3 8 




1 7 2 3 
6 9 
9 
3 2 8 0 
1 8 7 8 




s i l ! 'lili 13 
5 1 7 3 
2 7 0 2 8 
3 2 2 0 1 








2 1 9 
1 
¡Se 
5 2 1 
ll 
5 5 6 
1 5 2 5 
5 5 6 
5 5 6 
1 5 2 5 
2 0 8 1 
1 9 7 1 di\ 
2 7 6 5 3 
1 3 8 8 
1 6 1 
2 1 0 4 
2 5 9 
3 8 0 8 
9 3 8 
4 6 4 4 1 
3 2 
2 0 7 
1 






1 3 0 4 3 
5 8 4 9 
1 8 8 9 2 
7 
2 0 8 
1 9 1 0 7 
3 1 6 5 8 
1 9 1 0 0 
7 
1 9 1 0 7 
3 1 6 5 8 
5 0 7 6 5 
6 8 2 
2 7 6 
7 3 













7 4 9 
8 3 6 
6 
6 
8 4 2 
5 4 7 1 
8 4 0 
2 
8 4 2 
5 4 7 1 
6 3 1 3 
5 6 6 
2 1 
1 5 4 
2 1 3 6 
.234 
1 
7 0 5 






1 4 1 2 
7 
1 3 5 0 
1 4 6 3 
2 8 1 3 
1 
1 
2 8 1 4 
2 9 1 2 
2 7 7 7 
2 
2 7 7 9 
2 8 7 7 







( 4 1 6 0 0 
( 4 1 7 1 0 
8 4 1 7 2 0 




B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CONGOLEC 










V I E T N . S U D 
JAPON 
FORMOSE 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
AELE 











A U T . T IERS 
T O T . T I E R S 











I T A L I E 
R O Y . - U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




5 9 8 
7 2 3 
3 4 2 0 
5 3 4 
4 4 4 
1 4 7 
5 3 6 
3 2 1 
77 





























1 9 7 4 
5 8 7 







2 6 4 5 
6 0 8 4 
2 5 9 2 
2 9 
2 6 2 1 















3 0 6 
4 8 0 
2 6 1 
1 1 1 3 
1 1 9 7 









6 2 4 
3 9 9 
63 0 
1 0 2 9 
l 
1 
1 0 3 0 
3 2 6 9 
1 0 2 9 
1 
1 0 3 0 
3 2 6 9 





1 0 6 1 





2 2 9 
33 
2 6 2 
2 6 2 
1 3 8 9 
2 6 2 
2 6 2 
1 3 8 9 
1 6 5 1 
4 7 
10 
3 2 0 







1 2 6 
190 
3 1 6 
3 1 6 
9 1 4 
3 1 6 
3 1 6 
9 1 4 
1 2 3 0 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . -
L U X E M B . 
89 
77 


























1 3 1 
9 6 
1 3 1 
2 2 7 
2 2 7 
6 0 1 
227 
227 
6 0 1 
828 
N E D E R -
L A N D 
36 
54 














8 1 7 
103? 
I l l 
4 0 9 
4 2 1 










1 3 2 6 
142 
142 
1 3 2 6 
1468 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
547 
4 7 7 


































1 3 0 3 








1 9 3 6 
1 7 6 6 
29 
1755 
1 , 1 4 



































4 1 7 














7 6 4 
? 
2 
2 6 6 
1 0 9 0 
2 6 4 
2 6 4 
1 0 8 8 




















2 5 9 
3 5 6 
EWG-CEE 
747 
5 5 9 
6 1 5 
5 0 0 3 
763 
6 1 4 
233 
2 2 1 
70 

















1 5 7 8 
895 






2 9 1 5 
7 7 0 1 
2 8 9 9 
2 
2 , 0 1 
7 6 8 7 






















, 3 6 
6 2 1 
577 
2 0 9 2 
1 , 3 6 













1 1 5 4 
1 8 4 4 





3 0 0 0 
6 1 6 2 
2 9 , 9 
1 
3 0 0 0 
6 1 6 2 
9 1 6 2 
|ahr-1967-Année 
Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE 










2 2 0 0 
379 
379 
2 2 0 0 
2 5 7 5 
67 
16 












1 7 0 6 
8 , 7 
e , 7 
1 7 0 6 
26C3 
BELG.-
L U X E M B 
105 










2 0 6 
2 0 6 
1 2 0 0 
2 0 6 
2 0 6 
1 2 0 0 






4 0 8 
502 
2 0 1 




3 1 2 
1 8 1 
3 1 2 
4 , 3 
4 9 3 
1 1 9 1 
4 9 3 
4 9 3 
1 1 9 1 
1 6 8 4 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
53 4 2 2 
3 4 4 0 6 
4 6 6 
1 1 2 3 
3 4 3 8 1 
4 5 9 5 
2 3 3 
8 1 0 4 
6 9 
Ì 4 5 
7 0 5 4 3 













1 3 4 1 1 0 1 
8 5 2 2 3 





2 1 9 1 3 6 5 
1 2 4 4 1 6 8 8 
2 1 9 1 3 5 0 
2 
2 1 9 1 3 5 2 
1 2 4 4 1 6 7 5 




















175 7 1 
4 8 9 4 3 
150 
6 1 6 
6 4 2 1 1 7 
1 0 3 202 
1 3 
2 1 55 
Ί m 2 
1 
1 
2 2 8 6 2 6 
2 
1 
1 5 2 3 3 9 
2 2 9 6 2 8 





3 8 1 9 6 9 
1 9 2 2 3 8 1 
3 8 1 9 6 8 
1 
3 8 1 9 6 , 
1 , 2 2 3 8 1 
2 3 0 3 1 3 5 0 




1 1 7 6 







3 6 , 




7 4 6 
1 3 6 9 
7 4 5 
7 4 5 
1 3 6 8 






6 1 0 
2 2 
3 




1 3 9 
1 
1 2 0 
140 
2 6 0 
2 6 0 
9 6 2 
2 6 0 
2 6 0 
9 6 2 
1 2 2 2 
669 
Jahr-1967-Année T a b . I EINFUHR-IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e EWG-CEE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R -
L A N D 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R -BELG.-
L U X E M B j L A N D 
- Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
ITALIA 
( 4 1 7 3 , FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T U N I S I E 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 





I T A L I E 




E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 









7 9 7 8 




l i a i 
2 1 6 



















4 9 8 3 
1 5 0 5 9 
4 9 6 3 
2 0 



































3 3 J 
17 
17 
3 3 1 



















3 4 6 
208 







1 8 6 6 








2 4 6 
3 
3 





































4 6 5 




8 9 8 
3 2 7 8 
868 
10 












































, 4 8 
4 , 9 2 
, 4 7 
1 
, 4 8 
4 „ 2 













2 7 7 5 

























































1 6 1 3 
1Ç69 
14564 



















9 4 7 2 








1 3 6 9 1 
14 
13705 








































































2 9 4 4 




4 3 , 
2 5 , 0 
703 
3 2 9 3 
3293 3913 3253 
32,3 3,13 7206 
35 1064 5 
2 
5 
21 111, 21 21 111, 1140 




720 3468 160 647 
3 237 47 134 26 
„1 13 
10,4 1004 2098 
3 3 2101 5062 20,8 3 2101 5062 7163 
40 
m 
2 5 4 
ll 
11 13 24 
24 468 24 24 468 4,2 

































13 11 24 
24 127 
55, 720 
6281 1048 868 




1975 631 2606 
3 
8608 2608 2 2610 8608 11218 





26 18 44 1 
45 29, 45 45 29 9 344 
58 1 















3074 1059 4133 1 1 9 9 4143 4396 4134 9 4143 4396 8539 
27 
2 
237 12 7 3 
16 
38 40 78 





9 57 66 
66 6 











1358 2849 1558 
1558 2849 4407 
20 
3 
11 2 1 3 3 
17 6 23 



























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 4 1 7 5 9 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 4 1 7 9 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
U A L IE 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 1 7 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












U . R . S . S. 




T U N I S I E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGOBRA 





A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 


















1 il 92 
2 1 7 1 
91 
113 
6 1 6 
3 85 
19? 
3 7 8 7 
3 
134 
5 9 3 





3 9 ? 
16 
2 7 4 8 
3 3 0 
7 5 7 8 
7 5 7 8 
4 4 8 3 
2 5 7 8 
2 5 7 8 
4 4 8 3 
7 0 6 1 
5 3 8 3 
2 0 0 3 
3 1 5 6 
2 4 5 3 4 
3 4 1 0 




1 9 6 
1 2 5 5 
1 5 2 8 



















8 4 4 1 
7 8 0 8 
1 1 4 4 9 
2 
99 
1 0 1 
39 
3 9 
1 1 5 8 9 
3 8 5 1 6 
1 1 5 4 0 
28 
1 1 5 6 8 
3 8 4 9 5 


















1 7 4 
1 7 4 
3 4 ? 
174 
174 
3 4 ? 
5 1 6 
6 5 4 
9 7 7 
6 7 7 4 
1715 










7 7 3 
15 
6 
1 4 2 1 8 1 1 
2 2 3 2 
8 
8 
2 7 4 0 
9 0 7 ? 
2 2 3 2 
8 
2 2 4 0 
9 0 7 2 
1 1 3 1 2 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­










1 3 7 








l a? 18? 




1 2 0 9 
3 6 5 1 
6 0 4 
7 5 7 2 
9 3 5 
12Θ2 
14 








1 2 6 





1 8 6 4 
1 2 7 6 4 
1 8 6 1 
1 
1 8 6 2 
1 7 7 6 2 
1 4 6 2 6 
N E D E R ­


























5 0 9 
500 
1 0 1 6 
509 
509 
1 0 1 6 
1525 
1 0 6 9 
1C39 
8C02 
4 9 6 
i e 0 4 
1 6 








6 6 1 
2 0 
2 3 5 ? 
6 9 5 




1 0 6 0 6 
3 0 4 7 
1 
3 0 4 6 
1 0 6 0 6 
1 3 ( 5 4 
D E U T S C H ­















1 6 1 
592 









1 7 1 1 
324 
1719 
1 7 1 3 
324 
7 0 3 4 
4 4 1 
78 5 
1 4 0 4 
7 7 3 
6 6 3 
? 10 8 
4 8 4 
189 
3 6 4 














2 4 6 4 
899 
3 3 4 3 
98 
93 
a 8 3 4 6 9 
2 9 0 3 
3 4 5 7 
11 3 4 6 8 
2 9 0 7 
6 3 7 1 











3 1 8 







1 7 7 4 
3 
3 
1 7 7 4 
1 7 7 7 
2 2 3 
23 
2 2 1 










2 5 7 
2 
6 6 9 




9 6 8 
3 1 7 1 
943 
7 9 5 0 
3 1 5 3 

















1 2 4 
124 
553 
4 7 9 
1 6 4 4 
9 1 0 
542 
1 0 0 0 3 
13 366 
4 8 4 




4 3 298 
18 
2 
2 5 0 1 
4 6 1 
2 9 6 2 
2 9 6 2 
1 3 3 3 4 
2 9 6 2 
2 9 6 2 1 3 3 3 4 
1 6 2 9 6 
7 8 7 2 
2 6 7 4 
7 0 3 9 
3 6 8 7 4 




2 0 5 9 
7 3 1 
3 4 2 8 





















2 1 C 2 0 
8 5 0 6 





7 5 2 9 7 0 2 
6 0 1 6 2 
29 594 
66 2 9 6 6 n 
6012U 



































2 6 4 
264 
930 
2 ( 4 
2 ( 4 
9 30 
1 1 9 4 
1 1 9 6 
1535 
1 1 5 7 6 
2 2 5 β 




7 1 7 









3 8 5 8 
2 3 8 9 




23 6 2 7 1 
174C9 
6 2 4 7 
24 6 2 7 1 
1 7 4 0 9 
23<eo 
BELG.­


















4 4 5 
4 6 8 
2 4 1 1 




23 1 0 8 
1 1 9 
1 J 1 2 5 0 
2 5 0 
3 3 4 7 
2 5 0 
2 5 0 
3 3 4 7 
3 5 9 7 
3 9 7 8 
9 3 7 
6 4 4 8 
922 
2 0 0 0 
4 
37 
4 0 0 





5 1 1 
13 
1 
2 8 6 1 
52 8 




4 3 3 5 5 
1 2 7 8 7 
3 3 8 , 
4 3 3 , 3 
1 2 2 8 5 
1 5 6 8 0 
N E D E R ­
L A N D 
3 6 
d I l i 
2 1 2 
3 3 6 
4 , 8 
6 
1 0 8 
108 
1 0 8 
3 3 6 
1 0 8 
108 
33 6 
4 4 4 
, 1 
6 8 
3 6 3 5 





3 3 7 
2 1 4 
5 5 1 
5 5 1 
3 7 9 9 
5 5 1 
5 5 1 
3 7 9 9 
4 3 5 0 
2 4 0 1 
1 0 6 5 




3 2 4 
3 
6 2 6 













4 6 9 4 
1 8 0 0 





1 6 5 0 8 
1 8 1 1 5 
6 5 0 6 
1 6 5 0 7 
1 8 1 1 4 
2 4 6 2 2 
1 ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­






























1 8 4 1 
49 1890 
1 8 9 0 
1 1 7 2 
1 8 9 0 1 8 9 0 
1 1 7 2 
3 0 6 2 
690 
2 9 9 
3 5 4 9 
1 4 6 5 
2 1 2 0 
5 1 8 6 
1 0 7 7 
7 2 7 1 1 2 7 
















7 4 1 9 
2 6 3 6 
1 0 0 5 5 
85 
55 17 1 0 1 5 7 
6 2 0 4 
1 0 1 3 3 
2 3 1 0 1 5 6 
6 2 0 3 
























2 9 6 
5 9 5 






4 0 6 6 
7 
7 
4 0 6 6 
4 0 9 3 
6 0 3 
112 
6 1 8 
4 7 7 6 
4 7 1 
2 
9 
4 6 7 
5 5 8 






1 1 1 2 
1 
2 1 8 8 
1 1 5 3 
3 3 4 1 
30 
30 3 3 7 1 
6 1 4 7 
3 3 1 9 
14 3 3 3 3 
6 1 0 9 
















Mengen 1000 Kg 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
Werte 1000$ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) L U X E M B L A N D 
( 4 1 8 3 0 FRANCE 
CEE+ASSOC 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 









5 7 286 9 
1 171 
5 4 2 7 1 
18? 7 189 
1 1 190 
313 187 1 190 
313 513 
25 












































45 2515 45 
45 2515 256" 
112 23 
63 1370 104 
2 9 2 
3 
17 
4 4 4 
53 
2 1 1 
25 
9 1 5 5 257 7 2 2 
1 1 
1043 
2 87 1351 
2 
4 1 5 
2 
2 415 417 










3 1 7 
7 
7 4 3 
7 
7 
7 4 3 










12 1 13 
13 1102 13 
13 1102 1115 
211 14 57 
1 70 12 56 
7? 
? 








? 1 41 1 ι 1 
4 1 
44 
4 43 1 























27 126 27 











1 3 369 
42 















29 4 29 29 
4 33 
20 
13 7 1210 
49 3 1313 




98 1475 7 7 1482 1399 1475 7 1482 1399 2881 
34 
275 84 3(45 
6 63 1 
i 13 
2 1 1 1 1 23 
86 
25 U I 
















26 1 22 
4 3324 
27 2 ld 






















































83 90 83 







13 1201 13 
13 1201 1214 
106 
88 ,7, 7 41 













181 209 181 












35 1713 1748 
ÎÎ 






























33 45 33 
33 45 78 
105 
5 88 



























1 1 8 
14 
8 22 


























A U T . T U R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 4 1 8 9 7 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
T U N I S U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
CANADA 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
6 4 1 9 1 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 1 9 9 0 FRANCE 
B E L G . - L L ' X 
PAYS-BAS 
ALLEM.PFC 
I T A L I E 












U . R . S . S. 




A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
•CENTRAF. 
R . A F R . S U D 
EWG-CEE 
1 1 
1 3 6 5 
1 6 8 1 
1345 
11 
1 3 5 6 
1 6 7 2 
3 0 3 7 
2 0 3 a 
2 3 4 8 
4 8 8 
9 2 6 1 
1 9 4 1 
2 1 1 7 
4 
23 
2 8 8 
4 


















3 5 7 9 






6 4 J 4 
1 5 , 9 7 
6 3 8 8 
15 
6 4 1 3 
15 994 
7 7 4 0 9 
1 4 4 
18 
6 7 
4 4 8 5 
1 9 5 3 






4 1 8 
1 
7 05 






6 6 6 0 
7 5 8 4 
5 2 7 
1 3 4 2 
1083 
3 9 7 7 
1 0 6 3 
9 0 2 
t 
11 
6 2 1 
8 
103 

















3 2 1 
500 
3 1 7 
3 
320 




2 9 0 5 
4D1 













9 4 1 
9 4 8 
1 8 8 9 
11 
11 
1 9 0 J 
4 1 5 2 
1 8 9 0 
1 ) 
1 9 0 1 
4 1 5 ? 
4 0 5 7 
1 
17 
1 6 8 3 







1 4 3 
2 5 0 
759 
2 4 6 1 
7 5 9 
7 59 
7 4 4 1 
2 7 2 1 
5 0 7 
189 
1 1 4 1 
3 6 4 









1000 Kg — Quantités 
B E L G . -
L U X E M B 
4 
174 




7 9 4 
4 1 8 























1 0 7 1 
7 4 0 4 
1070 
1 
1 1 7 1 

































N E D E R -
L A N D 
772 






5 7 7 























5 2 2 8 




6 2 6 3 
13 
4 














1 7 3 ? 
5 1 
4 5 3 











D E U T S C H ­









1 2 1 6 
' 3 1 
7 5 1 
4 4 7 













, 9 ? 























7 1 5 























3 3 1 
4 3 7 
3 2 1 
1 






1 3 2 3 










3 9 7 
346 
315 




1 7 7 7 
6 4 1 
1 
4 4 2 
1 7 7 7 













1 1 6 0 
177 
177 
1 1 6 0 
1 3 3 7 
173 
Uc­
ee 1 1 4 5 
115 













9 7 4 5 
8 2 1 6 
9 6 9 0 
27 
5 7 1 7 
β 168 
1 7 5 3 3 
4 0 3 3 
3 8 1 6 
2 7 3 7 
1 8 2 6 8 
3 4 5 4 




























1 1 5 7 8 
1 1 5 9 8 





2 3 2 2 7 
3 2 3 7 5 
2 3 1 9 2 
34 
2 3 7 7 6 
1 
3 2 3 2 8 




1 1 6 6 8 













1 7 3 5 
2 6 0 4 




7 6 0 4 
1 5 9 5 4 
18 558 
3 1 0 6 
4 1 8 1 
4 7 2 4 
26C20 
8 5 5 5 
6 C 1 9 
31 
57 
3 8 9 2 
16 
669 















Werte 1000$ — 
FRANCE 
13 
2 4 2 9 
2eC5 
2 4 1 6 
13 
2425 
2 6 0 9 
5238 
1 1 3 7 
( 2 7 
6 1 1 5 
1 4 0 0 

















2 9 6 5 
3 756 
6 1 ( 5 
22 
22 
6 7 8 7 
, 2 7 9 
6 7 7 0 
17 
6 7 8 7 
1 
9 2 7 9 
1 6 0 ( 7 
4 
28 
4 3 ( 5 
14C0 






3 3 1 
4 7 3 
804 
804 
5 7 5 7 
eC4 
804 
5 7 5 7 
6 ( 0 1 
1 3 6 3 
1 1 2 3 
9 2 5 0 











L U X E M B 
9 
7 5 1 
neo 7 4 6 
5 
7 5 1 
1 1 8 0 
1 5 3 1 
908 
6 0 1 
3 3 6 6 














2 1 9 4 






5 0 7 1 
3 7 9 1 
2 
3 7 9 3 
5 0 7 1 
6 8 6 4 
1 6 8 
, 4 
2 4 1 1 






3 2 3 
95 
3 2 6 
4 2 1 
4 2 1 
2 9 4 ? 
4 2 1 
4 2 1 
2 9 4 2 
3 3 6 3 
9 9 7 
9 1 1 
4 1 3 6 
3 9 0 











N E D E R ­
L A N D 
1 7 7 3 
1 6 3 3 
177 2 
1 7 7 2 
1 6 3 2 
340 5 
6 4 0 
1 1 5 0 
5 5 4 5 
95 2 
1 5 5 4 
2 7 
2 3 4 
2 
1 9 1 















2 3 9 1 
1 0 1 9 





3 4 2 2 
8 2 6 7 
3 4 1 5 
7 
342 2 
6 2 8 7 
1 1 7 0 9 
5 0 
1 1 







2 9 7 
18 5 
2 9 8 
4 8 3 
Λ 4 8 3 
3 0 1 6 
4 8 2 
1 
4 8 3 
3 0 1 6 
3 4 9 9 
39 2 
1 4 0 8 
6 1 5 2 
1 1 6 6 
1 1 1 5 
27 
15 
2 2 3 
162 






D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
2 7 9 8 
44U 
2 7 , 3 
5 
2 7 , 8 
4 4 0 
3 2 3 8 
1 5 7 4 
1 0 8 0 
1 0 4 7 
9 0 6 
1300 
15 
2 6 9 
17 











3 1 1 8 
2 9 3 3 





6 0 5 7 
4 6 0 8 
6 0 5 5 
1 
6 0 5 6 
4 6 0 7 













3 5 1 
230 
354 
5 8 4 
5 8 4 




1 5 4 8 
2 1 3 2 
15U9 
9 3 8 
2 2 5 3 

















1 9 9 4 
2 1 5 4 
1 9 6 3 
4 
1 9 6 7 
2 1 2 7 
4 1 2 1 
9 1 1 
4 4 9 
4 6 2 
3 2 6 2 









1 6 4 4 
1 
1 
1 5 0 5 
1 6 5 6 
3 1 6 1 
7 
7 
3 1 6 8 
5 0 8 4 
3 1 6 1 
7 
3 1 6 8 
5 0 8 4 










2 8 1 
3 
28 
2 8 4 
3 1 2 
3 1 2 
2 6 5 1 
3 1 2 
3 1 2 
2 6 5 1 
2 9 6 3 
eoe 
4 7 2 
4 3 7 
6 4 8 ? 
7 7 6 
4 
1 3 1 4 
? 
7 2 










Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 





1 3 1 
7 5 9 4 
116 1 






3 8 5 6 
7 9 6 2 
3 7 7 5 
61 
3 8 3 6 
7 9 4 2 
1 1 7 9 8 
1 7 8 
3 14 
4 3 9 
3 4 0 9 
1 3 9 
2 9 8 


















8 5 1 
9 
0 
β 6 η 
2 2 0 1 
6 5 1 
0 
β 6 1 
2 2 0 1 
3 U 6 1 
4 5 
9 4 











1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­








la 4 9 3 
1 1 0 3 
392 
11 4 1 3 
1 1 9 3 
1 5 9 6 
116 
3 3 9 












N E D E R ­
L A N D 





2 3 3 






1 6 6 3 
558 
4 
5 6 2 
1 6 6 3 
2 2 2 5 
6 
122 














D E U T S C H ­



















2 6 6 4 
21 











I TAL IA 
129 
20 
6 2 3 
174 






1 4 2 4 
7 , 2 
36 
e28 















FRANCE L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­









A U S T R A L I E 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 




B R E S I L 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










A L L . M . F S T 
BULGARIE 







A L S T R A L I F 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANOf 
688 1153 1746 
6 
6 175? 
4 9 5 9 100? 
6 6 1 1752 1 
4 9 5 9 6712 
511 253 
2 4 1 1238 256 3 ) 7 4 
26 
04 1 






953 53"· 1483 
76 
76 
5 5 1544 
2 4 9 3 1553 9 1562 2486 4152 
3 6 ) 1 3 ) 312 1777 193 711 
104 117 213 
213 1227 211 2 213 
1277 
1 4 4 1 
715 





315 11 U 1 ι 317 103Γ' 316 1 317 
1 1 3 ' 
1347 
22 14 330 1?2 7 
115 
95 ? i n 
3 3 713 1370 147 44 713 
1371) 1583 
7 89 







131 75 154 ? ? 1 1 159 473 158 1 159 473 8 3? 
183 
158 
4 7 9 
72 135 
204 215 419 










4 48 1 
194 107 





























4 5 6 154 
6 1 ) 
6 
6 










170 738 117 3 l ? r 7 38 358 






2 1 18 2 
6 714 1 
18C07 10 32 3 






2 8 ( 7 3 47 271 
2 8 3 6 3 225 
2 8 5 8 8 47186 75859 
510 1289 
1 4 8 0 1ÍC47 
4 2 6 
778 
773 19 122 185 , 7 5 
2 8 3 14 14 14 
β 11 1281 3 1 1 2 
2 3 6 2 
2 0 8 7 










787 4881 Î34 1521 35 33 
494 
3 
( 2 9 778 141 12 3 7 1 1 2616 42 1 
85 157 17 5 35 
3 5 9 6 3104 
6 7 0 0 261 261 8 8 
6 5 6 9 
7 70D 
6 , 2 3 
43 
6 , 6 6 
7 6 , 7 
1 4 6 6 6 
122B 571 560 
4 3 6 5 
486 
2 Í 2 7 
37 
'll 
4(8C 7 ( 1 5 7 2 , 5 
5 , „ 7 354 14637 7 7 , 5 
, 9 
7 3 5 4 14(37 77031 
U ' 277 3312 222 1 (5 2 5 21 
36 
2 4 6 
43 
530 547 1077 
1C77 3930 1915 2 1077 
353C 5O07 
2C3 
20η 2408 357 252 








( 1 0 îoee 1 ( , 6 ( 7 
67 
3 
3 11(6 31 (6 1 7 ( 5 3 





6 5 6 
5 
1364 73 5 2 0 9 5 
52 
215 Ï 6434 2129 22 2151 6434 8385 
276 
697 1810 43 








242 157 399 
4 0 3 
2 8 2 8 
3 4 8 55 4 0 3 
2 8 2 8 
3 2 3 1 
4 8 5 
335 
863 
69 124 7 14 17 
43 130 5 
168 
2 
20 7 1 
333 198 531 7 7 1 1 
5 3 9 1752 531 
e 539 1752 2291 
274 1075 57 344 
18 30 5 2 
6 
2 
2 4 6 8 
2 0 0 3 
4 4 7 1 
10 
l07 7 4468 9118 4454 34 448 8 9116 13606 
7 4 1 9 
2588 27 288 129 1 li 113 20 3 5 14 2 11 244 
4 7 1 381 
8 5 2 1 
27 27 880 3041 735 14 5 8 8 0 
3041 3 9 2 1 
200 111 
1027 47 318 
9 14 6 1 3 117 182 20 
1 552 
17 129 2 
712 
5 8 4 
1 2 9 6 
m 
4 4 143Ç 1385 1417 13 1430 138 5 2615 
79 4 4 1 
1437 34 384 




2 6 2 
5785 3364 9149 
32 32 18 
18 
9 1 9 9 8601 
9 1 9 4 
2 
9 1 9 6 
8 7 9 8 17997 
9? 757 354 




686 742 1430 1 1 
1431 1337 916 515 1431 
1337 2768 
2 3 6 17 212 
61 373 10 5 227 
419 370 
63 
3710 1606 5316 57 
57 
6 8 












431 260 691 
2 
2 
6 9 3 2716 6 1 4 
79 
6 9 3 
7716 3409 
2 3 8 
dì 
4 1 4 9 
14 14 2 
6 




1 4 5 7 
8 5 4 
2 3 1 1 
18 
18 
7 3 2 9 
5 2 , 
2 3 1 6 
10 
2 3 2 6 
526 
2 8 5 5 




7 8 1 
Β 





4 8 4 
3 8 0 
8 6 4 
39 
39 
9 0 3 
8 6 6 
6 9 4 
9 
9 0 3 
8 6 6 
1 7 6 9 
4 6 9 
33 
56 
8 4 4 


















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
T U N I S I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDF 
6 4 2 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FFD 
R O Y . ­ U M 
ETATSUNIS 
AELF 





1 C T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
6 4 2 2 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
U A L I b 







U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
L IBYE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 4 2 2 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . P . S . S . 





















1 7 4 ) 
832 





2 5 8 9 
2 3 1 ? 
?56a 
2 1 
2 5 8 9 
2 8 1 2 














4 2 7 
955 
4 5 7 
5 0 ) 4 
1 3 0 1 
314,1 
1 2 1 8 
2 1 4 
4 0 
84 





1 7 7 0 9 
19 
78 
4 7 3 8 
1 2 4 1 7 





1 7 7 4 1 
3 0 4 4 
1 7 2 3 4 
75 
1 7 7 6 1 
8Ü44 
2 5 3 1 7 
171C2 
5 4 4 4 
7 4 7 7 
5 3 4 3 3 
1 ) 1 5 5 
0 9 5 5 
54 
3 0 4 0 
4 4 2 ι 
1 3 9 
7 5 4 4 
3 7 5 4 
2 5 1 ? 
53 
7 ) 3 
1 



















3 1 4 
153 
4 5 7 
4 5 7 
4 9 7 
4 5 7 
4 5 7 
4 9 7 














3 4 1 3 
6 24 
1 5 1 8 
9 3 5 
13 
7 3 9 4 
18 
28 
2 4 6 4 
7 4 4 0 
9 9 0 6 
9 9 0 4 
4 8 4 7 
, 9 0 4 
9 9 0 6 
4 8 4 7 
1 4 7 5 3 
2 0 3 6 
1 3 7 9 
7 1 1 7 7 
5 7 5 6 


















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­










3 7 4 
4 
4 
3 8 2 




7 9 2 











1 0 6 
7 6 6 






7 1 8 
7 0 0 4 
7777 
7 7 7 7 
1 1 8 7 
7 7 7 2 
???? 
1 1 8 7 
34C0 
6 3 0 3 
3 3 9 4 
1 1 5 0 8 
1890 
79 3 1 
79? 
31? 
3 1 6 









N E D E R ­



















8 7 8 












3 4 5 
4 





4 1 8 
1713 





7 3 3 3 
1C44 
7 3 3 1 
2 
2 3 3 3 
1C46 
2275 
3 7 6 3 
ιββο 
1 9 7 7 3 






4 7 0 












D E U T S C H ­









7 3 2 
2 1 ) 





5 4 4 
172 




















1 3 6 1 
1 3 ( 1 
5 2 1 
n e i 
5 2 2 8 
1654 








0 5 7 












































2 9 0 






( 0 4 
6 0 1 





4 4 6 
1417 
23 
1 4 4 0 
4 4 6 
1686 
1 8 0 8 
54 
4 0 5 





4 8 9 
556 





























5 3 5 3 
4 7 9 1 





1 0 1 8 4 
7 790 
1 0 1 1 4 
79 
1 0 1 8 4 
7 7 0 9 














4 4 5 
1727 
658 
7 0 1 9 
1 5 5 9 
4C80 











2 0 1 6 8 
32 
33 
5 6 8 7 
2 0 2 5 7 





2 6 3 1 3 
1 1 4 0 8 
2 6 2 8 9 
24 
2 6 2 1 3 
1 1 4 0 8 
3 7 1 2 1 
1 5 9 7 1 
6 8 7 5 
9 9 9 4 
7 5 7 3 4 
1 2 8 0 7 
1 3 2 1 9 
6 1 
3 6 4 1 
7 7 3 0 
301 
3 1 3 7 
7 4 3 7 






















U 3 6 
1 1 4 6 
1C37 
2 1 6 3 
2 1 ( 3 
1 3 5 5 
2 1 ( 3 
2 1 6 3 
1 3 9 5 
3 5 7 6 
4 
104 
4 2 4 
104 










5 7 1 6 
1 0 2 2 
2 7 0 5 
1 2 7 8 
17 





1 7 7 1 7 
17?17 
7 833 
1 7 7 1 7 
1 7 7 1 7 
7 8 3 3 
25C5C 
7 7 4 8 
7 4 6 7 
2 6 7 ( 3 
7 1 9 5 

























6 3 9 
3 
4 5 8 
6 5 3 
I U I 
7 
7 
1 1 1 8 
1 7 9 4 
u n 7 
1 1 1 8 
1 7 9 4 












3 1 5 
6 6 9 
3 4 6 




3 4 3 9 
3 
1 8 5 
3 5 4 2 
3 7 7 7 
1 
1 
3 7 7 8 
1 4 2 3 
3 7 2 7 
1 
3 7 2 8 
1 4 7 3 
5 1 5 1 
5463 
3 4 2 6 
1 3 6 9 2 
22Θ8 
2 9 8 2 
4 0 0 
5 8 8 
1 










N E D E R ­
L A N D 
15 






4 R 7 
1 
24 
5 9 7 
5 1 2 
1 1 0 9 
1 
l ì 
U 2 t 
1 9 9 1 
1 1 1 0 
1 1 
1 1 2 1 
1 9 9 1 














1 2 7 
72 3 
7 0 







2 1 5 7 
28 3 
2 1 5 7 





2 4 4 2 
1 0 4 3 
2 4 4 0 
2 
2 4 4 2 
1 0 4 3 
348 5 
3 3 4 8 
2 4 0 4 
2 3 8 4 6 
1 8 9 4 
2 1 3 4 
? 
1 1 5 9 
1 4 8 1 
56 
6 9 0 
1 6 4 ? 











D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
159 












2 1 4 7 
U 3 7 





3 6 9 1 
6 2 7 
3 6 8 1 
10 
3 6 9 1 
6 2 7 
















2 5 5 
1 2 1 
7 0 3 




7 8 4 
9 6 6 
7 8 4 
1 7 5 2 
1 7 5 2 
529 
1752 
1 7 5 2 
5 2 9 
2 2 8 1 
4 4 0 4 
1 4 6 0 
3316 
1433 
1 8 6 4 
29 
1 4 7 4 
2 3 1 4 
100 
1 4 2 1 
























2 0 7 1 
1 4 0 2 
2 0 2 9 
4 2 
2 0 7 1 
1 4 0 2 
















4 0 9 
2 4 4 





6 3 3 
4 5 1 
6 5 7 
1 1 0 8 
66 
6 6 
1 1 7 4 
5 8 0 1153 
2 1 
1 1 7 4 
5 8 0 
1 7 5 4 
2 7 0 5 
2 1 3 
7 6 5 
9 4 3 3 





6 3 5 
1 1 0 9 




















L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
NCDER­
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 




R . A F R . S U D 




. A N T . F R . 
• A NT.NEEP 
VENEZUELA 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
A L T . A C M 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 





L I B Y E 
L I B E R I A 









B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















1 7 2 6 
33 7 9 3 1 
2 1 1 
3 12 1 2 2 15 2 
5 
3 
1 2 3 6 
2 5 9 , 8 
1 0 0 9 9 





5 3 3 
5 3 8 
36 702 50141 
3 6 2 6 3 
31)9 
3 6 5 0 2 
9 9 0 3 1 135733 
2 2 7 1 6 
4 7 8 6 
2 9 9 3 
2 3 1 8 7 
1 3 1 7 6 
1 6 9 ) 8 
8 0 
22 
1 6 6 
2 6 1 9 57 
6 7 8 
4 9 1 
9 0 6 21 123 
1 8 7 
2 
6 4 1 
2 3 9 141 25 11 158 
B6 18 34 
3 1 1 4 8 
52 
9 n 




6 0 8 7 
3 2 2 8 9315 1 1 
2 5" 
5CI 
9 3 6 7 
2 9 8 5 1 
9 3 0 3 
6 1 
9 3 6 4 
2 9 8 4 8 
3 9 2 1 5 
1418 10 2 4576 177u 3934 
12 8 1 




3 5 4 
9 7 
19 
8 9 4 2 14 
152 
30 
4222 » 1 4 
5 1 3 8 
75 75 5213 23095 5142 51 5213 2 3005 
2830Θ 
5 1 ) 8 








34 45 18 
4 9 4 3 
1 
80 79 
37 2417 143 
5CC4 
3 7 9 0 




8 8 9 7 
27 29 2 
8 6 2 6 
6 4 
8 8 9 0 
2 7 2 8 5 3 ( 1 8 2 
1765 2 0 9 6 




4 7 7 
515 31 178 15 74 













9 3 7 7 10577 
9 1 7 1 
6 1 , 2 3 1 10431 15758 
1Γ353 767 ( 4 3 
8 7 0 ? 
3 1 9 0 
5 1 
1 0 6 6 
70 
115 
7 4 6 
517 
47 170 










35 35 221 221 
3 8 5 8 6374 
3822 
72 3834 8372 12270 
5460 4 63 
16 
4 7 0 5 
34C0 12 















4 1 1 3 5 590 1 14 
3 8 4 9 5 
20 354 




1 2 1 4 9 8 
5 8 6 5 6 269 59145 121280 160553 
30817 
6 5 7 8 
2 9 7 4 26148 11619 
20 267 
2 9 
dl 3109 34 151 472 
7 9 0 
7 
6 5 117 2 279 172 109 52 32 
158 
38 
4 11 49C57 
98 11 4 20 1112 27 
1 
6 5 β 6 
4 9 '19d 
4 23 5744 10 2 
104(6 727C 17738 
2 1 3 
29 
29 
1 7 7 1 0 
4 1 1 1 6 
1 7 7 2 6 41 177(7 
4 1 1 9 3 
5 8 5 ( 3 
2422 160 5773 2147 4 5 ( 5 




1 4 5 2 9 
25 
176 27 




7 2 3 6 
2 4 8 6 9 
7 2 0 0 
36 7236 
2 4 8 6 9 32105 
7010 
1858 5571 1241 3 3 3 , 
3 7 




7 3 3 5 







6 2 , 1 6 
20 
1 6 , 
ll 
4 1 7 6 
J 1 4 9 2 
1 4 1 3 3 
4 3 
1 4 1 7 6 
3 U 9 2 
4 5 6 6 8 
2 2 6 6 
2 3 9 6 
8 1 6 7 
1 8 2 6 
3 8 5 6 11 11 
9 
5 7 9 




3 3130 10 11 
4 7 2 
1 3 6 
1 3 6 
6 , a 
69 142 2 
2 6 1 
5 1 9 6 7 
1 22 
128 











1 5 4 6 
2 
77 
32 112 5 3 
121 11 




6 5 5 











1 1 128 354 
633 38 7 248 1297 125 252 12 1214 
1 
6 2 51 590 5 4 U 37 6 , 0 , 12 7 U 2 4 
n, 
23 218 114 150 2 
680 
43 58 5 
2 










254 4 1 






l 7 , l 
3 
8 4 
1 0 8 8 9 2181 13070 
66 
6 6 
1 3 U 5 
1 0 7 3 3 
1 2 9 6 5 
57 
1 3 0 2 2 
1 0 6 1 0 
2 3 7 5 5 
1 4 0 6 9 1010 












9 0 19 147 
1 5 8 
180 
59 






6 , 4 6 
1 3 1 1 8 
6 8 3 2 
À 1 2 
6 9 4 4 
1 3 1 1 6 
2 0 0 6 2 
7 4 7 2 
7 5 0 
6 2 3 7 
3 9 7 5 
18 
25 
5 7 0 
16 
2 , 





9 9 3 3 
5 1 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . A O » 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




A U T . T i r P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
2 1 7 8 3 
3 2 5 7 5 
543 63 
2 4 3 
2 2 6 
4 7 4 
1 3 5 6 
1 0 5 6 
5 5 8 5 3 
4639R 
5 4 6 ) 2 
1 0 4 1 
5 5 6 4 3 
6 6 6 4 8 
1 2 2 5 4 1 
4 4 4 4 
9 1 4 7 
1 3 5 9 1 
30 
30 
4 5 1 
4 5 1 
1 4 0 7 2 
7 8 6 6 
1 3 7 1 8 
3 5 4 
1 4 0 7 2 
7 8 6 6 
2 1 9 3 8 
3 1 9 2 
50 25 






8 5 5 7 
1 3 6 7 3 
8 2 9 5 
7 2 6 
8 5 7 1 
1 3 6 3 7 
2 2 1 9 4 
5 1 9 6 
2 4 1 9 






7 9 8 6 
1 3 9 9 0 
7 5 9 5 
1 7 , 
7 7 7 4 
1 3 7 7 6 
2 1 7 6 4 










1 1 1 
1 3 5 0 4 
2 1 6 8 5 
3 4 1 6 9 
3 8 7 4 
7 7 1 9 





1 1 7 7 2 
1 0 6 8 4 
1 1 6 1 1 
171 
1 1 7 7 2 
10664 
2 2 4 5 6 
2 4 9 5 4 
5 0 5 3 6 
7 5 4 9 0 




7 4 4 
7 6 4 , 6 
• 7 6 3 0 7 
7 5 6 3 7 
6 8 6 
7 6 2 2 5 
7 8 1 3 6 
1 5 4 ( 3 2 
5 7 3 7 
1 4 7 3 9 









2 0 7 6 2 
10 522 
3 1 2 0 4 
3 8 5 9 
8 4 6 8 






1 2 5 6 7 
161C0 
1 2 3 4 5 
2 0 2 
1 2 5 4 7 
1 6 0 8 0 
2 6 6 4 7 
4 6 5 0 
3 2 6 9 
7 9 1 9 





8 1 6 9 
1 4 8 0 6 
7 9 0 8 l l 5 8 0 1 8 
1 4 6 5 5 
2 2 8 2 4 
5 9 4 2 
1 3 4 8 0 





1 9 4 9 0 
2 2 4 0 0 
19450 
4 0 
1 9 4 9 0 
2 2 4 0 0 
4 1 8 9 0 
4 7 6 6 
1 0 5 8 0 





1 5 4 8 8 
1 4 4 7 9 
1 5 3 5 4 
1 3 4 
1 5 4 8 8 
1 4 4 7 9 
2 9 9 6 7 
3 5 8 
138 
25 
2 8 4 
132 
3 1 6 
1 
6 9 







U r s p r u n g 
O r i g i n e 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
6 4 2 3 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T IERS CL2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 2 3 5 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSF 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6424C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
















R . A F R . S U D 




1 5 1 8 
3 1 8 9 




4 8 6 3 
1 5 6 1 
4 8 4 1 
2 2 
4 8 6 3 
19 
1 5 6 1 6 4 4 3 
7 9 4 
5 5 1 
4 6 9 
3 5 4 2 
1111 ' 
3 0 4 2 
3 0 3­­I5 
0 
545 
5 7 2 










5 6 2 ? 
4 7 2 1 





9 9 1 4 
6 4 6 7 
5 8 5 5 
58 
9 9 1 3 
6 4 6 6 
1 6 3 8 0 
1 0 4 
4 4 6 
7 1 










7 4 0 
14 
59 
5 0 8 




9 1 7 
1 8 2 2 8 2 0 
8 2 9 
1 7 3 4 
2 4 5 1 
4 0 0 4 
2 1 1 3 
3 3 8 0 
8 3 5 3 
4 2 5 
1 5 5 4 
0 
1 0 3 9 4 4 2 
2 0 3 
5 0 1 2 
1 1 4 
133 
1 ) 3 
4 2 








2 0 0 
Mengen 
FRANCE 
2 9 5 
1543 
1 8 4 3 
1 
1 
1 8 4 4 
3 0 3 
1 8 4 3 
1 
1 8 4 4 
3 n 3 
2 1 4 7 
2 2 6 
46 
1 5 4 2 
1 0 3 4 
















3 1 9 5 
3 3 2 5 




6 5 7 9 
2 8 4 8 
6 5 2 4 
55 6 5 7 9 
2 8 4 8 
9 4 2 7 
6 7 
1 










5 5 ? 
148 
148 
5 5 ? 7 0 n 
1 5 3 5 
1 7 6 6 
3 7 5 6 
177 












6 4 6 
4 4 7 
7 4 
7 8 4 
Tab.l 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­







7 7 4 
59 
59 
2 2 4 







4 9 8 
19 
1 
3 4 3 
1 
6 0 7 
3 6 4 
9 7 1 
9 7 1 
1 4 7 5 
9 7 1 
9 7 1 
1475 














1 2 4 
147 
9 5 0 












N E D E R ­
L A N D 
35 
6 5 5 




4 6 7 
6 9 0 
70 7 1 1 












2 2 1 
75 




2 9 6 
m i 
1 4 0 7 
52 
264 










3 5 2 
866 
764 
2 6 4 
7 7 8 
1 1 3 0 
177 
4 4 0 










1 76 5 
6 0 
? 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1016 
5 8 1 1587 
15Θ7 
? a i 
1587 
1587 
7 8 1 
1868 
4 7 ? 
79 
7 6 , 
11 8 4 
1 7 1 















7 8 1 

























6 8 6 193 














































5 9 9 
3 0 1 
9 0 0 
16 
115 














1 3 3 1 
24 
116 
1 4 0 7 










2 6 8 1 
6 , 4 0 





9 6 8 0 
2 8 9 0 
9 6 6 9 
1 1 
9 6 8 U 
4 
2 890 
1 2 5 7 4 
1 5 8 3 
515 
282 
4 8 7 3 
1 2 3 5 
3 5 7 9 
31 
4 1 9 
15 
728 
1 4 7 5 












9 6 2 2 
5 6 4 5 





1 5 3 0 5 
688B 
1 5 2 8 1 
2 4 
1 5 2 0 5 
8 8ββ 
2 4 1 9 3 
U I 
7 6 7 
9 0 













7 3 8 
305 
1 0 4 3 
18 
1β 
1 0 6 1 
3 3 3 3 
1C22 
1 0 2 2 
3 2 9 4 
4 3 5 5 
3 1 5 6 
1202 
3 5 6 5 


















1 1 1 3 
87 
3 3 1 
W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE 
533 
7 8 1 5 
3 7 4 8 
? 
? 
3 7 5 0 
544 
3 7 4 8 
2 
3 1 5 0 
544 
4 2 9 4 
2 9 7 
67 
2 2 5 1 
U l l 
















4 5 5 4 




23 8 6 , 8 
3 7 2 6 
6 6 7 7 
21 86 58 
3 7 2 6 
1 2 4 2 4 
210 









2 3 e 
2 3 8 
553 
2 3 8 
2 3 6 
553 
1 1 9 1 




1 1 1 
75 



















2 0 2 
3 3 5 
202 
2 0 2 
3 3 5 
5 3 7 
2 4 4 
9 0 
1 5 6 7 
97 1 2 1 
3 4 




3 8 9 
1 
9 5 7 
352 
1 3 4 9 
1 3 4 9 
2 0 0 0 
1 3 4 9 
1 3 4 9 
2 0 0 0 
3 3 4 9 
13 








2 0 9 
78 
78 
2 0 9 
2 87 
7 0 8 
6 2 8 












N E D E R ­
L A N D 
113 
1 7 6 4 
1 8 7 , 
8 
β 
1 8 6 7 
, 4 , 
1 β 7 , 
β 
1 6 8 7 
, 4 , 
2 8 3 6 
9 8 
1 4 6 
66 5 




1 3 4 
22 2 
3 5 2 
2 2 2 
5 7 4 
5 7 4 
9 1 8 
5 7 4 
5 7 4 
9 1 8 
149 2 
152 
4 0 0 




1 2 3 2 
39 4 4 
3 5 
1 7 1 
118 
2 8 9 
2 8 9 
1 6 6 1 
2 5 0 
2 5 0 
1 6 2 2 
1 9 1 1 
149 
3 0 9 
1 8 9 5 
1 5 2 
3 2 1 7 
119 
4 9 
18 3 0 1 
12 
9 




— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 0 0 
9 3 5 
2 0 3 5 
2ilì 
2 0 3 5 
2 0 3 5 
2 5 7 






7 9 4 
2 2 0 2 
1 
6 0 0 
14 
2 
3 3 0 8 
6 1 7 
3 9 2 5 
3 9 2 5 
1 5 8 4 
3 9 2 5 
3 9 2 5 1 5 8 4 

















3 3 7 




75 8 0 5 
2 1 
6 0 8 1 4 4 7 
187 













1 8 0 6 
80S 
1805 
1 8 0 6 
8 0 5 
2 6 1 5 
2 3 4 
17 
19 
3 9 0 








2 9 2 
4 5 1 
2 9 7 
7 4 8 
U 
U 7 5 9 
6 6 0 
7 5 6 
3 7 5 9 
6 6 0 
1 4 1 9 
dl 







1 1 9 
119 
4 6 0 
119 
119 
4 6 0 
5 7 9 
9 4 3 
19 1 3 6 
1 1 7 3 
3 3 2 
107 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AUM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
6425C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 





P . A F R . 5 U D 





A L S T R A L I F 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
( 4 2 6 0 0 FPANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 2 7 C 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I ^ 
E T A T S U M S 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASS? 1 
A U T . A O » 




U T . T I r P S 
EWG­CEE 
9 2 5 6 





3 2 9 
3 2 9 
1 1 2 9 8 
1 3 2 8 3 
1 C 9 6 1 
3 3 2 
1 1 2 9 2 
182 37 
2 9 5 8 ) 
1 5 1 , 9 
1 4 4 6 5 
3 6 5 ) 
4 8 8 7 3 
6 4 4 3 
1 7 7 7 1 
4 7 
1 1 4 2 
7 4 7 C 
? 
4 4 5 7 
558 
1 7 0 ? 




1 4 1 










2 2 2 3 " 
7 4 9 5 
2 9 7 2 5 
7 2 4 
7 2 4 
3 " ' 4 4 9 
8 8 6 3 9 
2 ) 4 7 ) 
77" ! 
3 1 4 4 9 
8 3 4 3 0 
1 U . 1 7 9 
157 
5 2 0 




4 2 3 
17 






9 5 1 
93 
1 1 4 4 
1 9 4 4 
1 8 4 0 
1 ) 4 4 
1 ) 4 4 





2 ) 4 
57 






1 2 8 
3 
3 






2 9 0 0 







3 9 7 6 
724U 
3 9 4 4 
26 
3 9 7 0 
7 234 
112 n 
3 7 7 5 
1 3 0 6 
2 4 9 5 4 
4 0 9 3 
5 4 9 4 
95 
1 1 8 8 
197 2 
153 
3 7 0 
389 
36 
4 4 3 
1 
2 1 7 " 
63.) 
36 
5 1 7 ? 
3 2 2 6 
1 2 3 9 8 
4 7 0 
4 7 9 
1 2 8 7 7 
3 9 1 2 8 
1 2 3 9 8 
4 7 9 
1 2 8 7 7 














2 1 1 
2 1 1 
6 7 4 
2 1 1 
2 1 1 
6 7 4 

















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
2 4 7 
88 








7 4 4 9 
3099 
7 7 3 3 
1 1 9 0 
57 58 


















1 9 1 1 
775 
2 4 3 4 
133 
130 
2 8 1 4 
9 5 4 9 
2 4 8 7 
129 
2 8 1 4 
9 5 4 9 













4 4 9 
174 
174 
4 4 9 




N E D E R ­






1 5 ) 9 
7 5 7 1 
1237 
272 
1 5 " 9 
2 9 7 1 
















3 7 8 1 
4 1 1 
3 4 8 ? 
77 
77 
3 7 0 9 
1 1 1 4 9 
3 4 8 ? 
77 
37.19 























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 5 5 
4 7 5 
4 4 7 1 
447,1 
7 5 8 1 




7 7 5 1 




7 7 5 6 
47 
533 














5 5 6 6 
2 3 3 6 
7 5 0 2 
12 
12 
7 5 1 4 
1 7 5 7 7 
7 8 4 6 
59 
75C5 
1 2 5 1 8 



















6 2 1 











I TAL IA 
4 7 8 
93 
7 7 1 
32 
32 
8 0 3 
2 8 7 8 
774 
27 
8 0 3 
2 8 7 8 
3 4 8 1 
3 5 8 9 
1718 
322 




2 7 7 
324 
412 














3 1 3 3 
1 6 2 8 6 
3 0 5 7 
76 
3 1 3 3 
1 6 7 6 6 































6 2 3 6 
U n 3 





8 1 9 4 
1 7 0 4 5 
8G30 
150 
8 1 8 , 
17Ç40 
2 5 2 3 4 
1 4 6 6 5 
1 5 1 2 9 
4 6 8 4 
5 2 3 7 6 
7 9 0 2 
1 2 6 6 1 
66 
176R 
2 6 1 2 
5 
3 5 6 3 
e22 











1 0 9 8 9 





7 3 0 5 9 







9 4 9 6 9 
35692 
525 
3 6 2 1 7 
9 4 9 5 6 
1311Θ6 
5 1 1 
2C15 















5 0 7 6 
463 




6 9 7 4 
5 5 3 8 
2 
5 5 4 0 
6 , 7 4 
1 2 5 1 4 




















Werte 1000$ — 
FRANCE 
20C2 
l i a ? 
3 C ( 4 5 
5 
te 
i'dl 3 i e 7 
15 
310? 
7 ( 5 ? 
1 0 1 5 , 
, 5 , ( 
1 ( 4 7 
2 6 4 Í 4 
5 0 5 , 
5 4 5 , 
126 
1 2 0 4 
1 
1 5 6 3 
264 
406 









, 0 4 2 
5405 






4 4 1 5 6 
14+4Θ 
327 
1 4 7 7 5 
¿ 4 7 5 6 
5 , 5 3 1 
1 4 1 4 
129 
1 ( 4 3 
36 
167 
1 1 6 3 
1 




1 5 ( 1 
59 
1 ( 5 1 
1 ( 5 1 
3 2 7 3 
1 ( 5 1 
1 6 5 1 
3 2 7 3 













îoc ( 5 
( 5 
BELG.­
L U X E M B 
1 7 0 
89 
2 5 9 
2 
2 
2 6 1 
2 3 5 3 
2 5 9 
2 
2 6 1 
2 3 5 3 
2 6 1 4 
2 2 4 8 
1 3 6 5 
6 0 0 4 
5 5 6 
1 7 9 2 
82 
1 1 9 
1 












2 2 3 3 
1 3 1 4 
3 5 4 7 
67 
4 7 
3 6 1 4 
1 0 5 9 5 
3 5 4 7 
6 7 
3 6 1 4 
1 0 5 9 5 
1 4 2 0 9 
2 8 0 
4 9 1 
592 
2 4 
1 3 1 
1 










1 3 8 7 
5 1 8 
2 
5 2 1 
1 3 8 7 




N E D E R ­
L A N D 
8 1 1 
ιοί 9 1 1 
1 1 6 
116 
1 0 2 7 
2 5 0 5 
9 0 4 
UJ 
1 0 2 7 
2 5 0 5 
3 5 3 2 
1 3 4 1 
1 4 3 2 
7 9 5 9 
4 3 6 
2 0 6 3 
73 
8 1 4 
2Î! 
1 1 6 
12 
8 2 7 
4 
8 
3 3 5 7 
8 3 9 
4 1 9 6 
ii 4 2 0 8 
1 1 1 4 8 
4 1 9 6 
12 
4 2 0 6 
1 1 1 6 8 
1 5 3 7 6 
3 4 
1 5 2 
3 7 7 
1 2 ? 
5 3 5 




8 3 5 
5 0 
8 8 5 
8 8 5 
56 5 
8 6 5 
8 8 5 
56 5 




D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
2 6 4 8 
4 3 7 
3 0 8 3 
3 0 8 5 
2 2 5 9 
3 0 8 4 
3 0 8 5 
2 2 5 9 
5 3 4 4 
7 7 3 6 
2 4 8 5 
1 2 5 6 
1 4 4 9 
2 4 2 4 
6 6 
1 4 8 3 
2 3 3 
3 
1 3 3 2 
159 










6 0 9 3 
3 8 9 2 
9 9 8 5 
7 
7 
9 9 9 2 
1 2 9 3 9 
9 9 0 6 
73 
9 9 7 9 
1 2 9 2 6 













1 7 6 2 
173 
1 9 3 5 
1 9 3 5 
7 7 9 
1935 
1 9 3 5 
7 7 9 
2 7 1 4 













I T A L I A 
6 0 7 
, 5 
7 0 2 
l i 7 1 4 
2 2 7 1 
70S 
9 
7 1 4 2 2 7 1 
2 9 8 5 
3 5 4 0 
1 6 1 6 
3 9 6 
9 9 5 9 
1 1 2 3 
2 
2 4 2 
2 2 8 
3 4 8 












2 3 3 4 
1 2 6 1 
3 5 9 5 ι 45 4 5 
3 6 4 1 
1 5 5 1 1 
3 5 9 5 
4 6 
3 6 4 1 
1 5 5 1 1 
1 9 1 5 2 
6 3 
2 2 7 
2 0 8 







1 3 4 
4 1 2 
137 
5 4 9 
5 4 9 
9 7 0 
5 4 9 
5 4 9 
9 7 0 
1 5 1 9 
















( 4 2 6 0 P 




C E E 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
U A L IE 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSr ? 
EXTRA CEE CFF+ASSOC 
TRS G A I T 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T i r R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




. C . I V O I R E 
GHANA 










A U T . C L ■ 1 
CLASSC 1 
EAMA 







9 7 3 
1 1 0 0 
6 3 7 
7 9 0 
3 1 8 7 
7 6 9 4 
7 9 8 1 
3 7 1 9 
1 1 
5 
1 7 3 1 
13 
83 
7 7 3 
1 1 7 5 
3 
1 83 
5 1 4 4 
1 5 4 4 6 5 9 1 
1 
4 5 0 1 
1 ) 7 8 8 
4 5 9 1 
4 5 9 1 
11)7 83 
1 4 8 7 9 
1 11 
5 1 
6 7 ? 

























1 5 ι · 0 




2 3 9 6 
6 0 3 
534 
1 0 4 1 
4 7 2 3 
1 1 1 6 
3 8 7 
3 
6 3 4 
2 2 1 i n 
4 3 ) 
4 9 3 















2 3 0 5 
4 7 3 











4 1 4 
8 7 4 
54.1 
1497 






7 8 4 
5 5 ? 
1 3 3 4 
1 3 3 4 
3 7 7 5 
1 3 3 6 
1 3 3 6 
3 7 7 5 











7 4 5 
2 4 5 
134 
2 4 5 
2 4 5 
134 
3 3 1 
104 
71. 
1 4 1 3 
5 3 1 
79 








4 3 1 
149 
5 7 1 
1 
1 
5 7 2 
7 1 7 3 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
15 
15 
7 ) 8 
7 5 1 
338 
5 8 4 





1 0 0 8 
145 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 9 3 1 
1 1 7 3 
1 1 7 3 
1 9 3 1 
3 1 J 4 
48 











7 3 2 
86 
86 
7 3 2 
8 1 8 
2 5 8 




















1 7 1 4 
N E D E R ­





5 2 ? 









6 7 7 
61U 
6 1 1 
1538 
aio 819 
1 5 3 8 


































1 1 4 
743 
170 






7 0 7 4 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 


















2 1 3 1 
3 1 4 4 
2 1 4 4 
2 1 3 1 






















































4 4 4 
4 4 7 
44 
112 













1 4 1 4 
124 
124 
1 4 1 4 














3 0 5 
, 3 1 4 
4 
4 

























4 7 1 
3 
3 
4 7 4 
1 43 
EWG­CEE 
1 4 3 9 
1 5 8 2 
7 8 1 
548 
3 5 0 8 
2 2 5 2 
1 8 3 2 
3 2 5 8 
37 
3 5 9 8 
39 
, 2 
157 1 5 7 4 
2 
47 
4 4 2 4 
1 7 8 3 
4 207 
4 207 
9 7 2 1 
4 2C7 
6 2 0 7 
9 7 2 1 



















1 9 1 2 
193 





7 7 4 4 
7 1 1 8 
? 
7 1 1 3 
7 7 6 4 
4 8 7 4 
1 6 3 4 
1 3 4 9 
3 5 1 3 
1 3 3 2 1 
3 ( 3 3 
1 6 1 4 
a 
5B6 7 2 7 
1409 
1 4 9 5 















3 37 209 
4 7 1 1 
3 5 9 4 
1 0 7 1 5 
1 





Werte 1000$ — 
FRANCE 
54 
1 6 5 
3 1 6 
657 
( 3 7 









1 5 1 5 
1515 
2 6 9 2 
1 5 1 5 
1 5 1 5 
2 8 5 2 














( Í 0 
( ( 0 
3 3 0 
( ( C 
6 6 0 
330 
, 5 C 
3 ( 9 
267 
4 6 4 3 




1 1 1 















7 4 3 1 
B E L G ­





3 8 0 
3 1 8 





1 0 3 0 
1 2 0 0 
1 2 0 0 
174C 
1 2 0 0 
1 2 0 0 
1 7 4 0 
2 , 4 U 
55 
5 8 0 
3 4 2 
123 
58 
3 2 1 2 
2 
2 
2 7 5 
2 
2 7 7 
2 7 7 
1 1 0 0 2 7 7 
277 
U C O 
1 3 7 7 
588 
1 4 4 9 
2 545 
2 8 4 
2 9 5 8 
58 
1 8 5 
1 0 1 





2 6 2 
3 
872 
3 1 6 
u s a 
9 
9 
1 1 9 7 
4 8 6 6 
N E D E R ­





6 3 7 






7 42 3 
2 
1 5 0 
4 3 2 
5 8 2 
5 8 2 
1 1 4 7 5 8 2 
5 8 2 1 1 4 7 
1 7 2 9 
6 
4 4 





2 1 0 9 
6 
2 
1 4 0 
8 
1 4 8 
14 8 
37 3 
1 4 8 
146 
37 3 
5 2 1 
6 6 9 
5 5 9 
326 5 
3 5 9 
3 0 9 
3 
1 7 1 3 
9 8 









6 9 2 
2 0 
3 4 4 4 
6 5 7 
7 4 5 





1 7 4 4 
4 8 7 2 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
517 
5 , 0 
? 7 3 152 
1 5 4 , 
272 
1 5 4 7 
13 
7 8 5 
2 1 
3 1 
2 4 4 
18 
2 3 9 7 
262 
2 6 5 9 
2 6 5 9 
2 3 4 6 
2 6 5 9 
2 6 5 9 
2 3 4 6 


















1 4 4 1 
6 2 6 
4 3 9 
2 
4 4 1 
6 2 6 
1 0 6 7 
3 5 4 
239 
1 3 9 , 
1 0 4 9 
4 4 4 
4 7 3 
1 6 1 9 
9 7 0 
558 






7 6 7 
t 
63 
2 8 1 9 
842 





3 6 7 9 
3 u 4 3 
I TAL IA 
7 8 8 
7 8 9 
1 1 3 










2 5 1 
2 5 1 
1 5 9 6 
2 5 1 
2 5 1 
1 5 9 6 




2 6 1 
5 
20 







5 6 6 
14 
5 6 2 
2 
2 
5 8 4 
3 3 5 
5 8 4 
5 8 4 
3 3 5 
9 1 9 
2 2 3 
1 9 1 3 7 5 
2 6 4 8 
142 
2 7 3 
16 
6 9 










1 6 8 
7 3 8 
7 2 3 






1 4 7 2 
3 4 3 8 
679 








A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 4 3 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 





A U T . C L . l 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P * 
C E E 
MONDE 
( 4 3 1 3 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 



















A U T . C L . 1 CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
8 4 3 1 5 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















A U T . T I E R S 
TOT. T U R S 
C E E 
MCNOE 
8 * 3 2 f 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E M . F F O I T A L I E 






3 1 3 1 
113 
3 2 1 4 
7 9 2 2 
1 1 1 3 4 
2 1 5 
5 J 
2 7 1 
1 3 ) 3 
1 3 7 3 
152 
17 8 9 7 







1 1 7 7 
4 1 1 
1 7 8 8 
1 
1 
1 7 8 9 
3 2 1 1 
1 7 3 8 
1 1 7 8 9 
3 2 1 1 
5 0 C 1 
6 3 7 
5 6 3 
1 3 9 8 
4 4 7 9 
7 1 5 6 
7 4 4 
34 
65 
5 1 4 
1­159 
76 












' 8 8 8 
1 4 6 5 
4 3 5 3 
17 
17 
4 3 7 J 
9 1 9 3 
4 3 7 3 
37 
4 3 6 5 
9 1 3 8 




1 4 1 1 
5 3 8 





2 7 3 
1 1 
32 
1 J 3 
8 5 0 
137 0 9 6 
0 0 6 
2 3 5 7 
0 9 4 
2 
9 9 4 
7 3 5 7 












5 7 1 
1 5 7 ? 
2 1 7 3 
2 7 4 5 
14 
















2 7 8 




6 7 7 
9 5 5 
187 ? 
1155 
6 1 7 
7 1 







2 1 6 
216 
1 9 6 1 
2 1 6 
216 
1 9 6 1 
2 1 7 7 
16 
89 
5 6 9 
4 1 









7 1 5 
5 8 8 
588 







1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­




1 7 1 4 
20 74 
79 
2 2 3 
2 5 2 








1 8 8 7 
32 
3? 
1 8 8 7 
1 9 1 9 
198 
6 8 4 
167? 

























N E D E R ­




2 0 7 4 





















1 7 5 4 










, 1 9 
1C90 
1C90 2 1 6 9 
1(100 
1C9P 








67 ι ; 
169 3 
169 3 
3B4 7 0 . 
D E U T S C H ­

















6 9 1 
309 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
172 
1009 





( 4 ) 


















7 5 1 
2C0 
14 14 
















4 7 1 
3 
4 2 4 
1063 
1 4 8 7 
65 
3 











3 6 7 
3 6 7 
2 9 7 
367 
367 
2 9 7 
( 6 4 













7 2 9 
704 
34 
7 3 8 
7 2 9 
1 4 6 7 
1 
1 










145 6 3 
208 2 5 8 
160 79 145 63 
? 
169 3 1 145 63 
3 8 4 79? 708 7 5 8 
5 5 3 »23 353 3 2 1 





; i o 4 





21 6 4 359 246 
EWG­CEE 
1 0 2 5 1 
144 
1 0 3 9 7 
2 3 4 4 7 
34C47 




540 3 1 








3 4 4 8 
2C09 
5 4 5 7 
7 
5 4 6 4 
6 4 4 5 
5 4 5 7 
5 4 6 4 
6 4 4 5 
1 1 9 0 9 
1 6 8 1 
556 
1889 
8 1 9 4 
5 2 0 9 
1 5 7 2 
25 
48 
1 0 3 4 
2 0 3 0 
2 7 
7 4 2 




n 5 6 






4 3 1 2 
3 2 5 6 
1 5 6 8 
2 0 20 
758Θ 
1 7 5 4 2 
7 540 35 
7575 
17529 
2 5 1 1 1 
234 
5] 
3β : 3 8 4 , 
5 1 1 1 7 2 t 
É 
4C 
6 1 ! 
3 ' 7 r 
371 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 3 0 3 
2 308 
7 4 3 1 














4 6 5 
1 0 4 5 
6 6 
1 0 5 1 
1 6 6 0 
1 0 4 5 
6 
1 0 5 1 1 ( 6 0 
2 7 1 1 
2 3 1 
11 
2 3 ( 6 
2 1 3 8 






2 7 , 
2C0 
4 7 , 
4 7 , 
4 7 4 6 
4 7 9 
4 7 9 
4 7 4 6 








2 4 2 6 1 2 4 0 
4 4 8 55 
2 ( 7 4 1225 
2 β 7 4 1335 
5 4 3 2 1536 
7 8 6 7 1335 
7 6 7 4 1335 
5 4 3 ! 1 5 3 Í 
8 3 0 6 3775 
147 
739 11 86 2 
3 5 4 ? 168« 
304 7 Cr 
277 73 
9 1 44 
4 1 7 9 1162 
B E L G ­
L U X E M B 
1 1 8 1 
1 1 9 7 
4 8 6 6 
6 0 6 3 
1 9 0 
3 6 6 
3 5 8 








1 1 6 
4 4 
1 6 0 
1 6 0 
3 2 0 1 
160 
160 
3 2 0 1 
3 3 6 1 
522 
9 8 0 
3 0 0 7 
1 2 6 2 









9 3 4 
1 1 ' 
1 0 4 6 
! 1 0 5 ; 













N E D E R ­
L A N D 
1 6 3 0 
4 8 7 2 
6 6 1 6 
4 3 
5 4 








2 4 7 
2 4 7 
56 8 
2 4 7 
2 4 7 
5 6 6 
8 1 5 
1 3 4 
1 2 1 
2 0 3 7 
1 3 3 ] 









1 9 8 : 
2225 
2225 
3 6 2 : 
2225 
2 2 2 , 
3 6 2 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 







1 9 9 
»ll 6 2 8 
θ 
'd 
2 2 4 
1 9 0 5 
852 
2 7 5 7 
2 7 5 7 
170 
2 7 5 7 
2 7 5 7 
170 
2 9 2 7 
197 
190 
6 5 3 
4 7 8 




3 3 9 
4 7 1 
1 











1 4 5 3 
580 2 0 3 3 
15 
15 
2 0 4 8 1 5 3 1 
2 0 3 0 
2 0 3 5 
1 5 1 8 
5 8 5 2 3 5 6 6 
3 8 3 4 
7 3 ¡ 
7Í 
192 
8 1 2 53 9 7 2 5 3 




7 6 6 1 
4 0 6 10 1 545 
1 2 6 8 1 6 4 
5 3 2 1 8 2 6 0 9 
532 18 2 6 0 9 
8 7 0 1 5 6 2 3 1 1 
532 1 7 7 6 0 7 
532 18 2 6 0 9 
870 1 5 8 2 3 1 1 
1 4 0 2 1 7 6 4 9 2 0 
18 1 2 29 
1 2 1 6 
18 6 
2 9 9 5 6 8 







107 2 5 8 1 6 0 4 
I TAL IA 
"ih lili 
4 9 0 9 
l'i 
6 6 4 
1 3 3 
3 
4 6 4 
3 9 6 
' t? 
75 
1 4 4 
6 3 3 
6 1 5 
1 2 4 8 
1 
1 
1 2 4 9 
8 4 6 
1 2 4 8 
1 
1249 
8 4 6 
2 0 9 5 
8 2 8 
zìi 7 8 4 
5 3 7 
25 
2 




3 0 3 
1 3 9 8 
3 8 1 
1 7 7 9 
1 7 7 9 
1 8 7 1 1 7 5 4 
2 5 
1 7 7 9 
1 8 7 1 
3 6 5 0 
1 4 
4 








2 1 2 
2 1 2 
7 3 3 
2 1 2 
2 1 2 
7 3 3 

















U . R . S . S. 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
TOT. T U R S 
C E E 
ΜΓΝΠΕ 
6 4 3 3 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
•ALGERIE 
R . A F R . S U D 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 4 3 4 1 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N n E 
SUISSE 
AUTR ICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
8 4 3 4 1 5 FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 







1 3 ) 
1 
1 
1 3 3 9 
132 1 1 7 1 
1 
1 2 2 7 
2 2 7 
1 3 9 9 
C04 
1 1 7 2 
2 2 7 
1 3 , o 
OOi 
2 3 9 3 




3 6 7 
3 1 6 
2 ) 2 5 7 
76 
9 5 3 7 54 
32 
12 
1 4 5 
1 0 3 
7 





2 3 2 4 
432 




2 4 1 
7 4 1 
3 7 3 ? 
754 8 
3 1 4 8 
1 5 7 
3 7 7 5 
7 5 4 1 













3 0 4 
1 4 8 
3 0 9 
4 5 7 
1 1 1 
1 1 1 
5 4 7 
1 8 8 
4 5 7 
1 1 9 5 6 7 
188 
755 





















7 7 5 
76 
76 
3 5 1 
4 7 4 
775 
7 4 
3 5 1 















1 1 4 
1 
? 
4 8 9 
1 3 1 




2 8 4 2 
6 5 1 
55 
7 0 6 
2 8 4 ? 






























1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­






































7 8 3 





























N E D E R ­











































1 7 9 0 
4 9 5 
4 4 
539 
































D E U T S C H ­




4 1 7 
77 
4 9 4 
494 
37 
4 , 4 
494 
37 















5 6 3 
143 





4 8 8 
1 1 1 7 
1 1 1 7 

























































1 7 7 1 













( 7 3 
38 
38 
7 1 1 
2 1 4 5 
6 7 6 
35 
7 1 1 
2 1 4 5 






































4 6 8 3 
9 0 9 




6 3 5 2 
4 7 1 8 
5 5 9 6 
7 5 6 
6 2 5 2 
4 7 1 8 
1 1 0 7 0 
1 4 7 1 
( 3 8 
î e i c 2 0 5 1 8 
105O 
3 2 3 2 
7 
















8 8 0 1 
3 9 0 8 




4 1 5 
1 3 1 3 9 
2 5 8 9 1 
1 2 6 1 7 
217 
1 3 1 3 4 
2 5 6 8 6 





1 1 3 6 




4 4 7 
7 3 6 6 4 
1 9 8 7 
3 8 9 4 
5 8 8 3 
4 5 4 
4 5 4 
4 3 3 7 
1 9 9 4 
5 8 8 3 
4 5 4 
4 3 3 7 
1994 
8 3 3 1 
1 










4 8 5 
6 8 0 
1 1 
U 
6 9 1 
384 
6 9 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 3 9 







2 1 0 2 
1 4 6 0 
239 
1 ( 5 5 
2 1 0 2 
3 8 0 1 
139 
578 
9 0 1 5 
561 
1 2 3 1 
279 
12 
6 4 7 
16 
34 










3 1 7 4 
1 0 3 5 3 
3 0 8 1 
53 
3 1 7 4 
1 0 3 5 3 






7 1 7 4 4 
723 
1 1 4 4 
2 4 6 7 
(2 
( 2 
2 5 4 9 
1 0 4 0 
2 4 ( 7 
82 
2 5 4 9 
1 0 4 0 












B E L G ­
L U X E M B 
1 59 
92 
1 3 9 
92 
2 3 1 
60 
6 0 
2 9 1 
365 
2 3 1 
6 0 
2 9 1 
3 6 5 
6 5 6 
2 7 7 
1 0 4 












4 4 2 
1 5 6 
5 9 8 
4 3 
43 
6 4 1 
2 7 4 5 
6 0 2 
39 
6 4 1 
2 7 4 5 




2 2 4 
2 5 8 
6 
54 
2 8 4 
2 6 4 
2 8 4 
5 4 8 
5 4 
54 
6 0 2 
305 
5 4 6 
54 
6 0 2 
3 0 5 












N E D E R ­





3 0 9 
7 1 




5 5 9 
6 3 1 
3 8 4 
175 
5 5 9 6 3 1 
1 1 9 0 
9 9 
6 5 
3 5 2 1 
1 7 6 









1 9 7 6 
1 
7 
1 0 7 7 
9 8 7 
2 0 6 4 
4 
1 
5 1 2 0 
120 
2 1 8 9 
386 7 
2 1 2 2 
6 3 
2 1 6 5 
386 3 
6 0 5 2 
3 6 
1 0 7 
7 4 
1 4 9 
10 15 
6 1 9 
1 6 4 
6 2 9 
7 9 3 
7 9 3 
2 1 7 
79 3 
79 3 
2 1 7 
1 0 1 0 
1 









1 4 6 
10 
10 
1 5 6 
166 
1 5 6 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
4 
4 8 9 
1 8 5 7 
4 9 3 
2 3 5 0 
2 3 5 0 
2 7 5 
2 3 5 0 
2 3 5 0 
2 7 5 
2 6 2 5 
3 3 3 
2 4 6 
757 






1 9 1 4 








3 2 4 9 
897 




4 1 5 8 
1 6 3 2 
4 1 5 6 
1 
4 1 5 7 
1 6 3 1 
5 7 8 9 









3 9 6 
535 
3 9 6 
9 3 1 140 
140 
1 0 7 1 
189 
9 3 1 
140 




















1 0 7 9 
9 ? 
1 1 7 1 
2 8 2 
2 8 2 
1 4 5 3 
1345 
1 1 7 1 
2 8 2 
1 4 5 3 1 3 4 5 
2 7 9 8 
7 6 1 
186 
3 7 1 
5 9 7 4 




8 0 4 
32 
3 1 
1 2 1 
3 





2 8 5 3 
124 
1 2 4 
2 9 7 7 
7 2 9 4 
2 8 5 6 
1 2 1 
2 9 7 7 
7 2 9 4 




1 3 3 
2 9 3 
8 
178 
8 4 3 
3 0 1 
6 4 3 
1 1 4 4 
176 
178 
1 3 2 2 
2 4 3 
1 1 4 4 
178 
1 3 2 2 
2 4 3 




















8 4 3 4 1 9 
6 4 3 4 3 1 
6 4 3 4 3 5 
6 4 3 4 5 0 
( 4 3 4 9 0 
Ursprung 
Origine 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
















A U T . T U R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
U S E 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








U . R . S . S . 


















1 1 1 
1 1 1 
54 
1 1 1 



























5 7 3 
6 1 1 
7 1 3 




















7 5 6 
2 7 3 3 
7 5 5 
7 5 5 
2 7 3 2 


































































2 0 3 
19 
2 2 2 
2 2 2 
7 3 5 
2 2 1 
2 2 1 
7 3 4 













L U X E M B . L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 5 8 8 14 
e 8 14 22 




27 U I 74 1 27 U I 138 
38 
4 3 9 
3 11 
14 14 30 
30 
4 8 7 
30 
30 487 517 




5 29 34 34 IO 34 34 19 44 
26 1 2 








184 767 184 






11 8 18 
5 
U 























6? 5? 57 
1 43 71 3 3 9? 44 
17 1 1 1 
222 22 244 . 1 1 
245 19 2 245 
245 192 
4 37 
14 3 15 
11 19 1 
1 43 14 1 














2 lu 1 1 
11 254 
in 
IO 253 244 
1 451 
65 10 75 
75 552 75 
75 552 627 
26 1 31 115 
10 
691 364 1075 







254 ' ) 
35 
578 2 , 8 0 3558 3558 1353 3558 3558 1353 4511 
, 3 474 178 737 27 72 3 22 2 35 117 33 
106 
2 7 , 
H I 
390 
290 1 5 0 , 
387 
3 3 , 0 1 5 0 , 1 8 9 , 
lås 584 2732 52 444 173 14 8 105 80 2 4 3 , 5 4 
1C07 431 1438 
4 4 1442 4195 1436 4 1441 4193 5635 





50 729 41 7 4 14 
316 45 3 (1 
31 294 326 
17 24 
IC47 18 
221 10 (5 1266 1266 (51 1266 1 2 ( 6 ( 5 1 1937 






66 127 1 ,3 
U7 215 , 0 9 6 210 30 
2 4 1 2 
1 2 , 1 
247 133 369 
360 1 2 4 , 376 
376 1247 1 ( 2 7 
76 196 1040 2 4 , 76 
7 262 
75 5 , 134 
6 , , 5 
6 
4 
2 8 , 
6 
7 295 302 302 246 302 302 246 548 
43 
63 216 13 19 3 6 2 13 14 1 
17 
53 22 75 





4 4 139 803 135 4 139 893 942 
21 
259 404 89 129 2 
10 35 
156 IM 
56 1 10 
6 
24 
26 341 26 
26 341 367 
31 239 
799 34 281 89 
5 4 5 
384 104 488 
488 1103 48 β 
48 8 1103 1591 
10 
58 





































































































































( 4 3 5 0 5 
6 4 3 5 0 7 
6 4 3 5 0 9 











A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I C R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 














3 3 2 
6 7 6 




















2 4 7 
32 
2 7 0 
1 2 1 
1 2 1 
4 0 0 
1 3 ) 6 
3 9 1 
0 
4 0 1 
1 8 1 6 


























3 5 2 9 
3 7 1 4 
1 
3 












1 1 9 
4 0 7 
87 
23 
1 1 9 
4 07 
5 1 7 
172 
1 3 5 
142 
9 4 2 5 
1 1 4 9 













2 5 6 
3 















6 5 4 
196 
19 6 
6 5 4 
8 5.) 
2 
1 3 4 1 




































2 5 3 ? 
8 0 3 
389 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . -
































4 0 9 
4 6 4 
14 
19 













3 5 3 















9 8 9 
130 
16 
N E D E R -































































3 5 1 
1 
D E U T S C H -











1 4 1 

























































7 3 4 



































4 1 2 3 
4 7 , 4 
4 1 0 3 
20 
4 1 2 3 
4 7 9 4 























1 7 6 4 
3 7 8 7 
1 7 5 1 
15 
1244 
3 7 8 7 





















4 0 4 
6 5 9 8 
303 
101 
4 0 4 
6 5 9 8 

























2 8 1 0 0 
4 0 4 7 
4 1 2 4 
10 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 3 4 
1 
370 
2 3 , 





7 0 , 
l 
71C 
1 4 7 1 



















8 , 7 
1 1 6 4 
8 , 6 
1 
6 , 7 
1 1 6 4 
2 n d 
3 














3 3 ( 4 
1 0 6 
31 
137 
3 3 ( 4 













1 , 1 
245 
1 6 , 
2? 
151 
7 4 5 
4 3 6 
1 1 1 
463 
7 7 ( 1 
7 7 7 1 
7 0 3 7 
B E L G -











7 6 4 
3 3 0 
5 
3 3 5 
764 










1 0 2 
15 
1 1 7 
33 
33 




1 5 0 
9 0 6 
1 0 5 6 
3 6 
4 8 
2 9 0 















4 7 4 
5 1 0 













1 7 4 
3 7 8 
51 
2 6 9 5 
552 
12B 
N E D E R -
L A N D 
1 3 3 8 
1 
2 
2 8 7 
1 3 4 1 
162 8 
1 6 2 8 
1 0 9 7 
1 6 2 8 
1628 
1 0 9 7 
2 7 2 5 
8 
1 




















4 6 4 
2 1 
1 









1 1 , 
36 
3 6 
1 5 5 
146 8 
1 1 9 
3 6 
15 5 
1 4 6 8 
















4 4 1 
87 
4 5 
5 2 8 6 
7 9 4 




D E U T S C H -







6 6 2 
364 
1 0 2 6 
4 
4 
1 0 3 0 
2 4 1 
1 0 2 7 
3 
1 0 3 0 
2 4 1 
1 2 7 1 
ITALIA 






4 0 6 
t 
it 4 2 0 
1 2 2 1 
4 0 0 
11 
4 2 0 
1 2 2 1 
1 6 4 1 











ii 8 0 
80 
152 
1 3 2 0 










































2 6 1 
1 
4 5 2 
1 2 3 5 6 
1 0 8 9 
683 









1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE B E L G ­L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­









A L L . M . E S T 
TCHFCOSL. 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
MEXIQUE 
VENEZUELA 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL? 






A ' J T . T I t P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONI'E 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





DA NE MA RK 
SUISSE 
AUTR ICHE P0RTLG4L 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
OUGANDA 




B R E S I L 
LPUCUAY 
CHYPRE 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
C IASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D ITALIE 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUP.EST 
C L A S S t 3 
5 6 9 
1 12 1 533 34 







1 35 1 142 3 , 
1342 
4 7 2 
2314 
4 1 7 
4 1 7 
2931 11115 2397 53 3 7 931 1 U 1 4 13945 
3 4 3 
3 0 3 86 3 5 3 
5 3 8 
7 2 6 
1 
7 5 
7 2 3 
1 4 
34 
6 4 4 















2 ) 1 
1 
2528. 
3 4 0 28­17 2 4 
2 4 
11 ι 1 1 ' 
3033 2294 2977 9 9 3124 7739 5377 
6 . ' 
1 8 
5 7 
3 55 8 7 
9 7 
2 1 







7 4 4 
4 5 





B 8 3 
24 ι 
1143 
2 9 1 




















1 0 6 
50 
1 5 6 
B7 
3 7 
7 4 3 
3 6 8 
1 4 ? 
8 1 
74 3 
3 4 8 

















1 2 8 
36 
3 6 
1 6 4 
1223 
1 2 8 
3 5 














1 1 6 
16 
1 3 2 
7 
7 
1 3 9 
3 8 8 
1 3 7 
2 
1 3 9 
3 8 8 
5 2 7 
19 
1 8 













5 6 7 
4 r 
C 7 
1 8 1 
1 8 1 
7 8 8 
2 r 9 3 
( 4 6 
1 4 2 
























1 9 ? 




































































2 , 7 
1 3 , 








4 2 4 3 












































3 4 0 1 8 
1 1 , 8 2 
1108 
1 3 0 9 0 
3 4 0 1 6 
4 7 1 0 8 
873 
86 
1 0 2 9 
2838 
1 6 6 4 
3 4 3 6 
22 
2 0 1 8 
6 
19 3 
2 2 4 7 




















4 1 3 3 




6 7 8 ? 
11C56 
6 7 1 ? 
570 
4 1 6 ? 





















4 7 1 
1 , 4 
665 
11 
6 7 6 
3 6 7 8 
6 6 4 
1 0 
6 7 4 
3 6 7 6 
4 3 5 2 
6 1 
2 2 3 




1 1 , 





3 3 8 
137 
1 
2 4 2 
3 
j 
2 3 4 9 
2 6 8 




4 7 5 
3 0 9 8 




6 2 1 4 
9 3 1 2 
14 
9 













8 9 0 1 
3 3 5 4 





1 2 5 2 3 
6 5 1 3 
1 2 3 3 8 
182 
1 2 5 2 1 
6 51(1 
1 9 0 3 3 




4 2 5 















1 7 1 6 
6 4 5 











1 6 8 1 
1'43 
1 5 2 3 
161 
1 6 6 1 
1 4 4 3 
3 1 2 4 
74 
26 
4 ( 2 
3 1 , 
2 ( 6 
4 
1 6 , 
3 
5 
2 7 8 
4 3 , 




6 0 0 




7 9 4 
1 2 3 9 
7 9 0 
4 













1 , 3 
63 




3 2 7 
1 7 7 





5 1 8 
6 1 8 
5 0 7 
1 1 
5 1 8 
6 1 8 
1 1 3 6 
28 
4 3 









1 9 1 
165 
1 8 Ì 
ln 
7 1 4 
6 6 




































1 4 7 
18 
3 
6 9 7 5 
2 1 3 3 





9 1 5 5 
2 7 4 2 
9 1 4 7 
5 
9 1 5 2 
2 7 3 9 
1 8 9 4 
129 
13 
2 9 1 
36 












7 7 2 










3 7 5 
4 7 1 
3 7 4 
3 7 , 
4 7 1 
8 4 6 
5 0 
37 

















CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 4 3 6 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L ΙE 




E T A T S U M S 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
6 4 3 6 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
· T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 * 3 6 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E ­
MONTE 
6 4 3 7 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A L L . M . F S T 
TCHECCSL. 
E T A T S U M S 
JAPON 
EWG­CEE 
















2 4 3 
83 
3 3 1 
3 3 1 5 9 9 
3 3 1 
3 3 1 5 9 9 
93'J 
1 7 0 1 7 3 4 
172 
2 1 5 8 
1­153 











4 3 4 5 
4 0 4 




5 8 1 7 
5 4 4 3 
20 
5 4 8 3 
5 3 1 7 
U3J ­ . ) 
7 5 4 
764 
3 1 8 
5 0 8 7 
1 1 7 8 
3 0 8 3 
2 
7 










4 7 9 9 
7 8 9 
5 5 3 8 
4 3 
63 
5 6 5 1 
3195 
5 6 1 9 
4 1 
5 6 5 1 
8(i05 
1 3 7 4 6 
4 3 2 
3 1 7 2 
4 5 2 
2 2 4 0 
315 



























2 0 2 
2 0 2 
1 




3 4 3 
33 
4 5 7 
1 7 1 
238 
8 0 9 





1 2 1 1 
1 2 1 1 
1024 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 0 2 4 




4 3 7 
7 0 3 





1 2 0 7 
144 
1 3 7 3 
31 
3 1 
1 4 0 4 
2 1 3 9 
1373 
3 1 
1 4 3 4 
2 1 3 9 
3 5 4 3 
1 0 9 5 
2 
290 








1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
58 
















8 1 7 
129 
2 8 4 












1 6 6 1 
8 1 7 
817 
1 6 6 1 
7 4 7 8 
3 4 9 
7 4 4 
584 
7 7 1 
6 7 9 
? 






9 8 1 
17 
17 
9 9 8 
1 3 9 8 
9 9 8 
9 9 8 
1 3 9 8 
7 3 9 6 
2 0 7 
2 1 4 










N E D E R ­



























































1 1 5 7 
1 2 9 3 
12 





3 4 6 
l i 
10 
D E U T S C H ­
























4 4 5 














9 6 ) 




4 4 6 














7 5 1 4 
338 
( 1 5 

































3 5 0 
250 
1 1 0 1 
2 0 1 
1 




2 5 1 
6 
1 2 7 3 
2 7 4 
1 5 4 7 
2') 
20 
1 5 6 7 
1719 























1 3 3 , 
2 6 6 1 
1 3 2 9 
1U 
1 3 3 9 
2 6 6 1 
4 0 0 0 
75 













¿ 4 4 3 
3 1 6 9 
736? 
8 1 





u 7 1 7 9 
1 






, 4 1 
771 
1 7 1 ? 
1 2 1 2 
2 3 6 0 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
2 36U 
3 5 7 2 
4 6 6 3 
683 
137 
6 1 1 4 
2 1 2 4 
2 , 1 7 
19 
485 
26 7 5 2 2 
214 
4 6 0 
32 
15 
1 2 7 6 
37 
1 0 6 9 8 
2 2 7 8 
1 2 , 7 4 
47 
47 
1 3 0 2 3 
1 3 9 2 1 
1 2 9 9 1 
32 
13C23 
1 3 9 2 1 
2 6 9 4 4 
2 2 7 7 
1 3 3 0 
4 1 8 
1 6 , 6 4 
3 2 7 1 
7 7 8 5 
15 
5 







4 2 5 6 0 
138 
1 2 , 5 3 
31B7 
1 6 1 4 0 
10 5 
10 5 
1 6 2 4 5 
24 369 
1 6 1 7 3 
7 2 
1 6 7 4 5 
24 369 
4 0 6 1 4 
1 7 3 8 
3 298 
215 
3 5 7 5 
1 2 2 2 





2 3 2 8 4 
■3 




4 0 7 




























2 ( 7 
265 
13 
2 0 3 4 
545 
2 5 1 5 
2 5 7 , 
2 1 4 1 
2 5 7 9 
2 5 7 , 
2 1 4 1 
4 7 2 1 
521 
53 
4 0 5 3 
1210 
1653 
1 4 1 7 
53 
52 




4 0 5 7 
52 
52 
4 1 C , 
5 , 4 2 
4 0 5 7 
52 
4 1 C , 
5 , 4 2 
1 0 0 5 1 
1 1 ( 2 
4 
6 2 6 
611 
1 , 5 
22 
156 





L U X E M B 
3 7 4 
5 7 6 
2 6 9 
64 
3 2 4 
5 7 6 
902 
29 






, 3 8 
13 
13 
, 3 8 
, 5 1 
1 7 9 5 
6 1 
6 0 9 
8 1 7 
722 
8 




1 4 5 7 
5 2 
1 5 0 9 
1 5 9 9 
32 82 
1 5 0 , 
1 5 0 , 
3 2 8 2 
4 7 9 1 
9 1 2 
1 9 0 
1 6 7 7 
523 
1 3 0 4 
2 
6 7 2 
26 
1 1 8 5 
103 
1 9 7 8 
2 8 8 
2 2 6 6 
27 
27 
2 2 9 3 
3 3 0 2 
2 2 9 3 
2 2 , 3 
3 3 0 2 
5 595 
3 0 7 
1 4 0 
9 0 9 
1 2 1 
1 6 9 
4 






N E D E R ­
L A N D 
1 9 1 
4 5 7 
1 9 1 
1 9 1 
45 7 









3 1 1 
2 4 
24 






1 1 7 
9 
2 2 3 1 
15 
1 0 5 
179 
1 0 5 
2 8 4 
15 
15 
2 9 9 
1267 
2 9 9 
2 9 9 
1 2 6 7 
1 5 6 6 
3 1 0 
29 5 
2 1 4 1 
8 3 





3 5 2 
2 1 9 
3 5 2 
5 7 1 
3 
3 
5 7 4 
2 8 2 9 
5 7 4 
5 7 4 
2 8 2 9 
340 3 
4 1 










D E U T S C H ­
L A N D (BR) 










2 5 2 
3 
160 
2 5 5 
4 1 5 
4 1 5 
30 
4 1 5 
4 1 5 
30 
4 4 5 





4 8 5 





4 2 4 9 
7 7 1 
5 0 2 0 
5 0 2 0 
2 6 4 6 
5 0 2 0 
5 0 2 0 
2 6 4 6 
7 6 6 6 
2 6 2 
279 
136 
1 3 5 5 
3 3 8 4 
13 
1 7 7 5 
4 1 
6 1 4 
1 
5 2 1 3 
6 1 5 
5 8 2 8 
5 8 2 8 
2 0 3 2 
5 8 2 8 
5 8 2 8 
2 0 3 2 
7 8 6 0 
1196 
6 5 1 
63 
4 3 3 




1 1 6 4 0 
3 




2 3 5 
7 6 4 
2 2 8 
7 
2 3 5 
7 8 4 
1 0 1 9 
7 9 
4 







1 0 7 2 
12 
12 
1 0 7 2 
1084 
97 2 
3 0 5 
3 
3 3 0 5 
6 3 3 
2 




7 1 7 
2 2 
2 7 7 9 
6 0 5 
3 5 6 4 
32 
32 
3 6 1 6 
4 5 6 5 
3 5 8 4 
3 2 
3 6 1 6 
4 5 6 5 
8 2 0 1 
8 9 3 
2 4 4 
34 
9 0 9 3 
1 3 2 9 






3 1 1 0 9 
2 2 7 3 
1 1 4 5 
3 4 1 6 
2 3 
23 
3 4 4 1 
1 0 2 6 4 
3 4 2 1 
20 
3 4 4 1 
1 0 2 6 4 
1 3 7 0 5 
194 
1 1 2 9 
β 
1 1 7 7 
2 4 1 
17 
5 1 




8 7 4 
5 
685 















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 3 7 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
6 * 3 7 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
8 4 3 7 7 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
RHODESIE 
E T A T S U M S 
ME XI OUF 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 







2 ) 7 
1 1 7 8 3 
6 7 6 7 
u n i 1 7 ) 
1 1 2 3 1 
6 7 6 0 
1 8 ) 4 β 
3 ) 5 
3 9 1 
4 0 
42 26 
4 8 4 





9 2 j 
1 3 3 





5 4 9 
1 
4 
2 7 3 
9 
4 4 1 3 
1 1 4 9 
5 6 8 ? 
1? 
1? 
1 8 J 
6 
186 
5 8 8 0 
5 4 5 5 
5 7 7 8 
lu? 5 8 8 ) 
5455 




4 4 7 
1 9 1 
733 
2 






1 3 2 3 
1 1 3 
1 1 3 6 
8 
8 
1 1 4 4 
65 5 
1 1 4 3 
1 
1 1 4 4 
655 




5 9 5 
33 
io 1 1 
1 4 0 
3 
3 
1 1 1 
2 4 
1 6 0 
1 3 5 
3 ) 4 
6 
6 
3 1 1 
7U3 
3 1 4 
6 
3 1 0 
7 ) 3 
1 0 1 3 
Mengen 
FRANCE 
1 5 5 3 
113 
1 6 6 6 
1 6 6 6 
1 5 4 8 
1 6 6 6 
1 6 6 4 
1 5 4 3 
3 2 1 4 
28 
1 2 7 1 
l u i 5 8 3 
8 2 















1 2 6 8 
1 4 9 ) 
1 2 1 9 
49 
1 2 6 8 
1401 ' 
2 6 6 8 
16 
6 
1 4 1 
30 
1 4 4 






3 2 8 
323 
2 0 2 
3 2 8 






















? ? ) 
7 5 5 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
8 58 
44 




1 0 8 1 
895 
68 
9 6 3 
1 0 7 4 













2 1 5 
54 
2 7 1 
19 
19 
2 9 1 
524 



































N E D E R ­



























































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 



























9 8 7 
304 





1 3 " 8 
3 6 ' 
1290 
0 
1 3 ) 8 


































I TAL IA 
3 2 2 7 
4 6 0 
3 9 0 7 
132 
132 
4 0 3 9 
2C43 
3 5 3 7 
192 
4C39 
2 0 4 3 
6 1 0 2 
133 
2 6 1 
30 
2 no 









2 3 2 7 
4 9 6 




2 6 4 8 
2 6 0 4 
2 β 3 7 
3 1 
2 8 4 8 
2 4 1 4 
5 4 7 2 
34 
2 3 2 
138 




1 4 3 
18 




2 4 6 
1 6 1 
1 
182 
2 4 4 
4 4 8 
13 

















2 1 7 
3 3 4 
EWG­CEE 
7 4 7 9 3 
1998 
26 7 9 1 
271 
271 
2 7 0 6 2 
1 0 1 6 4 2 6 9 1 0 
149 
27C50 
1 0 1 5 2 
3 7 2 1 4 
1439 
1 3 6 4 
159 
1 8 6 2 2 
4 0 4 5 










4 1 0 
10 
2 




2 1 3 4 5 




1 0 1 7 
19 
1C17 
2 7 6 2 7 
2 5 ( 7 9 
2 7 3 6 7 
4 6 0 2 7 6 2 7 
2 5 6 2 9 




1 6 2 2 
2 5 1 
2 6 7 ? 
14 






3 5 9 6 




4 1 0 7 
2 3 4 3 
4 0 9 β 
9 
4 1 0 7 
2 3 4 3 















1 1 0 6 
876 





2 0 1 0 
20U1 
1 , 8 7 
73 
7011.1 
2 0 0 0 
4C10 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 5 1 6 
3 5 1 
3 , 2 1 
3 , 2 7 
2 4 0 5 
3 , 2 7 
3 , 2 7 
24C5 
6 2 3 2 
233 
6 8 3 7 
1 ( 4 
3 7 3 8 
1 3 , 
2 1 3 3 
12 
2 5 1 
216 




6 0 2 2 
1 1 6 0 
10 
565 
5 ( 5 
7 7 5 7 
7 8 2 4 
7 5 4 1 
216 
1 7 5 7 
7 8 3 4 
1 5 5 , 1 
54 
15 









, 1 8 
72 




716 c 5 0 
2 
5 5 2 
716 
n e e 
38 
29 




2 2 8 
6 
38 
2 ( 9 
38 











L U X E M B 
1 4 6 4 
56 
1 5 2 0 
132 
132 1 6 5 2 1 4 8 9 
1579 
6 1 1 6 4 0 
1 4 7 1 
3 1 2 9 
3 4 4 
4 4 
2 2 8 2 
3 4 7 
768 
6 





3 9 7 
9 
1 2 5 7 
4 2 6 
1 6 8 3 
1 1 6 
1 1 6 
1 7 9 9 
3 0 1 7 
1 7 2 7 
72 
1 7 9 9 
3 0 1 7 








3 2 6 
15 
3 4 1 
3 4 1 
1 1 8 
3 4 1 
3 4 1 
U S 
4 5 9 
2 4 
9 
2 5 7 
U 
33 
2 1 8 
33 
2 1 8 
2 5 1 
2 5 1 
3 0 1 
2 5 1 
2 5 1 
3 0 1 552 
N E D E R ­
L A N D 
9 6 4 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 4 1 , 
1 0 1 0 
1 0 1 0 1 4 1 9 
2 4 2 , 
59 
2 1 9 
1 5 1 8 1 3 2 1 
2 5 5 
2 8 9 
1 4 9 
20 5 
5 8 
5 4 4 
2 6 3 
8 9 7 
1 4 9 
1 4 9 
9 5 6 
3 1 1 7 
9 5 6 
9 5 6 
3 1 1 7 
4 0 7 3 
8 1 
1 





6 0 0 
4 
6 0 4 
4 6 
4 6 
6 5 0 
2 9 4 
6 5 0 
6 5 0 
2 9 4 
9 4 4 
3 0 4 
6 
5 2 
1 2 3 
5 8 
1 2 3 
1 8 1 
1 8 1 
3 0 4 
1 8 1 
1 8 1 





12034 6 S2 1 2 6 8 6 
4 
1 2 6 9 0 
2 3 4 3 
1 2 6 9 0 
1 2 6 9 0 
2 3 4 3 
1 5 0 3 3 
569 
2 2 1 
1 1 
1 6 1 3 




1 6 6 1 
2 8 4 
28 




5 0 6 5 
1 5 1 2 





6 6 4 0 
2 4 1 4 
6 5 9 4 
4 6 
6 6 4 0 
2 4 1 4 





1 3 3 7 
7 
1 4 8 
288 
1 4 9 2 
288 
1 7 8 0 
1 7 8 0 
2 0 1 
1 7 8 0 
1 7 8 0 
2 0 1 
















5 6 1 
49 
5 5 8 
3 
5 6 1 4 9 
6 1 0 
I T A L I A 
6 7 5 5 
8 9 3 
7 6 4 8 
1 3 5 
1 3 5 7 7 8 3 
2 5 0 8 
7 7 8 3 
2 5 0 8 
1 0 2 9 1 
4 6 7 
6 9 1 
104 
7 9 8 5 
7 7 0 4 
7 
6 9 2 
6 1 
7 5 7 
109 
4 0 
1 2 9 0 
l9 5 
8 4 5 7 
2 0 5 9 




1 0 6 7 5 
9 2 4 7 
1 0 5 4 9 
1 2 6 
1 0 6 7 5 
9 2 4 7 
1 9 9 2 2 
1 2 1 
8 9 3 







3 3 7 
7 
7 
1 0 1 4 
3 3 7 
7 
3 4 4 
1 0 1 4 
1 3 5 8 
57 
5 6 3 
2 4 
m 1 4 
2 2 3 
86 
3 8 1 
3 0 9 
6 9 0 
14 
7 0 4 
6 2 0 
6 9 0 
14 
7 0 4 
6 2 0 









6 4 3 8 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I TA L Ι Γ 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
FINLANOE 




U . R . S . S . 
A L L . M . r S T 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 




TR S GA Ι Τ 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
8 4 3 8 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
U A L IE 













U . R . S . S . 


















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
6 4 3 8 5 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











B R E S I L 
ISRAEL 






7 4 3 
6 2 
11 


















8 3 4 




1 1 5 7 
1 9 0 1 
53? 
7 1 ? 
3 5 1 
1 4 4 9 





















1 0 7 4 
5 7 7 






2 5 7 9 
3 5 7 1 
2 5 7 2 
4 
2 5 74 
3 5 6 0 
4 1 4 7 
2 4 
17 
































3 1 4 
8 
4 5 3 
7 7 









4 2 8 
52 




8 5 4 
481) 
2 
4 8 2 
8 5 4 










1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 












1 8 1 
5 0 0 
173 
a 1 8 1 
5 OC 
6 8 1 
223 
49 
2 1 8 
7 1 







3 7 6 
712 
7 1 ? 
5 6 1 
7 1 ? 
7 1 ? 
5 6 1 







N E D E R ­






























1 1 , 
1 1 , 
4 7 7 
118 
1 
1 1 , 








D E U T S C H ­












7 1 4 
8 
7 7 7 
? 
? 
2 2 4 
117 
2 2 4 
274 
1U 7 





















































2 6 6 
19 
19 
2 8 5 
406 
2 6 6 
19 
285 
4 0 6 




7 1 4 
116 
2 1 









9 6 9 
5 6 4 
544 
9 4 9 








1 7 2 8 
48 






1 7 6 4 
2 1 
5 
2 2 31 
1 1 0 2 ? 
19 
3 4 
2 4 3 6 
1C64 




3 5 7 3 
2 , 5 9 
3 Ï 2 0 
53 
3 5 7 3 
7 5 5 9 
6 5 3 2 
2 1 4 5 
1789 
749 
8 6 1 4 
1 2 3 7 
4C42 
7a 1 153 
5 ? 




























96 1 4 1 7 3 
1 4 5 3 6 
14C42 
129 
1 4 1 7 1 














































( 3 2 
736 
22 













3 2 ( 2 
612 3 8 1 4 
52 
, 2 3 , ( 6 
3 7 6 4 
3 8 7 1 
55 
3 , 6 6 
3 7 6 4 
7 7 3 0 
51 
6 
1 6 5 1 
7 , 
2 5 1 
2 







L U X E M B 
747 
4 4 1 2 
5 
1 3 5 
1 




4 6 3 
97 
5 6 0 
17 
S U 
1 1 6 6 
5 6 0 
17 
577 
1 1 6 8 
1 7 4 5 
9 0 4 
93 
9 1 3 
2 7 4 
5 7 8 
17 
6 1 1 
1 4 
1 
6 9 0 
3 7 
1 2 2 0 
727 
1 , 4 7 
1 
1 1 , 4 6 
2 1 8 4 
1 9 4 7 
1 
1 9 4 B 
2 1 8 4 
4 1 3 2 
55 
52 
6 1 3 
12 
66 






N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
37 227 
l l 
116 3 3 8 1 
5 5 37 
2 1 
1 






16 0 80S 
19 69 
1 7 9 8 7 4 
19 
19 
179 8 9 3 
2 0 4 3 2 3 
1 7 9 8 9 3 
179 8 9 3 
2 0 4 323 
3 8 3 1 2 1 6 
1 1 2 6 0 2 
4 6 9 4 0 5 
5 7 3 
1 4 3 6 
27 576 
2 8 6 1 1 9 4 
2 14 
1 2 0 19 
1 
4 5 8 2 3 5 5 











2 2 38 
2 
7 6 7 3 6 1 6 
193 1 3 0 2 
9 6 0 4 9 1 8 
2 
4 39 
4 4 1 
2 
2 9 6 4 4 9 6 1 
. 2 0 4 4 2 1 5 8 
9 5 8 4 9 4 1 
6 18 
9 6 4 4 9 5 9 
2 0 4 4 2 1 5 6 
3 0 0 8 7 1 1 7 
1 1 4 5 8 
4 0 4 1 
13 





1 9 6 9 6 
12 
3 2 







2 9 1 
2 4 1 
4 
29 
3 8 7 
22 10 
1 8 0 8 
35 
6 6 1 
8 4 3 
1 5 0 4 
33 
33 
1 5 3 7 
1 0 1 9 
u5s2 
1 5 3 7 
1 0 1 9 
2 5 5 6 
5 2 7 
1 7 9 
6 1 
3 6 1 9 












2 0 2 7 
3 0 4 




1 2 3 3 4 
4 3 8 6 
2 3 2 5 
9 
2 3 3 4 
4 3 8 6 




3 1 0 3 
302 

















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
8 4 3 8 5 9 FRANCE 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















E T A T S U M S CANADA 
B R E S I L 
INDE 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
A L S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
6 4 2 9 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











T O T . T I F R S 
C E F 
MONOE 
Í44C1C FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
EWG­CEE 
1 1 3 




1 4 5 
3 4 2 
145 
145 
3 4 ? 
4 8 7 
3 4 7 
3 7 4 
3 3 3 
1 1 7 8 
7 4 1 




















2 4 4 7 
2 6 9 





2 9 7 1 
2 4 2 4 
2 9 6 3 
6 
2 9 4 9 





2 ) 8 
17 




4 5 3 
8 4 
5 3 9 
5 3 9 
4 2 4 
5 3 9 
5 3 9 
















4 ' ) 




1 2 5 6 
U 6 2 
2 5 4 
1 
2 5 5 
1 4 6 1 




















5 2 2 
33 





5 5 7 
1 
5 5 8 
596 
































4 0 4 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­


























4 5 9 
2 8 5 
285 
4 5 9 






























N E D E R ­






























4 9 ? 




























7 1 1 
11 
11 
2 0 ' 
7 1 1 
D E U T S C H ­










































































































7 3 7 
358 
















































3 6 5 7 
7C79 
3 6 4 8 9 
3 ( 5 7 
7Ç79 
1 0 1 3 6 
1 0 2 4 
846 
4 9 1 





















1 0 0 0 3 
2 1 0 4 






12 24 3 
7 9 9 1 
1 2 ) 9 6 
41 
1 2 2 3 7 





( 3 8 
36 
7 2 1 
14 
2D0 
4 4 4 
2 
535 
4 4 6 1 3 8 1 
1 3 8 1 
1 0 7 9 
1 3 8 1 
1 3 8 1 
1C79 
2 4 4 1 
310 
157 
1 4 0 












4 0 1 








3 ( 3 2 
4 7 7 8 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
568 
3 7 0 




1 8 2 7 
9 0 9 3 
912 
1 6 2 7 
2 1 3 9 
281 
1 2 Ì Ì 









2 ( 5 
19 
2 





2 6 3 5 
2 2 , 3 
2 6 3 ? 
2 ( 3 , 
2 2 , 3 































, , , 112
112 
, , 9 u n 
BELG.­
L U X E M B 
1 9 9 
70 




2 2 7 4 
732 
2 7 2 2 
2 7 4 
732 
1 0 0 6 
3 4 9 
1 3 0 
823 1 0 1 
2 8 4 
6 
4 










8 3 0 
4 0 4 
1 2 3 4 
t 4 7 
4 7 
1 2 8 2 
1 4 0 3 
1 2 7 8 
4 
1 2 8 2 
1 4 0 3 
2 6 8 5 
22 
2 4 









2 3 0 
32 
3 2 
2 3 0 













5 7 8 
54 
54 
5 7 8 
6 3 2 
N E D E R ­
L A N D 
4 2 
6 2 6 
4 2 
4 2 
6 2 6 
6 6 8 
2 5 Ì 











5 8 9 
1 1 9 
7 0 8 
3 
3 
7 1 1 
1 2 8 8 
69 2 
19 
7 1 1 





2 9 4 
9 9 




1 5 8 
392 
393 
1 5 8 
5 5 1 
1 1 
4 4 














4 9 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




1 3 2 1 
6 9 2 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
6 9 2 
2 0 1 3 




5 6 2 7 
1 











3 8 1 7 
7 3 2 
4 3 4 9 
4 9 
4 9 î 3 4 6 0 1 
1 3 4 5 
4 5 8 8 
8 






3 3 2 
12 
173 




7 9 5 
152 
7 9 5 
7 9 5 U' 9 4 7 
2 1 8 
19 
2 1 

















I TAL IA 
7 6 4 





4 3 1 0 
Ψο 
16 
1 2 2 0 
3 9 4 
'i 
4 2 





1 5 t l 
3 
2 4 5 2 
5 5 6 
3 0 0 8 
2 
2 3 0 1 0 
1 6 6 7 
3 0 0 6 
3 
3 0 0 9 
1 6 6 1 
4 6 7 1 
126 
13 






2 5 2 
38 
38 
2 5 2 
2 9 0 
4 2 








1 5 3 
1 0 6 
2 5 9 
1 
1 2 6 0 
1 0 5 5 
2 5 9 
2 6 0 
1 0 5 5 
1 3 1 5 
688 








B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
8 4 4 0 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT 
TOT. T U R S 
C E E 
MONOE 
6 4 4 0 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






• TOGO PEP 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 














A U T . C L ■ 1 
CLASSE 1 
FAMA 







AUT . T IERS 
Τ Π Τ . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONTE 
EWG­CEE 
3 6 4 (J 
6 1 8 
3 3 1 
1 9 1 2 7 
5 5 5 1 7 











2 3 5 
5 
2 
1 0 8 2 
2 4 8 
22 3 1 
l 1 
Γ 2 3 1 7 9 2 2 3 
2 7 2 9 
? 
7 7 3 1 
7 9 7 7 3 
814 54 
1 3 6 
64 
3 " 1 6 9 







1 ) 1 6 4 7 
1J1 
111 
6 4 7 
748 
1 0 7 6 
1 2 0 3 
1 6 1 9 
1 0 1 5 1 
2 1 2 3 




1 5 9 9 
824 





















3? 1 6 
3 1 6 
3 8 )1 
7 4 3 3 





4 3 1 1 
1 4 7 1 4 
4 7 1 1 
43 
4 7 5 8 
3 1 6 
1 6 1 4 3 
7 7 7 0 1 
Mengen 
FRANCE 
4 4 ? 
104 7 4 1 0 











4 4 3 
1 7 5 2 4 4 3 9 
1 
44Ü 
1 7 5 2 4 
1 8 1 6 4 
6Ü 1 
136 







3 7 1 
7 0 
7.) 
3 7 1 
4 4 1 
7 J ? 
28') 
3 5 5 7 
11121 









5 1 4 
1 0 6 3 
545 
1 6 0 8 
3 
3 
1 6 1 1 
5 5 6 2 
1695 
3 
1 6 0 8 
5 5 5 0 
717P 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 1 4 1 
16? 
3 5 7 5 









4 7 7 
1 
1 
4 7 8 
8 3 9 7 
4 77 
1 4 7 8 
8 3 9 ? 


























3 6 6 
2 
1 
2 3 5 
374 6 1 9 
4 0 9 
3 6 6 0 
6 1 0 
6 0 9 
3 6 6 1 
4 2 6 9 
N E D E R ­
L A N D 
7 7 , 
113 
1 1 3 4 2 






Î 7 4 
11 2 8 4 
284 
2 3 7 8 3 
2 8 4 
2B4 
2 3 7 8 3 


































2 1 1 2 
66 2 
( 6 2 
2 1 1 2 
2 7 7 4 
D E U T S C H ­












7 6 7 
21 
7 8 3 
783 
2 7 6 7 9 
788 
788 
2 7 6 7 9 

















4 7 8 
423 



























1 , 3 7 
1 , 4 3 
U 5 6 
26 
U 8 2 
316 
1803 





































2 5 2 9 
2 7 0 
2 123 
36 
















1 4 9 7 
2 0 3 9 
1 4 7 8 
10 1497 
2 , 3 9 
4 4 3 6 
EWG­CEE 
4 4 4 9 
6 7 1 
4 4 6 
3 1 3 6 1 
6 0 1 5 2 













6 8 8 
3 8 1 7 
1 
3 8 1 8 
9 7 C 7 8 
3 8 1 4 
4 3 8 1 6 
9 7 0 7 8 
100Θ96 
254 
1 2 1 6 1 















3 0 3 7 
2 5 5 6 
4 1 5 0 
27 344 
5 5 5 1 
4 0 0 6 
5 33 727 
167C 
3 1 5 2 






















( 4 4 
1 0 9 2 1 
6 1 3 2 




1 9 1 6 4 
4 3 1 1 1 
1 9 0 1 7 
7 4 1 9 C 9 1 644 
4 3 0 3 8 
62 846 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
4 2 9 
133 
3 5 6 5 
1 ( 2 5 6 










1 1 ( 3 
1 1 4 3 
2 0 3 7 8 
1 1 4 0 
3 1 1 4 3 
2 0 3 7 8 
7 1 5 4 1 
1 1 5 1 









2 0 0 
2C0 
113? 
1 3 3 2 
1 7 0 2 
, 6 1 
10253 
2 6 6 3 
1525 
3 154 
















5 7 3 9 15 644 
5 2 7 1 




L U X E M B 
1 1 5 0 
2 3 1 
5 6 3 9 
4 7 9 6 
4 5 6 
4 1 
19 




6 1 7 
1 6 7 
7 6 4 
1 1 
785 
1 1 3 1 8 
7 8 4 
1 785 
1 1 3 1 8 













1 6 5 
192 
1 2 5 9 
7 5 7 
5 6 3 7 
1 1 7 3 
2 7 7 
1 58 
2 7 9 









1 2 4 4 
2 0 9 4 
1 1 2 0 9 5 
8 8 2 6 
2 0 9 4 
1 2 0 9 5 
8 6 2 6 
1 0 9 2 1 
N E D E R ­
L A N D 
9 1 6 
1 8 9 
1 9 5 4 8 
1 2 1 8 0 






3 9 , 
3 0 
4 2 9 
4 2 9 
3 2 8 3 3 
4 2 9 
4 2 9 
3 2 8 3 3 













1 4 5 
49 2 
4 7 6 8 
169 
5 8 5 
1 9 3 
1 









5 2 4 
5 
1 1 3 3 
54 7 
1 6 8 0 3 2 
6 
8 6 
1 6 9 4 
5 5 7 7 
1 6 8 7 
4 169 1 
5 5 7 4 
776 8 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 2 7 9 
54 
72 
2 7 4 1 8 






1 0 7 0 
7 2 
1 1 4 2 
1142 
2 9 8 2 3 
1 1 4 2 
1 1 4 2 
2 9 8 2 3 
3 0 9 6 5 












3 3 5 
1 0 1 8 
514 
1 8 6 1 
1 3 2 6 
7 8 6 
5 17 156 
4 


















6 4 4 
3 4 7 2 
2 0 6 1 
5 5 3 3 
18 
18 
5 5 5 5 5 6 
4 7 8 2 
5 4 6 8 
25 5 4 9 3 644 
4 7 1 9 
















2 4 7 
5 2 
2 9 9 
2 9 9 
2 7 2 6 
2 9 9 
299 
2 7 2 6 















6 1 5 
2 4 8 
5 5 1 
6 6 4 6 
8 3 1 
11 2 6 4 
1 5 3 







2 2 6 8 
1 
34 
2 0 6 2 
2 4 5 7 




4 5 8 0 
8 0 6 0 
4 5 4 7 
33 4 5 6 1 
8 0 6 0 
1 2 6 4 0 
689 
Jahr­ 1967­Année Tab. EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
( 4 4 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
CANADA 
. A N T . N E E R 
B R E S I L 
INOE 




A U S T R A L I E 
AELE 




T I E P S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
( 4 4 1 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 





A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
( 4 4 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
RHODESIE 







A U T . C L . l 
CL« SSE 1 




EVTDA r F P 
CEE+ASSOC 
EWG­CEE 
3 1 1 
2 5 3 
1 J 8 6 
3 9 9 7 
1 6 7 6 
895 
4 5 6 
1 9 1 
9 
7 5 9 




1 3 5 




3 2 4 
3 5 9 
3 8 5 1 
4 0 0 
5 
2 0 3 4 
4 9 1 4 
4 9 4 J 
1 L J 8 
1 9 0 3 
3 2 4 
4 
3 3 9 
8 2 7 8 
7 3 2 4 
7 1 2 4 
1 1 5 2 
3 2 7 8 
7 3 2 4 


















7 3 4 
1 1 8 
















2 3 4 
5 7 











1 3 0 2 














5 9 9 
5 6 a 
7 4 6 






1 3 7 0 
2 0 4 4 
1 3 5 8 
12 
137 ' ) 
2 0 4 4 



























1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
33 
320 
3 5 5 










4 1 5 
258 
4 4 4 





7 4 7 
9 4 0 
7 9 3 
4 4 
7 4 7 
9 4 0 



















N E D E R ­
L A N D 
26 
130 











9 3 9 
474 
276 
1 0 6 6 




1 3 1 
1 8 9 6 
1 3 7 ? 
1 3 7 7 
524 
1 8 9 6 
137 2 






















111 2ο ; 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 4 1 
89 
6 4 1 
579 
2β? 




















i n ? 






























































3 9 1 
1 4 2 5 
3 8 3 
β 
3 9 1 
1425 
























1 1 1 3 
2 6 4 5 
2 4 2 3 5 
6 3 5 5 
4 7 1 3 
1 1 2 2 
6 
1 1 1 7 
3 
58 
















( 0 8 
9 5 4 6 
1 0 6 1 
3 4 
1 1 4 8 1 
U 5 5 3 
2 9 0 3 3 
1 
1 
1 7 2 0 




3 1 5 6 6 
3 5 2 4 0 
2 9 0 9 4 
2 4 7 0 
3 1 5 6 4 
3 5 2 3 6 6 6 6 0 4
3 7 1 
6 5 





















2 9 7 6 3 2 8 5 
2 1 4 
153 
7 4 
3 1 8 3 
























1 0 3 2 3 
2 2 5 6 














3 C , 4 
3 0 1 3 





6 2 5 4 
13086 
6 2 1 7 
37 
6 2 5 4 
13C66 



















1 1 7 6 
'ì 
1 6 2 4 








3 2 7 
3 ( 4 
35C 714 
4
9 1 24 
9 1 26 
1 8 7 4 740 4 C 6 ! 1 5 7 4 
BELG.­
L U X E M B 
8 1 
8 7 1 
1 7 7 1 
832 
2 5 1 
1 6 8 
1 
10 




1 6 1 
3 




1 6 2 2 
1 5 3 2 
3 2 1 4 
2 
2 
1 6 4 
164 
3 3 8 0 
3 5 5 5 
3 2 1 9 
1 6 1 
3 3 8 0 
3 5 5 5 
6 , 3 5 
1 
6 





1 1 6 
6 
1 2 3 
1 2 9 
1 
1 
1 3 9 
2 0 7 
130 
1 3 0 














N E D E R ­
L A N D 
5 7 
38 5 
3 6 0 0 
6 6 3 










1 1 2 9 
4 
1 
2 0 8 8 
8 6 1 
1 3 3 4 
liti ι Iti 
ZZI 
2 2 9 
5 6 8 8 
4 9 0 8 
4 7 1 4 
9 7 3 
5 6 8 7 
4 9 0 7 
1 0 5 9 5 
10 





















— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 7 6 
dii 
iiii 
1 0 7 0 
5 
4 0 1 
1 
5 
1 3 4 1 




1 4 4 
1 
1 9 3 , 
19 
6 0 8 
5 1 5 2 
194 
4 0 7 2 
8 2 0 7 
1 2 2 7 9 
8 2 2 
8 2 2 
2 5 1 
2 5 1 
1 3 3 5 2 
4 7 5 4 
1 2 0 8 8 
1 2 6 4 
1 3 3 5 2 
♦ 7 5 4 1 8 1 0 6 
1 
























I TAL IA 
76 
1 0 9 
2 1 0 
8 5 4 1 
9 6 5 
38 












1 3 3 8 
Uli 




2 8 9 2 
8 9 3 7 
2 8 5 6 
35 
2 8 9 1 
8 9 3 6 
1 1 8 2 8 
η 











1 1 2 0 
4 8 
4 8 
1 1 2 0 
1 1 6 8 
3 6 
U 
5 7 7 






1 * ι 1 
3 
1 1 6 4 7 6 1 7 6 
9 154 18 
125 6 3 0 1 9 4 
7 I 
3 1 19 l ê 
3 1 19 15 
1 1 4 1 5 6 6 5 4 2 1 0 










A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
( 4 4 2 9 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 












A U T . T I E R S 
T O T . T i r R S 
C E E 
MCNDE 
6443C0 FRANCE 
B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
POLCGNE 
BULGARIE 
T U N I S U 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 4 4 4 , 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I F R S 
EWG-CEE 




1 7 0 4 
1 3 1 
26 
116 















1 7 3 
23 
2 ) 1 
87 
87 
2 3 8 
1 9 2 1 
2 87 
1 
2 8 3 
192 ι 
22 08 
6 4 3 5 
1 4 2 5 4 
1 4 9 9 
2 7 1 8 3 
43 05 
0 4 8 1 
11 
4 
1 9 3 7 
4 3 1 




3 1 4 
7 
1 
1 0 9 4 4 
3 2 2 
1 1 2 8 4 
1 
1 
7 4 4 
7 4 4 
1 2 9 5 1 
4 8 7 7 3 
1 1 3 0 9 
7 4 2 
1 2 0 5 1 
4 8 7 7 3 
4 0 8 2 4 
6 5 7 6 
133 35 
1 8 2 9 
1 9 2 Ί 1 
1 6 6 4 
5 4 9 4 
13 
13 
7 5 9 4 
4 4 





1 1 3 
14 
1 4 1 
1 








9 4 3 6 
1 6 9 2 
11C38 
1 
1 3 1 
132 
7 8 8 
7 8 8 
1 1 4 5 8 
3 9 6 5 9 






3 7 7 
4 7 ? 
5 

















1 0 0 7 
1 0 6 4 
1 7 7 5 1 
19 
1 9 7 3 
2 7 8 1 
7 8 7 
1 
5 4 1 




1 3 2 0 
24 
1 3 5 3 
7 5 5 
7 5 5 
2 1 0 8 
1 6 9 7 4 
1375 
7 3 3 
2 1 0 8 
1 6 9 7 4 
1908 2 
1 9 0 7 
4 2 0 9 
2 3 1 






4 2 2 
1576 
4 2 2 
1 9 9 8 
127 
127 
2 1 2 5 
6 3 3 6 
1 9 9 8 
127 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­






















4 6 7 1 
1 4 7 8 











2 0 3 0 
2 3 7 1 7 
2 0 3 0 
20 30 
2 3 2 1 7 
2 5247 
2 2 7 0 
8 8 1 
64 36 









1 4 9 6 
123 
1 5 2 9 
1 5 2 9 
1 1 7 1 1 
1529 
N E D E R ­





































6 4 6 5 
37 
( 5 0 2 
6 5 0 2 
1 , 7 9 
6 5 0 2 
6 5 0 2 
1 9 7 9 
6 4 6 1 
as 
7 1 4 4 







1 1 0 3 
167 
1 2 7 0 
1 7 7 0 
6ββ6 
U 7 0 
D E U T S C H ­

















































3 8 8 5 
550 
559 
3 8 8 5 
4 4 4 4 
2 7 5 9 
4 4 8 8 
874 
285 
4 1 4 
13 
11 












2 * 4 2 
313 





3 0 2 4 
8 4 0 8 





























4 2 7 
2 2 9 1 
4 4 2 
ϋ 















2 7 1 8 
3 5 7 0 
1 4 6 4 
1646 
72 
3 9 3 1 
2 5 5 2 
2 









2 9 0 9 
577 




3 5 1 0 
7 3 1 6 






4 0 5 6 























6 1 7 





4 5 1 5 
2 0 1 0 
1617 
299 
5 1 9 4 
2 245 
1 2 0 1 
2 9 
22 
2 4 8 3 








4 2 2 4 
6 0 4 
4 8 2 8 
106 
106 
4 5 3 4 
1 1 3 6 5 
4 8 3 9 
9 5 
4 , 3 4 
1 1 3 6 5 
1 6 2 9 9 
3825 
6 303 
1 3 7 3 
2 1 6 9 1 
1 1 0 8 
4 3 4 1 
10 
12 
1 6 8 0 
33 

















6 6 2 1 
1 8 8 3 






9 0 1 2 
3 4 5 0 5 
8 7 7 3 
230 





1 9 6 8 
















1 8 , 
2 3 2 7 
lee 
1 
1 8 , 
2 3 2 7 
2516 
1 3 , 0 
61 















1 6 5 1 
4 C 4 9 
1 5 9 2 
59 
1 6 5 1 
4 0 4 9 
5 7 0 0 
1 3 7 5 













loe 1 7 4 4 
5617 
1 6 3 6 
108 
BELG.-
L U X E M B 
113 
1 
1 1 4 















3 2 1 
4 0 
4 0 
3 2 1 
3 6 1 
523 
2 3 4 
27B5 
1 2 1 




2 5 3 
53 
9 
4 9 1 
6 2 
5 5 3 
553 
3 6 6 3 
5 5 3 
553 
3 6 6 3 
4 2 1 6 
1 3 8 2 
6 0 0 
4 9 8 5 
5 1 9 
7 4 8 






1 0 4 9 
1 1 9 
1166 
1 1 6 8 
74 86 
1 1 6 8 
N E D E R ­




6 8 6 




















3 4 6 
1 3 5 
1 3 5 
3 4 6 
4 8 1 
1 
5 6 
2 0 4 
1 5 5 




7 1 4 
4 2 
7 5 6 
7 5 6 
4 1 6 
7 5 6 
7 5 6 
4 1 6 
1 1 7 2 
1 3 9 
1 3 5 1 
8 2 9 1 
2 4 
6 4 3 
116 
3 
1 8 3 
7 8 
109 
1 0 2 3 
109 
1 1 3 2 
1 1 3 2 
9 8 0 5 
1 1 3 2 
Jahr-1967 -Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -
L A N D (BR) 
6 4 1 
bil 
3 2 6 


















2 2 5 
137 
137 
2 2 5 
3 6 2 
8 2 8 
169 
2 




3 1 3 




7 3 4 
1 3 3 
8 6 7 
8 
8 
8 7 5 
2 1 2 2 
875 
875 
2 1 2 2 
2 9 9 7 
1355 
2 3 9 5 
7 2 2 
2 5 8 















1 2 7 1 
5 4 1 





1 8 9 9 
4 7 3 1 
1 8 8 8 
10 
ITAL IA 
2 0 9 
2 1 0 
6 2 4 

















1 0 6 
6 8 9 
105 
1 
1 0 6 
6 8 9 
7 9 5 
6 5 8 
2 
2 
4 5 3 
57 
11 
7 3 4 
5 
36 
2 4 7 
8 
1 
6 0 7 








1 0 9 9 
H I S 
2 2 1 4 
9 4 9 
1 1 8 2 
5 1 
4 6 8 0 
1 7 7 3 
7 





6 6 6 
1 1 2 
13 
2 2 7 0 
6 6 6 




3 0 6 9 
6 8 7 0 
2 9 4 9 
112 
691 











L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
FRANCE BELG.' L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
Valeurs 
L A N D (BR) ITAL IA 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ROUMANIE 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
1 0 T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FFO 
R O Y . ­ U N I 
DA NE MARK 
SUISSE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












U . R . S . S . 




















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONTE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 






















































































































































































































































































































































































































9 C 0 3 
3 4 5 0 0 



























2 4 0 1 
766 
3 3 6 7 
11 
11 
3 3 7 8 
6 9 3 
3 3 6 7 
11 
















1 6 4 9 6 
5 6 7 6 





4 1 5 9 
2 6 ( 2 2 
3 2 5 3 8 
2 3 9 8 7 
2 ( 2 5 
2 6 ( 1 2 
3 2 5 2 8 












































































6 5 , 8 
751 
7 5 1 
7 3 8 9 
1 1 , 5 0 
6 5 3 8 
4 5 1 
7 3 8 , 

































































































































































































































































CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 4 5 4 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 4 5 4 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 4 5 5 1 FRANCE 
BELG. ­LL 'X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













1 2 5 
6 2 4 
1 1 
3 
3 2 6 
5 8 9 
4 3 4 
1 0 2 3 
1 2 5 2 
1 2 5 2 
2 2 7 5 
3 3 2 ) 
1 7 7 2 
5 ) 3 
7 7 7 5 
3 3 2 1 




















1 3 6 
2 3 8 
1 
1 
3 4 5 
3 4 5 
5 8 4 
853 
4 6 4 
1 2 1 
5 34 
853 
1 4 3 7 
1 4 0 
103 
65 
2 3 9 4 
4 2 5 
2 5 5 
2 
1 0 4 
5 
















5 0 1 4 7 3 
9 7 3 
1 
1 
4 9 7 
4 
5 0 1 
1475 
3 3 2 7 
1 0 9 1 
3 8 4 
1 4 7 5 
3 3 2 7 
4 8 0 ? 
1 3 4 3 
2 4 0 
2 0 9 
6 8 9 7 
1 6 0 2 





1 4 7 1 
1 1 2 
6 














2 0 3 
4 0 1 
1 0 7 0 
2 4 1 
160 
4 0 1 























2 2 4 
14 
17 

















2 9 2 
182 
182 
4 7 4 
1 4 8 5 
3 1 7 
157 





2 2 7 3 
4 7 5 










1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­








4 7 0 
49 
49 












































5 9 1 
6 7 0 
3 1 8 
82 
7 8 9 







N E D E R ­

































































5 2 9 
6 8 2 
172 
4 1 
1 1 3 7 
3 4 4 








D E U T S C H ­














5 1 1 
193 



























































4 7 3 
7 1 
47 


















7 2 1 
7 2 1 
1 2 1 4 
1 2 9 7 
1 0 0 9 
197 


















4 6 2 
167 
167 
4 6 2 

















1 8 4 





4 2 2 
519 
3 5 9 
63 
422 
5 1 9 
9 4 1 
4 5 0 
52 
13 
2 6 9 8 
















2 0 1 9 
3 9 6 6 
1 9 4 9 
1 5 4 9 
5 9 1 5 
8 9 0 3 
5 1 1 3 
802 
5 9 1 5 
8 5 0 3 



















3 4 4 
3 2 3 
323 
6 4 7 




6 6 3 




5 1 8 , 
, 8 0 



















1 ( 3 3 
2 0 6 6 
3 6 9 9 
4 6 1 
3 
4 6 4 
4 1 6 3 
6 7 3 2 
3 8 1 3 
350 
4 1 6 3 
6 7 3 2 
1 0 8 9 5 
3 1 3 5 
576 
764 
2 1 7 6 5 
3 363 























3 1 , 




3 5 2 1 
























3 0 2 3 















1 0 6 4 
172 
172 
1 2 3 6 
3 5 6 2 
1 0 , 3 
143 
1 2 3 6 
3 5 6 2 
4 7 , 8 
318 
278 
6 4 1 , 
1 1 6 , 










L U X E M B 
15 
2 





1 3 1 
825 
131 
1 3 1 
825 













2 6 4 
1 1 
11 
2 6 4 
2 7 5 
1 0 6 
37 
625 














1 1 3 
56 
1 6 9 
23 
23 
1 9 2 




9 3 5 
1127 
4 5 0 
2 2 8 
1 7 3 1 
7 9 8 








N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (Β R) 
27 
4 0 147 
3 
9 6 2 1 6 
2 3 4 707 
9 8 2 4 9 
3 3 2 9 5 6 
57 3 8 1 
5 7 3 8 1 
3 8 9 1 3 3 7 
7 1 2 5 3 1 3 7 2 1 1 3 0 
17 207 
3 8 9 1337 
7 1 2 5 3 1 










4 4 7 
1 1 14 





1 1 52 
75 1 3 4 
4 4 78 
4 4 78 
6 9 2 1 2 
9 8 9 2 
5 8 176 
1 1 36 
6 9 2 1 2 
9 8 9 2 
1 6 7 3 0 4 
2 4 87 
55 23 
26 
6 1 6 16 2 2 0 7 




25 2 0 1 6 24 
6 22 
4 
3 1 69 
1 
3 19 
1 1 3 
4 1 1 
12 
4 3 3 0 3 
3 
1 
1 1 5 6 4 6 
5 0 3 2 9 
1 6 5 9 7 5 
50 114 
3 
5 3 1 1 4 
2 1 8 1 0 8 9 
8 5 7 343 
179 9 9 7 
39 9 2 
2 1 8 1 0 8 9 
8 5 7 343 
1 0 7 5 1 4 3 2 
5 8 2 1 3 3 8 
9 8 1 4 1 
167 
3 8 2 5 5 6 7 829 
3 0 9 6 7 9 
3 
1 7 0 1 0 1 
7 
9 4 53 







7 9 4 
1 2 1 3 
4 8 9 
1 2 8 4 
1 7 7 3 
1 1 7 7 
1 1 7 7 
2 9 5 0 
3 3 1 4 
2 6 2 4 
3 2 6 
2 9 5 0 
3 3 1 4 













1 1 5 
115 
2 1 3 
1 5 3 
2 1 3 
? 1 3 




9 2 Ì 









9 1 9 
4 0 7 
9 1 9 
1 3 2 6 
102 
102 
1 4 2 8 
1035 
1 3 7 1 
57 
1 4 2 8 
1 0 3 5 
2 4 6 3 
1 3 6 5 
19 
9 1 
7 7 9 0 




1 4 5 3 





Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
U . R . S . S . 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F . 







U . R . S . S . 










N . Z E L A L E 
A E L r 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
7 9 8 
2 , 3 
2 8 7 
6 8 6 
5 6 5 
6 7 
4 7 1 
805 1 1 5 
18 
4 
3 9 0 
4 
3 805 




2 7 4 8 
4 2752 
8 1 2 5 
1 1 3 3 4 
6 3 2 7 
1 7 9 3 812') 1 )331 
1 8 4 5 6 
1 3 6 
3 6 0 
4 4 7 3124 
8 3 7 
8 2 2 
4 8 9 154 
1 2 5 9 
1 1 9 121 1 3 7 
2 6 3 
1 8 6 133 










1 2 5 9 





8 2 9 
4 9 2 9 
4 8 1 1 441') 512 
4 9 2 2 
4 8 V 
2 7 2 
84 
1 3 7 
2 4 6 8 
2 5 1 
4 ) 9 
2 2 1 
24 











3 5 5 
1134 44? 
1 6 7 6 
? 
? 
1 6 6 
1 6 6 
1 7 9 4 3711 
1 6 3 0 U 5 
1 7 1 * 
57 83 4 3 104 44 36 4 
4 6 7 
1 
869 
9 7 4 
1 7 9 3 
3 7 3 
373 
7 1 6 6 
7 8 9 1 
1 9 3 ? 
7 34 
7 1 6 6 
7 8 9 1 
5C57 
7 6 1 
2 2 4 
1 6 5 6 
6 1 0 301 
189 
13? 
5 0 9 5 
69 
77 154 1? 
60 
7 
1 1 3 6 
6 7 5 
1 7 6 1 
319 4 314 2075 2760 1833 
242 2)75 27 6Ί 48 35 
17 12 575 53 51 62 7 57 
14 
12 3 2 
93 2 1 
177 110 787 
17 17 304 657 289 15 304 
13 122 26 115 25 θ 9 
170 114 784 
318 
3ia 602 1583 425 177 602 1583 2135 




82 20 1J2 
35 
35 137 100 117 
20 137 100 237 
117 
32 439 84 104 6 3 38 
13 1 
155 64 239 
22 
22 
2 6 1 
6 7 2 
2 4 " 
21 















7 3 4 
1 6 9 4 
5 2 0 
714 
734 
1 6 9 4 



































































U 5 1 










































2 7 7 2 
3 2 1 6 
2 2 7 2 
4 , 7 
2 769 
3 2 1 3 




1 0 6 4 
























17 . 36 





4, 5 1C 7 283 
542 








40 57 1 Λ,3 











1 2 7 1 




4 3 6 












1 1 2 6 0 
6 9 0 6 
1 8 1 6 6 
4 3 
4 3 




3 0 2 1 3 
1 , 8 0 8 
2 4 4 1 
2 2 2 4 , 
30 203 
5 2 4 6 2 
306 
1 1 3 8 
1544 
1 2 3 4 6 
2 6 3 8 
3 7 4 8 
2 5 6 6 
314 
6 667 
2 1 , 


















7 0 5 6 











17 ,7 2 
































5 8 6 1 
8 4 6 7 
5 6 , 0 
171 






3 2 2 2 
3 , 7 , 
4 3 6 7 
8 3 4 6 
see 
see 
8 , 3 4 
10164 








2 1 0 7 
1 1 9 3 
1 1 2 6 
2 5 6 








5 5 1 1 
3 4 6 5 








9 7 1 4 
ioe22 
2 0 5 3 6 
4 9 
100 
1 9 6 1 
135 
2 0 6 
233 
33 























1 9 0 
4 8 4 
2 2 5 
7 0 9 
4 9 9 
4 9 9 
1 2 0 8 
3 2 0 7 
986 
2 2 2 
3¡8? 
4 4 1 5 
26 
5 1 
2 1 6 21 123 
96 




5 6 4 
6 4 
6 4 
6 2 8 
3 1 6 
5 9 6 
32 
6 2 8 
3 1 6 
9 4 4 
162 
59 
1 2 2 9 135 252 17 13 84 7 U 
11 1 
3 7 3 
3 1 9 
6 9 2 
18 
18 
7 1 0 
1 5 8 5 
6 9 3 
17 710 








3 6 4 
1 4 7 7 
3 6 4 
4 
36 6 
1 8 4 3 
5 0 7 2 
1 5 8 6 
2 5 9 
1 8 4 5 
5 0 7 2 
6 9 1 7 
3 7 
16 
8 1 7 
9 8 
5 2 
23 dì 2 6 
9 
3 6 
3 0 5 
β 
3 1 3 
6 4 
6 4 
3 7 7 
9 6 8 
3 5 8 
19 
2 7 7 
9 6 8 
1 3 4 5 
4 7 
2 3 









237 10 4 341 
41 41 
38 2 
1 3 0 2 
3 4 7 
3 5 
38 2 
2 6 ? 





4 6 0 




39 39 1165 
1165 4749 
2480 
3886 858 4744 2475 7224 
152 
196 325 










1671 6136 20 20 347 
347 




86 226 131 34 463 56 2 2 
8 11 
1 393 
2 10 3 
912 
410 1322 
3 3 19 19 1344 323 1344 
1344 
2536 1553 4089 
4 4 1430 
m 9270 
4741 777 5518 9265 14788 
89 
104 334 4234 
1698 393 
ad 
Ζ 19 2 5 
40 120 53 51 83 16 22 92 1752 
1 
2962 
1819 4781 92 92 345 
345 
5218 4821 4875 303 5478 4781 
9999 
117 
51 229 2615 












( 4 4 5 6 1 
6 4 4 5 6 5 
1 4 4 5 6 7 
6 4 4 5 7 1 
Ursprung 
Origine 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 




U . R . S . S . 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
SUI SSE 
AUTRICHE 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 




3 2 1 1 5 0 0 5 
11 
2 9 19 
1 1 5 
75 
1 1 9 
1 







9 1 5 
53 
9 6 8 
58 
58 
1 0 7 6 
1 8 0 
9 6 8 
58 
1 0 7 6 






1 6 1 
3 1 1 
5 
4 4 
1 5 7 
2 4 1 
4 
4 7 6 
2 4 5 
7 2 1 
2 0 1 
2 0 1 
9 2 2 
1 2 9 0 
Θ7Β 
4 4 
9 2 2 
1 2 9 3 
2 2 1 2 
1 4 0 
1 9 
4 1 6 
1 








7 8 1 
8 0 5 
1 0 3 6 
55 
55 
1 1 4 1 
5 7 4 
1 1 1 7 
74 
1 1 4 1 
5 74 
1 7 1 7 
8 5 9 
3 8 7 2 
4 5 4 1 4 9 9 1 
7 7 7 
4 5 4 
8 
77 
2 1 2 
9 5 9 
2 94 
118 
2 4 0 








2 1 9 B 
3 3 7 5 
5 5 7 3 
5 
5 5 9 5 
Mengen 
FRANCE 
6 5 7 










3 6 4 
22 
4 0 8 
20 




4 2 8 
47 
4 7 5 







1 3 4 
7 




4 9 0 
169 
169 
6 9 0 














1 7 1 
13 
1B9 
2 2 8 3 
3 2 
5 3 8 3 










11 8 4 0 
5 6 3 
9 4 6 
1 5 1 4 
175 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
6 7 2 







































2 1 1 2 












2 0 7 
74 
N E D E R ­
L A N D 
463 





























4 3 8 















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
140 













































































5 6 1 
ITALIA 







































4 3 7 








27 3 8 4 
213 




6 3 4 
3 9 9 
6 2 8 
6 
6 3 4 
3 9 9 
1033 
284 
5 3 3 
4 9 
7 0 2 2 






2 0 4 4 
3 7 6 
2 0 4 4 
2 4 2 0 
155 
EWG­CEE 
6 4 6 7 




i n 2 6 0 8 
4 










6 0 2 5 
695 
5 6 1 2 
213 
6 0 2 5 
6 9 5 
6 7 7 0 
7 0 
7 
7 4 6 9 1 
21 
54 3 




, 2 9 
16 
2 7 0 6 
9 4 7 
3 ( 5 5 
3 2 4 
324 
3 9 7 9 
4 7 4 1 
3 9 0 5 
74 
3 9 7 9 
4 7 4 1 










36 3 7 4 0 
4 
5 0 9 
3 7 4 4 
4 2 5 3 
102 
102 
4 3 5 5 
7 5 9 
4 2 9 5 
60 
4 3 5 5 
759 
5 1 1 4 
1 7 2 0 
6 0 1 5 
6 1 5 
2 5 0 0 5 
1 5 4 8 












7 8 4 2 1 
1 
27 
5 3 5 7 
8 589 
1 3 9 4 6 
1 
1 392 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2245 
3 ( 5 6 
1 
172 
( 5 277 







2 7 2 1 
67 
67 
2 7 8 8 
238 
2 7 2 1 
67 
2 7 8 8 
2 3 8 
3026 










, 4 3 
2 6 2 8 
, 4 3 
543 
2 8 2 8 














5 8 4 
104 
îoee 
3 7 1 5 
132 
9 9 5 1 
661 




1 1 1 
12 




1 8 0 1 
2 3 5 9 
4 1 6 0 
131 
B E L G ­
L U X E M B 
15Θ5 





















2 5 5 
2 2 
2Ü 













2 6 9 
1 6 4 
2 8 5 0 










1 4 1 
1 9 4 
3 3 5 
29 
N E D E R ­
L A N D 
1 3 0 2 




















2 0 5 
9 7 
97 
2 0 5 




1 2 1 
10 
1 2 1 
1 2 1 
18 1 3 1 
4 1 
1 2 1 
10 
1 3 1 
4 1 
1 7 2 
1 1 8 
4 6 5 













4 0 5 
1 9 4 




D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 2 3 
1667 
3 
4 4 9 7 
29 2 2 6 
1 0 1 6 
7 
2 4 8 
1 2 4 9 
2 4 8 
1497 
1497 
1 7 | 1 4 9 7 
1497 
173 









4 7 7 
14 
1 6 0 4 
4 9 1 
2 0 9 5 
4 1 
4 1 
2 1 3 6 
3 5 
2 1 1 2 
24 
2 1 3 6 
35 
2 1 7 1 
1 
1 1 6 
14 
1 5 5 6 
4 
116 
1 5 6 0 
1 6 7 6 
tí 1 6 9 0 
1 
1 6 7 6 
14 
1 6 9 0 
1 
1 6 9 1 
548 
1 0 1 3 
183 
4 7 2 










9 1 0 
1 
26 
2 1 6 6 
9 5 6 




3 0 1 2 
5 0 2 6 
4 
1 9 3 
105 







1 5 6 1 
146 146 
1727 
1 9 7 
1 5 6 1 
1 4 6 








1 8 7 
386 
158 
3 8 6 
5 4 4 
2 3 7 
2 3 7 
7 8 1 
1 4 1 8 7ìk 5 0 
. 7 ? 1 1 4 1 8 
2 1 9 9 
3 
β 






2 0 2 
1 2 6 7 
1 4 6 9 
53 
53 
1 5 2 2 
5 2 9 l 5tt 
1 5 2 2 
5 2 9 
2 0 3 1 
7 8 5 
8 2 2 
136 
9 3 2 1 
510 
26 




4 8 8 6 
8 4 4 
4 8 8 6 
5 7 3 0 
102 
695 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
6 4 4 5 7 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S . 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
( 4 4 5 8 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 4 4 5 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S. 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U M S 
CANADA 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
EWG­CEE 
595 
6 1 2 3 
2 2 9 0 3 
5 6 1 1 
512 
6 1 2 3 
2 2 9 9 3 
2 9 0 2 6 
1 1 5 7 
8 9 1 
4 8 5 
5 9 1 4 
7 3 9 
B IO 
5 1 
3 7 7 
1 4 3 
4 9 4 















2 9 1 4 
9 1 5 
2 9 2 9 
1 1 
2 9 2 
2 1 2 
3 1 3 2 
9 2 8 6 
2 9 9 5 
1 3 7 
3 1 3 2 
97 86 
1 2 4 1 8 
5 7 
5 1 
1 2 9 




8 1 4 
1 
22 
4 8 8 7 
4 5 0 
9 1 5 
4 5 1 
1 3 6 4 
5 1 7 
5 1 7 
1 8 8 3 
2 1 4 4 
1 8 5 4 
29 
1 8 8 3 
2 1 4 4 
4 0 2 7 
3 41 
3 1 ? 
553 
3 7 3 1 
4 4 0 
7 7 9 
1 1 3 5 






1 1 4 
? 1 
1 




1 3 1 4 
423 
1 9 3 9 
2 4 2 4 
1 2 1 
1 2 1 
2 0 8 4 
5 3 1 7 
1 9 4 1 
145 




1 6 8 9 
8 1 7 5 
1 5 7 4 
165 
1 6 8 9 
8 1 7 5 















4 6 6 
518 
5 3 5 
1 9 5 3 
48 
48 
1 1 0 1 
2 7 1 3 
10 57 
4 4 
1 1 0 1 
2 7 1 3 
3 8 1 4 
4 4 





3 7 4 
6 5 
3 7 4 
4 3 9 
4 3 9 
1 3 3 3 
4 3 9 
4 3 9 
1 3 3 3 
1 7 7 2 
158 
188 
1 9 0 8 
2 5 2 














5 5 7 
45 
45 
6 0 2 
2 5 1 6 
5 5 7 
45 
6 0 2 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
74 
2 8 1 
2 4 8 7 
707 
74 
7 8 1 
7 4 8 7 
7 7 6 8 
6 0 ? 
ien 8 7 4 











4 5 2 
82 




1 8 8 2 
5 3 4 
23 
5 5 7 
1 8 6 2 


























1 2 4 
27 
126 




2 8 4 
632 
2 8 1 
3 
2 8 4 
N E D E R ­





1 0 , 
34 7 
3 1 4 6 
3 4 , 3 
25 
142 
















4 2 7 
4 2 
4 2 
4 6 , 
1 7 5 , 
4 3 6 
32 
4 6 9 
1159 




































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 1 
1 2 3 1 
1207 
1 2 0 1 
31 
1231 






























7 0 1 












8 3 4 
7 
7 



































2 5 7 5 
7 8 8 6 
2 4 4 2 
133 
2 5 7 5 
7 8 8 8 



















7 5 1 
53 
53 
3 0 4 




1 5 7 0 
















5 8 0 
540 

























3 4 9 0 3 
14C06 
333 
1 4 3 3 9 
3 4 9 0 3 
4 9 2 4 2 
1 6 9 5 
99 5 U 2 4 
1 0 9 , 7 
1 1 5 1 
2 2 1 2 
2 8 4 
( 9 7 
2 4 5 
1279 














4 9 9 2 
3 1 0 8 





8 1 5 7 
in 6 2 6 8 1 6 1 6 2 












7 6 3 
2 0 7 9 
164 
2 8 4 3 
249 
249 
3 0 9 2 
2 7 4 0 
3C78 
1 4 
3 0 9 2 
2 7 4 0 
5 8 3 2 
1080 
655 
1 6 8 8 
1 3 7 1 3 
1 5 3 4 


















2 3 6 
5G15 
3 2 1 0 
8 2 2 5 
2 2 
2 2 
2 5 9 
259 
8 506 
1 8 8 7 0 
8 2 2 9 
277 
8506 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
131 4 2 9 1 
1 4 6 5 9 
4 1 6 7 
124 
4 2 9 1 
14659 
1 8 , 5 0 
2 2 0 












1 2 7 8 
1 2 6 5 
1 3 4 4 
2 Í C 9 
36 
36 
2 ( 4 5 
46C8 
2 6 1 3 
32 
2 6 4 5 
48Ç8 
7 4 5 3 
1 0 7 
1 8 4 8 
, 4 
29 





, 2 1 
9 2 1 
2 0 4 9 
, 2 1 
5 2 1 
2C49 
2 5 7 0 
5 4 8 
457 













1 5 3 0 
, 3 3 
2 4 6 3 
79 
7 , 
2 5 4 2 
9 3 9 6 
2 4 4 3 
7 , 
2 5 4 2 
B E L G ­
L U X E M B 
2 , 3 6 4 
3 4 4 2 
3 3 5 
29 
3 6 4 
3 4 4 2 
3 8 0 6 
728 
3 4 9 
1 5 7 9 
2 1 7 
6 1 7 
138 





5 3 0 
1 0 4 3 
5 3 8 
1 5 8 1 
17 
17 
1 5 9 8 
2 8 7 3 
1 5 8 1 
17 
1 5 9 8 
2 8 7 3 













l 8 4 
84 
113 
1 9 7 
2 8 6 
1 1 4 
1 4 4 7 
24 







2 7 9 
1 5 0 
4 5 9 
4 3 0 




1 6 7 3 
8 9 1 
6 
897 
N E D E R ­
L A N D 
bil 
3 5 2 2 
6 1 0 
6 8 4 
352 2 
4 2 0 6 
Ad 
2 8 3 0 1 6 8 
3 8 0 l î 106 
106 








2 9 8 
2 
1 1 






3 3 4 1 
1 1 1 9 
29 
1 1 4 8 
3 3 4 1 












I O } 
1 3 2 
7 4 
7 6 









Sí 3 4 0 
2 7 
27 
3 6 7 
9 0 8 
3 4 0 
2 7 
3 6 7 
— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 5 
3 1 6 8 ii» 29 
3 1 6 8 
2 2 1 6 
5 3 8 4 
4 4 7 
m 
384 
4 3 1 
8 1 1 0 1 
95 





4 4 ? 
β 
1 4 2 3 
4 6 0 
1 8 8 3 
18 1 9 1 3 
1 7 0 5 
1 8 9 2 
1 9 1 3 
1 7 0 5 
3 6 1 8 




1 7 0 8 
3 
5 
1 7 7 9 
S 




1 7 8 4 
3 
1 7 8 7 
57 
1 8 4 4 
1 4 7 
138 1 0 8 9 
3 6 1 




9 2 0 
6 0 
10 7 




1 6 5 1 
9 7 1 





2 6 5 1 
1735 
2 6 2 4 
27 
2 6 5 1 
I TAL IA 
dii 
1 1 0 6 4 IT 1 1 0 6 4 
1 6 6 9 6 
4 3 9 f? 
2 9 2 3 
1 7 8 
6 9 
4 





3 7 0 
2 
1 
5 3 5 
3 8 1 
9 1 6 
4 8 
4 8 
3431 "li 9 6 4 
3 4 3 5 
4 3 9 9 
1 1 




1 l i 2 4 6 
2 4 6 
2 6 9 
4 2 0 2i? 
2 6 9 
4 2 0 
6 8 9 
5 7 1 
9 3 
28 
4 2 6 6 
6 2 2 
4 5 
2 
4 3 6 
7 0 
2 
1 3 4 
2 
7 3 5 1 
1 1 7 5 
7 3 6 
1 9 1 1 
138 
138 
2 0 4 9 
4 9 5 8 
1 9 1 1 
138 







6 4 4 6 1 0 
8 4 4 6 9 0 
6 4 4 7 0 0 
644 a r o 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 





N I G E R I A 
E T A T S U M S 
CANADA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












5 3 , 7 














4 ' ) 
67 
U ' J 
3 8 9 
7 35 
9 7 9 
8 7 9 
63 
75 






1 6 1 
4 
1 
3 1 4 
1 6 5 




1 4 7 1 
7 5 1 ? 
4 7 0 
1 
4 7 1 
2 5 1 2 
2 9 8 3 
7 4 1 
9 5 9 
3 2 6 
9 9 0 6 
4 4 5 ? 
3 9 1 
4 ? 




















1 9 4 2 
3 9 3 





7 4 9 4 
163 86 
2 3 4 9 
143 
2 4 9 ? 
163 34 
1 8 8 7 8 
1 6 5 4 
1 7 2 ? 
5 4 4 
6 7 1 2 
5 8 9 





1 3 9 9 
713 
































1 0 4 4 
7 1 
7 1 
1 0 4 4 
1135 



















4 4 0 
142 
5 6 2 
55 
55 
6 3 7 
7 2 9 2 
5 β 3 
5 4 
6 3 7 
7 2 9 2 
7 9 2 9 
3 0 1 
6 1 
7 1 7 5 
797 








1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
6 3 7 





















1 0 5 
4 7 3 
105 
105 
4 7 3 
578 























1 2 1 
1980 
2 1 0 1 
34? 
13? 
6 7 5 
55 







N E D E R ­



























7 7 1 
7 4 
7 5 7 
1 4 6 1 
5 0 7 

















3 8 0 




2 2 9 4 
2 4 7 4 
3 2 
143 









D E U T S C H ­
L A N D (BR) 


































4 1 3 
226 
226 
4 1 3 


























5 ? , 
1 ( 3 4 
9 7 2 
3 
, 2 5 
1634 
2 5 5 0 
1117 





































7 3 9 
35 















3 3 0 
6 1 





4 3 1 




3 1 8 4 




1 3 7 7 























4 6 8 
1 1 8 5 
689 
2 3 2 4 














1 2 6 4 




2 2 4 0 1 
6 1 7 1 
239 3 
1 
2 3 9 9 
6 1 6 9 
6 5 7 0 
1 2 0 3 
1 5 1 3 
6 5 6 
1 9 5 1 1 
5 6 3 6 





1 4 3 7 
















4 4 4 6 
1 3 4 3 





5 5 4 8 
2 8 7 2 1 
5 8 0 1 
145 
5 9 4 6 
2 8 7 1 9 
3 4 6 6 7 
3 7 3 9 
2 4 5 5 
1 3 6 8 
19 807 
2 5 2 7 
5 6 9 4 
4 
9 2 
1 9 , 9 
35 
1 2 1 




Werte 1000$ — 
FRANCE 
9 3 9 6 






















2 4 4 
2 2 6 
470 
470 
2 3 7 7 
4 7 0 








4 0 5 
51 
14 









4 ( 3 
1 2 0 5 
550 
1 1 5 5 
( 4 
64 
1 6 1 9 
1 2 4 7 9 
1 7 5 6 
63 
1 8 1 9 
1 2 4 7 9 
1 4 2 5 6 
860 
273 
9 ( 0 7 
1 4 3 6 









B E L G ­
L U X E M B 
1873 
















2 5 5 





6 5 3 
1 4 9 
6 5 3 
892 
802 
1 0 3 8 
Θ02 
8 0 2 
1 0 3 8 
1 8 4 0 
3 9 1 
1 6 7 
2 2 5 0 









1 1 3 
15 
1 4 3 
1 2 9 
2 7 2 
2 4 
2 4 
2 9 6 
3 7 1 2 
2 7 7 
19 
2 9 6 
3 7 1 2 
4 C08 
82 5 
3 6 3 
2 0 1 7 
2 4 0 
6 7 8 
4 
1 0 4 
1 
8 
2 1 6 
13 
1 4 
N E D E R ­
L A N D 
9 0 8 













1 8 2 








1 8 3 
7 2 
8 3 
1 5 5 
2 
2 157 
6 4 4 
156 
1 
1 5 7 
6 4 4 
8 0 1 
1 1 7 
4 0 3 
2 8 9 7 














6 4 4 
27 5 
9 1 9 
2 0 
2 0 
9 3 9 
3 9 7 6 
9 1 9 
2 0 
9 3 9 
3 9 7 6 
4 9 1 5 
160 32 3 
3 5 1 1 
147 
1 1 7 2 
4 
3 
1 5 6 
1 
1 1 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1735 
















2 6 4 
299 












2 4 4 
8 0 8 
3 
3 
eu 1 1 9 4 
8 1 1 
8 1 1 
1 1 9 4 



















1 6 6 2 







2 0 9 9 
1 9 7 6 
2 
1 9 7 8 
2 0 9 9 
4 0 7 7 
1535 
8 0 6 
6 2 0 
7 0 4 
1 2 3 4 
74 
7 4 9 
3 2 
7 8 
3 8 7 7 
6 3 4 
204 
19 
I TAL IA 
4 9 5 8 












3 2 2 
2 1 







Ι Ο Ι 
6 0 
1 6 1 
1 6 1 
9 1 8 
1 5 9 
159 9 1 6 
1 0 7 7 
3 2 7 
3 2 4 
100 















7 9 2 
8 2 





9 1 6 
6 4 5 5 
8 7 3 
4 1 
9 1 4 
6 4 5 3 
7 3 6 9 
1219 
4 4 6 
9 2 
4 6 7 7 


















U . R . S . S. 



















N. ZELA NOE 
AELE 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
( 4 4 9 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
POLOGNE 
L IBYE 
N I G E R I A 
.GABON 



















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 5 0 1 0 FRANCE 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 5 0 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















4 4 2 4 
1 7 0 3 





3 8 1 
3 8 1 
6 5 2 3 
1 7 7 3 3 
6 4 0 5 
1U4 
6 5 1 1 
1 ) 7 2 1 
1 7 2 4 4 
1 3 1 
1 6 8 
153 
9 9 8 
34 
2 4 2 
4 









7 3 9 
2 1 4 
48 
8 8 4 
1 0 2 4 





1 9 1 6 
1 4 8 3 
1 9 1 1 
5 
1 9 1 6 
1483 












1 1 0 
6 
36 
3 7 1 
7 
37 














2 4 5 
1 0 6 1 
115 U 5 1 1 7 6 
2 8 3 4 
1 1 4 7 
29 
1 1 7 6 
2 8 3 4 
4 0 1 0 
109 
115 













2 5 ) 
4 3 6 
1 
1 
4 3 7 
8 3 0 
4 3 7 
4 3 7 
8 3 0 






1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­








2 6 1 
173 








4 5 7 
11 
4 6 8 
1 1 5 4 












2 6 1 
1 5 2 
15 
1 0 4 




5 3 7 
180 
5 3 3 
4 
5 3 7 
180 
7 1 7 
27 
li 3 
N E D E R ­

















1 0 9 1 
2 8 0 6 
1067 
20 
1 0 8 7 
2 8 0 2 

















1 5 3 
153 
U I 












D E U T S C H ­









2 2 2 1 
6 2 3 





3 0 1 7 
2 3 0 8 
2 1 0 6 
11 
3 0 1 7 
2 3 0 3 


















3 5 1 






























3 7 5 
2 6 1 






1 6 2 9 
728 
35 
7 6 3 
1623 
















2 9 0 
147 
4 3 7 
1 
1 
4 3 8 
303 
4 3 7 
1 
4 3 6 
303 








































1 6 9 5 1 
11C79 







2 8 1 2 5 
2 9 9 1 1 
2 8 4 8 1 
229 
2 8 7 1 0 
29 896 
s e ( 2 i 
1 0 4 4 




2 ( 9 2 
1 
68 
4 2 0 2 
2 1 9 
4 9 











1 0 1 1 7 
1 4 9 0 
1 
1 
4 2 0 
2 
8 2 3 8 
1 2 2 8 5 







2 0 543 
1 2 9 0 8 
2 0 5 3 5 
5 
2 0 5 4 0 
12905 

































2 0 5 1 
24 
2 
2 4 8 
4 2 
5 4 4 2 
2 536 





8 1 4 5 
1 2 1 5 1 
8 0 , 7 
48 
6145 
1 2 1 , 1 
2 0 3 3 6 
U 2 1 
3 , 3 
5 0 7 , 
161 
, 3 7 
1 
11 








2 7 8 
, 2 
1 
2 2 4 6 
3 4 3 4 
56eo 
, , 5 6 6 9 
7 3 5 4 
5 6 8 9 
5 ( 6 9 
7 354 











B E L G -








1 0 2 4 
8 2 4 





1 9 1 3 
3 4 6 5 
1 8 9 1 
22 
1 9 1 3 
3 4 6 5 
5 3 7 8 
1 2 0 
163 
lOOb 
2 6 5 
1 







2 9 6 9 
9 7 9 
6 0 
1 
7 4 3 
4 0 2 6 
4 7 6 9 
4 
4 
4 7 7 3 
1 3 6 1 
4 7 6 9 
4 
4 7 7 3 
1 3 6 1 










1 7 5 
4 9 




N E D E R ­
L A N D 
1 
















3 4 2 0 
4 1 4 6 
3 3 6 | 
3 4 1 5 
4 1 4 1 














8 5 1 
8 4 9 






1 7 0 3 
7 6 1 
1 7 0 0 



















D E U T S C H ­










6 6 4 6 
3 7 2 0 
1 0 3 6 6 
4 
4 
1 4 4 1 4 4 
1 0 3 1 4 
3 6 6 5 
1 0 4 | 1 
'Uli 1 4 1 7 9 
2 8 3 
8 9 
1 0 1 
130 
4 7 8 
2 6 
6 7 0 
3 6 
12 
2 2 4 





1 0 6 
1 7 6 3 
2 1 4 3 




6 0 3 
3 9 0 7 
1 
3 9 0 8 6 0 3 
4 5 1 1 
2 
1 
4 8 6 
4 8 6 
4 8 6 
4 8 6 
3 
4 8 6 
4 8 9 






















2 1 6 4 
2 3 3 7 
4 S 0 1 
1 
4 
î*' dll 6 4 4 4 
4 6 4 9 
74 
4 7 2 3 
6 4 3 4 
1 1 1 6 7 
5 9 4 
4 7 7 1 1 8 
1 6 2 0 
6 2 9 
28 
1 6 2 0 
1 2 0 
6 
7 3 






2 6 3 5 
1 8 3 3 





4 4 7 0 
2 8 0 9 
4 4 7 0 


























DA NF MARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PCRTUGAL 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 5 1 1 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














N I G E R I A 







A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 5 1 3 0 I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 4 5 2 1 1 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
U A L IE 








A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 












1 6 6 
1 
1 1 6 7 
5 2 9 
166 
I 
1 6 7 
5 2 9 
6 9 6 
111 
3 
8 3 2 
2 0 5 7 
1 2 9 8 
54 
2 6 1 




1 2 4 
1 2 6 
3 1 4 
4 
2 6 5 
1 
6 1 7 
613 
1 2 3 1 
2 5 0 
2 5 0 
1 4 8 0 
4 3 0 1 
1 3 5 6 
1 7 4 
1 4 8 0 
4 3 ) 1 


























2 8 7 


















5 1 1 
14 
108 









1 9 1 
5 1 4 
36 
36 
5 5 0 




1 7 5 3 























1000 Kg — Quantités 
B E L G . -































1 3 6 




6 5 5 



















N E D E R ­

















































D E U T S C H ­




























































































































1 2 7 7 
11 
1C 
1 2 3 7 
3 1 0 0 
1 2 2 7 
10 
1237 
3 1 0 1 
4 3 3 7 
2 2 6 6 
24 
1CC39 




1 5 6 1 
4 
9 











5 5 1 7 
38 
2 
1 1 8 5 
2 
4 7 7 3 
6 7 8 9 
1 1 5 6 2 
7 
7 
1 0 1 6 
1 0 1 6 
1 2 5 6 5 
2 9 5 1 7 
1 2 1 1 5 
4 7 0 
1 2 5 8 5 
3 9 5 1 7 
















1 6 1 3 
224 
1 7 1 9 
3575 
5 0 6 8 





















2 4 7 1 
18G46 
2 0 5 1 7 
22 













, 3 2 
1102 
3 ( 7 9 
7 5 0 8 
4 1 1 7 
128 









2 6 5 9 
2 2 7 7 
4 5 1 6 
175 
175 
5 1 5 1 
153C4 
5 0 3 2 
119 
5151 
1 5 3 0 4 
























9 0 5 7 
4 
BELG.-
















6 0 0 
7 1 8 
7 1 
, 7 5 
2 4 4 2 
120? 
26 
1 3 4 
1 9 0 
16 
17 
1 1 1 
27 
1 
2 3 8 
56 
3 6 6 
3 1 1 
6 7 7 
1 3 9 
1 3 9 
816 
4 6 9 0 
7 0 4 
112 
816 
4 6 9 0 













4 3 9 
72 
3 8 5 





1 7 9 0 
63 
83 
1 8 5 3 
1 9 3 6 
N E D E R ­





2 1 6 
2 1 6 
5 7 7 
2 1 6 
2 1 6 




3 1 1 6 



















5 6 5 
, 3 2 
5 
5 
2 5 1 
25 1 
use 4 1 7 5 
, 5 7 
2 3 1 
1 1 8 8 
4 1 7 5 













4 4 5 
7 0 
7 1 4 
3 2 4 







2 9 1 
39 
2 2 9 
7 1 0 
5 5 9 




D E U T S C H ­






2 0 5 
1 
265 230 
4 9 5 
6 
6 5 0 1 
2 9 7 
4 9 5 
6 
5 0 1 
297 
7 9 6 
2 2 4 9 
3 
4 9 3 9 
6 2 5 2 
370 







4 4 4 
2 7 1 9 
7 
2 6 7 6 
8 8 3 
3 4 1 2 
4 2 9 5 
2 
2 4 4 4 
4 4 4 
4 7 4 1 
1 3 4 4 3 
4 7 3 9 
2 
4 7 4 1 
1 3 4 4 3 










7 2 0 
154 
1 3 3 1 
3 0 4 3 









3 3 8 7 1 
ι 
2 
1 0 6 5 
1 0 4 2 
4 9 5 9 









2 3 2 
2 3 2 
6 9 4 
2 3 2 
2 3 2 
6 9 4 
9 2 6 
2 
4 4 6 
1 4 5 7 
3 
2 






2 0 1 
23 
4 5 8 
2 2 4 
6 8 2 
7 
7 
6 8 9 
1 9 0 5 
6 8 3 
6 
6 8 9 
1 9 0 5 




















1 6 6 7 
4 
2 
2 5 3 
4 
3 3 1 
1 9 2 3 
2 2 5 4 
10 
699 







Mengen 1000 Kg — Quantités 
EWG­CEE LUXEMB LAND 
DEUTSCH­






LAND (BR) ITALIA 
CLASSE ? EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C C E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.­UNI NORVEGF SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNF TCHECOSL. HONGRIE NIGERIA ETATSUNIS VENEZUELA CHYPRE JAPCN FORMOSE .OCEAN.FR 
AELE AUT.CL. l CLASSF 1 AUT.ACM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTPA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TKRS TOT.TIFRS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.­UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV L .R .S .S . ALL.M.EST TCHECOSL. HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUMS CANADA VENEZUELA ISRAEL 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 TIEPS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TUPS TOT.TIERS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLFM.FED ITALIE RCY.­UM NORVEGE SUEDE DANFMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIBRALTAR MALTE GRECE ALL.M.FST •CIVOIRE ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. TRINIO.TC JAPON 
4 4 333 259 329 4 333 259 5 92 






? ? 122 65 120 2 122 65 187 







2 23 23 945 1631 922 23 945 1631 2576 
28 
9 45 414 683 251 
91 








141 919 U 7 9 779 
140 919 1179 2C08 
2 
6 16 6Γ9 18 39 32 468 
134 




















91 367 541 276 91 367 541 908 
5 







21 31 21 
21 30 51 




4 73 1 1 
17 1 
70 37 70 
70 3? 5? 






3 78 19? 75 3 78 19? 270 
6 















1 131 145 130 1 131 145 276 
9 
7 











13 95 122 83 12 95 122 217 
162 1 4 2 35 
14 1 
129 1"3 129 
129 113 23? 
1 30 3 






220 127 354 
1 1 357 29? 357 
357 292 449 
5 1 19 
346 29 
64 1 1 5 1 
153 32 
101 186 284 
284 391 286 




8 13 181 
53 34 
2 2 41 29 39 2 41 29 
7n 
ι 




47 15 62 





19 54 73 
33 33 104 39 73 33 104 39 145 
18 5 85 
38 58 1 
13 1 
22 181 181 20720 12199 29532 188 2Ú120 12199 32919 
295 40 2 795 8697 15744 57C 88 4651 3 546 2876 7 173 4 152 1 U 1 6 2194 54 1 1127 1 1 
6 740 3501 12 241 1 62 63 165 165 12469 25534 12260 206 12468 25933 38402 
495 75 1248 9415 9 575 4711 13 2174 2 72 259 42 U 9 15 1579 15 13 5 6 546 142 3 2 7 
7271 7996 15267 9 9 2013 2013 17789 
tiili 
7000 17789 20808 38C97 
42 64 15β 7148 230 447 V 4869 
1517 563 12 9 2 18 70 4 (63 157 4 4 233 
105 1C5 9166 2,26 ,0 (1 105 ,166 2,26 12052 
63 54β 51(7 5301 2C5 36 1723 
134 1C19 2 26 
UO 
2 ,7 1 
3125 1174 4255 
1 1 114 114 4414 1 5 ( 5 , 4 303 U I 4414 1 5 6 , , 20113 
4 619 5 8 5 , 4 1 6 , 2705 
313 
46 62 2 
15 1251 
2514 12 
3146 2526 5674 
1306 1306 6560 10671 5(74 13C6 4560 10671 17(51 
57 
2445 130 132 65 1703 
145 14 1 9 
16 4 168 142 4 
24 
1938 1150 1936 2 1938 1150 3088 
126 





756 332 1088 
22 22 1110 2927 1088 
1110 2927 4037 
117 
122 1209 497 427 
45 
560 679 
502 1239 1741 
59 59 1800 1945 1741 59 1800 1945 3745 
27 







99 7 555 1552 
5 5 5 9 1566 2175 1558 
β 1566 2175 3741 
'll 
1845 
3 4 2 93? 12 299 
12 46 13 7 
18 8 15 12 5 4 7 0 13 2 
1314 614 1928 7 7 215 215 2150 2380 1950 






im 14 6019 5248 11267 
18 284 108 
3872 38 16 1653 
335 1130 3 109 1 
7 1 1 646 
1 501 























2 2 1 
1 4995 5147 4,92 3 4995 5147 10142 
13 4 4 
τ'* dii 







687 181 868 
54 54 12 12 934 






282 630 932 
432 432 1364 665 932 432 




401 296 11 
287 13 
700 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. I Jahr­1967­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
G o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
AELE 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
( 4 5 3 C 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 5 4 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 4 5 4 9 C FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















C H I N E , l i . Ρ 
JAPON 
HONG KCNG 







8 0 4 
65? 
8 8 1 
1? 
3 93 
6 5 1 
1545 
7 6 5 3 
7 1 7 
3 4 8 
1 6 9 0 
7 4 8 1 
1 8 7 7 
1 
5 









7 3 9 1 
1 6 0 
7 
3 2 ' ! 






7 8 4 4 
7 922 
5 7 6 6 
6 4 2 
6 4 2 
3 
3 
6 4 1 1 
743 5 
5 4 1 4 
6 
6 4 1 0 
7 4 3 4 











2 9 3 
2 
1 6 1 
7 9 5 
4 5 6 
4 5 6 
95 
4 5 6 
4 5 6 
95 
5 5 1 




1 5 5 
1 3 3 6 
89 






























3 , 7 
74 
1 4 9 
a 2o 
4 9 9 














1 2 4 1 
1 0 9 1 
2 3 5 2 
187 
1B7 
2 5 3 9 
1 7 1 4 
2 5 3 8 
1 
2 5 3 9 
1 7 1 4 









2 4 9 
2 8 5 
285 
36 
7 8 5 
7 8 5 
36 
3 7 1 
15 
33 














1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­


































2 1 8 




8 7 1 


































N E D E R ­




































































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 0 1 
4 1 
2 2 1 
3 3 1 
l i l 
3 3 1 
3 3 1 
11 
3 4 1 















5 3 3 
1216 
2 1 4 0 
2 3 4 
734 
7 3 8 3 
7759 
7 3 8 3 
7 3 8 3 
7759 











































4 3 3 



















3 7 7 








0 7 1 
4 
9 7 5 
1 5 7 0 
































7 6 3 7 
1 0 9 4 







β β 1 3 
7 6 6 6 
6 7 1 7 
70 
8 7 β 7 
7 6 4 2 
16455 
7 1 9 4 4 
699 
4 2 3 1 
6 4 C 3 9 
5 6 5 7 6 
3 4 1 3 B 
1 1 
126 








1 1 0 2 1 1 
3 7 4 7 
55 




5 2 4 2 
24 
5 B 1 0 9 
1 1 9 4 5 7 
1 7 7 5 6 4 
9 1 6 2 
9 1 6 2 
5 
5 
1 6 6 7 3 3 
1 , 7 6 6 0 
1 8 6 6 , 4 
30 
1 8 6 7 3 3 
1 9 7 6 8 0 












2 7 7 8 
8 
ICO 4 
2 7 8 7 
3 7 9 1 
3 7 9 1 
8 0 4 
3 7 9 1 
3 7 9 1 
804 
4 5 , 5 
2 1 3 9 5 
449 
1 3 6 3 
5 0 1 1 
1000 
1 0 ( 1 7 
7 
14 20 
1 1 8 7 

















W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE 
2 0 5 9 
344 
2 4 0 3 
4 
4 
e i e 
ι β 
2 4 2 9 
2 ( 4 0 
2 403 
I B 
2 4 2 1 
2 4 3 2 
5 0 ( 1 
233 
27C7 
4 0 3 1 4 
2 3 ( 4 7 
15C6C 
1 0 4 




4 2 4 ( 7 
2 2 2 2 
55 




1 9 1 9 
24 
2 9 8 2 2 
4 6 9 1 2 
7 6 7 3 4 
2 548 
2 5 4 8 
7 9 2 8 2 
6 6 , 0 1 
7 9 2 5 8 
24 
1 9 2 8 2 
6 6 9 0 1 
1 4 6 1 6 3 
1 





2 2 3 9 
7 
2 1 1 
2 2 4 6 
2 4 5 7 
2 4 5 7 
303 
2 4 5 7 
2 4 6 7 
303 
2 7 6 0 
1 6 5 
323 
2 1 6 6 
241 
1 6 8 9 
402 
342 






3 2 3 7 
2 
4 
1 3 1 
BELG.­







9 5 9 
5 8 3 
1 
584 
9 5 9 
1 5 4 3 
9 7 5 6 
2 3 9 
672 7 
4 4 0 5 
1 9 4 0 
1 4 4 
11 




2 2 3 9 
70 




2 3 9 4 
2 3 9 2 
4 7 6 6 
4 9 β 
4 9 β 
5 2 6 4 
2 1 1 2 7 
5 2 6 4 
52 64 
2 1 1 2 7 












1 5 7 
1 5 7 
122 
1 5 7 
1 5 7 
122 
2 7 9 


















N E D E R ­
L A N D 
7 4 3 
7 3 





8 1 6 
5 1 
6 6 7 
2 0 2 8 
2 8 9 5 
1 2 2 7 0 
4 2 0 
5 3 4 3 
7 1 7 5 
3 4 0 8 
2 5 9 
23 
1 
4 7 8 6 
7 
59 3 
1 7 1 
2 5 
24 3 
3 6 9 1 
5 0 3 6 
8 7 2 7 
7 8 9 
7 8 9 
9 5 1 6 
2 5 2 0 8 
9 5 1 6 
9 5 1 6 
2 5 2 0 8 
3 4 7 2 4 
2 
6 
1 7 1 
3 6 





3 0 6 
1 9 8 
5 0 4 
5 0 4 
2 1 5 
5 0 4 
5 0 4 
2 1 5 
7 1 9 
7 9 
2 2 
1 0 7 0 
7 6 
8 0 1 
2 1 2 
1 3 0 











— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 8 1 1 
2 2 0 
3 0 3 1 
4 
4 
3 0 3 5 
9 6 
3 0 3 5 
3 0 3 5 
96 
3 1 3 1 
2 3 4 6 6 
7 8 9 
2 1 3 4 9 
1 0 4 7 6 
13 
5 1 0 5 
115 
55 
2 6 1 
19 
4 7 9 3 2 
702 
2 8 9 4 
9 3 7 
9 3 
2 6 5 2 
1 5 9 2 9 
5 1 4 0 1 
6 7 3 3 0 
3 9 2 4 
3 9 2 4 
7 1 2 5 4 
4 5 6 7 4 
7 1 2 5 4 
7 1 2 5 4 
4 5 6 7 4 







1 3 1 
153 
1 3 1 
2 8 4 
2 8 4 
30 
2 8 4 
2 8 4 
30 
3 1 4 
2 1 1 1 4 
149 
8 7 9 
6 4 2 
















1 4 7 9 
4 1 9 
1 8 9 8 
1898 
1 9 4 5 
I 8 6 0 
1 8 8 0 
1 9 2 7 
3 8 2 5 
2 6 4 5 2 
167 
4 9 6 
1 1 6 5 5 
3 8 3 4 
IO 
7 







1 2 6 8 6 
6 4 6 
9 2 0 
3 4 7 
7 
129 
3 7 3 
6 2 7 3 
1 3 7 1 6 
1 9 9 8 9 
1 4 0 3 
1 4 0 3 
5 
5 
2 1 3 9 7 
3 8 7 7 0 
2 1 3 8 2 
15 
2 1 3 9 7 
3 8 7 7 0 











2 4 6 
1 4 3 
3 8 9 
3 8 9 
134 
3 8 9 
3 8 9 
134 




8 4 9 
6 6 3 3 
17 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSF 2 
F U R . F S T 
A L T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MOND F 
( 4 5 5 1 C FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 











T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 4 5 5 3 C FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 















A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
1 4 5 5 9 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 











T L R O U U 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
EGYPTE 
R . A F R . S L D 
E T A T S U M S 
CANADA 
MEXIQUE 
B R E S I L 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL? 
CLASSE ? 
EUP.EST 
C L / S S E 3 
ΕΧΤΡΑ CEE 
EWG­CEE 
1 7 1 9 
1 1 4 3 





2 9 4 9 
2 1 7 8 
2 9 0 0 
4 1 
2 0 4 9 
2 1 7 8 










1 7 8 
2 6 
2 0 4 
7 3 4 
1 6 7 
7 0 * 
7 1 4 
167 
3 7 1 
7 1 4 
1? 
76 
4 4 1 
95 








2 5 9 




7 0 4 
1 2 7 7 
704 
7 9 4 
1 7 7 7 
7 0 7 3 
3 3 9 
47 
1 3 7 
1 9 3 4 
2 8 7 
3 1 7 
2 
3 1 1 
1 3 9 






1 7 2 5 
5 4 
5 
1 3 1 ? 
1 7 9 ? 
3 1 1 4 
1 1 
1 1 
3 1 1 4 
Mengen 
FRANCE 
5 3 1 






4 2 2 
8 7 3 
4 
3 2 9 
4 7 7 












































2 8 6 
3 2 6 
6 1 2 
5 
5 
6 1 7 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
108 
96 


























































2 2 7 
2 27 
N E D E R ­









4 0 4 
7 8 7 
390 
14 
4 0 4 
2 8 7 











































7 , 7 




U 5 3 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
20 2 
414 






1 1 2 1 
( 2 7 
( 2 7 



















































, 4 0 
9 4 0 
I TAL IA 
675 





























4 4 8 
172 
172 





















1 4 4 8 1 
1 6 1 3 7 







2 9 2 1 7 
3 0 ( 4 9 
46 
3 0 1 1 5 
2 9 2 1 7 





1 7 1 
23 
42 
a 7 1 
243 
7 1 
3 1 4 
314 
2 9 1 
314 
314 
2 9 1 
( 0 5 




2 8 3 4 
1 9 4 9 5 
16 
! 2 8 
5 
U 
4 8 1 
se 1 
1 1 9 4 6 0 







7 0 ( 1 9 
7 0 7 1 5 
4 1 3 3 4 
97 
97 
4 1 4 3 1 
6 1 5 4 4 
4 1 4 2 9 
? 
4 1 4 3 1 
6 1 5 4 4 
1 0 2 9 7 5 
5 5 7 7 
1795 
2 7 2 5 
24C17 
5 9 0 4 
8 4 3 2 
4 9 


























4 0 7 8 9 
5 5 8 5 0 




5 6 7 1 7 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3C52 
3 3 8 8 




6 4 8 9 
2 5 1 5 
6 4 6 5 
4 
6 4 6 9 
2 9 1 5 


















1 5 5 4 
359 
2 0 1 
1 
3 2 8 





4 7 ( 4 
5 3 1 4 
3 
3 




2 1 4 5 
7 4 6 4 
1 1 0 3 
194 
1 9 5 6 3 
1C63 






















2 0 8 3 3 
BELG.­
L U X E M B 
4 9 5 





8 4 7 
1 2 0 9 
8 3 1 
16 
8 4 7 
1 2 0 9 

















1 4 5 
3 4 8 
37 
5 9 2 
2 1 4 








2 1 3 
3 3 6 
5 4 , 
6 0 
6 0 
6 0 9 
1 1 , 1 
6 0 , 
6 9 9 
1 1 9 1 
1 8 0 0 
162 
1 6 1 
9 0 0 
2 8 3 









2 9 , 6 
1 
1 
1 3 4 7 
3 0 0 2 
4 3 4 9 
6 
6 
4 3 5 5 
N E D E R ­
L A N D 





2 3 3 2 
U 4 7 
2 3 1 6 
16 
2 3 3 2 
1 2 4 7 







1 1 1 
I l i 
1 1 2 
l í l 1 1 2 
4 2 
1 5 4 
1 7 7 2 
7 9 
237 5 
4 9 5 
1 8 9 
1 2 ? 
5 
1 2 





9 5 3 
1 2 8 6 
4 
4 
1 2 9 0 
4 7 2 1 
1 2 9 0 
1 2 9 0 
4 7 2 1 
6 0 1 1 
1 5 5 8 
4 7 0 
3 0 1 2 
6 0 1 
8 9 4 
7 
1 8 0 
1 
8 6 




8 9 3 8 
2 6 1 
di 
Ζ 
1 8 U 
9 2 2 2 
1 1 0 3 7 
175 
l i t 3 6 
3 6 
1 1 2 4 8 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 8 0 3 
1 0 4 8 1 





Hill 1 3 3 1 9 
1 3 3 1 9 
2 2 7 8 4 















3 0 2 6 7 
30 
2 2 1 
1 7 6 6 
1 3 6 3 1 
3 









8 3 4 
5 
1 4 0 9 0 
9 7 1 8 
2 3 8 0 8 
17 
17 
2 3 8 2 5 
3 2 2 8 4 
2 3 8 2 4 
1 
2 3 8 2 5 
3 2 2 8 4 
5 6 1 0 9 
3 7 1 1 
205 
1 6 1 9 
3 9 3 7 
2 1 3 4 
27 
1 1 0 0 
29 
7 4 













5 0 0 8 
1 0 9 8 6 





1 6 0 0 6 
I TAL IA 
6 7 8 3 
9 3 2 
7 7 1 5 
18 3 
3 
7 7 2 8 
1 0 6 2 
7 7 1 8 
,1° 7 7 2 8 1 0 6 2 






1 1 6 3 1 
6 5 
9 5 9 6 











5 4 5 3 
ιοί?? 
13 
1 0 3 B J 
2 1 2 0 3 
1 0 3 8 7 
1 
1 0 3 8 8 
2 1 2 0 3 
3 1 5 9 1 
•146 
17 
7 5 1 
5 4 2 
5 4 2 
4 7 7 
1 
25 










1 5 5 6 
2 2 0 8 














CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R * 
TOT. T U R S 
C E E 
MONOE 
6 4 5 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . Γ Ε 0 
I T A L I E 




























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
TOT. T I E R S 
C E E 
MCNDE 
( 4 5 7 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 








A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 4 5 7 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











A U T . C L . 1 
CLASSE 1 






1 , 1 4 
31 14 
10 
3 1 1 4 
1 0 1 4 
5 1 2 8 
3 4 5 3 
4 * 5 0 
2 0 9 2 
2 2 8 8 5 
2'126 
1 7 6 6 
17 
33 
5 7 9 
? 
1 4 6 3 1 1 8 1 








1 1 8 
14 
7511 
5 5 3 
7 
4 11 




5 83 9 




9 5 8 
8 1 0 4 
3 4 9 0 0 
74 30 
7 1 1 
8 1 0 1 
3 4 9 16 
4310C 
1 5 3 
1 7 5 
66 









7 3 3 
3 
8 ) 9 
7 3 8 
1 1 4 7 
1 0 4 7 
5 ) 3 1 1 4 7 
1 0 4 7 
5 )3 
1 5 5 1 
6 
4 ? 
















6 1 ? 
5 
4 1 7 
37? 0 30 
1718 4 7 8 
9 0 9 6 
1 3 7 9 











8 6 1 
10 3 
1 0 5 4 
10 
11 
7 7 3 
2 7 3 
1 3 3 7 
1 7 6 7 1 
1 0 6 4 
77 3 
1 3 3 7 
1 7 4 2 1 











1 3 1 
78 
209 
2 0 9 
1 3 1 
7C9 
7C9 
1 3 1 












1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
137 
777 
2 2 7 
137 
344 
1 4 2 1 
4 8 7 
4 4 2 1 
102 











1 1 4 4 
157 




4 7 2 1 
1 3 4 3 
4 4 1 4 0 9 
4 7 2 1 


























N E D E R ­




I C 5 3 
1C75 
7 0 7 8 
118 
1110 



















6 4 5 2 
e9 3 
7 
9 1 0 
6 4 5 0 




























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 0 1 
9 4 0 
940 
3 0 1 
1 2 5 1 
1140 
14 34 
5 5 5 
















2 5 7 7 
1 8 1 





3 0 4 4 
3 0 4 0 
2 7 7 1 
274 



















3 9 2 
114 
5Û6 








1 5 1 
4 1 
ITALIA 
1 2 , 
7 6 4 
2 2 4 8 
129 













4 11 6 3 8 
12 
5 3 1 
6 5 0 
u a i 12 
12 3C9 
3 0 9 
1 5 0 2 
5 1 4 6 
1390 
1 1 1 
1 5 0 1 
5 1 4 5 





2 7 1 
84 
2 8 0 
84 
364 



















4 0 0 2 1 
5 5 6 7 9 
335 56 214 
4 0 L 1 8 
9 6 2 3 5 
3 ( 4 0 
3 7 5 7 
2 3 4 7 
2 9 2 5 5 
2 e 6 8 




3108 1 9 0 3 

















4 5 3 2 




14 2 0 1 
4 U 6 9 
1 3 7 6 7 
432 
1 4 1 9 0 
4 1 6 6 7 
5 6 2 6 6 
6 8 3 
1 1 7 3 
6 1 1 
396 
6 1 1 
466 
2 







2 1 8 3 
1 
7 
5 2 2 3 
2 2 0 0 




7 5 2 7 
3 6 7 4 
7 526 
7 5 2 7 
3 6 7 4 
1 1 2 0 1 
30 












9 0 2 
1 ( 1 4 
1 
1 
1615 4 6 0 7 
1 6 1 0 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 1 9 4 5 
2 0 7 2 4 
1C7 2 0 8 3 1 
2 1 9 4 3 
4 2 7 7 6 
1 4 ( 5 
( 6 2 
11823 
1 ( 9 7 
675 
7 84 















2 3 7 3 
1 5 4 4 7 
2 2 7 5 
56 
2 3 7 3 












( 5 1 
706 
1 5 5 7 
1 1 
1 5 5 8 















B E L G ­
L U X E M B 
1 5 0 6 
4 3 4 , 
6 4 3 5 5 
1 5 0 6 
5 8 6 1 
1 5 5 9 
573 
5455 
3 2 4 










5 β 1 
4 
2C02 
5 9 4 
2 5 , 6 
5 4 
54 
2 6 5 0 
7 , 1 1 
2 6 1 6 
3 4 
2 6 5 0 
7 9 1 1 
1 0 5 6 1 
2 9 0 
6 7 0 
1 4 0 
3 1 
36 




1 2 4 
7 
2 4 7 
1 3 1 
3 7 8 
2 2 
3 8 9 
1 1 3 1 
3 8 0 
3 8 0 
1 1 3 1 







5 7 8 
3 4 
N E D E R ­
L A N D 
5 6 4 1 
1 1 0 3 7 
2 1 1 1 1 2 4 8 
5 6 4 1 
1 6 6 8 9 
1 4 1 
86 7 
6 4 7 5 
1 5 3 
2 3 0 
1 
6 3 3 
63C 






1 60 2 
1 1 9 6 




1 8 0 5 
7 6 3 7 
1 7 9 9 
5 1 6 0 4 
76 36 
9 4 4 1 
3 2 






1 7 3 
1 
28 5 
1 7 3 
4 5 8 
1 
1 
4 5 9 
5 6 4 
4 5 9 
4 5 9 
5 6 4 
102 3 
14 
3 0 1 










2 1 1 
1 1 
2 1 2 
9 1 3 
2 9 7 
|ahr­l967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 4 7 2 
1 6 0 0 4 
2 1 6 0 0 6 
9 4 7 2 
2 5 4 7 8 
1 2 7 1 
1 2 3 0 
9 3 0 
6 9 4 
5 3 6 
6 3 1 6 
6 8 7 











2 9 5 3 
807 




3 8 8 0 
4 1 2 5 
3 7 7 5 
105 
3 8 8 0 
4 1 2 5 
8 0 0 5 
2 5 0 
3 2 1 
115 
2 6 1 
162 





4 3 3 
2 0 0 7 
4 3 7 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
9 4 7 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
9 4 7 
3 3 9 1 
8 1 2 1 1 
115 




4 0 5 
405 
1 3 3 4 
4 0 5 
I TAL IA 
1 4 5 7 
3 7 6 5 
9 3 7 7 4 1 4 5 6 
5 2 3 1 
6 6 9 
195 
182 
5 5 0 2 
3 4 1 
117 
4 0 9 






15 2 0 1 2 
4 0 
1 1 5 2 
2 0 2 8 
3 1 8 0 
4 0 
4 0 2 7 3 
2 7 3 
3 4 9 3 
6 5 4 9 
3 3 0 2 
1 9 0 
3 4 9 2 
6 5 4 6 
1 0 0 4 1 
1 1 1 
1 1 
1 2 6 
104 
1 6 2 6 
1 
7 5 3 
1 9 3 3 
7 5 3 
2 6 8 6 
2 6 8 6 
2 4 8 
2 6 6 6 
2 6 8 6 
2 4 8 
2 9 3 4 
16 
5 5 4 
2 4 5 
128 
7 
6 3 2 
135 
6 3 2 
7 6 7 
7 6 7 
815 
7 6 7 
703 










B E L G . ­
L U X E M B j L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
NEDER­
/ 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I 5 P S 
C F E 
MOND F 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







T O T . T I E P S 










T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 






T O T . T I E R S 





R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










TOT. T U R S 
122 
4 1 8 
5 4 1 
35 160 76 500 184 127 
1 21 2 140 1? 
77 
1379 124 
378 1455 1783 





























































































34 6 24 
7C2 114 
116 (16 532 
,32 181 ,32 




1 1 1 1 1 1 2 
52 25 2 
77 ? 79 79 5? 79 70 
45 54 
12 11 12 63 
13 2 75 1 
47 176 775 
725 98 225 
225 98 373 
53 53 53 
53 53 
9 
77 9 9 
1(10 441)7 4717 
78 (79 410 736? 485 Î25 1 3 87 4 551 124 47 2 2 3290 573 1 2 
1357 3674 
5233 1 1 5234 3964 5233 
1 5234 3984 9218 
1 4 4 1 28 
29 29 29 13 29 29 13 42 
157 ,47 1144 
(0 4, 4(0 256 47 
145 23 
229 4,3 713 
713 627 713 






194 433 5B 35 
14 
1 
50 465 515 
515 745 515 
515 745 1260 
12 12 








111 564 1 
565 
1528 564 
563 1528 2093 
405 






425 2386 2811 
2811 558 2811 
2811 558 3369 
767 815 1582 
209 421 630 
630 326 630 
326 956 
2 
2 2 17 




1821 1821 99 1621 1821 
99 1,20 
4810 










283 7 1β2 
273 2,3 
9 1 426 


























2 15 15 37 4 









24 3 24 3 
















9 1 178 
199 




















8 4 5 9 5 0 
( 4 5 9 7 1 
( 4 5 9 7 , 
8 4 5 9 0 0 
Ursprung 
Origine 





I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E F 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













TR S GA Τ Τ 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 






A F R . N . F S P 
MAROC 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 
.CONGULEC 
E T H I O P I E 











2 3 1 












2 5 9 
12 
S 









1 6 1 
15 
176 
1 7 6 
807 
176 
1 7 6 















2 3 4 




7 3 4 
5 1 3 
7 3 7 
1 1 4 8 3 
3 5 1 1 
9 8 1 5 
53 792 
1 6 8 3 2 
0 2 5 2 
50 
2 3 5 
1 1 8 6 
1 6 0 
1 2 7 0 
3 4 5 5 
0 7 1 
3 
























































9 0 8 
7 1 8 6 
9 9 8 3 
3 0 5 8 






1 0 7 3 









1 7 3 4 
91) 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­


























7 8 4 
34? 
70 75 
7 8 1 3 
2 9 6 9 1 














1 4 0 8 
142 
1 
N E D E R ­




























































D E U T S C H ­









































3 1 3 9 






1 4 7 3 



























































3 5 1 
637 




















































6 1 3 
83 






2 7 3 4 
504 
25 















1 2 1 7 
1 7 1 7 
7 4 3 7 
1 2 0 1 
16 
1 2 1 7 
2 4 3 7 
3 6 5 4 
19 5 " 5 
6 8 8 3 
1 8 8 3 8 
1C8659 
7 7 6 4 5 
2 4 5 1 1 




3 1 4 3 
1 4 1 1 6 



















4 1 7 4 7 

































4 ( 5 
4 4 5 
350 
4 4 , 
4 6 , 
3 , 0 
8 5 , 
2 1 , 2 
4 3 4 6 
• 0 2 1 5 
6219 






4 C , e 
594 
1 





























4 6 4 
95 
95 
4 6 3 
5 5 9 
7 4 7 
5 1C69 
1 







1 4 7 
147 
1 3 4 ? 
147 
1 4 7 
1 3 4 ? 
1 4 8 9 
9 6 4 2 
6 6 1 7 
4 2 0 2 1 




7 1 0 
67 
2 5 8 







7 6 5 9 
4 0 7 
N E D E R ­
L A N D 
135 
















2 1 7 
3 0 1 
17 
2 0 










1 3 3 
1 3 3 





4 2 4 
1 3 7 5 
2 2 3 1 
1 5 5 4 4 
1 5 5 8 
5 1 2 9 
6 0 
9 2 
1 1 4 0 
2 
6 8 5 


















D E U T S C H ­
























2 0 6 
1U 
2 1 6 
2 1 6 
4 5 9 
2 1 6 
216 
4 5 9 











2 2 9 
16 




2 4 7 
132 
3 7 9 
4 4 6 3 
1 3 9 1 
6 2 7 4 
7 2 2 4 
5 0 7 4 
20 
3 5 3 
1 4 2 5 
149 
9 7 9 
6 3 0 1 










8 4 9 6 
9 4 
I TAL IA 
85 























2 3 2 
107 
107 
2 3 2 












2 2 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 2 1 
2 2 1 
2 6 2 
5 0 3 
3 6 2 5 
1069 
1 4 0 1 
2 0 8 7 9 
4 7 0 7 
1 1 
1 7 3 
5 0 4 
9 1 
5 0 3 
1 6 6 4 








1 6 1 
17 
1 











Mengen 1000 Kg — Quantités 
FRANCE B E L G . ­L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
B E L G ­
L U X E M B l L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­










D IVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 












T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




































P H I L I P P I Ν 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZFLANDE 
AELE 











A U T . T I E P S 
TOT. T I F R S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 













2 1 1 
25514 
, 4 4 3 3 
1 2 ) 1 9 5 




























































3 0 1 0 
1 6 7 2 






4 9 7 6 1 






2 3 2 
4 7 2 
32 















4 , 9 9 
8 5 9 9 
4 9 5 , 
39 





































































































( 5 3 3 
9634 
( 5 5 5 
23 
( 5 7 8 
9 6 7 9 












4 ) 2 
1406 

























































































9 6 7 6 6 
181754 
96C53 
6 8 9 
9 6 7 4 2 
3 
181730 
2 7 8 4 9 9 
10 













3 8 7 4 
1541 





















































7 5 8 8 
16 563 
































































































1 0 0 6 
2 7 5 9 
3 7 8 9 
















2 0 7 0 9 
17155 


























7 5 9 
9 5 
9 5 
8 5 4 
4 3 2 5 
8 2 4 
3 0 
8 5 4 
4 3 2 5 









8 9 3 4 




















4 3 8 
573 
8 3 7 


































4 8 5 
3 4 6 
2 3 





































































R . A F R . S U D 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
C IASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 4 6 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 












U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLI1GNE 
TCHECOSL. 





T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
E T H I O P I E 



















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
6467C0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 











3 8 7 




5 9 4 
9 ) 8 
5 04 
5 04 
9 0 3 
1 5 9 2 
3 8 7 5 
4 1 2 7 
3 2 6 ? 
2 2 ' 04 
5 a 1 6 
6 5 2 1 
99 
1 5 3 2 
212 
1 2 3 ) 1 5 4 2 
1 8 6 1 
1 
9 0 
1 3 4 
3 
3 3 7 
2 7 7 7 
1 9 3 ) 
7 5 9 






1 1 5 
1 
7 
1 5 8 4 
? 
1 7 7 3 5 
4 2 8 1 




4 2 1 6 
4 2 1 6 
2 3 2 9 7 
3 9 1 7 1 
¿ 1 8 5 7 
2 4 3 3 
2 3 2 0 0 
3 0 1 6 4 
6 2 4 4 1 
2 4 6 5 
1 1 0 3 
2 0 1 
0 0 8 1 
1 8 4 0 
1 7 4 5 
2 1 
5 1 2 2 
12 
15 
5 1 2 
1 4 4 3 
4 
11 


















4 2 1 
32') 
4 7 8 5 
1 4 0 8 



















2 4 3 8 
14U2 




1 9 4 8 
1948 
5 7 9 3 
9 0 2 5 
4 1 2 4 
1 6 6 8 
5 7 9 2 
9 0 24 1 4 8 1 7 
1 0 7 7 
23 3 1 1 4 
86.1 
599 
4 5 8 
1 
10 5 
26 ' ) 
6 8 9 
9 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­














7 7 4 
9 1 0 
140? 
















5 3 1 






7 7 2 5 
1 8 4 1 
38 
1870 
7 7 2 5 9 6 0 4 
215 
147 










N E D E R ­










2 2 1 
2 2 1 
2 5 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 5 1 
4 7 1 
1 1 5 7 
1 5 6 6 
6 4 8 ? 
1 1 6 4 

















4 5 3 3 
3 3 
6 4 Î 
6 4 1 
5 5 7 7 
1 7 7 6 0 
4 5 3 6 
( 3 9 
5 5 7 7 
1 7 7 4 9 
1 8 3 4 4 
2.13 
73 









D E U T S C H ­



















1 4 0 1 
16 84 
10 5 3 






9 2 3 












4 3 6 6 
2 1 9 ) 





7 , 3 3 
6 5 4 5 
7 9 2 7 
8 
7 , 3 5 
U 4 2 
1448.) 
K ( 2 
33 
37 




















3 9 8 
56 
787 
7 3 6 3 
















1 1 7 ? 
575 





2 1 1 3 
3 1 0 7 
71,77 
eo 7 1 0 7 
31C4 




4 7 4 3 
7 8 9 
17 




















2 1 1 9 
1 4 6 4 




4 3 599 
3559 
3 5 8 3 
7 
3 5 9 1 
3 5 5 9 
7 1 4 9 
1 4 6 7 3 
8 7 5 6 
9 5 4 1 
6 3 5 7 0 
14C21 
2 3 4 1 6 
3 
256 
3 8 9 1 
182 
5 1 1 2 
7 6 7 3 



































4 4 7 7 7 
3 8 8 5 7 




1 3 8 0 
1 3 8 0 
8 4 ( 3 ? 
1 1 0 9 7 9 
8 3 7 3 7 
( 7 7 
8 4 ( 1 4 
4 1 1 0 9 6 1 
1 0 5 5 9 7 
8 6 6 8 
817 
504 
3 0 4 1 ? 
5 5 6 9 
7 1 4 4 
4 4 
9 , 1 ? 
17 
46 
3 , 5 5 
3 3 0 4 
2 7 
26 
5 1 6 8 3 
2 ? 







2 2 , 
1 








1 2 2 6 
1555 
1476 
1 5 6 7 1 
4 4 8 7 
7 7 7 7 
7 
78B 
3 i ! 
1 3 2 2 


















0 4 1 , 




6 2 1 
6 3 1 
2 1 5 7 1 
2 7 4 3 8 
2 1 4 0 3 
5 ( 3 
2 1 5 6 ( 
2 7 4 2 3 
4 9 4 0 4 
314 
105 
9 ( 3 2 
2 2 5 6 








B E L G ­









3 1 4 
76? 
314 
3 1 4 
76? 
1 0 7 6 
3 4 2 3 
3 7 9 6 
1 1 7 1 5 
1 8 0 8 
2 2 8 6 
11 
4 5 4 
1 
3 7 3 
6 5 1 





2 9 2 7 




4 1 0 1 
3 1 2 4 





7 2 5 6 
2 0 2 4 5 
7 2 2 6 
2 7 
7 2 5 3 
2 9 2 4 2 
2 7 4 9 8 
6 8 9 
4 7 9 
3 0 6 2 
9 6 7 
1 2 1 3 
1 
2 1 1 9 
2 
11 





N E D E R ­






2 0 0 
3 2 2 
16 
6 7 1 
3 3 9 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
110 5 
lo to 
1 0 1 0 
1 1 0 5 
2 1 1 5 
4 1 9 6 
4 1 4 5 
7 3 6 0 9 
2 7 3 2 
6 4 8 7 
1 
8 2 
8 5 6 

















1 2 1 6 
6 
9 2 1 4 
837 5 





1 7 7 9 0 
3 4 6 8 2 
1 7 5 9 6 
194 
1 7 7 9 0 
3 4 6 8 2 
5 2 4 7 2 
8 2 6 
29 7 
3 8 3 6 
7 3 7 
8 1 8 
2 









D E U T S C H ­






















1 1 9 2 
8 8 4 
2 0 7 6 
4 8 0 7 
2 592 
3 2 7 4 
4 9 9 4 
4 6 1 5 
1 
148 
1 4 5 2 
146 
1 9 6 6 
3 6 4 5 


















4 2 2 
1 4 6 1 4 
1 0 1 3 8 





2 5 3 1 5 
1 5 6 7 0 
2 5 2 4 6 
66 
2 5 3 1 2 
1 5 6 6 7 
4 0 9 8 2 








1 5 8 9 
2 0 8 4 
6 
590 







2 0 9 
1 4 5 
3 5 4 
3 5 4 
3 0 0 
3 5 4 
354 
3 0 0 
6 5 4 
2 2 4 7 
4 2 0 
1495 
8 7 7 5 
2 2 4 9 
1 
8 
3 4 1 
3 
7 0 9 
8 5 7 

















l 1 1 
4 
4 4 5 5 
7 8 0 1 





1 2 3 0 0 
1 7 9 4 4 
1 2 2 6 6 
27 
1 2 2 9 3 
4 1 2 9 3 7 
2 5 2 4 1 
2 8 7 5 
37 
194 
1 3 0 8 2 
1 3 5 4 
39 
2 5 4 1 
12 
1 
7 1 2 





























A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONTE 
6 4 6 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 








B R E S I L 
INDE 




A U T . C L . l 
CLASSE l 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
( 4 6 3 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 










3 2 0 
1 5 9 




7 5 5 ? 
18 
1 
1 3 3 7 9 
1 
8 7 8 2 
5 9 7 7 
1 4 7 5 9 
3 
3 
2 1 5 4 
2 0 5 4 
1 6 3 1 6 
1 5 , 7 0 
1 5 2 4 , 
1 5 6 7 
1 6 8 1 6 
1 5 9 7 0 
32 7 8 6 
8 4 1 
2 1 
4 0 
4 1 1 
2 9 1 
1 6 7 1 
1 
1 
2 2 9 8 
13 
19 









1 6 1 4 







4 1 8 9 






1 1 5 4 7 
1 4 ) 3 
1 1 5 1 2 
3 5 
1 1 5 4 7 
1 4 9 3 
1 3 1 5 9 
5 4 2 3 
5 8 2 1 
3 4 3 5 
2 6 3 6 8 
3 0 1 6 
6 4 4 1 
32 
172 3 3 2 6 
45 
1 ) 2 9 
7 5 ) 4 

































1 4 7 3 
2 2 0 8 
3 6 3 1 
I U I u n 4 7 4 2 
5 0 7 4 
3 8 9 6 
8 4 4 
4 7 4 ? 
5 0 7 4 






1 7 3 
9 
2 
5 1 9 
2 
7 
5 6 3 
526 





1 1 0 2 
2 9 6 
1 0 9 3 
9 
1 1 0 2 
2 9 6 
1398 
1 8 6 6 
2 0 1 
9 6 7 4 
1 2 2 1 
1 2 1 1 
6 









1000 Kg — Quantités 
BELG. ­








1 3 7 4 




1 9 9 1 
7 7 1 3 
1 9 1 7 
74 
1 9 9 1 
7 2 1 3 























6 9 1 
1 0 7 1 
7 6 5 3 
140 
1 1 5 4 
1 
39 
2 6 1 
76 









N E D E R ­














1 8 2 7 
52 
1879 
1 ( 1 9 













3 3 1 
6 
3 3 7 
17 
17 






9 3 9 
1 2 1 4 
2 5 7 9 
6 6 5 7 
4 7 3 
1441 
45 
6 3 4 
3 














D E U T S C H ­






5 7 1 
H 
1 
1 , 8 3 
? , , 6 
Î 5 6 0 
5565 
1 
1 6 6 1 
6 6 1 ( 2 2 7 
1567 
5 6 4 0 
587 
( 2 7 7 
1567 





( 4 5 
1 










6 6 0 5 
l 
1 a 1 
7 , 7 7 
6 6 , 7 






, 6 6 6 
45 3 
9 6 8 0 
6 
5 6 6 6 
4 5 3 
1 0 1 3 , 
1 , 1 4 
1 1 7 1 





1 4 * 3 
4 2 
5 9 9 




















3 1 7 
2 






1 9 7 7 
5 4 9 7 
1 0 6 7 
10 
1 5 7 7 
5 4 5 7 




























1 4 0 4 
3 0 5 
127 
5 3 6 * 
































4 9 0 3 4 
3 
7 4 5 7 ? 
7 5 2 8 4 
49 806 
19 
19 3 1 4 3 
314 3 
5 2 9 6 6 
46 379 
5 0 6 4 5 
2 3 2 3 
5 2 5 6 8 
46 370 




5 3 5 
447 
1 9 7 4 
4 
1 
1 0 0 4 
1 
4 
















3 1 3 6 
3 2 7 6 






6 5 9 7 
2 2 9 2 
6 534 
62 6 5 9 7 
2 2 9 2 
8 8 8 9 
1 1 5 5 3 
9 290 
4 9 7 2 
5 5 1 2 8 
5 6 7 1 
19495 
43 
4 5 0 1 
110 
1028 8 6 4 1 





























3 6 , 9 8 
65 
2 9 5 6 
2 
5 2 0 1 
1 0 0 4 4 
15245 
1564 
1 5 6 6 
1 6 8 1 1 
12307 
1 5 6 ( 3 
1 1 4 8 


















4 7 8 





1 2 5 1 
545 
1 2 3 5 
16 'III 1 7 9 6 
3 2 , 5 
584 
1 9 3 5 9 
2 0 6 2 






1 4 2 7 














1 2 9 5 
12 
6 1 1 
3 6 2 9 
1 9 2 2 
5 5 5 1 
2 3 9 
2 3 9 
5 7 9 0 
5 9 5 7 
5 6 5 4 1 3 6 
5 7 9 0 
5 9 9 7 
1 1 7 8 7 

















2 0 2 
3 5 5 
1 9 7 
5 2 0 2 
3 5 5 
5 5 7 
1 9 0 7 
1 8 3 1 
5 4 6 6 
3 7 5 
1 7 1 9 
I 
3 0 Ì 
6 4 










N E D E R ­
L A N D 
S? 
132? 
4 4 6 7 
4 0 5 3 
1 7 9 4 
5 8 4 7 
4 
4 1 4 1 
14 3 5 9 9 4 
5 6 9 6 
5 8 8 7 
1 0 7 
5 9 9 4 
5 6 9 6 
1 1 6 9 0 
2 7 8 
3 6 
3 1 9 
19 








7 8 3 
2 2 
8 0 5 
4 1 
4 1 
8 4 6 
6 5 ; 
8 1 ! 3 1 
8 4 6 
6 5 2 
1 4 9 8 
2 0 2 , 
3 4 2 7 
1 6 8 4 ( 
3 6 8 ! 
1 
94 
7 9 : 
: 2 3 3 
1 1 5 6 











— Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 0 
9 4 108 
2 0 | 
1 




4 9 9 2 
1 
6 4 4 3 
8 1 5 9 
1 4 6 0 2 
7 1 0 3 8 
dhi 6 1 8 2 
1 4 7 4 2 
9 0 5 
1 5 6 4 7 
6 1 8 2 
2 1 8 2 9 
3Ç2 
8 
1 4 1 
4 0 3 
1 















1 1 2 2 








4 6 5 
3771 
: 3 7 7 ' 
4 6 5 
4 2 3 9 
4 1 2 5 1738 
2 1 2 0 
2 5 1 4 3971 
4 Í 
12) 
1 7 2 : 
95 












I TAL IA 
8 
1 2 6 
18 
4 




' 5 1 9 6 
3 3 6 5 
8 5 6 1 
8 
8 1 5 7 
1 5 7 
8 7 2 6 
1 6 1 8 8 
8 6 9 9 
27 
8 7 2 6 
1 6 1 8 8 
















3 5 5 
86 




7 5 5 2 4 
2 7 5 
5 1 6 
8 •524 
? 7 5 
7 9 9 
3 4 9 2 
8 3 0 
4 3 7 
1 3 4 0 1 
5 3 4 3 
7 6 1 
7 
8 0 
























R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
CANADA 




B R E S I L 
ARGENTINE 









C H I N E , R . Ρ 












T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
( 4 6 4 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 4 6 5 1 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 4 6 5 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









5 2 4 1 

















1 4 5 8 7 
7 3 7 0 
7 1 9 6 4 
13 
3 
7 1 4 
232 
4 4 4 
2 
4 4 6 
226 44 
4 4 1 3 7 
7 7 3 4 4 
7 2 4 
2 7 5 9 0 
7 





4 3 1 
4 7 







2 7 8 
1 
1 ) 
4 4 1 
2 8 9 
7 4 9 
4 
4 
7 5 5 
465 
7 5 3 
? 
755 
6 6 5 




















7 7 5 7 
3 1 7 3 
8 5 6 6 
7 2 ? 
1 2 9 1 
7B 





1 0 3 2 
125 
780 
2 0 4 9 
1 4 4 3 





355 ' ) 
1 7 9 6 3 
3 5 3 3 
16 
3 5 4 0 
1 2 9 6 2 















1 * 1 




2 4 ) 



















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­







1 8 3 1 
5 8 3 








7 4 7 8 
0 
7 4 3 7 
4 7 5 5 




































2 7 0 1 






N E D E R ­
L A N D 
1 






7 6 5 1 
1 2 1 7 




7 3 ? 
23? 
4 1 1 5 
1 7 5 7 5 
4 0 3 6 
77 
4 1 6 3 
1 7 8 7 3 























1 0 0 1 







D E U T S C H ­










4 6 7 
1 
5 5 5 4 
7 0 7 0 







8 7 4 3 
6 2 6 0 
8 6 7 3 
54 
8 7 3 ? 






































I TAL IA 
1 
1 









2 4 6 2 
1 1 8 7 





3 8 1 2 
7 7 7 3 
3 6 8 9 
170 
3 8 0 9 
? 
7 7 7 0 


























2 5 8 
76 
7 5 3 









7 7 0 8 1 
























3 5 7 0 6 








( 7 8 
6 7 2 4 6 
8 6 6 7 6 
6 6 8 9 8 
286 
6 7 1 8 4 
1 
6 6 6 1 4 




2 1 6 7 
3 3 4 









2 1 7 0 
10 
30 
1 , 7 6 




4 2 2 4 
3 4 7 , 
4 2 1 8 
4 
4 7 2 4 
3 4 7 0 























2 5 3 9 
2 1 7 4 
7505 
1503O 




2 0 7 8 
28 
26') 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
2 
7 8 , 2 
( 4 1 
6 
366 
7 5 5 5 








2 5 3 4 4 
1 6 5 1 5 
25 


















( 5 3 
1 2 1 2 
1 6 ( 5 
14 
14 
1 8 7 0 
1 3 7 0 
1 6 7 3 
6 
1675 
1 3 7 0 

















3 7 1 3 
573 







L U X E M B 
6 






2 8 7 5 
2 3 0 6 
5 1 8 1 
4 
96 
1 0 0 
15 
15 
5 2 9 6 
, 6 0 5 
5 2 5 6 
3 6 
5 2 , 2 
9 6 0 1 
1 4 6 9 7 
120 
67 
3 4 0 
15 




1 4 7 
3 
15 
1 6 9 
165 
3 3 4 
3 3 4 
5 6 2 
3 3 4 
3 3 4 






















1 1 2 4 
4 7 5 6 
2 7 6 8 
155 




N E D E R ­
L A N D 
2 













6 0 7 4 
4 5 6 8 






1 0 8 8 0 
2 3 0 5 5 
1 0 7 9 2 
4 9 
1 0 8 4 1 
2 3 0 1 6 
3 3 8 9 6 
107 
1 5 1 
4 4 5 
5 9 






3 4 7 
76 
4 2 3 
47 3 
7 6 ? 
4 7 3 
4 2 3 
76 2 










3 4 9 
1 3 6 9 
3 3 9 9 
2 1 6 
7 9 1 
4 1 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 
17 
8 7 6 8 











6 4 2 
1 
1 1 3 3 8 
1 0 2 7 0 





2 4 5 
14 
259 
2 1 9 7 2 
1 0 5 0 8 
2 1 8 6 8 
9 3 
2 1 9 6 1 
1 0 4 9 7 
3 2 4 6 9 














1 0 1 5 
1 0 1 5 
524 
1015 


















1 4 7 3 
6 4 
8 6 5 
53 
4 8 3 
10 
5 4 
I TAL IA 
2 










7 8 2 2 
4 5 2 5 




1 0 0 
1 0 0 
1 2 4 9 0 
1 8 1 6 4 
1 2 4 0 3 
S3 
1 2 4 8 6 
1 8 1 6 0 




1 9 1 






2 5 7 
2 
3 0 0 
2 7 3 
5 7 3 
5 7 3 
2 6 1 
5 7 3 
5 7 3 
2 6 1 











8 5 9 
1 8 0 
7 6 0 
5 1 5 9 
1 2 8 4 
2 
14 











Mengen 1000 Kg — Quantités 
EWG­CEE !










1 7 7 
1 
1 









1 5 1 
1 
30­13 
8 4 6 






4 1 9 1 
17515 
3 9 7 8 
182 
4 1 4 0 
174 74 
2 1 6 ( 5 
2 1 5 9 
797 
5 4 2 
2 5 4 9 
4 3 4 
4 8 1 
1 
4 
1 2 9 
2 
2 8 1 
2 6 3 






















9 3 6 




2 6 6 1 
3 5 9 7 
1 2 1 
33 
























2 4 1 
4 0 9 2 
2 6 1 
2 6 1 
6 0 9 2 
6 3 5 3 
2 5 7 












N E D E R ­






















8 7 1 
5 4 4 3 
769 
? 
7 9 1 
5 4 1 3 
( 2 3 4 
56 
4 3 1 












D E U T S C H ­














9 1 1 
69 





1 1 3 t 
9 8 , 
I O C , 
26 
1 ­35 
, 8 4 
2 0 2 " 
e22 















Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­








U . R . S . S . 








E T A T S U M S 
CANADA 
. S T ­ P . M I C 
PANAMA RE 
.ANT.NFER 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 




R O Y . ­ U M 
IRLANDE 









U . R . S . S. 







E T H I O P I E 










A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
AELE 










A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










1 3 4 
2 
1 5 4 6 
1 0 8 7 







6 7 ) 5 
2 6 5 4 
28 
2 6 8 2 
6 7 0 1 
9 3 3 7 
2 7 3 6 
3 4 6 6 
1 4 4 2 
1 1 2 9 4 
2 2 5 1 




1 4 2 2 
72 
514 
1 8 3 1 
788 
28 
2 3 3 
2 3 5 
4 4 8 
2 
2 
4 7 0 
1 3 6 6 
4 6 8 
2 
4 7 ' 
1 3 6 6 
1 8 3 6 
9 8 3 
116 
3 4 4 J 
1 4 6 1 

















9 1 7 
1 0 5 9 
7 4 5 






4 9 0 
2 
22 
3 6 7 
15 
12 
7 , 7 
106 
4 3 3 
1 , 
15 
4 7 2 
1 4 4 ? 
4 1 " : 
Ρ 
4 1 8 
1438 
U 6 0 
370 
( 5 ? 






































































































































7 9 9 5 
2756 
3507 
9 2 0 7 
1900 















































6 0 6 4 
5 2 4 1 
3124 
3724 3 










*25 80 1 
2054 17 
2166 2115 4301 









3756 6433 37 
37 5 
5 6475 4(91 64(5 
10 
6475 4651 11166 
1,30 292 7C67 21C9 ,74 
33 8,7 
28 1204 2 24 
68 45 2 3 
643 
420 1063 
3 3 1066 8805 1065 1 1C66 8605 ,e71 
916 
1770 1153 64 162 
49 49 6 
363 518 881 
12 893 
3 903 888 5 893 3903 4796 
1562 
1072 5658 258 438 
4 20 1183 
5 25 765 32 








1792 17 3 20 14 14 1826 5359 1799 
1800 5333 7159 

























34 2886 5028 2661 
16 2877 5019 7905 
764 1076 
12938 255 2349 
1 69 1039 
1 175 858 20 2 
388 151 1 
1 247 1 
1995 275 2270 
22 22 
2300 1798 2289 U 2300 179β 4098 
3213 726 1131 
975 1149 3 14 428 14 438 
1113 1188 4 
1 2 5 2389 70 
1 9 
510 4 1 
4330 2996 7326 
21 21 16 
16 7363 6047 7344 
19 7363 6047 
13410 
2375 1549 1661 
994 2150 
2 
277 494 52 513 1642 363 





2510 2074 4584 
257 257 3 3 4844 6959 4669 174 4843 6958 11802 
3563 45 332 1765 
389 
36 238 10 
18? 
2758 
113 1 1 
itï 
708 3230 3938 6 6 
11 14 25 3969 5705 3951 18 3969 
5705 9674 
1363 792 99 11560 
388 














T L R O L U 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 





L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO PEP 
N I G E R I A 
.CCNGOLEC 
.RWANDA 













B P E S I L 



























A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D I VF R S 
C E E 
MONOE 
6 5 0 1 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A L L . M . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 











A U T . C L . l 
CLASSF 1 















7 6 0 
5 ) 4 
3 1 3 
3 74 




































7 1 0 9 
3 7 6 3 




1 0 9 
7 6 7 7 
2 6 2 7 
1 3 6 0 8 
2 9 2 9 9 
1 1 6 7 4 
1 9 1 4 
135 90 
3 
2 9 1 , 1 
4 2 3 9 2 
4 3 1 
1 8 7 8 
1 8 0 3 
1 7 5 8 
44 ' ) 
145 













4 2 2 
4 8 4 





0 7 5 











4 8 5 
2 
4') 
1 1 3 5 




1 7 1 
1 7 1 
19 23 
4 0 0 0 
1754 
147 
1 9 2 3 
4 0 0 0 
7 9 2 3 
188 
3 1 3 
9 1 5 

















1 7 7 7 
7 6 7 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­































4 6 1 5 
4 0 5 0 
oa 
7 7 0 





















N E D E R ­


























4 5 5 
4 5 9 
3 4 4 7 




7 6 1 8 
1 1 4 8 5 
277 

























D E U T S C H ­



































5 3 6 
0 3 6 
3 7 6 7 
3 3 7 1 
2 5 6 ) 
7 7 0 
3 7 3 0 
3 3 4 3 
7 1 1 1 
42 
34 










































2 9 0 4 
7 4 1 9 




7 4 1 5 
































2 4 1 
224 







































1 0 7 2 7 




3 5 J 
1983 
1 , 8 3 
3 1 3 0 4 
5 5 4 7 7 




5 5 2 9 4 
8 6 7 0 0 
146 8 
8 4 1 4 
7 4 4 1 
4 6 9 6 
, 4 4 





















1 4 7 9 
63 
1 
7 3 2 7 
6 7 1 2 





9 1 3 7 
? 3 1 6 3 
8 5 9 7 












3 3 4 0 
22C0 





5 7 1 1 
1 1 4 1 8 
5 5 7 1 
140 
5 1 1 1 
11418 
1 7 1 2 9 
4 5 7 
1 4 2 2 
1 5 8 8 
513 













4 3 1 
2 0 4 9 





7 5 7 8 
4 4 7 1 
7 5 7 5 
B E L G ­


















2 4 6 3 






1 9 9 
1 9 9 
3 1 6 8 
8 5 6 3 
2 9 8 7 
1 6 8 
3 1 5 5 
8 5 5 0 
1 1 7 1 8 
2 6 8 

















1 3 1 
2 2 0 





3 7 7 
4 7 8 9 
3 4 7 
N E D E R ­
L A N D 
1 
1 8 6 
9 0 
9 
















4 6 9 3 






3 6 4 
8 4 9 4 
1 5 0 7 2 
8 2 6 5 
190 8 4 5 5 
1 5 0 3 3 
2 3 5 2 7 
5 0 7 
7 6 4 3 
1 5 9 2 
29 
29 4 
















7 5 9 
1 2 5 4 





7 0 4 3 
9 7 7 1 
1 5 1 9 
|ahr­ 1967 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 





a 8 6 
166 
2 6 2 
1 
9 15 



















5 4 4 0 
2 6 8 2 
8 1 2 2 
2 0 7 
53 
260 
6 4 5 
6 4 5 
9 0 2 7 
6 8 0 8 
8 2 4 3 
550 
8 7 9 8 
6 5 7 9 
15606 
346 
3 3 5 
1 5 3 6 















1 3 9 3 
7 9 3 
1922 





2 7 1 5 
ITALIA 
17 


















2 2 8 6 
1 9 7 3 
4 2 6 1 
12 
12 
6 3 1 
6 1 1 
4 9 0 4 1 3 8 1 6 
4 4 5 7 
4 4 5 
4 9 0 2 
2 
1 3 8 1 4 













8 5 1 
2 5 8 
176 
? 
2 1 3 
1 2 5 6 
1 4 6 9 
2 
? 
1 4 7 1 
1 6 0 3 
1 4 7 1 
711 
Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) I T A L I A 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 

























A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
TCHECOSL. 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











1 5 5 9 
3 4 1 4 
5 8 6 
4 5 6 1 
7 9 7 352 
27 171 5 27 318 457 51 13 
9 1 2 4 12 2 
1 ? 7 
16 
3 2 7 
76 
2 1 
13 1 2 1 
1 
268 1777 2H45 
4 1 9 
3 3 
2 7 4 
7 2 121 










175 164 598 57 186 
-. 13Θ 




6 13 1 1 
14 
6 1 14 
14 
61 74 






1 1 0 3 
1 7 0 7 
544 












73 125 3 12 
47 273 2417 
? 6 9 0 
551 1923 
2 8 9 6 
3 9 6 
156 
14 21 5 13 62 390 
155 
1347 
546 1893 2 
1 52 55 20 20 1968 19911 1001 54 1955 1J898 12 866 
55 







2 2 372 798 370 2 372 798 1170 




28 28 3 3 246 2284 223 23 246 2284 2530 
23 
14 9 2 1 
575 
169 735 
3 3 1 1 739 5766 737 2 73, 5766 6505 
28 
14 


















9 9 5 
387 













7 9 1 
76 
368 
? 1 14 17 1? 1? 
397 
1 1 7 3 
3 6 3 
75 
38B 1714 7111 
73 














7 7 2 2 214 340 
2 0 8 
2 210 




























540 9137 23 143 
3230Π 
2 7 7 1 
4 3 9 7 
1065 
7Ç59 1092 
769 1 1 27 351 11 37 
900 570 




1668 124 17 1 1 15 6 3 
1 14 7 20 
2454 1 ,80 4 ( 3 4 13 2 75 
9 0 31 31 4755 14214 
4 6 6 8 
6 4 
4 7 3 2 
16 293 
21C48 
419 254 444 
2 7 8 7 
79 441 3 25 
68 14 39 143 
2 1 





7 3 6 






1 9 1 1 
3975 
1905 
5 1 , 1 0 3974 
S885 
73 5 
5 7 9 
eS6 2516 402 679 4 
28 
4 7 6 8 
9 3 
1 2 9 8 
3 
2 5 2 8 
4 4 2 0 
6 9 4 8 
523 117 
esi 131 177 
3 
1 7 6 55 
469 6„ 
1168 





4 10 2 











4 7 6 9 
5 1 6 6 
3 2 4 




5 72 11 
8 0 
48 120 17 




4 2 8 3C71 407 21 
4 2 8 3071 




7 8 108 
108 557 108 
108 
5 5 7 
6 6 5 
219 
2 3 6 









6 9 8 







9 ai 4 3 2 
4 
1 1 4 8 
4 8 2 
1 6 3 0 
1 4 5 2 
1 6 3 7 
8 0 4 7 
1 6 3 4 
2 
1 6 3 6 
8 0 4 6 
9 6 8 3 
251 230 
223 






10 23 3 
21 
52 13 lì 17 1 1 






7 0 6 10 10 
1 7lt 1523 
7 1 6 
7 1 6 
1 5 2 2 
2 2 3 9 
1 8 9 
7 1 2 
2 7 9 
6 7 1 12 123 












2 3 8 
8 0 9 13 1 22 
36 
2 2 
8 6 7 
2 6 2 7 
S U 
37 
8 4 8 
2 6 0 8 
3 4 7 5 




















6 2 7 
25 25 1 
653 949 649 1 650 946 1599 



















346 997 1343 
49 





















E T A T S U M S 
CANADA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGFNTINE 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
( 5 C 1 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 







L I B Y E 
SOUDAN 
L I B F R I A 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
A U T . A C f 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I t R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C F E 
MONDE 
6502CC FPANCE 
B t L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















* 8 7 
3 2 1 





8 4 5 




1 1 3 8 
10 33 
2 4 3 ? 
1 7 5 6 
1 7 3 2 
4 4 2 6 
1U38 
5 7 3 
3 
4 1 
1 7 0 
17 
3 5 9 
6 0 * 

















4 0 3 











7 1 5 1 
7 ) 6 




1 6 7 
1 6 7 
2 0 3 0 
1 1 3 0 5 
2 8 1 0 
160 
2 9 7 8 
1 
113 84 
143 7 * 
7 5 0 
2 17 
585 
1 3 3 9 
125 



















4 5 3 
6C J 
1 6 1 
7 5 3 









1 7 1 
1 





4 9 7 
1775 
4 9 5 
? 
4 0 7 
1775 













1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­













































2 3 5 7 










N E D E R ­





































3 7 5 
3 1 






4 7 , 
4 1 1 4 
4 5 5 
?'.' 
4 7 5 
411 ' ) 











D E U T S C H ­

















5 2 2 
159 
( 0 6 




























2 2 1 










2 1 5 1 














































7 3 5 





1 Γ 5 1 































7 8 1 3 
7C73 





4 5 3 ? 
5 4 4 1 
4 5 1 0 
1? 
4 5 3 1 
544 ' ) 
1 0 3 7 7 
3 5 4 3 
7 5 5 0 
5 1 1 3 











































6 C 7 1 
3 4 8 ? 






9 7 1 ? 
2 3 4 1 6 
9 503 
103 
0 6 9 6 
1 
2 3 4 0 0 
3 3 1 1 3 




4 1 1 




















1 6 1 7 
481 
, 9 3 















119 ' ) 
64C 






2 0 3 4 
4 5 Γ 8 
293C 
3 
2 1 3 3 
45C7 
6 5 4 1 
19 
2 ( 6 
1 8 3 1 
155 

















1 6 9 
2 
2 
1 7 1 
1 0 7 1 
170 
1 
1 7 1 
1 0 7 1 
1242 
Θ37 
1 6 2 6 
1482 
4 4 9 













5 6 0 

























N E D E R ­


















1 0 8 2 
1 6 3 1 
1 0 7 7 
5 
1 0 8 2 
1 6 3 1 
2 7 1 3 
98 9 
1 7 7 9 





















1 3 7 1 
5 8 7 






1 9 8 1 
6 7 0 1 
1 9 3 4 
4 4 
1 9 7 8 
669 6 
6 6 7 9 













D E U T S C H ­













1 3 3 7 
9 4 5 





2 3 2 7 
1148 
2 3 2 1 
5 
2 3 2 4 
1147 
3 4 9 4 
9 4 3 
277 
1728 
5 4 4 




















9 1 6 










2 4 8 7 
1 2 2 1 





3 8 2 6 




3 5 1 2 
7338 









1 1 1 
27 




2 0 4 
2 5 5 
205 
4 6 0 
1 
1 
4 6 1 
5 8 5 
4 6 1 
1 
4 6 1 
5 8 5 
1 0 4 6 
774 
13 
7 6 4 
2 7 3 6 













4 6 3 
61U 






4 2 8 8 
1 0 7 4 
1 0 7 4 
1 
4 2 8 7 
5 3 6 3 
7 2 1 
3 
293 
1 8 2 7 







Jahr­1967­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e EWG­CEE 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
N E D E R ­
L U X E M B L A N D 
­ Va leu r s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 




L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
CANADA 







A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A L T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I F R S CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 











A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 




217 1 3 34 
1 1 
1 1 






3 3 59 59 1845 





993 563 25J? 
3 7347 
1 77 13 
803 
114 ? 1 11 95 1 175 39 78 1 111 









176) 74 3 











58 743 15 717 147 
171 
1 
1 73 7 




5J9 7 445 
4 ? 6 739 730 
108 
103 211 
4 4 715 649 212 3 215 469 884 










3 5 1 
286 
313 599 
1? 12 6 14 70 631 1116 
60S 23 631 1116 
1747 








34 98 4 
4 2) 2 ) 
83 
18 101 
4 4 195 568 1)1 4 105 568 673 
856 
355 662 3 257 
8 
369 







15 15 57 74 ai 1405 1876 1377 33 1405 1876 3781 
71 









1 1 ? ? 
121 
58 179 
179 540 179 
















135 73 189 717 7045 1998 186? 213 2065 U 9 8 2163 
2? 
2830 







30 ICO 5 









59 5 184 781 3 












170 370 540 
? ? 542 447 54 L 2 542 667 1209 
1460 












? 1647 34 389 1 
Κ 3 3 
1703 7706 
436 436 9? 19 10? 3744 7 341 2 197 47 3244 2341 5585 
347 
1571 224 












1 20 1 
7 
12 

























1 89 89 
150 2 13 
39 10 1 I 2 
3 5 9 2 
34 1 
1 741 1 3 
3 9 9 6 
4 576 





8 6 5 3 10671 
8 6 1 6 
37 6 ( 5 3 
1 0 6 7 1 
1 9 2 2 4 
4 6 4 2 
( 2 3 
6 0 4 
3C95 
5 
4 4 7 2 1 43 21 1 
5 9 6 






3 3 5 3 161 1061 13 
5 7 0 4 
4 7 8 1 
1Û484 
2 
1249 1251 156 194 
260 
1 1 9 9 5 8571 11704 
289 115,3 
8 9 6 9 20564 
( 4 8 2576 1168 4311 119 557 179 
278 17 383 154 2 61 Ι 1 
313 1 1 






2 395 30 5 




1 6 9 7 1 1 13 13 1511 2311 1503 







219 53 4 
*40 1 3 3 
, 2 1 631 1152 
U U 7 7 14 1717 11 (4 11(2 
15 1777 1 1 ( 4 2541 




7C 2C5 1 
149 1 
314 1 6 3 477 
10 10 467 2046 477 di 2 0 4 8 2535 
865 
355 693 3 









5 8 0 
1446 
15 15 26 11 
3 9 1500 2116 















9 3 9 
8 2 
7 2 1 
9 7 3 
1 6 9 4 
8 2 
8 2 15 7 7 
9 2 
1 8 6 8 1135 1781 
8 7 
1 8 6 8 1135 300 3 
120 1537 






7 6 0 
6 3 





1138 25 5 3 3 
1542 
1777 


















4 67 4515 2275 














687 832 1519 
9 9 1528 2844 
1519 9 1528 2844 4372 
1375 



















5 48 2335 2281 


























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
8 5 0 4 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 5 0 4 5 1 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
A1LEM.FED 
YOUGCSLAV 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 0 4 5 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
65C5C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














3 1 9 0 
1 4 7 4 7 
2 4 4 6 
7 4 0 
3 1 8 6 
1 4 2 4 3 
1 7 4 3 3 
1 9 4 
76 
21 











1 3 1 
89 
2 2 0 
2 
2 
2 2 ? 
375 
2 2 2 
2 2 2 
3 2 5 













2 1 5 
1 3 4 
2 4 ) 3 
2 8 1 8 
4 2 4 
9 5 7 
1 
2 5 1 
2 9 1 




2 2 7 
2 1 7 
38 
3 1 3 
3 
303 5 
3 3 4 
3 3 7 1 
33 
38 
5 2 0 
5 2 9 
3 9 3 8 
4 0 3 4 
3 5 9 8 
302 
3 9 0 0 
5 9 9 4 
9 9 3 4 
2 7 8 
118 
2 8 7 
1 7 0 4 


















2 1 3 4 


















5 5 4 
4Ü9 









4 1 4 
38 
38 
4 5 7 
1 7 7 1 
4 1 4 
4 1 4 
1 1 8 2 
1 6 3 4 
6 
9 1 
6 2 9 
169 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
230 
3 3 5 7 
2 2 7 
3 
230 
3 3 5 7 




















1 0 0 1 
7 3 4 
133 








3 5 7 
83 







5 5 5 
1935 
2 4 9 0 
96 
100 









N E D E R ­
L A N D 
ic7r 
4 4 6 7 
1005 
65 
1 0 7 0 
4 4 6 7 






























1 4 5 4 
1 







4 4 0 
18 
4 5 6 
6 2 
82 
7 4 0 
1 5 7 2 
7 1 3 
27 
7 4 0 
1 5 7 2 
2 3 1 2 
10 5 
93 
2 1 1 
7 4 








D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 4 3 
2 6 3 7 
5 6 1 
542 
1143 
2 ( 3 7 







































1 0 6 4 







4 6 7 
4 0 
1 ) 
I TAL IA 
625 




1 6 4 6 











































3 1 6 















3 0 1 5 




9 2 2 2 
1 2 2 3 7 
837 
























1 7 3 6 
1688 
1 1 3 3 
2 
1 7 3 5 
1 8 6 7 

































1 9 6 7 
729 






2 , 5 2 
3 6 8 4 
2 7 7 6 
164 
2 , 4 0 
3 6 7 2 
6 6 2 4 
1C09 
339 1 8 0 1 
1 2 6 7 7 














Werte 1000$ — 
FRANCE 
215 




1 3 ( 8 















1 , 4 
16 
16 





4 , 6 
θ 
243 
2 ( 2 

















1 2 5 4 
44 
6 3 , 
5 2 1 0 
4 ( 0 
7 7 1 
36 
2 






L U X E M B 
1 4 9 
2 0 2 2 1 4 7 
2 
1 4 9 
2 0 2 2 
2 1 7 1 
2 0 9 
2 










3 2 1 
87 
87 
3 2 1 







4 6 6 
6 5 6 
55 






1 2 4 
2 
258 
1 2 6 
3 8 4 
57 
57 
4 4 1 
1 2 5 5 
3 8 4 
57 
4 4 1 
1 2 5 5 
1 6 9 6 
5 4 3 
592 
2 7 8 5 
1 9 9 
1 0 2 9 
U 
7 






N E D E R ­
L A N D 
8 6 0 
2 7 6 5 
8 2 3 
3 7 8 6 0 
2 7 6 5 
3 6 2 5 
36 2 
16 






7 4 4 
i 
ìli 
1 0 4 6 
1 
1 
1 0 4 7 
6 6 0 
1 0 4 6 
1 0 4 6 
6 5 9 














8 2 8 
1 








3 1 5 
26 










9 0 1 
127 3 
1 8 1 
2 0 0 
2 1 5 3 
4 0 1 












D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 1 5 0 
1738 
9 3 0 
220 














1 7 9 
2 
2 





















7 7 6 
339 
1 1 1 5 
1115 
5 6 4 
1 1 1 5 
1 1 1 5 
5 6 4 
1 6 7 9 
1 9 6 
9 1 
3 6 1 
704 











6 4 1 
1 3 2 9 
6 0 3 
38 
6 4 1 
1 3 2 9 












2 1 1 
2 À> 4 7 4 
2 1 1 
2 Ü 4 7 4 




















2 1 2 
116 
3 2 8 
156 
156 
4 8 4 
2 3 8 
3 8 7 
97 
4 8 4 
2 3 6 
7 2 2 
69 
4 
2 0 9 



















L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1 0 0 0 $ Va leu rs 
BELG, 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­











A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E K . F E D 
I T A L I E 













E T A T S U M S 
CANADA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FPANCE 
8 F L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













3 3 3 5 
2 8 2 , 
3 2 , 9 
3 4 
3335 
2 82 9 
6 1 4 4 
2 4 5 3 
3 03 
1 4 2 1 
2 8 3 9 
54 7 
1 9 0 1 
4 14 
10 147 









7 7 1 1 
1 8 1 7 
4 5 7 7 
13 13 
7 3 1 
2 3·· 
4 7 7 0 
7 8 5 3 
42 34 
4 35 
4 7 6 9 
7 8 5 2 
12622 
211 l ) 
4 3 1 
573 09 
16 1 ? 1 
1 131 53 
111 1 
2 J 4 
1 1 7 
321 
321 1314 32 ) 1 321 1314 1635 
2 
2 4 
3 2 3 
2 7 4 
597 
5 9 7 
8 9 4 
597 
5 0 7 
8 9 4 1491 










5 0 1 
1 0 5 3 
1443 












437 34 571 
37 37 4Γ8 2024 573 35 
4 0 8 
20 24 
24 34 












4)2 339 21 340 412 042 
444 
4 13 
781 173 384 










66 233 3? η 73 50 ?r. 10 
36 
? 34 
343 47 43(1 1 1 74 74 




7 1 * 6 




























































e 151 433 
150 







,7 77? ? ? 1 
1 ?75 1364 
774 1 775 1364 
1(3, 
7 
















22 248 ?7n 
4 







1 2 ( 3 2 






1 8 7 9 7 
1 7 7 9 0 
1 8 6 6 7 
130 
1 8 7 9 7 
1 7 7 9 0 
3 6 5 8 7 
7 2 9 8 
, 7 7 
5534 
1 0 4 6 6 
1717 
5 , 4 6 
























































1 9 4 2 
1474 





3 4 2 6 
1 7 3 7 6 
3 4 0 6 
2',) 
3 4 2 6 
U 3 7 6 
















6 5 5 3 
4 f 07 
1 
4 r t 8 
6 5 5 3 
1 0 5 6 1 
72 
1750 



















4 8 7 7 
4 5C0 
4 ( 5 1 
26 
4 8 7 7 
45C0 
9 3 7 7 
3 0 4 9 
2 2 7 4 














2 ( 0 
5571 







1 0 7 
1 8 8 4 
4 1 1 9 
1 8 2 3 
6 1 
1 6 8 4 
4 1 1 9 
6 0 0 3 
2212 
1 6 0 6 
3 0 4 7 
5 2 6 
1157 
51 
2 0 1 







3 1 9 
1 9 2 0 
74 
74 
1 9 9 4 
7 3 9 1 
1 5 2 3 
7 1 
1 9 9 4 
7 3 9 1 
93 85 
26 
1 6 4 6 









2 2 3 8 
35 
35 
2 2 3 8 





1 2 4 9 
36 






3 2 8 9 
2 9 3 5 
3 2 2 3 
6 6 
3 2 8 9 
2 9 3 5 
6 2 2 4 
67 6 
5 7 9 
3 6 6 0 
2 0 2 
9 Í 7 
1 0 9 
4 3 
6 8 











1 4 2 8 
2 5 5 











6 9 3 3 
"H 








7 8 1 
2 8 3 
10 
2 





1 0 8 9 





2 2 9 8 
4 6 3 9 
2 2 7 8 
2 0 
2 2 9 8 
4 6 3 9 











6 9 5 6 
1635 





8 6 3 9 
èli? 
2 8639 1352 9991 
2395 295 1701 









616 341 957 
20 
di 2iìi 
977 2831 3808 
2113 31 477 164? 
399 1 
30 32 33 
7 
1 123 26 
87 
5 











391 84 475 
475 831 475 




130 228 358 
358 3697 356 
356 3697 4055 




















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
( 5 0 8 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L Ι E 









U . R . S . S . 






. C I V O I R E 
E T H I O P I E 
P . A F P . S U D 





















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
( 5 0 8 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A U T . C L . 1 
CLASSF 1 







A U T . T U R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONPE 
65C85C FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I TA L Ι E 






























































1 1 5 
173 
173 
1 7 9 
173 
173 
l ? o 
3 1 ? 
4 ) 3 
5 3 J 4 4 
818 
77 



























3 1 1 
180 
4 9 1 
8 
8 
4 9 9 
in28 



















7 3 3 
4 
1 0 1 
Tab. l 





















4 3 3 
45 
4 7 8 
4 
4 
4 8 ? 
1092 4 7 8 
4 





1 1 1 
1 0 1 
1.11 
1 0 1 
42 
1 1 1 















3 1 ! 
3 U 
12 1 
3 l ' i 
3 11 
17 1 15 11 
376 765 
53 10 15 















































































































4 1 5 ( 5 4 
2Γ41 



















































































































































1 2 7 
76 103 
2 4 6 
6 2 1 
3266 83 







2 8 6 
2 
972 















2 4 4 
1 
5 
2 4 5 
2 5 0 
2 50 
1 5 8 
2 5 0 
2 50 1 5 8 
4 0 8 
5 0 9 
17 
4 1 7 
23 



















276 81 33 
143 3 
20 8 420 
351 136 
4 3 
6 3 14 















6 3 1 
383 163 
18 2 285 














10 1 ι 158 
5 6 12 
1 

















8 3 5 
100 113 













1 4 5 
33 
4 4 
d 33 78 










2 3 1 
3 
1 
6 9 1 



















1 5 1 
1 5 1 
39 
1 5 1 




1528 2 4 6 
8 7 0 




Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchlOssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg 
L U X E M B L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 




A L S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 




3 5 73? 57 44 74 1 
705 
8 6 7 
1 5 7 2 
8 1624 1872 1621 
3 1424 1872 3496 
94 1 1 59 2 11 
1) 3 13 
13 148 13 
13 143 161 
123 23 4 739 133 235 
1 3 
3 63 3 
? 33 
315 171 436 ? ? 13 13 
451 107? 439 
l? 451 107? 1473 




3 8? U 
686 93 145 
18 
3 86 041 1377 13 13 90 06 
3 1 109 
15 1 
191 116 307 
311 303 308 1 311 30 3 614 
? 41 
75 48 173 
Β 8 131 710 175 6 131 719 350 




141 229 141 




a 37 a 
3 37 45 
4 
1 150 42 73 
1 
1 
1 4 1 
1 4 5 
9 
2 120 18 
11 
11 30 41 
2 2 43 149 41 2 43 140 102 
222 
39 713 117 42 
1') 








6 6 14 14 
2 





1 1 39 39 
2 34 1 
114 52 168 
2 2 170 473 170 
170 473 (43 
32 17 
195 2C 26 1 1 
26 9 37 
2 2 39 264 37 2 




19 6 ? 
73 
65 138 3 
37 37 
489 29 44 6 
190 524 714 
44 44 
2 7 74? 178 74? 
1(7 178 941 
95 ? 
? 95 97 
33 15 
67 7 94 
94 59 94 
94 59 153 


















134 106 240 


































2601 3531 6132 67 67 22 22 
7 8 8 6 
6 2 1 4 
7 
6 2 7 1 
7 8 8 6 
1 4 1 0 7 
744 4 51 513 3 173 1 3 ) 1 
179 31 210 1 1 211 1215 210 1 211 1315 
1 5 2 6 
1C52 20 5 
5 9 
2 9 9 0 
6 5 1 659 1 31 3 











1 8 9 4 
23 
1 , 1 7 
4 , 5 4 




2 4 9 7 
820 1 125 2 115 
264 
6 6 
l 5 133 
26 
9 6 7 103 
379 1 33 
1327 
1509 












11 11 1332 1262 1325 7 1232 1262 2 5 % 
119 1 22 
119 
22 141 1 1 142 407 141 1 142 407 
549 







3 0 9 1 
3 2 8 
3 3 8 
6 6 6 
14 14 
660 565 






( 1 1 
6 5 9 
242 
1 
26 3 52 
13 
247 163 410 13 13 30 30 
2 , 5 25 
3 2 1 
3 3 3 
6 5 4 
6 5 6 
9 6 6 
6 5 6 
6 5 6 
9 6 6 
1 6 2 2 
5 1 21 2 30 
30 1 31 














2 3 0 
9 2 0 
2 2 8 
2 
2 3 0 
9 2 0 1150 
7 4 0 
119 
2 6 4 2 
3 4 8 








130 1 1 
355 202 557 2 2 
6 4 
6 4 




7 7 4 
2 0 3 6 
7 7 4 
7 7 4 
2 0 3 6 







7 4 4 51 
1 6 4 
1 8 6 
8 9 2 127 
7 6 
4 1 1 
8 3 51 134 
11 11 
1 3 6 9 134 11 145 
1 3 6 9 1514 
4 9 8 
3 1 9 
1127 450 141 
8 3 19 13 1 1 50 11 14 
2 6 1 
16 2 









6 1 9 
1808 




2 4 9 9 
6 0 3 
2 4 9 9 
2 4 9 9 
6 0 3 3102 
740, 
6 
7 4 3 
6 
6 
7 4 3 
7 4 9 
5 6 5 1 23 
1 9 3 
55 




2 7 6 
8 4 
3 6 0 
3 
3 
3 6 3 
782 
3 6 3 






2 3 8 
Ht 
109 
4 2 2 
5 3 8 
9 6 0 
3 0 1 9 
9 6 0 
9 6 0 
3 0 U 
















6 4 3 













4 9 9 
9 0 0 
4 9 7 
2 
4 9 9 
9 0 0 
1 3 9 9 





732 103 22 
9 













6 5 0 , 3 0 
( 5 C 9 9 0 
( 5 1 0 1 0 






A U T . TU.PS 
T O T . T I C R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















1 4 4 1 
3 9 8 3 
1 3 5 6 
35 
1 4 4 1 
3 0 3 8 
4 5 2 9 
4 5 7 
κ 
1 
1 1 3 
?85 









6 2 6 
5 ' l 






1 3 6 1 
7 1 1 
25 
735 
1 0 6 1 
1 7 0 6 
1 4 9 
46 
13 
7 4 7 4 
7 1 1 
















6 4 4 
2 8 3 3 
6 3 3 
11 
6 4 4 
2 8 3 3 









































4 6 7 
















































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
187 
1 ) 0 1 
1 5 1 
34 
187 
1 0 0 1 





























































N E D E R ­
L A N D 
178 








































































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
656 
5 0 1 
( 5 6 
Θ56 










































2 1 1 
141 
141 



































6 0 4 
16 
16 
6 0 4 
6 2 0 
9 








































3 0 3 4 
I O 4 0 7 
2 8 9 5 
130 
3C34 
1 0 4 0 7 
1 3 4 4 1 



























2 8 5 0 
3 7 7 ) 
875 
3 4 1 
79 
8 6 7 3 
685 




















2 3 5 ) 
1 0 6 5 3 
2 3 1 9 
31 
2 350 
1 0 6 5 3 





































5 4 1 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
453 
1 ( 3 1 
4 7 6 
77 
453 
1 6 3 1 














2 8 1 
77 
77 















2 7 4 
1 1 9 





4 2 1 
2 6 7 8 
409 
12 
4 2 1 
















L U X E M B 




6 2 3 
3 649 











2 1 1 
12 





2 3 7 
2 3 5 
2 2 4 
13 
2 3 7 
2 3 5 
4 7 2 
1 4 9 
4 1 













3 5 9 
157 






3 0 2 4 
565 
10 
5 7 5 
3 0 7 4 























N E O E R -
L A N D 
4 9 0 
2 3 9 4 
4 3 9 
5 1 
4 9 0 
























2 2 1 
2 6 5 
29 2 
3 1 5 
1 7 5 0 
87 


















2 4 4 4 
3 4 4 
9 
3 5 3 
2 4 4 4 





























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 2 2 6 
iiii 
1 2 2 6 
1 6 1 2 




4 2 9 















5 5 2 
516 
1068 
3 6 6 
19 
2 
4 4 1 





































I TAL IA 
2 4 2 
9 2 1 
2 4 2 
2 4 2 
9 2 1 
1 1 6 3 













1 5 9 7 
6 0 
6 0 
1 5 9 7 
1 6 5 7 
48 
1 6 3 1 





4 2 7 
26 
4 5 3 
t 4 5 4 
1 6 7 9 
4 5 4 
4 5 4 
1 6 7 9 



































Mengen 1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
Valeurs 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 





N I G E R I A 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 




2 1 3 
2 6 7 1081 1081 
19 
84 
1 1 3 1451 249 1351 103 1451 2 4 9 1700 
1 1 1 o 
1 l 9 
1 1 
4 7 4 
6 6 1 210 
2 7 6 3 
2 9 6 







4 1 0 5 7 8 1 3 
7 8 4 




3 1222 4405 1218 3 1221 4404 
5 6 2 6 
6 6 2 
3 3 4 
6 8 0 1731 
4 6 0 
9 4 9 
4 
25 271 2 73 521 










12 1 1 34 t 
2 0 1 1 1061 3971 7. 
59 61 
19 
15 109 124 30 
30 
1 
19 20 174 37 154 20 174 37 211 
5 5 6 
5 9 1 2 245 
59 
12 
9 112 41 
167 1 
233 172 405 1 1 
4 0 6 1719 405 
405 1718 2124 
119 
2 6 2 
6 6 5 
2 5 3 
4 7 0 




2 3 6 
2 
7 3 5 
2 4 3 








135 60 111 24 135 60 195 
96 
119 
6 8 3 
22 
56 1 5 






9 2 0 
















19 19 36 
2 3 1 231 3 4 , 52 321 64 270 51 321 64 385 
4 3 0 
577 1 81 
1 
27 




124 31 155 7 7 1 1 
163 
6 1 2 
162 1 




56 127 3 17 13 
36 71 4 3 42 5 
2 11 56 184 
271 




4 4 6 
4 4 6 
49 3 
27 





















3 2 3 
5 





























2 7 3 
273 
399 


















7 5 5 
2 7 8 
2 
2 8 0 
7 5 5 
1 0 3 5 








( 5 2 179 831 
214 267 481 
1 1 
2 1 3 7 
354 
7 8 0 




3 4 2 3 
1208 
3 3 0 4 
119 
3 4 2 3 
1208 
















2 2 2 1 
686 
7 4 7 6 
5 3 8 














3 6 3 8 
3 1 7 9 





6 8 3 4 
1 2 2 8 6 
6 8 3 0 
2 
6 β 3 2 
1 2 2 8 4 
1 9 1 1 8 
3 4 5 5 
1 9 4 5 
3 2 8 7 
8 2 3 2 




1 2 9 3 
12 
3 3 1 
3 4 1 9 



















8 4 3 7 
6 5 4 8 



















1 9 1 3 
4 0 
3 3 1 , 







1 3 3 0 
5 
28 
1 2 6 2 
1 3 6 6 
2 ( 2 8 
2 6 2 8 
6 2 1 5 
2 6 2 6 
2 ( 2 6 
6 2 1 3 
β 841 
612 
1 4 3 4 
3 5 4 3 







ii lì 14 
1 5 6 6 
42 
10 
2 ( ( β 
1 6 3 4 
4 302 
ι 
2 1 3 
il 
zìi 
2*8 2 S 3 5 3 0 7 
2 7 6 
2 7 6 
3307 
2 7 6 






3 0 8 
1 8 4 
1 4 6 2 
99 









3 6 4 
III 
4 8 5 
2 0 5 3 
4 8 5 
4 8 5 
2 0 5 3 
2 5 3 8 
4 2 0 
732 
1 3 7 1 
2 3 6 
76 
6 
1 3 0 
6 
2 9 4 
2 3 9 
19 
11 
4 1 2 
1 
1 6 9 
2 
17 
7 4 5 
4 3 6 
1 1 8 1 
1 6 9 
1 6 9 
4 3 3 
tî! 





3 4 8 
6 5 4 
lit 3 4 8 






8 3 1 
4 







2 4 8 
5 
14 
3 6 0 
2 5 4 





6 2 9 
9 3 4 
6 2 8 
1 
6 2 9 
9 3 4 
1 5 6 3 
ìli 
1 2 8 3 si? 2 
13 
8 4 1 
3 9 











1 0 1 7 
1 0 4 3 




8 3 4 
ip 
8 5 5 8 5 5 
"ll 1 1 7 5 
1 1 7 5 
9 5 







3 7 9 
73 











6 1 4 
5 
8 4 4 
6 2 3 
1 4 6 7 
1 
1 
1 4 6 8 
9 6 1 
1 4 6 8 
1 4 6 8 
9 6 1 
2 4 2 9 
'lii 
6 4 9 
HS 
st? 1 1 
2 2 9 






1 6 7 8 
9 
2 9 3 7 
1 7 0 0 
4 6 3 7 
1 
1 
5 9 0 
33 
9 2 m 5 9 3 9 
9 
7 2 7 
7 6 2 | 
1 2 7 2 6 8 








? S 7 
1 5 5 
4 7 
1 6 6 4 




7 9 4 
2 1 
8 0 8 ets 
1 6 2 3 
t 1 6 2 4 
2 1 2 3 1 6 2 3 
1 
m 
3 7 4 7 1 4 2 5 
9 3 
4 7 2 
2 0 3 5 
4 7 7 
2 2 Ì 
2 










1 0 7 0 
1 7 3 5 












A U T . C L . 3 




AUT. T I E P S 
T O T . T I F P S 
D I VF Ρ S 
C E E 
MONDE 
E51210 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
85122C FPANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
( 5 1 2 3 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 






3 7 3 1 
3.341 
3 1 3 3 
94 
3 7 2 7 
1 
3 8 3 7 
706 = 
4 2 4 
31 
352 
4 3 3 
4 3 2 
66 
1 
















1 7 2 7 
1 8 6 4 
2 3 6 
1 7 1 2 
3 5 7 

















7 1 7 9 
1 1 5 
7 7 9 4 
63 
63 
7 3 5 7 
6 3 7 8 
7 2 9 3 
64 
7 3 5 7 




7 4 5 
3 9 1 











1 5 0 
87 
7 3 7 
7 3 7 
7 7 1 9 
7 3 7 
7 3 7 
2 2 Γ 9 

























4 4 8 
18 
13 
4 4 8 
4 8 4 
U O 
l 








































2 3 5 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­










I I ' 3 ? 

















1 0 6 1 
135 
2 1 4 

















1 1 4 9 
236 
27 
2 6 3 
1049 

















N E D E R ­





4 0 1 
17 











































7 8 9 
1 6 7 9 
7 


















6 0 4 
( 7 3 
D E U T S C H ­















































5 2 4 
145^ 
5 24 
9 2 6 
1 4 5 ) 
2574 


























4 5 7 
1 
4 9 8 
1 
786 





























































1 5 0 5 1 
313 
1 5 2 4 4 
18C77 





















4 0 2 
2 5 7 3 




3 3 7 5 
38? 
























2 9 2 2 
6 2 9 9 

































7 4 4 3 
|ahr­1967­Année 





6 4 ( 8 
4 3 7 3 
79 
44C? 



































2 1 5 
1 
1 
2 1 6 




1 6 5 3 
1845 









2 0 0 
2 ( 7 
















2 7 5 , 
4 1 4 1 
3 0 8 
7 3 4 



















1 7 6 0 
1 7 9 1 
193 
3 2 6 
















3 1 8 
1 2 4 1 
2 9 1 
2 7 
3 1 8 
1 2 4 1 
1 5 5 9 
3 1 5 
4 2 4 
3 7 8 










1 0 4 
104 
1 2 1 7 
104 
1 0 4 
1 2 1 7 
1 3 2 1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
36 8 
3 6 β 
2 1 0 7 4 6 4 6 2 4 4 0 2 3 8 7 
206 7 4 6 4 6 
38 
210 5 4 6 4 6 
2 4 3 8 2 3 8 7 




3 2 1 
2 89 













1 0 9 63 
3 7 2 96 
10 6 63 
1 
109 63 
37 2 96 
4 6 1 159 
1 4 0 4 7 
1 4 4 1 7 1 2 
2 3 0 
8 3 4 
6 7 
1 0 1 0 3 2 6 
1 
5 1 6 2 
1 32 
1 9 3 
14 7 





9 1 2 3 
4 
3 
108 7 7 0 8 
15 299 
110 2 1 0 0 7 
3 1 5 
3 1 5 
1 1 3 3 1 0 1 2 
1 1 7 4 1 9 9 6 
1 1 0 1 1 0 1 2 
3 2 
1133 1 0 1 2 
1 1 2 4 1 9 9 6 
2 2 5 7 3 0 0 8 
2 2 1 5 7 4 
9 3 8 373 
2 3 4 
4 8 0 













9 2 4 0 0 
3 0 77 




1 124 4 7 7 
148 1 2 4 5 9 
12 2 4 7 7 
2 
124 4 7 7 
1 4 8 1 2 4 5 9 




2 8 3 3 
4 0 2 9 
2 8 2 9 
2 6 2 9 
4 0 2 5 






























2 2 5 
18 
2 4 3 
2 4 3 
2 8 5 
24 3 
2 4 3 28 5 
5 7 8 
3? 
1 
1 0 3 









1 2 1 
1 
1 122 
4 5 1 
1 2 1 
1 
122 
4 5 1 
5 7 3 
721 




t D C 
Ursprung 
Origine 
( 5 1 2 4 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C 1 2 5 C FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S. 
A L L . M . r S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 







A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E P S C L 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 5 1 2 6 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . » . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JA PC Κ 
AELE 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
6 5 1 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 




4 2 4 4 0 
6 2 6 
46 
















4 0 5 
1 9 1 
5 8 4 
U i 
1 2 1 
7 ) 4 





7 5 7 
2 ) 3 
2 1 5 
4314 2 4 4 





3 ) 7 
113 




1 7 1 
53 7 8 4 
11 
9 





















2 3 4 





4 2 9 
3 1 4 
7 4 3 
1 
1 7 4 4 





























1 7 4 
2 2 4 
124 
124 
























1289 7 5 8 
4 

























u 19 21 
1 






























2 32 327 

























1 6 1 
3169 144 
17 








































































4 3 , 
3 
7 1 3 
4 6 3 








































































6 7 5 





, 3 3 
73? 
, 3 4 
7 









































2 6 9 




3 4 7 

































2 5 1 
7 
24 












































































2 9 5 
1987 166 



























































































































1 8 4 
6 9 
69 
2 5 3 
6 6 1 
199 
5 4 
2 5 3 
8 6 1 
1114 
1161 
5 1 7 
4335 75 















2 8 3 
1 8 1 





4 9 5 
6088 4 7 7 
18 
















1 9 4 
76 
7 7 0 
1 
1 2 7 1 
4 7 0 
2 7 0 
1 
2 7 1 
4 7 0 
7 4 1 
15 
3 4 3 
1 5 6 























17 1 8 4 4 
'lì 1 7 1 
8 4 4 
1015 
7 4 
1 2 9 
344 2 4 4 
2 6 2 
19 

























6 1 5 
2 9 




1 7 6 
1 
3 3 2 
177 
5 0 9 
5 0 9 
693 
5 0 9 





















2 0 5 
1 7 8 
3 8 3 
7 4 
7 4 
4 5 7 705 
457 
4 5 7 
7 0 5 
1162 
1 6 5 
5 6 
1 3 7 
189 


















1796 5 4 7 
1791 5 









. l 0 109 
5 6 1 
4 8 5 
9 
4 
8 9 5 





1396 2 3 7 
1633 
















5 3 3 
178 
7 1 1 
22 
22 
7 3 3 
1103 
ΊΣ 7 3 3 
1103 
1836 

















1 3 0 
7 2 





2 0 2 
15 














4 3 9 
6 3 8 
6 3 8 
4 1 3 
6 3 8 
6 3 8 
4 1 3 
1Π51 
4 0 5 
13 
36 
























A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 5 1 3 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












U . R . S. S. 





























T I E R S C L ? 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8 5 1 4 1 0 FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
.CONGOLEC 
E T A T S U M S 
CANADA 
.ANT.NEER 
C H I N E . " . Ρ JAPON 
AELE 















1 6 5 
1 4 5 
1 7 7 
165 
145 
1 7 7 
3 4 ? 
1 ) 5 
82 7 
112 
1 1 5 3 















1 2 4 
3 
1 
1 2 3 
1 
? 
8 8 4 
3 0 4 






1 1 9 7 
7 34 8 
1195 
1 1 ) 5 
2 3 4 4 
3 5 4 3 
11 
93 
1 1 9 















































I C I 
2 9 0 
99 
99 












1000 Kg — Quantités 
BELG. ­



































1 9 7 
















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­











18 B l 
3 12 
3 12 
18 S I 
21 93 
47 6 
7 9 9 13 
12 













1 14 14 
1 
45 48 
3 7 3 9 1 
6 0 72 






1 2 1 9 39 
4 3 6 1 ( 2 
4 3 6 162 
1219 38 
1 ( 5 5 2 9 1 
6 3 











































4 0 1 
4 1 1 
217 
4 0 1 
4 0 1 
217 























1 4 1 6 
4 3 1 1 





5 7 3 3 
7 394 
5 1 3 2 
1 
5 7 3 3 
7 394 
1 3 1 2 7 
2 7 5 5 
9 9 6 8 
1 4 1 6 
14 COO 
1771 
1 0 7 1 
4 
4 5 1 
6 4 1 9 
169 
743 
































1 1 , 9 9 
3 9 7 4 






1 4 0 4 4 
3 1 4 7 4 
1 5 9 9 2 
38 
1 4 0 3 η 
3 1 4 1 0 
4 7 4 5 4 
184 

















3 4 1 
1545 
1 1 4 4 













3 8 1 2 
4 4 5 8 
4 4 5 β 
754 
4 4 5 8 
4 4 5 8 
■"94 
5 2 5 ? 
2 53 
131 















1 1 6 7 
2 9 3 3 
2 
2 
2 0 3 5 
3 5 5 7 
2 0 3 3 
2C33 



























1 4 1 
1 4 1 
6 5 4 
1 4 1 
1 4 1 
6 5 4 
795 
3 0 4 
1 0 3 1 




















2 4 9 




1 0 8 7 
7 0 9 6 
1 0 6 8 
19 1 0 8 7 
7 0 9 6 
8 1 8 3 
17 
1 2 1 9 











1 0 1 
N E D E R ­






1 0 3 
1 0 3 
9 9 7 
1 3 3 
103 
9 9 7 noo 
1 6 9 4 
9 4 3 4 
6 3 2 8 
4 0 9 
2 3 0 
4 4 5 
359 3 
·» 2 1 
1738 












2 2 5 4 
2 
5 9 0 1 6 7 6 





6 6 3 3 
1 7 8 7 0 
6 6 2 1 
7 6 6 2 8 
1 7 8 6 5 
2 4 4 9 8 
4 6 
59 2 







2 4 0 




4 3 0 
3 1 2 





D E U T S C H ­







1 9 4 
75 
2 




1 6 8 2 
4 1 2 1 
6 8 1 
l 
6 8 2 
























3 2 1 
1 2 9 7 
1 3 9 7 




2 7 1 0 
4 9 9 
2 6 9 8 
5 2 7 0 3 
4 9 2 
3 2 0 2 
119 
16 
2 9 4 
2 1 





4 0 7 
2 9 3 
124 
766 
4 1 7 
1185 














8 2 8 
3 4 9 
3 4 9 
8 2 6 
1 1 7 7 
115 
1 6 1 
10 3 
2 0 2 3 
114 
167 
2 0 6 2 
18 
11 












3 1 5 3 
4 1 5 
3 5 6 8 
1 
1 
10 1° 3 5 7 9 
2 4 0 2 
3 5 7 2 
7 3 5 7 9 
2 4 0 2 
5 9 8 1 
2 
49 











2 0 9 













1000 Kg — Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N O 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
M0NPE 
FFANCE 














U . R . S . S . 












A L S T R A L U 
Ν.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T I E R S C L 2 
CLASSE ? 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 










U . R . S . S. 
















TRS G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
KCNPE 
FRANCE 

















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 







1 8 6 4 
641 














































































































































































































































































































































































































































































































































Ί 479 41 83 9 
343 
'\ 1 1 
410 4 1 1 
1207 77 6 198 5 1 6 7 
25 
2017 15224 1996 18 2016 15223 17240 
133 U 
33 
148 8 57 43 10 10 
"I 
I 
266 123 38 9 1 1 
182 390 
390 182 57 2 
381 108 2 
1403 424 532 73 20 

























9 217 25 97 84 15 
2 159 1 
2 
366 272 363 e 365 271 637 
63 























654 636 654 
654 636 1290 
546 
46 159 





157 48 5 
6 
6 491 511 485 
6 491 511 1002 
22 
38 29 118 
876 107 43 
67 






























A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE t 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
( 5 1 5 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 









RHODE S IF 
R . A F R . S U D 

















A U S T R A L I E 
OCEAN.LSA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS C L 2 






A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
8 5 1 5 7 5 FRANCE 
B F L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 









1 5 1 
1 
1 6 0 











1 ) 3 
4 9 1 
4 4 9 
6 1 3 5 
1 3 9 7 
1 U 6 7 






7 0 3 
3 5 7 
35 
1 9 1 
5 1 










1 3 3 0 
39 
2 5 6 
4 
9 1 3 
1 6 9 6 
2 5 9 9 
2 
3 2 6 
32Θ 
51.) 
5 ) 1 
342 7 
22 43 7 
2 8 8 3 
542 
3 4 2 5 
22 43 5 
























4 0 1 
3 4 1 
7 1 4 4 






















3 5 1 5 
134 
47 
1 8 1 
3 5 1 3 






1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­













4 4 4 

















1 0 1 
1 1 1 
775 
1 7 6 4 
1 7 4 
1 1 1 
775 
1 7 6 4 




N E D E R ­













I l l 
713 
5 ' 9 8 
5C55 
5 1 


























1 0 8 9 7 
5 7 7 
7 3 1 
1218 
1 0 8 0 7 





D E U T S C H ­














, 7 ? 

















1 7 ( 8 
135? 
737 




3 1 4 1 
1 5 6 1 
1 1 1 
1 6 7 1 
3 1 4 ) 







































1 4 1 
3 4 1 1 
138 
3 
1 4 1 


























6 2 9 4 
9 0 7 4 






1 5 7 3 5 
5 2 ° 2 
1 5 5 7 1 
9 4 
1 5 6 7 1 
5 2 2 8 
2 0 5 6 3 
4 1 3 7 
4 3 4 7 0 
16 568 
5 5 5 0 1 
13 107 






































1 1 9 4 0 
252 
2 1 0 4 
5 
34 
7 2 9 2 
1 4 2 4 4 
2 3 5 5 4 
21 
2 8 0 3 
2 8 ? « 
1176 
1 1 2 4 
2 7 5 1 4 
1 3 2 7 5 4 
7 5 7 7 9 
1704 
7 7 4 8 5 
1 3 2 7 3 3 
1 ( 0 2 3 9 
283 
48 
2 ( 1 5 
n i o 7 









1 7 7 5 
1 
i c e 
1 " 8 4 
3 
5 
an 2 8 ( 7 




3 8 2 7 
412 
3 1 6 , 
2 
3 7 , 1 
574 
44C3 
2 3 2 4 
4 1 8 4 
1 3 8 2 1 
384B 
2C3 













1 , 0 , 
4 




7 7 4 1 






3 ( 3 , 
2 4 6 1 4 
3 1 9 1 
427 
3(ie 2 4 7 5 5 
2 8 4 2 4 
7C5 
2 ( 4 
7 
3 7 , 
8 
BELG.­







5 7 0 
734 
1 3 0 4 
3 
3 
1 3 0 7 
3 7 4 
13P5 
l 
1 3 0 4 
3 7 3 
1 4 8 0 
1 1 1 ? 
2 4 1 8 
4 8 3 7 










1 4 6 
6 
îee 




3 0 7 
, 7 3 
1 2 8 0 
62 
62 
2 7 0 
2 7 0 
1 6 1 2 
1 0 6 , 8 
1 3 4 1 
2 7 1 
1 6 1 2 
1 0 6 , 8 







N E D E R ­











5 2 4 





2 1 6 2 
3 2 9 0 
2 1 3 0 
32 
2 1 6 2 
3 2 9 0 
5 4 5 2 
2 4 2 2 
4 0 5 2 3 
2 0 7 3 7 
3 1 4 





6 3 9 
7 1 9 




















9 6 6 
3 
3 0 4 
4 8 4 4 
1 2 0 8 
6 0 5 2 
39 3 
39 3 
4 2 5 
42 5 
6 8 7 0 
6 3 9 9 6 
6 4 3 0 
6 8 7 ? 
6 3 9 9 6 










D E U T S C H ­
L A N D (BR) 






6 0 1 
2 2 6 3 
2 5 7 5 
4 8 3 3 
49 
4 9 
4 8 8 7 
7 8 9 
4 8 3 2 
4 8 
4 8 8 0 
7 8 2 
5 6 6 9 
2 0 6 
319 
7 6 4 9 
8 8 1 4 




3 2 0 
3 1 8 
102 
1 2 3 
7 
1 













9 4 0 2 
316 
1 5 5 6 
1 2 5 6 
1 0 5 6 4 
1 1 8 2 0 
2 0 8 9 
2 0 β 9 
189 
189 
1 4 0 9 8 
1 6 9 3 3 
1 3 5 7 3 
5 2 5 
1 4 0 9 8 
16986 
3 1 0 8 6 
105 
20 






I TAL IA 
2 
I 







1 1 5 2 
2 3 7 4 





3 5 5 2 
2 2 7 
3 5 2 1 
11 
3 5 3 2 
207 
3 7 5 9 
3 9 7 
2 5 4 
1 5 1 5 











6 1 6 
2 
1 6 1 
32 
1 7 3 
2 9 1 
7 7 8 
1 0 6 9 
2 0 7 




1 6 2 5 6 
1 2 4 4 
43 
12Β7 
1 6 2 5 6 
1 7 5 4 3 
6 2 
178 










( 5 1 5 3 C 
f 5 1 5 5 1 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 





R . A F R . S U D 









P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
A U S T R A L I E 
NCN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
V I E T N . S U D 
C H I N E , 3 . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 
EUP.EST 





A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





































1 5 8 





4 6 1 
175 
4 3 6 
1 
4 3 7 
1 5 1 
6 1 2 
12 
m 1 4 3 9 





















7 3 1 4 














































1000 Kg — Qu.­ntltés 
BELG. ­




























1 2 1 9 















N E D E R ­





















































D E U T S C H ­




















































































































1 7 7 1 
3 9 8 4 
1 7 4 4 
75 
1749 
3 , 8 3 
5 7 5 3 
7 2 7 1 
527 
4 1 8 2 
1 2 5 8 
1C99 















1 7 2 2 7 














1 8 6 6 0 





2 7 5 7 8 
1 0 4 2 0 
2 7 2 1 5 
4 0 
2 7 7 4 5 
4 4 
1 0 1 3 7 
3 7 7 1 1 
31 
277 
7 4 9 1 



























4 0 5 1 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS 








, 7 8 
458 
458 
, 7 8 


















3 0 5 0 
7 5 6 5 




9 1 0 
1 0 7 1 6 
1 0 7 1 6 
, 1 C 


































5 3 5 
5 8 0 
1 4 0 
112 
1 2 8 






3 4 6 9 




6 1 4 
3 6 0 9 
4 2 2 3 
2 
2 
4 2 2 5 
6 6 8 
4 2 2 4 
4 2 2 5 
6 6 8 
4 8 9 3 
2 4 







2 7 3 6 
1 
1 
2 7 3 6 





N E D E R ­
L A N D 
33 i 1 0 
5 7 9 
4 7 
6 2 6 
1 
1 
6 2 7 
2 3 2 
6 2 6 
1 
6 2 7 
2 3 2 
8 5 9 
9 0 0 
100 
30 2 





2 1 5 
3 
2 4 3 1 







1 7 2 3 
3 1 7 8 





5 0 0 2 
1 7 0 0 
4 7 6 9 
4 7 8 7 
1485 
6 4 8 7 
7 
3 1 8 














8 5 1 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 4 









3 6 4 
1799 
3 3 9 
2 4 
3 6 3 
1798 
2 1 6 2 
1 3 1 4 
4 1 4 
4 5 0 7 
2 7 6 
2 1 8 1 
55 
26 
122 2i 12 
1 
17 




2 4 0 8 
2 9 5 6 





5 4 0 4 
6 5 1 1 
5 3 9 2 
12 
5 4 0 4 
6 5 1 1 
1 1 9 1 5 
l 
1 





















I TAL IA 
2 4 4 
2 
3 0 
2 4 6 
2 7 6 
2 7 6 
4 4 0 
2 7 6 
2 7 6 
4 4 0 
7 1 6 
17 
3 
1 2 3 
3 6 0 








9 6 6 
2 
2 
3 6 0 
46 
7 6 9 
1 3 2 8 






2 1 7 9 
5 7 1 
2 1 0 2 
9 
2 1 1 1 
4 6 
5 0 3 





































A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
U 1 5 5 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
GAMBIE 
N I G F R I A 
•CONGOBRA 
ZAMBIE 













P H I L I P P I K 









T I E R S CL? 
CLASSE ? EUR.EST 




TRS G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
C516C0 FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 





U . R . S . S . 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 


















1 " 1 
2 
2 1 1 3 
3 6 1 
103 
113 
3 6 1 
4 4 4 
4 84 
1 8 J 4 
1 3 1 3 
3 2 4 5 























3 4 2 
2 
3 8 9 
9 1 1 




1 1 4 
1 4 2 1 
3 0 3 1 
1 3 3 1 
36 
1 4 1 T 
8 1 2 6 













1 " 9 







2 9 7 

































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­


































2 1 1 
2 0 1 8 
1 7 1 
3ΓΙ 
2 n i 
2 0 1 8 










N E D E R ­












































3 2 4 5 










D E U T S C H ­
















1 2 1 
76 
74 






























6 6 3 
3 ( 2 
7 
364 










































4 6 9 
3 3 8 
338 




























1 1 4 1 
307 
217 
1 1 4 1 
1448 
5 1 4 2 
6 8 3 0 
1 1 2 5 5 
2 0 4 5 ? 
4 7 7 0 
4 7 2 2 
5 
163 
6 0 6 
13 
1 6 6 1 


















1 7 ( 2 8 











7 1 7 0 7 
28 
i n 
8 8 7 5 
2 0 C 7 8 
2 8 9 5 3 
1 
4 200 




2 9 3 5 3 
4 8 5 9 0 
2 8 9 8 5 
177 
2 9 1 6 2 
48 399 















1 3 3 1 





1 5 6 5 















6 7 7 1 














6 1 6 8 
39 
7 
7 5 6 
3 
737 







7 6 5 3 
9 5 6 5 
7 8 0 5 
44 
7 6 4 9 
9 5 ( 1 


























3 1 6 
2 0 
2 0 
3 1 6 
3 3 6 
7 4 4 
5 3 4 7 
3 3 2 0 
4 0 7 






















1 5 2 5 
9 6 1 8 
1 4 7 7 
4 8 
1 5 2 5 
9B18 















N E D E R ­















1 3 9 0 
5 5 1 4 
7 5 5 5 
2 2 9 1 
1 1 8 7 
1 2 9 
5 0 9 
7 
1 1 6 2 
9 0 





















2 4 7 
1 
3 
3 2 3 1 







6 0 6 9 
1 6 8 2 6 
5 9 7 7 
6 6 
5 9 9 3 
1 6 7 5 0 






1 0 6 6 
6 3 
106 6 
1 1 5 1 
1 1 5 1 
1 ahr-1967 -Année 
— Valeurs 
D E U T S C H -


















4 8 8 
229 
2 2 9 
4 8 8 
717 
1 5 9 8 
210 
3 5 2 7 
9 8 7 

















1 5 5 0 
29 
2 
8 0 6 
27 
1 
2 4 9 9 
2 5 0 7 




5 0 7 8 
6 3 6 4 
5 0 2 7 
9 
5 0 3 6 
6 322 

























1 4 1 0 
7 4 9 
5 8 3 
2 8 0 6 


















1 9 0 2 
6 7 9 3 
8 6 9 5 





8 8 2 8 
5 6 1 7 
8 7 4 9 
10 
8 7 5 9 
5 5 4 8 










2 0 8 
1 
1 
2 0 9 
727 






















N E D E R ­













D E U T S C H ­














Werte 1000$ Valeurs 
­CEE 
( 8 4 
1 5 4 4 
1 






1 8 9 4 
713 
2 5 5 1 
3 4 











1 3 2 1 
3 
9 0 24 
4 9 2 1 
1 4 5 4 





6 4 5 2 
3 4 3 4 
6 4 1 3 
39 
6 4 5 2 
3 4 3 4 
5 8 8 4 
2 2 7 6 
4 4 4 9 






4 3 8 
14 
320 
1 3 3 4 















6 , 8 6 
153 ια 60 





5 2 β ( 
10504 1 5 7 , 0 
1 
?4β 




1 5 , 2 6 
19 ( 
16 1 2 ; 
3 0 4 4 Í 
4 4 5 7 2 




η ΐ β -




1 3 2 7 Í 
5 ί 
























1 6 1 2 
10 
U 
1 6 2 2 
5 7 6 
1 6 2 2 
1622 
576 
2 Í 5 8 
1 ,5 
2 3 2 6 






















5 4 6 3 
7 U 3 
5415 
68 
5 4 ( 3 
7 1 0 3 
1 2 5 ( 6 
1 , 6 , 
1 6 3 4 
1 3 C , ( 




4 ( 3 
75 
2 2 1 3 
BELG.­
L U X E M B 
2 2 3 
6 7 
6 7 
2 2 3 
2 , 0 
1 4 9 
4 4 0 
118 











3 7 7 
1 1 3 




4 9 4 
7 3 7 
4 9 2 
2 
4 9 4 
7 3 7 
1 2 3 1 
2 3 7 
4 9 5 6 























6 9 , 
6 9 6 ' 
4 8 , 
9 
69E 
6 9 6 6 
7665 
N E D E R ­
L A N D 
2 0 1 
1 1 5 1 
u s i 
2 0 1 
1 3 5 2 
6 6 
9 6 
6 7 9 
13 
















1 0 1 0 
8 5 6 
1 0 9 6 
4 
1 0 1 0 
8 5 6 
1 8 6 6 
8 7 6 
4 2 9 8 
2Vii 




1 8 8 














3 1 « 





D E U T S C H ­













2 5 0 
13 
2 
2 2 7 8 
2 6 4 




• 2 5 4 1 
251 
2 5 4 7 
2 5 4 7 
251 
2 7 9 8 
7 2 8 
1 0 : 












2 1 1 1 
Π 
I TAL IA 
U 9 
2 0 8 
1 
2 0 9 
1 3 9 











1 8 9 
17 
5 
3 3 5 
206 




7 7 9 
6 1 4 
7 4 6 
dì 6 1 4 
1 3 9 3 
4 3 7 
4 0 
1 4 9 9 
2 9 1 1 


















1 0 6 7 9 6 9 
2 5 4 0 2 3 2 3 
3 6 0 7 3 2 9 2 
1 
1 1 5 6 
2 1S6 
U 1 13 1 
3 6 2 2 3 4 4 9 
4 0 7 0 4 8 8 7 
2 8 3 4 3 6 0 9 3 3 7 9 
31 
287 
12 7 0 
3 6 2 1 3 4 4 9 
7 4 2 3 4 0 6 9 4 8 8 7 
1029 4 7 6 9 1 8 3 3 6 
5 5 3 9 3 5 0 2 1 2 1 0 3 6 2 0 7 
5 0 7 Í 







5 6 7 8 5 3 4 1 1 3 1 5 
7 3 9 1 1 5 6 1 
2 6 3 0 7 
185C 
3 3 9 
1 8 9 3 5 
7 6 7 6 
9 0 0 9 2 1 4 5 
5 ί. ï 3 2 6 8 175 8 
1 1 7 6 1 0 9 3 9 287 
2 4 78 1 
2 1 9 4 6 5 1 2 9 6 3 3 3 
1 4 8 ! 3 1 3 9 8 8 1 2 2 4 8 2 
CFE+ASSCC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I L P ; 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B U 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













R . A F R . S U D 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 











T U P C U U 







N I G E R I A 
TANZANIE 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L L X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










1 ) 9 
1.19 
1 3 7 
























7 5 6 





1 1 9 4 
1 6 1 
3 4 2 
864 
1 1 8 8 
272 





























2 7 6 
39 
137 




























































4 4 4 
3 4 7 





8 4 6 
2727 
8 1 4 
3 ? 










3 6 1 
92 3 
2 Î 
3 8 8 
214 3 
1 1 1 
3 
9 7 
1 1 9 
2 1 4 
U 
1 1 
ttk 2 1 4 
11 
2 7 7 
7 4 B 
99 5 
3 7 7 
1 5 4 
1554 
1135 


















4 9 3 
7 7 5 
e 94 
6 7 6 
??51 










1 7 8 
7 4 





1 5 4 
5 5 ? 
1 5 3 
1 
1 5 4 
5 5 2 
7 1 6 
5 5 5 
U 7 9 
5 ( 4 ? 
5 1 2 
4 0 1 
1 
3 4 4 
1 3 7 
?C' 
7 « 































































1 8 3 
3 
3 
1 8 6 
2 3 6 
1 8 3 
3 
U 6 
7 3 4 
4 7 ? 
1147 
4 8 7 
9 9 5 
1334 
2 3 8 
1 2 
( J ? 
3 
23-1 





1 1 4 
1 1 5 
7 7 9 
18 
18 
7 4 7 
4 7 8 
7 3 1 
1 6 
7 4 7 
4 7 8 
7 7 5 
7 7 3 
1 3 ? 
7 5 7 
3C13 




3 6 1 
728 
EINFUHR­IMPORTATIONS T a b . I Jahr­1967­Année 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leurs 
D E U T S C H ­








U . P . S . S . 







N I G E R I A 
•CAMEROUN 
Z Í M R I E 









B R E S I L 









A l S T R A L I E 
AELE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A L L . M . F S T 
POLOGNF 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T U R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 












U . R . S . S . 








2 7 9 
9 
2 7 4 
1 4 4 
1 
Π 
2 2 7 4 
19 
1 
1 9 8 
3 
5445 
2 95 8 






7 3 4 1 1 
8 4 3 1 
4 3 9 
8 3 6 , 
7 3 3 3 3 
32465 
3 3 8 
3 96 
4 7 6 
4 6 9 
9 7 







3 7 4 































7 9 ? 
103 
103 

















7 3 3 




























7 8 7 
4 2 7 7 













2 2 1 5 
3 
437 
4 3 7 




2 5 7 9 















14 31 ? ? 1 1 34 37, 33 1 
34 37° 413 
713 
80 464 66 144 
1 
7 
11 43 4 
7 






1 1 101 537 ion 1 














« 1 7 4 
3 7 4 2 
4 
2 2 6 6 
3583 

































































4 0 1 
198 
198 


























































1 4 4 , 8 4 
113β74 




2 9 6 3 
7 2 9 8 
6 784 
5 1 1 2 
1 8 6 6 





























2 4 ( 2 3 
45455 




























4 0 2 β 
1 5 1 5 4 
2 U e ? 
14 
14 
i n i 
n i 







(23 1482 2112 ,35 
1501 1 
52 





28 28 8214 5152 6185 2 , e?i4 515? 133(6 
5C3 151 37C8 744 8(5 










3334 3 596 6930 
a 15? 15? 7090 24884 
7C15 75 7090 24884 31,74 
315 
2051 52 9 61 286 
1 4 
20 35 7 13 
43 5 3 4 15 
353 466 819 
4 4 4 4 827 3356 






26 304 14 
69 5 5 114 
2 707 
144 1 139 76 
2 
6 7022 127 1 
2 2 24 8 1 
9139 8263 17402 
15 15 360 360 17777 38044 16841 229 17070 37337 55114 
35 7 6321 
859 120 42 5 
5 38 2 104 210 20 38 
2 1451 33 
123 1 
802 1648 2450 



















































































































































Mengen 1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITALIA 
Werte 1000$ Valeurs 
B E L G ­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) I T A L I A 






Ε ΤΑ Τ SUM S 
CANAPA 
INDE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T U P S 
D I V E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 














A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRU 








A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
























A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 














3 9 9 7 















3 7 4 
38 
3 9 






















4 7 4 
2 4 2 2 



































2 2 2 
9 3 6 
222 
2 2 2 
3 
























































4 9 6 


































































































































2 4 1 
2 4 1 
515 
6 4 1 
279 
2 4 1 
519 
4 4 1 
1179 
11? 





















































































U 5 9 ( 
31 
17077 
1 7 5 3 6 
2 9 9 6 6 
1C80 
7 650 


























2 2 8 9 




1 4 2 6 
1450 
7C64 
2 8 ( 3 0 
5 6 4 2 
1420 
7 0 6 2 
2 8 6 2 8 






























6 2 , 7 






















































































8 3 0 
71 
901 
9 0 2 




3 6 5 6 

























3 9 2 3 
349 
2 2 9 
5 7 8 






2 6 4 
4 2 
2 0 7 
3 0 6 








1 9 9 0 
2 5 3 3 
99 5 
79 3 












"109 7 Ö 


































1 3 9 6 1 
15228 
1 3 9 
9 6 9 3 




































3 2 5 8 
1930 



















2 0 6 2 
1 9 3 1 
2 0 4 4 
17 
2 0 6 1 
1 9 3 0 








































































































( 5 2 0 5 0 
85207C 
( 5 2 1 1 1 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






2 6 3 
1 4 1 












5 5 1 
98 
98 
5 5 1 
4 4 9 
14 
25 
2 1 9 8 








1 1 9 
29 
1 3 3 
1 3 8 




2 4 0 9 















































1 5 3 
196 































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­























2 4 4 
6 
6 















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­



































149 9 4 7 
14 17 
14 17 
149 9 4 7 











































































2 7 5 6 




















4 1 2 9 3 
6 7 5 5 
1 3 9 0 
3 
1 3 9 3 
6 7 5 5 
8 1 4 8 
232 
717 
4 7 0 2 

























9 3 4 
6 5 7 3 
9 0 4 
30 
, 3 4 
6 573 
7 5 0 7 
187 
11 














4 7 1 
1 
39 4 7 0 
( 4 2 
5 21 
1 1 6 2 
125 
125 
1 2 8 7 
1 4 9 1 
1 1 7 5 
112 
1 2 8 7 
4 7 0 
1 4 9 1 
3 2 4 8 
24 5 
142 


























2 4 3 6 
( 2 9 
( 2 9 






















7 ( 9 

















3 3 5 
1 0 6 






L U X E M B 
9 
4 0 2 
































1 0 4 2 
2 8 
28 
1 0 4 2 
1 0 7 0 
15 









4 8 1 
4 0 
4 0 
4 8 1 
5 2 1 
9 
155 
1 4 0 
7 9 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 1 2 
14 
1 5 2 7 
3 2 
4 3 8 2 9 





1 3 163 
2 9 5 
1 14 
10 
1 0 9 74 
16 273 
1 2 5 3 4 7 
1 
1 1 2 5 3 4 8 
180 2 3 5 8 
12 5 3 4 7 
ι 125 3 4 8 
1 8 0 2 3 5 8 
30 5 2 7 0 4 
19 1 
1 9 0 1 
2 0 3 9 
6 9 0 
3 1 28 














6 6 2 0 2 
7 6 164 





1 4 7 385 
9 3 0 2 0 6 9 
146 3 6 6 
1 19 
1 4 7 385 
9 3 0 2 0 6 9 
107 7 2 4 5 4 
57 
3 













39 4 7 0 
2 3 6 
185 
4 2 1 
124 
124 
5 4 5 
7 0 8 
4 3 4 
U I 
5 4 5 
4 7 0 
7 0 6 
4 7 0 1 2 5 3 
193 
1 4 1 




I TAL IA 
77 
4 0 9 








2 0 3 
2 1 9 
1 
1 2 2 0 
1 0 5 6 
220 
2 2 0 
1 0 5 6 
1 2 7 6 
2 0 4 
22 
1 2 8 6 













1 9 4 
1 7 6 3 









1 3 1 
2 3 2 
1 3 1 
3 6 3 
3 6 3 
196 
3 6 3 
3 6 3 
1 9 6 













Mengen 1000 Kg — Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
N E D E R ­
L U X E M B J L A N D 
D E U T S C H ­











T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
CANADA 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
ΜΟΝΓΕ 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

































































































































































































































l C S°6 























































































































































































































































































































































































( 5 2 1 4 0 
( 5 2 1 5 0 
8 5 2 2 1 0 
( 5 2 2 3 0 
Ursprung 
Origine 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U M S 
AELF 




T O T . T I E R S 
MONOE 
R C Y . ­ U N I 
ETATSUNI S 
AELE 




TOT. T U P S 
MONOE 
EWG­CEE 
1 2 9 
3 
2 8 8 1 9 
13 
13? 
1 5 0 
15 ) 
3 J 1 
1 5 9 
1 5 0 
7 8 8 1 9 
3 1 1 














4 5 β 








3 9 2 
4 
1 4 4 




4 2 2 
3 4 0 0 
5 4 2 
4 0 
4 2 2 
3 4 0 0 

























2 0 2 
22 
20 2 
2 2 4 
2 2 4 
3 4 4 
2 2 4 
2 2 4 
3 4 4 
5 4 8 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­


























N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
49 
1 








2 8 8 1 9 
65 









































































4 9 3 
1 0 
3 7 8 6 9 
4 5 5 8 
4 5 5 5 6 





5 0 5 7 1 
3 7 5 2 4 
50 549 
2 1 
5 0 5 7 0 
37 869 
3 7 5 2 3 



















4 7 4 





1 1 7 6 
1C94 
1 
1 0 9 5 
715 
1 1 7 6 
7 4 8 6 
1 5 3 1 
( 3 9 
1 0 0 4 4 








7 7 1 6 
? 
189 
2 0 5 8 
7 9 0 7 




1 3 4 3 6 
9 5 6 5 
6 4 
1 0 0 2 , 
1 3 4 3 6 



















Werte 1000$ — 
FRANCE 












1 9 4 3 3 
10C17 
1 9 4 2 , 
4 
1 9 4 3 3 
1 Ο 0 Π 
2 9 4 5 0 
3 
59 






















2 2 6 
6 53 
( 7 
2 9 5 5 
228 




3 3 6 3 
14 
611 
3 3 5 7 
4CC8 
4CC8 
3 6 6 5 
4CC8 
4CG8 
3 ( 8 5 


























7 0 0 3 
8 0 9 6 
7 3 2 
66 










4 9 7 
54 
54 
4 9 7 
5 5 1 
10 










1 0 5 
105 
1 6 3 2 
105 
1 0 5 
1 6 3 2 
1 7 3 7 
N E D E R ­
L A N D 
3 7 8 6 9 
3 7 8 6 9 
3 7 8 6 9 
2 1 5 
2 1 5 
2 1 5 
|ahr­1967 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­





2 2 3 
3 4 1 7 
1 4 0 1 1 




1 1 7 4 3 1 
1 2 4 1 1 
1 7 4 1 6 
15 
1 7 4 3 1 
1 2 4 1 1 
2 9 8 4 2 
3 1 
24 











4 2 7 
4 2 7 
2 8 1 
4 2 7 
4 2 7 
281 
70S 
5 9 4 
2 9 8 
4 0 2 0 
108 
3 8 6 
3 3 4 
2 5 9 
6 
1 9 1 4 
173 
9 7 9 
2 0 8 7 
3 0 6 6 
6 
6 
3 0 7 2 
5 0 2 0 
3 0 6 6 
6 3 0 7 2 
5 0 2 0 









1 1 4 7 4 







8 5 8 
1 1 7 7 3 





1 2 6 1 4 
8 0 9 3 
1 2 6 1 1 
2 
1 7 6 1 3 
8 0 9 ? 















1 H? 1 8 9 
189 
1 7 0 
359 
9 2 T 
2 7 4 
1 4 6 7 
4 3 1 





2 3 2 6 
2 
4 5 8 
2 3 2 8 2 7 8 6 
58 
58 
2 6 4 4 3 0 9 9 
2 7 6 6 
58 
2 8 4 4 
3 0 9 9 
















Mengen 1000 Kg 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
Quantités 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) ITAL IA 
( 5 2 2 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









T U R Q U U 







N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
RHODESIE 






C H I L I 





A I S T P A L U 
K.ZELAI iOE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE ! 






TPS G A I T 
A U T . T I F R S 
T C T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FFANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







. A L G E R I E 
E T A T S U M S INDE 
JAPCN 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 





T O T . T I F P S 
C F E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















N I G E R I A 





1 7 9 
1 1 7 4 154 311 1 4 
5 1 
73 
3 3 4 
3 4 





3 7 9 14 2 71 
19 
i li­ sa? ι 
153 
4 5 177 
30 1 
7 5 6 





1 2 4 " 1491 1216 7 4 1741 1491 2731 
















1 9 9 
5 
1 9 5 
2 7 2 1714 8 2 
8 2 1524 1796 
60B1 













1 0 ) 4 
1 ? 
1 3 8 
7 6 
7 1 4 
1 
1 
7 1 5 
5 4 4 
7 1 4 
1 
7 1 5 













1 9 0 
1 9 0 




7 1 4 
5Γ.4 8 9 6 7739 5 1 1 







1 7 9 
4 5 4 






1 6 4 
7 1 
7 1 
1 6 4 1 8 5 
1 1 1 
4 β 







7 7 9 
7 
7 
7 7 9 
2 8 4 
1415 
4317 4844 3 7 4 
1 4 4 
1 
4 5 2 
2 
3 0 9 




2 8 6 
3 5 
2 7 2 
1 
1 
3 2 4 40 3 3 2 4 
2 2 4 










9 1115 9 
9 111" lue 
2 9 4 
2111 
4292 2 0 r 
' 1 1 





4 3 8 
1 4 7 
1 






46 1 4 3 
6 
83 14 






1 5 6 
2 9 6 
4 5 2 
4 5 2 
1 4 4 
4 5 1 
1 
4 5 ? 
1 4 4 
5 9 6 
4401 
IC5" 165"i 
2 7 , 7 7 9 3 
1 ) 
3 5 1 
2 ? 
1 1 5 2151 
6 





7 2 8 
2 1 4 
7C6 
2 2 
2 7 8 
7 1 4 














1 1 7 
5 1 
5 1 
1 1 7 
1 4 8 
7 0 
7 4 
1 5 0 
1214 













200 5 , 7 2 1458 4 304 
397 3475 41 74 484 
799 
3 1 4 8 
2 3 4 
1 
4 1 57 1 a ι ι 
8 






1 1 7 6 2 





2 0 7 3 7 11343 20614 118 
2 0 1 3 2 1133B 
32C75 








144 29 3 
4 4 9 217 4 221 470 2221 453 453 
2 1 0 4 
2 7 7 4 
8 5 2 8 8215 9132 23357 3772 3774 5 
107 1200 4 221 1407 
Π 2 9 
21 
7 1175 1 
847 
3 
2 1 4 1 5 1 412S 134 1 







2 9 4 3 
42CC 1 1 5 
5 
4 7 0 4 
7 4 ( 3 
4 ? 0 ? 
4 
4 7 0 4 
7 4 4 3 















56 21 254 
504 1 5 ( 4 
5 521 
eee 
4 2 6 
ι 
105 
5 153 11 Β 3 3 50 
2 (07 11 
231 









214 1 1 
2 1 5 
, 8 8 
2 1 2 
3 
2 1 5 
9 8 8 
1 2 0 3 
28 120 1 
12 2 14 
14 
2 1 8 14 14 
2 1 8 
2 3 2 
2 3 0 2 
5212 7425 372 4 1 4 
2 






2 4 3 
9 
9 9 
6 5 9 
3 3 7 8 
38 
1 2 7 6 
io3? 
39 2 
1 7 6 0 






3 5 9 2 1455 5047 
6 
6 
5053 4178 5048 1 5049 4 1 7 4 9227 
2 1 3 
4 4 7 771 7 7 771 
7 7 8 
7 1 5 
6 4 1 5 
8 0 9 1 
2 3 8 1241 5 
29 10 3 1 
126 112 
6 7 15 1 513 
5 3 3 
2 
5 
1 3 4 4 
36 




2 6 3 1 
6 7 1 7 
9 3 4 8 14 14 
9 
9 
9 3 7 1 
2 5 0 4 
9 3 2 0 
5 1 
9 3 7 1 2504 11875 
5246 1324 1980 
2274 1342 
59 428 
76 370 1648 1 3 4 1 
2009 28 
193 β 282 726 
649 





1194 595 1789 50 
n 
53 1892 1210 1832 59 1891 1209 3101 
115 19 84 876 





119 257 376 
376 1094 376 376 1094 
1470 
265 72 376 2321 
353 
16 62 5 5 367 
2 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
8 5 2 4 1 0 FPANCE PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
6 3 2 4 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 5 2 4 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S. 
A I L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 













5 4 9 1 
2 1 7 7 
7 6 6 7 
7 
7 
1 2 3 1 
1 2 3 1 
8 9 1 5 
3 6 7 4 1 
7 6 7 1 
1 2 3 4 
8905 
3 6 7 4 1 
4 5 6 4 6 
1 7 9 0 
8 1 7 1 
1 8 9 2 






2 4 ) 
68 
3 0 3 
3 1 3 
1 5 2 6 4 
3 1 8 
3 1 8 
1 5 2 6 4 


















7 5 7 4 
75 
18 
9 5 9 4 
1 3 3 4 
4 3 5 
3 7 5 
4 9 5 
1 1 7 
2 
2 
5 9 0 
883 
4 125 
4 3 5 
3 8 9 8 
1 5 7 2 4 3 2 7 
5 5 9 9 
1 3 9 4 
4 3 5 
1 8 2 9 
7 4 2 3 
1 3 5 4 7 
5405 
1 3 7 3 
7 4 7 8 









5 1 6 
6 8 1 
4 5 4 
4 5 4 
1 1 3 5 
4 0 6 1 
6 8 1 
4 5 4 
1135 
4 0 6 1 
5 1 9 6 








3 5 1 
6 1 
6 1 
3 5 1 


















1 4 8 ? 





4 1 5 
40 
4 2 9 
4 6 9 
6 
6 
4 7 5 
2 7 2 3 
4 7 5 





1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 5 
1130 
4 2 9 





1 5 6 7 
1 0 9 1 2 
1 5 6 0 
7 
1 5 6 7 
1 0 9 1 2 
1 2 4 7 9 
1 
1 





























3 1 4 
10 78 
9 4 
1 0 9 8 
1 1 9 4 
15 
3 1 4 
3 2 9 
1 5 2 3 
1177 
1 1 9 4 
329 
1 5 2 3 
1 1 7 7 
27CO 
N E D E R ­










7 4 7 
2 1 8 0 
1 0 4 0 9 
1408 
7 7 2 
21B0 
1 0 4 1 9 
1 7 5 8 9 
8 " 





1 3 1 7 
50 
5 " 
1 3 1 7 









4 9 2 
( 2 4 
4 9 5 
1 1 1 , 
1119 
3 5 1 
1119 
1119 
3 5 1 
1 4 7 0 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
8 
7 
3 3 4 2 
312 




9 8 9 7 
3 6 7 4 
1 
3 4 7 5 
9 8 9 7 
1 3 5 7 2 
40 3 
e 17­1 







1 1 9 3 4 
83 
ε3 1 1 9 3 4 
































7 1 7 7 
1104 












3 4 6 
3 4 8 
1 4 4 2 
l e io 

























1 1 9 7 
IO 
1 






5 0 0 




5 4 9 
193 
7 4 2 
1 3 7 3 
19 
1 3 9 2 
2 1 3 4 
8 1 8 7 
742 
1 3 9 2 
2 1 2 4 
8 1 8 7 












8 7 6 7 







1 7 2 1 9 
5 3 1 0 9 
1 6 3 3 4 
eeo 1 7 2 1 4 
53 W 4 
7 0 3 2 3 
559 
1Ç24 











3 1 0 5 
2 5 4 
254 





















2 1 1 
9 0 
6 C 1 3 
523 








2 5 9 
2 49 8 
150 
1 6 9 6 
1768 
2 2 1 6 
3 5 8 4 
539 
150 6 6 9 
4 6 7 3 
9C82 
3 5 8 6 
( 8 7 
4 ( 7 3 
9 0 8 2 










2 3 7 9 





3 4 4 5 
6 4 6 1 
3 1 3 2 
329 
3 4 ( 1 
6 4 7 4 
1 1 9 4 1 









3 ( 4 
57 
57 
3 ( 4 
4 2 1 
7 
















1 5 0 1 





? 1 8 , 
703 






1 9 1 4 
710 
710 
1 9 1 4 





L U X E M B 
9 7 
2 
1 5 9 2 
5 5 8 




5 2 1 4 4 
1 5 3 1 1 
2 1 5 9 
5 
2 1 6 4 
1 5 3 1 1 
1 7 4 7 5 
3 
3 










1 4 9 
63 
6 3 
1 4 9 

























1 0 8 
4 7 0 
108 
5 2 4 
6 3 2 
38 
1 0 8 146 
7 7 8 
1 2 0 6 
632 
146 
7 7 8 
1 2 0 6 
1 9 8 4 
N E D E R ­









1929 362 2 
1 2 
1 2 
5 3 5 
5 3 5 4 1 6 9 
1 5 4 5 9 
3 6 2 6 
5 4 3 
4 1 6 9 
1 5 4 5 9 
1 9 6 2 8 
57 






4 6 9 
2 4 
2 4 
4 6 9 











2 1 9 
158 
5 2 6 
1 4 
3 4 5 
6 
1 




2 2 6 
5 3 1 
2 9 6 
8 2 7 
8 2 7 
9 1 7 
8 2 7 
8 2 7 
9 1 7 
1 7 4 4 
Jahr­1967­Année 
— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
40 
5 
3 9 2 4 
2 0 9 0 
6 0 1 4 
1 
1 
6 0 1 5 
1 0 8 2 5 
6 0 1 3 
1 
6 0 1 4 
1 0 8 2 4 
1 6 8 3 9 
157 











1 6 7 8 



























4 3 1 
8 3 0 
1 2 6 1 
36 
36 
1 2 9 7 
9 5 5 
1 2 6 1 
36 
1 2 9 7 
9 5 5 
2 2 5 2 




8 0 5 
5 9 5 





1 4 0 6 
3 0 3 4 
1 4 0 4 
2 
1 4 0 6 
3 0 3 4 
4 4 4 0 
3 4 2 







4 4 5 
4 4 
4 4 
4 4 5 














8 9 6 
3 2 
10 
3 1 5 2 










4 0 3 
1 5 3 
5 5 6 
4 9 9 
6 
5 0 5 
1 0 6 1 
4 0 9 0 
5 5 6 
505 
1 0 6 1 
4 0 9 0 




Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchlDssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T ­ P . M I 0 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.ACM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
SUISSE 
E T A T S U M S 
JAPCN 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





2 2 4 
2 7 1 73 1 5 55 i ? 743 73 
44 1 
457 
7 7 1 
1 4 7 7 
383 
4 
3 9 2 
1 8 1 9 
5 0 4 7 
1 7 3 7 
82 
1 8 1 9 
5 1 6 7 
6 8 8 6 




34 21 49 127 
69 14 
4 6 4 
3β3 5 
l 
2 4 6 1 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
2 6 1 




5 4 7 
5 4 7 
1 4 5 3 
2 4 6 4 
13 84 
49 
1 4 5 3 
7 4 4 4 




7 2 11 13 
74 5 79 134 477 
238 4 180 
29 in 
44 241 235 
14 14 299 1176 
2 9 9 
299 
1 1 7 6 
1475 
11 44 143 
5 4 2 










1 0 1 
2 7 8 
1 5 
2 










4 5 1 
9 9 
9 9 
4 5 1 
5 5 0 
1 3 3 
6 8 










1 1 5 
2 4 
1 3 9 
1 1 3 
4 
1 1 1 
2 56 7 9 8 
2 7 1 
3 5 




5 3 8 
1 
4 
3 3 0 
1 2 8 
1 7 6 
1 4 2 
3 1 8 
P 7 
8 7 
4 0 5 1640 3 5 6 
4 7 
4 0 5 















6 2 9 
3 3 5 
3 3 5 
6 7 9 




4 8 ? 




















7 0 9 
4 74 
165 14 179 
51 •51 73) 
7 3 1 
β? 312 









128 319 447 
37 4 ( 1 1171 461 
461 1171 1 (21 




151 598 808 598 
598 eoe 1406 






38 41 1 1 
42 111 42 












199 1169 155 
191 1 32 
163 
Ββ2 172 1 2 30 16 
76 
4 1 472 2 1 4 521 
1441 
998 
24 39 1 1 2 126 4 130 2571 
3988 2532 38 2570 
3 , 8 7 
6 5 5 8 




207 1 39 19 114 178 2 3 25 10 149 
1 7 8 6 
5 
1 1 157 13 
349 
1 9 6 6 2515 2 2 184 184 2701 
3 2 6 2 










9 5 14 14 52 14 14 52 66 
164 
2 4 8 3 




















214 53C 214 
214 530 144 
56 317 1153 
64 
52 
1 15 24 23 
10 
372 




1 6 2 0 
636 
( 3 6 
1 6 3 0 
2 2 ( 6 
31 I 5 




3 6 7 
148 175 27 22 










4 4 9 717 427 22 
4 4 9 717 
1 1 6 6 
6 9 






9 3 7 
9 3 7 
536 
9 3 7 
9 3 7 
5 3 8 1475 
4 5 6 
2 9 4 
7 1 0 83 
3 1 9 1 52 
1 




2 3 7 
2 4 3 





1 6 4 
2 7 9 
161 161 440 524 4 1 5 25 440 524 9 6 4 




5 5 5 
178 
7 3 3 
5 0 6 
1115 4 9 0 
5 0 6 U U 1621 
4 737 832 737 
7 3 7 
8 3 2 
1569 
114 15 21 
30 
4 3 
2 3 28 
2 5 
1 3 6 












4 3 2 
38 





1 96 2 1 
1 9 3 
3 2 8 
2 9 4 
6 2 2 1 
41 
dl 
7 9 4 
6 6 4 
6 6 4 
7 9 3 1458 
138 142 
96 
1 1 4 
29 
2 4 9 
93 
3 4 2 
13 
13 
3 3 5 
180 
3 5 5 




3 0 2 
3 3 , 
2 
3 3 3 4 9 0 
3 3 3 
3 3 3 
4 9 0 
8 2 3 
28 tt 
4 6 1 
736 
EINFUHR-IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
U A L IE 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
« 5 2 6 9 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
CANADA 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
( Î 2 7 C C FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
a o Y . - U N i 
DANEMARK 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Í 5 2 8 0 C FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I C R F 
C E E 
MOND E 
e í O l f O FRANCE 
ALLEM.FFD 
AUTR i r HE 
EWG-CEE 
1 70 












7 1 9 
1 3 7 9 
2 1 7 
2 
2 0 9 
1 3 7 9 



















3 4 7 
4 3 9 
3 6 4 
3 6 4 







2 1 5 
3 
2 1 5 
2 1 8 
2 1 3 
73 
2 1 3 
















1 3 5 
1 3 5 
3 1 7 
135 
135 
3 1 7 
































2 4 9 
3 
3 
2 4 4 






























T a b . l 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­















































N E D E R ­












7 7 ? 
6 2 
? 












































D E U T S C H ­


























1 2 1 
1 





























































1 8 1 
1 0 7 






2 0 4 
1 
2 0 4 
205 
7 0 5 
78 
70 5 



























1 1 3 7 
9 
5 
7 4 5 
1 7 0 ? 
1 5 4 7 
1 5 4 7 
5 7 1 3 
1578 
19 
1 5 4 7 
5 7 1 3 
7 4 6 0 




















1 0 4 2 
1 3 8 7 
1 0 1 7 
1017 
1 3 6 ? 

















4 5 9 
2 8 1 
814 
















3 9 1 1 
3 
a 
3 9 1 9 41C8
3 , 1 5 
4 
3 5 1 , 
4 113 













4 ( 5 
1 2 1 




4 1 8 
514 









































1 5 7 4 
1 
2 ( 5 
1 5 7 7 
1842 
1 8 4 2 
1 3 ( 7 
184? 
1842 
1 3 ( 7 
37C9 
B E L G ­







5 4 9 
49 
7 8 1 4 9 
49 
7 8 1 












2 4 8 
43 
4 3 
2 4 8 














2 3 9 
145 
8 3 4 









2 2 1 
2 5 8 
2 5 8 
1 3 4 3 2 5 8 
2 5 8 
1 3 4 3 
1 4 2 1 
4 
45 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 4 159 
6 4 4 2 
19 
18 93 
1 z z 
2 0 183 6 4 1 
4 
2 4 8 2 8 4 
1 8 
1 
1 1 1 3 8 1 
2 6 8 2 9 7 3 7 9 6 7 8 
3 7 9 6 7 8 
2 9 8 6 4 6 1 
3 6 0 6 7 8 
3 7 9 67B 
2 9 8 6 4 6 1 
3 3 6 5 1139 
37 123 




4 9 19? 
1 




113 3 8 6 
9 8 
1 2 2 396 
4 17 
4 17 
1 2 6 4 1 3 
2 4 3 177 
126 4 1 3 126 4 1 3 
2 4 3 177 





1 6 8 
1 
1 68 1 6 8 
1 
2 6 8 
8 7 17 
6 1 9 
112 
6 8 8 
3 1 
8 1 5 
1 
1 2 3 
3 
3 
3 3 5 18 
6 3 
3 
3 5 4 7 1 
8 
1 
49 5 26 
3 6 5 7 1 8 6 0 97 
4 
4 
8 6 4 97 
8 3 9 139 
8 6 4 97 
86 4 97 
8 3 9 139 









135 2 2 3 
2 2 3 
5 7 1 
2 7 3 
2 2 3 
5 7 1 
7 9 4 










2 4 0 
1 0 3 
3 4 3 
5 
5 
3 4 8 
4 2 3 
348 
3 4 β 
4 2 3 















1 2 9 
2 8 6 












7 7 3 
8 5 4 
A 
4 
8 5 8 7 4 0 0 
8 5 4 
4 
8 5 8 
2 4 0 0 
3 2 5 8 
737 
Jahr­1967­Année T a b . EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Q u a n t i t é s 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­






T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FEO 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
AFGHANIST 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 









T O T . T I E R S 












Τ Π Τ . T I E P S 
C E E 
MONTE 
FRANCE 







T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D ROY.­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







1 2 9 195 
84 14 19 
19 
19 1" 1 ) 2 
19 
19 1C2 121 
123 94 134 1017 132 71 4? 
7 9 1 
7 9 
715 209 415 2 ) 
2 1 435 
1 4 2 1 415 
7 1 
4 3 5 
1 4 2 1 1855 
75 12 
1? 1? 1? 75 12 12 25 37 
7 









38 33 38 
1397 33 33 
131? 1439 
403 4 16? 5" 347 765 771 
66? 771 933 933 565 933 933 549 15)7 
4134 918 1757 4434 7147 
172 58 
37 14 7 
7 7 7 





19 74 43 
43 U? 
43 11? 155 
17 
1? 
1? 17 1? 17 1? 1? 17 79 
31 31 31 83 31 31 83 114 






50 57 107 107 
4 137 107 4 113 
















132 157 13? 










66 66 66 
64 
66 









79 71 84 228 64 
21 84 773 312 


































































246 2a? 528 9 , 537 
2050 526 9 537 2059 2587 
84 2 16 





144 3 147 











3 186 3 
3 186 189 
5 










99 9 9 108 332 99 





279 444 279 




692 7 92 299 
398 




24 24 2529 24 24 2529 2553 
157 
5 'll 694 548 735 
1284 
235 1519 1519 433 1519 1519 433 1952 
2632 
















5 47 47 4 47 47 4 51 





























2 92 38 
132 132 132 5 
l32 
132 5 137 
























6 6 0 6 1 0 
( 6 0 8 9 0 
86C910 













T O T . T I E R S 








T O T . T I F R S 
MONO E 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











C H I L I 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM 





A U T . T I E R S j n t . T I F R < 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L ΙE 







R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AELE 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P1YS­BAS 
ALLEM.FED 




















TRS GATT A U T . T I F R S 
Τ Γ Τ . T I F R S 
EWG­CEE 
83 2 2 8 9 2 9 
4 1 
5 4 1 
9 7 J 
1 5 1 1 
1 5 1 1 
1 5 0 1 2 
1 5 1 1 
1 5 1 1 
1 5 9 1 2 









9 1 5 
25 
1 9 9 
662 
3 








1 1 2 )4 
1 
1 5 4 
2 5 ? 
4 1 4 
11 
29 4 1 
4 4 6 
1815 4 ) 7 
23 
4 J 1 
1 8 1 4 
7 7 5 1 
4 7 3 
135 
1 4 
1 7 5 4 








9 9 4 
13 
1 Γ 1 7 
3 
8 
1 0 1 5 
7 5 3 7 
1 1 1 5 
1C15 
2 5 3 7 
3 5 5 ? 
7 7 9 
77 7 
3 4 7 
4 5 7 





1 1 1 
1 11 
194 
6 ) 5 
2 4 7 
9 4 ? 
11? 
192 
1 0 4 4 
1 1 1 9 9 4 2 
192 

































233 2 4 4 
194 
28 
2 2 2 
2 3 3 
4 4 4 
3 
1445 
1 4 1 
1809 
















2 3 5 
2 8 4 
133 10 2 
235 
Tab.l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
1 
7 8 1 4 













88 4 8 1 
88 
88 
4 S I 
7 4 9 
4 0 3 
7 1 
2 4 9 
8 
1 
2 4 9 
1 
250 a a 
2 5 8 4 74 
258 
258 













N E D E R ­



















































D E U T S C H ­




« Í ? 
574 
1033 
l ' 3 3 
4 4 8 9 
1Π38 
1 "38 
4 4 8 9 
































4 2 4 
12 






















56 5 39 




















































1 0 1 3 
1C13 
4 1 1 6 
1 0 1 3 1 Π 3 
6 1 1 8 






























383 5 4 7 
378 
3 
















810 1 1 
8 1 1 
1545 




















1 5 8 7 9β6 
1248 
239 
1 5 8 7 
|ahr­1967 ­Année 





























































1 7 4 
2 3 9 
«13 
BELG.­





2 9 8 0 
3 3 
2 9 8 0 
2 9 8 3 
133 








3 9 9 
87 
67 




1 4 8 
1 
4 





1 5 3 
1 5 7 
153 153 
1 5 7 










2 6 7 
2 6 7 
135 2 6 7 
2 4 7 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
11 




118 6 5 6 
118 6 5 6 
4 1 6 2 2 0 3 
U S 6 5 6 116 6 5 6 
4 1 8 2 2 0 3 
















4 9 5 2 
1 
16 28 
5 0 53 
6 6 8 1 
6 6 8 1 
7 8 2 9 4 
6 6 8 1 
6 6 8 1 
7 8 2 9 4 
144 3 7 5 
6 
2 1 1 3 6 
63 
5 2 





4 6 2 
9 
4 3 6 0 6 
4 3 6 1 5 
4 3 6 1 5 
7 3 2 0 5 
4 3 6 1 5 4 3 6 1 5 
7 3 2 0 5 
1 1 6 8 2 0 
10 2 4 
37 
1 3 7 
27 4 6 2 
1 








1 0 1 6 7 1 
8 16 
119 6 8 7 
109 6 8 7 
164 68 
109 6 8 7 







2 5 9 
1 7 4 174 
2 5 9 




































Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchlUssel 
C o d e 
T D C 
66C950 
8 6 0 9 7 0 
( 6 0 9 9 0 
( ( 1 0 1 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
C E E 
MONOE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









L I B E R I A 
F T A T S U M S 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 





A L L . M . E S T 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 





CFF+ASSOC TRS GATT 
A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
U A L IE 










A L L . M . E S T 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
N I G F R I A 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 




A I L E M . F E D 




1 1 1 9 
7 1 5 4 
1 8 6 1 
1 3 3 7 
6 1 1 
4 7 2 2 
7 




1 4 9 
35 ) ! 
7 
34 
l 4 7 
7 ) 3 
3 5 5 2 





4 3 0 ? 
8 0 1 8 
43 11 
1 
4 3 9 ? 8 1 1 a 
1 2 3 2 1 
12 ' ) 
1 8 1 
1 
2 6 4 
1 
23 
2 4 4 
2 
2 4 0 
1 










1 « 3 
733 
5 4 7 
5 9 0 
1 4 3 
733 
5 4 7 
1 3 ( 1 
1 2 3 4 
797 
38 





' 1 4 4 
2 1 








4 7 0 
123 





3 ) 4 
7 2 9 9 
316 
8 ) 4 









2 8 4 
5 1 9 
3 8 1 










8 7 0 
20 8 
208 
8 7 1 











1 4 3 
178 




2 0 5 
3 8 3 
2 0 8 











3 5 4 8 
58 
58 
3 5 4 8 
3 4 0 4 
88 
l î 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­
L U X E M B 
158 
3 2 2 
1410 
2 4 7 
1 1 6 3 
1 272 
1 4 
2 7 2 
4 




3 9 4 1 
2 76 
1 
2 7 7 
3 0 4 1 










6 6 1 
36 











1 8 1 1 
5 , 
59 





N E D E R ­




7 5 " 








7 7 3 6 
49 
49 
7 7 3 6 














2 6 β 







, 9 5 
47 
«7 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
56 
, 9 5 
223 







1 4 ' 
3 4 9 5 
7 
1 3 1 




3 6 8 6 
1 2 ( 3 
3 ( 8 6 
3 ( ( 4 
1243 














2 1 4 




3 5 1 





























I TAL IA 
79 


















































2 7 9 
74 
74 




, 8 6 
















































1 C 6 " 
539 




































































































U ( 4 
60 
6C 
1 6 8 6 





L U X E M B 
135 











1 1 5 0 
96 
96 
1 1 5 0 

























1 2 1 
1 2 1 
1565 
1 2 1 





N E D E R ­
L A N D 
164 
2 7 3 
4 
9 4 







1 2 1 
1 2 1 1 2 4 7 
1 2 1 
1 2 1 1 2 4 7 














1 3 9 


















D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
68 
7 5 5 
186 
2 0 8 
82 
5 
4 'i 2 0 
89 
2 7 3 
12 
Ìli 
4 0 5 
12 dì 4 7 6 
4 1 7 
4 1 7 
4 7 6 





4 3 0 
9 
2 0 3 
4 
6 4 9 
4 
6 5 3 
6 5 3 
143 
6 5 3 
6 5 3 
143 


















4 0 , 




4 1 ! 
571 985 
I TAL IA 






























1 7 6 
6 0 
1 7 6 
1 7 6 
6 0 
2 3 6 
2 2 6 
23 














6 0 1 
80 
1 
8 1 6 0 1 










6 ( 1 0 3 0 
8 7 0 1 1 1 




AELE CLASSF 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FEO 












A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 
A l ' T . C L . 1 
CLASSE 1 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
ALLEM.FEO 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
U A L IF 





















A U T . C L · 1 CLASSF 1 
AUT.AOM 






A U T . T I F R S 
T C T . T I F R S 


































1 9 0 
4 4 
347 
7 4 1 4 
3 5 4 
3 3 1 5 
3 4 4 9 
3 4 4 9 
1 3 6 8 
3 6 6 9 
3 6 6 9 
1 3 6 8 












1 4 7 1 7 
1 4 8 7 8 
4 4 7 
3 4 6 3 7 
1 7 3 1 1 
7 1 7 4 4 
4 
3 3 4 9 
1 3 1 3 4 
1 2 1 1 
5 
1 0 
2 9 3 
1 
4 Γ 9 1 5 7 8 
7 9 8 3 
36 
6 8 5 
5 1 
1 4 
1 8 8 2 
1 7 3 
3 
7 6 4 7 8 
2 3 6 9 




1 3 4 2 4 
1 3 4 2 4 
4 2 2 7 9 
8162 7 
3 7 4 1 4 
4 8 6 3 
4 2 2 7 7 
3 1 6 2 5 


















3 2 3 3 
4 2 9 
159 
1 5 ) 
1 0 5 
758 
2 1 5 8 
255 
2 8 1 6 
3 9 7 1 
3 0 7 1 
5 8 8 
3 1 7 1 
3 9 7 1 
588 








1 1 2 9 1 
19 
1 8 5 9 0 
8 4 5 6 
9 7 2 4 




3 5 0 3 
324 
5 5 8 3 
24 
3 9 3 
23 
1 
1 3 9 6 
173 
127 37 
1 5 7 0 
1 4 3 0 7 
1 
1 
9 3 5 4 9 3 5 4 
2 4 1 6 ? 
3 8 7 6 6 
7 1 7 1 6 
3 9 4 5 
7 4 1 4 1 
3 B 7 4 5 
4 7 4 7 7 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





























3 7 1 







l a 1 
1 
18 19 
7 1 8 5 
348 
49 75 
1 1 8 6 
2 3 5 1 











1 9 4 
2 7 9 1 
838 see 3679 
6 5 4 4 
3427 
2 52 
3 6 7 9 
6 5 4 4 
1 2 2 2 3 
N E D E R ­

































2 9 0 2 
2 4 4 2 
8 4 1 5 









3 2 3 
2 0 6 
670 
243 
1 7 1 
5 9 7 3 
279 
6 3 5 2 
1442 
1 4 4 2 
7 7 9 4 
15 545 
7 7 7 7 
566 
7 1 9 3 
1 5 5 4 8 
2 3 3 4 2 
D E U T S C H ­


































4 0 4 
7 4 0 4 
7 9 ( 3 
773 









2 4 1 
5 
2 4 7 9 
246 
2 , 1 4 
1 0 4 1 
1 1 4 1 
3 , 7 4 
1 1 9 4 2 
3 , 3 5 
4 1 
3574 
1 1 9 4 2 
1 5 9 1 8 























2 4 1 
3 8 0 9 
3 
7 2 5 0 7 











2 4 1 1 
70 
2 4 8 1 
7 7 
180 
1 8 1 
2 ( 4 8 
6 3 7 6 
7 6 0 9 
59 
7 6 6 8 
6 3 7 6 



























74 7 6 7 7 
4 9 ? 
37 7 
? 
1 ? 4 3 9 
? 
7 1 1 
1 5 6 ? 
3 5 7 1 
873 
5 703 
6 0 76 
1 
6 0 7 7 
3475 
6C77 
6 0 2 7 
3 4 2 5 










33 4 7 
1 7 7 2 5 
1 8 L 5 1 
4 5 4 3 7 4 7 0 
1 3 6 0 3 1 5 9 1 7 
10 
3 37 5 
115 











2 2 1 3 
253 
1 
2 0 5 6 2 
2 3 5 1 
2 3 4 1 3 
1 
2 
7 5 9 9 
7 599 
3 1 0 1 5 
8 7 2 0 5 
2 9 0 6 4 
1549 
2 1 0 1 3 
8 7 3 0 3 
U 8 3 U 























1 3 4 4 
3 1 4 5 
413 
4 5 0 9 
517? 




1 5 5 1 











1 1 , 5 4 
?5 2 1 0 3 5 




1 2 7 7 
U 9 
3 5 7 , 
24 




2 4 1 
, 7 4 4 
1945 
1 1 6 8 9 
1 
1 
5 2 , 6 
5 2 9 6 
1 6 , E 6 
4 2 3 7 7 
15457 
152B 
1 6 , 8 5 
« 2 3 7 6 
5 , 3 6 2 
BELG.­
L U X E M B 
52 











1 4 9 









1 , 4 
1 9 4 















2 2 7 7 
1 9 9 5 0 7 7 
1 3 2 7 











2 2 7 7 
1 5 6 





2 8 7 1 
125 
2 9 9 6 
8 8 8 0 
1 1 8 7 6 
N E D E R ­






























1 1 2 
6 4 0 
112 
1 1 2 
6 4 0 
75 2 
3 3 2 1 
2 7 0 4 
8 7 6 8 
1 4 4 7 3 4 3 0 




7 3 4 
1 
1 4 6 
1 3 5 
4 9 7 
1 0 1 
184 
3 8 5 2 
4 1 9 
4 2 7 1 
8 7 9 
8 7 9 
5 1 5 0 
1 6 2 4 1 
4 9 0 2 
2 4 7 
5 1 4 9 
1 6 2 4 0 
2 1 3 9 0 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­




























4 1 1 
4 1 9 
"il 
4 1 9 
4 1 9 
9 1 
510 
6 0 6 2 
3 3 9 0 
2 2 7 




2 9 1 
1 
7 3 5 
6 
15 
2 3 4 
12 
2 6 5 2 
2 4 6 
2 8 9 8 
757 
7 5 7 
3 6 5 5 
1 3 1 4 6 
3 6 3 3 
22 
3 6 5 5 
1 3 1 4 6 


























i en 180 
3 1 5 
4 9 5 
4 0 6 5 
3 
3 2 5 9 0 
1 3 3 5 










2 0 3 7 
85 




1 0 4 
2 2 2 8 
6 6 6 1 
2 2 0 1 
27 
7 7 2 8 
6 6 6 1 
8 8 8 9 
741 





U r s p r u n g 
Origine 
( 7 C 1 9 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . , . 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF+ASSOC TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
MONOE 
8 7 0 2 1 1 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 








T U N I S U 










• C I V O I P E 
• TOGC REP 
. l A H C E Y 








• r F SCMAL 
KENYA 
.MADAGASC 




M r x i O U F 
GUATEMALA 
H M T I 




. S U R I N A » 
.GUYANE F 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V U 
ARGENTINE 
EWG­CEE 
1 5 8 8 
6 1 1 3 
3 4 8 3 
1 3 4 1 2 
5 9 3 5 
2 3 9 ? 




1 1 9 
11 
J 9 
2 5 1 
2 ) 
2 3 4 
22 
21 
4 1 74 88 
2 4 6 
12 
2 2 7 
6 
4 4 89 
8 1 7 9 




5 2 , 
5 2 9 
1 3 1 9 1 
3C791 
1 2 3 3 3 
2 93 
1 3 1 3 1 
4 
3C731 
43 92 3 
162 544 
2 1 9 1 1 6 
2 7 5 3 9 
7 8 1 7 L 1 
1 5 3 5 3 5 




6 8 1 5 
11 
116 









1 7 7 4 7 
1 3 4 1 
12 



























l î 7 
23 
3 

















7 1 1 4 
4 6 6 4 
4 9 7 7 
1 8 4 1 






4 3 1 7 
? 4 6 
75 
6 
3 0 5 1 
4 5 9 2 
7 4 4 3 
7 7 
7 7 
7 7 2 1 
1 3 B 4 ? 




1 3 8 4 ? 
7 1 5 8 8 
9 5 8 9 
4 4 4 β 
8 5 7 7 4 
4 9 0 7 1 
1 4 5 3 1 
« 
1 7 4 5 9 
? 
5 






1 7 3 7 
5 




























3 4 7 2 









1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
4 F 8 
4 5 ? 
7 7 0 5 
717 
















4 4 7 7 
4 7 7 4 
7 5 5 7 ? 
1 7 3 7 8 
5 4 9 4 3 
7 9 8 8 4 
1 1 3 2 4 
1 

























N E D E R ­
L A N D 
«12 
e33 

















3 7 7 « 
744 
744 
3 1 5 3 
4C49 
7 0 3 7 1 
94 894 
8 7 7 0 9 
7 5 7 1 7 
4 4 8 ? 
1 






















D E U T S C H ­




























β 2 7 5 7 
1 1 4 5 6 2 
« 7 5 3 
( 3 4 1 1 
' 4 9 1 
2 































6 4 3 
5C0n 
2 















7 8 8 
3718 
4 L 1 6 
70 
7 d 
4 1 6 
4 0 6 
4 4 8 ? 
7 5 4 8 
4 7 6 1 
182 
4 4 4 3 
7 Í C 9 
1 1 9 9 1 
3 3 8 4 4 
5 6 6 9 
1 4 9 0 
5 7 7 5 4 

















6 1 0 9 
5 2 4 7 
1 4 3 0 3 














11 nia i 569 
6 
25? 
6 5 6 7 
1 1 2 8 0 







3 6 2 8 1 
1 7 F 9 3 
187 
ιβιβο 
3 6 2 5 2 
5 4 4 6 1 
2 2 3 9 6 1 
3 1 9 4 1 7 
3 0 1 2 2 
3 4 3 3 5 1 
2 1 1 5 5 6 
5 7 4 1 6 
9 
2 
13 1 0 5 7 6 
9 
50 









1 1 2 9 3 
1 4 2 1 
5 











































Werte 1000$ — 
FRANCE 
iiii 9 7 3 1 
62C1 
2 834 






7 5 3 1 
532 
43 
4 6 , 1 
8 1 0 6 
1 2 7 9 9 
72 
72 
1 2 8 7 1 
19 569 
1 2 7 5 9 
72 
1 2 ( 1 1 
1 9 Ï 6 9 
3 2 * 4 9 
1 4 2 3 0 
5 1 , 6 
1 2 6 7 6 7 
6 7 ( 5 2 
2 7 ( C 9 
3 














































L U X E M B 
212 
6 8 7 












2 5 7 
3 6 7 0 
2 2 2 
35 
2 5 7 
3 6 7 0 
3 9 2 7 
3 3 8 1 5 
1 7 6 3 1 
6 9 7 5 3 
2 7 9 7 2 
1 2 2 6 1 
1 
















3 5 4 5 
9 
2 
N E D E R ­
L A N D 
14 
1 1 1 3 













2 0 8 
4 0 0 4 
2 9 6 
2 0 6 
4 0 0 2 
4 2 1 0 
2 8 2 9 0 
1 2 9 6 0 0 
5 9 9 9 4 
3 0 5 4 8 
5 9 7 7 
1 










6 5 7 
1 3 4 3 
2 
6 5 5 
2 
1 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 0 7 











6 0 7 
204 
8 1 1 
28 
28 
8 3 9 
1 6 8 9 
8 2 3 
16 
8 3 9 
1689 
2 5 2 8 
1 1 4 0 0 4 
1 6 3 1 2 1 
5 4 1 1 
8 5 7 8 4 
6 4 2 6 
1 
1 3 1 9 6 
5 
18 
8 0 3 






















I TAL IA 
7 4 1 
4 5 4 5 2 
2 0 3 4 
8 4 6 








1 4 4 
10 2 6 1 6 
10 
6 
2 0 0 
9 5 1 2 8 5 9 
3 6 1 0 
16 
16 
2 0 8 2 0 8 
4 0 3 4 
7 3 4 9 
3 9 4 3 
6 4 
4 0 0 7 
7 3 2 2 
1 1 3 5 6 
4 7 8 5 2 
1 2 4 6 6 
1 8 8 4 
8 6 8 1 7 
4 9 4 3 






2 4 2 
1 
1 





G Z T -
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
Ursprung 
























D IVERS ND 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSfc 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
( 7 C 2 1 9 B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
H 0 2 7 0 FRANCE 
ALLEM.FED 
L I B E R I A 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
( 7 0 2 8 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 













































4 7 4 7 9 
2 9 0 4 2 
6 7 5 1 2 
3 33 
1 2 1 
1 9 4 
6 9 3 
8 ) 2 5 
2 
8 0 2 7 
7 6 2 3 7 
8 4 4 4 6 9 
714B1 
4 2 2 1 
7 5 7 0 2 
1 
843934 




























8 0 2 3 
4 2 6 9 5 
1003 3 
7 9 2 2 4 
1 1 1 3 8 
7756 
43 
1 4 5 3 
1 1 
6 3 8 
1765 
5 2 8 





2 3 9 
l 














1 2 1 8 3 
3533 



















1 9 1 6 6 
5 8 4 3 




5 5 6 
4 7 5 
4 7 5 
2 6 0 4 0 
1 4 9 3 1 3 
2 5 2 5 8 
3 2 1 
7 5 5 7 9 
1 
















9 7 6 
7 0 7 ? 
2 4 1 5 5 
7 2 6 8 
3 6 7 1 















4 3 9 7 
1 8 6 6 
6 7 5 8 
77 
T a b . l 
1000 Kg — Quant i tés 
B E L G . ­
L U X E M B . 
79 
5 4 7 7 
1 1 7 7 0 
7 6 7 3 




2 1 4 2 
714? 
2 1 6 5 8 
1 1 3 7 8 9 
2 0 7 9 ? 
8 26 
2 1 6 1 8 
1 1 3 7 4 9 















3 4 2 4 











8 9 4 
18 
20 30 
1 0 1 9 
3 0 4 9 
N E D E R ­






2 1 0 9 
5C73 
2 4 1 9 




3 6 3 2 
3 ( 3 2 
1 1 3 4 7 
2 2 2 7 0 9 
8 4 0 9 
2 9 2 2 
1 1 2 3 1 
2 2 3 1 9 3 











1 U 7 
1 7 6 2 0 
2 8 9 9 « 
1 6 1 2 
1 2 9 1 
3n 












2 1 i r 
190 
7 3 0 1 
D E U T S C H ­










7 7 0 5 
3 4 4 1 




1 4 ( 2 
2 1464 
1 2 ( 4 9 
2 5 5 4 0 0 
1 7 5 0 9 
173 
1 2 ( 3 2 
7 5 5 3 8 3 















7 5 7 0 
7 1 5 5 1 
8 7 5 
8 0 « 












2 3 1 
β 
5 
3 4 5 3 
274 





3 7 5 4 
4 4 7 
4 7 2 3 
4 
4 
3 1 4 
314 
4 5 4 3 
10275B 
4 5 1 3 
29 
4 5 4 2 
1 0 2 7 5 7 












5 3 0 0 




































6 9 6 4 4 
2 8 6 4 5 
58 289 




6 4 1 7 
6 4 1 7 
1 0 5 4 6 1 
1129 9 9 4 
1 0 1 9 5 0 
2 5 2 4 
1 0 4 8 7 4 
1 U 9 4 0 7 





























1 0 1 9 0 
5 4 9 1 5 
1 1 6 6 6 
7 1 1 9 1 




























1 1 8 7 3 
4 3 1 7 
1 6 1 9 0 
116 















2 2 2 ( 2 
9 3 7 6 







« 2 7 5 4 
2 1 4 , 5 5 
4 1 5 7 8 
246 
« 2 2 2 4 
2 1 4 4 6 5 















1 5 0 1 
2 5 1 4 
2 6 ( 0 4 
8315 







7 ( 5 
17 
1 1 6 





4 4 5 4 
1765 
6 2 7 5 
114 
BELG.­
L U X E M B 
43 
6 0 2 3 
1 4 3 2 5 
9 5 9 2 




1 7 0 1 
1 7 0 1 
2 5 6 9 7 
1 4 9 2 04 
2 5 1 3 7 
5 2 7 
2 5 6 6 4 
U 9 1 7 1 















4 2 0 7 
7 6 6 3 
1 4 1 9 2 
1 9 7 1 










1 9 5 3 
1 7 5 9 
3 7 1 2 
N E D E R ­





2 2 3 8 
6 6 2 1 
3 0 4 6 
9 6 6 7 
9 
9 
2 6 5 9 
2 6 5 9 
1 2 3 4 4 
2 4 8 4 4 3 
1 0 3 2 8 
2 0 0 5 
1 2 3 3 3 
2 4 8 4 3 2 









1 4 3 6 
1 9 7 1 0 
2 4 3 2 2 
1 7 5 7 
1 2 8 0 
16 








1 1 8 
2 
1 3 4 
2 
9 
1 6 1 5 
188 

































9 1 0 
8 7 6 
8 7 9 
19 
6 0 
1375 4 7 0 
53 
75 


















2 8 9 
2 8 9 












9 8 8 
2901 2 1 
6073 














3 9 2 
743 
Jahr­1967­Année Tab. EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg Quant i tés 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 







A U T . T I F R S 
T C T . T I F R S 
D I V E R S 
C E E 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








GR FC F 
U . R . S . S . 






B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . P . S . S . 
TCHECOSL. 
L I B E R I A 
E T A T S U M S 
CANADA 
54 131 
1 9 3 7 
1 9 3 7 
1 7 8 3 4 151213 
172 92 
4 4 2 17734 
83 151113 
1 6 9 1 3 5 
14 2 1 1 
1 l 1 21 1 1 21 2? 
7 9 9 
1 2 3 6 1737 




2 4 7 
2 3 6 131 
28 1 32 
6 1 21 
6 
2 1 




7 8 5 785 7122 34521 7005 17 7022 
88 
3 4 4 2 1 
4 1 6 3 1 
4 14 
134 134 
3 1 8 3 
3 2 8 7 6 3076 U 5 
3 1 8 3 
3 7 8 7 6 
3 6 0 0 9 
78 76 
306 
3 0 6 
7 6 3 4 
4 9 4 1 3 
7 4 5 5 
179 
7634 
4 9 4 1 3 
5 2 C 4 7 
8 
6 6 6 
666 
4 4 0 6 75750 4311 
95 






4 8 9 
8 7 0 3 
4 4 3 
46 469 
6 7 0 3 
9 1 9 2 
19 
19 
6 6 1 
169 







4 6 5 


































1 1 4 8 
U 4 8 
18Ç75 
1 6 1 2 5 3 
1 7 5 8 2 
355 17537 
6 
1 6 1 1 1 5 





1 1 1 
19 1 1 
19 
20 
9 6 2 1735 223? 13579 275 , 5 8 13 170 
67 








7 1 1 9 
2 9 4 1 2 7C23 U 7C41 
6 
3 9 3 3 4 












4 5 4 
1 4 5 9 
1 9 4 5 51 42 
4 7 
2 2 3 
2173 5 





4 2 6 
3 6 
251 
2 2 6 3 413 
4 8 9 
3 9 8 3 138 
2 6 5 
2 
5 IC 17 
2 9 4 
3 
1 3 1 
37 
2 4 3 2154 8 23 
in 1 
190 





























4 39β 10 47 
802 




3 9 1 4 
3 4 2 
9 54 35 
1 9 7 
8 
5 9 3 
3 9 3 
4 6 0 0 
3 6 5 4 0 













6 9 7 
2 9 6 120 
7 9 







3 6 1 
33 
2 9 9 
1 4 6 3 
163 
40 4 5 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
1 3 2 0 
2 7 9 4 





4 2 2 1 
1 3 6 3 6 
4 1 8 3 
1 1 1 
4 1 8 9 
1 3 6 H 
1 7 8 2 5 
4 4 4 
3 7 0 
5 1 0 4 
1 0 7 7 
5 3 0 



















6 4 6 
7525 
6 3 7 
9 
6 4 6 
7525 
Θ171 
2 6 8 
8 1 3 




1 1 1 8 
5 9 3 7 
1 9 8 1 
37 
1 1 1 8 
5 9 3 7 










1 7 1 
72 
72 170 
2 4 2 
80 




4 0 2 
4 2 4 0 
3 8 9 
13 
4 9 2 
4 2 4 0 
4 4 6 2 
200 
5 0 6 7 
6 1 1 











1 6 9 




6 3 9 7 
6 566 
« 3 0 
3 3 9 
7 6 5 
7 6 9 
2 7 4 5 
769 
769 

















« 2 2 7 
508 
7 3 5 
4 1 1 
266 
6 7 7 
49 
49 
7 2 6 
2 7 " 
























1 0 4 7 
1 1 9 6 
8 
8 
1 7 1 6 
, 7 4 
1 1 6 6 
8 
1 1 7 4 
892 
2 0 9 8 
1 7 1 
1 
















4 1 8 
2 4 3 2 
4 3 0 2 





6 β 4 7 
1 6 8 1 4 
6 7 0 3 
104 
6 8 0 7 
1 8 7 7 4 
2 5 6 2 1 
667 
5 0 9 
7 4 4 6 
1 5 8 9 
742 



















5 4 8 
1 0 , 5 3 
, 4 2 
6 
, 4 8 
1 0 9 5 3 
1 1 5 0 1 
142 






1 , 8 2 
9 8 8 1 
1 5 4 7 
35 
1 5 8 2 















7 7 4 
666 
10 
6 7 6 
3 9 0 5 
866 
1 0 
8 7 6 
3 9 0 9 
4 7 8 5 
2 9 0 
7 4 0 3 
9 1 3 
7 2 3 
1 8 4 
3 1 
A 4 
2 1 5 
89 
3 0 4 
l 1 
3 0 5 
9 3 2 9 
3 0 4 
1 
3 0 5 
9 3 2 9 
9 6 3 4 
3 9 5 
4 6 4 
8 5 9 
8 5 9 
2 4 4 8 
8 3 9 
8 5 9 
2 4 4 8 
3 3 0 7 
5 5 
4 2 0 
20 3 
6 8 
1 0 8 
5 
10 2 
1 7 6 
102 




6 7 8 
27 8 
5 
2 8 3 
6 7 8 
9 6 1 
9 7 7 
6 9 8 
1 6 7 5 
59 
1TÏ? 
3 7 8 
1 6 8 4 
50 
1 7 3 4 
3 7 8 
















12? 3 1 7 
2 2 6 
1 1 6 1 
1 3 8 7 
9 
9 
1 3 9 6 
2 1 9 8 
1 3 4 7 
9 
1 3 5 6 
2 1 5 8 
3 5 5 4 
2 5 9 
1 
2 5 6 






1 3 1 
13 
1 4 4 
3 
3 
î*7 5 1 6 
147 
1 4 7 
5 1 6 















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E P S CL? 
CLASSE ? 





A U T . T I E R S 
TOT. T U R S 
C E E 
MC­NO E 
E706C0 FRANCE 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.ALGERIE 

























T IERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 




A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
81C710 ETATSUNIS 




T O T . T I E R S 
MONDE 
( 7 C 7 3 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 














7 5 1 7795 
7 3 1 
7 1 
7 5 1 
7795 
a544 
1 0 7 7 3 2 
1 7704 
3 1 3 3 
2141 14 
3 4 0 0 5 
1 0 7 5 3 9 
1 
1 2 1 
1 8 4 1 5 
4 4 
2 7 0 9 
25B1 




3 5 3 4 
1 2 3 
2 
1 3 8 2 
392 
98 
3 2 4 









2 3 4 7 ? 








6 9 1 
? 
1 5 6 
1 3 7 7 4 7 
3 7 7 « ? 





2 2 5 3 
2 2 5 3 
1723 84 
3 8 3 3 2 0 
1 7 0 4 1 8 
1 8 3 6 
1 7 7 7 4 4 
3 8 3 1 8 9 








7 4 5 1 
9 7 4 
1984 
5 9 7 1 



























2 5 6 4 
2 6 5 7 
8 8 3 
3 6 7 
3 0 1 9 8 
1 5 5 9 8 

























5 8 3 8 
9 9 3 4 




4 0 9 
4 0 9 
1 4 4 3 4 
4 7 0 5 3 
1 5 9 8 9 
4 3 5 
1S424 
« 7 0 4 1 
4 3 4 7 7 
137 






1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­









9 2 7 
1?4 
70 144 
9 7 7 
1 0 7 1 
5 4 4 1 8 
7 8 1 0 
1 5 0 9 7 7 
5 1 7 8 
5 4 9 4 7 
18 
1 1 4 1 1 
1 









7 6 8 5 
190 
1? 
I I P 
7 
6 9 4 8 5 
1 1 4 6 9 





8 7 2 4 1 
2 1 3 3 3 5 
8 0 9 84 
1255 
8 2 7 3 9 























N E D E R ­








2 7 8 3 
7 5 7 0 
4 5 3 3 
7 3 8 3 
1 9 5 7 ? 
284? 





















7 8 9 7 4 
6 2 7 6 




133 3 5 3 4 0 
3 4 7 4 5 
3 5 2 3 7 
9 3 
3 5 2 3 0 




2 1 2 5 
5n 








D E U T S C H ­








2 2 4 
2U09 
7735 
3C8 7 1 
8874 
« e n 







5 1 3 8 





















2 1 2 1 1 
5 7 0 6 2 
2 1 C 8 7 
1­1 21CS7 
5 6 5 4 8 
7 3 1 5 9 
311 
389 



















1 5 4 0 6 
566 
144 
1 2 5 5 7 





















1 5 0 0 3 




3 7 1 
71 
1 7 1 5 6 
29C75 
1 7 1 1 1 
«3 1 7 1 5 4 
29C73 
4 6 7 7 9 






















57 8 1 7 7 7 4 
5 70 3 
578 
1 7 7 7 « 
1370? 
1 1 9 5 5 3 
1 6 1 5 1 
ee«i 7 5 4 7 6 1 3 9 7 5 6 
1 0 4 1 9 ? 
1 ? 
65 
2 3 7 2 6 
30 1 3 6 6 
3 3 4 4 
3 0 5 7 




5 6 1 
353 











46 76 3 






Β6 3 8 
1 3 1 3 
4 
396 
1 3 5 8 0 1 
5 6 5 7 8 
1 5 4 3 7 9 
1 
9 138 
14β 1 , 3 3 
1 , 3 3 
1 5 6 4 6 9 
4 4 1 4 1 0 
1 9 4 6 3 6 
1 2 7 8 1 5 6 2 1 4 
4 4 1 1 6 4 








3 3 0 1 



























5 1 7 6 
1 5 5 0 
638 
« 5 0 3 5 
























2 0 0 3 4 





3 2 7 5 1 
6 3 3 0 6 
3 2 2 ( 9 
414 3 2 7 4 3 
( 3 2 9 6 
5 6 0 4 9 
206 






B E L G ­







1 3 2 3 
1 5 5 8 
163 
1 3 2 3 
I 4 86 
6 0 2 0 4 
3 4 2 8 
1 6 7 4 0 4 
7 0 2 6 
4 6 3 5 9 
17 
1 4 2 3 9 
2 5 3 0 
1 2 1 
1 4 8 
9 5 4 
2 
502 
2 1 6 
37 
1 2 7 1 5 
3 6 0 
2 
2 0 6 
1 
22 
6 1 4 1 4 
1 4 2 6 1 




7 6 4 3 6 
2 3 8 0 6 4 
7 5 7 1 8 
718 7 6 4 3 6 
2 3 8 0 6 4 








1 2 5 4 
6 4 5 
187? 
1 3 7 








79 1 2 5 
N E D E R ­
L A N D 
8 9 
2 0 5 
2 9 4 
2 9 4 
4 7 7 9 
2 9 4 
29 4 
4 2 7 9 
4 5 7 3 
5 9 8 8 
8 4 5 2 
2 1 5 3 5 
2 9 5 9 
2 3 7 1 7 
16 
7 3 0 0 
6 3 1 7 


















3 1 5 8 9 
9 7 6 4 
4 1 3 5 3 
1 54 
55 2 2 0 
2 2 0 
4 1 6 2 6 
3 8 9 3 8 
4 1 4 7 9 
1 4 5 4 1 6 2 4 
3 8 9 3 4 
8 0 5 6 2 
4 3 7 
6 2 9 
2 9 9 4 
6 9 










D E U T S C H ­







2 1 3 4 
3 1 6 
3 1 6 
2 1 3 4 
2 4 5 0 
3 5 6 3 6 
8 1 0 2 
4 1 3 9 
1 3 4 4 0 
7 2 6 2 
43 
110 5 
10 4 7 3 
2 7 5 6 
2 1 3 4 
19 6 0 2 
1 6 9 1 
2 3 2 
20 





6 6 6 2 






1 3 7 9 4 
1 1 3 2 9 
2 5 1 2 3 
19 
19 2 2 6 
2 2 6 
2 5 3 6 8 
6 1 7 5 1 
2 5 1 1 3 
23 2 5 1 3 6 
6 1 5 1 9 
8 6 6 8 7 
4 5 5 
7 8 2 
8 7 1 


















1 7 5 2 3 
6 0 7 
4 3 6 
2 0 7 8 3 







6 5 6 
















1 7 0 3 0 





2 0 2 7 7 
3 9 3 5 1 
2 0 2 5 7 
18 2 0 2 7 5 
3 9 3 4 9 
5 9 6 2 6 
1 1 5 5 
102 
3 4 7 
1 8 0 0 
2 1 3 
24 





4 2 1 
745 







L I B Y E 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 7 Γ 7 3 3 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
P S Y S ­ B U 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 














A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
8 7 0 7 3 5 FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
( 7 C 7 3 7 F im N CE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















T O T . T I C R S 
C E E 
MCNOE 
( 7 C 7 5 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















4 2 1 
2 1 4 1 




5 3 8 
5 3 8 
3 9 3 9 
125P5 
3 4 8 3 
4 5 1 
3 9 3 9 
1 2 5 9 5 


















2 1 5 
1 0 4 
1 
1 0 5 
2 1 5 










1 1 4 
23 
1 2 7 
10 
1 0 
1 3 7 
162 
1 2 7 
10 
1 3 7 
162 
2 99 
2 4 3 
14 
14 








2 4 4 
27 
2 7 1 
3 
3 
2 7 4 
5 9 1 
2 7 4 
2 7 4 
5 9 0 
8 5 4 
1 7 0 
7 7 
8 4 9 
1 6 5 4 
1 3 4 

















7 4 1 
368 
7 4 1 
6 0 9 
3 
3 
6 1 ? 
3 1 7 ? 
6 1 ? 
6 1 2 
3 1 7 2 














































1 1 1 
7 
108 




2 7 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
7 
2 ) 1 
114 
7 6 ? 
315 




7 3 4 
808 
7 8 5 2 
5 7 8 
230 
808 
2 6 5 2 



























































6 9 0 
N E D E R ­








1 1 5 1 
7 7 5 7 
1 1 1 3 
38 
1 1 5 1 
7 7 5 ? 






























































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
113 
43 
« 9 9 
1 5 1 





6 9 6 
117 
813 






































































2 2 4 7 
« 8 9 
46 
555 
2 7 4 7 




























































1 6 2 4 





5 6 7 6 
1 8 6 5 3 
5 2 2 9 
449 
5 6 7 8 
1 8 6 5 3 


























































4 5 3 
2 
2 
4 5 5 
969 
«55 
4 5 5 





















4 4 4 3 
3 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 54 






5 0 4 3 
557 
557 
5 0 4 3 



















































1 0 4 0 
B E L G ­
L U X E M B 
13 
2 6 0 
95 
4 0 6 
3 5 5 
7 6 1 
13 
2 2 3 
2 2 3 
9 9 7 
3 9 0 6 
766 
2 2 9 
9 9 7 
3 9 0 8 
4 9 0 5 
85 
27 













2 2 2 











1 0 1 
2 1 
lot 









1 8 1 
4 9 
4 9 
1 8 1 
2 3 0 
1 3 6 












1 9 3 1 
N E D E R ­
L A N D 
2 3 8 
2 6 4 
1 1 6 6 
5 0 2 166 6 
S } 5 1 1 7 1 9 
4 1 2 9 
1 6 8 4 
3 5 
1 7 1 9 
4 1 2 9 
5 8 4 8 
13 
15 







1 6 0 
75 
1 6 0 




1 1 7 
1 1 
2 
1 2 8 
2 
130 
'i? 1 3 0 
130 
3 9 
1 6 9 
19 















1 9 4 
2 3 7 
4 6 
1 1 3 
1 0 1 5 
2 8 












D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 5 8 
4 4 
705 
4 0 2 
1 1 3 7 
Ì8Ì 
2§6Ì 
1 1 7 1 
118 
1 2 8 9 
2 3 6 9 





























1 2 8 
2 4 1 
5 




2 2 4 
6 0 
2 8 4 
2 8 4 
2 4 6 
2 8 4 
2 8 4 
2 4 6 
5 3 0 
100 
9 2 









3 1 3 
I TAL IA 
194 
6 
4 2 9 
2 1 1 
6 4 0 
76 
76 7 1 6 
3 4 0 4 
6 4 9 
6 7 7 1 6 
3 4 0 4 







































12 2ìi 12 
2 2 1 
2 3 3 
9 0 
29 
1 2 1 




















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6709PO FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
8710C0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 7 1 i r 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
6 1 1 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




4 9 8 
1 5 2 6 






2 1 4 2 
2 8 3 5 
2 0 2 8 
13 
2 0 4 1 
2 884 
49 26 
5 3 3 6 
2 4 5 7 
398 
2 8 3 6 





1 1 1 2 
36 
19 
2 1 7 




2 3 4 9 
1 3 1 1 
2 4 5 2 
3 7 6 3 
54 8 
5 4 8 
4 3 1 1 
1 2 9 7 7 
47 89 
22 
4 3 1 1 
1 2 9 7 7 
1 7 2 6 8 
7 5 5 
4 2 2 
5 2 9 
585 





1 0 4 4 
2 1 ? 
5 7 5 





1 7 3 
1 1 4 0 
1 2 6 3 
1 1 1 5 
23 
1 1 3 3 
7 4 0 1 
3 5 7 7 
1 9 9 0 
4 1 1 
7 4 0 1 
3 5 7 7 















5 2 5 
38 






7 7 1 
2 9 8 
2 9 8 
4 4 7 
298 
298 
4 4 7 
7 4 5 
6 1 2 
7 
2 7 4 









1 6 4 4 
9 7 
1 4 8 4 




1 4 2 0 
1 8 2 7 
18 
1 8 4 5 
16 M 


















7 3 7 













1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
79 




7 8 1 
9 1 9 
7 7 1 
10 
7 8 1 
9 1 9 
1 7 0 0 
353 
188 















9 8 3 
783 
2 8 3 
9 8 3 

















2 3 4 
374 














N E D E R ­
L A N D 
2 
1 
2 4 1 
363 










6 0 7 
5 6 7 
1575 
4 6 8 4 
i e n 
7 2 5 0 




8 3 ? 
5 
1 






1 0 7 3 
197 
197 
1 7 7 0 
9 0 5 6 
1 2 6 6 
4 
1 7 7 0 
9C56 
















6 7 6 
13 
( 8 9 
797 





















D E U T S C H ­





























( 1 4 
757 
757 
8 7 1 
1 0 3 1 
8 7 1 
8 7 1 
1031 
190? 
4 1 7 
38 
« « ? 









1 1 ? " 
1 1 7 7 
794 
794 
1 Í 7 3 
1344 



































































4 5 4 9 





5 5 5 8 
5 4 8 7 
5 5 2 4 
2a 5 5 5 4 
5 4 8 3 
1 1 0 4 1 
11338 
4 2 5 3 
7 4 1 
7 4 9 4 














3 2 2 0 
2 8 9 9 
3 594 
4 4 9 3 
1 
1 
7 1 1 
iVd 
2 4 8 5 2 
7 1 7 1 
34 
7 2 0 5 
2 4 8 5 2 
34C57 
1 5 7 1 
120 
9 0 8 
835 













1 1 2 5 








2 2 0 7 
6 3 4 5 




















4 3 1 





1 9 4 0 
1159 
1 1 5 0 
1 2 0 4 
1 1 5 0 
1 1 5 0 
1 2 0 4 
2 3 5 4 
1 1 3 , 
847 















3 ( 0 4 
2 3 7 2 
27 2 3 9 9 






















1 4 1 1 


















4 2 1 
125 
e 1000$ — 
BELG.­
L U X E M B 
2 
169 
1 9 3 6 
2 1 7 7 
2 5 
25 
2 1 5 2 
1 4 4 4 
2 1 2 8 
2 4 
2 1 5 2 
1 4 4 4 
3 5 9 4 
769 
4 1 2 
74 7 






1 4 6 
2 6 5 
138 




6 5 9 
2 1 8 6 
6 5 9 
659 
2 1 8 6 
2 845 
3 4 5 
142 
97 
1 4 6 






1 6 9 
1 
1 7 0 
9 4 
9 
1 0 3 
273 
7 3 0 
2 6 2 
U 
2 7 3 
7 3 0 











N E D E R ­




1 0 0 5 






un 1 3 1 2 
3 
1 3 1 5 
1 2 0 2 
2 5 2 1 
9 0 36 
306 2 
5 7 9 4 
6 3 6 




1 6 8 9 
17 
2 




3 7 6 
1895 
4 3 1 
2 3 2 6 
2 1 5 
2 1 5 
2 5 4 1 
1 8 5 2 8 
2 5 3 5 
6 
2 5 4 1 
1 8 5 2 8 
2 1 0 6 9 
3 7 1 
5 8 1 
7 3 1 




2 6 4 







4 9 6 
β 
5 0 4 
5 2 9 
1 8 0 2 
2 8 9 
2 4 0 
5 2 9 
1 8 0 2 








1 0 1 
3 
3 
1 0 1 








D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
2 7 3 
377 
6 5 0 
2 
2 
6 5 2 
6 7 3 
6 5 2 
6 5 2 
6 7 3 
1325 
1 0 2 7 
6 0 
306 











6 6 0 
4 2 1 
693 
1 1 1 4 
1 
1 
3 2 7 
3 2 7 
1 4 4 2 
1937 
1 4 4 1 
1 4 4 t 
1 9 3 7 











1 0 1 
16 
1 0 9 4 
ino 
242 242 1 3 5 2 
2 3 9 9 
1 2 9 4 
58 
1 3 5 2 
2 3 9 9 
















7 3 7 
28 
I TAL IA 
9 5 
189 
2 8 4 
1 
1 
2 8 5 
9 5 6 
2 6 4 
1 
2 8 5 
9 5 8 
1 2 4 3 














5 9 5 
1 6 4 
164 
595 
































1000 Kg Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­






A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L ? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A L T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




I T A L I E 










A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
1 46 3 1 1 




5 3 ' i 
7 
7 15 15 552 1513 551 1 552 1513 
7 1 4 5 






5 4 1 
63 
27 
4 5 1 
63 1 38 1345 4 
4 93 1899 2498 4 4 4 ) 3 38 4 4 1 3143 14104 
2 9 7 9 164 3143 16134 U 2 4 7 
3 8 9 115 1130 819 





2 4 2 
9 251 3 3 254 4913 251 3 254 4913 5167 
4B 1 4 1 1 1 




29 74 113 
4 4 107 814 104 1 107 814 9 2 1 
210 
6 2 177 405 34 
1 1 
40 3 43 1 1 27 
27 71 854 71 
71 654 9 2 5 
13 127 130 17 131 
131 7 136 
136 287 138 
138 287 425 
2 
282 
2 8 4 
1 1 265 22 265 
285 22 307 
6 ( 3 
3 97 
796 





51 19 146 2 
16 1230 
47 1232 1279 
218 16 234 1513 2534 1444 69 1513 2534 4047 
265 
270 69 24 21 
21 
6 7 8 71 
71 
6 7 8 









2 2 " 9 1C99 351 
1 1 12 58 
772 1? 8 270 61 
7? 
38 
4 7 3 
?60 
( 8 3 
301 7? 323 1096 5842 911 






57 2 59 3 3 
6 2 
9 2 0 59 
7 
67 570 , R ? 
45 1 1 
53 





( 6 3 
1 ( 1 247 K U 
4301 15 






395 466 3 3 
46 
46 515 ( 4 0 4 515 
515 6404 6919 
117 17 
729 













13 58 13 











4 7 0 
38 
38 












794 105? 11 11 47 47 I U P 
7 4 5 1 1108 2 I H O 2453 
3 5 6 3 
3302 1166 1555 5757 6189 901 1 3 2 10 8 
259 21 505 
36 18 
236 








4 8 8 
3 4 7 6 
1 7 9 6 9 3241 135 
3 4 7 6 
1 7 9 6 9 21445 







4 6 4 
17 481 2 ? 
483 5 530 
4 S I 
2 
483 5530 6013 
4Π 2 9 1 1 
2 2 1 1 3 51 2 1 3 51 54 













































3 3 4 






3 4 7 


















































9 9 8 
810 
3 9 8 8 
1 3 0 8 
























8 4 8 1 
3 
13 3 











1 0 ? 
1 2 6 7 
1374 
28 2 4 
d 3 
189 
56 198 254 t ' 
ii 283 978 283 
283 978 1261 
994 220 936 
3331 38 




178 427 605 6 6 32 
32 643 5481 643 
643 5481 6124 
208 
900 





32 147 32 
32 147 179 







U 86 733 86 













































T O T . T I F P S 
MONDE 
8 7 1 4 3 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
( 7 1 4 5 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
N I G E R I A 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
( 1 1 4 7 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E K . F F D 


















3 4 4 0 
4 1 3 3 
4 0 1 8 
1 7 7 4 0 
1 8 2 1 




2 4 4 3 
4 17 

















1 5 9 9 0 
1 1 5 5 





7 ) 5 
7 ) 5 
1 7 8 7 4 
3 1 9 5 9 
1 7 1 6 9 
6 9 8 
1 7 8 6 7 
5 
3 1 ) 5 ? 
4 8 9 3 1 
1 9 3 4 
4 3 7 
7 4 5 1 
1 8 2 1 




3 2 2 
14 
4 1 2 
4 4 








1 1 5 8 
1 3 1 





1 2 7 9 
4 1 4 9 
1 1 7 7 
112 
1 2 7 9 
6 1 6 1 
743 9 
1 4 1 8 
6 1 , 
1 5 1 1 
1 3 3 3 ) 
311 
1 7 4 5 
1 
2 9 0 
4 
1 7 6 2 
2 6 2 







1 7 4 8 
149 
6 4 4 3 
7 1 3 












1 5 3 1 
4 0 6 





2 3 5 
2 1 7 4 
9 0 5 4 
1 9 3 6 
237 
2 1 7 3 
5 
9 0 5 3 
1 1 2 3 2 
183 
279 















8 6 4 
130 
130 
8 6 4 













1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
2 2 4 7 
1 7 1 4 





















2 2 3 1 
3 1 3 3 
2 1 8 8 
37 
2 2 2 5 
8 1 2 7 
1 0 3 5 8 
399 
1100 

















2 0 5 3 
4 5 4 
813 









N E D E R ­
L A N D 
« 2 1 
1 « 3 7 
4 7 1 9 
273 








3 1 1 
« 
4 9 9 4 




4 1 1 
4 1 1 
7 7 2 7 
8 8 5 0 
7 3 1 5 
« 1 2 
7 7 2 7 
8 6 5 0 

















« 0 « 
4 8 





« 5 9 
1 2 5 4 
« « 1 
18 
« 5 9 












D E U T S C H ­







7 9 1 
639 
2 1 5 5 
132 












5 1 4 9 
164 
5 2 1 3 
26 
26 
5 3 3 9 
« 0 1 7 
5 3 2 7 
12 
5 3 3 9 
« 1 1 7 
9 3 5 6 
356 
13 
































1 ( 3 
1 



























1 4 0 8 





































4 5 8 1 
3 5 7 4 
1 2 1 3 3 
1 2 6 7 
























1 2 4 0 8 
775 





7 0 2 
702 
1 3 8 9 6 
2 5 2 3 7 
13 192 
700 
1 3 8 9 ? 
1 
7 5 2 3 3 
3 9 1 3 0 
I C 6 6 
395 
1 6 0 3 





5 2 1 















1 6 2 ? 
5 0 9 3 
1 5 4 7 
75 
1 6 2 2 
5 0 9 3 
6 7 1 5 
1 0 0 6 
( 4 3 
825 














Werte 1000$ — 
FRANCE 


























1 4 2 4 
1 
6 5 2 7 
7 9 5 6 
198 
712 


















8 ( 0 
1 0 6 4 
142 
33 
3 3 0 2 
35 








L U X E M B 
2 0 8 0 
1 3 3 4 
2 4 3 9 
105 










1 5 5 0 
95 







I 4 8 6 
5 9 6 0 
1 6 4 5 
4 1 
1 6 8 6 
5 9 5 6 
7 6 4 6 
3 6 8 
775 



















1 6 1 9 
1 8 1 2 
3 0 4 
4 9 5 
2 1 5 1 
12 







N E D E R ­
L A N D 
4 6 8 
1 8 6 6 
4 8 0 6 
1 2 5 






3 8 1 
1 
3 1 3 
7 
4 8 1 1 
3 2 9 
5 1 4 0 
1 
1 
3 8 1 
3 8 1 
5 5 2 ? 
7 2 6 5 
5 1 4 0 
38 2 
5 5 2 2 
7 2 6 5 
1 2 7 8 7 
89 
1 8 0 













4 4 8 
3 
4 5 1 
1 1 0 7 
4 3 3 
18 
4 5 1 1 1 0 7 
1 5 5 8 
28 
3 5 4 
4 2 3 5 
2 









D E U T S C H ­










2 1 2 5 
538 




7 2 2 
128 






4 1 7 2 
178 
4 3 5 0 
10 
10 
4 3 6 0 
4 3 0 7 
4 3 5 6 
4 
4 3 6 0 
4 3 0 7 
8 6 6 7 
346 
16 












5 3 3 
6 6 
5 9 9 
54 
54 
6 5 3 
1 1 1 4 
599 
5 4 
6 5 3 
1 1 1 4 
1 7 6 7 






1 9 6 
4 
4 6 9 






7 5 4 
13 
4 0 9 
1 3 4 
2 1 
9 






8 0 3 
9 2 
8 9 5 
3 
3 
8 9 8 
1 1 7 6 
8 9 8 
8 9 8 
1 1 7 6 
































Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 





Or ig ine 
Mengen 
FRANCE 
1000 K g — Quant i tés 
BELG. ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
BELG.­
L U X E M B J L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) I T A L I A 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 




I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . Ρ 
JAPCN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




















T O T . T I F P S 




I T A L I E 











T O T . T I F R S 












T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 






• H.VCL TA 
R.AFR.SUO 
E T A T S U M S 
MEXIQUE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
542 3 
54d 
5 9 7 6 
5 
5 
5 9 3 1 17214 
5 9 7 5 
6 
5 9 8 1 17214 
2 3 1 9 5 
43 1 5 
2 
63 
7') 1 1 71 
3 




6 17 4 4 17 23 
15 5 3 17 4 1 1 9 
21 11 32 32 24 31 31 23 55 
5 153 7 




12 9 1 12 4 2 1 
317 1 
19 
3 2 1 
3 3 9 1 1 
9 7 4 177 110 1 
1111 410? 1101 







2 1 8 
218 
152 104 





4 5 4 9 
1093 
1C1 ( 
4 5 4 9 
7 5 7 5 
5 
17 





1 1 345« 
1163 3«52 ? 2«5'. 
1763 5217 
15 15 





144 1«4 1«4 




55 104 141 
141 695 141 
1 ( 1 
695 
( 5 4 
10 1 
11 10 1 1 11 
10 1 11 
14 14 
14 14 14 
24 
24 
3 ( 3 4 
749 
4 4 0 3 
5 
5 
4 4 0 8 12904 
4 399 
9 
4 40 a 
1 2 9 0 4 17312 






4 2 7 
4 3 5 
20 















2 5 2 7 
'i°b 
dl 
2 6 3 7 
790 
3 « 2 7 
3 4 2 7 
1 7 8 1 
3 4 1 4 
3 4 1 4 
1768 
5 1 9 5 
256 
6 1 2 9 
233 
6 3 8 5 
6 3 8 5 
233 
23 3 
6 ( 1 8 
233 
6 3 8 5 
6 3 8 5 
6 ( 1 8 
1818 71 44 192 
167 
? 153 44 7 70 114 4 3 5757 3 
221 5337 
5 5 5 8 
4 
3 
12(6 142 1428 
1428 3522 1428 
1426 3532 4 , 4 0 
2 2 7 
227 
2 2 7 
3 
227 






















3 2 3 3 
153 
1 3 8 
2 9 1 1 1 
2 9 2 
2 9 6 2 291 1 
2 9 2 
2 9 6 2 


























8 1 6 
7 
3 
8 1 9 
4 6 1 9 
8 1 6 
3 
8 1 5 
4 6 1 9 





14 4 14 
14 4 18 
3 3 3 35 3 3 35 
38 
2 5 2 7 
2 5 2 7 
6 2 0 
2 5 2 7 
2 5 2 7 6 2 0 3147 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 




12 19 31 
1511 dû 
1 
1 1653 1116 
1 6 4 8 mi 












43 173 216 
2 1 6 
6 7 5 
216 





















604 604 604 162 

















5 5 5 10 29 to' 29 39 
U O 
76 13 95 
U O 



















8 6 0 7 3 6 
8 6 0 7 3 7 
8 8 0 7 3 9 
66C310 







CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . 1 1 F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




TOT. T IERS 










T O T . T I E R S 
MONDE 
ETATSUNIS 




T O T . T I E R S 
ΜΓΝΟΕ 
FRANCE 


















U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
A F R . N . E S P 
• U G E R I E 










3 4 7 
1 7 8 
34« 
1 















1 0 1 
u 
155 
7 ) 5 
3 4 9 
1 1 1 
1 1 1 
4 7 0 
7 3 8 
44 1 
10 
4 7 0 
7 3 8 7 0 3 
79 
25 
3 0 1 










8 4 0 4 8 9 
3 1 3 
813 
4 6 2 
1 3 0 2 
1 2 1 
4 4 
1 3 2 1 
1 2 1 
1365 
1 4 8 4 
1 4 3 4 
14 84 
1 4 3 4 








5 3 4 
7 1 
1 3 5 
3 7 1 





















7 7 3 
1 


































2 4 1 
22 
44 







1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




























2 9 3 











3 2 5 
325 
325 














N E D E R ­













































D E U T S C H ­







































6 5 8 
65β 
( 5 6 







































3 8 1 
76 
3 β Ι 
4 0 7 
4 0 7 
51 
«07 
« 0 7 
5 1 






























5 6 8 1 
2 2 6 8 
5 6 0 2 
5 ( 0 5 
2 2 9 2 
7 5 7 3 
5636 
22 





1 9 4 1 
3Θ40 





1 2 6 0 9 
2 2 6 9 « 
3 5 3 1 3 
1 6 5 1 
1 6 5 1 
3 4 5 5 4 
1 3 4 9 5 
2 6 2 3 6 
618 
3 6 5 5 4 
1 3 4 9 5 
5 0 4 4 9 
3 7 7 8 
2 2 5 1 
2 4 6 3 
18717 
1 0 ( 2 5 
9 6 
1 5 4 0 
375 
3 5 1 7 1 
1 2 2 6 1 
3 5 1 7 1 
4 7 4 3 2 
375 
275 
4 7 6 0 7 
2 7 5 8 4 
4 7 4 3 2 
4 7 4 3 2 
2 7 2 0 9 
7 5 0 1 6 
1 0 0 0 0 
50 
1 5 9 8 6 0 
1 0 0 0 0 
1 5 9 5 1 0 
1 6 9 9 1 0 
1 6 9 9 1 0 
1 6 9 9 1 0 
1 6 9 5 1 0 








1 3 9 7 4 
3 6 9 1 
7 6 5 7 
1 3 6 β 0 
β16β 




































7 4 5 6 
524 
7 Í 3 
2 3 3 7 
1 0 3 3 
7C3 
2 3 3 1 
3 0 4 0 
1033 1C33 
4 0 7 3 
2 9 6 4 
4C13 
4 0 7 3 
2 , 6 4 




2 3 0 
230 
1 6 7 1 7 
2 3 0 
2 3 0 
1 6 7 1 7 
1 8 5 4 7 
28C14 
26C14 
2 6 0 1 4 2 8 0 1 4 
2 8 0 1 4 
2 6 0 1 4 








1 5 , 5 
4 7 1 3 
7 4 4 7 










L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
4 
132 3 1 
194 1 1 0 
124 3 1 
174 3 1 
188 1 1 0 
3 7 0 1 4 1 
1 3 0 0 1 1 8 8 
1 0 8 4 
78 
3 9 0 6 3 6 2 
6 1 8 
28 
3 9 0 6 3 6 2 
4 1 6 6 3 6 2 6 1 8 
6 1 8 
4 1 8 6 9 8 0 
2 3 8 4 1186 
4 1 6 6 3 6 2 
6 1 8 
4 1 8 6 9 8 0 
2 3 8 4 1 1 8 8 
2 6 0 2 8 1 6 8 
1 9 2 0 
3 0 0 
1 5 4 0 
375 
7 9 5 2 
1 8 4 0 
7 9 5 2 
1 8 4 0 7 9 5 2 
3 7 5 3 7 5 
2 2 1 5 7 9 5 2 
2 2 9 5 
1 6 4 0 7 9 5 2 
1 6 4 0 7 9 5 2 
1 9 2 0 
4 1 3 5 7 9 5 2 
1 0 0 0 0 
1 9 6 2 9 1 7 8 0 5 
1 0 0 0 0 
1 9 8 7 9 
2 9 8 7 9 
2 9 8 7 9 
2 , 8 7 9 
2 , 8 7 9 
17805 7 8 0 5 
7 8 0 5 
7 8 0 5 
17805 
2 9 8 7 9 1 7 8 0 5 
3 3 7 0 3 6 8 9 
1 2 2 9 
1 6 0 0 
2 4 3 0 2 4 5 0 861 6 2 7 
1 1 8 4 5 0 6 4 
13 
163 6 8 
73 4 0 3 9 













D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1895 
1 7 6 1 
1895 
1895 
1 7 6 1 
3 6 5 6 
1 9 6 9 
557 
4 6 8 7 
6 5 3 
105 1 9 4 1 
3 7 5 0 
6 0 4 0 
5 4 6 
7 3 8 6 
WIS 
1 7 7 2 2 
2 5 2 6 
1 7 7 2 2 
1 7 7 2 2 
2 5 2 6 
2 0 2 4 8 
3 7 7 8 
2 2 5 1 
3 5 1 
1 0 3 2 5 
302 
1 0 3 2 5 
3 0 2 
1 0 6 2 7 
1 0 6 2 7 
6 3 8 0 
1 0 6 2 7 
1 0 6 2 7 
6 3 8 0 1 7 0 0 7 
7 8 8 2 6 
7 8 8 2 6 
7 8 8 2 6 
7 8 8 2 6 
7 8 8 2 6 
7 8 8 2 6 
7 8 8 2 6 
3 7 1 6 
2 8 4 
7 4 9 






1 0 9 





2 7 3 
2 7 3 
71 
3 4 4 
1 3 8 1 
3 0 1 0 
6 5 2 
3 6 4 0 
1 9 2 0 1 3 4 9 
4 4 9 2 
3 2 6 9 
7 7 6 1 
7 7 6 1 
4 4 1 3 
7 7 6 1 
7 7 6 1 
4 4 1 3 
1 2 1 7 4 
192 
9 6 
2 6 6 8 7 
9 6 
2 6 6 8 7 
2 6 7 8 3 
2 6 7 8 3 192 
2 6 7 8 3 
2 6 7 8 3 
192 
2 6 9 7 5 
1 5 3 8 6 
1 5 3 8 6 
1 5 3 8 6 
1 5 3 8 6 
1 5 3 8 6 
1 5 3 8 6 







3 1 9 9 
5 8 3 
5 3 5 
1 1 5 3 





















8 8 0 4 ( 0 
eeo5io 
8 6 C 5 3 0 











. A N T . N E E R 
.SURINAM 
CHYPRE 






B I R M A N I E 
INOONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
A U S T R A L I E 
AFLE 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S U M S 
CANADA 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSCC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U M S 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE+ASSCC TRS GATT 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D I T A L I F 
























5 3 4 
1 7 6 4 
2 3 4 8 





2 4 2 4 
1 3 1 9 
2 3 8 5 
1 1 
2 3 9 5 
12 89 



















1 1 1 
12 
1 ) 1 
1 1 2 















1 3 5 4 5 
9 3 2 9 
5 2 2 4 
31513 
41 13 
5 1 5 7 1 
51 
6 1 3 4 3 
4 5 7 6 
3 0 ) 












2 0 4 
284 







4 1 7 
5 3 1 
5 3 1 
4 1 4 























9 2 1 ) 
3775 
1 5 8 9 8 




3 8 8 0 




1 0 1 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B , 









4 4 4 
2 1 5 





























1 6 2 5 6 
23 
2 
N E D E R ­















2 5 1 
« 3 1 
5 
«36 
2 3 1 


















1 7 0 1 6 
U'S 
ί β ί 
6 7 5 ? 
2 C 0 ' 
6 4 6 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




5 6 1 
( 7 3 
3 
3 
( 7 6 
?e? 



























































1 5 7 6 
13 
1 7 4 4 
1 3 9 1 7 
«C793 












5 9 1 ( 4 7 
















7 9 4 0 2 
, 4 2 5 9 
1 2 3 ( 6 1 
9 
32 
1 5 4 0 
1 5 8 1 
η 1 2 5 2 6 1 
4 7 4 2 4 
1 2 4 7 1 6 
291 1 2 5 0 0 7 
4 7 1 7 0 
1 7 2 4 3 1 























( 4 1 
( 4 1 7 
6 4 1 
( 4 1 





4 5 8 6 
57 
258 
4 6 4 5 
4 9 0 3 
4 9 0 3 
30 
49C3 
4 9 0 3 
30 
4 9 3 3 
2 9 2 5 9 
1779 l i l " 8 
7 4 5 7 
3 8 0 1 
8 1 0 7 
65 
19814 
2 0 1 8 












1 5 4 1 0 
1 0 6 5 2 
2 6 1 6 2 
3 
1 1 6 3 
1 1 6 6 
12 
12 2 7 3 6 0 
2 0 2 6 6 
2 7 3 4 3 
6 7 7 2 4 5 
7 0 7 5 7 














3 3 5 
1C4 
3 3 5 
«39 
4 3 , 
4 3 9 






2 0 9 
1 
2 CG 




5 0 1 3 
4 ( 5 7 




l i t t 





B E L G ­
L U X E M B 
25 






1 7 1 4 
1 5 2 5 3 




1 7 0 7 4 
8 4 6 6 
1 6 7 8 8 
8 1 1 6 8 6 9 
8 2 6 1 
2 5 3 3 3 














2 2 1 9 
9 
2 2 2 8 
2 2 7 5 
2 2 7 5 
25 
2 2 7 5 
2 2 7 5 
25 









N E D E R ­
L A N D 
1 
2 
1 . 2 1 6 5 1 4 







, i i | 3 
,1 23 2 6 
5 6 2 6 
1 7 3 1 9 
2 2 9 4 7 
29 
1 8 4 
2 1 3 
2lhü 
2 2 9 6 1 
1 4 7 
2 3 1 2 8 
7 9 9 5 







8 7 9 






















1 1 5 6 6 
25 
1 4 5 5 
3 8 1 8 
754 
2 1 3 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




4 3 9 4 
3 5 6 8 9 




6 "illi 4 0 0 8 9 
49 4 0 1 3 8 
3 1 8 7 
























1 7 3 8 0 
5 5 1 0 
75 
1 4 2 7 
7 9 1 2 
6 1 9 
4 6 2 6 




I T A L I A 
1 





2 1 9 6 
1 5 3 0 6 






1 7 5 1 5 
β 1 7 5 2 3 
5 4 7 0 






















1 7 6 
7 183 
3 
2 3 0 4 
27 
3 
2 3 3 1 
2 3 3 4 
2 3 3 4 
2 3 3 4 
2 3 3 4 
2 3 3 4 
2 5 6 
33 
4 1 0 
1 2 9 9 
1 6 5 0 
















U . R . S . S. 





T U N I S I E 
L I B E R I A 






. A N T . N E E R 




. C J C E A N . F R 
AFLE 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
8 5 0 1 6 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
8 9 0 1 9 9 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . P . S . S . 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B E R I A 





















1 2 5 1 
3 
7 8 3 9 
15 
2 




1 2 ) 4 5 8 
1 5 3 ? ? 
1 3 5 7 3 0 
7 
20 
1 5 6 4 3 
1 5 6 7 0 
9 2 8 7 
9 2 8 7 
16 1737 
6 3 2 6 ? 
1 4 6 6 6 1 
13545 
1 4 0 ? J 4 
47 7 3 1 
7 7 ) 4 4 8 
3 8 1 
I J 
5 
1 1 8 














2 0 9 
1 7 6 
2 6 6 




6 0 9 
512 
23 
5 3 5 
6 09 
1 1 4 4 
5 5 2 
6 9 3 4 
1 1 1 2 6 
2 4 4 5 1 
61 
2 1 2 
134 
3 
2 9 1 8 






















9 2 1 1 
3 











1 3 2 4 
1 2 5 0 7 
7 
5 
2 3 0 4 
2 3 1 4 
9 2 6 4 
9 2 6 4 
2 4 0 8 7 
3 3 0 1 0 
2 3 8 6 8 
183 
2 4 0 7 1 
3 2 9 9 4 



















1 7 9 4 
5 9 8 7 




1 8 7 1 





1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
73 
15 
1 6 3 8 4 





1 6 4 7 7 
747 
1 6 3 8 4 
?3 
1 4 4 9 7 
2 3 2 


























3 4 1 
3 1 0 1 









N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
5 0 1 
5 5 7 4 
19 74 
3 
7 1 4 5 
1 2 5 0 0 37 
, 3 9 6 8 3 4 9 5 
1 2 5 1 9 1477 
2 1 , 1 7 8 4 9 7 2 
1 3 3 3 9 
1 3 3 3 9 
2 1 , 1 7 5 6 3 1 1 
1 2 β 0 5 1 7 7 0 0 
7 1 9 1 7 8 « « 7 ? 
1 3 3 3 9 
7 1 5 1 7 9 7 8 1 1 
1 7 8 0 5 1 4 7 0 0 
3 4 7 7 7 1 1 5 1 1 1 
115 7 0 1 
19 l 















1 7 1 35 











« ? « 0 
K 3 8 
1 9 7 6 7 78 
27 
15« 33 




































5 0 1 
1 9 4 1 7 
83 
51 
3 1 7 8 8 
7 9 2 2 6 




1 3 5 2 
3 6 2 8 
3828 
6 6 1 9 4 5 3 7 1 7 
6 4 5 3 9 
1 2 4 2 
6 5 8 8 1 
5 3 4 0 4 
1 1 9 5 9 8 
1 ( 3 9 






















9 9 4 
1 
1 4 3 4 
1170 






2 8 3 ? 
7715 
7 7 5 9 
7? 
7 8 3 1 
7 7 1 4 
5 5 4 4 
1 4 7 6 
77U3 
7 4 9 5 
6 1 9 9 
776 
719 



































7 5 5 3 
? 




4 5 ( 0 





4 1 7 
3 7 8 9 
3169 
1 1 7 1 5 
1 5 2 3 1 
1 1 2 6 3 
«35 
1 1 6 5 9 
15217 




































L U X E M B 
18 
5 0 
6 7 6 8 






2 7 6 
6 7 6 8 
6 7 8 6 
176 
7 0 1 2 
























4 1 3 
514 
2 7 8 
1 1 3 2 











N E D E R ­
L A N D 
70 
1 9 3 0 3 
4 7 8 5 
1 9 3 7 3 
2 4 1 5 8 
2 4 1 5 6 
1 3 0 4 8 
2 4 1 5 8 
2 4 1 5 8 
1 3 0 4 6 
3 7 2 0 6 
2 5 6 
29 
1 3 4 
7 4 











2 4 7 
1 
5 9 7 
2 9 9 





1 0 3 3 
4 9 3 
100 6 
25 
1 0 3 3 
4 9 3 
1 5 2 6 
157 
1 7 9 0 
4 7 7 3 
8 3 
3 4 3 














D E U T S C H ­




1 0 5 2 2 
6 0 6 5 





1 7 1 2 8 
2 2 9 6 5 
1 6 6 2 8 
500 1 7 1 2 8 
2 2 9 6 5 
4 0 0 9 3 
4 9 9 
9 
19 
3 2 3 












6 7 4 
6 2 8 
7 0 4 
1 3 3 2 
51 
51 
1 3 8 3 
8 5 0 
1348 
35 
1 3 8 3 
850 
2 2 3 3 
819 
6 1 2 
5 3 1 1 
595 





7 5 7 7 












2 2 6 
114 
5 1 3 3 
8 3 5 
5 9 6 8 
3 8 5 
3 8 5 
6 3 5 3 
mi 3 8 5 
6 1 1 0 
1 9 9 8 
8 3 5 1 
















7 8 7 
124 
1 
1 2 5 
7 8 7 
9 1 2 
4 2 2 
156 















4 3 3 
47 
753 
Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchlUssel 
C o d e 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine 
. A N T . N F E P 
BRESIL 
IRAN 
P H I L I P P I N 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
AELE 




T I F P S CL? 
CLASSE ? 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
Θ507Γ0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
6 5 0 3 1 0 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
PORTUGAL 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E MONDE 
( 5 C 3 9 0 FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






L I B Y F 
AELE 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MCNDE 
6ÇC4C0 FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
A L B / N U 
.ALGERIE 
T U N I S U 







5 9 9 1 
7 4 8 
6 1 4 9 
7 0 
3 1 , i 
117 
1G7 
4 3 3 4 
4 1 7 4 8 
4 1 8 7 
95 
4 7 8 ? 
2 
4 1 2 2 4 
4 7 5 3 2 
3 ) 1 
4 9 2 7 7 7 
3 4 9 7 
152 
1 5 1 
1 5 " 
1 5 1 
1 5 0 
5 5 2 8 
1 5 1 
1 5 ) 
5 5 2 8 
5 4 7 8 
8 9 7 4 
3 " 5 1 




2 7 9 4 
??1 
6 4 0 
4 ) 
9 0 1 
7 5 1 7 
2 5 1 7 
3 4 1 7 
1 7 3 7 5 
1 1 2 1 
7 7 9 4 
3 4 1 7 
1 7 3 7 5 
1 5 7 9 ? 
7 3 0 7 
7C4 
7 6 4 9 
793? 
7 8 5 4 








7 9 8 2 
8 8 1 2 
7 1 4 2 
2 ) 
7 1 8 2 
831? 
158 94 
4 9 3 7 
178 33 
2 4 2 3 9 
3 1 , 3 9 
4 4 8 2 9 
4 7 7 
4 3 5 6 
4 1 3 9 
1 3 3 9 9 
1 9 2 4 
165 














3 3 9 ? 
4 
6 
3 3 9 8 
8 3 4 8 
3 3 9 2 
3 3 9 2 
8 3 4 2 





4 7 0 
4 7 9 
4 7 9 
5 3 9 2 
2 1 7 1 




7 7 9 4 




7 5 1 7 
7 5 1 7 
7 8 1 7 
7 9 1 3 
5 7 1 
7 7 9 6 
7 8 1 7 
7 9 1 3 
1 0 7 3 1 






1 9 7 7 
4 
« 1 9 7 7 
1 9 8 1 
4 9 7 n 
1000 Kg — Quant i tés 
B E L C ­
L U X E M B 
? 
1 8 3 1 
78 










9 3 9 9 
7? 
575 
5 9 7 
597 




3 7 9 8 
1 






6 0 4 
1 
1 
6 0 4 
615 
3 50 
2 3 8 8 3 
5 7 Ί 
5 3 4 6 5 
4 7 7 
2 7 0 0 
4 54 
N E D E R ­











4 2 5 
2 4 1 7 0 
588 
74 
4 1 2 
1 
2 4 1 Π 7 
2 4 1 3 3 
3CO 










3 9 5 9 
875 
6 0 0 
4 0 0 
4 0 0 












4 2 3 1 
« 2 3 1 
« 2 3 1 
3516 
« 2 3 1 
« 2 3 1 
3 5 1 4 
7 7 « 7 
150 
« 2 4 5 
non 
3 1 1 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
101 
l o i 
10· ' 
l '. 'i 
11ΓΓ ) 
1«4 
4 4 2 3 
1 8 5 1 
« Γ 3 1 
1 2 7 4 3 
311 ι 
(5 5 










4 2 0 
1 2 2 4 
3 4 4 
7 1 
4 1 5 
1 
1 2 1 9 
1 4 4 0 
5 4 8 
84 
4 5 2 
45? 






2 2 7 0 
3 4 5 
2 ( 2 4 
2 0 
2324 
2 8 2 4 
20 
20 
2 8 4 4 
2 ( 1 5 
2 8 2 4 
2 1 
2 8 4 4 
2 6 1 5 
5 4 6 1 
6 5 3 7 
2 7 3 3 
2 1 9 6 
1 8 4 5 3 
3 , 3 6 
6 



















1 1 6 7 9 
1375 







1 3 2 0 4 
1 8 8 7 1 
1 3 0 7 5 
109 
1 3 1 8 4 
2 
1 8 6 5 1 
3 2 0 5 7 
28 








3 ( 4 6 
711 
211 
3 6 4 6 
3 ( 5 7 











( 4 7 
847 
1C77 




5 2 3 0 
4 4 0 7 
124 
158 
3 2 1 0 
1247 
2 2 3 1 
1 3 7 8 




3 7 7 8 






4 7 3 9 
3 7 7 8 
8 
3 7 8 6 
4 7 3 9 
8 5 2 5 
2 5 6 
369 
« 7 2 
989 


































e , 6 
1 3 ( 7 













2 Î 4 0 
340 
719 
1 0 5 9 
2 5 4 0 
3 5 5 9 
146 
3 






1 0 1 1 
3 
3 




L U X E M B 
1 
4 6 6 
94 






5 6 4 
2 4 4 8 
563 
5 6 3 
2 4 4 7 






1 9 1 1 














4 0 0 
91 




N E D E R ­
L A N D 
14 
6 7 8 








9 6 4 
6803 7781 
28 







8 199 2 2000 





6 3 0 
16 
16 
6 3 0 
64 6 







1386 2 2 1 
1386 


























2 9 3 i*7 203 
2 0 3 
147 
350 

















2 2 4 
35 
1 2 5 
2 9 0 
129 
β 




5 5 3 
4 5 1 
1004 
1 SJ 5 2 
5 2 
5 2 1108 839 
1037 6 8 
1105 2 
8 3 6 
1946 
5 4 2 
22 
5 6 4 
564 
5 6 4 
2 4 7 
2 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 







2333 2446 2329 4 
2333 2446 4779 
2 5 3 
184 
7 0 





























P H I L I P P I N 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T U R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONOE 
85C5CO FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A U F M . F E D 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9CF110 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? FUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 C 1 1 3 0 FRANCE 
BELG. ­LL 'X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 













1 4 2 1 9 
843 
3 
7 3 2 1 
2 9 
4 7 5 0 
3 9 3 
83 034 
3 0 7 7 0 
1 1 3 3 5 4 
913 
5 1 4 4 5 
5 2 5 5 3 
\ 7 4 4 9 
2 4 4 9 
1 4 9 0 6 1 
8 7 4 4 0 
1 0 4 0 8 4 
5 3 5 7 4 
1 5 9 4 4 0 
3 1 3 
7 8 0 3 9 
2 4 7 4 2 3 
15 
4 
4 3 7 
1 5 3 3 







2 7 1 





3 7 9 
U 9 1 
3 7 4 
2 
3 7 8 
1 9 9 0 
















1 1 1 
1 7 4 
32 
32 2oa 1 3 1 
1 7 4 
32 
2 ) 3 
131 












4 0 7 0 
2 1 
21 
4 0 7 0 
4 0 9 1 












1 5 1 
































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
5 6 0 0 
568 2 1 
6 2 7 7 
6 3 0 5 8 
6 3 9 , 8 
2 9 4 3 9 
6 3 0 9 8 
6 3 0 9 β 
2 9 4 3 9 
9 2 5 3 7 
1 














2 1 8 





















N E D E R ­
L A N D 
1300 
nop 
1 2 0 0 
4 « 1 5 
1300 
1 3 0 0 
4 4 1 5 



































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 7 0 1 
5 5 3 1 
4 1 5 1 
2 1 0 2 1 
1 0 8 3 1 
3 1 6 5 1 
7« 1 8 ) 
? « 1 8 1 
( 5 5 
69 5 
5 ( 7 7 6 
1 3 7 4 6 
2 9 4 4 6 
2 4 1 6 1 
5 3 ( 2 6 
1C146 



















































4 6 9 
3 1 2 0 
1 
1 0 2 8 9 
( 6 3 
3 
7 3 2 1 
20 
303 
3 9 4 2 
1 3 ( 4 2 
1 7 5 8 4 
913 
2 7 4 6 5 
2 8 3 7 8 
1574 
1 9 7 4 
4 7 9 3 6 
3 6 2 9 0 
1 2 2 7 1 
2 9 3 9 4 
4 1 6 1 5 
3 0 3 
2 9 9 6 9 

















































2 4 8 5 
1132 
3 ( 1 7 
42 
2 2 7 0 
2 2 6 2 
183 5 5 7 9 
2 4 8 9 
3256 
























1 0 4 0 








2 1 8 9 
71 



















1 6 0 0 
3 1 4 9 






4 6 6 0 
4 7 6 6 
207 
5 0 7 3 
4 6 6 0 












2 ( 2 
40 



























3 3 6 
«95 
1 1 5 
15 














4 4 7 






















L U X E M B 
113 
1 7 2 0 
1 3 7 
1857 
1 8 5 7 
4 9 4 
1 8 5 7 
1 6 5 7 
4 9 4 
2 3 5 1 
4 












2 3 5 
76 
76 
2 3 5 
3 1 1 
5 1 0 
64 






1 1 3 
7 
3 0 
1 3 9 
1 5 0 
2 8 9 
3 1 
3 1 
3 2 0 
802 




1 1 2 2 
N E D E R ­





















a 3 6 
4 4 
2 4 8 
1 4 3 
8 9 3 






1 0 4 1 
2 0 
4 
3 4 9 
1 0 6 9 
1 4 1 8 
13 
13 
1 4 3 1 
1 2 8 6 
1 4 1 8 
13 
1 4 3 1 
1 2 8 6 
2 7 1 7 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
118 
2 1 3 
194 
549 
3 7 2 




1 9 3 4 
3 0 3 
BOO 
1 0 0 5 
1 8 0 5 
176 
2 1 1 0 







4 7 0 
2 9 6 
4 7 0 
7 6 6 
766 
4 6 2 
7 6 6 
7 6 6 
4 6 2 
1 2 2 8 
4 8 0 
124 
2 5 2 
8 
2 6 2 
t 6 
2 











7 6 8 
1 4 0 0 




2 0 0 
2 3 7 1 
8 6 4 
2 1 7 6 
195 
2 3 7 1 
8 6 4 




















iii 4 2 
'lili 
31 
ilìl 5 7 2 
int 
1 2 8 8 


































1 0 4 4 
199 
38 
2 3 7 
1 0 4 4 










Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
EWG­CEE L U X E M B L A N D 
Va leu rs 
L A N D (BR) 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S. 




G U I N . P 0 R T 
.CAMERCUN 
.CONGOLEC 
R . A F R . S U D 










A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 







A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















1 5 3 
1 6 9 
6 
6 175 
79 170 5 175 
79 254 



































1 17 18 
18 7 18 
IB 7 25 
2 12 14 

































12 9 1 2 2 1 742 109 2 1 1 1 6 1 3725 3 6 







1 4 , 6 24 









( 4 3 1010 2 
4 11 1 
276 
276 7429 6625 7148 277 7425 6 8 2 1 14250 
3587 104 161 4876 1646 61 116 45 1 313 1357 256 1 437 
60 
60 IC,2 1774 
5 66 104 I C O 1772 
26(4 
I* 
1611 76312 27 1 1 6 245 88 1 101 1 1 1 52 9 















6 6 7 
6 9 9 573 1274 
7 4 7 
76 
859 
2 1 0 14 7 1 
33 121 
66 
47 1 1 
6 
3 
9 7 6 
6 9 
'ίϊ 
1 9 6 
100 
6 
9 7 i 
li 
3 3 8 
4 2 1 





2 0 0 5 
7 9 5 
8 0 
8 7 5 
2005 
2 8 8 0 
4 7 2 
9 8 
1 7 2 9 





















1 0 9 9 
2 3 7 6 






1 6 6 3 
3 4 9 2 
3 5 0 6 
1 6 6 5 
5 1 7 1 





















* 3 * 
7 8 0 








8 0 6 
2 0 6 1 
4 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9C94CC FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















1 8 0 
2 2 1 




































































































1 7 7 7 
972 
2 7 4 9 
2 
2 7 5 1 
1 0 5 7 5 
2 ( 3 4 
114 
2 1 5 0 
1 0 5 7 4 
1 3 3 2 5 



















7 6 5 
2 3 4 
4 , 5 
4 , 9 
2 3 9 5 
4 7 1 
dl 2 394 











} 6 9 
1 3 0 
2 9 9 
t 
3 0 0 
l!3§ 
7 
3 0 0 
1 8 9 2 
2 1 9 2 
2 6 5 
124 













4 5 4 2 4 5 5 
4 3 6 
18 
4 5 4 
2 4 5 5 
2 9 0 9 
4 0 2 
38 
2 5 9 








9 4 7 
dll 
1 1 6 0 
2 6 1 8 
1 0 9 7 
6 3 
un 
3 7 7 8 
1679 
3Î§ 











2 1 6 
m 
3 3 8 
1 2 1 5 
3 3 7 
1 
3 3 8 
1 2 1 5 
1 5 5 3 
1 8 6 
4 9 9 












G Z T ­
SchlUssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
C E E 
MONOE 
90O5no FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S. 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 




T I MOR,MAC 





A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T IFRS 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
, Γ 0 6 Γ Ο FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U M 
SUISSE 
L . P . S . S . 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
9C0710 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 










U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSC. 
HONG RI F 


























3 8 7 


















7 9 1 
134 





9 3 3 
3 9 
9 7 2 
8 7 














































































3 4 ' i 
7 1 





7 5 3 
T a b . l 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
B E L G . ­




















































N E D E R ­





















































D E U T S C H ­

















4 8 « 
24 
7 































































































e s o 
5 4 , 5 
B20 
β 
( 2 8 
5 4 9 3 





















4 7 4 9 
23 
4 6 7 
93 
4 7 5 4 
4 8 4 9 





5 7 8 2 
1 4 9 1 
5 5 4 4 
238 
5 7 8 ? 
1 4 9 1 
7 7 7 3 
9 4 
5? 











4 9 4 
8 
1 






7 7 ? 
1370 
717 
2 4 3 9 
1 4 4 9 9 
528 



























W e r t e 1 0 0 0 $ — 
FRANCE 
55 
113 1 ( 8 
148 
4 6 4 
168 
168 
4 ( 4 
( 3 2 

















( 4 ? 
3 3 3 
45 
376 
( 4 ? 


















e ? 6 0 
7 , 5 
1078? 
101 




3 2 5 3 
1 
BELG.­







7 5 9 
54 
5 4 











4 5 6 
1 0 
U 
4 5 6 





4 9 6 
99 
4 β 3 
13 












1 4 0 




1 1 3 
1 5 3 
1 4 6 
1 0 6 
2 0 0 5 
4 2 
2 2 1 2 
3 4 
1 




7 3 9 
3 
1 
N E D E R ­
L A N D 




1 6 8 
8 9 9 
168 
1 6 8 
8 9 9 









7 3 5 
6 3 
7 
7 3 6 






8 2 2 
2 1 1 
8 0 7 
15 
8 2 2 
2 1 1 

















3 8 4 
3 3 4 9 
148 
2 7 1 1 
4 8 1 
1 
29 
3 1 2 
10 
5 4 
2 8 7 
4 





— Va leurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
104 




3 3 1 
2 
333 
2 5 6 0 












3 1 4 3 
187 
34 
3 1 4 6 





3 4 6 3 
103 
3 3 9 2 
3 4 6 3 
W 3 













1 6 1 
5 7 2 
2 8 8 
1 4 8 1 
43 
8 9 0 7 
3 
1 
13 2 3 7 
9 
27 
3 9 6 
89 
18 



















8 lil 9 7 
6 U 3 
8 1 1 
9 1 4 
6 
8 0 
3 5 0 
β 





2 4 4 
23 
2 2 3 
36 
2 4 6 
28 2 
248 




6 2 3 
4 3 6 
5 2 9 
9 4 
6 2 3 
4 3 6 











2 2 8 
1 
1 
2 2 3 0 
57 
2 2 9 
1 
2 3 0 
57 
2 8 7 
4 9 2 
11 
9 7 
2 8 6 5 






















T I MOR.MAC 










T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I T R S 
C E E 
MCNDE 
5CC73C FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E F S C L 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
5CC810 FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












U . P . S . S . 




G U I N . P C P T 















V I E T N . S L D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KCNG 
A U S T R A L I E 
SFCRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 





























































3 4 9 












9 3 5 



































































































5 3 1 
?1 
5 5 ? 
35? 






































4 1 1 
nr. 7 





































































































6 1 6 
6 2 0 
1433 15 
1448 






























8 7 5 3770 
4595 





























































3 5 Ì 
14C14 
9335 











„ 173 222 
1 
1 
2 7 3 
1344 2 7 3 















U ( 5 
2( C3 






































5 5 9 
96 
96 















2 4 1 
3 
3 2 6 
3 5 0 
































1 3 5 
1 3 5 
1073 1 3 5 









3 6 1 




5 1 3 
16 
4 9 7 

















3 2 7 
3 3 1 
4 4 2 
18672 
2388 

























2 3 2 
1 
2 3 3 
100 
3 3 3 









































9 9 0 
9 7 4 






















6 7 4 
138 
138 
6 7 4 











4 1 0 
1375 3 3 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
HC NO E 
, C 0 6 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
























A U S T R A L I E 
SECRET 
AELE 











Í U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I VE R S 
C E F 
MONDE 
5C09 tO FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














E T A T S U M S 
CANAOA 
C H I N E , 0 . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
A L S T R A L I E 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T IFRS 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
5C10 ÍO FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 









4 4 2 
13 
« 6 9 
9 





2 3 7 












3 3 5 
1 6 8 
3 5 9 




8 2 1 
6 3 3 
7 7 2 49 
8 2 1 
1 6 8 
4 3 3 






















1 5 2 
4 4 9 




2 9 7 
2 )7 8 6 4 
1 « ? 3 
8 3 1 
3? 
8 4 3 1 4 7 7 
7 7 9 1 
3 3 7 
1 7 1 
4 4 ? 
1 5 7 4 
3 1 3 















l i ) 5 










7 0 1 
6 
6 
7 0 7 
7 5 4 
7 9 1 6 
207 
2 5 4 
4 4 1 
109 
1 


















2 1 ? 




4 8 4 









1000 Kg — Quantités 
BELG. ­



























































N E D E R ­












































































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 

















































































2 1 1 
4 0 
40 
2 5 1 
58 
2 1 1 
4 0 
2 5 1 
58 






































1 2 1 9 8 
133 
1 2 3 3 1 
357 
4 5 5 5 




2 5 3 8 







1 7 7 3 
10 
2 














1 9 1 9 
5 
1208 
2 9 2 4 
3C42 







6 1 0 9 
6 3 3 7 
5 9 9 9 
106 
6 1 0 5 
1 2 1 8 
6 3 3 3 




6 2 7 1 





















5 4 5 
3 6 1 6 








8 6 2 2 
4 5 8 6 
8 1 
5 0 6 7 
8 6 1 4 
1 3 6 8 9 
1 2 9 5 
549 
3C34 










Werte 1000$ — 
FRANCE 
3 ( 7 4 
15 
3 ( β 9 
3 5 Ï 0 
7 2 3 9 
4 
180 
1 2 4 6 
I U I 
3 1 6 
5 
15 
2 3 5 
7 5 0 
13 
2 
5 ( 3 
15 
25 
1 3 ( 7 
( C 3 
1 5 7 0 
15 
15 
1 5 8 5 
2 5 6 1 
1 5 7 2 
13 
1 , 8 5 
2 5 8 1 
4 5 6 6 
384 
11 
1 , 0 2 
567 














1 6 2 7 









7 ( 8 4 
4 9 0 4 
41 
1 5 ( 2 







B E L G -
L U X E M B 
4 7 4 
bli 
5 0 1 
1 1 6 3 
66 
27 











1 7 0 
186 
2 8 8 
4 7 6 
5 
5 
4 8 1 
5 2 2 
4 8 1 
4 8 1 
5 2 2 
1 0 0 3 
1 1 8 
13 
1 2 5 8 




















3 9 0 
1 5 4 0 
3 6 9 
2 1 
3 9 0 
1 5 4 0 
1 , 3 0 
3 4 0 
4 3 5 
1 0 1 5 







N E D E R -
L A N D 
1 1 4 2 
5 2 
1 1 9 4 
5 4 7 
1 7 4 1 
9 3 
16 6 
6 4 2 




3 8 0 
6 4 
2 
3 6 9 
5 






9 7 4 
1 1 3 5 
9 6 5 
8 
9 7 3 
1 1 3 4 
2 1 0 8 
122 
8 2 












1 4 1 
7 
178 










6 8 2 
2 0 9 3 
6 4 2 
4 0 
68 2 
2 0 9 3 
277 5 
2 0 7 
2 6 7 
1 6 7 4 
106 








D E U T S C H -
L A N D (BR) 
4 4 4 5 
4 4 5 9 
3 5 7 
803 














2 8 4 
842 
1208 





1 3 3 4 
1595 
1 3 3 1 
1 3 3 1 
1 2 0 8 
1 5 9 2 





















3 1 8 
6 7 0 





1 1 1 9 
6 1 5 
1 1 1 9 
1 1 1 9 
6 1 5 
1 7 3 4 
420 
166 







2 6 7 
4 2 
ITAL IA 
2 2 6 1 
23lt 
1154 
3 4 6 6 
69 
23 
4 0 6 









5 9 4 
1 2 4 9 
t 85 
es 1 3 3 5 
5 0 4 
1 2 5 0 
65 
1 3 3 5 
5 0 4 
1 8 3 9 
ti 
2 













6 8 6 






8 6 4 
1 4 9 0 
8 5 2 
4 
8 5 6 
1 4 8 2 
2 3 4 6 



















1000 K g — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeur 
N E D E R ­
LUXEMBJ LAND 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
ESPAGNE U . R . S . S . 
A L L . M . F S T POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE EGYPTE 
. C I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETAT SUM S CANADA NICARAGUA .SURINAM 
THAILANDE 
INOONESIE P H I L I P F I N 
C H I N E . R . Ρ JAPON 
HONG KCNG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 FAMA AUT.AOM T I E R S C L 2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSF 3 EXTRA CEE CEF+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E P S C E F MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E M . F F O 





AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E R S CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS A L L t M . F F D 
I T A L I E R C Y . ­ U M 
SUEDE F INLANDE DANEMAPK 
SUISSE AUTRICHE 









C H I N E , Ρ . Ρ JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I E P S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSF 3 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S C E E MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R C Y . ­ U N I 




























































8« 1 2 4 
8 4 
84 1 2 4 7 1 8 
6 1 7 6 






3 2 9 
3 9 
33 3 5 9 1 3 3 3 4 « 
15 3 5 9 1 3 3 « 9 2 







5 3 38 9 1 
1 
6 3 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5014C9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 






L I B E R I A 
















































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5C15fC FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









7 5 1 
7 1 
77 






4 1 0 
3 3 6 
« 1 6 
4 
4 1 1 
3 3 6 




2 1 6 
33 















3 1 8 
U 7 





4 3 8 
78? 
4 7 6 
11 
43 7 
7 8 1 


















1 5 1 
119 
1 5 1 





























1000 Kg — Quantités 
BELG. ­








































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
1 















5 2 145 
2 
5« 1 « , 
43 3 1 






















4 5 39 
8 1 181 
2 
62 l e i 6 5 39 



































































2 5 4 6 






3 9 4 5 
9 8 2 7 
39C9 
34 
3 5 4 5 
9 8 2 7 
1 3 7 7 2 
1437 
1 2 4 9 
( 3 2 
1 0 4 8 3 
5 2 3 4 




5 0 1 




























1 3 1 4 8 






























2 7 3 4 9 
19C43 
2 7 1 4 1 
200 
2 7 3 4 1 
1 9 0 3 5 


























, 3 1 
933 
4 
, 3 7 
931 





























5 ( 4 3 
1333 
5 6 0 2 
40 
5 ( 4 2 
1 3 3 2 
























2 6 3 
3 9 1 
2 5 6 
5 
2 6 3 
3 9 1 
6 5 4 
3 6 5 
52 
7 6 6 0 
122 
















6 7 8 
525 






1 2 4 0 
8 2 2 4 
1 2 0 3 
32 
1 2 3 5 
6 2 1 9 
9 4 5 9 
1 0 
21 
1 5 9 
1 
5 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
2 344 
2 





1 6 6 6 2 6 
3 
4 
7 4 4 6 8 
24 2 
136 8 4 8 
2 4 2 1 1 1 2 
37 8 I 9 6 0 
24 2 
2 4 2 
4 
4 
4 0 6 1 9 6 2 
1 4 9 8 6 5 4 6 
4 0 0 1962 
6 
4 0 6 1 9 6 2 
149 8 6 5 4 6 
1 9 0 4 8 5 0 6 
116 8 0 9 
27 1195 
5 4 0 
8 3 3 
1 0 9 4 8 1 3 
1 5 6 9 1 7 4 2 
3 8 45 
120 547 
2 3 
1 9 1 181 












1 2 5 4 0 7 5 6 0 














4 6 50 
1 1 
1 l 
3 7 1 5 3 2 9 5 
3 1 7 3 7 7 1 6 





4 6 4 
4 6 4 
6 9 5 1 1 1 0 8 4 
1 1 0 3 7 3 5 8 
6 8 8 6 1 1 0 3 4 
4 7 4 9 
6 9 3 3 1 1 0 8 3 
1 0 8 5 7 3 5 7 

















2 1 9 3 5 6 
2 1 
3?t 
4 6 1 
3 5 6 
STT 
4 6 1 ese 
1 2 7 
25 
34 
8 5 6 
















8 2 6 
1 5 7 9 






2 4 5 1 
1 0 4 5 
2 4 1 6 
3 2 
2 4 4 8 
1 0 4 2 





Jahr­ 1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
SchlUssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
E T A T S U M S 
AFGHANIST 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
HONG K TNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 





A F R . N . F S P 
GHANA 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 








4 4 139 
134 
2 9 
2 4 791 341 22 1 3 114 19 
78 12 1 5 3 
7f i 
4 0 1 129 
4 11 1 
2 4 9 150 399 1 1 111 4 115 515 1391 
4 3 9 
74 515 1391 
1 9 1 6 





14 42 24 27 5 
5 2 9 
5 
1 1 19 5 157 
2 1 
4 
8 7 9 






28 18 28 
28 18 44 
23 1 
2 8 4 
99 
6 
1 e i 2 15 1 
9 
114 
106 121 226 
9 
235 
4 0 7 
2 3 5 
2 3 5 
4 0 7 
6 4 2 
27 
19 
4 9 4 
6 6 
7 7 




204 15? 356 l 1 13 
4 10 4 
4 19 14 
71 
9 105 195 3 
4 i n ι 
1 
19 5 24 
13 4 17 41 
790 
73 13 41 
2 9 0 331 
132 
30 





2 43 6 1 1 
1 
14 
70 102 172 1 1 53 















77 12" «24 59 61 120 «24 544 
56 14 
262 18 121 
21 18 2 





3 1 1 
6 ( 41 5 
28 
28 






? 14 7 42 19 
7 1 
76 17 
93 1 1 












10 1 U 
11 4 11 
U 4 17 
33 
3 
i n 3 13 








n e 734 30 30 21 
1 1696 1 4 1 3 1 l 76 1 1 
2 OD 5 
2087 1 2 3 5 5 
2095 625 2C92 2 2094 624 2 , 1 9 
280 57 118 3469 , 3 3 151 
H 100 126 








79 2 2107 3 
7 225 21 
246 
2 3 5 6 
4 9 5 7 
2 2 2 8 2 ti! 4 , 5 7 7313 
2 ( 5 7 372 1022 8511 
9 0 9 





4 6 7 6 
2 9 3 1 31 15 2 1 73 
208 
142 
9 0 ie l 1 1 2 6C11 34 1 2 2 ? 
18 












1517 225 46 
13 ît 201 10 
1 10 1 
354 2 3 , 553 1 1 
36 1 37 631 1046 
429 
2 
6 3 1 
1 8 4 6 
2 4 1 7 
156 282 3410 414 755 
2 167 4 41 1651 56 
26 11 




2854 1721 4 ( 1 5 2 2 121 
U O 12 122 
122 191 122 
' 2 2 191 313 
129 
55 
4 9 2 276 18 
24 137 2 4 
7 1 10 16 5 19 
20 5 
185 31 




9 5 4 
2 3 2 
36 
2 6 8 
9 5 4 
1 2 2 2 
5 8 4 
2 4 6 
1 4 3 6 1U 287 
14 238 5 
3 1 14 69 20 3 1 
2 
99 
6 3 0 





2 7 3 26 
2 9 9 
3 0 0 
1 6 6 
3 0 0 
3 0 0 
166 














4 9 0 
4 
2 2 2 
9 0 0 
72 5 






6 3 9 1 
650 5 655 
657 30 
6 5 6 
687 
176 14 55 
268 t! "Λ 
44 207 136 
242 1 
57 1 
4 2 3 
2 4 4 
4 2 9 1 2 286 
166 
1 6 3 5 
2 0 3 
3 134 
16 
23 8 11 
1 
1 5 5 3 
25 1 
2721 1907 













114 367 1245 
305 dl 1245 1612 
3Bd 
318 775 2 2 19 
19 796 513 






24 294 399 
283 11 294 399 693 
,82? 
6 9 













3 7 8 7 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
, 0 1 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 














. A N T . F R . 
















T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
, C 1 8 C 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
9 C 1 9 1 1 B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
EWG­CEE 
1 4 1 
1 7 6 5 
2 3 5 5 
1 6 5 7 
1 1 8 
1765 
2 3 5 5 
4 1 2 1 
132 
9 1 
2 0 5 
6 9 9 
2 7 3 





3 4 2 















2 0 3 
3 
8 4 3 
7 1 0 






1 4 1 5 
1 3 5 9 
1 5 1 2 
1 0 3 
1 4 1 5 
1 3 5 1 
2 9 4 5 
1 0 5 
5 
4 





















2 1 8 7 
3 8 5 
1 3 4 
1 
1 8 7 





3 7 0 




4 0 4 



















2 1 4 

































1 1 1 
170 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
53 
2 7 4 
5 7 8 
180 
44 
























1 7 4 
7 3 8 
167 
7 
1 7 4 
7 3 8 
























N E D E R ­
L A N D 
«4 
3 5 3 
350 




























2 7 2 
304 



























D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
a 
« 8 1 
29 5 
« 7 6 
5 
« 3 1 
295 

























4 0 3 
192 
5 , 3 
11 
( 0 3 
192 



















































































1 6 2 9 9 
1 3 6 7 2 
1 5 9 6 6 
332 
1 6 2 9 8 
1 3 6 7 1 
2 9 5 7 0 
2 230 
5 1 ! 
1 8 1 0 
1 1 4 6 3 
2 2 4 4 
3 1 6 7 
574 
9 2 
3 4 6 7 
24 
1 4 0 5 
2 5 8 1 


































1 1 2 3 e 
1 4 0 0 6 
2 5 3 4 6 
1 
1 





2 5 8 9 6 
18263 
2 5 0 4 6 
845 
2 5 8 9 1 
1 8 2 5 8 
4 4 1 5 4 
7 0 5 
« 3 8 
119 
1 4 7 9 
361 















1 2 8 1 
1 3 0 6 





2 6 0 5 
3 1 0 2 
2 5 9 4 
11 
2 605 
3 1 0 2 





Werte 1000$ — 
FRANCE 
121 
4 7 3 8 
4 3 2 4 
4 6 8 1 
57 
4 7 2 8 
4 2 2 4 
9 0 ( 2 
2 0 9 
3 , 5 
4 0 5 5 
1505 „ 1 282 
35 
6 ( 5 
71 

















2 6 C , 
3 3 0 5 
5 , 1 4 
eo eo 176 
5 
131 
6 1 2 5 
6 1 6 4 
5 704 
4 2 1 
6 1 2 5 
6 1 6 4 
1 2 2 6 9 
5 
4 
4 4 3 
261 
1 , 5 

























L U X E M B 
107 
1 1 4 1 
2 3 7 8 
1 0 7 6 
84 
1 1 6 0 
2 3 7 7 
3 5 3 8 
6 0 2 
4 1 1 
1 8 5 4 
2 1 7 
3 8 0 
15 
2 
2 4 9 
2 
2 0 6 







1 0 5 4 
26 
2 0 1 
1 1 5 8 
1 2 7 8 





2 4 9 5 
3 0 8 4 
2 4 4 8 
4 7 
2 4 9 5 
3 0 8 4 
5 5 7 9 
3 5 7 
9 0 













1 5 9 
104 
2 6 3 
4 
4 
2 6 7 
9 1 9 
2 6 5 
2 
2 6 7 
9 1 9 




N E D E R ­
L A N D 
1 0 7 
1 7 6 0 
1 8 5 9 
1 6 7 6 
8 4 
1 7 6 0 1 8 5 9 
3 6 1 9 
2 3 4 
1 6 1 
2 6 6 5 
138 
6 6 7 
6 9 
4 2 
4 0 6 
8 




















1 1 2 
6 
1 6 6 8 
2 4 8 1 






4 1 9 4 
3 2 0 0 
4 0 9 4 
9 8 
4 1 9 2 
3 1 9 8 
7 3 9 2 
23 
3 7 3 









1 2 9 
4 
1 1 6 
1 3 3 
2 5 1 
9 
9 
2 6 0 
6 0 9 
2 5 1 
9 
2 6 0 
6 0 5 
1 0 6 , 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
58 
4 6 8 9 
1 6 7 2 
4 6 6 0 
29 
4 6 8 9 
1 6 7 2 




3 6 4 
4 6 5 
2 0 3 
1 8 4 1 
6 
8 1 7 1 0 1 6 
300 
8 















8 6 1 
1 
1 
4 4 5 7 
4 6 2 0 







9 2 4 6 
2 0 7 2 
9 0 0 1 
2 4 4 
9 2 4 5 
2 0 7 1 













3 7 3 
9 
3 2 3 
389 
7 1 2 
7 1 2 
2 9 4 
7 1 2 
712 
2 9 4 




1 5 7 
3 9 5 1 3 4 3 9 
3 8 7 3 
7 8 
3 9 5 1 
3 4 3 9 
7 3 9 0 
5 7 2 
ziì 2 8 8 9 
6 6 4 
5 
3 
3 0 6 
β 
74 

















1 4 0 
1 
1 
1 4 4 6 
2 3 2 4 
3 7 7 0 
d za 38 
38 
3 8 3 6 
3 7 4 3 
3 7 9 9 
35 
3 8 3 4 3 7 4 1 











2 3 7 
10 
2 
2 1 5 
2 5 7 
4 7 2 
2 
2 
4 7 4 
3 6 7 
4 7 4 
4 7 4 
3 6 7 
8 4 1 
1 
763 
Jahr­ 1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 
ETATSUNIS 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 











A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
17 2 2 l 1 
2 9 14 
19 1 
29 14 34 
12 











7 5 12 













6 1 55 522 
4 5 9 134 12 27 










2 1 1820 2 121 
1 8 2 5 
1 , 4 6 
1 , 4 6 
226 
1 9 4 6 
1 , 4 6 
326 
2 2 7 2 
163 
6 
, 4 7 
4 8 8 





2 2 5 8 
4 8 0 
2 7 3 8 1 1 
2 7 3 9 
1 8 2 7 2736 1 
2 7 3 9 1627 4 544 
149 
3 172 'll 172 172 15 167 
it 173 123 
48 




205 4 14 
1365 
524 1689 209 209 32 32 2130 1104 2086 




162 447 106 U 6 
555 309 555 
555 309 664 
77 1 30 
l 12 1 
1273 2 
43 
1 2 7 6 
1 3 1 9 
1 3 1 9 
79 
1 3 1 9 
1 3 1 9 
19 






65 16 1 
96 
522 117 
639 1 1 (40 411 
6 3 9 
l 







79 1 3 
56 12 
133 70 203 
li 
2 1 5 
2 6 5 
2 1 5 
2 1 5 
2 6 5 











1 3 6 
1 5 6 
120 103 1 32 
77 28 22 11 
1 5 9 
6 9 
2 2 8 
2 2 β 
3 60 
2 2 8 
2 2 8 
3 80 
6 0 8 


















2 0 2 
2 0 2 
2 7 6 
20 2 
2 0 2 
2 7 6 
4 7 8 
8 2 9 201 1030 
8 6 
86 









1 7 6 
î 
1 7 7 






14 1 1 313 
17 












334 163 140 34 
98 
2 11 
668 145 813 
813 530 813 
813 530 1343 
399 
230 44 18 
121 
717 139 856 
856 230 856 









5 C 1 9 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















TOT. T IERS 
C E F 
MONDE 
5C20C0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 

















T U N I S U 
.CAMERCUN 















C H I L I 
ARGENTINE 














T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9021C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PHYS­BAS 
A I L E H . F E D 
I T A L I F 


































2 1 0 
182 
3 3 2 
4 9 9 
951 
2 8 6 
85 
1 















4 1 ? 






6 5 « 
2 7 5 1 
6 3 9 
15 
6 5 4 
7 7 5 9 








































































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
































l i ) 
54 
2 2 6 
54 
54 
2 2 6 













N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­


















































6 1 8 4 3 4 














































2 4 6 



























6 4 2 
328 
, 7 1 
9 7 0 
1142 
5 7 0 
5 7 0 
114? 
2 1 1 2 
2 7 1 7 
2 6 5 4 
7255 
1114Γ. 
2 0 1 8 
6 4 , 
18 












































5 1 3 9 















3 4 8 0 5 
383 

































3 3 β 
160 
160 
3 3 6 
4 , 6 
1523 
2 5 7 9 
4 2 1 8 






















2 ! 4 9 
8926 
2 5 4 5 
3 
2 5 4 8 
8 9 2 5 



































3 0 0 
7 1 
7 1 
3 0 0 
3 7 1 
6 2 1 
1 2 9 0 





















4 7 2 







3 4 5 2 
8 0 9 
4 
613 
3 4 5 0 
4 2 6 5 
1 6 4 
193 











N E D E R ­







1 0 1 
6 
3 2 
1 0 7 
139 
1 3 9 
1 2 5 
139 
139 
1 2 5 
26 4 
8 1 1 
96 8 
3 7 6 0 
5 5 6 
2 0 4 
8 













i 1 0 





















1 2 5 4 
42 8 






1 7 7 7 
6 1 0 0 
1 7 2 6 
4 6 
177 2 
6 0 9 5 
7 8 7 2 
4 2 
2 0 1 














D E U T S C H -











3 9 6 
78 
3 9 6 
3 9 6 
78 
4 7 4 
9 7 3 
l ie 
2 3 6 9 
7 8 5 
138 
5 
7 5 1 
34 
70 
2 6 2 















2 0 0 1 
8 9 3 





2 9 9 4 
4 2 4 5 
2 9 0 0 
9 4 
2 9 9 4 
4 2 4 5 
7 2 3 9 
156 
17 
7 8 0 
4 1 









3 0 7 
ITALIA 
16 







2 0 4 
2 0 4 
m 2 0 4 
3 0 1 
5 0 5 
3 1 2 
4 7 
1 0 1 7 







4 1 6 
24 
4 3 9 
4 4 5 
8 8 4 
8 8 4 
3 0 7 1 
8 8 4 
8 8 4 
































A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
5 0 2 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 0 7 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









U . R . S . S. 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 





A U T . C L . 1 
CLASSE 1 






A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
9 0 2 3 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . M . E S T 






2 4 3 
8 9 






3 4 1 
3 4 8 
3 2 9 
1? 
341 
3 4 8 




















1 4 9 





4 9 5 
752 
4 4 4 
3 1 
4 9 5 
7 5 2 
1 2 4 7 
6 
5 2 
















1 0 4 




1 6 4 














































3 4 1 





















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­













































N E D E R ­




























































D E U T S C H ­




















































































































2 8 8 4 
727 





3 4 8 5 
3 4 0 4 
3 ( 2 8 57 
3 ( 8 5 




3 2 3 1 95 

















U 4 9 
3 9 2 6 
8 
β 64 
84 4 0 2 0 
3 7 1 9 
3 9 3 6 
82 4 0 2 0 
3 7 1 0 
7 730 
6 1 



















( 0 6 
606 
1198 























1 ( 6 






, 0 2 
'dl 1 
, 0 2 
5 ( 3 
1 4 6 5 
29 
52 
1 ( 8 3 
24 









4 2 7 
5 
596 




ice , 1 7 6 8 
1 0 3 3 
56 
1C89 
1 7 6 8 





















( 4 5 
2 2 7 
7 
2 3 4 




















7 4 7 
1 3 1 
11 
1 4 2 
7 4 7 
8 8 9 
52 









2 5 6 
1 
1 7 0 
2 5 7 
4 2 7 
2 
2 4 2 9 
4 9 8 
4 2 8 
1 
4 2 9 
4 9 8 
9 2 7 
2 0 



















4 5 6 
11 






N E D E R ­




4 3 6 
10 2 




ill \l\ 5 4 3 
5 2 4 
1 0 9 5 
2 0 
15 
5 3 3 
1 4 










4 1 4 17! 5 8 9 
ti til 
5 8 9 1 ' 
602 
S8 2 
1 1 8 5 
2 






l?2 l ' 
! 
55 
*5 6Ì 10 C 
172 










D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
12 
1 
1 4 7 3 
3 2 2 




1 7 9 8 
9 9 4 
1 7 9 6 
1 7 9 8 
9 9 4 









2 7 7 
6 1 4 
1 
4 8 0 
6 
5 
6 9 0 
4 9 9 
1 1 8 9 
1 1 8 9 
1 8 1 
1 1 8 9 
1 1 8 9 
181 

























2 6 2 
10 
10 272 
5 5 6 
2 6 3 9 272 556 




6 0 5 







2 8 0 
8 
4 0 9 
2 8 1 
6 9 0 6 
8 
ti 7 1 0 
6 6 1 
6 9 9 
1 1 
7 1 0 
6 6 1 
1 3 7 1 
29 












1 1 6 
i 
2 5 3 
3 7 1 
4 1 9 1 1 8 
2 5 3 
3 7 1 
4 1 9 
7 9 0 
9 
77 
Ζ 5 2 
5 8 4 
. } X U 1 










A U T . C L . 1 





A U T . T I E R S 
TOT. T U R S 
C E E 
MÜNDE 
5C2390 FRANCE B F L G . ­ Î U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
U A L I F 

















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E p S 
C E E 
MONOE 
9 0 7 4 1 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









L . R . S . S . 











A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T I F R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.TTERS 
C E E 
MONDE 
5 0 7 4 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
1 TA L ΙE 









L . R . S. S. 
A L L . M . E S T 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 






























1 7 8 
3 3 7 
17? 
4 
1 7 3 3 3 7 














1 3 1 
5 
5 
1 3 4 
3 7 8 
1 3 4 
? 
1 3 4 
3 7 8 





















































1 2 1 
38 
38 
1 2 1 159 
7 
15 








1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
1 






















































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
1 
1 ί 4 
« 5 I 
c 
ί 1 
« 5 1 
s 
19 1 













































































































1 5 1 




2 4 1 






















, 5 3 
768 





1 7 5 6 
3 6 4 3 
172 5 
31 
1 7 5 6 
3 6 4 3 

























9 6 4 
1 2 6 8 





2 2 8 3 
3 2 7 0 
2 2 6 6 
16 
2 2 8 2 
3 769 
5 5 5 ? 
9 9 4 
157 
9 0 7 
5 7 0 ? 
l e i u 










































1 , 5 
2 2 6 







1 1 1 6 
25 66 














( 8 5 
6 
6 6 , 5 
1 1 ( 4 
653 2 
655 
1 1 6 4 
1 8 5 5 
«2 113 































1 6 8 
1 2 0 
2 8 6 
11 
11 2 9 9 
8 2 0 
2 8 8 
U 2 9 9 
820 
1 1 1 9 
1 2 6 
4 0 
4 2 5 







1 5 8 
1 
1 1 5 9 
6 5 2 
15β 1 1 5 9 
6 5 2 
8 1 1 
2 6 5 
3 5 9 
9 2 5 









6 8 4 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­





15 2 8 20 
6 2 3 
13 2 0 
15 28 20 
6 2 3 
9 0 23 
29 118 25 t l 6 8 7 
17 85 1 4 7 32 
7 8 




9 9 97 
2 9 17 
2 0 4 2 9 2 
129 116 
3 3 3 4 0 8 
2 0 
3 5 3 4 0 8 
7 5 8 243 
3 3 4 4 0 8 
19 35 3 4 0 8 
75 8 243 
I U I 6 5 1 
9 6 8 1 
38 13 49 
8 3 7 
16 2 4 184 86 
1 
1 1 11 












2 6 6 175 
1 5 2 4 0 7 
4 1 8 582 
5 
5 4 7 
4 7 4 2 2 5 9 4 
9 8 7 168 
4 1 8 5 9 1 4 2 
4 2 2 5 9 3 
9 8 7 167 
1 4 0 9 7 6 1 
6 1 2 8 0 
9 1 15 356 
6 1 0 
3 9 3 2 7 9 
3 2 4 4 0 6 
1 1 1 
4 8 1 3 1 
3 8 8 1 3 2 9 
8 4 3 1 8 



















1 0 3 
2 
3 1 1 6 1 
33 
2 
U 2 4 
2 
1 




2 7 1 
1 
1 1 
1 2 7 3 1 2 6 9 
2 7 2 
1 2 7 3 
1 2 6 9 
1 5 4 2 
8 0 








1 2 8 7 
116 
2 8 9 
4 0 5 
1 
1 7 
7 4 1 3 
2 9 9 
4 0 6 7 
4 1 3 
2 9 9 
7 1 2 
3 8 6 
9 79 
1 8 1 6 


















C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
5C2490 FPANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BA S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S. S. 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL. 
HONG RI F 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 









JAPON A U S T R A L I E 
N . ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
A U T . A C * 





CFE+A ç SOC TRS GATT 
A U T . T U R * 
T O T . T I F P S 
C E F 
MONDE 
5C25CO FRANCF 
B T L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I TA L Ι E 

















. H . V O L T A 
TANZAN1F 








A U T . C L . l 
CLASSt 1 
EÍMA 
T I E P S CL? 
CLASSE ? 
E W G ­ C E E 
6 1 ? 







32 ô l n ' 5 
1 8 5 4 
2 3 9 
4 1 
4 2 4 
8 3 6 
2 4 6 













6 1 8 ρ 
3 
73 8 





1 3 8 1 
183 5 
1 3 7 2 
α 
1 3 8 1 
1 8 3 5 















1 5 4 
7 
19? 
1 7 1 

























7 7 4 
3 
3 
777 4 4 9 
7 7 5 
? 
777 
« 6 9 













1000 Kg — Quantités 
BELG. ­










86 1 8 1 









































N E D E R ­
L A N D 




















































D E U T S C H ­






3 3 4 
224 
88 

























































































8 2 9 7 
9 0 7 U 




1 7 3 6 7 
2 3 7 4 
292 
5 8 7 1 
6 5 3 8 
1 6 8 6 






























7 9 4 2 
1 0 3 4 5 1 8 2 8 7 
1 2 
55 
5β U Õ 
110 
1 6 4 5 5 
1 6 6 1 5 
1 8 3 2 3 
128 1 8 4 5 1 
1 6 8 1 1 
3 5 2 6 6 
522 
184 6 8 1 
2 5 3 4 
284 2 1 4 5 
1 4 3 7 
11 
5 1 1 2 
107 











: U ' 
: 25 
4148 




Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 0 1 5 
7 , 5 
leio 
l e u 2,22 imo 
i n o 
2 , 2 2 
4 7 3 2 
, 2 
1 3 0 0 
2 « 1 3 
219 
, 6 1 
4 








1 5 6 9 
1 5 ( 4 
1 5 ( 5 
3 5 3 3 
4 7 47 
3 5 8 0 
4 1 2 4 
3 5 3 5 
45 3 5 ( 0 
4 1 2 4 
7 7 0 4 
16 65 
532 




















L U X E M B 
3 7 9 
6 8 5 
1 0 6 4 
1 
1 0 6 5 
1 7 7 1 
1 0 6 4 
1 
1065 
1 7 7 1 
2 8 3 6 
5 1 5 
1 4 0 7 
1 1 2 6 
105 









7 0 9 
3 
2 2 
6 8 0 
7 3 5 
1 4 1 5 
1 4 14 
1 4 2 9 
3 1 5 3 
1 4 1 5 
14 1 4 2 9 
3 1 5 3 
4 5 8 2 
3 0 1 
3 1 1 
856 
26 3 3 4 
1 
2 5 7 
98 
15 









2 1 0 ' 
N E D E R ­
L A N D 
1 
8 7 6 
4 5 1 
1 3 2 7 
­} ti 
1 1328 1 1 5 5 
248 3 
96 8 
2 6 0 
1 8 7 1 
4 3 5 
1 0 1 4 
1 
2 1 
1 6 9 
1 1 
2 3 8 
















1 6 1 2 
2 5 1 7 
4 1 2 9 
d 
ZZ 33 3 3 
4 1 8 ' 
3 5 3 7 
4 1 3 5 
4 6 4 1 3 1 
3 5 3 4 
7 7 1 8 
15 
35 
3 9 4 









' 3 Γ 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 
2 2 5 4 
6 9 3 




9 3 0 
2 9 4 9 
4 
2 9 5 3 
9 3 0 
3 8 8 3 
4 9 3 
20 
2 2 3 9 
8 2 7 
2 1 3 4 
136 
2 2 9 
17 
6 0 3 
















3 4 1 0 
3 2 3 6 
6 6 6 6 
1 
33 
3 4 9 9 
6 7 0 9 
3 5 8 0 
6 6 9 4 
14 6 7 0 Í 
3 5 7 , 
1 0 2 8 8 
6 8 
IC 2 1 3 
103 











I TAL IA 
5 4 2 
5 9 7 
1 1 3 9 
1 
t I M 
1139 
2 
1 1 4 1 2 2 9 2 
3 4 3 3 
3 9 8 
Ad 
1 1 2 8 










6 7 6 
1 8 6 8 
2 5 4 4 
2 
2 7 
2 5 5 3 
2 4 2 1 
2 5 4 4 
9 2 5 5 3 
2 4 2 1 
4 9 7 4 
138 
63 9 2 
7 5 4 





1 9 9 




1 0 0 9 1 1 3 3 
3 4 19 37 
2 t 
5 6 4 1 3 0 8 8 2 4 
















TRS G A I T 
A U T . T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
, 0 2 6 ( 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­P Λ5 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











A L L . M . E S T 
POLOGNF 
H r N G R I F 
ROUMANIE 
L I B E R I A 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
E UR . E S Τ 




A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
9 0 2 7 1 Γ FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L Ι E 
R C Y . ­ U M 
IRLANDE 
SUEDE DANEMARK 
SUI S SF 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
T C H E C O f L . 






A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





CFE+ASSCC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T U P S 
C E E 
MONDE 
9 C 2 7 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNF 










3 7 1 
2 5 9 
3 5 5 
16 
3 7 1 
2 5 9 
6 3 1 
1 7 " 
113 
1 5 1 


















4 0 3 





39 8 7 9 
1 5 4 1 
3 4 8 
31 8 7 9 
37 
1 5 4 3 













1 9 1 
30 




1 3 1 
2 7 2 
2 2 2 
13 ' ) 
3 5 ? 
7 7 3 
9 
7 



































































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
3 
3 

























4 4 0 


























N E D E R ­

























































D E U T S C H ­




















































































3 7 7 
33 
































9 4 1 3 
4 ( 1 0 
8 8 7 7 
533 
9« 19 




4 9 8 
5 5 8 8 
741 
5 7 « 
1 
6 6 0 
13 















5 1 8 5 
1 6 2 7 
6 8 1 2 
9 
9 95 
95 6 9 1 6 
7 ( 3 5 
6 ( 3 6 
79 
6 5 1 5 
59 7 6 3 4 
1 4 6 1 9 
2 7 ) 
26 












3 3 4 4 
677 





2 7 3 6 
4C75 « 
4C?9 
7 7 3 6 
6 2 6 5 
1577 
59 32 
2 4 1 0 



















1 8 1 3 
1 2 1 3 
1712 
U U 
1 2 1 3 
3 0 2 6 











3 6 9 
1 1 5 5 
5 
5 
1 1 6 « 
758 
1 1 6 4 
1 1 6 4 
758 
1 5 6 2 
3 
25 617 













9 5 7 
1 558 
678 
1 ( 3 6 
13 12 
308 








2 ( 3 
4 ( 5 
BELG.­
L U X E M B 
29 
7 Q 
2 1 2 9 
1 4 9 4 
1 8 4 3 
286 
2 1 2 9 
1 4 9 4 
3 6 2 3 
387 
2 4 7 
1 6 8 2 
4 4 
2 2 8 
34 




1 3 0 9 
1 5 3 
1 4 6 2 
6 
6 1 4 4 8 
2 3 4 0 
1 4 6 2 
6 
1 4 6 8 
2 3 6 0 
3 8 2 6 
59 
20 3 5 7 






1 5 5 
33 
1 8 6 
188 
4 4 0 
188 
188 
4 4 0 
6 2 8 
125 
14 
1 7 1 6 











N E D E R ­
L A N D 
18 i8 1 0 7 4 
4 5 9 
9 7 3 
153 
1 0 7 4 
4 5 9 
1 5 3 5 
32 3 
1 5 1 
2 4 2 8 
3 
1 4 4 
1 15 








4 4 1 
5 1 4 
9 5 5 
1 
1 6 
6 96 2 
290 5 
9 5 6 
6 
9 6 2 
59 2 9 0 5 






1 2 5 8 
26 
1 
1 0 1 
6 
3 2 9 
108 
4 3 7 
4 3 7 
2 0 7 
4 3 7 
4 3 7 
2 0 7 
6 4 4 
144 
2 5 













D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
4 
4 
2 3 4 9 
397 
2 3 4 3 
3 
2 3 4 6 
3 9 4 
2 7 4 3 
57 
23 
2 0 6 














6 2 0 
159 
7 7 9 
3 
3 2 
2 7 8 4 
4 4 8 
782 
1 
7 8 3 
4 4 7 




3 4 268 
3 
55 
4 4 1 5 











1 6 4 





19 4 1 














2 0 4 6 1 0 4 7 
1 9 9 6 
5 0 
2 0 4 6 1 0 4 7 




9 0 5 
3 4 5 
5 






4 1 3 
2 0 2 5 
4 3 2 
2 4 5 7 
8 1 
8 1 2 5 3 6 
1 1 2 4 
2 4 7 2 
66 
2 5 3 6 
1 1 2 4 
3 6 6 2 
10 3 
4 
5 6 3 5 
95 
3 




7 9 0 
108 
8 9 8 
8 9 8 
7 4 7 
8 9 8 
8 9 8 
7 4 7 
1 6 4 5 
1 5 9 4 
2 15 



























A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 







R . A F R . S U D 








C H I N E . » . Ρ 
JAPCN 
HONG KCNG 





A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T I E P S C L 2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




8 1 7 ) 7 
30 
an 7 1 7 














1 2 1 38 
2 3 4 
4 5 1 
33 










5 6 9 
2 
2 0 5 
1 
2 
4 6 4 
784 





1 2 5 3 
9 3 3 
1 2 4 5 
7 
1 2 5 2 
9 3 2 
2 2 3 5 
193 
3 1 5 
165 
1 3 5 8 





































5 4 5 
16 
49 
4 8 9 
1 5 1 




1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
39 































7 9 8 
17 
170 
N E D E R ­

















































D E U T S C H ­









































4 3 1 
220 
« 3 1 
1 
« 3 1 
2 2 ) 













































2 1 1 
2 6 5 
210 
2 1 0 
2 6 4 











4 1 1 0 1 
4 e 3 7 
1096 
3 1099 
4 6 3 5 





















2 1 5 3 
1 0 4 1 1 
2 1 6 7 6 














































1 4 4 2 9 
38 308 








5 2 5 4 4 
4 1 9 2 9 
5 2 7 8 5 
128 
5 2 9 1 3 
16 
4 1 6 9 8 
9 4 8 6 0 
5 ( 6 0 
399 3 
3 9 4 0 
2 2 4 9 4 
3 6 7 1 
1 8 5 9 9 
Λ 
2 368 
5 6 1 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 
1 4 6 6 
504 
4 ( 5 


















4 8 5 
« C I O 
5C67 
356 

















3 6 ( 3 
15 564 




1 9 2 9 6 
9 , 5 8 
19777 
71 
1 9 2 , 8 
5 
9 9 5 8 
2 5 2 ( 1 
4 ( 4 
82C 
ecei 1 5 4 1 
6 4 ( 1 
1 
1 4 6 3 
283 
BELG.­
L U X E M B 
2 
198 
1 3 6 4 
196 
196 
1 3 6 2 


















1 9 9 1 
2 1 3 












1 5 6 1 
3 
7 
5 7 4 
19 
1 2 0 0 
2 1 6 0 






3 3 6 1 
3 934 
3 3 6 7 
12 
3 3 7 , 
3 9 3 2 
7 3 1 3 
6 6 3 
1 1 6 4 
3 5 0 6 
1 6 7 
674 
1 
N E D E R ­
L A N D 
t 5 4 
'if 













1 1 ? 1 5 2 
4 4 6 
4 0 9 
2 5 1 1 
1 * 5 
1 3 6 6 
1 4 
7 
1 3 5 
1 
100 
7 8 0 

















2 6 5 9 
2 7 8 6 
5 4 4 5 
1 0 
il 2 0 
2 
2 2 
5 4 9 4 
3 5 4 1 
5 4 4 7 
37 
5 4 8 4 
3 5 3 1 
9 0 2 5 
2 5 3 1 
3 0 6 4 
5 7 2 6 
119 1 
4 2 5 6 
3 
3 7 
2 3 2 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
t ill 
2 4 1 
















2 6 0 8 
9 9 9 
3 4 1 8 
1608 
1 7 8 6 
lì 3 2 1 
6 
4 0 6 
6 9 2 




















1 1 7 5 
4 
28 
4 2 4 0 
I Q 9 9 8 







18 1 5 2 8 4 
8 6 4 9 
1 5 2 3 7 
3 1 
1 5 2 6 8 
8 6 3 3 
2 3 9 1 7 
1 3 3 1 
4 2 2 1 5 6 0 
9 7 2 
4 7 9 9 
6 1 5 
175 
I T A L I A 
t 1 4 2 















1 0 3 
1 3 8 7 
2 6 0 
2 0 9 0 
1 2 1 0 7 
1 6 1 0 
4 
1 1 9 
4 
2 1 8 














6 4 1 1 






2 6 4 7 
6 7 8 0 






9 4 8 7 
1 5 8 4 7 
9 4 5 7 
2 7 
9 4 8 4 
1 5 8 4 4 
2 5 3 4 4 
1 3 3 5 
4 3 
4 9 6 
4 2 9 1 
2 2 0 9 
2 3 3 


















U . R . S . S. A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONG RΙ E 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I F 
T L N I S I f 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGC RFP 
N I G F R I / · 
.GABCN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
P . A F R . S U D 





. A N T . N F E R 
COLOMBIE 
PFROU 
8 R E S I L 






KOHE I T 
PAKISTAN 
INO F 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P ! N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
AELE 











A U T . T I E R S 
TOT. H F R S 
C E E 
MONOE 
5C2850 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 





E T A T S U M S 
CANADA 
B R E S I L 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 




















1 « ? 1 
1 7 4 5 





7 4 8 9 
7 2 6 5 
2 4 2 9 
6 9 
2 4 8 9 
















1 4 7 
32 
1 4 3 







2 ) 6 
12 ) 













4 3 3 
378 
8 1 1 
3 
3 
8 1 4 
6 96 
7 3 5 
29 
8 1 4 
6 9 6 
















1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­







































N E D E R ­


















































D E U T S C H ­












3 ( 1 
713 
( 3 « 
1 
1 
( 2 5 
3 3 3 
6 2 « 
U 
( 3 , 
333 



































« 4 1 
343 
« 3 6 
5 




















7 2 9 ? 
75 
7 0 1 7 
1 2 7 0 ? 






















? 4 69 
4 9 7 1 3 


















4 1 1 5 8 
226 
2 
3 7 0 5 2 
5 4 2 3 7 







9 1 8 2 3 
4 C 0 8 1 
8 9 2 4 5 
2 5 7 5 
5 1 8 2 1 
4 0 C 4 8 























1 2 3 3 





197 8 4 7 7 
3555 
8 4 2 « 
53 e « 7 7 
3 5 5 5 
1 2 0 3 2 


















1 6 5 1 6 







2 9 1 1 1 
1 5 1 4 
2 0 ( 2 5 
1 1 7 0 6 
« 2 3 3 1 











2 1 , 7 




1 0 4 6 
25C6 
2 5 0 6 
1048 
3 5 5 4 
BELG.­











1 2 3 5 
116 
5 
1 8 8 7 
1 3 6 5 
3 2 5 2 
22 
22 
3 2 7 4 
5 4 0 0 
3 2 5 ? 
22 
3 2 7 4 
5 4 0 0 
8 6 7 4 










2 0 5 
2 
2 2 0 7 
2 9 7 
7 9 5 
? 707 
7 9 7 
5 0 4 
N E D E R ­
L A N D 
5 4 1 
23 
3 8 7 

















2 0 1 2 6 9 1 











6 4 7 3 
154 
1 
7 9 4 9 
1 3 8 2 8 
2 1 7 7 7 
1 
2 
2 2 1 2 2 4 
19 
19 
2 2 0 2 0 
1 2 5 1 9 
2 1 9 1 1 
10 2 
2 2 0 1 3 
1 2 5 1 2 
3 4 5 3 2 
156 
2 0 3 
3 1 8 










2 4 2 




1 0 3 3 
1 4 2 8 
9 8 
9 8 1 5 2 6 
7 8 9 
1 4 7 7 
4 9 1 5 2 6 
7 8 9 
2 3 1 5 
|ahr­1967 ­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
9 5 6 
37 
4 9 1 






















2 5 6 
24 
1 
1 0 7 0 5 
1 2 1 1 4 






2 2 9 0 6 
4 2 8 8 
2 2 2 2 7 
6 7 6 
2 2 9 0 3 
4 2 8 5 
2 7 1 9 1 
4 2 8 
106 
302 










4 0 7 




2 3 8 8 1 
1 2 4 0 
3 8 7 9 
2 3 8 6 1 
1240 

























4 9 0 4 
8 0 5 2 





1 3 0 0 8 
6 1 6 8 
1 2 7 4 4 
2 6 1 
1 3 0 0 5 
6 1 6 5 

















3 5 7 
1 8 1 
3 5 7 
3 5 7 
1 8 1 
5 3 6 
771 







5C7870 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 












U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
.CONGOLEC 
KENYA 








A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 





CEE+ASSOC TFS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
5C79C9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










T U R O U U A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONG R I r 
• ALGER I F 
• C I V O I R E 
N I G F P I A 
•GABON 
ANGOLA 
P . A F R . S U D 




B R E S I L 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
KONE I T 
INTIF 
MALAYSIA 









T I E R S CL? 
CLASSF ? 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
Í101CO FPANCE 











1 1 4 
19 
1 3 1 
1 
7 
7 7 7 
13? 4 0 9 
1 
1 
4 1 9 
1 7 3 4 
« U 
4 1 0 
1 7 3 4 
1 4 4 4 
3 3 1 
575 
1 8 7 
3 4 7 
3 4 0 
5 7 1 
19 1 1 
3 4 
1 7 0 










1 9 0 ; 
1 1 5 7 





2 7 1 9 
2 3 2 9 
2 1 5 7 
l ? 
7 7 Γ 9 























9 4 8 
158 
52 
219 9 1 










4 6 8 
4 4 
4 4 
5 1 2 




5 1 1 
1 0 2 3 
2 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­

































1 1 1 
1 3 1 
l i n 
1 
111 
I B I 
2 9 2 
« 
4 
N E D E R ­






















2 2 " 



















8 2 9 




D E U T S C H ­













































5 3 4 
1133 
4 ? 






































7 6 5 
7 3 2 
73? 
765 




5 1 4 
1 7 9 4 
7 4 5 7 
1 1 1 4 
1 3 7 1 
1 
7 
7 1 3 0 1 
? 
152 















6 lî 31 
1 
? 
4 2 9 6 
3 5 6 3 




7 5 3 0 
1 1 2 0 4 
7 6 9 8 2 4 
7 5 2 4 
1 1 1 9 8 
1 9 1 2 8 
3 e 0 4 
4 5 8 3 
4 3 8 2 
9 2 5 7 





12 1 2 0 0 
4 5 9 7 













4 2 1 4 7 









4 4 1 
4 3 
5 
1 7 6 7 4 
4 5 , 5 3 





1 109 44C55 
2 5 4 2 1 
( 3 2 6 4 
743 
6 4 C 4 7 
2 5 4 1 3 
8 9 4 6 8 
2 5 6 6 
124 
125 2 8 3 3 




4 7 6 4 ( Ç 9 






1 ( 5 9 
18 
1 
5 , 5 
1 7 2 0 
2 7 1 5 
1 1 
2 7 1 4 
5 , 1 6 
2 7 1 3 3 
2 7 1 6 
5 , 1 6 
84 32 
4 0 7 
1 1 9 4 
2 6 5 9 
513 
























44 2 4 ( 2 3 
4 1 7 4 
24C51 
5 1 1 
2 4 ( 2 2 
4 7 7 3 
2 9 3 9 6 
1 
« 8 « 
BELG.­
L U X E M B 
4 2 












2 7 4 
9 0 
90 
2 7 3 
3 6 4 
635 
4 2 3 
9 7 7 
1 2 6 











6 7 3 
9 9 1 
1 6 6 4 
3 
1 4 1 6 6 8 
2 1 6 1 
1 6 6 4 
4 
1 6 6 8 
2 1 6 1 
3 8 2 9 
6 2 5 
2 4 1 2 4 3 
N E D E R ­
L A N D 
8 7 













6 6 8 
3 0 3 
1 1 7 1 
il 3 
1 1 9 4 
1 3 0 9 
1 1 8 7 5 
1 1 9 2 
1 3 0 7 
2 5 0 1 
9 4 0 
1 6 4 2 
3 3 0 1 
2 2 6 
1 7 0 7 
14 
2 0 6 
2 4 5 
1 2 106 


















1 7 9 
2 3 
3 0 7 1 
9 3 0 2 





13 1 2 4 0 0 
6 1 1 4 
1 2 3 7 3 
2 2 
1239 5 
6 1 0 9 





D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
142 
dl 
4 7 2 


















1 7 7 5 
570 
2 3 4 5 
1 2 0 
2 1 
1 
2 3 6 7 
1575 
2 3 4 7 
18 
2 3 6 5 
1 5 7 3 
3 9 4 0 
1 5 0 1 
2 3 9 6 
2 3 3 2 
2 5 2 0 




1 9 6 1 








1 1 2 1 9 







5 8 3 5 
1 3 1 1 3 
1 8 9 4 8 
1 1 1 
12 
4 6 
4 6 1 9 0 0 6 
8 7 5 1 
1 8 8 6 0 
144 
1 9 0 0 4 
8 7 4 9 
2 7 7 5 5 
1 7 3 8 
36 
9 7 
I TAL IA 
'ti 
1 0 3 
1 7 9 5 







9 2 0 
19 
6 1 4 
9 4 4 
1 5 5 8 
ι 1
1 5 6 2 
2 1 3 0 
1 5 6 1 
1 5 6 1 
2 1 2 9 
3 6 9 1 
7 3 0 
1 3 8 
4 3 3 
2 3 2 0 




1 3 7 




3 7 9 2 
7 8 9 
16 
4 7 
1 6 2 0 
4 6 4 9 




2 6 3 S 8 
3 6 2 1 
6 3 3 6 
2 2 
6 3 5 8 
3 6 2 1 
9 9 7 9 








5 1 9 2 1 9 
51C290 




U A L IE 







U . R . S . S . 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AO» 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 





I T A L I F 









TRS G A I T 
T O T . T I E P S 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONG RIE 




A U T . C L . l ' 
CLASSF 1 
T I F R S CL? 
CLASSE ? 
EUK.FST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 
C F F 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















1 1 1 
« 115 
6? 
































2 5 6 



































































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­












































N E D E R ­






































D E U T S C H ­





































































































4 5 5 3 5 
643 






4 6 2 8 3 
6 2 1 9 
4 6 2 2 3 
156 
4 6 3 7 9 
6 2 1 5 









































2 2 8 6 



















( 5 1 
179 
179 





3 1 5 9 
758 


















6 5 3 8 
4 5? 
6 5 3 2 
6 























( 5 4 
29 
79 
7 1 4 
1 ( 7 ? 
( 5 4 
20 
114 
1 ( 7 2 





































4 7 7 7 
14 





4 8 0 0 
1 9 0 9 
4 7 9 4 
6 
4Θ00 









































4 0 7 
4 7 4 
1 1 
1 










2 4 6 
10 
10 
2 4 8 
2 5 8 
1 6 9 
140 





N E D E R ­
L A N D 
1 3 1 
9 






2 8 4 8 
1 0 3 





3 0 5 2 
1 3 1 0 
2 9 6 5 
8 7 
3 0 5 2 
1 3 1 0 









































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 






1 2 9 2 4 
6 
27 




1 2 9 8 4 
318 






1 3 3 5 7 
2 2 8 5 
1 3 3 2 6 
27 
1 3 3 5 3 
2 2 6 1 













































2 4 1 
7 
33 
1 8 1 2 9 
14 
30 
1 1 1 
50 
1 8 4 3 6 
168 
1 8 6 0 6 
30 
3 0 
1 8 6 3 6 
2 2 3 
1 8 6 0 6 
30 
1 8 6 3 6 
2 2 3 























1 6 1 
4 9 
2 1 0 
1 
1 
4 ι 5 
2 1 6 
189 
2 1 5 
1 
2 1 6 
189 















3 3 1 
7 
2 














A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNOE 
51C490 FRANCE 
B E L G . ­ I UX 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








U . R . S . S . 




F T A T S U M S 
CANADA 
KCNGCLIF 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
FUR. EST 





A U T . Τ Ι Ε Ρ S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
«1C5CC FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 






A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
F TAT SUNI S 
CANADA 
C H I N E , " . Ρ 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUS.EST 





A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
51C6C9 FRANCE 
3 F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
R I ' Y . - U M 
SUEDE 
FINLANOE 





















5 4 3 
145 
7 


























1 3 1 
152 
333 
5 9 4 
2 0 5 4 
3 4 7 
2 « 7 
5 0 4 
2 1 4 4 






























































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­






























































N E D E R ­











































































D E U T S C H ­


































































2 0 5 
2? 
72 





































































1 1 8 4 





































2 7 4 2 
1 1 2 3 5 
2 1 9 8 
544 
2 7 4 2 
1 1 2 3 5 




1 7 9 4 
59 




















7 0 7 ? 
1 6 9 1 
? ü 
1 9 1 1 
7C7? 
3 , 6 3 
6U1 
an 126 
4 1 0 9 
1598 
1 1 0 3 
B4 
a β 
2 7 3 7 
a 1 
2 1 





































2 ( 6 3 
4 5 9 
122 sei 2 6 ( 3 
3 2 4 4 
5 
4 
6 2 4 
36 












6 1 8 











1 5 ( 5 
BELG.­












9 5 1 
136 
1 
1 3 7 
9 5 1 
îoee 
1 1 3 
7 2 0 















1 6 1 
42 




} 0 7 142 
3 4 6 
1 8 4 1 
2 2 0 
1 2 6 
3 4 6 
1 8 4 1 
2 1 8 7 
38 
12 










2 1 8 
31 




3 7 1 




6 2 4 







2 2 7 
1 
4 
N E D E R ­






1 4 3 
9 0 





2 6 1 
8 0 6 
2 5 3 
8 
2 6 1 

















1 3 4 
17 





3 6 4 
5 1 6 
2 1 4 9 
2 6 4 
2 5 2 
5 1 6 
2 1 4 9 
2 6 6 5 
15 
6 3 
5 0 5 
4 









1 8 1 
29 




2 3 4 
5 8 7 
2 1 6 
18 
2 3 4 
5 8 7 




1 5 8 









D E U T S C H ­




3 9 4 
394 
H O 
3 9 4 
394 

















5 2 1 
3 2 










5 7 5 
193 














3 7 1 5 6 9 
5 6 9 
5 1 
5 6 9 
569 
51 




9 0 0 
212 
7 
5 6 5 
1 
8 





1 0 0 
6 6 
166 
1 6 6 
1 4 5 4 
1 6 6 
1 6 6 
1 4 5 4 
1 6 2 0 
3 9 3 
35 















5 4 2 
102 






7 4 4 
4 3 8 9 
6 9 2 
5 2 
7 4 4 
4 3 8 9 










1 5 3 
23I 
2 3 7 
3 9 2 
2 3 7 
2 3 7 
3 9 2 
6 2 9 
3 7 3 
4 
5 











5 1 0 7 C 1 
« U 8 C 0 
5 1 0 9 Γ 9 













T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BVS 
ALLEM.FEO 
R I 1 Y . ­ U N I 
SLISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S U M S 
JAPON 
AFLE 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 












A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L Ι E 










1 6 1 
4 
3 94 




4 7 9 
4 0 7 
4 7 9 
4 7 9 
6 0 7 




























3 , 8 
4 9 
4 9 
3 , 8 


































2 1 4 
2 1 4 
184 
2 1 4 
2 1 4 
1 8 4 















































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­




































N E D E R ­



















D E U T S C H ­






































































1 , 5 
1 
16 









1 , 2 














3 9 4 0 
1 , 8 0 
5 9 2 0 
2 1 
2 1 
5 , * 1 
6 5 1 4 
5 , 4 1 
5 5 4 1 
6 5 1 4 
1 2 4 5 5 
9 1 
7 
2 4 0 5 






3 4 7 7 
34 
3 5 1 1 
856 
856 
4 2 6 7 
505 
3 5 1 1 
856 
4 3 6 7 
505 
4 6 7 2 
1026 
a 43 











4 3 3 
707 
7C7 




3 4 5 4 






















2 4 5 1 
3 7 9 1 
2 4 4 9 
1 
7 4 5 0 
3 7 9 0 



















2 2 7 3 
3 83 
2 C ( 
2 ( 5 6 
1156 
2 ( 5 6 
2 ( 5 ( 
1 1 5 6 














1 2 3 8 









3 3 9 
453 
3 












( β 7 










L U X E M B 
103 
3 
2 7 8 
111 
3 8 9 
4 
4 









3 7 4 
3 2 1 
1 1 5 
115 
6 4 5 
645 




7 6 0 
2 1 
78C 
























1 1 5 
138 
1 6 9 
138 
13B 
1 6 9 






N E D E R ­
L A N D 








1 4 1 0 
5 7 9 
5 7 9 
1 4 1 0 















































D E U T S C H ­








1 5 0 1 
1015 
1 5 0 1 
1 5 0 1 
1015 








2 1 8 6 
2 1 





2 2 0 7 
96 
2 3 0 3 
57 
2 3 6 0 








3 8 1 
4 9 
3 8 5 
4 3 4 
4 3 4 
7 2 3 
430 
4 
4 3 4 
7 2 3 
1157 
1 0 2 2 
108 
13 










6 6 0 
50 
ili 2884 
7 0 9 
1 
710 
2 8 6 4 














4 9 9 
59 
2 5 7 
5 5 5 
6 1 2 
8 1 2 
1 5 6 6 
8 1 2 
8 1 2 
1 5 6 6 
2 3 7 8 
30 
1 
4 3 5 
11 
2 
4 3 5 
13 
4 4 8 
4 4 8 
3 1 
4 4 8 
4 4 8 
3 1 
4 7 9 
1 5 0 t 







1 0 4 
104 
1 2 7 0 
104 
1 0 4 
1 2 7 0 
1 3 7 4 
4 2 
4 
3 1 3 
19 
15 
3 1 3 
19 
3 3 2 
15 
15 
3 4 7 
4 6 
3 4 7 
3 4 7 
46 











U r s p r u n g 




L U X E M B . L A N D 
Q u a n t i t é s 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ ­
BELG.­ N E D E R ­
L U X E M B L A N D 
Va leu rs 
L A N D (BR) 
AELE 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
F T A T S U N I S 
CANADA 
AELE 





T O T . T I F R S 
C E F 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 









T O T . T I E R S 
C E E 
ΜΟΝΓΕ 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 






A U T . C L . l 
CLASSF 1 





T O T . T I E R S 




A L L E M . F E D 
SUISSE 








A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











1 9 5 241 
7 51 7 
7 51 58 
la ι ι 53 5 15 
4 114 4 4 114 179 
























5 17 5 
































7 8 9 
7 8 9 
1 9 0 6 
2 6 9 5 
405 1 404 
59 11 
4 8 4 
4 
3 
4 9 5 
3 



















8 8 , 
151 21 






61 t e i ei 
















2 4 9 2 17 7 
1 1 6 6 381 
















di 612 949 ili 949 1561 
233 















































11 169 169 
2? 




7 2 1 1 
7 
3 10 1 
1 
11 50 11 11 50 61 
153 3 5 
3627 51 
3427 3627 51 51 






















1 12 1 1 12 13 
3 12 51 
12 12 51 51 











2 2 1 1 
















7 34 7 7 34 41 
1 9 3 5 
16 5 
3 4 3 
52 
6 
5 4 9 
2 0 7 
776 
EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schlüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
HCNGRI F 
ROUMANIE 





A U T . C L . 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
, 7 1 1 1 1 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
ITA L Ι E 









U . R . S . S. 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL? 
CLASSE î 
E UR.E S Τ 





A U T . T i r a s 
T O T . T I E R S 
C F F 
MCNDE 
, 2 0 1 1 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
A L L . M . r ST 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A L T . C L . 1 
CLASSr 1 EUR.EST 





A U T . T U R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 ? r i 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 








1 3 « 
1 
1 





2 1 8 
4 
22 2 9 ? 
7 5 3 
5 
3 4 7 









1 2 1 




4 ) 5 
4 2 2 
7 3 4 




2 ) 4 3 
1 1 3 1 
1 5 1 8 
5 2 5 
2 043 
1 1 8 1 
3 1 2 4 
3 
? 4 











7 1 ? 
3? 
2 1 3 
2 4 5 
105 
1 15 
3 5 1 
177 
3 1 9 
4 1 
3 5Í · 
1 7 7 


































1 7 4 




3 2 2 






















T a b . l 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
BELG. ­





















































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­









] , 1 
7.1 13 
1 5 ) 
1 9 0 
70 18 
















14C l i 
1? 13 
9 2 
? , 4 
80 4 5 1 
87 17? 
?nc 4 5 ? 
787 57« 
3 i e 32 
7 , 4 
347 34 
4 3 « 6 1 1 
237 179 
3 3 7 5 9 1 
2 9 7 2Ί 




















































1 4 4 












































1 2 3 5 9 
4 0 6 3 
1 2 3 3 7 
22 
1 2 2 5 9 
4 0 6 3 
16422 
9 
11 7 2 1 
1 5 6 2 
1 4 
5 3 1 
3 2 0 













( 7 7 
1 
( 5 7 









7 2 7 5 
9 6 1 
3 2 6 5 
7 3 1 7 





















7 8 « 
830 
653 
1 3 1 
7 8 « 
8 30 












W e r t e 1 0 0 0 $ Va leu rs 
FRANCE 




5 8 8 1 
50 






5 5 3 1 
15 
5 5 5 0 
813 
4 1 4 3 




















































B E L G ­
































































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




9 5 4 6 9 
2 2 0 1 
1 1 5 6 7 0 
1 1 5 6 7 0 
1 4 0 2 2 9 9 
1 1 5 6 7 0 
11 5 6 7 0 
140 2 2 9 9 
1 5 1 7 9 6 9 
7 
6 1 4 2 6 
5 1 5 
1 5 
84 2 2 1 
2 9 9 1 






1 4 12 
2 7 8 1β 
16 16 
1 2 3 
1 
1 26 6 
144 565 
, 9 323 
4 6 3 566 
5 6 2 8 9 1 
1 
1 5 3 0 49 
28 6 
5 5 8 55 
1 1 2 0 9 4 7 
5 2 9 4 3 2 
55 5 9 2 0 
56 5 27 
1 1 2 0 9 4 7 
5 2 9 4 3 2 









3 6 4 6 
1 4 18 
19 3 
6 
8 9 198 
10 58 
8 9 200 
9 9 2 5 8 
5 1 9 
5 1 9 
150 2 6 7 
180 17 




3 3 0 2 6 4 







1 1 3 







5 6 9 
4 




2 5 7 6 
7 5 6 
5 7 4 
? 
5 7 6 
7 5 6 
1 3 3 2 
2 2 1 














6 1 8 
6 1 8 
7 4 2 
3 5 5 
5 4 9 
1 9 3 
7 4 2 
3 5 5 













1 8 3 
3 0 3 
1 3 J 
53 
1 8 3 
3 0 3 













1000 K g — Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ 
NEDER­BELG.­
L U X E M B l L A N D 
­ Valeurs 
D E U T S C H ­




A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T i r R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 




N I G E R I A 
E T A T S U M S 
MEXIQUE 
INDE 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
















A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 






39 54 77 3 
11 13 
5 24 5 15 
16 
96 
11 144 155 
51 14 
67 
2 7 ? 170 175 47 222 







31 73 54 5 5 
59 174 54 5 
59 174 183 






75 31 106 118 
7 3 8 





17 15 3? 56 79 39 76 56 79 135 
78 
3 
1 1 9 3? a 
l 
9 
3 ? 41 
51 49 1 3 
35 15 5o 54 91 
4 
22 
12 29 34 11 9 29 34 54 
1 1 I 16 
1 1 16 17 
1 31 12 
12 5 17 ia 
44 







































1 3 3 4 14 l 3 4 14 
i e 
18 11 7 , 7 , 36 8 53 
1 2 
28 21 
49 1 1 7 7 57 140 51 4 57 140 217 
22 3 217 404 
«94 
42 1 113 2 5 1 72 54 1 4 
9 7 10 53 1 1 440 2 3 24 422 
144 
1 Γ 0 9 1173 4 4 147 24 193 1372 1143 1239 
132 1371 1142 2514 
35 7 71 183 70 10 20 74 
4 13 1 2 33 
104 
39 143 14 14 157 
346 143 14 157 344 523 
9 
2 
4 ICO? 814 5 31 7 183 20 11 
21 1 50 
8 1 
38 35 73 1 1 214 59 74« 
238 U 3 1 
1 1 7 37 4 1 7 37 «4 
2 58 240 231 7 
21 
1 
1 15 25 1 3 24 
24 75 




2 4 0 Î32 204 53 
259 531 751 
101 'l 
1 13 14 ? ? 14 113 14 2 14 113 129 
378 













4 9 S3 
89 
6 




41 121 192 87 34 121 192 313 
9 39 2 1 
2 1 








4 186 105 2 





3 0 3 
lt 14 













15 159 174 3 3 40 2 42 
m 
183 36 219 154 3 7 3 
31 1 6 14 
5 
2 5 




14 5 9 0 
2 
5 1 






16 8 24 







82 17 99 
99 143 
9 9 
99 143 242 
11 











422 491 2 2 







37 205 242 1 1 36 
36 279 91 272 7 279 91 370 
1 1 7 7 
8 12 1 7 





7 27 34 
2 





2 1 3 
21 










A U T . T IFRS 
T C T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
, 2 0 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









E T A T S U M S 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
«2C6C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5207C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 
L I B E R I A 
E T A T S U M S 
NICARAGUA 
JAMA IOLE 





A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 






2 3 3 







































1 2 1 
1 
1 3 4 
2 1 1 





3 6 4 
1 1 7 
3 4 6 
17 
3 6 3 
1 1 6 
4 3 0 
11 
3 6 7 


















7 8 8 
1 0 1 5 
7 3 7 
1 
7 8 8 
1 0 1 5 




























































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­

































































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­












































27 6 3 
4 5 129 
3 4 
3 4 
« « 5 2 133 
36 8 













13 2 1 
13 « i 
4 13 
24 6 1 
3.) 74 
3 1 7 4 





































































1 8 3 1 





















































9 4 0 





1 5 0 ? 
533 




7 1 1 ? 
9 9 
3 7 7 1 
1 6 3 7 
745 


















1 4 7 7 







7 5 5 1 




9 3 0 3 
|ahr­l967­Année 





















































2 ( 8 
153 









4 1 1 
4 3 7 
«37 
, 6 1 
4 3 7 
4 3 7 
, ( 1 
129β 
B E L G ­





3 5 2 




















1 5 8 























1 2 4 
106 












4 7 3 
3 
3 
4 7 6 
544 
4 7 3 
3 
4 7 6 
5 4 4 
1 0 7 0 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 36 
6 8 
7 1 36 
7 3 7 172 
30 8 208 
6 2 72 
U I 3 
6 
7 5 










2 1 1 
2 6 
39 7 1 
3 0 1 1 1 6 9 Ι β 2 
28 4 4 
2 1 1 
4 9 45 
118 2 2 7 
2 5 7 122 
8 1 2 0 6 
37 2 1 
118 227 2 5 7 122 
37 5 3 4 9 
3 3 
28 
1 5 4 
14 13 









4 9 118 
1 1 
7 1 2 0 4 
1 0 9 2 5 8 





20 5 4 7 0 
1 7 3 4 6 
1 8 0 4 6 2 
2 3 6 
2 0 3 4 6 8 
1 7 1 44 
3 7 6 5 1 4 
4 4 4 
3 2 6 5 1 
1049 
20 3 














5 2 165 
4 9 89 
148 3 2 9 





2 2 0 4 4 1 8 
3 8 4 7 1 9 0 0 
1 9 9 4 1 8 
3 
20 2 4 1 8 
3 6 4 5 1900 
4 0 4 9 2 3 1 6 







































3 2 0 




3 4 4 4 
84 
4 2 4 
6 
4 3 0 
7 0 




















2 2 0 
2 9 9 
2 1 8 
1 
219 
2 9 6 
5 1 8 
779 









1000 Kg — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
L U X E M B L A N D L A N D (BR) ITAL IA 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSF 1 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





M L . M . F S T 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
ITALIE 






A L L . M . E S T 
HONGRIE 
E T A T S U M S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 













A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







2 7 0 
3 
18 
2 7 1 
2 8 3 
3 




5 3 13 3 3 1 
1 
17 16 16 1 17 16 33 
5 5 19 
19 19 1 ) 
19 11 2 9 
7 4 5 
3 4 
7 7 9 
7 7 9 
4 
7 7 9 
7 7 9 
4 
7 8 3 
3 4 3 
28 
3 ) 9 137 152 
2 1 
4 8 41 
6 
17 2 
6 172 178 
178 i l 178 178 10 188 














93 1 7 19 
3 12 15 
































138 2 111 
U') 2 110 
111 2 112 
7 59 
42 1 3 57 54 1 3 1 144 3 3 853 
11 
148 660 iroe 11 11 1C19 157 lnl9 1C19 157 1176 













7 4 173 
4 1 1 123 15 
58 
5 19 5 1 25 5 1 130 
99 135 234 6 6 249 144 229 
11 241 144 384 
24 1 1578 2 
2 153 
1581 
153 1734 2 2 1136 24 1134 
2 1136 24 
1140 





39 575 614 
2 2 616 70 616 616 
79 666 
1Θ 1β 2 1 6 
U 27 
27 36 27 
27 36 (3 
63 5 
2 
7 24 31 
31 6Θ 31 




16? 5 1(7 
7 2 149 1 1(7 ? 149 1 110 
13 19 313 32 
165 
4 

















46 61 61 46 107 
2 
5 
2 5 2 
9 7 16 
2 2 
18 15 18 
18 15 33 
1 21 6 
9 9 16 
1 1 19 28 18 
1 19 










2 6 3 3 7 7 16 14 9 7 
16 14 
30 











41 16 41 
41 16 57 
7 144 
291 




U O 8 
110 158 8 ' 8 166 
12 166 166 
dl 
15 11 26 
26 3 26 
26 3 29 
1 17 
2 88 1 
17 91 108 
109 8 109 
109 8 117 
10 2 12 
12 6 12 
12 6 18 
9 




49 89 1 1 90 2 85 
5 90 2 92 
807 
114 














50 78 3 3 81 36 78 
3 81 36 117 
7 






















A l TRICHE 
ESPAGNF 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I EP S 
C E E 
M0N9E 
5 7 1 1 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 















A U T . T I E R S 
TOT. T I CRS 
C E E 
MCNDE 
5 2 1 1 3 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L Ι E 
















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
5 2 1 1 5 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TA L Ι E 









U . R . S . S . 













1 5 7 
1 
4? 
? 6 1 
7 1 9 




4 3 6 8 3 1 
4 6 1 
24 
4 8 4 
831 














4 ) 4 
78 
9 1 2 
1 2 2 4 7 5 7 










1 2 5 5 
1 4 4 
11 
3 6 3 2 
4 3 9 
1 5 3 2 





7 1 8 1 3 3 7 7 
2 1 7 5 
4 
7 1 3 1 
3 4 3 3 
3 3 7 7 
9 1 9 ) 
18 
85 
1 7 5 7 













































4 9 3 









7 8 8 




1 2 0 8 
2 
3 1 2 
7 2 3 












1000 Kg — Quantités 
BELG. ­































3 9 7 
10 
56 
4 0 8 4 6 4 
6 
6 4 7 0 
9 1 7 
4 6 4 
6 
4 7 0 
917 
1 3 8 7 
5 
177 









N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
















« 5 7 74 







4 9 3 
745 
« 0 
4 8 4 








3 ( 3 7 
73 ?«3 
53 6 6 7 
81 9 1 1 
3 1 9 1 1 
113 869 
8 1 919 
B l 9 1 1 
343? 113 849 

















































7 8 1 











4 1 9 
11 
11 ? ? 
43? 
558 
4 3 7 
« 3 2 
558 





















, 5 ? 
1 1 9 5 
7 1 4 7 
7 7 
31 3 1 
7 1 8 5 
2C82 
2 0 9 1 
9 4 2 1 6 5 
208 2 





















( 3 5 
1 β 8 4 
«76 
4 , 4 0 
6C05 
2 7 9 9 
1584 
3 
24 13 329 







2 0 2 5 6 
2 4 1 3 
7C82 




9 5 8 0 16 104 
9 5 7 0 
10 
9 5 8 0 
2 0 2 5 6 1 6 1 9 4 
4 5 5 4 9 
2 7 7 
4 9 1 
1 4 5 3 0 






5 5 1 








1 1 1 4 






















3 ( 6 




















2 4 ( 9 










7 7 9 
1 « 8 2 
1 « 8 2 
4 4 9 5 
ne? 
ne? 
4 4 5 5 
5 5 7 7 
46 
4 7 7 6 
676? 


























2 9 1 
142 
35 177 
2 9 1 




















8 0 6 
1 6 1 2 





1 0 4 
10 
2 0 2 3 
4 0 
229 
2 0 6 4 
2 2 9 3 
in 10 
2 3 0 3 
4 5 3 4 
2 2 9 3 
10 
2 3 0 3 
4 5 3 4 
6 8 3 7 
75 
1 6 3 7 










1 0 1 1 
1 
1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
10 37 
32 
2 1 5 
194 526 
5 
19 6 1 
1 
3 4 9 306 
2 3 5 6 2 3 
5 8 4 9 2 9 
5 5 
5 3 5 3 
5 8 9 9 3 7 
6 9 0 3 8 8 
5 6 4 9 2 3 
2 5 14 5 8 9 9 3 7 
6 9 0 388 












3 7 10 
1 15 
1 15 
3 7 10 
38 25 
2 4 590 
4 3 9 2 
1 4 8 7 
2 1 1 
1637 
1 2 5 6 9 
l 1 1 1 
1 4 9 43 
138 34 4 
1 
3 2 1 
2 3 6 2 1 0 6 
12 4 6 9 
2 0 2 5 6 
19 5 7 5 6 
2 4 8 2 9 0 8 
4 4 3 3 6 6 4 
4 4 3 3 6 6 4 
6 7 4 3 7 1 6 
44 3 3 6 6 4 
4 4 3 3 6 6 4 
2 0 2 5 6 6 7 4 3 7 1 6 
2 1 3 7 3 7 3 6 0 
157 
148 






4 3 5 





6 3 6 



















3 4 5 



















4 6 4 
30 
8 7 4 
1 3 1 7 








1 0 6 8 
12 
7 2 







1 6 8 8 
2 6 8 5 
1 6 8 8 
1 6 8 8 
2 6 8 5 
4 3 7 3 
4 5 
2 9 7 
2 7 4 3 






3 0 0 
1 




Jahr­1967­Année T a b . I EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg — Q u a n t i t é s 
EWG­CEE L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
W e r t e 1000$ 
L U X E M B L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


















T 9 T . T I E R S 
D I VE R S 
C E E 
MON1E 
FPANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
E T A T S U M S 
CANADA 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D IVERS 





I T A L I F 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A L ' T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
4 6 ? 
9 * 9 
1382 
4 15 15 1 4 ) 1 
2 9 6 1 
1 3 9 2 
9 
1 4 1 1 3431 
7 9 4 1 












4 0 7 
8? 
115 
7 8 3 
128 
74 






8 4 1 
341 152'· 
8 4 1 
R41 
733 
1 5 2 1 3114 
2 37 51 
28 Β 
1 1 4 4 
2 9 3 
1 1 7 3 2Θ8 5 




3 o 1? 
1? 4 1? 1? 
3 1 















2 4 4 
? 
2 
2 4 6 
527 
2 4 4 
2 










2 3 6 
59 
2 36 











































6 3 0 
77 











2 4 1 
393 
5,16 6719 12635 2 19 21 62 62 12718 
28547 12423 93 12716 45774 28545 86,67 
25 352 154 15 6 124 4 13 71 14 β 3300 91 80 1641 
214 3487 
3701 
β 8 3709 552 3709 37C9 1841 552 6122 
3147 822 1674 7664 1312 40 8 4 3 1 5 26 279 3 ? 1 1 1 8163 1 1 4 187 9822 
128 8 354 9C82 5 5 3 3 9C90 14819 9C87 3 9090 982? 14819 33731 
19 «1 22 2 45 1 2 e 1 16 62 3 4 
57 66 123 3 3 16 16 142 84 123 
3512 535 4047 

















































9 91 2 
11 
102 113 


























































2277 8 8 2285 79 2285 2285 
79 
2364 













































1231 1322 4 4 1 1 1327 




































C E E 
MCNDE 
5 2 1 2 3 3 FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
, 2 1 2 3 4 FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S. 
ETATSUNI S 
AELE 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
, 2 1 2 3 5 FFANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I TA L Ι E 





















. A N T . F R . 
VENEZUELA 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
, 2 1 2 3 7 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









L . R . S . S . 






























4 4 3 
57 
5 6 8 
982 
2 84 



















4 6 3 
3 4 3 





8 , 1 
2 3 3 6 
833 
16 
3 4 9 
2 3 3 4 




















































1 4 3 




1000 Kg — Quantités 
BELG. ­

































7 9 0 
777 
? 
N E D E R ­






































D E U T S C H ­


















2 1 1 









































































2 6 9 


































2 6 7 
2 
2 269 






2 9 5 4 
444 
2 ( 3 2 
5 1 4 4 
6 6 1 
























2 5 6 5 
1 4 0 4 
3 9 6 9 
2 
16 
l e n e n e 4 1 2 5 
1 1 ( 5 7 
4 0 4 1 
6 2 
4 1 0 3 
1 1 8 3 5 
15960 
ne 











































7 , 6 
1 2 1 

























6 , 5 
, 8 9 
6 8 ? 
11 
ί , 3 
587 



























1 5 3 
2 0 3 9 
830 
1 2 3 9 
4 1 










3 5 0 
147 




4 1 4 9 
4 9 9 
6 
505 
4 1 4 9 




N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
















7 5 4 7 
1 5 
7 6 52 
1 
1 
7 6 53 
2 0 32 
7 6 52 
Ι 
7 6 53 
20 32 
9 6 85 
4 3 2 4 0 6 
4 2 0 13 
1 5 2 7 
2 5 6 4 
3 7 4 6 2 
7 6 9 502 
4 
st 96 






1 1 4 
2 
3 0 31 
8 U 
1 1 






8 5 9 6 8 5 
2 7 4 4 8 9 
1 1 3 3 1 1 7 4 
5 I 
5 1 
4 9 48 
4 9 48 
1 1 8 7 1 2 2 3 
3 4 5 4 2 4 2 7 
1 1 6 6 1189 
2 0 15 
118 6 1 2 0 4 
345 3 2 4 0 8 
4 6 4 0 3 6 3 1 








































2 1 4 
5 4 5 








3 3 0 
165 





5 1 5 
8 3 8 
5 0 5 
10 
5 1 5 
8 3 8 






















1000 Kg — Quantités 
BELG.­
L U X E M B ^ L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
N E D E R ­
L U X E M B l L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




. » L G E R I E 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONTE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














T O T . T I E R S 
D IVERS 





I T A L I E 













T O T . T I E R S 
9 I V F R S 

















1 4 4 











9 11 19 
19 14 19 




























11 19 11 










5 4 5 
5 4 11 




2? 19 41 
7 4 3 l 1 1 170 6 1 2 1 7 







3 3 * 
247 
586 
4 9 8 
69 512 802 21 
156 
5 1 25 138 1 2 1 1 1 1 2 2 
6 7 9 1 1 37 
326 
7 1 9 1045 5 5 4 4 1054 2 30? 1C51 3 105« 230? 
45 135 1252 
362 25 147 5 157 54 
7 1623 UO 3244 
366 1933 2299 2299 1619 2299 2299 334« iei9 7462 
9 555 104 
l 157 2 67 346 235 27 260 
572 262 634 634 669 β34 634 260 669 1763 
50 3 
26 56 64 





103 131 14 30 1 
3 132 1 2 1 
223 1 1 2 
147 226 355 1 l 1 1 397 276 3,6 1 357 276 613 
1C6 
6,2 152 20 52 5 11 31 
156 3 




7 2 7 
103 36 11 
119 47 166 1(6 78 1(6 1(6 
18 244 
1 1 3 27 3 






33 30 63 
1 1 64 461 63 1 64 481 
545 
103 60 3 
13 7 2 62 11 
76 73 99 99 700 99 99 
200 299 
1 422 17 
1 42 26 
44 26 






40 95 133 2 2 















4 2 6 
33 
71 
104 1 , 
2 
3 
9 9 116 90 112 
3 'll zot 
18 
120 
















13 1 766 IS 
178 















246 402 246 
246 402 648 









3 39 25 










5 2 1 3 9 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 





















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MCNOE 
, 3 0 1 f O B F L G . ­ L U X 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T 1 T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
9 2 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 










CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
9 3 9 2 9 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 













2 7 8 








2 1 ' ! 
26 
6 3 9 
1 5 9 
2 5 1 4 1 9 
1 
1 
4 1 Ì 
63 2 
4 1 1 
1 
4 1 1 
4 8 9 
432 


































































1 9 1 
46 
46 
1 9 1 
237 
Tab. l 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­

















2 3 3 
3 0 9 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
« 




















6 8 9 
155 











































































































173 7 6 9 4 
1 ( 4 6 
4 7 2 2 





4 1 7 2 
6 7 6 9 
23 6 392 
2 6 9 4 
4 1 7 2 







































9 3 2 9 
2 6 6 
324 5 















3 7 0 

















1 3 8 0 
563 
5 6 3 
1 3 8 0 
1943 
BELG.­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
2 62 
516 
2 9 9 
109 










2 1 9 5 
θ 2 16 
2 6 9 4 
7 1 2 
2 2 4 9 
2 9 6 1 
1 1 
11 
2 9 7 2 
1 1 6 6 
2 9 6 1 
11 2 9 7 2 
2 6 9 4 
1 1 6 6 
4 1 5 8 2 6 9 4 
|ahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 















5 2 1 
1 6 4 1 
2 3 6 2 
13 
2 3 t 5 3 1 1 3 1 
2 3 6 3 
2 3 7 5 
1 1 3 1 
































3 2 2 1 
23 
2 5 2 275 
9 
9 2 8 4 
2 6 1 
2 7 9 5 
2 8 4 
2 6 1 545 















1 2 3 1 






2 5 0 
85 
147 
3 3 5 
4 8 2 
4 8 2 
4 7 5 
48 2 
4 8 2 
4 7 5 



















































L U X E M B J LAND 
­ Valeurs 
DEUTSCH­
LAND (B R) 
CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONDE 
5 3C300 SECRET 
DIVERS 
MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMAPK SUISSE ÀLTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R. S. S. ALL.M.FST TCHECOSL. HONGRIE ETATSUMS CANADA JAMAÏQUE CHYPRE JAPON AUSTRALIE 
AFLE AUT.CL. l CLASSE 1 TIFRS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 FXTRA CEF CEE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E E MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.­UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.P.S.S. HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSF 1 EUR.FST CLASSE 3 ΕΧΤΡΑ CEE CEE+ASSOC TRS GATT ALT.TIFRS TOT.TIFRS C E E MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.­UNI FINLANOE AUTR ICHE ESPAGNF U.P .S .S . ALL.M.FST POLCGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANAOA CHINE.R.Ρ JAPON 
AELE AUT.CL. l CLASSE 1 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSF 3 FXTRA CEE CFE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS C E F MCNDE 
28 9 2 11 28 39 
12567 12567 
12 59 
82 87 8 
32 15 9 
1 1 19 52 t 1 19 52 4? 
349 23 14 
8 2 2 11 44 43 2? 15 4 3 
14 
4e 64 13? 4 1)6 171 376 119 51 171 3 76 546 
64 1 
20 




175 213 1 1 47 47 251 241 213 33 251 241 491 
2 
27 











14 2 ι 13 
13 33 126 2 , 4 33 126 159 
18 
3 
1 6 7 1 1 6 6 14 25 8 6 14 25 39 
34 3 3 






5 5 10 ?1 ? 73 33 57 17 U 33 57 90 
? 9 22 31 
19 
6 
16 43 2 
7 11 51 3 
22 107 129 
26 26 155 32 134 19 155 32 187 
4 12 21 19 11 
24 24 37 




2 12 14 




2 4 6 20 
20 26 151 26 
26 151 177 
, 8 7 320 50 370 587 1357 
48391 48391 
204 1932 6 565 2357 197 2 16 118 2 14 488 (54 30 166 275 155 157 1153 18 1 7 289 1 
719 2463 3182 
753 753 3943 5464 3345 598 3943 5484 9427 
1 16 1 284 76 48 
2 
58 M 3 3 76 378 
73 3 76 378 454 
24 
1 2 1647 92 69 4 
2 35 3 7 27 95 98 142 64 9 7 
71 
?S2 
223 230 9 239 56? 176( 445 117 56? 1766 2228 
460 1721 33 
1 6 
5 42 333 1 31 178 
10 24 217 
(1 696 777 
243 243 1020 2,77 7β7 
233 1020 2,77 3,57 
1,3 57 1Θ 
24 4 26 
28 252 28 
28 





1 4 le 7 58 12 
28 
77 105 30 
30 U 5 598 127 
e 
135 59Θ 723 
2à 






3 2 88 1 1 
7 3 1 
26 197 133 
63 63 204 292 144 60 204 292 496 
1 19 14 
2 
4 34 4 
4 34 38 
169 9 
11 
2 4 12 7 
11 





7 46 1 1 1 
il 
31 




1 9 3 3 12 66 9 3 12 66 78 
1 1 
238 10 22 
6 4 10 20 19 1 6 3 
22 24 46 40 6 46 92 2li 32 92 250 342 




559 98 1 5 105 




S10 1453 1963 
356 356 2319 1064 2090 229 2319 1064 3383 
136 62 8 70 136 206 
41 746 
9 3 l 4 26 3 
22 14 
87 191 278 
36 36 314 1063 
292 22 
314 












59 54 51 
4 
2 
123 Î25 99 
99 
224 28 

























5 3 C 6 3 1 
9 3 Λ 6 3 5 
, 3 0 6 3 9 
5 3 0 7 1 0 






I T A L I E 







A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T IERS 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
E T A T S U M S 
AELE 





T O T . T I E P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 





















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C F E 
MCNDE 
FPANCE 
R E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I TA L Ι E 















T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
U A L IE 








U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
POLOGNE 
EWG­CEE 







1 7 9 
1 9 6 
29 
29 225 
15 9 0 
149 
2 9 1 8 9 
1 5 5 4 









1 2 4 
















1 1 7 5 2 3 
107 
1 17 
5 2 3 
















9 2 12 
104 
1 2 « 
5 5 ? 
5 
4 ) 1 
4 0 9 
7 1 4 
34 
19 



















3 4 4 
1 4 4 






1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 









































N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­





























































































































( 9 9 














4 1 74 
143 
135 
178 ( 2 9 











2 3 5 
1 0 0 3 





1 2 5 3 
2 0 6 3 
3 2 1 6 
3 















5 2 246 
254 
762 





































? ( ( 
BELG.­
L U X E M B 





1 8 4 
14 
14 1 , 8 
6 7 4 
184 
14 198 
6 7 4 
87? 
100 
25 4 8 9 









îoe 1 8 4 
1 1 
1B5 
7 6 5 
1Θ4 1 
1 8 5 
765 












N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­





































14 6 6 
1 1 1 
14 1 7 7 
1 10 1 10 
15 187 
2 2 567 
14 185 1 2 
15 187 

















2 1 6 
2 4 28 
1 4 5 24 
1 2 7 
27 57 
4 4 62 
4 4 





























7 5 6 
74 
7 5 6 
8 3 0 
2 2 
8 3 2 
2 9 1 
8 3 1 
ι 
8 3 2 2 9 1













1 6 3 
127 
5 5 1 



















A U S T R A L I E 
AELE 







A L T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MCNOE 
5 3 0 7 3 7 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














L I B A N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E F S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 4 G U 0 FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A U S T R A L I E 
AELE 







T O T . T I E R S 
C F E 
MONDE 
«4G19C FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















U . R . S . S . 

















4 6 5 
3 1 6 
7 8 1 
2 3 9 
2 39 
1 0 1 1 
1 6 9 1 
9 3 3 
73 
1 0 1 1 
1 6 9 1 
2 7 1 2 
2 73 
2 6 6 
4 4 
4 2 9 
2 1 7 










u 2 7 3 
1 
1 9 7 
2 7 1 
4 6 7 
59 
59 
5 2 6 
1 2 2 9 
5 0 8 
18 
5 2 6 
1 2 2 9 























3 4 4 4 
1 3 1 3 3 
6 9 9 4 
1 3 7 7 9 
8 0 5 1 
1 6 3 5 
2 
4 4 1 
347 
3 2 0 
2 7 6 4 
2 1 4 
2 0 1 
27 
3 3 3 
5 





6 8 7 
83 9 
1 9 4 3 
8 1 4 
808 
7 







2 1 4 
2 1 4 
8 0 3 
2 1 4 
2 1 4 
8 0 3 













2 4 1 
40 
4 0 
2 4 1 



















l ( i 
76 
3 8 7 3 
1505 
6 6 4 3 
7 3 8 8 









5 1 3 




2 1 5 
379 
154 
2 3 2 
1 
2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . -








































2 7 0 5 
1 8 7 2 















1 7 1 
1 
11 
N E D E R -













2 7 9 
































4 3 1 
7 I 9 I 
8 Γ 5 4 
580 
( 3 9 
74 






1 2 4 0 
1 
3 4 0 
2 5 1 
276 
398 
I B I 
1 2 1 
D E U T S C H ­











3 2 4 
34 




















2 7 5 
58 
58 




7 3 3 
3 56 











4 8 5 
21192 
2 7 0 6 




3 4 3 
2 3 4 
1 9 4 2 
12η 
leo 3 
1 7 1 












1 5 1 
2 4 0 
11 
11 





































3 2 3 
47 
11 





















( 4 0 
1 
13 
7 3 1 
( 9 1 
1 4 2 2 
200 
200 
1 6 2 2 
2 8 2 3 
1 5 6 3 
59 
1 ( 2 2 
2 8 2 3 
4 4 4 5 
6 8 1 
6 7 3 
14 

















6 4 9 






1 2 8 0 
3 1 4 0 
1340 
20 
1 3 8 0 
3 1 4 0 


















5 3 8 
161 
5 3 8 
, 3 3 
1 6 1 
1C99 
4 343 
2 2 3 7 3 
6576 
2 2 5 3 1 
1G567 
3 2 0 1 
7 
1C34 
1 5 1 4 
707 
4Θ92 
6 5 7 
4 8 6 
36 





















4 4 9 
4 4 9 
1208 
4 4 9 
4 4 9 
13C8 












1 5 6 
156 






















2 8 6 
6 9 
3 4 6 
5 7 4 3 
1 1 7 3 
6 4 ( 0 









4 5 1 


















1 7 5 
27 
2 7 
2 0 2 
2 4 2 
193 
9 
iii 4 4 4 
3 1 
2 


















2 2 3 





2 5 1 6 
3 0 3 7 
4 9 9 6 
6 2 2 
3 6 5 
1 2 0 
63 
4 2 













N E D E R ­













3 2 3 
4 0 2 
12 
39 











2 5 1 
6 2 
6 2 
Z 5 1 
3 1 3 
2 4 
2 
2 9 7 
16 
2 5 2 
1 4 
3 1 3 
2 6 6 
5 7 9 
5 7 9 
26 
5 7 9 
5 7 9 
26 
6 0 5 
56 5 
1 2 0 0 9 
1 0 2 9 1 
1 0 2 6 
1 1 9 4 
2 
1 8 7 
59 8 
6 4 




9 5 0 
2 
2 2 1 
1 6 9 
146 
2 6 4 
se 1 
1 5 7 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (B R) 
109 
29 
1 9 8 
137 
lv* 
3 7 6 139 
139 
5 1 5 
109 
4 8 6 
29 
109 
6 2 4 
5 2 0 
4 
12 












4 4 0 
2 6 5 
5 0 6 
7 7 1 
73 
7 3 
8 4 4 
1 0 3 3 
8 2 6 
eil 
1 0 3 3 














1 3 3 
9 0 4 
m 4 7 2 0 
8 3 9 
6 2 8 
7 3 8 
5 1 8 
4 6 0 7 
3 8 1 
4 4 4 
5 
240 
2 4 2 3 
2 






I TAL IA 





3 7 7 
8 4 1 
3 6 9 
8 
3 7 7 
8 4 1 
1 2 1 8 
1 1 8 
6 1 6 













2 9 2 
1 0 6 6 
2 9 1 
1 
2 9 2 
1 0 6 6 














3 5 6 
'Il 
7 8 4 






























B R E S I L 




P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 








T I E R S C L 2 
CLASSE ? 
E U R . E S I 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5402ΓΟ FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






















CEE+ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
, 4 0 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
A L L . M . F S T POLOGNF 
TCHECOSL. 




• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 








R . A F R . S U D 
F TAT SUNI S 
CANADA 
MEXIQUE 














1 6 1 
1 6 3 
4 1 1 4 
7 9 5 4 
1 4 0 6 8 
2 
1 
4 6 4 4 6 7 
4 1 9 4 
13 
4 2 1 2 
1 3 7 4 7 
4 9 4 9 9 
1 6 3 6 5 
2 3 7 5 
1 8 7 4 9 





5 7 1 












1 5 7 
1 5 7 
I 4 i 
7 7 9 
3 4 9 
38 
33 
4 9 7 
ΒΘ3 
4 0 5 
7 
4 1 7 
sea 1795 
7 4 7 9 
34? C 8 
1 5 5 7 4 
4 5 3 8 5 1 7 B 0 9 
3 4 1 3 
7 
2 4 6 
2 1 7 7 
4 2 1 
3 8 3 6 
182 3 
4 0 9 
6 2 
1 4 8 9 
5 
1 2 4 1 7 
3 
27 
1 3 2 3 6 
1 8 1 4 
8 4 7 
34 73 
9 3 1 
1 5 9 
3 4 

























7 6 4 
1 2 1 7 






1 0 5 6 
3 0 7 5 
1 4 4 1 1 
7 5 9 3 
4 8 0 
3 0 7 3 



















1 3 1 
323 
1 3 1 
1 3 1 
328 
4 5 9 
2 1 7 3 4 
2 3 2 7 
2? 7 4 1 
3 0 1 7 






3 7 1 
14 
2 7 
4 4 2 
3 0 2 1 
2 
27 
1 7 6 3 
8 ? 
4 9 









1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­









6 1 2 
24 
24 
7 5 7 
4 
7 6 1 
1 3 9 7 
79 59 
8 3 4 
5 ( 3 
1 3 9 7 
79 59 
























2 6 5 
339 
2BB3 
4 9 4 8 
1 1 8 0 0 
1749 
4 4 9 
2 








9 4 0 
72 







N E D E R ­














1 4 4 4 
1 4 4 4 
4 4 7 5 
1 ( 2 6 " 
3 1 2 8 
5 4 5 
« 6 7 3 
1 6 2 5 8 


















7 5 5 
6 8 8 
8 7 8 6 
7 9 1 1 4 
577 





















D E U T S C H ­












3 7 8 1 







9 0 8 3 
9 9 4 3 
8 7 30 
3 5 1 
5C81 



























1 7 1 
7 7 8 4 
3405 
( 1 4 3 





4 4 4 
7539 
1235 
2 4 9 
12 
378 



















































1 7 7 ? 
7 8 1 
158 
7 7 0 9 


































1 3 8 2 0 
6 3 3 4 
2 0 1 5 4 
2 
( 1 8 
629 
2 7 0 0 
70 
7 7 7 0 
2 3 4 9 4 
4 9 2 1 7 
2 7 0 7 4 
1 4 4 1 
7 3 4 8 7 
4 9 7 1 0 




1 7 5 4 






















1 1 6 9 
3 0 8 5 
1 1 6 4 
5 
1169 
3 0 8 5 
4 2 5 4 
4 , 8 3 
3 4 0 5 0 
1 4 1 1 4 
52C7C 
1 6 0 1 2 
5 6 5 0 
17 
437 
2 4 1 8 
700 
6 0 7 5 
1 , 2 2 
4 0 3 
115 







9 7 9 
606 






























2 0 5 1 
1 1 6 1 







3 8 8 9 
1 7 , 5 6 
3 5 5 1 
295 
3 8 6 6 
1 7 5 , 5 
2 1 8 8 4 
8 
β 
( « 9 
















3 3 1 
1 3 3 4 
3 3 0 
1 
3 3 1 
1 3 3 4 
1 ( 6 5 
1 9 9 ( 4 
2 4 3 0 
17132 
9 6 5 7 





























B E L G -











2 5 3 
1 0 9 8 
4 1 
4 1 
4 2 6 
8 
4 3 4 
1 5 7 3 
1 1 1 7 3 
1 2 4 6 
3 2 7 
1 5 7 3 
1 U 7 3 
1 2 7 4 6 
133 
62 















1 5 7 
6 9 8 
1 5 4 
3 
157 
6 9 8 
855 
2 826 
6 3 4 5 
1 1 2 7 4 
1 9 7 9 
6 0 6 
7 
1 7 5 
35 






3 2 0 
4 9 
142 






N E D E R ­










3 0 1 2 
1 2 7 2 
4 2 8 4 
195 
195 
8 6 0 
1 
8 6 1 
5 340 
2 3 8 9 3 
4 7 8 4 
5 5 4 
5 3 3 8 
2 3 8 9 1 
2 9 2 3 1 
3 1 
15 









2 1 2 
7 5 
2 8 7 
2 8 7 
6 4 8 
2 8 7 
2 8 7 
6 4 8 
9 3 5 
5 8 2 
8 1 8 2 
2 1 6 5 2 
8 6 7 
8 0 1 
6 
6 3 
6 0 5 
β4 




3 8 1 
5 3 9 
3 6 8 
2 6 3 










D E U T S C H ­








7 6 4 2 
3 3 7 1 
1 1 0 1 3 
310 
310 
6 8 3 
7 
6 9 0 
1 2 0 1 3 
1 4 8 8 6 
1 1 7 5 6 
255 
1 2 0 1 1 
1 4 8 8 4 














1 3 1 








2 9 4 
2 3 4 
528 
2 4 4 6 
4 7 3 7 
5 7 2 8 
3 4 9 9 
1 2 2 6 
6 
283 
1 2 3 6 
4 8 4 
3 8 2 1 
1 1 7 1 
2 5 3 
10 
6 6 5 
2 9 5 3 
4 3 « 
158 
1 5 1 













2 7 7 
5 4 7 
16 
16 
1 1 5 
1 
116 
6 7 9 1 2 6 7 
6 4 9 
30 
6 7 9 1 2 6 7 


















1 7 1 
100 
100 
1 7 1 
2 7 1 
1 1 2 9 
1 1 6 7 
2 1 3 
2 0 6 2 






6 5 10 5 2 8 


















B R E S I L 







V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TIMOP.MAC 











T I E R S C l ? 
CLASSE î 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
, « 0 4 1 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 4 0 4 5 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
MAROC 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 




A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
«5C190 A L L E M . F F D 
I T A L I E 
HCNG KCNG 





T O T . T I F P S 















1 3 4 
u 2 o 3 
1 
1 1 , 6 1 
1 5 3 6 5 
2 7 3 2 6 
4 
162 
6 5 1 
8 1 7 
1 1 5 1 9 
1 8 9 
1 1 6 9 0 
3 8 3 3 3 
1 3 5 7 7 6 
3 1 5 2 2 
8 1 4 2 
3 8 6 6 4 
1 3 5 6 ) 7 
1 7 4 4 4 0 
43 














2 1 1 6 
6 1 
6 1 
2 1 1 6 
2 1 7 7 
6 2 0 
1 9 2 1 
3 2 5 6 
3 1 3 


















2 6 4 
1 0 9 






7 3 4 5 
3 89 
18 
3 9 8 
7 3 4 5 















4 1 0 8 
6 8 3 1 
1 
158 
3 5 1 
519 
4 0 9 2 
ai 4 1 7 3 
1 1 5 1 3 
5 4 5 0 1 
7 7 34 
4 1 1 8 
1 1 3 5 ? 
5 4 3 4 0 
6 5 8 5 3 










u 9 2 3 
11 
11 
9 2 3 
9 3 4 
9 2 4 
9 4 1 





















2 4 3 7 
2 5 4 2 
1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­








7 9 4 





1 7 9 1 
57 
1 8 4 8 
3 0 4 7 
2 2 8 6 1 
1 4 3 5 
1 4 3 1 
3 0 4 6 
2 2 8 8 0 


































6 5 0 
6 7 3 
N E D E R ­









, 3 9 
2 2 2 8 
« 36 
40 
3 1 0 0 
15 
3 1 1 5 
5 3 6 3 
3 8 6 7 1 
3 4 6 2 
1697 
5 3 7 9 
3 8 6 4 7 
4 4 0 50 
3 








7 4 4 
10 
1Γ 
7 4 4 
7 5 4 
9 4 
8 3 2 




















1 1 7 4 
β4 
in 9 4 
1 1 7 4 
1 2 4 6 
D E U T S C H ­














5 , ( 3 
9 7 8 5 
1 5 7 4 8 
175 
175 
1 4 , 4 
7 
1 5 0 1 
1 6 8 7 4 
15 301) 
1 ( 2 2 2 
( 5 2 
1 6 8 7 4 
15 309 
3 2 1 7 4 
58 
22 


































1 5 Ί 
« « 15  












1 1 8 4 
4 5 1 






1 9 9 6 
4 4 2 3 
1 9 4 9 
4 4 
1 5 9 3 
4 4 2 0 




























































6 5 1 
4 4 3 1 
309 
4 7 4 0 
3 1 , 5 3 
1 2 3 9 0 5 
2 8 5 6 7 
3 2 1 2 
3 1 8 7 9 
1 2 3 8 3 1 
1 5 5 7 8 4 
1 0 7 
1 7 1 5 















2 ( 8 5 
118 
118 
2 ( 8 5 
2 8 0 3 
1 5 0 2 
2 6 3 7 
2 3 2 2 
1 3 5 4 































5 7 5 
9 0 6 2 
9 ( 3 8 
3 
4 













1 ( 6 
1 
48 
4 ( 1 1 
3 1 0 5 




2 9 7 
1 3 4 9 
155 
1 5 0 4 
9 7 1 7 
4 9 2 9 4 
8 1 4 3 
1 5 0 3 
9 4 4 6 
« 9 2 2 3 
3 8 , 4 0 











































1 9 1 4 





















1 1 3 3 
4 3 7 




7 0 8 
93 
8 0 1 
2 4 1 6 
2 2 3 2 5 
1 6 0 3 
6 1 2 
2 4 1 5 
2 2 3 2 4 








1 3 0 
8 
6 
1 3 0 
1 3 8 
4 7 1 
4 7 4 






















1 2 5 9 
1 3 0 3 
N E D E R ­







1 8 2 4 
7 5 4 





1 4 2 0 
4 0 4 4 
3 1 3 0 5 
3 2 4 3 
7 9 9 
4 0 4 2 
3 1 3 0 3 
3 5 3 4 7 
5 








8 6 0 
3 4 
3 4 
8 6 0 
8 9 4 
1 5 3 
1 6 1 0 












1 2 9 
16 





1 6 2 
2 4 1 4 
1 4 9 
dì 
2 4 1 4 
2 5 7 6 
— Va leu rs 
D E U T S C H -









8 0 0 0 
4 3 2 8 




9 6 3 
1 3 4 2 3 
1 6 4 1 0 
1 3 0 7 4 
349 
1 3 4 2 3 
1 6 4 1 0 
2 9 8 3 3 
89 
4 4 












6 6 0 
4 4 
4 4 
6 6 0 
7 0 4 
6 5 2 
2 8 5 
1 1 1 6 













2 1 2 
2 6 





2 4 3 
3 0 7 4 
243 
2 4 3 
3 0 7 4 
3 3 1 7 






1 2 5 2 
9 1 8 
2 1 7 0 
1 3 1 
1 3 1 
25 
ll 2 3 5 3 
4 5 7 1 
2 3 0 4 
49 
2 3 5 3 
4 5 7 1 












2 2 6 
18 
33 




















4 0 1 









9 5 0 3 1 Π 
, 5 0 3 9 0 







P H I L I P P I N 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 




TRS GATT A U T . T I E R S 




I T A L I E 
SUISSE 









A U T . C L . 1 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
PAYS­BAS 






T O T . T I F R S 




A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
DANE MARK 
• C I V O I R E 
N I G F R I A 





R . A F R . S U D 








A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
A L L E M . F E D 




C H I N E . R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 






















































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B . 
N E D E R ­


















D E U T S C H ­
































































62 152 27 
124 






























( 2 1 
( 3 3 























I ahr­1967 ­Année 
Werte 1000$ Valeurs 






















































, 1 ? 466 13 
1 
, 1 3 
, 7 3 ? 7 
«7? 14 
4 7 4 71 
7? 5 
12 5 
( 3 8 29 
6 19 
5 ( 4 17 72 5 
636 2 2 
4 12 














N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­



















1 4 6 
1 23 
2 
1 4 8 
1 50 
1 48 
1 4 8 2 9 8 


































1 1 13 































































Mengen 1000 Kg Quantités 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE BELG.­L U X E M B L A N D 
NEDER­
L A N D (BR) I T A L I A 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
I T A L I E 
JAPON 
HONG KCNG 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
e TAT SUNI S 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
CEE+ASSOC 
C E F 
MONDE 
« 5 9 5 9 1 I T A L I E 
INDE 
C H I N E . R . Ρ 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
DANEMARK 
SUISSE 






E T A T S U M S 
B R E S I L INDE 
P H I L I P P I N 










T I F R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T i r p s 




19 l î 
7 2 12 1 U 2 12 1 13 
3 2 3 7. 12 1 
1 1 1 
1 25 3 
57 
2 




1 1 ·2 74 
9 4 
6 1 ) 0 22 124 
30 
3 1 
1 5 6 








? ie ? ?c ? 
72 








32 5 37 












1 8 394 1 3 3 134 2 1 
1 138 139 

















12 162 6 2 5 , 1 1 
β 2 1 3 1 
42 θ 3 120 2 16 5 
13 123 136 1 5 eo 

























5 11 16 2 1 3 
, 6 71 
66 
5 , 1 
66 1(2 
1 4 11 1 
1 
2 
5 5 2 
2 
a 
13 3 16 23 39 
5 
29 
9 2 1 16 1 1 
16 
16 
















13 358 13 
13 358 371 
3 
3 3 3 
6 
1 
77 2 1 
























69 96 69 
69 96 .65 
2 










2 1 6 1 
7 














, 5 0 8 9 0 





I T A L I E 




B R E S I L P H I L I P P I N 
C H I N E . Β . Ρ 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
T I F R S CL2 
CLASSE ? 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 










T O T . T I E R S 
MONOE 






U . R . S . S . A L L . M . F S T 
POLOGNE 
TANZANIE 
C H I N E , P . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL? 
CLASSF ? 
FUR.FST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







B R E S I L 
C H I N E , P . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF ? 





A U T . T U R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
M0N9E 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















































1 3 1 
73 
73 
1 3 1 
7 ) 4 
8 
1 
4 5 6 6 
? 
4 3 
5 6 9 


































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
















N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­


















?0 « 73 
1 
11 





8 7 ' 
34 73 
6 7 1 
8 ?1 
34 73 
4 « «3 
5 3 
1 4 576 
? 
19 32 
5 5 ? i 
7 
5 5 6 Ï 













































3 2 « 
?7 




















































1 9 3 7 
1 4 4 5 
3 
1448 
1 9 3 6 
3 3 8 5 
3 
1 























































1 4 « « 
1 23 
BELG.­

























1 7 4 
184 
1 8 4 
99 
1 8 4 
184 
99 
2 8 3 
1 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
5 
1 








1 4 18 
5 
3 4 15 
4 18 




















6 9 542 
5 
9 
2 3 89 59 173 
1 








119 6 3 7 
1 4 8 297 
148 2 9 8 
119 6 3 7 





3 2 5 4 
























































1000 Kg Quantités 
BELG. 
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­
L U X E M B L A N D 
N E D E R ­ D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





A L L . M . F S T 
F T A T S U M S 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FPANCE 
B F L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A U T . T I F R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 




















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E P S CL2 
CLASSE ? 
EUP.FST 





























































214 452 214 2 204 452 658 
3)6 1142 
322 1733 417 777 
? 4 17 
? 7 43 18 
6 
133 2? 49 99 
1)6 
11 1 166 18 1 
316 
?ai 
599 1, 19 361 11 37! 
36 34 
? 11 1 
13 
13 
13 1? 13 
13 1? 75 









48 34 793 145 47 




5 47 5 
47 7? 
33 45 5 4 
11 3 14 
14 113 14 







50 33 P3 
? 7 88 6 94 
10 7 17 5 
5 7? 10 15 
7 ?? 10 3? 
1 16 1? 
11 1 1 
2 2 
47 2 44 2 2 1 





U 45 1 1 46 115 45 
1 «6 115 1(1 
62 
«09 
(58 127 61 
? 
7 
? 16 6 
96 9 75 34 14 
? 1 50 1? 
1 
9« 67 
161 13 12 
146 2 168 
22 529 552 543 
563 1115 





























? 1 5 ? 3 1? 5 1 
1? 15 57 1« 
33 3 
(7 
57 17« 3 3 84 
35 35 106 

















5 ι 113 
11 1 
3n 43 93 1 1 3 3 4 
22 267 289 291 




















« 3 2 
719 
4 2 8 
4 
43? 719 1151 
ino 125 163 
















64 56 34« 15 10 
153 4 11 10 
29 1 30 
1 
1 31 251 30 1 
Ai 
2 8 2 
4 5 
89 
2 2 2 17 
28 
7 4 11 2 











2 0 6 
7 213 3 3 2 
t 
ìli 
2 1 6 3 219 276 497 
16 36 





136 2 1 1 262 
1 7 
516 
292 eoa 1 1 809 1407 






1 3 14 51 
3 24 251 75 17 1 153 31 















743 501 243 
243 501 144 

















59 373 59 
59 373 43? 
407 
565 412 74 148 
5 
2 24 7 
47 




















1 6 95 18 1 
70 8 





























































4 18 2 8 79 36 2 































5 6 0 3 0 0 
«604C0 
5605C0 
5 6 0 6 Γ 0 






A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
E T A T S U M S 




A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I F R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









T O T . T I F R S 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
A L L . P . E S T 
ETATSUNI S 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 






U . R . S . S . 






9 3 9 
3 4 2 9 6 9 4 
2 9 5 
9 3 9 
3 4 2 9 
























































1 1 8 
1 4 4 
4 3 1 
367 





7 1 1 
9 
152 












5 4 0 






















1 0 1 
1 8 4 0 
1 
7 0 0 
Tab. I 
1000 Kg — Quantités 
BELG. ­













































1 3 1 







N E D E R ­
L A N D 
34 2 




1 7 5 6 



























6 2 2 










D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 1 1 
9 4 " 
15? 
59 
2 1 1 
940 



























3 9 1 











1 4 7 
































2 5 7 ? 
8 2 7 7 
2 3 1 3 
259 
2 5 7 2 
8 2 7 7 






























































































Werte 1000$ Valeurs 
FRANCE 
( 3 6 




1 9 2 4 

























































B E L G ­
L U X E M B 




4 0 β 
























































1 3 4 







N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
6 3 9 532 
2 8 4 5 1098 
5 4 0 4 8 6 
9 9 4 4 
6 3 9 532 
2 8 4 5 1098 




















5 3 1 
1 
1 




6 3 1 
3 1 





4 2 19 
16 1 
4 2 19 
16 1 
5 8 20 
58 20 
12 6 1 
58 2 0 
58 2 0 
1 2 6 1 

















15 4 1 
4 36 
1 3 5 
3 5 6 
5 7 9 
66 3 1 4 4 1 













3 5 7 
7 3 2 
3 4 2 
15 
357 
7 3 2 




















































Jahr­1967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 




U r s p r u n g 
O r i g i n e 










9 1 1 
9 1 1 
1 7 6 3 
6 4 2 7 
9 6 9 
7 9 4 
1 7 6 3 
4 4 2 7 
6 1 9 0 
1 4 9 
12 
2Θ 
2 3 7 





4 4 7 
13 
2 1 3 






7 0 1 
7 0 1 
7 1 1 
1 9 4 2 
7 0 1 
7 0 1 
1 9 4 2 




















1 5 1 
7 2 1 
22 
129 
1 5 1 











N E D E R ­





























D E U T S C H ­































N E D E R ­BELG.­
L U X E M B J L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
E T A T S U M S 
JAPON 
HCNG KCNG 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 





















A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL. 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 












7 6 3 
7 9 7 
6 0 9 
6 J 9 
3 8 3 
4 3 
4 3 1 
1 8 2 3 
3 2 5 5 
1 5 3 5 
2 9 3 
1 3 2 8 
3 2 5 5 









1 7 1 
6 1 
4 
2 3 1 






3 7 3 
1 1 5 7 
3 9 6 
7 2 
3 7 8 
1 1 5 7 














1 9 4 




6 1 1 









2 1 « 
7 
117 
1 2 « 






6 3 « 
4 0 9 
153 
5 6 2 
( 3 4 












412 415 315 305 4 






112 117 38 38 
155 36 155 
155 36 191 
27 14 
27 27 14 14 3 
3 44 19 41 3 44 19 ( 3 
1 11 57 
1 12 13 58 
58 1 




7 7Γ9 716 15'. 191 
4C7 
76 










705 5 738 
1? 216 231 745 745 34 




1 150 1 9 
6 


















6 0 3 





1 2 0 1 5751 
7 6 5 
« 3 6 1201 5751 6552 
554 
53 
9 1 850 





19 194 1 4 43 312 105 
28 2% 2 l t 21 1 1 1 2 3 2 5 1 
1 4 
66 2301 19 1445 2 
68 
43 




16 1 ? (07 1? ? 3 
1C88 1145 
44 1764 1878 1148 1148 19 7 71 
2 9 9 7 
9 1 4 2579 IB 2597 




1 7 9 3 5C6 
508 1 7 , 3 2301 
7 13 263 2425 13 2 
1 2 2 1 114 1 2 8 66 





45 477 1 1 ,8 











1 1 7 53 2 31 752 1 
153 231 1084 
65 85 
92 
7 2 5 
il lîi 817 
212 
41 190 1033 10 
1 37 




1 8 4 
145 2600 2745 1496 1496 511 66 577 4618 7110 
4 348 466 4614 7 706 2524 
21 
825 846 213 213 , 6 49 145 1294 2930 
1012 130 12C2 2926 4132 








1 5 7 
56 




16 233 113 219 







5 0 4 
1 3 8 } 11* 




331 917 20 2 
2 172 44 3 18 
1 14 
3 4 8 
25 
3 6 4 
3 8 9 
4 4 7 
4 4 7 
2 3 9 
2 5 $ 
1 0 8 9 
1 4 6 3 
8 7 9 
2 1 0 
1 0 8 9 
1 4 6 3 









1 8 1 
7 
6 9 
7 6 184 
1 8 4 
3 1 4 
2 6 4 101 
2 6 1 
3 
2 6 4 









1 8 3 3 81 















7 2 2 
7 8 5 
6 3 7 
"Il 1 
6 0 1482 1771 1444 
38 
1 4 8 2 1771 3253 
53 1 4 




3 0 1 
7 6 0 
30 
7 3 7 
7 6 7 m 
1527 137 1527 
1527 137 





















4 6 3 
4 8 5 
4 0 
ÍS 4 
529 12 5"d 





2 2 0 
2 3 2 
2 2 0 m 









« 7 C 3 I 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . P . S . S . 






E T A T S U M S 
CANADA 






B I R M A N I E 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVERS 
C E E 
MONDE 
57C410 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









B I R M A N I E 





A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
C E F 
MONOE 
5 7C490 FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 








3 1 0 5 
63.1 
1 7 6 ? 
9 6 4 1 
4 6 7 1 
4 8 9 8 
4 
13? 
1 7 9 
16 
7 7 0 1 
1 9 9 
3 2 8 
56 





1 5 6 3 
973 
4 8 5 
2 91 
249 
3 8 1 






7 9 ? 
1 9 4 3 
1 
4 7 
4 7 5 2 
7 1 5 




8 4 " ? 
7705 
1 6 1 9 7 
4 7 3 9 
4 7 3 1 
4 7 1 8 
1 9 4 9 
6 1 6 7 
76 5 0 4 
1 9 8 7 3 
7 1 5 7 3 
4 9 6 5 
7 6 4 9 3 
1 
1 9 8 6 2 























1 ) 3 
1 3 ! 
4 1 6 
73 
1 ) 8 
1 8 1 
4 1 6 
5 97 
5 83 
1 7 4 
3 4 7 
522 
1 1 2 1 













2 8 4 
3 0 7 9 
1 9 9 1 





























1 7 3 8 
8 9 2 
2 6 3 1 
786 
7 8 6 
535 
778 
3 1 3 
3 7 2 9 
5 4 7 7 
3 1 7 ? 
599 
3 7 7 1 
5 4 6 9 


































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B . 
348 
6 7 7 
1 5 1 1 
6 74 

















6 5 0 
24 
4 5 8 
5 70 
7 7 1 
1 3 4 1 
4 8 3 
4 8 3 
595 
3 ' i2 
897 
2 7 2 1 
3 6 5 2 
1 9 4 7 
754 
2 7 2 1 
3 6 5 2 























2 6 9 








N E D E R ­
L A N D 
( 4 8 
« 5 1 
3 « 3 7 
85? 













8 ' 8 
















1 3 8 ? 
? 7 « 5 
1 ! « « 
1 1 « 4 
2 0 9 1 
5 7 3 
2 6 6 4 
6 5 5 3 
5 « 5 9 
4 5 9 1 
2 0 5 1 
4 5 5 2 
5«58 
1 2 0 1 1 
































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7 1 3 
113 





























1 3 1 1 
4 
« 1 9 1 
3539 






5 5 3 1 
2 8 4 3 
9 0 7 9 
4 5 9 
9 5 2 9 
2 8 4 1 


































1 5 7 4 
4 1 6 
3 
11 























1 1 2 1 
1 8 5 1 
9 0 5 
, 0 5 
4 4 0 
774 
1 2 1 4 
3 , 7 0 
2 4 2 2 
2 8 5 9 
U U 
3 9 7 0 
1 
2 4 2 2 








6 3 7 5 
1189 
3 0 6 3 
7 0 7 3 7 






8 4 2 7 
359 
n u 102 





1 2 9 1 
6 6 0 


















1 1 2 4 0 
3 9 1 
6 « 4 4 
55 
7 
2 3 6 4 8 
1 5 6 9 4 
3 9 2 4 2 
7 5 2 7 
7 5 2 7 
3 0 9 3 
1526 
4 6 1 9 
5 1 3 8 e 
4 1 8 6 B 
4 7 3 1 7 
3 9 8 7 
5 1 3 0 4 
4 1 7 8 4 
9 3 1 7 2 
8 

































1 2 4 3 
297 
590 
1 3 1 4 















6 , 2 6 
4 ( 7 7 





1 6 ( 9 
1 0 1 
12 
35 
















4 1 4 






5 0 ( 8 
2 4 6 5 




2 ( 4 
714 
8 8 « 5 
1 2 ( 2 1 
8 2 2 4 
556 
6 1 6 0 
1 2 5 6 2 





































L U X E M B 
1 7 9 6 
1 0 6 1 
3 1 9 5 
1 2 9 7 




















2 1 6 
1 
1 1 6 5 
57 
7 6 7 
2 
1 6 2 2 
1 4 8 7 
3 1 0 9 
8 2 9 
8 2 9 
533 
2 1 6 
7 4 9 
4 6 6 7 
7 3 6 6 
4 0 4 3 
642 
4 6 65 
7 3 6 4 
























4 8 4 
4 1 6 
2 5 7 
1 9 6 





N E D E R ­
L A N D 
144 7 
7 3 6 
7 3 7 5 
1 3 6 4 













6 1 8 
2 6 1 










4 6 4 
1 
14 
1 9 9 4 
149 
1 6 1 0 
7 
3 2 2 2 
2 5 8 9 
5 8 1 1 
1 8 2 9 
1 8 2 9 
1 3 5 8 
46 5 
1 8 2 3 
946 3 
1 0 9 2 8 
7 9 4 4 
1 5 1 3 9 4 5 7 

























3 β 3 
4 9 4 
175 
2 2 4 











D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
1 5 6 1 
2 0 6 
1 3 9 6 
2 8 9 2 





4 8 5 4 
2 1 5 




















5 9 5 0 
136 
2 4 0 6 
4 2 
1 1 5 9 9 
7 0 3 2 
1 8 6 3 1 
2 6 2 7 
2 6 2 7 
4 2 5 
27 
4 5 2 
2 1 7 1 0 
6 0 6 6 
2 1 2 5 7 
4 4 2 
2 1 6 9 9 
6 0 5 5 
































I TAL IA 
1 5 7 1 
3 
7 1 
3 2 3 6 
1 1 3 9 
7 
12 
























1 5 4 2 
2 
2 0 3 7 
2 1 2 1 
4 1 5 8 
1 6 4 4 
1 6 4 4 
3 2 7 
5 5 4 
8 8 1 
6 6 8 3 
4 8 8 1 
5 8 4 9 
6 3 4 
6 6 8 3 
4 8 8 1 































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
Werte 1000$ 
N E D E R ­BELG.­
L U X E M B l L A N D 
Valeurs 
LAND (BR) I 
L . R . S . S . 





R . A F R . S U D 





C H I N E , 3 . Ρ 
JAPON 
HONG KCNG 
A U S T R A L I E 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C L 2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













E T A T S U M S 
MFXIQUF 
B R E S I L 
INDE 
MALAYSIA 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I Í R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










L . R . S . 5 . 








E T A T S U M S 
CANADA 
C H I L I 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 






31 124 25 e i 31 
29 
1 27 
7 3 6 
1 7 1 
6 95 5173 
5 8 6 3 171 1?1 371 77 34 6 
6 3 ) 7 
2 6 6 7 
6 )63 
2 6 9 
6 3 3 7 
2 6 4 7 
9 1 1 4 
1 9 9 114 
58 
5 3 1 1041 34 124 
31 
4 
74 1 1 
4 3 9 
3 )9 318 
1 1 19 22 2 2 
4 8 8 
2 ) 235 
2 6 7 712 
9 7 9 393 3 )8 
1 2 9 5 31 1374 
2 4 6 3 
1 9 4 5 
1 8 9 1 771 
2 6 4 ? 
1 9 4 4 
4 4 1 7 
1 )34 24 I 373 
1 2 9 9 
2 4 4 9 524 
7 35 124 
19 22 94 7 34 37 247 




5 94 27 62 2 1233 34 33 3 
47 
7 
12 53 48 
159 
751 910 48 48 84 1? 98 1054 357 1075 
31 1056 357 
1413 










75 75 226 2 228 557 689 508 
49 557 689 1246 
59 59 578 984 10) 
32 1 
26 79 77 47 











7Í 7 78 574 7Γ1 490 
84 
5 74 701 1275 
44 
43 83 216 5 
113 10 41 
31 53 21 5 
η 29 
98 1 
5 45 21 3 
146 147 
29 3 21 21 155 5 169 «7« 
418 3«0 13« «7« 618 
U 9 2 
16 63 
13? 191 









154 43 66 
12 
7 
2 2 36 1 
147 









a« 171 715 77 77 «06 48 45« 486 
«■-·? 
355 331 
664 «0? ir.ea 
7« 
133 
«41 35 13, 
15 
14 
ι ? , 19 
2.16 































7404 2431 3 3 3 2 5 2439 84 2434 5 2439 84 2523 
52 
132 
8 1 3 
8 
5 4 201 12 
177 
112 713 375 145 145 1 5 6 «76 764 456 19 «76 783 759 
515 33 
157 
1513 146 ? 















































































114 182 1733 
2214 
























6t «71 4234 239 697 
216 
142 230 499 45 74 lai 
149 3 
231 5 14Π1 






3171 3503 84 64 57 iì 3664 8(1 3(15 49 3((4 661 4525 
41 5 74e 755 24 71 23 4 21 3 




4 1 835 10 1(3 
143 
653 ,54 174 176 32a 4 332 1514 15 52 1401 1C3 15C4 15 52 
3C56 
3 52 




177 457 116 137 
1 
18 





555 31 3C 2 




4 79 4 
534 
1458 1992 6 6 52 4 56 2054 1353 1875 179 2054 1353 3407 
193 
132 290 3 86 14 
7 1 7 1 
169 10 43 
2 
54 1 206 13 87 
29 209 238 
101 101 222 54 276 615 1001 379 236 615 1091 
1616 
453 
234 2 71 
115 241 
53 
22 9 U 24 3 
88 








7 3I 2 9 7 1 177 1 2 
6 71 28 16 
155 
269 424 30 li 6 73 527 99 2 




344 333 22 223 17 6 7 1 
376 56 109 5 
5 




658 51 51 546 37 583 1292 





648 137 444 
il 
1 
6 9 42 23 
10 2 












259 70 7 
386 ' 
6282 6668 71 71 27 d 6767 1165 6722 
45 6767 1165 7932 
246 
7 40 







11 669 21 237 
361 
734 1095 271 
271 8 
4 12 1378 1044 1340 




6 40 195 32 38 195 2899 14 323 
59 16 273 
23 64 
584 125 5 832 31 33 
957 






4499 4578 6 6 β 3 
4595 347 4565 




11 2 12 
2 313 205 162 
26 





450 495 86 
88 706 
8 714 1297 soi 
947 3 81295 499 1796 
579 
128 8 567 
294 
49 9 
81 925 2 144 
8 



















AELE A U T . C L . l 
C L f S S F 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
FP.ANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












T O T . T U R S 
C E E 
MONO E 
FI­ANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 









U . R . S . S. 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
CANADA 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
HCNDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . F S T 
ETATSUNI S 
AELE 







A U T . T I C R S 
T O T . T I F R S 





I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M I 
SUISSE 
SOUDAN 
E T H I O P I E 





7 0 6 9 
3 6 5 4 
4 3 1 
6 3 1 
u n 6? 
1 0 7 3 
54.18 
55 97 
4 5 9 5 
313 
5 4 1 3 
5 5 9 7 





































4 9 5 






7 7 3 
5 74 
7 4 3 
H 
7 7 3 5 7 4 
1 3 4 7 
4 4 9 
117 
2 1 3 
7 9 9 











1 , 9 3 
1? 
7 
14 1 9 9 3 














7 7 3 
48 a 





i nn 9 73 
1 4 3 1 
3 34 
87 
9 7 3 
1 4 3 0 



































3 3 4 








1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
L U X E M B 
39 
138 






5 2 1 
4 8 8 
3 4 1 
140 
5 2 1 
4 8 8 






















































N E D E R ­
L A N D 
131 
2 0 1 
4 8 1 
1 1 1 
111 
4 9 5 
?3 
«2a 1020 
7 3 7 
175 
795 





























































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
873 





2 7 , 
2 ? ( 4 
7 7 5 3 
7 0 6 4 
7 0 1 
7 7 6 4 
7 7 5 8 



































































(eo 2 64 
4 0 9 
71 
(an 7 8 4 

























































7 5 0 0 
5 1 0 3 
1 2 4 0 3 
1 8 5 1 
1 8 5 1 
1 2 9 7 
185 
1 3 9 2 
1 5 ( 4 4 
8 e 9 2 
1 4 5 β 6 
1 2 4 0 
1 5 8 4 4 
8 β 9 2 









4 7 1 
13 
( 6 4 
4 6 4 
7 4 
( 8 4 
( 8 4 
74 


























3 1 8 8 
3 5 4 3 
18 




3 5 9 7 
U I 
3 7 0 a 
«C'?7 



















7 1 ? n i 5 












Werte 1000$ — 
FRANCE 
1 2 4 1 
1 3 4 0 






2 1 1 6 




3 2 5 0 





2 7 1 
2 7 1 
1 
2 7 1 

















































L U X E M B 
3 3 6 
3 5 0 
6 8 6 
132 
132 




1 0 7 3 
8 5 1 
1 2 5 
576 
1 0 7 3 














6 6 2 
14 









2 5 0 
1 
2 0 
2 6 7 





3 1 6 
6 4 1 
2 9 3 
23 
3 1 6 
8 4 1 
1 1 5 7 








5 9 3 
3 










N E D E R ­
L A N D 
6 0 3 
5 5 8 
1 1 6 1 
1 5 3 
153 
3 5 6 
9 4 
4 5 0 
1 7 6 4 
U 7 0 
1 4 5 0 
3 1 4 
1 7 6 4 
1 0 7 0 












4 5 6 


















5 6 9 






6 7 1 
7 9 6 
5 9 7 
7 4 
6 7 1 













1 6 6 
1 1 
1 
12 1 6 6 








D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
3 9 7 1 
2 0 4 3 
6 0 1 4 
9 2 9 
9 2 9 
4 3 5 
33 
466 
7 4 1 1 
2 1 7 7 
6 9 9 6 
4 1 5 
7 4 1 1 
2 1 7 7 































8 7 8 
195 







5 2 4 
1 1 7 2 
3 
1 1 7 5 
5 2 4 
1699 










β ί ο 
3 
3 
8 1 0 








1 3 4 9 
7 9 2 
2 1 4 1 
2 6 1 
2 6 1 
169 
a 1 7 7 
2 5 7 9 
1 2 8 2 
2 4 4 9 
130 
2 5 7 9 
1 2 8 2 
3 6 6 1 
Ί 
5 




2 3 5 
3 
236 
2 3 8 
43 
2 3 8 
2 3 8 
43 











1 2 1 
2 3 
7 7 1 
76 
9 2 7 





1 0 0 3 
• 5 
1008 
1 5 4 8 





















Jahr­I967­Année Tab. I EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schli issel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
AUSTRAL IE 
AELC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 8 0 1 3 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















A U S T R A L I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
, 8 < · 2 1 0 FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
, 8 C 2 9 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I F 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS C1.2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





1 ) 3 
11 




1 1 3 






















2 1 1 





3 5 4 
1 5 5 5 
3 4 7 
7 
3 5 4 
1 5 5 9 
1 9 1 3 
2 2 3 
172 
1C9 
7 4 3 











2 1 1 
27 
2 1 1 
2 5 2 





5 4 1 
8 3 8 
5 4 1 
2 
5 4 3 
3 3 3 














































































1 4 3 


















B E L G . ­



































3 3 5 









































117 161 2 
1 4 15 
U 2 
4 17 23 2 2 21 21 44 
300 49 4 46 300 346 
2·:ι e 17 ec 
161 
5 
Θ6 167 253 5 
3 241 274 241 





3 4 12 
3 3 15 








17 4? 79 
? ? 81 554 31 
81 554 43, 
1(? 35 82 
18 5 
1 14 17 
17 148 17 
?9 7 ? 
72 7? 
47 7? 49 7? 7? 
95 737 95 
,5 737 38? 
13 
1 
71 1 7? ? ? 
90 5 
95 2 ? 
97 4? 
95 ? ,7 4? 139 
34 7 « 75 
44 44 51 170 51 







79 4 33 
19 in 43 70 43 






81 235 8 a 243 555 235 8 743 555 798 
1448 145 753 3111 341? 711 1 ? 
3 41 41 148 5 119 74 310 (37 1 ? 709 74 1 
451 
, 6 8 1419 76 76 334 334 1779 8β59 1754 25 1779 8659 10638 
697 
592 947 1515 464 524 18 40 138 611 e 1 1 
4 2 173 139 1 606 76 
1299 
787 2C86 77 77 179 179 2 342 4415 2338 4 234? 4415 6757 
183 
53 1584 2474 32 193 
2 1 
69 un 1 16 159 12 
276 
175 «51 12 12 
1 1 464 4226 463 
15 
32 47 
47 305 47 
47 305 352 
12 87 , 5 7 , 2 1 28 




271 342 3 3 32 32 377 1977 377 
377 1977 2 354 
303 9 107 159 12 1 40 1C 74 1 1 
4 2 59 23 1 41 
, 8 
U S 213 
1 1 65 (5 279 569 275 4 275 565 64Θ 
26 44 234 28 10 
39 
1 2 57 
1C9 
59 1 ( 8 
1 1 165 324 163 
12 2 14 
14 89 14 
14 89 103 
565 
297 732 358 87 
17 21 
5 3 88 206 1 
55 15 1 
175 
268 393 15 15 91 91 499 1952 496 3 4 9 9 1552 2451 
353 






54 5 4 632 1048 632 
632 1046 1680 
82 




21 1643 21 
12 13 25 3 3 28 18 25 3 28 16 46 
77 
9 0 
86 5 531 24 
1 
1 16 3 2 
5 21 45 30 
27 5 
47 
62 109 5 5 66 66 180 1563 159 21 18 0 UH 
26 
19 7 
1024 61 248 1 
19 14 
8 23 
4 6 5 15 
282 
488 770 15 15 8 8 79 3 1308 79 3 
7 9 3 1308 2101 





13 101 114 
114 1615 114 
12 il 3 d 
4 23 27 4 31 
509 
M' 
1592 44 1 1 
19 





352 516 3 3 20 20 539 2454 538 l 539 2454 2993 
'SS 
707 





















22 125 2 
lil 
123 2 127 139 
266 
297 33 | 6 557 
28 
1 14 1 1 
125 
14 
44 15 59 
125 125 184 913 184 











39 39 310 155 310 
310 
155 4 6 5 
16 
158 














A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONOE 
, 8 0 3 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
, 8 0 3 3 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
, 6 0 3 5 1 A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
C E E 
MONO E 
5 ( 0 3 5 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­ΒΑ S 
A L L F M . F F D 
I T A L IE 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




3 9 1 
4 7 1 
2 3 7 
123 34 
4 5 8 
1 3 4 9 
56 
1 








1 ) 3 4 
14 
174 
1 1 3 4 





1 7 8 3 
7 7 5 6 
1 7 7 7 
6 12B3 














































2 5 1 
1 2 7 

















3 8 7 
11 
7 1 
4 4 4 





4 7 9 
6 β 7 
4 7 7 
7 
479 
6 8 7 































1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­

















































N E D E R ­






























































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
7« 
79 














4 1 6 
1 
1 
« 1 7 
57? 
4 1 7 
« 1 7 
57? 

















































































4 6 4 
4 2 2 6 
4 7 9 9 
1 , 6 1 
537 211 
4 e 8 9 
4 1 1 1 
689 
17 37 5 





1 1 8 7 
13 
23 
2 « 4 4 2 
107 
! 
1 3 9 9 
5 6 5 4 
7 0 5 5 
1 109 
1 1 1 
5 23 
28 
7 1 9 3 
1 2 2 9 9 
7145 
23 7 1 9 2 
1 2 2 9 8 








































18 1 8 3 4 
5 7 1 
, 0 0 
139 6 







i i ? a 77 
7 0 1 1 
1 7 3 4 
3 7 4 5 
77 







1 5 1 2 









1 9 5 6 
7β 
319 
2 3 8 1 
2 7 0 0 
18 
78 
5 e 13 
2 7 5 1 
3 2 5 8 
2 7 8 3 
8 2 7 5 1 
3 3 5 8 







































1 2 2 1 
BELG.­
L U X E M B 
21 
1 6 4 3 
1 6 6 4 
1 1 9 3 
6 9 
9 3 3 
762 







4 2 2 
1 
1 








2 9 5 7 
825 
4 6 2 9 
2 9 5 7 

















3 2 8 
5 0 
5 0 
3 2 8 
3 7 8 
165 










N E D E R ­
L A N D 
114 
1 6 1 5 
1729 
18 2 











2 5 2 3 
19 
2 0 4 






8 2 4 
2 2 2 8 
8 1 3 
1 1 8 2 4 
2 2 2 8 































2 4 6 1 
7 4 
15 










2 1 1 
3 0 7 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
51 
560 










1 5 3 8 
3 
4 0 2 
1 7 8 6 
2 1 8 8 
3 
3 
2 1 9 1 
2 2 0 5 
2 1 9 1 
2 1 9 1 
2 2 0 5 








































7 4 2 
712 
1 4 5 4 
27 
I TAL IA 
109 
1 7 * 
2Θ3 
4 6 7 
3 5 
1 0 7 5 
4 0 









5 5 1 
1 6 
7 
5 5 8 
1 5 5 1 
5 5 7 
5 5 7 
1 5 5 0 

























5 5 0 
4 
8 2 6 
5 2 
4 8 





3 5 5 
2 3 3 
5 8 8 
801 
Jahr­I967­Année Tab. I ¡EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T ­
Schjüssel 
C o d e 
T D C 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­





L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leu rs 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) ITAL IA 
CLASSE 2 





T O T . T I E R S 




A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
E T A T S U M S 
JAPON 
AELF 





T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A I T . C L . 1 
CLASSF 1 





T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U M S 
AELF 





T O T . T I E P S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 




U . R . S . S . 





V I E T N . N R D 
C H I N E . R . Ρ 




A L T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S C L ? 
CLASSE 2 
F U R . F S T 





A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
DANEMARK 
377 34? 377 377 34? 719 
12 1 2 
6 16 22 
4« 2 
13 43 7 5 11 
1 143 71 74 9 1 112 14 9 37 
7 
53 111 4 1 
224 134 412 44 
44 
134 55 191 447 721 562 35 447 721 1363 
2 64 115 3 35 





























































2 21 14 
41 34 
74 
























































13 5.° lf 7 54 3 59 177 234 
19 
39 
27 1 1 3773 3459 




40 11 1 15 
1 
12 
14 23 28 49 23 78 49 77 
122 
3 
378 26 75 2 1 
49 1 61 
24 
132 ne 1 
159 
5 32 




5 10 U 91 11 io 91 101 
194 







13 24 74 1 
«1 708 8 1 
479 
301 580 62 83 158 
4? 200 1243 
2211 1193 70 1243 2771 3534 
74 
3 103 51? 9 51 ? 
1331 
794 1321 1331 
754 2127 




4 11 11 30 11 11 30 41 
1,4 2 8 
8 
1 
a 5 17 
17 




1 4 4 63 4 4 63 β9 
3 









19 39 434 eC4 
«24 1C 4 34 
604 1228 
2 24 273 ? 11 
65 





3 4 4 11 4 4 U 15 
33 
2 



















17 29 134 520 
U O 24 134 520 654 
4 


































24 8 299 
220 28 248 299 547 
1 
1 























95 98 1 1 99 103 
99 99 103 202 
7 2 






85 116 201 
79 79 28 
28 












11 112 4 4 23 
23 












U r s p r u n g 
O r i g i n e 
*UI ς ςΕ 
ÄUTP'ICHE 
PCRTUGAL 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
E T A T S U M S 
MEXIQUE 
ΡΑΚΙ ST·\Ν 
C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
FORMOSE 
A U S T R A I I E 
AELE 
A ' J T . C L . 1 
CLASS1 : 1 
T I E R S CL2 
CLASSE ? 
E L R . E S T 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
5 6 0 5 3 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 





A U T . T I E R S TOT. T I FRS 
C E E 
HONOE 
, 6 0 6 f 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . F S T 
POLOGNb 
F T A T S U M S 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T U R S 
TOT. T I F R S 
C E E 
MCNDE 
58C7CC FRANCE R r L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 








C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S C L ? 
CLASSE ? 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA CEE 
CFE+ASSOC TRS GATT 








































2 )5 3 2 3 
197 
13 ?95 
3 7 8 
5 3 3 
4 4 











3 1 4 
12 
3 2 3 
26 
24 



























213 1 sl 











































7 7 5 
3 
7 3 8 
3 
7 9 1 
7 9 1 
4 1 4 
7 9 1 
7 9 1 
4 1 4 













































































































42 35 14 4') 
3 i es 
11 
4? 85 14 40 
56 175 
( 4 













































































































«09 ( 5 3 
396 13 
«09 

















2 7 5 5 
730 
184 
4 1 4 
7? 










































































































2 , 7 
674 













































1 9 0 
6 
4 
1 9 0 
194 
59 














2 8 1 







































































































2 1 1 







































1 3 1 
1 3 1 
149 
1 3 1 
803 









1000 Kg — Quantités 
B E L G . ­
L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­




N E D E R ­BELG.­
L U X E M B J L A N D 
Valeurs 
L A N D (Β R) 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 










C H I N E . R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L L X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 






T U N I S I E 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 





2C3 1 )7 319 










2 0 0 
7 8 9 
1 9 9 
1 
7 0 9 
2 8 9 








2 1 9 
16 
2β 
1 3 9 , 
80 1 1 
38 




371 817 1138 
1 33 34 1181 
4 4 8 1146 35 1131 44 8 
1 6 7 9 
33 
1 
1 9 7 




7 8 8 
1 7 4 
7 5 8 
7 5 3 
2 8 8 
2 1 9 
4 5 3 
7 5 4 
( 4 3 
2 9 0 

















l 30 39 1 31 
3 3 97 1 1C 1 1 1 
14 74 
24 314 
10 2 320 42? 4 







77 7? 175 191 344 438 199 179 
81 21 112 
12 21 
11 4 15 
15 41 15 
15 61 76 
16 
13 1 11 
1 24 
4 37 
38 37 75 2 2 
4 4 81 34 77 4 
3! 84 147 
21 1 




23 1 20 
27 8 35 











85 105 19C 
195 94 190 


































































































1069 12 103 
5 9 4 
199 417 1 




24 1 1 35 
9 4 4 
5 4 6 
1 8 9 0 
1 
1 
3 1 4 
1895 
2 3 9 7 
U 9 0 
5 
1 6 9 5 
2 3 9 7 
4 292 





79 5 84 84 16 84 84 16 100 
4 282 
304 2538 49 (77 11 5 18 1 1451 1283 1 13 194 
105 5841 1 75 
3 6 3 5 
5 9 5 7 
9 5 9 2 
7β 
78 13 105 
118 
5 7 8 8 7718 
9 6 5 8 139 












































































17 51 25 
( 3 201 77 
76 76 201 140 341 «17 246 126 
5 4 8 
2 8 1 
8 2 9 
147 
82 













4 9 3 









2 6 6 
6 
1 5 6 
5 118 
12 
2 6 6 
2 7 9 271 550 
9 
12 12 571 1343 
5 5 9 
12 571 1343 
1 9 1 4 
U3 2 9 7 






2 3 4 
7 0 
3 0 4 
1 1 305 
4 8 4 
3 0 4 
ë 
7 8 9 







6 9 4 
6 3 8 717 1355 3 3 







4 ,t 10 
164' 
1 
12? 165 287 







8 1 9 9 1 9 9 
lå 
















106 275 381 1 1 
382 276 381 




3 1 4 4 1 4 4 1 5 









3847 13 13 





39 402 2 2 13 
13 







4 53 4 57 61 53 4 
210 
66 17 3 
86 
86 
86 232 66 
7 17 1 
25 19 
25 







, 6 1 1 9 0 
, e i2co 
, 6 1 3 0 0 
Î 6 1 4 C 0 
Ursprung 
Origine 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
A L B A N I E 
.ALGERIE 
TANZANIE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A L L . M . G S T 
TCHECOSL. 
BULGARIE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











2 B 1 




























1 5 4 
1 7 9 
4 
1 3 5 
1 5 1 























1 3 7 
3 1 5 
1 3 4 
3 
1 3 7 
3 1 5 













1 9 9 
14 
14 
1 9 0 
2 1 4 
5 1 
2 



































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





















































N E D E R ­







































































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
69 
163 































































































































2 9 1 
225 





6 6 1 


























1 3 5 7 
1 8 4 7 
1 1 9 ? 
13? 
1 3 2 4 
1 8 1 4 

















4 7 2 
15 7 






2 0 2 2 
( 5 5 
9 
644 
2 3 2 2 


















4 0 4 
500 

























































































L U X E M B 
24 
24 















2 6 1 
5 4 
54 
2 6 0 
3 1 5 
2 0 3 
2 4 












I B S 
1 
1 
1 8 6 
4 9 3 
1Θ6 
186 
4 9 3 















1 5 7 









N E D E R ­





























3 9 1 
4 6 8 
5 3 
6 0 








1 4 3 
17 






6 8 9 
167 
8 
175 6 8 9 






























D E U T S C H ­


























23 dì 8 4 6 
6 7 3 
63 
7 3 6 
828 




















2 2 5 




































2 2 7 
7 4 







2 2 5 
2 6 3 
4 3 
3 0 6 
2 2 1 


















1 4 3 
97 1 
98 
1 4 3 











2 li 107 
128 
















1000 Kg — Quantités 
BELG. ­











N E D E R ­











D E U T S C H ­










Werte 1000$ Valeurs 
BELG.­ N E D E R ­ D E U T S C H ­
L U X E M B j L A N D L A N D (BR) FRANCE ITAL IA 
1 0 T . T U R S 
C E F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 










T O T . T I E R S 
C F F 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S C L ? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 




A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECF TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISU 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 





2C3 1 )7 3 1 1 




109 99 199 








2 1 9 16 





321 817 1138 
1 33 34 
l i a i 
4 4 8 1146 35 1181 
4 4 8 
1 6 2 9 
83 
1 197 144 91 3 34 283 124 
2 5 8 
2 5 3 
2 8 3 
2 1 9 45 3 754 ( 4 3 290 










84 65 149 
1 
30 
39 39 1 30 30 1 31 
3 3 97 1 1C 1 1 1 
16 74 
24 314 
102 320 422 4 4 






72 72 175 191 366 433 199 179 
11 4 15 
15 61 15 
15 61 76 
7 7 3 7 7 3 10 
16 
13 1 11 
1 26 
4 37 
38 37 75 2 2 
4 81 86 77 
4 
81 36 167 
21 1 
1 21 1 
27 8 35 







65 105 19C 
195 94 190 
e 
195 94 289 
« 41 
6 6 41 4 45 51 41 
6 
16 19 26 
26 78 24 





84 .359 434 3 3 















13 26 39 
39 41 39 
39 41 89 
26 1 3 
25 
10 5 15 
l 16 55 15 




36 86 72 15 87 173 219 44 
1334 1473 2607 
1069 12 103 , 9 4 
199 417 1 




24 1 1 35 
9 4 4 5 46 1890 1 1 3 1 4 1895 
2 3 9 7 1890 5 1β95 
2 3 9 7 
4 292 
2 2 11 1 76 2 1 5 
79 5 84 84 16 84 84 16 100 
4 282 154 304 2538 




3635 5957 9592 76 78 
13 105 118 5788 7718 9658 
139 5788 7718 17506 
71 
3 
?51 128 59 4 67 279 
96 
191 191 279 163 ««2 633 667 274 






353 373 726 
726 611 726 
726 611 1337 
3 1 54 
54 
1 55 55 4 
55 55 4 59 
57 24 13C4 
10 114 
10 5 























14 14 201 140 341 «17 244 
12e 
548 281 829 
147 
82 189 75 53 





3 195 493 192 







4 15 15 
4 19 
896 








12 12 571 1343 559 






234 70 304 









638 717 1355 3 3 
13 13 1371 1269 1357 14 1371 1269 2640 
4 4 53 4 57 61 53 4 




4 d 10 
164' 
1 
122 165 287 
287 533 287 
















275 381 1 1 
382 276 38} 
38 2 276 658 




2 9 0 0 
1 
12 
9 2 0 
2 9 2 7 
3 8 4 7 
13 
13 
3 8 6 0 
1 6 6 4 
3 8 5 9 
1 
3 8 6 0 
1 6 6 4 
5 5 2 4 
3 4 
2 
3 6 3 
39 





4 1 7 
2 0 4 5 
4 0 4 
di 2 0 4 5 
















25 fi 4 4 
6 9 










A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONOE 
, 6 1 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
A L B A N I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ACM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
, 8 1 2 C 0 FRANCF 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
TCHECOSL. 
BULGARIE 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONO E 
, 6 1 3 1 0 FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MONDE 
5 814C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










3 7 4 
2 8 1 



























1 3 8 
1 5 4 
1 7 9 
6 
135 
1 5 1 























1 3 7 
3 1 5 
1 3 4 
3 
1 3 7 
3 1 5 
















1 9 0 
2 1 4 
5 1 
2 




































































1000 Kg — Quantités 
BELG. ­





















































N E D E R ­








































































D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
69 
148 








































































































































6 6 1 


















, 7 8 
312 






1 3 5 7 
1 8 4 7 
1 1 9 ? 
13? 
1 3 2 4 
1 8 1 4 


























2 0 2 2 
( 5 5 
9 
6 6 4 
2 3 2 2 




























































1 1 9 
















































L U X E M B 
24 
2 4 















2 6 1 
5 4 
54 
2 6 0 
3 1 5 
2 0 3 
2 4 












1 8 5 
1 
1 
1 8 6 
4 9 3 
1 8 6 
1 8 6 
4 9 3 
















1 5 7 









N E D E R ­






























3 9 1 
4 6 8 
5 3 
6 0 









1 4 3 
17 










6 8 9 






























D E U T S C H ­



























23 dì 8 4 6 
6 7 3 
6 3 
7 3 6 
828 



























































2 2 7 
7 4 





4 It? 2 6 3 
4 3 
3 0 6 
2 2 1 























1 4 3 












2 li 107 
126 












U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Mengen 
FRANCE 
1000 Kg — Q u a n t i t é s 
L U X E M B . L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 




L U X E M B 
N E D E R ­
L A N D 
­ Va leu r s 
D E U T S C H ­




A U T . C L . l 
CLASSF 1 







T O T . T I E R S 
C E E 
MCNOE 
FPANCE 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 











F T A T S U M S 
INOE 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL? 
CLASSE 7 
EI1R.FST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B Î L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















T O T . T U P S 
C E E 
MCNDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







. C I V O I R E 
.TOGC REP 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
E T A T S U M S 
CANADA 
19 55 74 l 1 1 
ι 
l'n 















? 9 n 
5 1 1 
6 3 
2 7 1 
5 ) 7 
7 7 7 
63 
43 
7 9 2 
2 9 ) 
' 9 2 
1 7 8 2 
765 
1 0 7 1 
71? 1782 745 2547 
24 
7 
7 7 na 128 21 
1 25 15 
4? 25 37 
87 





















34 8 4 ' 12 12 43 
56 
99 153 
2 " 8 














1 6 1 
1 





115 154 271 
117 155 242 5 37 U 2 318 219 537 U 2 729 
4 13 28 1 
1 ? 3 3 53 3 3 53 54 
2" 3 3 7 
12 
21 




1 49 15 
48 31 
?· 8? 19? 35 35 73 
68 
1 4 1 
278 
714 
187 91 778 714 









?■­.· 63 ?P 7" 43 
5 3 13 1 1 
1« 1? 1« 1« 12 24 
19 
37 







3 ) 8 
37 
3 4 5 
7 

















1 7 1 



























1 3 P 4 
« 2 9 
«29 1304 
1135 
132 «71 31 1524 45 2(2 
39 « , 1" 1 172 73 199 175 18 29 ι 
2 1 3 
1 1 7 1 
48 




7 6 j 
2 4 5 4 27P5 1874 578 2454 2205 
4 4 5 9 
155 53 177 
359 
4 7 7 195 1 ? 164 
l o a 
6 




596 1171 504 
596 
1 1 7 1 
1677 
2243 670 1173 753 626 2704 34 76 122 1 
36 
4 2 8 7 
372 









1 ι l ñ 3332 44 
199 
2 1 4 

















80 186 514 130 
58 188 514 7C2 









11 71 352 71 71 3 52 «23 











1 2256 27 
7 4 U 







2 1 57 25 
7 
6 
4 1 122 372 5 
2 0 3 
3 7 7 
5 B 0 
6 
6 
95 122 217 603 751 
6 1 8 
1 8 5 
803 751 1554 
4 5 
23 





















3 4 6 
79 
7 9 346 425 
7 1 17 3 
335 2 4 3 13 
2 1 












3 9 8 581 340 58 
39 8 5 8 1 9 7 9 
B2 10 
1 0 6 
3 5 4 1 1 1 3 3 23 4 
15 1 
103 16 119 119 233 119 119 233 352 
155 27 8 
3 2 7 
3 7 2 








3 9 9 
6 
19 
53 72 1 1 


















16 41 130 18 3 
38 
588 626 10 13 30 
50 686 30 660 










253 253 277 253 253 277 530 
1205 
,67 









11 69 i 300 8 308 379 329 128 









44 44 38 44 44 36 82 
179 






1 2 1 
4 
3 2 
4 8 4 







, 5 0 2 0 0 




COSTA P IC 
H A I T I 




B P E S I L 
ARGENTINE 








V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 




A U S T R A L I E 
.OCEAN.FR 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 



















A L T . C L . 1 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
C E E 
MCNOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L L X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
















• H . V O L T A 
.SENEGAL 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 





E T A T S U M S 
Tab. I 
Mengen 1000 Kg — Quantités 















1 5 7 38 
1 1 1 11 
5 1 
1 1 6 1? 
154 38 















3 7 15 
4 
6 3 
















N E D E R ­
























D E U T S C H ­





































































































7 7 P 3 
3 1 5 1 









5 6 8 9 
11640 
245 
1 1 8 6 5 
5 6 4 5 































2 0 1 














































1 6 ( 0 
2Se2 








4 3 2 9 
811 
4 2 ( 6 
57 
« 2 2 3 
655 








































2 5 8 
BELG.­








4 0 8 
63 






5 1 2 
1 5 6 4 
4 9 5 
16 
5 1 1 
1 5 6 3 






























N E D E R ­
L A N D 
1 
3 





1 3 5 6 
4 4 6 
1 8 0 2 
3 





1 1 3 5 
1 8 0 6 
1 3 6 






























D E U T S C H ­











3 7 2 8 
530 





4 4 2 3 
2 0 7 5 
4 3 9 3 
28 4 4 2 1 
2 0 7 3 

























2 6 4 
1 3 1 
2 6 1 
3 
2 6 4 
1 3 1 
3 9 5 



























5 3 1 
130 






6 9 0 
2 4 4 
6 8 0 
8 
6 8 8 
2 4 2 







































COSTA P I C 
INDES CCC 
B R E S I L 
B O L I V U 
ARGENTINE 










A U S T R A L I E 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EAMA 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 

















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGN r 





A F P . N . F S F 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U i l I S I E 
FGYPTE 
. M A L I 
•NIGER 
GUINEE RE 







R . A F R . S U D 




N IC ÍRAGUA 




H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 




B R E S I L 











U D E 
N F P A L . B H L 
THAILANDE 
LAOS 
Mengen 1000 Kg — Quantités 







4 1 9 
15 1 56 10 




























N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­












1 14 23 




15 2 r 
































































1 4 6 5 1 1 2 6 




2 6 0 1 
777 
484 
1 2 1 
78 
832 1 1 0 4 
59 
30 68 
2 2 1 
4 3 
169 
3 9 5 4 






























1 1 7 7 


























































































B E L G ­
















2 0 9 
3 4 
2 2 7 
33 





1 6 5 



















N E D E R ­






3 4 6 
75 





4 2 6 
27 2 
4 2 6 
4 2 6 
27 2 
















D E U T S C H ­

















2 7 5 
365 
2 6 0 1 4 
2 7 4 
3 6 4 
6 3 9 
7 3 4 
4 3 1 
4 6 6 
775 9 0 8 
4 4 
26 6 0 
2 0 3 4 3 
160 
3 3 8 4 
5 7 5 136 





















































142 6 1 




























V I E T N . N P D 
CAMBODGE 
INOONESIF 
P H I L I P P I N 






. N . H E B R I D 
.OCEAN.FR 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E F 
MONDE 
5505C0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








U . R . S . S. 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
• MALI 




L I B E R I A 
• C I V O I R E 
GHANA 
.CAHCMFY 











R . A F R . S U D 









B R E S I L 






P H I L I P P I N 




A U S T R A L I E 
OCEAN.BR 
AELE 




T I E R S CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 




TR S GA Τ T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
C E E 
MONDE 
Tab.l 
Mengen 1000 Kg — Quantités 






1 1 ? 
1 1 ? 




6 1 11 
3 1 5 


































ai 2 7 3 
32 1 
3 9 4 
4 
4 





4 9 4 
173 12 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­





*. 4 41 
4 2 1 
4 39 
7 





























































































6 7 6 3 
1 8 5 7 
6 1 7 0 
157 
7? 





9 8 3 6 
3 270 
8 6 6 1 
79 7 
9 4 5 8 
2 8 9 2 











































































1 2 5 4 
384 
9 4 4 
214 
1 1 5 8 
284 
1 5 4 2 










4 4 3 









1 2 1 1 
379 
7 , 2 
1 , 0 
5 ( 2 
150 


















































«« ne 52 
2,a 
BELG.­




2 7 1 
116 






4 7 3 
3 1 7 
4 1 1 
5 1 
4 6 2 
3 0 6 

































1 2 1 
N E D E R ­

































1 2 5 
16 
16 




1 4 1 
3 9 îeo 
Jahr­1967­Année 
— Valeurs 
D E U T S C H ­







5 4 2 6 
1 4 7 0 
6 8 9 6 
4 
3 1 3 
3 1 7 
6 9 2 
„2 6 9 4 
7 9 0 7 2 5 4 1 
7248 
524 
7 7 7 2 2 4 0 6 
1 0 3 1 3 
8 
18 

















































5 8 1 
108 
6 8 9 
134 
8 3 6 



















































Mengen 1000 K g — Quantités 
L U X E M B L A N D 
D E U T S C H ­




N E D E R ­BELG.­
































, , 0 6 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
P«YS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 








L I R Y F 
EGYPTE 
GUINEE RE 
. C U C I R E 








T P I N I O . T C 
VENEZUELA 
PFRPL 
B F E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 






THAI LA M E 
MALAYSIA 
P H I L U ° I N 
C H I N F . R . Ρ 
JAPON 
FORMOSE 
HONG Kt NG 
A U S T R A L I E 
NON SPEC 
AELE 




T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
OIVEPS 
C E E 
MONDE 
3 8 7 
31 
124 
7 6 9 
) 6 




















2 , 8 





2 5 9 
2 4 9 ) 
9 ) 8 













































7 3 3 







































































































































2 1 4 9 






















2 4 ( 2 












240 3 5 1 5 





























1 1 4 
43 
157 
9 6 6 
6 4 8 
7 7 5 
186 
9 6 1 
6 4 3 






















1 1 6 8 
1 9 8 




1 5 8 
9 
167 
1 5 8 5 
3 6 2 
1 4 1 1 
169 
1 5 8 0 
3 5 7 


























































VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1970 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch / französisch / italienisch ( nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistiken ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­Jahrbuch (violett) 
deutsch f französisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch f italienisch \ nieder­
ländisch 1 englisch 
Die Steuereinnahmen in der Gemein ­
schaft ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch ¡ französisch 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder· 
ländisch, englisch 
Ausgabe 1968­1969 
Ausgabe 1970 (erscheint Anfang 1971) 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) ( N i m e x e ) ; vierteljährlich 
deutsch j französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz. Papier, Kork 
Band F —Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Optik 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch f französisch } italienisch \ nieder­
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1968 
überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) (olivgrün) ­ Per Land 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1966­1969) (olivgrün) 
deutsch J französ'tch f italienisch / nieder· 
ländisch \ englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 





Statistiques générales (violet) 
allemand / français f italien { néerlandais f 
anglais 
11 numéros par an 
Annuai re de statistiques régionales 
(violet) 
allemand f français f italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Na t ionaux (violet) ­ Annuaire 
allemand j français } italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements (violet) 
Annuai re 
allemand } français j italien f néerlandais f 
anglais 
Recettes fiscales (violet) ­ Annuaire 
français f allemand 
Études et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais 
édition 1968­1969 
édition 1970 (à paraître début 1971) 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statist ique men­
suelle (rouge) 
allemand f français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication tri­
mestrielle 
allemand J français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — instruments de précision, 
optique 
les 12 volumes a 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e ex tér ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français f italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1968 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du C o m m e r c e extér ieur des États 
africains e t malgache 1959­1966 (vert­olive) 
par pays 
allemand / français / italien f néerlandais f 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d'Ivoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce extér ieur des États 
africains e t malgache (1966­69) (vert­olive) 
allemand f français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'ou t re ­mer : Annuai re Statis­




Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 











1 1 . — 
5,50 























































































1 1 . — 
5,40 












































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-






































































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O P T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
S ta t i s t i che generali (viola) 
tedesco / francese f italiano f olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Annuario statistiche regionali (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco j francese f italiano / olandese ¡ inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco f francese ¡ italiano j olandese / inglese 
Le entrate fiscali della CEE ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini s t a t i s t i che 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali del la Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1968­1969 
edizione 1970 (da pubblicarsi all ' inizio del 1971) 
Commerc io estero: S ta t i s t i ca mensile (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero: Tavole analit iche (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — G hissa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume j — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
Commerc io estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese \ italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1968 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commercio estero degli S A M A (1959­1966) ­
per paese (verde oliva) 
tedesco f francese J italiano / olandese f inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Vol ta, Niger , Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospet t ivo 
del commercio estero degli S A M A (1966­1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
2 numeri ­ prezzo unitario 
Assodat i d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
S A M A (1969) (verde oliv«) 
francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene Stat ist iek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek regionale statistieken (pears) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Du/ts / Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
De belastingopbrengsten in de EEG ­ jaarboek 
(paars) 
Duits f Frans 
Statistische studies en enquêtes 
4 nummers per jaar 
Bas iss ta t i s t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1968­1969 
Uitgave 1970 (verschijnt begin 1971) 
Buitenlandse handel: Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen (rood) 
( N i m e x e ) , driemaandelijks 
Duits f Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls to f fen , schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse handel : gemeenschappelijke lan­
denlijst (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen: 1955­1968 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G AS M 
(1959­1966) (oli j fgroen) per land 
Duits I Frans J Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven­Volta, Niger , Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal­Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de GAS M 
(1966­1969) (oli jfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
1 geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor do G A S M (1969) (olijfgroen) 
frons 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French ¡ Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics Yearbook (purple) 
German / French I Italian / Dutch j English 
Nat iona l Accounts ­ Yearbook (purple) 
Germon / French f Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ Yearbook (purple) 
German / French f Italian f Dutch / English 
Revenue f r o m Taxat ion in the EEC ­ Yearbook 
(purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German / French / Italian / Dutch / English 
1968­70 issue 
1970 issue (to be published at the beginning o 
1971) 
Foreign T r a d e : Month ly S ta t i s t i cs (red) 
German j French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) ( N i m e x e ) 
quarter ly 
German / French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — T e x t i l e s , footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume 1 — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : S t a n d a r d C o u n t r y C lass i f i ca t ion 
(red) 
German / French j Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955­1968 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959­
1966) (olive­green) 
German j French ¡ Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mal i , Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1966­1969) 
(olive­green) 
German f French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes ­ each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook f r o m 
A A S M (1969) (olive­green) 
French 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 




deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch 1 französisch \ italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentl ichung: 
Erläuterungen 
deutsch / französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich (Ausgabe 1970 im Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht im Abon-
nement eingeschlossen) 
Sozia l i tat lst ik (gelb) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
8-10 Hefte jährlich 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschafts-
rechnungen (gelb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstat is t ik : Sonderreihe „Grunder-
hebung über die S t ruk tu r der landwir t -
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnissenach Erhebungsbezirken". 
Erste Ausgabe von 13 Bänden (Benelux-
Länder, Deutschland, Italien) 
Je Heft 
Al lgemeine Stat is t ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (weiß) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Systematik der 
Wir tschaf tszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch j nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch l französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 




Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / itä/ien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
publication annuelle (édit ion 1970 : com-
prise dans l'abonnement, à part ir de 
1971, non comprise) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand j français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand / français et ¡talien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure e t la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole: Série spéciale « En-
quête de base sur la structure des exploi -
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » . Première 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemagne, Italie) 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(blanc) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Nomenc la tu re générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenc la tu re uni forme de marchan-
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) Édition 1968 
allemand / français / Italien / néerlandais 
Nomenc la tu re harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-
ment 1970 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 


















1 1 . — 
51,30 
9,50 
4 , — 






























































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-




































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Sta t i s t i che del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano f olandese f inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell ' industria (blu) 
tedesco / francese j italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco ƒ francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 




tedesco / francese, italiano / olandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 compresa 
nell 'abbonamento; a part ire dal 1971, non com-
presa nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano \ olandese o tedesco \ 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese f italiano f olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci f ami -
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano f olandese 




Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine sulla 
s t rut tura e sulla r ipar t iz ione dei salari » (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « Indagine di 
base sulla s t ru t tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » (Paesi del Benelux, Germania, Italia) 
prezzo unitario 
Statistiche general i : Serie speciale «e Tavole 
Input -Output 1965 » (bianco) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
N o m e n c l a t u r a generale del le a t t iv i tà 
economiche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per II com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
Nomenc la tura uni forme delle merc i per la 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese f italiano / olandese 
Nomenc la tura a rmon izza ta per le statistiche 
del commercio estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco f francese j italiano f olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatistiek (robi jn) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en «taal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968,1970 (niet inbegrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: 
Toelichting 
Duits I Frans, Italiaans \ Nederlands 
jaarlijks (de 1970 uitgave is begrepen in het 
abonnement; vanaf 1971 niet begrepen in het 
abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands of Duits \ 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits f Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoersstatist ieken (karmozijn) 
Duits I Frans f Italiaans } Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks , ,Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits f Frans en Italiaans } Nederlands 




Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks . .Enquête 
naar de structuur en de verdeling der l o n e n " 
(geel) 
verschijnt in 8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatist iek : Bi jzondere reeks „ Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedri jven - Samengevatte resultaten per en-
quête-gebied". Eerste serie van 13 delen (Benelux-
landen, Duitsland, Italië) 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks . . Input-
O u t p u t tabellen 1965" (wi t ) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene systematische bedrijfsindeling In de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ie f van de In-
ternat ionale handel (CST) 
Duits / Frans / Italiaans \ Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoerstat ist leken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta-
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 




Energy Statistics ( rub / ) 
German / French f Italian / Dutch f English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French f Italian { Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: 
Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
yearly publication (1970 edit ion included ín the 
subscript ion; 1971 and fol lowing editions not 
included in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or German f 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricul tural Statistics (green) 
German f French 
8-10 issues yearly 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French / Italian ( Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series o f E c o n o m i c 
Accounts (yellow) (1966-1967 edit ion) 
German f French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Social S t a t i s t i c s : Specia l Series "Survey on 
the structure and distr ibution of wages " 
(yellow) 
8 volumes - per issue 
complete series 
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s : Specia l Ser ies "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- S u m m a r y results according to survey a r e a s " 
First issue of 13 volumes (Benelux countries, Germany, 
Italy) 
per issue 
General Statistics: Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (white) 
French + the language of the country concerned 
The series of the f irst 6 issues 
General Nomenc la tu re of Economic Activi t ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national T rade (CST) 
Germon / French / Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
German / French / Italian / Dutch 
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C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestacistíek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del commercio e dei trasporti / Han-
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
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